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Petrus de Vinea leveleskönyve Magyarországon I. rész 
(Gondolatok a szicíliai államszervezet hazai hatásáról) 
BÓNIS G Y Ö R G Y 
Középkori művelődésünk emlékeit tűz és vas pusz t í t o t t a , a Mohács 
előt t i Magyarország központ i szervezetének, kancel lár iai ügyvi te lének, fe j le t t 
jogi k u l t ú r á j á n a k emlékeit is a romok közöt t keresgélve, apró mozaikkövek-
ből kell ismét összeáll í tanunk. Egy ilyen köve t szeretnék le t isz togatni és 
helvére illeszteni az a l ább iakban ; sőt egy lépéssel t o v á b b is mennék . Amin t 
a régészek egy-egy töredékből az egész bolt ívet r ekons t ruá l j ák , úgy ó h a j t a n é k 
egy bécsi kódex kapcsán hangot adni bizonyos gondola toknak , amelyek a 
regnum Sicilie kivételesen fe j le t t á l laméletét a mi korai X I Y . századi központ i 
szervezetünkkel , más szóval I I . Frigyes n a g y k ú r i á j á t a nápolyi An joukon 
keresztül a magyar Anjotik á l lamával köt ik össze. Hogy evégből kissé t ávo labb , 
a nagy uralkodó nápoly-szicíliai k i rá lyságával kell kezdenem a t á rgya lás t , 
azt a későbbiek — remélem — ér the tővé fogják t enn i . 
Mindenekelőt t azt a kézi ra tot kellene tüze tesen i smer t e tnem, anje ly 
a tovább i fe j tegetésekre alapot ad. A bécsi Nat ionalbib l io thek Cod. 481. 
(azelőtt His t . 203., u tóbb Philol. 153.) je lzetű, 1 8 5 x 2 6 0 m m mére tű , X V . 
századi vörös bőrkötésű há r tyakéz i r a t a ké t leveleskönyvet t a r t a l m a z ; ezek 
egyikét Pe t rus de Yineának, I I . Frigyes bizalmas t anác sadó j ának és logo-
t h e t á j á n a k , másikát Richardus de Pof i snak , az 1260-as években m ű k ö d ö t t 
pápa i abbrev ia tornak nevéhez kapcsol ják . A ké t rész n e m ugyana t tó l 
a kéztől származik, a lkalmasint más-más ú ton is kerü l t h a z á n k b a . Számunkra 
különösen az teszi becsessé a kol l igátumot , hogy az üres lapokon magya r 
eredetű bejegyzések v a n n a k : Ladomér esztergomi érsek, az egyik pozsega-
szentpéter i prépost és — egyesek szerint — I . Lajos k i rá ly levelei. Ezekre 
t ámaszkodva már Batzer és H e r m a n n megál lapí to t ta , hogy a kézi ra t a X I Y . 
században h a z á n k b a n volt , K n a u z pedig közölte belőle a ké t Ladomér-levelet . 
A bibliográfiai leírás t ek in te tében most csak az i rodalomra u t a lva 1 az érdemi 
kérdésekre té rek át ; az eddigi leírások korrigálására később, a 4. fe jezetben 
ker í tek sor t . 
ë 
1
 L. a l ább 99—-102. j egyze tben . Ernst Batzer, Zur K e n n t n i s der F o r m u l a r s a m m l u n g des 
R icha rd v o n P o f i (Heide lberg 1910) 5. a be jegyzéseket Esz t e rgomhoz és Pécshez k a p c s o l j a : 
, ,Hie r d ü r f t e der K o d e x e n t s t a n d e n oder doch sicher einige Zeit in Geb rauch gewesen se in" . 
Hermann Julius Hermann, Beschre ibendes Verzeichnis der i l l umin ie r t en H a n d s c h r i f t e n in 
Osterreich V I I I / 5 . (Leipzig 1928) 21 : a bejegyzések szer int „ b e f a n d sich die H a n d s c h r i f t schon 
im X I V . J a h r h u n d e r t in U n g a r n . " — A kódexe t 1956. s zep t emberében m i n t e g y egy óra hossza t 
h a s z n á l h a t t a m csak, így a k r i t i kus l apok f ényképe i a l a p j á n ke l le t t do lgoznom. H á l á s köszöne-
t e m il leti ezek e lküldéséér t a Na t iona lb ib l io thek kéz i ra tosz tá lyá t , kü l fö ld i k ö n y v e k meg-
hoza ta láé r t a budapes t i és a szegedi E g y e t e m i K ö n y v t á r a t , szíves fe lv i lágos í tásokér t Hans 
Martin Schaller ( R ó m a ) és kü lönösen Heinrich Koller (Bécs) u r a k a t . — I t t eml í t em meg a folyó-
i ra tokra nézve a l ább haszná l t röv id í téseke t . DA = Deu t sches Arch iv f ü r die Geschichte des 
Mit te la l ters , MIOG = Mi t te i lungen des I n s t i t u t s f ü r Österre ichische Geschich ts forschung, 
Q F I A B = Quellen u n d Forschungen aus I t a l i en i schen Arch iven u n d B ib l io theken , Z R G = 
Zei tschr i f t der Sav igny-S t i f tung f ü r Rechtsgesch ich te . — SB = S i tzungsber ich te . 
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1. Petrus de Vinea és a szicíliai államszervezet 
Az Isteni színjáték köl tő je a Pokol hetedik körének második gyűrű jében , 
az eleven l igetben, Vergilius b iz ta tásá ra letör egy ágat az előtte álló nagy 
bokorról . A törés helyén k ibuggyan a vér , s a megcsonkí to t t bokor keserve 
ja j szóra f a k a d . Az ókori köl tő felszólítására e lmondja azu tán , ki volt a földön, 
mielőt t öngyilkossága bünte téséü l fává vá l tozot t . 
, ,Én vo l t am, ki Frigyes szívének kulcsát 
t a r t o t t a m m i n d a k e t t ő t , és kezembe ' 
a kulcs, k izárva és bezárva úgy j á r t , 
hogy n e m j u t o t t t i t k á b a senkisem be ; 
hű vo l t am a nagy h i v a t a l b a n ; álmot 
és vérverést á ldoz tam, jó hiszembe. 
A ké j leány, aki Cézárról álnok 
s ké jenc szemét el sohse fo rd í to t ta , 
(Udvar Bűnének h ív ják , Közhalálnak) 
mindenk i lelkét ellenem szí tot ta ; 
s a fe l tüzel tek Cézárt fe l tüzel ték, 
hogy t isztességem gyászra vált m ia t t a , 
í g y l e t t em a lé tnek megvetve te rhé t 
igaz m a g a m i r án t igaz ta lanná , 
s í rban remélve a gyalázat enyhét . 
Uj gyökeremre esküszöm : szavam rá : 
sohse volt semmi, ami lelkemet 
nemes u ramtó l hűt lenségre vonná . 
S ha egyőtök még földre fe lmehet , 
t ámassza fel emlékem, mely irigység 
csapásától még most is hol tbeteg. ' 
(Pokol X I I I . 58—78, Babi ts Mihály ford.) -
A szenvedő lélek, k inek ágakká vá l tozot t t ag ja i t a hárp iák szaggat ják , 
ismerős volt D a n t e kor tá rsa i előtt ; a nevéhez kapcsolt levelek és a szájhagyo- -
m á n y élénk emlékezetben t a r t o t t á k Pe t rus de Yinea nevét . Mint a népi nyelvű 
olasz köl tészet egyik ú t tö rő jé t , a szicíliai költőiskola t a g j á t az i roda lomtör téne t ' 
Pier della Vigna néven ta r t ja , nyi lván. 2 Ele te va lóban megérdemli az u tókor 
f igyelmét ; ha nem is származot t olyan alacsony sorból, min t a korabeli 
monda t a r t o t t a , szerény polgári körből a ha t a lom legmagasabb csúcsára emel-
kede t t , és meredeken zuhan t le onnan a gyaláza tba és a halálba. 3 
2
 S tor ia l e t t e r a r i a d ' I t a l i a . Il duecen to , a cura di Giulio Bertoni, 3. ed. (Milano 1939) i 
103—104. — Az I r o d a l o m t ö r t é n e t i Lex ikon (szerk. Dêzsi Lajos, Bp . é. n . ) I I I . 1393 mindössze f ; 
e n n y i t m o n d róla : , ,P ie r del la Vigna , olasz kö l tő , szül. 1180 u t á n C a p u á b a n , m e g h . 1249. A szi- -
ci l iai köl tő iskolához t a r t o z o t t . " — Az id . Dan te - so rok re tor ikus , j á t ékos je l legének f i n o m elem- • 
zését 1. Herczeg Gyula, Az olasz próza és a h u m a n i z m u s ( R e n a i s s a n c e - T a n u l m á n y o k , Bp . 1957) < 
300—301 . 
3
 É l e t r a j z á r a m a is a l apve tő J. L. A. Huillard-Brcholles, Vie et cor respondence de P ie r r e 
de la Vigne (Pa r i s 1865, n e m h a s z n á l h a t t a m ) ; Ernst Kantorowicz, Ka i se r Fr iedr ich der Zweite . « 
(Ber l in 1927, ezentii l csak nevéve l idézem) 274—283, és u a . E r g ä n z u n g s b a n d (Ber l in 1931) ( 
126—132 ; jó összefoglalás Margarete Ohlig, S tud ien zum B e a m t e m t u m Fr iedr ichs I I . in Reichs- -
i t a l i en v o n 1237—1250 . . . ( F r a n k f u r t 1936) 133—137, l e g ú j a b b a n Friedrich Baethgen, D a n t e s 
u n d P e t r u s de Vinea , SB B a y r . A k a d . 1955/3. (München 1955) 4—8. A h a t a l m a s régebbi i rodai - -
m a t fe lsorol ja U. Chevalier, Répe r to i r e (Bio-bib l iographie , Pa r i s 1905) 3755—56 h a s á b . 
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Pet rus Capuában születe t t , mely anny i kiváló t isztviselőt ado t t a ki rá ly-
ságnak. A ty j a , Angelus de \ i n e a nem volt nemes, iudex címét is a lka lmas in t 
f ia szerezte meg neki. A f iú a maga erejéből végezte jogi t a n u l m á n y a i t Bologná-
ban , s egy szépen megírt kérvénnyel h ív ta fel magára a császár befolyásos 
hívének, Berardus palermói érseknek f igyelmét . Az érsek m u t a t t a b e l l . Frigyes-
nek 1221-ben, s a lka lmasint már ekkor a császári kancel lár ia a lkalmazot t ja^ 
notar iusa le t t . E t t ő l kezdve, min t egy olasz tör ténész í r ja , szavai , írásai és 
t e t t e i csak a császár életének epizódjai , s alig h a t á r o l h a t j u k el, meddig megy 
az ál lamépítésben vagy a diplomáciai ha rcban Frigyes i rány í tása , és hol 
kezdődik Pe t rus önálló alkotása. 4 1225-től a kúr ia egyik hivatásos b í rá ja 
(magne imperialis curie iudex), de csak min tegy egy évt izeden át foglalkozik 
peres ügyekkel , azu tán egyre i n k á b b a nagykúr ia ügyvi te lének i rányí tó ja és 
a császár első számú d ip lomatá ja lesz. Frigyes, aki a bizánci és az a rab udva -
rok külsőségeit honosí to t ta meg k i rá lyságában , is teni magasságban t rónol 
a leboruló, nép fölöt t , míg bizalmas tanácsosa f ennhangon kih i rdet i a k a r a t á t . 
Rendkívül i benyomás t t ehe t e t t Verona vagy Padova népére, amikor az is ten-
császár t r ón j a mellet t Pe t rus nagy poli t ikai beszédeinek egyikében valamelyik 
hűt lenné le t t nagyúr levelesítését enunciá l ta , vagy a pápa v á d j a i n a k alap-
ta lanságá t b izonyí to t ta . Diplomáciai missziói egymást köve t t ék : többször 
j á r t a római kúr iában , leánykérőbe men t az angol udva rba , békeközvet í tés 
érdekében I X . Lajoshoz, fel té teleket d iktá lni a lombard városokba . Valóban 
szócsöve, logothetá ja volt fe jedelmi u r á n a k , már mielőt t e címet m e g k a p t a 
volna (1247). 
Nehéz túlbecsülni azt a szerepet , amelyet Pe t rus de Vinea a császár 
udva rában be tö l tö t t . Királyok és bíborosok ké r t ék közben já rá sá t , és IV. Ince 
pápa szerint még ha t a lmas személyek is r e t t eg tek tőle. Az udvar i élet fellengzős 
nyelvén úgy magasz ta l t ák , min t az ú j Mózest, aki a t ö rvényeke t (ti. az 1231-i 
melf i const i tu t iókat) elhozta az embereknek, min t a második egyiptomi 
Józsefet , akire a császár a földkerekség k o r m á n y z a t á t bízta* sőt a hasonla t 
még messzebb men t : az emberfölöt t i magas la t ra emelt ú j megvál tó , I I . Fr igyes 
mellett ő volt az ú j Pé ter , , ,qui t a n q u a m imperi i claviger claudit et nemo 
aperi t , aperi t et nemo claudit . . . " 5 Annál megdöbben tőbb volt az a hir te len 
fordula t , mely bukásá t és halá lá t okozta . Bár D a n t e és a közvélemény á r t a t -
l annak h i t te , valószínűleg nem t u d o t t ellenállni a pénz kísér tésének. Ő, aki 
1247 óta protonotarius et logotheta, a kancellária ügyeinek tel jes h a t a l m ú inté-
zője s a bíróságok i rányí tó ja volt , amaz első Pe t ru s m ó d j á r a e lhagyta u r á t . 
A legújabb eredmények szerint nagy anyagi hasznot húzo t t kohol t poli t ikai 
perekből, és gőgjével is k ih ív ta maga ellen Frigyes h a r a g j á t . 1249 feb ruá r j á -
ban Cremonában l e t a r t óz t a t t a és m e g v a k í t t a t t a a császár. A b u k o t t t anácsos 
nem vá r t a meg a lassú k ínhalá l t , mely reá vá r t ; április végén San Minia tóban 
per disdegnoso gusto e ldobta életét , bör töne kőfa lán zúzva szét k o p o n y á j á t . 6 
Ha kivételes volt az ember , aki évt izedeken át i r ány í to t t a Nápoly-
Szicília kormányzásá t , kivételes volt az ál lamszervezet is, mely I I . Frigyes 
cél tudatos és kíméletlen intézkedéseinek n y o m á n i t t k ia lakul t . A vele foglal-
kozókat ámula t fogja el azoknak az in tézményeknek l á t t án , amelyeket száza-
dokkal u t á n a is csak nehezèn t u d t a k megvalósí tani az európai á l lamok. 
« Gabriele Pepe, Lo s ta to ghibel l ino di Feder ico I I (Ba r i 1938) 107. 
5
 A soka t idéze t t szavak Nicolaus de Roccá tó l s z á r m a z n a k , P V leve leskönyvében (ed. 
Simon Schard, Basi leae 1566, és Johannes Rudolfus Iselius, uo . 1740) I I I . 45. 
6
 Kantoroivicz 607—611 és E r g b d . 244—246 ; a kérdés e ldöntése Baethgen i . m . 30—34. 
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Polgári t ö r t éne t í r á sunk Frigyes re fo rmja i t „az abszolút monarchia megalapí-
t á s a " , ,,az ú j hivatalnok-ál lam*' c ímszavak a la t t t á rgyal ta . 7 Bár korai volna 
ezeket a ka tegór iáka t a X I I I . század első felére a lkalmazni — a szovjet tudo-
m á n y csak Frigyes central izál t bü rokra t ikus ál lamáról szól —, annyi bizo-
nyos, hogy a Dél-I tál iát és Szicíliát egyesítő k i rá lyságban különböző tényezők 
ta lá lkozása már korán fe j le t t központ i igazgatás kia lakulására veze te t t . 
A regnum Sicilie nemcsak I tá l ia é léskamrá ja , nemcsak gabona, cukor, da to lya , 
kender , len, selyem és gyap jú gazdag te rmőhelye és előállítója vol t , h a n e m a 
levante i kereskedelem egyik legfontosabb bázisa is. Kikötőiér t Genova és Pisa 
versengtek , t e r m é k e n y földjén délolaszok, no rmannok , a rabok, szerecsenek, 
zsidók éltek egymás mellet t . 8 A n o r m a n n hódí tók, akik régi h a z á j u k b a n az 
akkor i E u r ó p a leg jobban működő á l l amappa rá tusá t ép í te t t ék ki, ugyancsak 
é r t e t t ek ennek a k incsesbányának a k iaknázásához . Nem keveset t a n u l t a k 
az a raboktó l is, akik tő l pl. a királyi k incs tá r jogainak kímélet len érvényesí-
tésé t , a fe j le t t vámrendsze r t , vele a dohana de secretis t isztségét is á tve t t ék . 9 
Törvényhozásuka t Frigyes császár fe j lesz te t te t ovább , az ő kezében az állam 
valóságos műalkotássá let t .1 0 
A puer Apulie, aki még nem volt húsz esztendős, amikor I I I . Ince pénzé-
vel, ellenségeinek tőrvetései t k ikerülve, meg te t t e vakmerő ú t j á t I tál iából 
őseinek földjére , hogy o t t n é m e t királ lyá koronázzák, rövid n é h á n y év a la t t 
a j avaközépkor 1 1 egyik leggazdagabb ura lkodójává le t t . A h a t a l m a s állam-
gépezet , a zsoldoshadsereg, a ke resz teshad já ra t és a pápasággal fo ly ta to t t 
küzde lmek rengeteg pénz t emész te t tek fel. Frigyes ezért központos í to t ta 
kirá lysága gazdasági életét . 1231-ben — n o r m a n n vagy bizánci min tá ra — 
beveze t te a monopól iumokat : a só, vas, acél, kender , szurok és selyem az 
ál lami kereskedelem tá rgya ivá le t tek . Az egyik napról a másikra ál lamosí tot t 
sókereskedés nagyban i eladásnál négyszeres, kicsinyben hatszoros hasznot 
hozot t a k incs t á rnak . A selyemszövés a palermói m a n u f a k t ú r á b a n , a nyers-
selyem forgalma az erre egyedül jogosí tot t t r a n i zsidók kezében, a kelmefestés 
az ál lami műhe lyekben — mind a k incs t á rnak gyümölcsözött . A ljelső vámoka t 
el törölte a császár, de a ha t á ron a kereskedők kötelesek vo l tak behozot t 
á ru ika t az ál lami r a k t á r a k b a n , egyben szállásokon (fondachi) k i rakni és 
eladni , s a 3 percentes v á m o t megfizetni , míg a berak tározás dí já t a vevő 
viselte. Állami kézben volt a pénzvál tás , a fü rdő , a mészárszék, nem is szólva 
a gabonamonopól iumról , melvnek mester i k ihasználásával Frigyes időnként 
horribilis jövedelemre t e t t szert . A jó a ranypénz (augustalis), az egységes 
súly- és mér tékrendszer jólétet t e r e m t e t t a városi polgárság számára.1 2 De 
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 E z t a k i fe jezés t a j á n l o m (a javakorabeli ana lóg i á j á r a ) a H o c h m i t t e l a l t e r , h a u t m o y e n 
âge, a l to medio evo m a g y a r í t á s á r a . A m i ú j korszakfe losz tásunk szer int a j a v a k ö z é p k o r nem 
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az uralkodó kegyet lenül szorí tot ta az adopreßt ; a rendkívül i adó (collecta, 
subvencio generális) hamarosan ál landósult , és bár Frigyes végrendele tében 
eltörölte, nem mulasz to t t ák el beszedni az A n j o u k sem. Mintaszerű volt a 
honvédelem is : a császár a vá rak százait szerezte meg vagy ép í t t e t t e fel, had i 
vállalkozásait pedig a feudális seregek és a hü városok miliciája mellet t egyre 
i nkább szaracén és német zsoldosaival bonyol í to t ta le.13 
A szilárd pénzügyre és hadügyre a lapozta Frigyes a szicíliai h iva ta l -
szervezetet . Középpon t j a a n o r m a n n kirá lyoktól örökölt magna curia vol t . 
A nagykúr iából men tek az u tas í tások a vidéki ke rü le teke t igazgató és o t t 
bíráskodó iustitiariusohhox, és az ő jelentéseik, számadása ik is oda f u t o t t a k 
be. A vidéki elöljárók tisztsége no rmann eredetű volt , és körülbelül Angliá-
val egy időben, a helyi ha ta lmasságok ellenőrzésére honosodot t meg a király-
ságban. Az 1140 előtt kelt Cassinói Assisák már a súlyos bűncse lekmények 
egész sorát t a r t o t t á k fenn ezeknek a vándorb í r áknak ; I I . Yilmos h iva ta l i 
u tas í tása i k imond ták , hogy egyetlen úr vagy helyi ha tóság sem lehet a maga 
terüle tén iustitiarius, az ennek k ineveze t t személy pedig ha lá lbünte tés ter-
hével nem ál l í that he lyet tes t . Frigyes t ö r v é n y g y ű j t e m é n y e (Liber Augustalis 
I . 44.) ezeket a rendelkezéseket á tvéve k ibőví te t t e a iust i t iar iusok ha tá sköré t 
minden olyan b ű n t e t t r e , amelyért halál t vagy tes tcsonkí tás t kel let t k iszabni . 
A „magas b í ráskodás" , a vé rha ta lom t ehá t i t t már a X I I I . század első h a r m a -
dában a kúr ia kizárólagos ha táskörébe kerü l t , míg Anglia és Franciaország 
központ i bíróságai még sokáig küzdö t t ek ér te (cas royaux),14 A iust i t iar iusok 
helyzetének szabályozásán m é r h e t j ü k le leg jobban Frigyes á l l amának hiva-
ta lnoki színezetét , s egyben a római ál lamelmélet h a t á s á t . Hiva ta l i körze tük-
ben nem szerezhettek földet vagy háza t , nem k ö t h e t t e k semmilyen jogügylete t ; 
nem<házasodhat tak onnan , illetve nem v ihe t ték oda magukka l feleségüket ; 
nem szedhet tek semmilyen i l letéket , a k incs tár tó l húzo t t f ize tésükből kel let t 
élniük, étkezést csak hivatalos ú t j a ikon f o g a d h a t t a k el. Hogy meg ne mele-
gedhessenek ál lomáshelyükön, kinevezésük rendszer int csak egy esztendőre 
szólt, s ennek végén számot kel let t adn iuk működésükről . Az ordo iustitie, 
ahogyan a tö rvény nevezte , ugyancsak szigorú h ivata l i fegyelem a la t t állt.15 
De a szicíliai állam igazi arcát leginkább a nagykúr i a belső ügyvi te le 
m u t a t j a meg. A középkori oklevelek a lap ján azt kellene h innünk , hogy minden 
ügyet maga a császár in téze t t el ; a hivatalszervezet az á rnyékba burkolódzik. 
Szerencsére Heupelnek sikerült a kúr ia eredeti r eg i s t rumának 1239—40-ből 
való töredéke a lap ján megál lapí tania , hogy a kifelé egységes nagykúr i a 
reszortokra tagozódott . 1 6 Hiszen Frigyes t ö rvénykönyve már elődeinek is azt 
a törekvést t u l a jdon í to t t a , amely , ,publ icarum personarum officia segregare t" 
(I. 60).í17 Az okleveleken f e l tün te t e t t referensekből fel ismerhetők a kúr ia egyes 
részeinek ügykörei , a közö t tük k ia lakul t munkamegosz tás . Az Írásbeliség 
fe ladata i t (de nem az érdemi ügyintézést) a notar iusok tes tü le te végezte, 
melyet ez időben kezdtek kancel lár iának nevezni. Az udvar i bíróság, mely-
nek a neve éppen úgy curia, m in t az egész udvaré , a nagykúr ia magister 
iustitiariusának vezetése a la t t fellebbezési ha tósága volt a t a r t o m á n y i bíró-
13
 Emile G. Léonard, Les Angevins de Nap les ( P a r i s 1954) 31, Kantorowicz 604—606. 
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 Niese i. m . 104—106, 163—176. 
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 Wilhelm E. Heupel : Der sizilische Grosshof u n t e r Ka i se r F r i ed r i ch I I . ( S t u t t g a r t 
1940, ú j n y o m a t 1952), hozzá Kantorowicz 433—435, E r g b d . 188—189. 
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Ságoknak ; ezenkívül, ha udvar i főbíró érkezet t hozzá juk , ezeknek át kel let t 
adn iuk ügykörüke t , „ m i k é n t a kisebb fény e lhalványodik, amikor a nagyobb 
f ény k igyul lad" . A gazdasági ügyintézés szervét összefoglalóan k a m a r á n a k 
nevez ték , de ennek is vo l tak a lcsoport ja i : az u d v a r t a r t á s , a k incs tár és a 
levél tár . Mindezeket a szerveket a ko rona tanács fogta össze, melyben az ural-
kodó legbizalmasabb hívei, a reszortok vezetői ü l tek . Részletes kancelláriai 
szabályzatok (1244, 1246) á l lap í to t ták meg a ké rvények á tvé te lének és el-
intézésének, a beérkező levelek t o v á b b í t á s á n a k m ó d j á t ; ami nem t a r tozo t t 
a császár személyes döntésére, azt Pe t ru s de Vinea és Taddeus de Suessa 
b í rá l ták el. A t anács vagy a neveze t tek h a t á r o z a t a a lap ján és az á l ta luk 
mege j t e t t felülvizsgálat u t á n a d t a ki a kancellár ia az oklevelet vagy levelet. 
Személyzete n e m f o g a d h a t o t t el semmit a felektől, h a n e m a k incs tár tó l havi 
f ize tés t húzo t t , amelyből minden mulasz to t t napo t szigorúan levontak. 1 8 
A dél-itáliai Hohens t au f ál lam az első pé ldá ja a n n a k a jelenségnek, 
hogy „ a jogászok ú j o n n a n f e lbukkan t r e nd j e a legbefolyásosabb h iva ta lok 
egész sorából szor í to t ta ki az egyháza t" . 1 9 Azt a szervezetet , amelyet az előb-
b iekben egészen röviden vázo l t am, már nem kler ikusok mozga t t ák , n e m a 
korább i középkornak egyházi k ivá l t ságokkal fe l ruházot t i rás tudó- jogtudói , 
h a n e m laikus jogászok, a virágzó dél-itáliai és szicíliai városok f iai . A jogász-
h iva tás — n e m m i n d e n ü t t E u r ó p á b a n , de i t t h a t á r o z o t t a n — rend vol t , 
akárcsak a klérus ; de ordo iustitie, me lynek a fo lyamatos és ingyenes jog-
szolgál tatás az is tent iszte le te , Ius t i t i a és az ő földi képe, a császár szolgálatá-
b a n . Bíró és közjegyző m á r a Va t ikán i Assisák (1140) óta csak az ura lkodó 
jogos í tványa a lap ján lehe te t t va laki ; most a császár arról is gondoskodot t , 
hogy a megfelelő kiképzést az ország h a t á r a i n belül megkapja . 2 0 N é h á n y 
évvel Szicíliába való visszatérése u t á n , az ország „rendbeszedése" érdekében 
t e t t intézkedései során mega lap í to t t a az első ál lami egyetemet Nápolyban 
(1224). Az európai k u l t ú r a vi lághírű tűzhelyei , Párizs, Oxford és Bologna 
egyházi , városi és magániskolákból o lvad tak össze au tonóm tes tü le tekké , 
a t a n á r o k és a ha l lga tók „egye temeivé" . Ami ezekben a ha l lga tóknak csak 
egyéni törekvése volt : t u d á s u k révén minél jövedelmezőbb t isztségekbe 
kerülni , most ál lami üggyé le t t . Frigyes alapítólevelében ny í l t an k i je len te t te , 
hogy a lkalmas t isztviselőket akar kapn i az egyetemről, és a t anu lmánya ik -
b a n k iemelkedőket az igazgatás és jogszolgál tatás magas méltóságaira fogja 
emelni . Mindent e lköve te t t , hogy az elsőnek Nápolyba kü ldö t t Roff redus 
de Beneven to civilista, volt bolognai és arezzói professzor mellé minél több 
kiváló t a n á r t és ha l lga tó t csalogasson országába. E g y ú t t a l hazarende l te a 
k i rá lyság h a t á r a i n k ívül t anu ló d iákoka t , és bezá ra t t a — a virágzó salernói 
orvosegyetem kivételével — az összes k o n k u r r e n s i skolákat . A nápolyi alapí tás 
h a t á s á t az a l ább iakban még lá tn i fogjuk. 2 1 
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A jogi képzettséggel rendelkező t isztviselőkar m u n k á j á t , az a la t tva lók 
életének r end j é t k i t e r j ed t tö rvényhozás szabályozta . Frigyes császár i t t is 
n o r m a n n hagyományoka t fo ly t a to t t : a n o r m a n n kirá lyok már k b . egy év-
százada számos rendelkezést hoz tak , sőt I I . Roger 1140-i t ö r v é n y k ö n y v é b e n 
(az ún . Vat ikán i Assisákban) már az ú j jáé led t római jog is erősen ha to t t . 2 2 
Bár a ki rá ly összehívta Ar ianóba az egyházi és világi főhűbéreseke t és a 
városok k ikü ldöt te i t , v i t á ra nem ado t t nekik lehetőséget ; a t ö r v é n y k ö n y v 
bevezetéseként f e n n m a r a d t beszédében csak arra szólí tot ta fel őket , hogy a 
k ih i rde te t t egyetemes é rvényű szabályokat „f idel i te r et a lac r i t e r" fogad ják 
el és h a j t s á k végre.23 I I . Frigyes ugyanezér t vá lasz to t t a tö rvénye i kihirdetésére 
az udva r ünnepélyes ülését, melyet nem sokkal császári koronázása u t á n 
Capuában, m a j d Messinában t a r t o t t meg (1220—21). Koronázás i tö rvénye i t 
-— jellemzően — megküld te a bolognai egye temnek azzal az utas í tással , hogy 
ik tassa be a t a n a n y a g b a , a római jogi szövegek közé, s ez meg is t ö r t é n t . 
De érdemben ezek a capuai , m a j d a messinai rendelkezések is csak egyes fontos 
kérdésekkel foglalkoztak. 
A császár juszt iniánuszi igényeit sokkal j o b b a n kifejezi az 1231-i melf i 
pa r l amen tben k ih i rde te t t Liber Augustalis, minden bizonnyal m á r Pe t rus de 
Vinea alkotása, melynek há rom könyve összefoglalja és megú j í t j a a régi 
n o r m a n n í rot t és í ra t lan jogot . Második könyve lényegében a római-kánon-
jogi el járást i k t a t j a t ö rvénybe a Bolognában t a n í t o t t ordo iudiciariusok 
a lap ján . Számunkra leglényegesebb a melf i konst i túc iók átfogó jellege és a 
császári jogalkotó ha t a lom hangsúlyozása . Hol van m á r a kora i középkor , 
amelyben az uralkodó osztályok a szükségleteiknek megfelelő ú j szabályok 
a lkotásá t a „régi, jó j o g " függönyével leplezték ! Frigyes a leges et arma 
juszt iniánuszi jelszavával , a császári maiestas a l ap ján lép fel, m i n t „az igaz-
ságosság a t y j a és f ia , ura és szolgája" , min t isteni jogon működő törvényhozó, 
sőt min t az igazságosság megtestesí tője , Azo és Accursius kifejezésével lex 
animata in terris. Az ő tö rvénye inek a lkalmazása az igazságosságnak b e m u t a -
t o t t is tent isztelet , az ő ak tusa i t bírálni szentségtörés, az ő rendelkezéseit meg-
szegni felségsértés ! 24 
Frigyes konst i tuc ióiban és egyéb rendelkezéseiben a későrómai császár-
ság, a dominatus ideológiája tükröződik . A lex regia de imperio-1, amely szerint 
a római nép minden h a t a l m a t á t r u h á z o t t a császárra, t u d a t o s a n a lka lmaz ta 
szicíliai k i rá lyságában is.25 De különösen azu tán , hogy a pápa a lyoni zs inaton 
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k i m o n d o t t letétellel (1245) minden megkötö t t ségtő l fe l szabadí to t ta , t ek in -
t e t t e és nevez te t t e m a g á t az udvaroncokka l a világ u r á n a k , aki től minden élő-
lény re t teg , ak inek az elemek is engedelmeskednek. Sajá tos ellentét volt e 
v i láguralmi igények és a t ények közt ; a dominus mundi néba hónapokig 
h iába ost romolt egy megerősí te t t olasz város t , és u r a l m á n a k titolsó éveiben 
egyre t öbb k u d a r c ér te . De az összeomláshoz közeledő császári h a t a l o m n a k 
elvi hangoz ta t á sa pé ldá t ado t t a k ia lakuló nemzet i ál lamok ura lkodóinak , 
akik ez időben már f e lkap ták a szuveren i tásuka t kifejező jelszót ; , ,Rex est 
imperá to r in regno suo."2 6 U ra lma ko rán t sem je len te t t felvilágosult abszolutiz-
mus t , h a n e m sa já tosan k é t a r c ú vol t . Frigyes, aki a solymászatról ír t könyvé-
ben az empir izmus á l láspont já ra he lyezkede t t , aki k i j e l en te t t e : csak azt 
hiszi, ami t a t e rmésze t b izonyí t , aki az ál lam és a monarchia fennál lásá t a 
szükségességből veze t te le, u g y a n a k k o r kímélet lenül kü ld t e máglyára az 
e re tnekeke t , vé rpadra a l ázadóka t , és a denunciá lásnak, a gyanúsak ellenőr-
zésének kísér tet iesen tökéletes rendszerét honos í to t ta meg. Tyrannis volt ez. 
amin t a középkorban is nevez ték , középkorias lelki terror és egyben m i n t a k é p 
a renaissance I tá l ia sokkal kisebb mére tű zsarnokai számára . De a Frigyes 
a la t t — személyes részvételével — felvirágzó szicíliai költőiskola, az an t ik 
h a g y o m á n y o k a t idéző délolasz p lasz t ika , és n e m utolsósorban a római állam-
elmélet és jogrendszer ú j életre keltése már világosan renaissance jelenségek. 
A frigyesi t rad íc ióka t t o v á b b v i n n i anny i t j e l en te t t , min t Európa „ú j j á -
szüle tésé t" előkészíteni.27 
E b b e n áll Pe t rus de Yinea személyének és leveleinek európai jelentősége. 
A capua i jogász, a császár „ P é t e r e " , akire t a l án az igazságosság egyházát 
a k a r t a építeni , ennek az ókorba ágyazot t , középkori miszt ikával telt és az 
ú j k o r t előre megse j tő sa já tos u r a l o m n a k a lelke volt . S ami az eddig mondo t t ak -
ka l logikusan összefügg : Frigyes á l l amának élesen antiklerikális , a tételes 
val lást és a középkori k lérust te l jesen kikapcsoló vol tá t „Fr igyes Senecá ja" , 
Pe t ru s a maga személyében és i r a t a iban is szimbolizálta.2 8 F r gyes állítólag 
azt m o n d o g a t t a : „ H a E u r ó p a fejedelmei osz tanák nézete imet , minden nemzet 
számára a h i tnek és a k o r m á n y z a t n a k olyan rendszerét á l l ap í tanám meg, 
mely sokkal j obb lenne a m o s t a n i n á l . " Az 1240-es években Pe t rus és társa i 
tol lából kel t man i fesz tumai , pl. a P V g y ű j t e m é n y élén álló, pá ra t l anu l éles 
„Coliegerunt pont i f ices" , 29 mely a p á p á t és bíborosait a bibliai farizeusokhoz 
és í rás tudókhoz hasonl í t j a , m i n d e n ü t t visszhangot ke l t e t t ek , ahol a la ikus 
mozgalom megmozga t t a az u ra lkodóka t , a nemességet és a polgárságot ; elég 
i t t Szép Fülöpre vagy Ba jo r Lajosra u t a lnom. A császári kancellár ia i ra ta i 
a m a g u k idejében a legtöbb emberben inkább bo t ránkozás t , min t rokonszenvet 
v á l t o t t a k ki . De amikor az európai t á r sada lom fejlődése, elsősorban az izmos 
városi polgárság és az á ru te rmelő középnemesség kia lakulása meg te remte t t e a 
pápael lenes harc bázisát , Frigyes és Pe t rus nyíl t levelei a haladó erőknek 
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ad tak jelszót és fegyver t . „Minden á l l amnak közve tve élveznie kel let t gyü-
mölcsei t ," de a nápolyi királyságot a Hohens tau fok tó l elhódító, p á p a h ű 
Anjouk országának közvet lenül is.30 
2. A nápoly-szicíliai királyság államszervezete az első Anjouk idejében 
Örvendezzen az ég, te l jék meg örömmel a föld — í r ta IV. Ince pápa 
a szicíliai királyság lakosainak —, mer t meghal t a zsarnok, jobb kor h a j n a l a 
v i r rad t fel. De I I . Frigyes halálával , 1250 decemberében m a j d n e m ké t év-
tizedes véres háború kezdődöt t I t á l i ában a császár örökéér t . A „ v i p e r a f a j z a t " 
nem hal t k i ; sorra emelték fel zász la jukat és pusz tu l t ak el az utolsó S taufok : 
IV. Konrád , Manfréd és Konrad in . 3 1 A pápaság nem csekély diplomáciai 
erőfeszítéseket t e t t , hogy megfelelő u tódo t ta lá l jon a dél-itáliai ország t rón-
já ra . Végre sikerült megnyernie I X . Lajos f rancia ki rá ly f ivéré t , An jou és 
Provence u rá t , a későbbi I . Káro ly t a fe lada t ra . Az ú j ura lkodó a pápa kezéből 
hűbérbe k a p t a országát, és véres küzde lemben h a t a l m á b a is ker í t e t t e . Manfréd 
1266-ban elesett a beneventó i c sa tában , a t i zenha t éves Konrad in t pedig 
Károly tagliacozzói győzelme u t á n , egy római jogi szabály a lap ján , bírósági 
í té let tel végezte t te ki (1268).32 Benevento u t á n az ú j k i rá ly hűségébe fogadta 
mindazoka t , akik ezt ké r ték , de az i f j ú Stauf fellépése sokaka t meginga to t t . 
Ezér t 1268-ban a megtorlás hu l láma ön tö t t e el az országot, s a megb ízha ta t l an 
olaszok helyet t a t isztségek rendre f ranc iák és provansziak kezébe kerül tek . 3 3 
Az események részletezésénél je lentősebb számunkra az a kérdés, hogyan 
a lak í to t ta át I . Károly a S taufok tó l örökölt á l lamszervezete t . Bár kevésre 
ha lmoztak annyi gyalázatot a tö r téne lemben , min t erre- a cé l tudatos és rideg 
uralkodóra , Cadier, a kérdés máig legjobb szakér tő je ki je lent i , hogy igazgatása 
csodálatra mél tóan szervezet t és rendszeres vol t , s a királyi t isztviselők maga-
t a r t á s á t mindig szigorúan ellenőrizte. Első éveiben m e g t a r t o t t a I I . Frigyes 
törvényei t és az igazgatás r e n d j é t , sőt egyes t isztviselőket is. Beneventóná l 
Jozzolinus de Marra mester átállása fo ly tán kezébe kerü l tek a Stauf kancel lár ia 
regis t rumai és egyéb i ra ta i is, ezeket azonban nem semmisí te t te meg, h a n e m a 
meghódí to t t ország jobb megszervezésére haszná l ta fel. 1277-től m á r minden 
iust i t iar ius f rancia vol t , a Szicíliai Yecsernye (1282) u t á n pedig, a t apasz ta la to -
kon okulva, számos reformot veze te t t be a k i rá lyságban. Ezek azonban — m i n t 
lá tni fog juk — a frigyesi rendszer t nem töröl ték el, sőt i n k á b b továbbfej lesz-
t e t t ék , rendszeresebbé te t ték . 3 4 Gazdaságpol i t ikája az ország jólétének növe-
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lésére tö rekede t t , hogy anyagi forrásai t n a g y h a t a l m i törekvései számára anná l 
j o b b a n kihasználhassa . Az adóz t a t á sban ko rán t sem té r t vissza a ,,jó Vilmos 
k i r á l y " mesés ko r szakának in tézményeihez , min t a la t tvalói k í v á n t á k , h a n e m 
még Frigyesnél is nagyobb rendszerességgel h a j t o t t a be a régi és ú j a d ó k a t , 
i l le tékeket . Az igazgatásban pedig mindössze anny i ú j í t á s t veze t e t t . be , k o g y 
a n o r m a n n és Stauf időkben is ismert marsall i t isztséget á l landósí to t ta , egves 
udvar i mél tóságokat „ f ranc ia m ó d r a " ú j jászerveze t t , és az — egyébként meg-
bízha tó , f ranc ia — t isztviselőket szorosabban ellenőrizte.35 
A Frigyestől örökölt igazgatási szervezeten há rom tö rvénya lko tás esz-
közölt — legalább fo rma i l ag— nagyobb vál tozás t : az 1282-i, 1283-i és 1285-i 
kons t i túc ió . Az elsőt min tegy ké t hónappa l a Vecsernye-lázadás u t á n ad ta 
k i Károly . A f ranc ia t isztviselők és lovagok lemészár lásának, az Anjou-ura lom 
megdöntésének okai közö t t a szicíliai ghibellinek szervezkedése és I I I . Pedro 
aragóniai k i rá ly diplomáciai előkészítő m u n k á j a mel le t t döntő szerepe volt 
a szigetre k ü l d ö t t funkcionár iusok visszaéléseinek, s ennek fo ly tán a f ranc iák 
elleni izzó gyűlöletnek is.36 Ezér t Káro ly az 1282-i törvényhozás során, még 
Szicília m e g t a r t á s á n a k reményében , összefoglalta és kiegészí tet te a közigazga-
tás ra vona tkozó rendelkezéseit . Mindenekelőt t a iust i t iar iusokhoz fordul t : 
meg t i l to t t a nekik , hogy i l le téket szedjenek az adóívek lepecsételéséért és 
hi telesí téséért , az oklevelek kiá l l í tásáér t , a k i rá ly i parancsok végreha j t á sáé r t ; 
hogy m a g u k n a k , c sa l ád juknak és a l an ta sa iknak ellátást követe l jenek , hogy 
m a g u k és lovaik számára élelmet r ekv i rá l j anak , hogy az a la t tva lók t e rménye i t 
és bora i t lefoglal ják, hogy a folyó pénz he lye t t m á s b a n h a j t s á k be az adót 
s tb . Tovább i cikkek kor lá toz ták a secreti, a k ikötőfelügyelők, p rokurá to rok , 
majorság i i spánok, vámőrök , admirál isok és ha jós t i sz tek , erdőfelügyelők hatás-
köré t , sőt a bárók és más h ű b é r u r a k jogai t is. A ius t i t i a r iusoknak szigorú 
kötelességük volt á l landóan cirkálni kerü le te ikben a h ivata l i visszaélések ki-
nyomozása , az egyházak, n y o m o r u l t a k , özvegyek és á rvák felsegítése, az igaz-
ság kiszolgál ta tása é rdekében. H a ezek a rendelkezések ko rábban l á tnak 
napvi lágot és á t m e n n e k a gyakor la tba , t a l án megelőzhet ték volna a szicíliai 
felkelés^.37 
A köve tkező évben I . Káro ly Franciaországba m e n t , hogy megingot t 
he lyze té t diplomáciai t á rgya lásokkal megerősítse, és látszólag azért is, hogy 
Bordeaux-ban megvívjon Aragóniai Pedróval Szicília b i r tokáér t . Fia , Sán ta 
Káro ly salernói herceg, m i n t az ország he ly t a r tó j a , 1283 t avaszán a San 
Mar t inóban t a r t o t t fegyveres országgyűlésen ú j a b b t ö rvény t a lko to t t , mely 
már n e m az igazgatás megjav í tásá ra , h a n e m a rendek k ivá l t sága inak bizto-
sí tására i r ányu l t . Már maga a pa r l amen t összehívása is, ami I I . Frigyes óta 
n e m t ö r t é n t meg, a t ö r v é n y k ö n y v n e k ,,de consilio p re la to rum, comi tum, baro-
n u m , civium, mu l to rumque proborom, p a r l a m e n t o in Sanct i Mart in i plani t ie 
solemniter celebrato, non sine m a g n a provis ione" való k iadása , va lamin t a 
k ivá l t ságoknak és mentességeknek a fe jeze tc ímekben t ö r t én t hangsúlyozása 
is törés t je lent az eddigi gyakor la t t a l szemben. Ami az igazgatást illeti, a 
t rónörökös i t t is az eddigi szigor enyhí tésé t igérte meg, többek közöt t a I I . 
Yilmos (a ,,jó k i rá ly") idejében fennál lo t t adórendszerhez való visszatérést , 
b á r ennek mibenlétével senki sem volt m á r t i sz tában . Különös hangsúly t kap-
t a k a királyi t isz tek ellenőrzésére vonatkozó, most megúj í to t t szabályok, 
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t ö b b e k közöt t az a rendelkezés, hogy h iva ta l i ide jük letel te u t á n 40 napig, 
az ellenük emelt panaszok bírói megvizsgálása véget t székhelyükön kel le t t 
maradniuk . 3 8 A legújabb k u t a t á s k i m u t a t t a , hogy ezeknek a t ö rvényeknek 
megalkotása , és Karoly herceg egész pol i t iká ja el lenkezett a t y j á n a k intenciói-
va l ; a t rónörökös reál isabban l á t t a a helyzete t a kirá lynál , és n e m r i ad t 
vissza a t tó l sem, hogy a legtöbb visszaélést e lkövete t t főt isztviselőket akasztó-
fá ra kü ld je . I . Káro ly minden jel szerint élénken he ly te lení te t te f ia önálló 
akciói t . 39 
A sanmar t inó i capitula ennek ellenére h a t á l y b a n m a r a d t a k a X I Y . század 
fo lyamán is. Jel lemző, hogy a h ű b é r u r a k n a k ado t t engedmények ellen maga 
a főváros, Nápoly t i l t akozo t t , s így Sán ta Ká ro lynak n é h á n y módosí tás t 
kel le t t t ennie r a j t uk . 4 0 (A marx i s t a tör ténész előtt világos, hogy a t rónörökös 
i t t a királyság és a polgárság jövőbe m u t a t ó szövetségét b o n t o t t a meg, s ez 
ellen pro tes tá l t ösztönösen a főváros népe.) A pápa viszont örömmel erősí te t te 
meg az egyházi k ivá l t ságokat széles kö rben elismerő c ikkeket . Minthogy 
I . Károly hamarosan meghal t , f ia meg szerencsétlen tenger i vállalkozása során 
aragóniai fogságba eset t , az ország k o r m á n y z á s á t is a pápa v e t t e á t . Az el-
h u n y t ki rá ly f ia kiszabadulásáig unokaöccsét , Róber t Artois-i herceget nevezte 
ki kormányzóvá , de ennek meg kel le t t osztoznia a h a t a l o m b a n Gerardus 
de P a r m a legátussal , aki t a pápa ál l í tot t melléje. A lakosság joga inak és az 
ország igazgatásának ú j a b b rendezése is IV. Honorius pápá tó l származik . 
1285. szeptemberében ké t bul lá t ado t t ki , melyekben részben a sanmar t inó i 
egyházi k ivá l t ságokat erősí te t te meg, részben a kirá lyság ko rmányza t á ró l 
in tézkede t t . Nem mulasz to t t a el, hogy minden e lnyomásér t és visszaélésért 
az á tkos emlékű I I . Frigyest ne tegye felelőssé, sőt — ez fontos számunkra ! — 
I . Káro ly t is h i b á z t a t t a azér t , amiér t a császár h a g y o m á n y a i t köve t t e . Tovább 
bőví tvén a klérus, a hűbé ru rak és a városok k ivá l t sága i t , admin i sz t r a t ív 
részében a pápa i bulla lényegében I . Ká ro lynak és f i á n a k rendelkezéseit ismétl i 
és erősíti meg ; a lkalmas emberek kinevezését k í v á n j a , meg t i l t j a az a la t t -
valók mér ték te len és jogellenes sarcolását , h a t á l y b a n t a r t j a a királyi pecsét 
a lkalmazásáér t szedet t d í jak régi t a r i f á j á t s tb . Bár az ú j szabályozás gyakor-
l a t i érvényesülése meglehetősen kétes , a pápa i tö rvényhozásnak és a kormányzó-
ságnak sikerült pacif ikálnia a sokat próbál t országot, és megőriznie azt a 
maga , va lamin t az Anjou-dinasz t ia számára . 4 1 
I I . Károly, m iu t án hosszú fogságából k i szabadu i t , húsz esztendeig kor-
mányoz ta a nápolyi ki rá lyságot (1289—1309). J o b b d ip lomata volt a t y j á ná l , 
és miu tán sikertelenül próbál ta visszaszerezni Szicíliát, más i r ányba fo rd í to t t a 
f igye lmét . Az Árpád-házzal lé t rehozot t házassági kapcsola t ta l d inasz t i á j ának 
a Balkán — és végső soron Bizánc — felé való előretörését igyekezet t szolgálni. 
Azzal, hogy a meddő szicíliai h a d j á r a t o k n a k véget v e t e t t , előkészítet te azt 
a hosszú békés korszakot , melyet a nápolyi királyság Bölcs Róber t (1309—1343) 
a la t t élvezett . 42 De ennek tárgyalása már k ívül esik t a n u l m á n y o m ha t á r a in . 
Most az első An jouk közel félszázados k o r m á n y z á s á n a k azokat a vonásai t 
szeretném sorravenni , amelyek részben a frigyesi t radíció fo ly ta tó ikén t m u t a t -
j á k be őket , részben a magya r An jouk u ra lmáva l kapcsol ják össze. 
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Gazdaságpol i t iká jában I . Károly , a nápolyi királyság megalap í tó ja , az 
ország erőforrásainak minél te l jesebb kihasználására tö rekede t t . A külföldi 
országokkal k ö t ö t t kereskedelmi szerződésekkel, idegen iparosok és kereskedők 
betelepítésével , bizonyos „ p a r a s z t v é d ő " intézkedésekkel növel te a lakosság 
jövedelmét , hogy többe t vehessen el belőle. Mint Miskolczy I s t v á n , a nápolyi 
viszonyok k i tűnő ismerője í r ta : ,,A vámokka l való visszaélést úgy a k a r t a 
megszünte tn i , hogy a vámhelyeken a v á m t a r i f á t k i akasz t a t t a . A hazai ter-
melést t i l tó vámrendszer re l véd te . A legnagyobb expor tőr a k i rá ly vol t , aki 
nemcsak a hadsereg számára száll í tot t , h a n e m az ország és a külföld neveze-
tesebb piacaira is, és nemcsak sa j á t t e rméke i t , h a n e m vásárol t , be rak tá rozo t t 
és kellő időben piacra v e t e t t á rukka l is kereskede t t . Mindig meghagy ta hiva-
t a lnoka inak , hogy árui t a legmagasabb áron ér tékes í t sék ." 4 3 Utódai az ő 
pé ldá já t köve t t ék : ál landó és jó pénz t , egységes súly- és mér tékrendszer t , 
virágzó kereskedelmet t e r e m t e t t e k , azzal a jelszóval : „Opor t e t divites habere 
subiectos ." A bányaregálé t úgy érvényesí tet ték, hogy a tu la jdonosnak engedték 
át á b i r tokán ta lá l t ásványi kincs e g y h a r m a d á t . Gondoskodtak a f irenzei 
aranyforint , m i n t á j á r a jó és ál landó a ranypénz (karolensis) va l amin t ezüst-
pénz veréséről, a pénzverőt pedig lehetőség szerint b é r b e a d t á k . Azt persze 
ők sem t u d t á k megvalósí tani , ami t I I . Károly megígért , hogy a király életében 
csak egyszer vere t pénz t , sőt a bevál tásná l h a t a l m a s hasznot is húz tak . 4 4 
Gazdag ország t öbb adót megbír , gondolha t t a I . Károly , amikor a 
I I . Fr igyestől örökölt nyomasz tó adórendszer t nemcsak é ivényben t a r t o t t a , 
h a n e m t o v á b b is fe j leszte t te . A kivételes a lka lmakkor szedhető hűbér i „segély" 
m á r Frigyes a la t t á l landósul t (subventio generalis), most pedig a megszün-
te tés minden reménye nélkül kerü l t k ivetésre . Az adókezelés mód ja egészen 
modern volt : minden kerüle t adó já t , községekig lebontva , a kúr iában szer-
kesz te t t cédula taxationis közölte a iust i t iar iusszal ; ennek felhívására a köz-
ségek lakosai taxatort vá l a sz to t t ak , aki az összeget elosztot ta közö t tük ; a 
beszedést a jövede lmet ké t százalék illeték ellenében bérbevevő collectores 
végezték, akik viszont az executornak számol tak el ; végső soron a iust i t iar ius 
f i ze t t e be az adót a királyi k a m a r á b a , illetve 1277-től a k incs tá rba , m iu t án 
apodixa ellenében v i s sza ta r to t t a belőle a maga kiadásai ra szükséges összeget. 
A közve te t t adókra nézve elég anny i t megjegyezni , hogy a 12 „régi ' adó-
hoz m á r I I . Frigyes a la t t 25 „ ú j " j á ru l t , melyek különösen a kereskedelmet 
s ú j t o t t á k . A vámtisztviselők (secreti) s a k ikö tők , királyi gazdaságok, pénz-
verők t i sz t je i feleltek az i l letékek pontos beha j t á sáé r t . 45 
A kímélet len rendszerességgel beszedet t k incs tár i jövedelmek t e t t é k 
lehetővé I. Károly és u tóda i gyakori hadi vál lalkozásai t . A hűbéresek hadi-
szolgálatát b i r tokuk jövedelméhez szab ták : minden 20 uncia jövedelem u t á n 
egy jól fe l fegyverzet t lovast kel let t k iá l l í taniuk, hozzáér tve egy fegyvernököt 
és ké t pa jzshordozót is. De min thogy a részhűbérek u t á n vagy akadá lyoz ta tás 
esetén a hadbavonu lás t vál tsággal (adohamentum) kellett pótolni , az uralkodók 
gyakran éltek azzal a pénzszerzési eszközzel, hogy minden vazal lusuktól 
vál tságot k í v á n t a k , s ezen zsoldosokat fogad tak . Egyébkén t a hadszervezetnek 
a szokott alapossággal ellenőrzött működése a szicíliai á l lamigazgatásnak az 
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a része, melyet Cadier n y o m á n f rancia e rede tűnek szokták t a r t a n i . A ius 
Francorum az eddigi, longobárd kötelezet tségnél szigorúbb volt.4 6 
Az ország vidéki igazgatása , m i n t I I . Frigyes idejében, t o v á b b r a is a 
ius t i t iar iusok kezében m a r a d t . Egy évre nevezték ki őket a lovagok közül , 
és csak kivételesen, rendszerint egy másik kerü le t élén m a r a d h a t t a k t o v á b b 
h iva t a lukban . Fe lada ta ik felölelték a király parancsa inak végreha j t á sá t , 
a b ü n t e t ő bíráskodást és a iudices (királyi vagy nagyúr i b i r tokon a iurati) 
polgári perekben hozot t í téleteinek felülvizsgálását, végül az adószedés i rányí-
t á s á t . Több bíró vagy ülnök, jegyző és egy k incs ta r tó (erarius) állt mel le t tük . 
A iudices és iurati a közösség választása a lap ján , egy esztendőre k a p t á k meg-
b íza tásuka t , de ezt a ius t i t iar iusnak kellet t jóváhagynia és a megválasz to t ta -
k a t megesketnie. (A királyi b i r tokokon az esküdtek fe lada ta i t 1271-ben a f ran-
cia m i n t á j ú ballivi ve t t ék át.) I . Káro ly némileg egyszerűsí te t te a Frigyestől 
örökölt szervezetet , amennyiben a ké t f őkap i t ány és a ius t i t iar ius-helyet tesek 
t isztségét eltörölte. A pénzügyi igazgatásban működ tek a közvet len vagy a 
közve te t t adóka t beszedő secreti, a k ikö tők jövedelmeit és a há ramlo t t j a v a k 
hozadékát kezelő magistri procuratores et portulani (mindké t t isztség viselői 
az ország négy kerüle te közül az egyiket b í r t ák bérbe) , a királyi gazdaságokat 
igazgató magistri massarii, végül a pénzverő k a m a r á k a t kezelő magistri 
siclarii. Va lamennyi emlí te t t t isztséget árverésen, egy esztendőre a d t á k bérbe a 
legtöbbet ígérőnek.47 A h iva ta lnokok kor lá tozására és ellenőrzésére t e t t lépé-
seket már i smer jük . 
A központ i i rányí tás ebben az időben is a magna curia-ból indul t ki, 
melynek neve gyakran az „á l l an i " é r te lmét veszi fel az oklevelekben. Bár 
összetétele nem volt megha tá rozva , é s ' m i n t a ki rá ly t anácsa őt ú t j a i b a n is 
köve t te , bizonyos szervek — min t l á t t u k — m á r a Hohens t au fok a la t t ki-
kr is tá lyosodtak. Akárcsak a f rancia u d v a r b a n , i t t is a pénzügyigazgatás és 
a bíráskodás szervei j u t o t t a k némi önállósághoz,4 8 de Heupel k u t a t á s a i u t á n 
m á r nem fogjuk Cadier-vel túlbecsülni a szicíliai in t ézményekre t e t t f rancia 
ha t á s t . I . Károly és f ia a la t t a bíróság ér te lmében ve t t curia a magister ius-
litiarius vezetése a la t t álló bírói tes tüle t volt , melynek az 1289-i re form szerint 
végig kellet t já rn ia a kerü le teke t , igazságot szolgál ta tván és ellenőrizvén a 
ius t i t iar iusokat . Rendszer int há rom bíró, t öbb kincs tár i ügyész, ügyvéd és 
közjegyző működö t t i t t ; ez időben m á r v i t án felül b í ráskodot t a nagy b ü n t e t ő 
és polgári perekben, a magánosok és az állam jogvi tá iban , va l amin t a fellebbe-
ze t t ügyekben. A camera három-négy számadásmesterből (magistri rationales), 
közjegyzőkből, t i tká rokból és számvizsgálókból ál lot t ; bá r Nápo lyban volt 
a székhelye, a számadásmestereknek el kellet t kísérniük a k i rá ly t . A Frigyes 
a la t t t iszteletbelivé vál t többi mél tóságokat I . Károly f rancia hívei kedvéér t 
felélesztette, így a nápolyi k i rá lyságban nyolc főméltóság lé tezet t : a főbíró, 
a comestabulus, az admirális, a protonotar ius , a k a m a r á s , a kancel lár , a szenesall 
és a marsallok. Egyesek közülük ad modum Francié je lentek meg — vagy szü-
le t tek ú j j á — a kúr i ában . De min t azelőtt , e méltóságok jelentős részben 
tiszteletbeliekké vá l tak vagy üresen m a r a d t a k az An jouk a la t t is.49 
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Az Anjou- igazgatás rendszerességét ké t pá rhuzamos méltóságon szeret-
ném b e m u t a t n i , azokon, melyeket a n n a k idején Pe t rus de Yiena viselt . 
A logotheta és a protonotarius egyarán t az ura lkodót képvisel ték , az ő akara-
t á n a k kifejezői vo l tak , csak az első szóban, a második í rásban (Durrieu) . 
A logotheta a k i rá ly j o b b j á n foglalt helyet , nevében válaszolt a kérésekre, 
fogad ta a külföldi köve teke t , és szerkeszte t te a jogszabályokat . Je lek v a n n a k 
rá , hogy egy időben a számadásmester i f e lada toka t is e l lá t ta , mint e méltóság 
szü lőhazá jában , Bizáncban . De I . Káro ly nem tö l tö t t e be a t isztséget , h a n e m 
— francia módra — a kance l lá rnak j u t t a t t a reprezen ta t ív fe lada ta i t . Fia 
azonban ismét be tö l tö t t e Sparanus de Barival , aki a nápolyi egyetemen jogot 
végzet t , 1277-től ennek t a n á r a volt , m a j d Provence főbí rá ja (juge mage) le t t , 
és t öbb ízben diplomáciai kü lde tésben j á r t a pápáná l . 1289 szeptemberében 
le t t a királyság logo the tá ja , egyben számadásmes te r és a Martell Káro ly 
vikár ius mel le t t i t anács t a g j a . Haláláig (1295—96) l á t t a el a t isztségével 
já ró f e l ada toka t ; ha külföldön já ró u r á n a k szavai t nem is to lmácsolha t ta , 
ő ve t t e át és in téz te el a szóbeli ké rvényeke t , illetve referál ta a fon tosabbaka t 
a p é n t e k e n k é n t t a r t o t t ko rona t anácsban . Az ő ügyeiről okleveleket is ado t t 
ki, melyeket notar iusai í r t ak , és f e l t ün t e t t ék r a j t u k : „ D a t a per l ogo the t am" . 
1296-ban a t isztséget a pro tonotar iuséval egyesí te t ték, s ekkor ismét olyan 
nagy poli t ikai jelentőségre emelkedet t , m in t Pe t rus kezében.5 0 
A protonotarius t isztsége nem kevésbé jellemző. Ez a méltóság ugyan-
csak bizánci eredetű , és a szicíliai u d v a r b a n is azonos az „ á l l a m t i t k á r r a l " , 
aki — bár a kancel lárnál r a n g b a n a lacsonyabb —, a nagykúr ia nó tá r iusa inak 
m u n k á j á t i r ány í t j a . Megfigyelték, hogy Szicília pro tonotar iusa i az An jouk 
a la t t mindig a bennszülö t t lakosságból kerü l tek ki, és az egyházi r endű kancel-
lárral szemben világiak, lovagok vo l tak . I . Káro ly a S taufok a la t t az oklevél-
kiáll í tás és az ügyek megtárgyalása t ek in t e t ében fennál lo t t r ende t , melyről 
f en tebb m á r szó volt , mindenben m e g t a r t o t t a . Még a pro tonotar ius h iva ta lá t 
szabályozó „Capi tu la officii p ro thonota r i i secundum n ó v u m m o d u m " (1294) 
is nagy hasonlóságot m u t a t a Frigyes korabel i kancel lár iai szabályzatokkal . 
A pro tonota r ius ve t t e á t a beérkező ké rvényeke t és leveleket, egyeseket el-
in téze t t közülük, másoka t a va sá rnaponkén t i korona tanácson referál t . Minden 
kivál tságlevele t , de gratia i ra to t és igazgatási ügyda rabo t ő ado t t ki , „ D a t a 
per p r o t h o n o t a r i u m " jelzéssel és aláírással el látva. Ké t t i t ká r ra l , notar iusok-
kal és kü lön reg i s t rummal rendelkezet t (a kancel lár iában is I. Károly a la t t 
let t szabályszerűvé a regisztrálás) ; a lárendel t je i t nye lv tan i vagy leírási h ibáér t 
és szolgálati mulasztásér t fegyelmi bünte tésse l s ú j t h a t t a . Az írásbeliség és 
a hivatalszerűség szempont jábó l anny i ra fontos t i sz te t 1265—70 közöt t a 
S taufok elől e lmenekül t Rober tus de Bari tö l tö t t e be, u t á n a üresen m a r a d t , 
míg I I . K á r d y Bar to lomeus de Capuát nem t e t t e pro tonotar iusává (1290—1328). 
Bar to lomeus de Capua , I I . Frigyes kincstár i advoca tusának , m a j d J. 
Károly t anácsosának f ia , a dél-itáliai jogászok m ó d j á n a nápolyi egyetemen 
t a n u l t , és i t t 1278-ban a római jog professzora le t t . Később Károly salernói 
herceg szolgálatába lépet t , és számadásmester i r angban kétszer is elkísérte 
urá t ( immár I I . Károlyt ) Franciaországba. Hűsége és t u d o m á n y a szerezték 
meg neki a protonotar ius i kinevezést (1290), m a j d Sparanus halála u t á n a 
logotheta mél tóságát is (1296). Az u tóbbi j obban meg is felelt annak a szerep-
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nek, melyet Bar tolomeus I I . Károly és Róber t mellet t be tö l tö t t . A p ro tono ta -
riusi ügykörben viceprotonotar iusok ál l tak rendelkezésére (a négy ismert 
személy közül egyik J a k a b nevű f ia , a másik há rom nápolyi j og taná r ) , emellet t 
locumtenensek is, ugyancsak jogtudósok : a hírneves Andreas de Isernia, és 
Andreas Acconzaiocus de Ravello, a nagy Lucas de P e n n a mestere . Diplo-
máciai küldetései t hosszú lenne felsorolni ; elég annyi , hogy közel négy év-
tizeden át ,,az első min i sz te r" szerepét j á t szo t t a a nápolyi u d v a r b a n . A műkö-
désére vonatkozó oklevelekből k i tűn ik az a nagy hasonlóság, amely Bartolo-
meus és Pe t rus pá lyá ja közö t t fennál l ; m i n d k e t t e n egyesí te t ték kezükben 
az uralkodó a k a r a t á t tolmácsoló ké t t isztséget , s ezzel az ál lam életének poli-
t ika i i r ány í tásá t is.52 
Sírfelirata nem ok nélkül illeti Bar to lomeus t a „ s u m m u s a th le ta r egn i " 
névvel : hosszú pá lyá j án számos poli t ikai beszédet m o n d o t t , s ezek részben 
r ánk is m a r a d t a k . A szónoklatok az akkor lehetséges egyetlen f o r m á t , a 
prédikáció a l ak j á t ö l tö t ték magukra ; a t ex tus l eggyakrabban bibliai idézet 
volt , de lehetet t klasszikus auk to r is. Pe t rus de Vinea annak idején Piacenzá-
ban Ézsaiás szavai t (9,2) a lka lmaz ta a császár visszatérésére, P a d o v á b a n 
viszont Ovidius-hely a lap ján t i l t akozot t ura kiközösítése ellen ; Bar to lomeus 
az egyetemen, a bíróságon, a rendek gyűlésén, a külföldi u d v a r o k b a n mondo t t 
beszédeit ugyancsak így épí te t te fel, sőt ura , a b igot t Róber t is nagyon szere-
t e t t prédikálni , egy a lka lommal Sal lust ius- textus a lap ján beszélt — csak 
miniszterénél rosszabban. A logothe tának egyik szónoklata hazánk t ö r t éne t é t 
is közelről érinti : amikor VI I I . Bonifác megidézte Vencelt és Káro ly Róber-
t e t , hogy a magyar t rón ra emelt igényeikről döntsön, Bar to lomeus képvisel te 
—- természetesen sikerrel — az Anjou- t rónje lö l t ügyé t . Perbeszédét a „ I u s t u s 
es, D o m i n e " t ex tus ra (Zsolt. 118, 137) alapozta.5 3 
De mindezeknél fon tosabb volt az a működés , melyet a logotheta és 
pro tonotar ius a törvényhozás terén f e j t e t t ki . Az Anjou- tö rvények n a g y t u d á s ú 
feldolgozója, R. Trifone m u t a t t a ki, hogy a p ro tcnc ta r iusck kezdeményez ték 
és szövegezték meg a jogszabályokat , melyeknek t a r t a l m i k ia lakí tásánál 
igénybe ve t t ék a jogtudósok, bírák, közjegyzők, t isztviselők, „derék f é r f i a k " , 
vagy éppen a királyi t anács t a g j a i n a k közreműködésé t . Éppen ezért a királyi 
aka ra t a legvál tozatosabb f o r m á k b a n nyi la tkozot t meg, és törvényei is a legkü-
lönfélébb neveket viselik (sanctiones, statuta, constitutiones, décréta, decretatio-
nes, rescripta, interdicta, edicta,lictere). A legünnepélyesebb tö rvényhozó tevé-
kenység a parlamentum generale ke re tében folyt , vagyis a nagykúr i a t iszt-
ségviselőinek, a főpapoknak és főhűbéreseknek, va l amin t a városok képviselői-
nek (sindici) alkalmilag, a iust i t iar iusok ú t j á n összehívott gyűlésén, melynek 
már m ó d j á b a n volt k ívánságai t is kifejezni . De I. Káro ly nem hívot t össze 
ilyet, csak t anácsáva l ha tá rozo t t ; a törvényhozó ha ta lom — akármi lyen 
szűk vagy széles körben ha l lga t ta meg híveit — fel té t lenül őt i l lette. Csak 
a század vége felé le t tek gyakor ibbak a pa r l amen tek , melyeknek szabályai t 
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capitula névvel kü lönböz te t t ék meg (ilyen pl. a sanmar t inó i t ö rvény 1283-ból). 
Valószínűleg 1295-ből való I I . Káro lynak az az oklevele, melyben — többek 
közöt t — világosan ki je lent i tö rvényhozó h a t a l m á t (legislator princeps, lex 
animata, vigor iusticie).54 Ugyanennek a — római jogi — elvnek a d n a k hangot 
később Róber t és u tóda i , ez ha t a nápolyi iskola e lméletében, így Lucas de 
P e n n a munká iban . 5 5 A római jogi lex regia, a Hohens tau fok h a g y o m á n y a 
így él t o v á b b az A n j o u k nápolyi k i rá lyságában , és sugárzik innen tovább 
— a fo rmuláskönyvek közvet í tésével . A nápolyi törvényhozás emlékeit , köz-
t ü k a t isztviselők u tas í tása i t ui. egy 1306—1307-ben készült fo rmuláskönyv 
t a r t o t t a f enn legtel jesebben, melynek összeállítását nem ok nélkül vezet ik 
vissza Bar to lomeus de Capua tevékenységére.5 6 
Már az eddigiekből is k i tűn ik , hogy a jogászrend u tánpó t l á sa az An jouk 
ide jében is zava r t a l an volt . A nápolyi egyetem a szicíliai k i rá lyságér t v ívot t 
harcok a la t t számos viszontagságon m e n t keresztül , de I . Károly m á r 1266-ban 
megú j í t o t t a I I . Frigyes rendelkezéseit az egyetem kivál tságlevelében. N é h á n y 
évre rá ő is e l t i l tot t minden más nyi lvános iskolát az országban, m a j d Párizs-
ból és Orléans-ból próbál t t a n á r o k a t és d iákoka t toborozni . A kerület (Terra 
di Lavoro) ius t i t i a r iusának beava tkozás i kísérletei t e lhár í to t ta , s a hetvenes 
években ú j a b b rendele teke t ado t t ki az egyetem ügyeiben. I I . Károly ugyan-
így j á r t el : megerősí te t te a kivál tságlevelet , m a j d — a salernói orvosegyetem 
kivételével — megt i l to t t a a konkur rens in tézmények működését . Az egye-
t e m e n a t r i v ium t á rgya i t , a jog- és az o rvos tudomány t t a n í t o t t á k , míg a 
teológiát m i n d h á r o m nápolyi szerzetesrend o k t a t h a t t a . A t a n á r o k a t a k i rá ly 
nevezte ki és j a v a d a l m a z t a , mel le t tük azonban ingyen t a r t h a t t a k előadást 
a repet i torok és a fokoza t t a l bíró felsőévesek is. Az egyetem felet t i jogható-
ságot a iustitiarius scolarium gyakorol ta ; ő nevezte ki a t a n á r o k a t , ő osztot ta 
k i a fokoza toka t . K b . 1291 óta azonban az u tóbb i jogkör a kancel lárra m e n t 
á t , aki a k i rá ly nevében i r ány í to t t a az egyetemet . Rektor ra l csak kivételesen, 
a kancel lár i szék üresedése vagy e méltóság akadá lyoz ta tása esetében talál-
kozunk . A kancel lár és helyet tesei mindig egyháziak vol tak , a hal lgatók 
ius t i t iar iusa viszont (kinek ezután csak bírói fe lada ta i m a r a d t a k meg) a 
k i rá ly-kinevezte lovag, udvar i ember . A vizsgákat királyi bizot tság ve t t e ki, a 
kancel lár elnökletével; ezért a nápolyi fokoza toka t m á s u t t nem ismerték el, vi-
szont az ide jövő külföldi t aná rok képesí tését Nápolyban nem fogad ták el.57 
A nápolyi egyetem kicsiben tük röz t e t i az abszolut izmusra tö rekvő 
királyi h a t a l m a t . Au tonómiának nincs i t t helye, minden a királytól függ ; 
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cesi di legislazione ang iov ina (Recuei l d ' é t udes sur les sources du dro i t en l ' h o n n e u r de F r . Gény 
I , Pa r i s é. n . [1934]) 105—125. Jel legzetes k i je len tés 1353—57 köz t : „ P o t e s t a s pr inc ip is abso lu ta 
legibus dans novis occu r r en t ibus causis e t casibus régulas si l i b ra t e p roced i t , u t absque obser-
v a n c i a sol i ta t o t u m r e p u t e t u r so lemne, t o t u m l eg i t imum et v a l i d u m h a b e a t u r , quod s t a t u i t 
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az egyetem főhiva tása , hogy képze t t jogászokat ad jon az á l l amappará tus -
n a k . Valóban a professzorok számára a k a t e d r a i n k á b b csak ugródeszkának 
számí to t t a magas ál lami h ivata lokhoz ; m a j d n e m minden civilistával ta lál-
kozunk a nagykúr ia tisztviselői közöt t . A nápolyi jogi ok ta t á s volt Dél-
I tál ia jogi hagyománya inak , a fe j le t t c ivi l iszt ikának f e n n t a r t ó j a és fej lesztője. 
De jellemző az egyetem helyzete arra is, hogyan őrködtek az egyébként p á p a h ű 
Anjouk a maguk jogászi u t ánpó t l á sának műhelyén az egyházzal szemben. 
A pápaság m i n d e n ü t t a maga .ügyének t e k i n t e t t e a magasabbrendű o k t a t á s t , 
és i t t is megpróbálkozot t azzal, hogy az egyetem megú j í t á sának címén (1266 
elején) beavatkozzék a nápolyi Studium ügyeibe. E n n e k azonban semmi 
fogana t j a sem le t t . I . Káro ly kiváltságlevele a l t e rna t ive — a ius t i t iar ius és 
a t aná rok mellet t — elismerte a nápolyi püspök jogha tóságá t , de nincs n y o m a 
a n n a k , hogy akár kler ikus hal lgatók is hozzá fo rdu l t ak volna ügyeikkel . 
Az egyetem állami in t ézmény volt I I . Frigyes idejében, és az m a r a d t az A n j o u k 
a la t t is, bár az egyházhoz való viszony t ek in t e t ében egy világ vá lasz to t ta el 
őket.5 8 Összefoglalva: az első An jouk u ra lma e le j te t te I I . Fr igyesnek a me ta -
fizika régióiba nyúló magasztos szólamait , a tyrannis elvi igazolását , de nem 
kevésbé ha t ékonyan i r ány í to t t a az állam életének minden megnyi lvánulásá t . 
Ál ta lában jó viszonyt t a r t o t t fenn a pápasággal , de fé l tékenyen őrizte a maga 
körei t . Gazdaságpol i t ikájával növel te az ország jó lé té t , melyet azu tán a laposan 
ki is használ t ; á l lamigazgatásában a nápolyi egyetemen képze t t jogászok 
segítségével szakszerű — s az a la t tva lók számára sokszor k ib í rha t a t l an -—• 
bürokrác iá t t a r t o t t működésben . A törvényhozó h a t a l m a t a római jogi elvekre 
h iva tkozva egyedül gyakorol ta . I lyen volt az a rendszer , amelynek légkörében 
Martell Károly „ m a g y a r k i rá ly" , az ország vikár iusa kormányzot t , 5 9 és f ia , 
Caroberto i f j ú v á serdül t . 
3. Petrus de Vinea és Richardus de Pof is leveleskönyve 
Thomas de Capua bíboros (megh. 1239.) fo rmuláskönyvének utolsó 
fejezetét így kezdi : „ H i c l auda tu r ars d ic tandi et voca tu r meri to ars a r t i um 
et scientia sc ient iarum, quia per eam omnes ar tes alie co lo ran tu r . " A fejezet 
szövegében hozzáteszi még a dicsérethez, hogy ez az ars „philosophie vest is ."6 0 
Ma talán tú l zo t tnak vé l jük ezt a magasz ta lás t , de anny i igazság van benne , 
hogy a fogalmazás művészete , az ars dictandi ön tö t t e . formába mindaz t , 
ami t a középkor az írás eszközeivel aka r t kifejezni. „Dic ta re est animi concep-
t ionem rec t» r a t ionum construct ione exponere" — ír ja 1120 t á j á n Henr icus 
Francigena, az oklevélszerkesztés egyik mestere.6 1 Dictare anny i t tesz," min t 
szabályszerűen fogalmazni , dictamen maga a foga lmazvány , az í rásmű, és 
a levélszerkesztés mestersége az ars dictandi vagy ars dictaminis. A korább i 
középkor minden í rás tudó emberének meg kel let t t anu ln ia ezt a mesterséget 
vagy művészete t , mer t ez ad ta a k ler ikusnak a kenye re t . Ezér t t a n í t o t t á k 
a levelek és oklevelek szerkesztését, amióta egyál ta lán középkori iskolákról 
t u d u n k , a jelentésében megvál tozot t re tor ika kere tében . Az iskolának azonban 
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t a n k ö n y v r e is volt szüksége, mely — a X I . századtól k ia lakul t gyakor la t 
szerint — elméleti bevezetés t és ( túlnyomórészt) gyakor la t i pé ldáka t n y ú j t o t t . 
Summa dictaminis-nak nevezték a fogalmazás művészetének t a n k ö n y v é t , 
melyet a kler ikusok gyakor la t i p á l y á j u k o n is buzgón forgat tak . 6 2 Minél fej-
l e t t ebb volt a jogélet , anná l pon tosabb fogalmazást követe l t meg ; minél 
é lénkebb a diplomáciai harc , anná l nagyobb stíluskészséget k í v á n t . Ezér t 
fontos forrásai ezek a m i n t a t á r a k a k ö z é p k o r i poli t ikai és j og tö r t éne tnek . 
Jogi szempontból mé l t án lehe tne kifogást t enn i az ellen, hogy i t t együt t 
emlí tem a leveleket és okleveleket . A középkori ember is jól t u d t a , hogy lénye-
gesen más egy üdvözlő, buzdí tó vagy kondoleáló levél, m in t az adományozás t 
vagy szerződést t a r t a l m a z ó oki ra t . De a fogalmazás szempont jábó l nem t e t t 
közö t t ük különbséget . „Sc iendum au tem, quod d ic tamen epistola car ta l i t tera 
q u a n t u m ad presens negocium synonima sun t et a l t e ru t rum u n u m pro alio reci-
p i tu r i nd i f f e r en t e r " — í r ta a X I I I . században Ludolf von Hildesheim.6 3 Ezér t a 
levél tan , mely a X I I . század elején m ű k ö d ö t t bolognai mesterrel , Adalber tus 
Samar i tanussza l kezdődik, egységesen t á rgya l j a az epistola je l lemvonásai t , 
k i a l ak í t j a öt főrészét , megad ja az egyes részekre vona tkozó u tas í tásoka t , 
m a j d a dictamen há rom f a j á n a k — prosaicum, rithmicum, metricum — meg-
felelően a próza- és a versírás elveit , va l amin t a kurzus szabályai t is felöleli. 
1140 t á j á n kiváló mes te rek (Albericus Cassinensis, Hugo Bononiensis, Hen-
ricus Francigena) m u n k á j a révén k ia lakul a levél tan k á n o n j a , századokra ; 
i r ány t szabó elmélete, melyet a későbbi írók á tvesznek, és főkén t ú j meg ú j 
pé ldákka l bőví tenek. 6 4 Aszerint , hogy ezek a gyű j t emények — melyeket 
hosszas lenne i t t felsorolni — elsősorban leveleket vagy okleveleket t a r t a lmaznak , 
leveleskönyveknek (epistolarium) vagy formulás könyveknek (formularium) 
nevezzük őket . A k e t t ő közöt t természetesen nem lehet éles ha t á rvona la t húzni . 
Az a kódex, amelyből k i indu l t am, ké t leveleskönyvet t a r t a l m a z . A leve-
lek összegyűjtésének és k i adásának szokása régebbi, min t a levélelmélet. 
(Kiadáson i t t a másolás ú t j á n való sokszorosítást ér tem.) Az első középkori 
g y ű j t e m é n y Cassiodorus Variae c. m u n k á j a , mely a kelet i gót ura lkodók 
rendelkezései t és leveleit gyű j t i össze a kancel lár ia számára (ha egyál talán 
beszé lhe tünk ilyenről a VI . században) . Célja éppen úgy ket tős , min t a későb-
bieké : t a n k ö n y v e t akar adni a kezdőknek, és m i n t a k ö n y v e t az írással hiva-
tásszerűen foglalkozóknak. É p p e n ezért — ez is h a g y o m á n n y á lesz ! — ki-
6
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hagy ja az eredetiből a neveke t , és ille szóval pótol ja őket.6 5 A X I I . században 
— az elmélettel pá rhuzamosan — felvirágzik a levelek közzététele is, az írók 
közt o t t t a l á l juk a klasszikus pé ldáka t köve tő Udalr icus Bambergensis , 
Wibaldus Corbiensis, Becket Tamás , Pe t ru s Blesensis nevét.6 6 Ezek a gyűj -
t emények a családi és ba r á t i levelezés mel le t t különös f igyelemmel fo rdu lnak 
a kor nagy poli t ikai küzdelmei felé, egyrészt m e r t ezek mindig a tol l forgatás 
in tenzívebbé válásával j á r n a k , másrészt mer t a ko r t á r sak n a g y érdeklődéssel 
olvassák őket . S i t t nem szabad e l fe le j tenünk a leVeleskönyvek i rodalmi 
jelentőségét sem ; bár a t á r s ada lomnak csak kis része t u d olvasni, az ura lkodó 
osztály mohón v á r j a (regény he lye t t is ! ) a közelmúl t vagy a legendás kor 
nagy a l ak ja inak életéről, te t te i rő l szóló tudós í t ásoka t . Ez a közönségigény, 
és nem utolsó sorban az ok t a t á s szükséglete vezet oda, hogy m a g u k a dic-
tatoroh és t a n í t v á n y a i k köl tenek leveleket a különböző tö r téne lmi személyek 
nevében.6 7 S elég csak röviden u ta ln i ar ra , hogy a levélgyűj tés vezet á t a 
h ivata l i m u n k á t ó l a kancel lár iai tö r téne t í ráshoz . 
Pe t rus de Yinea felemelkedése és bukása , egyénisége és s t í lusművészete 
természetesen magára von t a a kor t á r sak érdeklődését . Félszázaddal halála 
u t á n m á r széltében e l te r jedtek a nevéhez kapcsol t l evé lgyű j temény kézi ra ta i . 
Hogy a leveleskönyv (ezentúl egyszerűen : PY) mikor és hol ke le tkeze t t , 
azt ma még nem t u d j u k h a t á r o z o t t a n ; a Monumen ta Germaniae Historica 
ke le tében készülő k iadása a lka lmasin t választ ad m a j d a kérdésre . Bizonyos 
pon toka t azonban már elég h a t á r o z o t t a n lehet lá tn i . Mindenekelőt t az t , hogy 
a többi fe j le t t irásszerv mód já r a I I . Frigyes szicíliai és egyben császári kancel-
l á r iá jában is haszná l tak valamilyen segédletet a levelek és oklevelek meg-
szerkesztésénél. Ladner kétségkívül beb izonyí to t ta , hogy a császár hasonló 
t á rgyú oklevelei n a g y m é r t é k b e n megegyeznek egymással , t e h á t fo rmuláskönyv 
a lkalmazására va l lanak ; hogy a pápa i kúr ia mel le t t a norma-nn-sziciliai 
gyakorla t is erősen — a császárelődök okleveleinél erősebben — h a t o t t az 
innen k ikerül t da rabokra , és végül, hogy kétféle segédletet ha szná l t ak , 
melyek közül az egyik egész okleveleket , a másik csak a rengáka t , elvi be-
vezető részeket t a r t a l m a z o t t . Hogy m á r a Stauf kancel lá r iában, m a g á n a k 
Pe t ru snak sugalmazására kezd ték meg a P Y ősének összeállí tását, az még 
vi tás . De nagyon jelentős Ladnernek az az e redménye , hogy a k imenő levelek 
és oklevelek foga lmazványa i t a lka lmas in t ' t á rgy szerint g y ű j t ö t t é k , egyes 
másola toka t is megőriztek, s ezekhez j á r u l t a k később a magánlevelek és stílus-
gyakorlatok. 6 8 
A P Y közelebbi megtekintéséből mindenk i b e l á t h a t j a , hogy sem egyetlen 
szerzője, sem összeállítója nem lehe te t t maga Pe t rus . I I . Frigyes levelein 
(illetve a nevéhez kapcsol takon) k ívül f i a inak : IY. K o n r á d n a k , Manf rédnek 
és Antiochiai Frigyesnek, idegen u ra lkodóknak , p á p á k n a k és mél tóságoknak 
politikai, sőt Pe t rusnak és ismerőseinek magán te rmésze tű levelei is t a l á lha tók 
benne . Nem valószínű, hogy a kancel lár ia reg is t rumaiva l közvet len kapcso-
la ta lenne, már csak azért sem, mer t az összeáll í tásban elsősorban érdekel t 
no tar iusoknak nem időrendi , h a n e m t á rgy szerinti csoportosí tásra vol t szük-
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ségiik. Schaller ezért felteszi, hogy — akárcsak a pápa i kancel lár iában — 
I I . Frigyes n a g y k ú r i á j á b a n is kétféle megőrzés volt gyakor la tban : az időrend-
ben veze te t t reg is t rumokon kívül m e g t a r t o t t á k az oklevél- és levélfogalmaz-
v á n y o k a t , va lamin t máso la toka t t á rgy szerint nyersen csoportosí tot t schedák-
b a n is. A csoportosí tásra a P \ rendszere ad némi t á m p o n t o t . Az Európa -
szerte t a lá lha tó rendezet len gyű j t eményeken , va lamin t a Petrus-féle leveleket 
is t a r t a l m a z ó vegyes kódexeken kívül min tegy 120 rendezet t kézi ra tot isme-
r ü n k . Ezek öt vagy h a t részből á l lanak, s a b e n n ü k foglalt levelek száma 
szerint (133 és 477 közt) kis- és nagy öt- vagy hatrészesek, nem is szólva az 
á t m e n e t i t ípusokról . A hat részesekben az I . k ö n y v a pápa és a császár ha rcának 
i r a t a i t t a r t a l m a z z a , a I I . az i tál iai háborúva l kapcsolatos je lentéseket és u t a -
s í tásokat , a I I I . poli t ikai és magánleveleket vegyesen, a legrövidebb IV. k ö n y v 
a részvéte t kifejező leveleket , az V. szicíliai és b i rodalmi közigazgatási és 
bírói pa rancsoka t , a VI . pedig kivál tságleveleket ölel fel. Az u tóbb epistole, 
dictainina, summa c ímekkel e l lá tot t g y ű j t e m é n y t e h á t egyesíti a levelező és 
a fo rmuláskönyv vonása i t , s egyarán t szolgálja az iskolát meg a gvakorlatot . 6 9 
Ha a P Y be is illeszkedik abba a sorba, mely Udalricus Bambergensis-
tő l IV. Káro ly császár leveleskönyvéig húzódik, egy szempontból fe l té t lenül 
k iemelkedő. A h a g y o m á n y szerint Pe t rus művészien megfogalmazot t kérvé-
nyével nye r t e meg a n a g y h a t a l m ú Berárdus palermói érsek t á m o g a t á s á t , s 
ígV kerü l t be az u d v a r b a . Stílusa mindenese t re egvüt t t iő t t és szélesedett 
o J o J
 # 
I I . Frigyes vi láguralmi igényeivel amin t a s ikerkoronázta puer Apulie az. 
is tencsászárság magas la ta i ra emelkedet t , úgy le t tek a Pe t rus tollából kikerülő 
levelek és man i fesz tumok is mind fe l ségesebbek, /de egyben — a kor tá r s 
Odofredus glosszátor szerint — homályosabbak is. Ez a stilus altus, stílus 
supremus á t fog ta a császár u r a l m á n a k h a t a l m a s t á v l a t a i t , és az adot t ese-
ményeken tú l századokra visszhangzot t . Kantorowicz szerint Pe t rus volt az 
utolsó, aki a holt la t in nyelv h u m a n i s t a fe l támasztása előtt még alkotóan 
t u d t a kezelni az élő la t in nye lve t . A poli t ikai ha rcokban , a római és a kánon-
jog f inomsága i körül zajló v i t á k b a n ez a stílus pompás szolgálatot t e t t a 
S tauf t y r a n n u s n a k , s egyben közve t í t e t t e az an t ik r ímes próza hagyománya i t 
a h u m a n i z m u s felé.70 A művészi la t inságon keresztül a római ál lamelmélet 
szólalt meg, min t pl. abban a levélben, melyet I I . Frigyes — állítólag — a 
f ranc ia királyhoz in téze t t a lyoni zs inaton k imondo t t letétele ügyében ; ez 
olyan í té le t , úgymond , , ,per q u a m imperá to r Romanus , imperi i auctor et 
dominus , lese maies ta t i s crimine dicitur condemna tus : per q u a m ridiculose 
legi subi ici tur , qui omnibus legibus imperia l i ter est so lu tus" (I. 3). A római 
jog és a s t í lusművészet együt t jelentkezik egy másik oklevélben, mely annak 
a falusi b í rónak kasz t rá lásá t rendel i el, aki u r á n a k az ő gondjai ra bízott 
feleségét és szolgálóját egyarán t e lcsábí to t ta , s így „deposi tar ius ipse f ide 
dupl ici ter v io la ta , periurio f u r t u m et f u r t o per iur ium, quod ex ipsius rei 
deposite contrar ia cont rac t ione con t raxera t , furiose libidinis consort ium 
aggregav i t " (Y. 9).71 
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Éppen ez a művészien kidolgozott , sőt m á r mes te rké l tnek h a t ó stílus72 
ad alapot arra a véleményre, hogy P Y zömében, de különösen az I . k ö n y v b e n 
tör ténet i leg nem hiteles, csupán s t í lusgyakor la tokat t a r t a l m a z . Az iskola 
árul ja el m a g á t , amikor egy Pe t rus nevéhez fűzö t t levélvál tás t „elegant is-
s imum d ic tamen ' ' megjelöléssel vezet be, vagy egy vizsgálat i pa rancs kezdő-
sorait „pu l ch rum exordium*' n a k nevezi (I1J. 37, Y. 10).73 A logotheta szülő-
városában , Capuában hírneves d iktá tor iskola m ű k ö d ö t t , melyet ő szorosan 
az udvarhoz kapcsol t , sőt a kancel lár iá t valóságos stí lusiskolává t e t t e , s ezért 
joggal í r ha t t a , hogy ot t számos kiváló tehe tséget „ f ecunda rhetor ice diut ius 
ubera l ac taverun t" . 7 4 A re tor ika híres mestere , Nicolaus de Rocca, a PY 
I I I . részében (35—47) maga val l ja be szerzőségét, és ezt igyekszik b izonyí tan i 
l egú jabban Pivec az I. k ö n y v más da rab ja iná l is. A virágzó re tor ika i iskola 
okta tás i szükségletei és az emberek mohó hí rvágya szerinte a capuai iskola 
mesterei t arra ind í to t t ák , hogy m a g u k köl tsenek leveleket , melyek a Hohen-
s tauf ura lmi törekvések p r o p a g a n d á j á t — de n e m a tö r t éne t i valóságot — 
fejezték ki.75 Úgy vélem, hogy az egyes részek közöt t különbséget kell t enn i : 
a propagandisz t ikus I. könyv , vagy a s t í lus taní tásra különösen a lka lmas 
I I I . és IV. k ö n y v leveleivel szemben a hadi je lentéseket t a r t a l m a z ó I I . v a g y 
a közigazgatási-bírói rendelkezéseket , pr ivi légiumokat n y ú j t ó Y—YI. k ö n y v 
zömében tényleg k iado t t da raboka t t a r t a l m a z . 
Ezeknek a kancelláriai és iskolai e redetű okleveleknek és leveleknek a 
sorsa, gyű j t eménnyé rendezése és el terjedése bővelkedik érdekes fordula tok-
ban . A hatrészes P Y egyes kézi ra ta i exemplaroh, vagyis egyetemi sokszorosítás 
mintá i , mások meg peciák, amazok másola ta i ; ebből Schaller joggal gondolt 
arra , hogy ez a g y ű j t e m é n y egyetemen, mégpedig a pál izsin ke le tkeze t t . 
A beneventói csata u t á n — mint l á t t u k — a Stauf kancel lár ia anyaga I. Káro ly 
kezébe kerül t , aki jól fel t t id ta használni ar ra , hogy h iva ta lnoka iva l a meg-
szokott fo rmák nyelvén beszéljen. Általa j u t h a t o t t az anyag Franciaországba, 
ahol a század végén I I . Frigyes regis t rumaiból k ivona toka t is kész í te t tek 
(Excerpta Massiliensia). A f rancia és a nápolyi k i rá ly tes tvér i kapcsola ta 
révén az a lakulóban levő PY a f ranc ia kancel lár iába kerü l t , i nnen pedig a 
párizsi egyetemre, ahol az 1330-as években fe lve t ték a t a n k ö n y v e k jegyzékére. 
Hogy az egyházi felügyelet a la t t álló nagyhí rű i n t ézmény az egyházi szempont-
bői igen aggályos leveleket az ok t a t á sban felhasznált cl} clZt cl „ la t in averroiz-
m u s " párizsi té rhódí tása , a koldulórendek elleni harc és végső soron a pápa-
ellenes hangula t teszi é r the tővé . Meglepőbb az ötrészes és a kis hat részes 
gyű j t emények lé t re jö t te : a súlyt I tá l ia ügyeire fek te tő , a f rancia leveleket 
és a magánte rmésze tűeke t elhanyagoló P Y valószínűleg a pápa i u d v a r b a n , 
1300 t á j á n ke le tkeze t t . A nagy poli t ikai harcok visszhangja akkor különösen 
erős volt ; a I I . Frigyes kezéből kihul lot t zászlót Szép Fülöp emelte fel. 
VI I I . Bonifác kancel lár iá jának szüksége volt a Frigyes-féle levelekre, melyeket 
i % * - ' * 
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a f ranc ia legisták vele szemben fe lhasznál tak , ezért kész í the t te el az ellen-
g y ű j t e m é n y t . Az anyag személyes kapcsola tok ú t j á n j u t h a t o t t a kú r i ába , 
maga Nicolaus de Rocca például a S taufok bukása u t á n a leveleskönyvek 
körü l igen t e v é k e n y J o r d a n u s de Terracina bíboros szolgálatába szegődött.7 6 
A pápa i kú r i a te rmésze tesen nem m a r a d t el a világi udvarok mögöt t , 
sőt sok t e k i n t e t b e n pé ldá t ado t t nekik . Hiszen az első r ánk m a r a d t pápa i 
fo rmuláskönyv , a Liber Diurnus a V I I — V I I I . század alkotása (kora, kelet-
kezése erősen vi tás) , és éppen a mindennapos haszná la t tó l k a p t a nevé t . Még 
a X I . században is haszná l t ák , a zu t án ú j a b b a k szor í to t ták ki . A Liber Pro-
vinciális a világ egyházmegyéinek jegyzékén kívül hivatalos i r a toka t , oklevél-
f o r m u l á k a t , e s k ü m i n t á k a t is t a r t a l m a z o t t ; a X I I I . századtól kezdve sokszor 
máso l ták , a l ak í to t t ák . Mellette megje lentek azok a gyű j t emények is, amelyeket 
a kú r i a egyes h iva ta lnoka i a m a g u k és tá rsa ik haszná la tá ra á l l í tot tak össze.77 
Az artes dictaminis elméleti részeinek megfelelő fogalmazási ú t m u t a t ó t szer-
kesz te t t a X I I . század utolsó negyedében Alber tus de Mórra, a későbbi VI I I . 
Gergely pápa , és kor t á r sa , T r a n s m u n d u s mester .7 8 F o r m u l a g y ű j t e m é n y azonban 
a Liber Diurnus u t á n csak I X . Gergely k o r á b a n ke le tkeze t t , először szerény 
mére t ekben : egy kánon jog i g y ű j t e m é n y margó j án m a r a d t r ánk Johannes 
de Capua mester kis fo rmuláskönyve , melyet sokáig glosszának hi t tek. 7 9 
A század második felének nagyobb t e r j ede lmű és je lentőségű művei is ekkor 
kezd tek f o r m á t ölteni , és nem is vélet lenül . A világi h a t a l o m csúcspont ja , 
melyre a pápaság I I I . Incével fe lemelkedet t , éppen olyan szigorúan szabályozot t 
és egyben művészien k iképze t t stí lust k í v á n t meg, min t I I . Frigyes nagy-
pol i t iká ja . T h o m a s de Capua, aki min t Szt. Szabina bíborosa 1216—1239 
közö t t vezető szerepet v i t t a kú r i ában , a nevéhez fűzö t t és később összeállí-
t o t t leveleskönyv anyagá t I I I . Ince okleveleiből kezdte gyűj ten i . Nagyon 
jellemző, hogy ennek a k ö n y v n e k egyébként szerény elméleti részében hogyan 
fonódnak össze a hagyományos és az ú jszerű elemek : a levél tan fogalmai 
a régi Rationes dictandi lapjai ról kerülnek ki ; a jogászilag pontos fogalmazás 
a bolognai jog tan í t á s h a t á s á t t ük röz te t i , az első monda t egyenesen Bernhardus 
Papiensis híres kánon jog i gyű j t eményébő l való ; de a re tor ika példaképei 
közö t t a sablonos Boet ius és Cassiodorus mellet t ot t szerepel a góliárd-köl-
tészet egyik nagysága , a Pr ímás !80 Bizonyára vicenzai tanulóéveiben (1204— 
1209) i smerkede t t meg vele a bíboros, aki akkor még nyi lván az észak-olasz 
diákok v idám életét élte, g rammat ika i - jog i t a n u l m á n y o k és góliárd-élmények 
közt osz tván meg idejé t . 8 1 
A század legnagyobb pápa i leveleskönyvének keletkezése szorosan össze-
függ IV. Ince és I I . Frigyes é le t -halá lharcával , s a f en t t á rgya l t szicíliai ese-
ményekkel . Mint megf igye lhe t tük , a kor pápa i st í lusmesterei mind Nápoly 
környékérő l kerü l tek ki . I t t nő t t fel az Eboliból származó Fi lomarini polgár-
család sa r ja , a kúr ia s t í lusának hosszabb ideig i rányt szabó Marinus de Ebulo 
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 Kardos Tibor, D e á k m ű v e l t s é g és m a g y a r rena issance , Századok 1939, 324, 328 sköv. 
i s , a gyű j t emény kezdeményezője . A jogvégzet t f i a t a l ro t a -aud i to r t 1244 
jún iusában , a császárral t ö r t é n t ú j a b b szakí tás idején nevezte ki vicekancel-
lárrá IV. Ince. Reá háru l t a tol lharc vitele olyan jogászokkal és s t i l i sz tákkal 
szemben, min t Pe t rus de Yinea és Taddeus de Suessa, még hozzá a Genovába 
és Lyonba való menekülés nehéz viszonyai közö t t . Sajá tságos , hogy a 
„kancel lár iák k ü z d e l m é t " m i n d k é t oldalon egy capuai veze t te , fölényes tudás -
sal és- délolasz szenvedéllyel. Az „An t ik r i s z tu s " halála u t á n Marinus capuai 
érsekké le t t , és az utolsó S taufokka l v ívo t t harc viszontagságai közö t t véd te 
a pápaság érdekei t szülőföldjén. Az ötvenes évek derekán l emondot t , vissza-
t é r t a kú r i ába , és bá r régi r a n g j á t nem k a p t a vissza, t o v á b b r a is részt v e t t 
a kancellária m u n k á j á b a n . 1266-tól kezdve ismét e lnyert Capuai érsekségének 
szentel te hosszú életét . A neki t u l a jdon í t o t t leveleskönyv azonban , melynek 
t a r t a l m á t Schil lmann 3543 regesztá ja szemléltet i , nem az ő műve . A pápa i 
kancellár ia a lko t ta meg, valószínűleg a IV. Kelemen halá lá t köve tő hosszú 
széküresedés a la t t (1268—71). Jel lemző, hogy az eredet i g y ű j t e m é n y I X . 
Gergely dekretá l is -köte tének, a Liber Extrának r e n d j é t és c ímfel i ra ta i t v e t t e 
á t . 1292—94 közö t t , ú j a b b vacan t i a idején ú jbó l á tdolgozták , és a század-
fordulón k a p t a meg végső redakciójá t . 8 2 E k k o r azonban volt m á r fr issebb 
g y ű j t e m é n y is, Berardus de Neapoli m u n k á j a , aki Marinus alkancellársága 
idején léphete t t be a kancel lár iába , és a he tvenes években v i t t vezető szerepet . 
A Berardus-féle leveleskönyv te r jedelemre e lmarad Marinusé mögöt t , de 
ehhez hasonlóan va lóban k i ado t t leveleket , nem s t í lusgyakor la tokat t a r t a l m a z . 
Tamás tó l Berardusig mindegyik szerkesztőnek kezeügyében volt az élő anyag , 
foga lmazványokban és másola tokban . 8 3 
A X I I I . század pápa i kance l lá r iá jának vezető egyéniségeivel szemben 
szinte el törpül a mi g y ű j t e m é n y ü n k szerkesztője, Richardus de Pof is . A R ó m a 
kö rnyék i Pof i faluból való kler ikus 1256-ban t űn ik fel mint_ közjegyző és 
pápa i scriniarius ; ez a r ang többér te lmű, 8 4 i t t valószínűleg a pápa i k a m a r a 
í r n o k á n a k t isztségét jelöli. Mivel gyű j t eménye az 1260-as évek pápa i leveleit 
t a r t a lmazza , valamilyen módon be kel let t j u tn i a a kancel lár iába, ahol t a l án 
a Marinus-féle anyag adot t neki ösztönzést a m u n k á r a . A 20. levélben maga 
mond ja meg, hogy abbreviator vol t , u g y a n a k k o r magister c ímet is visel. N é h á n y 
évre rá min t J o r d a n u s de Terracina bíboros k á p l á n j a a metz i Szt. Arnulf-
kolostorban és a veroli k á p t a l a n b a n j u t o t t j avada lomhoz . Többet nem t u d u n k 
róla, de Batzer k u t a t á s a i t i sz táz ták , hogy nem szövegezett okleveleket , és 
a pápa i levélanyagot ő sem a regis t rumból mer í te t t e . Gyű j t eményének össze-
áll í tásánál az a szempont vezet te , hogy különösen kezdő k a r t á r s a i n a k m u n k á j á t 
megkönnyí tse . Rövid bevezetését így zár ja : „ . . . quasdam l i t teras d iversarum 
f o r m a r u m secundum R o m a n e curie s t i lum ex m a n d a t o superioris et ingenii 
mei pa rv i t a t e confectas sub certis t i tul is et dist inctionibus rubr icarum feci 
present i opusculo pr incipal i ter et ad honorem dei et u t i l i t a t em rud ium anno-
ta r i . . . Ez azonban nem je lent i az t , hogy a leveleket ő kö l tö t t e , m i n t 
régebben gondol ták. Richardus a pápa i kancel lár iában hozzá ju to t t ahhoz az 
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 Eredet i leg levél táros , Fejérpataky—Áldásy i. m . 41, 70, a k a m a r á b a n : Bresslau i . 
m . I . 287. 
anyaghoz, mely elsősorban a Dél-I tá l iáér t folyó harc utolsó szakaszát , An jou 
Káro ly győzelmének esztendei t é r in te t te , s ezt úgy-ahogy rendszerbe szedve 
— '46 része igen gyarló csoportosí tásra vall — m u n k a t á r s a i rendelkezésére 
bocsá to t t a . Valószínű, hogy a g y ű j t e m é n y (ezentúl : RP) ugyanakkor készült 
el, amikor Thomas de Capua végleges és Marinus de Ebulo első redakciója : 
az 1268—71-i nagy vacan t i a a la t t . 8 5 
A világi u d v a r o k b a n és a pápa i k ú r i á b a n szerkesztet t formula- és levél-
g y ű j t e m é n y e k kézi ra t i hagyományozása sokszorosan összefonódik. A nagy 
hatrészes P V egyes kézi ra ta i t a r t a l m a z z á k egyben Richardus vagy Thomas 
de Capua g y ű j t e m é n y é t is ; van olyan nagy ötrészes is, amely hozzáveszi 
Richardusé t ; a rendezet lenek meg egyenesen igen sokrétűek, PV egyes 
da rab j a i t nem egyszer Thomas levelei közé illesztik be. Minthogy monográfu-
saik va lamennyiné l azt á l lap í to t ták meg, hogy nem a regis t rumból í r ták ki 
őket , h a n e m foga lmazványoka t vagy (kisebb részben) másola toka t ve t t ek 
alapul , a kapcsola to t a nyers scheda-anyag hagyományozásából magyaráz-
h a t j u k meg. Sokat számí to t t ak i t t a személyes kapcsolatok, így Pe t rus de 
Vinea és Thomas de Capua jó ba rá t ságban vol tak , Nicolaus de Rocca a ha t -
v a n a s években a gyű j t eményeke t ihlető J o r d a n u s bíboros familiárisa le t t , 
az 1268 u t án i n a g y vacan t i a pedig valóságos tapasz ta la tcserére adot t alkal-
m a t : a kúr ia vezető d ik tá to ra i Montef iasconén összejöttek I . Károly szicíliai 
kance l lá r jáva l , Geoffroi de Beaumont -na l és más f rancia személyiségekkel. 
A P V és a pápa i leveleskönyvek ter jesz tésében nagy szerep j u t o t t az I tál iából 
előbb a meisseni u d v a r b a , m a j d (1270 körül) P rágába menekülő ghibellinek-
nek . A nápolyi egyetemen végzet t Henricus de Isernia ba rá t j áva l , Pe t rus de 
Precével együt t I I . P í emys l O t toká r u d v a r á b a n t ű n t fel.86 Ha kéz i ra tunk-
b a n a PV és R P nem is egy kéztől és nem azonos helyről származik, az együt tes 
előfordulások azt a t anu lságot n y ú j t j á k , hogy a diplomáciai és jogi fogalmazás 
művésze tének ismeretéhez mindké t f a j t a leveleskönyv megszerzését szüksé-
gesnek t a r t o t t á k . 
A Marinus-féle gyű j t eményrő l helyesen í r ták , hogy „nemcsak summa 
dictaminis volt a kúr ia i stílus számára , h a n e m egyút ta l a pápai jogszolgál-
t a t á s és egyházkormányzás kéz ikönyve is . . . " 87 Ugyanígy a frigyesi állam-
művészet kéz ikönyvének számí to t t Pe t rus de Vinea levé lgyűj teménye is, 
mely az á l l amnak a jogászok általi fe lmagaszta lásá t sugallta minden sorá-
val .8 8 A k e t t ő — bármi lyen meglepőnek látszik — sem st i lárisan, sem t a r t a lmi -
lag nem állt messze egymástól . St í lusformáik közös a lapja a Rationes dictandi 
elméleté t továbbfe j lesz tő capuai retorika-iskola volt , ahonnan egyaránt men-
t ek az i f j a k a két nagy ellenfélhez. Tar ta lmi lag pedig mindake t tő az uralkodó 
(a császár vagy a pápa) kor lá t lan h a t a l m á t h i rde t te a római jog a lap ján , 
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csak énnek eszmei indokolásában és gyakorlása eszközeiben volt különbség. 
Vajon nem I I I . Ince ado t t példát a plenitudo potestatis a lka lmazására a világi 
ha t a lmaknak? 8 9 Amin t t e h á t kele tkezésükben, úgy h a t á s u k b a n is össze-
fonód tak a különböző P V kézira tok és a pápa i g y ű j t e m é n y e k . 
Ezt a ha t á s t i t t csak főbb vona la iban é r in the tem. Anglia, melyet P e t r u s 
életében személyesen is meglá toga to t t , halála u t á n kancelláriai gyakor la tá -
ban sokoldalúan t u d t a hasznosí tani leveleit.90 A pápa i kú r i ában megtelepe-
de t t angol procura torok viszont széltében e l te r jesz te t ték a pápa i formulás-
könyveke t . Erről t a n ú s k o d n a k a középkori könyvjegyzékek , és R P ma is 
meglévő 9, Thomas de Capua 5 pé ldánya . 9 1 Franciaországra nézve a kérdés t 
még nem t i sz táz ták , bár«az összefüggés i t t is megvolt ; elég i t t a P V kelet-
kezésénél emlí te t t párizsi egyetemi kapcsola tokra , J e a n de Caux királyi levél-
táros Stauf da raboka t is t a r t a l m a z ó (ma csak címeiből ismert) 1286-i levél-
gyűj teményére , és az Orléans-i egye temnek a nápolyihoz hasonló jogászkép-
zésére utalnom. 9 2 Amikor I I . J a k a b aragón kirá ly 1300-ban Ler idában egye-
t e m e t a lapí to t t , erről k iado t t oklevelében a P V I I I . 13-ban f e n n t a r t o t t nápolyi 
alapítólevelet ve t t e min táu l , s az aragóniai kúr ia ügyvitelére vona tkozó 
utas í tása i is PV h a t á s á t tükröz te t ik . 9 3 Habsbu rg Rudolf kance l lá r iá jának 
stílusa ugyanezt árul ja el, sőt ú j a b b a n az innen k ikerül t számos fo rmuláskönyv 
ősszövegét (melynek szerzőjéül az 1276—81 közt m ű k ö d ö t t Andreas von Rode 
nótár ius t t a r t j á k nyi lván) egyenesen a „habsburgi -osz t rák PV kéz i r a tok" 
fo ly ta t á sának tekint ik . 9 4 Kiemelkedő hely j u t a kétféle anyag ter jesz tésében 
a cseh királyi u d v a r n a k . A Közép-Európá t egy ideig i rányí tó I I . P í e m y s l 
Ot tokár u d v a r á b a n élt az I tál iából menekü l t Henricus de Isernia, aki stílus-
gyakor la toka t t a r t a lmazó leveleskönyvet szerkesztet t , va l amin t Henr icus 
I tal icus, 1277-től királyi pro tonotar ius , aki I I . O t toká r és I I . Vencel oklevelei-
ből fo rmuláskönyve t áll í tott össze. E b b e beil lesztette P V VI. könyvé t , amiből 
úgy látszik, hogy egy pé ldányt magáva l hozot t Csehországba.9 0 Nem meg-
lepő ezek u t án , hogy — mint már régebben t u d j u k — a Maiestas Carolina 
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bevezetése és e re tnektörvénye a Liber Augustalisból v a n átvéve, a prágai 
egye tem alapítólevele pedig (1348) a nápolyi t követi.9 6 
K o n r a d von Diessenhofen, az első Habsburgok és Ágnes magyar kirá lyné 
no ta r iusa 20 darabból álló fo rmu lagyű j t eményé t a P Y folytatásaként í r ta le.97 
Ilyesfélére t e t t kísérletet az a névte len m a g y a r kler ikus is, aki a mi kéz i ra tunkba 
bejegyzéseket fűzö t t . H a nem is va lós í tha t t a meg t e rvé t , nagy érdeme, hogy 
elhozta a D u n a mellé azt a könyve t , amelyből Brune t to Lat in i közvetí tésével 
D a n t e is t anu l t . 9 8 
(Folyta t juk) 
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A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban Ï. rész 
D O M O K O S P Á L P É T E R 
0 
A moreszka az európai d r a m a t i k u s t áncok egyik leg jobban e l te r jed t 
vá l f a j a , mely egykor Magyarországon is n a g y szerepet j á t s zo t t . Fontossága egy-
a rán t nagy a d r áma , a t á n c és a zene tör téne t , va l amin t a folklore szempont-
jából . Különösen a renaissance I t á l i ában t á ru l elénk sokágú d ráma i és zenei 
fejlődés, mely Magyarországon is visszhangra t a l á l h a t o t t a szoros kul turá l i s 
ér intkezések révén. De a moreszka et től függet lenül is megérdemli f igyelmün-
k e t s a szokásanyag lehető egybevetését . 
A moreszka m a g y a r á z a t á b a n ké t a lapve tő felfogás a lakul t k i . Egyik 
m a g y a r á z a t szerint a m o r e s z k a tö r t éne lmi jellegű t ánc , mely a déli 
országok keresz tény lakosságának a szerecsenekkel (mórokkal) v ívot t harcából 
indul ki. Nevét is innen ve t t e volna. Ebből a magyaráza tbó l eredő elnevezése 
a X V . századig köve the tő nyomon visszafelé.1 Már most számos m o r e s z k a 
táncos lábán a zörgő, a t á n c egyik legfontosabb t a r tozéka csörög. Viszont 
a X I V . század Danza de Cascabales nevű t á n c á n a k is e lengedhetet len kelléke 
a zörgő. E n n e k n y o m á n olyan fel tevés ke le tkeze t t , hogy a ké t t á n c az idők 
fo lyamán összeolvadt. 
Csakhogy Nürnbergből 1351-től is f e n n m a r a d t olyan hír, mely szerint 
az o t t an i k a r d t á n c j á t é k o k n á l a t áncosoka t zörgők díszí te t ték, vagy azokban 
zörgőt rázó bolondok is részt ve t tek . 2 Sőt a m a élő m o r e s z k á b a n is 
egyik főszereplő a zörgőkkel dúsan el látot t bolond, éppen úgy, m i n t az emlí-
t e t t k a r d t á n c - j á t é k o k b a n . 
Ezek a lap ján könnyen ér the tő , ha mások a t á n c elnevezését a fen t i , 
k ö z t u d a t b a n e l te r jedt véleménytől el térően, a fontos szerephez : zörgetéshez 
j u t o t t bolondról, az an t ik mimus bo lond jának „ m o r o s " nevéből s zá rmaz t a t j ák . 3 
A bolond, sors társával a táncos törpével , ki kézi csörgővel csörget, régi idők 
ó t a szórakozta tó ja az embereknek. 4 
I smé t más, de a megelőzővel tárgyi lag rokon magya ráza to t ad Cecil 
Sharp , aki t a n u l m á n y t í r t az angol Morris-tánc és az északkeleti ka rd táncokró l . 
1
 Philipp Maria Halm, E r a s m u s Grasser . H a m b u r g . M C M X X V I I , 131—147. 
2 U . o. 
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 fjcogoç : móros = t ompae lmé j i i , b u t a . Lásd még : Curt Sachs, E i n e Wel tgesch ich te 
des Tanzes . Ber l in , 1933., 224—229. 
4
 mor io = idé t len t e s t a l k a t ú , gyengee lméjű u d v a r i bo lond , k i t az előkelő r ó m a i a k s a j á t 
m u l a t t a t á s u k r a t a r t o t t a k h á z a i k b a n . A szerencsét lenek kü l se jé t így í r j a le Mar t i a l i s [6, 39] : 
acuto capi te e t aur ibus longis , quae sic m o v e n t u r , u t soient ase l lorum. A f o g a l o m k ö r t a n a n n u s , 
görög szó teszi tel jessé : vdvvoç, v a g y pumi l io = t ö r p e e m b e r . R ó m á b a n n a g y o n kedve l t ék a 
t ö r p é k e t , m i n t r i t k a s á g o k a t és különfé le bohóza tos e lőadásoka t t a r t a t t a k ve lük . G y a k r a n kész-
a k a r v a m e g a k a d á l y o z t á k a g y e r m e k e k növésé t ; a szerencsé t leneket er re készül t s zek rényben 
t a r t o t t á k . J u l i a Conopas n e v ű t ö rpé j e 0,64 m . m a g a s vo l t . Még n a g y o b b vo l t ezek e r t eke , h a 
tö rpeségük mel le t t r ú t a k , hegyes f e jűek , n a g y o r r ú a k , n a g y f ü l ű e k v o l t a k . Minél e se t l enebbek 
vo l t ak , a n n á l j o b b a n n e v e t t e k szegényeken. M e g t a n í t o t t á k t ánco ln i , sőt D o m i t i a n u s s z í n h á z b a n 
is fe l lép te t te őke t . H e r c u l a n e u m b a n és P o m p e i b e n t ö b b o lyan szobro t t a l á l t a k , me lyek i l y e n 
t ö r p é k e t ábrázo lnak . 
Bizonyí t ja , hogy a kétfé le t á n c n a k , min t kereszténység előtt i , pogány marad -
v á n y o k n a k sok közös vonása van , mégis biztos, hogy azok Angliában különböző 
időben t a l á l t ak befogadás t . A k a r d t á n c skand ináv , norvég eredetű és a rány-
lag nem régi, alig ezer éves. A „Morr i s" sokkal régebbi és gyökeres br i t szokás 
volt még a római idők előt t , a ke l ta , vagy még a ke l ták előtti időből. Cecil Sharp 
szerint a t á n c elnevezése a „ m ó r " szóból származik , de ez szerinte sem azt 
je lent i , hogy a t á n c mór eredetű , m i n t ahogyan azt va lamikor h i t t ék , hanem 
hogy h a j d a n a táncosok az évszaknak megfelelő r i tus elvégzésére a rcuka t 
be feke t í t e t t ék . 5 * 
Ezek t i tán nem érdekte len az a nemrég megfogalmazot t meghatározás , 
mely ugyancsak Angl iában ke le tkeze t t . A Skót Antropológiai és Népra jz i 
Társaság 1948, j ú n , 28 és júl . 3. közö t t népzene és nép táncünnepsége t rende-
ze t t , melyen számos n é p t á n c közöt t , .megkülönböz te te t t helyen a Morris-dance 
is b e m u t a t á s r a ke rü l t , m a j d a b e m u t a t ó u t á n magáról a táncról és a n n a k 
európai tes tvéreiről is sok szó eset t . A b e m u t a t ó k és az előadások eredménvei t 
így fogla l ták össze: A „Morris"" olyan fé r f i t ánc , melyet Angl iában a nyár i 
napfordu ló idején t ánco lnak . Hasonló t áncokka l összevetve Norvégiától a 
Földközi- tengerig m i n d e n ü t t fellelhető. A t á n c mód ja szökdelés, ugrálás, 
mely lük te tő , vibráló életerő benyomásá t kel t i . Maguknál a Morris-táncosoknál 
lényegesebbek a mellékszereplők : Hobbi-horse, a Bolond és Marian, a nőnek 
öl tözöt t férf i . A morisco, vagy mór elnevezés azt je lent i , hogy h a j d a n a t án -
cosok az évszaknak megfelelő r i tus elvégzésére a rcuka t be feke t í t e t t ék . E m e 
tavasz i pogány — kereszténység előtt i — t á n c te rmékenységér t , gazdag-
ságért való szer ta r tás , mely fa lvak , földek be já rásáva l kapcso la tban vallásos 
jellegű l akomát is m a g á b a n foglalt .6 
Valóban kevés népszokás van , melynek gyökerei oly mélyen nyú lnának 
a mú l tba és amellyel szerte E u r ó p á b a n oly t a r t ó s a n foglalkozott volna az 
i rodalom, m i n t a m o r e s z k a . Lé t r e jö t t e óta ál landó vá l tozásban él és 
így sem régebbi sem a legfrissebb összefoglalásai nem j u t h a t t a k el pontos 
meghatá rozásához , végleges értelmezéséhez. Gyűj tő foga lomként áll e lő t tünk , 
melybe bele tar toz ik minden t ánc , népi j á t ék , mely a ma is élő m o r e s z k a 
kia lakulásához va lami lyen f o r m á b a n hozzá já ru l t , vagy olyan elemeket őriz, 
mely a n n a k szoros t a r tozéka . Tör téne te nincs megírva, a n n a k ellenére, hogy 
irodalom-, művelődés tör téne t i , népzenei szempontból egyaránt rendkívül 
gazdag anyago t t a r t a l m a z . Leírásaiból k a p u n k ugyan némi képe t a szokás-
gyakor la t ró l , de csak ábrázolásai révén j u t u n k közelebb megismeréséhez. 
A leírások, sőt ábrázolások t anu lmányozásáná l is a szokásgyakorlat környeze-
t é t , színeit illetőleg nem egyszer a képzelet segítségére vagyunk u ta lva . 
Megkísérel jük a m o r e s z k á t és európai tes tvérei t rövid leírás-
soroza tban olvasóink elé tá rn i . A leírást kép- és hang jegy táblasorral próbál juk 
megfogha tóbbá tenni . J e g y z e t r o v a t u n k b a n a szokásgvakorlat szám szerinti 
népra jz i elemzését kíséreljük meg. Vizsgála tunkat a már idézett angol folyóirat , 
(The Proceedings s tb.^, Adolf Sandberger műve 7 és főkén t Phil ipp Marian 
H a l m m u n k á j a a lap ján 8 kíséreljük meg. A szokásgyakorla t legalaposabb ismer-
t e tő j e Phi l ipp Marian Ha lm, aki kétségtelenül nagy é r tékű megállapításairól; 
eredményeiről szerényen í r ja : . . . biztos források h í ján , kifogástalan ku ta t á s i 
5
 The Proceedings of the Scottish Anthropological and Folklore Society. 1949. Vol. IV. No . 1 . 1 2 
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 Philipp Maria Halm i. m . 
eredmények nélkül fe l tevéseket , kombinác ióka t kísérel meg, h ida t ver . . . , 
n é h á n y ál talános megfigyelésnek, benyomásnak ad helyet , melyek benne a 
folklorisztikus anyag olvasásakor fe lmerül tek . 
Vizsgálatsorozatunk a m o r e s z k a há rom középkor i művészi ábrá-
zolásából indul ki : 
1. a Beetley-i színes ablaküveg „Morr is-dance"-ából , 
2. E ra smus - Grasser : Maruschka- táncosaiból és egyéb képzőművészet i 
ábrázolásokból és 
3. Orlando di Lasso : , ,Moresca-dallamai'"-ból. 
I . ' 
1.) Keressük fel az ő s - m o r e s z k á t , az angol „Morris-dance - t , 
i l letve a n n a k egyik legfontosabb emlékét a s ta f fordhi re i Beetley község 
színes ab laküvegét a X V I . század legelejéről. A műemléke t va l amenny i 
t a n u l m á n y említi , legutóbb Phil ipp Marian H a l m ismertet i , 9 nem sokkal 
előt te E the l Urlin h ív ta fel rá a f igyelmet . 1 0 (A műemlék fekete-fehér fénykép-
másola ta c ikkünk táb lasorán az 1. szám a la t t t anu lmányozha tó . ) 
A fes te t t ablak 12 hatszögű mezőnyben , há rom sorban, négyesével 
a m á j u s f á t ábrázol ja a t á n c legfontosabb 11 f igu rá jáva l . 
1. A felső, első, bal sa rokban az udvar i bolond, bohóc, jocula tor regis ; 
l ábán , r u h á j á n zörgők. 
2. Ala t t a a gazdag földbir tokos vagy magánzó ; l ábán csörgők. 
3. A földbir tokos a la t t a pa rasz t . Fél re ismerhete t lenül parasz t , l ábán 
csörgők ; mozdula ta i szélesek, kezei nagyok. ' 
4. Alul, a ba l sa rokban a bolond, ki uga t , min t egy k u t y a , lábán csörgők; 
, Robin Hood. 
5. Felül középen az igazi , ,mór" , vagy „mor i szkó" , csörgőkkel. 
6. A má jus fa . Díszesen, Sa já t nevével el látva. 
7. Hobby-horse : férf i , pap í rmasé lómaszlckal. L á t h a t ó a n lovagol. 
A valóságban m a s z k j á t hord ja ; a május -k i rá lynő jegyese. 
8. Marian leányzó, kezében piros szegfűvel. Május k i rá lynője . Nőnek 
öl tözött férf i . 
9. A felső, utolsó, jobb sa rokban a spanyol zörgőkkel. 
10. Ala t ta Furu lyás Tamás fu ru lyáva l , dobbal , ka rdda l . 
11. Udvar i ember . Marian szeretője. A május-k i rá lynő szeretője. 
12. Tuck b a r á t , a joviális ferences, Robin gyón ta tó j a . 
A szerzetes, az udvar i ember , Hobby-horse , a parasz t és a földesúr a 
t á r sada lmi osztá lyokat képviselik — í r ja Tollet — és ál l í tását a legtöbb író, 
k i a kérdéssel foglalkozik, t udomásu l veszi. A kosz tümök f an t a sz t i kusak 
szabásban és t a r k á k színben. Legtöbb szereplő csörgőt hord k a r j á n is lábán is, 
csak Május k i rá lynőjének , a b a r á t n a k , Hobby-horsenek és Furu lyás T a m á s n a k 
nincs csörgője. Ezek a csörgők a X V . század ó ta elengedhetet len t a r tozéka i a 
Morr is- táncnak, amin t azt Phil ipp Maria H a l m n á l olvassuk.1 1 
9
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Walter Scott, A p e r t h i szép kisasszony c. m ű v é h e z készül t j egyze te iben egy r u h á n a k l e í rásá t 
a d j f . me lye t t ö b b , m i n t 250 csörgő díszít . E z t a r u h á t Shakespeare is l e í r j a : kü lönös for-
m á j ú t u n i k a , őzszínű se lyemből készül t , p i ros és zöld szegéllyel. A r u h á n 252 csengő v a n , 21 
so rban , 12-sével. Szí jcsíkokon, a t es t kü lönböző részeihez v o l t a k erősí tve . Minden szegély csengői 
Az angolok régi Morris-tánca nem volt időponthoz kö tve . Később a 
téli napfordulóhoz és a má jus i j á t ékokhoz kapcsolódot t . Ezek az ünnepségek 
a tél és t avasz szimb likus ha rcá t ábrázol ják . A tél k i rá lynőjé t m á j u s kirá ly-
nőjével á l l í to t ták szembe, később Marian leányzóval , vagy a nyár- , m á j u s 
k i rá lyá t , l o rd já t esetleg p á r k é n t egész udva r t a r t á sáva l , udvar i bolonddal . 
Az ü n n e p f é n y p o n t j a a m á j u s f a körül i t á n c vol t . Nagyon régen, a X I V . század 
végén, vagy a X V . század elején a május i j á t é k o k b a és a Morris- táncba a 
d r á m a i j á t é k o k n a k egész sora vonul t be Robin Hoodda l az élen, kik részben 
valószínűleg régebbi*f igurákkal o lvad tak össze. Bevonulásukkal a t á n c n a k 
ú j f o r m á j a a lakul t k i és t a r t o t t a X V I . századig, míg Robin feledésbe merü l t . 
A t á n c származékaiva l , sokszor aíig fe l ismerhető a lak ja iva l a mai nap ig 
d i v a t b a n m a r a d t . Megvál tozot t kosz tümje ikben gyakran meg se ismernők, 
ha legalább egyik szereplőjük : Hobby-horse vá l toza t lanu l közö t tük nem 
volna. Jel lemző Hände lnek egy ny i l a tkoza ta a t á n c X V I I I . századi népi 
e l te r jedtségére vona tkozóan : a f ranc iá t a m e n u e t t e , a spanyolt a s a raband , 
az olaszt az a r i e t t a és az angolt a Morris- tánc jellemzi. 
A Morris- tánc 1650 t á j á r a t i vo rnyává f a ju l t és ezért a pur i t ánok beti l-
t o t t á k . A res taurác ió 1668-ban ú j raé lesz te t te úgy, hogy ma is falusi t áncok , 
mula tságok rendszeres kísérője. Yorkshi rében a táncosok különös fejdíszeket 
h o r d t a k , szalagokkal díszítve és a k a r d t á n c b a n t a n ú s í t o t t ügyességükről 
i smer tek vo l t ak . Az északangliai Morrist megha tá roza t l an pár t ánco l ja . A párok 
szalagokat t a r t a n a k a kezükben , mely a la t t a több i párok e l táncolnak. Alább 
ké t jellegzetes Morris dance da l lamot közlünk C. Sharp gyűj téséből (1—2 
hangjegypélda) . 1 2 
Az angol Morris- tánc dal lamai , m i n t a hangjegypé ldákon l á t h a t t u k , 
semmi különöset , jellegzetességet n e m t a r t a l m a z n a k . Némelyikük régi időt 
lehel, mások valósággal modernek . Bármely ik jó ír, skót , vagy angol t ánc -
dal lamot a lka lmazni lehet a Morris- táncra. A r i tmus t rendesen kis dob szol-
gá l t a t j a . Hogy a Morris kétségte lenül közkedvel t t ánc , azt az alábbi madrigál 
is igazolja : 
Hal lga , hallga, hal lom a t ánco t 
S a fü rge Morris dobogását , 
A dudaszót s a Morris csörgőt. 
Nagyon messze n e m lehe tnek . . . 
Hol lehe tnek? . . . Gyere, gyorsan! 
J ó b a r á t k é n t j á r j u k velük a t ánco t . 1 3 
Lássuk ezek u t á n mi t t a r t az angol nép a Morris-tánc főszereplőjéről : 
a bolondról és mi t a mellékszereplőkről : 
A Bolond, vagy Robin Hood, vagy a Morris u ra , hős és egyben b ű n b a k . 
Követésre méltó példa és nevetség t á rgya . Ő a legjobb táncos és az igazgató, 
ki bírói síppal i r ány í t j a a t ánco t , ő a kirá ly . Az angol népköl tés legkedveltebb 
h a r m o n i k u s a n összecsengtek és a kü lönböző sorok kü lönböző h a n g k ö z ö k b e n szóla l tak meg . 
Az egy cs íkra e rős í t e t t 12 ha rangocska kü lönböző m a g a s s á g b a n szólalt meg , mégis úgy , h o g y 
e g y ü t t t i sz ta a k k o r d csendül t , a csík f ő h a n g j á n a k megfele lően. Ezek az összhangok n e m c s a k 
a cs íknál szóla l tak meg , h a n e m az egyes d a r a b o k hangköze iné l is. E z e n a m ó d o n , ha n e m is 
me lód iá t , de szép zenei összhangot t u d o t t e lérni , h a t e s t ének m o z d u l a t a i t megfelelően i r ány í -
t o t t a . A r u h a ko ra n e m á l l ap í tha tó meg. 
12
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 I t t m o n d o k köszöne te t Sándo ry Mihá lynak d r - n a k , k i a régi angol szövegek fo rd í t á -
sáná l n a g y segí tségemre vo l t . A szövegek a m á r többször idéze t t The.Proceedingsb'ól va lók . 
a lak ja , kiről a népköl temények egész sora jelent meg már 1500 körül . Robin és 
tá rsa i eszményí te t t band i t ák , rokonszenves szegénylegények, kik segítségére 
v a n n a k az e lnyomot t aknak és gyöngéknek, megtorolnak minden jogta lanságot 
és meggyötr ik az igazságtalan b í r áka t . Nem kímélik a p a p o k a t , bár ők m a g u k 
szívükben vallásosak. Gyűlölik a zsarnokságot , de tö rvényes k i rá lyukhoz 
hívek. Robin Hood tö rvényen kívül áll (outlaw), fo lyvás t veszélyben forog 
s t ré fá i a t r ag ikum humora . Származása tö rvény te len : Richárd gróf h a j a d o n 
leánya az erdőbe szökik s o t t szüli meg „li l iomok k ö z ö t t " . í g y születésétől 
fogva ki van lökve az emberi t á r sada lomból , a „víg zöld e rdőbe" . Nő h ibá já -
n a k köszöni életét és nő is öli meg mégpedig apáca , holot t ő mindenkor a 
nők védője s buzgó keresz tény vol t . 
Ez a Robin Hood, aki belekerül t az i rodalomba és a regényekbe , azonos 
a Robin of the Wood-dal = Erdei Robinnal , a Zöld Ember re l , a f e l t ámadó 
életnek régi időkből reánk m a r a d t jelképével, k i t nyíllal kel le t t megölni azér t , 
hogy vére az erdőt megtermékenyí t se , kielégítve így a csodák i r án t i örök 
éhséget és az életnek a halál fö löt t i d iadalára való várakozásá t . 1 4 
A par ipa állítólag a k i rá ly t és az egész lovagi r ende t képvisel te vo lna . 
A b a r á t a papságot . 
Az a lacsonyabb osztályok képviselője a bohóc. 
Furu lyás Tamás Will iam Brown 1614-ben : A pásztor d u d á j a c. m ű v é -
ben így örökíti meg : 
í gy l á t t a m én 
Tom Piper t állni a falu gyepén, 
H á t a mögöt t m á j u s fa.1 5 
Marian leányzó, a l eánynak öl tözött fér f i a ké t nemet személyesíti meg 
egymagában . 
A Morris-tánc jellemző vonása , hogy legalább anny i ra j á t ék , m i n t t á n c . 
Idegen ha t á soka t is befogad. Meglepődve l á t j u k , hogy a szereplők közö t t 
l egú jabban Charlie Chaplin, ko rábban Nelson is megjelenik. 
A segédszereplők közül a suhogta tok , k ik ma m á r nem s u h o g t a t n a k , 
h iva t á suka t szavakkal is be tö l the t ik : „He lye t , he lye t ! " Seprűt is használ-
h a t n a k és a szer tar tás helyét felseprik, sőt Oxfordshirében, B a m p t o n b a n a 
kardhordozó se nem suhogta t , se nem beszél, h a n e m az egyetlen jelenlevő 
fegyverén : k a r d j á n egy helyben t e r m e t t lisztből és a föld gyümölcséből 
készült kalácsot hoz. „ F o n t o s " kalács. A fő anyagokból egy-egy fon to t v e t t e k . 
A kalácsból apró pénzér t egy-egy szeletet ad, gyógyszerként á ru l ja . A kalács 
szerencsét hoz s ha eszünk belőle, szerelmesünkkel á lmodunk. 1 6 
A valódi Morris-táncok közül Cotswoldsban t öbb min t száz, Derbyshire-
ben h a t , Lancashireben és Cheshireben mintegy t i zenhárom m a r a d t fenn.1 7 
Lássunk ezek u t á n néhány szokásgyakorla tot , mely Angl iában a Morris-
dance-szal kapcso la tban áll : 
2.) A , ,Kürtös-tánc" Staffordshireben ot thonos. H a t , szarvast já t szó 
táncos , a Bolond, Marián leányzó, Hobbi-horse és Robin Hood, illetve vadász 
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f iú í j ja l és nyíllal ad j a elő. Versenyt je lení tenek meg : há rom fehér fe jű 
szarvas, há rom fekete fe jű szarvassal szemben. U t á n a l ibasorban, szerpentin me-
ne tben j á r j á k be a mezőt . A Bolond és a nőnek öltözött fé r f i fallikus szimbólu-
mot hord. A társaságot úgy t e k i n t h e t j ü k , min t akik egy megtermékenyí tő 
szer ta r tás t m u t a t n a k be. A lóbált botok az egykori k a r d t á n c megfelelői.18 
3.) ,,Plew stotting". Eszakyorksh i rében a Morrist még k a r d d a l j á r j á k . 
Egyik szokásgyakorla t neve : Plew s to t t ing . (Plew a p l o w = e k e t á j szólás-
szerű kiej tése, s tot f i a t a l b iká t je len t , melyet va lamikor eke elé fogtak.) A 
plew stot f i a t a l legények csapa ta , egyikük l e ányzónak /ö l t özve , más ikuk 
öreg embernek . Hegedűszóra, 2/4 ü t e m ű dal lamra t ánco l j ák t áncuka t . 1 9 
4.) „Skót hegyvidéki kardtánc." Ké t ka rdo t t e t t e k a földre. A ka rdok 
hegyénél egy-egy táncos állt fel ; a másik ha t , k a r d j a hegyét a k e t t ő felé 
t a r t v a , körülál l ta őket . A t á n c síp h a n g j á r a kezdődöt t . Előbb lassan m e n t , 
m a j d egyre gyorsabbá vá l t . A ké t táncos a feléje t a r t o t t ka rdoka t és a földön 
levőket egyarán t kerü l te . H a va lamely ikük k i f á r ad t , a h a t kardos ember 
egyikének helyére táncol t és helyét a n n a k engedte á t . A t á n c addig t a r t o t t , 
míg mind a nyolc ember ki nem ve t t e részét . E k k o r a k a r d o k a t a földről 
f e lkap ták és he ten körbefog ták a nyolcad ika t . K a r d j u k hegye a n n a k to rka 
felé i r ányu l t . A to roknak szegzett ka rdok á ldozatra emlékeztetnek. 2 0 
5.) „Mari Lwyd játék." E m e karácsonyi j á t é k lényege egy rúdra kö tö t t 
lókoponya, melyet fehér lepedőbe b e t a k a r t ember visz. A lepedő úgy l e f aka r j a 
az ember t , hogy csak lábai l á t szanak ki. A lókoponya szemüregébe üveg-
d a r a b o k a t r a k n a k , bársony füle van és fe jé t szalagokkal díszítik. Gwentben és 
W r e x h a m kerü le tében emberemlékezet óta hordozzák. Minden ház előtt meg-
ál lnak és énekelnek. E m e v idám embereke t étellel és i tallal kell ellátni, vala-
hányszor a háziak egyik versszakra másikkal nem feleltek. Ez t a lovat a 
v idám emberekkel és a bohóccal a Temze völgyében és Walesben m i n d e n ü t t 
megta lá l juk . 2 1 
6.) „A hegedűs lefejezése" c. t á n c olyan szer tar tás , amely m i n d e n ü t t 
fe l ta lá lha tó legősibb népszokásokkal v a n rokonságban . Ez t csak ú j év n a p j á n 
a d j á k elő. Az ú jév i vacsora u t á n behoz ták a , ,Laare V a n e t " , fából készült , 
fehérre f e s t e t t lófej u t á n z a t o t , amelynek ál lkapcsait ki lehete t t ny i tn i és csat-
t og t a tn i . Fehér lepedő t a r t ozo t t hozzá, melybe egy ember tel jesen beburkoló-
zot t és a , ,Laar V a n e t " = Fehér K a n c á t a feje fölé t a r t o t t a . Megjelent a 
t á r sa ságban és a l eányoka t kerge tn i kezdte , fából való ál lkapcsait c s a t t og t a t t a 
és végül az egyik l eány t az j idvarra k iűzte . Az egész társaság u t á n u k megy 
és amikor a Fehé r -Kanca a leányt elfogja, a n n a k a fe je t át kell vennie és a sa já t 
fe je fölöt t t a r t v a , a helyiségbe visszatérnie. A leány ekkor a társaságtól 
félreül , míg a t ánco t e l j á r j ák . A t á n c bonyolul t . Csak fér f iak vesznek benne 
részt . Minden táncosnál ké t vas tag bot van . A hegedűs maga is táncol , de a 
végén a fe jé t l evágják , a táncosok őt bo t j a ik közé fogják — és akkor a földre 
rogy. A „ h a l o t t " hegedűsnek a szemét beköt ik és a félreült leányhoz vezetik. 
Fe j é t a l eány ölébe h a j t v a , felelnie kell a hozzá in téze t t kérdésekre. A kérdező 
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egy ha rmad ik . Kérdései a jövő évre bekövetkező eseményekre v o n a t k o z n a k . 
A hegedűs válaszai jósiatszerűek.2 2 
7.) A Mollag táncot Cas t le townban mai napig is j á r j á k . Szent I s t v á n 
n a p j á n , magas ka l apban , régi, f r akksze rű k a b á t b a n j á r t a k , fehér nad rágo t 
viseltek, r u h á j u k rendszer in t kissé rongyos volt . Örökzölddel, boros tyánna l , 
színes papírcsíkokkal , szalagokkal díszí te t ték m a g u k a t . Zsinegre k ö t ö t t 
mollagot, f e l fú j t k u t y a b ő r t v i t t ek magukka l . Magyal ágak (ilex) is vo l tak 
ná luk . Be já r t ák a várost a magyal la l és a zsinegre k ö t ö t t ku tyabőrökke l , 
m a g u k a t és akiket t a l á l t ak a közelben megcsapkodták . Ahol pá r p i l lana t ra 
megál l tak , a házak lakói k i sza lad tak és étellel, i tal lal k íná l t ák őket , mer t ez 
szerencsét hozot t . Az a d a t m o n d ó az énekük szavaira nem emlékezet t , de a 
dal lamot eldúdolta . Ez régi, , ,wren" éneknek vá l toza ta vol t . A táncosok körben 
t ánco l tak , t e s tük furcsa spirál isokat ír t le, egymás kezét n e m fogták s időnkin t 
va lamennyien egyszerre a levegőbe ugrá l t ak és k i abá l t ak . Ez t a t ánco t még 
m a is bizonyos félelemmel nézik. Úgy t u d j á k bűvös tánc . 2 3 
8.) A „Cadi í í a " nevű t ánco t Fl i t shi reben, 1913-ban g y ű j t ö t t é k és 
ezzel igazolták, hogy a Morris-tánc processionális f o r m á b a n egészen nap ja in -
kig élt Walesben is. Énekl ik tehén farkáról , egy b o r j ú fa rkáró l és Richard 
P a r r y n a k , a kovácsnak farkáról szól és a csoport kígyózva ha lad . A táncosok 
a rcuka t befeke t í t e t t ék . Kísé re tükben egy Bolond és nőnek öl tözöt t fé r f i : 
Cadi, va lamin t egy ágvivő volt . Fehér zsebkendőket viseltek és azokat akkor , 
mikor a vezető je l t ado t t , a ké t sor egymást keresztezte , leengedték. 2 4 
9.) Az „Ekehúzók." Angl iában él még egy-másik nép i j á ték is. Ez a víz-
kereszt u t án i első hétfővel volt kapcso la tban . Ezen a napon ekét hordoz tak 
körül és ezzel az ú j gazdasági év kezde té t ünnepl ik azér t , hogy szerencsés 
legyen. Az ekét , , ekehúzók" , vagy , , t i nók" húzzák . A házak előtt j á t é k o t 
adnak elő, máskor ka rd t ánco t j á r n a k . H a a gazda a kéregetésnél s zűkmarkú , 
az u t a t a háza előtt f e l szán t ják . Ez főkén t keletangliai , különösen lincolnshirei 
szokás.25 
I I . 
10.) , ,Maruschkentänzer" . Phil ipp Maria H a l m m u n k á j á n a k főér téke , 
hogy a m o r e s z k a egyik legjobb középkori ábrázolását , E rasmus Grasser 
„Maruschka táncosa i t " képsoroza tban i smer te t i meg az olvasóval és azoka t 
kapcso la tba hozza a táncról í ro t t akka l . (A képek t áb lasorunk 2—17. száma 
a la t t . ) 
Erasmus Grasser t i zenha t eredeti f igu rá ja közül h a t táncos — fe l tehetően 
a legfontosabb alakok — elveszett . A táncosok mozdula ta iból vérmérsék le tük , 
hangu la tuk , belső én jük leolvasható. Nem egy t á n c reprezentánsa i , h a n e m a 
t á n c j á t é k n a k egy fe ladat megoldására tö rekvő szereplői. T á n c u k b a n arról 
v a n szó, hogy koreograf ikus-dramat ikus f o r m á b a n elnyer jék a nő ál ta l őrzöt t 
j u t a l m a t (gyűrűt , a lmát) és azzal együt t a nő t m a g á t . A r u h a d a r a b o k gombja i 
n e m díszek, h a n e m csörgők. H a nem is i smer jük az a l ap já t éko t , melyből 
k inő t t ek , a d ivatosan öl tözött , sa rkán ugráló, szögben haj ló , kecskeszakállas 
a l akban egy szabócskát ; a nehézkes, szétszakadt cs izmájú, dobogó a l akban 
« 
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a parasz to t , a dagad tképű , n y o m o t t orrú, duzzad t a j k ú feke tében a t u l a j d o n -
képpeni moriszkót ; az elegánsan betáncoló, ö n m a g á n a k is tetszelgő i f j ú b a n 
szeretőt , udvaroncot i smerünk fel. Va lamennyinek a l ak j á t pa jkos életöröm 
töl t i el. Mozdulata ik mellet t a r c j á t é k u k jellegzetes és egyéni. Egzot ikus 
ü l töze tük rendk ívü l fontos : együt t já tsz ik az a lakokkal . A röpülő szalag 
csavara lakú forgása a mozgás öltözetbeli kísérője. A p i l lana to t meggyőzően 
ha tá rozza meg. Az ember biz tosan t u d j a , hogy milyen mozdula t előzte meg és 
milyen következ ik . 
J ó megfigyelő Grasser f igurá iban a már megismert Morris-dance szerep-
lőire ismer. Az azonosság h a t á r á t súroló közeli kapcsola t ra a f an t a sz t ikus 
ruháza tokon kívül mindeneke lő t t a Grasser a lak ja iná l is bő szerephez j u t o t t 
kar- , t é rd- lábizüle teken és a r u h á z a t gombja inak helyén a lka lmazot t csörgők, 
a m o r e s z k á n a k t a l án legfontosabb rekv iz i tumai veze tnek . 
Grasser pompás a l ak j a i t f an t a sz t i kus kosz tümje ikke l , groteszk ugrá-
sa ikkal , gr imászokat vágó arca ikkal ,, b o l o n d o k 11 a k " szokták nevezni . 
11.) E ra smus Grasser ábrázolásához csatlakozik az a X V . század közepé-
ről származó négy égete t t p l ake t t . (Táblasorunk 18—21. sz. alat t . ) me ly 
Figdor bécsi gyű j t eményébő l való. Az egyik p l a k e t t a zenészt ábrázol ja 
fu ru lyáva l és dobbal , ki amel le t t a bolond sapká t is ho rd ja szamár fülekkel a 
h á t á r a dobva . A másik há rom p lake t t egy-egy táncos t ábrázol, k ik csörgőkkel 
gazdagon fel v a n n a k díszítve. Vad t á n c u k közben csörgőket r áznak kezükben , 
f an t a sz t i kus kosz tümökben , vi tézi övekben . 
12.) „Tánc a szerelmessel." E gy másik j e len tékeny képzőművészet i 
feldolgozás a n é m e t szokásterület ről Meckenem , ,Tánc a szerelmessel" című 
ábrázolása. E n n e k o rnamensé az egyes f i gu ráka t gazdag gót indába von ja . 
Meckenem ábrázolásában a Morris-tánc karak te r i sz t ikus f igurái lépnek fel : 
a h a j a d o n , ki i t t a lmát kínál , a furu lyás , a bolond és a táncosok. A bolond 
jobb vál lán n é h á n y k a n a l a t hord, mely a Morris t ip ikus r ekv iz i tuma lehet 
szintén, mer t az angol Hobby-horse is ezzel van felszerelve. Jel lemzők továbbá 
a csörgőkkel felszerelt kar - és l ábkö tők . (Táblasorunk 22. sz.) 
A Meckenem o r n a m e n t i k á j á b a n szereplő táncosoka t Angliában m o r e s z -
k a - táncosoknak h ív ják , mer t köz tük és a fes te t t ablak a l ak ja i közö t t félre-
i smerhete t len kapcsola tok v a n n a k . Meckenem metsze tén a bolond és a május -
k i rá lynő kivételével az egyes f igurák még mozdu la t a ikban is fedik az ablak 
f igurá i t . Hobby-horse , a b a r á t és a május i fa h i ányzanak a metszetről . E n n e k 
ellenére az ablakot és az o r n a m e n t i k á t egymástól függet lenül elképzelni 
alig lehet.2 6 
13.) „Das goldene Dachl". A m o r e s z k a legter jedelmesebb ábrázolá-
sát a , ,Das goldene Dach l " t a r t a lmazza Innsb ruckban . (Táblasorunk 23—27. 
sz. a la t t . ) Mezőnyeiben már régen Grasser f igurá inak pá r j a i t l á t t ák és nem is 
kétséges, hogy a groteszk, csörgőkkel díszítet t táncosok, a dobos, furulyázó alak-
b a n a m o r e s z k a tu l a jdonképpen i képviselőit l á t j u k . Különösen fontos 
azonban azt is leszögezni, hogy ezek a f igurák egyben a Morris-tánc f igurái is. 
Ez a j e l en tékeny ábrázolás igazolja egyrészt a m o r e s z k a Anglián kívüli 
nagyfokú e l ter jedtségét , másrészt , hogy ezek az ábrázolások mennyi re ragasz-
k o d n a k az eredeti , vá l toza t lan fo rma hű megtar tásához. 2 7 
Lássunk a német nyelv terü le t képzőművészet i ábrázolásai u t án néhány 
i rodalmi példát és a szokásgyakorla tot : a m o r e s z k a ko rábban b e m u t a t o t t 
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angol művészi ábrázolásainak i rodalmi és d rámai megoldási knlcsai h i ányoznak . 
He lye t tük egy X V . századi nürnberg i farsangi j á t ék n y ú j t némi felvilágosí-
t á s t , amely evvel a mondókáva l kezdődik : 
14.) Gazda! Te becsületes ember ! Ne h a r a g u d j , 
H o g y h íva t lanul i de jö t t ünk . 
Nem leszünk ká rodra . Egy kicsit m a r a d u n k . 
Te hallasz m a j d a bolondról, ki téged jókedvre hangol , 
Ahogy f a r s angban szokás. 
Egy kis szünet u t á n hal lani fogod, 
Hogy minden bolondot be lehet csapni . . . 
Ami t az asszonyok m i a t t kell elszenvednie, 
Ami t az asszonyok ál tal e lkerülhetne. 
Az asszony az a lmával így beszél : 
Mondd csak bolondocskám ! 
Szeretnéd, hogy az a lma a t ied legyen? 
Mondd el, mikén t vá l tá l bolonddá. 
Az embereknek t u d n i kellene, 
Ki a legnagyobb bolond. 
É n a n n a k adom az a lmá t , 
Ki legostobábban cselekszik. 
Ezu t án tíz személy lép fel, kik a kor nyers tónusában azt ábrázol ják , 
mikén t veze t te ó'ket, az or ruknál fogva a nő a szerelembe és hogy t e t t e mind-
n y á j u k a t bolonddá. Az a lma az utolsóé lesz. 
A m o r e s z k a t á n c németországi á l ta lános e l te r jedtségére a pápaság 
ellen i rányuló gyalázó i r a tokban is sok a d a t r a b u k k a n h a t u n k , melyekben 
vallási t énykedések e táncca l v a n n a k összehasonlí tva : " . . . n a g y kereszte t 
ve tnek , szé t tá rva k a r j a i k a t . . ., m i n t h a m o r e s z k a t ánco t a k a r n á n a k 
j á rn i ; . . . mind a ké t t é rdükön té rde lnek , úgy ha j l adoznak , m i n t h a m o r e s z 
k á t a k a r n á n a k já rn i ; . . . most másodszor n e m kapsz koszorú t , míg a p á p á v a l 
nem jársz m o r e s z k á t . " Mindenik helyen fe l ismerhető a m o r e s z k a 
lényege : a groteszk és a vég tagoka t k i forgató t ánc , m i n t Grasser f igurá iná l , 
az ablak a lak ja iná l , Meckenem metsze tének ábráinál.2 8 
15.) , ,Bolondok hajója." A St. Trond-i b a r á t híres leírása szerint Német -
ország nyuga t i részén, egyik erdőben 1133-ban megépí te t t ék t i t o k b a n a 
„bolondok h a j ó j á t " . A nép t u d t a , hogy a h a j ó az egyház t a n í t á s a ellen készül t 
va lami , azér t készült t i t o k b a n . A h a j ó alá kereke t t e t t e k , és h a r m i n c mérföldes 
körze tben körü lhordoz ták . A R a j n a v idékén és Észak-Svá jcban fa rsangon 
ezen a mindenhová el jutó h a j ó n n é m a ceremóniát t a r t o t t a k . Majd a h a j ó 
fedélzetén levők a földről t á m a d ó k k a l harcot j á t s z o t t a k meg. L á t n i kel le t t 
volna — í r ja a szerzetes — amin t késő éjjel a körü lhordozot t h a j ó t a városok 
kapu in k i rohanó emberek ezrei ünnepl ik . Ha jna l i szürküle tben az asszonyok 
lebonto t t ha j ja l , félig meztelenül ugrá l tak , némelyiken csak ing vol t . A h a j ó 
körül 200-an is t ánco l tak szemérmetlenül . A pogány h a j ó csikorgó kerekein 
még 1530-ban is közlekedet t U lmban , mer t akkor t i l t o t t ák meg, hogy az embe-
rek ekékkel és ha jókka l k ivonu l j anak . Utóda ik a gazdag r u h á z a t b a n , zöld 
levelekkel díszített tavasz i bolondok fa rsang vasá rnap já tó l hamvazó szerda 
reggelig — most már ha jó nélkül — házról házra r o h a n n a k , csörgőik, t ehén-
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kolompja ik egész éjjel szólnak, csak aludni és enni j á r n a k haza , mikor már 
t o v á b b f u t n i n e m t u d n a k . Félig önkívület i á l lapotban . . . 29 
16.) ,, Vasnacht vom Werben umb die Junkfrau^' című farsangi j á t é k b a n a 
lovag, a parasz t , a pap és iparosok versengenek a szép hölgyért , k inek kegyeit 
végül is az író nyer i el.30 
17.) ,,A strassburgi szabók tánca. "' 1538-ban a s t rassburgi szabók egy 
m o r e s z k a t ánco t t ánco l t ak . Va lamennyien feke tére vol tak mázolva, 
m i n t a mórok, f e j ü k ö n feke te főkötő , fehér fá tyol la l körülvéve ; fehér ing, 
t é r d ü k körü l csörgős szalag és nagy , szép ka r ika boros tyánna l körülvéve, 
í g y t á n c o l t a k végig a városon. E g y f o r m a ruhá ik révén a t á n c elveszítet te 
t radicionál is sa já tosságá t . Csak a szalag, vállszalag és csörgők m a r a d t a k . 3 1 
I I I . 
Az angol és néme t nye lv te rü le t u t á n lássuk a m o r e s z k a el ter jedé-
sét E u r ó p a la t in t á j a i n , i t t is elsősorban Olaszországban : A m o r e s z k a 
a képzőművésze ten kívül a zeneírókat is fog la lkoz ta t ta . Nem kisebb személy, 
m i n t Orlando di Lasso 1560—1580 közö t t hé t m o r e s z k á t t e t t közzé. 
Megírásuk a lka lmával Lasso n e m kronológiai elsőségre tö rekede t t . A nápolyi 
népda l magasabb szférába való emelését t ű z t e célul és ú j kifejezési t e rü le tnek 
a m o r e s z k á t p i l l an to t t a meg. E m e felismerés u t á n nem sokkal három-, 
négy- és ha t szó lamú köntösbe öl tözte tve h a l l h a t j u k a jól ismert da l lamokat . 
Lasso idevonatkozó munkásságáró l a legnagyobb Lasso-kuta tó , Adolf 
Sandberger emlékezik meg.32 Sandberger megál lapí tása szerint a m o r e s z k a 
da l l ama gyors 3/2-es ü t e m e k b ő l indu l és legegyszerűbb a l a k j u k b a n ké t rész-
ből, nyolc-nyolc t a k t u s b ó l á l lanak . A m o r e s z k a eredetileg nép tánco t 
j e l en t e t t , m a j d k ü l ö n ö s e n I t á l i á b a n h i r t e l e n p a n t o m i m-
m á b ő v ü l és anny i ra közkedve l t t é lesz, hogy egész da raboka t , melyekben 
, , m ó r - t á n c " vol t , kizárólag róla nevez tek el. A X V I . században ké t f o rmá jáva l 
t a l á lkozunk : az egyszerű t áncda l l a l — l a n t - t a b u l a t ú r á r a vive —, és min t 
önálló köz-, v a g y v íg j á t ékka l a , ,scene carnavalesche r -ben, aká r összefüggés-
ben volt a főcselekménnyel , aká r nem. I lyenekben „ t e m p ó di moresca" énekel-
nek , t ánco lnak , j á t s z a n a k . Lasso idevonatkozó művei közül a ké t legjellemzőb-
b e t b e m u t a t j u k . (3—4. hangjegypélda) . 3 3 
Lasso m o r e s z k á i r a jel lemző : a) zeneileg a páros ü t e m e k bizo-
nyos p á r a t l a n ü t e m ű , t áncszerű be t é t t e l való vá l takozása ; b) a sokszor 
groteszk, t r é fás szerenád-hang ; c) a hangu tánzás , mely többnyi re ha t á rozo t t 
hangszerekre : t a m b u r i n , pásztorsíp, duda s tb . u ta l . A , ,Gente negra u ta lás 
a néger csúfolására, ami a m o r e s z k a jelleget magyarázza . Ez a csúfolódás 
t a l á n m á r a szavak kar ikírozásáig is t e r j ed , a rög tönzöt t szavakból biztosan 
n e m á l lap í tha tó meg. Úgy hangzik a legutolsó Lasso-darab , , t inchet inc"- je , 
mely sa já tos r i tmussa l is párosul , m i n t h a csengőket u t ánozna , f ) Figyelmet 
érdemel , hogy a m o r e s z k á k t öbb szólamra énekel t énekét szóval mon-
do t t szavak szak í t j ák félbe. 
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 Adolf Sandberger, Ausgewäh l t e Auf sä t ze zur Musikgeschichte . München . 1921. 41—68. 
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 Orlando di Lasso, S ä m m t l i c h e W e r k e . B d . X . herausgegeben v o n Adolf Sandberge r . 
Lasso m o r e s z k á i n a k nemcsak a b b a n v a n je lentőségük, hogy 
kora ízlésének megfelelően énekel ték, j á t s zo t t ák azokat . Szövegei vizsgála-
t á n á l szembeötlik a nápolyi dialektus , melybe a feke ték (mórok) bohó, zagyva 
beszéde is bőven keveredik . \ a l ó s á g o s m a k k a r o n i k u s sorok o lvasha tók . 
Az idegen szavak, durvaságok háborús örökségek és úgy élnek, hogy hangoz-
t a t á s u k r a az idegenek i rán t i ellenszenv ú j raé led jen . Nápo lyban az u tca i 
já tékosok, komédiások, bagate l l i s ták, sa r la tánok a m a g u k í r t a , j á t s z o t t a 
da rabokban hasonló szövegeket haszná lnak . Ezek a j á tékosok dobverésre 
vonu l t ak fel, szegényesen öltöztek, szénnel í r t ák fel, hogy mi mi t j e len t . 
Még 1588-ban Giambat t i s t a del Tufo így í r ja le sürgés-forgásukat : 
Ed al suon del p ignato e del tagl iero 
Cantar Mastro Ruggiero, 
E simili persone 
Col tambure l lo e con lo calascione, — 
Sentendo in giro chi da lá e da quá : 
Lucia mia Bernagua lá ! 
Veder ta lvo l ta compar i r in scena 
j Con dolcissima vena 
Pres to e destro, qua l suol, Covar N a v e t t o l a , . 
Coviel, Giancola e Pascariello Pe t to la , 
Cosi veder quel ballo alla mal tese , 
Mai in Napoli da noi de t to Sfessania. 
Donne mie, senza spese 
Vi guarireste allor febbre o micrania . 
Lasso szövegei e g y t ő l e g y i g d r á m a i d i a l ó g u s o k . Allah 
hívásán kívül csaknem minden d a r a b b a n t a lá lkozunk Giorgia, Cuchuruccu 
nevével , ezekkel a sa já tos nápolyi néger női f igurákka l . A nevek is, a beszéd-
mód is, a nápolyi komédiások szövegeiben adva v a n n a k . M o r e s z k á i n k -
n a k a , ,commedia del l 'ar te"-vel , a rög tönzöt t népi j á t ékka l való összefüggése 
gyakori . A stilisztikai részletek, a hangszerek, a feke ték jelenléte, a fan tasz-
t ikus csörömpölés e kapcso la toka t csak mélyí t ik . M o r e s z k á i n k a 
bagatel l is ta komédia zenei ep izódja iként foghatók fel.34 
A m o r e s z k a R ó m á b a n , Urb inóban , M a n t u á b a n más és más a l a k b a n 
jelentkezik : Ariostó „Cassaria"-jában (1508) ; P ie t ro Aret ino első dialógusá-
ban (1535/36) ; de P l au tu s „Miles gloriosus"-ába is beillesztik és más, ú j o n n a n 
felfedezet t ókori d a r a b o k b a n is helyet kap . Manfredi köl tő megbízta Jaches 
W e r t e t , hogy , ,Semiramide" Cimu Cl a rab jához m o r e s z k á t komponá l jon . 
A megbízás 1591-ben t ö r t é n t és a da rabo t M a n t u á b a n a d t á k elő.35 A köz já té -
kokból a m o r e s z k a természetesen b e j u t mind az egyházi, mind a világi 
opera i rodalomba is. Cavalieri : , ,Rappresentazione di anima e di corpo" 
d a r a b j á b a n köz já ték , Monteverdi : Or/eojában, mely 1607-ből való m o r e s z-
k a a záró szám. Monteverdi , Prae tor ius és Heckel m o r e s z k á i t b e m u t a t -
juk . (5—7. hangjegypélda) Monteverdinél egyetlen dal lamsor bővül , három-
szoros transzpozícióval , négysoros dallamá.3 6 
» 
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 Scherillo, La comedia de l l ' a r te in I t a l i a . Tor ino , 1884. 3. l ap . 
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 A Monteverdi - fé le moreszka r i t m u s a kü lönösen je l lemző l ehe t ; egyik v á l t o z a t á t 
A. Bach ich i a , ,Fes t ino nel la sera del giovedi g rosso" c. m u n k á j á b a n így j e l en t i be : „ m o r e -
scano c a n t a n d o il Spagno l e t t o " (1608). 
Ezek a u t á n az a l ább iakban ada tokka l igazoljuk, hog} Lasso X V I . 
század h a r m a d i k negyedéből származó, m á r i smer te t e t t m o r e s z k á i 
e lőt t t öbb m i n t száz évvel ismeretes és kedvel t t á n c volt I t á l i ában a m o r e s z -
k a . 
18.) , ,Moreszka a firenzei múzeum szekrénykéjének domborművén." Beszé-
des éa meggyőző az a X V . század közepéről származó dombormű, ( táb lasorunk 
28. sz. áb rá j a ) mely a f i renzei múzeum szekrénykéjén ta lá lha tó . A különböző 
udvar i j e l ene teke t t a r t a l m a z ó a lkotás t öbbek közöt t egy m o r e s z k a -
t á n c o t is ábrázol . Ezen a d o m b o r m ű v ö n is a m á r i smer t f igurákka l t a lá lkozunk: 
a bolond, a fu ru lyázó muzsikus , a h a j a d o n és öt táncos , kik lábszárukon 
csörgőt h o r d a n a k . Különös f igye lmet érdemel, hogy a táncosok közül há rom 
széles, kelet i , görbe k a r d o t hord . I t t a régi m o r e s z k a t á n c n a k a kard-
t áncca l való összefüggése ny i lvánva lóan l á tha tó . A kosz tümök veze tnek a 
X V . századba.3 7 
19.) Tovább i olaszországi a d a t u n k 1502, j a n . 2-áról való. Eszer in t : 
„Kü lönös pompáva l ü l ték meg az ú j év első n a p j á t . E napon a római kerüle tek 
rendez tek d íszmenete t . . . E z u t á n a papagá ly - te remben sz ín já tékot a d t a k 
elő és fényes m o r e s z k a , vagyis bal le t t volt a , ,pápa t e r m é b e n " , melyet 
egykor V I I I . Incze a ranyszöve tű vánkosokka l dolgozta to t t ki. I t t alacsony 
emelvényt h ú z t a k és azt lombokka l d ísz í te t ték . A megnyi tó ekloga u t á n 
n ő r u h á b a öl tözöt t jongleur elkezdte a m o r e s z k a - tánco t , melyet kézi 
dobszó kísér t . . . A második kezde té t t r o m b i t a harsogása jelezte. Egy fa 
t ű n t fel, melynek t e t e j é n géniusz lebegett és verseket szaval t ; azu tán kilenc 
selyem köte le t bocsá to t t alá, melyeket kilenc táncos ve t t kezébe és a fa körül 
k ö r t á n c ve t t e kezde té t , melynek szövőszálait a géniusz ügyesen összponto-
s í to t ta a kezében. Ez a m o r e s z k a rendkívül i te tszésben részesült.3 8 
20.) Bibbiéna : Calandria című koméd iá j ában , melyet Urb inóban 1513-
b a n a d t a k elő, az első köz já t ék szintén m o r e s z k a . A színpad egyik 
oldaláról Jason táncolva lép fel ; an t ik felszerelése ka rd és pajzs . A szemben 
levő oldalon ké t tűzokádó bika áll. J a son közeledik fe lé jük és kényszerí t i 
azokat , hogy ekéjé t húzzák s így elveti a s á rkányfogaka t . A vetésből fegyveres 
emberek nőnek ki, akik egy harci m o r e s z k á t t ánco lnak . Mozdulataikból 
J a son megölési- és a gyap jú elrablási szándéka olvasható, de végül is egymás 
ellen fo rdu lnak s így a gyap jú a Jasoné lesz.39 
21.) T u d u n k egy 1521-ben, R ó m á b a n előadott m o r e s z k á r ó l is. 
Er rő l az előadásról így é r tesü lünk : ,, . . . az Angya lvárban t a r t o t t á k , melyen 
a pápa kíséretével együt t jelen volt . A j á t é k az Angyalvár u d v a r á n za j lo t t le s a 
pápa a szobákból nézte . Először egy asszonyalak je lent meg, ki a szerelem isten-
asszonyához esedezet t , hogy neki méltó szeretőt ad jon . Azután egy lá tha tó-
lag elviselt pap i ruhákból összeállított sátorból r eme ték csapa ta bon takozo t t 
ki , szám szerint nyolc, kik doboknak hangzása mellett m o r e s z k á t t án -
coltak és r á v e t e t t é k m a g u k a t egy kicsi, tegez nélküli Ámorra , hogy őt , min t az 
emberiség ellenségét megzabolázzák. A kis szerelem-istenke azonban Vénusz 
asszonyt h ív ja segítségül, aki neki tegzet és nyi la t , a r eme téknek varázs i ta l t 
ad. Most Ámor ellenségeit nyilaival lövi addig, míg megsebesülve j a j ga tn i 
kezdenek és Ámort körü l táncolva , szerelmi val lomásokkal fordulnak az először 
37
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 Gregorovius, Borgia Lucrez ia . Bp . 1886. 270—71. lap . 
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 Sandberger i. m. : 53—54. l apok . Lásd még : D'Ancona Origini del t e a t r o i t a l i ano , 
Sec. E d i t . Tor ino , Loescher , 1891, I I . 67., 75., 92. és 103. l apok . 
megjelent nő felé. Emez felszólítja a r emetéke t , hogy a d j á k jelét k iválóságuk-
nak . Egyszerre csak lehull róluk a papi ruha és nyolc gazdagon fe löl tözöt t 
i f j ú áll az asszony előt t . Küzdeni kezdenek bi r toklásáér t s mind el is b u k n a k 
egynek kivételével, ki az asszony kérője lesz. Ez az önállóan kivi te lezet t pan-
tomin egészében is, részeiben is a m o r e s z k a neve t viseli."4 0 
22.) ,,A Fenestrella" nevű olasz k a r d t á n c b a n a t ánccsopor ton k í v ü l 
ké t vér tes , egy bohóc, egy „ t ö r ö k " és egy Arlecchino is részt vesz. Az u tóbb i a 
tánccsopor t vezetője . Az Arlecchino egy ka r iká t t a r t , amelyen a láncba össze-
fogot t ka rd táncosok á t u g r a n a k . A végén a ka rd táncosok gúlát a lko tnak és 
ezen a Arlecchino felegyenesedve áll. Az egész t ánc , amely órákig is e l t a r t h a t , 
a táncosok ugrálásából, szökdeléséből áll, melyet p i l lanat ig se h a g y n a k 
abban . 4 1 
23.) A m o r e s z k a régi i táliai életét a b e m u t a t o t t példák t a l án 
elég meggyőzően igazolták. U j a b b időben való gyakor la ta a D a l m á t tenger-
par ton szerzett ér tesülésünk szerint így áll f enn : „ E z t a t ánco t , a m o r e s z-
k á t fé r f iak , kele t - római r u h á b a n t ánco l ják . Ké t csoportra oszlanak : fehé-
rekre és feke tékre . Ez u tóbbiakról k ö n n y ű a t á n c eredetére következte tn i . 4 2 
Ez a mimikus bal le t t a ké t csoport csa ta je lene té t , v iada lá t ábrázol ja , melyet 
a felek sa j á t zászlójukért v ívnak . A nézőtér , honnan ez a táncos mór-viadal 
szemlélhető a tengernek egy kies, kerek helyén, az ún . páho lyban volt , melyet 
több kiemelkedő lábra emel tek és köra lakúra képez tek ki . A páholy a meg-
t isztel t vendégek számára készült . B e n n ü k rangszer in t helyezkedtek el. 
Középen különösen szép ülőhely a k i rá ly számára . Kissé gyenge, jórészt 
egyszólamú zenekíséretre, há rom hegedű és egy f ló ta , be l ép te t e t t a ké t kiizdő-
csoport egymás mellet t . Fegyverként mindké t kezükben rövid, kétélű, lekerekí-
t e t t hegyű ka rdo t t a r t o t t a k . 10—12 pár volt . E g y m á s t fenyegető mozdula tok-
kal kezd ték ingerelni. Ügyes vágásokkal kezdték a v iada l t , melyet az ellenfél 
j o b b j á b a n levő k a r d j á v a l k ivéde t t úgy, hogy a ké t ka rdé l ta lá lkozásakor 
szikrák ug ro t t ak elő. Majd a ballal csinálták ugyanez t . Gyak ran mindké t kezet 
egyszerre haszná l t ák . í gy táncolva és vá l takozva ugrálva véd ték a vágásoka t . 
Mindez rendben , t u d a t o s a n a zene ü temére t ö r t é n t . Majd a móroka t legyőzvén, 
veze tő jük a győző fehér csapat vezére elé térdel , k i k a r d j á t ennek fejére 
engedi és o t t t a r t j a , néhány becsmérlő, megvető szót mondva , véget ér a t ánc . " 4 3 
24.) Franc iaországban sem ismeret len a t ánc . Mint egyik kora i ada to t 
jegyezzük fel azt a „ k ö z j á t é k o t " , melyet Károly f ranc ia ki rá ly rendeze t t IV. 
Károly német császár t iszteletére 1377-ben : „ K é t gazdagon megrako t t szekér 
ment a színre ; egyik Je ruzsá lemet ábrázol ta a szaracénokkal , a másik egy 
gályát Boullion Got t f r ied kereszteseivel és hosszú, megjá t szo t t küzde lemben 
el táncol ták a kereszténység győzelmét ." A kereszténység győzelniét eltáncolni 
j e len te t t e az ún . m o r e s z k a - táncot , amely a mórok kiűzésének t á n c b a n 
való visszatükröződése. Ez a t á n c a XY. században á l ta lánosan ismert férf i 
t á n c volt E u r ó p á b a n . 
25.) A X Y I . század második felének t ánc tudósa : Thoinot Arbeau egy 
akkor i m o r e s z k á t így ír le : „Előkelő társaságoknál , vacsora felszolgá-
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 A fel jegyző a n n a k g y a k o r l a t á t igazol ja , hogyha egy t á n c b a n feke ték , m ó r o k v a n n a k , 
az m a g á t ó l é r t e tődően m o r e s z k a . 
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 Bartolomeo Biasoletto, Reise Sr M a j e s t ä t des Kön igs F r i ed r i ch du rch I s t r i en , D a l m a -
t i e n . . . in F r ü h j a h r 1842. Dresden , 1842. 
dobbantás dobbantás dobbantás dobbantás dobbantás 
mindkét 
bal-, jobb-, bai-, jobb-, sarokkal 
A te l jes l á b b a l való d o b b a n t á s f á r a sz tó vol t , azér t a sa rokra való ug rá s r a 
k o r l á t o z ó d o t t . 
26.) Sebas t i ano Locatel l i bolognai p a p 1664-ben L y o n b a n vándorsz ínész t 
l á t o t t , k i k a s z t a g n e t t a h a n g j a i r a m o r e s z k á t t ánco l t . 4 4 
27.) K o r z i k á b a n , a t ánco ló n é m a j á t é k c s a t á b a n 160 r é s z t v e v ő k é t csoport -
b a n , egye t len hegedű h a n g j á r a t ö b b ó rán á t „ h a r c o l egymássa l . " 4 5 
28.) V izsgá la tunk során n e m h a g y h a t j u k f igye lmen k ívü l Cur t Sachs 
pé ldá i t , amelyekke l a m o r e s z k a t o v á b b i e l t e r jedésé t igazol ja . A toledói 
és szevillai székesegyházak k ó r u s k ö r t á n c o s a i n a k szereplői egymással szembe-
fo rdu lva a l a k í t j á k a f i g u r á k egy egy sorát ; ide-oda, e lőre-há t ra , nagy-kis-
l áncba , ö t kü lönböző h a j l ó és á t h a l a d ó f o r m á b a n , k é t keresz t és n a g y szá rny 
mozgó f i g u r á i b a n . Ez a t e m p l o m i t á n c sti l izált m o r e s z l a . Még a miséző 
p a p is végez ko reogra f ikus m o z d u l a t o k a t . E m e székesegyházakban a t e m p l o m i 
t á n c o t IV. J e n ő p á p a 1439-ben engedélyezte , Los seises = ,,a h a t o k n a k " 
nevez ik a t á n c k a r t , melyhez még négy j ó h a n g ú f i ú t v e t t e k az énekkarbó l , 
í g y t izen v a n n a k és mégis m e g m a r a d t ,,a h a t o k " elnevezés. A t á n c k a r festői 
d í szben vesz rész t az i s ten i t i sz te le ten . Mai k o s z t ü m j ü k egyezik a X V . századi 
ö l tözködésükke l . A f i ú k a főo l tá r és a k á p t a l a n k ö z ö t t i t é rségen t á n c o l n a k , 
k e z ü k ö n e le fán tcson t k a s t a g n e t t . A f i g u r á k beál l í tása és v é g r e h a j t á s a i t t 
t r a n s c e n d e n t á l i s , de a m o r e s z k a h a t á s fé l re i smerhe te t len . A k a s t a g n e t t h á r m a s 
r i t m u s b a n csa t tog . R u h á j u k o n csengők szó lanak és a , to ledó iakná l i t t - o t t 
b o t f i g u r á t is l á t unk . 4 6 
29.) B e l g i u m b a n , B inchesben t ánco l t t á n c b a n , ame lye t mind ig h ú s h a g y ó 
k e d d e n j á r n a k , a t á n c o s o k a t gondosan k i t ö m i k sza lmával . N y a k u k b a n n a g y 
t e h é n k o l o m p o k lógnak s ezek, m i k ö z b e n az a l a k t a l a n t áncosok ug rá lnak , 
h a n g o s a n szólnak. A t áncosok n a r a n c s o t v isznek m a g u k k a l és a nézőket 
d o b á l j á k , ak ik k i fog j ák a n a r a n c s o k a t és a t á n c o s o k a t v á r a t l a n u l m e g h a j í t j á k . 
Az a l a k t a l a n n á t ö m ö t t púpos b ű n b a k o k p o g á n y m ú l t u n k r a v i l l an t anak f é n y t . 
A b ű n b a k szerepét vál la lni éppúgy , m i n t a t avasz i é le te t elhozni a Morris-
t á n c o s f e l a d a t a vol t és a púpos színészt , H u m p i n g J a c k o t a ka rd t áncosok 
szereplői k ö z ö t t is m e g t a l á l j u k . Sokan még P u c h (bohóc) néven ismerik és 
Olaszországból H a r l e q u i n n e l együ t t j ö t t az északibb t á j a k r a . 
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 Curt Sachs i . m . — Haraszti Emil, A t á n c t ö r t é n e t e . B p . 1937. 
l ása a l a t t egy mórsze rűre b e f e k e t í t e t t i f j ú , h o m l o k á n fehér , v a g y sárga kö tés -
sel, l ábszá rán csörgőkkel , a t e r m e n á t és vissza m o r e s z k á t szokot t 
t á n c o l n i . " E z t ő l á t t a . 2/4-es r i t m u s á t így jegyez te fel a lépések r end jéve l 
e g y ü t t : 
(Morris Dance) 

(Moresca ) (Orlando di Lasso) 

30.) „Ball deCavallets''' n e v ű t á n c a Baleárokon közismer t . Felanité város-
b a n h a t a n t ánco l ják , csörgővel gazdagon feldíszí tet t táncosok, cs ípőjükön 
lovacskákkal , egy nőnek öl tözöt t fér f ival . Zenekíséretük fu ru lya és dob.47 
31.) „Cossies" nevű t á n c ugyancsak a Baleárokon ismeretes , melyet ha t 
fé r f i táncol egy nőnek öl tözöt t férf ivel és egy ördöggel. Va lamennyien csörgők-
kel v a n n a k ellátva.4 8 
32.) A por tugál ia i t enge rpa r ton , Opor tó tó l kissé az ország belseje felé 
különös j á t ék szokásos : já tékosok élén bolond jön pónin , h á t t a l ülve és ken-
der t ve tve . Mögötte a t a l a j t boroná l ják , azu tán fe l szán t j ák és végül a gazda-
sági eszközök da rabokra hu l lanak . Minden fo rd í to t t r endben tö r t én ik . Nagy 
csapat mór t és bolondot l á tunk , de keresz tény nincs közö t t ük . A bolondok n a g y 
testvériség t ag ja i . Fe jük a tömegben á l landóan fe lbukkan és e l tűnik , m i n t h a 
zsinóron r á n g a t n á k . A tömeg közöt t v a n n a k és á l landóan ugrá lnak , semmi 
más t nem csinálnak. Némely iküknek á l l a tmaszk ja v a n és minden iküknek 
csörgője. A móroknak j e lvényük n e m volt , csupán csákójukon a szokásos 
t ü k ö r . A pap háza előt t , a n n a k t iszteletére t ánco l t ak . He lyüke t hamarosan a 
bolondok foglal ták el. A bolondok királya sekrestyés r u h á k b a öl tözöt t , melyet 
hordan i aznap joga volt , va lamilyen varázslóvá vá l tozo t t , k inek az előt te 
görnyedő emberek fölöt t h a t a l m a van . Pá ronkén t elhívja őket , gonosz pa ran-
csokat súg fü lükbe , mer t t e s tüknek és le lkűknek egyarán t u ra . A n a p vége 
felé a Rex Bugio = Bolondok ki rá lya , a mór kirá ly fogságába kerül . Soha 
nem fe le j the tő üvöltések és ja jveszékelések közöt t elvezetik. A n a p végén egy 
s á r k á n y ugrik elé, a győztes móroka t szétszórja s a fogságból így k i m e n t e t t 
k i rá ly a la t tvalói fölöt t f o ly t a t j a u ra lkodásá t . í g y végződik ez a szántás-vetéssel 
kezdődő, termékenységi- , bo londjá tékból és m o r e s z k a - j á tékbó l össze-
r a k o t t rendkívül különös keverék. 4 9 
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Spinoza esztétikai nézetei 
N Á D O R G Y Ö R G Y 
1. Volt-e Spinozának esztétikai elmélete? 
Spinoza filozófiai rendszerében az esztétika mint filozófiai disciplina 
nincs részletesen, sőt még^Vázlatosan sem kidolgozva. A rendszer átfogó volta 
mellett ez a körülmény csodálkozásra készte thetne bennünke t , ha nem t u d n á n k , 
hogy a racionalista i rány megindítója, Descartes sem ter jesz te t te ki vizsgálódá-
sait esztétikai problémákra. 
Descartes, Spinoza fi lozófiája — szemben a renaissance esztétikai jellegű 
bölcseletével — logikai veretű. Egy filozófia logikai (matemat ikai) karak te re 
azonban semmiképpen nem zár ja ki bizonyos sa já tos esztét ikai ér tékek meg-
valósulását. Kérdésfel tevésünket t ehá t joggal fo rd í tha t juk ebbe az i rányba 
és k u t a t h a t j u k a racionalista rendszerben megvalósuló esztét ikumot. De emel-
le t t egy másik meggondolás is már eleve helyénvaló, ha Spinozának és az esz-
té t ikának viszonyát vizsgáljuk : közismert f i lozófusunknak a renaissance 
kul túrá jáva l való kapcsolata . Tud juk , hogy a renaissance-filozófia több kategó-
r iá ja megihlette, színezte, befolyásolta a spinozai rendszert — olykor egészen 
az alapokig.1 Már eleve válószínűtlen t ehá t , hogy a renaissance művészetelmélete 
mellett úgy ment volna el, hogy ügyet sem vet rá, hogy sem pozitíve, sem nega-
t íve nem reagál a renaissance f i lozófiában oly központi jelentőségű művészet-
filozófiai problemat ikára . 
Ezek a meggondolások indokolják, hogy f igyelmünket Spinoza és az eszté-
t ika viszonyának kérdése felé fordí tsuk ; e kérdés eddig alig-alig volt t udomá-
nyos vizsgálat tá rgya . Tudomásom szerint egyetlen t a n u l m á n y van , amely 
monografikusán foglalkozik a kérdéssel.2 F . Schlerathtól ; ez azonban nem fogta 
fel a kérdést eléggé átfogóan és nem is j u to t t számottevő eredményekre. 
Gebhardt Rembrandt und Spinoza című t a n u l m á n y á b a n 3 a barokk-művé-
szetnek megfelelő filozófiai kategóriákat keres Spinozában. Pontosabban : a 
spinozizmus alapfogalmai (végtelenség, szubsztanciali tás, potencialitás) szerinte 
a barokk művészet művészi gyakor la tának megfelelő, azt kifejező kategóriák 
lennének és ezen megfelelés a lapján nevezi Spinoza f i lozófiáját igazi barokk 
filozófiának. E t anu lmánynak sem végeredményével, sem módszerével nem ért-
he tünk azonban egyet. A feláll í tott tézist ugyanis sehogyan sem b izonyí t ja . 
A szellemtörténészek szokott módszerével a kul túra egyik területéről k r i t iká t -
1
 Lásd Spinoza c. k ö n y v e m (Saj tó a l a t t . A k a d é m i a i K i a d ó ) I I . f e jeze té t . 
2
 F. Schierath, Spinoza u n d die K u n s t . Inaugura l -Di s se r t a t ion . M ü n s t e r in W e s t p h a l e n 
1920. — A disszer tációt rriagát n e m sikerül t megszereznem. Csak röv id recenzió a l a p j á n isme-
r em (Van der T a k to l lából . Közl i : Chrónicon Sp inozanum. I I . H á g a 1922. — 267. f .) A disz-
szertációról a Spinoza- i rodalom n e m igen v e t t t u d o m á s t . 
3
 Carl Gebhardt, R e m b r a n d t u n d Spinoza (Chronicon Sp inozanum. IV . k ö t e t . H á g a 
1924—1927.) 
lanul csap át egy másik területre , hogy vélt vagy tényleges analógiák a lapján 
„megfeleléseket" fedezzen fel. Meg sem kísérli valóban bizonyítani, hogy a for-
mális analógiának egy ado t t művészet és egy adot t filozófia között valami tény-
leges rokonság vagy hasonlóság felelne meg. 
Hogy egy kor f i lozófiája és művészete között — túl a formális hasonló-
ságon — milyen mélyebb kapcsolat áll f enn (akár ha tás fo rmájában , akár a kor 
közös ku l tú rá jából eredő egybehangzásokban) — azt csak igen gondos, kri t ikai 
elemzés dönthe t i el. I lyen elemzéssel b izonyí tot ta be pl. Erns t Cassirer,4 hogy 
Descartes szenvedélytana és Corneille drámái egyazon kulturális t a l a j termékei. 
E két kulturál is jelenséget t ehá t joggal ál l í t juk egymással pá rhuzamba és lá-
t u n k rokonságot közöt tük — anélkül, hogy mint egyes ku t a tók t e t t ék , köz-
vet len ráha tás ra kellene gondolnunk. 
A kérdés, amelyet e dolgozat f e l v e t — b o n y o l u l t és sokrétű. Ezért , mielőtt 
tu la jdonképpeni kérdésünk taglalásába kezdünk, rövid szemlét t a r t u n k afelett , 
hogy milyen volt a Spinozát körülvevő művészi alkotások világa. 
2. Művészi élmények, olvasmányok 
Ha megkíséreljük, hogy ki tapin tsuk, milyen műalkotások h a t o t t a k Spino-
zára és ha ezt a vizsgálatot nem egyoldalúan végezzük, nyomban kiderül, hogy 
sokszínű, sokban ellentétes hatásokról van szó. Sem jogunk, sem okunk nincs 
rá, hogy leegyszerűsítsük e kérdést . 
Kétségkívül igaz, hogy a barokk-művészet megnyilvánulásai akarva-aka-
ra t l anu l megér inte t ték Spinoza életét. Barokkst í lű volt a zsinagóga, amelyet 
gyermekkorában lá togato t t , éppúgy mint pl. az ágy, amelyben feküdt , hajvise-
le tének mód ja éppenúgy, mint a könyvek burkola ta és díszítése, amelyeket for-
ga to t t . 5 A Spinoza életét átfogó művészi kere te t t ehá t nagymér tékben a barokk 
szolgál ta t ta . H a ehhez még hozzávesszük, hogy könyv tá rában a spanyol barokk-
irodalom több reprezentánsát őrizte (pl. Gongora műveit) — már csaknem haj -
landók leszünk fel tenni , hogy valóban mélyebb összefüggés kereshető Spinoza 
bölcselete és a barokk-művészet közöt t . 
Mielőtt azonban túlságosan e lhamarkodot t í téletet mondanánk , folytassuk 
szemlénket . A korabeli holland művészet egyik legjelentősebb ága : a t á jkép-
festészet és a polgári életből mer í te t t életképek. Míg a ba rokkban a lapjában véve 
az új jáéledő katolicizmus és a politikai abszolutizmus szelleme fejeződik ki, a 
holland festészetben az ön tuda t ra ébredt és nehezen kivívott szabadságára büszke, 
az élet apró örömeit is élvezni t udó és akaró polgárság életérzése nyer kifeje-
zést . Igen szép és meggyőző a.hegeli Esztétika elemzése e kérdésről : 
„A hollandi legnagyobbrészt maga t e r emte t t e meg azt a földet, amelyen 
lakik és él, arra kényszerül t , hogy azt maradandó módon megvédje s megtar t sa 
a tenger t ámadásáva l szemben ; a városok polgárai, éppúgy mint a parasztok, 
b á t r a n , k i ta r tássa l és vitézséggel lerázták magukról Y. Károly, a világ e hatal-
mas fejedelme f iának , I I . Fülöpnek spanyol u ra lmát s a politikai szabadsággal 
a val lásszabadságot is kiharcolták maguknak a szabadság vallásában. E polgári-
asságnak, vállalkozási kedvnek kis és nagy ügyekben, sa já t hazá jukban és a 
4
 Ernst Cassirer, Descar tes u n d Corneille [Cassirer, Descar tes . S tockholm 1939). 
5
 Vö. Gebhardt i. m . 469. f. 
messzi tengeren, ennek a gondos és egyben t iszta és rendes jómódnak és az 
önérzetes magabiztosságnak : — e tu la jdon tevékenységeiknek köszönhető az, 
ami képeik általános t a r t a lma . . . A jogos élvezet e szellemi derűje , amely még 
az ál latképeken is elárad, és mint jól lakottság s jókedv nyilatkozik meg, ez a 
fri^s, felébredt szellemi szabadság és elevenség a felfogásban s az ábrázolásban — 
ez képezi a fes tmények magasabbrendű lelkét ."6 
Mármost ismervén Spinoza etikai á l láspont já t (szembefordulását az asz-
kézis elvével stb.) és politikai, tá rsadalmi , vallási nézeteit — nem több joggal 
kereshet jük az ő f i lozófiájának művészi megfelelőjét — vagy legalábbis paral-
leljét — a korabeli holland festészet a lkotásaiban, mint a barokk-művészet 
megnyi la tkozásaiban? Es ha művészi párhuzamról v a n szó, nem inkább 
Rembrand tban-e aki ugyancsak szabadabb — bibliai ihletésű — vallási felfogás 
felé tö r t , aki benne gyökerezik Amsz te rdamnak nemcsak polgári, de mélyebb 
szociális t a l a j á b a n is,7 és aki művészete csúcspont ján — Amszte rdam humanis ta 
körei ízlését kifejezve — a közízléssel dacolva, a szabadságharc hagyományai t 
elevenítette fel?8 
Spinoza könyvtár l i s tá ján a spanyol manierizmus több képviselőjének 
műve szerepel. De ot t van Cervantes novelláinak egy köte te és a régebbi klasszi-
kusok közül Lukianos, P lautus , Seneca tragédiái , Ovidius s tb . Milyen jogon 
kapcsol juk Spinozát éppen a barokk művészethez és miért nem a feudális viszo-
nyokat és illúziókat kifigurázó Cervantes-szel keresünk benne rokonvonásokat ? 
Ha Spinoza könyv tá rának l i s tá já t alaposan átnézzük, meglepetéssel t apasz ta lha t -
juk , hogy a tudományos könyvek közöt t is sok olyan van , amely nem jelent tudo-
mányos ér téket . Ezeket nyilván egy esetleges polémia céljából, vagy egyszerűen 
informálódás véget t , alkalmasint a téveszmék közelebbi megismerése véget t 
szerezte, illetve t a r t o t t a meg. Ez vonatkozhat ik bizonyos ér telemben a könyv-
t á r á b a n levő irodalmi művekre is. Gondoljunk arra , hogy Spinoza a f ikciókkal 
nemcsak és nem elsősorban esztétikai, hanem ismeretelméleti szempontból 
foglalkozott : ehhez pedig éppen a közepes, vagy gyengfe irodalom ad ja a leg-
megfelelőbb anyagot . 
A művészetről vallott felfogása Spinozát a haladó, humanis ta törekvésű 
körökhöz fűzi. A művészet kérdése, mint az etikai életszemlélet egyik vetülete , e 
korban élénk vi ták és harcok tá rgya volt Hol landiában . A kálvinista orthodoxia 
aszketikus életszemlélete el t i l tot ta és üldözte a szórakozást és a világi ku l tú rá t , 
1654-ben Hágában illegális szervezet alakult , a Szabadság és az Öröm rendje, 
azzal a célkitűzéssel, hogy szabaddá tegye az életörömök élvezetét, az éneket , 
táncot , nevetést .9 Különösen üldözendőnek t a r t o t t a a holland papság a színházi 
ku l tú rá t . De Witt, aki lefordí tot ta hollandra Corneille Horace-ját, j obbnak l á t t a 
a fordító nevének mellőzését a k iadványon. Spinoza természetesen a színházi 
kul túra pá r t j á r a áll. Ludovicus Meyer, egyik legközelebbi b a r á t j a — az amszter-
dami színház első igazgatója volt . A kul túra körül folyó világnézeti küzdelmek 
visszhangja megvan az Etikában is : a színi előadásokban való gyönyörködés 
6
 Hegel, E s z t é t i k a . ( A k a d . K i a d ó 1952) I . 173. l a p . 
7
 R e m b r a n d t a k o r a b e l i A m s z t e r d a m valamennyi r é t e g é b ő l v á l a s z t o t t a képe i t á r g y á t . 
S p i n o z a v o l t m e s t e r é t , Manasse b e n I z r a e l t is m e g f e s t e t t e , ak ihez e g y é b k é n t b a r á t i s zá lak f ű z t é k . 
8
 Huizinga, H o l l ä n d i s c h e K u l t u r des 17. J a h r h u n d e r t s (Dieder i chs Ver l ag . J e n a . ) 51. A 
kép , a m e l y r e cé lzunk , C laud ius Civilis, a R ó m a el leni b a t á v i a i fe lke lés v e z é r é n e k l a k o m á j a 
és e skü j e . 
9
 Feuer, T h e Social m o t i v a t i o n of S p i n o z a ' s t h o u g h t . A c t e s d u X I . êrae Congrès I n t e r -
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méltó a bölcs emberhez, akárcsak a zene, to rna já t ék , vagy a tes t i és szellemi 
örömök más fa j tá i . 1 0 
Az eddigi vizsgálatok k i m u t a t t á k Spinoza pozitív viszonyát a művészi 
kul túrához. Művészi ízléséről azonban az ada tok a lap ján megbízható következ-
te tés t levonni nem lehet . Még kevésbé lehet valamely konkrét művészi irány 
filozófiai reprezentánsává megtenni . Ellentétes i rányú és jellegű művészi törekvé-
sek h a t o t t a k rá ; az eddigiek a lap ján nem dönthe tő el, melyik i rányzat ta l lehet 
leginkább f i lozófiáját „pá rhuzamba ál l í tani" . 
Elemzésünkben az indirekt módszerről most már át kell t é rnünk a direkt 
módszerre. A következőkben t ehá t azt vizsgáljuk, hogy a ) milyen esztét ikai 
mozzanatok és ér tékek rej lenek Spinoza f i lozófiájában, rendszerében, gondolko-
dási s t í lusában ; b) milyen esztétikai elveket és művészetelméleti állásfoglalást 
t a r t a lmaznak Spinoza filozófiai eszméi többé-kevésbé explicit fo rmában? és végül 
c) milyen esztétikai elvek rej lenek implicite Spinoza rendszerében, melyeket 
ő maga nem bon to t t ki, de amelyek abból logikusan ki fe j thetők és amelyeket 
az esztétikai gondolkodás további tö r téne te fo lyamán részben ki is f e j t e t t ek belőle, 
3. Esztétikai mozzanatok Spinoza filozófiájában 
Nem lehet véletlen, hogy a racionalista Descartes a francia stílus tö r té -
ne tében is ú t tö rő jelentőségű. Spinoza írásainak st í lustörténet i szerepe persze 
nem mérhető mesteréhez : stílusa pur i t án egyszerűségű, minden díszt, még a 
jelzőket is kerüli. A lényegre tör , a megtalál t igazságot a legegyszerűbb formában 
aka r j a közölni. Mondata iban mégis erő és méltóság van . Tételeit mintha egyetlen 
kőből f a r ag ták volna. Eszünkbe sem ju t , hogy e té teleket másképp is meg lehe-
t e t t volna fogalmazni. E filozófia esztétikai értéke éppen st í lusának egyszerűsé-
gében, az egyszerűségből áradó erőben rejlik. 
Ám a racionalisták stílusáról szólva mégsem elsősorban stilisztikai, hanem 
főleg logikai kategóriákra gondolunk : a gondolkodás st í lusában rejlő eszté-
t ikumra . Ezér t lehet pl. a Discours de la méthode-ot az esztétikai szellem meg-
nyi la tkozásának tekinteni . 1 1 A gondolkodásmód világossága és határozot tsága 
(clare et distincte), amit a racionalisták nemcsak hirdetnek, de igyekeznek meg 
is valósí tani — logikai és esztétikai ér ték is egyben. 
Descartes és Spinoza gondolatainak esztét ikuma nem utolsósorban filozó-
f i á j uk matemat ika i (geometriai) ihletéséből f akad . Az evidentia elsősorban mate-
mat ika i eredetű és jellegű élmény, az idea (képzet, fogalom) a geometriai 
fogalomalkotás általánosítása.1 2 Amikor Spinoza arról beszél, hogy az igazság 
megvilágít ja önmagát , hogy önmagában abszolúte á t tek in the tő , — a mate-
mat ikai , geometriai igazságok immanens logikáját , e logikában rejlő esztétikumot 
t a r t j a szem előtt . 
n a t i o n a l de Phi losophie . X I I I . k ö t e t . 
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 Vö. Bense Max, K o n t u r e n einer Geistesgeschichte der M a t h e m a t i k . ( H a m b u r g , é. n . ) 
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 A foga lom (idea, idée) geometr ia i jel lege és e redete v i lágosan k i t ű n i k m á r a k a r t é -
z iánus log ikában . A P o r t - R o y a l ka r t ez i anus szel lemű Logikája a képze le t ( imaginer , imagi-
na t i on ) és f oga loma lko t á s (concevoir, idée) közö t t i kü lönbsége t éppen geometriai példával 
m a g y a r á z z a : , , Je ne puis donc p r o p r e m e n t m ' i m a g i n e r u n e f igu re de mil le angles ; pu i sque 
l ' image que j ' e n voudra i s pe indre dans m o n imag ina t i on m e représen te ra i s t o u t a u t r e f i gu re 
d ' u n g rand n o m b r e d 'angles auss i tô t que celle de mil le angles e t n é a n m o i n s je la puis concevoir 
t r è s c la i rement e t t r è s -d i s t i nc t emen t . . . et p a r conséquen t c 'est a u t r e chose de s ' imaginer , 
e t a u t r e chose de concevo i r " (La Logique ou l 'Ar t de Penser . — P a r t i e I . chap. 1.) 
A matemat ika ihletése és az ebből f akadó esztétikai szempontok ha t á sa 
kézzelfogható a hipotézis elméletében. A jó hipotézis követelményeit a racio-
nalista filozófia szempontjából Spinoza a következőkben foglalja össze : 
„I. Ne tartalmazzon (önmagában tekintve) ellentmondást. 
I I . Legyen a lehető legegyszerűbb. 
I I I . Legyen, mint az előzőkből következik, nagyon könnyen felfogható. 
IV. Mindazt, amit az egész természetben megfigyelünk, le lehessen belőle 
vezetni.''''13 (A matemat ikából eredő sa já tos esztétikai-logikai kr i tér iumok : 
egyszerűség, át tekinthetőség.) 
A racionalista gondolkodók éppen gondolkodásuk ma tema t ika i ihle te t t -
ségéből kifolyólag képesek felismerni az alkotó tudományos gondolkodás inspira-
t ív jellegét, a műalkotással való rokonságát . Fan táz ia , enthuziazmus -—- val l ja 
Descartes — a t u d o m á n y b a n is szárnyakat ad a gondolkodásnak. Egyik fel jegy-
zésében olvashat juk : 
„Amin t a képzelőerő f igurákat használ fel ahhoz, hogy tes teke t t e remtsen , 
akként az értelem is érzéki tes teke t — mine a szelet, a fény t — használ fel , 
hogy szellemi létezőket képezzen : ennek a lap ján vagyunk képesek a filozófia 
magasabb témáira térve a szellemet a megismerés erejével magasba emelni. 
Csodálatosnak tűnhe t , miért magvasabbak a költők gondolatai , min t a 
filozófusoké. Ennek az az oka, hogy a költők enthuziazmussal és képzelőerővel 
í r tak : Bennünk rej lenek az igazság magvai , akárcsak a kovakőben (a szikra) 
s ezeket a filozófusok az értelem segítségével vá loga t ják ki ; a poéták viszont 
a képzelőerő segítségével csiholják elő őket, s így erősebb fény t adnak . " 1 4 
Es sa já t tudományos eszmélését is a költői alkotás élményvilágából 
ve t t fogalmakkal í r ja le : „Mikor tel í tve vol tam enthuziazmussal és a csodálatos 
t udomány alapjai t megta lá l tam" 1 5 (cum plenus forem enthusiasmo et mirabilis 
scientiae f u n d a m e n t a reperirem). 
Ezzel megta lá l tuk a spinozai intuició-fogalom (scientia intuitiva) és az 
amor dei intellectualis egyik eszmei forrását és előzményét : a racionalizmus 
matemat ika i ihletésű gondolatvilágában. Másut t r á m u t a t t u n k e fogalmak 
egy másik forrására : a renaissance-filozófiában és miszt ikában. Most kiderül t : 
nemcsak a költészettel egy ta la jból kinövő renaissance-filozófia, de a racionaliz-
mus hűvös levegőjében élő ismeretelmélet is el jut az alkotás t i t k á n a k kérdéséhez 
és felismeri az alkotó tevékenység közös vonásai t , amelyek egybefűzik a t u d o m á n y t 
és a művészetet . 
Megvizsgáltuk a stílus, a gondolkodásmód és a gondolatok (fogalmak) 
sajátos esztét ikumát , mint a racionalisták f i lozóf iá jában immanensen meg-
valósuló esztétikai ér tékeket . Lá t tuk , hogy a ma tema t ika i inspiráció hogyan 
épít bele esztétikai nézőpontokat a fi lozófiába, éspedig nem mint idegen tes teke t 
a logikai gondolkodásba, hanem mint a logikum belső követelményei t (pl. 
hipotéziselmélet.) így j u t o t t u n k el a racionalista filozófia azon felismeréséhe , 
13
 Spinoza, Descar tes . A f i lozóf ia alapelvei . I I I . rész. (Spinoza, I f j ú k o r i m ű v e k . A k a -
démiai K iadó 1956. — 290.) 
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 „ U t imaginatio u t i t u r f igur is ad corpora concip ienda i t a in te l l ec tus u t i t u r q u i b u s d a m 
corpor ibus sensibilibus ad spir i tual ia f i g u r a n d a , u t ven t i , l umine : u n d e a l t ius p h i l o s o p h a n t e s 
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hogy a költői és a tudományos alkotás lelki „mechan izmusa" milyen rokon egy-
mással : imaginatio, enthusiasmus, érzéki képek és modellek a lkalmazása jellemzi 
az alkotás mindkét f a j t á j á t . 
Ezzel az u tóbbi lépéssel vol taképpen már egy ú j problémakörbe j u to t t unk . 
A gondolkodásmód immanens eszté t ikuma u tán móst azt vizsgáljuk, hogyan 
vélekedet t Spinoza mint t uda tos gondolkodó az esztétika egyes problémáiról. 
4. Spinoza nézetei egyes esztétikai kérdésekről 
Szándékosan hangsúlyozzuk, hogy egyes esztétikai kérdésekben elemez-
he tő csak ki Spinoza á l láspont ja . Az esztétika teljes rendszeréről nem beszél-
h e t ü n k nála. De nem szabad elfelejteni, hogy teljes esztétikai elméletről még 
olyan, az esztétika i ránt sokkal érdeklődőbb gondolkodónál mint pl. G. Bruno, sem 
beszélhetünk. 
Imaginatio 
Alapvető fontosságú a vizsgált problémák szempont jából Spinozának a 
képzeletről (imaginatio) val lot t felfogása. Ál ta lában a képzeletet ismeretelméleti 
nézőpontból vizsgálja és a hamis, f ik t iv gondolkodás szervének mondja . Appuhn 
kis cikkében szépen m u t a t j a meg, hogy emellett fellelhető Spinozánál — igaz, 
csak mintegy a margón — az imaginationak egy másik, pozitív jellegű fel-
fogása is, amely az alkotó képzeletet jellemzi és — méltányolja.1 6 
Az Etikában éles fogalmi különbséget tesz a képzelet és a tévedés között ; 
r á m u t a t , hogy a képzeletet követve, csak bizonyos körülmények között t évedünk ; 
más esetben a képzelőképesség alkotó módon nyi lvánulhat meg: 
„ . . .a lélek képzelései m a g u k b a n tek in tve , nem t a r t a l m a z n a k semminemű 
tévedést . . . Mert ha a lélek, mia la t t a nemlétező dolgokat je lenvalóknak képzeli, 
egyút ta l t u d v a , hogy ezek a dolgok va ló jában nem léteznek, ezt a képzelőképes-
séget bizonyára természete előnyének, nempedig hibájának tulajdonítaná ; főleg 
pedig akkor, ha ez a képzelőképesség egyedül t e rmésze tbő l függne, azaz, ha 
a léleknek ez a képzelőképessége szabad volna."1 7 (. . .mentis imaginationes in se 
spec ta tas nihil erroris continere . . . N a m si mens, dum res non existentes u t sibi 
praesentes imagina tur , simul sciret, res illas révéra non existere, hanc sane 
imaginandi potentiam virtuti suae naturae, non vitio t r ibuere t ,praeser t im si haec 
imaginandi facul tas a sola sua na tu ra penderet , hoc est si haec mentis imaginandi 
facu l tas libéra esset). 
K ö n n y ű felismerni a logikai kapcsolatot Descartes fent idézet t felfogása 
és Spinoza i t t közölt nézete közöt t az imaginatio kérdésében : az alkotó fantázia 
pozit ív értékelése nem áll távol a racionalista ismeretelmélettől.1 8 A képzelőerő 
i 
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 Yö. Ch. Appuhn, N o t e sur la théor ie de l ' imag ina t ion dans Spinoza. — (Chron icon 
Sp inozanum. I I I . kö t e t . H á g a 1924—26.) 257. f f . 
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 Spinoza, E t i k a (Akadémia i K i a d ó 1952) I I . rész. 17. Téte l . Megjegyzés. 
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ph iques . I I I . kö t . 37.) 
tesz lehetővé bizonyos sejtéseket, előrelátásokat is — fe j tege t i Spinoza egyik 
különös levelében (17. levél). Es ha a példa, amit Spinoza felhoz, a levélírás 
aktuális mot ívumának ha tásá t viseli is magán, a gondolat , amit ki akar fejezni, 
alkalmasint általánosabb ; elismeri a gondolati előrelátást, amit az alkotó kép-
zelet, a vizsgált dologgal való mély azonulás tesz lehetővé. 
A művészi látszat 
A műalkotás lényegének megértésére, öntörvényszerűségének felismerésére 
m u t a t n a k Spinozánál egyes, alkalmilag t e t t megjegyzések, illetve más vona t -
kozásban kidolgozott, de ide is a lkalmazható tételek. Az érzéki látszat — fe j t i 
ki — objektív és szükségszerű, és semmiféle tudás , az igazi okok és törvények 
i smere tesem szünte thet i azt m e g : , , í g y ha a napot nézzük, azt képzeljük, hogy 
körülbelül kétszáz lábnyira v a n tőlünk . . . Ha m e g t u d j u k is később, hogy 600 
földátmérőnél nagyobb távolságra v a n tő lünk, mégis azt fogjuk képzelni, hogy 
közel van hozzánk ; hiszen nem azért képzeljük közeinek a napot , mer t nem 
ismerjük igazi távolságát . . . " (Et ika. I I . 35. Tétel . Megjegyzés.) 
A műalkotás mármost erre a szükségszerű érzéki illúzióra épül. Es Spinoza 
a továbbiakban éppen azt fe j t i ki, hogy az illúzióvilág, amely a művészetben létre-
jön — az ismeretelmélet nyelvén : az inadekvát és zavaros képzetek — a maga 
belső törvényei szerint működik, a maga belső logikáját követi . A most idézendő té-
telnek az ismeretelméleti értelem mellett megvan ez az esztétikai mellékértelme is : 
„Az inadekvát és zavaros képzetek ugyanazzal a szükségszerűséggel követ-
keznek, mint az adekvát , vagyis világos és ha tá rozot t képzetek ." (Etika Uo. 
36. Tétel.) 
Ugyanazzal a következetességgel, mégis : a maguk módján , saját világuk 
logikáját követve. Ezt egy másik művében igen erőteljesen hangsúlyozza, 
kiemelve a képzelet és az értelem egymástól eltérő logikáját : 
„azok a műveletek, amelyek a képzeleti képeket létrehozzák, más, az 
értelem törvényeitől egészen különböző törvények szerint mennek végbe."1 9 
Spinoza és a renaissance-esztétika 
Az eddigiekből persze bizonyos esztétikai állásfoglalásoknak csak kör-
vonalai bontakoztak ki. Ha az eddig «követett el járást , a rekonstrukció mód-
szerét követ jük , további érdekes összefüggések nyomaira j u t h a t u n k . Bizonyos 
határozot t nyomok, más összefüggésekben ki fe j te t t tételek és okfejtések a lapján 
világosság derül Spinozának a renaissance-esztétikához való viszonyára. 
Ez a pont nem akármilyen kérdése az esztétika tör ténetének. A renaissance-
ban , főleg az újplatonizmus alapján, lé t rejöt t az ú jkor legelső esztétikai elmélete, 
amely a renaissance művészeti törekvéseinek teoret ikus alapja kívánt lenni.20 
Az állásfoglalás ezzel az esztétikával kapcsola tban ezért fontos konzekvenciák 
levonását teszi lehetővé. 
Spinoza — ismçrte a renaissance-filozófia egyik-másik megnyilatkozását ; 
biztosan ismerte az esztétizáló pla tonizmusnak olyan jellegzetes képviselőjét, 
mint Leone Ebreo. De nem is egyik vagy másik szöveg ismeretén múlik a dolog : 
a renaissance-esztétikában lé trejöt t néhány olyan koncepció, melyet a kor 
művészetfelfogása úgyszólván ellentmondás nélkül magáévá t e t t . 
19
 Spinoza, T a n u l m á n y az ér te lem meg jav í t á sá ró l . ( I f j ú k o r i m ű v e k i. k . 191.) 
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 Yö. Andre Chastel, Marsile Ficine et l ' a r t . (Genève—Lil le 1954) 
I lyen : a költő raíes-szerepéről va l lo t t felfogás. A köl tő csak úgy t u d alkotni , 
h a i s ten megny i t j a a j k á t , — min t a p rófé táé t — és is teni t i t k o t sugall neki . 
Marsilio Ficino szerint a köl tő t inspiráló „ i s ten i ő rü l e t e t " végső soron Jup i t e r 
t áp lá l j a : „poesis a divino furore , fu ro r a Musis, Musae vero a Jove proficis-
cun tur . 2 1 
Az ihletről és vízióról, min t magas abbrendű megismerésformáról val lot t 
nézet te l kapcsolatos, hogy ez a felfogás mind a köl tészetben, mind a Szent í rásban 
magasabbrendü t i tkos é r te lmet keres. A Bibliát és a (pogány) köl tészetet ebből 
a szempontból azonosnak veszi. Már Boccaccio így ír t : ,,a teológia meg a köl-
tészet m a j d n e m egyazon dolognak m o n d h a t ó o t t , ahol a t á rgyuk is ugyanaz ; sőt 
t ö b b e t is m o n d h a t o k : a teológia n e m is egyéb, min t az I s t en költészete. Vagy 
mi más a Szentírás, min t költői le lemény, amikor azt m ó d j a Krisztusról ,Tiogy 
egyszer oroszlán, másszor bá rány , v a g y va lami bogár, hol meg sárkány, vagy 
kőszál és még sok efféle, ami t most elsorolni hosszúra nyúlnék mondókám. 
Mi más t h a n g o z t a t n a k a Megváltó szavai az Evangé l iumban , ha nem olyasmit, 
ami minden érzékünknek ellene mond és amit a l eggyakrabban használ t szóval 
al legóriának nevezünk? Nyi lvánvaló t ehá t , hogy nemcsak a költészet teológia, 
h a n e m a teológia is köl tészet ." 2 2 
Részben az allegória ú t j á n , részben más mesterkél t műfogások segítségével 
r e s t au rá l j a a renaissance neopla tonis tá inak egy része, elsősorban Marsilio 
Ficino és köre az an t ik mitológiát . Az an t ik is tenvilág ná luk költői szimbólum-
kén t szerepel ; de t ö b b annál . Mint Ficino egyik jó ismerője í r ja : Az is tenek 
nemcsak költői sz imbólumok, h a n e m m a g á n a k a mindenségnek szervező hata l -
mai , amelyeket köl tői modell szerint a lakí to t tak . 2 3 
H a mármos t a renaissance-esztét ika koncepcióinak ismeretében vizsgáljuk 
Spinoza í rásai t , t ö b b he lyü t t ha t á rozo t t állásfoglalás nyomára b u k k a n u n k 
az i t t je lze t t p rob lémákban . Ahogyan a renaissance f i lozófiájával á l ta lában, ' 
úgy a renaissance esz té t iká jáva l kapcsolatos á l láspont ja sem egységes : a gyé-
m á n t o t e lválaszt ja a salaktól . P o n t o s a b b a n : v a n amit elutasí t , van , amit 
elfogad, á tvesz — a maga alapfelfogásához asszimilált, á ta lak í to t t fo rmában . 
Nézzük meg, hogyan tö r t én ik ez. 
A költői alkotás „ t e rmésze t f e l e t t i " jellegével Spinoza a profét izmus kér-
dése kapcsán foglalkozik. H a t á r o z o t t a n e lu tas í t ja a p rofé t izmusnak olyan fel-
fogását , m i n t h a a p rófé ták valamiféle te rmészet fe le t t i megismerésforrás bir to-
k á b a n le t t ek volna. Sőt ennél t ovábbmenve a prófé ták isteni ihletet tségét is kétség-
bevon ja és a biblia er revonatkozó kifejezéseinek (a p ró fé tában isten szelleme 
lakozot t ) racionális ér te lmet tu la jdoní t . 2 4 Mármost : t ek in tve a költő-vátesz, 
köl tő-próféta renaissance szellemű azonosí tását , joggal fe l tehető, hogy a profétá-
rói m o n d o t t a k a költőre is vona tkoznak . Hogy ez valóban így van , azt Spino-
zának egyik lábjegyzete világosan m u t a t j a , amelyben példákat hoz fel arra , 
hogy a különös tu la jdonságok még nem természetfe le t t iek. Ezzel kapcsola tban 
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L e s z e l kifejezetten a költészetről : „verseket rögtönözni nagyon kevesen t u d n a k , 
mindamellet t emberi ; éppúgy az is, ha valaki nyi to t t szemmel olyan élénken 
képzel bizonyos dolgokat, min tha előtte ál lnának."2 5 
Sem a prófétaság, sem a költői alkotás — nem természetfel let t i megismerés-
forrásból f akad . Igaz, Spinoza is ismeri , az intuitív tudást és arra is lehetne 
gondolni, hogy rokonságot keressünk Ficino furor divinusa és Spinoza amor 
dei intellectualisa közöt t . Spinoza i smere t t anának ismeretében azonban el kell 
á l lnunk az ilyen párhuzamoktól . A renaissance zseni-elmélete és vátesz-elmélete 
a költői inspirációt felülről jövő isteni kegyelemnek fogta fel, amelyben az emberi 
lélek tel jesen passzive viselkedik. Spinoza ezzel szemben — mint t u d j u k — 
az intui t ív megismerést az emberi szellem alkotó erőfeszítései gyümölcsének 
fogja fel, amelyhez t ehá t nem „felülről", kegyelemként j u t az ember, hanem a 
megismerés alacsonyabb fokán keresztül, szellemi munka , akt ivi tás eredménye-
képpen. 
A renaissance-esztétika kedvelt fogalmával , az allegóriával Spinoza — mint 
val láskr i t ikája ismerői t u d j á k •— a bibliaértelmezésekkel kapcsola tban foglal-
kozik ; e lutasí t ja az allegorikus bibliafelfogást, k imu ta tva tudomány ta lanságá t . 
Álláspontja nyi lvánvalóan teljes mértékben vonatkozik a biblián kívüli költői 
alkotásokra is. Annál is inkább, mer t Spinoza elvileg nem t e t t semmiféle meg-
különböztetést a biblia és más költői alkotások közöt t , egységes módszereket 
követelt és alkalmazott mindenfajta i rodalmi mű szemléletében és feldolgozá-
sában. 
Nem ta lá lha to t t semmilyen esztétikai élvezetet vagy értéket az ant ik isten-
világ fe l támasztásában, az ant ik mitológiának, vagy éppen az asztrológiának fel-
ú j í tásában . Elu tas í t ja az égi testek harmóniájára vonatkozó — újp la tonis ta -
pythagoreus — esztétizáló szemléletet,26 va lamint azt a platonikus képzetet , 
hogy Is ten alkotás közben valamiféle mintaképre (exempler) tekint.2 7 De nem-
csak az ant ik mitológia képzeteit és az asztrálhit Végzetfogalmát,/aíum-elképzelé-
sét28 ítéli el a legmélyebb megvetés hang ján , t ehá t nemcsak a mitológia restaurá-
lását igyekszik megakadályozni, hanem a mitológia maradványa iva l is leszámol. 
A kereszténység demonológiája és satanológiája nyilvánvaló maradványa régi 
néphi teknek és mitológiáknak. Spinoza egyik i f júkor i művében k imu ta t j a , hogy 
ördögök feltételezése nyilvánvaló logikai ellentmodásokhoz vezet.29 Emel le t t 
felismeri : az ördög-képzet — pszichológiai gyökereit tek in tve — a gyűlölet, 
irigység és más efféle, negat ív előjelű szenvedélyek hiposztázálása révén kelet-
kezett .3 0 E szenvedélyek értelmezéséhez — mondja — nincsen már szükség f ik-
ciókra, azok természetes okokkal is megmagyarázhatok . 
A mondot takból kiderült , hogy a racionalista Spinoza a renaissance-
esztétika több jellegzetes elgondolását élés kr i t ikával fogadta , e lutas í to t ta . 
Távol állott tőle az ezzel az esztét ikával szorosan összefonódó újpla tonikus 
természetszemlélet, a mítosz és a mágia felúj í tására t e t t kísérletek, a renaissance-
elméletbe torkolló irracionalista i smeret tan stb. Intuiciófelfogásában hiába 
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 É rdekes , hogy egy t a l m u d i m o n d a t hason lóképpen racionál is é r t e l emben m a g y a r á z z a 
az ördögképze te t : man sin v-n "i" xin ;etr sin (Ördög, Rossz ösztön, a H a l á l angya l a 
-— egy és u g y a n a z . Lásd még Ludwig Philipson, D e r Teufe l sg laube (Gesammel t e Schr i f t en 
Leipz ig 1911. I I . B a n d . ) 
keresnénk a renaissance-újplatonizmus irracionalista jellegű i smere t tanának 
ha tásá t . 
Mindamellet t a renaissance-esztétika az alkotás t i tkáva l való foglalkozása 
közben bizonyos pozitív felismerésekre is j u to t t , olyan felismerésekre, amelyeket 
az alkotó gondolkodás elemzése során — ha á ta lak í tva is — fel lehete t t használni . 
Az alkotó gondolkodás egyik sa já tos vonása : a végeredmény eszmei előlege-
zése. A renaissance művészetfi lozófusai ezt az építész példájával érzékeltették, 
a plátói ideaelmélet kategóriáinak bekapcsolásával. Pico della Mirandola pl. 
így írt : 
, ,Minden dolognak, amit akár a művészet , akár a t u d o m á n y létrehoz, 
megvan előre a gondolati képe (formája) , aminthogy az építész szellemében meg-
v a n az elkészítendő épület képe (formája) és e modell szerint készíti el művé t . 
E fo rmát a p la tonis ták ideának és pé ldának nevezik és azt ál l í t ják, hogy az épü-
le tnek a művész szellemében levő képe tökéletesebb és autent ikusabb, mint a 
művészet anyagi megvalósulása kőben, f á b a n vagy más anyagban. 3 1 
A szellemi alkotás anticipáló jellegét Spinoza is kiemeli : ő is az építész 
pé ldá já ra hivatkozik. Azt aka r j a megvilágítani, hogy vannak olyan definíciók, 
amelyeknek helyessége nem a valósággal való egybeeséstől, hanem csakis belső 
logikai ér tékétől függ : 
, ,Ha valamilyen templomot te rvez tem magamban , amelyet fel szeretnék 
építeni : akár leírásából azt következte tem, hogy ilyen vagy olyan telket , ennyi 
meg ennyi ezer építőkövet meg egyéb anyagot kell vásárolnom. Vajon mond-
ha t j a - e nekem akkor épeszű ember, hogy rosszul következ te t tem, mert t a lán 
hamis meghatározás t alkalmaztam?"'3 2 
A renaissance platonistái is, Spinoza is l á t j ák az alkotó gondolkodás elő-
legező jellegét, azt a vonását , hogy gondolatban előre megalkot ja a végered-
ményt . Ezen a ki indidóponton tú l azonban már elválnak ú t j a ik : a p la tonis ták 
a művészetelméletben eszmény és megvalósítás szükségszerű kettősségét kö-
ve tkez te t ik belőle, hiszen — mond ják — a művész előtt lebegő eszmény : a 
plátói idea. Spinoza a logikában hasznosí t ja az elgondolást, és az alkotó, fel-
fedező gondolkodás logikai s t r u k t ú r á j á t (különösen a matemat ikában) vezeti 
le belőle. A ma tema t ika i gondolkodás bizonyos t ek in te tben olyan, mint a művé-
szet : szabadon alkot fogalmakat és helyességének feltétele csak az, hogy sa já t 
definícióihoz konzekvens marad jon . Ezt a szabadságot, amit i t t Spinoza a ma-
t ema t ika i gondolkodás számára igényel — az alkotó matemat ikusok elválaszt-
h a t a t l a n n a k t a r t j á k e t u d o m á n y lényegétől.33 
Irodalomesztétikái szilánkok 
* 
Az irodalmi alkotásokkal, — ha a biblia egyes műveivel kapcsolatos 
vizsgálataiból következte tni lehet Spinoza általános irodalmi szemléletmódjára — 
a filozófus nem elsősorban esztétikai, hanem inkább irodalomtörténeti szem-
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pontból, főleg pedig a bennük kifejezésre ju tó eszmék t a r t a l m a szempont jából 
foglalkozott. 
Nagyonis természetes, hogy a racionalista Spinoza számára mindennél 
fontosabb volt az irodalmi művek tartalmi értéke, az értelem s íkján világosan 
megragadható és kifejezhető „mondaniva ló" . Ez a beáll í tot tság nem mozdí to t ta 
elő az esztétikai nézőpontok kellő érvényesülését gondolkodásában. Jó példája 
ennek a Példabeszédek Könyvének spinozai értékelése. Ez a bibliai m ű népi köz-
mondások és „műközmondások" , a népi bölcsesség szellemében fogant , részben 
pedig annak szellemét u tánzó mondások és elmélkedések gyűj teménye . A köny-
vet a józan ész, az értelem, a meggondolás, helyenként a bölcsesség dicsérete 
szövi át . É r the tő Spinoza nagy elismerése és lelkesedése e mű iránt.3 4 
A mondot t ak ellenére van Spinozának irodalomesztét ikai szempontból is 
néhány érdekes gondolatszilánkja. Jób könyvének keletkezésével kapcsola tban 
pl. egy monda tban az irodalmi mű lé t re jö t tének lélektani feltételeit érinti . 
Az élménytől a műig vezető ú t bonyolultságára, indirekt jellegére m u t a t rá 
következő megjegyzése : 
„Azt hiszem J ó b n a k viszontagságos sorsa és jellemszilárdsága sokaknak 
alkalmat adot t az isteni gondviselésről való vi ta tkozásra , vagy legalábbis e 
könyv szerzőjét késztet te e párbeszéd megírására. Mert t a r t a lma , va lamint 
stílusa is nem egy nyomorúságosan h a m u b a n ülő betegre, hanem nyugod tan 
dolgozószobájában elmélkedő férf iúra vall ."3 5 
A friss élménytől annak irodalmi kijegecesedéséig, fo rmába öntéséig t ehá t 
hosszú az ú t . Az intenzív fá jda lom egyenesen akadálya az élmény irodalmi ki-
fejezésének.36 E mellett Spinoza e mély megjegyzésében az is benne van , hogy 
az irodalmi alkotások megítélésében nem a szereplők kosztümjéből kell kiin-
dulni ; ellenkezőleg, éppen a kosztümök lemeztelenítése révén lehet csak meg-
érteni a művek keletkezését és valódi t a r t a lmá t . Ahogyan Cervantes élesen 
elválasztotta a pásztorregék kosztümös hőseit az igazi pásztoroktól,3 7 úgy tesz 
Spinoza különbséget az igazi szenvedő és a szenvedő kosztümjében fellépő böl-
cselkedő közöt t . 
Szilánkokról levén szó, t a lán érdemes megemlíteni, hogy a különben nem 
poétikus Spinozánál egy érdekes mese-motívum ta lá lható . Az istenszeretet 
önzetlenségéről szólva az erényes életet a vízben élő hal életéhez hasonl í t ja , 
az erény nélkülit pedig ahhoz az élethez, ami a ha la t a szárazon vá r j a : 
„joggal nagy képtelenségnek t a r t h a t j u k , amit sok, egyébként nagy hit-
tudósnak tek in te t t férf iú mond : ha az isten i ránt érzett szeretetet nem követné 
örök élet, akkor a maguk j avá t keresnék — épp mintha va lami jobba t talál-
ha tnának istennél. Ez éppolyan badarság, min tha egy hal azt mondaná (pedig 
számára nincs élet a vízen kívül) ; ha ezután a vízben eltöltött élet u t á n nem 
következnék számomra örök ólét, a vízből kimennék a szárazföldre".3 8 
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I t t a filozófus egy ókori héber mese mot ívumai t használja fel, R. Akiba 
híres meséjét , amelynek pá rhuzamát nem ta lá l juk a több i meseirodalomban:3 9 
„ R ó k a víz p a r t j á n j á rva l á t j a , hogy a ha lak összebújnak. Kérdi a róka : 
mi eló'tt r e j tőz tök? Felelik a halak : a hálók elől, melyeket az ' emberek kivet-
nek reánk. Erre a róka : v a j h a a szárazföldre jönnétek , hogy együt t lakhassunk, 
miként együt t l ak t ak őseink. De a halak visszautas í t ják : te rólad mondják , 
hogy az állatok legokosabbja vagy? Te vagy a legokta lanabbja , — ha már éle-
t ü n k elemében így kell fé lnünk, halá lunk helyén mennyivel inkább kellene. 
Hasonlóan j á r u n k — végzi Akiba — mi is ; ha most félünk, mikor a Tanna l 
foglalkozunk, amely pedig „é le tünk és nap ja inknak t a r tóssága" (Deuter X X K . 
20.), mennyire kellene félnünk, ha fö lhagyunk a Tan tanulmányozásával . 
(Berachot 61b. Midras Misié IX.) 
5. A Spinoza rendszeréből kifejthető esztétikai elvek 
Vizsgálatunk végére hagy tuk azt a szempontot : milyen esztétikai elvek 
bon tha tók ki Spinozának metafizikai , logikai s tb . princípiumaiból. Maga a 
filozófus nem f e j t e t t e ki ezeket az elveket ; mégsem erőszakolt eljárás a filo-
zófiai elvekben implikált esztét ikai t a n o k u t án nyomozni, feltéve, ha kellő 
óvatossággal j á r u n k el, ha f igyelembe vesszük a kor esztétikai ku l tú rá j á t és 
az abban felmerülő művészetelméleti problemat ikát . Mint kisegítő szempont 
f igyelembe vehető az is : az utókor esztét ikai gondolkodása milyen konklú-
ziókat vont le a spinozizmus általános elveiből. 
a) A szépség objektivitásának kérdése 
A renaissance-tól kezdődően az esztétikai gondolkodásban nyugta laní tó 
problémaként jelentkezik az ízlések különbözőségének és ezzel kapcsolatban 
a szépség viszonylagosságának problémája . Ezzel a problémával vívódik pl. 
Dürer : ha a szépségeszmény ál landóan változik, ha nemcsak a különböző em-
berek ízlése t é r el egymástól, hanem egyazon művész szépségideálja is folyton 
változik — van-e akkor a szépségnek abszolút mércéje? Dürer nem t u d bele-
nyugodni abba , hogy a szépséget tel jesen a szubjekt ivizmusnak szolgáltassa ki, 
mégha bizonyos esetekben maga sem ta lá l más ér tékmérőt , mint a többség 
ízlését.40 Dürernek a ma tema t ikán fegyelmezett szépségfelfogása végülis szi-
lárd t a l a j t keres és ta lá l — az ízlések vál tozékonyságának és vál tozásainak 
ellenére — a szépség élményét meghatározó objekt ív mértékek és arányok is-
meretében : 
„ H a mármost azt kérdezzük, hogyan csináljunk egy szép képet , egyesek 
azt fogják mondani : az emberek ítélete szerint. Mások azonban ezt nem fogják 
elfogadni és én magam sem. Helyes tudás hí ján ki is győzhetne meg bennünket 
ró la" . 4 1 
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 „So wir aber f r agen , wie wir ein schön Bild sollen m a c h e n , w e r d e n et l iche sprechen : 
n a c h der Menschen Ur te i l . So werdens d a n n die a n d e r n n ich t n a c h g e b e n u n d ich auch n ich t . 
O h n ein rech tes Wissen, wer will u n s d a n n dess gewiss m a c h e n ? " (Lange u n d Fuhse, Düre r s 
schr i f t l icher Nachlass . 221. 1.) D ü r e r esz té t ikai fe l fogására v o n a t k o z ó a n vö. H. Wölfflin, D ie . 
K u n s t Alb rech t Düre r s (München 1905) c. m ű v é n e k Das P r o b l e m der Schönhei t c. f e j eze té t . 
Az ízlések változékonysága, a szépségeszmények relat ivi tása a renaissance 
esztét ikai gondolkodásában az ú j felfedezés élményével ha t . Ugyanakkor azon-
b a n az ú j felfedezés nyugta laní t is : az évezredes platonis ta tradíció, amelyet 
a renaissance filozófiai közszelleme csak megerősítet t , a szépséget örök ér téknek 
mondot ta . A renaissance gondolkodónak a viszonylagosság felismerésére érzé-
keny szeme azonban i t t is felfedezi a viszonylagost. Giordano Bruno szerint : 
másfa j t a az a szimmetria, amely Sokratest lenyűgözte, más bilincselte le P la tón t ; 
más a sokaságot, más a keveseket, más a fé r f iaka t , más a nőket.4 2 Amit egyete-
mes szépségnek vélünk, az is csak az emberi szemnek szép : Yénus is csak az 
emberekben és a hérosokban kelt gyönyörűséget.4 3 
A szépség objekt ivi tásának elismerése a renaissance-ban ál ta lában csak a 
platonizmus szellemében tö r t énhe te t t . Luca Pacioli szerint egyedül Is tennek 
v a n világos fogalma az igazi szépségről. A relativizmusból és szubjektivizmusból 
k iu ta t keresve, ebben a korban sokan a pla tonizmusban ta lá lnak menedéket . 
És most elérkeztünk problémánkhoz : lehetséges volt-e a nem-platonista 
Spinoza számára, hogy az esztétikai kérdésekben túl lépjen az ízlések relat ivitá-
sának élményéből fakadó tanulságokon és objekt ív ér tékmérőt alkalmazzon, 
hogy elismerje a szépség objekt iv i tásá t? Hogy e kérdést megítélhessük, lássuk 
először explicite k i fe j te t t nézeteit a szépségről, a rútságról és a rokon fogalmakról . 
A szépség (pulchritudorútság (deformitás), rend (ordo), zavar (confusio) 
fogalmait Spinoza az emberi szubjektivitáshoz kapcsolódó, sőt egyenesen a bioló-
giai kellemesség érzéséből f akadó megjelöléseknek t a r t j a : 
, ,Ha a mozgás, amelyet a szemmel észrevett t á rgyak közölnek az idegek-
kel, az ember jóérzését szolgálják, akkor azokat a t á rgyaka t , amelyek azt 
okozzák, szépeknek mondjuk , ha az ellenkező mozgást t ámasz t j ák , rútaknak. 
Azokat azután, amelyek az orron át ingerlik érzékünket , i l la tosaknak, vagy 
bűzhödteknek mondják , azokat, amelyek a nyelven át , édeseknek vagy keserők-
nek, jóízűeknek vagy ízetleneknek stb. . . . Végül azokról a tárgyakról , melyek 
a fülre ha tnak , azt mondjuk , hogy zí\jt ü tnek , hangot adnak , vagy harmóniát 
kel tenek. . . " 4 4 
Hasonlóképp áll a helyzet a tökéletesség (perfectio) fogalmával is. Erede-
tileg a tökéletes (perfectus) megjelölésnek — fe j t i ki — reális értelme volt : 
befejezett, az alkotója által k i tűzöt t célnak megfelelő. Később á tv i t t ér telemben 
kezdték használni és a művek „befe jeze t t ségé t" egy vélt mintaképnek, ideálnak 
való megfelelésen mérték le. Az ideálok sokfélesége azonban az esztétikai ítéle-
t ekben is tel jes zűrzavart és relativizmust hozott létre : 
„Miután az emberek kezdtek egyetemes képzeteket alkotni s házak, 
épületek, tornyok s tb . mintaképei t kigondolni s egyes mintaképeket jobbaknak 
gondoltak másoknál, akkor az tö r t én t , hogy mindenki azt nevezte tökéletesnek, 
amit az efféle dolgokról a lkotot t egyetemes képzet tel megegyezőnek lá to t t , s 
viszont azt nevezte tökélet lennek, ami kevésbé felelt meg az elgondolt minta-
képnek." 4 5 
Az esztétikai í téletek sokféleségének egyik főoka az ízlések és észleletek 
nagyfokú különbözősége az emberek között : 
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 Spinoza, E t i k a . IV . rész. Előszó, (i. k.) 255. 
„Mert ámbár az emberek tes te sok dologban egyezik, a legtöbb dologban 
mégis különbözik s így, az ami az egyiknek jó, a másiknak rossz, ami az egyiknek 
rendezet t , a másiknak zavaros, ami az egyiknek kellemes, a másiknak kelle-
met len s így van ez a több i dolgokra nézve is."46 
Mindezek a lapján kézenfekvő lenne az a következtetés, hogy Spinoza 
t a g a d t a a szépség objekt ivi tását , hogy szubjekt ívnek és viszonylagosnak t a r -
t o t t a az esztét ikai ér tékeket . 
Az ilyen következtetés azonban e lhamarkodot t lenne. Hiszen : (1) az 
idézett részekben az ízlésbeli különbségek és a közkeletű esztétikai értékelések 
szubjekt ív és relat ív jellegéről v a n szó. Ebből nem következik szükségképp, 
hogy a közkeletű felfogások, fogalmak s tb. mellett ne lenne lehetséges — legalább-
is elvileg — objekt ív értékmérő, amely az esztétikai a lkotásokban megvalósuló 
szépet a szubjekt ív korlátoktól nem zavar t a tva veszi f igyelembe. Ez a meggon-
dolás annál is helyénvalóbbnak látszik, mert Spinoza az esztétikai fogalmakkal 
együtt t á rgya l ja az et ikai fogalmakat is (jó, rossz, dicséret, gáncs, bűn, érdem) 
és velük kapcsola tban hasonló végeredményre j u t . Más vonatkozásokban azon-
b a n kiderül, hogy a közkeletű et ikai felfogások szubjekt ív és re la t ív vol tá t 
hangsúlyozva, eszébe sem j u t az etikai ér tékek objekt ív jellegét kétségbevonni. 
H a pedig nem teszi ezt az et ikai fogalmakra vonatkozóan, — sőt számtalanszor 
hangsúlvozza az et ikai ér tékmérő szilárdságát és meginga tha ta t lan vol tát , — 
nincs ok ennek feltételezésére az esztétika s íkján sem. (2) Figyelembe kell venni, 
hogy Spinoza az esztétikai fogalmakról szólva, nem művészetfilozófiai, hanem 
metaf iz ikai szempontból vizsgálja a kérdést . Célja annak k imuta tása , hogy a 
szépség, rend s tb . fogalmai nem alkalmazhatók a természetre, nem helytállók 
mint természetfilozófiai , illetve metafizikai kategóriák. 
Yagyis : azokon a helyeken, ahol Spinoza látszólag esztétikai fogalmakat 
elemez, va ló jában metaf iz ikai vizsgálatokat végez ; igvekszik az esztétikai színe-
zetű kategór iákat a metaf izikából kiküszöbölni. Felfogását a szépségről, állás-
foglalását a szépség objekt iv i tásának kérdésében tehá t nem ott kell keresni, ahol 
e kérdésről — látszólag — kifej t i nézeteit , hanem egészen másu t t . 
A szépség objekt ivi tásáról -— igaz — másu t t nem nyilatkozik a filozófus. 
De f i lozóf iá jának s t ruk tú rá j a lehetővé teszi, hogy per analogiam következtes-
sünk felfogására e kérdésben. Hogyan ? 
Már volt a lkalmunk r á m u t a t n i arra , hogy a spinozai rendszer a logikum 
és az e t ikum közöt t , a logikai és az etikai értékek (igaz és jó) között szerves 
összefüggést tételez. Ugyancsak szembetűnő — mint erről már beszéltünk — 
az esztét ikum logikai-matematikai felfogása, ami nemcsak Spinozára, de a 
korra á l ta lában jellemző.47 (Dürerre is!) 
Ha pedig ez igaz, akkor Spinozának ál láspontját a szóban forgó kérdésben 
nem azokban a fej tegetéseiben kell keresnünk, amelyekben — látszólag — expli-
cite kifej t i az esztétikai fogalmak szubjekt ív jellegére vonatkozó felfogását. 
Hanem azokban a fej tegetéseiben, amelyek az emberi ismeretek, különösen a 
ma tema t ika i igazságok objekt ív és abszolút érvényéről szólnak és amelyekből 
— analógiás következtetés ú t j á n — az esztétikai értékek objekt ív jellegére lehet 
következte tni . Spinoza rendszerének szerkezete — amelyben az esztétikai és 
logikai é r tékek között szoros megfelelés áll fenn — erre feljogosít bennünket . 
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Hiszen miután k i fe j te t te a közkeletű esztét ikai és et ikai fogalmak szubjekt ív 
vol tá t , éppen e döntő helyen u ta l a ma tema t ika i igazságeszmény másfa j t a , meg-
győző, objekt ív jellegére : 
„Hiszen ú ton útfélen hal l juk : ahány fa j , annyi ítélet ; mindenki a sa já t 
esze u t án já r ; minden embernek más az ízlése : ezek a szólások eléggé m u t a t j á k , 
hogy az emberek agyuk alkata szerint í télnek a dolgokról s inkább elképzelik, 
mintsem értik a dolgokat. Mert ha megértették volna a dolgokat, ezek, mint a ma-
tematika tanúsítja, ha nem nyernének is meg maguknak, de legalább meggyőznének 
mindenkit",48 (Az én kiemelésem, — N. Gy.) 
Összefoglalva e fej tegetés eredményét : bár Spinoza osztja a renaissance 
korában magának u ta t törő viszonylagossági szempontot az ízlések fenomenoló-
giája, valamint a közkeletű erkölcsi felfogások kérdésében, ez nem akadálya 
annak , hogy elismerje az esztétikai ér tékek objekt ív jellegét — akárcsak az 
e t ikában az erkölcsi értékek objekt ív érvényét . Igaz, a filozófus explicite nem 
fe j t i ki erre vonatkozó felfogását ; de rendszerének szerkezete feljogosít bennün-
ket arra, hogy ezt meglehetős bizonyossággal állí thassuk. Az igazság — amennyi-
ben adekvát —- abszolút érvényű. Az esztétikára vona tkoz ta tva ez annyit je-
lent : a szépség érvényessége nem függ az ízlések változásaitól, hanem a szép-
ségben objekt ív érték realizálódik. A matemat ika i (geometriai) modell központi 
szerepe a spinozai gondolkodásban nagyonis valószínűvé teszi, hogyha nem is 
f e j t e t t e ki explicit fo rmában a szépség objekt ivi tását , valósággal ezen a nézeten 
volt. Ebben megegyezett Dürer mű^észetfelfogásával, azzal a lényeges különb-
séggel, hogy a szépség objekt ív értékére vonatkozó felfogás — és ez jelentős 
eltérés ! — nála nem a platonizmus bázisára épül. 
b) A művészi általánosítás kérdése 
\ 
A renaissance művészetelmélete a művészi ál talánosítás kérdését az aris-
totelesi poétika nyomán igyekezett megoldani : a művészet nem a meztelen 
valóságot ábrázolja, hanem a valóság lényegét, nem úgy, ahogyan a dolgok való-
b a n lefolytak, hanem úgy, ahogy belső természetüknél fogva le kellett volna 
folyniok, vagyis nem az egyest és a vélet lent , hanem az általánost , a dolgok 
sűr í te t t képletét.4 9 Fracastoro ha tá rozo t t an u ta l a művészi általánosításról 
val lot t felfogásának nemcsak az aristoltelizmussal á l ta lában, h a n e m az aristote-
lesi universale-fogalommal való kapcsolatára : 
„Nem a meztelen dolgot, amint az v a n — hanem egyszerű ideájá t , fel-
öltöztetve szépségeibe, amit Aristoteles universale-nak nevez. . . " 5 0 
A renaissance esztét ikája t ehá t a művészi általánosítás mivoltát az aris-
totelesi universale-fogalom, illetve, a mögöt te rejlő platóni ideaelmélet segít-
ségével igyekszik magyarázni . Ezek a kategóriák Spinozánál h iányzanak. Szere-
pelnek azonban nála olyan fogalmak, amelyek magukban rej t ik a művészi 
általánosítás elvi lehetőségének magyaráza tá t ; éspedig e művelet különböző 
aspektusokból nyer megvilágítást . 
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 „ N o n . . . r em n u d a m , u t i e s t . . . sed s implicem ideám, pu lch r i t ud in ibus suis v e s t i t a m , 
q u o d universale Aris toteles voca t . . . " 
Legfontosabb ebből a szempontból a lényeg (essentia) fogalma.5 1 Igaz, a 
lényeg fogalma elsősorban logikai kategória, legsajá tosabb és leggyümölcsözőbb 
alkalmazási terüle te pedig a matemat ika . 5 2 De esztétikai síkra alkalmazva sem 
veszíti el ér telmét ; sőt legalább annyira alkalmas a művészi általánosítás mivol-
t á n a k megvilágítására, mint pl. az universálé-fogalom. Spinozának az a logikai 
viszonylatban k i fe j te t t gondolata, hogy az egyedi dolgok megismerése előfelté-
telezi a lényeg megismerését,5 3 — jól a lkalmazható a művészi ál talánosításra, 
a művészi á l ta lánosnak az egyedi leírással szemben való elsőbbségére és felsőbb-
rendűségére. 
A művészetelméletben is gyümölcsöző Spinozának az az ugyancsak logikai 
viszonylatban k i fe j te t t felfogása, hogy az általánost nem absztrakté , hanem a 
konkré t ta l , a specifikussal való szerves egységében, a konkré tban való megvaló-
sulásának teljességében kell ábrázolni. Az ál talánosnak és az egyedinek (külö-
nösnek) Spinoza ál tal hangsúlyozott egybekapcsolása5 4 a művészetben fokozot-
t a n szükséges. 
6. Goethe művészetfelfogása és a spinozai ihletés 
Megvizsgáltuk Spinoza explicite k i fe j te t t esztétikai nézeteit és a filozófiá-
j á b a n bennerej lő esztétikai vonatkozásokat , Spinozának rendszere szerkezetéből 
rekons t ruá lha tó esztétikai állásfoglalását. A következőkben vizsgálatunkat ki-
egész í t jük— és egyben egy bizonyos fokig a mondo t t ak p róbá já t is elvégezzük — 
a spinozizmus ha tás tör téne tének az esztétikai gondolkodás s íkján való szemléjé-
vel. A legjelentősebb mozzanat e ha tás pá lyá ján : Goethe művészetelmélete. 
Goethe művészetfelfogásának vizsgálata, elemzése — önmagában hatal-
mas t éma , amely messze tú lha lad ja jelen fejezet szerény célkitűzéseit. A mi 
szempontunkból , amely a spinozizmusból áradó esztétikai ihletés nyomai t 
keresi, megelégszünk a goethei művészetfelfogás a lapvető ka tegór iá jának szem-
ügyrevételével. Vizsgálatunkat jelentősen megkönnyít i , hogy Goethe általános 
filozófiai világszemlélete és ennek a spinozizmushoz való viszonya tudományo-
san nagymér tékben t isztázot t kérdés.5 5 
Goethe művészetfelfogásában döntő szerepe van az objektivitás kategóriá-
j á n a k . E fogalom esztétikai és ismeretelméleti vonatkozású egyszerre : 
„A művészetben és a t u d o m á n y b a n , éppenúgy mint a gyakorlat i életben 
minden azon múlik, hogy a t á rgyaka t (az ob jek tumokat ) t i sz tán fogjuk fel és 
t e rmésze tüknek megfelelően kezeljük."5 6 
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 G. Cantor a lényegről a d o t t spinozai def in íc ióra m i n t a m a t e m a t i k á b a n m a g á t ó l é r te -
t ődően é rvényes m e g h a t á r o z á s r a h iva tkoz ik . Lásd : G. Cantor, Grund lagen einer a l lgemeinen 
Mannigfa l t igke i t s lehre . Leipzig 1883. 10. §. 
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 Singularis ex i s ten t ia alicuius rei non nosca tu r , nisi cogni ta e s sen t i a " ( S p i n o z a , D e 
in te l lec tus emenda t i one . ) 
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 „ M e r t miné l s a j á t o s a b b v a l a m e l y képze t , a n n á l h a t á r o z o t t a b b s enné l fogva a n n á l 
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 „ I n K u n s t u n d Wissenschaf t so wie im T u n u n d H a n d e l n k o m m t alles d a r a u f an , 
dass die O b j e k t e rein aufgefass t u n d ihrer N a t u r gemäss b e h a n d e l t w e r d e n . " Goethe, „ K u n s t 
u n d A l t e r t u m (1821—1827.) Max imen u n d Ref l ex ionen . 
Az objektumot magát kell érvényre j u t t a t n i . Ismeretelméleti téren ez az 
anthropomorfizmus, a szubjektivisztikus belemagyarázás, az önkényes értel-
mezések elutasítását je len te t te részéről ; a műalkotás gnozeológiája terén 
pedig a valóságból való kiindulást , a műalkotás — a jel lemek és a cselekmény — 
objektív logikájának é rvényre ju t ta tásá t . Ebben a szemléletmódban Goetbe 
sa já t i rányának alapsajátosságát ismerte fel : 
„ A te törekésed, mondot ta (Merck), e lhár í tha ta t lan i rányzatod, a való-
ságnak költői alakot adni, míg mások az úgynevezet t poet ikust , a képzeleti 
képet törekszenek megvalósítani."5 7 
Az objekt ivi tásra való törekvésében lá t ta Goethe az egyik különbséget 
a maga és Schiller művészi i ránya között ,5 8 különösen pedig azt a választó-
vonalat , amely a klasszikus művészetet a romant ikusok módszerétől elválaszt ja . 
Az objekt ív i rányzat — val lot ta Goethe — a felfelé menő ku l tú rákban virágzik, 
míg a szubjektivisztikus törekvések a felbomló ku l tú rák jellemzői."5 9 
Az objektivitás goethei fogalmának forrása nyi lvánvalóan a spinozizmus. 
Különösen az m u t a t erre, hogy Goethe e fogalmat nemcsak esztétikai, hanem 
ismeretelméleti vonatkozásban is alkalmazza. 
A spinozai vi láglátásnak egyik a lapvető vonása : magának a valóságnak, 
a valóság igazi, mélyenfekvő összefüggéseinek szenvedélyektől mentes, higgadt , 
tárgyilagos vizsgálata. Spinoza hangsúlyozta mindenkinél erőteljesebben az 
önkényes, szubjekt ív szempontok kiküszöbölésének szükségességét a szemlélet-
módból — akár a természet egészéről, akár az emberről, az emberi szenvedélyek-
ről van szó. Goethe hálával ismeri el, hogy a teleológia, a „hamis célokok" 
elleni küzdelmében Spinozában segítőtársra talált .6 0 
Goethe az objektivi tás követelményét a tudományból a művészetbe is 
átviszi. A szemléletmódnak az a torzulása, amely a fi lozófiában, t udományban , 
vallásban mint anthropomorf izmus jelentkezik — ámikoris ,,a szegény, korlátolt 
emberek nem t a r t j á k mél ta t lannak legsötétebb, szubjektív érzelmeiket, a maguk 
szűk állapotaikból mer í te t t fogalmaikat a vi lágegyetemnek és a világegyetem 
nagyszerű jelenségeinek szemléletébe á tv inn i " 61 — ugyanaz a torzulás a művészi 
szemléletben mint egyénieskedés és modorosság érvényesül : ,,Az úgynevezet t 
önmagából való merítés jórészt hamis eredetieskedést és manierizmust szül."62 
Az objektivitásra való törekvés, a természetnek, a valóságnak valósághű 
szemlélete összefügg a valóság értékességére, a lét tökéletességére vonatkozó 
felfogással, vagyis azzal a goethei gondolattal , amelynek spinozai gyökerei 
nyilvánvalók. „Dasein und Vollkommenheit sind e ins" — e szavakkal kezdte a 
költő olaszországi ú t j a előtt egyik spinozai ihletésű tanu lmányát . 6 3 
A lét tökéletességére vonatkozó t a n etikai konzekvenciái Spinoza rend-
szerében : az értékek a valóságban rejlenek, eszmény és valóság dual izmusának 
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t e h á t nincs a lapja . Az eszté t ikában ebből a túlzó eszményítés, az emberi mér-
téke t meghaladóan pozitív jel lemek elvetése következik ; Goethe a kan t i etika 
dualizmusához hasonlóan a schilleri eszményítés módszerét is elutasí t ja — a 
valósághoz való hűség szellemében. Egy Goethevei fo ly ta to t t beszélgetésben 
valaki azt ál l í tot ta , hogy a kategorikus impera t ivus t megvalósító, tökéletes 
erkölcsi jellem egyben a művészet számára is a legméltóbb t éma . Goethe 
szembeszállt ezzel a felfogással : 
„ A tökéletes erkölcsi nagyság — mondo t t a — egyetlen egyénben sem 
valósult meg, t e h á t csak gondola tban létezik, nem szemlélet t á rgya . . . . Egy 
olyan ábrázolás, amilyent Ön gondol, csupa fény lenne, árnyék nélkül — tehá t 
hidegen hagy. . . . A kan t i imperat ivus az embereket önt örvé nyűeknek és ön-
maguk ura inak tételezi fel, akikben alig keletkeznek szenvedélyek és mégkevésbbé 
győzedelmeskedhetnek a szenvedélyek . . . .'''64 
Természetesen : Goethe ezeket az alkotói szempontokat nem a spinoziz-
musból „ m e r í t e t t e " . Maga hangsúlyozta alkotómódszerének „ösztönösségét", 
dogmáktól és rendszerektől való függetlenségét . Annyi azonban kétségtelen, 
hogy esztét ikai gondolkodása a költő gondolati műhelyének legbelsejében össze-
függ ál talános világnézetével és hogy a spinozai ihletés nemcsak általános világ-
nézeti á l láspont ján , de esztét ikai a lapkategóriáin is k i t ap in tha tó . 
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Leipzig 1907. — 61.) 
A realizmus Goldoni színpadán* 
SZABOLCSI É Y A 
Nem véletlen, hogy Goldoni nevével oly erősen és e l szak í tha ta t l anu l 
összekapcsolódott szülővárosának, Velencének neve. Az ő számára ez a város 
sokkal több , min t szülőhely, ahol meglá t t a a napvi lágot ; o t t l á t t a meg 
va ló jában az életet , az embereket , a t á r s a d a l m a t . És ezt az életet , ezt a tá rsa-
da lma t t e r emte t t é ú j j á elsősorban azon a színpadon, melynek ú j j á t e r e m t e t t e 
egész vi lágát , egész szerkezetét is. E b b e n pedig nem az veze t te , hogy csak 
ú j a t , mindenáron ú j a t hozzon, h a n e m éppen, hogy — bizonyos é r te lemben 
— visszatér jen a „ rég ihez" : a valósághoz közel álló, real is ta sz ín já tékhoz . 
Azt a világot a k a r t a , okulásul és szórakozta tásul , sz ínpadra áll í tani , ami t 
maga körül l á to t t ; azokat az embereket , azt az életet , azt a Velencét , amely-
ben és amelynek élt és dolgozott . 
0 valóban, tel jes egészében magáénak érezte ezt a város t , de ugyanakkor 
a tárgyilagos, v i láglá tot t u tazó szemével fedezte fel benne a rendkívü l i t , 
az egyedülállót. Emlékirataiban, t öbbek közö t t , ezt í r ja : „Velence anny i ra 
rendkívül i város, hogy senki sem a lko tha t róla helyes foga lmat anélkül , 
hogy l á t t a volna ; a t é rképek , ra jzok , leírások n e m elegendők : l á tn i kell. 
Többé-kevésbé a világ minden városa hasonlí t egymáshoz : ez nem hasonlí t 
egyetlen másikra sem. Valahányszor v i szon t l á t t am, hosszú távol lé t u t á n , 
mindig ú j bámula to t ke l t e t t bennem. Lassankén t , ahogy m ú l t a k az évek, 
szaporodtak az ismereteim és mind több a lka lmam volt összehasonlí tásokat 
tenni , egyre ú j a b b rendkívül i vonásoka t , ú j a b b szépségeket fedez tem fel 
ebben a v á r o s b a n . " Majd az' Emlékiratok más helyén, m i u t á n az é jszakai 
Velence szépségeit vázol ja , így ír : „ N y á r o n a Piazza San Marco és kö rnyéke 
ugyanolyan forgalmas és élénk éjszaka, min t nappa l ; a kávéházak pedig 
telve v a n n a k v idám emberekkel , mindenféle f a j t a fé r f iakka l és nőkkel . És éne-
kelnek a t e reken , az u tcákon , a kanál isokon ; énekel a kereskedő, míg az 
á r u j á t méri ; énekel a m u n k a u t á n haza té rő m u n k á s ; énekel a gondolás, 
míg a gazdá já t v á r j a ; énekel mindenki , szárazon és vizén, és n e m hivalkodás-
ból, nem fe l tűnni vágyásból énekel, h a n e m egyszerűen jókedvében , ö römében ." 1  
Es ha jól i smer jük is az 1700-as évek Velencéjének szakadásokkal , ellent-
mondásokkal teli életét — el kell h i n n ü n k Goldoninak, aki mindenkinél j obban 
ismerte városának , országának minden ö römét -bána tá t — el kell h i n n ü n k neki , 
hogy ez a®szegény, sok ba j j a l küzködő nép va lóban , szerencsés a laptermésze-
ténél fogva, v idám volt , j ókedvű volt — sokszor boldog is. És ebből a szem-
pontból nem vál tozot t meg máig sem, min t ahogy városa is sokban azonos Gol-
doni Velencéjével. A körü lö t te zajló élet megvá l toz ta t t a a város életét , szoká-
sait ; de éppen egyedülállósága, különböző vol ta minden más várostól , ami 
mindig éb ren ta r to t t a az i r án ta való érdeklődést és vonzódás t , meg is őriz 
* A D a n t e - k ö r 1957 december i ü lésén e lhangzo t t e lőadás . 
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va lami vá l toza t l an t a vá rosban és népében. I t t , az évszázados érdeklődés 
k ö z é p p o n t j á b a n éli a velencei nép egyszerű, hé tköznap i életét , ezeknek a 
h é t k ö z n a p o k n a k problémái és örömei közöt t ; v ív ja belső harca i t , szeret és 
gyűlöl — s mindez t szinte színpadi környeze tben , l á tványos „díszletek'" 
tövében . A „ l agúnák v á r o s a " látszólag idegen kere te t ad a benne zajló közön-
séges, m i n d e n n a p i életnek — mégis tökéletes egységet alkot mindazzal , ami 
palazzóiban és keskeny s iká tora iban tö r t én ik . E n n e k ellenére sem tagad-
h a t u n k le bizonyos kapcsola to t a környeze t színpadiassága és a színház szen-
vedélyes szeretete közö t t , mely egyforma intenzi tással élt és él minden velen-
cei népré tegben . Es ennek az ősi szenvedélynek képezi fontos részét az ünnepek, 
álarcos mene tek , a minden ér te lemben ve t t játék i r án t i lelkesedés, és termé-
szetesen a zene, az ének szeretete . í g y születik meg és ölt mind nagyobb, 
vá l toza tosabb fo rmá t a híres velencei Ka rnevá l : a legjelentősebb, leghosszabb, 
minden társasági megnyi lvánulás t m a g á b a ölelő ünnep . De ennek a hetekig 
t a r t ó vígasságnak, a vége lá tha ta t l an álarcos mene tnek befejeztével sem ér véget 
az ünnepség : minden esemény, minden évforduló, minden nagyobb szent neve-
n a p j a csak ú j a b b alkalom a mula t ságra , v idámságra , a t ánc ra , az álarc viselé-
sére, á l ruhás összejövetelekre. És ezeknek az ál landósult és mégis oh változa-
tos ü n n e p e k n e k a megszervezése, hagyományos és mégis mindig gazdagodó 
f o r m á j u k , a kosz tümökön , az álarcon, a spontán beáll í tású je lenetek megeleve-
ní tésén keresztül egyenesen vezet a tudatos j á t ékhoz : a színházhoz. Természe-
tes t e h á t , hogy a közös színjátszás, az ünnepek közöt t i időszakban a nép a 
sz ínházban, a színház körül , a nézőtéren és a színfalak közöt t él, hogy egyetlen 
percet se veszítsen a legnagyobb ünnep : a színielőadás élvezetéből. És a 
színházi élet, a színház élete, mely ekkor iban szerves része mindenki életének, 
még nincs bezárva a színházépület négy fala közé ; még nem szorítkozik az 
előadás esti óráira. A színház, t ehá t a színészek ügye közügy, és természetesen 
ugyanígy közügy maga az előadás is. A közönség személyesen ismeri egy-egy 
t á r su la t minden t a g j á t ; a „ p r i m a d o n n a " a n y j á t , fodrászát , szabóját és 
szeretőjét — mindazoka t , akik, okkal vagy ok nélkül, o t t lebzselnek egész nap 
a színház körül . 
Pedig mennyi re más volt ez a színház, mennyivel egyszerűbb és közna-
pibb, min t a m a i ! A színjátszás népszerűségének ellenére meglehetősen nyomo-
rúságos volt az a színház, az a színpad, mely kere te t ado t t az oly nagy érdeklő-
déssel, sőt lelkesedéssel vá r t e lőadásoknak. Már maga a színházépület külső 
része távolról sem tük röz t e vissza a belül zajló v idám és mozgalmas életet . 
A homlokza t , a be j á r a t is i n k á b b bör tönre emlékez te te t t ; onnan pedig szűk, 
sötét folyosóra és helyiségekbe j u t o t t az ember ; semmi sincs még i t t a modern 
színház tágas , f ényben úszó termeiből . A színpad technikai felszerelése igen 
szegényes, hiányos és e lhanyagol t ; a színtársulatok számára szinte állandó 
nehézséget j e len te t t a szükséges díszletek, kellékek h iánya . A víg já tékok 
előadásához meg kel let t elégedniök egy utca, ké t szoba és egy kert^váltakozó 
díszletével. Ehhez mér ten viszont alacsony és mindenki számára elerhető volt 
a belépő ára is : „Velencében, ha operát a d t a k , ké t líra, v íg já téknál fél líra. 2 
De a közönséget nem az alacsony ár vonzo t ta a színházba, hiszen ez nem 
let t volna elég ar ra , hogy az egyszerű velencei emberek minden előadás alkal-
máva l megtöl tsék a város hét ál landó színházát — abban az időben, amikor 
Pár i sban mindössze három az ál landó színházak száma ! 
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Ez a közönség valóban szereti, va lóban ma gá é na k érzi a sz ínházat . 
És bár kívül-belül ismeri egy-egy előadás há t t e r é t , összes közvet len és közve-
t e t t szereplőjét és be téve t u d j a az előadásra kerülő da rab minden szavát 
— ez a nép, a színház szerelmese, ahogy belép, a k ivi lágí to t t nézőtérre , egy-
csapásra elfelejti a nap minden b a j á t , kel lemetlenségét , és tökéletes odaadással , 
ünneplő hang ida tban élvezi a vá rva -vá r t előadást . Es amin t a függöny legördül , 
a közönség nem t u d j a abbahagyni , f o ly t a t j a a sz ín já téko t , m i n t ahogy az 
előadás órái a la t t is szívvel-lélekkel rész tve t t benne . Ez az ál landó, élő kapcso-
lat a színház és közönsége közöt t , sok Velencében j á r t idegenre t e t t mély benyo-
más t . Goethe a következő szavakkal í r ja le ezt az é lményét , egy előző n a p 
l á to t t komédia előadásával kapcso la tban : „ . . . De i t t is a nép az alap, 
amin mindez nyugszik : a nézők vele j á t s z a n a k és a t ömeg eggyéolvad a 
színházzal. Napközben a té ren és a pa r ton , a gondolákban és a pa lazzókban a 
vevő és az eladó, a koldus, a ha jós , a szomszédasszony, az ügyvéd és ellenfele, 
minden és mindenki él és nyüzsög, teljes odaadással beszél és fogadkozik, 
k iabál és kikiál t , énekel és já tszik , ká romkod ik és lá rmázik . És este mind 
színházba mennek és l á t j ák -ha l l j ák a m a g u k hé tköznap ja i t mesterséges 
összeállításban, kicsinosítva, mesékkel átszőve, je lmezekkel e l távol í tva és 
hagyományos szokásokkal közelebb hozva a valósághoz. Mindennek gyerme-
kesen örülnek, ú j ra és ú j r a k iabá lnak , t apso lnak , l á rmáznak . Estéről estére, 
sőt éjféltől éjfélig mindig minden ugyanaz . . . . Mialat t ezt í rom, h a t a l m a s 
l á rmát csapnak az ab lakom a la t t a kanál ison ; éjfél is elmúlt már . J ó b a n , 
rosszban, mindig együt t kell l enniök ." 3 
De az élet nem csupán j á t ék , nevetés és vígság — a színház sem az, 
nem lehet csak az. A d r áma a lapja a konf l ik tus , a bonyoda lom, az össze-
ütközés ; ez a kor, az 1700-as évek ideje, az olasz feudal izmus és polgárság mind-
jobban kiélesedő harca , természetszerűleg bővelkedik a legkülönbözőbb 
féle külső és belső konf l ik tusokban , összeütközésekben. 
Egy hanya t ló t á r sada lmi réteg, egy hanya t ló t á r sada lmi rend sohasem 
ad ja meg magá t egykönnyen aí, őt köve tő és elnyomó ú j n a k . Pedig ebben az 
esetben is, az olasz, a velencei t á r sada lom legfelső és eddig ura lkodó rétegei-
nek hanya t l á sa egyre nyi lvánvalóbbá válik. Ézek a rétegek a X V I I I . század 
fo lyamán rohamosan merülnek mind lej jebb haszon ta lan életük „szórakozá-
sa iba" , melyek immár fékte lenekké vá lnak s melyek fe le t t — „ u r a l k o d ó " 
rétegekről lévén s?ó — a város vezetői tü re lmesen s z e m e t h ú n y n a k . í g y h á t 
nincs többé akadá ly : zava r t a l anu l t e r j edhe t a legkülönbözőbb h a z á r d j á t é k o k 
szenvedélye ; a családi élet elyeszíti m inden é r téké t és komolyságát ; a 
házasság egyszerű és leplezetlen üzleti ak tussá válik ; a válás , a családi élet 
felbomlása mindennapos jelenség. A „cicisbeismo" nem csupán beve t t és 
elfogadott dolog m i n d e n ü t t , de a házassági szerződés, a f é r j neve mel le t t , 
t a r t a lmazza a „cicisbeó", a h iva ta losan szentesí te t t és b e i k t a t o t t ház iba rá t , 
vagyis „szolgálat tevő lovag" nevét . A szerelmi bonyoda lmak és cselszövények 
gyakoriak és nyi lvánosak ; egyik p á r b a j követ i a más ika t . És ez az elsősorban 
vezetőiben és u ra iban legromlot tabb város ugyanakkor a legzajosabb, leg-
fényesebb életet éli. A velencei népben részben ösztönösen meglévő iinnepség-
és já ték-szerete t a még mindig gazdag arisztokrácia és az ahhoz hasonuló 
nagypolgárság .számára csak az alap és kere t ahhoz, hogy szórakozásai t erre 
a terüle t re is ki ter jessze. 
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Ezeknek az ünnepeknek azonban — mint már m o n d o t t u k — igénylője 
és részese a nép is. Ami a gazdagok számára egyik fo rmá ja a kellemes idő-
töl tésnek, a mindenképpen kihasznál t „ s zabadság" élvezésének, az a szegények 
szükséglete, pihenése, megbecsült ünnepe . Hazá rd j á t ék és pá rba jok — ez 
n e m kell és nem hiányzik a velencei népnek . De énekszó, ^ene, ünnepségek és 
m a s k a r á k nélkül természetesen nem t u d élni. Ezér t í r ja Caprin, igen ta lá lóan : 
„Velence az élvezetek városa volt mindenki számára , és patr íciusok, kereske-
dők és a nép f iai , ha nem is ugyanolyan módon, defugvanazzal a lelkesedéssel 
élvezték az ünnepe t . A különböző tá r sada lmi rétegek kedvtelései sem külö-
nü l t ek el tel jesen ; az egyenlőségnek egy igen fontos eleme vegyí te t t e össze 
a minden osztálybeli ü n n e p l ő k e t : a maska ra . És ez a maschera nem anny iban 
je lentős , hogy átöl tözést és mindig valami v idám dolgot je lent , h a n e m az a 
maska ra , amely elrej t i az igazi a rcula to t és mesterségesen megment i az álszent 
szeméremérzete t az orgia, a tobzódás szerelmeseinek körében . " 4 
De a m a s k a r á n a k , ezen az erkölcsi a spek tusán kívül , más jelentősége 
is volt : nagyobb szabadságot ado t t a nőknek az ünnepségeken, az álarcos 
mene t ekben való részvételhez. Az á l ruha , az álarc szabadabbá t e t t e az u tcá-
kon való közlekedést , az u tca zajos és v idám életében való feloldódást — 
legalább egy n a p r a , egy pá r órára . í g y a nők lassanként főszereplőivé vá lnak 
az ünnepségeknek, melyeknek az -ő részvételük ad igazi ér te lmet és jelentő-
séget. Ezzel egyidejűleg azonban — s ez megintcsak főleg az előkelőségekre 
vona tkoz ik , hiszen sem a kispolgári, sem a népi rétegek asszonyainak nincs 
szüksége e f a j t a ü rügyekre — a m a s k a r á k ad t a lehetőségekkel c sakhamar 
vissza is élnek az ú j f a j t a szabadságot élvező hölgyek ; így lesz ez egyben 
egyik m o t í v u m a a családi és szerelmi bonyoda lmak elszaporodásának. 
Természetesen túlzás volna a X V I I I . század Velencéjében csupán a 
bűnös szenvedélyek és pompáza tos ünnepek városát lá tni . A kul turál is élet 
i t t is, ekkor is fe j le t t és ér tékes. A művészetek színvonalát néhány név emlí-
tése kel lőképpen jellemzi : Benede t to Marcello, Tar t in i , Vivaldi — Piet ro 
Longhi , Tiepolo, Canale t to . A k ö n y v n y o m t a t á s , a sa j tó , a könyv tá r -ku l t ú r a : 
mindez igen előkelő helyet biztosít Velencének nemcsak I tá l ia , de Európa 
kul turá l i s életében. És ez a ku l t ú r a i m m á r nem marad , nem m a r a d h a t a 
pat r íc iusok kivál tsága , h a n e m gyorsan t e r j ed az értelmiség, a polgárság alsóbb 
rétegei felé is.5 Ez a fo lyama t , mely n a g y m é r t é k b e n hozzájárul a polgárság 
szellemi érleléséhez, természetesen és nyi lvánvalóan veszélyezteti , ismét más 
oldalról t á m a d v a , az ar isztokrácia egyedura lmát , t e h á t hozzájárul egyben a 
t á r sada lmi harc kiélesedéséhez is. S azok a külső és belső összeütközések, 
melyek e harc lényegéből f a k a d n a k , nem m a r a d n a k re j tve a küzdő felek, 
a t á r sada lom egésze előt t . Egyre l i jabb napi és erkölcsi problémák merülnek 
fel és v á r n a k megoldásra. És ezek az ú j problémák ú j kifejezési f o rmáka t 
k í v á n n a k és keresnek az élet minden te rü le tén — a művészetekben is. 
Az egyik legfontosabb reprodukáló művészet , a színház, a színjátszás 
t e rü le tén , szorosabban a v íg já ték , a commedia t e rü le tén , épp ezért válik 
e lavu l t t á a régi „Commedia del l 'Ar te" , mind f o r m á j á b a n , mind t a r t a l m á b a n . 
A m á b a n , az akkor i m á b a n élő közönséget nem elégítheti ki többé az egyre 
i n k á b b ellaposodó, nevelő- taní tó szándék nélküli, a puszta nevet te tésre 
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szorítkozó színpadi j á t ék . A Set tecento velencei polgára már tú l sokat l á t 
maga körül , túl in tenzíven érzi sa já t bőrén, s a j á t életében is a t á r sada lom 
mozgását , t ámadások és e l lentámadások sorozatá t ahhoz, hogy megelégedjék 
ennek a sokrétű valóságnak igen hiányos ábrázolásával . Nem akar ő más 
világba menekülni : azért érzi o t thon m a g á t a sz ínházban, mer t róla v a n szó, 
önmagá t , t á rsa i t , személyes szeretet t , gyűlölt vagy megve te t t ismerőseit 
l á t j a ot t viszont. De megnövekedet t igényei, mindennap i életében k ia lakul t 
valóságérzéke teljes reprodukálás t k íván ; ha nem is t uda to san , de t anu ln i 
akar , tanulságot levonni ; és neve tn i is akar , de nem a mindig egyforma 
Arlecchinók ugra-bugrálásán, hanem olyan szereplőkön — legyen az Arlecchino, 
Pan ta lone , vagy Brighella — akik va lóban , va lamely vonásukná l fogva, 
valamihez vagy valakihez való v i szonyukban nevetségesek. Hiszen nincs 
h iány ezekben sem. A becsületes, megbízható kereskedő, a kotnyeles szoba-
lány, a r ang jáva l büszkélkedő, gőgös és megvető nemes úr , a fu r fangos , 
kedves inas és tá rsa ik mellet t sok más, rokonszenves, gyűlöletes és komikus 
f igura nyüzsög a korabeli I t á l i ában , Velencében, a város u tcá in és háza iban . 
A mozgalmasabb t á r sada lmi időszakok nemcsak kisebb-nagyobb konf l ik tusok-
ban , t ehá t „ t é m á b a n " bővelkednek. Gondolható, hogy ez az ado t t időszak : 
a hanya t ló , k iöregedet t , de kivál tságaihoz ragaszkodó és minden ú j ja l szembe-
forduló arisztokrácia, az elismertetéséért harcoló, buzgó és becsvágyó polgár-
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ság, ""a közö t tük , vagy inkább a l a t tuk őrlődő, nyílószemű és ön tuda tosodó 
nép, és az á tmene t i , kisebb és habozó rétegek kora menny i és milyen izgalmas 
típust t e rmelhe te t t ki forró, forrongó n a p j a i b a n . Ezeke t a t ípusoka t , a tö r té -
nelem, a t á r sada lom, a t á r sada lom harca i szülte t ip ikus f i gu ráka t is vissza 
kellet t adni az életnek, az élet egy más te rü le tén ; oda kel le t t ál l í tani a régi 
világ régi, immár nem élő h a g y o m á n y o k a t őrző f igurá i mellé az ú j a t , a ma i 
közönségnek megmuta tn i a mát, a tel jes, vagy minél te l jesebb m á t : „ í m e , 
i t t vagytok , i t t vagyunk mindanny ian ; én is, te is, ba r á t a ink és ellenségeink; 
nézzétek meg, kik vagytok , kik a ba rá t a i tok , miér t harcol tok és milyen ellen-
séggel szemben ; mi t akar tok , és jó-e, ami t aka r tok — hiszen ezért v a n a 
színház, ezért, hogy segítsen nek tek választ adni mindezekre a kérdésekre . " 
Es végre, amikor már igen nagy volt a szükség ar ra , hogy valaki hasonló 
szavakkal , hasonló szándékkal álljon a várakozó közönség elé — a X V I I I . 
század derekán írni és dolgozni kezd a velencei Carlo Goldoni, a legnagyobb 
olasz v íg já tékí ró . 
Ebben az időben, ilyen körü lmények közöt t , a ná láná l jóval kisebb 
igényekkel fellépő művész is ha t a lma s fe lada tokkal t a lá l ta volna m a g á t 
szemközt. Goldoni pedig, aki min t víg'játékíró olyan igényeket t á m a s z t a 
színházzal, de mindenekfe le t t önmagáva l szemben, melyek a v íg já ték és a 
v ígjá ték-színpad teljes re formjához vezetnek, óriási és dön tő jelentőségű 
m u n k á r a vál lalkozot t . Először is rombolnia kel let t : lerombolni a marad i 
t a r t a l m ú vagy t a r t a l m u k a t veszte t t marad i f o r m á k a t és lerombolni a még 
ezekhez fűződő illúziókat, makacs ragaszkodást . El kell törölnie az elavult 
Commedia dell 'Arte-t és meggyőzni színészeit és közönségét annak elavultságá-
ról. De csupa nega t ívummal nem lehet b izonyí tani : meg kell t e h á t szinte 
egyidejűleg teremtenie , a friss romokból kiemelnie az ú j a t ; m e g m u t a t n i , 
hogy minek az érdekében kellett elpusztí tani a régit , mi az, ami abból használ-
ha tó és .minek kell helyet te jönnie. Ez az ú j pedig, ami t maga is kezde tben 
alig t uda tosan , t apoga tózva keres és lépésről-lépésre, nehéz m u n k a á rán 
talál meg : a polgári v íg já ték . Polgári — ez a szó jelent i a döntő vá l tozás t 
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az eddigi v íg já tékka l szemben. E gy még ilyen súllyal nem szerepelt és a 
t á r s ada lom felsőbb rétegeibe is ú j o n n a n j ö t t osztályhoz, egy önmagá t alighogy 
felfedező osztályért szól ez az i rodalom — tehá t ú j világot, mindenekelőt t 
ú j erkölcsöt, ú j morá l t kell hoznia és á rasz tania a színpadról . 
Márpedig ami i lyen ér te lemben ú j , ami va lami akt ív , va lami fontos 
é rdekében aka r ú j világot t e r emten i — és nem légbőlkapot t , h a n e m nagyon is 
megalapozot t , nagyon is életszerű ú j világot — az nem lehet más, m i n t real is ta . 
Hiszen ő a valóságot a k a r j a visszaadni a színpadon, sőt ennél is sokkal t öbbe t : 
ezt a valóságot segíteni, fej leszteni , t e r jesz ten i a színpadraál l í tás segítségével. 
Teljes képe t kell t e h á t adnia , de min thogy kerete i szűkek, megfelelően kivá-
lasz tani a l egfontosabba t , a legjel lemzőbbet és ugyanakkor a legáltalánosab-
b a t — vagyis tipizálnia kell. Bizonyosra v e h e t j ü k , hogy Goldoni, erősen 
gyakor la t i , a gyakor la t i szükséghez a lka lmazkodó ember lévén, nem gondolta 
meg mindig jóelőre, mi is az, ami t csinál, miféle fo lyamat végeredményeképpen 
szüle tnek meg nagyszerű v íg já téka i . De ha választása nem is mindig, vagy nem 
tel jes m é r t é k b e n t uda to s , t u d a t o s a k és á l landóak azok a szempontok, melyek 
egy-egy v íg já ték t é m á j á n a k kiválasztásához veze t ték . Először is, m in t vér-
beli színházi ember és vérbeli v íg já tékí ró , csa lha ta t l anu l r agad ja meg min-
denben nemcsak a rea l i tás t , h a n e m a színpadra ál l í tható, v íg já ték i real i tás t . 
Megtalál ja minden környeze t , minden esemény, minden „ t é m a " d rámai 
m a g v á t , melyből szelektáló és á ta lak í tó m u n k á j a során megszületik az egye-
nesen sz ínpadra k ívánkozó, „sz ínházszerű" v íg já ték . De természetesen nem 
lehet ez az elsőrendű köve te lmény , nem lehet az különösen olyan író számára , 
aki, m in t Goldoni is, az élet minden fontos m o z z a n a t á b a n megta lá l ja az alap-
ve tő d r áma i csírát . Tárgy- és t émavá lasz tá sá t megha tá rozzák különböző i r ányú 
vonzódásai és ellenszenvei, melyeknek azonban nem csupán ösztönös, érzelmi, 
h a n e m nagyon is megalapozot t , főleg morális mo t ívuma i v a n n a k . Jel leméből 
és á l ta lános szemléletéből folyó választásaiér t helyt is áll mindenkor 
és minden ér te lemben ; csak ilyen szilárd meggyőződéssel vihet i végbe 
n a g y m u n k á j á t , amelynek sikeréért sokszor harcolnia kell. Ez t a harcot és 
harcrakészséget sok k o m m e n t á l ó j a m e g t a g a d t a Goldonitól, aki va lóban nem 
volt „ f o r r a d a l m á r " a szó ál ta lános é r te lmében. De céljai mindig t i sz tán és 
világosan ál l tak előt te, s ezeket a célokat békésen, de merész makacssággal 
t a r t o t t a á l landóan szem előtt ; s ez a k i t a r t á s ha tásosabb bármilyen meggon-
dolat lan és megalapozat lan lázadásnál , mer t erejének és igazának biztos 
t u d a t á b a n meggyőzéssel aka r győzelmet aratni . 6 A n n a k t ehá t , hogy 
Goldoni lemond a legélesebb t á r sada lmi konf l ik tusok ábrázolásáról vagy 
ezek d ráma i erősségű ábrázolásáról , nem gyávaság az oka és mégcsak nem is 
a problémák valódi nagyságának meg nem látása . Azonban ezeket a konfl ik-
t u soka t és az egész t á r sada lmi létre k iha tó prob lémákat részletekre bon tva , 
helyi je lentőségükben és egy-egy körben , környeze tben megnyilatkozó for-
m á j u k b a n dolgozza fel, éppen azér t , mer t ezek tel jes nagyságukban drámai 
mot ívumok — ő pedig v íg já t éko t ír ; és ez nem vélet len. Az ő művészi cél-
ki tűzéseinek megvalósí tásához meg kel let t állnia, amin t a d ráma ha tá rához 
ér t . í g y t u d o t t ú j mondan iva ló ja a lá támasz tásához ú j kere te t , ú j fo rmát 
ál l í tani szembe a régivel, nemcsak a régi v íg já tékkal , h a n e m a másik uralkodó 
színpadi műfa j j a l , a melodrámával is. Azért , hogy a melodráma konvencio-
nális, idealizált és , , eme lkede t t " t a r t a l m á v a l szemben elérhesse a színpadán 
megjelenő ú j , real iszt ikus és köznapi , de az ő közöncége számára éppen ezért 
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«gyedül meggyőző sz ínjá ték k íván t ha t á sá t , meg kel le t t maradn ia a megúj í -
t o t t „ k o m é d i a " ha t á r a in belül.7 
Ezek a ha tá rok azonban Goldoninál anny i ra k i t águ lnak , hogy víg-
j á t éka inak világába belefér szinte az egész korabeli t á r sada lom, mindenek-
előtt természetesen a korabeli i táliai polgárság, de hozzá való v iszonyla ta iban 
és a polgárság szemszögéből nézve, m a j d minden más t á r sada lmi réteg is. 
És a polgárságon belül megjelennek i t t ennek a még fej lődő, alakuló osztály-
nak összes rétegei, minden r e j t e t t és nyi lvánvaló tu la jdonságukka l , eré-
nyeikkel és h ibáikkal együt t . Ahová ez az élesszemű, az embereke t jól ismerő 
és minden emberi t mélyen megér tő író be tek in t , nem m a r a d o t t r e j tve előtte 
semmiféle, aká r t i tko l t , leplezett , akár még észre sem ve t t előnyös, vagy előny-
telen vonás. Mert Goldoni nem kíméli a s a j á t osztályát sem, ha a h ibák , a 
visszásságok felfedéséről és reprodukálásáról v a n szó ; hiszen ezeknek meg-
jav í tása és kiküszöbölése a cél, melynek szolgálatában k ineve t t e t i a rosszat , 
a helyte lent , a t ú l zo t t a t és á r t a lmasa t . És e minden i r ányba k i te r jedő kr i t ika 
nélkül nem is lenne tel jes az ál tala n y ú j t o t t kép ; nem lenne tel jes , nem lenne 
reális, és nem érné el a célt, a k íván t h a t á s t . Hiszen azok, ak iknek Goldoni 
í r t , nem f inomkodás t vagy üres bohóc- t ré fáka t v á r t a k tőle, h a n e m nekik , 
róluk és életükről szóló s akár őket m a g u k a t sem kímélő, társadalmi v íg j á t éko t . 
És ő t u d t a is jól, hogy mit v á r n a k tőle ; nem hiába i smer te kívül-belül ezeket 
az embereket , akikről írt — a közönségét . — „ I t á l i a színházait mindenféle 
f a j t a ember l á toga t j a ; a költség olyan kicsiny, hogy a boltos, az inas , és a 
szegény halász egyarán t részt vehet ebben a közös szórakozásban . . . E n elvon-
t a m a k isembereket az arlecchináták l á togatásá tó l ; ha l lo t t ak a , ,Commedia , 
reformjáról beszélni és bele a k a r t a k kóstolni ; de nem minden jellem felelt 
meg az ő in te l l igenciá juknak : igen helyesen t e t t e m , hogy az e f a j t a emberek 
kedvéér t , akik éppúgy f ize tnek , min t a nemesek és a gazdagok, olyan víg 
j á t ékoka t í r t am, melyekben fel ismerhet ik szokásaikat , h ibá ika t , és, legyen 
szabad k imondanom, erényeiket ." 8 
Ez volt t ehá t Goldoni legfőbb célkitűzése és e célkitűzés megvalós í tásának 
ú t j á n vígjátékírói munkásságá t tökéletesen be t u d t a illeszteni ko rának szellemi 
és erkölcsi életébe, befolyásolva és a lakí tva azt , lé t rehozva, t á m o g a t v a és 
kielégítve egy ú j közönség igényeit . Ezek az igények természetszerűleg vál-
toz tak , növekedtek ; előkészítet ték és, mind nagyobb köve te lmények elé állít-
va , egyben ösztönözték Goldoni működésé t . Az önállósuló és ön tuda tosodó 
polgárság, a fejlődő és mind nagyobb jelentőségű városi élet szinte minden 
vonalon ú j p rob lemat iká t je lent . A tevékeny , bizonyos ér te lemben függet len , 
a magáéval együt t a város, a t á r sada lom j a v á é r t is dolgozó városi polgár 
élete ú j körü lményeke t , ú j fo rmuláka t , ú j je l lemeket t e r emt ; és közösségi 
fo rmájáná l , va lamin t még fennálló t á r sada lmi alárendeltségénél fogva egyre 
élesebben szembekerül a régi dicsőségének visszfényét élvező nemesi arisz-
tokráciával . Természetes, hogy ha problémái mások, sőt ezek a problémák 
már nemcsak e l távol í t ják , h a n e m egyre ak t ívabb fellépésre kényszer í t ik a 
polgárt az ar isztokráciával szemben — akkor ez a polgár n e m elégedhetik 
meg többé azokkal a szórakozási, ha úgy tetszik, színpadi fo rmákka l , melyeket 
ez a nemesség élvezett és hagyo t t rá kéret len örökségül. E n n e k a polgár-
ságnak nincs szüksége fennköl ten szavaló és pa té t ikus színpadi i rodalomra, 
7
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 Carlo Goldoni, „ L e B a r u f f e Ch iozzo t t e" , L ' A u t o r e a chi legge. 
h a n e m igenis a számára fontos és értékes mindennap i életét aka r j a a színpadon 
is fo ly t a tva és igazolva lá tn i ; a je lent , az életet , a real i tás t a k a r j a . Nincs 
szüksége sem ennek elhal lgatására , sem „k ikapcso lódás ra" — egyál ta lán 
nincs szüksége semmire a nemesi é le t formából . És nincs szüksége, sem minden-
nap i életéhez, sem szórakozásához, sem érvényesüléséhez — melynek i m m á r 
más tényezői és feltételei v a n n a k — hangza tos nemesi címekre sem. E tények-
ből önkén t adódik a v íg já tékí ró számára sok a lapvetően komikus helyzet 
és t ípus : a gazdag, sőt az elszegényedett és senki számára sem hasznos életet 
élő, viszont számos címmel és névvel rendelkező nemes, vagy aká r a meg-
gazdagodot t , ok ta lanu l a nemességet majmoló , címet és rangot vásárló polgár 
a l ak ja , környezete . 9 
Ezeknek az igényeknek, ennek az „ a n y a g n a k " és még számos más 
v íg já ték i m o t í v u m n a k a va lóságban való felismerése teszi olyan hitelessé 
és gazdaggá Goldoni színpadi vi lágát . A jel lemek, a t ípusok végtelen sokasága 
vonul i t t végig, fe l tá rva erényei t , h ibái t , egész életét a n n a k a közönségnek, 
mely még j o b b a n megismerni vágyik ezt az életet , — hiszen most már ezért 
j á r színházba — a s a j á t életét . „A jellemek h a t a lma s tömege ez, élő és természe-
tes , mellyel Goldoni megfigyelő képzelőereje és érzékenysége Velence polgári 
és népi negyedeinek háza iban és terein ta lá lkozot t : élő és reális tömege az 
egyéniségeknek, melyek a lka lmasak és készek egy-egy jellem, felöltésére és 
„megtö l tésére" , előbb az életben, azu tán a színpadon." 1 0 S csupán ilyen* köz-
vet lenül a valóságból ve t t jel lemekkel, vagyis t ípusokkal megalkoto t t „komé-
d i a " szerepelhetet t és győzhete t t a régi színpadi m ű f a j ók, elsősorban a „Com-
media de l l 'Ar te" elleni ha rcban ; hiszen ez a közönség már nem fogadot t 
volna így, min t Goldoniét fogad ta , bármi lyen v íg já téko t , csak azér t , mer t 
vígj á ték . 
De ahhoz, hogy ezt a fogad ta t á s t , ezt a ha t á s t elérje, Goldoninak számos 
régi és még t öbb ú j eszközre volt szüksége. Először is a nyelv, a d ráma nyers-
anyaga volt az, ami t meg kel let t ú j í t an i . Megtisztí tani a „Commedia de l l 'Ar te" 
szegényes és elsekélyesedett nyelvét a r á ragad t vásár i szennytől , gazdaggá 
t enn i és felemelni a színpad igenis emelkedet t magasságára — ez m a g á b a n 
sem kis fe lada t . Es mennyive l nehezebb ezt úgy végreha j t an i , hogy a „t isz-
t a s á g " , a „ fe lemelés" ellenére se szakad jon el igazi t a la já tó l , összhangban 
legyen a real ista sz ín já ték real is ta t a r t a l m á v a l . Ráadásu l még rende t kellet t 
t e r e m t e n i a „Commedia de l l 'Ar te" -ban uralkodó, a dialektusok okozta bábeli 
nye lvzava rban . Természetes, hogy min t más kérdésekben, úgy nyelvi té ren 
is a „Commedia de l l 'Ar te" sok vonása él t o v á b b Goldoni műveiben — meg-
t i sz t í tva , t o v á b b fej lesztve, más cél szolgálatába áll í tva. Megmarad így a 
dialektusok haszná la ta is, csakhogy nem szabadon, illetve önkényesen, nem 
minden esetben és minden szereplőnél, h a n e m megha tá rozo t t és főleg indokolt 
helyeken. Ot t — min t például Pan ta lone számta lan vá l toza tban megjelenő 
velencei f igu rá j áná l — ahol t udn i kell és ahol valamit jelent az, hogy honnan való, 
t e h á t miféle környeze te t képvisel egy-egy alak. De az ál talános színpadi nyelv 
egyre t i sz tább lesz és mégsem válik idegenné szereplőitől, megszólaltatóitól — 
vagyis közönségétől sem. Éppen ez az, ami Goldonit igazán nagy művésszé 
teszi , és nem csak a nyelv t ek in te tében : a színpadhoz méltó és ugyanakkor 
% 
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mindig a földhöz, a t a la jhoz , a valósághoz k ö t ö t t , a t tó l soha el nem szakadó, 
azzal szembe soha n e m kerülő — t e h á t művészi-realista v íg já ték megterem-
tése. 
Ennek a polgári rea l izmusnak kétféle bázisát t a l á l h a t t a meg Goldoni 
az őt megelőző i rodalmi h a g y o m á n y b a n . Egyik a külföld i roda lmában jelent-
kezet t : a X V I I . század f rancia és angol v íg já ték- i roda lmában . Elég, ha i t t 
csak Molière nevé t eml í t jük , akire Goldoni maga ön tuda to san , min t elődjére 
és szövetségesére h ivatkozik a róla elnevezett v íg j á t ékában . A másik, s e 
példáknál t a l án még fontosabb mozzana t , hogy Goldoni visszatalá l t , vissza 
kellet t ta lá lnia a régi, plebejus olasz v íg já ték eredeti szelleméhez, — hogy a 
hanya t ló „Commedia deH'Arte" ellen v ívot t ha r cában felfedezte és f e lú j í to t t a 
az eredeti , népi „Commedia de l l 'Ar te" szellemét : ember- lá tásá t , h u m o r á t , 
t á r sada lomkr i t iká j á t . 
Idevág a régi commedia burleszk öt le teinek megnemesí tése, az á t a l aku l t 
„ lazzo"-humor , amely most már a szerves d r a m a t u r g i á n a k , az emberábrázo-
lásnak eszközévé vál ik. Goldoni humora speciális va lami , ami végleg szakí to t t 
az öncélúsággal, bár , v íg já tékról lévén szó, elsőrendű helyet foglal el az ő szín-
p a d á n is. Azonban mindig a cselekmény szolgálatában áll s min thogy ez a 
cselekmény lényegénél fogva víg já téki , ál landó, szerves egység a lakul k i — az 
egyébként is csak elméletben kü lönvá lasz tha tó — cselekmény és humor 
közöt t . De a k o m i k u m nemcsak a cselekményben, a környeze tben uralkodó, 
h a n e m fontos összetevője a Goldoni-alkot ta t ípusoknak is. Ezek a t ípusok, 
a nagyszerű ábrázoló erővel megragado t t és a valósághoz képest csak igen 
kevéssé torz í to t t f igurák a lko t j ák e v íg já tékok a lap já t , minden „ imbrogl io" 
ki indulási p o n t j á t . Sőt, a he lyze tkomikum és a Goldoninál gyakori szavak-
ad ta k o m i k u m is a jel lemek a lapvető sa já tosságain , ezek összeütközéséi», 
fej lődésén alapul . Hogy csak a legismertebb pé ldáka t emlí tsük : miből adód-
nék a Locandiera alap- és rész le t -komikuma, az egész cselekmény v íg já ték i 
k ibontakozása , ha nem a ké t szembenálló főszereplő, Mirandolina és R i p a f r a t t a 
lovag ellentétes tu la jdonságaiból , szándékaiból? Vagy gondol junk bármelyik 
nagyobb v íg já tékra : a Servo di due padroni Truf fa ld inó já ra , a La famiglia 
deWantiquario régiség-bolond gróf já ra , á l landóan veszekedő anyósára és 
menyére , a Villeggiatura-trilógia központ i szereplőire — akik mind ka rak -
t e rük , rokonszenvesen v idám vagy egyszerűen nevetséges a lapvonásaik 
szerint var iá l ják , bonyol í t ják , a l ak í t j ák , elősegítik vagy akadályozzák a 
cselekmény k ibontakozásá t . Nem beszélünk i t t azokról a Szereplőkről, akik 
egy-egy alapvető, néha a hangsúlyozás kedvéér t el is tú lzot t tu la jdonságukkal 
a lkot ják egy-egy, a szó legteljesebb ér te lmében jellemvígjáték tengelyét — m i n t 
az II bugiardo, az II burbero benefico címszereplői és t á r sa ik . 
Azt m o n d o t t u k , hogy a „Commedia deH'Arte" r e fo rmja során Goldoni 
sok minden t meg ta r to t t abból, megt isz t í tva és továbbfe j lesz tve , s a j á t művei 
számára is. Azonban az alap, a kere t és a t a r t a l o m ú j és más ; éppen ezért , 
ennek az ú j n a k megteremtésével , még egy döntő fe lada t há ru l t az ú j vígjáték, 
lé t rehozójára : létre kel let t hoznia az ehhez méltó és ehhez szükséges ú j 
előadási módot is. A modern, polgári v íg já t éké r t folyó ha rcában meg kel le t t 
hódí tania , meg kellet t győznie a közönséget ; de ennek érdekében, először és 
véglegesen, az előadók, a színészek megnyerésére volt szükség. Az i m m á r 
í ro t t , pontos szöveg tolmácsolása — szemben az eddigi, nagy tehetséget 
igénylő, de felelőtlen rögtönzéssel — nagy és szokat lan fe ladat elé á l l í to t ta a 
sz ín társula tokat . Nem csoda t ehá t , ha a kívül-belül , m indenben anny i ú j a t 
követe lő szerző ezek részéről is némi ellenállásra ta lá l t . De ahol a jószándék 
megvolt is, h i ányzo t t a gyakor la t , az í ro t t , pontos szöveggel és pontos utasí-
t á sokka l e l lá to t t , real is ta v íg já ték e lőadásának gyakor la ta . Győzelemre 
kel le t t t e h á t v inni a real is ta sz ínjá tszás t , a real ista színpadi mű hiteles tolmá-
csolásának érdekében. Goldoni ezt a fe lada to t , a t a n í t á s n a k ezt a m u n k á j á t 
sem elméleti művek , t a n u l m á n y o k segítségével végezte el, h a n e m a legközvet-
lenebb gyakor l a tban : egy v íg já tékka l . 
í g y és ezért szüle te t t meg 1750-ben az II teatro comico, egy há rom-
felvonásos v íg já ték , melyről Goldoni ezt í r ja az Emlékiratokban : „Már elő-
zőleg be j e l en te t t em és k i í r a t t a m a p l aká tok ra , m i n t „v íg j á t éko t há rom fel-
v o n á s b a n " , de az igazat szólva, nem volt ez más, min t egy cselekménnyé 
v á l t o z t a t o t t és há rom részre osztot t „ P o é t i k a " . E n n e k a műnek megírásakor 
az volt a szándékom, hogy v íg já t éka im ú j k i adásának élére ál l í tsam ; de j obbnak 
l á t t a m először m e g t a n í t a n i azokat , akik nem szeretnek olvasni, ily módon 
köte lezvén őket , hogy a színpadról hallgassák meg azokat az elveket és újí-
t á soka t , ' melyeke t egy k ö n y v b e n olvasva u n a l m a s n a k t a l á l t ak volna ." 1 1 
Ezek az elvek így va lóban érdekes és meggyőző f o r m á b a n h a n g z a n a k el : 
a szereplők, a színészeket já tszó színészek szájából . Az egész műnek , csak 
külső f o r m á j á t t e k i n t v e is, v a n va lami k i fe jeze t ten modern jellege : ez a 
„sz ínpad a sz ínpadon" , nagy időbeli és eszmebeli távolságból, Pirandel lo 
Hat szerepét j u t t a t j a eszünkbe. I t t is, ez a „ t e a t r o comico" önmagá t ábrázolja : 
a függöny felemelkedésekor úgyszólván a színfalak közé lépünk be és részt-
veszünk a színház mindennap i , belső életében : a p róbán , a színészek beszélge-
tésében , v i t á iban . Ez u tóbb iak során a színészek, a színház legfontosabb, 
legaktuál i sabb problémájáró l ha l lunk : az ú j színjátékról . I lymódon, Goldoni 
hiteles to lmácsolásában, megismer jük a szereplők vé leményét ; ellentétes 
vé leményeke t , hiszen erről a színpadról, ebből a tá rsu la tból sem hiányoz-
h a t n a k a „Commedia de l l 'Ar te" makacs hívei. I t t , a szemünk előtt folyik 
a harc a régi és az ú j közöt t ; i t t derül ki, melyek azok a legfontosabb elvek, 
melyeken az ú j sz ín já t éknak alapulnia kell és miér t kell ezeknek szükségszerűen 
győzedelmeskedniök. Ezeknek az elveknek meggyőző és fel tét len modern 
vo l t á t nem szemlé l te the tnénk vi lágosabban, m i n t néhány , a darabból kiraga-
do t t részlettel . Először is lássunk n é h á n y vé leményt , á színészek véleményét , 
a régi és az ú j v íg já t ékka l kapcso la tban . 
Placida, a t á r su la t prima donnája, a köve tkezőke t m o n d j a : „ H a „Com-
media del l 'Ar te"- t j á t s zunk , nem lesz va lami jó dolgunk ! Az emberek megun ták 
m á r mindig ugyanazoka t a dolgokat lá tn i , ugyanazoka t a szavakat hallani s a 
nézők pon tosan t u d j á k , mi t fog mondan i Arlecchino, mielőt t az a száját 
k iny i tná . " 1 2 Mit mond ezzel szemben Tonino, a velencei Pan ta lone állandó 
megszemélyesí tője? „A je l lemvígjá tékok fenekes tü l fe l forgat ták a mi mester-
ségünket . A szerencsétlen színész, aki a gyakor la tban végezte t a n u l m á n y a i t 
és megszokta , hogy rögtönözve beszéljen, jól-rosszul, ahogy jön, most arra 
kényszerül , hogy t anu l j on , hogy előre megír t szöveget mond jon ; és hogyha 
t a r t a hírnevére , gondolkodnia , t anu ln ia , fá radoznia kell és ú j ra remegni 
minden egyes v íg já ték előadásakor, a t tó l való félelmében, hogy vagy a szere-
p é t nem t u d j a elég jól, vagy je l lem-alakí tása nem lesz megfelelő.1 3" í m e 
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t e h á t a színészek — val l juk be, nem is egészen a lap ta lan vagy okta lan — 
félelmei, aggodalmai . Mások, a merészebbek azonban még e nehézségek 
t u d a t á b a n is az ú j é r t á l lanak ki, mer t meg v a n n a k győződve a n n a k szükséges-
ségéről, magasabbrendűségéről . Ez t fe j teget i Anselmo, aki a d a r a b o k b a n 
Brighella szerepét a lak í t ja , a köve tkező módon : „A v íg já t éko t azér t ta lál-
t á k ki, hogy javí t sa a h ibáka t és nevetségessé tegye a rossz szokásokat ; és 
amikor a régiek ilyen v íg já téko t j á t s zo t t ak , neve t e t t az egész közönség, mer t 
egy-egy jellem másá t l á tva a színpadon, mindenk i fel ismerte , m a g á b a n vagy 
valaki másban , az eredet i t . Amikor a v íg já ték pusz tán nevetségessé vá l t , 
senki sem ha l lga to t t rá többé , mer t a neve t t e tés ü rügyén a legnagyobb bak-
lövéseket, a legnagyobb os tobaságokat köve t t ék el a színpadon. S ha most 
ú j r a a természet „Mare m a g n u m " - j á b ó l halásszuk a v íg já téko t , i smét meg-
é r in t jük az emberek szívét és ha m a g u n k r a ö l t jük a szenvedélyt vagy valami-
lyen jel lemet , azt is el t u d j á k m a j d dönteni , hogy jól já tsszuk-e azt a szenve-
délyt , hogy jól f igyel tük-e meg és helyesen ábrázol juk-e azt a jellemet.5 '1 4 
í g y há t a lkalma nyíl t Goldoninak arra is, högy a je l lemvígjá tékkal kapcso-
latos nézetei t kifej tse, éspedig egy színész szavain keresztül . De elképzelhető, 
hogy va lóban vol tak szép számmal színészek, akik úgy gondolkodtak , min t 
az okos és felvilágosult Anselmo — min t ahogy nyi lván sokan va l lo t ták Tonino 
el lenvéleményét és aggályai t is. 
Miután megismer jük a színészek — és a szerző — á l l áspon t já t az ú j 
v íg já ték ál talános kérdéseivel kapcso la tban , e lérkeztünk Goldoni „ t a n í t á -
s a i n a k " bizonyos szempontból legérdekesebb részéhez : az előadás, a színészi 
j á t é k m ó d j á n a k kérdéséhez. Orazio, a t á r su la t vezetője, gyakor la t i t anácsoka t 
ad színészeinek; csupán ezen a részleten is l emérhe t jük Goldoni r e f o r m j á n a k 
nagyságát , elképzeléseinek jelentőségét . Az ú j , real is ta v íg já ték tel jesen ú j 
j á t ékmódo t , mindenekelő t t realista j á t é k m ó d o t k íván . És egyenként meg-
figyelve Goldoni ezzel kapcsolatos megjegyzései t , szinte mindegyik mellé 
odaá l l í tha tunk egy-egy Sztaniszlavszkij-idézetet a színjátszás művészetével 
foglalkozó műveiből, melyek másfél évszázaddal Goldoni munkássága u t á n 
szület tek. A nagy orosz rendező és színész kifejezésével élve, a „Commedia 
de l l 'Ar te" színészeinek já téks t í lusa többny i re az ún . illusztrálás volt — 
vagyis a tú lzo t t , „ m e g j á t s z o t t " , igazi, mélv érzelmekkel nem megalapozot t 
já téks t í lus . Ezzel szemben a je l lemvígjáték, mely reális je l lemeken alapul , 
természetes és hiteles tolmácsolást követe l ; a n n a k ellenére, vagy t a l án éppen 
azér t , mer t a l aphang ja amúgyis humoros , szereplői és dialógusai komikusak , 
vagy azokká kell válniok. Másrészről a „Commedia de l l 'Ar te" szereplői 
szinte mindig közvet lenül a közönséghez beszéltek ; a színész és a közönség 
közöt t erősebb volt a kapcsola t , m in t színész és színész közö t t . Márpedig 
az a jelenet nem lehet reális, nem kel the t i á való élet i l lúzióját, melyben 
Arlecchino Brighella helyet t a közönségnek beszél és rá sem néz a par tneré re . 
Goldoni viszont felderít i a Sztaniszlavszkij á l ta l annyiszor hangsúlyozot t 
igazságot : a színpadon m a g á n a k az életnek egy d a r a b j á t kell ú j életre kel teni , 
szinte a jelenlevő közönség f igyelembevétele nélkül. Sztaniszlavszkij fogalmazá-
sa szerint a színpadot úgy kell felfogni, min t egy negyedik falától megfosztot t 
szobát — ezt az e l t ün t e t e t t negyedik fa la t a függöny helyet tesí t i . E b b e n a 
szobában pedig úgy kell mozogni, cselekedni, m in tha mind a négy oldalról 
zár t volna ; vagyis semmi szó, semmi gesztus a közönség felé, a közönség 
számára . Ez pedig Goldoni szavaival azt je lent i , hogy da rab j a iban még a 
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monológok sem a közönségnek szólnak egyenesen ; igazi h iva t á suka t ő maga 
magyarázza meg igen világosan. Kivéte l t t a l án csak a v íg já téka i t befejező 
szavak, a t anulságok , az epilógusok képeznek ; ez azonban nem vá l toz t a t j a 
meg az elv á l ta lános é rvényét . Most pedig ha l l juk mindez t Goldoni, illetve 
Orazio szavaival . ,, . . . H á t nem érti , hogy a közönséggel nem beszélünk? 
Hogy a színésznek, ha egyedül van , azt kell képzelnie, hogy senki sem 
hal l ja , senki sem l á t j a ? A közönséghez beszélni : t ű rhe te t l en hiba , ami t 
semmi áron sem engedhe tünk meg m a g u n k n a k . " Majd később : ,,A monológok 
igenis szükségesek, mégpedig azér t , hogy megmagyarázzuk belső érzelmeinket , 
hogy megismertessük a közönséggel je l lemünket és megmutassuk az érzelmek, 
szenvedélyek h a t á s á t és vá l tozása i t . " Végül, egy hosszabb monológ hibáira 
r á m u t a t v a , ezt m o n d j a : „ A n n a k , hogy egy v íg já ték t é m á j á t , t á rgyá t úgy 
fe j t sük ki, hogy az ne legyen u n a l m a s a közönség számára , egyetlen igazi 
m ó d j a van : je lenetekre osztani ezt a cselekményt és fokról-fokra k ibontakoz-
t a t n i , a nézők örömére és meglepetésére."'15 Ez az utolsó m o n d a t is a real ista 
sz ín já ték egyik alapelvét fejezi ki : az ál landó, fo lyamatos cselekvés nélkülöz-
he te t len vo l tá t . Ebből az idézetből is az világlik ki, hogy mindennek , t ehá t az 
e lőzményeknek és a cselekmény egész mene tének já tékból , cselekvésből, és 
n e m pusz ta szavakból kell k ibon takozn ia . A színpadon nem mesélni kell, 
h a n e m cselekedni és reagálni mások cselekedeteire ; egy-egy alakot elsősorban 
cselekvéseiből i smerünk meg és fejlődése akcióinak és reakcióinak vál tozásá-
ból lesz ny i lvánvalóvá . Sztaniszlavszkij mindez t így fogalmazza meg : „A szín-
pad arra való, hogy cselekedjenek r a j t a . A cselekvés, a tevékenység az a lapja 
a d ráma i művésze tnek , a színész művésze tének . Maga a „ d r á m a " szó is 
„végbemenő cselekvés"-t je lent ógörög nyelven. La t inu l az actio je lent i 
ugyanez t . Az „ a c t i o " szó gyökerét , az „ a c t " szócskát mi is haszná l juk rokon-
foga lmak megjelölésére. I lyen az „ a k t i v i t á s " , de ilyen az „ a c t e u r " (színész) 
és az „ a c t e " (felvonás) is. A d r áma t e h á t a szemünk előtt le játszódó cselek-
vény , a színpadra lépő személy pedig cselekvő személy."1 6 
A következő Goldoni-részlet megintcsak ké t szempontból érdekes. 
Az első részben a Goldonit képviselő Orazio a színpadi beszéd művésze té re l 
foglalkozik. Megjegyzéseiből kiderül , hogy addig a színészek nemigen törődtek 
ezzel a problémával . Goldoninak kell számukra meghatározni a beszéd 
fontosságát , aminek ismerete pedig természetes volna a színészek részéről, 
ak iknek egyik legfőbb fegyvere éppen a nyelv, a beszéd. A másik i t t fe lvetődő 
kérdés szintén igen jelentős. Beszél tünk már a közönséggel való helyes kapcso-
latról ; most egy szorosan ide t a r tozó tényezőre h ív ja fel a f igyelmet Goldoni : 
a színpadi koncent rá lás szükségességére. Ez a köve te lmény is természetesnek 
tűnik számunkra ; de hogy a dolog nem olyan egyszerű, azt m u t a t j a , hogy 
Sztaniszlavszkij is sokat foglalkozik a „ f igye lem" kérdésével. Előbb azonban 
ha l l juk Goldonit , i l letve Oraziót : ,, . . . Gyakor la t ta l sok minden t megtanul 
az ember . Figyel jen és ne h a r a p j a el az utolsó szótagot , hogy azt is ér tsék. 
I n k á b b lassan beszéljen, de ne túlságosan ; az erőteljesebb részeknél növelje 
a hangerőt és a szokotthoz képest gyorsítsa a szavaka t . Őrizkedjék az éneklés-
től és a deklamálástól ; mond ja a szöveget természetesen, min tha csak beszélne 
— minthogy , lévén a v íg já ték a természet u tánzása , mindennek valószerűnek 
kell lennie. Ami a gesztusokat illeti, azoknak is természetesen kell h a t n i o k . 
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Kezeit a szöveg ér te lme, t a r t a l m a szerint használ ja . Mozgassa i n k á b b a j o b b a t , 
min t a ba l t , és sohasem egyszerre mind a k e t t ő t , hacsak a harag , meglepetés, 
vagy egy felkiáltás indu la ta azt nem követel i ; s t a r t s a mindig szem előtt , 
hogy az egyik kézzel elkezdett frázist ugyanazza l fejezze is be, nem pedig 
a másikkal . Még egy igen f igyelemremél tó , de kevesek ál tal megszívlelt dologra 
akarom felhívni a f igyelmét . Ha egy szereplő önnel együt t já tsz ik egy jelenet-
ben, f igyel jen rá és ne j á r tassa máson sem a szemét , sem az eszét ; s ne nézeges-
sen jobbra-bal ra a színpadon vagy a páholyok felé, mer t ez háromféle igen rossz 
ha t á s t szül : először is a hal lgatóság megbot ránkoz ik és vagy b u t á n a k , vagy 
felelőtlennek t a r t j a a szórakozott szereplőt. Másodszor : n a g y udvar i a t l an -
ságot köve t el t á r sáva l szemben, akivel a j e lene tben j á t szan ia kell. Végül 
pedig : ha nem kíséri f igyelemmel a j á t ék és a szöveg mene t é t , vá r a t l anu l éri a 
súgó szava és esetlenül, természetesség nélkül fog j á t szan i — m i n d h á r o m 
dolog rombol ja mes terségünket és tönkre tesz i a v íg já téko t . " 1 7 Ezzel az utolsó 
problémával kapcso la tban a köve tkezőke t m o n d j a Sztaniszlavszkij : „Milyen 
gyakori , hogy a színész csak néz a színpadon, de nem lát s emmi t . Nincs ször-
n y ű b b dolog az üres színészi t ek in t e tné l ! Az ilyen szem arról t anúskod ik , 
hogy a színész lelke alszik, vagy f igyelme másfelé ka landozik : valahol a 
színházon tú l és a színpadon a lak í to t t életen tú l . Arról t anúskod ik , hogy a 
színésznek semmiféle érzelmi vagy szellemi kapcsola ta nincs .szerepével. 
A kényszeredet t hadarás , a gépiesen, motollaszerűen mozgó kéz és láb nem 
helyet tes í thet i az érzelmet, mely a t ek in t e tnek életet kölcsönöz. Nem hiába 
nevezik a szemet a „lélek t ü k r é " - n e k ! A színész szeme, ha helyesen néz és lát 
va lamely t á rgya t , a nézők f igyelmét is magára von ja és ezzel egyú t ta l a t á rgyra 
i r ány í t j a , ami t nézniök és lá tniok kell. A kifejezéstelen színészi t ek in t e t 
azonban eltereli a néző figyelmét* a színpadról ." 1 8 
Végül pedig egy utolsó részlet ebből a daralfból , mely anny i fon tos 
szempontot , annyi érdekességet t a r t a l m a z számunkra , ha meg a k a r j u k ismerni 
Goldoni sz ínpadát . Ez a részlet i smét csak azt t a n ú s í t j a , hogy az II teatro 
comico megírásánál elsősorban nevelési szándék veze t te Goldonit . Éspedig 
— úgylátszik — erre a nevelésre nem csupán a színészeknek volt szüksége, 
hanem a közönségnek is. A színészek egymásközt i beszélgetésének f o r m á j a 
lehetővé t e t t e Goldoni számára , hogy szinte minden t k imond jon , illetve 
kimondasson velük, ami t szükségesnek l á to t t — és a közönség é r t h e t e t t a 
szóból. Ez a részlet arra is rávilágít , hogy az ekkor iban a sz ínházban ura lkodó 
anarchia nem szorí tkozott a sz ínpadra , h a n e m k i t e r j ed t a függönyön tú l ra , 
a nézőtérre is. A közönség előadás a la t t i viselkedése nyi lván sok k ívánn iva ló t 
hagyo t t ; ez persze többnyi re nem a nézők rosszakara tának , h à n e m 
éppen tú lzo t t és sokszor fegyelmezet len „együ t t é rzésének" , együt t - já t szá-
sának és lelkesedésének tu l a jdon í tha tó . Azonban, b á r m i legyen is az ok, a 
színház színpadi részének megvá l toz ta tása , á ta lak í tása , megk íván ja a nézők 
a lka lmazkodásá t is — ú j já tékst í lus az egyik oldalon, m á s f a j t a fogad ta t á s a 
másikon. Az a számunkra m á r t ú l z o t t a n ak t ív részvétele a közönségnek a 
j á t é k b a n , mely megengedhető és helyénvaló, de legalább is t radicionális 
volt az „Ar lecch iná ták" és a „Commedia a sogget to"-darabok előadásán, 
nem kísérhet i a nagyobb f igyelmet és szellemi együt t -ha ladás t k ívánó jellem-
v íg já tékoka t . Ezér t kellet t e lhangzaniok a következő szavaknak , melyek — 
1 7
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hála a megfogalmazás és előadás szellemes, de k e m é n y f o r m á j á n a k — való-
színűleg el is é r ték a k í v á n t h a t á s t . 
Eugenio : . . . A néző sokkal j o b b a n élvezheti az előadást a földszintről, 
min t magáról a színpadról. 
Vittoria : Igen ám, de v a n n a k , akik köpködnek a páholyokból és z ava r j ák 
a lent ü lőket . 
Orazio : Valóban, ahhoz, hogy j av í t sunk a színházak r end jén , még hiányzik 
a legelemibb t isztasági köve te lmények b e t a r t á s a . 
Eugenio: . . . E s ne cs iná l janak anny i za j t a p á h o l y o k b a n ! 
Orazio : Ez bizony nehéz dolog. 
'Piacida : Őszintén szólva, n e k ü n k színészeknek nagy gyötrelem olyankor 
j á t szan i és beszélni, aipikor a közönség lármázik . M a jd ' k i fogyunk a szuszból. 
hogy meghal l ják a h a n g u n k a t , de még az se elég. 
Orazio :. . . Az is b a j , hogy z a v a r j á k a több ieke t . 
Petronio : És amikor hangosan ás í toznak? 
Orazio : A n n a k a jele, hogy n e m te tsz ik a da rab . 
Petronio : De olykor pusz tán rosszakaratból teszik, és többnyi re az ú j da rabok 
első e lőadásán, hogy megbuk tas sák , ha lehet.1 9 
Az a t ény , hogy Goldoni foglalkozott , sőt többször és in tenzíven foglal-
kozo t t a színházi közönséggel és a n n a k nevelésével, koncepció jának nagy-
ságára , teljességére m u t a t . Az, hogy nemcsak d a r a b j a i n a k megírásával , 
megírásuk miértjével és mikéntjével szolgálja ezt a közönséget , h a n e m a függöny 
felgördiilése u t á n is szinte „személyesen" gondol és f igyel rá — ez tú l van 
az egyszerű v íg já tékí ró munkás ságának h a t á r á n . Végső fokon természetesen 
ez is a színház, a színház egészének é rdekében tö r t én ik ; fel ismerve jelentőségét , 
fontosságát , Goldoni a maga környeze tében és a maga te rü le tén elsőnek 
igyekezet t visszaadni , vagy i n k á b b érvényre j u t t a t n i a színház r a n g j á t . 
I t t megint olyan m u n k a vá r t rá , min t a komédia „meg t i sz t í t á sában" : fel-
emelni a sz ínházat a jelentőségét megillető magasságra , úgy, sőt azért, hogy a 
közönséggel való kapcsola ta nemcsak megmarad jon , h a n e m megerősödjék ; 
e lhatárolni a színpadot a nézőtér től , hogy anná l erőtel jesebben, ha tásosabban , 
és ugyanakkor közvet lenül ér je a közönséget a színpadon l á to t t , a színpadról 
hal lo t t cselekvés és szó. Ez a szándék már m a g á b a n nagy és jelentős ; és ha 
lá t j i ik azt , hogy Goldoni e l ju to t t a megvalósításig, ha összefoglalóan á t t ek in t -
j ü k mindaz t a ha ladás t , mindaz t az ú j a t , ami t Goldoni i rodalmi, d r a m a t u r -
giai, színpadi és színjátszási szempontból a v íg já ték i roda lomban jelent — 
akkor bontakoz ik ki e lő t tünk tel jes nagyságában az ú j korszakot nyi tó 
reformátor a l ak ja . Munkássága, bármelyik aspektusából nézzük is, úgy m a r a d t 
r ánk ; min t a modern v íg já ték , a modern színház minden realista törekvésének, 
pé ldá ja , összefoglalása. 
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Dy'an Thomas költészete 
G E R G E L Y Á G N E S 
Az angol költészet — őskorától nap ja ink ig — kimer í the te t len bőség 
forrása. Nagy angol köl tők hosszú sora h a t o t t és h a t , t a n í t o t t és t a n í t ma is 
világirodalmi rangon. A X X . század fo rmabon tó törekvéseiben is je lentős 
szerep j u t az angol kö l tőknek , s köz tük t a l án a legnagyobbnak , a fiataloif 
e lhunyt Dylan Thomas-nak . 
Csupán n é h á n y esztendővel ezelőtt , 1953-ban hal t meg, s így távol 
vagyuk at tól , hogy életének költői fejlődése szempont jábó l je lentős mozza-
na t a i t számbavehessük, hiszen még i rodalmi munkás ságának feldolgozása is 
a jövő fe lada ta . J o h n Malcolm Brinnin , Dylan Thomas in America c. műve 
csupán a köl tő amer ika i felolvasó k ö r ú t j á n a k életrajzi apróságokkal megtűz-
delt k rón iká ja . Nem a lényeges érdekli, h a n e m a szenzáció : mi t ö r t é n t a 
köl tő há lószobájában , mi t eve t t , s leginkább — mi t ivo t t ? í g y legmegbíz-
ha tóbb ka lauzunk maga a Mű. Lírai köl tőnél minden sornak nagyobb a súlya, 
ha ismërjl ik az ihlető é lményt . Dylan Thomas-ná l ennek az é lményt regisztráló 
m u n k á n a k még csak az elején vagyunk , s csak o t t n y ú j t h a t u n k magyarázó 
t á m a s z t , ahol megbízható anyag m á r összegyűlt. Szerencsére p r ó z a i munká i -
b a n maga Dylan Thomas elég sok anyaggal szolgál. 
A leggazdagabb forrás önéletrajzi regénye, vagyis i nkább regényes ön-
éle t ra jza , a Portrait of the Artist as a Young Dog. E tíz fe jeze tnyi mű a k á r 
tíz önálló novel laként is megállná helyét , mégis, összefüggő tö r t éne t az egész 
— az első fejezet a k i sgyermekkorban já tszódik , az utolsó az i f j i ísága virágá-
b a n lévő köl tő t m u t a t j a be, s így a m ű novella-füzérből va lóban regénnyé 
kovácsolódik. 
Dylan Thomas 1914-ben születet t Swansea-ben, egy kis walesi városká-
ban . Gyermekkora és i f júsága nagyrészét i t t tö l tö t te , s így első és l egmaradan-
dóbb élménye Wales : a walesi t á j , a walesi városok és fa lvak, a walesi nép , 
a kisemberek, szokások és t r é fák , szavak és dal lamok, a walesi d ia lektus 
különös muzs iká ja . Nagy képekben , vagy apró vi l lanásokban, m i n d u n t a l a n 
visszatér verseiben a hazai t á j é lménye. 
Gyermekkorá t Swansea mellet t egy másik vá roskában : Por thcawl-ban 
tö l tö t te rokonainál . Ezekről a rokonokról , nem tudni , miér t , a köl tő sokkal 
szívesebben beszél, min t szüleiről. Kö rükbe n ismerte meg a kisemberek éle-
t é t : kedélyes összejöveteleiket, t ré fá ik jellegzetes ízét, olykor szeszgőzös kép-
zeletük szeszélyes j á t éka i t . , ,Képes volt fellelni a legizgalmasabb és legkülö-
nösebb jel lemeket a leghétköznapibb emberek k ö z ö t t " — ír ja róla a k r i t ika . 
Es va lóban : nagyapjáró l , l idércálmok megrögzöt t rabjáról , a hőssé magasz-
tosuló fé l tékeny kis cselédről, a ké t őgyelgő munkásró l — v a g y munkanélkül i -
ről — akiknek iszonyatos házasságkötése bo t r ány- rek lámnak is beillene, és 
a sok kis polgár-emberkéről , gyerekről, úrról, szolgáról és u tca lányról úgy 
beszél, min t rendkívül i jelenségekről, csudálatos tüneményekrő l , ugyanakkor 
va lami na iv természetességgel éreztet i , hogy az életben nem rendkívül iek 
ezek a t ü n e m é n y e k , az élet csupa ilyen szomorú vagy v idám csudákból áll. 
Egyet len ember v a n csupán, aki t rendkívül inek lát : b a r á t j a , George. Ez a 
kis ember pedig éppen a legmindennapibb a ba rá t a i közül : balek, akit min-
denki csúfol, Nemecsek, aki t mindenk i há t té rbeszor í t , s aki a csöndes daccal 
k ivéde t t hán tásokból emelkedik a Nagy Tet t ig , mely az tán senkit sem érdekel. 
Ki ne emlékezne hasonló, mé l t a t l anu l elszenvedett s azóta mélyre - temete t t 
gyerekkori f á j d a l m a k r a ? Egészen mindennap i ember a kis George, s „ rend-
k í v ü l i é n e k épp azé í t csúfolják társa i , mer t mindennap ibb , egyszerűbb, embe-
r ibb ná luk . 
I t t ismeri meg Dylan , még m i n t gyermek, a ké t legnagyobb emberi 
kapcsola to t : a ba rá t ságo t és a szerelmet. Mindke t tőben csalódik. A gazdag 
J aek -ke l való ba rá t sága olyanféleképpen múlik ki, hogy már -már osztály-
e l lenté tnek nevezhe t jük . Gyermekkorának Dan az első „h iva tásos" b a r á t j a . 
Dylan ekkor már verseket ír, D a n pedig zenét komponál , s a „ k ö l t ő " Dylan 
és a „zeneszerző" Dan egymásnak m u t a t j á k be műveike t . K imonda t l anu l 
is t u d j u k , hogy ez a ba rá t ság sem hosszúéletű, jelentősége mindössze annyi , 
hogy megny i t j a a becsvágy-kielégítő művész-bará tságok sorát . A bájos kamasz-
dicsekvés a későbbi vetélkedések e lőjá téka. Az első szerelem : mérhete t len 
aláhullás a csalódásba. A vadóc kis walesi l ány fe l tűnik és elillan, min t egy 
üstökös. A táguló-lelkű f i ú t a gyönyör az egekig röpít i , h a t á r t a l a n n á téve 
t é r t és időt ; a t é r magasságaiból a lá lá tni az idő mélységeibe, egészen az 
emberiség kezdetéig ; míg a felocsúdás visszahoz a földre, az álom és az élet 
keserű keverékébe, ahol a szerelem belevész a nemzedékek és évszázadok 
t á tongó tengerébe . 
A kamasz f iú ér te t lenül áll szemben ezekkel az érzésekkel, de az érzé-
k e n y f i a t a l lélek önkénte lenül is felszívja őket s a r a j t u k á tszűr t t apasz ta la -
t o k a t , melyek m a j d művészi t á p a n y a g á v á lesznek, s elvezetnek az ön-meg-
figyeléseken át az írásig. 
Húszéves, amikor első versei t , számszerint t izennyolca t , felküldi Lon-
donba , a Sunday Referee szerkesztőségébe. Mark Goulden, a lap szerkesztője 
és Victor Neuberg, a „ P o e t s ' Corner" rova t vezetője azonnal felfigyelnek rá , 
meghív ják a fővárosba, és kapcso la tuk a f ia ta l , kezdő walesi költővel hamarosan 
meleg bará t sággá mélyül . S a vékony versköte t Eighteen Poems címmel még 
u g y a n a b b a n az évben — 1934-ben — megjelenik. Egyet len kr i t ikus sem mél-
t a t j a . Dylan Thomas második verseskönyvének, az 1936-ban megjelent 
Twenty-five Poems-nek — amin t erről E d i t h Sitwell is részletesen megemlé-
kezik — m á r jelentős kr i t ika i visszhangja vol t . A köl tő t kegyet lenül meg-
t á m a d t á k , és — nem is egészen a lap ta lanu l — érthetet lenséggel vádo l ták . 
De m á r beszéltek, v i t a t k o z t a k róla ! í g y The Map of Love (1939) című, t izen-
h a t versből és n é h á n y elbeszélésből álló kö te t már jól ismert szerző nevé t 
h i rde t i bor í tó lap ján . Dylan Thomas ekkorra már a Book-Prize tu la jdonosa , 
amelye t még az Eighteen Poems egyik verséér t k a p o t t . É r e t t költő, minden 
m ű f a j b a n dolgozik. Novel lákat ír a fo lyóira tokba ; 1940-ben megír ja csodá-
latos Portrait of the Artist as a Young Dog-ját, m a j d The Doctor and the Devils 
c. f i lm-forga tókönyvé t . Költői én jének kiteljesedését a háború utáni Deaths 
and Entrances c. versköte t je lent i (1946.) 1952-ben, egy évvel halála előtt , 
egész addigi költői t e rmésé t összegyűjt i Collected Poems 1934—1952 c. köte té-
ben . Gazdag te rmés , k i tűnő összeállítás : az olvasó világosan l á t h a t j a a 
költ ő ké t évtizedes fej lődését . 
Hirtelen halála megdöbben te t t mindenk i t , aki i smer te . Ba rá t a i meleg 
hangon emlékeznek meg róla, s a Collected Poems megjelenése u t á n egyre 
világosabbá válik, hogy halálával kivételes költői tehetség pá lyá ja tö r t vá ra t -
lanul derékba. 
Ed i th Sitwell azt í r ja , hogy Dylan Thomasból csak úgy sugárzot t az 
, ,a rkangyal i erő" . Szívjóságát , naivságig lelkes h i té t , á r t a t l an , bűn- tasz í tó 
helytál lását a tü lekedésben, önzetlen human izmusá t m a j d n e m minden kri t i-
kusa ra jongva említi . Feleségét, a szőke Caitlin Macnamara-t valósággal 
bá lványoz ta , s noha csak egyetlen verset ír t k i m o n d o t t a n hozzá, azt is élete 
utolsó éveiben, áh í ta tos szavai mind-mind hozzá igyekeznek, ba r á t a inak csodá-
la t t a l beszél az „egyet len n ő " szépségéről ; amer ika i ú t j a küszöbén még vissza-
üzen neki E d i t h Sitwell-től : „ m o n d j a meg neki , ha én már e lmen tem, hogy 
mennyi re szere tem". S a Collected Poems-1 is neki , Cait l in-nek a j án l j a . 
Amerikai felolvasó k ö r ú t j á n , New Yorkba n ha l t meg vára t lanul , 1953. 
november 9-én. H á t r a h a g y o t t azonban n é h á n y műve t — javarész t prózai t — 
melyeknek pos thumus k iadása n y o m b a n halála u t á n megindul t . 
Az Under Milk Wood ; A Play for Voices c. r ád ió já téko t és a Quite Early 
One Morning c. novella- és rádió-elbeszélés g y ű j t e m é n y t 1954-ben, az A Pro-
spect of the Sea c. elbeszélés- és esszé-kötetet , va l amin t az 1941-ben megkezde t t , 
de befejezet lenül hagyo t t Adventures in the Skin Trade c. regény- töredéke t 
1955-ben ad t ák ki. 
Műveinek nagy része m á r eddig is legkevesebb há rom k iadás t ért meg, 
némelyiket hat -hétszer , a Collected Poems-t t ízszer a d t á k ki. Az eml í te t t Book 
Prize mellet t t öbb d í ja t is nyer t : összes verseiér t megkap t a The William 
Foyle Poetry Prize-1 1952-ben, és The Etna-Taormina International Prize in 
Poetry-1 1953-ban ; r ád ió já t éká t The Italia Prize for the Year's Outstanding 
Radio Production-nal j u t a l m a z t á k 1954-ben. 
A már többször eml í te t t Book Prize-t az Eighteen Poems (1934) ötödik 
verséért í té l ték oda a köl tőnek. 1 Nem vélet lenül . Ez a vers megad ja az egész 
kö te t a l aphang já t , jellemző az egész kö te t r e . „ T h e force t h a t t h rough t h e 
green fuse drives the f lower" — az erő, mely zöld száron h a j t virágot —2 az 
ember éveit is h a j t j a ; a te rmészet sosem nyugvó gépezete az emberen is 
épít és rombol, de az emberhalálból nincs felépülés, ellene nincs t i l takozás , 
mégcsak panask sem : 
Nem mondom el a ha lo t t szeretőknek, 
Hogy ugyanaz b á n t engem is, mi őket . 
Mélységes pesszimizmusra köve tkez t e the tnénk ezekből a sorokból, ha 
nem ismernénk Dylan Thomas pesszimizmusának sa já tos k i ú t j á t . Bal jós, 
keserű érzései sohasem torkol lnak kétségbeesésbe : i nkább va lami derűs 
rezignációba. 
Ez a rezignáció u tóbb egyre erőtel jesebben kap kifejezést , he lyenként 
szinte harsogó opt imizmusba csapva. 
Ebben a versben még panaszkodik a halálra ; később m á r szembenéz 
vele, olyaiwdiadallal , amely már -már Rober t Browning Prospice-ét j u t t a t j a 
eszünkbe ; végül pedig szinte vá r j a a halá l t , az istenfélő ember derűs, n e k ü n k 
már kissé fu rcsának t ű n ő eltökéltségével. 
1
 E k ö t e t verseire is a kezdő sorok szer int h i v a t k o z u n k , m e r t b á r az e rede t i k i a d á s b a n 
számozással j e l en tek meg , a g y ű j t e m é n y e s k iadás m á r a kezdő sorokra u t a l . 
2
 Az erő, me ly zöld s z á r é n . . . Képes Géza fo rd í t á sa . Nagyv i l ág , 1956. o k t . 7: l a p . 
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De va lami ebből a derűből i t t is megcsillan : a költő a szerelmesekkel 
oszt ja meg sorsát ; a szerelmesekkel, ak ike t leg jobban ért és szeret a földön, 
s akikhez t í zegynéhány év múlva m a j d Ars Poet ica- já t í r ja . 
Ál ta lában , m i n t a legtöbb lírai költőre, Dylan Thomasra is jellemző 
a problémák ú j -meg-ú j f o r m á b a n való megismétlése, a megoldásnak mindig 
ú j aspektusokból való k u t a t á s a . 
Már i t t f e l b u k k a n n a k azok a t émakörök , melyek m a j d egész életén 
végigkísérik. Az ember i lét há rom nagy ál lomását : a születést, a szerelmet 
és a halál t k u t a t j a . Alászáll re j te lmeikbe , idő- és térbel i közelítéssel ; vissza-
nyú l e rede tükér t , szé tboncol ja-majd összerakja őket csillogó mozaik-szemcsék-
k é n t ; h a t á r t von köz tük , m a j d ö tvözete t kovácsol belőlük. 
S ezen az ú ton ha ladva felfedezi a nagy dialekt ikus igazságot : a minden 
dolgok összefüggését. Ez a té te l nemcsak a lét há rom nagy á l lomásának har-
m ó n i á j á t v a n h iva tva igazolni : más dolgokra is érvényes. Összefügg a lét 
s a nemlé t : a köl tő ámuló csodálat ta l részletezi, hogy a napvi lágot megpil lantó 
k isgyermek m á r b i r t okában v a n összes későbbi tu la jdonsága inak , magáva l 
hoz ta je l lemét az anySméhből — vagy t a l án még távolabbról ? . . . A min-
denségről k ia laku l t képei v a n n a k , melyek később csupán tökéletesednek. S ha 
a megszüle te t t k isgyermekből tö r téne tesen köl tő válik, a költészet ősi ereje 
benne él m á r születésének p i l l ana tában . Ezek az ősi erők va laha , régesrégen 
t á m a d t a k még, t a l án az emberiség születését is megelőző időtlen időkben : 
. . . a round the well 
Where words and water make a mix ture . 
(Before I knocked) 3. 
A szavak erejét , ősi varázsá t k u t a t j a In the beginning c. versében is : 
In t he beginning was the word, t he word 
T h a t f rom the solid bases of t he light 
Abs t rac ted all t he le t ters of t he void ; 
And f rom t h e cloudy bases of t he b r ea th 
The word flowed up, t rans la t ing to t he hea r t 
Firs t characters of b i r th and dea th . 4. 
A dolgok összefüggése t e h á t még valahol o t t , az idők bölcsőjénél k e z -
dődöt t , a Teremtésnél , melynek misz tér iumát a köl tő annyiszor átél te , s 
melynek roppan t problémái : a lét és nemlét (Before I knocked), az életerő 
és a halá lvárás (The force that through the green fuse drives the floiver), a sze-
relem és a halál ( I f I were tickled by the rub of love), a halál és az álom (I 
dreamed my genesis) egy életen át i zga t j ák . 
Ily módon Dylan Thomas költői vi lágába, min t tengermélybe a rózsálló 
korál lok, egész kis egységeket, szigeteket r a k n a k ezek a f an t áz i á j á t lázbahozó 
témacsopor tok . A kis egységeket, intel lektuális rendszeretet te l , mindig na-
gyobb egységekbe von ja , így műveinek javarésze kerek egész, nemcsak a t é m a 
megkomponá lása szempont jából , h a n e m szerkezetben, képa lko tásban és rím-
f o r m á k b a n is. 
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Az egység nála nemcsak hasonló, hanem különböző elemekből is meg-
épül. A legképtelenebb asszociációk és a legszögesebb el lentétek is szinte 
m a t e m a t i k a i szabályossággal — rendszer in t megsokszorozódva —- s imulnak 
össze. K i tűnő pé ldaként k íná lkoznak ezek a sorok : 
And the four winds, t h a t had long blown as one, 
Shone in my ears t he light of sound, 
Called in my eyes t h e sound of l ight . 
(From love''s first fever to her plague)5 
Dylan Thomas a kont rasz tok mestere . I fellowed sleep c. versében az 
álom megszemélyesítésével min tegy éber és álmodó ö n m a g á t vá lasz t ja k e t t é , 
ál l í t ja szembe, úgyhogy u tóbb m á r k é t énről szól : , , I f lew along m y m a n " : 
„ E m b e r e m mellet t szá l l t am" ; m a j d : „ A n d there we wept , I and the ghost ly 
o t h e r " : „ É s mi ot t s í r tunk , én s a k ísér te t -más ik ." 6 
A már emlí te t t különös á thangolódás a pesszimizmusból az op t imizmusba 
szintén j á t ék a kont rasz tokka l . Az Our Eunuch Dreams szomorúan na tu ra l i s t a 
vi lágképét néhány sorral odébb József At t i la kora i köl tészetére emlékezte tő 
lelkes, f ia ta los készülődés vá l t j a fel : „ H a v e f a i t h " — legyen h i ted , m o n d j a 
a költő, mer t bár csúnya a világ, de mi, köl tők , m a j d ráébrész t jük erre a 
csúnyaságra : 
For we shall be a shouter like t he cock, 
Blowing t h e old dead back ; . . . 
And we shall be f i t fellows for life, 
And who remain shall f lower as t h e y love7 
. . . és így tovább . S a t izennyolc kö l t emény utolsó d a r a b j á b a n a f an tasz -
t ikus lá tomások mögül még felzeng a köl tő b iz ta tó szava : „ F e a r no t t h e 
working world, my m o r t a l " : „ N e fél j a dolgos világtól, h a l a n d ó m . " 
Az 1936-os Tiventy-five Poems és az 1939-es The Map of Love a kö l tő 
fejlődésének következő állomásait jelzik. 
A kr i t ikusok fanya lgásának volt némi jogosultsága. Dylan Thomas versei 
é r the te t lenek, ez volt az ál talános í télet . Tény, hogy a köl tő t é m á i n a k és 
k i fe jezésmódjának elködösödése, „ é r t h e t e t l e n n é " válása logikusan következik 
az előbbiekben már vázolt részben lelki, részben világnézeti fejlődésből. S minél 
mélyebbre ha to l az embervilág t i t ka iba , anná l kevesebb a felszíni fény . 
É n j é t k u t a t v a , nem elégszik meg az idealista fi lozófiából jól ismert , s 
az angol köl tészetben Edward Young ál tal meghonosí to t t én-ke t t ébon tás 
gondolatával ; az ősiségbe visszaszakadó ént t ömérdek — emberi , ál lat i , 
körü lha táro l t és szétfolyó — alakra b o n t j a melyek á t száguld ják az időt a 
Mától az Edenig. (I, in my intricate image.)8 
Fürkészi az erény és a bűn forrásá t is, megintcsak a nagy összefüggése-
ken á t . Legjellemzőbb erre az It is the sinners' dust-tongued bell c. vers, melynek 
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„pes t i ses" j egyespár ja — uta lás az Eredendő Bűnre — magával hozta a 
szüntelen szomorúságot .9 
Az emberi lét , a mindenség t i tka i közül üs tökösként b u k k a n i t t elő a 
szerelem. Dylan Thomas szerelmi l írája azonban egyelőre még inkább szerelem-
f i lozóf iának nevezhető, min t személyes é lmény rögzítésének. Helyesebben : 
a személyes é lmény elvész az eszmefu t ta tások , képek, hasonla tok tömegében. 
Néha szinte a X V I I . századi metaf iz ikusokra emlékeztet ez a hang;. The 
tombstone told ívhen she died c. verse egy szűz halá lá t beszéli el, aki fér jhez-
m e n t , azu tán meghal t , de szerelme túléli a halál t .1 0 A vers hangu la t a — való-
színűleg tendenciózusan — azt a benyomás t kelt i , hogy a t i sz taé le tű l ány t 
a házasság bűnös érzékisége v i t t e a halá lba, de a szerelem, min thogy a halál 
megt i sz t í to t ta tes t i mivol tá tól , t ovább t a r t , m in t a bűnre csábító élet. A gon-
dolat , noha kissé más f o r m á b a n , a Deaths and Entrances c. k ö t e t b e n ismét 
visszatér . 
Mint l á tha tó , a köl tő az evilági vaskos valóságot i jesztően sö té tnek , 
bűnösnek , szomorúnak l á t j a , melyet csak a halál t u d a szennytől megvál tani . 
A túlvi lág, az ég felé fo rd í t j a h á t t e k i n t e t é t , s míg szeme az is tenné vált ember t 
keresi, h a n g j á t á t f ű t i a bibl ikus áh í t a t . Hogy mennyi re i t t , ebben az általa 
egyedül t i s z t ának l á to t t égi v i lágban ta lá l ja meg a k iu t a t az evilági bűnök-
fe lkava r t a problémákból , k i tűn ik abból is, hogy ezek a piet izmustól áradó 
versek egyszerűek, világosak, é r the tők . 
A kenyér és a bor keresztényi sz imbóluma, melynek t a r t a l m a az önzetlen 
szeretet végtelenjéig tágul , a lapja a This bread I break c. versnek. 1 1 Pogánynak 
álcázva keresz tényi gondolatot hordoz a Shall gods be said to thump the- clouds 
c. vers is, mely a „kegyet len i s t en" fogalma helyébe a jóságos mindenki-
i s tenét követel i . „ K ő b ő l " vannak-e a m a g u k a t csupán természeti- időjárási-
t ü n e m é n y e k b e n megjelení tő is tenek ? H a igen, mond ja a költő, akkor 
. . . Let t he stones speak 
W i t h tongues t h a t ta lk all tongues.1 2 
Ám az égi magasságokba vágyó köl tő néha mégis lepillant a bűnös 
földre : h á t h a . . . ? ! H á t h a van még a földön is jóság ? És megírja korai 
köl tészetének leggyönyörűbb, kr is tá ly t isz ta d a r a b j á t , a pályakezdő Babi ts 
l í rá jához méltó Ears in the turrets hear-t.13 A to rony l aka t l an szigeten áll, 
m a g á b a zárva a magányos köl tő t , aki a külső za jokra figyel. Valaki motoz 
az a j t ó n . H a j ó k horgonyoznak le az öbölben. A j tó t nyisson ? K imen jen ? 
R e m é n y k e d j e n vagy fél jen ? Jó t hoznak az idegenek, vagy rosszat ? Fogad ja 
őke t , vagy egyedül m a r a d j o n , míg megvá l t j a kétségeitől a halál ? Nem t u d 
dönten i . Utolsó szavaiból is csak ké te ly á rad : 
H a n d s of t he s t ranger and holds of the ships, 
Hold you poison or grapes ? 
Bá to r t a l anu l t apoga tódz ik még az isten-világ köl tője az ember-világ 
felé. Fél tőle, t i tka i tó l , szépségétől és borzalmaitól , melyek neki eddig a maguk 
ősidőkből ideszármazot t te l jességükben fe l tá ru l tak . 
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De elégedetlen ezzel a félelemmel, ir tózással. Belső i rodalmi kö rökben 
ingerül t elégületlenséggel beszél 1936—39-es verseiről, fo ly ta tn i készül őket , 
t i sz tázni a p rob lémáka t , — de ez a vállalkozás a b b a m a r a d . Valami más t kell 
tenni , valahol m á s u t t kell keresni a megoldást . 
De hol ? 
Már ebben a ké t kö t e tben is fe l - fe lbukkan egy gyermekarc , homályos 
körvonalú nőalak, félve kós to lga to t t emlék, t engerhu l lámként a szavakhoz 
csapódó, rég őrzött érzés, — i g e n • ezek már későbbi műveinek e lőfutára i . 
Készülődik a köl tő nagy önmagára- ta lá lása , hogy önmaga u t á n rögtön rá-
leljen az elfeledett emberekre is. 
Ezek azonban csak még fu tó jelek, nein szabad őket tú lbecsü lnünk . 
Egyébként is elmerülnek az elemzések és önelemzések tengerében, vagy pedig 
az erre a ké t kö te t r e jellemző formalizmus vesz el je lentőségükből . Dylan 
Thomas nagy formaművész , de a ha rmincas években í rot t verseinek fo rmai 
csiszoltsága jobbára öncélú még. A t a r t a l o m és a fo rma dia lekt ikus egysége, 
a fo rmának a t a r t a l m a t keretező-aláfestő, de vele szemben mindig másodlagos 
szerepe m a j d csak a Deaths and Entrances-ben valósul meg igazán. 
Az eszmei és formai együt t -érésnek ragyogó pé ldá ja ez : a művészi 
magas la t ra j u t o t t embernek művészből ú j r a emberré mélyülése. 
E n n e k az ú t n a k első, vá ra t l anu l és pá ra t l anu l csodálatos állomása a 
Portrait of the Artist as a Young Dog.1* 
Az önéletrajzi regény szép pá lyá t f u t o t t be Angl iában az utolsó negyven 
évben. A m ű f a j t Yeats, Siegfried Sassoon, Herbert Read, Wyndham Lewis 
emelték ú j a b b magaslatokra^ — h°gy csupán n é h á n y neve t eml í t sünk — s 
közismert , hogy J a m e s Joyce : A Portrait of the Artist as a Young Man c. 
regénye minden idők egyik legjobb önélet írása. 
Dylan Thomas Portrait-ja (1940), ha lehet , még Joyce művé t is felül-
múl ja . Fe l tűnő m i n d j á r t a címbeli u ta lás : a joyce-i és a thomas- i cím szóról-
szóra egyezik, kivéve, hogy a „ M a n " — ember — helye t t a f i a t a l abb szerző-
nél „ D o g " — k u t y a — szerepel. Az egyezés azt m u t a t j a , hogy Dylan Thomas 
bizonyos ér te lemben mesterének t ek in t e t t e Joyce-ot — korább i köl teményei 
közt nem egy van , amelyik joyce-i ha t á s t m u t a t , főleg a nyelvi eszközökkel 
való j á t ék t ek in te t ében ; — míg a vá l toz ta tás h a t á r o z o t t a n szemléletmód-beli 
eltérésre u ta l . 
A Dylan Thomas köl tészetében fellelhető tar ta lmi-szerkezet i egységek, 
melyek s imulékonyan t a p a d n a k nagyobb egységekké, még inkább jellemzők 
a köl tő prózá jára . Ebből a szemszögből már megá l lap í to t tuk a Portrait-nak 
azt a jellegzetességét, hogy tíz fejezete tíz önálló egészként is t ek in the tő , 
s külön-külön mindegyik a köl tő gyermekből — felnőt té érésének egy-egy 
szakaszát eleveníti fel. Nagyobb egységekben : az első három fejezet a gyer-
mekkor , a következő ke t tő a kamaszkor , az utolsó öt pedig az i f j ú k o r élmény-
világát t á r j a elénk. S a fokozatokon át az egész még nagyobb egységgé, az 
e lmúlt i f jú i évek vi lágának képévé rendeződik. Ezér t nem szabad az é lmények 
megoszlását a r ány t a l annak éreznünk. A férf ikora küszöbére lépő köl tő első-
sorban az i f júságtó l búcsúzik. 
Az életére vonatkozó fontosabb mozzana toka t , melyek épp ebből az 
önéletrajzi írásműből bon takoznak ki, már eml í te t tük ; fordí tsuk most figyel-
m ü n k e t azokra a vonásokra, melyek ú jdonságként je lentkeznek Dylan Thomas 
Por í ra i í - jában. , • 
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The Peaches c. t ö r t éne t egy z á t o n y r a f u t o t t gyerekkori bará t ságot mond 
el. Hogy a gazdag kis b a r á t sér tő szavai milyen nyomot hagynak a már 
gye rmekkén t megbocsátó lelkű Dylan-ben , nem t u d j u k . De t a l án ez az alap-
élménye a n n a k , hogy az emberek i rán t i érdeklődése, mely, noha későn, de 
anná l erőte l jesebben indul meg, k i m o n d o t t a n a kisemberek i r án t i érdeklődést 
je len t i — hiszen köz tük n ő t t fel : a borbélyok, szabók, fűszeresek, kocsisok 
és kocsmárosok v i lágában . A borbély, a szabó, a hentes és az ács, no meg 
természetesen az öreg T h o m a s n a g y p a p a az A Visit to Grandpa's hősei. Az 
egész városka t u d j a , és te rmészetesnek t a r t j a , hogy amikor az öreg Thomas 
egy bizonyos városba á t r ándu l , s másnap egy bizonyos r u h á j á t felveszi, u t ána 
fö l té t lenül a hídon ta lá ln i meg, öngyilkossági szándékkal a fe jében. S a borbély, 
a szabó, a hen tes és az ács azt teszik, ami i lyenkor dukál : u t á n a rohannak 
és erőnek erejével lebeszélik az öngyilkosságról. Mindez, ugye, rend jénva íó . 
Es a kö l tő -unoka olyan, picit csúfondáros, picit szeretet tel jes humorra l em-
lékezik a n a g y h a n g ú , l idércálmokat látó, bolondos öregúrra, meg az ügybuzgó 
polgárokra , hogy az olvasó csodála t ta l á l lapí t ja meg : nincs különbség egy-
szerű és nagyszerű közö t t . 
Méginkább ez a benyomás m a r a d meg a Patricia, Edith and Arnold 
olvasása u t á n . Pa t r ic ia , a t u l a jdonképpen i főszereplő, már a t ragédiák hősei-
nek mértékével is mérhető . Finomlelkű , ,ú r i l ányok" megirigyelhetnék, ahogy a 
durvabeszédű , csiszolatlan modorú kis cselédlány lelkében a mél ta t lanra 
pazarol t szerelem, a hiúság, a ve té ly társ k u d a r c á n való^káröröm és a csalódott-
ság fe le t t győz az emberiesség, a mások becsületéér t való aggódás. 
E z t a há rom gyermekkor i t ö r t é n e t e t úgy l á t j u k , ahogy a kisgyerek l á t t a , 
ak i csöndesen f igyel te a gyerekeket és a fe lnő t teke t , nem nagyon é r te t t e a 
sírást és a neve tés t , s ha ő maga „ rossza lkodot t " , sosem volt men t egy á rnya-
l a tny i b ű n t u d a t t ó l . 
A kamasz f iú más : t e v é k e n y résztvevője az eseményeknek. A világ 
i r án t i érdeklődése nő t tön -nő . Egy ici-picit m á r megért i , vagy t a l án csak meg-
érzi az emberi f á j d a l m a t . Verseket ír. Pózol : de pózaiban inkább gyermekes 
b á j van , és n e m szenvelgés. 
Az a mód, ahogyan a „ k ö l t ő " Dylan a „ k o m p o n i s t a " Dan-nek művei t 
b e m u t a t j a és viszont , olyan szívderí tőén, kedvesen komikussá teszi The Fight 
című t ö r t é n e t e t , hogy a szellemes kompozíció és az ügyes fordula tok csak 
másodrendűnek t ű n n e k e k i t űnő lé lektani megfigyelő készségre valló pár-
beszédek melle t t . 
Az igazi n a g y érzések az Extraordinary Little Cough-ban tö rnek be Dylan 
Thomas sorai közé. A félszeg, gyáva, mindenki tő l csúfolt és lenézet t George 
— a „ K i s K u c k u c " — aki egyszer meg a k a r j a m u t a t n i , hogy benne is nagy 
erők rej lenek, de ekkor m á r a többiek ügyet sem ve tnek rá , fe le j thete t len 
f igura . Körü lö t t e a röhögő-begyeskedő f iúk és a visongó-tapsikoló lányok 
köziil, az egész „ v i d á m " társaságból va lami hir telen értetlenséggel válik ki 
Dylan , hogy később t u d a t o s a n is mindig a gyengék, e lnyomot tak , kitaszí-
t o t t a k p á r t j á r a kel jen . 
Ez t így, te rmészetesen, igazi művészhez mél tóképpen, ki sosem mond ja . 
A megír t t ények b izonyí t j ák . 
S most , a szemlélődő gyerekkorból a ráérző kamaszkoron át az i f j úko r 
t u d a t o s a n regisztráló vi lágába lépünk. Csodálatos az a f inomság, amellyel 
Dylan Thomas ezt a lassan táguló-változó látószöget érzékeltet i . Az, hogy ő 
maga épp a ha tod ik elbeszéléstől, t ehá t a k ö n y v közepétől fogva válik igazán 
cselekvő főhőssé, nemcsak szerkezetileg szabályos, h a n e m lélektani lag is 
hiteles. Noha az események egy része most sem vele tö r t én ik , mégis, a dolgok 
tudatos megfigyelése és a lehelet-szerű érzelmi színezés főhőssé a v a t j a . Mindez 
más-és-más módon ju t kifejezésre az egyes tö r t éne tekben . 
A Just like Little Dogs ké t ember iszonyú, de végtelen természetességgel 
e lőadot t szerelmének és házasságának leírása. A tö r t éne t s u m m á j a ez : ért-
he te t len módon összecserélték szeretőiket , s ennek köve tkez tében egy év múlva 
az apasági per azzal zárul t , hogy egymás szeretőit kel let t elvenniök. Testvérek, 
együt t viselik b ű n ü k súlyát . Dylan kis i r tózást érez, bár a ké t fé r f i t megér t i . 
Arnoldnak a cselédlányok i rán t i lealázó, színlelt vonza lma u t á n ismét 
csúf, aljas mivo l tában muta tkoz ik a szerelem. De, min t o t t Pat r ic ia lelkében, 
i t t is győz a ké t fé r f i makacs össze tar tásában az emberség. Kapcso la tuk m á r 
igazi fér f i -barátság. 
Az é j szakában élményre vadászó Dylan verseit mormol ja és megzava-
rodik et től az é lménytől . Zúg a feje, mikor haza indul . De már va júd ik benne 
a felismerés, hogy a „szere lem", „ b ű n " , „ b a r á t s á g " és hasonló szavak nemcsak 
elvont foga lmaka t , hanem hús t és vé r t : földi valóságot t a k a r n a k . 
Már nemcsak figyelője, h a n e m b a r á t j a , m u n k a t á r s a is a k i sembereknek . 
A Where Tawe Flows egy műkedvelő, de m a g á t borzasz tóan í rónak érző kis 
írócsoport m u n k á n a k nevezet t tevékenységéről szól, eleven h a n g j á b a n ismét 
a dylanthomas- i humorra l . Az egyik „ í ró " ál ta l k i főzöt t , r e t t ene tesen izgalmas 
tö r t éne t merő e l lentmondása a szerző papucsfér j -é le tének. De a t ö r t éne t e t 
az akkor már újságíró Dylan is komolyan ha l lga t ja . Anny i szeretet van ebben 
az e l foj tot t csúfondárosságban, min t mikor népi íróink a m a g y a r pa rasz to t 
f igurázzák ki. . 
A költészetéből oly jól ismert halál -probléma kísért ismét a Who do y ou 
wish was ivith Us ? c. t ö r t é n e t b e n . Az elmúlás ernyedtsége és az élet izmos 
szépsége csap i t t össze. Mindke t tő nagyon erős, mindke t tőve l t a lá lkozunk még. 
De az emberek m á r e l lenál lhata t lanul vonzzák. Az alvilágot l á toga t j a 
meg az Old Garbo-ban, min t ravaszul figyelő pók, s a One Warm Saturday-ben, 
min t beléhulló, megrészegült pillangó. Előbbiben tárgyi lagosan ki je lent i a 
szerencsétlenül j á r t u tcanőkrő l : „ I ' l l p u t t h e m all in a s tory by and b y " 
(„Mind egymás mellé r akom m a j d őket egy tö r t éne tben" . ) Az u tóbb iban azon-
ban csúnyán meg já r j a a tárgyilagos író. Szíve hölgye, aki t i t t a san és roman t ikus 
hangu la tban ismer meg, kel lemetlen társasággal gyanús házba viszi, aholis 
épp az in t im ke t t e sben-maradás előtt az i f j ú t r u b a d u r t ha la sz tha ta t l an ügy 
elszólítja, s visszafelé mene t a folyosón nem ta lá l ja meg többé a l ány lakásá t ; 
elveszti a l ány t és az áh í to t t boldogságot. í m e , a szerelem utolsó arca a 
regényben! 
Megcsúfolt ba rá t ság — őrültség — irigység — hivalkodás — a gyen-
gébbek üldözése — becstelenség — lealjasí tó szerelem — : íme, egy kis ízelítő 
az életből. É r the t e t l en az a hűvösség, amellyel az angol k r i t ika — kevés ki-
vétellel — napi rendre té r e k ö n y v fe le t t . Áradoznak ugyan róla, de problémái-
nak mélyére sosem nyú lnak . Sokan a „ h u m o r o s " jelzővel intézik el ; egyesek 
a „komikus" - t is megkockáz ta t j ák . 
Ebben a könyvben éppen az a nagyszerű, hogy nemcsak könnyed úti-
kalauz : belevilágít az élet mocskosabb üregeibe is. H a d d ismerje meg m a g á t 
a fennhéjázó ember ! A köl tő va lami mazochis ta a láza t ta l m u t a t j a be ön-
arcképét mindig a legrosszabb f o r m á j á b a n , szinte á l landóan hangsúlyozva : 
l ám, ku tyá ra hasonlí tok. Portrait of the Artist as a Young DOG ! . . . A ké t 
szerencsétlen fér f inek , az apasági per tá rgya lásán , ezt dörmögi oda bosszúsan 
a süket magisz t rá tus is : „ Akár a kiskutyák 7" 
Mindezen felül Dylan Thomas humora , derű je , s a valóság gá t t a l an , 
egészséges élvezése — ezt S z e n t k u t h y Miklós kitűnó' t a n u l m á n y a fe j teget i 
bőven 1 5 — azért teszi naggyá e műve t , mer t őszinte, minden t fel táró humaniz -
musra épül. Valahogy így : ha az emberek a l jasak, m i n t egy a lacsonyabbrendű 
élőlény, min t egy k u t y a : megér tem őket , hisz én sem vagyok különb ; t á r j u k 
fel h á t az al jasságot , mulassunk r a j t a ; és legyünk különbek . Igaza van 
Szentkuthy Miklósnak : humor és human izmus e lvá lasz tha ta t lanok ebben a 
k ö n y v b e n . 
A val lás -d ik tá l ta a lázat már nem az ég, h a n e m a föld felé vezeti a kö l tő t . 
S a szi lárdabb t a l a j t megérezve, meg tanu l j a a b ravúros szerkesztést , a t a r -
t a lom érdekében tö r t énő forma-csiszolást és nyelvművelés t — egyelőre prózá-
b a n . De a Portrait megírása u t á n nincs többé visszaút régi versei ködös vi lágába. 
Ú j u t a k v á r n a k rá köl tészetében is, és elsősorban köl tészetében. 
Még egy prózai m ű v e t azonban ide kell i k t a t n u n k , mely ugyan a körül-
mények fo ly tán csak 1955-ben je lent meg, mégis, a köl tő fejlődése szempont já -
ból ide k ívánkozik : az 1941-ben megkezdet t , de befejezet lenül m a r a d t 
,,Adventures in the Skin Trade-et.16 
H a va lami t az egyetlen „ h u m o r o s " jelzővel el lehet intézni , ezt a köny-
ve t már i nkább . Egyet len domináns eleme a vir tuóz szellemesség ; végtelenül 
könnyed , o lvasmányos és kacag t a tó . Vernon Watk ins , a köl tő kor tá r sa és 
b a r á t j a , az Adventures in the Skin Trade-hez í ro t t e lőszavában meggyőzően 
fe j tege t i ennek a Dylan Thomas-ná l szokat lan könnyedségnek az okát , de 
főleg a köve tkezményé t . (Tévedés ne essék: nem a könnyedség szokatlan nála, 
h a n e m az, hogy emögöt t ne legyen va lami komolyabb mondanivaló.) Dylan 
Thomas maga k i je len te t te , hogy ezút ta l nem ha tn i , csupán szórakozta tn i 
aka r . E n n e k a célnak az érdekében e lhagyta a verseinél megszokott aprólékos 
kidolgozó- és átdolgozó í rásmódot (sokszor „ c é d u l á z o t t " is, m in t a filoló-
gusok) és gyors, k ö n n y ű kézzel szórta sziporkázó m o n d a t a i t , szójá tékai t 
pap í r ra . Am t u d j u k , hogy a köl tő ezt a regényét nem fejezte be. Wa tk ins 
szerint Dylan Thomas fel tehetőleg „ n e m h i t t sa já t könnyedségében" . Az alapos 
ember a t ú l k ö n n y ű m u n k á t mindig kissé gyanakodva szemléli. De ennél is 
nyomósabb oknak t ek in the tő , m o n d j a Watk ins , a háború . A háborús London 
t rag ikus képe nem fér t össze azzal a v idám és részeg Londonnal , amelyben 
az Adventures eseményei za j l anak . Az igazi London a háborús versekben kap 
m a j d megfelelő képe t . 
Talán az eddigi tú lzot t p rob lémalá tás reakciója ez a könnyed problé-
mát lanság . A t ény , hogy a k ö n y v befejezet len m a r a d t , mindennél ékesszólóbb 
b izonyí téka a s t ruccpoli t ika k u d a r c á n a k . 
A m ű első négy fe jeze té t í r ta meg csupán a köl tő, s a k ö n y v a lakú k iadás 
az utolsó ké t fe jezete t is eggyé o lvasz to t ta . A fejezetcímek eszerint : A Fine 
Beginning, Plenty of Furniture és Four Lost Souls. 
Az első fejezet a t izenkilencéves Sámuel Benne t — ezen a néven szerepel 
a regényben a köl tő — első londoni ú t j á t beszéli el. A t apasz ta l a t l an lelkű 
vidéki f i ú t r iad tsága mulatságos ka l andokba sodorja a vona ton és a londoni 
ál lomáson. Az Adventures há rom fejezete közt megvan a folytonosság, — nem 
úgy, min t a Portrait szaggatot t képeinél . A második fejezet felveszi a közvet len 
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cselekményszálat : a bútorkereskedő, akivel Sámuel az állomáson megismer-
kede t t , elviszi a szállás és ismeretség nélküli f i a t a l ember t a lakására , i l letve 
bú to r r ak t á r ába , ahol b e m u t a t j a egy másik v idám f i ckónak . H á r m a s b a n el-
mennek egy közismert hölgy tea-sza lonjába , s ot t m inden t e lkövetnek, hogy 
lehúzzák Sámuelről az állomáson u j j á r a szorult f i askót . Az erőfeszítés különös 
ka landda l ér véget a fü rdőszobában , aholis Sámuel t a tu l a jdonosnő művészi 
(vagy inkább perverz) h a j l a m ú leánya , Polly, b r a n d y he lye t t eau de cologne-
nyal i t a t j a meg. A f ü r d ő k á d jeges vizéből az esős londoni ködbe j u t Sámuel 
a ha rmad ik fe jezetben. A társaság — Sámuel, a bútorkereskedő, a csavargó és 
a tea-szalon tu la jdonosnője — mula tóból -mula tóba vándorol , s az egyre kedé-
lyesebb szeszfogyasztás és a Sámuel u j j á n vá l toza t l anu l ot t 'csüngő f iaskó 
kényelmet len helyzetekbe sodor ják őket . Az alkoholtól megszinesedő fan táz ia 
az embereket és szi tuációkat még az eddiginél is humorosabban vet í t i é lménnyé . 
A züllött levegőjű bárok a félelmetes néger zenekarra l , a há jas pincérnővel , 
a hiányos öltözetű bá r tündé rek és o t romba t áncpa r tne re ik durva t ré fá iva l 
torzonborz gyülekezet té gaba lyodnak össze ; Sámuel belehuhog a telefon-
kagylóba, m a j d a f iaskóval földrelököt t , összekavarodot t ember tömegben 
egy hölgy n y a k á t fagy la l tnak nézi, s m i u t á n az egész tá rsaságot k idob ják , 
az ú j a b b mula tóban már m i n d a n n y i a n tel jesen belevesznek sa j á t részegségük 
jó tékony vi lágába. Az utolsó szín m a j d n e m olyan kápráza tos , min t E d g a r 
Allan Poe : The Masque of the Red Death c. miszt ikus elbeszélésének bűnös 
forga taga . Az egyik szereplő emlegeti is az ősi R ó m á t . . . 
Az a laphangula t azonban i t t , természetszerűleg, egészen más . A leg-
ízléstelenebb je lenete t is olyan naiv , álmélkodó természetességgel tolmácsol ja 
a köl tő, hogy csak kacagni lehet r a j t a . A he lyze tkomikumoka t tökéle tesen 
k ihasznál ja ; a szellemesen röpködő megjegyzésekből egész l a j s t romot lehetne 
készíteni. A Londonról fes te t t képről csípősen á l lapí t ja meg a Daily Worker 
egyik i rodalom-kri t ikusa, hogy „nagyonis t a lá ló" . 
Samuel Benne t azonban mégsem fo ly t a t t a v idám londoni ú t j á t . Nem 
sikerült neki más, könnyebben köve the tő i r ányba terelnie Dylan Thomas- t , 
a kö l tő t . Ellene szegült egy világot-megrázó esemény is : a háború , mely 
a maga t rag ikus eseményeivel végképp lezár ta a sorompót Dylan Thomas 
eddigi ú t j a előt t . Ezen tú l is ír még ködösvilágú, elvont t á rgyú verseket , 
mulatságos tö r t éne teke t és képte lenül kihegyezet t komikus je leneteket , de 
ezek mélyén mindig vagy legalábbis m a j d n e m mindig o t t buzog a lelkéből 
most már gá t ta lanul fel törő igazi emberszere te t . 
A háború vízválasztó Dylan Thomas munkásságában . Mélységesen meg-
rázza, végleg a föld felé ford í t ja ; az égi világot is innen , lentről, nem pedig 
— mint eddig próbá l ta — belülről l á t t a t j a vele. Ami ezideig csak „ n y o m o k b a n " 
je lentkezet t , azt most egy egész élet, minden leírt b e tű példázza. Dylan 
Thomas a világot már elsősorban az egyetemes emberség szempont jábó l nézi. 
Nem lehet véletlen, hogy a köl tő utólag épp a Twenty-five Poems-rőt 
nyi la tkozot t elítélően ; és az sem, hogy az Adventures in the Skin Trade 
utolsó töredékes részének írásakor a regényt kedvet lenül egyszerűen fecsegés-
nek nevezte . 
A helyes u t a t a Portrait szabta meg, egy-két csodálatosan t i sz ta vers 
u t án . S a t rag ikus külső valóság csak segíti a köl tő t abban , hogy többé ne 
t é r j en el igazi belső világától, ha már egyszer így rá ta lá l t . 
Az 1946-os Deaths and Entrances c. versköte t m á r ezt a világot tükröz i . 
A versek jórészének, ha nem is közvet len, de közve te t t há t t e re a háború . 
Ú j , emberi p rob lémák ve tődnek fel, s a régi t é m á k is ú j arcot öl tenek. A vers-
fo rma nem játék-eszköz többé : szoros kiegészítője a t a r t a l m i mozzana toknak . 
A t a r t a l o m n a k és a f o r m á n a k ez a dia lekt ikus egysége t a l án leginkább 
a Poem in October-ben 17 valósul meg. A köl tő ha rmincad ik születésnapjára 
í r t a ezt a k ö l t e m é n y t . Dryden Szent Cecíliájára, Shelley Pacsirtájára és Kea t s 
Csalogányára kell gondolnunk, mikor ezt az óriási kó rusműve t megismeriük, 
s megérezzük benne a színek, fények , hangok és gondolatok h a r m ó n i á j á t , 
mely végül ebben a nyugodtan-fenséges a k k o r d b a n tel jesedik ki : 
O, ha e szív igazát 
mégegyszer énekelni t u d n á m 
i t t a magas dombon míg fordul az év ! 
S ez a m u n k á j á v a l való elégedettség, ez a te l jesen más, reál isabb a lapú 
rezignáltság elmélyít i a kö l tőben a h i v a t á s t u d a t o t is. Erről t anúskod ik Ars 
Poet ica- ja , a fe le j the te t lenül szép In my Craft or Sulién Art,18 melynek gondola-
t a i rég o t t b u j k á l n a k a köl tő verseiben, de most k a p n a k csupán ha tá rozo t t 
f o r m á t . I t t k i á l t j a világgá h i té t , hogy nem pénzér t , dicsőségért vagy a köl-
tészet , ,e lefántcsont-színpadáért '" , azaz magáér t a köl tészetér t űzi ezt az 
„ i p a r t " , h a n e m a szerelmesekért , akik éj jelente ka r j a ikka l évszázadok b á n a t á t 
ölelik, és sem díj jal , sem dicsérettel nem f ize tnek a köl tő dalaiér t . 
A szerelmesek . . . és a szerelem. Legkedvesebb t é m á j a , ú j a b b vál to-
z a t o k b a n . A Teremtés , a világ keletkezésének átélése a szerelemben, az első 
t i tkos tüzek gyú j tó ereje az ölelés tüzében : de az átélések és át lényegülések 
lélektanilag, vagy pedig akár racionális logikai közelítéssel sokkal könnyebben 
e lérhetők, min t eddig. 
Szép példa erre n é h á n y sor a Love in the Asylum-ból : 
And t a k e n b y light in her a rms at long and dear last 
I m a y wi thout fail 
Suffer t he f i rs t vision t h a t set f i re to t he stars.1 9 
A szerelem olyan nagy erő ezen a földön, hogy a köl tőben a tú lv i lág , 
a halál u t án i vágy sem t u d j a tú lszárnyalni már , sőt, furcsa pa radoxonkén t 
a szerelem min tegy lépcsőfok a halálhoz. Erről beszél Unluckily for a Deaíh c. 
versében.2 0 
De legtöbb halál-versére már ráve t i komor á rnyá t a háború . Halál-vers 
maga a c ímadó Deaths and Entrances is.21 Egy sebesült szörnyű agóniá já t 
örökí t i meg a Lie Still, Sleep Becalmed című költemény.2 2 
A h a r m a d i k , régi, nagy t é m a k ö r az ember születése. A Vision and Prayer 
óriási kép , mely egy kisgyermek születésétől megintcsak a világ keletkezéséig, 
az emberiség születéséig tágul . Szerkezetileg a vers nagyon érdekes : a Vision 
harsogó crescendo-ját a Prayer megnyugvó decrescendo-ja vá l t j a fel. Egyet len 
•anyaméhből fe l tárul a világ minden f á j d a l m a , s a „ l á t o m á s " a köl tő t is el-
r a g a d j a : 
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And the whole pain 
Flows open 
And I 
Die. 
. . . míg a gyermek vi lágraj ö t té vei nyuga lom száll a k ín helyébe, s az 
, , imádság" csöndje visszahozza a köl tő eszméletét : 
I 
Am found. 2 3 
Téved, aki azt hiszi, hogy i t t holmi genet ikus vagy apokal ip t ikus viziók 
ismételgetéséről van szó csupán. Dylan Thomas- t halálosan izgat ta a születés, 
szerelem és elmúlás p rob lémája , s megpróbá l ta ugyan mindig más-és-más 
megfogalmazásban megközelíteni, de azt is meg kell l á t n u n k , hogy a Deaths 
and Entrances-ben sokkal k o n k r é t a b b f o r m á b a önt i mindez t , m in t azelőtt 
bármelyik más versköte tében . 
E n n e k külső oka a háború . S noha kimondottan háborús verse n e m sok 
van , mégis, min t az előbbiekben már m o n d o t t u k , ennek a vi lágpuszt í tó 
eseménynek is része v a n abban , hogy a köl tő problémái m á r szinte kivéte l 
nélkül mindig az egyes emberhez kapcso lódnak . Költői v é n á j a magától , 
szabályos belső fejlődéssel is ide j u t t a t t a volna. Lassabban . De sokkal kevésbé 
f á jda lmasan . . . 
A fent i , még a régi Dylan Thomasra . emlékezte tő versek k i indu lópont ja 
is legtöbbször k o n k r é t u m . De f e lbukkannak már ú j t ípusú versei is, melyek 
t i sz tán megra jzol ják egy esemény, egy emberalak körvonala i t , sokszor minden 
elmélkedés nélkül, pusz tán a t ényekre szorí tkozva. S érdekes : amilyen mér-
t é k b e n az intel lektuális e szmefu t t a tások há t t é rbe szorulnak, úgy tö rnek fel 
az áradó, meleg érzések. S a hideg objekt iv i tássa l közölt t ények a meleg, 
szubjekt ív érzésvilágban csodálatos versekké kr i s tá lyosodnak. Kr is tá ly , ez a 
jó szó : minden vers egy külön, ezeroldalú, szikrázó kis kr is tá ly ebben a 
gyű j t eményben . Es a kris tályvilág urai nem foga lmak többé, h a n e m emberek. 
Kik ezek az emberek ? 
Az A Wintens Tale-ben önfeláldozó, a világ bűneiér t vezeklő és jóságot 
példázó remete ; 24 az A Refusai to Mourn the Death, by Fire, of A Child in 
London-ban szomorú, háborút- lehelő gyermekf igura ; 25 a m á r ismert proble-
m a t i k á j ú On the Marriage of a Virgin-ben ké t világ közt vergődő menyasszony 
alak ; 26 a To Others Than You című versben felvillanó megbízha ta t l an bará-
tok ; 27 a Daum Raid-hen egy öregember megha tó a lak ja — egy százéves 
aggas tyáné , aki t sok-sok tá r sáva l együt t megöltek a ha jna l i ha rcokban , s 
ak ié r t így könyörög a köl tő : 
O keep his bones away f rom t h a t common cart2 8 
. . . és ki győzné sorolni ? Gyermekkorának világa szikrázik fel ú ju l t erővel 
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ményes k i a d á s b a n így v á l t o z t a t t a meg : A m o n g Those Ki l led in t he D a w n R a i d was a M a n 
Aged a H u n d r e d . 
a Fern Hill-hen,29 a háború-gyötör te város képe robban bele a Ceremony 
After a Fire Raid-be30 — hol v a n már Samuel Benne t részeg, boldog iszom-
országa ? Hol v a n n a k felszínes ismeretségei, ka l and ja i ? They are gone with 
t h e wind, e l fú j t a őket a szél, a valóság szele. I t t már csak komoly ba rá t s ág , 
hűséges szerelem, m i n d e n t megbecsülő emberség jöhet számításba . Nemcsak 
„szánom keservei teket , emberek*', hanem : együt t szenvedek, együt t örülök 
veletek, é r t e tek , emberek . 
Dylan Thomas h u m a n i z m u s á n a k egyik legszebb példája a The* Hunch-
back in the Park31 c. vers. A púpos — nyomoru l t ember — m i n d e n n a p ellátogat 
a l igetbe, s kapuzárás ig o t t m a r a d . Űjságpapírosba csomagolt kenyeré t m a j -
szolgat ja , vizet iszik a kú thoz láncolt pohárból , és é j szakánkén t — ugyan 
hol alszik? Kutyaó lban . H a a Portrait-nál t á rgya l t , az ember ku tya -mivo l tá ra 
u ta ló szimbolikára gondolunk, a ku tyaó l szimbóluma is világos. A púpos va lami 
nyomorúságos , emberhez nem méltó helyen alszik, s míg a ligetet éjjel láncok 
őrzik, őt az ólban senki nem láncolja meg, t ehá t szabad. Nappa l mégis i t t 
érzi jól m a g á t a l igetben, ahol pedig a suhancok csúfolják, a többiek pedig : 
a dadák , mat rózok , h a t t y ú k , fűz fák , az á l la tker t tigrisei és a pa rkőr mind-
mind közömbösek vele ; egyedül v a n köz tük . S ahogy leszáll az este, vissza 
kell mennie a ku tyaó lba . De va lami t o t t hagy a l igetben, e lmozdí tha ta t lanul : 
,, . . . Made all day unt i l bell t ime 
A w o m a n f igure wi thou t faul t 
S t ra ight as a young elm 
Stra ight and tal l f rom his crooked bones 
T h a t she might s t a n d in the night 
Af te r t he locks and chains 
All night in t he un m a de pa rk 
Af te r t he railings and shrubberies 
The birds t he grass t h e t rees the lake 
And t h e wild boys innocent as s t rawberr ies 
H a d followed the hunchback 
To his kennel in t he d a r k . " 
Mi ez a t i tokza tos nőalak , ami t a púpos formál m a g á n a k és a vi lágnak, 
(nem tudni ) , fából-e, vagy homokból ? H á r m a s sz imbóluma a győzelmes 
emberségnek. Először : nó'-alak, je lképe a szerelemnek, amely a világból ki-
közösí te t t n y o m o r u l t n a k t a l án sosem j u t osztályrészéül ; másodszor : sudár , 
magas alak, ,,az ő torz testéből k iszökve" , az ő bosszúja a te rmészet igazság-
ta lanságáér t , az ő a lkotása , t a l án önmagának képzelt ú j ra-a lkotása ebben az 
ép t e s tben — igen, az egészség szimbóluma ; harmadszor : egész éjjel o t t 
áll m a j d a l igetben, öt nem küldhet ik el, ha már mindenki el is men t , ó 'nem hál 
ku tyaó lban , rá nem h a t a láncok szigorú parancsa , ő szabad, s így a szabadság 
sz imbóluma. Ezzel az elérhetet len szerelem, egészség és szabadság u t án hiába 
vágyakozó, magányos , nyomorék ember meg te t t e azt , ami emberileg a leg-
több : egyetlen a lkotásban mega lkp t ta magának a szerelmet, egészséget és 
szabadságot . Lám, a legnyomorul tabb féreg is képes ar ra , hogy önmagából 
a legtöbbet , a legnemesebbet ad j a —hirdet i ezzel a verssel a költő. 
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Ez'a felfokozott emberszeretet és megértés Dylan Thomas human izmusa . 
Til takozás a háború és minden puszt í tó törekvés ellen, hirdetése az egyetemes 
jóságnak, rendí the te t len hi t a jó d iada lában : ezek human i s t a köl tészetének 
fő vonásai . Végképp a k isemberek köl tő je már . É r e t t köl tő, aki a t a r t a l m a t 
a formával , az érzést a gondola t ta l ú jszerűen, biztos kézzel ötvözi. 
Nem sorolha t juk a következetesen baloldali i r ányza tok költői közé. 
De humanizmusa a haladó szellemű művészet első v a n a l á b a emeli. 
Ezér t ünnepl i lelkesen a műér tő angol közönség az 1952-ben megjelent 
Collected Poems-1, ezért áradozik az addig óvatos, vagy szigorú k r i t i ka . 
A g y ű j t e m é n y a költő intel lektuális rendszere te tének és kiváló rendező-
készségének l í jabb t anú je le . Az első lapon a feleségéhez való a ján lás u t á n 
(To Caitlin) egy Note t a lá lha tó , melyben a köl tő a kö t e t összeállításával 
kapcso la tban említ n é h á n y t é n y t . Azokat a verseket szerepeltet i csupán, 
amelyeket meg akar őrizni. Valószínűleg ezért m a r a d t ki a gyű j t eménybő l 
pl. a Paper and Sticks c. vers, mely eredetileg a Deaths and Entrances c. kö te t -
ben k a p o t t helyet . A g y ű j t e m é n y b e n pontosan ennek a versnek a helyén, 
t e h á . a Deaths and Entrances többi versei közöt t , ú j verset t a lá lunk Do not 
go gentle intő that good night címmel, s ugyancsak ebbe a kö t e tbe ékelve még 
egyet Once Beloiv a Time címmel. A Note még különféle vá l toz ta tásokró l is 
megemlékezik. Megfigyelhet jük, hogy sok he lyü t t a versek n y o m t a t á s i f o rmá ja 
is más, min t eredetileg. 
A kö t é l végén öt ú j vers is van , melyek még eddig k ö n y v a l a k b a n nem 
jelentek meg. A kr i t ikusok ( többek közt H e r m á n Peschmann és a Times 
Li terary Supplement kr i t ikusa is)32 h a t ú j versről beszélnek, holot t , m in t 
eml í te t tük , a Do not go gentle into that good night és a Once Below a Time sz intén 
ú j a b b kele tűek, t ehá t vo l taképpen hét ú j verset kell eml í t enünk . Egyeseknél 
a tévedés forrása a Do not go gentle . . . -nek a k ö t e t végén lévő öt ú j vers 
egyikével, a hasonló t á rgyú In Country Sleep-pel való azonosí tása. 
Mindeme filológiai jellegű megjegyzéseken tú l — melyeknek n y o m á n 
mi is köve tkez t e the tünk -— a Note egyetlen, azóta szállóigévé vá l t m o n d a t t a l 
r agad ja meg a kö te t lényegét : „Ezek a versek, minden nyerseséggel, kétellyel 
és zavarossággal együt t , az E m b e r szeretetéér t és I s ten dicséretére í r ó d t a k . " 
A Note-ot az Author's Prologue követ i , mely olyan a felsorakozó versek 
előt t , min t a költészet diadaléneke. A költő, aki ismét a mú l tba ka landozik 
el, egészen az özönvízig (akár az A Prospect of the Sea-ben ! ), min t a kiválasz-
t o t t a k , a köl tők Noéja indul el t á rsa i élén, b á r k á j á n a szeretet je lszavával , és 
lelkesen buzdí t : 
Under the s tars of Wales 
Cry, mul t i tudes of arks ! 33 
í gy ny i t j a meg a Prológus, ilyen diadalmas és alázatos h i v a t á s t u d a t t a l 
a kö t e t e t , mely egy egész élet költői t e rmésé t t á r j a elénk. 
T u d j u k már , milyen nagy u t a t t e t t meg a köl tő az első verstől az utolsóig. 
Az ú j versek méltó fo ly ta tása i Deaths and Entrances-beli e lődjeiknek. A bölcső-
dalszerű Do not go gentle . . ,34 és In Country Sleep35 mel le t t a Lament c. vers-
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ről kell okvet lenül szólnunk,3 6 mely őszinteségével és f inom l í rá jával min tha 
a Portrait-ot emelné a költészet légkörébe. A Portrait-ban csak közve te t t en 
érzékelhető mentál is fejlődés áll i t t a vers középpon t j ában , a köl tő életének 
szakaszain át egészen a vers megírásának idejéig vezetve, anal izálva, és mégis 
sűr í te t ten , költői eszközökkel, szubl imál tán . Éle tének , fej lődésének koroná ja : 
házassága egy angyallal , aki megvá l to t t a őt egy t i sz tább , magasabbrendű 
élet s zámára . 
Egyet len verse ez, melyben ny í l t an ír feleségéről. Azáltal , hogy közelebb 
kerü l t az emberekhez , önmagá t is könnyebben k i t á r j a nekik . Ki t u d j a , mire 
le t t volna még képes . . . ? ! 
A pos thumus k iadások közül elsőnek az Under Milk Wood ; A Play for 
Voice s l á to t t napvi lágot 1954-ben. A walesi k isemberek kacag ta tó -könnyez te tő 
világa t á ru l fel e lő t tünk huszonnégy órára ebben a rád ió já tékban . 3 7 Ám a 
könnyed hang , a pergő párbeszédek, csa t t anó szellemességek mögöt t nyoma 
sincs az Adventures csak-szóralcoztatni akaró felszinességének. Ezeket a ki-
f igurázo t t emberkéke t — honf i tá r sa i t — mélységesen szereti a költő. 
A rád ió já ték nyelvét „Anglo-Welsl i"-nek m o n d j a Dániel Jones , a k iadó. 
E b b e n a különös-édes-ízű nye lvben csordul eggyé az ébrenlét és az álom. 
A félálom furcsa képei Dylan Thomas novelláira emlékezte tnek, de erősen 
u t a l n a k a joyce-i ha tás ra is, amit. egyébként az egész kompozíció hordoz, 
és maga a t émavá lasz tás is : egy kisváros polgárainak élete egyetlen napon . 
(Gondol junk az Ulysses-re ! ) 
Rád ió já ték ró l lévén szó, ké t H a n g m o n d j a el a t ö r t éne t kere té t s az 
összekötő szövegrészeket. A főszereplők — ha egyál ta lán v a n n a k — Cat 
k a p i t á n y és Eli J enk ins t iszteletes. A kap i t ány , aki vak , rendkívül érzékenv 
a külvi lágra . Á lmában régi ha jóskap i t ány i m ú l t j á n a k a lak ja i vonulnak fel, 
de ébrenlé tében pontosan t u d minden t , ami a vá rosban tö r tén ik . Valójában 
semmi sem tö r t én ik . Mindennapi , je lentékte len apróságok : Mog Edward , 
szabómester , megír ja naponkén t i szerelmeslevelét Myfanwy Price kisasszony-
hoz, a gyengéd becézést üzleti t á j é k o z t a t ó k k a l keverve ; Dai Bread ké t 
felesége békésen társalog, s egyikük, egy cigányasszony, a fér j ről való mula t -
ságos jóslással kerget i a más ika t kíváncsiságba. Ogmore-Pr i tchardné , aki-
nek viszont ké t fé r je van , min t egy őrmester kommandí rozza a szerencsétlen 
á ldoza toka t reggeltől-estig. Pugh lír gyűlölt felesége megmérgezésről ábrándo-
zik. Organ Morgan- t , az orgonis tá t , é le tpár ja Organ Organ-nak csúfolja, mer t 
fo lyton csak orgonál. Polly Gar ter , az „erkölcstelen n ő " , a kisvárosi p le tykák 
középpon t j a . S míg a feleségek nyelve csat tog, min t az olló, Willv-Nilly, a 
postás , Gossamer Beynon, a t an í tónő , meg a városka többi hivatalviselője 
szorgosan munká lkod ik , közbe-közbe ábrándozva egyet ; ábrándozik Cut-
Glass, az idióta Lord, és a vénkisasszonyok, szerelmesek és kisgyerekek ; 
dolgozik, p le tykál , veszekszik, álmodozik és szeret a városka hajnal tól -es t ig . 
Es most is, m in t valószínűleg n a p o n t a , a h a j n a l h a s a d t á t Eli J e nk in s tisz-
teletes imádsága jelzi, és az este Eli J enk ins t iszteletes imádságával hull bele 
az a lkonyból az é j szakába . S éjjel Llaregyb fo ly t a t j a életét : mindenki arról 
á lmodik, ami t á té lni szeretne. Csak a szerelmesek v a n n a k ébren Milk Wood, 
a városka mellet t i erdő fái a l a t t . A tö r t éne t e t csodálatos líraisággal foglal ják 
ke re tbe a ké t H a n g monológjai . Az Under Milk Wood nyelvének költői szép-
ségét ezek mellet t elsősorban a beleékelt monológok, vers- és dalbeté tek 
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ad ják . I lyenek pl. Eli Jenk ins t iszteletes imádságai , Polly Gar te r dalai, Cat 
k a p i t á n y éneke és még számta lan más ; verses beszélgetések, a gyermekek 
v idám kö r j á t éka , s tb . 
Nem lebet ennek a r ád ió já t éknak a szépségét eléggé dicsérni. Egy mon-
d a t b a n t a l án így lehetne a lényegét se j t t e tn i : szerkezete a d rámáé ; nyelve a 
költészeté ; az álom és az ébrenlét sa já tságos összeszövődése pedig k i m o n d o t t a n 
a köl tő prózá já ra , pon tosabban korai novelláira m u t a t vissza. 
I lven novel lákat t a lá lunk a másik nagy pos thumus kö te tben , az A Prospect 
of the Sea-ben.38 Ez t a könyve t szintén Daniel Jones ad ta ki. Anyagá t azonban 
még maga a köl tő vá loga t ta össze különböző, 1934-től 1953-ig a fo lyó i ra tokban 
megjelent novelláiból és esszéiből. I t t k a p t a k helyet The Map of Love (1939) 
egyes elbeszélései is, a válogatás egyedüli darab ja i , melyek már egyszer könyv-
a lakban is megje lentek . 
Az A Prospect of the Sea elbeszéléseit és „egyéb prózai í r á sa i t " t öbb jól 
e lhatárolható csoportra o sz tha t j uk . A reális alapból induló, de az élet t a l a j á -
ból miszt ikus magasságokba felnövő novella-t ípus jellegzetes képviselője a 
c ímadó tö r t éne t : az A Prospect of the Sea. Első szerelmét örökít i meg benne 
a köl tő, korai szerelmes verseinek modorában : a domb, ahol a l ánnya l talál-
kozik, az alkonyi csók szédületében vi lágmindenséggé tágul , s a lá tomások 
csúcsán az idő mélységeit elönti a Nagy Özönvíz, mely felhömpölyög a mai 
napok tengeréig, az ember-özönig, amelyben elvész a lány, a köl tő első szerelme, 
a pi l lanatok csodái, és nem m a r a d más, csak maga a mindent-e lmosó tenger , 
az emberek és évszázadok szüntelen hul lámaival . A táguló-zsugorodó mére tek , 
repülések és zuhanások idő és té r mélyébe és magasába természetesen ha t -
nak az ébrenlét és álom — vagy ö n t u d a t és önkívület — egybemosódó vilá-
gában , mely ismét a költői nyelv varázsos erejével kel életre. 
I t t is ugyanaz t l á t j u k , min t az Under Milk Wood-ban hiába ír prózá-
b a n a költő, nyelve a költészeté. Dráma i m ű f a j b a n , elbeszélő m ű f a j b a n egy-
a rán t elsősorban költő. 
Ebbe a t ípusba sorolható még néháj iy , ugyancsak a real izmus és miszti-
cizmus keveredését m u t a t ó novella, pl. The Map of Love ; The visitor ; The 
Tree ; The Enemies ; s tb . 
Vannak azonban lidércálom-szerű, é r the te t lenül bonyolul t és zavaros, 
dekadens novellák a kö te tben , min t például The Lemon. Szereplői meghatároz-
ha t a t l anok , eseményei, képei pszichoanal i t ikus ú ton sem kibogozhatok. Való-
színűleg a híres browning-i mondás érvényes az ilyenféle novel lákra ; a köl tő 
sem ér te t t e már később őket , csak a jóis ten. Esetleg az lehet a mentségük , 
hogy az álom zilál tságát példázzák. 
Ezzel szemben néhány novel lában meglepő real izmust t a l á lunk ; i lyen 
az After the Eair,39 K i tűn ik a köte tből , hogy Dylan Thomas prózá ja az évek 
múlásával egyre, i nkább ha j lo t t a real izmus felé. A háború u t án i novellák 
és esszék, a kö te t I I . részében, bár számuk kisebb, ugyanaz t a szép fej lődést 
m u t a t j á k , min t a Deaths and Entrances köl teményei . 
Az 1950-es How to be a Poet c. esszé k i t űnő szat ir ikus érzékről vall . 
Ez t a jó tanácsok kel léktárából többször előhúzott kérdést Dylan T h o m a s 
egészen más oldalról fogja meg, min t akár Majakovszki j , Huxley , Auden v a g y 
a többiek. A különböző költői i r ányza tok , kölönösen a modernek tagla lása , 
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csinált idézetekkel való megtüzdelése ; a köl tészet te l való pénzkeresés „lehe-
tősége inek" felsorolása olyan szellemesen ügyes, hogy az olvasó alig veszi 
észre b e n n ü k a szelid öngúnyt . 4 0 
Az 1953-as A Störy erősen emlékeztet a Portrait első fejezeteinek hangu-
la t á ra . A kis Dylan n a g y b á t y j á n a k és egy csapat v idám polgárnak a „k i r ándu-
lásáró l" szól, melynek tur is ta-á l lomásai , min t az eddigiekből is se j thető , a 
különböző kocsmák . P i tyókás t r é fá iknak , bolondos j ókedvüknek a k is f iú 
i jedt-csodáló bámuló ja , akár a kamasz f iú a londoni alvi lágnak. Ám a kis-
emberekkel i t t is éppúgy azonosul, m i n t az Under Milk Wood-ban, vagy a 
Portrait t öbb fe jezetében. S et től a tö r t éne t tő l erősebbé vá lha t az a meggyő-
ződésünk, hogy nemcsak a nyelv „Anglo-Welsh" , amin Dylas Thomas ír, 
h a n e m walesi a beszédmodor, a képzelet , a gondolkodás, a humor , — minden, 
ami ezekkel a kisemberekkel kapcsola tos ; és ízig-vérig walesi a költő, aki 
népe lelkét t á r j a a londoni íróvilág elé. 
H a r m a d i k pos thumus k ö n y v e az 1955-ben megje lent Adventures in the 
Skin Trade, melyről m á r szó eset t . 1941-ben a k iadók v isszautas í to t ták kéz-
i r a t á t , ezért kerü l t megjelenésére csupán 1955-ben sor. 
Mindebből külön meghatá rozás nélkül is k ibontakozik e lő t tünk Dylan 
Thomas géniusza. Nagy köl tő volt , rövid élete a la t t h ihe te t lenül sokoldalú 
fej lődést m u t a t . Kr i t ikusa i , a szűkszavú angolok, nem győzik halmozni rá 
a je lzőket . A Times Li te ra ry Supplement köl tészetét au tobiograf ikusnak , 
r o m a n t i k u s n a k , val lásosnak, csodavárónak, ha t a lmas álmok és aprólékos meg-
figyelések rögzí tőjének nevezi, amely mindenkihez szól, és egyenes fo ly ta tó ja 
a walesi költői h a g y o m á n y o k n a k , a „bá rdok köl tésze tének" , melynek r i tmu-
sával és képzele tvi lágával gazdagabbá t e t t e az angol i roda lmat . (Ld. 32.) 
A ra jongó E d i t h Sitwell főkén t Dylan Thomas humanizmusáró l beszél, 
mely nemcsak n^gy kö l tővé ,hanem igaz emberré is a v a t t a kor tá rsa i szemében4 1 . 
H e r m á n Peschmann (Ld. 32.) az explication de texte módszer segítségé-
vel ad Dylan Thomas köl tői fejlődéséről t udományos értékelést . Mint Szent-
k u t h y , (ld 15.) k i t űnő kor tö r t éne t i há t té r re l vá lasz t ja el Dylan Thomas- t a 
különböző izmusoktői , csak más módon. Súllyal említi a századeleji walesi 
kö l tőknek Dylan Thomas-ra gyakorol t h a t á s á t , s ő az első, aki a bárdok 
t rad íc ió já t említ i , m i n t igen fontos e lőzményt . 
Dylan Thomas verseinek komoly fo rmai elemzését R. N. Maud ír ta meg. 
Cikke azt dombor í t j a ki, ami t ebben a t a n u l m á n y b a n is hangsúlyozunk : 
a köl tő vers formáinak fejlődése lépést t a r t e lméjének kibontakozásával . 4 2 
A Poefs Prose címmel J o h n Davenpor t í r t Dylan Thomas prózájáról 
többé-kevésbé tárgyilagos cikket . (Ld. 40.) Hangsúlyozza Dylan Thomas 
j á r t a s ságá t minden m ű f a j b a n , s azt , hogy azért mégis, minden m ű f a j b a n 
köl tő m a r a d t . 
h Elsősorban köl tő volt , walesi köl tő , a k isemberek köl tője . Idealis ta fel-
fogásán t ú lnő t t az a h a t a l m a s emberszerete t , mely a háború u tán i években 
a miszticizmus ködös világából a földre, ember tá rsa inak szenvedő és örvendő, 
á lmodó és alkotó valóságába hozta . Ez az újszerű human izmus ál l í tot ta a 
ha ladó gondolatok szolgálatába. 
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Ezér t t u d t a magába szívni a klasszicisták s t a t ikus elképzeléseit éppúgy, 
m i n t a romant ikusok legfan tasz t ikusabb lá tomásai t ; így volt képes á t t ö rn i 
ko r t á r sa inak meglehetősen merev felfogását a költészetről , az in te l lek tus t 
egyedül üdvözí tőnek t a r t ó eliot-i iskola tú lzásai t ; ezért t u d o t t érzelmi tö l tés t 
adni a modern in te l lek tua l izmusnak, mely így egyetemesebbé és ember ibbé 
vál t ebben a zseniális köl tészetben. 
Zseniális ? Újszerű ? Egyszerű, ősi eszközökkel. A t a l en tumhoz mái-
nem sok kell, hogy idáig jusson. Csak annyi , hogy ezt érezze : , ,not for ambi t ion 
or b r e a d " , nem becsvágyból vagy kenyéré r t írok, n e m dicsőségért a lkotok, 
csak az emberekér t , mer t hiszek b e n n ü k , mer t szeretem őket . 
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KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
Az Aranybulla 21. cikke megromlott szövegének helyreállítása1 
J U H Á S Z LÁSZLÓ 
Az 1899-es k é t n y e l v ű Magyar Törvénytáraak (Corpus J u r i s H u n g a r i c i ) az 1000—1526. 
évi t ö rvényc ikkeke t t a r t a l m a z ó kö t e t ében e c ikk l a t i n szövege és N a g y Gyu lá tó l kész í t e t t m a g y a r 
fo rd í t á sa (140—41.) a köve tkező : 
Episcopi super praedia servientium equis nostris décimas non dent, nec ad praedia regalie 
populi eorundem décimas suas apportare teneantur : 
A püspökök a nemesek jószágán való tizedből ne adjanak a mi lovainknak, se az ő népük ne 
tartozzék a tizedet a király jószágára hordani. 
A cikk első fe lének szövege r o m l o t t meg . A m á s o d i k fele ké t ség te lenü l h i b á t l a n : 1222-ig 
a serviensek népe a p ü s p ö k n e k j á ró t e r m é s z e t b e n i t i zede t a k i r á ly i b i r t o k o k r a v i t t e s o n n a n 
szá l l í t t a t t a el a p ü s p ö k ; a c ikk m o s t ú g y rende lkez ik , hogy e z u t á n a p ü s p ö k a t i zede t a se rv ien-
sek népé tó i veszi á t és v i t e t i el ; a c ikk enné l fogva a p ü s p ö k ö k r e h á t r á n y o s . 
Min thogy a c ikk első fele é r t he t e t l en , sőt é r t e lme t l en , j og tö r t énésze ink és t ö r t énésze ink 
— hogy ú g y m o n d j a m — n e m t u d t a k vele m i t kezden i . M a g y a r á z a t l a n u l is h a g y j á k . Á r p á d - k o r i 
t i zed rendsze rünkrő l ugyan i s k ü l ö n b e n is csak n a g y o n h iányos , hézagos és egyben h o m á l y o s 
a d a t o k k a l r ende lkezünk s e cikk is n e m h o g y a h o m á l y t o sz l a t t a v o l n a el, h a n e m az t még j o b b a n 
növe l te . Csak így t u d j u k b izonyos m é r t é k b e n m e g é r t e n i , hogv a c ikk f o r d í t á s á b a n k é t h i b a is, 
egy kisebb és egy igen súlyos k e r ü l t ; n e m elég t e h á t a szöveg h i b á j a , ezt még a fo rd í tó is növe l t e . 
A fo rd í t á s k isebb h i b á j a az , hogy a l a t i n szövegben n e m az áll , hogy a tizedből ne a d j a n a k , 
h a n e m az hogy tizedet ne a d j a n a k a p ü s p ö k ö k a k i r á l y l o v a i n a k . 
A fo rd í t á s igen súlyos h i b á j a ez, hogy a l a t i n szövegben n e m az v a n , h o g y a p ü s p ö k ö k 
a serviensek jószágán való tizedből ( t izedet ) ne a d j a n a k a k i r á ly i l o v a k n a k , h a n e m az, hogy a 
p ü s p ö k ö k a serviensek jószágán való királyi lovaknak ne a d j a n a k a t i zedbő l ( t i zede t ) . E r r e a l a t i n 
szórend v i lágosan r á m u t a t ; a „ se rv iensek jószágán va ló „ t i z e d e t " így l ehe tne l a t i nu l : s u p e r 
p raed ia se rv ien t ium décimas . E z a szórend így sem „ k l a s s z i k u s " u g y a n , h a n e m m a g y a r o s , de 
azér t vi lágos. A „se rv iensek jószágán va ló l o v a k n a k " he lyesen l a t i nu l így l enne : equis n o s t r i s 
super p r aed i a se rv ien t ium. A l a t i n a sum ige h i ányzó p a r t i c i p i u m i m p e r f e c t u m a c t i v i j á t csak 
ezzel a (két ) szórenddel t u d t a csak „ p ó t o l n i " . D e ha a c ikk f o g a l m a z ó j a „ a serv iensek jó szágán 
va ló t i z e d e t " a k a r t v o l n a m o n d a n i , ezt b i z o n y á r a így fe jez te v o l n a ki l a t i nu l : déc imas s u p e r 
p r aed i a se rv ien t ium perso lu ta , 2 m e r t a t i zed n e m van, h a n e m „ f i z e t t e t i k " , míg a k i r á l y ménese a 
serviensek jószágán v a l ó b a n csak ,,van,\ (Csak később k e z d t é k h a s z n á l n i az ex is tens szót a 
h i ányzó „ e n s , e n t i s " pó t l á sáu l , hogy a klasszikus l a t i n n a k a v i lágosságot kissé gá t ló e homá lyos -
ságá t eloszlassák : equis nostr is super p r aed i a se rv ien t ium exis ten t ibus . ) , 
A cikk első fele l a t i n szövegének p o n t o s fo rd í t á sa enné l fogva a köve tkező : A p ü s p ö k ö k 
a serviensek jószágán levő l o v a i n k n a k t i zede t ne a d j a n a k . A m o n d a t t e rmésze t e sen még így is 
te l jesen é r the t e t l en , é r t e lme t l en , de ezzel m o s t m á r lényegesen köze lebb j u t o t t u n k a p r o b l é m a 
megoldásához . E h h e z pedig hozzásegí t m i n k e t a c ikk m á s o d i k fe lének rész le tesebb g r a m m a t i k a i 
elemzése, i l l . az első felével t ö r t é n ő p á r h u z a m b a va ló á l l í t ása . 
A klasszikus l a t i n s t í lus klasszikus szabá lya szer in t —- a m e n n y i r e csak ez k e r e s z t ü l v i h e t ő 
— n o m i n a t i v u s b a n aposz t ro fá l juk az t a személy t , ak i rő l egy — i n k á b b r ö v i d e b b , m i n t hosszabb 
szakaszban — szó v a n . E z a m i n d e n k é p p e n é r t he tő és logikus s z a b á l y n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t 
a l a t in nye lvnek nemcsak t ö m ö r , de egyben vi lágos s t í lusához is. í g y a l a t i n m e n t e s í t v e érez te 
m a g á t az alól, hogy a szakasz elején k i m o n d o t t a l a n y t a köve tkező m o n d a t o k f o l y a m á n i sméte l -
gesse, legfel jebb egy-egy mel léknévvel vagy mel léknév i igenévvel t á m o g a t t a o lvasó j á t a v i l ágos 
megér té sben . De ezál ta l e g y ú t t a l az t is e lér te , hogy st í lusa n e m l e t t lapos , pongyo la . ( E szabá ly 
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 Bónis György jog tör ténész h í v t a fel f i g y e l m e m e t a c ikk t a r t a l m i nehézségeire . U g y a n ő 
a t izedre vona tkozó k o n k r é t kérdéseire szíves fe lv i lágos í tásokat n y ú j t o t t . 
2
 Yö. a 3. c ikke t : col lec tam colligi f ac i emus és col lec tam (colligi) f a c i emus : a col lecta 
begyűjtetik ; dec imae persolvantur (20. c ikk) , m a r t u r i n a e so lvan tu r (27. c ikk) . 
az A r a n y b u l l a l eg több c ikkében , h a n e m is t u d a t o s a n , de mégis é rvényesü l t . ) De nemcsak a l a t in -
b a n , h a n e m m á s nye lvekné l is egy r ö v i d e b b összete t t m o n d a t o n belül a t ömörség kedvéé r t a 
m á s o d i k m o n d a t b ó l n e m c s a k a l anyese tű , de m á s ese tben álló f ő n é v is t e rmésze t sze rűen e l m a r a d -
h a t a k k o r , ha az első m o n d a t b a n u g y a n a z a f ő n é v u g y a n a b b a n az ese tben áll és ha a n n a k e lhagyása 
a közér the tősége t n e m z a v a r j a . 
A l a t in s t í lusnak az a lanyese t re v o n a t k o z ó ez elve ha n e m is j u t h a t o t t kifejezésre e c ikkben , 
de ki fe jezésre j u t o t t egy más ik ese tben ; és ennek szükségszerű fe lvetése jogosí t fel b e n n ü n k e t a 
c ikk t a r t a l m i é r te lmet lensége m e l l e t t a szöveg jav í t ás ra . 
A másod ik m o n d a t így hangz ik : a serviensek népe ne t a r tozzék a t izede t a k i r á ly jószágára 
h o r d a n i . Jogga l f e l t ehe tő a kérdés , hogy k i k n e k h o r d t a a nép a t e r m é s z e t b e n i t i zede t a k i rá ly 
j ó szágá ra . N y i l v á n v a l ó , h o g y a püspököknek. H i á n y z i k t e h á t a m á s o d i k m o n d a t b ó l a d a t i v u s 
p ru l a r i s : episcopis. E z az , ,ep i scop i s" t ö b b e s d a t i v u s azonban a f e n t e b b m o n d o t t a k é r t e lmében 
csak a b b a n az ese tben m a r a d h a t o t t el a m á s o d i k m o n d a t b ó l , h a az első m o n d a t b a n e szó ugyan -
csak p lurá l i s d a t i v u s b a n á l lo t t : episcopis. O t t a z o n b a n n o m i n a t i v u s p lurá l i s : episcopi ál l . 
E z t az episcopi-1 kel l t e h á t n e k ü n k a n y e l v n e m t u d a t o s ( spon tán ) l og iká j a a l a p j á n episcopisra 
j a v í t a n u n k . E z á l t a l a z o n b a n az első m o n d a t n a k n incs a l a n y a , de v a n k é t d a t i v u s a : episcopis és 
equis nostris. U g y a n c s a k ny i lvánva ló , hogy m o s t éppen a m á r felèslegessé vá l t equis nostris 
plurá l i s d a t i v u s t kel l p lurá l i s n o m i n a t i v u s r a : equ i nos t r i - ra j a v í t a n u n k , hogy a m o n d a t n a k 
l egyen a l a n y a is, m e l y e t ez a m o n d a t kü lönösképpen n e m né lkü lözhe t . Az első m o n d a t e z e k u t á n 
így hangz ik : 
Episcopis super praedia servientum equi nostri décimas non dent : a serviensek jószágán levő 
lovaink a püspököknek tizedet ne adjanak. 
E z a m o n d a t így is egy kissé é r t e l m e t l e n n e k h a t u g y a n , de t a l á n mégsem a n n y i r a é r t e lme t -
l en m á r , m i n t a m i t az A r a n y b u l l a h a g y o m á n y o z o t t l a t i n szövege m o n d , hogy t i . a püspök ad 
t i z ede t a l o v a k n a k . Mégis ú g y á l l t a z o n b a n a he lyze t , hogy a l o v a k a d t a k t i zede t a p ü s p ö k n e k . 
D e h o g y a n é r t sük , h o g y a n é r t e lmezzük ez t? R ö v i d e n egyelőre i igy, hogy ha m á r az e m b e r e k is 
a d t a k t i zede t a p ü s p ö k n e k , m i é r t ne a d t a k v o l n a akko r a l o v a k is.
 f 
Szent I s t v á n egyik t ö r v é n y c i k k é b e n a p ü s p ö k ö t megi l le tő t i z edadás köte leze t t ségé t így 
i n d o k o l j a meg :3 Si cui deus decem dede r i t in anno , d e c i m a m deo de t : h a v a l a k i n e k az is ten 
t i ze t a d o t t egy évben , a t i zed ike t az i s t ennek a d j a . A t ized a középko rban a n é p t e rme ivénye inek 
( g a b o n a , bor ) és á l l a t s z a p o r u l a t á n a k ( s z a r v a s m a r h a , ló s tb . ) t izedrésze a püspök részére. D e a r r a 
is v a n a d a t u n k , h o g y a n é p a m a g a népszaporu l a t ábó l is t i zede t a d o t t a p ü s p ö k n e k (a gye rmekek 
a p ü s p ö k és a p a p s á g szolgái l e t t ek) . 4 A m i n t t e h á t m a g a a nép is a d t a gye rmeke inek t i zedé t , 
é p p ú g y — p ia f raus - sza l — m á r n e m a nép , h a n e m m a g u k a l o v a k a d t á k cs ika iknak t i zedrészé t a 
p ü s p ö k n e k : cs ikót ized. É s ez t e l j e sen megfe le l a középkor i f e l fogásnak , gondo lkodásnak , gon-
d o l k o d á s m ó d n a k . Az A r a n y b u l l a 21. c ikke szer in t t e h á t a serviensek jószágán legelésző ménesből 
n e m a k i r á l y a d o t t t i zede t , h a n e m a l o v a k ; a k i r á l y és a nép is csak közve tve a d o t t i lyen t i zede t . 
Vo l t ebben b izonyos v igasz ta lás is a t i zede t beszo lgá l ta tok s z á m á r a és b izonyos f u r f a n g is a 
m á s i k fél részéről . 
Oly kevés fe l jegyzés m a r a d t r á n k a t i zedrő l , hogy e g y á l t a l á n n e m v á r h a t j u k , n e m k íván-
h a t j u k , h o g y u g y a n e z a k i fe jezés még egyszer e lő fordu lhasson . Ké t ség te l en , hogy m a m á r t a l á n 
kissé t r é f á s a n , sőt k o m i k u s n a k h a t , hogy a l o v a k a d n a k t i zede t , de akko r n e m t ű n t a n n a k . 
A szövegkr i t ika i k o n j e k t u r á n a k l egpr imi t ívebb m ó d j a és a l k a l m a z á s a az , amel lye l mos t 
é l t ü n k ; a v á l t o z t a t á s l egmin imá l i s abb , kü lönösképpen a k k o r , h a erre a j a v í t a n d ó szöveg m i n d 
t a r t a l m i , m i n d g r a m m a t i k a i é r te lmet lensége b e n n ü n k e t m i n d e n k é p p e n kényszer í t . A helyre-
á l l í t o t t szöveg é r t e lme t a r t a l m i és g r a m m a t i k a i s zempon tbó l k i fogás t a l an . De m i b e n is ál l ez a 
j a v í t á s ? N e m s z ú r t u n k be szót , n e m h a g y t u n k ki szót , m i n d e n szó m e g m a r a d t e rede t i je lentésé-
b e n : a p ü s p ö k ö k m e g m a r a d t a k p ü s p ö k ö k n e k ; a l o v a k m e g m a r a d t a k l o v a k n a k . Csupán az 
ese teke t cseré l tük fel : a t öbbes n o m i n a t i v u s t v á l t o z t a t t u k t öbbes d a t i v u s r a és a t öbbes d a t i v u s t 
t ö b b e s n o m i n a t i v u s r a : az episcopi equis-bői c s iná l t unk episcopis equi-1. M i n d k é t f ő n é v a I I . 
dec l ina t ióhoz t a r t o z i k s csak egy b e t ű t ke l l e t t á t v e t n ü n k . Magya r szövegben e j a v í t á s t végre-
h a j t a n i m á r n a g y o b b nehézséggel j á r t v o l n a : püspökök lovaknak h e lye t t püspököknek lovak. 
H o g y a k i j a v í t o t t szövegben a kife jezés szoka t l an , azon h é t és egy h a r m a d é v s z á z a d u t á n m á r 
n e m kel l c sodá lkoznunk : akko r ez l ehe t e t t e r re a kifejezés . Valósz ínűnek kell t a r t a n u n k , 
h o g y ez a k i fe jezés a t izedösszeírók és t izedösszeszedők k i fe jezés tá rábó l és r ub r iká ibó l k e r ü l t 
b e a c ikk szövegébe : „ M e n n y i t i zede t a d n a k a s z a r v a s m a r h á k ? Menny i t i zede t a d n a k a l o v a k ? " 
s t b . É s eredet i leg t a l á n t r é f á s a n h a n g z o t t a kifejezés, de később a gyakor i ha szná l a t köve tkez té -
3
 A M a g y a r T ö r v é n y t á r e m l í t e t t k i a d á s á b a n a I I . k ö n y v 52. c ikke (42. 1.) ; m á s k i adá -
s o k b a n a I I . k ö n y v 18. c ikke . 
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 Bónis György szíves szóbeli közlése. — Val lásos és va l lás i fe l fogás szer int a g y e r m e k 
az i s t en a j á n d é k a . Vö. i s ten a d t a , i s ten e lve t t e ; l egyen á l d o t t az ő neve . 
b e n e lveszte t te eredet i leg t r é f á s é r t e lmé t és komol lyá v á l t o z o t t , m i n t er re számos k i f e j ezésünk 
pé lda . 
Ké t ségen fe lü l á l l , b o g y az A r a n y b u l l a 21. c ikke m á s f o g a l m a z á s b a n ezt a k a r j a m o n d a n i : m i 
(a k i rá ly) a serviensek jószágán levő l o v a k u t á n t i zede t n e m a d u n k . E n n e k l a t i nu l va ló kife jezése 
oly kö rü lményes , bogy e t tő l az A r a n y b u l l a foga lmazó i eleve e lá l l t ak . E z kö rü lbe lü l így h a n g z a n é k : 
Episcopis super p r a e d i a se rv ien t ium super equos 5 déc imas n o n d a m u s . E z a m o n d a t így é r t e lmére 
nézve o lyanny i r a nehézkes ( super—super ) , sőt a vi lágos é r t e l m e t a n n y i r a né lkü löz i , hogy i n k á b b 
a z — esetleg — t r é f á s k i fe jezés t a l k a l m a z t á k : a l o v a k n e m a d n a k t i zede t . (Klassz ikus l a t inság-
gal , a m e n n y i b e n ezt egyá l t a l án k i l ehe t fe jezn i , m e r t ez a foga lom-komplexus n e m v o l t meg az 
ó k o r b a n , így lenne t a l á n mégis a m o n d a t : Episcopis super equos , qu i super p r a e d i a s e r v i e n t i u m 
p a s c u n t u r , déc imas n o n d a m u s . Menny i re t ö m ö r e b b enné l az A r a n y b u l l a szövege : Ep i scop i s 
super p r a e d i a s e rv i en t ium equi n o s t r i déc imas n o n den t . ) 
H o g y a c ikknek v a l ó b a n ez, vagy is a p ü s p ö k r e h á t r á n y o s rendelkezése vo l t , b i z o n y í t j a 
az t az is, hogy a cikk az A r a n y b u l l á n a k 1231-i megerős í téséből k i m a r a d t . Ez a megerős í t é s 
t u d v a l e v ő e n az 1222-es szövegezésből k i h a g y t a m i n d a z o k a t a .cikkeket , me lyek a f ő p a p o k r a h á t r á -
nvosak v o l t a k , sőt az ő h a t a l m u k a t növe lő c ikkek k e r ü l t e k a megerős í tésbe . N e m kel l t e h á t a r r a 
gondo lnunk , hogy 1231-ben n e m é r t e t t é k vo lna m e g a c ikke t : t ö b b f ő p a p a k k o r még az élők 
s o r á b a n vo l t azok közül , ak ik az 1222-es ok leve le t a l á í r t á k . 
A r r a sem kel l g o n d o l n u n k , hogy az 1222-es foga lmazás a sietős m u n k a k ö v e t k e z t é b e n n e m 
tökéle tes . Ú g y , a h o g y a n m o s t a 21. c ikk k i j a v í t v a e l ő t t ü n k v a n , m i n d e n k é p p e n k i f o g á s t a l a n . 
A szövegkr i t ikus f i lo lógus a z o n b a n n e m e légedhet ik meg c supán azza l , h o g y a szöveg-
k r i t i k a reál is módszeréve l a m e g r o m l o t t szöveget e rede t i szövegéhen, é r t e lmezésében , é r t e l m é b e n 
v i s szaad ja , he lyreá l l í t j a ; r á kell a r r a is m u t a t n i a , v i l ág í t an ia , hogy h o g y a n á l l h a t o t t elő, h o g y a n 
á l lo t t elő a szövegromlás . 
De i t t m o s t joggal f e lve tődhe t ik az a ké rdés is, hogy e szövegromlás a vé le t l en m ű v e 
vol t -e avagy szándékos . Az egész ké rdéskomplexus t á t t e k i n t v e a l e g h a t á r o z o t t a b b a n az a véle-
m é n y ü n k , hogy a szöveg csak vé le t lenü l r o m o l h a t o t t meg . A h ibás he ly ese tében u g y a n i s a c i k k 
rendelkezése fu tó l agos ha l lomás ra a p ü s p ö k ö k r e kedvező u g y a n , e lőnyös , m í g a j a v í t á s u t á n 
egyenesen h á t r á n y o s . De hogy ennek az előnyösségnek bele kellett játszania a szövegromlásba, az 
kétségtelen. A szándékos szövegromlás , v a g y he lyesebben szövegrontás lehe tőségé t f ő k é p p e n , 
azér t is el kel l u t a s í t a n u n k , m e r t a m e g r o m l o t t szöveg t e l j e sen é r t e lme t l en . 
Az a r a n y b u l l á n a k m i n d a hé t e rede t i p é l d á n y a e lveszvén, a n n a k szövegét egy, beb i zony í t -
h a t ó a n 1318-ban készül t máso la t ró l 6 és N a g y L a j o s 1351-es t ö r v é n y é n e k á t i r a t á b ó l i s m e r j ü k . 
A Magya r T ö r v é n y t á r b a n közöl t szövegel térések (va r i ánsok) az t m u t a t j á k és b i z o n y í t j á k , h o g y 
az 1351-es á t i r a t n e m az 1318-as m á s o l a t o n a lapu l . M i n t h o g y m i n d k é t szövegben Episcopi . . . 
equis nostris áll, ebből csak a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy az A r a n y b u l l á n a k n e m c s a k e k e t t ő 
5
 A super equos praeposi t iós k i fe jezés t az A r a n y b u l l a szövegéből v e t t ü k : col lecta super 
p r aed i a s e rv i en t ium és főleg super populos col lecta (3. c ikk) . 
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 E máso la t ró l 1. Knauz Nándor, Az A r a n y b u l l a . M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r , X . k ö t e t , P e s t , 
1861., 205. és köv . 11. — A h á r o m meglevő pecsét közü l k e t t ő r ő l m á r m e g á l l a p í t o t t á k t u l a j -
donosá t : László kalocsai érsek és J á n o s n y i t r a i p ü s p ö k ; a h a r m a d i k r ó l , m e l y kü lönösen r o n g á l t 
á l l a p o t b a n m a r a d t f e n n , m o s t n e k e m s ikerü l t . (A h i ányzó negyed ik pecsét va lósz ínűen az esz-
t e rgomi érseké vo l t . ) K n a u z az ok levé lmáso la t h a s o n m á s á v a l e g y ü t t a d j a a pecsé tek r a j z á t is 
(a ra jz ró l 1. a 209. 1.). Az eddig meg n e m f e j t e t t pecsét j obbo lda l i f e l i r a t ábó l fe lü l rő l lefelé a r a j z 
a l a p j á n a köve tkező o lvasha tó ki : m i n t e g y h á r o m e lmosódo t t b e t ű s z á m á r a he ly , m i n d e n 
b izonnya l SIG(i l lum), LADIS( la i ) ; ba lo lda lon alulról felfelé : OPIC , u t á n a m i n t e g y öt elmosó-
d o t t b e t ű he lye , m a j d L E , e z u t á n i smét m i n t e g y ké t e lmosódo t t b e t ű helye . N y i l v á n v a l ó , h o g y 
a püspök neve László. Min thogy a ba lo lda l i f e l i r a t a más ik k é t pecsé ten A R C H I E P I - , i l l . E P I -
v e l kezdődik , ny i lvánva ló , hogy a f e n t e b b m e g a d o t t O P I o lvasása E P I , m e l y u t á n még egy 
C l á t h a t ó . Megjegyzendő , hogy a pecsé teken az E í rása egy, a középen á t h ú z o t t C. Mivel az 
1318. év püspöké i közö t t csak egy László n e v ű r ő l t u d u n k , és az a pécsi , n y i l v á n v a l ó , h o g y 
a C L E . . Q(uinqueecc)LE(s)-nek o lvasandó . Min thogy a z o n b a n a Q és^a L E k ö z ö t t a 
pecsé ten mindössze csak m i n t e g y öt b e t ű s z á m á r a v a n csak he ly , a pecsé ten a szórész egy t a g j a 
b i z tosan röv id í t t e t e t t . Olvasásunk helyességét még az is b i z o n y í t j a , hogy a v i lágosan o lvasha tó L E 
szó tag a püspök i székhelyek közül egyedül csak a Quinqueecc/esiensis-ben le lhe tő fe l . H a m o s t 
ezenk ívü l m^ég az t is t u d j u k , hogy az 1318-ban K a l o c s á n zs ina t ra összejöt t p ü s p ö k ö k László 
pécsi és I v á n k a v á r a d i püspököket k ü l d t e K á r o l y R ó b e r h e z , hogy őt a p ü s p ö k i k a r n e v é b e n 
országgyűlés összehívására b í r j á k , ( K n a u z , i. m . 212. 1.), vagy i s az t , hogy László pécsi p ü s p ö k -
nek is o t t ke l le t t lennie a kalocsai zs ina ton , ahol éppen a célból készül t a m á s o l a t , s e m m i ké t ség 
sem m e r ü l h e t fel az i r án t , hogy a negyedik pecsé te t László pécsi p ü s p ö k f ü g g e s z t e t t e a m á s o l a t 
h i t e l éü l az A r a n y b u l l a m á s o l a t á r a . V 
m á s o l a t és á t í r ás ) a l a p j á u l szolgáló e rede t i — m i n t b i zonyosnak l á t az ik — p é l d á n y a i , l i anem 
a t ö b b i (5) p é l d á n y a i is i lyen h ibás szövegűek v o l t a k . Min thogy egy m á r kész oklevél rő l a n n a k 
a l k a l m a t l a n n a g y s á g a m i a t t sem m á s o l h a t t a k m á s i k oklevele t , v a l a m e n n y i p é l d á n y n a k máso lása 
csak egy ú n . f o g a l m a z v á n y r ó l t ö r t é n h e t e t t . E n n e k a f o g a l m a z v á n y n a k a szövegét az A r a n y -
bu l l a megfoga lmazó i , megszerkesz tő i diktálták. Ak i a f o g a l m a z v á n y t d ik t á l á s u t á n l e í r t a , az 
Ep i scop i s super l e í rásakor a k é t t a l á lkozó s-ből csak egyet é r t e t t és Episcopi super-1 í r t le. Az előző 
c i k k b e n (20.) a végéről s z á m í t o t t u tolsó szó : episcopi: a c ikkek nagyrésze a l a n n y a l kezdőd ik : 
m i n d e k ö r ü l m é n y is be fo lyá so lha t t a a le í ró t a b b a n , hogy n o m i n a t i v u s t (Ep i scop i ) í r j o n d a t i v u s 
(Episcopis ) h e l y e t t . E k k o r még b i z to san l e í r t a az equi nostri-t, később a z o n b a n a k á r ő, a k á r 
v a l a k i m á s á t o l v a s v a a c ikke t a z t a k é t a l a n y m i a t t é r t e l m e t l e n n e k t a l á l t a . Önkény t e l enü l , 
gondo lkodás né lkü l n e m is j a v í t h a t o t t m á s k é n t a szövegen, m i n t úgy , hogy az equi nostri-t j av í -
t o t t a equis nostris-xa, n e m is gondo lva h i r t e l en a szöveg é r te lmet lenségére , v a g y a r r a , hogy az 
Episcopi-1 kel lene Episcopis-ra j a v í t a n i a . E r r ő l a he ly te l enü l j a v í t o t t f o g a l m a z v á n y r ó l készül t 
a z u t á n m i n d a h é t p é l d á n y . 
E r e d e t i p é l d á n y r ó l t e r j e d t enné l fogva a h i b a és v á n d o r o l t egyik megerős í tésből és á t í rás -
ból a m á s i k b a s k e r ü l t be a Corpus J u r i s b a , e n n e k számos k i a d á s á b a . 
De jogga l k é r d e z h e t n é m o s t v a l a k i , h o g y az A r a n y b u l l a egy esetleges ú j k i a d á s á b a a 
j a v í t o t t v a g y a h i b á s szöveg kerü lne-e bele . V á l a s z u n k e kérdésre n a g y o n h a t á r o z o t t : t e rmésze te -
sen a j a v í t á s s a l k e l l a d n i a szöveget , m e r t h iszen éppen a b b a n áll a szövegkiadó f i lo lógus m u n k á j a , 
h o g y a szöveget a h i b á k t ó l m e g t i s z t í t v a az t e rede t i f o g a l m a z á s á b a n , szövegezésben a d j a ki, 
ál l í t sa he ly re , a t ö r v é n y f o g a l m a z ó k és szerkesztők e rede t i in tenc ió i t j u t t a s s a ki fe jezésre , e m e l j e 
é r v é n y r e . Azé r t v a n az a p p a r a t u s cr i t icus , hogy m i n d e r r ő l számot a d j o n . De a későbbi á t í r á sok 
és megerős í tések k i a d á s a i n a k m á r a h i b á s szöveget kel l adn iok , m e r t ekkor m á r az e l ő t t ü k n a g y 
t i s z t e l e tben álló b á r h i b á s szöveget v e t t é k á t s n e m t u d t á k , m e r t n e m is t u d h a t t á k , hogy m i 
v o l t a c ikk e rede t i s zándéka . B i z o n y á r a ész reve t t ék a h i b á t , de az t k i j a v í t a n i n e m t u d t á k . 
H a s o n l ó k é p p e n az A r a n y b u l l a e rede t i p é l d á n y a i b a n is b i z o n y á r a l á t t á k a h i b á t , j a v í t á s t a z o n b a n 
az e rede t i ok leve leken m á r n e m végezhe t t ek . Az á t í r á sok és megerős í tések k i a d á s á n á l sz in tén 
j egyze t szolgál fe lv i lágos í tásu l a - m e g r o m l o t t he ly re v o n a t k o z ó a n . Mer t a szövegkr i t ikus fel-
a d a t a vég igk ísé rn i a szöveg t ö r t é n e t é t szüle tésé tő l kezdve s kötelessége l evonn i m i n d e b b ő l 
m i n d a z o k a t a t a n u l s á g o k a t , m e l y e k a szöveg j a v í t á s á r a , he ly reá l l í t á sá ra v o n a t k o z ó a n nemcsak 
szükségesnek l á t s z a n a k , h a n e m v a l ó b a n szükségesek is. 
H a v a n n a k is az A r a n y b u l l á b a n m é g h o m á l y o s he lyek , 7 me lyek azonban m á r n e m lá tsza-
n a k szövegkr i t i ka i t e r m é s z e t ű e k n e k , az A r a n y b u l l á n a k 736 év ó t a kísér tő h i b á j á t és é r the te t l en -
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 Az A r a n y b u l l a egyik g y a k r a n idéze t t részének egy i n t e rpunkc ió s h i b á j á t k í v á n j u k 
m o s t e h e l y e n még csak he ly re igaz í t an i , m e l y v a l a m e n n y i k i a d á s b a n h ibás . A p r o b l e m a t i k u s 
he ly az A r a n y b u l l a e le jén v a n , a n a r r a t i o - f o r m u l á b a n . H o g y a he ly te len közpon tozás miné l 
n y i l v á n v a l ó b b á v á l j é k , a szövegnek csak a ger incét a d j u k . Q o n i a m l ibe r t á s . . . nobi l ium . . . 
f u e r a t . . . d i m i n u t a , m u l t o t i e s . . . nobi les nos t r i s e r e n i t a t e m n o s t r a m . . . p rec ibus . . . pulsa-
v e r u n t supe r r e f o r m a t i o n e regn i nos t r i . Nos ig i tu r . . . conced imus . . . eis . . . l i b e r t a t e m : 
M i n t h o g y a n e m e s e k szabadsága m e g k i s e b b í t t e t e t t , sokszor o s t r o m o l t á k nemese ink fe lségüket 
kérése ikkel o r s z á g u n k m e g j a v í t á s a é rdekében . Mi t e h á t m e g a d j u k nek ik a szabadságo t . E szer in t 
az i n t e r p u n k t i o szer in t az első m o n d a t össze te t t m o n d a t , m e l y n e k első m o n d a t a o k h a t á r o z ó 
m e l l é k m o n d a t , m á s i k m o n d a t a f ő m o n d a t . A más ik m o n d a t ezzel kezdőd ik : Mi t e h á t . A tehát 
kö tőszó t , vagy i s a me l l é rende l t m o n d a t k ö v e t k e z t e t ő k ö t ő s z a v á t a k k o r h a s z n á l j u k , ha ezt a 
m o n d a t o t o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t veze t i be . Közve t l enü l e lő t te a z o n b a n f ő m o n d a t o t t a l á -
l u n k , m e l y n e k csak beveze tő m e l l é k m o n d a t a o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t . A „ t e h á t " e m l í t e t t 
s zabá lya é r t e l m é b e n t e h á t az e lő t te álló f ő m o n d a t n a k is o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t n a k kell 
l enn ie , n e m c s a k az ez e lő t t álló m e l l é k m o n d a t n a k . H á r o m m o n d a t b ó l álló összete t t m o n d a t n a k 
kel l t e h á t i t t l enn ie : első m o n d a t a o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t ; másod ik m o n d a t a — f ő m o n d a t 
h e l y e t t — sz in tén o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t , mégped ig kapcso l t é r t e l m ű mel lé rende l t , me lynek 
a z o n b a n az et kapcsoló kö tőszava ny i lvánva ló t évedésbő l k i m a r a d t ; h a r m a d i k m o n d a t a pedig 
f ő m o n d a t . Az egész összete t t m o n d a t v á z a enné l fogva a köve tkező : M i n t h o g y a nemesek sza-
b a d s á g a m e g k i s e b b í t t e t e t t és ( m i n t h o g y ezér t ) sokszor o s t r o m o l t á k nemese ink fe lségüket 
kérése ikke l , m i t e h á t m e g a d j u k nek ik a szabadságo t . O k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t t a l b í ró össze-
t e t t m o n d a t b a n oksági v i szony v a n : az o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t b a n v a n az ok, a f ő m o n d a t -
b a n az okoza t . H á r o m m o n d a t b ó l álló össze te t t m o n d a t u n k b a n az első o k h a t á r o z ó me l l ékmon-
d a t b a n v a n az ok , a másod ik o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t b a n v a n az okoza t , m e l y o k o z a t n a k 
a z o n b a n , m i n t h o g y o k h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t b a n áll , o k k á ke l le t t e lőlépnie, hogy a köve tkező 
f ő m o n d a t b a n je len legyen az ú j a b b okoza t . Az in t e rpunkc ioná l i s h i b a ú g y á l lo t t elő, hogy először 
csak ez a ké t m o n d a t vol t meg : Min thogy a szabadság megk i s sebb í t t e t e t t , m i t e h á t m e g a d j u k 
a szabadságo t . A szerkesztők e lő t t a z o n b a n m i n t indok lás szükségesnek l á t s zo t t m é g . a n n a k a 
•ségig e l torzul t he lyé t s ikerü l t m o s t —- ú g y érezzük — a szövegkr i t ika te l jesen m e g e n g e d h e t ő 
és b iz tos módszeréve l k i i gaz í t anunk . Ped ig azó ta h á n y a n és h á n y s z o r e lo lvas ták . E szöveg jav í t á s 
azzal az e r edménnye l is j á r t , hogy az Á r p á d - k o r a m ú g y is h o m á l y o s t i zed rendsze rének megvi lág í -
t á sához h a egy n e m is n a g y o n lényeges, de mindenese t r e egy b iz tos és h a t á r o z o t t a d a t t a l hozzá-
j á r u l t u n k , m e r t ez eddig e cikk éppen te l jes é r the te t l enségéve l még az t a kevés és b i z t o s n a k 
lá tszó a d a t u n k a t , i s m e r e t ü n k e t is összekuszál ta . 
Csupán e n n y i a szövegkr i t ikus f i lo lógus megjegyzése a p r o b l é m á r ó l . A t o v á b b i m u n k a — a 
mego ldo t t p r o b l é m á n a k eddigi i smere te ink ke re tébe , egészébe b e i l l e s z t é s e — tö r t énésze ink re és 
jog tör ténésze inkre h á r u l . De az t is meg kel l még j egyeznem, h o g y az A r a n y b u l l á n a k egyszerű , 
j egyze tek nélkül i k i a d á s á t , m e l y szövegkiadó f i lo lógus m u n k á j a , sem t u d o m e lképze ln i m á s k é n t , 
m i n t csak tö r t énész és jog tö r ténész bevonásáva l . 
Adalékok a középkori dráma történetéhez. — Két liturgikus ludus 
M E Z E Y LÁSZLÓ 
E fo lyó i r a t ú j r a meg indu lása u t á n i első s z á m á b a n i s m e r t e t t e m az t a d r á m a t ö r t é n e t i 
e m l é k ü n k e t , me ly ké t o k n á l fogva is kü lönös f i g y e l m e t é rdemel . 1 Az egyik , m e r t t é m á j á t k i f e j tő 
szövegeit , az azokból adódó kons t rukc ió t , az e lőadás i d ő p o n t j á t t e k i n t v e is, az e u r ó p a i „ l u d u s 
pascha l i s " egészen különleges t í p u s á t képvisel i . A más ik ok, e „kü lön l eges ség" r á c i ó j á t a d j a m e g , 
a t á r s a d a l m i h á t t é r v izsgá la ta n y o m á n . A m o s t közlésre ke rü lő ada l ékok n e m ezér t és i lyen m ó d o n 
k e l t h e t n e k érdeklődés t . Meglehetősen i smer t szövegüket t e k i n t v e az á l t a l ános eu rópa i i r o d a l m i 
h a g y a t é k t a r tozéka i . 2 H a z a i meg je lenésük b e m u t a t á s a még sem haszon né lkü l i : szövegeike t 
i smer tebbé , a k u t a t á s s z á m á r a hozzá fé rhe tőbbé t e h e t j ü k i ly m ó d o n . De n e m csekély t a n u l s á g g a l 
szolgál j e len tkezésük k ö r ü l m é n y e i n e k v izsgá la ta is. Szórványos e lő fo rdu lásuk , v i szonylag p u r i t á n 
e lőadásuk n e m va l l sem á l t a l ánosan i s m e r t v o l t u k , sem közkedve l t s égük m e l l e t t . E k é t ludus 
így a m i n t lé tezésének szűk ke re te i k ö z ö t t m e g m u t a t k o z i k v a l ó b a n egy eu rópa i d r á m a t ö r t é n e t i 
t í pus képviselője „ H u n g a r i á b a n " , de n e m r ep rezen t á l j a — e g y e d ü l — a középkor i Magya ro r szág 
d r á p i a i t e rmésé t , még fő jel legzetességeiben sem. B i z o n y í t j a m i n d k e t t ő n e k m a g y a r o r s z á g i meg-
jelenése, hogy szövegek és form ák tekintetében nem lehet lényeges lemaradásról beszélni Magyarország 
és Európa kultúrája között. D e megje lenésük r i t k a és igény te lenebb m i v o l t a az t is s e j t en i engedi , 
hogy a m a g y a r d r á m a középkor i t ö r t é n e t e n e m egyszerűen és n e m f ő k é n t e sz igorúan egyház i 
j á t é k o k u t á n z á s á v a l te l jesedik ki . Marce l Cohen régi tézisét , hogy a f r a n c i a d r á m a a középkor i 
székesegyházak pa rv i s j ébő l i ndu l el, m a m á r a n y u g a t i k u t a t á s is ké tkedésse l f o g a d j a , ped ig 
d o k u m e n t á c i ó j a ha l l a t l anu l g a z d a g a b b , m i n t a m i n ő h a z a i v o n a t k o z á s b a n n y e r h e t ő . 3 Mié r t 
h igy j i ik h á t , hogy a magya ro r szág i l udus scenicus egyedül i és l eg főbb iskolahelyei a középkor i 
Magyarország várszékesegyháza i és m o n o s t o r t e m p l o m a i l e t t e k v o l n a ? 
H a r t v i k p ü s p ö k A g e n d á j a , m e l y a Stella-1 s z á m u n k r a megőr iz te , egy m á s i k mi sz t é r i um-
j á t é k o t is t a r t a l m a z , húsvé t é j s z a k á j á n a k kis l u d u s á t a Quem quaeritis-t. A d r á m a i pá rbeszéd 
elhelyezése és m e n e t e az e u r ó p á b a n szerte haszná la tos f o r m á k t ó l ész revehe tően n e m kü lönböz ik . 
A zágráb i lejegyzés haza i v o n a t k o z á s b a n mégis j e len tős . Ugyan i s , m i n t h a m a r o s a n meggyőződ-
h e t ü n k róla , az eleddig i smer t haza i Quem quaeritis v á l t o z a t o k k ö z ö t t még l eg inkább a l k a l m a s 
a r r a , hogy gazdag „ d r a m a t u r g i a i " u t a s í t á sa i , r u b r i k á i r évén a haza i h ú s v é t i j á t é k e l ő a d á s m ó d j á -
va l is megismer tessen . A j á t é k első közlője és i smer t e tő j e F r a n c o F a n c e v vo l t , u g y a n a z , ak i a 
Stellát is elsőnek közölte .5 A k iadás , de m é g i n k á b b a kéz i ra t nehezen hozzá fé rhe tő v o l t a tesz i 
megjegyzése is, hogy a szabadságot a k i r á ly a nemesek kérésére a d j a meg , n e m ped ig a m a g a 
j ó s z á n t á b ó l , de ennek beszúrása g r a m m a t i k a i s zempon tbó l n e m s ikerü l t , a m i n e k f ő o k a az, 
hogy a te l jes n a r r a t i o - f o r m u l a így is a r ány l ag hosszú : k i lenc m o n d a t b ó l áll ; a m e l l é k m o n d a t o k 
és pa r t i c ip ium c o n i u n c t u m o k á t - és á t t ö r i k a m e l l é k m o n d a t o k a t és a f ő m o n d a t o t . Az egész 
összete t t m o n d a t nehézkes és döcög, szerkezeti leg m i n d e n k é p p e n g y a t r a . 
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i ndoko l t t á , hogy ezt a T rac tus Stellae-vel egyidős d r á m a i emlékünke t F a n c e v k iadása u t á n , 
de sok he lyen észrevehetően h ibás o lvasása inak j av í t á sa iva l , i t t is közöl jük . 
, , E a d e m vero noc te p r imo diluculo, a n t e q u a m m a t u t i n a l e t a n g a t u r s ignum, a pr imor ibus 
ecclesiae to l lenda est c rux , quae-in (feria)6 sexta posi ta est in sepulchro, cum an t iphona leni ter 
c a n t a t u r : Ego dormiu i et s o m n u m cepi et exur rex i , quon iam dominus suscepit me al léluia, 
a l lé luia . 
Decan t an t e s vero t e r t i u m responsor ium cum crucibus et cereis, tu r r ibu l i s , e t t i m i a m a t i s 
omnes s imul p e r v e n i a n t ad sepu lchrum. 
Diacones a u t e m (angeli)7 co h ib idem (!) h a b i t u sedentes i s tum i m p o n a n t vers iculum : 
Quem quer i t i s in sepulchro o christ icole. 
I l i i vero qui t u r r i b u l a : 
I he sum n a z a r e n u m c ruc i f ixum o celicole. 
(Diacones) : 
N o n est hic sur rex i t , s icut p red ixe ra t , i te nunc ia t e , quia surrexi t a mor tu i s . Yeni te v ide te 
k)cum, ub i pos i tus e ra t dominus , al léluia, a l lé luia . 
I l i i a u t e m tol lentes posi ta l i n t eamina r e v e r t a n t u r ad chorum, i s tam can tando a n t i p h o n a m : 
Sur rex i t dominus de sepulchro, qui pro nobis pepend i t in ligno alléluia. Surrexi t enim 
sicut d ixi t dominus et precedet vos in gal l i leam alléluia, al léluia, al léluia. 
De inde dic i tur can tus : Te d e u m l a u d a m u s . " 8 
A Győrből Zágrábba ke rü l t kódex 9 húsvé t i j á t é k a idáig t a r t . Fancev szövegközlésének 
t o v á b b i sorai m á r n e m t a r t o z n a k a húsvé t i mi sz t é r iumjá tékhoz , h a n e m az ü n n e p zso lozsmájára 
vona tkozó u tas í t á sok . 
A P ray -kódex húsvé t i j á t é k á n a k szövege az in tén k iadóra t a l á l t már . 1 0 A zágrábi vá l toza-
t a i való összehasonlí tás m i a t t mégis he lyénva lónak t a l á l j uk szövegét i t t is közölni . 
, ,Ad Ma tu t ina s . . . Decan tan te s vero te rc ium responsor ium, cum crucibus et cereis et 
thur ibu l i s et t i m i a m a t i s omnes s imul p e r u e n i a n t ad sepulchrum, diacones au t em duo angelico 
h a b i t u ib idem sedentes , i s tum i m p o n a n t vers icu lum : 
Quem qper i t i s in sepulchro o chris t icole? 
I l i i a u t e m qui trürrtfa cum t i m i a m a : 
J h e s u m N a z a r e n u m . — I t e m diacones : N o n est hic sur rex i t . —- E t i t e rum : Veni te et 
v ide t e locum. — Ili i a u t e m to l lentes pos i ta l i n t eamina r e u e r t a n t u r ad chorum can tando : 
Sur rex i t de sepulchro. •—- T u n c inc ip ia t presbi te r : Te deum l a u d a m u s . " 
A ké t j á t é k összevetéséből mindeneke lő t t az t ű n i k ki , hogy a bo ldva i s ac r amen ta r i um, 
me ly lejegyzésben a győr-zágrábi Agenda Pont i f ica l i s tó l éppen száz év t ávo lságra áll , a húsvét i 
j á t é k lényeges szövegét i l letően e lődjével egyér te lműen tudós í t . De m i n t az, úgy ez u tóbb i is 
el tér a gráci kódex bib l ikus j á t éká tó l . Mégis v a n közö t tük is egy lényeges különbség. A Pray-
kódex m á r n e m ismeri az „ E l e v a t i o c ruc is" -nak H a r t v i k Agendá ja szerint az éjjeli zsolozsma 
e lő t t le já tszódó sze r t a r t á sá t . Az viszont megin t ké tségte lennek látszik, hogy a Quem quaeritis-t 
h ú s v é t v a s á r n a p h a j n a l i szürküle tében a borsodi Boldva m o n o s t o r á n a k szerzetesei úgy adhatták 
elő, m i n t száz évvel k o r á b b a n az ú j o n n a n a l ap í to t t zágrábi egyház első k ler ikusa i . Ámde ez a 
lényegi azonosság n e m csupán a ké t magyarország i egyház húsvé t i j á ték-e lőadása közöt t álla-
p í t h a t ó meg. A bevezetőben i smer t e t t ük a húsvé t i j á t ék á l t a l ában szokásos mene té t . A mos t 
t á r g y a l t ké t magyarországi p é l d a — eltérően a bibl ikus j á t ék tó l — et tő l lényeges el térést nem m u t a t . 
De ugyanígy a d t á k elő a ,,sír l á t o g a t á s á n a k " a „v is i ta t io s epu lch r inak" j á t é k á t többny i re jelen-
ték te len el térésekkel szerte E u r ó p á b a n , k á p t a l a n o k b a n és m o n o s t o r o k b a n egya rán t . El térések-
kel , melyek nem nagyok és látszólag n e m is je lentősek, de amelyek mégis egyedül n y ú j t a n a k 
lehetőséget a r r a , hogy e ké t magyarország i Quem quaeritis európai rokoni kapcso la ta inak 
t i sz tázásá t megkísérelhessük. 
Young szerint a húsvá t i ludus egy különös f a j t á j á t a Venite et videte locum kezdetű d a r a b 
fe lhasználása jelöli1 1 Ez a sír t őrző angyal részéről a Már iákhoz in téze t t felhívás, melyet a Krisz tus 
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t e s t é t t a k a r ó lepel m e g m u t a t á s a szokot t k ö v e t n i , a zág ráb i k ó d e x b e n c sakúgy szerepel , m i n t a 
bo ldva i monos to r s a c r a m e n t a r i u m á b a n . E t é n y segítségével Y o u n g a n y a g á b ó l ké t o l y a n v á l t o z a t 
je lö lhető meg, me ly haza i d a r a b j a i n k h o z még l eg inkább köze lhozha tó . Az egyik a l o tha r ing i a i 
R e m i r e m o n t a p á t s á g á n a k X I I . századi s z e r t a r t á s k ö n y v é b e n t a l á l h a t ó „ U i s i t a t i o s epu lch r i " . 
Lényeges v o n á s o k b a n a köve tkező m e n e t e t m u t a t j a : , , Q u e m quer i t i s . . . " „ I h e s u m N a z a r e -
n u m . . . " , ,Non est h ic s u r r e x i t . . . " „ V e n i t e e t v ide te l ocum . . . " „ S u r r e x i t chr i s tus e t i l l u x i t . . . " 
„ S u r r e x i t en im sicut d i x i t . . . " „ S u r r e x i t D o m i n u s de sepulchro . . . " „ T e d c u m l a u d a m u s . . . " 
— A más ik húsvé t i j á t é k E the lwo ld W i n c h e s t e r b e n készül t Regu lá r i s C o n c o r d i á j á b a n m a r a d t 
meg részletes leírással .1 3 Szövegei így k ö v e t k e z n e k : „ Q u e m quer i t i s . . . " „ I h e s u m n a z a r e n u m . . . " 
„ N o n est hic . . . " „Al le lu ia r e su r rex i t dominus . . . " „ V e n i t e et v ide t e 1 c u m . . . " „ S u r r e x i t 
D o m i n u s de sepulchro . . . " „ T e d e u m l a u d a m u s . . . " R e m i r e m o n t és W i n c h e s t e r h ú s v é t i 
j á t é k a i n a k i lyen szoros kapcso la t a n e m lesz meglepő , h a t u d j u k , hogy E t h e l w o l d éppen az 
északf ranc ia szerzetesi szokások segítségével t e r e m t e t t r e n d e t az angolszász bencések s o k b a n 
el térő és bonyo lu l t ususa i közö t t . 1 4 Másrészt meg az t is t u d j u k , h o g y H a r t v i k A g e n d á j a , és a 
P r a y - k ó d e x a n y u g a t i f r a n k t e rü l e thez számos t ö r t é n e t i szál lal kapcso lódik . 1 5 í g y a z u t á n meg-
á l l a p í t h a t j u k , hogy az a Quem queritis-változat, a m i t a H a r t v i k - f é l e A g e n d a és a P r a y - k ó d e x 
ö rök í t e t t ek r á n k , egy f r a n k m i n t a u t á n készül t , n e m tú l ságosan szabadon . N e m lényeges k ü l ö n b -
ségük csak az, hogy n é h á n y éneke t fe lcserélnek, így a befe jező „ s u r r e x i t e k e t " . E z e n f e l ü l az 
Ethe lwold- fé le v á l t o z a t egy önkényesnek lá tszó be to ldása : „ A l l e l u j a r e su r r ex i t d o m i n u s . . . " 
haza i j á t é k a i n k b a n n e m szerepel . 
A m a g y a r „ v i s i t a t i o " n y u g a t i pé ldá i tó l a b b a n sem té r el, hogy sz igorúan l i t u r g i k u s 
k ö r n y e z e t b e n , az éj jel i zsolozsma befe jező szövegeinek összefüggése k ö z ö t t j e l en ik meg . Ez az 
á l t a l ános é r t é k ű n e k t e k i n t e t t t é n y v e z e t e t t o lyan megá l l ap í t á sokhoz , m i n t h a a Quem queritis-
j á t é k l i tu rg ikus szövegekből , n e m közve t l enü l a b ib l iából t áp l á lkozna . 1 6 E n n e k a m e g á l l a p í t á s n a k 
á l t a l ános é r t éké t f e n t e b b m á r vo l t a l k a l m u n k v izsgá la t a lá v e t n i . 
A zágráb i k ó d e x és a P r a y - k ó d e x húsvé t i j á t é k a i r a v o n a t k o z ó ez idő szer int i t u d á s u n k a t 
a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k össze : 
1. M i n d k é t j á t é k egymássa l szoros k a p c s o l a t b a n áll és n y u g a t i f r a n k , é szak f r anc i a m in -
t á k r a m e g y vissza. A l k a l m a z á s u k szer in t az á l t a l á n o s a b b szokásnak megfe le lően , a húsvé t -
éj jel i zsolozsma befe jező szövegeihez kapcso lódnak . 
* 
A h a r m a d i k húsvé t i j á t é k az e lőbbi k e t t ő n é l t e r j e d e l m e s e b b szövegű, de kevésbé j á t é k -
je l legű. I smer t e t é sé t mégsem me l lőzhe t j ük , m e r t a húsvé t i j á t é k o k első fe ldolgozója Milchsack 
is m á r a f e l t á m a d á s i min i sz t é r iumok közé sorol ja . 1 7 Magyaro r szágon először Golso I s t v á n soproni 
polgár 1363-ban máso l t m i s e k ö n y v é b e n f o r d u l elő. Golso misszá lé ja n e m az egyedü l i m a g y a r -
országi fo r rás , m e l y b e n ezt az eléggé kedve l t szekvenc iá t m e g t a l á l j u k . E g y kéz i ra tos pozsony i 
m i s e k ö n y v b e n éppenúgy m e g t a l á l j u k , m i n t a pécsi és zág ráb i püspökségek n y o m t a t o t t mise-
könyve iben . Zenei lejegyzése az Ulászló-féle és a kassa i g r a d u á l é k b a n is hozzá fé rhe tő . Mindeme 
magyrország i fo r rá sok v i lágosan b i z o n y í t j á k , hogy b,ár ez a d r a m a t i z á l t szekvencia a p r í m á s i 
egyház l i t u r g i á j á b a n e m n y e r t f e lvé te l t , m a g y a r o r s z á g i népszerűsége mégis egyrészt v i szonylag , 
k o r á n , másrész t pedig később is meglehe tős m é r t é k b e n b i zony í tha tó . A n á l u n k is i smere tes 
v á l t o z a t szövegét n a g y g y ű j t e m é n y é b e n G. M. Dreves , 1 8 de m á r ő e lő t t e Milchsack is közö l te . 
Mi az a l á b b i a k b a n legrégibb h a z a i f o r r á s u n k , Golso mi sekönyvének szövegét k ö v e t j ü k , j egyze t -
ben a v a r i á n s o k k a l . 
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Mivel t o v á b b á fo r r á sa ink e lőadási u t a s í t á sok né lkül ( rub r iká t l anu l ) közl ik , ezek t ek in t e t é -
b e n Milchsack k i a d á s á t k ö v e t j ü k . A n n á l is i n k á b b , m e r t a m a g y a r z e n e t ö r t é n e t b e n n e m j e l en t ék -
t e l en szerepet j á t szó S a n k t Gal len t r o p á r i u m a is dialógus m ó d j á r a szerkesz te t t szekvenc iának 
m o n d j a (per m o d u m dya log i sequen t i a ) és az ö töd ik s t ró fa e lő t t u g y a n a z t az u t a s í t á s t a d j a , 
m i n t az e m l í t e t t k i a d á s : , ,Tres bene voç i fe ra t i scolares r e s p o n d e n t v e r s u m . . . " E z t ké tségte le-
n ü l a d r a m a t i z á l á s fe j lesz téseként f o g h a t j u k fel . Hiszen míg egy Tou rna i - i m i s e k ö n y v is, még 
csak a k á n t o r o k és a kó rus énekével t u d j a é rzéke l t e tn i a pá rbeszédes szekvencia d r á m a i előa-
d á s á t , S a n k t Gal len és L i c h t e n t h a i (Milchsack fo r r á sa ) Már ia Magdo lna szerepét m á r h á r o m 
j ó h a n g ú " i sko lás f iúva l éneke l te t i . í g y a f é r f i k ó r u s éneke és az eredet i leg nő i szóló k ö z ö t t 
v a l ó b a n l é t r e j ö t t egy o l y a n hangzásbe l i kü lönbség , m e l y m á r az i smét lődő kérdések és az érzel 
mi leg egyre fokozódó fe le le tek d r á m a i feszül tségét s ikeresebben t u d t a é rzéke l te tn i . 
Végeze tü l meg kell még eml í t en i , hogy Golso I s t v á n mi sekönyve De beata virgine in 
ressurectione c ímen i smer i . T e h á t a húsvé t i idő Már ia szekvenciái közé helyezi . T ö b b i haza i 
f o r r á s u n k h ú s v é t i s zekvenc iának i smer i és a Victimae paschalV-kezdetű nevezetes h ú s v é t i 
ének e lő t t közl i , me lybő l a , ,Surgi t c h r i s t u s " befe jezését is kölcsönzi . E z az á l t a l ános szokásnak 
felel m e g és Dreves vélekedése me l l e t t szól. Szer inte szekvenc iánk n e m m á s , m i n t a Victimae 
paschali h a r m a d i k és negyed ik s t r ó f á j a közé c súsz t a to t t szöveg- (nem zenei) t rópus . 2 0 
Milchsack hosszabb Sank tga l l en i c íme m i n d e n ké t ségen fe lül , m a g y a r j á t é k a i n k r a is 
v o n a t k o z i k és haza i - fo r r á sa ink röv id c ímeinél m é l t ó b b b e m u t a t á s u l szolgál : „ S e q u e n t i a d e v o t a 
a n t i q u o r u m n o s t r o r u m de resur rec t ion is a r g u m e n t i s s a n c t a r u m v i r g i n u m Mar ie ac Marie Magda-
lene de Compass ione m o r t i s Chr is t i per modum dyalogi s equen t i a : 
Chorus : 
Surg i t Chr is tus c u m t.ropheo, 
i a m ex agno f a c t u s leo 
so lenni v ic to r i a . 
Chorus I I . 
H i c est agnus , qu i p e n d e b a t 
et in c ruce r e d i m e b a t 
t o t u m gregeu o u i u m . 
Très benevoc i f e r a t i scolares r e sponden t 
pos t v e r s u m . 
Chorus : 
Die m a r i a , qu id u id i s t i 
c o n t e m p l a n d o c rucem chr i s t i? 
Chorus : 
D ie m a r i a . . . 
Chorus : 
Die m a r i a 
Chorus : 
Die m a r i a . . . 
Chorus : 
Die m a r i a , qu id u id is t i , 
p o s t q u a m ihesum amis i s t i ? 
Chorus : 
Die . m a r i a , qu id fecis t i , 
m o r t e m u ic i t sua m o r t e , 
r e se rau i t seras p o r t e 
sue mor t i s g rac ia . 
Cui c u m nu l lus condo leba t 
et M a g d a l e n a m c o n s u m e b a t 
doloris i n c e n d i u m . 
Scolares i i j 
U id i ihesum spol iar i 
e t in cruce sub l imar i 
p e c c a t o r u m m a n i b u s 
Scolares : 
Spinis c a p u d (!) c o r o n a t u m , 
u u l t u m sput i s m a c u l a t u m 
et p l é n u m l iuor ibus . 
Scolares : 
H a s t a l a t u s u u l n e r a r i , 
m a n u s , pedes cons ignar i , 
u iu i fon t i s e x i t u m 
Scolares : 
Quod se p a t r i c o m m e n d a u i t 
e t , quod c a p u t inc l inau i t 
et emis i t s p i r i t u m . 
S c o l a r e s : 
T o t u m m u n d u m t e n e b r a r i , 
t e r r a m t o t a m conquassa r i , 
raonumenta reserar i , 
u e l u m t e m p l i lacerar i . 2 2 
Scolares : 
M a t r e m f l e n t e m sociaui . . . 
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Az újgörög kleftisz-balladák és a román népballadák 
DOMOKOS SÁMUEL 
Ú j a b b k o r i t ö r t é n e l m ü n k f o l y a m á n nemcsak a ihi n é p ü n k , de a t öbb i duna i és Ba lkán -
félszigeti nép is rengeteget szenvedet t a t ö rök hódol tság évszázadai a l a t t . Kü lönösen sok szenve-
dés j u t o t t osztályrészül a görög népnek , ame ly évszázadokon keresz tü l b á t r a n v ív t a meg függe t -
lenségi h a r c á t a t ö rökök ellen. 
Görögország 1453-ban ke rü l t tö rök hódol tság alá s e lnyomói elleni h a r c á t m i n d e n kiilsö 
segítség né lkül egymagában v ív t a . Igaz u g y a n , hogy 1684-ben a velencei dogé e l szakí to t ta Dél-
Görögországot a t ö rök hódoltságból , de ez n e m t a r t o t t sokáig, m e r t n é h á n y évt ized m ú l v a i t t 
i smét a tö rök le t t az ú r . De még m a j d n e m száz évnek kel le t t el telnie, míg 1769—1774-ben az 
orosz — török hábo rú felcsi l lantot ta a görög népben a tö rök iga l e rázásának r eményé t , hogy 
az tán egy félévszázad nehéz ha rca i á r á n Görögország k iv ív ja szabadságá t , 1821—1829-ben s a 
tö rökök el ismerjék az ország függet lenségét . 
A tö rök e lnyomatás nehéz évt izedeiben a görög nép hős f i a i , a ha rma to loszok és klef t iszek 
a hegyekbe v o n u l t a k s csopor tokba verődve fegyveres t á m a d á s o k k a l t ö r t e k r á a vö lgyekben és 
vá rosokban garázdálkodó tö rökökre . Macedónia és Tesszália hegyein, az Ol impuson , Pé l ionon, 
P induson és A g r a p h a n t a n y á z t a k a bá to r klef t iszek. E le tük szakada t l an harcból á l lo t t , s csak 
té len húzód tak le a Jon- i szigetekre rokonaikhoz , ismerőseikhez. E g y e n r u h a s z e r ű ö l töze tükkel 
kü lönböz tek a t öbb i görögtől , akik csodála t ta l t e k i n t e t t e k fel r á j u k s büszkék vo l t ak vitézsé-
gükre . Érdemes megemlí teni , hogy mi lyen szoros kapcsola t á l lo t t f enn a görög nép és a k lef t i sz 
harcosok közöt t : a híresebb klef t iszek képei o t t f ügg t ek a görög családok háza inak f a l án . 1 
Harca ik anny i r a népszerűek vo l t ak , hogy a görög gyerekek is ké t csopor tba á l lva — az e^yik 
görög, a más ik tö rök vol t — , kleft isz j á t éko t j á t s z o t t a k , amelyben mindig a k lef t i szek győztek . 
A kleft iszek legendás vitézségével szemben tehe te t l enek vo l t ak még az o lyan híres basák 
is, m in t az a lbánia i Ali, aki előbb tő rbe csalással a k a r t a meg tö rn i a klef t iszek ha rc i e re jé t , de ami-
kor az életben m a r a d t a k még e l szán tabban küzdö t t ek , hogy k a p i t á n y u k lefejezését megbosszul-
j á k , 1805-ben, E to l i ában béke tá rgya lás ra h ív t a egybe a k le f t i sz -kap i t ányoka t . Amikor J u s z u p , 
Ali tes tvére megkérdezte a hős A tanad io kap i t ány tó l , hogy lehet , hogy még mind ig o lyan sokan 
v a n n a k életben, az így vá laszol t : , ,Csak így fo ly tassá tok , s zámunk még nőn i f o g ! " Végül Ali 
békét k ö t ö t t a klef t iszekkel , l eh ív ta őket a hegyekből s kezükbe a d t a a síkságok fö lö t t i u r a l m a t . 2 
A kleft iszek a legelszántabb szabadságharcosok vo l t ak , soha n e m a d t á k meg m a g u k a t , s ha 
elfogták őket , b á t r a n , min tegy dicsekedve va l l o t t ák be a t ö rököknek t e t t e ike t . Még ha lva sem 
a k a r t a k a tö rök kezébe kerü ln i . Szinte á l landó m o t í v u m a a klef t isz b a l l a d á k n a k , hogy az elesett 
klef t isz kéri t á r sa i t , hogy fe jé t v á g j á k le s v igyék m a g u k k a l : 
J e r és vágd el p a j t á s f e j em, i t t k a r d o m fényes éle, 
H o g y a t ö rök ne lel je meg s ne tűzze közszemlére. 
Mer t e l lenem, ha függve lá t , ö rü lne m á m o r á b a n , 
A n y á m pedig, ha l á t szegény, e lpusztul b á n a t á b a n . 
A kleftisz-balladák 
A klef t isz-bal ladák t émá i , akárcsak m á s népek b e t y á r b a l l a d á i n a k t é m á i h íven fejezik k; a 
kleft iszek ha rca i t az e lnyomó tö rökök ellen. E ba l l adák t é m á i k b a n igen vá l toza tosak , igaz ugyan , 
hogy gyakran ugyanaz a t é m a ismét lődik meg egészen kis vá l toz ta tássa l . A főbb t é m á k a követ -
kezők : 
A tö rök ál ta l elfogott kleft isz büszkén va l l ja be t e t t e i t ;4 az idősebb klef t isz a r r a o k t a t j a a 
f i a t a l o k a t , hogy ne hódo l j anak be a t ö rököknek (e t é m a többször is szerepel) ; a görög i f j ú n e m 
a k a r o t t h o n m a r a d n i , klef t isz aka r l enni , hogy harcol jon a t ö rökök ellen ;5 a klef t isz a n y j a a 
fo lyópar ton s i ra t j a megsebesül t f i á t ;6 a tö rökök d í j a t t űznek ki a klef t isz fejére ;7 t ö b b ba l ladá-
1
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b a n az e leset t k lef t i sz hagyakoz ik t á r s a i n a k , h o g y a n temessék el ; a t ö r ö k ö k n e k behódol t 
k le f t i sz t lefejezik ;8 Ali pasa levélben a r r a kér i a k le f t i szeke t , hogy jö j j enek le a hegyekrő l , de 
ők az Ol impus ra m e n n e k , m e r t n e m a k a r n a k hódolni . 9 E t é m a t ö b b v á l t o z a t b a n is szerepel . 
A v ízér t rnenő k le f t i sz t e l fog ják a t ö r ö k ö k s k i á l t j a t á r s a i n a k , hogy á l l j a n a k bosszút ér te ;10 a 
k lef t i sz rossza t á lmod ik ; n megsebesül és b o r t kér , hogy sebeit k imossa ;12 a m e g h a l t k le f t i sz t 
m i n d e n k i s i r a t j a , csak a t ö r ö k ö k ö rü lnek :1 3 le lövik az e lpá r to l t k le f t i sz t , ak i gazdag l á n y t v e t t 
el ;1 4 az egyik k lef t i szrő l fe l i smer ik , hogy l á n y ;1 5 a k le f t i sz - lány k ö v e t eme l t e t azzal , ak ihez hozzá-
m e g y ;16 t ö b b b a l l a d á b a n a klef t i sz e l foga tásáró l v a n szó ; a k le f t i sz t v iszik a k a s z t a n i ;17 az 
e l fogot t k lef t i szek levélben kér ik t á r s a ik tó l a v á l t s á g d í j a t , hogy k i s zabadu lhas sanak :18 a klef-
t i szek e l fog ják a gazdag e m b e r t ;19 e l fog ják a p a p o t , ak i tő l k e n y e r e t , b o r t és l á n y á t kér ik , hogy 
legyen , ak i nek ik a b o r t töl tse.2 0 
A m i n t a k le f t i sz -ba l l adák t é m á i m u t a t j á k , a k le f t i szek h a r c a i k a t e lsősorban a t ö r ö k ö k 
el len v í v t á k , igen kevés b a l l a d a szól a gazdagok el leni ha r cuk ró l . 
Igen sok k le f t i sz -ba l l ada szól egy ik-más ik h í resebb k lef t i sz v i téz rő l , k a p i t á n y r ó l . A leg-
h í resebb kleftisz'ek, a b a l l a d á k szer in t , Bukoválász, ak i rő l t ö b b , m i n t t íz b a l l a d a is szól ;21 Diakosz, 
Dimosz, Nikotzárász, Andrutzosz, Mitrosz s tb . A lány-k le f t i szek közül Dismando és Lambrosz 
v á l t a k köz i smer t t é . 
Megeml í t j ük , hogy a k le f t i sz -ba l ladák t u d o m á n y o s fe ldolgozására a m ú l t b a n n e m k e r ü l t 
sor s m u n k á n k a t a g y ű j t e m é n y e k a l a p j á n k é s z í t e t t ü k . 
A kleftisz-balladák sajátosságai 
Első p i l l a n a t r a is s zembe tűn ik az ú jgö rög k le f t i sz -ba l l adák sa j á to s nemze t i jel lege, a t ö b b 
b a l k á n i népek b e t y á r b a l l a d á i t ó l va ló e lütése . 
1. A l egszembe tűnőbb v o n á s u k a k l e f t i s z -ba l l adáknak szabadságharcos je l legük. A klef-
t i sz -ba l l adák k ö z ö t t alig t a l á l n i o l y a n t , ame ly ne a t ö r ö k ö k el leni ha rc ró l szólna. Megha tó m ó d o n 
j u t ki fe jezésre e b a l l a d á k b a n a k lef t i szek mélységes hazaszere te te , s a h a z á é r t va ló á ldoza tvá l l a -
lás. Igen sok b a l l a d á b a n ké r i a k lef t i sz t á r s a i t , h o g y h a elesik, v á g j á k le f e j é t , hogy a t ö r ö k ö k ne 
tehessék ki közszemlére , s a n y j a nehogy m e g t u d j a ha l á l á t . A k lef t i szek a t ö r ö k ö k elleni h a r c o t 
é l e t r e - h a l á l r a m e n ő e l szántsággal v í v j á k , s h a r c u k b a n n e m c s a k a nép , h a n e m a t e rmésze t e lemei is 
segí t ik , aká rc sak a mesehősöke t . E z a v o n á s u k is megkü lönböz t e t i a t ö b b i népek b e t y á r b a l l a d á i t ó l . 
2. S z e m b e t ű n ő v o n á s u k a k l e f t i s z - b a l l a d á k n a k , hogy á l t a l á b a n szomorú t é m á j ú a k ; leg-
többszö r a sebesül t k le f t i sz ha ldok lásá ró l és t á r s a i n a k va ló hagyakozásá ró l szólnak. Ez az t 
m u t a t j a , h o g y a b a l l a d á k — a va ló ságnak megfe le lően — h íven v i s sza tükröz ik az t a nehéz h a r c o t , 
ame lye t a k le f t i szeknek v ívn iok ke l le t t a számbel i f ö l é n y b e n levő t ö r ö k ö k el len. 
3. É r d e k e s megf igye ln i , hogy a k l e f t i s z - b a l l a d á k b a n a k le f t i szek sohasem v í v j á k h a r c a i k a t 
e g y m a g u k b a n , h a n e m m i n d i g t á r s a i k k a l , c s a p a t u k k a l e g y ü t t . A b a l l a d á k b a n csak a leghí resebb 
k a p i t á n y o k v a n n a k névsze r in t megeml í t ve , á l t a l ános az , hogy cselekedete ik név te l enü l v a n n a k 
f e l so ro lva . E z a v o n á s u k is m e g k ü l ö n b ö z t e t i a t ö b b i népek b e t y á r b a l l a d á i t ó l . A klef t i sz-bal la-
d á k n a k ez a s a j á t s á g a ké t ség te lenül o n n a n v a n , hogy a k lef t i szek n e m elszigetelve ha rco l t ak az 
e lnyomó t ö r ö k ö k el len, h a n e m , m i n t u t a l t u n k r á , c s a p a t b a v e r ő d v e , me lye t szinte k a t o n a i 
je l legű szabá lyok t a r t o t t a k egybe . Az e szabá lyok ellen v é t ő k e t m a g u k a k le f t i szek v o n t á k fele-
lősségre s b ü n t e t t é k meg. A l egnagyobb b ű n n e k s z á m í t o t t az ellenséggel va ló p a k t á l á s és a behó-
dolás , ame lyeké r t ha l á lbün te t é s j á r t . I lyen t é m á j ú ba l l ada alig a k a d , a m i az t m u t a t j a , hogy e r re 
gen r i t k á n k e r ü l t sor, 
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4. A k l e f t i s z -ba l l adáknak t a l á n a l egszembe tűnőbb v o n á s u k szerkezet i fe lép í tésük , s a j á t o s 
ba l l ada -k incsük , a m e l y m e g k ü l ö n b ö z t e t i őke t a környező népek b e t y á r b a l l a d á i t ó l . 
Az ú jgörög k le f t i sz -ba l ladák s a j á to s a lko tó e lemei a t e rmésze t i t ü n e m é n y e k körébő l 
ke rü lnek ki , ame lyek megszemélyes í te t t f o r m á b a n szerepelnek. 
H o g y e b a l l a d á k m o t í v u m - k i n c s é t f e l m é r j ü k , az a lko tó e l emeke t a köve tkező csoportosí-
t á s szer int t á r g y a l j u k : természeti elemek (hegyek, fo lyók , szél, f á k , csi l lagok), állatok, főleg mada-
rak (sas, k a k u k , fü l emi l e , fogoly) ; jelképek ( á lom, e s k ü v ő — h a l á l ) és mesemotívumok. 
1. A természeti elemek szerepe a kleftisz-balladákban 
Sa já tos v o n á s u k a k l e f t i s z -ba l l adáknak , hogy b e n n ü k m i n t e g y t ú l t e n g e n e k a t e rmésze t 
e lemek, amelyek m a g u k is részt vesznek a k lef t i szek h a r c a i b a n , segít ik, t á m o g a t j á k őke t és e g y ü t t -
éreznek ve lük . Az elesett k le f t i sz t m e g s i r a t j a a t e r m é s z e t is,22 s ivár és k i s z ikkad t a mező , m e r t 
ha ldok l ik a k lef t i sz . 23 Georgosz k lef t i sz az t ké rd i a hegyek tő l , m i é r t n e m s z o m o r k o d n a k , a m i k o r 
őke t s z o r o n g a t j á k a tö rökök . 2 4 
a) Kü lönösképpen soka t szerepelnek a k l e f t i s z -ba l l adákban a hegyek. Legérdekesebb , 
h o g y a m o t í v u m o k közül az Ol impus és a Kisszabos pá rbeszéde , a m e l y b e n az egyik k a r d j á v a l , 
a más ik p u s k á j á v a l dicsekszik. Az Ol impus így szól a K i s szabosnak : ne sz idj engem, t e o s t o b a , 
t e t ö r ö k t ő l t a p o s o t t , hisz én v a g y o k a v é n Ol impus a leghíresebb a v i lágon , ak inek huszonké t 
csúcsa és h a t v a n k é t fo r rá sa v a n . Minden csúcson zászló leng s m i n d e n b o k o r b a n k lef t i sz v a n . 
A l egmagasabb csúcson pedig sas ül.2 5 A Kisszabos azzal v á g vissza, hogy ná l a l ak ik az a r a n y t o l l ú 
k i rá lysas , ak i a n a p p a l beszélget s a r r a ké r i ő t , hogy ne h a j n a l b a n , h a n e m i n k á b b dé lben süssön, 
hogy k a r m o s l ába i fe lmeleged jenek , s ő m a d a r a t és v a d g a l a m b o t foghasson. 2 6 
Az egyik b a l l a d á b a n sz in tén a hegyek beszélgetnek egymássa l , J a n o s z k le f t i sz m e g k é r d i , 
m i b a j u k : hó v a g y víz t e r h e n y o m j a ő k s t ? A hegyek az t vá l a szo l j ák , hogy e r re m e n t e k a klef-
t iszek, r abszo lgának v i t t é k őke t a tö rökök . 2 7 
b) A folyók megszemélyesítésével is t a l á l k o z u n k egy-ké t e se tben . Az egyik b a l l a d á b a n a 
klef t i sz a n y j a kővel d o b á l j a a fo lyó t s ké r i , hogy f o r d u l j o n vissza s m e n j e n el a k le f t i szek t a n y á j a 
felé s értesí tse őket a közelgő veszedelemről . 2 8 E g y i k m á s i k b a l l a d á b a n (Kitszosz és az anyja) 
a klef t i sz a n y j a azér t d o b á l j a kővel a fo lyó t , hogy az l e a p a d j o n s ő á tmehessen r a j t a a k le f t i szek 
t a n y á j á h o z . 
c) A szél is szerepel az egyik b a l l a d á b a n , a k lef t i sz a r r a kér i , h o g y hűs í t se le ő t , m e r t hősi 
h a r c o t v í v o t t t i zenké tezer t ö r ö k ellen.2 9 
d) A nap, a hold és a csillagok megszemélyesítése. Kol iasz k le f t i sz a n y j a a n a p p a l és a h o l d d a l 
beszél, hogy n e m l á t t á k - e a f i á t . Az t a vá la sz t k a p j a , h o g y Kol i a sz t e l fog ták s viszik akasz tan i . 3 0 
Az egyik b a l l a d á b a n a klef t i sz megké rd i a csi l lagot , hogy m i ú j s ág . A csillag e l m o n d j a , hogy az 
egyik k le f t i sznek e l lő t ték a kezé t . 
A k l e f t i s z -ba l l adákban szereplő t e rmésze t i e lemek a mi to lóg iák és a népmesék hőseivé 
n a g y í t j á k a k le f t i szeke t . Még a k lef t i szek h a r c á t is számos ese tben t e rmésze t i t ü n e m é n y e k h e z , 
záporhoz , jégesőhöz hason l í t j ák . 3 1 
2. Az állatok és madarak megszemélyesítése a kleftisz-balladákban 
a) Igen g y a k r a n fo rdu l elő a k l e f t i s z -ba l l adákban a ló, m i n t hűséges k ü z d ő t á r s a a 
k le f t i sznek , s ak inek rendsze r in t u t o l j á r a hagyakoz ik a k lef t i sz . A Vovrosz és lova c. ba l l adában 3 2 
a haldokló klef t i sz így hagyakoz ik l o v á n a k : 
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3 2
 Vér tessy D e z s ő : Anto lógia az ú jgörög nép köl tésze téből , 1913 c. g y ű j t . 
„ K e l j f ö l , g a z d á m , ke l j f ö l , m e n j ü n k , 
C s a p a t u n k m á r messze h a l a d t " . 
„ N e m m e h e t e k , jó p a r i p á m , 
N e m m e h e t e k , meg kell h a l n o m . 
Áss göd rö t k ö r m e i d d e l , 
F é n y e s ezüs t p a t k ó i d d a l . 
Yígy el engem f o g a i d d a l 
S t emess el a v á j t g ö d ö r b e . 
A z t á n v i d d el f e g y v e r e i m e t , 
Vidd el az én r o k o n a i m h o z , 
Vidd el a z t á n z s e b k e n d ő m e t , 
V idd el az én kedvesemhez : 
Sirasson meg , h o g y h a l á t j a . " 
A klef t i sz és lova közö t t i pá rbeszéd eszünkbe j u t t a t j a a Torna Alimos c. r o m á n b e t y á r b a l -
l a d á t , a m e l y b e n a r o m á n b e t y á r hasonló do lgokra ké r i l o v á t . 
b). Gyakran szerepelnek a kleftisz-balladákban a madarak, s ezek közül is a sas 
T ö b b k l e f t i s z -ba l l adában a k lef t i sz ú g y beszél a sassal , m i n t seg í tő tá r sáva l s megkér i ő t 
h o g y v igyen h í r t t á r s a i n a k a közelgő veszélyről . A sas a köve tkező v a r i á c i ó k b a n fo rdu l elő : 
s zomorúan t ép i t o l l á t s amiko r a k lef t i sz megkérd i , hogy m i é r t bús l akod ik , az t vá laszo l j a , hogy 
a t ö r ö k t á b o r b a n az t h a l l o t t a , hogy t á m a d á s t a k a r n a k i n d í t a n i a k le f t i szek el len. B u k o v á l á s z 
k a p i t á n y ekkor h a r c r a b u z d í t j a k le f t i sze i t s fogadkoz ik , hogy amíg ő él a t ö r ö k ö k n e m győznek . 
Az egyik más ik b a l l a d á b a n a sas k i h a l l g a t j a a p a s á k t anácskozásá t . 3 3 Az egyik b a l l a d á b a n , ami-
kor a t é p e t t s z á r n y ú sastól t á r s a megké rd i , hogy m i t c s iná lnak a k le f t i szek , az t vá laszo l ja , hogy 
nézzen s z á r n y a i r a , o lyanok a k le f t i szek is.34 
Szinte alig v a n k le f t i sz -ba l lada , a m e l y b e n m a d á r ne szerepelne. A legtöbbször n e m t u d n i , 
hogy mi lyen m a d á r r ó l v a n szó. T ö b b b a l l a d a sz te reo t ip kezdő so ra iban h á r o m m a d á r ü l az ágon 
és beszélget . A m a d a r a k megszemélyes í tve f o r d u l n a k elő és segít ik a k le f t i szek h a r c á t azzal , hogy 
ér tes í t ik őke t a t ö r ö k ö k közeledéséről , v a g y azzal , hogy h í r t v i sznek a hősökrő l r o k o n a i k n a k -
A m a d a r a k a köve tkező v a r i á c i ó k b a n f o r d u l n a k elő : a m a d á r j e l en t i , hogy a t ö r ö k ö k d í j a t tűz-
tek az egyik k lef t i sz f e j é r e ; e l m o n d j a , hogy Kr i sz tosz t k ö r ü l v e t t é k a tö rökök; 3 5 j e l en t i , hogy a 
t ö r ö k ö k el a j sa r j ák p u s z t í t a n i a k lef t i szeket . 3 6 A klef t i sz a r r a ké r i a m a d a r a t , hogy ér tesí tse J a n i n t 
a r ró l hogy a t ö r ö k r e ne bízza m a g á t , m e r t ő b í zo t t b e n n ü k s m o s t k e t t é v á g v a fekszik.3 7 A m a d á r 
e l m o n d j a , hogy a k le f t i sz t e l fog ták . 3 8 
T ö b b b a l l a d á b a n e lőfordul , h o g y a m a d á r e m b e r h a n g o n énekel . Az egyik b a l l a d á b a n pl . 
a m a d á r az t m o n d j a a k le f t i sznek , h o g y h a v a n emléke , k ü l d j e el tő le kedvesének . 3 9 A m a d á r 
a r ró l énekel e m b e r i h a n g o n , hogy Zidrosz csak ú g y m e n e k ü l n e meg a ha lá l tó l , ha m i n d e n hegyen 
j á r n a , s m i n d e n g y ó g y f ü v e t i smerne . A klef t i sz az t vá laszo l j a a m a d á r n a k , hogy n e m a k a r meg-
ha ln i , m e r t az ellenség ö rü lne a n n a k , de övéi, felesége és gyereke megs i r a tnák . 4 0 
Míg a f e n t i e se tekben a m a d á r nincs megnevezve , t a l á l u n k o lyan b a l l a d á k a t is, amelyek-
b e n a m a d á r meg v a n nevezve . Az egyik b a l l a d á b a n pl . az á l m á b a n fe lébredő k lef t i sz megkérd i 
a fogoly m a d á r t ó l , hogy m i é r t sír. A fogoly az t vá l a szo l j a , hogy egy feke te sas ü ldözi . 4 1 
T ö b b b a l l a d á b a n a fogoly a k a k u k k a l e g y ü t t szerepel . Az egyik b a l l a d á b a n p l . a ké t m a d á r 
a r ró l beszélget , hogy r o p o g n a k a p u s k á k . A m i k o r megké rd ik t ő l ü k , hogy mi r e lőnek , t a l á n eskü-
vőre p u f f o g t a t n a k , az t vá laszo l j ák , hogy a t ö rök re lőnek. 4 2 Az egyik más ik b a l l a d á b a n foglyok 
és k a k u k k o k j e len t ik , hogy Dimosz fe jé t l e v á g t á k , s az a k i s m a d á r , amely ik fe jére száll t , e m b e r i 
h a n g o n beszél t . 4 3 Más ese tben a fog lyok és k a k u k k o k a r ró l beszélnek, hogy a t ö rök vezér megin-
d u l t a k le f t i szek el len.4 4 
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Az egyik b a l l a d á b a n g a l a m b is szerepel , A k lef t i sz a g a l a m b b a l beszélget s megkérdi , , 
ihogy m i é r t o lyan szomorú. 4 5 
Szerepel még a klef t i sz b a l l a d á b a n , de csak m i n t ha son l a t , a fü l emi l e . A m e g l ő t t k le f t i sz 
ú g y énekel , m i n t a fü lemi le . 4 6 
3. A kleftisz-balladák jelképei 
v 
2. Az álom jelképe. A k l e f t i s z -ba l l adákban igen kevese t szerepel az á lom, mindössze h á r o m -
négy ese tben t a l á l k o z t u n k vele. De sa j á to s f o r m á b a n t a l á l j u k m e g : m ind ig zava ros víz képében 
je len ik meg a klef t i sz e lő t t s ez mind ig rossza t je len t . 4 7 Az egyik b a l l a d á b a n a k le f t i sz a r ró l á lmo-
dik , hogy n e m t u d á tú szn i a zavaros v izén , m e r t e lő t te és k ö r ü l ö t t e f e j ek ú s z n a k . A m i k o r t á r s a i 
a r r a kér ik , m a g y a r á z z a meg m i t j e l en t á l m a , az t m o n d j a , hogy sok t ö r ö k ö t ö lnek meg , de ők is 
megsebesülnek . 4 8 Ez a m o t | v u m kissé m ó d o s u l v a f o r d u l elő, i t t a fo lyó b e v i t t e a mé lybe a k lef -
t isz t . 4 9 
Érdekes megf igye ln i , hogy a m a g y a r és r o m á n b e t y á r b a l l a d á k b a n szereplő k e t t é t ö r t k a r d 
csak a Dimoszról szóló b a l l a d á b a n f o r d u l elő, a m e l y b e n a k le f t i sz á l m á b a n zava ros v ize t l á t 
s az t , hogy k a r d j a e lmerü l a v é r b e n . Je l en tése n incs m e g a d v a , de b i z o n y á r a nehéz h a r c o k a t 
j e l en t . 5 0 
b) Esküvő—halál jelképe. Ez a m o t í v u m igen gyakor i a k l e f t i s z - b a l l a d á k b a n . A l egá l t a l á -
n o s a b b e lőfordulás i f o r m á j a az, hogy az összegyűl t k le f t i szek tő l m e g k é r d i k , m i v a n o t t ' ü n n e p , 
l a k o d a l o m . A válasz erre az, hogy m e g h a l t a vezér , Cha ron e lv i t t e . 
U g y a n e z a f o r m u l a szerepel egyik m á s i k v á l t o z a t b a n , ame ly m e g t o l d j a a vá l a sz t a k lef -
t isz hagyakozásáva l : ne m o n d j á k meg a n y j á n a k , hogy m e g h a l t , i n k á b b m o n d j á k az t , h o g y 
m e g h á z a s o d o t t , a kőszikla l e t t a sógora, a f eke te f ö l d felesége, s a sok kav ics rokona i . 5 1 
U g y a n e z a m o t í v u m t ö b b v á l t o z a t b a n is szerepel . 
Az egyik b a l l a d á b a n az e leset t k lef t i sz az t üzen i a k a p i t á n y n a k , Mi t ro sznak , hogy ne 
v á r j a ő t , n e m öl ték meg , csak e l m e n t s m e g h á z a s o d o t t , s h á r o m asszonyt v e t t el : egye t R u n t -
h u r á b ó l , a m á s i k a t P h i v á b ó l s a h a r m a d i k a t L ibád ibó l , ak inek h á r o m ha rcos k a p i t á n y b á t y j a 
vol t . 5 2 
E g y más ik b a l l a d á b a n a ha ldokló Mitrosz az t üzen i kedvesének , h o g y ne vegye fel ú j 
r u h á j á t , ne m e n j e n t e m p l o m b a , ne f o n j a be a h a j á t , s ne legyen büszke , m e r t ő m e g h a l . A l á n y 
v isszaüzen nek i , hogy öl tözzön fel szépen, m e r t v a s á r n a p j ö n , s e sküvőre m e n n e k . Mitrosz az t 
üzen i vissza, hogy nincs ereje fe lö l tözni , m e g h a l . A b a l l a d a azzal végződik , hogy a r o k o n o k elsi-
r a t j á k a k lef t i sz t . 5 3 
c) A szekfű-rózsa virágzása — az élet jelképe. Ezzel a m o t í v u m m a l csak egy b a l l a d á b a n 
t a l á lkoz tunk . 5 4 A h a r c b a induló klef t i sz a r r a kér i a n y j á t , hogy ü l tessen rózsá t és p i ros s z e k f ű t , 
s amíg azok v i r ágoznak , ő n e m ha l meg. H a m i n d k é t v i r ág e lhe rvad , ez az t j e l en t i , hogy ő meg-
sebesül t s a n y j a öl tsön gyász ruhá t . A rózsa és a szekfű 12 évig v i r á g z o t t , de az egyik t a v a s z i 
reggel , m á j u s 1-én, m e n n y d ö r g ö t t és sötétség l e t t . A szekfű f e l s ó h a j t o t t , a rózsa k ö n n y e z e t t s e lher-
v a d t a k , v i r á g j u k is l ehu l lo t t . E k k o r a k lef t i sz é d e s a n y j a is m e g h a l t . 
A v i r ágok je lképéve l t a l á lkozunk m i n d a m i , m i n d pedig a r o m á n o k b a l l a d á i b a n azzal a 
különbséggel , hogy ezekben a v i r ágok a bo ldog t a l an szere lmesek s í r jából n ő n e k k i s h i r d e t i k az 
örök szerelem d i ada l á t , s m e g á t k o z z á k az őke t szé tvá lasz tó szüleiket . (Kádár Kata). Az e rdé ly i 
r o m á n o k n á l is m e g t a l á l h a t ó a Kádár Kata c. b a l l a d á n k h a s o n m á s a . 
d) Látomás. Csak egyet len ese tben t a l á l k o z t u n k vele a Gi f tak i s ró l szóló b a l l a d á b a n a 
ha l á l — házasság m o t í v u m m a l k a p c s o l a t b a n . G i f t ak i s az t üzen i a n y j á n a k , hogy ne v á r j a , m e r t 
m e g h á z a s o d o t t —- megöl ték . E l m o n d j a , hogy k inéze t t a házbó l s c i p ru s f á t l á t o t t v i r á g z a n i , 
ame lynek gyümölcse o lyan vo l t m i n t a szöllő s ha az t a n y a megeszi , n e m szüle t ik f i a . Hozzá teszi , 
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h o g y mi lyen jó le t t vo lna , ha az ő a n y j a is e v e t t vo lna abból , m e r t a k k o r ő n e m szü le te t t vo lna meg 
s m o s t n e m kel lene megha ln i a . 5 5 
4. Mese motívumok igen r i t k á n szerepelnek a k l e f t i s z - b a l l a d á k b a n . Csak egyik b a l l a d á b a n 
t a l á l k o z t u n k a mesebel i p róbára- té te l le l . 5 6 A k lef t i sz l á n y ahhoz a k a r feleségül m e n n i , aki a n a g y 
k ö v e t fe lemel i . A l á n y u g y a n i s f i ú n a k öl tözve e g y ü t t ha rco l t a k le f t i szekke l , de az egyik fe l i smer te 
s feleségül ké r t e . A k lef t i szek közül csak egy iknek s ikerü l t fe lemeln ie a k ö v e t s a l á n y h o z z á m e n t 
fe leségül . 
5. Mitológiai elemek igen r i t k á n f o r d u l n a k elő a k l e f t i s z - b a l l a d á k b a n . A mi to lóg ia i e lemek 
közü l á l t a l á b a n Charon v a n eml í tve , a m i n t a h a l o t t k le f t i sz t az a lv i l ágba viszi.5 7 
A kleftisz-balladák sirató énekekre emlékeztető részei 
E m l í t e t t ü k , hogy a k le f t i sz -ba l ladák t r ag ikus végződésűek, s a l eg több b a l l a d á b a n a z 
e lese t t k le f t i sz t s a j n á l j á k , s i r a t j á k t á r s a i és r o k o n a i . E z e k a részek igen hason la tosak m i n d a m i , 
m i n d ped ig a r o m á n o k b e t y á r b a l l a d á i b a n m e g t a l á l h a t ó s i ra tó — énekszerű részekhez. 
A k á r c s a k a r o m á n b e t y á r b a l l a d á k b a n , a k l e f t i s z - b a l l a d á k b a n is a s i ra tó részek ké t fé le 
f o r m á b a n f o r d u l n a k elő : az egyik, a m i k o r a r o k o n o k s i r a t j á k a m e g h a l t k l e f t i s z t : a m á s i k az, 
a m i k o r a sebesül t k lef t i sz ha l á l a e lő t t h a g y a k o z i k és búcsúz ik t á r sa i t ó l . 
a) Az elsiratás. E l ő f o r d u l k é t Mitroszról szóló b a l l a d á b a n és a Ki tosz ró l szólóban. Az egyik-
ben 5 8 a k le f t i sz t a szülei s i r a t j á k s m e g k é r d i k tő le , n e m akar -e e s k ü v ő t ? Az t felel i , hogy n e m a k a r , 
s a r r a ké r i a n y j á t , h o g y h a j o l j o n hozzá le, hogy u t o l j á r a megcsóko l j a . E z u t á n hagyakoz ik a r ró l , 
h o g y a n v ise l jenek g o n d o t legényei re . M a j d e lkér i p u s k á j á t , hogy megcsóko l j a , m e r t ő t e l jegyezte 
C h a r o n . 
A más ik b a l l a d á b a n Mitrosz az t kér i , hogy s i rassák meg a f á k , sz iklák, fo r rások , és a j e l en le . 
v ő k m i n d , m e r t ő meghal . 5 9 
A Kitosz halála c. b a l l a d á b a n t á r s a i s i r a t j á k a ha ldok ló k le f t i sz t , ak i így v igasz ta l j a ő k e t ; 
, , N e s í r j a t o k g y e r m e k e k , leszek én m é g ép i s " ! 
Á l t a l á b a n a b a l l a d á k b a n az e ls i ra tás és a k le f t i sz h a g y a k o z á s a egybeo lvad . 
b) A hagyakozás. A k l e f t i s z - b a l l a d á k b a n szinte á l t a l ános az , hogy m a g a a ha ldokló klef-
t i sz m o n d j a el v é g a k a r a t á t t eme tésé re v o n a t k o z ó l a g . Az i lyen l i agyakozásnak sz te reo t ip f o r m á j a 
t a l á l h a t ó meg t ö b b b a l l a d á b a n is, a m e l y így hangz ik : 
Ássá tok meg ú g y a s í rom : m a g a s l egyen , széles is, 
H o g y f e l á l l j a k , ha c sa tázom, be l e f é r j ek ké tszer is. 
H a g y j a t o k m a j d n a p k e l e t r e a b l a k o t a sír f e l e t t . 
F e c s k e m a d á r o t t csicsereg m a j d , h a jő a szép k ike le t . 
S h o g y h a el jő a v i r ágos m á j u s első h a j n a l a , 
O t t j e l en t i f e l d e r ü l t é t a pacs i r t a v íg da l a . 
(Dimosz a halálos ágyon60J 
E g y m á s i k b a l l a d á b a n 6 1 u g y a n e z a h a g y a k o z á s kis v á l t o z t a t á s s a l szerepel . A klef t isz 
a r r a ké r i t á r s a i t , hogy hegyre v igyék s fek tessék zöld ágakbó l kész í t e t t á g y r a . E z u t á n köve tkez ik 
a s í r ra v o n a t k o z ó k ívánság . 
E z e k b e n a h a g y a k o z á s o k b a n jól k i fe jezésre j u t a k le f t i sznek az a meggyőződése , h o g y 
h a r c a a t ö r ö k e lnyomók ellen n e m ér vége t ha l á l áva l , h a n e m azon t ú l is f o l y t a t ó d i k . 
Az egyik b a l l a d á b a n a k lef t i sz t a m b u r á j á t kér i , hogy éneké t e ldalolhassa . 6 2 
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E g y más ik b a l l a d á b a n a klef t i sz a r r a ké r i t á r s a i t , hogy ne s i rassák, h a n e m v igyék a ke resz t -
ú t r a , a p l a t á n f á k a lá , hogy a hősök megta lá lhassák . 6 3 
Elő fo rdu l az is, hogy a ha ldokló klef t i sz a r r a kér i t á r s a i t , h o g y s í r j á t kezükke l ássák m e g , 
f egyvere i t v igyék el rokona ihoz , g y ű r ű j é t pedig kedveséhez. 6 4 
c) Búcsúzás. A k l e f t i s z -ba l l adákban á l t a l á b a n a h a g y a k o z á s t eng t ú l , de e lő fo rdu l az is-, 
hogy a ha ldokló klef t isz e lbúcsúzik a hegyek tő l , fo r r á sok tó l , p a t a k o k t ó l és a pá sz to r l ányok tó l . 6 5 
A h a g y a k o z á s o k b a n különösen g y a k r a n fo rdu l elő, h o g y a k le f t i sz m i u t á n v é g a k a r a t á t 
e l m o n d j a , e lbúcsúzik t á r sa i tó l és rokona i tó l . 
A kleftisz-balladák szerkezeti felépítése 
Az ú j görög k le f t i sz -ba l ladák sa j á to s szerkezet i fe lép í tésűek . L e g s z e m b e t ű n ő b b v o n á s u k 
röv idségük . A k le f t i sz -ba l ladák t á r g y a igen röv id , á l t a l á b a n kevés e semény t t á r g y a l n a k . H i á n y -
zik be lő lük a gazdag ep ika i anyag . A leg több ese tben v a g y a k lef t i sz ha l á l á ró l szó lnak , v a g y 
a n n a k ' ü z e n e t é t t a r t a l m a z z á k t á r sa ihoz . N e m t a l á l j u k meg b e n n ü k a k le f t i sz -ha rcok l e í rásá t sem, 
s a b a l l a d á k b a n csak e h a r c o k végzetes köve tkezménye i rő l , sebesülésről és ha l á l ró l v a n szó. 
I n n e n ered a z t á n r endk ívü l i t ömör ségük , a m i b e n a m i b a l l a d á i n k h o z és a sz lovák b a l l a d á k h o z 
hason l í t anak . Az ú jgörög k le f t i sz -ba l ladák csupa d r á m a i e l emekbő l épü lnek fel , s ezzel m a g y a r á z -
h a t ó , hogy az á l t a lunk megvizsgá l t gazdag k le f t i sz -ba l l ada a n y a g b a n igazi nove l l i sz t ikus t í p u s ú 
b a l l a d á t n e m t a l á l t u n k . B á t r a n m o n d h a t ó t e h á t , hogy az ú j görög k l e f t i s z -ba l l adák á l t a l ános 
j e l l emvonása a tö tcörség és a d ráma i ság . 
Másik je l lemző s a j á t s á g u k párbeszédes f o r m á j u k . E n n e k ké t fé le v á l t o z a t a f o r d u l elő : 
v a g y a k lef t i szek beszélgetnek egymássa l , v a g y a k lef t i sz a m a d á r r a l beszélget . 
A k le f t i s z -ba l l adákban , aká rc sak a m i b a l l a d á i n k b a n is — g y a k r a n f o r d u l n a k elő szóismét-
lések v a g y egész sorok megismét lése . Gyakor i a sz tereot ip szöveggel va ló kezdés , ame ly r endsze r in t 
a h a l o t t k l e f t i sz -kap i t ány hol lé téről való kérdésfe l tevésből és a r á m e g a d o t t vá laszból ál l . A szte-
reo t ip szövegű kezdés más ik f o r m á j a , hogy benne m a d a r a k a k le f t i szekre közeledő veszélyről 
beszélgetnek. Á l t a l á b a n h á r o m m a d á r beszélget egymássa l . De ez a szám m á s v o n a t k o z á s b a n is 
a l e g g y a k r a b b a n f o r d u l elő.66 
Amikor a b a l l a d a n e m kezdőd ik sz tereot ip szöveggel, akko r az t t e rmésze t i kép veze t i 
be — aká rcsak m á s népek b e t y á r b a l l a d á i b a n . 
Megeml í t j ük még , hogy a sz tereot ip szövegű sorok, a k á r c s a k a r o m á n b e t y á r b a l l a d á k b a n , 
e lő fo rdu lnak a b a l l a d á k szövegében is. Leg többször a r ró l szólnak, hogy a k lef t i sz e l m o n d j a , 
mi lyen hí res e m b e r ő, hogy m e n n y i r e i smer ik ő t b a r á t a i és a hősök.6 7 
A klç f t i sz -ba l ladâk szövege n e m r íme l köve tkeze tesen s ebben i smét h a s o n l í t a n a k a r o m á n 
b e t y á r b a l l a d á k h o z . 
A görög népballadák hatása a román népballadákra 
A száj hagyományozó népköl tésze t i a lko tások t é m á i , m o t í v u m a i á l t a l á b a n n e m m a r a d -
n a k m e g egy nye lv t e rü l e t en belül , h a n e m á t t e r j e d n e k m i n d a z o k h o z a népekhez , ame lyekke l 
kapcso la tba ke rü lnek . A pász to rkodó r o m á n o k n á l á l t a l ános vo l t , hogy n y á j a i k k a l messze v idéke-
k e t keres tek fel , ahol megfelelő legelő és égha j l a t k íná lkozo t t . í g y j u t o t t a k el messze dél i v idékekre 
Thesa l ia és Macedónia s íkságai ra . E n n e k a görögökkel való közve t l en k a p c s o l a t n a k h a t á s a meg-
m u t a t k o z o t t a r o m á n népköl tésze tben is. Már a m ú l t s z á z a d másod ik fe lében ismeretessé v á l t , 
hogy a r o m á n népköl tésze t re h a t á s t gyakoro l t az ú j görög népkö l t é sze t . 
A r o m á n o k n á l a görög népköl tésze tnek a b a l k á n i népek népköl tésze té re gyako ro l t h a t á -
sá ra elsőnek Alexandru Odobescu f igye l t fe l , s ú t t ö r ő je l legű népköl tésze t i t a n u l m á n y a i b a n 
Cântecele poporane és Räsunätele aie Pindului in Carpati, (1887) az összehasonlí tó módsze r segít-
ségével fe lh ív ta a f i g y e l m e t n é h á n y közös v o n á s r a . Jó l l ehe t Odobescu n e m t u d t a t u d o m á n y o s a n 
m e g m a g y a r á z n i a görög és a r o m á n n é p b a l l a d á k közö t t i hasonlóságot , de helyes i r á n y b a n ke res t e 
a kapcso la to t és sok megá l l ap í t á sa m i n d m á i g f igye lemre m é l t ó . 
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8 Filológiai Köz löny 
Odobescu é rdeme , hogy r á m u t a t o t t a l egrég ibbnek t a r t o t t Miorita c. r o m á n népba l lada" 8 
k a p c s o l a t á r a az ú jgö rög n é p b a l l a d á k k a l , p o n t o s a b b a n az Adonis ha lá lá ró l v a g y házasságáról 
szóló Linos d a l o k k a l . Odobescu helyesen m u t a t o t t r á , m i k é n t f e j l ődö t t t o v á b b a görög e rede tű 
b a l l a d a t é m á j a a r o m á n nép körében , s v á l t egyre nemze t ibbé . Szer in te ugyan i s e ba l l ada a 
thessa l ia i és macedón i a i r o m á n o k n á l a l a k u l t először k i , a m i t t ö b b e k közö t t b i z o n y í t a n a k o lyan 
— csak a macedón i a i r o m á n o k nye lvében e lőforduló — szavak , m i n t az „ o r t o m a n " , a m i 
szépet j e l en t ; a , , l a i e " szó, a m i f eke t e j u h o t j e l en t ; és a „ b u c ä l a i e " szó, ame ly v á n d o r l ó t je-
l en t . Odobescu szer int a b a l l a d á b a n szereplő g y ö n y ö r ű t e rmésze t i le í rás az Ol impus ra il l ik r á , 
s a b a l l a d á b a n e lőforduló o lyan elnevezések, m i n t Ungurean (magyarország i ) , Vräncean ( P u t n a 
v idéki ) , oita bîrsanâ (ba rcaság i j u h ) később k e r ü l t e k bele a b a l l a d á b a , amiko r az e l j u t o t t a D u n á -
tó l északra élő románokhoz . 6 9 
Odobescu n y o m á n m á s r o m á n k u t a t ó k is u t a l t a k a Miorita t é m á j á n a k görög e rede té re , 
így t ö b b e k k ö z ö t t N. Gaster is.70 U j a b b a n Gáldi László v e t e t t e fel a Miorita görög e rede tének 
kérdésé t 7 1 s a b a l l a d á b a n o lyan görög e rede tű val lásos m o t í v u m o k a t l á t , a m e l y e k t ö b b régi 
r o m á n k o l i n d á b a n meg ta l á lha tók . 7 2 Gá ld i azonos í t j a e k o l i n d á k b a n szereplő Már i á t , ak i f i á t 
keres i , s ak i rő l még n e m t u d j a , hogy keresz t re fesz í t e t t ék s ezt t i t k o l j á k is e lő t te , a Mio r i t a -ban 
szereplő a n y á v a l és pá sz to r r a l , ak inek h a l á l á t el a k a r j a t i t ko ln i a n y j á t ó l . 
A Miorita c. ba l l ada e rede téve l s zámosan fog la lkoz tak a r o m á n k u t a t ó k közül , s he lyesen 
u t a l t a k a n n a k görög e rede té re , de n e m a d t á k meg a n n a k p o n t o s f o r r á s á t . De ezt n e m is a d h a t t á k 
m e g , hiszen n e m keres ték e ba l l ada e rede té t az ú jgörög k l e f t i s z -ba l l adákban . Már pedig o t t 
ke l l ke resn i ! 
L á t t u k , hogy a k le f t i sz -ba l ladák l egá l t a l ánosabb m o t í v u m a a ha lá l—házasság m o t í v u m . 
V é l e m é n y ü n k szer in t a Miorita b a l l a d a első része, az esemény : a pász to r el len szövetkező t á r s a k 
gyi lkos szándéka r o m á n e rede tű , a n n á l is i n k á b b , mive l a pá sz to rv i l ágban ez g y a k r a n meg-
t ö r t é n t . E z t az a l ap -esemény t egészí te t te , ke rek í t e t t e ki a z t án a nép a ha l á l—házasság m o t í v u m á -
v a l a k le f t i sz -ba l l adákbó l . De az á t v é t e l — m é g a m o t í v u m o k esetében is — n e m szolgai m ó d o n 
t ö r t é n t . E z é r t v a n az, hogy a Miorita-ban a pász to r vőfé lye a n a p és a ho ld , násznépe a f e n y ő k , 
p a p j a i a hegyek és m a d á r k á k ; f á k l y á k : a csil lagok. D e el tér a r o m á n b a l l a d a a b b a n is, hogy 
míg a k l e f t i s z - b a l a d á k b a n n incsen m e g m o n d v a , hogy k i t vesz el a k le f t i sz , i t t az v a n , hogy t ü n d é r -
l á n y t . 
A Miorita b a l l a d á v a l k a p c s o l a t b a n é rdemes megf igye ln i , h o g y a n é rvényesü l az a lko tó 
á t v é t e l - m ó d a m o l d v a i c sángókná l , ahol a b a l l a d a A pakulár c ímmel t a l á l h a t ó meg7 3 . Az elté-
rések a köve tkezők : n e m t u d j u k meg , hogy a h á r o m , , p a k u l á r l e g é n y " mi lyen v idékrő l va ló 
vo l t , s az t sem, hogy a pász to r hűséges b á r á n y k á j a fed i fel t á r s a i gonosz s z á n d é k á t . Nincs meg 
b e n n e a násznép f e n t e b b i s m e r t e t e t t fe lsorolása , csak a n n y i , hogy a N a p h ú g á v a l , a F ö l d n e k 
z s í r j áva l h á z a s o d o t t össze. A pász to r i t t n e m c s a k a n y j á n a k üzen , h a n e m ké t h u g o c s k á j á n a k is. 
Végül a h a g y a k o z á s á b a n az t kér i a pász to r , hogy f u r u l y á j á t t egyék l ábához , hogy amiko r a szél 
a z t f ú j j a , m i n d e n k i az t h iggye , hogy ő m a g á t s i r a t j a . 
De a k le f t i sz -ba l ladák ha lá l—házasság m o t í v u m a nemcsak a Miorita c. r o m á n népba l l adá -
b a n t a l á l h a t ó meg , h a n e m az a l b á n n é p b a l l a d á k b a n is74. 
Meg ta l á lha tó m é g e m o t í v u m a f r a n c i a népkö l t é sze tben is, a m i n t ezt Tache Papahagi 
á l l í t j a . 7 5 
Mindezek a pé ldák az t m u t a t j á k , hogy a k le f t i sz -ba l ladák halál—-házasság m o t í v u m á n a k 
széleskörű k i r a j zá sa f igye lhe tő meg . 
V a n az ú jgö rög népkö l tésze tnek egy más ik m o t í v u m a is, ame ly m e g t a l á l h a t ó m i n d 
n á l u n k , m i n d a r o m á n o k n á l , sőt m á s b a l k á n i népekné l is. E z az Arte hídja c. görög b a l l a d á b a n 
szereplő befa lazás i m o t í v u m . 
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E z e n a m o t í v u m o n épül fel a r o m á n Mesterül Manole c. b a l l a d a és a m i Kőműves Kel'emenné 
c. b a l l a d á n k . De mi ly n a g y a kü lönbség e k é t b a l l a d a fe lép í tésében és m ű v é s z i m e g f o r m á l á -
s á b a n ! 
Lássuk e lőbb a görög b a l l a d á t . E b b e n a víz szelleme m o n d j a az ép í tőknek , b o g y e m b e r 
kel l a f a lba , a főpa l lé r felesége. A k ő m ű v e s m a d á r r a l ü z e n fe leségének, h o g y hozza későn nek i az 
ebéde t . A m a d á r f o r d í t v a m o n d j a az ü z e n e t e t s az asszony n e m s o k á r a meg is j e l en ik . A f é r j e 
szomorú s m i k o r az asszony m e g k é r d i , m i a b a j a , a z t m o n d j a nek i , h o g y g y ű r ű j e a v í zbe ese t t . 
Az asszony ekkor vá l la lkoz ik r á , h o g y leszáll a mé lybe , s f e lhozza a g y ű r ű t . A z o n b a n h i á b a 
keresi-, sehol sem t a l á l j a . E k k o r a k ő m ű v e s e k fe lhozzák és be fa l azzák . Az asszony e lpanaszo l j a , 
hogy hárona l eány te s tvé re is így é r te végé t s á t k o t m o n d . F é r j e a r r a ké r i , v o n j a vissza á t k á t , 
n e h o g y b á t y j á t b a j é r j e . Ezzç l végződik a b a l l a d a . 
E b a l l a d a r o m á n v á l t o z a t a a Mesterül Manole76, ame ly a X V I . s z á z a d b a n u r a l k o d ó Negru 
v a j d á h o z kapcso l ja eseményé t . A v a j d a szép ko los to r t a k a r é p í t t e t n i Manole mes t e r r e l és t i zenegy 
t á r s á v a l . A fa l a z o n b a n leomlik s ekkor f o g a d á s t t e sznek a mes t e r ek , h o g y a n n a k feleségét , ak i 
e lőbb oda j ö n , be fa lazzák . Manole , amiko r közeledő feleségét m e g p i l l a n t j a , az éghez fohászkod ik , 
hogy esőt a d j o n s k i á r a d j a n a k a p a t a k o k , h o g y felesége ne érhessen oda . Az asszony t a z o n b a n 
m i n d e z nein t a r t j a vissza. E k k o r Manole ké r i a szelet , hogy f á k a t s hegyeke t d ö n t s ö n le, h o g y 
asszonya ne érhessen oda . D e h i á b a a fergeteg , az asszony elsőnek ér oda . E k k o r a k ő m ű v e s e k 
ú g y kezdik befa lazn i , m i n t h a j á t é k o t űznének . Az asszony e lőbb m a g a is elhiszi a j á t é k o t , csak 
később i jed meg , amikor a fa l emelked ik s a r r a ké r i f é r j é t , hogy h a g y j á k a b b a , m e r t é le té t k i o l t j á k . 
A ba l l ada azzal végződik , hogy N e g r u v a j d a ha lá l l a l b ü n t e t i a k ő m ű v e s e k e t , a m i k o r az t m o n d j á k , 
hogy még szebb m o n o s t o r t is t u d n á n a k épí teni . 
Mily sokban kü lönböz ik a r o m á n v á l t o z a t t ó l a m i Kőműves Kelemenné c. b a l l a d á n k ! 
A k ő m ű v e s felesége i t t f eudá l i s ú r n ő k é n t v ise lkedik , ak i p a r a n c s o t ad a szo lgának , h o g y a l o v a k a t 
be fog j a s h i á b a ké r i a szolga, hogy f o r d u l j a n a k vissza , az asszony büszkén m o n d j a , h o g y a h a t ló 
s a h in tó az övé. I t t m i n t h a azé r t é rné a ha lá l , m e r t n e m h a l l g a t o t t szo lgá já ra , m e r t gőgős v o l t . 
E b a l l a d á n a k sok v a r i á n s a i smere tes , a m e l y e k közül a l eg inkább hason l í t a r o m á n b a l -
l adához az egyik n y á r á d m e n t i v á l t o z a t , a m e l y b e n — - a t ö b b i e k t ő l e l t é r ő e n — é l v e f a l azzák be 
Kelemenné t . 7 7 A r o m á n ba l l adához ú g y hisszük, hogy a l eg jobban hason l í t a m o l d v a i c sángókná l 
meg ta l á lha tó vá l toza t . 7 8 E b b e n a b a l l a d á b a n megf igye lhe tő , m i k é p p e n k e v e r e d n e k a m a g y a r 
és a r o m á n va r i ánsok elemei . N e m szerepel e b a l l a d á b a n Negru v a j d a , de Manole igen. Felesége 
i t t p a r a n c s o t ad szo lgá jának , h o g y f o g j o n be s v igye őt D é v a v á r á h o z . F é r j e f o h á s z á b a n f a r k a s , 
m e d v e és kőeső szerepel . A r o m á n ha l l adá tó l te l jesen e l tér befe jező részében, a b b a n , h o g y 
nincs meg N e g r u v a j d a kegye t l en bosszú ja , s e he lye t t azzal végződ ik , h o g y a b e f a l a z o t t 
asszonyt f é r j e v igasz ta l j a , hogy ne aggódjék , lesz k i g y e r m e k é t megfürössze , kötözgesse és e tesse: 
a jó m a d á r k á k . 
De a t á r g y a l t v á l t o z a t o k o n k ívü l az Arte hídjáról szóló görög b a l l a d á n a k m é g m á s v á l t o -
za t a i is i smeretesek a b a l k á n i népek kö l tésze tében . Meg ta l á lha tó a b o l g á r o k n á l is a Manoil c. 
b a l l a d á b a n ; a szerbeknél a Skodra vá ros épí téséről szóló ba l l adában , 7 9 s ez a v á l t o z a t á t m e n t az 
a lbánokhoz is.80 » 
Az e l m o n d o t t a k jól b i z o n y í t j á k , hogy a b a l k á n i és a d u n a i n é p e k n é p b a l l a d a k ö l t é -
szete n e m f e j l ő d ö t t egymás tó l i zo lá l t an , és számos t a r t a l m i és form,ai e leme t a l á l h a t ó , m e g 
b e n n e részben közös k inc skén t , de l e g i n k á b b m e g v á l t o z o t t j e l en tésű n e m z e t i vonássa l 
gazdagodva . 
Az ú jgö rög k le f t i sz -ba l l adák i lyen é r t e l m ű v izsgá la t á ra m i n d e d d i g n e m k e r ü l t sor, s a 
b a l l a d á k szövegeire t á m a s z k o d ó t a n u l m á n y u n k f e l h í v j a a f i g y e l m e t n e m c s a k e gazdag 
népba l l adak incs re , h a n e m a r r a a közve t í t ő szerepre is, a m e l y e t m á s b a l k á n i és d u n a i n é p 
népba l l adakö l t é sze t é r e gyakoro l t . 
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Ki írta az első magyar nyelvtant? 
B A L Á Z S J Á N O S . 
1. E ké rdés t i m m á r ke rek n y o l c v a n éve v i t a t j á k nyelvészek és i r o d a l o m t ö r t é n e t í r ó k . 
Merő vé le t len , h o g y éppen ebben az évben é r j ü k meg 360-ik é v f o r d u l ó j á t a n n a k a nevezetes 
t u d ó s í t á s n a k , m e l y e régi v i t a e l ind í tó ja . I smere t e s ugyan i s , hogy B a r o n y a i Decsi J á n o s 1598 
m á r c i u s 5-én Marosvásá rhe ly t ke l t s Telegdi J á n o s neveze tes Rudimentájához í r t l a t i n n y e l v ű 
a j á n l á s á b a n ú g y n y i l a t k o z o t t , h o g y J a n u s P a n n o n i u s í r t egy m a g y a r n y e l v t a n t , m e l y a z o n b a n 
később e lveszet t . E sok fe j tö rés re oko t a d o t t n y i l a t k o z a t m a g y a r u l így hangz ik : „ A m a J a n u s 
P a n n o n i u s pécsi p ü s p ö k , kö l tő ink legje lesebbje oly n a g y t u d o m á n y a és t ek in té lye el lenére sem 
res te l l t m a g y a r n y e l v t a n t í rn i . H a ezt őseink gonda t l ansága m i a t t el n e m vesz í t e t t ük vo lna , 
b i z o n y á r a v o l n a m i v e l d i c sekednünk a t u d o m á n y n a k ebben a n e m é b e n i s . " 1 B a r o n y a i Decsi , 
a m a r o s v á s á r h e l y i r e f o r m á t u s fő iskola t a n á r a e lő szavában ezenk ívü l az t is e l m o n d j a , hogy 
helyesl i b a r á t j á n a k , Te legdinek igyekeze té t , mel lye l n e m z e t ü n k régi í r á sa i t , a rovás í r á s t igyek-
szik m e g m e n t e n i a fe ledés tő l , m a j d így f o l y t a t j a : „ M á s o k is n a g y d icsére te t é rdeme lnének , 
h a a m a g y a r n y e l v t a n t v a l a m i n t ősi szava ink és k ö z m o n d á s a i n k e rede té t t u d o m á n v o s rendszerre l 
m e g í r n á k . . . " 2 
E n y i l a t k o z a t b ó l k i t ű n i k , hogy B a r o n y a i Decsi J a n u s P a n n o n i u s t t a r t o t t a az első m a g y a r 
n y e l v t a n szerzőjének, de a n a g y kö l tő g r a m m a t i k á j á t n e m l á t t a , csak h í rbő l i smer te . Más m a g y a r 
n y e l v t a n r ó l n e m ' t u d o t t ; n e m eml í t i Sy lves te r J á n o s n a k 1539-ben Új sz ige ten ( S á r v á r o t t ) 
n y o m a t o t t Grammatica Hungarolatináját sem, h o l o t t ennek egy p é l d á n y a m á i g f e n n m a r a d t . 
A m a g y a r n y e l v t a n m e g í r á s á t — m á s m a g y a r n y e l v t u d o m á n y i m u n k á k m e g a l k o t á s a me l l e t t — 
f o n t o s jövőbe l i f e l a d a t n a k nevez i . 
B a r o n y a i Decs inek e t u d ó s í t á s á t Bod P é t e r 1766-ban k ö z r e a d o t t Magyar Athenasának 
e lő szavában (az ö töd ik levél h á t l a p j á n ) szószer int idézi . F igye lemre mél tó a z o n b a n , hogy Bod 
e b e t ű r e n d e s í r ó l e x i k o n á b a n Sylves ter rő l n e m tesz eml í tés t . E g y k o r á b b a n , 1748-ban Szebenben 
k ö z z é t e t t m u n k á j á b a n (A' szent bibliának históriája) a b ib l i a fo rd í tók k ö z ö t t szóba hoz t a u g y a n 
Sylves te r n e v é t , de soraiból k i t ű n i k , hogy a s á r v á r i m e s t e r Ú j T e s t a m e n t u m á n a k egyet len példá-
n y á t sem l á t t a . P e s t h i f o rd í t á sábó l s a j á t s zava i szer in t ké t p é l d á n y is vo l t a kezében 3 , de Sylves-
t e r ébő l n y i l v á n egy sem. K ü l ö n b e n a l igha í r t a v o l n a , hogy a fo rd í t á s Szegeden j e l en t meg : 
„ E z u t á n [ = P e s t h i f o rd í t á sa u t á n ] k ö v e t k e z e t t S Y L V E S T E R J Á N O S fo rd í t á s a , 
me l lye t n y o m t a t t a t o t t — k i Szegeden ( így!) N á d a s d i T a m á s a ' k i F e r d i n á n d k i r á l y a l a t t Magyar 
Országi P a l a t í n u s vó l t . N y o m t a t t a t o t t - k i e lsőben 1541-dik E s z t e n d ő b e n " . 4 N y i l v á n Ú j Szigetet 
o lvas t a Szegednek, s n e m t u d t a , hogy e m ű v a l ó j á b a n S á r v á r o t t j e l en t meg . Sy lves te r g r a m m a t i k á -
j á t pedig — ú g y lá t sz ik — B o d e g y á l t a l á n n e m i smer t e . 
P o n o r i T h e w r e w k József Keresz tes i József 1799-iki m a g y a r n y e l v t u d o m á n y i m ű v é n e k 
fe l födözése 's meg i smer te té se c í m ű , P o z s o n y b a n 1844-ben m e g j e l e n t m u n k á j á b a n sz intén idézi 
Decs inek szóban forgó t u d ó s í t á s á t , s ennek a l a p j á n t u d n i vél i , hogy J a n u s P a n n o n i u s (k i t ő 
Mecsinczei J á n o s n a k nevez) , „1462—1465 k ö r ü l m a g y a r n y e l v t a n t kész í t e" . M a j d Decsi ny i la t -
k o z a t á v a l k a p c s o l a t b a n meg jegyz i : „ Ü d v ö z ü l t b . Na lácz i József Bod P é t e r Magyar Athenása 
egy p é l d á n y á n a k azon o lda l á r a , hol a ' m o s t idéze t t d i ák szavak á l l a n a k , s a j á t kezével fö l j egvzé 
„ E n ezt a g r a m m a t i c á t l á t t a m k a t o n a - k o r o m b a n Bécsben" 5 . Na l ácz i József , az i smer t erdélyi 
s z á r m a z á s ú t e s tő r í ró 1766-ban l e t t a bécsi tes tőrség t a g j a és 1788-ban h a g y t a el a császárváros t . 
T e h á t e k k o r i b a n l á t h a t t a Bécsben J a n u s P a n n o n i u s m a g y a r n y e l v t a n á t . 
N e m r é g i b e n ú j a b b a d a t o k ke rü l t ek elő, amelyek h í r t a d n a k J a n u s P a n n o n i u s nye lv t aná ró l . 
Peé r i Rezső Soproni adalék 1794-ből az erdélyi magyar nyelvmívelő mozgalom c ímű c ikkében 
1
„ J a n u s ille P a n n o n i u s , episcopus Quinqueecclesiensis , n o s t r o r u m P o e t a r u m celeberri-
m u s , q u u m t a n t a doc t r ina et a u c t o r i t a t e p r a e d i t u s fu isse t , t a m e n non e r u b u i t , Vnga r i cam 
G r a m m a t i c a m conscr ibere ; e am, si m a i o r u m n o s t r o r u m negl igent ia non amississemus, habe -
r e m u s cer te , quo in hoc quoque s tud i i genere g l o r i a r e m u r " ( M o n u m e n t a H u n g á r i á é His to r i ca . 
P e s t 1866. X V I I . k ö t e t , L X X X ; Sebestyén Gyula, A m a g v a r rovás í rás hi te les emlékei . Bp . 
1915. 98.) 
2
, , . . . e t al i i m a x i m i s f o r e n t d igni l aud ibus , si Ungar i ca in g r a m m a t i c a m l a t i n o r u m q u e 
v o c a b u l o r u m et p r o v e r b o r u m origines ad p r a e s e r i p t u m ar t i s e l a b o r a r e n t " (uo.). 
» I . m . 132. 
4 I . m . 134. 
5 I . m . 5. 
közzé te t t ké t , m á r k o r á b b a n is eml í t e t t , de eddig még ki n e m a d o t t levele t . 6 E z e k közül az egyik , 
me ly e rede t i , 1794 m á j u s 29-én Marosvásá rhe ly t ke l t , s az E r d é l y i M a g y a r Tá r sa ság n e v é b e n 
Teleki László m i n t , , e l ö l - ü l ő " í r t a a lá . A c ímze t t a Sopron i Magya r Tá r saság , a m e l y t ő l az e rdé ly iek , 
mive l egy m a g y a r n y e l v t a n t készül tek í rn i , v é l e m é n y t k é r t e k a k o r á b b i m a g y a r n y e l v t a n o k 
felől . Min t e levé lben közl ik , hasonló so roka t k ü l d t e k „ m i n d a z o k n a k , a ' k ik H a z á n k b a n b ő v e b b 
G r a m m a t i k á t i r t a n a k " . N e m c s a k e rdé ly ieke t , h a n e m m a g y a r o r s z á g i a k a t is m e g k é r d e z t e k , 
hogy , ,ezen G r a m m a t i k á c s k a m i n d a ' ké t M a g y a r H a z á n a k m o n d á s a m ó d j á v a l egyezzék" . 
Soproni b a r á t a i k a t a r r a ké r ik , hogy , ,az i lye tén G r a m m a t i k á c s k á k közü l egyet , a ' m e l y M a g y a r 
Országon leg j o b b n a k t a r t a t i k , t u l a j d o n vélekedését is hozzá t é v é n k e z ü n k b e szo lgá l ta tn i , s az 
a l a t t is ezen Tá r sa ságnak T a g j a i t egyenkén t szere te tében t a r t a n i ne t e rhe l t e s sék" . 7 
A Soproni Magya r Tá r saság —• hosszas t anácskozások u t á n — csak egy fé lév m ú l v a , 
1794. december 27-én ke l t levelében vá laszo l t az e rdé ly ieknek e r re a kérdésére . A T á r s a s á g 
i r a t t á r a má ig őrzi e vá lasz m á s o l a t á t ; P e é r y Rezső is ezt közl i az e m l í t e t t he lyen . K l a n i c z a y 
T ibor szíves szóbeli közléséből t u d o m , hogy az e rede t i vá lasz levél is m e g v a n az egyik ko lozsvá r i 
l evé l t á rban ; ő o t t nemrég iben l á t t a . A sopron iak egykorú j egyzőkönyve i e l á r u l j á k , m e n n y i t 
v i a s k o d o t t az önképzőkör lelkes f i a t a l s ága e n e m éppen k ö n n y ű f e l a d a t mego ldásáva l . H a t s z o r 
is fog la lkoz tak az üggyel . „ N y i l a s 8 - d i k á n ' ' [ = s zep t ember 8.] ú g y h a t á r o z t a k , h o g y „ m i n d e n 
t a l á l h a t ó M. G r a m m a t i k á k e x c e r p t á l t a s s a n a k " , s hogy az „ É r d e m e s T á r s U r a k " - a t fe lkér ik : 
m o n d j a n a k v é l e m é n y t a t ő l ü k i smer t g r a m m a t i k á k felől . Az így b e g y ű j t e n d ő vé lekedések 
a l a p j á n szándékoz tak a z u t á n m e g n e v e z n i a l e g j o b b u a k t a r t o t t m a g y a r g r a m m a t i k á t . T a n á r -
vezető j i ik . Wie tor i s J o n a t h a n t a n á c s á r a ezt a t e r v ü k e t e l e j t e t t é k s ú g y d ö n t ö t t e k , hogy m e g n e v e -
zik , ,a n á l u n k esmére tesebb G r a m m a t i k á k a t " , k i emelve ezek közü l az t , a m e l y e t a T á r s a s á g 
leghelyesebbnek t a r t . H a pedig az e rdé ly ieknek n e m v o l n a meg v a l a m e l y i k a m e g n e v e z e n d ő 
g r a m m a t i k á k közül , az t a Társaság meg fog ja k ü l d e n i nek ik . A S o p r o n b a n t a l á l h a t ó n y e l v t a n o k a t 
egy h a t t a g ú b izo t t ság kezd te t a n u l m á n y o z n i , m e l y m^g u g y a n a z o n év végén , d e c e m b e r 6 -án 
be is számol t m u n k á j á n a k e r edményé rő l . E h ó n a p 20 \án fe lo lvas ták az i dőközben e lkészül t 
válaszlevelet s ezt 24-én b o c s á t o t t á k ú t j á r a . A m á s o l a t ke l te a z o n b a n d e c e m b e r 27! 
Mármos t a soproniak vá laszából a köve tkező sorok é rdeme lnek különleges f i g y e l m e t : 
, , . . . azon betses Levél fog la l a t j a [vagyis a ma rosvásá rhe ly i ek megkeresése] az t k í v á n t a t ő l ü n k , 
hogy m i az i t t esméretes Magyar G r a m m a t i k á k közzül az t , a ' -me ly l eg - jobbnak t a r t a t i k , meg-
nevezzük . — N e m e léged tünk meg t s u p á n t s a k a ' m á s o k Í t é l e t é v e l : H a n e m magunk- i s á l t a l -
n é z t ü k az itt található Grammatikákat,8 a ' me l lyek n é v szerént ezek v o l t a k : 
1. J o h a n i s Sylves ter (alias E rdössy ) G r a m m a t i c a H u n g a r i c o - L a t i n a in u s u m p u e r o r u m 
recens scr ip ta Neanes i 1539 14 J u n y 
2. J a n i P a n n o n i i G r a m a t i c a H u n g a r i c o - L a t i n a . 
3. A lbe r t i Molnár G r a m m a t i c a H u n g a r i c o - L a t i n a H a n n o v i a e 1610 in Ovo 
4. Joann i s Te lêgdy R u d i m e n t a . . . " 9 , összesen 22 g r a m m a t i k á t so ro l t ak fel . A l e g t ö b b n e k 
megjelenése he lyé t , és évét is közl ik, de k e t t ő n e k csak szerzőjé t nevez ik meg s c supán csa lád i 
nevén . í g y a 15.-ként eml í t e t t Kövesdy ny i l ván K ö v e s d y Pá l l a l azonos , a k i n e k l a t i nu l í r t 
n y e l v t a n a 1686-ban Lőcsén j e l en t meg , a 17.-ként e m l í t e t t R o s e n b a c h e r ped ig n e m lehe t m á s , 
m i n t Rosenbache r Fe renc , ak inek m a g y a r u l í r t g r a m m a t i k á j a B e s z t e r c e b á n y á n 1792-ben l á t o t t 
napv i l ágo t . A felsorolt n y e l v t a n o k közü l m a g y a r a n y a n y e l v ű e k n e k az 1781-ben meg je l en t B u d a i 
Magyar G r a m m a t i k á t , az idegen a j k ú a k n a k pedig F a r k a s J á n o s és Bél M á t y á s g r a m m a t i -
k á j á t a j á n l j á k , me ly j egyzékünkben a t i z enha tod ik . A m a g y a r o r t o g r á f i á k közül Tséts i J á n o s -
n a k a 12. he lyen felsorolt m u n k á j á t emel ik ki , m a j d m e g j e g y z i k : „ E z e k b ő l , ha v a l a m e l l y i k n e k 
h é j á v a l vo lna a ' Tekén te t e s Társaság : m i e ' felöl t u d ó s í t t a t v á n leg ö r ö m e s t e b b f o g u n k véle 
szolgálni" . 1 0 
J a n u s P a n n o n i u s n y e l v t a n á t t e h á t a sopron iak a t ö b b i v e l e g y ü t t m i n t n á l u k t a l á l -
h a t ó t eml í t ik , de csak a Sylvesteré u t á n , s közelebbi ada to isa t é p p ú g y n e m közölnek felőle, 
m i n t Telegdi Rudimentája felől sem, m e l y t udva l évő leg n y o m t a t á s b a n sohasem j e l en t meg . 
Az u t ó b b i n a k ismeretes kéz i ra ta i t B a r o n y a i Decsi m á r szóba h o z o t t a j á n l á s a veze t i be , m e l y b e n 
J a n u s Pannon ius elveszet t nye lv t aná ró l is eml í tés t tesz a szerző. A soproni levél í rói az á l l í t j á k , 
hogy ők m a g u k is á tnéz ték a felsorolt s ná luk is fe l le lhető g r a m m a t i k á k a t . E s z e r i n t J a n u s 
P a n n o n i u s n y e l v t a n á t , mégpedig n y i l v á n a n n a k v a l a m e l y kéz i ra tos p é l d á n y á t , m á s o l a t á t is 
l á tn iuk ke l le t t . I déze t t szavaikból ké t ségkívü l ez t ű n i k ki . Milyen k á r , hogy a felsorol t nye lv -
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t a n o k k ivona to lásá ra vona tkozó korább i h a t á r o z a t u k a t e le j te t ték . H a ugyanis röv iden ismer-
t e t t é k volna a felsorolt m u n k á k a t , mos t meg t u d n ó k á l lap í tan i , hogy va lóban kezük közö t t 
vol t -e J a n u s Pannon ius emlegete t t l a t in -magyar n y e l v t a n á n a k egy máso la ta , vagy pedig 
csupán a bibl iográf ia teljessége kedvéér t , t a l á n csak Ba ronya i Decsi n y o m á n ve t t ék fel jegyzé-
k ü k b e . S még nagyobb k á r , hogy a soproniak m a g u k a t a felsorolt m ű v e k e t sem őrizték meg. 
Vagy r e m é n y v a n a r r a , hogy az eml í t e t t m ű v e k , s köz tük J a n u s Pannon iusé is e lőkerülnek m a j d 
a Soproni Magyar Társaság i r a t t á r ábó l és könyv t á r ábó l ? Sylvester g r a m m a t i k á j á n a k eddig 
csak egy pé ldányáró l t u d u n k , ar ró l , amelye t mos t az Országos Széchényi K ö n y v t á r őriz. Valóban 
vo l t ebből egy pé ldánya a sopron iaknak is? 
2. De addig is, amíg k i tűn ik , hogy Sopronban m a r a d t - e v a l a m i az eml í t e t t levélben 
felsorolt régi g r a m m a t i k á k b ó l , lássuk, hogyan vé lekedtek a k u t a t ó k J a n u s Pannon ius állítólagos 
g r a m m a t i k á j a felől. 
Toldy Fe renc 1866-ban, B a r o n y a i Decsi tudós í t á sá ra t á m a s z k o d v a e nevezetes kérdésben 
így ny i l a tkozo t t : , ,Alig ké te lkedhe tünk , hogy kü l fö ld i tudós b a r á t a i v a l fo ly t eszmecseréi 
ösz tönözték Cesingét [ = J a n u s . Pannon ius t ] egy m a g y a r nye lv t an í r á sá ra , s hogy benne meg-
becsülhete t len kincset ve sz t e t t ünk , főleg a nye lv tö r t éne t t ek in te t ében , m e r t ha t á n n é h á n y 
p a r a d i g m á n á l egyébből n e m áll t vo lna is, biztos kulcsot n y ú j t a n a többny i r e évszám nélkül i , 
középkor i nye lvemlékeink kora m e g h a t á r o z á s á h o z ! " (CorpGramm, VI . ) Hogy B a r o n y a i Decsi 
esetleg összetévesztet te J a n u s Pannon ius t és J o h a n n e s Sylvester Pannon ius t , a r r a Toldy nem 
gondol t . Ez azér t különös , m e r t az eml í t e t t k i a d v á n y következő l a p j á n a k a l j án egy jegyze tben 
úgy szól Bod Pé te r rő l , m i n t aki a P á p a i Páriz-féle magyar - l a t in szótár 1767-i szebeni k i adásának 
vége felé a b b a n a l a t in nye lvű előszócskában, amellyel Tsétsi o r t o g r á f i á j á t veze t te be , össze-
tévesz te t t e Sylvester és J a n u s Pannon ius n y e l v t a n á t . A szóban forgó helyen Bod Pé te r azok közül , 
akik nye lvünk szabálya inak lerögzítésében é rdemeke t szereztek, elsőül J a n u s Pannon ius t emlí t i , 
ak i , ,a t i zenö töd ik század közepe tájáig dicsőséges első Má tyás k i r á lyunk a l a t t pécsi püspök 
vo l t , m a g y a r n y e l v t a n t í r t , amelye t azonban a szerző keserű végzetének betel jesedése u t á n 
k i v o n t a k a közforga lomból" . 1 1 Bod t e h á t J a n u s n y e l v t a n á n a k e l tűnését — n e m t u d n i , mi lyen 
for rások a l ap j án — kapcso la tba hozza a szerencsétlen köl tő ha l á l ának körü lményeive l . Ny i lván 
a r r a gondol t , hogy a Má tyás elleni összeesküvésben részt v e t t jeles h u m a n i s t a e m ű v é t szánt 
szándékka l semmis í te t ték meg vagy r e j t e t t ék el. A m mégis föl té te lezi , hogy t a l á n J a n u s g ramma-
t i k á j a vo l t az a Grammatica Hungaro-Latina, amelye t Miskoltzi I s t v á n 1610 jún ius 4-én kü ldö t t 
meg az akkor i szintén m a g y a r n y e l v t a n í rásáva l fogla la toskodó Szenczi Molnár Alber tnak . 1 2 
Toldy helyesen jegyzi meg, hogy ez a m ű csak Sylvester g r a m m a t i k á j a l ehe te t t , Bod t e h á t téve-
sen ér te lmezte Miskoltzi levelét1 3 . Bod Pé te r rövid e lőszavában minden régi m a g y a r g r a m m a t i k u - t 
és or tográf ia-szerzőt felsorol, Sylvester t k ivéve . Az ő n y e l v t a n á t , m i n t f en tebb m á r eml í t e t tük , 
ny i lván soha nem l á t t a , s ha esetleg ha l lo t t is felőle, a szerző nevé t összecserélte J a n u s Pannoniusé-
va l . Á m ami vele m e g t ö r t é n t , megeshe te t t mással , egyebek közö t t B a r o n y a i Decsivel is. Külön-
ben Bod J a n u s P a n n o n i u s nye lv taná ró l ké tségkívül B a r o n y a i Decsi többször — s tőle is idézet t — 
tudós í t á sa n y o m á n ér tesül t . • 
T u d o m á s o m szerint J ancsók Benedek vol t az első, aki — kerek nyolcvan évvel ezelőtt — 
K i í r t a az első m a g y a r n y e l v t a n t c ímű c ikkében, kétségbe v o n v a B a r o n y a i Decsi tudós í t á sának 
helyességét, J a n u s P a n n o n i u s grammat ika-szerzőségét t ö b b okból is cáfo l ta . 0 is úgy vél te , 
hogy B a r o n y a i Decsi összetévesztet te J a n u s és Sylvester nevé t . A z u t á n meg szerinte a X \ . 
század közepén , ,az á l ta lános i roda lmi szellem n e m vol t kedvező egy i lyen m u n k a lé t rehozására . 
Mer t J a n u s Pannon ius kora a renaissance kora vol t , m időn a nemzet i nyelven való beszéd és 
í rás a tudósok e lőt t a ba rbá r ság bűn t énye vo l t " . 1 4 De különben is J a n u s Pannon ius „nemze té tő l 
s hazá já tó l , egyál ta lán a nemze t i élet t a l a j á rú i anny i r a el vol t s zakadva" , hogy m a g y a r nye lv t an 
í r á sá ra al igha gondol t . 1 5 
Békési E m i l ezzel szemben úgy vél te , hogy B a r o n y a i Decsi tudós í tásá t el lehet fogadnunk . 
M á t y á s u d v a r á b a n , m i n t Galeot to pé ldá j a is m u t a t j a , még az idegenek körében is vol t érdeklődés 
11
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n y e l v ü n k i r á n t . T a l á n éppen a B u d á n él t o l a p h u m a n i s t á k k é r t é k m e g J a n u s t m a g y a r n y e l v t a n 
í r á sá r a . , ,S én — m o n d j a Békési — n e m csudálom, h a a m a k ü l f ö l d i e k vá l a sz t á sa éppen J a n u s 
P a n n o n i u s r a ese t t . Ő h o r v á t születésű vo l t . S ha t u d o t t is m a g y a r u l , mégis vo l t n e k i b i z o n y á r a 
elég a k a d é k a a kényes t e r m é s z e t ű m a g y a r n y e l v h a s z n á l a t á b a n , úgy , m i n t po. Ve rancs i c snak . 
H o g y ezeket legyőzhesse, b i z o n y á r a f igye l t a szü le te t t m a g y a r o k beszéd jé re , j egyezge t e t t , 
gondo lkozo t t , szóval t a n u l m á n y o z o t t . Szüksége vo l t r á , hogy a s zabá lyoka t e l v o n j a , m e g t a n ú l j a . " 1 6 
J a n u s n y e l v t a n a t e h á t „ m a g á n k ö r s z á m á r a " s t a l á n csak egy-két p é l d á n y b a n készü l t , ezek ped ig 
— Békési szer int — k ö n n y e n e l p u s z t u l h a t t a k az idők f o r g a t a g á b a n . 
E g y negyedszázadda l eze lő t t H u s z t i József ú g y vé l t e , hogy e r égó ta v i t a t o t t k é r d é s t 
'^véglegesen e l d ö n t ö t t n e k v e h e t j ü k : J a n u s sohasem í r t m a g y a r n y e l v t a n t " . 1 7 A jeles J a n u s -
k u t a t ó h i v a t k o z o t t a r r a , hogy Guar ino i s k o l á j á b a n , hol J a n u s 1447 t a v a s z á t ó l kezdve k é t éve t 
t ö l t ö t t , „ á l t a l á b a n kevésre becsül ték az olasz nye lve t is, pedig az a b á l v á n y o z o t t l a t i n n y e l v 
l e s z á r m a z o t t j a k é n t szerepe lhe te t t . A n n á l nehezebb e lképze lnünk — m o n d j a t o v á b b H u s z t i — 
hogy egy vo l t G u a r i n o - t a n í t v á n y m a g y a r n y e l v t a n í r á s á r a a d t a v o l n a a f e j é t " . 1 8 M a j d a szerző, 
m ű v é n e k jegyze te i közö t t , ehhez h o z z á t e t t e , hogy J a n u s egyik e p i g r a m m á j á b a n még az olasz 
nye lvű i roda lmi m u n k á s s á g o t is „ a bocsána tos b ű n ö k egyik f a j t á j á n a k t e k i n t e t t e " , így h á t 
e leve va lósz ínű t len , hogy az o lasznál sokka l f e j l e t l enebb és a l a t in tó l t á v o l álló m a g y a r nye lvve l 
t u d o m á n y o s a n fog la lkozo t t . Mestere , Guar ino is lenézőleg n y i l a t k o z o t t a vu lgá r i s (olasz) nye lv rő l . 
A vulgár i s í rók m ű v e i a n a g y olasz h u m a n i s t a szer in t csak a r r a va lók , hogy té l i é j s z a k á k o n 
n ő k n e k és g y e r m e k e k n e k o lvassák fe l őke t ; t udós k ö n y v t á r á b a n n e m lehe t he lyük . 1 9 
Á m azér t a vu lgár i s nye lve t a v i l ágh í rű i sko lames te r sem né lkü lözhe t t e . Maga H u s z t i 
is megjegyz i , hogy Guar ino azoka t a l a t i n g y a k o r l a t o k a t , a m e l y e k e t n y o m t a t á s b a n is t öbbszö r 
meg je l en t híres n y e l v t a n á h o z , a Regulae-hoz csa to l t , olasz n y e l v e n végez t e t t e , s ez „ a n n y i t je len-
t e t t , hogy J a n u s n a k a l a t i n me l l e t t h a m a r o s a n meg ke l l e t t t a n u l n i a a vu lgá r i s (olasz) nye lve t i s" . 2 0 
E z n e m is l ehe t e t t m á s k é n t . A nép nye lvé t a l a t i n o k t a t á s b a n — f ő k é n t kezde t i f okon — n e m 
l ehe t e t t né lkülözni . A l a t i n g r a m m a t i k á t E u r ó p á b a n m i n d e n ü t t az a n y a n y e l v segítségével 
t a n í t o t t á k . S miközben a l a t i n declinatiok. és coniugatiók pé ldaszava i t vu lgá r i s nye lven to lmácso l -
t á k , a t udós l a t in nye lv g r a m m a t i k á j a m e l l e t t — m i n t T r a b a l z a , az olasz n y e l v t a n i r o d a l o m 
t ö r t é n e t é n e k k rón ikása t a l á l ó a n m o n d t a — „ m i n t á r n y é k " e l ő t ű n t a vu lgá r i s nye lvek g r a m m a t i -
k á j a is. 
Min t m á s u t t k i f e j t e t t e m , ennek a k e z d e t b e n meglehe tősen lassú fe j lődésnek h á r o m , 
v i lágosan e lkülönülő f o k á t k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k m e g : 
a) A legkezdet legesebb fokon a l a t i n g r a m m a t i k á k a t k i s ebb -nagyobb t e r j e d e l m ű vul -
gáris nye lvű to lmácso la tok , m a g y a r á z a t o k egészít ik k i s teszik h a s z n á l h a t ó b b á . 
b) F e j l e t t e b b f o k o t képvise lnek a k é t n y e l v ű ( l a t in és vu lgá r i s n y e l v ű ) g r a m m a t i k á k , 
ame lyekben a nemze t i g r a m m a t i k a m á r szinte e g y e n r a n g ú t á r s a a l a t i n n a k . 
c) A fej lődés l egmagasabb f o k á n a vu lgá r i s nye lvek önál ló ( la t in v a g y vu lgá r i s nye lvű ) 
g r a m m a t i k á i á l l anak , ame lyek persze m é g a l a t i n n y e l v t a n h a t á s á t t ü k r ö z i k , de sokszor m á r meg-
lepő eredet iséget m u t a t n a k . 2 1 
Az első fokon áll a Hegendorf - fé le Rudimenta, m e l y n e k 1526-ban K r a k k ó b a n m e g j e l e n t 
négynye lvű k i a d á s á t Sylvester J á n o s l á t t a el m a g y a r é r te lmezésekkel . A m á s o d i k f o k o t a f r a n -
cia nye lv i roda lomban D u b o i s n a k 1530-ban meg je l en t l a t i n - f r a n c i a n y e l v t a n a , n á l u n k ped ig 
Sylves ternek 1539-ben S á r v á r o t t meg je l en t l a t i n - m a g y a r g r a m m a t i k á j a képvise l te . A l eg fe j l e t t ebb 
f o k o t először az olaszok és a spanyo lok g r a m m a t i k á i é r t ék el a X V . század végén (így az olasz 
Regole della linguafiorentina, me ly még 1495 e lő t t készül t , v a l a m i n t N e b r i j a 1492-ben S a l a m a n c á -
b a n meg je l en t Grammatica de la lengua castellana c í m ű m ű v e ) . 
M á r m o s t J a n u s P a n n o n i u s , ha egyá l t a l án fog la lkozo t t n y e l v ü n k szabá lya inak lerögzí-
tésével, a l igha t e t t m á s t , m i n t h o g y a l a t in g r a m m a t i k a szokásos p é l d a t á r á t m a g y a r to lmácso la tok-
ka l l á t t a el. A X V . század közepe t á j á n ugyan i s , amiko r n a g y h u m a n i s t á n k I t á l i á b a n t a n u l t , 
még az olasz h u m a n i s t á k sem j u t o t t a k t o v á b b a l a t i n g r a m m a t i k á k vu lgá r i s n y e l v ű ér te lmezé-
sénél, g losszázásánál . T r a b a l z a eml í t egy X I I I . századi la t in-olasz (ve rona i ) g r a m m a t i k á t , 
m e l y b e n a l a t i n n y e l v t a n i p é l d á k a t (thaemata) vu lgár i s ( = o l a s z ) n y e l v ű to lmácso la tok k ísér ik . 
E g y (a lka lmas in t X V I . századi) v e r o n a i kódex pedig eg'y kis ia t in-olasz g r a m m a t i k á c s k á t 
(Grammatichetta latino-volgare) t a r t a l m a z , egy m á s i k hasonló k o r ú k ó d e x ped ig egy l a t i n és 
be rgamói n y e l v t a n tö redéke i t r e j t i . D e ezenk ívü l is — m o n d j a T r a b a l z a — se szeri se s z á m a az 
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olasz k ö n y v t á r a k b a n ő rzö t t , X I V . — X V . századi la t in-olasz g r a m m a t i k a i é r t ekezéseknek . 
E g y , e ko rbó l va ló l a t i n I l i ász- ford í tás k é z i r a t á n a k m i n t e g y 30 l a p j á n a l a t i n adverbiumok. 
praepositiók és verbumok h i á n y t a l a n olasz n y e l v ű ér te lmezése is o lvasha tó , egy hasonló k o r ú 
Tractatus grammaticalis m a r g ó j á n ped ig a l a t i n p a r a d i g m á k a t p i ros t i n t á v a l be jegyze t t olasz 
a l a k t a n i és m o n d a t t a n i t o imácso l a tok kísér ik . E z e k a vu lgá r i s n y e l v ű ér te lmezések — jegyzi 
m e g T r a b a l z a — az olasz g r a m m a t i k á n a k oly gazdag p é l d a t á r á t r e j t i k , m i n t a X V I . századi 
olasz n y e l v t a n o k néme ly ike , pé ldáu l F o r t u n i o Regole c í m ű m ű v e . É r t é k e s olasz ( t á j n y e l v i ) 
t o imácso l a tok teszik becsessé a n a g y olasz h u m a n i s t á k (Guar ino , P e r o t t i , Scoppa és m á s o k ) 
l a t i n g r a m m a t i k á i t is.22 E f f é l e k é t n y e l v ű g r a m m a t i k á k a t 12 éves i t á l ia i t a n u l m á n y a i sorén 
J a n u s P a n n o n i u s b i zonyá ra l á t o t t . E lképze lhe tő t e h á t , hogy ezek m i n t á j á r a ő m a g a is szerkeszte t t 
egy m a g y a r é r te lmezésekke l e l l á t o t t l a t i n g r a m m a t i k á t , m e l y a m a g a n e m é b e n az első i l y n e m ű 
kísér le t . 
K é r d é s , h o g y a Sopron i M a g y a r Tá r saság t a g j a i v a l ó b a n l á t t á k - e e k é t n y e l v ű g r a m m a t i k a 
v a l a m e l y p é l d á n y á t , m á s o l a t á t , m i n t a h o g y a n idéze t t l eve lükben á l l í t j ák , v a g y ők is csak B a r o n y a i 
Decsi v a g y Bod P é t e r idéze t t tudós í t á sa ibó l é r tesü l tek felőle, de j e g y z é k ü k b e — a b ib l iográ f i a i 
te l jesség k e d v é é r t —- azé r t mégis f e lve t t ék . E n e m egészen é rdek te l en kérdésre az vo lna a leg-
c s a t t a n ó s a b b vá lasz , h a a sopron iak régi k ö n y v t á r á b ó l e lőkerü lne J a n u s ál l í tólagos m ű v é n e k az 
a (ny i lván kéz i ra tos) p é l d á n y a , a m e l y r e a levél í rói h i v a t k o z t a k . 
3. Add ig a z o n b a n t o v á b b r a is csak ké tkedésse l beszé lhe tünk J a n u s n y e l v t a n á r ó l . Még 
n a g y o b b óva tosságga l kel l k e z e l n ü n k az t a m á s i k t udós í t á s t , m e l y szer in t 1490-ben B u d á n (!) 
m e g j e l e n t egy negyed ré t a l a k ú , m a g y a r n y e l v t a n , m e l y n e k szerzője L ipp i Zs igmond vo l t . E r r ő l 
P o n o r i T h e w r e w k József a köve tkezőke t í r t a : , ,L ipp i Zs igmond, Wi grammatica. B u d á n , 1490. 
4r . — E z t u g y a n a ' hé t éves h á b o r ú egyik b a j n o k a , b . Na lácz i József u t á n í r o m ; 's ú g y h iszem, 
ő L ipp i n y e l v t a n á t is Bécsben fog t a l á t n i ; 's t a l á n egyszerre Mecsinczeiével"2 3 . E h h e z P o n o r i 
T h e w r e w k még hozzátesz i , hogy , ,az Új grammatica c ím egy e lőbbinek k i j ö t t é t ké tségkívül fö l té te -
lezi , b á t o r a n n a k k i n y o m t a t á s á t b . Na lácz i f ö l n e m j egyzé" . A nye lv t an í ró Lippi Zs igmond pedig 
szer in te t e s tvé re l ehe t e t t , , a ' M á t y á s k i r á ly tó l p á r t o l t L ipp i F ü l ö p f ö s t é s z n e k " . 2 4 E „ f ö s t é s z " 
— i s m e r t e b b n e v é n Fi l ipp ino L ipp i , a h í res F r a F i l ippo L ipp inek sz in tén hí res f i a , — 1488-ban 
v a l ó b a n kész í t e t t o l t á r k é p e t M á t y á s k i r á ly rende le té re . V a j o n v a l ó b a n él t s a k k o r i b a n j á r t 
h a z á n k b a n Zs igmond n e v ű öccse is? D e ha j á r t is m a g y a r f ö l d ö n i lyen n e v ű olasz h u m a n i s t a , 
és í r t is m a g y a r n y e l v t a n t , az t B u d á n 1490-ben a l igha a d h a t t á k ki , mive l i t t e k k o r i b a n t u d o m á -
sunk szer int m á r n e m m ű k ö d ö t t n y o m d a . (A Hess-féle 1473-ban lé tesü l t , de csak röv id ideig 
á l l t f enn . ) í g y h á t Na lácz i szóban forgó t u d ó s í t á s á t csak n a g y kétkedésse l f o g a d h a t j u k . 
V é g e r e d m é n y b e n t e h á t , amíg J a n u s P a n n o n i u s és L ipp i m ű v é r ő l v a l a m i k é z z e f o g h a t ó b b a t 
n e m t u d u n k m e g , mégis csak Sylves ter J á n o s t kel l t e k i n t e n ü n k az első m a g y a r g r a m m a t i k a 
í r ó j á n a k . 
Stílus és nyelv az olasz preromantika szemléletében 
(Adalék az olasz r o m a n t i k u s s t í luselmélet k ia l aku lásához) 
* * 
H E R C Z E G G Y U L A 
1. Do lgoza tunk t é m a v á l a s z t á s á b a n nemcsak az vo l t az i r ány í tó szempon t , hogy v a l a m e l y 
eddig t i s z t áza t l an ké rdés t , így pé ldáu l L e o p a r d i n a k a c ímben megje lö l t nézete i t i smer tessük , 
rendszerezzük . Amiko r er re a m u n k á r a vai>a s z t u n k , t u d t u k az t , hogy Leopa rd in és elődein 
keresz tü l m ó d fog ny í l an i e lvi p r o b l é m á k v iz sgá la t á ra is. R e m é l j ü k , hogy k u t a t á s a i n k így t a l á n 
t á v o l a b b i célt szolgálnak, mint; h a k i m e r ü l n é n e k a f i lológiai a d a t o k c supán m o n o g r a f i k u s 
összegezésében. A szépen fe j lődő olasz s t í l u s t u d o m á n y m á r lépést t u d t a r t a n i pl . a t e s tvé r f r anc ia 
n y e l v e t é r e n e lér t e redménye ive l , de még o lyan váz la tos , a f ő i r á n y v o n a l a k a t ki je lölő, össze-
foglaló esszével n e m rendelkez ik , m i n t L a n s o n n a k i m m á r többév t i zedes Uart de la prose c. m ű v e . 
A fe j lődés m e n e t é n e k meg lá t á sa , i smere te pedig ' á l t a l á b a n m e g k ö n n y í t i a r é sz le tp rob lémák 
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 C. Trabalza, S tor ia del la g r a m m a t i c a i t a l i ana , Milano 1908. 39—41. 
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kidolgozásá t . E z é r t i r á n y í t o t t u k f i g y e l m ü n k e t m á r évek ó ta azokra a s t í lus tö r t éne t i k o r s z a k o k r a , 
me lyek a vá l tozás j egye i t visel ik m a g u k o n és m e l y e k b e n a régi f okoza tosan e lhal , hogy he lye t 
a d j o n az ú j n a k . 1 L e o p a r d i és a m ű k ö d é s é t megelőző kbrszak a rég inek és az ú j n a k összecsapásá t , 
h a r c á t , az új k i b o n t a k o z á s á t , a t á r s a d a l m i a lap b e k ö v e t k e z e t t vá l tozása i t a s t i lár is fe lépí t -
m é n y b e n szemléletesebben és meggyőzőbben tük röz i , m i n t b á r m e l y m á s s t i l i sz t ikai lag , nyelv i leg 
és persze t á r sada lmi l ag is kevésbé „ v á l s á g o s " időszak. 
Meg kell az t is eml í t enünk , és így m i n d j á r t t é m á n k t á r g y a l á s á h o z f o g u n k , hogy a X V I I I . 
század nye lv i kérdései , nye lv i á t a l aku l á sa a t ö b b i ko r szakéná l v i szonylag rész le tesebb ér téke lés t 
k a p o t t , t ö b b e k köz t a n a g y olasz nyelvész , Al f redo Sch i a f f i n i to l l ábó l , ak i n e m c s a k t é n y e k e t sorol 
fe l , h a n e m a fe j lődés i r á n y v o n a l á t is igyekszik t i sz tázn i . R á m u t a t a szókincsnek t e c h n i k a i és 
közgazdaságú v o n a t k o z á s ú szavak r évén va ló m e g ú j u l á s á r a , hangsú lyozza a m o n d a t s z e r k e s z t é s 
egys íkúvá v á l á s á t , a régebbi bonyo lu l t kö tőszórendszer e lhagyásá t . 3 E g y ú t t a l n e m t a g a d j a a 
f r a n c i a nye lv h a t á s á t , sőt az t a k o r t á r s a k helyeslő megny i l a tkozása iva l t á m a s z t j a a lá . í g y p l . 
idézi B a r e t t i t , a század n a g y t e k i n t é l y ű k r i t i k u s á t , ak i a f r a n c i á k és angolok p é l d á j á t dicsér i és 
k i e m e l i : , , i l loro schiet to e n a t u r a l m o d o di espr imers i , senza t raspos iz ion i , senza ragg i r i d i 
f r a se , senza la m i n i m a l ecca tu ra di p e r i o d i " . 
A po lgár i nyelvészek és azok a po lgá r i i r oda lomtö r t énészek is, ak ik s t í l u s k u t a t á s s a l 
fog la lkoznak , e lhanyago l j ák a z o n b a n a s t i lár is kérdések t ö r t é n e t i h á t t e r é t , a m i ped ig éppen a 
X V I I I . s zázadban , ill . a X I X . század elején — a r o m a n t i k u s s t í lusideológia k i a l a k u l á s á n a k , 
sőt lényegének megér tése s z e m p o n t j á b ó l a n n y i r a fon tos . S z e r i n t ü n k az Olaszországban le fo ly t 
r o m a n t i k u s nye lv i és s t í lusv i ták kiér tékelése , de még összefoglalása is ezért h i ányz ik . H a a X V I I I . 
századot n e m d ia l ek t ikusan f o g j a k fel : a h a l a d ó és r e t r o g r á d nye lv i és s t í lus ideológiák k ü z d ő -
t e r ének és ha n e m k í sé r jük f i g y e l e m m e l a félszigeten b e k ö v e t k e z e t t t ö r t é n e l m i és t á r s a d a l m i 
vá l t ozá soka t (ill. h a a k e t t ő n e k az összekapcsolása n e m sikerül) , akko r a r o m a n t i k u s nye lv i és ' 
s t í lusideológiák nehezen lesznek é r t h e t ő k s z á m u n k r a és a r r a leszünk kénysze rü lve , hogy a kor -
szakot egyénekre a tomizá l j uk és az egyén le lk ivi lágából , p l . L e o p a r d i i s m e r t pessz imizmusá-
ból m a g y a r á z z u k a nye lv i és s t i lár is je lenségeket . 4 
2. A X V I I I . századi radikális nye lv i és s t i lár is ideológiák főszócsöve a milánór>,IZ Caffé" 
c. fo lyó i ra t vo l t . Az ,,Il Caffé", m e l y n e k a lap í tó i köz t o t t l á t j u k Alessandro és P i e t ro V e r r i t , 
Cesare Becca r i á t , hogy csak a l e g n a g y o b b a k a t eml í t sük , 1764 j ú n i u s a és 1766 m á j u s a k ö z t 
j e l en t meg h a v o n t a há romszo r . Az első s z á m b a n az egyik a lap í tó , P i e t ro Ve r r i m e g m a g y a r á z z a 
a c íme t : egy képze l t görög m e n e k ü l t , D e m e t r i o , k á v é h á z a t n y i t M i l á n ó b a n s o t t o lyan erős 
k á v é t szolgál fe l , hogy felébressze, m a g á h o z té r í t se „ a z a l v ó k a t " . A k á v é t fogyasz tó v e n d é g e k 
v i t a t k o z n a k , kicserél ik g o n d o l a t a i k a t : az eszmecseréket az ,,Il Caffé" c. f o lyó i r a t l e n y o m t a t t a i 
A m á r eml í t e t t nye lv i ég s t i l á r i svona tkozású c ikkeken k ívü l az ,,/Z Caffé"-han m a g á t ó l é r t e tődő leg 
és t ú l n y o m ó többségben közgazdaság tan i , jogi , mezőgazdaság i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , orvos i , 
m ű s z a k i s tb . t á r g y ú t a n u l m á n y o k j e l en tek meg, ezeket e h e l y ü t t n incs m ó d u n k b a n é r in ten i , b á r 
1
 Az első k iemelkedő stílus- és s t i l iszt ikai f o r d u l a t G iovann i Boccaccio í r ás művésze t éve -
kapcsola tos és a po lgár i t á r s a d a l o m korakap i t a l i s t a a l ép í tményére t á m a s z k o d i k . A boccacciói 
st í lus szembefordu lás az olasz i roda lom kezde tén t ú l n y o m ó a n a l k a l m a z o t t ú n . feudá l i s s t í l u s sa l ; 
a n n a k a külsőséges díszt és az ö n m a g á é r t va ló s t i lár is j á t é k o t , v é g r í m e t , a l l i t e rác ió t kedve lő 
p r ó z á j á t bonyo lu l t a lá rendelő monda t sze rkeze t v á l t j a fe l . 
A másod ik je lentős s t í lus fordula t összefügg a 16. század ú n . r e feuda l i zác ió jáva l , m e l y a 
polgárság h a t a l m á n a k v isszaszor í tásá t és a feudál i s e lemek megerősödésé t , áz u d v a r i szellem 
k i b o n t a k o z á s á t e r edményez te . E k k o r a boccacciói la t in izá ló szerkesztés t á t t e k i n t h e t ő b b , egy-
szerűbb , v i lágosabb , b á r még viszonylag mind ig bonyo lu l t s t í lus v á l t j a fel . A szókincs t ek in -
t e t é b e n meginog a Trecen to szava inak fe l té t l en t ek in té lye , ané lkü l , hogy mégis a X V I I I . szá-
zad i szókészleti f o r r ada lomhoz hasonló köve tkeznék be . 
2
 Aspe t t i della crisi l inguis t ica del se t tecen to , F e s t s c h r i f t f ü r K . J a b e r g , m i n t a Zeit-
schr i f t f ü r romanische Phi lologie X V I I (1937) p ó t k ö t e t e , K i b ő v í t v e , ú j b ib l iog rá f i áva l a szerző : 
M o m e n t i di s tor ia del la l ingua i t a l i ana 1953 : 74—115. (azonos cím a l a t t ) c. t a n u l m á n y -
k ö t e t é b e n j e l en t meg . 
3
 L . még e h h e z : A. Viscardi, II p r o b l é m a del la cos t ruz ione nel le po lemiche l inguis t iche 
del se t tecento , Pa ide ia , I I (1947). 
4
 Min tahogy t ö r t é n t is az olasz r o m a n t i k u s nye lv i és s t i lár is p r o b l é m á k k a l fogla lkozó 
egyik t a n u l m á n y b a n : Guido Ferrero, L a p rosa i l lustre de l l 'O t tocen to I — I I , 1941 c. m ű v é b e n . 
Fe r re ro az az igyekezete , hogy az Ope re t t e mora l i p r ó z á j á t szemelvényről szemelvényre k ísérve , 
a stí lus ingadozásának m e n e t é t közvet len kapcso l a tba hozza L e o p a r d i é le tének eseményeive l , 
n e m képes m e g é r t e t n i L e o p a r d i nye lv i eszményei t . 
n y i l v á n v a l ó a n b e n n ü k is az a r a d i k a l i z m u s é rvényesü l , m i n t a nye lv i és s t i lár is t a r t a l m ú -
a k b a n . 5 
Az „II Caffe''' nye lv i és s t i lár is ké rdéseke t t á r g y a l ó c ikkei t á m a d j á k a boccacciói nye lve t 
és s t í lus t , ill. a boccacciói i r á n y l eg fon tosâbb X I V . és X V I . századi képvise lő i t . A c ikkí rók esz-
m é n y k é p e a vi lágos, l ineár i s , á t t e k i n t h e t ő p róza . Ezze l száll szembe a r e to r ikus szerkesztés , 
a szórendi inverz ió , a m e t a f o r i k u s é r t e l m ű szóhaszná la t . A nye lv az e m b e r e k köz t i é r in tkezés 
eszköze ; ennek a cé lnak akko r felel meg a l e g j o b b a n , h a miné l v i l ágosabb és miné l egyszerűbb . 
Szóhaszná la t i és h a n g t a n i v o n a t k o z á s b a n t á m a d á s u n k cé lpon t j a a Crtisca szótár , m e l y n e k 
f o l y a m a t o s k i a d á s a i b a n (1612,1623, 1691,1738) a szerzők az olasz i roda lmi nye lve t a X I V . századi 
t o s z k á n klassz ikusok nye lvhaszná l a t ához igyekez tek szabni , sőt a t tó l m i n d e n e l térés t he ly te lennek 
bé lyegez tek . A Crusca szó tár e lőzménye i t a z o k b a n a szó jegyzékekben kel l k e r e s n ü n k , me lyek a 
n e m to szkán o lvasók s z á m á r a é r t h e t ő v é a k a r t á k t e n n i a n a g y t o s z k á n szerzők m ű v e i t , meg-
m a g y a r á z v a a s a j á t o s a n toszkán- je l legű s z a v a k a t . I lyenek : Lucil lo Minerb i -nek a D e c a m e r o n 
1535-ös k i adásához hozzá függesz te t t Boccaccio-szótára, Fabr ic io L u n a - n a k N á p o l y b a n 1536-
b a n meg je l en t : Vocabulario di cinquemila vocabuli toschi non meno scuri che utili e necessari 
del Furioso, Petrarca, Boccaccio e Dante c. m ű v e , v a g y Francesco A l u n n o - n a k Velencében 
1546—48-ban n a p v i l á g o t l á t o t t : Fabrica del Mondo-ja, m e l y a h á r o m n a g y t r ecen t i s t a s a j á to s 
t o s z k á n szava i t t a r t a l m a z z a . 
Az ,,Il Caffe'"' kö re a s a j á t o s a n t o szkán t r ecen t i s t a szóhaszná la to t elV'etendőnek í té l te , m e r t 
e l avu l t . Az ú j t á r s a d a l m i , t e c h n i k a i f o g a l m a k a t az idegen nye lvekbő l a k a r t á k m e r í t e n i és ehhez 
a legte l jesebb szabadságo t engedélyezték : , ,noi vog l i amo p r e n d e r e il buono q u a n d ' a n c h e fosse 
a i con f in i de l l 'Universo , e se da l l ' i nda o d a l l ' a m e r i c a n a l ingua ci si fornisse qua lche vocabolo 
ch 'espr imesse u n ' i d e a n o s t r a meglio che colla l ingua i t a l i a n a , noi lo adope re r emo . . . " hangz ik 
az ,,Il Caffé" körének j e l m o n d a t a . 6 
Hason ló szélsőséges az á l l á s p o n t j u k a n y e l v j á r á s ú e r ede tű s z a v a k k a l s zemben , me lyeke t a 
Crusca h a g y o m á n y o k a l e g h a t á r o z o t t a b b a n el í té l tek és ame lyeke t ők az i roda lmi n y e l v h a s z n á l a t b a 
f e lvehe tőnek t a r t o t t a k , fe l téve , hogy a nyelvközösség egye teme ér t i és e l fogad ja : , ,ogni pa ro la che 
sia in tesa da t u t t i gli a b i t a n t i d ' I t a l i a è, secondo noi , u n a p a r o l a i t a l i a n a . " 7 
A X V I I I . század nye lv i és s t i lár is „ s z a b a d g o n d o l k o z á s á n a k " m i n t e g y végső s u m m á j a , 
fog la l a t a Melchiorre Cesaro t t i Saggio sulla filosofia delle lingue c. ér tekezés , m e l y 1785-ben j e l en t 
m e g s a m e l y —- j e lze t t összefoglaló je len tősége m e l l e t t — egyébkén t u tolsó is a X V I I I . század 
r ad iká l i s eszmeiségét sugárzó olasz nye lv- és s t í l u s t a n u l m á n y o k so rában . E z é r the tő is : a m ű a 
n a g y f r a n c i a f o r r a d a l o m előesté jén l á t o t t n a p v i l á g o t : a b e k ö v e t k e z e t t e semények és az u t á n u k 
e lőál l t t á r s a d a l m i , po l i t ika i a l ap ú j nye lv i és s t i lár is ideológia m e g t e r e m t é s é t t e t t e szükségessé : 
a r o m a n t i k u s nye lv i és s t i lár is ideológiá t . 
Cesaro t t i f e l fogásának lényege a te l jes szabadság a nye lv i t e r e m t é s és kölcsönzés t ek in t e -
t é b e n : „ I n d i s t r u t t i b i l e l iber tà del la l ingua di c rea r , ove sia d 'uopo , n u o v i v o c a b o l i . " Cesaro t t i 
F r a n c i a o r s z á g o t és a f r a n c i a nye lve t a j á n l j a , m i n t o lya t , a h o n n a n e lsősorban m e r í t e n i kell az ú j 
s z a v a k a t . A rad iká l i s gondolkozású Cesaro t t i a ha l adó f r a n c i a i roda lom és f i lozóf ia szókincsét 
a k a r j a á t ü l t e t n i az olasz nye lvbe . I n n e n ered később a n n y i r a k i fogásol t g a l l o m á n i á j a , me ly csak 
n a p j a i n k b a n k a p t a meg a helyes ér tékelés t . 8 í g y é r t j ü k meg az a l ább i , F ranc iao r szághoz in té-
ze t t d icsére te t is : „ Q u a l è il r a m o di scienze, qua i è l ' a r t e e la d isc ipl ina o la faco l tà che non 
sia s t a t a i l l u s t r a t a nella l ingua di F r a n c i a e resa ogget to di spet tacolo e di p ro f i t t o comune? Quai è di 
esse che n o n p resen t i u n a serie successiva di ser i t tor i celebri che colle scoper te e coi me tod i ne ar-
r icchirono il v o c a b o l a r i o ? " 9 I g y m i s e m te rmésze tesebb , m i n t az h o g y : , , S e la l ingua f rancese ha dei 
t e r m i n i a p p r o p r i a t i ad a lcune idee necessarie che in I t a l i a m a n c a n di n o m e , pe r qua le s t rano e 
r idicolo a b o r r i m e n t o r icuserem di acce t t a r l e? Che la F r a n c i a abb ia mo l t i t e r m i n i di ques ta spé-
cié n o n è permesso di d u b i t a r n e se non a chi è a f f a t t o digiuno delle conoscenze de l . secolo." 1 0 
5
 Az ,,11 C a f f é " po l i t ika i eszméi n incsenek fe ldolgozva . Sok a d a t o t m e g k a p u n k : E. Rota, 
La Socie tà de ,,11 C a f f é " nelle sue re laz ioni con l ' enc ic lopedismo f rancese , Bol le t t ino della Società 
pavese di S tor ia P a t r i a , 1915, j a n u á r — j ú n i u s . A nye lv i és s t í lusszempontok s z e m p o n t j á b ó l 
hasznos : C. Calcaterra, L ' ideologia i l luminis t ica negl i s tud i l inguist ici i t a l i an i del la seconda 
m e t a del se t tecento — a szerző Rice rche N u o v e c. t a n u l m á n y k ö t e t é b e n , Bologna , 1946., és A. A. 
Bobbio, Carlo Gozzi e la polemica su la l i ngua i t a l i ana , Conviv ium, 1951. 
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Megengedi a görög és l a t i n nye lvbő l ú j o n n a n t e r e m t e t t f r a n c i a szavak á tvé t e l é t is — s n e m 
gondol a r r a , hogy ezeket a s z a v a k a t a l a t inbó l v a g y görögből közve t l enü l is á t v e h e t n é az olasz, 
t e rmésze te sen f i k t i v e , m indenese t r e a z o n b a n a f r a n c i a közve t í t és né lkü l . (O lyan szavakró l v a n 
i t t szó, m i n t analisi, analizzare, magnetico, magnetizzare, elettrico, elettrizzare s tb . : ezek vég-
e r e d m é n y b e n m i n d e n eu rópa i nye lv szókincsébe b e h a t o l t a k az ú n . convergence des l angues 
•jelenségek egy ikekén t . ) 
Meddig t e r j e d h e t a z o n b a n a nye lva lko tás , n y e l v t e r e m t é s és az idegenből va ló á tvé t e l ? H o l 
az a h a t á r , m e l y végül is g á t a t szab a széles é r t e l emben v e t t s z a b a d s á g n a k ? Mindenk i , így Cesa ro t t i 
s z á m á r a is fel ke l le t t merü ln i e a nyelvhelyességi s z e m p o n t n a k : nek i is l á t n i a ke l l e t t , hogy a 
nye lvben é rvényesü lnek b izonyos o lyan kö tö t t s égek , m e l y e k e t a szabadság n e v é b e n sem lehe t 
számí táson k ívü l h a g y n i . Mindeneke lő t t a , ,genio del la l i n g u a " az , ahogy Cesaro t t i m o n d t a 
(és a n y e l v t a n i r endsze r t é r t e t t e r a j t a ) , m e l y szi lárd s me ly ú j í t á s n a k és v á l t o z t a t á s n a k kevésbé 
v a n a l áve tve , m i n t pl . a szókészlet . Cesaro t t i a szavak m e g ú j í t á s á n a k lehetőségét sokka l k ö n y -
n y e b b n e k vél te , a z o n b a n a nyelvhelyességi s zempon t e t é r e n is k i j e lö l t e t t e vele a h a t á r o k a t . 
Persze a h a t á s neki , a r ad iká l i s gondolkozónak , s e m m i esetre sem a h a g y o m á n y és a régiek t ek in -
té lye , s emmi esetre sem va l ami lyen nye lv i nac iona l i zmus , m e l y n e k é r t e l m é b e n helyes az , a m i 
ősinek, e rede t inek t ű n i k fel a nye lv i közösség s z á m á r a és he ly te l en az , a m i idegenből j ö t t . 
Cesaro t t i s z á m á r a a nyelvhelyesség k r i t é r i u m a az írói íz lésben re j l ik : a s z ó ú j í t á s b a n 
v a g y szóá tvé te lben s e m m i m á s n e m szab h a t á r t , m i n t az í ró i szépérzék, m e l y a nye lv i ki fe jezés 
' t e r é n n y i l v á n el f og j a k e r ü l n i a nevetségességet és a t ú l zá s t . A m i k o r a m a g y a r n y e l v ú j í t á s 
f e lve t e t t e a szóhelyesség r e n d k í v ü l bonyo lu l t és v i t a t o t t p r o b l é m á j á t , K a z i n c z y is az írói ízlésre 
h i v a t k o z o t t , m i n t n o r m á r a . 
A kérdés mind ig csak az, milyen írói ízlés k e r ü l e lő té rbe , m i n t d ö n t ő , a nye lvhe lyességben 
i r á n y t m a t a t ó t ényező . Más s z a v a k k a l : a nyelvhelyesség is a lá v a n v e t v e a k o r á r a m l a t o k , 
az írói ízlést megszabó k o r á r a m l a t o k é rvényesülésének . A X V I I I . s z á z a d b a n az í rói ízlés n e m a 
m e g h ö k k e n t ő szóképzésnek, az e x t r a v a g a n c i á n a k , a b a r o k k je l legnek k e d v e z e t t , m i n t pl . egy 
évszázadda l k o r á b b a n : hisz ez szöges e l l en té tben á l l t v o l n a Locke és Condi l lac eszméivel , 
akik szer int a nye lvben a t á r s a d a l m i ér in tkezés , gondo la tok kicserélésének eszközét kel l 
l á t n u n k . Cesarot t i és Kaz inczy k o r á b a n az í rói ízlés érvényesülése a szóalkotás és szóá tvé te l 
t e rü l e t én az olasz szókincset m e g ó v t a a b a r o k k o s tú lzások tó l ; j e l e n t e t t e a z o n b a n egyide jű leg 
a régi szókészlet és a n n a k kizárólagos t o szkán jellege me l l e t t k i t a r t ó vaska laposság el leni h a r c o t . 
A , , vaska laposság" h i rde tő i a nac iona l i zmus á l a r c á b a ö l töz tek és k ike res t ék az ,,Il Ca/fé" k ö r 
és Cesarot t i e lveinek az t az o lda lá t , me lye t ké t ségk ívü l k ö n n y e n d i s z k r e d i t á l h a t t a k . Ez a gallo-
m á n i a vo l t , me lynek po l i t ika i sz ínzeté t az e lőbb iekben é r i n t e t t ü k . Már e g y . é v v e l Cesa ro t t i 
eml í t e t t m ű v e u t á n , t e h á t 1786-ban, megje len ik V icenzában egy b izonyos G a r d u c c i n a k : , ,Del 
c a r a t t e r e naz ionale del gusto i t a l i a n o " c. r ö p i r a t a , m e l y b e n az i l l umin i s t ák n y e l v i és st í lus-
e lmélete inek éppen az á tvé te l ek rő l szóló t a n á t á l l í t j a pel lengérre —- a rosszul é r t e lmeze t t n e m z e t i 
eszme nevében : , , . . . lo stile d i a lcuni pe r a l t ro s t imab i l i n o s t r i p u t e di p r e t t o f rances i smo 
n o n so lamente pe r le non necessarie gall iche voci a d o t t a t e , m a spec ia lmente p e r u n a cos t ruz ione 
sove rch iamen te logica e précisa , per la f r e q u e n z a dégl ' incisi , pe l l ' i n f i l zamen to dei s e n t i m e n t i 
l ' u n dopo l ' a l t ro e f i n a l m e n t e pe r u n cer to tono u n i f o r m e , l anguido , f i losof ico , o p e r d i r 
megl io , conf idenz ia le e famig l ia re che v i p r e d o m i n a n o . " 1 1 
3. A t r ad íc iók ápo lása , a T recen to nye lvének , f o r m á i n a k őrzése, a fe j lődés m e g t a g a d á s a 
a X V I I I . század végén, akkor , amiko r a gall b e h a t á s m i n d pol i t ika i lag , m i n d nyelvi leg e lér te a 
csúcsot , a p u r i z m u s mezébe öl tözik. A p u r i z m u s a l a p j á b a n véve a század közepén az ,,Il Caffé" 
körre l szemben fellépő konze rva t iv i zmusnak , m a r a d i s á g n a k f o l y t a t ó j a : ú j n e v é t a nye lv i t i sz ta -
ságra való tö rekvés indoko l j a , a nye lv i t i sz taság pedig azér t szükséges, m e r t a gall s zavak (és 
eszmék) e lözönlöt ték a félszigetet . A reakciós p u r i z m u s megerősödése p á r h u z a m o s a n h a l a d a 
po l i t ika i helyzet romlásáva l és a Szentszövetség olaszországi u r a l m á n a k v i r á g k o r á b a n , az ezer-
nyolcszázhúszas években éri el v i r á g k o r á t . P u r i s t a t a n o k a t h i r d e t ő m u n k á k még a század h a r -
mincas éveiben is j e l ennek meg. A neveze tesebb p u r i s t á k a X V I I I . század h a t v a n a s és nyolc-
v a n a s évei köz t szüle t tek : An ton io Cesari 1760-ban P ie t ro Gio rdan i 1774-ben, Basi l io P u o t i 
1782-ben, G i o v a m b a t t i s t a Z a n n o n i 1774-ben, Luigi Muzzi 1776-ban, G i o v a n n i G h e r a r d i n i 
1778-ban. (Kivé te l a 91 évet élt Michele Colombo, ak i 1747-ben szü le te t t . ) 
Ahogy erősödnek a h a g y o m á n y o s nye lve t és t o s z k á n jel legzetességet védő p u r i s t á k , 
ahogy szaporodik az ezeket az e lveket h i rde tő m ű v e k száma , ú g y csökken, ú g y fogy az ere je a 
X V I I I . századi nye lv i r a d i k a l i s t á k n a k , hogy h a n g j u k végül te l jesen e lha lku l jon . A f r a n c i a fo r ra -
d a l m a t kísérő véres események sok polgár i beá l l í to t t ságú rad iká l i s gondo lkodó t , í ró t , kö l tő t 
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 Idézve : Luigi Falchi, II s en t imen to naz iona le ne l l eo r ig in i del pu r i smo , N u o v a Anto-
lóg ia , 184 (1916) 421—431. 
m e g t o r p a n á s r a , m e g h á t r á l á s r a ké sz t e t t ek . A feudá l i s j o b b o l d a l n e m kése t t ezeket az eseménye-
k e t f e lnagy í t an i és a ba lo lda l eszmei z ű r z a v a r á t növelni . 1 2 
A meg ingo t t bá lo lda l és az e lőre törő jobbo lda l köz t i e rőviszonyok egyre kedvező t l enebb 
i r á n y ú e l to lódása észlelhető N a p ó l e o n császár rá ko ronázása u t á n i i dőkben , amikor a F ranc i a -
országtó l függő olasz á l l amok kezdenek hason l í t an i a l e t ű n t hercegek és k i r á lyok á l l amaihoz . 
Ez az az idő , a m i k o r a f r a n c i á k , neveze tesen Eugenio B e a u h a r n a i s , az t a Cesari t t á m o g a t j á k , 
ak i egyrészt kezde t tő l fogva po l i t ika i e l lenfe lük , másrész t a l e g m a r a d i b b , l egkor l á to l t abb pur iz -
m u s megtes tes í tő je v o l t s m i n t i lyen m i n d e n nye lv i és s t i lár is h a l a d á s t lekics inyelve a Trecen to 
nye lvé t és s t í lusá t véde lmez te , s az t a k a r t a a k o r t á r s a k r a r ákénysze r í t en i . 1813-ban k i a d t a 
Le Grazie c. m ű v é t , m e l y a szavak szer in te helyes, t r ecen tobe l i é r t e lmé t t a r t a l m a z z a . A m ű n e m 
f o g y o t t : ekkor r ende l t e el Eugen io B e a u h a r n a i s , hogy az á l l am 200 p é l d á n y t vegyen meg belőle. 
Igaz , hogy ez 1814-ben vo l t , a m i k o r a Napó leon tó l függő á l l amok m á r a reakciós kö rök t á m o g a -
t á s á t is keres ték . 
Cesari 1813-ban csak az t t e t t e , a m i t egész élete f o l y a m á n . Az i r o d a l m i é le tben va ló első 
j e l en tősebb szereplése (1795-ben) Clementino Vannetti, ve lencei p u r i s t a é le t ra jza . Az eml í t e t t 
f i lo lógus g y ű j t é s é t f e lhaszná lva közzé te t t e 1806-ban hí res Giun te Yerones i c. szójegyzékét , 
m e l y e t ada léku l szán t a Crusca szó tár esetleges ú j k i adása s z á m á r a (mely egyébkén t — az ö tödik 
k i adás — jóva l h a l á l a u t á n , csak 1842-ben j e l en t meg) . E g y é b m ü v e k me l l e t t töle v a n 
Dissertazione sullo stato presente della lingua italiana és a Bellezze della Commedia di Dante. . 
Cesari Giunte c. a d a l é k a i n a k megje lenése jó a l k a l m a t szo lgá l t a to t t Mont i s z á m á r a , hogy 
nye lv i eszméi t a Pol igrafo és a Bib l io teca i t a l i ana c. f o l y ó i r a t o k b a n k i fe j t se . E g y ú t t a l élesen 
t á m a d t a Cesari reakciós nye lv i néze te i t : , , H a n n o forse gli an t i ch i esaur i te t u t t e le f o n t i del-
l ' u m a n o pens ie ro? Forse diedero n o m e propr io a t u t t i gli a s t r a t t i , a t u t t ' i concre t i , a t u t t e le 
esis tenze, a t u t t e le m u t a z i o n i , a t u t t e le cagioni , a t u t t i gli e f f e t t i ? H a n essi i n s o m m a percorso 
t u t t o il regno del la n a t u r a , e s igni f ica to i m o t i t u t t i del cuore , e t u t t o sent i to , non lasc iando 
ai pos t e r i n e p p u r e la compiacenza d ' u n a sola nov iss ima sensazione? A Crusca szótárhoz f ű z ö t t 
ezekkel a bőv í tésekhez fogla lkozik egyébkén t Mont i , , ,Proposta di alcune correzioni ed aggiunte 
al Vocabolario della Cruscail c. m ű v e is, ame ly 1817—20-ban, i l l , h a l á l a u t á n 1831-ben j e l en t 
meg . 1 3 
Cesari a z o n b a n e l tér í t l ie te t len vo l t és m a k a c s szenvedél lyel f o l y t a t t a m a r a d i nézetei 
h i rde tésé t . Az 1809-ben meg je l en t Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana c . 
* 
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 Az 1790-es é v e k b ő l s zá rmaz ik sok ú n . „ á r u l á s " . J ó pé lda er re Yincenzo Mont i p á l y á j a 
és é l e t m ű v e . M o n t i megí té lésében és é r téke lésében az olaszok egy később k i a l a k u l t és vissza-
v e t í t e t t egységes olasz á l l ami nac iona l i zmus s z e m p o n t j á b ó l tú l sz igorúan j á r t a k el. Ped ig Mont i 
ingadozása é r t he tő a kor eseményeinek t ü k r é b e n . H a f igye lmesen elolvassuk az 1793-ban í r t és 
befe jeze t lenül m a r a d t Basvi l l i ana c. k ö l t e m é n y é t , fel kel l t ű n n i , hogy fo r rada lomel lenes ny i l a t -
k o z a t a i v é g e r e d m é n y b e n a f o r r a d a l o m tú lzása i , k inövései és a kegye t lenkedések ellen 
i r á n y u l n a k . Mégis a k ö l t e m é n y törés Mont i k o r á b b i elveihez képes t . A nyo lcvanas években í r t 
ve r se iben , m i n t az Al Signor di Montgo l f i e r (1784), La Bellezza de l l 'Universo (1781), La Fero-
n iade (1784 e lő t t rő l a kezdete) és m á s o k b a n az e m b e r i h a l a d á s t ünnep l i , az e m b e r t a v i lág 
u r á n a k t a r t j a s dicsőít i képességei t .— A Basv i l l i ana á l t a l j e len tkező törés megszűnik Napóleon-
n a k olaszországi megje lenésével . Mon t i á t m e n e t i ké te lye i e losz lanak és számos kö l t eményében 
m a g a s z t a l j a N a p o l e o n t , n e m c s a k m i n t az á l l amszervező t , a h a d v e z é r t , h a n e m , m i n t az e m b e r i 
szabadság , a h a l a d á s b a j n o k á t . 1798-tól po l i t ika i á l lás t is vá l la l a Repubb l i ca Cisalpina direk-
t ó r i u m á b a n . A köz tá r saság időleges b u k á s a ide jén kü l fö ld re m e n e k ü l , szegénységben él Pár izs-
b a n és e g y e b ü t t . A m a r e n g ó i csa ta u t á n 1801-ben v issza tér Olaszországba : ekkor í r j a h í res 
„ B e l l a I t a l i a , a m a t e s p o n d e " kezde tű k ö l t e m é n y é t . A Regno d ' I t a l i a bukásá ig á l l andóan viselt 
veze tő t i sz tségeket . Végül 1814-ben az osz t r ákok megje lenésekor m á r n e m m e n e k ü l el, h a n e m 
n y u g d í j a t fogad el t ő l ü k , sőt n é h á n y ve r se t is í r h o z z á j u k . 
E z a másod ik törés Mont i é le tében , a z o n b a n ez is a korv i szonyokból f a k a d t . Napóleon-
b a n a ha l adó olaszok többsége a d e m o k r a t i k u s eszmék és a f r a n c i a fo r r ada lom v í v m á n y a i n a k 
őré t , ill. t o v á b b v í v ő j é t , k i t e r j e sz tő jé t , idegen országokba á t ü l t e t ő j é t l á t t á k . Ugo Foscolo 1797-ben 
szabad í tókén t üdvözö l t e N a p ó l e o n t , a f r a n c i a hadse regbe osz to t t olasz h a d t e s t b e n ka tonásko-
d o t t és ha rco l t az o sz t r ákok ellen. Viszont 181 l -es Aiace t r a g é d i á j a m á r te lve v a n Napo leon-
ellenes célzásokkal , a Regno d ' I t a l i a k o r m á n y a m á r n e m is engedte e lőada tn i . E k k o r t á v o z o t t 
Foscolo Milánóból F i renzébe ; Mi lánóba csak a l ipcsei csa ta u t á n t é r t vissza, hogy az osz t rákok 
végleges v issza té r te u t á n az önkén te s száműze tés t vá lassza , n e m téve le az o s z t r á k o k n a k azt a 
hűségeskü t , ame lye t pl . Mont i l e t e t t . Mont iva l szemben Foscolo t a g a d h a t a t l a n u l n a g y o b b 
je l lemszi lá rdságró l a d o t t t a n ú s á g o t , csakhogy az 1814-es vá l tozások ide jén Monti 60, Foscolo 
ped ig csak 36 éves vo l t . 
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m ü v e t ö m ö r összefoglalását a d j a eszméinek. A m a i nyelv a süllyedés és a h a n y a t l á s jegyei t 
hordozza : vissza kell t é rn i a m ú l t nagy nyelv i tekinté lyeihez . A m á r eml í t e t t La Grazie c. 
m ű v é b e n dialógusok f o r m á j á b a n foglalkozik egy-egy szó helyes é r te lmével , mégpedig úgy , hogy 
a Cinquecento híres dialógusaihoz hasonlóan a t á r sa lkodók összejönnek a m á r eml í t e t t V a n n e t t i 
„ L e Graz ie" nevű v i l l á j ában , hogy a szavakról v i t a tkozzanak . Egy-egy szó á l landó összetételeit 
is idézik és nézeteik t á m o g a t á s á f a csak régi a d a t o k a t t u d n a k felhozni . 
' Cesari utolsó m ű v e m á r c ímében is soka tmondó s ez a ha lá la u t á n posz tumuszkén t meg-
je lent : Antidoto pei giovani studiosi coniro le novità in opera di lingua. E b b e n ismétel ten le-
szögezi nyelv i nézetei t ; követe l i a Trecento nyelvéhez való tel jes visszatérést és k igúnyol ja 
még a legszükségesebb ú j szavaka t is. Egyébkén t minden m ű v é n e k lényegét ezeknek a nézetek-
nek a hangoz ta tása teszi ki. Így pl . Vita di Gesù Cristo c. könyve e lőszavában ez o lvasha tó : 
, ,S 'è dura to gran t empo a v i tupe ra r questa l ingua del Trecento , come v ie ta , r anc ida e du ra , come 
u n a ca tena delle m e n t i e dei pensieri degli uomini , quasi ella ta rpasse le ali agli ingegni; oscura poi 
€ povera sop ra t tu t to che delle mille cose che ci accaggiono da spiegare, n o n sopper iva alle dieci . 
Ora, lodato Dio! , s 'è alla f ine toccato con mano , la cosa essere t u t t o a l t r imen t i , ed il f a t t o che 
va l più di mille ragioni e r ag ionament i , ha chiar i to , quella l ingua non essere nè du ra , nè v ie ta , 
nè povera , m a ogni cosa poters i dire che u o m vogl ia , e per a w e n t u r a meglio, con più forza , 
eff icacia e colore ." A b e m u t a t o t t idézet nemcsak Cesari á l l á spon t j á ra ve t éles f ény t , h a n e m 
egyú t ta l szemlélteti m inden mér t éken felüli archaizáló s t í lusát : sok accusat ivus cum in f in i t ivó t 
használ , szereti az e lavul t szavaka t , így : sopperire (bas ta re he lye t t ) , accadere kell é r t e l emben 
(s hozzá accaggiono hang tan i l ag is régies). Az uom voglia te l jesen e lavul t á l ta lános a lany i érte-
l emben . 
4. A megerősödöt t reakciós nyelvi és st í lusideológiával szemben a X V I I I . századi rad iká-
lis ideológiánál mérsékel tebb i r ányza t bon takoz ik k i a század első évt izedeiben, 1 4 o lyan ideoló-
gia, mely a pur izmus tó l is fogad el t an í t á s t és ú t m u t a t á s t , és a X V I I I . századi nyelv i és st i láris 
rad ika l izmust sok t ek in t e tben elítéli. E n n e k az ú j ideológiának, melyen min t egy a X I X . századi 
olasz nyelvi és st i láris nemze t i á l láspont , sőt n a p j a i n k egyes nyelvészeinek nézete is nyugszik , 
megnyi la tkozásá t m á r 1791-ben meg ta l á l juk Gianfrancesco Galeani Nap ione , p i emon t i á l lam-
f é r f i , f i lozófus és közgazdász műve iben , mindenek előt t a DelVuso e dei pregi della lingua italiana 
c. i r a t á b a n . E b b e n Napione a n n y i b a n an t ipu r i s t ának va l l ja m a g á t , hogy elítéli a Crusca szó tá r t , 
a Trecento nyelvének magasz ta lásá t és pé ldakén t való emlegetését , el ismeri a nye lv i szókészlet 
bőví tésének és a fo rd í t ásoknak szükségességét. S Nap ione ennek ellenére mégsem f o l y t a t j a a 
X V I I I . századi nyelvi rad ika l izmus t , mely minden nye lve t egy fo rmán ér tékel , a d o t t he lyze tben 
a f r anc i á t mindenek fölé emelve. Napione célja m á r nemze t i , P i émon t olasz jel legének bizonyí-
t á sa és megvédése a f ranc ia beha tás tó l . Szerinte az olasz nye lvve l nem versenyezhe t egyet len 
más nye lv sem ; Olaszország pedig egységes és egyetlen nemze t , me lynek nemze t i nye lve v a n , 
o lyan nemzet i nyelv , mely a toszkán nye lv já ráson alapszik ugyan , azonban azzal n e m azonos, 
legkevésbé sem azonos a n n a k X I V . századi vá l toza t áva l . E z t az olasz nemze t i nye lve t ápolni , 
védeni , az idegen beha tásoktó l t i sz tán t a r t a n i : m i n d e n olasz h a z a f i kötelessége. E p o n t o n 
éles a szakítás a X V I I I . századi nyelvi radikal izmussa l , mely n e m t ö r ő d ö t t a „nye lvápo lássa l " , 
h a n e m válogatás nélkül ve t t e á t főleg a f ranc iábó l azoka t a szavaka t , melyek a t echn ika , t udo-
m á n y , a t á r sada lom fejlődése köve tkez tében szükségessé vá l t ak . 
Napione véleménye körü l v i t a t á m a d t . A m á r eml í t e t t V a n n e t t i zava rosnak m o n d j a a 
k i f e j t e t t elveket , Cesari , , lass ismo"-val vádo l j a , végül Cesarot t i n e m l á t j a be, mié r t ke l le t t 
megírn i Nap ionénak a DelVuso . . . c. i r a t á t , hiszen — így véli Cesarot t i — Napione vele te l jesen 
azonos véleményen van . Ez nyi lvánvaló tévedés, melye t Napione an t ipur i s t a elvei idéztek 
elő. Megemlí t jük , hogy a p iemont iak , in in t C. Den ina , C. B o t t a (Lettere intorno alla lingua), 
G. Grassi, A. N o t a , a v íg já tékí ró , G. Manno (Della fortuna delle parole és Della fortuna delle 
frasi), és mások ennek az i r á n y z a t n a k vo l tak következetes hívei és egyszerre t á m a d t á k a tosz-
kán Trecento nyelvét és a f ranc ia nyelvből á t v e t t j övevényszavaka t . 
N e m t é rhe tünk ki részletesen a p iemont i i r ány elemzésére, bá r a kérdések még pozi t iv is ta 
szempontból is nagy jábó l fe lder í te t lenek ; anny i t azonban fe l té t lenül meg kell j egyeznünk , hogy 
a p iemont i nyelvi i r ányza t n e m a vélet len m ű v e ; o sz t á ly t a r t a lma jól megha tá rozha tó . 
A felsoroltak nagyobb része a szárd ki rá lyi család szolgála tában ál l t , k i sebb-nagyobb á l lami 
t isztségeket t ö l t ö t t be, melyeke t a fe jedelemtől k a p o t t . Ezek az emberek e rede tükre nézver — 
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 Az ,,11 Caffé" köre és Cesarot t i ideológiájának a X I X . század elején egyetlen jelentős 
fo ly ta tó ja van : Francesco Tort i , aki Ant ipur ismo címen a d t a ki nyelv i i r a t a i t . A nyelv i fej lődés 
szempont jából elítél minden kívülről eredő akadá ly t és külső kor lá to t . A régiek tekinté lyére 
semmi t sem ad, sőt Mont ival azért nincs megelégedve, m e r t Mont i engedményeket t e t t a Cinque-
cento nyelvére vonatkozólag. 
még az o lyan lá tszólag feudál i sok is, m i n t Alber to N o t a (hisz csak élete vége felé k a p t a a b á r ó i 
c ímet ) — po lgá rok v o l t a k , ak ik a z o n b a n megelégedtek a mérséke l t , az u ra lkodócsa l ád tó l is 
t á m o g a t o t t l ibera l izmussa l . 1 5 Ez a k i rá lyságga l összefonódot t burzsoáz ia t i s z t á b a n vo l t a köve t -
kező év t izedek f e l a d a t á v a l : l é té rdeke v o l t az egységes Olaszország meg te r emté se , az egész 
félszigetre k i t e r j e d ő p iac megszervezése , az egységes olasz n e m z e t l é t rehozása . É r t b e t ő , hogy az 
egységes olasz n e m z e t n e k élő, é le tképes nye lv re vo l t szüksége : ezér t v e t e t t é k el Cesari f i kc ió j á t , 
a régi olasz nye lve t , m i n t o lya t , ame ly a m o d e r n élet köve t e lménye inek n e m fe le lhe t meg . A gazda-
sági és osz tá lyé rdekekke l összefonódot t olasz n e m z e t i n y e l v n e k az igen n a g y nehézségek á r á n 
m e g t e r e m t e n d ő olasz n e m z e t i á l l am nye lvének ke l l e t t lennie ; ennek a n y e l v n e k je l legében, 
t a r t a l m á b a n , f o r m á j á b a n is a l egmagasabb f o k o n ke l l e t t t a n ú s í t a n i a , hogy olasz. I n n é t v a n 
az a t ö r ekvésük , hogy az olasz n e m z e t i nye lve t meg t i sz t í t s ák az idegen, főleg f r a n c i a e r ede tű 
j ö v e v é n y s z a v a k t ó l . E z a t ö r ekvés — m i n t m o n d o t t a k — az e lőőrsnek, N a p i o n é n a k í r á s á b a n , 
még ú g y ny i l a tkoz ik m e g , m i n t c supán p i e m o n t i ügy , P i é m o n t o laszságának b i zony í t á sa a 
f r anc i á s í t á s sa l s zemben . 
5. A „ p i e m o n t i nye lv i g o n d o l a t " , m e l y először a szárd k i rá lyság in te l l ec tue l je inek í rá-
sa iban j e l en t meg (és ez az elsőség n e m csodála tos , hisz P i é m o n t vo l t akko r az az olasz á l l am, 
m e l y b e n a k i r á ly i h a t a l o m és az azza l Összefonódott burzsoáz ia l eg inkább és l egha t á sosabban 
t e v é k e n y k e d h e t e t t az egységes olasz á l l am l é t r ehozásán ; L o m b a r d i a és Velence r a b vo l t , 
T o s z k á n a függőségi v i s z o n y b a n vo l t a H a b s b u r g - l o t h a r i n g i a i ház tó l , a p á p a i á l l am és a nápo ly i 
k i rá lyság po l i t ika i v i szonya i e l m a r a d o t t a k vo l t ak ) , a R i so rg imen to k o r á b a n egész Olaszország 
nye lv i eszményévé l e t t — a k á r úgy , h o g y Olaszország egyéb részein meg i smer t ék és e l fogad t ák , 
a k á r úgy , h o g y az egyes olasz á l l a m o k h a l a d o t t a b b ré tege i ö n m a g u k t ó l is r á j ö t t e k . 
E n n e k az ideológiának vo l t h íve Giacomo L e o p a r d i i s ; egyelőre n e m t u d j a az i roda lom-
t u d o m á n y , hogy á tve t t e - e a p i e m o n t i gondo lkodók nye lv i eszméi t , v a g y ö n m a g á t ó l j u t o t t - e el 
h o z z á j u k . A k á r az,előbbi , a k á r az u t ó b b i fe l té te lezés t f o g a d j u k el, m i n d e n k é p p e n a kor v iszonyai-
ból m a g y a r á z h a t j u k L e o p a r d i nye lv i és s t i lár is eszményei t . Min t m a j d l á t n i f o g j u k , u g y a n o d a 
é rkeze t t el, m i n t a s z a v o j a i h á z burzsoá és középnemes h i v a t a l n o k a i , ak ik a ha ladó , m o d e r n nemze t i 
n y e l v szükségét , az o laszos í tás t , a f r a n c i a szavak e lvetésé t , a l iberá l is m o n a r c h i a és a polgárság 
é rdekében h i rde t t ék . 1 6 
Mint i smere tes , L e o p a r d i szellemi fe j lődésének első fon tos kor szaka a r r a az időre esik, 
a m i k o r N a p ó l e o n olaszországi u r a l m a el len a nép széles ré tege iben a l egnagyobb a h a r a g és a 
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 Avetta, Le re laz ioni d i Carlo Alber to con i l ibera l i p r i m a de l ' 21, Rassegna s tor ica del 
R i so rg imen to I (1914). 
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 Fe l t ehe tő , hogy a p i e m o n t i nac iona l i zmus n e m m a r a d t i smeret len Leopa rd i 
e lő t t . A p i e m o n t i ideológia a nye lv i ké rdésben — m i n t m o n d o t t u k — élesen felve-
t e t t e az olasz n e m z e t i g o n d o l a t o t : a nemze thez egy nye lv t a r t o z i k , ill . m i n t m i n d e n 
n e m z e t n e k , ú g y az olasz n e m z e t n e k is m e g v a n a m a g a nemze t i nye lve . Valószínű, hogy 
a n e m z e t és a n e m z e t i nye lv kérdése — a p i e m o n t i a k m e g f o g a l m a z á s á b a n — erős v i sszhangra 
t a l á l t L e o p a r d i l e lkében . Az 1818-ban í r t Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, 
m e l y egyébkén t a r o m a n t i c i z m u s fé l reér tésé t t ü k r ö z i (Leopardi" a r o m a n t i k u s o k szemére 
h á n y j a , m i é r t n e m i smer ik el* a t e rmésze t és a szív joga i t ) , a n e m z e t i gondo la t szempont -
j ábó l n a g y o n je len tős . L e o p a r d i u i . n e m c s a k az e m l í t e t t fé l reér tés a l a p j á n u t a s í t j a 
vissza a r o m a n t i k u s i r á n y t , h a n e m azér t is óv j a tő le az o laszoka t , m e r t a r o m a n t i k a idegen 
i m p o r t , az idegenek tő l pedig n incs m i t t a n u l n i . U g y a n a k k o r pedig n e m a klasszicizmus meg-
szoko t t j e l szava iva l hangsú lyozza a régiek u t á n z á s á n a k fon tos ságá t , h a n e m m i n t h a z a f i , az 
olasz n e m z e t büszke f i a k é n t , az olasz n e m z e t i gondo la t j egyében h í v j a fel a kö l t őke t és í r ó k a t 
az olasz nemze t i h a g y o m á n y o k ápo lásá ra és f o l y t a t á s á r a . N e m szűnik meg hangsú lyozn i a haza 
és az olasz nép n a g y s á g á t és e re jé t , m e l y m i n d e n h a z a f i t büszkeséggel kel l , hogy el töl tsön. 
U g y a n e b b ő l az évből va lók a köz i smer t AlVItalia és Sopra il monumento di Dante c. köl te-
m é n y e k , me lyek e g y ú t t a l L e o p a r d i n a k a korabe l i i r o d a l o m b a va ló b e v o n u l á s á t is je lz ik . Mindké t 
k ö l t e m é n y t u g y a n a z a gondo la t h a t j a á t , m i n t az e m l í t e t t Discorsót : az olasz nép és nemze t 
ü g y é n e k je lentősége . N e m meglepő , hogy m i n d k é t k ö l t e m é n y a n n y i t t e t t az olasz R i so rg imen to 
h a r c o s a i n a k ak t iv i zá l á sá ra . M i n d k e t t ő b e n
 :—• kü lönfé le n j o z z a n a t o k k a p c s á n — a n e m z e t és 
a haza eszménye v a n e lő té rben , az olasz n e m z e t é és hazáé , m e l y hol m i n t nosz ta lg ikus t é m a 
je len ik meg (a t á v o l b a n e lese t tek h i á b a s ó h a j t a n a k u t á n a ) , hol m i n t h a r c r a buzd í tó va lóság 
(Nessuno p u g n a pe r t e? non t i d i fende nessun de ' t uo i? L ' a r m i , q u a l ' a r m i : io solo c o m b a t -
te ro , p rocomberö sol io. D a m m i , o ciel, che sia foco j agl ' i ta l ic i p e t t i il sangue mio : (All*-
I t a l i a , 36—40), hol m i n t l e h a n y a t l o t t dicsőség, me lye t az olaszok legszen tebb kötelessége i smét 
v isszaá l l í tan i . (L. m indehhez : Fernando Figurelli, Le due canzoni p a t r i o t t i c h e del Leopa rd i 
e il suo p r o g r a m m a di l e t t e r a t u r a naz iona le e civi le , Be l f ago r , 1951 : 20—39.) 
f e lháborodás , s a ha l adó e lemek is f okoza tosan e l fo rdu lnak tő le . Az u t ó b b i a k e lpá r to lá sa fő leg 
a császárrá koronázás u t á n köve tkez ik be , akkor , a m i k o r n y i l v á n v a l ó v á lesz, hogy a f r a n c i a 
f o r r a d a l o m céljaiból Napó leon egyre kevesebbe t a k a r megva lós í t an i . U g y a n a k k o r N a p ó l e o n n a k 
te rmésze tesen n e m s ikerü l t megnyern ie a k o n z e r v a t í v és m a r a d i r é t egeke t . 
í g y Leopa rd i szülei is a p á p a i a r i sz tokrác ia m e g i n g a t h a t a t l a n u l re formel lenes , konzer -
v a t í v gondo lkozásmód já t t e s t e s í t e t t ék meg ; élesen szembená l l t ak az olasz egységgel, f e l t é t l en 
h ívei v o l t a k az u ra lkodó i abszo lu t i zmusnak . A „Dialoghetti delle materie correnti neWanno 1831" 
c. m ü v e , m i n t a f o r r a d a l o m e lkeserede t t el lenségét m u t a t j a be az a p á t , Monaldo L e o p a r d i t . 
A felserdülő L e o p a r d i (1798-ban szüle te t t ) a szülői h á z b a n sz ívta m a g á b a a f ranc iae l lenessége t , 
me ly a felvi lágosodás- és Napóleonel lenességen a l apu l t . 
H o g y ez így v a n , élesen j u t kifejezésre nye lv i és s t i lár is v o n a t k o z á s b a n is : L e o p a r d i 
i t t a f r a n c i a X V I I I . század nye lv i és s t i lár is i deá l j áva l he lyezkedik szembe . H ű e n t a n ú s k o d i k 
er rő l a Ziba ldone , L e o p a r d i szellemi fe j lődésének ez a m e g b í z h a t ó n a p l ó j a ; ebből k i t ű n i k , 
hogy a felvi lágosodási nye lv i ideológiának élete k o r á b b i s zakaszában m e g n y i l a t k o z o t t megve tése 
e g y á l t a l á b a n n e m múló t ü n e t , h a n e m — m i n t az élete későbbi , sőt végső szakaszából s zá rmazó 
fe l jegyzésekből is k i t ű n i k — nye lv i és s t i lár is f e l fogásának á l l andó kísérőjévé l e t t . B i z o n y í t h a t ó , 
hogy Leopa rd i ú j r a meg ú j r a v isszatér a X V I I I . századi f r a n c i a nye lv i és s t i lár is e lvek b í r á l a t á r a , 
szenvedélyes h a n g o n v i t áz ik v e l ü k , sokszor epésen, i r on ikusan t á m a d . Míg sok ké rdésben a 
Ziba ldone m u t a t fe j lődés t , ebben n e m . 
Mi az a nye lv i és st i lár is m a g a t a r t á s , m e l y a n n y i r a k i h í v j a L e o p a r d i e l lenérzését? A f r a n c i a 
nye lv a n n y i t m a g a s z t a l t egyszerűsége, geomet r ikus , v i lágos , á t t e k i n t h e t ő fe lép í te t t sége az, 
a m i t L e o p a r d i szüne t né lkü l gúnyo l ; nek i n e m kel l o lyan olasz nye lv , m e l y n e k rendszere az 
, ,ész"-en a lapszik . 
, ,A p r ó z á b a n , hogy v a l ó b a n szép legyen és hogy megőrizhesse az t a l ágyságo t és da l l amos-
ságot , ame ly t ö b b e k köz t a mél tóságte l jességből és az emelkede t t ségbő l s z á r m a z i k és a m e l y 
m e g t a l á l h a t ó a klasszikus p r ó z á b a n (viszont m a j d n e m m i n d e n m o d e r n p rózábó l h i ányz ik ) , kell 
l enni mind ig va l ami lyen köl tő iségnek. . . . Abbó l , a m i t m o n d t a m , ny i l vánva ló , h o g y az a p róza , 
me lye t je lenleg főleg F ranc i ao r szágban h a s z n á l n a k , geomet r ikussá , szárazzá , k e m é n n y é , váz la -
tossá vá l ik és hason lóvá lesz egy b o r d á j á t m u t o g a t ó s o v á n y e m b e r h e z . Menny i r e messze v a n 
ez a p róza a t t ó l a f r i ss , egészséges, b u j á n t enyésző , h a j l é k o n y , mél tóság te l j e s és d ú s a n á r a d ó 
klasszikus ih le tésű p rózá tó l , m e l y e t a n n y i r a c sodá lunk" . 1 7 
A r ö v i d m o n d a t o s p r ó z á b a n n incs s emmi b á j . E n n e k el lenére — gúnyo lód ik L e o p a r d i — 
nincs f r a n c i a szező, ak i ne eml í tené m i n d e n p i l l a n a t b a n a , , g r â c e " szót , főleg, a m i k o r f r a n c i a 
í ró a lko tásá ró l b e s z é l ; egy l apon hússzor is e lő jön a „ g r â c e " . S e m m i sem i n k á b b e l len té te 
pedig a b á j n a k , m i n t a f r a n c i a nye lv , me ly ana l i t ikus , szabályos , az t m o n d h a t n i szögletes.1 8 
Valódi b á j he lye t t a f r a n c i a st í lus az ú n . t á r saság i és t á r s a lkodás i kecsességgel v a n te le , a t á r s a -
ságban és a t á r sa ságé r t élő e m b e r k ö n n y e d és k ö n n y e n születő f o r d u l a t a i v a l . A va lód i b á j n a k 
n e m sok köze v a n a t á r s a s á g b a n forgolódó e m b e r vá la sz t ékosan csiszolt és k i f i n o m u l t beszédéhez : 
a va lód i b á j az érzések t i sz ta és őszinte k i f e j e z é s m ó d j á b a n keresendő és az t m a g u k az érzések 
h a t á r o z z á k meg , nemped ig az írói t evékenység (,, . . . nel la p u r a espressione de ' s e n t i m e n t i che è 
p r e s e n t a t a da l la cosa stessa, e che r iceve n o v i t à e graz ia piuttosto dalla cosa, se ne h a , che da se 
medesima e dal lavoro dello scrittore").19 
Azt persze L e o p a r d i is e l ismeri , hogy v a l a m e l y nye lv e l t e r j ede t t ségének , széles k ö r b e n 
va ló i smere tének és h a s z n á l a t á n a k fon tos oka a szóban forgó nye lv szerkezet i k ö n n y ű s é g é b e n , 
m é r t a n i szabá lyosságában , v i l ágosságában , a szavak j e len tésének egyön te tűségében , egyé r t e lmű-
ségében keresendő. Az i lyen nye lv az é r t e lmen a lapsz ik és a f e j l e t t ebb agyú e m b e r gyorsan 
e l s a j á t í t h a t j a . Ezeknek a nye lveknek egyike a f r a n c i a nye lv , m e l y az e m l í t e t t e lőnyök révén 
k ö n n y e n l e t t az akkor i m ű v e l t E u r ó p a tá r sa lgás i nye lvévé . Mindez t e l i smer i , a z o n b a n e lkezde t t 
gondo la t á t s ietve egészíti k i azzal , hogy m i n d e n n e k semmi köze sincs az igazi szépséghez, gazdag-
sághoz, mél tóságte l jességhez, vá l toza tossághoz , h a r m ó n i á h o z , szemléletességhez. Az igazi 
nye lv i szépség, gazdagság s tb . egyenesen megnehez í t i v a l a m e l y nye lvnek széles k ö r b e n va ló 
t e r j edésé t és népszerűségét . Az igázi nye lv i szépség, gazdagság s tb . m a g á v a l hozza az t , hogy 
bőségben v a n n a k a szólásmondások, hason la tok , a szemléletes nye lv i kifejezés egyéb a l akza ta i , 
me lyek vége redményben az á l ta lános tó l el térő egyedi je l legzetességeket , azaz szabá ly ta lanságo-
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k a t j e l en t ik . A nye lv m é r t a n i f 'e lépítet tségének egyenes k ö v e t k e z m é n y e a könnyűség s így a gya-
ko r l a t i hasznosság közve t l en k ö v e t k e z m é n y e az egyhangúság , a szép l egnagyobb ellensége.2 0 
A f r anc i a é r te lmezésű nye lv i egyszerűség m i n d e n k i s z á m á r a köte lező, így m i n d e n f r a n c i a í ró 
e g y f o r m á n ír . N e m c s a k egyazon st í luson be lü l j e l en tkez ik az egyhangúság , az egész nemze t 
í rói g á r d á j a e g y f o r m á n egyhangú , e l l en té tben az o laszokkal , ak ikné l s z e m m e l l á t h a t ó a kü lönb -
ség í ró és í ró közö t t . 2 1 
L e o p a r d i a f r a n c i a nye lv szer inte ká ro s m é r t a n i szabá lyosságának k i a l a k u l á s á t a f r a n c i a 
a k a d é m i á n a k t u l a j d o n í t j a . A nye lv fe j lesz tését , szabá lyozásá t n e m lehe t d i k t a t ó r i k u s á n , fe lü l rő l 
végezni . A nye lv csiszolását , f i n o m í t á s á t , m e g ú j í t á s á t L e o p a r d i n e m t u d j a m á s k é n t e lképzelni , 
m i n t n a g y í rók köz reműködése r évén . A z o k b a n b iz tos í t éko t l á t a r r a , h o g y sokka l kevésbé köve t -
nek el e rőszako t a nye lv t e r m é s z e t a d t a szabad fejlődése- el len, m i n t b á r m e l y n a g y t e k i n t é l v ű 
t u d ó s t e s t ü l e t , m e l y a z o n b a n a művész i ízlés h í j á n v a n . E z é r t dicséri a n é m e t nye lve t , me ly n e m 
a k a d é m i á k és a k a d é m i a i s zó t á r ak segítségével a l a k u l t . í g y n e m vesz te t t e el az t a s zabadságo t , 
m e l y m i n d e n n y e l v s a j á t j a ; m e g t u d o t t m a r a d n i a képze le t nye lvének , n e m l e t t szegeny es 
e g y h a n g ú , m i n t a f r a n c i a és s a j á t k o r á n a k gall icizáló olasz nyelve. 2 2 
L e o p a r d i n a k a f en t i ekbő l szinte szükségszerűen k i k ö v e t k e z t e t h e t ő á l l andó p r o b l é m á j a 
v o l t az í ró s t i lár is szabadsága . E n n e k —- szer in te — ha l á l a az a k a d é m i á t ó l k ido lgozo t t és jól-
szerveze t t t á r s a d a l o m á l t a l e l fogado t t , m i n d e n k i s z á m á r a kö te lezőnek t ű n ő s t í lus ideál . A f r a n c i a 
t á r s a d a l o m b iz tos í t j a a m á r e m l í t e t t m é r t a n i s t í lus á l t a l á n o s é r v é n y é t és t ek in té lyéve l 
m e g a k a d á l y o z z a egyéb i r á n y o k érvényesülésé t . Ped ig a s t í lus va lód i ere je az írói merészségből 
f a k a d , az í ró i merészség pedig éppen a b b a n re j l ik , hogy az í ró szembeszál l a m é r t a n i s t í lussal . 
„ Q a i n d i se lingua bella è lingua ardita e libéra, ella è p a r i m e n t i lingua non esatta, e non obbligata 
alle regole dialettiche delle f r a s i , delle f o r m ç , e g e n e r a l m e n t e del d i scorso ." T e h á t még a n y e l v t a n 
s zabá lya inak m e g t a r t á s á t sem t a r t j a kö te lezőnek , azok is á t h á g h a t ó k a kö l tő i szépségek érde-
kében . 2 3 
Az eddig fe lhozo t t pé ldák u t a l n a k a r r a az e l len té t re , m e l y L e o p a r d i b a n k i a l a k u l t ragione 
és n a t u r a közö t t . L e o p a r d i v é g e r e d m é n y b e n azér t t á m a d j a a X V Ï I I . század f r a n c i a m é r t a n i , 
r ö v i d m o n d a t o s s t í lus t , m e r t ú g y vél i , hogy a n n a k a l a p j a az é r t e l em, az é r t e lmes e m b e r n e k a 
f o g a l m a z á s v i lágosságára va ló tö rekvése . A vi lágosság e lőnye az, hogy révén a f r a n c i a nye lv 
, , l angue un ive r se l l e " l e t t ; egész E u r ó p á b a n — - M a d r i d t ó l Moszkváig —- szívesen h a s z n á l j á k a 
m ű v e l t r é t egek . A vi lágosság f á j d a l m a s k ö v e t k e z m é n y e a z o n b a n , hogy a n y e l v m i n d e n köl tő iségét 
megöl i . A „ r a g i o n e " t e h á t a szép st í lus engesz te lhe te t len ellensége ; a „ r a g i o n e " a nye lve t a 
t á r s a d a l m i ér in tkezés a l k a l m a s a b b eszközévé teszi , de u g y a n a k k o r m e g f o s z t j a k i fe jező e re jé tő l . 
Ezek u t á n n e m ke l t he t meglepe tés t az a k ö r ü l m é n y , h o g y L e o p a r d i éles s z a v a k k a l í tél i 
el az ész u r a l m á r a a l a p í t o t t t á r s a d a l m i r e n d e t és az sem, hogy sokszor g ú n y o s a n szól a fe lvi lá-
gosul t e m b e r i t á r s a d a l o m n a k a X V I I I . s z á z a d b a n elér t számos v í v m á n y a és e r edménye el len. 
A dolog az okoza t i sor rend m e g f o r d í t á s á v a l igaz. L e o p a r d i stílus- és nye lv i i deá l j a azér t f o r d u l t 
az é r t e lmen a lapuló r ö v i d m o n d a t o s és vi lágos st í lus el len, m e r t v i lágnézet i leg szembená l l t a 
X V I I I . század r a d i k a l i z m u s á v a l és r ac iona l i zmusáva l . E g y i k egész ko ra i fe l jegyzésében o lvassuk 
az a l á b b i a k a t a rag ione és n a t u r a e l l en té té rő l . 
V a l a m e l y be tegrő l l e m o n d t a k az orvosok . B izonyos ra vehe tő , h o g y n é h á n y n a p m ú l v a 
meg fog ha ln i . R o k o n s á g a ennek el lenére m i n d e n v a g y o n á t fe lá ldozza a be teg é rdekében ; még 
a n n a k ha lá l a u t á n is érzik a paza r l á sbó l s z á r m a z o t t a n y a g i nehézségeket . A be tegnek n e m szár-
m a z i k ha szna az á ldoza tos le lkü le tbő l , csak késle l te t ik a ha l á l á t , így még t ö b b e t szenved. Mit m o n d 
erre a ké r le lhe te t l en é r t e l e m ? Örü l t v a g y , ha köl tesz r á . De m i t m o n d a t e rmésze t ? Közönséges 
gonosz t evő v a g y , h a n e m hozod meg a l egnagyobb á l d o z a t o k a t . A t e rmésze t az t e h á t , a m e l y 
a n a g y e m b e r e k e t a n a g y cse lekedetekre ösztönzi , míg az é r t e l em v i s s z a t a r t j a őke t , m e r t az ér te-
l e m ellensége a t e rmésze tnek . A t e rmésze t n a g y , az é r t e l em kicsi.24 
Je l l emző , h o g y a n vé lekedik a n a g y f r a n c i a f o r r a d a l o m bukásá ró l . Szer in te a b u k á s t a 
köz tá r saság t ö rvényhozó i idéz ték elő, ak ik m i n d e n t a p u s z t a ész szel lemében a k a r t a k meg-
r e f o r m á l n i és az t h i t t é k , hogy nek ik m a j d s ikerü ln i fog az é le te t m é r t a n i s zabá lyokba kényszer í -
t e n i . E z a t ö r ekvésük , m é g h a elmélet i leg véve e r edményes . lehet , s i r a lmas ( „ l ag r imevo le" ) ; 
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i l l e tve gyakor la t i l ag még „ e z e k b e n a m a t e m a t i k a i i d ő k b e n " is l ehe te t l en , m e r t egyenesen 
szembená l l a v i lág és az e m b e r te rmészetével . 2 5 
Az ember i t e rmésze t t e l érvel akkor is, a m i k o r egyik leghosszabb fe l jegyzésében a k o r m á n y -
f o r m á k r ó l ér tekezik . „ L a super ior i tà della n a t u r a su la rag ione e l ' a r t e . . . si puö vede re a n c h e 
nel la considerazione dei g o v e r n i " — m á r így kezdi . Először a t i r a n n i á t , a de spo t i zmus t v izsgá l ja 
és k i je len t i ró la , hogy a t á r s a d a l o m p r i m i t í v á l l a p o t á b a n az egyedül e lképzelhető . A t á r s a d a l o m 
cé l ja u i . a közjó , a t á r s a d a l m a t a lko tó egyedek bo ldogulása . Az egyének érdekei , t ö rekvése i azon- ~ 
b a n ezerfélék : h a t á s u k b a n és k ö v e t k e z m é n y e i k b e n a n n y i r a i nd iv iduá l i s ak , h o g y h a m i n d e n em-
be r a m a g a bo ldogulásá t ha j szo l j a , n e m c s a k a más iké t akadá lyozza meg , h a n e m v é g e r e d m é n y b e n 
a s a j á t m a g á é t is. Szükséges egy „ p r i n c i p e " , aki a l eg jobb , a l eg töké le tesebb , a l egk ivá lóbb 
egyede a közösségnek ; a „ p r i n c i p e " é r t e lme , tehe tsége és á t t ek in t é se , ill . az ezeken a l apu ló 
tökéle tes k o r m á n y z á s a r e n d e t t e r e m t és a m i n d e n egyedre k i h a t ó köz jó é rvényesü lésé t l e g i n k á b b 
b iz tos í t j a . E z é r t vo l t ú g y — m o n d j a Leopa rd i , hogy az ősi népek , az első t á r s a d a l m a k o lyan 
veze tő t , e lö l já ró t v á l a s z t o t t a k , ak i képességei f o l y t á n a l egnagyobb b i z tos í t éko t n y ú j t h a t t a 
a r r a vona tkozó lag , hogy az a l á j a v e t e t t t á r s a d a l o m j a v á t a legmegfe le lőbben t u d t a e lőmozd í t an i . 
Az ősi t á r s a d a l m a k b a n természetes vo l t az, hogy v i szonylag k ö n n y e n s ike rü l t az t a veze tő t , 
e lö l já ró t meg ta l á ln i , ak i eminebat és az is természetes vo l t , h o g y a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s á n a k és 
á t t ek in t é sének kevéssé bonyo lu l t vo l t a a köz jó megva lós í t á sá t j o b b a n e l ő m o z d í t o t t a , m i n t 
később , amiko r a t á r s a d a l m i v i szony la tok e lvesz te t ték k o r á b b i egyszerűségüke t . 
A t e rmésze t r e való h iva tkozássa l f o g a d j a el L e o p a r d i a (kegye t lenkedés né lkü l i ) t i r a n n i á t 
az ősi t á r s a d a l m a k b a n és a l egkorább i népekné l , és a t e r m é s z e t r e h i v a t k o z i k a k k o r , a m i k o r az t 
fe j t ege t i , h o g y a későbbi fe j lődés f o l y a m á n szükségszerűen ke l l e t t b e k ö v e t k e z n i e a k ö z t á r s a s á g 
k i a l aku l á sának , s u g y a n c s a k a t e rmésze t t e l fog b i z o n y í t a n i a k k o r , a m i k o r az eddig e l e m z e t t 
g o n d o l a t á n a k vége felé a köz tá r saság i á l l a m f o r m a szükségszerű b u k á s á t elemzi. 
A t i r a n n i a igazo lásának és lé tezésének fe l té te le a töké le tes t i r a n n u s . Az ősi t á r s a d a l o m b a n 
i lyen e m b e r t v iszonylag k ö n n y ű vo l t t a l á l n i ; „essendo la società nello s ta to p r i m i t i v o e n a t u r a l e , 
senza t r o p p e regole, senza t r o p p a ambiz ione , senza impegn i , senz ' a l t r e corruz ioni e imped i -
m e n t i " . 2 6 E z e k m á r rousseau-i elvek az ősi t á r s a d a l o m r o m l a t l a n s á g á r ó l és t a l á n i smét 
Rousseau kisér t akkor , amiko r L e o p a r d i a t e rmésze t rő l é rve lve a t á r s a d a l o m megromlásá ró l 
beszél. A m e g r o m l o t t t á r s a d a l o m b a n — a romlás beköve tkez t e is a t e r m é s z e t b ő l f a k a d — a 
t i r a n n u s is megroml ik és visszaél h a t a l m á v a l . E t t ő l a p i l l ana t tó l kezdve a t i r a n n i a az á l l am-
f o r m á k legrosszabbikává vá l t , h iszen a m e g r o m l o t t „ p r i n c i p e " n e m igyekeze t t az e m b e r i 
t á r s a d a l o m lé tének a l a p j á t , a köz jó elérését b iz tos í t an i . E k k o r köve tkez ik be az , hogy a t i r a n -
n u s t meggyűlölő nép szabadság u t á n áh í tozva lé t re hozza a köz t á r sa ságo t . A t e r m é s z e t t ő l 
va ló e l távolodás m á r n a g y f o k ú , az e m b e r m á r n e m a n n y i r a „ t e r m é s z e t e s " , hogy a f e j ede lem 
k o r l á t l a n h a t a l m á t el ismerhesse : „ d o p o i n v e n t a t a la ma l i z i a , il p o t e r e senza l imi t i , n o n p o t e v a 
più sussistere, né pe r p a r t e del p r inc ipe che ne a b u s a v a i n e v i t a b i l m e n t e , nè pe r p a r t e del 
popolo ." 2 7 A köz tá r saság a z o n b a n n e m t u d lé tezni hosszabb ideig ; L e o p a r d i szer in t a l a p j a 
a szabadság, a szabadságból pedig az köve tkez ik , hogy az egyik e m b e r n e k ne legyen a más ik -
k a l szemben egyéb e lőnye, csak az, a m i az é r d e m b ő l köve tkez ik . A t h é n b e n és R ó m á b a n 
a z o n b a n m á r megf igye lhe tő vo l t , hogy a b á r jól m e g a l a p o z o t t , de mégis tú l ságosan k iemel -
kedő é rdem ir igységet és el lenérzést ke l t e t t . A t e rmésze t r e h i v a t k o z v a á l l í t j a L e o p a r d i , hogy 
az egyenlőség és az egyenlőségen a lapuló szabadság és m i n t á l l a m f o r m a , a köz t á r sa ság n e m 
t a r t h a t ó f e n n sokáig : „ s p e n t e le i l lusioni , s cema ta o t o l t a la n a t u r a , t o r n a t o in c a m p o il basso 
egoismo f o m e n t a t o da i v a n t a g g i e da i mezzi d ' i n g r a n d i m e n t o ne i super ior i , i r r i t a t o neg l ' in fe r io r i 
dal la stessa in fé r io r i t é , agg iun te le r icchezze, il lusso, le c l ientele , g l ' impegn i , le ambitiones, l a 
f i losof ia , l ' e löquenza , le a r t i , e le a l t re i n f in i t e cor ruz ion i e pleonexíai del la soc ie tà , le democraz ie 
s ' indebol i rono, crol larono e f i n a l m e n t e caddero ." 2 8 
A köz tá r saság h a l á l á t L e o p a r d i t e h á t a t e rmésze t m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e i b ő l m a g y a -
rázza . A m o d e r n k o r b a n m á r m e g v a l ó s í t h a t a t l a n a köz tá r saság , így a f r a n c i a f o r r a d a l o m kísér le te 
is téves vo l t és t é v e d e t t az az t előkészítő, az é r t e lmen a lapuló á l l ambölcse le t , m e l y n e m v e t e t t 
s zámot a t e rmésze t m e g v á l t o z o t t köve te lménye ive l . E g y é b k é n t ped ig k o r u n k b a n m á r n e m is 
l ehe t tökéle tes á l l a m f o r m a még m e g h a t á r o z o t t időre sem, e l t é rően a r égebb i k o r o k t ó l , m e r t 
„ l a f i l o s o f i a , cioè la rag ione u m a n a , / iene in campo con t u t t e le sue forze . . . e si p o n e al la g r a n d e 
impresa di suppl i re al la n a t u r a p e r d u t a " 2 9 , az é r te lem a z o n b a n n e m képes a t e r m é s z e t e t pó to ln i . 
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I g e n szemléletesen és kö l tő ien így m o n d j a ezt L e o p a r d i : , ,Non idee di pe r f e t t o governo, non 
r i t r o v a t i , scoper te , f o r m e di essenziale e necessar ia per fez ione . Modif icazioni , agg iunte , dis t inzioni . 
accrçscere da u n a p a r t e , scemare da l l ' a l t r a , d iv idere , e poi l ambicca rs i il cervello per equ i l ib ra re 
le p a r t i d i ques ta divis ione, togl ier di q u a , aggiunger di là : i n s o m m a misërab i l i r i s a rc imen t i , 
e sostegni , e r a t t o p p a t u r e e cb iav i , e ingegni d 'ogn i sor ta , . . . " 3 0 Töké le t l en k o r u n k b a n t e h á t az 
a l k o t m á n y o s m o n a r c h i a is, c supán kísér le t , fo l tozga tás , a z o n b a n az e m b e r i t á r s a d a l o m t e rmé-
- s z e t é n e k nem. felel meg , b á r m é g m i n d i g j o b b , m i n t , m i n t a p u s z t a ész u r a l m á r a a l apozo t t , a 
f r a n c i a f o r r a d a l o m b ó l szü le t e t t köz tá r saság . 3 1 
E k i t ek in tés L e o p a r d i nye lv i és s t i lár is nézete ihez azér t vo l t szükséges, hogy m e g m a g y a -
r á z h a s s u k , m e g a d h a s s u k nye lv i á l l á s p o n t j á n a k v i lágnéze t i és bölcsele t i a l ap j a i t ; t i sz tázn i 
i g y e k e z t ü n k a n n a k az e l lenérzésnek o k á t , m e l y L e o p a r d i t a X V I I I . századi m é r t a n i st í lus és az 
i d e g e n szavak h a s z n á l a t a t e k i n t e t é b e n vezé t i . 
6. E z e k u t á n i n d o k o l t a n m e r ü l fel az a ké rdés : a X V I I I . század l ineár is , közé r the tő 
r ö v i d m o n d a t o s s t í lus t e lvető L e o p a r d i mi lyen nye lv i és s t í lusideál felé fo rdu l? Köve tkeze t t - e 
ebbő l a m a g a t a r t á s b ó l a v isszatérés a Trecen to toszkanizá ló i r o d a l m i nye lvéhez? E m l í t e t t ü k , 
h o g y a napó leon i b e h a t á s ide je a l a t t és N a p ó l e o n b u k á s a u t á n b e k ö v e t k e z e t t szentszövetségi 
k o r s z a k b a n Olaszországszer te mege rősödö t t a p u r i z m u s és szél tében fo ly t a felvi lágosodási 
n y e l v i ideológia el leni h a r c . L e o p a r d i a z o n b a n , ak i e l í té l te a fe lv i lágosodás t és a fe lvi lágosodás 
r ö v i d m o n d a t o s p r ó z á j á t , az idegen szavak á tvé t e l é t , a Szentszövetség r eakc ió j áva l n e m vá l l a l t 
közösséget . El lenkezőleg : éppen a reakció megerősödésének ide jére esik L e o p a r d i n a k a szülői 
h á z s zűk lá tókörű , m a r a d i e szméke t megtes tes í tő kö rnyeze téve l va ló szakí tása . P ie t ro Giordan iva l 
f o l y t a t o t t levelezése (Gio rdan i 1818 s z e p t e m b e r é b e n meg is l á t o g a t t a a húszéves L e o p a r d i t 
R e c a n a t i b a n ) , a k o r á b b a n v a l l o t t fe lv i lágosodás el lenes néze tek részbeni f e l adása egyre j o b b a n 
ér le l ik az i f j ú b a n a szakí tás g o n d o l a t á t . 1819 n y a r á n m á r szökést t e rvez (csak t e r v m a r a d t ) ; 
v é g ü l 1822-ben s ike rü l t e l t ávozn ia abbó l a kö rnyeze tbő l , m e l y n e k g o n d o l k o d á s m ó d j á v a l évek 
ó t a n e m é r t e t t egye t . 
Az i l l umin i smót e lvető L e o p a r d i egykén t szembená l l t a p u r i s m ó v a l is. O, aki a n n y i r a 
sze re te t t h i v a t k o z n i a régiekre , az olasz Trecen to u t á n z á s á t n e m k í v á n t a . E g y i k híres fe l jegyzésében 
a m i k o r r á m u t a t a r r a , mi lyen j ó v á t e h e t e t l e n csapás l enne az olasz nye lv re , ha éppen o lyan félénk 
szegény, e rő t l en , száraz és tú l ságosan és m é r t a n i l a g szabályos l enne , m i n t a f r a n c i a nye lv , a 
n y e l v i s zabá ly t a l anságo t sürget i . S a j n á l a t t a l t a p a s z t a l j a , hogy egy évszázad ó ta az olasz nye lv 
m i n t h a m á r n e m is emlékeznék azok ra a szerencsés s zabá ly t a l anságok ra , a m e l y e k e re jé t , t e r m é -
szetességét , szépségét , h a j l é k o n y s á g á t b i z to s í t o t t ák . A z o n b a n hozzá tesz i és ez a megjegyzése 
a n n y i r a f o n t o s a s z á m u n k r a : „ N e m beszélek a z o n b a p azokról a szórend- és szócserékről , azokról 
a l a t i n o s a n b o n y o l u l t m o n d a t o k r ó l , m e l y e k o l y a n n y i r a n e m fe le lnek meg a nye lv t e r m é s z e t é n e k . . ' r 
E b b e n a fe l jegyzésében még alig é r in t i Boccacciót , m á s u t t a z o n b a n h a t á r o z o t t a n nek i t á -
m a d . K i j e l e n t i , hogy Boccaccio szerencsét len k ísér le te t t e t t az olasz p r ó z a meg te remtésé re , m e r t 
m e g f o s z t o t t a a nye lve t a m o n d a t t a n közve t l en és t e rmésze tes r e n d j é t ő l , ill. m e r t bonyolu l t és n e -
hézkes szerkesztéssel közel szándékozo t t v inn i a l a t inhoz . Boccaccio, a n n a k ellenére, hogy elsőnek 
a k a r t a fe lemeln i a p r ó z á t i r o d a l m i m a g a s s á g b a , n e m szolgálhat az olasz p róza í rás m i n t á j á u l . 
Az olasz p r ó z a n y e l v köve tkezésképpen n e m a l a k u l t k i , n e m j ö t t l é t re a T r e c e n t ó b a n , m e r t 
Boccaccio kísér le te a l a p v e t ő tévedés . H o g y l ehe t t e h á t akkor az t h i r d e t n i — ké rd i L e o p a r d i , 
h o g y az olasz i r o d a l m i n y e l v n e k a X I V . század n y e l v é t kel l e l fogadn ia v a g y az t , hogy az olasz 
i r o d a l m i nye lv a X I V . s zázadban szül 'etet t? Hisz a n n a k a s zázadnak egyet len p róza í ró j a sem 
t a l á l t a m e g a he lyes mego ldás t ; a m i t pedig m e g v a l ó s í t o t t a k , semmifé le p r ó z á n a k n e m szolgálhat 
m i n t a k é p ü l . 3 2 
A h o g y a Trecen to nye lve n e m lehe t m é r t é k a d ó a s t í lus t e k i n t e t é b e n , éppúgy n e m lehe t 
az, a szóhaszná la to t i l le tően. Y a l a m e l y szó helyességét v a g y helyte lenségét a n y e l v h a s z n á l a t , 
a közösség d ö n t i el és a közösség jogga l v e t h e t i el a l eg t i s z t ábbnak , a l eghe lyesebbnek t a r t o t t 
szót is, megengedve u g y a n a k k o r , hogy i t iegenből szót kö lc sönözzünk . , ,Va lóban , hogyan is a lakul -
h a t n a egy n y e l v kölcsönzés n é l k ü l " — k iá l t fel . A t ö r t é n e t i és t á r s a d a l m i szükség rákénysze r í t i 
a n y e l v e k e t a r r a , h o g y idegenből is me r í t s enek s z a v a k a t . Az a nye lv , a m e l y n e m növeksz ik , 
m i k ö z b e n a nye lve t beszélő egyedek szaporodnak , röv id időn belül e l fa jz ik . 3 4 
E g y é b k é n t is a n y e l v t i sz tasága — m o n d j a L e o p a r d i — látszólagos b e n y o m á s , m e r t 
abbó l i n d u l u n k k i , hogy v a n n a k szabályok ; a s zabá lyoknak va ló megfelelés pedig egyenlő a 
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nye lv t i sz taságga l , míg a szabá lyoktó l va ló el térés m e g r o n t j a a nye lve t . G ú n y o s a n jegyzi m e g 
( te l jes igazsággal egyébként ) , hogy a t r e c e n t i s t á k a k k o r n e m igen t a r t h a t ó k „ t i s z t á k n a k " , 
m e r t m ű v e i k b e n s z á m t a l a n p rovanszá l , a r a b , középgörög, l o m b a r d , genova i , s tb . szót h a s z n á l t a k . 
— Ez m á r a p u r i s t á k elleni ny í l t t á m a d á s n a k s z á m í t o t t , hisz a nye lv i t i sz taság vo l t a p u r i s t á k 
f é l t e t t kincse.3 5 Már csak egy lépés i nnen a Crusca-szótár b í r á l a t a , és L e o p a r d i n e m h a b o z o t t 
m e g t e n n i ezt a lépést . 
Az ú j m ű v e k b e n előforduló szavak a Crusca-szótárból t e l j esen h i á n y o z n a k ; a C r u s c a - s z ó t á r 
egyébkén t is az olasz szókészle tnek csak m i n t e g y negyed ré szé t t a r t a l m a z z a . Nevetséges , h o g y 
amikor a Crusca-szótár ennyi re h i ányos és töké le t l en , a k a d j a n a k Olaszországban o lyan e l m é k , 
ak ik az ú j a b b olasz i r o d a l m i nye lve t a h i ányos és töké le t l en Crusca-szótár a l a p j á n b í r á l g a t j á k , 
Ez m á s nemze tekné l n e m f o r d u l h a t elő.36 E z e k a b í r á lga tok az t á l l í t j ák , h o g y felesleges gazdagí - . 
t a n i az olasz nye lve t , m e r t az m á r o lyan töké le tes , hogy t o v á b b f e j lődn i n e m képes.3 7 A régi 
nye lv pedig n e m a l k a l m a s a r r a , hogy p u s z t á n csak vele ú j do lgoka t m o n d h a s s o n az író, kö l tő 
v a g y tudós . Ú j f o g a l m a k , ú j t u d o m á n y o k t e r j e d n e k el, t e r e m t ő d t e k Olaszországban s m i u t á n a 
régi nye lv n e m t a r t a l m a z z a az ú j d o n s á g o k k a l kapcso la tos ú j s z a v a k a t , az í rók , k ö l t ő k és t u d ó s o k 
idegen nye lvek tő l ké r t ék kölcsön azoka t . E z sem helyese lhe tő t e l j es egészében, a z o n b a n az is 
b izonyos , hogy a régi nye lv k i m e r ü l t és úgy , ahogy v a n , n e m képes ú j f o g a l m a k a t régi szókész-
l e t t e l k i fe jezni . 3 8 
A régi el leni t á m a d á s t ú j a b b á r n y a l a t színezi a k k o r , amiko r L e o p a r d i a rég i t n e m c s a k 
azér t k i fogáso l ja , m e r t régi , h a n e m azér t is, m e r t t o szkán . A t o s z k á n jel leg elvetése a z o n b a n 
szoros k a p c s o l a t b a n v a n azzal a korabe l i , egyébkén t n e m p u r i s t a tö rekvésse l , h o g y a m o d e r n 
olasz i roda lmi nye lve t a beszél t t o s z k á n nye lv re kel l a l apozn i . L e o p a r d i szer in t neve tséges az , 
hogy o lyan o r szágban , ahol te l jesen h i ányz ik az egység, s ahol egyet len v á r o s v a g y á l l a m sem 
emelkedik a más ik fö lé , egyesek F i renze nye lv i ö n k é n y u r a l m á t a k a r j á k megva lós í t an i . H i á b a 
vo l t F i renze és Toszkána fon tos a régi i r o d a l o m b a n , m a n e m az. A régi i r o d a l o m nagysága nem. 
s z a b h a t j a meg a m o d e r n nye lv je l legét : k o r u n k nye lvé t n e m a régi i r o d a l o m n a k kel l k i a l ak í -
t a n i a , h a n e m a k o r u n k b e l i í r ó k n a k és kö l t őknek ; a m a i í rók és kö l t ők pedig n e m c s a k F i r e n z é b ő l 
v a g y Toszkánábó l s z á r m a z n a k . 3 9 
E g y he lyen a n n y i r a m e g y a n t i p u r i z m u s á n a k h a n g o z t a t á s á v a l , hogy n y í l t a n m e g t á m a d j a 
Cesari t , összehasonl í tva őt B e m b ó v a l . Ez az összevetés a z o n b a n egy iküknek sem hízelgő : L e o p a r d i 
Trecento-el lenességében megve t i B e m b ó t , m e r t az k o d i f i k á l t a századokra a Trecen to nye lv -
haszná la t á t . 4 0 Az t m o n d j a : ,,11 B e m b o f u u n Cesari del Cinquecen to , il Cesari è u n B e m b o 
d e l l ' O t t o c e n t o . " 4 1 Ók k e t t e n hasonlók az e lő idéze t t k ö v e t k e z m é n y e k b e n és hason lók a fel-
haszná l t eszközökben, m i n d e n e k e l ő t t a z o n b a n l e l k i a l k a t u k m u t a t j a a l e g n a g y o b b egyezést . 
M i n d k e t t ő t e g y a r á n t je l lemzi a sok o l v a s m á n y és n a g y t a n u l s á g : í r á s a i k b a n a z o n b a n s e m m i 
tehe tség sincs, sőt a t ehe t ségnek még á r n y é k a , a gén iusznak egye t len s z ik r á j a , egyet len p i s l anása 
sem fedezhe tő fel . S ivárság , üresség, szellemi meddőség m i n d e n ü t t . 4 2 
7. Leopa rd i e lvet i a X V I I I . századi nye lv i r a d i k a l i z m u s t , a l é p t e n - n y o m o n va ló ú j í t á s t , 
a r ö v i d m o n d a t o s p r ó z á t . U g y a n a k k o r e lvet i a t o s z k á n o k t e k i n t é l y é t , Cesari p u r i z m u s á t és a 
boccacciói stí lus l a t inos f o r d u l a t a i t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a r a d i k a l i z m u s és a k o n z e r v a t i v i z m u s 
közö t t Leopa rd i h a r m a d i k nye lv i és s t i lár is i r á n y t ke rese t t . A nye lv i és s t i lár is r ad ika l i zmus n e m 
ke l le t t nek i , m e r t az i l l umin i smóva l — m i n t f e n t e b b i g y e k e z t ü n k k i m u t a t n i — szembená l l o t t . 
Napó leon b u k á s a u t á n a Szentszövetség f o j t ó légköre s o k a k a t v i s s z a t a r t o t t még a k o r á b b i 
m a r a d i a k közül is, hogy a pu r i smo és a r eakc iósnak t a r t o t t boccacciói s t í lus ideál k ö v e t ő j é v é 
v á l j a n a k . E r r e az időre esik egyébkén t az i f j ú G iacomónak a szülői házza l va ló szak í tása . 
L e o p a r d i te rmésze tszemlé le té re kel l e m l é k e z t e t n ü n k , h o g y m e g t a l á l j u k a z o k a t az i smér-
veke t , ame lyek s t í lus ideál já t m e g h a t á r o z z á k . Az t m o n d j a e g y h e l y ü t t : A t e r m é s z e t a dolgok 
h a r m o n i k u s egysége ú g y v a n m e g a l k o t v a , hogy a részek egysége á l t a l ke l t b e n n ü n k kö l tő i h a t á s t . 
A rész le tekben a z o n b a n , amikor az egyik részt a más ik tó l e l vá l a sz t j uk , s emmi kö l tő i t n e m v e s z ü n k 
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észre. A részekre b o n t o t t t e rmésze t vé r t e l en , m o z d u l a t l a n , h ideg és h a l o t t . — Ami köl tői , azt 
i n k á b b érezzük, m i n t s e m m e g i s t a e r j ü k . A képzelőerőre és az e m b e r i érzékenységre v a n b ízva 
a t e rmésze t egységének köl tőiségét fe l fedezni . 4 3 
E z a gondo la t , me ly a Ziba ldone másod ik kö te t ébő l va ló , hasznos ú t m u t a t á s t t a r t a l m a z 
L e o p a r d i nye lv i és s t i lár is eszményére vona tkozó lag . I t t e m l é k e z t e t ü n k a r r a a m á r — m á s okok-
ból — idéze t t g o n d o l a t r a , m e l y b e n a p rózá tó l megköve te l i a mél tóságte l jességet és eme lkede t t -
séget . E z t a k ö v e t e l m é n y t élete ko ra i éve iben még a klasszikus p r ó z á b a n vél i m e g t a l á l n i : 
, , f r iss , egészséges, b u j á n tenyésző , h a j l é k o n y , mél tóság te l j es és d ú s a n á r a d ó klasszikus ih le tésű 
p r ó z a " . 4 4 
A te rmésze t egységének kö l tő i m e g r a g a d á s a , a részek h a r m o n i k u s egysége (a m a g á b a n álló 
f a n e m kö l tő i ; e rdőrész le t a z o n b a n , m e l y fes tő ien koronázza a d o m b o l d a l t részeket összefogó 
egységében szerencsésen fe lébresz t i b e n n ü n k a kö l tő i szemléle te t ) . A d ú s a n á r a d ó , , , b u j á n t e n y é s z ő " 
p róza köve t e lménye a r o m a n t i k u s o k a t a n n y i r a je l lemző r i t m i k u s p rózához veze t . Kü lönösen a 
t ö b b a l k a l o m m a l emlege te t t „ h a r m o n i k u s egység" elve az , me ly a n u m e r i k u s p r ó z á t j u t t a t j a 
e szünkbe : o t t é rvényesü l u i . köte lező erővel az o lyan összete t t m o n d a t , m e l v b e n a mellék-
v a g y mel lé rende l t m o n d a t o k , m o n d a t s z e r k e z e t e k , m o n d a t r é s z e k azonos he lyze tű , szabályos ismét-
lődése h a r m o n i k u s , ke l lemesen h a t ó (és mégis „ b u j á n t enyésző" ) egységet hoz lé t re . A boccacciói , 
klasszicizáló, többszörösen összete t t m o n d a t t e rmésze te l l enes vo l t L e o p a r d i szemében : a 
boccacciói s t í lusban az a lko tó e lemek n e m t e r e m t e t t e k h a r m o n i k u s egységet , el lenkezőleg, a tú l -
sók m e l l é k m o n d a t , me lyek l é p t e n - n y o m o n beéke lőd tek a f ő m o n d a t , sokszor v a l a m i l y e n p r i m e r 
m e l l é k m o n d a t t e s t ébe , te l jességgel l ehe te t l enné t e t t e a h a r m ó n i á t v a g y zeneiség megva lós í t á sá t . 
A boccacciói s t í lus d i s zha rmon ikus v a g y i n k á b b a h a r m o n i k u s . A x ö v i d m o n d a t pedig m á r eleve 
s z á m í t á s b a sem j ö h e t : a r ö v i d m o n d a t b ó l h i á n y o z n a k a „ r é s z e k " , m e l y e k e t r endezn i , egységbe 
fog la ln i l ehe tne . 
A r i t m i k u s p róza nyelvészet i megfoga lmazásá ig L e o p a r d i n e m j u t o t t e l ; egyszer sem m o n d t a 
m e g , mi lyennek k e l l l e n n i e — k o n k r é t a n — p l . a h a r m o n i k u s a n m e g k o n s t r u á l t m o n d a t n a k . A z o n b a n 
L e o p a r d i n e m vo l t nyelvész , h a n e m köl tő és gondolkodó , ak i mege légede t t azzal , hogy a nyelvé-
szet i t é n y e k e t a f i lozóf ia e l v o n t a b b , kevésbé a d e k v á t nye lvén fejezze ki . A f e l so rakoz ta to t t 
u t a l á s o k , n e m k ü l ö n b e n az a t é n y , h o g y a k o r t á r s í rók elé i smé te l t en a Cinquecento , t o v á b b á 
Bossue t és Féne lon 4 5 n u m e r i k u s p r ó z á j á t á l l í t j a k ö v e t e n d ő m i n t a g y a n á n t , va lósz ínűvé teszik, 
h o g y L e o p a r d i a r o m a n t i k u s , e m e l k e d e t t r i t m i k u s p róza h íve vo l t . 
B i z o n y í t j a ezt a s t i lár is e lve t L e o p a r d i szóhaszná la ta is. A kö l t emények f o l y t a t j á k az olasz 
e m e l k e d e t t nye lve t , a szavak m e g v á l o g a t á s á b a n a h a g y o m á n y o s költőiség ké tségkívül igen nagy 
szerepet , j á t sz ik . K o r á n t s e m a n n y i r a a z o n b a n , m i n t egyes k u t a t ó k gondo l t ák . Az eddigi elemzések 
eszmei a l apo t szo lgá l t a tnak a r r a nézve , h o g y L e o p a r d i n e m l ehe t e t t feltétlen h íve a f ennkö l t 
olasz kö l tő i n y e l v n e k , m e l y n e k szókincsében oly n a g y je lentőségre eme lkede t t a p e t r a r c a i szó-
készlet . V a l ó b a n Cesare de Lollis,4 6 K a r l Vossler,4 7 i ll . T h . W . E lwer t 4 8 és Emi l io Bigi49 r á m u t a t t a k 
L e o p a r d i kö l tő i nye lvében s o k h e l y ü t t é rvényre j u t ó , az é lőbb nye lvhez közel í tő je lenségekre , 
me lyek persze sem próza i , sem népies v o n á s o k n a k n e m nevezhe tők , a z o n b a n bizonyos szak í tás t 
j e l en t enek az olasz köl tésze t o l y a n n y i r a au l ikus i n t o n á c i ó j ú köl tő i nye lvéve l , m e l y e t csak i t t -
o t t b o n t a n a k meg a századok f o l y a m á n főleg a sza t i r ikus i r á n y köl tésze tének ke re t e iben az 
au l i kus tó l e l térő t e n d e n c i á k . 
M i n d e n n e k t á r g y a l á s a a z o n b a n m á r n e m ennek a do lgoza tnak a f e l a d a t a . L e o p a r d i 
és a r o m a n t i k u s kö l tő i iskola számos t a g j á n a k szó- és k é p h a s z n á l a t a , a r o m a n t i k u s p róza í rók , 
m i n t p l . Manzon i , Grossi , d 'Azeglio r i t m i k u s p r ó z á j a m é l y r e h a t ó e lemzéseket k í v á n meg — 
m e l y e k — főleg a p r ó z a í r ó k r a v o n a t k o z ó a n -— k o r á n t s incsenek elvégezve. Mind a köl tő i nye lv , 
""mind a p róza jel legére nézve a z o n b a n — ú g y érezzük —- s ikerü l t ebben a t a n u l m á n y b a n 
n é h á n y előkészítő és ú tba igaz í t ó lépés t m e g t e n n i . 
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 Zib. I I . 339—343. 
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 Zib. I . 47—48. 
45
 Zib. I . 135—136. (Bossuet és Féne lon . A z o n b a n Zib. I . 224—226 Bossue t - t sem t a l á l j a 
elég ékesszólónak) . — Zib. I . 491—499. 1. (A c inquecen to dicsérete) . 
46
 Cesare de Lollis, Saggi sulla f o r m a poe t ica i t a l i ana de l l 'O t tocen to , 1929. 
47
 Karl Vossler, Giacomo L e o p a r d i , olasz fo rd í t á s , 1925, főleg a „ L a l ingua del L e o p a r d i " 
c. f e jeze t . 
48
 Th. W. Elwert, L a crisi ne l l inguaggio poet ico i t a l i ano de l l 'Ot tocen to , Anales del 
I n s t i t u t o de L ingu i s t i ca , Mendoza , 4, 1950, 36—81. 
49
 Emilio Bigi, Tono e tecnica delle „ O p e r e t t e m o r a l i " , Bel fagor , 1950. 404—426. es 
ua., L u i g n a e s t i le dei „ g r a n d i id i l l i " , Be l f ago r , 1951. 489 — 508. 
Obernyik—Egressy: Brankovics György c. tragédiája a szerb színpadon 
P Ó T H I S T V Á N 
A m a g y a r sz índa rabok a szerb sz ínpadokon az e l m ú l t század m á s o d i k fe lében igen n é p -
szerűek v o l t a k . T ö b b m a g y a r szerző m ű v e szép s iker t a r a t o t t a szerb sz ínházkedve lő közönség-
nél , n é h á n y d a r a b az ö tvenen felül i szerb nye lvű e lőadásá t is megé r t e . Az á l l andó szerb szín-
h á z a k mega lak í t á sa u t á n — népsz ínműve ink mel le t t — Brankovics György vo l t az első j e l en tő -
sebb m a g y a r d r á m a a szerb sz ínpadon . 
E l ö l j á r ó b a n röv id á t t ek in t é s t a d o k a Brankovics György e lő t t i s z e r b — m a g y a r sz ínházi 
kapcso la tokró l . A m a g y a r népsz ínmű szerb sikereiről m a j d t a l á n m á s a l k a l o m k o r számolok be . 
Az első á l landó jel legű szerb sz ínház , a Srpsko narodno pozoriste (Szerb N e m z e t i Sz ínház) 
1861. jú l ius 16-án lé tesül t Ú j v i d é k e n . L é t r e j ö t t é t e lsősorban D o r d e v i c J o v a n 1 t evékenységének 
köszönhet i . Dordev ic a szerb színház m e g a l a k í t á s á t köve te lő első ú j s ágc ikkében Kölcsey 1827-ben 
t a r t o t t beszédére, ny í l ván ^ Magyar játékszínre h i v a t k o z o t t . 2 Az ú j s z ín t á r su la t első b e m u -
t a t k o z á s a 1861. jú l ius 23-án t ö r t é n t egy szerb és egy m a g y a r egyfe lvonásos v í g j á t é k k a l , L a z a -
revic Laza Prijatelji ( B a r á t o k ) és K ö v é r La jos Férjelv és nőcsel c. d a r a b j a i v a l . 
A m a g y a r — s z e r b sz ínházi kapcso la tok a z o n b a n n e m ekkor k e z d ő d t e k , h a n e m m á r fél 
évszázadda l e lőbb, az első szerb színielőadással . Az első szerb ny i lvános , n e m iskolai , sz ín ie lőadás 
1813. augusz tus 12-én vo l t Pes t en . E z t Vu j i c J o a k i m , az a k k o r i s zen tendre i szerb t a n í t ó k é p z ő 
(az első i lyen szerb iskola) t a n á r a szervezte meg . K o t z e b u e Papagáj (Kres t a l i ca ) c ímű d a r a b j á t 
m u t a t t á k be szép s ikerrel . E r r e az a l k a l o m r a a m a g y a r sz ín t á r su la t enged te á t a R o n d e l l á b a n levő 
sz ínpadá t , és ke l lékei t is Vu j i c rendelkezésére b o c s á t o t t a . Sőt , m a g y a r színészek, sz ínházi e m b e r e k 
szerepet is v á l l a l t a k a szerb n y e l v ű b e m u t a t ó n . í g y Ba log I s t v á n és h ú g a J u l i a n n a ( L e n d v a y n é 
édesany ja ) és Fehé r T a m á s , à m a g y a r t á r s u l a t sz ínmes te re , szerepel tek a Kresta-lica-ban.3 
V u j i c a t az első szerb sz ínházi e lőadás megszervezésében valósz ínűleg be fo lyáso l t a Ba log 
I s t v á n szerb t ö r t é n e t i t á r g y ú d a r a b j á n a k , a Czerni Gyúró4 vagy Belgrád megvétele a törököktol 
n a g y s ikere. E n n e k első pes t i e lőadásán (1812. s zep t ember 14.) D é r y n é , ,egy á r i á t és egy p á r d a l t " 
szerb nye lven énekel t . 5 Az e lőadás n a g y v i s szhango t k e l t e t t a b u d a i és pes t i szerbség k ö r é b e n . 
A Váci u t c a i szerb kereskedők a n n y i r a fe l le lkesül tek, hogy a szerzőt t ö b b ö l tönyre va ló szöve t te l 
l á t t á k el, így egészítve ki a szerény szerzői t i sz te le td í j a t . 6 B a l o g n a k ezt a d a r a b j á t Vu j i c J o a k i m 
szerbre f o r d í t o t t a és 1815-bbn Szegeden és Ú j v i d é k e n a maga-sze rvez te m ű k e d v e l ő g á r d á k k a l 
és s a j á t rendezésében színre is v i t t e . 7 F o r d í t á s a 1843-ban k ö n y v a l a k b a n is m e g j e l e n t Serbskij 
vozd Georgij Petrovic, inace narecennij Crnij ili Otjatije Beograda ot Turaka c ímmel . Vu j i c a z o n b a n 
a k ö n y v b e n n e m emlí t i az e rede t i m ű szerzőjét , s az t sem t ü n t e t i fe l , h o g y a d a r a b fo rd í t á s . 
Az á l landó szerb sz ínházak l é t r e jö t t e e lő t t Ba log dráipiá ján k í v ü l még t ö b b m a g y a r d a r a -
b o t is a d t a k a kü lönböző szerb a lka lmi , m ű k e d v e l ő sz ín t á r su la tok . í g y pl . K i s f a l u d y K á r o l y 
Iréné-jét Lepa Grkinja (Szép görög nő) c ímen , I s akov ic K o s t a f o r d í t á s á b a n B e l g r á d b a n 1842-ben, 8 
1847-ben,9 1858-ban,1 0 Z o m b o r b a n 1847-ben,1 1 1849-ben1 1 , és Mi t rov icán 1850-ben1 2 a d t á k elő. 
Az Iréné szerb fo rd í t á sa m á r 1838-ban k ö n y v a l a k b a n is meg je l en t . Szigligeti Szökött katoná-ja is 
színre k e r ü l t 1850-ben Z o m b o r b a n . Szigligeti k ü l ö n b e n is a m ú l t század m á s o d i k fe lében a szerb 
sz ínpadok egyik legnépszerűbb szerzője vo l t . T ö b b d a r a b j á t sorozatos siker k ísér te . 1 3 
1
 Dordevic Jovan (1826—1900) je len tős szerb k u l t ú r m u n k á s , í ró és po l i t ikus . Az ú j v i d é k i 
szerb sz ínház mega lap í tó j a , a be lg rád i N e m z e t i Színház első igazga tó ja és d r a m a t u r g j a . T ö b b 
sz índa rabo t f o r d í t o t t , i l le tve á tdo lgozo t t n é m e t b ő l és m a g y a r b ó l (Sziget i József, Cs izmadia m i n t 
k ísér te t ; Szigeti József, A v é n bakancsos ; Obernyik—Egressy, B r a n k o v i c s György) . 
2
 dr. M. Tomandl, Srpsko pozor is te u Vo jvod in i . I . Mat ica s rpska 1953. 141. 
3
 E r r ő l bővebben : Waldapfel József, Ba log I s t v á n egykorú K a r a g y o r g y e d r á m á j a és 
a szerb színészet kezde te . (Egye t emes Phi lológiai Köz löny 1932. és 1934. évf . ) 
4
 Czernyi Gyúró = K a r a d o r d e (1768—-1817) az 1804-es szerb felkelés vezére , a ké sőbb i 
szerb, i l le tve jugosz láv d inasz t ia őse. 
5
 D é r y n é N a p l ó j a . Bp . é. n . Singer és W o l f n e r I . 141. 
6
 Balogh István, E g y agg m a g y a r színész é le téből . 1927. 77—82. 
7
 Tomandl i. m . I . 44. 
8
 Tomandl i. m . 109. 
9
 G r a d a za i s tor i ju Srpskog n a r o d n o g pozor i s ta u B e o g r a d u . 1884. 21. 
10
 G r a d a . . . 42. 
11
 Tomandl i. m . 116. 
12
 St. Stanojevic, N a r o d n a enc ik loped i ja . . . I I I . 630. ( L a t i n b e t ű s k iadás . ) 
13
 E r r ő l b ő v e b b e n : Póth István, Szigligeti 's Schauspie le auf den serb ischen B ü h n e n 
S tud ia Slavica. Bp . 1957. 
/ 
Balog I s t v á n Karagyorgye -da rab j a u t á n a legjelentősebb szerb tö r t éne lmi t á rgyú m a g y a r 
sz índarab Oberny ik K á r o l y (1815—1855) Brankovics György c. s zomorú já téka . Obernyik e 
d a r a b í rása közben megha l t , m ű v é t Bulyovszkv Gyula fe jezte be és ezt a részt Egressy Gábor , 
a nagy m a g y a r színész, később á tdo lgoz ta . Ez vo l t Egressy legkedvesebb d a r a b j a , ennek előadása 
közben eset t össze 1866. jú l ius 30-án a Nemze t i Színház sz ínpadán , s ha l t meg n é h á n y óra mú lva . 
Oberny ik—Egressy Brankovics György c. t r agéd i á j a szép sikert a r a t o t t a Nemze t i Szín-
h á z b a n . E z t a s iker t a -da rab n é h á n y ha tásos je lenetének köszönhet te és a n n a k , hogy a korabel i 
po l i t ika i célt , a m a g y a r — s z e r b b a r á t s á g o t h i rde t t e . 
Az 1848—49-es szabadságharc ellenséges korszaka u t á n a ba r á t s ág évei köve tkez tek a 
ké t szomszédos nép közö t t . A magyarország i szerbség körében á l ta lános vo l t a nézet , hogy a 
Bach-korszakka l a szerbek u g y a n a z t k a p t á k j u t a l m u l , m i n t a m a g y a r o k bün te tésü l . Miu tán 
Bécsből k i á b r á n d u l t a k , szükségszerűen keresniük kel le t t a közeledést a magyarság felé. Olyan 
szerb pol i t ikusok, m i n t pl . Miletic Svetozar , akik a szabadságharc idején magyarel lenes propa-
g a n d á t f o l y t a t t a k , az abszolut izmus ha t á sa a l a t t m a g y a r b a r á t o k k á v á l t a k és Bécs ellen közös 
f r o n t k ia lak í t á sán f á r a d o z t a k . Ez a b a r á t i légkör az 1867-es kiegyezésig t a r t o t t . A kedvező 
pol i t ika i he lyze tnek t ö b b kul turá l i s megnyi lvánu lása is vo l t . Kondor Lajos fo rd í tása i a szerb 
népköl tésze tből az ö tvenes évek végén a Pesti Naplóban, Jókai s ze rbbará t cikkei a Magyar Sajtó-
ban; a Srbskij Letopis cikke Kazinczyról és nekro lógja i Széchenyi Istvánról, Teleki Lászlóról 
és Szemere Pálról m i n d a s ze rb—magyar ba r á t s ág légköréről t a n ú s k o d n a k . 1858-ban je lent meg 
szerb nye lven Arany Toldija, 1860-ban Petőfi János Vitéze m i n d k e t t ő Zmaj-Jovanovic mes te r i 
á tü l t e tésében . Je len tős b a r á t i demons t rác ióra a d o t t a l k a l m a t az ú jv idék i Tököl i ünnepség 
1861 augusz tusában . A haza i szerbség — az 1859-es Kaz inczy ünnepé ly p é l d á j a n y o m á n — 
ekkor ünnepe l t e n a g y jó tevő je , a pes t i Tökö l i ánum a lap í tó ja és a debreceni r e fo rmá tus kol légium 
mecenása : Tököl i Sava születésének századik évfordu ló já t . Az ünnepségen a Magyar Tudo-
m á n y o s A k a d é m i á t Jókai Mór, Toldi Ferenc és Podmaniczky Frigyes képvisel ték. Emlí tés re 
mél tó még a pes t i szerb i f j ú ság ku l tú r e s t j e (srpska beseda) 1866 j a n u á r j á b a n , melyen a m a g y a r 
po l i t ika i élet vezetői is részt ve t t ek és ahol Besze János, a kor híres szónoka, h i t e t t e t t a m a g y a r — 
szerb b a r á t s á g és egység me l l e t t . 
Brankovics György 1860. j a n u á r 16-i e lőadása meg éppen kiváló a lkalom vol t a m a g y a r — 
szerb ba rá t s ág mel le t t i t ün te tés re . E r r ő l a Magyar Sajtó a köve tkezőkben számolt be : , , . . . Teg-
n a p i e lőadásakor (Brankovics Györgyben) [Egressy Gábor ] sa já t szerű és becses megtisztel te tés-
ben részesült . A Pes ten levő nagyszámú szerb i f j ú ság ugyanis , fö lhaszná lva az a lka lma t , midőn 
a jeles színész éppen egy nagy t ö r t éne t i névve l bíró szerb hőst ábrázo l t , ki Magyarország tö r té -
ne tében is oly fon tos szerepet j á t s zo t t , tömegesen megje len t a sz ínházban s az ünnepe l t művész t 
szerb és m a g y a r szalagú koszorúkkal és v i rág bok ré t ákka l ha lmoz ta el. A művész t megjelenésekor 
hosszas és v iharos üdvözle t f ogad t a . A , ,zs ivió!" és „ é l j e n " a legtestvériesebb egyesülésben m a j d -
n e m öt percig t a r t o t t . Ha l l an i lehe te t t „zsivió m a g y a r ! " és „é l j en a s ze rb" féle k iá l t ásoka t is, 
m i k e t még v iha rosabb te tszésnyi lvání tások köve t t ek a közönség m i n d e n osztá lya részéről. 
A te t szésnyi la tkoza tok mindannyiszor i smét lődtek , va lahányszor a d a r a b fo lyamán a szerb és 
m a g y a r nép tes tvér ies egyesülésére t ö r t é n t célzás."1 4 
A szerb i f j ú s á g Egressy t ez a lka lommal egy kö l t eménnye l is megtisztel te . 1 5 E z t a verset 
Kos t ic Laza (1841—1910) magyarország i születésű szerb neves r o m a n t i k u s köl tő, Kiss József 
14
 Magyar Sa j tó . 1860. 13. sz. 51. 
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 E g r e s s y G á b o r h o z 
J a n . 16. 1860. 
Híres álcás, hazád dísze, 
Aki nagy művésze teddel 
Előde ink a l ak j a i t 
H a m v a i b ó l úgy kel ted fel. 
Ezen régi t eme tőben 
Kel tő szellemeddel j á r v a , 
Ta l án r á t a l á l t á l o t t a n 
A m a régi, ős v iszályra . 
Hogy ha meg ta lá l t ad őt is 
Komor arccal , dúl t kebellel , 
Kér lek , hogy ezt s írföldéből 
Soha, soha ne ébreszd fel. 
H a n e m ezt a régi vé tkes t 
í t é l j e el m a j d a nemtő , 
Az egyetér tés angya la , 
H a í t é l e tnap ja eljő. 
Híres művész , híres álcás, 
Tedd le kérlek á l a r cáda t , 
Hogy azt , — hogy ez nem csak álca — 
Azt meglássad — azt meglássad. •• 
A szerb i f júság . 
(Magyar Sa j tó 1860. 15. -sz. 59.) 
Jehovájának f o r d í t ó j a , í r t a . 1 6 A m a g y a r fo rd í t á s Tó th . K á l m á n műve . 1 7 A k ö l t e m é n y Kos t i c 
későbbi ve rseskö te te iben is meg je l en t , de k ibőv í tve , á t a l a k í t v a . A v e r s n e k ezt az á t a l a k í t o t t 
v á l t o z a t á t a köl tő 1872 te lén a pes t i b ö r t ö n b e n í r t a ú j r a . Tudni i l l ik a pes t i e sküd t szék Kos t i co t 
h a t hav i f ogház ra í té l te , 1872-ben B e l g r á d b a n Milán , szerb fe j ede lem, n a g y k o r ú s í t á s a a l k a l m á b ó l 
m o n d o t t beszéde m i a t t . A k ö l t e m é n y n e k ezt a v a r i á n s á t Csuka Zo l t án f o r d í t o t t a le.1 8 
A szerb sz ínház lá toga tó közönség elé Brankovics György először 1862 a u g u s z t u s á b a n 
k e r ü l t B e l g r á d b a n . E k k o r egy zág ráb i h o r v á t s z ín t á r su la t Mandrovic Adam (1839—-1912), 
i smer t délszláv színész vezetésével vendégszerepe l t a szerb f ő v á r o s b a n és t ö b b e k k ö z ö t t ezt. 
a d a r a b o t is b e m u t a t t a . 1 9 
A szerb sz ínházak közü l elsőnek az ú j v i d é k i Srpsko narodno pozoriste t ű z t e m ű s o r r a 
d a r a b u n k a t Dordevic Jovan á tdo lgozásában , és először 1865. augusz tus 19-én m u t a t t a be A r a d o n , 
ahol akkor vendégszerepel t . Ú j v i d é k e n csak 1866. j ún iu s 5-én20 k e r ü l t színre , m e r t a t á r s u l a t 
1866 m á j u s végéig v idék i k ö r ú t o n vo l t , s a d a r a b o t közben Nagybecske reken , 2 1 Obecsén, 2 2 
Szen t t amáson , 2 3 Z o m b o r b a n (ké t sze r ) , 2 4 Szabadkán , 2 5 B a j á n 2 5 és V u k o v á r t 2 5 a d t a elő. Az ú j v i d é k i 
b e m u t a t ó r ó l a Matica (1866. évf. 598—99. 1.) t ö b b e k közö t t a köve tkezőke t í r j a : „ . . . H a t ú l 
sz igorúak l ennénk , az t m o n d h a t n á n k , hogy Brankov ic s György m i n t d r á m a i j e l l em n e m soka t 
ér. Erőssége a gyászba bo ru l t a p a h a t a l m a s f á j d a l m a . A h i b a az í r ó b a n v a n , ak i n e m ú g y bonyo-
l í t j a a cse lekményt , hogy Brankov ic s f á j d a l m a és b u k á s a d r a m a t i k u s és t r a g i k u s legyen . Lás suk 
csak, m i t tesz a hős e d r á m á b a n ! M i n d j á r t az e le jén c sa l ád ja és á l l ama é rdekében fe lá ldozza a 
m a g y a r szövetséget a t ö r ö k szövetségér t , s h o g y ezt miné l j o b b a n megerős í t se , ké t f i á t túsz-
kén t M u r á t t ö r ö k szu l tánhoz kü ld i . A cse lekmény i lyen kezde te a l a p j á n az t v á r h a t n á n k , h o g y 
Sze rb iában l ázadás fog k i tö rn i , m i h e l y t a m a g y a r o k m a j d győz teskén t köze lednek . E k k o r a 
fe lkelők kényszer í t en i f o g j á k Brankov ic so t , hogy a "magyarokkal e g y ü t t a t ö r ö k ö k ellen i n d u l j o n , 
vagy e lmozd í t j ák a fe jede lmi székből , s a szu l tán e m i a t t f og j a f i a i t k ivégez te tn i . Az író a z o n b a n 
másképpen f ű z i a cse lekményt . Brankov ics m e g n y u g t a t j a a f e l l ázad t népe t , h ű m a r a d a szu l tán-
hoz és csak akkor kel fel el lene, miko r f i a i m e g v a k í t v a j ö n n e k haza . I t t t e h á t a hős sorsá t a v a k 
vélet len dön t i el, és n e m az, hogy szükségszerűen ennek ke l le t t t ö r t é n n i e . S éppen ezér t B r a n k o -
vics szenvedése n e m ráz meg m i n k e t úgy , m i n t ahogy ez k ü l ö n b e n b e k ö v e t k e z h e t e t t v o l n a . 
Mindez t n e m azér t m o n d t u k , m i n t h a k i fogáso lnánk , hogy Brankovicsot szerb n y e l v r e 
l e fo rd í to t t ák . Mi t ö b b , m i n a g y o n há l á sak v a g y u n k D o r d e v i c J o v a n ú r n a k , hogy ezt a sz ínpad i 
h a t á s o k k a l te l i d a r a b o t szerbre á tdo lgoz ta . Ez a m u n k á j a , m o n d h a t j u k , á l t a l á b a n jól s ike rü l t . 
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 L. Kostic, Pesme . N o v i Sad 1909. 94. 
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 ' Egressy Gáborhoz 
1. 
H í rneves m a s z k o d d a l 
Néped ékessége, 
S í r jükbó l k i régi 
O r c á k a t köl tsz lé t re , 
H a d d lássák a f i ú k , 
S az. ú j nemzedékek , 
H o g y legyenek épek 
S igazi legények ; 
2. 
Szerbek és m a g y a r o k 
Sok dicső o r c á j á t ; 
H í r ü k n é p ü k b e n él 
S a kö l tők da lo l j ák ; . 
5. 
Söté t k o r s z a k u k a t 
T a r t s á k mind ig észben, 
Szebb a ha lá l , ho-gyha 
Az élet csak szégyen. 
7. 
Oh , dicső a rc , i n k á b b 
Vedd le á l a r c á d a t , 
Mer t n e m á la rc az, cs^k 
Te hiszed az t a n n a k ! 
3. 
Köl tögesd csak őke t 
Sz ívünkbe ü l tessed , 
Tes tvé r i egységgel 
H o l t u k a t enyh í t sed ; 
H í rneves m a s z k o d d a l 
Néped ékessége, 
S í r j ukbó l k i régi 
O r c á k a t köl tsz l é t re , 
^Ez a fo rd í tás A Dunánál. Documenta Danubiana c ímű szöveggyű j t emény részére készül t 1956 
i a v a s z á n . ) 
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T ö b b e t k í v á n n i , ú j d a r a b m e g í r á s á t j e l en tené . Csak Mará ró l lenne n é h á n y szónk. Az e rede t iben 
M a r a ha lá losan szerelmes a s zu l t ánba és a szu l t án belé je . E m é r t é k t e l e n szere lmében a l á n y 
e l h a g y j a idós a p j á t , e l fe le j t i f i vé re i t , megve t i szü lő fö ld jé t , e l t i po r j a az t , a m i az e m b e r n e k leg-
kedvesebb és legszentebb és t i t o k b a n népének és v a l l á s á n a k l egnagyobb ellenségéhez szökik. 
Mindez n e m egyezik egy va lód i szerb nő je l l emével . A fo rd í tó ezt ú g y a l a k í t o t t a á t , hogy Mara 
n e m s a j á t a k a r a t á b ó l m e g y a szu l t ánhoz , h a n e m a szu l t án őt e rőszakka l e l r abo l j a . Az t h i sszük , 
sokka l j o b b l e t t v o l n a , a d a r a b o t ú g y á tdo lgozn i , hogy M a r á t a szerb nép szabadságáé r t és 
öná l lóságáér t ke l l e t t f e lá ldozn i ; v a g y hogy benne a f i vé re i és édesap ja i r á n t i szere te t és a szul-
t á n é r t lángoló szerelem k ö z ö t t ' h a r c t á m a d j o n és hogy e h a r c végü l is a szu l tán pusz tu lásához 
vezessen . . . " 
Brankovics György ú j v i d é k i e lőadásá t 1866. jú l ius 20-án és augusz tus 19-én meg i sméte l t ék . 
Az u t ó b b i t a szerb i f j ú s á g t i sz te le tére rendez ték . 2 6 Tudn i i l l ik 1866. augusz tus 15. és 18. k ö z ö t t 
az Ujedinjena omladina srpska (Egyesü l t SzerJj I f j ú s á g ) Ú j v i d é k e n t a r t o t t a első gyűlését , ame ly re 
m i n d Szerb ia , m i n d a Monarch ia s ze rb l ak ta v idéke i képvise lőke t k ü l d t e k . Ez vo l t Oberny ik 
d a r a b j á n a k első, de n e m utolsó, szerb n y e l v ű „ r e p r e z e n t a t í v " e lőadása . A későbbi években még 
t ö b b és n a g y o b b meg t i sz t e l t e t é sben lesz része. Az ú j v i d é k i sz ínház e z u t á n Z imonyban , 2 7 Verse-
cen (kétszer) , 2 8 F e h é r t e m p l o m o n , 2 9 Pancsován , 2 9 Nagybecskereken 3 0 és T e m e s v á r t 3 0 m u t a t t a 
be d a r a b u n k a t . 
1867. s z e p t e m b e r 17-től 1868. j a n u á r 14-ig az ú j v i d é k i sz ín tá r su la t B e l g r á d b a n vendég-
szerepel t és Brankovics György e lőadásáva l m u t a t k o z o t t be . E r r ő l az e lőadásról a h iva t a lo s Srbske 
Novine t ö b b e k k ö z ö t t ezeket í r t a : „ E n n e k a d r á m á n a k , me lye t m a g y a r b ó l D o r d e v i c J o v a n 
f o r d í t o t t és á tdo lgozo t t , sok szép d r á m a i j e lene te v a n , és a j e l l emek ábrázo lása is ügyes . . . 
A közönség e légede t ten h a g y t a el a sz ínháza t és m i szívből k í v á n j u k , hogy a sz ín tá r su la t m a j d 
igazol ja a közönség s z i m p á t i á j á t , m e l y e t első e lőadásáva l n y e r t e l . " 3 1 
Még egy be lg rád i e lőadás u t á n (1867. december 17-én)32 d a r a b u n k a t 1868-ban Z i m o n y b a n 3 3 
és i smét Ú j v i d é k e n 3 4 a d t a elő a Srpsko narodno pozoriste. 
Brankovics György a n n a k el lenére , h o g y t ö b b e lmarasz ta ló b í r á l a t o t is k a p o t t — meg-
szakí tásokka l—1910- ig szerepel t az ú j v i d é k i szerb sz ín tá r su la t r e p e r t o á r j á n . 
Az 1867-es kiegyezéssel a s z e r b — m a g y a r jó v i szony m e g r o m l o t t . A kiegyezés dua l i sz t ikus 
be rendezésű á l l a m o t h o z o t t lé t re , a m e l y n e k n y u g a t i fe lében az o sz t r ák , ke le t i fe lében a m a g y a r 
u r a l k o d ó osz tá lyok s z á m á r a b iz tos í to t t po l i t ika i szupremác ió t . A magya ro r szág i szerbek ezál ta l 
a m a g y a r po l i t ika i á l l a m t e s t része l e t t ek és m e g s z ű n t s z á m u k r a a n n a k lehetősége, hogy m i n t 
egyen rangú fél t á r g y a l h a s s a n a k követe lése ikrő l . A nemzet i ség i t ö r v é n y b iz tos í to t t a u g y a n anya -
n y e l v ü k h a s z n á l a t á t , de n e m a d o t t nek ik t e rü l e t i a u t o n ó m i á t , a m i 1848 ó ta pol i t ika i követelé-
seik a l ap té te l e vo l t . E z a he lyze t szükségszerűen elhidegülésre v e z e t e t t a ké t nép közö t t . A szer-
b e k s z á m á r a e t tő l f o g v a n e m c s a k Bécs, h a n e m Pes t is ellenség vo l t . A po l i t ika i elhidegülés 
Brankovics György s z ínpad i s ikerére is k i h a t o t t . 1869 o k t ó b e r e lején az akkor i m a g y a r k o r m á n y 
el leni t ü n t e t é s r e h a s z n á l t á k fel ezt a d a r a b o t . A m a g y a r k o r m á n y ekkor ugyan i s n e m h a g y t a 
j ó v á az ú j v i d é k i m a g i s z t r á t u s h a t á r o z a t á t , mel lye l ez t e lke t a k a r t a d o m á n y o z n i a szerb színház 
épí tésére . E r r e az e lu ta s í t á s ra a Srpsko narodno pozoriste vezetősége ú g y vá laszol t , hogy Oberny ik 
Brankovics Györgyét t ű z t e m ű s o r r a o k t ó b e r 17-én. , , . . . az i rónia elég t ávo l i , de ny i lvánva ló 
és v i lágos vo l t . A közönség m e g é r t e t t e ezt az i rón iá t — a színház üres vo l t , borzasz tó üres . 
Az i rón iábó l g ú n y , t ü n t e t é s l e t t " — í r j a a Matica (1869. évf . 731. 1.). E z e n k ívü l a k r i t i kus a 
d a r a b o t így m a r a s z t a l j a el : „ A z O b e r n y i k féle B rankov ic s t r a g i k u m á n a k a m a g y a r s á g eszméje 
a m a g j a , eme eszme né lkü l n e m lehe t a hős b u k á s á t megér t en i . B rankov ic s egyedül azér t buk ik 
el , m e r t o t t h a g y t a a m a g y a r o k a t és k ibékü l t a t ö rökökke l . H o g y f i a i t a t ö rökke l való béke érde-
k é b e n t ú s z n a k a d t a , még e g y m a g á b a n n e m j e l en t o lyan n a g y b ű n t , m i n t i n k á b b a l k a l m a t a r r a , 
h o g y a n a g y o b b v é t e k é r t — a m a g y a r b a r á t o k e lhagyásáé r t — e lnye r j e bün te t é sé t . H o g y ezt 
B rankov ic s n e m d ö l y f b ő l cs iná l ta , h a n e m r ideg megfon to lá s a l a p j á n , az t n e m kérdez ik . S m i t 
szólnak m a j d a m a g y a r o k , h a száz év m ú l v a v a l a m i l y e n szerb Obe rny ik „ D e á k F e r e n c " c ímen 
t r a g é d i á t í r (ez m á r azér t is é rdekes l enne , m e r t ez vo lna az első pocakos hős egy t r a g é d i á b a n ) 
26
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 Ma t i ca 1866. 1076. 
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 Ma t i ca 1866. 1077. 
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 Ma t i ca 1867. 531. 
30
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 Ma t i ca 1867. 746—7. 
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 G r a d a . . . 247. 
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 Ma t i ca 1868. 477. 
34
 Ma t i ca 1868. 671. 
v a g y „ A n d r á s s y G y u l a " c ímen és a mai m a g y a r o k hiú téve lygésé t és b a r á t k o z á s á t a mai t ö r ö -
kökke l v e n n é a l a p u l ? " (A c ikk í ró ja i t t n y i l v á n az 1867-es kiegyezésre céloz.) 
1872-ben Oberny ik m ű v é t i smét Ú jv idéken 3 5 és Vinkovcin 3 6 m u t a t j á k be . A n y o l c v a n a s 
é v e k b e n — k b . t ízéves szünet u t á n — Brankovics György m e g i n t szerepel az ú j v i d é k i szerb szín-
t á r s u l a t műso rában . 3 7 E z e k e n az e lőadásokon a főszerepe t v e n d é g k é n t , g y a k r a n J o v a n o v i c To sa 
(1846—1893), a m á r közben m e g a l a k u l t be lg rád i N e m z e t i Sz ínház neves színésze és r endező je 
j á t s z o t t a . Ez a szerep vo l t a n a g y szerb színész egyik legkedvesebb és l egnagyobb a l ak í t á sa . 
1887. ápri l is 18. és ápri l is 24. közö t t ü n n e p e l t é k az ú j v i d é k i szerb sz ínház f e n n á l l á s á n a k 
huszonötéves j u b i l e u m á t . Az ü n n e p i m ű s o r o n t ö b b d a r a b szerepel t , de O b e r n y i k Brankovics 
Györgyén k ívü l — me lynek h a r m a d i k f e lvonásábó l m u t a t t a k be j e l ene teke t — egyet len egy idegen 
szerző d a r a b j á t sem a d t á k elő.38 
1888-ban Törökbecsén 3 9 és N a g y k i k i n d á n 4 0 ; 1889-ben K a b o l o n , 4 1 Mi tov icán 4 2 és Opazo-
v á n ;4 3 1890-ben K a b o l o n 4 4 és M o k r i n b a n ;45 1 8 9 2-ben Törökbecsén 4 6 és Nagyszen tmik ló son ;4 7 
1893-ban Z i m o n y b a n 4 8 é s ' R u m á n ;49 1894-ben Szen t t amáson , 5 0 N a g y k i k i n d á n 5 1 és P a n p s o v á n ;52 
1898-ban Óbecsén ;53 1 90 6 -ban Zomborban , 5 4 Zen tán , 5 5 Ti te len , 5 6 és M o k r i n b a n a d t a még az 
ú j v i d é k i Srpsko narodno pozoriste Obe rny ik K á r o l y d a r a b j á t . 
1910. f e b r u á r 11-én ü n n e p e l t e D i m i t r i j e Ruz ic (1841—1912) , az ú j v i d é k i szerb sz ínház 
h í rneves színésze, művész i p á l y a f u t á s á n a k 50. év fo rdu ló j á t és er re az ünnepé lyes a l k a l o m r a egyik 
legkedvesebb a l ak í t á sá t , d a r a b u n k főszerepét , v á l a s z t o t t a m a g á n a k . 5 7 E z vo l t , t u d o m á s o m sze-
r i n t , Brankovics György u tolsó e lőadása szerb nye lven . 
Ez a d a r a b azonban nemcsak, az ú j v i d é k i , t e h á t a magya ro r szág i szerbség s z í n h á z á n a k elő-
adása in é r t el s ikereket , h a n e m a b e l g r á d i N e m z e t i S z í n h á z r e p e r t o á r j á b a n is előkelő he lye t fogla l t 
el. „ E m l í t é s r e mél tó , hogy sz ín t á r su l a t a ink Sze rb iában há romszor ezzel a d r á m á v a l kezd ték meg 
e lőadása ika t : először 1867. s zep tember 17-én a »Szerb K o r o n á b a n « , másodszor a Susic féle 
»Angol K i r á lynőben« a sz ínházi b izo t t ság i r ány í t á sa me l l e t t az ú j sz ínházépüle t épí tésének ide jén 
1868. n o v e m b e r 10-én, és h a r m a d s z o r Sabácon 1869. m á r c i u s 18 -án" — olvassuk az egyik j e len tős 
szerb sz ínház tö r t éne t i m ű b e n . 5 8 E d á t u m o k közü l a középső a l eg je len tősebb . U g y a n i s 1868. 
n o v e m b e r 10-én n y i t o t t ^ meg k a p u i t az első á l landó je l legű be lg rád i sz ínház , a Kraljevsko srpsko 
narodno pozoriste (K i rá ly i Szerb N e m z e t i Színház) , s m e g n y i t ó e lőadásán az O b e r n y i k — E r g e s s y 
féle Brankovics Györgyöt m u t a t t á k be . E r r ő l az e lőadásról a be lg rád i Svetovid c. l ap í r j a : , , . . . az 
e lőadás jól s ikerü l t . Ez a d r á m a ki i lönöben ke l l emet len a szerb sz ívnek, m e r t i t t régi d inasz t i án -
k a t , a Brankov ics csa ládot , n a g y m e g a l á z t a t á s b á n és a l egnagyobb n y o m o r ú s á g b a n l á t j u k . Még 
egy ideig m a r a d j o n ez a d a r a b r e p e r t o á r u n k o n , de a z u t á n jó lesz, h a m á s i k k a l h e l y e t t e s í t j ü k . " 0 9 
Még az a megt i sz te l te tés is é r te d a r a b u n k a t , hogy a be lg rád i N e m z e t i Színház huszonö t -
éves j u b i l e u m á n a k t ö b b nap ig t a r t ó ü n n e p i e lőadása i t vele n y i t o t t a meg 1894. n o v e m b e r 20-án.1,0 
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 E b b ő l az időszakból kevés a d a t áll rende lkezésemre . 1881-ben, 1884-ben és 1886-ban 
Ú j v i d é k e n a d t á k d a r a b u n k a t . 
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A be lg rád i N e m z e t i Színház Brankovics Györgyöt 1899-ig huszonki lencszer a d t a elő,6 1 
de még az 1901-es őszi é v a d o t is ezzel kezd te augusz tus 2-án Szmederévón az u r a l k o d ó p á r je len-
lé tében . 6 2 
Az á l l andó szerb sz ín tá r su la tok r e p e r t o á r j á n a k h a t á s a a l a t t ez a m a g y a r sz ínmű a kü lön-
böző szerb v á n d o r s z í n t á r s u l a t o k és m ű k e d v e l ő k m ű s o r á n is szerepel t , 6 3 s így a szerb színház-
l á t o g a t ó közönségnek köz i smer t d a r a b j a vo l t a m ú l t század másod ik fe lében és e század kezde tén is. 
O b e r n y i k — E g r e s s y Brankovics György c. t r a g é d i á j á t t e h á t t ö b b év t izeden á t a d t á k a 
szerb sz ínházak , v á n d o r s z í n t á r s u l a t o k és m ű k e d v e l ő k . A d a r a b szerb t ö r t é n e l m i t á r g y a és ha tá sos 
j e l ene t e i m i a t t igen népszerű vo l t a szerb sz ínházkedvelő közönség kö rében . B á r m i n t d r á m a i 
a l k o t á s t , a po l i t ika i he lyze t tő l f üggően , kü lönbözőképpen é r téke l ték , a d a r a b mégis m ind ig éb ren 
t a r t o t t a a ké t szomszédos nép b a r á t s á g á n a k g o n d o l a t á t és ebben re j l ik t ö r t é n e l m i és k u l t ú r -
po l i t i ka i é r t éke . 
„A költői és a történeti igazság kérdéséhez" 
T A K Á C S M E N Y H É R T 
(Hozzászólás Szenczi Miklós v i t ac ikkéhez . ) 
Szenczi Miklósnak a Fi lológiai K ö z l ö n y 1956. évi 4. s z á m á b a n meg je l en t t a n u l m á n y a 
t ö b b ezer éves p r o b l é m á t f e j t ege t . Ar is to te lés ó ta v i t a t k o z n a k a t ö r t é n e l e m és a művésze t 
v i szonyáró l , de végérvényes megoldáshoz a m a i nap ig sem j u t o t t u n k ebben a ké rdésben . Érdekes , 
h o g y a p rob l émafe l t evésben az idők f o l y a m á n b izonyos e l to lódás k ö v e t k e z e t t be . Aris tote lés 
ú g y l á t t a , hogy a köl tésze t f i l o z o f i k u s a b b és m a g a s a b b r e n d ű a t ö r t é n e t í r á s n á l , m e r t i n k á b b 
az á l t a l ános t , míg a t ö r t é n e l e m i n k á b b az 'egyedit fe jezi k i . E b b ő l a megá l l ap í t á sbó l a t ö r t éne -
l e m b izonyos lebecsülése ü t k ö z i k ki . Ezze l szemben ú j a b b a n i n k á b b ú g y szeret ik megfoga lmazn i 
a ké rdés t , hogy a t ö r t éne l em n e m t u d o m á n y , csak m ű v é s z e t , amibő l v i szont a művésze t lekicsiny-
lése csendü l ki . Szenczi n a g y t u d o m á n y o s felkészül tséggel meg í r t t a n u l m á n y á b a n az eredet i 
a r i s to te lés i p rob lémafe l t evésbő l indu l k i . Igazságo t szolgál ta t a t ö r t é n e l e m n e k , m e r t n e m c s a k 
a z t m u t a t j a k i , hogy a t ö r t é n e l e m az á l t a l á n o s í t á s b a n semmive l sem m a r a d el a művésze t t e l 
s zemben , h a n e m az t is, hogy a m o d e r n t ö r t é n e l e m tudomány, m e r t o lyan tö rvényszerűségekke l 
dolgozik , m i n t a t ö b b i t u d o m á n y o k . Kevesebb f i g y e l m e t szentel a z o n b a n Szenczi — a dolog 
t e rmésze t éné l f o g v a — a művésze t s a j á to s p r o b l é m á i n a k . E z é r t a m ű v é s z e t n e k szo lgá l t a to t t 
igazságá t n e m érezzük meggyőzőnek . A művésze t f e l a d a t á t n e m szabad az i smere tközlésre 
s z o r í t a n u n k , m e r t h a a meg i smerés s z e m p o n t j á b ó l á l l í t j u k p á r h u z a m b a a t u d o m á n y t és a művé -
szete t , ezzel n e m e m e l j ü k , h a n e m el lenkezőleg leszá l l í t juk a művésze t je len tőségét . A t ö r t é n e l e m 
és a köl tésze t , a t u d o m á n y és a m ű v é s z e t v i s z o n y á t n e m hasonló vonása ikbó l i s m e r h e t j ü k meg 
a l e g j o b b a n , h a n e m azá l t a l , hogy a l a p v e t ő kü lönbségüke t t á r j u k fel . E b b ő l a s zempon tbó l , 
a művésze t o lda lá ró l k í v á n j u k kiegészí teni Szenczi é r tékes t a n u l m á n y á t . 
A t ö r t é n e l e m és a művésze t v i s z o n y á t v izsgálva a l egkézenfekvőbbnek lá t sz ik célki tűzé-
sükbő l k i indu ln i . A t ö r t é n e l e m cél ja vi lágos . Az e m b e r i va lóságo t a k a r j a meg i smern i és meg-
i s m e r t e t n i a m a g a időbel i k i b o n t a k o z á s á b a n . A t ö r t é n e l e m t u d o m á n y , ame ly i smere teke t t á r fel 
és közve t í t . A művésze t cé l j ának m e g h a t á r o z á s a m á r n e m i lyen egyszerű f e l ada t . T u l a j d o n -
k é p p e n csak a n n y i t t u d u n k róla b iz tosan , hogy a művésze t n e m t u d o m á n y , közve t l en és egyedül i 
cél ja t e h á t n e m lehet az, hogy i smere t eke t közö l jön . 
H a végignézzük az esz té t ika t ö r t é n e t é t , az e lméle tek b e l á t h a t a t l a n tömegéve l t a l á l k o z u n k , 
ame lyek m i n d m á s és m á s m ó d o n m a g y a r á z z á k a művésze t cé l j á t . Az e lmé le teknek ez a tömege 
a z o n b a n k o r á n s t e m o lyan á t t e k i n t h e t e t l e n , m i n t a m i n ő n e k első p i l l a n a t r a lá t sz ik . A sokféle 
e lméle te t ké t c sopor tba o s z t h a t j u k . Az egyik csopor tba t a r t o z ó k b izonyos t h e o r e t i k u s f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á b a n keres ik a művésze t cé l já t . E z t a t h e o r e t i k u s f e l a d a t o t P l a t ó n , ak i a m ű v é s z e t e t 
az ideák u t á n z a t á n a k u t á n z á s á b a n l á t t a , t u l a j d o n k é p p e n az érzéki va lóság megismerésére kor lá -
t o z t a . Ar is to te lés , ezzel s zemben , n e m az ind iv iduá l i s érzéki valóság, h a n e m az á l t a l ános , a 
t i p i k u s megismerésé t és meg i smer te t é sé t t e k i n t e t t e a művésze t cé l j ának . A művésze t t h e o r e t i k u s 
cé l j á t h i rde tő e lméle tének azóta is a P l a t ó n , i l le tve Ar is to te lés á l t a l megje lö l t ú t o n h a l a d n a k . 
A p l a t o n i k u s v o n a l a t képvise l i Le ibniz , B a u m g a r t e n , Hege l s tb . , az Aris to te lés á l t a l k i je löl t 
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 1868-ban a Stepic Pa je - fé le , 1875-ben a Peles D.-féle és 1899-ben a S to jkovic M.-féle 
v á n d o r t á r s u l a t o k m ű s o r á n . 1897-ben a nisi , ,S inde l i c" színház a d j a elő. Műkedve lők p l . 1896-ban 
Mosz t á ron és 1898-ban Nevesz inyén a d j á k elő. 
ú t o n h a l a d n a k Schelling, Schopenhaue r és köve tő ik . Az esz té t ika i e lméle tek más ik c s o p o r t j a 
b izonyos p r a k t i k u s célok szo lgá la tában l á t j a a művésze t r ende l t e tésé t . E z e k n e k a p r a k t i k u s 
cé loknak sokféle meg foga lmazásáva l t a l á l k o z u n k : a ká ro s szenvedé lyek tő l va ló meg t i sz t í t á s , 
az erőfölösleg levezetése, a belső szabadság b iz tos í t á sa , az erkölcsi eszmék és é r t ékek megkedve l t e -
t é se , az életerő fe l fokozása , ú j szociális mi l iő k i a l ak í t á sa s tb . s tb . Közös v o n á s a ezeknek az 
e lméle teknek , hogy n e m a megismerés t és az i smere tek közlését , h a n e m az e m b e f e k l e lkének 
f o r m á l á s á t , m a g a t a r t á s u k b izonyos be fo lyáso lásá t t e k i n t i k a m ű v é s z e t igazi f e l a d a t á n a k . 
A különféle, f i lozóf ia i e lméle tek r endsze r in t v a l a m e n n y i e n m e g l á t n a k v a l a m i igazságot , de 
egyo lda lúak s ezér t e l l en tmondók . J o g o s a n f e l t é t e l ezhe t jük , h o g y a m ű v é s z e t cé l j á t m a g y a r á z ó , 
t heo re t i kus és p r a k t i k u s e lméle tek is fe l i smer ték a m ű v é s z e t egy-egy lényeges v o n á s á t . A te l j es 
igazságot a z o n b a n a l ighanem az o lyan e lméle t közel í t i meg a l e g j o b b a n , a m e l y fel t u d j a ölelni 
a m i n d k é t c sopor tba t a r t o z ó e lméle tek időtá l ló e r e d m é n y e i t . I l y e n tel jességre t ö r e k v é s igényé-
ve l lép fel a tükrözés i e lméle t , a m e l y n e k elvei szer in t m a g y a r á z z a Szenczi a m ű v é s z e t e t . A t ü k r ö -
zési e lméle t a valóság szemléletes t ük rözésében l á t j a a m ű v é s z e t cé l j á t és l ényegé t . K é t v i t a t -
h a t a t l a n igazságon épül fel ez az e lméle t . Az egyik az, hogy a m ű v é s z e t a va lóságból i ndu l k i , 
a z t t ük röz i , a más ik pedig az, hogy e t ük rözés kü lönböz ik a valóság t u d o m á n y o s megismerésé tő l 
éspedig éppen szemléletességében t é r el a t tó l . 
A művész i va lóság tükrözés és a szemléletesség m i b e n l é t é n e k t o v á b b i k i fe jezésén f o r d u l 
meg m á r mos t , h o g y a tükrözés i e lméle t meg tud-e fe le ln i cé lk i tűzésének. Az a l ape lveknek ebben 
a t o v á b b i k i fe jezésében t e h á t n a g y o n ó v a t o s a n kel l e l j á r n u n k . A m ű v é s z i va lóság tükrözés ér te l -
mezésében kü lönösen a r r a kel l v i g y á z n u n k , n e h o g y a l egkénye lmesebb u t a t v á l a s z t v a , ezt a 
s a j á to s tük rözés t egyszerű megismerésnek v e g y ü k . Ezzel ugyan i s m e g n e m engedhe tő in t e l l ek tua -
l i zmusba t é v e d n é n k . Az in te l l ek tua l i s t a ér te lmezés m i n d e n e k e l ő t t az e lméle t a lape lve ive l k e r ü l 
e l l en té tbe . Hiszen a művész i va lóság tükrözés más, m i n t az , amel lye l a t u d o m á n y dolgozik . 
Márped ig szemléletes és szemlél te tő e l já rássa l a t u d o m á n y b a n is t a l á l k o z u n k . A m ű v é s z i va ló-
ság tükrözés in te l l ek tua l i sz t ikus ér te lmezése a z o n b a n m á s s zempon tbó l is k i fogáso lha tó . 
A m a r x i s t a esz té t ika n a g y o n helyesen fe l i smer te , hogy a m ű a l k o t á s b a n v a l a m i k é p p e n m i n d i g 
benne v a n az e m b e r . B á r m i legyen is a m ű a l k o t á s t á r g y a , a m ű m i n d i g t ü k r ö z i az a lko tó m ű v é s z t 
és k o r á t , végső so rban az e m b e r t . A m ű v é s z e t n e k ezt a s a j á t o s v o n á s á t i n t e l l ek tua l i s z t i kusan 
é r t e lmezn i n e m lehe t , m e r t a t u d o m á n y , a m e l y e lsősorban h i v a t o t t a megismerés re , ezt a szub-
j e k t í v m o z z a n a t o t né lkülözi . Az sem megoldás , h a a m ű v é s z e t e t csak az e m b e r i va lóság , az e m b e r i 
élet tükrözésére szor í t juk . N y i l v á n v a l ó ugyan i s , hogy pé ldáu l a t á j k é p e t csak e r ő l t e t e t t bele-
magya rázás sa l m i n ő s í t h e t j ü k az e m b e r i élet á b r á z o l á s á n a k . De még t o v á b b m e h e t ü n k a k i fogások 
fe l soro lásában . A művész i va lóság tükrözés in te l l ek tua l i sz t ikus m a g y a r á z a t a n e m enged he lye t 
a művésze t p r a k t i k u s cél ja i s z á m á r a . A művésze t p r a k t i k u s h a t á s a és cél ja pedig a l igha v i t a t -
h a t ó . Jó l fe l i smer te ezt m á r P l a t ó n és Aris to te lés is, a m a r x i z m u s pedig n e m c s a k tö r t éne t i l eg 
m u t a t j a k i a művésze t szociális f o rmá ló e re jé t , h a n e m t u d a t o s a n f e lhaszná ln i is igyekszik ezt az 
e rő t az ú j t á r s a d a l o m k i a l a k í t á s á b a n . 
V igyáznunk kel l a z o n b a n a művész i szemléletesség ér te lmezésével is. A művész i szemlé-
letesség miben lé t é t n e m szok ták m a g y a r á z n i . E g y s z e r ű e n e l f o g a d j á k , hogy szemléletes az , a m i 
szemlélet- , i l letőleg képze tszerű . Az i lyen t e r m é s z e t ű felületesség a z o n b a n súlyos nehézségekhez 
veze t . Szenczi szer int : , ,A t u d o m á n y és a f i lozóf ia foga lmi lag r a g a d j a meg a tö rvénysze rűségeke t , 
a köl tészet érzéki képek közvet í tésével fejezi a z o k a t k i . " H a ezt — az egyébkén t he ly tá l ló meg-
á l l ap í t á s t — a szemléletesség közelebbi m e g h a t á r o z á s a né lkü l é r t e lmezzük , z s á k u t c á b a j u t u n k . 
H a ugyanis a művésze t csak a vu lgár i s é r t e l emben v e t t szemléletesség révén kü lönböz ik a t u d o -
m á n y t ó l , f e lmerü l a kérdés : m i é r te lme v a n a valóságról va ló i s m e r e t ü n k e p l a t o n i k u s meg-
ke t tőzésének? V a j o n a művésze t csak j á t é k ? B á r m e n n y i r e m a g u n k é v á tesszük is a művésze t i 
r ea l i zmus elvei t , az t b a j o s a n á l l í t h a t j u k , hogy a művésze tbő l j o b b a n i s m e r h e t j ü k meg a va lóságo t , 
m i n t a t u d o m á n y b ó l . Sőt ha meggondo l juk , hogy a t u d o m á n y egyedül a megismerés re tö reksz ik , 
míg a művésze tnek ké tség te lenül m á s f e l a d a t a i is v a n n a k (esz té t ika i é lvezete t n y ú j t ! ) , a r r a a 
köve tkez te tés re kel l j u t n u n k , hogy a m ű v é s z e t n e k va lóságo t megismerő és m e g i s m e r t e t ő é r t éke 
k isebb m i n t a t u d o m á n y é . Ezzel o t t v a g y u n k a n n á l a régi megá l l ap í t á sná l (Le ibn iz , Hegel) , 
hogy a művésze t a va lóságnak zavaros , érzéki megismerése . E z t a művésze t e t lebecsülő e lméle te t 
a zonban n e m f o g a d h a t j u k el. De t o v á b b is m e h e t ü n k a művész i szemléletesség vu lgá r i s ér te lmezé-
séből folyó visszás köve tkez te t é sek l e v o n á s á b a n . H a csak a közönséges é r t e l e m b e n v e t t szem-
léletesség k ü l ö n b ö z t e t n é meg a művésze t e t a t u d o m á n y t ó l , akko r a művésze t lényege a szemlé-
le tes előadásmódban re j lenék. Esze r in t el kel lene j u t n u n k a művésze t i f o rma l i zmushoz is, a m i n e k 
t a r t h a t a t l a n s á g a pedig m a m á r v i t á n fe lü l ál l . 
A művész i va lóság tükrözés és a szemléletesség az esz té t ika a l apve tő p r o b l é m á i . E z e k n e k 
helyes megoldásá tó l f ügg , hogy fe l i smerhessük a m ű v é s z e t cé l já t és i lyen m ó d o n megá l lap í t -
hassuk a t u d o m á n y és a művésze t kü lönbségé t . A művész i va lóság tükrözés — ú g y s e j t j ü k — 
va lamifé le megismerés t közve t í t , és emel le t t a l a k í t j a a megismerő le lke t . A szemléletesség 
v iszont összefüggésben v a n a szemlélet te l és a képze t t e l . Maga az egész szemléletes eszközökkel 
v é g b e v i t t megismerés és l é leka lakulás az esz té t ika i é l m é n y b e n valósul meg . Á m d e a megismerés , 
a lélek a l aku lása , a szemlélet és a képze t —- éppen ú g y m i n t az esz té t ika i é lmény p r o b l é m á i — a 
psz ichológiába t a r t o z n a k . N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy kérdése inkre fe le le te t csak a pszichológiától 
éspedig az esz té t ika i é lmény l é l ek tan i e lemzésétől v á r h a t u n k . 
E s z t é t i k a i é lmény a l a t t é r t j ü k a művész i a lko tá s és a művész i m e g r a g a d á s é l m é n y é t 
e g y a r á n t . (Egyszerűség k e d v é é r t b izony í tás né lkü l e l f o g a d h a t j u k az t az á l t a l ános v é l e m é n y t , 
hogy a m ű fe l fogója megél i az a lko tó é lményé t , m i n t e g y ú j r a fe lépí t i m a g á b a n a m ű v e t . ) E r r ő l az 
esz té t ika i é lményrő l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy lényeg érze lem. E l kell ezt i s m e r n ü n k a m ű a l k o t á s 
és a m ű - fe l fogás é lményérő l e g y a r á n t . A m ű a lapeszméjének — v a g y t a l á n he lyesebb az t 
m o n d a n u n k — a l a p h a n g u l a t á n a k megszüle tése , de még m a g a a kidolgozás m u n k á j a is fel-
f o k o z o t t é rze lmi á l l a p o t b a n , sokszor valóságos ex t áz i sban t ö r t é n i k . A m ű a l k o t á s m e g r a g a d á s á -
b a n is az é rze lmeké a d ö n t ő szó. Mi sem b i z o n y í t j a ezt j o b b a n , m i n t az a k ö r ü l m é n y , hogy a m ű 
fe l fogásá t mííélvezésnek nevezzük , és joggal , m e r t alig v a n m é l y e b b és t i s z t á b b gyönyörűség , m i n t 
az , a m i t a m ű v é s z e t n y ú j t . Az é rze lmeknek az esz té t ika i é l m é n y b e n j á t s z o t t ezt a veze tő 
szerepét az esz té t ika egyre v i l ágosabban l á t j a . Az ú j a b b k o r i esz té t ika i e lméle tek leg je len tősebb 
része az é rze lempsz ichológiában keres i az esz té t ika i p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k ku lcsá t . 
Sa jnos a z o n b a n az t kell m o n d a n u n k , hogy az é r z e l e m p s z i c h o l ó g i a — a n n a k el lenére, hogy 
az u t ó b b i év t i zedekben a l é l ek tan i v izsgálódás igen e rő te l jesen f o r d u l t fe lé je — még mind ig csak 
g y e r m e k c i p ő b e n j á r . Kü lönösen az a l apve tő m u n k á k n a k v a g y u n k h í j á v a l , ú g y h o g y sem az 
•érzelem miben lé t ének , r ende l t e t é sének , sem pedig a megismeréshez , v a l a m i n t az aka rá shoz va ló 
v i s z o n y á n a k ké rdésében n incs k i a l a k u l t v é l e m é n y . ÍEz a k ö r ü l m é n y a z o n b a n csak a l á t á m a s z t j a az t 
a f e l t evésünke t , h o g y m i n d a z o k a nehézségek, a m e l y e k az érze lempszichológiára a l a p í t o t t esztét i-
ka i k u t a t á s során ez ideig f e l m e r ü l t e k , az é rze lmek b e h a t ó b b l é l ek t an i v i z sgá la t áva l e losz la tha tok . 
Az é rze lmek miben lé t ének vi lágos fe l i smerésé t l eg inkább az g á t o l j a , hogy az é rze lme t , 
á l t a l á b a n még m o s t is, v a l a m i é rze tszerű , e lemi je lenségnek t e k i n t i k s ennek megfe le lően csak a 
g y ö n y ö r t és a f á j d a l m a t i smer ik el t u l a j d o n k é p p e n i é rze lemnek . A l egbonyo lu l t abb érzelmi 
f o l y a m a t o k a t is g y ö n y ö r b ő l és f á j d a l o m b ó l , m i n t moza ik -kövekbő l p r ó b á l j á k fe lépí ten i . A t apasz -
t a l a t ezzel szemben az t m u t a t j a , hogy g y ö n y ö r t v a g y f á j d a l m a t ö n m a g á b a n sohasem é lünk meg . 
Minden érzelmi é l m é n y ü n k b e n szerepel v a l a m i képszerű t a r t a l o m , a m i kel lemes, v a g y ke l lemet len . 
De szerepel benne v a l a m i többé-kevésbé t u d a t o s tö rekvés is, a m i a kel lemes felé, i l letőleg a kelle-
m e t l e n t ő l való, e / fordulásra ösztönöz. Az érze lem m á r m o s t ennek a t á r g y i v i l ágo t képviselő 
t a r t a l o m n a k és az a l a n y i v i l á g u n k a t k i fe jező t ö r ekvésnek e g y m á s r a v o n a t k o z á s á b ó l adód ik . 
Minden g y ö n y ö r ü n k b e n és m i n d e n f á j d a l m ü n k b a n v a n v a l a m i , a m i kel lemes v a g y ke l lemet len 
és éppen ennek a v a l a m i n e k hozzánk , a l any i t ö rekvése inkhez m é r t megfelelősége vagy meg n e m 
felelőssége az, a m i ö r ö m e t szerez v a g y f á j . 
Az érzelem eszer int összete t t é lmény . V a n benne t a r t a l o m , a m i sok szempon tbó l hason l í t 
az in te l lek tuá l i s képze thez v a g y szemléle thez, de n e m azonos azzal , és v a n benne tö rekvés , 
amive l v i szon t — m á s f o r m á b a n — az a k a r á s o k n á l t a l á l k o z u n k . Az érzelem ez összetevői r évén 
v a l a m i k é p p e n a megismerés és az a k a r á s közö t t foglal he lye t . E z t a közbenső , közve t í tőhe lye t 
és szerepet a z o n b a n n e m szabad ú g y f e l fognunk , hogy az érzelem b izonyos é r t e lmi je lenségének 
és t ö r ekvéseknek összege. Az érzelempsziehológia egészséges fe j lődésének egyik l egnagyobb 
a k a d á l y a az a téves e lgondolás , hogy az érzelem v a l a m i t ö b b l e t , a m i az in te l l ek tuá l i s szemlélet-
hez v a g y képze thez fűződ ik . Az érze lmi t a r t a l o m népszerű lelki je lenség és a n n y i b e n v a l ó b a n 
hason l í t a szemléle thez , i l letőleg a képze thez . E rokon v o n á s u k el lenére a z o n b a n t ávo l ró l sem 
é r t e lmi je lenség. Az érze lmi t a r t a l o m b ó l o b j e k t í v ' i s m e r e t e t m e r í t e n i n e m lehe t . Aki v a l a m e l y 
g y e r m e k jó és rossz t u l a j d o n s á g a i felől a k a r t á j é k o z ó d n i , a legrosszabb he lyre fo rdu l , ha az a n y j á t 
ké rdez i meg . Torz képe t k a p u n k akko r is, ha a szerelmest v a g y a gyűlö lködő e m b e r t ké rdezzük 
ki szerelmese, i l letőleg ellensége felől . E s zub jek t ív vonás me l l e t t az érzelmi t a r t a l o m n a k bizonyos 
színezete is v a n , a m i a szemléle tből és a képze tbő l h i ányz ik . A j ó k e d v ű e m b e r az egész v i lágot 
de rűs sz ínekben l á t j a , a l ehango l t v i szon t úgy érzi , hogy az ég is bebo ru l t f ö l ö t t e . 
Az érzelmi t a r t a l o m a l any i tö rekvése inkre va ló v o n a t k o z á s a r évén más , m i n t a szemlélet 
és a képze t . Ez u t ó b b i a k b ó l úgy i s m e r j ü k meg a dolgot , a m i n t az ö n m a g á b a n v a n , az érze lmi 
t a r t a l o m b ó l v i szont a do lognak hozzánk , a l any i tö rekvése inkhez való v iszonyáról sze rzünk 
t u d o m á s t . I s m e r e t e t m e r í t ü n k az é rze lemből is, de ennek m á s t á r g y a v a n m i n t az é r t e lmi i smere t -
nek . Az é rze lemnek p u s z t á n az ismeretszerzés s z e m p o n t j á b ó l nézve is m e g v a n a m a g a kü lön 
t e rü l e t e és l é t jogosu l t sága az é r t e lmi megismerés me l l e t t . Az érzelmi i smere t t e h á t n e m zava ros 
és n e m a l a c s o n y a b b r e n d ű , m i n t az é r t e lmi , h a n e m m á s r a v o n a t k o z i k . Ez v i l ágosan k i t ű n i k 
ha pé ldáu l összehasonl í t juk a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y i m ű v e t a regénnyel . A t ö r t é n e l m i eseménye-
ke t a t ö r t éne lmi m ű v e k b ő l i smerem meg. A regényből viszont a r egény í rónak , v a l a m i n t k o r á n a k az 
eseményekke l szemben va ló á l lásfoglalásáról szerzek ér tékes i smere teke t . I lyen m ó d o n — külö-
nösen , ha egykorú eseményekrő l v a n szó, amelyekné l a t ö r t éne lmi t á v l a t még h iányz ik — elő-
f o r d u l h a t az, hogy a regény h ívebben t ü k r ö z i az események je lentőségét , m i n t a t ö r t éne lmi m ű . 
E b b ő l a n é h á n y , váz l a to san e lőado t t , gondo la tbó l is l á t h a t j u k , hogy az érzelmi t a r t a l o m 
m á s , m i n t a szemlélet és a képze t . A m i b e n az u t ó b b i a k t ó l kü lönböz ik az éppen a tö rekvésekhez 
v i s zony í to t t rendeze t t sége . Ez a s a j á to s v i szony beleviszi az érze lmi t a r t a l o m b a a tö rekvések 
a l apve tő v o n á s a i t . A szemléletre és képze t re is j e l lemző képszerűség, v a l a m i n t a tö rekvés-
t ényezőkbő l eredő m o z z a n a t o k e g y ü t t v é v e e levenné , élővé teszik az érze lmi t a r t a l m a t . Ez az 
elevenség, ez az élet az , a m i t az érzelmi t a r t a l o m és a m ű a l k o t á s szemléletességének n e v e z ü n k . 
A szemléletesség p r o b l é m á j a — jól t u d j u k — m é l y r e h a t ó k i f e j t é s t igényelne . E r r e a z o n b a n , 
az a d o t t ke re tek közö t t , n e m v á l l a l k o z h a t u n k . E z é r t csak n é h á n y g o n d o l a t o t v e t ü n k i t t fe l , 
a b b a n a r e m é n y b e n , hogy azok legalábbis erősen va lósz ínűvé teszik f e l fogásunk he ly tá l ló 
v o l t á t . A szemléletiség n e m azonos a szemléletességgel. A szemlélet m a g a is l ehe t t ö b b é v a g y 
kevésbé szemléletes. . A jó f e s t m é n y szemléle tesebb m i n t a f o t o g r a f i a . Miér t? M e r t él, élet v a n 
benne . Chr is t iansen 1 é rdekes megá l l ap í t á sa szer int a n a g y a rcképfes tők a kü lönböző kifejezés-
t é n y e z ő k „ f i z iognomikus i n k o n g r u e n c i á j á v a l " é lnek. E z a l a t t az t é r t i , h o g y , ,a m ű v é s z d i f fe ren-
c iá l ja a lelki á l l apo tok ki fe jezését és m indegy ik szemnek kissé m á s k i fe jezés t ad , i smét m á s kife-
j ezés t a s z á j n a k és így t o v á b b " . Ezek a k i fe jezések h a r m o n i z á l n a k , ú g y h o g y a szá j ké rdez , a 
szem felel r á . "Valóságos beszédnek, m o n d h a t n ó k ö n v a l l o m á s n a k , v a g y u n k i t t t a n ú i . És m i é r t 
m indez? H o g y élővé, e levenné v á l j é k a kép . De m e g t a l á l j u k ezt a fe l i smerés t a r égebb i esz té t ika i 
i r o d a l o m b a n is. Gondo l junk csak Lessingre . Az t t a n í t j a , hogy a fes tő a cselekvésnek az t a pi l la-
n a t á t ö rök í t i meg , ame lybő l az e lőzmény és a k ö v e t k e z m é n y a l e g j o b b a n k i t ű n i k . T e h á t é le te t 
visz a f e s tménybe , élővé teszi a képe t . A kö l t őnek is azé r t kel l a t é rbe l i egymásmel le t t i sége t 
időbel i e g y m á s u t á n n á v á l t o z t a t n i a , í g y teszi e levenné , szemléletessé m ű v é t . 
Az érze lemnek más ik összetevője a s zub jek t ív je l legű tö rekvés . E n n e k a t ö r e k v é s n e k a 
t a r t a l o m h o z v i szony í to t t egysége a d j a az é rze lmet . Ezze l m a g y a r á z a t o t k a p u n k a r r a a ké rdés re , 
h o g y a n lehetséges az, hogy a m ű a l k o t á s b a n , b á r m i legyei? is a n n a k t á r g y a , m ind ig b e n n e v a n 
az e m b e r és a n n a k élete. Az e m b e r t , az é le te t épp az a l a n y i s á g u n k a t képviselő tö rekvések viszik 
bele az érzelembe. í g y az é rze lemből és az az t ob j ek t i vá ló művésze tbő l n e m c s a k a t á r g y i v i lágra 
nézve szerezhe tünk b izonyos i smere teke t , h a n e m az e m b e r r e és a n n a k a l any i életére v o n a t k o z ó a n 
is. P o n t o s a b b a n : a t á r g y i v i l ágnak és a l a n y i s á g u n k n a k egymáshoz va ló v i szonya az, a m i az 
é rze lemben és a m ű v é s z e t b e n t u d a t o s s á vá l ik . E fe l ismerés segítségével rá t u d u n k m u t a t n i a r r a 
az i smere te lméle t i t évedésre , ame lye t azok a f i lozófusok k ö v e t t e k el. ak ik a m ű v é s z e t e t „ z a v a r o s " 
megismerés f o r r á s á n a k t ek in t ik . A „ z a v a r o s s á g " i t t az ob jek t iv i t á s sa l szembenál ló , i smere te lmé-
le t i s zub jek t iv i t á s t je lent i . A t á r g y i v i lágra v o n a t k o z ó a n az érze lem és a művésze t r endsze r in t 
i lyen szub jek t ív i smere te t közöl , ( ami t e rmésze tesen n e m z á r j a k i ennek az i smere tnek adekvác ió -
j á t a valósággal!) . A t á rgy i v i lág és a l any i v i l águnk egymáshoz va ló v i szonyáró l a z o n b a n az érze-
lem és az az t kifejező művésze t mind ig h ű képe t ad . Az é rze lemből és a m ű v é s z e t b ő l m e r í t e t t 
i smere t t e h á t semmive l sem zava rosabb és a l ac sonyabb r e n d ű , m i n t az, a m e l y e t a t u d o m á n y 
közve t í t . Csak az i smere t t á rgy m á s i t t és o t t : a t u d o m á n y b a n a dolog ú g y ahogy t ő l ü n k f ü g g e t -
l enü l v a n , a m ű v é s z e t b e n v iszont a do lognak hozzánk va ló v i szonya . 
Az érze lemben szereplő tö rekvés —• m i n t l á t t u k — az érze lmi t a r t a l o m r a v o n a t k o z t a t o t t 
egységben lép fel. E sa j á to s v o n a t k o z t a t o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n az é rze lmi t ö r ekvés 
éppen úgy kü lönböz ik a t tó l a tö rekvés tő l , ame ly az a k a r á s o k b a n j e l en tkez ik , m i n t ahogy kü lön-
bözik az érzelmi t a r t a l o m a szemléle t tő l és a képze le t tő l . Az a k a r á s b a n j e len tkező t ö r e k v é s 
cselekvésre mozgósí t . Az érzelmi tö rekvésbő l — addig legalábbis , amíg az érze lem n e m nő t ú l 
s a j á t kere te in —- ez h i ányz ik . Az a néző, ak i a sz ínpadon szo ronga to t t he lyze tbe ke rü lő i f j ú -
asszony segítségére a k a r s ie tni , n e m f o g t a fel a d e k v á t m ó d o n a s z í n d a r a b o t . E n n y i b e n az „ é r d e k -
te len t e t s z é s " e lméle tének igaza v a n . Nincs a z o n b a n igaza, ha az é rdekte lenséget közömbösség 
é r te lmében m a g y a r á z z u k . Ak i a „ T a l p r a m a g y a r " h a l l a t á r a n e m érzi m a g á b a n , hogy a h a z á é r t 
h a l n i is m e r n e , az megin t csak n e m a d e k v á t m ó d o n r a g a d t a meg a m ű v e t . A kü lönbség ny i lván-
való , Az érzelmi tö rekvés n e m mozgósí t egy b izonyos közve t l en cselekvésre, de előkészít i r á a 
le lket . A „ T a l p r a m a g y a r " n e m m o n d j a meg , hogy m i k ç r , hol és m i l y e n m ó d o n h a l j u n k meg a 
h a z á é r t , de fe lébreszt i b e n n ü k a ké tsége t , hogy a h a z á é r t a l egnagyobb á l d o z a t o t is meghozzuk . 
Az érze lemben tö rekvése ink o lyan m ó d o n r e n d e z ő d n e k és a l a k u l n a k , hogy a cselekvés e lő t t 
megnyí l ik az ú t . Más szóval az é rze lemben a tö rekvések és a t a r t a l m a k egymáshoz r endeződnek , 
a l a n y i és t á r g y i v i l águnk egymáshoz a l k a l m a z k o d i k . 
Ez az a lka lmazkodás a z o n b a n n e m c s a k az érze lmi t a r t a l m a k és tö rekvések egymáshoz 
rendezésében áll , h a n e m b iz tos í t j a a tö rekvések egymás közö t t i h a r m ó n i á j á t is. Yégelemzésben 
ez sem más , m i n t az a l any i és t á r g y i v i l águnk egymáshoz való a l k a l m a z k o d á s a , m e r t a t ö rekvések 
csak cél juk révén ke rü lhe tnek egymássa l e l l en té tbe , a cél pedig m i n d i g a t á r g y i v i l á g b a n v a n . 
A törekvések összehangolódását mégis ki kel l e m e l n ü n k , m e r t belőle az érze lmi t ö r ekvéseknek 
egy sa já tos v o n á s á t i s m e r h e t j ü k fel . Az t tudni i l l ik , hogy a t ö rekvésben rej lő energia l eveze tődhe t 
ané lkü l , hogy a tö rekvés a m a g a erede t i a l a k j á b a n kielégülne. A tö rekvések egy közös é le t törekvés-
ből d i f fe renc iá lód tak es e k ö z ö j gyöke rük réven egymássa l összefüggésben á l lnak . í g y lehet az, 
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hogy az egyik tö rekvés ene rg iá j a l eveze tődhe t egy más ik t ö r e k v é s b e n . N e v e z h e t j ü k ezt a je len-
séget, a f r e u d i z m u s t e rmino lóg i á j áva l , s zub l imác iónak , de he lyesebb, ha t ranszpoz íc iónak m o n d -
j u k , m e r t a leveze tődésnek n e m kell m a g a s a b b , szel lemi s íkon t ö r t é n n i e . (A vénkisasszonyok n e m 
mind ig k é k h a r i s n y á k v a g y önkén te s gye rmekgondozók , sokszor k a n á r i , m a c s k a v a g y k u t y a 
dédelgetésével veze t ik le k ie légüle t lenül m a r a d t a n y a i ösz töneiket . ) Ez a t ranszpozíc ió je len tkez ik 
m i n d e n á l m o d o z á s b a n . És ez egyik leglényegesebb vonása a m ű v é s z e t n e k is, m e l y b e n mind ig 
v a n á lmodozás . I n n e n a f a n t á z i a d ö n t ő szerepe a m ű v é s z e t b e n . A m ű v é s z e t b e n érvényesülő 
t ranszpozíc ió egyébkén t v i l ágosan m u t a t j a , hogy Ar ís to te lés l ánge lmé je a dolgok lényegére 
t a p i n t o t t akko r is, amiko r a t r agéd ia h a t á s á b a n a k a t h a r z i s t h a n g s ú l y o z t a . K i t ű n i k m i n d e b b ő l , 
hogy a művésze t a t ö r ekvéseknek a t á r g y i v i lághoz a l k a l m a z á s á v a l , a he ly te len tö rekvésenerg iák-
n a k helyes ú t r a terelésével h a t a l m a s lé lekformáló m u n k á t végez. E b b e n ál l é"ppen p r a k t i k u s cél ja 
és je lentősége. 
Az é rze lmekre a l a p í t o t t e sz t é t i kának v a n egy kényes kérdése , ame lye t é r i n t e n ü n k kell , 
azé r t , m e r t mego ldásá tó l f ügg , hogy j á r h a t ó ú t o n h a l a d u n k - e , amiko r az esz té t ika i é lmény t 
é rze lmekke l m a g y a r á z z u k , de é r i n t e n ü n k kel l azér t is, m e r t köze lebb visz a művésze t és a tö r -
t éne lem v i s z o n y á n a k megér téséhez . A kérdés így hangz ik : h o g y a n lehetséges az, hogy a m ű -
a lko t á s sokszor f á j d a l m a s dolgot áb rázo l ; szenvedést , sorscsapás t , n y o m o r t , m e g a l á z t a t á s t 
á l l í t e lénk és a sok n e g a t í v é rze lemnek fe l fogása mégis poz i t ív g y ö n y ö r t , m a g a s r e n d ű esz té t ika i 
é lvezete t n y ú j t ? Az esz té t ika i i r o d a l o m b a n ezt a s a j á to s je lenséget b izonyos f a j t a kompenzác ióva l 
szok ták m a g y a r á z n i . Esze r in t a m ű a l k o t á s b a n v a n n a k f á j d a l m a s és gyönyörsz íneze tű é rze lmek 
e g y a r á n t , és ezek o l y a n m ó d o n keve rednek , hogy m i n d i g a gyönvörsz íneze tűek m a r a d n a k tú l -
s ú l y b a n . Kü lönösen a m ű f o r m a i m o z z a n a t a i h o z f ű z ő d ő gyönyöré rze lmeke t t a r t j á k a lka lmasak -
n a k a r r a , hogy az áb rázo l t f á j d a l m a t e l l ensú lyozzák . -Ez az e lméle t szegénysége me l l e t t szöges 
e l l en té tben ál l a t a p a s z t a l a t t énye ive l . A m ű a l k o t á s f i r m á j á t a t a r t a l o m t ó l e lvá lasz tan i n e m 
lehe t . Minden i lyen i r á n y ú kísér le t a művésze t i f o r m a l i z m u s gyökeresen h ibás e lgondolásához 
veze t . De gyakor l a t i l ag n e m is képze lhe tő el , hogy a kö l tő i m ű l egmegrázóbb je lene te iné l a cselek-
m é n y ébresz te t t e f á j d a l m a s h a t á s t f o r m a i m o z z a n a t o k élvezésével k o m p e n z á l j u k . T a l á n a 
t r agéd ia l egmegrázóbb részeinek e lőadása közben egyszerre a díszletekre és j e lmezekre kel l ford í -
t a n u n k f i g y e l m ü n k e t ? V a g y h a o lvassuk a m ű v e t , a k k o r a sz ínekre , a r i t m u s r a , a szavak csengé-
sére kel l ü g y e l n ü n k ? H a a gyönyörsz íneze tű é rze lmek csak el lensúlyozók v o l n á n a k a m ű b ő l 
k i é rze t t reá l is f á j d a l o m n a k , akko r a l egművész ibb a lko tá sok azok l ennének , ame lyekben csak 
gyönyöré rze lmek t ü k r ö z ő d n e k . A va lóság ezzel szemben az, hogy az i lyen m ű v e k rendszer in t 
giccsesek, N e m is l ehe t e lképzeln i , h o g y a művész mér icské l je a m ű b e n o b j e k t i v á l t kel lemes 
é rze lmeke t m i n t a p a t i k u s a gyógyszerbe k e v e r t sz i rupo t . E l kel l t e h á t f o g a d n u n k az t , hogy a 
m ű b e n fe l fogo t t szenvedés és f á j d a l o m m a g a t e t sz ik . De m i k é p p e n lehetséges ez? Igaza lenne 
Dess io rnak , ak i az t m o n d j a , hogy , ,a l ega lacsonyabb f a j t á j ú é r te lmezés a b b a n szoko t t megny i lvá -
n u l n i , hogy m á s n a k f á j d a l m a t o k o z u n k " ? L e h e t , hogy , ,a m á s b a n megél t szenvedés sok ese tben 
és a l eg több e m b e r s z á m á r a g y ö n y ö r é r t é k k e l b í r , m e r t a f ö l é n y ö röme f a k a d belő le" 2 . Az esz té t ika i 
é lveze te t er re v i s szaveze tn i mégsem lehe t , m e r t ezzel b a r b á r m u l a t s á g g á a l ac sony í t anák a m ű v é -
sze te t , a m e l y így n e m s o k b a n k ü l ö n b ö z n é k a g l ad i á to r - j á t ékok tó l v a g y a b ikav i ada lok tó l . 
Az esz té t ika i gyönyör re l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t nehézségek o k á t a beleérzés he ly te len 
é r t ehnezésében l á t j u k . A beleérzéselmélet szer int az esz té t ika i beleérzés le lke t visz a do lgokba , 
a v a g y a dolgok le lké t , vagy i s az idegen é l m é n y t , u tánérzésse l m a g á é v á teszi . E n n e k köve tkez té -
b e n az , , é n " azonos í t j a m a g á t az idegen va lósággal és u g y a n ú g y érez, m i n t az . L ipps , ennek az 
e lmé le tnek l ega laposabb k idolgozója , hangsú lyozza , hogy az esz té t ika i beleérzés , , t e l j e s " , vagy is 
az énnek az idegen do lgokka l va ló azonosulása a n n y i r a m e g y , hogy m á r n e m érezzük m a g u n k a t 
a t t ó l kü lönbözőnek . E z a m a g y a r á z a t a z o n b a n fe l t é t l enü l z s á k u t c á b a veze t . Először is kiélezi 
az esz té t ika i é lvezésben re j lő p r o b l é m á t , ahe lye t t , hogy m e g o l d a n á az t . H a v a l ó b a n megé lem 
a szemét k i t épő Oedipus kétségbeesését , akko r f á j d a l m a m a t semmifé le f o r m a m ű v é s z e t i va rázs -
l a t n e m a l a k í t h a t j a á t gyönyör ré . De t o v á b b i nehézségek is v a n n a k . T ö b b ak tuá l i s érzelem al igha 
l ehe t egyszerre t i y l a t u n k b a n ané lkü l , hogy v a l a m i k é p p e n ne be fo lyáso lnák e g y m á s t . De akkor 
hogy é l h e t j ü k meg a m ű b e n áb rázo l t többszemélyes j e l e n e t e k e t ? hogy é r e z h e t j ü k á t , é n ü n k 
f e l adásáva l , Othel lo gyűlölet ig f o k o z ó d o t t fé l tékenységé t és Desdemona fé le lmét , s é r t e t t büszke-
ségét egyszerre? Az t sem szabad e l fe lednünk , hogy beleérzéssel n e m c s a k é rze lmeke t é l he tünk meg , 
h a n e m a k a r á s o k a t is F e l m e r ü l t e h á t az a kérdés is : a m ű a l k o t á s b a n megé l t a k a r á s m i é r t okoz 
gyönyör t? . Sem m i n d e n n a p i a k a r á s u n k , sem ped ig az idegen a k a r á s o k n a k művésze t en k ívü l i 
megélése n e m minős í the tő szükségképpen ke l lemes é l m é n y n e k . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a beleérzéselmélet ké t egymás tó l a l apve tően kü lönböző lelki f o l y a m a t o t 
foglal össze a , ,be leérzés" t e r m i n u s a a l a t t . É rze lme t , é le te t , le lket v inn i bele v a l a m e l y é le t te len 
t á r g y b a és fe l fogni , m e g é r t e n i m á s e m b e r n e k é rze lmét , le lki é lményé t , ké t kü lönböző dolog. 
2
 Max Dessoir, Äs the t ik u n d a l lgemeine K u n s t w i s s e n s c h a f t . I I . A u f l . S t u t t g a r t . 1923. 
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Az előbbi érzelmi é l m é n y míg az u t ó b b i megismerés . E n n e k a ké t kü lönböző é l m é n y n e k h i b á s 
azonos í tásán a lapu l a köl tészet és ,a t ö r t éne l em m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k m i n d e n nehézsége. 
, ,Be leé rzés" kel l m i n d k e t t ő h ö z , de ez a „ b e l e é r z é s " az e lőbbi ese tben érzelmi , míg az u t ó b b i b a n 
é r te lmi é lmény . E n n e k megfele lően az első é lmény ob j ek t i vác ió j a művésze t , míg a másod iké 
t u d o m á n y . Persze a két fé le „be l eé rzé s " megkü lönböz te t é se n e m mind ig egyszerű dolog, m e r t 
éles h a t á r v o n a l a k k a l n e m v á l a s z t h a t ó k el egymás tó l . Az é r t e lmi é lmény az é rze lemből a l aku l k i , 
s ezért nemcsak az é rze lemben v a n megismerés je l legű m o z z a n a t , h a n e m a meg i smerésben is 
v a n mind ig b izonvos érzelem. Ez az érze lmi t ényező a megismerésben n é h a — a dolgok te rmésze-
téné l fogva — o lyan m é r v ű lehe t , hogy v i tássá teszi a t á r g y i meg i smerés o b j e k t i v i t á s á t . Hiszen 
íehetséges, hogy az idegen érzelem, me lye t f e l fogunk , r e á n k , m a g u n k r a i r á n y u l , s i lyenkor az 
érzelmi v i sszaha tás tó l e lzárkózni alig t u d u n k . Ezek a h a t á r e s e t e k a z o n b a n m i t sem v á l t o z t a t n a k a 
két fé le beleérzés a l apve tő kü lönbségén , Az é r t e lmi be leérzésben e lvben ú g y i s m e r j ü k m e g a dol-
got , a m i n t az a va lóságban , t ő l ü n k függe t l enü l v a n , míg az érze lmiben tö rekvése inknek a dologhoz 
va ló v iszonya vá l ik t u d a t o s s á b e n n ü n k . Természe tes , hogy a m á s o k fe lénk i r á n y u l ó érzéseinek 
tisztái} é r te lmi , ob j ek t í v felfogása nehéz dolog s n a g y o n kérdéses, lehetséges-e e g y á l t a l á b a n . E z 
k é t s é g t e l e n ü l a t ö r t éne t í r á s egyik legsúlyosabb p r o b l é m á j a . I t t , és n e m a f o r m a i i r o z z a n a t o k -
b a n , kel l ke re snünk a t ö r t é n e l e m és a köl tésze t h a t á r v i l l o n g á s a i n a k gyöke ré t . E z a z o n b a n n e m 
v á l t o z t a t a célki tűzésen ; a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y a k a r l enn i s ezt az e szményé t a n n á l j o b b a n 
megközel í t i , menné l o b j e k t í v e b b . Igen je l lemző ebből a s zempon tbó l L e n i n , ak i a tőkés osz tá ly-
n a k a p ro l e t a r i á t u s t e lnyomó in tézkedése i t t á r g y a l v a , többször is megeml í t i , hogy ez n e m k ü l ö n ö s 
gonoszság részükrő l , h a n e m a rendszer a l apve tő h i b á j a . E b b ő l k i t ű n i k , hogy L e n i n , ak i szenve-
délyesen á té l te a p r o l e t a r i á t u s m i n d e n keserűségét , i gyekeze t t t u d o m á n y o s m u n k á j á b a n az 
érze lmi á l lásfogla lás tó l v i s s z a t a r t a n i m a g á t . 
Az érzelmi és é r t e lmi beleérzés m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . — v é l e m é n y ü n k szer in t — m e g o l d j a 
az esz té t ika i é lvezet te l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t p r o b l é m á k a t . A köl tő n e m a hősökü l v á l a s z t o t t 
személyek — beleérzéssel m e g r a g a d o t t —- é lménye i t o b j e k t i v á l j a a l k o t á s á b a n , h a n e m az t az 
é rze lmet , a m i t b e n n e ezek az é lmények és az egész e lőado t t e semény k i v á l t o t t a k . N e m Othel lo 
fé l tékenységét és D e s d e m o n a fé le lmét v a g y sé r t e t t büszkeségét éli meg , v e l ü k azonos í tva m a g á t , 
h a n e m Othel lo és Desdemona egész t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z i érze lmi á l l á s fog la lásá t o b j e k t i v á l j a . 
T e h á t n e m t ö b b egymássa l e l lenté tes érzelem szerepel i t t egyszerre és egymás m e l l e t t , h a n e m 
csak egy, Shakespeare s a j á t é lménye , amel lyel az egész véres t ö r t é n e t r e r eagá l t . Nincs e l l en tmon-
dás a b b a n sem, hogy a kö l tő i m ű f á j d a l o m r ó l beszél és mégis é lveze te t n y ú j t , m e r t n e m a szereplő 
hősök f á j d a l m á t , h a n e m a kö l tőnek a l á t o t t f á j d a l m a t egy n a g y o b b egészben feloldó h a r m o n i k u s 
érze lmét fejezi k i . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n m á r m o s t m e g t u d j u k m a g y a r á z n i Aris totelés soka t v i t a t o t t meg-
á l lap í tásá t a köl tészet és a t ö r t é n e l e m különbségérő l . Ar is to te lés ú g y h a t á r o z z a meg ezt a k ü l ö n b -
séget, hogy a tö r ténész v a l ó b a n m e g t ö r t é n ^ d o l g o k a t beszél el, a kö l tő v i szon t az t , ami m e g t ö r t é n -
he t ( ami a valószínűség v a g y szükségszerűség a l a p j á n lehetségesnek lá tsz ik) . A m i ebben a meg-
h a t á r o z á s b a n a legélesebben s zemünkbe t ű n i k , az a szükségszerűség hangsú lyozása . A t ö r t é n e l e m 
Alkibiadése sok mindenfé l é t cse lekede t t , a kö l t é sze tben a z o n b a n csak az t t ehe t i , a m i szükség-
szerű. A szükségszerűségnek ez a n y o m a t é k o s kiemelése — , a m i t a kö l t é sze tben , f ő k é p p e n a 
d r á m á b a n nagyon is he ly t á l l ónak é r zünk — a r r a m u t a t , hogy a köl tésze t , s a művésze t á l t a l á b a n , 
deduk t ive , v a g y a dedukc ióhoz hasonló módsze r szer in t a d j a elő m o n d a n i v a l ó j á t , s z e m b e n 
az i n d u k t í v j s l legű t ö r t é n e l e n i t u d o m á n n y a l . Hiszen a szükségszerűséget a t i sz ta d e d u k t í v 
t u d o m á n y b a n , a m a t e m a t i k á b a n é rezzük a l eg inkább . É s v a l ó b a n , h a a művész i beleérzést a 
f en t k i f e j t e t t e k é r t e lmében vesszük, ez a se j t é sünk igazolás t nye r . A kö l tő — m i n t m i n d e n m ű v é s z 
— n e m az egyes eseményekre vona tkozó érze lmeiből ép í t i fel m ű v é n e k érzelmi t a r t a l m á t , h a n e m , 
éppen f o r d í t v a , az egész cse lekményre v o n a t k o z ó egységes é rze lmét t ago l j a , b o n t j a fel b i zonyos 
részérzelmekre , ame lyeke t megfelelő e seményekben , cse lekvésekben ábrázo l . A részérze lmek 
és így a cse lekmény összetevői — be leé r tve m a g u k a t a j e l l emeke t is — i ly m ó d o n b e n n e fogla l -
t a t n a k a m ű érzeimi egységében és abból m i n t e g y d e d u k t i v e k ö v e t k e z n e k . I l yen k ö r ü l m é n y e k 
közö t t te rmészetes , hogy a m ű b e n m i n d e n szükségszerűen h a t ; Alk ib iadés v a l ó b a n csak az t 
t ehe t i , a m i t t enn ie kel l . De t e rmésze tes az is, hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a m e l y n e m vál la lkoz-
h a t i k a r r a , hogy előre e lkészí te t t sz intézisekből vezesse le az e seményeke t , ezt a szükségszerű-
séget soha sem érez te the t i . 
Az e l m o n d o t t a k u t á n m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a tük rözés i e lméle t , h a a m ű v é s z e t e t a 
valóság érzelmi tük röződésének t e k i n t j ü k , vi lágos és egyszerű fe le le te t t u d a d n i az esz té t ika 
legnehezebb kérdéseire is. F é n y t der í t a m ű v é s z e t b e n közöl t i smere t s a j á to s t e rmésze té re és össze 
t u d j a egyez te tn i a művésze t t heo re t i kus f u n k c i ó j á t l e lkeke t f o rmá ló , p r a k t i k u s h a t á s á v a l . 
Igazságot szolgál ta t a m ű v é s z e t n e k , a m e n n y i b e n k i m u t a t j a , hogy a művésze t a t u d o m á n n y a l 
egyenlő é r t ékű t ényező je az e m b e r j k u l t ú r á n a k . Végül h a t h a t ó s eszközt b iz tos í t a r r a , h o g y 
kü lönbsége t t ehessünk a köl tészet és a t ö r t é n e l e m közö t t s ezzel megoldáshoz segí t sünk egy t ö b b 
ezer éves p r o b l é m á t . 
SZEMLE ÉS KÖNYVBÍRÁLATOK 
Hagyomány és haladás 
Egy nemzetközi ankét tanulságai 
A t izenegyedik Genfi Nemzetközi Találkozó r é sz tvevő i — í rók , f i lozófusok , t ö r t é n e t t u d ó -
sok — , 1956 szep temberében a h a g y o m á n y o k szerepéről , az a n t i k k u l t ú r á k örökségének sorsáról 
a h u m a n i z m u s i deá l j a i nak továbbé lésé rő l t a n á c s k o z t a k a szellemi közeledés és e g y ü t t m ű k ö d é s 
j e g y é b e n é l e t r eh íyo t t és az U N E S C O á l ta l p a t r o n á l t szervezet a n k é t j á n . 1 H a g y o m á n y és h a l a d á s : 
ezt a t é m á t v á l a s z t o t t a megbeszélései t á r g y á u l az 1956-os Ta lá lkozó , még a t é m a megje lö lésében 
is ki fe jezésre j u t t a t v a az t , hogy évről évre v o l t a k é p p e n u g y a n a r r ó l v a n szó e nemze tköz i fóru-
m o n : a k u l t ú r a és a t u d o m á n y elvi kérdéseiről , a kü lönböző civil izációk v iszonyáró l , fej lődéséről 
és ér tékeléséről , v a g y , a Ta lá lkozók során i m m á r v issza-visszatérően, a r o p p a n t m é r e t ű t echn ika i 
k u l t ú r a á l t a l „ f e n y e g e t e t t " h u m a n i s t a k u l t ú r a sorsáról . J o b b á r a a n y u g a t i vi lág szellemi é le tének 
neves képviselői j e l ennek meg ezeken az a n k é t o k o n , alig e lvé tve t a l á l k o z u n k csak a szocialista 
országok kü ldö t t e ive l v a g y a n y u g a t i k u l t ú r a ha l adó szel lemű tudósa iva l . N e m véle t len t e h á t , 
hogy az e lőadások és v i t á k j ava része a kü lönböző á r n y a l a t ú po lgár i fe l fogások a l a p j á b a n azonos 
j e g y e i t t ü k r ö z i . 
Az 1956-os Ta lá lkozó az á r n y a l a t o k gazdag v á l a s z t é k á t n y ú j t j a , a v i t á k j egyzőkönyve i 
a n y u g a t i szellemi élet vá l t oza to s , g y a k r a n a t á r g y t ó l messzeka landozó p rob lémá i ró l a d n a k számot , 
n e m r i t k á n a po lgár i gondolkodás nyug ta l anságá ró l , le lk i i smeret i ké te lyei ről is, bá r az előző évek 
g y a k o r t a megny i lvánu ló pessz imizmusa é rezhe tően enyhü l t . Az 1949-i Ta lá lkozón (Pour un 
Nouvel Humanisme) K a r l J a s p e r s pé ldáu l t r ag ikus szavakka l emlékeze t t meg a t e c h n i k a és 
po l i t ika á l d o z a t a k é n t ve rgődő évezredes szellemiségről. „ A m ú l t t a l való kapcso la t megszakadása 
— m o n d t a — a m o d e r n t echn ika és po l i t ika an t ih i sz to r ikus i r á n y z a t a i n a k t u l a j d o n í t h a t ó . . . 
A m i n t a t ö r t é n e t i fo ly tonosságnak vége, közömbösségbe fu l lad a n y u g a t i ö n t u d a t , a haza , a szár-
mazás , a család eszméje . . . " 2 J a s p e r s k o m o r elképzelése szer int a n y o m a s z t ó á l l apo t h a t á s á r a 
m é g az egyén élete is emlékek né lkü l fo ly ik , ü resen , s e m a t i k u s egyhangúságga l . , 
I l yen csüggedtség n e m vo l t t a p a s z t a l h a t ó az 1956-os megbeszélések f o l y a m á n , b á r 
a Régiek és Modernek , azaz a t rad íc ió és h a l a d á s h íve inek n a p j a i n k b a n folyó v i t á j a — ame ly 
az a n k é t a n y a g á n a k a lc íme szer in t a megbeszélés t á r g y á t képezi — , k o r á n t s e m b izonyu l t olv 
hevesnek , m i n t a m a nevezetes 17. századbe l i f r a n c i a i r o d a l m i pe r , ame lynek szellemét szívesen 
idéz te fel az a n k é t rendezősége. Igaz , hogy az o lykor szinte te tszelgő h a r m ó n i á t sokakná l a 
h a l a d á s g o n d o l a t á n a k és a t r a d í c i ó k n a k s a j á t o s a n é r t e lmeze t t egybehangolása t e t t e lehe tővé . 
Sokszor a z o n b a n , v a g y t a l á n l eg többny i re — n e m is a k lasszikus h a g y o m á n y o k szerepéről 
f o l y t a v i t a . A kü lönböző civi l izációk fe lmérésének ü r ü g y é n n e m egyszer a m a i n y u g a t i k u l t ú r a 
fe l sőbbrendűségének dicsérete cseng ki a szónokok szavaiból . He lyesen j egyez te meg az a n k é t 
veze tő je : a közös t r ad íc iók elemzése me l l e t t a nemze t i h a g y o m á n y o k szerepéről al ig ese t t szó. 
F ő k é n t ez az oka a n n a k is, hogy , jó l lehe t egy klassz ikus i r o d a l m i v i t a emléké t idéz ték , i roda lmi 
és művésze t i h a g y o m á n y o k r ó l csak e lvé tve t ö r t é n t emlí tés . Az a b a r á t i beszélgetés, a m i t az 
a n k é t r é sz tvevő i az a n t i k h a g y o m á n y i r o d a l m i ér tékesí téséről f o l y t a t t a k a Coppet- i kas té ly 
t ö r t é n e l m i légkörében , tú l ságosan is kö t e t l en és szer teágazó ahhoz , hogy é rdemi b í r á l a t o t m o n d -
h a s s u n k r ó l a . - \ 
K é t f r a n c i a í ró , egy-egy svá jc i , belga és f r a n c i a professzor , egy m u z u l m á n meg egy k ína i 
f i lozófus e lőadása szolgált a nyolc v i t a a n y a g á u l . (Dan ie l -Rops : Ni ancien, ni moderne : chrétien 
1 1 — 3 4 ; Vic tor M a r t i n : Leçon d'une ancienne crise de la tradition, 35—64 ; J e a n B a y e t : 
L'héritage méditerranéen : sa survie nécessaire et ses conditions d'usage, 65—86 ; J a c q u e s P i renne : 
Humanisme et Humanismes, 87—118 ; N a d j m Oud-Dine B a m m a t e : La tradition musulmane 
devant le monde actuel, 119—150 ; F u n g Y u - L a n : Les trois meilleures traditions dans l'ancienne 
culture chinoise, 151—166 ; J e a n Guéhenno : Caliban et Prospero, 167—194.) 
1
 T R A D I T I O N E T I N N O V A T I O N . L a querel le des Anciens et des Modernes dans le 
m o n d e ac tue l . T e x t e des conférences e t des en t r e t i ens organisés p a r les Rencon t r e s I n t e r n a t i o -
nales de Genève , 1956. E d i t i o n de la Baconn iè re , N e u c h â t e l , pp . 460. 
2
 194. 
Sem antik, sem modern : keresztény. Ez a c íme Dán ie l R o p s f r a n c i a í ró e l ő a d á s á n a k . 
D a n i e l Rops ka to l ikus író, s z á m á r a a v i lág h u m a n i z á l á s a egye t j e l en t az i s teni t ö r v é n y e k n e k 
való engedelmességgel , hiszen — m i n t k i f e j t i — a keresz ténység , m e l y a görög gondo lkodás és a 
r ó m a i r end mel le t t n y u g a t i c ivi l izációnk h a r m a d i k fo r rá sa , t ö r t é n e t i léte a l a t t á l t a l á b a n őrzője 
vol t a klasszikus k u l t ú r a k incseinek, sőt , Dan ie l -Rops szer int , élén h a l a d t a morál i s és szel lemi 
élet fe j lődésének is, beb izony í tva evvel , m e n n y i r e a l k a l m a s a régi és ú j szintézisének az amor uni-
versalis szel lemében va ló l é t r ehozásá ra . Vol t u g y a n idő, miko r az egyház egy á t m e n e t i z s ibbad t -
ság á l l a p o t á b a n , p r o f á n , sőt p o g á n y kezekbe enged te á t a k u l t ú r a ü g y é t , és az is t a g a d h a t a t l a n , 
hogy az inkvizíció mág lyá i és Galilei pöre sem v á l t a k az egyház dicsőségére, de mindez , Dan ie l -
R o p s beá l l í t á sában , csak a keresz tények , de n e m a po tenc iá l i san m á r Kr i s z tu s e lő t t meglevő 
kereszténység gyengeségét igazol ja . 
Dan ie l -Rops n e m szólt a kü lönböző egyházak po l i t ika i szerepéről a feudá l i s és k a p i t a l i s t a 
r end során , nehezen indoko lha tó t e h á t az a megoldás , ame lye t a v i lág b a j a i n a k o rvos l á sá ra a j á n l . 
K o r u n k embere ugyanis , m i n t m e g á l l a p í t j a , vá l a szú t e lő t t ál l : d ö n t e n i e kel l , v a j o n a régi , 
, ,h i te lesen e m b e r i " é r t ékeke t — pl . a szabadságot —• őrizze-e m e g és v á l l a l j a a ve le j á ró b a j o k a t , 
ame lyek munkané lkü l i ségge l , n y o m o r r a l , éhínséggel és h á b o r ú v a l s ú j t j á k a gazdaság i szolgaság-
b a n vergődő ember iséget , avagy egy log ikusabb , rendszeresebb , sőt t a l á n igazságosabb élet meg-
t e remtése é rdekében o lyan módszerekhez f o l y a m o d j é k , a m e l y e k szer in te végső fokon , ,a szemé-
lyiség megsemmis í t é sé t " idézik elő.3 Dan i e l -Rops e lu t a s í t j a a szocial izmus ú t j á t és a vá l ság 
va lódi oka i t e lha l lga tva a köz jóé r t á l d o z a t o k a t hozó (?) homo spirituálistól v á r j a a meg-
o ldás t , aki h a r m o n i k u s a n , a keresz tény h u m a n i z m u s szel lemében, t e r e m t i m e g a k u l t ú r a és 
civilizáció szintézisét , mégvédve az e m b e r t a külső és belső veszélyek ellen.4 
De létezik-e „ke r e sz t ény h u m a n i z m u s " ? ké rd i J e a n Guéhenno a v i t a so rán . Hiszen az 
an t ropocen t r i kus h u m a n i z m u s n e m egyez te the tő össze a keresz ténység szel lemével5 , és m i n t a 
ka to l ikus J e a n A m r o u c h e megjegyz i , a keresz ténység sem „ h u m a n i z á l h a t ó " a h i t megcsonkí -
t á s a né lkü l . 6 
De a leg több aggodalom a keresz ténység t ö r t é n e l m i és szociális é r tékelésénél j u t o t t 
kifejezésre. Fe lhoz t ák , a ka to l ikus egyház t e rhé re r ó v a , a középkor keménységé t és f a j i e l fogul t -
ságát 7 a kereszténység á l t a l sz í to t t val lás i t ü re lme t l ensége t , sőt , Dan i e l -Rops á l l í t á sa iva l s zemben , 
az egyház á l t a l t á m o g a t o t t r a b s z o l g a t a r t á s t is.8 Cáfo l t ák az t a m e g á l l a p í t á s t is, a m e l y szer in t 
ka to l ikus egyház 15—16. századbel i vá l ságá t a p á p a s á g av ignon i fogsága , a s z i n ó n i a v a g y a k á r a 
re formáció idézte elő : t ö r t éne lmi , f ö l d r a j z i és egyéb okok m á s megv i l ág í t á sba he lyez ik ezt a 
t ö r t éne lmi időszakot . 9 Augus te Lema i t r e genf i professzor el ismerte a keresz ténység k u l t ú r a t e r e m t ő 
per iódusa i t , de megemlékeze t t az egyház ku l tú rae l l enes d o g m a t i z m u s á r ó l is.10 E s szóvá t e t t é k a z t 
is, hogy a szociális igazságta lanságok és a h á b o r ú el leni k ü z d e l e m b e n n e m az egyházak és a p á p a 
vá l l a l t ák az élharcosok szerepét , „ a m i b izony szégyenkezéssel t ö l t h e t el b e n n ü n k e t " , 1 1 Az ember i -
ség, a munkásosz t á ly k i b o n t a k o z á s á t elősegítő szociális t ö r v é n y h o z á s gondo la t a ugyan i s szocia-
l i s ta k ö r ö k t ő l ered.1 2 
A hosszas v i t a nemcsak a d a t o k kor rekc ió iva l szolgált , h a n e m e lsősorban D a n i e l - R o p s 
tö r téne t szemlé le tének h ibá i t k i fogásol ta , s t a l á n éppen ezér t n e m is t é r t k i rész le tesebben az 
a j á n l o t t szintézis v i z sgá la t á ra . 
Tö r t éne lmi és f i lozóf ia i s zempon tbó l n e m kevésbé v i t a t h a t ó Victor M a r t i n g e n f i egye temi 
t a n á r e lőadása sem. (Egy régi válság tanulsága.) M a r t i n a t r ad íc iók p e r m a n e n s vá l s ágá t , a hagyo-
m á n y o k e lhanyago lá sának a k u t pe r iódusá t l á t j a erkölcsi , művész i , sőt nye lv i t é r e n is d e k a d e n c i á b a 
ha j ló k o r u n k b a n . A h a g y o m á n y ugyan i s h u z a m o s a b b időn á t t i sz te l t é r t ék rendsze r , a m e l y n e k 
globális elvetése erkölcsi m é l y p o n t h o z veze the t , a m i n t ez az a thén i d e m o k r á c i a esetében be is 
köve tkeze t t . E mé lypon t egyben for rongó á l lapot is, a h a g y o m á n y o s é r t ékek v á l s á g á n a k idő-
szaka. De a b izony ta lanság á l l apo t áva l szemben n e m i smere t len a m o z d u l a t l a n s á g , a hosszú 
ideig t a r t ó s tagná lás t ö r t é n e t i a l akza t a sem. Ez a m o z d u l a t l a n s á g az élet m i n d e n v o n a t k o z á s á -
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b a n szabá lykén t h a t ó m i t i k u s t u d a t á l l andó je len lé tének t u l a j d o n í t h a t ó . Az i lyen p r i m i t í v t á r sa -
d a l o m az örök i smét lődés á l l a p o t á b a n él, és s zámára i smere t l en foga lom a t ö r t éne l em, az idő, 
v a g y a szabadság . A va lóságkén t t i sz te l t mí toszok u r a l m á n a k e lőbb az egyes személyben meg-
je lenő t u d a t , m a j d a l a s sankén t á l t a l ánossá — ahogy P l a t o n n y o m á n az előadó l á t j a — váló 
gondo lkodás v e t vége t . D e a m i t i k u s v i l ágkép , M a r t i n idea l i s ta m a g y a r á z a t a szer int , n e m 
c s u p á n gye rmek i és e lmúló , m a g a s a b b a l he lye t t e s í the tő szellemi á l l apo t , h a n e m az ember i 
t e rmésze t specif ikus s a j á t s ága , a p l a t ó n i h á r m a s szerkeze tű lelkiség köve te lménye . Az ér te lem 
megje lenése u g y a n vége t v e t a m i t i k u s t u d a t z á r t u r a l m á n a k , de a vá l tozás dicsősége, azaz a 
gondo lkodás é r t ékébe v e t e t t b i zoda lom, csak v i szony lagosnak m o n d h a t ó . 1 3 í g y azonosul a 
m i t i k u s , azaz va l lásos t u d a t a h a g y o m á n n y a l , s ez a m i t i k u s h a g y o m á n y a k t í v t ényező m a r a d 
a t u d a t á l l a p o t á b a n is. 
M a r t i n e l ő a d á s á n a k va lód i célzata t e l j esen ny i lvánva ló : a va l lásos t u d a t pszichikai 
szükségszerűségét p r ó b á l j a igazolni még a po lgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y és f i lozóf ia megál lap í tása i -
n a k fé l re té te léve l is. E z a va l lásos t u d a t a k t í v e rőkén t h a t — az e lőadás szer in t — az egyébkén t 
l enéze t t a t h é n i d e m o k r á c i á b a n is, ennek t u l a j d o n í t j a M a r t i n — és n e m a va lód i , po l i t ika i o k n a k , — 
Szokrá tész e l í té l te tésé t is. 
, ,A t r ad í c iók f e n n t a r t á s né lkü l i t i sz te le te a gazdagok m e n t a l i t á s a " jegyez te meg M. 
R a l é a r o m á n professzor , 1 4 ak i a fe j lődés , a vá l tozás d i a l ek t ikus tö rvénysze rűségé t és a t ö r t éne lmi 
m a t e r i a l i z m u s t a n í t á s a i t v e t e t t e szembe M a r t i n fe l fogásáva l . De a vá l tozás , sőt a t á r s a d a l m i 
f o r r a d a l o m sürgős szükségszerűségét po lgár i felszólalók sem t a g a d t á k . 1 5 
J e a n B a y e t pár izs i professzor a m ú l t a k t í v szerepéről , i l le tve m ú l t s z e m l é l e t ü n k kü lönböző 
ér tékeléséről beszél t . (A földközi tengeri örökség.) A m ú l t elégtelen t u d a t a ugyan i s súlyos kon-
f l i k t u s o k fo r rá sa l ehe t , a v i lág népe inek a t o m i z á l á s á t idézhet i elő. I l yen elégtelen a nemze t i t u d a t 
is (a nac iona l i zmus , ahogy B a y e t m o n d j a ) , ame ly szükségképpen e l ferd í t i , kö l t ö t t e lemekkel tö l t i 
meg a t ö r t é n e t i m ú l t a t . E z még ö n m a g á b a n véve n e m b a j , e lvégre m i n d e n népnek joga v a n 
a s a j á t m a g a á l t a i e lképzel t t ö r t é n e t i m ú l t h o z . Az igazi veszély B a y e t szer in t akkor köve tkez ik be , 
a m i k o r az e l tünedező t ö r t é n e t i un ive rza l i zmus he lyébe , , f i d e i s t a " un ive rza l i zmus lép, a k á r 
szociális je l legű is az , m i n t a m a r x i z m u s , a k á r p u s z t á n t e c h n i k a i je l legű. Mer t a t ö r t é n e l e m dialek-
t i k á j a csa lékony dolog, h iszen a m ú l t k ive t í tése a jövő felé éppoly t u d o m á n y t a l a n , m i n t az , 
amiko r a j ö v ő pa rad i c somi á l l apo t a i t a m ú l t színezésére ha szná l j ák fel . A t echn ika i univerzal iz-
m u s pedig k a r ö l t v e j á r a po l i t ika i p á r t o k küzde lmeive l s e p á r t o k t ö r t é n e t e a t ö r t é n e t h a m i s í t á s 
még d ú s a b b f o r r á s a i r a u t a l , m i n t ami lyenekre a n e m z e t e k t ö r t é n e t é b e n b u k k a n u n k . 
E s a j á to s d i a l ek t ika b e m u t a t á s á v a l B a y e t n y i l v á n a m a r x i s t a d ia l ek t iká ró l ó h a j t o t t 
szellemes b í r á l a t o t gyakoro ln i . B á r az e l fogul tság po lgár i részről megszoko t t dolog, a t á j é k o z a t -
lanság azé r t eléggé m e g h ö k k e n t ő , k i v á l t ha meggondo l juk , hogy az I n s t i t u t t ag já ró l v a n szó. 
A „ k o n f l i k t u s " mego ldásá t B a y e t a m ú l t szemlélet ke t tős koncepc ió já tó l v á r j a : a mi t i zá l t 
t ö r t é n e t i , n emze t i m ú l t me l l e t t e l engedhe te t l en az ú n . a l apve tő m ú l t t u d a t o s í t á s a is. E z u tóbb i 
egyéni t ö r t é n e t ü n k , t a p a s z t a l a t a i n k és k ü z d e l m e i n k d a r a b j a i b ó l t evőd ik össze és u g y a n a k k o r , 
a le lki k o n t i n u i t á s n y o m á n nemze t f e l e t t i m é r e t e k e t is ö l the t . 
A n y u g a t i e m b e r a l apve tő m ú l t j a a m e d i t e r r á n örökségen nyugsz ik , azon a h a g y o m á n y o n , 
a m i a geopol i t ika i , e t n ika i és psz ich ika i s zempon tbó l e g y a r á n t k ivá ló görögség jóvo l t ábó l j u t o t t 
a n y u g a t osz tá lyrészévé . E z t az örökséget n e m c s a k R ó m a őr iz te meg , h a n e m biológiai lag is 
t e r j e d t az a b a r b á r o k o n á t és v á l t o z a t o s á t t é t e l e k e n keresz tü l m e g - m e g ú j í t o t t a a n y u g a t i 
k u l t ú r á t . 
N y i l v á n v a l ó a z o n b a n az, hogy a k u l t ú r a egyszeri , ö rök és m a r a d a n d ó értékelése — ahogy 
B a y e t fe j t ege tésébő l k i t ű n i k — s e m m i k é p p e n n e m á l l í tha tó a t ö r t é n e t i fe j lődés mene t ébe . Baye t 
v a l ó b a n ki is f e j t i , hogy a m e d i t e r r á n örökséget csak m i n t az „ ö r ö k e s z m é k " k i fe jezőjé t ó h a j t j a 
gyümölcsöz te tn i . 1 6 
A p r o b l é m a pedagógia i ve tü l e t éve l az a n k é t — eredet i célki tűzéseihez képes t — n e m fog-
l a lkozo t t . De a m e d i t e r r á n örökséget á t s z á r m a z t a t ó klasszikus s túd iomok t á r s a d a l m i jelentőségé-
n e k ér tékelése és evve l B a y e t ideal is ta á l l á s p o n t j á n a k b í r á l a t á r a a n n á l i n k á b b sor ke rü l t . É rde -
kes, hogy éppen J a c q u e s Madau le i smer t ka to l ikus író és M. R . P . képviselő szólt a r ró l a köz tudo-
m á s ú , b á r sokszor e lkendőzö t t t ényrő l , 1 7 hogy a görögös—lat inos műve l t ség n e m véle t lenül vol t 
s zázadokon á t az u r a l k o d á s r a nevelés főeszköze : a gö rög—la t in a n t i k v i t á s m e g v e t e t t e a tes t i 
m u n k á t . A klassz ikusok „ ö r ö k eszméi" t e h á t n e m egyér t e lműen a lka lmasak a nevelés f e l ada t a i r a , 
h iszen k o r u n k n e m a té t lenség, h a n e m a m u n k a c ivi l izációjá t épí t i . 
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J e a n Guéhenno is e lu t a s í t j a a „ s t a t i k u s " örökség g o n d o l a t á t 1 8 és A l p a t o v szov je t t udós is a 
h a z á j á b a n széles t ömegek közö t t h a t ó , de á l l andóan m e g ú j u l ó h a g y o m á n y o k r ó l emlékeze t t meg . 1 9  
R e n é E t i e m b l e pedig a g y a r m a t i sorból f e l szabadu l t Mexikó p é l d á j á t : a m e d i t e r r á n örökség 
kései v i r ágzásá t hozza fel a r r a , hogy az e lnyomás v i l á g á b a n a k lassz ikus h a g y a t é k csak m e d d ő 
m a r a d v á n y , s emmi más . 
I I . 
„ A k é p m u t a t á s az u d v a r i a s s á g egyik f o r m á j a , " j egyez ték m e g az első e lőadásokró l , 2 1 
egyben e l i smerve az t , hogy J a c q u e s P i r e n n e belga professzor (Humanizmus és humanizmusok) 
n y í l t a b b a n pol i t izá l t , m i n t u g y a n c s a k pol i t izáló kol légái . N y i l v á n senk i t sem t é v e s z t e t t m e g 
P i r e n n e konc i l i ánsnak t ű n ő ek lek t ic izmusba b u r k o l t g o n d o l a t m e n e t e . 
A h u m a n i z m u s á l t a l ános v i l ágkép és egyben e m b e r i m a g a t a r t á s , é rze lmi közeledés ké rdése 
is, ezért i n k á b b a szellemi t u d o m á n y o k a n y a g á b ó l t áp l á lkoz ik , m i n t a t e c h n i k á b ó l , — i smét l i 
P i r enne a d e h u m a n i z á l t t e chn iká ró l szóló és m á r egy ízben v i s szau tas í to t t 2 2 n y u g a t i fe l fogás t . 
Az európa i h u m a n i z m u s l egmagasabb sz in t j én az a n t i k műve l t s ég és ke re sz t énység e g y ü t t e s 
ere jével m e g t e r e m t e t t gazdag és békés n y u g a t i c ivi l izációkat (?!) t a l á l j u k , ezek k ö z ö t t is a 
ka to l ikus civilizációk á l lnak az élen, m i n t az a n t i k k u l t ú r a l e t é t eményese i . Már a b ib l ikus i n sp i r á -
ciójú és a v á l a s z t o t t nép eszméjé t fo rga tó p r o t e s t á n s országok n e m o l y a n m e g b í z h a t ó a k : n e m 
véle t len , hogy a p r o t e s t á n s N é m e t o r s z á g b a n b o n t a k o z o t t k i a n a c i o n a l i z m u s és a rassz izmus . 
E to rz és t u d o m á n y t a l a n elképzelés u t á n P i r e n n e a civi l izációk k i a l a k u l á s á n a k eszmei és 
anyag i o k a i t e lemzi . A n y u g a t i c iv i l izációkat a keresz ténység t e r m é s z e t é b e n re j lő b izonyosság-
keresés je l lemzi , a ke le t ieke t i n k á b b a m e g n y u g v á s . E n n é l a z o n b a n lényegesebb a f ö l d r a j z i és 
t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k okoz ta kü lönbség . P i r e n n e szer in t a népek egyik c sopo r t j a a k o n t i n e n s e k 
z á r t s á g á b a n , a szomszéd népekke l szembeni b i za lma t l anság j egyében él és befelé fo rdu ló életére az 
embe rek e g y m á s r a u t a l t s á g a , ko l l ek t ív érzüle te és tá rsassze l leme je l l emző . A t e n g e r p a r t o n élő 
népekné l v i szon t a t á v o l i országok megismerése , merész k a l a n d o k r évén ind iv idua l i s t a h a j l a m o k 
fe j lődnek k i . K é t f a j t a lehetőség — k é t f a j t a civil izáció. Az é s z a k a t l a n t i o rszágok (ke le t i h a t á r u -
k o n az E lbáva l ! ) meg egykor i g y a r m a t a i k a l ibe ra l i zmus (azaz a n y u g a t i é r t e l e m b e n v e t t h u m a -
n izmus) c ivi l izációját ép í t e t t ék ki , míg a t ö b b i ország a „ szoc iá l i s " v a g y „ k o n t i n e n s i " civili-
záció j egyében él. 
A h u m a n i z m u s él te téséhez n e m elegendő t e h á t p u s z t á n a t r ad í c iók ápo lása . P i r e n n e t ö r t é -
ne lmi pé ldákon m u t a t j a be , hogy a t enge rhez veze tő k a p c s o l a t o k m e g s z a k a d á s a az i n d i v i d u a l i s t a 
é l e t fo rma megszűnéséhez , a h u m a n i z m u s m e g t o r p a n á s á h o z , m e d d ő h a g y o m á n y t i s z t e l e t h e z 
vezet . A civil izációk a z o n b a n spi r i tuá l i s fo r r á sokbó l e r ednek s ez m á r eleve b i z to s í t j a a kölcsön-
h a t á s o k lehetőségei t s így leg többször az is k ide rü l , hogy az ú j í t á s vagyis az ú j koncepció v o l t a -
k é p p e n n e m egyéb, m i n t a régi eszmék szintézise. A közös koncepc ió t val ló , azonos gyöke-
r ekbő l t áp lá lkozó civil izációk persze h a t a l m a s egységet a l k o t h a t n a k , — i lyen az é s z a k a t l a n t i 
népek n a g y szol idar i tása is. 
A N A T O - á l l a m o k e szellemi f e lmagasz ta l á sa u t á n P i r e n n e e l i smer i , h o g y vo l t egy e lméle t , 
ame ly v a l ó b a n ú j dolgot h i r d e t e t t : a m a r x i z m u s ez, ame ly a h a g y o m á n y o k te l j es f e l számolásá t 
köve te l t e . Á m d e a g y a k o r l a t b a n , azaz a S z o v j e t u n i ó b a n , az 1917-es f o r r a d a l m a t köve tő „ k r í z i s " 
u t á n k ide rü l t , hogy a h a g y o m á n y o k k a l va ló szakí tás l ehe te t l en . Vissza té r t ek ugyan i s a p á n s z l á v 
gondola thoz , és a szocial izmus he lye t t az á l l a m k a p i t a l i z m u s ú t j á n h a l a d n a k . A m a g á n t u l a j d o n 
eltörlése — amely k ü l ö n b e n n e m is m a r x i s t a t a l á l m á n y , hiszen er rő l m á r I . P á l cá r is e j t e t t k o m o l y 
szavaka t — v a l ó j á b a n sz intén a m ú l t é : m a g á n o s n a k u g y a n n e m lehe t t e rmelőeszköze , de h á z a t 
é p í t t e t h e t m a g á n s z e m é l y is. 
K é t képe t m u t a t be t e h á t a n y u g a t i v i lág : az egyik a m i n d e n h a g y o m á n y t e lve tő , e m b e r i , 
családi , haza f i a s é rze lmeket kiölő k o m m u n i z m u s képe , — e t tő l D a n i e l - R o p s r i a s z t o t t a el a d ö n t é s 
e lő t t álló n y u g a t i e m b e r t . A más ik kép egy h a g y o m á n y o k h o z v i s s z a k a n y a r o d ó , l a s s a n k é n t 
k o n z e r v a t í v v á vá ló Szovje tország a r c u l a t á t m u t a t j a — P i r e n n e beá l l í t á sa szer in t . Felesleges 
cáfo ln i az t , a m i n y i l v á n v a l ó a n h a m i s és ami rő l az is b izonyos , hogy épp a vá l a szú t e lő t t álló 
n y u g a t i m u n k á s o s z t á l y befo lyáso lására h a s z n á l j á k fel ; a ké t kép k ü l ö n b e n , e g y m á s mel lé t é v e 
— m i n t ezen az é r tekez le ten is — szemlél te tően m u t a t j a a k é t elképzelés t o r z e l fogu l t ságá t . 
S hogy mi ly nehéz a ke t tő s kép f e l m u t a t á s á v a l é rve ln i , az t P i r e n n e e l l en tmondásos e lőadása 
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igazo l ja l e g j o b b a n . Ó m a g a sem képes — s a j á t koncepc ió j ának megsér tése n é l k ü l — a r r a 
vá laszo ln i , hogy az ázsiai népek a l ibe ra l i zmus és a szov je t „ a u t o k r a t i z m u s " közül mié r t d ö n t ö t t e k 
é p p e n az u t ó b b i j a v á r a . 
P i r e n n e szemléle tének merevségé t po lgár i és m a r x i s t a o ldal ró l e g y a r á n t b í r á l t á k . U m b e r t o 
Campagno lo még a f ö l d r a j z i d e t e r m i n á l t s á g e lvét is f a t a l i s z t i kusnak t a r t j a , 2 3 az igazi f a t a l i z m u s 
a z o n b a n , A l p a t o v szer int , az i nd iv idua l i zmus idea l i s ta é r te lmezéséből f a k a d . Mer t az ind iv idua -
l i zmus n e m légüres t é r b e n , t e rmésze t f e l e t t i k é p z ő d m é n y k é n t j e l en ik meg . T a r t a l m a vá l toz ik 
a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n , E r a s m u s és Monta igne i n d i v i d u a l i z m u s á n a k semmi köze Nietzsche-éhez 
A k u l t ú r á k megér tése idea l i s ta m ó d o n soha sem lesz lehetséges.2 4 . 
J e a n - J a c q u e s M a y o u x pár izs i professzor szer in t n e m b izonyos az, hogy a civi l izációk végső 
k iegyenl í tődése a n y u g a t i v i l ágkép a l a p j á n fog v é g b e m e n n i . Lehetségesebb szer in te az, hogy a 
sz intézis t t a l á n éppen a k í n a i g y a k o r l a t f og j a m e g t e r e m t e n i . 2 5 . 
De v a j o n lehetséges-e k iegyenl í tődés a ké t r endszer k ö z ö t t — ké rd i Nicod f r a n c i a delegá-
tu s . E r e d m é n y e z h e t - e tömegciv i l izác ió t a pessz imis ta szemléle tű l ibera l izmus . S Nicod joggal u t a l 
a l iberá l i s J a s p e r s vég te l en r ez igná l t s ágá ra , t a l á lóan idézi megjegyzése i t az „ a m o r f befolyásol-
h a t ó " tömegrő l . 
I I I . 
• 
Szemlé le tében ké t m e r ő b e n el térő e lőadás szólt a h a g y o m á n y és h a l a d á s kérdései ről , a 
civi l izáció pe r spek t ívá i ró l a ke le t i v i l á g b a n . B a m m a t e m o h a m m e d á n f i lozófus az I sz lám fi lozó-
f i á j á r ó l , a n y u g a t i a k és m u z u l m á n o k a l k a t i kü lönbsége i rő l beszél t (A muzulmán iradíció és a 
modern világ), F u n g Y u - L a n k ína i professzor pedig a n a g y k ína i f i lozóf ia i r endszerek h a t á -
sáró l és ér tékeléséről a m a i K í n á b a n . ( A régi Kína három hagyománya.) Az egyik előadó a gon-
do lkodás régi és szer in te v á l t o z a t l a n f o r m á i t , a m á s i k a ha l adó h a g y o m á n y o k épí tő fe lhaszná lásá t 
m u t a t t a be . 
„ A régi és ú j küzde lméhez n á l u n k a N y u g a t és K e l e t k ö z ö t t i k ü z d e l e m j á r u l — " kezd te 
B a m m a t e , 2 7 b á r az e lőadás a m á s o d i k k ü z d e l e m n e k csupán ideológiai m o z z a n a t a i r ó l szólt. Mozgás 
és n y u g t a l a n s á g je l lemzi a n y u g a t i gondo lkodás t szemben az I sz lám még m a is élő és az életet 
szabályozó t eocen t r i kus v i l ágáva l , a m e l y l eg inkább a ke resz tény középkor zá r t , m o z d u l a t l a n 
r e n d j é h e z hason l í t ha tó . E vi lág m i n d e n n a p o s g y a k o r l a t á t a t r anszcendens szemlélet szabja meg . a 
m o d e r n N y u g a t , — vagy i s B a m m a t e szer in t az ú j civilizáció —- eszméivel va ló megismerkedés a 
ke le t i e m b e r t l eg sa j á to sabb va ló j ábó l l end í t i k i . A n y u g a t i e m b e r sokré tű , kifelé forduló és való-
j á b a n u r a l k o d á s r a t ö r e k v ő egyéniségével szemben a ke le t i egyéniség a v i lág dolgai tól e l fo rdu lva , 
az élet egyet len a s p e k t u s á v a l ö rökre beé rve a r r a tö reksz ik , hogy , m i n t abd'Ailah, azaz Al lah 
r abszo lgá j a , h í v e n t ük rözze ö n m a g á b a n az U r a t . „ A m u z u l m á n közösség h i v a t á s a t e h á t végső 
f o k o n eszka ta log ikus h iva tás , 2 8 ezt a közösséget a K o r á n k iemel i a t ö r t é n e l e m viszonylagosságá-
ból.2 9 A h a g y o m á n y és h a l a d á s h a r c á b a n az I sz lám az örökkéva lóság m i n d e n k o r i j e len lé té t m u t a t j a 
fe l . E z a l a k í t j a k i a ke le t i f i lozóf ia i smere t e lmé le t é t is, a m e l y a lelki azonosulás és n e m a t u d o m á -
n y o s megf igye lés n y u g a t i ú t j á t köve t i . Es ez szab ja m e g a ke le t i képzőművesze t , zene és nye lv 
s a j á t o s f o r m á i t is. 
B a m m a t e szer in t az I s z l ám t e t t e l ehe tővé a n a g y a r a b h u m a n i z m u s k i b o n t a k o z á s á t is, az 
A v i c e n n á k és Aver roësek f i l o z ó f i á j á n a k v i r ágzásá t . Ez az á l l í tás persze kor rekc ióra szorul : 
B a m m a t e ugyan i s n e m tesz eml í tés t az I s z l á m á l t a l m e g h ó d í t o t t t e rü l e t ek ősi, I s z l ámtó l függe t l en 
k u l t ú r á j á n a k továbbé lésé rő l . 
A m u z u l m á n s z á m á r a k ü l ö n b e n — m i n t az e lőadásból k ide rü l — az ú j a b b n y u g a t i k u l t ú r a 
csak 2—3 n e m z e d é k ó t a i smere tes : misz t ikus v i lágából k i t e k i n t v e egyelőre a X I X . század 
g o n d o l k o d á s á n a k k a l a n d o s ú t j a i t köve t i , K a n t és M a r x szinte k o r t á r s a i , és m o s t i smerked ik meg a 
n a g y r e a l i z m u s mes te re ive l is. A n y u g a t és az I sz lám közö t t i szintézis B a m m a t e szer int is lehetsé-
ges. E sz intézisben a n y u g a t i m m a n e n c i á j á v a l szemben a m u z u l m á n a m a g a élő h a g y o m á n y á n a k 
t r a n s z c e n d e n s szemléle té t hozná , és i smét b e v i n n é az egység és a m i s z t i k u m g o n d o l a t á t a széteső 
és p r o f á n n y u g a t i v i l ágba . 
Az a r a b á l l amok ébredésé t , n e m z e t i küzde lme i t az impe r i a l i zmus ellen kissé nehéz meg-
é r t en i a B a m m a t e - á l t a l f e l r a j zo l t , s zándékosan középkor i k e r e t b e he lyeze t t v i l ágkép a l a p j á n . 
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A szintézis a j á n l o t t lehetősége azonban , m i n t ez a v i t a f o l y a m á n is k ide rü l t , egyeze t t a n y u g a t i 
fe l fogással . De n y u g a t i szakér tőnek ke l le t t szólni a r ró l is, ami rő l az e lőadás h a l l g a t o t t : az a r a b 
f i lozóf ia promet l ieus i mozzana ta i ró l , az I s z l ám szellemiségének m a i dog ina t i zmusá ró l , s fő leg a 
h a l a d á s fő akadá lyá ró l az a r a b v i l ágban : a n y u g a t i i m p e r i a l i z m u s szerepéről . 3 0 
* * 
* 
„ A z ú j K í n a ú j k u l t ú r á j a számos t e k i n t e t b e n f o l y t a t á s a és t ovábbfe j l e sz t é se a régi k í n a i 
k u l t ú r a l eg jobb h a g y o m á n y a i n a k —'•', á l l a p í t j a m e g F u n g Y u - L a n . 3 1 Az ember i sége t l e g j o b b a n 
fog la lkoz ta tó kérdések az ókor i K í n a bölcsele tében is fe l le lhe tők . Confucius és Meng Tseu az 
erény és az.erő ú t j á t kü lönböz t e t i k meg az á l l a m o k é le tében , azaz a nevelés és meggyőzés , i l l e tve 
a d i k a t a t ú r a és k a t o n a i erő ú t j á t a bel- és k ü l p o l i t i k á b a n . Az erő ú t j a a hód í t á s ú t j a , az e rényé a 
béke . Lao-Tseu a m a g a d ia lek t ikus m ó d j á n igazol ta a h á b o r ú eszte lenségét , és e l lenezte a h á b o -
r ú t az i. e. 5—6. s zázadban élő Mo Tseu is, ak i egyébkén t az igazságos h á b o r ú eszméjé t is fe l -
v e t e t t e . 
De a béke gondo la ta me l l e t t s ű r ű n t a l á l k o z u n k a k í n a i f i l o z ó f i á b a n a d e m o k r á c i a eszméjé-
vel is. Meng-Tseu értékelése szer in t pé ldáu l a dolgok h i e r a rch ikus r e n d j é b e n az e m b e r é az első 
hely , ő t k ö v e t i a k i rá lyság i n t é z m é n y e és csak u t á n a köve tkez ik az u r a lkodó . E g y i. e . 3. század-
bel i m ű kétségbe v o n j a az u r a l k o d ó k is teni e r ede t é t és fe lve t i a közös t u l a j d o n g o n d o l a t á t is. 
F u n g professzor végü l a t u d o m á n y h a g y o m á n y a i r ó l szólt , Confuc ius t u d o m á n y o s szkep-
sziséről, Lao-Tseu ma te r i a l i s t a szemléletéről és H s i u m Tseu-rő l (i. e._ 3. sz.), ak i m a t e r i a l i s t a 
m ó d o n fe j lesz te t te t o v á b b Confucius t a n a i t . Századokka l később , a b u d d h i z m u s i d e a l i z m u s á v a l 
szemben a 6. századbel i F a n Tcheng , a 11. századbe l i T c h a n g Tsa i és a 17. s z á z a d b a n m ű k ö d ő 
W a n g - F o u Tche az o b j e k t í v v i lág va lóságá t f e j t e t t é k k i . 
E kétezeréves bölcsesség i m m á r az ú j K í n a t e r e m t ő m u n k á j á t szolgá l ja , b á r , m i n t F u n g 
professzor megjegyez te , a régi f i lozófusok m ű v é t k o m o l y t u d o m á n y o s e lemzés alá kel l v e t n ü n k , 
hiszen a régi m a t e r i a l i s t a f i lozófusok m ű v é b e n is a k a d n a k idea l i s ta v o n á s o k . És , m i n t a v i t a 
során k i f e j t e t t e : a t rad íc ió n e m h a s z n á l h a t ó fe l , épí tő m ó d o n , a m a g a egészében, e lvégre v a n n a k 
a h a g y o m á n y b a n e lve tendő , a m a i é le t te l össze n e m egyez te the tő je lenségek is. De az á l l am sére lme 
né lkü l bá rk i fog la lkozha t ik a m ú l t b á r m i l y e n f i lozóf ia i szemléle tével . 
IV . 
Mi a h u m a n i s t a szerepe, f e l a d a t a , kötelessége n a p j a i n k b a n ? E r r e keres vá la sz t az a n k é t 
utolsó e lőadása (Coliban és Prospero). A h u m a n i z m u s — m o n d j a J e a n G u é h e n n o — eu rópa i szó, 
b á r a foga lom m ö g ö t t r e j tőző m a i t a r t a l m a t még n e m fed te fel egészében az eu rópa i gondo lkodás . 
Shakespeare P rospe ro - j a , ahogy R e n a n elképzel te , a h a g y o m á n y és h a l a d á s n e m e s ö tvöze t é t 
képvisel i , de mégis a r i s z tok ra t a , ak i szemben ál l az e m b e r i n y o m o r ú s á g és a mí toszok t e r h é t 
hordozó, de ösztönösen szabadságra , bo ldogságra és gondo lkodás ra vágyó Ca l i banna l . E g y régi 
m ű v é b e n (Caliban parle) Guéhenno m á r ki fe jezésre j u t t a t t a a m a meggyőződésé t — azó t a is 
f o r r a d a l m i n a k t a r t j a e fe l fogás t , — hogy a P r o s p e r o k n a k i m m á r a n é p j a v á r a kel l t e v é k e n y k e d -
n iük , m e r t a k u l t ú r a megha l , h a a k i ü t ú r a hordozói n e m f o r d u l n a k az é le t fo r r á sa ihoz . 
T a g a d h a t a t l a n , hogy a m a i h u m a n i z m u s sokszor a f i lo lógusok á l t a l k i s a j á t í t o t t h ideg , 
r ideg p e d a n t é r i á v á v á l t . Ped ig a h u m a n i z m u s n e m sznob v á g y a k o z á s v a g y a r i s z t o k r a t i k u s a n 
t a r t ó z k o d ó m a g a t a r t á s és b izony h i b a , hogy a h u m a n i s t a e l m a r a d t a t e c h n i k a i k u l t ú r a h a l a d á s á -
tól , hogy az in tenz ív és ex tenz ív k u l t ú r a e l szakad t egymás tó l . 
De a h u m a n i z m u s nemcsak e lmélkedés , h a n e m h a r c is. P rospero m á r nem-érhe t i be a v v a l , 
hogy csak elvileg é rdek lőd jék az igazság i r á n t . Míg a r i s z t o k r a t a és po lgá r i k a p c s o l a t o k b a n r e m é n y -
k e d e t t , t a l á n beé rhe t t e ennyive l , de m i ó t a r á j ö t t , hogy egyedül a demokrác i a lehe t s zámára é l te tő , 
Cal iban szenvedélyével kel l keresnie a j o b b életre veze tő igazságot . 
Mindeneke lő t t a k ö n n y e n meglovago lha tó fé lműve l t ség ellen kel l küzden i e , a z t á n meg kel l 
t a n í t a n i a az e m b e r t a szociális élet szépségeire, de a r r a is, h o g y a n v o n u l j o n vissza a m a g á n y b a , 
h a szükségét érzi . 
P rospero f e l a d a t a az is, hogy az egészséges és t e r e m t ő k r i t i k a szel lemét te r jessze , hogy az. 
e m b e r i lyen szel lemtől á t i t a t v a szemlél je a t u d o m á n y t , a m e l y „ e m b e r i és az e m b e r é r t v a n " 3 2 
A fo ly ton vá l tozó , fe j lődő v i l ágban csakis m a g u n k r a , az észre s z á m í t h a t u n k . E z a rac ional is ta 
szemlélet m e g n y u g t a t ó a n b i z to s í t j a a t r ad íc ió élő f o l y t a t á s á t , a l egnemesebb h u m a n i z m u s 
szel lemében. 3 3 A mí toszok , m i n t t a p a s z t a l h a t t u k , a h á b o r ú szörnyű eszközeivé v á l h a t n a k . 
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D e az ész legyen r u g a l m a s és megé r tő , legyen képes a r r a , hogy a h a g y o m á n y t fo ly tonos 
ha l adás sá vá l t oz t a s sa . 
E d d i g a h a l a d ó szel lemű polgár rokonszenves e lőadása . H o g y m i az e m b e r i szenvedés o k a , 
s hogy szenvedés tő l va ló szabadu láshoz n e m elegendő a P r o s p e r o k t a n í t á s a : e r rő l ez az e lőadás 
sem szól. D e úgy lá t sz ik az a n k é t n e m egy rész tvevője s z á m á r a tú l ságosan rad iká l i s vo l t még 
e n n y i is, és f o r r a d a l m i a Val lás t é r t mégoly t a p i n t a t o s b í r á l a t is. P i r e n n e professzor ezú t t a l , 
m i n d e n békü lékenysége t fe ledve , kendőze t l en ny í l t ságga l f e j t e t t e k i , a , ,szív u r a l m á r a " u t a l v a , 
a Guéhenno á l t a l vázo l t r ac iona l i s t a és szociális h u m a n i z m u s i r á n t é rze t t e l lenszenvét . 
A h u m a n i z m u s to l e ráns — m o n d j a Guéhenno — a va l lás i ké rdésben is az , de a szív 
u r a l m a zavaros u r a l o m , s az ö rökké v á l t o z a t l a n á l l apo t , ami rő l P i r e n n e szólt, n e m fe le lhet meg 
a n n a k , ak inek élete fo ly tonos b i zony ta l anság . Mer t a p r o l e t á r élete i lyen . „ N i n c s sú lyosabb d r á m a , 
m i n t e b i z o n y t a l a n s á g b a n élni . Az élet k ü z d e l e m s n e m előre e l rendelés . . . Magátó l semmi 
s e m rendeződ ik el, n e k ü n k kel l azon l e n n ü n k , h o g y m i n d e n e l r endeződ jék . " 3 4 
* * 
* 
, ,A gondo la tok kicserélésének t águ ló lehe tőségében , egy egyre a k t í v a b b , égyre t e r m é k e -
n y e b b h u m a n i z m u s m e g t e r e m t é s é b e n b ízva t á v o z o m , a v v a l a r e m é n n y e l , h o g y Prospero m i n d e n 
a j t a j á t és m i n d e n a b l a k á t k i t á r j a m a j d a c sendben v á r a k o z ó Ca l ibanok e l ő t t . " Ezekke l a kö l tő i 
s z a v a k k a l búcsúz ik a Ta lá lkozó tó l a n n a k m a g y a r r é sz tvevő je , Gye rgya i Alber t . 3 5 S az a n k é t 
a n y a g á t á t t e k i n t v e m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a szocial is ta országok k ü l d ö t t e i v a l ó b a n m i n d e n t 
e l k ö v e t t e k a ku l t u r á l i s közeledés é rdekében : t ü r e l e m m e l és t a p i n t a t t a l , egyben a t u d o m á n y 
szi lárd á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e d v e n y ú l t a k a ké rdésekhez , ho lo t t n y u g a t i ko l légá iknál n e m 
m i n d i g t a p a s z t a l t a k hasonló megé r t é s t . 
H a g y o m á n y o k elvetése v a g y k o n z e r v a t í v h a g y o m á n y t i s z t e l e t : A l p a t o v professzor is 
szólt a S z o v j e t u n i ó t é r t e l len té tes b í r á l a tok ró l . „ V a l ó j á b a n — m o n d j a — egyik vé l emény sem 
he ly tá l ló , h iszen m i n d k e t t ő ellene szól a t ö r t é n e t i fe j lődés t é n y e i n e k . " 3 6 A n y u g a t i tudósok elő-
a d á s a i n a k n e m egy p o n t j a v a l ó b a n a t é n y e k e lhanyago lá sa m i a t t h i b á z t a t h a t ó . A m i t J e a n 
B a y e t a t ö r t é n e t i m ú l t fé l revezető f e lha szná l á sának nevez , a r r a , sa jnos , Guéhenno és F u n g 
e lőadásá tó l e l t ek in tve v a l a m e n n y i e l őadásban a k a d t pé lda . Fe l t é t l enü l f igye lemre mél tó a z o n b a n 
az , — s er re az igen v á z l a t o s a n i s m e r t e t e t t v i t a a n y a g is u t a l , — hogy a ha l adó polgár i v i lág foko-
zódó r i ad t ságga l reagá l a r a i son-nak e l l en tmondó és a szociális erkölcsöt o l y a n n y i r a sér tő 
, , h i v a t a l o s " f i l ozó f i a elveire . 
B á t i László 
A francia klasszikusok és a szocialista emberrénevelés 
T á r s a d a l m i l é t ü n k for j radalmi lényege tö r t éne t i l eg szükségszerűen és t ö rvénysze rűen 
v e t e t t e fel s ve t i fel m i n d m á i g az ú j e m b e r t í p u s m e g t e r e m t é s é n e k d ö n t ő kérdésé t . J e l e n k o r u n k -
n a k s z á m o t ke l l a d n i a : m i l y e n h a t á s s a l vo l t a nép i t u d a t a l a k u l á s á r a ? be leveze t te -e s h o g y a n a 
n é p érzelem- és g o n d o l a t v i l á g á t az o b j e k t í v h a l a d á s f o l y a m á b a ? m i t t e t t a szocialista l e lk ia lka t 
m e g t e r e m t é s é é r t , az ú j m a g y a r m ű v e l ő d é s nép i közösségéér t? Egyszóva l : m i lyen vo l t és m i l y e n 
a népműve l é s t a r t a l m a , f o r m á j a , r i t m u s a és h e v ü l e t e ? Összhangban van-e az anyag i lét fej lő-
désével? v a g y e l m a r a d t és a n e g a t í v u m o k a t t ü k r ö z i ? Megvan-e a d i a l ek t ikus egyensúly , az é l te tő 
h a r m ó n i a valóság és a va lóságról va ló t u d a t , va lóság és l á t sza t k ö z ö t t ? Lényegbevágó e kérdés , 
m e r t a t ö r t é n e l e m t a n ú s á g a szer in t az ú j e m b e r l é t r ehozásának l eg fon tosabb fe l té te le épp ebben az 
e g y e n s ú l y b a n re j l ik . E n n e k h i á n y á b a n , a f e l emás fe j lődés k ö v e t k e z t é b e n n e m t u d o t t k i te l je -
sedni a Rena i s sance n a g y pedagógia i koncepc ió ja , s v á l t sziszifuszi m u n k á v á a po lgár i gondolko-
dók és m ű v é s z e k egyéniség- te remtő igyekezete . A f r a n c i a i roda lom t ö r t é n e t e , h i t ü n k szer in t , 
á l t a l á n o s í t h a t ó a n pé ldázza e z t . . . 
Mer t röv idde l a z u t á n , h o g y Rabe l a i s első ké t k ö n y v é b e n fe lvázo l ta a te l jes e m b e r h u m a -
n i s t a i deá l j á t , ezeket a r o p p a n t e re jű , t ág le lkű ór iásoka t , az e t ika i összeütközések a r r a kényszer í -
t e t t é k , hogy P a n u r g e a l a k j á t m á r lényegesen m á s k é p p f o r m á l j a meg H a r m a d i k K ö n y v é b e n . 
P a n u r g e á t l a g e m b e r , az ór iások e l len té te ; r e n a i s s a n c e ^ a l ó s á g az á lomképek me l l e t t . A H a r m a -
d ik K ö n y v t ő l kezdve ő lesz a m ű k ö z é p p o n t j á v á , az ő p r o b l e m a t i k á j a sűr í t i m a g á b a -Rabelais 
m o n d a n i v a l ó j á t ; E r a s m u s m ó d j á n és sze l lemében. ( I t t kü lönösen a po l i t ika i s a morá l i s problé-
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m á k összekapcsolására u t a l u n k . ) 1 P a n u r g e f e l a d a t a lesz megkérdezn i a k o r t á r s a k t ó l az egyénné-
levés m i k é n t j é t . 2 Mer t P a n u r g e ö n m a g á v a l a k a r először t i s z t á b a j ö n n i , hisz o b j e k t í v e ö n m a g a 
j s z á m á r a is p rob léma , éppen a t e r e m t é s frissessége r évén . Ö n m a g a rea l i zá lásának lehetőségei t 
a t o l g a t j a t e h á t . T u d j a , hogy ehhez a külső v i lág megismerése szükséges ; s ő képes is az un i -
v e r z u m beka landozásá ra . 3 Igénye a z o n b a n még gye rmek ien h i székeny ; m i n d e n k i b e n és min -
denk inek hisz, b i za lma meleg, p r o b l é m á i t t ü k r ö s sz ívben h o r d j a . J ó s z á n d é k k a l köve t i é le tvona-
l á t ; ö n m a g á v a l sohasem k e r ü l e l l en té tbe . Sőt a kü lv i l ág e l l e n t m o n d á s a i t is ú g y p r ó b á l j a fel-
o ldan i , hogy m e g m a r a d j o n s a j á t v i lágnézet i - és é rzéskörében. 4 
Csak amikor környeze te n e m t u d m e g n y u g t a t ó t a n á c s o t a d n i , csak akko r veszi észre 
P a n u r g e , hogy egyedül v a n , hogy p r o b l é m á j a c supán ö n m a g á r a - s z a b o t t . K ö r n y e z e t é n e k véleke-
déseiben tőle idegen vi lág l á t t a t j a m a g á t 5 a m e l y b iz tos l á t s za to t v o n a b i z o n y t a l a n , a z i lá l t va ló-
ságra . Az anyag i é r tékek megcsuszamlása , 6 az e t ika i é r t ékek b i z o n y t a l a n s á g á v a l j á r t e g y ü t t :7 
el lentétes előjellel is azonos e r e d m é n y t h o z h a t t a k . (A tüzes menyecske k ikapósságáva l , az eré-
nyes meg k ó k a d t s á g á v a l teszi bo ldog t a l anná a f é r f i t . ) 
Az ő p r o b l é m á j á t t e h á t csak o lyan va lak i t u d j a mego ldan i ak i sz i lárd t a l a j o n áll , ak i 
, ,bölcs és j ö v e n d ő m o n d ó " . H o g y i lyenné legyen az szükséges, , , hogy k i l ép jen ennen -magábó l , 
kivessen érzékeiből m i n d e n f ö l d i érzést , megt i sz t í t sa e lmé jé t m i n d e n e m b e r i gond tó l és ne t ö r ő d -
jék semmive l . E z t pedig közönségesen b o l o n d s á g n a k t e k i n t i k . " 8 í m e a t ö r t é n e t i bo lond , a szét-
h a s a d t E n egyik fele, a lázadó t u d a t ame ly szembeszál l a r ea l i t á s n e g a t í v u m á v a l , mive l a ko ra -
bel i é l e t t í pusban n e m t a l á l kielégülést s e m e l k e d e t t e b b é l e t f o r m á k szükségét érzi . 
Rabe la i s t e h á t észrevet te , hogy e l l en tmondás v a n a h u m a n i s t á k cél ja s a tö r t éne t i l eg meg-
a d o t t é let lehetőségek közö t t . De éppen a bo londfoga lom ki fe j tése s a házas ság -p rob léma mego lda t -
l ansága b i zony í t j a , hogy az e l l en tmondás t n e m t u d t a fe lo ldani . 9 Ú t n a k e resz te t t e h á t hőse i t a 
m é g t ö b b , a végte len ismeretszerzés felé. S b á r i ly m ó d o n végső köve tkez t e t é se d e r ű l á t ó t á v l a t o t 
ad , u tolsó ké t k ö n y v é n e k éles f euda l i zmus ellenessége a kor lá tozó t ényezők s zámbavé t e l é t , a 
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 a) L e g u t ó b b Saulnier m u t a t t a k i , h o g y P a n u r g e h á z a s s á g - p r o b l é m á j a c supán a m é l y e b b 
kérdések b u r k o l a t a . Szer in te a H a r m a d i k K ö n y v , ,p ivo t de l ' oeuvre en t iè re , est cons t ru i t , n o n 
sur le p rob lème m a t r i m o n i a l de P a n u r g e - c 'es t la sur face , e t d ' a i l l eurs Rabe la i s le t r a i t e caval i -
è r emen t -ma i s sur u n e vé r i t ab le enquê t e socra t ique qu i est l ' e spr i t m ê m e de l 'E loge de la f o l i e . " 
Vo. R e v u e de l i t t é r a t u r e comparée , oc tob re -décembre 1957. 618. 
b) Vö. Trencsényi Waldapfel Imre beveze tő je és j egyze te i E r a s m u s Col loquia fami l i -
a r i á j ához . Of f i c i na K ö n y v t á r 86/87, 4. és 105—108. 
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 Henri Lefèbvre, P a n u r g e ou la na issance de l ' i nd iv idu . E u r o p e , n o v e m b r e — d é c e m b r e 
1953, 23. 
3
 Karl Marx—Friedrich Engels, Sur la l i t t é r a t u r e et l ' a r t , E d i t i o n s Sociales, Pa r i s , 
1954 ,169 . 
b) Henri Lefèbvre i. m . 25. 
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f e l emás fe j lődés észlelését t ük röz i . N a g y eszményé t , az ú j é r t e l m ű te l jes e m b e r meg te remtésé t 
a j ö v e n d ő r e b í z z a . . . 
A lé t és l e lkü le t de rűs egységének meg te r emté se t e h á t l ehe te t l en vo l t az a d o t t t ö r t éne t i 
p i l l a n a t b a n . E z e r n y i a k a d á l y á l l t e lő t te ; az abszo lu t i zmus kife j lődése , a m ú l t e t ika i h a g y a t é k a , 
az ú j osz tá lyré tegeződés és az ú j v a l ó s á g t u d a t egymás ra - s e g y m á s b a c s a v a r o d v a o sz t a t l anu l , 
v i z sgá la t l anu l g y ű r t e m a g a alá az ember i lélek rena i s sance- ideá l j á t s ezá l ta l ú j sze rveződésű össze-
ü tközés t t e r e m t e t t a va lóság s a huma í i i s t a t u d a t - e s z m é n y közö t t . 1 0 
Ez az összeütközés ke t tő s , e g y m á s t fe l té te lező, o b j e k t í v e l l e n t m o n d á s t t ü k r ö z . Először is 
az a l apve tő , a feudá l i s t e rmelés i v i szonyok s a tőkés t e rme lés i m ó d közö t t i t , s u g y a n a k k o r a 
tőkések és a dolgozók megje lenő osz tá lye l l en té té t . Az elsőből köve tkez ik a polgárság k r i t i kus 
és poz i t ív szerepe, a m á s o d i k v iszont az t köve te l i , hogy a po lgárság ö n m a g á t ne m i n t osz tá ly t 
t ek in t s e , h a n e m m i n t m a g á t az ember i sége t , m i n t az „ e m b e r t " ak inek m a g á r ó l való t u d a t a : 
igazság, s az e lvon t és örök ember - foga lom mega lko tá sáva l ismertesse el cselekedeteinek é r téké t 
s igazol ja h a t a l o m r a j u t á s á t . 1 1 Az a t é n y , hogy Rabe la i s embe re n e m t a l á l t a meg az „ i g a z s á g o t " , 
ö n m a g a te l jes egységét , éppen a kü lv i l ág z i lá l tsága m i a t t , az t b i z o n y í t j a , hogy Rabe la i s észre-
v e t t e és reg i sz t rá l t a a po lgár i v i lágosság me l l e t t meg je l enő , a polgárság lényegéhez t a r t o z ó 
á r n y é k o t is. (S ez t e rmésze tes , hisz Rabe l a i s a nép fe jéve l gondo lkodo t t , o t t á l l t mögö t t e a nép ; 
azon kevesek közé t a r t o z o t t ak ik a néppe l va ló te l jes egységet h i rde t ték . 1 2 ) 
A köve tkező kö l tő i n e m z e d é k sem vo l t szerencsésebb. A n n a k el lenére , hogy megse j t e t t ék 
t ö r t é n e t i f e l a d a t u k a t s a t es t és lélek, az a n y a g és szellem á l t a l á n o s a b b egyesí tésének renaissance-
g o n d j a e lveze t te őke t az anyag i , a p l a sz t ikus és érzékletes valóság művész i áb rázo lásához , köl-
t é sze tük mégis a h u m a n i s t a eszmék mozgása a l a t t m a r a d t . Sem a P lé iade , sem a lyon iak n e m 
v e h e t t e k részt te l jes erővel a h u m a n i s t a ideá lok é le tközeibe hozásában . 1 3 S ennek i smét o b j e k t í v 
o k a i v o l t a k , mégped ig e lsősorban a végle tekig é leződöt t belső he lyze t , a refeudal izációs f o l y a m a t 
agressziója a m e l y a j o b b á g y m u n k á n n y u g v ó , s a ke reskede lmi tőke u r a l m á n a k n e m f o r r a d a l m i 
ú t j á t j á ró kap i t a l i s t a fe j lődés t o r zu l t s ágá t tük röz te . 1 4 E z é r t k e r ü l t e lő térbe oly erős hangsú l lya l 
e ko r szak köl tő iné l az e m b e r i , a kö l tő i mél tóság elvi p r o b l é m á j a ; e mél tóságo t ugyan i s a gyakor -
l a t b a n l e t epe r t e az a lé tszükségle t a m e l y egyház i j a v a d a l m a k és n a g y ú r i kegyek keresésére 
kénysze r í t e t t e őke t . A h e l y e t t t e h á t , hogy a' századelő merész f i l o z ó f i á j á t f o l y t a t h a t t á k vo lna 
éppen az á l t a l ános e m b e r i lélek megvizsgá lásáva l , a rabelais- i kr íz is t m e g s z ü n t e t v e , iahelyett 
e kr ízis v á l s á g á t v o l t a k kény te l enek k i fe jezn i : k e t t é h a s í t o t t á k a t u d a t o t , mégpedig egy belső 
s egy külső h a s z n á l a t r a szán t részre . S ezzel e l é r t ünk a színlelés p r o b l e m a t i k á j á h o z , ame ly mind ig 
akko r j ön lé t re , h a az u r a l m o n levő fe j lődés t -gá t ló erők d i s z h a r m ó n i á t t e r e m t e n e k és t e r e m t e t n e k 
a va lóság és l á t s z a t k ö z ö t t azé r t , hogy u r a l m u k a t f e n n t a r t h a s s á k . így lehe t m e g r a g a d n i e korszak 
lényegének mozgásá t , az t a belső v i szony t , ame ly a f r a n c i a késő-renaissance t a r t a l m á t a l k o t ó 
je lenségeket l é t r ehoz ta s ame lye t R o n s a r d így f e j eze t t k i : 
D o r a t vo l t m e s t e r e m sokáig, ő t a n í t o t t 
A kö l tésze t re , ő m u t a t t a meg n e k e m , 
H o g y kö l t sék mesé t , hogyan leplezhetném, 
S hogyan burkolhatnám a dolgok igazságát 
Mesék r u h á i b a , me lyek m a g u k b a zá r j ák . 1 5 
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 Vö. íves Benôt, L 'H i s to i r e l i t t é ra i re du X V I e . siècle en généra l et s u r t o u t de D 'Aub igné , 
E u r o p e , a o û t — s e p t e m b r e 1956, 209. — H e n r i W e b e r : La c réa t ion poé t ique au X V I e . siècle 
en F r a n c e c. m ű v é n e k recenz ió ja . 
14
 George Lefèbvre . . . , D u féoda l i sme au cap i t a l i sme , i. m . 20. 
15
 f o r d í t o t t a : Rónay György, i. m . 82 ; K iemelés t ő l em : S. O. vö . még : R ó n a y i. in. 
77—79, Scève á l lás fogla lásá t ; t u d j u k , hogy Du Bel lay i l lúziói t is ez a v i lág szagga t ta szé t . 
E z az oka a n n a k , hogy az ekkor i kö l tők n e m lép tek t ú l az anyag , a t e s t p lasz t ikus á b r á z o l á s á n . 
Mer t ha a lélek feszül tségei t is e lemezték vo lna , a feszül tségek o k a i t szükségszerűen k e n y é r a d ó 
g a z d á i k b a n ke l le t t v o l n a megje lö ln iök . . . 
Az é r te lem vá lsága Monta igne-né l t ö r fel t e l jes erővel .1 6 Mon ta igne közve t í t ő mego ldása 
u t á n Descar tes , az é le tnek ez a f i lozófus szerelmese1 7 p róbá lkoz ik meg az egység l é t r ehozásáva l . 
F i lozóf iá ja a régi é r t ékek b í r á l a t ábó l k i indu lva , a m o z g á s t ö r v é n y a l a p j á n r e k o n s t r u á l j a a t e r -
mésze te t s az é lővi lágot . A z o n b a n ez a h a t a l m a s szintézis is m e g t o r p a n a lélek e lő t t a m e l y az 
egyetemes m e c h a n i z m u s o n k ívü l esik. K é t szubsz tanc ia függe t l en létezését i smer i el : a\s a n y a g é t 
és a gondo la té t . De hogy i smerhe t i meg a lélek az t amive l s emmi kapcso la t a sincs?' D u a l i z m u s á -
n a k fogya tékossága i t ö n m a g a is érzi ,1 8 az e l l en tmondás t a z o n b a n csak színleléssel t u d j a fe lo ldan i , 
az én t csak e l v o n t a n t u d j a m e g t e r e m t e n i . Gondo lkodásábó l köve tkező lé tb izonyossága ev idenc ia 
s z á m á r a . De a köve tkező kérdésnél1 : k i v a g y o k én a gondo lkodó? — a v á l a s z a d á s t színleléssel 
ke rü l i el színleli, hogy gondolkodásához nincs szüksége tes tére . 1 9 A színlelés fogságából csak 
ú g y t u d m e n e k ü l n i , hogy i s tenhez fo rdu l s benne fedezi fel a kü lv i lág o b j e k t i v i t á s á n a k ga ranc i á -
j á t . Ez a z o n b a n végső soron az t j e len t i , hogy a kü lv i l ágo t az i s t en t -u ra ló m o n a r c h i a h a t a l m á b a n 
hagy ta . 2 0 
A te l jes e m b e r t t e h á t i smé t n e m s ikerü l t m e g t e r e m t e n i . Desca r t es u g y a n egyes í te t te a 
szé t szak í to t t t u d a t o t ; m e g s z ü n t e t t e a színlelést , szembeszá l l t a b a r o k k ka l ando r ságga l s az 
én p r o b l é m á j á t közpon t i súl lyal és n y í l t a n v e t e t t e fel .2 1 De a t ö r t é n e t i fe l té te lek m e g a l k u v á s r a 
kényszer í te t ték . 2 2 F i l ozó f i á j á t csak a n n a k megfele lően g o n d o l h a t t a el a m i t az a korabe l i t á r s a -
d a l m i a l aku la t lényegéből t ü k r ö z ö t t ; vissza ke l le t t t ük rözn ie e lényeg fe j lődésének s a j á to s e l lent-
m o n d á s a i t , e lsősorban osz t á lye l l en tmondása i t . E n n é l f o g v a n e m m e h e t e t t t ú l azon a m i t a ko rabe l i 
po lgárság é le tkörü lménye i , köve t e lménye i és t á v l a t a i megenged tek . P r o b l é m á i b a n v a l ó j á b a n az 
e l l en tmondása inak fe j lődésében m e g r e k e d t po lgár i gyakor l a t keres te k i fe jezését . K i ke l le t t fe jez-
nie s egye temesen kel le t t k i fe jeznie az t a z ú j ideológiát ame ly szembeszegülhe te t t a rég i ,az e lnyomó 
ideológia egyetemességével . A f o r r a d a l m i osz tá ly v i szon t csak ú g y j u t h a t o t t el ö n m a g a egyete-
mes t u d a t á h o z , hogy b e t ö r t a zsarnok-ideológia szívébe, hogy összetör je az t és he lyébe á l l í t sa a 
s a j á t eszményei t — s a j á t fogya tékossága iva l e g y ü t t me lyek g y a k o r l a t á n a k k o r l á t a i t és k izsák-
m á n y o l ó osztá lyje l legét t ü k r ö z t é k . E z é r t ke l le t t Desca r t e snek a va l lás k ö r é b e n m a r a d n i a . 
Me ta f i z iká j a végső soron e problémaösszefüggések foga lom f o r m á j á b a n va ló k i fe j tése vol t . 2 3 
A gondola t a z o n b a n , m i n t t u d j u k , n e m s z a b a d u l h a t fel önmozgása r évén . Fe l s zabadu lá sá -
hoz a megfelelő t á r s a d a l o m gyakor l a t i kon f igu rác ió j a szükséges2 4 .Ez pedig n e m vo l t meg sem 
Descar tes , sem í r á s t u d ó k o r t á r s a i , u t ó d a i k o r á b a n . Médea énjé t , 2 5 a P o r t - R o y a l énjé t , 2 6 a mol ière- i 
Alceste én jé t : m i n d e t - m i n d e t k á r h o z a t r a í té l te az abszolú t m o n a r c h i a . Ú g y m i n t az t R a c i n e 
m ű v e i n e k t rag ikus l é lek já rása k i fe jez te . Mer t R a c i n e , ,az e m b e r i érzések pon tos elemzésével 
éppen az t m u t a t j a meg a m i t eddig elegáns á l a rc a lá r e j t e t t e k : az é rze lmek v a d t o m b o l á s á t , az 
á r t a t l a n u l szenvedők s ikolyá t , az e m b e r t ak i t ember t e l en e rők k í n o z n a k , ak i t a sors h a t a l m a n e m 
enged ö n m a g á r a ta lá ln i" . 2 7 S amikor mégis, ennek el lenére is, a k o r t r a g i k u m köl tésze te egyénné , 
szabad s z u b j e k t u m m á te l jes í te t te az e m b e r t , ob j ek t í ve azonna l e l b u k t a t t a a t r ag ikus végkife j le -
t e k b e n . Min t ahogy az abszolut isz t ikus rendszer is e l t ipor ta az ö n m a g u k te l jességét ke resőke t . 
Csak a m o n a r c h i a meggyengülésekor v á l t l ehe tővé , hogy az e lvont rac ine- i egyéniség a va lóságba 
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szá l l ha to t t s Le Sage m ű v e i b e n f r a n c i a R o b i n s o n k é n t s z á m b a v e h e t t e osz tá lyé le tének lehetősé-
gei t . Gil B las az egyenlőség g o n d o l a t á n a k j egyében i ndu l t ú t n a k a korva lóság i ngoványos t a l a -
j á n . O b j e k t í v é r v é n y ű t a p a s z t a l a t a i v i szon t m e g m u t a t t á k , hogy az emberséges lét l á t s z a t á t a 
nemesség b í r j a ; a h a r m a d i k r e n d n e k az embe r t e l en lét va lóságáva l kell b i rkózn ia . Csak a pénz , 
c sak a gazdagság r évén v a l ó s í t h a t j a meg eszméi t . Gil Blas po lgár i egyetemessége a z o n b a n rög-
t ö n születése p i l l a n a t á b a n l é t r ehoz t a fe l té te lező e l l en té té t : Sc ip iont , a szolgát . Művészi meg-
f o g a l m a z á s t n y e r t t e h á t , ,az an t i c ipá l t po lgár i t á r s a d a l o m " k i z sákmányo ló osz tá ly je l lege , az 
e rede téné l f o g v a b e n n e re j lő e l l en tmondás . 2 8 
E z a t é n y a z o n b a n ekkor még n e m j á t s z o t t s n e m is j á t s z h a t o t t dön tő szerepet ; a k e t t ő s 
o b j e k t í v e l l e n t m o n d á s n a k ez a része v o l t a kevésbé lényeges, hisz a po lgárság még veze t t e a ha la -
d á s t s szervezte a f o r r a d a l m a t , a j övendő f o r r a d a l o m erői t . A Fe lv i lágosodás f i l ozó f i á j a t e h á t 
szükségszerűen az első, az a l apve tő e l l en tmondás fe lo ldásán do lgozot t . A f i lozófusok óriási len-
düle t te l , 2 9 enc ik lopéd ikusán , s m i n t D i d e r o t és Rousseau p é l d á j a m u t a t j a , a l e g n a g y o b b a k d ia lek-
t i kusan 3 0 v e t t é k s z á m b a a fe lemás , félig feudá l i s , félig po lgár i t á r s a d a l o m je lenségei t . Ezek elem-
zése e lveze t te őke t az anc ien rég ime utolsó f áz i sának t a r t a l m i megér téséhez . A kor te l jes va lósága a 
pénzbe alél t ; pénzbe ame ly m i n d e n t e l len té tévé v á l t o z t a t , ame ly a do lgoka t e l idegení t i önma-
guk tó l , a m e l y az é r t ékeke t szétzi lá l ja és f e j t e t ő r e á l l í t j a . Minden l ea l j a sodo t t ; a kor , ,a m e g v e t e t t , 
a m e g a l á z o t t , az ember iességéből k i v e t k ő z t e t e t t e m b e r e n é p ü l t " . 3 1 Az u d v a r o n c nemes el idegene-
d e t t , , h o n n e u r " - j é t ő l , h o g y p é n z t szerezhessen, hogy polgár-pénzzel a r anyozhas sa ú j r a meg-
k o p o t t c ímeré t ; a gazdag b a n k á r e l idegenedet t osz tá lyá tó l , hogy nemesnek lássék ; a püspök 
g á l á n s n a k , az u d v a r i e m b e r f i l ozó fusnak , az á l l a m f é r f i szépléleknek k í v á n t l á t s zan i : a maszk 
m ö g ö t t e l t ű n t az igazi a rc , m i n d e n k i m i n d e n k i t u t á n z o t t és senki sem m e r t ö n m a g a lenni . 3 2 
Csupán csak R a m e a u unokaöccse , a p a r a z i t a , a t ö r t é n e t i b o l o n d n a k ez az ú j t í pusa m a r a d t h ű 
ö n m a g á h o z . B e n n e t e l j e sede t t k i , t épe t t s égében m e z t e l e n e d e t t le az egyén és t á r s a d a l o m kapcso-
l a t a . A m i k o r t e h á t a t á r s a d a l m i l ea l j asodás m é l y p o n t j á r a száll t s az t foga lmi lag k i fe jez te meg-
t a l á l t a ö n m a g á t és az igazságot . Mer t ö n m a g á r ó l va ló t u d a t a : igazság.3 3 S ez az igazság az a d o t t 
t ö r t é n e t i p i l l a n a t b a n f o r r a d a l o m r a veze t t e a h a r m a d i k r e n d e t . . . 
A F o r r a d a l o m u t á n a po lgár i t á r s a d a l o m egyre i n k á b b ahhoz a „ b o s z o r k á n y m e s t e r h e z " 
k e z d e t t ha son l í t an i ak i n e m u r a l j a t ö b b é az á l t a l a fe l idéze t t f ö l d a l a t t i e rőket . 3 4 A r o m a n t i k a 
k o r á n a k m á r - m á r gro teszk egyén i ség- imáda ta m e l l e t t és u t á n egyre t ö b b e n l á t t á k és á b r á z o l t á k a 
po lgá r i i l lúziók s a va lóság köz t e ls ikkadó erőfeszí téseket , a kor n a g y kétségbeesését , a mé ly 
c sömör t , s egyre t ö b b e n gondo l t ak az E n „ é r t e l m e s t i s z t e l e t é r e " ame ly „ m i n d e n egyes én t iszte-
l e t é t , az emberé l e t , m i n d e n e m b e r é l e t megbecsülésé t is j e l en t i " . 3 5 E s ez t e rmésze tes is, hisz az 
egykor i ke t tő s o b j e k t í v e l l e n t m o n d á s m o s t m á r leegyszerűsödöt t a polgárság s a „ n y o m o r u l t a k " 
e l lenté tére . 3 6 Az ú j minőségen be lü l isrrfét összeü tközö t t a va lóság és az egyetemes, é n - t u d a t . 
S m í g a p r o l e t á r t ö m e g e k h a r c b a i n d u l t a k ö n m a g u k te l jességéér t , a po lgár i r end embe re 
lassan e l idegenede t t ö n m a g á t ó l és eszméi tő l „ e b b e n a fu rcsa v i l á g b a n " (Cocteau) . Az imper ia -
l i z m u s G r a n d E c a r t - j a , ez a „ v a s a k a r a t ú s z a j h a " (André Maurois) ,3 7 r á h a j t o t t a az a k a r a t e r ő 
né lkü l i „ p á r i z s i f i ú k a t " a színlelés ú t j á r a : sz ívük e l re j tésére , a vas-szeges cipő, az ó lomkesz tyű 
és a b iva lybőr -á l a r c fe lvéte lére . 3 8 É s akko r kézen fog t a őke t a „ p o k o l j á r ó " Camus s m e g m u t a t t a 
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Idéz i : L a Pensée , No . 38, 68. 
b) D e s a n t i i. m . p. 143—144. 
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 Vö. K o m m u n i s t a K i á l t v á n y , B u d a p e s t , Sz ikra , 1949. 11. 
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 Vö. Gyergyai Albert, Mon ta igne i. m . IV. 
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 Vö . K o m m u n i s t a K i á l t v á n y i. m . 19. 
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 Vö. André Maurois, Szep t ember i rózsák. B u d a p e s t , E u r ó p a K ö n y v k i a d . 1957, 13. 
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 Vö. Jean Cocteau, A pár izs i f i ú . B u d a p e s t , Magve tő K ö n y v k i a d ó , 1957. 138. 
b) Szaltikov—Scsedrin, r agyogó és m é l y é r t e l m ű elemzése a f r a n c i a k é p m u t a t á s r ó l , a n n a k 
t á r s a d a l m i és i r oda lmi ve tü le te i rő l . A G a l a v j o v család. Ú j Magya r K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t 
1954, 98—99. 
» 
nek ik k o r u k és l é t ük legmélyebb r e j t eke i t ; a „ K ö z ö n y " v i l ágá t , a géppé v á l t , e l szürkü l t e m b e r t 
a k i idegen a v i lággal szemben , ak inek n incs se h i te se f i l ozó f i á j a , ak i m i n d e n r e m é n y és illúzió 
né lkü l épp hogy csak él m á s élők közöt t . 3 9 Camus ha l á l r a í té l i ezt az e m b e r t , hogy a ha lá los 
í té le t „ v i l l á m f é n y é b e n " (Gyergya i A lbe r t ) m e g m u t a s s a : csak egy ú j , csak egy j o b b , egy e m b e r i 
t á r s a d a l o m o l d h a t j a meg végérvényesen a t ö r t éne l em e n i g m á j á t , csak ez e r e d m é n y e z h e t i az e m b e r 
k ibékü lésé t az ember re l , az e lméle t és gyakor l a t , a l a n y és t á r g y , lé t és t u d a t h a r m o n i k u s egységét . 
Egyszóva l : a te l jes e m b e r t , a t ö r t éne l em egyet len é r t e l m é t . . . 
E v á z l a t t a l t e rmésze tszerű leg ké rdés fe l t evésünk t ö r t é n e t i fe j lődésének csak legá l ta láno-
sabb fokoza t a i t k ö v e t h e t t ü k n y o m o n . Az egyes ko r szakok s a j á t o s sz ínei t , t a r k a ep i zód ja i t 
me l lőznünk ke l le t t , hogy v i lágosan k i d o m b o r o d j é k a lényeg : az osz tá lymozgások po lgár i meg-
f igyelői n e m o l d h a t t á k meg az össznépi le lk i -a lka t m e g t e r e m t é s é n e k p r o b l é m á j á t m e r t a szocia-
l i zmus e lőt t i kor és ko r szakvá l t á sok c supán az e lnyomás fe l té te le i t , a l a k u l a t a i t és f o r m á i t ú j í t o t -
t á k meg. E z é r t h a g y j á k oda a burzsoáz iá t s p á r t o l n a k á t a p ro l e t a r i á tu shoz azok az i s tenek ak ike t 
a polgár i t á r s a d a l o m ha ladó korszaka t e r e m t e t t ; a Rena i s sance is tenei n á l u n k t a l á l n a k h a j l é k o t , 
Victor Hugo p ró fé t ikus k i á l t á sá t csak m i v i s s z h a n g o z h a t j u k : „ M i n d e n nagysze rű t á r s a d a l m i 
sugárzás a t u d o m á n y b ó l , az i roda lomból , a művésze tbő l , az o k t a t á s b ó l s zá rmaz ik . T e r e m t s e t e k 
e m b e r e k e t , t e r e m t s e t e k e m b e r e k e t . Vi lágos í t sá tok fel őke t , h o g y ők fe lmeleg í t senek b e n n e t e k e t . 
E l ő b b - u t ó b b az abszolú t igazság e l l ená l lha t a t l an h a t a l m á v a l fog f ö l m e r ü l n i az egye temes o k t a t á s 
gyönyö rű kérdése . . . " 4 0 A m i v i l á g u n k n a k t e h á t az a t ö r t é n e t i f e l a d a t a , hogy a t á r s a d a l m i tö r -
vényszerűség é r t e lmében lé t rehozza a v a l ó b a n szabad e m b e r i egyéniséget s m e g t e r e m t s e az 
egyén és t á r s a d a l o m konf l i k tu s -men te s , j o b b a n m o n d v a n e m an tagon i sz t ikus összeütközésekben 
re j lő kapcso la t á t . A fe l té te lek m e g v a n n a k , m i n d e n e k e l ő t t a k i z s á k m á n y o l á s né lkü l i t á r s a d a l o m 
t énye s a pol i t ika i t e t t e k és szavak egysége.4 1 S ami lyen mér té jcben s ikerül m a j d k i s zo r í t anunk 
a polgár i t ényezőke t az ország é le tének k ü l ö n b ö z ő t e rü l e t e i rő l , o lyan m é r t é k b e n g y a ^ p o d i k 
a népműve lés ha tóe re j e f e l m a r k o l v a t e rmésze tesen m i n d a z t az é r t éke t , e r e d m é n y t a m i t 
N é p i d e m o k r á c i á n k első e t a p j a k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l l é t r ehozo t t . 
Az ú j - e m b e r - t e r e m t é s r o p p a n t f e l ada t ához é rzésünk szer int a k ö n y v e k á l t a l á n o s t a n í t á s a 
n y ú j t e l sőrangú segítséget. Mer t a k ö n y v e k az élet és ö n m a g u n k m é l y e b b megér téséhez v e z e t n e k 
h a k ö n y v és olvasó közö t t l é t r e j ö t t az a belső kapcso la t ame lye t á l t a l á b a n t u d a t o s műé lvezésnek , 
az „o lvasás m ű v é s z e t é n e k " nevezünk . 4 2 Hisz az i r o d a l m i a lko tá s o lyan í rás „ a m e l y e m b e r i érzel-
m e k e t , ember re l t ö r t é n t v a g y vele v o n a t k o z á s b a n h o z h a t ó e seményeke t v a g y je lenségeket k i fe jez 
és művész ien m e g f o r m á l " . 4 3 Olvasással az e m b e r ö n m a g a megismerésének ősi v á g y á t elégíti k i 
éppen a megismerés d i a l e k t i k á j a r évén . S ha élővé t u d j a t e n n i a kö l tő i t á r g y a t , ha á t t u d j a heví -
t e n i s a j á t én je melegével akko r t ö b b e t is tesz : t á r g y i a s í t j a ö n m a g á t , hogy ki fe jezhesse l eg jobb 
én jé t . 4 4 Az ö n m a g á t k i fe jezn i t u d ó e m b e r pedig képes sorsa i r á n y í t á s á r a ; n incs szüksége bá lvá -
n y o k r a , ö n m a g a i smer i fel a t ö r t é n e l m i szükségszerűséget : v a l ó b a n s z a b a d d á vá l i k s ö n t u d a t o s 
t á r s a d a l m i tevékenysége során ö n m a g a is egyre j o b b a n k i t e l j e sed ik és egyre töké le tesebb élet-
f o r m a k i m u n k á l á s á r a tö reksz ik . . . 
í m e a lehetőség. Addig a z o n b a n míg ez m a r a d é k t a l a n u l va lósággá vá l i k hosszú az ú t és 
göröngyös. Dolgozó n é p ü n k ré tege inek műve l t s ég i egyenet lensége az t köve te l i , hogy a k ö n y v -
pol i t ika va lami fé le , a pedagógiából i smer t fokoza tosság i e lve t kövessen . Lá t szó lag s a dolog 
t e rmésze téné l fogva a z o n b a n a s o k f a j t a k i a d v á n y és soroza t , a so roza tok egyes d a r a b j a i rendszer -
t e lenü l ömlenek elénk a k i adók bőségszaru jábó l . D e ak i f i gye lmesen n y o m o n k ö v e t t e és k ö v e t i 
ez t a gazdag á r a d á s t és a vá l t oza to s m ű v e k e t gondo la t i o sz lopvona lba s o r a k o z t a t j a szinte peda -
gógiai r endsze r t f edezhe t fel ; egy boszorkányos fokoza tosságo t ame ly a néplé lek eze r -óha jú 
szép-éhségét ú g y v e t t e s zámba ahogy az a t e g n a p felől i deba l l ago t t és a h o l n a p felé siet . K ö n y v -
k i a d á s u n k erre a örökmozgó v á g y a k o z á s r a e resz te t te r á a m a g y a r - és v i l ág i roda lom r e m e k e i t , 
e lőbb még csak könnyedén , m i n t e g y t a p o g a t ó z v a , Boccaccio p a j z á n n e v e t é s é v e l , a C igánybá ró 
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 Vö. Gyergyai Albert, Utószó A. Camus Közöny-éhez . Magve tő K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t 
1957, 144—145. 
b) Félicien Marceau, A t o j á s c í m ű d a r a b j a . 
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 Victor Hugo, N y o m o r u l t a k , Ecce Pa r i s , ecce homo. Ú j M a g y a r K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 
1956, I . k ö t e t . 655. 
4 1
 Vö. Kádár János k o r m á n y e l n ö k i je lentése az Országgyűlésben 1958. j a n u á r 27-én : 
„ A z á l t a l u n k h i r d e t e t t és megva lós í t o t t po l i t i ka i i r á n y v o n a l v i lágos , és ere je a b b a n is v a n , 
hogy po l i t i kánkró l n y í l t a n beszé lünk és amit mondunk azt is íesszü/c." ( K i e m . t ő l e m : S. O.) 
N é p s z a b a d s á g , 1958. j a n u á r 28. 5. 
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 E p r o b l é m á t 1. b ő v e b b e n : Benedek Marcell, Az o lvasás művésze t e . B ib l io théca 
B u d a p e s t , 1957. 7—9. 
4 3
 I b i d . 15. 
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 Vö. Gyergyai Albert, Monta igne i. m . X . 
varázsos r o m a n t i k á j á v a l v a g y éppen E c k e r m a n n üde beszélgetéseivel , hogy a z u t á n m a g á v a l 
v igye Homérosz és D a n t é , Shakespeare és Monta igne m a g a s l a t a i r a . Min tha csak egy széles há ló t 
t e r í t e t t e k vo lna a v i l ág i roda lomra ; e h á l ó n a k m i n d e n csomójához egy-egy r e m e k m ű , m i n d e n 
fonál - részéhez egy-egy kel lemes o l v a s m á n y t a p a d t s feszülését , á t t ek in the tő ségé t á l t a l á b a n k i t ű n ő 
előszók b i z to s í t j ák ame lyek e g y ú t t a l az ú j sze l l emű i r o d a l o m t ö r t é n e t m i n t a d a r a b j a i is. Lé t r e jö t -
t ü k e t a n n a k a n a g y és szép seg í t en i -akarásnak köszönhe t ik a m e l y az o lvasóka t t u d a t o s műé lve-
zésre k í v á n j a neve ln i az í r á s m ű v e k eszmei s művész i szépségeinek k i b o n t á s á v a l , megvi lág í tásá -
v a l és e lemzésével . K e t t ő s f u n k c i ó j u k a t t e h á t a népműve l é s szocialista koncepc ió ja h a t á r o z z a 
meg , m i n t ahogy ez i smer t e t i meg az o lvasókka l a vá l t oza to s korok színei t , és h a n g u l a t a i t is, a 
f ü rge -mozgású v a g y éppen feszül ten v á r a k o z ó korszakok emléke i t és t a n u l s á g a i t , hogy az ú j 
minőség e m b e r e á tvegye az ember iség eddig f e lha lmozo t t műve lődés i é r t éke i t s a zoka t a m a g a 
szo lgá la tába á l l í t sa . . ,45 
A m a g y a r — f r a n c i a szellemi k a p c s o l a t o k a t f e l t á ró m ű v e k hosszú sora az t b i zony í t j a , hogy 
t ö r t é n e l m ü n k f o l y a m á n , az Á r p á d k o r t ó l kezdve b e j á r á s u n k vo l t a f r a n c i a műve lődés és i roda lom 
k incsesházába és s zámta l anszo r m e r í t e t t ü n k eszméke t és t a n u l s á g o k a t a mozgékony f r a n c i a 
é le te t t ü k r ö z ő í r á s m ű v e k b ő l . 4 6 
Es m o s t m i n t h a ú j r a e kapcso la tok felszökésének l ennénk t a n ú i : h o v a t o v á b b a k e z ü n k -
b e n lesz f r iss , művész i fo rd í t á sok r évén a f r a n c i a i roda lom s z á m o t t e v ő része, a legszebb, a leg-
t a n u l s á g o s a b b f r a n c i a a lkotások . 4 7 Te rmésze tesen n e m ar ró l v a n szó je lenleg, hogy va lami fé le 
f r a n c i a vezéreszmék, gondo la t r endsze rek v a g y é le t fe l fogások t ö r n e k be h o z z á n k ; hisz ez l ehe te t -
len épp az ideológiai rokonság h i á n y a s az élő f r a n c i a po lgár i i r oda lom n e g a t í v t anu l sága i m i a t t 
h a n e m ar ró l , hogy az egye temes műve lődés i h a g y a t é k igen gazdag f r a n c i a részének is a b i r t o k á b a 
j u s s u n k . 
. A R o l a n d - é n e k t ő l a T r i s t an - r egényen , Aucass in és Nico le t t e széph is tó r iá ján keresz tü l 
Vi l lon összes műve i ig a középkor mesés v i l ága , a Rabe la i s -vá loga tássa l , a Rena i s sance köl tői 
a n t o l ó g i á j á v a l s a Monta igne-szemelvényekke l a f r a n c i a Rena i s sance feszül t gazdagsága t á r u -
az o lvasók elé. A z u t á n az ú j Cid- ford í tás megíz le l te t i a Corneille-i művésze t e t , m a j d a dús Molière 
k ö t e t e k , a szép L a F o n t a i n e - k ö n y v , L a R o c h e f o u c a u l d Gondo la t a i s a te l jes Rac ine igazí t el a 
f r a n c i a k lassz ic izmus f o r m a i k i te l jesedésének , a po lgár i é le teszmény t rónra lépésének izgató p r o b -
l émá i közö t t . Le Sage S á n t a ördöge, a Perzsa levelek, a Vo l t a i r e - r egények , , a M a n o n Lescau t , 
D i d e r o t f i lozóf ia i r emeke i és A p á c á j a , Rousseau Emi le - j e s az egész f r a n c i a Fe lv i lágosodás t 
k e r e t b e foglaló Gyergya i Alber t - fé le an to lóg ia , r e m e k e lőszaváva l , élesen m e t s z e t t í rói arcképei-
vel s bő j e g y z e t a n y a g á v a l a f i lozófusok századá t hoz t a közel a m a g y a r o lvasókhoz . A m ú l t század 
i r o d a l m i t e rmésébő l meg je l en t f o r d í t á s o k a t szinte m á r n e m is l ehe t felsorolni . A B é r a n g e r - k ö t e t , 
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 a) Minden k o r v á l t á s n á l így v a n ez. Vö. Desca r t es k r i t i k a i á t t e k i n t é s e a korabe l i isme-
r e t a n y a g r ó l . Discours de la Mé thode . 1/7, és Len in beszéde az i f j ú s á g i szövetségek f e l ada ta i ró l . 
1920. o k t ó b e r é b e n . . . 
b) I t t kel lene fog la lkoznunk részben az élő m a g y a r i r o d a l o m m a l , m i n t a műve lődésügy 
igen fon tos t ényező jéve l ; he lyze téve l és f e l a d a t a i v a l , részben pedig a k ö n y v t á r a k és könyv-
te r jesz tés p r o b l é m á i v a l . E z t a z o n b a n éppen n a p j a i n k b a n t ö b b e n is m e g t e t t é k n a p i l a p j a i n k és 
f o l y ó i r a t a i n k h a s á b j a i n . 
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 E h e l y ü t t csak a l egá t fogóbb , i l le tve a l egmélyebb m ű v e k r e h i v a t k o z u n k : 
a) Pais Dezső, Les r a p p o r t s f r a n c o — h o n g r o i s sous le r ègne des Á r p á d . R e v u e des E t u d e s 
hongroises e t ' f i n n o — o u g r i e n n e s , Pa r i s , 1923, No. 1—2, 22. 
b) Sőtér István, M a g y a r — f r a n c i a kapcso la tok . Teleki P á l T u d o m á n y o s In t éze t K i a d -
v á n y a , B u d a p e s t , 1946. 
c) Győry János, Ges ta r egum gesta nob i l i um. Országos Széchényi K ö n y v t á r k i a d á s a , 
B u d a p e s t , 1948. 
d) I. Kont, E t u d e sur l ' i n f luence de la l i t t é r a t u r e f r ança i se en Hongr i e (1772—1896) 
P a r i s , E r n e s t L e r o u x , E d i t e u r , 1902. 
e) Eckhardt Sándor, A f r a n c i a F o r r a d a l o m eszméi Magyaro r szágon , B p . é. n . 
f ) Gyergyai Albert, B a t s á n y i és Condorce t . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , L V I I I , 1954. 
g) Turóczi-Trostler József, A s a in t - s imonizmus m a g y a r v i s szhang ja , I r o d a l o m t ö r t é n e t , 
1949, 2. s zám, 268—280. 
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 A f r a n c i a i roda lom m a g y a r k i a d á s b a n meg je l en t m ű v e i n e k s ta t i sz t ika i a d a t a i t — 1945-től 
1957-ig k ö z l i : Köpeczi Béla, F r a n c i a k lassz ikusok m a g y a r k i a d á s a , MTA Nye lv és I r o d a l o m -
t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k Köz l eménye i , X I . 1—4, Bp . 1957, 373. 
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 Vö. Abody Béla, Saganró l , b ú b á n a t t a l . K o r t á r s , 1958/2, 190—292. 
a Balzac-sorozat s az egyebüt t megje len t Balzac-mfívek, (még a P a j z á n his tór iák is), George 
Sand, Mérimée, S tendha l (épp legutóbb még Rossini- jé t is k i ad t ák ) , és Hugo . . . Hugo a ké t 
köl tői antológiával , a No t r e -Dame-ma l , a N y o m o r u l t a k k a l , az 1793-mal, A lexandre D u m a s -
p è r e , F l a u b e r t , Anatole France , Maupassan t , Zola, Daude t , Baudela i re , Verhaeren , Ju les Vallès : 
meganny i szín, mozgás, m e g a n n y i különös vi lág, élvezet és t anu l ság o lvasó inknak . Aragon , 
Camus, Cocteau, Cour tade , E l u a r d , Géraldy, Gide, Jougle t , L a r b a u d , Maurois , Mon the r l an t , 
Sagan, Stil , Supervielle, Triolet , és Vercors egy-egy vékonyka műve l (Aragont és St i l t k ivéve!) 
tükröz ik á t hozzánk századunk és j e l enkorunk f r anc i a i r o d a l m á n a k g o n d j á t . . . 
E röpke felsorolásból ugyanakkor az is k i tűn ik , hogy m i h iányz ik még, a m i né lkül szegé-
nyebbek vagyunk , vagy amiből t öbbe t szeretnénk k a p n i egy-egy szemelvényes k iadásná l . í g y 
m i n d j á r t a középkor hézagossága szökik szembe. E g y t r o u b a d o u r - g y ű j t e m é n v r e a n n á l is i n k á b b 
szükség lenne mivel ez m e g m u t a t n á az egyházi—lovagi v i lágrenddel szembeszegülő dé l f rancia 
l í ra , — m i n t Engels m o n d t a : az első m o d e r n egyéni szerelmet éneklő köl tészet m ö g ö t t parázs ló , 
lázadó k a t h a r vi lágot amelynek r i tusa meglepő egyezéseket, szinte azonos vonásoka t m u t a t a 
t r oubadourok költészetével.4 9 Az tán az udva r ló regényekből is elkelne egy csokor ; f igye lme t 
érdemelne különösen Chrét ien de Troyes művésze te amelynek mély t a r t a l m á r a nemrég iben 
m u t a t o t t rá Pierre Daix. 5 0 A fabl iók vaskos é le töröme, Ru tebeu f kesernyés művésze te , Charles 
d 'Orléans, Alain Char t ier , Eus t ache Deschamps köl tészete , az t án a R ó k a és a Rózsa regénye : 
m e n n y i kincs ami t még be kell g y ű j t e n ü n k ! E célnak p o m p á s a n megfelelne egy jó antológia , 
olyasféle m i n t André Mary-é . (La fleur de la poésie française depuis les origines jusqu à la fin du 
XV-e. siècle. Classiques Garnier , Par i s , 1951.) 
Régikeletű s n a p j a i n k b a n is hango tkapó igényt elégítene ki a tel jes Rabe la i s s a te l jes 
Montaigne. 5 1 A f ranc ia klasszicizmus első szakaszának soványságá t is h iz la lgatni kel lene. Gyű j t e -
ménybe k ívánkozik azu t án a f ranc ia i roda lom h á r o m első lé lek tan i regénye: Mme de La F a y e t t e 
Princesse de Cleves-je, a Manon Lescaut (bár megje len t az Olcsó K ö n y v t á r b a n ) 5 2 és B e n j a m i n 
Constant 4dolphe-]a. D idero t meséi, párbeszédei , Laclos Veszélyes viszonyokba és a nagy gyónó : 
Rousseau Vallomásai, Beaumarcha i s és Mar ivaux d a r a b j a i v a l együ t t á r n y a l t a b b á t ennék a 
f r anc ia Felvilágosodás körképé t . N e m h i á n y o z h a t n a k sokáig Musset és L a m a r t i n e sőt Vignv 
versei sem. De főleg Zola műve i tő l nem szabadna idegenkedni . S i t t nemcsak regényeire gondo-
lunk h a n e m novel lá i ra is amelyek közö t t o lyan m e s t e r m ű v e k r e b u k k a n h a t u n k m i n t a Forgeron, 
a Kovács aki úgy je lent meg Zola előt t , ,min t a m u n k a f e lmagasodo t t hőse, m i n t e század f á r a d h a -
t a t l a n gyermeke aki l é tünk szerszámait szünet nélkül ver i ki az ül lőn, aki a t űzben vassal ala-
k í t j a a ho lnap t á r s a d a l m á t " . 5 3 
Apoll inaire, Mallarmé, Verlaine, Va lé ry ! micsoda szép kö t e t e t lehe tne összeválogatni 
műveikből ! S ha a m ú l t századvég d r áma i roda lmábó l is k a p n á n k némi ízelí tőt , D u m a s f i ls , Augier , 
Becque, Labiche sa já tos d rámavi l ágábó l m i n d j á r t t a k a r o s a b b lenne e gazdag korszak m a g y a r 
p a n o r á m á j a . A X X . századi f r anc ia i roda lom k iadása örvendetes elevenséget m u t a t s remélhe tő leg 
hamarosan az olvasók kezébe kerü l a f r anc i a nemze t i köl tészet ú j i r á n y á n a k , a m e g ú j h o d o t t 
szonet tköl tészetnek legalább egy kö te t re való vá loga tása Guillevic és t á r sa i műveibő l . Mer t ez az 
a költészet amely n a p j a i n k b a n a f r anc ia valóság lényegét a pá r to s i roda lom szenvedélyességével 
törekszik kife jezni , amely a valóság ú j t e rü le te i t fedezi fel , amely az i f j i i ság mosolya mögö t t a 
vi lágnézeti h a r m ó n i á t fürkész i , ame lyben m i n t Aragon m o n d t a , , ,a szilárd f o r m á k , a kö l t emény 
hagyományos fo rmá i megbékél tek a vál tozó nemzet i t a r t a l o m m a l " . 5 4 É s v á r j u k a mode rn d r áma-
g y ű j t e m é n y t ; anná l is i n k á b b mive l színházaink s a rádió a jégtörés t e t é ren m á r elvégezték. . . 
A felsorolt igények jórészét a Világirodalom Klasszikusai-sorozat , a kedve l t , , zö ld - sd roza t " 
elégíthetné ki . Ez az a sorozat ugyanis amelye t tudós szerkesztői : Gyergyai Alber t , K a r d o s 
László, Ka rdos Tibor , Szigeti József és Trencsényi -Waldapfe l Imrè , érzésünk szerint , egész világ-
i rodalmi k iadásunk gerincévé fe j lesz te t tek . Nemcsak a vá logatás minőségével , de az előszók révén 
is. Mert ezek az előszók h í v a t o t t a k i roda lomtör téne t i á t t ek in the tősége t n y ú j t a n i e sorozat körü l 
gyűrűző többiek fo rga t agában . É p p e n ezért megkérdezzük, mié r t n e m i t t j u t o t t hely például 
Villon összes műve inek és Baudela i re verseinek? É s Zola n a g y regényeinek és a X X . század 
49
 a) Vö. Denis de Rougemont, L ' a m o u r et l 'Occident . Par is . 
b) Vö. Győry János, Középkor i szerelem. Apolló füze t ek 6. 
50
 Pierre Daix, Sept siècles de r o m a n . Les E d i t e u r s França is Réunis , Par is , 1951. 
51
 Vö. Eckhardt Sándor, R ó n a y György : A f r anc ia Reneszánsz köl tészete . Nagyvi lág , 
1957°2, p . 311—312. E c k h a r d t professzor ezzel a kérdéssel z á r j a be r e c e n z i ó j á t : , ,De mikor 
jön a m a g y a r Mon ta igne?" 
52
 Szépirodalmi Könyvk iadó . Budapes t , 1954. 22. 
53
 Emile Zola, Le Forgeron . 
54
 Vö. Jacques Dubois, A l ' aube d ' u n nouveau classicisme. La Nouvelle^ Cri t ique, avr i l 
1955, 100. Aragont is e t a n u l m á n y u t á n idéz tük , 113. 
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S Z E R K E S Z T Ő S É G 
B U D A P E S T , V. P E S T I B A R N A B Á S U T C A 1. 
T E C H I K A I S Z E R K E S Z T Ő 
S A L L A Y G É Z A 
A Filológiai Közlöny 
é v e n k é n t n é g y f ü z e t b e n k b . 32 n y o m t a t o t t íven je len ik meg. E lőf ize tés i á r a egy évre 40 fo r in t 
M e g r e n d e l h e t ő az Akadémiai Kiadónál B p . V. A l k o t m á n y u . 21. B a n k s z á m l a 04.878.11146. 
r emeke inek? — hogy csak röv iden ké rdezzünk . M i n d a n n a k a m i t k lassz ikusnak t a r t u n k ? Hisz 
t u d j u k , hogy n e m c s a k a „bölcs , h ű v ö s és t ávo l i " 5 5 r emek í rók és r e m e k m ű v e k l ehe tnek klassziku-
sok h a n e m m i n d a z a m i n a g y m ű és n a g y művésze t , m i n d a z a m i f e n n a k a d t a t ö r t éne l em r o s t á j á n , 
m i n d a z a m i „ é l e t e t ád és é l e tkedvre se rken t " . 5 6 S ezt megá l l ap í t an i nincs szükség nagy időbeli 
t ávo lságra! 5 7 Az a t íz f r a n c i a m ű 5 8 a m i eddig meg je l en t e so roza tban , v a l ó b a n klasszikus é r ték 
s n a g y nyeresége f o r d í t á s - i r o d a l m u n k n a k . M a g y a r - é r t é k ü k e t oly k ivá ló nevek fémje lez ik m i n t 
Benedek Marcel l , Gyergya i A lbe r t , I l lés E n d r e , I l lyés Gyu la , Kosz to l ány i Dezső, L á n y i Vik to r , 
R é v a y József , R ó n a y György , Szabó Lőr inc , Száva i N á n d o r és T ó t h Á r p á d neve . E felsoroláshoz, 
ú g y h isszük, n incs m i t hozzá t enn i . E z é r t i n k á b b az t v izsgá l juk meg az a l á b b i a k b a n , hogy m i t 
k a p t u n k az előszóktól s a j egyze tek tő l , m e n n y i b e n felelnek m e g művelődés i f o r r a d a l m u n k célki-
tűzése inek? . . . 
m 3. 
a) A Vi lág i roda lom Klassz ikusa i -sorozat előszóinak k a p c s á n m i n d j á r t i t t az elején á l ta lá -
é rdekű p r o b l é m á t kel l f u t ó l a g é r i n t e n ü n k : a n n a k az ú j t u d o m á n y o s í r á s m ó d n a k , ú j ér tekező 
p r ó z á n a k k ia lak í tás i p r o b l é m á j á t , a m e l y az a d a t o k a t b e g y ü j t ö g e t ő f i lológia, a rendszerező f i lo-
zóf ia s a kö l tő i á télés e redő jé t keresi . E z t a t ö r e k v é s t a m a r x i s t a i r oda lomtö r t éne t - í r á s igénye 
h o z t a lé t re és s z á r n y b o n t á s á t jó rész t épp az előszó-írás szükségszerűsége t e t t e lehe tővé . 
Az ú j é r t e l m ű t a r t a l o m keresi m o s t megfele lő f o r m á j á t , hogy e k e t t ő ö s szhang jában az i roda lom-
t ö r t é n e t v a l ó b a n t u d o m á n n y á vá l j ék . E z az t j e l en t i , h o g y a régi r ö g h ö z k ö t ö t t f i lo lógia i v a g y 
légbenúszó esz té t ika i módsze rek he lye t t az a d o t t ko rok lényegének mozgásá t k ie lemezve éppen a 
f i lo lógia i és f i lozóf i a i erudic ió segítségével, k i t u d j u k je lö ln i i r oda lmi eszmények és iskolák, í rók 
és é l e t m ű v e k p o n t o s he lyé t , hogy ily m ó d o n é rzéke l jük és érzékel tessük az í r á s m ű v e k va ráz sá t és 
h a t ó e r e j é t a b e n n ü k t ü k r ö z ő d ő t e r e m t ő va lóság s az a lko tó lélek d i a l e k t i k á j á b a n . 5 9 
E tö rekvés m i n t a d a r a b j a i t , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , a Vi lág i roda lom Klassz ikusa i -sorozat 
e lőszavai k ö z ö t t t a l á l j u k meg. N é h á n y o lyan kis m e s t e r m ű r e h i v a t k o z u n k , me lyek kü lön -kü lön 
és együ t t e sen a l k a l m a s a k a f e n t i f e j t ege tés gyakor l a t i a l á t á m a s z t á s á r a : Gyergya i A lbe r t Balzac-
j a , K a r d o s T ibor D a n t e - j a , Turócz i -Trös t le r József Schiller-e s a f i a t a l o k közül Sal lay Géza 
V e r g á j a is az i lyen t í p u s ú bevezetések felé közeledik . Sa jnos e h e l y ü t t n incs m ó d u n k a r r a , h o g y 
m i n d e g y i k e t e lemezzük . Remélhe tő leg röv idesen megtesz ik ezt az egyes t u d o m á n y s z a k o k m u n k á -
sai i t t a Fi lológiai Köz löny l a p j a i n . A m i v i z sgá l a tunk c supán a f r a n c i a v o n a t k o z á s o k r a t e r j e d h e t 
k i s ezér t Gye rgya i A l b e r t í r á sa iva l k e z d j ü k ; a l e g t a r t a l m a s a b b , a legszebb előszókkal amelyek 
o l y m ó d o n e m e l k e d n e k ki a t ö b b i közü l , hogy egyben pé ldá t is m u t a t n a k t u d o m á n y o s pon tossá -
g u k k a l , kérdésfe l tevése iknek minőségével s a n n a k bölcs észlelésével, hogy a t á r g y a l t r e m e k m ű -
v e k n e k mi lyen j e l enkor i szükségle teket kell k ie légí teniük. Es a m i n d e z t egységbefogó művész i 
s t í lussal , a m e l y n e k n y o m á n szinte élő közelségben áll e l ő t t ü n k író és é l e tmű . K é t előszót í r t Gyer-
gya i A lbe r t ; egyet Balzac-ró l , egyet meg George Sand-ró l . M i n d k e t t ő szerényen de b iz tonságo-
san veze t el b e n n ü n k e t a m ú l t század e le jének F r a n c i a o r s z á g á b a , a f r a n c i a i roda lom lázas t á j a i r a , 
a r o m a n t i k a s a rea l i zmus v i l ágába . A színes t é n y e k b ő l összefüggések b o n t a k o z n a k ki s m ű v e k 
és művészek a kor f i lozóf i a i l ényegének l á n c á n ke lnek életre : egyéniség és művésze t m e g h a t á -
rozo t t s ága , korhoz-kö tö t t sége v i b r á l t a t j a az í r ó k b a n feszülő s a m ű v e i k b e á t v e z e t e t t é l e t á r a m o t . 
Min t ahogy ez a va ló ságban vo l t . Gyergya i professzor n e m tö r i bele szereplői t t ö r t é n e t i h á t t e r e k b e , 
h a n e m ú g y í r j a le p á l y á j u k a t ahogy az a korva lóságon á t v o n u l t a lé t és az a lko tá s re j té lyes kapcso-
l a t á b a n . Egy-egy képe sz inte a f e s t m é n y szuggeszt ív e re jéve l nyűgöz le ; f e l e j t he t e t l en az a 
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1948-ban f e lve t e t t e . Vö. Györy János, Ges ta r e g u m gesta nob i l ium c. idéze t t m ű v é n e k e lőszavával . 
t izennégysoros k ö r m o n d a t amel lye l Pá r i z s t , Ba lzac P á r i z s á t idézi : h a n g u l a t á t , színei t , l ényegét 
és je lenségei t oly művész i egységben, oly meggyőzően , oly közel ien és oly t á v o l i a n egyszerre , 
hogy va lahányszor csak a m ú l t századelő Pá r i z sá ra gondo lunk mind ig ez a kép s u h a n szemünk elé 
e lhomályos í tva m i n d e n m á s k ö n y v e m l é k ü n k e t . E s ha m o s t az egyszerű olvasó he lyze té t nézzük , 
ak i csak a fo rd í t á s - i roda lom n y o m á n i smerhe t i meg a régi k o r o k a t , akko r l á t j u k igazán m i t 
j e l en t az i lyen t a n u l m á n y , ame ly egyszerre t u d o m á n y is meg művésze t is, ame ly t e r e t h a g y a 
f an t áz i a ka l andozása inak de a m e l y végső soron mégis a po lgár i r end ember te l enségé t l á t t a t j a 
éppen a „ k a l a n d o k és lehetőségek, a h i r t e l en bukások és a h i r t e l en é rvényesülések ö rökké forgó 
sz ínpadán" . 6 0 A Balzac- i é l e tmű elemzése é rezhe tően a r r a tö reksz ik , hogy a p á l y a k é p egységét 
b izonyí t sa . Ki je lö l i Ba lzac ko ra i ka l and regénye inek he lyé t is, u t a l v á n a k ö r ü l ö t t e forgó i r o d a l m i 
v i t á k r a . I ly m ó d o n nemcsak te l jes p á l y a k é p e t r a j zo l , de fon tos i r o d a l o m t ö r t é n e t i p r o b l é m a meg-
o ldásá t is elősegíti mivel" e kezde t i m ű v e k k a p c s á n a f r a n c i a r émregény és a f r a n c i a m e l o d r á m a 
p r o b l e m a t i k á j á r a ú g y i r á n y í t j a r á a f i g y e l m e t , hogy egyben a mego ldás t , a t u d o m á n y o s meg-
o ldás t is kö rvona lazza . S n y o m b a n fel is v e t j ü k a ké rdés t , ame ly n e m c s a k n á l u n k , de Franciaországa 
b a n is n y i t o t t még : m i t e t t e ezt az azó ta a n n y i r a l enéze t t m ű f a j t , m i t e h e t t e oly v o n z ó v á , 
hogy v i r á g k o r á b a n , a F o r r a d a l o m , a B i roda lom, s a Res t au rác ió v i h a r a i k ö z ö t t a pár izs i n é p t ö m e -
geknek csaknem kizárólagos színházli é lménye vo l t , hogy a po lgár csa ládok ú j s z ü l ö t t l e á n y k á i k n a k 
a m e l o d r á m á k hősnőinek neve i t a d t á k , 6 1 h o g y o lyan k lassz ikusok m i n t Ba lzac , Hugo és S a n d 
k é t m a r o k k a l n y ú l t a k bőségkosa rába? A vá la szadás lényegéből m á r m a g a a korszak-fe lsorolás is 
soka t se j t e t . Mer t a m e l o d r á m a a b b a n az időben v i r á g z o t t fel és t e l j e sede t t k i , a m i k o r az „egész 
nép az u t c á n s a köz te reken j á t s z o t t a el a t ö r t é n e l e m l egnagyobb d r á m á j á t " 6 2 s t a n í t á s é r t , ú t m u -
t a t á s é r t a m e l o d r á m á h o z f o r d u l t . A m e l o d r á m a szenvedély-szabadí tó s képze le t - rep í tő je l legében 
a feszülő nép i energia keres te k i fe jeződésé t , egészséges t á p l á l é k á t . S a nép i ö n t u d a t o t a m e l o d r á -
m á k erkölcsi leckéi e rős í te t ték meg , igazságérze té t ezek élezték s őszinteségre va ló v á g y a k o z á s á t 
ezek e légí te t ték ki . Ezzel egyidejűleg s ezzel ö s szhangban véghezv i t t ék a f r a n c i a sz ínházi fo r r a -
d a l m a t is, l e r ázván a neoklassz ikus d r á m á k kongó v é r t j é t , é le te t a d v a D i d e r o t , Rousseau és 
B e a u m a r c h a i s elméleteinek, ' '3 és Mercier népműve lés i g o n d o l a t a i n a k . D e b á r m i l y hosszan és 
gáncs t a l an e rudic ióva l e lemeznénk is e sa j á tos m ű f a j miben lé t é t , e l emzésünk csak b ő v í t h e t n é 
de meg n e m v á l t o z t a t n á Gyergya i A lbe r t t ö m ö r vé l eményé t ame ly a m e l o d r á m á k jellegzetessége-
kén t a mesélő n a i v hevé t emel i ki s közve t l en jóh i szemű őszinteségét , amel lye l a szereplők sorsát 
kíséri , m a g y a r á z z a és visszhangozza. 6 4 Mer t o t t é rezzük e m ö g ö t t a n e m z e t t é v á l t f r a n c i a nép hősi 
n a i v i t á s á t , amel lyel a m e g v á l t o z o t t lé t fe l té te lek a d e k v á t - e m b e r é t a k a r t a k i m u n k á l n i . 
A Balzac-i ke t tősség soka t v i t a t o t t p r o b l é m á j á t veszi v izsgá la t a lá e z u t á n . E m b e r i közel-
ségben, egy ember , egy n a g y művész k iköve tkez t e the tő le lk iv i lágán keresz tü l közel í t i meg , de 
mégis úgy , hogy a kor á l landó je lenvalósága révén a lét s a le lküle t f i n o m egységbe-fogása sugal l ja 
a vá la szadás t . Ez a módszer , ezek a ha lk , szinte észrevét len á t m e n e t e k a lélekelemzés, szociológia 
s i r o d a l o m t ö r t é n e t közö t t , i l le tve mindezek h é z i g m e n t e s összhangja , ez, é rzésünk szer in t , Gyer-
gya i A lbe r t í r á sművésze tének egyik t a l p k ö v e . Ba lzac r o m a n t i k á j á n a k megv i l ág í t á sá t is i ly mó-
don végzi el. N e m ke rü l i meg m i n t a n n y i sokan , a nehéz ké rdés t , de n e m is í tél a l á t s za t u t á n . 
í t é l e t e a legvalószerűbb az eddigi összes közül , m e r t h i te lé t a p á l y a k é p belső log iká j a b i z to s í t j a . 
A t a n u l m á n y h á r o m s a r k - p r o b l é m á j á t , h o r d e r e j ű k e t s a megoldások minőségét p róbá l -
t u k érzékel te tn i . Mindez t a z o n b a n egy f ü z é r f og j a össze ame lye t Ba lzac á l t a l ános gondo la ta ibó l 
v á l o g a t o t t össze Gyergya i Albe r t , b e m u t a t v a az erős és a lko tó l ények n a g y t i t k a i t k u t a t ó í ró t , 
ak i az egyéntő l t e t t e függővé az események e r edménye i t . S ezzel n e m c s a k Ba lzac é l e t m ű v é n e k 
eszmei egységét b i z o n y í t j a , de a m a i o lvasó t is gondo la t r a és é l e tkedvre s e r k e n t i . . . 
George Sand t a n u l m á n y á n a k ind í tó kérdésé t i^mét csak a m ú l t művész i é r t éke inek m a i 
fe lhaszná lása d i k t á l t a s a regényes írói p á l y a k é p i smét csak a m i n k e t is f o rmá ló erkölcsi , e t i ka i 
t anu l ságokon siklik végig, hogy a szépség, a jóság s az igazság követe lésé t l o b b a n t s a fel b e n n ü n k . 6 5 
T a l á n t a k a r o s a b b , t a l á n t ö m ö t t e b b fonású ez m i n t az e lőbbi , de kevesebb p r o b l é m á t v e t fel és 
old meg benne m i n t a B a l z a c - t a n u h n á n y b a n . M i n t h a m a g a Gyergya i A lbe r t is be le fe l e j tkeze t t 
vo lna George Sand forga tagos é le tének szemlélésébe, ame ly k ö r ü l egy egész vi lág ke r inge t t , 
á r a m l o t t , t é n y k e d e t t egymás t súroló, e g y m á s b a kapcsolódó, m a j d meg in t szétváló so r skörökke l . . . 
Gyergyai Albe r t m ű v e i így t a n í t a n a k az életre , így h a r c o l n a k a h o m á l y s a t u d á k o s szürke-
ség el len. G y ö n y ö r k ö d t e t n e k és gondolkodás ra kész te tnek , a lapos m u n k á r a i n t e n e k s, a szépség 
észrevételére és h iggad t élevésére. Gyergya i A lbe r t bölcs é le tö römre szól í t ja o l v a s ó i t . . . 
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Benedek Marcel l h á r o m t a n u l m á n n y a l j á r szorosan- Gyergya i A lbe r t n y o m á b a n , j o b b a n 
m o n d v a h á r o m t a n u l m á n y á n a k fr issességében is m é r t é k t a r t ó és h iggad t p a t a k z á s a sz in tén a 
m ű v é s z i p á l y a s az a d o t t kor t á r g y i va ló ságának jól egyensú lyozo t t k a p c s o l a t á b a n n y ú j t j a 
o lvasó inak m i n d a z t , a m i t a t á r g y a l t í rókró l , m ű v e k r ő l és a korva lóságról t u d n i o k kell , b á r n e m 
t ű z i k i célul i r o d a l o m t ö r t é n e t i kérdések ú j s ze rű mego ldásá t . Ú g y gondo l juk , hogy ez azér t v a n 
így , m e r t a sorozat előszóinak nincs közpon t i l ag k i a l a k í t o t t logikai egysége, ame ly a kü lönfé le 
a lko tók különfé le í r á sa in is á t t e t szene és a sokszínűség h a l v á n y í t á s a né lkü l elvi és módszerbe l i 
b iz tonságérze te t ke l tene . Benedek Marcel l Vol ta i re - t , S t e n d h a l t , és H u g ó t i smer te t i . F i n o m érzék-
kel i n d í t j a V o l t a i r e - t a n u l m á n y á t : az i f j ú Vol ta i re megbo tozása s az agg művész apoteózisa az 
egész X V I I I . század fe j lődésé t rögzí t i ; a po lgársorso t s a nemes i e lőjogok nye r s e re jé t , m a j d a 
F o r r a d a l o m r a szervezet t nép d i a d a l m a s eszmélését . S míg Vol ta i re hosszú és m u n k á s é l e t ú t j á t 
m e g í r j a , e ké t pólus köze megte l l ik k o r h a n g u l a t t a l , eszmék és a t t i t ű d ö k , po l i t ika i v i t á k és gazda-
sági t evékenységek t a r k a egyvelegével . É p p e n ezér t t a l á n kissé t ö b b szót ke l l e t t vo lna Vol ta i re 
d r á m á i n a k szente ln i , a m e l y e k n e k összessége valóságos enc ik lopédia , az egész népre k iha tó érde-
kek d r a m a t i z á l á s a , az ésszerűt lenségek k r i t i k á j a . Szinte i m m a n e n s s a j á t s á g o k a t m u t a t n a k 
ezek a s z ínművek ; az egyik p r o b l é m a fe lve téséből i l le tve megoldásábó l log ikusan köve tkez ik 
a más ik , Vol ta i re f i l ozof ikus gondo la tmozgása n y o m á n . E l sőnek a k i rá ly -koncepc ió t , az á l lam-
veze tés kérdésé t v izsgá l ja s m i u t á n ezt Féne lon szel lemében megvá laszo l t a , az á l l ampolgár 
p r o b l é m á j á t v á l a s z t j a k i (Eryph i l e ) . A z t á n az egyén érze lmeinek jogi megvi lág í t ása köve tkez ik 
s a va l l ás és a t ö b b i közel félszáz t é t e l . E m e l l e t t Vol ta i re d r á m a i m u n k á s s á g a egyet len n a g y 
v i a s k o d á s a k lassz ikus e lvekkel ; hol Shakespeare a l k a l m a z á s á v a l , hol m e g s a j á t ú j í t á s a iva l 
p r ó b á l j a szé t szak í t an i a k lasszikus szor í tás t . S b á r fo rma i l ag , a romaneszk e lemek bevezetés'e, 
b izonyos ho r i zon t t ág í t á s és rendezés i ú j í t á s r évén csak l az í t an i t u d o t t , t a r t a l m i l a g te l jesen 
f e l b o n t o t t a a k lassz ic izmust épp a fe lvi lágosul t ember-szemlé le t d r á m a i ábrázo lásáva l . 6 6 Az t 
m o n d h a t j u k t e h á t , hogy Vol ta i re egész é l e t m ű v é t s z índa rab j a i fog la l j ák szi lárd ke re tbe . S ezér t 
l e t t vo lna jó b ő v e b b i smer t e t é sük . 
V i t á b a k í v á n u n k szál lni Benedek Marcel la l ak i ú g y t a r t j a , hogy a X V I I I . századi i r ánvza -
tos i r o d a l o m , a t a n í t ó i r o d a l o m a Perzsa levelekkel kezdőd ik . H a d d h i v a t k o z z u n k e t a n u l m á n y 
előző l a p j a i n k i f e j t e t t n é z e t ü n k r e , ahol az t b i z o n y g a t j u k , hogy a f r a n c i a polgárság Le Sage 
Gil Blasjával n éze t t k ö r ü l először a bomladozó feudá l i s r e n d b e n , hogy osz tá lyé le té t az egyenlőség 
g o n d o l a t á n a k j egyében m e g k e z d j e . Igaz u g y a n , h o g y a Gil Blas húsz esztendeig készül t (1715—-
1735) de első ké t része h a t évvel e lőbb k e r ü l t az o lvasók kezébe m i n t a Perzsa levelek.61 S hogy 
népszerű vo l t m i sem b i z o n y í t j a j o b b a n m i n t az a h á r o m k i adás ame lye t 1715 igényei í r t a k elő. 
N y i l v á n n y o m d a i h i b a l ehe t , hogy Zaïre ke le tkezésé t 1773-ra tesz ik . A t r a g é d i á t 1732-
b e n t e t t e közzé Vol ta i re . És még egy meg jegyzés ! Az észember fe lvázolása me l l e t t , ú g y gondol-
j u k , p á r szóban rá l ehe t e t t vo lna m u t a t n i a „ sens ib i l i t é " korabe l i szerepére , hisz i smeretes , hogy 
ez az ú j ideá l p á r h u z a m o s a n , sőt l eg többször k ö l c s ö n h a t á s b a n h a l a d t az e l v o n a t k o z t a t o t t , gon-
do la t i i r o d a l o m m a l , Mar ivaux - tó l , a „ c o m é d i e l a r m o y a n t e " - o k t ó l k e z d v e , m í g n e m a m e l o d r á m á -
b a n a m á r j e l ze t t m ó d o n m e g t ö r t é n t a k e t t ő egyesülése és megbékélése a t ö r t é n e t i szükségszerű-
ség n y o m á s a a l a t t . 6 8 
A S t e n d h a l - t a n u l m á n y kü lönösen az író é le tének , o l v a s m á n y a i n a k , belső fe j lődésének 
s az í rói lélek és a r e g é n y a l a k o k r o k o n s á g á n a k mes t e r i r a j z á v a l m a r a d emlékezetes . S t e n d h a l 
Marseil le-i t a r t ó z k o d á s á n a k o k á t a z o n b a n n e m c s a k a vé le t l enne l l ehe t m a g y a r á z n i , hisz a leg-
ú j a b b S t e n d h a l - k u t a t á s p o n t o s a n k i m u t a t t a , hogy az i f j ú Bayle 1805 jú l iusában szerelmese, 
Jeanne-Franço i se -Mélan ie Gui lbe r t színésznő u t á n kö l t özö t t le Marseil le-be6 9 Az olasz Risorgi-
m e n t o írói és S t e n d h a l közö t t i b a r á t s á g k a p c s á n m ó d a d ó d o t t vo lna S t e n d h a l esz té t ika i néze te inek 
megvizsgá lásá ra ; h o g y a n vé lekede t t ez a h a t á r o z o t t e m b e r ko ra i r o d a l m á r ó l , mi lyen e lemekből 
g y ú r t a össze művésze t - f e l fogásá t , a m e l y e g y ü t t f e j l ődö t t 1804-től, egyre t u d a t o s a b b a n és r end-
szeresebben po l i t i ka i fe l fogásáva l? 7 0 
Victor H u g o n a g y é le té t és r o p p a n t é l e t m ű v é t is i n k á b b á t t e k i n t ő m i n t ér tékelő jelleggel 
i s m e r t e t i Benedek Marce l l . V i t a t k o z n á n k vele a Ruy Blas é r tékeléséről Sze r in tünk éppen ennél a 
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d a r a b n á l , elsődleges mércekén t ko rabe l i f u n k c i ó j á t kel l f e l t ü n t e t n i és f i g y e l e m b e v e n n i . M e r t 
„ lá t szó lagos r e a l i z m u s á t " az a d r á m a i k á p r á z a t m a g y a r á z z a meg , a m e l y k e r e t ü l szolgál t a 48-as 
F o r r a d a l o m r a késztelődő nép p r o b l é m á i n k ki fe jezéséhez. A m i k o r közel másfé l száz éve H u g o 
m e g í r t a d a r a b j á t , az vo l t a szándéka , hogy a nép emelkedés i v á g y á t „ e m b e r i " és „ d r á m a i " 
t á r g y b a helyezze. í g y l e t t a d r á m a egy e m b e r i szerelem t ö r t é n e t e , a m e l y b e n az a d r á m a i , hogy 
l a k á j szeret egy k i r á lynő t . Korabe l i , egyszerű k ö z ö n s é g e — m i n t e l ő s z a v á b a n m a g a m o n d j a az 
í ró — csak ez u t ó b b i t , a „ d r á m a i t á r g y a t " l á t t a meg a s z í n m ű b e n s azza l a t u d a t t a l és érzéssel 
t á v o z o t t a sz ínházból , hogy a szenvedély m i n d e n k i é . J ó l t u d j u k , s jó l t u d t a Vic to r H u g o is, h o g y 
a szenvedé ly n a g y t e t t e k r e sa rka l l , hogy a szenvedély az erő s z u b j e k t í v k i fe jeződése , s h a ez 
egyszer lecsapódik, E m b e r r é lesz az e m b e r , ki lép l aká j - sze repébő l m i n t R u y Blas t e t t e , s megöl i 
démon i g a z d á j á t . 1838-ban v a g y u n k , a F o r r a d a l o m közel í t s „ a z á r n y é k b a n v a l a m i n a g y , v a l a m i 
k o m o r , v a l a m i i smere t len mozdu l : a nép . . . ame ly á r v a , szegény, eszes és erős ; m é l y r e t e t t é k és 
m a g a s r a vágy ik , h á t á n a szolgaság n y o m a i és sz ívében a géniusz előre m e g f o n t o l t s zándéka . . . 
A n é p R u y Blas lesz" . I l yennek képzel te , a k a r t a H u g o a d r á m a fősze rep lő jé t , a m i k o r r á a d t a a 
m a g a le lkét s nevéve l c ímezte a m ű v e t . S az a r o m a n t i k u s e l l en té t - sz ik rázás , a m e l y r e r á é p ü l a 
d a r a b , s ame ly közö t t t o v a l ü k t e t a külső és belső t ö r t énés d i a l e k t i k á j á b a n : H u g o m ű v é s z e t é n e k 
s a j á t j a . A fehér k i r á lynő feke te u d v a r m e s t e r n ő j é v e l , az egyszerű l a k á j k i r á ly i szenvedélyével , 
a zü l lö t t csavargó lelki nemességével , a f i n o m f ő ú r d u r v a l e lk iv i l ágáva l , a feszes l a k á j i n g a t a g 
je l lemével , a v é n G u r i t a n legényes szerelmével : ime a d a r a b színei , r i t m i k u s feszül t ségének 
fo r r á sa i , a d r á m a i k á p r á z a t ame ly lenyűgözi a közönséget . . . 
I l lyés Gyu la , Molière-képét sz in tén á l t a lános , m i n d e n i dőkre é rvényes erkölcsi és i r oda lom-
erkölcs i t anú i ságok v á s z n á r a f e s t e t t e ; egy n a g y í ró ráérzésével , egy n a g y köl tő szépmívő st í lu-
sával . Ál ta la a X X . század embe re v izsgál ja Molière- t , s hozza közel a L a j o s o k F r a n c i a o r s z á g á n a k 
sa j á to s légkörét . I l lyés p o n t o s a n je löl i k i a h í res koméd iá s he lyé t s z á z a d á b a n , s igen t ö m ö r e n és 
s ikerü l ten fe j t ege t i Molière népiségének p r o b l é m á j á t épp az egész ember i ség re k i t e r j e s z t e t t 
Molière-i gondolkodás elemzésével s a kor a d o t t fe j lődési f o k á n a k t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i érzékel te tésé-
vel . Ö r ü l ü n k a n n a k , hogy oly bölcsen és f i n o m a n v e t e t t vége t , l ega lábbis i t t h o n , a Molière és 
felesége kö rü l i p l e t y k á k szu tykos b u g y b o r é k o l á s á n a k . " Az é l e t r a j z í r á s b a n é p p ú g y m e g v a n n a k a 
t i sz tesség tudás h a t á r a i , a k á r a t á r saság i n y e l v b e n ; ennek á t lépése i t t sem „ k u t a t á s " , h a n e m 
t u r k á l á s o lyan do lgokban , a m e l y egy emberé , h a mi l l iókér t élt i s . " 7 1 K ü l ö n ö s e n é r t ékesnek 
t a r t j u k a Molière h u m o r á v a l foglalkozó fe jeze te t ; ú g y h isszük a lényegre t a p i n t o t t a m i k o r a 
Molière-i neve tés t a lelki fe l szabadulás eszközeként f og j a fel és m a g y a r á z z a . A v í g j á t é k ped ig 
n e m m á s , m i n t az é r t e lmé t -vesz t e t t , a t ű n ő kor tó l va ló f á j d a l o m m e n t e s elköszönés i r o d a l m i 
ve tü l e t e : igy vá l ik vi lágossá Molière é l e t m ű v é n e k t ö r t é n e t i szerepe és elvi kapcso l a t a R a c i n e 
t r agéd iá iva l . 
Sa jná la tos , hogy ezt a szép p á l y a k é p e t egy vaskos t é n y - h i b a s h i ányosság szürk í t i . Molière 
kócrágó p á l y a f u t á s á n a k a l a p t a l a n l e g e n d á j á t n e m h o g y e lve t e t t e v o l n a I l lyés Gyu la , de ehe lye t t 
még ke rekebbre f o r m á l t a . Ped ig An to ine A d a m , ak inek i r o d a l o m t ö r t é n e t e s zemmel l á tha tó l ag 
n e m i smere t len I l lyés Gyula e lő t t , v i l ágosan m e g m o n d j a , hogy B a r r y - n a k , a P o n t Neuf csepűrágó 
mes t e r ének szerencsére n e m ke l l e t t Molière, s a B é j a r t t e s t v é r e k s z á n t á k m e g a m u n k a n é l k ü l i 
l egényt , ak i t n y i l v á n t r é f ábó l ezu tán „ v i p e r a f a l ó n a k " h ív tak . 7 2 É r z é s ü n k szer in t az Embergyűlölő-
nél n e m t a l á l t t e l ibe fe j tegetése ; az á l t a l ános e l m e f u t t a t á s n e m elég erős a l ap a re j t é lyes m ű 
megér téséhez . S ez a n n á l i n k á b b sa jná la tos , mive l az Embergyűlölő Molière l egnagyobb ho rd -
ere jű d a r a b j a . Vele és benne á r u l j a el n y i l t a n a „ n a g y s z á z a d " t i t k á t ; a m i t add ig m i n d e n k i 
r e j t e g e t e t t : a kor létezési m ó d j a a sz ín le lés . . . 
T ö m ö r , szép s t í lusáva l s a műe lemzés óva tos f i n o m s á g á v a l t ű n i k k i K a r d o s László 
F l a u b e r t j e . És m é g azzal , hogy n e m p á l y a k é p e t r a j zo l , c supán egy m ű v e t , a Bouvard és Pécuchet-t 
elemzi . M i n t h a m á r előre e l fogla lná he lyé t a so roza tba k ívánkozó Bovary-né e lőszavának n a g y 
és á t fogó F l a u b e r t - p o r t r é j a végén . A t a n u l m á n y fő g o n d j a F l a u b e r pe s sz imizmusának h a n e m 
is megfe j tése , de m a g y a r á z á s a s á t fogó é rvényének t a g a d á s a . És K a r d o s László o ly v i g y á z v a , o ly 
t a p i n t a t o s a n , a kö l tő i á té lésnek oly pé ldás fegye lmével h a j l i k r á a p r o b l é m á r a , hogy m i k ö z b e n 
megfes t i a F l a u b e r t köré boru ló söté t v i lágot s l á t t a t j a a j ó s z á n d é k ú p o l g á r e m b e r e k f á j d a l m a s 
kö r fo rgásá t , az egyetemes e m b e r és az e m b e r i k u l t ú r a z s á k u t c á j á t ebben a fu l l asz tó v i l á g b a n , 
sz inte észrevét len győzi meg olvasói t a t e l j esebb , a n e m e s e b b , a m a g a s a b b - i g é n y ű élet f l a u b e r t - i 
vágyá ró l . E m e l l e t t s ezzel, ö s szhangban megv i l ág í t j a F l a u b e r t l egendás m ű v é s z i gondosságá t 
is. Minden ízében meggyőző és t anu l ságos m u n k á j á v a l K a r d o s László v a l ó b a n az o lvasás m ű v é -
szetére t a n í t . K ü l ö n ö r ü l t ü n k vo lna , hogyha F l a u b e r t K o m m ü n - u t á n i l e lk i á l l apo tá t n e m c s u p á n 
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é r in t i h a n e m kissé köze lebbrő l m a g y a r á z z a . Az t h isszük, F l a u b e r t ekkor i l é l ek tan i a l aphe lyze te 
s o k b a n hason l í t D a u d e t - é h o z , a m e n n y i b e n a fé lő , a k i á b r á n d u l t , a menekü lő e m b e r kétségbeesé-
sével épp azok k á r o m l á s á b a k a p a s z k o d o t t , ak ik pedig az ő e l v o n t a n e lgondol t szép-vi lágá t 
a k a r t á k az é le tben megva lós í tan i . 7 3 
A Mérimée-előszót Réz Á d á m í r t a . Réz Á d á m iigy k í v á n b e h a t o l n i Mérimée művésze tének 
r e j t eke ibe , hogy r e f l ek to rcs íkokka l ; k o r t á r s i vé l eményekke l , é le t ra jz - í rók egy-egy je l lemző 
m o n d á j á v a l , m a i s ikerek és régi a n e k d o t á k idézésével pász tázza végig az író é l e t p á l y á j á t . F ü r g é n , 
t e v é k e n y e n mozgó r i p o r t e r k é n t r a g a d m a g á v a l b e n n ü n k e t , hogy szédületes i r a m m a l m i n d e n t , 
m iné l t ö b b e t m e g m u t a s s o n . A kor i r o d a l m i nyüzsgésé t s b e n n e m a g á n a k a mér imée- i é le tnek s a 
r egény — és n o v e l l a - a l a k o k n a k ér in tkezés i p o n t j á t , j e l l emeke t és m a g a t a r t á s o k a t , po l i t i ká t és 
sze re lmeke t . E gyor saságnak a z o n b a n a műe lemzések v a l l j á k k á r á t , a m i a n n á l s a j n á l a t r a m é l t ó b b , 
m ive l a t a n u l m á n y kezde te soka t ígérően , ú j s z e r ű e n , b iz tos és erőte l jes v o n á s o k k a l je löl i k i a 
r o m a n t i k a t ö r t é n e t i he lyé t s a r o m a n t i k a k o r á b a n Mér imée he lyé t . Réz Á d á m n é z ő p o n t j á n a k 
s zub j ek t í v je l lege és s t í l u sának pongyo lasága csak még j o b b a n fokozza az t az é rzésünke t , h o g y 
j o b b l e t t v o l n a a t a n u l m á n y , t ö b b e t a d o t t v o l n a h a kevesebbe t m a r k o l , h a a t á rgysze re t e t e t 
t u d o m á n y o s igény fegye lmez te v o l n a . . . 
A b e m u t a t o t t t a n u l m á n y o k a t az egyes kü lönbségek el lenére is egyvona lba s o r a k o z t a t j a 
m ó d s z e r ü k és s t í lusuk . Ez kü lönösen akko r t ű n i k szembe , ha megv izsgá l juk m e l l e t t ü k az o lyan , 
m á s igénnye l fe l lépő s a j á t o s a n érdekes í r á s o k a t , m i n t I l lés E n d r e M a u p a s s a n t - j a és Szigeti 
József Montesqu ieu- j e . Sziget i József a m a r x i s t a f i lozófus elvi b i z tonságáva l idézi e lénk a kor-
t ű n e t e k e t , összegezi a t é n y e k e t , ideológiai b u k t a t ó k a t , v i t á k a t és kósza vé l eményeke t , amelyek-
ből a z t á n összeáll a X V I I I . század eszmei f r e s k ó j a . E l ő s z a v á t az e l v o n a t k o z t a t ó szándék t a r t j a 
az é r tekező p róza erős f egye lmeze t t ségben s ez je löl i k i Montesqu ieu gondo la t a inak , é l e tművének 
he lyé t t u d o m á n y o s pon tos ságú , v i lágos vonalveze tésse l . E r r e kü lönösen szükség v a n o lyan 
szerzők ese tében , ak ik n e m elsősorban szépírók. Szigeti a műe lemzés he lye t t a m ű v e k korabe l i 
közszükségle t i v o n a t k o z á s a i n a k t i sz t ázása felé ha j l i k , a zoka t a f o l y a m a t o k a t és igényeke t emel i 
k i , f é l r eé r the t e t l en v i lágossággal és meggyőző erővel , ame lyek a Perzsa levelek a l apve tő f ikc ió-
j á b a n t ö m ö r ü l n e k . E z u t ó b b i a z o n b a n t a l á n még f o k o z h a t ó l e t t vo lna , h a e rősebben k i d o m b o r o d i k 
Montesqu ieu az e m b e r , ak i t á r saság i lény is a m a g a sokoldalú és izga lmas egyéni k a p c s o l a t a i b a n . 
Az e lőszónak t ü k ö r n e k kel l l ennie —- m i n t S t e n d h a l m o n d a n á — a m e l y e t v é g i g j á r a t u n k az író 
é l e t ú t j á n ; s a t ü k ö r n e m c s a k m a g á t az ú t a t , de a f á k a t , a m e g y e k ö v e k e t , az á r o k p a r t o k színes-
ségét is m e g m u t a t j a . A t a n u l m á n y a Béke Vi l ág tanács á l t a l k i t ű z ö t t év fordu lóra készül t s ezt 
kü lönösen az utolsó fe jeze t m u t a t j a , a m e l y Montesqu ieu béke-koncepc ió já t f e j t ege t i igen szépen, 
m é r t é k t a r t ó a n , és gondo la téb resz tőén , k ike rü lve az a lka lomszerűséggel g y a k r a n e g y ü t t j á r ó 
veszé lyeket . I l lés E n d r e m ű v e a színek és i l l a tok , f ények és á r n y é k o k , nevek és i zga lmak p i t to reszk 
keverésével va rázso l j a elénk M a u p a s s a n t ide jének h a n g u l a t á t ; oly ü d é n és mes te r i en , hogy szinte 
b e l e k á p r á z u n k . S a k ö n n y ű és égető színek közé veze t i bele az e l len té t s a fe lo lda t lanság m a u p a s -
sant - i f eke t é j é t a m e l y b ű n t u d a t o t á rnyéko l a kor vi l logó fénye i re . E köl tő i n y i t á n y u t á n m o s t 
m á r k ö n n y e d é n viszi o lvasó inak f e l a j z o t t k íváncs i ságá t fecske- röp tű képei közé, amelyek egy-egy 
szép és t a l á ló je lzővel , egy-egy f i n o m a n cs ipkézet t m o n d a t t a l i roda lmi i r á n y o k lényegét v i l l a n t j á k 
fe l , í rói t i t k o k a t s e j t e t nek , í ró és r e g é n y a l a k o k kapcso l a t á r a m u t a t n a k r á . Be lénkvésődö t t az a 
r e m e k kép a m e l y M a u p a s s a n t a l a k j a i t egy képze l t hangso r r a á l l í t j a r á azonosságuk és különböző-
ségük h a n g j e g y s z e r ű t a r k a s á g á b a n . S a hangso r szerves egésze egy fé le lmetesen fu l lasz tó t á r sa -
d a l o m c i r c u m d e d e r u n t - j á t h a r s o g j a . . . De mégis, a n n a k el lenére is, hogy Il lés p r ó z a k ö l t e m é n y e 
sokáig b e n n ü n k zsongó szel lemi g y ö n y ö r t okoz , mégis e l h i b á z o t t n a k érezzük az e lőszóírásnak ezt 
a módsze ré t éppen azé r t m ive l k á p r á z a t a v a k í t , mive l e lolvasása u t á n i n k á b b a színek i v ó d n a k 
be lénk m i n t a m o n d a n i v a l ó lényege . . . 
b) Szólni k í v á n u n k még r ö v i d e n a kö t e t ekhez csa to l t j egyze tekrő l , ame lyeknek , s ze r in tünk , 
af fé le é r t e lmező- szó tá rnak kel lene l enn iök , hogy élesen m e t s z e t t , t ö m ö r m o n d a t o k b a n tap in t -
s a n a k a lényegre s a m a g y a r á z o t t szöveg k í v á n a l m a i n a k megfele lően d o m b o r í t s á k ki a vona tkozó 
p r o b l é m á t . E h e l y e t t a z o n b a n a l eg több ese tben csupán f u t ó megjegyzésekkel t a l á l k o z u n k , amelyek 
s e m m i k a p c s o l a t b a n s incsenek a f ő m ű v e l . N e m az t k é r j ü k számon , hogy m i n d e n té te l rő l hosszú 
é r tekezés t í r j a n a k , de a r r a igenis szükség v a n , hogy a f ő m ű b e n eml í t e t t t ö r t é n e t i nagyságok 
m u n k á s s á g á n a k lényegét meg i smer t e s sük az o lvasóva l ; így t u d j a meg , hogy az író mié r t h iva t -
k o z o t t éppen r á , m i é r t eml í t e t t e meg i lyen v a g y o lyan v o n a t k o z á s b a n . Ezenk ívü l a b ő v e b b 
m a g y a r á z a t o n keresz tü l az olvasó o d a o s o n h a t az írói v i lágnézet ku lcs lyukához s k i f igyelhe t i 
gondo la t i c sa tá rozása i t . Mer t az i lyen j egyze tek m i n t : „ F é n e l o n C a m b r a i püspöke vo l t , Le Sage, 
f r a n c i a sza t i r ikus regényí ró és s z í n m ű í r ó " , P l a t o n „ n a g y t e k i n t é l y ű ideal is ta bölcse lő" sem az 
egyszerű sem a pa l l é rozo t t o lvasónak n e m m o n d a n a k semmi t . H a ugyan i s azok s z á m á r a í r j á k 
a j egyze teke t a k i k n e k ú j a t m o n d a n a k e nevek , ez csak o lyan „nesze s e m m i " ; ha meg azokra 
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v a n n a k t e k i n t e t t e l ak ik úgyis i smer ik őke t akko r m i é r t f o g y a s z t j á k a d rága p a p í r o s t ? M e r t 
v á j j o n Féne lonná l az-e a lényeges, hogy C a m b r a i püspöke vo l t , v a g y i n k á b b az, hogy Télémaque-
j á b a n felvi lágosult gondo la t a iva l a X V I I . század végén m e g t e r e m t e t t e a f i lozófusok s z á z a d á n a k 
első m ű v é t ? 
Sa jná la tos , hogy az a m ú g y is torz ke r e t eken belül még b á n t ó tévedések is a k a d n a k . 
B e m u t a t u n k n é h á n y a t . Az E lvesze t t I l lúziók jegyze te i k ö z ö t t tollózva i lyeneke t t a l á l u n k : 
H o m é r o s z i , e X . sz.? T u d o t t dolog, hogy Homérosz a V I I I . s z á z a d b a n élt s , ,a ké t homéros i 
eposz i .e. a V I I I . s zázadban j ö t t lé t re , az I l ias i n k á b b a század e le jén , a minder i t e k i n t e t b e n fe j -
l e t t ebb v i szonyoka t t ük röző Odysseia köze lebb a század végéhez" 7 4 A Tü i l é r i áka t sem a X I V . 
s zázadban ép í t e t t ék m i n t az t B e n y h e Jáno-s á l l í t j a ; a X V I - b a n a d o t t megb ízás t Ca ther ine de 
Médicis Ph i l ibe r t de 1 'Orme-nak hogy a Louvre - tó l n y u g a t r a függe t l en rez idenc iá t épí tsen : 
ez vo l t a Tüi lé r iák kas té lya , me lynek k e r t j é t 1665-ben p a l á n t á l t á k Le N ô t r e r a j z a i n y o m á n . 7 5 
X I . La jos je l lemzésénél a jegyzet í ró á tvesz i a k i r á ly el lenfelei től s zá rmazó régi v á d a k a t s így 
h a m i s a n á l l í t ja elénk a n a g y á l l a m f é r f i ú t . X I . L a j o s k o r á n a k k ivá ló po l i t ikusa vo l t , f u r f a n g o s 
eszű, csavaros ész já rású d i p l o m a t a , ak inek fő elve M a r x szer int : a d iv ide et i m p e r a ! H a t a l m á t 
a közép és k isb i r tokos nemességre s a vá ros i burzsoáz iá ra t e l ep í t e t t e . Mély és őszinte val lásos-
sága, ame ly aprólékos f o r m a l i z m u s b a n fe j eződö t t k i , a l e g ú j a b b k u t a t á s o k szer int a X V . századi 
f r a n c i a evangél izmus e lőh í rnökekén t t a r t h a t ó számon. 7 6 A Rambou i l l e t - sza lon ró l o d a v e t e t t 
megjegyzés nemcsak hogy n e m fed i a va lóságot te l jes m é r t é k b e n , de f e l a d a t á t ^sem tö l t i be . 
Mer t Balzac B a r g e t o n n é s za lon j ának zá r t ságáró l , a h i e ra rch ikus gőg e h e r m e t i k u s szenté lyéről 
beszélve m i n t e g y hason l í t á sképpen h iva tkoz ik a R a m b o u i l l e t - p a l o t á r a . A jegyze t í ró pedig 
úgy t u d j a , hogy ez a X V I I . század i roda lmi é le tének vo l t a k ö z p o n t j a . V a l ó j á b a n a szalon 
csak a X V I I . század egy szakaszában j á t s z o t t szerepet s akko r is m á s ho te lok me l l e t t . 1620 
e lő t t semmiféle szerepe sem vo l t , csak a h a r m i n c a s évek tő l k e z d e t t h a t ó t é n y e z ő v é lenn i . S be-
fo lyása 1660 t á j á n megszűn t . A r a n y k o r á b a n a préciosi té fészke vo l t s n e m az egész i r o d a l m i 
élet k ö z p o n t j a . Bá r n e m zá rkózo t t el t e l jesen a klasszikus tö rekvések elől, mégis az egész kör 
i roda lmi tevékenysége romaneszk jel legű vo l t a m i t csak a l áhúz az a t é n y , hogy R a m b o u i l l e t 
m á r k i Richel ieu eszméivel szemben á l lo t t . E romane'szk jelleg t e t t e l ehe tővé , hogy t e v é k e n y s é g ü k 
igen g y a k r a n á t s ik lo t t a b a r o k k b a . Hisz közös vo l t b e n n ü k a mes te rké l t ség , s az á lcázás ízlése. 
És míg a préciosi té a zá r t - t á r saság emberének d imenz ió j á r a veze t e t t vissza m i n d e n t , m e s t e r -
kél t díszí tőelemeit a b a r o k k t ó l kölcsönözte.7 7 Így vá l ik vi lágossá, hogy Ba lzac mié r t h i v a t k o z i k a 
Rambou i l l e t -pa lo t á r a . . . 
A F ronde - j egyze t is t éved amiko r a X V I I . század e j e len tős po l i t ika i m o z g a l m á t c supán 
főnemes i fe lkelésnek minős í t i . ( E z t a t éves m a g y a r á z a t o t Mód P é t e r is á tvesz i egyébkén t p o n t o s 
S t endha l jegyzete inél . ) K é t F r o n d e - o t t a r t s zámon a t ö r t é n e l e m : a p a r l a m e n t e k s a hercegek 
F r o n d e - j á t . Az első (1648—1649) a p a r l a m e n t i nemesség é rdeke i t ú g y képvise l te , hogy á l t a l á b a n 
az egész borzsoázia , de még a n é p t ö m e g e k szószólójaként is f e l l éphe t e t t m ive l e k k o r i b a n az 
a l k o t m á n y o s képviselet i szerv f e l a d a t k ö r é t k í v á n t a be tö l t en i . Po l i t i ka i , p é n z ü g y i és igazságügyi 
r e f o r m p r o g r a m m a l l épe t t fel és csak az 1648 decemberében k e z d ő d ö t t pár izs i o s t rom a l a t t vá l t 
v i lágossá, hogy a p a r l a m e n t i nemesség és a pár izs i t ömegek érdekei n e m u g y a n a z o k . A szaka-
d a t l a n népi mozgás l á t t á n a „ h o n a t y á k " 1649 m á r c i u s á b a n béké t k ö t ö t t e k az u d v a r r a l . Az ú j 
F r o n d e az előző to rz v i s szhang ja vo l t c supán (1650—1653). M a r o k n y i a r i s z t o k r a t a p r ó b á l k o z o t t 
meg a népi mozgás k i s a j á t í t á s áva l . Az u d v a r a z o n b a n egyenkén t m e g n y e r t e őke t s így vé rbe -
f o j t h a t t a a népmozga lma t . 7 8 Ezek u t á n n e m é r t j ü k , h o g y a n ke resz te lhe t t ék el a j egyze t í rók e 
m o z g a l m a t főnemes i felkelésnek. . . . 
í m e a f u t ó ta l lózás e r edménye : ezek a s z á r a t ö r t , mérgező , a ranya rozsos ka lászok amelyek 
így b e g y ű j t v e t a l á n m a j d orvosságul szolgálnak. . . Befe jezésül engedtessék meg n e k ü n k , hogy i t t 
r e f l e k t á l j u n k Köpecz i Béla b í r á l a t á r a , amel lye l a Mol iére-köte tekhez kész í te t t j egyze te ink 
tévedései re és h iányossága i ra h í v j a fel a f igye lmet . 7 9 Lényegében e g y e t é r t ü n k m i n d a z z a l a m i t 
m o n d s így h i b á i n k a t csak m a g y a r á z n i t u d j u k . A précios i té t á r s a d a l m i gyökere inek v i z sgá la t á t 
akkor még (1954-ben) n e m végez tük el m i m a g u n k (ez a másfé l íves j egyze t , ez az i r o d a l o m t ö r t é -
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n e t i összefoglalás vo l t első n a g y o b b m u n k á n k ) h a n e m megb ízva t ek in t é lyekben és f o r r á s m u n k á k -
b a n , m á s o k megá l l ap í t á sa i n y o m á n r a j z o l t u k meg téves préc ios i té -képünket . A t ö b b i észrevéte l 
k a p c s á n pedig az t j egyezzük meg , hogy a b e n y ú j t o t t ké t és fél íves kéz i ra t a csa t lós jánosi ügy-
buzga lom f o l y t á n a meg je l en t másfé l ívre a p a d t s így az e rede t i kereksége igen sokszor e lvékonyo-
d o t t és m o s t egyszerűsí tés i l á t s z a t o t ke l t . Az t sze re tnénk , ha ez a pé lda in t e l emül szolgálna a 
k ö n y v k i a d á s m u n k á s a i n a k s kü lönösen a Vi lág i rodalom Klassz ikusa i - soroza t ta l fog la lkozóknak , 
hogy a t o v á b b i k ö t e t e k m é g ' j o b b a k még t a k a r o s a b b a k legyenek , m é l t ó a k ahhoz a magasz tos 
f e l a d a t h o z a m i t be kel l tö l t en iök . . . 
Süpek Ottó 
TJj külföldi színháztörténeti elméletek és kiadványok 
E g y csónak r ing a v ízen . . . A t ű z f ö l d i i n d i á n o k estefelé e lőlépnek kunyhó ikbó l s k ö r t 
a l k o t v a , l assan énekelve , t á n c u k k a l a v ízen r ingó k a n ú mozgásá t u t á n o z z á k . Fe lzendül a dal 
Cena-lóra . . . E h a n g u l a t o s le írással kezdőd ik Oskar Ebe r l e svá j c i sz ínház tör ténész érdekes és 
t anu l ságos k ö n y v e . (Cenalora. Leben, Glaube, Tanz und Theater der Uruölker.1) A k ö n v v kele tke-
zésének t ö r t é n e t é t E b e r l e az u t ó s z ó b a n m o n d j a el. Mikor S v á j c n e m z e t i sz ín já t szása t ö r t é n e t é n e k 
megí rásához k e z d e t t , a k e l t á k sz ín já tszásró l a k a r t ehhez beveze tő t í rn i . A n y a g g y ű j t é s közben 
j u t o t t el a régészethez , a n é p r a j ^ i o z s így ke l e tkeze t t a svá jc i sz ín já t szás t ö r t é n e t e h e l y e t t ez a 
k ö n y v , m e l y a m a élő legkezdet legesebb k u l t ú r á j ú népek sz ín já téksze rű szokása i t , m i m i k u s 
t á n c a i t i smer t e t i . 
E b e r l e a színház,történész, a sz ínpad i r endező b i z tonságáva l v á l o g a t j a k i az e tnológusok 
le í rása iból m i n d a z o k a t a s z ín j á t ék szerű je lenségeket , me lyeke t a j e l enkor gyű j töge tő és vadász -
népe i — az a f r i k a i p igmeusok , a dé lkele tázs ia i negr i tók ( szemangok , v e d d á k , a n a d a m a n é z e k , 
a e t ák ) , a t űz fö ld i i n d i á n o k s az ausz t rá l i a i ak k u l t ú r á j á b a n f i gye l t ek meg. Az utolsó fe jeze tben 
a z u t á n rendszerez i az a n y a g o t s b izonyos tö rvénysze rűségeke t á l l ap í t meg . 
Már az e lőbb iekben Ebe r l e k ö n y v é t é rdekesnek és t anu l ságosnak n e v e z t ü k ; a z o n b a n 
meg kel l j e g y e z n ü n k , hogy k i i n d u l ó p o n t j á t n e m t a r t j u k he lyesnek . N e m Eber l e az első, ak i az ú j -
ko r i t e r m é s z e t i — ú g y n e v e z e t t „ p r i m i t í v " — - n é p e k sz ín já t szásából k ö v e t k e z t e t a sz ínház , a d r á m a 
ősi k o r s z a k á r a . A k e t t ő közö t t p á r h u z a m o t v o n n i lehe t is, helyes is — egyenlőségi je le t t e n n i 
a z o n b a n n e m . N é z e t ü n k szer int E b e r l e t éved , miko r az t hiszi , hogy az ember iség ,,ősi sz ín já tszá-
s á n a k " tö rvényszerűsége i t í r j a le a k ö n y v b e n . E z t az t j e l en tené , hogy ezek a „ p r i m i t í v " népek 
te l jesen e g y f o r m a k ö r ü l m é n y e k köz t é l ték le é l e tüke t az e m b e r r é vá lás tó l n a p j a i n k i g . — Másrészt 
E b e r l e f e n n t a r t á s né lkü l e l fogad ja W i l h e l m S c h m i d t p á t e r n e k , az e l h ú n y t bécsi e tno lógusnak 
soka t b í r á l t v a l l á s t ö r t é n e t i koncepc ió já t , me ly szer in t a v i lág v a l l á s a i n a k kezde t i s t á d i u m a a 
m o n o t h e i z m u s . Ez az e lméle t a z u t á n a t e rmésze t i népek val lásos je l legű a l a k o s k o d á s á n a k ismer-
te téséné l sokszor t é v ú t r a veze t i E b e r l é t , ak i v a l a h á n y s z o r a t é n y e k e l l e n t m o n d a n a k a S c h m i d t 
féle koncepc iónak , idegen k u l t ú r á k b e f o l y á s á n a k t u l a j d o n í t j a az t — s így t u l a j d o n k é p p e n m a g a 
cáfo l ja e t e rmésze t i népek k u l t ú r á j á n a k v á l t o z a t l a n , s t a t i kus je l legét . 
A m i t E b e r l e meglepetésse l v e t t észre, s ami re m á r J u l i u s Lips , a neves n é m e t e tnológus is 
cé lzot t hasonló t á r g y ú m u n k á i b a n az, hogy a d r á m a t ö r t é n e t i kéz ikönyvek té te le ive l e l lenté t -
b e n a p r i m i t í v a l akoskodás k o r á n t s e m m i n d i g ku l t i kus , v a g y á l t a l á b a n val lásos je l legű. Igen 
gyako r i ak a „ p r o f á n " t é m á k is : az á l l a tok m o z g á s á n a k , a v a d á s z a t n a k , a m i n d e n n a p i élet egy-
egy m o z z a n a t á n a k j á t ékos sz ínrehozása ; a t e rmésze t i e rők — a t enger h u l l á m z á s á n a k , a csilla-
gok j á r á s á n a k —• m i m i k u s megelevení tése . E g y m á s i k érdekes megá l l ap í t á sa , hogy e p r i m i t í v 
f o k o n is v a n n a k ' , , h a n g j á t é k o k " , s hogy v a n n a k hangszabá lyozó , akusz t i kus m a s z k o k is. 
Sok érdekes g o n d o l a t o t v e t fel még a szerző, m i k o r e p r imi t ív népekné l a sz ín já tszás és a 
d r á m a összefüggését , a m a s z k o k s a m i m i k a szerepét , a sz ín já t szás és ku l tusz kapcso l a t á t , a 
nézők és e lőadók v i szonyá t igyekszik t i sz tázn i . E n n é l az e lméle t i résznél f o n t o s a b b azonban a 
leíró rész, ahol elsőízben nyí l ik a lka lom a r r a , hogy a n e m etnológus az eddig csak szakfolyói ra tok-
b a n pub l iká l t , nehezen hozzáfé rhe tő a n y a g o t közé r the tő f o g a l m a z á s b a n , összegyűj tve t a n u l m á -
n y o z h a s s a . 
K i t ű n ő i l lusz t rá ló f énykép- és r a j z a n y a g egészíti k i ezt a tévedései el lenére is é r tékes 
k ö n y v e t . 
1
 Ö l t en u n d F re ibu rg im Bre isgau . 1955. W a l t e r Ver lag . 575. o lda l . 32 t á b l á v a l . 
Míg Ebe r l é t az ember iség ősi s z ín j á t s zá sának szabályszerűségei f o g l a l k o z t a t j á k , egy ame-
r i k a i k u t a t ó , B . H u n n i n g h e r az európai sz ín já t szás eredete körü l i , oly soka t v i t a t o t t k o n t r o v e r z i á t 
e leven í t i fel .2 
E sorok í ró ja régebbi t a n u l m á n y a i b a n m á r i s m e r t e t t e e v i t a fö i r á n y a i t : az t a néze t e t , 
m e l y k izárólag az egyház i l i tu rg iábó l veze t i le az eu rópa i középkor i sz ín já t szás e r ede t é t , s az t a 
más ik fe l fogás t , m e l y a nép i a l akoskodásnak t u l a j d o n í t k i s ebb -nagyobb , v a g y m i n t Stumpfl 
teszi , egyenesen d ö n t ő szerepet er f o l y a m a t b a n . 3 U g y a n a k k o r u t a l a r r a is, hogy a k u t a t ó k n e m 
veszik eléggé f igye lembe Al la rdyce Nicol l j e len tős m ű v é t , m e l y b e n lényeges szerepet t u l a j d o n í t a 
h iva tásos színészek, m i m u s o k köz reműködésének , 4 ak ik az a n t i k és a b izánc i sz ín já t szás hagyo-
m á n y á t közve t í t e t t ék N y u g a t - E u r ó p a felé. 
H u n n i n g h e r — a vona tkozó i roda lom röv id á t t ek in t é se u t á n — m a g a is Nicol l néze t e 
felé ha j l ik , sőt még t ú l is m e g y azon. Szer in te a h iva tásos színészek m ű k ö d é s i t e rü l e t e n e m ko r l á -
t o z ó d o t t az egyház á l t a l a n n y i r a ü l d ö z ö t t v i lág i sz ín já t szás ra , h a n e m m a g á b a n a l i t u rg ikus d r á m a 
e l ő a d á s á b a n is szerepet j á t s z o t t a k . Hiszen a h iva t á sos színészek e g y ú t t a l t ö b b n y i r e h i v a t á s o s 
zenészek is v o l t a k . H u n n i n g h e r t e h á t fe l té te lezi , hogy a m i k o r a l i t u rg ikus d r á m a k i b o n t a k o z á s á -
b a n oly nagy je len tőségű t rópusok éneklése szokásossá v á l t , e t r ó p u s o k e l ő a d á s á b a n — és k o m p o -
n á l á s á b a n — a m i nehéz m ű v é s z i f e l a d a t is vo l t , a v á n d o r zenészek, m i m u s o k segédkeztek . Ve lük 
e g y ü t t pedig a régi sz ín já tszó t rad íc ió is b e v o n u l t az egyház i g y a k o r l a t b a s m e g a d t a az t a d ö n t ő 
lökés t , a m i á l t a l a sze r t a r t á sbó l t ény leg sz ín já t szás és d r á m a v á l h a t o t t . A szerző fe l té te lez i , 
hogy a t i z enke t t ed ik századi ku l t u r á l i s k ö z p o n t o k egyház i vezető i szívesen l á t t á k , ha i r o d a l m i és 
zenei a lko t á sa ika t hozzáé r tő , h iva t á sos zenészek a d t á k elő. Végső soron t e h á t fe l té te lez i , h o g y a 
h iva t á sos színészek m i n d j á r t e kezde t i f okon , az egyházon be lü l be fo lyáso l t ák d ö n t ő e n a va l lásos 
d r á m a k i a l a k u l á s á t . 
E g y más ik kérdés , a m i t fel tesz, hogy m i é r t éppen a húsvé t i s ze r t a r t á sbó l a l a k u l t k i elő-
ször a l i tu rg ikus d r á m a ? Ez t a l á n összefüggésben á l lo t t ázzál , h o g y — m i n t ez a m o d e r n nép-
szokásokból is k i t e t sz ik még — E u r ó p a népe i á l t a l á b a n i smer t ek és g y a k o r o l t a k o lyan t a v a s z i 
t e rmékenység i r í t u s o k a t , m e l y e k b e n a ha l á l és f e l t á m a d á s szerepet j á t s z o t t . E z e k e l lensúlyozá-
s á r a t á m o g a t t a v o l n a az egyház a húsvé t i val lásos d r á m á t , m e l y n e k k ö z é p p o n t j á b a n sz in tén 
a ha l á l és f e l t á m a d á s mi sz t é r iuma á l lo t t , s ebben a h a r c b a n is h iva t á sos színészek segítségét v e t t e 
vo lna igénybe . 
H u n n i n g h e r többször hangsú lyozza , hogy ezek csak fe l tevések , me lyek m i n d e n t e t sze tős 
p á r h u z a m ellenére esetleg t évesnek is b i z o n y u l h a t n a k . T a n u l m á n y a mindenese t r e n é h á n y ú j 
gondo la to t v e t fel s ü d í t ő sz ínfo l tként h a t az európa i sz ín já t szás k i a l aku lásá ró l szóló, a régi tétele-
ke t u n o s - u n t a l a n ismét lő kéz ikönyv sémák u t á n . 
A f ranc iao r szág i középkor i l i t u rg ikus d r á m á k b ó l s ike rü l t v á l o g a t á s t ad Gus t ave Cohen 
ké tnye lvű — la t in és f r a n c i a — an to lóg iá ja 5 , ame ly a Y o u n g összefoglaló pub l ikác ió j ába 6 is 
f e lve t t d a r a b o k o n k ívü l n é h á n y nehezen e lérhe tő , f o l y ó i r a t o k b a n közzé te t t szöveget is k ö z r e a d . 
Ügyes j egyze t anyag segíti e d r á m á k j o b b megér tégét . 
Az ú j k o r b a veze tnek á t a Centre National de la Recherche Scientifique k i a d á s á b a n m e g j e l e n t , 
J e a n J a c q u o t á l t a l szerkesz te t t kongresszusi beszámolók . K ü l ö n ö s e n érdekes a rena issance-
ü n n e p e k k e l foglalkozó t a n u l m á n y k ö t e t , me ly egy 1955 j ú l i u s á b a n t a r t o t t nemze tköz i é r tekez le t 
a n y a g á t a d j a közre.7 16—17 századi , n y u g a t - és dé leurópa i ü n n e p i j á t é k o k ; ünnepségek , bevonu-
lások, esküvőre vona tkozó , nagyrész t i smere t len a n y a g közzété te le és elemzése me l l e t t a ko rabe l i 
nép i sz ín já t szás ra , zenére, hangszerekre , díszletekre vona tkozó lag is é rdekes ú j a d a t o k k a l i smer-
k e d ü n k meg . P o m p á s , nagyrész t p u b l i k á l a t l a n i l lusztrációs és k o t t a a n y a g egészíti k i az e lőadáso-
k a t , me lyeke t neves szakemberek : egye temi t a n á r o k , t u d o m á n y o s in téze tek k u t a t ó i t a r t o t t a k , 
s a v i t a a n y a g o t is közzéteszi a k ö n y v . 
A más ik , J . J a c q u o t és A n d r é Veins te in á l t a l szerkesz te t t t a n u l m á n y k ö t e t egy 1956 
j ú n i u s á b a n Ar ras -ban t a r t o t t megbeszélés e lőadása i t teszi közzé.8 E nemze tköz i kon fe renc i án 
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Quer ido . 139. o lda l , 48 t á b l a . 
3 V ö . E t h n o g r a p h i a , X V I X , 47—51. o lda l . 
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t ö b b n y u g a t i ország színházi szakembere i t a r t o t t a k e lőadás t a r ró l a kérdésrő l : hogyan l ehe t 
e l m ú l t idők d r á m a i a lko t á sa i t — az an t i k d r á m á t és k o m é d i á t , Shakespeare , Calderon, Ibsen 
d r á m á i t — a l eg jobban , l egmé l tóbban a j e l enben sz ínrehozni . Csak n é h á n y c ímet idézünk e r end-
k ívü l gazdag t a r t a l o m b ó l : Sztanyiszlavszkij ês a Figaro házassága színrehozása. — Gareia Lorca 
mint rendező. Cervantes intermédiumai. — Az Arlequin• család. — A szabadtéri jelenetek, s tb . 
A t u d o m á n y o s erudicióról t a n ú s k o d ó t a n u l m á n y o k és az érdekes k é p a n y a g m é l t á n s z á m í t h a t n a k 
a m a g y a r d r á m a - és sz ínház tö r ténészek f o k o z o t t é rdeklődésére is. 
Dömötör Tekla 
Machiavelli Mandragorájának új szinpadi átdolgozásáról 
H a a k r i t i k u s n a k K a r i n t h y Fe renc — Majo r T a m á s , D á v i d Gyula Machiavel l i ö t le te nyo-
m á n í r t bohóza t á ró l kel lene c ikke t í rn i a , j óva l k ö n n y e b b f e l ada t a lenne a K a t o n a Józse f 
Sz ínház Mandragora e lőadásának meg tek in té se u t á n . De mive l a f e l ada t n e m az, hogy a f e n t i 
szerzők és sz ínházi s zakemberek Machiave l l i ö t l e tén a lapuló bohóza t á ró l í r j a k , h a n e m az, hogy 
Machiave l l inek , a Rena i s sance egyik ó r i á sának Mandragóra c í m ű j e l l emv íg j á t éká ró l , kissé nehéz 
a he lyze tem. 
Miér t? — El sőso rban azé r t , m e r t t i s z t ázn i kel l az t , hogy h o g y a n l ehe t e t t ezt a k r i s tá ly-
t i sz ta szerkeze tű és m o n d a n i v a l ó j ú d a r a b o t így fé l reé r ten i akkor , amikor K a r i n t h y Fe renc igen 
jól t u d olaszul , h iszen d o k t o r i d i s szer tác ió já t is az olasz nye lv köréből v e t t e és akkor , amikor 
köz i smer t , h o g y M a j o r T a m á s egyike a legkiválóbb, l egérzékenyebb sz ínházi r endezőknek . 
A s a j n á l a t o s fé l reé r tés va lósz ínű oka az lehet , hogy a M a n d r a g ó r á v a l a fo rd í tó és a r endező 
e l sősorban n e v e t t e t n i a k a r t a k , s a közönség nevetés i igénye inek h a t h a t ó s kielégítése lebeget t 
szemük e lő t t . 
H o g y a n ? — m e r ü l fel a ké rdés — a k r i t i k a ne v e t t e vo lna észre m i n d e z t ? Hiszen a d a r a b 
á l t a l á b a n jó b í r á l a t o k a t k a p o t t . Igen , ez így v a n . J ó b í r á l a t o k a t k a p o t t , de csak azér t , m e r t 
egyes k r i t i kusa ink tú l ságosan k ö n n y e d é n dolgoznak . Sa jnos a b í r á l a t n a k ezú t t a l sú lyosnak 
ke l l e t t vo lna lennie : u . i. a ford í tószerző és a rendező egy j e l l emvíg já t éko t , , f a r s á v á " — b o h ó z a t t á 
— deklasszál t . Másszóval ez a Mandragóra, Machiavel l i k o m é d i á j á n a k csak k a r i k a t ú r á j r . 
A b b a n , hogy a da r abbó l i lyen k a r i k a t ú r a l e t t , n a g y része v a n a n n a k a he ly te len felfogás-
n a k , hogy n á l u n k a r endezők az olasz d a r a b o k a t csakis a „ C o m m e d i a d e l l ' a r t e " m o d o r á b a n 
t u d j á k e lképzelni . J e l l emző , hogy Goldoni t is, aki pedig k ö z t u d o m á s ú a n t u d a t o s a n szak í to t t a 
„ C o m m e d i a deH 'a r t e" -va l , csakis b a k u g r á s o k k a l , f i n t o r o k k a l t a r k í t o t t e lőadásban hozzák színre . 
L á t h a t ó a n ez t ö r t é n t a Mandragora e lőadással is. A „ C o m m e d i a d e l l ' a r t e " tö rvénye i t 
a l k a l m a z t á k egy o lyan d a r a b r a , ame lynek semmi köze sincs a „ C o m m e d i a de l l ' a r t e" -hoz . E l l enke-
zőleg, ő a rena issance j e l l emvíg j á t ék l e g m a g a s a b b csúcsát jelzi , az t a p i l l a n a t á t , mikor m á r s ikerül 
megszabadu ln i P l a u t u s és Teren t ius , p é l d á t , de egyben bék lyó t j e len tő u t ánzásá tó l . A „ C o m m e d i a 
d e l l ' a r t e " csak jóva l e z u t á n vá l ik az olasz színház egyik leg je l lemzőbb f o r m á j á v á . 
H o g y ez így v a n , a r r a m i sem je l l emzőbb , m i n t Goldoni m a g a , aki pedig a „ C o m m e d i a 
de l l ' a r t e " - t ó l i ndu l t el. E m l é k i r a t a i b a n mégis Machiavel l i re h iva tkoz ik , ak inek Mandragoráját 
o lvasva d ö b b e n t r á a r r a , hogy m i is az a j e l l emv íg j á t ék . A később iekben is ezt a d a r a b o t t a r t o t t a 
pé ldaképének . 
Mozsá rágyúva l lövök ve réb re , m o n d h a t n á k . De nem. Mivel n e m a mú l t s zázadvég szellemes, 
k ö n n y e d és t e r m é k e n y f r a n c i a po lgár i szerzőinek egyikéről v a n szó, ak iknek d a r a b j a i t , á m legyen! 
f e rd í t sék , f o rd í t s ák , dolgozzák á t , i k t a s s a n a k bele részeket , h a g y j a n a k ki be lő lük , a d a r a b o k n a k 
n e m á r t , h a n e m Machiavel l i rő l , ak i mégiscsak klasszikus szerző és d a r a b j a egy b a r á t i nép 
ha l adó szellemi örökségének örökbecsű a lko tá sa . 
Ugy lá tsz ik , n á l u n k i lyen ese tben is lehetséges az á tdolgozás . Dehá t hogyne lenne lehetséges, 
m iko r a „ F i l m , sz ínház , m u z s i k a " k r i t i kusa így je l lemzi a szerzőt . „ í r ó vo l t és zugpo l i t i kus" ! Sic! 
H a k r i t i k u s a i n k csak enny i t t u d n a k a szerzőről , a k k o r ny i lvánva ló , hogy a d a r a b r ó l még keveseb-
be t kel l , hogy t u d j a n a k , i l le tve csak a n n y i t , a m e n n y i t a K a t o n a József sz ínházban l á t t a k . Az 
pedig n e m sok. Mer t , o t t n e m Machiavel l i , a z , , í r ó és zugpo l i t i kus" m u l a t t a t o t t , h a n e m öt le te nyo-
m á n , színházi szakemberek . 
N e m a k a r o k i t t részletesen k i t é rn i a b í r á l a t o k r a , hiszen mindegy ik dicsérően és á l t a l á b a n 
fe lsőfokú dicsére t te l emleget i az e lőadás t . Csupán egyet szere tnék megeml í t en i , i l le tve idézni , 
ame ly igen t ö m ö r e n sűr í t i m a g á b a , szinte megtes tes í t i a fé l reér téseket . A c ikkből k ide rü l , — m i n t 
ahogy á l t a l á b a n a b í r á l a tokbó l — hogy a k r i t ikusok csupán a K a t o n a József Színház e lőadásá t 
i smer ik , n e m pedig a Mandragorát. De nézzük az idézete t : 
„ M a c h i a v e l l i n e k az olasz r ena i s sance je l legze tes p o l i t i k u s í r ó j á n a k M a n d r a g o r a c í m ű 
v í g j á t é k á t a K a t o n a Józse f sz ínház m u t a t t a be . K a r i n t h y F e r e n c p o m p á s n y e l v e n zengő , s z e l l e m e s 
k i t ű n ő f o r d í t á s á b a n . A v í g j á t é k v a s k o s h u m o r a R a b e l a i s r a e m l é k e z t e t s b e n n e n e m is a cselek-
m é n y az első, h a n e m a k a c a g t a t ó h e l y z e t e k , a m e l y e k b e n m i n d e n k i r ő l leszedi a k e r e s z t v i z e t az 
í ró , d é v a j c i n i z m u s s a l és ö rdögi i r n ó i á v a l . A kegyes a t y á k é p p ú g y a p e l l e n g é r r e k e r ü l n e k , m i n t a 
v a l a h a e r ényes szépasszony , a v á g y t ó l g e r j e d ő k u r a f i és a k e r i t ő a n y a . Igaz i r e n a i s s a n c e k o m é d i a 
ez, sőt , r ena i s sance K i s K o m é d i a . . . Az e lőadás p é l d a a r r a , h o g y a n l e h e t m e g ú j í t a n i , m a i s z ín -
p a d r a v a r á z s o l n i egy régi m ű v e t , a n n a k sze l l emében ; M a j o r T a m á s r e n d e z ő i m ű v é s z e t e v é g e z t e 
el ez t a v a r á z s l a t o t . . . . A M a n d r a g o r a p o m p á s m u l a t s á g , az e lőadás p e d i g a r e n d e z ő i m ű v é s z e t 
r e m e k e . " 
D e m e t e r I m r e a K o r t á r s 1958, I I . s z á m á b a n m e g j e l e n t t ö m ö r f é l r eé r t é séve l , i l l e tve b í r á -
l a t á v a l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k é r d é s e i m l e n n é n e k . 
Mi t é r t a k r i t i k u s a „ r e n a i s s a n c e K i s K o m é d i a " a l a t t . Vo l t a R e n a i s s a n c e b a n N a g y K o m é d i a 
is? S h a vo l t , k ik í r t á k a z t ? Az olasz i r o d a l o m t ö r t é n e t olasz és m a g y a r m ű v e l ő i n e k sze rény t u d o -
m á s a szíerint, h a v o l t a R e n a i s s a n c e b a u N a g y K o m é d i a , az Mach iave l l i é v o l t , a zaz a D e m e t e r 
s ze r in t i K i s K o m é d i a í r ó j á é . 
H á t r a v a n m é g egy ké rdés , k i v o l t a t ö b b i K i s K o m é d i a í r ó j a ? 
T r é f á s a k n a k t ű n ő k é r d é s e k ezek , és a r r a a t é n y r e u t a l n a k , h o g y ke l lő i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
i s m e r e t n é l k ü l m i l y e n e lképesz tő m e g á l l a p í t á s o k s z ü l e t h e t n e k . C s u p á n eVvel m a g y a r á z h a t ó , 
h o g y a R e n a i s s a n c e sze l lemétő l i degen f e l f o g á s b a n r e n d e z e t t d a r a b o t a k r i t i k u s sz in te a r e n a i s s a n -
ce szel lem ú j j á é l e d é s é n e k t e k i n t i . • 
H o g y M a c h i a v e l l i k i v o l t , a r ró l n e m a k a r o k i t t h o s s z a n beszé ln i . L á n g é s z v o l t , h a z á j a , a 
n a g y m ú l t ú F i r e n z e h a n y a t l á s á n a k i d e j é n a t ö r p é k k ö z ö t t ó r iás , a k i ú g y l á t t a h a z á j a m i n d e n 
f á j ó p r o b l é m á j á t , m i n t s enk i a k k o r . M e g n e m é r t e t t , f é l r e t e t t r e p u b l i k á n u s , n é p p á r t i , egy ar isz-
t o k r a t á v á s a t n y u l t , e g y k o r v i t á l i s p o l g á r c s a l á d , a Medic iek u r a l t a F i r e n z é b e n . E n n y i t a l á n elég 
ró l a , h i szen n e m őé r t e , de d a r a b j a m i a t t e m e l t ü n k , s z ó t . 
D e k l a s s z á l t a k egy m ű a l k o t á s t , e r e d e t i m ű f a j á n á l ( j e l l e m v í g j á t é k ) a l a c s o n y a b b n í v ó n 
( b o h ó z a t ) h o z t á k sz ínre . Mi sem k ö n n y e b b , m i n t ez t az á l l í t á s t b i z o n y í t a n i . 
Nos , a k i egyszer vég igo lvassa a Mandragorát o laszu l v a g y a k á r I l o n t i Rezső — h a n e m 
is sz iporkázó , de p o n t o s — f o r d í t á s á b a n , a z o n n a l észreveszi a h a t á r o z o t t és s zenvedé lyes a n t i -
k le r iká l i s é l t , a m i a d a r a b egyik a l a p m o t í v u m a . M a c h i a v e l l i g y ű l ö l t e k o r a á l szen t , h a z u g e g y h á z á t 
és n e m c s a k m orá l i s , va l l á s i , de p o l i t i k a i o k o k m i a t t is. Ő az , ak i így f o g a l m a z z a m e g az o lasz 
h a z a f i a k egyháze l l enes h a r a g j á n a k o k á t : „ T e h á t , m i n t h o g y az e g y h á z n e m v o l t elég e rős , 
h o g y e l f o g l a l h a t t a v o l n a I t á l i á t , de a z t s e m e n g e d t e m e g , h o g y m á s f e j e d e l m e k f o g l a l j á k e l , 
o k a l e t t a n n a k , h o g y n e m t u d o t t egy
 vfő u r a l m a a lá k e r ü l n i , h a n e m t ö b b f e j e d e l e m és z s a r n o k 
u r a l m a a lá k e r ü l t , a m i b ő l o l y a n egyene t l enség és a k k o r a gyöngeség f a k a d t , h o g y n e m c s a k a 
h a t a l m a s b a r b á r o k n a k , de m i n d e n k i n e k p r é d á j a l e t t , ak i csak r á t á m a d t . E z t p e d i g m i o l a szok 
az e g y h á z n a k k ö s z ö n h e t j ü k , s enk i m á s n a k . " 1 
E g y s z ó v a l a h a z á j á r a zúdu ló m e g a l á z t a t á s o k é r t , i degen megszá l l á sé r t , a b a r b á r z so ldosok 
d ú l á s á é r t az E g y h á z a t t esz i felelőssé. E z a p o l i t i k u s , m i n t m a g á n e m b e r , m i n t í ró h a s o n l ó k é p p e n 
u t á l t a a h i p o k r i t a , o r s z á g o t , e rkö lcsö t r o n t ó p a p o k a t , b a r á t o k a t , k ü l ö n - k ü l ö n és e g y e n k é n t is. 
E n n e k az u t á l a t n a k a d o t t k i t ö r é s t a Mandragora sze re lmi t ö r t é n e t é n b e l ü l , aho l a b a r á t o k , 
i t t T i m o t e o , á l s zen t , r a v a s z , p é n z é r t m i n d e n r e k a p h a t ó j e l l e m é t lep lez i ^e. T i m o t e o okos , r a v a s z 
és p é n z s ó v á r . N e m hisz az egész va l l á s i r e n d s z e r b e n , de „ m e g j á t s s z a " a h i v ő t , á l s zen t , és az egy-
szerű e m b e r e k h i sznek is n e k i . E l é g a f é r j é é r t i m á t m o n d a t ó a s s z o n n y a l v a l ó j e l e n e t é r e gondo l -
n u n k . D e v a n n a k , a k i k t u d j á k , h o g y csaló. I l y e n L igur io és Ca l l imaco , ső t m a g a N i c i a is. 
Ezze l el is é r k e z t ü n k a d a r a b m á s i k a l a p g o n d o l a t á h o z , t i . a g a z d a g p o l g á r o k k ic s inyes , 
önző , b u t a , n a g y r a v á g y ó és n a g y k é p ű é l e t s t í l u s á n a k , é l e t m ó d j á n a k le lep lezéséhez , a m e l y e t 
sz in tén a p o l i t i k u s M a c h i a v e l l i í té l el , m i n t a n e m z e t j ö v ő j e s z e m p o n t j á b ó l s e m m i j ó v a l n e m 
b i z t a t ó t é n y t . Messer N i c i a n e m b u t a , de k o r l á t o l t , n e m h ü l y e , csak e g o i z m u s á b a n b e t e g e s e n 
h i székeny . M a c h i a v e l l i j e l l emzése is u t a l m i n d e r r e . „ N e m is f i a t a l , ú g y l á t s z ik , egészen ö reg 
sem m é g " , pénze v a n , b e c s a p j a az á l l a m o t , t e h á t r a v a s z , p é n z s ó v á r , zsugor i , de a p é n z t 
v a l a h o n n a n ügyesen e l ő t e r e m t i . L á t h a t j u k , h o g y k o r l á t o l t s á g a , „ b u t a s á g a " , j e l l e m b ő l e r e d , 
t e h á t l é l ek t an i l ag t ö b b é - k e v é s b é i n d o k o l t . 
A d a r a b h a r m a d i k f ő v o n a l a a f i a t a l , v i d á m , és a c é l r a t ö r ő r a v a s z , de s z i m p a t i k u s f i r e n -
zeiek b e m u t a t á s a . I l y e n L igur io és Ca l l imaco . M a i szóva l : ők a d a r a b p o z i t í v hőse i , de k ü l ö -
nösen az L igu r io , ez a t a l p r a e s e t t csibész, c sava roseszű n a p l o p ó . O a d a r a b m o t o r j a , az ö t l e t g y á r o s , 
ak i a t e r v e k e t vég re is h a j t j a . E m b e r e k e t m o z g a t és h e l y z e t e k e t b o n y o l í t . M i é r t ? M e r t a f i a t a l s á g , 
a szépség és az okosság p á r t j á n á l l , pe rsze n e m t u d a t o s a n , de ú g y ö sz tönösen , a h o g y a z t a f i r e n -
zei b u f f o n é k , f a n n u l l o n é k — s e m m i t t e v ő k — évszázados v á r o s i és i r o d a l m i h a g y o m á n y a e l ő í r j a . 
1
 (Mach iave l l i : É r t e k e z é s e k T i t u s L i v i u s első t í z k ö n y v é r ő l ; I . k ö n y v , 11. f e j e z e t . ) 
Cal l imaco közel ál l L igu r iohoz , b á r ő n e m nép i f i g u r a . A z o n b a n éppúgy , m i n t Ligur io 
lenézi ö is az á l szen t p a p o t , az okosa t és erkölcsöst adó , de v a l ó j á b a n ko r l á to l t és erkölcs te len 
p o l g á r t . Cé l tuda tos és f i a t a l , ak i m i n d e n t egy l a p r a tesz fe l , Lucrez ia megnyerése é rdekében . 
Cé l já t egy perc ig sem t a g a d j a , l egfe l jebb m e g - m e g t o r p a n , ké tked ik , de n e m s i ránkoz ik , érzeleg. 
Végül is Ligur io k i f o g y h a t a t l a n b i z t a t á s a és segítsége r évén , a m i t k ü l ö n b e n megvásá ro l t m a g á n a k , 
célhoz is j u t . 
Az asszonyok Machiavel l iné l is elég e l n a g y o l t a k : még az a n y a j e l l eme v i lágosabb és m a r -
k á n s a b b , de még így is szürke a t ö b b i szereplőhöz képes t . 
E z lenne k b . Machiave l l i Mandragorájának h á r o m fő a l a p g o n d o l a t a és szereplőinek fela-
d a t a ezen g o n d o l a t o k t o l m á c s o l á s á b a n . Másszóval a szerző gondo la t a i t j e l l emekke l azonos í t j a , 
i l l e tve fe jez i k i . T e h á t j e l l emv íg j á t éko t ír ! 
M i n d e b b ő l m i t l á t u n k a K a t o n a József Sz ínház e l ő a d á s á b a n ? N e m soka t . Szin te 
s e m m i t ! 
Az a l a p v e t ő h i b a a b b a n v a n , h o g y a rendező f é l r eé r t e t t e Machiave l l i an t i k l e r i ka l i zmusá t . 
M i n d e n igyekeze téve l azon v a n , h o g y T i m o t e o t egyrész t nevetségessé, b u t á v á és v a l a h o g y a n 
b u t á n j á m b o r r á t egye , s míg e r re tö reksz ik , T i m o t e o észrevét len c inkossá , p a j k o s s á , szóval 
, , v í g - b a r á t t á " v á l i k . A rendezés m i n d e n ö t le te , m o t í v u m a ezt a célt szolgál ja . Sőt o lyan beté-
t e k e t i r t a k a d a r a b b a , a m e l y e k e t az e rede t iben h i á b a ke re sünk , csak azér t , hogy a b a r á t o t a 
f e n t i m ó d o n áb rzázo lhas sák . L e h e t , h o g y Majo r és K a r i n t h y az t h i t t é k , h a a b a r á t o t b u t á v á 
és c inkossá a v a t j á k , egyben gyűlöle tessé és nevetségessé is tesz ik . T é v e d t e k . Machiave l l i jó l 
m e g f o r m á l t , a je lenleginél többszörösen és f é l r eé r the t e t l enü l gyűlö le tesebb , gonoszabb , „ s i m á b b " 
f i g u r á t a l k o t o t t . 
J e l e n f e l fogásban az an t ik l e r ika l i zmus elveszí t i é lét , éppen a b a r á t j e l l emének á t a l ak í t á sa 
f o l y t á n , és végképp e l s ikkad . Az e rede t i h i p o k r i t a , á l szent , á j t a t o s , pénzéhes b a r á t a v í g j á t é k 
s z i m p a t i k u s m o t o r j á v á vá l ik . A t t ó l a p e r c t ő l kezdve , ahogy a b a r á t a szinen meg je l en ik , — ez 
persze a k i t ű n ő ^Ungvár i é r d e m e is — ő a cse lekmény f ő m o z g a t ó j a , bonyo l í t ó j a és a sz ínpad 
l e g h a r s á n y a b b , légszínesebb a l a k j a . Machave l l i a b a r á t o t egy asszonnya l va ló beszélgetés során 
j e l l emzi , a k i a f é r j é é r t m o n d a t i m á t egy f o r i n t é r t , s a k i t a p a p m e g n y u g t a t , hogy e pénz e l lenében 
f é r j e t ú lv i l ág i he lyze te ké t ség te len j a v u l n i fog , m a j d hozzá tesz i „ N e fé l j en , az is ten i rga lma 
n a g y ; h a az e m b e r b e n m e g v a n a j ó a k a r a t , ú g y m i n d i g v a n ideje is a m e g b á n á s r a " . 
E z a je l lemzés elég ahhoz , h o g y m i n d e n t t u d j u n k e r rő l az á lszent ember rő l . A rendezés 
n e m e légede t t m e g enny ive l . B e i k t a t t a a „ t ú r ó " j e l ene t e t . A b a r á t a c suhá j a a l a t t , a l á b a i közö t t , 
t ö b b lógó zacskót t a r t és a z o k b a n k i t a r t ó a n keres i a t ú r ó t , de m i n d i g m á s t t a l á l ; a szentek 
c s o n t j a i t , búcsú leve leke t s t b . csak épp a t ú r ó t n e m . K ö z b e n egvre i smét l i : „ D e hol az a t ú r ó ? 
A t ú r ó ? " 
M o n d a n o m sem kel l , h o g y ez a j e l ene t az e rede t iben n e m t a l á l h a t ó . Ped ig a rendezés ezt 
a j e l ene t e t a b a r á t „ b e l é p ő j é n e k " s z á n t a . M i n d e n k i h a r s á n y a n neve t , a pes t iek s z á m á r a elég 
sok j e l en t é sű " d e hol v a n az a t ú r ó " , „ b e k ö p é s e n " , hogy én is a pes t i a rgó t h a s z n á l j a m s eközben 
a b a r á t o t megszere t ik . Hiszen o lyan j ó p o f a . E n n e k a k ö l t ö t t , pes t i e s í t e t t szövegnek és je l lemzés-
n e k a d a r a b b é l i T i m o t e o h o z s e m m i köze sincs, a m i t az a t é n y is m u t a t , hogy a b a r á t j ópo fa , 
kedves f i ckó lesz : o lyan , ak i m a g a sem hisz a mes te r ségében és ezt n y i l t a n be is va l l j a . 
M á r p e d i g az o lyan csalót n e m lehe t m e g v e t n i , ak i kis b o c s á n a t k é r ő mosol lya l a j k a szögletében 
n y i l t a n b e v a l l j a , csaló v a g y o k , f e l a d v a a mes t e r ségben va ló h i t n e k még a l á t s z a t á t is. 
Az e rede t i T i m o t e o épp azé r t v á l h a t a d a r a b b a n gyűlöletessé , és n e m nevetségessé, jó-
p o f á v á , m e r t a m u n d é r becsüle tének l á t s z a t á t , h a n g s ú l y o z o m , a l á t s z a t á t , egy p i l l a n a t r a sem a d j a 
fe l , csak a közönség e lő t t leplezi le m a g á t . O a p a r t n e r e i felé igyekszik a komoly egyházi f é r f i t 
a d n i és n e m szégyel m i n d e n k i t becsapn i éppen azá l t a l , hogy e lő t t ük gondosan elleplezi az t , hogy 
n e m hisz h i v a t á s á b a n , hogy n e m is hisz az egyház hókusz -pókuszában . Az e lőadásban viszont a 
b a r á t c lown-ná , az e lőadás pedig szinte b o h ó z a t t á , c i rkuszi e lőadássá vá l toz ik . A rendezés ezt 
az á t v á l t o z á s t csak elősegíti a tú lzó m a s z k k a l , a m ű l á b b a l , a m ű l á b o n való forgással , a b ibi r -
csókos l ábba l , a lógó zacskókka l , a f enékbe rugásokka l s t b . . . . v a l a m i n t ugyancsak egy, a fo rd í tó 
á l t a l be le í r t j e l ene t t e l , a v v a l u i „ amiko r a b a r á t beles a szerelmesek a b l a k á n egy kis l é t rá ró l 
és k o m m e n t á l j a is a b e n t t ö r t é n t e k e t . 
Minde t összevetve az an t ik le r iká l i s él e l t űn ik , a b a r á t a cse lekmény n e m gyűlö l t , de 
mégcsak n e m is o s toba és nevetséges , h a n e m cinkos és jópofa „ d a p p e r t u t t ó j a " lesz, semlege-
s í tve a macl i iavel l i - i g ú n y , sza t í ra m i n d e n e re j é t . 
De ugyanez t ö r t é n i k a po lgárságo t i l lető g ú n n y a l is. Messer Nicia egys íkúan os toba , 
b á r g y ú , t ú l k a r i k i r o z o t t f i g u r a , úgy , hogy szinte f e lmerü l a kérdés : h á t ha i lyen b u t a , akko r mié r t 
e sok f á r adozás , r a v a s z k o d á s ? Mégis t a l á n Messer Nic ia az, ak i l eg jobban hason l í t az e rede t i 
machiave l l i - i f i g u r á r a . E b b e n n a g y szerepe v a n a k i t ű n ő R a j z J á n o s n a k , ak i a rendezés tú lzó , 
kar ik í rozó „ C o m m e d i a deH'a r te" - s fe l fogása el lenére is é rvényre t u d j a j u t t a t n i Nicia jelle-
m é n e k a l a p j á b a n gQnosz, kapzs i v o l t á t , v a l a m i n t egoizmusából és önhi t t ségéből eredő kor lá to l t -
ságá t , h i székenységét , b á r g y ú s á g á t . 
Mindez persze k i t ű n ő színészi m u n k á t köve te l , h iszen e l lensúlyoznia kel l , egyrészt a 
m a s z k b u t á v á , együgyüvé , csúf fá torz í tó h a t á s á t , más rész t a Nic iá t egyé r t e lműen o s tobává 
fo rmá ló rendezői fe l fogás t . 
Az ő szerepét is á t í r t á k , t e rmésze tesen a m á r eml í t e t t „ C o m m e d i a d e l P a r t e " , és clown-i 
koncepció szer int . A pocsolya k ikerülgetése , a dadogó beszédmód, a v ize le t kö rü l i d ia lógusok , 
„ v i d d el m á r " , „ ö n t s d k i m á r " , s tb . . . Cal l imaco f i c k ó n a k nevezése, k i rúgása , azaz f e n é k b e -
rugása , a m i t m a g a h a j t végre , m i n d , m i n d o lyan b e t é t e k , a m e l y e k n e k n e m c s a k az e rede t i komé-
diához nincs sok közük , de még a n n a k szel leméhez sem. 
A h a r m a d i k főa l ak Ligur io . O is e l torzul a rendezés m á r e m l í t e t t fé l re fogása m i a t t . N e k i 
kel lene az egész cse lekmény m o t o r j á n a k lennie , evve l szemben szinte e l tö rpü l a b a r á t a k t i v i t á s a 
mel le t t , ak inek je lentőségét m i n d a j á t é k b a n , m i n d szöveg szer in t , (hiszen Machiave l l i tő l t e l j e sen 
idegen részeket t o l d t á k be szerepébe) megnöve l t ék . 
Az a r á n y o k i lyen el tolása o lyan ka rc sú és k iegyensú lyozo t t d a r a b b a n , m i n t a M a n d r a g o r a , 
— éppen ez teszi ö rökbecsű r e m e k m ű v é — n e m m a r a d bosszu la t l an . Ligur io a s z i m p a t i k u s 
f i r enze i l é h ű t ő k n e k h a l v á n y m á s a . N e m ő a cse lekmény tenge lye , csak kül lő a f o r g á s b a n , n e m 
ügyes , csak ügyeskedő . Sa jnos a színészi a lak í t ás is e redendően gyenge vo l t , és még a z o k a t 
a szövegben meglevő k o n k r é t kezdeményező lehetőségeket sem t u d t a k ihozn i , a m e l y e k egy 
m a r k á n s a b b színészi a lak í tás ese tében Ligur io a l a k j á t , m i n d e n rendezői fe l fogás ellenére is, a 
cse lekmény k ö z é p p o n t j á b a emel ték vo lna . 
Ez az el tolódás, T imoteo j a v á r a , n a g y h i b á j a az e lőadásnak . 
Call imaco f i g u r á j á t Machiavel l i sem r a j z o l t a ú g y meg , m i n t az e lőbb e m l í t e t t h á r o m 
főa l aké t . E n n e k el lenére, m i n t m á r e m l í t e t t e m , Cal l imaco h a t á r o z o t t , cé l tuda tos va l ak i . E b b e n 
az e lőadásban v iszont n e m az, h a n e m i n k á b b v a l a m i o s toba , sóha j tozó , r e m é n y t e l e n ü l v á g y ó d ó 
és sokszor szen t imentá l i san édeskés f i a t a l e m b e r . Persze a szövegben is sokszor el kel l , hogy m o n d j a 
„ j a j , megha lok a szere lemtől" , „ a h , n e m b í rom m á r " s tb . . . de m i n d e z e k e t a k i tö réseke t va l a -
h o g y a n f é r f i a s a b b a n kell , hogy cs inál ja . Machiave l l i n e m h i á b a a d j a a s zá j ába a köve tkező 
s zavaka t , amelyek egész k a r a k t e r é t m e g h a t á r o z z á k : 
„Volg i el viso alla sor te : függ i el ma ie , e n o n n o n lo p o t e n d o fuggi re , soppor ta lo c o m m e 
uomo : n o n t i p ros te rne re n o n t i invi l i re come u n a d o n n a " , azaz , „ n é z z szembe a sorssal , k e r ü l d 
a b a j t , á m ha n e m t u d o d k ike rü ln i , viseld f é r f i m ó d r a ' ; ne a d d fel a h a r c o t , ne a lázd meg m a g a d a t , 
m i k é n t az a s szonyok" . 
Nos, Buss Gyula Cal l imacoja i n k á b b az asszonyos, sóha j tozó Ca l l imaco t lá t sz ik megtes -
tes í teni , s e m m i n t a cé l tuda tos , h a t á r o z o t t f e n t e b b i v i lágszemlé le tű h ó d í t ó t . 
Az ő szerepét is d e f o r m á l t á k , hiszen a b e i k t a t o t t da locska , a m i t m i n t csavargó éneke l , 
édeskés és szent imentá l i s , ho lo t t az e rede t iben szemte len , és m a l a c : 
„ A z ördög b ú j j o n a p a p l a n o d a lá , 
H o g y h a m á r én n e m b ú j h a t o k o d a . " 
A b e i k t a t o t t mando l inos , édeskés — t a l á n „ o l a s z o s " ? da l is a sóha j tozó Cal l imacot teszi 
p lasz t ikussá , n e m pedig a h a t á r o z a t t a t , a cé l tuda tos t . Szerencsére Buss Gyu la f é r f i a s megje lenése , 
h a j á t é k a n e m is mind ig , o lykor e l fogadha tó i n t e r p r e t á c i ó t e r edményez . 
A ké t nő a l a k j a a l eg inkább h ű az e rede t i machiave l l i - i fe l fogáshoz, de ez azé r t v a n , m e r t 
n y ú l f a r k n y i szerepüke t n e m l ehe t e t t á t í rn i . Az a n y a meggyőzően r avasz , gonosz és érzéki , a 
l á n y pedig e l fogadha tóan erényes és na iv , amíg h ívő , és okos, b á t o r , amiko r m á r k iny í l t a szeme. 
Siro szintén jó , szerepének rövidsége m i a t t , de i t t is be l e to ld t ak az á tdolgozok. M e g i t a t t á k 
vele az ál l í tólagos m a n d r a g ó r a levet , n o h a az e rede t iben n e m issza meg. Felesleges be to ldás , 
m e r t semmiféle szempontbó l n e m indokol t , sőt öncélú és n e m je l lemzi Sirót . 
Összefoglalva, Machiavel l i rea l i s ta j e l l e m v í g j á t é k a he lye t t , i n k á b b n a t u r a l i s t a , , C o m m e d i a 
d e l l ' a r t e " fe l fogású bohóckodás t l á t t u n k . A je l l emek e l t ű n n e k , és egysíkú c lown-ok, p ika re szk 
f i g u r á k mozognak a sz ínpadon . 
Mindez a f ő m o n d a n i v a l ó és a szereplők egyensú lyának r o v á s á r a m e g y . T i m o t e o lesz a 
főhős,j Ligurio h á t t é r b e szorul , Nicia csak b á r g y ú , míg Call imaco csak sóha j tozó f i g u r á v á torzul . 
Felesleges megisméte ln i a m á r e l m o n d o t t a k a t a d a r a b eszmei fé l reér tésé t i l le tően , i n k á b b 
csak a rendezés n é h á n y túlzó v o n á s á t szere tném megeml í t en i . 
Minden mozgás t a „ C o m m e d i a de l l ' a r te , t évesen Machiave l l i k o r á v a l azonos í to t t szabályai -
n a k rende l t ek a lá . P l . a ko ldusok ka l ap rázása m i t szolgál? S a j n á l j u k őke t? R á d ö b b e n ü n k , h o g y 
koldusok akkor is v o l t a k ? N e m , i n k á b b n e v e t ü n k . A dadogások , a ny í l t sz ín i m u t o g a t á s o k , a 
pocso lyaá tugrás , az éj jel ivel va ló he rcehurca , a b ibi rcsókos l áb , a b a r á t l á b a közö t t lógó zacskók, 
a t ú ró keresgélése az e le fán t j e lmez . . . m i n d , m i n d szinte öncélú be to ldások . 
A "rendezőnek joga v a n ehhez, v e t ő d h e t fel a kérdés . Igen , joga v a n m i n d e n h e z , ha a 
rendezői ö t le tek a d a r a b igazi a l apeszméjé t , m o n d a n i v a l ó j á t , szel lemét segít ik köze lebbhozni 
a m a i nézőhöz. De ha ezek a fogások, ö t le tek egy he ly te len fe l fogás t , a d a r a b m á s v á g á n y r a 
s ik l a t á sá t e r edményez ik , e l í té lendők. I t t pedig er rő l v a n szó ; s ezt a célt szolgál ják az önkényes , 
a bohóza t i n ívó t szolgáló beleírások is. 
A közönség neve t . Miér t ne n e v e t n e ? Az előadás, úgy , ahogy v a n , igen szó rakoz ta tó , 
m u l a t s á g o s és p ikáns . Az t pedig , hogy ez n e m Machiavel l i és n e m renaissance sz ínpad, t a l á n senki 
n e m t u d j a . É p p e n azér t , megtévesz t ik a sz ínházba j á ró közönséget , mive l a nézők Machiavel l i 
nevéve l , szel lemétől idegen sz ínpad i bohóza ton keresz tü l i smerkednek meg. 
Az igazi M a n d r a g o r á b a n a j e l l emek je l lemek m a r a d t a k vo lna , a „ C o m m e d i a d e H ' a r t e " 
s t í lusa , a m i egyébkén t Machiavel l i k o r á b a n még n e m u ra lkodó , n e m t e t t e vo lna a j e l l emv íg j á t éko t 
j e l l emek né lkü l i c lownok p a r á d é s f e lvonu lá sává , „ C o m m e d i a de l l ' a r t e " -vá , s a vaskos kiszólások, 
h a j l é k o n y a b b , e legánsabb p i k a n t é r i á v á v á l h a t t a k vo lna . 
L e h e t , hogy ezt a Mandragorát nehezebb l e t t v o l n a e lőadni , kevesebb l e t t vo lna a neve t -
t e tés i lehetőség, t a l á n s o v á n y a b b , „ k o m o l y a b b " l e t t vo lna a d a r a b felépí tése . Lehe t , sőt b iz tos . 
D e éppen a k i t ű n ő sz ínészgárda , a be to ldások né lkü l egyébkén t jó fo rd í t á s és a k ivá ló rendező 
— i t t elfecsérel t — ö t l e tgazdasága , ezt az igazi Mandagorát is b iz tos s ikerre v i t t e v o l n a . 
Rózsa Zoltán. 
I D E G E N N Y E L V Ű Ö S S Z E F O G L A L Ó K 
I L R E A L I S M O S U L P A L C O S C E N I C O D I G O L D O N I 
Eva Szabolcsi 
Nel la p r i m a p a r t e del saggio l ' a u t o r e cerca di i ndagá re l a Venez ia del S e t t e c e n t o , 
che è nello s tesso t e m p o model lo e pa lcoscen ico del Goldoni . D i s e g n a n d o la v i t a che v i si 
i vo ige , la v i t a m o v i m e n t a t a , c o r r o t t a e a l legra che pe rö v i ene t r a s f o r m a t a in d ive r s i m o d i 
d a i d ivers i s t r a t i sociali , b a s a n d o s i sulle d o t i c a r a t t e r i s t i c h e del la c i t t à e de i venez i an i , si 
p u ó c o s t a t a r e u n a c e r t a a f f i n i t à f r a la v i t a f e s t o s a e co lo r i t a d a l g iuoco , in ogni senso 
del la p a r o l a , dal le m a s c h e r a t e , dal le n u m e r o s i s s i m e f e s t e — e l ' a m o r e del t e a t r o che v i v e 
s e m p r e con g r a n d e i n t e n s i t à ne l popo lo di Venez ia . E q u e s t o senso p e r la t e a t r a l i t à n o n p u ó 
c e r t o t r o v a r e il co lmo che ne l t e a t r o s tesso, che pe rö in q u e s t a epoca n o n sodd i s f a p i u 
t u t t e le es igenze del pubb l i co . I l n u o v o p u b b l i c o che c o n t i e n e s e m p r e m a g g i o r p a r t e de l la 
b o r g h e s i a in ascesa e del popo lo s tesso, h a delle es igenze n u o v e , n o n si c o n t e n t a nè del 
m e l o d r a m m a d ' u n a p a r t e , nè del la C o m m e d i a de l l ' a r t e u n p o ' i n v e c c h i a t a d ' a l t r a . Vo lendo 
v e d e r e n u o v i p r o b l e m i , n u o v i a m b i e n t i sul pa lcoscenico , q u e s t o p u b b l i c o accoglie c o n c o n -
senso e c o m p i a c i m e n t o l ' o p é r a del Goldoni , a n c h e se il g r a n d e r i f o r m a t o r e del la C o m m e d i a 
deve l o t t a r e m o l t o p e r il successo del suo l avo ro . I n t o r n o a sè v e d e t u t t a la v i t a , t u t t i i p r o b -
lemi , i t e m i , i t i p i d a t r a s p o r t a r e sul pa lcoscenico , m a il Go ldon i che in p r inc ip io n e a n c h e 
lu i s tesso sa p r e s i s a m e n t e il che e il come del la sua i m p r e s a , v e d e a n c h e le d i f f i c o l t à ne l 
r ea l i zza r la , ne l c rea re la c o m m e d i a r ea l i s t a bo rghese . D e v e l o t t a r e con sè s tesso , con le t r a d i -
zioni a n t i q u a t e , con il gus to del p u b b l i c o e con gli a t t o r i da i qua l i d i p e n d e in p r i m o luogo 
l ' e s i to della riforma. 
Ölt re a t a n t i a l t r i p r o b l e m i d a r i so lve re , il Goldon i , a v e n d o p e r scopo la r i p r o d u z i o n e 
rea l i s t i ca della v i t a c o n t e m p o r a n e a , d e v e c rea re , deve i n segna re ai suoi a t t o r i u n n u o v o m o d o 
di r e c i t a r e , che si a d a t t i al la c o m m e d i a del t u t t o s c r i t t a , b a s a t a su ce r t i t i p i d i c a r a t t e r i 
ed a m b i e n t i , i n s o m m a alla n u o v a c o m m e d i a r ea l i s t a . É p r o p r i o a q u e s t o p u n t o , e s a m i n a n d o 
le idee go ldon iane c o n c e r n e n t i la r ec i t az ione e il c o m p o r t a r s i d e l l ' a t t o r e sul la scena , che 
l ' a u t o r e t r o v a l 'occas ione p e r m e t t e r e in r i l ievo in m o d o assa i d i m o s t r a t i v o la m o d e r n i t à 
di q u e s t e idee . P r e n d e n d o in e same la r o m m e d i a „II teatro comico,\ s c r i t t a a p p u n t o pe r e d u -
cazione ed i n s e g n a m e n t o del p u b b l i c o e degl i a t t o r i , v i si v e d o n o r i a s s u n t i i p r i n c i p i f o n d a -
m e n t a l i del la c o m m e d i a n u o v a , del t e a t r o n u o v o . A n c o r a f r a q u e s t i , u n a s p e t t o m o l t o i n t e r e s -
s a n t e e f i n o r a s c a r s a m e n t e e s a m i n a t o è il c o n c e t t o go ldon i ano sul la v i t a sul la scena , sul la 
r ec i t az ione s tessa . M e t t e n d o in c o n f r o n t o a l cune a f f e r m a z i o n i e cons ide raz ion i espresse da l 
capocomico — che r a p p r e s e n t a il Goldon i s tesso — con quel le del g r a n d e a t t o r e e r e g i s t a 
russo Stanislavski c o m p o s t e q u a i d u e secoli d o p o , si v e d e c h i a r a m e n t e q u a n t o fossero i m p o r -
t a n t i e a t t u a l i e q u a n t o lo s i ano a n c h e oggi le osse rvaz ion i del s o m m o c o m m e d i o g r a f o i t a -
l iano. T r a t t a n d o s i sia del m o d o di ag i re , di i n t e r p r e t a r e , d i p a r l a r e o di m u o v e r s i sul pa l -
coscenico, sia del c o n t a t t o f r a u n a t t o r e e l ' a l t r o o quel lo f r a l ' a t t o r e in scena e p u b b l i c o i n 
p l a t e a — le op in ion i del Go ldon i che s e rvono la n a s c i t a del la c o m m e d i a r ea l i s t a s ' i n c o n t r a n o 
ogni t a n t o con quel le del S t a n i s l a v s k i , t eo re t i co del t e a t r o soc ia l i s t a - rea l i s t a . 
I n f i n e , l ' u l t i m o b r a n o c i t a t o de ,,Il teatro comico'''' che r i g u a r d a il c o m p o r t a m e n t o del 
p u b b l i c o nel t e a t r o , dà anco ra occas ione ail ' a u t o r e a d i m o s t r a r e la g r a n d e z z a del c o n c e t t o 
go ldon iano , in cui n o n m a n c a n e m m e n o la v o l o n t à d i e d u c a r e il p u b b l i c o per il quale deve 
na sce r e t u t t o que l t e a t r o n u o v o , il t e a t r o del popolo , il t e a t r o del r ea l i smo. 
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Petras de Vinea leveleskönyve Magyarországon Ii. rész 
B Ó N I S G Y Ö R G Y 
4. A kéziratok útja Magyarországra 
Hazánk közel ezer esztendeje részese az E u r ó p á t á t j á r ó szellemi á ram-
la toknak , mer t t á r s ada lmunk fejlődése — ha a v iszonyoknak megfelelően 
némi késéssel is — az európai tá rsadalomfej lődés in tegráns része. Meglepő 
volna, ha azok a művek , amelyek a s t í lusművészet gyöngyszemeit és az ú j já -
éledő római jog tételei t közve t í t e t t ék , nem j u t o t t a k volna el hozzánk. Csak 
ennek a kul turá l is kapcso la tnak a nyoma i mosódtak el — sokszor már hír-
mondó nélkül — a századok vihara iban. H a egy olyan esetben, amilyenről 
most van szó, mégis muta tkoz ik va lami csekély n y o m , azt meglehetősen 
nehéz köve tn i . Hogyan j u t o t t el a P V és az R P h a z á n k b a , mi volt i t t a sorsa ? 
Er re a kérdésre csak egyetlen módon a d h a t u n k úgy-ahogy kielégítő választ , 
ha a kódexet f a g g a t j u k ki kéz i ra ta inak eredetére és a bejegyzések íróinak 
kelétére vonatkozólag. Minthogy a Cod. 481-ben t a l á lha tó P V és R P nem 
azonos kéz írása, s külső fo rmá já ra nézve is eltér, a ké t kézi ra to t és a hozzá juk 
fűzö t t pót lásokat külön-külön kell szemügyre vennünk . 
A kol i igátum 1—115r levelén foglal helyet Pe t ru s de Yinea, az „excel-
lent issimus d i c t a t o r " leveleskönyve, i t t Summa dictaminis c ímmel. Elsőnek 
G. H. Per tz í r ta le 1839-ben ." A kódex anyaga f i nom olasz h á r t y a , melynek 
színe fehér , visszája barnás . A ha lvány t i n t a mia t t a verso oldalak nehezen 
o lvasha tók . Az írás egyenletes, a címfel iratok pirossal, az iniciálék pirossal és 
kékkel v a n n a k kifestve, sőt egy-egy k ö n y v elején többsz ínúek. Egykorú kéz 
a sorok közé vagy a margóra j av í t á soka t szúrt be. A helyesírás kétségte lenül 
olasz íróra vall, min t a Per tz- idézte pé ldák m u t a t j á k : ordeum, ora, ortaris, 
ylaris, yspania, viszont haspirare, hiis ; Romagnia ; condennatus, indenni s, 
sonno ; attor, destruttus, invettiva, vittus, otto (octo) ; discidium ; atros, 
senes (atrox, senex he lye t t ) , estendit, ortodosse, viszont extimare s tb . Pe r tz 
ada ta i t W a t t e n b a c h tíz évre rá a bejegyzések rövid ismerte tésével egészí tet te 
ki.100 A bécsi k ö n y v t á r hivatalos kéz i ra tka ta lógusa ezeknél pontosabb , de 
PV-ről nem mond többet . 1 0 1 Lényeges azonban H e r m a n n nagy képes leíró 
ka ta lógusának , kódexünk mindegyik közöt t legpontosabb bibliográfiai fel-
vételének megjegyzése : „I ta l ienische, vermut l ich süditalienische Arbeit von 
Anfang des X I V . Jahrhunder ts . ' ' ' Ugyancsak ő á l lapí t ja meg azt az egyébként 
szembeszökő t é n y t , hogy a bejegyzések t anúsága szerint a kézirat már a X I V . 
99
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században h a z á n k b a n volt.102 H e r m a n n közli a kézirat első oldalának e s \ 
c? J 
részéről (az iniciáléról) készül t f ényképe t is. 
Az eddigi le írásokat a kézira t t a r t a l m i és tipológiai jellemzésével kell 
kiegészíteni. Minthogy a kódex csak fu tó lag volt a kezemben, kérésemre a 
PY-kiadáson dolgozó H . M. Schaller volt szíves közölni, hogy kéz-
i r a t u n k a ,,kis hatrészes'* g y ű j t e m é n y e k közé t a r toz ik , s ennek megfelelően 
a pápa i kance l lá r iában , vagy legalábbis azzal kapcso la tban í ródot t . Legköze-
lebbi rokona a va t i kán i Pal . l a t . 972. je lze tű kéz i ra t . Ta r t a lma (Schard 1566-i 
k i adásának számozása szerint) : I . 1 —33., I I . 1—59., I I I . 1—66., IY. 1-—16.. 
Y. 1—14., 18., 20—26., 28—32., 15—17., 35., 37. (a 36. c ímfel i ra tával) , 38— 
42., 50—81., 83—110., 112., 111., 113—137., VI. 1—33. Röviden ez anny i t 
j e len t , hogy — még a ,,kis ha t részes" g y ű j t e m é n y e k e t alapul véve is — csak 
a I I . , IV., VI . k ö n y v te l jes . í rásáról H . Koller (Bécs) még azt jegyezte meg, 
hogy a X I I I . század végére ill. a X I V . század elejére, erre az á tmene t i 
kor ra jel lemző. Mindebből ar ra köve tkez t e tnék , hogy a PV bécsi kéz i ra tá t 
m a g y a r g a z d á j á n a k Dél - I tá l iában , közelebbről a pápai udva rban kellet t 
megszereznie. 
Hogy ez a m a g y a r í rás tudó ki vol t , ar ra a jelenleg 115v, az egybekölés 
e lőt t valószínűleg utolsó lap bejegyzéseitől v á r h a t u n k választ . Az első oklevél 
régen i smer t , éppen kódexünkbő l közölte K n a u z Nándor , és ő kel tezte —- élet-
ra jz i ada tok a lap ján — 1295-re.103 Ladomér esztergomi érsek, a X I I I . század 
utolsó t izedeinek m a r k á n s a l ak ja , fordul benne VI I I . Bonifác pápához Gergely 
vá lasz to t t székesfehérvári prépost é rdekében. Leí r ja , hogyan pusztul t el a 
fehérvár i székesegyház a benne fe lhalmozot t ér tékes szer tar tás i könyvekkel , 
drágaköves a r any egyházi edényekkel együt t a város égésekor. E lőad ja , hogy 
Gergely eddigi fehérvár i ő rkanonoknak (tesaurarius), aki t származásának elő-
kelősége és a szent k á n o n o k b a n való j á r tassága emel ki, az egyház szegény-
sége és h a t a l m a s rokona inak áskálódása m i a t t nincs m ó d j á b a n az ú j a b b ká-
nonok szerint1 0 4 személyesen R ó m á b a u tazn i , hogy egyhangúlag t ö r t é n t 
p répos t t á vá lasz tásá t megerősít tesse. Addig is, míg András király segítségével 
s ikerül az akadá lyoka t e lhár í tani , j á ru l jon hozzá a pápa , hogy Gergely min t 
admin i sz t rá to r kormányozhassa egyházát . Ugyanez a kéz (melynek írása, 
nem mérvadó vé leményem szerint , nem üt el a X I V . század első éveinek írá-
saitól105) j egyze t t be a lap alsó részére egy l i turgikus szöveget, mely részben 
a Szentháromsághoz, részben Szűz Máriához in téze t t fohászokat t a r t a l m a z . 
(L. a függelékben.) Ezek a bejegyzések m e g a d j á k az első fogódzópontot a kéz-
i ra t ú t j á n a k kiderí téséhez. Még jellegzetesebb az a levél, melyet közel egykorú 
kéz később az üresen hagyo t t helyre — a lap ha rmad ik negyedére — írt be. 
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A kéz i ra tnak ez a lapja a bekötés előtt —- min t eml í te t tem — az utolsó 
lehe te t t , ezért az írás a használa t és a nedvesség ha tásá ra elmosódot t . Külö-
nösen áll ez a kr i t ikus levélre, melyet — különösen fényképről — alig lehet 
elolvasni. Nyi lván ezért e j t e t t e tévedésbe a kódex bibliográfiai leíróit. W a t t e n -
bach még óvatos volt , ezért alig t évede t t . Szerinte L. levelét olvassuk i t t E-
hez, B. és P. k i rá lynéjához, a t y j á n a k (R., B. et P . rex) második feleségéhez ; 
az írót az ellenségei részéről fenyegető nagy veszély gátol ja meg, abban , 
hogy mos tohaany jához siessen. A bécsi kéz i ra tka ta lógus azonban már t o v á b b 
megy, de te l jesen téves nyomon : „Epis to la Ludovici I . regis Hungár i áé ad 
m a t r e m El i sabe tham Poloniae reg inam, uxorem Rober t i regis Poloniae, qua 
ei n u n t i a t , se impedir i , quominus m a t r e m invisa t . (Rosszul olvassa az ex-
plicitet is : ex proprio iussti produxisset , helyesen : ex proprio u tero produxis-
set.) H e r m a n n , bár rövidebben, követ i elődjét.1 0 6 A csapda túlságosan egyszerű: 
a Ladomér-levél bizonysága szerint a kódex magyar kézen volt , a bejegyzés 
X I Y . századi kéz írása, ki lehet há t az a király, akinek kezdőbe tű je L, a ny j á é 
E, és Lengyelország t r ó n j á n ült ? Csak Lajos, akinek a n y j a : Erzsébet 1370— 
76 közt va lóban Lengyelországban ta r tózkodot t . 1 0 7 Az a tya nevének elmosódott 
kezdőbe tű jé t nyugod tan o lvasha t ták R-nek, ez t ehá t (Károly) Róbe r t t e l 
le t t azonos. 
Csakhogy ebben a megoldásban ké t nagy bökkenő van . Az egyik az, 
hogy Nagy La josnak Lokie tek Erzsébet édesanyja vol t , a másik , hogy a levél 
c ímzet t je , ,B(ohemie et P(olonie) regina'*, ami Erzsébet re sehogyan sem illik. 
A többi nehézség (az a tya neve és királyi címe) ebből köve tkez ik . Nézetem 
szerint a levél az i f j ú Venceltől, magyar királyságában Lászlótól származik, 
és 1302—1304 közé kell t enni . Reá minden ada t illik. A t y j a , I I . Vencel cseh 
király a lengyel föld megoszto t t ságát k ihasználva már 1291-ben elfoglalta 
Kis-Lengyelországot, I I . Przemysl meggyilkolása u t á n pedig Nagy-Lengyel-
országot és Pomerán iá t is. 1300-ban lengyel királ lyá k o r o n á z t a t t a m a g á t , 
hiszen a meggyilkolt k i rá ly l eányának , Erzsébe tnek f é r j ekén t erre jogot for-
má lha to t t . Első feleségétől, Habsburg Gutá tó l (Judi t tó l ) szüle te t t 1289-ben 
Vencel nevű f ia , aki t a magya r t rónra ü l te te t t . 1 0 8 Az a tya , akiről a levélben 
szó van , t e h á t I I . Vencel ; ő va lóban viselte a „Bohemie et Polonie r e x " 
címet . A címzet t Przemysl Erzsébet , aki t a levélíró azért magasz ta l , mer t 
a n y j a (Guta) elvesztése mia t t i f á j d a l m á t a gondviselés az ő „dicséretes szemé-
lyével" enyhí te t t e . Aki pedig a levélben mos tohá ja közben já rásá t kéri a t y j á ná l , 
hogy véd je meg m i n d k e t t ő j ü k becsületét , mer t a sok fenyegető veszélynek 
egymaga nem tud* ellenállni, az a Budán körü lzár t Vencel-László kiskirály. 
Leginkább az 1302 őszi kel tezést t a r t o m valószínűnek, mer t ekkor folyt 
Káro lynak és híveinek os t roma, de Vencel segélykérő levele egészen hazavi te-
léig (1304 nyaráig) aktuál is lehetet t . 1 0 9 
Eddig t e h á t anny i t t u d u n k , hogy a PV kézi ra t 1300 t á j á n a pápa i kúr iá-
ban ke le tkeze t t , a be jegyzet t oklevelek eredeti je pedig 1295-ben, illetve 1302—4 
közöt t kel t . Hogy ki közve t í t e t t e a könyve t Magyarországra, arra biztos vá-
laszt adni nem lehet . Kerü lhe te t t hozzánk a n n a k a sok olasz aud i to rnak és 
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no ta r iu snak a poggyászában is, akik Gentilis kíséretében jö t t ek ide. Lehet , 
hogy a be jegyzőket csak a t á rgy érdekessége (a fehérvár i bazilika égése, az 
i f j a n meggyilkolt kiskirály segélykiáltása) vonzo t ta , s a levelekhez egyébként 
semmi közük sem vol t . Mégis meg kell k o c k á z t a t n o m azt a fel tevést , hogy akik 
a ké t levelet P \ üresen m a r a d t utolsó l ap já ra be í r ták vagy be i ra t t ák , jogismerő 
magyar kler ikusok vo l tak , ak ike t a megörökí te t t i ra thoz személyes érdek is 
f ű z ö t t . A pápa i leveleskönyvek, formulár iumok kapcsán l á t t uk már , hogy össze-
állítóik foga lmazványoka t vagy máso la toka t ve t t ek alapul ; regis t rum híján 
mindenképpen erre kell gondolnunk a Ladomér tó l és Venceltől való levelek-
nél is. Akkor pedig az első bejegyzést (és t a l án a kézirat megszerzését is) az 
1295-i oklevélben é r in te t t Gergelyhez, a másodika t pedig a cseh ki rá lyf i kan-
cel lár iá jának egyik munka tá r sához kell kapcso lnunk . 
A t r ag ikus végű Bicskei Gergely, Botond f ia , a kilencvenes években a 
fehérvár i k á p t a l a n ő rkanonok ja , m a j d prépos t ja vol t , 1297-ben pedig I I I . 
András ki rá ly a lkancel lár ja le t t . A következő év elején meghal t Ladomér 
esztergomi érsek, és a k á p t a l a n a ki rá ly k ívánságára Gergelyt vá lasz to t ta 
f ő p a p j á v á . Elk ísér te u r á t Bécsbe, de hamarosan elpártol t tőle, így természe-
tesen elesett a vicekancel lárságtól is. Bizonyára VI I I . Bonifác kegyének el-
nyerése és az érsekségben való megerősítése érdekében k ö t ö t t e össze sorsát 
a t rónköve te lő Carobertóval , a pápa je löl t jével . Nem ve t t részt a I I I . András t 
ú jbó l k i rá lynak elismerő 1298-i pest i országgyűlésen, sőt 1299 elején az eszter-
gomi és a fehérvár i egyház k o r m á n y z a t a mel le t t lelki és világi eszközökkel való 
e l járásra k a p o t t f e lha ta lmazás t a pápá tó l „az ország nyugodt á l lapotá t meg-
zavarok és a róma i egyház hű t l ene i " , t e h á t a tö rvényes kirá ly és a magya r 
ura lkodó osztály zöme ellen ! A magya r főpapok R ómá ba fel lebbeztek, s 
András király messzemenően engedékenynek m u t a t k o z o t t , de-az előbb Veszp-
rémből , m a j d a Dráván túl i Szentkereszt várából fenvegetődző választot t 
érseket végül is meg kellet t fosztania bi r tokai tól . Az egyházi fenyí tékeke t , 
amelyeke t az András -pár t i akra k imondo t t , az országgyűlés érvényte leneknek 
j e l en t e t t e ki. Az utolsó Árpád-házi király halála u tán Gergely Horvátország ból 
Esz te rgomba s ie te t t , i t t Káro ly Róber te t egy rögtönzöt t koronával királlyá 
a v a t t a , de hamarosan ismét menekülnie kel le t t , most már Vencel pár th ívei 
elől. Budáról u ráva l együ t t Pé t e rvá rad ra f u t o t t , m a j d 1302 őszén részt ve t t 
Buda os t romában is. E rdeme i j u t a l m á u l m e g k a p t a az alkancellári méltóságot , 
de nem sokáig é lvezhet te . Hogy megerősí tését megsürgesse, 1303 derekán 
személyesen men t Anagniba V I I I . Bonifác pápához, nem sej tve sorsát . Szép 
Fülöp pár th íve inek a pápa elleni merényle te során Gergely érseket Sciarra 
Colonna k a t o n á i megölték.1 1 0 
Ha Gergelyt Ladomér érsek a kánon jogban különösen j á r t a s n a k mon-
d o t t a , Vencel a lkancel lár ja ennek egyenesen doktora volt . Bár a századfordu-
lón szereplő I s tvánok azonosságát vagy különbözőségét nehéz megál lapí tani , 
nagyon valószínű, hogy ugyanaz a személy há rom ki rá ly t szolgált alkancellári 
minőségben : I I I . András t (1300—1301, min t gyulafehérvár i esperes), Vencelt 
(1302—1303. j anuá r ig , i t t decretorum doctor) és I . Káro ly t . Akárcsak Gergely, 
ő is á tpá r to l t az An jou t rónje lö l thöz , amire 1303 derekán t e t t római és nápolyi 
ú t j a a d h a t o t t neki a lka lma t . Káro lynak kapóra jö t t a tudós klerikus, meg te t t e 
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őt az Anagniban elesett Gergely utódjává ! I s t v á n n a k volt érzéke a stílus-
művészet i rán t ; Szabó Aladár b izonyí to t ta be, hogy Vencel egyik oklevele 
t uda tosan j av í t o t t a ki I I I . András egyik a rengá já t a r ímes próza szabálya inak 
megfelelően.111 I s tván esperes révén j u t h a t o t t be Vencel segélykérése a leveles-
könyvbe , melyet aká r ő maga , akár a megölt Gergely vá lasz to t t érsek, h iva ta l i 
elődje szerezhetet t meg a pápa i kú r i ában . Később azonban , hazatérése u t á n 
máshoz j u t o t t a kéz i ra t , aki úgy vél te , hogy az ellenkirály leveléből b a j a 
származhat ik , ezért a keltezést kivakarta, mégpedig olyan a laposan, hogy még 
átvi lágí tással sem tűn ik ki.112 
* 
A kö te t második része Richardus de Pofis már i smer t e t e t t leveles- é 
for inuláskönyve, mely a 116r—227r levélen helyezkedik el. Az idézet t bécsi 
katalógusok említik fontosabb ada t a i t , de részletes leírását E . Batzer végezte 
el.113 R P másik bécsi kéz i ra táva l (Cod. 404) összevetve megál lap í to t ta , hogy 
a mi vá l toza tunk f i a t a l abb és szövegében is rosszabb a másiknál . A leíró 
gyorsan dolgozott , pl. a causa rövidítése he lye t t gyak ran írt cum-ot, sőt egyes 
leveleket össze is vont , de ez a h ibá ja a lka lmasin t már az előt te fekvő kéz i ra t -
ból, min tá j ábó l ered. Téves a címben ado t t megál lapí tása is, amellyel egyéb-
kén t nem áll egyedül, hogy az R P , , e x t r a d a de registris papa l ium domino-
r u m " t a r t a l m a z , mer t a gyű j t eménynek nem a regis t rumok szolgáltak forrá-
sul. Hiányzik a legtöbb kéz i ra tban meglevő részekre osztás is, de az egyes 
darabok (1—468) meg v a n n a k számozva. A szöveget b izonyára egy másik 
var iáns a lap ján későbbi kéz sokhelyüt t j a v í t o t t a . T a r t a l m a — Batzer regestái-
nak számozása szerint — 1—349, 351—430, 432—471, t e h á t l á t sza t ra m a j d n e m 
teljes, de egyes leveleket összevon, másoka t eltorzít . A leíráshoz hozzá kell 
t e n n e m , hogy a másoló energikus, ki í r t kurz ívá t haszná l t , c ímfel i ra tai t piros-
sal í r ta be, kezdőbetű i t pedig tehetségéhez mér ten he lyenként kidíszí te t te . 
Döntő kérdés lenne számunkra , hogy a kézira t mikor és hol készül t . 
Er re azonban egyelőre nem k a p u n k választ . Koller Bécsben, m a g a m Budapes-
t en több kiváló szakér tő t ké rdez tünk meg, de nem több eredménnyel , mint 
bogy az írás X I V . századi. A címlap N kezdőbe tű jének o r n a m e n t i k á j a is elő-
fordul ennek a századnak egész fo lpamán, és csak a XV. század elején megy ki 
a divatból.1 1 4 A keletkezés helyet egyelőre b izony ta lannak hagyva , az idő-
pont ra nézve szeretném mégis jobb h í ján azt a megfigyelést t enn i , hogy a mi 
RP-nk írása a maga vas tagon meghúzot t , lefelé vékonyodó betű ive l az 1310 
t á j á n Franciaországtól Erdélyig szokásos írásra emlékeztet .1 1 5 Batzer a Cod. 
481 leírásánál is „ m e m b r . sec. X I V . i n . " , vagyis X I V . század eleji há r tya -
kéziratról szól. Ez t t á m o g a t j á k a bejegyzések is, melyeknél bizonyos (egy-két 
évtizedes) ak tua l i t ás t té te lezhetünk fel. 
A R P bejegyzései számosabbak az előbbinél, m a j d n e m két levél recto 
és verso oldalát töl t ik ki. Ezeket nem a kö te t sorrendjében tá rgya lom, h a n e m 
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a Ricliardus-szöveg végén eredetileg üresen m a r a d t kb . k é t h a r m a d lapoí 
későbbre hagyva . R P leírója ugyanis nem h a g y t a abba a m u n k á j á t az explicit-
tel, h a n e m a 227v lap m a j d n e m egész te r jedelmében sajá tkezüleg bejegyzet t 
még egy fo rmulá t , mely minke t i t t nem érdekel. Bizonyára ez is pápa i levél, 
mely egy (észak-olasz?) községtől a hadifoglyokkal való embertelen bánásmód 
megszünte tésé t követel i . a t t enbaeh felismerése Szerint Thomas de Capua 
I . 4. darabja . 1 1 6 A lap a l já t más kézzel beír t hevenyészet t t a r t a l o m m u t a t ó 
tö l t i ki . A baloldalon levő „ E x o r d i a " szóból ki induló vonalak fűznek össze 
h a t félsort , pl. : , ,pro communi uel c iu i ta te L I I I I " , m a j d ismét vonalak vezet-
nek egy n é h á n y szavas magyaráza thoz . (A számozást több esetben — nem 
mindig — azonosí tani lehet Ba tze r regesztáival , az 54. sz. da rab pl. felhívás 
Pisa közönségéhez, hogy a guelf foglyokat engedje szabadon.) A következő 
lapot (228r) és a verso elejét cím nélkül tíz a renga tö l t i ki , melyekből csak az 
első való R P másoló jának kezétől , és csak az első k e t t ő pápai.1 1 7 Mindke t tő 
a sa já t levelei é r te lmének ki forgatása ellen t i l takozik , s az első hivatkozik a 
„ t i t u l u s de ve rborum signif icat ione"-re , ami lehet római jog (Dig. 50, 17) és 
kánon jog is (X 5, 40). A ha rmad ik tó l kezdve az arengák királyi és főpapi ok-
levelekből valók. 
Az arenga, az oklevél (levél) con tex tusának bevezető, elvi része, a közép-
kor egyik legnépszerűbb m ű f a j a vol t . Az aringare : gyűrűbe lépni, m a j d : 
szónokolni kifejezésből a lakul t ki ennek a résznek a neve a X I I I . század első 
felében ; régebben leginkább exordiumnak h ív t ák . Granzin, az arenga mono-
gráfusa r á m u t a t o t t a középkor i exordiumok an t ik előzményeire, és fe lve t te 
a harcot a bevezető részt üres f ráz isnak bélyegző felfogás ellen. A X I I I . század 
nagy re to r ikusa , Buoncompagno külön m u n k á t í r t az arengáról , Guido Faba 
pedig je lentős g y ű j t e m é n y t szerkeszte t t , mely főleg a német nyelvterüle ten 
t e r j e d t el.118 Egy bécsi leveleskönyv pl. á t v e t t e és még több százzal to ldo t ta 
meg Guido arengái t . Az arengák révén számos jogelv is behato l t az Alpokon 
túl i országokba, így pl. Guido 1. d a r a b j á b a n a , ,Quod omnes t a n g i t , ab omnibus 
approbetur ' " híres té te lé t olvassuk.1 1 9 Ezek a bevezető formulák nagyon fon-
tosak lehe tnek egy-egy kancel lár ia s t í lusának megismerésénél, de ugyanakkor 
nemzetköziek is ; egy-egy jól sikerült arenga vi l lámgyorsan t e r j ed t el a for-
muláskönyvek , levelezők révén. Ezér t nem kísérlem meg az R P u tán bejegy-
zet t 3—8 arenga közelebbi meghatározásá t ; lehetnek f ranciák, nápolyiak, sőt 
magya rok is. ^ 
Bár írásuk sokszor gyarló, hibás, fe j le t t kancel lár ia st í lusára va l lanak . 
Milyen szép hasonla t pl. a 3. (a függelékben közölt) arengáé, mely a szentekről 
szól : , ,Minthogy a mi királyi felségünk az anyaszentegyház győzedelmes, 
a k i rá lyok k i rá lyának örök fényességű t rónusáér t küzdő híres, jeles erényei-
vel k iemelkedő vezéreit lelkének éles szemével szemléli, s úgy ta lá l ja , hogy az ő 
t á m o g a t á s u k k a l a földi életben fe lmagasz ta l t a t ik , s imádságuk szavaza táva l 
az örök boldogság j u t a l m á v a l megkoronáz ta t ik , illő, hogy e szent fejedelmek 
emlékezetének t isz te le tére s a fogada lommal elnyert t ámoga t á suk meghálálá-
sáért kegyes t emplomok emeltessenek, s a felemeltek nagyszerű királyi ado-
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mányokka l t iszteltessenek meg."1 2 0 Tar ta lmi lag a 4. da rab ismét az egyháznak 
t e t t adományról szól (a „sola inmens i tas est m e n s u r a " ná lunk is népszerű szó-
já tékáva l ) , ezután egy hosszabb (5.) arenga a király a n y j á n a k szóló adomány-
levélből kerül ki. I t t í rásvál tás u t á n a 6—7. da rab a főpapi b i r tokokra te lepedő 
hospesek kivál tságlevelének exord iuma, a 8. pedig a rengeteg mulandósági 
arenga egyike, a közokira t je lentőségének mél ta tása . Mindhárom egy kéztől 
való, m i n d h á r m u k mellet t a margón a Pau(lus?) arch(idiaconus?) jegyzete t 
olvassuk. A 8. da rab elárul ja , hogy fo rmulá r ium csökevényével á l lunk szemben, 
mer t az „ i n s t r u m e n t i s " szó u t án választás t enged a no ta r iusnak : „vei die 
munimen t i s " . A 228v lap t e t e j én ugyani lyen mulandósági záradékok követ -
keznek (9—10.), de már magya r kéztől . Ez a kéz í r ta be ui. fo ly ta tó lag a 
tovább i ké t , bizonyosan magya r bejegyzést . 
Az utolsó oldalon helyet foglaló ké t oklevél k ö t e t ü n k legbecsesebb 
da rab ja i közé t a r toz ik . Az elsőt a függelékben most közlöm először. A pozsga-
szentpéter i káp t a l an prépos t ja (nevének említése nélkül) ékes arenga u t á n elő-
a d j a , hogy egyháza megalapí tása óta nélkülözi az olvasókanonok (lector) 
méltóságát , s ez az egyházi szolgálat ká rá ra válik. Ezér t kanonok ja iva l foly-
t a t o t t megbeszélés u t án , az ő beleegyezésükkel, és a közvet len fölöttes, P . pécsi 
püspök, engedélyével mega lap í t j a a lectori h iva ta l t ugyanolyan jogállással, 
amilyent a pécsi székesegyház o lvasókanonokja élvez. Ezá l ta l az anyaszent -
egyház f ia i — a t u d o m á n y o k b a n gyarapodva — min tegy a harcosok bevehe-
te t len fa lakén t ál lanak m a j d körü lö t te , hogy a t á m a d ó k a t vissza t u d j a verni.1 2 1 
A másik oklevelet K n a u z már k i a d t a , éppen a bécsi kódexből . Ez ismét Lado-
mér érsektől származik, aki a t a t á rok , szaracénok, kunok , nyögérek és más 
szakadárok közöt t i igehirdetésre vona tkozó pápai parancs ér telmében a 
címzet t főpapot Pezda f ia inak : I s tván b á n n a k és Pezdának Esztergomtól 
„megszámlá lha ta t l an mér fö ldnyi re" eső, a pa t a r énus szkizmának behódolt 
szállásaira küldi ki.122 Ez a levél a IV. László megtér í tésére és egyházi szem-
pontból igen aggályos szövetségeseinek f éken ta r t á sá r a vona tkozó , 1287. 
március 12-i pápa i bullák egyikének végreha j t ása . (A k i rá lynak szólót azonban 
csak IV. Miklós pápa ad t a ki 1288-ban.123) Földrajz i lag is k ö n n y e n elhelyez-
hető. Azok ugyanis , akik ellen az igét h i rde tn i kel le t t , a régi bosnyák báni 
nemzetséghez ta r tozó Pr i jezda f ia i : K o t r o m a n I s tván és Pr i jezda , a későbbi 
bosnyák fejedelemség megalapozói voltak.1 2 4 Az érsek notar iusa kissé leegysze-
rűs í t e t t e a nehéz délszláv neveke t . A ké t oklevél összefüggését a délvidéki 
e re tnekek illetve szakadárok elleni egyházi defenzíva t e r emt i meg,125 ezért a 
megbízot t a megszólításból í télve (pa te rn i t a tem ves t ram) a pozsegaszentpéter i 
prépost fölöt tese, a pécsi püspök, vagy ta lán a boszniai püspök l ehe te t t . 
így , ha a R P nem is á ru l ja el keletkezési he lyét , és az arengákból sem 
lehet sokkal t öbbe t kiolvasni , az utolsó lap ké t összefüggő da rab j a vi lágosan 
u ta l rá , hogy kéz i ra tunk a Dráva és a Száva közöt t f ekvő Pozsegaszentpéteren 
át ju to t t hazánkba . I t t nem közömbös, hogy az olvasókanonokság szervezése 
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milyen időbe esik. Tudomásom szerint először 1299 n y a r á n ta lá lkozunk 
pozsegai o lvasókanonokokkal , mégpedig Teofillal, „ á gyermekke l" (dictus 
puer), aki 1301-ben is e l lá t ta e t isztet .1 2 6 Magisteri címe arra vall, hogy artes-
képzet tsége volt ; nehezen lehe te t t volna e művel tség nélkül t an í t á s ra hiva-
t o t t lector, m a j d már 1304-ben esztergomi nagyprépos t , és 1326-ban kis h í ján 
spalatói érsek!127 H a — min t f en t PY-nél — i t t is abból indu lunk ki , hogy 
kinek volt é rdekében a lec tora tus szervezését megörökí teni , fe l té t lenül Teo-
f i l ra keli r á m u t a t n u n k , aki An jou Károly gyakori délvidéki t a r tózkodása 
során a kéz i ra to t megszerezhet te , és a magára meg egyházára vona tkozó 
oklevelekkel bőv í the t t e . (A nagyobb súlyú pápa i leveleskönyvekkel szemben 
R P azért lehe te t t különösen kedvel t az An jouk u d v a r á b a n , mer t I . Káro ly 
nápolv-szicíliai d iadala i t ö rök í te t te meg !) Teofi lnak törekvéseiben megértésre 
kellet t ta lá ln ia a Szervező oklevélben eml í te t t Pá l pécsi püspöknél is, aki 
1293 vagy 1294 óta állt az egyházmegye élén, kance l lá rként szolgálta Thoma-
sina k i rá lynét , és hűségesen kísér te I I I . András t , de 1302-re már Károly hívei 
közé sorakozott .3 2 8 Pá l kinevezésének és Teofil megjelenésének d á t u m a i 
megha tá rozzák , hogy az olvasókanonokság megszervezésének 1293—99 közt 
kel le t t tö r t énn ie . I smere t len megalkotója mél tó u tóda volt Orbász pozsegai 
p répos tnak , a padovai egyetem e l s ő ' m a g y a r jogászdoktorának. 1 2 9 
A pozsegai és a boszniai oklevél u t á n más kéz még há rom mulandósági 
a rengá t j egyze t t be, va l amin t egy negyedike t , mely egy va lamikor gazdag 
(délvidéki?) egyház pusztulásáról panaszkodik . Ezek azonban olyan nehezen 
olvashatók, hogy t o v á b b i köve tkez te tésekre nem a d n a k a lapot . Most vissza 
kell t é r n e m a 227r lap bejegyzéseire. Amikor már nem volt helv a kézirat 
üres l ap ja in , Ricl iardus utolsó l a p j á n a k alsó k é t h a r m a d á t haszná l ták fel . 
I t t az első d a r a b kezde te : , , In nomine Ihesu Christi amen . Anno eiusdem 
etc. J o h a n n e s dei gracia etc. Universis quibus expedi t e t c . " Kiadója az egyház 
és a maga nevében kiközösítés alá ve t i azoka t , akik házaka t vagy épüle-
t eke t g y ú j t a n a k fel, és szőlőket vagy gyümölcsfákat vágnak ki ; egyben fel-
szólít mindenki t , hogy az i lyen cselekmények elkövetői t ugyanazon bün te té s 
te rhével nyolc napon belül ( !) hozzák tudomásá ra . A kézirat ismertetői — több-
kevesebb kétséggel — X X I I . J ános pápának (1316—1334) t u l a jdon í to t t ák ezt 
a da rabo t , csakhogy a pápa i oklevelek n e m haszná l tak invocat ió t !130 A pápa 
nevével kezdődtek , akinek nem volt szüksége a , ,dei g r a t i a " fo rdu la t ra sem. 
A mi oklevelünk invocat ió ja közjegyzői fo rmá t m u t a t . Fe l tűnő az is, hogy 
k iadó ja a c ímzet t universitasnak igen rövid, nyolcnapos ha tá r idő t szab ! 
Viszont k inek volt joga az egyház nevében, Szent Pé te r és Pál tekinté lyével 
kiközösítést k iszabni? Nem t a r t o m lehete t lennek, hogy oklevelünk az 1291 -
126 1299 : D a t u m per m a n u s m a g i s t r i T h e o p h y l i . d ic t i p u e r , lector is ecclesie no^t re . . . 
Mon . S t r ig . I I . 462 ; 1301 : A n j o u I. 10. 
127
 Kollányi i. m . 30—31. 
128 1294—1302 : Mon . S t r ig . I I . 349, 358, 384, 400, 452, 502, 514 ; Fejér V I /2 . 52, 86, 
131 ; Wenzel V. 214, X . 342 ; Fejérpataky i. na. 149, Kollányi i. m . 19. — K é s ő b b az egye t -
ér tés m e g b o m l o t t ; egy 1331-i p á p a i bu l l a sze r in t a p o z s e g a s z e n t p é t e r i p r é p o s t p a n a s z t t e t t 
R ó m á b a n , h o g y J ó b pécsi p ü s p ö k és u t ó d a i m e g f o s z t j á k őt a m e g ü r e s e d e t t j a v a d a l m a k ado-
m á n y o z á s á n a k j o g á t ó l . SmiciKlas I X . 543. 
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 Veress Endre, Olasz e g y e t e m e k e n j á r t m a g y a r o r s z á g i t a n u l ó k a n y a k ö n y v e és i r a t a i 
1221—1864 (Bp . 1941) 15. — L e h e t , hogy az oklevé l L ő r i n c p r é p o s t t ó l s z á r m a z i k , ak i 1288-
90 köz t E r z s é b e t k i r á l y n é k a n c e l l á r j a vo l t , Fejérpataky i. m . 124. 
130 Fejérpataky—Áldásy i. m . 18. — G. Mollat, L e t t r e s c o m m u n e s de J e a n X X I I (1316— 
1334) 15 k ö t e t e s m ű v e ( P a r i s 1900—1940) n e m vol t e lé rhe tő . Az E x t r a v a g a n t e s J o a n n i s X X I I . 
n e m t a r t a l m a z i lyen r ende lkezés t . 
ben hazánkba j ö t t János . l egá tus tó l , Jes i püspökétő l származik. 1 3 1 T a r t a l m á t 
ebben az esetben a feudális anarchia jelenségei magya ráznák meg, f o r m á j á t 
a legátussal j ö t t közjegyzők gyakor la ta , a kiközösí tést az ő pápa i f e lha t a lma-
zása. Ha a margóra j egyze t t s a kötésnél levágot t név helyesen , ,Pau(lus) 
arch(idiaconus) Sy(rmiensis)" , akkor az oklevél másola ta a szőlőműveléséről 
híres Szerémségben m a r a d h a t o t t f enn . De nem lehet k izárni azt a lehetőséget 
sem, hogy s t í lusgyakorla t vagy h a m i s í t v á n y áll e lő t tünk . 
Az utolsó levél, ugyancsak X I V . századi kézzel, egyházi t e s tü le t nevében 
kehely a jándékozásáér t mond ékes szavakka l köszönete t , és t o v á b b i jószolgá-
la ta i t a j án l j a . Margóján ugyancsak megcsonkí to t t jegyzet t ü n t e t i fel, hogy 
ki től kerü l t a gyűj tőhöz : „ D o m i n u s - - - Pelyen - - - Regie (?)" . Bár-
mennyi re ér tékes lenne a kódex hova ta r tozása szempont jábó l , éppen ezeket 
a 227—228 leveleken t e t t , azonos kéztől származó névbejegyzéseket nem t u d o m 
megfej teni . 
H á t r a van még a ké t kézi ra t egyesítésének kérdése. Valószínű, hogy 
e körül Tamás későbbi esztergomi érseknek, Ladomér unokaöccsének j u t o t t 
va lami szerep. Már szen t tamás i prépost voL, amikor n a g y b á t y j a 1291-ben 
Padovába kü ld te az egyetemre, haza térése u t á n pedig esztergomi nagyprépos t 
l e t t . 1303-ban ő is t a g j a volt a n n a k a római kü ldö t t ségnek , mely Károly 
jogai t védelmezte Vencellel szemben. Mint székesfehérvári prépos to t válasz-
t o t t a főpap jává az esztergomi k á p t a l a n . 1305—21 közt viselte az érseki méltó-
ságot meglehetősen nehéz viszonyok közö t t . Érseki székhelyét is fegyverrel 
kel let t visszaszereznie Vencel pár th íve i tő l . O koronáz ta meg kétszer is I . Ká-
rolyt , de később — min t a több i főpapok — meglehetősen feszült v iszonyba 
kerü l t vele.132 Kéz i ra tunk sorsát illetően azt kell kiemelni , hogy Tamás u tóda 
az esztergomi nagyprépos t ságban a „ g y e r m e k ' ' Teofil l e t t , aki egészen 1333-ig 
a magyar egyház székhelyén élt . Az érsek és a nagyprépos t másfél évtizedes 
együt tműködése , Ladomér unokaöccsének természetes érdeklődése a nagy-
b á t y j á v a l kapcsolatos emlékek i r án t , jogi képzet tsége és a velejáró l i t te rá tus-
ha j landóság arra a fel tevésre ad a lapot , hogy P V és R P Tamás érsek kezén 
vá l t eggyé ; az előbbit az Esz te rgomban m a r a d t Vencel-féle anyagban le lhet te 
föl, az u tóbb i t Teofil hozha t t a magáva l Pozsegaszentpéterről . 
Mindezek természetesen fe l tevések, melyek részben azzal függenek 
össze, hogy a R P kézi ra t va lóban a X I V . század elejéről származik . Ugyanígy 
elképzelhetnők azt is, hogy PV a fe j l e t t cseh kancel lár ia egyik no ta r iusáva i 
kerü l t hozzánk, hiszen t u d j u k , hogy a f i a t a l Vencel hozot t magáva l jegyzőket . 
Szabó Aladár cseh fo rmuláskönyv haszná la t á ra is gondol.133 A cseh származás-
nak azonban e l lentmond a századfordulóra valló délolasz írás. Az is lehetséges, 
hogy PV-t Tamás , a későbbi esztergomi érsek szerezte meg, és a ké t be jegyze t t 
oklevél másola tban j u t o t t kezéhez. Mindeneset re í rásbeliségünk és jogi kul-
t ú r á n k szempont jából egyaránt je lentős az a t ény , hogy vezető k ler ikusa ink 
a pápa i u d v a r b a n együt t küzdö t t ek Carober to jogaiért Nápoly k iemelkedő 
jogászaival : Bar to lomeus de Capuáva l és Nicolaus Ruffulusszal . 1 3 4 Hogy 
olasz ú t j uk ró l kéz i ra toka t hoz tak haza , azon egyál ta lán nem csodá lkozha tunk . 
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 J á n o s p ü s p ö k legác ió já ra Po.povils István, A p á p á k k a p c s o l a t a i M a g y a r o r s z á g g a l az 
Á r p á d o k a l a t t (Bp . 1944) 49. 
132 Veress Endre, A p a d u a i e g y e t e m m a g y a r o r s z á g i t a n u l ó i n a k a n y a k ö n y v e és i r a t a i 
(Bp . 1915) 1, Mon. St r ig . I I . 548—551, Kollányi i. m . 24—26. 
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 Szabó Aladár i. m . 19, 24. 
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 Miskolczy István, A m a g y a r A n j o u k t r ó n i g é n y e N á p o l y r a , TSz. 13 (1928) 26. 
Homály födi a most már egyesí te t t kódex tovább i sorsát is. Kötése 
H e r m a n n szerint XV. századi osztrák (?) vörös bőrkötés , a kol l igátum első 
könyv tá r i bejegyzése — Blotiustól — 1576-ban már a Hofbib l io thek tu la jdo-
n á n a k t ü n t e t i fel. H a a kötésre vonatkozó megfigyelés megáll — a kérdő-
jelet maga H e r m a n n a lka lmazza ! —, akkor már a X V . században, különben 
a X V I . században ke rü lhe te t t Auszt r iába . Bizonyos, hogy a bejegyzéseket 
nem f o l y t a t t á k , s így nem le t t belőle m a g y a r formuláskönyv. De hogy Pe t rus , 
Richardus és mások egyelőre ismeret len leveleskönyvei magyar í rás tudóknak 
is serkentés t a d t a k hasonló próbálkozásokra , azt ékesen i l lusztrál ja az ars 
dictaminis első ismert m a g y a r t ankönyve , 1 3 5 X I V . századi j o g t u d o m á n y u n k 
kiemelkedő emléke : az Ars Nota r ia . 
5. Nápolytól Visegrádig 
A Cod. 481. részletes megvizsgálásából k i t ű n t , hogy m a g y a r kler ikusok 
a X I V . század elején a pápa i u d v a r b a n megszerezték m a g u k n a k — érdekes 
pa r adoxonkén t — a legélesebben ant ikler ikál is Stauf császár kúr iá jábó l 
eredő PV l evé lgyű j t emény t , és az egyik (nem is legjelentősebb) pápai leveles-
könyve t , RP- t a m a g y a r t róné r t küzdő i f j ú An jou délvidéki udvarából . Ez 
a ké t kézi ra t — ha fe l tevésünk megáll — az esztergomi érsek környezetében 
ke rü l t össze, ú j a b b pa radoxonkén t egy kö te tben egyesítve a középkor ké t 
versengő h a t a l m a s s á g á n a k leveleit és okleveleit . Minden önmagában is jelentős, 
de igazán csak akkor t u d j u k m a j d mél tányolni , ha Pe t rus és Richardus 
leveleinek stiláris ha t á sá t a magya r írásbeliségre tovább i részletes k u t a t á s 
t isztázza.1 3 5 0 Még je lentősebb azonban a magya r kézen volt bécsi kódex 
mint szimptóma, m in t jogé le tünk, d ip lomat ika i gyakor la tunk és á l ta lában 
művelődésünk fej lődésének jele. Befejezésül azokat a lehetőségeket szeretném 
megvi l lantani , amelyek ebből a szempontból tovább i k u t a t á s u n k számára 
adódnak . Azokat a szálakat szere tném k i t ap in t an i , amelyek Nápolytól \ iseg-
rádig, sőt még előbb Palermótól Budáig vezetnek. 
I I . Frigyes ura lkodása már a maga idejében is széleskörű európai vissz-
hango t vá l t o t t ki . A császár maga is t ö rekede t t erre, s a pápáva l meg a lom-
bard városokkal szemben egységes t ábo r t próbál t k ia lak í tan i . Diplomáciai 
i r a t a iban nem egyszer h a n g o z t a t t a a fejedelmek szolidari tását , s ez helyeslésre 
t a lá l t a régi királyi ha t a lom visszaáll í tására tö rekvő IV. Bélánál . Uralkodásá-
n a k elején ő v i sszau tas í to t ta ugyan a császár hűbérúr i igényei t , de melléje 
állott a lombard „lázadókkal"" szemben. 1236. j ún iu sában erélyesen figyelmez-
t e t t e a p á p á t : ne hallgasson a lombardokra , ne akadályozza a kereszteshad 
ü rügyén a birodalom megú j í t á sá t , mer t ebből a császársággal való szakadat lan 
viszály szá rmaznék , s a p á p á n a k a világiak jogaiba való beava tkozása in te lmül 
szolgálna neki meg Európa több i k i rá lya inak . Frigyes 1238-i ú j a b b h a d j á r a t a 
előt t Bélának f e j t e t t e ki, hogy a császár és a királyok önkéntes együt tműkö-
dése i r t h a t j a csak ki a lázadás szellemét, mely I tál iából a legtávolabbi vidé-
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 Kardos Tibor, A m a g y a r h u m a n i z m u s kezde te i , P a n n ó n i a - 1 9 3 5 , 350 ; D e á k m ű v e l t -
ség és m a g y a r r ena i s sance , Századok 1939, 312. — Az Ars N o t a r i a e r e d e t k é r d é s é t a 
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 Bunyitay Vince, A v á r a d i k á p t a l a n legrégibb s t a t u t u m a i ( N a g y v á r a d 1886) 
65 : a n a g y v á r a d i b í r ák h a t á s k ö r e p é n t e k es té tő l a h e t i v á s á r végéig a Fr igyes-fé le joga lko-
t á s szava iva l . . e lhomályosu l , m i n t a k i sebb f é n y a n a g y o b b mel le t t s z o k o t t ' . 
kekre is elharapódzik.1 3 6 Ennek a reakciós európai összefogásnak a ha t a lmá-
ban bízva fordul t IV. Béla a mohi-puszta i ka ta sz t ró fa u t á n segélykérő' levéllel 
többek közöt t a császárhoz, sőt Bancsa nembel i I s tván váci püspök ú t j á n 
hűbér i főhatósága elismerését is megígérte neki, ha megment i a mongoloktól .1 3 7 
Ekkor ér te Bélát életének egyik legkeserűbb csalódása. A császár nem 
segí tet t , hiszen éppen Róma előtt állt seregeivel, és remélte , hogy I X . Gergely 
p á p á t , a makacs öreget t é rdre fogja kényszerí teni . (Ugyanezért nem segített 
r a j t u n k a pápa sem, akinek Frigyes volt a fő ellensége.) De a PV-be is bekerül t 
levelében azt felelte : Rómába indu l t a béke megteremtése érdekében, és kér te 
a pápá t , hogy a t a t á r o k visszaveréséig ne tegyen ellene semmit ; addig is f i á t , 
Konrádo t küldi segítségül. A bíborosoknak írt másik levelében kér te őket , 
b í r j ák jobb belátásra Gergelyt , hiszen — i t t bú j ik ki a szög a zsákból — 
a segítségnek gyakor la t i haszna lesz : , ,Ecce enim Rex Ungar iae regnum nostre 
ditioni subiecit , dummodo defensionis nostre clypeo p ro t ega tu r . " (I. 29, 30.) 
Béla király most sem kapo t t t öbbe t , „csak s z a v a k a t " , sőt később ú j r a meg 
kellet t küzdenie a császári igényekkel , de P V ú t j á n Európa minden kancellá-
r i á jába e l ju to t t a n n a k a híre, hogy a császár & p s p s akadékoskodása mia t t 
nem t u d o t t segíteni a let iport Magyarországon.1 3 8 
A császár vi láguralmi törekvéseivel , brutá l is önzésével való ta lá lkozás 
azonban nem gátol ta meg azt , hogy Béla és udva ra t a n u l j o n tőle. Fe lve tem 
itt a kérdés t , nem inspirál ta-e a várb i r tokok visszaszerzésének tervszerű 
és végső soron balsikerű kísérletét az az akció, melyet I I . Frigyes 1220-tól 
kezdve Szicíliában h a j t o t t végre. Közelebbi az összefüggés a központ i szervezet 
fejlesztése t ek in te tében . Bezsák megfigyelte , hogy a X I I I . században egyszerre 
v je lentkeztek bizonyos ú j í tások a cseh és a magyar írásbeliségben, s ezt „ n e m 
va lami véletlen kö rü lmény hozha t t a létre, hanem elsősorban I I . Frigyes 
szicíliai kancel lár iá ja mintaszerű te rmékeinek Németországban ezidőtá j t 
megjelenő ha tása hozta magáva l , " amihez a rokonsági kapcsolat is j á ru l t . 139 
De nemcsak az oklevélformák vál tozásáról van i t t szó, h a n e m egyenesen 
a kancellária kialakulásáról. Ne fe le j tkezzünk el H a j n a l n a k az oklevélanyag 
beha tó átvizsgálásából nyer t e redményéről , hogy 1235 u t án még jó ideig nem 
létezet t külön írásszerv a magyar udva rban : „ a levelek az u d v a r b a n készül-
t ek , de íróik nem vol tak elkülöní tve az udva r többi pap ja i tó l ; nem mindig 
vol tak a király mellet t és mégis úgy j u t o t t a k az íráshoz, hogy környeze tében 
t a r t ó z k o d t a k az időben ." Csak 1245 t á j á n mu ta tkoz ik szabályszerűség a for-
mu lákban , az oklevélírók pedig csak az ötvenes években á l landósulnak. 
A h a t v a n a s évek már az üzemszerűség kifej lődésének, az ügyek ak taszerű 
kezelésének esztendei.1 4 0 Minden bizonnyal IV. Bélára, n e m n a g y a t y j á r a vo-
natkozik Rogeriusnak az a tudósí tása is, hogy beveze t te az írásbeli pet íc iókat , 
„ u t Romana habe t curia et imperi i ." 1 4 1 Ezek a vál tozások t ehá t bizonyos fokig 
a frigyesi p ropaganda kisugárzását és pé ldá jának követését tükröz ik . 
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 Kantorowicz 388—389, 412—422, a f o r r á sok E r g b d . 173, 185. 
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 Hómcin—Szekfű i. m . I I . 551. 
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 A segélykérésre Lederer Emma, A - t a t á r j á r á s M a g y a r o r s z á g o n és n e m z e t k ö z i össze-
függése i , Századok 1952, 337—338, és Magya ro r szág t ö r t é n e t e 1/1. 82 ; az i déze t t P V levele-
k e t n e m i smer i . A P V k i a d á s o k a m a g y a r k ö v e t e t t évesen , , W a r m a c e n s e m e p i s c o p u m " - n a k 
í r j á k . — Fr igyes későbbi igényei re Popovits i. m . 43. 
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 Bezsák Miklós, A középkor i m a g y a r okleveles g y a k o r l a t k a p c s o l a t a i a cseh okleve les 
g y a k o r l a t t a l . S z e n t p é t e r y E m l é k k ö n y v (Bp . 1938) 63. 
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 Hajnal István, IV. Béla k i rá ly k a n c e l l á r i á j á r ó l , T u r u l 32 (1914) 1—19, az idézet 3. 
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 Szentpétery Imre, M a g y a r ok l evé l t an ( B p . 1930) 73, 94. 
De n e m m a r a d t ha t á s t a l an a magyar u d v a r b a n I I . Frigyesnek — tehát 
egyú t t a l a későrórnai jognak — államfelfogása sem. Ez t egy arenga á ta laku-
lásán lehet leg jobban b e m u t a t n i . Már I I . András okleveleiben ta lá lkozunk 
a királyi rendelkezések á l landóságának ki jelentésével : „Cum ea, que regia 
eonfert vei conf i rmât auc tor i tas , salva semper et inconcussa permanere 
debean t . . ."142 A ha rmincas években azu t án az arenga így bővül ki : „Cum 
ea, que regia eonfer t vei conf i rmât (másu t t : pe r t r ac ta t ) auctor i tas , legum 
imperatrix, salva semper et inconcussa pe rmanere debeant . . ."143 Ez az arenga 
jelzi IV. Béla kance l lá r iá jában is a k i rá lynak a római imperá toroktó l á tve t t 
igényét ar ra , hogy legibus solutus, a t ö rvénynek ura legyen ! Az egyesek jogai-
nak rendezése, jogvi tá ik eldöntése is t rón jához ta r toz ik : „Quia cuncta iura 
regni nostr i ad nos t r am auc to r i t a t em per t inere d inoscuntur t a n q u a m ad tro-
n u m principis pr incipal i ter ius dicentis, ideo fact iones infer iorum per culmen 
regium expedi t conf i rmare . . ."1 4 4 
Az ötvenes években együt t je lentkezik a ha t a lom is teni eredetének 
t ip ikus középkor i és a tö rvényhozó jogkörnek római jogi elve : „ . . . deurn 
habendo pre oculis, per quem reges r égnan t et imperatores gubernacula pos-
sidere d inoscuntur , et legum conditores iura decernunt . . ,"145 „Ad regiam 
pe r t ine t maies ta tern , a qua iura deo t r ibuen te p rod ie run t , unicuique reddere 
sua iura , et facere subdit is iust ie iam, que sedis eins est correctio, ne regibus 
in iure et iusticia def ic ient ibus facile t r a h a t u r ab aliis perniciosum exem-
plum." 1 4 6 S ugyanezekben az években t űn ik fel, egyelőre az égi szférákra alkal-
mazva , az ordinata és absoluta potencia, mely később Mátyás Nagyobb Dekré-
t u m á b a n fog visszhangzani ; az oklevél fogalmazása a lkalmasint Gerardus 
de P a r m a mester munká ja . 1 4 7 Más természetesen az igény és más a n n a k érvé-
nyesítése, s az arenga fogalmazója nem egyszer elébe megy a valóságnak. 
De ami t az iskola, a dictamen kül földi és hazai t an í t á sa m i n t a k é n t szab. 
az a kancel lár ia i gyakor la tba beszivárogva lassan „eleven erővé válik*', s a 
királyi pol i t ika k ívána tos céljává lesz. A X I I I . század első fele nézetem szerint 
— máshe lyü t t szere tném bebizonyí tani —- a római jog beá ramlásának első 
korszaka , melynek a római imperá to r szerepét átélő I I . Frigyes ad külső ihle-
tés t , és a kancelláriai szervezet k ia lakí tása szerez belső hitel t .1 4 8 
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 1228 : Wenzel VI . 455, Hans Wagner, U r k u n d e n b u c h des B u r g e n l a n d e s u n d der 
a n g r e n z e n d e n Gebie te der K o m i t a t e Wiese lburg , O d e n b u r g u n d E i s e n b u r g I . ( G r a z — K ö l n 
1955) 116. 
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. 503. sz. ; 1235 : H O . 1. 14, Wenzel V I . 569, Reg . 540. sz. ; 1235 : Fejér I I I / 2 . 418, Mon. St r ig . 
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 1253, IV . Béla IV . Ince p á p á n a k az e sz t e rgomi érseki szék be tö l t é sének i igvében : 
„ e t s i ex p l e n i t u d i n e p o t e s t a t i s o m n i a possi t is , p o t e s t a t i t a rnen ves t re r enunc iasse v i d e m i n i in 
hac p a r t e , s icut et ipse deus , cnius vices ger i t i s in te r r i s , non o m n i a fac i t p o t e n c i a o r d i n a t a 
seu c o n d i c i o n a t a , l icet possi t o m n i a po t enc i a a b s o l u t a . " Theiner I . 233. G e r a r d u s r a Hajnal 
i. m . T u r u l 1914, 12. M á t y á s r a Holub József, O r d i n a r i a p o t e n t i a — abso lu t a p o t e n t i a . R e v u e 
Hist . de Dro i t F r a n ç a i s et E t r a n g e r 1950, 92—99. 
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 G o n d o l j u n k csak a h i te les he ly i há lóza t i r á n y í t á s á r a , me ly re csak sze rveze t t kan-
cel lár ia vol t képes . Eckhart Ferenc, Die g l a u b w ü r d i g e n O r t e U n g a r n s im Mi t t e l a l t e r , MIOG 9. 
E r g b d . (1915) 431. 
A X I I I . század utolsó évt izedeiben azu tán az i tál iai j og tanu lásnak , 
vele a római és a kánon jog h a t á s á n a k olyan in tenz ív hul láma köszönt be, 
melyet vélet lennek alig t e k i n t h e t ü n k . Veress End re csak Bolognában min tegy 
nyolcvan Árpád-kor i t a n u l ó t nyomozot t ki. Szerinte IV. Béla személyes ösz-
tönzésére és segítségével kü ld ték a főpapok és k á p t a l a n o k jeles i f j a i k a t az 
olasz egyetemekre . Közismert IV. László 1276-i oklevele is, melyben azt í r ja 
az elpusztul t veszprémi s tudiumról , hogy o t t , ,cultus iusticie ad regni iura 
conservanda obt inui t p r inc ipa tum." 1 4 9 Gerics helyesen l á t t a meg, hogy a 
civilistákra és kánonis tákra elsősorban a királyi h a t a l o m n a k a pápasággal és 
a belső ellenállással szembeni erősítése véget t volt szükség az u d v a r b a n ; 
ő emelte ki szerencsés kézzel IV. Lászlónak a római jog ismert té te lé t vissz-
hangzó, büszke ki jelentését is : „ Ipse enim mihi sum lex, nec a l iquorum 
astr ingi pa t ia r legibus sacerdotum . . ."15° I I I . András a la t t ugyancsak gyako-
riak a — most nem részletezhető -— római jogi u ta lások okleveleinkben, sőt 
ez időben már szabályként jogvégzet tek vagy jogismerők á l lanak a kancellá-
riák élén. A mi kódexünk ké t részét a római jognak ez a második nagy hul láma 
sodorja Magyarországra. Bejegyzései ilyen vagy olyan módon összefüggenek 
a századvégi jogászság nagy a lak ja iva l : Bancsa nembeli Orbász mesterrel , 
a jogismerő Gergely érsekkel, Pál mester pécsi püspökkel , Ákos nembel i 
I s tván mesterrel (mindke t tő doktor) , va lamint az udva rd i zsinaton helyi 
egyházjogot alkotó Tamás esztergomi érsekkel. Még sokan v a n n a k mel le t tük , 
akiket i t t nem sorolhatok fel ; egy 1298-i perbeli ny i la tkoza t szerint egyes 
apátok jog tuda t l anok ugyan , de csak az egy Óbudán is sok a jogismerő em-
ber.151 Ladomér érsek óta pedig az esztergomi szentszék a római -kánonjogi 
eljárás szerint intézi ügyei t , de erről ismét másu t t kell m a j d beszélni. 
Az írásbeliség és a hivatalszervezet fejlődése a t á r sada lmi fej lődést fejezi 
ki . A magyar t á r sada lom a X I I . század végén már igényelte a k ler ikus t , aki 
egyházi funkciói és kötelességei mellett az oklevélszerkesztés teendői t is e l lá t ta . 
Képzet tsége az ars dictandit is magában foglal ta , hiszen ez b iz tos í to t ta elő-
menetelét és gyarapodásá t . Ezér t az, aki a maga erejéből vagy kirá lyok, 
főpapok, h a t a l m a s rokonok t ámoga tásáva l külföldi egyetemre j u t h a t o t t , a 
dictamen akkori nagy közpon t j a i t , Párizst és Orléans-t kereste fel. Az egységes 
kler ikus-hivatás működési kere te a királyi capella, va lamin t a főpapi udva r 
volt , amelyből lassan vá l t ak ki a hiteles helyek. A X I I I . század derekára , a 
magyar feudal izmus tel jes k ibontakozása köve tkez tében , t á r sada lmi munka -
megosztásunk e l ju to t t odáig, hogy e lválasztot ta az oklevélszerkesztésben 
j á r t a s , errfes-képzettségű magistert a római és kánon jogot éveken át t anu l t 
jogásztól ; az előbbi az írásbeliség különböző műhelyeiben, a hiteles helyeken 
és a nagybí rák szerény mére tű i rodáiban ta lá l t m u n k á r a , az utóbbi- — mint 
külföldön Pe t rus de Vinea vagy Bar to lomeus de Capua — a kancel lár ia vezető 
helyein, a diplomácia és az országos poli t ika fó ruma in . Mindkét csoport 
megmarad t azonban az egyházi ke re tben , míg az An jouk a la t t a differenciáló-
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 Veress, Olasz e g y e t e m e k s tb . xxi i i ; Fejér V/2 . 347—348. 
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° Gerics József, A d a l é k o k a Kéza i K r ó n i k a p r o b l é m á i n a k mego ldásához , A n n a l e s 
U n i v . Se. Budapes t i nens i s de R . E ö t v ö s n o m i n a t a e , Sectio H i s t . I . (1957) 115—121, az idézet 
Karácsonyi János közléséből , Századok 1910, 7. Az 1254-re k e l t e z e t t Do len te s -bu l l ához f ű z ö t t 
köve tkez t e t é se i n e m á l l anak meg , m e r t ez közel e g y k o r ú angol h a m i s í t v á n y , 1. Georges Digard, 
La p a p a u t é et l ' é t u d e du dro i t r o m a i n au X l I I e siècle à p ropos de la fausse bul le d ' I n n o c e n t I V 
„ D o l e n t e s " , B i b l i o t h è q u e de l 'Eco le des Cha r t e s 51 (1890) 381—419. Az ezt megerős í tő ú j a b b 
i r o d a l m a t (W. L llmann, St . Kuttner) n e m vo l t m ó d o m haszná ln i . 
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 Ó b u d á n „ iu r i s copia posset h a b e r i p e r i t o r u m " , H O . V I I I . 374. 
dás ú j a b b vonással egészült ki : a gyakorlat i jogászli ivatás elvilágiasodott . 
míg a pol i t ikus-diplomata réteg továbbra is egyházi j a v a d a l m a k a t 
é lvezet t . E k k o r már szervezetileg is e lvál tak egymástól munkahelye ik : a 
capella, a kancel lár ia és a kú r i a , ami a Frigyes- és Anjou- t radíc iónak is meg-
felel t . 
* 
Az in tézmények fej lődésének polgári ku t a tó i , amennyiben nem vak í to t t a 
el őket az „ e x t r a H u n g á r i á m non est v i t a " soviniszta szemlélete, nagy gonddal 
keres ték meg hazai be rendezkedésünk külföldi analógiái t , és ezek a lap ján 
k i m u t a t t á k a ná lunk érvényesülő nyuga t i h a t á s o k a t . Ebben néhányan talál-
koz tak a n é m e t imperia l izmus szószólóival, ak iknek kapóra j ö t t minden ada t , 
mely h i rhedt , ,Kul tu rdunger" -e lméle tüke t a lá támasz to t ta . 1 5 2 Dél-itáliai vo-
na tkozásban némileg a na iv hatáskeresés h ibá j ába esik Miskolczy I s tvánnak 
többször idézet t t a n u l m á n y a is, melynek alaposságán kívül az ad különös 
é r t éke t , hogy a második v i lágháborúban elpusztul t Anjou- reg i s t rumokat 
eredet iben használ ta .1 5 3 E redménye i t nem szükséges bővebben i smer te tnem : 
a X I V . század k u t a t ó j a mindig jól ha szná lha t j a őket , ha nem veszt i szem elől, 
hogy az ál lamszervezésben k ö v e t e t t megoldásokhoz a külföldi in tézmények 
m i n t á t a d h a t n a k ugyan , de fe lhaszná lásuknak mér téké t a t á r sada lom konkré t 
szükségletei , közelebbről az ura lkodó osztály igényei ha tá rozzák meg. Ha most 
a mi X I V . századi á l lamszervezetünket a ké t első fe jeze tben m o n d o t t a k szem-
pon t j ábó l t e k i n t j ü k meg, világosan k i tűn ik az An jouk kormányzási módszere : 
a megszerzet t országban ta lá l t i n t ézmények lehető meg ta r t á sa , a m á s u t t szer-
ze t t t apasz ta l a tok mód jáva l t ö r t énő felhasználása, a bevál t megoldások mérték-
letes és okos á tü l te tése . 
Az a lapve tő gazdasági v iszonyokba mind Frigyes, mind Anjou Károly 
és u tóda i erőtel jesen b e a v a t k o z t a k . Ez ad sa já tos jelleget ná lunk is az Anjouk 
u ra lkodásának , mely az egyszerű árutermelés fej lődését nagymér t ékben ki-
aknáz t a , s a k incs tá r é rdekében előbbre is v i t te . I . Károly és tanácsosai reális 
érzékkel h a j t o t t á k végre a várföldek visszavételét és a várgazdaságok meg-
szervezését, szabályozták a külkereskedelem ú t j a i t , veze t ték be a külföldön 
is megbecsült a rany- és ezüs tva lu tá t , rendszeres í te t ték az ál landó adót a pénz-
ron tás he lye t t , t e r e m t e t t é k meg a pénzverő- és b á n y a k a m a r á k a t , szabályoz-
t ák az adóbeha j t á s t , engedték meg az é rcbányásza to t az u rbura harmadrésze 
ellenében. I t t a I I . Fr igyestől örökölt nápolyi pénzügyigazgatás és gazdaság-
poli t ika számos indí tás t adha to t t . 1 5 4 A fent i smer te te t t kézi ra tokra gondolva 
hozzá kell t e n n e m , hogy az ú j megoldásokat nem okvet lenül a f i a t a l király 
nápolyi híveinek emlékezetéből mer í t e t t ék , h a n e m nyi lván az u d v a r á b a n 
meglevő fo rmuláskönyvekből is. Bar to lomeus de Capua 1306—7-i gyű j temé-
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 F r . Valjavec szer in t p l . az Ars N o t a r i a , a L a j o s u d v a r á b a n észlelhető j o g t u d á s m i n d 
a p r á g a i ( t e h á t n é m e t ! ) k o r a h u m a n i z m u s h a t á s a : Der deu t sche K u l t u r e i n f l u s s in U n g a r n , 
D e u t s c h — u n g a r i s c h e H e i m a t s b l a t t e r 6 (1934) 59, 62 és 165. j z . 
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 Miskolczy i. m . ( f en t 43. j egyze t ) , a r e g i s t r u m o k r a a l a p v e t ő P. Durrieu, Les Arch ives 
angev ines de Nap le s . É t u d e sur les reg is t res du roi Char les 1er ( P a r i s 1886—1887) ; a h i t l e r i s t ák 
á l t a l 1943-ban e lége te t t k ö t e t e k n é m i p ó t l á s á n a k k ísér le te : I Reg i s t r i del la Cancel ler ia Angio-
m a - r i cos t ru i t i d a R i c c a r d o Fiiangieri con la co l laboraz ione degli Arch iv i s t i N a p o l e t a n i I — X . 
(Napo l i 1950—1957) . a m u n k a t u d o m á s o m szer in t az 1273. évig j u t o t t el. 
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 Iíóman Bálint, A m a g y a r k i r á lv ság p é n z ü g v e i és gazdaságpo l i t i ká j a Káro ly R ó b e r t 
k o r á b a n (Bp . 1921) 184; Miskolczy i. m . "318—322, 393—398 ; Székely György (Magyarország 
t ö r t é n e t e 1/1.) 135, 138—140, 147. 
nye, mely a pénzügyi t isztviselők u tas í tása i t is t a r t a l m a z t a , minden valószínű-
ség szerint rendelkezésükre állt . Ugyanez vona tkoz ik a h a d ü g y re fo rmjá ra 
is, melyről már sok v i ta folyt . I . Káro ly nem is gondolha to t t arra , hogy a Ná-
polyban pontosan szabályozott hűbér i kötelezet tségeket ráerőszakol ja az alig 
meghódí to t t Magyarországra ; i t t is az ismert Anjou-módszer t a lka lmaz ta , 
az addig anarch ikusan felhasznál t famil iár is-csapatokat szedte rendbe , az urak 
bandér iumai t beillesztve a királyi hadsereg keretébe.1 5 0 
A helyi igazgatás nápolyi elöl járóinak neve, a iustitiarius k i fe jezet-
t en no rmann eredetű ; ná lunk az An jou-korban kerü l t haszná la tba , de 
nem eredeti ér te lmében, h a n e m min t a iudex szinonimája.3 5 6 Lényegesebb a 
vidéki jogszolgál tatás ellenőrzésének rend je . A nemesi vármegye ugyanis , 
amelyre a I I I . András ko rában t a r t o t t országgyűlések a királyi h a t a l m a t 
a lapí tani szeret ték volna, nem t u d o t t ellenállni a nagybi r tokosok önkényének . 
Az alispánok ez időben még a főispán familiárisai voltak.1 5 7 Ezér t a főben já ró 
cselekmények üldözésére, s egyben a királyi jogok érvényesí tésére a már 
régebben is megvolt nádor i közgyűlést haszná l ták fel. E n n e k működésében 
az új jászervezés nyomai t , az Anjou- igazgatásra jel lemző szabályosságot 
i smer jük fel : a nádor és kísérete j á r t a az ország egyik részét , ugyanakkor 
az a lnádor és emberei a másikat .1 5 8 A congregatio generális t e rmészetesen 
a lka lmasnak bizonyul t az uralkodó osztályra veszélyes elemek ki i r tására is, 
amin t a jobbágyság szabad költözését megszorító ún . 1298 : 70. tc . is I . Káro ly 
ura lkodásának korai szakaszában keletkezett .1 5 9 A központ azonban szilárdan 
kezében t a r t o t t a a nagyobb bűncse lekmények elbírálásának jogá t , min t a 
földesúri joghatóságot elismerő Cum antiqua f o rmu lában mindig hangsúlyo-
zot t kivétel is m u t a t j a : ,,in causis quibusl ibet , exceptis publicis cr iminalibus 
d u m t a x a t , videlicet f t ir t i , latrocinii , homicidii , incendii et aliis consimilibus 
. "160 közbűncselekmény maga is római jogi fogalom, s ennek a királyi 
joghatóság számára való f e n n t a r t á s a az An jouk óta szabály. Ugyancsak 
kizárólag a kúr iába t a r t o z n a k a nemesi b i r tokperek is. 
E b b e n az időben kezd a vidéki b í ráskodást i rányí tó , közhatóság jellegű 
curia önállósulni. Köcski Sándor országbíró oklevelében a római ál lamelmélet 
visszhangja csendül meg : „Nos quippe, qui n u t u divine pie ta t is volenteque 
domino nostro rege p reno ta to s u m m á m iudicatus reipublice regni Hungar i e 
ordinarie opt inentes unicuique quod suum est ex debito suscepti officii publice 
adminis t ra t ionis auc tor i t a te res t i tuere et reddere t e n e m u r . . ,"161 Az ország-
bíró mellet t működő jegyzőket a század derekán már curie regie nótárius 
névvel illetik, míg a kancel lár iák a lka lmazo t ta i mindig a király, vagy az aula 
jegyzőinek nevét viselik. A kúr ia t e h á t észrevétlenül kikris tályosodik az udvar -
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ban, a iudex curie és az országbírói p ro tono ta r ius hosszú ideig ál landó vezetése 
a l a t t ; Ugali Pá l mester pl. rövid megszakí tással 1332—54 közt töl t i be az 
u tóbb i állást.162 Közismer t a kancel lár ia szervezeti és ügyvitel i fejlődése : 
az 1320-as években kezdik használni a kisebb királyi pecséteket , ami egyút ta l 
e szervnek kü lön xeszortokra való tagozódását is je lent i ; az évtized végén 
je lennek meg a felelősséget rögzítő kancel lár iai jegyzetek, és indul meg — ha 
nem is egészen rendszeresen — a regis t rum vezetése. Szentpé tery helyesen 
illeszti be ezt a reformot az á l l amha ta lom megszi lárdí tásának több i rendsza-
bályai közé. A királyi capella, amelyből va l amenny i írásszerv k i szakad t , 1317 
t á j á n — esetleg előbbi precedenseket köve tve — az ura lkodó székhelyén mű-
ködő hiteles hellyé válik, melynek élén nem egyszer jogvégzet tek állanak.1 6 3 
Ez a szervezeti elkülönülés egyú t t a l azt is je lent i , hogy a — természetesen 
t o v á b b r a is egyházi — , ,kápo lna" személyzetétől és a kancel lár ia vezetőitől 
e l tek in tve a királyi kúr ia és a kancel lár iák beosz to t ta i ar tes-képzet tséget 
szerzet t , de már te l jesen világi é le tmódot fo ly ta tó deákokból , l i t te ra tusokból 
kerü lnek ki. A m a g y a r An jouk a la t t t e h á t — a külföldi fej lődésnél jóval 
csendesebben — ná lunk is végbemegy a „ la ikus mozga lom" egyik legfontosabb 
f o l v a m a t a . 
J 
H a a gazdaságpol i t ika , hadügy , bí ráskodás és központ i szervezet tekin-
t e t ében megf igye lhe t tük azt a rendszerességre, szabályosságra való törekvés t , 
mely az An jouk nápolyi u r a lmá t is jel lemzi, a tö rvényhozásban látszólag 
nagy ellentét t á ru l elénk. Nem tá tong-e h a t a l m a s hézag a Corpus Ju r i sban az 
Árpád-kor és az 1351-i dec re tum k ö z ö t t ? Nem közismert-e , hogy I. Káro lv 
— m i n t a főpapok 1338-i panaszából is t u d j u k — nem hívot t össze országgyű-
lés t? A törvényhozás h i ányá t azonban csak akkor á l l í tha t juk , ha nem t u d u n k 
elszakadni a dec r e tumnak a X V . század derekán kia lakul t fogalmától , azaz 
a k i rá ly és a rend i országgyűlés egyetér tő a k a r a t á n a k nyi lvání tásá t keressük 
benne . Ha viszont megf igyel jük a nápolyi Anjouk jogalkotásáról fent (a 3. 
fe jeze tben) m o n d o t t a k a t , Káro ly Róber t i lyen i r ányú működését is máskén t 
kell l á t n u n k . Szilágyi Loránd l egú jabban e ldöntö t te azt a százados v i tá t , 
mely az 1298-i t ö rvény 44. cikke u t á n köve tkező ar t ikulusok korára és kelet-
kezésére Vonatkozólag folyt . Kétségte lenné t e t t e , , ,hogy az I . Ulászló á t i ra tá -
b a n f e n n m a r a d t , p rob lemat ikus eredetű cikkelyek ugyanolyan módon jöttek 
létre, mint a Nagy Lajos korabeli ''Ars notarialis'-ban megőrzött Károly Róbert 
korabeli rendelkezések, elsősorban a jogszabályalkotás módját illetőleg, azonkívül 
tartalmi és formai t e k i n t e t b e n . " Véleménye szerint a c ikkeket a királyi t anács 
a lko t ta meg, a k i rá ly később oklevelébe foglal ta és megküld te a vármegyék-
nek ; t a r t a lmi l ag főkén t az igazságszolgáltatás r e fo rmjáva l foglalkoznak, 
formai lag pedig a „ n o t a n d u m e s t " haszná la ta és más vonások kapcsol ják össze 
őket.1 6 4 Tehát már két tanács i dec re tumunk van : I . Ulászló á t i r a t a t a r t o t t a 
fenn az egyiket , az Ars Notar ia a másikat .1 6 5 Ezeknek száma tovább i ku t a -
tással még növelhető. 
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A magyar An jouk éppen úgy a tö rvényhozó h a t a l o m le té teményeseinek 
t ek in te t t ék m a g u k a t , min t a nápolyiak ; generális és speciális rendelkezéseik 
közt éppen úgy nem t e t t e k különbséget , min t azok. A római jog elvei a lapján 
ado t t I . Káro ly minden tö rvény és szokásjog ellenére öröklési jogi k ivál tságot 
Ákos nembel i Mikes szlavón b á n n a k , „present i edicto in p e r p e t u u m val i turo 
decernentes et ex speciali gracia ac de pleni tudine potes ta t i s nost re s ta tu -
entes . . ." , ugyanígy t e t t e Druge th Fülöp nádor örökösévé unokaöccsét 
„ auc to r i t a t e regia et de magnif icencia principali ac eciam de pleni tudine 
potesta t i? . . .''166 Ez a fordula t sablonossá vá l t a kance l lá r iákban , sőt az ország-
bíró is élt vele.167 A király a helyi jogszokás ellenére, „regio edic to" rendel te el 
a zágrábi egyházmegye népének a t e rmésze tben való t izedfizetést .1 6 8 Azt is 
t ud juk , hogy a f iús í tás in t ézményé t h a t á r o z o t t a n a fennál ló szokásjoggal 
szemben veze t te be.169 És ha ké t ségünk volna a tö rvényhozó ha ta lomról val-
lot t felfogásáról, azt eloszlatja a köve tkező arenga, melyet Pe t rus de Yinea 
sem foga lmazha to t t volna meg ö n t u d a t o s a b b a n : „Ad hoc enim ius n a t u r e , 
quod cepit ab exordio racicnalis c rea ture , prodi i t , ad cuius ins ta r leges per ora 
principum promulgate divinitus processerunt, u t ea rum m e t u actus illegitimi 
minime a t t e m p t e n t u r , et a t t e m p t a í i legitime r e t r ac t en tu r , et sic sincera 
simplicitas i l l ibata et t u t a a f raud ibus mal ignorum reserve tur . " 1 , 0 
Tar ta lmi lag is sok ú j a t a lko to t t a még csak részleteiben ismert Anjou-
törvényhozás . Szilágyi m u t a t t a ki, hogy az 1312—15 közt ke le tkeze t t törvé-
nyekben először jelenik meg a iudex Ordinarius kifejezés, a perbeli személyek 
pontos megjelölése, a szavatosság, a rendszeres bírósági működésre uta ló 
prioritás termini műszó, és maga a ha t a lmaskodás foga lma. A regia maiestas 
méltósága, a jogszolgáltatás r end je megk íván ja , hogy a perrel való visszaélés 
és a hamis oklevelek f e lmuta t á sa is fe jvesztés t von jon maga u t á n . S először 
tö r t én ik kísérlet az e l járásnak már a h a r m a d i k te rminuson való lezárására , 
amit csak a X V . századi ér tesí tő idézés fog megvalósítani .1 7 1 Ha jn ik tó l t u d j u k , 
milyen ha t a lmas perjogi re form volt az inquisitio bevezetése, mely bizonyítási 
jogunk színvonalát nagymér t ékben emelte ; ennek nápolyi megfelelőit is 
i smer jük . Ugyanakkor a reform nem ve t t e át gépiesen a római -kánonjogi 
e l járás t , ezt csak az egyházi bíróságok a lka lmaz ták . Jogfe j lődésünknek ezt 
az egyik legnagyobb jelentőségű r e fo rmjá t a H á r m a s k ö n y v szerint I . Káro ly 
ex Galliarum finibus hozta be ; de helyesebb volna azt mondan i , hogy a I I . 
Frigyes és a nápolyi ura lkodók hagyománya i t okosan a lkalmazó An jouk 
m u n k á j á n a k e redményekén t állt elő, m o n d j u k ex Gallorum legibus,172 
Frigyes mega lap í to t t a a nápolyi egye temet , és az An jouk onnan merí-
t e t t é k h ivata l i szervezetük jogászutánpót lásá t . Ná lunk k ö z t u d o m á s ú a n csak 
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1 , 2
 T r . I I . 6. § 12 : „ V e r u m t a m e n processus is te iud ic ia r ius et usus p r o c e s s u u m , q u e m . .
 4 
o b s e r v a m u s , r e g n a n t e ipso domino Carolo rege , p r ed i c t i L u d o v i c i regis gen i to re , pe r e u n d e m 
ex G a l l i a r u m f i n i b u s in hoc r e g n u m i n d u c t u s fu isse p e r h i b e t u r . " Kosutány Ignác, J o g t ö r t é -
ne lmi t a n u l m á n y V e r b o c z y azon á l l í t ása f ö l ö t t , h o g y a régi m a g y a r pe res -e l j á rás gal l ia i e r e d e t ű 
( B p . 1899, M a g y a r Jogászegy le t i É r t e k e z é s e k X I X . 3.) m á r n a g y r é s z t a l a v u l t ; Miskolczy i. m . 
398—405 a l aposan t á r g y a l j a a k é r d é s t . A P r o v e n c e - r a va ló célzást ( m i n t F r a n c i a o r s z á g „ h a t á -
r á r a " ) he lyesen v e t i el. 
— Filológiai Köz löny 189 
1367-ben kerül t sor egyetem a lapí tására , és ez sem tö l the t t e be a jogászképzés 
f e l ada t á t . Arra kell gondolnunk, hogy a magyar szokásjog — az ez időben már 
sablonossá vá l t f o r m u l á k b a n kifejeződő jogelvek t anúsága szerint — éppen 
az An jouk idejében annyi ra megerősödöt t , római jogi elvek és in tézmények 
beolvasztásával annyi ra k i a l ak í to t t a s a j á t k a r a k t e r é t , hogy a legisták és káno-
nis ták a b í ráskodásban már nem j u t h a t t a k szerephez. A X I I I . század második 
felében a római jogot m á r a k o m m e n t á t o r o k t a n í t o t t á k , s az ő ruga lmasabb 
ér te lmezésük az I tá l i á t j á r t d iákokat éppen s a j á t jogrendszerük fejlesztésére 
ösztönözte.1 7 3 Ezé r t a gyakor la t i jogászság kiképzésének a káp t a l an i és városi 
i skolákban, sőt valószínűleg m a g á b a n a kú r i ában , a h iva tás i képzés ú t j án 
kel le t t tö r t énn ie . Az Ars Nota r ia néze tem szerint nem első a maga nemében , 
a X I V . század okleveleinek formulaszerűsége már ekkor rendszeres ru t in-
m u n k á t té telez fel mind a kancel lá r iában , mind a kú r i ában . A formulásköny-
vek t a r t o t t á k fenn I . Káro ly tö rvénye inek egy részét is, amin t a nápolyi 
Anjouké i nagyrészben Bar to lomeus de Capua gyű j t eményében olvashatók.1 7 4 
A valóban élő t ö rvény bekerü l t a t a n a n y a g b a . I n n e n a „ P r i m o n o t a n d u m est 
és hasonló fo rdu la tok az 1312—15-i d e c r e t u m b a n is ; a fo rmulá r ium írója 
ezzel a n é h á n y szóval veze t te be az előt te f ekvő decre tum lényegét m u n k á j á b a . 
Akik ezt I . Ulászló elé t e t t é k , fo rmuláskönyvből i smer ték ; ennyiben kell 
Szilágyi megál lapí tásai t helyesbíteni . 
I . Káro ly uralkodása a század első évt izedeinek anarch iá ja u t á n a köz-
pont i szervezetet je lentősen megerősí te t te , és működésé t rendszeresebbé t e t t e . 
Nehezen ér the tő , miér t nem érdemli meg a „közpon tos í t á s" nevé t az a jog-
alkotás , melyet á tgondol t gazdasági rendszabályok a lapoztak meg.175 Belső 
megerősödés, anyagi és szellemi fejlődés előzte meg a római jog ha rmad ik 
hu l l ámát , mely Nagy La jos nápolyi h a d j á r a t a i v a l kapcsolatos . A magya r ki-
rá ly 1348-ban p a r l a m e n t e t h ívo t t össze Nápolyba a béke helyreál l í tására és a 
hódolat i eskü kivételére . Meghívójában — Matteo da P ro t a helyet tes pro to-
notar ius , j og t aná r tol lával — úgy szólalt meg, min t I I . Frigyes és a Károlyok 
méltó u tóda . Lehete t len , hogy a lex animata in terris e levélben is kifejezet t 
eszméje ne r agad ta volna meg.176 A nápolyi h a d j á r a t o k u t á n kü ld t e tehetséges 
f i a t a l hívei t egymásu tán olasz egyetemekre jogot tanulni , o t t nevel te poli-
t ikusa i t , d ip lomatá i t — de nem bírá i t . Ez a kérdés azonban m á r messze vezet 
eredet i t á rgyamtó l . Nagy Lajos , aki haza t é r t e u t á n ná lunk is p a r l a m e n t e t 
h ívo t t össze, min t Nápo lyban , sokban f o l y t a t t a a t y j a hagyománya i t ; ezek 
pedig a nápolyi t radíc iók vo l tak . A sor kezdetén I I . Frigyes áll, a sor végén 
pedig — Károlyon és Lajoson át — a frigyesi eszmény legigazibb megtes te-
sítője, Mátyás . 
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Függelék 
A Cod. 481. bejegyzései. » 
1. (1295.) j ú n i u s 29. 
Lodomer iu s esz te rgomi érsek ké r i V I I I . B o n i f á c p á p á t ó l , h o g y t e k i n t e t t e l a székes-
f e h é r v á r i e g y h á z n a k a b e n n e levő d r á g a egyház i szerekkel és k ö n y v e k k e l e g y ü t t t ö r t é n t t ű z 
á l t a l i p u s z t u l á s á r a , enged j e el Gregor ius eddig i f e h é r v á r i ő r k a n o n o k n a k , ak i t a k á p t a l a n egy-
h a n g ú l a g p r é p o s t j á v á v á l a s z t o t t , h o g y megerős í t é sének kieszközlésére személyesen R ó m á b a 
m e n j e n . Add ig is, amíg a k i r á ly segí tségével s ike rü l az a n y a g i nehézségeke t és h a t a l m a s roko-
n a i n a k á s k á l ó d á s á t e l h á r í t a n i , ké r i , b ízza meg a d m i n i s z t r á t o r k é n t az e g y h á z k o r m á n y z á s á v a l . 
Fo l . 115v. Közlés : M o n u m e n t a Eccles iae S t r igoniens is I I . 423—425. 
Az í rás e l m o s ó d o t t , így a k ö z z é t e t t szöveg h i á n y a i t n e m lehe t p ó t o l n i . 
2. (1302—1304. ) 
László ( m a g y a r k i r á ly ) levele m o s t o h a a n y j á h o z , E r z s é b e t cseh és lengyel k i r á l y n é h o z 
K é r i , j á r j o n közbe László a t y j á n á l , Vence l cseh és l engye l k i r á l y n á l , h o g y sü rgősen v é d j e 
m e g m i n d k e t t ő j ü k becsü le t é t , és siessen segí tségére , m e r t a sok f e n y e g e t ő ve szé lynek e g y m a g a 
n e m t u d e l lenál lni . 
K a r i s s i m e m a t r i sue d o m i n e E . , B. et P . regine L. r e u e r e n c i a m d e b i t a m c u m des ider io 
conpl (ac)endi . L ice t p a t e r a l t i s s i m u s , n u t u cuius in r e b u s h u m a n i s s ingula d i s p o n u n t u r , ( in die-
bus? ) in fanc ie m a t e r n o solacio nos p r i ua s se t , i de (m t a m ) e n d o m i n u s l enc ium c o n s o l a t o r 
p i e t a t i s r e spex i t oculo, p r o m p t u m nobis pe r u e s t r a m l a u d a b i l e m et c o m m e n d a b i l e m p e r s o n a m 
a t t u l i t r e m e d i u m uos in locuin n o s t r e geni t r ic i s p r e ( f i c i e n d o ? ) et in s ingula re g a u d i u m s t a t u -
endo . Cui p lenas et ube re s g r a c i a r u m acciones p r o f e r i m u s et co t t id i e n o n ces samus , (per uos 
e n i m ? ) sp ina doloris a b l a t a nob i s e x t i t i t , s p e r a m u s e n i m et c r e d i m u s d i u i n a p r e o r d i n a n t e 
c lemencia ues t ro nobis m a t e r n a l i s u f f r a g a n t e pres id io c o m p e n s a t u m ( i r i?) . R e u e r e n c i e u e s t r e 
preces n o s t r a s o f f e r i m u s sinceris ex a f f e c t i b u s supp l i can t e s , q u a t e n u s k a r i s s i m u m p a t r e m 
n o s t r u m d o m i n u m V., B. e t P . r egem f r e q u e n t e r et f a m i l i a r i t e r p ro de(fens io)ne sui e t n o s t r i 
honor i s et nomin i s inuoce t i s . Sic en im uos m a t r e m b e n i g n i s s i m a m p r o b a t i s o p e r ( i b u s ) ass(ere-
t i s?) . I n p r o m p t u m en im m u l t a s u n t nob i s pe r i cu la , q u i b u s ad p resens o c c u r r e r e n o n p o s s u m u s , 
nisi nob i s sua consue t a p a t e r n a l i s dileccio c o n t r a n o s t r o s a d u e r s a r i o s p r e s t ( e t a u ) x i l i u m e t 
subs id ium o p p o r t u n u m . I n t a n t u m en im nos p a t e r n e di leccio(ni) s u b m i t t i ( m u s ) a n i m o o s t e n -
suri r e u e r e n c i a m t a n q u a m illi, qu i nos p o r t a s s e t in g remio et ex p r o p r i o u t e r o p r o d u x i s s e t . 
Fo l . 115v. A kel tezés k i v a n v a k a r v a . 
A l ap l e g u t ó b b t ö r t é n t be jegyzése . 
3. (1300 kö rü l . ) 
M a g y a r l i t u r g i k u s szöveg. 
H o n o r v i r t u s et p o t e s t a s e t i m p é r i u m sit t r i n i t a t i in u n i t a t e , u n i t a t i in t r i n i t a t e in 
p e r e n n i secu lo rum t e m p o r e . 
S a n c t a t r i n i t a s u n u s deus mise re re nob is . 
Qui sedes ad d e x t e r a m p a t r i s mise re re nob is . 
Q u i c u n q u e i s t a u e r b a in f r e q u e n t i ore h a b u e r i t , s a n c t a t r i n i t a s in o m n i b u s suis necessi -
t a t i b u s ei p r o p i c i a b i t u r , e t e t e r n a m u i t a m sibi po l l i ce tu r . 
S a n c t a e t i n m a c u l a t a v i rg in i t a s , q u i b u s t e l a u d i b u s r e f e r a m , nescio, qu ia q u e m celi 
cape re n o n p o t e r a n t , t uo gremio tu l i s t i . 
S a n c t a Mar i a p i a r u m p i i s s ima , 
i n t e r cede p ro nob i s s a n c t a r u m sanc t i s s ima , 
qu i p ro nob is ex t e n a t u s r é g n â t super e t e r a , 
u t sua ( b o n ? ) i t a t e d e l e a n t u r n o s t r a p e c c a m i n a . 
T u a u t e m d o m i n e mise re re nob is . 
ü e o grac ias . 
Fo l . 115v. A szöveget m a g a m t a g o l t a m bekezdésekre . E l emzése ( S z e n t i v á n y i R ó b e r t 
professzor szívességéből) : L a u d e s SS. T r i n i t a t i s . I n v o c a t i o . P romiss io . R e s p o n s o r i u m in p r i m o 
n o c t u r n o in c o m m u n i f e s t o r u m BMV. ( I t t referam h e l y e t t efferam ke l lene . ) P r o s a in h o n o r e m 
BMV. — Az első sor az impérium szóig bezá ró lag : Apoc . 5. 12—13. 
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4. ( 1 2 9 1 — 1 2 9 2 ? ) 
J á n o s ( l egá tus? ) k iközös í tés a lá ve t i m i n d a z o k a t , ak ik h á z a k a t v a g y é p ü l e t e k e t g y ú j -
t a n a k fel , és szőlőké4, v a g y g y ü m ö l c s f á k a t v á g n a k ki ; egyben felszólí t m i n d e n k i t , hogy í>z 
i lyen c se l ekmények e lköve tő i t u g y a n a z o n b ü n t e t é s t e r h é v e l n y o l c n a p o n belül hozza t u d o m á -
sá ra . 
I n n o m i n e I h e s u Chr i s t i a m e n . A n n o e iu sdem etc . J o h a n n e s dei g rac ia e tc . Vn iue r s i s 
q u i b u s e x p e d i t e tc . Quos d e t e s t a n d a i n m a n i t a s e t e x s e c r a n d a p e r u e r s i t a s ex q u a l i t a t e s u o r u m 
o p e r u m p r o b a t esse reos , qu i s a m b i g a t a n t i q u i hos t i s i nu id ia l e t a l i t e r s auc ia tos s n u m e r o 
r r i embro rum c r u c i f i x i m i se r ab i l i t e r excidisse . P r o b dolor a t t e r i m u r s i qu idem ex t e r iu s et i n t u s 
p r e c o r d i a r u m (!) n o s t r o r u m i n t i m a gladio doloris p e r f o d i m u r i n m e n s i , d u m hic celi vo lucres 
l abor ios i agr icole s emina d i r i p i u n t e t s p e r a t e l abor i s m e r c e d e s a b s c e d u n t . P r o i n d e ad u n i u e r -
s i t a t i s ve s t r e n o t i c i a m h a r u m serie v o l u m u s p e r u e n i r e , q u o d c u m n o n n u l l i d iabol ica f r a u d e 
d e c e p t i n o s t r o r u m et a l i o r u m s p i r i t u a l i u m p a t r u m re iec to eis appos i to p a b u l o u i t e sa lu ta r i s , 
a b e r r a u c i u m m o r c o u i u m ab i s sen t , i n suas u o l u n t a t e s i l l ic i tas , e t des ider ia d e t e s t a n d a , vlcis-
sendo (!) se » v e n d i c a n d i a n i m o c o n t r a d e u m et uerit .at is t e n o r e m , incend ia d o m o r u m 
ue l e d i f i c i o r u m q u o r u m c u n q u e necnon v i n e a r u m et a r b o r u m f r u c t i f e r a r u m , cesuras et des t -
rucc iones c o n m i t t e n d o . N o s h u i u s m o d i sce les t ium ac to res sce le rum incend ia r io s v idc l ice t e t 
succisores v i n s a r u m p r e d i c t o s , qu i in h i j s p a r t i b u s quas i de nouo d a m p n a b i l i t e r i r r e p s e r u n t , 
au i - to r i t a te de i o m n i p o t e n t i s et b e a t o r u m a p o s t o l o r u m P e t r i e t P a u l i , n e c n o n sac rosanc te 
R o m a n e ecclesie e t n o s t r a , e x c o m m u n i c a m u s et a n a t h e m a t i z a m u s ac e x c o m m u n i c a t o s ac 
a n a t h e m a t i z a t o s d e n u n c i a m u s in h i j s scr ip t i s a b u n i t a t e ecclesiast ica et c o n m u n i o n e Chris t i 
f i d e l i u m p e n i t u s e x c l u d e n d o , ne oues m o r b o s e in f i ce re v a l e a n t s anas oues , t r a d e n t e s eosdem 
s e c u n d u m a p o s t o l u m S a t h a n e in i n t e r i t u m carn is , v t sp i r i tus e o r u m in die d o m i n i san i f i a n t , 
r e c e p t u r o s c u m D a t h a n et A b i r o n quos t e r r a u iuos a b s o r b u i t t e m p o r a l i t e r p o r c i o n e m . Moneraus 
ec i am nos et i n d u c i m u s in remiss ionem p e c c a t o r u m u e s t r o r u m i n i u n g e n t e s , v t q u i c u n q u e 
h u i u s m o d i ac to res sce le rum a l iquo genere sc iendi n o u e r i n t uel sc iue r in t , a d a t a p r e s e n c i u m 
u s q u e oc to dies, nob i s in secre to i n t i m a r e t e n e a n t u r , a l ioqu in se n o u e r i n t similis censure gladio 
f e r i endos . 
F o l . 221T. X I V . s zázad i kézzel b e j e g y e z v e k ö z v e t l e n ü l R i c h a r d us de P o f i s k é z i r a t á n a k 
u to l só sora a lá . ( M a n u s sc r ip to r i s s a l u e t u r o m n i b u s oris . F i a t f i a t a m e n , clico t ib i n o t a r i é . ) 
5. " ( X I V . s zá sad . ) 
E g y h á z i t e s t ü l e t k ö s z ö n e t e t m o n d egy kehe ly a j á n d é k o z á s á é r t , s a c ímze t t f ő p a p n a k 
t o v á b b i j ó s z o l g á l a t a t a i t a j á n l j a . 
D e (s)cipho q u e m nob i s p a t e r n i t a s v e s t r a p e r t a l em n u n c i u m s u u m t r a n s m i s i t , t a n t o 
uob i s ad m a y o r e s g r a c i a r u m a s s u r g i m u s acciones , q u a n t o m i t t e n t i - a f f e c t u m in a n i m o nos t ro 
g e r i m u s k a r i o r e m , e t l icet u t c r e d i m u s ille q u e m ad uos h a b u i m u s et h a b e m u s u igor dileccio-
nis a n t i q u u s sit m a n i f e s t u s i n t e r p r e s , q u a m d i l igen te r e t sol l ici te q u a m p lac ide et l i b e n t e r 
i iobis in o m n i b u s p l acea inus , m a y o r i t a rnen express ione n o s t r a uob is des ide r ia a p e r i m u s , 
quoc iens p ro s ingul is ues t r i s negociis n o s t r a f u e r i t o p p o r t u n a f a c u l t a s , nos c u m p lena f i d u t i a 
r e q u i r a t i s , qu ia in f ac t i s ues t r i s t a n q u a m propr i i s m a g n e sol l ic i tudinis S tud ium c u r a b i m u s 
a d h i b e r e . I n s u p e r scire uos u o l u m u s , quod p r e f a t u s n u n c i u s ue s t e r in o m n i b u s negoci j s ues t r i s 
p e r a g e n d i s sol l ici te se h a b u i t et p r u d e n t e r . 
Fo l . 227r a l j á n . X I V . század i , az e lőbb i tő l e l té rő kézzel . Ad uos habuimus h e l y e t t elő-
ször ad uos gerimus á l l t , az u to l só szót á t h ú z t á k . Fuerit opportuna h e lye t t először fuerint 
opportuna vo l t , az n á t h ú z v a . 
6. A r e n g á k . 
• 
(A 3. k ivé te l éve l csak az inc ip i t - e t köz löm. ) 
1. G a u d e m u s si(c) ingeniosos n o s t r a t e s . . . 
2. Pe r lec t i s q u i b u s d a m nos t r i s l i t t e r i s . . . 
3. D u m reg ia n o s t r a se ren i t a s , s anc t e m a t r i s ecclesie t r i u m p h a l e s duces inc l i tos be l l a to re -
a p u d e t e r n i l umin i s so l ium régis r e g u m , suis p rec la r i s mer i t i s , precelsos i n t e n t a m e n t i -
acie c o n t u e t u r , e t e o r u m pres id i j s se r epe r i t t e m p o r a l i t e r s u b l i m a r i e t o r a c i o n u m i p s o r u m 
s u f f r a g i j s e t e rne b e a t i t u d i n i s p r e m i j s co rona r i , ad r e c o l e n d a m e o r u n d e m s a c r o r u m princi-
p u m m e m ó r i á i n p r o m e r e n d a q u e u o t i u e a f f e c t a t a subs id ia , condece t p ias ecclesias erigi et 
e r ec t a s accoli m a g n i f i c e regi j s d o n a t i u i s . 
4. D o n o r u m i n m e n s i t a s d i u i n o r u m sicut expe r s cu ius l ibe t est censure . . . 
5. Glor iosa generos i t as , i n n a t a regie m a i e s t a t i . . . 
6. C u m dece rn i t p a t e r n a b e n i g n i t a s p r e l a t o r u m . . . 
7. Eccles ias t ica b e n i g n i t a t e p e n s a m u s iu r i e o n s o n u m fore a t q u e d i g n u m . . . 
8. Qvia p r e t e r i t a r u m r e r u m n o t i c i a m p l e r u m q u e ve l l i t ob l iv io . . . 
9. Q u o n i a m (?) sue m u t a b i l i t a t i s condicio m u n d a n i s sic d a t esse r e b u s . . . 
10. Al ia . Dece t scr ip t i s a u t e n t i c i s c o n m u n i r i . . . 
11. (Ne) ea que g e r u n t u r ( in) t e m p o r e . . . 
12. P r o u i d a dec reu i t a n t i q u i t a s g e s t o r u m . . . 
13. Y t p r e t e r i t o r u m m e m o r i a f i a t in p e r p e t u u m reco rdac ion i f u t u r o r u m . . . 
14. Q u a m g r a u i b u s sit h o n u s t a d ispend( i i s ) . . . 
Fo l . 228r (1—8.) , -228v t e t e j é n (9—10.) és a l j á n (11—14.) k o r a i X I V . század i kezek tő l . 
Az 1. R P m á s o l ó j á n a k keze, 2—5. e l té rő , 6 — 8 . i s m é t m á s kéz, az u t ó b b i a k mel le t t P a n  
a r c b m a r g ó j e g y z e t . 9—10. u g y a n a z z a l a kézzel , me ly az a l á b b i k é t ok leve le t b e í r t a . 
11—12. a m a r g ó n kezdőd ik , u g y a n a t t ó l a kéz tő l , 13—14. a l ap egész alsó szélességében, ú j a b b 
kéz tő l . Közlés : 1. S. F . H a h n , Collectio m o n u m e n t o r u m v e t e r u m et r e c e n t i o r u m i n e d i t o r u m 
I . (B runsv igae 1724) 339. 
A 3. a r e n g á t J u h á s z László vo l t szíves k i b e t ű z n i . J e g y z e t e i : apud a k ö z é p k o r i l a t i n -
s á g b a n erga h e l y e t t is h a s z n á l a t o s ; luminis a k é z i r a t b a n lumis a r öv id í t é s j e l e l h a g y á s á v a l , 
e lő t t e á t h ú z á s s a l t ö rö lve egy t évesen be í r t s b e t ű ; sacrorum he lyesen sanctor.um l enne . Az 
e r ede t iben az i n t e r p u n c t i o je le a p o n t ; a f e n t i s zövegben az e rede t i he lyen h a g y t u k . 
7. (1293—1299. ) 
A p o z s e g a s z e n t p é t e r i p r é p o s t , m ive l e g y h á z a a l a p í t á s a ó ta né lkü löz i az o l v a s ó k a n o n o k 
m é l t ó s á g á t , k a n o n o k j a i be leegyezésével és P(á l ) pécsi p ü s p ö k j ó v á h a g y á s á v a l m e g a l a p í t j a a 
l ec tor i h i v a t a l t o l y a n jogá l lássa l , a m i l y e n t a pécs i s zékesegyház o l v a s ó k a n o n o k j a élvez. 
I n t e n t e cons iderac ionis ac iem, a n i m i u i r t u t e m , so l ic i tud in is n o s t r e S t u d i u m , inde fes -
sas opé ras , p r o u t ex al to n o s t r e poss ib i l i t a t i p e r m i t i t u r ( !). a d h i b e m u s , u t ad deco rem d o m u s 
domin i , q u a f i de s o r h o d o x a cu l tu lac ior i d i l a t e t u r , s e ru i t u t i s n o s t r e d e b i t u m , soll icius (!) inu i -
gi let , et in dei s t a t u a t ac c o n s t i t u â t ecclesia, q u e nob i s e t ipsi ecclesie d iu ino m u n e r e f o r e n t 
t e m p o r a l i t e r e t sp i r i tua l i t e r i n p o s t e r u m (?) p r o f i c u a . P r o i n d e e tc . , q u o d c u m ecclesia co l leg ia ta 
i n h o n o r e m et t i t u l u m pr inc ip i s a p o s t o l o r u m , u ide l ice t b e a t i Pet.ri e r ec t a in P o s a g a , cui nos 
l icet i n m e r i t i d a n t e d o m i n o t a n q u a m p r e p o s i t u s p r e s i d e m u s , a p r i m e u i s sue f u n d a c i o n i s et 
o rd inac ion i s m i n i s t r o r u m t e m p o r i b u s , lec tor is c a r u e r i t o f f i c io n o n in m o d i c u m ceden t e de t r i -
m e n t u m n u m e r o e t of f ic io m i n i s t r o r u m , h a b i t o pe r nos t r a c t a t u d i l igen t i e t leg i t imo c u m 
f r a t r i b u s nos t r i s canonic i s ips ius ecclesie n e c n o n de consensu et u o l u n t a t e e o r u n d e m , ac ec i am 
uenerab i l i s p a t r i s , d o m i n i n o s t r i P . de i g rac ia episcopi Q u i n q u e e c c l e s i a r u m requ is i to e t o b t e n t o 
consensu et assensu , ipsa ecclesia n o s t r a i n m e d i a t e ad q u e m s p e c t a t , in a u g m e n t u m c u l t u s 
d iu in i n u m i n i s quo s a n c t a m a t e r ecclesia in f i l i i s quo s g e n u i t u i r t u t i s u e r b o dei a p r inc ip io 
e r u d i t a scolast icis discipl inis sie p r o f i c i a t , u t ex eis i n p o s t e r u m sit c i r c u m c i n c t a quas i m u r o 
i n e x p u g n a b i l i b e l l a t o r u m , q u i b u s res i s te re u a l e a t a s c e n d e n t i b u s ex adue r so , in ipsa ecclesia 
s t a t u i m u s et c o n s t i t u i m u s o f f i c i u m l e c t o r a t u s , ad i l lum s t a t u m sui iur is et honor i s in o m n i b u s 
e t p e r o m n i a , que l e c t o r a t u s c a t h e d r a l i s ecclesie a p u d Qu inqueecc l e s i a rum c i u i t a t e m a b exor -
dio sue ins t i tuc ion i s d inosc i tu r habu i s se . 
Fo l . 228v. X I V . század i kézzel . A s z a v a k e g y b e í r á s á t n e m v e t t e m f i g y e l e m b e . 
8 . (1287. m á r c i u s 12. u t á n ) 
L o d o m e r i u s e sz t e rgomi érsek a t a t á r o k , s za racénok , k u n o k , n y ö g é r e k és m á s s z a k a d á -
r o k k ö z ö t t i igeh i rde tés re v o n a t k o z ó p á p a i p a r a n c s é r t e l m é b e n a c ímze t t f ő p a p o t P e z d a f i a i n a k : 
I s t v á n b á n n a k és P e z d á n a k E s z t e r g o m t ó l igen t á v o l eső, a p a t a r é n u s s z k i z m á n a k b e h ó d o l t 
szál lása i ra kü ld i . 
Fol . 228v. az e lőbbi oklevé l kezével . Közlés : M o n u m e n t a Eccles iae S t r igoniens i s I I . 
422—423. Az érsek neve a m a r g ó n , r ö v i d í t v e . 
A „moresca" Európában és a magyar nép hagyományaiban 
II. rész 
D O M O K O S P Á L P É T E R 
A m o r e s z k a nyuga teu rópa i vá l toza ta inak számbavéte le u t á n for-
d í t suk f igye lmünke t a románok sokat emlegete t t , , ka lusa r " nevű t ánca felé. 
A ka lu sa r t a szaki rodalom a m o r e s z k a legrégibb emlékének t a r t j a és 
ismeri.50 E t á n c erede té t Romul Vuia cikke tá rgya l ja . 5 1 Megállapí tásainak 
lényege a köve tkező : 
33. A ka lusa r t á n c szigorúan a pünkösd ünnepéhez v a n kö tve és a 
románok közö t t vagy el van , v a g y el volt t e r j edve . Havasa l fö ldön Teleorman, 
Vlasca, I l fov és Muscel megyékben , Erdé lyben a Maros középfolyásánál 
t ánco l j ák . Moldvára vona tkozólag Cantemir,5 2 Erdé lyre Sulzer,53 és B á n á t r a 
Liuba 5 4 a d a t a i és t á j é k o z t a t á s a i fon tosak . A f é r f i aka t , kik e t ánco t j á r j á k 
k a l u s á r o k n a k szokás nevezni . 
A ka lusárok csopor tban táncoló fé r f iak , kik pünkösd ünnepein egy 
v a t á v vezetése mel le t t beba rango l j ák a f a lvaka t és adományoké r t t ánco lnak , 
t igrá lnak. Ka lusárok csak nőt len fé r f iak lehe tnek . A va t á fon kívül fontos 
személy még az első ka lusár , k i egy ló f a r ago t t képé t forgóra t éve t a r t j a 
(képe t áb l a so runk 1. sz. a la t t ) ;55 a zászlós, bo ton lobogó kendő t hord ; a néma a 
ka lusá rok komikus a l ak ja , álarcos és öltözete is nevetséges. Kezében ka rd , 
vagy ostor van . Az ostorral r i t t yeg t e t , hogy a ka lusárok kö rü l a rossz szelle-
meke t ijessze el. Nem szabad beszélnie. A Vlasca és a Ja lomi ta -megyei néma a 
ka lusá rokka l obscén j e lene teke t j á t sz ik . Sulzer szerint a néma gólyamaszkot 
hord és csőre csattog.5 6 A kalusárok ünnep i öl tözetet viselnek, csupán Cante-
mirnél ö l tözködnek úgy „ m i n t a nők , f e jük re vi rágkoszorút tesznek, női 
hangon beszélnek, hogy r á j u k ne i smer jenek és a rcuka t fehér lepellel bor í t j ák ; 
k e z ü k b e n fa k a r d o t t a r t a n a k , lábaikon zörgők v a n n a k . " 
A ka lusárok fe lvéte lük előt t f ogada lma t tesznek : a va t á f összehívja 
őket és ú j h a t á r b a megy velük. E gy üvegbe ú j forrásból vizet vesznek és azzal 
h á r o m ú j h a t á r b a m e n n e k . Keresz tú tná l megállnak és veze tő jük a t é rdük a la t t 
lábszára ikra kö t i a sz í j aka t , amelyeken a zörgők sorban á l lanak : k a r j a i k r a a 
a könyök tő l felfelé ké t -ké t r end szalagot kö t . E ceremónia u t á n a legények 
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körbe á l lanak és kér ik Heródes t , a ka lusárok pá t rónusá t , hogy segítse őket . 
A va tá f meghint i a csoportot az ú j forrásból hozot t vízzel, mely u t á n b o t j a i k a t 
háromszor a földre ü t ik , az első ütésre nyuga t r a , m a j d kelet re nézvén. A Vlasca-
megyei Cälugäreniben pünkösd s zomba t j án az erdőbe indu lnak . R ú d r a há rom-
színű zászlót és pán t l i káka t k ö t n e k . Mindenki egy fej f o k h a g y m á t és egy 
gabonaszálat ad. Ez t felköt ik a zászló hegyébe. Miután megkö tö t t ék a zászlót, 
a néma k a r d j á t magasan a zászlóba ü t i és a többiek a l a t t a á t m e n v e m o n d j á k : 
I s ten félelmében esküszünk, hogy megfogad juk a va t á f parancsa i t , a vi-
lágban jól viselkedünk, nem ha l lga tunk el semmit egyik a mástól , de a 
néma ne beszéljen a j á t ék a la t t . Az ér tekező Yuia szükségesnek l á t j a a csopor-
to t egy belgiumi együttessel összehasonlí tani s e célból a Cantemir-féle 
leírást57 a Belgiumból, 1224-ből származó feljegyzéssel58 együ t t pá rhuzamosan 
így közli : 
34. A m o l d v a i k a l u s a r : 
(Can temi rné l ) 
„ P r a e t e r i s t a s a l t u s gene ra , q u a e in 
f e s t i v i t a t i b u s l o c u m h a b e n t , a l iud est super -
s t i t iosus , q u o d ex i m p a r i s a l t a t o r u m n u m e r o 
s e p t e m , n o v e m , u n d e c i m d e b e t c o m p o n i . 
Caluczeni i i s t i v o c a n t u r , e t semel in a n i m o 
c o n g r a g a n t u r , v e s t i b u s m u l i e r i b u s 
i n d u t i : c a p u t Corona c i n g u n t , e t foli is 
abs in tb i i p l exa , et aliis i n t e r s t i n e t a f l o r i b u s , 
v o c e m m e n t i n u n t u r f e m i n e -
a m e t ne d ignosci poss in t , a lba t e la 
f a c i e m c o n t e n g u n t . C u n c t i 
n u d o s i n m a n i b u s g e s t a n t g 1 a-
d i o s, q u i b u s illico t r a n s f o d e r e t u r , qu isquis 
p lebe jus facieci i p s o r u m t e g m e n d e t r a h e r e 
a u d e r e t . I d e n i m ipsis p r iv i l ég ium a n t i q u a 
c o n s v e t u d o concessi t , adeo , u t n e q u e in 
j ud i c io bomic id i i ea de causa accusa r i 
poss in t . D u x coe tus v o c a n t u r s t a r i cza , 
s e c u n d u s p r imice r ius , c u j u s o f f i c i u m est , 
u t q u o d sa l tus genus s t a r i cza exercer i ve l i t , 
e x q u i r a t soci isque c l am ind ice t , ne p o p u l u s 
s a l t u s n o m e n p r iu s a u d i a t , q u a m consp ic ia t 
ocul is . H a b e n t e n i m p lus q u a m c e n t u m 
d ive r sa m e t r a , e t ad ea compos i to s cboros , 
nonnu l los adeo ar t i f ic iosos , u t qu i s a l t a n t , 
v i x t e r r a m t a n g e r e , sed quas i in aere vo l a r e 
v i d e a n t u r . I t a p e r decem dies qu i A s s u m t i o n i s 
J e s u Chr is t i e t p e n t e c o s t e s fe r ias 
i n t e r c e d u n t , con t inu i s l abo r ibus e x e r c e n t u r , 
c u n c t a q u a e o p p i d a e t pagos s a l t ando 
c u r r e n d o v e p e r a g r a n t / ' 
35. A H u y k a r d t á n c : 
(Albe r i cusná l ) 
, , U n i v e r s i t a s H o y e n s i u m t a m senes q u a m 
j u v e n e s m a s c u l i n i sexus a n t i q u o s l udos 
v e s t i b u s m u l i e r u m i n d u t i b a r -
bis ras is r e d u c u n t ad m e m ó r i á m : h a b e b a n t 
en im p raece l l en te s p e r s o n a s s e c u n d u m d iver -
s i t a t e s l o c o r u m I m p e r a t o r e m v ide l ice t Re -
g e m , D u c e m , c o m i t e m , e t a b b a t e m . Q u i -
d a m e o r u m e r a n t a r m a t i l o r i -
c i s g l a d i o s q u e n u d o s p o r t e n-
t e s i n m a n i b u s suis pel l i f ices h a b e b a n t 
pel l icea gr isea e t v u l p i n a defor i s pi los h a b e n -
t i a e t o m n e s a l i i p r o u t p o t e -
r a n t a d m o d u m m u l i e r u m e r a n t 
a d o r n a t i , qu i quo l ibe t die f e s t i 
p e n t e c o s t es nul lo d o m i r e m a n e n t e 
i b a n t p r o c e s s i o n a l i t e r b i n i e t b in i 
pe r vicos et p l a n t e a s c a n t a n d o " 
Miután a kalusárok megkötö t t ék a tes tvér i esküt , a dudások a „ t ü n d é r e k 
m a r s á t " f ú j j á k . Menetükben és j á t é k u k b a n bizonyos szabályokra f igyelnek, 
nehogy a tündérek — különösen a domboknál a vizeknél— megrontsák őket . 
A „csausz"' h á t á n ta r i sznyá t hord , s abban anny i ú j f ü v e t , a h á n y t ü n d é r v a n . 
Kalapáccsal lekalapál ezekből a füvekből egy keveset s mikor a néma őt 
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ostorával megérint i , fűcsomót dob a ka lusárok fölé, nehogy a t ündé rek őket 
megközelí tsék. A ka lusá roka t a t ündé rek lesik és üldözik; pünkösd tá ján 
veszedelmesebbek m i n t máskor . H a domb mellet t ha ladnak el a kalusárok, 
háromszor j á t é k b a fe j lődnek, m a j d ado t t jelre elszaladnak onnan . Mikor 
hídon mennek á t : sarkon fo rdu lnak , hogy lássák nem követi-e valaki őket . 
Napfelkel te előtt és n a p n y u g t a u tán nem tánco lnak . B á n á t b a n egyik j á t ékuk a 
kelő- másik a n y u g v ó n a p j á t é k a . A j á t é k neve i t t : cálutul ( — a lovacska) 
vagy floricica cálusului ( =• a lovas v i rágocskája) . A j á t éko t néha végkimerülé-
sig viszik és a v a t á f n a k fö lö t tük mágikus h a t a l m a van . 
A b e m u t a t o t t elemekből a ka lusár miszt ikus jellege jól l á tha tó . Ké t 
miszt ikus eleme : 
a ) a ka lusárok és a n a p kapcso la ta ; kelő- és nyugvó n a p t ánca ; 
b) a ka lusárok és t ü n d é r e k kapcso la ta . 
A k a r d t á n c o k a napku l tus sza l á l lanak kapcso la tban . A párhuzamos 
szöveg igazol ta , hogy a közös k a r d mot ívumon kívül , még milyen sok kap-
csolat v a n a belgiumi k a r d t á n c és a ka lusár közö t t . Nap- és harc jellege anná l 
k ö n n y e b b e n magyarázha tó , mivel a nyuga t i népek jó részénél a nap- is tene 
azonos volt a had- is tennel . De mindké t szöveg felhívja f igye lmünke t a női 
r u h á b a öl tözöt t fé r f iak fontosságára és jelentőségére. Liuba kalusár ja ló-
maszkban jelenik meg. Valószínűleg a j á t ék a nevé t is e t tő l nyer te . A ló és nap-
ku l tusz kapcso la t á t a néphi t is megerősí t i : a pogány szlávok hi te szerint 
a n a p december 21-én fehér lovon lovagolva ú t j á r a megy. A védák himnuszai-
b a n a nap gyak ran fénylő fehér ló a l a k j á b a n v a n ábrázolva . A görög és keleti 
népek legrégibb emlékei a napo t diszkosszal ábrázol ják , melyet a ló húz az 
égi ú ton . Lóábrázolás t a klasszikus korból is i smerünk . A lóáldozat az indu-
soknál szokásos, de a védákná l és i ráni népeknél , perzsáknál , poroszoknál, 
szlávoknál , ge rmánokná l sem ismeret len. M a n n h a r d t k i m u t a t t a , hogy a ló 
a növényze t démona . A nép úgy hiszi, hogy ez a démon a növényze tben él 
és a t e rmés tőle függ. Szerepe ezek szerint ke t tős : a napkul tussza l kapcsolat-
b a n ő az is tenek kísérője, vagy áldozat ; a földműveléssel kapcso la tban ő a 
t e rmékenység démona , melytől a szüret bősége, ál latok egészsége, betegsége 
függ , de tündé rekke l való kapcsola ta a l ap ján az emberek betegségét és egész-
ségét is befolyásol ja . A ló, min t névadó kérdésére, a szokásgyakorla t idejére 
a kaluser ba lkán i rokona inak ismer te tése u t á n még v issza té rünk . Addig is 
r endk ívü l fontos , az élettel szerves kapcso la tban álló szerepét , az alábbi 
szokásgyakor la ton f igye lhe t jük meg : 
36. „October e q u u s " a neve a n n a k a római szokásnak, mely nagyon 
régi ku l tusz m a r a d v á n y a i t őrzi. Az ünnepi á ldozatot minden év októberében 
t a r t o t t á k . Mars p iacán lóverseny vol t . A győztes lovat szentnek nyilvání-
t o t t á k és a gazdag szüre tér t Mars o l tá rán fel is á ldozták . A lófőért ké t város-
rész : Sacra via és Subur ra közöt t háború kel t . H a az előbbiek győztek, 
a lófőt a királyi pa lo ta fa lára szegezték ki . H a az u tóbb iaké le t t a lófő, városuk 
t o r n y á b a t e t t é k . A ló f a r k á t szintén levágták és gyors f u t a m b a n az ol tár 
tüzére v i t t ék , hogy legalább n é h á n y cseppje oda cseppenjen . 
A ló fu t t a t á s minden európai népnél meglevő tavasz i szokás és a természet 
gyorsabb ü t e m b e n való indulásá t szimbolizál ja . Szorosan összefügg azokkal a 
körmene tekke l , melyeket a terméssel kapcso la tban t a r t a n a k . E körmene tek 
célja, hogy a ve téseket megvéd je az üszögtől, biztosítsa a lovak fej lődését , 
hogy az időjárás a ve tésekre jó legyen, az á l la toka t a dögvész ellen óvja , 
jó szürete t hozzon. Sziléziában a parasz tok körül lovagolják a mezőt . A leg-
szebb lovú p a r a s z t o t k i rá l lyá v á l a s z t j á k . E n n e k egy f e k e t e b á r á n y t kel l meg-
sü tn ie , m e l y n e k c son t j ábó l m i n d e n k i elvisz egy d a r a b k á t és k ö v e t k e z ő n a p -
ke l t eko r ve t é sébe d u g j a , hogy az j o b b a n n ő j j ö n . I t t a lóá ldoza t a t e r m é k e n y s é g 
g o n d o l a t á v a l k a p c s o l a t b a n v a n . A b á r á n y m a i fe lá ldozása lóá ldoza to t h e l y e t t e -
sí t . C s o n t j a i n a k ve t é sbe való r e j t é se f o n t o s m o m e n t u m . I t t a ló, m i n t a 
n ö v é n y z e t , á l l a tok , sőt e m b e r e k v é d ő s z i m b ó l u m a j e l e n t k e z i k , m e l y n ö v é n y t , 
á l l a to t , e m b e r t , e g y f o r m á n véd a be tegség tő l . 
Az élő lova t T h i i r i n g i á b a n há r s f a l evé lbe ö l t ö z t e t e t t e m b e r r e l he lye t t e -
sí t ik ; ezt a l ova t m á s n é m e t e k másho l f ábó l c s iná l j ák va lóságos lófe j u t á n z a t 
f o r m á r a és egy f ehé r l epedőve l l e t e r í t e t t e m b e r h o r d j a , n e v e S c h i m m e l r e i t e r ; 
A f r a n c i á k n á l u g y a n e z Cheval Mai lé t , az ango lokná l H o b b y Horse . E z e k a 
m a s z k h o r d ó k l á b u k o n zörgőke t h o r d a n a k és t á r s a i k k a l e g y ü t t m o r e s z k á t 
t á n c o l n a k . Ezek S h a k e s p e a r e n é l is szerepe lnek s z í n d a r a b j a i n a k befe jezése 
u t á n . A ka lu sá rok é s a m o r e s z k a t á n c o s o k rokonsága n e m lehe t ké t séges . 
Összegezve A uia e r e d m é n y e i t l á t h a t ó , hogy : 
a) A k a l u s á r t á n c t i t k o s t á r s a s á g szokása , m e l y r é g e b b e n a n a p k u l t u s z -
szal ( f egyve r t ánc ) , r é szben t ü n d é r k u l t u s s z a l kapcso l a to s . 
b) A t ü n d é r e k és k a l u s á r o k k ö z ö t t szoros k a p c s o l a t v a n . 
c) Szoros k a p c s o l a t b a n áll t ö b b e u r ó p a i nép hason ló szokásáva l . 
d ) N e v e a ló f i g u r á b ó l ( c á l u t u l — a lovacska) e red , a ló i t t m i n t az egész-
ség és t e r m é k e n y s é g d é m o n a szerepel . 
e) A s zokásgyakor l a t i d ő p o n t j a p ü n k ö s d és va lósz ínűleg k a p c s o l a t b a n 
v a n az a n t i k Rusa l iva l . 
B a r t ó k Béla T o r o n t á l v m . F é n y és A l i b u n á r községe iben k é t d a l l a m o t 
v e t t f o n o g r á f r a , m e l y e k n e k c íme : J o e cä lu tu lu i — lovacska t á n c a ; és a más ik : 
„Cá lu tu l a l ovacska . Az eddig m é g n e m közö l t d a l l a m o k m i n t a „ l o v a c s k a " -
t á n c g y a k o r l a t b a n levő d a r a b j a i a l ább t a n u l m á n y o z h a t ó k : 
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Talán nem lesz érdekte len , ha Yuia ismerte tésén kívül egy 1781-ből 
származó néme t leírásból is megismer jük a kalusar t . 5 9 
37. , , Ihr Ko losehä r t anz" : ö l tözetük, — ha táncolnak — bíborral 
t a r k á z o t t a r any t u n i k á t , ezen egy bíbor tógá t , oldalt f egyver t a r t á s ra sz í jakat 
f e jükön ka lapo t h o r d a n a k . A t á n c a la t t énekelnek. Vezetőjük, mes terük , t an í tó -
j u k , e lnökük a v a t á f , k i előtáncos, előénekes, a t áncosoka t felveszi, parancsol . 
Van k ö z ö t t ü k egy álarcos a lak, k i t ők n é m á n a k h ívnak . Ez az asszonyféléket 
t ré fából ü t i . Van egy álarcos, gólyafejű alak is közö t tük , ki a zene ü temére , 
zsinór segítségével c s a t t o g t a t j a csőrét . Tánca szóló t ánc . Táncá t hordóban 
t a n í t j a . A kalusárok nem álarcosok, csak fé r f iak , körben t ánco lnak ; u g r a n a k : 
fo rd í to t t lépésekkel, lassan, kö rben . Figurás t á n c és régi. Számuk pá ra t l an , 
szűk n a d r á g b a n t ánco lnak és l ábukon zörgő." 
Mielőtt r á t é rnénk a ka lusár ba lkán i rokonaira , hangsúlyozni k íván juk , 
hogy sok szokás, me lynek idevágó kapcsola ta nyi lvánvaló , időben el tolódott . 
A különféle évszakok kezdőnap j ának szokásai összeesnek, vagy közel esnek 
a ke resz tény n a g y ünnepekke l és azok a pogány kul tusz n a g y napja iva l . 
A legtöbb szokás a t e rmésze t elhalálozásának és újraéledésének d rámai 
ábrázolása . A szokásgyakor la tok eredet i a l a k j á n a k és ér te lmének lij környe-
ze tbe való ál l í tásával ú j képze t tá rs í t ások születnek s így csak szétbontással , 
összehasonlítással, a közös vonások kielemzésével v e t h e t j ü k össze k u t a t á s u n k 
t á r g y á t , még ha időben eltolódások m u t a t k o z n á n a k is. A t r ák nép h a z á j á b a n , 
hol az évszakok k o n t r a s z t j a oly k ihangsúlyozot t , hol a rózsa a legszebben 
virul , a bor te rmés éle t tényező, a nyá r visszatérése nagy ünnep . I lyenkor a 
nép fe jé t virággal övezi, zene és ének zeng a virágos dombokon, a te rmésze t te l 
együ t t t áncol . A nyíló rózsák n a p j a i : má jus , június , mikor a növényzet 
fe j lődésének h a t á r á r a ér t . A rózsák ku l tusza a d t a az ü n n e p : Rosalia nevé t . 
E n a p összeesik a szláv és r o m á n népeknél a ha lo t t ak s í r ja inak felvirágozásá-
val , k iknek lelke a néphi t szerint a megúju ló te rmésze t te l f e l t ámad . A rózsák 
ünnepének emléké a nyuga t i népeknél is meg vol t . A Szent Lélek alászállását 
egy magasból a t e m p l o m b a dobot t rózsa szimbolizálta, innen jön a pascha 
rosa ta , dominica de rosa elnevezés. A pünkösddel kapcso la tban egy nőnemű 
lény nagyon e l t e r jed t a l ak j a ismeretes a szláv és román népeknél : Rusali , 
v a g y szépasszony, mindig többes számban emlí tve. A nép képzelete szerint 
ezek a szépnek képzel t , fehérbe , f énybe öl tözöt t nőnemű lelkek csúnya vén-
asszonyok, erdőcskék, források, k ú t a k , t a v a k mellet t l aknak . Nappa l felhőkön 
száguldanak , magánosan forgószélben t ánco lnak , vagy pázsi ton, kör a lakú, 
zár t füves helyen, hol t ánca ik n y o m á t meg lehet ta lá lni , de veszélyes, ki 
odalép, a n n a k lába megbetegedik . Ki táncolni l á t j a őket és el is mond ja , 
megnémul . Bárk i t m e g s á n t í t h a t n a k , süke t té , vakká t ehe tnek mágikus erejük-
kel. E r e j ü k e t veszt ik , ha források mel le t t , erdőben, vagy hideg, vizenyős 
helyen a lusznak. I smer ik a gyógyí tófüveke t és s í rnak, hogy ezek a növények 
világi b i roda lmuka t e l rabol ják . Szláv felfogás szerint ezek azoknak a leányok-
nak lelkei, kik fé r jhezmenésük előtt ha l t ak meg. Vizek mélyén levő pa lo tákban 
l aknak , kik a v igyáza t l anoka t v í zbe rán t j ák és arra kényszerí t ik , hogy velük 
é l jenek. Ezek a lények szoros kapcso la tban ál lanak a tavasz i ünnepekkel és 
azok szokásaival : a ka lusur ra l és a n n a k ba lkáni rokonaival , amint követ-
keznek : 
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38. Macedónia déli részén, a bulgár nép közöt t J e n i d j a - V a r d a r völgyében 
és a megleno románokná l t a l á l juk a t á n c legérdekesebb vá l toza tá t . I d ő p o n t j a : 
karácsonytó l j a n u á r 6-ig lévén, el tér a ka lusár időpont já tó l , de ez időszak 
neve „ P ü n k ö s d i ü n n e p e k " . 20—60 tagból álló i f j ú csoport képezi a „rusalski 
d ruz in i " nevű tá rsaságot , kik ünneplőbe öltözve, ka rdo t ho rdanak , veze tő jük 
kivételével , k inek ba l t á j a van . A 12 nap , amíg j á r n a k a hal lgatás ideje. Azala t t 
csak a „csausz" beszél. Egymás n y o m á b a nem lépnek ; mie lő t t fa luba érnek, 
ké t ka lauz t előre kü ldenek . Táncközben nem fogják egymás kezét . Egyenk in t , 
fölemelt ka rdokka l t ánco lnak . Minden t ánc u t á n két ka rdo t keresztbe tesznek, 
velük t á m a s z k o d n a k és k iá l t j ák „ehee" . Míg tánco lnak senkit sem engednek 
soraik közé, csak be tegeke t , k ik egészségesek a k a r n a k lenni. Mialat t ők t án -
colnak, a csausz házról-házra j á r és akivel ta lá lkozik , a n n a k há t á r a k a r d j á v a l 
keresz t je i t tesz, hogy egészséges legyen. A t e r m é k e n y í t ő t á n c jellege i t t sem 
hiányzik. Pénzt és más a d o m á n y t gyű j t enek az egyház céljaira. A t á n c befeje-
zése u t á n a pappa l imádságot o lvas t a tnak , hogy mentesü l j enek a t á n c nyi lván-
való köve tkezményei tő l . A ceremóniánál a t emp lomba ka rdokka l és a f e jükön 
ka lapokka l lépnek be, amin t meg v a n n a k h in tve szentel t vízzel, vége az imád-
ságnak, k imennek a templomból , m a j d ú j r a k a r d nélkül , ha jadonfőve l , kezük-
ben égő gyer tyáva l v isszamennek, keresz te t ve tnek és keresz te t csókolnak, 
í m e a pogányságról a kereszténységre való térésnek egy emléke, melyben az 
egyház befolyásolja h ívei t , hogy ké r j ék közben já rá sá t . 
39. A megleno-románok Rusal i i -nak nevezik a t á n c o t . Karácsonytó l 
vízkereszt ig j á r j á k . Ünnepi r uhába öl töznek, kezükben fapallos és faluról-
fa lura j á r n a k . Tánc közben egymás kezét nem fog ják , i nkább pallosaikra 
t ámaszkodnak . A t á n c végén „ Ó " - t k i á l t a n a k . Tá r sa ságukban v a n egy t ré fás 
alak is, mely a ka lusár t ré fás n é m á j á n a k felel meg. 
40. A bolgároknál Castoria és Yodeni kö rnyékén ú j év n a p j á n j á r j á k a 
„k is e ska" és az u t á n a köve tkező napon a „ n a g y e ska" nevű t á n c o t . A táncos 
csoport 15—20 tagból áll. Bizzar módon öl töznek, kü lönböző fé r f i és női 
r u h á k b a . Ka rdokka l v a n n a k fel fegyverkezve, görbe, tö rök ka rdokka l és 
tőrökkel . Némely ikük álarcos, mások fából lovat cs inálnak, i smét mások 
csöngőket akasz t anak magukra , a rcuka t befeke t í t ik és „ a r a b n a k " h i v a t j á k 
m a g u k a t . Dudás , vagy dobos kíséretében háza lnak . Véres verekedések fordul-
n a k közö t tük elő. Halál esetén a ha lo t t a t pap nélkül t eme t ik a helyszínen, 
a gyilkos bün te t l en m a r a d , min t a moldvai ka lusároknál Cantemir ide jében . 
41. Az a románok „ a r u g u c i a r i - j á n a k " t á n c a a b b a n különbözik az 
eskároktól , hogy ezt csak nőt len fé r f iak j á r h a t j á k . Különféle t ré fás a lakokká 
öltöznek. Némelyikük k a p i t á n y n a k , más ikuk a r abnak , imét mások á l l a tnak 
öltöznek. Az a d o m á n y g y ű j t ő k csak álarcot viselnek. F a k a r d o k k a l és bo tokkal 
vannak felfegyverkezve. A t ré fás a l ak jukon tehén-kolompok lógnak. 
42. Eszakbulgár iában csopor t juka t , , rusalc i"-nak nevezik és ezek pünkösd 
előt t i hé ten j á r n a k . Vezetőjük a va t á f , kezében zászlóval. Számuk pá ra t l an . 
Mikor táncolnak , gyógyító füvekbő l koszorút , lába ikon zörgőt h o r d a n a k . 
Két t áncuk van : egyik a t e rmékenység előidéző, a másik a gyógyí tóha tású , 
neve : virágocska. E b b e n a be tege t szőnyegre helyezik, m a j d szőnyegestől 
magasra emelik, m o n d v á n : „ m e n j a lovashoz" ! 
43. A galíciai lengyeleknél a Carneval utolsó k e d d j é n szintén megjele-
nik a lóf igura , mely éppen úgy van csinálva min t az eddig eml í te t tek , csak 
fehér lepedővel is le van te r í tve . A lovas lengyel neve „ k o n i k " . Ezt legények 
kis érik és mene tközben éneklik : 
Ugorj ugor j lovasunk 
At a ba r ázdán . 
Hol lovasunk ugrik 
Bő te rmés lesz, 
Hová nem ugrik, 
Ot t nem lesz te rmés . 
Ez a szokás, mely a lovas szláv nevét őrzi megad j a az eddigi szokások lóval 
kapcsola tos megoldási ku lcsá t . Szövegéből ugyanis kiviláglik, hogy a ló a lakja 
a t e rmékenység i géniuszt ábrázol ja va l amenny i szokásban. 
44. Bukov inában t öbb alakoskodó személy t á r saságában , akik rendesen 
á la rcban v a n n a k (kecske, medve , gólya), megjelenik egy falovon lovagló 
i f j ú , k inek s apká j á r a papí rkör van ragasz tva és arra a nap és hold képe festve 
a csillagokkal. Ez e lmondo t t ak a lap ján azon már nem csodálkozunk, ha a 
pünkösd i szokások karácsonykor je lennek meg. 
A ka lusá r és a m o r e s z k a nyuga t i vá l toza t a inak legfőbb t ípusa a 
morr is- tánc összevetését Curt Sachs végezte el. Megállapí t ja , hogy legtöbb közös 
vonása a morr i s - táncnak és a ka lu sa rnak van , legkevesebb a ka lusa rnak és a 
spanyol t emplomi t á n c n a k . A morris és a ka lusar a lko t j ák a legrégebbi t ípus t . 
E l té résük a kétsoros felál l í tásban és a f iguraképzésben van . A kalusarnál a 
kereszténység t agadása a pap mellőzésében és az ál lam t agadása és t e t t e s 
bün te t l enségében dön tő fontosságú. Egyenlő t len számú fé r f iak kör tánca 
napku l t u sz t idéz. 
A ké t legrégebbi t í pusban szereplő feke ték arcbefeket í tése ősrégi kul tusz 
emléke. Mivel ez az eredeti je lentés e lvá lasz tha ta t lanul hozzáfűződik az egész 
t á n c összefüggéséhez, nincs rá okunk , hogy a mór-keresz tény harcot min t a 
befeket í tés é r te lmét be levonjuk . A középkorban kieset t ku l t ikus jelentés 
helyet ado t t az időszerű, színben egyező, mór-fekete hasonlí tásnak.6 0 
A kalusar ismertetésének befejezéseül és a m a g y a r anyagra való elő-
készítéseként lássuk a kalusar magyarországi régi gyakor la tá t . 
A m a g y a r megemlékezés „oszloptánc 'Meírás t t a r t a l m a z . Ez az „oszlop-
tánc"' egy Kalusar . Közel száz éves r egényünkben olvasható a táncleírás.6 1 
Az , ,oszlop- tánc"-nak nevezet t t á n c b a n - nem kis meglepetésünkre - a kalusár-ra 
i smerünk . A t ánco t Bá lhor i Zsigmond erdélyi fejedelem t o r n a j á t é k á n a Gyula-
fehérvár közelében levő Ivecskekő te r raszán , 1597-ben tánco l ták . A tánco t a 
kósza hírek szerint Baba Nóvák, a „ t áncok ór iása" szerkesztet te és havasalföldi 
táncosokkal t á n c o l t a t t a . Az egykorú ada tok közöt t eddig eredménytelenül 
k u t a t t u k az in ic ia t ivá t adó leírást, mégse t a r t j u k valószínűnek — Grasser 
oszlopfőkre helyezet t „ b o l o n d j a i n a k " i smere tében—, hogy ez a részletekbe 
menő, színes, alapos írás, főkén t a légi t ánco t illetően regényíró f an t áz i á j ának 
szüleménye. Dózsa Dánielnek ada to t kel le t t l á tn ia , vagy hal lania, t a lán magát 
a szokásgyakor la to t abban az időben még személyesen is megfigyelhet te 
és a t ánco t azok a l ap ján í r ta le az alábbi módon : 
45. (94. 1.) Október t izedike, az ó n a p t á r szerint szeptember 28-a : 
Chari ton n a p j a vol t . (95. 1.) A hegyi térség közepén a sá t rak előtt , t izenkét 
faoszlop volt körben felál l í tva, k i fes tve az ország színeire. E pont volt ezen 
nap ra a nézők f igyelméül kijelölve . . . (106. s tb . lapok) A t izenké t oszlop 
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 Dózsa Dániel, Korn i z s I l o n a . T ö r t é n e t i r e g é n v öt k ö t e t b e n . Pes t . 1859. I d é z e t ü n k a 
I I . k i adás , P e s t 1868-ból va ló , I I . k ö t e t 95. , 108—111 í apok . 
t e te jén már t izenkét táncos volt l á tha tó , f i n o m a b b de oly szabásii szeszélyes 
viseletben, minőt k o r u n k b a n is a havasa l j i néptáncosok (kalusserek) viselnek. 
A körben álló oszlopok közöt t a földszínén, erős szerkezetű kelet i szőnyeg 
t ű n t fel, melyből kinyúló 12 selyem zsineget az oszloptetőkön álló t i zenké t 
táncos t a r t á kezében. Mindenik oszlop a t e t őn egy négyszögölesnyi erkéllyel 
volt e l látva, mely a t áncosoknak némi mozoghatás t engede t t . 
Az oszlopok a l ján száz kalusser áila körben , ezüst te l c i f rázot t tánc-
bo toka t t a r t v a kezeikben . . . 
A táncos csoport fe jé t hosszú, feke te bá ránybőr kucsma fedé, kicifrázva 
szalagokkal s a ranyozot t to l lakkal . Fe jér ingeket visel tek, szinte t é rdük ig 
l enyúlóka t , melyeket derekukon gombokkal s zörgőkkel c i f rázot t nagy , 
széles gyúszű, vagy bőröv szorít a szeszélyes ránco la tba . 
Saru ika t vörös saruszíj j a k k a l kö ték fel, rómaiasan , szinte t é rdükig 
á t fonva , melyekre kir ívó, veres színű ezüstözöt t zörgőkkel s pikkelyes sarlan-
gocskákkal volt k ic i f rázva. 
A táncos kör közt a szőnyeg közepén állott a t áncvezér . . . s felesketé 
őket az ördög húségére, kik míg ál ta la fogada lmuk alul fel n e m o ldoz ta tnak , 
nem nősülhet tek s szentséggel nem élhet tek . . . A t á n c vezér Flórián nevű 
havasalföldi volt . . . , r oppan t erős, izmos-szerkezetű szép parasz t . Az oszlop-
t e tőkön álló 12 táncos is meganny i külön táncoscsapat vezére s mind nagy-
hírű táncos volt . 
— Flórián ! A fe jedelem s a v a j d á n é megérkez tek . Állítsd elé a dxulásokat ! 
Flórián a szőnyeg közepéről ezüstös b o t j á v a l jelt ad, mire a hanga 
megzendül t , melyben a vezérszerepet az éktelen sikoltású csimpolyák v i t t ék . . . 
A száz táncos az oszlopok a l ján körben kezde ugrálni zengzetes ve r smonda toka t 
szavalván rendre , vad kur jonga tássa l . Táncuk szokat lan szemek előtt meg-
lepőnek t e t sze t t . E nép t áncában va lamely vad , régi időkre emlékezte tő 
kifejezés van . Vad emberek t ű n n e k fel e lő t tünk ra jongó jókedvükben , k iknek 
vigasságától e ldermedünk. 
Baba i n t e t t kezével s az oszloptetőkön álló t áncmes te rek egyszerre a 
szőnyeget Flór iánnal együt t f e l r án to t t ák oly magasra , hogy az a lan t ugráló 
t ánckör feje fe le t t , a légben látszott ő lebegni. 
I t t a magasban , az izmos karok ál ta l jól kifeszí te t t szőnyegen kezde 
Flórián is táncolni , mesterugrása i t a szőnyeg ruganyossága segítvén. A kö r t ánc 
s ve r skur j an tások a la t t fo ly tak , . . . egyszerre az oszloptetőn állók eléhajolva 
Flór ián szőnyegével együt t a lább bocsá ták , honnan vi l lámgyorsan fe l rán tva 
ismét min tegy pa r i t t yábó l feldobák őt magasan a légbe, ki o t t f enn t sebesen 
forgatva szalagoktól körü l fon t b o t j á t , egy h a t a l m a s b u k f e n c közt zörgős 
lábai t több , min t tízszer összeütve hul lo t t vissza ta lpra a szőnyegre, hol ismét 
zava r t a l anu l fo ly t a t t a t á n c á t . . . ú j ra fe ldoba tva , háromszor ismétlé a 
köztetszéssel fogadot t légi táncot . . . 
Flórián ú jból fe ldobatva nem a szőnyegre, h a n e m egyik oszloptetőre 
hul lot t alá, honnan ugyanazon percben az o t t ál lot t fő táncos magas ugrást 
t e t t a légbe s a kezében volt selyem zsineget ezen légi összeugrás közben 
n y ú j t á át F lór iánnak , ki már addig helyen állt az oszloptetőn s a selyem 
zsinegnél fogva keményen t a r t á a szőnyeget míg arra a másik alá eset t . . . 
F második is e l j á r t a c sakhamar m a g á n t á n c á t a szőnyegen s fe ldoba to t t a 
légbe, hogy a h a r m a d i k k a l helyet cseréljen . . . mia la t t a kö r t ánc az oszlop 
al ján folytonos k i t a r t ássa l s nagy ügyességgel folyt . . . í g y cserélte végig 
helyét a 13 táncos az oszlopokon s szőnyegen . . . Végre Flórián kerü l t megint 
a szőnyegre s midőn legmagasabbra f e ldoba to t t , egyszerre a dudák és kur jon-
gatások e lnémul tak . Fenn a légben élénk hangon kiál tá Flórián : „É l j en 
Bá thor i Zsigmond . . . " 
* 
Néhány magya r n é p h a g y o m á n y szimbolikus cselekvésében, t á n c á b a n , 
zenéjében olyan elemeket l á t u n k , melyek kapcso la tban ál lanak, illetve 
kapcso la tba hozha tók a m o r e s z k á v a l . É p p e n a Dózsa Dániel feljegyzése 
t anúskod ik a szokásgyakor la t erdélyi fe jedelmi u d v a r b a n való megjelenéséről, 
de más, egykorú fel jegyzések t ö b b százados magyarországi múl t j á ró l t anús -
k o d n a k . Némely iküke t , min t ma is élő népszokást be is m u t a t j u k és azzal 
igazol juk, hogy ez vá l toza tos színekben és f o r m á k b a n je lentkező szokás-
gyakor la t él a m a g y a r n é p h a g y o m á n y o k b a n is. 
I I . 
Moreszka a magyar néphagyományokban 
Gragger Róber t a m a g y a r népba l ladák mél t a t á sakor k i m u t a t t a , hogy a 
m a g y a r nép ezen a lkotásai az európai ku l túrak inccse l mély kapcsola to t 
t a r t ó , komoly é r tékek . A kapcsola tok k i m u t a t á s á n á l nem kerü l te el f igyelmét 
ké t t á r g y u n k b a vágó fontos t é n y : I . „ . . . a münchen i régi városháza bál-
t e r m é n e k oszlopfőire E rasmus Grasser m a g y a r moreszkatáncos t is f a rago t t 
a n n a k jeléül, hogy abban a t e r emben magyar moreszkatáncosok nagy sikerrel 
szerepel tek. A városi elszámolások szerint a mú 1480-ban készen ál lot t ." 6 2 
2. ,, . . . a X V I . század elején működő neves olasz író : P ie t ro Aret ino egyik 
je len tésében e lmondja , hogy az 1500-as jubi leumi évben bűnbocsána té r t 
R ó m á b a n já ró magyarok nagyszerű m o r e s z k a - tánca az örök városban 
közbeszéd t á rgya vol t . " 6 3 
A m o r e s z k a magya r gyakor la t ának beszédes bizonyí téka a „Lőcsei 
t a b u l a t u r á s " kézi ra t „Moresca" fe l i ra tú dal lama is, melyet Szabolcsi Bence 
f e j t e t t meg, i t t o lvasha tó ; a megfej tés a következő oldalon. 
/ 
-*o. A Kalusar és a Morris legközelebbi rokonának az a szokásgyakorlat 
látszik, melyet a Brassó mellet t élő hé t fa lus i csángók , ,Borica'"-néven, régebben 
egész farsangon, a leírás idejében már csak karácsony h a r m a d n a p j á n táncol tak . 
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Le í rá sá t a Bor icáva l k a p c s o l a t b a n eddig m e g j e l e n t n é p r a j z i c ikkek a l ap j án 6 4 
k ö z ö l j ü k : 
Za j zon i sze r in t a Bor ica a ba rcaság i m a g y a r o k f a r s a n g i m u l a t s á g a vo l t . 
A l egények m á r h e t e k k e l f a r s a n g e lő t t v a s á r n a p o k o n összegyűl tek és gyakoro l -
t á k a t á n c o t . Aki n e m t a n ú s í t o t t e legendő ügyessége t , az t a t á n c b ó l k i z á r t á k , 
n e h o g y a fe l lépésnél z a v a r t ke l t s en . A f a r s a n g első n a p j á n m á r készen á l lo t t a 
t á n c o s o k t á b o r a . F é n y e s ö l t öze tben j e l e n t e k meg . Minden l egény f e j én hosszú, 
f e k e t e b á r á n y b ő r süveg . A süveg k ö r ü l m i n d e n f é l e sz ínű sza lagok v o l t a k 
v a r r v a . A sza lagok vége ba lo lda l t lógo t t le. A fe lső t e s t e t , , ü n g " f ö d t e , m e l y e t 
a vá l l ak tó l a derék ig érő gombos sz í j ak c s a t o l t a k szorosan a mel lhez és a 
h á t h o z . A k é t vá l l a t csokros, piros sza lag d í sz í t e t t e . A l á b a k a t f ehé r g y a p j ú -
h a r i s n y a és a cs izma h e l y e t t b ő r k a p c a v é d t e a h ideg ellen. Olda l t a h a r i s n y á n , 
a t é r d i r á n y á b a n h á r o m - h á r o m ő r h a r a n g zö rgö t t . ( V a l a m n n y i moreszka — 
v á l t o z a t sz inte e l m a r a d h a t a t l a n t a r t o z é k a a zörgő kü lönböző f o r m á i m á r 
K r . e. 1000 évvel i smere tesek . Görögországban K r . e. 405-ből eml í t i Aris-
t ophones . H i e d e l e m : az á l l a t r a k ö t ö t t zőrgű véd i h o r d o z ó j á t . Az A r a b o k 
szer in t a zörgő a gonosz e rőke t t á v o l t a r t j a . A 13.—15. s z á z a d b a n a zörgős 
viselet d i v a t vo l t . K ö z i s m e r t a H e r c u l a n e u m b ó l e lőkerü l t C r o t a l u m , a kör 
a lakú v á z o n zörgősor. A bo lond zörgője a mimos j á t é k o s o k zörgőjé tő l e red . 
L i u g m a n W a l d e m a r im. I i . 747.) A b ő r k a p c a s a r k á h o z o lda l t csörgő 
v a s s a r k a n t y ú vol t c sa to lva , m i t p i n t i n n e k n e v e z t e k . E z e n felül szép 
t a r k a s a j i n k á k , s e l y e m k e n d ő k l o b o g t a k a mel len és a h á t o n . Minden bor icás 
legény c s á k á n y t t a r t o t t j o b b k e z é b e n . A c s á k á n y o n is s a j i n k a lógo t t , l obogo t t . 
H o z z á j u k t a r t o z t a k még a „ k u k á k " . R e n d e s e n n é g y k u k a k ö v e t t e 
t á n c o s s e r egüke t . N é g y álarcos f é r f i , f e k e t e zekében és n é g y kongó-dongó 
k o l o m p p a l a d e r e k a kö rü l . J o b b k e z ü k b e n k o r b á c s o t , ba l o lda lukon f a k a r d o t 
v i se l t ek . Á la rcuk fából vo l t f a r a g v a , t o r z í t o t t a r cvonásokka l , n a g y b a j u s s z a l . 
Az egyik fotjta á larc h o m l o k á b ó l hosszú sas to l lak n y ú j t ó z t a k az ég felé, a más ik 
f a j t a f e j én s z a r v a k á l l o t t a k fölfelé. A bor icások fölszerelése és a k u k á k á larcai -
n a k f é n y k é p m á s o l a t a i t á b l a s o r u n k o n l á t h a t ó k 2 — 3 — 4 . sz. a l a t t . 
A k u k a csak je lek á l t a l beszé l t . 
A bor icások k é t vezére és egy k u k a a g a z d á k t ó l engedé ly t k é r t a t á n -
colásra . N e m vol t gazda , k i meg ne a d t a vo lna ö r ö m m e l engedé lyé t . A bor icá-
sok k i i ndu l á sko r a k ö v e t k e z ő r e n d e t t a r t o t t á k : elől m e n t a t e b e - t a r t ó , k i a 
t e b é t , vagy i s a f e n y ő f a h e g y é t , m e l y e n a r a n y o z o t t gyümölcsök r a g y o g t a k 
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 Zajzoni Rab István, A boricza. Ország T ü k r e 1862. I I I . 15. 91—92. 
t o v á b b á : Orbán Balázs, Székelyföld Leí rása . VI . 148. 
,, Horger Antal, A hé t fa lus i csángók bo r i ca t ánca . E thnog rap l i i a , 1899 
,, Julius Teutsch, Der Bor i t z a t anz der Csangomagyaren in den Sieben Dör fe rn bei K r o n -
s t ad t . Sep. A b d r u c k aus dem J a h r b u c h des S iebenbürgische K a r p a t h e n v e r e i n s 
X X I I I . J a h r g a n g . 
,, Réthei Prikkel Marián, A m a g y a r s á g t ánca i . 193—201. 
két kézzel magas ra emelve vi t te .* Őt a zenészek köve t t ék . U tá nuk a boricások 
köve tkez tek , é lükön a ké t vezérrel , kik a legjobb táncosok vol tak . A kukák 
a csapa t körü l illő t ávo lságban t a r t o t t á k a tömege t . Leghátu l az ételhordozók 
m e n t e k . 
A boricások minden u d v a r b a t igrásokkal men tek be, egymás u t án , 
egyenk in t . Az ugrások a zene t a k t u s á r a t ö r t é n t e k . Elől a két vezér ugrál t 
egészen az udva r közepéig, a több iek k ö r ü l ö t t ü k tágas kö r t a l ak í to t t ak . 
Kezdődö t t a borica, ez az ősi t ánc , melynek zenéje nagyon egyszerű, de 
előadása nehéz. A ké t vezér egymással ellenkező i r ányban ál lot t , de taglej té-
seik, fordulása ik , ugrásaik oly összevágok vol tak , m in tha egy táncos táncol ta 
volna . A sok színű szalag lobogása, a selyem kendővel ékesí te t t csákányok 
fo rga tása , az ő rharangok és p in t inek csergése, a k u k á k kolompjai mély ha tás t 
ke l t e t t ek . A vezérek t áncközben ilyen vezérszavakat haszná l tak : vasat ! 
vasat !, ezt ! ezt ! Az elsőre boká t kellet t összeütni , az u tóbbi ra jobb, v a g \ 
bal lábbal kel le t t előre lépni, helyesebben ugrálni , i l letve rúgni . 
A k u k á k m i n d e n t elcsentek és csak pénzér t a d t á k a t á r g y a k a t vissza. 
Egyszer csak egymásnak eset t a négy k u k a . A leggyengébbet a há rom erős 
földhöz v á g t a . E lőve t t ék f a k a r d j u k a t és színleg fö lhas í to t ták bőrét ; le is 
húz t ák , t e s t é t fö l tagol ták úgy, min t a mészáros szokta a m a r h á t . E z u t á n 
bánn i kezd ték t e t t ü k e t . . . , összecsapdosták kezeiket . . . , r áz t ák fe jüke t . . . , 
k ö n n y e k e t h u l l a t t a k . . . Egyszerre csak előveszik korbácsaik nyelét , az egyik 
az á ldozat szá jához, másik füléhez, h a r m a d i k a há tához illeszti, f ú j n i kezdik a 
ko rbács nyeleket . . . , a holt ember mozogni kezd . . . életre kel . . . a társai 
n a g y örömet m u t a t n a k . . . , fölemelik a földről . . . vezetget ik . . . m a j d 
püföln i kezdik . . . mire a gyenge ember erős lesz és szapora léptekkel f u t n i 
kezd, m i n t a pusz ta i csikó. I lyen és hasonló t ré fáva l m u l a t t a t t á k maguka t 
míg a f a r sang t a r t o t t , mer t a boricások egész f a r sang a la t t t ánco l tak , faluról-
fa lu ra j á r v a . Délben és este fö l fogadot t gazdasszonvnál e t ték és i t t ák meg az 
összeszedett ho lmi t . 
Horger An ta l idézet t m u n k á j á b a n a leírást az a lábbiakkal egészíti ki : 
A bor icának régi szokása a Négyfa luból (Bácsfalu, Tűrkös , Csernátfalu 
Hosszúfalu) k iveszet t és csak a H á r o m f a l u b a n (Ta t rang , Zajzon, Piirkerec) 
t a r t o t t a fenn m a g á t . Régen egész fa rsangon t ánco l ták , ma csak Aprószentek 
n a p j á n , dec. 28-án j á r j á k . A legények december közepén mind a három falu-
ban egy-egy va tá f -o t vá lasz tanak , ki a t á n c minden f i gu rá j á t ismeri és pénzért 
b e t a n í t j a őket a bor icára . Viseletükben az alábbi vál tozások ál l tak be : 
k ivéte l nélkül csizmát viselnek. A csizmák külső oldalára, a bokacsont fölé 
15 cm hosszú, 7 cm széles, négyszögletű piros posztó, vagy nemez v a n va r rva , 
erre pedig párosáva l 6—6 üőrharang-plécsergő. A szalagok sa j inkák , bőrkapcák 
csákány e l t űn t ek . Csákányt a H á r o m f a l u b a n sohasem haszná l t ak , csak a 
lapockát , melyet mindig ba lkezükben t a r t o t t a k . A csákány a Négyfalura 
vona tkoz ik . Onnan elő is kerü l t egy pé ldány . A p in t in nevű vas sa rkan tyú 
i smere t len . A hosszúfalusiak szerint nem s a r k a n t y ú t , h a n e m csörgőt, vagy 
üő rha rango t j e len t . Az üőrha rangga l együt t a lapockát is csak a boricánál 
haszná l j ák . Ez a puha fábó l van k i fa ragva , 30—40 cm hosszú, 3 cm vas tag . 
A hosszúság 2/3 részét henger a lakú nyél foglal ja el, mely gömbben végződik, 
felső része hosszúkás tég la lap . H á r o m oldala különféle képpen van csipkézve. 
* I t t h i v o m fel a f e g y e l m e t E r d é l y i n é F e h é r J u l i a n n a , ,A t e b e a nógrádmegye i 
P e r ö c s é n y b e n " ( a d a t o k az é l e t f a e l te r jedéséhez) c. c ikkre . N é p r a j z i K ö z l e m é n y e k III . évf . 
1—2 szám 269—273 l apok . 
1. ábra 
A ka lusá rok lovasa 
2. ábra 
A bor icások felszerelése : 1. Kukaálarc , 2. Zör-
gők, 3. A k u k a ostora, 4. Csákány, 5—8. Lapockák 
3. ábra 
K u k a - á l a r c a bor icásokná l 
4. ábra 
K u k a - á l a r c a bo r i cá sokná l 
6. ábra 
A gircsózás lovasa 
5. ábra 
7. ábra 
Gircsózás 
8. ábra 
N ő n e k ö l t özö t t f é r f i a g i rcsózásban 
Egész felületét írás (bevésés rovátkolás) , vagy festés bor í t j a . Az írás bemélyedé 
sei be v a n n a k festve. A boricások feláll í tását az alábbi ábra m u t a t j a : 
© © © ® 
Pürkerecen 16 legény tánco l ta a boricát , de lehetnek 20—30-an is, mindig 
párosan. Az a-val jelzet t négy oláh cigány előtt áll a vatáf b és az elóíegény 
c velük szemben, a kör túlsó felén a két rudas d. A kör ív több i részét bori-
cások tö l t ik ki, párosan elosztva. A cigányok hangszere : hegedű és koboz. 
A t ánc négy részből áll : Egyes borica ; ke t tős borica ; h á r m a s borica és 
törökborica . Emlegetnek még egy keresztes boricát is, melyet régebben 
t ánco l t ak . A há rom első résznek zenéje egyforma, de a tö rök boricá-é más, 
sokkal gyorsabb ü t e m ű . Mivel ezt a t á n c n ó t á t , (melynek ma nincs szövege) 
"bsak a boricához húzzák, máskor sohasem, érdekes volna da l l amát is lejegyezni. 
A dal lam ismerete elősegítené a borica eredetének megismerését is. 
Ha így, r endben fe lá l lo t tak , kezdődik az egyes borica. Minden mozdula t 
pontosan a zene da l lama és a va tá f parancsszava szerint . 1. parancsszava : 
eggya héj ! Er re a legények helyben egyszer bokáznak . 2. Küsső-besső ! Balra-
fordu lnak úgy, hogy most egymás h á t a mögöt t á l lanak, 6—8 lépést előre 
tesznek, közben pedig fe lvál tva a ba l (küsső), meg a jobb (besső) lábbal 
egyet-egyet t o p p a n t a n a k a földre. 3. Hátró ! Ugyanúgy t o p p a n t v a há t ra fe lé 
ha l adnak előbbi helyükre . 4. Biéfelê legények ! Arccal be fordu lnak a körbe . 
5. Hámfel ! Bokáznak és , ,u ty há t r a ve t ik , h á n y j á k a lábokot , hogy a sa rkak 
nem iérik a főde t . " 6. Keresztül-kasul ! Bokázás közben jobbra-ba l ra erősen 
k i rúg ják a l ábuka t . 7. Vasat /, vagy Üssük ! A jobb csizma sa rká t a balhoz 
verik és viszont. . (A vasa t vezényszó úgylátszik a régebben használ t sarkan-
t y ú r a vonatkozik.) 8. Szembe rudas ! A ké t rudas szembefordul egymással , 
a vatáf és az előlegény pedig a körön á t t ánco lva odale j t hozzá juk . Ez ké tszer— 
háromszor tö r tén ik . Eza la t t a többiek egy helyben, csárdásszerűen tánco lnak . 
9. Küsső-besső ! A legények most jobbra fo rdu lnak , néhány lépést előre tesznek, 
közben a külső és belső l ábukka l t o p p a n t v a . 10. Hejbe legények ! Megfordulnak 
és ugyanazon módon he lyükre t ánco lnak . 11. Ragd meg ! He lyben , teljes 
ere jükből a földre t o p p a n t a n a k jobb lábukka l . 12. Vasat ! És vége az első 
résznek. 
A ket tős- és hármasbor ica ugyanolyan , min t az egyes, azzal a különb-
séggel, hogy minden f igurá t kétszer , azaz háromszor ismételnek. A va tá f 
vezérszavai az e lőbbiné l : 1. Eggya-kettő! 2. Küsső-besső, küsső-besső !, vagy 
küssőt-bessőt, meg a mást es ! 7. Vasat-vasat ! Az u tóbbiná l pedig : Eggya-kettő 
három ! 5. Hámfel, hámfel, hámfel ! 11. Ragd meg, ragd meg, ragd meg ! 
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A török boricának is ugyanezek a vezényszavai , és f igurái , csak sokkal 
gyorsabb t a k t u s b a n megy a tánc . 
Az utolsó próba u t án megindulnak a fa luba. Most megkezdődik a két 
k u k a v idám dolga is. Fe lada ta a bámészkodó tömeg mula t t a t á sa . Arcát 
k u k a f e j (némafej) nevű, förtelmes álarc födi . . . Kezében korbácsot t a r t , 
fé lméter hosszú nyelére 4—5 u j j széles szövet, vagy bőr van kötve . F a k a r d j u k 
és ha rang ja ik e l tünek. A kuka néma. Egész napon át csak jelekkel beszél. 
Egyik faluból a másikba való á tmenés a lkalmával k ih íva t t ák az illető falu 
boricásait és „esszerúgrak" , versenyt táncol tak . Az mehete t t át , melyik szeb-
ben táncol t . Este lányos háznál szálltak meg, mert a leánynak kellett rendbe-
hoznia régebben a tebé t . A tebe a la t t nem táncol tak egy öreg ember értesítése 
szerint. Horger a kuka - j á t ékban sámánkodó nyomokat sej t . 
Horgerrel szemben Jul ius Teutscli ál l í t ja , hogy a három fa luban is 
minden boricásnak és minden k u k á n a k vörös rézcsákánya volt . . . Az is 
lehetséges, hogy csákányt is, lapockát is egyidejűleg hord tak . Hogy a lapocka 
k a r t á n c szükséges kelléke volna, nehéz kipuhatolni . . . A kukának és étel-
hordóknak is megvolt Fóris János szerint régebben a maguk sa já t táncuk, 
melyet este a kocsmákban az összegyűj töt t é tkek fogyasztása közben té rdükön 
tánco l tak . 
A Borica zenéjét legelőször Sulzer jegyezte fel.65 Sulzer s az ő nyomán 
Vuia is a Boricát és Kalusar t egy t áncnak t a r t j a . A táncda l lamnak ezt a 
címet ad ja : Kaluschar , — oder Bor i t schantanz . íme a Sulzer által feljegy-
zet t dallam : 
Massig 
A boricának egy dal lamsorát a Ré they Prikkel Marian könyvében talál-
h a t j u k , melyet Tóthpál János akkori pürkereci igazgató-taní tó jegyzet t 
fel.66 Századunk legelején a Boriea dal lamai t Veress Gábor ve t t e fonográfra . 
A dal lamokat Piirkerecen Cirea János , Miklós és Rudolf hegedülte. A lejegyzés 
m u n k á j á t Deutsch Jenő végezte el. íme a tanulságos dallamok egymás u t á n : 
Egyes borica. ~~ 
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 Sulzer József i. m . 
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 Réthey Prikkel Marian, A m a g y a r s á g t á n c a i . 
H á r m a s borica. 
Török bor ica . 
B o r i c a c s á l d á s . 
1958. f e b r u á r 16-án T a t r a n g r a u t a z t a m . K é r é s e m r e e l t á n c o l t á k a b o r i c á t . 
N e m l á t t a m m á r a b b a n a színes f o r m á b a n , a h o g y a n az t z a j z o n i R a b I s t v á n , 
v a g y Horge r , v a g y T e u t s c h le í r t a , de így is a t á n c r e n d k í v ü l i f i g y e l m e t é rdemel . 
A v a t á f p a t t o g ó p a r a n c s s z a v a i r a a t á n c f i g u r á k gazdag v á l t o z a t a t á r u l t e lém. 
A veze tők és r u d a s o k a t ö b b i e k n é l ké t s ég t e l enü l g a z d a g a b b m e g n y i l v á n u l á s a i 
n a g y o n vá l toza tos sá , széppé t e t t é k a t á n c o t . A meg je l enésük , f e l v o n u l á s u k , 
szereplésük k o m o l y t u d a t a és a felelősség, amive l t á n c u k a t j á r j á k f e l t ű n ő . 
A fa lu é rdeklődése a t á n c i r á n t egyenesen r e n d k í v ü l i . N e m a szokásos i dőben 
(dec. 28.), h a n e m a lka lmi lag , k é r é s e m r e e lőado t t t á n c i r á n t o lyan vo l t az 
é rdeklődés , h o g y az u d v a r , a k ö r ü l f e k v ő ke r í t é sek és f á k ága i a szó szoros 
é r t e l m é b e n t ö m v e v o l t a k az é rdek lődőkke l . A t á n c mel lékszereplő i : a k u k á k , 
á l a rcosan , n ő n e k és f é r f i n a k öl tözve t a l á n még a t á n c o s o k n á l is n a g y o b b 
é rdek lődés t v á l t a n a k k i . 
A bor ica zené jé t m a g n e t o f o n r a v e t t ü k ugyan , de l e jegyzésükre t e c h n i k a i 
a k a d á l y o k m i a t t n e m ke rü l t sor . He ly i le jegyzés is készü l t a da l l amokró l . 
Szükségesnek l á t o m e n n e k közlésé t a régi a n y a g g a l va ló t a n u l s á g o s össze-
ve tés cél jából . A d a l l a m o k a t P r e j m e r e a n S te fan za jzoni zenész h e g e d ű j e 
u t á n Lengyel László így j egyez te le : 
Lengyel , ,a"-val jelzet t da l lamára az „Egyes" - , „b" -ve l je lzet t dal lamára a 
„ K e t t ő s " - , „c"-vel , je lzet t da l lamára a „ H á r m a s " - , a „d"-ve l jelzett dalla-
m á r a a „Török bo r i cá t " j á r t á k . 
47. „ M a t a h a l á k " a moldvai magyarok közöt t . W i c h m a n n Györgyné a 
szabófa lv i csángómagyarok húshágyókeddi szokását így í r ja le :fi' 
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 Wichmann Györgyné, A moldvai csángók szokásaiból. E thnograph ia . 1907. 
,,Szent István király napjai. 
(Farsangvégi mulatság.) 
Szent I s t ván király emléke él a moldvai csángók közöt t . Mondják , hogy 
sokat háborúskodo t t . Egyszer a háborúból haza jöve t megkéset t s nem t u d o t t 
hazaérkezni húshagyóra , vasá rnap ra . Kér te az I s t en t , hogy engedjen el neki 
egy-két napo t , míg hazaér . Az I s ten elengedte s ő háborúskodva , sietve hazaér t 
keddre . Azóta a csángók húshagyója nem vasá rnapon v a n (mint a görög-
kelet i oláhoké), h a n e m kedden . 
Ez t a ké t napo t , húshagyó h é t f ő t és kedde t megünnepl ik a csángók. 
Ezen a ké t napon k imennek már korán dé lu tán a t á n c helyére, a mezőre, 
hol a f ia ta lság táncol , bá rmekkora hó van is. Mikor én l á t t a m , akkor igen nagy 
volt a hó, nem volt még jól le taposva és nem lehe te t t mást táncolni , csak 
kézenfogva , vagy körbe já rn i . 
Némelyek a legények közül felöltöznek m a s k a r á n a k . Fe jüke t , a r cuka t 
bebor í t j ák vászonnal , álarcot tesznek, r agasz tanak szakál l t , ba jusz t , kócból, 
felvesznek egy rossz ka lapo t , (némellyik k i ford í tva veszi fel), vagy pedig t a r k a , 
sok, hosszú papírszalag-csüngős, papí rzacskót vesz fel. Felöl töznek rossz 
nevetséges rongyos r u h á k b a . Némelyik nőnek öltözik. Mindegyiknek hosszú 
ostor van a kezében. Ezek a , , m a t a h á l á k " (o láh—mataha la mumus , ijesztő,) 
kik többnyi re a nagy t ánckörön belül v a n n a k és o t t mókáznak . Verekedést , 
háború t csinálnak, kerget ik a hosszú ostorral a velük incselkedő, kisebb f iúk 
csapa t j a i t , kik „ m a t a h á l a , hála , h á l a ! " k iá l tásokkal ingerlik őket . Aközben 
egymást ingerlik és mindenféle bolondos t r é f á t űznek. A l ányoka t egy döglöt t 
madá r r a l i jesztget ték, melyet az tán nagy ceremóniával megsü tö t t ek nyárson 
o t t a t áncközben , m a j d szé t tépték s az t án összevesztek r a j t a : egyik a másik 
kezéből k a p k o d t a ki a m a d á r részeit . Szekereken (szánkókon) hordóka t visz-
nek iti s a hordókban meztelen legények v a n n a k e lbú jva , b u n d á k b a burko-
lózva. Mikor a szekér az tán már a nép közé ér t , h i r te len k iug ranak a legények a 
hordóból és bundából , úgy meztelenül k ö r ü l f u t k á r o z n a k , az tán megint bebú j -
nak a hordóba, a b u n d á j u k b a melegedni. Ez t időnként többször megismétl ik. 
Cigányzeneszóval így m u l a t n a k estig. A fa lu népe pedig nagy érdeklődéssel 
nézi őket . Erre a ünnepségre ők azt m o n d j á k , hogy „Szent I s tván kirá ly nap -
j a i t " csinál ják. 
1958 február 18-án, húshagyó kedden Szabófa lvára u t a z t a m , hogy 
szemeimmel lássam a „ m a t a h a l á t " . Sajnos, a szokás nincs m á r gyakor l a tban . 
Az 1914-ben szüle te t t Laka tos Demete r csángó köl tő emlékszik még a szokásra. 
Kérésemre így í r ja le emlékei t : 
„Ve tkeznek fel minden rongyba, minél kacagósabb legyen, 
Ostorokkal a kezekben f u t k o s n a k bánya i hegyen, 
Álarcokkal az arcokon há rom keresztnél sza ladnak 
Sokszor részegen . . , a sárba bocskoraik o t t m a r a d n a k . 
M i t a h a l á k nem beszélnek! Meredten t á n c szélén ál lnak, 
Mondod „ H a l a ! Mataha la ! ezért jól megostoroznak. 
Legények a „ m a t a h a l á k " . F a l u n k b a egy húshagyásná l 
Laka tos Ant i j á r t csórén, szélen a m a t a h a l á k n á l . " 
Le í r t am, hogy t u d j a világ „ m a t a h a l á k " vol tak ná lunk , 
Moldovának közepibe ötszáz esztendeje ál lunk. 
48. A szokásgyakor la t ta l kétségtelen kapcso la tban v a n n a k az Erdély-
ben, különösen a Székelyföldön széltében ismeretes fa rsangtemetések . Ennek 
néhány részletét György András , ki maga is szereplője volt Gyergyóalfalu-
ban így í r ja le : ,,. . . húshagyó kedden minden tízesből a p iactérre vonulnak 
a t ánccsopor tok , ahol m á r egy egyes ló szánba v a n fogva és m a s z k u r á n a k 
v a n öl tözte tve. Első lábaira fehér , fé r f i a lsónadrágot húznak , n y a k á r a ké t 
kolompot tesznek és közéjük csenget tyű t , a ló fe jére sza lmakalapot t e t t e k , 
hosszú to l lakkal . Egy álarcos legény rézsisakkal a fe jén , huszár men tében , 
arccal a ló mene t i r ányáva l e l lenté tben ülve a ló f a rá ra , ír, nagy kulacsból 
iszik, h a t a l m a s kif l i t eszik. A muzsikus c igányokat hordóba á l l í t ják és o t t 
muzs iká lnak , i sznak, esznek és így j á r j á k körü l a f a l u t . " 
49. Csíkszentdomokoson Bíró La jos így l á t t a és í r ta le a szokást : 
,,. . . húshagyó-szombat este a leány a legény s apká j ába bokré tá t tesz. A legény 
ezt a b o k r é t á t húshagyó kedd éjjelig viseli. Akinek nincs szeretője, az bokré ta 
he lye t t ördögborda levelet tesz m a g á n a k , melyet bába-kalács nevű virággal 
díszít. A l e g é n y fe jkendővel viszonozza a leány f igyelmét . Ez t a kendő t a leány 
húshagyó kedden éjjel 12 órakor teszi fel, amikor harangozzák el a fá rsángot . 
Ké t , vagy há rom legény , , h a m m a s " - n a k öltözik fel. Bő inget és a lsónadrágot 
vesznek öl tözetük fölé és azt szalmával k i tömik , álarcot tesznek föl és zörgőkel 
aka sz t anak m a g u k r a . Hamvazósze rdán reggel két eketal igát összekötnek, nég} 
legény j á r o m b a fogódzik és a l eg jobban be rúgo t t legényt arra rákötözve , 
l e t aka rva húzzák végig a fa lun . A maszku rák a h á z a k b a n ennivalót szednek 
össze. A részeg legényt végül is a vízbe ve t ik , hogy ébred jen fel. Menetközben 
há rom rostás c igányt fognak , ak iknek f izetés ellenében s i ra tni kell a h a l o t t a t . 
Az összeszedett é telekből kész í te t t l akomán tö r t én ik a fa rsang elszámolása és 
ezzel véget is ér a f a r s a n g . " 
50. A csíkkarcfalvi fa r sang temetés rő l Kozma János ezeket ír ja : 
,,. . . hamvazószerda . Legények t eme t ik a fa r sangot . Ké t legény maszkurá-
n a k öltözik. Egyik ha lo t t á t e t e t v e magá t , ,korcsovára" f ek te t ik . A korcsova 
elé fog ják a fa lu legrosszabb lová t . A lovat legény vezet i . Egy másik legény 
b o t r a szúra t nyers , fejes káposz t á t és különféle húsoka t . Egy másik ,,a s z-
s z o n y n a k ö l t ö z ö t t m a s z k u r a " s i ra t ja a h a l o t t a t , amely a farsangot 
jelképezi . í gy k imennek a t e m e t ő b e s ot t e ls i ra t ják a f a r s ango t . " 
51. A csíkmenasági f a r sang temetés t Csedő Anna , Yámszer Géza : 
Farsangi szokások Csíkban (Művelődés, 1958. febr.) című cikke u t án így í r ja 
le : „Csíkban „ f a r s a n g f a r k á n a k " nevezik a szombat tó l kedd reggelig t a r t ó 
n a p o k a t , s a hamvazó szerdával kezdődő n a p o k a t „c sonkahé tnek" . A t á n c 
szombat este kezdődik és f o l y t a t j á k vasá rnap , hé t főn , kedden , sőt még 
szerda délután is van egy rövid pó t t ánc . Mivel hét a lka lommal gyűlnek 
össze t ánc ra , a fa rsang búcsúz ta t á sá t „hétfogásos t á n c " - n a k is nevezik. 
H a kicsi a t á n c t e r e m , ké t r endben j á r j á k a t ánco t : előbb a házas 
emberek , u t á n u k az i f júság . Kedden este t e tő fokára hág a jókedv. 
Éj fé lkor harangszó csendül, mely a fa rsang végét je lent i . A harangszó 
u t á n „zs idóvecse rnyé t" m o n d a n a k ilyen módon : „A legények és f i a t a l 
házasemberek körbe letérdelnek a padlóra , t enyerükke l a padlóra : Uram 
őrözz meg : hosszúláb földektől , csaposos ker tek tő l , vasas ta lyigától , 
vas tagsza rvú ökröktől , vas tag szalonnától , fortélyos lótól, vénasszony 
szájától . E z u t á n felál lanak és körbe- táncolnak . Azzal vezetik be a reg-
gelig t a r t ó t ánco t . Hamvazószerdán a muzsikusokat egy kicsi „dögsze-
k é r b e " ü l te t ik . Ehhez elől egy 20—30 méter hosszú kötelet kö tnek , melybe 
bedugdosnak 10—15 egy méteres rudacská t . A legények párosával jobbról-
balról beál lanak e rudacskák mellé, azokat megfogják húzzák a dögszekeret 
a muzsikusokkal együ t t . E lő t t e álarcos maszku rák mennek , bo tokra k ö t ö t t 
h a m m a s zacskókkal , más maszkurák a téli hideg ellenére sza lmaka lapban , 
rudakra húzot t nyers káposz ta fejekkel . Egy szánta lpra , ócska kerékre alkal-
mazo t t , ké t szalmával jól k i t ö m ö t t táncoló maszku rapá r t á l l í tanak. E gy ló 
húzza őket s mivel a kerék oldalt dűlve súrolja a földet , forog és vele forognak 
a maszkurák is. A dögszekérhez korcsovát kö tnek , melyben maszku rák álla-
nak . Majd tüze t tesznek és a húsos é t e lmaradékoka t be ledobják . Végül h a m u t 
szórnak a kialvó tűzre , a n n a k jeléül, hogy vége a f a r s a n g n a k . " 
52. A kolozsmegyei Kide községben húshagyó kedden egy vén leány-
nak és öreg legénynek öl tözöt t á la rcos-mindket tő i f j ú legény-, fe lpánt l ikázot t 
lovascsapat legény és zenészek u t á n végig mennek a fa lun . A csoportot bekor-
mozot t arcú „ b u l y k á s o k " zá r j ák akik bo t j a i k végére k ö t ö t t h a m m a s zacs-
kókka l t a r t j á k a rende t . A csoport minden leányos ház előtt megáll és egyet 
táncol . Minden házban t e r í t e t t asztal v á r j a őket . 
A kidéi csoportból a fa r sangot je lképező „ h a l o t t " h iányz ik . Ezzel szem-
ben a szokat lan pár t űn ik elénk. Különösen a leány . . .„ rongyos cs izmában, 
váso t t , hosszúbő szoknyában , hosszú leereszte t t kender ha j j a l és nagyon 
szomorú arccal . . . " 
A székelyföldi „ f a r s a n g t e m e t é s " aprólékos vizsgálata mind szövegében, 
mind zenéjében, viseletében és á l t a lában megjelenési f o r m á j á b a n számos meg-
lepetést r e j t ege the t . A felsorolt néhány ada t eléggé szorosra kapcsol ja e kü lönös 
szokást a m o r e s z k a családjához. 
Ugyancsak a Székelyföldön ismeretes az a lábbi szokásgyakorla t is : 
53. A G i r c s ó z á s . Marostorda megyében, Szent is tván községben 
és a környékén levő 7—8 fa luban „ A p r ó s z e n t e k " n a p j á n , dec. 27-én gircsóz-
nak . A szokást Bedő Dénes leírása n y o m á n közöl jük . A r a j zoka t is 0 kész í te t te . 
Ábrái t áb lasorunk 5—8. számai a la t t t a n u l m á n y o z h a t ó k . 
Az összes téli j á t ékok és szokások közöt t a legkedvel tebb és a legmulat-
ságosabb a gircsózás. A j á t é k o t h a t a n j á t szák : a négy duszás, a lovas és 
nőnek öl tözött férf i . 
A duszások, min t nevük is m u t a t j a , olyanok min t a dusza, vagyis 
tö l tö t t szalmazsák. (A szereplők a rendes r u h á j u k fölé fehér bő inget és alsó-
nadrágot vesznek. Ezek alá sza lmát gyúrnak és a végénél megköt ik , hogy 
ne hul l jon ki a szalma.) Az arcukra rongyból kész í te t t álarcot tesznek. 
Mindeniküknek kezében bot van , melyre vizes h a m u v a l tö l tö t t zacskót kö tnek . 
Ez az ő fegyverük . Hogy nagyobb l á rmá t c sap janak , csengőket kö tnek 
derekukra is, l ábukra is. 
A lovas rendes ruhába öltözik. Álarcot tesz és f aka rdo t hord . A lova 
nagyon egyszerű : F a t e k n ő fenekén akkora lyuka t vág, hogy azon egy ember 
kényelmesen á t fé r j en , lófejet és n y a k a t hozzá fából csinálnak és rongyból,, 
azt a t eknő egyik végéhez illesztik. F a r k a t va lami fekete szőrből, vagy egye-
nesen lófarokból tesznek a t eknő másik végére. A t eknő t l e t aka r j ák pokróccal . 
Az ember beleáll és a t e k n ő t szíj jal magához erősíti. 
A nőnek öltözött férf i álarcot nem tesz csak fá to ly t s így még nevetsé-
gesebb. Kezében seprű v a n , mely veszedelmes eszköze. Félnek, f u t n a k előle. 
A duszások az u tcán járó embereke t m e g t á m a d j á k és addig ü t ik , míg 
pénzt nem k a p n a k . A lovas az o t t lévő legényeket valóságos erőszakkal 
betuszkol ja a leányos házakhoz. A főszerepet mégsem a felöltözött alakok 
viszik, h a n e m a fa lu legényei, kik muzsikus c igányokat fogadva , összeölel-
kezve mennek egyik háztól a másikig, de csak leányos házakhoz . Bemenéskor 
egyikük üdvözle te t mond . Lete lepednek, esznek isznak táncolnak . A gírcsók 
t e h á t csak kísérői a legénycsopor tnak . 
54. Székelyföldön közismer t a , ,Bethlehemes J á t é k " . A j á t ék állandó, 
fontos szereplője a „ h a m m a s " , ki csengőkkel, t ehénkolompokka l agga t ja tele 
k i fo rd í to t t b u n d á j á t , álarcos, kezében bot , melynek végén vizes h a m u zacskó-
b a n lóg. Ezzel űzi, h a j t j a a gye rmekeke t , r ende t t a r t , de nem beszél, néma. 
A pász torok va l amenny ien álarcosok, kik a j á t ék végén kör táncot j á rnak . 
A t á n c b a n zörgős b o t j a i k n a k igen nagy szerepe van . A mindig „ f e k e t é n e k " 
öl tözöt t „ m e d d ű - p á s z t o r " ál landó ellenlábasa a „ f e h é r " öl tözetben meg-
je lenő , , fe jő-pász tor" -nak . Az elerőt lenedet t „öreg p á s z t o r t " botokkal emelik 
fel n a g y nehezen, de felemelés u t á n meglepő fürgeséggel ugrik ide-oda. 
55. Karácsony h a r m a d n a p j á n „ap rószen t eke inek" a Székelyföldön. 
Az i f j a k vékony , f i a t a l fűzfavesszőkkel felszerelve, gyakran abból két- , három-, 
négv- , sőt nyolc szálat is összefonva beköszönnek a leányos házakhoz és 
verse t m o n d a n a k . Versük egy szakasza így szól : 
H a megengedik a „ to rmae losz t á s t " , az aprószentek elő a család minden 
t a g j á t a szép ha j l andós ágacská jáva l gyengén üt i , minden ütésnél Dávidot 
emlegeti . í g y : aprószentek Dávid , Dávid (üt) , Búzás Dávid (üt) ; Csedő 
Dávid (üt) , friss egészséggel viselje az ú j esztendőben ! A legényeket étellel, 
i ta l la l k íná l j ák . 
56. A kunszentmiklós i törökös tánc. 6 8 Tréfás lakodalmi , mu ta tványos 
t ánc . E rede t é t nem i smer jük . Sej thetőleg török idők u t án i gúnyolódó táncos-
j á t é k m a r a d v á n y a , melyben a szereplő alakok a legutolsó időkben is vá l toz tak . 
A néphi t hódoltsági idők emlékének t a r t j a . Ma egyikük csikósnak, másik 
mészárosnak, h a r m a d i k , a legerősebb legény szép leánynak öltözik. Régebben 
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Mi is e l indulánk, Heródes n y o m d o k á n , 
Se nem ka rdokka l , se nem fegyverekkel , 
H a n e m szép ha j l andós ágakkal , 
Egy kis t o r m á t hoz tunk , 
Szabad-e elosztani . 
vol t közö t tük medve is, egy k i ford í to t t subával le ter í te t t legény a l ak j ában , 
ak i t láncon veze t tek . Az egyik „ t ö r ö k " főzó'kanállal je lent meg s azzal folyton 
az ételekre m u t o g a t o t t . Nagy kosár is volt nála . Kezükben szötyögte tő t v i t t ek , 
b ő r d u d á n a k maszkírozva azt . Arcuka t vagy be fes te t t ék , vagy k i fes te t t 
á larcot ö l tö t tek . Baky Lajos emlékezete szerint 60 évvel ezelőtt még tu rbános 
tö rök k a t o n á n a k öltöztek s bevonuláskor énekel tek : 
Allah, Allah 
Manga dura 
Csiga pé-, 
Csiga pé, 
kezde tű gúnyda l t , melynek dalia- m á t e l fe le j te t ték . A törökök a lakodalom-
b a n h iva t lan vendégként je lennek meg. Bevonulásuk előtt be je lent ik m a g u k a t 
a gazdának . B o t r á n y t nem okoznak . A tö röknek szólnia nem szabad, nehogy 
e lárul ja magá t . Bevonuláskor t i sz ta papí r lapot a d n a k át a vőfé lynek, 
„ ú t l e v e l ü k e t " , melyről a vőfély beköszöntő t olvas fel, m a j d elkiál l t ja m a g á t : 
Rán t sd rá cigány!- Er re a cigány húzza a „ t ö r ö k ö s t " . A da l l amnak a klasz-
szikus zenei rodalommal való kapcsolatairól Szabolcsi Bence ér tekezet t . 6 9 
A törökös t á n c b a n cél az, hogy a táncosok minél n a g y o b b a t u g o r j a n a k . 
A legények a nőnek öl tözött tö rökökke l j á r j á k a t ánco t és igyekeznek azt 
le teperni . Végül, a t á n c u t á n enni- inni valót k a p n a k és azzal e lmennek . 
Rendkívül fontos a kúnszentmiklós i törökös Allaht hívó szövege, ha 
énekel ték, ha hangosan mondo t t ák . Szinte visszahal l juk e szavakban a nápolyi 
moreszkák csúfolódó, idegen gyalázó szavai t , melyet a benn t l akó olaszok 
az idegenek, a j ö t t - m e n t e k , a feke ték , a mórokkal szemben a lka lmaz tak . 
Magyarországon az idegen, a pogány, a m o h a m e d á n , a t u r b á n b a n já ró török 
helyet tes í t i az olaszok mór j a i t . Eu rópa a b b a n az időben re t tegve gondolt 
a pogány, hódí tó törökre . Ezeknek zajos megjelenési f o r m á j u k , k iabálásuk, 
széles gesztusaik, különleges zenéjük nem m a r a d t ha tás nélkül az i t t élők 
előt t . Ha tások ime a nép közöt t va lami lyen f o r m á b a n m e g m a r a d t . 
A lőcsei t a b u l a t ú r á s ,, m o r e s c a " , a b e m u t a t o t t és e lemzet t 
„ b o r i c a " , a moldvai csángómagyarok „ m a t a h a l á j a " , a székelyföldi 
„ f a r s a n g t e m e t é s " sorozata , a „ b e t h 1 e h e m e s-j á t é k " h a m m a s a 
és t ánca , az „ a p r ó s z e n t e k e i é s" , a „g í r c s ó z á s " a „ k u n s z e n t -
m i k 1 ó s i t ö r ö k ö s " megjelenési f o r m á j á b a n , szereplőiben, eszközéiben 
m e g m u t a t t a a kétségtelen kapcsola to t a m o r e s z k á v a l . Gragger Róbe r t 
helyes érzékkel t a p i n t o t t rá a m o r e s z k a magya r vona tkozása i ra , mer t 
Grasser idejében is volt és ma is van m o r e s z k a a magya r nép hagyo-
mánya iban . 
Befejezésül végezzük el a szokásgyakorla t elemzését : 
A szokásgyakorlat néprajz i elemzése : 
A sorszámban álló szokásanyagot elemeire b o n t j u k , megjelölve 
1. szám a la t t nevé t , helyét , idejét ; 
2. ,, ,, a résztvevők számát , nemét , nevét ; 
3. „ ,, az arcszínt , öl tözetet , eszközöket ; 
4. ,, ,, a s ze rkeze t e t : j á t ék , t ánc (módja ) , jelentése. 
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Az a n y a g minden egyedét az angol Morris dance-val , m i n t a legtel jesebb 
f o r m á b a n e lő t t ünk álló szokásgyakor la t ta l v e t j ü k össze. 
(1.) 1. Morris-dance. A s taf fordshi re i Beet ley község színes ablaküvegén 
a X V I . század legelejéről. 
2. 11 fé r f i , egy nőnek öltözve ; udva r i bolond, földesúr, pa rasz t , bolond, 
morisSkó, Hobhi-horse, Mar ian leányzó, Tuck b a r á t , udvaronc . 
Fu ru lyás Tamás , a spanyol . 
3. egy közülük feke te , az öltözet egzotikus, Hobbi horse lómaszkban . 
fakanál la l , zörgő nélkül , nincs zörgője Mar i annak , Tucknak , és a 
fu ru lyásnak , a több i ízületein és r u h á j á n zörgőket hord , a színes r u h á -
kon szalagok, a má jus - fa körül t ö r t á n i k minden 
4. t á n c j á t é k , t a l á n Marián szegfűjéér t , vagy magáé r t Mar ianér t ; gro-
teszk ugrások. 
(2.) 1. A s ta f fordsh i re i kü r tö s t ánc . 
2. H a t i f j ú t áncos , a bolond, Marian leányzó, Hobbi-horse , és a vadász 
i f j ú . 
3. H á r o m fehér fe jű , há rom feke te fe jű szarvassal szemben, a bolond 
és a nőnek öl tözöt t fé r f i fal l ikus sz imbólumot hord körül , bo toka t 
lóbá lnak . 
4. Szerpent in m e n e t b e n j á r j á k be a mezőt . A lóbált botok k a r d t á n c 
megfelelői. — Szereplői, ö l töze tük révén rokon. 
(3.) 1. P lew s to t t ing , északyorkshi reben . 
2. F i a t a l legények csapa ta , egyikük l eánynak öltözve, más ikuk öreg-
embernek . 
3. Valamikor f i a t a l b iká t eke elé fog tak , ka rdda l vol tak e l lá tva . 
4. T á n c u k a t 2/4 ü t e m ű da l l amra j á r j á k . 
A k a r d j u k és a nőnek öl tözöt t i f j ú révén rokon. 
(4.) 1. Skót hegyvidéki k a r d t á n c . 
2. Nyolc fé r f i . 
3. K e t t ő k a r d j á t a földre teszi , a másik ha t k a r d j u k hegyét e ke t t ő felé 
t a r t v a köri i lá l l ja őke t . 
4. A t á n c síp h a n g j á r a kezdődöt t , lassan, fo lyton gyorsabbá vá l t . Ha a 
k e t t ő közül va lak i k i f á r a d t , helyet cserélt a körben állók egyikével, 
míg mindenk i helyet cserél, addig t a r t a j á t ék . Akkor fe lkap ták a föld-
ről a k a r d o k a t és he ten egynek a to rka felé i r ány í to t t ák . Áldozatra 
emlékez te tnek . • 
A f é r f i ak kö r t ánca , k a r d j a se j t t e t i , hogy rokonságba t a r toz ik , de job-
b a n kellene ismerni , hogy a kétségtelen rokonságot k imondhassuk . 
(5.) 1. Mary Lwyd j á t é k karácsony t á j á n Gwent és Wrexhambó l . 
2. Vidám fé r f i ak . 
3. Fehér lepedőbe t a k a r t f é r f i rúdra k ö t ö t t lókoponyát visz bársony 
füllel , fe je szalagokkal díszítve. 
4. J á t é k , a házak előt t megál lanak , énekelnek. 
A rokonságra a Hobbi-horse-nak megfelelő alak f igyelmezte t . 
(6.) 1. A hegedűs lefejezése, ú j é v n a p j á n . 
2. Társaságban megjelenik a Laare Vane t , fából készült , fehérre festet t 
lófej et , melynek álkapcsai c s a t t o g t a t h a t o k — hordó férf i fehér 
lepedőbe burkolózva . 
3. Egy leányt kiűz az udva r r a , m a j d a k iűzöt t lány átveszi a lófejet és 
azzal visszatérve félreül ; f é r f iak két bo t ta l . 
4. Csak fé r f i ak bonyolul t t ánco t j á r n a k , a hegedűs is táncol , a táncosok 
b o t j a i k k a l körü l fog ják úgy, hogy összerogy, a ha lo t t hegedűs szemét 
beköt ik és a fé lreül t leányhoz viszik, hogy jósol jon. 
A j á t é k o t a lovasmaszk kapcsol ja a f é r f i ak vad t áncáva l a rokonságba . 
(7.) 1. Mollag t ánc , Cast le town-ban, Szent I s t v á n n a p j á n . 
2. Fé r f i ak . 
3. Rongyos, különös öl tözetben, papí rsza lagokkal díszítve, f e l f ú j t k u t y a -
bőr t visznek, magya l ágaka t , ak ike t t a l á l t ak , azt megcsapkodták . 
Ahol megál l tak , a házak lakói étellel, i tal lal sza lad tak ki, k íná l ták , 
mer t ez szerencsét hoz, énekel tek . 
4. Körben t ánco l t ak , t e s t ük furcsa spirál isokat írt le, egymás kezét 
nem fog ták , magasba ugrá l t ak és k i abá l t ak . Bűvös t á n c n a k t a r t j á k . 
Körben táncoló fé r f i ak , kik levegőbe ugrá lnak f igye lmezte tnek a 
rokonságra . 
(8.) 1. Cadi Ha nevű t á n c , F l in t sh i reben . 
2. Fér f i táncosok, bolond, nőnek öl tözöt t f é r f i : Cadi, ágvivő, 
3. Arcuka t befeke t í tve , fehér zsebkendő 
4. a Morris processionális f o r m á j a . 
Neve és szereplői m u t a t j á k a rokonságot . 
(9.) 1. Ekehúzók , Vízkereszt u t án i első hé t fő . 
2. Ekehúzók , vagy t inók , táncosok 
3. Eké t hordoznak körül , elégedetlenség esetén fe l szán t ják az u t a t . 
4. J á t é k o t a d n a k elő., vagy k a r d t á n c o t j á r n a k . 
(10.) 1. Maruschkentänzer . Ál ta lánosan használ t n e v ü k : a bolondok. A mün-
cheni régi városháza oszlopfőin álló szobor-sor, melyet E rasmus 
Grasser 1480-ban kész í te t t . 
2. A tel jes csopor tban 16 fő szerepelt , de csak 10 fé r f i szereplője m a r a d t 
m e g : a szabó, parasz t , udvaronc , a moriszkó. 
3. Egy közö t tük f eke t e ; r u h á z a t u k egzot ikus ; láb-, kar ízü le ten , r u h á n 
zörgők, szalagok. 
4. T á n c j á t é k ; groteszk ugrások. 
Az angol Morris dance-val az azonos a lakok, a zörgők, a moriszkó, 
a táncolás m ó d j a révén közeli kapcso la tban áll. 
(11.) 1. A négy p l a k e t t Figdor bécsi g y ű j t e m é n y é b e n . X V . század közepe. 
2. Négy férf i , há rom táncos és a zenész. 
3. Fan tasz t ikus kosz tümök, vitéz övek, zörgők. Ezek révén rokon. 
(12.) 1, Tánc a szerelmessel 
2. A ha j adon , ki a lmát kínál. , a furu lyás . , a bolond és a táncosok 
3. A bolond vállán fakaná l . , a táncosok lábán zörgők. 
(13.) 1. „Das goldene Dach l " I n n s b r u c k b a n . A moreszka legter jedelmesebb 
ábrázolása. Szereplői azonosak mind Morris, mind Grasser a lak ja iva l . 
(14.) 1. Nürnberg i fa i sang i j á t é k . 
2. 10 fé r f i és egy nő. 
3. a nő a lmával a kezében jelenik meg, szövegben a bolond leírása ; 
4. T á n c j á t é k ; a nő bolonddá teszi őket . , az a lma az utolsóé lesz. nyers 
tónus . Tánc já t ék bolondja i , vetélkedés, nő az a lmával (szegfű 
helyet t ) révén. 
(15.) 1. Bolondok ha jó j a kora tavasszal., , 1133-ban, Ra jnav idékén , E-svájc-
ban . 
2. fedélzeten levők és földről t á m a d ó bolondok ; nők is 
3. ha jó , kerekeken , ha jna l i szürküle tben , félig meztelenül. , csak ing., 
4. harcot j á t s z o t t a k meg., ugrá l tak . , 200-an t ánco l l ak szemérmetlenül . , 
f a r sang vasá rnap já tó l hamvazó szerda reggelig rohannak a bolondok. 
(16.) 1. Yasnach t vom Werben u m b die J u n k f r a u farsangi j á t é k . 
2. t öbb fé r f i és egy hölgy ; lovag, pa rasz t , pap és iparosok, az író. 
4. kérők t ánca , min t a Morris-ban, vagy Grasser f iguráinál , míg az író 
nyer i el a hölgy kegyei t . 
(17.) 1. A s t rassburgi szabók t ánca 
2. feketére mázol t táncosok 
3. fekete főkötő, fehér fá tyol . , zörgők., szalag., 
(18.) 1. Moreszka a f lorenczi nnízeum szekrénykéjének doniborművéről , X V . 
sz. 
2. Öt f é r f i táncos , a bolond, a furu lyázó muzsikus és a h a j a d o n . 
3. A táncosok gazdagon fel v a n n a k szerelve zörgőkkel, a táncosok közül 
széles, görbe kele t i ka rdo t hord. Egzot ikus kosz tümök . 
4. Az i smer t f igurák moreszkát t ánco lnak . Rokon. 
(19.) 1. R ó m a , 1502. moresca. 
2. egy női r u h á b a öl tözött jongleur , kilenc táncos , géniusz. 
3. lombokka l díszí te t t emelvény ; fa , t e t e j én lebegő géniusz., kilenc 
selyem köté l , 
4. moreszka tánco t j á r . , j á r n a k . , kézi dob ad j a a r i tmus t . 
Megnevezet t moreszlcatánc, fé r f i női r uhába öltözve, fér f iak nő 
i r ány í t á sá ra . . . a d j á k a rokonságot . 
(20.) 1. Moreszka a Ca landrában , U r b i n ó b a n , 1513-ban. 
2. J á son , ké t b ika . , fegyveres f é r f i ak . 
3. eke, s á rkányfogak , vetés , szántás . , 
4. harci moreszká t t ánco lnak . , egymás ellen fordu lnak s így Jáson lesz 
a győztes. 
Neve és a ve té lkedő t á n c révén rokon. 
(21.) 1. Moreszka, 1521-ben, R ó m á b a n . 
2. Egy asszonyalak, nyolc r emete , Ámor, Vénusz. , 
3. ke t tősö l töze t . , tegez-nyíl . , sátor . , 
4. doboknak hangzása mel le t t moreszkát t ánco lnak . , a győztes kivételé-
vel e lbuknak . , az asszony a győztesé lesz. 
Neve és a t á n c révén rokon. 
(22.) 1. Fenes t re l la . 
2. t ánccsopor t , ké t vér tes . , egy bohóc., egy török . , egy Har lequ in . 
3. k a r i k á n á t u g r a n a k m i n d a n n y i a n . , 
4. k a r d t á n c . , a szökdelést és ugrálást egy pi l lanat ig se h a g y j á k abba . 
A ka rd táncosok a végén gúlát a lko tnak és azon a vezető, a harlequin 
felegyenesedve áll. 
(23.) 1. Moreszka, 1838-ban., a D a l m á t t enge rpa r ton . 
2. Ké t csoport férf i , 10, 12 pár fehérek és feke ték , m indké t kezükben 
3. ké té lű , l ekerek í te t t hegyű kard . , ke le t - római ruhában . , nézők páho-
lyokban , k ö r a l a k b a n elhelyezve., 
4. a ké t csoport v iada la sa j á t zász la jáér t . , ügyes vágások, védések. , 
t ánco lva , ugrá lva , a zene ü t emére legyőzik a móroka t . , veze tő jük 
a csapa t vezére elé té rdel , ki k a r d j á t ennek fejére engedi és becsmérlő, 
megve tő s zavaka t m o n d . 
Feketék-fehérek versengő t á n c a , ugrálás , f enyege tő mozdu la tok 
ügyes vágások és védések révén rokon . 
(24.) 1. I n t e r l ud ium. 1377-ből. 
2. szaracénok és keresz tények . 
3. a szaracének feke ték . , szekér, gálya. 
4. meg já t szo t t küzde lemben e l táncol ták a ke resz tények győzelmét . 
A feke ték szerepe és megtánco l t harc , versengés révén rokon . 
(25.) 1. Moreszka, Franc iaországban . , X Y I . század első fe lében. 
2. Egy mórszerűre be feke t í t e t t f i ú 
3. feke te . , homlokán fehér , vagy sárga kötéssel . , zörgőkkel 
4. a t e r m e n át és vissza moreszká t t ánco l t . 
Az arcszín, a zörgők, az egzot ikus ruha révén rokon . 
(26.) 1. Moreszka, Lyonban,- 1664-ben. 
2. E g y vándorszínész. 
3. k a s z t a g n e t t a hang ja i r a 
4. moreszkát t ánco l t . 
Neve, ér te lme révén rokon . 
(27.) 1. N é m a j á t é k Korz ikán . •»» 
2. 160 rész tvevő 
3. egyetlen hegedű h a n g j á r a 
4. harcol egymással . 
A rokonság i t t ké tségte lenül nem á l lap í tha tó meg. 
(28.) 1. ,,Los seises" Moreszka a to ledói-és szevillai székesegyházakban, 1439. 
2. t íz i f j ú . , 
3. festői díszben, mai k o s z t ü m j ü k a XY. századinak felel meg., ruhá ikon 
zörgők, kezükben elefántcsont ka s t agne t t . , kezükben néha bot . 
4. A f igurák beáll í tása — a főol tár és a k á p t a l a n közö t t — és a végre-
h a j t á s t ranscendentá l i s . A k a s t a g n e t t h á r m a s r i tmus ba n csat tog. 
I f j a k egzotikus r u h á k b a n , zörgőkkel moreszkát t ánco lnak . A rokon-
ság nem lehet kétséges. 
(29.) 1. Belgiumban, Binchesben húshagyó kedden j á r t t ánc . 
2. Fér f i táncosok. 
3. A táncosokat k i tömik sza lmával és t ehénko lompoka t akasz t anak 
r á j u k . 
4. Az a lak ta lan táncosok ugrá lnak , hangosan szólnak, na rancsoka t 
dobá lnak . 
Ugráló, fé r f i táncosok, zörgővel gazdagon felszerelve. Rokon. 
(30.) 1. Bell de Cavallets nevű t á n c a Baleárokon. 
2. H a t i f j ú t ánco l ja , egy közülük nőnek öltözve. 
3. zörgőkkel gazdagon díszítve, cs ípőjükön lovacskákkal , 
4. fu ru lya és dobszóra t ánco lnak . 
A nőnek öl tözöt t férf i , az egzotikus öltözet és a zörgők révén, a ló-
maszk révén rokon. 
(31.) 1. Cossies nevű t ánc a Baleárokon. 
2. H a t férf i , egy nőnek öl tözött fé r f i és az ördög., 
3. Valamennyien zörgőkkel v a n n a k el látva. 
4. Táncolnak . 
A szereplők és öl tözetük a főt ípuséval megegyezik s így rokon. 
(32.) 1. Portvigáliai t enge rpa r t nyárközépi j á t éka . 
2. Nagy csapat mór és bolond, póni. 
3. minden iknek zörgője. , á l la tmaszkot ho rdanak . , kender t vet a pónin 
ülő bolond, boroná lnak , s zán t anak , az eszközök darabokra hul lanak. , 
c sákó jukon tükör . , a bolondok királya sekrestyei r u h á k b a öltözik., 
varázslóvá vál tozik. , pá ronk in t h iva t j a őket , parancsoka t ad., t es tük-
lelkiik ura . , 
3. A bolondok nagy tes tvér iség t ag ja i , a tömegben ál landóan fe lbukkan-
n a k , m i n t h a zsinóron r á n g a t n á k . Ugrá lnak , semmi mást nem csinál-
n a k . 
A szereplők színe és zörgők révén, va l amin t ugrálásuk a lap ján rokon. 
(33—34.) 
1. Calusar. , Román iában . , pünkösd ünnepein . 
2. f é r f i ak . , nő t lenek . , va tá f . , első kalusár . , néma. , 
3. ünnepi , néha női ö l tözetben. , kardda l . , mindig zörgőkkel ; ló faragot t 
képe forgóra téve . , zászló : bo t , r a j t a kendő. , ostor kard . , némák . , 
gólyaszerü maszk , mely csat tog. , nyúl is lehet . , fogadalom. , 
4. f egyver t ánc vol t , célja az egészségre á r t a lmas démonok kidobása . 
(35.) 1. H u y k a r d t á n c 1224-ben, Belg iumban. 
2. i f j ú fé r f i ak 
3. nőnek öl töznek. , király, pap , vezér van köz tük . , ka rdokka l 
Yuia a kaluserrel összeveti 
(36.) 1. October equus. 
2. ké t városrész közöt t lóverseny. , a győző ló szent . , feláldozzák, 
3. a lófő kifüggesztése , lófarokkal gyorsan az ol tár tüzéhez. , 
A ló kapcsán kerü l a rokonságba . 
(37.) 1. Koloscher tanz . 
2. Meghatároza t lan . , pá ra t l an . , táncosok. , veze tő jük „ v a t á f " . , egy néma 
és egy gólyafe jű álarcos. 
3. a táncosok nem álarcosok., kezet nem fognak. , kezükben pásztorbot . , 
t á n c a l a t t egyre r áha jo lnak . , körbe táncolnak . , l ábukon zörgő., bíbor-
ral t a rkázo t t a r a n y t u n i k á t h o r d a n a k , ezen bíbor tógát . , ; jobb kezük-
ben d á r d á t , ba l j ukon kerek pa jzso t , f e jükön kerek ka lapo t ho rdanak , 
a t ánc a l a t t énekelnek 
4. Körben t ánco lnak . 
(38.) 1. Rusalski druzini-k, karácsonytó l j a n u á r 6-ig t a r t j á k Rusal i -nak neve-
zet t ünnepe ike t . 
2. 20—60 i f j ú j á r j a . 
3. ka rdo t ho rdanak , csak veze tő jüknek van ba l t á j a . , 
4. 12 n a p a la t t csak a csausz beszél., t á n c közben egyenkint , fölemelt 
ka rdokka l t ánco lnak ; minden f igura u t á n ké t ka rdo t keresztbe 
tesznek, arra t á m a s z k o d n a k és k i á l t j ák : , ,ehee". , csak betegek 
mehe tnek közé jük . , 
Az ér tekező Yuia ezt a t ánco t az előbbi t á n c vá l t oz a t á na k t a r t j a , 
(39.) 1. Rusal i , a megleno-románoknál , Ba lkánon . 
2. fé r f iak . . ., t r é fás alak a kaluser n é m á j á n a k felel meg. 
3. Kezükben fapallos. 
4. Tánc közben nem fogják egymás kezét . A végén k iá l t j ák : 0 . 
Az ér tekező Vuia véleménye szerint a ka lusár közeli rokona. 
(40.) 1. Eska -mika ; Eska-mare . a bolgároknál , Újév n a p j á n j á r j á k . 
2. 15—20 csoportok, f i úk , fé r f inek és nőnek öltözve. 
3. görbe ka rdokka l és tőrökkel fegyverezve. , álarcosan, fából lovat 
csinálnak. , zörgőket akasz t anak magukra . , a rcuka t befeket í t ik 
, ,a rab"-ok. , 
4. dobos kíséretében háza lnak . 
A feke ték , zörgők és ka rdok vonzzák a rokonságba . 
.) 1. Aruguciar i az a románoknál , Ba lkánon . 
2. nőt len fé r f iak j á r j á k . 
3. t ré fás a lakokká öltöznek. , , , a rabok"-ká . , néha á l la tnak . , f akardokka l , 
bo tokka l szerelik fel m a g u k a t . , a vezetőn tehén kolompok. , 
Az a rab , a f a k a r d és a kolompok vonzzák a rokonságba . 
A Morris legközelebbi rokonának t a r t j á k . Lovasuk és a zörgők. 
.) 1. A rusalcik Észak-Bulgár iában pünkösd előt t i hé ten j á r n a k . 
2. f é r f i ak . , 
3. f e jükön füvekbő l kö tö t t koszorút , l ábukon zörgőket ho rdanak , 
egy szőnyegre helyezet t be teget szőnyegestől magasra emelnek, 
m o n d v á n : du te la cälus. 
A zörgők f igye lmezte tnek a rokonságra . 
.) 1. Konik a lengyeleknél, Galíciában. 
2. legény a lóf igurával , legényekkel . , 
3. lóf igura. , ének, 
4. k i tűn ik , hogy a ló a t e rmékenység géniusza. 
A lóf igura kapcsol ja a rokonságba. 
.) 1. . . . Bukov inában 
2. i f j ú falovon lovagol., a lakoskodó személyekkel, medve, kecske. , 
3. s a p k á j á n papí r kör , azon a nap és hold, csillagokkal. 
4. pünkösd i szokások karácsonykor ! 
A lóf igura kapcsol ja a rokonságba . 
.) 1. Oszloptánc. Kecskekő te r rasza . 1597. október 10. 
2. 113 férf i . , száz táncos. , 12 táncvezető . , 1 t áncvezér t : Flór ián 
3. Fe jükön bá ránybőr kucsma. , szalagokkal, a ranyozot t to l lakkal . , 
hosszú fehér ing., zörgők., bőröv. , saru. , saruszí j jal fe lkötve zörgőkkel. , 
szőnyeg., 
4. Alul a száz táncos. , 12 táncvezér f e l r án t j a kötelekkel a szőnyegezés 
Flórián azon táncol . , helyet cserél va lamenny i vezetői . , magasra 
dobják . , onnan kiál t és a láhul l tában összeveri a l ábá t . 
.) 1. Borica., régen egész farsangon. , a he tvenes években csak karácsony 
h a r m a d n a p j á n . , 
2. 16 legény, vagy aká rhány , de párosan. , táncosok. , k u k á k . , 
3. Fe jükön fekete bá ránybőr süveg, szalagokkal díszítve., ingüket 
szí jak csatol ják a mellhez és háthoz. , a vál lakon csokros piros szalag., 
t é rdükön őrharang (zörgő)., l ábukon bőrkapca , azokon s a r k a n t y ú , 
i l letve p in t in . , a mellen és há ton selyem kendők . , minden táncos kezé-
ben csákány. , azon is se lyemkendő. A k u k á k száma négy., álarcosak. , 
némák . , kolompokkal . , feke te zekében. , korbácsot és f aka rdo t horda-
nak . , 
4. Ugrásokkal mennek be az udvarokba . , k ö r t á n c u k vezényszóra, leírva., 
a k u k á k j á t é k á b a n halál és felébredés. , t é r d ü k ö n is t ánco l t ak . 
.) 1. Mataha lák . Húshagyó hé t főn és kedden . Moldvában. , Szabófa lván . 
2. Legények. , számuk megha tá roza t l an . 
3. Álarcot r aknak . , rossz ruhába öltöznek. , az öltözetről hosszú papí r -
szalagok csüngenek. , t öbben nőknek öltöznek. , kezükben ostor. , 
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Hala , Mataha la szavakra űzik a k iabá lóka t . , m a d a r a t sü tnek , m a j d 
t á n c közben szét tépik . , hordóban meztelen legény., kiugrik, m a j d 
visszatér . 
(48.—49.—50.—51.—52.) 
1. Fa r sang temetés . , Gyerg} óalfalu, Csíkszentdomokos, Karcfa lva , Mena-
ság, (Csík vm. , Kide Kolozs vm.,) húshagyókedden . 
2. Legények, számuk megha tá roza t l an . 
3. Ló l ábán lábrava ló , fe jén sza lmaka lap , csengetyűkkel , a lovon 
legény ül a mene t i r ánnya l el lentétesen és füze tbe ír., fe jén rézsisak., 
huszár men tébe és szűk nad rágba öltözve., hordóban cigányok álla-
n a k és muzs iká lnak . 
4. A pap u d v a r á n , a p iac té ren és a fa lun végig t ánco lnak . 
(53.) 1. A gircsózás., Szent i s tván (Marostorda vm.) december 27. 
2. H a t legény táncos legények a lka lmazásában : négy „duszás" , a 
„ l o v a s " és a nőnek öl tözöt t legény. 
3. Álarcosak — a nőnek ö l tözöt te t k ivéve—, bő ingük és ruhá ra húzo t t 
a l sónadráguka t szalmával t ömik ki. , kezükben bot , a n n a k végén 
vizes h a m u v a l t ö m ö t t zacskó., de rekukon is l ábukon is csöngő., a 
lovas lómaszkban . , 
4. A fa lu legényeit kísér ik, k ik házról házra j á rva t ánco lnak . 
(54.) 1. Beth iehemes J á t é k Pász to r t ánca . , á l ta lános a Székelyföldön., ka rá -
csony körül . 
2. Csak fé r f i ak j á r j á k . , meddü- , fejő-, öreg-, ha j tópász to r és a h a m m a s . 
3. Álarcosak. , mindig v a n feke tébe öl tözött meddü- , és fehérbe öltözött 
fe jőpásztor . , a h a m m a s zörgőkkel, ko lompokkal v a n felszerelve, 
kezében hammaszacskóva l e l lá tot t bot . , n éma és r ende t t a r t ó . 
4. Az öreg pász to r t bo tok segítségével nehezen felemelik, ki azu tán víg 
lesz és a több iekke l együ t t j á r j a a kö r t ánco t , melyben zörgős b o t j u k -
n a k nagy szerepe van . 
(55.) 1. Aprószentekelés, december 27., Székeylföldön ál ta lános. 
2. Kisebb csoport i f j ú . 
3. F i a t a l fúzvesszőkkel felszerelve, házról házra 
4. Megverik a házbel ieket , hogy „fr issek legyenek az ú j esztendőben. '" 
(56.) 1. Törökös t ánc . , Kunszen tmik lós . , l akoda lmakban . 
2. Csikós, mészáros, „szép l á n y " , régebben „ m e d v e " is volt . 
3. Arcuka t feketére fest ik, vagy álarcot tesznek. , kosár és főzőkanál is 
v a n ná luk . 
4. Idegen szavakka l je lennek meg., t ánco l ják a törökös t . , nagyoka t 
ugrá lnak 
A szokásgyakor la t összefoglalásánál t a l án nem j á r u n k helytelen úton, 
ha a magános moreszka já rók t á n c á t és a t emplomi t áncoka t nem t ek in tve , 
különösebben je l lemzőknek részletesebb vizsgála tuktól e l t ek in t e t tünk . 
Ezekkel szemben legfontosabb ábrázolás a Morris (1.), melynek alak-
ja iva l az ér tekezés fo lyamán azonos í to t tuk Grasser „ b o l o n d j a i t " (10.) : 
Figdor bécsi p l ake t t j e i t (11.)., Meckenem metszete i t (12.) ; a Das goldene 
Dachl beszédes f igurá i t (13.) ; és a f lorenczi múzeum dobozának kard táncos , 
zörgős a l ak ja i t (18.) ; A Morrisról m o n d o t t a k n a g y j á b a n egészében az elmon-
do t t ábrázolásokkal kapcsolatos szokásokra is é rvényesek. 
Tovább i csoportot t a l án a Morris lovasával kapcso la tban álló olyan szo-
kásgyakor la tok a lko tnak , melyeknek k ö z p o n t j á b a n a Hobby-horse őse a lovas, 
i l letve a ló áll. Ezeknek vezető helyén a románok Calusar nevű t á n c a (33.), 
régebbi leírása „Osz lop tánc" címen (45.) ; Sulzer-féle leírása u g y a n e n n e k 
(37.) ; és legrégebbi ismerte tése , a Cantemir-féle (33.) a l a t t . Az „ E s c a m a r e " 
és „Esca m i c a " (40.) ; a lengyelek , ,Kon ik" - j a (43.) ; a bukov ina i fa lovon 
lovagló i f j ú (44.) a la t t ) ; a Mari Lwyd j á t é k (5.) ; a Laare Yane t (6. a la t t ) ; 
a gircsózás (53 alat t ) va l amenny inek őse az O-korból ismeretes „Oc tobe r -
e q u u s " (36. a la t t ) . 
Az angol szakirodalom a lap ján a m o r e s z k a neve t a ku l t i kus e rede tű 
arcbefeket í tés ad j a és még a ke l ta időkön is t ú l nyúl ik . A név e l te r jedésé t a 
szokásgyakorla t legál landóbb szereplőjének : a bo londnak neve a : morio , 
m a j d a keresz tény—mór harc be feke t í t e t t arcra emlékez te tő m ó r j a , a r ab j a 
— s a tö r téne lmi időknek megfelelő — tö rök je , mindenik feke te arcú je lentés-
ben , segí te t te elő és t a r t o t t a meg. 
Az összes vá l toza tok karácsony, fa r sang és pünkösd köré csopor tosulnak; 
m á j u s b a n , m á j u s f á j a körü l z a j l anak . 
A szokásgyakorla tok szereplői szinte kizárólag fé r f i ak . Aki közülük nő-
nek öltözik a fé r f iak közöt t is a legerősebb és a legjobb táncos . 
A bolond, a feke te , a nőnek öl tözött fé r f i és a lovas legfontosabb szereplői 
a szokásgyakor la tnak . 
A táncok férf ierőre t á m a s z k o d ó és lefelé is erővel h a t ó egyéni t áncok , 
k ia lakul t szabály- és jellegzetesség nélkül ; veté lkedő, sokszor h a d i t á n c jel-
leggel ; gyakran fegyveresek. , mindig groteszk mozdula tok és legfőként el-
m a r a d h a t a t l a n ugrásokkal . 
A szokásgyakor la tok eszközei közö t t l eggyakrabban a csergők, csen-
ge t tyűk , zörgők, ő rharangok, s a r k a n t y ú k , p in t inek , kolompok fo rdu lnak elő, 
m a j d a k a r d , pa jzs , pallos, í j j , tegez, nyíl, bo t , korbács , ostor, ág közös névve l 
fegyverek és az álarc. Jóva l ezek u t á n k a p n a k helyet a földművelés eszközei : 
ekevas, eke borona, ve tőmag ; ál latok : b ika , kecske, de sokkal g y a k r a b b a n 
a ló álarcos és élő f o r m á b a n egyaránt ; sá rkányfog , f e l fú j t á l la tbőr ; a növény-
világból a zöld ág, f a hegy, örökzöld és még igen sok más eszköz j u t szóhoz. 
Az eddigiek a lap ján a moreszka ősrégi időkbe visszanyúló ku l t i kus ere-
de tű , egész E u r ó p á b a n szélesen e l te r jed t t ánc , amely egyszerre a p o t r e p t i k u s 
jellegű, — az á r tó gonosz szellemek ellen hadakozó — és t e rmékenysége t 
varázsló. Magyarországon is v i rágzot t és tá rsas , színszerű t á n c lévén d r á m a i 
hagyománya ink körébe t a r toz ik s azoknak fontos eleme. 
* 
I t t mondok köszönetet Molnár László t a n á r ú r n a k aki szíves volt a 
Morris t ánc á b r á j á t megrajzolni . 
Az Igor-ének első magyar nyelvii kiadása 
I G L Ó I E N D R E 
Az Igor-ének első m a g y a r nye lvű k iadása száz évvel ezelőtt — 1858-ban 
j e len t meg P r á g á b a n — Szózat Igor hadjáratárul a palócok ellen (Hősköl temény 
az oroszok hőskorábul) címmel.3 „ M a g y a r í t o t t a " neves f i lológusunk — Riedl 
Szende, aki 1854—1860-ig a prága i egyetem magya r nyelvi t anszékének volt 
a vezetője . Riedl Szende pedagógiai , filológiai, kr i t ika i és fordí tói munkássága 
egya rán t je lentős . Mi csupán min t az orosz hősköl temény első magyar to lmá-
csolójának szerepével k í v á n u n k foglalkozni , s fo rd í t á sának elemzésével szán-
dékozunk kiegészíteni a sokoldalú munkásságáról eddig k ia lakul t képe t . 
Riedl p rága i t a n á r k o d á s á n a k ideje a magya r tö r téne lem egyik legtragi-
k u s a b b kor szakán belül is a legszomorúbb évekre esik. A szabadságharc 
leverése u t á n i véres megtorlást akkor ra az abszolút izmus ra f f iná l t polit ikai és 
gazdasági t e r ro r j a v á l t j a fel, amely nemcsak a magyarságo t , h a n e m a Habs-
burgok j á r m á b a n nyögő több i nemzet iséget is f o j t o g a t j a . A magyarságon 
á l ta lános csüggedés és lemondás vesz erőt , ami t a pol i t ikai zsarnokság és 
erőszakos németes í tő törekvések mel le t t az egyre súlyosabbá váló, s végül is 
válságba torkolló gazdasági nehézségek még jobban fokoznak . A monarchiá-
hoz t a r tozó nemzetiségek sorra k i áb rándu lnak a Habsburgokból , s érzelmük 
megvá l tozásának Bécs i r á n y á b a n elő kel le t t volna segítenie összefogásukat 
a m a g y a r o k k a l az abszolut izmus ellen. A nemzetiségek és a magyarság közöt t 
megér tés t és kölcsönös együ t tműködés t azonban megakadá lyoz ta — egy _ 
részről a m a g y a r nemesi vezetők nacional is ta érzésből táplálkozó sovinizmusa, 
másrészt az a körü lmény , hogy a nemzetiségek még mindig jobban bíztak 
Bécsben, min t a magya r nemesi vezető körökben . 
I lyen körü lmények közöt t kezdődik Riedl prágai működése, amelyet 
fontos missziónak t e k i n t , — Sas Andor szavaival élve — „h ídverés i " kísér-
le te t h a j t végre a m a g y a r és cseh nép közöt t . 2 Riedl sem t u d j a k ivonni 
m a g á t az á l ta lános csüggedés ha tása alól, de mégsem a közvélemény befelé-
fordu lásá t vá lasz t j a , h a n e m a császár-király nemzetiségi pol i t ikája elleni 
bu rko l t t i l takozás mel le t t t ö r lándzsát , s a maga fegyverével — a nyelv 
segítségével — küzd a szláv népek és a m a g y a r nép közelí téséért . 
Riedl egyike azon honf i t á r sa inknak , akik h iva to t t kézzel elsőkként tár -
t á k fel a m a g y a r olvasó számára az addig nem is se j t e t t gazdagságról t anús-
kodó szláv szellemvilágot. Bár elsősorban a cseh i rodalom népszerűsí tője 
k í v á n t lenni , f igyelmét k i t e r j e sz te t t e a szerb, lengyel és orosz i rodalomra is, 
s a t á j ékozo t t filológus biz tonságával m u t a t o t t rá azok legjellemzőbb sajátos-
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k o r s z a k P r á g á j á b a n . B r a t i s l a v a — P o z s o n y 1937 
ságára az ado t t időszakban . í g y pl. a cseh i rodalomról megál lap í t ja , hogy 
„jelenleg i n k á b b gondolkodik min t kö l t " , a szerb köl tészetben a „fe lébredt 
nemzet i ö n t u d a t " gá ta t söprő f ia ta los erejének pezsgése r a g a d j a meg. A len-
gyel i rodalom szerinte valóságos „ecce h o m o " — a szenvedő ember haza-
szerete tével ; az orosz i rodalom pedig egy nagy óceán, amely magába fogad ja 
a folyók hu l lámai t . 
Riedl megál lapí t ja , hogy a különböző szláv népeke t „egy köl tészet 
szelleme lengi á t " , „s ezen jelenleg már ön tuda tos szellem az, amelyben a szláv 
írók hi te szerint ezen népek v i lág tör téne t i szebb jövőjének csírája re j l ik" . 3 
Az i rodalomat a t á r sada lom t ü k r é n e k t e k i n t ő ember vé leménye ez, aki 
a nép szellemi ereje a lap ján ítél a n n a k jövőjéről , s ehhez a jelen mellet t t a n ú -
ságtil h ív ja a mu l t a t is. Ezér t fo rd í t j a le 1857-ben a sokáig legősibb cseh 
i rodalmi emléknek vélt , ,Királyudvari kéziratot", amelyről természetesen nem 
se j te t te , hogy az H a n k a müve . De ha ez a m u n k á j a — éppen az á t ü l t e t e t t 
szöveg hamis í tvány vol ta mia t t é r tékét is vesz te t te , anná l m a r a d a n d ó b b 
é r tékűvé vál t másik fordí tása — a ,,Szlovo o polku Igorjeve" (Igor ének) c. 
orosz hősköl temény első m a g y a r nyelvű tolmácsolása. 
A magyar kiadás előszavából m e g t u d j u k az okát a n n a k , mi ösztönözte 
a prágai egyetem magya r t aná rá t ar ra , hogy ezt a X I I . században í ródot t 
orosz i rodalmi emléket a magya r olvasóval megismertesse. A szabadságharc 
leverése u t án , amikor a jelen k iábránd í tó volt , s a jövőbe v e t e t t r emény csak 
a legerősebbeket t áp lá l t a , a mindenáron reménykedn i akaró ember a mú l tba 
t e k i n t e t t vissza, amely felé — Riedl szavaival „ . . . min t biztos, el nem veszt-
he tő s a j á tunk felé, vigasztalás u t á n sóvárgó szemünk b á t r a n fo rdu lha t , a mul t , 
melynek rég le tűn t képei anná l igézőbb fénnyel övezve le lkünkben meg-
ú ju lnak , mennél nagyobb az időköz, mely tő lük elválaszt , s homályosabb 
a lá tkör , mely je lenünket környezi . " 4 
Ezt a homályos l á tkö r t remél te Riedl t i sz tábbá t enn i az Igor ének 
lefordí tása révén. Erről a szándékáról t a n ú s k o d n a k azon szavai is, amelyekkel 
olvasói f igyelmébe a j án l j a m u n k á j á t : „ S z a b a d j o n nekem, ki midőn egyrészt 
a magyar nyelv, s i roda lmat a külfölddel megismer te tn i kedves foglalatossá-
gom, s egyszersmind f e l ada tommá t evém : lehetőségemhez képest némely , 
az idegen i rodalomban ta lá lha tó , h a z á n k b a n ismeret len, s mégis némileg r á n k 
vonatkozó t üneményeke t honf i t á r sa immal közölni ; szabad jon az ál taláno-
sabb t a n u l m á n y i érdekeken kívül honf i t á r sa imnak a m u l t a k i rán t i részvétét is 
jelenleg igénybevenni , midőn „ Igor hadjáratát a palócok ellen" a m a g y a r 
olvasó közönséghez kalauzolni v a n a lka lmam" . 5 
Riedl soraiból k i tűn ik , hogy az orosz-magyar tö r t éne lmi kapcso la toka t 
szem előtt t a r t v a , a fordí tás készítésekor abból, a maga ko rában e l te r jed t 
elgondolásból indul t ki , hogy a polovec nép azonos a h a z á n k b a n élő palócok 
őseivel. J e rney János tör ténészre h iva tkozva helyt ad ama hiedelemnek is, 
amely szerint az egykori polovecek magya ru l beszéltek. 
Minthogy nemcsak Riedl, h a n e m a mul t században megje lent csaknem 
va lamennyi Igor énekkel foglalkozó ismer te tés az orosz fe jedelemnek a palócok 
elleni had já ra t á ró l beszél, s teszi ezt azzal a t u d a t t a l , ami t J e rney így fogalmaz 
meg : ,,. . . ezen palócok (t. i. a mi palócaink ; megj . I . E.) a híres palóc nemzet 
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ivadékai , h o n u n k b a n ve lünk együ t t élnek maiglan ," 6 — ezért felvetődik a 
kérdés : va lóban a polovecek utódai-e a palócok ? Mint l á t t uk , J e rney a paló-
coka t azonosí t ja a polovecekkel, akik sa já t nyelvükön k u n o k n a k (kipcsákok-
nak) nevezték m a g u k a t , a magya r k rón ikák és bizánci tö r téne t í rók ugyanígy 
— comanus , cumanus , vagy hunnus , míg az orosz és lengyel évkönyvek és 
k rón ikák polovec néven ismerik őket . 
Melich J ános a palóc szó eredeté t az óorosz , ,polovcy", ócseh , ,plovci", 
v a g y ólengyel , ,ptowcV s zavakra vezet i vissza.7 
H a csak a „ p a l ó c " szó et imológiája fog la lkoz ta tna b e n n ü n k e t , akkor 
r e n d b e n is lenne a dolog. Csakhogy h a z á n k b a n m a is megkülönböz te tünk 
k u n o k a t is, pa lócokat is. H a a palóc és k ú n elnevezés egy és ugyanazon népet 
jelöl , akkor hogy lehet az, hogy a X X . sz. derekán ezzel a kétféle elnevezéssel 
Magyarország viszonylag kis t e rü le tén egymás szomszédságában élő, réges-
régen e lmagyarosodot t , de egymástól e lütő e tnográf ia i vonásoka t m u t a t ó ké t 
népcsopor to t j e lö lünk? Er re a kérdésre Je rneyné l a köve tkező választ talál-
j u k : az á l t a lunk pa lócoknak neveze t t e lmagyarosodot t nép Árpádda l együ t t 
kö l tözö t t be a K á r p á t o k medencéjébe , m i u t á n előzőleg a mai U k r a j n a déli 
részén, az egykoron k u n o k ál ta l megszállt pusz tákon csat lakozot t a magyarok-
hoz. Őseinkkel együ t t szlávok is j ö t t e k be, akik sa j á t nye lvükön a k u n o k a t 
poloveceknek nevez ték , s ezt az elnevezést á tve t t ék tő lük a magyarok , m a j d 
m a g u k a k u n o k is. 
( Je rneynek ezt a fel tevését ny i lvánva lóan Anonymus sugalmazta , aki 
a r ró l ír, hogy a hé t kiín vezér Kiev a la t t , a magyarok tó l elszenvedett vereség 
u t á n csa t lakozot t őseinkhez. Az orosz (jskrónika azonban a magyarok vonu-
lásáról 898. évnél közölt le í rásában sem a kievi csatáról , sem a kunokró l 
(polovecekről) n e m mond semmit , s min t ismeretes, csak 1061-nél tesz említést 
az orosz földre első ízben be tö rő n o m á d polovecekről.) 
A X I I I . sz. elején a mongolok t á m a d á s a mia t t menedéke t kérő kunok 
viszont h a z á n k b a n is m e g t a r t o t t á k eredeti nevüke t . I n n e n a máig is meg-
m a r a d t ké t fé le elnevezés. 
Ma már t u d j u k , hogy J e r n e y a polovec-palóc kérdés t i sz tázásában hely-
te len ú t o n j á r t . Györ f fy I s t v á n Magyar nép — magyar föld c. m u n k á j á b a n 
megá l l ap í t j a , hogy palóc neve t viselő nép bejövete lé t h a z á n k b a semmiféle 
a d a t nem b izonyí t ja . 8 A palóc névvel i l le te t t , s Magyarország északi részén 
élő lakosság népra jz i sa já tosságaiban — a kunoké tó l el térően — semmi török-
t a t á r vonás sincs, ellenben könnyen fe l ismerhető az erős szláv ha tás . Györf fy 
a palóc elnevezést egészen ú jke l e tűnek véli. 1787-ből közöl egy ada to t Mező-
kövesd régi tanács- jegyzőkönyvéből , amely szerint egy Nagy Erzsébet nevű 
asszony e lhagyta f é r j é t , s egy másik férf ivel t o v á b b áll t . E n n e k a házasság-
t ö r ő asszonynak a személyleírásában fordul elő először a „pa/ofcz" szó. H á r o m 
évvel később pedig már i r oda lmunkban is bekerül Gvadányi József révén, 
ak inek Istenmezei palócza 1790-ben je lent meg. Györ f fy a palóc elnevezést 
csupán gúnynévnek t a r t j a , amellyel a szláv a j k ú szlovák lakosság először 
a vele közös te lepüléseken élő magya roka t i l let te , m a j d ezt az elnevezést 
k i t e r j e s z t e t t e a környező te rü le teke t benépesí tő magya r lakosságra is. A palóc 
elnevezés t e h á t csúfolódó je lentésű, amire Melichnél (Századok, 1877. 389. old.), 
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va lamin t Kniezsa akadémikusná l is t a l á lunk u t a l á s t . ) A magyar nyelv szláv 
jövevényszavai. I . kö t . I . rész, 379. old.) 
Mi t ehá t Győrffyvel é r t ü n k egyet , s a Ka j a l a folyó m e n t é n győzedelmes-
kedő polovecek (kipcsákok) h a z á n k b a n élő l eszármazot ta inak nem a palócokat , 
hanem a Kalka men t i vereség u t á n a mongolok elől menedéke t kérő polovecek 
u tóda i t — a k u n o k a t t a r t j u k . É p p ezért e lh ibázot tnak vé l jük az Igor-Ének 
ford í tásban a palóc szó haszná la t á t , mert az a m a g y a r olvasóban téves kép-
ze te t ébreszt . 
Riedl a fordí táshoz ír t bevezetésben vázolja az ál ta la Szózatnak neveze t t 
hősköl temény felfedezésének körü lménye i t , va lamin t Igor herceg ko rának a 
műben tükröződő eseményei t . I smer te tésében hiteles forrásokra : az ipa tyev i 
és l avren tyevi orosz évkönyvekre h iva tkozik . I smer te tése csak egy vona tko-
zásban szorul módosí tásra . Riedl szerint a X I I . sz. második felében I I I . Szvja-
toszláv volt a legtekintélyesebb orosz fe jedelem, s m i n t ,,. . . legöregebbike 
a hercegeknek ," az akkor i szokás szerint „ a t y á n a k nevezte t ik v a l a " . 
A fordí tó ebben az esetben a tö r t éne lmi t é n y t felcserélte az Igor-ének 
köl tő jének a vágyával . Szvjatoszláv, aki t a hősköl temény a lkotó ja bölcs, 
tekinté lyes , erőskezű fe jedelemnek ábrázol, va ló jában gyenge, erőt len, csak-
nem névleges uralkodó volt . 
A fordí tó az éneket a köve tkező 12 részre oszt ja : 
I. Bevezetés; 
I I . Igor és Vszevlad indulása és hadmene te ; 
I I I . Győzelem a palócok fe le t t , ú j v iadal a Ka j a l a folyó men tén ; 
IV. Visszaemlékezés Oleg, Borisz, Szv ja top lukra ; 
Y. Oroszok csatavesztése; 
VI . Uj nyomorúság orosz földön; 
VI I . Szvja topluk kievi nagyherceg á lma és b á n a t a ; 
V I I I . Felszólítás a hercegekhez; 
I X . Visszaemlékezés a polocki, s h a j d a n i orosz hercegekre; 
X . Ja rosz lávna bús dala; 
X I . Igor fu t á sa a fogságbul; 
X I I . Igor v issza jö t te orosz honba . 
Az egyes részek t a r t a l m á n a k részletes ismertetése u t á n következik az 
ugyancsak 12 részre tagol t , de alcímek nélküli prózai fordí tás . 
Sas Andor Riedl prágai működéséről írva említést tesz arról a bal-
sikerről, amely a magyar tudós t a H a n k a h a m i s í t v á n y á n a k bizonyult Király-
udvari kézirat fordí tása te rén érte . Riedl nem t u d t a felidézni a régmúl t szá-
zadok szellemét. Ami az „e r ede t i " műből h iányzo t t , azt a fordí tó igazán nem 
pó to lha t t a . Annál helyénvalóbb a kérdés Riedl Igor-ének ford í tásával kapcso-
l a tban : va jon eléri-e, hogy olvasójának képzelete „ m i n t kéklő sas a felhők 
a l a t t " , bo ján i módon szárnyal jon vissza abba a ko rba , amikor az „ ö n m a g u n k -
nak becsületet , a hercegnek dicsőséget" kereső orosz f i ak a tes tvérharcok 
m i a t t „polovec szablyáktól lehul lának az orosz hazáé r t ' ? 
Er re a kérdésre a fordí tás elemzése révén próbá l juk megadni a választ . 
Mint minden klasszikus i rodalmi emlék, így az Igor-ének is nehéz fel-
ada t elé ál l í t ja fordítóján, ak inek mindenekelő t t t udományos igénnyel kell 
t anu lmányozn ia az eredeti műve t . Ot thonosan kell mozognia abban a ko rban 
és t á r sada lomban , amelyről a köl tő énekel. Különösen jól kell ismernie a 
klasszikus mű nyelvét , éreznie kell a n n a k minden á rnya la t á t . 
Mindez alapfel tétele a köl tő megér tésének, a mű átélésének. A fordító-
nak lélekben egyesülnie kell a költővel . S ha szívük összedobban, gondolatuk 
együ t t szárnyal , érzelmi ská lá juk együt t var iálódik, ha az átélés teljes, akkor 
még mindig szükséges va lami : a költői tehetség, amely a rég leírt sorokat 
a fordí tó nyelvén is klasszikussá nemesí t i . 
Riedl sa jnos nem t u d o t t oroszul, nem ismer te az óorosz nyelvet , a hős-
kö l t emény t eredet iben nem is t a n u l m á n y o z h a t t a , s így a fentebbi követelmé-
nyeknek nem is fe le lhete t t meg m a r a d é k t a l a n u l . 
K e m é n y G. Gábor Riedl prágai éveiről í rva tévesen közli, hogy hazánk-
f ia H a t t a l a néme t nyelvű ford í tásá t ü l t e t t e át magyar ra . 9 Nem helytálló 
a Képes-féle l egú jabb magya r Igor-ének fordí tás egyik i smer te tő jének az a 
feltevése sem, hogy Riedl a Hanka- fé le cseh nyelvű k iadás a lap ján dolgozott .1 0 
Valójában Riedl H a t t a l a cseh nye lvű fordí tásá t közve t í t e t t e a magyar olvasó-
hoz.11 Minthogy a prágai egyetem magya r tanszékének a vezetője az óorosz 
nyelve t nem ismerte , csehiii viszont t u d o t t , ezért természetes , hogy az Igor-
ének lefordí tására őt ösztönző szlovák filológus cseh nye lvű fordí tásához 
fo lyamodot t . H a t t a l a ford í tása csupán n é h á n y hónappa l előzte meg Riedl 
m u n k á j á n a k megjelenését . A ké t k iadás közöt t i rövid időköz a magyar fordító 
gyors m u n k á j á r ó l t anúskod ik , s az is valószínű, hogy az egymással rokon-
szenvező ké t tudós megta lá l t a az együ t tműködés megfelelő m ó d j á t . 
H a t t a l a cseh nye lvű ford í tásán kívül Riedl az Igor-ének cseh és német 
i roda lmát is i smer te . A második cseh nyelvű Igor-ének fordí tás készítőjével, 
a m á r többször eml í te t t H a n k á v a l személyes kapcso la tban is ál lot t . Az is 
valószínű, hogy H a t t a l a révén az Igor-ének különböző orosz kiadásairól is 
t u d o t t , hisz a cseh k iadás e lőszavában a fordí tó említést tesz Siskov 1805-ben, 
Pozsárszki j 1819-ben, Dubenszk i j 1846-ban megje lent Igor-ének kiadásáról ; 
h iva tkoz ik Gramina ty in ra , Maximovicsra , s a hőskö l temény t öbb más fordí-
t ó j á n a k nevére . Maga a cseh fordí tás az első, 1800-as orosz kiadással úgyszólván 
te l jesen megegyező Dubenszki j - fé le szövegkiadás a lap ján készült .1 2 
Azt a kö rü lmény t , hogy Riedl az Igor-éneket nem óoroszból, hanem 
a közve t í tő cseh nyelvről fo rd í to t t a magyar ra , m u n k á j á n a k értékelésekor nem 
h a g y h a t j u k f igyelmen kívül . A dolog természetéből következ ik , hogy a cseh 
szöveg a m a g y a r ford í tó t nemcsak segí tet te , h a n e m egyút ta l gátol ta is az 
ének eszmei és művészi p r o b l é m a t i k á j á n a k közvet len és tel jes megértésében 
és megismerésében. Az élmény, amelyet a közvet í tő fordí tás n y ú j t h a t o t t 
— szürkébb, az átélés, amelyre a fo rd í tónak törekednie kel le t t , természetesen 
felszínesebb vol t , m i n t h a közvet lenül ha l lha t t a , vagy o lvashat ta volna az 
óoroszul éneklő kö l tő t . 
Minthogy nyelvi és fo rmai kérdésekben , a „ s ö t é t n e k " mondo t t részletek 
értelmezésében H a t t a l a , legtöbbször Dubenszk i j t követve , néhány esetben 
önállóan, így vagy úgy, de állást foglal t , a m a g y a r ford í tónak nem volt egyéb 
dolga, m i n t á tvenn i és megfogalmazni a szlovák fordí tó m o n d a t a i t . Az eredeti 
szöveg nem ismeréséből te rmésze tszerűen következ ik a magya r fordí tó bizo-
nyos önál lót lansága. Az óorosz szöveg tolmácsolásakor elengedhetet len filo-
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lógiai m u n k a számára lehetet len volt , hisz h iányzot t kezéből az igazi p róbakő : 
az eredeti mű. Ezér t azu tán a másodfordí tás elemzéseko rfelmerülő problémákra 
legtöbbször már a közvet í tő fo rd í tásban fellel jük a magya ráza to t . 
Mint már eml í t e t tük az Igor-ének első magya r fordí tása a cseh fordí tás-
hoz hasonlóan 12 részre tagolódik. H a t t a l a ebben a t e k i n t e t b e n nem Duben-
szkij t , h anem Herbel t követ i , akinek Igor-ének k i adásában első ízben találko-
zunk az ilyen 12 részes tagolással .1 3 A Riedl á l ta l is a lka lmazot t sokrészes 
felosztás nem önkényes, h a n e m a hősköl temény szerkezeti sa já tossága inak 
felismeréséből f akad . A köl tő ugyanis I g o r - h a d j á r a t á n a k t ö r t éne t é t nem folya-
matosan , nem egy lélegzetvétellel beszéli el, h a n e m „összeszőve az idő mind-
ké t f e l é t " — a m u l t a t és je lent —, ö n m a g u k b a n viszonylag zár t egységnek 
t ek in the tő epizódokból, min t -meganny i színes mozaikkockából r a k j a össze 
művé t . Az elbeszélő .részeket meg-megszakí t ják a köl tő szívének mélyéből 
feltörő lírai ki törések, a tö r t éne lmi események érzelemátszőt te értékelései. 
A több részre osztás nemcsak hogy nem b o n t j a meg azt a ha rmón iá t , amelyet 
az a lapve tő mondaniva ló : az orosz fe jedelmek közöt t i szövetség megte remté-
sének óha ja biztosít az ismeret len köl tő lírai-elbeszélő művének , h a n e m még 
elő is segíti a vál takozó részletek átéléséhez szükséges érzelmi á thangolás t . 
* 
A fordí tó a magyar Igor-éneknek szemmel lá tha tóan ódon, régies színezetet 
k ívánt adni , s ezért archaizálással kísérelte meg a korszellem felidézését. 
Teljesen elavult , már a múl t század közepén sem haszná l t szó mindössze 
egyetlen egy t a l á lha tó a fo rd í t á sban . Ez a „ m i n d k e t t ő " je lentésű, há rom 
a lka lommal is használ t „ m o n n ó " . PL: „Összeszővén a mos t an i idők dicső-
Régies, de Riedl ko rában m a g y a r á z a t o t n e m igénylő, szavak pl. az 
„ősz f a r k a s " (szürke farkas) ; „kesely" (saskeselyű); ,,eleve" (előre, előidő-
ben); , ,önkényt" (magától , önkényesen) . Régies a „gyanánt" névu tó hasz-
ná la t a , amely va lami nagyon hasonlót , megtévesztésig hasonlót je lent . Pl. éj-
nek idején a pusz tán át a Donhoz siető polovecek harc i szekerei „recsegnek. . . 
szétszórt h a t t y ú k gyanánt". 
A fordí tás archaizálásának mér téké t azonban nem ez a néhány , többé-
kevésbé elavult szó, hanem m á r a X I X . század első felében is r i t kán használ t 
régies, összetet t igealakok gyakori előfordulása m u t a t j a . Riedl különösen 
sokszor él egyszerű múl t he lye t t a fo lyamatos múl t a l ak jáva l , ami már leg-
régibb i rodalmi emlékeinkben is előfordult , a ford í tás i d ő p o n t j á b a n viszont 
legfeljebb stilizáló szerepe m i a t t k a p o t t helyet egyes í rásokban . Földi J ános 
már 1790-ben azt í r ta a fo lyamatos múltról , hogy „his tór ia i al igmúlt időnek 
nevezem azt , mer t annak t sak a könyvekben vagyon he lye" (Prae te r i tum Imper-
fec tum Histoí icum).1 4 A fo lyamatos múl t olyan példái , m in t , ,körü l fu t ta t ja 
vala", ,,eresztenek vala", „raknak vala", „kovácsol vala", „hangoztatják vala" 
stb. , a magyar szövegben szinte ha lmozódnak . Hasonlóan gyakran fordul elő a 
fordí tásban a t a r tós , vagy mozzanatos cselekvést kife jező múl t is, pl.: „el-
altatott vala", „megszakasztották vala", „levágta vala", „hallotta vala" s tb . 
Az archaizmusnak már a múl t században is szokat lanul hangzó pé ldá já t lát-
juk a kurszki vi tézek ha rc ra te rmet t ségé t ecsetelő sorokban: 
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„ I g o r v á r j a kedves t e s tvé ré t Ysevladot . És mondá neki tüzes bölény, 
Vsevlad: „egyet len t e s tvé rem, egyet len vi lágom, t e világos eszű Igor, monnón 
v a g y u n k Szvja tosz láv fiai ; nyergel tesd meg, t e s tvé rem gvors lovaidat , az 
enyéim készek, már eleve Kurszknál megnyergel te t tek . Kúr iá im pedig tapasz-
t a l t ba jnokok , t á roga tók a la t t r i n g a t t a t t a k , a dárda begyével fe lnevel te t tek; 
t u d v á k e lő t tük az u t a k , ismeretesek az árkok; íveik megfeszítvék, tegzeik 
nyí l tak , k a r d j a i k megéles í t te t tek; önkény t szökdösnek, min t ősz farkasok 
a mezőkön, keresvén ö n m a g u k n a k b í r t , vezérüknek dicsőséget.77 
Bár a szenvedő igei á l l í tmány la t in fordí tások n y o m á n már kódexeink-
ben is előfordul, az orosz szenvedő melléknévi igenév tükör ford í tása a magyar-
b a n mes te rké l tnek hangzik , s az eredet iben oly fürge , szinte pa t togó r i tmusú 
sorok da rabosnak , v o n t a t o t t n a k t ű n n e k , elvesztik da l lamosságukat . Szenvedő 
igei szerkezetek a lka lmazása a néphez, a nép vi lágnézetéhez, gondolkodásá-
hoz és nyelvéhez közelálló Igor-ének fo rd í t á sában azért sem megengedhető , 
mer t hisz a m a g y a r nép a jkáró l soha el n e m hangz ik , távol áll tőle. 
Különösen bizarrá teszik az idézet t sorokat a régies igei a lakokkal 
keveredő -vák, -vêk képzős ha tá rozói igenevek, amelyek a ford í tónak a nyelv-
ú j í t á s i r án t i f igyelmét t a n ú s í t j á k , de haszná la tuk még a fordító ko r t á r sának 
szemével nézve sem szerencsés. 
Igaz ugyan , hogy az e lavul t szavak és nyelvi a lakok a ford í tásnak 
régies színezetet a d n a k , s a szöveget sem teszik é r the te t lenné , de haszná la tuk , 
legalábbis olyan mér t ékben , min t azt Riedl teszi, mégis indokola t lan , mer t 
az archaizálás e l len té tben áll az Igor ének s t í lusával : a kor tá r sakhoz az élő 
szó közvet lenségével forduló kö l tő hang jáva l . Az Igor ének nem krónika , 
nem a múl t egy tö r t éne lmi ep izódjának elbeszélése, h a n e m a megénekel t , 
é lmény t szülő csatavesztés á l ta l f e lkava r t érzelmi v ihar szenvedélyes hangú 
köl tői szózata . É p p e n ezért a kö l tő elsősorban nem szórakoz ta tn i akar , 
gusz lá já t n e m a maga és mások gyönyörűségére penget i , nem valamelyik 
orosz fe jedelem hiúságát s imoga t j a , h a n e m a viszálykodók ki józaní tásával , 
az önzéstől e lvakul t szemek fe lnyi tásával , a romlás okának fe l tárásával , s 
a haza f iú i érzés f e lgyú j t á sáva l mozgósí tani aka r az orosz föld közös védelmére. 
A köl tői szándéknak megfelelően az Igor-ênek-nek a maga korában éppen 
eszmei mondan iva ló ja m i a t t r endk ívü l n a g y volt az ak tua l i t ása . Az eszmei 
t a r t a l o m viszont e lvá lasz tha ta t l an a kifejező eszközöktől. Ezér t szól a köl tő 
a ko r t á r sakhoz a ko r t á r sak nyelvén . Ezér t idegen tőle minden archaizálás, 
ami szava inak h a n g u l a t á t , é r the tőségét , m a g á n a k az Igor-ének-nek. az aktual i -
t á s á t veszélyezte t te volna. A fordí tó csak akkor vá lha t a klasszikus mű méltó 
to lmácsoló jává , ha az olvasó nyelvén beszél, s épp oly közérthetőségre törekszik, 
min t amennyi re közé r the tő volt a maga ko rában az eredeti hősköl temény. 
Maga Riedl is é rezhet te ezt , mer t főkén t a múl t idézésekor — „az idő monnó 
fe l ének" — összeszövésekor él az archaizálásnak eml í te t t eszközeivel, míg a 
c sa t ának és Igor szökésének — a közpon t i cselekménynek — a leírásában 
kevésbé archaizál , nyelvezete é lvezhetőbb, t i sz tább hangzású. 
* 
Az Igor-ének ford í tó ja számára a legnehezebb fe lada to t mindig a hős-
kö l t emény r i tmika i sa já tosságainak megközelítése jelent i . Az ősi ének r i tmusa 
ugyanis nem szabályos vers lábakból álló sorok dallamosságából adódik, sőt 
n e m fogla lható semmilyen á l t a lunk ismer t rendszerbe sem. Homéros Ilias-
á n a k , vagy Vergilius Aeneisének hexametere i korán tsem ál l í t ják olyan fel-
a d a t elé a fo rd í tó t , m i n t az Igor-ének v i lágosan fe l i smerhe tő , a szerkezet i 
vá l tozásoka t h ű e n kísérő, s a t a r t a l o m t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n , de r e n d k í v ü l 
r apszod ikus r i t m u s a . A ford í tó csupán az i smer t r i t m u s k é p z ő e lemek együ t t e s 
h a t á s á n a k megközel í tésére gondo lha t . 
Melyek is ezek a r i t m u s k é p z ő e l emek? 
Az Igor ének r i t m i k a i és m o n d a t t a n i egységet képez: r i t m i k u s egész 
szerkezete — az á t m e n e t az egyik epizódtól a más ikhoz . R i t m i k u s a n i smét lőd-
nek a l írai k i t é rések , a gyakor i fe lk iá l t ások , a sok e g y f o r m a so rkezde t , a 
gondo la t i egységbe tömörü lő , egymás t k ö v e t ő egy t ípusú m o n d a t o k , a páros 
szókapcsola tok , hosszú és rövid m o n d a t o k , az Igor-ének t a r t a l m á t ó l e lválaszt -
h a t a t l a n szembeál l í tások és p á r h u z a m o k . R i t m i k u s a n t ago lód ik a f e j ede lmek-
hez i n t é z e t t köl tő i szózat , v a l a m i n t J a r o s z l á v n a s i ra lma is. Különösen dalla-
mossá teszi a so roka t a h e l y e n k é n t m á r a s z a v a k k a l való v i r t uoz i t á s b e n y o m á -
sá t ke l tő sok-sok al l i teráció és asszonánc . 
Nézzük meg, s ikerül t -e Riedlnek a felsorolt r i t m u s k é p z ő e lemek segít-
ségével lega lább s e j t e t n i az olvasóval az e r e d e t i m ű r i t m u s á n a k v á l t o z a t o s s á g á t ? 
Mindeneke lő t t meg kell á l l a p í t a n u n k , hogy Riedl p róza i fo rd í t á sa egé-
szében véve n e m r i tm ikus . Egyes részletei a z o n b a n , főleg az e rede t i és közve t í t ő 
szöveg m o n d a t t a n i s a j á to s sága inak megfelelő megoldás meg ta lá l á sa ese tében , 
r i t m i k u s a n zengenek , s da l l amosságuk a m a g y a r fü l s zámára k ö n n y e n fel-
i smerhe tő . Nézzük meg pl . az Igor szökését idéző rövid so roka t , ame lyek 
a fe jede lem p a t t a n á s i g feszül t idegá l l apo tá t , le lkének n y u g t a l a n s á g á t , s a 
t e rmésze t p á r h u z a m o s h a n g u l a t á t t a l á lóan é rzéke l te t ik : „ F e l d a g a d t a t e n g e r 
é j szakon , esős fe lhők k ö d k é p p e n v o n u l n a k . . . az est i a lkonyp í r e l a lud t . 
Igor alszik, Igor v i r rasz t , Igor e lméjében mérege t i a mező t a n a g y Dontó l 
a kis Donyecig . A ló é j fé lkor készen áll, Ovlur f ü t y ü l egyet a folyón túl , a 
vezérnek t u d t á r a a d j a . Igor vezér n incs i t t többé! '* 
A r i t m i k u s p r ó z á b a n í r t sorok t o v á b b is f o l y t a t ó d n a k . Igor szökését 
a k i tö rő v i h a r zúgása fes t i alá. A m i n t a fe jede lem el indul a k o c k á z a t o s ú t r a ; 
„Megrezzene, megzúdu la a föld; a fű(z) megzör rene , A palóc sá torok meg . 
r á z k ó d á n a k . " 
A „ z " h a n g többször i i smét lődése önkény t e l enü l is zúgás b e n y o m á s á t 
kel t i . 
Az eredet i szöveg f á j d a l o m t ó l á radó , nőies gyöngédségre emlékez te tő 
r i t m u s á t érezzük J a ro sz l ávna s i r a lmának n é h á n y sorából is. PL: 
„Oh , szellő, szellőcske! Miért f ú j s z u r a m , oly h a t á l m a s a n ? Miért , 
viszed k ö n n y ű szá rnya idon a k á n nyi la i t f é r j e m se regére?" V a g y pl. : Fény lő 
há romszo r t a fény lő n a p , m i n d n y á j u n k n a k meleg és szép v a g y . Miér t te r -
j e s z t e t t e d u r a m , ége tő s u g a r a i d a t f é r j e m h a d a i r a ? " 
Hason lóan s ikerü l tnek t e k i n t h e t j ü k az V. rész beveze tő sora i t . A. polo-
vecek és oroszok k ö z ö t t i d ö n t ő ü tköze t l e í r ásában az e lkeserede t t c sa ta 
d r á m a i s á g á t röv id , l akon ikus , cezúrákka l s zagga to t t , p a t t o g ó sorok érzé-
ke l te t ik : 
„ V i r r a d a t t u l estig, e s t tü l v i r radás ig röpü lnek edze t t ny i l ak , k a r d o k 
dörögnek s isakokon, acélozot t d á r d á k recsegnek i smere t len mezőn a palóc 
fö ldnek k ö z e p e t t e " . 
E b b e n a részben az i smét lődő egy t ípusú m o n d a t o k , s az első sor f razeo-
lógiai k i fe jezésének ( v i r r a d a t t u l estig) var iá lása a l k o t j a a r i t m u s t . 
R i t m i k u s csengést ad a f o rd í t á snak a h e l y e n k é n t előforduló a n a f ó r a is. 
Az „ H r o p b cnm-b, Hropb 6 w t i . , Hropb mmcjihk) n o ü f l M t p H T t " (Igor spí, Igor 
bdí , Igor myslí pole mér i . . . ) so rnak a m a g y a r ford í tása is megőrzi az 
anafor i sz t ikus an t i t éz i s k i fe jező v o l t á t , s emocionál isan ábrázol ja Igor készü-
lődését a fu t á shoz : , , Igor alszik, Igor v i r rasz t , Igor e lméjében méreget i a 
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mezőt . 
A n a f ó r a teszi r i tmikussá a köve tkező sort is: „Biuiiacfl AeHb, ÖHinaCfl 
Apyrofí" (Bili se den , bili se d r u h y " ) „ h a r c o l t a k egy n a p , ha rco l t ak m á s n a p " ; 
hason lóképpen : „Mto MH wyMHTb, mto MH 3B6HHTb" (Co mi sumí , cu mi zní..) 
„Mi zeng, mi harsog f ü l e m b e . " 
B á r Riedl f o r d í t á s á b a n a felsorolt pé ldákon k ívül is t a l á lunk n é h á n y 
r i tmikus rész le te t , az első m a g y a r Igor ének egészében véve mégsem r i tmikus . 
Ahol a gondola t i t a r t a l o m tolmácsolása a népnye lv tő l idegen nyelvi 
eszközök segítségével t ö r t én ik , o t t a r i t m u s is t o rzóban m a r a d , v a g y te l jesen 
h i ányz ik . Milyen szá raznak és m o n o t o n n a k t ű n n e k pl. Yszevolodnak Igorhoz 
i n t é z e t t , előbb m á r idéze t t m a g y a r nye lvű sorai . Az óorosz szöveg erőtől 
duzzadó, önb iza lma t sugárzó, harc i v á g y a t k i fe jező sorokat ad Igor f ivérének 
szá j ába . S ezt a b e n y o m á s t nemcsak a m o n d a t o k je lentése t u d a t j a ve lünk , 
h a n e m a szinte r iadó-szerű, energikus r i tmus is. H a egy szót sem é r t ü n k az 
óorosz szövegből, de ha l l j uk a n n a k l ü k t e t ő r i t m u s á t , máris v á g t a t ó seregre 
gondo lunk , míg Riedl f o rd í t á sának eme részlete egészen más h a t á s t ke l t . 
A m a g y a r f o rd í t á sban először is csonka a kép , mer t k i m a r a d t belőle a „ n o f l ' b 
ineJlOMbl Bt3Jiejrí:flHbl (pod pí i lb icemi vyko lebán i ) " sor, s így a kerekded 
gondola t i egység, s köve tkezésképp a n n a k r i tmika i h a r m ó n i á j a is megtör ik : 
m i n t h a n e m is bőszbölény Vszevolod szólna, h a n e m egy n y i m - n y á m udva ronc 
mes te rké l t szónok la tá t ha l l anánk , ak inek szavai n y o m á n n e m harc ivágytó l 
égő v i tézek készülődésének, h a n e m megver t sereg vánszorgásának képe t á ru l 
e lénk. 
* 
Riedl max imá l i san pontos ford í tás ra töreksz ik , s kerül i az á t k ö l t é s t . 
M u n k á j a egészében a cseh szöveg t ü k ö r f o r d í t á s á n a k b e n y o m á s á t kel t i : a n n a k 
erényeivel e g y ü t t megőrzi h ibá i t is. A hőskö l t emény szépségének m a r a d é k t a l a n 
k i b o n t a k o z á s á t ezek a „ k ö l c s ö n z ö t t " h ibák — hely te len ér te lmezések, pon-, 
t a t l a n u l f o r d í t o t t rész le tek , feleslegesen be to ldo t t , vagy k i h a g y o t t szavak 
amelyekhez he lyenkén t a m a g y a r fordí tó rovására í rha tó t évedések is tá rsul -
n a k , ké t ség te lenü l s zámot t evően befo lyáso l ják . 
Vizsgál juk meg pl. a köve tkező m o n d a t o t : „BoflHb. 60 B-BiilHH, ame KOMy 
XOT>mie ITECHb TBOpiíTH, TO paCTBKaiIie.TCfl MbICJWK) 110 flpeBy, CBpHMT» BTJ1K-
0M"b no3eMJie, niTObiMb opuoM-b no^ -b oÖJ iaKb i " (Neb Bo jan vést í , jest l i k o m u 
chté l píseií sloziti, t o rozu t ékáva l se myslí co slavík po s t romé, j a k o sery 
v lk po zemi , j a k o s ivy orel pod oblaky) , amely Riedl fo rd í t á sában így hangzik : 
„Mer t Bó ján , a l á tnók , a k a r v á n va l ak inek da l t szerkeszteni , k ö r ü l f u t t a t j a 
va la e lméjé t , m i n t fü lemüle az e rdőben , m i n t ősz f a r k a s a mezőn, m i n t kéklő 
sas a fe lhők a l a t t " . 
Igaz , hogy ennek a sornak a ford í tása minden k u t a t ó számára nehéz 
f e l ada t , m e r t egy máig is p r o b l e m a t i k u s ú n . „ sö t é t s zó t " t a r t a l a m r z : „MblCJlHK) 
(gondola tban) , v a g y „MbiCHio" azaz „MblLUHio" (mókuskén t ) paCTUKaiIieTCfl 
no /ipeBy"? 
Ez a kérdés m a sem e ldön tö t t , a m i t t öbbe k közö t t az is b izonyí t , hogy 
V. M. Jegorov egy h a r m a d i k megoldást javasol . Szerinte a fák lombja 
közö t t élő, s a dé l -ukra jna i és észak-kaukázus i erdős pusz t ákon ma is gyakor i 
„e rde i egér rő l" v a n szó. (Duromus n i t edu la Schreb).1 5 Riedl s zámára a z o n b a n 
n e m ennek a „ s ö t é t " szónak a fo rd í t á sa j e l en t p r o b l é m á t , m e r t ő egyszerűen 
á tvesz i a cseh fo rd í t ás é r te lmezésé t ( „ rozu t ékáva l se mys l í " ) , — azaz a 
,,MblCJiHK)" — „ g o n d o l a t b a n " szóval va ló fo rd í t á s t v á l a s z t j a . Azér t sem a 
m a g y a r fo rd í tó t é rhe t i s zemrehányás , a m i é r t — H a t t a l á t k ö v e t v e — indoko-
l a t l an be to ldássa l él: az óorosz szövegben ugyan is n incs szó fü lemülérő l . 
(A cseh f o r d í t á s b a n — „co s lav ík" ) . 
Riedl t e rhé re r ó h a t ó viszont a „no /I.peBy" (po s t röme) , „ a f á n " ki-
fejezés fo rd í tása he ly te lenül — „ e r d ő b e n " szóval . Z a v a r ó a n h a t e m o n d a t 
keve r t st í lusa is: a régies fo lyama tos múl t ( k ö r ü l f u t t a t j a va la ) , s a nyelv-
l í j í tási „ l á t n ó k " („B-BmHH" — vést í) , v a l a m i n t a mes te rké l t , a népi kö l t ő 
a l k o t á s m ó d j á t ó l u g y a n c s a k távolá l ló „ d a l t s ze rkesz t en i " („iTBCHb TBOpMTH" 
—píseíi sloziti) kifejezés együ t t e sen nagyon r apszod ikusan h a t . 
Az eredet i m ű b e n r e f r énsze rűen i smét lődő fe lk iá l tások egy-egy gondola t i 
egységet z á r n a k le, v a g y veze tnek be , s valósággal k i eme lkednek a szövegből, 
b e n n ü k sűrűsödik a kö l tő i n d u l a t a , h a r a g j a , v a g y öröme. Ezek a fe lk iá l tások 
a m a g y a r b a n némileg e l szürkülnek és vesz í tenek k i fe jező vo l tukbó l . í g y pl . 
az azonos módon ké tszer is i smét lődő: „ O , PycKafl 3eMJPB ! Y w e 3a meJlOMfl-
HeM-b e c n j " 
a. 0 R u s k á zemé! j iz jsi v nebezpecí . 
b. 0 R u s k á z e m é ! j iz nejs i bezpeéná . — fe lk iá l tás t Riedl a cseh 
szöveg n y o m á n m i n d k é t a l ka lommal m á s k é n t f o r d í t j a : 
a. 0 , Oroszföld, mos t veszede lemben v a g y !"; 
b. 0 , Oroszföld, m á r n e m v a g y t ö b b é b i z to s ! " . 
Mindké t vá l toza t sa jná lkozóan egy á l l apo t ra u t a l , feleslegesen m a g y a r á z 
és ezér t n e m t e k i n t h e t ő s ike rü l tnek . Az óorosz re f rénszerű fe lkiá l tás va ló já -
b a n n y u g t a l a n s á g o t , ba l se j t e l emtő l t e rhes feszül t séget , a haza fö ld jé tő l való 
e l szakadás veszélyét fe jezi k i sz imbol ikus f o r m á b a n . A m a g y a r fo rd í t ás éppen 
szimbol ikus é r t e lmé tő l f o sz t j a meg e sort azzal , hogy az orosz föld á l l apo tá ra 
u t a l , ame ly azér t v a n veszede lemben, m e r t a védősereg — Igor h a d a e lhagy ta , 
holot t a haza fö ld jé t e lhagyó Igor seregének v á r h a t ó t r a g i k u s sorsára f igyel-
m e z t e t a köl tő . Az orosz é v k ö n y v b e n ugyan többszö r is e lőfordul , hogy a 
,,PyCKafl 3eMJTB" k i fe jezés m a g á t a had i ja vonu l t orosz sereget je len t i , de 
csak a b b a n az ese tben , ha a sereg va lóban az egész orosz földet képvisel i , 
a m i t Igor hadá ró l s e m m i k é p p sem lehet e lmondan i . 
Csak a m a g y a r fo rd í tó t évedéséve l t a l á l k o z u n k a k ö v e t k e z ő e se tben . 
Szv ja tosz láv fe jede lem legyőzi a poloveceket és n a g y el lenfelét , a „noraHaro 
KoÖHKa H3T> Jiyny MOpn BblTop>Ke", a (pohanského K o b i a k a z Lukomor i 
. . . v y t r h n u l ) azaz, „ a p o g á n y K o b j a k o t k i r a g a d t a a t enge röbö lbő l " . Riedl 
f o rd í t á sában az ,,M3 -Hyicy MOpfl" ké t szer is szerepel, i l yen fo rmán : „ a lukomori 
p o g á n y K o b j á k o t a tengeröbölnél r a g a d á k i " , u g y a n a k k o r n e m f o r d í t j a 
a „no raHaro" (pohanského) „ p o g á n y " szót . A m a g y a r fo rd í tó k e t t ő s t évedésé t 
l á t j u k a I X . részben, ahol a n y u g h a t a t l a n le lkű, szerencsét len sorsú Vszeszláv 
fe jede lemről m o n d j a a köl tő : „Ame H B-BUja flynia Bt Apy3-B TBJTB !" (Ac i 
vés t i dusi mél v tele, d ruhov i duse.. .) Riedl f o r d í t á s á b a n ez a sor így h a n g z i k : 
„ L á t n o k i lelke va la t e s t ében és h a m i s le lke" . A ford í tásból (a cseh nye lvűbő l 
is) h iányz ik a „flpy3f>" megfelelője, a „ b á t o r " szó, s u g y a n a k k o r Riedl 
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é r t h e t e t l e n ü l súlyos í t é l e te t moncl a jobbsors ra é rdemes fe jedelemről , ak inek , 
szer in te „ h a m i s l e lke" v a n (d ruhov i duse) . 
Ried l f o r d í t á s á n a k e lemzésekor sok o lyan h iba öt l ik s zemünkbe , ame l ) 
egy-egy szó he ly te len ér te lmezéséből , v a g y fé l reér téséből adódik . Pl . : a 
„cpeÖpeHO CTpy>KHe" ( s t r í b r n y ostép) k i fe jezés t m á r H a t t a l a is tévesen 
é r te lmezi , a m i k o r „zász lónyé l " he lye t t a „ k o p j a " j e l en tésű „ o s t é p " szót 
h a s z n á l j a , ame lye t Riedl — az e rede t i tő l m é g j ó b b a n e l távolodva — „piros-
ezüst f o k o s n a k " fo rd í t . 
Más he lyen Yszevolod hősiességéről m o n d j a a kö l tő : „Kan paHbl / jopora, 
ÖpaTHe, 3a6blBí, qTH H >KHBOTa", a m i m a g y a r f o r d í t á s b a n ezt j e len t i : „mi lyen 
sebbel t ö r ő d i k az, ak i e l fe le j t becsü le te t és gazdagságo t " . Riedl a „ f lopora" 
(drága) röv id a l a k ú me l l ékneve t az „ ú t " szóval f o r d í t j a így: „Mil ly sebút 
az t e s t v é r e k , ame l lyen h a l a d Vsev l ad" . 
De mi t t e h e t e t t a m a g y a r fo rd í tó , ha m á r H a t t a l a is t évesen „ d r á h a 
r a n " - t í r t . 
Már csak m a g y a r v o n a t k o z á s a m i a t t is é rdekes s z á m u n k r a a „ e b TOfl 
>Ke K a n j i b i CBHTonJ i tK 'b noBen-BH ó n j a c ß o e r o Me>KAK) y r o p b C K i i M i i HHOxoAbLjbi . ." 
(Od téz K a j a l y S v a t o p l u k rozkaza l vzí t i otce svého mezi U h e r s k y m i mimo-
chodci. . . ) fo rd í t á sa : „ U g y a n a z o n K a j a t u l v i t e t é el i p j á t Szv j a top luk a m a g y a r 
lovagok k ö z ü l . . . " 
A fo rd í tó ehhez a m o n d a t h o z meg jegyzés t is fűz . Szer in te 1095-ben, 
a m i k o r S z v j a t o p l u k (Szvja topolk) legyőzte i p j á t , T u g o r k á n t , a palóc vezér t , 
a m a g y a r o k v a l ó b a n o t t t á b o r o z t a k a D n y e p e r mel le t t , K i e v a l a t t . Sem ez 
az indokolás , sem m a g a a fo rd í t ás , ame ly a m a g a k o r á b a n á l t a l ánosan elfoga-
d o t t vo l t , n e m hely tá l ló . Min t a k u t a t á s o k során k ide rü l t , Szv ja topo lk n e m 
T u g o r k á n t , h a n e m s a j á t a p j á t — Iz j a sz l ávo t győz te le 1078-ban, s a c s a t ában 
e leset t herceg h o l t t e s t é t n e m m a g y a r lovagok sorfala k ö z ö t t , h a n e m m a g y a r 
l ovakon v i t t e K ievbe . Az „MHOXOfleu" szó n e m lovagot , h a n e m különös r ingó 
j á r á s ú , sebesül t szá l l í tás ra a lka lmas lova t je lent . 1 6 E t évedés for rása az Igor 
ének első k i a d á s á n a k m a i orosz n y e l v ű fo rd í t á sa , ame lyben a k ö v e t k e z ő sor 
o lvasha tó : „CBflTonoJiKi. BOMCKH oTqa CBoero CKB03b BeHrepcnyio KOHHHqy.. ." 
A feudál i s , had i - és családi é le tből kö lcsönzö t t t e r m i n u s o k a kö l tő tol la 
a l a t t m i n t e g y kiszélesednek, mé ly sz imbol ikus t a r t a l o m m a l t e l í tődnek , képes 
k i fe jező sze repük m o n d a t o k k a l fe lér . É p p e n ezért f o rd í t á suk r endk ívü l i 
pon tosságo t igényel ; he lye t t e s í t é sük még sz inon imákka l sem szerencsés. 
Szemlé l te tően b i zony í t j a ezt a „CBaTbl nonoHiua" ( svadebn íky napoj i l i ) ki-
fe jezés fo rd í t á sa ily m ó d o n : m e g i t a t t á k a v e n d é g e k e t " . Az Igor -ének egyik 
leg je l lemzőbb sa j á to s sága a szembeál l í tás e re jével h a t ó hason la tok gyakor i sága . 
A kö l tő Igor v e s z t e t t c s a t á j á t l a k o m á h o z hason l í t j a , m o n d v á n : „TyKpOBaBaro 
BHHa He^ocTa; Ty n u p t ÄOKOHqaiira xpaöpnn PycuqH: CBaTbl nononma, a 
caMH nojierouia 3a 3eMJlK> PycCKyio" (Tu k rovavého v i n a nescházelo; t u 
hos t i nu dokonci l i u d a t n i synové Rus t i ; s v a d e b n í k y napo j i l i a s ami polehli 
za zemi Ruskou . ) Ried l f o r d í t á s á b a n : „ . . . i t t n e m h i ányz ik a véres bor , 
i t t f e j ez t ék be a l a k o m á t az orosz f i ak , m e g i t a t t á k a vendégeke t , s m a g u k 
l ehu l l ának az orosz h á z é é r t . " A m i n t e sorokból k i t ű n i k , Riedl a „ C B a T b l " 
(nászok) szót „ v e n d é g e k " - n e k f o r d í t j a , s ezzel a megoldással t o m p í t j a ennek 
a k é p n e k a k i fe jező e re jé t , a keserű f á j d a l o m b ó l f a k a d ó g ú n y he lye t t csak 
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az e lese t tekér t é rze t t s z á n a l m a t to lmácso l ja . Az e rede t i szövegben t öbb rő l 
v a n szó: a csa tavesz tésnek l a k o m á v a l való összehasonl í tásával a kö l tő 
szemrehányás t tesz Igo rnak , s m i n d a z o n he rcegeknek , ak ik orosz- és keresz-
t é n y l é tükre vérszer in t i kapcso la to t l é t e s í t e t t ek az orosz föld örökös ellen-
ségeivel — a p o g á n y polovecekkel . S m i n t h o g y n e m a n n y i r a elbeszéli, m i n t 
i n k á b b ér tékel i az e seményeke t , s m e g m u t a t j a azok k ö v e t k e z m é n y e i t , ezér t 
szűkszavúan , l akon ikus f o r m á b a n szól ko r t á r sa ihoz , a k i k n e k nincs szükségük 
m a g y a r á z k o d á s r a . De éppen ezért n a g y o n fon tos a „ C B a T b l " szó pon tos for-
d í t á sa . A „nász s z ó n a k " i t t igen mély az é r t e lme: a r ra u t a l , hogy Igor her-
ceget va lóban rokoni kapcso la t fűz i K o n c s a k polovec k á n h o z , ak inek l á n y á t 
Igor f i a — Vlagyimir a fogságban v e t t e el feleségül . 
P o n t a t l a n u l f o r d í t j a Riedl a k ievi Szv ja tosz láv á l m á t elénk t á r ó k é p e t 
is. A kö l tő Szv ja tosz láv á l m á t „MyTeiit C0H1>" ( s m u t n y sen-nek) , azaz zavaros 
á l o m n a k nevezi , ame lye t a bo j á rok f e j t e n e k meg a f e j ede lem kérésé re . 
A ,,MyT6Hl>" szó egyenesen fe l té te lezi , hogy az á lomlá tás t az á lom megfe j t é se 
kövesse: felcsigázza az olvasó k íváncs i ságá t , hogy a z u t á n kielégítse a z t . 
Ezé r t n e m t e k i n t h e t j ü k s ike rü l tnek a „MyTeH'b" szó v i s szaadásá t H a t t a l a 
n y o m á n (smutn<) „ s z o m o r ú " szóval . 
Az á lomkép második részének fo rd í t á sa t e l j e sen e lh ibázo t t : ,,BCK) 
Hoiu,b c b Beqepa öycoBH BpaHH Bt3rpanxy, y nn-BCHbCKa Ha ö o j i o h h ó -Bina / i eÖpb 
KHCaHK), H He C01HJIK) Kl> CMHeMy Mopio". (Celou noc od vecera Busovi 
h a v r a n i k ráka l i , u Plesenska , na v y h o n e v l á d n u l K y s a n dol inou, i nesezenu 
ho p r y k s ínému mor i " ) . Riedl f o r d í t á s á b a n : „Egész é j je l es tü l fogva Busz 
hollói k á r o g t a k . K i szany m á r Pleskov mel le t t u r a l k o d i k a vö lgyön; n e m 
űzöd el — m o n d á t o k — a kék lő t e n g e r h e z ? " 
K i s z a n y t a m a g y a r ford í tó H a t t a l á t k ö v e t v e , polovec k á n n a k t e k i n t i , 
ak i a vo lhynia i Roszka folyó m e n t é n ü t ö t t t á b o r t . Az első k i a d á s b a n , va la -
m i n t Dubenszk i jné l is „^eöpb KHCaHK)" o lvasha tó , s ez az ér te lmezés ke rü l t 
á t a m a g y a r fo rd í t á sba is. Ú j a b b a n I . M. K u d r j a v c e v „fleöpb KHHHH"-ra 
módos í to t t a ezt az á t í r á s t , amelyhez N. V. S a r l e m a n y fűz meggyőző m a g y a -
ráza to t . 1 7 Szer in te a „fleöpb KHHHH" egy K i e v k ö r n y é k i , e rdővel b o r í t o t t 
szakadékos t e rü l e t vo l t , ame lye t a K i j á n y folyó szelt á t . Min t az ú j a b b 
k u t a t á s o k b i zony í t j ák , Pleszenszk (nJPBCeHbCK) sem vo lhyn ia i város , h a n e m 
egy Kiev a l a t t i he ly megnevezése . A „Ha ÖOJIOHm" (na vyhoné) sem vö lgye t , 
h a n e m a város fa la i e lő t t i s zabad té r sége t j e len t i . A helyes fo rd í t á s t e h á t 
így hangz ik : „Egész éjjel es té tő l kezdve szürke v a r j a k k á r o g t a k , P leszenyszk-
nél a té rségen t e rü l t el a k iev i erdő, s e l repül tek (ti . a v a r j a k ) a k é k t e n g e r h e z " . 
Az Igor ének n é h á n y , s a j á t o s a n óorosz k i fe jezésé t és szavá t még m a i 
orosz nye lven is nehéz v i sszaadni , m a g y a r u l pedig sz in te l ehe te t l en . I lyen 
lexikális különlegességek pl. a „HoraTa", „pe3aHa", „3a6paJia", „rpHßHHija", 
„OKcaMHTbi", „KapHa H >KJIH", „öyn-Typ", „np-Typ" , „inenoMbi", „xapaj iy -
>KHbie", jia^a „ T y r a " , „ C B b i i a n h o ö b m a n " 
Közü lük n é h á n y a t a m a g y a r fo rd í tó is v á l t o z t a t á s né lkü l vesz á t , s 
j e l en tésüke t m a g y a r á z a t t a l közl i az o lvasóval . E z t l á t j u k a régi orosz pénz-
egységet j e l en tő „HoraTa" és , ,pe3aHa" szavak ese tében . N e m f o r d í t j a Riedl 
a „KapHa" és „>Kuh" s z a v a k a t sem. U g y a n a k k o r az a m a g y a r á z a t , ame lye t 
H a t t a l á v a l e g y ü t t hozzá juk fűz — he ly te l en , m e r t az eml í t e t t szavak n e m az 
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orosz fö ldre l ángo t szóró polovee k á n o k a t jelöl ik, h a n e m elvont foga lmaka t 
( szomorúság és gyász) j e l e n t e n e k . 
N é h á n y ese tben a ford í tó — H a t t a l á t k ö v e t v e igyekszik az óorosz szót 
m a g y a r megfele lőjével v i sszaadni . Pl . : a „ u i e J l O M b i " (píílbice) szót „s isak-
n a k " ; a „xapaJiy>KHbie" (ocelovy)-t „ a e é l o z o t t n a k " , „6yfi-Typ"- t ( J a r y tu re ) 
tüzes bö l énynek ; az „OKCaMHTbl" (aksamít} ') b á r s o n y n a k f o r d í t j a . Egyes 
ese tekben azonban a m a g y a r ekv iva lens csak megközel í tően se j te t i az eredet 
óorosz szó j e len tésé t . í g y pl. a „rpMßHHua" (svétnice) a fe jede lmi lakosztá ly 
egyik t e r m e csak n a g y j ó a k a r a t t a l t e k i n t h e t ő „ s z o b á n a k " ; v a g y a „ 3 a 6 p a n a " 
(zábradlí) i n k á b b t e l d n t h e t ő b á s t y á n a k , m i n t „ v á r f a l n a k " . 
Az óorosz szövegben többször is e lőforduló, sok v i t á r a a l k a l m a t adó 
„XMHOBtT szót , amive l az oroszok a s z á m u k r a veszélyt j e l en tő ke le t i pogány 
n é p e k e t , t a l á n a k í n a i a k a t je lö l ték , Riedl he ly te lenül , m i n d e n ese tben a „ k á n " 
szóval f o r d í t j a . Pl . „BeJTKKOe ÖVKCTBO n o ^ a c T b Xmhobm (a vel iké drzost i 
dodal i chinovi) ,„ . . s a kán d ü h é t n a g y í t j á k " ; MHOTH CTpaHbl Xi íHOBa (mnohé 
s t r a n y Chinova) „ k á n o r szága" ; „XtlHOBCbCKblH CTp-bJlKbl" (chinovské 
s t re lky) ,%a kán n y i l a i t " . 
A f o r d í t ó n a k a korabe l i feudál is szokások i smere te t e r én való bizonyos 
t á j é k o z a t l a n s á g á r a enged k ö v e t k e z t e t n i az „ 0 moh CblHOB'bH" (O synovcové 
moj i Igo ru i Vsevlade. . . ) fo rd í t á sa : „Ó, u n o k a t e s t v é r e i m " kifejezéssel . Igor 
és Vszevolod v a l ó b a n u n o k a t e s t v é r e i vo l t ak Szv ja to sz l ávnak , de ebben az 
e se tben a kö l tő mégsem a rokon i kapcso l a tok ra , h a n e m a feudál is függő-
v i szonyra u t a l : a k iev i nagyhe rcege t a t ö b b i herceg „ a t y á n a k " , míg az 
őke t „ f i a i m n a k " szó l í to t ta . 
A ford í tó köve tkeze t l enségé t m u t a t j a a „ n o J i e " (poie) szó ford í tása egyszer 
„ m e z ő " , más ese tben „ s í k " , h a r m a d i k ese tben „ o r s z á g " szóval. A „nőne 
szó óorosz je len tése n a g y o n kö rü l í r t , — fák né lkül i t e rü l e t e t je löl t , s n e m 
t évesz the tő össze a „ C T e n b " v a g y „ C T p a H a " szó je lentésével . 
Az első orosz k i adásokbó l adódó téves ér telmezéssel t a l á lkozunk a 
m a g y a r fo rd í t á s k ö v e t k e z ő m o n d a t á b a n : „ A m a n a g y Vlagyimir t n e m lehe te t t 
szögekkel kapcso ln i a k ievi hegyekhez , lobogójá t most R u r i k viszi, m a j d 
D á v i d . A z o k n a k , k ik t á r o g a t ó t h o r d a n a k , a g y á v á k s z á n t a n a k . „Az óorosz 
szövegben ez a rész így hangz ik : Toro CTaparo BJiaflHMHpa neJlb3-B 6-b npi<rB03-
flHTM KI> ropaivrb KHeBCKHM-b : cero 60 HbiH-B crama CTH3m PiopiiKOBbi, a flpysmi 
^aBHflOBbl; H13 p03H HOCH H MIS XOÖOTbl natUyTb, KOnHH nOHDTb"' M T. /J. 
H a t t a l a f o r d í t á s á b a n : „Tol io s t a rého Vladimira nelze bylo h r e b y 
p r ib í t i k h o r á m K y j e v s k y m ; z p rápo r i j eho j e d n y n y v í vztyzi l R u r i k , d r u h é 
Dav id ; nez t é m , k t e r i rohy nosi, o honi o r a j i " . A t éves fo rd í tás for rása a 
, ,p03Il" szó he ly te len ér te lmezése: az első orosz k i adó „ p o r ' - n a k , t ehá t 
, , k ü r t " - n e k fog t a fel, pedig i t t az é v k ö n y v e k b e n is g y a k r a n o lvasha tó „p03H0", 
azaz ,,po3Hb"-ról, hercegi viszályról v a n szó. A „xOÖOTbf pedig Dav id és 
R j u r i k lobogóit j e len t i , ame lyek a szé thúzás m i a t t el lenkező i r ányban lobog-
n a k . Az u t ó b b i m o n d a t helyes fo rd í t á sa t e h á t így hangz ik : „ L á m most is 
k i v a n n a k b o n t v a R j u r i k és Dávid zászlai , de el lenkező i r á n y b a n lobognak" . 
* 
Az első m a g y a r Igor-ének k i adás h a r m a d i k részét a „ J e g y z e t e k " a lkot -
j á k , amelyek n e m tú l részletesek, c supán a l egfon tosabb t ö r t é n e t i személyek 
és események i smer te tésére ko r l á tozódnak . A cseh fo rd í tás ra oly jel lemző 
önálló nyelvi jellegű magyaráza tok i t t e lmaradnak . Az előforduló tévedések 
(pl. a K a r n a és Zselja szavak azonosítása polovec kánokkal ) a eseli szöveghez 
fűzö t t magyaráza tokból erednek. 
* 
A felsorolt fordí tás i p rob lémákén kívül az első magya r nyelvű Igor-
ének-nek még sok v i t a t h a t ó részlete van . Helyte len lenne, ha mindezekér t 
csak a magya r fordí tó t marasz ta lnánk el. Igaz, hogy néhány esetben nyilván-
valóan Riedl téved , de egészében véve hűen a d j a vissza a cseh szöveget, 
átveszi H a t t a l a sikerült megoldásai t , s megismétl i h ibái t . Mind Riedl, mind 
H a t t a l a fordí tása magán viseli a Dubenszkí j féle k iadás nyomai t , amelynek, 
Buszla jev szerint az a legfőbb fogyatékossága, hogy a nyelvi fo rmák mecha-
nikus t anu lmányozása e l tompí t ja az Ének költői szépségét, s így gátolja az 
eszmei mondanivaló érvényesülését .1 8 í gy van ez, — bár csökkent mér tékben — 
H a t t a l a ford í tásában is. Buszla jev bíráló szavai é r the tővé teszik számunkra , 
hogy a magyar Igor-ének fordí tásból miér t h iányzik a szenvedélyesség, a 
líraiság, s a dal lamosság .A tú lzo t t archaizálás, nehézkes nyelvezet az ének 
érzelmi kilúgozását már csak betetőzi . í g y következik be az a pa radox helyzet , 
hogy Riedl száraz, monoton stílusa szinte a t uda to s a lkalmazás ha t á sá t keít i : 
mi?itha a ford í tónak az lenne a meggyőződése, hogy a köl tő nem Bóján mód-
ján énekel, hanem csak krónikása az eseménveknek. 
* 
A Prágában k iadot t első magyar nyelvű Igor-ének-fordítást idehaza 
az irodalom rákfenéje — a közöny fogad ta . Ha ennek a magya ráza t á t csak 
a fordítás mérsékel ten sikeres vo l tában , vagy a csekély pé ldányszámban keres-
sük, akkor csak a fél igazságra t a p i n t u n k rá . Az igazság másik felét Toldy 
Ferenc t á r j a fel valamivel az Igor-ének-fordítás megjelenése előt t : „A klassica 
l i te ra tura , az i rodalmi művészet ez örök pé ldány tá ra , nem m a r a d t művelők 
nélkül, de f á jda lom a közönség által végképp e lhanyagolva" . Csakhogy amíg 
a római és görög klasszikusoknak legalább a közép- és felsőfokú ok ta tá s 
révén k ia lakul t az olvasótábora, addig az Igor-ének-ről sem az iskolában, 
sem az i rodalmi életben nem esik szó. Még Toldy fen tebb eml í te t t cikkében 
sem, pedig abban a készülő, vagy sa j tó a la t t levő fordí tásokról is beszámol. 
I lyen körü lmények közöt t persze, már azon a tudósí táson is megakad az ember 
szeme, amely az Ú j Magyar Múzeum 1858. márciusi számában az I rodalmi 
Napló r o v a t b a n közli Riedl Szende Szózat Igor hadjáratárul a palóczok ellen 
c. ford í tásának előkészületben levő k iadásá t . 
Riedl fo rd í tásának mostoha m a r a d t a sorsa a későbbiekben is. A X I X . 
sz. és a X X . sz. elején cikkek, t anu lmányok , sőt könyvek jelennek meg az 
orosz irodalomról, amelyekben az egész korszakot képviselő Igor éneket meg 
sem említ ik, vagy egy-két m o n d a t t a l á t s ik lanak fele t te . í g y pl. Szász Károly 
A világirodalom nagy eposzai c. könyvének a szláv népek ep iká jáva l foglalkozó 
fejezetében az Igor-ének-ről egyetlen egy m o n d a t t a l emlékezik meg, de még e 
rövid megjegyzése sem helytálló, mer t a hősköl teményt bi l inának tek in t i , 
amely, szerinte — a nép a jkán szájról-szájra szállva és variálódva j u t o t t el 
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Filológiai Közlöny 
hozzánk. Úgy látszik, hogy nagy i roda lomtör ténészünk ez i rányú ismeretei 
nagyon h iányosak lehe t tek , vagy nem tu l a jdon í to t t nagyobb jelentőséget az 
Éneknek , mer t Riedl ford í tásá t meg sem említi , ellenben a rány ta lanu l nagyobb 
f igyelmet szentel a Királyudvari Kézirat-nak, amelyet szintén Riedl ford í to t t 
magya r r a . Az első Igor-ének fordí tásról egyébként még a fordí tási i roda lmat 
i smer te tő cikkek is ha l lga tnak . í g y pl. Pet rassevich Géza Az irodalom és 
fordításaink c. c ikkében Rérczy, T imkó Iván , Szabó Endre , Ambrózovics 
Dezső mel le t t Riedlről nem tesz emlí tés t . De h iába keressük az Igor-ének 
fo rd í tó j ának nevé t Komlós iVladár Az orosz irodalom útja Magyarországon c. 
t a n u l m á n y á b a n is, amely egyébként gazdag anyagot ölel fel. 
Riedl fordí tása i rán t i közömbösséget mi sem bizonyí t ja j obban , min t az 
a negat ív t ény , hogy 1873-ban a Vasárnapi Újság Riedl Szende halála alkal-
mából Dr . Cs. K . névjeggyel részletesen m é l t a t j a az e lhúnyt tudós érdemeit , 
felsorolja m u n k á i t , beszél fordí tásairól is, csak éppen az Igor-ének-ről hal lgat . 
Az első magya r nyelvű Igor-ének azonban nem t ű n t el nyomta l anu l : 
amilyen mér t ékben érlelődik az érdeklődés az i roda lomtör téne t e remeke 
i r án t , úgy bontakoz ik ki 100 éves re j tekéből a t i sz te le t remél tó magyar filológus 
m u n k á j a , amellyel megve te t t e az a l ap já t az Igor-ének m a g y a r nye lvű irodal-
m á n a k . 
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Még egyszer Tat jána leveléről 
P É T E R M I H Á L Y 
Az egyes nemzet i i roda lmak kapcso la tának élég gyakran megf igyelhe tő 
vonása , hogy egyik-másik mű fordí tása a fordí tásos i rodalom per i fér ikus 
helyzetét á t tö rve az illető nemze t i rodalmi életének benső te rü le te i re ha to l , 
annak ki nem rekeszthető , elevenen h a t ó tényezőjévé vál ik . Az orosz—magyar 
i rodalmi kapcsolatok tö r t éne tében ez mindenekelő t t Pusk in Jevgenyij Onyegin-
jére vonatkoz ik . Áprily Lajos Onyegin-fordítása — akárcsak közel száz évvel 
ezelőtt a Bérczy Károly é — jelentős eseménye volt i rodalmi é l e tünknek . 
Erről t anúskod ik többek közöt t az a számos mé l t a tó és bíráló írás is, amellyel 
köl tők , műford í tók , i rodalomtör ténészek az ú j fordí tás t fogad ták . E sorok 
í ró jának szándéka nem az e lhangzot t vé leményekkel való v i ta , h a n e m mind-
össze az, hogy a fordí tások elemzésének segítségével az eredeti m ű néhány 
nyelvi-sti l isztikai sa já tosságát az oroszul t udó olvasóközönség számára 
érzékletesebbé, p lasz t ikusabbá tegye. 
A múl t század második felében, de még a X X . század első évt izedeiben 
is az Onyegin magyar olvasói legfel jebb ha Bodens ted t n é m e t fordí tásával 
mérhe t t ék össze Bérczy Károly azóta többször és jogosan bírá l t , de az utolsó 
ki lencven év magyar i rodalmi életébe mégis szervesen bele tar tozó fordí tásá t : 
hiszen az oroszul t udók száma ebben az időben elenyészően csekély volt . 
Ma bármely gimnazis ta bá rmely k ö z k ö n y v t á r u n k b ó l k ivehet i az eredeti 
Onyegin-1 és maga „el lenőr izhet i" a ford í tásoka t . De va jon valóban képes-e 
erre az „el lenőrzésre" ? 
Az elmúlt t i zenhárom év egyik fontos kul turál is v ívmánya az orosz 
nyelv ok ta t á sának bevezetése iskolá inkban. Az iskolai orosz órákon a t anu lók 
megismerkednek szemelvényekben a X I X . század orosz i roda lmának és a 
szovjet i roda lomnak nagy alkotásaival . E művek nevelő és je l lemformáló 
ha t á sa azonban csak akkor t u d tel jes mér t ékben érvényesülni , ha olvasásuk 
esztét ikai é lményt is je len t . A t a n á r egyik fe lada ta , hogy ezt az esztét ikai 
é lményt a helyes szövegelemzés segítségével tuda tossá tegye. Ezér t elsősorban 
középiskolai orosz t a n á r a i n k a t kell meg tan í t an i orosz i rodalmi szövegek 
nyelvi-sti l isztikai elemzésére, a legjobb magyar műford í tásoknak az eredetivel 
orosz filológiai szempontokat is f igyelembe vevő egybevetésére. Orosz t a n á r a i n k 
és fordí tóink örvendetesen növekvő t ábora joggal vá r e t é ren segítséget és 
kezdeményezést az orosz nyelvészet és filológia egyetemeinken, főiskoláinkon 
működő művelőitől , a magyar ruszistáktól . 
Az alábbi megjegyzések T a t j á n a levelének, a Jevgenyij Onyegin e zá r t 
egészet alkotó gyönyörű részletének Bérczy- és Apíily-féle fordí tására vona t -
koznak (mivel célom elsősorban nem a fordí tások összehasonlítása, ezért 
Mészöly Gedeon ford í tásá t i t t nem v e t t e m figyelembe). 
A világirodalom legszebb szerelmes levelének már az első ké t sora nehéz 
próbára teszi a fordí tó t . 
«H K BaM miuiy — nero w e 6oJie? 
MTO H Mory emë CKa3aTb?» 
,,Én írok önnek — e lépéssel „Én írok levelel magának — 
Mondhatok-e még egyebet?'''' Kell több? Nem mond ez eleget?" 
( Bérczy) ( Áprily ) 
E z e k b e n az egyszerűségükben és rövidségükben oly d rámai m o n d a t o k -
b a n éppúgy benne remeg a levél í rását megelőző lelki tusa izgalma, mint 
a még ki nem mondo t t val lomás l e fo j to t t feszültsége. E ké t sor ü t i meg mint -
egy az egész levél a l aphang j á t ; ezért i t t minden szónak különös jelentősége, 
súlya v a n . 
Mindenekelőt t csat lakozom azokhoz a véleményekhez, amelyek szerint 
az orosz ,,Bbl"-nek T a t j á n a levelében j obban megfelel az ön, m in t a maga.1 
Bár az , , ön" a ma i magya r nye lv sti l isztikai rendszerében kissé hivatalos 
ízű, T a t j á n a a jkáró l azonban meghi t t ebben hangzik, min t a rideg modern 
, , m a g a " . A „fl K BaM nurny" d r á m a i a n sűr í te t t tömörségét kár feloldani a 
fölösleges „ l eve le t " szóval : , ,én írok ö n n e k " — s ezzel már minden t meg is 
m o n d t a m . 2 ,,Mero >Ke 6oJie?" kérdezi T a t j á n a , s ez az egyszerű, köznyelvi 
kérdés ú j a b b nehézséget je lent a fo rd í tónak . A ,,kell t ö b b ? " túlságosan 
nyers . T a t j á n a kérdésének tu l a jdonképpen i gondolat i és érzelmi t a r t a l m á t 
Bérczy fordí tása fe j t i ki helyesen (,,e lépéssel mondha tok-e még egyebet?") , 
de éppen az a b a j , hogy kifejti és nem csak kifejezi ; többe t mond, mint 
amenny i t szabadna s ugyanakkor kevesebbet is. Fordí tása valahogy s imább 
az eredet inél , nincs meg benne az a l ük t e tő érzelmi fokozás, ami t az orosz 
szövegben a ke t tős kérdés fejez ki. 
«Tenepb, h 3Haio , b B a m e i i BOJie 
MeHH npe3peHbe.w Hai<a3aTb... 
H o Bbi, k Moeft HecnacTHOíí flcuie 
XoTb K a n j u o h o j i o c t h x p a n n , 
Bbi He ocraBHTe mchh.» 
„Ön — jól tudom — most megvetéssel Méltán tarthatja hát jogának, 
Büntethet, sújthat engemet. Hogy most megvessen engemet. 
De ha irántam kebelében De ha sorsom panasz-szavának 
Csak egyetlen szikrája kel Szivében egy csepp hely marad, 
A szánalomnak: nem hagy e í . " Nem fordul el, visszhangot ad. 
( Bérczy ) (A prily ) 
A , , b ü n t e t h e t , s ú j t h a t " szószaporítás i t t a szótagszám biztosítása érde-
kében sem megengedhető : r on t j a e sorok drámaiságá t . Viszont a „mél tán 
t a r t h a t j a há t j o g á n a k " va lóban túlságosan hivata los kifejezés.3 Az oroszban 
a „Barna BOJ l f l " , „3T0 B Bauteil B O J i e " s tb . kifejezések stilisztikai ér téke sokkal 
köznyelv ibb . A minden sallangtól mentes , nemesen prózai utolsó sornak 
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(„Bbl He oCTaBMTe MeHf l " ) érzelmileg is h ívebb ford í tása a „ n e m h a g y el"1, 
m in t a „ n e m fordul el, v isszhangot a d " . A „ v i s s z h a n g " — ezt helyesen 
á l lap í t j a meg Koczogh — i t t t ú l sok, elébe vág a levél érzelmi m e n e t é n e k . 
«Cnaqajia s MOJinaTb xoTejia ; 
noBepTbTe : Moero CTbi^a 
Bbi He ysHajiH 6 Hi iKor^a , . . . » 
„Higgye, hallgattam volna mélyen „Hallgattam eddig, szólni féltem, 
S ön szégyenem és mostoha És higgye el, hogy szégyenem 
Sorsom nem tudja meg soha:" Nem tudta volna meg sosem," 
( Bérczy ) ( Áprily ) 
Ápri lynak s ikerül t megőriznie az első sor h á r o m dal lamos „ l " - j é t , de 
a „ f é l t e m " szó t a r t a l m i l a g n e m indokol t . T a t j á n á t eleinte a szemérem és a 
büszkeség kész te t t e ha l lga tás ra (érzését szégyennek nevezi !), n e m a félelem. 
Bérczy fo rd í t á sában az utolsó másfél sor mé lyhangú szavai fest ik jól a hangu l a to t 
«KorAa 6 HaAe>KAy H HMeJia 
XoTb pe/jKo, xoTb B He/iejiK) PA3 
B AepeBHe Hameíí BHACTB B a c , . . . » 
„Ha van csak legkisebb reményem, „Amíg titokban azt reméltem, 
Ha önt, bár ritkán láthatom, Hogy lesz falunkban alkalom 
Ha csak hetenkint egy napon:" S hetenként egyszer láthatom ;" 
(Bérczy) (Aprily) 
A xoTb szó ismétlésével t ö r t é n ő nega t ív fokozásban v a n va lami gyerekes , 
kis lányos r imánkodás , ami t Bérczy ford í tása j o b b a n ad vissza. 
«MTO6 TOJIBKO cjibiLuaTb BauiH pemi, 
B A M CJIOBO MOJIBHTB, H FIOTOM 
B e e AYMATB, AYMATB 0 6 OAHOM 
M AeHb H HOHb AO HOBOH BCTpeiH.» 
„Hogy hangját halljam és szavára „Csak, hogy halljam szavát, bevallom, 
Felelni alkalmam legyen, Szóljak magához s azután 
S az új találkozásig várva Mind egyre gondoljak csupán 
Gondoljak önre szüntelen." Éjjel-nappal míg újra hallom." 
( Bérczy ) (A prily) 
Koczogh szerint a „ b e v a l l o m " szó Ápri lvnál fölösleges. Nemcsak fölös-
leges, h a n e m hangu la t ron tó is. Ez a négy sor n e m más , m i n t egy lányosan 
na iv val lomás. Nem szabad azzal e l rontani , hogy a nevén nevezzük . Sajnos , 
egyik ford í tás sem tükröz i te l jesen azt a vég te lennek t ű n ő , k ínzó és mégis 
boldog vá rakozás t , ame lynek egy-egy m o z z a n a t a az utolsó k é t so rnak szinte 
minden egyes szavában benne v a n („Bee", „flyMaTb, flyMaTb", „06 O^HOAl", 
„M fleHb H HO^íb") s amely ezáltal egyre fokozódik egészen a megkönnyebbü lés t 
hozó „BCTpeqw" szóig. 
<<Ho, roBopHT, BBI HEJUOAUM ; 
B rjiyuiH, B AepeBHe Bee BAM CKyMHo, 
A Mbl. . . HHMeM Mbl He ÖJieCTHM 
XoTb B3M H pflAbl npOCTOAyaiHO.» 
„De ön, mint mondják, futva fut „Mondják, untatja kis falunk, 
A társaságtól s rejtekében A társaságokat kerüli, 
Unja az egyszerű falut . . . Mi csillogtatni nem tudunk, 
S mi nem tűnünk fel semmiképen !" De úgy tudtunk jöttén örülni." 
(Bérczy) ' (Aprily) 
Nehéz szó a HeJHOjlJHM; Vjazemszk i j , P u s k i n kö l tő t á r sa és b a r á t j a az 
e rede t i szövegben e l l en tmondás t vél t i t t fe l fedezni : a HeJUOßMM emberkerü lő t 
j e l en t , ak i t az e g y h a n g ú falusi élet éppen n e m u n t a t . Vá laszában Puskin 
az t í r j a , hogy T a t j á n a o lyan embe rnek t a r t o t t a Onyeg in t , ak inek emberkerü lő 
m a g a t a r t á s á t éppen a falusi élet egyhangúsága , u n a l m a v á l t o t t a k i . Mellesleg, 
j egyz i meg Pusk in , a levele t foga lmi p o n t a t l a n s á g a i csak anná l hi te lesebbé 
t ehe t i k : h iszen egy t i zenhé téves szerelmes f i a t a l l ány í r j a ! 4 Bérczy fordí -
t á s á b a n a , , f u t v a f u t " i n k á b b fé lénkségét fejez ki , m i n t az emberek szándékos 
ke rü lésé t . N e m k ö n n y ű helyesen l e fo rd í t an i i t t a ÖJiecTHM igét sem. Je len tése 
az a d o t t k o n t e x t u s b a n körü lbe lü l így é r t e lmezhe tő : va lami lyen tu l a jdonság-
gal f e l t űnn i , é rdek lődés t , h a t á s t ke l ten i . A „cs i l log ta tn i n e m t u d u n k " fény-
űzésre , gazdagságra é r t h e t ő félre . Bérczy n e m f o r d í t o t t a le az utolsó sor t , 
a m e l y Apr i lyná l régiessége ellenére is bá jos és egyszerű (va lóban „npoCTO-
ayiiiHo" !) 
< i 3 a q e M BM n o c e r a j n i H a c ? 
B myu iH 3a6biToro cejieHbn 
53 HHKorßa He 3Hajia 6 Bac, 
He 3Hajia 6 ropbKoro MyqeHbH.» 
„Miért is jött látogatni? Eri itt „Mért jött el? Békességesen 
E csendes elvonult helyen Rejtőzve mély vidéki csendbe, 
Nem tudva önnek létezésit Tán meg sem ismerem sosem. 
Nem tudnám, mi a gyötrelem" S a kínt sem, mely betört szivembe:'''' 
( Bérczy) ( Âprily ) 
I t t Bérczy fo rd í tása közel í t i meg j o b b a n az eredet i tömörségé t ; éppen 
ezér t k i f e j ezőbb is. Az orosz szövegben nincs meg a „ r e j t ő z v e " szó. T a t j á n a 
nem is r e j t ő z i k ! A szívbe be tö rő k ín m e t a f o r á j a is nehézkesen h a t i t t . 
« X t y i i i H H e o n b i T H o f i bohhchóh 
C M H P H B CO B P E M E H E M ( N A K 3Haib?), 
n o c e p a u y h Harnjia 6bi a p y r a , 
Bbijia 6bi BepHaH c y n p y r a 
H AoSpofleTejibHan MaTb.» 
,,S lecsillapulván egykoron még ,,Tudatlan lelkem láza rendre 
Hullámzó lelkem zajlata : Enyhülne tán s leszállana, 
Jött volna egy más, kit a szent ég S akit szivem kíván, kivárva 
Férjiil nekem szánt, és leendék Lennék örök hxíségű párja 
Hű nő s erényes jó anya.'''' S családnak élő, jó anya." 
( Bérczy ) ( Âprily ) 
Apri ly f o r d í t á s á b a n a k i á b r á n d í t ó a n prózai „ r e n d r e " ha t á rozó t joggal 
k i f o g á s o l h a t j u k . Viszont Bérczy sora inak fellengzős régiességét itt helyén-
v a l ó n a k t a l á lom. Ne fe le j t sük el : T a t j á n a a levelet f r anc iáu l í r t a , s az t a 
kö l t ő „ f o r d í t o t t a " oroszra . A kö l tő rea l i s ta emberábrázo lásá ra jel lemző 
gondossággal arról is t á j é k o z t a t b e n n ü n k e t , hogy melyek vo l t ak hősnőjének 
k e d v e n c o lvasmánya i , amelyek képze le té re , érzelemvilágára és s t í lusára is 
h a t o t t a k . Vinogradov megál lap í tása szerint T a t j á n a levelének nye lvében 
n e m c s a k közve t l en i rodalmi h a t á s o k (elsősorban gallicizmusok) m u t a t h a t ó k 
ki , h a n e m olyan ki fe jezések és fo rdu la tok is, amelyek a X I X . század elején 
m á r az orosz i rodalmi nye lv sab lon ja ivá vá l t ak . 5 Ezé r t i ndoko l t ak bizonyos 
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esetekben mégis Bérczy ford í tásának régies, érzelgős elemei, jóllehet máshol 
és sok he lyü t t ezek az elemek t o r z í t ha t j ák Puskin real izmusát , „k imanikűröz ik 
oroszlánkörmei t" . 
A fen t i öt sor ké t fo rd í tásának összehasonlí tásánál a tartalmi felfogás 
á rnya la t i különbözőségét sem h a g y h a t j u k f igyelmen kívül . Bérczy sorain 
egy bizonyos rezignáció érződik. Mintha azt m o n d a n á T a t j á n a : „ E l e t e m 
nagy szenvedélyének lecsillapodása u t á n bizonyára be le törődtem volna abba , 
hogy végül is máshoz men jek f é r jhez" . S hogy ez nem le t t volna szerelmi 
házasság, arról f i n o m a n burkol t f o r m á b a n éppen eleget mond ez a n é h á n y 
szó : „ J ö t t volna egy más, kit a szent ég Férjül nekem szánt...". Aprily fordí tása 
más felfogást t ük röz : ő láznak, a lélek megbolyga to t t , beteges á l l apo tának 
t ek in t i T a t j á n a szerelmét Onyegin i r án t , amely idővel enyhül , leszáll, s amely-
nek elmúlása u t á n a gyógyult lélek végre rá ta lá l az , , igazira (,,... akit szivem 
kíván, kivárva..."). Melyik fo rd í tásnak v a n igaza ? A regény befejezése 
Bérczyt igazolja : T a t j á n a máshoz men t fér jhez és nem szerelemből. A I I I . 
fe jezetben azonban Puskin t a r tózkodóbb , min t Bérczy s nem se j te t i előre 
az események i lyen a lakulásá t . A levél orosz szövege szerint T a t j á n a hisz 
abban , hogy „szíve szerint t a lá lna b a r á t o t " („FIo cepAUy fl Kailina 6bl Apyra"). 
Hasonl í tsuk össze ezzel a sorral a VI I I . fejezet 47. ve rsszakának ké t sorát : 
«51 Bac jifoöjiio (K MeMy jiyicaBHTb?), 
Ho h ApyroMy oxnaHa.» 
T a t j á n a i t t már így mond ja : omdaHÜ (és nem omddAClCb !). A mellék-
névi igenév szenvedő a l a k j á n a k haszná la ta a személyes igealak he lye t t t e rmé-
szetesen nem vélet len. E helyen viszont Bérczy kevesebbet mond az erede-
t iné l : , ,De másé esküm és kezem" ; Aprily fordí tása t ö b b e t fejez ki : „ D e 
másnak szánt a sors oda . " 
«Apyrofi . . . HeT, HHKOMy na cBeTe 
He oTAana 6bi cepaua h ! 
T o B BBIUIHEM CY>KNEHO C O ß E T E . . . 
T o BOJIFL H e 6 a : h TBOH ;» 
,,Másé? . . . Nem, senki e világon 
Nem bírta volna e szivet; 
Az ég akarta, hogy világom 
Te légy — s tied vagyok, tied!" 
( Bérczy ) 
,,Másé! . . . A földön senki sincsen 
Kinek lekötném szivemet. 
Ezt így rendelte fenn az isten . . . 
Tied szívem, téged szeret!" 
( Aprily) 
E négy sor a levél érzelmi kulminác ió ja . I t t tör felszínre legforróbban, 
legönfeledtebben T a t j á n a szerelme. A kérdezőt magá t megdöbben tő ,,Másé ?" 
kérdés u t á n nem m a r a d h a t el a szinte odakiá l to t t „ n e m !" Az utolsó ké t 
szó ( „ H TBOFL") a kulmináció kulmináció ja , az egész levél g y ú j t ó p o n t j a . S az 
utolsó szó forróságát még fokozza a tegezés. Puskin mester ien „ időz í t e t t e " 
a megszólí tásnak ezt a sz ívdobogta tóan soka t je len tő vá l toz ta tá sá t , amely 
végleg megny i t j a a t á r sada lmi konvenciók, a t a r tózkodó lányos szemérem 
zsilipjeit.6 E n n e k az egy szónak, egyetlen bir tokos névmásnak hal la t lan érzelmi 
te l í te t t ségét egyik fordí tás sem tükröz i tel jes hűséggel. Kár , hogy Bérczynél 
a „ t i ed v a g y o k " előtt o t t v a n a „vi lágom t e légy" . Ez, akárcsak a „ t i ed 
szívem, téged szeret !" éppen bőbeszédűsége m ia t t mond kevesebbet, mint a 
„ H TBOf l " . 
«Ben >KH3Hb MOH ÖblJia 3 a j i o r o M 
CBHAAHBFL BepHoro c TO6OÍ Í ; 
H 3 H a K ) , Tb l M H 6 n o c j i a H ÖCtrOM, 
JJo rpo6a TH xpaHHTejib MOH .. .» 
„ Tudtam, hogy végre feltalállak ! 
Záloga ennek életem; 
A földi lét őrangyalának 
Küldött az isten énnekem . . ." 
( Bérczy) 
,,0, tudtam én, el fogsz te jönni, 
Zálog volt erre életem; 
Az égieknek kell köszönni, 
Hogy sírig őrzőm vagy nekem . . ." 
( Ápnly) 
E b b e n a négy sorban m á r a felszínre t ö r t érzés árad szabadon, szenve-
délyesen. Az első két sort a levél legszebb, legszárnyalóbb két sorának t a r t o m . 
Kár , hogy m i n d k é t fordí tásban felcserélődnek a sorok s ezáltal az eredeti 
szöveg felfelé ívelő szárnyalása némileg megtör ik . Nagyon szép és pontos 
Apr i lynak ez a sora „ H o g y sírig őrzőm vagy n e k e m " . J o b b le t t volna azonban , 
ha az előző sorban az eredet i t köve tve az „ i s t e n t " említi a kissé irodalmi 
sablon ízű „ é g i e k " he lye t t . Bérczy fordí tása is szép ; az egyházi szláv eredetű 
xpaHHTeJlb szónak a régies-biblikus „ő rangya l " - l a l való fordí tása e l fogadható 
és indokol t . 
«Tbl B C H O B H f l e H b f l X M H e HBJIHJICH, 
H e 3 p H M b I H Tb l M H e 6b I J l y>K MHJI , 
T B O H q y A H b i H B 3 r j i f l ß MCHH TOMHH, 
B flyuie TBOH rojioc PA3ÍIABAJICH» 
-,Meg-megjelentél álmaimban, 
Kedves, mint ismeretlen már. 
Szemedben a varázs sugár 
Lebűvölt, hangod oh mi gyakran 
Csendült meg lelkem anda mélyén . . ." 
( Bérczy ) 
,,Rég álomhős vagy éjjelemben, 
Látatlan is kedveltelek, 
Bűvöltek a csodás szemek, 
Rég zeng hangod zenéje bennem . . 
( Áprily) 
Bérczynél az első sor fordí tása t a r tózkodóbb , pontosabb . Az „álomhős -
nek van némi dekadens modern íze. A második sor fordí tása is Bérczynek 
sikerül t j o b b a n . Brodszki j szerint a MHJIblH a regényben t a lán leggyakrabban 
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 A szere lmesek első tegező megszó l í t á s ának je len tőségérő l szól P u s k i n n a k ez a rövid 
és b á j o s k ö l t e m é n y e is, a m e l y e t 1828-ban í r t : 
Te és Ö n 
A nye lve h ideg Ön he lye t t 
Az t m o n d t a : te, b á r t évedésből ; 
L e g o t t a boldog képze le t 
Szere lmes á b r á n d o k b a szédül . 
A l á b a m lépni is fe led, 
A p i l l a n t á s o m r a j t a r éved ; 
í g y szólok : m i lyen szép kegyed! 
S gondo lom : m i n t szere t lek téged! 
( G v ő r i - J u h á s z J e n ő f o r d í t á s a ) 
élu fori! diu jelző ; é rze lmi -hangula t i ská l á j a P u s k i n n á l r e n d k í v ü l gazdag. 7 
Ápri ly a „ k e d v e l t e l e k " szóval f o rd í t j a , de ez i t t kevés . A h a r m a d i k sor. 
ame lyben sűr í tve b e n n e ragyog Pusk in nye lvének egész h a j l é k o n y szépsége, 
u g y a n c s a k nehéz f e l ada t elé á l l í t ja a f o rd í t ó t . Kü lönösen v o n a t k o z i k ez a 
„TOMHJl" szóra. A TOMHTb igét és a belőle k é p z e t t TOMHblH me l l ékneve t 
Pusk in g y a k r a n ha szná l j a . A TOMHTb ige a lap je len tése „ f iz ika i lag elcsigáz, 
k imer í t , e l l ankasz t " ; a TOMHblíí me l léknév j e len tésében azonban a „ f á r a d t , 
e lcs igázot t"-hoz v a l a m i édes, vágyakozó és gyengéd is j á ru l . Az Usakov- fé le 
szótár ér te lmezése szer int a TOMHblH — „yCTaJIO-HOKHblH, HCHOJlHCHHblH 
MCTOMbl, CJia/íKOro TOMJieHHfl", vagyis „ f á r a d t a n gyengéd , bágyad t ságga l , 
édes vágyakozássa l e l t e l t " . A TOMHblH me l l éknév á l t a l t ö b b n y i r e j e l ze t t fő -
nevek : szemek, t e k i n t e t , sóha j („TOMHbie OHM", „TOMHblH B3rJlHfl", „TOMHbie 
B3FLOXH"). A TOMHTb igét Bérczy is, Ápr i ly is a „ b ű v ö l " szóval f o r d í t j a , ame ly -
ből a z o n b a n h iányz ik a szomorú-édes vágyakozás , ez a P u s k i n érzelmi v i lágára 
oly je l lemző sa j á tos h a n g u l a t i c lair-obscur . A „qy^HblH B3rJiHfl"-nak sikerül-
t e b b fo rd í t á sa a „csodás s z e m e k " , m i n t a „ s z e m e d b e n a va rázs s u g á r " , bá r 
az orosz ,,qyn;HblH"-ben t a l á n egy á r n y a l a t t a l e rősebben érződik a „csodá-
l a tosan szép", m i n t a m a g y a r , , c sodás" -ban . Az utolsó sor fo rd í t á sa Ápri lv-
ná l j obb ; ez a sor da l l amosabb az eredet iné l . Bérczy fo rd í t á sa is dallamos,, 
de tú l ságosan bőbeszédű és fel lengzős (nem is f é r t el egy sorban) . 
«JJaBHO. . . HeT, 3T0 6bIJI He COH ! 
Tbl qyTb Borne.1!, h bmht y3Hajia, 
Ben o6oMjie;ia, 3anbinajia 
M B MbICJ lHX M O J I B H J i a : BOT OH !» 
„Nem, ez nem álom volt! — Belépvén 
Rád ismertem s döbbenő 
Szívem titkon súgá: ez 07" 
( Bérczy ) 
„Nem álom volt, színezgető! 
Beléptél s ájulásba hullva, 
Majd meglobbanva és kigyúlva 
Szívem rádismert : ő az, ó'.'" 
( Áprily) 
Az első sor t é t o v a , m ú l t b a révedő h a n g u l a t á t , á lom és éb ren lé t , 
képzele t és valóság közö t t i lebegését egyik fo rd í t ás sem t ü k r ö z i t e l j e sen . 
A „ sz inezge tő" jelző n e m illik bele ebbe a h a n g u l a t b a . A másod ik és h a r -
m a d i k sor r endk ívü l ^tömören, sz inte f o r g a t ó k ö n y v b e k ívánkozó képszerű-
séggel í r j a le, hogy T a t j á n a Onyegin első megp i l l an tá sakor egy p i l l ana t r a 
m e g d e r m e d t (nyi lván el is s á p a d t ) , u t á n a pedig mé lyen e lp i ru l t . N e m 
k ö n n y ű megbi rkózni az első szerelem sápadó-pi ru ló , lélegzetál l í tó izgal-
m á n a k e r e n d k í v ü l l akon ikus le- í r ásáva l : Bérczy t ú l kevese t , Ápri ly t ú l 
soka t m o n d . Valóban, a h i sz té r ikus -dekadens á ju l á sba hul lás nagyon t á v o l 
áll T a t j á n a t e rmésze té tő l . 
«He npaB/ja jib? h Teôn cjibixajia : 
Tbl rOBOpi-Ul CO MHOH B THIHH, 
K o r ^ a h ôe^HbiM noMorana 
MJIH MOJIHTBOM ycJia>Kflajia 
TocKy BOjmyeMOH ^yiHH?>> 
„Te voltál, nemde, aki vélem „Nem a te hangod szólt-e újra 
Beszélt sok estnek alkonyán Ha egy-egy csendes, bús napon 
Midőn felháborult kedélyem ínséges szívekhez simulva 
Nyugalmáért i^àd^zàm?^ Vagy imádságban leborulva 
(Bérczy) Altattam égő bánatom ?" 
( Áprily) 
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Bérczy mulasz tása i t t nemcsak egy sor, hanem annál sokkal t öbb —Tat-
j á n a t e rmésze tének egyik legfontosabb, legszebb vonása : kapcsola ta az egy-
szerű emberekkel , a néppel , t e v é k e n y human izmusa . Ne fe le j tsük el, hogy 
T a t j á n a a megújhodó Oroszországot megtes tes í tő tu rgenyev i leányalakok 
közvet len elődje ! Aprily i t t is nagyobb felelősséggel kezeli az eredeti szöveget, 
m i n t Bérczy, de ebben a sorban ,,Ínséges szívekhez s imulva" van va lami 
a r i sz tokra t ikusan leereszkedő érzelgősség. T a t j á n a erről sokkal egyszerűbben, 
színt iszta p rózában í r : , , amikor a szegényeknek seg í te t tem" . Aprily utolsó 
sora szebb, min t a Bérczyé, de mindke t tőbő l ismét h iányzik a puskini clair-
obscur (nevezhetnénk taláfi , ,doux- t r i s te"-nek ?), az édes szomorúság, amit 
a köl tő i t t nevén is nevez : „ . . . MOJIHTBOM yCACtOlcdciAd ToCKy BOJlHyCMOH 
Aymií". Az yCJia>KflaTb je lentése „ e n y h í t , enyhülést n y ú j t , gyönyörköd te t " ; 
a szó töve ugyanaz , min t az „ é d e s " je lentésű CJiaflKHH mel léknévé. 
«H b 3to caMoe MrHOBenbe 
He Tbi jiH, MHJioe BiiAeHbe, 
B npo3pa<4Hoií TeMHOTe MejibKHyji, 
ripHHHKHyjl THXO K H3rOJ10BbK)? 
He Tbi jib c OTpa^ OH h jiioôoBbio 
CjiOBa HaAe>K/]ibi ivwe menHyji? 
,,Te voltál, ki a félhomályban 
Szobámnak árnyán megjelent, 
Kit én körülem sejtve, látva. 
Szerettem már mint idegent? 
Ki hozzám berepülve éjjel, 
Lehajolt vánkosom fölé, 
S e szivet földöntúli kéjjel, 
Boldog reménnyel ihleté?'''' 
(Bérczy) 
,,Nem te vagy itt árnyék-alakban 
S nézel reám e pillanatban 
Az áttetsző homályon át? 
Nem te hajolsz párnámra éjjel, 
Suttogsz: szerelemmel, reménnyel 
Enyhíted lelkem bánatát?" 
( Aprily) 
Aprily ford í tása pon tosabb és szebb. Bérczy nyi lván fé l reér te t te , hogy 
i t t T a t j á n a hallucinációs lá tomásáró l v a n szó, amelyet a levél írása közben 
az é jszaka csendjében az érzelmek és id«gek túlfeszí te t tsége idéz elő. A lá tomás 
sokkal k o n k r é t e b b és egyszerűbb, m i n t Bérczy fo rd í t á sában . Onyegin nem 
„ r e p ü l b e " a szobába, hogy „ fö ldön tú l i kéj je l ihlesse" T a t j á n á t , hanem 
csöndesen föléje ha jo l és szerelmes, vigasztaló szavaka t sut tog neki. 
«Kto Tbi, moh aHreji jih xpaHmejib, 
MjIH KOBapHblH HCKyCHTeJlb : 
Moh CO.MHeHbH pa3peuiH.» 
,,Ki vagy te, szólj! Védangyalom, 
Kit áldva kelljen áldanom? 
Vagy fondor szellemű kísértőm, 
S jövél, hogy fájdalmasan, sértőn 
Abrándaimból felriassz?'''' 
( Bérczy) 
,,Ki vagy? Őrangyal vagy te, féltőm? 
Vagy ártóm és gonosz kísértőm ? 
Döntsd el hamar, hogy lássak itt."' 
(Aprily) 
Apri ly fordí tása i t t is pon tosabb , t ömörebb . Bérczy bőbeszédűségéből 
m á r nem f u t o t t a a T a t j á n a kétségei t , v ívódását kifejező ha rmad ik sorra. 
Ez a sor viszont Apr i lynál tú lságosan hideg és nyersen sürgető : a megfontolás, 
a t i sz tán lá tás m o z z a n a t á t ál l í t ja e lőtérbe. Úgy t ü n t e t i fel, m in tha nem is 
T a t j á n a , h a n e m Onyegin be lső vívódásáról , tépelődéséről volna szó. 
<<EbiTb mo>k6t, 3 to Bee n y c r o e , 
OÔMâH HeonbiTHoii Aymn! 
H cy>KAeHO coßceM HHoe...» 
,Lehet, hogy mind káprázat az, 
Mit zsenge lelkem álma látott, 
S csalképből alkoték világot, 
Mely jól tekintve szerte lebben ..." 
( Bérczy ) 
,,Lelkem talán csak vágya csalja, 
Tapasztalatlanság vakít 
S az égi kéz másként akarja ..." 
( Aprily) 
Bérczyt magáva l r a g a d t a sa j á t szavainak csengő-bongó zenéje, pedig 
az eredet i t i t t éppen a nemesen prózai egyszerűség jellemzi. E szavaka t 
,,Öfc>iTb M0>K6T 3T0 BEE n y C T O e " m a sem éreznénk „ e l a v u l t n a k " egy orosz 
nye lvű levélben vagy beszélgetésben, sőt még a „cyjKfleHO COBCCM K H O e " 
kifejezést sem. E b b e n az összefüggésben a „cyjKÄCHO" nem ébreszt fe l té t lenül 
vallásos asszociációkat (a „ B BbICllieM cy>K£eHO C O B e T e " összefüggésben sokkal 
inkább !); legfeljebb az „ H H O e " he lye t t m o n d a n á n k ma azt „ f l p y r o e " . Az orosz 
szöveg egyszerű, köznyelvi jellege mel le t t Apri ly fordí tása t ú l „ i r o d a l m i a n " 
ha t , a Bérczy-féle ford í tás régiessége (vagy i n k á b b régieskedése) pedig te l jesen 
indokola t lan . 
«Ho Tan h SbiTb! CyflbSy moio 
OTHbiKe h Teße Bpyqaio, 
n e p e A to6ok> cne3bi jibio, 
TBOeÖ 3aiL(HThI yMOJIHIO . . » 
,,Bármint legyen! Kezedbe tettem 
Szívem sorsát : ítélj, határozz ! 
Hozzád: könnyűim tanújához 
Fordulok; . . ." 
( Bérczy ) 
,,Hát jó. Sorsom gyanútlanul 
Gyónásommal kezedbe tettem, 
Előtted könnyem hullva-hull, 
Könyörgök : védj, őrködj felettem . . ." 
(AprilyJ 
T a t j á n a lelkiereje fogytán van : könnyeivel küszködik . A ha rmad ik 
so rban ezt ny í l t an be is val l ja s a negyedik sort már b izonyára sűrű könny-
hul la tás közt í r ta le. Bérczy fordí tása túlságosan fellengzős és méltóságtel jes : 
„Hozzád : könyű im t a n ú j á h o z fordulok . . . " — e sorból h iányoznak az igazi 
könnyek ! Aprily fordí tása h ívebb, bár i t t ismét joggal érhet i szemrehányás 
azér t , hogy néven nevezi T a t j á n a gyanú t l an gyónásá t . Hiszen az egész levél 
nem más, min t egy na ivan t i sz ta , szenvedélyesen érző f i a t a l szív „ g y a n ú t l a n 
gyónása" . A megnevezés azonban le ront ja a kifejezés művészi hi te lé t és h a t á s á t . 
«Boo6pa3n : h 3aecb OAHa, 
HHKTO Me»H He noHHMaeT, 
PaccyflOK moh H3HeiworaeT, 
H Mojma rnŐHyTb h A0Ji>KHa.» 
. . lásd oly egyedül 
Állok, nincs senkim, aki értsen, 
Értelmem küzdve elmerül, 
Hallgatva tűröm szenvedésem."''' 
( Bérczy ) 
,,Gondold el, mily magam vagyok, 
Nincs egy megértő lelki társam, 
így élek néma lompulásban, 
En itt csak• elpusztulhatok." 
(Âprily) 
Az eredet i első ké t sora ismét színtiszta nemes próza, amelyhez Bérczy 
szavai közelebb ál lnak, mint Aprily kissé modernizál t fordí tása . A ha rmad ik 
és negyedik sor fordí tása azonban Ápr i lynak sikerült j o b b a n . I t t valóban 
„ n é m a tompulás ró l " van szó és nem az ér te lem küzdelméről . Áprily utolsó 
sorából i n k á b b a kétségbeesés, min t a belenyugvás h a n g j a szól, Bérczy viszont 
a „ha l lga tva tű ré s t ' ' , az önfeláldozást hangsúlyozza. Az eredetihez Áprilv 
fordí tása áll közelebb. 
« H >Kay reÔH : eAHHbiM B 3 0 p 0 M 
Haae>Kflbr cepAua O>khbh, 
H j i b coh TíDKCJibiíi nepepBii , 
Yßbi, 3acjiy>i<eHHbiM yi<opoM.'» 
,, Oh jer! szemed tekintetével 
Ébreszd fel bennem a reményt, 
Vagy vess meg s dőre álmom tépd el, 
Érdemlett büntetéseként .'" 
( Bérczy) 
,, Várlak: emeld fel árva lelkem, 
Nézz biztatón, ne adj te mást — 
Vagy tépd szét ezt az álmodást 
Kemény szóval. Megérdemeltem.''" 
( Aprily) 
T a t j á n a kevesebbet kér , min t fordí tói : csupán egyetlen t e k i n t e t e t . 
Sajnos a „e,a,HHbIM"-t egyikük sem fo rd í to t t a le, holot t ebben a négy sorban 
ez a legfontosabb szó ; benne sűrűsödik össze a válaszvárás , a döntés , a 
nagy a l te rna t íva roppan t d r áma i feszültsége. T a t j á n a minden t ebből az egv 
t ek in te tbő l aka r kiolvasni . Az utolsó ké t sor Aprily ford í tásában egysze-
rűbb , szigorúbb, pon tosabb . 
« K o H M a i o C r p a i u H o n e p e n e e r b . . . 
C t h a o m II erpaxoM 3aMnpa io . . . 
Ho MHe nopyKOH Barna HecTb, 
H cMe.no eíi ceőn BBepHK)... » 
„Végzem — s átfutva levelem 
Szégyen fog el és félelem . . . 
De bízom ön becsületében, 
Kezesem ez s oltalmam nékem.'''' 
( Bérczy) 
„Végzem! Átfutni nem merem, 
Megöl a félelem s a szégyen, 
De jelleme kezes nekem, 
Bízom: a sorsom van kezében. . 
( Aprily) 
A levél befejező négy sorának hal la t lan érzelmi d inamiká j á t ta lán 
forga tókönyvszerűén lehetne leginkább érzékel tetni . A „ v é g z e m " szó leírása 
u t á n T a t j á n a bizonyára döbbenten meredt rá a teleír t papí r lapra . Azután 
gyorsan á t f u t o t t a a levelet és szorongó szívvel í r ta le a második sort . Közben 
egy p i l lanat ra bizonyára felvil lant benne a gondolat , hogy összetépi a levelet. 
S ekkor — t a l án egy másodpercnyi habozás u t án — kissé kiegyenesedve, 
biztos mozdula t t a l , megállás nélkül í r ta le a levél ké t utolsó sorát . 
Az első ké t sor Aprily ford í tásában kife jezőbb : T a t j á n á t a félelem és 
a szégyen Bérczynél csak „e l fog ja" , Apri lynál „megöl i " (az eredetiben „meg-
dermeszt i ). A h a r m a d i k sor viszont Bérczy ford í tásában hangzik jobban : 
i t t szükség van az „ ö n " szóra. A megszólítás vá l toz ta tása most is je lentős : 
a visszatérést je lent i a t á r sada lmi konvenciók formái közé. Aprily némileg 
más fe l fogásban fejezi be a levelet: nem annyi ra T a t j á n a bizalmát hang-
súlyozza Onvegin becsületében, hanem inkább azt , hogy milyen nagy a té t 
(„... a sorsom van kezében"). Az eredeti szöveg értelméhez azonban Bérczy 
fordí tása áll közelebb. 
Befejezésül szeretném ismét leszögezni, hogy n e m a ké t Onyegin-
fordí tás értékelő összehasonlítása volt a célom. Megjegyzéseimet T a t j á n a 
levelének szövegére kor lá toz tam, s bá rmenny i re zár t egységet képez is a 
levél a regényben, a teljes fordí tás értékelésére nem n y ú j t kellő a lapot . 
Természetesen szövegelemzés a fordí tások felhasználása nélkül is lehet-
séges. Azonban a fordí tások egybevetésével összekötöt t elemzés bizonyos 
te rü le teken mélyebbre ha to lha t s a szóbanforgó műnek több nyelvi-sti l isztikai 
sa já tosságára der í thet f ény t , min t az „egysze rű" szövegmagyaráza t . így , pél-
dául , a puskini stílus egyik legjellemzőbb vonása , a tömörség, amely kevéssel 
is sokat t u d mondani ( „ M H O T O e B HeMHOrOM"), a ford í tásokkal való egybevetés-
nél muta tkoz ik meg igazán. Nem vélet len, hogy Puskin lakonizmusát nem-
orosz anyanye lvű ismerői olyan jól t u d t á k érzékelni.8 Érzésem szerint az 
Onyegin magyar fordí tóinak is ez a tömörség okozha t t a a legnagyobb nehéz-
séget. Puskinná l azonban a lakonizmus olyan stiláris sa já tság , amely szorosan 
összefügg emberábrázolásának művészi módszerével. Az érzések, gondolatok, 
az aka ra t mozgását , — Csernisevszkij szavával élve — a lélek dialektikáját 
Puskin nem aprólékosan részletező lé lektani elemzéssel köve t i nyomon (ennek 
a módszernek később Lev Tolsztoj vál t u to lérhete t len mesterévé!) , h a n e m 
e mozgás külső megnyi lvánulása i t , azok közül is csak a leglényegesebbeket , 
ra jzol ja meg. Nem véletlen, hogy T a t j á n a levele belső, érzelmi-gondolati 
d inamiká j ának in te rpre tá lására nem egyszer a képszerű, f i lmszerű megoldás 
muta tkoz ik a legmegfelelőbbnek. A lélekábrázolásnak ez a módszere a nyelvi 
eszközök maximálisan pontos és t uda to s fe lhasználását követe l i meg. Ez 
indokolja a levél nyelvi-sti l isztikai sokrétűségét (népnyelvi , köznyelvi , egy-
házi szláv elemek, gallicizmusok, i rodalmi sablonok stb.) s ez teszi nehézzé a 
ford í tás t . Az adekvá t magyar nyelvi eszközök kiválasztásához elsősorban 
költői intuícióra, műfordí tó i tehetségre v a n szükség. De komoly segítséget 
n y ú j t h a t a t uda tos nyelvi-filológiai elemzés, amelynek a k é t nyelv sti l isztikai, 
lexikai és nem utolsósorban nye lv tan i rendszerének egybevető vizsgálatára 
kell alapulnia. 
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 P r o s p e r M é r i m é e , P u s k i n k ö l t é s z e t é n e k le lkes f r a n c i a h íve e l i s m e r t e , h o g y a f r a n c i a 
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le is f o r d í t o t t a l a t i n r a : , , A t v i r v i r u m m i s i t a d a n t c h a r s u p e r b a v u l t u , — et i l le o b e d i e n t e r 
v i a ing ressus es t , — e t r e d i i t m a n e c u m v e n e n o . " ( I d é z i : JH. EAaeoÜ, MacTepCTBO ílyiUKMHa. 
MocKBa 1955, 45. o.) A z e r e d e t i szöveg es G r i g a s s y É v a m a g y a r f o r d i t a s a így b a n g z i k ; , , H o 
QEJIOBEICA nejiOBeK n o c j i a j i K a t m p y BJiacTHbiM B3RJIHA0M : H TOT nocnyuiHo B nyTb ÍIOTCK H 
K yTpy B03BpaTHJiCH C HFLOM." „ S i m egy e m b e r a m á s i k a t E l k ü l d t e zord t e k i n t e t é v e l , Ö j á r t a 
h í v e n az ú t a t , S m e g t é r t m á s n a p a m é r g e s lével ." ' 
A szlovák irodalmi éiet a műit század hatvanas-hetvenes éveiben 
(Egy monográf ia bevezetése) 
S Z I K L A Y L Á S Z L Ó 
Csaknem háromszáz éven keresztül , a X V I . század elejétől kezdve egé-
szen a X V I I . század végéig a szlovák írásbeliség sorsát egyházi kere te i szab ják 
meg. Az író, a köl tő : pap és tudós egy személyben, műve a n n a k a k u l t ú r á n a k 
lesz tényezőjévé , amely éppen ez a l a t t az idő a la t t oszlik meg k é t — a ko rban 
látszólag összeegyeztethetet len és k ibék í the te t len — pár tá l lás : p ro tes táns 
és ka to l ikus közö t t . Ebbő l a szempontból a szloyák í rás tudók m a g a t a r t á s a , 
egész lelki hab i tusa még merevebb, min t a mieinké, mer t míg ná lunk az 
egyházias erudíció komor pá toszában m á r a je lze t t ko r szakban és a művészi 
i rodalomba is bele-belejátszik a szerelmi líra pa j zán já tékossága, a nép s az 
ország sanya rú sorsáért való felelősségrevonás mennydörgése vagy éppen a 
buzdí tás a török- , a Habsburg-el leni harc ra , addig a szlovák ku l t ú r a tö r téne-
t ében a világi t é m á k egészen a X V I I I . századig nagyrészt a népi vagy az 
ismeret len szerzőjű félig népi köl tésze tbe szorulnak, az írók csaknem tel jes 
számmal papok , akik elsősorban egyházuk á l láspont já t képviselik akkor is, 
ha néha -néha esetleg más tá rgyhoz is nyú lnak . A felekezeti megoszlásnak a 
sz lovákoknál még súlyosabb köve tkezménye i vo l tak , min t ná lunk ; a protes-
t ánsok még a X I X . század első felében is a l i turgikus cseh nyelv (a „bib l ic t ina") 
ápolói, a ka to l ikusok viszont ebben a cseh nyelvben „ellenséges", „ e r e t n e k " 
jelenséget l á tva a X V I I . század közepétől kezdve egyre te rvszerűbben érvé-
nyes í te t t ék í rása ikban és prédikációikban a nyuga t i (Nagyszombat környéki) 
szlovák nye lv já rás t . E n n e k a tö rekvésnek a bete tőzése Bernoláknak , a fel-
világosodás nyelvúj í tás i mozga lmainak jegyében a lkoto t t első szlovák iro-
da lmi nye lve . 
Emel le t t az egyházi és nyelvi megosztot t ság mellet t a szlovák irodalom 
régi korszakára még egy igen lényeges vonás jel lemző. Pa t r io t izmusa egy az e 
t e rü le ten lakó va lamenny i nép pa t r io t izmusáva l s ha fel is fedezzük benne — 
főleg ba rokk vá l toza t ában 1 — az önálló szlovák nemzet i Öntudatosodás 
első n y o m a i t , ez soha sincs e l lenté tben azzal, hogy a régi szlovák irodalom, 
írásbeliség va l amenny i ismert művelője Hungár i á t (Uhorsko) t ek in t i hazá já-
n a k s az, amié r t harcol, közös az i t t élő va l amenny i nép harci céljával. 
Amikor a feudal izmus ellen az ú j , polgári r endér t v ívot t harc hozzánk is 
e l ju t s amikor ennek a jegyében ná lunk is megindul a törekvés az ú j , modernebb 
a rcu la tú ku l t ú r á r a — s i rodalomra is —, a ha ladás á l láspont já t képviselő 
szlovák i roda lomnak a fent iek a lap ján ke t tős küzde lmet kell f o ly t a t n i a . 
Hogy ú j , a X I X . század ér te lmében ve t t polgári i roda lmat t u d j o n te remten i , 
1
 Vö . : Frank W'ollmann, N ë k t e r é p r o j e v y souná lez i tos t i a souc innos t i s lovanské h u m a -
n i s t i cko -ba rokn ího r á z u . (A sz láv e g y ü v é t a r t o z á s és e g y ü t t m ű k ö d é s h u m a n i s t a - b a r o k k 
je l legű t u d a t á n a k n é h á n y m e g n y i l v á n u l á s a ) . S lav ia , 1957. 1. sz. 97—104. — I s m . I r o d a l m i 
F igye lő , 1957. 4. sz. 376—378. 
le kell küzdenie egyházi kor lá ta i t s meg kell ve tn ie az önálló szlovák nemze t i 
ön tuda t a lap ja i t . Ez a küzdelem, illetőleg e ke t tős célnak a megvalósí tása a 
szlovák i rodalomban há rom n a g y fázisban za j lo t t le. Kisebb e lőfu tárok u t á n az 
aufk lár i s ták in téz ték az első nagy rohamot a múl tból f e n n m a r a d t kor lá tok 
ellen. Bár osztályhelyzetük ugyanaz m a r a d t , min t a X V I I — X V I I I . századi, 
„ rég i " korszak írástudóié — papok , legfel jebb egyházi szolgála tban álló 
t a n í t ó k — s ezért bizonyos, de az i rodalom szempont j ábó l n e m közömbös 
külsőségekben : pl. éppen nyelvi megosz to t t ságban megőriz ték az egyházias 
múl t nem egy m a r a d v á n y á t , — a felvi lágosodott racional izmus f i lozófiai 
a lapja i ra helyezkedve harcot h i rde t t ek a középkori babonaság és előítéletek 
ellen, komoly népművelő m u n k á t f e j t e t t ek ki s o t t , ahol erre megvol tak a 
tö r téne lmi előzmények — a ka to l ikus ágban — ú j , a nép nyelvére t á m a s z k o d ó 
i rodalmi nyelvet t e r e m t e t t e k , amelynek g r a m m a t i k á j a és szótára is elkészült, 
harcol tak a művelet len, provinciális álköltészet (az ún . „ rek to r" -kö l t é sze t 
ellen s e h a r c u k b a n a klasszikus i rodalmi forrásokra t á m a s z k o d t a k : ők hono-
s í to t ták meg a szlovák i roda lomban az időmér tékes verselést . Megte remte t ték 
a modern i rodalmi élet első ke re t e i t ; egyesületeket lé tes í te t tek , még ha rövid-
éle tűket is, fo lyói ra tokat a l ap í to t t ak s 1803-ban a pozsonyi evangél ikus líceum-
ban megalakul t a szlovák nyelv és irodalom első tanszéke . A modernizálási folya-
m a t n a k ebben a X V I I I . és X I X . század forduló ján lezaj lo t t első korszakában 
még igen sok az egykorú magya r i roda lommal pá rhuzamos jelenség2 s ha a 
szlovák író már t u d a t o s a n harcol is önálló nemzet i k u l t ú r á j á é r t , ezt nem a 
magyar ra l szembefordulva teszi, sőt, Bernolák szótáríró tevékenységének — 
a híres nagyszótár ha tod ik kö te t ébe közölt magya r előszó t anú l ságaképpen — 
a többek közöt t az is k i fe jezet t célja, hogy a többnye lvű országban a sok egy-
más mellet t élő, különböző nemzet — s köz tük a szlovák és a m a g y a r — meg-
érthesse egymást . A szlovák felvilágosodás írója már érzi a nemzet i súrlódások 
előszelét, de fél lábbal még o t t áll a múl t közös pa t r io t i zmusának t a l a j á n . 
A második nemzedék, a X I X . század húszas-harmincas éveinek harcos 
nemzedéke már ennél sokkal öncélúbb nemzet i harcot h i rde t . Minél nagyobb 
az országban a régi gazdasági rend válsága s minél élesebb a hiányzó, illetőleg 
igen gyér polgári ré teg he lye t t a re formokér t küzdő köznemesség ha rca , 
anná l jobban éleződnek ki a nemzetiségi e l lentétek is. A középnemességnek 
csaknem minden egyes t a g j a — anyanyelvére , népi eredetére való t ek in t e t 
nélkül — a reformokér t s ezzel együt t a m a g y a r nemzet i célokért f o ly t a to t t 
küzdelemhez csat lakozik. Ez t teszi a legtöbb esetben többnye lvű felsőmagyar-
országi nemesség is ; a szlovák nemzet i önnállósodás harcosai pedig vá l tozat -
lanul a legfőképpen papokból , egyházi t an í tókbó l álló értelmiségiek. í g y alakul 
át egy ado t t t á r sada lmi el lentét nemzet i , illetőleg nemzetiségi harccá : a 
„ m a g y a r o s o d á s n a k " magya r l ak t a v idéken oly pozit ív, Habsburg- és feudaliz-
mus-ellenes célja a maga nemzet i ügyéér t harcoló szlovák értelmiség szemében 
csupán az elnyomó földesúr eszköze. A kor írója még mindig ben nél a múl t 
egyháziasságának kere te i közö t t ; az evangél ikus Kollár — igaz, hogy már 
ú j elméletének, a „szláv kölcsönösségnek" a jegyében — még csehül, a ka to-
likus Holly pedig Bernolák nyugatsz lovák i rodalmi nyelvén ír, Kollár egyik 
m ű f a j a a prédikáció, Holly eposzaiban pedig a pogány is tenek a keresz tyén 
Is tennel ál lnak szemben, de i t t az ecclesia csak kere t , a múl tból f e n n m a r a d t 
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h a g y o m á n y , amelye t az író n a c i o n á l i s t a r t a l o m m a l töl t meg. Az egyhá-
zias pá tosz t a részben az előző nemzedéktő l á t v e t t klasszikus fo rmák teszik 
még ékesenszólóbbakká. Kollár l írai-epikus köl teményének, a Slávy dcérá-nak 
(a Dicsőség lánya, illetőleg a Szlávság leánya) e lőhangja a Zalán futása első 
soraira emlékezte tő fenséges szózat a múl t dicsőségéről s a jelen nyomoráról . 
Mú l tnak és je lennek e k o n t r a s z t j a m u t a t már e nemzedéknél a roman t ika 
felé ; a l a t in és nyuga teu rópa i (olasz) klasszikus f o r m á k n a k (diszt ichonnak 
és szonet tnek) , a racionális konzerva t iv izmusnak és az egyházi kere teknek a 
t i s z t e l e tben ta r t á sa mellet t a szlávok kul turá l i s közösségéről való álmodozás, 
az „e lnyomó n e m z e t e k " (németek és részben magyarok) , de főleg az asszi-
mi lá l tak (az e l fa jzo t t f i ak , „odrodi l í synové") fékte len gyűlölete, Hollynál 
a Nagymorva Bi roda lomnak, min t szlovák h a g y o m á n y n a k a kul tusza és 
beépítése a fej lődő szlovák nemzet i ö n t u d a t tényezői közé biz tosí t ja á tmene t i 
j e l legüket a racional is ta neoklasszicizmusból a r o m a n t i k á b a . E nemzedéknek 
ké tségte lenül legnagyobb szlovák jelensége Kollár , a szláv kölcsönösség 
elméletének megalkotó ja , k i je lent i , hogy hazá j a a konkré t szülőföldtől függet-
len, országokon felül álló va lami , az egyetemes szláv nemzet elvont fogalmában 
él s ezzel a X I X . század ké t nagy e lnyomójának : a bécsi, m a j d a cári udvarnak 
ad a kezébe jó jelszót a h a t a l m i te r jeszkedésre . Ugyanakkor viszont ő ad ja 
ki k o r á n a k egyik európai v iszonyla tban is legjelentősebb népköltési gyűj te -
ményé t , amellyel a köve tkező nemzedék nyelvi-nemzet i önállósodási törekvései t 
készí t i elő. viszont haláláig szenvedélyesen harcol a csehnyelvűségtől való 
eltérés ellen. Költészetéből , népköl tési gyű j teményéből , igen sok megnyi la tko-
zásából mély h u m á n u m , sőt demokra t i zmus szól az u tókor olvasójához is, 
mégis lényeges poli t ikai kérdésekben áll f e n n t a r t á s nélkül a bécsi udva r s az 
aulikus ar isztokrácia pol i t iká ja mellé — persze, azér t , mer t magya r oldalon a ha-
ladás rad ika l izmusá t képviselő(főleg középnemesi) pol i t ikusok a magyarosodás , 
illetőleg a magyaros í tás hívei. Vég nélkül sorolhatnók t á r sada lmi helyzetével 
és koráva l m a g y a r á z h a t ó e l lentmondásai t ; ezeket egyet len m o n d a t b a n 
fog la lha t juk össze : Kollár a szlovák i rodalom nemzet i fej lődésének második 
fokoza t á t képviseli , azt a fokot , amelyen a régi és az ú j első szenvedélyes 
összecsapása következ ik be. 
1843-ban Stúr Lajos , a X I X . század szlovák poli t ikai és i rodalmi életé-
nek legfontosabb a l ak ja s a for rada lom előtt i időszakban vezére, két tá rsával . 
Hodzával és H u r b a n n a l mega lko t j a a középszlovák nyelv járásból az egységes, 
modern szlovák i rodalmi nyelve t s ezzel oly nagyot lendít a szlovák ku l tú ra 
eml í t e t t önállósodási f o l y a m a t á n , amilyet sem előtte, sem u t ána senki. 
Az i rodalmi nye lv mega lko tásának ez a t énye azonban csak következ-
ménye a n n a k a fi lozófiai-világnézeti a laptevésnek, amelyet Stúr Hegelre 
t á m a s z k o d v a a lko to t t meg s a n n a k az írói p rogramnak , amely e filozófiai-
vi lágnézet i a lapvetésből köve tkez ik . Ezek szerint a germánok és románok 
u t á n az e lkövetkező időkben a szlávokra vár tör ténelemformáló szerep ; 
ennek végreha j t á sa pedig az író fe lada ta , aki egyút ta l a nemzet vezére, vezetője 
is. S túr t e h á t nem szakít Kollár elméletével : vá l toza t lanul val l ja a szláv 
kölcsönösség p r o g r a m j á t , de Kollár elmélete s Hegel f i lozófiája mellett — 
átveszi Herder nézetei t a szlávok dicső jövőjéről s Mickiewiczék messianiz-
musát is. Viszont már nem az e lvont , egységes szláv nyelv az ideálja : a nép 
nyelvére, k u l t ú r á j á r a , da la i ra , meséire, mondáira t ámaszkodva önálló szlovák 
nye lvér t és önálló szlovák i rodalomért harcol. Kollár népköltési gyű j t eménye 
az egyik k i indu lópon t j a , de a mester már nem ismer rá a f ia ta lok a lkotásaiban 
a maga művére , mer t azok a racionalista erudíció he lye t t a roman t ikus fan táz ia , 
a klasszikus fo rmák helyet t pedig a hangsúlyos, a népi vers hívei. Amikor 
nye lvüket Kollár a plebs, a kocsisok, az á r t ányok nyelvének nevezi, a szószék 
pátosza szólal meg belőle a néphez, a valósághoz, a szlovák mindennapokhoz 
közelebb kerü l t nemzedékkel szemben. 
Pedig Stúr és i skolá jának t a g j a i még mindig ugyanabból a t á r sada lmi 
rétegből kerü lnek ki, min t az első nemzedékek írói : egy-két kivétellel lelkész-
f i ak , akik maguk is teológiára készülnek, a l eg többjük lelkészi pá lyán is 
helyezkedik el. Egy ízben t a l án kissé mechanikus módszerrel azzal kísérel tük 
megmagyarázn i a ké t generáció közt ennek ellenére adódó különbséget , 
hogy amíg Kollárék — sok előző pro tes táns szlovák írógenerációhoz hasonlón 
— a racionalizmus fel legvárát , a j ena i egyetemet l á toga t t ák , addig a Stúr-
iskola Halle s az i t t akkor előadot t hegeli fi lozófia nevel t je . 3 Kétségte lennek 
látszik, hogy a ké t egyetem közöt t adódó külöubség4 hozzá já ru l t a negyvenes 
évek f i a t a l j a inak ú j i rányvételéhez. De a szlovák értelmiség ú j nemzedéke a 
fej lődésben levő gazdasági viszonyok köve tkez tében már egy lépéssel előbbre 
is kerü l t a polgári osztály kia lakulásához vezető ú ton . Polgári fe j le t tség és a 
nemzet i ö n t u d a t k ia lakulása , más szóval : egységes nemze t t é válás e ko rban 
egyet j e len t . Természetes, hogy i t t szűnik meg a p ro tes tánsoka t és katol ikuso-
k a t az i rodalomban mereven elválasztó nyelvi különbség s természetes az is, 
hogy ez a nemzedék szakít első ízben radikál isan a feudal izmusból f e n n m a r a d t 
nézetek és előítéletek sokaságával . Mindez S tú réknak azért s ikerül t , mer t 
programszerűen és t u d a t o s a n a népre , a nép művészetére t á m a s z k o d t a k . 
Stúr poli t ikai működése is részben ennek a jegyében áll, Kollárral szemben 
i skolá jának minden egyes t a g j á v a l ragaszkodik a haza konkré t földjéhez 
k ö t ö t t pa t r io t izmushoz. A magya r országgyűlésben a jobbágyfe lszabadí tás 
és a népművelés szükségességéről, va l amin t az anyanyelv i ok ta tá s fontosságá-
ról e lmondot t beszédei azt b izonyí t j ák , hogy közel állt a szlovák nemze tnek 
akkor tú lnyomó többségét k i tevő jobbágynép sorskérdéseihez és lelkivilágához. 
Er re a népközelségre Stúr és iskolája t u d a t o s a n tö rekede t t ; például a pozsonyi 
evangélikus l íceumban a ha rmincas évek végén, a negyvenes évek elején 
t anu ló i f júság magának Stúrnak a vezetésével rendszeres k i rándulásokat t e t t 
a sz lováklakta községekbe s ot t nemcsak hogy megismerkedet t a nép problé-
máival , szokásaival, lelkivilágával, h a n e m g y ű j t ö t t e is köl tészetének te rmé-
kei t . í gy le t t a Stúr-iskola költői a lkotása inak egyik legfőbb a lapja és forrása a 
folklór ; nincs is je lentősebb köl tője , aki t u d a t o s a n ne val laná , hogy mind 
t a r t a l m i , mind fo rmai szempontból arra kell t ámaszkodn i . Persze, hiba volna, 
ha nem vennők észre a folklór döntő szerepe mellet t a romant ikus-népies 
költészet k ia lakulásában a régi, álnépies, provinciális rektor-köl tészetnek, né-
mileg a hazai neoklasszicizmusnak és biedermeiernek, va lamin t a világiroda-
lom néhány nagy roman t ikusának , elsősorban a németeknek , de Pusk innak , 
Mickiewicznek, Byronnak is a szerepét. A döntő szó mégiscsak a folklóré : 
ezért műveli a Stúr-iskola minden egyes t a g j a a szótagszámláló dalverset , 
amelynek a nyuga teurópa i verseléshez viszonyí tva a verssorok bizonyos 
3
 L a u n e r I s t v á n , egy 1848. évi sz lovák r ö p i r a t szerzője . Bp . , 1948. 13. 
4
 Vö. Otlimar Feyl, Die f ü h r e n d e Ste l lung der U n g a r l ä n d e r in der i n t e r n a t i o n a l e n Geis-
tesgeschieh te der U n i v e r s i t ä t J e n a . — Wissenscha f t l i che Ze i t s ch r i f t der F r i e d r i c h Schi l ler 
Un ive r s i t ä t J e n a — T ü b i n g e n . 1953—54, Gesel lschaf ts - u n d Sp rachwis senscha f t l i che R e i h e , 
H e f t 4—5. 401—445. — Vö. I r o d a l m i F igye lő , 1956. 1. sz. 71. 
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„szervezet lensége" 5 a köve tkezménye , e p i k á j u k b a n ezért b u k k a n fel a nép-
mondák hőseinek egész sora ; ezért lesz a nemzet tévá lás eszköze, a szlovák 
nemze t ideál ja à n é p m o n d a hőse, Jánosík, a rablóvezér . Persze, a köl tő t á r -
sadalmi helyzete , é le tpá lyá ja és egyéni adot t sága i is bizonyos á rnya la t i 
különbségeket t e r emtenek éppen a népközelség szempont jábó l a Stúr-iskola 
egyes köl tői közö t t is ; van , aki egy kissé még pap laka ablakából t ek in t a 
népre , amelynek életét i n k á b b dekora t ív oldaláról m u t a t j a be s van , aki 
a nép g o n d j á t - b a j á t , szenvedését a maga tel jes nyerseségében a k a r j a olvasói 
elé t á rn i . Samo Chalupka a népmonda — sőt i t t -o t t a roman t ikus 
köl tő f a n t á z i á j á b a n megszüle te t t múl t — felelevenítésével a k a r j a közönségét 
fe lrázni a nemzet i ha rc ra — de a népda l fo rmáinak oly tökéle tes u tánzásá-
val, hogy csak kissé papos pátosza á ru l j a el a szerző tudósságá t . J a n k ó Král* 
Stúr követői közül t a l án a legforradalmibb. Ö az egyet len, aki mészáros f ia 
s nem papé vagy t an í t óé : gye rmekkorában nem az egyházi énekesköny-s 
zsoltárai , h a n e m az u tca po rában já tszó parasz tgyerekek dala edzet te a fü l é t . 
Nemcsak a felvidék nemes ura i t l á t t a a magyar ságban , Pes ten a radikális 
m a g y a r i f j ú ság közelébe kerü l t s március 15-e ha t á sá ra szervezet t paraszt-
fölkelést H o n t megyében . Dráma sveta (A világ drámája) c ímen hosszabb 
köl teménycik lus t t e rveze t t , amely azonban csak töredékeiben m a r a d t r á n k . 
Le mer t e írni a k izsákmányolókról , hogy : „pusz tu l j a t ok , t i dögök" , ba l l ada-
szerű epikus kö l teményeiben pedig oly erős h i te t t e t t a köl tői szabadság mel le t t , 
m i n t a szlovák i roda lomban senki előtte, de hosszú ideig — egészen Hviezdo-
slavig — u t á n a sem. Kár , hogy könnyelműsége s ennek köve tkez tében müve 
befejezet len vol ta , versei elszórtsága mia t t sokáig ha t á s t a l an m a r a d t , már csak 
a kései, real is ta nemzedékek t u d t a k rá h iva tkozni , min t fo r rada lmár elődjükre.® 
A Stúr iskola l egreprezen ta t ívabb és legtovább ha tó , összművét t e k i n t v e 
legbefe jeze t tebb köl tő je : Andre j Sládkovic. Közte és Krá l ' köz t akkor k a p j u k 
meg leg jobban a lényeges különbséget , ha összehasonl í t juk, hogy ír az egyik 
is, a másik is a kor népies köl tészetének egyik kedvel t t émájá ró l , a ve rbung-
ról, a ka tonafogásró l . Nemcsak az érdekes számunkra ebben a t é m á b a n , 
hogy felidézi Ga ray híres Obsitos-át, — megta lá lha tó az őse a régi szlovák 
i roda lomban , a magya r ra l oly rokon népi ep ikában is. Král" Zverbovany 
(Verbuválva) c ímű versében a parasz t legény súlvos é le tproblémái fölöt t való 
töprengésének a t a n ú i v a g y u n k egy falusi kocsmában , vasá rnap , úgy hogy 
szinte még a környeze t szagát is meg t u d j u k érezni a merész, a művészi realiz-
mus h a t á r á t súroló le í rásban. Sládkovic a Detvan-ban (A gyetvai legény) ma jd -
nem ugyanez t a- jelenetet í r ja le s ha meg is említi a ka tonafogássa l kapcsola t -
b a n a nép szenvedését , a fősúlyt a k a t o n á k szép, cifra t á nc á r a vet i . Sládkovic 
is a néphez fordul t é m á é r t : hőse, Már ton , a fa lu f ia , — de gond ta lan f i a , 
aki na iv becsületességével, érzelmei hűségével, szép népviseletével és művé-
szetével le t t a kö l tőnek s n y o m á b a n egész nemze tének (a maga ko rában 
— persze — elsősorban a szlovák kispolgári ér telmiségnek) az ideál ja . Márton 
azér t t u d j a szeretni s azér t érdemli meg I loná já t , s a nagy lírai kö l t eményben , 
a Marinában, a hősnő azért m a r a d t a kö l tő örök m i n t a k é p e (" . . . nemozrio 
° Stanislav Smatlák, V y z n a m b á s n i c k y c h p o c i a t k o v P a v l a Országba Hv iezdos l ava p r e 
v y v i n s lovenske j poézie . (P . O. H v . köl tő i p á l y a k e z d é s é n e k je len tősége a sz lovák kö l t észe t 
fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l . ) S lovenská l i t e r a t ú r a , 1955. 3. sz. 298. 
6
 K r á l ' - l y a l k a p c s o l a t b a n 1. Milan Pisút, B á s n i k J a n k ó K r á l ' a j eho D r á m a sve ta . ( J . 
K . , a kö l tő és v i l á g d r á m á j a ) . M a r t i n , 1948. 255. 
t ' a ne l 'úb i t ' " : . . . nem lehet téged nem szeretni) , mer t a csodaszép szlovák 
t á j nevel t je , mer t ő és a hazá j a — egy. Viktor Kochol ügyesen m u t a t t a be, 
hogyan a lakul t k i Sládkovicban fokozatosan a köl tő s z u b j e k t í v én jének és az 
őt környező ob jek t ív vi lágnak ez a h a r m ó n i á j a , ami azu tán hosszú időre a 
legnagyobb szlovák köl tővé s a Stúr-iskola leghatásosabb egyéniségévé a v a t t a 
a Marina és a Detvan szerzőjét . A folklór t a l án nála érik a leginkább m ű k ö l -
t é s z e t t é : igaz, hogy ehhez sa já tos versszakának k ia lak í t ásában Gyerzsavin7 , 
r oman t ikus szerelmi l í r á j ának ihletésében pedig Puskin is a segítségére vol t . 
Annyi kétségtelen, hogy a t o v á b b i a k b a n , a ha tvanas -he tvenes években ő 
le t t a klasszikus m i n t a , aki t az epigonok egész hada u t ánzo t t . 8 
A Stúr-iskola egyes köl tői közö t t adódó á rnya la t i különbségek ellenére 
is mindnek v a n egy közös, lényeges vonása : az epikus hősök ideálok, illetőleg 
az ő segítségükkel a k a r n a k ideált adni nemze tüknek . János ík , a n é p m o n d á n a k 
már eml í te t t hős rablóvezére, aki ,,a gazdagoktól ve t t e el azv, ami t a szegé-
nyeknek a d o t t " , igazságszerető merészségével éppúgy köve tn iva ló ideál a 
nemzet téválás heroikus erőfeszítései köz t , min t a gye tva i legény, vagy éppen 
Krá l ' különc J a n k ó j a , aki a népbaboná t köve tve éjfélkor k i fo rd í to t t ruha -
da rabokka l a Vágba ve t i magá t , csakhogy feloldja az á tok alól a ny i lván a 
szenvedő nemzete t (népet) jelképező e lá tkozot t szűzlányt . E b b e n a minden-
áron ideált adni aka rá sban v a n va l ami pa te t ikus , va l ami rétori , ami arról 
t anúskod ik , hogy a szlovák kispolgári ( többségében papi) ré tegnek ez a 
generációja sem szakí to t t te l jesen a prédikációs maga ta r t á s sa l — de össze-
függésben van ez azzal is, hogy a Stúr-iskola t a g j a i az i roda lmat egy pi l lanat ig 
sem t u d j á k csak esztét ikai funkc ió jáná l fogva ér tékelni , á l landóan nevelő, 
nemzet- , sőt népnevelő je lentőségét hangsúlyozzák. 9 
A magyar i rodaloíntörténész mindebben sok rokonvonás t lát az egy-
korú magyar köl tészet tel ; azonos a két i roda lomban a k o r s z a k , t ehá t 
a köl tő célja is, eszközei is hasonlók. Nem szabad megfe ledkeznünk viszont 
arról sem, hogy a fej lődésnek e magasabb , a Kölcsey—Kollár nemzedékhez 
képest f e j l e t t ebb fokán a nemzetiségi harc még j o b b a n kiéleződöt t s végül 
48/49 közismerten t rag ikus eseményeibe torkol lot t : az oly sokban közös 
célkitűzésű Kossuth és Stúr fegyverrel a kezükben harco l tak egymás ellen.10 
A nemzetiségi összecsapásnak — t u d j u k — szlovák részről is csalódás le t t a 
vége ; Bécs ígéreteiben mélységesen csalódva 1849. késő őszén , ,S túr ideg-
összeomlással vonul vissza a pol i t iká tól ." 1 1 A pol i t ikai e l lentétek e szomorú 
tényei mellet t azonban föl té t lenül meg kell emlékeznünk az i rodalmi fejlődés 
rokonvonásairól : a közös témákró l , a népmondábó l (az egymás mel le t t élő 
népek közös kútforrásából) mer í t e t t közös hősökről (pl. : Csák Máté, Rákóczi , 
Mátyás király stb.) , egymástól te l jesen függet lenül mega lko to t t szereplők 
' Vö. Rudo Brtán, R o z n a y Sámue l , a m a g y a r kö l tésze t sz lovák p r o p a g á l ó j a (1787—• 
1815). I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1957. 4. sz. 380. 
8
 Smatlák, i. m . 252. 
9
 A S tú r - i sko la igen gazdag i r o d a l m á b ó l i t t m o s t Pisút i d éze t t k ö n y v é n k ívü l (vö . 6. 
sz. j egyze t ) csak Alexander Matuska, S t ú r o v c i (A S túr - i sko la ) c. t a n u l m á n y á t ( B r a t i s l a v a , 
1948. 36. p . ) és Viktor Kochol, Poéz ia s t ú r o v c o v (A S tú r - i sko la köl tésze te) , B r a t i s l a v a , 1955. 
370 p . c ímű a szóban forgó k ö l t ő k e t főleg k i fe jezőeszköze ikke l j e l l emző szép k ö n y v é t e m e l j ü k 
ki . I s m . 1. I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1957. 3. sz .^282—287. 
10
 E ké rdések po l i t ika i t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i t 1. a Ludovít Stúr z ivo t a dielo (É l e t e és 
műve i ) c. j u b i l e u m i k i a d v á n y ( B r a t i s l a v a , 1956. 519.) t ö b b t a n u l m á n y á b a n . 
11
 Kemény G. Gábor, A m a g y a r nemze t i ség i ké rdés t ö r t é n e t e . I . B p . , 1946. 
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végső mondan iva ló jának rokonvonásairól (Toldi—Detvan1 2) , a népköltészetből 
á t v e t t közös versformákról (pl. a felező t izenket tős) , amelyek arról t anúskod-
n a k , hogy a népi és a régi i roda lomnak a két nép évszázados közös m ú l t j á b a n 
és közös harca iban gyökerező rokonvonásai a fejlődés e fázisában fokozot tan 
érvényesülnek. 1 3 
A ké t nemze t tá rsadalmi-pol i t ika i fej lődésének r i tmusbel i eltérései 
tükröződnek viszont azokban a különbségekben, amelyek az egymással 
egykorú Arany -Pe tő f i nemzedék és a Stúr-iskola közöt t mégiscsak megtalál-
ha tók . Az eddig e lmondo t t ak a l ap ján röviden a köve tkezőkben fogla lhat juk 
össze ezeket a különbségeket : 1. Pe tő f i köl tészete for rada lmibb , intranzigen-
sebb, egyér te lműbb, min t a Stúr-iskola költői közül bármelyiké . 2. Stúrék 
köl tői világa idi l l ikusabb, idealizálóbb, népiessége is idillibb, mint akár Pe tőf i , 
aká r A r a n y emberábrázolása , meseszövése, de a ké t nagy köl tő l í rája is köze-
lebb j u t o t t a real izmushoz. 3. Fo rma i szempontból Pe tő f i és Arany — minden 
népisége és népközelsége ellenére — sokkal többe t ve t t á t a nyuga teurópa i 
versidomból, min t Stúrék. Amikor nein győzzük hangsúlyozni a X V I I — X V I I I . 
század népi ep iká já ra v isszavezethető felezős t i zenke t tősnek , az alexandrinus-
n a k a fontosságát mind a ké t nép köl tészetében, ugyanakkor nem szabad 
megfe ledkeznünk arról sem, hogy Aranyná l és Pe tőf iné l a nyuga teurópa i 
r ímes- időmértékes verselésnek, főleg a magyar versben ot thonossá lett j ambus-
n a k és t rocheusnak gazdag t á r h á z á t t a l á l j uk , míg Stúréknál ennek nyoma 
sincs. Az alapelveiben oly sok rokon von ássál rendelkező magyar és szlovák 
k o r t á r s a k közöt t meglevő különbségek alapos okainak fel tárása még 
m u n k á s a i r a vár . 
Mindaz, ami t a Stúr-iskoláról eddig e lmondo t tunk , felfelé ívelő időszakára, 
iőleg a negyvenes évekre jel lemző. 49 nagy csalódása s az a „fagyos hideg 14, 
amellyel a ma i szlovák i rodalomtör ténész a Bach-korszakot jellemzi, egy 
csapásra lefogta a Stúr-iskola lendüle té t és legtöbb t a g j á t b izonyta lanná t e t t e 
azokkal az ideálokkal szemben, amelyeket a negyvenes évek harci készülő-
dései közben a lkoto t t ; a szlovák nemzet i ön tuda tosodás és önállósodás 
éppúgy meg to rpan t , min t ahogy ha lo t t i csend borul t az egykorú magyar 
i rodalmi élet berkeire is. Minden nagy véleménykülönbség ellenére, amely a 
m a g y a r poli t ikai élet vezetőosztálya : a középbir tokos nemesség és a szlovák 
kispolgári ér telmiség közöt t fennál l t , a fejlődés tovább i a lakulásában igen sok 
a hasonlóság is. Az a , ,dezillúzió", amelynek a hangu la t a a szabadságharc 
t i tán a m a g y a r írók hosszú sorát fogta el, a szlovák köl tészetben is megtalál-
h a t ó : J án Bot to , a Stúr-iskola első nemzedékének legf ia ta labb t ag j a azért 
zeng a szabadságharc u t á n János ík h a l á l á r ó l (1862). Kochol idézet t 
könyvében 1 5 negat íve ítéli meg Bot to elégikus f á jda lommal tel t rezignációját 
a fö lö t t , hogy az ideális hősnek el kellet t a vesztőhelyen pusztulnia ; szerinte 
a kö l tő ezzel letöri azt a l endüle te t , amelyet a for rada lmi előkészületek idején 
Stúrék éppen János íknak , min t a nemzet ideá l jának a d t a k , a mű két utolsó 
énekében olvasóit fö ldöntúl i , miszt ikus világba viszi el. Úgy hisszük, Kochol 
\ 
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1 5L. 9. sz. j egyze t . 
nem veszi észre a népmesei elemek f inom, szimbolikus je lentését : a sellők és 
tündé rek mesebeli környezetében zajló „ l akoda lmak l a k o d a l m a " (svadba 
nad svadbami) a köl tő b i té t fejezi ki a jobb jövőben . A kétségbeesésnek 
és a k iábrándu l t józanságnak a hang ja i mel le t t t e h á t már elég korán — s 
minél előbbre halad az idő, anná l i nkább — megjelenik a bizakodás hang ja is 
a jövőben. De abból, hogy a köl tő a jelen sivár helyzetéhez képest m i b e n 
bízik, érdekes törésre, differenciálódásra köve tkez te the tünk nemcsak a magyar , 
hanem a szlovák i rodalomban is. Amíg az előző nemzedék t a g j a csalódott-
ságában legfel jebb a népmeséből és a népmondából ve t t szimbolikával t u d 
hinni va lami jobb jövőben, már az ötvenes években , de főleg a h a t v a n a s évek 
elején je lentkezik a szlovák köl tészetben s a szlovák i rodalompol i t ikában 
egy ú j h a n g (a Palár iké) , amely kevesebb illúzióval, de anná l t öbb józan-
sággal törekszik a nemzet keserves sorsának feloldására. 
A tá rsada lmi , gazdasági fejlődés a szabadságharc leverése u t á n sem 
állt meg tel jes mér t ékben : ha szenvedet t is törést s ha idegen érdekek is 
i r ány í to t t ák , az kétségtelen, hogy a bécsi rendszer a „ G e s a m t m o n a r c h i e " 
szempont ja i t szem előtt t a r t v a t e t t bizonyos befek te téseke t az ország 
gazdasági fe lv i rágozta tására . Ezeknek a kapi ta l izálódást elősegítő lépések-
nek azonban a magyar nemzet i célokat még mindig reprezen- tá ló „ t iers 
é t a t " , a középnemesség „passzív rez isz tenciá t" hangoz ta tó pol i t iká jáva l 
mereven ellenállt, mer t semmiről sem aka r t t udomás t venni , ami Bécs-
ből származik.1 6 A szlovák közéletben ebből a helyzetből az ötvenes években 
érdekes helyzet adódik. A szabadságharc i rán t érzet t rokonszenv, va lamin t a 
centralizáló ha ta lom, a szlovák vidéken is garázdálkodó német t isztviselők 
ellenszenvessége a szlovák kisvárosok polgári (kispolgári) ré tegét magyaroso-
dásra készte t i : , , . . . a magyar izmus , más szóval az elmagyarosodás sohasem 
volt Szlovákiában olyan népszerű, min t éppen a Bach-rendszer idején. Akkor 
a hazafiság és l iberalizmus n imbuszával körü lve t t magyar izmus nemze tünk-
ben olyan hódí tás t t e t t , m in t soha azelőt t ." 1 7 Ez az ado t t viszonyok közöt t 
viszont a nemesi é le t fo rmának és vi lágnézetnek az u tánzásáva l is j á r t : 
H ú r b a n , a 48/49-es szlovák fegyveres fölkelés vezére, a szabadságharc u t án 
a szlovák konzerva t ív értelmiség egyik veze tőa lak ja a re formkor vígjátékíró-
j ának , J á n Chalupkának a nyomán maró sza t í r á t í r , ,Kocúrkovo"-ró l (Kandúr -
falvárói) , benne F e l i x A t t i l a N i h i l h a b e n sről, az u t azga tó 
nemesúrról , meg a városka ú r h a t n á m és magyarkodó bírá járól és egyál ta lán a 
sznob, rövidlátó és hiú kisvárosi intelligenciáról, amelynek a számára az 
„előkelőségnek négy kr i t é r iuma van : a megfelelő cím, a „ m a l a b á r " (értsd : 
magyar) nyelven való tudás , hi tel Abelesznél vagy Jakobsohnná l , a rőfösnél 
s egy csomó Kossuth-ereklye : a Pest i Hir lap , március 15-i képek, a n a g y 
emigráns életéről szóló hírek és Kossuth-bankók birtoklása1 8 . H ú r b a n a kis-
polgárság magyarosodásának a Palár ik ál tal oly élesen hangsúlyozot t t ényé t 
t ehá t egyszerűen csak ú rha tnámságga l magyarázza s a szabadságharc eszméi-
nek, forradalmi hagyománya inak ápolásáról is min t negat ív , szat ir izálandó 
tényekről szól. — Ugyanakkor viszont Palár ik fen tebb idézett cikkében 
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b e m u t a t j a , hogy a konze rva t ív szlovák értelmiség az összmonarchia állás-
p o n t j á r a he lyezkedet t , t á m o g a t t a az ország gya rma t i sorba süllyesztését, 
még ha — tegyük hozzá mi — ez bizonyos kapi ta l izálpdást is j e l en te t t . 
A szabadságeszmék, a l iberal izmus, a Kossuth-kul tusz a nemesi é le tforma 
u t ánzásáva l j á r az ötvenes években és részben a h a t v a n a s években is a szlovák 
kispolgárság egyik részénél, a kapi ta l izálódásra , a polgári rendre való törekvés 
a Bécs mellé állással, a gyarmatos í tó rendszer pár t fogásáva l j á r a másik 
résznél. 
E b b e n a bonyolul t he lyze tben t iszteletre méltó és érdekes szerepet já t szot t 
J á n Pa lá r ik (írói á lnevén J á n Beskydov) , a C y r i l l a M e t h o d , m a j d 
a K a t o l í c k e N o v i n y (Kato l ikus újság) című egyházi lapok szerkesztó'je 
és t öbb színmű írója.1 9 Maga is pap , alapelveiben a Stúr-iskola követője , 
mégis éles e l lenté tben áll azokkal az egyházi személyekkel, akik a szlovák 
szellemi életnek e k o r b a n veze tőgárdá já t je len t ik . Folyóira ta iban az e lnyomott 
alsópapság érdekei t képviseli s minden megnyi lvánulásában a demokra t ikus 
fej lődés sürgetője a szlovák poli t ikai és szellemi életben. Hogy az ötvenes 
években, de a h a t v a n a s évek elején is egyedülál lónak, t iszteletre méltó magá-
nyosnak t ű n ő á l láspont ja k ia laku lásában egyházi e lnyomot t ságának vagy-
pedig egyéni élete sa já tos fo rdu la t a inak volt-e több szerepe, az ma még nem 
áll e lő t tünk elég világosan. Azt mindenese t re maga meséli el f en tebb idézett 
c ikkében, hogy kerü l t — m i n t Stúr híve — 1849-ben Görgey Ar tú r fogságába, 
hogy m e n t e t t e meg Visocki lengyel generális a balsorstól s hogyan győzte meg 
Stúr po l i t i ká j ának , az egyoldalú Bécs-bará tságnak a helytelenségéről. A dolog 
minden bizonnyal nem men t ilyen egyszerűen s több tényező eredménye, 
hogy Palár ik a szláv kölcsönösség továbbfe j lődésének biztosí tékát már nem a 
cári u d v a r b a n , h a n e m a demokra t i kusabb Lengyelországban l á t t a , hogy a 
n a g y elődök már nem bá lványok a számára , h a n e m az ú j é le tkörülmények 
ú j szempont ja iva l mind Kollárral , mind Stúrra l polémiába mer szállni, hogy 
rá mer m u t a t n i az egyházias konzerva t iv izmus veszedelmére a pol i t ikában 
és az i rodalomban 2 0 s végül, hogy egész életén keresztül a sz lovák—magyar 
megbékélés apostola volt .2 1 
Palár ik t e h á t a szabadságharc hagyománya i t t i sz te le tben ta r tó és 
e lmagyarosodó, va l amin t a s túr i h a g y o m á n y o k a t követő , de Bécset kiszolgáló, 
ké t ré t egű szlovák értelmiségben külön u t a t j e l en te t t , amely — termé-
szetesen — nem volt függet len a mégiscsak előrehaladó polgárosodástól, 
amely azonban az ö tvenes években bizonyos elszigeteltséget j e len te t t a szlovák 
é le tben. Még a h a t v a n a s évek elején is panaszkodik egyik levelében, mennyire 
k é t kő közöt t kell őrlődnie t a n k ö n y v e i írása közben, amelyekben a modern 
szlovák nemzet i ö n t u d a t o t a k a r t a összeegyeztetni a magya r (hungarus , Uhor) 
hazaf isággal , a hatóságok megnemértése2 2 és — tegyük hozzá idézett cikke 
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a lap ján 2 3 — a szlovák értelmiség nagy részének éppen a nemzetiségpoli t ikai 
kérdésekben merev á l láspont ja m i a t t . 
A h a t v a n a s évek elején, az a lko tmányos éra beál l tával m i n t h a ú j ra 
pezsgésnek indul t volna az i rodalmi élet. Ja ros lav Vlcek i roda lomtör téne tében 
a h a t v a n a s éveket „ N o v á v e s 11 á " - n a k nevezi24 , K e m é n y G. Gábor a 
b izakodásnak erre az időszakára jellemző légkörét a sz lovák—magyar viszony 
e korbeli a lakulása szempont jából is fon tosnak t a r t j a : „ N e m véletlen, hogy a 
szlovák i rodalmi élet és közművelődés a lapvetése az október i diplomától 
a kiegyezésig eltelt esztendőkre esik, arra a rövid időszakra, amikor az osztrák 
önkényura lom szorítása fölenged s a kiegyezést megkötő ura lkodó osztályok 
nemzetiségellenes u ra lma még nem éreztet i ha tá sá t . " 2 5 1861-ben lezajlik 
Túrócszen tmár tonban a szlovák nemzet első önálló pol i t ikai megnyi lvánulása , 
a nemzetgyűlés , 1863-ban pedig mega lap í t j ák a szlovák nemzet első nagy 
kul turá l is egyesületét , a Slovenská Mat icá t . Túrócszen tmár tonban a konzerva-
t ívok és ha ladóbbak (A Hurban - szá rny és a Palár ik) á l láspont ja közö t t a 
k i fe jeze t ten Bécs-barát , konzerva t ív szárny győzöt t : ez poli t ikailag is meg-
h a t á r o z t a a gyűlés döntéseit és k ívánságai t összefoglaló Memorandum sorsát : 
hiszen H u r b a n é k és a magya r poli t ikai h a t a l m a t képviselő bir tokos osztály 
közöt t már semmiféle kompromisszum sem volt lehetséges. Ezek a t ények 
viszont már arra m u t a t n a k , hogy nem lesz minden r endben a n a g y fellendülés-
sel s ahogy pol i t ikai vonalon, úgy a kul turál is élet s az i rodalom te rü le tén is 
megtorpanásoknak leszünk tant i i . 
E meg to rpanásoknak ott van a gyökere a közvet lenül a for rada lom 
u t á n t ö r t é n t e k b e n . Az a nagy csalódás, amely Világos u t á n a Bécs ígéreteiben 
bízó szlovák vezetőknek éppen a jobb ja i t fogta el, e l tér í te t te a Stúr-mozgalom 
t a g j a i t a demokra t ikus céloktól. A Stúr- iskolának igen sok t a g j a ad t a fel ekkor 
mind poli t ikai , mind i rodalmi szempontból a radikális elveket s t é r t vissza 
egy olyan konzerva t ív ál lásponthoz, amely még a helyesírás te rén is a régihez 
való v isszakanyarodás t je lentet te : 2 6 1852-ben ugyan minden nyelvi ál láspont 
hívei e l fogadták az egységes i rodalmi nyelvet , de a fonet ikus tó l az etimológiai 
helyesíráshoz való visszatéréssel. 
E t t ő l kezdve, de főleg éppen a h a t v a n a s évek fo lyamán a Stúr- iskolának 
az az e p i g o n nemzedéke lesz a szlovák i roda lomban hangadóvá , amely 
a már részben i smer t e t e t t okoknál fogva szakí t az 1856-ban meghal t vezér 
népies radikal izmusával ; csak a külsőségeket veszi á t , de a negyvenes évek 
előrelendítő népközelségéhez semmi köze sincs. Stanis lav Smat lák idézet t 
t anu lmányában 2 7 jól összefoglalta a Stúr-epigonoknak a h a t v a n a s években 
e lbur jánzo t t s még a he tvenes évek elején is ura lkodó köl tésze té t . Mi i t t az ő 
nyomán igyekszünk b e m u t a t n i e költészet jel lemző tu la jdonsága i t . Stúr a 
köl tő h iva tá sakén t a vezéri, az i rányí tó szerepet h i rde t te ; ez most merő 
pózzá lesz s a s túr i költészet lendületes r o m a n t i k á j a ké t i r ányban laposodik 
e l : a s z e n t i m e n t á l i s h a z a f i a s és a s z e n t i m e n t á l i s 
e r o t i k u s i r ányban . Az, ami t S túréknál csak o t t é rez tünk a költői maga-
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t a r t á s mélyén : a papos pátosz, most i t t te l jesen, gá t lás ta lanul előtérbe lép. 
A hazaf ias érzés, a , ,nemzet veze tése" teologizálódik, a köl tő a szlovák nemzet i 
érzést el sem t u d j a az egyházához való hűség nélkül képzelni . I s ten , egyház, 
nemzet : a , , jó" , az „ i g a z " köl tészetnek ennél az epigon nemzedéknél föl-
t é t l enü l megkövete l t k r i t é r iumai a köl tészetnek olyan merev sematizálá-
sához veze t tek , amely egyfelől lehetővé t e t t e , hogy tehetségtelen versfaragók 
özöne érvényesül jön a szlovák köl tészetben, másfelől viszont — tegyük hozzá 
mi — a Stúrék működése köve tkez tében az ö tvenes-ha tvanas évekre éppen 
csak hogy k ia lakul t szlovák olvasóközönség ítélőképességét, ízlését ron to t t a 
meg hosszú időre. Smat lák az epigonok vezéra lak jának , J á n Truchly-Syt-
n i a n s k y n a k Kto som? (Ki vagyok?) című kö l t eményén m u t a t j a be ennek a 
végeredményképpen álvallásos és á lhazaf ias köl tészetnek e lényegét . 
A hazaf ias érzésnek ez a teologizálódása Smat lák szerint a köl tészetbe 
az életből ke rü l t — más szóval az i roda lomban is a konzerva t ív erők felül-
kerekedését j e l en te t t e — az életben viszont a szlovák burzsoázia gazdasági és 
polit ikai gyöngeségének tükröződése volt a hazai piacért a sokkal erősebb 
m a g y a r burzsoáziával f o ly t a to t t ha rcában . Azt viszont már Smat lák nem említi 
meg, hogy ezzel i smét csak a fe j t ege tésünk elején b e m u t a t o t t teológus hagyo-
mányok ke reked tek felül a s túr i p rogram demokra t ikus népiességén : föltét-
lenül ez okozza azt is, hogy éppen e generáció működése a la t t oldódik fel az az 
el lentét , amely Kollár és a Stúr-iskola közöt t a negyvenes években oly éles 
vol t . A korszak egyik jellegzetes epigonja — Pet rusk in — egyszerre vallásos 
és harcos nacional is ta : népies f o r m á j ú verseiben a T á t r á n a k a képét szimbó-
l u m k é n t fe lhasználva Kollár nyomán énekli, hogy : „Az igazi hazá t a szívünk-
ben ho rd juk . . . " 2 8 Persze, a moralizáló-teologizáló költői m a g a t a r t á s n a k 
s pá tosznak a költészet több i ágában is megvannak a maga következményei ; 
á l t a l ában véve — még mindig Smat lák n y o m á n — megál lapí tha tó , hogy ennél 
az epigon nemzedéknél a reális, őszinte életérzést az absz t rak t szimbólumok 
konvencionál is t isztelete vá l t j a fel. Persze, ez felületességre vezet , felületes-
ségre a b b a n is, hogy h iva tkoznak ugyan a nagy elődökre — főleg Sládkovicra — 
de az a h iva tkozás csak jelszószerű, a mester t csak külsőségekben t u d j á k 
u tánozni . Dániel Bachá t (álnevén Miloslav Dumny) Dve Elenky (A két Ilonka) 
című papiros ízű, e rő l te te t t novel lá já t azzal a k a r j a életszerűvé tenn i , hogy 
tel i tűzdeli Mar ina- idézetekkel . Magát a cselekményt valóságellenes, hamis 
szent imenta l izmus, k iagyal tság jellemzi — Sládkovic i t t valóban csak üres 
jelszó, semmi más. Ami a mesternél oly tökéletes egyensúlyban volt : a köl tő 
benső, szub jek t ív érzésvilága és az ob jek t ív valóság — i t t tel jesen felbomlik, 
mer t az epigonok egyiket sem t u d j á k őszintén, reálisan fel tárni . Ezért 
profanizálódik s lesz konvencióssá a szlovák i rodalomban a Marinával 
életképessé t e t t szerelmi költészet s ezért laposodik el az epikus költészet is : 
Adolf Svätopluk Osvald Knazínja olyan, m in tha monda feldolgozása volna — 
de kö l tö t t csatáról szól, amelye t a szlovákok állítólag Besztercebánya mellett 
v í v t a k a németekke l . Nem más ez, min t Samo Chalupka köl tészetének át nem 
élt, művésziet len utánérzése , akárcsak a Mrtvi predkovia (A halott ősck), 
amely a fegyveres lovagok éjféli fe l támadásáró l szól : a ha lo t t ősök 
mind egy szálig el v a n n a k szánva, hogy segítsenek a b a j b a j u t o t t nemzeten . . . 
Mintha J á n Alexander F á b r y ep iká j ában a „ j u n a S lávy" (a Sláva — Kollár 
n y o m á n a dicsőség és a szlávság i f j ú nője), aki feloldja az á tok alól a SZIOA ák 
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nemzete t jelképező lány t , nemcsak a kollári szláv kölcsönösség-elmélet, hanem 
J a n k ó Krá! ' utánérzése is volna, persze, a n n a k mélysége és forradalmisága 
nélkül. 
Mindezek a lap ján jogosul tnak látszik, amit Andre j Mráz mond e korszak 
epigon költészetével kapcso la tban : ellentét — tegyük hozzá : e l lentmondás 
is — van a d iva tban levő i rodalmi i r ányza t és a fejlődés szükségletei között .2 9 
Az a lko tmányos élet beál l tával , m a j d a kiegyezés megkötésével az ország végre 
e l ju to t t a kapi ta l i s ta fej lődésnek addig soha nem lá to t t lehetőségeihez ; az 
epigonok zöngeményei ezzel a fejlődéssel, a modern élet k ibontakozásával 
nyi lván nem t a r t o t t a k lépést . A vidéki pap lakok semat ikus álköltészetével 
nem lehe te t t k ia lakuló városok életét köve tn i . Ez is egyik oka annak , hogy az 
epigonok költészete annyi ra eltávolodik az igazi néptől , hogy mindössze 
hangsúlyos verselése marad népies s népnevelő szándékai is túlságosan 
elméletiek m a r a d n a k , nem törődnek a valóság szükségleteivel ; ha az epigon 
nemzedék egy-egy t a g j a „népnevelésrő l" beszél, t u l a jdonképpen elsősorban 
az értelmiségnek, főleg az értelmiségi ré teg nő tag ja inak az önképzőkörösdijére, 
szabadidejének ku l tú rá l t eltöltésére gondol.30 Hogy is lehet már népies az 
olyan költészet , amely még lelkiismeretesen meg ta r t j a ugyan a s túr i népdal-
utánzások verselését31 , ebben a f o r m á b a n viszont rétori pátosszal és biblizmus-
sal te lve énekel a maga moralizáló-nacionális témáiról s köl teményében egy-két 
jellegzetesen biblikus kifejezést a králici biblia ócseh nyelvén ismétel?3 2 
Világos, hogy a , , nép" az epigonok szemében már nem kérges t enyerű parasztot 
s még egyál ta lában nem az üzemi m u n k á s t je lent i : merev osztályköltészet 
ez, a konzerva t ívvá , re t rográddá merevede t t kispolgári (papi) értelmiség 
köl tészete , amely nem holmi öncélú művészetf i lozóf iával vonul vissza pap-
lakába a l e t agadha t a t l an , rohamléptekke l előrehaladó fejlődés elől ; sőt. 
Éppen hogy előtérbe tol ja a szociális-politikai szempontoka t , sokszor egészen 
ut i l i tar isz t ikus célokat tűz ki a köl tészet számára s azt nem is t u d j a másképpen 
felfogni, min t a poli t ikai és az egyházi élet szolgálatában álló gyakorla t i 
tényezőt . 3 3 H a ösztönösen is, de így t a r t o t t á k vissza, vagy legalábbis igyekeztek 
fékezni a fej lődést . 
Elég t a l án arra az aggódásra, nemzet fé l tésre u t a l n u n k , amelyet falusi 
magányában a régi patr iarkál is-provinciál is viszonyokhoz ragaszkodó Tompa 
1865-ben érzet t a gyors polgári á ta lakulás mia t t 3 4 s érzékel te tni t u d j u k , hogy 
a szlovák epigon-nemzedék megrekedése és Pe tő f i—Arany epigonjainak e 
korbeli m a g a t a r t á s a közöt t sok a hasonlóság. Ta lán éppen nem a teologizmus 
te rén : Pe tőf iné l és Aranyná l egyháziasságnak h í re-hamva sincs.35 De az, 
hogy az ún . „sa l langosok" már az ötvenes években e ldurv í t j ák , elközönsége-
sít ik, sőt végső fokon prózai módon lapossá teszik a Petőfi-féle népiességet36 
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hogy „ k e l m e i " módon csak külsőségeit u tánozzák , belső lényegét nem3 7 : 
éppúgy el távolodást je lent a néptől 38, min t a Stúr-epigonok teológus „népies-
sége. S ha o t t a kispolgári értelmiség jellegzetes megnyilatkozásai t fedeztük 
fel a röviden b e m u t a t o t t verse lményekben, nem nehéz a petőf ieskedők ese-
tében nemesi népiesekről beszélnünk : Lisznyai Ká lmántó l kezdve egészen 
a késő századvég , ,dal"költői ig a petőf ieskedők sokkal inkább énekeltek 
udvarházak , az úri o t thonok , min t a parasz t i ház t á j ak számára . Csakhogy a 
m a g y a r fejlődés annyiból d i f ferenciá l tabb, t öbbré tű , min t a szlovák, hogy ez 
az ellen a Pe tő f i t ellaposító epigon költészet ellen ugyancsak a „második 
nemzedék" t a g j a i szólalnak fel. Az i rodalmi Deák-pár t : Szász Károly , 
de főleg Gyulai Pá l s azok a köl tők , akikre t ámaszkodnak : a bennünke t 
érdeklő ko rban elsősorban Lévai József helyesen cselekesznek s a fej-
lődést szolgálják, amikor a petőf ieskedők kelmeisége ellen harcolnak s min-
dennem ű r o m a n t i k u s túlzással szemben a valószerűnek s a józannak az 
érvényesülését k í v á n j á k , de amikor megmereví t ik e követe lményeket s 
megakadályozzák a költői szárnyalás t , a népiesnek és nemze t inek az 
egyensúlyát á l landóan szigorúan mérlegelve hal lani sem a k a r n a k semmiféle 
ú j ró l s ezt — főleg Va jda esetében — merev, személyeskedő túlzásba is 
viszik : végeredményképpen éppúgy le tér tek az útról , amelyen Pe tő f i 
és A r a n y indu l t ak el, m i n t ahogy a Stúr-epigonokat sem t e k i n t h e t j ü k a 
mester és iskolája e lő remuta tó fo ly ta tásának . 3 9 Helyesen jegyzi meg Komlós 
Aladár , hogy a m a g y a r b i r tokos osztály képviselői ők, a n n a k az u ra lmá t 
a k a r n á k konzerválni4 0 , igaz, hogy a népies klasszicizmus je lszavaira való 
hivatkozással , de azok megmerevítésével4 1 , el torzításával4 2 és főleg úgy, 
hogy nem a lka lmazzák őket az ú j pol i t ikai és gazdasági életben megvál tozot t 
viszonyokhoz. Már céloztunk rá , hogy lapos í to t ták el a Stúr-epigonok Slád-
kovic köl tészeté t , hasonló tö r t én ik Arannya l éppúgy még a mester életében, 
sőt — ö n t u d a t l a n — beleegyezésével.4 3 Az ötvenes évek petőfieskedői , m a j d 
— később — Gyulaiék ádáz harca mindennemű újság ellen : t á r sada lmi gyöke-
reit t e k i n t v e egyazon epigonizmus ké t arca s arról t anúskod ik , hogy a magyar 
és a szlovák t á r sada lmi és szellemi fej lődés pá rhuzama i ebben a ko rban sem 
szakadnak meg, még akkor sem, ha a fejlődés i r ama , egyes szakaszai és á rnya-
la ta i szempont jábó l a ké t i rodalom közöt t adódnak is bizonyos különbségek. 
Még vi lágosabbá lesz ez akkor , ha azokat az ellenzéki mozgalmakat 
hozzuk egymással p á r h u z a m b a , amelyek a m a g y a r i rodalomban Gyulaiékkal , 
a szlovák i roda lomban pedig az egyházias epigonokkal szemben veszik fel 
a ha rco t . A fej lődés i r á n y á n a k szempont jábó l i t t é r the tő a ké t irodalom 
közöt t az eltolódás. Zilahy Káro ly és köre már az ö tvenes évek végén és a 
h a t v a n a s évek elején veszi fel a harcot Gyulaival szemben4 4 — de ezután az 
epizód u t á n az első komolyabb ellenzéki szervezkedés éppúgy a he tvenes 
évek közepén a lakul ki45, min t a szlovák i rodalomban az ún . „ N a p r e d " -
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« 
pörrel.4 6 Mi r o b b a n t j a ki — már Zilahy Károlyék esetében is, de később még 
i n k á b b — ezeket az ellenzéki mozgolódásokat? Nemcsak az, hogy a megvál-
tozot t viszonyok közöt t a f i a t a l nemzedék vi lágnézete, ízlése és költői céljai 
el térnek az epigonok vi lágnézetétől , ízlésétől és költői céljaitól. Az ellentétek 
k i robbanásának közvet len oka, hogy az epigon nemzedékben d ik tá torok , 
t e l j ha t a lmú vezetők lesznek hangadókká , akik eleve lehete t lenné aka rnak 
t enn i mindennemű eltérést az á l ta luk szentesí te t t normáktó l . Gyula inak ez a 
szerepe i roda lomtör téne t í rásunkban eléggé közismert ,4 7 mélyebb elemzésébe 
t ehá t i t t nem fogunk, mindössze arra célzunk, hogy kezde tben nehéz nála a 
kelmeiség ízléstelenségei ellen fo ly t a to t t pozi t ív és az ú j , városi , polgári 
i rodalom ellen fo ly t a to t t nega t ív harc közöt t éles különbséget t enn i . Az ötvenes 
években Gyulai ízlést t iszt í t , k i józaní t , az il luzionizmus veszedelmeire figyel-
mezte t , — a ha tvanas -he tvenes években kerékkötővé válik, aki t öbb év-
tizedes merev d ik tá torságával éppen azért á r to t t rengeteget a magya r i rodalmi 
fej lődésnek, mer t semmiféle ú j i r ányba nem t e t t e lehetővé a k ibon takozás t . 
A szlovák i rodalomban a kérdés poli t ikai , vi lágnézeti oldalát t e k i n t v e Jozef 
Miloslav H ú r b a n a Gyulaihoz hasonló d ik tá tor . 4 8 Igaz, ő nem epigon, még olyan 
ér te lemben sem, min t az egyébként Arannya l csaknem egyidős Gyulai : a 
„ n a g y " nemzedék egyik legtevékenyebb s f i a t a l ko rában — éppen a népművelés 
te rén-—legdemokra t ikusabb t a g j a vol t . A for rada lom u t á n i években azonban 
ő képviseli a l eg jobban a kispolgári értelmiség , , rangosodásá t" , előkelő vezér-
fér f iú , aki kor tá r sa inak sok szempontból szinte bálványa 4 9 , aki életének ebben 
a felében je lent i ki , hogy nem demokra ta 5 0 . Az irodalomról a n n a k a teologikus-
uacionális , ,morá l" -nak a szemszögéből í télkezik, esz té t iká ja az a néptől 
te l jesen el távolodott „nép"műve lés , amelyet már b e m u t a t t u n k az epigonok 
költészetével kapcso la tban . De az ellenzékiekkel fo ly t a to t t pörösködést 
nem is annyi ra H ú r b a n viszi ; ő legfeljebb í télkezik ,,élet és ha l á l " felet t a 
tek in té ly Olimpuszán ; a „ n a g y o k " í té le tét az az Andre j Truch ly-Sy tn iansky 
vá l t j a fel aprópénzre, akinek egyébként — m i n t az Orol (Sas) című folyó-
irat szerkesztőjének — a he tvenes években, a szlovák i rodalmi v iszonyoknak 
a kiegyezés u t á n beköve tkeze t t kényszerű hanya t l á sa idején elévülhetet len 
érdemei vol tak az i rodalmi élet fo lyamatosságának a f e n n t a r t á s a terén. 5 1 
F á r a d h a t a t l a n szervező és buzdí tó , — aki t még nemzetiségellenes, soviniszta 
egyházi ha tóságának üldözése, a Gyetvára helyezés sem t u d o t t megtörni , — 
aki mégis sok k á r t okozott azzal, hogy mereven véd te az epigon ízlést és szen-
vedélyesen szállt szembe a f i a ta loknak a he tvenes évek közepén mégiscsak 
jelentkező ú j ízlésével szemben. Persze, Gyulai és Sy tn iansky közöt t óriási 
a méretbel i különbség, részben azér t , mer t Sy tn iansky nem olyan sokrétű 
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érdeklődésű és nagyská lá jú író, mint Gyulai , de részben azért is, mert amíg 
Gyidai h á t á t a h a t a l o m n a k t á m a s z t v a lövöldözött az ellenzékiekre, évtize-
deken át az á l l amha ta lom hivata los kr i t ikusa és i rodalomtör ténésze volt s 
mindent elért , amit csak egy kr i t ikus a gyakor la t i életben elérhet52 ; addiü 
Sy tn iansky , az e lnyomot t nemzetiségi író és kr i t ikus , t ovábbra is a provinciális 
elszigeteltség és az anyagi gondok emberfe le t t i nehézségeivel küzdve igve-
keze t t érvényesí teni merev epigonizmusának elveit. 
Mi a ké t vezér, Gyulai és Sy tn iansky , illetőleg az á l ta luk képviselt 
epigonizmus és a f ia ta lok összeütközésének lényege? Ezt Gyulaival és Zilahv 
Károl lyal kapcso la tban Előd Géza azzal a szellemes p á r h u z a m m a l igye-
keze t t szemléltetni , amely a tanár - í ró és az újságíró közöt t adódik.5 3 A zsurna-
liszta író azonban m á r ú j jelenség, a kapi ta l izmus erősödésével egyre jobban 
fe lnövekvő v á r o s i i r o d a l o m jelensége ; az az ú j , ami t Zilahyék, 
m a j d a he tvenes évektől kezdve a főleg Budapes ten csoportosuló f ia ta lok 
Gyulaival szemben h i rde tnek , szoros kapcso la tban v a n Budapes t nagyvárossá 
fejlődésével, a magya r kap i ta l izmus hirtelen és merész növekedésével . Gyulai 
Pá l sem t u d v idéken maradn i , ő is vágyik a nagyváros pezsgésére, a r ra , amit 
éppen a szellemi fej lődés szempont jábó l Budapes t jelent,5 4 mégis a nemesi 
u d v a r h á z a k b a n fogant n é p n e m z e t i t a k a r j a meghonosí tani a modern 
nagyváros i élet kere te i közö t t . Arany öregkori köl tészete is nagyváros i költé-
szet, de benne a fővárosban a vidékről fe l jö t t s oda visszavágyó öregember 
szólal meg. A he tvenes évek f i a t a l j a i , Gáspár Imre , Koroda Pál , Reviczky 
Gyula, s tb . nemesi származásúak ugyan , de már a nagyváros i é le t formát élő 
vagyonta lan értelmiségiek.55 Nemesi származásuk ugyan még sokszor vissza-
visszahúzza őket régi előítéletek és fo rmák közé, de életsorsuk véglegesen az 
ú jhoz kö t i őket , hevesen t á m a d j á k Gyulai epigonizmusát . Gyulainak sikerül 
a még élő mes te r t , Arany János t ellenük hangolnia,5 6 aki, — Tompa fen tebb 
eml í te t t aggodalmához hasonló nemzetfél tésében 5 7 megír ja A kozmopolita 
költészet c ímű versét , amelyre az tán Reviczky válaszol a f i a ta l nemzedék 
nevében . Komlós Aladár nagyje lentőségű t a n u l m á n y a m u t a t rá, hogy az, 
ami t e nemzedék „ k o z m o p o l i t á n a k " nevez, nem más, mint az ú j , polgári 
s a hosszú elzártság u t á n Európá ra áhítozó nemzedék szembefordulása az 
epigonok i smer te te t t provincial izmusával . Semmiképpen sem jelent i azt , 
hogy szembefordulnak Petőf ivel és Arannya l , sőt, fennen hangoz ta t j ák , 
hogy ők köl tésze tüknek igazi folvtatói ,5 8 Palágyi Lajos, a kilencvenes 
évek ellenzéki í rója pedig a b e n n ü n k e t érdeklő kor u t án négy évtizeddel 
í r ja meg, hogy A r a n y t , ellenfelei mennyivel jobban é r te t ték meg mint Gyulai 
Pál.59 H a egy köl tő igazi megértésének az a fokmérője , hogy művé t az utódok 
nemzedéke mennyi re tud ja beleilleszteni a maga költői p rogramjába , akkor 
mind Reviczkyéknek, mind Palágyi La josnak igazat kell adnunk még akkor is, 
ha maga az ekkor egyébként már igen zárkózot t életet élt költő, Arany János 
is — főleg Gyulai Pál és Szász Károly információi a lapján — ellenfeleinek 
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érezte a f ia ta lokat 6 0 Mindahhoz, ami t az epigon konze rva t ívoknak és az 
ú j a t akaró f i a ta loknak a h a t v a n a s , m a j d a hetvenes években lezaj lot t harcáról 
eddig í r tak , t a l án egyet kellene még hangsú lyozo t tabb f o r m á b a n hozzá tennünk : 
az ellenzéki próbálkozások nemcsak azért végződtek aránylag sikertelenül, 
m e r t nem t u d t a k Gyulai nagy egyéniségével és tek in té lyével versenyre kelni, 
hanem elsősorban azér t , mer t csak a negációban vol tak egységesek, egyébként 
az egyes ellenzéki í róknak — még egy csoporton belül sem — volt olyan közös 
világnézeti , poli t ikai és esztét ikai á l láspont juk , amely fel lépésüket t a r tó s 
szervezkedéssé t e h e t t e volna. Ez a magya r polgárság t rad íc ióh iányáva l 
magyarázha tó jelenség sok szempontból é r the tővé teszi azt is, hogy az ú j , 
nagyvárosi i rodalom nevében miér t nagyobbrész t dzsentr iszármazású f ia ta lok 
dönget ték a hivatalos i rodalompoli t ika fe l legvárainak, az Akadémiának és a 
Kis fa ludy Társaságnak a k a p u i t . 
Mennyi a p á r h u z a m az i t t röviden i smer te t e t t kora i magyar ellenzéki 
mozgalmak és a szlovák i roda lomban lezaj lo t t Napred-per k ö z ö t t ! A Napred 
(Előre) című a lmanach , amelyet 1871-ben Eper jesen ado t t ki két főiskolás : 
a teológus Koloman Bansell és a később Hviezdoslav költői névvel 
szereplő joghallgató Országh Pál , legalább olyan mé l t a t l ankodás t és 
ellenkezést vá l to t t ki a ké t öregből, H u r b a n b ó l és Sytn ianskyból , min t 
amilyen szigorral Gyulai b í rá l ta a hetvenes évek f i a t a l j a i t . S lia a magya r 
i rodalomban a tanár- í ró és a zsurnaliszta-író t í pusának korszakvál tó különb-
ségéről beszél tünk, i t t a teológus-nacionális szempont ta l való erélyes szembe-
fordulásról v a n szó. Nem csoda, hogy H ú r b a n nem kevesebbel , m i n t erkölcs-
telenséggel vádol ja az a lmanach íróit Bansellnek egyetlenegy szerelmes versé-
ért , amely igen gyökeresen szakít az epigonok sablonos, pszeudoroinant ikus 
költészetével. De nem csoda az sem, hogy a f i a t a l Országh Pál olyan erélyesen 
védekezik a teológus-papi pálya ellen. Mint a későbbiekben lá tn i fog juk , nem 
maga a vallás idegen tőle, sokkal i nkább az a merev, moralizáló egyháziasság, 
amellyel az idősebb nemzedék a f i a t a l abbak ra rá tenyere l t . 6 1 Lehet-e ennek 
az el lentétnek a lényegét pusz tán személyi okokkal vagy éppen azzal magya-
lázni , hogy Sy tn iansky nem t ű r t e meg a f i a t a loka t a maga c sá rdá jában ?62 
Persze, ez is igaz volt , de már csak a gyökeres világnézeti különbségeknek volt 
a köve tkezménye : Sytn ianskyék minden áron meg a k a r t á k t a r t a n i a maguk 
papi v i lágrendjének a hegemóniá já t , Bansell és Országh, a két „erkölcs te len" 
„ lázadó ' pedig va lami ú j é r t , s zabadabbér t lelkesedik, ami szakít az a tyák 
teologizáló provincial izmusával . Demokra t ikusabb , polgáribb vi lágnézetér t 
küzdenek , amelyben a köl tő IlGIÏlCSct k a szűk nemzet i kere teké , h a n e m a „nagy-
világé Meglepő módon ismétlődik meg i t t az, aminek a magya r kozmopol i ta 
v i t ában t a n ú i vo l tunk s még meglepőbb, hogy Bansellnek ebben a harcban 
— Pe tő f i az ideálja.6 3 Elhangzik — persze — az a vád az öregek részéről, 
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hogy ez szembefordulás a nemzet i eszményképpel sőt : nemzetellenes maga-
t a r t á s . Pedig ilyesmiről szó sincs. Bansell, akárcsak t á r sa , a későbbi Hviezdo-
slav : Országh Pál éppen nemzet i i roda lmuk színvonalát a k a r j á k magasabbra 
emelni s Bansel lnek nem egy cikkét o lvasha t juk , amelyben nemzete elnyomása 
ellen küzd . Nincs i t t szakí tás a szláv kölcsönösség-eszmével sem, de a két 
f i a t a l a n n a k a nem cá rba rá t , h a n e m inkább lengyelbarát vá l toza tá t követi .6 4 
Amikor pedig PriateVovi (Bará tomnak) címen ad a szlovák i rodalomban ú j 
költői nézeteiről ars poet icá- t , a f i a ta lok mozgalmát „Lumírov ia nas i " -nak 
(a mi Lumírosaink-nak) nevezi, a cseh „kozmopo l i t a " i r ányza tnak , Nerudának , 
Há leknak és Sládeknak 1873-ban a lakul t o rgánumára , a Lumír ra célozva.65 
E pon ton érdekes a hasonlóság az előző nemzedék külön ú ton járó írója : 
Palár ik és Bansellék közöt t s e hasonlóság csak elmélyül, ha meggondol juk, 
hogy a nemzet i célok megvalósí tása sem o t t , sem i t t nincs e l lenté tben a magyar 
i rodalom szeretetével s a haladó magya r poli t ika i rán t érzet t rokonszenvvel . 
„Bansel l — í r ja Smat lák 6 6 — Pe tőf iben nem a magya r nacionalizmtis köl tő jé t 
l á t j a , h a n e m nagy népi énekest sejt benne (illetőleg i nkább i s m e r — tesszük 
hozzá mi,) ezért nem fél k i je lenteni , hogy az a nemzet , amelynek Pe tőf i 
énekel t , tes tvére annak a nemze tnek , amelynek a szlovák köl tő akar énekelni. 
cz az tán a legyőzése a n n a k a szűkkeblű nacional is ta kor lá to l t ságnak, amely 
Bansell t a köl tészet „nagyv i l ág i " küldetésének formulációjához vezet i el 
(„a köl tő a nagyvi lág költője'") s végül, hogy kifejezze sa já t költői művének 
az ér te lmét is („hogy a szerelemről s a szabadságról da lo l j ak" . ) " Petőf i 
„Szabadság , szerelem"-jének olyan szembeötlő érvényesülése és ha tása ez. 
amelynek a köve tkezménye i k i számí tha ta t l anok lehet tek volna, ha ez a korai 
szlovák ellenzéki mozgalom jobban és t a r t ó s a b b a n érvényesülhe te t t volna. 
Bansell és Országh kétségtelenül demokra t ikusabb éspedig radikális 
módon demokra t ikusabb élet- és i rodalomszemléletért lelkesednek, mint a 
velük szemben álló öregek. Érdekes , hogy az emlí te t t Napred-pör a lka lmával 
ennek főleg p r o z ó d i a i vona tkozása i ü tköz tek ki : az öregek népies-hang-
súlyos és Sy tn i anskv hangsú lyra támaszkodó verselésével szemben a két f ia ta l 
a nyuga teurópa i , a r ímes- időmértékes verselésért rajong,6 7 m in tha ezzel is doku-
mentá ln i aka rná , hogy a provinciális „nép ies" döngicsélést már nem érzi népe 
érdekében va lónak . Ha m a j d tüze tesebben megvizsgál juk, hogy a rímes idő-
mér tékes verselés éppen Pe tőf i és Arany közvetí tésével j u t el a két szlovák f ia ta l -
hoz s hogy azok néha-néha az első nemzedékek formáihoz, a S tú rékná l teljesen 
ismeretlen klasszicista fo rmákhoz — p l . a szonet thez — is visszanyúlnak, 6 8 ak-
kor é r t j ü k meg, hogy i t t va lami valóban ú j van előkészületben, még akkor is, 
ha m a g á n a k a Naprednek a hang j á t Nedobrynak , a f ia ta lok „lázadását" 
mézes ígérgetéssel leszerelni akaró tú rócszen tmár ton i t a n á r n a k , a Dennica 
szerkesztőjének sikerült is e lhal lgat ta tnia . 6 9 Pe tő f i és Arany közvetí tésével 
t rochaeikus és j amb ikus rímes versek : ez há t a for rada lmian ú j , amin a szlovák 
irodalom első „e l lenzéki" pöre k i t ö r t ? Valóban, min tha egy ü temmel késett 
volna a szlovák fejlődés a magyarhoz képes t ! De ne fe ledjük : Arany nem 
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szűnt meg ideál lenni a Gáspárék, Reviczkyék számára sem s ha Sytn ianskyék 
Sládkovicot, a mester t is igyekeztek f u t t a t n i a f i a ta lokka l szemben, őt is szervez-
ték be szerkesztési m u n k á j u k tanácsadójául , 7 0 a Marina köl tő je ál tal megterem-
t e t t egyensúlyt a köl tő szub jek tuma és az ob jek t ív világ közt ők rombol ták szét 
s a maga nagy költői művével az ú j ko r szaknak megfelelő rnódon éppen Országh 
Pál bi l lentet te helyre. Bansell és Országh nem szakít a Stúr-iskola hagyomá-
nyaival , de belekapcsolódik a magya r h a g y o m á n y b a is, hogy a k e t t ő t egye-
sítve ú j , korszerű költői stílust és költői m a g a t a r t á s t t u d j o n k ia lak í tan i . 
Az irodalom polgárosodásának megvol tak a köve tkezménye i az i rodalmi 
nyelv, a stílus, a költői kifejezőeszközök szempont jából is. Bármenny i re akar-
t ák is a konzervat ív , epigon öregek megmereví teni a s túr i nyelvi és sti l isztikai 
no rmá t , azzal hogy ú j t á r sada lmi csoportok is részt kérnek a szlovák irodalmi 
életből, fokozódik a feszültség ezen a t e rü le ten is. „Külső impulzus t ehhez a 
polgárság ál talános fejlődése ad, amely belekapcsolódot t a nemzet i és ku l tú -
rális életbe — eddig azt csak a vékony értelmiségi osztály v e z e t t e . " ' 1 Bansell 
és Országh az a ké t író, ak ikben ez tuda tossá válik : ők a szlovák i rodalmi 
nyelvnek is az ú j í tó i ebben a ko rban . 
Mindez Eper jesről indul t ki, az akkor már nagy kul túrá l i s mú l t t a l 
rendelkező — mégiscsak kisvárosból, amely a többi sz lováklak ta városnál 
egy csöppet sem volt kü lönb . Mi i n d í t h a t t a há t i t t Bansel l t és Országhot a 
nemcsak az öregeknél, h a n e m a velük egyidős többi f i a ta lná l is demokra t iku-
sabb, ha ladóbb m a g a t a r t á s r a ? Volt-e ebben szerepe Eper jes demokra t ikus , 
nem egy t ek in t e tben for rada lmi m ú l t j á n a k , az i t t lezaj lo t t re formkor i mozgal-
m a k n a k s annak , hogy»a kollégium leghíresebb professzora, Vand rák András 
1848-ban maga is fegyverrel a kezében ve t t részt a Schlick generális elleni 
csa tában a kassai dombon?7 2 Nem t u d j u k eldönteni , menny iben volt része 
a két f i a t a l közös vál la lkozásában a „genius loci"-nak. De nem l á t u n k a 
fe l törekvő f ia ta lok és a Sy tn ianskyék közöt t k i robban t ellentét lényegében 
t i sz tán , ha nem vesszük számba, hogy ami 1871-ben k i robban t , az 1873—74-ben 
— rövid kis időre — Pesten fo ly ta tódo t t . 
Pes ten már az ötvenes években is volt szlovák f ia ta l ság . Mozgalmi 
kerete i t Kollár egyházában ta lá l t a meg s az ötvenes évek végén, a h a t v a n a s 
években olyan férf iak vezet ték , min t a Bécs- és cá rbará t r u t én Dobr janszk i j , 
vagy a konzerva t ív epigon nemzedékhez t a r tozó Francisci és Pau l iny-Tó th . 
Az ú j é le t forma betörése a pest i szlovák i f jú ság életébe akkor köve tkeze t t 
be, amikor a konzerva t ív gárda, a Pesfludínske vedomosti c. lappal együt t 
elköltözött Pestről.7 3 1873-ban i t t t a l á l juk Bansel l t , 1874-ben pedig rövid 
félévig — h a t számon keresztül — i t t jelenik meg e nemzedéknek a jövő 
szempont jából legnagyobb jelentőségű folyóira ta , a Dunaj . 7 4 Szerkesztője az 
a Belo Klein, írói álnevén Tesnoskalsky, akivel még ta lá lkozni fogunk Hviezdo-
slavval kapcso la tban s aki — ha nem is olyan harcos híve az ú j arcú i rodalom-
nak , min t Bansell és Országh — l á t j a , hogy össze kell fogni a f i a t a loka t az 
öregeknek az epigonizmust mindenáron konzerválni akaró ízlése ellen. „Az egész 
világ halad, miér t ne ha lad jon h á t i roda lmunk is, n e m z e t ü n k jobb jövőjének 
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ez a l egha tha tósabb biztosítéka?'"7 5 Je lszava t ehá t : a haladás . Persze, ezzel 
még nem m o n d t u n k sokat , hiszen nem egy epigon is a haladás örve a la t t ír. 
Sokkal szembetűnőbb az az erőfeszítés, amellyel e havi folyóirat munka tá r sa i 
városi, nagyvárosi , sőt : k i fe jeze t ten budapes t i i rodalmat aka rnak művelni . 
A Dunajnak és körének nem egy elbeszélése já tsz ik budapes t i környezetben 
s tükröz i az t , hogy í ró juk ismeri, sőt szereti is az ország fővárosá t . Hogy jelle-
mezni t u d j u k e csoportot , ké t ilyen elbeszélést egy-egy részletét m u t a t j u k 
itt be. [Az egyiket az a Dániel Bachát-Miloslav D u m n y közölte az Oro/ban, 
aki t Smat lák idézet t t a n u l m á n y á b a n — joggal — az epigonok közé sorolt s 
aki a Dunajnak mégis lelkes m u n k a t á r s a s hasáb ja in hasonló szellemű 
m u n k á k szerzője volt.76 
,,Hatalmas látvány — írja — ha Budapesten, a Ferenc József 
rakpartról csodálatos nyári estén a gyönyörű Dunára és a híres ősi 
Budavárra tekintünk. S zajos élet uralkodik az aszfalton, ha jó az idő-
járás. Ragyogó öltözetű népség nagy tömegei sétálnak fel és alá. És 
érdekesebb, mint azok az ízléses ruhák, a csifios szépségek bájos arca. 
mit ezrével látni itt minden korosztályból, állásból és minden viseletben ; 
úgy hömpölyög az egész, mint a Duna hullámainak csobogása és sutto-
gása. Láthatod ott az emberi szépség minden csínját-bínját, tanúja lehetsz 
az emberi jellem minden fajtájának, hallhatod az ország minden nyelvét. 
És milyenek az ellentétek ott, a Duna partján ! . 
Egyesek mintha a paradicsomban élnének, mások meg izzadva 
törik maglikat, robotolnak. Fent, a rakparton fényes közönséget láthatsz, 
lent a kikötőben és a parti raktárépületekben nyomorgó emberek sokaságát. 
Itt rakja be és ki kora hajnaltól kezdve késő estig a dolgos szlovák nép 
az árut a hajókról és a hajókra, izzadva robotolva; meríti és rakja szekérre, 
a puttonyokba a vizes ember a Duna vizét, amelyet a városban hord szét 
és ad el ; itt fogják a halakat a halászok, miközben csónakjaikkal buzgón 
cikáznak ide-oda a Dunán. 
Azok a halászok nemcsak halakat, hanem élő és halott emberi 
testeket is húznak ki a Dunából ; s azok a munkások nemcsak izzadsággal, 
hanem életükkel is megharcolnak a nyomorúságos garasért. S higyjék el, 
hogy a halászok gyakran nemcsak a napszámosok testét húzzák ki a 
Dunából, ha azok szerencsétlenül beleesnek, hanem — mentőcsónakjaikkal 
a Dunából húznak ki és a partra holtan tesznek ki nem egyet azok közül is, 
akik csodás öltözetben az aszfaltozott pesti sétányon járnak büszkén ide-oda. 
Ilyen a pompa itt — és annyi a boldogtalan ember ! Micsoda ellen-
téteket teremt itt az élet a Duna partján és mégis mennyi a hasonlóság 
itt az ember életében és halálában is /" 
Lehetet len észre nem v e n n ü n k ebben a részletben az epigon nemzedék 
t a g j á n a k moralizáló m a g a t a r t á s á t , de lehetet len észre nem v e n n ü n k azt is, 
hogy ez már a sablonos „ I s t en , egyház, nemzet"-köl tésze t tő l nagy lépés 
előre a — realista próza felé. Minden látszat ellenére már vol tak előzményei 
a szlovák i roda lomban : Záborsky novellái. Csakhogy amíg ott a falu szociális 
kérdései vol tak te r í téken , i t t Budapes t mozgalmas élete a t éma . A konzervat ív , 
i 
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a provinciából fe l jöt t ember félelmét is meg ta l á lha t juk benne a „ r o m l o t t " 
nagyvárostól , — ez egy kicsit min tha A r a n y n a k az „Őszikék ' ' -ben ki fe jezet t 
idegenkedésével volna rokon, — de ne lássuk el ezt csak negat ív előjellel, 
hiszen az egyoldalit lelkesedés helyet t t a l án éppen ennek a vidékies idegen-
kedésnek a köve tkez tében lá t ja meg a szerző a nagyvárosban adódó szociális 
kérdést — a r akodómunkásokra célozva némi nacionális éllel. Maga a cselek-
mény már inkább illik az epigon írók á l romant ikus , mondvacsinál t i roda lmába : 
ugyanannak a fa lunak a szülötteiről, Amálkáról , a „ m a g y a r o n " jegyző leányá-
ról és Elenkáről (Ilonkáról), a városban boldogulást kereső vízhordó leányról 
szól. Persze, Amálka elvész a nagyváros romlot t „ t á r s a ság" -ának erkölcsi 
fer tő jében, Elenka viszont megta lá l ja élete boldogságát az egyetlen tisztes-
séges s ezért boldog ember : a falusiból le t t szűcs, a n é p b ő l s z á r m a z ó 
p o l g á r o l d a l á n . Sok mindennek és sok mindenkinek a ha tása meglátszik 
ezen a novellán, pest i rémképeiben t a l án még a ná lunk a n n a k idején oly divatos 
Eugène Sue-é is, a szerző mindvégig hű m a r a d ekkléziaszt ikus és nacionális 
a lapbeál l í tot tságához — akárcsak az epigonok egyik őse, Kollár — ; akikre a 
legjobban haragszik, a szlávoktól „e l f a j zo t t " , előkelősködőkből és haszon-
lesőkből magyar rá let t „ ú r i " réteg, — végső mondaniva ló ja mégiscsak első-
sorban a szlovák polgárosodást szolgálja, azt az ú t a t , amelyet szerinte a széles 
szlovák tömegeknek meg kell t enniök . Az epigon nemzedék egyházias provin-
cializmusa, a pesti szlovák író polgárosodási, sőt, polgárosítási szándéka — 
és a kapi ta l izmus Budapes t j ének szigorú szociális k r i t i ká j a e g y s z e r r e 
ta lá lha tó meg ebben a novel lában, a n n a k jeléül, hogy — min t minden esetben 
—- az egyes csoportok közt i t t is nagyon nehéz merev ha t á rvona la t húzni . 
A Dunaj polgári é le t formára s polgári i rodalomra tö rekvő gá rdá j á t 
jellemzi az is, hogy a realista ábrázolásra tö rekvés t a szlovák i roda lomban 
eddig' ú j , könnyed, a nagyvárosi zsurnaliszta í rókra jellemző m ű f a j j a l : az 
á l ta luk , , feui l le ton"-nak nevezet t t á rcáva l is szolgálni igyekeznek. „A realista 
tendenciák romant ika ellen v ívot t ha rcának k i indu lópont jává a kisebb fo rmák : 
a szat ir ikus hangsúlyú humoreszk, arabeszk lesznek s az ú j i rodalmi műfa j , 
amely ná lunk (értsd : a szlovák i rodalomban) a h a t v a n a s évek elején b u k k a n t 
fel : — a tá rca („ fe j tőn") " 7 7 . „Abellino & Comp." álnéven a már emlí te t t 
Tesnoskalsky ennek a rendszeres művelője, a legtöbbször könnyed , t ré fás 
hangon, de annál érzékenyebb pon toka t ér intő csipkelődéssel ad pi l lanat-
képeket a fővárosról, rohamos növekedéséről , fonákságairól s benne az i t t 
élő szlovákokról. Egy komolyabb s a többiné l t a l án nagyobbigényű tá rcáva l 
szeretnők kiegészíteni, amit D u m n y novel lá jával kapcso la tban e lmondo t tunk . 
A tá rca címe : Obete lásky (A szerelem áldozatai)78 s arról szól, hogyan kerge t te 
öngyilkosságba a vidékről felkerül t , t apasz ta la t l an és könnye lmű jogász 
Alfréd Erzsikét , a szép cselédlányt s hogyan ve t e t t azu tán maga is véget 
életének. Az öngyilkosság a kor nagyváros- i rodalmának ismert mo t ívuma , 
egyes íróknál pózzá válik.7 9 A tá rca bevezetése mégis érdekes, speciális színt 
ad ennek a í éppen kicsírázó, realizmus felé t a r t ó szlovák nagyvárosi irodalom-
nak . 
,,Csendeskén folyik a zavaros Duna a méltóságteljes Buda és a 
cifra Pest közt, hallgatja a kiaszfaltozott korzón sétálók zaját, nem akaródzik 
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neki a szép rakparttól és a hatalmas palotáktól tovább folyni, amelyek a 
tükrében nézik magukat. De az emberek, azok az önző emberek kényszerítik. 
hogy tovább folyjon. Hatalmas vízvezetékkel vágják el az erét és gyors-
járású hajókat eresztenek reá. A gyors hajók keresztül-kasul szántják fel 
a keblét — ő csak néha nyög fel s önti ki lázadó hullámait a partra, 
hogy könyöriiletért esedezzenek a nyereség- és kéjsóvár embereknél, — de 
hiába. Az ember szíve kemény, őnző és a hullámaid — zavaros Duna — hama-
rább lágyítják meg a magas Gellérthegy szikláit, mint az ember szívét. 
S az öreg Duna belátja ezt és csendeskén tovább folyik, tovább, szép 
országokon keresztül, ahol tágas, zajos városokat és csendes, egyszerű 
falvakat lát, különböző nyelveket és százféle éneket hall — még végül be 
nem ömlik a Fekete tengerbe, ahol vége szakad. 
Élete sok szerencsétlen ember életéhez hasonló, ezért is érez együtt 
a boldogtalanokkal, magához csalogatja őket, hullámai oly csábosán susog-
nak, hívják őket a keblükre, — s ha a boldogtalan rááll, a karjukra veszik, 
elringatják merengő dallal s ha elalszik, kiteszik a partra és azt mondják 
neki : „aludj, aludj édesen, ne jöjj vissza többé a szívtelen emberekhez, 
ne ébredj fel többé csak a szebb, jobb világban . . . " 
Magyar olvasónak önkényte lenü l is a Hídavatás j u t eszébe, A r a n y n a k 
ez a va lóban nagyvárosi ba l l adá ja , amelyben n y o m a sincs semmiféle provin-
cia l izmusnak. A korszak is egy: Tesnoskalsky t á r cá j a 1874-ben, a H í d a v a t á s 
1877-ben készül t . Miért nem le t t a szlovák novella k i indu lópont ja egy polgári , 
m a j d szocialista nagyváros i i roda lomnak úgy, ahogy Arany költészete n y i t o t t a 
meg az i lyen t á rgyú magya r i roda lma t? Pedig a ké t író alapkoncepciója egy : 
m i n d k e t t e n az ember v é t k é t , gonoszságát , bűne i t , bot lásai t t a r t j á k a ba jok 
okának . Ami különbség adódik közö t tük , azt t a l án A r a n y n a k — és min t később 
lá tn i fog juk — bizonyos szempontból ep igonjának , Tesnoskalskynak esetleg 
sa já tos nemzet i a lka tából is adódó egyéni adot t sága is okozza. A szlovák 
szerzőnél a D u n a —- m i n t h a kies hegy ipa tak lenne — alázatos és megadó, 
aki t sa jná ln i kell s aki szelíden, csábosán csalogat ja keblére a harcokba , 
bűnökbe be le fárad t embereke t , — Aranyná l a D u n a ragadozó, aki gúnnya l 
r á n t j a magához s nyeli el az öngyilkosjelöltek hosszú sorát . 
A Dunaj magyar vonatkozásai ról m á r más helyen,8 0 illetőleg helyeken8 1 
t ö r t é n t megemlékezés ; ezek is arra m u t a t n a k , amit f en tebb már eml í te t tünk , 
hogy a Stúr-epigonokkal szemben a f i a t a l radikális polgári demokra t ák a 
magya r kul turá l is h a g y o m á n y o k a t is szem előtt t a r t o t t á k és sa já tos nemzet i 
cé l ja ikat a nemzetiségi e lnyomás ellen t i l t akozva ugyan , de a haladó magya r 
poli t ikai és t á r sada lmi élettel ka rö l tve aka r t ák megvalósí tani . 
Mi az oka a n n a k , hogy folyóira tuk mindössze h a t számban t u d o t t 
megje lenni? 
Rövid lá tók vo lnánk , ha nem l á tnánk összefüggést az epigonokkal 
szemben i t t is, o t t is mozgolódó f ia ta lok irodalmi célkitűzései és J á n Bobulának, 
a pesti építésznek poli t ikai mozgalma, az ún . N o v á s l o v e n s k á s k o l a 
(Űj szlovák iskola)82 közö t t . Ez t a kérdést Smat lák is fölveti , de nyi tva hagy ja 
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és a döntést másra , illetőleg a t ovább i k u t a t á s r a bízza. Az ő anyagán k ívü l 
nincs sokkal t öbb bizonyí tó eszközünk, ta lán mégis b á t r a b b a n m e r ü n k 
kiállni az összefüggés mel le t t . Nemcsak azér t , m e r t : ,, . . . b iz tosan n e m 
véletlen, hogy Bobula Minerváját t ú lnyomó részben a f i a ta l , kezdő tol l forgatók 
tö l tö t t ék meg, főleg Bansell , az tán J . K . Fáb ry , Móric Phi lade lphy és mások, 
míg az öregebb írók közül csak ké t neve t , K u b á n i t és G r a j c h m a n n t l á t j u k 
benne." 8 3 Ehhez még bizonyító a d a t n a k t a l án azt is hozzá tehe tnők , hogy 
nemcsak Bansell, h a n e m Országh Pál is összeköt te tésbe a k a r t lépni az É j 
szlovák iskola vezetőjével8 4 s hogy levelezésükben gúnyosan emlékezik meg az 
epigonokról, akik ezt az összeköt te tés t mindenese t re „ h a z a á r u l á s n a k " ta r -
tanák 8 5 . Bansell egy évig (1873-ban) szerkesztője is volt Bobula Slovenské 
noviny (Szlovák Újság) című h í r l ap jának . Az U j szlovák iskola demokrat iz-
musával , radikális polgári i r ányáva l kü lönbözöt t a Stúr-epigonoknak ál tala 
„S ta rá slovenská skolá"-nak (Régi szlovák iskolának) neveze t t csopor t jával , 
az 1861-i tú rócszen tmár ton i gyűlés ó ta a szlovák poli t ikai élet hangadóival . 
É r t h e t ő ez, hiszen vezetője maga is polgár : építési vállalkozó, aki ugyan a 
régi iskola embereinek segítségével szerezte mérnöki d iplomáját , 8 6 de aki 
önálló iparossá, sőt ipari vállalkozóvá fe j lődvén, világosan l á t t a az érdek-
el lentétet a provinciális menta l i t á s t konzerválni akaró epigonok és a kapi ta l i -
zálódó ország fejlődési i r a m á b a n részt venni akaró szlovák vállalkozók közöt t . 
E g y ü t t m ű k ö d é s t k íván t a demokra t ikus riiagyar pol i t ikával , más szóval 
azokkal, akik magyar v iszonyla tban a réginek, a provinciál isnak ugyanez t az 
á ta lakulásá t sürget ték . Ezér t nem csodálnivaló, hogy az „ ö r e g e k " közül 
a Minervában éppen L 'udoví t Kubán i , a magyar-szlovák megbékélést sürgető 
Valgatha című regény t ragikussorsú írója és az úgyszintén m a g y a r b a r á t 
J a k u b Gra j chmann ve t t ek részt , ezért nem véletlen, hogy a Stúr-iskola második 
nemzedékéből ezen kívül a már eml í te t t J á n Palár ik csat lakozot t hozzá s le t t 
a Bobula l ap j ának hasáb ja in is a magyar-szlovák megbékélés lelkes harcosa . 
R a j t u k s egy-két haladószellemű. földbir tokoson kívül Bobulá t elsősorban a 
főváros szlovák nemzetiségű ipari vállalkozói t á m o g a t t á k : Jozef Zarzetzky, 
aki már tel jes mér tékben a modern gyáriparos t ípusa , Jozef Pozdech8 7 , 
Samo Král ik , Ladislav Jesensky, J á n T h u r y és Jozef Strakovic8 8 . H a elolvassuk 
a Minerva című a lmanachnak Zarzetzky-ről és Pozdechről í ro t t cikkeit ,8 9 
azonnal be l á t juk , hogy i t t nem arról a papi-értelmiségi rétegről v a n elsősorban 
szó, amelynek a kiegyezés mélységes csalódást j e len te t t , mer t véget v e t e t t a 
„Gesamtmonarch ie" -ba ve t e t t reményeiknek és vágyakozása iknak , h a n e m 
olyan vállalkozókról, akik az xij rendtő l a vállalkozási lehetőségek növekedését , 
a kereskedelmi élet fellendülését, a fővárosnak az európai forgalomba való 
bekapcsolását remél ték . Ebből a szempontból és ebben az időpon tban t e h á t 
nem ellentét a lakul t k i közö t tük és a szintén fej lődésben levő m a g y a r polgár i 
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réteg közö t t , hanem oly érdekközösség, mely Bobula csopor t já t több éven át 
életben t a r t o t t a . Kezde tben a szélsőbalhoz or ien tá lódtak . Böszörménvi 
László rad ika l izmusában vél ték a n n a k a biz tos í tékát lá tni , hogy nemzet i 
k ívánságaik a kiegyezés u t á n is meghal lgatásra s zámí tha tnak . Mikor az tán a 
szélsőbal — akár a K e m é n y G. Gábor á l ta l felhozott személyi okok, akár 
pedig radikális elveinek feladása köve tkez tében —- felszámolta nemzetiség-
b a r á t po l i t iká já t , Bobula Deákhoz fordul t . Űgv vé l jük , t öbb van ebben 
min t pusz tán „meglepő e l lentmondás" . 9 0 Bobula , a kapi ta l i s ta ipari vállal-
kozó mind önmagának , mind pedig nemzetének az ország kereskedelmi és 
ipari fej lődésébe való belekapcsolását t a r t o t t a elsődleges cé l jának. Deák pár t -
j á b a n a középbir tokos nemesi osztály egyik rétegét l á t h a t t a , a szélsőbaloldali-
b a n pedig a más ika t , köz tük t u l a j d o n k é p p e n nem társadalmi-gazdasági 
fe l fogásukat és cél ja ikat illetőleg, h a n e m mindössze a lko tmányjog i szem-
pontokból volt különbség. Ahhoz állt t ehá t , aki től célkitűzései megvalósulása 
i n k á b b volt remélhető . De a kiegyezés u t á n beál lot t erőviszonyok, a még 
mindig igen jelentős erőt képviselő földbir tokos dzsentr i és a m a g v a r polgárság 
szövetsége s e szövetség e redményeképpen lé t re jö t t soviniszta magyarosí tó 
pol i t ika köve tkez tében Bobula po l i t iká jának eleve zsákutcába kellet t torkoll-
nia. Amíg a maga nemzetén belül harcolt a S túr-epigonoknak a múl tból fenn-
m a r a d t konzerva t iv izmusa ellen, nem számolt azzal, hogy e konzerva t iv izmus 
m a g y a r e l l e n p ó l u s a : a bi r tokos dzsentr i vi lágnézete és törekvései 
a magya r ál lam lényeges tényezői m a r a d t a k . 1874/75-ben még erőteljesen 
t i l t akozo t t a szlovák iskolák s a Matica üldözése ellen, az t án elhal lgatot t . 
Elhal lgatása jelképesen m u t a t j a : a sa já tos hazai helyzet köve tkez tében a 
ké t nemze t , a magya r és a szlovák v iszonyának kérdése ekkor még nem a 
ha ladó erők i r á n y á b a n oldódik meg. Bobulának a félfeudális viszonyok között 
a tel jes kapi ta l izá lódásra i rányuló kísérletei éppúgy megbuknak , min t ahogy 
magya r részről bukás ra van í télve a n n a k a Gáspár Imrének az élete, aki a 
he tvenes években Budapes ten szlovák m u n k á s o k n a k t a r t o t t e lőadásokat . 
1874 u t á n már végleg csak a Túrócszen tmár tonban tömörü l t s a cárbará t 
pol i t ika já rsza lag jára kerü l t konzerva t ív poli t ikusok ál lnak szemben a mind 
erősebb i r a m m a l és erőszakossággal magyarosí tó k o r m á n y z a t t a l : olyan 
légkör a lakul ki , amely a szlovák i roda lomban b e m u t a t o t t demokrat izálódási 
— s ami ezzel együ t t j á r — városiasodási törekvések továbbfej lődését lehetet-
lenné t e t t e . Amikor a századforduló f i a ta l j a i ú j r a a demokrácia s az irodalom-
b a n a real izmus nevében fogják szavukat fölemelni a konzerva t ív provincializ-
mus ellen, annyi ra élesek lesznek az el lentétek a szlovák és a magyar burzsoázia 
közö t t , hogy polgári alapon tö r t énő megbékélésről már szó sem lehet . A szlovák-
magya r kul turá l is és i rodalmi közeledésnek — évezredes együt té lésünk egész-
séges i r á n y b a n való fo ly t a t á sának — az ügye reánk , a mi nemzedékünkre 
m a r a d t megoldandó fe lada tkén t . 
* 
Hogy a lakul t ilyen körü lmények közöt t az első ellenzéki megmozdulás 
bá to r rész tvevőjének, Országh Pá lnak a sorsa? Hogy ért köl tővé, el t ud ta -e 
feledni a Napred-pör lényegét? Mit j e l en te t t fellépése és továbbfej lődése a 
szlovák i rodalomban ? Ezekre a kérdésekre szeretnénk a t ovább iakban meg-
felelni. 
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Emlékezés Bozena Nemcovára 
ZTJZANA A D A M O V Á 
Noha nem most ünnepe l jük születésének vagy ha lá lának évfo rdu ló já t , 
emberi és írói nagysága teszi örökké időszerűvé, hogy megemlékezzünk 
Bozena Némeováról . 
* 
A nagy cseh írónő Nagyanyó c. főművében így emlékezik vissza gyermek-
korának egy jelenetére : 
„ A szobában ólmot és viaszt ön tö t t ek a lányok, a gyerekek pedig dió-
hé jba i l lesztett gyer tyácskáka t t e t t e k egy széles t á lba . J a n t i t o k b a n meg-
meglökte az edényt , hogy a víz megmozdul jon s az élet ha jócská i t jelképező 
dióhéjak az edény széléről a közepe felé h imbá lóz tak ; közben n a g y vígan 
így k iá l toz tak : „Nézd csak, milyen messzire j u tok m a j d a nagyv i l ágban ! " 
. . .Adélka . . . panaszkodo t t , hogy gyer tyácská ja már m a j d n e m leégett s a 
kis ha jó még mindig nem akar megindulni . „Az enyém is pislákol s még 
mindig nem j u t o t t elég messzire", m o n d t a Vilim. E b b e n a p i l l ana tban valaki 
meglökte az edényt , a víz hir te len hul lámot v e t e t t s az edény közepén lebegő 
ha jócskák e lmerül tek . — „ L á m , lám, t i előbb ha l tok meg, m i n t m i ! " k iá l to t t 
fel egyszerre Adélka és Vilim. — „ A n n y i b a j legyen, fő, hogy jó messzire 
j u t o t t u n k ! „felel te B a r u n k a . . . " 1 
Akkor még nem se j te t te , milyen igazat mondo t t . A gyermekek naiv 
karácsonyi j á t é k a szomorú, de felemelő valósággá vá l t . B a r u n k a — a későbbi 
Bozena Némcová, a cseh i rodalom egyik legragyogóbb a lak ja , — „messzire 
j u t o t t " , nemcsak testvérei , hanem kor tá rsa i közö t t is. Nehéz, küzdelmes, 
f á jda lmas ríton, mely h a m a r fé lbeszakadt , de ezen a rövid pá lyán oly magas-
l a toka t ér t , el min t ko rában kevesek. A cseh real ista próza ú t tö rő je Bozena 
Némcová, a X I X . század második fele az ő nevével indul a cseh i roda lomban. 
Műve sok t ek in t e tben eltér a magyar i rodalom megfelelő ko r szakának al-
kotásai tól , amin thogy a cseh 1848 és az azt köve tő Bach-korszak is n e m 
egy lényeges vonásban más képe t n y ú j t , m i n t a magyar . Ám éppen ezek 
a különbségek tehe t ik érdekessé a magyar olvasó számára is e korszak és a n n a k 
kiemelkedő egyénisége, Bozena Némcová életének és a lko tásának megismerését . 
Némcová fe lü lmúl ja első példaképei t , Ber thold Auerbachot , George Sandot , 
az I f j ú Németország köl tői t ; a valóság reális meglá tásában és művészi ábrá-
zolásában első hely illeti meg az 50. évek cseh p rózá j ában , ezért megérdemli , 
hogy a cseh i rodalommal való összefüggésen, helyesebben eltérésen kívül 
is f igyelemmel fordul jon felé a magyar olvasó. 
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 Bozena Némcová: N a g y a n y ó . - B r a t i s l a v a . , 1955. 150—151. 
Élete és kora 
„Eri j obb a k a r t a m lenni, j á rn i 
az igazság ú t j á t , de a világ hazudni 
kénysze r í t e t t . " 
B. Némeová : Levelezés. 
Bozena Némeová , leánynevén Barbora Pank lová 1820. február 4-én 
szüle te t t Bécsben. A n y j a , Tereza Novo tná Csehországból odaszakadt kis 
cselédlány vol t , alig 14 éves, amikor J o h a n n P a n k a ! urasági kocsistól származó 
gye rmeké t megszül te . P a n k e l később feleségül ve t t e a gyermek a n y j á t , a 
csúnyácska , mogorva Tereza azonban sohasem t u d t a megbocsátani elsőszülött 
l á n y á n a k azt a szégyent , megpróbá l t a t á s t , megalázást , ami t születése je len te t t 
s zámára . Az anya i szeretet melegét soha nem ismeri meg a kis B a r u n k a . 
Apjához ragaszkodik inkább , m a j d később, amikor Csehországba, Rat i -
boricébe köl töznek, 2 anya i n a g y a n y j a , a Nagyanyó lesz a szeretet forrása . 
A Nagyanyó , aki nemcsak a gyermekéveke t teszi v i d á m a b b á , boldogabbá, 
h a n e m ak inek emléke m a j d később is, a legnehezebb időkben is vigaszt n y ú j t 
és erőt ád . B a r u n k a fogékony, frisseszű gyermek ; az iskola, mely i jesztő 
r é m k é n t sötét l ik előt te, c s a k h a m a r örömmé, legkedvesebb időtöltéssé válik 
számára . A n y j a , aki min t k o m o r n a , a hercegnő kas té lyában több idegen 
beszédet hall , m i n t a csehet, az o t t l á to t t szokásokat is magasabb rendűek-
nek t a r t j a , m i n t az egyszerű, gyakran konzerva t ív falusi erkölcsöket, szívesen 
neve l t e tné leányát hasonló szellemben. Néme t szóra, meg „úr i nevelésre"' 
kü ld i a szomszédos Chvalkovicébe, az o t t an i kasznár házába . A zongorához, 
kéz imunkához nincs sok kedve B a r u n k á n a k , anná l lelkesebben olvas azonban 
m i n d e n t — egyelőre csak a néme t i rodalomból — ami a keze ügyébe kerül . 
Schiller, Van der Velde, Tromli tz a roman t ika magáva l ragadó erejével h a t n a k 
a f i a t a l leány szent imentá l i s gondolkodására , eleven f an t áz i á j á r a . Mikor 
innen hazakerü l , az á lmok lovag jának képe él elképzelésében, aki bizony 
egyál ta lán n e m hasonl í t ahhoz a szikár, magas , 32 éves f ináncfelügyelőhöz, 
akihez 17 éves k o r á b a n kénytelen-kel le t len a n y j a rábeszélésére fér jhez megy. 
Éle t ra jz í ró i későbbi szerencsétlen életének egyik főokául éppen házasságát , 
pon tosabban fé r j é t t a r t j á k . Ta lán fölösleges hangsúlyozni , hogy ké t ember 
kapcso la ta nem egysíkú, az emberek közöt t i viszonyt nem lehet leegyszerű-
s í te t t — és ezért e l to lódot t — f o r m á b a n vizsgálni. Josef Némec — a fé r j — 
ak i t ugyan h iva ta la meglehetősen érdessé, sőt néha du rvává , nyerssé t e t t , 
s emmiben sem volt rosszabb, művele t lenebb, h á t r a m a r a d o t t a b b , kevésbé 
megér tő , min t k o r á n a k emberei , sőt ha t á rozo t t an fe lü lmúl ta az át lagot 
intel l igencia, nemzet i ö n t u d a t , pol i t ikai t á j ékozódot t ság dolgában. Nem 
azér t okozot t csalódást a szent imentál is regényekkel t áp lá l t még csaknem 
gyermek- lánynak , mer t rosszabb volt a reális elképzelésnél, hanem éppen 
azér t , m e r t ennek a nagyonis reális a l aknak nem sok köze volt az elképze-
lésekből és ideálokból szőt t meselovaghoz. Az évek fo lyamán pedig, házas-
ságuk keserű esztendeiben nem azért szenvedet t Bozen? Némeová, mert 
2
 J o h a n n P a n k e l gróf S c h u l e n b n r g s z o l g á l a t á b a n á l lo t t . 1820 n y a r á n a gróf , i l l e tve 
a felesége, K a t a l i n Wi lhe lmine sagan i h e r c e g n ő b i r t o k á r a R a t i b o í i c é b e k ö l t ö z n e k . Ide érkezik 
1825-ben Te reza N o v o t n á a n y j a , M a g d a l é n a N o v o t n á , h o g y segí tségére legyen l á n y á n a k , ak inek 
e k k o r m á r h á r o m g y e r m e k e vo l t . 
szellemiekben magasan fe lü lmúl ta f é r j é t , hanem mer t ez a fékte len, rend-
kívüli , bohémlelkű, kora mér tékével nem mérhe tő asszony szenvedet t minden 
zár t kere tben , nem t u d o t t elviselni semmilyen kényszerű megkötö t t sége t . 
Hogy a hosszú évek során a házasság is ezzé vá l t számára — annál is i nkább , 
mer t sohasem volt ennél sokkal t öbb — nem kétséges. De ezzé le t t volna 
minden valószínűség szerint más fé r f i oldalán is. „Minden fé r f i ellenszenvessé 
válna számomra , ha ál landóan mel le t tem l e nne " — í r ja őmaga is.3 Persze 
mindezt 17 esztendős ko rában még nem t u d t a . Fér jhez m e n t , különböző 
állomáshelyeire köve t t e f é r j é t (aki t ön tuda tos és gyakran h a n g o z t a t o t t cseh 
vol ta m ia t t a k . u . k . h iva ta l nem kedvel t ) és mikor 1842-ben végre az anny i ra 
ó h a j t o t t P rágába köl töznek, a 22 éves asszony már négy gyermek a n y j a . 4 
Házasságának ez a pár esztendeje nemcsak személyi csalódást hozot t számára ; 
cseh nemzet iségének, anyanye lvének tuda tossá válását is j e len te t t e . E b b e n 
minden valószínűség szerint nagy szerepe volt f é r j ének . Az ő ha t á sá r a kezde t t 
részben tuda tosu ln i az, ami t érzelmi síkon már e l indí tot t a nagyanyó nevelése : 
a cseh nyelv becsülése és művelése, nem-majmolása mindennek ami külföldi , 
a m i német . A cseh irodalom megismerése5 t o v á b b v i t t e ezt a f o l y a m a t o t : 
ennek ha tása a la t t próbálkozik maga Némcová is csehül .Mikor P r á g á b a 
megy, már érzi, hol a helye. 
A harmincas évek végét és a negyvenes évek elejét Csehországban 
a nemzet i törekvések fokozot t in tenz i tása jellemzi. Az I f j ú Csehország 
(Mladá Cechie) buzgó hazaf ias tevékenységet fe j t ki , a cseh nyelv napról 
nap ra nagyobb t é r t hódí t , különféle egyesületek, tá rsaságok, cseh nemzet i 
színház, folyóiratok — mind-mind friss, pezsgő ú j életről t a n ú s k o d n a k . Cseh 
bálokat rendeznek — az elsőt 1840. február 5-én — hazaf ias , harcias, sőt 
kihívó bá lokat , melyek nemcsak a szórakozásra n y ú j t a n a k a lka lmat , h a n e m 
társada lmi és poli t ikai je lentőségük is van . A cseh nemzet i gondolat k iha t 
az élet minden terüle tére . A főváros, Prága épül, szépül. Utcá in cseh szó, 
mula tó iban cseh muzsika hal latszik. Az i rodalom ügye nemzet i üggyé kezd 
válni . Ide, ebbe a P rágába érkezik meg a negyvenes évek elején Bedrich 
Sme tana zeneszerző, az annyi ra cseh Eladott mennyasszony c. opera derűs, 
napos , örök-opt imista da l l amának a lkotója és ide, ebbe a P rágába „ t ánco l 
be" 6 1842-ben a másik, mindig vigaszt n y ú j t ó cseh r emekmű, a Nagyanyó 
későbbi szerzője, egy legendás szépségű, okos, szellemes, melegszívű f ia ta l -
asszony : Bozena Némcová. í rói p á l y á j á n a k ekkor még elején áll. Megismer-
kedik Josef Cejka orvossal, aki nemcsak betegségét gyógyí t ja , h a n e m bevezet i 
i rodalmi körökbe is és a tá rsaság egyszerre befogad ja az érdekes asszonyt . 
Dr . Cejka t anácsokka l l á t j a el t ovább i művelődését , i rodalmi próbálkozásai t 
illetően. Es az ő okos t anácsa i t szerencsésen egészíti ki a Václav Belemír 
3
 F é r j é n e k , 1857. j ú n i u s 13-i levelében. E z , v a l a m i n t a t o v á b b i levelek Zdenék Záho'f, 
\ ybor z k o r e s p o n d e n c e B. N é m c o v á . P r a h a 1917. c. l e v e l e z é s g y ű j t e m é n y é b ő i idézve . 
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 1838. H y n e k , 1839. K a r e l , 1841. D o r a és J a r o s l a v . 
5
 Josef Kajetán Tyl (1808—1856) í rása i az elsők, m e l y e k k e l N é m c o v á meg i smerked ik . 
T y l a n e m z e t ébresz tő je ; író, szerkesz tő , d r á m a í r ó , r endező , vándorsz ínész - igazi „ n e m z e t 
n a p s z á m o s a " . J a n H u s t c. d r á m á j a az első o lyan d a r a b , m e l y e t 1848-ban cenzú ra né lkü l j á t -
s z o t t a k . Szociális t á r g y ú a Vérb í róság c. d a r a b j a . K d e d o m o v m u j (Hol a h a z á m ) k e z d e t ű 
verse cseh n e m z e t i h i m n u s z l e t t . T y l ö n t u d a t o s haza sze r e t e t e d ö n t ő h a t á s s a l vo l t N é m c o v á 
í ró i p á l y á j á r a is. 
6
 Ant. Grund: Ce lakovsky , E r b e n , F r a n t a , K r o l m u s c. t a n u l á m y á b a n ( P r á t e l s k y 
k r u h B. N e m c o v á c. k ö t e t b e n , P r a h a 1946. 90.) h a s z n á l j a ezt az oly t a lá ló k i fe jezes t . 
Nebesky 7 költővel k ia lakuló mély érzelmi kapcsola t . Ez a ba rá t ság most m á r 
v i s szavonha ta t l anu l e l indí t ja Némcová t i rodalmi pá lyá j án : megír ja első 
versét A cseh nőkhöz, amelyben a n ő hazaf ias kötelességére : gyermekei cseh 
nevelésére i n t . Nebeskytő l sokat t anu l , nemcsak i rodalmi kérdésekben, 
hanem a nemzet i ö n t u d a t t ága bb értelmezésében is, mely őszinte megértéssel 
és tü re lemmel fordul más népek nemzet i törekvései felé. (Ez — mint később 
lá tn i fog juk — mindvégig jel lemző vonása m a r a d Némcová hazaf iságának. ) 
Kapcso la tuka t Nebesky hir te len elhatározása ke t t é szak í t j a : 1843-ban Bécsbe 
u taz ik , min thacsak menekülne a boldogság elől. Némcová f á j d a l m a s a n 
egyedül marad . Egy ideig még P rágában , melyet csak rövid rat iboricei 
t a r tózkodása szakít meg — a gyermekkor napos t á j a i tó l reméli sebének 
gyógyulását — m a j d mikor fé r jé t 1845-ben Domazlicébe (Délnyugat-Cseh-
ország) helyezik pénzügyi komisszár iusként , o t t f o ly t a t j a i rodalmi működésé t , 
melyet addig az 1845 n y a r á n megjelent Népmesék és mondák (Národní báchorky 
a povésti) képviselnek. A mese mindvégig Némcová sa já tos m ű f a j a m a r a d . 
Népra jz i gyűj téséből , Csehországi és szlovákiai l i t ja i a la t t készí tet t számtalan 
feljegyzéséből, egyre a laposabb népra jz i ismereteiből merí t i meséi t á r g y á t , 
kiszínezve művészi fan táz iáva l . Könnyed elbeszélő stílusa megőrzi a mesék 
na iv b á j á t , a nép életének bensőséges ismerete lehetővé teszi számára nemcsak 
a t u d o m á n y o s a n k u t a t o t t folklór, h a n e m személyes t apasz ta l a tok és kap-
csolatok a lap ján szőni a mese fonalá t . 
Bomazlicei írásait népra jz i t a n u l m á n y o k n a k nevezhe tnénk , — ha csak 
a népviselet , népszokások, s tb . t anu lmányozása a lko tná lényegüket . Nevez-
he tnénk novel láknak — ha a fokozódó feszültségű tö r t éne t e t kiélezett point 
zárná le. Besorozha tnánk a száraz leírások közé —- ha e t á j k é p e k mögöt t 
n e m l ü k t e t n e o t t a nép élete. Falusi kép, Képek Domazlice vidékéről, Kis kép 
Domazlice környékéről. Falusi esküvő Domazlice iáján — éles szemmel meg-
lá to t t pi l lanatfelvételek, melyek apró kis je lene tekben m e g m u t a t j á k a nép 
egész életét . Sok b e n n ü k a leíró részlet, de ezek a leírások színesek, érdekesek, 
csaknem izgalmasak. 
Domazlicei t a r t ózkodásuk nem hosszú. 1847-ben ismét köl töznek, 
ezú t ta l Yseruby-ba . I t t érik őket az 1848-as események. Josef Némec, nem 
sokat tö rődve a h iva ta la ál tal megkövete l t maga ta r tássa l , lelkes magyarázója 
lesz az a l k o t m á n y n a k , a robot megszüntetése jelentőségének, az ú jonnan 
k iv ívo t t szabadság t a r t a l m á n a k . Felesége t á m o g a t j a és követ i ebben. Hogy 
Némcová milyen alaposan és mélven ér te lmezte a szabadságot , mennyire 
bele lá to t t a szegények életébe, legjobban bizonyí t ja ezt Parasztpolitika 
(Selská polit ika) c. cikke,8 melyre a t ovább iakban még visszatérünk. 
A bécsi udva r természetesen nem volt olyan nagylelkű, hogy a forra-
dalom leverése u t á n megbocsá to t ta volna h iva ta lnoka inak a kr i t ikus napok-
ban t a n ú s í t o t t hű t len m a g a t a r t á s t . Némect egyre gyak rabban részesítik 
megrovásban , egyre sűrűbben vá l toznak állomáshelyei. Vseruby u t á n Nym-
burk , m a j d Liberec következ ik , végülis 1850 karácsonyán ú t n a k indul 
Magyarországra, Miskolcra, pénzügyőri felügyelőnek. A házas tá rsak kap-
7
 Václav Bolemír Nebesky (1818—1882) Cseh kö l tő , s zen t imen tá l i s verseiben, g y a k r a n 
f o r d u l elő a ha lá l , az e lmúlás m o t í v u m a . A n e m z e t i ú j j á szü le t é s g o n d o l a t a fr iss e rővel lá tsz ik 
m e g t ö l t e n i ez t a kö l t é sze t e t ; ag i l i tása a z o n b a n n e m sokáig t a r t . Szen t imen tá l i s e l v á g y ó d á s a , 
pessz imizmusa i s m é t e rő t vesz r a j t a , Bécsbe kö l töz ik . 1844 u t á n főleg m ű f o r d í t á s s a l és t u d o -
m á n y o s m u n k á v a l fog la lkozo t t . 
8
 Vcela c. f o lyó i r a t 1848 ápri l is 8. 12, 15, 28, 29, és 30. sz. 
csolata ekkor már meglehetősen feszült . Némec egyedül u taz ik , családja 
P rágában marad . Részben azér t , hogy a gyerekek cseh iskolába j á rhas sanak , 
a főok azonban nem ez. Nemcová önálló, függet len életet aka r kezdeni , 
i rodalmi munkásságából a k a r j a f e n n t a r t a n i magá t és gyermekei t . Fé r j e sem 
szépszóval, sem erélyes fenyegetéssel nem t u d j a rábí rn i a r ra , hogy t e rvé t 
fe ladja és á lmainak városá t , P rágá t a távoli , i smeret len, ba rbá rh í rű országgal 
cserélje del. P r ágában m a r a d t e h á t , mely most már ál landó lakhelye lesz. 
Prága az ötvenes évek elején, Bach abszo lu t izmusának legsötétebb 
esztendeiben persze már nem az a város, min t t íz- t izenöt évvel azelőt t . Az 
akkori lük te tő , friss életnek, bá tor , magabiz tos tö rekvéseknek n y o m a sincs 
már . Mindezt nyomasz tó , dermedt csend v á l t o t t a fel, a kényszerű hal lgatás 
csendje. Az irodalmi élet pang, hiszen kevesen is m a r a d t a k a számot tevők 
közül. A nemzet i megújhodás ko rának nagy a lak ja i , akikkel a 48 előt t i kor 
le is zárult — ha l lga tnak . Gelakovsky9 megha l t . K. J . Erben 1 0 még nem a d j a 
ki nagyobbrészben már meglevő népba l l adagyű j t eményé t — ez csak 1853-ban 
lát napvi lágot Kytice (Virágcsokor) címen. Karel Havlícek Borovskyt (1821— 
1856), a harcos tol lú l í jságírót, aki csak a szabadságharc leverése u tán 
lá t ta be ausztroszláv koncepció jának t a r t h a t a t l a n vo l tá t , aki t ú l későn döbbent 
rá ar ra , hogy milyen inga tag t a l a j r a ép í te t t , amikor bízot t a bécsi u d v a r 
sz lávbará tságában, 1852-ben Ausztr iába , Br ixenbe in t e rná l t ák . A demokra t ikus 
gondolkodású írók az olomouci k a z a m a t á k , 1 1 a k o m á r o m i erőd1 2 foglyai . Az 
i f j a b b költői generáció még nem lépet t fel. Karol ina Svétlá í rónőt , Nemcová 
u t ó d j á t a cseh i roda lomban, csak még min t J o h a n k a R o t t o v á t i smer jük meg. 
Vele és húgával , Zsófiával — aki t Zofie Podl ipská néven t a r t számon a cseh 
i roda lomtör téne t — ismerkedik meg és ba rá tkoz ik össze Bozena Nemcová 
a sivár, zárkózot t P rágában . 1 3 Tehetségével, bá j áva l , egész lényével nemcsak 
a kissé feszes, patr ícius Ro t t családot , hanem a család b a r á t j á t , Dr . Vilém 
Dusán Lambl f i a t a l orvost is meghódí t j a . Nehezen is szánja rá magá t , hogy 
1851 t avaszán odahagyva P rágá t , akár rövid időre is meglátogassa f é r j é t 
Miskolcon. 
Brno felé megy, ahol megszakí t ja ú t j á t , hogy ta lá lkozzék az ún . Cseh-
morva Testvériség tag ja iva l . Ennek a f i l an t rop ikus t á r saságnak szellemi 
9
 Frantisek Ladislav Celakovsky (1799—1852) r o m a n t i k u s kö l tő , n é p d a l g v ű j t ő , a sz lá \ 
t e s tvér i ség h i rde tő j e . A n é p d a l t művész i f o k o n u t á n o z t a az Orosz énekek v i s s z h a n g j a (Oh la -
písní r u s k y c h ) c. ep ikus c ik lusban , míg a Cseh énekek v i s s z h a n g j a (Ohlas p ísn í ceskych) c. 
g y ű j t e m é n y i n k á b b a l í ra h a n g j á n szól. Százlevelű rózsa ( R u z e s to l i s tá ) c. ve r sc ik lusához 
a m a g y a r H i m f y — verssor t h a s z n á l j a , m e r t m i n t í r j a : , , . . . a m a g y a r K i s f a l u d y S á n d o r 
verselése a l e g a l k a l m a s a b b n a k lá tsz ik az i lyen ve r sekhez . . . " (Casopis ceského m u s e a , 1831. 
3. 1.) H a t á s a n a g y vol t az 1848 e lő t t i kö l tő i n e m z e d é k r e , 48 u t á n a z o n b a n l í r á j a e lha l lga t . 
10
 Karel Jaromir Erben (1811—1870) b a l l a d a k ö l t ő . L e g n a g y o b b j e l en tősége fo lk lo r i s t a 
m u n k á s s á g á b a n , n é p d a l és népmese g y ű j t é s é b e n re j l ik , m e l y e k k o r á n a k r o m a n t i k u s h a z a f i s á g a 
j egyében végze t t . K y t i c e c. n é p b a l l a d a - g y ű j t e m é n y e a cseh köl tésze t igazi v i r ágcsok ra . 
11
 Az o lomouci v á r b ö r t ö n fog lya Karel Sabina (1813—1877) cseh író, k r i t i k u s , h a l a d ó 
szel lemű pub l i c i s t a , a cseh 1848/49-es e s e m é n y e k a k t í v r é s z t v e v ő j e . O l o m u c b a n 1849—1857-ig 
r a b o s k o d o t t , m a g y a r o k k a l e g y ü t t ; é lménye i t „ F e l é l e d t s í r o k " c. r e g é n y é b e n ö r ö k í t e t t e meg . 
12
 K o m á r o m b a n vol t fogoly Josef Václav Fric (1829—1890) cseh kö l tő , í ró, pub l i c i s t a , 
1848-ban a p rága i K l e m e n t i n u m ( E g y e t e m i K ö n y v t á r ) k a t o n a i p a r a n c s n o k a . „ P a m e t i " 
( m a g y a r u l : Emléke im , B u d a p e s t , Műve l t N é p , 1951) c. m ű v é b e n érdekes k é p e t n y ú j t korá ró l . 
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 A ké t nővé r közül i n k á b b a melegsz ívű , s i m u l é k o n y Zsó f i áva l f e j lőd ik ki m e g h i t t e b b 
b a r á t s á g , aki N é m c o v á emléké t a róla í r t é l e t r a j z b a n örök í t i meg , sok é rdekes a d a t t a l és még 
t ö b b szere te t te l . (Z. Podlipská : Z ivotopis B o z e n v N é m c o v é , P r a h a , 1891). A m e r e v e b b , r ide-
gebb J o h a n n a u g y a n sz in tén fe lenged N é m c o v á t á r s a s á g á b a n , az évek f o l y a m á n a z o n b a n 
elhidegül egymás tó l a ké t n a g y í rónő, a j ózan , h iggad t K a r o l i n a Své t lá és a k ö n n y e d , c supasz ív 
N é m c o v á . 
a t y j a Frantisek Matous Klácel (1808—1882) szerzetes pap , a filozófia profesz-
szora Brnoban , aki t 1844-ben poli t ikai nézetei m i a t t e lmozdí to t tak tanszékéről . 
Klácel a felvilágosodás és az u tóp ikus szocialisták, főleg Fourier szellemében 
ó h a j t j a megreformálni a fennál ló t á r sada lmi r ende t . Nézetei t Egy barát levelei 
barátnőjéhez a szocializmus és kommunizmus eredetéről14 c. elméleti művében 
f e j t i ki , melyet Nemcovához és Némcovának í r t . 
Miskolcon há rom he t e t töl t Némcová 1851 ápri l isában. A köve tkező 
évben, 1852-ben Ba la s sagya rma t ra lá toga t el, ahová fé r jé t időközben át -
helyezték. Üt i é lményei t , ,Egy m a g y a r v á r o s : G y a r m a t " 1 5 c. í rásában vázol ja . 
Ősszel Szlovákián á t t é r vissza P r á g á b a . E b b e n az időben jelenik meg Baruska16 
c. elbeszélése, melyben egy kis cselédlány sorsát m o n d j a el, élénk színekkel 
ra jzo lva a nagyváros i élet ú tvesz tő i t , a szociális igazságtalanság szomorú 
köve tkezménye i t , melyeknek orvoslását a felvi lágosodott gondolkodású, 
nemesszívű gazdagok emberba rá t i cselekedeitől v á r j a . 
1853-ban ismét meglá toga t j a f é r j é t , akinek hivata l i helyzete ú j ra meg-
ingo t t : egy „ j ó a k a r ó j a " fe l je len te t te felségsértésért . Még folyt ellene a vizs-
gála t , amikor Prágából szomorú hír érkezet t : legidősebb f iuk , H y n e k súlyosan 
megbe tegede t t . Némcová azonnal ú t n a k indu l t , de már csak haldokló gyer-
meké t l á t h a t t a viszont . K a r j a i b a n ha l t meg, 1853. okt . 19-én n é h á n y napos 
betegség u t á n 15 éves f ia , legtehetségesebb gyermeke, aki t már b a r á t j á n a k 
t e k i n t h e t e t t , aki t nemcsak gyermekének , de rokonléleknek érezhete t t . 
Kegyet len csapás volt , vá r a t l an és szinte é r the te t len . Keserű korszak kezdeté t 
je lezte , melynek t u l a j d o n k é p p e n m a j d csak Némcová halála vet véget . 
Fé r j e ellen pol i t ikai okokból vizsgálatot i nd í to t t ak , melynek t a r t a l m á r a 
fe l függesz te t t ék állásából ; a nyomor , melv eddig sem volt r i tka vendég, 
ezu tán ál landó t a n y á t ü t ö t t ná luk . Betegsége, melynek kezdetei már ha rmad ik 
gyermeke születésekor m u t a t k o z t a k , egyre j obban e lha ta lmasodik r a j t a , 
gyak ran ké tségbee j tően legyengíti . A sok személyi keserűséget , f á j d a l m a t , 
nélkülözést még h a t v á n y o z o t t a b b f o r m á b a n érzi abban a légkörben, mely 
az ötvenes évek elején P r á g á b a n körülveszi . Amilyen érdeklődéssel, t ámoga tó 
szere te t te l fogad ta be a t á r saság tíz évvel azelőtt a tehetséges , ragyogó 
f i a ta lasszony t , olyan elutasí tó ridegségre, feszes b iza lmat lanságra ta lá l t most 
az élet től megfá radva , csapásoktól , csalódásoktól, nélkülözéstől megtörve. 
Csak egy-két va lóban ba r á t i ház m a r a d t ny i t va számára ; a legtöbben meg-
szak í to t t ák az ér in tkezés t a rendőr i felügyelet a la t t álló „regierungsfeindliche 
Person"-na l . Mi n y ú j t h a t o t t vigaszt számára a sivár j e lenben? Mi t ehe t t e 
elviselhetővé a súlyos n a p o k a t ? Hová menekü lhe t e t t a f á jda lom, a fagyos j 
légkör, az agya t béní tó kenyérgondok elől? Gyermekkorának napsugara . 1 
a ra t ibof ice i völgy színei, N a g y a n y ó meleg szeretete ragyognak át az őt 
körü lvevő jégpáncélon. Gondo la tban oda menekül , köz tük ta lá l vigaszt . 
A régmúl t időket kel t i ú j r a életre, gazdag f an táz i á j áva l , érzékeny lelkével, 
biztos tol lával . í r j a , meséli, éli a Nagyanyó-1, ezt a műfa j i l ag oly nehezen 
m e g h a t á r o z h a t ó k ö n y v e t . A falusi élet képei — í r ja őmaga alcímül, de való-
j á b a n t öbbe t ad ennél . Zsánerképek sorozata a falusi szokásokról, é letmódról? 
Elbeszélés, r egény? Ta lán . Az élet regénye ez a könyv , a Prosek- családé17 
14
 F. M. Klácel : L i s t y p í í t e l e k p r í t e l k y n i o p ű v o d u socia l ismu a k o m u n i s m u . E lőször 
„po l i t i ka i l e v e l e k " c ímen , a l á í r á s né lkü l a M o r a v s k é n o v i n y c. l a p b a n , m a j d k ö n y v a l a k b a n 
1849-ben j e l e n t m e g . 
15
 U h e r s k é m ë s t o D a r m p o t y . Éasopis Musea k r é l o v s t a v í Ceského, 1858. 
16
 B a r u s k a . K o l e d a 111. az" 1853. évre Megje len t 1852-ben. 
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 A P rosek n é v a l a t t t u l a j d o n k é p p e n s a j á t c sa l ád j a , P a n k l é k é le té t áb rázo l j a az í rónő. 
és a kis falu több i lakójáé . Plaszt ikus a lakok egész galér iája elevenedik meg 
tolla n y o m á n : az erdészlak, a malom és gazdá ja , Kriszt la és Míla szerelme, 
Viktorka t r agéd iá ja , a hercegnő és a kas té ly több i l akó ja . De mindennek 
közpon t j a a Nagyanyó , aki gazdag é le t t apsz ta la táva l , emberismeretével , 
őszinteségével kibogozza és jó i r ányba tereli a bonyolul t ember i kapcso la toka t . 
Pr imi t ív , de mégis mély, mer t az életből szerzet t i smeretei t k imer í the te t len 
meseforrás és példálózás a l a k j á b a n a d j a á t unoká inak , különösen a leg-
idősebbnek, a 6—7 év körül i fogékony, nyíl teszű B a r u n k á n a k , ak inek alak-
j á b a n magára az írónőre i smerünk . Meggyőződésében, a világ folyásáról 
val lot t nézeteiben a nagyanyó mélységesen konzerva t ív , i s tenhi te igaz és 
őszinte, kapcsola ta a valósággal mégis reális, földi, t a p a s z t a l a t a i n a k a minden-
napi élet ezer apró jelensége, az emberi f á jda lom és öröm f i n o m megfigyelése 
a forrása. És m i n t i lyen, a Nagyanyó i m m á r a nép bölcsességének, é le t tapasz-
t a l a t á n a k , jóságának sz imbólumává n ő t t . Noha a k ö n y v egyetlen sora sem 
ve t á rnyékot a hercegnő a l ak já ra , sőt : jellemzése szeretet te l jes és az elismerés 
h a n g j á n szól, mégis o t t érezni m i n d e n ü t t a nagyanyó — a nép — erkölcsi 
fölényét a kas té ly lakóival szemben. 
Művészileg legki for ro t tabb , legére t tebb a lkotása ez Némcovának , noha 
ő maga más í rását (pl. a Falu a hegyek között — Pohorská vesnice c. regényt) 
eszmei szempontból többre ér tékel te . A Nagyanyó va lóban nem hirdet i program-
szerűen a cseh-szlovák tes tvér iséget , szociális kérdésekre sem ad programszerű 
választ , reális ábrázoló készségének szuggesztív ereje azonban magáva l 
ragadó, t ípusa lkotása meggyőző. Eszmei mondan iva ló ja ö rökérvényű : a 
szeretet és öröm könyve ez, a megértésé és békéé, a nép erejébe v e t e t t h i t 
hirdetése. 
A Nagyanyó 1855 jún iusában l á to t t napvi lágot . Ugyanennek az évnek 
elején, j a n u á r b a n irodalmi esemény volt a Lada Nióla18 c ímű a lmanach meg-
jelenése, J . Y. Fric szerkesztésében. A legf ia ta labb írói nemzedék fellépését 
j e l en te t t e ez, az 1848/49-et köve tő esztendők szellemi pangása u t á n az első 
jelentős i rodalmi megmozdulás . Nem vélet len, hogy Fric, aki kevéssel azelőt t 
szabadul t a bör tönből , éppen ezt a címet vá lasz t ja , min tegy jelképezve, 
hogy a nemzet friss erői nem ha l t ak el, v isszatérnek és ú j lendüle te t a d n a k 
az é le tnek. Bozena Némcová ké t elbeszéléssel szerepel az évkönyvben , az 
egyik, mely sa já t neve a la t t je lent meg, A tizenkét hónapról c. szlovák népmese 
feldolgozása, a másik a Nővérek c. novella, melyet Ludmila z Hrádku néven 
közölt . A Nővérek a l a p t é m á j a a szociális igazságtalanság, a kivál tságosok 
bün te t l en erkölcstelensége és az á r t a t l a n szegények szenvedése. Nyi lván 
sa já t szomorú t apasz t a l a t a i a lap ján ra jzo l ja az írónő azt a je lene te t , amikor 
az elbeszélés egyik szereplője panasz t aka r emelni egy nemes úr galádsága 
ellen. Társa f igyelmezte t i : , ,Aki maga fe le t t vág ja a f á t , a n n a k a szemébe 
hul lnak a szilánkok !" Keserű felismerése ez már a n n a k , hogy a ha t a lmasok 
ellen nem k ö n n y ű hadakozni , pusz tán az igazság t u d a t a nem elegendő. E fel-
ismerésért nem kel let t messzire mennie Némcovának : s a j á t élete egyre 
nehezebb lesz, fér jé tő l most már te l jesen megvonják a f ize tés t . í gy nemcsak 
m a g á t , h a n e m egész csa lád já t kell i rodalmi munkásságából e l t a r t an ia . Ez 
nem volt k ö n n y ű dolog amúgysem ; olyan í rónőnek azonban, aki poli t ikai 
okokból rendőri megfigyelés a la t t ál lot t , aki t az örökös kenyérgond filléres 
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 L a d a Nióla mi to logia i a lak , l i t v á n i s t ennő , aki -— m i n t P r o s e r p i n a az an t i k mi to lógiá-
ban — vissza té r az a lvi lágból , hogy az e lvarázso l t sz láv i s t enek fe lébresz téséve l m e g v á l t s a 
a v i lágot . 
előlegek kt inyerálására , ér tékes í rásainak elkótyavetyélésére kényszer í te t t , 
aki a lkotó erejét nemegyszer aprópénzre vá l t o t t a fel — a szó á tv i t t és konkré t 
é r te lmében a n n a k bizony emberfe le t t i erőfeszítésbe kerü l t ez. „Szellemi 
munkábó l kell e l t a r t anom a családot és a fe jemben csak a szomorúság meg 
a gond sápad t a l ak ja i r i a sz t anak . Súlyos ködkén t n y o m j a ez a lelkemet, és 
azokat a gyönyörű a lakoka t , melyeket képzeletem elővarázsolt , nem t u d o m 
megtalálni . Örömet kellene szereznem az embereknek és az emberek ezért 
halálra sebeznek ." — í r ja húgának , Adélnak 1857. aug. 5-i levelében. 
A Nagyanyó u t á n je lennek meg hosszabb elbeszélései : Szegény emberek 
(Chudí lidé) — a földi j a v a k b a n szegények lelki gazdagságáról , A kastélyban 
és a kastély mögött (V z á m k u a v podzámcí) a szociális e l lentétek szembe-
helyezése, m a j d az 1856. esztendő utolsó alkotása : a Falu a hegyek között 
(Pohorská vesnice) c. regény, melyben a felvilágosodott gróf f i l an t róp csele-
kedete i m u t a t j á k , hogyan képzel te el Némcová a nemzetiségi és szociális 
p rob lémák megoldását . 
E b b e n az időben m á r a legszükségesebbet is alig t u d j a e lőteremteni 
csa ládja számára . Fé r j é t a lacsonyabb beosztásba, az ausztr ia i \ illachba 
helyezik, ahonnan azonban nemsokára haza té r és nyugdí jazásá t kéri . Alkalmi 
m u n k á k k a l i t t -o t t keres va lami t , a c sa l ád fenn ta r t á s gond já t ezzel azonban 
nem t u d j a levenni felesége válláról. Nemcová ír, fordí t , lázas sietséggel ; 
nincs mindig ereje ahhoz, hogy mondan iva ló j á t kellő mélységgel, művészi 
átéléssel és szuggesztivitással ábrázol ja . Kunyhó a hegyek alján (Chyse 
pod horami) című elbeszélése a t á r sada lmi egyenlőség és a cseh-szlovák 
testvériség mel le t t emel szót a j ómódú cseh festő és a kis szlovák pa rasz t l ány 
házasságának ábrázolásában . Művészileg azonban meglehetősen gyenge ez 
a novella, eszmei mondan iva ló ja éppen ezért nem meggyőző. Ember i meleg-
séggel i n k á b b a róla szóló levél h a t j a á t , melyet f iához, Karelhez írt Nemcová. 
„ L á t v a , hogy senki sem kölcsönöz pénz t nekem, é jszakákon át dolgoztam, 
hogy megcs iná l jam azt a kis novel lá t , melyér t a 15 for in to t k a p t a m . Ja rous 
(másik f ia — Z. A.) éppen súlyos be teg volt és félelem s aggodalom közöt t 
dolgoztam. Amikor e lkü ld tem neked ezt a pénzt , egyetlen fillér sem marad t 
a h á z b a n . " (1858. jú l . 31.) A novella a Május c. a l m a n a c h b a n je lent meg, 
1858-ban. Mint n é h á n y évvel azelőt t a Lada Nióla, úgy most a Május ú j 
i rodalmi csoport fellépését j e len te t t e , amely programszerűen f o l y t a t t a a Lada 
Nióla á l ta l megkezdet t i r á n y t . Az i f j ú írói nemzedék, a bör tönből nemrég 
szabadul t í rókkal együ t t már nem a 48 előtt i nemzet i törekvések ú t j á t j á r j a . 
Pé ldaképük Karel Ilynek Mácha (1810—1836), a cseh r o m a n t i k a jellegzetes 
a l ak j a , a Május című köl tői elbeszélés í rója . Az ő képmása díszíti az Almanaci i 
c ímlap já t és nem kétséges, hogy az a lmanach címe is az ő művére u ta l . Az 
a l m a n a c h b a n szereplő írok azonban t o v á b b fe j lődnek min taképükné l , a nem-
egyszer misz t ikába á tcsapó, v i l ágfá jda lmas Máchánál : Vítezslav Hálek, 
J a n Neruda , Adolf H e y d u k , Rudolf Mayer, Karol ina Svet lá , Kare l Sabina 
— meganny i nagy név a cseh i roda lomban — már a real ista próza első ter-
mékeivel je len tkeznek i t t . Bozena Némcová nélkül, aki t u l a jdonképpen már 
az idősebb írói generációhoz t a r t o z o t t , nem lenne tel jes e névsor Noh;; az 
i t t szereplő elbeszélés nem is t a r toz ik legkiválóbb írásai közé, a lko tásának 
egésze mégis világosan m u t a t j a az ötvenes évek cseh realista prózá jának 
felfelé ívelő vona lá t . Ez az a belső összekötő kapocs, mely az akkor fellépő 
írói nemzedékhez fűzi . A külső kapcsolat meglehetősen szomorú : a hono-
rá r ium. Némcová kény te len írni, gyorsan és sokat , és ha mást nem, apró 
kölcsönökért a lázatosan esdeklő leveleket , melyek az u tókor szemében csak 
korára nézve megalázók, reá nem, őt azonban mégis l e tör ték , megtör ték , meg-
alázták. Ő az egyetlen az a lmanachban szereplő írók közül, aki elbeszéléséért 
honorár iumot k a p o t t ; keserű t i sz te le td í j , mely az írói t á r sada lmon min tegy 
kívülhelyezte őt és nemcsak az írói t á r s ada lmon . Ele tének utolsó esztendeit 
egyetlen kétségbeeset t erőfeszítés jellemzi : a kenyérharc . Serdülő gyermekei-
nek mindenáron képzet tséget aka r n y ú j t a n i , t a n í t t a t á s u k megha lad ja lehető-
ségeit. Ő, aki a nép nevelésében, kul túrá l is felemelésében, művelésében l á t t a 
a haladás ú t j á t , szenved, mer t sa já t gyermekeinek nem t u d j a ezt biz tosí tani . 
Mint vízbefúló a szalmaszálat , úgy r a g a d j a meg Augus ta k iadó a j á n l a t á t : 
sa j tó alá rendezni műve i t . 1861 szeptemberében el is u taz ik a kelet-cseh-
országi Li tomyslbe , hogy elvégezze a szükséges j av í t á soka t és hozzáfogjon 
ú j a b b műveinek megírásához, melyeknek t e rvé t m á r fe jében ho rd ta és melyeket 
megígért a k iadónak . A m u n k a azonban nem megy úgy, ahogy remél te és 
főleg, ahogy a k iadó az előlegek kif izetése u t á n megk íván ta . Súlyos betegen, 
éhezve dolgozik, b izonyta lan , lázas kapkodássa l . Szemének éléssége, to l lának 
biztonsága, képzeletének színessége megtör t : a t e rvekből m á r nem lesz regény, 
már nincs ereje élettel megtöl teni a f an t áz i á j a szülte a l akoka t . 1861 végén fér je 
hazaviszi P rágába — a szenvedésben egymásra t a l á l t ak — de m á r nem áll 
t a lp ra többé . 18*>2. j a n u á r 21-én meghal Bozena Némeová , betegségtől , 
nyomortól , de leginkább a kor tó l elgyötörve, melyet megelőzött és mely nem 
é r te t t e meg őt . Nagy ember sivár ko rban , szerete t re vágyó szív rideg tá r sa -
da lomban , harcos tollú író a re t tegés éveiben — így áll e lő t tünk Bozena 
Némeová emléke. 
Alkotása 
B. Némeová művei eszmei mondan iva ló juk szerint három központ i 
gondolat köré csopor tos í thatók : A nemzet i tö rekvések , a nőkérdés és a 
szociális p rob lemat ika . Ez h a t j a á t í rásai t , ennek jegyében csoportosí tva 
vizsgáljuk t e h á t őket , nyomon köve tve így nemcsak eszmei, h a n e m művészi 
fej lődésének állomásait is. 
a) A nemzeti öntudat fejlődése B. Nemcovánál 
* » 
,,Az ember m i n d e n ü t t ember — és 
én az ember t , a t e s tvé r t t isztelem 
mindenkiben , bármi iven nemzet i -
' ml 
ségű is legyen . . . " 
B. Némeová : Levelezés. 
Az ösztönös, spontán érzésnek és az ebből táplálkozó költői a lko tásnak 
először a nemzet i eszme ad szilárd t á m p o n t o t Nemcovánál . Tuda tos íróvá 
vá lásának ez az a lapve tő vonása , szinte úgy is mondha tnók : egyidőben 
ismeri fel írói h i v a t á s t u d a t á t és a nemzet i gondolat erejé t , m in t ahogy fejlő-
dése fo lyamán — amin t a t o v á b b i a k b a n lá tn i fog juk — a szociális kérdés, 
a szociális t ema t ika előtérbe lépésével együt t érik real ista művésszé. 
A nemzet i ö n t u d a t r a ébredés fo lyama ta természetesen hosszú ideig 
érlelődött, amíg a cseh könyveke t válogatás nélkül , lelkesen olvasó f i a t a l 
lányból a cseh i rodalom Bozena Némcová ja le t t . R á m u t a t t u n k már élete 
vázolásában arra , hogy a nagyanyó volt az első, aki érzelmi síkon el indí t ja 
ezt a fo lyama to t . Fé r j e mel le t t és o lvasmányai ha t á sa a la t t m á r k o n k r é t a b b 
f o r m á t k a p ez az érzés. P rága a 40-es évek elején, az akkor i cseh t á r sada lom, 
melynek i r á n y t a d ó eszméje a nemzet i törekvések vo l tak , szélesebb össze-
függésben, t á r sada lmi je lentőségének tel jességében t á r j á k fel előt te e törek-
véseknek addig csak homályosan se j t e t t — i n k á b b érzet t min t t u d o t t — lénye-
ges szerepét . V. B. Nebesky , a kö l tő és b a r á t pedig már a mélyebben ér te lmezet t 
hazaf iság, más nemze tek hasonló törekvései t is t i sz te le tben t a r t ó és t ámoga tó 
nemzetköziség gondola tá t hozza közel a hasonló eszmék i rán t oly fogékony 
Nemcovához. 
«anc*» 
1848 előt t i a lko tására legjel lemzőbbek a népszokásokat , a népéle te t 
ábrázoló falusi zsánerképek, leírások. Nemcováná l azonban ez több , min t a 
kor d ivatos m ű f a j a : nem idil leket , édeskés b iedermeyer je leneteket rajzol 
egy képzel t nép sohanemlétező problémáiról . Leírásaiban a nép nemcsak 
s ta t i sz t ika , nemcsak a lkalom a külsőségek ra jzához . A nép tör téne te inek 
k ö z é p p o n t j á b a n áll, vele és m i a t t a tö r t én ik mindaz , amiről i t t é r tesü lünk . 
Már ezekben az í rása iban is megnyi lvánul hi te abban , hogy a nemzet fenn-
t a r t ó ereje, a nemzet i tö rekvések igazi hordozója a nép. És egyhamar fel-
ismeri az elnemzet iet lenedés veszélyét is. Honvágy (Domácí nemoc) (1846) 
c. kis írásai egy idős cseh anyáról szól, aki meg lá toga t j a Bécsben élő és o t t 
már meghonosodot t f i á t , akivel n e m t u d szót vá l t an i , mer t az már e l fe le j te t te 
anyanye lvé t és csak néme tü l beszél. Sírva panaszol ja el keserűségét az öreg 
asszony egy Bécsben szolgáló kis cseh l ánynak , aki megért i b á n a t á t , mer t 
őt is gyötr i a honvágy . Ez a t é m a később is visszatér Nemcováná l : A jó 
ember (Dobry clovék) (1858.) c. elbeszélésének t á rgya szintén egy Bécsben 
szolgáló cseh pa rasz t l ány sorsa. Nyi lván édesanyja életéből mer í t e t t motí-
v u m o k is indokol ják ezt, mélyebb eszmei t a r t a l m a t azonban az a felismerés 
ad ezeknek az í rásoknak, hogy a nemzet i nyelv, a nemzet i szokások meg-
őrzése lé tkérdés : az e lnémetesedet t , e lnemzet ie t lenedet t rétegek elvesztek 
a cseh ügy számára . F ia ta l cseh szolgálók, az idős cseh anya — mennyi re 
hasonlí t a l ak ja a Nagyanyóhoz ! — egészséges és bá to r életszemlélete, az 
anyanye lv i r án t i szere te tük az, ami őket , a népe t teszi a nemzet i hagyományok 
igazi hordozójává , amiér t Némcová b e n n ü k l á t j a a nemzet i lét a l ap já t . Ennek 
ábrázolásában emelkedik már írói pá lyá ja kezdetén ko rának át laga fölé, 
m á r i t t megcsi l lannak későbbi real is ta művészetének vonásai . 
1848 eseményeire élénken reagál Némcová, r i tka éleslátással, az össze-
függések meglepően é re t t felismerésével. Noha írói munkásságá t , egész tevé-
kenységét a nemzet i függet lenség k iv ívásának szolgálatába á l l í to t ta , 48 
dön tő nap ja iban n e m téveszt i meg őt a látszólag k iv ívot t szabadság mámora . 
A m á r eml í te t t Parasztpolitika c. cikk m u t a t j a , hogy a szociális kérdés egyre 
j o b b a n érdeklődése k ö z é p p o n t j á b a kerül . A szociális p robléma megoldása 
nélkül nem lehet k iv ívo t t szabadságról beszélni nemzet i ér te lemben sem. 
1849 u t á n , a szomorú k i józanodás és egyéni üldöztetés éveiben a lkalma 
nyílik közelebbről megismerni a szlovák t e s tvé rnépe t . I t t kap konkré t t a r t a l -
m a t más nemzetek i rán t i megértése és szeretete. A nemzet i ön tuda t legmaga-
sabb foká t éri el akkor , amikor í rásaiban a cseh és szlovák nép kölcsönös 
t iszteletére és megértésére buzdí tó . A Falu a hegyek között c. regény Cseh-
országban élő szlovák drótosokról szól, ak ike t a falu ura , a művel t , f i lan t róp 
gróf t a n í t t a t , m u n k á t ad nekik és egyenrangú emberekként kezel. Az ő pél-
d á j á t köve tve , nincs is senki a f a luban , aki nemzetiségi viszályt sz í tana. 
Hasonló eszmét szolgál a már eml í te t t Kunyhó a hegyek alján c. novella. Az 
i t t szereplő cseh festő mentes a t tó l a fölénytől , melyet Némcová élesen bírál t 
a csehek szlovákokkal szembeni m a g a t a r t á s á b a n . „ É n megismer tem a szlová-
koka t és t u d o m , érdemesek arra , hogy észrevegyük őket . Fe lmérhe te t l en 
kincsek v a n n a k o t t és senki sem törődik velük. Mi közünk hozzá juk , nincs 
r á j u k szükségünk, i n k á b b nekik mi ránk — m o n d j á k sokan. Eh , az u rak gőgös 
gondolatai ezek ; szükségünk v a n egymásra : helyes t e h á t , ha megismer jük , 
szeretet tel t á m o g a t j u k egymást és a közös cél elérésén m u n k á l k o d u n k . . — 
ír ja 1857. dec.-i levelében A. Y. Sembera cseh tör ténésznek . És Némcováná l 
ez nem csak frázis, szépen hangzó eszme. I roda lmi munkás ságának je lentős 
részét a szlovák népmesék feldolgozása teszi ki ; szlovákiai ú t j a i n a k ered-
ménye ez, együt t a népszokások, ünnepek , gye rmek já t ékok , népdalok , néphi t , 
s tb . leírásával, szlovák kifejezések, szavak feljegyzésével, melyek mind-mind 
őszinte érdeklődésének tanúje le i . Ezzel ado t t konkré t t a r t a l m a t a nemzetiségi 
kérdésben val lot t elveinek, ezzel m u t a t o t t pé ldát ko r t á r sa inak — és u t ó d j a i -
nak is — a hazaf iság írói és emberi ér telmezésében. 
b) A nő hivatástudata 
„ A nő t uda t l ansága ostor, melyet 
a fé r f i s a j á t maga ellen f o n t . " 
B. Némcová : Fa lu a hegyek 
közö t t . 
Részese lenni a n n a k a nagy megmozdulásnak , mely a negyvenes évek 
elején be tö l tö t t e a cseh szellemi életet , cselekedni, t enn i va lami t a k i tűzö t t 
cél, a nemzet i függetlenség k iv ívásáér t , ez volt a vágya a nemze t leg jobb-
ja inak . Hogy ezekben a tö rekvésekben a nő nincs té t lenségre k á r h o z t a t v a , 
hanem egy sorban a férf ival , ak t í van k ivehe t i részét a nemze t jövőjéér t folyó 
küzdelemben, világos volt Bozena Némcová előtt már első prágai t a r t ózkodása 
idején is. A cseh nőkhöz c. verse, mely 1843-ban je lent meg a K v é t y c. szép-
i rodalmi fo lyói ra tban, felhívás, buzdí tás a hon asszonyaihoz, hogy f ia ikból 
jó haza f i aka t nevel jenek. Őszinte érzésből f a k a d n a k ezek a sorok, őszinte, naiv, 
roman t ikus érzésből. A későbbi évek fo lyamán , köve tve fé r j é t különböző 
állomáshelyeire, közelebbről megismeri az embereke t , t anu lmányozza nem-
csak a népviseletet és népszokásokat , h a n e m é le tüke t , gondolkodásukat is. 
Különös f igyelemmel kíséri a nők é le tkörülményei t és elkeseríti a tuda t l anság , 
műveletlenség, iskolázat lanság, melyet főleg a nők közöt t t apasz ta l . Hiszen 
egyre j obban érzi s a j á tmagáná l is a művel tség h i ányá t . T u d j a , hogy a falusi 
iskola színvonala kétségbeej tően alacsony ; aki egyedül nem műveli m a g á t , 
az iskolai műveltséggel nem sokra viszi. Ezér t t a r t j a oly fon tosnak felébreszteni 
az érdeklődést az olvasás i r án t . Fér jéve l együ t t könyveke t kölcsönöz, ok ta t , 
magyaráz , így akarva ellensúlyozni a t uda t l anság leghívebb szövetségese, 
a babona h a t á s á t . Későbbi éveiben írói művészetének te l jében is foglalkoz-
t a t j a az előítéletek és babona elleni küzdelem. A természetes ész és szív kelnek 
harcra a korlátol tság és rosszindulat ellen A vadóc Bára (Divá Bára . 1856.)1S 
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 A k ö z e l m ú l t b a n m e g f i l m e s í t e t t é k ez t az e lbeszé lés t ; M a g y a r o r s z á g o n A Tágalom 
tüzében c í m e n j á t s z o t t á k . 
'C. elbeszélésben. Bára , a szegény falusi pásztor anyá t l anu l fe lnőt t lánya, a 
te rmésze t igazi vadvi rága : ér t i az ál latok és a m a d a r a k nyelvét , ismeri a 
v i rágok életét , a csillagok j á r á sá t , nem fél este fü rden i a t óban , ahol pedig 
a h i t szerint gonosz v íz imanók élnek, izmos k a r j á v a l egymaga megfékezi a 
nek ivadu l t b iká t — csak az emberek közöt t mozog idegenül . Nem ért i kép-
m u t a t á s u k a t , megvet i gyávaságuka t , os tobaságuka t , k ineve t i babonás 
h i t ü k e t . Csak a pap húgáva l , a jólelkű, szelíd El iskával bará tkoz ik , aki őszintén 
szereti Bárá t és aki egyedül t u d j a , mennyive l kü lönb ő a fa lu több i lányainál . 
Bára bá to r t e t t éve l beb izonyí t ja a fa lu lakóinak , hogy k isér te tek nincsenek 
és egészséges gondolkodásával hozzásegíti El iskát , hogy ne a gazdag kérőhöz, 
h a n e m szíve vá la sz to t t j ához mehessen feleségül. Az elbeszélés ha t á sának 
erejé t csak fokozta az a t ény , hogy először egy képes ka lendár iumban 2 0 jelent 
meg, melyet főleg a fa lu lakossága o lvasot t . 
A természetes ész és őszinte szív el lentéte a kisvárosi női társaság, a 
f e l fuva lkodo t t előkelőség. A Kávézó társaság (Kávová spolecnost) című kis 
szat i r ikus karcola t 2 1 a p le tykáló , mindenk i t megszóló művele t len „hö lgyeke t " 
m u t a t j a be, akik nem b a r á t k o z n a k Skal ickynéval , mer t az más min t ők : 
í rókkal ér intkezik , j obban érdekli az i rodalom, min t a helybeli p le tykák, 
csehül beszél és t e adé lu t án j a in a szolgáló is o t t táncol a meghívot t vendégek 
közö t t . Mindez „ u n e r h ö r t " és a f inom d á m á k nem ó h a j t a n a k rész tvenni a 
t áncmula t ságon , ha Skal ickyné is jelen lesz. Némcová művei közöt t nem 
sok szat i r ikus írást t a l á lunk ; ez a m ű f a j meglehetősen idegen számára . 
A humor azonban o t t b u j k á l nemegyszer a sorok mögöt t , egy-egy odave t e t t 
jelzővel, csípős megjegyzéssel nagyszerű jellemzést t u d adni . Ez a kis írása 
is t öbbe t mond a korabel i át lagos női társaságról , min t va lami hosszú regény. 
N e m elég az „előkelőség" közé születni : csak a művel tség, a t anu lá s adha t 
igazi r ango t , a szellemi kiválóság r a n g j á t . Skal ickynénak — akiben nyilván 
s a j á t m a g á t ra jzo l t a Némcová — nem ezek a felületes, művelet len b á b u k a 
min taképe i . Mást vár ő a tehe tősek asszonyaitól : legyenek a műveltség 
ter jesztői , segítsenek felemelni a népet a tuda t l anságbó l és műveletlenségből. 
A már eml í te t t Baruska c. elbeszélésben szeretet tel és elismeréssel szól a 
nemeslelkű asszonyról, aki vagyoná t és művel tségét arra használ ja fel, hogy 
megment se a romlás tól a t apasz t a l a t l an , h iszékeny falusi l ányoka t . Gazd-
asszony, egy szóra ! (Hospodiné, na slovícko!)22 c. c ikkében a Szabadság, egyenlő-
ség, tes tvér iség, — jelszó nevében szólítja fel a nőket arra , hogy b á n j a n a k 
emberségesen a szolgálólányokkal , t an í t s ák , oktassák őket , mert a művelt 
nő a nemze t n a g y erőssége. 
A nő ön tuda tossága ha tássa l van a fé r f i és a nő viszonyára, a házasságra 
is — sa j á t é letének e l re t t en tő pé ldá ja b izonyí to t ta ezt a legjobban Némcová 
e lőt t . Négy korszak (Ctyíi doby. 1855.) c. keserű írása vall a f i a t a l l ány szomorú 
sorsáról, aki t szerelem nélkül fér jhez a d n a k és aki egész életén át boldogtalan 
m a r a d . Gazdag levelezésének nem egy helye b izonyí t ja , milyen fontosnak 
t a r t j a a l ányok ok t a t á sá t , művelését jövendő életük szempont jából is. Mennyi 
csalódástól, menny i szenvedéstől szabad í t aná ez meg a nő t , szabaddá , 
függet lenné t enné , menny i t a r t a l m a t , ú j ér te lmet adna életének! Es nemcsak 
a nő egyéni é letének. Amilyen fontos szerepet j á t szha t a nemzet i törekvések-
ben, olyan nagy szükség v a n a nő t udásá ra , okosságára, műveltségére az 
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egész t á r sada lom m u n k á j á b a n is. A Falu a hegyek között e. regény felvilágoso-
dot t gondolkodású grófnőjével m o n d a t j a el Némcová a művel t nő t á r sada lmi 
szerepének jelentőségébe ve te t t h i te t • • • A nő tuda t l ansága az a Némezis, 
mely a fé r f i t á l landóan nyomon követ i , meginga t ja a t a l a j t a lába a la t t , ólom-
súlyokat akaszt a szárnyaira , ha a magasba aka r emelkedni , épületeit lerom-
bolja , te rmésé t e lhamvasz t j a . A nő tuda t l ansága ostor, melyet a fé r f i sa já t -
maga ellen fon t ! Amíg a nő nem lesz t u d a t á b a n magas külde tésének és fel-
ada t ának , melyet az I s ten ráb ízo t t , kezébe helyezve a jövő boldogságát , addig 
a fér f i laza alapra épít . A nő m u n k a t á r s a kell, hogy legyen ahhoz, hogy az 
épület s ikerüljön . . . a nőnek kell visszaadnia az emberiség elveszett para-
dicsomát, ezt a drágagyöngyöt ; előbb azonban t u d n i a kell, hogy ez a sa já t 
szíve mélyén re j tőzik , oda kell érte fordulnia !" 
c) A szociális tematika Némcová müveiben 
,,. . . ha az ember koldus, egész más 
színben l á t j a a világot . . . " 
B. Nemcová : Levelezés. 
Ez a felismerés, az a t u d a t , hogy a t á r sada lmi hova ta r tozás megha tá -
rozza a vi lágnézetet , t e t t e B. Némcová t képessé ar ra , hogy írásaiban — az 
elsők közöt t a cseh i rodalomban — ábrázol ja a t á r sada lom osztályrétegző-
dését, a szociális igazságtalanságot és feleletet próbál jon adni e nyomasz tó 
kérdésre. A megoldás, melyet javasol , u tópisz t ikus , nemegyszer na ivan 
roman t ikus , a lko tásának művészi ér tékéből azonban ez mi tsem von le. 
A t ények reális, bá tor meglá tásában és ábrázolásában rejl ik Némcová igazi 
ereje, ez az ő forradalmisága és ez abban a ko rban , az akkor i t á r sada lmi 
viszonyok közöt t nem kevés. 
A cseh irodalom már 1848 előtt érdekes módon különbözik a magyar tó l . 
Kr i t ika i realizmussal — eötvösi magas la tokon — nem ta lá lkozunk . Kare l 
Sabina Falusiak (Vesnicané) c. 1847-ben megjelent regénye ugyan már a fa lu 
osztályrétegeződését, a pénz mindenha tó erejét se j te t i , sűrűn átszőve a roman-
t ika szálaival, ez azonban még messze van nemhogy az okok mibenlé tének 
fel tárásától , de nemegyszer a valóság meggyőző erejű r a j zá tó l is. A Március 
előtti cseh irodalom egész szelleme azonban mégis egészségesen népi és m i n t 
i lyen, realisztikus. E l m o n d h a t j u k ezt elsősorban a már eml í te t t J . K . Tyl 
prózájáról , sz índarabjairól , őt megelőzően Václav Ki iment Klicpera (1792— 
1859) népi bohózatairól ,2 3 K . Sabina egyéb írásairól, Kare l Havlícek Borovsky 
publicisztikai tevékenységéről és nem utolsósorban Bozena Némcová addig 
megjelent leírásairól is. Er re csak részben ad magya ráza to t az a t ény , hogy 
e kor cseh írói és költői va lamennyien népi, m o n d h a t n i proletar izálódot t 
származásúak vo l tak . A főok a tö r téne lmi valóságban keresendő — és i t t 
l á t j u k a döntő eltérést a magyarországi viszonyoktól — Csehországban nemcsak 
az ú j kapi ta l i s ta rétegek egy része, h a n e m a nemesség is t ú lnyomóan idegen, 
német származású. Ezér t i t t szorosan összefügg a nemzeti és szociális e lnyomás 
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elleni harc , mely a cseh 48-nak is dön tő vonása lesz, e l lentétben a magyar ra l , 
ahol a magyar köznemesség állt a nép élére az idegen elnyomók ellen v ívot t 
ha rcban . í g y a magyar 48 f ő t a r t a l m a szükségképpen a nemzet i függet lenség 
kivívása vol t . A szabadságharc leverése u t á n is t e h á t a nemzet i gondolat 
m a r a d t a nemze t és az i rodalom főmondaniva ló ja . A kr i t ika i real izmus 1848 
előtt megindul t vonala megtör t , ilyen ábrázolásra é r the tő módon a Bach-
korszak évei nem is vol tak a lega lka lmasabbak . A tendencia más le t t : ki-
a lak í tan i egy egységes nemzet i l lúzióját , e lkenni az osztálykülönbségeket , 
semmiképpen sein előtérbe ál l í tani a szociális p rob lémát , amely — fölösleges 
hangsúlyozni — Magyarországon éppen úgy megvol t , m in t Csehországban. 
Solferino u t án , a h a t v a n a s évek elején pedig már a későbbi kiegyezés békü-
lékeny h a n g u l a t á n a k jegyében tö r t én ik minden; a feuadl izmus k r i t iká ja , a 
szociális kérdés felvetése m a j d csak jóval később je lentkezik erőteljesen a 
századvég rea l izmusában. 
Csehországban 1849 u t á n sem áll a nemze t i függet lenség eszméje egyedül 
az e lő térben. A szociális kérdés, mely 48/49-ben nem nyer t megoldást , t ovább ra 
is az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n m a r a d t . Az írók — tú lnyomórész t ugyan-
azok, akik 1848-ban is éppen a szociállis jogokért harco l tak — miu t án külön-
böző bör tönökben le tö l tö t ték bün t e t é süke t , visszatérve továbbviszik a Már-
ciusi eszmék vona lá t . Minél i n k á b b akadá lyoz ta a Bach-korszak fo j tó légköre 
a hazaf ias gondolat ábrázolását , anná l i nkább nyer t é r t a cseh írók műveiben 
a szociális t e m a t i k a . A fa luképek idillikus ábrázolását a falu valósághű ra jza , 
m a j d a város lakosságának real iszt ikus képe vá l t j a fel. 
A fej lődésnek ezt a vona lá t nyomon k ö v e t h e t j ü k nemcsak a cseh irodalom 
e korszakának vizsgálata közben, h a n e m megta lá l juk Bozena Némcová élet-
m ű v é b e n is. 
L á t t u k , min t fordul f igyelme a nemzet i eszmék felé, min t l á t j a meg 
a népben e gondolat igazi hordozóját és megvalósulásának zálogát. Ezér t 
lesz első í rása inak, fa luképeinek t á rgya a nép élete. Elegendő azonban az első 
megmozdulás és h a n g j a a közömbösnek t ű n ő leírásból egyszerre a biztosszemű 
megfigyelő szenvedélyes b í rá la tába csap á t . 1848 ápri l isában már nemcsak 
a népviselet és népszokások érdeklik, a szabadság m á m o r á b a n józanul meg-
l á t j a azt is, ami a „k iv ívo t t s zabadság" mögöt t van . Két munkás beszélgetését 
í r ja le, akik panaszkodnak , mer t a rendelet szerint legalább négy égő gyer tyá t 
kell az ab lakba t enn i és „ i l luminác ióval" ünnepelni az a l k o t m á n y t . 
, , Igen, négy gyer tyá t vegyek, ' — mond ja az egyik sápadt m u n k á s a másik-
nak , — és minden vagyonom nem több kilenc k ra jcá rná l ; ha csak kra jcáros 
gye r tyáka t vennék , az is négy k ra j cá r , öt m a r a d és ebből é l jünk ma az asszony-
nyal és há rom gyerekkel és holnap ki t u d j a , t a l án megint nem kapok m u n k á t . 
Miért nem adnak az u rak pénz t a szegény embernek gyer tyára , ha i l luminációt 
a k a r n a k ? Mi ha sznunk abból, hogy szabadság van , az nem ad n e k ü n k sem 
kenyere t , sem m u n k á t . " „ P a n a s z k o d v a a drágaságra és munkanélkül iségre , 
mégis megve t t ék a gye r tyáka t , hiszen máskülönben bevernék az ab lakuka t . 
„ É s este j á r t a k az emberek az ablakok a la t t és k ineve t ték a vékonyka gyer-
t y á k a t , de senki sem gondolt a r ra , aki az ab lakba t e t t e őket és hogy mögöt tük 
a nedves szobában öt éhes ember ü l . " (Selská pol i t ika, Vcela, 1858. ápr . 8.—12. 
1849 u t án i műveiben egyre in tenzívebbé válik a szociális probléma i ránt i 
érdeklődés. Elsősorban azt l á t j a meg legélesebben, ami hozzá a legközelebb 
áll : a városban szolgáló falusi lányok sorsát . Baruska c. elbeszéléséről más 
összefüggésben már szolot tunk. I t t csupán anny i t fűzünk még hozzá, hogy 
a falu ismerete ebben az elbeszélésben már párosul a városi élet reális ra jzáva l . 
E kis mű legnagyobb érdeme a probléma meglátása és felvetése : a védte len 
és t apasz t a l a t l an kis falusi cselédlány, Baruska sorsa és viszont tagságai az 
érzéketlen, cinikus nagyvárosban és mindennek real ista ábrázolása. Amin t 
azonban a megoldásra, a fe lve te t t p rob lémákra való feleletadásra kerü l sor, 
amin t a dúsgazdag nemes bölgy közbelép és kezébe veszi az események bonyo-
l í tását , hogy nagylelkű segí teniakarással elrendezze Baruska sorsát — példa-
képül a hozzá hasonló asszonyoknak — az elbeszélés egyszerre r o m a n t i k u s 
idillszerű képbe fordul á t . Az utópisz t ikus szocializmus t a n a i szerint k a p j u k 
a feleletet a szociális kérdésekre ; ez jel lemző B. Némcová minden ilyen-
i rányú művére . De amin t már az előbbiekben r á m u t a t t u n k , nem i t t keresendő 
Némcová for rada lmi jellege. K o r á n a k és t á r s a d a l m á n a k kor lá ta i közöt t 
t öbbe t nem is t e h e t e t t . Az az ábrázolásmód azonban , mellyel az olvasó elé 
ál l í t ja pl. A kastélyban és a kastély mögött c. k isregény ú jgazdag u raságá t és a 
munkás beteg özvegyét s éhes á rvá i t , e ké t világ biztoskezű r a j za egyedül-
álló a mul t század ötvenes éveinek cseh p rózá j ában . Az osztálykülönbségek 
kiélezése, melyhez ebben a művében nemegyszer használ ja az irónia esz-
közei t , a valóság reális ábrázolásául szolgálnak. Nem kíméli a szat í ra élétől 
a kas té ly e lnémetesedet t , mindenáron nemest já tszó, nemrég megtol lasodot t 
ú rnő jé t , akit cselédsége is k inevet a h á t a mögöt t os toba szeszélyei és mások 
majmolása m i a t t . A falu szegényeiről, akik közöt t a nyomor és éhség m i a t t 
a kolera puszt í t , szeretet te l és megértéssel szól. Sőt, h a n g j á b a n t öbb is van 
már , min t szeretet és megértés : ö n t u d a t és magabiztosság, a nyomorgók 
tömegének már megse j te t t ereje. Az egyik munkásasszony, aki t a j á rvány tó l 
való félelmében szid a kas té ly ura , hogy miért van egy rakás gyerekük, 
csípőre t e t t kézzel és szikrázó szemekkel ezt vág ja vissza feleletül : „Hiszen 
t u d j a az Úristen, miér t ad n e k ü n k több gyereket , min t az u r a k n a k — r a j t u n k 
szegényeken áll a vi lág" . 
Mi az oka a nyomornak , azt jól l á t j a Némcová és n y o m b a n k i fe j t i 
nézetei t mi t kellene cselekedniük a gazdagoknak a nyomor enyhí tésére . 
„Ele iem, lakás és egyéb szükségletek egyre többe kerülnek, a m u n k a b é r azon-
azonban nem emelkedik olyan mér t ékben , hogy ez k iegyenl í tődjék , amíg 
t ehá t minél jobban gazdagodik a lakosság egy része a drágaság ál tal , anná l 
i nkább szegényedik és nyomorog a másik része. A nyomor és nélkülözés 
köve tkezménye végülis a kolera, melytől a gazdagok félnek. Miért nem n y i t j á k 
meg a gazdagok r a k t á r a i k a t és á rus í t j ák olcsón a gaboná t a szegény nép 
közöt t , hogy a rendes élelemtől erőre k a p j a n a k ? Miért n e m épí tenek olyan 
háza t , ahol olcsóbb l akbér t egészséges l akásoka t k a p h a t n á n k ; miér t nem 
rendeznek be óvodáka t a szegények gyermekeinek, hogy, amíg szülőik dolgoz-
nak r á juk , ne kell jen őket a vélet lenre bízni? Miért nem ál l í tanak fel kór-
házaka t , hogy a szegény ember , ha megbetegszik, megfelelő felügyeletet és 
ápolást kap jon és a dolgozó nép soraiból egy év a la t t a nélkülözéstől ne hul l jon 
el, vagy ne vál jék nyomorékká oly sok? Miért a lkudoznak a szegény munkás -
sal a napibérről és miér t f ogad ják m u n k á b a azt , aki a szükségtől kényszer í tve 
ha j l andó nekik a legalacsonyabb bérér t dolgozni? H a mindezzel tö rődnének , 
nem lenne annyi nélkülözés, nyomor és éhség, nem lenne anny i betegség, 
nem lenne koldulás — és ami a legfőbb — nem kellene panaszkodn i a nép 
erkölcsi romlot tsága mia t t , amely mindig a nyomorból és tuda t lanságból e red ." 
Ezeket a szavaka t a falu emberséges orvosa m o n d j a a kas té ly lassan észbe-
kapó és jó ú t ra t é rn i akaró úrnő jének , aki t sikerül meggyőznie és akinél 
végülis győz a te rmészetes jószív. A gőgös, önző bábból a szegény nép jó-
t evő je és megér tő t á m o g a t ó j a lesz. 
A kastélyban és a kastély mögött orvosához hasonló felvilágosodott gondol-
kodási! értelmiségi nemegyszer já tsz ik min tegy összekötő szerepet a szegények 
és a tehe tősek közö t t , ak iknek ugyan megvan az anyagi lehetőségük a nyomor 
enyhítésére, de nem ismerik a nyomor t , jó lé tben élve nem is t u d j á k , milyen 
mélységei lehe tnek az emberi szenvedésnek, nélkülözésnek. A Falu a hegyek 
között c. regény grófnője a szegények őszinte t ámoga tó j a , mégis így ír róla 
Némeová , aki a nyomor t tú lságosan is jól i smerte : „Ah , hogyan is t u d h a t n á 
az ilyen asszony, mi t érez egy szegény anya , amikor este marék szalmával ve t t 
ágya t gyermekeinek , az egyetlen d u n n á t kezébe veszi és nem t u d j a , ki t t a k a r j o n 
be vele, a be teg legkisebbet , vagy a hidegtől e lgémberedet t legidősebbet, 
ak inek kenyere t kel le t t keresnie, vagy a m u n k á t ó l elgyötört f é r j e t . Hogyan 
is t u d h a t n á , mi t je len t az, ha va lak inek csak egy gyat ra r u h á j a és egyetlen 
inge van , melye t , ha t i sz tán aka r hordani , éjjel kell kimosnia és reggelig meg-
szár í tania ; nem is i smerhet i azt az örömet , mellyel a szegény anya belép az 
a j t ó n , mikor egy hasáb fá t hoz a tűzre , kis feke te lisztet levesnek és egy 
cipót, hogy éhes gyermekeinek l akomát készítsen . . . Es nem ismerhet i azt 
a keserű f á j d a l m a t , mely ólomsúllyal nehezedik a l ábakra és kőkén t n y o m j a 
a szegény anya szívét, amikor belépve a négy kopár fal közé, a gyerekek sírva 
fogad ják : ,Anya ! éhesek v a g y u n k ! ' és nincs, ami t ad jon nek ik . " 
A t á r sada lmi és szociális e l lentéteket Némeová hi te szerint csak a 
szerete t , a segí teniakarás h i d a l h a t j a á t . Ezér t o t t , ahol mód van a segítségre 
fel kell ébreszteni a részvéte t , a szeretetet a rászorul tak i rán t . Es Némcovának 
ez sikerül is. A valóság idealizálása á rán , az el lentétek elsimításával meg-
értést és béké t áraszt o t t , ahol előzőleg kiélezte az e l lenté teket . Helyesen 
m o n d j a F. X. Saida, a X X . század egyik legnevesebb cseh kr i t ikusa , hogy 
Bozena Némeová művésze te megoszlik a real izmus és roman t i zmus közöt t . 
(Básnicky t y p B. Némcové. 1935. 8. 1. (Realis ta , sőt, Ju l ius Fucíkkal együt t 
m o n d h a t j u k : harcos real is ta , „ a k i úgy veszi tudomásu l a nyomor t , mint 
szükségtelen rossza t . " (J . Fucik : Bozena Némeová bojuj ící . P r a ha 1948. 
33. 1. (Lá t t a az e l len tmondásokat és szembeál l í to t ta a különböző rendeke t és 
osz tá lyokat , „ d e n e m azér t , hogy heves konf l ik tusokba kever je őket , hanem 
hogy d isszonanciá juka t kiegyenlí tse és harmonizá l ja . Talán elsőnek lá t ta 
meg ná lunk a rendek és osztályok ha rcá t , de nem elégedett meg e t é n y meg-
ál lapí tásával , h a n e m , mer t szíve szerint szocialista vol t , minden erőfeszítésével 
az összhang és megbékélés h a r m ó n i á j á b a n oldot ta fel azt . ' ' (F. X . Saida : 
u o.) Mi úgy m ó d o s í t h a t j u k ezt a megál lapí tás t , hogy, mert mély szociális 
érzéke vol t , meg lá t t a az osztályok ha rcá t és nem elégedett meg e t é n y meg-
ál lapí tásával , de mer t ez az érzés — korának kor lá t j a i és műveltségének 
hiányossága mia t t — nem párosu lha to t t a valódi okok és a gyökeres megoldás 
felismerésével, „ az összhang és a megbékélés h a r m ó n i á j á b a n oldot ta fel ' az 
e l l en tmondásoka t . Naiv, r o m a n t i k u s hi te , töre t len bizalma a J ó b a n átsegí te t ték 
o t t , ahol t udása már nem köve the t t e . Jelentősége a cseh i roda lomban mind-
amel le t t fo r rada lmi , ú t t ö r ő : m e g m u t a t t a , ime, ilyen a valóság. Az u t á n a 
köve tkezőké marad t a fe ladat : vá l toz t a tn i ezen a valóságon. 
Bozena Némcová és Magyarország 
Elő t tünk áll — legalábbis nagy vona l akban — Bozena Némcová cseh 
írónő a l ak ja és é le tműve. A m a g y a r olvasóhoz még közelebb h o z h a t j á k 
magyarországi kapcsola ta i . T u d j u k , hogy 1851 ápri l isában meg lá toga t t a f é r j é t 
Miskolcon, m a j d 1852-ben és 53-ban Ba las sagya rma ton , 1855. esztendei 
ú t j á n pedig a Felvidék városai t j á r t a be. Miskolci és ba las sagyarmat i 
t a r tózkodása nem volt közvet len k iha tássa l művére , e l lenté tben a szlová-
kiai ú t t a l , mely eszmeileg és művészileg, t e m a t i k á b a n és feldolgozásban 
egyarán t fontos tényezővé vált í rása iban. A miskolci há romhe tes és balassa-
gya rmat i előbb háromhetes , m a j d ö thónapos l á toga tásának csak ú t i ra jzok 
f o r m á j á b a n m a r a d t n y o m a Némcová írásai közö t t . Ezek az út leírások azonban 
m a g u k b a n véve is nagyje lentőségűek mind a cseh leíró próza, mind a cseh-
magyar i rodalmi kapcsola tok szempont jából , sőt nem utolsó sorban érdekesek 
lehetnek csak magyar szempontból is : milyenek vol tak a magyarországi 
viszonyok a múl t század ötvenes éveiben — külföldi szemmel nézve? 
Némcová magyarországi ú t i r a jza i először a Lumír c. i rodalmi folyó-
i r a tban je lentek meg 1854-ben Magyarországi Utiemlékek (Zpomínky z cesty 
po Uhrích) címen, m a j d a Casopis Musea krá lovs tv í ceského c. l apban 
(1858) Egy magyar város : Gyarmat (Uherské mésto, Darmoty ) cím a l a t t . Tudo-
másunk szerint magyaru l ezekről az írásokról — min t ahogy á l ta lában Bozena 
Némcová egész munkásságáról — nem sok említés tö r tén t . 2 4 
Magyarországi ú t i r a jza i beszámolnak arról, mi lyennek l á t t a a cseh írónő 
a magyar je l lemet és nemzet i t u l a jdonságoka t és hogyan szemlélte, hogyan 
ér tékel te a nép életét . Nem utolsó sorban pedig a magya r t á j , a magya r városok 
érdekes, pontos és költői leírását n y ú j t j á k . Ezek a t á j k é p e k többek száraz 
útleírásnál : A t á j megelevenedik tolla n y o m á n , benépesül élő a lakokkal . 
Nem az exot ikumot keresi, min t a külföldi írók á l t a lában : a t á j mindennap i 
arca érdekli, a vidék, min t a nép életének színtere és egyben életének fontos 
tényezője . 
Érdekes megfigyeléseket tesz már első ú t j a (1851) a lka lmával . Pozsonytól 
Budáig, m a j d onnan Gödöllőn, Vácon át u taz ik Miskolc felé. Budá tó l kocsin 
teszi meg az u t a t , így bőven van a lka lma megismerkedni ké t jel lemző dolog-
gal : a gyalázatosan rossz magyar országutakkal , ahol eső u t á n té rd ig ér a 
sár és a közelmúlt csa tá inak nyomaiva l , melyek még lép ten-nyomon l á tha tók . 
H a t v a n n á l , Kápolnáná l visszaemlékeszik a nagy csa tákra ( természetesen 
minden k o m m e n t á r nélkül , hiszen ez az írása, min t t u d j u k , 1854-ben 
je lent meg), m a j d máshe lyü t t megjegyzi , milyen nagy i r a m b a n folyik az ú j já -
építés a városokban, főleg Budán milyen gyorsan t ü n t e t i k el a csaták nyomai t 
és „ n e m marad külső jele a n n a k , hogy i t t va laha is más, min t ba rá t i szellem 
u r a l k o d o t t / ' U t j á n a k végállomása Miskolc, ,,25 000 lakosú, k i t e r j e d t , de 
rendet lenül épí te t t vá ros . " Részletesen leír ja az u tcák , az épületek képé t , 
jellegét, a „búzavásá r t , gabonavásár t , m a r h a v á s á r t " (e szavak magyaru l az 
eredeti cseh szövegben is), — a het ivásárról és a , , j a rmark" - ró l ra jzol t kép 
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 Vájlok Sándor, Bozsena Némcová Magyarországon (1851—1855) c. cikke (Magyar 
Minerva , 1938. sz. 129—133.1. (foglalkozik ezekkel az ú t i r a j zokka l , míg Kovács Endre Magyar— 
cseh történeti kapcsolatok (Bp. 1952. 316—327.) m ű v é b e n N é m c o v á t t e l j esebb írói működésé -
ben i smer te t i . Mindké t t a n u l m á n y részletesen foglalkozik a t á j l e í rásokka l , vá rosképekke l , 
ezért mi a t o v á b b i a k b a n i n k á b b m á s oldalról igyekszünk r á m u t a t n i N é m c o v á magyaro r szág i 
kapcso la ta i ra . 
tobzódik a színekben, szinte be lefá jdul a szem abba a t a r k a nyüzsgésbe, r ikí tó 
elevenségbe, mely az olvasó elé t á ru l — a város mel le t t i domb : az Avas 
borpincéi t , a miskolci t isztes , ,bürgerek"' k i ránduló- és szórakozóhelyét , 
melyeknek hűsét és borá t azonban a cseh írónő sem vet i meg. Gyönyörködik 
a k i l á t á sban , a képe t csak a város h a t á r á n l á t ha tó há romágú nagy akasztófa 
r o n t j a el, mely ,,a felkelés idején, min t m o n d j á k , r i t kán volt üres . . . " 
Rövid miskolci t a r tózkodása a la t t nem mulasz to t t a el Némcová ( „ János , 
a kocsis rábeszélésére") meglá toga tn i a már akkor ismert Görömböly-Tapolca 
f ü r d ő t . Leírásából megismer jük Tapolca akkori képé t , mely meglehetősen 
e lhanyagol t volt és csak a forrás gyógyító ere jének köszönhető, hogy a kényel-
met lenség ellenére is anny ian l á toga t t ák . A másik f ü r d ő Miskolc közelében 
Diósgyőr, ahol a négy to rnyú vár rom tövében langyos forrás tö r elő. Maga a fa lu 
nem szép, szúk völgyben fekszik, melynek végén „ n é h á n y vashámor követ-
kezik egymás m ö g ö t t " . 
Eger városába is e l lá togat , megcsodál ja a bor te rmelés t , a szokottól 
eltérő csinos, t i sz ta vá roská t , a csillagvizsgálót, a l íceumon s a régmúlt idők 
emlékét , a török mina re t e t . 
Mintha az a lapot t a r k a vi rágokkal h ímezné, úgy helyezi el Némcová 
ú t le í rása iban a népvisele t le í rását . A sz lovákkal összehasonlí tva, a magya r 
i n k á b b a sö té tebb színeket kedveli , r u h á z a t á n azonban így is meglátszik, hogy 
szereti a szépet , egyszerű viseletét szívesen díszíti hímzéssel, pánt l ikával , 
v i rággal . 
A t á j szépségei mel le t t , a népviselet mögöt t meglá t ja a nép életét , a 
nép je l lemét is. Nem a fölény, i n k á b b a kívülálló szemlélő tárgyi lagos h a n g j á n 
á l l ap í t j a meg : mennyi re e lmarad t , e lhanyagol t a gazdálkodás Magyar-
országon. Későbbi , ba lassagyarmat i t a r tózkodása a la t t bőven volt ideje 
megfigyelni a magya r nép é l e tmód já t . Helyesen l á t j a meg az ipar 
összpontosí tását a fővárosban , a vidéki városok falusi jellegét. A legtöbb 
iparága t idegen nemzet iségűek, németek , csehek, morvák , szerbek, zsidók 
űzik, a kereskedelem is tú lnyomórész t az ő kezükbe van . A magyar i nkább 
gazdálkodással foglalkozik, de ezt úgy végzi, m in t dédapái idején. Az ú jdon-
ságok bevezetéséhez konzerva t ív , meg tú l kényelmes is. Hiszen a dús magyar 
fö ldben úgyis minden megte rem! Pedig mi minden t lehetne ezen a t a la jon 
te rmeln i , mit n y ú j t h a t n a ez a te rmésze t i k incsekben oly gazdag ország, ha 
a h á t r a m a r a d o t t s á g , a t u d a t l a n s á g és a nemtörődömség nem f o j t a n a el minden 
kezdeményezés t . Milyen i smer t t é t ehe tnék ezt az országot a gyógyforrásai 
— í r ja Némcová száz évvel ezelőtt —, melyeknek hírneve nem vehet i fel 
a ve r seny t a cseh Kar lovy Varyéval . E n n e k nem a forrásvizek kisebb gyógyító-
ere jében rej l ik az oka, h a n e m csakis a magya r közömbösségben és közönyben. 
Ez a közöny főleg a műve l tebb ré tegeknél t apasz t a lha tó . Hiszen a nép robotol 
h a j n a l t ó l é jszakáig, szolgálja u ra i t , a művelődésre sem ideje, sem mód ja nincs. 
M a g a t a r t á s á b a n nem sok v a n abból a gőgös rá tar t i ságból , mely olyan jellemző 
az u r a k r a , ak ike t külföldön ismernek és akik szerint megítélik az egész magyar 
népe t . A tehe tősek , az „ u r a s á g " , a m a g u k számára szégyennek t a r t j á k a 
m u n k á t . A zajos h á z t a r t á s o k b a n nyüzsög a cselédség, senki sem t u d n á pontosan 
m e g m o n d a n i , k inek mi a f e l ada ta . A háziasszony nem sokat törődik a ház-
t a r t á s sa l , ezt elvégzik he lye t te a cselédek. Csupán gyümölcseitevés idején 
végzi ő maga a m u n k á t , az é léskamrában sorakozó befő t tek hada a gazdasszony 
büszkesége. A magya r nemes inkább kevesebbel is beéri, csak té t len nyugal-
mából ne rázza fel senki. Némcová nem aka r j a megítélni az egész nemzete t , 
fe. 
hiszen aránylag keveset élt Magyarországon, de amennyi re megismerte a 
népet , bará tságos és szívélyes jó emberekre t a lá l t . A gyakor la t i , r endkívül 
szorgalmas és tö rekvő cseh néppel összehasonlí tva azonban a magya rná l 
ezeket a tu la jdonságoka t nem ta lá l j a meg. ,,A m a g y a r csiszolatlan modorú , 
hirtelen és ha va lak i megharag í t j a , j a j a n n a k , egyhamar nem bocsá j t meg. 
Beszédében, j á rá sában , egész mozgásában komoly, de a munkához lus ta és 
hasznos, szellemes öt le teken nem sokat tör i a f e jé t , noha aki l á t j a , hogy néha 
órákig is fekszik a d íványon, a to rnácon , vagy bárhol m á s u t t és f ú j j a a f ü s t ö t , 
azt h ihe tné , hogy egész b i roda lmak re fo rmja i t agyal ja ki. De mire való lenne 
az Gyorslábú ló, egy öltözet ruha , dohány , bor, fehér kenyér friss szalonnával 
és karcsú lány, ebben idáig sem szenvedet t h i ány t és t öbbe t nem is k í v á n . " 
Nagyrabecsíi l i a magyarokná l a nemzet i büszkeséget és ö n t u d a t o t , de ez 
nem je len the t i a más nemzetiségűek i rán t i türe lmet lenséget . Némcová minden 
előítélet nélkül szemlélte Magyarországot és a magya roka t , sőt a gyakran 
éles b í rá la t ellenére is ha t á rozo t t rokonszenvvel fordul a népi élet felé. Az 
együt térzés h a n g j a csendül ki pl. a Rózsa Sándorról szóló beszámolójából is. 
1853. má jus 17-i Balassagyarmat ró l ír t levelében, mely bará tnő jéhez , Zofie 
Rot tovához szól,25 így számol be Rózsa Sándor a lakjáró l és te t te i rő l : 
,,. . .Rosa Sándor (Alexander Rosa) fejére nagy d í ja t t űz t ek ki, de úgy látszik, 
ezt az okos b e t y á r t egyhamar nem sikerül elfogni. El a k a r o m mondan i 
Neked egy csínyjóét . . . A csendőrök m e g t u d t á k a néptől , hogy ezen és ezen a 
napon Rosa Sándor egy erdei magányos csárdában szokott t anyázn i . E r re 
a hírre megbeszélte az egész kompán ia , hogy idejében odamennek , meg-
szállják az erdőt , és Sándort e l fogják. í g y is t e t t e k ; t i t okban , csendben az 
erdőbe ér tek , és az őrmester felál l í tot ta embere i t . Egyszerre azonban észre-
ve t t ék , hogy több csendőr is van a csárdában és az erdőben, akik az ú jonna n -
jö t t ek kérdezősködésére azt felelték, őket is azért kü ld t ék , hogy elfogják 
Rózsa Sándort , s már három nap j a vá rakoznak o t t . Megbeszélték, hogy 
mivel a ko rábban érkezet tek jobban ismerik a helyet , az őrmester az ő parancs-
nokukra bízza a csendőrök fe lá l lá tását . Maga az őrmester a csárdába men t , 
hogy m a j d ott fogja várn i a b e t y á r t , és amin t elfogta, je l t ad a több ieknek . 
Le is ül t az asztalhoz maga elé t e t t e k a r d j á t és így v á r t a a b e t y á r t . Csak-
h a m a r belép az a j tón egy közép te rmetű vállas ember — öltözéke első pillan-
tásra e lárul ta , hogy be tyá r (így nevezik i t t a t ivornyázó zs iványokat ) — 
körü l tek in t a szobában, ránéz az őrmesterre , válláról a puskáva l együ t t 
ledobja a szűrt az asztal ra és minden félelem nélkül fel s alá kezd já rká ln i a 
szobában, h á t á n összekulcsolt kézzel, szótlanul, anélkül , hogy t udomás t venne 
az őrmesterről . Ez készenlétben volt , amin t amaz belépet t az a j t ón , de a vak-
merő viselkedés annyi ra imponál t neki , hogy megrökönyödésében ülve 
marad t és nem t u d t a , mihez kezd jen . így men t ez egy kis ideig, a b e t y á r j á rká l t , 
az őrmester gondolkodot t , míg egyszercsak kinyílik az a j tó , belép egy csendőr 
azok közül, akik már előbb az erdőben vol tak és t i sz te le t tudóan szalutál t 
Sándor előt t . »Kap i t ány u r a m « — szólt a be tyárhoz — »az összes csendőrt 
elfogtuk már , mi t ö r t é n j é k ezzel i t t ?« — m u t a t o t t az őrmesterre . »Dobjá tok 
ki!« — parancsol ta Rózsa Sándor megvetéssel, és mielőt t még az elámult 
őrmester magához t é r h e t e t t volna , az álruhás be tyá rok v é g r e h a j t o t t á k a 
parancsot . — Azt h i t t e m , hogy ez szatíra a csendőrségről, de állítólag igazán 
•i 
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 E r r e a levélre (M. Gebauerová : Sebrané spisy B. Nëmcové . Korespondence II . ) , 
i l letve a Rózsa Sándor-epizódra R icha rd P r a z á k h ív t a fel a f igye lmem. 
megtö r t én t ; egyébként Sándor nem va lami Rinaldoféle, csak egyszerű, de igen 
bá to r be tyá r . A for rada lom idején százados volt , igaz, hogy nem a rendes 
hadseregben, h a n e m a gueri l láknál, ak ike t a vezérek nagyon szeret tek, s az 
övéi a l e g b á t r a b b a k v o l t a k . " 
Ehhez a kis tö r téne thez nem szükséges k o m m e n t á r t fúzni . Magánlevélben 
Rózsa Sándorról , a for rada lom kap i tányáró l , a vakmerő betyárról a meleg 
rokonszenv h a n g j á n csak az ír, akinek szíve a nép ügyéért dobog, aki megtalál ja 
a néphez vezető u t a t o t t is, ahol más nyelv, más szokások akadályozzák ezt . 
í gy é rze t t nemcsak Némcová, de fér je , Josef Némec is, aki magyarországi 
t a r t ózkodásának elején így számol be feleségének a magyarokró l : ,,. . . É n it t 
a cseheket képviselem és ők (t. i. a magyarok — Z. A.) azt hiszik, hogy minden 
cseh ilyen . . . Csak a nyelv hiányzik , ha t u d n é k magyaru l , a t enyerükön 
hordoznának . . . E hé ten ké t napig egy lelkésznél vo l t am elszállásolva a 
Tisza men tén , l a k o m á z t u n k is, ez i t t mulatozás nélkül nem megy. A magyarok 
i t t a k egészségemre és mindazokéra , akik min t én, jószándékkal visel tetnek 
a magya rok i r án t . A lelkész azt m o n d t a , nem gondolta volna, hogy ilyen 
k a b á t a l a t t , amilyet én hordok, jó ember is lehet.*'26 
Ezek a sorok m u t a t j á k az ál ta lános magyar vé leményt az osztrák hivata los 
szervekről , de egyben azt is, hogy nagyonis pontosan megkülönbözte t ték a jó-
érzésű, m a g y a r b a r á t t isztviselőket , amilyen Josef Némec is volt . Hasonló 
érzésekkel érkezet t Magyarországra Bozena Némcová is. Mert realista művész 
vol t , o lyannak l á t t a a valóságot , amilyen va ló jában volt és így is ábrázol ta , 
nem szebbnek, nem is rosszabbnak . I t t is éppenúgy min t h a z á j á b a n , a nép 
élete felé fordul t és megta lá l ta a hozzá vezető u t a t . Nem véletlen, hogy éppen 
a cseh real ista próza első nagy a l ak j a , aki a t á r sada lmi e l lentéteket az elsők 
közö t t ábrázol ta művészi színvonalon, számolt be Magyarországról és a m a g y a r 
népről az á l ta lános elutasí tó és ellenséges hang he lye t t a tárgyilagos bírá la t . 
megér tés és őszinte ba rá t ság h a n g j á n . 
* 
E t a n u l m á n y célja nem az volt , hogy minden apró részletre k i te r jedő 
k imer í tő képe t nyú j t son Bozena Némcová írói működéséről . Csupán rá a k a r t a 
i r ány í t an i a magya r olvasó f igyelmét a szomszéd cseh irodalom egy érdekes, 
mer t ú j a t j e len tő korszakára és ebben a korszakban a legnagyobb irodalmi 
egyéniségre. Bozena Némcová alkotása m u t a t j a a legjobban a cseh és a magyar 
i rodalom 1848 u t án i eltérő vona lá t . A hasonlatosságok és különbségek fel-
t á rá sa fontos f e l ada tunk , mind a cseh, mind a magya r i roda lomtör téne t 
szempont jából . Bozena Némcová t közelebbhozni a magyar olvasóhoz — meg-
tisztelő f e l ada tnak , szellemi örömnek érezzük. 
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 Miskolcról, 1851. márc . 13. (M. Novotny : Zivot B. Nëmcové . Dopisy a d o k u m e n t y . 
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Majakovszkij stílusa a morfológia tükrében 
BOTKA FERENC 
Első p i l l an tás ra t a l á n s z o k a t l a n n a k lá tsz ik a morfológiai szempont, 
felvetése az írói stí lus v i z sgá la t ában . Mélyebben t e k i n t v e a ké rdés t a z o n b a n 
ny i lvánva lóvá vál ik , bogy ha az egyes í rók bonyo lu l t és sok ré tű s t i l i sz t ikai 
p ro f i l j á t e lemezzük, n e m h a n y a g o l h a t j u k el a zoknak a morfológia i eszközök-
nek a számbavé te l é t sem, ame lyekke l az í rók n y e l v ü k h a j l é k o n y és alkal-
mazkodó szerkezet i fe lépí tését b i z tos í t j ák . 
Célunk t e h á t n e m az, m i n t az egyszerű leíró n y e l v t a n é , ame ly n o r m a t í v 
módon t á r g y a l j a az egyes n y e l v t a n i j e lenségeke t , h a n e m az, hogy megvizsgál-
j u k , hogyan haszná l j a fel az író a meglévő — helyes v a g y he ly te len — a lak-
t a n i ado t t s ágoka t a je l lemzések, a leírások, v a g y az érze lmek mély és h a t é -
kony kifejezése é rdekében . 
N e m mindegy , hogy va lak i «6oJiee ÖeJlblH»-t m o n d «oeJiee» ill. «ÔeJieîi» 
he lye t t . Ez a k é t a lak ugyan a morfológia s zempon t j ábó l te l jesen egyenér tékű 
a stílus s zempon t j ábó l azonban n e m . A «ôOJiee ôeJlblH» k ö n y v í z ű b b , t e r j e n -
gősebb, s n e m vélet len, hogy Majakovszk i j verseiben a t ö m ö r e b b és k i fe jezőbb 
«ÖeueH» a lakot h a s z n á l j a : 
npninëJi 
öeneü 
ne M OŐAÜKOE cm a d a . 
[ßjieK. 39 . ] 
A köl tő t ehá t a lkotás közben nemcsak a r ím, a r i t m u s és a kö l tésze t 
eszközeinek a lehetőségeit mérlegeli, h a n e m a n y e l v t a n é t is. Maga M a j a k o v -
szkij pl. érdekesen u t a l erre a Beszélgetés az adófelügyelővel c. v e r s é b e n : 
M uiyeiub 
M e AO H Ulli K y CV(ß(ßUKC06 U (pAeKCUll 
e nycmywtqeu nacce 
CKAOHenuü 
u en pHMceniiû. 
[Pa3r. c (J)HH. 19—20.] 
A filológiai vizsgálat t e h á t jogosan j á r el akkor , amikor a kö l tők sok-
oldalú és sokré tű s t í lusában k i m u t a t j a , k ie lemzi azoka t a je lenségeket , amelyek 
a morfológia körébe t a r t o z n a k , és r á m u t a t azok igen je len tős expresszív 
szerepére. 
Az orosz morfológia stilisztikai lehetőségei egyrészt abból adódnak, 
hogy körében több olyan jelenség található, amely normatív szempontból 
egyenértékű. í g y pl. az előbb idézett két melléknévi középfok alakja, az 
első ragozás egyes szám eszközhatározós esetének -OH, -OK) ragos formái stb. 
A jelzett alakok A^ariációi közül a költő alkotás közben azokat használja 
fel, amelyek az adott szövegben hangulati, vagy értelmi szempontból kifeje-
zőbbek és hatékonyabbak. 
A morfológia másik stilisztikai vona tkozásá t abban l á t juk , hogy 
a meglévő nye lv tan i jelenségek és szerkezetek (bár mindig egységes nye lv tan i 
rendszerről beszélünk) nem egyformán használa tosak a különböző st í lusokban. 
Az í ro t t nyelv pl. j obban kedveli a melléknévi és határozói igeneveket , míg 
az élő beszéd leginkább mellőzi ezeket . Ugyanakkor az u tóbb i szélesen alkal-
mazza a különféle képzők hang ida t t e r emtő erejét , míg az előbbi a legtöbbször 
e l tekint e t től (írott szövegben a HO>K megszokott a l ak ja mellet t pl. r i t k á b b a n 
fordul elő a HO>KHK a lak, az é lőbeszédben azonban annál inkább) . Ennek követ -
keztében igen érdekes és tanulságos megvizsgálni, hogy a köl tők a morfológia 
egységes, de sokszínű pa le t t á já ró l milyen jelenségeket , milyen színeket 
favor izá lnak, mer t hiszen stí lusuk ál talános jellegét ez is meghatározza . 
A Majakovszki j lexikája c. (még kéz i ra tban levő) t a n u l m á n y u n k b a n 
röviden így je l lemeztük a költő s t í lusának főbb vonása i t : a közér thető-
ségre való törekvés t , a jelenségek végtelenül konkré t megjelení tését , a tömör-
séget és a d inamizmussal párosuló mély expresszív jelleget. Ezek a tu la j -
donságok azok, amelyek a morfológiai szelekciót, az előbbi kifejezést hasz-
nálva : favorizálást — is belsőleg, t a r t a lmi lag meghatározzák . Nem arról 
van szó t e h á t , hogy egy külön Majakovszki j -féle n y e l v t a n t áll í tsunk fel, 
h a n e m csupán arról, hogy a köl tő időrendi fejlődését is t e k in t e tbe véve, rá-
mutassunk arra , mi t és hogyan használ fel az egyre tökéletesedő költői 
a lkotás f o l y a m a t á b a n az orosz nye lv tan széles és gazdag lehetőségei közül.1 
1
 A t a n u l m á n y b a n idézet t versek és rövidí tése ik a köve tkezők : 
AHrjiHHCKOMy paőoneMy [AHI-JI . p a 6 . ] — EapbiiHHH H ByjibBopT [Bapbi ia . ] — EneK 
3ha yaíiT [B.ieK] — BpoABeü [EpoAB.] —- EpyKJiHHCKHH MOCT [BpyKJi.j — Bepcaj ib [Bepc . ] 
— BjiaAHMHp MübHH [B. H . ] — ToMnepc [ToMn.] — TopoA [TopoA] —• TyjioM BOCCTaHníi, 
Ha 3X0 H0MH0>KCHHbIM [TyilOM] — J^Be MOCKBbT [MoCK.] JHeCHTHJieTHHH neCHfl [Aec.] — 
JHOMOH [ ,H ,OMOH] — EßnaTopnH [EßnaTopHfl] — E a y [ E a y ] — >Kopec [>Kopec] — Ka3aHb 
[ K A 3 A H B ] — Kaij)e [ K a $ e ] — Keivin « H H T re^enre» [Kewn] —• Kneß [Kneß] — KoMCOMOJib-
CKan [KOMC. ] — KoHb-oroHb [KoHb] — Kpacaßnijbi [ K p a c . ] — JleBbiii .wapin [JleBbiîi M.] -
Jlioßoßb [Jl ioöoßb] — MejiKan 4>HJIOCO(|)HH Ha rayöoKHx MecTax [ OH J I . ] — M O H penb Ha TeHy-
33CKOH K O H ^ E P E H H H H [ MO H pe<ib] — MyccojiiiHbi [Mycc.] — Mbi He BepHM ! [Mbi He BCPHM ] — 
HauieMy lOHOiuecTBy [ H a r n . ] — HeóocKpe6 B pa3pe3e [ H e 6 . ] — HeoßbmanHoe npHXJHoqeHiie 
[Heo6 . ] — No t r e D a m e [Not re D . ] — Hy, HTO >K? [Hy , m o >K] — O A P H H H [O AP-] — O 
«cjwacKax», «anorenx» H Apyrnx HeßOAOMbix Bemax [O ( JMACKAX] — TLAPNWAHKA [ f l ap . ] — 
1 -e Man [ 1 -e MAN ] — N E P ß O M A I I C K O E NO3APABJIEHNE [ r iepß. ] — IlncbMo K JIIOÖHMOH M O J M A H O B A , 
Ő P O M E H H O H H M . . . [Moaq . ] — IdiicbMO nncaTejiH B .AAAHMNPA B A A A H M H P O B I M A ManicoBCKoro 
riHcaTejHO AjieKceFO MancHMOBimy fopbKOMy [ f o p b K . ] — f lucbwo TOBapmiy KocTpoßy H3 
1. Favorizál t a lakok 
Az orosz nyelvtanban meglehetősen kicsi azon nyelvtani formáknak a 
száma, amelyek normatív szempontból egyenértékűek, s ezért tárgyalásukat 
összevonhatjuk a favorizált alakok vizsgálatával. 
a ) Mint már a bevezetőben is megemlítettük, a főnévragozás egyetlen 
vagylagos alakja az első ragozás egyes szám eszközhatározós esetében fordul 
elő : -OH vagy -OH) raggal. A két alak használatára vonatkozóan nem állítanak 
fel szigorú szabályt. Az -OH ragos alakok általában a hétköznapi, az -OK) 
ragosnak pedig inkább az irodalmi, a költői nyelvben használatosak. 
Majakovszkijnál mindkét alakot megtaláljuk. Ha azonban a kérdést krono-
lógiailag nézzük, megállapíthatjuk, hogy az -OH ragos alakok, csupán a húszas 
évek előtt és a l^uszas évek elejénszerepelnek gyakrabban költeményeiben : KOT/ja; 
HaA MHpOM BbipOC [| JI6HHH j |0rp0MH0H 20A060Ü [B. H. 19—22.], B3pbIBâGTCH 
ŐOMŐOÜ [| hmh j| JIchhh! [B. M. 53—56], BpbiBaiocb AaeuHOü [Ilpo3. 38.], 
Menmoü BCTpeqaio paccBeT paHHHH [FIpo3. 60.], naHHKa || TpncëT AuxopadKOü 
Baiiiri cep/ma [Moh peqb 11—12] s tb . 
A húszas évek elejétől kezdve az -OH ra végződő alakok egyre inkább 
átadják helyüket az -OK) ragosoknak : BCTaJl cmeHOWnoJlK, [ (J)poHT | paeCKHHyB 
:
 cboh [J],e3. 33.], Kopoeow | b nepqaTKax JiaeqHbix [K)6. 38.], zp030W j Aßyx 
peBOJHOHHH [ropbK. 86], 3a noKyriKOW tohh [KoHb.2], Cßejia Hp0M03m0CTb 
Kopnew [Ky3HeiíK. 17.] stb. 
Ez a változás egybeesik Majakovszkij költői magatartásának és arcula-
tának végleges kialakulásával, ami stilisztikai szempontból verselésének és 
nyelvének leegyszerűsödését, kikristályosodását jelenti. Ekkor vet i le a régi 
egyénieskedő kifejezési mód utolsó maradványait , egyre inkább közérthetővé 
válik, s stílusa bizonyos szempontból közeledést jelent az orosz klasz-
szikusokhoz és a népköltészethez. 
n a p H w a o eyinHOCTH JHOÖBH [ K o c r p . ] — n o ropoaaM Coio3e [ r o p . Co.] — nociiamie ripojie-
TapCKHM n03TaM [nocjl.] — riOCJieflHHH CTpaHHMKa rpa>KAaHCKOH BOHHbl [FIOCJI . cxp. ] — 
ri03T paÖOMHH [ri03T p . ] — IlpHKa3 N° 2 apMHH HCKyCCTBa [npHK33 I I ] — HpHKa3 no apMHII 
HCKyccTBa [ripHKa3 I . ] — npo3aceAaBiuHecH [ripo3.] — npojieTapnn, B 3apoAHine 3aAymn 
BOiÍHy [npOJ l . ]— flpOTeKUHH [ripOT.] — riTHMKa ÓO>KHH [ Ü T H M K A ] — Pa3f0B0p Ha OflCCCKOM 
PEIÍAE AecaHTHbix cyaoB «COBCTCKHH ß A R E C T A H » h «KpacHan A6xa3HH» [ A a r e c r , ] — Pa3roßop 
c TOBapinueM JleHHHbiM [Pa3r . JT. ] — Pa3roBop c (JmniiHcneKTopoM o no33nn [Pa3r . $ . ] — 
PaccKa3 J I H T E Ö M H K A HßaHa Ko3bipeBa BCCJICHHH B Hoßyio KBaprapy [PaccK. M . K . ] — Pac-
cna3 o Ky3HeuKCTpoe H O JIIOAHX Ky3Heiwa [PaccK. o K . ] — PaccKa3 npo TO, Kan KyMa o BpaH-
r e a e TOJiKOBana 6e3 yMa [KyMa] — CBHAeTeubCTByio [CBHA.] — Cepreio EceHHHy [Cepr. E . ] 
— CH4>HJIHC [CM«}). ] — C K A 3 K A AJIH iuaxTëpa Apyra npo maxTëpKH, qyHH H KAMEHHBIII yroJib 
[ILIaxT.] — Cna3Ka o Ae3epTnpe [,H,e3.] — CnjieTHHK [Cnji .] — CTHXH o COBCTCKOM nacnopTe 
[COB. nac . ] — CTHXH O c})OMe [OOM.] — CraxoTBopeHne o MHCHHUKOH, O 6a6e H o Bcepoccnii-
CK3M MaccLUTaSe [MAC.] — CTOJin [CTOJin] — Taiviapa H JJeMOH [Taiwapa];— ToBapnmy HeTTe, 
napoxoAy H qejioBeKy [HeTTe] — TponnKH [ T p o n . ] — YHHBepca.ibHbiH OTBCT [ Y H H B . ] — 
XpHCT0(|)0p KO J I O MS [Xp. K . ] — M T O Tanoe xopomo H HTO Tanoe nj ioxo [xop. n j i . ] — 6 MOHa-
X H H B [6 iMOH. ] — lOÖH/ieHHOe [K)6. ] 
Az -OK) ragos alak, bár a klasszikusoknál is előfordul, elsősorban a nép-
költészet hatását tükrözi, s ezt különösen az ilyen soroknál érezzük : XJieCTaJlH 
cbhhuoboh peKOW [riocjie,g. 12.], qyTb He r o j i o n pyKOW [nocjiefl. 15.] c nepBoií 
mpeeoeow [ju.ec. 37 . ] s tb . 
Ezeket az alakokat néhol a ritmus is indokolja, elterjedésük azonban nem 
jelenti a régi -OH ragok teljes kiszorítását. Több költeményben párhuza-
mosan is szerepelnek. 
Alaktanilag egyébként jellemző, hogy mel léknév—főnév összetételben 
a melléknév majdnem minden esetben -OH ragos formában szerepel. Ld. az 
előbbi példákon kivül még: ho C T p a m e H \ CUAOW xpoü [TaMapa 2 7 . ] , to b 
cojTHHe — ! noDicapHOü KacKow [Hct. 3 2 . ] s tb . 
Stilisztikailag rendkívül érdekes, hogy az -OK) ragos alakok térhódításával 
párhuzamosan kialakul az eszközhatározós esetnek egy tipikus Majakovszkij-
féle használata. A költő mellőzve minden összehasonlító szócskát egyszerű 
eszközhatározós esettel fejezi ki a cselekvés módját, formáját vagy ered-
ményét : rydKüMu, ! nap, | C N N H [ K Y 3 H 6 H K . 3 0 . ] , H B3poeT | H E ^ p a | uiaxmow 
[Ky3H6HK. 27.] stb. 
Az eszközhatározós eseteknek ez a használata egyetlen más költőnél 
sem i lyen gyakori, s Majakovszkij favorizálását a kifejezésmód sűrítésére 
való törekvésben kell, hogy keressük. Mennyivel tömörebb, ha azt mondjuk, 
hogy «H 60AK0M ÖLI BbI3pbI3 ÖK)pOKpaTH3M (CoB. nac.), mint , ha ugyanezt a 
KaK összehasonlító szócskával írnánk körül : H BbirpbI3 Obi KÜK 60AK OIOPOK-
paTH3M ! 
Néhány további példa: BJie/iHOCTb MeAOM B po>Ke [KyMa 70.], ílpHropOK 
riyiHKHHo ropÖHJi || AKyAoeoü zopow, | | a hh3 ropbi— |jaepeBHOH öbiJi, !! Kpn-
bhjich Kpbirn Kopow [Heoö. 7—10.], b ropjie | rope KOMOM | ne CMernoK [Cepr. 
Ec. 6.], Bot öau iHH peeoAbeepoM j H e ö y k Bb icny [Taiuapa 15.], Hx c n n y s T b i -
BeHHKH || BCTatOT pUCyHKOM TOlHHCHbKHM [Tpon. 5—6.], H j flOCTaiO | H3 IIIHpOKHX 
iirraHHH j | dytiAUKCLinoM | öccijeHHoro rpy3a [Cob. n. 46—7.] stb. 
Az idézetek jól illusztrálják, hogy az eszközhatározós eset ilyen 
használata milyen röviddé, dinamikussá és konkrétté teszik a költői kép 
kifejezését. 
b) Az alaktan egyik-másik párhuzamos jelenségét a melléknevek rövid 
és teljes alakjai képezik. Ez a pálhuzamosság azonban ma már nagyon korlá-
tolt . Míg ugyanis a teljes alakokat ragozhatjuk és minden mondattani funkció-
ban használhatjuk, addig a rövid alakokat ma már nem ragozzuk, s a mondat-
ban csak ál l í tmányként szerepelhetnek. Ragozott rövid alakok csak a klasz-
szikusoknál és a népköltészetben s esetleg egyes megkövült kifejezésekben 
fordulnak elő. 
A melléknevek rövid és teljes alakjainak párhuzamossága ezek szerint 
csak az áll ítmány-kiegészítőként használt alany esetben áll fenn. Itt sincs 
azonban teljes azonosság. A teljes alakok általában az állandó, időtől független, 
a rövid alakok viszont az időleges, pil lanatnyi tulajdonságokat fejezik ki. 
A gyorsan pergő költői képek és leírások inkább a rövid alakokat kíván-
ják, s ezért Majakovszkij láthatóan kedveli őket: Ceîl HCTOpHH npOCtn j H 
Hcen CKa3 [^3. 89.], Pa3Be rpoM SbiBaeT hcmotoio őoAen? [Mbi ne BepHM 9.], 
Cnopo bot j h h j yMpy I h 6 y a y neM [H3o. 67.] , KopoJib | H3 ôejioro j CTaHOBHTCH 
jtceAm [EjieK. 50.], Hbio-PlopK ! flo Beqepa mRoiceK |H dyuien [EpyKJi. 9.], 
h o^>kahk í moAcm, Kan >KryT [Ky3HeuK. 1 0 . ] s tb . 
A rövid alakok azonban nemcsak egyszerűen megragad ják a p i l lana tnyi 
á l lapotot , h a n e m ezt rendkívül tömör és kifejező f o r m á b a n teszik meg. A jel-
zet t tu ladonságokat valósággal kiemelik és bizonyos esetekben nagyobb erővel 
hangsúlyozzák azokat ki, mint a tel jes a lakok. Majakovszki j elsősorban ilyen 
meggondolások a lap ján favorizál ja őket , íiiszen k i fe jezésmódjának élénk-
séget, színt és hatásosságot kölcsönöznek: K fleJiy! j ! PaÖOTa D4CU6Q II HOßü 
[Ü03T p. 47.], MHCTepbi paöoqne! j H cmap, ced [roMn. 51.], Oh KpyzA | h 
Abic, j KaK jiaAOHb [Ka(j)e 20.], Tot, kto îioctohhho ncen— || tot, | no-MoeMy, 
npocTo z/cyn [JJomoh 2—3.], HcnoJibsyH, | kto őmji 6ejbR3biK h BOA [Harn 63.], 
BqepauiHHH AeHb j yöoz h HU3Men [ rop. Co. 84.] s tb . 
A fen t i példák mellet t azonban természetesen szép számmai ta lá-
lunk teljes a lakokat is, annál is inkább , mer t ezek haszná la ta az élő beszéddel 
kapcsolatos, s a köl tő s t í lusának egyik legfőbb je l lemvonása a köznyelvhez 
való közelség: J^yx Haß Tßepbio eodoHHbiií [Kyivia 14], ßpy ro f i — j| nenpeKJioHHO 
CKdAucmbiü— [B. M. 34.], PaHbme 6 aom Kynwji — J| H ^a>Ke neriAOXoü [MHC. 
3—4], KaK h, pajx, tto tbi Jicueoü | | AbiMHOíí >KH3Hbio Tpyo, j KaHaTOB ; h kpiokob 
[HeTTe 7—8.] 3,n,pacTByH n npomaiï, cedan ö a ö y u i K a [KneB 49.] s tb . 
Azonban, hogy Majakovszki j nemcsak egyszerűen az élő nyelvvel való 
kapcsolatra ügyelt , hanem a tömör és ha t é kony költői kifejezésre is, azt a rövid 
a lakoknak jelzőként való haszná la ta b izonyí t ja . A rövid alakok ilyen 
alkalmazása csak a klasszikusoknál és a népköl tészetben ta lá lha tó . S ez a 
jelenség Majakovszki jnál az -010 ragokhoz hasonlóan a népköl tészet ha t á -
sát ' jelenti . 
A jelzői a lakoknak kétféle t ípusáva l t a lá lkozunk . Az első esetben a 
melléknév egyszerű jelzőként áll a főnév mellet t : 3aB0.nHJl X03HMH AWITI 
[Kywa 73], TonbKO coh jih sto? ; Cjthiiikom epOMOK coh [KeMn 46.], I lepea 
HsnaqKOH 6a6a céda [ rop. Co. 90.], HeBa>KHbiií ( MOKP 1 yioT [Ky3nenK. 
18.]. s tb . 
A második esetben a melléknév elkülönül a je lzet t főnévtől és rendszerint 
mögéje kerül vesszővel elválasztva. Ez a szerkezet rendkívül élénken kiemeli a szó-
banforgó t á rgyak , személyek, v a g y a jelenségek tu la jdonsága i t , s bár szigorúan 
csak a „köl tői nye lv" s a j á t j a , Majakovszki j mégis elég gyakran haszná l ja , mer t 
nagyban elősegíti a kifejezés hatásosságát : ÔbëTCH Jlb^MHa, j MOKpaviOCmpCl [IlepB. 
18.], ctohji 1 HHfleficKHH j BOGHHbiM 6or, [| őpwxam | h eoAoeam [Cßim. 38—9.], 
KaK b qepKOBb | M/iëT | noMeniaBuiHHCH B e p y >KymHM [j KaK b ckht 
y^ anneTCH, j cmpoz h npocm — [BpyKJi. 7—8.] 3a nanaTKoM j MMp | jiokht, 
yepwM H m'èmn [KeMn. 41], THHeiiib cjiea repon, 1 ceemeA M Kvoeae [HeTTe 
24.] s tb . f 
Az idézetek jól dokumentá l j ák , hogy a köl tő nem elégedett meg a köznyelv 
morfológiai adot tságaival , hanem — ha a szükség megkíván ta — b á t r a n nyú l t 
a mű-és népköltészet szerkezeti lehetőségeihez is. S hogy nyelvében hol 
talál juk a köznyelv vagy az írói nyelv ha t á sá t ill. jellegét, azt mindenkor a 
belső t a r t a lom, ill. kifejezésének hangu la t a ha tározza meg. 
c) Majakovszki j egyik jellegzetes favorizál t nye lv tani a l ak ja a bi r tokos 
melléknév. A köl tő l á tha tóan kedveli összetételeit nemcsak azér t , mer t a 
tömör kifejezést szolgálják, h a n e m , mer t a köznyelv bizalmas hangu la t á t 
á rasz t j ák . Mennyivel közvet lenebbül h a n g z i k : OpOTHB ŐypJiCyeeblX | | HOBblX 
ÖJlOKaa [XJec. 49—50.], mint ugyanennek a szövegnek bir tokos szerkezetes 
a lak ja : npOTHB HOBblX ÖJlOKa/l öypwyeB. 
A k ö z n y e l v h a n g u l a t á t e l s ő s o r b a n a z -OB (-6B), -MH, i l l e t v e -OBblH ( - eBb l i ï ) 
é s -MHbiH v é g z ő d é s ű a l a k o k a d j á k : 
TojioBa y Pnőoro — | npoŐKoea 26.], A mm | Bee- poK$SAAepoebi aêth 
[ToMn, 54.], J I E 3 J T H | no T p a n a M K0A0M60EA KopaônH [Xp. K. 36.], H ycM MU-
AUl}U0Hep06bl [npOT. 52.] s tb . 
HaK0Heu-T0 | npocHT cqëT j| ŐÜŐUH rojioc cjiaóbin [KyMa 60.], OÖbraaTejib 
Mhxhh- II/ípyr deopHüHuxuH [ripoT. 1—2.], Bbuie3b! j Cio^a M3 tcmh nodea-
Aoeoü! [1-Boe Man 6.], bojk/jh | KanumaAoeux ruieHHHKOB [Komc. 22.], Bnepe^n 
nosmoebix ap6 [Topoa 14.], h to H — | doAAapoebiü Boporajia [Bapbiiu. 46.], stb.i 
npHMO noHAßT | K MCLUiUHUcmKüHOÜ MaMe [ripoT. 32.], öe>KHT j b nepenyre 
Ó T Ty<j)JIH MCENUHOÜ [JlroöoBb 37.], I N S T K A j N A / I A I I A ; H 3 BUAAUHUX pyK [Éjien 
36.] s tb . 
A fen t i megál lapí tás f okozo t t an érvényes a r i t k á b b a n előforduló -OBCKHH, 
-MHCKHÍÍ a l akokra , amelyek kizárólag csak a köznye lvben haszná la tosak : 
3HaeM mm a r a McudoecKue u r r y K H [Xp. K. 75.], Mapui eaumncKUÜ |! TaK no-
qyBan iCKH [ K a 3 a H b 27—8.]. 
Az -HH, -bfl, -be végződésű b i r tokos mel léknevek már sokkal á l ta lánosab-
b a k és így hangu l a t i k i fe jező e re jük kisebb. A b e n n ü k rej lő tömörség m i a t t 
azonban így is szép számmal szerepelnek a kö l tő verseiben : Mtoü epajiCbll 
rojiOBbi | cnHJiMBaTb c mieq [Kocip. 75.], Ha üeTpoBKe őaőbn öaHßa [Mojim. 
46.], ecjin k ropj iy | k őoAbUieembeMy \ npoTHHeM pyKH [roM.n. 65.], ra3eTbi 
nojiHbi | HMeHeM MyccoAUHbUM [Mycc. 2.j, Jlnrnb cbhctmt j b ypRÖHUHbeű pyMKe 
Jio3a [JÍ,e3. 63.], cmapywbUM monoxoM amihht 6a3ap [ rop . Co. 59.] s tb . 
d) A vagylagos a lakok sorában a köve tkező helyen a beveze tőben is 
eml í te t t mel léknévi és ha tá rozói középfok szerepel. Mint ismeretes ezt az 
a l ako t ké t f é l eképpen : a ooJiee szócska segítségével ana l i t ikusan és a -ee (-e) 
ill. -en képzővel sz in te t ikusan k é p e z h e t j ü k . 
Sti l isztikailag a ké t a lak elég élesen elkülönül t : a sz in te t ikus fo rma 
az élő beszédre, az ana l i t ikus viszont az í rot t nye lvre jel lemző. 
Majakovszk i jná l a vagylagosság n e m is az ana l i t ikus és a sz in te t ikus 
f o r m á k h a s z n á l a t á b a n áll elő, m e r t hiszen ana l i t ikus a lakot j ó fo rmán alig 
t a l á lunk egész köl tésze tében, h a n e m a sz in te t ikus alak két va r iác ió jában : a 
-ee (-e) és -efí végződések közö t t . 
A két variáció haszná la t a közt i különbség igen csekély. Az orosz leíró 
nye lv t anok a legtöbbször meg sem emlí t ik . A nyelvi gyakor la t azonban azt 
m u t a t j a , hogy a -ee végződés i n k á b b az élő beszéd, a -eíl pedig a költői nye lv 
s a j á t j a . 
Ez az elkülönülés azonban nem éles. A két alak keveredhet : az élő 
beszédben is t a l á l u n k -en végződéses a l akoka t , s a költői nyelvben is igen 
g y a k r a n e lőfordulnak a -ee-s a l akok . Maga Majakovszk i j is haszná l ja mindké t 
var iác ió t , sőt olyan is előfordul , hogy a r i tmus kedvéér t hol az egyiket , hol a 
más ika t a lka lmazza : 3to ! öeAee JiyHHoro cBeia, |j ydoőHeü, \ weM 3eMJiH oőeTo-
B A H H A N [Pacc. MB. K. 10.], H B H ^ E J I U E B H U Kpacueeü, | jf l BH^ eji ; acbhu 
cmpoünee [Kocrp. 11.]. 
Bár a f en t i pé ldák amel le t t szólnak, hogy Majakovszk i j a ké t alakot 
e g y e n r a n g ú n a k t a r t j a , az előfordulás számát t e k i n t v e azonban meg kell 
á l l ap í t anunk , hogy a röv idebb és t ömörebben hangzó -eií végződésű variációt 
sokkal g y a k r a b b a n haszná l j a , m i n t a n n a k -ee-s megfelelőjét . Sőt költé-
szetének egészére v o n a t k o z t a t v a , a -eíi végződésül kell á l t a l ánosnak , „ f a v o r i -
z á l t n a k " e l fogadmmk : ílaMRmHeü öy/jeT, | qeMKaMeHbnaMHTHHKa [ryjiOM21.], 
ArrnmKHBSTOH neqKe [|Kpacueeií BCHKOM Aiepbi [Tpon. 1 3 — 1 4 . ] , CnacmAueeü, 
qeM Eßa c A ^ M O M 6biJin [He6. 22.], MTO MO>KGT öbiTb | KanpU3Heü 
c j i aBbi J H neneAbHeü? [FIOCJI. 69 . ] , MTO necnpaeedAueeü, \ 3Aeü M Atomeü? [flepB. 
8 . ] s tb . 
Még n é h á n y határozószói a lak : H npoCHT j H M O J I M T , AaCKOeeÜ JiaHH 
[IlpoT. 40.], M T O Ö BeTpa őbicmpeü | noa3eMJiëM N O J R E T E J I [MOCK. 40.], HaBCTpeqy 1 
MedAeHHeü, qeM Tejio TioneHbe [OHJI . 17.], nycTb {mnbKO | Bpeivin | cKopeü p o ^ H T 
[|TaKoro, KaK H [ropoA 1 3 . ] , JIioöoBb | ne B T O M , ! M T O Ö K t i n e T b Kpymeu [Kocip. 
29.] s tb . 
Az -ew végződéses a lakok tú l sú lyá t , f avor i zá l t ságá t v é l e m é n y ü n k szerint 
az magya rázza , hogy bá r kü lönösebb h a n g u l a t i t öbb l e t t e l n e m rende lkeznek 
a -ee-s var iánssa l szemben, de a középfok á l ta l megje lö l t t a r t a l m a t sokkal 
t ö m ö r e b b e n és a jó lhangzás s z e m p o n t j á b ó l sokka l c s a t t a n ó s a b b a n fe jez ik ki , 
m i n t előbb eml í te t t p á r j u k . 
e) Mint érdekességet érdemes megemlí ten i , hogy míg a középfoko t pozi t ív 
és nega t ív é r te lemben e g y a r á n t haszná l j a a köl tő , addig a felsőfok a l a k j a i az 
esetek többségében csak nega t iv , elítélő é r t ék í t é l e t e t t a r t a l m a z n a k : nieCTepo 
ÔAaeonecinueeûmuxKâTonmeK [6 M O H . 3 . ] , a j i H u a | oÖBHjia | őeAeümaR r o ^ p n p o B K a 
[6 M O H . 7 . ] , B C E B H ? I A M K M O K O M c6KineüMeü. T P O H H B I [MOCK. 3 2 . ] , eeAmecmeeimeü-
uiuíi H3 caxapHbix Koponen [BjieK 40.] stb. 
Az idézet t pé ldák amel le t t szólnak, hogy Ma jakovszk i j a leírás és je l lem-
zés esetén r i t kán a lka lmaz t a a fe lsőfokot , a köl tő i tú lzás módszeré t . Ez alól 
egyedül a szat í ra t e rü le t e a k ivéte l , ahol m a g a a ha rc , a g ú n y köve te l i meg 
a h iperbol izmust . 
Az eddigiekben olyan a lakokka l fog la lkoz tunk , ame lyeknek egy, k é t 
vagy t ö b b var iác ió ja is l é t eze t t , s a kö l tő ezek közül v á l a s z t o t t a ki a n e k i 
leginkább megfelelőt . A t o v á b b i a k b a n r á t é r ü n k a „ v a l ó d i " favor izá l t ala-
kok ra , azokra , amelyeke t n e m egyes va r i ác ió juk e lőnyösebb h a n g z á s á é r t , 
vagy f o r m á j á é r t , h a n e m ö n m a g u k é r t , az á l t a luk képvise l t szerkezet i 
sa já tosságér t és az ebből folyó kifejezési lehetőségért részes í te t t e lőnyben 
a köl tő . 
f ) E „ v a l ó d i " favoi ' izált n y e l v t a n i a lakok közö t t első he lyen á l lnak a 
mel léknévi és ha tá rozó i igenevek. Ez n e m véle t len , hiszen nye lv t an i l ag első-
sorban ezek j á r u l h a t n a k hozzá, hogy az ábrázol t személy, t á r g y v a g y 
je lenség és cselekvés színesen, sokolda lúan , á r n y a l a t i f i nomságokka l t a r k í t v a 
j e len jen meg az olvasó ill. ha l lga tó e lő t t . 
Mennyivel te l jesebben és p o n t o s a b b a n l á t j u k a cselekvést , ha azt h a t á -
rozói igenevek egészítik ki . Ld. A ecjiH, j ne nyeciR yAbmuMamußHbiM eadoM, 
qecTbK) npocHT: | «3anjiaTHTe no oÔH^aM» [YHHB. 1 7 — 1 8 . ] , v a g y A ecjni : 
B3aKMH0, | ecKpbie Moumy myzyw jj . npe /y ia ra ioT : «XlaBaHTe ! qecTHO noTopryeM» 
[YHHB. 25—6. ] s tb . 
A ha tá rozó i igenevek azonban nemcsak a gazdag , de szenvte len leírást 
szolgál ják, h a n e m tág lehetőségeket a d n a k ahhoz is, h o g y a kö l tő a h u m o r és a 
gúny fegyverével m á r a meg je len í t e t t cselekvés f o r m á j á b a n is í t é le te t m o n d j o n 
a leírt személyről, ill. eseményről . Ld . 
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[Bepc. 5—8.] 
A melléknévi igenevek ugvancsak a megjelenítés színességét és sokrétű-
ségét szolgálják azzal a különbséggel hogy nem a cselekvéshez (formailag 
az igéhez), hanem a cselekvőhöz, vagy a cselekvésben résztvevőhöz (formailag 
a névszókhoz) kapcsolódnak. Ld. >KeJie3a IlIHnHLU,ne KJiaCTb B33KaJl [I103T p.28.j, 
vagy egy egész fordulatban : 
3mo 6 CL M — 
nAHiuyujue, 
e dydy dywique, 
u omnpumo npedawiquecx, 
il epeiuawujue m a ÜKÖM, 
pucywujue ceőe zpndytyee 
0 2 p 0 MHblM ClKad eMUneCKÜM tiaÜKOM. 
[npiiKaa II. 28—34.] 
A melléknévi és határozói igenevek stilisztikailag az írott nyelvre 
jellemzők. Az élő beszédben, a rövid alakú múltidejű szenvedő melléknévi 
igenevek kivételével , nem használatosak. Majakovszkij stílusának eddigi 
elemzése után talán kicsit szoktalannak tűnik, hogy ennek ellenére ő, aki a 
lexikában az általánosan használt és a köznyelvi szavakat vet te költészetének 
alapjául, a nyelvtani szerkezetek közül egy o lyat tesz verseiben általánossá, 
ami régen az írott nye lvet jel lemezte. A két t é n y azonban csak az első pil-
lanatban és csak formálisan áll el lentétben egymással. Mert, mint már jelez-
tük, a költő nem a köznyelvhez ereszkedett le, hanem a köznyelvet emelte 
fel a költői kifejezés színvonalára. S e felemelés egyik formális eszköze 
éppen az itt tárgyalt jelenség : a költészetbe bevonult új szórétegeket a 
költői nyelv régi nyelvtani formáiba önti. 
Érdekes kronológiailag nyomon követni , hogyan hatolnak be a költő 
nyelvezetébe a tárgyalt igenevek. 
A határozói igenevek már egészen korán megjelennek Majakovszkij 
költeményeiben. A húszas évek előtt még itt-ott a régi ünnepélyesség érződik 
a viszonylag ritka formákban: 3aU}UU}aR j paÖOqe-KpeCTbflHCKyiO Pycb jj BCT3J1H 
(J)pOHT3MH ! KpacHoapMeMtjbi [jH,e3. 21.] , B niTbiKH őpocüRCb Ha nepeKor i H T T H , 
MHTe>KHbIX CKAOHRR no^ KpaCHOe 3H3MH, | j Tpy/^ OM CZUÖÜRCb B (jjaÖpmiHOH 
KonoTH, — I! Mbi 3Haj iH — II 3acTaBHM p a 3 r o B a p H s a T b C H 3 M H [MOH peibl9—23.]. 
E z e k b e n az években még néha erőszakol t , a meglévő nye lvben meg n e m 
lévő, eredet ieskedés t t ü k r ö z ő a lakok is, r i t k á n bár , de e lő fo rdu lnak : fp0M03-
£HTe 3a 3ByK0M 3ByK Bbi || H BnepeA || noR u ceuiya [npHKa3 I. 14—16.] (AneTb 
i g é n e k n i n c s h a t á r o z ó i i g e n e v e , a CBMCTCTb-é h e l y e s e n CBHCTfl). 
A húszas évektőx kezdve azonban a határozói igenevek elszakíthatatlan 
és elidegeníthetetlen részévé válnak a költő nyelvezetének. A régi ünnepélyes-
ség lekopik róluk és minden erejük a hatékony, sokoldalú kifejezést szolgálja : 
M e q y c b , opR [ I l p o 3 . 4 6 . ] , c o u n a j i H C T H H q a j i , | Ha M M T i m r a x pa3eeaR seB 
[ M y c c . 4 4 . ] , B y f l T o őbi BOfla — | flaBairre | MqaTb, ôoAtnaR [ 1 0 6 . 10.], Faûôr, 
KaK | i naMnaHCKoe neHHTCH [ F I p o j i . 7 5 . j , M,nyT, | rioceucmbiean | OTqanHHbie 
H3 OTQANHHBIX [ X p . K . 3 3 . ] , M BEPHT MHCC, j OT CQACTBN dpowca |J q i o H — | AOJI-
j i a p o B b i H BopoTHJia [ B a p b i i n . 4 5 . ] , H x o q y , | M T O Ô B ß e ö a i a x | N O T E N T o c n n a H |J 
MH6 ÔC16CIR | 33/ íaHHH Ha FOfl [,II,OMOH 3 5 — 3 . ] , TOBOpHM KpaCHBO, | BbIXOflH Ha 
MHTMHr [ J l î o ô o B b 6 . ] , n o - p o / j H O M y | mapamopR, 11 CHeroM j Jiy>KH | mMcipae, || 
y n o A B o p b f l Jb K o p p n ^ o p e j| jhoah cmotpht HOMepa [ K a 3 a H b 5 — 9 . ] , r j i a 3 a M H 
^ o ö p o r o aHÄK) 6bic6 11 H6 nepecmcißüR | KJiaHHTbCH, | | ő e p y T , KaK Sy / iTo 6 e p y T 
qaeBbie, || nacnopT AMEPWKAHIJA [Cos. n a c n . 1 5 — 6 . ] s tb . 
Mellékkérdésként megjegyzendő, hogy a befejezett szemléletű magánhang-
zós tövű igék határozói igenevét két rag a - B és a-BüíM segítségével képezhetjük : 
npoqMTaő vagy npoqiíTaőü/U. A két alak nyelvtanilag és hangulatilag is egyen-
értékű, Majakovszkij azonban rövidsége és jóhangzása miatt túlnyomórészt 
a G-s formát használja : HHiJueTy yeudee Ty, || peqb noBën K iiiaxTepaM [LLIaxT. 
7 — 8 . ] , Ha/io | >KH3Hb | c H a q a j i a n e p e A e n a i b , | | nepeöeAae— |mo>kho B o c n e B a i b 
[Cepr. Ec. 65—66.], h, ebicnumae j /jeMCTBiie cthxob [Pa3r. c (|)hh 107.], O/jHa-
>K^bi, | 3aőpocue b rocTMHuuy xjiajvi [Ham. 47]., H ne noeepnye | r o n o B b i 
KoqaH j, m qyBCTB | hhk3khx hc imedae, || öepyT, He Mopenye \| nacnopTa 
^aiqaH || m pa3Hbix || npoqnx j uiBe^ OB [Cob. n. 22—5.] stb. 
I t t -ott azonban a -BLUH-s forma is előfordul: Ha 6a3ape | ßBe KyMbI, || 
ecmaeuiu b xboct, cbißaqaT [KyMa 3—47.], TaK j Kor^ a-To, j paccuReuiucb b bh-
M o p o s K H , íj KneBCKyK) | Pycb | orjiH^biBajr ílepyH [Khcb 6—7.], . . . Hy . . . — j 
HaqHëT, | nojicaeuiu pyKH, — [Chji. 17—8.] stb. 
A melléknévi igenevek sokkal lassabban és jóval későbben honosodnak 
meg Majakovszkij nyelvében. Még a húszas évek elején is viszonylag ritkán 
találunk példákat rájuk, s ha igen, akkor a határozói igenevekhez hasonlóan, 
de náluk sokkal nagyobb mértékben Jerí róluk a régi ünnepi máz : 3eMJHO 
KpOBbK) BbIMbIB, | BO CJiaBy KOMMyHbl, | K TOpe 3 a r o p o í í | UiedUlUÜ TBep/JblHflMH 
KpbiMa [riocji. cTp. 2—5.]. 
Ekkor még egyedül a köznyelvben is általános múltidejű szenvedő alak 
rövid formája gyakori a köl teményekben : BAWŐAeHbl B 6apoHa BJiacTb 
[KyMa 17.], 3<meMceH b o6jiai<a tb i [Heo6. 32.] , cKomfiyjtceH | h ceji Ha yroj ioK 
CKaMbH [ H e o 6 . 7 3 . ] , AKyj ioBKOí í noAyHena r a 3 e T cBHSKa [ O n a c K . 1 1 . ] s t b . 
A többi melléknévi igenév csak a húszas évek közepétől kezdve vonul 
be a versek soraiba, és ezzel befejeződik Majakovszkij költői nyelvének belső 
szervezeti fejlődése. Az előbbi kategóriákhoz hasonlóan, ezek a formák is 
elvesztik ünnepélyességüket, hogy hozzájáruljanak az élő beszéd hangnemé-
nek gazdagításához, költői felemeléséhez : 
k CBe/jeHHK) CMepTH, | cTapoM K a p r n , | | zoHRUjeù b MorHuy |h cmapRiueü 
[Komc. 32.], chob j c B e j i o | b xojroßflmeM H e ö e [ F I p o j i . 5 7 . ] , cna?!B | Jiio/íeH | b 
o/ihh I nAbieyu}uü (JmoT [ > K o p e c 22.], B p^ay | uMewtqux | J i a ö a s b i m y r o / í b H [ P a 3 r . 
c (J)hh. 5 . ] , h >KH3Hb | c a M a 11 TpyÔHT | momynawa}eü s p e [<£>om. 1 — 2 . ] s t b . 
Xpuneemux | ömjth, | n p H K n a ß O M r j i y r n a [ r y n o M 82.], Kokotkh, | p a H T b e , | 
nodcHumaeuiuû 6 a p b i n i [ B e p c . 11 . ] , qepHeM qeM H e r p , He eudaewuù 6 a H b [6 
Filológiai Köz löny 
MOH . 2.], C M O T P K ) B 3amuxiiiuü H 3aMepuiuü 3 A N [rop. Co. 76.], nodMOKiuuü \ 
xjieö | wyioT [Ky3HeiiK. 20.] stb. 
OKponMHHue | Barnen KpoBbio | nycTbiHH [ryj ioM 113.], B O H H O H oöaepen-
Hbie pyKH yMbiB [>Kopec 5 . ] , EpomennaR, He óo í iTecb K p a c H B o r o c j i o r a || n o a T a , | 
M Y 3 0 Í Í B E H ^ A H H O R O [MOJHÍ. 37—8.], noicawewb | ( | ) O M A M ! eo3Hecemibiü A O M 
[<Í>OM. 1 3 . ] s t b . 
A fenti idézetek f igyelmes áttanulmányozása egyúttal magyarázatot 
ad arra vonatkozóan is, hogy miért tért rá a költő a melléknévi igenevek 
széles és általános használatára. Hasonlítsuk össze a Herp, He BH/jaBlHMH ÖaHb 
[6 MOH. 2.] kifejezést annak a köznyelvben használatos mellékmondatban 
feloldott változatával : Herp, KOTopblH He BH^aJl ÖaHb — rögtön világossá 
válik, mért nyúlt a költő a melléknévi igeneves szerkezethez. Ez ugyanis 
a határozói igeneves szerkezethez hasonlóan sokkal jobban hangzó és tömörebb. 
Előnyei különösen akkor domborodnak ki, ha több szerkezet áll egymás mellett : 
dmo 6CLM — 
ne Hm pu, 
pa3doőpeeiuue, KÜK KO HU, 
2icpyu}an u pmyu^aR Poccuu Kpaca, 
npmyu}üMH MacmepCKUMU, 
no-cmapOMy dpaKOHR 
yeemoHKU u meAeca, 
(ripHKa3 II. 7—13.) 
Itt a mellékmondatos szerkezet használata nemcsak, hogy a bőbeszédű-
ség és locsogás benyomását keltené, hanem egyenesen lehetetlenné válnék. 
Ezekben a szempontokban kell tehát keresnünk azt a megoldást, 
amelynek alapján a melléknévi és határozói igenevek szélesen elterjedtek 
Majakovszkij stílusában. 
2. Eltérő alakok 
A favorizált alakoknál jóval kisebb, de sokkal sokrétűbb az ún. ,,eltérő 
alakoknak" a száma. Ezzel a terminussal azokat az alakokat jelöljük, amelyek 
eltérnek az irodalmi nyelv normáitól, akár tudatos írói változtatás, akár más 
nyelvréteghez „köznyelv , nyelvjárás stb." való tartozás következtében. 
Világos, hogy ezeknek a formáknak, minthogy külsőleg már eleve szembeszö-
kően különböznek környezetüktől , igen nagy megjelenítő és színező erejük 
van, s a tömörséget szolgáló favorizált alakokkal szemben elsősorban a han-
gulatkeltés különböző eszközeit jelentik a költő kezében. 
a) Majakovszkijnál meglehetősen ritkán fordulnak elő olyan eltérő 
alakok, amelyeket ő maga hoz létre. 
A ragozás területén i lyen szinte alig fordul elő. Kivételképpen lehet 
megemlíteni a főnévragozás többes eszközhatározós esetében : Ho H n0,HX0)Ky 
H eyőMU meBejHo [Bapbirn. 27.] és C M 3 X H H 3a yiUMU SMHrpaHTCKiie cnneTHH 
[Ka<j)e 51.] sorokat, vagy a határozói igeneveknél is felhozott non H CBbima 
|ripHKa3 I. 16.] alakokat. 
Ezek is azonban érthetők, s képzésük analógiájára számtalan példát 
hozhatunk fel. Az yiHMH, ryÖMH alakok prototípusait pl. a JHOflH, JTOLiiaflb főnevek 
hasonló esetében találjuk : JHOßbMH, JlOUiaabMH stb. A non a többi magánhangzós 
tövű ige, a CBHina pedig az-CK- töves igék [pl. noJlOCKaTb — noJioma] analógiája 
alapján képződött . 
A fen t i a lakok mindezek ellenére nem t ek in the tők szerencsés kombiná -
cióknak, mer t , bá r ér the tőek, e l lentétben v a n n a k az i rodalmi nye lv normáival , 
s éppen ezért n e m szolgálják a költői kifejezés cél jai t . Majakovszki j az expresz-
szió és a nagyobb ha tékonyság m i a t t a lkalmazza őket , azonban n e m éri el 
velük a k íván t e redményt , mer t megragad ják ugyan az olvasó ill. ha l lgató 
f igyelmét , de elsősorban f o r m á j u k n á l fogva. E n n e k köve tkez tében n e m a 
t a r t a lom, h a n e m a formai elemek j u t n a k előtérbe. 
Hasonló meggondolások a lap ján h a j t o t t végre a köl tő n é h á n y hangsúly-
beli vá l toz ta tás t is. Pl. iiiHMnaH3bi (NIHMNÀH3T>i he lye t t ) [Mycc. 12.], aBToöycbi 
(aBTÔÔycbï helyet t ) [ M O C K . 4 8 . ] s tb . Rögtön , első t e k i n t e t r e fe l tűnik az, hogy a 
hangsúlyvál tozások kivéte l nélkül a sorvégeken fo rdu lnak elő, következés-
képpen a r ímnek v a n n a k a lávetve . Yö. HH3bI — LUHMnaH3bI, o6y3b l — aBTOÔyCbl 
r ím-pároka t . Felületesen nézve ez t a l án azt a gondola to t sugall ja , hogy a fen t i 
alakok csupán formál isan rezonálnak az őket megelőző szó ha i gsúlyképletére . 
H a azonban t ek in t e tbe vesszük, hogy Majakovszki j b o m b á n a k , szuronynak 
stb. , t ehá t fegyvernek t a r t o t t a a r ímet , azaz benne összpontosí to t ta a mondani -
való lényegét , akkor nyi lvánvaló , hogy a szokat lan hangzású szavakka l is 
ezt : a ha tásos t a r t a l m i kifejezést a k a r t a szolgálni. Különösen ny i lvánva ló 
lesz ez, ha néhány példa erejét hozzuk fel mel le t te . Ld. : 
nOMCap CLMU 36.MAW ÖblMR 
6e3de, 
2 àe napod uctiAenen, 
63 pbieaemcH 
ŐOMŐOÜ 
UMR : 
JlenüHÍ 
Jlenun! 
Jlemm! 
[B. H. 50—57.] 
Ez t persze nem lehet á l ta lánosí tani , m e r t az ellenkezőjére is t a l á lunk 
pé ldá t , amikor i nkább a formális összecsengés j u t előtérbe. í g y egy másik 
versében, a bányásznak írt „ m e s é b e n " u g y a n a n n a k a szónak kétfé le a l ak ja is 
szerepel egymás u t á n : 
3ü uiaxmep, 
Kyda HU 2ARHb 
om me M a 
do ceetna, 
daMce nuiiia om yzÁk — 
om y2ár ece smo. 
Majd t o v á b b : 
ßawce c XAeőoM óyde.m my20, 
ECAU nemy Y2AR. 
Hemy y2AR — 
nemy riAy2a 
ÍLAABQEM ecnatueuib Ay2 AU?! 
[UlaxT. 2 9 — 3 4 . ] 
Összegezve: meg kell á l l a p í t a n u n k t e h á t , hogy a hangsú lyvá l tozások 
n e m je l lemzők az orosz nye lv re . A ve r sekben szoka t l anu l és n e m mindég 
jó l h a n g z a n a k . A kö l tő , aki r e n d k í v ü l soka t csiszolta nye lveze té t , úgy lá tszik 
k í sé r le tnek s z á n t a a f e n t i ese teke t , m e r t azok csak a húszas évek elején for-
d u l n a k elő, s a k k o r is csak szó rványosan . K i fo r r t k o r s z a k á b a n a hangsú ly-
v á l t o z t a t á s t , m i n t az orosz nye lv tő l idegen je lenséget te l jesen mellőzi. 
c) Szembeszökő és igen k i fe jező színt j e l en t enek a kö l tő nye lvében a 
nye lv j á r á sbe l i a l akok . Természe tesen n e m arról v a n szó, hogy ezek m a g á b a n a 
kö l tő i n y e l v b e n f o r d u l n a k elő, h a n e m arról , hogy a ve r sekben szereplő szemé-
lyek m é l y e b b je l lemzésére — s i t t e lsősorban pa ra sz t a l ak j a i r a kell gondol-
n u n k — h e l y e n k é n t , de főleg agi tációs verse iben népi , nye lv já rásbe l i n y e l v t a n i 
f o r m á k a t is haszná l . Ezzel n e m c s a k a je l lemzés t szolgál ja , h a n e m köl tő i 
m a g a t a r t á s á n a k néphez való közelségét is é rez te t i : 
B3biCKajiH npoueHT, | a MOCT He npoAOOfcamb [rop. Co. 52.] (helyesen : 
npojio>í<aT), Hajior-To pyeatüb, | a nnpor-To >Kpewb [rop. Co. 46.] ( h e l y e s e n : 
pyraeinb) , nnecHyT | Kacropicy B poT me [Mycc. 23.] (helyesen : Teöe), TO TTO 
roAHTCH RJIH HHOcTpaHHoro c j i o B a p n , | | r a3eTe — n e ro>Ke [ 0 ( JwacKax 7 7 — 8 . ] 
(helyesen : roflHee) s t b . 
N é h á n y ese tben a z o n b a n , a m i k o r egyes szereplőinek e l m a r a d o t t s á g á t és 
t u d a t l a n s á g á t je l lemzi , n é m i g ú n y és e lmarasz t a l á s is k icsendül az i lven a lakok-
ból : 
KyM CKA3AN, — | a e ëM YMA — [Kyivia 5.] (helyesen : B H CM), «/JAR ua || 
6yay | H | na powoH npbiraTb?» [,I3,e3. 31—32.] (helyesen : fljin *iero) s tb . 
I t t a n y e l v j á r á s kérdése i me l le t t kell megeml í t en i a köznye lv azon 
a l a k j a i t is, ame lyek u g y a n m á r n e m t a r t o z n a k a nye lv j á rá sokhoz , de az 
i r o d a l m i n y e l v n o r m á i t ó l is e l t é rnek . Ez a közbülső ka tegór i a az élő beszéd 
jegye i t viseli m a g á n , s az i roda lmi m ű v e k b e b e á g y a z v a , á l t a l á b a n n e m t a r -
t a l m a z semmi lyen é r t ék í t é l e t e t a szereplőkre v o n a t k o z t a t v a , mindössze 
a n n y i t jelez, hogy haszná ló ja n e m ismeri az i roda lmi nye lv n o r m á i t : 
KpotoT. | Koro? | AM< eoAoebR | | BCTATOT | OT 4>AMMJIHH [ flbi5oM [CTOJin 9—8.] 
( h e l y e s e n : BOJlOCa v a g y BOJlOCbi), ßOAOCbeeTbimH, j a HOr ABe [BJieK 2 0 . ] ( h e l y e s e n : 
BOJIOCOB), HA,ao [ eecmb \ cJiyweÖHyio n y a y [106. 23.] (helyesen : BECRA), H 
3Haio,] caAy — HBecTb [KySHeuK 42] (helyesen : UBecTH) s tb . 
A nye lv já rásbe l i a l akokhoz hason lóan azonban h e l y e n k é n t ezek is némi 
rossza lás t és n e g a t í v é r téke lés t suga l l anak . Különösen szembeszökő ez a 
, ,Beszélgetés az adófe lügyelő elvtárssal"" c. vers befe jezésében, ahol a kö l tő 
az adófe lügyelő m e r e v vaska l aposságá t nemcsak k é p b e n , h a n e m művele t len 
b e s z é d m o d o r á b a n is jel lemzi : 
A ecAü 
6ÜM KavcemcR, 
urno ecezo deAoe — 
smo noAb3oeambCR 
nyoicuMü CAoeecaMU, 
mo eom BÜM, 
moea puiyu, 
Moë cmuAO, 
u MOdiceme 
nucamb 
c amu ! 
[Pasr . c (J)HH. 117—20.] 
c) A nyelvjárásbeli alakok mellett a régies formák képezik a költői 
hangulatkeltés másik fontos nyelvtani eszközét. 
Ezek az alakok már jelentésüknél fogva is a régi cári rendszer fogalom-
körét idézik, s ennek következtében a letűnt világ hangulatát keltik fel a 
hallgatóban, pl. : 
KAK noAHHJia BJiacTb CUR | |C lunopofi canownii ja [KyMa 89.], v a g y KTO 
Öbl HM öblJTH | ce.My BMHOBHHKaMM [FIpOT. 63.] (a régies cefi m u t a t ó n é v m á s 
a lak ja i ) . 
A régi alakok különösen az egyházat és a bürokráciát ostorozó költe-
ményekben fordulnak elő, ott , ahol a költő a mában élő, de pusztulásra ítélt 
tárgyakat, vagy jelenségeket eleveníti meg. 
Mennyi gúny csendül ki soraiból pl., amikor a hivatalban való hosszú 
és céltalan várakozás aláfestésére az OHÖ régi bürokratikus változatát (ÖHa) 
használja az Önagyonülésezők c. szatírájában : Xo>Ky CO BpeMCHCM ÖHa 
[npos . 15.], vagy u. ott később, amikor a régies hivatalos többes számban 
beszélteti a t itkárnőt főnökéről : «ToBapHiij MßaH BaHbM ytUAU 3ace^aTb 
[ripo3. 16.], vagy Mepe3 qac eeAeAU npHTTH BaM [npo3. 21.]. 
Hasonló irónia érezhető ki a régi egyházi alakokból is, amikor a Notre 
Dame szépségeiről ír : Mmraji | HHCbMeHa, | yKpaiuaBiiiHe xpaM, {| npo őoeoebi 
Ö J i a r a j Ha Heöe [Notre D. 9—10.], vagy Krisztushoz kiált fel, annak ó-egyházi 
vocat ivusos a lakjában : Pa^yHCH, | pacnMTbiíi Mucyce [6 MOH. 45.] . 
Más helyeken a régies alakok az általuk jelölt fogalmak vagy dolgok 
elavultságát, „ócskaságát" jelölik. ri0Jlb30BaTbCH qy>KMMH CAOSeCüMU [Pa3r. 
C (J)HH. 117—8.] mondja megvetően az elkoptatott költői kifejezésekről az 
adófelügyelővel való ismert beszélgetésében, vagy : llO-CTapOMy /TpaKOHH | 
HBeTOMKH H meAeca [HpHKa3 II. 12—13.] a régi festészet elcsépelt akt-képeiről 
a művészetek hadseregéhez szóló második számú napiparancsában. 
Összefoglalva : az irodalmi nyelv normáitól eltérő alakok a hangulat-
festés és színezés hatékony eszközei a költő kezében, de csak akkor, ha ezeknek 
az alakoknak megvan már akár nyelvjárásbeli, akár nyelvtörténet i alapja. 
Azok a formák, amelyeket Majakovszkij önkényesen hozott létre (ld. hangsúly-
áttétel), bár feltűnőek és kifejezőek, nem állták meg a költő szelekciójában sem 
a helyüket, s a későbbi versekben eltűnnek. 
3. Suffixek és prefixek 
A morfológia egyik legérdekesebb területe a különféle pref ixek 
és suffixek vizsgálata. Ezek mint az alaktan legmozgékonyabb és leghajlé-
konyabb elemei számtalan értelmi és hangulati árnyalatot képesek hozzáadni 
a hozzájuk kapcsolódó alapszavakhoz. 
A költő szinte legelső verseitől kezdve bátran és gyakran nyúl a prefixek 
és suffixek arzenáljába, hiszen a harag, a gúny, az öröm, a becézés, a bánat 
és a többi érzelem ezernyi f inomságát képes velük kifejezni. 
a) Majakovszkij legkedvesebb és leggyakrabban alkalmazott suff ixei 
azok, amelyek erőt, nagyságot és dinamizmust fejeznek ki. Az -HUje, -HHa 
képzőkkel majdnem minden költeményében találkozunk. 
Az -Hma, -Hm,e általában valamely tárgy vagy jelenség nagy méreteit , 
egészséges erőtől duzzadó energiáját jelöli minden különösebb hangulati elem 
n é l k ü l : 3a KOpMOH Aynuiqa [HeTTe 21 . ] , 3HaK) | cnocoö crapbiH | | B rope AyTb 
euHUüje [105. 35 . ] , Hy , n o p a : | paccßeT | ayHuuja BbiKajiHJi (106 . 126.] , H xony , 
| HTOÖ CBEPX-CTABKAMH cneua | j nojiy^ajio Awöoeuujy cep /me [J^OMOH 40 . ] s t b . 
Előfo rdu l a z o n b a n , hogy e a lap je len tés mellé a kö rnyező szövegtől 
f üggően é rze lmi -hangu la t i e lemek is j á r u l n a k . K i ne érezné pl. hogy a dezer-
t ő r ö k ellen í r t ve r sében a ÖOMme szóban nemcsak egyszerűen a po lgá rhábo rúk 
és az in t e rvenc iók f iz ika i n a g y s á g á t és nehézségei t jelöli, h a n e m azt a lelkesítő 
és izzó belső erkölcsi erőt is, ame ly abból f a k a d , hogy ezt a h á b o r ú t a szovje t 
n é p ö n m a g á é r t , a s zabadságé r t v í v t a : 3a ceÖH | 3T0T őouuje HAQAT [J],e3. 94.]. 
M á s u t t v iszont a d u r v a erőt elítélő h a n g o t f e d e z h e t j ü k fel, kü lönösen az ellen-
ség leírása közben : B AdnUUje | CBH3Ka [ OTMbweK H (J)OMOK [Mycc. 26.], OßHH 
— || Mcueotnuiqe na yicueomuutqe [B. M. 31—2.] o lvassuk Mussoliniról és a 
kap i t a l i zmusró l í r t so ra iban . 
A n é p n y e l v b e n is gyakor i -Hna képzőnek hasonló a je lentése , de előfordu-
lásá t t e k i n t v e jóval r i t k á b b az előbbinél . Az -HLB,e, -Huja-hoz hason lóan i t t 
is m e g f i g y e l h e t j ü k az előbbi ke t tős sége t . A — ÔbëTCH AbdüHd, j MOKpa H 0CTpa 
[ílepB. 18.], HMTaioT, 2a3emuH0ü Ben [0 (fmacKax 42.], BepŐAwduna, | ceHO 
Hp0B03HT, 3aMapaH [rop. Co. 66.] p é l d á k b a n csak erő és nagyság k i fe jezésé t 
l á t j u k , míg a : Ho no33HH—| npecBOJioHHeHman uimyKoeuHa [106. 28.] és 
3TO I rocnoflHH HHHOBHHK | öepé'T J| MOK> [ KPACHOKO>KYK) ncicnopmuny [COB. nacn. 
21.] idéze tekbő l érzelmi melegséget , a su f f ixekke l jelölt t á r g y a k szere te té t és 
mé ly megbecsülésé t is é rezzük. 
b) A t á r g y a k a t és j e lenségeke t pozi t ív é r t e l emben fe lnagyí tó képzők 
e l l en té té t képez ik azok, ame lyek a gúny , a sza t í ra lekicsinylését és megve tésé t 
fe jez ik k i . Különösen az -HIUKO és -HLUKa gyakor i ak M a j a k o v s z k i j nye lvében . 
M a j d n e m m i n d e n sza t i r ikus k ö l t e m é n y é b e n t a l á l u n k belőlük pé ldá t : 
EojiTaioT R3biHUMKU ra3eTHbix cpoK [MOH penb 29.] , opKecTpoM 6e3 ^HpHwepa j 
HieCTb | ,fl(0p0>KHbIX || BblHHMaiOT | 66ÜH2€AUUl€K [6 MOH. 2 3 — 4 . ] , JllOÖOH nopmy-
2aAuuiKa | jiacT Teöe (J)opy! [Xp. K. 7.] , HeT, ne HABHWYCB B MCACIHXOAUHIKC 
HI'épnoü [I06. 18.], B Kpyry | CBOHX | őpamuuieK [CTOJin 22 . ] s tb . 
Természe tesen a k a d o lyan szöveg is, ame lyben ez a su f f ix soka t vesz t 
sza t i r ikus éléből, s i n k á b b j ó i n d u l a t ú lekezelést j e l en t . í g y pl . a beveze tőben 
i d é z e t t : H Hiijemb | MeAOHUtUKy c y ^ n i c c o B H (JJJTCKCHH [Pa3r. c (])HH. 19.] 
so rban is ezt t a p a s z t a l j u k . 
c) N e m i lyen egyér te lmű azonban a köznye lv és az in t i in beszéd 
suf f ixe inek a h a s z n á l a t a . Az ide ta r tozó -K, -HK, -HHK, -OMÉK, -eHKO s tb . képzők 
hol közve t l en kedvessége t , hol v i szont éppen ennek a kedvességnek , kicsi-
ny í t é snek az elí télését, k igúnyo lá sá t j e len t ik . 
A k ö z n y e l v b e n igen gyakor iak a -K, -HK, -HHK képzők . Á l t a l ában ezek 
n e m j e l en t enek kü lönösebb érzelmi ál lásfoglalást , mindössze a beszélők közt i 
b i za lmas , közve t l en kapcso l a to t , légkör t jelzik : 
AbicuHKy [ K»KHOH 3apëî i 03apHB [ropbK. 88. ] , KNAHHJIHCB 6bi demm, | 
Bac CJIYNAHHO BCTPCTHB [KeMn. 39.], A nmumu B STOH nenne || KpacHBefí BCHKOH 
Mepbi [ T p o n . 13—4. ] , cnpocHji |H BbiHec Tpn JiHCTa || oTJiHHHeHuieH Kapmowcu 
[KoHb 22.]. s t b . 
RIOBECHM Bam nopmpemuK [KeMn. 37 . ] , HATOHHT O^HH | AO CHHHHH AynuKa 
[Eapbiui. 17.] BOT BAM caMbifí jiymuHH eeo3duK [KoHb 44 . ] , TbmeT B KHH>KKY | 
ílüAbHUK [ X o p . HJ1. 37 . ] S tb . 
Az i n t i m beszéd suf f ixe i : -OHeK, -eHKO, -eHbK (u tóbbi főnevekné l és 
me l l éknevekné l is e g y a r á n t haszná la tos ) m á r sokkal t ö b b melegséget , kedves-
séget fe jenek ki, m in t az előbbiek, sőt kedveskedés t és becézést is. É p p e n ezért 
vigyázni kell az a lka lmazásukkal , mer t egy bizonyos mér téken tú l édeskéssé, 
f inomkodóvá teszik a st í lust . 
Majakovszki j sohasem szeret te a „csa lád ias" h a n g u l a t o k a t , a gügyögő 
becézést, de még az úgyneveze t t „gyengédsége t" sem. í g y t e h á t szinte alig 
t a lá lunk köl teményeiben olyan in t im vagy becéző suffixes a lakot , amelyet 
pozit ív ér te lemben használ . 
Szinte k ivé te lként h a t : MOCKOBCKHÍÍ eoeopoWK [HeT. 11.]. 
d) Az in t im beszéd felsorolt suff ixei t a köl tő elsősorban a hamis „csa lád i" 
helyzetek és elvtelen szent imentál is ellágyulások nyárspolgár iasságának az 
ostorozásakor használ ja — negat ív ér te lemben, szat i r ikus éllel. I lyen szöve-
gekben az i n t im beszéd suff ixei t a hé tköznap i beszéd i smer te te t t suff ixei is 
kiegészítik. 
A söpredék c. s za t í r á j ában a köve tkezőképpen fest i le a nyárspolgár i 
környeze te t : 
H A cmeHKe MAPKC. 
PüMOHKa a A a. 
H a «H 3 eecmuRX» AEIICA, KO m'EN OK E p EEMCR. 
A u3-n od nomoAOHKa 
eepeiyaAa 
o eo AmeAüR KüHapeuqa. 
[ 0
 Ä p . 5 2 — 7 . ] 
Figyel jük meg a megvetés és az irónia h a n g j á t a Második számú napi-
parancs a művészetek hadseregéhez c. kö l teményének idézeteiben : 
3mo 6am, 
npuKpbieiuuecR AUcmuKaMu MUcmuKU, 
AŐbl MOpUJUHMMU U 3 pbl 6 
cßymypucmuKu, 
UMAWCUHUCMUKU, 
üKMeucmuKü, 
3anymaemuecR e naymune pucßM. 
[npHKas II, 14—20.] 
Minden kicsinyítő képzős alak szinte egy csapás az ö n m a g u k b a vonuló, 
f inomkodó öncélú i rodalmi i rányza tok képviselőire. 
Hasonló módon gúnyol ja ki a kedvesét elhagyó Molcsanovot, aki min t 
köl tő a magánéle t hazug „idi l l i" boldogságába akar meneküln i a szocializmus 
építésének nehézségei elől : 
TpaeKa 
ebipocAa 
y MO cm a, 
no Mocmy 
udym oeenm, 
MBI YICE AÜ c M 
— onenb npo cmo! — 
omdoxny m b 
y 3 moü peHKU 
[Mojiq. 2 9 — 3 2 . ] 
U g y a n c s a k megve tés t és g ú n y t fe jeznek ki még a köve tkező pé ldák : 
CBoöoßHbiH x y a o > K H H K , | pncyiomnn 3ddoHKU [Heö. 33.], He xoqy, | H T O 6 
Menfl, K A K qeemoneK c nojiírn || pBanH | nocjie cJiyweÖHbix TNROT [J^OMOH 33—34.], 
Ax, BOT őednenbKuü! | | K A K OH JHOÖHJI [ R I P H K A 3 II. 52.], npocmenbKoeo 
napenbica \\nojmzrmna \ őapbiHbKa [JlroôoBb 45—6.] stb. 
Fe l t é t l enü l f igye lmre mél tó még az a n é h á n y idézet a Protekció c. szati-
r ikus kö l t eménybő l , ame lyben a kö l tő a p ro tekc ió l á n c o l a t á n a k „ b i z a l m a s " 
és „ k ö z v e t l e n " , „ c sa l ád i a s " légkörét gúnyo l j a k i : 
K 6 a p mxo 3 MU AU q u u 
0 ëdop Oeen KO 
M Meem 
e Coeeme 
nywcHo 20 neAoeeHKa. 
[npoT. 7—8.] 
a f l e m p o e , 2oeopRm, 
p 3 3 B 0 3 HT MyJiCHUHV, 
0 Komopo M 
ece 2 0 60 p R m monomomtoM. 
[npoT. 15—16.] 
Tuxuü Muxun 
noüd em K D eo p nunuxe. 
«77p oui y n0K0pHeHbK0, 
nonpocume d 6 o p H U K a. 
[npt)T. 1 9 — 2 3 . ] 
K 6 a p mxo 3 Oe en KO 
3 a MO A 6 um CA06CHK0 
[npoT. 27—28.] 
— n p o c m u me, moeapuui, 
U36UHCHUÜ mblCRHKd. . . 
[npoT. 39.] 
e) Az idéze t t pé ldákka l k a p c s o l a t b a n meg kell a z o n b a n jegyezni , hogy az 
- o w a , -ewKO, -eHOK s u f f i x e k n e k v a n még egy népnye lv i h a s z n á l a t a is. S Maja -
kovszk i j a húszas évek elején a széles n é p t ö m e g e k n e k szán t agitációs verseiben 
(Mese a dezertőrről, Mese a bányásznak s tb.) — de később is — többször 
haszná l t i lyen a l a k o k a t , amelyek a népköl tésze t üde h a n g u l a t á t idézik : 
ö y n e T | AOMA | B CKOPOM epeMeme (TJes. 42.], BH^HT — j BBIRJIH^HT \ROM. 
aKKypamneHbKO [71,63.70.], He cornbëT cono>KKH 6or, | ne oőyeT novcenbKU 
[lliaxT. 21—22.], HACTOHIHBCFL 6e3 canor, | |noMomb >KAH OT őoJtceHbKU [lliaxT. 
23—24.], Hy, H AOJiowy saM — | UACLMCHKO [Bpo^B. 34.], HaneBO nocMOTpi-inib — 
| MDMOHKD MaTb! !| HanpaBO-| MATB MOH MOMOHKCI! [Epo^B. 35—36.]. 
A népköl tésze t és a folklór kedvességét t ü k r ö z i k a r i t k á b b a n előforduló 
-yiiiKo, -yniKa su f f ixek i s : KaKan-To nTHija | -nycTHK, | eopoőyuiKU—||na-
jlajia |B |KaweHb, | ropoxoM pëôpbimKU [üpoji. 50—1.] őpwuiKO pbiőeuiKOÜ nnq-
K a T b [ O h j i . 2 8 . ] . 
A z o n b a n v a n rá eset , hogy ez a képző is g ú n y t fejez k i : HHOTO | B0>KZÍH 
— 13a yUlKO | A3 Ha COAHblUlKO [rOMn. 7 3 . ] — - f e j e z i be a kö l tő az amer ika i 
á l -munkásvezér rő l szóló s za t í r á j á t . 
f ) Az -OK, -ëK, - O H O K , -ëHOK, -ua, -uo [-bqa, -bijo] -bHua, -bnue, -nua 
suffixek szintén az intim beszéd körébe tartoznak, de sokkal kisebbmérvű 
becézést fejeznek ki, mint az -O i^eK, -6MKO stb. típusok. Inkább jóindulatú 
kedveskedés, kis vállveregető bizalmaskodás érződik ki belőlük. Ezeket a 
suffixeket többször használja Majakovszkij pozitív értelemben : 
HSUNCFL | T O M | qepe3 A ß A denbKa [CHÍJ). 7 9 . ] , B Moeit | N O S O P H O jierKOMbi-
cJieHHOíí zoAoeëHKe [K)o. 5.], Ho | Kermowcy | He C A E P H Y c B H C K A [Bpo / IB . 42.], 
Boay CTHpaenib | c MOKporo meAbqa [PaccK. H. K. 45.], Mbi phaom | noiiAëM 
nbiAbi}0ü [ropofl 21.], npoTrëT | Moë cmuxomeopenbuqe [ Y H H B . 40.] ; 
B HaiHHx >KHnax—| KpoBb, a He eoduqa [HeTTe 33.], Cero^HH | CMHpeH-
Heií | eoAyőuqu Ha « H u a x [OHJI . 6.], ECJIM TM | nopBaji no/ipn/I | | KHUMCüi}y H 
MÁTOK [Xop. nu. 33—4.], rpfl3b NE>KMT HA powcuije (| HCHO, [STO j njioxo OQEHB || 
J^iH peÖOTeíi KOMCMjbi [Xop. iui. 17—19.]. 
Azonban a köznyelv és az intim beszéd érzelmi színezetű suffixeihez 
hasonlóan ezeket a típusokat is felhasználja a csipkelődés, a gúny szolgá-
latában : 
H cjibimy |[ cnoKOHHeMiuHH ZOAOCOK. ceKpeTapn [Ilpo3. 4 3 . ) , — mondja 
a halkszavú „udvarias" bürokrata titkárról, üpo/ípaB ZACL3CHKU. j paHblue qeM 
MOHCHO [6 M O H . 21.] állapítja meg gúnyosan a vele együtt utazó hat 
apácáról, akiket egyébként később ameAbl}bl [6 MOH. 38.] -nek szólít. 
A falu elmaradottsága és mozdulatlansága felett érzett keserűség érezhető 
a következő sorból : H flajibiue j
 K ^epeBite | — 6biT 6es deuMcenbuga [JIioőoBb 
57.] Ehhez hasonlóan a szatíra elítélő hangját érezzük Swift, a sertés-király 
felelőtlen szekszuális kalandját leíró vers szavaiból : FíOTeJlO j TeJIO | nOA 
ŐEABEQOM | | O T NEPNENBKOSO MRCÜ [CMC|). 6 6 — 6 7 . ] stb. 
g) A főleg igékhez járuló prefixeknek, igekötőknek távolról sincs olyan 
nagymérvű érzelmi színezete, mint az előbbi suffixeknek. Ezek csupán a leírt 
cselekvések konkrét mozgalmasságának megjelenítését szolgálják. 
A leggyakrabban előforduló no- prefix használatában többféle jelentés-
árnyalatot fedezhetünk fel. 
A következő mondatban n o - a cselekvés gyakoriságát fejezi ki : MHOroj 
3a >KH3Hb | noeblMeA BMJIJIH [BJieK 9.], másutt pedig a cselekvés időben való 
korlátozottságát vagy zártságát je lö l i : Tenepb || noeoeopUM || 0 flpHHH [0 
,ap. 5 — 7 . ] , ECJIH >K A^Hb | qyTb-QYTB | noMpanneetn c BH/JY [6 MOH. 33.], ny/ipoíí 
nonydpum |ayxaMH nonpuujem [ílap. 15.]. 
Az alábbi példákban viszont alig találunk már ilyen tárgyi vonatkozást . 
A no- préfixés alakok elsősorban az élő beszéd közvet len csevegő hangját 
je lö l ik: Me>Kfly naMH | — BOT öe^a — no3amecaACR Harcon [106. 72.], a K 
p e n i e T K a M naMHTH | y>Ke | noHüHCCAU. | [ n o c B í i m e H H H | H B o c n o M M H a i i n n ApHHb 
[Cepr. Ec. 47—48.], H Bee ocMOTpeji, | noiqynaA Bein,n [Bepc. 35.],He noeo3pa-
Mcaeuib | 4 )amncTCK0H | p o T e [ M y c c . 2 4 . ] . 
Érdekes, hogy ez a prefix nemcsak igékhez, hanem határozószókhoz 
is kapcsolódik. Ilyen alakok ugyancsak a köznyelvben fordulnak elő: >KHByT H 
riOHblHC- 11 THHie BO/Jbl [0 flp. 26—7), H JIIOÖOBb | Tl02pCLHdU.03HCe | OHerHHCKOH 
JHOÖBbi [106. 105.]. 
h) Az élő beszédre jellemzők a 3a- és npe- prefixek is. A 3a- a cselekvés 
gyors beállását, a npe- pedig a cselekvés nagy igyekezettel való végrehajtását 
fejezi ki : 
H 3ciKanaAU j ( JmopuHbi n n e 3 e T b i [ X p . K . 3 1 . ] , r i a p o x o / i noAomëJi, [ 3Ü6UA, 
| n o r y / j ; e j i [CH(]). 1 . ] , K ß e p x y HOC 3adpaAU? \ 3azopduAUCb? | H e T . [ K e M n . 2 4 . ] ; 
JlaKefi | npenodHOCum, i o p o K , | | c w r a p b i
 S H 3 c o A p a H H o i ï KO>KH T y p o K [ry_ 
JIOM 35—6.], A MapKHTy | (TOJieqKO MoprHHTe ) J{3a CTO $paHKOB npenpoeo. 
dam B K A Ö M N E T [ ß O I W O I I 15—6.]. 
A npe -p re f ix egyébkén t a no-hoz hason lóan ha tá rozószókhoz is j á r u l : 
CTajiH 6 | co/íGp>KaHHeM | tipeMH.020 o/],apeHHëH [Cepr. Ec. 2 2 . ] . 
i ) Végül fe l t é t l enü l é rdemes megemlékezn i még egy Ma jakovszk i j á l ta l 
l á t h a t ó a n kedve l t p re f ixrő l , ame ly j ó f o r m á n m i n d e n szófa jhoz kapcso lódha t . 
A szóbanforgó pa3-, pac- p r e f i x á l t a l á b a n f e lnagy í t j a a do lgoka t , s sz inte egy 
szófa j tó l függe t l en fe lsőfokot kölcsönözve nek ik . Pl . KaKOH Tbl HH eCTb 
K A N H T A H — pacKanuman [ X p . K . 7 9 . ] . 
A pacKar iHTan szó é r t e lmé t az egész m o n d a t b a be leágyazva körülbe lü l így 
f o r d í t h a t n á n k le : aká r -mi lyen n a g y (vagy „k las sz" ) k a p i t á n y is v a g y t e . . . 
s t b . Ez a p re f ix egyébkén t sz igorúan a b iza lmas , k ö t e t l e n beszéd s a j á t j a . 
T o v á b b i pé ldák : X o T b B b i j H pa3hWHaümed CTCTC j o ( } ) |[ AMepiwa [Epyicn. 
5 — 6 . ] , Bo3bMH j pa3Ő0AbiuywLi}uü J AOM B H B T O - H O P K E [Heö. 1 . ] , PacKJiaHMBancb 
I pü3AWŐC3H0 [ F Ő M Ű . 4 5 . ] s t b . 
Mint a pé ldák m u t a t j á k , a pa3-, pac- p r e f i x é lénkké és k i fe jezővé teszi 
a kö l tő i nye lve t , s n e m véle t len , hogy tömörsége m i a t t a kö l tő szívesen 
a l k a l m a z t a . 
Összefoglalva : az orosz nye lv suf f ixe inek és p re f ixe inek r endk ívü l gazdag 
t á r á b ó l M a j a k o v s z k i j e lsősorban azoka t kedve l t e , ame lyek nye lvé t egyrészt 
a h é t k ö z n a p i beszéd közve t l en h a n g u l a t á v a l g a z d a g í t j á k (-K, -HK, -MHK stb.) 
másrész t v iszont a r ra a l k a l m a s a k , hogy a szavak mögé ta lá ló é r t ék í t é l e t eke t 
v i g y e n e k (-Kll je , -I-lHa, -KlllKO, -OteK, -eHbK, -OK, - u a , - H u a s t b . ) 
E z e k n e k a su f f ixeknek igen n a g y a st i láris j e len tőségük , m e r t amel le t t , 
hogy színes érzelmi a láfes tés t kölcsönöznek a s z a v a k n a k , a köl tő i k i fe jezést 
r e n d k í v ü l t ö m ö r r é tesz ik . A m i n t l á t j u k , végső soron a morfológia je lenségeinek 
a v i z sgá la t áná l is, a lexikaihoz hasonló végköve tkez t e t é sek re j u t u n k : a 
kü lönfé le f o r m a i e l e m e k — j e l e n ese tben a morfológia legkisebb egységei — 
m i n d a köl tő i kifejezés á l t a lános elveinek v a n n a k a láve tve , s végső soron 
<i mondan iva ló belső t a r t a l m a a m o z g a t ó j u k . 
4, Szótövek szójátékai 
A suf f ixek , a szóképzés a lké rdésekén t kell k i t é r n ü n k a ma jakovszk i j i 
s t í lus egyik fő jel legzetességét képező szótövi s zó j á t ékokra . 
Ezzel a kifejezéssel j e lö l jük a kö l tő azon- s zó já t éka i t , a m e l y k n e k az 
összecsengése az azonos v a g y azonosan hangzó szótöveken nyugszik . H(LAOJWliB 
HSLAOMCUina TfltfCKMe (^63. 62.) m o n d j a a kö l tő a f eudá lkap i t a l i s t a á l lam fel-
é leszte t t képviselőiről a híres dezer tőr rő l szóló s z a t í r á j á b a n . A HaJTO>KHTb és 
H a j i o r — Hano>KKlne s zavak töve i l ényegében véve azonosak, azonban a H a n o r 
szó á t v i t t é r t e lme k ö v e t k e z t é b e n a k ö z t u d a t m á r nem kapcso l ja i lyen szem-
p o n t b ó l össze a k e t t ő t . A m i k o r Ma jakovszk i j a k ie j tésbel i összecsengésen 
keresz tü l r á d ö b b e n t erre, a k k o r egyrészt r e n d k í v ü l szellemesen m u t a t rá 
az eml í t e t t adó igazi lénvegére , a r ra , hogy olvan t ehe r , ame lye t felülről r a k n a k 
rá (HaJIO>KliTb) e rőszakka l a nép n y a k á r a . Másrészt viszont az ado t t t ő ké t 
szóban való megismét lésével a f o rma i elemek segítségével még mélyebbé teszi 
a b e n n ü k k i f e j t e t t m o n d a n i v a l ó ha t á sos ságá t . N e m vélet len, hogy az i lyen 
kife jezések m e g m a r a d n a k az olvasó v a g y a ha l lga tóság emlékeze tében , s 
így h a t é k o n y a n szolgál ják a kö l tő célki tűzései t . 
Ma jakovszk i j m á r köl tő i p á l y á j á n a k kezde té tő l fogva haszná l j a ezeket a 
s zó já t ékoka t . A b e n n ü k rej lő j á t ékosság a z o n b a n eleinte a r ra i n d í t o t t a ő t , 
hogy néhol kissé öncélúan a lka lmazza . Ezek a pé ldák még n é m i erőszakol t ságot 
á r u l n a k el és n e m olyan ha t á sosak . I lyen : 
T A M 
3 a ZOpaMU 20pH 
coAHeHHbiü Kp ciií H e n o H a m bt CL 
3 a 2 0 AO d, 
3 a Mopa Mope 
tu az MUAAUOHHbiû nenamaű ! 
[JleBbiH M. 26—31.] 
A r o p a és r o o e , a M O P és M o p e s zavak töve i csak h a n g a n y a g u k b a n azono-
sak , s ezért összecsengésükben i n k á b b a f o r m a i érdekesség, m i n t a mé lyebb 
képszerűség az, ami m e g r a g a d j a a f i gye lme t . 
I lyen j á t ékosságba fe ledkeze t t pé ldáka t t a l á l u n k még az 1923-ban í r t 
m á j u s elsejei versében is, ahol u g y a n c s a k az a lakok hangbe l i összecsengése 
v a n e lő térben : 
ílenbe Bcnenb ! / Pacqenu qeneneHHe [1-oe Man 31.] , BeiHbiM e/jHHbiM 
MaeM pas^víúHCH |j 1-oro Man [1-oe Man 27—8.]. 
Későbbi verse iben a formál is j á t é k egyre i n k á b b h á t t é r b e szorul, á t a d j a 
he lyé t a belső mondan iva ló , a t a r t a l m i e lemek pon tos k i fe jezésére t ö r e k e d ő 
m ű g o n d n a k . 
Az „ é r e t t " ko r szak példái k ö z ö t t t ö b b t í p u s t f e d e z h e t ü n k fel. 
Az első ese tében azonos é r t e lmű szó töveke t i sméte l kü lönböző szófa jok-
b a n . Ezá l t a l a második f o r m a csak az első megerősí tésé t szolgál ja . A szó já ték-
b a n nincs meglepetés , i n k á b b csak erő, erőtel jesség : 
M cj ia3HJio | q e p H o r o Mfica e m i A b e \ J E rHHJibix | H e r p w T a H C K H x K O C T C H 
[CHÍJ). 9 7 — 8 . ] , O n f l T b j r r a p o x o ^ | N P H E I M M N O euHTOM [CHC]). 5 7 . ] , 3 f l e c b | e j i e 
3ydi\I 1 3 J I E B E H T O P O B 3yd [ B p y K J i . 23.], MTO >K, | C H ^ H | H B n j i a q e ! HUAOM. 
HUAHCH [JllOÖOBb 4 9 . ] s t b . 
A másod ik t í pusba t a r t o z n a k a beveze tőben j e l ze t t pé ldához hasonló 
szó já tékok . A t ö v e k nye lv tö r t éne t i l eg azonosak , s egymásmel lé he lyezésük 
ugyan meglepő, de jól k i fe jezi a m o n d a n i v a l ó t : 
P a c c e í í T e c b ö y p w y ^ M H , mynuue myw [1-oe M a n 4.], CMTopio, | a Bee 
>Ke — 3 a e u c ) H b i e eudv.KH ! [ B e p c . 4 3 . ] , T p n x H y B | o n e p e H b H Ha/?#ÖHyio pxdh 
[ C B H Ä . 5 0 . ] . 
A h a r m a d i k t í pusná l a t övek összecsengései u g y a n csak f o r m a i a k , v a n 
b e n n ü k némi j á t ékosság , de t a r t a l m i l a g mindég indoko l t e se t ekben f o r d u l n a k 
elő és így a pon tos k i fe jezés t szolgál ják : 
r ^ e OH, j 6poH3b i 3BOH | HJIH epanma. epanb [ C e p r . E c . 4 6 . ] , PndOM | i n n a | 
Hap/zÔHan | r i p a ^ o [ E n e K . 2 1 . ] , pa3 | He /7ÍZ3HHJICH | OT flpyrax pa30B [ n p o j i . 
2 3 . ] , jiceAQ | H3H wceAe3ci | H e j i e n e e [Notre 6 ] , K MXHeMy noAy p e B e p a H c a M i i [ 
«ÖYZYNPHCEAAET [FOMH. 4 6 . ] , KAK CTMX, | KPEMIMKH 6OATOM | PASÍOYZTAHHYIO 
n p o 3 y [MOCK. 5 3 — 4 . ] , TyqHeioT | B M y 3 e n x cTo^Ü/we | niyephi [ B p y K J i . 3 8 . ] , 
UomeAO | meAO | noA 6enbeu,0M j| OT q e p n e H b K o r o MHCija [CHC]). 66—67. ] s tb . 
5. Szórend 
A szórend vizsgálata ha t á r t e rü l e t a morfológia és a sz intaxis 
közö t t . Közismer t , hogy a szavak m o n d a t o n belüli elhelyezésével, azok sorrend-
jével vagy e sorrend és elhelyezés megvál tozásával elsősorban a m o n d a t t a n , 
a szintaxis foglalkozik. 
Van azonban n é h á n y olyan szórendi kérdés , amelyet a nye lv tan i problé-
mák körébe kell sorolni. Ezek ui. szerves részét képezik az egyes nye lv tan i szer-
keze tek f o r m á j á n a k , felépí tésének, — így pl. a b i r tokviszonyok kötelező 
b i r tok—bi r tokos szórendje s tb . —, s éppen ezért megvá l tozásának kérdései 
n e m a szintaxis , h a n e m a morfológia te rü le té re esnek. 
A felületes szemlélő a szórend vál tozások oká t gyakran a hangsú ly vál-
tozásához hasonlóan a r ím vagy a r i tmus kényszer í tő köve tkezményekén t 
l á t j a . Kétségte len t ény , hogy he lyenkén t a szórendvál tozásokat a köl tő lát-
szólag egy r ím v a g y r i tmus kedvéér t teszi. Azonban, ha t e k in t e tbe vesszük, 
hogy a köl tőnél a r ím és a r i tmus is a mondan iva ló t szolgálja, s főleg az t , 
hogy az esetek többségében a szórend megvál tozása a r ím és r i tmus kényszer-
től függet len , akkor ny i lvánvalóvá vál ik, hogy a szórend-vál tozások is t a r -
t a lmi e rede tűek . Hiszen t a l án egyetlen morfológiai jelenség sem ad annyi 
lehetőséget az egyes szavak vagy m o n d a t t a n i egységek gondolat i kiemelé-
sére és hangsúlyozására , min t éppen a költői nye lv szabadabb és köte t lenebb 
s zórend-kezelése. 
a) Az orosz i rodalmi nye lv egyik legegyszerűbb szórendi követe lménye , 
hogy a jelző a je lze t t szó előt t ál l jon. A próza et től a köve t leménytő l a leg-
r i t k á b b esetben t é r el, a köl tői nye lvben azonban már a klasszikusoknál : 
Pusk inná l , Le rmontovná l s tb. , sőt a népköl tésze tben is, gyak ran t a lá lkozunk 
ennek megbontásáva l . A megbon to t t jelzős szerkezet a lka lma t ad a köl tőnek , 
hogy a je lze t t szót a jelző elé vigye, s így a sorrend révén min tegy kihang-
súlyozza a n n a k t a r t a l m á t , amelyhez a je lze t t t u l a jdonság csak mellékes 
j á ru l ékkén t kapcsolódik. L. : 
ílodpy e a dneü MOUX cypoebix, 
ROAYŐKA ÖPNXAÜR MOR! 
[nyniKHH : Hflne 1—2.] 
Cuoicy 3a peuiemKoü e meMimqe cupoü 
[ílyiIIKMH : Y3HHK 1.] 
Mbi oicdëM c moMAenueM y no eenuR 
M u n y m u eoAbnocmu ceRtnoü 
[nyiiiKHH : K Ma/íaeBy 9 — 1 0 . ] . 
EeAeem napyc odimaKuü 
B myMane MO p R 20AyŐ0M. 
[JlepMOHTOB : n a p y c 1—2. ] 
A fent i idézetek nemcsak azt példázzák, hogy a jelzői szórendvál tozás 
milyen színesen szolgálja a pontos költői kifejezést , h a n e m azt is, hogy a 
köl tői nyelv ünnepélyességéhez többek közöt t ez is h a t é k o n y a n hozzájáru l . 
Majakovszki j első köl teményeiben nem igen a lkalmazza a jelzői szórend 
megvá l toz t a t á sának fen t i lehetőségeit . A ford í to t t jelzői szórend csak később, 
a húszas években gyökeresedik meg s t í lusában. 
Ele in te ezek a szerkezetek emlékezte tnek a népköltészet állandó jelzőire : 
3a 3THMH ÔHRMU XMypblMll [FÍ0CJ1. CTp. 2 4 . ] , MOJIOAUOM Ha KOHR Ö0Í60Z0 BJia3b 
9.] stb., később azonban fokozatosan általánossá válnak és Majakovszkij 
költői szórendjének egyik fő jellegzetességét alkotják : 
cKBosb ropjio moHueAR y3Koeo [ H a i n . 6.], Bee nouiJiM noxodKOü eawcHOü | 
K ÍpaőpuKe nucneőyMaoíCHOü [ K o n b 1 7 — 1 8 . ] , B o r n e | H e dbwe cuneM | | B b i r o p n | 
H 9 T o r o c T a p b H KycoK [ J I i o ö o B b 6 5 — 6 . ] , H e JIIOÖJIIO H | 3 T C H cßuAococßuu nydoeoü 
j n o c J i . 30 . ] , pacnem cypoebiü | r a e K | H c T a j i H [BpyKA. 33 . ] , ÍJaccamupaM COHHUM 
J H a f l o n p o c b i n a T b c f l | A y m a r b , | e c T b , ! j i i o ö b i T b [ K e M n . 7 — 8 . ] s t b . 
Igen érdekes rámutatni arra, hogy Majakovszkij lépcsőzetes verselésé-
nek következtében, amely a szónoki hangsúlyozás ütemét követve gyakran 
önálló ritmikai egységbe helyezi az egyes szavakat, a megbontott jelzős szer-
kezet még a klasszikusoknál is nagyobb kifejező erőre tesz szert. Míg ugyanis 
ezeknél az értelmi hangsúly a jelzett szóra esik, addig Majakovszkijnál a 
külön sorba jutott jelzők új, önálló létre tesznek szert, s a réginél sokkal 
hatékonyabban szolgálják a jelzett szó konkrét ábrázolását. Yö. az egyszerű 
kijelentő mondatot : Km,eMTOirHOÍÍ H Harofi peHM a költő: H me M peqií j mOHHOÜ \ 
n naeoií [K)Ö. 27.] sorával, Vagy : CXBATHJIMCB- | >KEJIYFLOK | nyemoû daeno | | H 
BepHOCTH TH>KeJIOBee [CH(J). 71—2.] v a g y : MWHOBHMK j yTTHBblíí | ßBIDKeTCH 
[COB. nac. 6 . ] . 
b) A szórendi változások legi) agyobb része a birtokos szerkezetek körében 
található. Az orosz birtokviszony megszokott szórendje : birtok-birtokos. Köz-
ismert azonban, hogy a költői nyelv már a klasszikusoktól kezdve igen gyakran 
eltekint ettől a sémától, s a birtokviszonyt fordított szórendben fejezi ki. 
Ebben a fordított szórendben az előre kerülő birtokos sokkal nagyobb 
értelmi hangsúlyt kap, mint egyébként, a birtok jelenítése némileg elhalvá-
nyul, s a jelzői szerkezetekhez hasonlóan az egész kifejezés enyhe költői, ünne-
pélyes hangulatot kap. 
Jlwőeu, Hadewcdbi, muxoü CAaeu 
HedoAZo newceuA nac OŐMÜH 
[llyiiiKHH : K Ma/iaeBy 1—2.] 
He nponadem e aui CKOpŐHbiü m p y d 
H dyM ebicoKoe cmpeMAenue 
[nyírnom : B CnÖMpb 3—4] 
B d y me M o eu KÜK e o KEANE 
HADERND pa3Őumbix spy3 Aewcum 
[JlepMOHTOB : HeT, H He E a f t p o H , H ß p y r o H 7 — 8 ] 
A fordított birtokviszony Majakovszkij nyelvében a megváltozott 
jelzői szerkezetekkel egyidőben terjed el, s azzal együtt az egyre tökéletesedő 
költői kifejezést szolgálja. Verseiben ennek a birtokviszonynak legkülönbözőbb 
típusait találjuk meg. 
Legegyszerűbb formája az, amikor két főnév kapcsolódik egymáshoz : 
KAHHTEJIMT cmapuKoe 6pmadbi[NPMI<A3 I. 1.], N Y C T B PACEEETCH coMneHUií 
dbiM [ 0 (jwacKax 71.], LLlKypoH \ peenoemu Medeedb | JIOKHT KOITHCT [K)6. 15.], 
nniuyT | MeMyapbi [ ucmopuu nucqbi [npoJi. 79.], CnoBa — \ MUAAUOHOB CAoea [| 
M b i c u b — | npoAemapuama eoAoea [ryjioM 58. , 60.] , OÖHHMMCb, | dyiuu u MopA 
2AyÖb [JJOMOH 2.] S t b . 
Bonyolultabb formája az,amikor kettős birtokviszony kapcsolódik egymás 
hoz : B Hero j wmbiKa peeoAwquu | KAU H || BoraajiH [Bepc. 39 . ] , 3 T H cjioBa j npn-
BOÄHT B ÄBH)KEHHE || mucmu J16T MUAAU0H06 cepdqa [Pa3r. C 4)HH. 4 3 — 4 5 . ] Stb. 
A legbonyolultabb, amikot akár a birtokosnak, akár a birtoknak, 
vagy akár mindkettőjüknek jelzője van : 
OnycKSMCH, | WMCHOÜ HOHU znëm! [J^arecT. 2 . ] , H cjia3H.no ! nepnozo MRCÜ 
enuAbë [ 0 $ . 97.] , OT noxBaji | KpacHeíi, | KaK (pAaza narnezo MamepuÜKCi! 
[BpyKJi. 4 . ] ; 
Maji ezo padocmeü myacAbiü cneump [BneK 13.], cTenajiM noma \ ycma-
Abie KariAU [Xp . K. 52 . ] ; 
KurnaücKoü cmenu noKocuetuuücA zpuó [MOCKB. 6 .] , CeeodHRumux dneü 
yôeoKdëHHbiû wcumeAb [Pa3r. c (])HH. 105.] . 
A lépcsőzetes verselés a birtokviszony tagjainak kihangsúlyozására is 
hatással van. Az, hogy a birtok és a birtokos is külön sorba kerül megnöveli 
mindkettő értelmi súlyál , bár megjegyzendő, hogy míg az egyszerű, egy 
sorba írt fordított birtokviszonyban a birtokos kerül tartalmilag előtérbe, 
addig a külön sorba írt ugyanilyen szerkezet esetében a birtok egyenlő taggá 
emelkedik, sőt egyes esetekben értelmileg rá esik a hangsúly : 
ycoe | üiemuHKa \ B3ÂëpHyjiacb BBbicb [Pa3r. JL 6.] , OH Kpoei | uaneAb 
cnad [ K Y 3 H E U K . 2 2 . ] , BPEMH KOKtneAeü \ nuinbR [CH(J). 3 6 . ] , (JJAPUMPOBAH criAe-
men\K0pM0M [Cnji. 9 . ] . 
A birtokviszony tagjainak ilyen értelmi kiemelése egyedül Majakov-
szkij stílusában fordul elő. 
c) A költő nyelv fordított szórendjének egyik gyakori sajátsága, hogy 
nyelvtani szerkezetek tagjai közé egyéb beszédrészek iktatódnak. Pl. FLJIAQ JIH 
OKaTOMy e őoAb KynaKy?! [rynoM 98.] Ebben a sorban a c>KaTOMy KyjiaKy 
jelzős szerkezet közé ékelődik a B ÖOJib kifejezés. A megjelenítésnek ez a 
közbeiktatásos felépítése egyrészt tömör, másrészt szemléletes és nagyban 
hozzájárul a kép szinkron kivetítéséhez. Más példák : BoeHHbiH 63dblMdACA 
BOH [B. M. 17.], T p n | pa3Hbix HCTOK3 I 60 MHE peqeBbix [Ham. 87. ] . 
A fenti sorokban kétségtelenül érzünk némi rendetlenséget, vagy helye-
sebben gomolygásra emlékeztető rendellenességet, a szavak azonban éppen 
ezért a téma egyidejű megjelenítését sugallják. 
Az ilyen közbeszúrásokkal természetesen csínján kell bánni, mert, 
ha a jelző és a jelzett szó a sok közbevetés miatt túl távolra esik egymástól, 
a kifejezések könnyen érthetetlenné, vagy legalábbis nehezen érthetővé válnak. 
Ritka ugyan, de ilyen is előfordul Majakovszkijnál: B CKJiaßKax Jl6a | ca>KaTa j 
HeAoeeubA || B orpoMHbiií JIOÖ | orpoMHan MbiCAb [Pa3r. Jl. 7 — 8 . ] , A Mbi 13a uiae |j 
c öoio | y nycTbiHb | H y rop 63Ambiü || iuiaTHM >KH3Hbio, — [TyjiOM. 1 3 — 1 5 . ] . 
A birtokviszonyok közé szúrt beszédrészek kevesebb félreértésre adnak 
okot, annál is inkább, mert az a legtöbbször az egész mondat cselekvését 
kifejező ige, amely i lyenformán a tárgyba beágyazva tömören és kompaktan 
jeleníti meg a költői képet : 
TO6OH — || H ôejibix pa3Őuma opaBa [IIOCJI. cTp. 1 8 . ] , H JinnceK j CBOHX ! 
omMCtxae iuaTyHbi [Bepc. 5 . ] , O H | 3 T O H >Ke öypH cAyuiaA Jia^BI [Xp. K . 6 1 . ] , 
C T H X O B naee3ume uejibiM MernoK [Ham. 1 7 . ] , OH | Ky^pe« 13auuHyA mejiK 
[IlTHHa 18.] ; 
<Î>a6pHK HYMEN pHJX H A M [IUaxT. 2 6 . ] , CJHOHOH AÜ p e q e w . . [ M O H peq 3 8 . ] . 
d) A nyelvtan kategóriáihoz tartozó szórend utolsó típusa az elöl-
járó és a jelzős főnevek kapcsolata. Az előljáró az oroszban, mindég az egész 
jelzős szerkezet előtt áll, s együttesen vonatkozik mind a jelzőre, mind a 
jelzett szóra, pl. B COBBCTCKOH CTpaHe. 
A költői nyelv azonban, s különösen a népdalok nyelve előszeretettel 
alkalmazza az előljáró diiplázását, azt a szerkezetet, amikor a jelző és a jelzett 
szó elé is kerül egy-egy előljáró : 
A eo CAasHoeM 60 p y c c K o M IJ a p eme e, 
A eo moü AU d epeene Kap anap o ee, 
y ne cm nu x y c A a e h bix p o d u m e Ae ü, y Mcimepu 
Ebi A eno p oxcen m y m c bin M Ab r M e a H O 6 UH 
A no npo36ciHbw 6biA c A a 6 H bi ü M y p o Me y. 
[HcuejieHMe Hubw MypoMqa 1—5.] 
Az előljáró duplázás színessé és főleg kifejezővé teszi a szerkezetet, mert 
már azáltal, hogy az elöljárót a jelzős szerkezet mindkét tagja elé kiteszik, 
a szerkezet két ritmikus egységre bomlik, amelyeknek tartalma így külön-
külön fokozottabb értelmi hangsúlyra tesz szert. 
Majakovszkij nyelvébe az előljáró duplázás az előbbi szerkezetekhez 
hasonlóan a húszas évek táján hatol be, s ez a jelenség egybeeesik a népkölté-
szet egyéb elemeinek az egyre erősödő hatásával (melléknevek rövid alak-
jai stb.) : 
n y a 3A p y n b 3A £BA/MATB 12 . ] , Ha K A K O M — j | HÜ >Kene3H0M, HTO 
JIH SKcnepie [MOH peqb 7 1 — 2 . ] , BOT CTOIO | HÖ ropne J na B-naAHMiipcKOH [KweB 
5.], A noe3A j npëT ToponKMH || cK603b najibMbi, | CK603b öaHaHOBbie [Tpon. 
3—4.], y Hapo/za, y NSBIKOTBOPUA, ||yjviep |3BOHKMM ( 3aöyjmbira no/uviacTepbe 
[Cepr. Ec. 39.], K.nacc j raacMT j U3 cnoBa U3 Harnero [Pa3r. c (|>HH. 73.]. 
Hogy ezeknek a szerkezeteknek kifejező voltát illusztráljuk elég, ha 
az előbb említett B COB6TCKOH CTpaHe kifejezést a Kuznyeck építéséről szóló 
vers befejezésével összevetjük : 
KO 2d a \ niauue AW du 
6 cm p an e \ e coeemcKoű | ecmb ! 
[Ky3HenK. 43—44.] 
A B CTpaHe sor után a ritmus újra nekirugaszkodik, s a megismételt 
elöljáróval tarkított B COBeTCKOH jelző sokkal konkrétabbá és kifejezőbbé 
emeli az egész kifejezést, mint egyszerű prózai változata. 
I lymódon teszi a majakovszkiji lépcsőzetes vers még hatékonyabbá, 
még szemléletesebbé az egyszerű előljáró duplázását, s így fejleszti a költő 
tovább a népköltészet kifejezési formáit. 
Összegezve a morfológiai szempont tanulságait , megállapíthatjuk, hogy 
azok igen sok új színt és szempontot adnak Majakovszkij költői stílusának 
megértéséhez. Míg a lexikai elemzés végső konklúziójaként azt állapítottuk 
meg, hogy a költő nyelvének alapját — az írott nyelv kifejezéseivel szemben az 
élő beszéd és a köznyelv szavai alkotják, addig itt a morfológiai jelenségek 
vizsgálatánál az tűnik szembe, hogy a nyelvi szerkezetek kiválogatásában 
a költő főleg az írott nyelv alakjait favorizálja. 
Népszerű hasonlatokban szokás a szókincset a nyelv építőanyagaként, 
tégláiként feltüntetni, amelyeket a nyelvtani szerkezet kötőanyaga „malterje" 
t a r t egybe. Az e lmondo t t ak u t á n világossá válik Majakovszki j zseniális költői 
ú j í t á sa : az élő beszéd, a köznyelv szavai t a régi költői nyelv morfológiai 
eszközeivel heví t i fel az i rodalmi megjelenítés izzásáig, úgyhogy kifejezései a 
köznyelvi eredet ellenére sem h a t n a k prózaian. Az élő beszédnek, a köznyelvnek 
ez a felemelése a köl tői szó magas la tá ra , egyrészt lexikailag re j t m a g á b a n 
h a t a l m a s expresszív lehetőségeket , amire a n n a k idején r á m u t a t t u n k , másrészt 
viszont a régi morfológiai fo rmák felfrissülését is je lent i . Csak ez a ha j lékony , 
sokré tű köl tői nyelvezet képes a n n a k a bonyolul t és szerteágazó, mély élmény-
a n y a g n a k a kifejezésére, amelyet az ú j szovjet valóság ke l t e t t életre a köl tőben . 
A lexikai és morfológiai szempont kö lcsönha tásának a kérdései azonban 
önkénte lenü l is felvet ik a st i l isztikai vizsgálat egészének körvonala i t . Ennek 
fényénél világossá vál ik, hogy a morfológiai szempont csak egy szűk részlet-
kérdés t képez a „ t e l j e s " stílus vizsgála tán belül, a szintaxis, a vers tan , a tró-
pusok és á l t a l ában a köl tői megjelení tés problémái mel le t t . Ugyanakkor 
azonban helyét és je lentőségét is pon tosabban l á t j u k a „ n a g y egész" keretein 
belül. 
Egy későbbi t a n u l m á n y fe lada ta lesz, hogy a szintaxis stilisztikai 
v izsgála tával t ovább i részletekkel egészítse ki a majakovszk i j i stílus ál talános 
képé t s egyú t t a l lezár ja a nyelvészet i szempont kérdéseinek sorát . 
X 
KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
Árpádházi Imre herceg és a csodaszarvas-monda 
D Ö M Ö T Ö R T E K L A 
A L i t e r a t u r a L u d o w a c ímű lengyel fo lyó i ra t 1957 évi 2 száma a lengyelországi Kielce-i 
t e rü le t , különösen pedig a L y s a Gora hegység k ö r n y é k é n e k népköl tésze téve l , n é p h a g y o m á n y a i -
v a l foglalkozik. A Lysa Gora hegység t e t e j é n t e r ü l el a régi Szent Keresz t bencés a p á t s á g . Az 
a p á t s á g a lap í tás i m o n d á j a az élö nép i h a g y o m á n y szer in t a k ö v e t k e z ő k é p p e n szól : 
Egyszer régen egy k i r á ly v a d á s z o t t , s za rvas t ű z ö t t . A sza rvas a sű rűbe m e n e k ü l t , n a g y 
agancsa a z o n b a n m e g a k a d t a b o z ó t b a n . A k i rá ly u to l é r t e s m á r m e g v o n t a a r a n y h ú r ú i j á t , 
mikor a szarvas agancsa k ö z ö t t fénylő keresz te t p i l l a n t o t t meg. A k i rá ly a fö ld re b o r u l t , a 
sza rvas pedig e l t ű n t az e rdőben . A csoda emlékére a k i rá ly ko los to r t é p í t t e t e t t , s Szent K e r e s z t 
ko los to rnak nevez te el.1 
E s z á j h a g y o m á n y b a n f e n n m a r a d t a l a p í t ó m o n d a végső soron egy középkor i Szen t 
I m r e l egendára m e g y vissza, E legenda m a g y a r o r s z á g i e l te r jedésérő l n incs t u d o m á s u n k , n e m 
szól róla az ú n . m a g y a r — l e n g y e l k r ó n i k a sem. A t i zenö töd ik s z á z a d b a n je len ik meg í r o t t 
lengyel f o r r á s o k b a n : Dlugosz J á n o s (Longinus) , a neves lengyel t ö r t é n e t í r ó m ű v e i b e n s a 
Szent Keresz t kolos tor Annaleseiben. Dlugosz História Polonicájában így mesél i el az ala-
p í t á s t : 
A m a g y a r Szent I m r e herceg n a g y b á t y j á n á l , a Lengye l Vitéz (Chrobry ) Bolesz láv 
k i r á lyná l időzik. E g y n a p v a d á s z n i m e n n e k s egy sza rvas t k ö v e t v e , f e l j u t n a k a Lysa Gora 
(Kopasz ) hegyre . A szarvas i t t e l tűn ik , I m r e a z o n b a n fe l i smer i , hogy az éj je l l á t o m á s á b a n m á r 
l á t t a e he lye t . Megkéri n a g y b á t y j á t , Bolesz lávot , hogy épí t sen e he lyen ko los to r t . I m r e leveszi 
k é t á g ú ke resz t j é t , me lye t mel lén ho rd , s m e l y b e n K r i s z t u s k e r e s z t f á j á n a k egy d a r a b k á j a 
v a n ezüs tbe fogla lva ; ezt a p j a , I s t v á n m a g y a r k i r á ly k a p t a a j á n d é k b a K o n s t a n t i n á p o l y b ó l a 
görög császár tól . I m r e az e rek lyé t e he lynek a j á n d é k o z z a . Boleszláv te l jes í t i I m r e kérésé t , még 
ugyanezen évben ko los tor t áll í t a b e n e d e k r e n d i szerzetesek s zámára . 2 
Vir ig i tur Dei E m e r i c u s ad p r i v i g n u m & c o g n a t u m s u u m Boles l aum Po lon iae R e g e m , 
dese r ta regia , soli tus e ra t crebr is v ic ibus f r e q u e n t a r e , & p lu ra t e m p ó r a in Po lon ia a b s u m e r e , 
u t a visione, c o m m u n i o n e q u e p a r e n t u m , & uxor is , s eques t r a tus , faci l ius suggest iones diabol i -
cas, & carn ius s t imulos ex t ingue re t , & devo t ion i suae o p e r á m da re t . Boleslaus P o l o n o r u m 
R e x s ingular i D u c e m E m e r i c u m n e p o t e m s u u m prosequebat .ur c h a r i t a t e , amore , c u m n o n 
solum nexus sanguinis , sed & ipsa v i r t u m c lara p r o b i t a s f ac i eba t i l lum, t a m Reg i , q u a m suis 
mi l i t ibus a m a b i l e m & g ra t io sum. Q u o d a m i t a q u e t e m p o r e , Boleslao vena t ion ibus , in silvis 
c i rca o p p i d u m Kielce sitis, ins i s ten te & secum D u c e m E m e r i c u m in socié ta te h a b e n t e , cont i -
gi t illis in i u g u m Alp ium quae Calvar iae v o c a n t u r , & qu ibus Po lon iae R e g n u m al t iores n o n 
h a b e t , c e rvum i n s e q u e n t e m v e n a n d o , deven i re . U b i cervo omisso, r u inas v e t e r u m h a b i t a t i o -
n u m , quae & di luvio un iversa l i , & t e m p o r u m a n t i q u i t a t e in s a x o r u m molem qua l em hodie 
cern imus , d e f l u x e r a n t , coeperun t m i r a r i , locum en im i l lum f e r u n t c o m m o d a m h a b i t a t i o n e m , 
& a rcem G i g a n t u m seu Cyc lopum, & v i r o r u m f o r t i u m fuisse & illic i n c o l a t u m a l i q u a n t o 
t e m p o r e tenuisse . Vir Dei i t a q u e E m e r i c u s spi r i tu divino ins t inc tus , & u t a l i q u o r u m h a b e t 
c redul i t as & assert io, visione noct is p raeceden t i s d u c t u s a d m o n i t i o n e , loci s ingu la r i t a t e & 
v e t u s t a t e de lee ta tus , conven ien t i s s imum locum i l lum, pro servis Dei , so l i t a r i am v i t á m profes-
sis a s t ru i t , & i n d i g n u m , u t sine h o m i n u m inco la tu debea t p á t e n s esse. R o g a t de inde p a t r u u m 
& a f f i n e m s u u m Boles laum R e g e m , q u a t e n u s pro Dei honore , & f ide i sanc tae a u g m e n t o 
a n i m a r u m q u e remedio , & sa lau te , c o e n o b i u m illic m a n a c h o r u m , & m o n a s t e r i u m er iga t , & 
cons t i t uâ t , s tabi l ius , fe l ic iusque R e g n u m , p o s t q u a m i l lám a t e r r eno solui con t ingere t in coe-
lest ibus pro e iusmodi sancto opere h a b i t u r u s . C u m q u e ad id Boleslaus P o l o n o r u m R e x fac i l em 
1
 Josef Ozga-Michalski—Lysica gwarczy , godki swietokrzyskie . Kielce 1938. Közölve '• 
L i t e r a t u r a L u d o w a , R o k . I . N r . 40—41. 
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& u l t r a i i eum seliberali & regio an imo praebuisse t consensum, D u x Emer i cus sua se pet i t ione 
& desiderio v idens p o t i t u m , in m a g n a m e x u l t a t i o n e m e rumpi i & p r i m u m Deo, deinde Boles-
lao Regi g ra t i a s ágens, m o x c rucem b i f u r c a t a m , po r t i onem no t ab i l em, Dominic i l igni conti-
n e n t e m , modico a rgen to o b d u c t a m , p a r e n t i suo S tephano H u n g a r o r u m Regi a Graecorum 
Caesare a Con tan t inopo l i pro m a g n o m u n e r e t r ansmis sem, q u a m v i r Dei in pec tore ex p a t r i s 
l a rg i t ione ges ta re consuevera t , exemi t , i l l ique loco ( i ta en im in visione m o n i t u s f e r tu s fuisse) 
d o n a t . . . -Boleslaus i t aque R e x sponsioni suae sat is faciens , anno eodem m o n a s t e r i u m S. 
Bened ic t i illic e rexi t . 
Hason ló m ó d o n beszéli el Dlugosz a kolos tor a l ap í t á s á t egy más ik m ű v é b e n , a Liber 
Beneficiorum Diocensis Cracoviensis-ben is. Dlugosz i t t a ko los tor ra l kapcso la tosan m á s hagyo-
m á n y t is eml í t : a kolos tor k e z d e t b e n a Szen thá romság n e v e t v ise l te , az első szerzetesek ola-
szok v o l t a k s Monte Cassinóból j ö t t e k s tb . Dlugosz részletes le í rásá t is a d t a a ko lo s to rnak 
ahogy az ő ide jében f e n n á l l o t t ; e le í rás egyes p o n t j a i r a még v i s sza té rünk . 3 
A kolos tor a lap í tás i h a g y o m á n y a f e n n m a r a d t egy 15. századi kompi l ác ióban , a Szent 
Keresz t kolos tor Annales-eiben s ennek v á l t o z a t a i b a n is. E t ö r t é n e t r öv idebb , m i n t a Dlugosz 
féle elbeszélés : 
(Emer i cus ) t a n d e m eundo de Po lon ia H u n g a r u m e converso cum rege Meszkone vene-
r u m in Ke lc iam causa venac ionis c e rvo rum, qu i cras t ino die, ins t inc to spi r i tus sanc t i et visione 
angel ica ven iens pe rsona l i t e r ad Ca lvum m o n t e m , d o n a v i t S a n c t a m crucem, q u a m in pectore 
de fe reba t , i p sam d o n a v i t ecclesie et f r a t r i b u s Sanc t i Benedic t i . 4 
E v á l t o z a t b a n t e h á t I m r e n e m Boleszlávval , h a n e m Meskó lengyel k i rá l lya l megy 
s z a r v a s v a d á s z a t r a . Az e lőzményekbő l az is k iderü l , hogy I m r e feleségül v e t t e Meskó k i rá ly 
l á n y á t . N e m szól e röv id beszámoló az ereklye b izánci eredetéről . Az angya l i j e len tés és a 
s z a r v a s - m o t í v u m l á t h a t ó l a g bonyo lód ik . Dlugosz elbeszélése logikus : a szarvas vezet i a k é t 
vadászó k i r á ly t a Kopasz hegyre s i t t I m r e emlékezik éj jel i l á t o m á s á r a . Az Annales-ben elő-
ször h a l l u n k a s za rvasvadásza t ró l , e z u t á n köve tkez ik az angya l i je lenés s I m r e mégegyszer 
e lmegy m á s n a p a Lysa Gorára s a benedek rend i szerzeteseknek a d o m á n y o z z a a Szent Keresz t 
e rek lyé t . Arró l sem szól ez a szöveg, hogy a kolos tor a lap í t ása csak ezu tán t ö r t é n t v o l n a . 
A legenda ú j a b b f o r m á t n y e r a t i z e n h a t o d i k században , t a l á n cseh szerző dolgozza á t . 
I t t a kolos tor a l ap í t á s á t cseheknek t u l a j d o n í t j á k , I m r e n e m m i n t Meskó, h a n e m m i n t Boleszláv 
ve j e szerepel. I smer i a z o n b a n ez a v á l t o z a t is a Dlugosz á l ta l eml í t e t t ké t m o t í v u m o t : a 
veze tő sza rvas t , me lv e v á l t o z a t b a n csodála tos nagyságú t e r m e t é v e l t ű n i k ki s az I m r e á l ta l 
a d o m á n y o z o t t e reklyé t . E legenda , m i n t z a r á n d o k o k s z á m á r a készül t könyvecske , igen e l ter -
r j e d t később n y o m t a t á s b a n is.5 
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 Mint l á t t u k , az összes v á l t o z a t megegyezik ké t p o n t b a n : a szent kereszt e rek lyé t a 
m a g y a r I m r e herceg a j á n d é k o z t a a ko los to rnak s a ké t k i r á ly s z a r v a s v a d á s z a t közben j u t o t t a 
Lysa Gorá ra . Felesleges lenne az t a ké rdés t fe lve tn i , hogy a ké t t i zenö töd ik századi fe l jegyzés 
közül mely ik a „ h i t e l e s e b b " , az el térések ellenére is vi lágos, hogy Dlugosz is, az Annales is 
u g y a n a b b ó l a h a g y o m á n y b ó l mer í t enek . Az I m r e herceg ál l í tólagos lengyel feleségéről szóló 
k o m b i n á c i ó k v iszont m á r a fe l jegyzők szándékos k o h o l m á n y á n a k t e k i n t h e t ő k , ak ik ilyen 
m ó d o n a k a r t á k I m r é t í 'okonságba hozni a lengyel u r a l k o d ó v a l ; Dlugosz ezt az a d a t o t n e m is 
f o g a d j a el s m á s rokonság i kapcso la to t té te lez fel I m r e és a lengyel u r a lkodó közt . 6 
Az elbeszélések közül Dlugosz leírása a legrészletesebb és leg logikusabb. I n d u l j u n k ki 
t e h á t a História Polonica idéze t t elbeszéléséből. 
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E t ö r t é n e t l á tha tó l ag ké t m o n d a i m o t í v u m o t kapcso l össze : az egyik az I m r e á l t a l a 
ko los to rnak a j á n d é k o z o t t k o n s t a n t i n á p o l y i e r ede tű szent keresz t ereklye . A más ik a c sodá la tos 
vezető szarvas m o n d á j a , mely ki jelöl i azt a he lye t , ahol ko los to r t kell ép í ten i . 
Dlugosz m a g a n e m szól arról , hogy a szarvas h o m l o k á n ragyogó keresz t t ű n t vo lna fe l , 
ho lo t t a nép i h a g y o m á n y éppen ezt a m o z z a n a t o t emeli ki s a Szent Keresz t neve t log ikusan 
ezzel hozza kapcso l a tba . A kolostor m a g a e lsősorban az ér tékes , a z a r á n d o k o k a t a ko los to rba 
csábító ereklye t ö r t é n e t é t p ropagá l t a . V é l e m é n y ü n k szer int Dlugosz t u d a t o s írói s z á n d é k k a l 
egyez te t te a k é t h a g y o m á n y o s m o n d á t úgy , hogy m i n d k e t t ő lényeges v o n á s á t m e g t a r t o t t a 
bá r a k o n s t a n t i n á p o l y i ereklye- legenda t a l á n s z a v a h i h e t ő b b n e k , t ö r t é n e t i b b n e k is t ű n t a t u d ó s 
h u m a n i s t a k rón ikás s zámára , m i n t a veze tő csodaszarvas m o t í v u m a . 
Mármos t , a Dlugosz ál tal rögz í t e t t s z a rva s -monda ér tékes t anú i ságga l szolgál a m a g y a r 
s z a r v a s m o n d á k k a l k a p c s o l a t b a n is. A m i t ugyan i s a t o v á b b i a k b a n b i zony í t an i a k a r u n k , a z , 
hogy a lengyel Szent I m r e t ö r t é n e t a középkor i s z a r v a s m o n d á k s a j á t o s a n m a g y a r v á l t o z a t á -
hoz t a r toz ik s hogy ez a m o t í v u m is kezde t tő l fogva I m r e a l a k j á h o z f ű z ő d h e t e t t . 
Igaz , hogy Dlugosz többször j á r t Magyaro r szágon s fe l jegyez tek róla , hogy buzgó 
k u t a t ó j a , máso ló ja vol t — így h a z á n k b a n is — a t ö r t é n e t i fo r r á soknak . 7 F e l m e r ü l h e t t e h á t az 
a lehetőség is, hogy Dlugosz m a g a szélesí tet te vo lna k i a s z a r v a s v a d á s z a t o t a veze tő sza rvas 
m o n d á j á v á , m a g y a r pé ldák n y o m á n , a Szent László s z a r v a s m o n d á k h o z hason l a to san . B á r 
t o v á b b i köve tkez te t é se inken ez sem v á l t o z t a t n a , mégsem t a r t j u k ezt va lósz ínűnek , h a n e m az t 
hisszük hogy a vezető szarvas m o t í v u m a kezde t tő l fogva a Lengye lo rszágban e l t e r j e d t I m r e -
l egendakörbe t a r t o z o t t . 
F e l t ű n ő az is, hogy Dlugosz l e í r á sában n a g y o n h a t á r o z o t t a n és p l a sz t ikusan d o m b o r o d i k 
ki a m a g y a r herceg, I m r e a lapí tó-szerepe. A szarvas á l ta l i in tés neki , s nem n a g y b á t y j á n a k , a 
lengyel k i r á lynak szól. O az, ak i t éjjel á l m á b a n l á t o m á s f i gye lmez t e t e helyre ; I m r e az, aki 
Bolesz lávot kér i , hogy e he lyen ko los tor t épí tsen, — I t t meg kell j e g y e z n ü n k hogy Dlugosz 
jól i smer te h a z á n k a t , a zonban el fogul t , sőt gyűlölködő Zs igmondda l szemben s m i n d e n t e lköve t , 
hogy a l a k j á t kedvező t len színben tűn te s se fel.8 Semmi valószínűsége sincs t e h á t , hogy Dlugosz 
önkényesen m a g y a r herceg személyéhez f ű z ö t t vo lna o l y a n t ö r t é n e t e t me lyben a ké t szereplő 
közü l az idegen szá rmazású s n e m a nemze t i hős személye ke rü l t e lő térbe . Az I m r e herceghez , 
m i n t a lap í tóhoz f ű z ő d ö t t h a g y o m á n y azonban o lyan erős l ehe t e t t , hogy Dlugosz, a t ö r t é n e t -
í ró k é n y t e l e n ve i t e h a g y o m á n y t énye i t e l fogadni . 
Milyen t ö r t é n e t i igazságot r e j t h e t m o n d a i síkon a Dlugosz á l t a l összekapcsol t k é t 
t ö r t é n e t ? M i n t h a i t t k é t i r á n y ú : a Görögország felőli , s a Magyarországból Lengye lországba 
é rkeze t t benedekrend iek részéről k i induló tér í tés i kísér le tek emléke m a r a d t vo lna meg. A kolos-
to r m a g a m a k a c s u l ragaszkodik az ál l í tólagos olasz eredet f ikc ió jához 9 B á r az í ro t t fo r rások 
m a g y a r szerzetesekről nem szólnak, a l igha lehet kétséges, hogy a Szent I m r e legenda m a g y a r 
b e n e d e k r e n d i e k k e l ke rü l t a kolos torba . 1 0 U g y a n e k k o r azonban a kereszt -ereklye b izánci 
eredete is t u d o t t t é n y vol t . Még á r u l ó b b n a k Dlugosz t o v á b b i a d a t a i , mikor így ír a kolos tor ró l : 
, ,Monas te r i i a u t e m p r a e f a t i v ê tu s ecclesia opere v e t u s t o et graeco ex p e t r a f a b r i c a t a 
et m u r a t a f u i t opere humi l i et basso per Boles laum Chrabr i p r i u m Poloniae regem et pe r 
V lad i s l aum S e c u n d u m Poloniae regem p i c t u r a graeca e x o r n a t a quae hodie h a b e t u r pro eius-
dem ecclesiae corpore . " 1 1 
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 E kérdéssel Dav id részletesen foglalkozik m ű v e i b e n . Ugy lá t sz ik , hogy a kolos tor régi 
o k m á n y a i a t a t á r d ú l á s a l a t t megsemmisü l t ek . Az első h i te lesnek lá tszó a d a t Basco lengyel 
k rón ikás m ű v é b e n m a r a d t f enn (1295) aki a kolos tor a l a p í t á s á t a 12 század legelejére tesz i , 
Basco ide jében a kolos tor m á r benedek rend i vo l t és a S z e n t h á r o m s á g n e v e t visel te . A keresz t -
ereklyét — úgylá t sz ik — m á r a X I I I . s zázadban is t i sz te l t ék e ko los to rban s D a v i d szer in t 
e t tő l k a p t a a Szen t -Keresz t neve t is. A Monte Cassinóról a l l s z á z a d b a n j ö t t olasz szerzetesek-
ről szóló h a g y o m á n y t D á v i d n e m t a r t j a h i te lesnek . A m a g u n k részéről D a v i d megá l l ap í t á sa i t 
csak k r i t i k á v a l t u d j u k e l fogadni . L . részletesen : L a p r é t e n d u e chron ique . 77. és Les 
Bénédic t ins et l ' o rdre de Cluny dans la Pologne méd iéva le . Pa r i s . 1939. 63 kk . 
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 Dav id is először m a g y a r benedek rend i szerze tesekre , főleg P a n n o n h a l m á r ó l j ö t t e k r e 
gondol (L a p r é t e n d u e chronique , 78.) Később i műve iben v i szon t m e g v á l t o z t a t t a ezt a néze t é t 
(Les Bénédic t ins et l ' o rdre de Cluny, 66 1. j egyze t . ) bá r m a g á t az e rek lyé t m a g y a r e r e d e t ű n e k 
t a r t j a . ,,11 est d 'a i l leurs possible, que la re l ique soit v e n u e de Hongr i e ou p a r la Hongr i e de 
B y z a n c e " (L. Eckhardt Sándor, Asz t r ik érsek s z á r m a z á s a . Magya r Nye lv . 1947. 271—274). 
Anny i bizonyos, hogy a m a g y a r szentek t i sz te le te Lengye lo r szágban a 13. század első felé-
ben m á r á l ta lános vol t . (La p r é t e n d u e ch ron ique , 49.) 
11
 Dlugosz, Liber Benef i c io rum, 229. 1. Imre görög keresz te rek lyé jé t m á s for rások is 
ismerik. V. ö. Acta Sanc torum Ungar iae . Tyrnav iae . 1744. 305. 
E kérdések részletes k i fe j tése a z o n b a n n e m célunk : a k ö v e t k e z ő k b e n ugyan i s a Dlugosz 
á l t a l rögz í t e t t t ö r t é n e t első részével , a veze tő szarvas m o t í v u m á v a l ó h a j t u n k foglalkozni . 
E szarvas -ep izódnak o lyan sa j á to s f o r m a i j egye i v a n n a k , me lyek szorosan a m a g y a r szarvas-
m o n d á k h a g y o m á n y á h o z kapcso l j ák . 
A Dlugosz á l t a l rögz í t e t t szarvas t ö r t é n e t ugyan i s sz inte p á r h u z a m a a Bécsi K é p e s 
K r ó n i k á b a n le í r t , a vác i egyház a l a p í t á s m o n d á j á n a k . 
Mindké t t ö r t é n e t b e n két királyi származású rokon e lő t t j e len ik meg a csodála tos szarvas 
s veze t i el őke t a r r a a he lyre , ahol ko los to r t ( t e m p l o m o t ) kell emeln iök . A ké t r okon közül az 
egyik, a szentéletű Arpádházi herceg, aki később szentté avatnak, f e j t i meg a j e len tés t , s tesz 
i n d í t v á n y t a kolos tor , i l letőleg székesegyház a l ap í t á sá r a . : 
, , E t d u m ibi s t a r e n t i u x t a Y a c i a m , u b i n u n c est ecclesia B e a t i P e t r i apostol i , a p p a r u i t 
eis cervus h a b e n s co rnua p lena a r d e n t i b u s candel is , cep i tque fugere co ram eis versus s i lvam 
et in loco, u b i n u n c est m o n a s t e r i u m , f i x i t pedes suos. Q u e m c u m mil i tes s ag i t t a r en t , proieci t 
se in D a n u b i a m , e t e u m u l t r a n o n v i d e r u n t . Quo viso B e a t u s Lad is laus a i t : Yere n o n cervus , 
sed angélus Dei e ra t . —- E t d ix i t Geysa r ex : Die mich i di lecte f r a t e r , qu id f i e r i v o l u n t omnes 
cande le a rden t e s vise in corn ibus cervi . — R e s p o n d i t B e a t u s Ladis laus : N o n sun t co rnua , 
sed aie, n o n sun t candele a rden tes , sed penne fu lgen tes , pedes vero f i x i t , qu ia ibi locum demon-
s t r a v i t , u t ecclesiam Bea t e Virg in i n o n alias, nisi hic ed i f icar i f ace remus . " 1 2 
A vác i székesegyház a l a p í t á s - m o n d á j á b a n egyesí tve v a n a lengyel I m r e l egendák 
sza rvasa és angya l i l á t o m á s a is : m e r t e sza rvas e g y ú t t a l szarvas is, angya l is. A z o n b a n m á s 
i n d í t é k a i is v a n n a k a r r a , hogy a lengyel I m r e l e g e n d á n a k ezt a részét szorosan a m a g y a r 
h a g y o m á n y h o z kapcso lódónak t e k i n t s ü k . 
A vác i székesegyház a lap í tás i m o n d á j á v a l s á l t a l á b a n a s z a r v a s m o n d a kérdésével a 
m a g y a r ő s tö r t éne t , i r o d a l o m t ö r t é n e t és n é p r a j z e g y a r á n t igen b e h a t ó a n fog la lkozo t t s csak 
i smé t l é sekbe b o c s á t k o z h a t n é k , ha i t t a haza i és kü l fö ld i i roda lom részletes fe lsorolására t é rnék 
rá . A n n á l is i n k á b b men te s í t ve é rzem m a g a m e f e l a d a t elól, m i n t h o g y csak kevéssel ezelőt t 
K a r d o s T ibo r b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t a a regősének csodasza rvasának kérdésé t , 1 3 G y ö r f f y 
György pedig részletes összefoglalását a d t a a h u n - m a g y a r sza rvasü ldözés -monda i roda lmának . 1 4 
E z é r t c supán a r ró l szere tnék szólni, hogy Dlugosz le í rása mi lyen ú j v o n á s o k k a l gazdag í t j a 
edd ig i i smere t e inke t s n é h á n y e tnológia i p á r h u z a m o t ó h a j t o k vonn i . 
A m a g y a r k u t a t á s kezde t tő l f ogva középpon t i ké rdésnek t e k i n t e t t e a köve tkezőke t : 
Az eu rópa i és ázsiai s z a r v a s - m o n d á k szer teágazó v á l t o z a t a i közö t t hol a helye a m a g y a r 
s z a r v a s m o n d á k n a k ? Mi a m a g y a r s z a r v a s m o n d á k egymás közö t t i kapcso la ta , vagyis mi lyen 
v i s z o n y b a n áll a vác i egyház a lap í tás i m o n d á j a a sza rvasünő tő l veze t e t t H u n o r és Mogor 
t ö r t é n e t é v e l ? Hi te les m a g y a r h a g y o m á n y - e a H u n o r — M o g o r t ö r t é n e t , v a g y kü l fö ld i fo r rá -
sokból á t v e t t , t u d ó s k o h o l m á n y , esetleg a vác i egyház a l a p í t á s - m o n d á j a p é l d á j á r a a l ko to t t 
v i s s z a v e t í t e t t ke t tőzés? Végül pedig m i a kapcso la t a vác i egyház a l a p í t á s - m o n d á j á b a n szereplő 
csodá la tos szarvas , s a regős énekekben szereplő csodaszarvas k ö z t ? 
K i i n d u l ó p o n t u l a vác i a l a p í t á s - m o n d á t ha szná l j uk , nemcsak azér t , m e r t ez szinte-
p á r t ö r t é n e t e a Dlugosz féle l e í rásnak , h a n e m azér t is, m e r t középpon t i he lye t foglal el a h á r o m 
fő m o t í v u m k ö z ö t t : t a r t a l m a z z a egyrész t a k é t f e j ede lmi rokon m o t í v u m á t , ak ike t a csoda-
sza rvas veze t el a k i je lö l t he lyre , más ré sz t az i t t szereplő szarvas , a k á r a regős ének sza rvasa , 
f ény lő j e leke t (aszt rá l is j e lképeke t ) visel a f e j én és tes tén . 1 5 
M á r m o s t a ke resz t ény l egenda i roda lom renge teg sza rvas - tö r t éne te közö t t is t a l á lunk 
igen közeli p á r h u z a m o k a t a vác i egyház a l ap í t á s tö r t éne t éhez . A t e m p l o m (kolostor) he lyé t 
k i je lölő , vezérlő szarvas t ö r t é n e t e a k ö z é p k o r b a n kü lönösképpen a f r a n c i a (illetőleg ke l ta ) és 
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 Szentpétery I. Scr ip tores R e r u m H u n g . 1937. I . 394—395. 
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 Kardos Tibor, A d a t o k és s z e m p o n t o k a m a g y a r d r á m a kezdete ihez . I . Ph i l . Közi . 
1957. 215. klc. 
14
 Györffy György, K u r s z á n és K u r s z á n v á r a . B u d a p e s t Régiségei . X V I . 1955. 11. kk . és 
Györffy György, K r ó n i k á i n k és a m a g y a r ős tö r t éne t . Bp . 1948. 28—;38. 
G y ö r f f y a k u t a t á s h á r o m fő i r á n y á t kü lönböz te t i meg : 1. Osi m a g y a r m o n d á k n a k 
t a r t j a To ldy Fe renc , Ipoly i Arno ld , N a g y Géza, Sebes tyén Gyula , P á p a y József , Róhe im Géza, 
Moravcs ik Gyula , Berze N a g y J á n o s , K e r é n y i K á r o l y , Al fö ld i Andrá s , Solymossy Sándor , 
László Gyula , Molnár E r i k , Váczy Pé t e r . 2.) A h u n - t ö r t é n e t í ró ja á l ta l í r o t t n y u g a t i for rások-
ból m e r í t e t t szövegrésznek t e k i n t i H u n f a l v y Pá l , Riedl Fr igyes , Pe t z Gedeon, K i r á l y György, 
H ó m a n Bá l in t , I . T ó t h Zol tán . 3. N y u g a t i fo r rás h a s z n á l a t a mel le t t ősi m o n d á t té te lez fö l 
D o m a n o v s z k y Sándor , H o r v á t h J á n o s , E c k h a r d t Sándor . 
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 L. i devona tkozó lag Kardos i. m . 215—216. — Sebestyén Gyula, A regősök. M N G y . V. 
Bp. 1902. 186. — A szarvas asz t rá l i s v o n a t k o z á s á h o z 1. Dömötör Tekla, A l la ta lakoskodások a 
m a g y a r népszokásokban . E t h n o g r a p h i a , L I . 1940. 239—240. 
emel le t t a b izánci h a g y o m á n y b a n t ű n i k fel.1 6 Magya r k r ó n i k a i r o d a l m u n k b a n is t öbbszörösen 
felcsillan e m o t í v u m : így B a r s v á r a l ap í t á sáná l : Szent Gel lé r tnek sza rvas m u t a t j a meg a b a k o n y -
béli monos to r helyét , 1 7 a Szent László l egendában is i smét lőd ik a m o t í v u m s f e l b u k k a n N a g y -
v á r a d a l ap í t á sáná l is.18 A m i t a z o n b a n jel legzetes m a g y a r f o r m á n a k t a r t u n k s a m i t a Dlugosz 
á l t a l f e l j egyze t t t ö r t é n e t és megerős í t , az a sza rvas á l ta l v e z e t e t t két rokon fejedelmi sarj i smét -
lődő m o t í v u m a . Dlugosz is á l l andóan (és erősen) hangsú lyozza Boleszláv és I m r e r o k o n i k a p -
csolatát . 1 9 N é z e t e m szer int t e h á t a ke resz t ény sza rvas legendák k ö z t je l legzetes v á l t o z a t o t 
j e len t a f e n t idéze t t ké t t ö r t é n e t : a vác i és a Lysa Gora- i a lap í tó m o n d a , ahol a sza rvas k é t 
f e jede lmi s a r j a t veze t el az ép í t endő t e m p l o m (kolos tor) he lyére , s a k e t t ő közü l az egy ik 
á r p á d h á z i szent herceg. 
A csodaszarvas á l ta l veze t e t t k é t f e j ede lmi r o k o n szabá lyszerű megje lenése a m a g y a r 
m o n d á k b a n : H u n o r és Mogor szarvasü ldözésében , az idéze t t I m r e l e g e n d á b a n s a vác i székes-
egyház a l a p í t á s - m o n d á j á b a n egyben b izony í t éka lehet a H u n o r — M o g o r t ö r t é n e t h i te lességének 
is, s a r r a m u t a t , hogy i t t v a l ó b a n jel legzetes m o t í v u m m a l : régi m a g y a r h a g y o m á n y b a n gyöke-
redző, s ke resz tény f o r m á b a n á r p á d h á z i k i r á l y a i n k r a á t r u h á z o t t m o n d a i e lemmel á l l unk 
szemben. 
A csodaszarvassa l foglalkozó i roda lom — t ö b b e k k ö z ö t t Sebes tyén , Berze N a g y , Soly-
mossy , Moravcs ik t a n u l m á n y a i — a m a g y a r m o n d á k k a l rokon ke re sz t ény és n e m k e r e s z t é n y 
vezető s za rvas -mondák r o p p a n t sokaságá t t á r t a fel . A Dlugosz á l t a l le í r t t ö r t é n e t is ké t i r á n y b a 
m u t a t : ke resz tény , t e m p l o m a l a p í t ó szarvas- legendák felé s m á s r é s z t azok felé a sza rvas -
m o n d á k felé, ahol a m a g y a r s za rvas -mondákhoz hason lóan i smét csak n e m egy, h a n e m k é t fe-
j ede lmi s a r j a t vezet a szarvas . E z u t ó b b i a k a t a z o n b a n n e m a ke resz tény l egendák köz t , h a n e m 
a kele t i h a g y o m á n y b a n t a l á l j u k . Min t Solymossy m e g j e g y e z t e : " a m i s z a r v a s m o n d á n k h a m i -
s í t a t l an kelet i v o n á s o k a t visel m a g á n . A vadászok ke t tősségé t , ha m á s nevekke l is, s a t ő l ü k 
származó ké t nép m o t í v u m á t ke le t rő l ke l le t t m a g u k k a l hozn iok . " 2 1 A Hunor -Mogor sza rvas -
m o n d a legközelebbi p á r h u z a m a — m i n t erre m á r régen is u t a l t a k k u t a t ó i n k — a ka i sa re i a i 
P rokop iosnak (6 század) t a l á n Pr i skos rhé to r le í rásán a lapu ló t ö r t é n e t e , me lye t egyesek a 
m a g y a r H u n o r — M o g o r epizód egyik i roda lmi e lőképének t a r t o t t a k , míg m á s o k he lyesebben 
u g y a n a z o n m o n d a v a r i á n s á n a k t a r t j á k . 2 2 — U g y a n e b b e a k ö r b e t a r t o z i k legközelebbi nye lv -
r o k o n a i n k n a k , az ob iugoroknak e r e d e t m o n d á j a , ahol k é t m i t i k u s á l l a t -vadász ( p a s z t ë r ) 
ü ldözi a j á v o r s z a r v a s t és így j u t n a k el az xij hazába . 2 3 
A két fe jede lmi s a r j a t vezető szarvas m o n d á j á t t e h á t úgy lá t sz ik ke le t rő l h o z t a m a g á v a l 
a m a g y a r s á g s méghozzá o lyan je len tős h a g y o m á n y l ehe t e t t , hogy a ke resz ténység fe lvé te le 
u t á n szinte rög tön ke resz t ény f o r m á t ö l tö t t s á t a l a k u l t az á r p á d h á z i k i r á lyokhoz f ű z ő d ő 
l egendává . N e m t e k i n t h e t j ü k t e h á t vé le t l ennek , m i n t erre K a r d o s T ibor is u t a l t — hogy a 
regős dalok szarvaséneke Szent I s t v á n p r o t o m a r t i r ü n n e p é n Szent I s t v á n k i r á l y t emleget i a 
csodaszarvassa l kapcso la tosan , 2 4 első ke resz t ény k i r á l y u n k a t , ak i a l egendás p r o t o m a r t í r r ó l 
16
 Részle tesen Berze Nagy János, A csodaszarvas m o n d á j a . K n y . az E t h n . 1927. évfo lya-
mábó l . 9. kk . — Sebestyén i. m . 195—196. F r a n c i a p é l d á k a t hoz. — A t e m p l o m he lyé t ki jelölő 
szarvas a m o d e r n népi p r ó z á b a n l eg inkább ke l t a t e rü l e t en ( B r e t a g n e b a n , Í ro r szágban) . Yö. 
Stith, Thompson, Motif I n d e x of F o l k - L i t e r a t u r e . I I . k i adás . B looming ton , 1955. B. 155. 1. 
és B. 142. 3. szám a l a t t , i r o d a l o m m a l .— Moravcsik Gyula, E P h K . 1914. 280—292. és 333—338. 
A szent kereszt l egendákhoz : Cabrol, D ic t ionna i re d 'Archéologie Chré t ienne . Pa r i s , 
1914. I I . 3131. k k . —- Wi lhe lm Meyer , Die Geschichte des Kreuzholzes vor Chr is tus . A b h a n d l . 
der ph i losoph. philolog. Cl. der königl . B a y . Ak . der W. 16. k. I I , 101 k k . ( I n k á b b a keresz t 
e lő tör téne téve l foglakozik.) 
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 B a r s v á r a lap í t ása A n o n y m u s n á l . Szen tpé te ry . Scr iptores . 76. — A b a k o n y b é l i monos -
to rhoz 1. Sebestyén i. m . 190 
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 Sebestyén 190. és Berze Nagy, 10. i r o d a l o m m a l . 
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 A nagybács i -unokaöccs szoros kapcso l a t á r a is számos e t imológiai p á r h u z a m u t a l . 
A bonfoglaló m a g y a r s á g öröklési v i szonya iva l k a p c s o l a t b a n 1. László Gyula, a honfogla ló 
m a g y a r nép élete. 2. B p . 1944. 196. k k . 
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 Sebestyén i. m . -— Solymossy Sándor, A m a g y a r s z a r v a s m o n d a . M a g y a r s á g t u d o m á n y 
I . 1942. 162. kk . — Moravcsik Gyula, i. m . és Körös i Csorna A r c h i v u m . I I . 4. sz. 318—319. 
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 Solymossy i. m . 167. és A Magyarság N é p r a j z a . I I I . ( I I . k i adás ) 166—167. 
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 Részletesen György, K r ó n i k á i n k és a m a g y a r ős tö r t éne t . 36. és Solymossy : A m a g y a r 
s za rvasmonda . 162—-163. 
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 Már P á p a y József , Munkács i B e r n á t , Berze N a g y J á n o s is fe l fedez ték ezt a p á r h u z a -
m o t . Legrészle tesebben : Róheim Géza. H u n g á r i á n and Vogul Mytho logy . New York , 1954. 
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 I . m. 216. és Falvy Zoltán, A gráci A n t i f o n á r u m . Zene tud . T a n ú i m . IV. B p . 1955. 
17—50. 
n y e r t e nevé t . Az sem lehe t vé le t len , hogy m i n t ezt Mezey László jelezte, E u s t a c h i u s t isztele-
t é n e k oly kora i s közeli kapcso l a t a vol t á r p á d h á z i k i rá lya inkka l . 2 5 
Csak igen nagy je l en tőségű , élő h a g y o m á n y l ehe te t t az, mely a keresz ténység felvétele 
u t á n ily gyorsan a l k a l m a z k o d n i t u d o t t az ú j f o r m á h o z . 
Mi l ehe t e t t a z o n b a n a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i a l ap j a a ké t f e jede lmi s a r j a t vezető csoda-
s z a r v a s t ö r t é n e t é n e k ? E kérdésre k u t a t ó i n k többfé le fe le le te t is p r ó b á l t a k adn i . 
Alföldi , Solymossy s mások is, e tnológiai p á r h u z a m o k b ó l k i indu lva a r r a gondol tak , 
h o g y a n o m á d népekné l gyakor i , az egész n é p e t megosztó , ké to sz t á lyú exogám (és t ö b b n y i r e 
to t emisz t ikus ) házassági rendszer m i t i kus őseiről lehet i t t szó, ak ike t a sza rvasünő vezet az ú j 
hazába . 2 6 E z ese tben a szarvas á l t a l veze t e t t i f j ú e ké t n a g y csoport ( f r á t r i a , v a g y etnológiai 
szakkifejezéssel élve, moie ty 2 7 ) őseivel lenne azonos. Hason ló e r edményre j u t o t t Róhe im is 
u to lsó p o s z t h u m u s könyvében . 2 8 Az eml í t e t t e lméle te t ugyan i s r endk ívü l i m ó d o n a l á t á m a s z t j a 
W. S te in i tznek és Csernyecovnak a h a r m i n c a s években végze t t n é p r a j z i g y ű j t ő m u n k á j a , 2 9 ak ik 
e ké to sz t á lyú házasság i r endsze r t m i n t még élő, kötelező t ago lás t t a l á l t á k meg legközelebbi 
n y e l v r o k o n a i n k n á l : az o s z t j á k o k n á l ( chan t ik ) és a vogu lokná l (manys ik ) . 
E m o n d a megje lenése a m a g y a r k r ó n i k á b a n — s rokonnépe ink i lyen f a j t a házassági r end-
s z e r e — te rmésze tesen n e m je len t i az t , hogy a m a g y a r s á g törzsei a honfogla láskor ké t hasonló 
exogám házasság i c sopor t ra osz lo t t ak vo lna . E r r e semmiféle b i z o n y í t é k u n k nincsen. U g y a n -
akkor a z o n b a n n e m f e l e j t h e t j ü k el, hogy nemcsak az ob iugorokná l fo rdu l elő a nép i l yes fa j t a 
ke t tős t ago lása , h a n e m m á s n o m á d népekné l is, ak ikke l a m a g y a r s á g vándor l á sa közben é r in t -
ői kezésbe kerü l t . 3 0 
Alföld i és Solymossy u g y a n c s a k k a p c s o l a t b a h o z t á k a sza rvas tó l veze t e t t névadó hősök 
t ö r t é n e t é t a k e t t ő s fe jede lmi á l lamrendszer re l , a k e t t ő s k i rá lyság in t ézményéve l is. Sze r in tük 
m i n d h á r o m jelenség k a p c s o l a t b a n áll egymássa l : a tö rzseknek ké t exogám házassági c sopor t r a 
va ló t ago lása , a ke t t ő s k i rá lyság i n t é z m é n y e s a szarvas tó l veze t e t t ké t m i t i k u s f e j ede lmi s a r j 
(ős) e r e d e t m o n d á j a . 
G y ö r f f y a k ö z e l m ú l t b a n Kurszán és Kurszán vára c ímű t a n u l m á n y á b a n fog la lkozot t e 
kérdéssel s a m a g y a r ke t t ő s u ra lkodórendsze r i n t é z m é n y é t h a t á r o z o t t a n k ü l ö n v á l a s z t j a az 
e lőbb eml í t e t t házassági ké tosz tá ly rendsze r jelenségétől.31 Fe j t ege tése i t ehe lyü t t n e m ó h a j t o m 
n y o m o n k ö v e t n i , m e r t igen messze veze tne szorosan v e t t t á r g y u n k t ó l . H a a z o n b a n G y ö r f f y 
á l l á s p o n t j a helyes is, ez m i t s e m v á l t o z t a t eddigi f e j t ege tése ink m e n e t é n . H a e m o n d a tényleg 
a m a g y a r s á g n a k igen régi ko r szakábó l — az ugor együt té lés ide jéből származik ( ami n e m látszik 
l ehe te t l ennek) s eredet i leg t a l á n a ké tosz t á lyú házassági rendszer m i t i kus őseire v o n a t k o z o t t , a 
későbbi ke t t ő s u ra lkodórendsze r ( függe t l enü l a t tó l , hogy összefüggöt t -e e rede tében a házassági 
ké tosz tá ly rendsze r re l , v a g y sem) csak ú j a b b megerős í tés t a d h a t o t t e m o n d á n a k , m e r t hiszen 
megfele l t a n n a k a t á r s a d a l m i szerveze tnek , me lyben él tek : a ke t t ő s u ra lkodó i n t ézményének 
log ikusan ké t mi t ikus névadó , i l letőleg hona l ap í tó hős felel meg. 
Ané lkü l , hogy tú l ságosan messzemenő köve tkez te t é seke t a k a r n á n k levonni n é h á n y 
a d a t b ó l , azt h isszük, hogy a ke t t ő s u ra lkodórendsze r m á s emlékei is fe lcs i l lannak az i m m á r 
ke re sz t énnyé vá l t l e g e n d á k b a n . A L y s a Gora-i és vác i a l ap í t á s - t ö r t éne t ekben a ké t legendás 
f e j ede lmi rokon szerepe ugyan i s n e m egyen rangú : csak az egyik, a szent fe jede lmi sa r j az, 
ak i a veze tő csodaszarvas szerepét m a g y a r á z n i t u d j a , ahogy a ke t tős u ra lkodórendsze rben 
25
 Kardos i. m . 216—217. — Mezey László, Az Á r p á d o k e r e d e t m o n d á j a és a csuti ala-
p í t á s . Fi lol . Közi . 1957. 427—429. 
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 Alföldi András, A ke t t ő s k i rá lyság a n o m á d o k n á l . Ká ro ly i Á r p á d emlékkönyv , Bp . 
1933. 32—34. — Solymossy, A m a g y a r s z a r v a s m o n d a . 164—166. 
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 Vö, Bodrogi Tibor, A n é p r a j z i t e rminológ ia kérdéséhez . E t h n . 1957. 41—43. , , F r á t r i a : 
k é t v a g y t ö b b nemze t sége t m a g á b a foglaló, un i la te rá l i s l eszármazáson a lapuló csoport . 
A házasságszabá lyozás s z e m p o n t j á b ó l a f r á t r i á l i s szervezet , ahol ez exogámiáva l párosu l , az t 
j e len t i , hogy n e m c s a k a nemzetségen , de a f r á t r i á n belül sem szabad házasodni , a nemzetségi 
exogámiához t e h á t f r á t r i á l i s exogámia j á r u l . — H a egy t á r s a d a l o m csak ké t uni la te rá l i s 
l e szá rmazáson a lapuló csopor t ra oszlik, úgy , hogy a t á r s a d a l o m m i n d e n egyes t a g j a szükség-
sze rűen az egyik , v a g y a más ik csopor thoz t a r toz ik , akkor ezeket a c sopor toka t mo ie tyknek 
n e v e z z ü k . " 
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 i. m . 
29
 Wolfgang Steinitz, T o t e m i s m u s bei den O s t j a k e n in Sibir ien. E t h n o s I I I , 1938. 125— 
140. — és A f i n n u g o r rokonság i elnevezések rendszere . A Magyar T u d . Ak . N y e l v és I roda lom-
t u d . Oszt . Köz leménye i . X . kö te t . 324 1. — V. N. Csernyecov, Ada lékok az obi-ugorok nemze t -
ségi szerveze tének t ö r t éne t éhez . Bp . 1949. 1. kk . 
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 Alföldi i. m . 
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 11. k k . 
i s az egyik, a szakrál is fe jede lem vol t az égi, a va lóban „ s z e n t " fe jede lem, ak inek ny i lván-
va lóan f e l a d a t a vo l t az i lyes fa j t a , , ég i" je leket magya rázn i . 3 2 
A t o v á b b i k u t a t á s érdekes f e l a d a t á n a k t a r t o m a lengyel Szent I m r e legenda vá l toza t a i -
n a k s a Lysa Gora-i vezérlő csodaszarvas ikonográ f i á i á b r á z o l á s á n a k b e h a t ó v i z sgá la t á t . Azt 
hisszük, hogy ez is közelebb visz m a j d a m a g y a r s z a r v a s m o n d á k te l j esebb i smere téhez és 
ér te lmezéséhez , 
Megjegyzés Arpádházi Imre herceg és a csodaszarvas mondá ja kérdéséhez 
K A R D Ó S T I B O R 
Kevés hason lóan re j té lyes a l a k j a v a n a m a g y a r t ö r t é n e l e m n e k , m i n t I m r e herceg, életé-
nek f o r d u l a t a , h a l á l á n a k homá lyos kö rü lménye i , s ennek súlyos k ö v e t k e z m é n y e i r évén . Dömö-
tö r Tek la c ikke, mely ú j ada l éko t hoz a Csodaszarvas mondájának és a b izánc i Eustachius-
mondának kora i egyesülésére, az ő a l a k j á r a is némi f é n y t ve t . Fe j t ege tése ihez é rdemes egy-ké t 
glosszát hozzá fűzn i , m á r c s a k a tö r t éne t i kép tel jessége k e d v é é r t is. 
Most közlés a l a t t álló t a n u l m á n y u n k b a n m a g á l l a p í t o t t u k , hogy a Csodaszarvas-monda 
a u t o c h t o n h u n - b o l g á r — m a g y a r h a g y o m á n y a a bizánci Szent Eustachius mondával igen k o r á n 
egyesül t s ennek l ehe t e t t helyi , de honfogla lás e lő t t i v á l t o z a t a is. M a j d az így ke l e tkeze t t 
ke resz tény legendá t a t é r í tő I s t v á n k i rá ly a l a k j á h o z f ű z t é k hozzá . í g y j ö t t lé t re s z e r i n t ü n k a 
búcsúi regősének és á l t a l á b a n regősénekeink Csodafiúszarvas éneke (vö. Adatok és szempontok a 
magyar dráma kezdeteihez. I . Fi lológiai Köz löny , 1957, 214—232.) A vác i egyháza l ap í t á s 1074.-i 
t ö r t é n e t é n e k bizonyos kifejezéseiről v i s szaköve tkez te tve , v a l a m i n t a f e jede lmi tö rzs szállás-
he lyén , a Csepel-szigeten ép í t e t t és a ke resz tény té r í t és egyik k i i n d u l ó p o n t j á u l szolgáló, 
Szent Eus tach ius ró l e lneveze t t főesperesi t e m p l o m (1. Mezey László c ikké t ) létezése a l a p j á n , 
n e m k ü l ö n b e n a Csodafiúszarvas-éneke szövegének kor je lző s a j á t s á g a i a l a p j á n igen kora i r a 
t e t t ü k a m o n d á n a k I s t v á n k i rá ly a l a k j á h o z való kö tésé t , p o n t o s a n a X I . század másod ik har -
m a d á r a , a n n a k is az elejére, mikor a f i a t a l keresz ténység még é le t -halá l ha r co t v í v o t t a pogány -
sággal és a h a r c k imene te le még e g y á l t a l á n - n e m dől t el. 
D ö m ö t ö r Tek la rövid , de j e l en tékeny t a n u l m á n y a ezt a fe l tevés t erőte l jesen t á m o g a t j a 
az A r p á d h á z i I m r e hercegről szóló lengyel nép i és t u d ó s m o n d á k közlésével (Ez u t ó b b i r ó l 
t u d o t t k o r á b b a n E c k h a r d t Sándor , Asztrik érsek származása. Magyar N y e l v , 1947. 271—274. 
Vö. Pier re D a v i d , La prétendue chronique hongaro-polonaise, Par i s , 1931. 70—79.) É r t ékes -
nek kell t a r t a n u n k a n n a k hangsú lyozásá t , hogy e z ú t t a l is ké t vadász lel t a sza rvas ra , a m a g y a r 
szent k i r á lyok véréből s a r j a d t I m r e és r o k o n a a lengyel Vitéz Boleszláv. U g y a n c s a k r e n d k í v ü l 
érdekes az e'xogám házassággal kapcso la tos meggondolások hangsú lyozása , amely szorosan 
kapcsolódik a ké t t e s tvé r , v a g y ké t r okon együ t t e s megje lenéséhez . S z á m u n k r a a z o n b a n , ak ik 
a régi m a g y a r i roda lom n y o m a i t k u t a t j u k , kü lönösen fon tos az a l ánco la t , amely k ibon t akozó -
b a n v a n , vagyis , hogy a Csodasza rvas -mondá ja a Csodafiúszarvas éneke-nelc v á l t o z a t a k é n t 
keresz tény f o r m á b a n kapcsolódik I s t v á n k i rá ly a l a k j a me l l e t t I m r e herceg és Boleszláv, m a j d 
Géza és László hercegek a l ak j ához , vagyis a szent k i rá lyok c s a l á d j á n a k egész sor t a g j á h o z , a 
X I . század első h a r m a d á t ó l az utolsóig. 
V a n ezenkívül egy-két o lyan meggondolás , amely e m o n d a i sz inkre t i zmus t t ö r t é n e t i -
leg is a l á t á m a s z t j a . Bár Dlugosz e lőadásában h iányz ik a csodaszarvas homloká ró l a keresz t , a 
népi lengyel v á l t o z a t b a n m e g v a n . í g y is ke l le t t lennie az e rede t i m o n d á b a n . A m a h u m a n i s t a 
Dlugosz, aki a h u m a n i s t á k módszere szer int igyekeze t t a csodás e lemeket összeszorí tani , egy 
másik , sokkal k o n k r é t a b b e lemet hoz fel, amely a z o n b a n éppenúgy Bizánc felé m u t a t v i ssza , 
m i n t ahogy az Eus tach ius - legenda . Dlugosz szerint ugyan i s I m r e „ leveszi k é t á g ú k e r e s z t j é t , 
melye t mellén hord , s me lyben Kr i sz tus k e r e s z t f á j á n a k egy d a r a b k á j a v a n ezüs tbe fog la lva ; 
ezt a p j a I s t v á n m a g y a r k i rá ly k a p t a a j á n d é k b a K o n s t a n t i n á p o l y b ó l a görög császár tó l . I m r e az 
ereklyét e he lynek a j ándékozza . Boleszláv te l jes í t i I m r e kérését s még ugyanezen évben 
kolos tor t állít a benedekrend i szerzetesek s z á m á r a " . E reális t ö r t é n e t i elem azér t h a s z n á l h a t ó 
fel, m e r t a bencés szerzetesek kegyele t te l őr iz ték a monos to r a l ap í t á sának fon tos e rek lyé jé t , 
mely a X I I I . századtó l kezdve z a r á n d o k l a t o k cé lpon t j a vol t . Sőt az is fon tos m o z z a n a t , h o g y 
ez a régi monos to r , me lye t m a g á t is v a l a m i őskori te lepülés he lyén emel t Vitéz Boleszláv, 
görög s t í lusban épül t és n y e r t festői d í sz í tményeke t (opere ve tus to et graeco, p i c t u r a g raeca 
e x o r n a t a vö. Dlugosz, Liber Beneficiorum 229. 1. idézi D ö m ö t ö r T.) . Ez a t é n y m a g a igen érde-
kesen t á r su l I m r e herceg k o n s t a n t i n á p o l y i e rede tű keresz t jéhez . 
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 László Gyula i. m . 201. kk . —• Györffy, K u r s z á n és K u r s z á n v á r a . 15—16. 
M á r m o s t I m r e hercegnek j e l e n t é k e n y b izánci kapcso la t a i vo l t ak . A J^Jargit-legendáimk 
az t a h a g y o m á n y á t , me ly szer int a m a g y a r t rónörökös egy b izánci hercegnőt v e t t feleségül 
Moravcs ik Gyula szerencsés é rvekke l igazol ta . Jogga l hangsú lyozza Moravcsik , hogy a h iva-
ta los m a g y a r Imre - l egenda egy b izánc i a d a t a is a r r a m u t a t , hogy a császári u d v a r b a n m a j d -
n e m egy évszázad m ú l v a is számon t a r t o t t á k I m r e herceg emléké t . E szer int Álmos herceg, 
K á l m á n k i r á ly öccse, aki 1108—9-ben t a r t ó z k o d o t t B i záncban , egy caesareai k a n o n o k k a l 
k e r ü l t össze. E z f e l t á r t a e lő t te , hogy egy Szent Euseb ius ró l szóló l egendában az t o lvas t a , hogy 
az e g y h á z a t y a (aki pa le s t ina i érsek vol t ) éppen k ö r m e n e t e t t a r t o t t , m i d ő n víz iója t á m a d t , 
me lyben angya l i zengést ha l lo t t , s l á t t a , a m i n t az angya lok k a r a I m r e herceg lelkét viszi a 
m e n n y b e , m iközben a h á t t é r b e n d é m o n o k lese lkednek (Legenda Sanc t i Emer i c i Ducis , Scrip-
to res K e r u m H u n g a r i c a r u m , I I . 456). E legenda-e lem te rmésze tesen későbbi be l emagyarázás , 
m e r t hiszen Euseb ius 338 kö rü l m e g h a l t , I m r e herceg pedig 1031-ben t á v o z o t t az élők sorából . 
Mégis, ez az a d a t a m a g a z a v a r o s s á g á b a n is az t igazol ja , m i n t Moravcs ik Gyula helyesen álla-
p í t j a meg, hogy a b izánc i u d v a r b a n I m r e herceg emléke , n y i l v á n a családi kapcso la tok m i a t t 
élt i lyen é lénken. (Moravcs ik Gyu la , Görög nyelvű monostorok Szent István korában. E m l é k k ö n y v 
Szent I s t v á n k i rá ly h a l á l á n a k 900. é v f o r d u l ó j á r a , B u d a p e s t , 1938. I . 413—8.) 
A m a g y a r Imre - l egenda t e h á t B izánc felé m u t a t , m i n t ahogy Dlugosz m o n d á j a is. Mivel 
m i n d a m a g y a r l egenda , m i n d pedig Dlugosz m u n k á j a e g y f o r m á n k é t e lemet kapcso l s a j á t o s a n , 
ezt a s a j á t o s kapcso lódás t kell k iemeln i . Mi ez a k é t elem és h o g y a n kapcso lód ik? A ké t elem 
a kele t i és n y u g a t i i r á n y ú keresz ténység egymás után való i l le tve együttes megjelenése4, u g y a n a k k o r 
a n y u g a t i i r á n y z a t fölénybe kerülése, az a s a j á t o s v i szony , mely m i n d a k é t f o r r á s b a n felfedez-
he tő . A m a g y a r legenda szer int I m r e hercegnek kapcso la t a i v a n n a k a b izánc i u d v a r r a l , ahol 
t u d n a k é le tének morá l i s magas rendűségérő l , de I m r e herceg ú g y v a n áb rázo lva a szövegben, 
m i n t ak i egész rokonszenvéve l a bencés r end felé fo rdu l . P o n t o s a n ugyan i lyen a kapcso lódás 
Dlugosz m o n d á j á b a n . I m r e herceg egy b izánc i e rek lyé t hord a n y a k á b a n , de „ f e l á l d o z z a " , 
h o g y bencés ko los to r t a l ap í thasson , l ega lább is a bencés h a g y o m á n y így a d j a elő. N a g y o n 
h ihe tő P ier re D a v i d azon k o r á b b i fe l tevése, (P . D a v i d i. m . 78—79), me ly tő l később elál l t , de 
ame lye t E c k h a r d t , és m o s t D ö m ö t ö r Tek la is e l fogad , hogy a kolos tor első lakói p a n n o n h a l m i 
bencések v o l t a k és hogy i n n e n s zá rmaz ik az a p á t s á g montecass inó i h a g y o m á n y a is. Va lóban 
csak ez m a g y a r á z h a t j a meg a m a g y a r - t í p u s ú c sodasza rvas -monda átker í i lését nép i és t u d ó s 
h a g y o m á n y b a e g y a r á n t : m a g y a r e r ede tű bencések, ak ik i smer t ék az u r a l k o d ó h á z eredet -
m o n d á j á t f ű z t é k a n a g y t i sz te le tben t a r t o t t e reklyéhez legkésőbb a X I I . sz. e le jén. Es semmi 
eset re sem későbbi f e j l emény , m i n t P ie r re D a v i d hiszi (Les bénédictins et Vordre de Cluny dans 
la Pologne médiévale), Pa r i s , 1939. 65—67. U a . : La prétendue chronique 72—78). 
Bizonyos , hogy a n y u g a t i i r á n y z a t ú keresz ténység te l jes győzelme ide jén a X I . sz. 
végén , a X I I . sz. első év t izedeiben a győztes bencés r end igyekeze t t leg i t imálni győzelmét 
v isszavet í tésse l is. E k k o r m á r m e g t ö r t é n t a ny í l t s z a k a d á s a keresz ténység b izánci és r ó m a i 
k ö z p o n t j a közö t t , a z o n b a n a feszül tség k o r á b b a n is f e n n á l l o t t és I s t v á n ko rábó l n y o m a i van -
n a k a h a z á n k t e r ü l e t é n l e j á t s z ó d o t t f o r d u l a t n a k . 1018-ban I s t v á n k i r á ly u g y a n Bizáncca l 
szöve tségben segít levern i a bolgár , , k e a n t " és ké t ségk ívü l ezt a h a g y o m á n y o s n a k m o n d h a t ó 
g ö r ö g b a r á t m a g a t a r t á s t e l őmozd í to t t a , h o g y a n é m e t — r ó m a i császár I I I . O t t ó is a b izánci 
császár egyik l e á n y á v a l j egyez te el m a g á t , sőt é d e s a n y j a m a g a is b izánc i hercegnő vol t . Azon-
b a n a f o r d u l a t vi lágos jelei t ű n n e k fel az A j t o n y elleni h a d j á r a t b a n . E n n e k oka , hogy a Maros-
v idék n a g y h a t a l m ú u r a a k a d á l y o z t a a k i rá ly i sószál l í tás t t ö b b , m i n t apró m o z z a n a t , hiszen 
A j t o n y B o d o n y b a m e n t megkeresz te lkedn i , a görög v é g v á r b a és m i n t az egykorú fo r rás fel-
jegyz i , ,accepi t a u t e m p o t e s t a t e m a Graecis (Váczy Pé t e r , Magyarország kereszténysége a 
honfoglalás korában, uo. 264.). I s t v á n k i rá ly t e h á t szembehe lyezkedik n a g y b á t y j á v a l , aki a 
c s a t á b a n elesik. E z az esemény a m a g a egyéni t r a g i k u m á b a n is m u t a t j a a f o r d u l a t sú lyosságát . 
Ké t ség te len , hogy I s t v á n k i r á ly a n y a i n a g y a p j a , Gyula egy görög be fo lyású m a g y a r -
országi t e rü l e t en , az ország délkelet i részében görög missziót honos í t meg. T u d j u k , hogy m a g á -
va l hozza Bizáncból H ie ro theos t (956) m i n t , „ T u r c h i a p ü p ö k é t , " aki a b izánc i fo r rások szer int 
„ s o k a k a t m e g t é r í t e t t " . Váczy P é t e r hangsú lyozza , hogy egy k b . 20 éves per iódus 
k ö v e t k e z e t t , amikor az ország ezen részében a ke le t i ke resz ténység a k a d á l y t a l a n u l t e r j edhe -
t e t t , a n y u g a t i misszió ugyan i s csak 973 u t á n i ndu l t meg (Váczy P é t e r i. m . 264. 1.) S i t t köve t -
kezik a s z á m u n k r a r e n d k í v ü l é rdekes m o z z a n a t . Minden valószínűség szer int Hie ro theos 
kereszte l i meg Saro l to t , I s t v á n k i r á ly é d e s a n y j á t , ak i az Á r p á d törzs szál lás terüle tére görög 
p a p o k a t is t e lep í t , s mikor f i á t n y u g a t i r i t u s sze r in t megkeresz te l ik , az t n e v e t a d a t j a neki , 
me lye t édesap ja , Gyula n y e r t B izáncban , a S t e p h a n o s t . Ú g y vé l j ük , ezek az a d a t o k kielégí tően 
a l á t á m a s z t j á k a b izánc i E u s t a c h i u s - m o n d a b e f o g a d á s á t Magyaro r szág ra aká r m á r Gyula , 
az első „ S t e p h a n o s " és t é r í tő u d v a r á b a , aká r u n o k á j á n a k , az országot megtér í tő , , S t ephanos" -
n a k b i r t oka in , esetleg a Szent E u s t a c h i u s r ó l e lneveze t t Csepelszigeti főesperesi t e m p l o m körül . 
E z a be fogadás a n n á l k ö n n y e b b e n m e g t ö r t é n h e t e t t , m e r t hiszen a Csodaszarvas-mondának 
keresz tény v á l t o z a t a bolgár fö ld rő l m á r a m a g y a r honfog la lá s e lőt t i időből is f e n n m a r a d t . 
A k á r bolgár szerzetesek h o z t á k be t e h á t az egyes í t e t t m o n d á t és a l k a l m a z t á k a m a g y a r S t ep -
hanos ra , aká r m á r i t t élt a v á l t o z a t , me lye t m e g ú j í t o t t a k és I s t v á n k i r á ly r a f o r d í t o t t a k , a 
felülről való fe jede lmi t é r í t é snek fon tos t ö r t é n e t i és po l i t ika i m o z z a n a t a ez, a b izánc i té r í tés -
nek , val lás i -pol i t ikai t é r fog la l á sának b izonyos ku l tu rá l i s ve l e j á ró j a . 
H a a Csodaszarvas-monda k e r e sz t ény v á l t o z a t a b izánc i e r ede tű , m i n t ahogy az, f e lmerü l a 
kérdés , m i k é n t m a r a d h a t o t t meg e h a g y o m á n y a kele t i és n y u g a t i egyház ny í l t e l szakadása u t á n 
a X I . sz. másod ik felétől kezdve? E n n e k m a g y a r á z a t a igen egyszerű . Szent E u s t a c h i u s t isz-
te le te a n y u g a t i keresz ténység k ö z p o n t j á b a n , R ó m á b a n is igen erős vo l t . T e m p l o m a m a is 
megvan , egyike a legrégibb, l e g n a g y o b b t r a d i c i ó j ú t e m p l o m o k n a k , me ly az Eus t ach ius - t i s z -
te le tnek c e n t r u m a vol t és m a r a d t . E z é r t a m o n d a érvényességét a r ó m a i m a g y a r z a r á n d o k h á z 
v á n d o r a i is megerős í the t t ék és m i n d e n k i , ak i i smerős vo l t a n y u g a t i egyház h a g y o m á n y a i -
b a n . De még a n y u g a t i é rvényességnél is j o b b a n t á m o g a t t a a m o n d á t , hogy az Á r p á d -
házi , szinte szakrál is t i sz te le tben álló k i r á lyok hosszú sorához m i n t e g y h a g y o m á n y o s a n 
h o z z á t a p a d t . 
D ö m ö t ö r Tek la cikke é lénken igazo l j a , hogy a t ö r t é n e t i igazság h a egyszer k ibogozása 
meg indu l t , gyorsan ha l ad a m a g a ú t j á n a va lóság o b j e k t í v erői i r á n y á b a n . Ü g y lá t sz ik , a 
csodaszarvas ősi f e jede lmi m o n d á j á n a k a ke resz t ény Á r p á d - h á z i k i r á lyok ra a l k a l m a z o t t 
első, X I . sz.-i, i m m á r keresztény v á l t o z a t a i p o n t o s a n belei l leszkednek a m a g y a r á l l amalap í t á s 
h a r c a i b a és belőle t á v l a t o k ny í lnak a felé a vi lági m é r e t ű küzde lem felé is, me lye t az akkor i 
po l i t ika i h a t a l m a k v í v t a k az ú j o n n a n m e g t é r t népek fe le t t i be fo lyásé r t . 
Posztillák az olasz irodalom klasszikusainak bevezetéseihez. 
K A R D O S T I B O R 
Már r égebbçn fog la lkoz ta t az a gondo l a t , h o g y elvileg igyekezzem tis 'ztázni a m a g a m 
számára az o lyan i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k i smérve i t , m i n t ami lyenek ,,A Világirodalom 
KlasszikusaV-sorozatban beveze t é skén t j e l e n n e k m e g n a g y i roda lmi a lko tások e lő t t . B a b i t s 
D a n t e - f o r d í t á s á n a k ú j raköz lésekor a m ű h ö z í r t Bevezetést s ze re t t em vo lna f o l y t a t n i m ű -
h e l y t a n u l m á n y k é n t , és k e t t ő s f e l a d a t o t o ldani meg : egyrész t e t a n u l m á n y - t í p u s s a j á t s á g a i t 
megha t á rozn i , más rész t az i l lusz t rác iók v á l o g a t á s á t megokoln i , s m i n t e g y t o v á b b v i n n i a 
beveze tésben h a n g s ú l y o z o t t , b izonyos t e k i n t e t b e n ú j D a n t e - k é p e t . E g y é b f e l a d a t o k e l v o n t a k 
e t tő l , míg végül m o s t Szabó Mihály , és a l e g ú j a b b a n Gáldi László hozzászólása megér le l te 
az e lha t á rozás t . 
A Világirodalom Klasszikusai-sorozat t ö b b m i n t ö t éves, és h a t a l m a s t e l j e s í t m é n y e 
nemcsak k ö t e t e k b e n m u t a t k o z i k meg , de k ö z v é l e m é n y t fo rmá ló h a t á s á b a n is. K ö t e t e i á l t a -
l á b a n a t ízezres p é l d á n y s z á m körü l m o z o g n a k , s e p é l d á n y s z á m n e m egyszer m e g k e t t ő z ő d i k . 
Mivel pedig a k i adás p é l d á n y s z á m a i n a k jó része ke rü l k ö z k ö n y v t á r a k b a és közü le t i k ö n y v -
g y ű j t e m é n y e k b e , h a t ó e r e j ü k a p é l d á n y s z á m sokszorosa. T e h á t ez a sorozat az eu rópa i k u l t ú r a 
klasszikus és n a g y ha ladó h a g y o m á n y a i t á r a s z t j a szét az ú j m a g y a r t á r s a d a l o m b a n , és szükség-
k é p p e n a m ű v e k e t i smer t e tő beveze tések is m a r x i s t a igényű beveze tések kell hogy legyenek . 
E v v e l a d ö n t ő m o z z a n a t t a l a beveze tő í rások t u d o m á n y o s jellege is e ldől t . U g y a n i s a szov je t 
és klasszikus orosz i roda lom, v a l a m i n t a n é m e t i roda lom kivé te léve l az eu rópa i k lassz ikusok 
országai kap i t a l i s t a országok, ahol a t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s e l lenzékben levő, m e g t ű r t t u d o -
m á n y , sőt ü ldöz te t é snek v a n k i t éve . I l y e n f o r m á n az il lető országok i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k 
m a r x i s t a k á n o n j a még n e m a l a k u l h a t o t t k i , sőt a l eg több n a g y í ró ra v o n a t k o z ó m a r x i s t a 
elemzések is h i ányoznak . E z é r t a Világirodalom Klasszikusainak m a g y a r so roza t á t ú g y kell 
beveze tn i , hogy a l eg több ese tben a po lgár i k u t a t á s o k e r edménye i t ú j r a kell é r tékeln i , t ö b b n y i r e 
vissza kell nyú ln i az e rede t i szöveghez, n e m egyszer kiegészí tő k u t a t á s o k a t kell végezni . 
E z é r t m ind a Szov j e tun ióban , m i n d a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n és a nép i demo-
k r á c i á k b a n m e g j e l e n ő hasonló jeí legű m a r x i s t a igényű t a n u l m á n y o k szükségképpen n e m csupán 
i smere t t e r j e sz tő , h a n e m u g y a n a k k o r t u d o m á n y o s je l legű m u n k á l a t o k is. S o r o z a t u n k beve-
ze tése inek i lyen je l legét még f o k o z t a az a k ö r ü l m é n y , hogy az első ké t évben a m o d e r n fi lo-
l ó g i á k n a k úgyszó lván s e m m i n e m ű megje lenés i l ehe tőségük n e m vol t , s így az európa i klasszi-
kusok so roza ta egyéni k u t a t á s o k e r edménye i s z á m á r a is megny í l t . 
A z o n b a n az a k ö r ü l m é n y , hogy n e m csupán t a n á r o k , egye temi ha l lga tók és a k u l t ú r á t 
h i v a t á s s z e r ű e n műve lő emberek , de a dolgozók igen széles ré tege i o lvassák e k ö t e t e k e t , pon-
t o s a n m e g s z a b j a , hogy a m a r x i s t a é r te lmezésen t ú l m e n ő e n , és t e rmésze tesen éppen erre fel-
é p í t v e , m e d d i g m e h e t ü n k el ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k közlésében. E beveze téseknek á l t a -
l á b a n k ö z é r t h e t ő e k n e k kell l enniök , m i n t d iva tossá vá l t kifejezéssel m o n d j á k : o lvasmá-
n y o s n a k ! Ez a szólam a z o n b a n va l amive l t ö b b e t j e l en t a közér the tőségné l . Azt j e l en t i , hogy 
a beveze tők legyenek vonzóak , t á m a s s z a n a k k e d v e t a m ű i smere téhez és o lvasásához . Az 
esszé-szerűség k ö v e t e l m é n y é t t e h á t n e m lehet f i gye lmen k ívü l h a g y n i az i lyen beveze tésekben . 
U g y a n a k k o r a szerző életére v o n a t k o z ó a l a p v e t ő a d a t o k a t sem lehet e lhanyagoln i , ami t 
a z o n b a n bele kell szőni a t a n u l m á n y f e j l ődés - r a j zába , hiszen az í ró t m á s k é n t n e m m u t a t h a t j a 
be , m i n t t á r s a d a l m á n a k t e r e m t m é n y é t , belső evolúc ió já t n e m h a n y a g o l h a t j a el, és m á s r a 
n e m ös szpon tosu lha t , m i n t a k ö t e t b e n a d o t t m ű r e . Az írói élet csak a n n y i b a n é rdeke lhe t i 
a szerzőt , a m e n n y i b e n m ű v é t m a g y a r á z z a , s b á r a m ű fö lébe emelkedik a l k o t ó j á n a k , mégis-
csak v i sszasugárz ik e m b e r i a l a k j á r a . 
E v v e l körü lbe lü l m e g m o n d o t t u k , hogy medd ig m e h e t ü n k el e m u n k á l a t o k t u d o m á n y o s -
sága t e k i n t e t é b e n . Ahol n e m á l lnak rendelkezésre leszűr t , b iz tos é le t ra jz i a d a t o k , meg kell 
eml í t en i a v a r i á n s o k lehe tőségé t , s a b i z to sabb a d a t va lósz ínűségének m é r v é t . Az i rodalmi 
a lko tá s és az í rók t á r s a d a l m i elhelyezése n e m né lkü lözhe t i a korszak s az illető t á r s a d a l o m 
olyan b e m u t a t á s á t , mely f é n y t v e t a gazdaság i a l ap ra , az osz tá lyv i szonyokra , az i n t é z m é n y e k 
fe j lődésére , a kor ideo lóg iá já ra . Ez a z o n b a n n e m lehe t önálló t e s t , kü lön p e n z u m , h a n e m 
egybe kell o lvadn ia a szerző és a m ű t á r g y a l á s á v a l , h a b á r szükséges b izonyos he lyze tkép 
összefogó ábrázo lása is. Mivel az a lko tó t m i n t a t á r s a d a l o m b ó l k i n ő t t n a g y í róegyéniségként , 
a m ű v e t a t á r s a d a l o m egy s a j á t o s egyéni v isszaverődésű a l k o t á s a k é n t f og juk fel , l ehe te t len 
elmellőzni a m ű k ia lakulás i f o l y a m a t á t , b izonyos fokig e lőzménye i t , és összefüggései t is a kor 
egyéb í róival , esetleg kü l fö ld i szerzőivel. E z t a z o n b a n n a g y o n m ó d j á v a l , m e r t e beveze téseknek 
n e m f e l a d a t a sem i r o d a l o m t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t adn i , sem összehasonl í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k a t közölni , h a n e m a m ű m o n d a n i v a l ó j á r a , s a n n a k ér te lmezésére összpontos í tan i 
a f i g y e l m e t . Minden egyéb csak a n n y i b a n fog l a lha t he lye t ezekben az é r tekezésekben , 
a m e n n y i r e ezt a k ö z p o n t i f e l a d a t o t t á m o g a t n i t u d j a , m i n d e n k é p p e n azonban pe r i f e r ikusan , 
és s emmiese t r e sem úgy , hogy a szöveget meg te rhe l j e . 
E t a n u l m á n y o k n e m né lkü lözhe tő s a j á t s á g a az egyensúly . A m a r x i s t a t u d o m á n y a 
te l jes va lóságra és az abból k iemel t lényegi m o z z a n a t o k r a épülő t u d o m á n y . Lehe te t l en pél-
d á u l s z á m u n k r a e lhanyagoln i , hogy D a n t e n a g y t á r s a d a l m i r e f o r m j a i t , h a z á j a és az embe-
riség bo ldog í t á sá t célzó, h a t a l m a s köl tő i m ű v é b e n m u n k á j á t f i lozófia i lag, azaz teológiai 
m ó d o n okol ja meg. De a k k o r a d j u k m e g ennek si i lyát és é r t é k é t , ha n e m az összetevő e lemeket 
hangsú lyozzuk , h a n e m az ebből k ia lakuló egységes k é p e t , m e r t akkor k iderü l , hogy nem vol t 
sem t o m i s t a , sem misz t ikus , h a n e m olyan gondolkodó , aki az előbbiből á t v e t t foga lmi e lemeke t , 
rac ionál is t e n d e n c i á k a t , ez u t ó b b i k i b o n t o t t a érzelmi s zá rnya l á sá t . Hozzá kell t e n n ü n k , hogy 
k o r a ú g y n e v e z e t t „ e r e t n e k " nép i mozga lma i , s azoknak val lásossága a misz t ikáva l össze-
szövődve d ö n t ő n befo lyáso l ta v i l ágnéze té t . S még élesebben, hogy a fö ld i p r o g r a m r a i rányul 
f i g y e l m e , hogy iij hősök , ú j e szmények v i l l annak fel e lőt te . 
Ez a D a n t e a z o n b a n c supán a f i lozóf ia i és po l i t ika i é r tekezések D a n t é - j e m a r a d , és 
n e m a v i lág i roda lom egyik ór iása lesz, ha a köl tő i v a l ó r a v á l t á s n e m kerü l a m é l t a t á s közép-
p o n t j á b a . D a n t e ér tekezése i kü lönösen a ',,De monarchia'''' és a ,,De vulgari eloquentia", de 
a t ö b b i is és a levelek is a kor nagysze rű d o k u m e n t u m a i , é r tékes a lko tások , s az í r t a a Szín-
játékot is, aki ezeket a m ű v e k e t . A z o n b a n nem t á r g y a l n i egyenle tesen , azaz arányosan a d a n t e i 
a lko tá s p e r s p e k t í v á j á t , mely a j ö v ő felé f o r d í t j a a szerzőt és m ű v é t , n e m megragadn i a köl tő 
a lkotó f a n t á z i á j á t , s a n n a k t ú l n y o m ó a n reális k a r a k t e r é t , t í p u s - é s j e l l emábrázo l á sá t , képe i t 
-és s t í lusá t , verselését és zeneiségét anny i , m i n t l e m o n d a n i m a g á r ó l a m ű r ő l , he lyesebben 
a m ű lényegi elemeiről . E z t el ke l le t t m o n d a n i , m e r t é p p e n a D a n t e - b e v e z e t é s v iszonylag 
széles és mély v i s szhang ja m u t a t o t t fel i t t - o t t — h a e l szór tan is — de o lyan k í v á n s á g o k a t , 
hogy mié r t n e m ezt , v a g y mié r t n e m az t az e lemet t á r g y a l t u k szélesebben? E m i t t a teológus 
hangsú lyozásá t sze re t t ék vo lna . A m o t t b ő v e b b s t í lus-elemzést sze re t t ek vo lna o lvasni , v a g y 
o lyan érdekes , b á r m á s o d r e n d ű a d a t o k a t , me lyek a m ú g y is m e g t a l á l h a t ó k B a b i t s Mihá ly 
szép Dante-életrajzában. 
Idekapcso lód ik m i n d j á r t a beveze tések egy p r o b l é m á j a , hogy b izony sokszor szűk-
m a r k ú a k n y o m d a i és k iadói v i szonya ink . Mer t pl . éppen a D a n t e - b e v e z e t é s elé helyes l e t t 
vo lna , m á r csak kegyele tből is, odahe lyezn i B a b i t s n a k v a l ó b a n kö l tő i , s ezér t m a is meg-
r a g a d ó é l e t r a j zá t . Á l t a l á b a n véve a beveze tések t e r j e d e l m e igen szűkre s zabo t t . Még o lyan 
n a g y írói a l akná l sem h a l a d h a t t a meg a 44 o lda l t , m i n t az Isteni Színjáték szerzője. A Goldoni -
beveze tő alig t ö b b ké t ívnél , a Manzoni-előszó egy ívnél , a Boccaccio-előszó épp , hogy elér1 
a k é t í ve t . Viszont némileg jogos az a k iadói s zempon t is, hogy az olvasó a legszükségesebbet 
a k a r j a k a p n i az e lőszóban, hiszen n e m a beveze tő k e d v é é r t veszi meg a k ö n y v e t , h a n e m m e r t 
a v i lág i rodalom egy r emekéve l a k a r meg i smerkedn i . Az előkészí tő t a n u l m á n y o k , egy bizo-
nyos p o n t o n tú l , f á r a s z t a n a k és cé l jukka l el lenkező h a t á s t e r e d m é n y e z n e k . Ez a szükség-
szerűség t e h á t szigorú e k o n ó m i á t , az e lemek p o n t o s a r á n y á t í r j a elő, me ly tő l e l té rn i n e m 
lehe t . A b b a n azonban n a g y o n is e g y e t é r t ü n k Gáldi László hozzászólásával , hogy k í v á n a t o s 
l e t t vo lna és lenne a D a n t e - k ö t e t h e z hason lóan m á s u t t is adn i röv id b ib l iográf ia i össze-
fog la lás t , i l letve t á j é k o z t a t ó t . Ez h a n g s ú l y o z n á az i lyen e lő szavaknak n e m egyszer k o m o l y 
t u d o m á n y o s t e l j e s í tménye i t , és a t u d n i v á g y ó olvasó s z á m á r a m e g k ö n n y í t e n é az e lmélyülés t 
a t é m á b a n . 
Gáldi László hozzászó lásában n a g y o n helyesen , ,g radus ad P a r n a s s u m " - n a k f o g t a fel 
ezeket a k ö t e t e k e t , a m e n n y i b e n v a l ó b a n előkészítései egy m a r x i s t a igényű és módsze rű 
olasz i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k . A m a g u n k részéről is m i n d e n t e l k ö v e t ü n k azér t is, hogy a f á j -
da lmas hézag, mely D a n t e és Boccaccio, Boccaccio és Goldoni , Goldoni és Yerga k ö z ö t t 
t á t o n g , az e lköve tkezendő évek során f o k o z a t o s a n c sökken j en , m i n d e n e k e l ő t t egy te l j es 
Pe t ra rca -canzon ie re , te l jes Michelangelo-l í rai k ö t e t , Machiave l l i -kö te t , te l jes L e o p a r d i el-
készí tésével . De m á r m o s t meg kell t enn i m i n d e n t , hogy e lőkészí tsük Ar ios to , Tasso , Galilei, 
Yico, Carducci összes m ű v e i n e k , v a g y legalábbis k lassz ikus r emeke inek mél tó f o r d í t á s á t . 
E g y emberö l tő re való m u n k a ez, és csak a k k o r v a l ó s í t h a t ó meg , h a a kö l tők , m ű f o r d í t ó k 
és f i lológusok szorosan e g y ü t t m ű k ö d n e k . 
* 
E z e k u t á n az egyes k ö t e t e k r ő l sze re tnénk n é h á n y lényegbe vágó v a g y , szükség ese tén , 
f o n t o s a b b rész le te t é r in tő meg jegyzés t t enn i . N e m az t a so r rende t k í v á n o m k ö v e t n i , m i n t 
ame lye t a szemleírók, akik e k ö t e t e k k e l fog la lkoz tak , vagy is az i r o d a l o m t ö r t é n e t i so r r ende t , 
h a n e m a megírás i d ő p o n t j á t , ami a szerzői módszer t e k i n t e t é b e n n e m e lhanyago lha tó . A Boc-
caccio-bevezetés i dő rendben az első vo l t , a m i k o r az i lyen t i p u s ú előszók s a j á t s á g a i n a k első 
m e g h a t á r o z á s a és real izálása á l lo t t a so roza t v a l a m e n n y i m u n k a t á r s a e lő t t f e l a d a t k é n t . 
E z t a b b a n a k e r e t b e n o ldo t t uk meg, m i n d a f r anc i a , angol , n é m e t , m i n d pedig az olasz k ö t e t e k 
bevezetői , m i n t amelyrő l f e n t e b b n é h á n y meggondo lás t közö l t em. E n n e k megfelelően ez az 
első m u n k á l a t v iszonylag n a g y o b b erőfesz í tés t igényel t . Különleges f e l a d a t vo l t , hogy 
Boccaccio egyéniségét , szerepét , he lyé t az e lmúl t év t izedek és kü lönösképpen a köze lmúl t 
to rz í t ása iva l szemben helyesen á b r á z o l j u k , m i n t az ú j f o r r a d a l m i o sz t á lynak , a r ena i s sance-
po lgá r ságnak első n a g y p róza í ró j á t . E t ö r e k v é s e redményességé t v a g y eredményte lenségét 
az i t a l i an i s t ák dolga megí té lni . 
Gáldi László szemléjében v iszonylag elenyésző rész le teket ki fogásol , amely rész le tek 
a z o n b a n n e m e lhanyago lha tó p r o b l é m á k a t f e d n e k : e p r o b l é m á k Boccaccio val lásos vi lág-
néze tének kérdése , a boceaceioi pe r iódus esz té t ika i f u n k c i ó j a és b izonyos f r anc i a i roda lmi 
kapcso la tok . A szemleíró a Bevezetésben meg ra j zo l t boccaccoi v i lágnézet m i n d e n v o n á s á v a l 
e g y e t é r t , egy p o n t o n v a n c s u p á n f e n n t a r t á s a , m e l y b e n az t á l l í t o t t uk , hogy a n a g y f i r enze i 
novel l i s ta val lásossága n e m l ehe t e t t t ö b b „valamiféle bizonytalan deizmusnál". Gáldi szer int 
i t t azé r t kell f e n n t a r t á s s a l é lnünk , m e r t a de izmus , m i n t eszmei és v a l l á s t ö r t é n e t i f o g a l o m , 
n e m fe l t é t l enü l illik a h a n y a t l ó középkor v i l á g á b a " . A Bevezetésben ha szná l t k i fe jezés , ú g y 
vé lem, elég v i l á g o s a n u t a l r á , hogy én sem g o n d o l t a m X V I I — X V I I I . századi f o r m á j á r a , 
h a n e m egy „ v a l a m i f é l e " , azaz még p o n t o s a n körü l n e m h a t á r o l t , még „ b i z o n y t a l a n " , de 
m á r i lyenszerű fe l fogásra , me ly a po lgárság első erő te l jes megje lenéséve l joggal t ü k r ö z ő d i k 
az i r o d a l o m b a n is. Maga Gáld i is e l fogad ja , hogy Boccaccio n e m a h a n y a t l ó középkor v i l á -
g á n a k szel lemét s zó l a l t a t j a meg , h a n e m az egyide jű leg születő ú j v i lágé t . Már pedig a de izmus 
és a t e i zmus kezde te i ebben az ú j po lgár i ideológiában is csak a l egköve tkeze te sebbekné l 
j e l en tkeznek . A f r a n c i a fe lv i lágosodás k u t a t ó i e lő t t n e m kétséges , hogy a renaissance olasz 
po lgár i gondolkozó inak egy m e g h a t á r o z o t t i r á n y a Val la , P a n o r m i t a , P o n t a n o nápo ly i i skolá ja , 
P o m p o n a z z i , Telesio és m á s o k p a d o v a i m a t e r i a l i z m u s a v a l ó b a n a l ibe r t inus gondolkodás 
e lőzményei t j e l en t i . H a jogos r á m u t a t n i — m i n t Gáldi teszi — hogy mi lyen érdekes m o l i è r e i 
m o t í v u m o k t ű n n e k fel Boccacciónál , n e m felesleges a de izmus csírái t is n y o m o z n i ná la . 
Te rmésze te sen a d e i z m u s n a k ezek a csírái t ö b b fokon keresz tü l i n d u l t a k fe j lődésnek , 
de e f okok v i lágosan e l á ru l j ák a fe j lődés egyirányú t endenc i á i t . É s z a k o n , P a d o v á b a n P i e t ro 
D ' A b a n o , a híres orvos , délen I I . F r igyes és u d v a r a v a l l o t t a k a X I I I . s z á z a d b a n o lyan ave r ro i s t a 
t é t e l e k e t , ame lyek v a g y az i s ten- foga lom elszemélyte lení tésé t e r e d m é n y e z t é k , v a g y ezen 
felül a t é te les va l lások t á m a d á s á v a l is e g y ü t t j á r t a k , m i n t a Mózest , J é z u s t és M o h a m e d e t 
t á m a d ó híres De tribus impostoribus, me lye t n e m kisebb személynek t u l a j d o n í t a n a k , m i n t 
I I . F r i gyesnek . Nos , a boccacciói t ö r t é n e t a h á r o m g y ű r ű r ő l ennek némileg poz i t í vebb f o r m á j a • 
a m i n t a h á r o m g y ű r ű r ő l n e m l e h e t e t t e ldön ten i , me ly ik az igazi , a h á r o m val lásról sem 
(Il D e c a m e r o n e I . 3). A b r a a m t ö r t é n e t e és i ron ikus „ m e g t é r é s e " (I. 2), Messer Torrel lo tö r -
t é n e t e Sza lad in s zu l t ánna l (X . 9) az t b i z o n y í t j a , h o g y a más ik k é t „ g y ű r ű " o r szágában is 
v a n n a k igaz e m b e r e k , sőt igazabb emberek . Viszont Ser Ciappel le t to és még jó n é h á n y a l a k j a 
a Dekameronnak (I. 1) szörnyű á l l a p o t b a n m u t a t j a a ke resz t énysége t , még pedig n e m c supán 
az e szmények rea l izá lása , de az i n t é z m é n y e k , és h iede lmek s z e m p o n t j á b ó l is. 
H a n e m t u d n á n k , h o g y Boccaccio gondo lkodása , ak i a t ö r t é n e t i va l lások közé egyen-
lőségi je le t tesz , f o l y t a t ó d i k , még k é t e l y ü n k l ehe tne , hogy i t t s z i m p t o m a t i k u s je lenségről 
v a n szó, b á r az í rók á l t a l ános í t o t t a d a t a i á l t a l á b a n t ö b b e t j e l en t enek egyet len a d a t n á l , Boccac-
cio ese tében pedig s ú l y b a n j e l e n t é k e n y és n u m e r i k u s a n is e l t e r j e d t t í pusok ke rü lnek s zemünk 
elé. Nos , az ú j - p l a t o n i s t á k tö rekvése i a X V . század de reká tó l kezdve v i lágosan val lásos 
s z ink re t i zmus ra , az i s tenség-fogalom személyes v o l t á n a k e lmosódásá ra veze t t ek . Ez Marsilio 
F ic inoná l , s f ő k é n t Giovann i Pico della Mi rando láná l m á r m i n d e n ké t sége t k izáró m ó d o n 
ny i l a tkoz ik m e g , és Giordano B r u n o f i l o z ó f i á j á n a k egyik e lőfel té te lévé vá l ik . Ez persze n e m 
z á r j a k i sem Boccaccio, sem az ú j - p l a t o n i k u s o k részéről az egyszerű , külsőséges vallás-
g y a k o r l a t o t . • 
Igen f i gye l emre mé l tó és t u d o m á n y o s a n t e r m é k e n y v i t a - t é m a Gáldi László ö t le te : 
a n n a k megvizsgá lása , hogy v á j j o n a boccacciói pe r i ódusnak nincs-e k o m i k u s é r t éke , m e r t 
„ünnepélyessége a sza t i r ikus t a r t a l o m m a l g y a k r a n e l len té tbe k e r ü l " . E h h e z meg kellene vizsgálni 
hogy a boccacciói pe r iódus m e n n y i b e n vo l t ünnepé lyes h a t á s ú és m e n n y i b e n c supán m ű v e l t 
és f i n o m i roda lmi k i f e j ezés fo rma . Hiszen Magis te r B o n c o m p a g n o a Rota Veneris-ben a X I I I . 
századi szerelmi levelezés e m i n t á j á b a n is haszná l b izonyos f o k ú r e t o r i k á t , a lka lmazza a per iódus 
egy m e g h a t á r o z o t t n e m é t . Boccaccio s t i lár is j e len tősége éppen a b b a n re j l ik , hogy visszanyúl ik 
a k lassz ikus r ó m a i pe r iódushoz , m i n t erre Herczeg Gyula r á m u t a t o t t (Renaissance Tanul -
m á n y o k . B u d a p e s t , 1957. 281—369), e lemezve e s t í lus tö rekvések s a j á t s á g a i t . Ső t , az a d j a 
Boccaccio kü lönös v a r á z s á t , hogy az u d v a r i csinosságot a nápo ly i u d v a r és a f i renze i előkelő 
t á r sa ság e m o d o r á t a nép i közvet lenséggel egyesí t i . H i h e t ő , hogy e p e r i ó d u s o k n a k n é h a az a 
f u n k c i ó j a t á m a d , ami re Gáldi u t a l . De al igha á l t a l ános ságban , és „ így í r t o k t i " a l apon . Boccac-
cio h i t t eszméi i gazságában , m ű v é s z e t e h i t e lében , és köve tkező leg s t í l u sában is. E z a z o n b a n 
n e m z á r j a ki , hogy igazi t o s z k á n mal ign i t à -va l , r o s szmá juságga l ember i en mé l tóság te l j e s 
s t í lusá t kevéssé mél tóság te l j es sz i tuációk fes tésére ne fo rd í t s a . Viszont a je lek szer in t ez az 
ünnepélyesség az ese tek n e m csekély s z á m á b a n éppen az t j e l en t i , hogy szembeszál l az u r a l k o d ó 
h iede lmekke l , és k i a k a r j a fe jezn i , hogy az e m b e r i é r te lem és energia , a f ö l d i szerelem az 
egyszerű, de b á t o r , és a t e rmésze t t e r e m t ő e re jé t k i fe jező e m b e r e k é le t je lenségei n e m a l a n t a s a k , 
de lényegileg és p o n t o s a n megfe le lnek s t í lusa ünnepé lyességének . A boccaccioi pe r iódus a 
szerző é le t fe l fogásához h íven a t e rmésze t és az ember nagysze rűségé t h i rde t i . M i n d e n k é p p e n 
helyes a z o n b a n Gáldi k í v á n s á g a , h o g y a boccacciói s t í lus t és á l t a l á b a n a renaissance-s t í lus 
esz té t ika i funkc ió i t közelebbről v izsgá l juk . E t e k i n t e t b e n v á r j u k s t í l u s k u t a t ó i n k és a Szemle-
í ró h a t h a t ó s segí tségét . 
E l f o g a d j u k az t a meg jegyzésé t , me ly sz inop t ikus szemléletéből f a k a d , hogy helyes l e t t 
vo lna megeml í t en i a f r a n c i a a n y a szerepét és r a j t a ke resz tü l az ó - f r anc ia f ab l i au h a t á s á t . Sőt 
ezt k iegész í t jük avva l , hogy sem a nápo ly i A n j o u - u d v a r , sem F i renze n e m vo l t m e n t a f r a n c i a 
l í ra , lovagregény , mese és novel l i sz t ika bőséges elemeitől . U g y a n a k k o r ö r ö m m e l l á t t u k , h o g y 
Gáld iná l h i ányz ik a n n a k fe l rovása , hogy Boccaccio fo r r á sa i t „ n e m m u t a t o m k i " . E b b e n 
a z o n b a n valószínűleg n e m a n n y i r a e beveze tések k a r a k t e r é n e k fe l ismerése v e z e t t e , m i n t 
i n k á b b az, hogy t á j é k o z o t t az a d o t t ké rdé sben és t u d j a , hogy egy évszázados buzgó fo r rá s -
k i m u t a t á s u t á n j u t o t t oda a t ö r t é n e t i k r i t i k a , ahol b e v e z e t é s ü n k is áll : hogy t i . Boccaccio 
f o r r á s a i t ú l n y o m ó a n orál isak, k i sebb a r á n y b a n pedig a lakuló szövegek, m e l y e k e t ő m a g a is 
i l yenkén t kezel. E n n e k köszönhe tő , hogy a n y a g á t b á t r a n a l a k í t j a és l é t r ehozza nove l l á inak 
művész i k o n s t r u k c i ó j á t . Persze még ha n e m is így lenne , a k k o r sem t é r h e t t e m vo lna k i e 
fo r rásokra részle tesen. 
Végül szabad legyen a fo rd í tó n e v é b e n is m e g j e g y e z n e m , hogy R é v a y József a k é t 
v i l ághábo rú k ö z ö t t meg je l en t t e l j es Boccacc io - fo rd í t ásá t a m a g a egészében á tdo lgoz t a , a 
49 há t r a l evő novel la és a beveze tés szövegét e l lenőr iz tem, és k izárólag t e c h n i k a i k ö r ü l m é n y e k -
tő l f ügg , hogy a k i a d ó a t öbbszö r u t á n n y o m o t t és t e l jesen k i f o g y o t t Boccacc io -vá loga tás t 
te l jes Dekameronnal pó to l j a . 
* 
A Boccacc io-kö te te t időben k ö v e t t e 1955-ben Szauder József Goldon i -vá loga tása és 
bevezetése . Gáldi poz i t ív megjegyzése ive l t e l jesen e g y e t é r t ü n k és k i eme lnénk a Bevezetés 
t i sz ta és élvezetes s t í lusá t , m i n t amely p o n t o s a n megfelel a soroza t cé l j ának . A v á l o g a t á s t is 
he lyesnek t a r t j u k , v i szont ú g y gondo l juk , hogy a Momolo Cortesanon k ívü l m é g fel ke l l e t t 
v o l n a vennie az II feudatario-1, me lye t éppen az egykor i A u s z t r i á b a n többszázszor j á t s z o t t a k 
nemcsak l o m b a r d t e rü l e t en , de az egykor i H a b s b u r g - b i r o d a l o m f ő v á r o s á b a n is, és pedig n e m 
ok nélkül . Bizonyos fe lv i lágosodot t r e fo rm- tö rekvések szegődtek mellé, h iszen ebben a d a r a b -
j ában j u t el Goldoni a legmesszebbre a f euda l i zmus b í r á l a t á b a n . Gáldi László h i á n y o l j a , h o g y 
Szauder n e m t i sz tázza , m i vo l t Goldoni v i szonya más , korabe l i v íg j á t ék í rókhoz , így Molièrenek 
X V I I I . századelej i olasz köve tő ihez , akik közül n e m egy, pl . a s ienai Gi ro lamo Gigli m á r 
népies hangon a d a p t á l t a a Tartuffeöt. H a t a l á n u t a l h a t o t t vo lna is erre Szauder Józse f , t ö b b e t 
megköve te ln i alig lehe tne . De h a m á r erről ke rü l szó, vi lágos, hogy Goldoni éppen azá l t a l 
emelkedik k i Molière olasz t a n í t v á n y a i sorából , a m i t Gáldi n e m emlí t : h o g y t i . az olasz com-
med ia de l l ' a r te h a g y o m á n y a i b ó l bon takoz ta t t a k i a j e l l e m v í g j á t é k o t . S eszményér t n e m c supán az 
olasz renaissance h a t a l m a s h a g y o m á n y a i h o z m e n t vissza, — e lsősorban Machiavel l ihez , — ha -
n e m az őt közve t l enü l megelőző, népies h a n g v é t e l ű d ia lektá l i s sz ínházhoz : Carlo Mar ia Magg i 
sz índarab ja ihoz , aki Mi lanóban t e r e m t je l lemszerepeke t a c o m m e d i a de l l ' a r te eszes és fö lényes 
szolgat ípusaiből , G i o v a n b a t t i s t a Faggiuol i sz ínházához f o r d u l t , aki t o s z k á n n é p i t í p u s o k a t 
emelt sz ínpadra . Oly n a g y író ese tében , m i n t Goldoni , ak i egy l e h a n y a t l o t t n e m z e t i t r ad íc ió 
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fe l f r iss í tésére vá l la lkozik , a kü l fö ld i pé lda mind ig csak ger jesz tő , n y u g t a l a n í t ó elem, a szilárd 
t a l a j a haza i . 
E l lenben m á s t h i á n y o l u n k a k ü l ö n b e n é r tékes Bevezetésből : n e m a n n y i r a az t , hogy a 
Mémoirest n e m é r téke l t e esz té t ika i t e k i n t e t b e n , h a n e m az t , hogy n e m haszná l t a fel k r i t ika i lag , 
hogy f e lhaszná l á sukka l n e m v o n a t k o z t a t t a mé lyen , soko lda lúan e g y m á s r a Goldoni é le té t és 
sz ínműíró i t evékenységé t . Ez n e m kevés ú j fe l ismerésre veze t t e vo lna . 
1956-ban j e len t meg a Jegyesek ú j k i adása elé í r t Bevezetés, me lynek s zük re szabo t t 
t e r j e d e l m e u g y a n c s a k p r ó b á r a t e t t e a szerzőt . E z m á r körü lbe lü l meg is s zab ja , hogy az a lap-
v e t ő ké rdéseken t ú l m e n v e m i é r t n e m l e h e t e t t egy oly részletes eu rópa i k i t e k i n t é s t adn i , m i n t 
a m i l y e n t Gáldi László szere tne l á tn i , s m e g ke l le t t e légedni avva l , ami re u t a l t u n k . H a h i ány-
é r z e t ü n k v a n , az t i n k á b b a b b a n érezzük, hogy Manzoni d r á m á i v a l n e m fog la lkoz tunk részle-
t e sebben , m i n t ahogy t e t t ü k , hogy b a r á t i k ö r é n e k é le tébe n e m h a t o l t u n k m é l y e b b r e és haza i 
e lőzményei t n e m i g y e k e z t ü n k j o b b a n t i sz tázn i . A Manzon i -k r i t i ka ugyan i s b á r m i k i t é r j e -
d e t t , de e s zempon tbó l elégtelen, s k ü l ö n ö s k é p p e n n e m k i e l é g í t ő a m a r x i s t a — l e n i n i s t a t u d o m á n y 
s z e m p o n t j á b ó l . Csaknem másfé l év t ized e lő t t fog la lkoz tam R é v a y J ó z s e f n e k akkor első 
f o r m á j á b a n m e g j e l e n t f o rd í t á s a élén az I Promessi Sposi-val. B á r akkor i fe l fogásomból sok 
m i n d e n az idea l i s ta e sz t é t ika k ö v e t k e z m é n y é n e k b i zonyu l t , s így el is v e t e t t e m , egy do logban 
k ö v e t k e z e t e s m a r a d h a t t a m : a k k o r is az vo l t a néze t em, hogy a r e g é n y igazi főhőse n e m csupán 
Renzo és Luc ia személyében , de r a j t u k k ívü l is az olasz n é p , ami a r egény h a t a l m a s és meg-
r a g a d ó t ömeg je l ene t e iben n y i l v á n u l meg legv i lágosabban . Olyan r endk ívü l i művész i erő és 
meggyőződés , m i n t ami lyenekke l Manzoni n e m az u r a k , h a n e m a p a r a s z t o k , m u n k á s o k , a 
p l ebe jus nép v i l ágá t meg tes t e s í t i , a l igha lehet c supán Dide ro t és P r é v o s t regénye inek , Rousseau 
h a t á s á n a k b e t u d n i . Ez a h a n g v é t e l Manzon iná l megelőzi a pár izs i t a r t ó z k o d á s t is. Később i 
mély f r a n c i a b a r á t s á g a i Fau r i e l abbéhez fűződő szellemi k a p c s o l a t a , a f r a n c i a fe lvi lágosodás 
nagyrabecsü lése m i n d e rő s í t he t t ék ebbel i diszpozíciói t , de n e m ezek i n d í t o t t á k el. Je l lemző, 
hogy az II Conte di Carmagnola t ö r t é n e t é n e k rész le te i t , h a S ismondi tó l v e t t e is, a d r á m á t 
éppen hogy Rousseau fe l fogása és a f r a n c i a d ráma-koncepc ió ellen í r t a . Mint e m ű e lőszavában 
hangsú lyozza (Alessandro Manzon i : Tutte le opere, a cu ra di Giu. Lesca , F i renze , 1928, 51) 
az II conte di Car magnói ab an be a k a r j a b i zony í t an i , hogy a d r á m a lényege nem i m m o r á l i s , 
hogy lehe t morá l i s d r á m á t is í rni . U g y a n i t t sz in te f e l r o b b a n t j a az idő és hely egységét , m é g 
hozzá t u d a t o s a n . E b b ő l a s z á m u n k r a oly fon to s d r á m á b ó l is k iderü l , hogy hol r e j l e t t a m a g v a 
a t á r g y v á l a s z t á s n a k : n e m Sismondi m ű v é b e n , még csak n e m is Ver r i é r tekezésében , ak inek 
m u n k á j á t sz in tén h a s z n á l t a , h a n e m a b b a n az élő h a g y o m á n y b a n , a zokban a l e g e n d á k b a n , 
ame lyek a , ,Bro le t to -hoz , a p a r a s z t b ó l l e t t zsoldosvezér mi lanói p a l o t á j á h o z , és t u l a j d o n o s a 
t r a g i k u s végéhez f ű z ő d t e k . I s m é t , aká r c sak Goldoninál , a komuná l i s h a g y o m á n y o k é le tere je 
t ű n i k elénk. Az Adelchi t á r g y v á l a s z t á s a is L o m b a r d i a ködös m ú l t j á b a vész. Manzoni m i n t 
Yico t a n í t v á n y a , — ak i t Foscolo dicsér t a t ö r t éne l em hasznáró l t a r t o t t e lőadásában , — a nép-
ben l á t t a m e g az olaszság gén iuszá t , Yico p é l d á j á r a . A népfe lé - fo rdu lás t t á m o g a t t a egy ú j 
l o m b a r d h a g y o m á n y is, P a r i n i kö l tésze te , ak inek a n n y i t k ö s z ö n h e t e t t Mont i p é l d á j a mel le t t -
A m i M a n z o n i v a l l á s o s s á g á t i l l e t i , ebben az ú j a b b n y u g a t i k u t a t á s és a szovje t t u d o m á n y o s -
ság töké le tesen egye t é r t . Manzoni v a l ó b a n a késői j a n z e n i z m u s h o z c sa t l akozo t t , ami n e m z á r j a 
ki Rousseau mély h a t á s á t , ak i u g y a n c s a k n e m vol t idegen az e f f a j t a szabad , érzelmi és benső-
séges h i t e lvek tő l . A z o n b a n i t t is ha m á r m é l y e b b e n m e g y ü n k az e lőzmények kérdésébe , meg-
í té lésünk szer int Foscolo és Mont i D a n t e - k u l t u s z a f o n t o s a b b m i n d e n másná l . Hiszen D a n t e 
l e t t az ú j -guel f va l lásos-nemzet i koncepció p r ó f é t á j a . A z o n b a n , ú g y vé l j ük , az a d o t t t e r j e -
de lemben , az a d o t t ke re t ek közö t t helyesen k o n c e n t r á l t u k a v izsgá la to t Manzoni é le tpá lyá já ra» 
belső fe j lődésére és a m ű röv id elemzésére. Meg kell j e g y e z n ü n k , hogy a regény némely a lap-
ve tő s a j á t s á g á t , az ú g y n e v e z e t t k i t é réseke t , a lé lekelemzést , a t e rmésze t i képeke t csak m i n t az 
olasz nép szenvedései t és r a b s á g á t meg je len í tő , n a g y s á g á t és f e l s zabadu lá sá t suga lmazó m ű -
vészi cél f ü g g v é n y e i t t á r g y a l t u k , és n e m h e l y e z t ü k a n n a k elébe, m i n t Gáldi László véli. 
* 
E l é r k e z t ü n k az időben legkésőbb, 1957. ko ra n y a r á n m e g j e l e n t D a n t e - k ö t e t h e z , m e l y n e k 
c supán n y o m d a i m u n k á l a t a i c saknem egy évig t a r t o t t a k , ami a z o n b a n az e l l en fo r rada lmi 
e seményeknek is k ö v e t k e z m é n y e vo l t . Az i l lusztráció m u n k á j a is erre az időre ese t t , m e l y b e n 
n a g y segítséget k a p t a m dr . F e n y ő I v á n t ó l , a Szépművésze t i Múzeum k u t a t ó j á t ó l és k ö n y v -
tá rosá tó l . A Bevezetés szorosan v e t t előkészítése 1955 n y a r á t ó l 1956 n y a r á i g t a r t o t t : s zabad -
egye temi és egye temi e lőadások, v a l a m i n t egy a k a d é m i a i fe lo lvasás segí tségével i gyekez t em 
m e g k ö n n y í t e n i a m u n k á t , me lye t kü lönösen fele lősségtel jesnek é rez tem. Ez t a n u l m á n y 
f o r m á j á b a n is meg je l en t (Dante alkotó képzelete a Magya r T u d . A k a d é m i a Nye lv - és I r o d a l o m -
t u d o m á n y i Osz t á lyának Köz leménye i X . 1956. 87 —131.-ig.) E n n e k során dő l t el, hogy a Be-
vezetésben a dan te i a lkotó f a n t á z i a ábrázo lása lesz az a módsze r , mely c s o m ó p o n t k é n t egyesí t i 
m a g á b a n az élet és m ű s z a k a d a t l a n t e r e m t ő v á l t ó á r a m á t , a t u d o m á n y és kö l tésze t , szimboliz-
m u s és rea l izmus , a „ n é m a s z á z a d o k " szintézisének és n a g y e r e j ű f e lo ldásának összefüggései t 
és e l len té te i t . Világossá vá l t e lő t t em, hogy Engels t a n í t á s a n y o m á n az a f e l a d a t áll e l ő t t e m , 
D a n t é t m i n t á t m e n e t i kor á t m e n e t i kö l t ő j é t á b r á z o l j a m , m i n t h a t á r m e s g y é n á l ló t , m i n t a k 1 
a középkor t úgy összegezi, hogy ez m á r t ú l m u t a t az a lko tás p i l l a n a t á n és k i t á r j a a rena issance 
k a p u i t . 
D a n t e i l lusz t rá lásá t e tézis szo lgá la tába á l l í t o t t a m , e v á l o g a t á s a Bevezetés szerves 
része, és m i n t e g y művész i meghosszabb í t á sa . É p p e n ezért a r r a t ö r e k e d t e m , hogy az i l lusz t rá-
c iókat a szövegnek r e n d e l j e m alá , és ú g y g o n d o l t a m , m i n d e n színes ábrázo lás és á l t a l á b a n 
a fes tészet i je l legű i l lusztráció ennek ellene m o n d . E z é r t r a j zos i l lusz t rác ióra t ö r e k e d t e m : 
toll- és k r é t a r a j z o k r a , f a m e t s z e t e k r e , ami n e m j e l e n t e t t e az t , hogy egy-egy ese tben k é p e t , 
i l le tve f r e skó t is ne v e t t e m vo lna igénybe . E l a k a r t a m érni , hogy ez az i l lusztrációs anyag 
lehetőleg zá r t egységet alkosson, ezér t Michelangelón semmi k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n e m m e n t e m 
tú l az i l lusz t rá torok m e g v á l o g a t á s á b a n . A képekke l a j ö v ő felé veze tő D a n t é t p r ó b á l t a m b e m u -
t a t n i , még pedig úgy , ahogy e százénekes eposz g igan t ikus kö l tő -hősé t a renaissance m ű v é s z -
óriásai f o g j á k fel. Szilárd meggyőződésem, hogy T r e c e n t o - m i n i a t u r á k D a n t é v a l c supán a b b a n 
közösek, hogy egy ú j kor felé h a l a d n a k , és helyesen t ü k r ö z i k D a n t e mély val lásos meggyőző-
désé t , de u g y a n a k k o r p r i m i t í v D a n t é t t ü k r ö z n e k , ami megfelel az akkor i szélesebb o lvasó -
közönség a r c u l a t á n a k , de n e m D a n t é n a k , a n a g y t u d a t o s m ű v é s z n e k . E z é r t s zámolva a n n a k 
veszélyével , hogy a kele tkező Dan te - l egenda sod rába ke rü lök , hogy az i l luszt rációk a d a n t e i 
c s í ráka t k i b o n t o t t a b b f o r m á b a n t ük röz ik , mégis o lyan gén iuszoka t v á l a s z t o t t a m , m i n t Gio t to , 
Bot t icel l i , Signoreili , Michelangelo, Raf fae l lo , Leona rdo . E z e k k ö z ö t t v a n n a k h ívők , m i n t 
Giot to , Bot t icel l i , Michelangelo és v a n n a k h i t e t l enek , m i n t Signoreili , vagy t e rmésze tva l l á s 
köve tő i , m i n t Leona rdo , de az ember he ro i zmusá t és fenségé t e g y f o r m á n képvise l ik . Az i l lusz-
t rác iók első h á r o m d a r a b j a a f i a t a l és f é r f i D a n t e képe Gio t to és egy kü lönösen s ikerü l t min ia -
t u r a a l ap j án , s a renaissance babérkoszorús , heroizá l t D a n t é j e Raf fae l lo Stanzáiból . G i o t t o t 
azér t v á l a s z t o t t a m , még hozzá a k é p n e k r e s t au rá l á s e lő t t i f o r m á j á b a n , S e y m u r K i r k u p r a j z a 
n y o m á n , m e r t a Paradiso kö l t ő j é t i f j a n áb rázo l j a . U to l é rhe t e t l en gyöngédség, á lomszerűség 
és szellemi erő sugárz ik erről az arcról . A Bibl io teca R icca rd i ana D a n t e - a r c k é p e szenvedély és 
szenvedés -ba rázdá l t a vonása iva l az Inferno a l k o t ó j á t , a s z á m ű z ö t t D a n t é t oly közve t l en erő-
vel t á r j a elénk, hogy n e m is v á l a s z t h a t t a m m á s t . Ú g y gor idol tam, nincs n a g y t anu l s ág né lkü l 
Raf fae l lo parnasszus i D a n t é j e , egy n a g y a lak szubl imál t képe , mely m á r m a g a a kö l tésze t 
a lkotó e n e r g i á j á n a k t ü k r e . 
A Színjáték szövegét i l lusztráló r a j z o k k ö z ü l a l eg több Sandro Bot t ice l l i tő l való, ak i 
különösen a P u r g a t o r i o és a Pa rad i so b á m u l a t o s a n f i n o m , nosz ta lg ikus és á t sze l lemül t t ü k r ö -
zésében fe lü lmúlha ta t l an . A Mediciek F i r enzé jének neop la ton i zmusa és Bot t icel l i egyéni me lan -
kó l i á j a e g y ü t t a m i s z t i k u s a n lángoló j e l ene tek l eg jobb i l lusztrációi t hozzák lé t re . Az Inf er not 
i l luszt rá ló Bot t ice l l i tő l csak akkor v e t t ü n k r a j z o t , ahol v a g y n y o m a s z t ó , á lomszerű víziót 
ábrázo l m e g r a g a d ó a n , m i n t a h á r o m v á d á l l a t j e l ene t ében ( I n f e r n o , I . 31 —51) v a g y f a n t a s z t i k u s 
f o l y a m a t o t , m i n t a k í g y ó e m b e r e k , a t o l v a j o k egymássáa l aku l á sa , ahol az emberek és a r e á j u k -
t eke redő v a d á l l a t o k , ü ldözők és ü l d ö z ö t t e k e g y n e m ű mozgása , és e g y m á s b a gaba lyodó t ö m -
kelege u t o l é r h e t e t l e n ü l j e len ik meg Bot t ice l l i í r ó n j a n y o m á n ( I n f e r n o X X I V . ) . O t t is őt válasz-
t o t t u k , ahol ö n m a g á t m e g h a z u d t o l ó erővel ábrázol , m i n t a t e rmésze te l lenesen élőkről a d o t t 
k é p ( I n f e r n o , X V . 1—90), és a le láncol t ór iások ( I n f e r n o , X X X I ; ) . E g y é b k é n t a z o n b a n az 
Infernot v a g y L u c a Signorelli , v a g y Michelangelo i l luszt rációival k í sé r tük , v a g y Q u a t t r o c e n t o -
beli f a m e t s z e t e k k e l : ezekben l á t t u k az t a v a d e ré ly t , mely a Poklot je l lemzi . 
A Purgatorio és Paradiso n é h á n y j e l ene t éhez L e o n a r d o - r a j z o k a t is igénybe v e t t ü n k . 
Michelangelo és L e o n a r d o ese tében Melier P é t e r ú j k e l e t ü , meggyőző k u t a t á s a i r a é p í t e t t ü n k 
(Meiler P é t e r : Leonardo da VincVs drawings to the Divine Comedy, A c t a , H i s t . A r t i u m , T o m . 
I I . B u d a p e s t , 1955, 135—168). Michelangeló tó l v e t t ü n k egy ö rdögfe j e t (Inferno, X X I I ) , ame-
lyen le t u d j u k m é r n i , h o g y micsoda veszteség az ember iség k u l t ú r á j a s z á m á r a , hogy Michelan-
gelo D a n t e - m a p p á j a e lvesze t t . De erről t a n ú s k o d i k az Utolsó ítélet Charon- je lene te is, mely az 
Inferno I I I . éneke 100 — 120. so r ának r é sz l e t ekbemenően p o n t o s i l lusz t rác ió ja . T u l a j d o n k é p p e n 
az Inferno D a n t e j é h e z n a g y t i sz te lő je , kö l tő i k ö v e t ő j e , h i t é b e n és v í v ó d á s a i b a n t á r sa , Michel-
angelo áll a legközelebb. Öt közel í t i meg m e s t e r e , L u c a Signorelli , ak i tő l az Ugol ino- je lenet 
m e g r a g a d ó r a j z á t (Inferno X X X I I I . 1—90), és egy d r á m a i j e l ene t e t v e t t ü n k a Purgatorioból. 
(A lelkek D a n t é t c sodá l j ák . Purgatorio V. 7.) Ez a kép k ü l ö n b e n azok közé t a r t oz ik , amelyek 
m á r a Babi t s - fé le Színjáték-kiadásban is he lye t f o g l a l t a k . Leona rdó tó l v á l a s z t o t t u k ki Sor-
dello energ iá tó l duzzadó , szemtő l - szembe a r c k é p é t (Purgatorio, VI . 58 — 75), míg a n a g y mes te r 
m á s i k k é t i l lusz t rác ió ja , a Purgatoriohoz és Paradisohoz ( H i t , R e m é n y , Szere te t , Purg. X X I X ; 
P i c c a r d a D o n a t i Paradiso, I I I . 42, 46—49) csupán az ábrázo lás á tsze l lemül tségével közeledik 
D a n t é h e z , m e r t e g y é b k é n t i n t e r p r e t á c i ó j a e rő te l jesen reál is és Bot t ice l l ié tő l a l apve tően el térő. 
Ké t ség t e l en , hogy a D a n t e ha lá la ó t a e l te l t c s aknem másfé l évszázado t n e m l ehe te t t 
meg n e m t ö r t é n t t é t e n n i , ké t ség te len , hogy Signorell i , Michelangelo és L e o n a r d o D a n t é t rop-
p a n t erővel , a renaissance összes m ű v é s z i v í v m á n y a i a l a p j á n á b r á z o l j á k . Amíg Bot t icel l i érzé-
k e n y e n v i s s z a a d j a a misz t ikus D a n t é t , Miche lange lo és t á r sa i az ember i e rő t és szenvedély t 
b o n t j á k k i belőle. De m i n d az egyik , m i n d a más ik v á l t o z a t kongeniá l i s művészek kezével 
j ö t t lé t re u g y a n a z o n vi lágból , m e l y n e k első képe i t D a n t e f e s t e t t e és vés te ki , első da l l amá t 
D a n t e s zó l a l t a t t a meg . 
E m ó d s z e r t a n i meg jegyzése ime t f o l y t a t v a a beveze tésnek egy s a j á t s á g á r a sze re tném 
fe lh ívn i a f i g y e l m e t , me ly Gáldi Lász lónak is f e l t ű n t , aki a Dan te -beveze té s anal íz isében csak-
n e m m i n d e n p o n t o n igaza t ad e rőfesz í tése inknek . Megjegyz i : „ L e h e t , hogy mások az olasz 
D a n t e - m é l t a t á s o k t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n , s a B a b i t s n á l is meglevő é le t ra jz i v o n a t k o z á s ú idéze-
t e k e t h i á n y o l j á k . E b b e n a v é l e m é n y b e n v a n is n é m i igazság, a n n á l i n k á b b , mivel sa jnos a 
Commedia f o r d í t á s á n a k ú j k i a d á s á t semmifé le n é v m u t a t ó n e m egészít i k i . " E n a g y m é r t é k b e n 
d i sz tanc iá l t megá l l ap í t á s r a m e g kell j e g y e z n e m , hogy az idézés elvetése t u d a t o s ná l am. Tet" 
t e m ezt t ö b b okból , e l sősorban B a b i t s i r á n t i t i sz te le tből , ak i h e l y e t t e m is elvégezte ezt a fel-
a d a t o t , h a sa jnos , n e m is s ikerü l t e k i a d á s b a n leközölni m e g r a g a d ó a n poé t ikus D a n t e - k é p é t . 
De t e t t e m m ű f a j i meggondolásbó l is, m e r t n e m é l e t r a j zo t í r t a m , de D a n t e - m é l t a t á s t , n e m 
l í ra i v a l l o m á s t , de i n k á b b anal íz is t , és ep ikus ábrázo lás ra t ö r e k e d t e m , s a b b a n e m illik e mód-
szer. N e m B a b i t s ese tében , akinél a Dan te -é l e t í r á s , e p r ó z á b a n í r t k ö l t e m é n y , s a D a n t e -
idéze tek feszül t ség-különbség nélkül egysz in ten k ö v e t k e z n e k , de t u d o m á n y o s dolgozat ese tében, 
m é g h a az közeledik is t ó n u s á b a n az esszéhez, a „ s o m m o p o e t a " - t idézgetn i kockáza tos vál-
lalkozás, i n k á b b veze t gro teszk , s e m m i n t felemelő h a t | s r a . A t a n u l m á n y - í r ó igyekezzék ön-
ere jéből megköze l í t en i és h a t é k o n n y á t enn i t á r g y á n a k m i n d e n r e j t e t t v o n á s á t . 
A Dan te -beveze té s és kommentá r -k i egész í t é s s z á m o m r a persze sok évi csendes o lvasás , 
iskolai, m a j d egye temi exegézis, b á m u l a t és benső v o n z ó d á s e r e d m é n y e vo l t , a m e l y b e n lénye-
gesen t ö b b r e t ö r e k e d t e m , m i n t az óriási a r á n y ú D a n t e - k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k k r i t i k a i meg-
ros t á l á sá ra . A D a n t e - k é p ü n k h ö z veze tő f o n a l a t Enge ls a d t a k e z ü n k b e . K o r á b b a n is észrevet-
t é k és f i lológiai lag, v a g y tö r t éne t i l eg é r t éke l t ék is egy-egy meglepően ú j foga lom, v a g y ki fe je-
zés megje lenésé t a Színjátékban. De Enge ls egye t len n a g y j e l en tőségű f i gye lmez t e t é se ennél 
t ö b b r e buzd í t : vagy is hogy D a n t e személyiségének össze te t t vonása i t t á r j u k fel , s az t , hogy 
J a n u s - a r c á n a k e rő te l jesebb vonása i t e k i n t e n e k a j ö v ő felé. 
A prágai négynyelvű sóhaj tás 
K I R Á L Y P É T E R 
Ezzel a c ímmel közöl te Laziczius Gyula (MNy. 27 : 118—9) a p r á g a i E g y e t e m i K ö n y v -
t á r X V I I . F . 28. j e lze tű kódexének há r t ya - e lőzék l ap j á r a be j egyze t t ké tsoros — m a g y a r , 
cseh, l a t in és n é m e t nye lvű — szövegének f é n y k é p h a s o n m á s á t , v a l a m i n t e röv id szöveg 
o l v a s a t á t és az egyes szavak (kü lönösképp a megdolgontat szónak) é r te lmezésé t . Megha tá rozza 
ezenkívül e négynye lvű szöveg kele tkezésének az i d ő p o n t j á t (XY. század első fele) és a be jegy-
zés l é t r e jö t t ének kö rü lménye i t helyesen a cseh husz i t a m o z g a l m a k k a l hozza összefüggésbe. 
A n é g y n y e l v ű s ó h a j t á s szövege : Ach yften nebyefky qfuam] %er megdolgontat engemet \ 
ge dag ich laceo gwagan mynd edg agricola amen. 
a) Az a l á b b i a k b a n n é h á n y kiegészí tést f ű z ö k Laziczius c ikkéhez . Először is p ó t l o m 
az e m l é k f e l f e d e z é s é n e k t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó e lőzményeke t . E keverék-
nye lvű szöveget elsőnek Josef J i recek közöl te a csehek és m a g y a r o k X I V — X V . századi 
egyházi kapcso la t a iva l és a magya ro r szág i h u s z i t á k k a l foglalkozó c ikkében „ D u c h o v n í 
s t y k y Őechüv a M a d a m v ze X I V . a X V . v è k u a u h e r s t í hus i té . CMÖ 59 (1885), 391-
a bejegyzés kele tkezésének az i d ő p o n t j á t a z o n b a n t évesen a X I V . század végére helyezi . ; 
J i recek n y o m á n Josef T r u h l á r teszi közzé i sméte l t en a keverék szöveget , a p r á g a i 
E g y e t e m i K ö n y v t á r cseh n y e l v ű kéz i r a t a inak k a t a l ó g u s á b a n ( K a t a l o g ceskych rukop i sú 
C. K . Vere jné a Un ive r s i t n í K n i h o v n y Prazské . V P raze 1906, 101 ; a be jegyzés t t a r t a l -
mazó kódex sorszáma : 258). Közl i a négynye lvű bejegyzés t e l j es szövegét és ennek meg-
fe j t é sé t . (A megdolgontat szót zpomnel ' gondo l t á l [rám]" szóval ér te lmezi) . Megá l l ap í t j a , 
hogy e szöveg Re inde l P e t r u s kons t anz i n ó t á r i u s á l ta l 1415-ben k iá l l í t o t t oklevélre v a n 
be jegyezve , s hogy m a g a a kódex a P r á g a ú j v á r o s i k a n o n o k o k K á r o l y - K ö n y v t á r á b ó l 
származik . 
N y i l v á n J i r ecek cikkéből szerezhet te ér tesülését e négynye lvű szöveg létezéséről 
Gerő J á n o s is (A cseh és t ó t középkor i val lásos köl tésze t t ö r t é n e t e . Besz t e rczebánya 1913, 
290) és őtőle — m i n t ez m á r i smere tes — Trócsány i Zo l tán (MNy. 9 : 331—2), m a j d innen 
Laziczius. Megjegyzem még, hogy Gerő n e m h iva tkoz ik J i recekre , h a n e m csak a kódex p u s z t a 
je lzetére . S a j á t m a g a m J i r ecek c ikkének o lvasásakor f i gye l t em fel e n é g y n y e l v ű bejegyzésre . 
h) A négynye lvű sóha j t á s (Gerő elnevezése) v é l e m é n y e m szer int is a X V . század első 
fe lében, p o n t o s a b b a n t a l á n az ú n . p r ága i c ikke lyeknek 1436-ban t ö r t é n t k ih i rde tése körü l i 
i d ő p o n t b a n l ehe t e t t b e j e g y e z v e . Laz icz iusnak ezt a T rócsány i és Gerő ( J i recek) fe j -
tegetéseire épülő megá l l ap í t á sá t a be j egyze t t szöveg á l ta lános írásjel lege és egyes b e t ű t í p u -
sok a l ak j a is a l á t á m a s z t j a : i lyen az e g y h u r k ú a, me ly m á r a X V . századra val l , v a l a m i n t a 
m a g y a r és cseh s z a v a k b a n k izáró lagosan szereplő y (Löf f l e r , Einführung in die Handschriften-
kunde. 1929, 121 ; S tef fens , La te in ische Pa läogra f i e . 1909, X X I I ) . 
c) H e l y e s í r á s - és h a n g t ö r t é n e t i s zempon tbó l a k ö v e t k e z ő k e t t a r t o m 
szükségesnek megjegyezni : 
1. nebyefky : e szónak a szabályos ócseh a l ak j a , , n e b e s k y " (Geb. : SIStc.) ; t éves jés í tés 
esetében — a cseh nye lvemlékek v izsgá la takor — á l t a l á b a n n e m cseh, h a n e m szlovák szár-
mazású ser ip tor ra szok tunk g y a n a k o d n i (Ki rá ly : S tud ia Slavica H u n g . 2 : 173, 178). 
2. gwa%an : az ószláv sb-vezati-nak megfelelő szabályos ócseh a lak , , s w a 3 a n " lenne 
(Geb.: HM1. I I I / 2 , 360), míg a zöngés zv- hangkapcso la t i smét o lyan sa j á t ság , amelye t idegen 
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(sz lovák) je l legzetességnek m i n ő s í t ü n k a cseh nye lvemlékek szövegében (S tan is lav : Z. I. 
Slawis t ik 2 : 44, 49 ; uő . De j i ny slov. j a z y k a . I . 1956, 570—4). Meg kell e m l í t e n ü n k e g y ú t t a l 
a z o n b a n az t is, hogy a v zöngésí tő h a t á s a i smere tes a m a g y a r b a n is, neveze tesen a D u n á n t ú l 
n y u g a t i - d é l n y u g a t i n y e l v j á r á s a i b a n (pl. roz vót Benkő : M N y j T . 100) ; e vá l tozás kezde tének 
i d ő p o n t j a a z o n b a n még n incs t i s z t ázva (uo.). 
3. mynd ' m i n t ' : Laziczius ezt , , rég ies" a l a k ú n a k m o n d j a , közelebbi m a g y a r á z a t o t 
a z o n b a n n e m fűz hozzá . E l ő t t e m azonban n e m világos, hogy mié r t kell e szónak „ r é g i e s " 
a l a k ú n a k l enn i , hisz e szóban -t az e t imológikus (mi -f- n-t M N y . 35 : 152) és emel le t t a leg-
rég ibb a d a t o k is m i n d í-vel f o r d u l n a k elő (mint evt K T . , ment ez . JókK. — NySz.) , míg d-\cl 
csak egy-ke t tő (mynd az É r d y K . 343b, Mynd az É r s K . 472 — NySz. ) . E g y s z e r ű el í rást lás-
sunk-e e d-s í r á s m ó d b a n v a g y a valóságos e j tés (zöngésülés) megörök í t é sé t? Szóban forgó ada-
t u n k k o n t e x t u s a a köve tkező : mynd ed$ agricola, azaz m a g á n h a n g z ó köve tkez ik u t á n a . 
I lyen he lyze tben pl . a s z l o v á k b a n — e l l en té tben a csehvel — a szóvégi zöngét len mássa l -
hangzó zöngéssé vá l toz ik (S tan is lav , D e j i n y 572, 574) ; ezzel egyező á l l apo to t t a l á l u n k a 
t ö b b i szláv n y e l v közü l a k e l e t - m o r v a n y e l v j á r á s b a n , a lengyel nye lvben és a sz lovénben 
(i. m . 574 ; Y o n d r á k , Yergl . s lav. G r a m m . 2 I . 461 kk . , 480—1). A m a g y a r b a n a he lyzet a 
köve tkező . A zöngésülés jelensége i t t is i smer t , a köznye lvben és a n é p n y e l v b e n e g y a r á n t . 
H á t r a h a t ó zöngésí tő h a t á s a , a zöngés z á r h a n g o k o n k ívü l , a r é shangok közül a s, ss-nek és 
egyes (pl . n y u g a t i ) n y e l v j á r á s o k b a n a t '-nek is v a n . E zöngésí tő h a t á s e r e d m é n y e k é p p egye< 
ese tekben idővel a zöngés v á l t o z a t á l l a n d ó s u l h a t o t t o l y a n n y i r a , hogy m e g m a r a d t az abszolút 
szóvégen is, i lyen pl . az -s me l l éknévképző zöngés -zs a l a k j a S o m o g y b a n (Horger : MNyj . 
237.—239.) . E lképze lhe tő , hogy a mint szó zöngés v á l t o z a t á n a k á l l andósu lásá t ehhez hasonló 
t ényező is e lősegí the t te . Mint m á r e m l í t e t t ü k , a mind a i ak ra n y e l v t ö r t é n e t i a d a t u n k is v a n . 
A zöngés mind n y e l v j á r á s o k b a n is gyakor i , főleg a D u n á n t ú l o n , így pl . Felsőőr nye lv j á r á sá -
b a n is á l t a lános (Vas megye , m o s t Ausz t r i a ; I m r e S a m u közlése) : mind jez ez Ausztrija 
( I m r e : M N n y . 1 : 166). A zöngésülésről t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n még a n n y i t , hogy a leg-
kü lön fé l ébb k o r o k b a n j e l en tkez ik , de n a g y o b b t é r t n e m hód í t , csak egyes s z a v a k r a kor-
lá tozódik (MHgt . 2 1 6 4 ) . — El í rás vagy nye lv j á r á s i s a j á t s á g ? E kérdésre , vé l eményem sze r in t , 
akko r a d h a t u n k helyes vá lasz t , ha ezt a szót az e lőbb t á r g y a l t és az e z u t á n e lemzendő szóval 
való összefüggésben v izsgá l juk . 
4. ed% : Laziczius szer int e szó hangje lö lésének , , s a j á t s z e r ű s é g é i v e l t ű n i k ki. Nézzük 
m o s t meg, m i b e n re j l ik e „ s a j á t s z e r ű s é g " és mi lyen köve tkez t e t é seke t v o n h a t u n k le belőle. 
\ a l ó b a n , s zoka t l an az egy s zámnév gy h a n g j á n a k dg jellel t ö r t é n ő jelölése. Nincs is erre ada -
t u n k a m a g y a r he lyes í r á s tö r t éne tben (Kniezsa : Helyí rT. „ M u t a t ó " , NySz.) . De hasonló-
k é p p nincs a d a t u n k a r r a sem, hogy a csehben (Geb. : SIStc.) v a g y aká r a h o r v á t b a n d ' h a n g o t 
dz jel lel je lö l tek vo lna (Maret ic , I s t o r i j a h r v a t s k o g a p ravop i sa . 1889, 351—4). Sőt, a dz jel 
is alig i smer t p l . a cseh he lyes í r á s tö r t éne tben , mivel az irod. csehnek d'z, dz h a n g j a nem 
is vo l t . A dz be tűössze té te l v iszont á l t a l ánosan haszná l t jel a l engye lben a X I V . század 2. 
fe létől kezdődően a dz és dz h ang jelölésére (T. Lehr—Splawinsk i , Jezikpolski." 1951, 136, 
170). Mivel a z o n b a n röv id , , s ó h a j t á s " - u n k szövegében lengyel s a j á t s ág n e m m u t a t h a t ó ki, 
j e l ünkné l sem kell lengyel e rede t re g o n d a l n u n k . A dz je l , a lengyel me l le t t , a szlovák 
emlékekben is e lőfordul , e lsősorban a morvasz lovák t e rü le t rő l származókban^ m á r a X I V . 
század 2. felétől kezdődően , a dz ( < | </') h a n g j e l ekén t (kladziwo, dzyewka s tb . Mar t in zo S t ráz -
nice B o h e m a r i u s - á b a n , vö . S tan i s lav , D e j i n y 503). A dz mássa lhangzó t k ü l ö n b e n többfé le-
k é p p je löl ték a X I V — X V I . s zázadban : cz, z, dz, dcz és d jellel (i. m . 77). A sz lovákban 
u g y a n i s a köve tkező vo l t a he lyzet : 1. az ősszláv dj-bői d'z fokon keresz tü l dz l e t t (medza,. 
Prievidza ; ez a dz a m a g y a r b a gy-vel ke rü l t á t : Privigye, vö. 1113 Preuga) a X I V . század 
közepe t á j á n ( B a r t e k : SSsvV 3 : 53—4 ; Kniezsa : É S R 1 : 3 ; P a u l i n y J a z S b . 5 : 140—2, 
147—51 ; S tan i s lav , Pôvod vychs l . ná r . 78 ; uö, De j i ny 497). I t t emlékez te tek a r r a is, hogy 
t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k j h a n g j á n a k (hangé r t éke d ' v a g y dz) is gy felel meg a m a g y a r b a n 
(Kniezsa i. m . 3 és Bárcz i : MSzókincs 48). — 2. A szlovák (T ( < d + e, e, i. . .) a n y u g a t i 
és a kele t -sz lovák n y e l v j á r á s o k b a n sz in tén dz f okon keresz tü l dz-vé f e j lődö t t , hasonlóképp 
a m á r eml í t e t t i d ő p o n t b a n . — Jelölési v o n a t k o z á s b a n s z e m p o n t u n k b ó l mos t az a lényeges, 
hogy a s z lovákban a X I V . század 2. felétől kezdődően v a n m á r a d a t u n k a dz je l re , de ez dz 
h a n g o t jelöl (a (T-nek m á s vo l t a jele, míg a dz h ang ebben az i d ő p o n t b a n m á r nem lé teze t t ) . 
Nézzük meg mos t m a g y a r v o n a t k o z á s b a n ez ed% szót . A m a g y a r he lyes í rásban a gy 
h a n g n a k g a legrégibb jele , m a j d a X I I I . századtól kezdődően gi, gy vá l ik g y a k o r i b b á , m a j d 
á l ta lánossá (Kniezsa i. m . 3). A l l e ly í rT . a z o n b a n n e m t u d sem a p u s z t a d, sem a be tűkapcso lá -
sos dz je l ről , ill. egy ese tben emlékezik meg a dz je l ről c h a n g é r t é k b e n (Hely í rT . 23). A dz 
jel a zonban m á s u t t is e lőfordul és l á tha tó l ag m á s h a n g é r t é k b e n is. I lyen pl. az addig ha tá rozó-
szó dz-s a l a k j a ( I m r e S. f igye lmezte tése) : adzeeg Debr ív . 81, adzeg 12, adzyg 97 és adzig 100, 
adziglan Born : É n e k . 244 — NySz. (vö. az adzig nye lv j á rá s i a l ako t is V e s z p r é m b a n , F e j é r 
m.-ben és Csal lóközben — MTSz.). Volt a k ö z é p m a g y a r k o r s z a k b a n dz h a n g u n k is? A M H g t . 2 
159 szerint a dz főleg a f f r iká lódássa l ke le tkeze t t z, zz-ből a X V I . század első fe lé től kezdődően . 
Kétség te len dz-t l á t p l . a köve tkező a d a t o k b a n : ôuecgyk P e e r K . 3, leleczek Pes t i : F a b . M 2 a , 
bódza Mel : H e r b . 25, Bodza viragos 1597 OklSz. , vö . még Suedzikuala T i h K . 20. Mindez azon-
b a n csak az t b i zony í t j a , hogy a m a g y a r b a n is l é t eze t t dz je l , ha erre l egkorább i a d a t u n k csak 
a X V I . század elejéről szá rmaz ik is. Az egy s zámnév dz-s h a n g a l a k ú v á l t o z a t á r ó l a z o n b a n 
nincs t u d o m á s u n k , e l lenben létezik ennek dzs-s e j t é sű v a r i á n s a , p l . az eml í t e t t Fe l sőőrben : 
ëdzs, ëddzs (i. m . 165 ; meg jegyzem, hogy i t t k ü l ö n b e n m i n d e n köznye lv i gy-nek dzs felel meg) . 
Lé teze t t e dzs h a n g u n k a k ö z é p k o r b a n is? A vé l emények megosz lanak dzs h a n g u n k t ö r t é n e t é t 
i l letően. A l e g ú j a b b vé lemény szer int az ő s m a g y a r d"z legkésőbb az ó m a g y a r korszak első 
évszázada iban á l t a l á b a n gy-vé v á l t , de egyes n y e l v j á r á s o k b a n (Őrvidék , déli csángó nyelv-
j á rá s ) a m a i nap ig megőrződö t t (Babos : M N y . 53 : 438 kk . , 442 ; i t t a régebbi i r oda lom is). 
Bárcz i ezzel e l lenté tes vé l emény t képvise l . Szer inte a dzs idegen, mégped ig először oszmán-
tö rök j ö v e v é n y s z a v a k b a n je len tkez ik , a m a g y a r b a a z o n b a n hanghe lye t tes í tésse l (zs, cs, gy) 
kerü l t á t . ( I t t emlékez te tek a r r a , hogy az ószlovák dz-t is gy-vel v e t t ü k á t . ) Fel teszi u g y a n -
akkor azt is, hogy egyes X V I . századi je lek (ch, gy) t a l á n m á r k í sé r le tnek Veendők ez idegen 
hang jelölésére s t e h á t esetleg dzs-nek is o l v a s h a t ó k (MHgt . 2 158). Ezzel kapcso l a tban meg-
jegyzem azt , hogy én is r á b u k k a n t a m o lyan a d a t r a , ame ly m i n k e t épp edg a d a t u n k helyes 
o lvasa t ához is köze lebb v ihe t : ez a gyöngy szó gçn^çm T i h K . 10 í r á s m ó d j a . (O lvasa t á t a k ó d e x 
kéz i r a t áva l e l lenőr iz tem.) Fe j t ege t é sem a köve tkező : a m a g y a r emlékekben a z je l á l t a lá -
b a n zs hango t jelöl , míg gy-s o l v a s a t á r a csak egyet len b i z o n y t a l a n a d a t u n k v a n (He lv í rT . 
„ M u t a t ó " és 90). Hason ló a he lyzet a T i h K . - b e n is : i t t is a z-nek sz, z és zs a h a n g é r t é k e . 
(A p o n t o s a b b t á j é k o z ó d á s cél jából megeml í t em még, hogy a zs h a n g n a k a jele : z-, í- , -/*-, 
míg a gy h a n g n a k g, g és gi.) Mindebből t e h á t a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k (bá r gy h a n g é r t é k ű 
g-re t ö b b a d a t o t n e m t a l á l t a m ) , hogy az idéze t t gçngçm a d a t t a l á n , , gyönzs" -nek v a g y a m i 
va lósz ínűbb , „ g y ö n d z s " - n c k o lvasandó . Mer jük-e mindezek a l a p j á n edg a d a t u n k a t is „ e d z s " -
nek o lvasni? Vé leményem szerint az i lyen o lvasa t lehetőségét sem v e t h e t j ü k el te l jes h a t á -
rozot t ságga l . 
d) A négynye lvű szöveg é r t e l m e z é s e . E t i z e n h a t szavas szövegből egye t len 
szó, a megdolgontat szorul megv i l ág í t á s ra . T r u h l á r a „ g o n d o l v a l a k i r e " igével f o r d í t j a , Gerő 
a „ g y ö t ö r " szóval ér te lmezi , míg Laziczius először a dolog s zá rmazékszava iva l p róbá lkoz ik , 
m a j d erről l e m o n d v á n , szókeveredésre gondol : megdógoz ' m e g v e r ' -f- büntet, és végül is így 
ér te lmezi : ' [mi ly nagyon] b ü n t e t ' . V é l e m é n y e m szer int ez a m a g y a r á z a t n e m meggyőző : 
megdolgontat nézete in szer int ugyan i s a . m . meggondoltat ' m e g g o n d o l k o z t a t ' , vagy i s egyszerű 
scr iptor i el í rást (szótagcserét) kell ebben l á t n u n k ; hasonló e l í rásokra a n y e l v e m l é k e k b e n 
t ö b b pé ldá t i smerünk . A szónak ezt a m a g y a r á z a t á t teszi va lósz ínűvé a szöveg é r t e lme is. 
e) A s z ó r e n d s z e m p o n t j á b ó l az yíten nebyefky szókapcsola t t a g j a i n a k hely-
rend i elhelyezése érdemel f i g y e l m e t : a m a g y a r b a n és a csehben u g y a n i s e g y a r á n t a je lző 
áll a je lze t t főnév e lőt t . A csehben azonban (és a s z lovákban is, v ö . K i r á l y : S tud . Slav. 3 : 66) 
i smeretes a je lzőnek pos tpoz i t ív h a s z n á l a t a is, s gyakor i pl . az ócsehben is (vö. Vé r i . . . 
Otce vsemohúcieho ; Bóh vsemohúcí ; ó Králi nebesky ; Otce . . . svaty s tb . ) . 
f ) Milyen n e m z e t i s é g ű l ehe te t t e négynye lvű szöveg be jegyző je? Laz icz ius 
vé leménye szerint egy, a p r ága i egye temen t anu ló m a g y a r . E r r e ő a négyféle nye lvhez t a r t o z ó 
szavak gyakor i ságának megoszlása a l a p j á n k ö v e t k e z t e t . A megoszlás u g y a n i s a köve tkező : 
5 m a g y a r , 4 la t in , 3 cseh, 3 n é m e t szó és az ach szócska. Ny i lvánva ló , h >gy ez a m o z z a n a t is 
f igye lme t é rdemel , de ú g y hiszem, hogy a nye lv i t ényezők va l l omása f o n t o s a b b . Lás suk az 
elemzés e r edményé t . A h á r o m cseh szó közül (nebyefky, ge, g toaganj k e t t ő m u t a t e l térés t 
az ócseh nye lv i á l lapot tó l : a j é s í t e t t bye szótag és a zöngés gw-hangkapcso la t . Az öt m a g y a r 
szó közül (yjten, megdolgontat, engemet, mynd, edgj — a szótagcserétől e l t ek in tve — a mynd 
szó d-je és az edg szó dg-s í r á s m ó d j a érdemel f i g y e l m e t . K i í r t a e rövid szöveget : m a g y a r , 
cseh vagy sz lovák? A cseh mel le t t az yjten nebyefky szókapcsola t szórendje szólna, míg ellene 
a bye szótag í rása ; a m a g y a r és a sz lovák mel le t t v i szont a ké t zöngés í te t t (gw-, -d) a lak t a n ú s -
k o d n a . D ö n t ő je lentősége i t t a z o n b a n mindeneke lő t t az edg a l a k n a k van . Cseh s z á r m a z á s ú 
ezt a szót n e m í r h a t t a , mivel a csehben dz hang n e m lé teze t t (dz is alig) és d ' -nek 
sohasem vol t dz jele. Szlovák szá rmazású személy m á r e lőbb j ö h e t s zámí t á sba , mive l e n n e k 
nye lvében élt a dz hang (a he lyes í rásban ennek a jele dz vo l t ; a dz hang szövegünk bejegyzésé-
nek i d ő p o n t j á b a n m á r dz-nek hangzo t t ) és b iz tosan vo l t d ' h a n g j a , ame lynek a z o n b a n sz in tén 
nem vol t dz jele. M a r a d u t o l j á r a a m a g y a r . I t t is azonban igen komoly he lyes í r á s tö r t éne t i 
és h a n g t ö r t é n e t i nehézségekkel á l lunk szemben. Egyrész t a m a g y a r n y e l v t ö r t é n e t még n e m 
foglal t egységesen ál lás t a m a g y a r dzs hang tö r t éne t éve l k a p c s o l a t b a n , másrész t a helyesírás-
t ö r t é n e t sem t u d még ebből a korból a gy, ill . a dzs h a n g dz je léről . E n n e k ellenére a z o n b a n 
a m a g y a r t sem h a g y h a t j u k számí táson k í v ü l . F igye lemmel kell i t t l e n n ü n k ugyan i s mind -
ezenkívül a r r a is, hogy e n é g y n y e l v ű szöveg t o v á b b i ké t s z a v á b a n wa^an, mynd) észlelhető 
el térés is m e g m a g y a r á z h a t ó a m a g y a r b ó l . 
N y e l v j á r á s i s a j á t s á g o k v a g y egyszerű scr ip tor i e l í rás? Úgy vélem, hogy egyszerű 
írói tévedésse l , sc r ip tor i e l í rással n e m m a g y a r á z h a t ó k meg az i t t e l emze t t je lenségek. (A bejegy-
zés d u c t u s a k ü l ö n b e n is igen g y a k o r l o t t í r á s r a , gondos kézre val l . ) E l sőso rban azér t sem, 
mivel ezek az „ e l t é r é s e k " nye lv i v o n a t k o z á s b a n eléggé egys íkúak , összefüggenek egymássa l , 
és a m i még ennél is lényegesebb, n incsenek e g y m á s n a k e l l en tmondó j egyek és nincs értel-
met lenség a be jegyzés szövegében. 
* 
Végeze tü l n é h á n y befe jező megjegyzést A p r á g a i , , s ó h a j t á s " szövege igen rövid ahhoz , 
hogy elemzése a l a p j á n b iz tos e r e d m é n y e k r e j u t h a s s u n k . Úgy vé lem a z o n b a n , hogy ez a fe j tege-
tés sem lesz h a s z o n t a l a n , l ega lábbis a b b a n az é r t e l emben n e m , hogy fe lh ívom a f igye lme t 
a p r o b l e m a t i k u s he lyek m a g y a r á z a t á n a k nehézségére , s hogy r á m u t a t t a m n é h á n y össze-
függés re a m a g y a r és sz lovák he lyes í rás tö r t éne t t e l s h a n g t ö r t é n e t t e l . 
Befe jezésül u t a l o k még J i r ecek egyik igen fon tos közlésére. Szer in te a mienkhez hasonló 
keverékszöveg t ö b b is t a l á l h a t ó a cseh k é z i r a t o k b a n . S a j n á l a t o s k é p p e n a z o n b a n — m o n d j a 
J i r ecek — m i n d ez ideig n e m f o r d í t o t t a k ezekre kellő f i g y e l m e t . E z t a m u l a s z t á s t , vé leménye 
szer in t , az e lköve tkezendő k u t a t á s o k n a k kell pó to ln iok . E n is ezzel z á rom fe j t ege t é se ime t : 
b izonyságo t kel lene sze reznünk a tényleges he lyze t rő l s az esetleges be jegyzéseket , szövegeke t 
fel kel lene k u t a t n u n k . 
Oroszv égési Mihály műveinek nyelvéről 
DEZSŐ LÁSZLÓ 
A k á r p á t a l j a i i roda lom első önálló a lko tá sa a X V I . század másod ik fe lében szület ik 
m e g : a Nyagovai Postilla. Szerzőjé t n e m i s m e r j ü k , csak az t l ehe t e t t megá l l ap í t an i , hogy egy 
p r a v o s z l á v p a p vo l t , aki n é h á n y kevéssé fon tos ké rdésben némileg a r e fo rmác ió h a t á s a a l a t t 
á l l t . Vol t a z o n b a n egy n e m teológiai je l legű kérdés , a m e l y b e n te l jesen a re formáció állás-
p o n t j á t f o g a d t a el, mivel ez megegyeze t t az egyik e l ő r e m u t a t ó törekvésse l ko ra kelet i egy-
h á z á b a n . Ez pedig az vo l t , hogy az i roda lmi nye lv a nép nye lve legyen s hogy ez va lóban 
lehe tséges , m ű v é v e l b i z o n y í t o t t a be , ame lye t a d é l m á r a m a r ö s i u-zó n y e l v j á r á s b a n í r t meg. 
B á r a Nyagovai Postilla szerzőjé t n e m i s m e r j ü k , í rása iból egy m ű v e l t , fe lvi lágosul t 
h u m a n i s t a , n é p é t , népének szokásai t szerető e m b e r a l a k j a bon takoz ik ki. Sa jnos a m u n k á j a 
n y o m t a t á s b a n nem je len t meg , s mivel i s t e n h á t a m ö g ö t t i v idéken í r ódo t t , még kéz i r a tban 
sem v á l h a t o t t széles k ö r b e n i s m e r t t é . De hogy szerzője a m a g a v idékén i smer t és t ek in té lyes 
egyház i e m b e r l e h e t e t t , az t m u t a t j a egy o lyan prédi lác ió ja is, ame lye t p a p o k n a k í r t . Ezen-
k ívü l a Postilla ké t m á s o l a t a közül a későbbi 1758-ból való , ami a r r a m u t a t , hogy e m ű az 
egyház i i r o d a l o m b a n még a k k o r is é r t éke t képvise l t . 
A X V I . sz. másod ik fe lében a k á r p á t a l j a i p r avosz l áv egyház még viszonylag n y u g o d t a n 
él te a m a g a é le té t . De csak v iszonylag n y u g o d t a n , m e r t a h ívek és a p a p o k t ú l n y o m ó több-
sége j o b b á g y vol t és a f ö l d e s u r a k kénye -kedvé tő l f ü g g ö t t . Lehe t , hogy ezért is panaszkod ik 
a Nyagovai Postilla szerzője a kegye t l en f ö l d e s u r a k r a : „Aj no, kotryi sut i teper'panove, sto 
sut bezumnyi, nemilostivny", , , (Boh) sto by usokotiv . . . vyd zloho pana na sjum svëtë, sto sut na 
nas iz dosadami velikynii i chotjat nas obernuti vyd pravdy i uderzatV-1 Az első megjegyzésére 
é p p ú g y a d h a t o t t oko t a szociális, m i n t a val lási e lnyomás , míg a másod ik i n k á b b a vallási 
e l nyomás ró l lá tsz ik t a n ú s k o d n i . De a Post i l la szerzője n e m áll h a r c b a n sem a ka to l ikus , sem 
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 A. Petrov, O t z v u k re formaci i v russkom Z a k a r p a t j i X V I . v. N jagovsk i j e pouceni ja 
na Jevange l i j e . P r a g a , 1923. 49. 
a p ro t e s t áns egyházza l , bá r az előbbi i r á n t b izonyos e l lenszenvet érez, amely ke le ten évszázadok 
óta élt a n y u g a t i egyházza l szemben. 
Mennyivel m á s vi lágba veze tnek b e n n ü n k e t Oroszvégesi Mihály műve i , aká r a „ L o g o s z " 
(Logos röv . L) , 1679 körü l , aká r az „ I g a z ember v é d e l m e " (Obrona vërnomu c(o)l(o)v(e)ku 
röv. O), 1701.2 Megcsap b e n n ü n k e t a v i t ák for ró levegője , m e g r a g a d a szerző szenvedélyes , 
i ron ikus h a n g j a . Ez m á r a X V I I . század közepe , ame ly U k r a j n á b a n és Magyaror szágon egy-
a r á n t a h i t v i t á k és szabadságharcok ko ra . E harcos év t izedek jel legzetes a l a k j a a szerző, 
Oroszvégesi Mihály . É l e t é t részle tesen n e m i s m e r j ü k , csak m ű v e i n e k n é h á n y megjegyzése 
és m á s egyházi k ö n y v e k b e n t a l á l t be jegyzések n y ú j t a n a k róla tö redékes a d a t o k a t . Mivel 
ezeket az a d a t o k a t m á r r endez te és Oroszvégesi é l e t ú t j á n a k egyes á l lomása i t m e g á l l a p í t o t t a 
I . Pankev ic , 3 mi csak röv iden szólunk róla és hellyel-közei k iegész í t jük az eddigi i smere t eke t . 
Oroszvégesi Mihály a Munkács mei ie t t i Oroszvégről szá rmaz ik . I sko l áz t a t á sá ró l pon tos a d a -
t u n k nincs , de egy megjegyzéséből a r r a lehe t k ö v e t k e z t e t n i , hogy t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t 
Bécsben, P o z s o n y b a n és N a g y s z o m b a t b a n . A megjegyzés így hangz ik : Sokakat lattam, ego, 
Micháel, taies, kotrii cernilo citajete, a ne értelmet; en is voltam talis, quam tu es modo, Bêczben, 
Posonban, Nagy Szombaton is. Fes ' den'' jól él spekulatores nem eheznek en is bizony nem Ehesztem 
Posonban midőn voltam . . . " O 262(832/3). Ezeken a he lyeken , m i n t m a g a is megjegyz i , 
,,spekulator''' vo l t , ami i t t valószínűleg ' szemlélődő, műve lődő , t a n u l ó ' e m b e r t je len t . A la t in -
n a n , görögben való j á r t a s s á g a és a r á n y l a g m a g a s f o k ú műve l t sége is ké t ség te lenü l ame l l e t t 
szól, hogy t a n u l m á n y a i t k o r á n a k ka to l ikus , j ezsu i ta i sko lá iban f o l y t a t t a . Oroszvégesi ugyan i s 
kezde tben , egész 1669-ig u n i t u s p a p vo l t . E g y más ik megjegyzése szer int jól i smer t e P a r t h é n 
Pé t e r u n i t u s p ü s p ö k ö t , ak inek a h á z á b a n is m e g f o r d u l t . Ez is a r r a m u t a t , hogy Oroszvégesi 
k o r á b a n a m ű v e l t u n i t u s p a p o k ré tegéhez t a r t o z o t t és valószínűleg szép k a r r i e r t c s iná lha to t t 
vo lna , ha 1669-ben n e m t a g a d j a meg ny i lvánosan az un ió t . E b b e n az időben v a l a m e l y Rákócz i 
b i r tokhoz t a r t ozó f a l u b a n p a p o s k o d o t t , ame lynek mos t buzgó ka to l ikus g a z d á j a vol t Bát l ior i 
Zsóf ia személyében. Mikor erről a lépéséről t u d o m á s t szereztek, az egyház és a d o m i n i u m 
ura i b ö r t ö n b e zá r t ák . A n é p az éhező Oroszvégesinek é te l i , i t a l t j u t t a t o t t , m a j d az u r a k 
m a g u k elé c i t á l t ák . K iha l l ga t á sá t m a g a í r j a le ,,Logosz" c. m ű v é b e n (L 37—38 (69—72). 
E k iha l lga tás és v i t a le í rásánál n e m szerepel d á t u m , de t ö b b k ö r ü l m é n y szól ame l l e t t , hogy 
1669-ben fo ly t le. E lőbb n e m l e h e t e t t , m e r t a szerző m a g a á l l í t ja , hogy ekkor t a g a d t a m e g 
az un ió t . A k iha l lga tásná l rész tvevő személyek k ö z ö t t szerepel Volosinovszki püspök , aki 
1676-ig vol t a m u n k á c s i egyházmegye élén. és Bornemissza Zs igmond, aki 1668-ban és való-
színűleg 1669-ben is még a d o m i n i u m p r e f e k t u s a vol t . A k iha l lga tás u t á n , ame lyen Orosz-
végesit sem szépszóval , sem fenyegetéssel nem t u d t á k r á v e n n i a r r a , hogy az un ióhoz vissza-
t é r j e n , m e g t i l t o t t á k neki , hogy m i n t p r avosz l áv p a p a d o m i n i u m b a n m ű k ö d j é k . P e r é n y i 
József m e g t a l á l t a egy bizonyos Mihály p a p 1669-ből szá rmazó í r á sá t , me lyben emlí t i , hogy 
az unió ellen va ló láz í tásér t m á r b ü n t e t é s t k a p o t t B á t h o r i Zsóf iá tól és fogadkoz ik , ha j ö v ő b e n 
is ezt t e n n é , Bá tho r i Zsóf ia te tszése szer int ú j r a bün tesse . Ez a Mihály p a p m i n d e n b i zonnya l 
azonos Oroszvégesi Mihál lyal , aki e z u t á n a k iha l lga tás u t á n is h ű m a r a d t a ke le t i egyházhoz 
és m e g t a g a d t a az un ió t . R o g y ellenfelei keze el ne ér je , Beregből á t m e n e k ü l t M á r a m a r o s b a , 
amely m á r nem t a r t o z o t t a domin iumhoz és közigazgatás i lag is E rdé lyhez t a r t o z v á n az u n i ó t 
n e m f o g a d t a el. Az i t t e n i erős r e f o r m á t u s nemesség ugyan i s ellene vo l t a k a t o l i c i z m u s n a k és az 
un iónak . Már 1669 a u g u s z t u s á b a n B e d ő h á z á n v a n , m a j d t ö b b f a l u b a n paposkod ik , de t ö b b e t 
n e m tér vissza Beregbe és I z á b a n hal meg 1710-ben. 
Oroszvégesi Mihály egész életét a kelet i egyház ü g y é n e k szen te l te . Műve inek cél ja a z , 
hogy az unióhoz á tá l l t p apságo t az unió helyte lenségéről meggyőzze és a ke le t i egyház m e l l e t t 
k i t a r t ó p a p o k a t h i t ü k b e n megerősí tse . Mivel az alsó papság zöme teologiai ke rdesekben j a r a t l a n 
vo l t , a szerző műve i r e elsősorban nem a k é t egyháza t e lválasz tó teológia kérdések elemzése a 
je l lemző, h a n e m i n k á b b az érzelmekre a k a r h a t n i . Ügye győzelmébe v e t e t t lángoló h i t éve l 
erősít i b a r á t a i t és éles i rón iá j áva l a k a r j a l ehe te t l enné t enn i ellenségeit . Azonban he lye t k a p n a k 
m u n k á i b a n k o r á n a k g y a k r a n v i t a t o t t dogma t ika i kérdései is: a kele t i v a g y n y u g a t i egyház 
elsőbbsége, a p á p a egyházfői szerepe, a ké t n a p t á r , a p u r g a t ó r i u m s tb .V i t a i r a t a inak egyik 
fon tos t é m á j a a keleti egyház elsőbbsége és nagysága , amely erőt a d o t t Magyarországon és 
U k r a j n á b a n e g y a r á n t az ü l d ö z ö t t p r avosz l ávoknak . U g y a n a k k o r m a r ó g ú n n y a l f o r d u l a kelet i 
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 A. Petrov, Duchovno-polemicesk i je socineni ja i j e re ja Michaila Orosvigovskoho 
Andre l ly p ro t i v ka to l i ces tva i uni i . Teks ty . P r a h a , 1932. Az idézetek u t á n a L v a g y O röv id í tés 
e lő t t i csillag az t je lent i , hogy a pé lda idéze tből va ló , az első szám a k i adás o l d a l s z á m á t , a 
záró je lben álló másod ik a kéz i ra t l a p s z á m á t jelöli . 
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 I. Pankevic, Michail Orosveguvski j ői Michail Theodul . Zbornik n a u k o v o h o t o v a r i s t v a 
„ P r o s v é t a " v Uzhorodé . 1925. IV. 5—16. 
egyház ellenségei felé és pel lengérre á l l í t j a őke t . El lenfelei köz t v a n n a k m a g y a r j ezsu i ták , 
ak ik rő l így ír : „ v mukacovskom hradë zvërove Ignacius bez us, Zambar Matijas páter, Tordai 
Ignacius páter tretij", és még felsorol h á r m a t , „kotorii borolisja izo mnoju, aie nia ne izboroli 
r s ê . " L 35 (64/5). Zsámbá r M á t y á s Három idvösséges kérdés c. m u n k á j á v a l ( N a g y s z o m b a t 
1661, 1690, Kassa 1 6 7 2 ) g y a k r a n v i t a tkoz ik (v. ö. 98., 192., 213. o lda lakon) .S t í lu sának jellemzése 
vége t t idézem, m i t ír róla egyik he lyen : ,,Nehaj krece, jako zaba, Mateas Zambar'''' O 98(107). 
U n i t u s ellenfelei k ö z ö t t o t t t a l á l j u k k o r á n a k u n i t u s püspöke i t . Mikor fel teszi a ké rdés t , kivel 
h i n t e t t e el Magyarországon az ördög az un ió k o n k o l y á t , ezt vá laszol ja : „Sej clovek, sosud 
vrazij, crtuv Petr Petrovic Parthenij'''' O 280(887). U t ó d j á v a l , Volosinovszki j József fe l f o l y t a t o t t 
v i t á j á r ó l m á r f e n t e b b beszé l tünk . Megeml í t j ük még az őt k ö v e t ő de Kamel i s J á n o s p ü s p ö k ö t , 
ak i t így je l lemez : „ D é m o n a sja bojat, satana rimskoho, popove i svjasceniki nëcii, Ioana Josifa 
bezdusnika:'' L 10(15). 
Oroszvégesi M i h á l y n a k a z o n b a n n e m c s a k ellenségei v a n n a k , h a n e m pár t fogó i és b a r á t a i 
is. T á m a s z t keres az un ióva l szembená l ló a p r o t e s t á n s m a g y a r nemességnél és főleg m a g a 
m ö g ö t t érzi az egész ke le t i e g y h á z a t , e l sősorban az u k r a j n a i t , amely m á r a X V I . sz. végétől 
n a g y h a r c b a n állí. a ka to l ic izmussa l . Fe l t ehe tő , hogy az un ióva l való s zembefo rdu lá sának 
egyik lényeges oka az vo l t , h o g y Oroszvégesi , ez a j ezsu i t ák iskolái t k i j á r t m ű v e l t p a p meg-
i s m e r k e d e t t az u k r á n h i t v i t á zó i r o d a l o m m a l . Ez l á t h a t ó egész m ű v é b ő l , de m a g a is a Logosz 
egyik l a p j á n a köve tkező m ű v e k h e z u t a s í t j a t u d á s r a szomjas o lvasó i t : P a i n v a Be renda szótára : 
Leks ikon s loveno-rosski j i m e n to lkovan ie , 1627.4 I v a n Z la tous t M a r g a r i t j á n a k ostrolii k i a d á -
s a i ; V i t a l i j i g u m e n D i o p t r a j a , 1612 ; P e t r Mohila Li tos albo K a m i é n c. m ű v e , 1644. N e m 
h i v a t k o z i k u g y a n I v a n Vvsensk i j re ä n a g y u k r á n h i t v i t á z ó r a , de az a t é n y , hogy a tőle hasz-
n á l t írói n e v e t : Theodu l , ha szná l j a , a r r a m u t a t , hogy jól i smer te , ami igen valószínű is. Lehe t , 
h o g y az ő h a t á s a érződik Oroszvégesi a rchaizá ló , erősen az egyházi szláv n y e l v h a t á s a a la t t 
ál ló n y e l v é b e n , szenvedélyes s t í l u sában . E z e n k í v ü l v a n egy más ik Yysenski j - je l rokon vonása 
is, az, hogy a val lás i ké rdéseke t és a t á r s a d a l m i kérdéseke t e g y ü t t ve t i fel. 
Oroszvégesi Mihály m ű v e i n e k lényeges s a j á to s sága , hogy b e n n ü k az egyházi unió 
elleni h a r c össze kapcso lód ik a nép i e légedet lenség megny i l a tkozása iva l . Mindké t m ű v é b e n 
t ö b b s z ö r szót emel az adók ellen : Niscich ljudij darími velikimi mucat, porcija(mi). O 122(199). 
M á s u t t meg egy Bib l iából v e t t szabad idézet te l ecseteli a nép n y o m o r á t : Tutu prokljatuju 
veliju daj porciju.'" Zivuscii na zemli obremeneni danmi veliimi . . ." Mnohii opustëjut, a kamen 
dast klas, i ljude vzsatajut sja", to sjuda, to tuda, do dëdka pojdut mnozi. O 65(133). Az adó és 
az un ió e g y ü t t j á r n a k , az u n i ó t köve t i a n a g y adó : Jehda bo sej ( t . i. Duch) otchodit, necistyj 
onyj rimskij prichodit . . . "lukavymi davit dély.'''' Moze tobé esce nejasno otkryto, jakoz to davit. 
a nevidimo: ne scedrit, ne zalujet: davajte, ehocaj i nemas, porciju vsitki, choc pop, a choc pan, 
i niscii, ne tolko kovdose, aie i siroty obsce vsë. O 142(279—280). Az „ á t k o z o t t a d ó t " a n é m e t e k -
nek kell f i ze tn i , s a n a g y adó tó l e lk ínzo t t emberek elvesztik a h i t ü k e t : verujte Bozemu pro-
rokovi, toj piset i za totu satanskuju nëmeckuju podatu, porciju : ,, obremeneni, rece, danmi veliimi, 
i skryjet sja put' pravdy, i bűdet carstvo neplodno ot vëry. Vse toe vizdu, O 144(286). 
í g y a szerző az egyházi unió el lenségéből , a népi e légedet lenség szószólója , a H a b e b u r r -
ellenesség h i r d e t ő j é v é is vá l ik , mive l t u d j a , hogy az unió éppúgy , m i n t a nagy adók a német 
befo lyás növekedéséhez , nehezebb t e rhek és bil incsek viseléséhez veze tnek . E z e k b e n a gondo-
l a t o k b a n m á r a X \ I I — X V I I I . századi k u r u c h á b o r ú k eszméire i smerünk . 
Néhány hang tan i jelenség 
Oroszvégesi m ű v e i n e k csak n é h á n y fone t ika i s a j á to s ságá t e m l í t j ü k meg, főleg a z o k a t , 
a m e l y e k az akkor i k á r p á t a l j a i n é p n y e l v sa j á to s sága i t t ük röz ik . 
A z á r t s z ó t a g b a n levő o igen g y a k r a n m e g m a r a d o-nak, m i n t ez szokásos volt a korabel i 
i r o d a l m i n y e l v b e n , pl. : Prozbu L 124(45), v . . . svjatoj O 159(348). Azonban o lykor , a r ány lag 
igen r i t k á n , Oroszvégesi a n é p n y e l v i u-s a l ako t haszná l j a : stuh O 88(71), Najduv O 88(73), 
puzno L 14(24), stuj L 26(47), iz hur L 42(80), Orosviguvskij L 68(140). E b b ő l a r r a lehe tne 
k ö v e t k e z t e t n i , hogy Oroszvégesi nye lvében a zá r t szó tagban levő o-nak u felelt meg , csak-
h o g y e lő fo rdu lnak a köve tkező a lakok is : zjurnicju O 252(790), kjuzjaja O 96(97). amelyek 
eset leg "a-ról, de va lósz ínűbb , hogy ü-ről t a n ú s k o d n a k . Ez u tóbb i pé ldák azt b i z o n y í t j á k , 
hogy az Oroszvégesi től i smer t délberegi , ugocsai rna ü-ző n y e l v j á r á s b a n , m á r a század 
m á s o d i k felében volt ü-zés. Sőt , a m i az u be tűs ese teke t illeti , azok sem okvet lenül j e l en t e t t ek 
u h a n g o t , mivel az u j e lö lhe t e t t ü- t is. í g y pé ldáu l a m a g v a r ü-t Oroszvégesi t öbbször ciril 
y -va l í r j a á t : repuis L 23(43), tulem O 83(48), O 164(383/4), nápkelettuV 0 199(552) és soha-
sem a lka lmazza a m a g y a r ü jelölésére a w b e t ű t . Igaz , hogy a szerző igen sok he lyen j á r t , 
műve inek megí rása ide jén m e g f o r d u l t o lyan v idéken , ahol m a ü-zést , de o t t is, ahol jelenleg 
zí-zást t a l á l u n k . És nincs k i zá rva , hogy m i n d it-zó, m i n d ü-ző a l a k o k a t h a s z n á l t , az egységes 
nye lvhaszná l a t ugyan is , m i n d az t később is m e g l á t j u k , nem kenye re a szerzőnek. 
Az ú j zá r t s zó tagban levő e helyén álló W v a g y y b e t ű k e g y a r á n t j e l en the tnek ezek 
u t á n u-t is és ü-t is : prinjus 0 195(536), nëmcuv O 106(135), papezuv L 64 (131). A z á r t szótag-
b a n levő e va r i ánsa i he lye t t a z o n b a n á l t a l á b a n e t a l á l h a t ó , pl . u svojem O 218(638). 
N é h á n y pé lda , a m e l y b e n az u n e m ú j zá r t s zó tagban levő o helyén áll, az t m u t a t j a , 
hogy az é lőnyelvben vol t z á r t ô, s e j tése az w-hoz áll t közel : u pokuju L 26(47), kutruju 
L 56(113). 
Az i és ë b e t ű k e t , ame lyek az i és y h a n g o k a t jelöl ik, a szerző á l t a l á b a n jól megkü lönböz -
t e t i , csak o lykor-o lykor fo rdu l elő a ké t betí í összekeverése, pl. : e h e l y e t t i : virovatiO 231(693), 
razumiv L 68(143) v a g y i he lye t t e : preterpët ( je len idő sing. 3. sz.) L 37(69) és vësilë O 240(735), 
ahol a b e t ű k fölcserélése köve tkeze te s (vysily). 
Hasonló m ó d o n pon tos az i és y b e t ű k h a s z n á l a t a is, ha e l t e k i n t ü n k o lyan igen r i t k á n 
e lőforduló pé ldák tó l , m i n t : vladicë L 20(37), chitrij O 88(71). A szerző köve tkeze te s jelölés-
m ó d j á t az e, i és y b e t ű k ese tében az i ndoko l j a , hogy a tőle jól i smer t k á r p á t a l j a i n y e l v j á r á s o k -
b a n is p o n t o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k az i, y és bl h angok . De a z o k b a n az ese tekben , amikor 
az eml í t e t t k á r p á t a l j a i n y e l v t e r ü l e t e n nye lv j á r á s i kü lönbségek f i gye lhe tők meg , szerzőnknél 
is b izonyos ingadozás t l á t u n k . Mivel t ö b b n y e l v j á r á s t i smer t , í r á s a iban ezek sa já tossága i t 
keve r t e . í gy a h, k, ch u t á n g y a k o r i b b az i b e t ű : rohi L 23(42), sluhi L 44(85), s jeretiki O 
91(83), Orosviguvskij, L 68(140), chiznjaja L 67(140), sluchi O 158(336), de e lőfordul az y is : 
knihy O 236(714), manastyrskym O 87(67). Ma K á r p á t a l j á n a h, k, ch u t á n egyes n y e l v j á r á s o k -
b a n y , m á s o k b a n bl v a n . 5 Fe l té te lezhe tő , hogy Oroszvégesi m ű v e i b e n a g y a k r a b b a n e lőforduló 
Ï -be tűs ( - y h a n g ú ) a lakok szü lő fö ld jének , Oroszvégnek a nye lvé t t ü k r ö z i k , a r i t k á b b y -be tűs 
(= bl h a n g ú ) f o r m á k v iszont D é l - M á r a m a r o s b a n fe lve t t s a j á to s ságok , aboi a szerző sokáig él t . 
U g y a n c s a k ingadozás f igye lhe tő meg a z, s, c h a n g o k u t á n álló m a g á n h a n g z ó k jelölésé-
ben ; szó belse jében á l t a lános az i b e t ű : mezi O 120(193), zivota O 102(120), vsitkich O 106(135), 
ucit O 102(121), citati O 110(153), de mel léknévi és n é v m á s végződésekben az i me l le t t : 
Niscich O 122(199) s tb . , nasimi O 102(120), vërnëjsim O 119(186), vrocimi O 142(278), gvakor i 
az y : vasych O 161(358), nasym O 166(391), O 242(758). horjacym O 284(902), niscych O 273 
(865), niseym O 133(243). 
A fen t i eken k ívül m e g e m l í t ü n k még n é h á n y a t Oroszvégesi m ű v e i n e k egyéb fone t ika i 
sa j á tossága i közül . Az 6 + i óorosz hangcsopor tbó l y , yj b e t ű k k e l je löl t bli hangcsopor t 
ke le tkeze t t : obvjdut O 87(68), obysla O 243(749), vzyjdosa *L 19(33), izyjti L 29(54). Az óorosz 
s -bő l is bl l e t t a köve tkező ese tben : obydravsi O 212(610), obybral L 65(134). 
A trbt t í p u s ú hangcsopor tbó l tirt f e j l ő d ö t t : sja pokirvavili O 88(71), a í/&í-ból pedig 
vt: blyska O 171(426).« 
Alaktani jelenségek 
Oroszvégesi m u n k á i b a n az egyház is szláv k ö n y v n y e l v ű a lakok me l l e t t szép s z á m m a l 
t a l á lha tók az akkor i k á r p á t a l j a i n é p n y e l v a l a k j a i is. Mi az a lábbi e lemzésben e lsősorban 
ezekkel fog la lkozunk , mivel b e n n ü k az a b b a n az időben le já t szódó a l a k t a n i f o l y a m a t o k 
tük röződnek . 
Főnevek 
Hirn- és semlegesnemíí főnevek 
A kemény ragozás egyes esetei 
A k e m é n y ragozásban a sing. d a t . -ovi végződése ebben a k o r b a n m á r igen e l t e r j e d t 
vo i t , a m i n t erről szövegeinkben számos e lőfordulása t a n ú s k o d i k , pl . : popovi L 24(44 
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0 281(888), O 267(847), svëtovi O 239(729), Turcinovi L 24(45), kumovi O 256(814) s tb . I)e 
a vele p á r h u z a m o s a n haszná l t -u végződés mégsem í r andó a k ö n y v n y e l v i h a t á s r o v á s á r a , 
mive l az -ovi me l l e t t a k á r p á t a l j a i n y e l v j á r á s o k b a n a L a t o r c á t ó l ke le t re m a is meg ta l á lha tó . 7 
Pé ldák Oroszvégesi műve ibő l : Panu O 246(765), k svëtu L 55(110). Természe tesen a k ö n y v -
nye lv i h a t á s va lósz ínű az i lven p é l d á k b a n : Iisus Christu L 40(76), L 55(110), svjasceniku 
1 diakonu L 55(109). 
Oroszvégesi igen g y a k r a n megszól í t j a és kü lönböző je lzőkkel illeti el lenfeleit . I lyenkor 
az i l lető f ő n é v v o c a t i v u s b a n áll. A k e m é n y ragozású h í m n e m ű főnevekné l az á l t a l ánosan 
haszná l t végződés i lyenkor az -e: pope L 9(13), brate L 9(13), unëjate L 15(25), christjanine 
L 26(48). Az e e lő t t mássa lhangzó v á l t a k o z á s t t a l á l u n k : chulnice O 250(781), bezakonice 
O 278(878), Ljase O 236(715), Moj druze, clvece O 176(442). De sok ese tben a mássa lhangzó-
vá l tozás megkerü lésé re u végződés áll : bezbozniku O 278(878), nevërniku O 98(105), slëpaku 
O 232(698), Jeretiku O 241(741), pisariku O 250(781), stolpiku O 253(800), popiku O 260(824), 
synku O 265(841), Juriku O 267(846). 
Nehéz e ldönten i , hogy a sing loc . -ban , a -ë végződés é lőnnyelvi a lak-e v a g y a k ö n y v -
nye lvbő l való , mivel az i(<ë) m a is m e g v a n K á r p á t a l j á n 8 és még i n k á b b meg l ehe t e t t a X V I I . 
s z á z a d b a n , pl. : na pëscë O 239(727), de na pësku O 291(920); m a g y a r j ö v e v é n y s z ó b a n bizo-
n y o s a n élő a lak : u . . . chulare O 88(72). Az u végződés m e g t a l á l h a t ó mind a g, k végű 
s z a v a k n á l : v robsagu O 188(501), na pësku O 291(920), m i n d a t öbb iné l : v listu O 274(867), 
o oslu O 275(871), na krestu O 240(735), O . . . Duchu O 249(779), u Rimu L 35(65). Sőt elő-
f o r d u l semlegesnemű f ő n e v e k n é l is : na tëlu O 274(868), vo . . . pismu O 195(533), u zacalu 
O 248(776), O 263(834), O 267(846), ahol m a r i t k a . 9 
A többes a l a n y e s e t b e n a h í m n e m ű főnevek erede t i i végződése többször j e len tkez ik . 
De ezek az ese tek , főleg a k ö n y v n y e l v i s z a v a k b a n f i gye lhe tők rrieg s így al igha va lók a nép-
nye lvbő l , bá r egy részük o n n a n is m e g m a g y a r á z h a t ó . Ma ugyan i s n y e l v j á r á s o k b a n ez a vég-
ződés gyakor i , 1 0 ke le ten pedig m a csak a vouk szóban v a n meg , de a X V I I . sz . -ban e l t e r j e d t e b b 
l e h e t e t t . P é l d á k : papeznici L 38(70), protivnicy O 89(77), zapadnici O 103(125), naslëdnicy 
O 112(161), kozaci O 251(786), Turci O 160(352), O 160(353), Poljaci O 103(125), volcy O 
112(161). Az a - ragozáshoz t a r t o z ó sluha szó sz in tén -i végződés t k a p : sluzi L 25(47). Az élő 
nye lvben a k e l e t k á r p á t a l j a i n y e l v j á r á s o k b a n az -W, -i (<bi) és -ove vo l t ak az e l t e r j e d t 
végződések, ame lyek g y a k r a n az előbbi végződés me l l e t t f o r d u l n a k elő : katolici, papeznici, 
latiniki O 230(688). Azonkívü l u g y a n a z a szó e lő fo rdu lha t többfé le végződéssel : papëztacë 
(ë áll i h e lye t t ) O 211(605), po.pëztakove O 118(181) és m á s h a n g a l a k b a n : papëstaki O 99 
(108), O 163(125), O 118(182) ; bëdniki L 47(92), bëdnikove O 102(122) ; Greci O 251(786), 
Greki O 106(135), Grekove O 110(154); Rusnaki O 106(135), Rusnakove O 110(154), O 110(154). 
Az eredet i leg n- t ö v ű f ő n e v e k megőr izhe t ik -e végződésüke t , ame ly m a is m e g v a n , de fel-
vehe t ik a p r o d u k t i v -bl, -ove végződéseket is : rimljane L 13(22), de rimljanove . . . rimjany 
(egymás me l l e t t ) O 103(125), és ormjanove O 99(108), csak -ove végződéssel . Az -ove végződés 
á l t a l á b a n h í m n e m ű személv t j e l en tő főnevekné l f o r d u l elő : rimcikove O 256(812), Ljahove 
O 261(828), prostakove O 262(831), slëpakove O 229(682), patrove O 227(675) s tb . , a zonban 
m e g t a l á l h a t ó m á s j e len tésű szóban is : trudove O 278(878). Az egyes végződések p r o d u k t i v i -
t á s á n a k szemlél te tésére v a l a m i n t lexikai é rdekességképpen fe lsorol juk az O 251(786) elő-
fo rdu ló népek neve i t : Greci. . . . Volochove, . . . kozaci, zaporotcy (!), Makedonjane, Multjane, 
Serbove, Istrove, Ilarikove, Moldovjane, Dalmatove, Rosnjane, Bolgáré, Slavenjane, Uhro-
vlachove. 
A lágy ragozás egyes esetei 
A lágy ragozás e-s végződései (-evi, -em, -eve) he lye t t o-s végződések je lennek meg 
(-ovi, -om, -ove). L e g g y a k o r i b b a k az o-s végződések a sing. ins t r . - l ian . Fö l t é te lezhe tően i t t 
az o-s végződések n e m , i l le tve n e m c s a k ana lógiás ú t o n je len tek meg. Az z, s, c u t á n álló e, 
ugyan i s , ha u t á n n a k e m é n y mássa lhangzó k ö v e t k e z e t t , o-vá le t t (pl. zona, colovik). A sing. 
ins t r . m-je eredet i leg lágy vo l t , de m e g k e m é n y e d e t t és az e > o vá l tozás le fo lyásakor m á r kémén \ 
vo l t . E z é r t a z, s, c u t á n az i n s t r u m e n t á l i s e-jéből o l e t t , pl. : tovarysom L 42(80), unëatusom 
O 230(686), bohacom O 248(772), papezom O 255(810), O 278(880), unëtusom O 279(882). 
A hasonló he lyze tben e lőforduló e-s pé ldák esetleg a még meglevő e-s a l akok a n a l ó g i á j á n a k 
h a t á s á t , va lósz ínűbben pedig az i roda lmi nye lv v a g y egyházi szláv nye lv h a t á s á t tükröz ik : 
prozviscem L 37(69), O 280(886), tolmacem L 53(106), O 230(686). De Oroszvégesi m ű v e i b e n 
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nemcsak a z, s, c u t á n áll -om végződés, h a n e m a l ágy ragozás más főneve iné l is : J> zdaniom 
0 95(96), imëniom 0 142(277), pokrytiom 0 202(564), zvërom O 275(870), hvozdom O 284(902). 
Az u t ó b b i e se tekben csak analógiás h a t á s v e h e t ő s z á m í t á s b a , mégped ig a k e m é n y ragozás 
és a lágy ragozás ú j -o-s végződéseinek együ t t e s h a t á s a . 
J ó v a l kevesebbszer je len tkez ik az o a l ágy r agozásnak a z o k b a n az ese te iben , ame lyek -
ben csak az analógia h a t h a t o t t . A sing. d a t . - b a n csak -evi végződés t t a l á l u n k : muzevi L 
47(94), bohacevi O 133(244), papëzevi O 203(568), O 295(932), ucitelevi L 55(111), carevi L 
60(122), ohnevi O 88(71). pokujevi O 148(303), sőt : Hospodevi O 272(862). A pl . n o m . - b a n 
m á r e lő fordu lnak az -ove végződéses szavak is : papëzove O 180(460), O 246(765), zvërove 
L 19(33), O 244(758), O 207(588), zvëfrjove L 35(65), az -eve végződés me l l e t t : papezeve O 
256(812), otceve O 246(765), zlodëeve O 113(166) s tb . 
A lágy ragozás h a t á s a a k e m é n y r e igen kics iny, csak a m á r l á g y s á g u k a t e l ve sz t e t t 
z, s, c-re végződő főnevekné l t a l á l u n k e végződés t a sing voc . -ban : unëatuse O 158(338), 
unëtuse O 225(665), manëtuse O 278(879). 
Mint a sing. d a t . és pl . nom. i m é n t v izsgál t végződései is m u t a t j á k , az u - t ö v ű végző-
dések a lágy va r i áns h í m n e m ű főneve iné l eléggé t é r t h ó d í t o t t a k , a z o n b a n m e g m a r a d t a k az 
eredet i í 'o-tövű végződések is, ami n e m okve t l en a k o n z e r v a t í v a b b k ö n y v n y e l v i h a t á s á n a k 
t u d h a t ó be, p l . . s ing. d a t . . carju L 43(83), hodnodju O 292(923), papëzu O" 280(886). A pl . 
n o m . - b a n az acc. -e végződése k i szor í to t t a az e rede t i -i végződés t : konë L 68(142), kaluherë 
O 88(71), p i sa ré O 267(846). 
A sing. loc. -u végződése, amely m i n d k é t nemhez t a r t o z ó f ő n e v e k n é l fe l le lhető , al igha 
í rha tó az u - t ö v ű ragozás -u végződésének s z á m l á j á r a , i n k á b b a sing. d a t . h a t á s á r ó l v a n 
szó. H í m n e m ű főnevek : o Moiseju L 21(38), O 282(894), o konju L 68(142), na puîju O 86(63), 
v manastyrju O 87(67), O 87(69), pri carju O 186(492), na kamenju o 239(726), v ohnju O 
241(742)," O 271(858), na dnju O 245/6(763), O 263(834). Semlegesnemű főnevek : v polju 
L 34(62), L 52(104;, na mëscju O 179(457), u morju O 227(675), ezek kö rében egyház i sz láv 
k ö n y v n y e l v i szavak is m e g k a p h a t j á k ezt a végződés t : o prepojasaniju O 299(930), v uceniju 
O 288(911), vo poslaniju O 195(533). Az -u végződés m e l l e t t a z o n b a n m e g v a n az io-tő eredet i 
-i végződése is mind h í m n e m ű : pri . . . ohni L 32(58), pri . . . konci L 34(63), na kameni 
0 291(920) és u Sevljusi u városi L 35(65), u Moromorisi O 113(163), m ind semlegesnemű 
főnevekné l : v serdcy O 294(927), s k ö z t ü k , m i n t l á t h a t ó , o lyan s z a v a k b a n is, ame lyek minden 
b izonnya l él tek a beszélt nye lvben . 
A többes genitivus-accusativus 
Oroszvégesi m ű v e i m á r arról t a n i i s k o d n a k , hogy a gen i t ivus -accusa t ivus k a t e g ó r i á j a 
je lentősen e l t e r j ed t a h í m n e m ű személyt j e len tő főnevekné l : apostolov L 1(3), patrov diavolov 
1 panuv L 38(70), ljudij L 47(92), O 94(90), O 122(199), christijan L 52(103), O 100(112), 
O 106(136), O 207(588), chrislijanov O 109(148), pastyrej, svjascenikov, i protopopov, rospopov 
L 61(124), na rimljan, zvërov O 117(179), svjascenikov O 133(244), ijerejev O 133(245), popuv 
O 231(691), pobcditelej O 257(817), t e k i n t e t né lkü l a r r a , hogy mi lyen t ö v ű e k . É rdekes , hogy 
a papa ' p á p a ' szó t öbbes gen. acc. : papov O 246(767), a k e m é n y mássall iai igzós t ö v ű h í m -
n e m ű főnevek ana lóg iá j á ra . Bár n e m r i t k á n m e g t a l á l j u k az e rede t i a ccusa t ivus t is : proroki, 
apostoly L 21(38), na jeretiki O 295(929), és n e m csak o lyan k ö n y v n y e l v i s z a v a k b a n , m i n t 
a fe lsorol tak , h a n e m : patry O 80(31) ' p á t e r ' szóban is. Egyszer e lőfordul n ő n e m ű szónál 
is a gen.-acc. , de ez valószínűleg elírás : y ubisa, . . ., i mnohich svjatych muzej, i zen, i dëvicë 
L 25(45), anná l is i n k á b b , mivel az utolsó, sz in tén n ő n e m ű szóban lűncs gen.-acc. 
Az a-s végződések (-am, -ami, -ach) elterjedése. 
A köve tkező jelenség, ame lye t megvizsgá lunk a h ím- és semleges-, sőt a n ő n e m ű , 
lágy mássa lhangzóra végződő t ö v ű főnevekné l együ t t e sen , az ú g y n e v e z e t t a-s végződések 
e l ter jedése a pl . d a t . , i n s t r . , loc . -ban. (-am, -ami, -ach). Ezek a végződések a n y e l v t a n i analógia 
e r edményeképpen je len tek meg az eml í t e t t r agozásokban . F o r r á s u k n a k m i n d a n ő n e m ű , 
m i n d a kis számú, de ebből a szempontbó l fon tos h í m n e m ű főnevek a - ragozásának végződései , 
másrész t a semlegesnemű főnevek pl. nom.-acc . -a végződései t e k i n t e n d ő k . Egy ik t é n y e z ő t 
sem lehet kizárni a ha tóokok sorából , b á r lehetséges, hogy h a t á s u k m é r v e k o r á n t s e m vol t 
egyenlő. 
A pl. da t . - ban a h í m n e m ű főnevek közül csak a l ágyragozású : lucam O 278(878) és 
esetleg a h í m n e m ű e k h e z á t m e n t : sblaznam O 234(704) (ha nem elírás) bír -am végződéssel . 
Gyakor ibb ez a végződés a semlegesnemű főnevekné l , mégped ig c saknem e g y f o r m á n t e r j e d t 
el a keményragozású : slovam L 11(18), O 162(364), O 91(81), 0 258(819), O 216(630), pismam 
O 113(165), telarn O 167(398) és a l ágyragozású főnevekné l : imënijam L 33(60), pisanijam 
0 83(47), O 128(224)., receniam (sic!) 0 229(685). A főnevek zöménél a régi o-tő -um végződését 
t a l á l j u k : patrum L 38(71), zvërjum O 75(8), popum O 83(47), kalugerum O 87(65), Ö 87(66). 
carjum O 89(77), pastyrjum O 172(430), rimlianum O 193(525). dëmonum O 193(525), corium 
O 196(542), idolum O 217(634) s tb . 
Amíg a pl. d a t . - b a n a semlegesnemű főnevekné l va lamive l g y a k r a b b a n j e l en tkeze t t , 
a k ü l ö n b e n gyé ren e lőforduló -am végződés , add ig a pl . ins t r . -bai i a h í m n e m b e n a k e m é n v -
ragozású főnevekné l j óva l g y a k r a b b a n f o r d u l n a k elő az -ami végződéses a l akok , m i n t a lágv 
ragozású h í m n e m ű v a g y a semlegesnemű főnevekné l , s az a d a t o k n a g y száma m i a t t nem is 
i d é z h e t j ü k az összes masc . p é l d á k a t : unëjatami L 11(18), L 15(24), L 43(83), bëskupami L 
23(41), panami L 26(48), sposobami L 39(73), psalmami L 40(76), otstupnikami L 56(113). 
dvoma volami O 87(67), duchami O 142(278), 'nrëchami O 153(321), svëtkami O 160(355), darami 
O 179(458), dëmonami O 240(732), rimjanami L 6(8), L 56(113), christianami O 125(214), nethris-
tianami O 165(390), poganami 0 142(278), bizonsagami 0 131(235), fodrami O 255(811). Közö t -
t ü k , m i n t az utolsó ké t ese tben , a k a d n a k m a g y a r kö lcsönszavak is, ami az a d o t t végződés 
p r o d u k t i v i t á s á r a u t a l . A l ágy ragozású h í m n e m ű főnevekre kevesebb példa v a n , bá r e fő-
nevek viszonylagos gyakor i sága is k i sebb : carami (sic!) O 253(801), lucami L 23(41), lancami 
O 87(68), tovarysami 0 92(85), tovarisami O 136(253), kosteljami O 88(70), kostelami (sic!) 
O 87(69). P i i tkább az -ami végződés a semleges n e m ű főnevek közö t t , bá r v a n r á eset mind 
a k e m é n y : krylami O 75(10), cadami L 9(13), L 46(91), O 146(294), zvërjatkami O 250(784), 
kurjatkami O 254(805), m ind a lágy r a g o z á s b a n : oruzijami * 0 66(17), z razumënijami O 
273(865). A n ő n e m ű lágy m á s s a l h a n g z ó r a végződő t ö v ű főneveknél is a k a d egy -ami végző-
désű : recami 0 169(412). Az -ami végződés me l l e t t g y a k o r i a k a főnevek régi végződései 
is : -y a régi o- t ő végződése h í m - és semlegesnemű k e m é n y t ö v ű főnevekné l : braty L 68(141), 
bësy L 68(142), slovy O 202(563), dëly O 95(94), O 96(100) s tb . , k u t á n az y he lye t t i á l lha t : 
prichudniki O 169(411), jeretiki O 91(83), otstupniki L 23(42), proroki O 82(39), bá r proroky 
O 225(663). A lágy r a g o z á s b a n t ö b b végződés fo rdu l elő. Gyakor i a régi i- tő végződé-e -mi 
a h í m n e m b e n : ljudmi L 5(6), hrosmi L (43(82), carmi O 89(77), O 278(880), priateími O 94(91) 
és n ő n e m b e n : skorbmi L 19(34), vescimi O 181(467), amely még k e m é n y r a g o z á s ú h í m n e m ű 
főnévné l is e lő fordu l : apostol'mi O 169(411). A -mi végződés me l l e t t r i t k á b b a n e lőfordul a 
régi ío - tövű ragozás -i végződése is : uciteli O 169(411), és c u t á n -y v á l t p z a t b a n : dvoma 
koncy O 198(550). A t ö b b e s s z á m végződései kőzé b e h a t o l t a k a duál is végződések, ugyanis 
n e m csak m i n t megőrzö t t régiségek f o r d u l n a k elő a ke t t ő s tes t részeknél : ocima L 3(1), ocima(z) 
O 82(41), ocesoma O 82(43), holenoma O 280(887), h a n e m más főnevekné l is m e g t a l á l j u k őket 
a ke t tősség je len tése né lkü l : iz usëma unëjatoma O 145(292), unëtoma O 171(424), sőt : s 
moimi braty unëtama L 68(141) az a - t ö v ű főnevek végződésével . 
Gyakor i az -ach végződés a pl . loc . -ban is a h í m n e m ű főnevekné l mind a k e m é n y ragozás-
b a n : v hrëchach L 17(28), na soborach' L 68(143), vo kladarh i zalvorach O 73(3), po prorokach 
O 167(399), na trupach L 75(9) s tb . , m i n d a lágy v a r i á n s b a n : o . . . tovarysach L 69(143), 
o . . . varosach O 160(349), u . . . krajach L 22(40),' pri . . . papezacli O 233(700), v . . . vërsach 
O 279(881). Hason ló a he lvze t a semlegesnemű főnevekné l , i t t is gvakor i végződés az -ach 
m i n d k é t v a r i á n s b a n : v . . chudozestvach O 78(18), v zacalach O 162(368), O 230(689), O 281(889) 
s tb . , v prorocestvach O 166(395), v pismach O 256(812), o vremenach O 292(923) s tb . ; u kupi-
liscach L 18(31), (v) Dëjaniach L 11(16), L 69(143) s tb . (igen g y a k r a n ) , na licjach L 14(23), 
v pisanijach L 46(91), O 141(272) s t b . , o bijenijach O 150(310), v razvazanjach O 226(669), 
u . . . zboriscach O 186(491). A semleges n e m ű e k körébén t ö b b példa van az -ach végződésre, 
de ezek köz t egyes szók jóva l g y a k r a b b a n f o r d u l n a k elő, m i n t a t öbb iek , pl. v Dëjaniach, 
r zacalach, ezér t ennek a l a p j á n még n e m lehet h a t á r o z o t t a n az t á l l í tani , hogy ez a végződés 
a semleges n e m b e n g y a k o r i b b vo l t , bá r lehetséges. A l ágy mássa lhangzós t ö v ű n ő n e m ű fő-
nevek ragozásához t a r t o z ó szavak -ach végződésére is van t ö b b példa : u psaltirjach L 166(136), 
O 198(549), u recach O 164(382), O 249(778), o . . . recach O 136(256), O 220(642), O 252(791) 
v . . . navalnostjach O 75(8). Az -acli végződés me l l e t t gyakor i ak az o-, io-, u-, i- t övek 
végződéseiből f e j l ő d ö t t f l ex iók , ame lyekke l az ú j -ach végződés h a r c b a n ál l t . Igen gyakor i 
a h ím- és semlegesnemű k e m é n y r a g o z á s ú főnevekné l az -ëch : v listëch O 125(210), L 57(114). 
O 100(115), na trupcch O 78(22), na Uhrëch O 142(278), o rimljanëch O 125(213), u slovëch 
O 244(753), v zacalëch O 288(910) s t b . , r i t k á b b az -och amelv az u - tő -beh végződéséből f e j lődö t t : 
o lykoch O 155(328), o Izeprorokoch O 105(132), o . . . popoch O 211(606), na stadoch L 3(3). 
A lágy v a r i á n s b a n e lőfordul az -ich végződés : v pomysleniich O 82(44), v Dëjaniich O 112(162), 
c u t á n -ych: v serdcych * 0 285(903), és elég g y a k o r i az -ech (< -beh) : v ljudech L 5(6), L 
67(140), O 112(159), po dnech L 6(8), v . . . putech O 279(881), o . . . ucitelech 105(132) s tb . 
A lágymássa lhanf fzóra végződő n ő n e m ű főnevekné l sz in tén m e g t a l á l j u k az -ech végződést : 
v skorbech O 124(209V o napastech O 150(310), na pazitech O 210(602). 
Min t a felsorol t pé ldák m u t a t j á k az a-s végződések h a r c b a n á l lnak a régi végződések-
kel. Oroszvégesi m ű v e i ' t e r m é s z e t e s e n n e m tükröz ik pon tosan az élőbeszéd akkori á l l apo tá t , 
a z o n b a n l iozzávetoleges képe t a d n a k ezen végződések e l te r jed tségérő l . A szerző a rcha izá lá s ra 
va ló tö rekvése ellenére elég g y a k r a n haszná l j a az ú j a b b a l a k o k a t . E r r e k é s z t e t h e t t e az is, 
hogy az a-s végződések gyako r i ak vo l t ak a X V I — X V I I . századi u k r á n i roda lmi nye lvben , 
ame lye t a szerző i smer t . Oroszvégesi m ű v e i b e n e lőforduló pé ldákbó l nehéz köve tkez t e t é seke t 
levonni az a-s végződések e l t e r jedésének egyes sa j á tos sága i r a vona tkozó lag . Úgy lá tsz ik , 
n e m lehet az t á l l í tani , hogy ezek a végződések va l ame ly ik n e m b e n m i n d h á r o m ese tben in t en -
z ívebben honosod t ak volna meg , mive l a pl . d a t . - b a n a semleges n e m b e n t a l á n g y a k o r i b b a k , 
v iszont a pl. i n s t r . - ban a h í m n e m ű k e m é n y v a r i á n s b a n t e r j e d t e k el j o b b a n az ú j végződések. 
S n e m lehet b iz tosa t m o n d a n i a pl . loc.-ról. L e h e t , hogy i t t is a semleges n e m b e n t e r j e d t el 
e rősebben az -ach végződés. Még nehezebb a r ra v o n a t k o z ó megá l l ap í t á s r a j u t n i , hogy a l ágy 
v a g v k e m é n y v a r i á n s b a n vol t-e e rősebb f o k ú az ú j végződések meghonosodása . Csak a h í m -
n e m ű k e m é n y ragozású főnevek pl . i n s t r . - b a n lehet az -ami végződés b izonyos i n t enz ívebb 
e l te r jedésérő l számot adni . A r r a a kérdésre v i szont , hogy mely ik e se tben k e z d ő d ö t t , i l le tve 
vol t e rősebb, v a g y hol ké se t t , i l le tve vol t l a s súbb az a-s végződések e l te r jedése , az a d a t o k 
a l a p j á n a köve tkező válasz a d h a t ó . A pl . i n s t r . és loc . -ban g y a k o r i b b a k az ú j végződések, 
m i n t a d a t . - b a n , de e k é t ese tben n a g y j á b ó l e g y f o r m a in tenz i t á ssa l t e r j e d t e k el. A d a t a i n k 
a l a p j á n va lósz ínűnek lá tsz ik , hogy az egyik p o n t , ahol az a-s végződések e l te r jedése e lkezdődö t t , 
i l le tve n a g y o b b in tenz i tássa l fo ly t : a k e m é n y t ö v ű h í m n e m ű főnevek pl. ins t r . -a . A lágy-
t ö v ű h í m n e m ű e k n é l és semlegesneműeknél ebben az ese tben l a s s a b b a n i n d u l meg az ú j végző-
dések e l te r jedése . Ezzel p á r h u z a m o s a n fo ly t az -ach végződés e l te r jedése a pl . loc . -ban, i t t 
nemigen ugr ik ki va l ame ly ik nem v a g y va r i áns az ú j végződések n a g y o b b f o k ú fe lvéte le t e r én . 
Ta lán a semlegesnemű lágyragozású főnevekné l i n t enz ívebb vol t az -ach végződés e l te r jedése . 
Leg la s sabban ve r t gyökere t az -am végződés a pl. d a t . - b a n , ahol i n k á b b semlegesnemű fő-
nevekné l t a l á l t u k . 
Nőnemű főnevek 
A n ő n e m ű a-s ragozással nem fog la lkozunk , mive l Oroszvégesi m ű v e i b e n n e m fo rdu l -
n a k elő sem a t ö r t éne lmi fe j lődés , sem a d ia lektológia s z e m p o n t j á b ó l f i g y e l e m r e m é l t ó va r i ánsok . 
A szerző à k á r p á t a l j a i b o j k n y e l v j á r á s o k b a n akkor i« és m a is e l t e r j e d t a l a k o k a t ha szná l j a . 
Csak azt kell m e g e m l í t e n ü n k , hogy a sing. i n s t r . - ban az e rede t i -eju végződés mel le t t : duseju 
O 100(111), O 294(927) m á r m e g v a n az -oju is, a m e l y a k e m é n y ragozás hasonló végződésének 
ana lóg iá j á ra ke le tkeze t t : dusoju L 56(112). 
A n ő n e m ű lágy mássa lhangzóra végződő főnevek ragozásáró l is kevés m o n d a n i v a l ó n k 
v a n . Oroszvégesi a m a i bo jk n y e l v j á r á s b a n is jól i smer t a l a k o k a t ha szná l j a . Ezek közü l 
m e g e m l í t j ü k a sing. gen. -e végződésé t : ocele O 220(642), bez sole L 35(65), O 121(197), a m e l y 
az u - t ö v ű főnevekné l : krove L 50(99) eredet i végződés , míg az e lőbbieknél ana logikus . 
Ebben a r agozásban is e lő fo rdu lnak a pl. i ns t r . , loc. analógiás a-s végződései az e rede t i 
végződések mel le t t , erről azonban m á r f e n t e b b az a-s végződéseknél beszé l tünk . 
Melléknevek 
Bár Oroszvégesi g y a k r a n használ k ö n y v n y e l v i egyházisz láv a l a k o k a t : cistaho 
O 187(498), Boha vySnjaho Ö 197(546), knjazevya ljude O 189(508), kniznjaja slova O 195(533), 
mégis előnyelvi a lakok az u r a l k o d ó k . B e n n ü k tük röződ ik n é h á n y a b b a n a k o r b a n h a t ó a l a k t a n i 
t endenc ia . Ezek k ö z ö t t elsőnek e m l í t j ü k meg a l ágyragozású v a r i á n s b a n az o-s végződések 
e l te r jedésé t . Hasonló f o l y a m a t o t m á r a f ő n é v r a g o z á s b a n is megf igye l t ünk . Ez fe l té te lezhe tően , 
m i n t fone t ika i f o l y a m a t k e z d ő d ö t t a s, z, c, u t á n k e m é n y mássa lhangzó e lő t t álló e > o 
v á l t a k o z á s a k é p p e n : cjuzomu L 20(37), cuzoho L 37(68), Bozoho O 290(917), najbolsomu 
L 40(76). De csakis a k e m é n y ragozás végződéseinek analógiás h a t á s a j á t s z h a t o t t közre o t t , 
ahol az e u t á n n e m ál l t k e m é n y mássa lhangzó : sing. n o m . : ne mensoje L 51(102), Bozoje 
O 277(875), O 269/70(854), durnejsoje O 88(72), strasnejsoje O 209(595) s tb . , sing. gen. : 
poslusajuscoj O 159(341), bolëznujuscoj O 143(282). Mint az u t ó b b i ké t pé lda is m u t a t j a a n e m 
előnyelvi a l a k o k b a n is m e g t a l á l h a t ó az o-s végződés. A k ö n y v n y e l v erős ha t á sa m i a t t azon-
b a n e jelenség e l t e r j edésének valódi m é r v é t n e m lehet megá l l ap í t an i . 
Hason ló a he lyze t a f em. n e u t r . sing. n o m . acc. összevont végződéseivel is. Az ú j 
összevont végződések közül ugyan i s a fem. -a , -u végződései megfele lnek az akkor m á r csak 
az egyházi szláv k ö n y v n y e l v b e n élő nominál is végződéseknek. Az ú j a b b összevont végződések 
e k o r b a n m á r meg l ehe t t ek u g y a n a k á r p á t a l j a i n é p n y e l v b e n , de n e m d ö n t h e t ő el, bogv 
o lyan a lakok , m i n t : kusliva mucha O 191(515), poirebna rëc O 242(748), m á r az é lőnyelv 
összevont végződését v a g y a k ö n y v n y e l v h a t á r o z a t l a n ragozásá t képvisel ik-e. A n e u t r . s ing. 
n o m . acc. összevont -e végződése csak egy szóban lelhető f e l : to j est pravdive O 234(708), 
<!e cz a végződés m a i k á r p á t a l j a i n y e l v j á r á s o k b a n is csak b izonyos t e r ü l e t r e ko r l á tozód ik , és 
Beregben m é g él az -oje végződés. 1 2 
Igen gyakor i a me l l éknevekben a p lurá l i s accasa t ivus-gen i t ivus : monohich svjatych 
O 127(218), vernych nasich L 51(100) s tb . , de e lőfordul a pl . nom.-acc . , is, amely még e lőnye lv i 
a lak l e h e t e t t : ne znajut rozliciti zivyi i mertvvi L 62(127). 
Névmások 
A mel léknév i r agozású n é v m á s o k k a l k a p c s o l a t b a n u g y a n a z o k a p rob l émák merü lnek 
fel , m i n t a me l l éknevekné l . 
Az o-s végződések e l t e r j ede t t sége i t t is azonos m é r t é k ű , és e lő fo rdu lha t b á r m e l y a l a k b a n . 
z, s, c, u t á n , így h ím- és semlegesnemű r agozásban , sing., gen. , d a t . : vasoho O 88(71), nasomu 
L 39(73), L 47(93) s t b . , n ő n e m sing. gen . -ban . : vasoji O 277(874), és a semlegesnemű «ing. 
n o m . végződésében : insoje L 61(123), O 136(256), de a t ö b b i n é v m á s o k r a n e m t e r j e d k i , 
p l . : o semu O 274(867). Minden b i zonnya l e lőnyelvi a lak a sing. nom. összevont végződése : 
kotra 0 161(361). 
A n é v m á s o k n á l m i n d a me l l éknév i r a g o z á s ú a k n á l , m i n d a személyes n é v m á s o k n á l 
t ö b b e s s z á m b a n a gen i t ivus accusa t ivus vol t az u r a lkodó , pl . : vsëch nus L 50(99), lukich 
L 50(98), kotrych L 24(44), de az e rede t i acc. : na ne L 13(22) is s z á r m a z h a t az e lőnyelvből , 
m i v e l m a is m e g v a n a n y e l v j á r á s o k b a n . 1 3 
Oroszvégesi g y a k o r t a h a s z n á l t a s t í lusa a rcha izá lásá ra az ize L 50(99) egyházi sz láv 
v o n a t k o z ó n é v m á s t . A h e l y e n k é n t e lőforduló n y u g a t i sz láv névmás i a l akok : co O 174(436), 
a b o j k népnye lv i : sto h e lye t t L 26(48), L 27(50) s tb . (igen g y a k r a n ) és ten O 212(609), tot 
O 87(67) he lye t t valószínűleg csak a szerző nye lv i smere tének f i t o g t a t á s á r a va lók . U g y a n -
ezér t sorol ja fel egy a l k a l o m m a l az összes tő le i smer t f o r m á b a n a ' q u i d ' jelölésére szolgáló 
n é v m á s t : UJo, W , MTO JIJIII UJTO 0 219(639). 
Számnevek 
A so r számnevek r a g o z á s á b a n az o-s a lakok csak s u t á n t a l á l h a t ó k meg : prsoho O 88(70) 
persoho L 56(112), sing. gen. : prsoji O 246(766), n e u t r . s. n . : prsoje O 285(904). Lehe t , hogy 
m á r az ú j összevont végződés t a l á l h a t ó a devjatu O 230(686) a l a k b a n . 
A t ő s z á m n e v e k r a g o z á s á b a n az -e-s valószínűleg k ö n y v n y e l v i : u trech slovëch O 244 
(753), v . . . pjatech O 295(931) és az o-s : na sedmoch soborëch L 10(15/16) élőnyelvi a lakok 
egymás me l l e t t f o r d u l n a k elő. 
Népnye lv i ek a köve tkező g y ű j t ő s z á m n e v e k : obaje L 48(95), L 53(106), O 256(814) 
s t b . , dvaje L 53(106), O 268(851) , 'o6é L 34(63). 
Igék 
Az igea lakok kö rében is g y a k o r t a t a l á l k o z u n k a rcha ikus k ö n y v n y e l v i a l akokka l . Ezek 
közül l eggyako r ibbak az aorisztoszi a lakok : prorekosa O 205(578), primusasa O 205(580) 
s tb . és a p a r t i c i p i u m o k : Poliibajuscym O 205(577), privodjascaja O 205(577). Az egyház i -
szláv k ö n y v n y e l v b ő l v e t t a l akok gyakor i sága m i a t t nehéz megí té ln i a népnye lv i igeragozás 
va lód i á l l a p o t á t . N e m lehet megá l l ap í t an i , hogy egyes a r cha ikus a lakok a népnye lvbő l valók-e , 
vagy pedig csak a k ö n y v n y e l v ha t á sá ró l t a n ú s k o d n a k . í g y pé ldáu l , a je lenidő egyes szám 3. 
személyében az I . r agozású igéknél a szóvégi -t lehet még élő a rcha ikus n é p n y e l v i a lak : 
piacet L 17(29), rostet O 253(801) s tb . , de lehet a k ö n y v n y e l v archaizá ló h a t á s a is szemben 
a m á r -í né lkü l j e l en tkező ú j a b b a l a k o k k a l : brese O 236(715), Moze L 5(6). A pé ldák a l ap j án 
azonban n e m lehe t e je lenség e l t e r j ed t ségérő l pon tos képe t a lko tn i , mivel a k ö n y v n y e l v 
h a t á s á r a a -t-s a l akok száma fe l t é t e lezhe tően n a g y o b b , m i n t az a n é p n y e l v b e n vol t . 
A j e l en időben m á r e lő fo rdu lnak az összevont a lakok a znati, znaju t í pusú igéknél 
egyesszám 2. és 3. személyben : znas O 168(407), O 260(824), poznavas O 184(481), pocinas 
O 158(33), procitas 262(830) s tb . : znat O Ï95(536), citai sja O 264(838), kusat O 192(519), 
sja dyehat O 200(555). 
É rdekes megeml í t en i , hogy a t öbbes szám 1. személyben a k á r p á t a l j a i bo jk nye lv-
j á r á s o k b a n e l t e r j e d t -me végződés : lirësime O 170(416), poznavajeme O 190(511) s tb . mel le t t 
igen g y a k r a n e lőfordul a t öbb i nye lv j á r á sok -mo: imëjemo O 114(170), cujemo O 158(337). 
v a g y az akkor i i roda lmi nye lv -my végződése : vëmy O 130(230/1), imamy O 163(375). Ezen-
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k ívü l gyakor i az egyházisz láv k ö n y v n y e l v h a t á s á r a u t a ló -m végződés is : pozivem L 26(47), 
ívorim Ö 163(377). Ez a t a r k a s á g jól szemlél te t i Oroszvégesi s t í l u sának kü lönböző ré tege i t . 
Á mi í l t idő a l a k j a i n a k v izsgá la takor a segédige h a s z n á l a t a és h a n g a l a k j a v o n j a m a g á r a 
a f i gye lme t . A ma i nye lv j á rá s i h a s z n á l a t t a l egyezően az egyes- és t ö b b e s s z á m 3. személyben 
á l t a l á b a n nincs segédige,1 4 bá r n é h a e lőfordul segédige i lyen ese tben is : rekl jest' O 236(717) 
a k ö n y v n y e l v h a t á s á r a . Az 1., 2. személyben v a n segédige m i n d k é t s z á m b a n , ha nincs k i t éve 
az a l any . H a az a l a n y ki v a n t éve a segédige e l m a r a d h a t : my . . . ne dali O 197(544), de még 
a l a n y me l l e t t is á l lha t : bom ja byl O 280(888), Vy ne daliste 0 225(664) s tb . A segédige lehe t 
a byti igének te l jes j e l en ide ju a l a k j a : jesi: jesi dal L 52(104), dosadil jcsi 0 228(677), jesi . . . 
ne znal O 239(730), jeste: jeste sja obëscali O 206(582), de g y a k o r i b b eset az, amikor a segédige 
je- e lemének elesése u t á n m a r a d t elem v a l a m e l y m á s szó vagy a főige végéhez csa t lakozik : 
bom ne znal L 15(25), Jescem . . . pljunul L 39)73), Jesliste sja pisma dotknuli . . . vy O 291(920), 
vzaliste (sic!) O 261(827). 
A fe l té te les m ó d je len ide jü a l a k j a i n a k képzésé t v izsgálva hasonló kérdések m e r ü l n e k 
fel . Az egyes és t öbbes 1., 2. személyben i t t is e l m a r a d h a t a segédige, ha ki v a n t éve az a l any : 
bohdaj by i ty juz vëril, . . . bohdaj ty . . . ucul i uvidël O 216(630), by my prijali O 235(713), 
de i t t is á l lha t segédige az a l a n y me l l e t t is : byste vy vërovali O 296(934), bys, ty . . . rozumëV 
O 235(712). Az egyesszám első személyének képzésére v a g y az a r cha ikus bych segédige : 
abych . . . ukazal O 151(314), abych . . . skazal O 253(799), ze bych . . . zval L 39(73) v a s y a by 
p a r t i k u l á h o z j á ru ló -m e lemből (amely a j em-ből szá rmaz ik ) k é p z e t t bym áll : ukazal bym 
L 37(68), abym . . . vrazumljal O 187(469). A t ö b b i személyek részére a by p a r t i k u l a és a j e s ' 
s t b . segédige összeolvadásából ú j segédige ke l e tkeze t t : bys\ byste, a m e l y g y a k r a n e lőfordul : 
abys lënivym ne ostal O 185(488), abys . . . imèl O 202(566), byste . . . schotëli L 13(22), abyste . . . 
utekli O 188(501) s tb . 
Indulatszók 
Oroszvégesi s t í lusának egvik je l lemző t u l a j d o n s á g a az erős érzelmi f ű t ö t t s é g . G y a k r a n 
az a b e n y o m á s u n k , m i n t h a egy f o r r ó h a n g u l a t ú v i t á n v e n n é n k rész t . Ezzel m a g y a r á z h a t ó az 
indu la t szók gyakor i ha szná l a t a . A szerző f e lhábo rodva így k iá l t fel : O, unëjati L 35(64) v a g y : 
Och, propovëdacu, satano O 215(621), m a j d lenézően s a jná lkozva : Och, höre vasym duskam 
slëpym, ize cernilo, a ne razuménia elete. O 290(919) v a g y s a j n á l a t t a l ezt m o n d j a : O, hore 
Jegiptu vasemu! O 259(823). A f e l h á b o r o d o t t t i l t akozás h a n g j a szólal meg a k ö v e t k e z ő k b e n : 
Hoho, hoho baratod cartl Druhom jest' ti cornyj cortko onyj . . . Pocal christija(n) otvoditi pris-
jahoju k sebë L 27(50). A szerző el lenfelére így csap le g ú n y o s a n : Aha, nevërniku, citati tja 
ucat vsë proroki, ne spati : O 17(29) v a g y m i n t e g y t e t t e n érve el lenfelét ezt í r j a : Aha, tut 
jesi, tu, diabolus, diavole! O 295(931). Az unió hívein így sa jná lkoz ik vész t jós lóan : Vej tym, 
kotrii sut unëatami! O 82(44), m á s u t t meg hasonló célból az összes i smer t j a j s z a v a k a t fel-
sorol ja : uvy, to jest, oh, och, vei, váj testjeknek, jay. O 276(872/3). A felszólí tó é r t e lmű i n d u l a t -
szók is e lő fordu lnak : Nà, citaj psalom: L 22(40). Eré lyes megszól í tás t fe jez ki ez : Hej, ci 
cujes ?! L 52(105), m a j d t i l tó a köve tkező : cyt, molci L 9(14). A szerző gúnyos ó h a j á t kiséri 
az oh: Oh, koli byste imali nohu choc odnu, ukazal bym poleznoje v listé L 37(68), őszinte v i szont 
a k ívánsága ebben az ese tben : Bohdaj by i ty juz vëril, bodaj, bohdaj ty a hlavu sv. Jakova 
ucil i uvidël O 216(630). S végül u n d o r t fe jez ki a köve tkező indu la t szó : Fe, fe, ostja. oplatki, 
smerdite, fe ! O 289(913). 
Kicsinyítő főnévképzés 
Oroszvégesi Mihály s t í lusának egyik sa j á tos sága a k ics inyí tő képzők gyakor i h a s z n á l a t a 
főleg gúnyos megve tésének kife jezésére . 
A h i m n e m ü főnevek kicsinyí tésére a köve tkező képzők szolgálnak : -ik, -cik, -ok, -ok 
(<-e/c), -ko, -onko. í m e n é h á n y pé lda : diavolik car, satana L 28(51), Kornickij patre, pysnij 
pisariku, chulnice O 250(781), Ne vel'mi mnëtaja vasa satana strasna, Tones, Josifok ili Josifcik, 
popik rimskij, nëmyj zmijeik L 11(17), prostacok clovecok L 26(48), Druhom jest' ti cornyj cortko 
onyj L 27(50), Vas to, a ne nas bohoríko slabyj jest, O 235(173). 
Megeml í tünk még egy n ő n e m ű f ő n e v e k e t k ics inyí tő -k- (C-bk-) : k épző t : Ukazite 
svoju vërku maluju L ,20(37), s még egy m o n d a t e g y ú t t a l a n n a k b izony í t á sá ra is, hogy a szerző 
ö n m a g á v a l szemben szintén t u d o t t i ron ikus lenni : Az ze cto, staryj brechac\ blyska Boha 
mojeho, muska skaklivaja tociju O 171(426). 
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Oroszvégesi st í lusáról 
A f e n t i e k b e n Oroszvégesi Mihály m ű v e i n e k h a n g t a n i és a l ak tan i je lenségei t v i z sgá l tuk . 
E l e m z é s ü n k k ö z é p p o n t j á b a n azok a je lenségek á l l o t t ak , a m e l y e k b e n a korabel i n é p n y e h 
sa já tossága i t ü k r ö z ő d n e k . De a szerző s t í lusáról és egész nyelvéről he ly te len k é p ü n k a laku lna 
ki , ha n e m t e n n é n k eml í t és t nye lvének azon sa já tossága i ró l , amelyek n e m a népnye lvbő l 
s z á r m a z n a k . Bár s t í l u sának lényeges je l lemző vonása i közé t a r t oz ik a népnye lv i a lakok 
h a s z n á l a t a , de igen je l lemző r á az a rcha izá l á s , az egyházi szláv k ö n y v n y e l v i a lakok h a s z n á l a t a 
is. A szerző azér t h a s z n á l j a az egyház i szláv a l a k o k a t , hogy ezzel m o n d a n i v a l ó j á t ünnepé lyesebb 
t e k i n t é l y t k e l t ő b b f o r m á b a ö l töz te thesse . Az olvasó el is v á r t a a szerzőtől , hogy vallási kér-
désekről , az ezekhez m é l t ó nye lven és ne közönséges n é p n y e l v e n í r jon : pisai bych vam prostym 
jazykom, a vy by na tője myslili, sto sja podobalo jemu Mihovcë, toto piset.15 Ezenk ívü l az egy-
házi sz láv nye lv , a m e l y a N y a g o v a i Pos t i l la szerzője s z á m á r a csak a megér t é s t z ava ró el-
v e t e n d ő bék lyó vo l t , Oroszvégesi k o r á b a n fon to s összekötő kapoccsá vá l t ; összekötö t te a 
soka t ü l d ö z ö t t u k r á n p r avosz l áv e g y h á z a t a t ö b b i p r avosz l áv egyházakka l , és haszná la t a 
so rán a sokévszázados m u l t fe lemelő és e r ő t a d ó érzése k e r í t e t t e h a t a l m á b a az í ró t és olvasót 
e g y a r á n t . 
Oroszvégesi n y e l v é b e n az egyházi szláv és a népnye lv i s a j á tosságok e g y m á s t á t meg 
á t szőve t a l á l h a t ó k m é g akkor is, ha a szerző magá ró l beszél : Ne slëp jesm az, ani prepony 
ne polozich vam, jamu ne pokryvaju pred várni vsëmi. 0 219(641), v a g y : Az ostach kamenju 
Sionju vërnym 0 218(637), a m i i smé t csak a r r a m u t a t , hogy az a rcha izá lás m e n n y i r e a szerző 
s t í lusához t a r t o z o t t . 
N e m cé lunk az író egyházi szláv h a n g t a n i és a l ak t an i s a j á to s sága inak részletes elem-
zése s csak a f o n t o s a b b a k a t e m l í t j ü k meg. A szerző s t í lusára je l lemző, a közszláv s zavaknak 
egyház i szlávos h a n g a l a k b a n va ló h a s z n á l a t a : hlasom O 189(508), holosom h e l y e t t , nosc 
O 188(502) nuc h e l y e t t , vizdu O 219(640) vizu v a g y vidzu h e l y e t t , ami t e rmésze tesen nem 
mind ig köve tkeze t e s és csak b izonyos je l lemző sa j á tosságok megőrzésére kor lá tozódik . Mint 
a rcha izá ló a l a k t a n i s a j á t s á g f i gye l emre m é l t ó a f ő n é v r agozásában egyes egyházi szláv a lakok 
h a s z n á l a t a , pl . : a l ágy mássa lhangzó ra végződő n ő n e m ű főnevek sing. ins t r . -ban : blahodatiju 
O 201(559), a semlegesnemű l ágy ragozású -j-(a) képzős főnevek g y a k r a n egyházi szláv a l a k b a n 
és végződésekkel szerepelnek, sing. nom. : pisanije O 163(371), pl. acc. : recenija O 172(427). 
A mel l éknevek és so r számnevek r a g o z á s á b a n gyakor i ak az egyház i szláv végződések 
a masc . n e u t r . sing. gen . -ban : hordaho O 162(369), prbvago O 187(498), e lő fo rdu lnak a p l . 
n . - ban : knjazevya ljude O 189(508) ( p o n t a t l a n a lak) s a n e u t r . pl . acc . -ban kniznjaja slova 
O 195 (533). A me l l éknevek nominá l i s r agozású a l ak j a i könyvnye lv i ek , pl. : ziva clka O 206 
(586). Elég g y a k o r i a k egyes óegyházi szláv n é v m á s o k pl . : ize L 50(99) v o n a t k o z ó n é v m á s , 
v a g y az 1. »z. s zemé lyesnévmás : az O 182(474) a l a k b a n ja h e lye t t . Az igeragozásban a leg 
erősebb az egyház i sz láv h a t á s . E r r ő l t a n ú s k o d i k a je len- és egyszerű jövőidő sing. 2. szemé-
lyének -si végződése : schocesi O 169(414), de leg je l lemzőbb megnyi lvánu lás i f o rmá i az aorri^z-
toszok és p a r t i c i p i u m o k . N é h á n y pé lda az aor isz toszra : pohiboste O 169(413), predrekoch 
O 187(498), a p a r t i c i p i u m o k r a : j e l en ide jű a k t í v , masc . sing. n o m . : honjaj O 188(502), 
prelscajaj O 188(503) ; sing. d a t . : prichodjascu O 187(498), pl . n. : ustrojajusce O 169(410) : 
j e l en ide jű szenvedő, n e u t r . sing. n o m . : hlaholemoje O 164(383), pl. n. : ucimi jesmy O 165(390); 
m u l t i d e j ű a k t í v , pl . n . : verovavsii O 167(403). 
Oroszvégesi egyéb s t í lusrétegei a h a » g t a n és a l a k t a n t e rén kevéssé t ü k r ö z ő d n e k . 
A n y u g a t i sz láv h a t á s fe l le lhető egyes a l akokban : hdy O 163(371), ten O 212(609), co 174(436). 
A n e m szláv nye lvek ( m a g y a r , l a t i n ) h a t á s a csak a szókincsben n y i l v á n u l meg , és egyes m a g y a r 
j ö v e v é n y s z a v a k , m a g y a r v a g y l a t in ki fe jezések haszná l a t ábó l áll, ezér t i t t ezzel n e m foglal-
k o z u n k . 
Kalmár György oroszországi kapcsolatairól 
P A P P F E R E N C 
Oxford , L o n d o n , Genf , A m s z t e r d a m , Pozsony , Ber l in—Lipcse , Bécs — regényes 
é le tének egyes á l lomásai ról szinte csak úgy ér tes í t b e n n ü n k e t a X V I I I . század neves m a g y a r 
f i lo lógusa , K a l m á r György , hogy m ű v e i k iadás i helyét t u d j u k és fe l té te lezzük, hogy a k i adás 
ide jében a r r a j á r h a t o t t . I smere tes , hogy a n y u g a t i o r szágokban nagy t ek in té lye vo l t és szoros 
t u d o m á n y o s és b a r á t i szálak f ű z t é k őt oda : t a g j a a f lo renc i a k a d é m i á n a k , alig je lenik meg 
15
 Je. Nedzel'skij, Ocerk K a r p a t o r u s s k o j l i t e r a t u r v . Uzgorod , 1932. 69-
Ber l inben és Lipcsében la t inul a f i lozóf ia i nye lvrő l szóló m u n k á j a , még a köve tkező évek 
f o l y a m á n , bőv í t e t t k i a d á s b a n napv i l ágo t i á t olaszul , m a j d n é m e t ü l . 
Edd ig azonban részint kevésbé vol t i smere tes , rész in t i smere t l en vol t , hogy k a p c s o l a t a i 
nemcsak a N y u g a t h o z és — törökország i ú t j a során — a Köze l -Ke le thez , h a n e m Oroszország-
hoz is f ű z t é k . Arról , hogy K a l m á r György j á r t egyá l t a l án Oroszországban , sem Sz innye i , 1 
sem a Szinnyei á l ta l fo r r á skén t meg sem eml í t e t t Wurzbach - f é l e é le t ra jz i l ex ikon 2 n e m tesz 
emlí tés t . Az egyet len u t a l á s t erre v o n a t k o z ó a n H o r á n y i ko rabe l i m u n k á j á b a n t a l á l j u k . 3 
H o r á n y i , K a l m á r m ű v e i t fe lsorolva, h e t e d i k k é n t a n n a k b ő v e b b héber n y e l v t a n á t eml í t i : 
Elaaywyrj eîç ró 'Eßgawov ôito/ia xarà r ^ ç 'Eßgalojv 'Aoyalyç. H a l a e S a x o n u m M D C C L X V I I 
és mellékesen hozzáteszi : , ,T i t u lum ei p r a e f i x i t i am W i t t e m b e r g a e secundo r e d u x in p a t r i a m 
ex Russico i t i n e r e " (273—274. o.). Az eml í t e t t f o r r á sok közül W u r z b a c h hozza ezt a m u n k á t , 
de l á tn iva lóan csupán K o r á n y i r a t á m a s z k o d v a (a görög cím elé o d a t a p a s z t egy d a r a b o t 
H o r á n y i la t in szövegéből, m i n t h a az is a c ímhez t a r t o z n é k , köve t i K o r á n y i t egyes í rás jé lezés i 
s a j á to s ságokban s tb . ) — tehá t , ő valószínűleg n e m l á t t a a k ö n y v e t ; Szinnyei m á r n e m is 
emlí t i ezt a b ő v e b b héber n y e l v t a n t . Abbó l a t énybő l , hogy ak ik n e m l á t t á k m a g á t a k ö n y v e t , 
nem emlí t ik szerzője oroszországi u t a z á s a i t és hogy ezen a d a t H o r á n y i n á l n e m a m a g a he lyén 
(az é le t ra jzban) , h a n e m — v á r a t l a n u l — a k ö n y v m e g a d o t t címe u t á n köve tkez ik , a b ibl iográ-
f i a i részben, a r r a a fel té telezésre j u t h a t u n k , hogy H o r á n y i a d a t á t esetleg a m ű c ímlap já ró l 
m e r í t h e t t e ; ezt a fe l tevés t a l á t á m a s z t h a t j á k i smere te ink e kor szokásos és K a l m á r á l t a l is 
a lka lmazo t t hosszú címeiről , me lyek a szerző r a n g j á n , fog la lkozásán , a m ű cé l ján s tb . k ívü l 
t a r t a l m a z h a t t a k u t a l á s t a m ű kele tkezésének kö rü lménye i r e is (pé ldá t 1. a l ább) . A k ö n y v 
á l t a lunk á tnéze t t p é l d á n y á n a k c ímlap ja (Debrecen i R e f o r m á t u s Ko l l ég ium K ö n y v t á r a , 
F 770 sz. Magá t a c ímlapot 1. a 7. sz. l áb j egyze tben ) n e m t a r t a l m a z i lyen u t a l á s t . Mivel azon-
b a n a H o r á n y i idézte cím és az á l t a l u n k m e g t e k i n t e t t c ímlap k ö z ö t t egyéb, lényeges e l térések 
is v a n n a k (a debreceni pé ldány c ímlap j a n e m jelöli az ékeze teke t és heheze teke t , n e m alkal-
maz l i g a t ú r á t az ov jelölésére, k iadási d á t u m u l r a j t a 1768 — —- és n e m 1767 ál l) , sőt 
H o r á n y i l í g a l á b b egy p o n t o n nemcsak m e g m á s í t j a , h a n e m ki is egészíti a debrecen i cím-
l a p o t ( , ,Ha lae S a x o n u m " kiadás i he lykén t a debreceni p é l d á n y n a k sem a c ímlap j án , sem az 
— 55. o ldalon elhelyezet t — befejezésén n e m l á tha tó ) , n e m lehet l ehe te t l ennek t e k i n t e n i , 
hogy vol t esetleg egy más ik , külső c ímlap is, me lye t a szerző v a l ó b a n m á r másod ik oroszországi 
ú t j á r ó l meg té rve t e t t oda , mely a z o n b a n a debreceni pé ldányró l h i ányz ik . A k á r h o g y is áll 
a dolog : a korabel i—- H o r á n y i - n y ú j t o t t a — a d a t o t , ha ezt m á s t é n y e k n e m cá fo l j ák , l ega lább i s 
n e m kell e lve tnünk azér t , m e r t a későbbi szerzők erről n e m tesznek eml í tés t . 
Azonban n e m hogy el lenkező, h a n e m éppen K o r á n y i t t á m o g a t ó a d a t r a b u k k a n u n k , 
ha végig elolvassuk K a l m á r k isebb héber g r a m m a t i k á j á n a k c í m l a p j á t , me lye t á l t a l á b a n 
így idéznek : „ G e n v i n a l inguae l iebraicae g r a m m a t i c a Sive v e t v s illa sine m a s o r e t h a r v m 
pvnc t i s hebra i sand i v i a " (Genf , 1760). E z t követő leg ui . a c ímlapon ez áll : , , Q u a m p r iu s 
(A. A E . C H R . MDCCLYI. MM. Sext . Sept . ) , ingenui Discipul i sui, a d m o d u m reue rend i P . 
Cyrilli, Eques t r i s Academiae , quae Petrupoli est , P r e s b y t e r i , p r i u a t u m in u s u m , n o n a p l ane 
ap t io reue me todo , de l inea t am ; domi d e m u m suae complu r ibus i isque Criticis a u g t a m Scho-
liis, n o n modo Discen t ium ac D o c e n t i u m , sed e t i a m eorum, qui ad Criticem Sacrum se con-
f e run t , a t q u e faciles in ea fel icesque progressus des ideran t , in g r a t i a m , publ ic i i am iuris esse 
uu l t G E O R G I U S K A L M Á R , H u n g a r o - P a n n o n a Tapo l t za fő . I m p e r a t o r i a r u m A c a d e m i a r u m 
F l o r e n t i n a r u m adlega tus Socius" . H a csak az t n e m té te lezzük fel, hogy Kir i l l a t y á t , a pé te r -
vá r i nemesi akadémia (CyxonyTHt.nl mjiflxeTHbiH KOpnyc) p a p j á t N y u g a t r a k ü l d t é k t a n u l -
m á n y ú t r a (és ez kevéssé lehetséges), fel kell t é t e l eznünk , hogy K a l m á r a c ímlapon f e l t ün t e -
t e t t időben P é t e r v á r o t t t a r t ó z k o d o t t és o n n a n h a z a t é r v e ( , , domi" ) í r t a meg kis héber nyelv-
t a n á t ; első oroszországi ú t j á r a ez az időszak ese t t vo lna t e h á t . 
És ez a fe l t evésünk beigazolódik, h a á tnézzük a S z a n k t p e t y e r b u r g s z k i j e vedomosz ty i 
( „Szen tpé t e rvá r i K ö z l ö n y " ) 1756-os számai t . Ez az ú j s á g ui . (mely egészen 1917-ig meg je len t , 
a k o r m á n y h iva ta los s a j t ó o r g á n u m a s hosszú ideig az egyet len orosz ú j s á g vol t ) a X I X . sz. 
első feléig először az elegyes h í rek közö t t , ké sőbb kü lön r o v a t b a n közöl te , k i h o n n a n é rkeze t t 
a fővá rosba és ki hová t ávoz ik o n n a n . E h í rek közö t t h á r o m egymás t k ö v e t ő s z á m b a n — a 
65, 66, 67-es s z á m o k b a n — a köve tkező , azonos t a r t a l m ú , némileg eltérő foga lmazású értesí-
t é s t k a p j u k ( idézem az utolsó , 67-es s z á m b a n a d o t t megfoga lmazás t , 1756. augusz tus 20, 
kedd) : „ A m a g y a r nemzet i ségű K a l m á r G y ö r g y d iák t engeren t ú l r a k í v á n u t a z n i , ezért az 
1
 Szinnyei József, Magyar í rók élete és m u n k á j a . B u d a p e s t , V. k . 1897. — 877. 
2
 Constant von Wurzbach, B iog raph i s ches L e x i k o n des K a i s e r t h u m s Oes ter re ich . 
Zehnte r T. Wien , 1863. — 400—401. 
3
 Alexius Horányi, Memoria H a n g a r o r u m et p r o v i n t i a l i u m script is edi t is n o t o r u m . 
Yiennae , 1776. T. I I . — 272 kk . 
[ 
kinek m i dolga v a n vele, megkereshe t i a Nemes i A k a d é m i á n Kir i l l szerzetes papnál" ' . 4 Ezek 
szer in t K a l m á r v a l ó b a n vol t P é t e r v á r o t t és o n n a n 1756 augusz tu s végén (vagy szep tember 
elején) t á v o z o t t — a lka lmas in t n e m közve t lenü l Magyaro r szágra , m e r t i lyen ese tekben az 
ú j s á g mind ig így ír : , , . . . v isszatér h a z á j á b a " , v a g y ,,. . . v isszatér N é m e t o r s z á g b a " , , , . . . Hol-
l a n d i á b a " s tb . Különös , hogy K a l m á r t — aki könyve i c í m l a p j á n rendszer in t m i n t „nobi l i s 
de T a p o l t z a f ő " szerepel — , , d i á k " - n a k nevezi a köz lemény. Az akkor éppen 30 esztendős 
K a l m á r nemcsak k o r á r a , de t evékenységére nézve sem d iák m á r : m ö g ö t t e v a n egy 1750-
ben O x f o r d b a n meg je l en t t a n u l m á n y a és — különösen — h á r o m , 1751-ben L o n d o n b a n meg-
je len t v i t a i r a t a . T a l á n ú t leve lén ínég ez a fogla lkozás szerepelt és ezért így nevezi őt a h iva ta los 
lap (mely i lyen je l legű a d a t a i t az akkor i k iu t azás i ú t i o k m á n y t kiá l l í tó orosz ha tóság tó l k a p t a , 
h iva t a lo s közlés cél jából)? E g y é b k é n t K a l m á r p é t e r v á r i é l e t m ó d j a is „ d i á k o s " l ehe te t t : 
a k iu t azó személyeknél az ú j ság m i n d e n ese tben a l akc ímet közli ; ezek szer int neves h a z á n k -
f i a valószínűleg n e m t a r t o t t f ö n n kü lön l akás t m a g á n a k P é t e r v á r o t t ( ami akkor nem le t t 
vo lna o lyan n a g y p rob léma) , h a n e m igen t i sz te le t re mél tó t a n í t v á n y á n á l l a k o t t (a héber -
ó rák fe jében?) . I s m e r v e igényte lenségét (és pénzte lenségét) , t u d v a róla , hogy „Ázs i ában 
u t a z v á n , eczetet , o l a j a t , sót h o r d a m a g á v a l , s így va laho l a mezőn megszál la , készen leié 
e b é d j é t , v a c s o r á j á t " ; hogy „ . . . míg P r o d r o m u s á t Lande re rné l n y o m a t t a , egy ke r t i nya ra ló -
b a n t ö l t ö t t e a te le t ; f á z v a , kop la lva s n y a k i g l a n ü lve a sza lma köz t , s úgy dolgozá versei t 
r eszke tve m i n d e n t e t e m i b e n a hideg m i a t t " (Kaz inczy , Pályám emlékezete I , 25) — ebben 
n e m is t a l á l h a t u n k s emmi kü lönöse t . Mindez a z o n b a n n e m m a g y a r á z z a meg, mi lyen céllal 
is u t a z o t t ő t u l a j d o n k é p p e n P é t e r v á r r a és mié r t t é r t oda a lka lmas in t vissza t ö b b m i n t egy 
év t ized m ú l v a ; hiszen a Kir i l l a t y á n a k a d o t t héber nye lvó rák ny i lván csak k in t i t a r t óz -
k o d á s á n a k anyag i előfel tételei t v o l t a k h i v a t v a e lő te remten i . Az 1756. m á j u s l - ig visszafelé 
á t t e k i n t e t t ú j s á g s z á m o k n e m ér tes í tenek arról sem, mikor é rkeze t t meg K a l m á r P é t r e v á r r a 
—- de az érkezési a d a t o k a t ekkor még h i á n y o s a n közli a lap , i n k á b b csak a n a g y n e v ű pol i t ika i 
személyiségek (k i rá lyok s tb . ) beha józásá ró l tudós í t . ( E z t az a d a t o t is Golo ty ina Gal ina vol t 
szíves megá l l ap í t an i s zámomra . ) 
De kis héber n y e l v t a n á n a k egyéb n y o m t a t o t t a d a t a i is u t a l n a k K a l m á r oroszországi 
kapcso l a t a i r a . A t ö b b o lda l ra t e r j e d ő (pagináció nélkül i ) a j á n l á s b a n f e l t ü n t e t e t t i n t ézmények 
közö t t o t t szerepel a m o s z k v a i és a k ievi g i m n á z i u m is : „ . . . bene u igen t ibus GYMNASIIS 
S c h a p f h a u s a n o , Honnou iens i , Chiouensi , & M o s c u e n s i . . . " A személyek közö t t pedig Lomono-
szov : „ I t e m , P R A E N O B I L I B V S AC G E N E R O S I S D O M I N I S , . . ! [tíz név u t á n az utolsó, 
t i zenegyedik] D. MICH. L O M O N O S O W , AVG. R V S S I A R . I M P E R A T R I C I S Consiliario 
& c H . N . " . 
T o v á b b i a d a t o k k a l szolgál e n y e l v t a n n a k az a ké t , a későbbiek során egybekö tö t t 
p é l d á n y a , me lye t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k levé l tá ra őriz, m i n t Lomonoszov 
m a g á n k ö n y v t á r á n a k egy d a r a b j á t (f. 20, op . 2, N r 2) : m i n d k é t p é l d á n y ui . K a l m á r sa já t -
kezű ded ikác ió j á t hordozza , a c ímlap a l j án . 1. , ,Critico-Grammatici sui Sys temat i s , Compen-
dium honcce Gymnas io Choiuensi o b f e r e n d u m , ampl iss imo Consiliario, Domino M I C H A E L I 
L O M O N O S O W [commi] 5 t t i t Ak. V a r s a v f a ? ] Aug. 1761." 2. „ D o n e c Critico-Grammaticum 
s u u m S y s t e m a plene p rod i r e t , c o m t r a c t i s s i m u m eius C o m p e n d i u m hocce Inc ly t ae Academiae 
P e t r o p o l i t a n a e o b f e r e n d u m , Ampl iss imo Consiliario, Domino M I C H A E L I L O M O N O S O W 
comin i t t i t Ak . Va r sav [a? ] 6 Aug. 1761."6 Vagyis : a (kötés szerint i) első p é l d á n y t a kievi 
4
 „BenrepcKOH HaAwi CiyAeHT r eopr i i í í KajiMap HaiwepeH exaTb 3a MOpe, Toro pa^n 
HMeiomne AO e ro AEJIO, cbici<aTb e ro MoryT B lllxinxeTHOM KaAeTCKOM nopnyce y HepoMO-
Haxa Ki ip i ïJuia" Cn6 BÜA. X? 67 BO B T O P H I I K aßrycTa 20 AHA 1756 r. — Ez t az a d a t o t 
Golo ty ina Gal ina vol t szíves megszerezni s z á m o m r a . 
5
 A szó első öt (szögletes zárójelbe t e t t ) b e t ű j é t a bekö téskor l evág ták , az ö töd ik — i — 
b e t ű p o n t j á n a k kivéte lével . 
6
 K a l m á r m á s o k n a k és m á s h o v á is szokot t kü lden i ded iká l t p é l d á n y t műve ibő l . 
Szinnyei ér tes í t b e n n ü n k e t az OSzK P r a e c e p t a g r a m m a t i c a - j á n a k i lyen pé ldányáró l . A Deb-
receni R e f o r m á t u s Kol légium k ö n y v t á r á b a n őrzöt t dedikál t pé ldányok közül a mienkéhez 
hasonló szöveget t a l á l u n k a görög nye lvű héber n y e l v t a n bo r í tó l ap j án : „ P l u r i m u m reuerendo, 
clar issimo, e rud i t i s s imoque V I R O , Domino S A M V E L I S Z I L Ä G Y I , Super in tenden t i 
u isgi lant iss imo a t q u e grauiss imo, G. K . S. P . D a t q u e m u n u s c u l u m hoc in Bibliotheca in lustr is 
Collegii Debreceniens is comlocandum c o m f i d e n t e r c o m m i t t i t . D a t . Laus [ sannae? ] . 24 Maii 
M D C C L X I X " . Megjegyzendő , a dediká lás d á t u m a va lósz ínűbbé teszi az á l t a lunk eml í t e t t 
1768-as megje lenés i éve t , m i n t a H o r á n y i eml í t e t t e 1767-est ; ebben az ese tben — ha H o r á n y i 
más ik a d a t a he ly tá l ló — K a l m á r Oroszországból másodízben i n k á b b 1768-ban t é r h e t e t t 
vissza. E le t ének ebből a szakaszából még egy d á t u m o t szere tnék l e rögz í t en i : 1767. \ I I I . 


g i m n á z i u m n a k , a m á s o d i k a t a p é t e r v á r i a k a d é m i á n a k k ü l d i K a l m á r , t anácsoson ke re sz tü l 
(ezt a ké rés t L o m o n o s z o v i smere t l en o k o k n á l f o g v a n e m t e l j e s í t e t t e , a k é t p é l d á n y L o m o n o s z o v 
ö rököse inek t u l a j d o n á t képez t e 1917-ig, m a j d 1925-ben egy p e t r o g r á d i a n t i k v á r i u m b ó l vé le t -
l enü l egy k ö n y v b a r á t b i r t o k á b a k e r ü l t , ak i e l j u t t a t t a a z t az A k a d é m i a l e v é l t á r á n a k ) . Min t 
l á t t u k , bé t v a g y nyo lc évve l k é s ő b b m e g j e l e n t K a l m á r n a k egy t e l j e s e b b (görög n y e l v e n í r t ) 
h é b e r g r a m m a t i k á j a is, a l k a l m a s i n t ennek t e r v é r e u t a l az A k a d é m i á n a k s z á n t p é l d á n y r a 
í r t szövegben. 7 
Meg kel l m é g j egyezn i , hogy K a l m á r m i n d a n y o m t a t o t t a j á n l á s b a n , m i n d a k é t 
d e d i k á c i ó s szövegben L o m o n o s z o v o t t a n á c s o s n a k (consi l iar ius) c ímezi . E z t a r a n g o t ped ig 
a n a g y po l ih i sz to r csak 1757-ben k a p t a meg (1742 ó t a , , a d j u n k t " , 1745 ó t a p ro fe s szo r - akadé -
m i k u s ) . Fe l kel l t e h á t t é te lezn i , h o g y K a l m á r , ak i 1756 a u g u s z t u s végén e l t á v o z o t t P é t e r -
vá r ró l , k a p c s o l a t a i t az o t t a n i a k a d é m i a i k ö r ö k k e l t o v á b b r a is f e n n t a r t o t t a . 
K a l m á r m u n k á i n y ú j t a n a k n é h á n y a d a t o t orosz n y e l v i i smere t e i r e v o n a t k o z ó a n is. 
í g y P r o d r o m u s á b a n (1770) ezt í r j a : , ,Rus s i e t Y a l a c h i th p r o n u n c i a n t u t i ph sev f . ex-c . 
F e o d o r , P h e o d o r . . . " (39. o.) . E z az a d a t a n n á l f i g y e l e m r e m é l t ó b b , h o g y az 1917 e lő t t i orosz 
h e l y e s í r á s b a n é p p e n az i lyen , í/i-nek megfe le lő , / h a n g je le m e g e g y e z e t t a görög ábécé n a g \ 
/h - j éve l ( ;), i déze t t á l l í t á s á n a k m e g t é t e l é h e z t e h á t n e m c s a k az orosz ábécé t , h a n e m a n n a k 
— l ega l ább i s egy ese tben — a h a n g é r t é k é t is t u d n i a ke l l e t t . Más a d a t o k v i s zon t az t m u t a t j á k , 
h o g y n e m i smer t e az orosz n y e l v o l y a n je l legzetes , i n d o e u r ó p a i v o n á s á t , m i n t az egyszerí í 
névszó i á l l í t m á n y t ( v a g y ha i smer t e , n e m gondo l t r á ) : k i s ebb h é b e r n y e l v t a n á b a n az t á l l í t j a , 
h o g y a copula e lhagyása csak a h é b e r r e , m a g y a r r a , a ke le t i e r e d e t ű n y e l v e k r e je l lemző, az 
ö s s z e s t ö b b i n y e l v b e n o t t s zoko t t á l ln i ( N e q u e s u b p l e t u r u s u ille participii, uerbo a l iquo 
substantivo : u t i f i e r i sólet aliis in l inguis o m n i b u s . Y n i c u m i d i o m a H u n g r o r v m , quod o r i en ta l i -
b u s o r ig inem i n d o l e m u e s u a m debe re g l o r i a t u r , u t in mu l t i s , sic in hoc , q u a d a m t e n u s sub-
f r a g a t u r H e b r a e o . . . " (15—16. o.) . Az a k ö r ü l m é n y , h o g y L o m o n o s z o v n e v é t a n y o m t a t o t t 
szövegben is, meg a k é t d e d i k á l á s b a n is így í r j a : M. L o m o n o s o w (és n e m M. V. L o m o n o s o f f 
v a g y v a l a m i ehhez hasonló) , m a i s zemmel nézve sz in t én e g y é r t e l m ű e n a r r a a t é n y r e l á t s z a n a 
u t a l n i , h o g y ezt a személy t csak í r á sa ibó l i smer i (sőt m a m á r á t í r á s b a n is „ L o m o n o s o f f " 
lenne) . A X V I I I . század d e r e k á n a z o n b a n az a p a n é v h a s z n á l a t a , m e l y e g y é b k é n t is csak a 
n e m e s e k n e k j á r t ki , a p é t e r v á r i t u d ó s k ö r ö k b e n , ú g y l á t sz ik , n e m vo l t á l t a l á n o s a n e l ter -
j edve : L o m o n o s z o v Retorikája. 1748-ban, Grammatikája 1757-ben s t b . m i n d csak i lyen a lá -
í rással j e l e n n e k meg : MiixaiíJlO JIOMOHOCOB (ez u t ó b b i m ű v é n e k első, 1764-ben m e g j e l e n t 
n é m e t f o r d í t á s a pedig sz in tén a p a n é v né lkü l és k e t t ő s v -ve l hozza a szerző n e v é t : , , . . . ve r -
f a ß e t v o n H e r r n Michael L o m o n o ß o w " ) . Vagy i s a , ,M. L o m o n o s o w " í r á s m ó d s e m m i t sem 
m u t a t : L o m o n o s z o v ezen a n é v e n szerepel t k ü l f ö l d felé , t u d o m á n y o s m u n k á i n , de így szere-
pe l t o t t h o n is ; a m i t e r m é s z e t e s a b b a n a t u d ó s t á r s a s á g b a n , aho l a t ö b b s é g n é m e t és oroszul 
kevéssé v a g y e g y á l t a l á n n e m t u d , aho l a t á r s a lgá s i n y e l v (és az A k a d é m i a h i v a t a l o s nye lve ) 
az oroszon k ívü l a l a t i n v a g y a n é m e t . E z e g y é b k é n t az t is m u t a t j a , h o g y K a l m á r n a k egyá l t a -
l án n e m ke l le t t ahhoz oroszul t u d n i a , h o g y a k á r hosszú h ó n a p o k a t is p é t e r v á r i kol légái köré-
ben , a k á r v e l ü k a l egszorosabb k a p c s o l a t b a n is e l tö l t sön . 
K é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y K a l m á r i smer t e — m u n k á i a l a p j á n v a g y személyesen — 
L o m o n o s z o v o t , a p é t e r v á r i a k a d é m i á n k í v ü l a m o s z k v a i és a k i ev i g i m n á z i u m o k a t . 1756 
n y a r á t P é t e r v á r o t t t ö l t ö t t e , i t t k a p c s o l a t b a n á l lo t t a nemes i a k a d é m i a Ki r i l l n e v ű p a p j á v a l , 
ak i t hébe r re t a n í t o t t . Másod ik oroszországi í r t j á ró l (melyrő l H o r á n y i szer in t 1767-ben t é r t 
vissza) köze lebb i t n e m t u d u n k . Az idéze t t ded ikác iós -szövegekbői k i d e r ü l , h o g y K a l m á r 
1761. aug. 6 -án V a r s ó b a n t a r t ó z k o d o t t . 
19-én J é n á b a n t a r t ó z k o d o t t , az e g y e t e m i k ö n y v t á r v e n d é g k ö n y v é n e k t a n ú s á g a sze r in t . 
(L. Othmar Feyl, E x k u r s e zur Geschich te der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k J e n a . — W i s s e n s c h a f t -
l iche Ze i t schr i f t der F r iedr ich-Sch i l l e r -Univers i t ä t J e n a , J g . 7 (1957/58), 42 1. — E r r e az a d a t r a 
A n g y a l E n d r e vo l t szíves fe lh ívn i a f i g y e l m e m e t . ) 
' R ö v i d í t v e köz löm e görög n y e l v ű k i a d á s c í m l a p j á t , m e l y sz inte szóról szóra meg-
ismét l i az 1760-as, l a t i n n v e l v ű a d a t o k a t Kir i l l a t y á r ó l : EIZAFÜFH EŒ TO EBPAIKON 
IAIQMA KATA TOYZ EBPAIQN APXAIOY2J, I/FOYN, ANEY TŰN KEPAIÜNTÜN 
MAHOPE&QN. HTIZ ngcora /(tv (qípvt,) reo aiôeai/Mp, ?.oyia>ra?oj, xai rpilonaOeaaro) ISQO-
Hovayco KYPIAAÜI, TOTE ri]ç TCÜV Evyeveojv EV TIEXQÜTIOXEL AxaÔrjfaaç FlgeaßvTeQcp, reo TIEOL 
ra IEQU, Óia ßoayeojv TraQaôeôofievi], VÇSQOV őe fie/a no?,Ar]ç avÇrjç EV A/./.oßovyojv FEVEVÇL, T3-
TVTIO) fievi], vvvt ÔE, ev enirojir), riov Poj/_iaio-E?.fopcov, y.ai sreßwv eXXrjvt^ovrwv yaoiv, eiç, rrjv 
etârjviMiv yhjiocav /leTayQa&etcja, xai ^irjv y.ai veeug xiavv eTurrjor/oeoi Trlovrj&EIAA. .. (H. N., 
é v : axjj^rj). 
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Három szlovák népdal Dugonics András f ia talkori versei között 
S I P O S I S T V Á N 
(A d a l o k r a Bor K . , az I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t t u d . k u t a t ó j a h í v t a fe l f i g y e l m e m e t ) 
Az O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r k é z i r a t g y ű j t e m é n y é b e n Q a r t H u n g . 235 s z á m a l a t t 
t a l á l h a t ó k D u g o n i c s A n d r á s k é z z e l í r o t t f i a t a l k o r i ve r se i . A k é z i r a t J a n k o v i c h Mik lós g y ű j -
t e m é n y é b ő l s z á r m a z i k . A c í m l a p a v e r s e k k e l e t k e z é s i h e l y e k é n t N a g y k á r o l y t és N y i t r á t e m l í t i . 
K e l e t k e z é s ü k e t 1 7 6 0 — 1 7 6 3 közé t e sz i . A z egész g y ű j t e m é n y m i n d ö s s z e 16 levél . 
A g y ű j t e m é n y a p r ó - c s e p r ő m a g y a r és l a t i n a l k a l m i v e r s e k e t t a r t a l m a z . A f i a t a l 20—-23 
éves D u g o n i c s t r é f á s v e r s i k é k e t í r t v a g y m á s o l t i t t le . N é h á n y l a t i n — m a g y a r m a k a r ó n i v e r -
se t is . E z e k k ö z ö t t t a l á l u n k a 12. l evé l v e r s o j á n egy s z l o v á k — l a t i n m a k a r ó n i v e r s e t . E v e r s e t 
az i s m e r t cseh és s z l o v á k g y ű j t e m é n y e k k ö z ü l a c s a k n e m száz évve l k é s ő b b k i a d o t t K o l l á r -
f é l é b e n t a l á l j u k m e g . Ö s s z e v e t é s v é g e t t e g y m á s m e l l e t t k ö z ö l j ü k m i n d a k e t t ő t . 
Dugonics 
1. 
O si s z n a m i v e l l e s ire-
0 Alc ide s l u m e n mi l le 
D a m e t o b e v a l a s i 
P r i m u m l o c u m v - s z a l a s i . 
2. 
Cibo p o t u n o n o a r e b i s 
Cso m i m a m e h o c h a b e b i s 
Mliko p i t v i sz i ra j e s z t y 
Q a n t u m c u m q e b u d e s c h c e t v 
3. 
S l a t k u z s in t s i cu p o t a b i s 
. feszli f r i s t u k a n h e l a b i s 
1 p o d v e c z e r b u r e n d u 
B u g v e s m e t n a m e r e n d u . 
4 . 
D u m t e ve l i s r e c r e a r e 
Ne t r e b a t i a m b u l a r e 
Vezmi s z k o p a b a r a n a 
Sa lus n a n e m do r a n a . 
5. 
A gd i s j e d n o n a u s eab i s 
B u d e s m i t i s e m p e r s a t i s 
T a n a s s a s o l a t i a 
H u s l e L v r i p i p i a 
6. 
. íocos t ibi f a c i e m u s 
Nec t e s p a t y i p e r m i t t e m u s 
N e c v e n k a n a gramine 
N e c dorni(a) in Stramine. 
7. 
As sa t i chce d o m i n a r i 
P o t e s n o b i s c u m v a g a r i 
Po v e r h o c h p o d o l i n e 
Po z e l e n e m g r a m i n e . 
8. 
A gd i s sze t y i b u d e s t i s k a t 
b u d e m p i s k a t b u d e m v i s z k a t 
S z k a k a t y oko lo t e b e 
Od zemi azs do n e b e . 
D u g o n i c s ve r se m á r k ü l s ő l á t s z a t r a is -— m a g y a r h e l y e s í r á s á v a l , k v a n t i t á s h i á n y á v a l — 
e lü t a K o l l á r é t ó l ; e g y v e r s z a k k a l h o s s z a b b is. A n e g y e d i k v e r s s z a k a h i á n y z i k a K o l l á r é b ó l . 
V h e l y e s í r á s ez a l k a l o m m a l e l ő n y ü n k r e szolgá l a n y e l v i h o v a t a r t o z á s m e g h a t á r o z á s á b a n . 
M i n d k é t v á l t o z a t e r e d e t i j e k é t s é g k í v ü l cseh v o l t , de m i n d k e t t ő s z lovak i zá l . K o l l á r k i i l ö n b -
Kollár 
(Nár. spievanky, Bratislava, 
19532 / / . 2 5 0 ) 
1. 
O si s nami velles ire, 
0 Palemon lumen miié, 
dámé tobe valasi 
primum locum v salasi. 
2. 
Cibo, potu non carebis, 
co my mámé, hoc habebis, 
mléka piti, syra jist', 
qantumcumqe budes chtit. 
3. 
Sladkú iinticu potabis, 
jeslli fristuk anhelabis, 
1 pod vecer burendu 
budes mai na merendu. 
4. 
Jestli jedno nauseabis, 
budes míti septem satis 
to nase solatia, 
husle lyripipia. 
5. 
Jocos tibi faciemus, 
nec te spati permittemus. 
nec venku in gramine 
nec doma in Stramine. 
6. 
Az se ti chce dominari 
mózes nobiscum vagari 
po vrchoch, po doline, 
po zelenom gramine. 
7. 
A kdyz se ti bude styskat, 
budeme piskat a vyskat, 
i s kákát vúkol tebe, 
od zeme az do nebe. 
séget t u d o t t t e n n i a cseh és sz lovák k ö z ö t t és r a g a s z k o d o t t a cseh e rede t ihez . D u g o n i c s a m a g a 
v á l t o z a t á t , ú g y l á t sz ik , egy s z lovák tó l v a g y l ega lább i s sz lovak izá l t f o r m á b a n hallás után 
j egyez t e le. D e n á l a is a cseh e r ede t m e l l e t t t a n ú s k o d n a k egyes s zóa l akok és e j t é s ü k , azaz 
a m i e s e t ü n k b e n a m a g y a r he lyes í rássa l t ö r t é n t j e g y z é s ü k (bugyes — b u d e m , b u d e s , b u d e ; 
tyi — t ebe , t e , t i s tb . ) . J e l l e m z ő m é g a m á s o l ó r a ( D u g o n i c s ) a m a g y a r f ü l és e j t é s s z á m á r a 
nehéz sz láv r (r sonans) fe lo ldása -er-ré a vrchoch szó h e l y e t t verhoch, v a l a m i n t a sz láv zöngé t -
len ch m a g y a r zöngés /i-val t ö r t é n ő f e l v á l t á s a . 
A m á s i k k é t sz lovák da l később i , l ega lább i s u tó l agos be jegyzés . E r r e m u t a t , h o g y 
n e m s o r r e n d b e n k ö v e t k e z n e k , m i n t az e lőbbi , h a n e m h o s s z á b a n , m a r g ó r a í r t á n f o r d u l n a k 
elő a 7. és 8. levélen. A 7. levél v e r s o - j á n t a l á l j u k a , ,Za j a l i , z a j a l i " k e z d e t ű d a l t , a m e l y n e k 
megfele lő je a Bar tos - fé le m o r v a g y ű j t e m é n y b e n (Národní písne moravské, P r a h a , 1901) 
f o r d u l elő. 
Dugonics 
Za ja l i za j a l i 
f a r a r o v i ovcze 
f a r a r o v i ovcze , 
J a j i ch p a s z t y ne b u d e m , 
nech j i c h pasze gdo chce, 
n e c h ich pasze gdo cze. 
Da i t yeze m n v a p o k o j 
ja vasz p e k n y e p rosz im 
ja vasz p e k n y e p rosz im. 
Az m i to n y e d a i t y e 
seczki vasz p rosz im 
seczky vas p rosz im. 
Bartos ( I . 374) 
1. Zaj all, zajali 
bojtárovi ovce, 
pocúvaj, mitenká, 
kdzë cingajú zvonce. 
2. Cingajú, cingajú 
v rychtárovém dvore, 
chodz ne, milá, pre ne, 
boíá na nohy mé. 
3. Já pre ne nëpojdzëm, 
já tvoja nëbudzëm, 
kerá tvoja budzë, 
nëch ci pre ne idzé. 
I t t n e m u g y a n a r r ó l a da l ró l v a n szó. Csak az a l a p m o t í v u m közös m i n d k e t t ő b e n (a 
j u h o k b e h a j t á s a a t i losból) . E z u t á n m á s m o t í v u m o k r a épü l a Dugon icsé és m á s o k r a a B a r t o s é . 
Dugon ics i t t is m a g y a r he lyes í rássa l é l t . D e az é rzésünk v a l a h o g y az, h o g y n e m h a l l á s 
u t á n í r t a , h a n e m m á s o l t a e da l t . E r r e e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i a cseh he lyes í rás n y o m a i : 
-ze, seczky vas prosim s az elég g y a k r a n e lő fordu ló ch he lyes j egyzése : jich, nech, chce. 
D a l á n a k befe jező része k ü l ö n b e n s u t a , m a j d n e m é r t h e t e t l e n . 
A h a r m a d i k da l a 8. levél r e c t o - j á n a k m a r g ó j á n t a l á l h a t ó . 
E n n e k c s a k n e m szószer in t i v á l t o z a t a i smé t a K o l l á r g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l h a t ó . 
Dugonics 
N y e p o j g y e m k n y e i , 
c soma do n y e j 
N y e p o j g y e m k n y e i , 
c soma do n y e j . 
Lebo m i ( ! ) m a l a la , 
zse sza n y e v i szp la la , 
c h ô m a do nye i . 
Kollár ( I . 350) 
Nepuojdem k nej, 
co ma do nej! 
Lebo by ma lála, 
ze sa nevyspala, 
co ma do nej. 
A m a g y a r he lyes í rás h a s z n á l a t a e röv id d a l o c s k á b a n a l e g k ö v e t k e z e t e s e b b (cs, gy. 
ny, sz, zs). A viszplala szó első -Z-je, v a l a m i n t a n é v m á s és ige k ö v e t k e z e t e s összeí rása (csoma, 
chôma) a r r a engednek k ö v e t k e z t e t n i , h o g y ha l l á s u t á n j e g y z e t t és a n y e l v e t n e m i s m e r t e . 
Az egy h a n g b ó l álló p r aepos í t i ó t is össze í r ja a n é v m á s s a l (knyei), de a k é t h a n g b ó l á l l ó k a t 
(do nyej, do nyei) és a t a g a d ó s z ó t (nye pojgyem, nye viszplala) s o h a s e m . 
A c ímlap Dugonics ve r se inek ke le tkezés i i d e j é t 1760—1763-ra tesz i . Ke l e tkezé s i 
h e l y ü k k é n t N a g y - K á r o l y t és N y i t r á t eml í t i . D u g o n i c s 1760-ban E r d é l y b e k e r ü l t Medgyes re , 
de N y i t r á r a csak 1770-ben s 1773-ban N a g y s z o m b a t b a . 
H a a m a r g ó r a í r t k é t sz lovák da l u tó l agos be jegyzés — m á r pedig a n n a k l á t s z a n a k — , 
a k k o r va lósz ínű , hogy csak 1770 u t á n N y i t r á n v a g y N a g y s z o m b a t b a n j e g y e z h e t t e le őke t . 
T u d o t t - e Dugonics sz lováku l , e l e j egyze t t d a l o k b ó l n e m á l l a p í t h a t ó meg . N y i t r á n 
és N a g y s z o m b a t b a n l e t t vo lna r á m ó d j a m e g t a n u l n i . Az egy ik da l vegyes he lyes í rása sze r in t 
n y i l v á n n e m t u d o t t ró la , h o g y a cseh he lyes í rás m á s m i n t a m a g y a r . A n n y i b i zonyos , h o g y 
— m i n d e n heves m a g y a r k o d á s a el lenére — vo l t érzéke a jó m e l ó d i á j ú , h u m o r o s s z ö v e g ű 
sz lovák da lok i r á n t . 
/ 
Joakim Vujic és a pest-budai színjátszás* 
BOR K Á L M Á N 
A. szerb sz ín j á t s zás k e z d e t e i n e k és a m a g y a r s z í n p a d d a l va ló k a p c s o l a t a i n a k a szerb szín-
j á t s z á s m a g y a r o r s z á g i i n d í t é k a i n a k ké rdése n e m ú j k e l e t ű a m a g y a r — s z e r b k u l t u r á l i s kapcso-
l a t o k k u t a t á s á b a n . A szerb , ill. j u g o s z l á v t u d o m á n y is t u d J o a k i m V u j i c , ,a szerb sz ínház 
a t y j á n a k " első, p e s t i , , s z e r b n y e l v ű " e lőadásá ró l , a Ka ragyorgye - f e lke l é s rő l sz ló A u j i c - d r á m á r ó l 
és a n n a k m a g y a r f o r r á s á r ó l , a m a g y a r t u d o m á n y b a n p e d i g W a l d a p f e l József t u d a t o s í t o t t a 
a szerb s z ínművésze t m a g y a r i n d í t t a t á s á n a k t é n y é t , a m i k o r Balog Czerni G y ú r ó j á n a k e rede t i 
k é z i r a t á t m e g t a l á l t a az Országos L e v é l t á r b a n . 1 
A kérdés , a p r o b l e m a t i k a t e h á t eléggé á t m e n t a k ö z t u d a t b a . Az ú j a b b a n e lőkerül t 
d o k u m e n t u m o k segí tségével c s u p á n k i e g é s z í t h e t j ü k és h e l y e s b í t h e t j í í k az eddigi k u t a t á s o k 
m e g á l l a p í t á s a i t . K ö z ü l ü k ez a l k a l o m m a l k e t t ő v e l k í v á n u n k fog la lkozn i : Ba log I s t v á n és V u j i c 
K a r a d j o r d j e - d r á m á j á n a k v i s z o n y á v a l , t o v á b b á V u j i c két d r á m a - f o r d í t á s á n a k , , m a g y a r " 
f o r r á s á v a l . 
* * 
Balog d a r a b j á n a k ke le tkezésérő l s ezzel k a p c s o l a t b a n a K a r a g y o r g y e - d r á m a szerző-
ségének ké rdésé rő l t ö b b s z ö r t á m a d t v i t a . M a g a V u j i c . . é l e t r a j z á b a n (1833) — bá r a m a g y a r 
e lőadásró l n e m e m l é k e z e t t meg — k i n y o m t a t á s r a v á r ó k é z j ra t a i rí ak . o r á t . a. . O riij-]Jj(j zdjevel 
k e z d t e és m e g v a l l o t t a , h o g y Ba log n y o m á n m a g y a r b ó l f o r d í t o t t a (443. p . ) . D a r a b j a m a g y a r 
f o r r á s á r a és a pes t i m a g y a r e l ő a d á s o k r a h i v a t k o z o t t 1815-ben a szegedi és az ú j v i d é k i mag i sz t r á -
t u s h o z b e n y ú j t o t t k é r v é n y é b e n is, a m i k o r e l ő a d á s á r a engedé ly t ké r t . 2 Mégis, a m i k o r 1843-ban 
k i n y o m a t t a ,,lieroicesko pozoriste"-ját Ú j v i d é k e n , e rede t i m ű n e k t ü n t e t i f ö l ( „ soc in j eno 
spisano J o a k i m V u j i c . " ) . Sőt , a m i k o r a Pestansko-budimskij skoroteca ( 1843. 66. sz.) recenziót 
közöl t k ö n y v é r ő l és P . (!) B a l o g o t , m i n t az e rede t i d a r a b s 'zerzőjét, s V u j i c o t ped ig csak m i n t 
f o r d í t ó t emlege t t e , az öreg 71 éves V u j i c Tuzba c. (e lvesze t t ) v i t a í r á s á b a n éles s z a v a k k a l t á m a d t 
a l a p r a , s k i j e l e n t e t t e , hogy még 1808-ban Z i m o n y b a n í r t a e d r á m á t , . a m i k o r B a l o g n a k f o g a l m a 
sem vo l t K a r a g y o r g y é r ő l " . O lyan mozgalmas és h á n y a t o t t élet u t á n , mint az övé vo l t , n e m csoda , 
h a rosszul e m l é k e z e t t m á r h a r m i n c évve l k o r á b b a n t ö r t é n t e s e m é n y e k r e . Z i m o n y b a n 1807/8-
b a n m á s m ű v e k e n do lgozo t t , s b á r a szerb fe lkelés e seménye i t közve t l en közelről szemlé lhe t t e , 
m é g s e m j u t o t t eszébe, h o g y i r o d a l m i f o r m á b a öntse é lménye i t , hogy s z í n p a d r a v igye népének 
hősei t . 
De ha ő n e m is a k a r t emlékezn i az 1812-es pes t i B a l o g - e l ő a d á s o k r a , m á s o k n e m feled-
k e z t e k m e g ró la (1. J . Grcic emlékezése i , Danica, 1869.). F e l m e r ü l a z o n b a n m á s gondo la t i -
a d a r a b ke le tkezéséve l k a p c s o l a t b a n . A Pozoriste c. l a p b a n m e g j e l e n t v é l e m é n y t (1874. 60. sz.), 
a m e l y szer in t b i zonyos Szekeres i , azaz A n a s t a s i j e v i c , k i u g r o t t szerb p a p í r t először d r á m á t 
a szerb felkelésről , J o v a n D j o r d j e v i c ké sőbb ú g y m ó d o s í t o t t a , hogy a szerb A n a s t a s i j e v i c 
csak a d a t o k a t s z o l g á l t a t o t t B a l o g n a k a d a r a b h o z (Zas tava , 1874. 23. sz.). D j o r d j e v i c V u j i c 
d a r a b j á t f o r d í t á s n a k mondja , f e l f e l t é t e l ez i , hogy valószínűleg v á l t o z t a t o t t az eredet in , á tdo lgoz t a . 
T i s z t á n l á t á s á t a z o n b a n z a v a r t a az, h o g y a B a l o g - d a r a b o t csak az 1857-es f e lú j í t á s 3 fe lvonásos 
szövege a l a p j á n i s m e r t e . 
A m a g y a r és a szerb K a r a g y o r g y e - d r á m a v i s z o n y á n a k végleges t i s z t á z á s á r a csak a két 
e r e d e t i szöveg összehason l í t á sa u t á n k e r ü l h e t sor. E n n e k a m u n k á n a k m a m á r m i n d e n fe l té te le 
e g y ü t t á l l . W a l d a p f e l József 1934-ben m e g t a l á l t a az Országos L e v é l t á r b a n Balog 1812-ben 
e l k o b z o t t k é z i r a t á t , s a Szerb Ma t i ca k ö n y v t á r a ped ig h o z z á f é r h e t ő v é t e t t e s z á m o m r a ^ u j ic 
n y o m t a t o t t szövegét . 
Ba log I s t v á n v i s szaemlékezése iben n e m t a l á l u n k a d a t o k a t a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o n n a n 
k a p t a az ö t l e t e t a d a r a b h o z . Sz ínész tá r sa , Szi lágyi P á l , ak i s z in t én j á t s z o t t a Czern/ben, ezt 
í r j a ró la : , ,Ba log I s t v á n a M a g y a r u t c á b a n B o k á n y i c s i zmadia h á z á b a n l a k o t t . I t t s zok tak 
összegyű ln i a színészek «a cz igányok t a n y á j á n » . . . . B u s u l t u n k s v i g a s z t a l t u k e g y m á s t , s okos-
k o d t u n k , m i n t l ehe tne közönsége t g y ű j t e n i s z í n h á z u n k b a , beszélvén egyrő l -másró l , a t ö b b i 
köz t Czerni G y ö r g y h ő s t e t t e i r ő l is. — M e g á l l j a t o k , k i á l t fel v a l a m e l y i k , ha n e m csa lódom 
K a t o n a J ó s k a , ezt kel lene s z í n p a d r a k ido lgozni , a p e s t - b u d a i r áczságo t ( m e r t a k k o r n e m v o l t a k 
szerbek) m i n d becsa lná a s z í n h á z b a ! a m a g y a r o k úgy is e l h a g y t a k , a h a u t v o l é e b o n t o n n a k 
* Rész le tek egy készülő n a g y o b b t a n u l m á n y b ó l . 
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 B a l o g h I s t v á n egyko rú K a r a g v o r g y e - d r á m á j a és a szerb színészet kezde te i . E P h K 
X V I I (1932) 221— 229. és X V I I I (1934) 114—122. K n y is : 1934. 19 p. Ű j k i adása : I r o d a l m i 
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 V. Stajic, K u l t u r n a p r e g n u c a n o v o s a d s k i h S rba . G I D 1933, 6, 1—2, 147. 
t a r t o t t a a n é m e t s z ínházba va ló j á r á s t . . . Ba log I s t v á n a z o n n a l fel is k a r o l t a az e s z m é t , 
s m i n t h o g y ráczu l is t u d o t t v a l a m i c s k é t , m a g á r a v á l l a l t a k ido lgozásá t . E l is készü l t a d a r a b 
rácz n é p d a l o k k a l spékelve az e lőadásra . ' " 3 
A s ú g ó k ö n y v c í m i r a t a szer in t 1812 j ú l i u s á b a n í r t a ( a u g u s z t u s 15-én n y ú j t o t t a be cen-
z ú r á r a ) Ba log a d a r a b o t , mégped ig — a h o g y a k é z i r a t o n is f e l t ü n t e t t e — , ,a csa. k i r . p r i v . 
bé t s i ú j s á g o k s z e r i n t " . Valósz ínű leg t u d o t t a r ró l az 1808. évi r e n d e l e t r ő l , a m e l y a szerb fel-
keléssel b á r m i k é p p is fog la lkozó i r a t o k k i n y o m t a t á s á n a k engedé lyezésé t k ü l ö n u d v a r i r ende -
le thez k ö t ö t t e . F o r r á s á n a k a f e l t ü n t e t é s é v e l n y i l v á n v a l ó a n a cenzor ra is a k a r t h a t n i , j e l e zn i 
k í v á n t a , h o g y d a r a b j á n a k mesé je k ö z i s m e r t , m i n d e n k i é r t e s ü l h e t e t t ró la a n n a k i d e j é n a s a j t ó b ó l . 
A k é t d r á m a , a k é z i r a t b a n m a r a d t m a g y a r és a k i n y o m t a t o t t szerb szövegének össze-
hason l í t á sábó l k iv i lág l ik a f o r d í t á s t é n y e . 
A k é t d a r a b e g y ö n t e t ű e n n é g y - n é g y f e lvonásbó l ál l , a j e l e n e t e k e g y m á s u t á n j a és a szín-
he lyek vá l t ozása is azonos b e n n ü k . V u j i c a n n y i r a r a g a s z k o d o t t a m a g y a r szöveghez , h o g y 
még a záró je lbe t e t t r endező i u t a s í t á s o k a t is szószer in t l e f o r d í t o t t a . A szereplők d o l g á b a n 
a z o n b a n m á r v á l t o z t a t á s o k a t f i g y e l h e t ü n k meg . Cserni vezé re inek n e v é t kiegészí t i (G lavás — 
S t a n o j e Glavas , Mladen J á k o b — Mladen Mi lovanov ic ) , i l l e tve m e g v á l t o z t a t j a ( K r á l — V a s a 
Carap ic ; I v a n , Czerni t e s t v é r e — M a r i n k o ; h i t e l e sen : Miloje , Mi lenko) , Mula J u s u f — T o p a l -
A h m e t ; a ce rnogora i k ö v e t — Mi lovan b o s a n s k i j pos l an ik ) . A szereplők s z á m á t eggyel , 
Bec i r -pasa a l a k j á v a l s z a p o r í t j a ; ez a v á l t o z t a t á s azonban m a g á t a szövege t n e m m ó d o s í t j a , 
m e r t Bec i r -pasa t u l a j d o n k é p p e n csak s t a t i s z t a ( n é m a szerep) . E z e k e t a v á l t o z t a t á s o k a t va ló-
színűleg később , f o r d í t á s a n y o m d á b a a d á s a e lő t t , sze rb ia i t a r t ó z k o d á s a a l a t t h a j t o t t a végre , 
a m i k o r a s z a b a d s á g h a r c vo l t r é sz tvevő i tő l a l k a l m a vo l t m e g t u d n i a t ö r t é n e t i l e g h i te les n e v e k e t . 
Ba log d a r a b j a s ike rének l eg főbb t é n y e z ő i — k o r a b e l i t ö r t é n e t i t á r g y á n k í v ü l -— 
m a g y a r és szerb d a l b e t é t j e i v o l t a k . 4 E m e l o d r a m a t i k u s e lemek a p r ó z a i d r á m á b a n m á r a 
később i n é p s z í n m ű előkészí tői . W a l d a p f e l he lyesen á l l a p í t o t t a m e g , h o g y a Czerni da l a i szö-
v e g ü k b e n is n é p d a l o k (csekély v á l t o z t a t á s s a l ) . H á r o m a l k a l o m m a l m a g y a r u l is, s ze rbü l is 
éneke lnek a szereplők, e g y m á s u t á n . A m a g y a r szöveg m a j d f o r d í t á s a a s ze rbnek , m a j d c sak 
v e r s f o r m á b a n és s t r ó f a s z e r k e z e t b e n hason ló hozzá . 5 
W a l d a p f e l m e g á l l a p í t á s a a z o n b a n csak k é t e se tben b i z o n y u l he lyesnek : R u s i t z a és 
D á m j á n k e t t ő s é n e k ( I I . f e lvonás 5. j e l . ) és R u s i t z a á r i á j á n a k ( I I . fe lv . 8. je l . ) a szövege ese-
t é b e n . A m u l a t o z ó felkelők éneke ( I . fe lv . 15. jel . ) : M i n d e n n a p , m i n d e n n a p , jó b o r r a l kel l 
é l n ü n k , . . . n e m a szerb d a l l a m h o z és szöveghez i g a z í t o t t m a g y a r „ f o r d í t á s " , h a n e m a X V I I I . 
század egyik k e d v e l t deák b o r d a l a , a m e l y k ü l ö n b ö z ő ( l a t in , n é m e t , m a g y a r , sz lovák) n y e l v ű 
szöveggel (néha m a k a r o n i k u s a n ) t ö b b X I X . század elej i kéz i r a to s és n y o m t a t o t t é n e k g y ű j t e -
m é n y b ő l is i smere tes . 6 Szerb n y e l v ű szövegére : S v a k i j d a n , s v a k i j d a n m o r a m se n a p i t i . 
1762-ből, Szakolcza i I s t v á n kéz i r a to s é n e k e s k ö n y v é b e n b u k k a n u n k reá . 
Ba log szerb da lszövegei t l ehe t , h o g y még B a r a n y á b a n , s z ü l ő f ö l d j é n h a l l o t t a , a sokácok 
közö t t , 7 de va ló sz ínűbb , hogy a pes t i és b u d a i s ze rbek tő l h a l l o t t a v a g y t ő l ü k j e g y e z t e fe l . 8 
(Visszaemlékezése iben eml í t i , h o g y jó v i s z o n y b a n vo l t a m ű p á r t o l ó ú r f i a k k a l , s n é h a meg-
t r é f á l t a őke t u d v a r l á s k ö z b e n a sz ín fa lak k ö z ö t t , ú g y h o g y azok , ,csak b u d a i r á c ü r m ö s és 
c sá j a m e l l e t t " b é k ü l t e k ki ve le . a ) 
R u s i t z a és D á m j á n d u e t t j e szerb szövegének v á l t o z a t á t m á r W a l d a p f e l is m e g t a l á l t a 
K a r a d z i c 1814-ben m e g j e l e n t népkö l t é sze t i g y ű j t e m é n y é b e n . A b o r d a l szövegének e r ede t é r e 
f e n t e b b m á r u t a l t u n k . A h a r m a d i k szerb da lszöveg : S to eu t u z n a i za losna . . . ( I I . fe lv . 5. je l . ) 
va lósz ínűleg a napó leon i h á b o r ú k k o r á b a n k e l e t k e z h e t e t t , az ú g y n e v e z e t t szerb po lgá r i l í ra 
( g r a d j a n s k a l i r ika) je l legzetes v o n á s a i t visel i m a g á n . 1 0 
Vuj ic a d a l b e t é t e k e lhelyezésében p o n t o s a n k ö v e t t e B a l o g o t , h á r o m szerb da l szövegé t 
is m e g t a r t o t t a (a d u e t t szövegét m á s i k v á l t o z a t b a n ) . A t ö b b i , csak m a g y a m l éneke l t b e t é t e t 
ké t fé leképpen ü l t e t t e á t f o r d í t á s á b a : v a g y m a g a k ö l t ö t t e , önál ló ú j szöveggel (I . fe lv . 2. j e l 
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 Nef elejts, 1859. 214. p . 
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 Vö. D é r y n é emlékezései . B p . , 1955. I. kö t . 131—2. és Balogh / . , E g y agg m a g y a r 
színész é le téből . Makó , 1927. 75—82. 
5 I . m . 8. 
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a j e g y z e t e t , 857. 
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 Szövege m e g v a n Ostojic-Corovic, S r p s k a g r a d j a n s k a l i r ika X V I I I v e k a c. k ö t e t é b e n 
(Bgd .—Sr . K a r l o v c i 1926.), a 90. sz. d a r a b 25—28. és 5—8. sora . 
a k a t o n á k k ó r u s a : H e j skoci te svi j u n a c i d o b r i . . . ; I í . fe lv . 10. je l . D a m j a n és Siskov da la : 
Ovo je r a d o s t i vese l je . . .), i l l e tve Ba log m a g y a r szövegének p a r a f r á z i s á v a l h e l y e t t e s í t e t t e 
( I . fe lv . 11. je l . Az öreg c i g á n y éneke : U c u d a n e k u v a l e , evo sad dve b u d a i é . . .). K é t ese tben 
a z o n b a n e rede t i szerb n é p d a l t i l l e sz te t t a h e l y ü k b e : L e p a t i j e u B o g d a n a l j u b a . . . (T. fe lv . 
12. j e l . ) és S a r a j e v o r a n o z a t v o r e n o . . . ( IV. fe lv . 4. je l . ) . 1 1 
V u j i c f o r d í t á s á n a k i d ő p o n t j á t n e m t u d j u k köze lebbrő l m e g h a t á r o z n i . Valósz ínűleg 
n e m s o k k a l a b e m u t a t ó u t á n f o g a m z o t t m e g b e n n e a f o r d í t á s g o n d o l a t a ; a szerzőtől v a g y 
a s z í n t á r s u l a t m á s t a g j á t ó l m e g s z e r z e t t szöveget még a d a r a b be t i l t á s a (1812. n o v e m b e r 12.) 
v a g y a k é z i r a t (a s ú g ó p é l d á n y ) e lkobzása (1812. d e c e m b e r e ) e lő t t l e f o r d í t h a t t a v a g y lega lábbis 
l e m á s o l h a t t a . E g y év m ú l v a , 1813 d e c e m b e r é b e n m i n d e n e s e t r e m á r e lkészül t az á t ü l t e t é s 
m u n k á j á v a l és b e n y ú j t o t t a a c e n z ú r á h o z , s e g y b e n engedé ly t k é r t k i n y o m t a t á s á r a ( , , ad t y p u m 
a d m i t t i " 1 2 ) . E n g e d é l y t — a h o g y ez a m a g y a r e rede t i be t i l t á s a u t á n v á r h a t ó vo l t — n e m 
k a p o t t , sőt a k é z i r a t o t is v i s s z a t a r t o t t a a cenzú ra . (Az a k t á k mellől s a jnos m á r h i á n y z i k ! ) 
* 
V u j i c k é z i r a t á b a n levő, k i a d á s r a v á r ó sz ínpad i m ű v e i közül k e t t ő r ő l az t á l l í t o t t a , hogv 
„ m a g y a r b ó l " f o r d í t o t t a . M i n d k é t í r á s á n a k ke le tkezésé t az 1826 e lő t t i időre kell t e n n ü n k , 
m e r t 1826-ban P e s t e n m e g j e l e n t n é m e t n y e l v ű öné le t l e í r á sában m á r m e g e m l í t i őke t m ű v e i 
közö t t . 1 3 
Az egyik k ö z ü l ü k a Dobrodetelnij dervis ili zveketusa kapa 3 f e lvonásos „ v o l s e b n a i g r a " , 
azaz t ü n d é r j á t é k . S z á z a d u n k e le jén P . P o p o v i c szerb i r o d a l o m t ö r t é n é s z , V u j i c kéz i r a tos 
h a g y a t é k á n a k szo rga lmas k u t a t ó j a d r á m á i n a k f o r r á s á t n y o m o z v a n e m t u d t a k ide r í t en i 
m i l y e n e rede t i rő l készü l t e f o r d í t á s . E l f o g a d t a az í r ó n a k m a g y a r f o r r á s r a u t a l ó szava i t , de a 
f o r d í t á s h o z k ö z v e t l e n ü l f o r r á s u l szolgáló m ű v e t a d a r a b je l lege, a szereplők neve m i a t t olasz 
e r e d e t ű n e k t a r t o t t a . 1 4 E g y i k később i c ikkében , a m e l y b e n ú j a b b a d a l é k o k a t közö l t V u j i c 
f o r r á s a i h o z , d a r a b u n k k a l n e m fog l a lkozo t t , n y i l v á n azé r t , m e r t n e m j u t o t t t o v á b b k u t a t á s a i b a n 
e b b e n az i r á n y b a n . 1 5 M a j d n e m h a r m i n c évve l k é s ő b b Mlaclen L e s k o v a c Vi tkov ics Miháh 
szerb n y e l v ű s z í n d a r a b f o r d í t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n f e l h í v t a a f i g y e l m e t a X I X . század elejei 
m a g y a r s z í n j á t s z á s r a , a m a g y a r s z í n p a d o n e l ő a d o t t d a r a b o k r a , s é p p e n az a k k o r S z e n t e n d r é n 
élő V u j i c — fe l t é t e l ezhe tően hason ló — sz ínház i é lménye ibő l m a g y a r á z t a A i tkov ics é rdeklő-
désé t K o t z e b u e d a r a b j a i i r á n t . 1 6 P o p o v i c ú t m u t a t á s a i a l a p j á n ő m á r t o v á b b m e n t , s d a r a b u n k 
m a g y a r f o r r á s á t is meg je lö l t e ( B a y e r József A nemzeti játékszín története c. m ű v é n e k I . k ö t e t e 
a l a p j á n ) Sze re l emhegy i A n d r á s Csörgő sapka avagy a jóltevő dervis c. m ű v é b e n , a m e l y e t 1795-
b e n m u t a t t a k be s k é s ő b b is, egészen 1828-ig g y a k r a n j á t s z o t t a k a pes t i s z í n p a d o n . Magáró l 
Sze re l emhegy i rő l , a m i n t ezt m a g a b e v a l l o t t a , n e m s ike rü l t t ö b b e t m e g t u d n i a . Fe l t é t e l ez t e 
h o g y Sze re l emhegy i c s u p á n f o r d í t ó j a az e rede t i l eg n é m e t v a g y eset leg m á s n y e l v ű s z í n d a r a b n a k , 
a m e l y e t a n é m e t színészek j á t s z h a t t a k P e s t e n . 
L e s k o v a c helyes i r á n y b a n i n d u l t el, de n e m j á r t a dolog végére . Sze re lemhegy i A n d r á s 
( e rede t i n e v e L i e b e n b e r g ) f é l egyház i szü le tésű n é m e t , f i a t a l k o r á b a n énekes színész, a bécsi 
közönség k e d v e n c e vo l t . Mikor h a n g j á t e lvesz t e t t e , v i s s za t é r t s zü lő fö ld j é re , s 1793-ban csat-
l a k o z o t t az első m a g y a r pes t i s z í n t á r s u l a t h o z , s s z ínpad i j á r t a s s á g á v a l soka t seg í te t t nek ik . 
0 vo l t az énekes j á t é k o k e l ő a d á s á n a k s z o r g a l m a z ó j a . N é m e t — m a g y a r ké tnye lvűsége t e t t e 
a l k a l m a s s á fo rd í t ó i m u n k á r a . E z t a f o r d í t á s á t m á r o t t t a l á l j u k az első m a g y a r sz ín já t szó 
t á r s a s á g m ű s o r á n . K e l e m e n é k 1795. VI . 9-én m u t a t t á k be P e s t e n , és t íz h ó n a p le forgása a l a t t 
m é g h é t a l k a l o m m a l j á t s z o t t a k . 1 7 A m á s o d i k m a g y a r t á r s u l a t 1808. V I I I . 26-án a d t a elő elő-
ször , s 1809—1813 k ö z ö t t , a m i k o r V u j i c éppen S z e n t e n d r é n l a k o t t , 23 a l k a l o m m a l k e r ü l t 
m ű s o r r a . 1812. I X . 28-án , a Czerni Gyúró m á s o d i k e lőadásá t k ö v e t ő n a p o n is ez t j á t s z o t t á k 
a R o n d e l l á b a n . A v á n d o r l á s r a k é n y s z e r ü l t t á r s u l a t egyik l e g t ö b b e t j á t s zo t t és l eg jövede lmezőbb 
k a s s z a - d a r a b j a vo l t , a h o g y er rő l Ba log I s t v á n is beszámol p é n z t á r i j e g y z e t e k e t is őrző napló-
j á b a n . 1 8 N é m e t színészek e l ő a d á s á b a n m i n d e n b i z o n n y a l n e m l á t h a t t a V u j i c ezt a d a r a b o t , 
11
 V á l t o z a t u k a t 1.: V u k I . 384. K u h a c I I . 728, 783, ill . V u k I . 516, K u h a c I I . 764. sz. 
12
 Országos L e v é l t á r , H e l y t t . 30.634/1813. sz. — W'aldapfel i. m . 16. t évesen az t 
í r j a , h o g y Vu j i c f o r d í t á s a előadására k é r t engedé ly t . 
13
 K u r z e B iog raph i e des H e r r n J o a c h i m Vui t s . P e s t , 1826. 17—20. 
14
 N e s t a m p a n e d r a m e .Toakima V u j i c a . God i sn j i ca Nikole Cupica . 1905 k n j . X X V I . 
167—219. 
15
 É t u d e s sur Vuic . A r c h i v f. S lavische Phi lo logie . 36. k ö t . 185—198 
16
 V i t k o v i c u m a d j a r s k o j i s rpsko j k n j i z e v n o s t i . Glasn ik I s to r i skog D r u s t v a u N o v o m 
S a d u . V I I (1934) 133—134. 
17
 Bayer, A nemze t i j á t é k s z í n t ö r t é n e t e . 393. p . 375. 
18
 Ba log I s t v á n n a p l ó j a . K i a d t a B a r n a J á n o s . Makó, 1828. 
m e r t bá r 1793. V I I I . 12—1797 k ö z ö t t 20 a l k a l o m m a l is j á t s z o t t á k Der ivohltätige Derwisch 
c í m m e l (3 f e lvonásban ) a n é m e t színészek, ké sőbb i e lőadása i ró l (egészen 1847-ig) n incsenek 
a d a t o k . 1 9 
Szere lemhegyi f o r d í t á s a még az első m a g y a r n y e l v ű e lőadás évében (1795) n y o m t a -
t á s b a n is m e g j e l e n t T r a t t n e r M á t y á s n y o m d á j á b a n P e s t e n , A jó-tevő szarándok vagy-is A' 
tsörgő sapka c ímmel . C í m l a p j á n ez t a m a g y a r á z ó m o n d a t o t o l v a s h a t j u k : „ S i k á n e d e r u r u t á n 
a n e m z e t i j á t é k s z í n r e a l k a l m a z t a t t a Sze re lemhegy i András . ' " 1805-ben ú j b ó l k i a d t á k 
K o l o z s v á r o t t , a r e f o r m á t u s ko l l ég ium n y o m d á j á b a n . Ez a k i a d á s is u t a l c í m l a p j á n 
sze rző jé re : , , S i k á n d e r ú r u t á n a m a g y a r j á t é k s z í n r e a l k a l m a z t a t o t t . " 
L e s k o v á c se j tésé t t e h á t igazo l j ák a m a g y a r s z í n h á z t ö r t é n e t a d a t a i , a m e l y e k h e z ő n e m 
f é r h e t e t t hozzá . A „ m a g y a r " d a r a b E m á n u e l S c h i k a n e d e r , a neves bécsi s z ínpad i szerző Der 
wohltätige Derwisch oder Die Schellenkappe c. v i d á m t ü n d é r j á t é k á n a k á t d o l g o z á s a . A n é m e t 
e r ede t i t Bécsben 1793. I X . 10-én (azaz P e s t - B u d a u t á n ) m u t a t t á k be a F r e i h a u s - T h e a t e r b e n , 
a m e l y n e k a szerző ebben az i dőben (1789—1801) i g a z g a t ó j a vo l t . 2 0 
A n é m e t e r ede t i szövegéhez n e m s ike rü l t h o z z á j u t n o m . 2 1 A pest i n é m e t sz ínház szöveg-
k ö n y v e i k ö z ö t t sem m a r a d t r e á n k . A f e n t i a d a t o k a l a p j á n kell t e h á t m e g k í s é r e l n ü n k meg-
f e j t e n i a n é m e t , a m a g y a r és a szerb v á l t o z a t összefüggésé t . 
S z e m b e t ű n ő , h o g y míg a Bécsben b e m u t a t o t t d a r a b 2 f e l v o n á s b ó l á l l t , a d d i g a pes t -
b u d a i e lőadásokon 3 f e l v o n á s r a t a g o l ó d o t t , u g y a n ú g y m i n t a k é t n y o m t a t o t t m a g y a r fo rd í -
t á s b a n . Va lósz ínűnek lá t sz ik t e h á t , h o g y Sze re l emhegy i a pes t i n é m e t v á l t o z a t a l a p j á n 
do lgozo t t . A ko lozsvá r i k i a d á s i s m e r e t l e n f o r d í t ó - á t d o l g o z ó j a , b á r á l t a l á b a n , l eg többszö r 
n e m t u d o t t m e g s z a b a d u l n i Sze re l emhegy i szövegé tő l , b i zonyos fok ig e l t é r t tő le . E l sőso rban 
a d a l b e t é t e k e t v á l t o z t a t t a m e g (17-re emelve s z á m u k a t , s n é h á n y a t m á s s a l cserélve k i . ) Ma m á r 
n e m t u d j u k e ldön ten i , m e n n y i b e n h a s z n á l t a fel ebben a r é s z l e t - m u n k á b a n a n é m e t e r ede t i t , 
ill. a pes t i n é m e t v á l t o z a t o t . 
F e l m e r ü l m o s t m á r a ké rdés : v a l ó b a n m a g y a r b ó l f o r d í t o t t a V u j i c ez t a , , b a b o n á s - v í g 
énekes j á t é k o t " ? S h a igen, me ly ik v á l t o z a t o t h a s z n á l h a t t a fel m u n k á j á h o z ? F o r d í t á s á n a k 
nehezen o l v a s h a t ó k é z i r a t a (a Szerb T u d o m á n y o s A k a d é m i a be lg rád i k é z i r a t t á r á b a n , N o . 
338/2. 4° 18 s z á m o z a t l a n o lda l ) sz in tén 3 f e l v o n á s r a t a g o l j a a szöveget . A szereplők s z á m á b a n 
és az egyes f e lvonások j e l e n e t b e o s z t á s á b a n a z o n b a n m á r e l té r a k é t n y o m t a t o t t m a g y a r vá l t o -
za t tó l . Sze rencsénkre v a n a z o n b a n S c h i k a n e d e r m ű v é n e k még egy m a g y a r á tdo lgozása ; 
a N e m z e t i Sz ínház k ö n y v t á r á b a n ő r z ö t t súgópé ldány , 2 2 a m e l y f e l t ehe tően még a m á s o d i k 
pes t i m a g y a r s z ín t á r su l a t „ k ö n y v t á r á b a " t a r t o z o t t . E z szövegében Sze re lemhegy i f o r d í t á s á n 
a l apu l , de a r endező a helyi v i s z o n y o k h o z i g a z í t o t t a , r ö v i d í t e t t e . I l y e n f o r m á j á b a n f e l t ű n ő 
r o k o n s á g o t á ru l el V u j i c k é z i r a t á v a l . A j e l ene t ek s z á m a m a j d n e m te l j e sen azonos a k é t kéz-
i r a t b a n (Vu j i cná l csak a I I . f e lv . -ban v a n k é t j e l e n e t t e l t ö b b ) , a szereplő személyek közül 
k e t t ő n e k „ n e v e t " ad V u j i c (P i e t ro — a m a g y a r b a n „ a l f ö l d i h e r c e g " a s ze r eposz t á sban , a 
szövegben : Öreg ; F a u s t i n a — „ e n n e k [MandolinoJ fe lesége" , a szövegben : „ H a l á s z n é " ) ; 
egy nő i sze repe t , S e n o m i d a „ t e s t ő r z ő j é t " , ak i a m a g y a r b a n a F a t i m e n e v e t visel i , egysze rűen 
e lhagy. A l egé rdekesebb m o z z a n a t , a m e l y a m a g y a r s ú g ó p é l d á n y i smere t é r e , ill. h a s z n á l a t á r a 
m u t a t , A b u k a f (a k é t n y o m t a t o t t m a g y a r v á l t o z a t b a n a „ n a g y b a b o n á s " ) sze repének h i á n y a 
a d a r a b b ó l , a n n a k e l lenére , h o g y a szereplők l i s t á j á n ő a „ l i s t a v e z e t ő " . E z az e l l e n t m o n d á s , 
ez a ke t tős ség a r r a m u t a t , h o g y V u j i c a n y o m t a t o t t m a g y a r á t d o l g o z á s o k a t is i s m e r h e t t e , 
mégped ig valósz ínűleg m i n d k e t t ő t . Az a k é t j e l ene t u g y a n i s ( I I . fe lv . 12. és 13.), amel lye l 
t ö b b v a n ná l a , m i n t a m a g y a r s ú g ó p é l d á n y b a n , m e g t a l á l h a t ó m i n d k é t n y o m t a t o t t k i a d á s b a n , 
a d a l b e t é t e k közü l ped ig { a m e l y e k n e k s z á m á t V u j i c a m a g y a r kéz i r a to s v á l t o z a t h o z viszo-
n y í t v a még lecsökkent i ) , az egyik a zá rókórus ( a m e n n y i r e a közö l t kezdősorok a l a p j á n i den t i -
f i k á l n i l ehe t ! ) az 1795. m a g y a r k i a d á s da l szövegének t a g o l á s á h o z igazod ik ( K ó r u s : 6 sor, n ő i 
duo : 4 sor). 
Mindezek a l a p j á n va lósz ínűnek l á t sz ik , h o g y V u j i c a m a g y a r színészek e l ő a d á s á b a n 
i s m e r h e t t e meg Sch ikanede r d a r a b j á t , a m a g y a r f o r d í t á s o k a l a p j á n ü l t e t t e á t , sőt a m a g y a r 
s z ín j á t szók s z í n p a d r a a l k a l m a z o t t v á l t o z a t á t is f e l h a s z n á l t a a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t m a g y a r 
á tdo lgozáson k ívü l . E z e k a k ö r ü l m é n y e k a r r a e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , hogy k a p c s o l a t a i 
Ba logékka l t a r t ó s a k és h u z a m o s a k v o l t a k . 
19
 Kádár J . , A b u d a i és pes t i n é m e t színészet t ö r t é n e t e 1812-ig. B p . , 1914. 131. 
és A b u d a i és pes t i n é m e t színészet t ö r t é n e t e 1812—1847. B p . , 1923. I. a m u t a t ó k a t . 
20
 Vö . Goedecke, G r u n d r i s s zur Gesch ich te der d e u t s c h e n D i c h t u n g . B d . I X , 379. 
2 1
 N y o m t a t á s b a n 1793-ban j e l e n t meg , de e k i a d á s m á r 1901-ben k ö n y v r i t k a s á g vo l t . 
Vö. E. v. Komorzynski, E m á n u e l S c h i k a n e d e r . Be r l i n 1901. 140. 
22
 Je len leg az OSzK s z í n h á z t ö r t é n e t i o s z t á l y á n , je lz . : N . Sz. C. 5. 
V u j i c m á s i k „ m a g y a r b ó l ' " f o r d í t o t t d a r a b j á t szerb n y e l v ű é le t l e í rásában 2 3 S^stra iz 
tíudima ili snajderski halfa ( j e d n a o p e r a u d v a de^s tv i ja ) , a n é m e t nye lvűben 2 4 ped ig Die 
Schwestern, oder der wandernde Schneider gesell (eine Ope r aus d e m U n g a r i s c h e n in 2 Auf -
zügen) c ímmel eml í t i . P . P o p o v i c a k é z i r a t b a n (az u to l só o l d a l á n ) csak az egyszerű Snajderskij 
kalfa ( j e d n a vesela s p e s m a m a i g r a u d v a d e j s t v i j a ) c ímet t a l á l t a be jegyezve . 2 5 E g y k o r ú a d a t o k 2 6 
szer in t Sestra iz Iriga (a szerémségi I r eg községről v a n szó) c ímmel j á t s z o t t á k . M a g á b a n a 
szövegben is e lő fo rdu l ez a k i fe jezés : a P e s t e n j á t s z ó d ó d a r a b b a n ezen a n é v e n emlege t ik 
P r o d á n g a z d á n a k a n ő v é r é t , ak i t b á t y j a azé r t h í v o t t m e g , h o g y vá l a s szon l e á n y á n a k vőle-
g é n y t a k é r ő k közü l ( I I . fe lv . 5. és 6. j e l ene t ) . P o p o v i c meg sem k ísé re l te f e l k u t a t n i e d a r a b 
f o r r á s á t , a n n y i r a íz lés te lennek , v u l g á r i s n a k t a l á l t a vaskos , nép i h u m o r á t , v u l g a r i z m u s o k b a n 
v a l ó b a n bőve lkedő n y e l v é t . L e s k o v a c szer in t a „ m a g y a r " e r ede t i t 1794-ben (és k é s ő b b is) 
j á t s z o t t á k Pes ten . 2 7 V u j i c n a k ez a d a r a b j a a z o n b a n u g y a n ú g y , m i n t a Dobrodetelnij dervis, 
n e m e rede t i m a g y a r m ű f o r d í t á s a , h a n e m sz in t én a bécsi s z í n j á t s z á s egy más ik k ö z k e d v e l t 
m ű s o r d a r a b j á n a k az á tdo lgozása m a g y a r közve t í t é s se l . 
P h i l i p p H a f n e r (1735—1764) bécsi szerző Der von dreien Schiviegersöhnen geplagte 
Odoardo oder Hanswurst und Krispin als lächerliche Schwestern von Prag c. 3 f e lvonásos b u r -
leszkje (1762) V u j i c m ű v é n e k az ős fo r rása . A n é m e t színészek P e s t e n is b e m u t a t t á k H a f n e r 
d a r a b j á t 1792-ben Der geplagte Odoardo oder Der lustige Schneidergesell zu Wien c ímmel . 2 8 
E z t az e g y e n e t l e n ü l sző t t , de r e n d k í v ü l h á l á s s z í n d a r a b - v á z l a t o t P e r i n e t do lgoz ta á t k é s ő b b 
e l i smerésre mé l tó le leményességgel , W . Mül le r ped ig zenét k o m p o n á l t hozzá . Vz így meg-
ú j í t o t t s i m m á r 2 f e lvonásos v í g o p e r á v a l a r a t t a P e r i n e t első és e g y b e n egyik l e g t a r t ó s a b b 
s ikerét . 2 9 A bécsi b e m u t a t ó u t á n (1794. m á r c i u s 11.) röv idesen a pes t i n é m e t színészek is szín-
p a d r a v i s z i k (1794. o k t ó b e r 9.). Az o p e r a m i n d v é g i g á l l andó r e p e r t o á r - d a r a b j a m a r a d t a pes t i 
n é m e t s z í n h á z n a k : 1810-ig 79 a l k a l o m m a l , 1812—1842 k ö z ö t t ped ig 37 a l k a l o m m a l j á t -
s zo t t ák . 3 0 
A n é m e t n y e l v ű b e m u t a t ó v a l egy ide jű leg f e l t ű n t H a f n e r d a r a b j a a m a g y a r sz ín já t szók 
m ű s o r á n is. A K e l e m e n László á l t a l összeá l l í to t t A Nemzeti Magyar .Játszótársaság számára 
(1790—1796) készült és eljátszott daraboknak lajstroma és Mérey Magyar Játékszini Darabok 
Lajstroma (1796) is m e g e m l í t i a Pestre vándorlott szabólegény, i ll . 4 pestre vádorolt szabólegény 
vagy a komáromi nénikék c ímmel . 3 1 Mérey fe l jegyzése szer in t a 3 (!) f e lvonásos v í g j á t é k o t 
E r n y i Mihá ly színész f o r d í t o t t a . E z t a f o r d í t á s t j á t s z o t t a ké sőbb a m á s o d i k m a g y a r pest i 
t á r s u l a t (1808—1814) is, de va lósz ínűleg n e m n a g y s ikerre l . E z e k b e n az é v e k b e n é v e n t e c s u p á n 
egyszer k e r ü l t s z í n p a d r a A vándorló szabólegény vagy a prágai nénikék c ímmel . 3 2 A Per ine t - fé le 
o p e r a i á tdo lgozás m e g h a l a d h a t t a a m a g y a r t á r s u l a t képessége i t , s a n é m e t sz ínházi nag> 
kassza-s iker csáb í tó p é l d á j á n a k el lenére ezér t n e m is g o n d o l t a k az o p e r a l e f o r d í t t a t á s á r a vagy 
l e f o r d í t á s á r a . 
A Vándorló szabólegény ill. a Snajderskij kalfa e se t ében nehéz h e l y z e t b e n v a n a k u t a t ó , 
ha a ké t d a r a b e g y m á s h o z va ló v i s z o n y á t k í v á n j a t i s z t ázn i . Sem a n é m e t , sem a m a g y a r n y e l v ű 
s z ö v e g k ö n y v n e m áll r ende lkezésé re , n y o m t a t á s b a n n e m j e l e n t meg sem m a g y a r u l , sem 
( l eg jobb t u d o m á s o m szer in t ) n é m e t ü l . E g y e d ü l Y u j i c k é z i r a t á h o z s ike rü l t h o z z á j u t n i a a Szerb 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a l e v é l t á r á b a n (Arch . No . 338/3.4°, 11 s z á m o z a t l a n lap) . 
V u j i c e va skos h u m o r ú , h e l y e n k i n t v a l ó b a n vu lgá r i s d a r a b j á n a k á t ü l t e t é s é b e n t o v á b b 
f o l y t a t j a a k i v á l a s z t o t t idegen m ű megsze rbes í t é sé t , a m e l y e t m á r a k o r á b b i n y o m t a t á s b a n is 
meg je l en t d a r a b j a i , a Ljubovna zavist, a Slepi mis és a Krestalica e se tében is a l k a l m a z o t t . 
0 is, m i n t a n n y i a n m á s o k , ak ik idegen m ű v e k á t p l á n t á l á s á v a l k í v á n t á k fe l l end í t en i és előre 
v inn i n é p ü k m ű v e l ő d é s é t , szerb n e v e k e t ad szerep lő inek , s a szerb l akosságú P e s t e t v á l a s z t j a 
s z ínhe lynek . E b b e n a d a r a b j á b a n a z o n b a n m i n t h a egy lépéssel t o v á b b m e n n e a k k o r , a m i k o r 
a szerb népkö l t é sze thez f o r d u l , s o n n a n v á l a s z t j a k i a d a r a b h á r o m d a l b e t é t j é t . N e m lehe-
t e t l en , h o g y e b b e n , Ba log Czerni G j ' u r ó j á n a k p é l d á j á t k ö v e t t e a m e l y n e k s ikerében n a g y része 
vo l t a m a g y a r és szerb n é p d a l b e t é t e k n e k . A t ö b b i öt da l szövegét va lósz ínűleg m a g a f o r d í t o t t a 
le n é m e t b ő l , ill. m a g y a r b ó l , b á r ezekben is f e l t űnő , hogy n y e l v e z e t ü k erősen népi ízű . 
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A m a g y a r szöveg h i á n y á t b i zonyos m é r t é k i g t a l á n p ó t o l h a t j a az a Vándorló szabólegény 
c. b á b j á t é k - s z ö v e g k ö n y v , a m e l y n e m r é g e n k e r ü l t elő Ba log h a g y a t é k á b ó l , Ba log k é z í r á s á b a n . 3 3 
E szövegkönyvrő l c se lekménye a l a p j á n ké t s ég t e l enü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y szerzője a H a f n e r — 
P e r i n e t d a r a b j á n a k a l a p j á n do lgozo t t . A r r a is v a n n a k a d a t a i n k , h o g y Ba log n e m c s a k l e í ró j a , 
h a n e m szerzője is ennek a szövegnek . Sz innye i 3 4 és Baye r 3 5 is eml í t egy Vándorló szabólegény 
c ímű s z í n d a r a b o t Ba log e rede t i m ű v e i k ö z ö t t . A v i d é k e t j á r ó m a g y a r színészek m ű s o r á n 
1919. dec. 12-én (Székes fehérvá ro t t 3 6 ) t ű n i k fel először i lyen r ö v i d í t e t t c í m m e l (az „ a v a g y 
a P r á g a i Nénikék" ' né lkü l ) egy hasonló d a r a b . Ba log v á n d o r t á r s u l a t a is g y a k r a n j á t s z o t t a 
i lyen , r ö v i d í t e t t c ímmel szer te az o r s z á g b a n . 1820—1838 k ö z ö t t ( n a g y k i h a g y á s o k k a l ) v e z e t e t t 
f e l j egyzése iben 1820. o k t . 5- tő l k e z d v e l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k egy Szabólegény c. m ű s o r -
d a r a b b a l , míg a Prágai Nénikék ke l ezen i d ő p o n t u t á n egyszer sem. (Előzőleg ped ig csak 
egye t len egyszer 1920. o k t . 19-én). Ba log n a p l ó j á b a n t ö b b s z ö r l a j s t r o m o z t a a t á r s u l a t „ k ö n y v -
t á r á t " , súgó-, i l l . s z ö v e g k ö n y v - á l l o m á n y á t . 1820 n o v e m b e r é b ő l s z á r m a z ó l i s t á j á n egyik , 
b e n n ü n k e t é rdeklő d a r a b c íme sem f o r d u l elő, az 1826 f e b r u á r j á b a n összeá l l í to t t j e g y z é k b e n 
v i szon t m e g v a n a Szabólegény, m é g h o z z á t e r j e d e l m é n e k p o n t o s megje lö léséve l (2 fe lv . ) , sőt 
„ m u z s i k á j a " , d a l b e t é t j e i n e k k o t t á i is szerepe lnek . 
A c ím m e g v á l t o z t a t á s a , i l l . a k e t t ő s c ím (A vándorló szabólegeny avagy a Prágai Nénikék) 
megröv id í t é séve l (Vándorló szabólegény) Ba log n e m az e rede t i m ű l á t s z a t á t a k a r t a ke l t en i , 
h a n e m a m e g v á l t o z t a t o t t t a r t a l o m h o z k e r e s e t t ú j „ f o r m á t " . Kétfelvonásos d a r a b j a , a m e l y r e 
csak a r á n k m a r a d t b á b j á t é k - á t d o l g o z á s b ó l t u d u n k k ö v e t k e z t e t n i , k é s z ü l h e t e t t m i n d a h á r o m 
fe lvonásos H a f n e r - d a r a b , ill . a n n a k m a g y a r r a á t d o l g o z o t t v á l t o z a t a , m i n d ped ig a s z in t én 
ké t f e lvonásos H a f n e r — P e r i n e t o p e r a a l a p j á n . M i n d k é t e s e t b e n m e g v á l t o z t a t t a f o r r á s a m e s é j é t : 
a „ p r á g a i n é n i k é k e t " , a k é t nő i á l r u h á b a ö l tözö t t f i g u r á t és a m e g j e l e n é s ü k k e l t e t t e b o n y o d a -
lom-szá la t t e l j e sen e l e j t e t t e . Ezze l t ö b b j e l ene t feleslegessé v á l t ( m á s o k a s zoba leánv- sze rep 
e lhagyása m i a t t l e t t e k azzá) , v i s zon t ezá l ta l a d a r a b h u m o r a is s o k a t v e s z t e t t . 
V u j i c a m a g a k é t f e l v o n á s o s á b a n t ö r e t l e n ü l k i a k n á z z a az á l r u h á s szerepek k í n á l t a 
h e l y z e t k o m i k u m o t , s a Dervis-sel e l l e n t é t b e n — i t t m e g t a r t o t t a a s z o b a l e á n y - f i g u r á t is. E z e k 
szer int t e h á t nehéz vá l a sz t a d n u n k a r r a a ké rdés re , m e l y i k vo l t az a „ m a g y a r " d a r a b , a m e l y e t 
l e fo rd í t o t t . L e h e t , h o g y a 3 fe lvonásos H a f n e r — P e r i n e t - d a r a b Erny i - f é l e f o r d í t á s a v o l t , 
ame lye t a m a g y a r színészek is s z í n p a d r a v i t t e k , de l e h e t e t t B a l o g ( Vándorló) Szabólegénye is. 
V u j i c és Ba log szövegének e m l í t e t t e l térései m i a t t a z o n b a n az u t ó b b i e se tben fel ke l l t é t e -
l eznünk , hogy a b á b j á t é k , a m i l y e n n e k ma i s m e r j ü k , a ké t f e lvonásos , a n é m e t e r ede t i cselek-
m é n y é t megőrző ( n a p l ó j á b a n Szabólegény c ímmel e m l í t e t t ) d a r a b j á b ó l t o v á b b i egyszerűs í tés , 
k u r t í t á s ú t j á n készül t . A szövegkönyvek h i á n y á b a n a z o n b a n ez a ké rdés egyelőre még meg-
o l d a t l a n m a r a d . 
Ivo Vojnovic drámái a budapesti színpadokon 
P Ó T H I S T V Á N 
Az e lmúl t évben vol t Ivo V o j n o v i c jeles h o r v á t d r á m a í r ó szü le tésének század ik év fo r -
du ló j a . A jugosz l áv sz ínházak ez év m á j u s á b a n az é v e n k é n t t a r t o t t ú j v i d é k i sz ínházi f e sz t i vá l t 
(Ster i j ino pozor j e ) V o j n o v i c emlékének szen te l t ék . E j u b i l e u m h o z c s a t l a k o z v a s ze r e tnék 
a n á l u n k alig i s m e r t í róról és d a r a b j a i n a k b u d a p e s t i e lőadásá ró l n é h á n y szót szólni . 
Ivo V o j n o v i c (1857—1929) a X I X . század l eg j e l en tősebb h o r v á t d r á m a í r ó j a , az egye t l en 
h o r v á t d r á m a i szerző, ak i a m ú l t század m á s o d i k fe lében m a r a d a n d ó é r t é k ű m ű v e k e t a l k o t o t t . 
Tehe tsége el lenére p á l y á j a a X X . s z á z a d b a n lefelé ível ; ekko r a m o d e r n i s t a i r á n y o k , első-
so rban a sz imbol izmus r a b j a l e t t és e l h a g y t a a r ea l i zmus t áp l á ló t a l a j á t . 
E lőkelő d u b r o v n i k i ( raguza i ) nemes i c sa ládbó l s z á r m a z o t t és m á r s z ü l ő h á z á b a n ( a n y j a 
olasz vo l t ) meg i smer t e az olasz k u l t ú r á t és i r o d a l m a t . A t y j a K o n s t a n t i n V o j n o v i c , a neves 
jog tör ténész , 1874-ben e g y e t e m i t a n á r l e t t Z á g r á b b a n , s í r ónk e z u t á n évekig a h o r v á t f ővá ros -
b a n , a h o r v á t k u l t u r á l i s k ö z p o n t b a n él t és jog i t a n u l m á n y a i t is i t t végez te . Bí ró i , k é s ő b b 
köz igazga tás i p á l y á n m ű k ö d ö t t , m a j d 1907-ben — m á r m i n t i s m e r t í ró és d r á m a i szerző — 
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az ország első s z í n h á z á n a k , a zág ráb i N e m z e t i S z í n h á z n a k ( N a r o d n o kaza l i s te ) d r a m a t u r g j a 
l e t t . Az első v i l á g h á b o r ú k i tö ré seko r , 1914-ben délsz láv h a z a f i a s érzései m i a t t l e t a r t ó z t a t t á k . 
S z a b a d s á g á t 1917-ben n y e r t e v issza , a k k o r is csak betegsége m i a t t . A h á b o r ú u t á n vissza-
h ú z ó d v a , c sendben él t és B e l g r á d b a n h a l t meg . 
I v o V o j n o v i c első i r o d a l m i m ű v e , a Geránium c. elbeszélés 1880-ban a l eg t ek in t é lyesebb 
h o r v á t i r o d a l m i f o l y ó i r a t b a n , a Vijenacba n l á t o t t n a p v i l á g o t . (A sz imbol izmus h a t á s a m á r 
i t t is é r ezhe tő ! ) 
N é h á n y év m ú l v a , 1884-ben a M a t i c a h r v a t s k a ( H o r v á t Mat ica ) k i a d t a első k ö n y v é t , 
egy k ö t e t e lbeszélést Perom i olovkom (Tol la l és i r ó n n a l ) c ímmel , s 1886-ban u g y a n c s a k a 
M a t i c a g o n d o z á s á b a n j e l e n t m e g Ksanta ( X a n t a ) c. k i s r egénye . 
E z vo l t Y o j n o v i c u to l só elbeszélő m ű v e , e zen tú l csak d r á m á k a t í r t . Az első Psyche 
(Mat i ca h r v a t s k a 1889.) B é c s b e n k o z m o p o l i t a , a r i s z t o k r a t a k ö r n y e z e t b e n j á t s z ó d i k . Sokka l 
j e l e n t ő s e b b m á s o d i k d a r a b j a , az Ekvinocij (Mat ica h r v a t s k a 1895.), m e l y e t Őszi vihar c í m m e l 
a m i N e m z e t i S z í n h á z u n k is b e m u t a t o t t , f i l m v á l t o z a t á t ped ig Gyötrelmes éjszaka c ímmel 
n é h á n y évve l eze lő t t f i l m s z í n h á z a i n k v e t í t e t t é k . A d r á m a m a g y a r n y e l v e n 1907-ben B u d a -
p e s t e n j e l e n t meg . Az Ekvinocij az első v a l ó b a n m ű v é s z i d r á m a az ú j a b b k o r i h o r v á t i r oda lom-
b a n . N a g y s á g a a „ c o u l e u r l o c a l e " b iz tos és d r á m a i r a j z á b a n és a s zemé lyek k ivá ló je l lemzé-
sében re j l ik . Y o j n o v i c n e m c s a k a fő a l a k o k j e l l emének m e g r a j z o l á s á b a n k ivá ló , h a n e m az 
e p i z ó d f i g u r á k n é h á n y o d a v e t e t t v o n á s s a l t ö r t é n ő m e g a l k o t á s á b a n is. A t í p u s o k egész s o r á t 
a d j a , s ezek m i n d húsbó l és vé rbő l v a n n a k , ínég a k k o r is, h a csak n é h á n y röv id m o n d a t b a n 
szó la lnak meg . E m ű b e n V o j n o v i c igazi k r i t i k a i r ea l i s t a , aki k ö n y ö r t e l e n ü l leleplezi a t enger -
p a r t i n inc s t e l en n é p k iuzso rázó i t , a k i v á n d o r l ó k v e r e j t é k e s m u n k á j á n idegenben m e g g a z d a -
g o d o t t k a l a n d o r o k a t . 
Az Ekvinocij m e l l e t t I v o Y o j n o v i c l eg j e l en tősebb d r á m a i a lko t á sa a Dubrovacka trilogija 
( D u b r o v n i k i t r i lóg ia) (Mat i ca h r v a t s k a 1902.). E m ű v é b e n a régi , nemes i D u b r o v n i k h a n y a t -
l á s á t á b r á z o l j a , de l é n y e g é b e n s a j á t o s z t á l y h e l y z e t é n e k szemszögéből . Dicsőí t i a nemes i ősöke t , 
s a j n á l j a e l ke rü lhe t e t l en p u s z t u l á s u k a t , s az ú j , d e m o k r a t i k u s a b b r e n d e l jöve te l ében — m e l y 
D u b r o v n i k b a n N a p ó l e o n seregeinek be jöve t e l éve l k e z d ő d i k — száz év t á v l a t á b ó l is alig l á t j a 
meg a h a l a d á s t . „ D e m i n t az Ekvinocijban, a Dubrovacka trilogijában sem l e t t még V o j n o v i c 
s a j á t r e t o r i k á j á n a k á l d o z a t a , r é szben még m i n d i g m e g m a r a d a r e a l i zmus á l l á s p o n t j á n , s gyak -
r a n , sz in te meg lepően , a l e g m e s t e r k é l t e b b j e l e n e t e k b e n n e m c s a k az í ró kedves ú r i a l a k j a i t 
o s to rozó i r ó n i a v i l l an fe l , h a n e m o lyan m o n d a t o k is, me lyek a poe t i zá l t v i s zonyok m i n d e n 
h a z u g s á g á t l e d ö n t i k és m é l y e m b e r i i gazságoka t s z ó l a l t a t n a k m e g . " 1 
I v o V o j n o v i c k é s ő b b i g y e n g é b b d r á m a i m ű v e i b e n , m i n t a Smrt majke Jugovica (1907) 
(A J u g o v i c o k a n y j á n a k h a l á l a ) és a Lazarevo vaskrsenje (1913) ( L á z á r f e l t á m a d á s a ) c. d a r a -
b o k b a n a szerb hősi m ú l t a t és h a r c o k a t v i t t e sz ínre . A Gospodja sa suncokretom ( N a p r a f o r g ó s 
hö lgy ) (1912) c. , , t r i p t y h o n " - j á b a n ped ig m ű v é s z e k , a r i s z t o k r a t á k , gyi lkos k a l a n d o r n ő k 
k o z m o p o l i t a v i l á g á t p r ó b á l j a mege l even í t en i a s zenzác ióka t ha j szo ló d e t e k t í v r e g é n y e k st í lu-
s á b a n . M a g y a r u l M á r k u s László f o r d í t á s á b a n a M o d e r n K ö n y v t á r 198—200 k ö t e t e k é n t j e l en t 
m e g ( A t h e n a e u m B u d a p e s t , é. n . ) . í r t V o j n o v i c egy u t ó p i s z t i k u s d r á m á t is Imperatrix (1919) 
c ímen . Uto l só m ű v é b e n az e rede t i t é m á j á h o z , D u b r o v n i k h o z t é r v issza , de n e m a nemes i , 
h a n e m nép i D u b r o v n i k h o z , de a Maskerate ispod kupija (1922) cse lekménye gyenge , h i ányz ik 
belőle m i n d e n d r á m a i b o n y o d a l o m és feszül tség . 
* 
A m a g y a r o lvasóközönség Ivo Vo jnov i c ró l va lósz ínűleg 1906-ban é r t e sü l t először, 
a m i k o r B u d a p e s t e n — az 1905. o k t ó b e r 3-i f i ú m é i rezolúció sze l lemében — meg je l en t a Croa t ia 
c í m ű , , h o r v á t — s z e r b szociá lpol i t ika i , gazdaság i és szép i roda lmi h a v i s z e m l e " . ( E fo lyó i ra t 
egyik f ő b b m u n k a t á r s a — t á r s s ze rke sz tő , m a j d felelős szerkesz tő — Vel jko P e t r o v i c (1884—) 
i s m e r t v a j d a s á g i szerb író és kö l tő vo l t . ) A Croatia első s z á m a 1906 áp r i l i s ában l á t o t t n a p v i l á g o t . 
E b b e n a s z á m b a n a l ap cé lk i tűzése i rő l t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : „ F o l y ó -
i r a t u n k cé l ja , h o g y p o l i t i k u s a i n k és p u b l i c i s t á i n k c ikke inek közlése, t o v á b b á kö l tő ink és 
í r ó i n k k i v á l ó b b t e r m é k e i n e k f o r d í t á s b a n va ló közzé té te le , v a l a m i n t n e m z e t ü n k ku l t u r á l i s 
és egyéb v i s z o n y a i n a k i smer t e t é se r é v é n a m a g y a r közönség e lő t t n e m z e t ü n k igazi és hamis í -
t a t l a n l e lké t f e l t á r j u k . " Ezze l és „ m i n d k é t n e m z e t i r á n y á b a n őszinte és n y í l t " fellépéssel 
a „ m e g r ö g z ö t t e l ő í t é l e t e k e t " a k a r t á k l e d ö n t e n i „ s a m a g y a r és h o r v á t n e m z e t őszinte és igaz-
ságos megegyezésének t a l a j á t " ó h a j t o t t á k e lőkész í ten i . — Az a d o t t t ö r t é n e l m i h e l y z e t b e n 
i l y e n cé lk i tűzések n e m v á l h a t t a k va ló ra , a Croatia 1906 végén m e g s z ű n t . 
1
 Ivo Vojnovic, E k v i n o c i j o . D u b r o v a c k a t r i log i j a . Zora Zagreb 1951. 224. (VT. M a t k o v i c 
u t ó s z a v á b ó l . ) 
A fo lyó i ra t j ú n i u s i — j ú l i u s i k e t t ő s s z á m á b a n V o j n o v i c Dubrovniki trilógiájából egy 
szeme lvény t és a szerzőről egy röv id i smer t e t é s t közö l t . A szemelvényhez a k ö v e t k e z ő meg-
jegyzés t f ű z t e a szerkesztőség : , ,Ez a f o r d í t á s az ősszel a m . kir . O p e r a h á z b a n színre ke rü lő 
h o r v á t - c i k l u s s z á m á r a készü l t . . . " —- E r r e a h o r v á t e lőadás so roza t r a a z o n b a n n e m k e r ü l t 
sor, b á r Solymosi Elek (1874—1914) i smer t színész és a s zomszédnépek és nemze t i s égek i r á n t 
b a r á t s á g o t h i r d e t ő po l i t i kus soka t f á r a d o z o t t az ü g y é r d e k é b e n . í g y a Dubrovniki trilógiát 
sem m u t a t t á k be B u d a p e s t e n . 
D e Solymosi f á r a d o z á s a m é g s e m vol t egészen h i á b a v a l ó . A z 1906/7-es sz ínház i é v a d 
végén Y o j n o v i c egy m ű v e mégiscsak színre k e r ü l t n á l u n k . 1907. j ú n i u s 15-én vo l t az Ekvinocij 
m a g y a r n y e l v ű b e m u t a t ó j a . A d a r a b o t Őszi vihar c í m m e l m a g y a r sz ínre a l k a l m a z t a Zsedény i 
A l a d á r , s k ö n y v a l a k b a n is m e g j e l e n t ( B u d a p e s t , 1907). A m ű a z o n b a n n e m a r a t o t t o s z t a t l a n 
s iker t . Nehézsége t o k o z o t t m á r az is, h o g y az á tdo lgozó n e m é r t e t t s z e r b — h o r v á t n y e l v e n 
és n é m e t ü l is — e n n e k a n y e l v n e k közve t í t é séve l f o r d í t o t t a a d a r a b o t —- csak g y e n g é n t u d o t t . 
A l e g n a g y o b b b a j ennek el lenére n e m az e rede t i szöveg m e g n e m é r t é s é b e n , h a n e m a t á r s a d a l m i 
v i szonyok , a helyi ( d u b r o v n i k i ) k ö r ü l m é n y e k és az e rede t i s t í l u s á n a k fé l r eé r t é sében vo l t . 
Zsedényi m u n k á j a n e m f o r d í t á s , h a n e m á t a l a k í t á s , t e g y ü k hozzá : gyenge á t a l a k í t á s . I n d o -
k o l a t l a n u l m e g h o s s z a b b í t j a , s zé thúzza a szöveget ; a d u b r o v n i k i h a j ó s o k a t , h a l á s z o k a t és 
a s s z o n y a i k a t pes t i z s a r g o n b a n beszé l te t i . N e m csoda t e h á t , ha a k o r a b e l i k r i t i k a is sok k i f o g á s t 
emel t a d a r a b b a l s zemben . A f ő v á r o s i s a j t ó — élén a Pester Lloyddal — f e l v e t e t t e az t a kér -
dés t is, v a j o n azonos-e az Őszi vihar V o j n o v i c d a r a b j á v a l . 
(A d a r a b cse lekménye D u b r o v n i k t e n g e r p a r t j á n j á t s z ó d i k . Az egysze rű e m b e r e k é le té t 
f e l k a v a r j a a t e n g e r e n t ú l r ó l gazdagon v i s sza té rő INiko. H o n f i t á r s a i n a k v é r é n és szenvedése in 
szerze t t a r a n y a i m e g r o n t o t t á k . Cél ja , h o g y ü z l e t t á r s á n a k , a k i v á n d o r l ó k k u f á r j á n a k l e á n y á t 
feleségül vegye . A l eány v i szon t Niko t ö r v é n y t e l e n f i á t I v ó t szere t i . I v o az „amer ika iban"" 
csak a gazdag v e t é l y t á r s a t l á t j a és meg a k a r j a ölni , m e r t a n y j a e l t i t k o l t a e lő t t e s z á r m a z á s á t . 
E k k o r a n y j a fe l fedi a t i t k o t , hogy f i á t az apagy i lkosság tó l v i s s z a t a r t s a . I v o végü l m e g s z ö k t e t i 
a s ze r e t e t t l e á n y t , az a n y a ped ig megöl i N i k ó t , a m i k o r a f i a t a l o k b o l d o g s á g á n a k ú t j á b a a k a r 
á l ln i , m a j d m a g a is m e g h a l . ) 
Az Őszi vihart ké t sze r , 1907. j ú n i u s 15-én és 16-án a d t á k a N e m z e t i S z í n h á z b a n . Az elő-
a d á s o k o n m a g a a szerző is j e len vo l t . Az első e lőadáson n e m t e t t e leget a közönség k í v á n s á g á -
n a k : n e m j e l e n t meg a s z í n p a d o n . F e l t e h e t ő e n azér t , m e r t a b e m u t a t o t t d a r a b és s a j á t m ű v e 
közö t t i kü lönbsége t é sz reve t t e a n n a k e l lenére , h o g y a m a g y a r p á r b e s z é d e t n e m é r t e t t e . 
K ü l ö n ö s e n a m á s o d i k és n e g y e d i k f e lvonás befe jezése el len eme l t k i fogás t . 2 A m á s o d i k elő-
a d á s o n a számos és le lkes közönség t a p s á r a a m á s o d i k és h a r m a d i k f e lvonás u t á n m e g j e l e n t 
a s z ínpadon . Ezzel t e h á t — ha n é m i f e n n t a r t á s s a l is — I v o V o j n o v i c az Őszi vihart s a j á t j á n a k 
i smer t e el és így ebben a k é r d é s b e n a f ő v á r o s i s a j t ó v i t á j á t e l d ö n t ö t t e . 
Az e lőadások s a j t ó v i s s z h a n g j a n e m vo l t a l e g k e d v e z ő b b . A Népszavának egye t l en jó 
s zava sincs sem ^ d a r a b r ó l , sem a színészek t e l j e s í t m é n y é r ő l . (Még J á s z a i Mar i j á t é k á v a l sem 
vo l t mege légedve . ) T ö b b e k k ö z ö t t ezeke t í r j a : „ A n n y i e lvesze t t és m e g k e r ü l t a p á t , meg-
mi l l i omosodo t t k a l a n d o r t , sírig h ű szere lmes t , igazságo t n y e r ő á r t a t l a n t és b ü n t e t ő bosszú t 
még n e m l á t t u n k e g y h a m a r egy r a k á s o n , m i n t ebben a d a r a b b a n , a m e l y e t a h o r v á t a k a d é m i a 
— az a k a d é m i a , ú g y lá t sz ik Z á g r á b b a n is az a m i B u d a p e s t e n — p á l y a d í j j a l j u t a l m a z o t t " . 
U g y a n e z a k r i t i k u s ú j m o t í v u m k é n t i smer i el a k i v á n d o r l á s p r o b l é m á j á t , a z o n b a n i t t s em 
a k a r j a ész revenn i az í ró éles k r i t i k á j á t , k ö n y ö r t e l e n le leplezését , me l lye l a t ő k é s e k e t , a k i v á n -
dor lás v á m s z e d ő i t pe l lengér re á l l í t j a . Felesleges t a l á n m e g e m l í t e n ü n k , h o g y a „ b e " - v e i j e l ze t t 
Bresz tovszky E r n ő 3 m e g á l l a p í t á s a i b a n erősen t ú l o z . (P l . a d a r a b b a n összesen egy m e g k e r ü l t 
a p a v a n . ) A t o v á b b i a k b a n B r e s z t o v s z k y he lyesen k i fogáso l j a a p a r a s z t n a k és m u n k á s n a k 
ö l t özö t t színészek i lyen és hasonló m o n d a t a i t : „ A h , f á j d a l m a s k ö n n y e i d p a t a k k é n t o m l a n a k 
a lá és — óh — óceánná á r a d n a k " , csak a r r a n e m gondol , h o g y ez n e m Vo jnov i c , h a n e m D e z s é n y i 
b ű n e . Más k r i t i k u s o k is k i fogáso l j ák a „ l a p o s k ö z h e l y e k e t és ü r e s t e r e f e r é k e t " , 4 a v á r t mi l ieu-
r a j z h i á n y á t 5 és „ f e l d e r í t e t l e n m o t í v u m o k a t " is.6 T ö b b e n e l lenben j ó t is t a l á l t a k a m ű b e n , 
d icsér ték d r á m a i s á g á t és közönségs ikerérő l s z á m o l n a k be . , , . . . n e m t a l á l u n k e rede t i sége t 
a í ődo logban , de sok é rdekes , je l legzetes v o n á s t a j e l l em- és k ö r n y e z e t r a j z b a n . . . . Ú j és é rde-
kes v i lágot l á t t u n k , m e l y még n e m t a l á l t a meg a m a g a m ű v é s z i f e s t ő j é t , de ebben a v á z l a t b a n 
is jó l h a t o t t " — í r j a t ö b b e k k ö z ö t t A l e x a n d e r B e r n á t d r . , „ A l f a " jelzéssel7 a Budapesti Hirlap-
2
 Neues B u d a p e s t e r A b e n d b l a t t , 1907. j ú n i u s 17. 2. 
3
 Gulyás Pál, M a g y a r í rói á lnév l ex ikon . B u d a p e s t , 1956. 69. 
4
 A l k o t m á n y , 1907. j ú n i u s 16. 
5
 U j I d ő k 1907. 633. 
6
 E g y e t é r t é s , 1907. j ú n i u s 16. 17. 
7
 Gu lyás P á l , i. m . 43. 
bcin.s „ A h a t á s o s d r á m á n a k m e g i n t e rős , ő sz in t e s ikere v o l t " — o l v a s s u k u g y a n a b b a n a l a p b a n 
a m á s o d i k e l ő a d á s u t á n . 9 A z Alkotmány k r i t i k u s a — k. g. je lzésse l K a c z i á n y Géza d r . (?) 1 0 — 
így f o g l a l j a össze n é z e t e i t : , ,A d r á m a i m o z z a n a t o k b a n g a z d a g d a r a b igen t e t s z e t t s k ü l ö n ö s e n 
J á s z a i M a r i a r a t o t t n a g y e l i s m e r é s t és sok k i h í v á s t " . A k r i t i k a á l t a l á b a n d icsé r i a színészek 
a l a k í t á s á t , e l s ő s o r b a n J á s z a i M a r i j á t é k á t . 
A k e d v e z ő t l e n s a j t ó f o g a d t a t á s t a v i s z o n y l a g o s k ö z ö n s é g s i k e r e l l ené re , a g y e n g e á t d o l g o -
zá son k í v ü l , t a l á n m é g a k e d v e z ő t l e n p o l i t i k a i l é g k ö r is m a g y a r á z z a . A V o j n o v i c - d a r a b elő-
a d á s a i é p p e n a b b a n az i d ő b e n v o l t a k , a m i k o r az o r s z á g g y ű l é s e n a h o r v á t o r s z á g i k é p v i s e l ő k 
o b s t r u k c i ó v a l h a r c o l t a k a v a s ú t i p r a g m a t i k á r ó l szóló t ö r v é n y j a v a s l a t e l len , e l ső so rban a m a g y a r 
s z o l g á l a t i n y e l v b e v e z e t é s e e l len a M Ä Y h o r v á t o r s z á g i v o n a l a m . Az egyes h o r v á t képv i se lők 
ó r á k h o s s z a t s a j á t a n y a n y e l v ü k ö n b e s z é l t e k a H á z b a n , o l d a l a k a t i d é z t e k k ü l ö n b ö z ő t ö r v é n y -
k ö n y v e k b ő l és e g y é b m ü v e k b ő l a n é l k ü l , h o g y a j e l e n l e v ő k é p v i s e l ő k közü l h o n f i t á r s a i k o n 
k í v ü l b á r k i is m e g é r t e t t e v o l n a ő k e t . M a g a a k é p v i s e l ő h á z e l n ö k e is c sak t o l m á c s seg í t ségéve l 
i r á n y í t h a t t a az ü l é s e k e t . E m i a t t igen e rősen t á m a d t á k a h o r v á t o k a t a p o l g á r i m a g y a r l a p o k . 
A z Oszi vihar m á s o d i k e l ő a d á s a u t á n a b u d a p e s t i h o r v á t o k k ü l d ö t t s é g e t i s z t e l g e t t J á s z a i 
Mar i l a k á s á n és egy n a g y b a b é r k o s z o r ú t n y ú j t o t t á t a m ű v é s z n ő n e k . A b a b é r k o s z o r ú t h o r v á t 
és m a g y a r n e m z e t i s z ínű sza l ag d í s z í t e t t e ezzel a f e l í r á s s a l : „ A b u d a p e s t i h o r v á t o k J á s z a i 
M a r i n a k , a l e g n a g y o b b m a g y a r m ű v é s z n ő n e k . " 1 1 A k ü l d ö t t s é g s z ó n o k a k i j e l e n t e t t e , h o g \ 
a m ű v é s z n ő t a z é r t k e r e s t é k fel a l a k á s á n , m e r t a s z í n h á z b a n h o r v á t e l l e n e s t ü n t e t é s t ő l t a r -
t o t t a k . D e , .a h o r v á t o k m e g l e p ő d v e , k e l l e m e s e n c s a l ó d t a k a m a g y a r o k m a g a t a r t á s á n és nob i -
l i t á s á n , h o g y a k é t e l ő a d á s o n s e m m i f é l e e l l e n t ü n t e t é s n e m v o l t , sőt e l lenkezőleg , a l e g k e d v e -
z ő b b f o g a d t a t á s b a n r é s z e s í t e t t é k a l e g j o b b h o r v á t s z í n m ű v e t . " 1 2 
V o j n o v i c d a r a b j á t , t e h á t , r e n d k í v ü l k e d v e z ő t l e n p o l i t i k a i h e l y z e t b e n a d t á k elő a N e m -
ze t i S z í n h á z b a n , de a m a g y a r s z í n h á z i k ö z ö n s é g s z e m m e l l á t h a t ó a n n e m t e t t e m a g á é v á a 
k o r m á n y k ö r ö k h o r v á t e l l e n e s t e n d e n c i á j á t . A n é z ő k a j e les h o r v á t író d a r a b j á t — g y e n g e 
á t d o l g o z á s a e l l ené re is — e l i smerés se l és r o k o n s z e n v v e l f o g a d t á k . 
A k ö z ö n s é g s i k e r e l l enére a N e m z e t i S z í n h á z az Oszi vihart t ö b b e t n e m t ű z t e m ű s o r r a . 
A k é t e l ő a d á s a s z í n h á z i é v a d v é g é n A r o l t , s v a l ó s z í n ű l e g a g y e n g e és s o k a t v i t a t o t t á t d o l g o z á s 
m i a t t n e m k e r ü l t m ű s o r r a a k ö v e t k e z ő s z e z o n b a n . 
E g y m á s i k V o j n o v i c - d r á m á n a k m a g y a r n y e l v ű b e m u t a t ó j a ö t évve l k é s ő b b , 1912. 
o k t ó b e r 8 - á n v o l t . A M a g y a r S z í n h á z a f o r d í t ó M á r k u s Lász ló r e n d e z é s é b e n A napraforgós 
hölgyet a d t a elő. A f ő s z e r e p e k e t k i v á l ó sz ínészek , G o m b a s z ö g i F r i d a és Csor tos G y u l a j á t -
s z o t t á k . 
(A d a r a b c s e l e k m é n y e k o z m o p o l i t a k ö r n y e z e t b e n V e l e n c é b e n j á t s z ó d i k . E g y n e m z e t -
köz i s z á l l ó b a n M a l i p i e r o V i t a l e h e r c e g J e k a t e r i n s z k y g r ó f n é b a n egy l o n d o n i k a l a n d o r n ő t 
i s m e r fe l , a k i n é g y é v v e l a z e l ő t t s z e r e t ő j é t m e g ö l t e és a gy i l kos ság g y a n ú j á b a a h e r c e g e t a k a r t a 
k e v e r n i . T i t o k t a r t á s á é r t a h e r c e g a szép g r ó f n é s ze r e lmé t k ö v e t e l i , de a „ n a p r a f o r g ó s h ö l g y " , 
a k i m o s t egy o rosz a r i s z t o k r a t a h ű s é g e s s ze re lmese , i n k á b b a t e n g e r b e v e t i m a g á t . ) 
A napraforgós hölgy b e m u t a t ó j á n a z á g r á b i N e m z e t i S z í n h á z k é p v i s e l e t é b e n h á r o m 
v e z e t ő s zemé ly i ség : T r e s c e c i n t e n d á n s , T u k i c d r a m a t u r g és R a j i c d r á m a i sz ínész , a z ág ráb i 
f é r f i f ő s z e r e p l ő , v o l t a k j e l e n . I v o V o j n o v i c be t egsége m i a t t n e m t u d o t t B u d a p e s t r e j ö n n i , 
de a s z í n é s z e k n e k D u b r o v n i k b ő l b a b é r k o s z o r ú k a t és v i r á g o t , B e ö t h y Lász ló i g a z g a t ó n a k 
p e d i g t á v i r a t o t k ü l d ö t t . 1 3 
E d a r a b k r i t i k á j a a f ő v á r o s i s a j t ó b a n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b v o l t . E g y e s k r i t i k u s o k s z i n t e 
t e l j e s e n e l m a r a s z t a l t á k . „Cs i l logó s z ínekke l á t s z ő t t r é m d r á m a . S a b l o n o s , e l f o g a d o t t m ű f a j o k b a 
be n e m s o r o l h a t ó , k e g y e t l e n és n y u g t a l a n í t ó á l o m , a m e l y k ö r é a l a g ú n á k - v á r o s á n a k k á p r á z t a t ó 
p o m p á j a v o n k e r e t e t " — í r j a a Népszava k r i t i k u s a . 1 4 M á s o k le lkesedésse l í r n a k a d a r a b r ó l . 
„ N e m is s z í n d a r a b ez v o l t a k é p p a szó i sko la i é r t e l m é b e n , h a n e m izzó s z e n v e d é l y e k k e l , v a d 
ö r ö m ö k k e l és szépséges s z í n e k k e l t e l j e s k ö l t e m é n y . . . r é m d r á m á n a k is be i l l enék . D e a mi 
l e l k ü n k b e n m é g i s m é l y n y o m o t h a g y o t t a m ű . A C a n a l e g r a n d e t ü n d é r i p a n o r á m á j á n , a szere-
n á t á k édes h a n g j a i n és P u c c i n i n y u g t a l a n í t ó m e l ó d i á i n k e r e s z t ü l még i s egy igazi p o é t a s z a v á t 
h a l l o t t u k . É s a h a n g u l a t v a r á z s á t ó l , a m e l y r á f e k s z i k a l e l k ü n k r e , soká ig n e m t u d t u n k s z a b a -
d u l n i " — í r j a H e r v a y F r i g y e s a Magyarországban,15 A Budapesti Hírlap sz íni k r i t i k u s a m i u t á n 
m e g á l l a p í t o t t a , h o g y „ i t t m i n d e n szó, m i n d e n m o z d u l a t a h e l y é n v a n " és m i u t á n v á z o l t a 
8
 B u d a p e s t i H i r l a p , 1907. j ú n i u s 16. 
9
 B u d a p e s t i H i r l a p , 1907. j ú n i u s 18. 
10
 G u l y á s P á l , i. m . 251. 
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 M a g y a r Sz i i i pad , 1912. o k t ó b e r 10. 
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 N é p s z a v a , 1912. o k t ó b e r 9. 
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 M a g y a r o r s z á g , 1912. o k t ó b e r 9. 
a t a r t a l m a t , a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o l y t a t j a : , ,A váz la t csak a s z i n m ü mesé jé rő l ad megköze l í tő 
f o g a l m a t , de n e m érzéke l t e t i a p o m p á s színei t , perzse lő l evegő jé t , m e g r á z ó d r á m a i s á g á t és az t 
a l ü k t e t ő e r o t i k á t , a m e l y az olasz r eneszánsz emléke i t idéz i . " 1 6 T ö r ö k G y u l a a Nyugatban 
(1912. 613. 1.) m o z i d a r a b h o z h a s o n l í t j a a d r á m á t , de m e g á l l a p í t j a , h o g y , ,egy szóva l s em 
m o n d h a t j u k , hogy Y o j n o v i c rossza t a l k o t o t t , m e r t s z í n p a d r a v i t t egy húsbó l , v é r b ő l va ló n ő t " . 
A napraforgós hölgy elég. szép s iker t é r t el a M a g y a r Sz ínház s z í n p a d á n : 1912 o k t ó b e r 
f o l y a m á n t i zenké t sze r a d t á k elő. 
I vo Y o j n o v i c s z ínműve inek b u d a p e s t i e lőadása i k e d v e z ő t l e n po l i t ika i l é g k ö r b e n za j -
l o t t a k le — 1912-ben sem j a v u l t meg a m a g y a r — h o r v á t v i s zony — közönségs ike rük v i szon t 
a m a g y a r s z í n h á z l á t o g a t ó k r o k o n s z e n v é t és m e g é r t é s é t m u t a t j a . E z a s iker — s egyes m a g y a r 
d a r a b o k z á g r á b i e lőadása i — k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t a l á n a k u l t u r á l i s közeledés 
és e g y ü t t m ű k ö d é s k e z d e t é t j e l e n t h e t t é k v o l n a , de a v i l á g h á b o r ú k i tö rése e poz i t ív k e z d e m é -
nyezéseke t s e m m i v é t e t t e . 
Zmaj-Jovanovic magyar kapcsolataihoz 
P Ó T H I S T V Á N 
A Filológiai Közlöny 1957. é \ i 2. s z á m á b a n m e g j e l e n t egy c ikk Száz éve fordította le 
Zmaj-Jovanovics, szerb nyelvre, Arany .János, Toldid-ját c ímmel . E h h e z az í r á shoz sze re tnék 
n é h á n y meg jegyzés t f ű z n i . 
A c ikk szerzője h i v a t k o z i k T i h o m i r Os to j i c szerb i r o d a l o m t ö r t é n é s z egyik k ö z l e m é n y é r e 
és hozzátesz i : , ,A t a n u l m á n y közzé té te le m á r azé r t is j e l en tős , m e r t 1908-ban a szerb köz-
v é l e m é n y b e n komoly s z i m p á t i á k k í sé r ték a m a g y a r n e m z e t i t ö r e k v é s e k e t és i r o d a l m i t é r e n is 
j e len tős közeledés á l lo t t f e n t a ké t n é p k ö z ö t t . " 
Az t h i szem ez az á l l í tás így n e m egészen he ly tá l ló . Milyen „ m a g y a r n e m z e t i t ö r e k v é -
sekrő l " beszé lhe tünk 1908-ban? Milyen „ s z e r b k ö z v é l e m é n y " t á m o g a t h a t t a ezeke t , é p p e n 
1908-ban, miko r a M o n a r c h i a a n n e k t á l t a B o s z n i a - H e r c e g o v i n á t ? Végü l pedig m i l y e n „köze ledés 
á l l o t t f e n t a ké t nép k ö z ö t t " i r o d a l m i t é r e n ? Az első k é t ké rdés r e csak a n n y i t , h o g y e b b e n a 
k o r b a n az osz t á lye l l en té t ek m á r a n n y i r a k ié l eződ tek , h o g y nein l ehe t á l t a l á n o s s á g b a n n e m z e t i 
t ö r ekvések rő l és közvé l eményrő l beszélni . A h a r m a d i k kérdésse l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő -
ket j e g y e z n é m meg : M a g y a r részről köze ledésrő l n e m igen b e s z é l h e t ü n k , h iszen V i tkov i c s és 
Székács ó t a m a g y a r í ró alig i smer t e déli s z o m s z é d a i n k i r o d a l m á t . Szerb részről még élt u g y a n 
Kiss József Jehovájának f o r d í t ó j a L a z a Kos t i c , de v i s s z a v o n u l t a n , c s e n d b e n , és m á r n e m is 
igen í r t . N e m va lósz ínű , hogy ő ebben a k o r b a n n a g y h íve l e t t v o l n a az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . 
V f i a t a l Vel jko P e t r o v i c sem l e lke sedhe t e t t m á r 1908-ban , m ive l k ísér le te , h o g y a Croatia-vn\ 
( B u d a p e s t 1906.) m e g t e r e m t s e az e g y ü t t m ű k ö d é s f o l y ó i r a t á t , n e m sok g y ü m ö l c s ö t h o z o t t . 
Z m a j f o r d í t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n a c ikk he lyesen eml í t i , h o g y a Toldi-n k í v ü l le fordí -
t o t t a a János vitéz-1 is. T a l á n az t sem á r t o t t vo lna m e g j e g y e z n i , h o g y sok k i sebb m a g y a r kö l tő i 
a lko t a son k ívü l Az ember tragédiájá-t is á t ü l t e t t e szerb nye lv re . Másrész t n é m i tú l zás sa l á l l í t j a , 
hogy „ J ó k a i t is az ő f o r d í t á s a i n é p s z e r ű s í t e t t é k a szerb o lvasóközönség e l ő t t " . Z m a j - J o v a n o -
vic t i . csak egy elbeszélést és n é h á n y ve r se t f o r d í t o t t J ó k a i t ó l . A népsze rűs í t é shez — k ü l ö n ö s e n 
ha i lyen t e r m é k e n y í róról v a n szó — ez n e m elég ; ezt t a l á n i n k á b b azokró l m o n d h a t n á n k , ak ik 
t ö b b elbeszélést és nove l l á t f o r d í t o t t a k , m i n t pl . A n t o n i j e H a d z i c , A r o n Ninc ic , Mi t a P o p o v i c , 
v a g y azokról ak ik J ó k a i r egénye i t ü l t e t t é k á t , m i n t pl . Mi t a D jo r i c , D j o r d j e P o p o v i c — D a n i c a r , 
í ros T o p o n a r s k i , M. A. j o v a n o v i c és m á s o k . 
U g y a n c s a k téves a c ikk á l l í t ása , hogy Z m a j az o rvos i f a k u l t á s t P r á g á b a n végez te el. 
Igaz , hogy a j e l ze t t i dőben , 1856-ban , P r á g á b a n t a n u l t ( levelei t is o n n a n i n t éz t e R a j k ó v ichoz) , 
csak akkor jog- és n e m o r v o s t a n h a l l g a l ó vo l t . Orvos i t a n u l m á n y a i t 1863 és 1870 k ö z ö t t P e s t e n 
végezte , ahol ugyanaKkor a T ö k ö l y a n u m szerb fő iskola i és e g y e t e m i kol lég ium i g a z g a t ó j a vo l t . 
Végül még egy idéze t a c ikkből „ Z m a j élete végéig n a g y o n sze re t t e a m a g y a r i r o d a l m a t 
és hű b a r á t j a vo l t a m a g y a r s á g n a k . Mi m a g y a r o k ezér t a szép és lelkes m u n k á j á é r t Z m a j j a l 
s zemben csak a l e g n a g y o b b h á l á r a l e h e t ü n k k ö t e l e z v e . " 
I t t sem helyes a „ m a g y a r s á g " k i fe jezés , m e r t a k iegyezés u t á n i m a g y a r k o r m á n y o k -
ka l , t e h á t az a k k o r i m a g y a r rendszer re l m ind ig szemben áll t a szerb kö l tő . Viszon t v a l ó b a n 
h á l á s a k l e h e t ü n k fo rd í tó i m u n k á s s á g á é r t , m e r t Z m a j á t ü l t e t é s é b e n sok i r o d a l m i a l k o t á s u n k a t 
i smer t ék meg a dé lsz lávok. Az ő f o r d í t á s á b a n l e t t e k k ö z k e d v e l t e k A velszi bárdok, Az örült 
és m á s m a g y a r köl tő i m ű v e k . 
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 B u d a p e s t i Hi r lap , 1912. o k t ó b e r 9. 13. 
Nem s z a b a d , a z o n b a n , e lőde inkke l s zemben sem i g a z s á g t a l a n o k n a k l e n n ü n k , m e r t 
Z m a j m ű k ö d é s é t ők is f i g y e l e m m e l és e l ismeréssel k í sé r t ék . A K i s f a l u d y - T á r s a s á g 1867-ben 
t a g j á n a k v á l a s z t o t t a és 1889-ben m e g ü n n e p e l t e kö l tő i p á l y a f u t á s á n a k 40. é v f o r d u l ó j á t . 
1896-ban p e d i g a B u d a p e s t i E g y e t e m d í s z d o k t o r r á a v a t t a a szerb nép n a g y f i á t . 
He lyesen m o n d j a a c ikk í r ó j a , h o g y Z m a j sze l lemében kell m e g v a l ó s í t a n i a m a g y a r — 
szerb (és t e g y ü k hozzá : j ugosz l áv ) i r o d a l m i köze ledés t , de t a l á n n e m á r t , h a ezt — lega lább is 
a Filológiai Közlöny h a s á b j a i n — t ö b b f i lo lógia i pon to s ságga l t e s szük . 
Csernisevszkij „Mit tegyünk?" című regényének első magyar fordítása 
R E J T Ő I S T V Á N — D. Z Ö L D H E L Y I Z S U Z S A 
Az orosz i r o d a l o m m a g y a r o r s z á g i népsze rűségére v o n a t k o z ó a d a t o k a t á l t a l á b a n i smer -
j ü k . A kö l t ők közü l P u s k i n és L e r m o n t o v , a r egény í rók sorából T u r g e n y e v , To l sz to j , Dosz-
t o j e v s z k i j m ű v e i és Csehov elbeszélesei az 1870-es évek végé tő l egyre f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n 
t e r j e d t e k el M a g y a r o r s z á g o n . A z o n b a n a f o r r a d a l m á r r e a l i s t á k m ű v e i szélesebb k ö r ű megis-
merésé re n e m k e r ü l t sor. N y e k r a s z o v kö l t é sze tébő l alig i s m e r t meg v a l a m i t a X I X . század 
m á s o d i k fe lének m a g y a r o l v a s ó j a . S z a l t i k o v — S c s e d r i n n e k a f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n e lszórva 
meg je l en t í r á sa i még csak k ö r v o n a l a i b a n sem s e j t e t t é k a n a g y sza t i r i kus m ű v é s z i és esz té t ika i 
é r t éke i t . A f o r r a d a l m i d e m o k r a t a k r i t i k u s o k r a , B je l inszk i j r e , D o b r o l j u b o v r a és Gercenre 
csak egy-egy jól t á j é k o z o t t m a g y a r k r i t i k u s í r á s á b a n t a l á l h a t u n k u t a l á s o k a t , i n k á b b csak 
n e v ü k e t i s m e r t e m e g n é m i k é p p , de m ű k ö d é s ü k r ő l , j e l en tőségükrő l n a g y o n kevese t t u d o t t 
m e g a X I X . század i m a g y a r i r o d a l m i k ö z v é l e m é n y . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t i k ö z t u d a t eddig Csern i sevszk i j a l a k j á t és m ű k ö d é s é t is az i smere t -
lenség h o m á l y á b a b u r k o l t egyéniségek és é l e t m ű v e k s o r á b a n emlege t t e . E n n e k a v é l e m é n y n e k 
a d o t t h a n g o t l e g u t ó b b Hel ler Á g n e s is, ak i az , ,Orosz r e m e k í r ó k " kö te t e i rő l í r o t t i smer t e t é sében 
a so roza t egyik n a g y é r d e m é n e k t e k i n t i , h o g y , , o lyan k ö n y v e k is j e l e n n e k meg az Orosz r emek-
í rók s o r o z a t b a n , a m e l y e k e t edd ig k ö z ö n s é g ü n k e g y á l t a l á n n e m i smer t . í g y pl . H e r z e n r egényé t 
és elbeszélései t , Csern isevszki j r egénye i t , Sza l t i kov—Scsed r in s za t í r á i t , N y e k r a s z o v p o é m á i t , 
ny í l t pub l i c i sz t ikus , f o r r a d a l m i , d e m o k r a t i k u s t a r t a l m u k m i a t t a m a g y a r bu rzsoá esz te t ika 
k i tö rö l t e az orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l . " 1 Heller Á g n e s n e k a b u r z s o á e sz t é t i ká r a v o n a t k o z ó 
megjegyzése i k é t s é g k í v ü l he ly t á l l óak , a z o n b a n a X I X . század m á s o d i k h a r m a d á b a n u r a l k o d ó 
nemesi - l iberá l i s e sz t é t i ká ra m á r n e m . Az 1870-es é v e k b e n u g y a n i s Csernisevszki j beke rü l t 
a m a g y a r i r o d a l m i é le tbe és a ró la k i a l a k í t o t t k é p a század végéig be fo lyáso l t a e kö rök iro-
d a l m i v é l e m é n y é t . H o g y m i l y e n vo l t ez a h a t á s , m i t a d t a k az í róból és h o g y a n é r t é k e l t é k 
Csern i sevszk i j t , e r re a ké rdés re s ze re tnénk t a n u l m á n y u n k b a n vá laszo ln i . 
1. 
Csernisevszki j nevérő l az 1860-as évek elején o l v a s h a t t a k először a l a p o k b a n . Leg-
e lsőként az orosz i r o d a l o m i r á n t é rdek lődő R e v i c z k y Szever c ikkében b u k k a n fel Cse rn i sevszk i j 
neve . A m a g y a r k r i t i k u s v á z l a t o s i s m e r t e t é s é b e n ír az orosz i r oda lom f o r r a d a l m i s z á r n y á n a k 
t evékenységé rő l , azokról az í rókró l , ak ik az „ e l k e s e r e d e t t k r i t i k a i szel lemet k é p v i s e l t é k . " 
I t t eml í t i meg , h o g y „ P a v l o f és T c h e t n i c h e v s k i a m ű b í r á l a t t e r é n mél tó segédlet te l 
t á m o g a t j á k N e k r a s o f - o t , H e r t z e u t , P i s e m s k i t . A j á t é k szenvedé ly , részegesség, erkölcs-
r o m l o t t s á g , s m i n d azon a k a d á l y o z ó b a j o k , me lyek a civi l izációt h á t r á l t a t j á k Oroszo r szágban , 
a l egsz igorúbb cenzo rok ra t a l á l t a k az idéze t t f é r f i a k b a n . " 2 
R e v i c z k y Szever sora i u t á n n é g y év m ú l v a b u k k a n fel Csernisevszki j el í téléséről szóló 
h í r . E n é h á n y sor t é r d e m e s t e l j e s egészében i d é z n ü n k . Az orosz s a j t ó a cenzú ra t i l a l m á r a , 
m i n t i lyen e se t ekben á l t a l á b a n , egy sor t sem í r h a t o t t sem a per rő l , sem az í té le t rő l . E u r ó p a 
és Oroszország is Gercennek az A n g l i á b a n meg je l enő , , K o l o k o l " - b a n k ö z r e a d o t t szenvedé lyes 
h a n g ú c ikkébő l é r t e sü l t a t ö r t é n t e k r ő l . A m a g y a r s a j t ó b a n m e g j e l e n t h í r a d á s is e c ikk re 
v e z e t h e t ő v issza . E f e l t e v é s ü n k e t ké t t é n y t á m a s z t j a a lá . A hír t ö b b m i n t egy h ó n a p p a l az 
í t é l e t h i r d e t é s u t á n j e l en t meg , t e h á t Gerzen c ikke megje lenése u t á n t e r j e d h e t e t t el az e u r ó p a i 
s a j t ó b a n . A m a g y a r h í r b e n is fe l le lhe tők azok a szenvedélyes sorok, ame lyek az el í tél t Cser-
1
 Heller Agnes, Orosz r e m e k í r ó k . J e g v z e t e k az Új M a g v a r K ö n y v k i a d ó so roza t á ró l . 
Csillag, 1955. 9. sz. 1916. 
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 Reviczky Szever, Az orosz r egénv i roda lo in l e g ú j a b b i r á n y a és P i s emsk i m ű v e i . B u d a -
pes t i H í r l a p , 1860. 184. sz. 
nisevszk i j me l l e t t l eza j lo t t r é s z v é t t ü n t e t é s r ő l a d t a k s z á m o t . Ezeknek előre b o c s á t á s a u t á n 
ime a h í r t e l jes szövege : , ,Csernicserski [sic] orosz í ró pe re P é t e r v á r o t t a m ú l t h ó n a p b a n 
f e j e z t e t e t t be, azza l vo l t v á d o l v a , h o g y a k o r m á n y m e g d ö n t é s é t célzó k i á l t v á n y o k a t f o g a l m a -
zo t t és t e r j e s z t e t t s az 1862-ik évi g v ú j t ó g a t á s o k b a n rész t v e t t . Az í t é l e t e t m á j u s 31 [ p o n t o -
s a b b a n : m á j u s 19-én] o l v a s t á k f ö l e lő t t e a M y t n i - t é r e n s h a t évi [hét év] b á n y a - k é n y s z e r -
m u n k á r a , é l e t fogy t ig l an i s záműze té s r e Sz ibé r i ába és t e r m é s z e t e s e n a nemesség e lvesz tésére 
szól. A nemesség-e lvesz tés t je lképi leg ú g y h a j t o t t á k végre , h o g y egy k a r d o t , m i n t a nemesség 
j e l v é n y é t , k e t t é t ö r t é k vá l l án . Az eső és a ko ra i reggeli idő d a c á r a t ö b b t i s z t e lő j e j e l e n t m e g 
a n e v e z e t t t é r en , hogy még egyszer l á s sák , sőt v o l t a k hö lgyek , k i k a pe l l engé ren álló í r ó n a k 
b o k r é t á k a t d o b á l t a k . E g y i lyen hö lgye t e l fog t ak , a z o n b a n n é h á n y n a p m ú l v a i smé t s z a b a d o n 
b o c s á t o t t á k . " 3 Az ú j s á g h í r b e n le í r t , , nemesség-e lvesz té s" a m a g y a r i í j ság í ró t á j é k o z a t l a n -
s á g á n a k szü lö t t e . Csernisevszki j n e m vo l t n e m e s s z á r m a z á s ú , az í t é l e t h i r d e t é s k o r fe je f ö l ö t t 
v a l ó b a n k a r d o t t ö r t e k , de ez a „ p o l g á r i - k i v é g z é s t " sz imbo l i zá l t a , ezt k ö v e t t e a pe l l engé rhez 
láncolása és az „á l l ame l l enes b ű n ő z ő " megszégyen í tő fe l í rású t á b l á n a k n y a k á b a a k a s z t á s a . 
A Csernisevszki j rő l szóló k ö v e t k e z ő h í r a d á s m á r szövegszerűen is Gercen í r á s á r a t á m a s z -
kod ik . 4 Szeghy Miklós Az fijabb orosz irodalom c í m ű c ikké t Ge rzennek egy 1864-ben meg-
j e l en t hasonló c i m ű (Nouvel le phase de la litêrature russe) í r á s á r a a l a p o z t a és p o n t o s a n k ö v e t i 
a n n a k g o n d o l a t m e n e t é t . Csern isevszki j rő l í r v a m e g s z a k í t j a Gercen c ikkének f o n a l á t és n é h á n y 
m o n d a t t a l i smer t e t i a m a g y a r o lvasó s z á m á r a v é l e m é n y e szer in t i smere t l en író e l f o g á s á n a k 
o k a i t . Az í t é l e th i rde t é s l e í r á sáná l a z o n b a n m á r ú j b ó l G e r c e n n e k a d j a á t a szót : „ E g y szem-
t a n ú j a az í té le t k ih i rde t é s i j e l e n t n e k beszéli : » E g y f i a t a l l e á n y k o s z o r ú t v e t e t t Csern i sewszky 
szeke rébe : b e f o g t á k ; az i smere tes i r o d a l m á r J a k u s k i n ad i eu - t k i á l t o t t u t á n a : b e f o g t á k « . . . " 5 
Gercen n y o m á n ke rü l Szeghy c ikkébe a r aznocs inyecek je l lemzése is. A nemesi k i v á l t s á g ú 
ér telmiség he lyébe lépő népi , polgár i s z á r m a z á s ú a k j e l en tkezésé rő l szóló je lenség összefüggése i re 
u t a l Gercen : „ A dolog m e g v á l t o z o t t : n e m az e m b e r e k l é p t e k s k a p a s z k o d t a k t ö b b é m a g a s 
á l lomásokra ; h a n e m a civi l izáció m a g a s l a t a , a szel lemi m o z g a l o m e r e s z k e d e t t m i n d i n k á b b 
a lá . A h i v a t a l n o k f i a , k i m i n t Be l in szky h i v a t a l t vá l l a ln i n e m a k a r t , a p a p po lgá r i á l lású f i a , 
m i n t Csernisevszki , végre a p r o l e t á r n e m e s 6 Gogol n a g y sze repe t j á t s z o t t a k . . . " 7 
A m a g y a r s a j t ó b a n m e g j e l e n t h í r a d á s o k n a g y időbe l i t á v o l s á g a és a k ö z l e m é n y e k 
kevéssé f e l t űnő , a c ikkek szövegébe be le i l lesz te t t v o l t a m i a t t n e m k e l t h e t t e k m é l y e b b h a t á s t 
az o lvasók emlékeze té re . É p p e n ezér t n e m felelne m e g a t é n y e k n e k , h a t i í lzot t j e l en tő sége t 
t u l a j d o n í t a n á n k ezeknek a szövegeknek . A m a g y a r s a j t ó b a n va ló m e g j e l e n é s ü k s e m m i egyéb , 
m i n t az orosz í rókró l e z i d ő t á j t m e g j e l e n t h í r e k egyike . A n n a k i d e j é n a m a g y a r l a p o k h a s á b j a i n 
sorra l á t t a k n a p v i l á g o t o lyan í r á sok , a m e l y e k az orosz í r ó k n a k a cári h a t a l o m m a l va ló össze-
ü tközése ik rő l a d t a k h í r t . 
2 
1876-ban a Pesti Napló egyik o k t ó b e r i s z á m á b a n f e l t ű n ő c í m m e l ( A nihilizmus regénye) 
j e l en t meg egy c ikk . A soka t ígérő í rás i smere t l en szerzője Csern isevszki j Mit tegyünk ? c í m ű 
regényéről í r t igen részletes i s m e r t e t é s t . A m a i o lvasó s z á m á r a é r t h e t e t l e n , h o g y h o g y a n 
k e r ü l t a Csernisevszki j r egényé t i s m e r t e t ő c ikk fö lé a n ih i l i zmus szó, h o g y a n k e r ü l t k a p c s o l a t b a 
a n ih i l i zmus f o g a l m a az író m ű v é v e l . E r r e m á r n é m i ú t b a i g a z í t á s t m a g a a c ikk i s m e r e t l e n 
szerzője is ad . A n ih i l i zmus t így h a t á r o z z a meg : „A n e v e l t e b b s a t u d o m á n n y a l é r i n t k e z ő 
emberekné l , o l y a n o k n á l , k ik n e m hiszik a p a r a s z t t a l , h o g y h a m e n n y d ö r ö g , I l lés p r ó f é t a 
szekerez az égbo l ton , f ö l t á m a d a k o m m u n i z m u s s a t á r s a d a l m i ú j í t á s ö sz töne : a r e j t é l y f á t y o l a 
lehull , a h i t r a j o n g á s k i l o b b a n , a mi sz t i kus sóvá rgás e l a p a d s h e l y é t a k e r e k t a g a d á s , a leg-
s i v á r a b b negáció , — a n ih i l i zmus fog la l j a el . . . " 8 E z az é r te lmezés , vagy i s az orosz v iszonyok-
k ö z ö t t a t á r s a d a l m i v á l t o z á s t ó h a j t ó r ad iká l i s po l i t i ka i c s o p o r t o k n a k a n ih i l i zmussa l va ló 
je l lemzése n e m i smere t len , sőt elég g y a k o r i e k o r s z a k m a g y a r p o l i t i k a i i r o d a l m á b a n . E n n e k 
t ü z e t e s e b b v izsgá la t a a z o n b a n n e m e c ikk f e l a d a t a . Mégis á l l í t á s u n k a l á t á m a s z t á s á r a meg-
3
 Csernicserszki orosz író pöre . Fővá ros i Lapul t , 1864. j ú n . 22. 141. sz. 
4
 L. D. Zöldhelyi Zsuzsa, N é h á n y m a g y a r o r s z á g i G e r c e n - n y o m az a b s z o l u t i z m u s k o r á b a n . 
Fi lo lógia i K ö z l ö n y , 1956. 475. 
5
 Szeghy Miklós, Az ú j a b b orosz i r o d a l o m . B u d a p e s t i Szemle 1876. V I I I . k . 253. 
6
 A „ p r o l e t á r n e m e s " szó h a s z n á l a t a Szeghy- tő l s z á r m a z i k . N á l u n k ebben az i d ő b e n 
a p r o l e t á r szó a m a i j e len téséve l egy időben , i l le tve az t egy kissé mege lőzve , l ecsúszo t t ' ,el-
s z e g é n y e d e t t ' , idegen szóval deklasszá l t é r t e l emben is h a s z n á l a t o s vo l t . Gercen e l szegényede t t 
nemes rő l í r . 
7
 Szeghy ih. 266. 
8
 A. n ih i l i zmus regénye . Pes t i Napló^ 1876. o k t . 31 . 
e m l í t e n é n k , h o g y egy n é m e t szerzőnek , Al fonz T h u n - n a k az orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a k r ó l szóló 
m u n k á j á t A nihilisták c í m m e l j e l e n t e t t e meg 1884-ben az A t h e n a e u m k iadó . A fo rd í t ó Szent -
g y ö r g v i Vörös Dezső a k i a d á s elé í r t b e v e z e t ő j é b e n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : , ,A je len k ö t e t c íme 
a z o n b a n n e m felel m e g t öké l e t e sen a t ö r t é n e t ü n k f o l y a m a t á b a n t á r g y a l t m o z g a l m a k n a k . 
A »n ih i l i zmus« , m i n t az o lvasó l á t n i f o g j a , csak egy része az orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a k n a k , 
m e l y e t a z o n b a n a k ü l f ö l d t a l á n a szó t e t s ze tő s v o l t á n á l f ogva , meg egy kicsi t t á j é k o z a t l a n s á g b ó l 
is, az összesre v i t t á t . Y k ö n y v c íme csak a köz-e lnevezésen a l apu l , de m á s k ü l ö n b e n é r t en i 
k í v á n j a a l a t t a az összes orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a k a t . . . " 9 A nihilista, nihilizmus szónak 
k ö r v o n a l a z o t t po l i t ika i é r t e lmezésén k ívü l m á s j e len tése i is h a s z n á l a t b a n vo l t ak . 1 0 
A Pesti Napló i s m e r e t l e n szerzője Csern isevszki j je l k a p c s o l a t b a n n e m a t á g a b b , h a n e m 
a s z ű k e b b é r t e l e m b e n h a s z n á l j a a n ih i l i s t a szót . E z t b i z o n y í t j a az a m a g y a r á z a t , a m e l y e t 
f e l t e h e t ő e n f r a n c i a f o r r á s r a t á m a s z k o d v a a r egény ke le tkezésérő l ad : „ T u r g e n y e v [Az a p á k 
és f i ú k c ímű] r e g é n y e f ő a l a k j á u l egy n ih i l i s t á t v á l a s z t o t t , de o ly r á g a l m a z ó k a r r i k a t ú r á t 
f a r a g o t t belőle a n ih i l i s t ák szer in t , h o g y a k e z t y ű t f ö l ke l l e t t v e n n i ö k s B a z a r o f f o t igazolni 
ke l l e t t . í g y j ö t t l é t re a Mit t e g y ü n k c í m ű r e g é n y . . . A n ih i l i zmus r egénye ez, melyrő l szólni 
a k a r u n k s szerzője Csern icsevszkv [sic] a l e g h a t á r o z o t t a b b n ih i l i s t ák közü l va ló . " 1 1 A regé in 
b e m u t a t á s a e lő t t p á r s o r b a n i s m e r t e t i Csern isevszki j el len h o z o t t cár i meg to r ló i n t ézkedéseke t . 
Az t is közl i , h o g y a r egény a v i z sgá la t i fogság ide jén k e l e t k e z e t t . H o z z á f ű z i , h o g y Cserni-
sevszki j , , m i n d e n ese t re erős lélek vo l t , el b í r t a f e l edn i so rsá t , hogy az i r o d a l o m szo lgá la t ába 
á l l j on , s t c l l a l v é d j e meg e lve i t . A r egény sok t e k i n t e t b e n h i á n y o s , de g y á v a csüggedés t v a g y 
k i f a k a d á s t n e m m u t a t . . , " 1 2 A rész le tes r egénye l emzés a l k a l m á v a l e lsősorban a c se l ekmény 
m o z z a n a t a i n h a l a d végig és i s m e r t e t é s e n y o m á n sz in te egy sab lonos szere lmi há romszög-
t ö r t é n e t k ö r v o n a l a i b o n t a k o z n a k ki . Te l jes é r t e t l ensége t m u t a t , p l . L o p u h o v és V e r a P a v l o v n a 
k ö z ö t t l a s san k i b o n t a k o z ó sze re lmet észre sem veszi , v i s zon t igen kü lönös c semegekén t t á l a l j a 
a h á z a s s á g u k u t á n k i a l a k u l t é l e t m ó d j u k a t . U g y a n e n n y i r e fe lü le tesen t á r g y a l j a Vera P a v l o v n a 
m á s o d i k h á z a s s á g á t . Megeml í t i R a h m e t o v a l a k j á t is, s meg j egyz i , hogy benne , ,a j ö v ő nihil iz-
m u s e s z m é j é t l á t j u k m e g t e s t e s í t v e . " 1 3 E n n e k a l á t á m a s z t á s á r a idéz egy-egy m o n d a t o t Cser-
n i s e v s z k i j n e k R a h m e t o v r ó l n y ú j t o t t j e l l emfes tésébő l . 
A Mit tegyünk ? első m a g y a r n y e l v ű i smer t e t é se t e l j e sen mel lőz te a r egény esz té t ika i , 
f i l ozó f i a i , és e m ű ese t ében n e m e l h a n y a g o l h a t ó po l i t i ka i cé lk i tűzések b e h a t ó i s m e r t e t é s é t . 
Sz in te ú g y é rezzük , h o g y a c ikk szerző jének é r te t l ensége ve t eksz ik azzal az ér te t lenséggel 
és k o n v e n c i ó h o z va ló r a g a s z k o d á s s a l , a m e l y e t Csern isevszki j i r on ikus h a n g o n ecsetel a r egény 
szöve tébe á g y a z o t t , az , ,éleseszű o lvasó" -va l f o l y t a t o t t e sz t é t i ka i e s z m e f u t t a t á s a i b a n . 
Al ig fél évve l az i s m e r t e t é s meg je l enése u t á n a Pesti T\apló 1877. j a n u á r 30-i s z á m á b a n 
b e j e l e n t e t t é k , h o g y a J ap es t i k i a d á s á b a n m e g k e z d i k Csernisevszki j r e g é n y é n e k f o l y t a t á s o s 
közlésé t . A r e g é n y t S a s v á r i Á r m i n , az ú j s á g belső m u n k a t á r s a f o r d í t o t t a . Sasvár i e z i d ő t á j t 
eléggé elismert, f o r d í t ó vo l t , t ö b b angol és f r a n c i a r e g é n y j e l e n t m á r meg az ő t o l m á c s o l á s á b a n . 
É p p e n ezér t csak ú j s á g í r ó i n a g y o t m o n d á s n a k t e k i n t j ü k az t a meg jegyzésé t , h o g y a fo rd í t á s 
orosz e rede t ibő l készü l t n é m i röv id í tésse l . E m e l l e t t szól Sa svá r i m o n d a t á n a k b i z o n y t a l a n , 
k é t f é l e k é p p é r t e l m e z h e t ő f o g a l m a z á s a : , ,A f o r d í t á s t e c h n i k a i részéről még az t j egyezzük 
meg , h o g y az n é m i röv id í t é sse l , az orosz e rede t i u t á n készü l t , m e l y G e n f b e n j e l e n t meg . A m ű 
írai icia f o r d í t ó j a , e l ő s z a v á b a n , a l k a l o m s z e r ű n e k t a r t o t t a az o lvasó t f i g y e l m e z t e t n i kü lön-
böző orosz je l legze tességekre . 1 4 
A Mit tegyünk ? n e m c s a k a Pesti Napló h a s á b j a i n j e l en t meg f o l y t a t á s o k b a n , h a n e m 
m é g az év f o l y a m á n önál ló k ö t e t b e n is n a p v i l á g o t l á t o t t . M i n t h o g y a ké t f o r d í t á s szövege 
megegyez ik , így e g y ü t t t á r g y n l i u k . U t a l á s a i n k az öná l lóan m e g j e l e n t k ö t e t r e v o n a t k o z n a k . 
S a s v á r i eset leges f o r r á s á t , sem az e m l í t e t t g e n f i orosz n y e l v ű k i a d á s t , sem az 1877-es évben 
m e g j e l e n t f r a n c i a k i a d á s t a fővá ros i k ö n y v t á r a k b a n n e m t a l á l t u k . í g y a fo rd í t ó á l ta l j e lze t t 
„ n é m i r ö v i d í t é s e k " s z á m b a v é t e l é n é l n e m t u d t u k m e g á l l a p í t a n i , hogy m e l y e k í r h a t ó k a fo r r á su l 
9
 Thun Alfonz, A n ih i l i s t ák . Az orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a k t ö r t é n e t e . Bp . 188 1. 
A t h e n a e u m , IV . 
10
 Az A k a d é m i a i N a g y Szó tá r c é d u l a - a n y a g á b a n a k ö v e t k e z ő j e l en té s t is meg-
t a l á l h a t j u k : , t e k i n t é l y t a g a d ó ' : , . E r v i n , a m i az erkölcsi , va l lásos és po lgár i e lveke t i l le t te , 
a z o k r a nézve töké le tes nihilista v o l t . " ( Ábrányi Kornél, Melyik e rősebb ? 136.) ; , ,Tisza 
K á l m á n . . . a zé r t fo rc i e ros t a S z l á v y t , mive l i smer t e nihilizmusát és i n d o l e n c i á j á t . . . ( I I . 
k á k a y A r a n y o s : Tisza K á l m á n 1 3 5 . ) ; „ F ö l v e t e t t e m a ké r l e lhe te t l en h a r c o t az erkölcsi 
nihilizmusnak m i n d e n v á l l f a j a e l l en . " ( A p p o n y i Albert, A e s t h e t i k a és po l i t ika 61.). 
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 A n i h i l i z m u s r egénye . Pes t i N a p l ó , 1876. o k t . 31. 
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 Utószó a m a g y a r fo rd í t á shoz . Pes t i N a p l ó , 1877. áp r . 12. 
h a s z n á l t k i a d á s r o v á s á r a és m e l y e k s z á r m a z t a k S a s v á r i t ó l . í g y a z t a m e g o l d á s t v á l a s z t o t t u k , 
h o g v Cse rn i sevszk i j r e g é n y é n e k egy ik h o z z á f é r h e t ő o rosz k i a d á s á v a l v e t e t t ü k össze az 1877-es 
m a g y a r k i a d á s szövegé t . 1 5 
H a S a s v á r i k i h a g y á s a i t f i g y e l m e s e n m e g v i z s g á l j u k , k i d e r ü l , h o g y a z o k n e m is o l y a n 
j e l e n t é k t e l e n e k , m i n t a z t a f o r d í t ó m e l l é k e s e n o d a v e t e t t m o n d a t á b ó l k ö v e t k e z t e t n é n k . A 
f o r d í t á s p o n g y o l a s á g á t m é g n e m r ó n á n k fe l , h i s z e n e b b e n a k o r b a n m é g n e m a l a k u l t a k ki a 
m o d e r n f o r d í t á s i m ó d s z e r e k , a m e l y e k k ö t e l e z i k a f o r d í t ó k a t , h o g y t a r t s á k t i s z t e l e t b e n a 
m e g s z ó l a l t a t o t t m ű v e k sze rző inek m ű v é s z i cé lk i t űzése i t . N e m is i l yen fé l e f o r d í t á s - k r i t i k á t 
a k a r u n k a d n i , h a n e m csak a z o k a t a k i h a g y á s o k a t és ö s s z e v o n á s o k a t e m l í t j ü k m e g , a m e l y e k 
a r e g é n y é r t e l m é t , l é n y e g é t é r i n t i k . 
Cse rn i sevszk i j r e g é n y é n e k k ö z é p p o n t j á b a n m i n t az a l c íme is m u t a t j a ( , ,Az ú j e m b e r e k -
rő l szóló e lbe szé l é sekbő l " ) az ú j e m b e r e k á b r á z o l á s a á l l . A z ú j e m b e r e k , p o z i t í v , p l e b e j u s 
hősök á b r á z o l á s á n a k szükségességé t m á r B j e l i n s z k i j f e l v e t e t t e , s e g y b e n r á m u t a t o t t a r r a 
is , m i é r t o l y a n n e h é z e n n e k a k ö v e t e l m é n y n e k e lege t t e n n i : , , . . . az i r o d a l o m m é g s e m m u t a t -
h a t j a be ő k e t a m ű v é s z e t e szköze ive l o l y a n o k n a k , amilyennek v a l ó j á b a n , a z o n e g y s z e r ű o k n á l 
f o g v a , h o g y így n e m e n g e d n é á t ő k e t a c e n z ú r a v á m j a . É s m i é r t ? P o n t o s a n a z é r t , m e r t a m i 
e m b e r i b e n n ü k az egyenes e l l e n t é t b e n á l l azza l a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t t e l , a m e l y b e n é l n e k . " 1 " 
D e n e m c s a k a c e n z ú r a v o l t a k a d á l y , h a n e m m é g az is a k a d á l y o z t a az i l y e n t í p u s o k 
m e g r a j z o l á s á t , h o g y az 1840-es é v e k b e n az a k t í v t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó p l e b e j u s -
hős a t á r s a d a l o m b a n és t e r m é s z e t e s e n az i r o d a l o m b a n is r i t k a s á g s z á m b a m e n t . B á r Gercen 
Ki a bűnös c í m ű r e g é n y é v e l m e g j e l e n n e k az i r o d a l o m b a n a r o k o n s z e n v e s r a z n o c s i n y e c e k 
( K r u c i f e r s z k i j és L j u b a ) , de m é g p a s s z í v a k , l ehe tő sége ik p e d i g s z ű k e k . A z 1860-as é v e k r az -
nocs inyece , T u r g e n y e v B a z a r o v j a az Apák és Fiúk c í m ű r e g é n y b e n e l l e n t m o n d á s o s a l a k , 
n e m a n n y i r a a p l e b e j u s hős , i n k á b b az ú j , f o r r a d a l m á r i f j ú s á g t e v é k e n y s é g é n e k , g o n d o l k o z á s -
m ó d j á n a k t ü k r ö z ő d é s e a l i be rá l i s T u r g e n y e v t u d a t á b a n . í g y a hős f o r r a d a l m i s á g a szükség-
s z e r ű e n t o m p í t o t t . 
E z é r t Cse rn i sevszk i j r e g é n y e az ú j t í p u s ú p o z i t í v h ő s m e g a l k o t á s a s z e m p o n t j á b ó l is 
ú t t ö r ő m u n k a . V e r a P a v l o v n a , L o p u h o v , K i r s z á n o v , R a h m e t o v ú j e m b e r e k , az i r o d a l o m n a k 
is ú j hőse i és ezér t Cse rn i sevszk i j f o n t o s n a k t a r t j a , h o g y f e j l ő d é s ü k b e n á b r á z o l j a ő k e t , m e g -
m u t a s s a a z t a k ö r n y e z e t e t , a m e l y b ő l k i k e r ü l t e k és u t a l j o n j e l l egze tes t u l a j d o n s á g a i k r a . E z 
igen l ényeges , h i s zen L o p u h o v v a l , K i r s z a n o v v a l , Ve ra P a v l o v n á v a l az a r a z n o c s i n y e c v o n u l 
be az i r o d a l o m b a n is, a k i a k k o r m á r az é l e t b e n egy re i n k á b b e l ő t é r b e lép, h o g y á t v e g y e a 
n e m e s s é g t ő l a h a l a d ó m o z g a l m a k v e z e t é s é t . 
V a j o n h ű k é p e t k a p t a k - e a m a g y a r o l v a s ó k S a s v á r i f o r d í t á s a a l a p j á n e h ő s ö k r ő l ? 
L o p u h o v és K i r s z á n o v j e l l emzésébő l a m a g y a r s z ö v e g b e n k i m a r a d t az á r é s z , a m e l y b e n 
Csern i sevszk i j s z á r m a z á s u k r ó l , i f j ú k o r u k r ó l , f e j l ő d é s ü k r ő l í r , p e d i g ezek l é n y e g e s a d a t o k e 
k é t f i a t a l e m b e r j e l l e m é n e k m e g é r t é s é h e z . É p p e n a k i h a g y o t t r é szbő l t u d h a t n á m e g a m a g y a r 
o lvasó , h o g y sem L o p u h o v , s e m K i r s z á n o v n e m s z á r m a z i k n e m e s i c s a l á d b ó l : „ L o p u h o v 
m á r k i s k o r á b a n , c s a k n e m g y e r m e k f ő v e l m a g a k e r e s t e m e g a f e n n t a r t á s á r a szükséges p é n z t " : 
K i r s z á n o v c s a k n e m g y e r m e k v o l t m é g , „ a m i k o r k e z d e t t a p j á n a k seg í t en i az a k t a m á s o l á s b a r 
és m á r n e g y e d i k g i m n a z i s t a l é t é r e ó r á k a t a d o t t . M i n d k e t t e n ö s s z e k ö t t e t é s és i s m e r e t s é g né lkü l 
s a j á t e r e j ü k b e i t ö r t e k e lő re . " 1 7 S z o r g a l o m és v a s a k a r a t , c é l t u d a t o s m u n k a j e l l e m z i m i n d k e t t ő -
j ü k e t , a h o g y a n k é t n y e l v e t m e g t a n u l n a k , a h o g y a n f ü g g e t l e n s é g ü k e t és e m b e r i m é l t ó s á g u k a t 
v é d i k s m i n d e z az ú j n e m z e d é k t i p i k u s v o n á s a . 
I g e n é r d e k e s az a k é t , az 1877-es m a g y a r f o r d í t á s b ó l u g y a n c s a k k i m a r a d t ep i zód , a m e -
l y e n k e r e s z t ü l Cse rn i sevszk i j m e g m u t a t j a , m i l y e n t e t t r e k é s z e k ezek a f i a t a l e m b e r e k , m e n n y i r e 
n e m h a g y j á k m a g u k a t s enk i tő l s e m m e g a l á z n i . L o p u h o v egy s z e m t e l e n k e d ő f i c s ú r r a l s zámo l 
le, K i r s z á n o v ped ig n e m h a g y j a b e c s a p n i m a g á t egy e lőkelő c sa l ád tó l . 1 8 
K i m a r a d t t o v á b b á az a rész is, a m e l y b é n Cse rn i sevszk i j k i e m e l i , h o g y K i r s z á n o v és 
L o p u h o v ú j t í p u s s a n n y i r a k ü l ö n b ö z i k a n y á r s p o l g á r o k t ó l , h o g y a z o k a közös t u l a j d o n -
s á g u k t ó l n e m vesz ik észre a k é t i f j ú k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t . „ O l y a n o k ezek az e m b e r e k a t ö b b i 
k ö z ö t t , m i n t n é h á n y e u r ó p a i a k í n a i a k k ö z ö t t : a k í n a i a k n e m t u d j á k ő k e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i 
e g y m á s t ó l . . . A L o p u h o v és K i r s z á n o v t í p u s á h o z t a r t o z ó e m b e r e k e t is í g y l á t j a k ö r n y e z e t ü k . 
M i n d b á t r a k , á l l h a t a t o s a k , m e g n e m h á t r á l o k , v á l l a l k o z ó sze l l eműek ; a m i b e b e l e f o g n a k , 
a z t erős a k a r a t t a l s iker re v i sz ik . H a s o n l ó k é p p e n v a l a m e n n y i e n t a l p i g becsü l e t e sek , ú g y h o g y 
rtf&i 
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senk inek sem j u t eszébe m e g k é r d e z n i : » F e l t é t l e n ü l m e g b í z h a t o k b e n n ü k ?«, mert. ez n á l u k 
o l y a n t e r m é s z e t e s , m i n t a z , h o g y lé legze te t v e s z n e k : a m í g lé legzeni t u d n a k , fo r ró és v á l t o z a t l a n 
a sz ívük , b á t r a n f e k t e s d r á f e j e d , m e g n y u g o d h a t r a j t a . " 1 9 
V e r a P a v l o v n a áb rázo l á sa v i s zony lag t e l j e s , a s z á m t a l a n r ö v i d í t é s t ő l e l t e k i n t v e f ő b b 
v o n á s a i m e g m a r a d t a k . I g a z , h o g y h i á n y z i k az a rész, a m e l y b e n V e r a P a v l o v n á t o t t h o n i 
k ö r n y e z e t b e n l á t j u k , a m i n t hos szasan f é sü lköd ik , ö l tözköd ik , reggel egy kissé t o v á b b lus tá l -
kod ik , 2 0 v a g y i s azok az ap róságok , a m e l y e k k e l Csern isevszki j h ő s n ő j é t e m b e r i közelségbe 
hozza az o l v a s ó k k a l , h e l y e n k é n t k i is m o n d v a s z á n d é k á t : l á m i lyenek ezek az ú j e m b e r e k , 
e m b e r e k ők is, s ze re tnek élni , a h h o z h o g y v a l a k i az ú j é l e t é r t h a r c o l j o n n e m kel l a s z k é t á n a k 
lenn ie , n e m kel l m i n d e n r ő l l e m o n d a n i a . K i r s z á n o v , L o p u h o v , V e r a P a v l o v n a „ k ö z ö n s é g e s " 
ú j e m b e r e k , az ő p é l d á j u k k ö n n y e n k ö v e t h e t ő ,, . . . n e m ők á l l a n a k n a g y o n m a g a s a n , h a n e m 
t i v a g y t o k n a g y o n a l a c s o n y a n . . . Az ő m a g a s l a t u k r a e l j u t h a t m i n d e n e m b e r és el is kel l 
j u t n i a . . . J ö j j e t e k elő t e h á t o d v a t o k b ó l , b a r á t a i m , j ö j j e t e k fel , n e m lesz ez o l y a n nehéz , 
j ö j j e t e k elő a f é n y b e , a s z a b a d b a , o ly szép o t t az é l e t . . . Á l d o z a t o t , né lkü lözés t senki sem k í v á n 
t ő l e t ek , n incs is szükség r á . A k a r j a t o k bo ldogok l enn i , csak er re , csak enny i r e v a n szükség . " 2 1 
R a h m e t o v m á r m á s f a j t a , „ k ü l ö n ö s " e m b e r . H i v a t á s o s f o r r a d a l m á r , veze tő , ak i b á r 
n e m e s i s z á r m a z á s ú , még i s ö n k é n t ál l az ú j e m b e r e k , a p l e b e j u s o k o l d a l á r a . Csernisevszki j 
r ész le tesen és sok sze re t e t t e l r a j z o l j a m e g e n n e k a k i t ű n ő e m b e r n e k é l e t ú t j á t , m e g p r ó b á l -
t a t á s a i t , s m é l y p á t o s s z a l j e l l emzi hősiességét . A c e n z ú r a m i a t t R a h m e t o v n e m v á l h a t o t t 
a r e g é n y k ö z p o n t i hősévé . I g e n kevese t szerepel , a m ű eszmei m o n d a n i v a l ó j a s z e m p o n t j á b ó l 
mégis t a l á n ővé a fősze rep : a r e g é n y c í m é b e n f e l v e t e t t ké rdés re , Mit tegyünk ? t a l á n éppen 
e l sősorban a h i v a t á s o s f o r r a d a l m á r a l a k j a a vá la sz . O l y a n o k , m i n t R a h m e t o v kevesen v a n n a k , 
Csern isevszki j sze r in t „ m é g i s ők j e l e n t i k a t e j s z í n t a t e á b a n , a n e m e s bor z a m a t á t ; b e n n ü k 
v a n az erő és az íz — m e r t ők a l e g k ü l ö n b e k l e g k ü l ö n b j e i , ők az ember i ség színe j a v a . " 2 2 Mind-
errő l a m ú l t s zázadbe l i m a g y a r o lvasó m é g s e m t u d o t t m e g s e m m i t , m e r t S a s v á r i f o r d í t á s á b a n 
R a h m e t o v é p p e n csak meg je l en ik a sz ínen, 2 3 r ö v i d beszé lge tés t f o l y t a t V e r a P a v l o v n á v a L 
csak a r e g é n y c s e l e k m é n y é t e lőmozd í tó f u n k c i ó j á t t ö l t i be és m á r el is t ű n i k az o lvasó szeme 
elől. E g y á l t a l á n n e m esik szó é le téről , fe j lődésérő l , t evékenységé rő l . K i m a r a d az a szép rész, 
amel lye l Csern isevszki j R a h m e t o v z o r d s á g á t m a g y a r á z z a : „ A m i t a v i l á g b a n t a p a s z t a l u n k , 
a t t ó l n e m csoda , h a z o r d d á lesz az e m b e r . . . a k a r a t o m el lenére v a g y o k i lyen m o g o r v a m e d v e . 
K ö n n y e b b e n t e l j e s í t h e t e m kö te l e s ségeme t , h a senk i sem t u d j a , h o g y m u n k á m o n k ívü l az 
élet ö römei re is v á g y o m . . , " 2 4 Csern isevszki j v i l ágosan m e g is m a g y a r á z z a o lvasó inak , miér t 
m u t a t j a meg a „ k ö z ö n s é g e s " e m b e r e k m e l l e t t R a h m e t o v a l a k j á t is. Az orosz t á r s a d a l o m b a n 
még V e r a P a v l o v n á h o z , K i r s z a n o v h o z , L o p u h o v h o z hason ló e m b e r e k is n a g y o n kevesen 
v a n n a k , ezér t az o lvasók n a g y o b b részének s zemében ők is u t o l é r h e t e t l e n e k n e k , h ő s ö k n e k 
t ű n h e t n e k . H o g y l ehe t ez t e lke rü ln i ? „ A k i é l e t ében k u n y h ó n á l k ü l ö n b h a j l é k o t n e m l á t o t t , 
az p a l o t á n a k t a r t j a az egészen egysze rű h á z a t is. Mi t t e h e t n é n k , h o g y a h á z a t csak h á z n a k 
s ne p a l o t á n a k lássa ? O l y a n k é p e t kel l m u t a t n u n k , a m e l y e n a h á z o n k ívü l v a l a m e l y p a l o t á n a k 
l ega l ább egyik s a r k a l á t sz ik . E r r ő l m a j d r áe szmé l , h o g y a p a l o t a egészen m á s m é r t é k b e n 
készü l t , m i n t a k é p e n á b r á z o l t épü le t , s h o g y e n n e k az é p ü l e t n e k v a l ó b a n n e m kel l n a g y o b b n a k 
lenn ie , m i n t egy közönséges , egyszerű h á z n a k , a m e l y b e n , v a g y még k ü l ö n b b e n , kel lene l a k n i a 
m i n d e n k i n e k . H a n e m v i szem a r e g é n y b e R a h m e t o v a l a k j á t , az o lvasók többsége he ly te len 
k é p e t k a p o t t v o l n a e lbeszélésem fősze rep lő i rő l . " 2 5 A dolog vi lágos : R a h m e t o v n y i l v á n v a l ó a n 
t ö b b m i n t a „ k ö z ö n s é g e s " ú j e m b e r , m á r f ö l ö t t e áll az á t l a g n a k . E s Sasvá r i Á r m i n ezt a részt 
így t o l m á c s o l j a : „ A közönség t öbbsége Vera P a v l o v n á t , K i r s z a v o v o t és L o p u c k o v o t m a g a s a b b 
t e r m é s z e t ű e g y é n e k n e k , e s z m é n y i s z e m é l y e k n e k t e k i n t i , v a g y é p p e n az t hiszi , h o g y n e m 
lé t eznek e m b e r e k , k ik i ly n e m e s e n t u d j a n a k g o n d o l k o d n i . E z he ly te l en fe l fogás , kedves 
o l v a s ó m . 0 n e m áll m a g a s a n , de t e a l a c s o n y a n ál lasz . í m e R a c h m e t o v k ö z n a p i b b e m b e r ^ 
élete csendes f o l y a m á t n e m z a v a r j á k f ö l a szenvedé lyek ; közönséges e m b e r . É s éppen ú g y 
g o n d o l k o d i k , m i n t hőse ink . Az erkölcs i é r t ék ezen m é r t é k é t e lé rhe t i b á r k i , csak fej lessze 
le lki és szel lemi t e h e t s é g e i t . " 2 6 I t t m á r n e m g o n d o l h a t u n k m á s r a , csak t u d a t o s f e rd í t é s re , 
a m a g y a r f o r d í t á s b a n t e l j e sen j e l e n t é k t e l e n n é és ez á l t a l é r t e l m e t l e n n é z sugorodo t t R a h m e t o \ 
a l a k j a , s vele e g y ü t t a r e g é n y egész m o n d a n i v a l ó j a . 
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Á l t a l á b a n a k i h a g y á s o k nagy ré sze a m ű eszmei t a r t a l m á t é r in t i , f o r r a d a f m i s á g á t 
n y i r b á l j a . Igen- igen r ö v i d í t v e k e r ü l be a V e r a P a v l o v n a sze rvez te s zöve tkeze t i v a r r o d á r ó l 
szóló rész. E z a v a r r o d a ped ig n a g y o n f o n t o s a r e g é n y b e n : i t t p r ó b á l j a m e g \ e r a P a v l o v n a 
szűk kis k ö r b e n m e g v a l ó s í t a n i az ú j e m b e r e k szocial is ta eszméi t . Töké l e t e sen e lveszt i e r e d e t i 
j e l en tőségé t az a n é h á n y o lda l is, a m e l y e n Csenisevszki j a r eakc ió t á m a d á s i k í sé r l e té t í r j a le 
a v a r r o d a ellen.2 7 A r e g é n y b e n K i r s z a n o v o t a r eakc iós „ f e lv i l ágosu l t f é r f i i i " azé r t t á m a d j a , 
m e r t a v a r r o d a szocial is ta a l a p o n sze rveződö t t . A „ f e lv i l ágosu l t f é r f i ú " köve t e l i a v a r r o d a 
e rede t i n e v é n e k ( „ A u b o n t r a v a i l " ) m e g v á l t o z t a t á s á t , m e r t f o r r a d a l m i j e l s zónak t e k i n t i . 
Ez a rész, a m e l y e t m á r a r e g é n y f o l y ó i r a t b a n meg je l enő első k i a d á s á b a n is c s o n k í t o t t a cá r i 
cenzúra , t ö b b s z e m p o n t b ó l é rdekes . E g y r é s z t k i d e r ü l belőle , h o g y a r endőr ség i beszé lge tés 
u t á n Vera P a v l o v n a v a r r o d á j a sz igorú megf igye lé s a l a t t ál l , s h a n e m is s z ü n t e t i k be , fe j lesz-
t e n i n e m lehe t , ú j a b b v a r r o d á k n e m a l a k u l h a t n a k . T e h á t amíg az a d o t t t á r s a d a l m i r e n d 
f enná l l , a m u n k á s o k s z á m á r a o ly e lőnyös szöve tkezés i f o r m a n e m t e r j e d h e t . Más ré sz t e r ö v i d 
r é sz le tben Csernisevszki j a „ f e l v i l á g o s u l t f é r f i i i " s zemélyében igen éles s za t i r i kus á b r á z o l á s á t 
a d j a a l iberál is sz ínben te t sze lgő h i v a t a l n o k n a k . A „ f e lv i l ágosu l t f é r f i ú " e le in tá m é z e s - m á z o s á n 
beszél K i r s z a n o v v a l , b i z to s í t j a , h o g y ő m a g a is „ szoc ia l i s t a , h o g y é lveze t te l o lvassa P r o u d h o n - t " , 
a m i k o r ped ig K i r s z a n o v n e m ü l fel a p r o v o k á c i ó n a k , és t o v á b b r a is t a r t ó z k o d ó és h ű v ö s 
m a r a d , a „ fe lv i l ágosu l t f é r f i ú " e l fe le j tve e lőbb i k e d v e s k e d é s é t , b a r á t s á g t a l a n és f e n y e g e t ő 
h a n g o n t á m a d . Az 1877-es m a g y a r f o r d í t á s b a n az egész beszélgetés e l s ikkad . A „ f e l v i l á g o s u l t 
f é r f i ú " (a m a g y a r v á l t o z a t b a n igen kedves e m b e r ) K i r s z a n o v n a k csak a n n y i t m o n d , a cég-
t á b l á t ú g y ke l lene m e g v á l t o z t a t n i , h o g y a t u l a j d o n o s n ő n e v e is r a j t a l egyen . Az e p i z ó d ezzel 
e lvesz te t t e az é r t e lmé t . 
Csernisevszki j r egényének egyik igen je l legzetes része V e r a P a v l o v n a n e g y e d i k á l m a . 
E z az á lom a t ö r t é n e l m i ko rok g y o r s a n v á l t a k o z ó képe ive l k e z d ő d i k , n o m á d s á t r a k b a n élő 
p á s z t o r o k v i l l a n a k fel , é l e tük g o n d t a l a n , de a s szonya ik a f é r f i a k r abszo lgá i . E k o r a s s z o n y á t 
p o m p á s ékszerek díszí t ik , de „ a r c a a b ú j a s á g o t , szolgale lkűséget , szeme b u j a s á g o t és ér te l -
me t l ensége t t ü k r ö z . " 2 8 Az ókor i t á r s a d a l o m b a n az e m b e r e k l e lkesednek a szépér t , a f é r f i a k 
m e g h a j o l t a k a n ő k szépsége e lő t t , a z o n b a n csak „ a z é lveze tek f o r r á s á n a k t e k i n t e t t é k , e m b e r i 
m é l t ó s á g á t n e m i s m e r t é k e l . " 2 9 A középko r sze rény , szelíd, t ö r é k e n y asszonya t ö p r e n g ő és 
b á n a t o s „ t é r d e t h a j t a n a k e lő t t e , r ó z s a k o s z o r ú v a l j á r u l n a k e lé je , ő m e g így szól : H a l á l o s 
s zomorú az én le lkem . . . b ú s u l j a t o k t i is, h i szen szerencsé t lenek v a g y t o k . A f ö l d n a g y s i ra lom-
v ö l g y . " E g y e n j o g ú s á g né lkü l az é rzéki é lvezet is a szépségben va ló g y ö n y ö r k ö d é s is s z á n a l m a s , 
sö té t , a l j as . N é l k ü l e n incs t i s z t a szív, l eg fe l j ebb t e s t i t i s z t a s á g . " 3 0 Mindez a nő i e g y e n j o g ú s á g 
szép h i m n u s z a . M i n t e g y b e v e z e t ő j e az á lom m á s o d i k részének . I t t Csern i sevszk i j m á r a j ö v ő 
t á r s a d a l o m u t ó p i k u s k é p é t r a j z o l j a : Oroszország t e l j e sen á t a l a k u l , p a l o t a s z e r ű h á z a k b a n , 
szép és bo ldog e m b e r e k é lnek, közösen do lgoznak , közösen s z ó r a k o z n a k , s a h ideg ősz és té l 
i de j én délre kö l töznek . M u n k á j u k a t gépek k ö n n y í t i k m e g , k e z ü k n y o m á n a s i v a t a g v i r ágzó 
k e r t t é vá l toz ik . M i n d e b b e n Csern isevszki jnek Oroszország , az ember i ség j ö v ő j é b e n v e t e t t mély-
séges h i t e t ü k r ö z ő d i k . E z a meggyőződés ad e rő t a b e b ö r t ö n z ö t t í r ó n a k , h o g y k i t a r t s o n eszméi 
me l l e t t és ez a h i t kölcsönöz p á t o s z t V e r a P a v l o v n a á l m á n a k : „ . . . l á t h a t t a d , m i l y e n lesz 
a j ö v ő : r agyogó és g y ö n y ö r ű . H i rdesd m i n d e n k i n e k : i lyen lesz a j ö v ő , r a g y o g ó és p o m p á s . 
Szeressétek h á t a j ö v ő t , t ö r e k e d j e t e k fe lé je , do lgozza tok é r t e , s i e t t e s sé tek , h o z z a t o k á t belőle 
a j e l enbe , a m e n n y i t csak á t h o z h a t t o k : a n n y i v a l lesz r a g y o g ó b b és g y ö n y ö r ű b b , b o l d o g a b b 
és é lveze tesebb az é le te tek , a m e n n y i t a j ö v ő b ő l á t t u d t o k h o z n i a j e l e n b e . T ö r e k e d j e t e k 
fe lé je , do lgozza tok é r te , s ie t t essé tek m e g v a l ó s u l á s á t , h o z z a t o k á t belőle a j e l enbe m i n d e n t , 
a m i t csak á t t u d t o k h o z n i . " 3 1 Az 1877-es m a g y a r k i a d á s b ó l a z o n b a n t e l j e sen k i m a r a d V e r a 
P a v l o v n a n e g y e d i k á l m a , és így a m a g y a r o lvasók n e m i s m e r h e t t é k meg a j ö v ő n e k ez t a sz ínes 
és m a g á v a l r a g a d ó k é p é t , és az í r ó n a k a j ö v ő é r t f o l y t a t o t t h a r c r a h í v ó s zava i t . 
\ égül szembeöt lő még az is, h o g y a f o r d í t ó t ö b b ízben m e g n y i r b á l j a a z o k a t a f e j e z e t e k e t , 
a m e l y e k b e n Csernisevszki j az „é leseszű o l v a s ó v a l " v i t a t k o z i k . Az „é leseszű o l v a s ó " - h o z 
i n t éze t t szerzői mono lógok g y a k r a n v i s sza -v i s sza té rnek az e r ede t i s zövegben , (enné l j ó v a l 
r i t k á b b a n az 1877-es m a g y a r f o r d í t á s b a n ) , ezér t é rdemes megv izsgá ln i , k i is az az „é l seszű 
o lvasó ' ? Az „é leseszű o l v a s ó " - b a n összpon tosu l t m i n d a z , a m i az „ ú j e m b e r e k " s így Cserni-
sevszki j s z e m p o n t j á b ó l e l lenszenves , idegen . A n y á r s p o l g á r s á g m e g t e s t e s í t ő j e , k é p t e l e n meg-
é r t e n i az író g o n d o l a t m e n e t é t , a hősök cse lekede te inek rúgó i t . E g y b e n a csern isevszki j ék 
e s z t é t i k a i nézete ive l szemben álló i r o d a l m á r o k és i r o d a l o m b a r á t o k néze te inek is k i f e j ező j e . 
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R o s s z i n d u l a t ú , k o r l á t o l t , á l szen t és k o n z e r v a t í v . Ezze l az , ,éleseszű o l v a s ó ' ' - v a l v i t a tkoz ik 
az egész r e g é n y f o l y a m á n Csern isevszki j , r agyogó i r ó n i á v a l ve t i v issza é rve i t , neve t séges -é 
tesz i a l a k j á t . N e m is ő t igyeksz ik m e g g y ő z n i , h a n e m a j ó i n d u l a t ú , mégis igen sokszor fe j le t len 
o lva só t . M i n d e n k é p p e n az t a k a r j a , h o g y e lo lvassák r e g é n y é t . Mivel az o lvasók l e g t ö b b j e 
k a l a n d o s m ű v e k e t keres , Csern isevszki j a k a l a n d r e g é n y h e z h a s o n l ó a n kezd i m ű v é t . T i t ok -
za tos öngyi lkosság a h í d o n , e l t ű n t h o l t t e s t . E z az , a m i a l k a l m a s a r r a , h o g y az o lvasók n a g y -
ré szének é rdek lődésé t fe lke l t se . A k ö v e t k e z ő l a p o k b a n a z o n b a n , az E l ő s z ó b a n n e m s o k á r a 
k i d e r ü l , h o g y m i n d e z csak „sze rző i f o g á s " , s p a r ó d i á j a az i lyenféle r e g é n y e k n e k . A m a g y a r 
fo rd í t á sbó l éppen ez a m a g y a r á z ó f e j eze t h i á n y z i k : , , egy egészen m i n d e n n a p i r egény í ró i 
T o gássa l é l t e m . . . Te k e d v e s o l v a s ó m jó v a g y , n a g y o n jó v a g y , é p p e n ezé r t n e m v a g y sem 
v á l o g a t o s , sem l e l eményes . . . a n e v e m e g y m a g á b a n n e m g y a k o r o l r á d elég v o n z e r ő t , t e h á t 
a h a t á s o s s á g csa lé tkéve l m e g t ű z d e l t ho rgo t ke l l e t t u t á n a d v e t n e m . " 3 2 Még az t is e l á r u l j a az 
í ró , h o g y „ n e m lesznek sem ha tásos megoldások, sem s z é p í t g c t é s e k . " 
V a n n a k m á r o l y a n o lvasók is, a k i k e t az í ró nagy ra becsül , s h o z z á j u k i n t é z e t t sza-
v a i b a n m e r ü l fel először r e g é n y b e n az „ívj ember ' " f o g a l m a : „ T i jó és erős , becsü le tes és t e h e t -
séges e m b e r e k , mégcsak n e m rég k e z d t e t e k f e l t ű n n i k ö z ö t t ü n k , de s z á m o t o k m á r i s j e l en tő s 
és g y o r s a n növeksz ik . H a az o lvasó közönség m á r m i n d o lyan l enne , m i n t t i , t ö b b é n e m is 
kel lene í r n o m ; h a ped ig n e m v o l n á t o k , még n e m is í r h a t n é k . T i még n e m az o lvasó közönség 
v a g y t o k , de f e l t ü n t e t e k m á r az o lvasók . sorában és ezér t kell még és ezér t l ehe t m á r í r n o m . " 3 3 
S a j n o s az 1877-es m a g y a r k i a d á s b a n ez a rész sem szerepel , de u g y a n í g y k i m a r a d t t ö b b o l y a n 
rész is, a m e l y a m ű eszmei m o n d a n i v a l ó j a s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s és n y í l t a b b v a g y b u r k o l t a b b 
f o r m á b a n f o r r a d a l m i e s z m é k e t t a r t a l m a z . K i m a r a d t p é l d á u l „ L o p u h o v m e n t e g e t é s e " : „ L o p u -
h o v o t m e n t e g e t n i ped ig azé r t n e m szükséges , m e r t a szép eszmék és m a g a s a b b cé lk i tűzések 
kedve lő i , ak ik a m a t e r i a l i s t á k a t h i t v á n y és e rkö lcs te len e m b e r e k n e k bé lvegz ik . szel lemi és 
erkölcs i é r t éke i t t e k i n t e t é b e n ú j a b b a n m i n d e n j ó r a v a l ó m a t e r i a l i s t a v a g y n e m - m a t e r i a l i s t a 
s z e m é b e n a n n y i r a l e j á r a t t á k m a g u k a t , h o g y m a m á r felesleges v a l a k i t r o s sza l á suk ellen meg-
v é d e n i és a d n i sem il l ik a szava ikra . " 3 4 Még j e l e n t ő s e b b az 1877-es m a g y a r szövegben u g y a n -
c s a k n e m szereplő e s z m e f u t t a t á s a r ró l , v a j o n d i v a t j á t m ú l t á k - e m á r az idi l lek v a g y korszerűek-e 
még. „ A z id i l l eke t azé r t n e m v e t i k meg , a m i é r t a mesebel i r ó k a is l e p o c s k o n d i á z t a a m a g a s a n 
f ü g g ő szőlőt . . . P e d i g b a d a r s á g az t á l l í t an i , h o g y az idi l lek e l é rhe t e t l enek . . . n e m lenne 
n e h é z i d i l l i kusán élni , m i h e l y t n e m c s u p á n n é h á n y e m b e r , h a n e m m i n d e n k i így k í v á n n á . " 3 5 
Gercenhez h a s o n l ó a n , a k i n e k Ki a bűnös ? c ímű r egénye é l e t r a j z o k , p o r t r é k , ep izódok 
s o r o z a t a , Csern i sevszk i j is szere t e l t é rn i a c se l ekmény f ő v o n a l á t ó l . R e g é n y e az a v a t a t l a n 
o lvasó s zemében egysze rű szere lmi-csa lád i t ö r t é n e t l ehe tne , de l eg többször éppen e k i t é r ő k b e n 
f e j e z ő d i k k i a c e n z ú r a m i a t t b ú j t a t o t t f o r r a d a l m i a l apeszme ( R a h m e t o v a l a k j a , Vera P a v l o v n a 
n e g y e d i k á l m a , s tb . ) . S a s v á r i f o r d í t á s á b a n a c se l ekmény sz in te s é r t e t l en , v i szont a fo rd í tó 
k í m é l e t l e n ü l m e g n y i r b á l j a ezeket az o l y a n n y i r a f o n t o s k i t é r ő k e t . 
E z e k a k i h a g y á s o k és a sz in te m i n d e n o lda lon e lő fordu ló p o n t a t l a n s á g , p o n g y o l a s á g 
és a s zámos fé l r eé r t é s l e h e t e t l e n n é t e t t e , hogy a k o r a b e l i o lvasó h ü és p o n t o s k é p e t k a p j o n 
Csern i sevszk i j m ü v é r ő l , m e g é r t s e a n n a k a l a p g o n d o l a t á t , hősei j e l l emé t és f e j lődésé t . 
E n a g y m é r v ű t o r z u l á s a r e g é n y t n e m c s a k f o r r a d a l m i t a r t a l m á t ó l , h a n e m belső logiká-
j á t ó l is m e g f o s z t o t t a , hiszen az í ró cé lk i tűzésé t megv i l ág í tó rész le teke t a f o rd í t ó sz inte egytől -
egyig k i h a g y t a . í g y a c se l ekmény is te le v a n log ika i b a k u g r á s o k k a l , köve tkeze t l enségekke l . 
E z a k ö r ü l m é n y m a g y a r á z h a t j a meg az t az i n t e r p r e t á l á s t , a m e l y e t az 1870-es évek liberális-
k r i t i k á j a a d o t t a Mit tegyünk? - rő l . 
Csern i sevszk i j r e g é n y é t a később i é v e k b e n is m i n t a n ih i l i zmus r e g é n y é t 
t a r t o t t á k s z á m o n . R a j e c z i I s t v á n az orosz n ih i l i zmus i r o d a l m i ábrázo lása i ró l í r va 
m e g j e g y z i , h o g y „Cse rn i s evszk i j »Mi t é v ő k l e g y ü n k ?« c í m ű r e g é n y e . . . n ih i l i s t a á l t a l 
í r t i r á n y m ű " . 3 6 A cár i s z á m ű z e t é s b ő l b e t e g e n s z ü l ő v á r o s á b a n l e t e l epü l t Csernisevs zki j 1889 
o k t ó b e r végén e l h u n y t . H a l á l á r ó l a Fővárosi Lapok röv id h í r b e n számol t be . Az é l e t r a j z i 
a d a t o k megeml í t é se u t á n a k ö v e t k e z ő k e t í r j á k : Csern isevszki j „ r e g é n y e : »Mit t e g y ü n k ? « 
m e g v a n m a g y a r f o r d í t á s b a n is. E m ű v é b e n « t ö b b n e m z e t g a z d a s á g i és pub l i c i sz t ika i dolgo-
z a t á b a n erős meggyőződésse l h i r d e t t e a n ih i l i zmus e lve i t , m e l y e k a 70-es é v e k b e n fel is k a v a r -
t á k az orosz t á r s a d a l m a t . Ó a d t a meg legelőször a t e t s ze tő s f o r m á t e veszede lmes t a n o k n a k . 37 
A l iberá l i s s a j t ó á l l a n d ó a n v i s sza té rő n ih i l i s t a je lző je t e l j e s t á j é k o z a t l a n s á g o t m u t a t , 
h i szen Csern i sevszk i j t 1862-ben b e b ö r t ö n ö z t é k , m a j d Sz ibér iába s z á m ű z t é k . Po l i t i ka i t e v é k e n y -
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ségét j ó v a l a v a l ó d i n i h i l i t a m o z g a l o m k i b o n t a k o z á s a e l ő t t f e j t e t t e k i , de m i n d e z n e m z a v a r t a -
a m a g y a r l i be rá l i s s a j t ó t és v á l t o z a t l a n h a j t o g a t t a a m a g á é t . 
3. 
A l i be rá l i s s a j t ó t á j é k o z a t l a n s á g á v a l és t o r z í t ó i n t e r p r e t á l á s á v a l egy i d ő b e n a k i b o n t a -
k o z ó m u n k á s s a j t ó b a n is f e l b u k k a n t C s e r n i s e v s z k i j n e v e . A z i t t m e g j e l e n t í r á s o k m e g l e p ő 
t á r g y s z e r ű s é g ü k k e l , Cse rn i s evszk i j f o r r a d a l m i t e v é k e n y s é g é r ő l szóló s z á m a d á s a i k k a l m e s s z e 
m a g u k m ö g ö t t h a g y j á k a l i be rá l i s l a p o k é r t e l m e z é s e i t . 
1880 e l e j én , v a l ó s z í n ű l e g a n é m e t m u n k á s s a j t ó b a n e l t e r j e d t C s e r n i s e v s z k i j h a l á l á n a k 
h í r e . E n n e k n y o m á n az Arbeiter Wochen-Chronikhan n e k r o l ó g j e l e n t m e g a s z á m ű z ö t t o r o s z 
f o r r a d a l m á r r ó l . A c ikk sze rző je n e m j e l ö l t e n e v é t , l e h e t , h o g y F r a n k i L e ó t o l l á b ó l s z á r m a z i k 
az í rás . 3 8 A n e k r o l ó g b e v e z e t ő so ra i a c á r i ö n k é n y á l d o z a t a k é n t g y á s z o l j a C s e r n i s e v s z k i j t , 
m a j d k ö z g a z d a s á g i és p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é t i s m e r t e t i : „ B e l é p e t t a S o v r e m e n i k c í m ű r a d i -
k á l i s ú j s á g s z e r k e s z t ő s é g é b e , a h o l c s a k n e m k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z o t t . K o r s z a k 
a l k o t ó m ű v e : »A Mill u t á n i p o l i t i k a i k ö z g a z d a s á g t a n v á z l a t a « . . . E m ü v é t n e m k i s e b b s z e m é l y , 
m i n t m a g a M a r x K á r o l y a k ö v e t k e z ő k é p p e n b í r á l t a el »A t ő k e , a p o l i t i k a i k ö z g a z d a s á g t a n 
k r i t i k á j a « c í m ű m ű v é n e k z á r s z a v á b a n : » E z n e m e g y é b , m i n t a , p o l g á r i ' k ö z g a z d a s á g t a n 
c s ő d j é n e k k i n y i l v á n í t á s a , a m e l y e t Cse rn i s evszk i j , a n a g y o rosz t u d ó s és k r i t i k u s ,A Mill u t á n i 
p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n v á z l a t a ' c í m ű m ű v é b e n m á r m e s t e r i e n m e g v i l á g í t o t t « " . 3 9 C s e r n i s e v s z k i j 
p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é n e k i s m e r t e t é s é n k í v ü l a m u n k á s s a j t ó b a n j e l e n t m e g e lőször a „ M i t 
t e g y ü n k ? " m ű v é s z i c é l k i t ű z é s é n e k v a l ó d i j e l l e m z é s e : „ H u s z o n k é t h ó n a p o s v i z s g á l a t i f o g s á g a 
a l a t t m e g í r t a » M i t t e g y ü n k ? « c í m ű r e g é n y é t , a m e l y b e n s í k r a s z á í l a n ő k e g y e n j o g o s í t á s a 
é r d e k é b e n . R e g é n y e m e g f o g a l m a z á s á n á l t ö b b o k b ó l t e r m é s z e t e s e n k é n y t e l e n v o l t i g e n ó v a -
t o s a n do lgozn i , e n n e k e l l ené re s i k e r ü l t k i j e l ö l n i e a n ő j ö v ő b e n i e m e l k e d e t t és n e m e s t á r s a d a l m i 
h e l y z e t é t . M e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y e g y e d ü l e n n e k a r e g é n y n e k — a m e l y i g e n széles k ö r b e n 
t e r j e d t el O r o s z o r s z á g b a n — k ö s z ö n h e t ő , h o g y o l v sok n ő c s a t l a k o z o t t az O r o s z o r s z á g i f o r r a -
d a l m i szoc ia l i s t a m o z g a l o m h o z . " 4 0 
1889-ben , a m i k o r az e l g y e n g ü l t í ró s z ü l ő v á r o s á b a n e l h u n y t , a m a g y a r m u n k á s s a j t ó , 
m i n t az o rosz f o r r a d a l m i m o z g a l o m e l ő f u t á r á t b ú c s ú z t a t t a : „ M i l l S t u a r t J a n n k ö z g a z d a s á g i 
m ű v e i t á t f o r d í t o t t a és m a g u k a h o z z á j u k í r t m e g j e g y z é s e k e g y egész k ö t e t e t k é p e z n e k . A 
k ü l ö n b ö z ő p o l i t i k a i és i r o d a l m i k é r d é s e k r ő l í r t c i k k e i t m é g m i n d i g c s o d á l k o z v a o l v a s s a m i n -
d e n k i . A »Mi t t e g y ü n k ? « c í m ű r e g é n y e a s z o c i a l i z m u s i s k o l á j a v o l t az o rosz t á r s a d a l o m n a k , 
e g y m á s i k r e g é n y e »Az e lőszó« c í m ű , m e l y k ü l f ö l d ö n n y o m t a t a t o t t , m e s t e r i e g y b e g y ű j t é s e 
v o l t a z o n e s z m e á r a d a t n a k , m e l y a j o b b á g y s á g e l tö r l é se e l ő t t i i d ő b e n f o g l a l k o z t a t t a az o r o s z 
k ö z v é l e m é n y t . " 4 1 A n e k r o l ó g sze rző je C s e r n i s e v s z k i j t az o r o s z o r s z á g i s zoc i a l i s t a m o z g a l o m 
legelső n a g y h a t á s ú h a r c o s á n a k t e k i n t i : „ s e n k i s e m t e t t a n n y i t a s z o c i a l i s z t i k u s e s z m e f e j l ő -
d é s é é r t , m i n t Cse rn i sevszk i j , k i t az egész szoc ia l i s t a O r o s z o r s z á g s i r a t . . , " 4 2 
Megjegyzések M. Lozinszkij Dante-fordításáról 
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1. 1950-ben j e l e n t m e g D a n t e Színjátékcí-nak t e l j e s m o d e r n o rosz f o r d í t á s a M. L o z i n -
s z k i j n a k , a k i v á l ó k ö l t ő n e k és m ű f o r d í t ó n a k t o l m á c s o l á s á b a n ( f laHTe A j r a r b e p n , Eojice-
cmeeHHüH KoMedün. riepeBOA M. Jlo3HHCKoro. H3£. XyA- JIHT. M . — J I . 1950). E m ű v e t 1946-ban 
S z t á l i n - d í j j a l t ü n t e t t é k k i . A f o r d í t á s L o z i n s z k i j é v t i z e d e s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t j ö t t 
l é t r e , s m á r k o r á b b a n , 1940-ben m e g j e l e n t a Pokol f o r d í t á s a (A . K . D z s i v e l e g o v b e v e z e t ő 
t a n u l m á n y á v a l , A . I . B e l e c k i j k o m m e n t á r j a i v a l és G. D o r é i l l u s z t r á c i ó i v a l , d í s z k i a d á s b a n ) , 
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 Rajeczi István, A gonosz sze l l emek . B u d a p e s t i Szemle 1884. X X X V I I . k . 3 5 2 . 
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 E l h u n y t o rosz r e g é n y í r ó . F ő v á r o s i L a p o k 1889. n o v . 4. 303. sz. 
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 Aranyossy Magda, F r a n k e l L e ó B p . 1952. 152. 
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 A r b e i t e r - V o c h e n - C h r o n i k 1880. f e b r . 2 9 . : A n é m e t n y e l v ű í r á s t „ A m a g y a r m u n k á s -
m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k v á l o g a t o t t d o k u m e n t u m a i . I . k . " B p . 1951. 3 9 7 — 3 9 9 . 1. f o r d í t á s á b a n 
k ö z ö l j ü k . 
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 A r b e i t e r - W o c h e n - C h r o n i k , 1889. n o v . 10. ; v á l t o z a t l a n szövegge l j e l e n t m e g a 
n e k r o l ó g a N é p s z a v a 1889. n o v . 17. s z á m á b a n . I d é z e t ü n k e t a N é p s z a v á b ó l k ö z ö l j ü k . 
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D a n t e n e v é t az o roszok Z s u k o v s z k i j t ó l , az e u r ó p a i i r oda lom lelkes h ívé tő l és B a t j u s k o v -
tó l , I t á l i a sze re lmesé tő l i s m e r t é k meg . P u s k i n is l e lkesede t t a Színjáték-ért és a „ sz igo rú 
D a n t e " - é r t , ak i tő l f o r m a - m ű v é s z e t e t t a n u l t . t J g v lá t sz ik , f o g l a l k o z t a t t a a Színjáték f o r d í t á s á -
n a k g o n d o l a t a is. E r r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k egy 1832-ben t e r z i n á k b a n í r t kö l tő i f a n t á z i á j á -
ból , a m e l y a Pokol-ból m e r í t i t á r g y á t . (H flaue Mbi nOlllJlH — H CTpax OÖHflJl Me Hfl . . .). Pusk in -
n a k e k ísér le te a l a p v e t ő m a r a d t egészen n a p j a i n k i g a k é s ő b b i orosz D a n t e - f o r d í t á s o k s z á m á r a . 
A t ö r e d é k 41 sorából k ö v e t k e z t e t v e P u s k i n a f r a n c i a a l e x a n d r i n ve r s h a t és he ted fe les j a m b i k u s 
sora iból i n d u l k i , t ö r eksz ik a sz igorú c e z ú r á r a , de m e g t a r t j a a t e r z i n a sor- és r ím-e l rendezésé t . 
D a n t é t ó l e l t é rően a z o n b a n v á l t a k o z v a a l k a l m a z z a a h ím- és n ő r í m e k e t . I t t n y i l v á n abbó l 
i n d u l k i , — m i n t Dzs ive legov m e g j e g y z i 1 — h o g y az olasz n y e l v b e n u r a l k o d ó verse lésre jel-
l emző n ő r í m e k k ö v e t k e z e t e s h a s z n á l a t a az o r o s z b a n t ú l s á g o s a n m o n o t o n lenne . E z l e t t az 
a l a p j a m i n d e n o l y a n orosz t o l m á c s o l á s n a k , a m e l y vá l l a l t a a t e r z i n á k b a n va ló f o r d í t á s h a l l a t l a n 
nehézsége i t . Az első i lyen f o r d í t á s D . E . Min-é , ak i a m ú l t század n e g y v e n e s éve iben k e z d t e 
el és t ö b b m i n t h a r m i n c évi m u n k a u t á n f e j ez t e be a m a g a k o r á b a n k i t ű n ő to lmácso l á s t . 
J ó v a l k é s ő b b e n l á t o t t a n a g y m u n k á h o z N . N . G o l o v a n o v , ak i hason ló s zabá lyok a l a p j á n 
f o r d í t á s á n a k első h a r m a d á b a n e l ő d j é t j e l e n t ő s e n f e l ü l m ú l v a , a t öbb i r é szében m ö g ö t t e el-
m a r a d v a , de kevésbé a r c h a i z á l v a o l d o t t a m e g a n a g y f e l a d a t o t . 1917 e lő t t még F e d o r o v , 
Al inajev és C s u m i n a k é s z í t e t t e k v e r s b e n f o r d í t á s t , de n é m e t b ő l s n e m olaszból . Dzs ivelegov 
ezeken k í v ü l m é g k é t , n e m te l jes , p róza i f o r d í t á s r ó l emlékez ik meg (az egyik a Pokol-é, a 
m á s i k a Purgatóriurn-é).2 
2. A Színjáték f o r d í t á s a h a l l a t l a n u l nehéz f e l a d a t , n a g y kö l tő i t ehe t sége t , l a n k a d a t l a n 
önfe lá ldozás t , szé leskörű f i lo lógia i f e lkészü l t sége t igényel . T a n ú rá sok t u c a t n é m e t , angol , 
f r a n c i a , orosz és m a g y a r k ísér le t , a m e l y e k m i n d e g y i k e a m a g a m ó d j á n , de az e lőzőkre é p í t v e 
s a z o k a t t ö b b - k e v e s e b b s iker re l t ú l s z á r n y a l v a t ö r eksz ik megköze l í t en i D a n t e h a l h a t a t l a n 
m ű v é n e k t o l m á c s o l á s á t . B a b i t s Mihá ly Műhelytanulmány-a íze l í tő t ad a f e l a d a t n a g y s á g á b ó l 
és nehézségeiből . M. Loz inszk i j f o r d í t á s a m é l t á n á l l j a m e g he lyé t a l e g j o b b to lmácso lások 
s o r á b a n , de —- a k á r c s a k B a b i t s é — az övé sem az, a m e l y n é l t ö k é l e t e s e b b m á r nem lehetsége- . 
Loz inszk i j f o r d í t á s a az a d o t t i d ő s z a k b a n a l egk ivá lóbb orosz f o r d í t á s . 
E d o l g o z a t o m cél ja n e m az, h o g y b í r á l j a m a f o r d í t á s t m a g á t , m e r t a l k o t ó j a m i n d e n e k -
e lő t t t i s z t e l e t e t és e l i smerés t é rdeme l . Célom i n k á b b az, hogy n é h á n y észrevéte l le l megvi lá -
g í t s a m a f o r d í t ó f i lo lógia i , i l l e tve s z ű k e b b é r t e l e m b e n véve nye lv i eszközei t , az orosz n y e h 
eszköze i t , a m e l y e k n e k t u d a t o s a l k a l m a z á s á v a l a n a g y f e l a d a t o t , m é l t á n m o n d h a t j u k , a kö l tő i 
és f i lo lógia i h ő s t e t t e t v é g h e z v i t t e . 
3. A k á r R a d ó A n t a l n a k , 3 a k á r N é m e t h Lász lónak 4 B a b i t s f o r d í t á s á r a v o n a t k o z ó 
sora i t o lvas suk , a k á r m a g á n a k B a b i t s n a k Műhelytanulmányá-t,5 e g y a r á n t az c sendü l k i 
be lő lük , h o g y a Színjáték f o r d í t á s á b a n a l e g n a g y o b b nehézség a t e r z i n a v i s szaadása , az „ á t -
k o z o t t h a r m a d i k r í m " , a m i t m á r Szász K á r o l y is f e lpanaszo l t , t e h á t a f o r m a , a m e l y n e k meg-
v á l a s z t á s a első f o k o n d e t e r m i n á l j a az egész f o r d í t á s s ikeré t v a g y s ike r t e lenségé t . N é m e t h 
László a Színjáték-on k í v ü l n e m i smer , ,még egy k ö l t e m é n y t , a m e l y b e n a r í m n e k i lyen h a t a l m a 
v o l n a " . 6 A t o v á b b i a k b a n ped ig ez t m o n d j a : „ D a n t e büszke r íme i re , k ö v e t i b i za r r s u g a l l a t u k , 
az e lcsendül t r í m m e g h a t á r o z z a t á r s á t s az é r t e l em engede lmeskedn i t a r t o z i k az ú j r í m n e k . 
A k i k ö l t ő , t u d j a , h o g y v a n n a k köve te lőző r í m e k , a m e l y e k t á r s a i k n y o m á b a t o l a k s z a n a k 
s i n k á b b k i t e k e r t e t i k a s t r ó f a é r te lmét , semhogy á t e n g e d j é k h e l y ü k e t a szel ídebb, o d a h í v o t t rím-
nek . D a n t e r í m e i i lyenek . A h a n g z á s és a lélek v é l e t l e n j e i n e k j o g á n l épnek fel s a m o n d a t a lka l -
m a z k o d i k " . 7 E z a fe l fogás t u l a j d o n k é p p e n B a b i t s néze te inek „ a d a b s u r d u m " vi te le , m e r t 
B a b i t s is t ö b b h e l y ü t t h a n g o z t a t j a a r í m e l ső rendű f o n t o s s á g á t . K é t s é g t e l e n , h o g y D a n t e 
h á r m a s a n ölelkező r í m k é p l e t é b e n ké t fé le lehe tőség v a n : v a g y a g o n d o l a t hozza l é t re a r í m e t 
( főleg az elsőt) , v a g y a r í m v á l t j a k i a g o n d o l a t o t (a m á s o d i k és a h a r m a d i k r ím) , de a sorok 
l áncsze rű k a p c s o l ó d á s á b a n a g o n d o l a t o k és a r í m e k , t e h á t a t a r t a l o m és a f o r m a k ö z ö t t vég-
e r e d m é n y b e n k ö l c s ö n h a t á s n a k kel l k i a l a k u l n i a . 
D a n t e zsen ia l i t ása k ö v e t k e z e t e s e n meg t u d t a t e r e m t e n i ezt a r e n d k í v ü l i f o r m a i fegyel-
m e t , ame ly csodá la tos g o n d o l a t i f egye l emnek , röv idségnek , t ö m ö r s é g n e k , k i fe jező e rőnek 
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v á l t m e g j e l e n í t ő j é v é . Százszor n e h e z e b b a z o n b a n a do lga a f o r d í t ó n a k , a k i n e k ez t a d i a l e k t i k u s 
e g y s é g e t ú j r a ke l l t e r e m t e n i e . 
I g a z a v a n B a b i t s n a k , a f o r d í t ó n a k : „ m e n n é l h í v e b b e k m a r a d u n k a s z ö v e g h e z formailag, 
a n n á l t ö b b k i l á t á s u n k v a n a r r a , h o g y tartalmilag is h í v e k m a r a d h a t u n k , l e g a l á b b a h h o z , 
a m i a t a r t a l o m b a n l é n y e g " . 8 
L o z i n s z k i j e l ő t t t e h á t , m i n t m i n d e n D a n t e - t o l m á c s o l ó e l ő t t , d ö n t ő k é r d é s k é n t á l l , 
a f o r m a m e g v á l a s z t á s á n a k k é r d é s e . E b b e n v o l t a k m i n t a k é p e i . E l s ő s o r b a n P u s k i n k í s é r l e t e , 
a m e l y r ő l m á r s z ó l t a m , de m á s o rosz , n é m e t és f ő k é n t f r a n c i a f o r d í t á s o k is , a m e l y e k s z i n t é n 
s z a b á l y o s a n v á l t o g a t j á k a h í m - és n ő r í m e k e t . E m e l l e t t L o z i n s z k i j , é p p e n a r í m - v á l t a k o z á s 
k é n y s z e r í t ő h a t á s á r a s z a b á l y o s a n v á l t o g a t j a a 11 és 10 t a g ú s o r o k a t . E z z e l — a k á r c s a k e g y e s 
n é m e t f o r d í t á s o k — j o b b a n m e g k ö z e l í t i D a n t é t , m i n t P u s k i n , d e z e n g é s b e n s z ü k s é g k é p p e n 
e g y f o k k a l e leve e l m a r a d D a n t e m ö g ö t t , a k i n é l 10 s z ó t a g o s h í m r í m e s sor h o z z á v e t ő l e g e s 
s z á m í t á s o m s z e r i n t 43 f o r d u l elő az egész Színjáték-ban, e b b ő l 6 sor p r o v á n s z i , 5 sor l a t i n 
i d é z e t , t e h á t c s a k 32 sor o lasz n y e l v ű : e l e n y é s z ő e n c seké ly k i s e b b s é g a n ő r í m e s l i e n d e k a -
sz i l l abusok t ö m e g é b e n . 9 
K é t s é g t e l e n , h o g y a L o z i n s z k i j - v á l a s z t o t t a f o r m a j o b b a n k i t u d j a a k n á z n i az o rosz 
n y e l v h a n g s ú l y v i s z o n y a i t ó l m e g h a t á r o z o t t l e h e t ő s é g e k e t . A z o r o s z b a n u g y a n i s , b á r s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k k a l n e m t u d o m igazo ln i , s o k k a l n a g y o b b a r á n y b a n s z e r e p e l n e k v é g h a n g s ú l y o s s z a v a k , 
m i n t az o l a s z b a n , m o n d h a t n á m , h o g y n a g y o b b a „ m o r f o l ó g i a i f u n k c i ó s t e r h e l t s é g ü k " (p l . 
e s e t - f u n k c i ó t b e t ö l t ő v é g h a n g s ú l y a n é v r a g o z á s b a n , az ö s s z e t e t t á l l í t m á n y n é v s z ó i r é s z é n e k 
f u n k c i ó j á t g y a k r a n b e t ö l t ő r ö v i d a l a k ú m e l l é k n e v e k és m e l l é k n é v i i g e n e v e k igen sokszor 
v é g h a n g s ú l y o s m e g j e l e n é s e i , a m ú l t i dő és a h a t á r o z ó i i g e n é v v é g h a n g s ú l y o s a l a k j a i s t b . ) . 
I l y m ó d o n i g a z a v a n D z s i v e l e g o v n a k a b b a n , h o g y az o l a sz n y e l v v e r s e l é s é r e j e l l e m z ő 
n ő r í m e k k ö v e t k e z e t e s h a s z n á l a t a az o r o s z b a n t ú l s á g o s a n m o n o t o n l e t t v o l n a ;1 0 az is i gaz 
a z o n b a n , h o g y L o z i n s z k i j f o r m a v á l a s z t á s a s z ü k s é g s z e r ű , d e v i t a t h a t ó e n g e d m é n y . N e m 
v i t á s v i s z o n t , h o g y L o z i n s z k i j D a n t é h o z h a s o n l ó hős ies k ö v e t k e z e t e s s é g g e l és f e g y e l e m m e l 
a l k a l m a z z a a m a g a v á l a s z t o t t a f o r m á t és b á r r é s z b e n m á s , „ o r o s z o s a b b " c s e n g é s ű ez a f o r m a , 
de a t e r z i n a e r e d e t i r í m e l h e l y e z é s e (a d ö n t ő k é r d é s !) s é r t e t l e n m a r a d t , és a f o r d í t ó m a r a d é k -
t a l a n u l é r v é n y r e j u t t a t t a a d a n t e i f e g y e l e m s z e l l e m é t . 
4 . M i l y e n n y e l v i k i h a t á s a i v a n n a k L o z i n s z k i j f o r d í t á s á b a n e n n e k a d e t e r m i n á l ó f o r m a -
v á l a s z t á s n a k ? 
M i e l ő t t m e g k í s é r e l n é m , h o g y e r r e a k é r d é s r e v á l a s z t a d j a k , m e g ke l l m o n d a n o m , 
h o g y m e g j e g y z é s e i m t á v o l r ó l s e m d o l g o z z á k fe l az egész f o r d í t á s t ( fő leg a Pokol t o l m á c s o l á s á r a 
é p ü l n e k ) , de v é l e m é n y e m s z e r i n t t ö b b é - k e v é s b é j e l l e m z ő e k a t e l j e s f o r d í t á s r a . 
A , , r í m k é n y s z e r " h a t á s a e l s ő s o r b a n a s z ó r e n d b e n n y i l v á n u l m e g . L o z i n s z k i j s z ívesen 
h a s z n á l j a fe l a z o k a t a s z ó r e n d i l e h e t ő s é g e k e t , a m e l y e k e t a z o r o s z k ö l t ő i n y e l v r o m a n t i k u s 
r e f o r m j a d o l g o z o t t k i Z s u k o v s z k i j t ó l P u s k i n i g , s a m e l y e k b ő l a m a i o rosz k ö l t ő i n y e l v is m e r í t 
s z ü k s é g e s e t é n , a k á r s t i l i zá lás v a g y a r c h a i z á l á s c é l j á b ó l , a k á r a z é r t , h o g y a r i t m u s és a r í m 
k ö v e t e l m é n y e i n e k t e g y e n e lege t . A z o rosz k ö l t ő i s z ó r e n d a 18. s z á z a d v é g é n és a 19. s z á z a d 
e l e j én s z a b a d u l t fe l a m e r e v i s k o l á s m e g k ö t ö t t s é g , az e g y h á z i s z l á v és ó s z l á v m o n d a t s z e r k e s z t é s 
h a t á s a és m á s i d e g e n n y e l v i h a t á s o k a lól . M i n d a m e l l e t t b i z o n y o s e g y h á z i s z l áv h a g y o m á n y o k 
(és m á s h a t á s o k m a r a d v á n y a i is) p l . a j e l ző és j e l z e t t szó i n v e r z i ó j a , t o v á b b r a is é r v é n y e s ü l t e k . 
B u l a c h o v s z k i j 1 1 e n n e k az i n v e r z i ó n a k t ö b b f a j t á j á t e m l í t i m e g , a m e l y e k r é s z b e n m e g ő r i z t é k 
a z e g y h á z i s z l á v s t í lus r e t o r i k u s , d e k l a m á l ó j e l l e g é t s a k ö l t ő k é p p e n a z é r t h a s z n á l t á k ő k e t , 
h o g y v e r s ü k n e k e m e l k e d e t t , ü n n e p é l y e s h a n g v é t e l t a d j a n a k , m á s r é s z t a z o n b a n s t i l i s z t i ka i l ag 
á t é r t é k e l ő d t e k v a g y k i z á r ó l a g a r i t m u s és a r í m k ö v e t e l m é n y e i t e l é g í t e t t é k k i . A k á r így , 
a k á r ú g y a z o n b a n , a k ö l t ő i n y e l v h a s z n á l a t n a k a k ö z n y e l v t ő l é lesen e l ü t ő , v á l a s z t é k o s , „ i r o -
d a l m i " j e l l ege t k ö l c s ö n ö z t e k . 
H a D a n t é t t e k i n t j ü k , n á l a a j e lzős s z i n t a g m á k s z ó r e n d j e a l ig-a l ig t é r el a m a i o lasz 
i r o d a l m i és k ö z n y e l v v o n a t k o z ó s z a b á l y a i t ó l . L o z i n s z k i j f o r d í t á s á b a n a z o n b a n a s z ó r e n d 
a l k a l m a z á s a és m á s l ényeges , k é s ő b b e m l í t e n d ő k r i t é r i u m o k j e l e n t ő s és j e l l e m z ő m ó d o n k ö n y v -
í z ű , m e g l e h e t ő s e n d e k l a m á l ó m o d o r fe lé t o l j á k el a s t í l u s t á l t a l á b a n , s z e m b e n D a n t e - v a l , 
a n n a k a n é p k ö l t é s z e t r e j e l l e m z ő e g y s z e r ű s é g é v e l , b e s z é l t - n y e l v i , k ö z n y e l v i f o r d u l a t a i v a l . 
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L o z i n s z k i j az e g y h á z i s z l á v je l legű i n v e r z i ó t kis r é s z b e n a r c h a i z á l á s r a h a s z n á l j a fe l , 
t ú l n y o m ó r é s z t p e d i g a r í m k é n y s z e r f o l y t á n a l k a l m a z z a . í g y h a s z n á l j a p é l d á u l a je lzői f u n k c i ó j ú 
m e l l é k n é v i i g e n e v e k e t és i g e n e v e s s z e r k e z e t e k e t : TOT AHKHH Jiec, dpeMynuÜ u ep03Hllluù 
(AA, I 5) ; TAK H MOH Ayx, őeeyu}uú u CMnmeHHbiü, | BCNNTB oßepHyjica, 03npan nyTb, | 
Bcex yeodnujuü K CMepmu npedpeneHHoü (I 2 5 — 2 7 ) ; CHH ÖJIAROPOAHOH P O A H H U Moen, | 
BblTb MO>KeT MHOÛ U3M\'HeHH0Ü npe3Mepno ( X 2 6 — 2 7 ) s t b . ( igen g v a k r a n . K i e m e l é s e k 
t ő l e m — F . M. ) . 
I g e n g y a k o r i a m e l l é k n é v i j e l zős s z i n t a g m a i n v e r z i ó j a is : H a ő e p e r Bbtíí^H H3 
uymiHbi NEHHOH (AA, I 23) ; H o 3HATB xoqy, KTO C HHM B 3eMJie npoKJiHTOii ( X 117) ; NPAB^Y 
POKOBYIO ( X 127) ; AEHBRN rpeiiJHbie ( X I X 98) ; B c o o p a m i n BOPOBCKOM ( X X V I 4) ; AYMA 
AOCTOHHeííuiaH >ka6 t ( I 122) ; I loui j i i i eMy n o c o ö m í K a ß .naroro (II 9 9 ) ; c3aöoToi i MaTepuHCKoft 
roBopiiJia (MHCTIIJIHIHC, X V 89) ; stb. 
A n é v m á s i j e l ző h á t r a v e t é s é t v i s z o n t a m a i o rosz n y e l v m o n d a t t a n a 1 2 a k ö z n y e l v b e n 
és a n e m ü n n e p é l y e s i r o d a l m i n y e l v b e n m á r n e m s z á m í t j a i p v e r z i ó n a k . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , 
h o g y , a h á t r a v e t e t t m e l l é k n é v i j e l z ő v e l e g y ü t t , a 19. s zázad í r ó i n a k és k ö l t ő i n e k ez a k e d v e l t 
és g y a k o r i e l j á r á s a é p p e n g y a k o r i s á g a f o l y t á n v e s z t e t t e el j e l e n t ő s é g é t , a t u l a j d o n s á g , a h o v a -
t a r t o z á s , a r á m u t a t á s n y o m a t é k o s í t á s á t , és a m a i o rosz n y e l v b e n c s a k az e m e l k e d e t t , ü n n e -
pé lyes s t í l u s b a n v a g y v e r s b e n a r í m k é n y s z e r f o l y t á n ő r i z t e m e g ez t . A n y o m a t é k o s í t á s , 
i l le tve a r í m k é n y s z e r k é s z t e t i n é h a L o z i n s z k i j t is a n é v m á s i j e lzők h á t r a v e t é s é r e : M TaK 
jierKO yHOCHT öypf l 3TA (AA, I 75) ; M BEPHO JIH BEAET cre3fl MO« (MIICTHJINME, X V I 4 4 ) ; 
OÖJIHK TOT ( X X I V 142) ; 3penneM MOHM ; 3a ce.weHe.w CBOHM (Pa i í , X X I I I 118, 120) ; n p o c b é y 
3Ty ( X X I V 49) s t b . 
A m o n d a t s z e r k e z e t i a r c h a i z á c i ó s a j á t o s , a m a i o rosz i r o d a l m i n y e l v b e n m á r n e m 
h a s z n á l t v á l f a j á t a l k a l m a z z a L o z i n s z k i j , a m i k o r a j e l z e t t szó t és a j e l z ő t , i l l e t ve a j e l z ő t 
és a j e l z e t t s zó t az á l l í t m á n n y a l v á l a s z t j a el e g y m á s t ó l . P é l d á k az u t ó b b i r a : K XOJLMHOMY 
np0HÔJiH3HBUiHCb NOAHO>KBIO (AA, I 13) ; OTKYAA THHÍKHH AOHOCHJICH CMPAA ( X 136) ; 
H caMbiii AA TBoeíí HanojmeH CNABOH ( X X V I 3 ) ; CBoe NPIIŐJIH3NTB CJIOBO ( X X V I I I 1 2 9 ) ; 
Ilo3HaB, K3KOH rpo3HT YAEJI (HucTií j i i ime, X V 46) ; EowecTBeHHan ABHHyjia JI ioőoBb 
(AA, I 40) ; v a g y m e g f o r d í t v a ( j e l z e t t szó — á l l í t m á n y — je l ző ) : H öbi B p e ^ a x H3JIHJICH 
I pOMOCJlOBHblx (ÀA, X I X 103) ; Ha IIOABIIR 3BaTb TaKOÍf ( I I 12) s t b . E z t a s z ó r e n d e t 
B u l a c h o v s z k i j (i . m . ) n e m r e g i s z t r á l j a m á r a 19. s z á z a d k ö l t ő i n y e l v é b e n s e m . M e g t a l á l j u k 
a z o n b a n , s elég g y a k r a n L o m o n o s z o v s z i n t a k t i k a i l a t i n i z m u s a i k ö z ö t t . Vö. M. V. L o m o n o -
szov egy H o r a t i u s f o r d í t á s á t : „TAIJ OblCTpbiMH uiyMHTb CTpyflMH ABíjjiiA'b'" az e r e d e t i v e l : 
, , q u a v i o l e n s o b s t r e p i t A u f i d u s " ( H o r a t i u s , Carmina L i b . I I I . 30.) s t b . 
E l v é t v e egy m á s i k , L o m o n o s z o v n á l n a g y o n g y a k o r i s z i n t a k t i k a i l a t i n i z m u s t is t a l á l u n k 
L o z i n s z k i j f o r d í t á s á b a n : az á l l í t m á n y n a k a m o n d a t v é g é r e h e l y e z é s é t . P l . I"AE TÂHHCTBO 
K p e m e m m TBOPHT (AA, X I X 18) ; H , 0Tp0Ka c n a c a n OT CTAPAAAHHII, | B HCA3BHHH TOA OAHY 
IÍ3 HHX p a36n j l ( X I X 19—20) s t b . E z a s zó rend i s a j á t s á g a 19. s z á z a d h a r m i n c a s éve ive l . 
L o m o n o s z o v f i a t a l a b b k o r t á r s a i n a k h a l á l á v a l m á r t e l j e s e n e l t ű n i k , L o z i n s z k i j n á l t e h á t m i n t 
az a r c h a i z á c i ó e g y i k e szköze sze repe l . A s z ó r e n d i a r c h a i z á c i ó n a k , i l l e tve a r i t m u s - és r í m -
k é n y s z e r - e l ő i d é z t e s z ó r e n d i a r c h a i z m u s o k n a k m é g s z á m o s l e h e t ő s é g é t g y ű j t h e t n é n k össze 
L o z i n s z k i j f o r d í t á s á b ó l . 
M á s j e l l e g ű m o n d a t s z e r k e s z t é s i a r c h a i z á c i ó v i s z o n t p l . az e s z k ö z h a t á r o z ó e se t e t v o n z ó 
k o p u l a e l h a g y á s a , a m e l v az óorosz n y e l v r e e m l é k e z t e t : TBOÍí BO>K"Ab TOMy nopyKOH 
[HBjmeTCH!] (AA, V 123)." 
D a n t e e g y s z e r ű s t í l u sa , a n é p n y e l v h e z köze lá l ló f o r d u l a t a i és L o z i n s z k i j f o r d í t á s á n a k 
s z in t e á l l a n d ó ü n n e p é l y e s , k ö n y v n y e l v r e j e l l e m z ő h a n g v é t e l e k ö z ö t t i i gen n a g v e l t é rés a 
l e g s z e m b e t ű n ő b b e n az i g e n e v e k és i g e n e v e s s z e r k e z e t e k h a s z n á l a t á b a n m u t a t k o z i k m e g . 
I t t e l s ő s o r b a n a h a t á r o z ó i és m e l l é k n é v i i g e n e v e k r e és a s e g í t s é g ü k k e l a l k o t o t t s z e r k e z e t e k r e 
g o n d o l o k . K ö z t u d o m á s ú , h o g y a l a t i n és s z l á v n y e l v e k b e n ezek k i f e j e z e t t e n a v á l a s z t é k o s , 
e m e l k e d e t t s t í l u s r a , a k ö n y v n y e l v r e és a t u d o m á n v o s é r t e k e z ő s t í l u s r a j e l l e m z ő k , m í g a m i n d e n -
n a p i b e s z é d b e n és a n é p n y e l v b e n a l ig v a n s z e r e p ü k . 
K í s é r l e t k é p p e n ö t é n e k b ő l k é s z í t e t t e m s t a t i s z t i k á t a h a t á r o z ó i és m e l l é k n é v i i g e n e v e k 
e l ő f o r d u l á s á r ó l . A m e l l é k n é v i i g e n e v e k a r á n y a é n e k e n k é n t ( á t l a g b a n s z á m í t v a ) D a n t é n á l 8.2, 
L o z i n s z k i j n á l 19.6. Meg ke l l j e g y e z n e m , h o g y D a n t é n á l ezek közü l is a t ö b b s é g n e m igenév i 
f u n k c i ó b a n v a g y s z e r k e z e t b e n sze repe l , h a n e m m e l l é k n é v k é n t , m í g L o z i n s z k i j n á l f o r d í t o t t 
az a r á n y . M é g s z e m b e t ű n ő b b az e l l e n t é t a h a t á r o z ó i i g e n e v e k s t a t i s z t i k á j á b a n : D a n t é n á l 
az á t l a g 4.6, L o z i n s z k i j n á l 18! E z e k h e z az a d a t o k h o z h o z z á kel l t e n n ü k az ige i -névszó i 
ö s s z e t e t t á l l í t m á n y o k r a v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k á t is . D a n t é n á l az á t l a g 5.6 s e b b ő l a t ö b b s é g 
k o p u l a -j- f ő n é v , L o z i n s z k i j n á l 14, a h o l a n é v s z ó i rész t c sak u n . r ö v i d a l a k ú m e l l é k n e v e k 
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képvisel ik. Ezek pedig k ö z t u d o m á s ú a n az eme lkede t t i roda lmi , kö l tő i nye lve t j e l lemzik az 
oroszban . — I lyen n a g y m é r t é k ű st í lusbeli el térés — ú g y vé lem — az orosz fo rd í t á s h á t r á n y á r a 
v a n . Más nye lv i eszközök e r e d m é n y e k é n t u g y a n , de B a b i t s D a n t e - f o r d í t á s á n a k is ez a „ f e n n -
köl t s t í lus" a fő h i b á j a . 
5. Lényeges és bonyolu l t kérdés Lozinszki j f o r d í t á s á b a n a fe lhaszná l t szókincs kérdése . 
E szókincs n a g y vá l toza tosságo t m u t a t : v a n n a k benne ószláv, egyház i szláv, óorosz, m a i 
orosz szavak , t á j s z a v a k , régi görög e rede tű tükör szók , Pé t e r -ko rabe l i n y u g a t i j övevényszók 
s tb . E p r o b l é m a Bab i t so t is f og l a lkoz t a t t a Műhelytanulmány â-ban, bá r csak m á s o d r e n d ű 
ké rdéskén t , m e r t ő t e lsősorban a verselés k ö t ö t t e le. De a m i t m o n d , megszívle lendő : , , . . . Szász 
ahol z a m a t o t a k a r adn i f o r d í t á s á n a k , a rcha izá l . E z t n e m t a r t o m szerencsés do lognak . Az 
egyházi nye lv és jó helyen a l k a l m a z o t t l a t in i zmusok megfe le lnek D a n t e s t í lusának , a régiesség 
egyá l t a l án nem. D a n t e nye lve az e rede t iben m i n d e n századok d a c á r a töké le tesen f r iss és mo-
dern . Tömörsége is l egmodernebb n y e l v ü n k r e u t a l : A r a n v utolsó m o d o r á r a . A körü l í ró régi 
m a g y a r nye lvben D a n t e soka t vesz tene fr isseségéből és e re jébő l" . 1 3 Persze , a m i t B a b i t s a 
l a t in izmusokró l m o n d , nem ál l ja meg a he lyé t . A Színjóték-ot n e m a l a t in i zmusok je l lemzik, 
m e r t D a n t e ezeket kerü l i , h a n e m a vulgár is , a népi . A m i az egyház i nye lve t illeti , B a b i t s 
vé leménye csak m ó d j á v a l és a m a g a helyén érvényes . D a n t e az egyház i dolgokról is „ v i l á g i " , 
sokszor — a Po/coZ-ban — igen nye r s nép i nye lven beszél. Olasz „ e g y h á z i n y e l v " , o lyan m i n t 
pl . az egyház i szláv, n e m vo l t , m e r t a l a t i n t ö l t ö t t e be szerepét . „ A r a n y m o d o r a " — ez az, 
ami a m a g y a r b a n m e g o l d h a t t a vo lna a n a g y f e l a d a t o t , de sa jnos B a b i t s e l té r t tőle . Az a rcha i -
záció — egészen csekély m é r t é k ű a lka lmazásá tó l e l t ek in tve — v a l ó b a n n e m szerencsés dolog. 
Bab i t s meg is m o n d t a , hogy mié r t . Loz inszk i jnak ebben a t e k i n t e t b e n nagyon nehéz he lyze te 
vol t . E g y n é h á n y mondatszerke^z tés i a rcha iz inusáró l m á r szó l tam, a szókészlet i a r cha i zmusok 
pedig az oroszban szinte t o l a k o d v a kel le t ik m a g u k a t . S Lozinszki j n e m t u d o t t e l lenál lni , 
nagy s z á m b a n a l k a l m a z t a őket , f ő k é n t az ószláv és egyház i sz láv lex ika i e lemeke t ahe lye t t , 
hogy az élő népnye lvhez fo rdu l t vo lna , m i n t a n n a k i d e j é n P u s k i n (ak i körü lbe lü l az t a szerepet 
t ö l t ö t t e be az orosz i roda lmi nye lv k i a l a k í t á s á b a n , ame lye t A r a n y a m a g y a r é b a n ) . Ezze l 
Lozinszki j f o rd í t á sa még i n k á b b el tér a d a n t e i nye lv i e szmény lehetséges orosz equ iva lensé tő l 
a gyak ra ódon, egyházias csengésű, f ennkö l t , m a g a s r ö p t ű köl tő i n y e l v i r á n y á b a n . 
Kétség te len , hogy egyrészt Lozinszki j is t ö r e k e d e t t népnye lv i f o r d u l a t o k a t , s z a v a k a t 
a lka lmazn i (MOJiBHTb, nojiOH, noAwora, MOJiböa; T a n HTo >k? 3aneM, 3a<-ie.\i t u Mezun-mib Hbme?), 
másrész t az egyház i szláv szókincs egy része is — éppen az ószláv és az egyház i szláv n y e l v 
t ö r t é n e t i szerepe fo ly tán — beha to l t az orosz nép nye lvébe (rpaA, B30p, s tb . ) s Loz inszki j 
ezeket is fe lhaszná l ja . Szóhaszná la t á ra azonban n e m ezek a je l lemzők, h a n e m az o l y a n archai -
kus ószláv, egyház i szláv v a g y óorosz szavak , m i n t 3JiaT0, cpeßpo, BJieKOMbiH, K O C M a , BemHÍí, 
BpâT, COHM, HeTJieHHblH, Ő J i a r O A a T H b l H , B H C M J l H T b , ÖJia>I<eHHbIH, A O C T O X B a j l H b l H , y n O B a H b e , 
B e K O B e H H b i H , 3 0 O T H H , JIHK, c y i T O C T a T s tb . A szó tagszám szükségszerűen igen g y a k r a n szólt 
bele e szavak megvá la sz t á sába , m e r t az ószláv rpaA, 3JiaT0, cpeöpo s tb . egy szó taggal 
röv idebbek , m i n t az óorosz v a g y orosz ropOA, 30JI0T0 és cepeßpo, s az e lőbbiek haszná l a t a 
a vers le j tése s z e m p o n t j á b ó l sem közömbös . Hason ló okok v e z e t h e t t é k a f o r d í t ó t , amiko r 
a m a i orosz nye lvben , sőt m á r a m ú l t s zázadban is á l t a l ános -HUe végződés t a l eg többször 
-Hbe végződésre v á l t j a : ceneHbe, llCCTynJlt'Hbe, MOJieHbe s tb . A szó tagszám kénysze re 
d e t e r m i n á l t a Loz inszk i jnak az egy t agú szavak és a mel léknevek röv id a l a k j á n a k a lka lma-
zására i r ányu ló t ö r ekvésé t is : 3 0 B , CTOH, YlJlSm, COHM, 3 J 1 0 , M r j i a , B H X p b s t b . 
A D a n t e - h a s z n á l t a , m a is élő olasz n é p n y e l v és a Loz inszk i j - fo rd í tás a rcha izá ló f ennkö l t 
s t í lusa köz t i kü lönbség érzékel te tése cél jából mindössze egy p á r h u z a m o t m u t a t o k be az igen 
sok lehetőség közül , a példa kedvéé r t : 
E "3 duca lu i : „ C á r o n , non t i c rucciare : 
vuolsi cosi colà dove si p u o t e 
ciö che si vuole , e piü n o n d i m a n d a r e " . 
( Inf . I I I . 94—96) 
A eootcdb eMy : «Xapon, znee ytepoma. 
Toeo xomnm — maM, ede ucnomumb emcmiibi 
To, nmo xomnm. M pernt npeKpamm. 
(Aa. III 94—96) 
„ N o n t i crucciare ; non d i m a n d a r e " — köznyelv i , népnye lv i szók, f o r d u l a t o k . „yKpOTH" 
—- egyházi szláv szó, a r cba izmus ; a „ p e ^ b " szó vá lasz tékos , i roda lmi , aká r a „npeKpaTHTb" 
ige és az egész „penn n p e K p a r a " fo rdu la t . 
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F o l y t a s s u k a p á r h u z a m o t B a b i t s f o r d í t á s á v a l : 
D e szól t v e z é r e m : , ,Chá rou , mi ly beszéd ez ? 
t g y a k a r j á k o t t , hol sz igorú t ö r v é n y , 
b á r m i t a k a r n a k — és t ö b b e t ne k é r d e z z ! " 
(Poko l , I I I 94—96) 
, ,Mily beszéd ez ? " — vá l a sz t ékos , modoros , messze esik D a n t é - t ó l . 
A s zeme lvény k i v á l a s z t á s a t a l á n n e m is a legszerencsésebb , de azon k ívü l , a m i t bizo-
n y í t a n i a k a r t a m ve le , m á s t is b i z o n y í t : m i n d Loz inszk i j , m i n d B a b i t s , n e m c s a k i t t , de min -
d e n ü t t h a l l a t l a n f e g y e l e m m e l és m u n k á j u k egészét t e k i n t v e s ikeresen t ö r e k e d t e k a r r a , ami t 
B a b i t s így f e j t k i : , , . . . h o g y a sor m a g á b a n is egy m ű a l k o t á s l egyen , b i zonyos be fe j eze t t -
séggel és k ö z m o n d á s s z e r ű e rőve l — D a n t e n á l n é h a m é g f o n t o s a b b , m i n t a szószer in t i é r t e l m i 
hűség , ped ig ez is igen f o n t o s . . . i l yen s o r n a k k ü l ö n is kel l h a t n i a , m i n t D a n t é n á l h a t . S i ly 
s o r b a n m i n d e n n e k m e g v a n a m a g a h e l v e . " . 1 4 
6. Az i t t - o t t e lő fo rdu ló é r t e l m i h ű t l e n s é g e k k e l n e m k í v á n o k fog la lkozn i , m e r t n e m 
t a r t o z i k cé lk i tűzése imhez . Célom, m i n t e m l í t e t t e m , az vo l t , hogy n é h á n y észrevé te l so rán 
s z e m e l v é n y e k e t n y ú j t s a k Loz inszk i j t o l m á c s o l á s á n a k n y e l v i eszközeiből . Az e lemzés f o l y a m á n 
alig t é r t e m k i a f o r d í t á s v a l ó b a n meg lévő k ivá ló i r o d a l m i é r t éke i r e . E z , ú g y g o n d o l o m , az 
i r o d a l o m k r i t i k u s o k f e l a d a t a . A nye lvésze t i e lemzés v i s zon t szükségszerűen egy a l a p v e t ő 
f i lo lógia i t é v e d é s r e i g y e k e z e t t r á m u t a t n i , a m e l y Loz inszk i j f o r d í t á s á n a k é p p ú g y h á t r á n y a , 
mint . B a b i t s é n a k és b i z o n y á r a t ö b b m á s , e g y é b k é n t k ivá ló D a n t e - f o r d í t á s n a k is. I g a z a t kel l 
a d n o m R a d ó A n t a l n a k , ak i B a b i t s f o r d í t á s á t b í r á l v a ezt í r t a : , , D a n t e t e r z i n á i t f o r d í t a n i . . . 
a l ege rősebb p r ó b á r a tesz i a m ű f o r d í t ó t , o ly erős p r ó b á r a , mel lye l s zemben a k r i t i k a m é r t é k é t 
sem s z a b a d igen m a g a s r a s z a b n u n k , h a i g a z s á g t a l a n o k n e m a k a r u n k l enn i " . 1 5 B í zom benne , 
sogy é sz revé te l e im egy g o n d o l a t t a l h o z z á j á r u l h a t n a k a j ö v e n d ő D a n t e - f o r d í t á s o k n a g y o b b 
s ike réhez . 
1 1
 Uo. 669. 
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Zdenëk Nejedly és a cseh irodalomtörténeti kutatás 
D O B O S S Y L Á S Z L Ó 
A m o s t n y o l c v a n éves Z d e n ë k N e j e d l y széles k i t e r j e d é s ű t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a 
h á r o m , szorosan é r i n tkező t e r ü l e t e t ölel fel ; ezek : a cseh n é p t ö r t é n e t é n e k é r te lmezése , a 
cseh zene f e j lődésének és e r e d m é n y e i n e k v i z sgá l a t a , a cseh i r o d a l o m (és m ű v e l t s é g ) v i t á s 
ké rdése inek t i s z t á z á s a . B e n n ü n k e t i t t e mennyiség i leg is n a g y o n gazdag é l e t m ű n e k az i roda -
l o m t ö r t é n e t i és i r o d a l o m e l m é l e t i v o n a t k o z á s a i é rdeke lnek e l sősorban . 
1. N e j e d l y a s z á z a d f o r d u l ó éve iben l é p e t t a cseh t u d o m á n y o s é le tbe , a m i k o r Göll , 
G e b a u e r , M a s a r y k és H o s t i n s k y n e m z e d é k e , a r e a l i z m u s j e g y é b e n és a p o z i t i v i z m u s ered-
m é n y e k é n t , győz te sen v í v t a m e g a , , k é z i r a t - h a r c o t " s a m i k o r n a g y l e n d ü l e t t e l b o n t a k o z o t t 
ki a po lgá r i fe j lődés ú j s zakasza . A k i lencvenes évek ú j k o r k e z d e t é t j e l en t i k a cseh é l e t b e n : 
a gazdaság i h a t a l o m pozíc ió i t megszá l ló po lgá r ság f e l a d j a k o r á b b i , az egész n e m z e t j o b b l é t é t 
célzó e s z m é n y e i t s a l e g s z ű k e b b o s z t á l y é r d e k e i n e k kie légí tésére t ö r . N e j e d l y később i s m é t e l t e n 
e lemzi e f o l y a m a t o t , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n súlyos v á l s á g t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k a szellemi 
é l e tben is. , ,A X I X . század u to l só n e g y e d é b e n n a g y és l ényeges v á l t o z á s k ö v e t k e z i k be . . . 
B u r z s o á z i á n k , m i u t á n megsze rez te a h a t a l m a t , n a g y o n g y o r s a n m e g v á l t o z t a t j a g o n d o l k o d á s -
m ó d j á t , ú g y s z ó l v á n egy ik n a p r ó l a m á s i k r a . " 1 A n e m z e t i é l e tben , 1882 ó t a , f o n t o s szerepe t 
b e t ö l t ő p r á g a i cseh e g y e t e m t a n á r a i (Göll , G e b a u e r ) j o b b á r a be l emerü lnek a poz i t i v i s t a 
a p r ó m u n k á b a , m e l y e t a l e g n a g y o b b h a t á s ú professzor , M a s a r y k , va lóságga l bölcsele t i — et i -
ka i — é rvekke l p r ó b á l m a g a s b a eme ln i és á l t a l á n o s é r v é n y ű v é e szmény í t en i . 
N e j e d l y , Göll t a n í t v á n y a , ak i k o r á n f e l t ű n t a h u s z i t a kor t ö b b h o m á l y o s p r o b l é m á j á t 
t i sz tázó m u n k á i v a l ( h u s z o n ö t éves k o r á b a n ő vo l t E u r ó p a l e g f i a t a l a b b a k a d é m i k u s a ) , leküz-
d ö t t e a p o z i t i v i z m u s , v a g y m i n t ő m o n d j a : a t ö r t é n e t t u d o m á n y i l ' a r t p o u r l ' a r t c s áb í t á sá t . 
E g y e t e m i t a n í t ó i t ó l csak a k u t a t á s i m ó d s z e r t v e t t e á t , t u d o m á n y o s e s z m é n y k é p e P a l a c k y 
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m a r a d t , , , f i a t a l ko r és f i a t a l t á r s a d a l o m e m b e r e , a k i b e n szi lárd vol t a h i t " , 2 s ezé r t , az ő p é l d á j a 
n y o m á n m é l y e b b összefüggése ikben k í v á n t a m e g i s m e r n i , m e g é r t e n i és é r t éke ln i a n e m z e t i 
e rők a lko tó f e l l endü lé sének k icsúcsosodó m o z z a n a t a i t (s ezek e l l e n p á r j a i k é n t a m e g p r ó b á l t a t á s 
k o r s z a k a i t is). 
V a l ó j á b a n t e h á t a P a l a c k y - h a g y a t é k f o l y t a t ó j a ő, és e n n e k r é v é n , a X I X . század i 
h a l a d ó po lgá r i ideológia l e g j o b b é r t é k e i n e k á t m e n t ő j e a s zoc ia l i zmusba . M u n k á i b a n t ö b b s z ö r 
m é l t a t j a P a l a c k y t , m i n d i g a l e g n a g y o b b el ismeréssel és c s o d á l a t t a l , m í g a század végén ki-
b o n t a k o z o t t ú j po lgá r i g o n d o l k o d á s képv i se lő i t — M a s a r y k o t is — fel lépése ó t a k ö v e t k e z e t e s e n 
b í r á l j a . Lényegi leg P a l a c k y i r á n y m u t a t á s a szer in t á l l í t j a a cseh t ö r t é n e t i f e j lődés t e n g e l y é b e 
a h u s z i t a h a g y o m á n y t , m e l y n e k ú j v á l t o z a t ú f o l y t a t ó d á s á t l á t j a a n e m z e t i ú j j á é l e d é s X V I I I . 
és X I X . század i k o r s z a k a i b a n . 3 
T ö r t é n e t s z e m l é l e t é r e P a l a c k y t u d o m á n y o s rendszerezése m e l l e t t l e g m é l y e b b h a t á s s a l 
J i r á s e k n e k é p p a század v é g é n a l k o t o t t r egénye i — e széles v o n a l v e z e t é s ű t ö r t é n e l m i f r e s k ó k — 
v o l t a k , m e l v e k m ű v é s z i f e ldo lgozásban é r t e lmez ik és i l l u s z t r á l j á k a P a l a c k y - f é l e f e l fogás t . 
A J i r á s e k - é í e t m ű s z ö v e g k r i t i k a i e lemzése , ú j m e g ú j t á v l a t ú m a g y a r á z a t a é p p ú g y végig-
v o n u l N e j e d l y p á l y á j á n , m i n t a P a l a c k y - h a g y a t é k m é l t a t á s a : első n a g y o b b i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
t a n u l m á n y á t , 1901-ben ( h u s z o n h á r o m éves k o r á b a n ) J i r á s e k r ő l í r t a — a Cseh M ú z e u m t u d o -
m á n y o s f o l y ó i r a t á b a n — , s a z ó t a még t i zenegyszer f og l a lkozo t t a cseh t ö r t é n e l m i r e g é n y 
mes t e r éve l , h o s s z a b b - r ö v i d e b b d o l g o z a t o k b a n . 
A pol i t izá ló t u d ó s és a t ö r t é n e l e m b e m é l y e d ő szépíró összefonódó h a t á s a a l a k í t j a k i 
az t a meggyőződésé t , h o g y a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t a l k o t ó j a a n é p , és a z t az erkölcs i m a g a t a r -
t á s á t , h o g y m i n d i g k ö z v e t l e n köze lében l egyen n e m z e t e é le tének , a g g ó d ó a n t a r t s a kezé t a 
fe j lődés ü t ő e r é n . T u d ó s és t a n í t ó k í v á n l enn i egy szemé lyben ; a m i t H ú s r ó l í r , r eá is é r v é n y e s 
( t a l á n ezér t emel i ki I l u s ese tében) : „ T a n í t á s á t n e m c s a k az e g y e t e m i k a t e d r á r ó l h i r d e t i , a 
n é p közé is k i m e g y . " 4 N e j e d l y egyén iségének és é l e t m ű v é n e k megé r t é séhez e lsődlegesen 
f o n t o s e ke t tős ség szem e lő t t t a r t á s a . * 
2. A b e r b a r t i e sz t é t i ka c seh a l k a l m a z ó j á n a k , a k i t ű n ő O t a k a r H o s t i n s k y n a k ösz tön-
zésére és va lósz ínűleg a csa lád i k ö r n y e z e t h a t á s á r a is — ( a P J a t a n í t ó vo l t és z e n e p e d a g ó g u s 
a leg je l legze tesebb és az a k k o r t á j t l eg l i aza f i a sabb cseh k i s v á r o s b a n , L i t o m y s l - b e n ) —- a zene-
t ö r t é n e t e t v á l a s z t o t t a s z ű k e b b t u d o m á n y o s s z a k t e r ü l e t é v é . V á l a s z t á s á t az a néze te is be-
f o l y á s o l h a t t a , h o g y S m e t a n a ésF ib ic l i r é v é n a zene a l eg te l j e sebb cseh n e m z e t i m ű v é s z e t . Minden -
esetre első n a g y s z a b á s ú m ű v e , a Huszita kor előtti ének története, m a j d ez t k ö v e t ő e n a Huszita-
kori ének története (összesen nyolc k ö t e t ) m á r k i a l a k u l t a n , sz in te végleges f o r m á j á b a n a l k a l m a z z a 
tö r t éne t í ró i , p o n t o s a b b a n m o n o g r á f i a í r ó i m ó d s z e r é t . N e j e d l y t u g y a n i s m i n d e n e k é l ő t t m o n o -
g r á f i a - í r ó n a k kel l t e k i n t e n ü n k , sőt a l igha e sünk t ú l z á s b a , h a a m o d e r n m o n o g r á f i a í r á s egy ik 
m e s t e r é t l á t j u k benne . Módsze rének lényege , h o g y egy-egy j e l l emző je lenség v a g y személy 
köré c sopor tos í t j a a t a n u l m á n y o z o t t k o r e s e m é n y e i t és szerep lő i t . 
í g y éri el, hogy egyide jű leg e g y m á s t k iegész í tőén m u t a t h a t j a be a t ö r t é n e l m i t á v l a t o k b a 
ágazó e s e m é n y s z á l a k a t és — m á s r é s z t — a m i n d e n n a p i élet ap ró lékos m o z z a n a t a i t , t e h á t a z t 
is, h o g y m i k é n t é l tek az e m b e r e k egy-egy k o r b a n , és az t is, h o g y m i vo l t az é r t e lme é l e t ü k n e k 
és c se lekvésüknek . A h o s s z m e t s z e t n e k és a k e r e s z t m e t s z e t n e k — a v e r t i k á l i s f e j l ő d é s v o n a l n a k 
és a hor izon tá l i s h e l y z e t r a j z n a k — ez az egyez te tése a m a x i m á l i s te l jesség i g é n y é t elégít i k i . 
A h é t t e s t e s k ö t e t r e t e r j e d ő S m e í a n a - m o n o g r á f i a (1924—1933) a l e g n e m z e t i b b cseh 
zeneszerző é l e t t ö r t é n e t é t , m ű v é s z i egyén iségének k i a l a k u l á s á t és a lko tó m u n k á j á n a k ered-
m é n y e i t á l l í t j a k ö z é p v o n a l b a ; eme l l e t t és ezt ke re sz t ezőn a z o n b a n f e l t á r j a a u m l t század 
közepének egész t á r s a d a l o m r a j z á t , t e h á t a n n a k a k o r n a k az e m b e r i t ö r t é n e t é t , a m e l y b e n m é g 
u t o l j á r a k ü z d ö t t e g y ü t t a po lgá r ság és a n é p . A szerző cé l ja , h o g y a legszélesebb t ö r t é n e l m i 
összefüggésekben m u t a s s a be az t a t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s k ö r n y e z e t e t , a m e l y b ő l a m ű v é s z 
k i n ő t t . I l y m ó d o n az első négy k ö t e t , S m e t a n a k i b o n t a k o z á s á n a k r a j z a , egyedü lá l l óan rész le tes 
és hi te les fel idézése a cseh v idék i é l e tnek a m ú l t század h ú s z a s - h a r m i n c a s éve iben , s e n n e k 
r évén a cseh n e m z e t i ú j j á é l edés benső t ö r t é n e t é n e k is r e n d k í v ü l becses, n é l k ü l ö z h e t e t l e n fel-
t á r á s a . A t o v á b b i h á r o m k ö t e t S m e t a n a m ű v é s z e t é t t a n u l m á n y o z v a a l k a l m a t ad N e j e d l y n e k , 
hogy m i n t e g y é le tből v e t t p é l d á n m u t a s s a be , m i k é n t v á l t P r á g a — a n n y i évszázad m ú l t á n 
i smé t — a cseh n e m z e t i é le t k ö z p o n t j á v á . 
A más ik n a g y s z a b á s ú f e j l ődés r a j z , a T. G. Masaryk (1930—1937) , ö t h a t a l m a s k ö t e t -
ben , némileg f o l y t a t á s a k í v á n t l enn i a S m e t a n a - k ö r k é p n e k . A po lgá r i t á r s a d a l o m emelkedés i 
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 U a . F r a n t i s e k P a l a c k y . — In : Veiké osobnos t i ( N a g y egyéniségek) . Mladá f r o n t a 
k i a d á s , 1951. — 41. 
3
 U a . Pe r iod i sace ceské k u l t u r y (A cseh m ű v e l t s é g korszako lása ) . I n : 0 l i t e r a t u r e 
(Az i roda lomról ) . Ceskos lovensky sp i sova te l k i a d á s , 1953. — 963—974. 
4
 U a . Mis t r J a n H u s a n a s e d o b a ( H u s J á n o s mes te r ) . I n : Veiké o s o b n o s t i — 30. 
szakasza u t á n a vá l ság k e z d e t e i t e lemzi , a bu rzsoáz ia sze repének és e szménye inek a meg-
v á l t o z á s á t v i z sgá l j a . E z a m o n o g r á f i a is éppo ly s o k r é t ű és széles ölelésű; m i n t a más ik : 
k ö z é p p o n t j á b a n a népbő l j ö t t représentative man áll , ak inek é l e t ú t j a az egész t á r s a d a l 
m a t á tszel i , s k r i t i k a i t a n u l m á n y o z á s a fe l té te lez i , h o g y az í ró v á l a s z t ad m i n d e n lényeges 
kor p r o b l é m á r a . 
A k é t m o n o g r á f i a r e n d k í v ü l b ő v e n szer te fo lyó a n y a g á t n e m c s a k a k ö z é p p o n t b a helye-
ze t t személyek sorsa f o g j a össze, h a n e m a tudós - í ró dús v é n á j ú e lőadó m ű v é s z e t e is. N e j e d l v 
m ű v e i b e n szerencsésen p á r o s u l a m i n d e n r e k i t e r j e d ő e rud ic ió és az igényes , é lvezetes elbeszélő 
s t í lus . K ö z v e t l e n m o d o r ú , r ö v i d m o n d a t a i t sz ívesen színezi k ié leze t t , szel lemes f o r m u l á k k a l . 
Főerőssége az a rckép- fe s t é s ; n a g y m o n o g r á f i á i , a m o s t i s m e r t e t t e k e n k ívü l a Nemzeti Színház 
operájának története, v a g y Litomysl ezer éve, v a g y a m á r e m l í t e t t Huszitakori ének azza l t ű n n e k 
k i , h o g y m i n d e g y i k egy-egy r e n d k í v ü l g a z d a g a r c k é p c s a r n o k . . . ; (s m o s t k í v á n c s i a n v á r j u k 
a f ő m ű v é n e k ígérkező Cseh nemzet története ú j a b b k o r i k ö t e t e i t ) . K é r k e d é s né lkü l m o n d h a t j a 
m a g á r ó l , h o g y , , jó l i s m e r e m a m ú l t j á t n a g y o n sok k ivá ló e m b e r ü n k n e k " . 5 I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
m u n k á i is, az e m l í t e t t J i r á s e k - t a n u l m á n y o k k ivé te léve l jó rész t e n a g y m o n o g r á f i á k mel lék-
t e r m é k e k é n t ( v a l a m i n t k r i t i k u s i , szerkesz tő i m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e k é n t ) k e l e t k e z t e k . 
3. Az e l m o n d o t t a k b ó l m á r k ö v e t k e z i k , h o g y N e j e d l y az i r o d a l m a t az egész t á r s a d a l o m 
egységes fe j lődés i f o l y a m a t á n a k szerves r é szekén t f o g j a fel. A AíasaryA--mono g r á f i a e lőszavá-
b a n k i is f e j t i e n é z e t é t : „ N e m h i szem, h o g y j ó i r o d a l o m t ö r t é n é s z v a g y jó z e n e t ö r t é n é s z 
l ehe t az , ak i n e m é r t i meg a t ö r t é n e l e m á l t a l á n o s m e n e t é t és f e j lődésé t . — s h a s o n l ó k é p p e n 
n e m h i szem, h o g y az e m b e r i t á r s a d a l o m jó e g y e t e m e s t ö r t é n é s z e lehet az, aki n e m érzi és nem 
ér t i m e g az á l t a l á n o s f e j lődés v i s szave rődésé t i r o d a l o m b a n , zenében . . . " E t é te l főleg a r j a 
a ( m á s m ű v e k t a n ú s á g a szer in t is á l t a l á n o s é r v é n y ű ) k ö v e t k e z t e t é s r e kész te t , hogy Nejed ly 
i roda lomszemlé le t e elsődlegesen szociológiai j e l legű . J o b b a n é rdek l ik az i r o d a l m i m ű ke le t -
kezésének k ö r ü l m é n y e i , m a j d h a t á s a és f u n k c i ó j a , m i n t m a g a a m ű ; j o b b a n a szerző, min t 
a l k o t á s a , ( n o h a a J i r á s e k - r e g é n y e k e t v a g y N é m c o v á Nagyanyáját senk i n e m e lemez te ná l a 
t ü z e t e s e b b e n és az övéné l t e l j e s e b b azonosu lássa l ) . H a j l a n d ó m ú l t b e l i másod lagos szerzőkkel 
v a g y é r t é k t e l e n m ű v e k k e l h o s s z a n b í b e l ő d n i , h a sze repük vo l t a n e m z e t i élet a l a k u l á s á b a n . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t t ő l is e l sősorban az t v á r j a el. h o g y „ a r r a ü g y e l j e n , a m i m i n d e n 
e m b e r i cse lekvésben t ö r t é n e l m i l e g a l e g f o n t o s a b b , vagy i s hogy a t a n u l m á n y o z o t t í rók és 
egyes m ű v e i k m i t v á l t o t t a k ki , m i t h o z t a k l é t r e " . 6 
E f u n k c i o n á l i s i roda lomszemlé l e t k a p o t t h a n g o t a z o k b a n az á d á z p o l é m i á k b a n is. 
m e l y e k e t m á r az első v i l á g h á b o r ú e lő t t és a l a t t , m a j d főleg a ké t h á b o r ú köz t , a po lgá r i köz-
t á r s a s á g év t i zede iben f o l y t a t o t t az „ e s z t é t i z m u s " , az „ a r t i z m u s " , a „ p o l g á r i p a p í r o s - i r o d a l o m " 
képvise lő i ( A r n o s t P r o c h á z k a , A r n e N ó v á k és m á s o k ) el len. E z a fe l fogása a z o n b a n soha 
n e m i n d í t j a ő t a művész i l eg é r t é k t e l e n j e l enkor i m ű v e k e l i smerésére . 4 k r i t i k á t a lko tó tevé-
k e n y s é g n e k t e k i n t i , m e l y fe l fed i a m ű v e k r e j t e t t összefüggése i t , s zembes í t i őke t egy m á s i k 
é rzékenységge l , egy m á s i k é r t e l e m k ö v e t e l m é n y e i v e l , s e szembes í tés ú j t á v l a t o t ad a b í r á l t 
m ű n e k , ú j e lveke t , i i j é r v e k e t , ú j é r ze lmeke t csihol. A m e m ű v e l e t e t — N e j e d l y szer in t — 
csak o l y a n a l k o t á s o n é r d e m e s végezni (s így v i t a t k o z n i is csak o l y a n m ű v e l szabad) , amely 
e sz t é t i ka i s z e m p o n t b ó l e l f o g a d h a t ó , becses. „ H a v a l a m i n e m m ű v é s z e t , a k k o r n e m lehet 
r ea l i s t a m ű v é s z e t sem. N e m a r e a l i z m u s az első k r i t é r i u m , h a n e m a m ű v é s z e t . I t t húzód ik 
az első v o n a l , m e l y e l v á l a s z t j a a m ű v é s z e t e t a n e m - m ű v é s z e t t ő l , s a z t á n m á r csak a m ű v é s z e t e n 
be lü l h ú z ó d i k a m á s o d i k v o n a l , m e l y e l v á l a s z t j a a rea l i s ta m ű v é s z e t e t a nem- rea l i s t a m ű v é s z e t -
tő l . A rea l i s t a m ű v é s z e t a z o n b a n m i n d i g köze lebb v a n a sz imbol i s t a v a g y egyéb n e m - r e a l i s t a 
m ű v é s z e t h e z , m i n t b á r m i l y e n ú n . „ r e a l i s t a " á l m ű v é s z e t h e z v a g y n e m - m ű v é s z t h e z . " ' Az így 
k ö r ü l h a t á r o l t k r i t i k a i m ő k ö d é s é t a r r a ö s s z p o n t o s í t j a , h o g y k o r á n a k i r o d a l m i vagy m ű v é s z e t i 
j e lenségei t beil lessze az egységes t ö r t é n e t i f o l y a m a t b a . 
T e v é k e n y s é g é n e k h a t á s a n e m o l y a n m é l y és á l t a l ános , m i n t k o r t á r s á é (és egyideig 
sze rkesz tő - t á r sáé ) , F . X . Sa ldáé , ak i e lsődlegesen i r o d a l o m k r i t i k u s vo l t ; N e j e d l y a z o n b a n 
k ö v e t k e z e t e s e b b e n képv i se l t e a cseh szel lemi fe j lődés f o l y a m a t o s s á g á n a k e lvé t . Sa ida i n k á b b 
k ívü l rő l , v i l á g i r o d a l m i t á v l a t b ó l v i z sgá l t a a cseh i r o d a l m a t . N e j e d l y ped ig i n k á b b belül ről , 
a n e m z e t i élet s zövevényes összefüggése iben . 
4. A m o n u m e n t á l i s t ö r t é n e l m i m o n o g r á f i á k b ó l , az időszerű k r i t i k a i í r á sokbó l és — fő-
leg — a n a g y o b b i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k b ó l ( J i r á sek rő l , Ty l rő l , J . J . Langer ró l -
N e m c o v á r ó l , H á l e k r ő l , Sab iná ró l , Wolke r rő l s t b . ) e g y é r t e l m ű e n k i e l emezhe tő , m i k é n t l á t j a 
N e j e d l y az i r o d a l o m he lyé t a cseh élet és a cseh fe j lődés egészében. E z ped ig , egyebek k ö z t . 
azé r t is fon tos , m e r t a m a i cseh i r o d a l o m t u d o m á n y — m i k é n t leg i l le tékesebb képv i se lő je . 
° U a . , B o z e n a N é m c o v á . I n : O l i t e r a t u í e . — 407. 
6
 U a . , Jose f K a j e t á n T y l . Uo. — 234. 
7
 U a . , O rea l i smu p r a v é m a n e p r a v é m (Az igazi és a h a m i s rea l izmusró l ) . Var, 1948. é v i . 
.Tan M u k a í o v s k y , m e g á l l a p í t j a — „ N e j e d l y t u d o m á n y o s m ű vei bő l m e r í t i a v e z e t ő e l v e k e t " 8 
A l e g f ő b b i l yen v e z e t ő e lv a nép iesség , m e l y e t N e j e d l y és n y o m á b a n a j e l en leg i i r o d a l o m t ö r t é n e t -
í r á s „ a l a p v e t ő t é n y e z ő n e k " , ső t e l h a t á r o l ó k r i t é r i u m n a k i s m e r el , s m e l y e t ú g y é r t e l m e z , 
h o ç y az i r o d a l o m n a k n e m c s a k az e s z m e i t a r t a l m á t , h a n e m f o r m a i m e g o l d á s a i t is, t e h á t egész 
j e l l egé t m e g h a t á r o z z a . 
A k é r d é s , m e l y n e k v o n a l á n — N e j e d l y s z e r i n t — az i r o d a l m i j e l e n s é g e k e t v i z s g á l n i 
ke l l , a b b a n f o g l a l h a t ó össze, h o g y m i l y e n v o l t v i s z o n y u k a n é p h e z , a n é p m ű v é s z e t é h e z , 
t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i t ö r e k v é s e i h e z . N e j e d l y j ó l l á t j a és i s m é t e l t e n f i g y e l m e z t e t r á , h o g y 
k é t ( e l l en t é t e s ) n e m z e t i h a g y o m á n y , ső t k é t ( s z e m b e n á l l ó ) n e m z e t v a n : , ,a h u s z i t a és a f e h é r -
h e g y i " , a f e j l ő d é s a z o n b a n e l d ö n t ö t t e a v á l a s z t á s t a k é t h a g y o m á n y , a k é t n e m z e t k ö z ö t t . 
N e j e d l y é r t e l m e z é s e s z e r i n t a cseh t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s l e g n a g y o b b á l l o m á s a i n , p e r i o d i -
zác iós p i l l é r e in : a h u s z i t a k o r s z a k b a n és a n e m z e t i é b r e d é s é v t i z e d e i b e n e g y é r t e l m ű e n ki-
d o m b o r o d o t t a n é p i j e l l eg , m i n e k f o l y t á n e g y i k is, m á s i k is ( j ó l l e h e t k o r á n t s e m a z o n o s m ó d o n 
s l ényeg i l eg m é g i s e g y é r t e l e m b e n ) a h a l a d á s v o n a l á n m o z g o t t , m e r t az egész n e m z e t b o l d o -
g u l á s á t ó h a j t o t t a . N e j e d l y ú g y l á t j a , h o g y a n é p i e r ő k e l ő r e t ö r é s e és f e l s z a b a d u l á s a a h u s z i t a -
és a r e f o r m k o r i l e g s a j á t a b b cseh h a g y o m á n y t é lesz t i f e l és v a l ó s í t j a m e g . E m e g v a l ó s u l á s 
t á v l a t á b ó l ke l l ú j j á é r t é k e l n i a cseh i r o d a l o m és m ű v e l t s é g m ú l t b e l i m e g n y i l v á n u l á s a i t . 
5. L e h e t n e k és v a n n a k is f e n n t a r t á s a i n k N e j e d l y n e k n e m a n n y i r a s z e m l é l e t é v e l , m i n t 
i n k á b b sz in t e t i z á ló m ó d s z e r é v e l s z e m b e n . T u d o m á n y o s h i t v a l l á s a , m e l y s z e r i n t , , a m ű v é s z e t , 
a t u d o m á n y , a f i l o z ó f i a és a p o l i t i k a c sak k ü l ö n b ö z ő j e l e n s é g e i e g y a z o n közös t ö r t é n e l m i 
f o l y a m a t n a k , m e l y a t á r s a d a l o m m é l y a l a p j a i b ó l f a k a d , s e z é r t n e m h i s z e k a k ü l ö n l e g e s 
s z a k s z e r ű i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n , m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n , v a l l á s t ö r t é n e t b e n s t b . " 9 , — ez az 
i r á n y e l v — g o n d o l o m — a l i g h a f o g a d h a t ó el á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k , m é g h a N e j e d l y m ű v e i , 
fő leg a n a g y m o n o g r á f i á k , m e g g y ő z ő e n b i z o n y í t j á k is e r e d m é n y e s s é g ü k e t . 
A n n a k , k i a cseh m ű v e l t s é g f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t k í v ü l r ő l f i g y e l i , f e l t ű n i k , h o g y e t e r m é -
k e n y és k í v á n c s i sze l lem m i l y k i z á r ó l a g o s s á g g a l m é l y e d t el n é p e é l e t é b e n és m ú l t j á b a n . B á m u -
l a t o s rész le tességge l i s m e r m i n d e n m o z z a n a t o r ( fő leg a k é t n a g y i d ő s z a k : a h u s z i t a k o r és 
az ú j j á é l e d é s i k o r t ö r t é n e t é b ő l ) , m ű v é s z i be leérzésse l ke l t i é l e t r e a m ú l t b e l i e s e m é n y e k e t 
és s ze r ep lő ike t , a v i z s g á l t j e l e n s é g e k és s z e m é l y e k k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i t a z o n b a n , m é g az o l y 
f o n t o s n é m e t v a g y o s z t r á k p á r h u z a m o k a t is é p p c s a k t u d o m á s u l vesz i és m e g e m l í t i , de n e m 
t a n u l m á n y o z z a , n e m e l emz i ; az á t t é t e l e k g y a k r a n b o n y o l u l t m ó d j a al ig é r d e k l i . E g y e t l e n 
k ü l f ö l d i o r s z á g b a n t a r t ó z k o d o t t h u z a m o s a b b ide ig : O r o s z o r s z á g b a n ( m é g f i a t a l o n ) , i l l e t ve 
a S z o v j e t u n i ó b a n (a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a l a t t ) , és s a j á t köz lése s z e r i n t a cseh i r o d a l o m 
n a g y m ű v e i n k í v ü l a k l a s s z i k u s orosz r e g é n y e n n e v e l k e d e t t . 1 0 A fé l száz k ö t e t n é l t e r j e d e l m e s e b b 
é s m á r 1 9 3 8 - b a n 2 ,123 b i b l i o g r á f i a i a d a t o t fe lölelő é l e t m ű v é b e n 1 1 a l ig v a n n é h á n y n a g y o b b 
a l k o t á s , m e l y n e m cseh t á r g g y a l f o g l a l k o z i k ; i l y e n e k : n é h á n y i f j ú k o r i z e n e t ö r t é n e t i t a n u l -
m á n y o n k í v ü l fő leg a k é t k ö t e t e s L e n i n - é l e t r a j z és a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e e g y k ö t e t b e n . 
S m é g a z e n e t ö r t é n e t b e n is, a m e l y n e k p e d i g e g y e t e m i s z a k t u d ó s a v o l t , c s a k e se t l egesen n y ú l t 
e g y é b t é m á h o z (pl . az a n t i k zene v i z s g á l a t á h o z ) , e g y é b k é n t e t é r e n s z i n t é n a c seh f e j l ődés -
t ö r t é n e t m o z z a n a t a i t t a n u l m á n y o z t a . 
E t u d o m á n y o s m a g a t a r t á s á b a n k é t s é g n é l k ü l az a s z á n d é k n y i l v á n u l t m e g , h o g y n e m -
z e d é k é n e k k o z m o p o l i t i z m u s á v a l és N y u g a t - i m á d a t á v a l s z e m b e n h a t á r o z o t t a n és p r o g r a m -
s z e r ű e n v á l l a l j a n é p é n e k h a g y o m á n y a i t és k i d o m b o r í t s a a s z l áv ö s s z e t a r t o z á s , i l l e t ve a szo-
c i a l i s t a n e m z e t k ö z i s é g e s z m é n y é t . N e m z e t e é l e t é n e k és m ű v e l t s é g é n e k a f o l y a m a t o s s á g á t 
h i r d e t v e és t u d o m á n y o s a n i n d o k o l v a i s m é t e l t e n k i f e j t e t t e , h o g y n i n c s e n n a c i o n a l i z m u s szemlé -
l e t é b e n . A n a c i o n a l i z m u s e g y é b k é n t is t ö r t é n e l m i l e g p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t k a t e g ó r i a , s a 
p o l g á r s á g á r u l á s a i d e j é n a n e m z e t e t v é d e n i — s z e r i n t e — n e m n a c i o n a l i s t a e l z á r k ó z á s , h a n e m 
az e m b e r i e s s é g ü g y e . , ,A n a c i o n a l i z m u s a z ó t a , h o g y e r e d e t i c é l j á t és é r t e l m é t e l v e s z t e t t e , n e m 
t u d l é t r e h o z n i s e m m i p o z i t í v u m o t , s e m m i é r t é k e t , é s p e d i g n e m c s a k p o l i t i k a i t é r e n , h a n e m o t t 
sem, a h o l p e d i g k e z d e t b e n k é t s é g k í v ü l n a g y t e r e m t ő e r ő t j e l e n t e t t : a m ű v é s z e t b e n — á l l a p í t o t t a 
m e g N e j e d l y az e d d i g e g y e t l e n m a g y a r u l m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n . — M a a n a c i o n a l i z m u s csa-
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 Jan Mukaíovsky, L i d o v o s t j a k o z á k l a d n í c i n i t e l l i t e r á r n í h o v y v o j e (A nép i e s ség , 
m i n t az i r o d a l m i f e j l ő d é s a l a p v e t ő t é n y e z ő j e ) . Öeská literatura, 1954. ( I I . ) évf . , 199. 
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 Zdenek Nejedly, T . G. M a s a r y k . O r b i s - k i a d á s , 1949. — I. k ö t . , 12. 
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 U a . , O ú k o l e c h n a s í l i t e r a t u r y ( I r o d a l m u n k f e l a d a t a i r ó l ) . I n : <J l i t e r a t u í e . —• 19. 
1 1
 L e g ú j a b b összeá l l í t ás s z e r i n t k ö n y v e i n e k , f o l y ó i r a t - és ú j s á g c i k k e i n e k s z á m a : 3 ,830. 
Ö n á l l ó a n 155 k ö n y v e , t a n u l m á n y a , v i t a i r a t a j e l e n t m e g , ebbő l 37 k ü l ö n n y o m a t . M u n k á i t 
e d d i g t i z e n h a t n y e l v r e f o r d í t o t t á k . 190 i d ő s z a k i k i a d v á n y n a k v o l t m u n k a t á r s a és 22 fo lyó -
i r a t o t s z e r k e s z t e t t . (N . K o l á r o v á — O. P r o c h á z k o v á : H r s t k a o díle Z d e n k a N e j e d l é h o [Ma-
r é k n y i a d a t Z. N . é l e t m ű v é r ő l ] , Kultúra, 1058. I I . 6.) — M a g y a r u l c s u p á n egy c i k k e j e l e n t 
m e g , 1932-ben , e s o r o k í r ó j á n a k f o r d í t á s á b a n . 
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pás , igen n a g y csapás . A l e g n a g y o b b t á r s a d a l m i c sapás t épp azé r t j e l en t i , m e r t h a l o t t : s ezért 
n e m c s a k é l e t k é p t e l e n , h a n e m m i n t m i n d e n , a m i h a l o t t , ez is r o t h a d és a l evegő t u t á l a t o s 
bűzze l t ö l t i be . Mi lyen m á s l enne , h a ezt a r o t h a d á s n a k i n d u l t h u l l á t egysze rűen az őt meg-
i l le tő he ly re d o b h a t n á n k , s h e l y é b e n az a l k o t ó e m b e r ú j é l e t f o r m á i k é p z ő d h e t n é n e k . De ez 
a hu l l a k ö z t ü n k m a r a d , r o t h a d és m e g f e r t ő z i a l evegő t o t t is, aho l v a l a m i ú j cs í ráz ik . E z é r t 
n a g y c sapás a po lgá r ság e l a s sú h a l ó d á s a s a vele e g y ü t t ha lódó n a c i o n a l i z m u s . " 1 2 
A po lgá r i g o n d o l a t e f u n k c i ó - v á l t o z á s á n a k e lemzése és b í r á l a t a vég igvonu l egész 
é l e t m ű v é n . N e m z e d é k e f e j e f e l e t t á t n é z v e egy k o r á b b i t ö r t é n e l m i i dőszak embere i t ő l vesz 
p é l d á t és l ecké t . A n a g y e lődök t a n í t á s á t azé r t m a g y a r á z z a , h o g y a m a élők a m ú l t l e g j o b b 
h a g y a t é k á t v a l ó s í t h a s s á k meg. E z a k ö v e t k e z e t e s e n t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s a hozza őt r o k o n s á g b a 
az ú j a b b k o r i e u r ó p a i h u m a n i z m u s n a g y képvise lő ive l , T h o m a s és H e i n r i c h M a n n - n a l , a sz in tén 
zene tö r t énész R o m a i n R o l î a n d - n a l és m á s o k k a l , ak ik hozzá h a s o n l ó a n e l f o r d u l t a k m e g a l k u v ó 
o s z t á l y u k t ó l és a p o l g á r s á g n a k k o r á b b i , e g y e t e m e s é r t é k ű e s z m é n y e i t i gyekez t ek á t s eg í t en i 
a nehezen f o r m á l ó d ó ú j v i l ágba . 
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SZEMLE ÉS KÖNYVBÍRÁLATOK 
Vörösmarty — oroszul 
A m a g y a r i r o d a l o m orosz n y e l v ű t é r h ó d í t á s á n a k e lő t e rében P e t ő f i áll : az ő m ű v e i 
j e l en t ek meg a l eg többször , az ő é le téből és a l k o t á s a i b ó l v á l t i smere te s sé a r á n y l a g o s a n is a leg-
t ö b b és ró la szól a l eg több c ikk , t a n u l m á n y , a m i a m a g y a r i r o d a l o m r ó l orosz n y e l v e n m e g j e l e n t . 
S ez helyes , egészséges á l l apo t — h iszen m i is P e t ő f i t v a l l j u k i r o d a l m u n k l e g n a g y o b b j á n a k . 
H i b a v o l n a a z o n b a n , h a P e t ő f i n e k ez a t ú l s ú l y a egysze rűen a t ö b b i m a g y a r kö l tő , í ró 
k i szo r í t á sá t , mel lőzésé t e r e d m é n y e z n é és h i á n y o s i s m e r e t e k v a g y k é n y e l m e s s é g f o l y t á n m i n d i g 
és ú j r a meg ú j r a csak a P e t ő f i - t é m a v e t ő d n é k fel . A g y a k o r l a t — a m a g y a r s z é p i r o d a l o m orosz-
n y e l v ű f o r d í t á s a i n a k b i b l i o g r á f i á j a v a l a m i n t a s zov j e t k ö n y v k i a d ó k j ö v ő b e l i t e r v e — n e m ez t 
m u t a t j a ; i t t az ide je t e h á t , h o g y a m a g y a r — s z o v j e t i r o d a l o m t ö r t é n e t i k a p c s o l a t o k k u t a t á s a 
is a megfele lő m é r t é k b e n t ú l t e r j e s z k e d j é k a P e t ő f i - t é m á n . 
N e m é rdek te l en p é l d á u l V ö r ö s m a r t y o r o s z n y e l v ű k i a d á s á n a k t ö r t é n e t e , a m e l y r ő l 
j e len c i k k ü n k b e n a d u n k t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t és d o k u m e n t á c i ó t . 
* 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y n a k orosz n y e l v e n legelőször és e g y b e n l eg többszö r m e g j e l e n t m ű v e 
a Szózat. E z a t é n y is az orosz sze rkesz tők és f o r d í t ó k he lyes é r téke lésé re va l l . 
A Szózat legelőször 1865-ben a R u s s z k o j e Szlovo c í m ű l a p b a n j e l e n t m e g oroszu l . (Zöld-
he ly i Zsuzsa közlése.) E n n e k a f o r d í t á s n a k érdekessége , h o g y sze rzőkén t V ö r ö s m a r t y h e l y e t t 
— L e o p a r d i szerepel ; ez a z o n b a n n y i l v á n v a l ó a n csak t e c h n i k a i j e l l egű és n e m szándékos 
el í rás , h i szen a f o r d í t á s c íméből — Vengerszkaja pesznya ( M a g y a r ének) — és szövegéből is 
ké t sége t k i z á r ó a n k i t ű n i k , h o g y m a g y a r szerző m ű v é r ő l v a n szó. A f o r d í t ó : P j o t r V e j n b e r g 
(1831—1898) kö l tő és i r o d a l o m t ö r t é n é s z , a d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t i i I s z k r a - c s o p o r t t a g j a , 
Goe the , He ine , H u g o és S h a k e s p e a r e i s m e r t orosz f o r d í t ó j a . 
A R u s s z k o j e Szlovo c í m ű fo lyó i r a t t ö r t é n e t e 1859-ben i n d u l t m e g S z e n t p é t e r v á r o t t , 
akko r még h a t á r o z o t t po l i t i ka i á l lás fogla lás né lkü l . 1860-ban d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t ú szer-
kesz tőség k e r ü l a l a p h o z , m a j d egy e sz t endő u t á n 1861-ben D m i t r i j P i s z a r e v kezébe j u t az 
i r á n y í t á s , ak i a f o r r a d a l m i - d e m o k r a t a i r á n y z a t egy ik k i e m e l k e d ő képv i se lő je vo l t . 1862-ben 
P i s za r eve t fo r r ada lmi t e v é k e n y s é g é é r t l e t a r t ó z t a t j á k , a b ö r t ö n b ő l is dolgozik a l a p n a k , 1866-ban 
a z o n b a n , amiko r s z a b a d l á b r a k e r ü l , m á r csak a b e t i l t o t t Russzko je Szlovo u t ó d j á n á l — a Gyelo-
n á l f o l y t a t h a t j a t e v é k e n y s é g é t . I l y e n e l ő z m é n y e k u t á n i n d u l t m e g (és s ze rkesz tő j ének 1880-
b a n va ló l e t a r t ó z t a t á s a , m a j d b á t o r h a n g j á n a k e l t o m p í t á s a u t á n 1888-ban így is s z ű n t meg) 
a Gyelo fo lyó i r a t , a m e l y b e n V ö r ö s m a r t y Szózat-a —- P e t ő f i n e k t ö b b ve r séve l e g y e t e m b e n — 
másodszo r szólal t meg orosz n y e l v e n ; e z ú t t a l f o r d í t ó j a a D . névje lzésse l szereplő Vasz i l i j 
N y e m i r o v i c s - D a n c s e n k o (1848—1927). 
Tíz évve l e z u t á n , 1882-ben, S z e n t p é t e r v á r — m o s z k v a i k i a d á s b a n j e l e n t m e g Z o t o v 
vaskos , t ö b b k ö t e t e s v i l á g i r o d a l o m - t ö r t é n e t e , a f fé le á t f o g ó célú enc ik lopéd ikus je l legű m ű , 
a m i l y e n a m ú l t század m á s o d i k fe lében , m a j d az első v i l á g h á b o r ú e lő t t a l e g t ö b b o r s z á g b a n 
n a p v i l á g o t l á t o t t s a m e l y n e k t í p u s á t m i n á l u n k a H e i n r i c h G u s z t á v - f é l e Egyetemes Irodalom-
történet képvise l i . Z o t o v k ö n y v e m u t a t t a be h a r m a d í z b e n V ö r ö s m a r t y t — i s m é t a Szózat-tal, 
a Gyelo-ban m e g j e l e n t fo rd í t á s sa l — az orosz o l v a s ó n a k . 
Másfé l év t i zedde l k é s ő b b j e l e n t m e g orosz n y e l v e n n e g y e d í z b e n a Szózat, é spedig az 
első orosz n y e l v ű m a g y a r kö l tő i a n t o l ó g i á b a n . E z a Magyarszkije poéti ( M a g y a r k ö l t ő k ) c í m ű 
k is k ö t e t , m e l y 1897-ben S z e n t p é t e r v á r o t t , Nov ic s sze rkesz tésében l á t o t t n a p v i l á g o t , mos to -
h á n b á n t V ö r ö s m a r t y v a l : míg P e t ő f i t 29, A r a n y t 5, s t ö b b , n á l u k k i s e b b j e l en tő ségű kö l tőn -
k e t 1—2 vers képvise l i , add ig V ö r ö s m a r t y n a k csak egy verse — a Szózat, i smé t Vasz i l i j N y e m i -
rov ics -Dancsenko f o r d í t á s á b a n , j e l en t meg . 
E z u t á n öt és fél év t ized t e l ik el az orosz n y e l v ű Szózat t ö r t é n e t é b e n : a k ö v e t k e z ő for -
d í tás , N . Csukovszk i j m ű v e , 1952-ben j e len ik m e g a b b a n a gazdag t a r t a l m ú , 562 o lda las 
m a g y a r köl tő i a n t o l ó g i á b a n , a m e l y A n n a K r a s z n o v a ( K u n Ágnes) szerkesz tésében , a m o s z k v a i 
á l l ami szép i roda lmi k ö n y v k i a d ó n á l l á t o t t n a p v i l á g o t . U g y a n e z t a f o r d í t á s t t a r t a l m a z z a a 
négy évve l u t ó b b , 1956-ban m e g j e l e n t önál ló orosz n y e l v ű V ö r ö s m a r t y - k ö t e t . M i n d k é t m ű a 
k ö l t ő n e k j e l en tő s s z á m ú m ű v é t m u t a t j a be , s ezekről k ü l ö n f o g u n k szólni . 
V ö r ö s m a r t y m ű v e i k ö z ü l 1925-ig csak a Szózat j e l e n t meg oroszul . E b b e n az é v b e n 
j e l en ik m e g M o s z k v á b a n az ( i d ő r e n d b e n ) m á s o d i k orosz n y e l v ű m a g y a r köl tő i an to lóg ia 
— Vengerszkaja revoljucionnaja poczija ( M a g y a r f o r r a d a l m i k ö l t é s z e t ) — a m e l y n e k f o r d í t ó j a 
Szergej Z a j a i c k i j , sze rkesz tő je M a t h e j k a J á n o s , m u n k a t á r s a i ped ig Z a j a i c k i j , Gábor A n d o r 
és L á n y i Sa ro l t a v o l t a k . E b b e n a g y ű j t e m é n y b e n V ö r ö s m a r t y t az Előszó c í m ű k ö l t e m é n y 
képvise l i . 
E m l í t e t t ü k m á r az 1956. évi r e p r e z e n t a t í v m a g y a r kö l tő i an to lóg i á t . E z — Antologija 
vengerszkoj poezii (A m a g y a r kö l t é sze t a n t o l ó g i á j a ) — V ö r ö s m a r t y n a k 13 ve r sé t t a r t a l m a z z a : 
IV. Csukovszk i j és L . M a r t i n o v f o r d í t á s a i t . A kö l tő , , nagy v e r s e i " k ö z ü l a Szózat, a Fóti dal, 
a Keserű pohár, az Országháza, az Előszó és A vén cigány t a l á l h a t ó meg a 13 k ö z ö t t , a t ö b b i 
hé t ve r s kevésbé j e l en tő s a l k o t á s a i közé t a r t o z i k . M i n t h o g y ped ig ez u t ó b b i a k n é h á n y je len tős 
k ö l t e m é n y é t s z o r í t o t t á k k i , ezér t m á r i t t m e g kel l á l l a p í t a n u n k a v á l o g a t á s n a k az t a h i á n y á t , 
a m e l y e t a l á b b az önál ló V ö r ö s m a r t y - k ö t e t i smer t e t é séné l f o g u n k b ő v e b b e n t ag la ln i . 
M i n e k u t á n a 1953-ban V ö r ö s m a r t y n a k egy p r ó z a i í r á sa , A holdvilágos éj c í m ű elbeszélése 
egy k i s e b b m é r e t ű o r o s z n y e l v ű m a g y a r p r ó z a i a n t o l ó g i á b a n , 1955-ben ped ig , h a l á l á n a k 
század ik é v f o r d u l ó j á n a L i t y e r a t u r n a j a G a z e t á b a n k é t k ö l t e m é n y e — Honszeretet és Szabad 
sajtó — k e r ü l t a s zov j e t o lvasó kezébe , 1955—1956-ban k é t önál ló orosz n y e l v ű V ö r ö s m a r t y -
k ö t e t l á t o t t n a p v i l á g o t : 1955-ben a Csongor és Tünde k ü l ö n k ö t e t b e n , 1956-ban ped ig Vörös-
m a r t y verses m ű v e i n e k g y ű j t e m é n y e s k i a d á s a . 
A k ü l ö n k ö t e t b e n k i a d o t t Csongor és Tünde 1955-ben a m o s z k v a i I s zkus sz tvo n e v ű 
m ű v é s z e t i k i a d ó n á l j e l e n t m e g . K é t f o r d í t ó — A. Gerskovics és A. G o z e n p u d — m u n k á j a . 
A 168 o lda la s k ö n y v a d r á m a i k ö l t e m é n y t e l j e s szövegén k ívü l A. Greskovics Vörösmarty 
Mihály „Csongor és Tiindé^-je c í m ű t a n u l m á n y á t , V ö r ö s m a r t y a r c k é p é t , v a l a m i n t a b u d a p e s t i 
N e m z e t i Sz ínház 1952. évi Csongor és Tünde e l ő a d á s á n a k nyo lc j e l e n e t k é p é t t a r t a l m a z z a . 
Az u t ó s z ó u l szolgáló t a n u l m á n y a kö l tő é l e t r a j z á t és d r á m a i k ö l t e m é n y é n e k ke le tkezésé t , 
össze tevő e lemei t e lemzi , j e l en tőségé t m é l t a t j a . 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y m ű v e i n e k edd ig l eg te l j e sebb orosz n y e l v ű g y ű j t e m é n y e az a 644 
o l d a l a s g y ű j t e m é n y e s k ö t e t , a m e l y 1956-ban a m o s z k v a i á l l ami szép i roda lmi k i a d ó n á l j e l en t 
m e g . A k ö t e t e t v á l o g a t t a : A n n a K r a s z n o v a ( lvun Ágnes) , u g y a n c s a k ő és H i d a s A n t a l végez-
t é k a sze rkesz tés m u n k á j á t , az e lőszót J . M a l i h i n a í r t a s a k ö n y v t a r t a l m a z z a V ö r ö s m a r t y 
a r c k é p é t is. A f o r d í t ó k : N . Csukovszk i j , L . M a r t i n o v , D . S z a m o l j o v és I . V o r o b j o v a , a szín-
d a r a b o k p r ó z a i része i t A n n a K r a s z n o v a ( K u n Ágnes) f o r d í t o t t a . A k ö t e t az t a célt szolgá l ja , 
h o g y t e l j e s k é p e t n y ú j t s o n a s z o v j e t o l v a s ó n a k V ö r ö s m a r t y r ó l . S ezt a k i t ű z ö t t cé l j á t a k ö t e t 
be is t ö l t i . Az 53 r ö v i d e b b k ö l t e m é n y , V ö r ö s m a r t y e p i k á j á b ó l A két szomszédvár, d r á m á i közü l a 
Csongor és Tünde, a Vérnász és a Czillei és a Hunyadiak a 25 o lda las előszó segí tségével Vörös-
m a r t y m u n k á s s á g á n a k m i n d e n s z á m o t t e v ő és je l lemző e lemét a szov je t o lvasó elé t á r j a . 
Már a m a g y a r kö l t é sze t i a n t o l ó g i á n á l e m l í t e t t ü k a z o n b a n — s i t t m é g é lesebben s z e m b e t ű n i k — 
h o g y a k ö l t ő n e k kevéssé j e l e n t ő s ve r se i f o n t o s v e r s e k e t s z o r í t o t t a k ki a g y ű j t e m é n y b ő l . 
A v á l o g a t á s k o r k á r v o l t me l lőzn i a z o k a t a v e r s e k e t , a m e l y e k n e k i smere te h o z z á t a r t o z i k a 
m a g y a r á l t a l á n o s m ű v e l t s é g h e z . í g y h i á n y z a n a k a g y ű j t e m é n y e s k ö t e t b ő l a Kis gyermek 
halálára, A búvár Kund, Az uri hölgyhöz, Hymnus, A szegény asszony könyve, s ebbe a k a t e -
g á r i á b a t a r t o z i k m é g a Keserű pohár c í m ű k ö l t e m é n y is, a m e l y ped ig a m a g y a r kö l t észe t 
orosz n y e l v ű a n t o l ó g i á j á b a n m e g j e l e n t , az önál ló V ö r ö s m a r t y - k ö t e t b ő l a z o n b a n s a j n á l a t o s a n 
k i m a r a d t . K ü l ö n kel l s zó lnunk a Fóti dalról. A g y ű j t e m é n y e s k ö t e t b e n a ve r s c íme megfele l 
az e r e d e t i n e k , í gy h e l y r e h o z v a a m a g y a r kö l t é sze t i an to lóg ia h i b á j á t , ahol ez a c ím o l y a n 
f o r m á b a n szerepel , m i n t h a n e m F ó t he lységnévbő l , h a n e m egy F ó t i n e v ű t u l a j d o n -
n é v b ő l s z á r m a z n a —- ped ig e k ö n y v j e g y z e t é b e n a c ímnek helyes m a g y a r á z a t á t o lva s suk . 
H e l y t e l e n í t j ü k a z o n b a n , h o g y m i n d k é t k ö t e t c s o n k á n közl i ezt a h í res ve r se t : a 16 s t ró f ábó l 
a s z o v j e t o lvasó csak az első 7-et i s m e r h e t i m e g ; a m a g y a r kö l tésze t i an to lóg ia l ega l ább a 
j e g y z e t b e n t u d o m á s u n k r a h o z z a , h o g y a v e r s n e k csak az e le jé t közl i — a g y ű j t e m é n y e s k ö t e t 
még ezt is e l m u l a s z t j a , s l eg fe l j ebb az u to l só s t r ó f a végén levő h á r o m p o n t u t a l a r r a , h o g y 
c sonka ve r se t k a p t u n k . E h i á n y o k e l lenére ké t s ég t e l en , h o g y ez a g y ű j t e m é n y e s k i a d á s érdekes , 
ú j , e r e d e t i és soko lda lú k é p e t n y ú j t a s zov j e t o l v a s ó n a k V ö r ö s m a r t y r ó l , b e m u t a t j a nek i a 
k ö l t ő egész egyén i ségé t s m i n d e z igen n a g y é rdeme A n n a K r a s z n o v á n a k ( K u n Á g n e s n a k ) 
és H i d a s A n t a l n a k . Ők e z ú t t a l is m i n t , ,a m a g y a r i r o d a l o m n a g y k ö v e t e i " a r a t t a k , . k u l t ú r -
d i p l o m á c i a i " s i ke r t . L e g f ő b b je len tősége e k ö t e t n e k az, h o g y á t t ö r t e a P e t ő f i r e ko r l á tozódó 
szemlé le t s o r o m p ó j á t s a m a l e g n a g y o b b u t á n m o s t m á r egy m á s o d i k m a g y a r k lassz ikus 
kö l t ő t m u t a t o t t be öná l lóan a s zov je t o l v a s ó n a k , a szov je t i r o d a l o m k u t a t ó k n a k . 
Ú t m u t a t á s ez a jövőre nézve : hogy V ö r ö s m a r t y t még t e l j e sebben , k i h a g y o t t fon tos 
verseivel e g y ü t t s kö l tésze tünk m á s n a g y j a i t is hason lóan m u t a s s á k be az e f f a j t a g y ű j t e m é n y e k 
i r á n t r endk ívü l i é rdeklődés t t anús í t ó szovje t o lvasóközönségnek. 
* 
Vörösmarty oroszul megjelent művei 
1865 Szózat — PyccKoe CJIOBO. 1. C T p . 117—120. 
1872 Szózat — flejro, JN° 6. CTp. 194—195. 
1882 Szózat — B. 3omoe, McTopHH BceMïipHOH JtHTepaiypbi, T . IV. CTp. 797. 
1897 Szózat — MaAbHDCKiie n o s ™ . FIOA pe/taKUHeií H. HoBima. CTp. 11—17. 
1925 Előszó — BeHrepCKafl peBOJiioniioHHaH no33iiH. CTp. 123—154. 
1952 Ábránd — Atok — A vén cigány — Az emberek — Előszó — Fekete szem — Fóti dal — 
Keserű pohár — Magyarország címere — Országháza — Puszta csárda — Szózat — Tót 
deák dala — AHTOJionm BeHrepCKOií IT033HH CTp. 1 4 5 — 1 5 6 . 
1 9 5 3 A holdvilágos éj —- BeHrepcKiie I IOBCCTH H paccKa3bi. CTp. 5 8 — 6 8 . 
1955 Csongor és Tünde —• Mcmrop H TioH/je. Focy^apcTBeHHoe H3aaTejibCTBo «McKyccTBo» 
Honszeretet — Szabad sajtó — JIiíTepaTypnaH Ta3eTa, 19 — X I 
A vén cigány — Előszó — Fóti dal — Szózat — Tót deák dala. XpecTOMaTHH no 3apy-
6e>KHOH jiHTepaType X I X Béna. Y ^ n e / t n « . CTp. 768—773. 
1956 yibránd — A bús legény — A Guttenberg-albumba — A hívatlan dalosok — A hontalan — 
A kérő—- A két szomszédvár — A merengőhöz — Andor panasza —• A patakhoz — A sors 
és a magyar ember — A szomjú (Laurához) — Atok — A vén cigány — Az elhagyott 
leány — Az élő szobor — Az emberek — Az unalomhoz — Becskereki — Czillei és a Hunya-
diak —• Csongor és Tünde — Előszó — Emlékkönyvbe — Fekete szem — Feledés — 
Fogytán van a napod — Fóti dal — Gondolatok a könyvtárban — Háládatlanság — 
Haragszom rád (Laurához) — Harci dal — Honszeretet — Hűség — Ilus panasza — Jóslat 
— Kék szem —- Laurának (Nem fáradsz-e reám mosolyogni . . . ) — Liszt Ferenchez — 
Madárhangok — Magyarország címere — Mi haj? — Mint a földmívelő — Országháza — 
Pásztorlány dala — Petike — Puszta csárda — Rózsa voltál . . . — Sír a szegény leány . . . — 
Sok baj — Szabad sajtó — Szép az élet az erdőben — Szép Ilonka -s- Szózat — Tót deák dala 
— Vashámor — Vérnász — Virág és pillangó — V ö r ö s m a r t y v á l o g a t o t t m ű v e i n e k 
g y ű j t e m é n y é b e n : Muxaü BëpëuiMapmu, M36paHHoe. rocynapcTBeHHoe M3AaTenTCTBO 
Xy/jo>K6CTBeHHOH JliiTepaTypbi 
Radó György 
A szovjet irodalmi viták egyes kértléseiről 
A szovje t i r o d a l o m t u d o m á n y b a n az u t ó b b i években élénk a lkotó m u n k a folyik. 
E b b e n a m u n k á b a n a legje lentősebb nemcsak az egyes í rók m u n k á s s á g á n a k részletes 
t a n u l m á n y o z á s a , h a n e m a nagy á l t a l ános í t á sokra való tö rekvés a leglényegesebb elmélet i 
ké rdésekben . 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k n y e b i és i r oda lmi szakosz tá lya a leg tekin té-
lyesebb i roda lmi szakemberek b e v o n á s á v a l a köve tkező négy l eg fon tosabb t é m a t a n u l m á n y o -
zásá t h a t á r o z t a el : 
1. A szépirodalom fe j lődésének tö rvényszerűsége i . 
2. A rea l izmus fe j lődésének l eg fon tosabb szakaszai a v i l ág i roda lomban . 
3. A szocialista rea l izmus módszerének eredete és fe j lődése. 
4. A nemze t i i r o d a l m a k kapcso la ta és kö lcsönha tása . 
A legnagyobb érdeklődést a másod ik kérdés m e g v i t a t á s a v á l t o t t a ki, a m e l y n e k kidolgo-
zása egy t u d o m á n y o s kol lek t íva m u n k á j á n a k e r edménye . (A. Ivascsenko , A. Lavrecszky , 
B. Meilan és mások. ) Ezeknek a t u d ó s o k n a k az első fel tevései (hipotézisei) igen érdekes, 
o lykor v i t a t h a t ó kérdések egész sorá t hozzák felszínre a rea l izmus fe j lődésének szakaszairól . 
T ö b b , m i n t 40 különböző p r o b l é m á t v e t e t t e k fel. E n n e k ér téke mindeneke lő t t a b b a n re j l ik , 
hogy a tudósok f igye lmé t o lyan sa rka la tos kérdések t a n u l m á n y o z á s á r a i r á n y í t o t t a , amelyek 
t o v á b b i k o n k r é t k u t a t á s t igényelnek. 
A rea l izmus kérdései fö lö t t i későbbi v i t á k m e g m u t a t t á k , hogy az első fe l tevések k ö n n y e n 
e ls ik lo t tak az egyik legégetőbb kérdés fe le t t : bogy t i . az i r o d a l o m t u d o m á n y b a n léùezik a 
rea l izmus többfé le értékelése, amelyeknek m e g v a n a m a g a t ö r t é n e l m i fe j lődése . 
A v i t a során heves ha rcok f o l y t a k a rea l i zmus t ö b b k o n k r é t kérdéséről pl . beszé lhe tünk-e 
real izmusról az ókori i r oda lomban . Fe l té te lezhe tő , hogy sok v i t á t el l ehe t e t t vo lna kerü ln i , 
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v a g y azok n e m l e t t e k v o l n a o l y a n élesek, h a e lőre t i s z t á z t á k v o l n a , k i m i t é r t a realizmus-
f o g a l m a a l a t t . ( U g y a n a k k o r s z e r e t n é n k m e g j e g y e z n i , h o g y ez a v i t a n e m c s a k t e rmino lóg ia i 
v i t a , h a n e m az i r o d a l m i f o l y a m a t r ó l v a l l o t t f e l f o g á s o k v i t á j a is.) A v i t a k ö z p o n t i k é r d é s e 
így az l e t t , h o g y m i t é r t ü n k r ea l i zmus a l a t t . A r é s z v e v ő k t öbbsége a r e a l i z m u s é r téke lésének 
k é t k o n c e p c i ó j á t eml í t i : az egyik „ szé l e s í t i " , a m á s i k „ s z ű k í t e n i " igyeksz ik a r e a l i zmus 
f o g a l m á t . 
Mi jellemzi röviden a ,,szélesítő" és ,,szűkítő" tendenciákat ? 
1. A „ s z é l e s í t ő " t e n d e n c i a szer in t a r e a l i z m u s m i n d e n m ű v é s z e t n e k az a képessége, 
h o g y a v a l ó s á g o t h ű e n t ü k r ö z z e . 
2. A „ s z ű k í t ő " koncepc ió szer in t — a r e a l i z m u s a m ű v é s z e t egyik i r á n y z a t a — a m e l y 
m e g h a t á r o z o t t t ö r t é n e l m i k o r s z a k b a n s z ü l e t e t t . E z az szemléle t a r e a l i z m u s t k o n k r é t t ö r t é -
n e l m i j e l enségkén t f o g j a fel . ( U g y a n a k k o r v a n n a k k u t a t ó k , m i n t J . Szorok in és Y. R a z u m n i j — 
ak ik az t t a r t j á k h o g y a r e a l i z m u s é r t e lmezésének h á r o m k o n c e p c i ó j a lé tez ik . A „ s z é l e s í t ő " 
t e n d e n c i á n k í v ü l az egy ik koncepc ió az t á l l í t j a , h o g y a r e a l i z m u s az a m ű v é s z e t , ame ly ik 
tudatosan t ö r e k s z i k a va lóság igaz és széles f e l t á r á s á r a , e l l e n t é t b e n a m ű v é s z e t f o rmá l i s , 
s z u b j e k t i v i s t a f e l f o g á s á v a l . A m á s i k é r t e lmezés sze r in t a r e a l i z m u s a X I X . és X X . század 
m ű v é s z e t é n e k egy ik i r á n y z a t a , a m e l y n e k m e g v a n a m a g a m ű v é s z i s a j á t o s s á g a . ) 
A „ s z é l e s í t ő " e lképzelés l e g k i e m e l k e d ő b b k é p v i s e l ő j e G. N y e d o s i v i n , az Adalékok a 
művészet elméletéhez c. k ö n y v szerzője . N y e d o s i v i n e lképzelése — m e l y szer in t a m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t e a r e a l i zmus és a n t i r e a l i z m u s k ö z ö t t i h a r c t ö r t é n e t e — széles t u d o m á n y o s k ö r ö k b e n 
k ö z i s m e r t . 
A v i t a sok r é szvevő je beszé l t e he ly t e l en e lképzelés ke le tkezésérő l . E z az e lméle t m é g 
a 20-as é v e k b e n s z ü l e t e t t (P . Szaku l in ) és a 40-es é v e k b e n t e r j e d t el, a m i k o r „ o r t o d o x — m a r x i s t a 
e l m é l e t t é " l é p e t t elő. E z e n e lméle t a l a p j á t a f i l o z ó f i a i k a t e g ó r i á k n a k (méghozzá a he ly t e l enü l 
é r t e l m e z e t t f i l o z ó f i a i k a t e g ó r i á k n a k ) a m ű v é s z e t t e r ü l e t é r e t ö r t é n ő m e c h a n i k u s á tv i t e l e 
képez i . 
M i n t i smere tes , a f i l o z ó f i á b a n hosszú ideig , k ü l ö n ö s e n a 40-es é v e k b e n v o l t a k o l y a n 
v é l e m é n y e k , h o g y az idea l i s t a f i l o z ó f i á b a n n incs s emmi fé l e poz i t í v t a r t a l o m . A t u d o m á n y o s 
f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é t csak m i n t a m a t e r i a l i z m u s t ö r t é n e t é t m u t a t t á k be . 
E n n e k az e lmé le tnek — k é s ő b b m á r e l i s m e r t — t a r t h a t a t l a n s á g á t Hege l f i l o z ó f i á j a 
igazo l t a l e g j o b b a n . 
E g y e s i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k , a k i k egyenlőségi j e l e t t e t t e k a r e a l i z m u s és m a t e r i a l i z m u s , 
az a n t i r e a l i z m u s és i dea l i zmus k ö z ö t t , m i n d e n h a l a d ó é r t ékes m ű v e t m e c h a n i k u s a n a rea l i s ta 
m ű v e k c s o p o r t j á h o z , azaz a „ j ó k h o z " so ro l t ak . 
E z az e lmé le t k é t o k b ó l k á r o s . 
E l s ő s o r b a n azé r t , m e r t az i dea l i zmus , m e l y e t p á r h u z a m b a á l l í t o t t a k az an t i r ea l i zmus -
sal , a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é b e n k ö z i s m e r t poz i t í v sze repe t is j á t s z o t t . 
Másodszor azé r t , m e r t h a idea l i s t a f i l o z ó f i a lé tez ik is, a n t i r e a l i s t a m ű v é s z e t n incs — 
n e m is l ehe t . 
(A v i t a egyik r é s z v e v ő j e a k ö v e t k e z ő é rdekes t é n y t észlel te : a m ű v é s z e t b e n a r e a l i z m u s 
és a n t i r e a l i z m u s h a r c á n a k t e o r e t i k u s a i r enge t eg o l y a n p é l d á t h o z n a k , a m e l y e k a m ű v é s z e t 
r e a l i s t a v o l t á t i gazo l j ák a l eg rég ibb i d ő k t ő l k e z d v e . D e m i h e l y t az a n t i r e a l i z m u s r ó l kezdenek 
beszé ln i — r e n d s z e r i n t —- csak a m a i m o d e r n i s t a á r a m l a t o k r ó l szó lnak . ) 
A r e a l i z m u s és a n t i r e a l i z m u s h a r c á n a k e lméle te t e h á t h ibás , m e r t az a n t i r e a l i z m u s m á r 
n e m m ű v é s z e t . Az a m ű v é s z e t , a m e l y az a n t i r e a l i z m u s t a l a j á r a lép, m e g s z ű n i k m ű v é s z e t l enn i . 
( B á r i t t f e l t é t l e n ü l szükséges , h o g y a m ű v é s z a n t i r e a l i s t a néze te i t e lvá lasszuk a l k o t ó 
m u n k á s s á g á t ó l . G y a k r a n a m o d e r n i s t a m ű v é s z t e h e t s é g e legyőzi s a j á t a n t i r e a l i s t a néze te i t . 
U g y a n a k k o r a m o d e r n i s t a m ű v é s z a l k o t á s a i e l l e n t m o n d á s o s a k : az igazi m ű v é s z e t művész i e t l en 
j e l enségekke l f o n ó d i k össze. (P icasso) . 
T e h á t i ly m ó d o n a v i t a v a l a m e n n y i r é s z v e v ő j e h a t á r o z o t t a n e l u t a s í t o t t a az an t i rea l iz -
m u s f o g a l m á t . E l v e t e t t e — a v i t á b a n e l h a n g z o t t f e l s zó l a l á sában — m a g a N y e d o s i v i n is. 
M i n d a m e l l e t t N y e d o s i v i n r ea l i zmus ró l a l k o t o t t e lmé le t ének v a n ésszerű m a g v a , h a 
m e g s z a b a d í t j u k a f e n t e m l í t e t t d u r v a h i b á k t ó l és a v i t á b a n felszólaló e l lenfe le inek vu lga r i zá ló 
t ö r ekvése i t ő l . 
N y e d o s i v i n e lmé le t ének ( a m e l y a r e a l i z m u s é r t e lmezésének „ s z é l e s í t ő " t e n d e n c i á j a ) 
l ényege a k ö v e t k e z ő : 
A r ea l i zmus a va lóság t ü k r ö z é s é n e k m ű v é s z e t r e á l t a l á b a n je l l emző képessége . A m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t e a r e a l i zmus k ü l ö n b ö z ő f o r m á i n a k t ö r t é n e t e . A r e a l i z m u s t ö r t é n e t é n e k m i n d e n 
k o r s z a k a t e h á t , k o n k r é t t ö r t é n e l m i m e g j e l e n é s e a m ű v é s z e t azon a l a p v e t ő készségének , h o g y 
o b j e k t í v e n v i s sza tükrözze a va ló ságo t . 
Ú g y g o n d o l j u k , h o g y N y e d o s i v i n e lmé le t ében é r t ékes a m ű v é s z e t és a k o n k r é t t ö r t é n e l m i 
k o r s z a k k ö z ö t t i szoros k a p c s o l a t k i h a n g s ú l y o z á s a . N y e d o s i v i n az t á l l í t j a p l . , h o g y a r e a l i z m u s 
szakasza i t n e m lehe t ú g y é r t éke ln i , m i n t az ú n . k r i t i k a i r ea l i s t a i r o d a l m i i r á n y z a t e l eme inek 
fokoza to s f e lgyü lemlésé t . E z e k b e n a s z a k a s z o k b a n n e m az a r ea l i s t a , a m i a X I X . s zázad 
k r i t i k a i r e a l i z m u s á v a l r o k o n . ( K ü l ö n b e n el kel l i smern i , h o g y az Iliászban a v a l ó s á g h ű s é g 
m i n d e n e k e l ő t t T e r s z i t u s z a l a k j á b a n ölt t e s t e t . ) N e m azok az e l emek h a t á rozzák meg az ó k o r 
m ű v é s z e t j e l en tőségé t , me lyek a X I X . század m ű v é s z e t é v e l t esz ik r o k o n n á . E s Aischy los i 
Titánja, Prometeusza n e m kevésbé é r t ékes , m i n t E u r i p i d e s e m b e r i v o n á s o k k a l f e l r u h á z o t t 
hősei . , 
Az ókor i m ű v é s z e t n e m , , k a m a s z - r e a l i z m u s " . E z a m ű v é s z i k o r s z a k n a g y o n ősz in tén , 
mé lyen és s a j á t o s a n t ü k r ö z i az é le te t . N y e d o s o v i n ezt a s a j á t o s s á g o t a k a r j a a „ m i t o l ó g i a i 
r e a l i z m u s " elnevezéssel rögz í ten i . 
A v i t a r é szvevő inek t öbbsége is a z t t a r t j a , h o g y a r e a l i z m u s t ö b b f é l e é r t e lmezése k ö z ö t t 
v a n o l y a n is, a m e l y a r e a l i z m u s t , m i n t a va lóság hűségé t f o g j a fel . 
E b b ő l k i i n d u l v a n é h á n y k u t a t ó (pl . B . Re i zov ) e n n e k az é r t e lmezésnek cé lszerűségé t 
f o g a d j a el. T ö b b e n ( J . Szorok in és m á s o k ) ú g y vé l ik , h o g y meg kel l őr izni a r e a l i z m u s m i n d -
h á r o m é r t e lmezésé t , mive l azok t ö r t é n e t i l e g m e g a l a p o z o t t a k . A v i t a r é szvevő inek h a r m a d i k 
c s o p o r t j a (A. Zisz és m á s o k ) a r ea l i zmus szélesítő é r t e lmezésének e lve tésé t j a v a s o l j a . 
Sze r in tük ez felesleges é r te lmezés , h i szen megegyez ik a m ű v é s z e t és művész iesség f o g a l m á v a l . 
A f e n t i néze t k ö v e t ő i a r e a l i zmus k o n k r é t g y a k o r l a t i é r t e lmezésé t v é d e l m e z i k . É p p ez a 
néze t , — ame ly f i g y e l e m b e véve N y e d o s i v i n e lmé le t ének ésszerű m a g v á t , a r e a l i z m u s t k o n k r é t 
m ű v é s z e t i i r á n y z a t n a k t e k i n t i — t ű n i k a l e g i n k á b b célszerű e lképze lésnek . 
E z e n e lméle t véde lmező i sok é r v ü k k ö z ö t t m e g e m l í t i k a k ö v e t k e z ő k e t is : 
1. H a a r o m a n t i c i z r n u s t v a g y a k las sz ic i zmus t r e a l i z m u s n a k , azaz a r ea l i zmus s z a k a -
sza inak n e v e z z ü k , ezeknek az i r á n y z a t o k n a k lényege n e m lesz v i l á g o s a b b és elvész m ű v é s z e t i 
s a j á t o s s á g u k . 
2. Jó l l ehe t a k lassz ic izmus és a r o m a n t i c i z m u s b izonyos m é r t é k b e n v i s s z a t ü k r ö z i az 
élet igazsága i t , mégis k i l ehe t eme ln i az i r o d a l m i t e n d e n c i á k o n be lü l az t a s a j á t o s m ű v é s z e t i 
i r á n y z a t o t , a m e l y f e l t á r j a a va lóság r e j t e t t t i t k a i t és ezzel az élet mé lyé re h a t o l . É p p e n ezt az 
i r á n y z a t o t a k lassz ic izmussa l és r o m a n t i c i z m u s s a l s z e m b e n nevez ik r e a l i s t á n a k . 
A k u t a t ó k egy c s o p o r t j a , ak ik a r ea l i zmus „ s z ű k í t ő " i r á n y z a t á h o z t a r t o z n a k , v a g y i s 
ak ik a r e a l i z m u s t m e g h a t á r o z o t t m ű v é s z e t i i r á n y z a t n a k t e k i n t i k az i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n , 
soka t f og l a lkoznak ezen i r á n y z a t ke le tkezésének i d ő p o n t j á v a l és f e j lődésének s z a k a s z a i v a l . 
V a n n a k ak ik az t t a r t j á k , h o g y a r e a l i zmus a r eneszánsz k o r á b a n k e l e t k e z e t t , m á s o k a f e l -
v i l ágosodás k o r á t , a h a r m a d i k csopor t a X I X . s zázado t je löl i meg . A l i g h a n e m az a néze t a 
l e g e l t e r j e d t e b b , a m e l y a r e a l i zmus ke l e tkezésének i d ő p o n t j á t a r eneszánsz k o r á b a he lyez i . 
(Meg kel i eml í t en i , hogy a k u t a t ó k k o l l e k t í v á j á n a k , ak ik k i d o l g o z t á k a r e a l i zmus p r o b l é m á i t 
i s ez a vé l eménye . ) . 
Meggyőzően beszél a r e a l i zmus ke le tkezésének és f e j lődésének szakaszá ró l Sz. P e t r o v . 
Sz. P e t r o v a szép i roda lom meg i smerésének t á r g y a k é n t m a g á t az é l e t f o l y a m a t o t j e lö l i 
meg , m i n d e n e k e l ő t t az e m b e r és a k ö r n y e z e t k ö l c s ö n h a t á s á t . A m ű v é s z i módsze r m e g h a t á r o z á s á -
n a k , az e m b e r és k ö r n y e z e t á b r á z o l á s á n a k módsze re az a l a p v e t ő . 
A szép i roda lom m i n d i g k i sebb v a g y n a g y o b b m é r t é k b e n v i s s z a t ü k r ö z i az élet t ö r v é n y -
szerűségei t . De a v i s sza tük rözés és az áb rázo lá s k ö z ö t t kü lönbség v a n . J ó l l e h e t a reá l i s v a l ó s á g 
v i s s z a t ü k r ö z ő d i k b á r m e l y m ű v é s z e t i a l k o t á s b a n , ez a z o n b a n n e m j e l e n t i az t , h o g y ez r e a l i s t a 
m ű . Az ábrázolás a k k o r vá l i k r e a l i s t á v á , h a a m ű v é s z i m e g i s m e r é s b e h a t o l az élet v a l ó d i 
t ö r v é n y e i b e és á b r á z o l j a ezeket az élet reá l is f o r m á i b a n . ( í g y pl . a n t a g o n i s z t i k u s osz tá ly -
t á r s a d a l o m b a n az i r o d a l o m m i n d i g v i s s z a t ü k r ö z t e az o s z t á l y h a r c o t . De csak B a l z a c k e z d t e 
áb rázo ln i ez t a h a r c o t , m i n t a va lóság je lenségé t , a t á r s a d a l m i élet t ö r v é n y s z e r ű s é g é t . ) 
A k u t a t ó k többsége e l i smer i , h o g y a r e a l i z m u s első n a g y győze lme a r eneszánsz k o r á r a 
esik. Shakespea re óriási é rdeme , h o g y az e m b e r lelki é le té t fe le levení t i az élet reá l i s f o r m á i b a n , 
me ly nem f ü g g f ö l d ö n t ú l i e rők tő l . E z t a győzelmet pszichológia i d e t e r m i n i z m u s n a k n e v e z h e t j ü k . 
A reneszánsz r e a l i z m u s a a z o n b a n mégis k o r l á t o z o t t vo l t , m e r t az u r a l k o d ó erő az e m b e r 
le lki é le tében S h a k e s p e a r e n é l é p p ú g y , m i n t a r eneszánsz m á s képvise lő iné l — az e m b e r i 
szenvedély vo l t . Shakespea re f e l f ed te az e m b e r b e n lakozó á l t a l ános e m b e r i t . ( Igaz , S h a k e s p e a r e -
nél m á r e s e t e n k é n t é rzéke lhe tő oksze rű k a p c s o l a t az e m b e r és a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t k ö z ö t t . ) 
A fe lv i lágosodás ko ra ú j szakasz a r ea l i zmus f e j lődésében , m e r t a fe lv i lágos í tó a m a g a 
te l jességében v e t i fel a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t p r o b l é m á j á t és a n n a k h a t á s á t az e m b e r r e . ( K ü l ö -
nösen je l l emző m e g n y i l a t k o z á s a e n n e k B e a u m a r c h a i s s z í n d a r a b j a a n a g y f r a n c i a b u r z s o á 
f o r r a d a l o m e lőes té jén . ) 
E z t a v í v m á n y t szociális d e t e r m i n i z m u s n a k n e v e z z ü k . A fe lv i lágosodás r e a l i z m u s á n a k 
s v o l t a k a z o n b a n gyengéi . E z m i n d e n e k e l ő t t az e m b e r á b r á z o l á s á n a k r a c i o n a l i z m u s a . G y a k r a n 
a fe lv i lágosodás í ró inak hősei n e m élő e m b e r e k , h a n e m szócsövek, a m e l y e n ke resz tü l a szerző 
s a j á t eszméi t k i á l t j a ki . (Ez az, a m i t M a r x Schi l le r izá lásnak n e v e z e t t . ) 
Végül a k ö v e t k e z ő szakasz a r e a l i zmus fe j lődésében a X V I I I . század vége és a X I X . 
század eleje . A v i h a r o s t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k , egész n é p e k é le tében v é g b e m e n ő n a g y t á r s a d a l m i 
v á l t o z á s o k a t ö r t é n e l m i e s s é g e t h o z t á k az i r o d a l o m b a . (Ez m i n d e n e k e l ő t t W a l t e r Scot t és 
P u s k i n é rdeme . ) A X I X . század a r ea l i zmus v i r á g z á s á n a k k o r a . E z m á r az a r ea l i zmus , ame ly 
t i p i k u s j e l l eme t hoz l é t re t i p i k u s k ö r n y e z e t b e n . 
Sok k u t a t ó szólt a k r i t i k a i r e a l i z m u s t o v á b b i fe j lődésérő l . N a g y o n b á t o r és he lyes 
g o n d o l a t o t v e t e t t fe l T a m a r a Mot i l iova i r o d a l m i k u t a t ó . T é n y e k k e l cá fo l t a meg az t a hosszú 
ideig élő v é l e m é n y t , a m e l y szer in t a n y u g a t i k r i t i k a i r ea l i zmus a X I X . s z á z a d b a n és kü lönösen 
a N a g y O k t ó b e r i Szocia l i s ta F o r r a d a l o m u t á n v á l s á g b a k e r ü l t . T a m a r a Mot i l iova megál lap í -
t o t t a , h o g y a k o r s z a k o l y a n f i g y e l e m r e m é l t ó v o n á s a me l l e t t , m i n t a l e g j o b b bu rz soá í rók 
á t á l l á s a a szocia l is ta r e a l i zmus á l l á s p o n t j á r a , a k r i t i k a i r ea l i zmus is t o v á b b f e j l ő d ö t t , (pl . ú j 
t é m a ke l e tkez ik : a h á b o r ú és f a s i sz ta el lenesség ; r e n d k í v ü l soko lda lúan t ö r t é n i k a széles 
n é p t ö m e g e k é le tének b e m u t a t á s a . ) 
T a m a r a Mot i l iova kü lönösen h a n g s ú l y o z t a , h o g y az e m b e r meg i smerésének művész i 
m ó d s z e r e m i n d r u g a l m a s a b b és s o k o l d a l ú b b lesz. E l m é l y ü l a psz ichológia i e lemzés, a m i n d e n -
n a p i é let k i f o g á s t a l a n u l p o n t o s á b r á z o l á s a f a n t á z i á v a l , u t ó p i á v a l , g ro teszkke l pá ro su l , (pl . 
F e u c h t w a n g e r G o y a c í m ű r ea l i s t a r e g é n y é b e n a hős és az í ró n é h a v á r a t l a n u l v e r s b e n kezd 
beszé ln i . A n a t o l e F r a n c e Pinguinek Szigete F r a n c i a o r s z á g t ö r t é n e l m é t á b r á z o l j a f a n t a s z t i k u s 
f o r m á b a n , s t b . ) E z e k b e n az e s e t e k b e n a g ro te szk a f a n t á z i a segíti művész i l eg k i fe j ezn i a 
t á r s a d a l o m va lóságos e l l e n t m o n d á s a i t . 
* 
A v i t a l é n y e g é b e n a f e n t e m l í t e t t ké rdések k ö r ü l fo ly t . Te rmésze t e sen a v i t a sokka l 
g a z d a g a b b , szélesebb, s o k o l d a l ú b b vo l t , m i n t egy röv id i s m e r t e t é s lehetősége . 
Sok f e l v e t e t t k é r d é s n e m t a l á l t m é g egységes m e g o l d á s r a és ezek t i s z t ázása az i roda lom-
t u d o m á n y k u t a t ó i r a v á r . 
U g y a n a k k o r a v i t a f o l y t a t á s a m e l l e t t — m á r t a p a s z t a l h a t ó n é h á n y poz i t í v v o n á s . P l . : 
A r e a l i z m u s t e r m i n o l ó g i á j á n a k p o n t o s m e g h a t á r o z á s a ; és az a t ö r e k v é s , h o g y ebben 
az i r o d a l o m k u t a t ó k é r te lmezése egységes l egyen ; 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t m é g meg levő v u l g a r i z á l á s á n a k elí télése. 
A v i t a so rán n é h á n y l e g f o n t o s a b b elv is t i s z t á z ó d o t t , m e l y e k k e l a v i t a részvevői 
e g y e t é r t e t t e k : 
1. A n e m rea l i s t a i r á n y z a t o k is g a z d a g í t o t t á k a v i l ág m ű v é s z i meg i smerésé t . 
2. A r ea l i zmus n e m egyedü l i , de l e g f o n t o s a b b módsze r a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n . 
3. A r ea l i zmus n e m elhaló , h a n e m fe j lődő i r á n y z a t , a m e l y kü lönböző t ö r t é n e l m i 
k o r s z a k o k b a n , kü lönböző f o r m á k b a n je lentkezik . 
. Székely Tiborné 
A mag>ar irodalom úija Lengyelországban* (1830 1918) 
I r o d a l m u n k f o g a d t a t á s a a k ü l f ö l d ö n egyike a l eg izga tóbb k é r d é s e k n e k k ü l f ö l d ö n élő 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z s z á m á r a . Az i r á n t a va ló é rdek lődés u g y a n i s n é p ü n k i r án t i á l t a l ános 
é rdek lődés egy része . I degen n y e l v e k r e f o r d í t o t t i r o d a l m u n k j e l e n t é k e n y részben n é p ü n k 
t ö r t é n e t é t t ü k r ö z i , a m ú l t és a m a p r o b l é m á i t m u t a t j a be . R a j t a ke re sz tü l i smer meg b e n n ü n k e t 
az a k ü l f ö l d i , ak i h a z á n k b a n n e m j á r t . I r o d a l m u n k a z o n k í v ü l k u l t u r á l i s é l e tünk egyik fok-
m é r ő j e is. E z e k b ő l és m á s o k o k b ó l is f o n t o s k ü l f ö l d i e l t e r j ed t sége és a ró la szóló i degennye lvű 
i n f o r m á c i ó k . Az v i s zon t m á r b e n n ü n k e t k ü l ö n é rdeke l , h o g y me ly ik k ü l f ö l d i i r oda lom miko r , 
m i é r t és m e l y m ű v e k e t f o g a d o t t be n y e l v é b e i l le tve , h o g y h o g y a n , m i t í r t a k i r o d a l m u n k 
fe j lődésérő l . 
K ö z v e t l e n s zomszéda ink , a s z lovákok , dé lsz lávok és n é m e t e k felé k ö n n y e n v e z e t e t t 
a m a g y a r i r o d a l o m ú t j a . Megvol t az az azonos t e r ü l e t e n va ló közös élet t é n y e , más ré sz t pedig 
a rég i m a g y a r o r s z á g p e r e m t e r ü l e t e i n (1918-ig) m e g v o l t a ké tnye lvűség , sokszor a h á r o m n y e l v ű -
ség t é n y e , a m e l y h a t é k o n y a n seg í t e t t a m a g y a r i r o d a l o m n a k a szomszéd sz lovák , r o m á n , 
dé l sz láv és n é m e t n y e l v r e va ló f o r d í t á s b a n . A n é m e t k ü l ö n b e n v i l ágnye lv l évén , éppen ezér t 
i r o d a l m u n k népsze rűs í t é sé t sokszor h o n f i t á r s a i n k , ol. K e r t b e n v K á r o l y és mások végez ték 
i d e g e n n y e l v ű f o r d í t á s o k és t a n u l m á n y o k r évén A u s z t r i á b a n , N é m e t o r s z á g b a n és F r a n c i a -
o r s z á g b a n , így a m a g y a r i r oda lom n y u g a t i i smer t e t é se n e m egyszer t ö b b e t j e l e n t e t t , m i n t az 
* Váz la t egy k é s ő b b i n a g y o b b t a n u l m á n y h o z 
a d o t t nye lvközösségbe va ló be lépés t . A n é m e t és f r a n c i a v i l á g n y e l v l évén j e l e n t e t t e a n e m 
v i l ágnye lve t beszélő n é p e k s z á m á r a is a közve t í t é s l ehe tőségé t . 
A lengyel n é p p e l n e m é l t ü n k közös t e r ü l e t e n , így a k é t n y e l v ű s é g — az idegen n y e l v r e 
va ló f o r d í t á s n a k egyik a lapfe l t é te le n e m vo l t a d v a . K ö v e t k e z é s k é p p e n i r o d a l m u n k n a k l engye l 
n y e l v t e r ü l e t r e va ló e l j u t á s a is n e h e z e b b vo l t . H o z z á kel l még t e n n ü n k az t , h o g y a l engye l n é p 
sokkal n e h e z e b b t ö r t é n e l m i h e l y z e t b e n vo l t a z o k b a n az é v t i z e d e k b e n , a m i k o r a közép-
k e l s t e u r ó p a i n é p e k e g y m á s i r o d a l m á v a l k e z d t e k i s m e r k e d n i . Az észak és n y u g a t i , v a l a m i n t 
d é l n y u g a t i k i sebb eu rópa i n é p e k po l i t i ka i függe t l ensége m e g v o l t , v i s zon t k e l e t e u r ó p a i n e m 
f ü g g e t l e n t e s t v é r n é p e i n k m i n i m á l i s k ivé te l le l l e g a l á b b egy idegen h a t a l o m á l l a m k e r e t e i 
k ö z ö t t é l tek , v i szon t a l engye l n é p h á r o m részre va ló o s z t o t t s á g a , egységes n e m z e t i á l l a m 
h i á n y a k ö v e t k e z t é b e n e l sősorban s a j á t n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó ü g y é t he lyez te é r t h e t ő e n e lő té rbe , 
é p p e n ebbő l k i fo lyólag m á s k é n t n é z e t t a s z in t én n e m f ü g g e t l e n , a l engye lhez h a s o n l ó a n a 
te l jes n e m z e t i f e l s zabadu l á s r a t ö r e k v ő m a g y a r nép i r o d a l m á r a , m i n t p l . a po l i t i ka i f ü g g e t l e n 
á l l amiságga l r ende lkező n y u g a t i n é p e k i r o d a l m a i r a . 
A közös t e r ü l e t h i á n y á b ó l adódó k é t n y e l v ű s é g h i á n y a v a l a m i n t a po l i t i ka i f ü g g e t l e n s é g 
h i á n y a is m a g y a r á z z a az t , h o g y a lengye lek m a g y a r i r o d a l o m i r á n t i é rdek lődése v o l t a k é p p e n 
a v i l á g n y e l v e k e t beszélő népek i r o d a l m á b a n j e l en tkező f o r d í t á s o k , t a n u l m á n y o k , c ikkek 
n y o m á n 1 i n d u l t és i n d u l h a t o t t meg s z ü k s é g k é p p e n . 
B e s z á m o l ó n k b a n a l engye l i r o d a l o m n a k a m a g y a r i r o d a l o m i r á n t i é r d e k l ő d é s é n e k 
fő á l lomása i t a d j u k r á m u t a t v a az i r o d a l m i k ö z v e t í t é s fő képvise lő i re , a l eg főbb e r e d m é n y e k r e , 
egyes í ró ink f o g a d t a t á s á r a és a r r a , h o g y a l engye l k ö z v e t í t ő k m i l y e n j e l en tősége t t u l a j d o n í -
t o t t a k a m a g y a r i r o d a l o m n a k . 
* 
A m a g y a r i r o d a l o m r ó l eddig i smer t 2 l egrégibb beszámoló a v i lnói Dziennik Wilensk1 
1830-as é v f o l y a m á b a n j e l en t meg . 3 E recenzió n e m erede t i , h a n e m sz in te szószer in t i f o r d í t á s a 
T o l d y F e r e n c 1828-ban k i a d o t t Handbuch der ungarischen Poesie c. k é t k ö t e t e s m ű v é r ő l a bécsi 
Jahrbücher der Literatur c. folyóirat á l t a l közöl t r ecenz iónak . 4 H o g y a n í t é l h e t j ü k m e g 
a t e r j e d e l m e s , 28 lapos i s m e r t e t é s t . K é t s é g k í v ü l poz i t í v t é n y , h o g y az első lengye l i smer -
t e t é s r e ke rü lő m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i m ű é p p e n a H a n d b u c h , a m e l y i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á -
s u n k n a k első (a k ü l f ö l d s z á m á r a készü l t ) t u d o m á n y o s je l l egű rendszerezése . F o n t o s t é n y , 
hogy e recenzió éppen o lyan k ö r n y e z e t b e n (Vilnó) l á t o t t n a p v i l á g o t , a m e l y a k k o r a l engye l 
h a l a d ó gondo la t egyik f e l l egvá ra vo l t , o t t is az o t t a n i e g y e t e m t a n á r a i n a k t u d o m á n y o s és 
i r o d a l m i h a v i l a p j á b a n . E fo lyó i r a t a f a k u l t á s o k m u n k á j á t és é rdek lődés i k ö r é t k ü l ö n s z a k m a i 
k ö t e t e k b e n t ü k r ö z t e . 
A Dz ienn ik Wi lensk i beszámoló ja u t á n n e m j ö t t a v á r h a t ó m é l t ó f o l y t a t á s . A p á r 
h ó n a p m ú l v a k i t ö r t 1830/31. évi ú n . n o v e m b e r i fe lkelés b u k á s a és a m a g y a r s z a b a d s á g h a r c 
k ö z ö t t i i dőben a lengyel í rók és k ö l t ő k , t u d ó s o k , m ű v é s z e k j e l e n t é k e n y része k ü l f ö l d ö n él 
és a lko t . Az i r o d a l o m és m ű v é s z e t s z a b a d s á g a csak az e m i g r á c i ó b a n v a n meg , a megszá l l t 
t e r ü l e t e k e n p a n g . Az emigrác iós i r o d a l o m képvise l i e l sősorban a k ö z p o n t i g o n d o l a t o t , a 
n e m z e t i f e l s zabad í tó k ü z d e l e m f o l y t a t á s á t . I l y e n v i s zonyok k ö z ö t t a k ü l f ö l d i i r o d a l m a k , 
így a m a g y a r is h á t t é r b e szorul , a m a g y a r n é p i r á n t i é rdek lődés t a 30-as és 40-es é v e k b e n 
i n k á b L az emigrác iós és haza i s a j t ó n a k a m a g y a r r e fo rmor szággyű lé sekke l k a p c s o l a t o s h í r e i 
j e l z ik . 
Az 1848/49-es m a g y a r s z a b a d s á g h a r c vo l t az első o l y a n m é r e t ű e s e m é n y , a m e l y k ö z v e t -
len k o n t a k t u s t t e r e m t e t t , n é h á n y e z e r lengyel s z a b a d s á g h a r c o s t v o n z v a M a g y a r o r s z á g r a . 
E z a lka lom vo l t a m a g y a r n é p és i r o d a l m a megismerésé re is. Az i r o d a l o m megi smerése e l m a r a d 
a z o n b a n , m e r t a t ö b b e z e r f ő n y i lengyel k a t o n a s á g s z á m á r a n e m a d t a k k i l engye l n y e l v ű l a p o t , 
ame lye t b i z o n y á r a A nép barátja s z l o v á k n y e l v ű k i a d á s a p ó t o l h a t o t t . Mégis m á r i s vari a d a t u n k , 
egy s zabadságha rcos lengyel légionár is Szymon Tokarzewski f e l j egyz i n a p l ó j á b a n 5 h o g y u n o k a -
1
 Te l jesen hasonló f o l y a m a t o t f i g y e l h e t ü n k m e g a m a g y a r i r o d a l o m n a k a l engye l 
i r o d a l o m i r á n t i é rdek lődésében a m ú l t század húszas éve i tő l k e z d v e sz in te a századvégig Y ö . 
Kozocsa Sándor Mickiewicz M a g y a r o r s z á g o n , B p . 1955. 10. 
2
 T a n u l m á n y u n k az eddig i k u t a t á s o k a t a k a r j a összegezni , a m e l y e k e t k o r á n t s e m t a r -
t u n k l e z á r t n a k . Lengye l i r o d a l o m M a g y a r o r s z á g o n ( B p . 1943) c. sokszoros í to t t k ö n y v e c s k é n k -
b e n a lengyel i r o d a l o m i r á n t i m a g y a r é rdek lődés k e l t é t 1824-re t e t t ü k . Ú j a b b k u t a t á s a i n k 
az t b i z o n y í t j á k , h o g y a lengyel i r o d a l o m i r á n t i é rdek lődés gyöke re i M a g y a r o r s z á g o n m á r a 
fe lv i lágosodás k o r á b a n is m e g v o l t a k . 
3
 O p o e t a c h i poezy i wegiersk iey . D z i e n n i k Wi lensk i ( T ö r t . és i rod . so roza t I X . k ö t . 
1830. ápr i l i s 225—254. 
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 J a h r b ü c h e r der L i t e r a t u r , 1829. 45. k ö t . 179—196. 
5
 C ie rn i s tym sz lak iem. P a m i e t n i k i Sz. Tokarzewsk iego 1909. 31. 
öccse S t an i s l av W o j t a s i e w i c z m e g i s m e r k e d e t t és ö s s z e b a r á t k o z o t t P e t ő f i v e l , ak inek B e m r ő l 
szóló ve r sé t (Az erdélyi hadsereg) l engye l re f o r d í t o t t a . A nap ló í ró fel is e levení t i k ö n y -
v é b e n a v e r s n e k t a r t a l m i l a g n é h á n y erősen e l t o r z í t o t t v e r s s z a k á t . 
A s z a b a d s á g h a r c b u k á s á v a l ú j k o r s z a k ny í l ik a m a g y a r i r o d a l o m lengyelországi i smer-
t e t é s e ú t j á n . E t t ő l az idő tő l k e z d v e r endsze resen j e l ennek meg i r o d a l m u n k a t i s m e r t e t ő c ikkek 
és ped ig f ő k é n t a l engye l f ö l d e k t ö r t é n e l m i f ő v á r o s á b a n , a va r só i s a j t ó b a n . A mér séke l t en 
k o n z e r v a t í v Bibliotéka Warszawaka c. h a v i f o lyó i r a t 1851. évi I I I . k ö t e t é n e k c ikke 6 ké t 
m a g y a r í r ó t is b e m u t a t : P e t ő f i t és E ö t v ö s t . í r ó i n k a t egy-egy m ű v e l j e l l emzi . A János vitéz-ben 
b e m u t a t j a a m a g y a r n é p a m e s é b e n , az i r o d a l o m b a n m á r g y ő z ö t t , és e g y ú t t a l a Falu jegyzőjé-
nek rész le tes i s m e r t e t é s é v e l m i n t e g y fe le le te t ad a r r a is, h o g y m i é r t n e m g y ő z h e t e t t 1848/49-ben, 
m i l y e n t á r s a d a l m i a l a p h e l y z e t vo l t még n é h á n y évve l a s z a b a d s á g h a r c e lő t t . 
V a j o n ez a c ikk h í v t a - e fe l J a n D o b r z a h s k i (1820—1886) pub l i c i s t a és ú j s ág í ró f igye l -
m é t E ö t v ö s r e v a g y t a l á l k o z o t t - e m á r A falu jegyzőjé-\e\ 1848-as m a g y a r o r s z á g i ú t j a a lka l -
m á v a l is, n e m t u d j u k . T é n y , h o g y m á r 1853 őszén kész E ö t v ö s - f o r d í t á s a [a cenzor i engedé ly 
ke l t e 1853. I X . 2 9 / X . 14] és m i n t e g y k é t évve l k é s ő b b m á r meg is j e l e n t l engye lü l A falu jegy-
zője ,,jyotaryiusz,,'! c ímmel . D o b r z a n s k i m á r a n e g y v e n e s é v e k b e n t ö b b i r o d a l m i és n a p i l a p n a k 
m u n k a t á r s a . 1848-ban j e l e n t é k e n y sze repe t j á t s z o t t a gal íc iai függe t l enség i m o z g a l m a k b a n 
o l y a n n y i r a , h o g y L w ó w fe lke lésének leverése u t á n (1848) az o s z t r á k o k l e t a r t ó z t a t t á k a 
h a l l a t l a n u l n é p s z e r ű a g i t á t o r t és k b m á s f é l évig a j o s e f s t a d t i b ö r t ö n b e n f o g v a t a r t o t t á k . 
A m i k o r 1850-ben végre k i s z a b a d u l t , m e g t i l t o t t á k nek i , h o g y ú j ság í ró i v a g y k i adó i m u n k á v a l 
fog la lkozzék . 8 L a p h o z csak 1854-ben j u t o t t . E z a k é n y s z e r p i h e n ő ide je a l a t t f o r d í t o t t a E ö t v ö s -
r e g é n y é t . A falu jegyzője az első n a g y o b b m a g y a r i r o d a l m i m ű , a m e l y a lengyel közönség 
s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é v á l t , m é g ped ig o l y a n t ö r t é n e l m i h e l y z e t b e n , a m i k o r még é lénk h a t á s t 
v á l t h a t o t t k i , h i szen meg je l enése he lyén ( b i z o n y á r a az o s z t r á k t i l a l o m f o l y t á n V a r s ó b a n 
ke l le t t k i a d n i k ö n y v é t ) a cá r i L e n g y e l o r s z á g b a n ekkor még f eudá l i s á l l apo tok u r a l k o d t a k . 
I r o d a l m u n k i r á n t i l engye l é rdek lődésnek egy m á s i k s ze r ényebb , de sz in tén é rdekes 
j e le a Dziennik Warszawski b e s z á m o l ó j a a m a g y a r k ö n y v k i a d á s és s a j t ó he lyze té rő l . 9 A k ö n y v -
k i a d á s s t a t i s z t i k a i a d a t a i u t á n a va r só i l ap 14 m a g y a r n a p i és i r o d a l m i l a p o t sorol fel c ím szer in t 
és j e l l emz i őke t k ü l ö n - k ü l ö n n é h á n y s o r b a n . A lwówi Dziennik Literacki v i s zon t , a m e l y e t 
e k k o r m á r n á l u n k f e n t m e g i s m e r t D o b r z a n s k i szerkesz t a m a g y a r szel lemi é le tnek egyik m á s i k 
t e r ü l e t é v e l , a m a g y a r s z í n h á z a k k a l és azok j ö v e d e l m é v e l fogla lkozik . 1 0 
Az ö tvenes évek a r e n d s z e r e s e b b , de még egyelőre a név te len é rdek lődés évei . A h a t v a n a s 
é v e k e le jén m á r i t t is f o r d u l a t k ö v e t k e z i k be , m e g i s m e r k e d ü n k az első í r ó k k a l , k ö l t ő k k e l 
név szer in t is, ak ik i r o d a l m u n k k ö z v e t í t ő i v é v á l t a k . A B i b l i o t é k a W a r s z a w s k a 1861. évi évfo lya-
m á b a n F . S. D . j e lzésű c i k k í r ó n a k a m a g y a r i r o d a l o m n a k az 1850-es é v e k b e n t ö r t é n t fe j lő-
déséről va ló b e s z á m o l ó j a . A c ikkíró F r a n c i s z e k Salezy D m o c h o w s k i (1801—1871) í ró , f o rd í t ó , 
l apsze rkesz tő f i a t a l éve iben Mickiewicz e l lenfele , 1830—31-ben a n e m z e t i fe lkelés lelkes 
i roda lmi p r o p a g á l ó j a , m a j d a f r a n c i a i r o d a l o m egyik l e g t e r m é k e n y e b b népsze rűs í tő j e , m a g y a r 
b e s z á m o l ó j a készí tése ide j én m i n t a , , K r ó n i k a Wiadomosci Krajoivych i Zagranicznych" c. 
l a p sze rkesz tő je (1856-tól 1860-ig) h i v a t a l b ó l is r endsze resen é r d e k l ő d ö t t a k ü l f ö l d i i r o d a l m i 
h í r e k u t á n . A m a g y a r i r o d a l o m r ó l szóló b e s z á m o l ó j á t a Bibliotéka Warszawska szerkesztőségé-
hez i n t é z e t t levél előzi meg , a m e l y r á m u t a t a m a g y a r i r o d a l o m i smer t e t é sének cé l j á ra , j e l en tő -
ségére : „ M i é r t n incs n á l u n k csak egy részecskéje sem a n n a k a le lkesedésnek , ü g y s z e r e t e t n e k , 
seg í tőkészségnek , a m e l y r e p é l d á t k a p u n k a m a g y a r i r oda lomró l szóló b e s z á m o l ó b a n . Sze re tném 
á t t ö r n i a b e n n ü n k e t k ö r ü l v e v ő közömbösség , k is személyes é rdekek k í n a i f a l á t és ezér t k ü l d ö m 
a B . W . szerkesz tőségének a Revue Contemporaine bői f o r d í t o t t az 1850 és 1860 köz t i évekrő l 
szóló m a g y a r i r o d a l m i s z e m l é t " . 
A c ikk később i f o l y a m a i s m e r t e t i a s z a b a d s á g h a r c u t á n i m a g y a r s a j t ó t , a r egény és 
p r ó z a i r o d a l m a t , a kö l t é sze t f e j lődésé t . A t u d o m á n y o s é le te t , a k ö n y v k i a d á s t , sőt még a kül -
f ö l d i i r o d a l m a k b ó l ké sz í t e t t f o r d í t á s o k a t is. D m o c h o w s k i c ikke mozgósí tó h a t á s ú vo l t . A len-
gye l f ö l d e k sz ívében , a t ö r t é n e l m i f ő v á r o s b a n m o s t m á r ké t i s m e r t kö l tő f o r d u l egyre fokozódó 
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 L i t e r a t u r a n i emiecka i m a d z i a r s k a , B i b l i o t é k a W a r s z a w s k a . 1951. I I I . k ö t . 290—294. 
F o r r á s a va lósz ínűen Saint-René Taillandier R e v u e l i t t é r . de l 'A l l emagne . . . la l i t . m a g y a r e . 
R e v . d . d e u x Mondes . 1851. f e b r . 15. Vö . Szabó A .: S. R . Ta i l l and ie r , Pécs . 1938. 65. 
7
 Eötvös József, N o t a r y i u s z . Powiesc . P rze lozona z j e z v k a weg ie r sk iego przez J a n a 
f o b r z a n s k i e g o . t . I . 1—522. , t". I L 1—393. 1. W a r s z a v a , 1855. N a k l . H e n r y k a N a t a n s o n a . 12° 
8
 Po l sk i S lownik B i o g r a f i c z n y . t . V. K r a k o w . 1939—1946. 266—267. 
9
 P i s m i e n n i c t w o wÇgierskie w czasie o s t a t n i e g o t rzech lec ia . Dz ienn ik W a r s z a w s k i . 
1853. 283. sz. o k t . 15/27. 2. 1. 
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 D z i e n n i k L i t e r a c k i L w ó w . 1856. V. 31. 7. sz. 
1 1
 Poglqd n a s t a n p i s m i e n n i c t w a w Wçgrzech . B i b l i o t a k a W a r s z a w s k a . 1861. I . k ö t . 
21—35. 
f i g y e l e m m e l a m a g y a r i r o d a l o m , de k ü l ö n ö s e n P e t ő f i kö l t é sze te felé : S e w e r y n a P r u s z a k o w a 
(később m á s o d i k f é r j e u t á n S e w e r y n a D u c h n i ú s k a ) és W l a d y s l a w Sabowsk i . 
A l a p a n y a g u k v a n b ő v e n . Char les -Louis Chass in P e t ő f i r ő l í r t Le poète de la Revolution 
hongroise. Al. Petőfi B rüs sze lben és P á r i s b a n 1860-ban m e g j e l e n t k ö n y v é t a Bibliotéka 
Warszawska azon me legében i s m e r t e t t e . 1 2 de r ende lkezésük re á l l h a t o t t K e r t b e n y K á r o l y n a k 
P e t ő f i f o r d í t á s a i is : Dichtungen von Al. Petőfi, a m e l y L ipcsében 1858-ban j e l e n t m e g , v a l a m i n t 
K e r t b e n y m á s o d i k P e t ő f i g y ű j t e m é n y e , a m e l y k é t évve l ké sőbb B e r l i n b e n l á t o t t n a p v i l á g o t . 
Az 1860-ban ú j r a k ié l eződö t t m a g y a r — o s z t r á k v i s z o n y k ö v e t k e z t é b e n a m ú g y is s zámos 
s a j t ó c i k k j e l en t meg az e u r ó p a i veze tő s a j t ó o r g á n u m o k b a n . . . 
S e w e r y n a P r u s z a k o w a (1816—1905) m á r az ö tvenes é v e k b e n e g y ü t t m ű k ö d i k a Bibl io-
t a k a W a r s z a w s k a v a l , a m e l y n e k fő sze rkesz tő j e K . W l . W ó j c i c k i m é g 1830-ban h o s s z a b b 
u t a z á s t t e t t M a g y a r o r s z á g o n . P r u s z a k o w a o l v a s h a t t a a B i b l i o t a k a b a n a m a g y a r i r o d a l o m r ó l 
m e g j e l e n t c ikkeke t . E k k o r m á r m e g v o l t W ó j c i c k i b e n , L e o n R o g a l s k i b a n és P r u s z a k o v á b a n az a 
s zándék , h o g y a közös sorsú M a g y a r o r s z á g r ó l egy n a g y o b b , i n f o r m á c i ó s j e l l egű t u d o m á n y o s 
népsze rű k ö n y v e t a d j a n a k k i . M a g y a r o r s z á g u g y a n i s a z o k b a n a h ó n a p o k b a n , a m i k o r V a r s ó b a n 
az első n e m z e t i t ü n t e t é s e k l e z a j l o t t a k , é p p e n a H a b s b u r g o k k a l v í v t a h a r c á t az o k t ó b e r i 
d i p l o m a és a f e b r u á r i p á t e n s v i s s z a u t a s í t á s á v a l . A m a g y a r n é p f ü g g e t l e n s é g i t ö r e k v é s e i 
g y e n g í t e t t é k a Szen t szöve t ség egy ik t a g j á t és ezzel u g y a n e k k o r e r ő s í t e t t é k a l engye l n é p 
m o z g a l m á t a m á s i k szen t szöve t ség i t a g á l l a m m a l s z e m b e n . A sze rkesz tők és a f o r d í t ó ( P r u s z a -
kowa) jó a l a p a n y a g o t k a p t a k B o l d é n y i n c k P á r i z s b a n 1851-ben k i a d o t t La Hongrie ancienne 
et moderne c. k ö n y v é b e n , a m e l y e t k i b ő v í t v e l engye l re f o r d í t o t t a k és Wegry pod wzgeldem 
historycznym, artystycznym, literackim i spolecznym c í m m e l 1863-ban V a r s ó b a n m e g is j e l en-
t e t t e k . E k ö n y v Pe tő f i - f e j eze t éve l k a p c s o l a t o s a n ( I I . k ö t . R o z m a i t o s c i 197—243. 1.) k e z d h e t t e 
P r u s z a k o w a P e t ő f i t l engyel re f o r d í t a n i és első v e r s f o r d í t á s a i m á r 1861—1862-ben m e g is j e len-
t e k a B i b l i o t é k a W a r s z a w s k a h a s á b j a i n . A Wegry. . . c í m ű k i a d v á n n y a l k a p c s o l a t o s a n 
m e g e m l í t e n d ő , h o g y a R o g a l s k i - W ó j c i c k i á l t a l á t d o l g o z o t t és a l e g ú j a b b idők t ö r t é n e t é v e l 
k iegész í t e t t első ú n . t ö r t é n e t i r é sz t egy i r o d a l m i és m ű v é s z e t i t a r t a l m ú m á s o d i k rész is k ö v e t t e 
Rozmaitosci c ímen , a m e l y sz in te t e l j e sen P r u s z a k o v a m ű v e . I t t a m a g y a r i r o d a l o m r ó l szóló 
rész (185—187.1. ) f ő k é n t a Revue Contemporaine-bő 1 D m o c h o w s k i á l t a l f o r d í t o t t részre t á m a s z -
kod ik , a m i t az Olvasóhoz i n t é z e t t előszó u t á n levő i roda lomfe l so ro lá s is e l i smer . 
A m i k o r az 1863. évi l engye l fe lkelés a l k a l m á v a l P r u s z a k o w a a nő i ö tös c s o p o r t o k m u n k á -
j á b a n va ló részvé te le m i a t t l e t a r t ó z t a t á s á t ó l t a r t , n o v e m b e r b e n e l h a g y t a h a z á j á t és P á r i z s b a 
kö l t özö t t . I t t az előző f é r j é t ő l m á r előzőleg e lvá l t í rónő f é r j h e z m e g y F r a n c i s z e k Duch i i í sk i 
n e v ű i s m e r t t ö r t é n é s z h e z . K a p c s o l a t á t a Bibliotéka Warszawska és m á s l a p o k szerkesztőségei -
vel t o v á b b r a is f e n n t a r t j a . 1867-ben be lép a pá r i z s i N é p r a j z i T á r s a s á g b a , aho l 1869-ben 
E m i l e H e r v e t a F r a n c i a A k a d é m i a t a g j a e lőadás t t a r t D u c h i n s k a n é p r a j z i m ű k ö d é s é r ő l . Az elő-
adás f r a n c i a n y e l v ű k i a d á s á t b a j a i h a z á n k f i a Po l l ák L ipó t 1 3 n é m e t r e f o r d í t o t t a és B é c s b e n ki -
a d t a . D u c h i n s k a m i n t n é p r a j z o s j u t o t t el D o r a D T s t r i a r o m á n í rónő a m a g y a r népkö l t é sze t rő l 
í r t t a n u l m á n y á n a k 1 4 l engyel i smer t e t é séhez . D u c h i n s k a igen rész le tesen f o r d í t j a D o r a d T s t r i a 
t a n u l m á n y á t , beveze t é sében e g y ú t t a l po lemizá l is vele a m a g y a r o k t u r á n i e r e d e t ű civi l izá-
c ió já t i l letőleg. D u c h i n s k a t á m a d j a d ' I s t r i a n a k ezt az e lmé le t é t és a z t á l l í t j a , h o g y t ö r t é n e l -
m ü n k 10 é v s z á z a d a ó t a ös szenő t t ek az e u r ó p a i k u l t ú r á v a l . Szemére ve t i , h o g y n e m i smer i a 
tö röke l lenes h a r c o k n y o m á n l é t r e j ö t t n é p d a l o k a t , a m e l y e k a m a g y a r t ö r t é n e t n e k é p p e n az 
e u r ó p a i t ö r t é n e t t e l va ló szoros összefüggésérő l t a n ú s k o d n a k . 1 5 D u c h i n s k a a f r a n c i a n y e l v ű 
d T s t r i a c ikk p r ó z á b a n közö l t n é p d a l f o r d í t á s a i t l e n g y e l n y e l v ű r e c e n z i ó j á b a n verses f o r d í t á s b a n 
a d j a vissza , ,az á l t a l a i s m e r t m a g y a r r i t m u s s z e r i n t . " 
Az eze rnyo lcszázhe tvenes é v e k b e n igen é lénk D u c h i n s k a m a g y a r i r o d a l o m i s m e r t e t ő 
t evékenysége . E g y m á s u t á n j e l e n n e k m e g G a r a y , A r a n y és E ö t v ö s t a n u l m á n y a i , 1 6 t o v á b b á 
k i sebb beszámoló i a F r a n c i a o r s z á g b a n m e g j e l e n t m a g y a r v o n a t k o z á s ú h í r ek rő l . N e m m a r a d 
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 B i b l i o t é k a W a r s z a w s k a , 1860. t . I V . 608—613 . l ap . Mind Chass in k ö n y v e , m i n d 
K e r t b e n y ber l in i P e t ő f i - k ö t e t e m a is m e g v a n n a k a va r só i e g y e t e m i k ö n y v t á r b a n . 
13
 Po l l ák L i p ó t f i a , Pa lócz i E d g á r , a b u d a p e s t i L e n g y e l — M a g y a r T á r s a s á g f ő t i t k á r a 
a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i i d ő b e n e lsőnek í r t D u c h i n s k á r ó l M a g y a r o r s z á g o n . A L a F o n t a i n e 
T á r s a s á g b a n 1933. n o v . 26-án t a r t o t t e l ő a d á s á t , ,Le p r e m i e r t r a d u c t e u r po lona i s de P e t ő f i " 
c ímmel a Gaze t t e de H o n g r i e 1933. évi dec . 23-i 43. s z á m a közö l te . 
14
 Dora d'Istría, L a poésie p o p u l a i r e des M a g y a r s . R e v u e des d e u x Mondes , 1-er a o û t 
1870. — Vö. Gombos L., L a R e v u e des d e u x m o n d e s és M a g y a r o r s z á g . Pécs . 1938. 88. 
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 P o e z y a l u d o w a M a d i a r ó w . B i b l i o t é k a W a r s z a w s k a . 1870. IV . k ö t . 49—65. h és 
401—424. 
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 Bib i . W a r s z . 1870. IV . k ö t . 436—444 . — I . m . 1871. I . k ö t . 291. 1. és 1872. I . k ö t . 
255—268. 
k ö z b e n h ű t l e n P e t ő f i h e z sem : m é g 1871-ben j e len ik meg P e t ő f i János vitéz fo rd í t á sa 1 7 a 
Bibliotéka Wcfrszawska sze rkesz tőségének g o n d o z á s á b a n , 1883-ban ped ig n a g y o b b 55 lapos 
P e t ő f i t a n u l m á n y a , a m e l y egy p o z n a n i lengyel l apból 1 8 k ü l ö n n y o m a t k é n t l á t o t t n a p v i l á g o t . 
E b b e n a c i k k é b e n D u c h i n s k a h a n g s ú l y o z z a , h o g y keze m á r n incsen k ö t v e a va r só i c e n z ú r a 
á l t a l és ezér t b á t r a n ír P e t ő f i haza f i a s ságá ró l , népiességéről , de f o r r a d a l m i s á g á r ó l még ha l l ga t . 
P r u s z a k o w a — D u c h i n s k á v a l sz inte egy időben l é p e t t fel a n á l a j ó v a l f i a t a l a b b Wladyslaw 
Sabowski (1837—1888) , a k i n e k m a g y a r i r o d a l o m k ö z v e t í t ő t e v é k e n y s é g e sz inte k izáró lag 
P e t ő f i r e szor í tkoz ik . Sabowsk i az ö tvenes évek végén m á r i s m e r t ú j s ág í ró , ak i 1861-ben közl i 
első P e t ő f i - f o r d í t á s a i t a Pszczolae. f o l y ó i r a t b a n , m a j d f o r d í t á s a i közlésének t e r ü l e t é t kiszéle-
sí t i a k o r n é p s z e r ű csa lád i i r o d a l m i d i v a t l a p j a i r a , a m i l y e n e k k o r á b b a n az Opiekun Domowy, 
a Kólko Domows és a Tygodnik Mód v o l t a k . E k k o r m é g k ü l f ö l d i n y e l v e k e n m e g j e l e n t ford í -
t á s o k b ó l dolgozik , n e m i smer i a m a g y a r ve r s r i t m u s á t , mel lé fog g y a k r a n , de t ö b b e g y k o r ú 
r ecenzens így is e l i smeréssel m é l t a t j a első k í sé r le te i t . Az 1863-as lengyel felkelés i de j én a 
fe lke lők vörös s z á r n y á n a k l a p j a i t szerkesz t i és m e n e k ü l n i e ke l l e t t . K ü l f ö l d i , de k ü l ö n ö s e n 
brüssze l i t a r t ó z k o d á s a f o r d u l a t o t j e l e n t m ű f o r d í t ó i t e v é k e n y s é g é b e n . K e r t b e n v i smere t sége 
e lvezet i őt a m a g y a r e r ede t ihez és ú j a b b a lwówi D z i e n n i k L i t e r a c k i b a n (1866) meg je l en t 
f o r d í t á s a i m á r m a g y a r b ó l készü l t ek . A m i k o r 1869-ben v i s sza té r lengv.-l fö ld re , k i a d j a a m á r a 
m a g y a r e rede t ibő l k é s z í t e t t János vitéz-fordítását, először még a Kiosy c. f o l y ó i r a t b a n rész-
l e t e k b e n , m a j d öná l lóan 1 9 m a j d 10 évre r á az A. Wislocki-féle Olcsó K ö n y v t á r b a n az első 
önál ló P e t ő f i - k ö t e t k é j é t , 2 0 a m e l y 70 P e t ő f i ve r se t t a r t a l m a z . A fo rd í tó i m u n k a közben n a g y o b b 
t a n u l m á n y t is í r Sabowski , a va r só i K l o s y 1874. é v f o l y a m á b a n , a m e l y m i n t k ü l ö n b e n a vers-
k ö t e t is a c á r i cenzúra k o r l á t a i n a k bé lyegé t visel i m a g á n . Sabowsk i á l l í tó lag sokka l t ö b b e t 
f o r d í t o t t P e t ő f i b ő l , m i n t a m e n n y i n y o m t a t á s b a n n a p v i l á g o t l á t o t t , m a g a í r j a f e n t e m l í t e t t 
P e t ő f i - é l e t r a j z á b a n , h o g y vo l t egy n a g y o b b P e t ő f i - v e r s f o r d í t á s g y ű j t e m é n y e , ame lye t tő le 
k i a d á s cé l jábó l a l ipcsei R h o d e k ö n y v á r u s m e g v á s á r o l t . R h o d e v á r a t l a n ha l á l a u t á n a z o n b a n 
a k é z i r a t egy idő m ú l v a e l k a l l ó d o t t . Sabowsk i f o r d í t á s a i n a k idő tá l ló é r t éké rő l csak a n n y i t 
j e g y z ü n k m e g , h o g y 1951-ben V a r s ó b a n m e g j e l e n t P e t ő f i - a n t o l ó g i a , a Wybór poezji 93 verse 
közü l 24 ve r s Sabowsk i f o r d í t á s á b a n j e l e n t meg . E z a t ö b b m i n t % es v á l o g a t á s Sabowsk i 
é r t é k é t m u t a t j a , h i szen a m o d e r n P e t ő f i an to lóg ia k ivá ló szerkesz tő je , J u l i u s z Gomul i ck i 
f i g y e l e m b e v e t t v a l a m e n n y i meglevő , sőt kéz i r a to s f o r d í t á s o k a t is. 
U g y a n c s a k a h a t v a n a s évek közepén k a p j a a l engye l közönség az első ú n . h i v a t a l o s 
a k a d e m i k u s - e n c i k l o p e d i k u s je l legű összefog la lásoka t i r o d a l m u n k fe j lődésérő l . Sze rző jük a 
va r só i ( e g y e t e m i r a n g ú ) fő i sko la a Szkola G í ó w n a v i l á g i r o d a l o m t ö r t é n e t t a n á r a F r y d e r y k 
H e n r y k L e w e s t a m (1817—1878) . L e w e s t a m n é g y k ö t e t e s v i l á g i r o d a l o m t ö r t é n e t i kéz ikönyve 2 1 a 
g e r m á n i r o d a l o m n a k szen te l t I I I . k ö t e t é n e k végén a Finnség c. f e j eze tben 16 l apon i smer t e t i 
i r o d a l m u n k a t az a k k o r d i v a t o s és i s m e r t n y u g a t i v i l á g i r o d a l m i k é z i k ö n y v e k n y o m á n . A n a g y i 
közönség s z á m á r a t a r t o t t v i l á g i r o d a l m i e lőadás so roza t k e r e t é b e n az olasz és spanyo l i roda l -
m a k r ó l a d o t t e lőadás u t á n 1866. n o v e n b e r 18-án k e r ü l t sor a m a g y a r i r o d a l o m r a . L e w e s t a m 
b e v e z e t ő j é b e n a l á h ú z t a , h o g y , ,a m a g y a r i r o d a l o m f e l ü l m ú l j a az e u r ó p a i i r o d a l m a k a t a haza -
f i a s s á g szel leme és a n e m z e t t ö r t é n e t é v e l va ló szoros k a p c s o l a t b a n á l lása s z e m p o n t j á b ó l . 
E z m á r m a g a o l y a n t é n y , a m e l y kel l h o g y t e l j e s s z i m p á t i á n k a t b iz tos í t sa a m a g y a r i roda lom 
s z á m á r a . 2 2 E z a j a n u á r i fe lkelés b u k á s a u t á n alig ké t és fél évve l e l h a n g z o t t e lőadás röv id 
idéze tébő l is l á t h a t j u k , h o g y a m a g y a r i r o d a l o m h a z a f i a s szel leme t o v á b b r a is megőrz i h a t á s á t 
a l engye l i r o d a l o m k ö z v e t í t ő k r e , o l v a s ó k r a és h a l l g a t ó k r a . 
L e w e s t a m professzor m a g y a r i r o d a l o m i s m e r t e t ő m u n k á j á n a k h a r m a d i k f o r m á j a az 
u g y a n e z e k b e n az é v e k b e n m e g j e l e n t Encyklopedyja powszechna c. l e x i k o n b a n a m a g y a r iro-
d a l o m r ó l és az egyes n a g y o b b m a g y a r í rókró l e lhe lyeze t t c ikkei . 2 3 
A m i k o r m a m e g h a t ó d o t t s á g g a l o lvas suk az első a k a d é m i k u s je l legű i r o d a l m i beszámoló-
k a t , n e m m e h e t ü n k el h i b á i k m e l l e t t sem szó t l anu l . L e w e s t a m professzor Duchr i i ská tó l és 
17
 J a n o s z W i t e z . P r zek l ad 2 o r y g i n a t a madz ia r sk i ego pszez Seweryna 2 Zochowsk ich 
D u c h i n s k a . W a r s z a w a , n y d . R e d . Bib í . W a r s z . d r a k . Gaz . Po l ska , 1871. 80. 40. 
18
 D w u t y g o d n i k dia kob ie t , P o z n a n , 1883. [ K r ó n i k a R o d z i m r a . 1883] 
19
 E lső meg je l enés : K iosy , 1867. j ú n . 22 ( j ú l . 4)— j ú l 27 (aug . 8.). — 11, 18, 30, 46, 
50, 70. l a p o k o n , k ö n y v a l a k b a n : Wajak Janosz, p o e m a t p r z e í o z y t W l a d Sabowsk i K r a k o w , 
ezc ionk , B u d w e i s s e r a . 1869. 8° s t r 88. 
20
 S. Petőfi, W y b ó r poez j i p rzez W . S. W a r s z a w a . 1879. 72. 
21
 F. H. Lewestam, H i s t ó r i a l i t e r a t u r y powszechne j , W a r s z a w a . 1863—66. Al. Lewinski. 
t . I I I . (1865) 490—506. 1. és n é v m u t a t ó a I V . k ö t végén . 
22
 Klosy ( I l l u sz t r á l t i r oda lmi , t u d o m á n y o s és m ű v é s z e t i he t i l ap ) 1867. j a n . i . (16). 
30—31. és j a n 11. (23). 42—43. 
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 F. H. L., Wegie r sk i j e z y k i l i t e ra tu ra . - E n c y k l o p e d y j a powszechna . , 2. 26. k ö t . 
W a r s z a w a , 1867. 763—772. és p l .Petőfi i. m . 20. k ö t (1865) 608—609. 
Sabowsk i tó l e l té rően n e m t a n ú s í t o t t n a g y o b b é rdek lődés t i r o d a l m u n k i r á n t , e g y s z e r ű e n 
i r o d a l m u n k k a l n e m is fog l a lkozo t t k ü l ö n . I r o d a l m u n k L e w e s t a m h i v a t á s b e l i m u n k á j á n a k 
csak egy egészen k ics iny tö redékrésze vo l t . I n n e n s z á r m a z n a k h i b á i is. T ö r t é n e l m i és t á r s a d a l m i 
ké rdéseke t n e m é r in t , n e m sze lek tá l j a a n y a g á t , n e m a r á n y o s í t j a a f o n t o s s á g n a k megfe le lően 
m o n d a n i v a l ó i t , k is í rókró l m a j d n e m a n n y i t m o n d , m i n t a n a g y o k r ó l . N é h á n y j e l e n t é k e n y e b b 
í ró t e g y á l t a l á n n e m i smer . A d á t u m o k k a l va ló t a k a r é k o s k o d á s h e l y e n k é n t k á o s z t t e r e m t , 
a m e l y b e n nehéz l e h e t e t t az e g y k o r ú o l v a s ó k n a k és h a l l g a t ó k n a k t á j é k o z ó d n i o k . L e w e s t a m 
m ű k ö d é s e a m a g y a r i r o d a l o m lengyelországi i smer t e t é se t e r é n minőség i s z e m p o n t b ó l ké t ség-
t e l en visszaesést j e l en t e lődje ihez képes t , v i s zon t f e l t é t l enü l r e g i s z t r á l n u n k kel l m u n k á s s á g á t , 
m e r t o lyan he lyeken (kéz ikönyv , lex ikon) j e l e n t e k m e g c ikke i és összefogla lásai , a m e l y e k e t 
az olvasó g y a k r a n v e t t kezébe az elsődleges és gyors t á j é k o z ó d á s é r d e k é b e n . 
É r d e k e s f o r m á j a vo l t a m a g y a r i r o d a l o m i s m e r t e t é s é n e k a k ü l f ö l d ö n élő l engye l író-
emig rác iónak az a n y a o r s z á g o t az e u r ó p a i k u l t u r á l i s és i r o d a l m i é le t rő l t á j é k o z t a t ó m u n k á j a . 
Az emig rác ióban élő lengyel í r ó k n a k egyik megé lhe tés i f o r r á s u k vo l t a h a z a i l a p o k h o z k ü l d ö t t 
t u d ó s í t ó l eve lekér t j á r ó h o n o r á r i u m . I l y e n l eve leke t k ü l d ö z g e t e t t D u c h i ú s k a S e w e r y n a 
Pár izsbó l és Svá jcbó l a Bibliotcika Warszawskának, i lyen t u d ó s í t á s o k a t í r t T . T . J e z n é h á n y 
va r só i és lwówi l a p n a k , i lyen a l engye l r egény í r á s a t y j á n a k , J . I . K r a s z e w s k i n e k sz in te v a l a -
m e n n y i f a n t o s a b b va r só i i r o d a l m i l ap s z á m á r a í r t k u l t u r á l i s és i r o d a l m i j e len tése i . 
K ö z ü l ü k J . I . Kraszeivskit (1812—1887) m i n t a l e g n a g y o b b k o r a b e l i t e k i n t é l y t szere t -
n é m kiemeln i , ak inek k ü l f ö l d i „ l eve l e i " , „ k r ó n i k á i " t a l á n a l e g f o n t o s a b b a k a k b . az 1865-től 
1885-ig t e r j e d ő é v e k b e n . K r a s z e w s k i D r e z d á b a n élt 1863-tól m a j d n e m egészen ha l á l á ig . 
I r o d a l m u n k n a k k ü l f ö l d ö n m e g j e l e n t f o r d í t á s a i és i d e g e n n y e l v ű f o l y ó i r a t o k m a g y a r v o n a t k o -
zású c ikkei a l a p j á n dolgozot t . 2 4 I r o d a l m u n k i s m e r t e t é s é t 1850-ben k e z d t e . A falu jegyzőjenek 
igen a lapos e lemzésével 1873-ban a K i s f a l u d y T á r s a s á g E v l a p j a i t i s m e r t e t t e . 1874-től k e z d v e 
v a g y t ízszer í r t J ó k a i r ó l , be számol t T o l d y F e r e n c i r o d a l o m t ö r t é n e t í r ó i j e l en tőségérő l ha l á l a 
a l k a l m á b ó l . 1877-ben a M a g y a r A k a d é m i a n é m e t n y e l v ű k ü l f ö l d i t á j é k o z t a t ó f o l y ó i r a t á r ó l 
és h í re i u t o l s ó j a k é n t , az a k k o r fe l lépő f i a t a l M i k s z á t h r ó l . É l é n k e n é r d e k l ő d ö t t a m a g y a r 
sz ínház fe j lődése i r á n t is. Sz ínház i h í re i f o l y a m á n m á r a h a t v a n a s évelc végé tő l k e z d v e t ö b b 
a l k a l o m m a l ír a Te l ek i -pá lyáza t e r e d m é n y e i r ő l , és t öbbszö r melegen Szigl iget i ről , k ü l ö n ö s e n 
D ó c z y La jos ró l . 
K r a s z e w s k i i r o d a l o m i s m e r t e t ő t e v é k e n y s é g e t e l j e sen e lü t e lőd je i tő l . K r a s z e w s k i 
egyes h í r e k e t ad , n e m tö reksz ik á t t e k i n t é s r e , de ezeket az egyes h í r e k e t azon me legében a d j a 
le, és ezér t s ikerü l egy f r i ss i r o d a l m i h í r s zo lgá l a to t m e g t e r e m t e n i e , a m i l ehe tővé t e t t e az t , 
h o g y lengyel o lvasói t á j é k o z ó d á s t szerezzenek a fo lyó e u r ó p a i i r o d a l m i élet f e j lődésének 
k e r e t e i n belül a m a g y a r i r oda lom egyes h í re i rő l is. 
K r a s z e w s k i a l e g g y a k r a b b a n J ó k a i r ó l í r t , jó l l ehe t n e m m i n d i g a l e g n a g y o b b e l ismerés-
sel. Viszont e t t ő l f ü g g e t l e n ü l v i t a t h a t l a n t é n y , h o g y a h e t v e n e s évek közepé tő l sz in te a század-
végig Lengye lo r s zágban J ó k a i j e l en t i e l sősorban a m a g y a r i r o d a l m a t . A P e t ő f i - k u l t u s z e z e k b e n 
az é v t i z e d e k b e n á tmene t i l eg c sökkenőben v a n , h o g y a s z á z a d f o r d u l ó n v a l a m e l y e s t ú j j á é l e d j e n 
Lange A n t o n i P e t ő f i - i r á n t i é rdek lődésében . A X I X . század u to l só év t izede i , a va r só i poz i t iv iz -
m u s k o r a , a he lyze t t e l va ló m e g a l k u v á s k o r a n e m k e d v e z e t t P e t ő f i egyén i ségének és kö l té -
sze tének. Min t a P e t ő f i - k u l t u s z á t m e n e t i z á r ó k ö v e i á l l a n a k azok a népsze rű é l e t r a j z o k , a m e l y e k -
n e k szerzői A l b e r t Z ipper l embe rg i t a n á r a l e n g y e l — n é m e t k a p c s o l a t o k buzgó ápo ló j a és 
P l a t ó Reussner . 2 5 
P e t ő f i t a l á n az í rók (szere t te őt a f i a t a l Ze romsk i is), a f o r r a d a l m i é r te lmiség ügye v o l t 
lengyel f ö l d ö n f o g a d t a t á s á n a k első s z a k a s z á b a n . J ó k a i v i s zon t h a m a r o s a n a t ö m e g e k k e d v e n c e 
l e t t . J ó k a i egyes m ű v e i a n n y i és anny i fé l e k i a d á s b a n ( f o l y ó i r a t o k b a n , f o l y t a t á s o k b a n , k ö n y v -
a l a k b a n , garasos k i a d á s o k b a n ) j e l e n t e k meg , ú g y , h o g y e l m o n d h a t ó , h o g y e l j u t o t t a k a X I X . 
század u to lsó n e g y e d é n e k sz inte az egész o lvasóközönségéhez 2 6 Az i p a r és m e z ő g a z d a s á g 
24
 F e n t i sorok í ró ja je lenleg egy Kraszeski és Magyarország c ímű n a g y o b b m u n k á n 
do lgoz ik . 
25
 A. Zipper, L u t n i a i miecz . Zycie S a n d o r a P e t ő f i e g o . Zloczów, én . n . B i b l i o t é k a 
Powszechna 1893 96—98. s zám. 176. 1. — P . Reussner : P e t ő f i A l e k s a n d e r k ró l p o e t ó w wÇgier-
skich w zyciu i w poez j i . W a r s z a w a , n a k l a d a u t ó r a , d r u k „ G a z e t y R o l n i c z e j " . 1898. 100. 1. 
26
 A cár i L e n g y e l o r s z á g b a n a Szegény g a z d a g o k az első lengye l re f o r d í t o t t J ó k a i r e g é n y 
( F a t i a N e g r a , Gaze t a P o l s k a 1873/74). — P o r o s z — L e n g y e l o r s z á g b a n A kősz ívű e m b e r f i a i 
j e l en t meg először ( K a m i e n n e serce, D z i e n n i k P o z n a n s k i , 1874/75), Ga l íc iában ped ig Az egész 
az északi pólusig (Az do b i eguna pó lnocnege ) j e l e n t meg először m i n d j á r t k ö n y v a l a k b a n . 
Algr. J a n Slaski eddig k b . 160 J ó k a i k i a d á s t t a r t n y i l v á n , E b b ő l 67 k i a d á s V a r s ó r a , 48 Gal íc iá ra , 
10 P o z n a n r a esik, t ö b b m ű azonos f o r d í t á s a 2. sőt 3. k i a d á s t is m e g é r t . A J ó k a i i r á n t i é rdek lődés 
k i t a p i n t h a t ó s ú l y p o n t j a az 1884—1886-os évekre esik. 
v a l a m i n t a n é p o k t a t á s f e j l e sz t é sé t h a n g s ú l y o z ó po l i t i ka i l ag m e g a l k u v ó poz i t i v i s t a k o r b a n 
J ó k a i egyes r egénye i t ö b b e t t e t t e k a l engye l h a z a f i s á g , függe t l enség i gondo la t é b r e n t a r t á s á -
b a n m i n t a m e g c s o n k í t o t t f o r m á b a n m e g i s m e r t P e t ő f i . À lengye lek egyik l e g n a g y o b b regény-
í r ó j á n a k : S t e f a n Z e r o m s k i n a k (1864—1925) n e m r é g i b e n k i a d o t t nap ló j egyze te ibő l m e g t u d -
j u k m i l y e n r a j o n g ó j a vo l t a f i a t a l Z e r o m s k i s z a b a d s á g h a r c o s m ú l t ú h a z á n k n a k és J ó k a i n a k is. 
1883. m á j u s 10-ről o l v a s s u k Z e r o m s k i N a l ó j á b a n : „ E s t e A kősz ívű e m b e r f i a i c í m ű r e g é n y t 
o l v a s t a m . J ó k a i az igazi r egény í ró s z á m o m r a a szó t e l j e s é r t e l m é b e n . R e g é n y e nemze t i h i m n u s z , 
éposz! O lvasása k ö z b e n nehéz vo l t e l l ená l lnom a r o k o n s z e n v e s m e g i n d u l t s á g n a k " . Még m á s n a p 
is az o l v a s o t t r e g é n y h a t á s a a l a t t áll : „ M a j d n e m ú g y h a l l o m m é g a művész i m ó d o n meg-
ö r ö k í t e t t ö r ö m k i á l t á s o k a t , a m i k o r a m a g y a r o k e l fog la l t ák P e s t e t : „ É l j e n a h a z a ! I s t e n e m , 
I s t e n e m . B á r h a v a l a h a m i is így k i á l t h a t n á n k . H o g y m i t j e l en t a z s a r n o k á l t a l e l n y o m o t t n a k 
az i lyen k i á l t á s , csak az é r t h e t i meg , ak i re a z s a r n o k s z a b a d s á g t i p r ó l á b a n e h e z e d e t t " 2 7 
Z e r o m s k i f i a t a l k o r i n a p l ó j á b a n t ö b b a l k a l o m m a l h i v a t k o z i k J ó k a i r a , a k i t a k k o r t ö b b o l v a s o t t 
r e g é n y e a l a p j á n k ö v e t e n d ő p é l d á n a k t a r t . Z e r o m s k i í t é le te J ó k a i j e len tőségérő l n e m egyedül -
álló i r o d a l m i je lenség . K o r t á r s a k ö regkor i v i s szaemlékezése iben h a s o n l ó k é p p e n í té l ik meg 
J ó k a i h a t á s á t a l engye l i f j ú s á g r a . Zdz is law D e b i c k i í ró és pub l i c i s t a ) 1871—1931) J ó k a i szüle-
tése százéves é v f o r d u l ó j á r a í r j a , h o g y p a d a l a t t o l v a s t á k r e j t e g e t v e az orosz t a n í t ó e lő t t a 
És mégis mozog a föld c. k ö n y v e t , a m e l y n e m c s a k a m a g y a r n é p és függe t l ensége i r á n t ébresz-
t e t t s z i m p á t i á t , h a n e m e m l é k e z t e t t e a l engye l i f j ú s á g o t is köte lességei re és j o g a i r a , sz í tva 
b e n n ü k az e l n y o m á s el leni l á z a d á s l á n g j á t . 2 3 I r o d a l m u n k n a k a s z á z a d f o r d u l ó n és a X X . 
század első é v t i z e d e i b e n egyik l eg j e l en tősebb n é p s z e r ű s í t ő j e A n t o n i L a n g e hasonló a l k a l o m b ó l 
í r t c i kkében m o n d j a : „ A J ó k a i r e g é n y e i b e n h i r d e t e t t s z a b a d s á g k u l t u s z m a s z k j a a l a t t s a j á t 
á l m a i n k a t l á t t u k a s zabadság ró l . Az 1848-as f o r r a d a l m i é v n e k szelleme s z í v ü n k b e n kapcso lód ik 
a fe lke lések , összeesküvések és a l á z a d á s o k m á s m o m e n t u m a i v a l . 2 9 
J ó k a i egyik l e g b u z g ó b b f o r d í t ó j a Boles lawa J a r o s z e w s k a (00?—1920) , ak i i r o d a l m u n k -
n a k a m ú l t s zázad végén és s z á z a d u n k első k é t é v t i z e d é b e n k ö v e t k e z e t e s apos to l a vo l t . Mint 
J ó k a i h o z 1887. n o v e m b e r 19-én í r t m a g y a r n y e l v ű leveléből t u d j u k (va lósz ínűleg) m a g y a r -
s z á r m a z á s ú is v o l t és ez is m a g y a r á z z a k ö v e t k e z e t e s , sz in te csak a m a g y a r i r o d a l o m r a szor í tkozó 
egész i r o d a l m i t e v é k e n y s é g é t . 
J a r o s z e w s k a fe l lépése ú j f o r d u l ó p o n t lesz a m a g y a r i r o d a l o m lengyelországi népszerű-
s í t ésében . E d d i g az i r o d a l o m i s m e r t e t ő c ikkek t ö b b n y i r e k ü l f ö l d i í r ó k n a k f ő k é n t n y u g a t i 
v i l á g n y e l v e k e n m e g j e l e n t c ikke inek lengye l f o r d í t á s a i v a g y k i v o n a t a i v o l t a k . A n y o l c v a n a s 
évek közepén m á r m a g y a r szerzők k o r s z e r ű é r téke lése i j e l e n n e k meg szószer in t i f o r d í t á s b a n 
v a g y k i v o n a t o l á s b a n . Az e lőbbi pé lda N e m é n y i A m b r u s pub l i c i s t a á l t a l 1883-ban Be r l i nben 
k i a d o t t Das moderne Ungarn c. k ö n y v é n e k l e n g y e l n y e l v ű k i a d á s a , a m e l y V a r s ó b a n a cenzúra-
d á t u m szer in t 1885. d e c e m b e r 9- ike u t á n j e l e n h e t e t t meg Wegry wspólczesne c ímmel . E b b e n a 
k i a d v á n y b a n m á r m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k c ikke inek n e m k i v o n a t o s , h a n e m szószerint i 
f o r d í t á s á t k a p j u k t e l j e s t e r j e d e l e m b e n . í g y a m a g y a r i r o d a l o m korszaka i ró l H e i n r i c h G u s z t á v 
(1—17.1 . ) K i s f a l u d y S á n d o r r ó l Széchen A n t a l gr (18—28. 1.), P e t ő f i r ő l P é t e r f y J e n ő (29—52.1. ) , 
A r a n y r ó l R ied l F r i g y e s (53—81. 1.), a m a g y a r népkö l t é sze t rő l ped ig Aigner L a j o s (82—98. 1.) 
a m a g y a r s z ínpad ró l p e d i g Ö t v ö s A. S. (180—196. 1.), azaz kevés k ivé te l le l a kor k i v á l ó b b 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i n e k c ikke i t o l v a s h a t j u k lengyel nye lven szószer in t i f o r d í t á s b a n . 
A t e l j e s f o r d u l a t — azaz k ö z v e t l e n ü l , az e r ede t i m a g y a r n y e l v ű i r o d a l o m t ö r t é n e t i a n y a -
gokbó l , k é z i k ö n y v e k b ő l v a g y t a n u l m á n y o k b ó l i s m e r t e t n i a m a g y a r i r o d a l m a t lengyel f ö l d ö n 
—- J a r o s z e w s k a Boles lawa n e v é h e z f ű z ő d i k . A va r só i Zcie c. i r o d a l m i és t u d o m á n y o s he t i l ap 
1887. é v f o l y a m á b a n í r t Egy szempillantás a magyar irodalom fejlődésére c. t a n u l m á n y a 3 0 láb-
j egyze te iben becsü le t e sen h i v a t k o z i k f o r r á s á r a az e g y k o r ú m a g y a r k ö z é p i s k o l á k b a n haszná l t 
és t ö b b k i a d á s t is m e g é r t B e ö t h y - f é l e Magyar Irodalomtörténet31 I . k ö t e t é r e . J a r o s z e w s k a 
b e s z á m o l ó j a , a m e l y a l egrég ibb n y e l v e m l é k e k t ő l a l e g ú j a b b m a g y a r p róza í rónők ig i smer t e t i 
i r o d a l m u n k a t , a b e ö t h y i i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s és é r téke lés bé lyegei t visel i m a g á n . J a r o s z e w s k a 
h a n g j á t f ő k é n t a n a g y o b b f e j e z e t e k b e v e z e t ő része iben ny í l t rokonszenve je l lemzi . N é v és 
c ímidéze te i p o n t o s a k , u t ó b b i a k a t o l y k o r m a g y a r u l idézi , sőt P e t ő f i nye lvé rő l szószer int 
m a g y a r u l í r j a , h o g y „ g y ö k e r e s e n m a g y a r o s " , l engye lü l is m e g m a g y a r á z v a ezt a k i t é t e l t . 
Az i s m e r t e t e t t í r ó k k a l k a p c s o l a t o s a n csak J ó k a i r ó l í r v a t é r el a Beö thy - f é l e szövegtől , a m i k o r 
27
 Zeromski, D z i e n n i k i t . I . 1882—1886. ( W a r s z a w a ) 1953. 161—162. 
28
 K u e r j e r W a r s z a w s k i , 1925. N r . 60. s t r . 8. 
29
 T y g o d n i k I l u s t r o w a n y , 1925. N r . 11. s t r . 219. 
30
 R z u t o k a n a rozwó j l i t e r a t u r y weg ie r sk ie j . Zycie . 1887, I . évf . 41—44 szám szept . 
2 6 — o k t . 17. 649—651. és 689—699. — J a r o s z e w s z k a éle téről alig t u d u n k v a l a m i t . Még 
i rod . és á l t a l á n o s l ex ikonok sem í r n a k ró la . 
31
 Beöthy Zsolt, A m a g y a r n e m z e t i i r oda lom t ö r t é n e t i i s m e r t e t é s e I — I I . k ö t . B u d a -
pes t . 1877—79. 
J ó k a i í rói v é n á j á n a k l á t h a t ó k i a p a d á s á r ó l , e n n e k k ö v e t k e z m é n y e i r ő l és J ó k a i m ű v e i n e k 
lengyelországi i smer te t é sé rő l szól. J ó k a i j e l en tőségének m e g r a j z o l á s á v a l k a p c s o l a t o s a n 
elég J a r o s z e v s k a egy m o n d a t á t idézni : „ A k ü l f ö l d i n e k elég J ó k a i n é h á n y k ö n y v é t e lo lvasni , 
hogy a m a g y a r o k a t m e g é r t h e s s e " . 
Boles lawa J a r o s z e v s k a c ikkének í r á sa e lő t t m á r l e f o r d í t o t t a J ó k a i Lőcsei fehér asszonyát, 
fo rd í tó i t e v é k e n y s é g é b e n később is lépés t t a r t p r ó z a i r o d a l m u n k fe j lődéséve l és d i v a t j a i v a l . 
Összesen h a t J ó k a i r egényen k í v ü l , t ö b b ( s a jnos j e l e n t é k t e l e n e b b ) M i k s z á t h , n é h á n y R á k o s 
V ik to r és H e r c z e g h F e r e n c m ű v e t f o r d í t o t t . F o r d í t á s a i t r e n d s z e r i n t e l ő s z a v a k k a l l á t j a el, 
azaz s a j á tkezű l eg igyeksz ik az í ró t és m ű v é t beveze tn i . 
F o r d í t ó i t evékenysége k ö z b e n dolgozik i r o d a l m u n k i s m e r t e t é s é n is. Az ő nevéhez f ű z ő -
d ik az egyik l e g t e r j e d e l m e s e b b lengye l A r a n y - t a n u l m á n y 3 2 és az ú j a b b m a g y a r nove l l a és 
r egény í r á s fe j lődésének i smer te t é se . 3 3 U t ó b b i b a n a m a g y a r n é p á l t a l á n o s je l lemzése u t á n a 
kü l fö ld i i r o d a l m a k m a g y a r fo rd í t á sa i ró l í r v a a M a g y a r o r s z á g o n eléggé i smere t l en B á n y a i 
K á r o l y lengyel i r o d a l m a t népsze rűs í tő fo rd í t ó i m u n k á s s á g á v a l végzi a b e v e z e t ő rész t . B á n y a i 
m ű k ö d é s é n e k a lapos i smere t ébő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y J a r o s z e w s k a egy ik m a g y a r 
i n f o r m á t o r - k a p c s o l a t a éppen B á n y a i l e h e t e t t . A lengye l í rónő t a n u l m á n y a e l sősorban M i k s z á t h , 
Herczeg , R á k o s i V i k t o r és G á r d o n y i m u n k á s s á g á t i s m e r t e t i , m i n d e n ü t t u t a l v a a m á r meg levő 
f o r d í t á s o k r a , h o g y az o l v a s ó k b a n f e l k e l t e t t é rdek lődés t a m ű v e k o lvasása i r á n y á b a t e r e l j e . 
A f en t i ek részle tes i smer t e t é se e l lenére k e d v e n c e i n e k mégis T ö m ö r k é n y t és B e n e d e k E l e k e t 
i smer i el, m ű v e i k b ő l hosszú rész le teke t idéz . J a r o s z e w s k a t a n u l m á n y a végén ígér i , h o g y a 
m a i m a g y a r kö l tésze t rő l és d r á m á r ó l is fog röv idesen í rn i . H o g y m i l y e n a p p a r á t u s s a l do lgozo t t 
J a r o s z e w s k a e t a n u l m á n y a m e g í r á s a k o r m u t a t j á k azok a f o r r á s m u n k á k , a m e l y e k e t az egyes 
í rók i smer t e t é se u t á n a l a p a l j á n idéz.3 4 Bolesa lwa J a r o s z e w s k a k é t s é g k í v ü l l e g k i v á l ó b b i smerő j e 
J a r o s z e w s k a fo rd í tó i m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s a n m á r r á m u t a t t u n k a r r a , h o g y a m a g y a r 
i r o d a l o m lengye l re f o r d í t o t t í r ó inak k ö r e a s zázad fo rdu ló felé egyre b ő v ü l . U g y a n c s a k bővü l a 
k ö v e t k e z e t e s e n f o r d í t ó k s z á m a is, n a g y t ö b b s é g ü k a z o n b a n sz in te h i v a t á s o s f o r d í t ó , t ö b b 
i r oda lombó l is f o rd í t egyszerre , a m a g y a r i r o d a l o m lengyel re ü l t e t é séné l k ü l f ö l d i f o r r á s b ó l 
dolgozik. B e n n ü n k e t v i szon t t a n u l m á n y u n k f o l y a m á n éppen az irodalmunkhoz eredetiben 
való közeledés kérdése i z g a t o t t . A l e g f o n t o s a b b lengye l re f o r d í t o t t m a g y a r í r ó k a t , m ű v e i k e t és 
közve t í t ő n y e l v b ő l dolgozó f o r d í t ó k a t fel kel l j e g y e z n ü n k e t a n u l m á n y k e r e t é b e n is. 
R é g e b b i p róza í ró ink közü l J ó s i k a Miklós Az utolsó Báthory ja 5 k i a d á s t is megé r t , 3 5 
Gyula i P á l n a k A vén színész36 c. m ű v e k ö n y v a l a k b a n , H e v e s i L a j o s t ö b b p róza i í r á sa ped ig 
f o l y ó i r a t o k b a n j e l en t meg . M i k s z á t h m ű v e sz in te e g y k o r ú a n j ö n lengye l f o r d í t á s b a n , így 
Jastrabék pusztulása m á r 1882-ben, Galamb a kalitkában 1893-ban , De a m i k s z á t h i m ű zöme 
l e g h a l a d ó b b m ű v e i i smere t l enek m a r a d t a k s csak az 1950-es é v e k b e n j e l e n t e k meg lengye lü l . 
Ezze l szemben Herczeg F e r e n c n e k Gyurkovicsai. A v i r á g a és Szabolcs házassága t ö b b k i a d á s b a n 
is meg je l en t . Kék rókáját 1919-ben t ö b b h e l y ü t t be is m u t a t t á k . Ezze l á t is j u t o t t u n k m a g y a r 
sz ínpad i m ű v e k lengyelországi b e m u t a t ó i h o z . A régebb i szerzők k ö z ü l Sziget i József ,,A vén 
bakkancsos és fia, a huszár" c. v í g j á t é k a m á r 1867-ben, S t a n i s t a w ó w b a n k e r ü l t b e m u t a t á s r a . 
Dóczy L a j o s Csófc-ját 1906-ban V a r s ó b a n . Molná r F e r e n c Ördögjét L w ó w b a n 1908-ban, 
Testőrjét V a r s ó b a n 1919-ben. Lengye l M e n y h é r t Táncosnőjét (a l engye l c ím szószer in t i fo rd í -
t á sa , azonos í t an i n e m t u d t a m ! ) K r a k k ó b a n 1919-ben m u t a t t á k be.3 7 D i v a t o s „ e x p o r t k é p e s " 
d a r a b j a i n k b e m u t a t ó i á t n y ú l n a k m é l y e n a F ü g g e t l e n Lengye lo r szág k o r s z a k á b a is. K é t leg-
n a g y o b b d r á m a i a l k o t á s u n k : K a t o n a Bánk bánja t e l j e sen i smere t l en m a r a d t ( h a c s a k n e m 
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 J a n A r a n y A t e n e u m . 1892. ju l ius . 154—166. 
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 Boleslawa J a r o s z e w s k a : Wspó lczesna powiesc i nowela weg ie r ska . S f i n k s . 1917. 
5—6. sz. K ü l ö n n y o m a t : G e b e t h n e r i W o l f f . W a r s z a w a , 1911. 31. 
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 Hamvai E, Herczeg F . s t í lusa és nye lve . — Madarász F., G á r d o n y i G. — Vincze J. 
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 O s t a t n i B a t o r y . p rzek l . A. L a n g e . W a r s z a w a , 1887. 315. 
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 Mé l t a t l an dolog lenne e lha l lga tn i a z o k n a k a n e v é t , ak ik i d e g e n n y e l v ű f o r d í t á s o k a l a p j á n 
sokolda lú egyéb fo rd í tó i m u n k á s s á g u k k e r e t é b e n sok m a g y a r m ű v e t ü l t e t t e k á t l engye l 
nye lvre . A l f a b e t i k u s s o r r e n d b e n a d j u k az t az eddig ö s s z e g y ű j t ö t t h ú s z - e g y n é h á n y í r ó t , ak ik 
a
 X I X . század végén , s z á z a d u n k első k é t év t i z edében k ö z v e t í t e t t é k i r o d a l m u n k a t a l engye l 
o lvasó közönség felé : 
A. Cal l ierowa, H e l e n a Glücksberg , W i k t o r Gomul ick i , Zof ia G r u z e w s k a - N á n á s s y , 
Mar ia I l n i cka , Józef J a n k o w s k i , M. K los , T . K o n a r s k i , Al. K r a u s h a r , W . K r z e m i n s k i , J . 
M a j k o w s k i , S t a n . Mi lkowska , W l . N a w r o c k i , Zel. Orohowsk i , N . P i enazek , B. P o b ó g , I . 
Poech, St . Rossowski , K . Szan iawska , M. T a t a r k i e w i c z , E . T u s t a n o w s k i , L . Weg l in sk i , 
Z. Z a j a c z k o w s k a , A. Z y i b e r s z t a j n . 
s z á m í t j á k T i b o r c m o n o l ó g j á t , a m e l y e t L a n g e A. f o r d í t o t t ) , míg M a d á c h Az ember tragédiája 
k é t t e l j e s f o r d í t á s t is m e g é r t . A k o r á b b i t á l l í tó lag e rede t ibő l f o r d í t o t t a J u l i u s z H e n á l n e v ű 
(Wójc ik i ewicz ) f e s t ő m ű v é s z ( !) és 1885-ben j e l e n t meg , a m á s o d i k a t 3 9 n é m e t b ő l f o r d í t o t t a 
Te re sa P r a z m o w s k a í rónő és csak a s z á z a d f o r d u l ó n j e l e n t meg n y o m t a t á s b a n . A Tragédiá 
K r a k k ó b a n 1903-ban m u t a t t á k be először. 
A s z á z a d f o r d u l ó és az első v i l á g h á b o r ú vége k ö z t i i d ő s z a k b a n k é t o lyan lengyel i roda lom-
k ö z v e t í t ő r ő l kel l b e s z é l n ü n k , a k i k n e k m u n k á s s á g a l i j a t h o z o t t a m a g y a r i r o d a l o m lengyel-
országi m e g i s m e r t e t é s é b e n , egy vé rbe l i í ró - fo rd í tó ró l . A L a n g e r ő l és egy ú j ság í ró ró l , Czeslaw 
L u k a s z k i e w i c z r ő l . 
A n t o n i L a n g e (1861—1929) varsó i és pár izs i t a n u l m á n y o k u t á n , a h a l a d ó Pobódka c. folyó-
i r a t n a k m u n k a t á r s a vo l t az 1651. évi l engye l p a r a s z t f o r r a d a l m á r K o s t k a N a p i e r s k i n e v é t 
h a s z n á l v a í ró i á l n é v k é n t , m a j d egyike l e t t a l e g n a g y o b b lengye l po l ig lo t t k ö l t ő - f o r d í t ó k n a k , 
ak i a v i l á g i r o d a l o m sz in te v a l a m e n n y i f o n t o s a b b k ö l t ő j é t i smer t e és f o r d í t o t t be lő lük . A század-
f o r d u l ó t á j é k á n m á r a Mloda P o l s k a n e v ű lengyel i r o d a l m i csopor t egyik f o n t o s t a g j a . 1899-ben 
k i a d j a a G a z e t a P o l s k a i n g y e n he t i m e l l é k l e t e k é n t k é t k ö t e t e s Przeklady z poetów obcych kül -
fö ld i i r o d a l m i v e r s f o r d í t á s g y ű j t e m é n y é t , a m e l y n e k I I . k ö t e t e angol , m a g y a r és m á s kö l tők 
ve r se i t t a r t i m a z z a . E k ö t e t b e n l á t o t t n a p v i l á g o t a m a g y a r k ö l t ő k b ő l (Berzseny i , G a r a v . 
V a h o t t S., K i s f a l u d y K . , P e t ő f i és A r a n y ) készü l t f o r d í t á s a i n a k első g y ű j t e m é n y e . L a n g e 
j e l e n t é k e n y vo l t m i n t a m a g y a r széppróza t o lmácso ló j a , egy e l sősorban J ó k a i és J ó s i k a fordí-
t ó j a , de í r t s zámos i r o d a l o m i s m e r t e t ő c ikke t is V i l á g i r o d a l o m t ö r t é n e t i v á z l a t á b a n r ö v i d e n ír a 
m . i r o d . t ö r t . - r ő l is.40 1910-ben k i a d o t t egy Attila c. e r ede t i t r a g é d i á t is. Ma még élő m u n k a -
t á r s a G r u z e w s k a - N á n á s s y Z o f i a sze r in t n y e l v ü k e t elég jó l b í r t a , de f o r d í t á s k ö z b e n m u n k á j á t 
m a g y a r k ö l t ő k n é m e t és f r a n c i a n y e l v ű f o r d í t á s a i v a l ill G r u z e w s k a szószer in t i lengyel fo rd í -
t á s a i v a l e l lenőr iz te . F ő é r d e m e az, h o g y az á l t a l a t e r v e z e t t 80 kö t e t e s v i l ág i roda lmi an to lógia-
so roza t k e r e t é b e n k i a d t a a m a g y a r i r o d a l o m első r e p r e z e n t a t í v l e n g y e l n y e l v ű a n t o l ó g i á j á t . 4 1 
E b b e n az a n t o l ó g i á b a n a m a g y a r k r ó n i k a í r ó k b ó l va ló s z e m e l v é n y e k t ő l k e z d v e Zemplén i 
Á r p á d Turáni daláig b e n n e v a n a k o r é r téke lése szer in t a m a g y a r i r o d a l o m s z í n e - j a v á n a k 
m i n i m u m a . Az a n t o l ó g i á b a n számos d r á m a i és p r ó z a i személy t a m á r meg levő f o r d í t á s o k b ó l 
v e t t é k á t , v a l a m i n t P e t ő f i , A r a n y sok m á r r é g e b b e n e lkészül t v e r s f o r d í t á s á t is, de az an to ló-
g i á n a k k b . a fele ú j f o r d í t á s o k a t t a r t a l m a z , a m e l y e k e t az i r o d a l m i fe j lődés k é p é n e k te l j essége 
k e d v é é r t er re az a l k a l o m r a f o r d í t o t t a k , i t t az o rosz lánrész ú j r a a főszerkesz tőé , L a n g e é . 
0 f o r d í t o t t a először L e n g y e l o r s z á g b a n é p p e n a P a n t e o n s z á m á r a Balass i , Zr íny i , Orczy, 
V i r ág , Á n y o s , D a y k a , K a z i n c z y , Csokona i , Bessenye i , Vi tkov ics , Szemere , Kölcsey , F á v , 
K i s f a l u d y S á n d o r , K a t o n a , V ö r ö s m a r t y , T o m p a , Csengery , A r a n y László és R e v i c z k y n e m egy 
ve r sé t . A lengyel o lvasó végre egy k ö t e t b e n k e r e k k é p e t k a p o t t a m a g y a r i roda lomró l . L a n g e 
é r d e m e a z o n k í v ü l az is, h o g y ez az an to lóg ia k iemel i a m a g y a r kö l t ők l engye lba r á t verse i t és 
m á s l e n g y e l b a r á t m e g n y i l v á n u l á s a i t . í g y a d j a p l . V ö r ö s m a r t y Az élő szobor" c. versé t 
,,A hontalan", P e t ő f i k é t B e m - k ö l t e m é n y é t , J ó k a i ,,A lengyelek fehér asszonya" c., T ó t h K á l m á n 
„A lengyel anya". C§engey G u s z t á v ,, A fogoly levele" c. ve r sé t , v a l a m i n t Kölcsey F e r e n c n e k a 
m a g y a r P a r l a m e n t b e n 1833-ban e l m o n d o t t beszédé t . K o s s u t h n a k 1863-ban a Ga l í c i ában 
á l lomásozó m a g y a r k a t o n á k h o z k i b o c s á t o t t k i a d v á n y á t . A jó l s ze rkesz t e t t , a m a g y a r — l e n g y e l 
b a r á t s á g á p o l á s á t is szolgáló an to lóg ia az iskolai s e g é d k ö n y v e k k i a d ó j á n á l j e l en t meg és m i n t 
i skolai s e g é d k ö n y v j e l e n t é k e n y szerepe t j á t s z h a t o t t s z á z a d u n k 20-as éve inek d i á k j a i és pedagó-
gusa i s o r á b a n a m a g y a r i r o d a l o m r ó l va ló k é p , a m a g y a r n é p i r á n t i b a r á t s á g érzéseinek k ia lakí -
t á s á b a n . 
A m a g y a r i r o d a l o m n a k l e n g y e l b a r á t m o t í v u m a i o lda lá ró l va ló b e m u t a t á s a Lengye l -
o r s z á g b a n a Lange- fé le an to lóg ia é rdeme . A k e z d e m é n y e z é s Czes law Lukaszk i ewicz ú j s ág í ró 
n e v é h e z f ű z ő d i k . Lukaszk i ewicz az első m a g y a r i r o d a l o m i s m e r t e t ő , ak i az 1906—7—8-as 
é v e k b e n M a g y a r o r s z á g o n él t , a h o n n a n t ö b b lengyel l a p o t t u d ó s í t o t t . Lukaszk i ewicz a he ly-
sz ínen á l t a l á n o s s á g b a n o r i e n t á l ó d o t t a m a g y a r v i s z o n y o k k a l k a p c s o l a t o s a n , k u l t u r á l i s v o n a l o n 
k é p z e t t s é g é n é l f o g v a n e m t u d o t t n y ú j t a n i m á s t m i n t pub l i c i sz t ika i je l legű c ikkeke t . E g y é b 
38
 Madách T r a g e d y a ludzkosc i , p o e m a t d r a m a t , t l u m a c z y l z wegierskiego Ju l iu sz H e n , 
K r a k o w , n a k l a d t l u m a c z a . G e b e t h n e r is Sp. , d r u k J . P i k u w T a r n o w i e , 1885, X V . és 197. 
39
 T r a g e d y a cz lowieka , p o e m a t d r a m a t y c z n y , p o d l u g niemieckiego p r z e k l a d u L e c h n e r a 
v o n der Lech p r z e l o z y l a T . P r a z m o w s k a . B ib l io t éka na j ce ln i e j s zych u t w o r ó w , W a r s z a w a , 
n a k l a d i d r u k S. L e w e n t a l a . 1899. 138. 
i0
 Lange, K r ó t k i za rys L i t e r a t u r y pozoszechne j . Czçsc. I I I . L i t e r a t u r a l udów gier-
m a n s k i c h . U z u p e l . n i en ia . W a r s z a w a . W y d . A r c t a . 1908. 128—133. 
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. P a n t e o n l i t e r a t u r y wszechswia towe j w o p r a c o w a n i u An ton iego Langego i A ï f r e d a 
Torna : W e g r v . N a k l a d e m Po l ska Sklednica Po inocy Szko lnych , W a r s z a w a , 1921. 111. 
-vál lalkozásai közü l m a g y a r n o v e l l a f o r d í t á s g y ű j t e m é n y e 4 2 r észben m a m á r e l avu l t , részben 
he ly te len a r á n y o k b a n m u t a t j a e g y k o r ú p r ó z a í r ó i n k a t , így Molnár F e r e n c e t és Herczeg 
F e r e n c e t a r á n y t a l a n u l és m é l t á n y t a l a n u l k iemel i M i k s z á t h , B r ó d y r o v á s á r a , az e lőbb iek 
5—5, u t ó b b i a k 1—1 nove l l áva l szerepelnek csak. 
Lukaszk iewicz nevéhez f ű z ő d i k a l engye lek s z á m á r a í r t első g y a k o r l a t i m a g y a r nye lv -
k ö n y v 4 3 m e g í r á s a és k i a d á s a is. E m a i s zemmel nézve elég p r i m i t í v n y e l v k ö n y v l é t r e j ö t t é n e k 
az a l a p j a a L w ó w b a n l é t r e j ö t t L e n g y e l — M a g y a r T á r s a s á g és a 10-es é v e k b e n egyre s z a p o r o d ó 
m a g y a r o r s z á g i lengyel k i r á n d u l ó c s o p o r t o k v o l t a k . 
Lukaszk iewicz erősen e lcsúszot t a m a g y a r nove l la g y ű j t e m é n y ö s s z e v á l o g a t á s á b a n , 
v i szon t é rdekes , ú j s z e m p o n t o t é r v é n y e s í t e t t a m a g y a r kö l t é sze t e t i s m e r t e t ő c i k k e i b e n . 
I smere t e s , hogy az első v i l á g h á b o r ú t megelőző é v e k b e n a l e n g y e l — m a g y a r b a r á t i k a p c s o l a t o k 
m e g é l é n k ü l t e k , m a g y a r l á t o g a t ó c s o p o r t o k e g y m á s t é r t ék Gal íc ia k é t n a g y v á r o s á b a n L w ó w b a n 
és K r a k k ó b a n , s h o g y lengyel k i r á n d u l ó c s o p o r t o k is é v e n k é n t n a g y s z á m m a l j ö t t e k h a z á n k b a . 
A ké t nép f i a i is ke re s t ék a k a p c s o l a t o t és a b a r á t s á g o t egymássa l , m e r t a v i l á g h á b o r ú e lőes té jén 
cél ja ik t öbbé -kevésbé azonosak v o l t a k : k i v í v n i a t e l j es á l l ami f ü g g e t l e n s é g e t , öná l lóvá vá ln i . 
E b b e n a h e l y z e t b e n he lyesen j á r t el L u k a s z k i e w i c z ( k ü l ö n b e n b i z o n y á r a N y á r y A l b e r t szuggesz-
c ió já ra ) , h o g y a m a g y a r kö l t észe t l engye lország i b e m u t a t á s á b a n k i d o m b o r í t o t t a a lengyel -
b a r á t v o n á s o k a t , a lengyel nép s z a b a d s á g v á g y á t is k i fe jező m a g y a r v e r s e k e t , h o g y ezzel is 
köze lebb v igye kö l t ő inke t a lengyel o lvasóhoz és ezzel is e lmély í t se a z t a b a r á t s á g o t , a m e l y e t 
m a g a is ősz in tén szolgál t . H o g y a lengyel o lvasók f i g y e l m é t j ó k o r f e l h í v j a , m á r c ikkei 4 4 c ímé-
b e n is k iemel i az t , h o g y a m a g y a r kö l t ők l e n g y e l b a r á t verse i rő l fog szólni . H o g y a lengyel-
b a r á t s á g o t k iemelő m a g y a r kö l t észe t i smer t e t é se m e n n y i r e c é l t u d a t o s v o l t n á l a , m u t a t j a a 
t é n y , h o g y c ikke i t a h á r o m részre d a r a b o l t Lengye lo r szág v a l a m e n n y i részének ( L w ó w , 
W a r s z a w a , P o z n a n , sőt K.iew is?) s a j t ó j á b a n e lhe lyez te . S b á r c ikke iben ap ró t á r g y i t é v e d é s e k , 
időbel i e lcsúszások is v a n n a k , mégis a m a g y a r kö l t é sze t e t a m a g a ré sz le t e iben n e m i smerő 
lengyel közönségre a l egb i zony í tóbb e r e j ű d o k u m e n t u m o k a bőséges ve r s idéze tek f e l t é t l e n 
m e g t e h e t t é k h a t á s u k a t . Lukaszk i ewicz k ü l ö n ö s e n pl . a K u r j e r W a r s z a w a k i b a n í r t c ikke 
végén hangsú lyozza , h o g y a lengyel n é p i r á n t i b a r á t i é rzéseket a m a g y a r f i a t a l s á g m á r az 
i sko lában e l s a j á t í t j a l e g n a g y o b b kö l tő i rő l t a n u l v a és h o g y a m a g y a r o k po l i t i ka i ü g y e k b e n 
m e n n y i r e s zámo lnak a lengyel t ö r e k v é s e k k e l , n e m f e l e j t e t t é k el a m ú l t a t , a n n a k el lenére , 
hogy az u to lsó f egyveres h a r c o k t ó l m á r k b . h a t v a n év t á v l a t a v á l a s z t el. 
Lukaszk iewicz c ikke i e lőkész í the t t ék az u t a t a Lange- fé le l e n g y e l b a r á t s z e m p o n t ú 
m a g y a r i r o d a l m i an to lóg ia s z á m á r a . U t ó b b i n a k k ü l ö n b e n az an to lóg ia előkészí tése és szer-
kesztés i éve iben seg í t e t t a rész le tek p o n t o s a b b ös szegyű j t é sében , a j egyze te lés t e r ü l e t é n is 
az a k k o r m á r V a r s ó b a n m ű k ö d ő D i v é k y A d o r j á n is. 
Lukaszk iewicz és L a n g e m ű k ö d é s é v e l lezáru l a m a g y a r i r o d a l o m lengyelországi i smer-
t e t é sének az első n a g y hősies k o r s z a k a . N a g y u t a t t e t t meg i r o d a l m u n k L e n g y e l o r s z á g b a n 
az i smer te te t t k b . 90 esz tendőig t a r t ó k o r s z a k b a n . A f e j lődés t m a m é g csak n a g y j á b ó l v á z o l t u k , 
n e m k a p c s o l h a t t u k e szűk k e r e t e k k ö z ö t t a l engye l i r o d a l o m belső f e j l ődésének p r o b l é m á i h o z , 
n e m a d t u k a fo rd í tó i m u n k a k r i t i k á j á t sem, egyelőre csak szemlé t a d t u n k a r ró l , h o g y m i v a n 
m á r i s ezen a t e r ü l e t e n . Sok ké rdés b ő v e b b v i z sgá l a to t igényel , így D u c h i n s k a , Sabowsk i 
emigrác iós m a g y a r kapcso l a t a i , J a r o s z e w s k a a l a k j a és egész m ű k ö d é s e s tb . Megelégedéssel 
kell m e g á l l a p í t a n u n k már i s , h o g y a l engye l i r o d a l o m t ö b b í z b e n így a Dziennnik Wilenski 
1830. évi szemlé jében , J a r o s z e w s k a 1887-i t a n u l m á n y á b a n is a k o r a b e l i m a g y a r i r oda lom-
t u d o m á n y s z ínvona l áva l lépést t a r t v a i s m e r t e t t e i r o d a l m u n k fe j lődésé t . 
Az i s m e r t e t e t t 90 évet egy szakasszá f o g j a össze a m a g y a r i r o d a l o m i r á n t i é rdek lődés 
m i é r t j e . A lengyel n é p e t , ame ly a X I X . század f o l y a m á n négyszer f o g o t t f e g y v e r t n e m z e t i 
függe t l ensége k i v í v á s á é r t , é rdeke l t e a n n a k a m a g y a r n é p n e k az i r o d a l m a , ame ly n é p a lengyel 
s z a b a d s á g m o z g a l m a k k a l mind ig n y í l t a n r o k o n s z e n v e z e t t , a m e l y 1848—49-ben meg is m u t a t t a , 
hogy m a g a is képes , m a g a is t u d ha rco ln i a nemze t i f ügge t l enségé r t . K é t s é g t e l e n , h o g y Pe rő f i -
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 Nowele wegierskie w t l u m a c z e n i u Cz. Lukaszk i cwicza . Lwów.1910 . N a k l a d K s i e g a r n i 
Polsk ie j B. Po lan ieck iego , 249. 
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 Cz. Lukaszkiewicz, Zwiez la m e t o d a j e z y k a wçgierskiego d ia s a m o u k ó w . L w ó w . 
W arsza'wa. Ks iegorn ia Po l ska B. Po l an i eck i (1911) 83. 
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 Po l ska w poez j i wegierskie j . Dz ienn ik K i j o w s k i , 1907. 129. sz. — Po l ska w poezj i 
wegierskie j . P rzeg lad . Lwów, 1908. 190. sz. — Po l ska u p o e t ó w wegiersk ich . K u r j e r W a r -
szawski , 1908. 219. sz. — Z l i t e r a t u r y wegierskie j . K u r j e r P o z n a n s k i , 1909. 297. sz. — Pier -
wias t ek n iepodleglosc iowy w l i t e r a t u r z e wegierskie j . Slowo Polsk ié , L w ó w , 1909. 297. sz. — 
H o g y Lukaszk iewicz m e n n y i r e N y á r y A l b e r t i n s p i r á c i ó j á r a do lgozo t t m u t a t j a a t é n y , h o g y 
íSyáry A l b e r t m a g a is közö l t n é h á n y évve l ké sőbb hasonló t á r g y ú t a n u l m á n y t , a m e l y m i n d 
menny i ség i m i n d minőségi s zepon tbó l is f e l ü l m ú l j a . 
n e k és J ó k a i n a k is m e g v a n n a k a m a g u k m ű v é s z i h a t á s a i a l engye l i r o d a l o m r a , de ahogy 
az i s m e r t e t o k í r n a k c ikke ik b e v e z e t ő j é b e n , z á r ó s z a v a i k b a n , a b b ó l az köve tkez ik , hogy i n k á b b 
a po l i t i ka i j e l en tőség j á t s z o t t n y i l v á n v a l ó b b szerepe t . Az é rdek lődés po l i t ika i rugó i ra m u t a t 
az a t é n y is, h o g y a l engye l f ö l d e k szel lemi és k u l t u r á l i s k ö z p o n t j á b a n , a vol t l engyel főváros -
b a n , V a r s ó b a n f u t n a k össze az é rdek lődés szálai . Var só ezen a t é r e n is i r á n y t m u t a t ó t u d o t t 
m a r a d n i ! P o z n a n n a k , L w ó w n a k és K r a k k ó n a k csak t ö r e d é k s z e r e p e k m a r a d t a k ezen a t e r ü l e t e n , 
j ó l l ehe t é p p e n az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á h o z va ló közös t a r t o z á s t é n y e e lmélet i leg Galíciá-
n a k n a g y o b b sze repe t ke l l e t t v o l n a , h o g y s z á n j o n . 
P e t ő f i t a m a g a t e l j e s ségében n e m is i s m e r t é k az e l m ú l t h o t s z ú k o r s z a k b a n , a n é p é r t 
ha rco ló f o r r a d a l m i ve rse i i s m e r e t l e n e k m a r a d t a k . D e él t a t é n y , h o g y a s z a b a d s á g é r t ha rco lva 
e se t t el. E z a t é n y p ó t o l h a t j a n é m i k é p p e n a f o r r a d a l m i ve r sek k o n k r é t i smere t ének h i á n y á t . 
J ó k a i r e f o r m k o r i és s z a b a d s á g h a r c k o r a b e l i r egénye i rő l i smere tes , h g y m e n n y i r e a lengyel 
s z a b a d s á g g o n d o l a t é l t e tő i v o l t a k . 
Az első v i l á g h á b o r ú végéve l a k é t n é p f e n t i s m e r t e t e t t e l n y o m o t t s á g i a l aphe lyze t e 
m e g s z ű n t , a k é t n é p po l i t ika i l ag önál ló , „ f ü g g e t l e n " n e m z e t i á l l a m b a n éli é le té t . Az ú j a lap-
v e t ő és k ö z p o n t i p r o b l é m a : a m a g y a r dolgozó o s z t á l y o k f e l s z a b a d u l á s á n a k h a r c a a k a p i t a l i s t a 
báz i son fe lépülő l engye l á l l a m i r o d a l m á n a k a m a g y a r i r o d a l o m i r á n t i é rdek lődésében n e m 
t ü k r ö z ő d i k és n e m t ü k r ö z ő d h e t e t t v i ssza . M i k s z á t h k r i t i k a i r ea l i s t a igénnye l í r t r egénye i , 
A d y n a g y s z e r ű h a r c o s verse i , Móricz n a g y regénye i t e l j e sen i smere t l enek m a r a d t a k . E he lye t t 
a m a g y a r i r o d a l m a t L e n g y e l o r s z á g b a n B ó k a y J á n o s , B u s F e k e t e , Csa thó K á l m á n , F o d o r 
László , Fö ldes J o l á n , F ö l d i Mihá ly , K ö r m e n d i F e r e n c és t á r s a i k képvise l ik . E g y s z ó v a l az ú . 11. 
s z ó r a k o z t a t ó i r o d a l o m , a m e l y n e k f e l a d a t a , h o g y e l v o n j a a f i g y e l m e t az a l a p v e t ő , a nép ha t a l -
m a s t ö b b s é g é t f o g l a l k o z t a t ó p r o b l é m á k t ó l . 
Lengye lo r szág 1939. s z e p t e m b e r i k a t a s z t r ó f á j a á l t a l M a g y a r o r s z á g r a sodor t lengyelek 
t í zezre i s z á m á r a a I I . v i l á g h á b o r ú a l a t t i hosszú k é n y s z e r t á v o l l é t ide jé re Magya ro r szágon 
k i a d o t t l engye l he t i és n a p i l a p o k h a s á b j a i n s z ü k s é g k é p p e n he lye t k a p o t t a m a g y a r i r oda lom is. 
Mos t m á r m e g t ö r t é n n e k az első lépések A d y , Móricz és József A t t i l a megismerése felé is. 
A he lysz ínen va ló h o s s z a b b o r i e n t á l ó d á s lehe tősége k é t s é g k í v ü l j a v á r a vo l t a m a g y a r i roda -
l o m n a k a l engye lek felé va ló m e g i s m e r t e t é s é b e n . N e m egy m a i lengyel f o r d í t ó n k a I I . vi lág-
h á b o r ú k é n y s z e r e m i g r á c i ó j á b a n t a n u l t m e g i g a z á n m a g y a r u l , v á l t i r o d a l m u n k lelkes t o lmá-
cso ló j ává . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n n e m v á l t o z i k m e g egy c s a p á s r a i r o d a l m u n k t o v á b b i sorsa. 
A M a g y a r o r s z á g o n a h á b o r ú t á tvésze lő f o r d í t ó k n a k t ö b b n y i r e helyes kezdeményezése i mel le t t 
h a t n a k m é g — f ő k é n t a h a t a l o m k é r d é s é n e k a m u n k á s o s z t á l y j a v á r a va ló végleges eldőléséig — 
b i z o n y o s v i s szahúzó e rők is. E b b e n az á r a m l a t b a n az első é v e k b e n k i j ö n még n é h á n y Fö ldes 
J o l á n - t í p u s ú „ i r o d a l m i m ű " a l engye l k ö n y v p i a c o n . A p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á n a k a k u l t ú r -
f r o n t o n va ló megerősödése u t á n k é t á r a m l a t o t l ehe t m e g f i g y e l n i i r o d a l m u n k k a l kapcso l a to san . 
Az egyik a z o k a t a m a i m a g y a r í r ó k a t és m ű v e k e t (Ba lázs A. , D a r v a s J . , Gergely S., H e g e d ű s Gy. , 
I l lés B . , I l lyés Gy . , K o v a i L . , M á n d i E . , Sásdi S., U r b á n E . , Veres P . , Vas Z. s tb . ) , ame lyek 
m ű v e i k p r o b l e m a t i k á j á v a l , á l l á s fog la l á sa ikka l L e n g y e l o r s z á g b a n segí tséget n y ú j t a n a k a szo-
c i a l i zmus ép í t é sében , t e h á t b e t ö l t i k a f e l é p í t m é n y n e k az a l ap fe j lődésé t segítő m u n k á j á t . 
A m á s i k á r a m l a t v i s zon t j ó v á t e s z i a m ú l t m u l a s z t á s a i t a n a g y m a g y a r k l a s sz ikusokka l szemben 
és behozza hosszú év t i zedek e l m a r a d á s á t . í g y j e l e n t meg L e n g y e l o r s z á g b a n egy b izonyos 
é r t e l e m b e n v e t t t e l j e sebb P e t ő f i - a n t o l ó g i a , a m a g y a r ha rcos l í r á t és p r ó z á t b e m u t a t ó Wolnosc-
S z a b a d s á g an to lóg ia , József A . ve r se inek egy k i sebb g y ű j t e m é n y e . J ó k a i l e g f o n t o s a b b és a 
m ú l t b a n is l e g i n k á b b , h a t ó n é h á n y m ű v e , M i k s z á t h n a k sz inte v a l a m e n n y i f o n t o s a b b m ű v e , 
M ó r á n a k és Mór i cznak n é h á n y k ö t e t e , v a l a m i n t a m a g y a r e lbeszé lőktő l egy k i sebb g y ű j t e m é n y , 
v a l a m i n t Za lka M á t é n a k és T a m á s i Á r o n n a k egy-ké t m ű v e . 
Mai i r o d a l m u n k fe j lődéséve l a l engye l i r o d a l m i s a j t ó g y a k r a n fog la lkozo t t , kü lönösen 
egyes i r o d a l m i v i t á i n k i r á n t vo l t n a g y az é rdek lődés . L u k á c s G y ö r g y h a t á s a n a g y , t ek in t é lye 
erős , a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1956. n y a r á n t a g j á v á is v á l a s z t o t t a . Viszont rég ibb 
i r o d a l m u n k i s m e r t e t é s e t e r é n , a m a g y a r r ó l l engye l re f o r d í t o t t egyes szép i roda lmi m ü v e i n k 
k o m o l y r ecenzá lá sa t e r ü l e t é n R e y c h m a n J a n professzor i smer t e t é se in k í v ü l alig t ö r t é n t 
v a l a m i . * 
V a r s ó , 1958. j a n u á r . Csapláros István 
* T a n u l m á n y o m f o l y a m á n f e l h a s z n á l t a m n é h á n y o lyan a d a t o t is, ame lye t hal lga-
t ó i m L . Bogus lawska , A. Mazurkiewicz , \ \ . P i o t r o w s k a , H . Schodowska , I . Chels towska, 
J a n Suski , S laski és A. Sieroszewski) g y ű j t ö t t e k össze az á l t a l a m veze t e t t szeminár iumi 
m u n k a f o l y a m á n . 
A műfordítás-elmélet legújabb irodalmából 
A Fi lo lógia i K ö z l ö n y 1957. év i 3—4. s z á m á b a n D o b o s s y Lász ló a m ű f o r d í t á s és f o r d í t á s -
e lmélet m a i n e m z e t k ö z i he lyze t é t i s m e r t e t t e . M i n t e g y k iegész í tőü l k ö z ö l j ü k az a l á b b i i smer -
t e t é seke t . 
Egy m o n o g r á f i a . Theodore II. Savory, The Art of Translation, London, 1957, Jonathan 
Cape. 
A m ű szerzője zoológus —- ebből a s z a k m á j á b ó l k i i n d u l v a m á r évek ó t a fog la lkoz ik 
a kü lönböző n é p e k t u d o m á n y o s n y e l v é n e k , m a j d á l t a l á b a n a f o r d í t á s n a k ké rdése ive l . E z t a 
szerzői ú t j á t m u t a t j a n é g y m e g j e l e n t k ö n y v é n e k c íme : Latinul és görögül — biológusok részére, 
Böngészés a tudományos szavak világában, A tudomány nyelve és v é g ü l m o s t : A fordítás 
művészete. 
K ö n y v é n e k m o d o r a csevegő, a n e k d o t i z á l ó . Módszerességre n e m is t ö r e k e d v e mesé l 
az o lvasónak a f o r d í t á s h a s z n á r ó l és f e l a d a t a i r ó l , a fo rd í t ó i é l m é n y e k r ő l , egyes ese tekrő l . 
E z t a ta l lózó m ó d s z e r é t t a n ú s í t j a m á r k ö n y v é n e k t a r t a l o m j e g y z é k e is. F e j e z e t e i : A fordítási 
munka, A fordítói művészet, A fordítás különböző korokban, A fordítás elvei, Klasszikusok for-
dítása, Versfordítás, Franciából és németből való fordítás, Bibliafordítás, Nevelő célú fordítás, 
A fordítás gyakorlatban, Természettudomány és fordítás. 
A k é t első f e j eze t m i n t e g y ös sze függően — az é r e m k é t o l d a l á t m u t a t j a m e g : a fo rd í -
t á s sa l j á r ó f á r a d s á g o s , izzasztó m u n k á t s m á s r é s z r ő l a szel lemes, k ö n n y e d , sz iporkázó m ű v é -
sze te t . S a v o r y n e m keres i az ú j a t , a t e l j e s s z a b a t o s s á g o t , sok o l y a s m i t m o n d , arni egészen 
kezdő f o r d í t ó n a k is közhe ly s k ö n y v e o t t v á l i k s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n é rdekessé , aho l egy-egy 
m e g á l l a p í t á s a e l á r u l j a , m e n n y i r e k ü l ö n b ö z i k a f o r d í t ó f e l a d a t á n a k n y u g a t i szemlé le te a 
m i é n k t ő l . í g y S a v o r y a f o r d í t á s o k n a k n é g y k a t e g ó r i á j á t k ü l ö n b ö z t e t i meg . Az elsőt egy négy-
n y e l v ű f i g y e l m e z t e t ő t á b l a p é l d á j á v a l i l l u sz t r á l j a , j e lezve , h o g y ebbe a k a t e g ó r i á b a a t öké l e t e s 
t a r t a l m i h ű s é g e t megköve t e lő f o r d í t á s o k t a r t o z n a k . Másod ik k a t e g ó r i á j á n a k p é l d á i D u m a s , 
Boccaccio , Ce rvan t e s és To l sz to j m ű v e i n e k f o r d í t á s a i , míg a n e g y e d i k k a t e g ó r i á b a a t u d o -
m á n y o s m ű v e k f o r d í t á s a i t sorol ja ; a k e t t ő közé éke lve az t a h a r m a d i k k a t e g ó r i á t , a m e l y a 
m ű v é s z i hűségű f o r d í t á s o k a t és a g ö r ö g — l a t i n k l a s s z i k u s o k n a k n e m z e d é k e k m u n k á j á v a l kicsi-
szolt f o r d í t á s a i t t a r t a l m a z z a . A m ű v é s z i h ű s é g e t t e h á t S a v o r y — s n y i l v á n a n y u g a t i köz-
fe l fogás — n e m köve te l i meg fe l t é t l enü l , h a n e m a f o r d í t ó , , ú r i p a s s z i ó j a k é n t " engedé lyez i 
s o l y a n szerzők m ű v e i n é l is, m i n t C e r v a n t e s v a g y To l sz to j , megenged i , h o g y a fo rd í t ó „ k i h a g y -
j o n s z a v a k a t v a g y a k á r egész m o n d a t o k a t , a m e l y e k e t n e m ér t t i s z t á n , s v a l a h á n y s z o r ú g y 
t a r t j a j ó n a k , a m a g a m ó d j á n m a g y a r á z h a t j a az e rede t i é r t e l m e t " , m e r t h i szen m u n k á j a az 
e rede t i n y e l v e t n e m ér tő o lvasók részére készü l , ak ik n e m is k í v á n n a k tő le m á s t , m i n t a 
, s t o r y " - t . V i szon t u g y a n a z t , a m i t a r e g é n y f o r d í t ó k n a k k ö n n y ű kézzel engedé lyez , a t u d o m á -
nyos m ű v e k f o r d í t ó i elé t e h e r t é t e l k é n t á l l í t j a : i t t a „ s t o r y " he lyébe a t u d o m á n y o s igazság 
lép , ame lye t a f o r d í t ó n a k az e r e d e t i m ű szerző jéve l e g y f o r m a t u d o m á n y o s s z í n v o n a l o n kel l 
—• ú g y m o n d : a k á r a szövegtő l e l s z a k a d v a — képv i se ln ie . 
N e k ü n k m á s a v é l e m é n y ü n k , a l egcseké lyebb m ű f o r d í t á s á n á l is m e g k ö v e t e l j ü k a t e l j es 
m ű v é s z i hűsége t ; b á r , h a rég i m a g y a r f o r d í t á s o k a t n é z ü n k , l á t j u k , h o g y v a l a m i k o r n á l u n k 
is csak a fo rd í t ó egyén i a m b í c i ó j á t ó l f ü g g ö t t , h o g y r a g a s z k o d o t t - e az e rede t i m ű h ö z a v a g y 
f e l rúg t a - e a z t . 
I l y e n e l ő z m é n y e k u t á n — m i n t e g y a fo rd í t ó j á t s z i szeszélyére b í z o t t „ h a r m a d i k k a t e -
g ó r i a " k u r i o z i t á s a i t — a m ű v é s z i h ű s é g ű f o r d í t á s o k pé ldá i t e lemzi S a v o r y h a r m a d i k f e j eze t e . 
A n e g y e d i k f e j eze t a l e g i s m e r t e b b ó- és k ö z é p k o r i , v a l a m i n t az ango l n y e l v ű f o r d í t á s o k 
t ö r t é n e t é t i s m e r t e t i , n a p j a i n k i g . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a , h o g y a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a m e n y -
ny i r e f e l l endü l t v i l ágszer te a m á s i r o d a l m a k n a k f o r d í t á s b a n va ló i smer t e t é se . 
A k ö n y v n e g y e d i k f e j eze te a f o r d í t ó i e lvek e l l e n p á r j a i t i s m e r t e t i (pl . h o g y a f o r d í t á s 
e rede t i m ű n e k v a g y f o r d í t á s n a k has son -e , h o g y az í ró v a g y a f o r d í t ó k o r á t , s t í l u sá t t ü k r ö z -
tesse-e, hogy a ve r s p r ó z á b a n v a g y v e r s b e n f o r d í t a n d ó - e ) — de n e m i g e n fog la l á l l á s t e zekben 
a v i t a t o t t k é r d é s e k b e n . 
F r a n c i á k , olaszok, n é m e t e k , de fő l eg az ango lok s fő leg h a t a l m i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n 
kü lön -kü lön m i n d a R ó m a i B i r o d a l o m , a r ó m a i k u l t ú r a t ö r v é n y e s ö rököse inek érz ik m a g u k a t : 
S a v o r y k ö n y v é b e n is ezér t fog la l el k ü l ö n f e j e z e t e t a k l a s sz ikus f o r d í t á s ké rdése s ezér t szab 
i t t sz igorúbb n o r m á k a t m i n t m á s u t t . 
A ve r s fo rd í t á s ró l szóló f e j e z e t b e n is t ú l n y o m ó r é s z t lat in-—görög ve r sek fo rd í t á sá ró l 
esik szó s b á r a szerző húzódoz ik a h a t á r o z o t t á l l á s fog la l á sok tó l , i t t , ezekné l mégis a v e r s n e k 
ve r sben va ló f o r d í t á s a felé h a j l i k . 
A f r anc i ábó l készül t f o r d í t á s o k s z á m u k n á l f o g v a , a n é m e t b ő l készü l t f o r d í t á s o k a n y e l v i 
hason lóságná l f ogva á l lnak k ü l ö n l e g e s h e l y e n A n g l i á b a n , ezér t ezekről k ü l ö n f e j eze t szól 
Az angol b i b l i a f o r d í t á s t ö r t é n e t e s é rdekes g y a k o r l a t i p é l d a k é n t egyes p a s s z u s o k n a k 
négy f o r d í t á s b a n va ló összehason l í t á sa teszi k i a n y o l c a d i k f e j eze t e t . 
A f o r d í t á s - t a n u l á s r ó l szóló röv id f e j eze t u t á n k ö v e t k e z i k a leggyakor la t . ibb rész, ame ly -
ben S a v o r y az , , I n t e g e r v i t a e " k e z d e t ű H o r a t i u s - ó d a k é t s t r ó f á j á n a k e lemzésével és t ö b b 
angol , n é m e t , f r a n c i a f o r d í t á s összehason l í t á sáva l v a l ó b a n t anu l ságos és a m i fo rd í tó i e lve ink-
hez közelá l ló k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n le . 
Az u to l só f e j e z e t b e n t é r r á a szerző t u l a j d o n k é p p e n i s z a k t e r ü l e t é r e : a t u d o m á n y o s 
szövegek f o r d í t á s á n a k speciál is ké rdése i re s u g y a n c s a k i t t i s m e r t e t i f o rd í t ógépek a l k a l m a z á -
s á n a k ö t l e t é t és l ehe tősége i t . 
A k ö n y v végén m ű f o r d í t á s - e l m é l e t i b i b l i o g r á f i a i s m e r t e t i 23 k ö n y v ( k ö z t ü k 2 f r a n c i a 
és 1 n é m e t ) , v a l a m i n t 6 t a n u l m á n y a d a t a i t . 
Ké t c i k k g y ű j t e m é n y . Kniha o pfekládáni, Praha, 1953, Nakladatelství Ceskoslovensko-
Sovétského Institutu. — Voproszi hudozsesztvennovo perevoda, Moszkva, 1955, Szovjetszkij 
Piszatyel. 
A cseh g y ű j t e m é n y — m i n t a lc íme közl i — az orosz nye lvbő l készü l t f o r d í t á s o k k ö n v v e , 
pé ldá i t is ebbő l a k ö r b ő l veszi . I l y e n ö n k o r l á t o z á s á n a k el lenére igen sok á l t a l áno é r v é n y ű 
k ö v e t k e z t e t é s t és m e g á l l a p í t á s t t a r t a l m a z . 16 szerzőnek 22 t a n u l m á n y á t közli . A t a n u l m á n y o k 
í ró i k ö z t szerepel n é h a i B o h u m i l Ma thes iu s , a k i n e k , m i n t , ,a cseh f o r d í t á s m e s t e r é n e k " a k iadó 
a k ö t e t e t a j á n l j a , t o v á b b á F r a n t i s e k T r a v n i c e k , a n é p s z e r ű cseh é r t e lmező szó tá r szerzője is. 
N é h á n y e lméle t i c ikk. m e l l e t t a g y ű j t e m é n y fő leg g y a k o r l a t i , sőt t e c h n i k a i ké rdésekke l 
fog la lkoz ik , p é l d á u l a s z e m é l y n e v e k á t í r á s á n a k és r a g o z á s á n a k , a f o r d í t á s k ü l a l a k j á n a k , 
a f o r d í t ó és k i a d ó e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kérdése ive l . V a n n a k c ikkek o l y a n t i s z t á n n y e l v t a n i 
j e l l egű p r o b l é m á k r ó l , m i n t p l . az i n f i n i t i v u s o s sze rkeze tek f o r d í t á s á n a k , a s zó rendnek s n é h á n \ 
m o n d a t t a n i p r o b l é m á n a k a m e g o l d á s á r ó l , a m e l y e k v a l ó b a n csak k é t k o n k r é t n y e l v v i szony-
l a t á b a n e l e m e z h e t ő k és á l t a l á n o s fo rd í t á s - e lmé le t i j e len tőségge l csak p é l d a k é n t b í r h a t n a k . 
A b e t ű r e n d e s t é m a - m u t a t ó n k í v ü l h á r o m függe lék egészít i k i ezt a c i k k g y ű j t e m é n y t . 
Az egy ik t á b l á z a t f o r m á j á b a n k ö n n y ű v é , á t t e k i n t h e t ő v é t e t t á t í r á s i s zabá lyza t , a más ik 
a k o r r e k t ú r a - j e l e k t á b l á z a t a , v é g ü l a h a r m a d i k egy bőséges fo rd í t á se lmé le t i és g y a k o r l a t i 
b i b l i o g r á f i a , ame ly vegyesen t a r t a l m a z cseh és orosz n y e l v ű k ö n y v e k e t és t a n u l m á n y o k a t . 
E z a b i b l i o g r á f i a 62 t é t e lbő l áll . 
A s zov j e t c i k k g y ű j t e m é n y ne in sokka l s o v á n y a b b k ö t e t , m i n t a cseh, de j ó v a l k i sebb 
s z á m ú , v i s z o n t h o s s z a b b lé legze tű t a n u l m á n y o k b ó l ál l . 
Az első t a n u l m á n y h á r o m szov j e t í r ó n a k , az orosz P a v e l A n t o k o l s z k i j n a k , a k a z á h 
M u h t a r A u e z o v n a k és az u k r á n M a k s z i m R i l s z k i j n e k közös r e f e r á t u m a , a m e l y e t 1954. d e c e m b e r 
19-én, a S z o v j e t í r ó k Szövetsége m á s o d i k kongre s szusán a m ű f o r d í t á s kérdése i rő l t a r t o t t a k . 
B á r ez a r e f e r á t u m k izá ró l ag a S z o v j e t u n i ó „ f o r d í t ó i b e l ü g y é v e l " , a kü lönböző szov je t népek 
m ű v e i n e k e g y m á s nye lvé re va ló f o r d í t á s á v a l fog la lkoz ik , mégis sok á l t a l á n o s é r d e k ű k é r d é s b e n 
i s m e r t e t i a s zov j e t m ű f o r d í t ó i e lveke t , így t ö b b e k k ö z t az t az a l ape lve t , h o g y a f o r d í t ó n a k 
s kü lönösen n a g y o b b lé legze tű , f o n t o s k lassz ikus m ű f o r d í t ó j á n a k a n y e l v e n k ívü l a szóban-
fo rgó n é p é le té t , t ö r t é n e l m é t , v a l l á s á t , szokása i t , f i l o z ó f i á j á t is a l a p o s a n t a n u l m á n y o z n i a kell , 
t o v á b b á h o g y elvileg m i n d e n m ű m i n d e n nye lv r e l e f o r d í t h a t ó és h o g y a f o r d í t á s az í rók leg-
m a g a s a b b r e n d ű b a r á t s á g á n a k t é n y e . 
A m á s o d i k t a n u l m á n y b a n P . T o p e r a r ea l i s t a h a g y o m á n y o k r ó l í r v a , a m ú l t század 
m á s o d i k f e l ében m ű k ö d ő c rosz í r ó k n a k a m ű f o r d í t á s r ó l h a n g o z t a t o t t v é l e m é n y e i t fog la l ja 
egybe . 
A. Le j t e sz igen f o n t o s s még i s alig i s m e r t ké rdé s t je löl meg t a n u l m á n y a c ímében : 
H o g y a n v á l i k a m ű f o r d í t á s a hon i i r o d a l o m részévé. A c ikk t a r t a l m a a z o n b a n i n k á b b az t 
m u t a t j a be , h o g y h o g y a n nem vá l ik azzá — t ú l n y o m ó r é s z t u g y a n i s e l h i b á z o t t f o r d í t á s o k k a l 
fog la lkoz ik . 
I . K a s k i n u g y a n a z o k n a k az idegen m ű v e k n e k k lassz ikus és m o d e r n orosz f o r d í t á s a i t 
e g y m á s mel lé á l l í tva , b i z o n y í t j a , h o g y a n h a r c o l t a k az orosz f o r d í t ó k l e g j o b b j a i m ind ig is 
a r ea l i s t a f o r d í t á s é r t . 
V. Rosszelsz bőségesen , rész le tes p é l d á k során m u t a t j a be , m i lyen „ c o u l e u r l oca l " - t , 
az e rede t i m ű n e k m i l y e n n y e l v i és h a n g u l a t i s a j á t o s s á g a i t l ehe t és kel l a f o r d í t ó n a k á t v e n n i e 
a h h o z , h o g y f o r d í t á s a érzékel tesse u g y a n az e rede t i m ű v i l ágá t , de ne legyen idegen fogal-
m a k k a l t ú l t e l í t e t t és ezér t nehézkes . 
A. K u n d z i c s számos , fő leg o r o s z — u k r á n v i s z o n y l a t b a n a l k a l m a z o t t p é l d á n b i z o n y í t j a be, 
m i l y e n b i z a r r , sőt á r t a l m a s k ö v e t k e z m é n y e k r e veze t a gépies f o r d í t á s — a f o r d í t ó n a k gondol-
kozn ia , é r t en ie kel l ! 
Végül L. Szoboiev p o s t h u m u s t a n u l m á n y a a r ró l szól, hogy az oroszból idegen nye lv re 
— e l sősorban f r a n c i á r a — való f o r d í t á s n á l m i l y e n m é r t é k b e n és m ó d o n kell á t ü l t e t n i az e rede t i 
m ű egyes s a j á t o s e lemei t . 
Egy sa j tóv i t a . Edmond Cary, Traduction et Poésie, Babel, Paris—Bonn, 1957, Vol. I I I . 
No. 1. — André Meynieux, Sur l'article d'Edmond Cary ,,Traduction et Poésie'", Babel, Paris— 
Bonn, 1957, Vol. I I I . No. 3. 
D o b o s s y László szól e m l í t e t t c i kkében egy n e m z e t k ö z i sze rveze t rő l és a n n a k fo lyó -
i r a t á r ó l , a m e l y e k n á l u n k , s a jnos , i igyszólván i smere t l enek . E z a szerveze t a F I T , t e l j es n e v é n : 
F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e des T r a d u c t e u r s , f o l y ó i r a t á n a k c íme : B a b e l — n e m i smer t s égének 
p e d i g egysze rűen az az o k a , h o g y e n n e k a n e m z e t k ö z i s ze rveze tnek , m i n t hason ló szerveze-
t e k n e k á l t a l á b a n , csak v a l a m e l y n e m z e t i szerveze t l ehe t a t a g j a , m á r ped ig h a z á n k b a n je len leg 
(ez az i s m e r t e t é s 1958 m á r c i u s á b a n készül ) i lyen sze rveze t n incs . 
A B a b e l c ímű fo lyó i r a t , a m e l y r e egy m á s kérdésse l k a p c s o l a t b a n még v i s s z a t é r ü n k , 
m i n t e g y v i t a i n d í t ó k é n t közö l te E d m o n d C a r y n a k a ve r s fo rd í t á s ró l szóló t a n u l m á n y á t , s e r re 
A n d r é M e y n i e u x vá laszo l t . Mind a t a n u l m á n y , m i n d a vá lasz sok é rdekes rész le tké rdésse l 
fog la lkoz ik . M e y n i e u x e l l e n t m o n d á s t l á t C a r y n a k a b b a n a k é t á l l í t á s á b a n , a m e l y e k k ö z ü l 
az első a v e r s f o r d í t á s t a l e g m a g a s a b b r e n d ű f o r d í t á s n a k nevez i , a m á s o d i k v i s zon t az t t a r t a l -
m a z z a , h o g y a l eg több ve r s l e f o r d í t h a t a t l a n . M i n d k é t v i t á z ó fél e g y e t é r t a z o n b a n a b b a n , 
l iogy a v e r s f o r d í t á s n á l a f o r m a i m e g k ö t é s n e m a k a d á l y t , h a n e m segí tséget j e l e n t — persze 
csak akkor , h a a f o r d í t ó képes m e g r a g a d n i és é r zéke l t e tn i t a r t a l o m és f o r m a „ m i s z t i k u s egybe-
v á g ó s á g á t " . 
É r d e k e s , h o g y m i n d k é t v i t á z ó igen széles n y e l v i k ö r b ő l veszi igazoló p é l d á i t . K ü l ö -
nösen M e y n i e u x , ak i t ö b b e k k ö z t s p a n y o l és orosz m ű v e k e r ede t i szövegeinek és f r a n c i a ford í -
t á s á n a k e g y m á s mel lé á l l í t á s á v a l igazo l j a t é t e l e i t . 
V é g e r e d m é n y b e n m i n d k e t t e n a f r a n c i a n y e l v p rozód i a i l ehe tősége i t v i z sgá l j ák , e n n e k 
a p r o b l é m á n a k egyes rész le te in v i t á z n a k hosszan , m i n t e g y az t mér icské lve , h o g y a f r a n c i a 
nye lv mi lyen m é r t é k b e n képes v i s s z a a d n i m á s n y e l v e k v e r s t a n i s a j á t o s s á g a i t . K é t s é g t e l e n , 
h o g y egy i lyen t e r m é s z e t ű v i t a r e n d k í v ü l hasznos , m e r t sok f o g a l m a t t i s z t áz , sok r e j t e t t igaz-
ságot v e t fe lszínre s tesz t u d a t o s s á az o l v a s ó k b a n . 
Egy segédkönyv. L. N. Szobolev, Poszobije po perevodu sz russzkovo jazika na francuz-
szkij, Moszkva, 1952, Izdatyelsztvo lityeraturi na inosztrannih jazikah. 
Címe szer in t s e g é d k ö n y v , s v a l ó b a n i lyen jel lege is v a n , de v a n b e n u e enné l sokka l 
t ö b b is. T u l a j d o n k é p p e n : g y a k o r l a t i p é l d á k k a i igen bőven i l lusz t rá l t r endsze res f o r d í t á s -
e lméle t i s z a k k ö n y v . T é m a k ö r é t l eg fe l j ebb az a t é n y szűkí t i , h o g y e lméle t i m e g á l l a p í t á s a i t 
n é m i k é p p be fo lyáso l j a a k ö n y v c ímében is f e l t ü n t e t e t t k ö r ü l h a t á r o l á s , t i . h o g y k izá ró lag az 
oroszról f r a n c i á r a va ló f o r d í t á s ké rdése i t t á r g y a l j a . A t e c h n i k a i k é r d é s e k e n messze t ú l m e n ő e n 
a s t í l u s f i n o m s á g o k k a l is fog la lkoz ik , p l . a Párbeszédek c í m ű f e j e z e t b e n k ü l ö n a m ú l t századbe l i 
és k ü l ö n a j e l enko r i ázövegek f o r d í t á s a i v a l . K i t ű n ő e n t ago l t beosz t á sa á t t e k i n t h e t ő v é , igen 
n a g y s z á m ú lecké je s a k ö n y v végén e leckék mego ldása n a g y o n g y a k o r l a t i , d i d a k t i k u s hasz-
n ú v á tesz i . 
H é t fő fe j eze t r e oszl ik. Az első A fordítás alapjai c íme t visel i s a f o r d í t á s á l t a l á n o s elvei-
vel , m i n d e n e k e l ő t t a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s e s z t é t i k á j á n a k a f o r d í t á s o k b a n va ló é rvénye -
sülésével , a fo rd í t ó i hűség k ü l ö n b ö z ő m é r t é k e i v e l fog la lkoz ik . A szó és a szövegbeli összefüggés 
c í m ű fe j eze t a s zavak é r t ékének é r t e l em és h a n g u l a t sze r in t i v á l t a k o z á s á t i s m e r t e t i s f ő k é n t 
— érzékel te t i . A betűszerinti fordítás nem pontos fordítás á l l a p í t j a m e g m á r c í m é b e n a h a r m a d i k 
f e j eze t . A Nyelvtan és fordítás c í m ű n e g y e d i k f e j eze t a szórendi ké rdésekke l , az orosz és a f r a n c i a 
i ge fo rmák k a p c s o l a t a i v a l , a fő- és me l l éknevekke l s t b . fog la lkoz ik . A f r a n c i á r a va ló f o r d í t á s 
ke re t e in t ú l m e n ő e n t a r t h a t s z á m o t é rdek lődés re e n n e k a f e j e z e t n e k k é t a l p o n t j a : m i l y e n 
elvek szer in t kel l a névelő né lkü l i orosz n y e l v szövegei t néve lős n y e l v e k r e f o r d í t a n i , m e l y 
e se tben v a n szükség h a t á r o z o t t , h a t á r o z a t l a n néve lő re s m e l y e se tben n e m kel l néve lő (o lyan 
kérdés , a m e l y e t ösz tönösen m i n d e n közepes f o r d í t ó mego ld , de a m e l y n e k e lméle t i s íkú t u d a -
tossá té te le a g y a k o r l o t t f o r d í t ó n a k sem á r t ) — v a l a m i n t a s a j á t o s orosz h a s z n á l a t ú í r á s j e l ek 
szerepe. A fordítás stilisztikai nehézségei c í m ű fe j eze t o l y a n p r o b l é m á k a t t ag l a l , m i n t p l . az 
a rcha izá lás és a s z inon imák ké rdése . K ü l ö n f e j eze t a Politikai szövegek fordítása és k ü l ö n f e j eze t 
a Szépirodalmi szövegek fordítása. Az e lőbb iné l á l t a l á n o s a l a p e l v k é n t az szerepel , h o g y a ford í -
t á s n a k az e rede t i szöveg t a r t a l m á n k í v ü l a n n a k p o l e m i k u s szenvedé lyé t is é r zéke l t e tn i ke l l ; 
a szép i roda lmi szövegek f o r d í t á s á n a k p r o b l é m á i k ö z ö t t a t a l á ló s z a v a k k a l va ló j e l l e m á b r á -
zolás, az ú j k e l e t ű k i fe jezések , a p á r b e s z é d e k ké rdése i szerepelnek. 
Szobolev k ö n y v e a m a g a (o rosz—franc i a ) t e r ü l e t é n ké t s égk ívü l j e l en tősen h o z z á j á r u l 
a fo rd í tó i s z ínvona l emeléséhez. 
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Egy szövegkiadás . Martin Luther, Sendbrief vom Dolmetschen, lier ausgegeben von Karl 
Bischoff, 2 Auflage, Halle, 1957, VEB Max Niemeyer Verlag. 
A m ű f o r d í t á s n a k v i l ágsze r t e é r t ékes h a g y o m á n y a i v a n n a k , ezeknek é b r e n t a r t á s a , 
m a i i smer t e t é se is h o z z á t a r t o z i k a fo rd í t ó i m ű v e l t s é g ápo lá sához . A m ú l t egyik l egé rdekesebb 
fo rd í t á s - e lmé le t i d o k u m e n t u m a L u t h e r „ f o r d í t ó i l eve l e" , a m e l y m o s t k ü l ö n , t u d o m á n y o s 
a p p a r á t u s ú s z ö v e g k i a d á s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . S h o g y ez a k é r d é s m e n n y i r e n é p s z e r ű , m i l y e n 
s o k a n é r d e k l ő d n e k u t á n a , az t k i t ű n ő e n b i z o n y í t j a az a t é n y , h o g y ez a Bischoff - fé le . szöveg-
pub l ikác ió i m m á r a m á s o d i k k i a d á s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . 
A s z a k s a j t ó . Babel, Paris—Bonn. E m l í t e t t ü k m á r a B a b a l t , a F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e 
des T r a d u c t e u r s n e g y e d é v e n k i n t m e g j e l e n ő fo rd í t á s - e lmé le t i s zakköz lönyé t . E z a köz löny 
a F I T h i v a t á s á n a k megfe le lően a m ű f o r d í t á s o n k í v ü l a s z a k f o r d í t á s o k , szóbel i t o lmácso l á sok 
s z a k m a i ké rdése ive l is fog la lkoz ik . A m ű f o r d í t á s a z o n b a n t e r j e d e l m i l e g g y a k r a n , „ t e k i n t é l y é t " 
i l le tően v i s z o n t m i n d i g az első he lyen ál l e l ap h a s á b j a i n . N e m lesz é r d e k t e l e n egy p i l l a n t á s t 
v e t n ü n k a l a p egy ik l e g u t ó b b i (1957. évi I I I . ) s z á m á r a . E b b e n a s z á m b a n egy h o s s z a b b c ikk 
fog la lkoz ik a „ s z a v a k s z á m l á l á s á n a k " , vagy i s a m i n i m á l i s a n szükséges szókincs t e r j e d e l m é r e 
i r á n y u l ó s z á m í t á s o k n a k a messz i m ú l t b a v i s szanyú ló s m a a v i l ág l e g k ü l ö n b ö z ő b b o r s z á g a i n a k 
s z a k e m b e r e i t f o g l a l k o z t a t ó ké rdése ive l ; e n n e k a p r o b l é m á n a k m i n t e g y r ö v i d r e f o g o t t v i lág-
t ö r t é n e t é t a d j a . E z u t á n k ö v e t k e z i k A n d r é M e y n i e u x m á r e lőbb e m l í t e t t v i t a c i k k e . A F I T 
é le térő l szóló k ö z l e m é n y e k r o v a t a e z ú t t a l a n y u g a t n é m e t , a spanyo l , a h o l l a n d és a j u g o s z l á v 
t a g s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s é v e l fog la lkoz ik . K ü l ö n c ikk i s m e r t e t i a f o r d í t á s és f o r d í t ó k n y u g a t -
n é m e t o r s z á g i á l t a l á n o s he lyze t é t . A szerkesz tő i ü z e n e t e k , k r i t i k á k r o v a t a i t j e l en tős b ib l io-
g r á f i a i közlések egészí t ik ki . 
A k i a B a b e l egy ik s z á m á t á t f u t j a , m i n t v a l a m i résen á t , b e t e k i n t é s t n y e r egy gondosan 
f e l é p í t e t t és n y u g a t o n — k e l e t e n e g y a r á n t módsze re sen , h a t á s o s a n m ű k ö d ő n e m z e t k ö z i szerveze t 
é le tébe , a m e l y sze rveze tnek s z a k m á j á r ó l — a f o r d í t á s r ó l — n á l u n k m é g a l eg több s z a k e m b e r 
is a z t hiszi , h o g y n e m áll egyébbő l , m i n t egyének a lka lomsze r in t i t evékenységébő l . 
S u m m á z á s . A m i n t l e g u t ó b b — a s z a k s a j t ó r ó l szólva — m e g j e g y e z t ü k , a f o r d í t á s s azon 
be lü l a m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t he lyen álló m ű f o r d í t á s t e r é n élénk n e m z e t k ö z i élet pezseg, de e r rő l 
m i m i t sem t u d u n k . 
A fe lsoro l t és i s m e r t e t e t t kü lön fé l e t e r m é s z e t ű s z a k k ö n y v e k a z o n b a n még t ö b b e t is 
b i z o n y í t a n a k : az t , h o g y k e l e t e n és n y u g a t o n , a S z o v j e t u n i ó b a n , A n g l i á b a n , Csehsz lovák i ában 
és e g y e b ü t t b ü s z k é k a m ű f o r d í t á s e lér t e r e d m é n y e i r e , n y i l v á n t a r t j á k a z o k a t és a l egkülön-
b ö z ő b b e lméle t i meg g y a k o r l a t i u t a k o n keres ik még n a g y o b b fe l lendülés l ehe tősége i t . 
N y u g a t o n és K e l e t e n e g y a r á n t sehol sem k é t e l k e d n e k b e n n e , h o g y a n e m z e t e k e g y m á s -
hoz va ló köze ledésének , e g y m á s i r á n t i j o b b m e g é r t é s é n e k egy ik l e g f o n t o s a b b e lőkészí tésé t 
a m ű f o r d í t ó k végz ik . Meg is becsül ik a m u n k á j u k a t . 
M i n á l u n k ezzel s z e m b e n te l j es n é m a s á g , s ivá r ság hono l . Az ú j k o r i h i t v i t á k fo rd í t á s -
e lméle t i i r o d a l m á t ó l k e z d v e s m é g a m ú l t s z á z a d o t is be l eé r tve , h a z á n k b a n a m ű f o r d í t á s -
e lmé le tnek n a g y s z e r ű e r e d m é n y e i s zü l e t t ek meg , h o g y csak P á z m á n y , B a c s á n v i , K a z i n c z y 
n e v é t e m l í t s ü k . 1909-ben még a K i s f a l u d y - t á r s a s á g k i a d t a R a d ó A n t a l n a k A fordítás művé-
szete c í m ű k ö n y v é t és a z ó t a — s e m m i sem j e l e n t meg . Fé l é v s z á z a d a s e m m i ! N é h a egy-egy 
c ikk , t a n u l m á n y , de módsze res m ű , a k á r csak egye t l en egy o l y a n , a m i l y e n a n y u g a t i és kelet i 
o r s z á g o k b a n b ő v e n l á t n a p v i l á g o t , n á l u n k — s e m m i . S a m i t e r v m e g s z ü l e t e t t , az t m e g v é t ó z t a 
a m i n d e n h a t ó s á g g a l f e l r u h á z o t t k ö n y v t e r j e s z t ő v á l l a l a t , a m e l y n e k fe l fogása szer in t n á l u n k 
az e f f a j t a k ö n y v b ő l csak egy-ké t száz p é l d á n y ke lne el. E n n y i r e becsül ik a m a g y a r m ű f o r d í t ó k , 
t a n á r o k , d i á k o k és m i n d e n r e n d ű m e g r a n g ú o lvasók é rdek lődésé t egy o l y a n népsze rű e lméle t i 
k é r d é s i r á n t , a m e l y n e k K e l e t e n és N y u g a t o n e g y a r á n t i ly gazdag , élő i r o d a l m a v a n . 
T á n t ú l hevessé -kese rűvé v á l t a r ecenzens kö te lezően hűvös - t á rgy i l agos h a n g j a — de a 
kese rűség m ö g ü l c sendü l jön k i az a r e m é n y , h o g y haza i s z a k i r o d a l m u n k is mie lőbb el foglal-
h a t j a e t é r e n a m ú l t j á h o z mé l tó he lye t . 
Radó György 
Az olasz szellem nagyjai „A világirodalom klasszikusai" közt 
I m m á r öt o l y a n k ö t e t j e l en t meg a S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó n a k ebben a n a g y o n 
hasznos s o r o z a t á b a n , m e l y n e k beveze tő t a n u l m á n y a olasz i r o d a l o m t ö r t é n e t i t á j é k o z ó d á s u n k 
é r t ékes g a z d a g o d á s á t e r e d m é n y e z t e . Mindegy ik beveze té s , é p p e n azé r t , m e r t n e m sz igorúan 
f i lo lógia i i gényű ér tekezés , h a n e m egysze r smind v i lágos , o l v a s m á n y o s esszé is, va lóságos 
i r á n y t ű t ad az o l v a s ó n a k , ak i D a n t e , Boccacc io , Go ldon i , M a n z o n i és Verga r e p r e z e n t a t í v 
m ű v e i n ke re sz tü l k í v á n b e h a t o l n i az olasz s e g y b e n az e u r ó p a i szellem t ö r t é n e t é b e . Ter -
mésze tesen szinte v a l a m e n n y i e m l í t e t t n a g y olasz k lassz ikusró l m á r edd ig is r e n d e l k e z t ü n k 
némi m a g y a r n y e l v ű i r o d a l o m m a l ; m i n d a z o n t á l t a l é p p e n k o r u n k b a n , a m i k o r az ideológia i 
fe j lődés o ly m é l y e n á t f o r m á l j a t ö r t é n e l m i és e sz t é t i ka i s z e m l é l e t ü n k e t is, n y i l v á n e l ső rendű 
f o n t o s s á g ú f e l a d a t , b o g y a v i l ág i roda lom r e m e k e i so r ra ko r sze rű m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l j e n e k . 
Persze az i r o d a l o m k u t a t á s ú j s z e m p o n t j a i l ega l ább r é szben ú j d o k u m e n t á c i ó t i g é n y e l n e k ; 
j ogga l v á r h a t j u k t e h á t ezek tő l a t a n u l m á n y o k t ó l , h o g y m i n d e n egyes í r ó v a l k a p c s o l a t b a n 
s z á m o t v e t n e k m i n d a z z a l , a m i az u t ó b b i évek r é s z l e t k u t a t á s a i b ó l l e szű rhe tő . A d d i g is t e h á t , 
amíg az olasz i r o d a l o m egészéről m o d e r n m a g y a r n y e l v ű sz in t éz i sünk lesz, n a g y ö r ö m m e l 
kel l ü d v ö z ö l n ü n k a szóban forgó beveze t é seke t , h i szen lépcsőt , , , g r a d u s ad P a r n a s s u m " - o t 
j e l e n t e n e k a m e g í r a n d ó összefogla láshoz. 
I . 
D a n t e Isteni Szinjáték-a B a b i t s Mihá ly f o r d í t á s á b a n s az ő j egyze t e ive l j e l e n t m e g 
1957-ben : B a b i t s n a k 1930-ban öná l lóan is k ö z z é t e t t beveze t é sé t a z o n b a n az ú j k i a d á s b a n 
K a r d o s T i b o r t a n u l m á n y a v á l t o t t a fe l . U g y a n ő g o n d o s k o d o t t m i n d a f o r d í t á s e g y b e v e t é s é r ő l 
az e rede t ive l , m i n d pedig — é p p e n ezen e g y b e v e t é s a l a p j á n — B a b i t s j e g y z e t e i n e k megfe le lő 
kiegészí téséről . 
B a b i t s i s m e r t beveze tésé tő l e l t é rően — ná la u g y a n i s e l sősorban az á l t a l á n o s i t á l i a i 
he lyze t röv id v á z l a t a a l k o t t a a t ö r t é n e t i k e r e t e t — K a r d o s T i b o r a 13. s zázad i F i r e n z é r e 
s a ko rabe l i f i r enze i é le tből k i eme lkedő D a n t é r a i r á n y í t j a az o lvasó f i g y e l m é t . S a j á t o s , de 
eléggé n e m he lyese lhe tő m ó d o n D a n t e közve t l en h a t á s á v a l kezd i a kor fe l idézésé t , p o n t o s a b -
b a n F r a n c o S a c c h e t t i a n e k d o t á j á v a l a kovács ró l , ak i m u n k a k ö z b e n —- s o r o k a t és r í m e k e t 
m e g v á l t o z t a t v a — énekl i a Commedia-1, s a k i n e k m ű h e l y é b e b e r o n t a kö l tő , h o g y s z é t s z ó r j a 
a kovács s ze r száma i t , m e r t az is s zé t szó r t a , ö n k é n y e s e n m e g v á l t o z t a t t a ve r se i t . S a c c h e t t i 
a n e k d o t á j á b ó l persze c s u p á n a n n y i a lényeges , h o g y a n é p m a g á é n a k é rez te , sz ívéhez és gon-
do l a tv i l ágához köze lá l lónak a n a g y s z e r ű k ö l t e m é n y t , s m á r a kö l tő é l e t ében é p p e n ú g y k e z d t e 
, , s zé t éneke ln i " , a m i n t ké sőbb p é l d á u l Tasso eposzá t a ve lencei gondo lások . H o g y e gyo r s 
nép i á t v é t e l b e n a kö l tő e rő te l j e s n y e l v i r e a l i z m u s a n e m csekély sze repe t j á t s z o t t , 
a z t i smé t f o n t o s fo r rá s sa l igazo l ja K a r d o s T i b o r : L e o n a r d o B r u n i d i a lógusáva l , m e l y b e n egy 
n é p t ő l e lzárkózó h u m a n i s t a élesen el í tél i D a n t é t s va lóságga l k i z á r j a „ a z i r o d a l m á r o k t á r s a -
ságábó l " , h iszen „ a h o g y beszé l" , abbó l k ide rü l , ht tgy s z í j g y á r t ó k , m o l n á r o k és ha son ló n é p s é g 
, , b a r á t j a k í v á n l e n n i " . L e o n a r d o B r u n i h u m a n i s t á j a n y i l v á n n e m l á t t a előre M a l h e r b e e l jöve-
te lé t , ak i még a „ G r a n d Siècle" , a f r a n c i a i r o d a l o m csúcsá t j e l e n t ő 17. század k ü s z ö b é n is 
az t t a n á c s o l j a m a j d í r ó t á r s a i n a k , h o g y az egyszerű n é p t ő l , a P o r t - a u - F o i n t e h e r h o r d ó i t ó l 
t a n u l j a n a k t ő r ő l m e t s z e t t f r a n c i a s á g o t . . . 
Persze D a n t e k o r á b a n a kö l t észe t f o g a l m á v a l m é g sz in te e g y b e f o r r t a t r u b a d ú r - l í r á n 
a lapu ló esz té t ika középkor i „ p r é c i o s i t é " - j a , s n y i l v á n ezér t t ű n t a k o r t á r s a k s z á m á r a az a 
r ea l i zmus , m e l y e t m á r a Commedia c íme is j e l ze t t , m e g h ö k k e n t ő n e k , egyedü lá l l ónak . K a r d o s 
T ibor a z o n b a n m i n d j á r t r á m u t a t e r ea l i zmus k ö z v e t l e n ü l f i r e n z e i v o n a t k o z á s ú , t á r s a d a l m i 
h á t t e r é r e , s b e b i z o n y í t j a , hogy D a n t e , a szerény a n y a g i h e l y z e t ű p é n z v á l t ó f i a , v o l t a k é p p e n 
n e m v o l t t á v o l a guelf „ n é p t ő l " , a popo lan i - r é t eg tő l ; a n y a g i he lyze te m i a t t n e m is igen i 
v e h e t t e vo lna nőü l B e a t r i c é t , ak i t c s a l á d j a , m e r ő é rdekbő l , a B a r d i - b a n k h á z egyik g a z d a g 
veze tő j éve l h á z a s í t o t t össze. S n e m vol t -e b izonyos nép i sz ínezete a z o k n a k a f i a t a l k o r i szó-
r a k o z á s o k n a k is, m e l y e k b e n az i f j ú D a n t e Bea t r i c e h á z a s s á g a u t á n k e r e s e t t f e l edés t ? A k ö l t ő 
v i t a v e r s e k e t v á l t e k o r b a n Guido C a v a l c a n t i v a l , Cino da P i s t o i á v a l , Cecco Angio l ie r ive l s 
m á s kö l tőkke l , és K a r d o s T ibor he lyesen m u t a t r á ezen i r o d a l m i b a r á t s á g o k k ö z v e t l e n k ö v e t -
k e z m é n y é r e : v é l e m é n y e szer in t D a n t e v i t a v e r s e i b e n is „ f e l t ű n i k a bu r l e szk t o s z k á n k ö l t ő k 
k e m é n y , c s a k n e m szi la j h a n g j a , súlyos, népies nye lveze t e , m e l y n e k n y o m a i t o t t l á t j u k m a j d 
a Pokol s za rkasz t i kus , bur leszk j e l ene t e iben , g ú n y o s k i r o h a n á s a i b a n , v a d h a n g ú t e r z o n é i b e n " 
B á r m i l y tö redékesek is t e h á t az é l e t r a j z i a d a t o k , m á r e n é h á n y v o n á s a l a p j á n fe l -
sej l ik e l ő t t ü n k az a szenvedélyes , r e n d k í v ü l e leven érze lmi é le tű f i a t a l e m b e r , a k i t 1290-ben 
Bea t r i c e ha l á l a egy éle t re m e g r e n d í t e t t . E lh i s szük K a r d o s T i b o r n a k , h o g y a k ö l t ő , B e a t r i c e 
ha l á l a u t á n , „ ú g y h á n y k o l ó d i k , m i n t a sebze t t v a d " (i. h . ) , s ú t m u t a t á s a n y o m á n a „ V i t a 
N u o v a " bonyo lu l t sze rkeze tébő l is k i b o m l i k egy e m b e r a l a k j a , ak i t vég le tesen c s a p o n g ó 
szenvedélye , v i h a r o s le lki vá l sága i h o z n a k é le tközeibe . A Vita Nuová-t D a n t e m é g l e g j o b b 
b a r á t j á n a k , Guido C a v a l c a n t i n a k a j á n l j a , s mégis , a m i k o r p o l g á r t á r s a i n a k b i z a l m a 130Ó-ban 
k é t h ó n a p r a a p r io r i székbe emel i s nek i a k ö z b é k é t m i n d e n eszközzel he ly re kel l á l l í t a n i a , 
a ve t é lkedő p á r t o k veze tő i k ö z t s záműz i C a v a l c a n t i t is, ak i a z u t á n c s a k h a m a r ebbe a c s a p á s b a 
p u s z t u l bele. S a d a n t e i szenvedé ly v ize i re veze t az előszó í r ó j a a k k o r is, a m i k o r az egyház 
v i lág i h a t a l m á t b í rá ló D a n t é t idézi , v a l a m i n t az t a D a n t é t , ak i a h i v a t a l o s teológia i á l l á spon t -
» 
t ó i e l t á v o l o d v a az a v e r r o i z m u s h a t á s a a lá k e r ü l , ak i a Paradicsom-ban az Ar isz to te lész-
m a g y a r á z a t a i m i a t t e l í tél t Siger de B r a b a n t m a g a s z t a l ó j a , s ak i a m a r a d i teológia és a t u d o -
m á n y helyes módsze re i felé h a l a d ó , ú j í t ó S o r b o n n e h a r c á b a n n e m h a b o z i k az u t ó b b i mellé 
á l ln i . M i n d e b b e n D a n t e h ű m a r a d a m e s t e r e , B r u n e t t o L a t i n i m u t a t t a ú t h o z , de egysze rsmind 
a m a g a s z á m á r a e lőkész í t i az t az u t a t is, m e l y élete u to l só k é t év t i zedére s z á m k i v e t é s b e 
sodorja.^ 
Á m d e D a n t e igazi é lete , fe lkészülése a h a l h a t a t l a n s á g r a m o s t , e késői v á n d o r é v e k b e n 
k e z d ő d i k , s K a r d o s T i b o r i s m é t m e g t a l á l j a az t a k o r t á r s i t a n ú b i z o n y s á g o t , me ly a t o v á b b i 
g o n d o l a t m e n e t sz i lárd t a l p k ö v e lesz. Boccacc io ra h i v a t k o z i k , ak i szer in t D a n t e , m i d ő n p r io r r á 
l e t t , , ,a K ö z t á r s a s á g k o r m á n y á n a k csúcsáró l s z é t t e k i n t e t t az e m b e r e k é le tén , l á t t a , hogv . . . 
m e n n y i r e t éve lyeg a t ö m e g , . . . m i l y e n kevesen j á r n a k a jó ú t o n , s a k k o r az a g o n d o l a t a 
t á m a d t , h o g y h a t a l m a s m ű v e t í r az e m b e r e k e l i gaz í t á sá ró l " ( X X . ) . A sz?rencsé fo rgandósá -
g á t , a t ü n é k e n y h a t a l m a t tú lé lő n a g y opusz t e h á t ezekben az é v e k b e n f o g a n t , s t o v á b b i gene-
zise n y i l v á n azé r t o ly m e g r a g a d ó , m e r t a vá ros ró l v á r o s r a , u d v a r r ó l u d v a r r a c ipel t r o p p a n t 
m ű m ö g ü l éles v o n á s o k k a l r a j z o l ó d i k ki a k ö l t ő , , t ű n ő d ő , s z o m o r ú a r c a " ; a m i n t i smét Boc-
caccio, a l e g m e g é r t ő b b k o m m e n t á t o r m o n d j a : , , s empre nel la facc ia ma l incon ico e pensoso . . . " 
< X X L > -
A s z á m ű z e t é s sok t e k i n t e t b e n t a l á n ö rökre h o m á l y o s éve inek r a j z á b a n sem r a g a d j a 
el K a r d o s T i b o r t a f a n t á z i a h e v e ; egye t l en so r áva l sem k o n s t r u á l r egényes é l e t r a j z o t , h a n e m 
e l sősorban a r r a t ö reksz ik , h o g y a sze r t eágazó v é l e m é n y e k köz t b iz tos kézzel vá la s szon s a 
f i lo lógia i a p r ó m u n k a ú t v e s z t ő j é b ő l k i h á m o z z a a l egva lósz ínűbb , a m ű megér t é séhez leg-
j o b b a n segítő é l e t r a j z i f o g ó d z ó k a t . N y i t v a h a g y j a pé ldáu l D a n t e pár izs i évei k r o n o l ó g i á j á n a k 
ké rdésé t ( X X I X . ) , a b b a n a z o n b a n n e m k é t e l k e d i k , h o g y a pár izs i e g y e t e m szabad légköré-
b e n t a l á l k o z h a t o t t D a n t e a h i t és az é r t e l em ke t t ő s ségé t va l ló Marsil io da P a d o v á v a l , va la -
m i n t az egykor ek l ek t i kus igazságkeresése m i a t t F i r enzébő l e lűzö t t öreg Eg id io Co lonnáva l . 
A d d i g a z o n b a n , amíg a h a z á t l a n v á n d o r a t e r m é s z e t f i l o z ó f i a és a teológia e g y e t e m i g r ádusá -
v a l j á r h a t t a az észak-olasz v á r o s o k a t , hosszú évek t e l t e k el, s ez évek r a j z á t — a k lüső ese-
m é n y e k k ö r v o n a l a i n a k h o m á l y o s s á g a el lenére — K a r d o s T ibor b e n s ő l e g r e n d k í v ü l 
m o z g a l m a s s á t u d j a t e n n i . D a n t e s z á m ű z e t é s é n e k m i n d e n k o r s z a k á h o z egy-egy s e j t h e t ő 
, , le lk i t á j a t " f ű z , s meggyőzően m u t a t j a be , h o g y a n e m e l k e d n e k ki a v á n d o r ú t k ü l ö n b ö z ő 
szakaszábó l o l y a n m ű v e k , m i n t a Convivio, a De vulgari eloquentia és a De monarchia, D a n t e 
po l i t i ka i t e s t a m e n t u m a . V a l a m e n n y i c s u p á n a s záműze t é s l égkörébő l f a k a d h a t o t t , s b á r 
o lykor v i s s z a t é r n e k b e n n ü k a , ,dolce st i l n u o v o " - k o r á n a k vezéreszméi — n e m Guido Guinizel l i 
, , v i r t u s " - r a a l a p í t o t t n e m e s s é g - t e ó r i á j á t fe j t i -e t o v á b b a Szeretetlakoma 4. k ö n y v e is, mely 
sze r in t „ v a l a m e n n y i e n n e m e s e k v a g y u n k v a g y n e m t e l e n e k " ? — a d a n t e i eszmevi lág fo ly ton 
t á g u l és eme lked ik : a s z á m ű z ö t t kö l tő a h u m a n i z m u s e lő l ia rcosává lesz. U g y a n e t á j t b izonyos 
e g y h á z r e f o r m á t o r i t ö r e k v é s e k sem á l l h a t t a k tő le messze , h iszen , ,az e g y e d u r a l o m r ó l í r t 
m ű v é b e n az á l l a m n a k m á r sp i r i tuá l i s missz ió t is t u l a j d o n í t , mive l t ö r v é n y e i a j ó r a i r ányu l -
n a k s ezzel az üdvösség k i v í v á s á r a segí tséget n y ú j t a n a k az e m b e r e k n e k " . A va l lás a l a p j a i t 
a z o n b a n D a n t e n e m a , , D e c r e t a l é " - k r a , h a n e m a b ib l ia i h a g y o m á n y r a veze t i v issza , s K a r d o s 
T i b o r a l i g h a n e m helyes n y o m o n j á r , a m i k o r ezzel a va ldensekéve l r o k o n í t h a t ó törekvésse l 
m a g y a r á z z a D a n t e b ib l ikus p á t o s z á t , a Commedia-han é rvényesü lő „ b i b l i a i emlékek , s é lmé-
n y e k d ö n t ő f ö l é n y é t a teo lógia i e l emmel s z e m b e n " ( X X V I I I . ) . 
Az írói l é l ek t an t e r ü l e t é n b i z to san h a l a d előre K a r d o s T ibor a k k o r is, a m i k o r a „ h a j t -
h a t a t l a n n a k " h i t t D a n t e n a k a m ú l t s z á z a d b a n oly d i v a t o s m í t o s z á v a l s zembeá l l í t j a a szülő-
v á r o s á h o z l é lekben ho l t á ig h ű kö l tő k ü z d e l m é t v i s s z a h í v a t á s a é r d e k é b e n . E l f o g a d j a t e h á t 
p é l d á u l az t a f e l t evés t , h o g y 1316—17 t á j á n C a n g r a n d e del la Sca lához is azé r t f o r d u l t D a n t e , 
m e r t i s m é t f e l t á m a d t b e n n e a r e m é n y , h á t h a C a n g r a n d e viszi m a j d vissza F i renzébe , s e lnyer i 
a kö l tő i k o s z o r ú t o t t , aho l megke re sz t e l t ék , a San G i o v a n n i - k á p o l n á b a n . Még s z i l á r d a b b 
t a l a j o n mozog az a fe l fogás , m e l y D a n t e o l t h a t a t l a n n o s z t a l g i á j á b a n keres i kü lönböző f i r enze i 
po lgá rokhoz i n t é z e t t l eve le inek f o r r á s á t , s a f i r enze i n é p h e z i n t é z e t t — de s a jnos e lvesze t t 
h í res levelé t is, me ly így k e z d ő d ö t t : „ E n n é p e m , m i t v é t e t t e m e l l e n e d ? " M i n d e n t összevéve, 
K a r d o s T i b o r h ű k a l a u z k é n t veze t i az o lvasó t a Guido Nove l loná l t ö l t ö t t u to l só r a v e n n a i 
évek ig , s szerencsés l e l eményre va l l azon e l j á r á sa , hogy a kö l tő i é l e t r a j z p u s z t a a d a t a i v a l 
m e g sem m a g y a r á z h a t ó n a g y m ű m é l t a t á s á t m i n t e g y k iemel i az é l e t r a j z i ke r e tbő l s az egész 
beveze té s z á r ó k ö v é ü l he lyezi o d a , k ü l ö n - k ü l ö n je l l emezve , m a j d mégis egységbe fogva a 
„ C o m m e d i a " h á r o m n a g y p a n o r á m á j á t . 
L e h e t , h o g y n é m e l y e k — a k o r á b b i m a g y a r D a n t e - i r o d a l o m n a k s kü lönösen B a b i t s 
m é l y l í ra i l ievi i le tű s k o r á h o z k é p e s t a lapos t á r g y i t u d á s r a épülő beveze tésének i smere t ében — 
egy-egy , e z ú t t a l ó v a t o s ö k o n ó m i á v a l me l lőzö t t a d a t o t k é r n e k m a j d s z á m o n a szerzőtől ; 
így pé ldáu l t a l á n meg l e h e t e t t v o l n a eml í t en i , hogy a kö l t őnek végső m e n e d é k e t n y ú j t ó 
Guido Novel lo n e m c s a k lelkes i r o d a l o m b a r á t , h a n e m egysze r smind F r a n c e s c a da R i m i n i 
u n o k á j a vo l t . L e h e t , hogy m á s o k az olasz D a n t e - m é l t a t á s o k t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n s a B a b i t s n á 
is meglevő é l e t r a j z i v o n a t k o z á s ú i déze t eke t h i á n y o l j á k . E b b e n a v é l e m é n y b e n is v a n n é m i 
igazság, a n n á l i n k á b b , mive l s a jnos a , , C o m m e d i a " f o r d í t á s á n a k ú j k i a d á s á t s emmifé l e n é v -
m u t a t ó n e m egészít i k i . L e h e t , h o g y D a n t e s t í l u sművésze t e is n é h á n y — e g y é b k é n t okos 
és m é l y r e h a t ó — meg jegyzésné l t ö b b e t é r d e m e l t v o l n a , de n e m m é l t a t t a - e e n n e k a s t í lus-
n a k l é l ek tan i gyöke re i t é p p e n a D a n t e a lko tó képze l e t é t t á r g y a l ó K a r d o s T i b o r (Az M T A 
I . Oszt . Köz i . X . 1956, 87—131)? 1 S t a l á n lesz, ak i keves l i a k ü l f ö l d i d a n t o l ó g i a összefogla lá-
sá t , h i szen Aldo V a l l o n á n a k i t t e m l í t e t t k é z i k ö n y v e (La critica dantesca contemporanea. 
Pi sa , 1953.) ó t a j e l en t m e g p é l d á u l D a n t e k lassz ikus m ű v e l t s é g é n e k , a h u m a n i s t a D a n t é n a k 
o l y a n f o n t o s je l lemzése , a m i n ő P . R e n u c c i h a t a l m a s m ű v e . 2 
M i n d a z o n á l t a l a beveze t é snek n a g y é r d e m e , h o g y r ö v i d 44 l a p o n v a l ó b a n összefog-
la l t a a D a n t e - k u t a t á s l e g s z á m o t t e v ő b b e r e d m é n y e i t s e g y b e n u t a l t az eddig i m a g y a r n y e l v ű 
D a n t e - i r o d a l o m r a . 3 He lyes vo l t a Commedia l e g f o n t o s a b b f o r d í t á s a i n a k röv id je l lemzése is ; 
e rész t h a s z n o s a n egész í the t t e v o l n a k i a z o n b a n m á s D a n t e - m ű v e k k i v á l ó b b m a g y a r í t á s a i -
n a k — k ö z t ü k J é k e l y Z o l t á n sok gyöngéd beleérzéssel ké szü l t V i t a n u o v a - f o r d í t á s á n a k — 
lega lább s o m m á s eml í tése . 
A m i a szöveg k o m m e n t á l á s á t i l le t i ,4 K a r d o s T i b o r j egyze t e i igen h a s z n o s a n egészí t ik 
ki B a b i t s n a k o lykor v a l ó b a n t ú l s á g o s a n l a k o n i k u s u t a l á s a i t . A j e g y z e t e k fe l f r i ss í tése á l t a l á -
b a n k i t ű n ő f i lo lógia i é rzékről t a n ú s k o d i k ; t ö b b n y i r e a S c a r t a z z i n i - t í p u s ú k la s sz ikus k o m m e n -
t á r o k v o n a l á n h a l a d , de p é l d á u l az Inferno 26. énekének 118—120. so ráná l a h a g y o m á n y o s 
é r t e lmezés t t o v á b b épí t i K a r d o s T ibor f o g a l m a z á s a : „ U l i x e s beszéde h u m a n i s t a sze l lemű ; 
a v i r t u s t és a t u d á s t v a l l j a az e m b e r c é l j á n a k , m e l y m e g k ü l ö n b ö z t e t i az á l l a t t ó l " (124). 
A Commediá-t m e g n y i t ó a l legor ikus e rdő k é p é b e n K a r d o s T i b o r a f i r enze i közé le t re t ö r t é n ő 
u t a l á s t l á t , s ezzel az t a n é z e t e t f o g a d j a el, m e l y e t p é l d á u l m á r B r u n o n e B i a n c h i képv i se l t 
(1886).5 E z t az i n t e r p r e t á c i ó t szervesen egészít i k i a h á r o m a l legor ikus f e n e v a d n a k (I , 32—49) 
sz in tén f i r e n z e i v o n a t k o z á s ú é r te lmezése . E g y - e g y j egyze t jól é r t ékes í t i a l e g ú j a b b meg-
á l l a p í t á s o k a t ; a Y e l t r o v a l , vagy i s az A g á r r a l k a p c s o l a t b a n K a r d o s L. Olschk iva l é r t egye t , 
ak i szer in t az A g á r I t á l i a j ö v e n d ő m e g m e n t ő j e — m a g a a kö l tő ; , ,ő f o g j a a kapzs i s ágo t , 
az a r a n v és a t e r ü l e t r a b l á s éhségét l egyű rn i , és az e g v h á z a t v i s szaszor í t an i igazi sz férá-
j á b a " ( Í0 ) . 6 
I I . 
A s o r o z a t n a k i d ő r e n d b e n első olasz v o n a t k o z á s ú k ö t e t e Boccaccio Dekameron-ja 
vo l t 1954-ben ; s a jnos e k ö t e t — a t ö b b i n a g y m ű m a g y a r k i a d á s á t ó l e l t é rően — „ v á l o g a t á s " 
(összesen csak 51 nove l la ! ) , s így t e rmésze t sze rű l eg t á v o l r ó l sem l á t t a t j a az ú j k o r i elbeszélő 
p róza a t y j á n a k , a r e a l i zmus ú t t ö r ő j é n e k m i n d e n v o n á s á t ( r e m é l j ü k a z o n b a n , h o g y R é v a y 
József r e m e k f o r d í t á s a n e m m a r a d m á r sokáig t ö r e d é k e s !). B o c c a c c i o n a k e részleges b e m u t a t á s a 
e z ú t t a l azér t is h a t f á j d a l m a s a n , m e r t K a r d o s T i b o r beveze tő t a n u l m á n y a — t a l á n a l e g j o b b , 
a l egsz i l á rdabb a l a p o k o n n y u g v ó e s o r o z a t b a n közö l t h á r o m ér tekezése közü l — egycsa-
p á s r a h a l o m r a d ö n t m i n d e n B o c c a c c i o - b a b o n á t . Boccaccio t ö b b é n e m é rzékcs ik l andozó 
„ e r o t i k u s " sze rzőkén t lép az o lvasó elé, h a n e m o l y a n í r ó k é n t , a k i n e k f ő m ű v é r ő l m á r S e t t e m -
b r in i m é l t á n h i r d e t t e : „ A Dekameron az e m b e r i ö n t u d a t b a n v é g b e m e n t n a g y f o r r a d a l m i 
v á l t o z á s t j e l ö l i . . . E f o r r a d a l o m D a n t e v a l kezdőd ik , ak i szembeszegez i az é r t e l m e t és a t u d o -
m á n y t a val lásos t ek in té l lye l s a császárság j o g a i t v i t a t j a az egyházza l s zemben . É s Boccacc io-
va l f e jeződ ik be , ak i szembeszegezi a nép j ó z a n é rzéké t a p a p i á l szen teskedésse l , s ak i g ú n y t 
űz m i n d az egyházbó l , m i n d a császárságból . D a n t e f o r r a d a l m a t u d o m á n y o s , Boccacc ioé 
nép i f o r r a d a l o m . E z é r t a D e k a m e r o n veszede lmesebb vol t és n e m erkölcs te lensége m i a t t 
t i l t o t t á k el, h a n e m ké te lkedése m i a t t " ( I I . ) . E z e n erélyes kezdő a k k o r d u t á n mindössze 31 
l ap ke l le t t K a r d o s T i b o r n a k ahhoz , h o g y n é h á n y b iz tos vonássa l sokka l egységesebb és 
1
 Vö. u g y a n e z e n t á r g y r ó l : Pvonne Bâtard, D a n t e , Mine rve e t Apo l lon . Les i m a g e s 
de la D iv ine Comédie . Pa r i s , 1951. 
2
 D a n t e disciple e t j u g e du m o n d e néo- la t in . Pa r i s , 1954. 
3
 B á r k ö v e t t e vo lna a k o r á b b i m a g y a r e r e d m é n y e k s z á m b a v é t e l é b e n a D a n t e - b e v e z e t é s 
a d t a p é l d á t a t ö b b i olasz k lassz ikushoz í r t előszó is ! 
4
 A k o m m e n t á r kérdésérő l összefoglalóan vö . M. Barbi, P r o b l e m i f o n d a m e n t a l i d i 
u n nuovo c o m m e n t o della D i v i n a C o m m e d i a . F i r enze , 1956. 
5
 B a r b i i. m . - j a szer in t a „ s e l v a " á l t a l á b a n : „ t r a v i a m e n t o p r e sen t e degli u o m i n i " (26). 
6
 Olschki néze té t s a jnos meg sem eml í t i B a r b i , ak i szer in t -—• a l igha he lyesen ! — 
„ é . . . inu t i le cercare di i den t i f i ca re ques to l i be ra to re con u n d e t e r m i n a t o p e r s o n a g g i o " 
(i. m . 36). 
t a r t a l m a s a b b Boccacc io -képe t t á r j o n e lénk , m i n t a m i n ő p é l d á u l Vi t to r io B r a n c a n e m r é g 
m e g j e l e n t t a n u l m á n y k ö t e t é n e k (Boccaccio medievale. F i r enze , é. n . [1956]) mikrof i lo lóg ia i 
a d a t m o z a i k j á b ó l k e r e k e d i k k i . 
Boccacc io é l e t r a j z a t á v o l r ó l sem v e t fel oly v i t á s p r o b l é m á k a t , m i n t a t a l á n soba 
t e l j e sen fel n e m t á r h a t ó D a n t e - b i o g r á f i a ; t e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y j ó f o r m á n m i n d e n lényeges 
t é n y t m e g t a l á l u n k K a r d o s T i b o r n a k t ö m ö r s é g e el lenére is m i n d v é g i g p l a sz t i kus e l ő a d á s á b a n 
( l egfe l j ebb az t s a j n á l j u k , h o g y Boccaccio J e a n n e nevű francia é d e s a n y j a — aki re e g y é b k é n t 
va lósz ínű leg az í ró neve G i o v a n n i is e m l é k e z t e t — e z ú t t a l é p p e n ú g y eml í t e t l enü l m a r a d t , 
m i n t a Dekameron t e m a t i k á j á n a k és nép i h a n g v é t e l é n e k az ó f r a n c i a f a b l i a u - k felé veze tő 
szálai) . N a g y o n he lyes vo l t m i n d e n e k e l ő t t a nápo ly i , F i a m e t t a - i m á d ó f i a t a l Boccaccio színes 
a l a k j á n a k e leven fe l idézése ; e bo ldog n á p o l y i b e n y o m á s o k emléke n y i l v á n b e r a g y o g j a még 
az t a zord szenvedésekke l s z e m b e á l l í t o t t a s y l u m o t is, m e l y n e k idil l i d e r ű j e az elbeszélések 
k e r e t é ü l szolgál . U g y a n c s a k k i t ű n ő n e k kel l t a r t a n u n k az egyén i és a t á r s a d a l m i élet r a j z á n a k 
e g y e n s ú l y á t a t o v á b b i r é szekben ; a f i r e n z e i b a n k h á z n a k 1338-i v á l s á g á v a l k a p c s o l a t b a n 
a z o n b a n n e m l e t t v o l n a felesleges e m l é k e z t e t n i az o lvasó t a r r a , h o g y az ekko r m e g i n g o t t 
B a r d i - b a n k h á z n y i l v á n v a l ó a n u g y a n a z vo l t , a m e l y n e k egy ik t a g j a , S imone de ' B á r d i félszá-
z a d d a l k o r á b b a n B e a t r i c é t v e t t e fe leségül . A boccaccioi eszmevi lág s z e m p o n t j á b ó l he lyesen 
r a g a d j a m e g K a r d o s T i b o r a nove l l ázó t á r s a s á g h í res k i v o n u l á s á n a k p r o b l é m á j á t is ; n e m 
a r i s z t o k r a t i k u s e lkü lönü lé s t l á t e b b e n a n é p szenvedése i tő l (a k i v o n u l á s t így m a g y a r á z z á k 
p é l d á u l egyes s zov j e t i r o d a l o m t ö r t é n e t í r ó k is, v ö . e r rő l BoJibmafl COB. 3HIJHK.JI. V . 3 8 8 ) , 
h a n e m é p p e n i t t t a l á l j a m e g a D e k a m e r o n a l a p m o t í v u m a i t : az e m b e r i élet , , ,a bo ldogság 
t e r m é s z e t a d t a j o g a i n a k v é d e l m é t az e m b e r i szellem f e g y v e r e i v e l " ( X I . ) . S n e m m a g a Boccaccio 
m o n d t a - e : , , . . . Senk inek n e m o k o z u n k vele sé re lmet , h a t i sz tességgel h a s z n á l j u k ér te l -
m ü n k e t . T e r m é s z e t e s é r t e l m i t ö r e k v é s e m i n d e n k i n e k , ak i e v i l ág ra szüle t ik , h o g y é le té t , 
a m e n n y i r e t e h e t i , m e g t a r t s a és v é d e l m e z z e . " E b b e n a k o n c e p c i ó b a n m i n t h a m á r a pes t i s 
is t ö b b l enne , m i n t p u s z t á n t ö r t é n e l m i c sapás ; va lóságos s z i m b ó l u m , egy p u s z t u l á s r a í t é l t 
v i l ágé , a m e l y b ő l a f ü r k é s z ő ész — az igazság keresése közben a me t sző g ú n y f egyve ré tő l 
s em r i a d v a vissza — m á r az ú j k o r felé m u t a t e lőre . 
S a l igha vé le t l en , h o g y a Dekameron-nak e z ú t t a l sz in te é r t h e t e t l e n m ó d o n me l lőzö t t 
E l ő h a n g j a így k e z d ő d i k : „ e m b e r i dolog e g y ü t t é rezni a l e s ú j t o t t a k k a l . . . " . Boccaccio n y i l v á n 
e k i j e l en té séve l s em c s u p á n a pes t i s á l d o z a t a i r a cé lzot t ; s z a v a i n a k é r t e lme enné l b i z o n y á r a 
s o k k a l t á g a b b . A m i n t az előszó í r ó j a he lyesen á l l a p í t j a meg , Boccaccio e g y ü t t é r e z mind-
a z o k k a l , a k i k e t „ e g y h a z u g t á r s a d a l o m t ö r v é n y e i a k a d á l y o z n a k b o l d o g u l á s u k b a n " , s egy-
sze r smind éppen a szebb , b o l d o g a b b élet k iküzdése é r d e k é b e n „ v i t a t j a a szerelem j o g a i t , 
d icső í t i az a n y a s á g o t , m e g m u t a t j a az ö n f e n n t a r t á s ösz tönének h a t a l m a s pé ldá i t , s a m i ezeket 
az ö s z t ö n ö k e t be t e l j e sü l é sükhöz j u t t a t j a : az e m b e r i é r t e l m e t " ( X I I I . ) . E z a „ph i losop ie 
de la n a t u r e " a v a t j a Boccacc io t R a b e l a i s és Molière h a t a l m a s e l ő f u t á r á v á , s ké t ség te lenü l 
ezzel a Boccacc iova l érez m é l y lelki közösséget K a r d o s T ibor is. S a lelki közösség t e rmésze te -
sen elősegí t i az í ró s z á n d é k a i n a k he lyes é r t e lmezésé t is : míg pé ldáu l V. B r a n c a még nap -
j a i n k b a n is m i n d e n f i n o m a b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s né lkü l egysze rűen az t á l l í t j a , hogy a szat ir i -
k u s Boccaccio s zemében s e m m i sem szent , h iszen „ r i d e su t u t t o e su t u t t i " (i. m . 227), K a r d o s 
T i b o r m á r he lyesen d i s z t i n g v á l : n e m c s a k az t fedez i fel , h o g y Boccaccio „ a «szomszédasszony-
n a k » í r t " , m u l a t t a t ó a n és k ö z é r t h e t ő e n , h a n e m a r r a is f e lh ív j a a f i g y e l m e t , mégped ig igen 
n y o m a t é k o s a n , mi ly g y a k r a n á b r á z o l j a Boccaccio „ a győze lmes v a g y hősi n é p e t " . S e t é t e l t 
m i n d j á r t egész a r c k é p ga lé r ia igazo l ja ( b á r persze a k e z ü n k b e n levő v á l o g a t á s b a n n e m m i n d -
e g y i k a l ak j e len ik meg) : „ A n é p . . . a f u r f a n g o s ke r t ész legény , Masse t to da Lamporecch io , 
az okos iparos , Cisti pék . A n é p Agilulf k i r á l y eszes l ovásza , a nép T a n c r e d i a l acsony s z á r m a z á s ú 
u d v a r i e m b e r e , Gu i sca rdo , Mess ina i I s a b e t t a meggy i lko l t szerelmese, a f i a t a l kereskedő-
l egény , Guia l t i e r i őrgróf p a r a s z t l á n y b ó l l e t t felesége, Gr ise lda . A n é p e t j e l en t i Chichibio, 
a f u r f a n g o s ve lence i szakács , s a f a j a n k ó Ca land r ino r a v a s z rászedői , a t r é facs iná ló B u f f a l -
m a c c o és B r u n o . . . " (XV. ) . A n é p e l n y o m o t t s á g á t Boccaccio még n e m á b r á z o l j a , de n e m 
kel -e k i m i n d j á r t első n o v e l l á j á b a n a n é p e t szipolyozó uzsorások e l len? S n e m vet i -e meg 
a f e u d á l i s u r a k a t éppen ú g y , m i n t a h o g y pe l lengér re á l l í t j a egyes u r a l k o d ó gazsága i t , legyen 
b á r a f r a n c i a k i r á ly ró l szó? S vé le t len-e , h o g y a „ D e k a m e r o n " z á r ó n o v e l l á j á b a n Grize lda 
s z i n t e h i h e t e t l e n k i t a r t á s á t és d i a d a l á t Boccaccio i lyen megjegyzésse l kíséri : „ U g y a n m i 
m á s t l ehe t i t t m o n d a n i , m i n t az t , h o g y a szegény h á z a k b a is leszáll az égből az i s teni lélek, 
c s a k ú g y , m i n t a k i r á ly i h á z a k b a , o l y a n o k n a k h á z á b a , k ik m é l t ó b b a k l ennének a r r a , hogy 
d i sznó t ő r izzenek , m i n t h o g y h a t a l m u k legyen az e m b e r e k e n ? " Boccaccio t e h á t n e m c in ikus 
és e lv te len h u m o r i s t a k é n t g ú n y o l ó d i k m i n d e n k i n és m i n d e n e n , h a n e m n a g y o n is jól meg-
v á l a s z t j a a z o k a t , ak ik ellen g ú n y j á n a k éle i r á n y u l . 
K i t ű n ő e m b e r i s m e r ő k é n t n y i l a t k o z o t t K a r d o s T ibor szer in t Boccaccio az egyház i 
é le t s kü lönösen az aszkézis v i sszásága i ró l is. A b b a n persze a l igha k ö v e t h e t j ü k f e n n t a r t á s 
n é l k ü l az e lőszóírót , hogy Boccaccio egész va l lásossága n e m l ehe t e t t t ö b b „ v a l a m i f é l e b izony-
t a l a n d e i z m u s n á l " ( X X I . ) , h iszen a de i zmus m i n t eszme- és v a l l á s t ö r t é n e t i f oga lom n e m fel-
t é t l e n ü l il l ik a h a n y a t l ó középko r v i l á g á b a ; a z i r á n t v i szon t s e m m i ké t ség , h o g y h a egyszer 
a „ D e k a m e r o n " az e m b e r é le tében m e g n y i l v á n u l ó t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k lelkes v é d e l m e , a k k o r 
ezen apo loge t ika szükségszerűen he lyezked ik szembe m i n d e n k é p m u t a t á s s a l , j ö j j ö n az b á r az 
egyház o lda lá ró l is. E b b e n az é r t e l e m b e n kel l e l f o g a d n u n k K a r d o s T i b o r n a k az t a t é t e l é t is, 
h o g y Boccaccio a n t i k l e r i k a l i z m u s a „ f i l o z ó f i a i e lő fe l té te lekből i n d u l k i " ( X X I ) . 
Az é le tö röm r o m b o l á s á é r t a z o n b a n Boccaccio n e m c s a k a k ö z é p k o r i aszkézis t tesz i felelőssé, 
h a n e m a f e r d e t á r s a d a l m i k o n v e n c i ó k a t is. Boccaccio a b b a n i s a , , b o n s e n s " - t h i r d e t ő Molière elő-
f u t á r a , h o g y m i n d i g az e g y m á s h o z illő szere lmesek p á r t j á n áll : m é l y e n el í tél i t e h á t az é rdek-
házas ságo t , m e l y el len m á r ő is j o g o s n a k t a r t — m i n t k é s ő b b Molière — m i n d e n f e l l á z a d á s t . 
, ,Boccacc io s z á m á r a " , í r j a K a r d o s T ibo r , „ e g y e t l e n erkölcs v a n : a t e rmésze t e s . E g y e t l e n 
házasság : a kölcsönös v o n z a l m o n a l a p u l ó " ( X X V . ) . 
E b b ő l a p e r s p e k t í v á b ó l kel l t e rmésze t e sen m e g í t é l n ü n k Boccaccio ú n . t r a g i k u s nove l -
l á i t is. K a r d o s T ibor e sz t é t ika i s z e m p o n t b ó l ezeke t is b e h a t ó a n m é l t a t j a , h a n g s ú l y o z v a , 
h o g y ú j a b b fe l fogás szer in t „ a t r a g i k u s Boccaccio s e m m i b e n sem m a r a d el a k o m i k u s t ó l " 
(i. h . ) . Ámde pé ldáu l Guisca rdo és G*hismonda t ö r t é n e t e t a l á n mégis v a l a m i v e l r ész le tesebb 
m é l t a t á s t é rdeme l t v o l n a , h i szen m i n t h a i t t é rvényesü lne l e g t i s z t á b b a n a le lki n e m e s s é g n e k 
a t o s z k á n í r ó k n á l ú j r a meg ú j r a v i s sza té rő t e ó r i á j a , a m i t az u t ó k o r , é p p e n Boccacc iova l k a p -
e s o l a t b a n , n e m mind ig m é l t a t o t t igazi j e l en tősége szer in t . 
H a m a j d a n — s r e m é l j ü k , igen h a m a r o s a n — e g y ü t t l á t j u k az egész Dekameron-1 
m a g y a r u l is, Boccaccio s t í lusa sz in tén b e h a t ó b b m é l t a t á s t k í v á n . E r r ő l u g y a n m á r m o s t is 
m o n d a beveze tés í r ó j a sok f i g y e l e m r e m é l t ó t , a j ö v ő b e n a z o n b a n é rdemes l enne f o n t o l ó r a 
venn ie még egy t é n y t : az e legáns l a t inos p e r i ó d u s o k a t oly k ö n n y e d é n o n t ó Boccaccio s t í lusá-
n a k k ü l ö n ö s e n a h u m o r o s n o v e l l á k b a n l é p t e n - n y o m o n k í sé r tő p a r o d i s z t i k u s rendel -
t e t é sé t . H a m e g g o n d o l j u k , h o g y o l y a n í ró to l l ábó l f a k a d t ez a s t í lus , a k i t h a j d a n é d e s a p j a 
j ogásznak szán t , de ak i a j o g t u d o m á n y t m á r f i a t a l o n ö rök re e l h a g y t a a m ú z s á k k e d v é é r t , 
önkén t e l enü l f e l b u k k a n b e n n ü n k a ké rdés : h á t h a sokszor , n a g y o n sokszor n e m is kel l v a l a m i 
k o m o l y a n v e n n i ennek a l a t inos m ű p r ó z á n a k m o n d a t z á r ó „ c u r s u s p l a n u s " - á t v a g y , , cu rsus 
t r i s p o n d a i c u s " - á t , h á t h a az egész n u m e r o z i t á s — m e l y n e k ünnepé lyessége a s za t i r i kus t a r -
t a l o m m a l g y a k r a n éles e l l en té tbe k e r ü l ! — c s u p á n f i n t o r a f e l f u v a l k o d o t t , öncélú r e t o r i k a 
felé , v a l a m i „ í g y í r t o k t i " - f é l e kese rű g r imasz? 7 N e m kétséges u g y a n , h o g y „Boccacc io hí res 
p e r i ó d u s a i é v s z á z a d o k r a m e g s z a b t á k az olasz p róza fe j lődésének i r á n y á t " ( X X V I I . ) , de 
jogga l k í v á n j u k , j u s s o n végre köze lebb a k u t a t á s e s t í lus egykor i e sz t é t ika i f u n k c i ó j á n a k 
eszmei gyökere ihez is. 
A f o r d í t á s he lyes í rásához is l enne egy m e g j e g y z é s ü n k : a l egköze lebbi k i a d á s b a n a 
c luny- i a p á t r ó l ne o lvas suk v a l a m i o l a s z — f r a n c i a k e v e r é k n y e l v e n az t , h o g y ő , ,Clugny 
a p á t j a " (342 ; a beveze tés X X I I . l a p j á n he lyesen) . Á l t a l á b a n a f r a n c i a o r s z á g i h e l y n e v e k e t 
mié r t ne l ehe tne k ö v e t k e z e t e s e n f r a n c i á s a n í r n i ? A Rossiglione h e l y n é v b e n n e m m i n d e n k i 
i smer i fel a dé l - f ranc ia Roussillon-1, b á r t é r k é p e n csakis az u t ó b b i t lehet m e g k e r e s n i . . . 
I I I . 
A n a g y olasz középkor és reneszánsz u t á n egyelőre hosszú s f á j d a l m a s k r o n o l ó g i a i 
hézag k ö v e t k e z i k „ A v i l ág i roda lom k l a s s z i k u s a i d n a k s o r o z a t á b a n ; s a jnos n e m h o g y Arios to- , 
de m é g Tasso -kö te t megje lenésérő l sem a d h a t u n k s z á m o t . R a g y o g a z o n b a n m á r a 18. és 19. 
század n é h á n y h a t a l m a s f é n y f o r r á s a , s kü lönös ö r ö m s z á m u n k r a , h o g y a l e g ú j a b b kor h a j n a l a , 
az i zga lmas r é sz l e t ekben sz inte k i m e r í t h e t e t l e n 18. század az 1955-ben m e g j e l e n t Goídoni -
k ö t e t beveze tése f o l y t á n oly k ivá ló m é l t a t ó r a t a l á l t , a m i n ő Szaude r József , e k o r n a k egyik 
l e g j o b b m a g y a r i smerő je . Szaude r gazdag m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á s s á g a m á r - m á r 
f e l e d t e t i b e n n e az i t a l i a n i s t á t ; pedig m o s t is b e b i z o n y o s o d o t t , m e n n y i é rdekes rész le t rő l 
t u d beszámoln i Szaude r egyik l egkedvesebb í r ó j á v a l , Go ldon iva l k a p c s o l a t b a n . 
Szaude r e lőszava m á r t ago lása r évén is ke l lemes meglepe tés ; v é l e m é n y ü n k szer in t 
a nagyközönség t á j é k o z ó d á s á t a szöveget sz inte r i t m i k u s egységekre b o n t ó a lc ímek n a g y o n 
' L e h e t e t l e n n e m érezni a k lassz ikus t ago l á s r a t ö r e k v ő per iodizá ló m o n d a t s z e r k e s z t é s 
k o m i k u m - f e k o z ó h a t á s á t pé ldáu l a k ö v e t k e z ő ese tben : „ d e s t a t o Mase t to , seco ne l la sua 
c a m é r a ne inenö, dove pa recch i g iorni , con g r a n q u e r i m o n i a dal le m o n a c h e f a t t a che l ' o r to l ano 
n o n ven i a a l avo ra r e l ' o r to , il t e n n e , p r o v a n d o e r i p r o v a n d o quel la dolcezza, la qua le essa 
p r i m a a l l ' a l t r e solea b i a s i m a r e " ( I I I . n a p , 1. novel la) . S a j n o s a fo rd í t á s , m i n d e n j ó s á g a el lenére 
ez t a n u m e r o z i t á s t n e m éri u t ó i ; e l t ű n t belőle p é l d á u l a m o n d a t v é g „ c u r s u s p l a n u s " - a is 
( „ m e l y e k é r t a n n a k e l ő t t e oly igen becsmére l t m á s o k a t " ) . 
m e g k ö n n y í t i k . Az előszóíró d r á m a i e levenséggel v á z o l j a fel b e v e z e t é s k é p p e n e lőbb Goldon 
k o r á t , m a j d a 18. század i Ve lencének belső e l l en t é t ek tő l m a r c a n g o l t , k i egyensú lyoza t l an 
é le té t , a t o v á b b i f e j e z e t e k b e n ped ig Goldon i meglepő f o r d u l a t o k b a n gazdag , íz ig-vérig olaszos 
p á l y á j á t , m a j d r e f o r m t ö r e k v é s e i t , í rói e lve i t , s végü l ö n k é n t e s t á v o z á s á t F r a n c i a o r s z á g b a . 
M i n d e m e m o z z a n a t o k b a n t e r m é s z e t e s e n sok az á l t a l á n o s a n i s m e r t e lem, de Szaude r é r t ahhoz , 
h o g y sz in te m i n d e g y i k f e j e z e t b e n m o n d j o n o l y a s m i t , a m i a n a g y k ö z ö n s é g é rdek lődésén 
t ú l m e n ő e n a s z a k k u t a t á s t is egy s m á s i r á n y b a n előre l e n d í t h e t i . 
I t t v a n m i n d j á r t a k o r t ö r t é n e t i r a j z : n e m c s u p á n a kis á l l a m o k r a t ö r e d e z e t t I t á l i a 
a k k o r i he lyze té rő l é r t e sü l belőle az o lvasó , h a n e m a r ró l a t é n y r ő l is, hogy 1748-tól fogva , 
a közel f é l évszázados béke i d e j é n k e d v e z ő b b fe l t é t e lek a l a k u l t a k ki , ,az olasz r e f o r m t ö r e k -
vések , fe lv i l ágosodás és n e m z e t i m o z g a l o m s z á m á r a " ( I I . ) . Szaude r d i a l e k t i k u s gondo lkodása 
a m á s f é l évszázados s p a n y o l h e g e m ó n i á h o z k é p e s t a p o l g á r o s u l t a b b A u s z t r i a részleges 
u r a l m á t h a l a d á s n a k érzi , s a szárd k i r á l y s á g m e g a l a k u l á s á n k ívü l f e lh ív j a a f i g y e l m e t a r r a 
is, h o g y , ,az olasz á l l a m o k k ö z t l é t r e j ö t t egyensú ly i h e l y z e t b e n . . . a fe lv i lágosu l t abszolut iz-
m u s oly va l lás i , gazdaság i , jog i r e f o r m o k a t veze t he,, me lyek végleg e l h a j l í t j á k a f a n a t i z á l t 
t ö m e g e k e t a r eakc iós egyház mel lől s j e l en tős fe lv i lágosu l t nemes i és k i spo lgár i é r t e lmiség 
k i a l a k í t á s á h o z szolgá inak b á z i s u l " (i. h . ) . E b b e a k e r e t b e á l l í t j a be Szauder a Metas tas io 
és Goldoni k ö z t i k ü l ö n b s é g e t ; M e t a s t a s i o t t a l á n t ú l s ágosan is az Al f i e r i á l t a l szemére ve t e i t 
„ g e n u f l e s s i o n c i n i " au l ikus hősének t e k i n t v e , 8 az ő „ h a l v á n y i d e á l v i l á g á v a l " Bécs b i g o t t s á g á t 
hozza összefüggésbe , a n é p é le tének Goldoni- fé le p l a sz t i kus á b r á z o l á s á t v i szon t oly f o r m á -
n a k t e k i n t i , mel lyel , ,az e m b e r i beszéd , d ia lógus , pö r l ekedés k e r ü l vissza j o g a i b a " s me ly tő l 
— „ P á r i z s l á n g j a i felé veze t az ú t " ( I I I . ) . 
F e n n t a r t á s n é l k ü l h e l y e s e l n ü n k kel l az t a röv id k é p e t is, m e l y b e n Szaude r a 18. századi 
Velence é le té t v i l l a n t j a meg , s zembehe lyezve a v á r o s á l l a m r e n d j é n e k m á r a 13. század végén 
m e g m e r e v e d e t t f o r m á i t a dolgozó n é p e légedet lenségével . E f o r r a d a l m i n y u g t a l a n s á g l e g j o b b 
s z e i z m o g r á f j a Goldon i ve lence i é l e tképe inek t a n ú s á g a szer in t is az a m ó d , ahogy a szolgák, 
a gondo lások , a m a t r ó z o k és t á r s a i k u r a i k n a k v i s sza -v i s szavágnak . A szolga m á r h a n g o s a n 
m e r i b í r á ln i u r a i t e t t e i t , s e b b e n v a l ó b a n „ n e m c s a k a p a t r i a r k á l i s v i szonybó l adódó k ö z v e t -
lenség, h a n e m a m é l y e b b e l l en té t lassú t u d a t o s o d á s a is f e l i s m e r h e t ő " (VI . ) . E t é t e l igazolására 
az előszóíró m i n d j á r t idézi is a gondo lá s t , ak i előkelő hö lgyek ledérségér" célozva így szól 
u r á h o z , m i k o r ez a l a c s o n y r a a k a s z t j a a l a n t e r n á t : „ A m i s z a r v a i n k n a k elég m a g a s így is, 
de exee í l enc i ádnak m a g a s a b b r a is a k a s z t h a t o m . . . " (i. h . ) . 
Goldon i i f j ú s á g á v a l k a p c s o l a t b a n Szaude r he lyesen emlékez ik meg egyrész t az író 
k lassz ikus m ű v e l t s é g é n e k a l ap j a i ró l , más r é sz t első sz ínházi élményééiről ; k á r a z o n b a n , hogy 
n e m t i s z t ázza : m i lyen vo l t Goldoni v i s zonya m á s ko rabe l i v í g j á t é k í r ó k h o z , így Mclière-
nek 18. század eleji olasz köve tő ihez , ak ik közü l n e m egy, pé ldáu l a s ienai Gi ro lamo Gigli, 
m á r erősen népies h a n g o n a d a p t á l t a T a r t u f f e k é p m u t a t á s - e l l e n e s s z a t í r á j á t ( D o n P i loné 
ovve ro il b a c c h e t t o n e falso, 1711). H a n e m is a n a g y k ö z ö n s é g e t , az i r o d a l o m t ö r t é n é s z t m é l t á n 
é r d e k e l h e t n é az is, h o g y a n k e r ü l t a f i a t a l Goldon ihoz az A m a l a s u n t a - t é m a , me ly rő l szer-
zőnk első —- k é s ő b b h a m a r o s a n m e g s e m m i s í t e t t — t r a g é d i á j á t í r t a , s m e l y t é m a k é s ő b b 
( b á r p é l d á u l a m a g y a r i r o d a l o m b a n a l igha v á l t i s m e r t t é ) egy n a g y r o m á n k ö l t ő t , az erdély i 
Gh . Cosbuc-o t egyik legszebb b a l l a d á j á n a k , Az osztrogót királynő-nelc m e g í r á s á r a ih le t t e 
( m a g y a r u l : Göhl L. : Műfordítások. A r a d , 1928, 37—9). E rész le te t csak azér t e m l í t j ü k , m e r t 
—- l ega lább i s a r o m á n fe ldo lgozásban — A m a l a s u n t a a nép é r d e k é b e n zsa rnok f é r j éve l is 
szembeszál ló hős a s s z o n y k é n t szerepel , t e h á t a t é m a v á l a s z t á s Goldoni eszmei fe j lődése szem-
p o n t j á b ó l sem közömbös . 
Mindenese t re , h o g y a j e l l e m v í g j á t é k t e r é n Go ldon inak d ö n t ő ösz tönzés t a d o t t Molière, 
a r ró l m a g á n a k a n a g y velencei í r ó n a k i t t is i déze t t öné l e t r a j z i részle te eléggé t a n ú s k o d i k : 
„ j e l l e m - s z e r e p e k e t kel l t e r e m t e n i " , í r j a Goldoni , „ a jó v í g j á t é k n a k ez a f o r r á s a . Ez ú t o n k e z d t e 
el p á l y á j á t a n a g y Molière s é rkeze t t a töké le tesség oly f o k á r a , a m i t az ókor i ak éppen csak 
m e g m u t a t t a k , a m o d e r n e k ped ig még n e m é r t ek e l . . . " ( X I V . ) . Goldoni t e h á t v á n d o r é v e i 
a l a t t g y ű j t ö t t gazdag é l m é n y a n y a g á t olasz f ö l d ö n a k k o r még szoka t l an t í p u s ú v í g j á t é k b a 
k í v á n t a ön t en i , s k ö z b e n a r r a is v i g y á z n i a ke l l e t t , h o g y a c o m m e d i a de l l ' a r t e -hoz szoko t t 
közönsége t f o k o z a t o s a n hozzászok tas sa egy d r a m a t u r g i a i s z e m p o n t b ó l m a g a s a b b m ű f a j h o z . 
A m i m a g á t a m ű f a j i á t a l a k u l á s t i l let i , ennek egyes m o z z a n a t a i t — pé ldáu l a k ö t ö t t 
szövegre va ló á t t é r é s b o n y o d a l m a i t — S z a u d e r á l t a l á b a n ügyesen je l lemzi ; n e m á r t o t t 
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 E beveze tés meg í r á sako r még n e m ál l t S z a u d e r József rende lkezésére K o l t a y - K a s t n e r 
J e n ő d o k t o r i d i sszer tác ió ja a 18. század i olasz t á r s a d a l o m b í r á l a t r ó l ; 1. ehhez Metas t a s iova l 
is fogla lkozó opponens i v é l e m é n y e m . Mindenese t r e ne f e l e d j ü k , hogy a La clemenza di Tito-
t í p u s ú M e t a s t a s i o - d a r a b o k e l t e r j edése D é l k e l e t - E u r ó p a e l n y o m o t t népe inek szabadság-
m o z g a l m á t is t á m o g a t t a . 
volna azonban , ha magá ró l a c o m m e d i a de l l ' a r te - ró l s a n n a k h a g y o m á n y o s maszk ja i ró l 
p la sz t ikusabb á t t e k i n t é s t k a p az olvasó, kü lönös t e k i n t e t t e l a c o m m e d i a de l l ' a r t e 18. századi 
á l l apo tá ra . Kissé zava ró az is, hogy a v á l o g a t á s t e rmésze téné l fogva e z ú t t a l is l é p t e n - n y o m o n 
o lvan d a r a b o k r a t ö r t é n i k h iva tkozás , me lyeke t a je len k ö t e t b e n h i á b a keres az o lvasó! H a m á r 
— s m é l t á n ! — az előszóban ily sokszor ke rü l emlí tésre Go ldon inak Momolo cortesan c ímű 
d a r a b j a , ez a m ű f a j tö r téne t i l eg á t m e n e t i je l legű, de éppen e m i a t t n a g y o n érdekes m ű , meg-
érdemel te vo lna , hogy a fo rd í t á sok közé is b e k e r ü l j ö n . Sa jnos , te l jes olasz n y e l v ű Goldoni-
k iadás még i roda lomtö r t énésze inknek sem esik mind ig kezük ügyébe , t a l á n t ö b b e k közt azér t , 
m e r t e részben velencei d i a l e k t u s b a n í r t d a r a b o k megér téséhez még az á t lagos olasz tudás 
sem elégséges . . . 
Fe lhaszná lva a S z o v j e t u n i ó b a n folyó olasz k u t a t á s o k s e lsősorban Dss ive legov ered-
ménye i t , Szauder g y a k r a n i r á n y í t j a f i g y e l m é t o lyan Goldon i -művekre is, me lyekrő l a szok-
ványos összefoglalások rendszer in t megfe ledkeznek . „ A n e m e s ú r " c ímű v é g j á t é k r ó l szólva 
pé ldául Dzsivelegov n y o m á n á l l ap í t j a meg Szauder , hogy ebben a d a r a b b a n m á r „v i l ágosan 
l á t h a t ó k é t ellenséges t á b o r mozgása : . . . a p a r a s z t o k h a r c o l n a k joga iké r t , a feudá l i s signore 
el len" ( X X I I I . ) . Tanulságos az is, a m i n t Szauder A lovag ês a hölgy c ímű d a r a b o t m é l t a t j a ; 
e l m o n d j a , hogy B e t t i n a — m i n t B e a u m a r c h a i s - n á l F igaro m e n y a s s z o n y a — r idegen e lu t a s í t j a 
az előkelő u d v a r l ó t s k i t a r t a szegény Pasqna l i no mel le t t . H o g y e m é l t a t á s je len tőségé t helye-
sen ér tékelhessük, ne f e l ed jük , hogy az i lyen t í pusú d a r a b o k r ó l még az á l t a l á b a n j ó szemű 
Fr . F lora is csak enny i t m o n d o t t : „ N e v e r a m e n t e convincono se n o n pe r il giuoco genuino 
di cert i casi le commedie di n a t u r a sa t i r ica . . .*' (Storia della letteratura italiana. 1941. I I . 
925). Egy-egy n á l u n k ' s z í n p a d i sikere révén jól i smer t d a r a b — pé ldáu l A hazug — elemzése 
e l s ikkadt u g y a n Szauderné l , a n n á l p l a s z t i k u s a b b v i szon t egyrész t Mirandolina, más rész t 
pedig az utolsó velencei években í r t híres d a r a b o k b e m u t a t á s a . Ezek közül egy ik-más ik , 
így pé ldáu l az II campiello c ímű, sa jnos i smét i l luszt rá ló szöveg né lkü l m a r a d t , előszó és szöveg 
közt te l jes v i szont az összhang A bugrisok, a Chioggiai. veszekedések s végü l A legyező eseté-
ben (az utolsó m á r a pár izsi évekre u ta l ) . A je l l emábrázo ló s kö rnyeze t f e s tő Goldoni művésze té -
nek Szauder te l jes joggal e d a r a b o k b a n l á t j a t e t ő p o n t j á t . Sa jnos a bevezetés végén n e m 
m a r a d t te re az előszóírónak Goldoni f r a n c i a nye lvű emlék i r a t a inak (Mémoires 1787) mél-
t a t á s á r a , a r ra v i szont igen, hogy a szegénységbe sü l lyedt és k e g y d í j á t ó l is m e g f o s z t o t t Goldoni-
ról z á i ó a k k o r d k é n t megjegyezze : „ V a n . . . v a l a m i sz imbol ikus a b b a n , hogy a f o r r a d a l o m 
köl tő je , Mar ie -Joseph de Chenier a d a t t a vissza a f o r r a d a l o m m a l Goldon inak az e l töröl t nyug-
d í j a t " ( X X I I I — X X I V . ) . Je l lemző, h o g y ezt a m o z z a n a t o t 1941-ben F r . F lo ra sz in tén elhall-
g a t t a , de u g y a n minek is ke l le t t vo lna akkor t u d a t o s í t a n i az olasz o lva sókban , hogy a f r a n c i a 
f o r r a d a l o m n a k nemcsak B e a u m a r c h a i s , h a n e m — a m a g a eszközeivel — Goldoni is elő-
f u t á r a vo l t? 
IV. 
K a r d o s Tibor h a r m a d i k t a n u l m á n y a Alessandro Manzon i híres t ö r t éne lmi r egényé t , 
A jegyesek-et vezet i be. E t a n u l m á n y k o r á b b i (1956) s j ó v a l röv idebb is, m i n t a Commediá-
hoz í r t bevezető ér tekezés ; m i n d a z o n á l t a l 18 l apon is s ikerül t a t u d ó s szerzőnek v i lágosan 
fe lvázolnia egész sor fon tos ké rdés t , me ly az eu rópa i r o m a n t i k a és az olasz ú j j á szü le t é s e n a g y -
h a t á s ú remekéhez fűződ ik . M a n z o n i v a l k a p c s o l a t b a n persze a t a n u l m á n y í r ó n a k a r ány lag 
kevés megolda t l an v a g y n e m m e g n y u g t a t ó a n mego ldo t t p r o b l é m á v a l ke l le t t megküzden ie ; 
anná l f o n t o s a b b l ehe te t t v i szont s z á m á r a a l egnemesebb é r t e l emben v e t t t u d o m á n y o s i smere t -
te r jesz tő szándék. Sa jnos ami t Manzoni ró l egyes régebbi m a g y a r nye lvű f o r r á s o k b a n olvas-
h a t u n k , az i n k á b b fé l revezet , m i n t s e m ú tba igaz í t . R a d ó A n t a l pé ldáu l az t á l l í t j a , hogy A 
jegyesek fa lus i t e m p l o m h o z hasonló : , ,a p a p o k va lód i kis i s tenek a f a l u b a n s a p a r a s z t o k 
mind t isztel ik őket , s a k i a misén r e s p o n d e á l h a t v a g y m e g h ú z h a t j a a h a r a n g o t , m á r n a g y r a 
t a r t j a m a g á t s a t e m p l o m b a csak v a s á r n a p o n k é n t ve tőd ik be n é h á n y n a g y ú r . . . " (Egyete-
mes Irodalomtörténet. I I . 614). Ezzel az egyoldalú , harnis idillel is le ke l le t t mos t számolnia 
K a r d o s T i b o r n a k : szembeál l í tan ia vele Manzoni i g a z i szándéka i t , t o v á b b á f e l t á rn i 
nemcsak don Abbondio va lódi a r c á t — „ n e m is j e l l em" , í r j a róla K a r d o s Tibor , „ c s a k egy 
lágy, ellenállás né lkül való lélekcsomó, az á l lás t -nem-fogla lás , a m e g h u n y á s z k o d á s . . . »hőse«" 
(XVI . ) — , h a n e m Manzoni va l l á sosságának egész p rob l émaköré t , K a r d o s T ibor e vona tkozás -
ban ösztönzést m e r í t h e t e t t A jegyesek orosz k i a d á s á n a k E . J e g e r m a n tol lából származó beveze-
téséből (vö. I I , jegyzet) . U g y a n a k k o r ké tségbe v o n j a , mégpedig te l jes joggal a szovje t i roda lom-
tör ténésznek a m a néze té t , mely szer int Manzon i ál l í tólag „ b e l e n y u g v á s t , megbéké lé s t " , sőt 
„b izonyos vallásos f a t a l i z m u s t " h i r d e t r egényében . B e n y o m á s u n k szer int a kérdés megoldá-
sát lényegében véve a felvi lágosul t Manzon i gondo la tv i l ágában kell keresni , s ezért is sa jná l -
j u k , h o g y K a r d o s T i b o r sem az író felé a n y a i részről közve t l enü l á r a d ó B e c c a r i a - h a g y o m á n n y a l , 
s e m ped ig a f i a t a l M a n z o n i pá r i z s i éve inek e szmev i l ágáva l n e m i s m e r t e t t e meg köze lebbrő l 
az o lvasó t . B e n y o m á s u n k szer in t a j a n z e n i z m u s f u t ó l a g o s eml í tése ( I I . ) e h i á n y t a l igha p ó t o l j a ; 
i n k á b b az va lósz ínű , h o g y M a n z o n i r a — részben t a l á n g e n f i szüle tés i első felesége közve t í t é -
sével — R o u s s e a u eszméi g y a k o r o l t a k m a r a d a n d ó b e n y o m á s t . Mindenese t r e ha a de i s t a 
M a n z o n i t n e m i g e n l ehe t m e g é r t e n i Vo l t a i r e de i zmusa né lkü l , ú g y az egyházhoz b izonyos 
f e n n t a r t á s o k k a l , j ó z a n k r i t i k á v a l köze ledő később i M a n z o n i t — aki Feder ico B o r r o m e o 
a l a k j á n k e r e s z t ü l is e l sősorban az egyház egyes k i e m e l k e d ő személyiségeinek h u m a n i t á r i u s 
és k ö z m ű v e l ő d é s i sze repé t m é l t a t j a — n é m i va lósz ínűséggel A szavojai vikárius hitvallását 
í ró R o u s s e a u v a l l ehe t r o k o n í t a n i . A m a g y a r o lvasó szívesen v e t t e v o l n a a pár izs i enciklo-
p é d i s t á k u t ó é l e t é v e l va ló t a l á l k o z á s r é sz le t e sebb r a j z á t is ; n e m l e t t vo lna felesleges pé ldáu l 
m e g t u d n i , k i k k e l t a l á l k o z o t t M a n z o n i Condorce t özvegyének s z a l o n j á b a n , s n y i l v á n röv id 
eml í t é sné l t ö b b e t é r d e m e l t v o l n a M a n z o n i n a k az i r o d a l o m t á r s a d a l m i h i v a t á s á t h i rde tő 
C laude Fau r i e l l e l f o l y t a t o t t b a r á t s á g a is.9 S v é g ü l az e u r ó p a i h o r i z o n t o t n a g y m é r t é k b e n 
m é l y í t e t t e v o l n a el a W a l t e r Sco t t - fé le t ö r t é n e t i r e g é n y n e k a lapos összehasonl í tása M a n z o n i 
r e g é n y k o n c e p c i ó j á v a l ;1 0 ebbő l az összehason l í t ásnó l n y i l v á n n e m az d e r ü l t vo lna ki , hogy 
M a n z o n i r e g é n y e — S e t t e m b r i n i v e l szólva — „ f a l u s i t e m p l o m " , egy-egy W a l t e r Sco t t - r egény 
p e d i g o l y a n , m i n t a W e s t m i n s t e r - k a t e d r á l i s , h a n e m az, h o g y M a n z o n i f i g y e l m é t a nép , az 
egysze rű e m b e r e k é le tének reá l i s megf igye lé sé re m á r a 18. század egyes rea l i sz t ikus i roda lmi 
á r a m l a t a i is b u z d í t h a t t á k . E v o n a t k o z á s b a n e l sősorban M a r i v a u x és P r é v o s t r egénye i re , 
v a l a m i n t D i d e r o t n a k kis e m b e r e k é le té t f e l t á ró , „ p o l g á r i d r á m á i r a " g o n d o l u n k , de u g y a n ú g y 
g o n d o l h a t n á n k egy-egy érze lmes S c h i l l e r - d r á m á r a is, k ö z t ü k az Ármány és szerelem-re, m e l v n e k 
olasz u t ó é l e t e é p p e n a r o m a n t i k a k o r á b a n f e j l ő d ö t t t o v á b b V e r d i Luisa Müller-éig. H o g y 
M a n z o n i r e m e k e W a l t e r S c o t t n á l , V ic to r H u g ó n á l v a g y J ó s i k á n á l j ó v a l köze lebb k e r ü l t az 
igaz i r e a l i z m u s h o z , a b b a n az e lőszónak ( b á r alig v i l l an fel b e n n e az e u r ó p a i k ö r ü l t e k i n t é s ) 
k é t s é g t e l e n ü l igaza v a n ; n e m l e t t v o l n a h á t é rdemes n y o m o z n i ennek a szellemi ál lásfoglalás-
n a k az í ró k u l t ú r á j á b a n , é rdek lődés i k ö r é b e n b i z o n y á r a fe l le lhe tő köze lebbi i n d í t é k a i t is? 
M i n d e n e s e t r e fon tos , h o g y a N u o v a A n t o l o g i a egyik 1930. évi közlése n y o m á n (VI I . , 
j egyze t ) K a r d o s T i b o r u t a l M a n z o n i n a k 1821. n o v e m b e r 3-án b a r á t j á h o z , Claude F a u r i e l h e z 
í r t levelére , m e l y b e n va lóságos r ea l i s t a p r o g r a m k é n t ezt o l v a s h a t j u k : „ E r i ú g y é r t e l m e z e m 
a t ö r t é n e l m i r e g é n y e k e t , m i n t a t á r s a d a l o m a d o t t á l l a p o t á n a k á b r á z o l á s á t , t é n y e k szerepel-
t e t é se ú t j á n , i l yan j e l l emek b e m u t a t á s á v a l , m e l y e k a n n y i r a h a s o n l í t a n a k a va ló ság ra , h o g y 
az t h i h e t n é az e m b e r : va lóságos t ö r t é n e l e m ez, m e l y épp m o s t k e r ü l t a n a p v i l á g r a " ( V I I — 
V I I I . ) . M a n z o n i e z ú t t a l v o l t a k é p p a m a g y a r r e a l i zmus l e g n a g y o b b a l a k j á n á l , A r a n y J á n o n s n á l 
is oly n a g y sze repe t j á t s z ó „ e p i k a i h i t e l " ké rdéséhez j u t el, s ezzel t o v á b b i p r o b l é m á k a t ve t 
fel az o l v a s ó b a n . F e l t é t l e n ü l é rdemes l enne a lka lmi l ag k ü l ö n t a n u l m á n y b a n M a n z o n i egész 
t ö r t é n e l m i d o k u m e n t á c i ó j á t összefogla lóan mér leg re t e n n i , s m e g á l l a p í t a n i , h o g y a n , m i n ő 
i m p u l z u s o k k ö v e t k e z t é b e n l e t t M a n z o n i a s p a n y o l u r a l o m a l a t t nyögő L o m b a r d i á n a k o l y a n 
t ö r t é n é s z e , a m i n ő v é p é l d á u l , f r a n c i a v o n a t k o z á s b a n , a sz in tén n a g y t ö r t é n e l m i m ű v e l t s é g ű 
id . D u m a s sohasem v á l h a t o t t ? V a l a m i d ö n t ő i f j ú k o r i i m p u l z u s r a g o n d o l u n k i t t , p é l d á u l 
egy n e m z e t i le lkesedés tő l és lángoló s z a b a d s á g v á g y t ó l f ű t ö t t t ö r t é n e l e m t a n á r r a , ak i Spar -
t a c u s , Ade lch i , C a r m a g n o l a és don Rodr igo k o r a felé e g y a r á n t i r á n y í t h a t t a t a n í t v á n y a i n a k 
f o r r o n g ó é rze lmei t . 1 1 V a l a m i i lyenféle összefoglaló i n d í t é k s e j t h e t ő Manzon i egész t ö r t é n e t -
szemlé le te m ö g ö t t , s ezér t vo l t he lyes A jegyesek ke le tkezésé t l ega l ább az író é l e t m ű v é n e k 
szélesebb k e r e t é b e á l l í t an i . 
N a g y o n he lyes az is, h o g y K a r d o s T i b o r kel lően indoko ln i s m é l t a t n i igyekszik a 
Manzon i - f é l e r egénys t í l u s s a j á t o s s á g a i t , pé ldáu l a t e r j e n g ő s k i t é r é seke t , a lé lekelemző részeke t , 
az é l e t h ű t e r m é s z e t i k é p e k e t . M i n d e m e v o n á s o k ké t ség te l enü l h o z z á j á r u l t a k a r egény p á r a t l a n 
népsze rűségéhez ; a s iker m a g y a r á z a t a a z o n b a n mégis e l sősorban a t á r g y v á l a s z t á s b a n kere-
s e n d ő , a z s a r n o k s á g és e l n y o m á s m i n d e n f o r m á j a ellen f e l c s a t t a n ó éles h a n g b a n , az olasz 
s z a b a d s á g felé veze tő ú t k i je lö lésében . Te rmésze t e sen azok is, ak ik Mazzini tó l Gramsci ig 
9
 F a u r i e l és M a n z o n i kepcso la t á ró l 1. l e g ú j a b b a n Alceste Bisi m ű v é b e n : L ' I t a l i e e t 
le r o m a n t i s m e f r a n ç a i s . R o i n a - N a p o l i - C i t t à di Castel lo 1955. 
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 W. S c o t t n a k a t ö r t é n e l m i r egény rő l a l k o t o t t f e l fogásá t Manzon i s ű r ű n e lemzi 
F a u r i e l h e z i n t é z e t t l eve le iben , vö . Bisi i. m . 127. 
1 1
 A m i n t a z o n b a n M a n z o n i n a k 1816. m á r c . 15-én F a u r i e l h e z i n t é z e t t leveléből k ide rü l 
( L e t t e r e di A. Manzon i , p u b l . d a A. De G u b e r n a t i s . C a r r a r a , 1881, 307), Manzon i közve t l en 
f o r r á s a p l . „ C a r m a g n o l a " e se tében S i smondi m ű v e vol t (His to i re des R é p u b l i q u e s I t a l i ennes . 
Zur ich 1807—8 ; M a n z o n i a z o n b a n a 16 k ö t e t e s pár izs i k i a d á s t h a s z n á l t a , me ly 1809-től 
1828-ig j e l en t meg) . 
joggal m u t a t t a k r á A jegyesek b izonyos k o r l á t a i r a , 1 2 m e l y e k m i a t t a m ű v é g e r e d m é n y b e n 
mégsem v á l h a t o t t t e l j e s m é r t é k b e n az olasz f o r r a d a l m i t ö r e k v é s e k eposzává , n y i l v á n v a l ó a n 
e l i smer ik , m i n ő szerepe vo l t a r e g é n y n e k — k ü l ö n ö s e n m á s o d i k , á t d o l g o z o t t k i a d á s a r é v é n — 
az egységes olasz i r o d a l m i n y e l v m e g t e r e m t é s é b e n . 1 3 
V. 
, ,A v i l ág i roda lom k l a s s z i k u s a i " közé f e l v e t t „ l e g f r i s s e b b " olasz m ű h ö z , V e r g á n a k 
p o n t o s a n 70 éve m e g j e l e n t Mastro Don Gesualdo-jához é r k e z t ü n k ; m a g y a r u l M a j t é n y i Á r p á d 
f o r d í t á s á b a n j e l en t m e g 1957-ben s a beveze t é s t Sa l l ay Géza í r t a . Az ú j szerző e z ú t t a l — a 
soroza t s z e m p o n t j á b ó l — ú j m ó d s z e r t is j e l e n t : Sa l lay u g y a n i s , n e m t u d n i , m i okbó l , t e l -
j e s e n m e l l ő z t e Ye rga é l e t r a j z á t , s c s u p á n é l e t m ű v é r ő l a d o t t — e g y é b k é n t igen m a g -
vas — összefoglalás t . A b i o g r á f i a i h á t t é r e l h a g y á s á t a z o n b a n ez a p á l y a r a j z a n n á l kevésbé 
f e l e d t e t h e t i , m ive l pé ldáu l V e r g á n a k Egy vétkes asszony c í m ű r egényéve l (1866) kapcso l a t -
b a n Sal lay is meg jegyz i , h o g y a m ű n e k „ n a g y o n sok az öné l e t r a j z i v o n a t k o z á s a " ( I I I . ) . 
De h o g y a n e l lenőr izhe t i ezt a m e g á l l a p í t á s t az o l y a n m a g y a r o lvasó , ak i egyrész t n e m i smer i 
b e h a t ó a n Verga é l e t ú t j á n a k f ő b b á l l omása i t , m á s r é s z t ped ig a kérdéses m ű v e t sem vol t 
a l k a l m a e lo lvasni a k á r o laszul , a k á r m a g y a r f o r d í t á s b a n ? E r r e az egész b e v e z e t ő t a n u l m á n y t 
végigkísérő b i zony ta l anságé rzés re a beveze tés szerzőjé t l ega l ább a soroza t s ze rkesz tőb izo t t -
sága f i g y e l m e z t e t h e t t e v o l n a . 
A m a g u n k részéről b i zonyosak v a g y u n k afelől , h o g y Sa l lay Géza i s m e r e t e i n e k g a z d a g 
t á r h á z á b ó l bőségesen t e l t v o l n a a je lenleginél j ó v a l t á g a b b h o r i z o n t ú k ö r ü l t e k i n t é s r e is. 
Az összehasonl í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t i s z e m p o n t a l k a l m a z á s a né lkü l — é p p e n e s z e m p o n t b ó l 
s zo ru lnak kiegészí tésre m á s beveze tő t a n u l m á n y o k is! — Verga egész á b r á z o l á s m ó d j a , k a p -
csola ta a r ea l i zmussa l és a n a t u r a l i z m u s s a l , s a j n o s h o m á l y b a n m a r a d , s h a m á r be is kel l 
é r n ü n k E u r ó p a h e l y e t t az olasz fé lsz ige t te l , még m i n d i g n e m l á t j u k i g a z o l t n a k az t az e l j á r á s t , 
ame ly k izá ró lag egyes m ű v e k t e m a t i k á j á t , eszmei m o n d a n i v a l ó j á t b o n c o l j a s a m ű v é s z , 
„ h o g y a n " ké rdésé t , a ve rga i r egénykoncepc ió s a v e r g a i s t í lus p r o b l é m á i t t ú l z o t t óva tos -
sággal sz inte te l jes egészében m e g k e r ü l i , i l l e tve e l h á r í t j a . Sa l l ay t az e sz t é t i ka i m o z z a n a t o k 
efféle mellőzésére a t ö b b i beveze tésbő l l e szű rhe tő — s m i n t l á t t u k , j ó v a l k ö r ü l t e k i n t ő b b — 
m ó d s z e r sem c s á b í t h a t t a . 
Mindenese t r e a z o n b a n m é g ebbő l az esz te t i zá lás tó l t u d a t o s a n e l fo rdu ló beveze tés -
ből is v é g e r e d m é n y b e n esz té t ika i m e g á l l a p í t á s o k cs i l l annak ki . V e r g a m ű v é s z e t e n y i l v á n 
u g y a n o t t e m e l k e d e t t l e g m a g a s a b b r a , ahol e m b e r i igazságkeresése . T e r m é s z e t e s vo l t b i zonyos 
t á r s a d a l o m b í r á l a t kezde t i „ m o n d á i n " m ű v e i b e n is, m e l y e k n e k egy s m á s m o z z a n a t a a n n y i r a 
emlékez t e t az a k k o r Olaszor szágban is d i v a t o s f r a n c i a á t l a g r e g é n y e k r e . M á r A vétkes asszony 
a n a g y ga r iba ld i s t a erőfesz í tés t k ö v e t ő k i á b r á n d u l á s t idézi , az Egy apáca története a l á n y o k 
ko los to rba kü ldésének r ideg a n y a g i h á t t e r é t , 1 4 az Éva c. r e g é n y b e n ped ig m á r t e l j es ny í l t -
sággal m e g n y i l a t k o z i k a „ p o l g á r i t á r s a d a l o m m ű v é s z e t - és é rze l emsorvasz tó h a t á s á n a k me t sző 
k r i t i k á j a " ( IV.) . Á m d e m é g e , , m o n d a i n " - k o r s z a k vége e lő t t f e l b u k k a n a Nedda c í m ű „ a b b o z z o 
s ic i l iano" , egy kis n a p s z á m o s l e á n y k ü z d e l m e s és t r a g i k u s é le tének r a j z a , s ezzel m e g k e z d ő -
d ik az olasz v i d é k je l legzetes a l a k j a i n a k fe l fedezése (ez a k o r s z a k ih le t i m a j d a v e r i s t a Masca-
g n i t is, a m i — b á r m e n n y i r e k ö z i s m e r t t é n y — e z ú t t a l is eml í t é s t é r d e m e l t v o l n a . . .). Pe r sze 
Verga l á t á s m ó d j a m á r n e m a sz in tén p rov inc i a l i s t a G o l d o n i n a k a n n y i m i n d e n t m e g é r t ő 
d e r ű j e , h a n e m — a kor n a g y á r a m l a t a szer in t — őszinte , g y a k r a n sz in te k e g y e t l e n n a t u r a l i z -
m u s . E g y s z e r s m i n d a z o n b a n Verga szenvedélyes , vé rbe l i olasz is, ak i h i á b a emlege t i az „ í r ó i 
személy te lenség" , az „ i m p e r s o n a l i t á " e lvet , v é g e r e d m é n y b e n Sa l lay szer in t is sz ívvel- lé lekkel 
a m a g a k i sembere i mel lé áll , h i szen az t h i rde t i , h o g y „ e z e k b e n v a n m e g az igazi e m b e r s é g " 
(X. ) . De e g y á l t a l á b a n lehe t -e személy te lenségrő l szó a n n á l az í róná l , ak i t á r s a d a l o m k r i t i k á j á -
n a k m i n d e n rész le tében érző e m b e r , a szo l idar i tás érzéséről soha m e g n e m fe ledkező h u m a -
n is ta m a r a d t , s aki szer int az író kötelessége áb rázo ln i „ a z t a gondvise lésszerű h a r c o t , a m e l y 
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 Persze M a n z o n i k o r l á t a i is ö rökségszerűek ; még ró la is e l m o n d h a t ó u g y a n a z , 
a m i t P a u l H a z a r d a 18. század végi Olaszországról m o n d o t t : „ E n I t a l i e , la ph i losophie 
des lumières ne se t r a d u i r a pa s en r évo lu t ion , ma i s en évo lu t ion i m m é d i a t e m e n t p r o f i t a b l e " 
(La pensée eu ropéenne au X V I I I e siècle. I I . [1946. 248]. 
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 Végeze tü l i smé t egy meg jegyzés a k ö t e t szerkesz téséről : k á r , h o g y a r e g é n y végén 
levő t ö r t é n e l m i n é v m u t a t ó h o z n e m c s a t l a k o z n a k l a p s z á m m a l e l l á t o t t u t a l á s o k l ega l ább a 
l e g f o n t o s a b b rész le tekre , ahol M a n z o n i egy-egy k imagas ló t ö r t é n e l m i személyrő l k i f e j t i 
v é l e m é n y é t . 
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 A h ő s n ő t u g y a n i s „ a z é r t z á r j á k ko los to rba , h o g y az a t y a i ö röksége t ne ke l l j en 
m e g o s z t a n i " ( IV.) . 
az ember i sége t m i n d e n v á g y á n , a f e l eme lkedéseken és a m é l y p o n t o k o n á t az igazság m e g -
h ó d í t á s á r a v e z e t i " ? ( X I I . ) . 
Ezze l az a l ape lvve l hozza Sa l l ay benső összefüggésbe A legyőzöttek egész regénycik-
lu sá t s t e r m é s z e t e s e n a c ik lus m á s o d i k k ö t e t é t , Mastro Don Gesualdo-1 is. Az í ró e z ú t t a l a 
19. század első fe lének Sz ic í l i á j ába veze t , s o t t t a l á l j a m e g az t a f e l t ö r ekvő , m é r h e t e t l e n becs-
v á g y ú k i s b i r t o k o s t , ak i — egy m i n d e n í i á j j a l m e g k e n t k a n o n o k b i z t a t á s á r a — n e m haboz ik 
fe leségül v e n n i a n e m e s szá rmazás i ! „ d o n n a B i a n c a T r a o " - t p u s z t á n azér t , m e r t ezzel a házas -
sággal ő, a n é p f i a f é n y e s d i a d a l t a r a t : b e j u t a , , d o n " - o k , a dé lv idék i n e m e s u r a k v i l á g á b a . 
Mit s z á m í t az , h o g y d o n n a B i a n c a előzőleg u n o k a f i v é r é t sze re t t e , s hogy a megszü le tő gyer-
m e k n e k , I s a b e l l á n a k — aki k é s ő b b egy e l szegényede t t és c s u p á n a v a g y o n u t á n k a p ó herceg 
felesége lesz — , sem vérségi leg , sem érzelmileg s e m m i köze t ö r v é n y s z e r i n t i a p j á h o z ? Gesualdo 
a z o n b a n , ak i egyszer re „ m a s t r o " és „ d o n " , t e h á t s z á r m a z á s szer in t i m ú l t j á t j e l enéve l á l lan-
d ó a n , még n e v é b e n is összekever i , n e m lehe t boldog : a k a p i t a l i z m u s szele m a g á v a l r a g a d j a , 
s e l sodo r j a a n é p t ő l is, m e l y b ő l s z á r m a z o t t . 1848-ban m á r a fe lke lők elől felesége c s a l á d j á n a k 
dü ledező k a s t é l y á b a m e n e k ü l , s öregségére egyedü l m a r a d v a , e m b e r t e l e n m a g á n y b a n hal 
meg . A m i k o r a he rceg e m b e r e i r á t a l á l n a k , meg lep i őke t n a g y kérges keze . . . A k á r egy n a p -
számosé ; „ D o n Gesua ldo m e s t e r b ő l " , í r j a t a l á l ó a n Sa l lay , „ c s a k Gesualdo m e s t e r m a r a d t " 
( X X I I . ) . 
Ve rga f é n y k o r á n a k , az 1878-tól 1888-ig t e r j e d ő m ű v e k n e k e lemzésévei v o l t a k é p p e n 
vége t is ér e r ö v i d p á l y a r a j z ; a k é s ő b b i m ű v e k b ő l Sa l l ay c s u p á n egy t ö r e d é k e s m ű v e t emel 
k i , A tiedtől az enyémig c í m ű t (1905), m e l y b e n V e r g a m á r é rzéke l t e tn i mer i a m u n k a és a 
m a g á n t u l a j d o n összecsapásá t , s jó l l á t t a t j a az t a b á n y a m u n k á s o k k ö r é b e n k i a l aku ló gondola-
t o t is, h o g y „ a m u n k a a b i r t o k l á s h o z va ló j o g o t j e l e n t i " ( X X I V . ) . E m ű v e t a z o n b a n Sa l lay , 
he lyes é rzékke l , e szmei é rdekessége e l lenére , n e m becsül i t ú l ; a b á n y á k m u n k á s s á g a m é g 
művész i l eg m e g f o r m á l a t l a n u l j e l e n t k e z i k — „ i n k á b b csak m e g s e j t e t t , m i n t s e m v i l ágosan 
m e g é r t e t t e r ő k é n t " — s az író m a g a t a r t á s a , m i v e l v é g e r e d m é n y b e n n e m áll egyik fél mel lé 
sem, a r ró l t a n ú s k o d i k , h o g y Verga a 20. század e le jének t ö r t é n e l m i v a l ó s á g á t m á r n e m t u d t a 
azzal a m ű v é s z i b i z t o n s á g g a l és t u d a t o s s á g g a l á b r á z o l n i , a m i v e l k o r á b b i hőse i t . Minden-
ese t re a z o n b a n ez a m ű is m u t a t j a , h o g y a n öleli á t Verga t e m a t i k á j a j ó f o r m á n egy évszázad 
olasz t ö r t é n e l m é t , a t á r s a d a l m i fe j lődés egész b o n y o l u l t f o l y a m a t á v a l e g y ü t t . 
* 
Az olasz k lassz ikusok so roza ta t e r m é s z e t e s e n ezzel az öt k ö t e t t e l még t á v o l r ó l sem 
z á r u l t le. N a g y é rdeklődésse l v á r j u k a k ö v e t k e z ő k e t is, így a P e t r a r c a - és a L e o p a r d i - k ö t e t e t , 
h i szen m i n d e n edd ig i k ö t e t — b izonyos szerkesztés- és fe l fogásbe l i e l térés e l lenére — k i t ű n ő e n 
m u t a t t a , m e l y e k az e m b e r i k u l t ú r á n a k azok a színei és h a n g j a i , a m e l y e k e t így, ezzel a töké-
le tességgel csakis olasz m e s t e r e k c s e n d í t h e t t e k be l e a n é p e k n a g y s z i m f ó n i á j á b a . S lehet-e 
szebb , e r e d m é n y e s e b b eszköz a b é k é é r t , a n é p e k igaz köze ledéséér t k i f e j t e t t e rőfesz í tése ink 
é r d e k é b e n , m i n t ú j r a meg ú j r a u t a l n i m i n d a r r a , a m i a z é r t á l t a l á n o s a n ember i , m e r t egy-egy 
n é p l egh i t e lesebb v o n á s a i t m e g a s z t o s í t j a a m ű v é s z e t v é g t e l e n é b e ? 
Gáldi László 
Az olasz klasszikus írók újabb magyar kiadásai és fordításai 
A m a g y a r í rók és o lvasók f i g y e l m e és le lkes é rdek lődése az olasz i r o d a l o m k lassz ikusa i 
i r á n t n e m ú j k e l e t ű . A m a g y a r o r s z á g i D a n t e - i r o d a l o m i m m á r százéves m ú l t r a t e k i n t v issza , 
s így az Isteni Szinjáték B a b i t s f o r d í t á s á b a n m e g j e l e n t l e g ú j a b b k i a d á s a 1 a százéves fe j lődés 
m é l t ó zá róköve . Azzá tesz i K a r d o s T i b o r beveze tő t a n u l m á n y á n a k s a n n a k a t u d o -
m á n y o s és i r o d a l m i g y a r a p o d á s n a k a j e l en tősége , a m e l y e t a f o r d í t á s n a k az e rede t i szöveggel 
va ló egybeve té se és B a b i t s j e g y z e t e i n e k k iegész í tése és á tdo lgozása j e l en t . 
Á l l í t á sunk igazolása cé l jábó l röv id v i s s z a t e k i n t é s r e v a n szükség. 
Császár F e r e n c (1807—1858) vo l t a D a n t e - i r o d a l o m ú t t ö r ő j e M a g y a r o r s z á g o n ; 1839-ben 
j egyez te fel o laszországi ú t i n a p l ó j á b a : „ S a j n á l n u n k lehe t , h o g y e felséges k ö l t e m é n y t , me lye t 
a n y u g a t i n e m z e t e k kö l tő i v e r s e n g v e i p a r k o d t a k n y e l v ö k r e á t f o r d í t a n i , i r o d a l m u n k még n e m 
b í r j a " . 2 
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 Dante, I s t e n i S z í n j á t é k . F o r d í t o t t a B a b i t s Mihá ly . E u r ó p a K ö n y v k i a d ó , 1957. A b e v e -
zető t a n u l m á n y t í r t a , a f o r d í t á s t az e rede t i szöveggel e g y b e v e t e t t e és B a b i t s Mihá ly j e g y z e t e i t 
k i egész í t e t t e K a r d o s T i b o r . U a . Á l l ami I r o d a l m i és Művésze t i K i a d ó , B u c a r e s t , 1957. 
2
 U t a z á s Olaszo r szágban . I r t a Császár Ferenc, B u d a , 1844. I . 168. 
Császár a Divina Commedia l e f o r d í t á s á t a n e m z e t i becsü le t k é r d é s é n e k t e k i n t e t t e , 
•és a K i s f a l u d y T á r s a s á g 1847. f e b r u á r 7-i ü lésén m á r be is m u t a t t a az Inferno X X X I . é n e k é t 
r í m t e l e n j a m b i k u s v e r s f o r m á b a n . A h a l l g a t ó s á g meleg ü n n e p l é s b e n r é szes í t e t t e , és f e l k é r t é k 
az egész m ű l e f o r d í t á s á r a . 
T o l d y F e r e n c f i g y e l m e z t e t é s é r e a Vita Nuova-1 f o r d í t o t t a le a n a g y vá l l a lkozás e lő t anu l -
m á n y a k é n t (1854), és n e m v á r t k ö n y v s i k e r t a r a t o t t . Az első ö t száz p é l d á n y t az o lvasóközönség 
h a m a r o s a n s z é t k a p k o d t a , ú g y h o g y m é g u g y a n a z o n é v b e n sor k e r ü l t a m á s o d i k k i a d á s r a is. 
A f o r d í t á s e lő t t váz l a to s D a n t e - é l e t r a j z o t és b e v e z e t é s t közö l t , D a n t e h o z m é l t ó n a g y é l e t r a j z i 
t a n u l m á n y á t a Divina Commedia elé s z á n t a , a m e l y b ő l a z o n b a n csak az Inferno I — V Ï I . és 
X X X I — X X X I I I . éneké t f o r d í t o t t a le. M i n t D a n t e - k u t a t ó , az egri S e r r a v a l l e - k ó d e x r ő l í r t 
beszámoló t . 3 
K a p o s i József , a m a g y a r o r s z á g i D a n t e - i r o d a l o / n első összefogla ló ja s ze r in t Császár 
egyéb m u n k á i n a k s t í lusa k ö n n y e n g ö r d ü l t , , , D a n i é v a l , az ór iássa l s zemköz t v a l ó s á g g a l d a d o -
g o t t " . 4 T e k i n t e t b e kel l a z o n b a n v e n n ü n k , h o g y Császár K a z i n c z y n y o m á n az i r o d a l m i ízlés 
k i f i n o m o d á s á t , ú j nye lv i és s t í lus lehe tőségeknek a m a g y a r i r o d a l o m b a n va ló m e g g y ö k e r e z -
t e t é s é t v á r t a a f o r d í t á s o k t ó l , a m e l y e k főke l l ékének a szoros hűsége t t a r t o t t a . K ö z e l e b b j á r 
az igazsághoz B a b i t s azzal a m e g á l l a p í t á s á v a l , , , hogy Császár F e r e n c k u r i ó z u m a a neo lóg izmus : 
neo lóg izmusa i a z o n b a n , b á r m i l y k o m i k u s o k , t ö m ö r s é g ü k k é l g y a k r a n n e m idegenek D a n t e 
sze l lemétől" . 5 
Császár l e g m a r a d a n d ó b b kezdeményezése , ame ly egy é v s z á z a d o n á t íve l egészen B a b i t s i g , 
a verselés t i l leti . Császár az olasz endecas i l l abo t „ m i n d e n ü t t t i z enegy szó tagos j a m b u s o k b a n " , 
szer in te , ,az e rede t i s o r o k n a k és h a n g z a t o k n a k l egmegfe le lőbb m é r t é k b e n " f o r d í t o t t a . E z t a 
v e r s f o r m á t m e g t a r t o t t a a t ö b b i D a n t e - f o r d í t ó is, m a j d n e m k i v é t e l n é l k ü l ; Szász K á r o l y 
és B a b i t s c s u p á n a t e rz ina r ímelésé t a d t á k hozzá . B a b i t s í gy n y i l a t k o z i k e r rő l : , ,A m a g y a r 
nye lv töké le tes hangsze r . Minden zenére képes . H a t o d f e l e s j a m b u s a t e l j e sen f ed i az olasz 
h e n d e k a s z i l l a b u s t " . 6 
Császár F e r e n c f é l b e m a r a d t k ísér le te u t á n k é t év t i zedde l j e l e n t m e g a t e l j e s Pokol 
A n g y a l (Engels ) J á n o s f o r d í t á s á b a n (1878). Császár F e r e n c e t v e t t e m i n t a k é p ü l a , sz igorú 
t a r t a l m i hűségre va ló t ö r e k v é s b e n . P r ó b á l k o z á s á t m a g a is i n k á b b f i lo lógia i , s e m m i n t kö l tő i 
t e l j e s í t m é n y n e k s z á n t a . Szász K á r o l y a ke l le téné l s z i g o r ú b b a n b í r á l t a meg , v i szon t B a b i t s 
e l i smer te ró la , h o g y hűség t e k i n t e t é b e n ez m á i g l e g j o b b f o r d í t á s u n k , s a k ü l f ö l d i e k köz t is 
e lő l á l lna . I t t - o t t e l ő b u k k a n ó m a g y a r t a l a n s á g a i el lenére sem n e h é z k e s e b b , m i n t m a g á é Szászé. ' 
A te l j es Isteni Színjáték-hal Szász K á r o l y t ö b b év t izedes erőfeszí tése a j á n d é k o z t a meg 
először a m a g y a r o lvasóközönsége t (Pokol 1885, Purgatórium 1891, Paradicsom 1899). A k r i t i k a 
n a g y el ismeréssel f o g a d t a a f o r d í t á s t , P é t e r f y J e n ő a z o n b a n m e g j e g y e z t e , h o g y Szász K á r o l y 
kö l t ő i tűzze l n e k i r o n t o t t a b e v e h e t e t l e n v á r n a k , és fe l is j u t o t t t e t e j é r e , — de sebbel b o r í t v a . 8 
E z e k a sebek idő j á r t á v a l m i n d n y i l v á n v a l ó b b a k l e t t e k , egyre t ö b b e n m u t a t t a k r á a f o r d í t á s 
t i p ikus h i b á i r a . K a p o s i Szász K á r o l y l e g n a g y o b b é r d e m é t a b b a n l á t t a , h o g y ú t j á t e g y e n g e t t e 
„ a m a j ö v e n d ő vá l l a lkozásnak , m e l y a t a r t a l m i hűséggel p á r o s u l t k ü l a l a k b e l i töké le tes sége t 
a D a n t e sze l lemének á t é r t é s é v e l " h a s o n l í t h a t a t l a n u l n a g y o b b m é r t é k b e n v a l ó s í t j a meg . 9 
N y i l v á n v a l ó a n ez a m a g a s z t o s cél l ebege t t B a b i t s szemei e lő t t , ak i t u d a t o s a n h i v a t o t t -
n a k érezte m a g á t a n a g y f e l a d a t r a : „ N e m é rzem m a g a m a t m ű f o r d í t ó n a k . D a n t é t csak kö l tő 
f o r d í t h a t j a . H o g y e kö l tő mél tó-e , rokon-e D a n t e h o z ? N e m t u d o m , de h a n e m h i n n é m , egy 
t e r z iná t sem í r t a m v o l n a l e . ' n o B a b i t s t ó l t á v o l áll , h o g y Szász K á r o l y é r d e m e i t k i sebb í t se , 
sőt megé r t i és t i sz te l i v á l l a l k o z á s á n a k hősiességét , á m m e n t e s a k a r m a r a d n i h ibá i tó l . Szer in te 
Szász K á r o l y egyénisége n a g y o n t á v o l ál l D a n t e t ó l , a m a g a n y e l v é n f o r d í t , n e m D a n t e n y e l v é n , 
s egyéni é r te lmezése i t bevisz i a szövegbe. N y e l v e hemzseg e r ő l t e t e t t , m e g c s o n k í t o t t szóktó l . 
Ahol t ö m ö r , o t t é r t h e t e t l e n . N e m h ű , és fé l reé r tés is a k a d . 1 1 
A kor t á r s - í r ók f e l i smer t ék , h o g y B a b i t s f o r d í t á s a ko r szakos j e l en tőségű a m a g y a r 
i r o d a l o m b a n . K o s z t o l á n y i Dezső m á r az 1912-ben n a p v i l á g o t l á t o t t első m u t a t v á n y t is tú l -
á r a d ó lelkesedéssel üdvözö l t e . Meggyőződése szer in t csakis az ú j - m a g y a r n y e l v l e g n a g y o b b 
m ű v é s z e s z ó l a l t a t h a t j a m e g az ú j -o lasz n y e l v m e g t e r e m t ő j é t . 1 2 K i r á l y G y ö r g y a Purgatorio-
3
 Új Magyar Múzeum. 1854. I I . 153—163. 
4
 Kaposi József, D a n t e M a g y a r o r s z á g o n . B u d a p e s t , 1911. 114. 
5
 Babits Mihály, I r o d a l m i p r o b l é m á k . D a n t e f o r d í t á s a . 223—224. 
6
 Uo. 223. 
7
 Uo. 224. 
8
 Budapesti Szemle. 1886. (48. k . ) 43. 
9
 I . m . 255. 
10
 Babits, I r o d a l m i p r o b l é m á k . D a n t e f o r d í t á s a . 231. 
11 XJo. 225 -230. 
12
 Élet. 1912. ( IV. évf .) 41. sz. 1287—1290. 
f o r d í t á s meg je lenése u t á n v i t á b a száll P é t e r f y J e n ő végső k ö v e t k e z t e t é s é v e l , a m e l y n e k ér te l -
m é b e n a Divina Commediát l ehe te t l en l enne m o d e r n n y e l v r e l e f o r d í t a n i . A m i l ehe te t l en vo l t 
a X I X . század m a g y a r n y e l v é n , az lehetségessé v á l t a X X . század ú j kö l tő i fe l lendülésében . 1 3 
Móricz Zs igmond a D a n t e v ize i f e l e t t e lmé lkedve v i s szagondo l a r r a az időre , m i k o r B a b i t s 
Po/coi - ford í tásának m e g j ö t t e s z i m b o l i k u s a n t a l á l ó a n t ű n t fel a k o r r a . A D a n t é t fo rd í tó B a b i t s o t 
m a g á n á l n a g y o b b m ű v é s z n e k t a r t j a : , , édes a n y a n y e l v b e n . . . ácsolni d r á g a s z a v a k a t " . 1 4 
A Paradicsom meg je l enése u t á n í r j a E l e k A r t ú r , h o g y B a b i t s a 12 év a l a t t , míg D a n t e j á n 
do lgozo t t , n e m c s a k m a g a f e j l e t t f ö l mes te ré ig , és l e t t o l y a n u r á v á a nye lvve l va ló k i fe jezés 
m ű v é s z e t é n e k , a m i l y e n m a g y a r f ö l d ö n még n e m vo l t , h a n e m ú j kö l tő i n y e l v e t , ú j kö l tő i for -
m á k a t t e r e m t e t t , és p é l d á j á v a l egész n e m z e d é k e t neve l t fel m ű v é s z e k k é . 1 5 
B a b i t s m a g a Inferno-fordítását , , t ö b b évi , i n k á b b gyönyörűséges , m i n t f á r a d s á g o s 
m u n k a e r e d r n é n y é " - n e k t a r t o t t a . A b e v e z e t é s t és a k o m m e n t á r o k a t n e m t e k i n t e t t e t u d o m á -
nyos i g é n y ü e k n e k : „ t i s z t á n l a i k u s o k s z á m á r a í r ó d t a k " . A k r i t i k u s o k t ó l e l v á r t a , h o g y „ sz igo rú 
és r é s z l e t e s " b í r á l a t t a l i l lessék ké t ség t e l en h i b á i t . A Purgatórium e l ő s z a v á b a n p a n a s z o l t a is, 
h o g y a k a p o t t k r i t i k á k meg jegyzése i közü l kevese t h a s z n á l h a t o t t , r i t k á n v o l t a k k o m o l y a k 
és é rdemlegesek . í g y s a j á t e re j ébő l a k a r t vá l l a lkozn i az e l o d á z h a t a t l a n f e l a d a t r a , a f o r d í t á s 
és a k o m m e n t á r á t d o l g o z á s á r a . H a l á l a e lő t t egy évve l , a j a v í t o t t ú j k i a d á s e l ő s z a v á b a n a z o n b a n 
k é n y t e l e n v o l t b e v a l l a n i , h o g y v i s z o n y a i n e m a d t a k idő t és l ehe tősége t a h h o z a szé leskörű 
t a n u l m á n y h o z , m e l y e t ez az á tdo lgozás m e g k í v á n t v o l n a . Meg ke l l e t t e légednie azza l , hogy 
a k ö n y v e t l e g a l á b b k ics i ségekben és kü l sőségekben j o b b á és h a s z n o s a b b á t egye , így pl . a 
k o m m e n t á r t o ly m ó d o n c s o p o r t o s í t o t t a á t , h o g y az o lvasó t a v i s sza l apozga t á s tó l megk ímé l j e . 
A f o r d í t á s o n csak k e v e s e t v á l t o z t a t o t t , i n k á b b a m a g y a r ve r s k e d v é é r t , az é l e t r a j z o t a zonban 
l ényegesen k i b ő v í t e t t e . Mindez növe l t e a m ű h a s z n á l h a t ó s á g á t , a m e l y szer in te ezzel az á t a l a k í -
t á s sa l k a p t a m e g végleges f o r m á j á t . 
A z t a h i á n y o s s á g o t , a m e l y n e k m a g a B a b i t s is t u d a t á b a n vo l t , de he ly rehozn i fogyó 
e re j ébő l n e m t e l l e t t , m e g n y u g t a t ó a n p ó t o l t a a l e g ú j a b b k i adás . K a r d o s T i b o r t u d o m á n y o s 
i g é n y ű b e v e z e t é s t í r t a f o r d í t á s h o z , s a k o m m e n t á r t is á t d o l g o z t a és t u d o m á n y o s s z í n v o n a l r a 
eme l t e . K e g y e l e t e s s e g y b e n s z i g o r á a n t u d o m á n y o s e j á r á s sa l a m a g y a r szövegben t a l á l h a t ó 
f é l r e é r t é s e k e t v a g y h o m á l y o s m e g o l d á s o k a t h e l y e s b í t e t t e . Vi lágos l apa l j i j e g y z e t e k b e n a d j a 
a he lyes é r t e l m e t , s így b á r e lkésve — megl io t a r d i che m a i — p ó t o l j a a k r i t i k u s o k B a b i t s 
á l t a l is f e l p a n a s z o l t m u l a s z t á s á t a f o r d í t á s m ű v é s z i egységének m e g b o n t á s a né lkü l . 
A szöveg h e l y r e i g a z í t á s á r a ége tően szükség vo l t j ó félszáz e se tben , á m sokka l n a g y o b b 
a r á n y ú a k o m m e n t á r m ó d o s í t á s a és kiegészí tése . Az Inferno j e g y z e t e i n e k e l engedhe te t l en 
p ó t l á s a , i l l e tve he lyesb í tése t ö b b , m i n t száz, a Purgatorioé és a Paradisoé e g y e n k é n t m a j d 
k é t s z á z e s e t b e n t ö r t é n t meg . A sz in te fé lezer e sz t é t ika i , t ö r t é n e t i és f i lozóf i a i ú j a b b ú t b a -
igaz í t ás l e h e t ő v é tesz i , h o g y az o lvasó k o r s z e r ű t u d o m á n y o s sz ínvona lon i smerkedhessék meg 
az Isteni Színjátékkal. Az á tdo lgozó kü lönös g o n d d a l v i l á g í t j a meg az e l ő r e m u t a t ó h u m a n i s t a 
v o n á s o k a t (pl . Inf. X V . 85 ; X X V I . 118—128) , n e m f u k a r k o d i k az el ismeréssel B a b i t s r end -
k ívü l i m ű v é s z i m e g o l d á s a i t i l letőleg sem (pl . Purg. X X V I I I . 102—108 ; Par. I I I . 121—134). 
A m a g y a r á z a t o k alig egy-ké t m e g á l l a p í t á s á h o z l ehe t meg j egyzés t f ű z n i , v a g y azokon 
t i i lmenően k í v á n s á g o t h a n g o z t a t n i . Az ókor i f i l ozó fusok ró l és t u d ó s o k r ó l szólva (Inf. IV . 
139—144) n e m á r t o t t v o l n a m i n d e g y i k e t j e g y z e t t e l k í sé rn i , így P l a t ó n t , Szók ra t é sz t is, m é g 
i n k á b b E m p e d o k l é s z t , A n a x a g o r a s z t , Tha l é sz t , H e r a k l i t o s z t , Diogenész t , Z e n o t , v a l a m i n t 
a m i t i k u s L i n u s z t és Or feusz t . 
B a b i t s f o r d í t á s á b ó l n e m t ű n i k ki , h o g y az Inferno X I . 101. k ö v e t k e z ő s o r a i b a n : 
„ . . . e se t u b e n la t u a Fis ica n o t e . . . " Ar i s to te les Fizikájáról v a n szó. 
Az Inf. 119 sora : „ s i e t i r a c c o m a n d a t o il mio T e s o r o " B a b i t s f o r d í t á s á b a n : „ v e d d 
g o n d j a i d b a K i n c s e m e t , a k ö n y v e t " n e m t ü k r ö z i v i l ágosan B r u n e t t o L a t i n i g o n d o l a t á t , aki 
f e l h í v j a D a n t é t m ű v e t a n u l m á n y o z á s á r a , h o g y ezzel még ha lá l a u t á n is segítse és t a n á c c s a l 
lássa el a t a n í t v á n y t . 
Az Inferno X X I . é n e k é b e n (119—123. sor) B a b i t s n y i l v á n m e g v á l t o z t a t t a az ö r d ö g -
n e v e k s o r r e n d j é t , t e h á t a Ci r ia t to s a n n u t o - t n e m Főzőve l f o r d í t j a , h a n e m i n k á b b a „ H a r a p ó s 
a v v a l a fogfé le c s o n t t a l " v o n a t k o z t a t h a t ó r á ; a Főző megfe le lő je va lósz ínűleg Libicocco. 
Az Inferno X I X . 16—21. sora ihoz meg l e h e t n e j egyezn i , hogy a k ö z é p k o r b a n be lemer í -
téssel ke re sz t e l t ek . 
Az Inferno X X X I I I . énekének 75. so rá t i l letőleg : „ p o s c i a , p iú che il dolor , p o t é il 
d i g i u n o " a k a n n i b a l i z m u s v á d j á t sz in te m i n d e n k i e lve t e t t e . Szívesen c s a t l a k o z u n k K a r d o s 
T i b o r f e l fogásához : , , az éhség h a l á l á t o k o z t a , a m i r e a b á n a t n e m vol t k é p e s " . K ü l ö n b e n is 
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 Nyugat. 1920. 867—874. Péterfy, D a n t e . Budapesti Szemle. 1886. 1—46. Essa i s 
c r i t iques . T r a d u i t s du hongrois p a r R e n é B iche t e t R o b e r t S t ige lmár . Pa r i s , 1914. 91—160-
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 Nyugat. 1920. 9.86. 
15
 Uo. 499—500. 
a Villari-féle k r ó n i k a (I primi due secoli di storia di Firenze, I I . k . 250.1.) n e m c s u p á n Ugol inoró l , 
h a n e m m i n d az öt fogolyró l m o n d j a , h o g y e g y m á s h ú s á b ó l e t t e k , a m i z a v a r o s és k é p t e l e n 
megá l l ap í t á s . 
A Purgatorio X V I . 57. s o r á b a n o lva s suk : , ,quel lo ov ' io l ' a c c o p p i o " ; az accoppio meg-
felelője : unisco , appl ico il mio d u b b i o . G o n d o l o m , ennek a l a p j á n p o n t o s a b b f o r d í t á s t l e h e t n e 
a d n i . 
A Paradiso I I . énekének 56—57. s o r á b a n : , ,poi d ie t ro ai sensi ved i che la r ag ione h a 
cor te F a l i " ) , , , m e r t l á t o d , h o g y az é rzékeke t k ö v e t v e is k u r t a az ész s z á r n y a " ) b ő v e b b m a g y a -
r á z a t o t igénye l . 
Az i lyen a p r ó s á g o k r a k á r b ő v e b b e n szót vesz t ege tn i . Meg l ehe t eml í t en i m i n d m á i g 
n y i t o t t i r o d a l m i k é r d é s e k e t is. Az Inferno I I . énekének 70. so rához í r t j e g y z e t b e n B e a t r i e e r ő l , 
m i n t a f i l ozó f i a s z imbó lumáró l is szó esik. E n n e k a Convivio t a n ú s á g a szer in t D a n t e a D o n n a 
Gent i l e t t e sz i meg . 
Az Inferno X X I V . é n e k é b e n (107. sor) , ,che la fen ice m o r e e poi r i n a s c e " s zámos n a g y 
t u d ó s r a és kö l tő r e gondo l D a n t e , de fő leg Ov id iu sbó l (Met. I V . 392 és a k ö v e t k e z ő sorok) 
mer í t . A foen ix eml í tése e g y é b k é n t e lő fo rdu l B r u n e t t o L a t i n i n é i is. 
A Paradiso X X V I . énekének 38—39. so rához K a r d o s T i b o r a k ö v e t k e z ő k iegész í tés t 
f ű z i : , ,A m a g y a r á z ó k t öbbsége Ar i s to te les re gondol , m e r t i l y e n n e m ű néze te i v a n n a k m i n d 
a F i z i k á b a n , m i n d a M e t a f i z i k á b a n , m i n d Az Okokról (De causis) c í m ű , s a k ö z é p k o r b a n nek i 
t u l a j d o n í t o t t í r á s b a n " K a r d o s k iegészí tésé t megerős í t i a Convivio I I I . ( I I . 4—7) érvelése, ahö l 
D a n t e u g y a n i l y e n g o n d o l a t o k a t f e j t k i , és egyenesen a De causisva h i v a t k o z i k . 
Az égi Sas szava ibó l t u d j a meg D a n t e (Par. X I X . 142—143) , h o g y a K ö n y v b e n , a m e l y 
a k i r á l y o k b ű n e i t „ k i n y i t v a m u t a t n i f o g j a " , M a g y a r o r s z á g r ó l ez ál l : „ O b e a t a U n g h e r i a se 
n o n si lascia p iù m a l m e n a r e " ( „ O h bo ldog M a g y a r o r s z á g ! csak ne h a g y j a m a g á t fé l re veze t i 
m á r ! " ) . 
B a b i t s he lyesen á l l a p í t j a meg , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a L á t o m á s i de j én I I I . E n d r e u r a l -
k o d o t t , az u to l só Á r p á d . K a r d o s ehhez h o z z á f ű z i : „ a n a g y m ű í r á s a k o r a z o n b a n m á r K á r o l y 
R ó b e r t . D a n t e a szer in te n e m t ö r v é n y e s I I I . E n d r e el len és K á r o l y R ó b e r t m e l l e t t fog la l 
á l lás t . Az A n j o u - c s a l á d b ó l csak M a r t e l l K á r o l y t és f i á t , K á r o l y R ó b e r t e t s z e r e t t e . " 
E z a fe l fogás n a g y o n k é z e n f e k v ő , a k o m m e n t á t o r o k v é l e m é n y e a z o n b a n n a g y o n is 
megoszl ik . A S c a r t a z z i n i — V a n d e l l i k i a d á s b a n pl . egyenesen a I I I . E n d r e e lő t t i k i r á l y o k azok , 
ak ik f é l r eveze t t ék az országot . 1 6 Az egységes á l l á s p o n t h i á n y a e lgondo lkoz t a tó . M i n d e n va ló-
színűség szer in t m é l y e b b , a k ö l t ő személyé t is é r in tő összefüggés t kel l k e r e s n ü n k , s ezt V I I I . 
B o n i f á c p á p a u r a l m i t ö r e k v é s e i b e n v é l j ü k m e g t a l á l n i , ak i k ö v e t e , Boccas ino k a r d i n á l i s r é v é n 
a v a t k o z o t t bele a m a g y a r t r ó n v i s z á l y b a . 
Egész E u r ó p á t m e g d ö b b e n t ő b o t r á n y o s e se tnek s z á m í t o t t a b u d a i p o l g á r o k meré sz 
cse lekedete , ak ik 1301-ben a szokásos s z e r t a r t á s s a l m a g á t a p á p á t k ö z ö s í t e t t é k ki az e g y h á z b ó l ; 
a p á r t á l l á s u k m i a t t őke t s ú j t ó p á p a i á t o k ellen a k a r t a k ezzel védekezn i . B o n i f á c 1303. o k t . 
11-én m e g h a l t , u t ó d a ped ig é p p e n Boccas ino l e t t V I . B e n e d e k n é v e n , ak i t V. K e l e m e n köve-
t e t t . E z e n u t ó b b i n a k s ike rü l t e r e d m é n y e s e n k ö z v e t í t e n i a t r ó n v i s z á l y b a n , l e g á t u s a F r a Gent i le 
d i Mon te f io r e k a r d i n á l i s ú t j á n . A p á p a i k ö v e t n e k meg ke l l e t t a z o n b a n h a j o l n i a P e s t e n 1308. 
n o v . 17-re összeh ívo t t d ié t a t öbbsége e lő t t , a m e l y v i s s z a u t a s í t o t t a a p á p a köve te l é sé t , h o g y 
őt i l le tné a m a g y a r t r ó n be tö l t é sének joga-; R ó b e r t K á r o l y t végü l is e g y h a n g ú a n , de s z a b a d o n 
v á l a s z t o t t á k meg k i r á l y n a k . 
V I I I . B o n i f á c t e h á t M a g y a r o r s z á g i r á n y á b a n is u g y a n a z t a p o l i t i k á t f o l y t a t t a , m i n t 
a m e l y n e k D a n t e F i r e n z é b e n á ldoza tu l ese t t . K a r d o s T ibor hangsú lyozza , V I I I . B o n i f á c p á p a 
D a n t e ha lá los ellensége vo l t , ak inek s z á m ű z e t é s é t k ö s z ö n h e t t e . A d d i g t a r t o t t a u d v a r á b a n 
D a n t é t , amíg o t t h o n a p á p a f e l t é t l en h íve i , a f e k e t e gue l fek j u t o t t a k u r a l o m r a . ' 
K i kel l e m e l n ü n k a m i n d e n egyo lda lú ság tó l m e n t e s előszó j e l en tőségé t , a m e l y b ő l meg-
i s m e r h e t j ü k D a n t é t , az egész e m b e r t , az egyedülá l ló k ö l t ő t . I g a z a v a n K a r d o s T i b o r n a k 
a b b a n , h o g y meg l ehe t köze l í t en i az Isteni Színjátékot csak erkölcsi o lda lá ró l , csak a va l lásos 
képze t ek felől, csak a po l i t ika i szenvedé ly í té le te i a l a p j á n , de i lyen m ó d o n egyo lda lú k é p e t 
n y e r ü n k , l e s zűk í t j ük a kö l tő h a t á r t a l a n v i l ágá t . „ M i s z t i k a és r a c i o n a l i z m u s , k ö z é p k o r i v i lág-
néze t s egy ú j ko r e lemei , reá l is s zemlé le tmód ü t k ö z n e k össze c s a k n e m m i n d e n é n e k é b e n , 
m a j d m i n d e n j e l ene t ében . N e m c s u p á n 'tíz n é m a évszázad ' sz in téz isé t n y e r j ü k , de e v i l á g k é p 
b o m l á s á n a k h a t á r o z o t t je le i t is m e g l á t h a t j u k . " 1 7 
A k i a d v á n y r e m e k k iv i t e lű i l lusz t rác iós a n y a g a gondos v á l o g a t á s e r e d m é n y e , a leg-
n a g y o b b a k : Bot t ice l l i , Michelangelo , Signorei l i , L e o n a r d o da Vinc i és X V . század i f a m e t -
szetek e j t i k b á m u l a t b a az o lvasó t . 
16
 Dante Alighieri, L a D i v i n a C o m m e d i a . Tes to cr i t ico . . . col C o m m e n t o S c a r t a z z i -
n iano r i f a t t o d a Giuseppe Vande l l i . Hoep l i . Mi lano . 1943. 788. 
17
 I . m . X L I . 1. 
K o s z t o l á n y i Dezső vé le t l en szerencsének t a r t o t t a B a b i t s Divina Commedia - fo rd í t á sá t , 
é p p e n i lyen szerencsé je a m a g y a r o l v a s ó n a k , h o g y a m a g y a r szöveg k i j a v í t á s á r a , a k o m m e n t á r 
á t d o l g o z á s á r a , a beveze tő t a n u l m á n y m e g í r á s á r a f i lo lógus i r o d a l o m t ö r t é n é s z vá l l a lkozo t t . 1 8 
Császár F e r e n c n y i t j a meg a Boccacc io - fo rd í tók s o r á t is. Az első t e l j es Decameron-
f o r d í t á s t Z e m p l é n i (Po l l ák ) G y u l á n a k k ö s z ö n h e t j ü k . I f j . Szász K á r o l y , R é n y i G y u l a , R a d ó 
A n t a l , B o k o r J á n o s , Ba l l a I g n á c , F o r r ó P á l és Szini G y u l a f o r d í t á s a i közü l Ba l l a I gnácé t ű n i k 
ki e leven, f o l y é k o n y s t í lu sáva l . A m a g y a r i r o d a l o m m é l t á n b ü s z k é l k e d h e t i k R é v a y Józse f 
r e m e k b e k é s z ü l t f o r d í t á s á v a l , 1 9 a m e l y n e k f o r d u l a t o s , a rcha izá ló nye lve , f i lo lógia i p o n t o s s á g a 
még t o v á b b t ö k é l e t e s e d e t t a l e g ú j a b b k i a d á s b a n . A v á l o g a t á s t K a r d o s T ibor végez te el b iz tos 
kézzel ; a k ö t e t elé e lőszót í r t , a n o v e l l á k a t gondos j e g y z e t e k k e l l á t t a el. Az előszó hézagot 
pó t ló B o c e a c c i o - t a n u l m á n y , m i v e l H e i n r i c h G u s z t á v k ö n y v e ó t a n e m j e l e n t meg t u d ó m á a y o s 
m u n k a Boccacc ióró l . K a p o s i t e r v e z e t t B o c c a c c i o - m o n o g r á f i á j a s o h a s e m készü l t el. 
A k las sz ikus s z í n p a d i szerzők közü l Goldon i t ö b b m i n t más fé l évszázad ó t a k e d v e n c e 
a m a g y a r s z í n h á z l á t o g a t ó n a k . Az első f o r d í t ó k k e z d e t b e n k ivé t e l n é l k ü l a n é m e t sz ínpadon 
n a g y t e t s z é s n e k ö r v e n d ő á t d o l g o z á s o k a t ö l t ö z t e t t é k m a g y a r o s m e z b e . Az első ir^azi, e rede t i 
olasz szövegen a l apu ló Ga ldon i -e lőadássa l , a Locandierával, az egykor i kassa i színészek 183 ). 
m á j u s 22-én l e p t é k meg a b u d a i a k a t J a k a b I s t v á n f o r d í t á s á b a n . 2 0 
A v í g j á t é k o t k é s ő b b H e g e d ű s S á n d o r f o r d í t o t t a le a N e m z e t i Sz ínház s z á m á r a . V a n 
egy f o r d í t á s u n k Szini G y u l a to l l ábó l is. A d a r a b l e g ú j a b b művész i f o r d í t á s a R é v a y József 
a v a t o t t t o l l á t dicsér i , a k i n e k t o v á b b i 5 G o l d o n i - d a r a b j a (Il servitore di due padroni.) La bottega 
del caffè, I rusteghi, Le baruffe chiozzotte, II ventaglio) Szabó L ő r i n c szerencsés Bugiardo-
f o r d í t á s á v a l e g y ü t t j e l e n t meg . Az előszó S z a u d e r József m e g b í z h a t ó , a lapos m u n k á j a . 2 1 
S z a u d e r József meg j egyz i , h o g y a Bugiardo első kongen iá l i s m a g y a r f o r d í t ó j a Csokona i 
vo l t . Az e lvesze t t , sőt va lósz ínű leg csak t e r v e z e t t f o r d í t á s b ó l A hazug e p i t a p h i u m á n a k ( I I . fe lv . 
24. je l . ) p r ó z a i f o r d í t á s a m a r a d t r a n k . 
A hazugot R a d ó A n t a l f o r d í t á s a t e t t e széles k ö r b e n i s m e r t t é . (Olcsó K ö n y v t á r . 3 47— 
349. sz.) E z a f o r d í t á s a z o n b a n messze e l m a r a d a Szabó L ő r i n c é m ö g ö t t . M i n d j á r t az első 
j e l ene t fé l reér tésse l k e z d ő d i k : , , E g y k i v i l á g í t o t t p a l o t á b a n sze renádé ra k é s z ü l n e k " . Az erede-
t i b e n : , ,Ne í l ' a l za r del la t e n d a , vedes i u n a p e o t a i l l u m i n a t a . " Szabó L ő r i n c f é l r eé r the t e t l en 
t o l m á c s o l á s á b a n : „ M i k o r a f ü g g ö n y f e lmegy , m e g v i l á g í t o t t p e o t á t , z e n é s b á r k á t l á t u n k . " 
A p e o t a énekesnő je b á j o s ve lence i d a l t énekel , a m e l y m i n d e n va lósz ínűség szer in t 
Go ldon i i f j ú k o r i s ze rzeménye . Szabó L ő r i n c f o r d í t á s a ve t eksz ik az e rede t ive l , R a d ó A n t a l é 
v i szon t a később i olasz á t í r á s s z í n v o n a l á n mozog . 
R a d ó A n t a l s t í lusa k ö n n y e n fo lyó , de á r n y a l a t i a m Szabó Lő r inc , ha a velencei t á j -
n y e l v e n beszélő s zemé lyeke t : B r ighe l l á t , Ar l ecch ino t , a l evé lho rdó t s főleg P a n t a l o n e t n e m 
is t u d j a m a g y a r u l u g y a n ú g y t á j s z ó l á s b a n m e g s z ó l a l t a m , l ega l ább j e l l e m ü k n e k , m ű v e l t s é g ü k -
nek megfe le lően a d j a s z á j u k b a a nép ies , P a n t a l o n e ese tében a régies, e l avu l t f o r d u l a t o k a t . 
P a n t a l o n e az I . f e l v o n á s 16. j e l e n e t é b e n : 
, ,Da l l a Mira a Venez ia no se pol vegn i r p iù p re s to de quel che semo v e g n u i " (Szabó 
Lőr inc : „ E m b e r f i a ne in é r k e z h e t g y o r s a b b a n Mirábó l V e n e z i á b a , m i n t a m i k é p p e n mi j ö v é n k — 
R a d ó A n t a l : „ M á r g y o r s a b b a n igazán n e m l e h e t n e Mi rábó l Velencébe j u t n i " ) . 
P a n t a l o n e uo. : , , X è t a n t i a n n i che semo amic i , ho gus to che d e v e n t e m o p a r e n t i . 
(Szabó L ő r i n c : „ A n n y i e sz t ende je b a r á t o k v a g y u n k , d u p l a ö r ö m t e h á t l a n , h o g y m o s t rokon-
ságba k e v e r e d ü n k . " — R a d ó A n t a l : „ H i s z o l y a n rég ide je , h o g y b a r á t o k v a g y u n k . Milyen 
jó lesz, h a m o s t r o k o n s á g b a j u t u n k . " ) 
Még n e h e z e b b a s t í l u s á r n y a l a t é r v é n y r e j u t t a t á s a o l y a n k o r , a m i k o r Ar lecchino te tszel-
gően h a s z n á l j a a ve lence i n y e l v j á r á s h e l y e t t a toscana i n y e l v e t . Az I. f e lvonás 5. j e lene tében 
C o l u m b i n á v a l beszé lge tve így teszi a szépet : „ R i v e r i s c o que l hello che anche di n ő t t e r i sp lende 
e n o n v e d u t o i n n a m o r a . " (Szabó L ő r i n c : „ H ó d o l a t a Szépségnek , aki az é jen á t r a g y o g , 
és l á t a t l a n is szere lemre g y ú j t " . —- R a d ó A n t a l : „ Ü d v ö z l ö m azt a szépet , aki még éj je l is 
r agyog , és szere lemre ge r j e sz t , h a b á r n e m is l á t j a az e m b e r . " ) 
Ar lecch ino a I I . f e lvonás 11. j e l e n e t é b e n t r é f á s nagyképűségge l u g y a n c s a k t o s c a n a i 
n y e l v e n m u t a t k o z i k be P a n t a l o n e n a k : 
18
 Lásd még Kardos Tibor f e lo lva sá sá t a T u d o m á n y o s A k a d é m i a n y e l v és i roda lom-
t ö r t é n e t i o s z t á l y á n (1956. ápr i l i s 23). K i a d v a : „ D a n t e a lko tó képze l e t e " . MTA N y e l v - és 
í r o d . t u d . Oszt . K ö z i . X . k . 1—2. sz. 
19
 Boccaccio, D e c a m e r o n . V á l o g a t á s . S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 1954. F o r d í t o t t a R é v a y 
Józse f . V á l o g a t t a , az e lőszót és a j e g y z e t e k e t í r t a K a r d o s T ibo r . 
20
 Szabó Mihály, A m a g y a r s z í n j á t s z á s m e g i n d u l á s a és az olasz i r oda lom. E g y . Ph i l . 
Közi . 1942. 344—-351. 1. Olasz d a r a b o k a f ő v á r o s i s z ínpadon . B p e s t , 1943. 
21
 Goldoni v á l o g a t o t t v í g j á t é k a i . Ú j M a g y a r K ö n y v k i a d ó . 1955. F o r d í t o t t a R é v a y 
József és Szabó Lőr inc . Az előszót és a j e g y z e t e k e t ké sz í t e t t e Szaude r József . 
, ,S ignor D o n P a n t a l o n e , essendo, come sa r ebbe a d i re , il servo del la m a s c o l i n a p r o i e , 
cosí m i do il be l l ' onore di essere, cioè di p r o t e s t a r m i di essere, suo di vuss ignor i a ! . . . I n t e n -
d e t e m i senza cb ' io p a r i i . " (Szabó L ő r i n c : „S igno re P a n t a l o n e , én l évén , m i k é n t m o n d a n i 
szokás , n a g y s á g o d f é r f i - s a r j a d é k á n a k az i n a s a , a m i v a l ó b a n je les m e g t i s z t e l t e t é s r á m nézve , 
ezennel k i n y i l v á n í t o m , h o g y a n a g y s á g o d é ú g y s z i n t é n ! . . . H i szen é r t , n e m d e ? " — R a d ó 
A n t a l : „ D o n P a n t a l o n e ú r , m i n t h o g y én v a g y o k — a h o g y m o n d a n i s z o k t á k —- f é r f i s a r j a -
d é k á n a k i n a s a , v a n szerencsém b e m u t a t n i m a g a m a t , m i n t ö n n e k a l áza to s szo lgá ja . H i s z e n 
•ért úgy i s , n e m d e ? " ) 
E z e k b e n az e se t ekben Szabó L ő r i n c n e k sem s ike rü l t l é n y e g é b e n j o b b a t n y ú j t a n i 
R a d ó n á l . 
Még n a g y o b b nehézségekke l ke l l e t t m e g b i r k ó z n i a R é v a y J ó z s e f n e k az I Rusteghi, 
a z II servitore di due padroni és a Le baruffe chiozzotte á t ü l t e t é s e k o r . A Rusteghi személyei 
R icca rdo gróf k ivé te l éve l m i n d ve lence i t á j s z ó l á s b a n beszé lnek . R é v a y R i c c a r d o gróf vá lasz -
t é k o s b e s z é d m ó d j á v a l é rez te t i is a k ü l ö n b s é g e t . Az I . fe lv . 9. j e l e n e t é b e n m o n d j a R i c c a r d o : 
„ A v e v a i n t enz ione di s t a r c i poco, m a sono t a n t o c o n t e n t o di q u e s t a be l la c i t t à che p r o l u n g h e r ö 
il mio sogg io rno . " ( R é v a y f o r d í t á s á b a n : „ T u l a j d o n k é p p e n az v o l t a s z á n d é k o m , h o g y csak 
r ö v i d ideig m a r a d o k . D e ez a g y ö n y ö r ű v á r o s ú g y e l b ű v ö l t , h o g y m e g h o s s z a b b í t o t t a m i t t e n i 
t a r t ó z k o d á s o m a t . " ) 
R é v a y ü g y e s e n r á t a l á l a szereplők b e s z é d m ó d j á n a k e g y é n í t ő v o n á s a i r a . L u n a r d o 
k i f a k a d á s á t (I . fe lv . 2. je l . ) : „ V u s e m p r e , v e g n i m o a d i r el m e r i t o , m e dè s e m p r e de s te r i s p o s t a " 
így t o l m á c s o l j a : „ T e i g a z á n m i n d i g , csak m o n d j u k k i k e r e k e n , m i n d i g i lyen i dé t l enü l felel-
getsz n e k e m . " 
M a r g a r i t a no . : „ E pe r cossa d o n c a le a l t r e , f i g u r a r s e , ghe v a l e ? " R é v a y : „ H á t a k k o r 
m á s asszonyok ( m é r t j á r n a k á l a rcosan) , m i t szólsz h o z z á ? " 
L u n a r d o : „ F i g u r a r s e , f i g u r a r s e . Mi penso a casa m i a , e n o n penso ai a l t r i " (la b u r l a 
de i suo in t e r ca l a r e ) . — R é v a y : L u n a r d o : ( c sú fo l j a a felesége s z a v a j á r á s á t ) „ M i t szólsz h o z z á ? 
Mit szólsz h o z z á ? É n az én c s a l á d o m m a l t ö r ő d ö m , m á s o k h o z s e m m i k ö z ö m . " 
M a r g a r i t a : „ P e r c h é , v e g n i m o a d i r el m e r i t o , p e r c h é sè u n o r s o . " ( f a lo s tesso.) — 
R é v a y : M a r g a r i t a (v i sszacsúfo l ja ) : „ A z é r t , m e r t csak m o n d j u k k i k e r e k e n , m o g o r v a m e d v e 
v a g y ! " 
A t á j n y e l v i b e s z é d m ó d a c o m m e d i a de l l ' a r t e m a s z k j a i n a k a j k á r ó l k e r ü l t Goldon i v í g j á -
t é k a i b a , és f o k o z a t o s a n v e s z t e t t j e l en tőségébő l . A Bugiardo E a l a n z o n i d o k t o r a csak a víg-
j á t é k legelső e l ő a d á s a i b a n beszél te a bo logna i d i a l e k t u s t , a k i a d á s o k k ö z ü l c s u p á n a Be t t ine l l i -
fé lében t a l á l j u k meg . Az II servitore di due padronihan t o v á b b r a is m e g m a r a d t egyes szereplők 
( T r u f f a l d i n o , p a n t a l o n e , Br ighe l l a ) n y e l v j á r á s b a n í r t szerepe , a l e g n e h e z e b b f e l a d a t elé mégis 
a Le baruffe chiozzotte ve lencei , i l l e tve chioggia i d i a l e k t u s a á l l í t o t t a a f o r d í t ó t . J e l l e m z ő e n 
i d é z h e t j ü k Is idoro b í róság i j egyző és F o r t u n a t o h a l á s z m e s t e r p á r b e s z é d é b ő l ( I I . fe lv . 15. je l . ) : 
F o r t u n a t o : , , . . . Mi h a l a c a p i o ? " ( " . . . M e g é r t e t t e ? " ) 
I s idoro : „ G n a n c a u n a p a r o l a . " ( „ N e m én , egy szót se . " ) 
F o r t u n a t o : „ M i p a o ch iozzo t to , u t i s s imo . D e che paese x è l a ? u t i s s i m o ? " ( „Ch iogga i n y e l v e n 
beszélek , nagyságos u r a m . N a g y s á g o s u r a m m e l y i k v i d é k r ő l v a l ó ? " ) 
I s idoro : „ M i son Yenez i an ; m a no ne capisso u n a m a l e d e t t a . " ( „ É n ve lence i v a g y o k . 
De abbó l , a m i t m o n d t á l , egy á r v a szót sem é r t e k . " ) 
R é v a y József a z o n b a n h i b á t l a n u l m e g é r t e t t e és t a l p r a e s e t t e n a d t a v issza a l e g n e h e z e b b 
n y e l v j á r á s i szövegeke t is, g o n d o s a n mér lege lve a n y e l v i és k u l t ú r t ö r t é n e t i a d a t o k a t . N a g y 
szo lgá la to t t e t t ezzel a m a g y a r o l v a s ó n a k és s z í n h á z l á t o g a t ó n a k , ak inek a m ú l t b a n r i t k á n vo l t 
a l k a l m a ezeket a d a r a b o k a t é lvezni v a g y csak meg is é r t en i . 
K e l e m e n László egyik színésze, S á g h y F e r e n c l e f o r d í t o t t a u g y a n Sch röde r Der Diener 
zweier Herren-e n y o m á n a Két úr szolgáját, a m e l y az első m a g y a r s z í n t á r s u l a t n a g y v á r a d i 
m ű s o r á n szerepel t is. A k o l o z s v á r i a k n a k á l l andó m ű s o r d a r a b j a l e t t . A b u d a i V á r s z í n h á z b a n 
m e g t e l e p e d e t t kassa i színészek is s z ín r ehoz t ák , ső t T e l e p y , a Megyer i m e l l e t t l e g k i v á l ó b b 
m a g y a r T r u f f a l d i n o még a N e m z e t i b e n is e l ő a d a t t a az a k k o r a m á r r égen e l avu l t f o r d í t á s t 
(1841. m á r c i u s 30). 
A Bugiardoval, a Baruffe Chiozzotte-val és a Rusteghive 1 a C o m p a g n i a Comica Goldo-
n i a n a i s m e r t e t t e meg f ő v á r o s u n k közönségé t Giac in to Gal l ina i g a z g a t ó s á g a i d e j é n (1894). 
A l egk ivá lóbb m ű v é s z e k Fer rucc io Ben in i , E n r i c o Gal l ina , L u c i a Z a n o n - P a l a d i n i , A m e l i a 
D o n d i n i és Mar ia R a s p i n i l ép t ek fel , de a m a g y a r o k alig é r t h e t t é k j á t é k u k a t a n y e l v j á r á s i 
nehézségek m i a t t . A Bugiardo 1907-ben a r a t o t t n a g y s iker t a N e m z e t i S z í n h á z b a n (20 e lőadás ) 
R a d ó A n t a l á t ü l t e t é s é b e n . 
A Locandiera-ban E l e o n o r a D u s e a r a t o t t k á p r á z a t o s s iker t 1893. o k t ó b e r 30-án a N é p -
s z í n h á z b a n . E l ő a d ó m ű v é s z e t é n e k l ényegé t a t e rmésze t e s ségben és az egysze rűségben l á t t á k 
az e g y k o r ú b í rá lók . A N e m z e t i S z í n h á z b a n 1912. m á j u s 31-én t ű z t é k először m ű s o r r a H e g e d ű s 
S á n d o r f o r d í t á s á b a n , és 17 e lőadás t é r t meg . 
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R é v a y József a v í g j á t é k e rede t i c ímé t m e g v á l t o z t a t t a és a főhős , M i r a n d o l i n a nevéve l 
cseré l te fe l . F ü s i József n a g y o n he lyese l te e l j á r á s á t ( N é p s z e r ű d r á m á k 28. Mi r ando l i na . Bibl io-
t e c a . Előszó . 7. 1.) ; , , m e r t m é g a » fogadósné« m a g y a r a b b é r te lmezése sem jó , de h iszen 
k ü l ö n b e n is a szép da l l amos n é v : M i r a n d o l i n a p u s z t a h a n g z á s á v a l is t ö b b e t m o n d , m i n t h a 
a főszerep lő m e s t e r s é g é t j e lö l j ük m e g . " 
A Ventaglio első e l ő a d á s á t , a m e l y r e 1937. j ú n i u s 11-én k e r ü l t sor, W i d m a r A n t o n i o 
a l k a l o m s z e r ű m ű f o r d í t ó i b u z g a l m á n a k k ö s z ö n h e t j ü k . 
A Bottega del caffè t u d o m á s u n k szer in t e l ő z m é n y né lkü l áll a m a g y a r i r o d a l o m b a n 
és s z í n j á t s z á s b a n , h a c s a k Szigligeti S z ö k ö t t k a t o n á j á b ó l k icsendü lő i r o d a l m i v i s s z h a n g j á t 
n e m ves szük t e k i n t e t b e (Zolna i Bé la , Szigligeti Szökött katonájának külföldi elemei. E g y . 
P h i l . Köz i . 1914. 187. 1.). 
A v í g j á t é k eredet i leg (1750) n a g y r é s z t d i a l e k t u s b a n í r ó d o t t , h á r o m évve l k é s ő b b a szerző 
az i r o d a l m i nye lv r e í r t a á t . E k k o r l e t t Br ighe l l ábó l R ido l fo , Ar lecch inobó l T r a p p o l a . A t ö b b i 
szereplő közü l E u g e n i o , L i s a u r a és Y i t t o r i a beszé l te va lósz ínűleg a ve lencei t á j n y e l v e t . A d a r a b 
az á tdo lgozás so rán b i z o n y á r a v e s z t e t t e rede t i népies sz ínezetéből és e levenségéből ; a m a g y a r 
f o r d í t á s i g y e k e z e t t ebbő l m i n d t ö b b e t v i sszaszerezni . 
B í z v á s t e l m o n d h a t j u k , h o g y a m a g y a r i r o d a l o m Szabó Lőr incce l és R é v a y Józse f f e l 
é r k e z e t t el Goldon i igazi megé r t é séhez és m a r a d a n d ó é r t é k ű m ű v é s z i t o lmácso l á sához , s a 
he lyesen k i v á l o g a t o t t , t u d o m á n y o s a n b e v e z e t e t t és m a g y a r á z o t t g y ű j t e m é n y n a g y nyeresége 
a m a g y a r s z í n p a d n a k is. 
A m a g y a r o lvasóközönség k ö r é b e n n a g y n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d M a n z o n i A jegyesek c. 
t ö r t é n e t i r egénye . A k é t k o r á b b i f o r d í t á s közü l Mészáros I m r e f o r d í t á s a n é m e t szöveg u t á n , 
Ve tés i ( W i n k l e r ) Józ se fé ped ig olasz e rede t ibő l készü l t , de még ezen u t ó b b i sem képvise l i 
megfe le lő i r o d a l m i sz in t en a n a g y olasz r egény í ró t . L e g ú j a b b f o r d í t á s a u g y a n c s a k a Világ-
i r o d a l o m Kla s sz ikusa i s o r o z a t b a n j e l en t meg R é v a y J ó z s e f n e k L o n t a y László á l t a l e l l enőrzö t t 
k i t ű n ő f o r d í t á s á b a n . A m ű r e n d k í v ü l i é r t éke i t K a r d o s T i b o r v i l á g í t j a m e g az e lőszóban. 2 2 
K a r d o s T i b o r sze r in t az a k ö r ü l m é n y , h o g y M a n z o n i r egénye az Isteni Színjáték m e l l e t t 
m á i g is a l e g k e d v e s e b b o l v a s m á n y a az olasz t ö m e g e k n e k , h o g y te l jességgel v á l t o z o t t v a g y 
é p p e n el lenséges k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t sem h a n y a t l o t t M a n z o n i népszerűsége h a z á j á b a n , és a 
v i l á g i r o d a l o m á l l andó , t i s z t a f é n y ű csil laga l e t t , m á r o l y a n je lenségek , m e l y e k a m ű r e n d k í v ü l i 
é r t éke i r e e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i . Melyek ezek? N a g y b e n n e a c se lekmény , a n é p t ö m e g e k 
á b r á z o l á s a , i g a z a k a nép i hősök a l a k j a i , gyű lö le t e s az e l n y o m á s , az idegen zsa rnokság vissza-
élései ; sokszerű , v i b r á l ó a s t í lusa , és t ú l m i n d e n s z a t í r á n és i r ó n i á n , h a t a l m a s az e m b e r i l á tás -
m ó d . M a n z o n i azá l t a l , h o g y a n é p e t teszi m e g élete f ő m ű v é n e k hősévé , ú j k o r s z a k o t h i r d e t 
az i r o d a l o m b a n . 
A t a n u l m á n y m e g r a j z o l j a M a n z o n i élete p é l y á j á t , k a p c s o l a t a i t k o r a h a l a d ó mozgal -
m a i v a l , és e lemzi e lméle t i f e l fogásá t a t ö r t é n e l m i r egényrő l . K i e m e l j ü k m é g az t a megál la -
p í t á s á t , h o g y az olasz r o m a n t i k u s o k és M a n z o n i az e u r ó p a i r o m a n t i k á n a k egyik l e g h a l a d ó b b 
m e g n y i l v á n u l á s á t h o z t á k lé t re , m e l y e l v á l a s z t h a t a t l a n az olasz n e m z e t f e l szabad í tó h a r c á t ó l . 
Be fe j ezésü l még egy n á l u n k n a g y s iker t a r a t o t t r ea l i s t a r egény í ró ró l , Verga ró l kell 
m e g e m l é k e z n ü n k . Ve rga m a g y a r r a f o r d í t o t t 8 r egénye , 2 d r á m á j a , számos elbeszélése és novel -
l á j a t a n ú s k o d i k m a g y a r o r s z á g i r e n d k í v ü l i népszerűségérő l . U j a b b k i a d á s b a n k é t f ő m ű v e : 
A Malavoglia-család és a Mastro Don Gesualdo j e l e n t meg . A Malavoglia-család f o r d í t ó j a Imecs 
B é l a . K o r á b b i k i a d á s a elé K á l l a y Miklós í r t előszót ; ú j a b b (1956) k i a d á s a pedig L o n t a y László 
e l ő s z a v á v a l j e l e n t meg . 
M a j t é n y i Á r p á d , f i a t a l m ű f o r d í t ó n k a Mastro Don Gesualdo á t ü l t e t é séve l ké t ség te len 
í rói e l h i v a t o t t s á g á r ó l tesz t a n ú b i z o n y s á g o t . Sa l l ay Géza e lőszava k i t ű n ő Verga-e lemzés , 
a m e l y élesen e l h a t á r o l j a Ve rga é l e t m ű v é t a p rov inc iá l i s v e r i z m u s t ó l , a n a t u r a l i z m u s je l lemző 
olasz k i fe jeződésé tő l , és m e g g y ő z ő e n b i z o n y í t j a Ve rga m ű v é s z e t é n e k n e m z e t i , r ea l i s t a a lap-
v o n á s a i t . 2 3 
N a g y szükség vo l t Sa l lay Géza t a n u l m á n y á r a a n n a k el lenére , h o g y n á l u n k is t ö b b e n 
f o g l a l k o z t a k Verga regény í ró i művésze téve l . 2 4 Sa l lay G é z á n a k s ikerü l t h i te lesen megra j zo ln i 
V e r g a í ró i f e j lődésé t , s ezen be lü l k i j e lö ln i a Don Gesualdo mester he lyé t és j e len tőségé t . Kiemel -
j ü k f i n o m megf igye l é sé t : „ m i n t h a Mazza rö a l a k j á t f o l y t a t n á , t e l j e s í t ené ki az ú j írói korszak 
t a p a s z t a l a t a i t összefoglaló n a g y r egény , a Don Gesualdo mester h ő s é b e n " ( X V I I I . 1.). 
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 Alessandro Manzoni, A j egyesek . R e g é n y . Ú j M a g y a r K ö n y v k i a d ó . A v i l ág i roda lom 
k lassz ikusa i . 1956. F o r d í t o t t a R é v a y József . Az előszót í r t a K a r d o s T ibo r . 
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 Giovanni Verga, D o n Gesua ldo m e s t e r . R e g é n y . E u r ó p a K ö n y v k i a d ó . 1957. Fo rd í -
t o t t a M a j t é n y i Á r p á d . Az előszót í r t a Sa l lay Géza. 
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 Paolo Calabrd, G i o v a n n i Verga e il rea l i smo nel la l e t t e r a t u r a i t a l i a n a . B u d a p e s t , 1930. 
— Szeremlei Szabó Sára, G i o v a n n i Verga m i n t r egény í ró . B u d a p e s t , 1936. — Zányi Edit, 
G i o v a n n i Ve rga . D e b r e c e n , 1943. 
Mazzaro Verga A vagyon c. n o v e l l á j á n a k f ő a l a k j a , a m e l y e t éppen Sa l lay Géza f o r d í t o t t 
le a Világirodalmi Antológia I V . k ö t e t e s zámára . 2 5 Mazza ro szegény n a p s z á m o s s o r b a n él, 
de h ihe t e t l en t e s t i és szellemi erőfeszí téssel f e lküzd i m a g á t , és m é r h e t e t l e n v a g y o n u r a lesz, 
e l söpörve ú t j á b ó l a b á r ó t , a régi f ö l d b i r t o k o s t . A v a g y o n , a b i r t o k n e m azé, akié , h a n e m ak i 
meg t u d j a szerezni , m o n d j a Mazza ro . Az í ró m e g p r ó b á l Mazza ro szemével l á t n i . 
E l f o g a d h a t j u k Sal lay t é t e l é t , ame ly szer in t Gesualdo M o t t a egy ú j , e m b e r i és egyén i 
rész le te iben t e l j e sebb , k i d o l g o z o t t a b b Mazza ro . E l e t e cé l ja , é r t e lme , m i n d e n t e t t é n e k m o z g a t ó 
r u g ó j a a vagyonszerzés . A r egény t ö r t é n e t é n e k k ö z p o n t j a Gesua ldo M o t t a m e s t e r és d o n n a 
B ianca T r a o házassága . E n n e k a h á z a s s á g n a k az á b r á z o l á s a Ve rga ú j a b b n a g y k ísér le te . 
A régi , e t ika i a l a p o n n y u g v ó csa lád f e l b o m l o t t a va lóság k ö n y ö r t e l e n gazdaság i v a s t ö r v é n y é n e k 
s z o r í t á s á b a n (A Malavoglia-család, Elena férje). Mazza ro csa lád és u t ó d o k né lkü l be leőrü l 
a g y ö t r ő g o n d b a , kié lesz a b i r t o k ha l á l a u t á n . Gesualdo a csa lád r é v é n u t ó d a i b a n a k a r j a meg-
h o s s z a b b í t a n i é le té t , de h á z a s s á g a k u d a r c c a l végződ ik . Felesége n e m lesz igazi h á z a s t á r s a , 
a l e á n y á n a k érzelmileg s e m m i köze hozzá . Az ú j k ö r n y e z e t b e n , a donoh v i l á g á b a n m a g á r a 
m a r a d , t ö r t éne lmi l eg is t i p ikus sá v á l i k . V é g n a p j a i b a n a z u t á n i s m é t f e l t á m a d régi é n j e m i n t 
m a r d o s ó l e lk i i smere t fu rda l á s , me ly k i engesz t e lhe t e t l enü l s zembe á l l í t j a a dorcok v i l á g á v a l . 
D o n Gesualdo m e s t e r b ő l csak Gesualdo m e s t e r m a r a d , s ez a v i s szavarázso lás a l e g m a g a s a b b -
r e n d ű m ű v é s z e t d o k u m e n t u m a . 
Mazza ro a l a k j a a j e l e r b e n n e m t e l j e s e d h e t e t t v o l n a k i G e s u a l d o v á , v issza ke l l e t t l épnie 
i d ő b e n is a mi i l t ba . Ve rga vissza is v i t t e ő t , s a t ö r t é n e t i v a l ó s á g n a k megfe le lően igazságo t 
s z o l g á l t a t o t t nek i . 
Sa l lay egyik lényeges m e g á l l a p í t á s a , h o g y „ G e s u a l d o b u k á s á b a n , m a g á n y á b a n , ha l á l á -
b a n i smé t ór iássá vá l ik . Legbe l se jében t u l a j d o n k é p p e n m i n d i g is csak m e s t e r vo l t a don-ok 
k ö z ö t t , m á s vo l t a belső l ényege , m i n t a m a z o k é , s m i k o r az t h i t t e , g y ő z ö t t , v a l ó j á b a n e l b u k o t t , 
l egyőz ték , ő is egyike a ' l e g y ő z ö t t e k n e k ' , s ezér t b u k á s a csak d r á m a i és t r a g i k u s l e h e t e t t . 
E l b u k o t t és m e g v á l t o t t a m a g á t , n e m m i n t don Gesualdo m e s t e r , h a n e m m i n t Gesua ldo M o t t a 
m e s t e r , s n e m a j e l e n b e n , h a n e m a m ú l t b a n , n e m e r e d m é n y e i b e n , h a n e m s z á n d é k a i b a n . " 
Sa l l ay Géza e lemezése V e r g a m é l y megér t é sé rő l t a n ú s k o d i k . E z a s zándék vezére l te 
a f i a t a l szövegford í tó t , M a j t é n y i Á r p á d o t is, a m i n t ezt a k ö v e t k e z ő röv id s zeme lvények meg-
győzően b i z o n y í t j á k . 
A r egény l egso r sdön tőbb , Gesualdo t r a g é d i á j á t e lő reve t í tő j e l ene te k é t s é g k í v ü l Gesua ldo 
és D i o a d a t a pá rbeszéde az első rész n e g y e d i k f e j eze t ében . M e g t u d j u k ebből , h o g y Gesua ldo 
D i o d a t a b a n is a vagyonsze rzé sben n y ú j t o t t segí tségét t a r t j a a l e g t ö b b r e : 
— P o v e r a D i o d a t a ! Ci h a i l a v o r a t o a n c h e t u ! . . . N e a b b i a m o p a s s a t i dei b r u t t i g io rn i ! 
. . . S e m p r e a l l ' e r t a , come il t uo p a d r o n e ! S e m p r e colle m a n i a t t o r n o . . . a f a r qua l che cosa ! 
S e m p r e l 'occhio a t t e n t o sulla m i a r o b a ! . . . Fede le come u n c a n e ! . . . Ce n ' è v o l u t o , sí, a f a r 
q u e s t a r o b a ! . . . " 
T a c q u e u n m o m e n t o i n t ene r i t o . Po i r ip rese , dopo u n pezze t to , c a m b i a n d o t o n o : 
—- Sa i? Vogl iono che p r e n d a mogl ie . — 
(— Szegény d i o d a t a ! Megdolgoz tá l t e i s ! . . . Csúf n a p o k a t é l t ü n k á t k e t t e n , e g y ü t t ! 
. . . Mindig ébe ren , m i n t a g a z d á d . Mindig csak t e t t é l - v e t t é l . . . soha meg n e m á l l t a kezed . . . 
Mindig a v a g y o n o m o n t a r t o t t a d a s zemed! . . . Hűségesen , m i n t egy k u t y a ! . . . H á t b i z o n y 
ke l l e t t is ahhoz , h o g y így m e g g y a r a p o d j o n ! 
E g y perc ig e l l ágyu l t an h a l l g a t o t t . A z t á n kis idő m ú l t á n , ú j r a k e z d t e , m á s h a n g o n : 
— T u d o d - e ? Az t a k a r j á k , h o g y m e g n ő s ü l j e k . ) 
Gesualdo t e h á t megnősü l , e l h a g y j a D i o d a t a t és a „ s z e g é n y á r t a t l a n o k a t " ; meg is 
m o n d j a , h o g y m i é r t : 
— P e r ave re u n appoggio . . . P e r f a r lega coi pezzi grossi del paese . . . Senza di loro 
non si f a n u l l a ! . . . Vogl iono f a r m i i m p a r e n t a r e con loro . . . pe r l ' appogg io del p a r e n t a d o , 
capisci? . . . P e r n o n ave r l i t u t t i con t ro , a l l 'occas ione . . . E h ? che t e ne p a r e ? 
— Voss ignor ia siete il p a d r o n e . . . 
— Lo so, lo so . . . N e discorro adesso p e r ch iacch ie ra re . . . pe rché m i sei a f f e z i o n a t a . . . 
Ancora n o n ci penso . . . m a u n giorno o l ' a l t ro b i sogna p u r e a n d a r c i a cascare . . . P e r chi ho 
l a v o r a t o i n f i n e ? . . . N o n ho f i g l i u o l i . . . 
(— H o g y t á m a s z o m legyen . . . H o g y k a p c s o l a t b a k e r ü l j e k a n a g y f e j ű e k k e l . . . N é l k ü l ü k 
m i t é v ő legyen az e m b e r ! . . . B e h á z a s í t a n a k , h o g y e l n y e r j e m a r o k o n s á g t á m o g a t á s á t , é r t e d ? 
H o g y , ha ú g y adód ik , ne t e g y e n e k m i n d e l l enemre . . . N a , n incs s z a v a d h o z z á ? — 
— U r a s á g o d a gazda . . . 
— T u d o m , t u d o m . . . Csak azé r t d i s k u r á l o k ró la , h o g y fecseg jek . . . m i v e l h o g y kedves 
v a g y n e k e m (helyesen : hűséges , r agaszkodó v a g y h o z z á m ) . . . Még eszemben sincs u g y a n . . . 
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A vi lág i roda lom a X I X . s z á z a d b a n . B u d a p e s t , 1956. 725—728. 
fie egy szép n a p o n csak e lkö l tözők az á r n y é k v i l á g b ó l . . . É s h á t k i é r t is d o l g o z t a m v é g t é r e ? . . . 
N incsenek g y e r m e k e i m . . . 
Meg is szü le t ik d o n n a B i a n c a T r a o g y e r m e k e , a kis I zabe l l a , de —- a m i n t Sa l lay is meg-
j e g y z i — az o lvasó se j t i , h o g y n e m Gesua ldo tó l . A l á n y t v a l ó b a n csak a v a g y o n kö t i t ö r v é n y 
szer in t i a p j á h o z , k é s ő b b egy herceg felesége lesz, s végleg el is s zakad tő le . 
A szemelvény m u t a t j a a m ű f o r d í t á s é r t éke i t , de u g y a n a k k o r b i z o n y t a l a n mego ldások ra 
is t a l á l u n k b e n n e p é l d á t . 
R ö v i d e n á t t e k i n t e t t ü k az olasz k lassz ikusok ú j a b b m a g y a r k i a d á s a i t és f o r d í t á s a i t . 
Ö r ö m m e l és megelégedésse l á l l a p í t h a t j u k meg , h o g y mé l tó m ű v é s z i s z ínvona lon hozzá fé rhe tő 
m á r a m a g y a r o lvasó s z á m á r a D a n t e , Boccaccio , Goldoni , M a n z o n i , Verga o lyan t u d o m á n y o s 
i g é n y ű e lőszavak k í s é r e t ében , m e l y e k e t egy tő l egyik m a r x i s t a v i l ágnéze t h a t á t . A m a g y a r 
m ű f o r d í t á s i i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n f ényes ú j f e jeze t ny í l t B a b i t s és t á r s a i n a k fe l lépésével , 
ak ik g a z d a g o n g y ü m ö l c s ö z t e t t é k az ú j m a g y a r i r o d a l m i nye lve t , s p é l d á j u k n y o m á n ú j , f i a t a l 
m ű f o r d í t ó i iskola n e v e l ő d ö t t , a m e l y h i v a t o t t a h á t r a l e v ő f e l a d a t o k ( te l jes m ű v é s z i P e t r a r c a - , 
Ar ios to- , L e o p a r d i , Ca rducc i - fo rd í t á s s tb . ) e lvégzésére . Szerencsés segí tséget n y ú j t e b b e n 
az e g y e t e m i olasz t a n s z é k és D a n t e K ö r , a m e l y á l l h a t a t o s a n szo rga lmazza a m i n d m a g a s a b b 
i r o d a l m i és t u d o m á n y o s s z í n v o n a l r a va ló t ö r e k v é s t . 
T a n ú i v a g y u n k t e h á t egy o l y a n ú j m ű f o r d í t ó i i r á n y z a t szerencsés k i b o n t a k o z á s á n a k , 
a m e l y m a g a s i r o d a l m i és t u d o m á n y o s i g é n y e k e t t á m a s z t és elégít k i az olasz m ű f o r d í t á s t e r ü -
l e t é n , s ezzel g a z d a g í t j a , s fe j l esz t i a m a g y a r i r o d a l m i n y e l v e t és a m a g y a r i r o d a l o m t u d o -
m á n y t is. 
Szabó Mihály 
John Donne 
K . V. G r a n s d e n L o n g m a n s , Green a n d Co. L o n d o n , N e w Y o r k , 1954. 197 o. 
G r a n s d e n D o n n e é l e t r a j z a a Meri and Books s o r o z a t b a n j e l e n t meg és a t u d o m á n y o s 
i g é n y ű i s m e r e t t e r j e s z t ő k ö n y v e k c s o p o r t j á b a t a r t o z i k . A szerző rég i és l eg f r i s sebb f o r r á s o k r a 
t á m a s z k o d v a í r t a m e g m ű v é t , e l l á t t a l á b j e g y z e t e k k e l , t á r g y m u t a t ó v a l és b i b l i o g r á f i á v a l . 
G r a n s d e n m ű v é t öt n a g y o b b f e j e z e t r e o s z t j a . Az első f e j e z e t D o n n e é l e t r a j z i a d a t a i -
n a k fe ldo lgozása (1—48. o.) . B á r a szerző n e m t é r el a rég i t r a d í c i ó t ó l , h o g y a d a t a i t I z a a k 
W a l t o n (1593—1683) ő sé l e t r a j za k ö r ü l c sopo r to s í t s a , b ő v e n idéz D o n n e m ű v e i b ő l és levelei-
ből , h o g y p o r t r é j á t kiszélesí tse . T ö r e k v é s e , h o g y m e g t e r e m t s e az e g y e n s ú l y t a k o r a i évek 
a d a t s z e g é n y s é g e és S z e n t P á l s zékesegyház esperes p r é d i k á t o r á n a k f e l n a g y í t o t t a l a k j a k ö z ö t t 
G r a n s d e n v i l á g o s a n á l l á s t fog la l D o n n e p r o t e s t a n t i z m u s á v a l k a p c s o l a t b a n is, és ú g y vél i . 
h o g y á t t é r é s e a k a t o l i k u s h i t r ő l n e m a k o r r a j e l l emző o p p o r t u n i z m u s e r e d m é n y e , h a n e m 
D o n n e m á r i f j ú k o r á b a n s z a k í t o t t a c sa lád i t r a d í c i ó k k a l . G r a n s d e n D o n n e t o l y a n e m b e r n e k 
m u t a t j a be , a k i h i v a t v a v o l t a po l i t i ka i é rvényesü lé s re , ene rg iá tó l duzzadó l énye h a j t o t t a 
e lőre , r é sz t v e t t E s s e x k é t e x p e d í c i ó j á b a n , m a j d Sir T h o m a s E g e r t o n - n e k , a f ő p e c s é t ő r n e k 
t i t k á r a l e t t . Sze rencsé t l en h á z a s s á g a d e r é k b a t ö r t e k e t t é p á l y á j á t , n e m azé r t m e r t t i t o k b a n 
v e t t e fe leségül p a t r ó n u s a u n o k a h ú g á t , h a n e m m e r t n e m r e n d e l k e z e t t elég t a p i n t a t t a l , hogy 
a k ö r ü l m é n y e k f e l e t t ú r r á l egyen . í g y az ö n k é n t e s s z á m ű z e t é s t v á l l a l t a és f é r f i k o r á t v idék i 
r o k o n o k h á z á b a n t ö l t ö t t e . I t t szerez te ór iás i enc ik lopéd ikus m ű v e l t s é g é t , f i lozóf ia i t u d á s á t , 
és i t t v á l t t u d a t o s k ö l t ő v é . 
G r a n s d e n a d a t s z e r ű e n igazo l j a , h o g y D o n n e n e m a k k o r l é p e t t a p a p i p á l y á r a , a m i k o r 
m i n d e n m á s k a p u b e z á r u l t e lő t t e . T h o m a s M o r t o n D u r h a m - i p ü s p ö k I . J a k a b megb ízásábó l 
1607-ben szó l í t o t t a fe l , h o g y f o g a d j a el az a n g l i k á n e g y h á z a j á n l a t á t és D o n n e csak 1612 
őszén m o n d o t t i gen t . A közbeeső i d ő b e n D o n n e - n a k t ö b b lehe tősége l e t t v o l n a v i lág i ál lások 
be tö l t é sé re , de k o n t i n e n s i u t a z á s a i , p o l i t i k a i k a p c s o l a t a i c s a l ó d o t t s á g á t f o k o z t á k , f i lozóf i a i 
e lmé lyedése , t eo lóg ia i i s m e r e t e i m i n d köze l ebb v i t t é k az e g y h á z h o z . D o n n e a z o n b a n m á r 
ekko r é l e t e rőben m e g t ö r t , fe lesége h a l á l a u t á n (1617) m i n d i n k á b b f á r a d t , ak i t a kötelesség-
érzés, a h e t i p r é d i k á c i ó t a r t c sak é l e tben 1631. m á r c i u s 3 I - é n b e k ö v e t k e z e t t ha lá lá ig . 
A I I . f e j eze t r ö v i d b e v e z e t ő D o n n e k ö l t e m é n y e i n e k t á r g y a l á s á h o z (49—53) a „ m e t a -
f i z i k u s i sko l á ró l " . 
A I I I . f e j eze t (55—125. o.) Doiyie v i l ág i k ö l t e m é n y e i n e k t a r t a l m i és f o r m a i e lemzése. 
G r a n s d e n e lemzésé t az 1633-ban m e g j e l e n t 55 l í ra i k ö l t e m é n y b ő l álló Songs a n d Sonets-e l 
kezd i , m e l y D o n n e l e g i s m e r t e b b l í ra i ve r se i t t a r t a l m a z z a , m a j d k ü l ö n t á r g y a l j a az Elégiá-
k a t , S z a f í r á - k a t , Verses levelek-et, a Heroical Epistle-t és Epithalamion-1, a Progress of the 
Soul c. n a g y f i l ozó f i a i k ö l t e m é n y t és az Epicedes, Obsequies, Anniversaries n éven i s m e r t 
h a l o t t i k ö l t e m é n y e i t . 
A I V . fe jeze t (125—149) a va l lásos k ö l t e m é n y e k t á r g y a l á s a h á r o m c s o p o r t b a n , m e l y e k 
közü l az első, La Corona (A rózsa füzé r ) , a l egkevésbé i s m e r t , a m á s o d i k , a Haly Sonnets (Szent, 
s zone t t ek ) a l e g n é p s z e r ű b b va l lásos verse i , D o n n e felesége ha l á l a u t á n i m e g t ö r t évek t e r m é k e , 
a h a r m a d i k csopor t a vegyes va l l á sos ve r sek , m e l y e k közü l a Litanie a l e g k i e m e l k e d ő b b . 
Az Y. f e j eze t (149—191) a p r ó z a i m ű v e k t á r g y a l á s a . Az i f j ú k o r i p a r a d o x o n o k u t á n az 
öngy i lkosság szükségességéről í r t B i o t h a n a t o s e lemzése k ö v e t k e z i k , m a j d az 1610-ben a jezsui -
t á k el len í r t P s e u d o - M a r t y r , az u g y a n e b b e n az é v b e n í r t h á r o m r é s z e s Conc lave I g n a t i i (első 
k é t rész l a t i n , h a r m a d i k angol ) D o n n e l e g n é p s z e r ű b b va l l á s -po l i t i ka i s za t í r á i . Az u to l só k é t 
c s o p o r t b a n t á r g y a l t esszék, p r é d i k á c i ó k (Essays in Divinity, A Prcacher in Earnest) D o n n e 
va l lásos p r ó z á j á n a k l egkö l tő ibb t e r m é k e i . D o n n e p r ó z a i m ű v e i n e k t á r g y a l á s á b ó l c sak a l a t i n 
m ű v e k és D o n n e levele i h i á n y o z n a k . 
G r a n s d e n r e n d k í v ü l v i lágos k é p e t ad D o n n e é l e t m ű v é r ő l és t á r g y a l á s a igen a r á n y o s . 
M e g i s m e r t e t i az o lva sóva l a z t a k ö l t ő t , a k i n e k m ű v e i t é l e t ében csak k é z i r a t b a n i s m e r t é k 
b a r á t a i , de a k i n e k h a l á l a u t á n m e g j e l e n t g y ű j t e m é n y e (1633) ór iás i h a t á s t f e j t e t t k i , ak i rő l 
k o r t á r s a , a h í res B e n J o n s o n az t m o n d t a „ T h e f i r s t p o e t in t h e wor ld in somé t h i n g s " (bizo-
nyos t e k i n t e t b e n a v i l ág l e g n a g y o b b kö l tő j e ) , és ak i t a X V I I I . sz. h í res k r i t i k u s a , S á m u e l 
J o h n s o n , m i n t a „ m e t a f i z i k u s i s k o l a " f e j é t t á m a d o t t . A „ m e t a f i z i k u s " k i f e j ezés és J o h n s o n 
k r i t i k á j a sok fé l reé r tés re a d o t t o k o t a s z á z a d o k f o l y a m á n . J o h n s o n n e m a n n y i r a Donne - ró l , 
m i n t a ná l a sokka l f i a t a l a b b Cowley (1618—67)- ró l í r . S á m u e l J o h n s o n , b á r a „ m e t a f i z i k u s " 
szót h a s z n á l j a , n e m az t k i fogáso l j a , h o g y ezeknek a k ö l t ő k n e k f i l ozó f i a i i s m e r e t e i k v a n n a k , 
h a n e m h o g y tudálékosak, ak ik szé leskörű t ö r t é n e l m i , f ö l d r a j z i , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i sme-
r e t e i k e t f i t o g t a t j á k , m é g p e d i g n e m a n n y i r a m a g y a r á z a t f o r m á j á b a n , h a n e m a szellemes 
csattanó k e d v é é r t . í g y a z t á n t é v e d é s f o l y t á n r a g a d t D o n n e - r a és k ö v e t ő i r e , h o g y m e t a f i z i k u s 
k ö l t ő k . 
D o n n e a s z á z a d o k f o l y a m á n a r a c i o n a l i s t a J o h n s o n megbé lyegzése f o l y t á n a fe ledés 
h o m á l y á b a m e r ü l t , m í g Gr ie r son 1921-ben m e g j e l e n t a n t o l ó g i á j á v a l (Methaphysical Poetry) 
n e m h í v t a fel r á az é rdek lődés t . E z u t á n í r t a T . S. E l i o t h í r e s esszéi t , m e l y e k b e n D o n n e - t , 
t a r t a l m i és f o r m a i s z e m p o n t b ó l a m o d e r n kö l t é sze t e l ő f u t á r á n a k t e k i n t i . A h ú s z a s és h a r m i n c a s 
évek D o n n e k u l t u s z a n e m c s a k a t u d o m á n y m ű v e l ő i t , h a n e m a k ö l t ő k e t és o l v a s ó k a t is m a g á -
v a l r a g a d t a . M i n t m i n d e n e l t ú l z o t t k u l t u s z n a k , e n n e k is m e g v o l t a k az á r n y o l d a l a i és szokássá 
v á l t D o n n e - t Mi l ton r o v á s á r a d icsőí ten i . E n n e k k i r ívó p é l d á j a George W i l l i a m s o n k ö n y v e 
(The Donne Tradition, 1930), ak i k i m u t a t j a , h o g y D o n n e m i n d e n b e n n a g y o b b v o l t , m i n t 
Mi l ton . 
N a p j a i n k k r i t i k á j a igyeksz ik he ly reb i l l en t en i az e g y e n s ú l y t és u t a l n i D o n n e h i b á i r a is, 
b o m b a s z t i k u s , r e t o r i k u s s t í l u sá ra , h a t á s v a d á s z á s r a t ö r e k v ő egyén ieskedésé re . O l y a n h i g g a d t 
k r i t i k u s , m i n t D r . E . M. W . T i l l y a r d (The Metaphysicals and Milton, 1956) ezekre a t u l a j d o n -
s á g o k r a h í v j a fe l a f i g y e l m e t , a m i k o r összevet i D o n n e felesége h a l á l á r a í r t s z o n e t t j é t Mi l ton 
m á s o d i k felesége h a l á l a u t á n í r t s z o n e t t j é v e l . T i l l ya rd Mi l t on -ben és M a r v e l - b e n s o k k a l t ö b b 
kö l tő i g a z d a g s á g o t t a l á l , m i n t D o n n e - b a n . 
G r a n s d e n h i g g a d t , p o n t o s e lemzése seg í ten i f o g j a az o lvasó t , h o g y á l l á s t t u d j o n fog la ln i 
ezekben a b o n y o l u l t v i t á k b a n , m e l y e k k e l ő m a g a n e m fog la lkoz ik . 
Róna Éva 
Két Joyce-tanulmány 
Marvin Maga lane r and R i c h a r d M. K a i n , J o y c e , t h e M a n , t h e W o r k , t h e R e p u t a t i o n . New-
Y o r k U n i v e r s i t y Press , 1956. 
P a t r i c i a H u t c h i n s , J a m e s J o y c e ' s W o r l d , M e t h u e n , 1957, L o n d o n . 
„ N e m csodá lkoznám k ü l ö n ö s k é p p e n — í r j a J o h n V. Ke l l ehe r az Atlantic 1958 m á r c i u s i 
s z á m á b a n — , h a egy szép n a p o n h a l l g a t ó i m Joyce - ró l h i r d e t e t t e l ő a d á s a i m a t u g y a n o l y a n 
k ö z ö n n y e l f o g a d n á k , m i n t h a L o r d T e n n y s o n Alf rédből p re l egá lnék . M e r t egye t l en í ró e r e d e t i 
h í rneve sem ö röké le tű az i f j ú s á g k ö r é b e n . A Joyce -é m á r s z o k a t l a n u l r é g ó t a t a r t s b á r még 
m o s t sem m u t a t j a a h a n y a t l á s je le i t , ha egyszer c s a k u g y a n h a n y a t l a n i kezd , e g y s z e r i b e n 
szakad m a j d v é g e . " 
A J o y c e i r án t i é rdek lődés v a l ó b a n n e m c s a p p a n t meg az u t ó b b i é v e k b e n sem, sőt 
még az sem t u d t a l e h ű t e n i , h o g y J o y c e az e l m ú l t húsz e sz t endő so rán k ü l ö n ö s e n A m e r i k á b a n 
az a k a d é m i k u s f a l ak közé is b e v o n u l t , s o t t h o v a t o v á b b a k l a s s z i k u s o k k a i t a r t e g y f o r m a 
r a n g o t . 
E n n e k e r e d m é n y e k é p p s z a k a d a t l a n u l g y a r a p s z i k a Joyce - sza l fog la lkozó t u d o m á n y o s 
i roda lom is : ké t e sz tendőve l eze lő t t a new y o r k i e g y e t e m égisze a l a t t és a new y o r k i e g y e t e m i 
k ö n y v t á r k i a d á s á b a n j e l en t meg M a r v i n Maga l ane r és R i c h a r d M. K a i n közös , összefogla ló 
m u n k á j a , Joyce, the Man, the W'ork, the Reputation, m e l y n e k n e m c s a k az a cél ja , h o g y m i n t -
egy s u m m á z z a az edd ig i k u t a t á s o k és é r téke lések e r e d m é n y é t , h a n e m — m i n t a szerzők 
az e lőszóban m o n d j á k — az is, h o g y „ m e g h a t á r o z z á k J o y c e he lyé t a m o d e r n v i l á g b a n " . 
Az első f e l a d a t t a l a szerzők jó l m e g b i r k ó z n a k — t a l á n t ú l s ágosan is jó l . A pedár>^ 
s ze rkeze tű m u n k a lépésről lépésre h a l a d v a e lemzi a J o y c e - é l e t r a j z ké rdése i t , m a j d a m ű v e k e t , 
n e m a n n y i r a a szerzők néze te i t h a n g s ú l y o z v a , m i n t i n k á b b összefogla lva az eddig m e g j e l e n t 
k r i t i k a i i r o d a l o m m e g á l l a p í t á s a i t . E z a ke re sz tü l -ka su l h i v a t k o z á s e l ő b b - u t ó b b k i f á r a s z t j a 
az o lvasó t és öncé lúan , d í sz í t ékü l e l h a l m o z v a , a t u d o m á n y t sem viszi e lőbbre ; nehézkessé , 
k ö r m ö n f o n t t á t esz i az e lőadás t . M a n a p s á g sok a m e r i k a i i r o d a l o m t ö r t é n é s z — a k á r c s a k n é m e t 
e lődeik a X I X . s z á z a d b a n — a t t ó l fé lve , h o g y t u d o m á n y t a l a n n a k és d i l e t t á n s n a k néz ik , 
v iszolyog a t t ó l , h o g y a s a j á t g o n d o l a t a i t közöl je egyszerű n y e l v e n , s h e l y e t t e a h i v a t k o z á s o k 
s ű r ű j é b e n á g y a z o t t b o n y o l u l t k i fe jezés t v á l a s z t j a . í g y v á l n a k n é h a csüggesz tően nehezekké 
a l e g t ö b b e t ígérő a k a d é m i k u s m ű v e k is ; s a j n o s M a g a l a n e r és K a i n sem t u d n a k e t t ő l sza-
b a d u l n i . 
A J o y c e - m ű v e k elemzése k a p c s á n a Finnegan's Wake meg í t é l é sünk szer in t t ú l s á g o s a n 
p o z i t í v h a n g s ú l y t k a p m u n k á j u k b a n — t a l á n a szerzők j o b b s z á n d é k a e l lenére . M i u t á n K a i n 
n e m t u d e l lenál lni az óriási F i n n e g a n - i r o d a l o m c s á b í t á s á n a k , h a r m i n c k i l e n c l a p n y i t e r j e d e l -
mes f e j e z e t b e n t á r g y a l j a ez t a n a g y o n is p r o b l e m a t i k u s m ü v e t , amel lye l a z o n b a n végü l m a g a 
sem t u d m i t kezden i , h i szen k o n k l ú z i ó k é p p a r r a kissé t é t o v a m e g á l l a p í t á s r a j u t , h o g y 
,,Finnegan's Wake is an end — b u t n o t a d e a d e n d " . 
M i n d a m e l l e t t k i t ű z ö t t f e l a d a t u k első részé t a szerzők jó l o l d o t t á k meg , h a kissé nehéz-
kesen is. A m á s o d i k résszel —- J o y c e „ h e l y é n e k m e g h a t á r o z á s á v a l a m o d e r n v i l á g b a n " — 
a z o n b a n l ényegében adósok m a r a d t a k . J o y c e „ h e l y é t " a v i l á g b a n u g y a n i s össze tévesz t ik 
J o y c e h í r n e v é v e l , i l l e tve azza l , a m i t m á s o k m o n d t a k ró la . Az ö t v e n l a p n y i , t e r j e d e l m e s 10. 
f e j eze t , The Position of Joyce, b á r csinos r e n d b e n s o r a k o z t a t j a fel m i n d a m a rekeszeke t , a h o v á 
J o y c e - o t el l ehe t b a l z s a m o z n i ( „ e m b e r és m ű v é s z " , „ h u m o r i s t a " , „ n i h i l i s t a " , „ h a s a d t l é l ek" , 
„ a n i m a n a t u r a l i t e r c a t h o l i c a " , „ d u b l i n i e m b e r " , „ k l a s s z i k u s " , „ s z i m b o l i s t a " ) , v o l t a k é p p 
c s u p á n m e r ő s z á m b a v e v é s e a n n a k , m i l y d íszeket is a g g a t o t t az e l m ú l t n e g y v e n e s z t e n d ő 
k r i t i k a i i r o d a l m a a J o y c e - m o n u m e n t u m r a , s ez a r o p p a n t seregszemle azzal a s z e r é n y meg-
á l l ap í t á s sa l végződ ik , h o g y i m m á r „ k e z d ü n k köze lebb k e r ü l n i a r e j t v é n y h e z " , J o y c e m ű v é -
szete t i t k á h o z . E z v o l n a h á t J o y c e „ h e l y e " ? 
M a g a l a n e r és K a i n m ű v é n e k e rénye a k i m e r í t ő , i m p o z á n s b ib l i og rá f i a . 
Más szel lem á r a d az ango l P a t r í c i a H u t c h i n s James Joyce^s World c í m ű m u n k á j á b ó l . 
P a t r i c i a H u t c h i n s —- R o b e r t Greacen felesége — n e m az első nő i J o y c e - r a j o n g ó , de t a l á n 
v a l a m e n n y i k ö z ü l n e m c s a k J o y c e - o t i smer i a l e g j o b b a n , h a n e m az egész X X . századi angol 
i r o d a l m i v i l ágo t . E l ső m u n k á j á b a n ( J a m e s J o y c e ' s D u b l i n ) a J o y c e i f j ú k o r a b e l i D u b l i n t , 
az í r f ő v á r o s i r o d a l m i é le té t m u t a t j a be o l v a s ó i n a k , ez a m u n k á j a ped ig a m o l y a n érze lmes 
z a r á n d o k ú t a D u b l i n , L o n d o n , Pá r i z s , T r i e sz t , R ó m a , Zür i ch köz t bo lyongó J o y c e n y o m á -
b a n . P a t r í c i a H u t c h i n s n e m c s a k g o n d o s a n k u t a t j a a he lyeke t , ahol J o y c e v a l a h a is meg-
f o r d u l t , h a n e m v a l a m e n n y i h e z bőséges é l e t r a j z i k o m m e n t á r t f ű z , r enge teg még n e m p u b l i k á l t 
a n y a g o t , é rdekes d o k u m e n t u m o t , f é n y k é p e k e t , l eve leke t , b a r á t i v i s szaemlékezés t hasz-
n á l v a fe l . A m ű v e k r e h i v a t k o z á s t e r m é s z e t e s e n a d ó d i k o t t , aho l egy-egy j e l ene t , m o z z a n a t 
J o y c e m ű v e i b ő l m i n t e g y „ f ö l d r a j z i l a g " is m e g f o g h a t ó , v a g y aho l a ke le tkezés k ö r ü l m é n y e i r e 
a k a d b iz tos t á m p o n t . R e n d k í v ü l é rdekes a Finnegan's Wake-ről szóló, X I I . fe jeze t , a m e l y b e n 
az í rónő n e m c s a k J o y c e á l m á t k ísér l i m e g r e k o n s t r u á l n i , a m e l y e n a r egény a l k a l m a s i n t a lap-
szik, h a n e m sok, edd ig még m e g n e m f e j t e t t u t a l á s t is m e g m a g y a r á z . R o p p a n t h a s z n o s a k 
a k ö n y v függe léke i , k ü l ö n ö s e n az Ulysses s z ö v e g v a r i á n s a i r a v o n a t k o z ó ; ebből m e g t u d j u k , 
h o g y a The Egoist-ban közö l t r é sz le tek n é m i k é p p e l t é rnek a t e l j es k i a d á s végleges szövegétő l . 
P a t r i c i a H u t c h i n s k ö n y v e a J o y c e - k u t a t ó k n é l k ü l ö z h e t e t l e n s e g é d k ö n y v e , a szemé-
lyes , c sa l ád i v o n a t k o z á s ú d o k u m e n t u m o k gazdag t á r h á z a , a m e l y n e m c s a k érzelmes u t a z á s 
a J o y c e l á t o g a t t a „ s z e n t h e l y e k " k ö r ü l , h a n e m színes, e lven k é p az e l m ú l t fél évszázad iro-
d a l m i v i l á g á r ó l . Alapos , szépen meg í r t m u n k a . 
Lutter Tibor 
Eberhard Brüning 
A l b e r t Ma i t z 
E i n a m e r i k a n i s c h e r Arbe i t s ch r i f t s t e l l e r 
( E g y a m e r i k a i m u n k á s í r ó ) 
H a l l e (Saa le) 1957. Y E B M a x N i e m e y e r Ver lag . 195 p . 
Az e lőszóban a szerző k i f e j t i , h o g y mié r t í r m o n o g r á f i á t A l b e r t Mal tz ró l . É l e t e o l y a n 
f o r d u l ó p o n t h o z é r t , a m e l y l ehe tővé és szükségessé teszi , h o g y eddig i m ű k ö d é s é r e v i s s z a t e k i n t -
s ü n k és az t ana l i zá l j uk . 1951 ó ta , 9 h ó n a p o s b ö r t ö n b ü n t e t é s u t á n , ö n k é n t e s s z á m ű z e t é s b e n 
» 
él M e x i k ó b a n , és m ű v e i t a ho l lywoodi pe r ó t a k i a d ó k és s z í n h á z a k n e m v á l l a l j á k k i a d á s r a , 
i l le tve e lőadás ra . E z a k ö n y v a z o n b a n j ó v a l tú l l ép i a m o n o g r á f i a k e r e t e i t . E z t p e d i g a szerző 
a v v a l i n d o k o l j a , h o g y egy a m e r i k a i i r o d a l o m t ö r t é n e t sem i s m e r t e t i elég b e h a t ó a n a h a r m i n c a s 
évek a m e r i k a i p r o l e t á r i r o d a l m á t . 
A szerző rész le tesen i s m e r t e t i A l b e r t Ma i t z é le té t és é l e t k ö r ü l m é n y e i t és evve l k a p -
c s o l a t b a n a b e v á n d o r l ó k é le té t . Ma i t z 1903-ban s zü l e t e t t B r o o k l y n b a n , N e w Y o r k b a n . A p j a 
f i a t a l e m b e r k o r á b a n k e r ü l t L i t v á n i á b ó l A m e r i k á b a , a n y j a g y e r m e k k o r á b a n Lengye lo r szág -
ból . Mai t z t a n u l m á n y a i t a Co lumbia College-ben végz i el, aho l rnár kezd i r o d a l o m m a l fog-
la lkozni , u t á n a ped ig k é t éve t t ö l t a Y a l e e g y e t e m d r a m a t u r g i a i i n t é z e t é b e n . Még t a n u l m á n y i 
ide je a l a t t k o l l é g á j á v a l , George Sk la r - ra l , d r á m á t í r : Merry Go Round ( K ö r h i n t a ) , m e l y e t 
1932-ben N e w Y o r k b a n e l ő a d n a k . A d a r a b , m e l y az a m e r i k a i p o l i t i k a i élet k o r r u p c i ó j á v a l 
fog la lkoz ik és m e l y n e k k ö z é p p o n t j á b a n egy J u s t i z m o r d áll , n a g y p o r t v e r t fe l . Az 1929—3-3ig 
t e r j e d ő évek n a g y gazdaság i v á l s á g a d ö n t ő e n be fo lyáso l t a M a l t z o t , és a m u n k á s m o z g a l o m 
a k t í v t a g j a l e t t . C s a t l a k o z o t t egy m u n k á s sz ínkörhöz , a T h e a t r e U n i o n - h o z . K ö v e t k e z ő 
k é t d a r a b j á t az ő s z á m u k r a í r t a . (Peace on Earth, 1933 ; Black Pit, 1935.) 
Peace on Earth (Béke a f ö l d ö n ) c. d a r a b j á t s z in t én George Sk la r - r a l e g y ü t t í r t a . A d a r a b 
a béke ü g y é t szolgál ja . Az a m e r i k a i t á r s a d a l o m k e r e s z t m e t s z e t é t a d j a a h a d b a l é p é s elő-
es t é j én . B e m u t a t j a , h o g y a n vá l i k egy po l i t i ka i l ag k ö z ö m b ö s t u d ó s , ak i csak m u n k á j á n a k él, 
po l i t ika i l ag a k t í v e m b e r r é . A s z t r á jko ló m u n k á s o k p á r t j á t f o g j a , ak ik m e g t a g a d j á k egy 
lősze r szá l l í tmány h a j ó r a r a k o d á s á t . A p ro fesszor t gy i lkosságga l v á d o l j á k és h a l á r a í té l ik . 
Black Pit ( F e k e t e t á r n a ) a s z é n b á n y á s z o k é le té t viszi s z í n p a d r a . E z t a d a r a b o t Ma i t z 
m á r egyedü l í r t a . Hőse , J o e K o v a r s k y , 3 évi b ö r t ö n u t á n , a h o v á m i n t s z t r á j k s z e r v e z ő k e r ü l t , 
v i s sza té r o t t h o n á b a , de n e m t u d m u n k á h o z j u t n i , m e r t k ö z b e n f e k e t e l i s t á r a t e t t é k . N e m b í r j a , 
h o g y egészséges e m b e r lé té re sógora t a r t j a el, és kö lc sön t vesz fel a m u n k a f e l ü g y e l ő t ő l , h o g y 
o r v o s t h í v h a s s o n á l l apo tos fe leségéhez. Ál láshoz j u t , de e n n e k az az á r a , h o g y besúgó l egyen . 
H o g y felesége s z á m á r a b iz tos í t sa a b á n y a o r v o s segí tségét , e lvá l l a l j a a szerepe t . Mikor t á r s a i 
e r re r á j ö n n e k , e l f o r d u l n a k tő le , h i á b a b á n t a m e g t e t t é t és h a t á r o z z a el, h o g y ő is r é sz t vesz 
a s z t r á j k b a n , e lvesz t e t t e m á r b i z a l m u k a t . 
De Mai tz n e m c s a k a m u n k á s s z í n p a d o n ke re sz tü l végez fe lv i lágos í tó m u n k á t . 1933 
ó t a k ü l ö n b ö z ő h a l a d ó s z e r v e k b e n dolgozik , t á m o g a t j a a m u n k á s m o z g a l m a t és a f a s i z m u s 
m i n d e n f o r m á j a el len ha rco l . T a g j a vo l t a League of Á m e r i c a n W r i t e r s v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á -
n a k , szerkesztőségi t a g j a az , , E q u a l i t y " c. f o l y ó i r a t n a k , a m e l y n e k cé lk i tűzése a f a j i gyű lö le t 
el leni h a r c . Szaksze rveze t i f u n k c i ó k a t is t ö l t ö t t be ( T h e D r a m a t i s t s Gui ld , T h e A u t h o r s 
Gui ld , T h e Screen W r i t e r s Gui ld) . 
1937-től 41-ig a n e w y o r k - i e g y e t e m e n d r a m a t u r g i á t t a n í t o t t a f e l n ő t t o k t a t á s k e r e t é n 
be lü l , a z o n k í v ü l n é h á n y szemesz te ren a co lorádói e g y e t e m e n is o k t a t o t t . 1937-ben meg-
nősü l t . Felesége, M a r g a r e t L a r k i n , ak i régi a m e r i k a i c sa ládbó l s z á r m a z o t t , m á r évek ó t a rész t 
v e t t a m u n k á s m o z g a l o m b a n . 
Az a m e r i k a i m u n k á s s z í n h á z fe l lend í téséhez m é g k é t egyfe lvonásos d a r a b b a l j á r u l t 
hozzá : Private Hicks (1935) és Rehearsal (1939). 
Private Hicks (Hicks k ö z k a t o n a ) 1930 k ö r ü l j á t s z ó d i k v a l a m e l y i k k ö z é p n y u g a t i ipa r -
v á r o s b a n . A N a t i o n a l G u a r d egy o s z t a g j á t k i r ende l ik egy g y á r i s z t r á j k leverésére . Gera ld 
H icks k ö z k a t o n a n e m h a j l a n d ó a m u n k á s o k r a lőn i és b a j t á r s a i t is e r re b u z d í t j a . P a r a n c s -
n o k a fe lszól í t ja , h o g y t e t t é t o s z t a g j á n a k legénysége e lő t t a v v a l m e n t s e , h o g y idegei fel-
m o n d t á k a szo lgá la to t . E l is kezd i a m a g y a r á z k o d á s t , de végü l szenvedélyes k i törésse l k i t a r t 
e rede t i á l l á s p o n t j a me l l e t t . H a d i t ö r v é n y s z é k elé á l l í t j ák . 
Rehearsal ( P r ó b a ) egy m u n k á s - s z í n j á t s z ó c s o p o r t p r ó b á j á r a visz, ahol a p r ó b a és v a l ó s á g 
e g y m á s b a f o l y n a k . 
1938-ban j e len ik meg első p r ó z a i g y ű j t e m é n y e s k ö t e t e : The Way Things Are, m e l y 
8 nove l l á t t a r t a l m a z . ( M a g y a r u l is m e g j e l e n t 1952-ben Ember az országúton c ímmel . ) The 
Happiest Man on Earth c. n o v e l l á j á t az O ' H e n r y d í j j a l t ü n t e t t é k k i , m i n t az év l e g j o b b novel -
l á j á t . ( E z a novel la a m i középiskola i angol t a n k ö n y v e i n k b e n , is szerepel t . S. Ív.) A szak-
m u n k á s Jesse 6 éve m u n k a n é l k ü l i . Sokszáz m é r f ö l d e s u t a t tesz meg , h o g y sógorához e l jusson , 
ak i egy szá l l í tmányozás i osz tá ly veze tő j e , m e r t remél i , hogy m u n k á h o z j u t t a t j a . A z o n b a n 
nincs csak egye t len s zabad ál lás, a m e l y e t f e l a j á n l h a t nek i : e lmehe t so fő rnek egy n i t rog l i ce r in t 
szállító t e h e r a u t ó r a . Sógora f i g y e l m e z t e t i , h o g y a m u n k a é le tveszélyes , de Jesse v á l l a l j a , 
m e r t csak így t u d j a c s a l á d j á t az éhha l á l t ó l m e g m e n t e n i . Mégis a b b a n a p i l l a n a t b a n ú g y érzi , 
hogy ő a , ,v i lág l e g b o d o g a b b e m b e r e " . — A t ö b b i nove l l á t is a p r o l e t a r i á t u s m i n d e n n a p i 
é le téből mer í t i . Á t v a n n a k i t a t v a keserűséggel , b á r az író n e m fogla l n y í l t a n á l lás t b e n n ü k . 
Egytő l -egy ig megrázó p r o l e t á r t r a g é d i á k . E z e k k e l a n o v e l l á k k a l a l a p o z t a meg h í r n e v é t . 
Első regénye The Underground Stream ( F ö l d a l a t t i á r a m l a t ) 1940-ben j e l e n t m e g . 
E b b e n n y í l t a n á l lás t fogla l az a m e r i k a i m u n k á s s á g f o r r a d a l m i s z á r n y a me l l e t t . A r e g é n y 
hőse P r incey , a k o m m u n i s t a p á r t t a g j a . Az a u t ó g y á r b a n , ahol dolgozik, s zaksze rveze tbe 
igyeksz ik t ö m ö r í t e n i a m u n k á s o k a t a p á r t megb ízásábó l . G r e b b , a személyze t i o sz t á ly veze tő je , 
a k i m i n d e n eszközzel meg a k a r j a gá to ln i a sze rvezkedés t , e l r a b o l t a t j a P r i n e e v t , hogy s a j á t 
c é l j a i n a k m e g n y e r j e . Vesz tege tésse l és t es t i - l ek i k í n z á s o k k a l a k a r j a r á v e n n i , h o g y á ru ló legyen . 
P r i n c e y h ű m a r a d ö n m a g á h o z és cé lk i tűzése ihez . G r e b b , mive l n e m t u d bo ldoguln i vele, 
á t a d j a a f i a t a l m u n k á s t a B l a c k Leg ion-nek , egy t i t k o s t e r r o r i s t a sze rveze tnek és meggyi l -
k o l t a t j a . B r ü n i n g ezt a r e g é n y t o p t i m i s t a t r a g é d i á n a k nevez i , m e r t b á r P r i n c e y é le té t veszt i , 
erkölcsi leg ő a győz tes . 
1941-től 50-ig Mai t z Los Ange lesben él t és főleg f o r g a t ó k ö n y v e k e t í r t , m e l y e k e t a 
f a s i z m u s el leni szenvedélyes h a r c je l lemez . E z e k nein az író e rede t i ö t l e te in a l a p s z a n a k . 1944-
b e n j e l e n t m e g m á s o d i k r egénye , The Cross and the Arrow (Ke re sz t és Nyí l ) , m e l y f o n t o s 
á l lomás a f a s i z m u s el leni h a r c b a n . 140 000 p é l d á n y b a n n y o m a t t á k ki az E u r ó p á b a n á l lomásozó 
a m e r i k a i k a t o n á k s z á m á r a , h o g y fe lv i lágos í t sák őke t a h i t l e r i f a s i zmusró l . E z az első m ű v e , 
m e l y n e k sz ínhelye n e m A m e r i k a , h a n e m a h i t l e r i N é m e t o r s z á g . E g y f e d d h e t e t l e n , sőt k i t ü n -
t e t e t t n é m e t m u n k á s , Wil l i Wegle r , s z a b o t á z s c s e l e k m é n y t k ö v e t el : é j je l m e g g y ú j t egy 
s z é n a k a z l a t , h o g y f e l h í v j a az ango l b o m b á z ó k f i g y e l m é t egy jó l á l cázo t t p á n c é l g y á r r a . E g y 
SS őrszem megsebes í t i Weg le r t és k ó r h á z b a k e r ü l . M i n d e n k i s z á m á r a r e j t é l y , mi v i h e t t e r á 
W e g l e r t a t e t t e löve tésé re . O m a g a n e m ó h a j t m a g y a r á z a t o t a d n i és eszméle t lensége t színlel , 
m e r t i dő t a k a r n y e r n i , h o g y b i zonyosságo t szerezzen, v a j o n az angol r e p ü l ő k m e g l á t t á k - e 
és m e g é r t e t t é k - e j e l zésé t? N e h é z ó r á k a t él á t és az a l k a l m a t ad a r r a , h o g y v i s s z a t e k i n t s e n 
edd ig i é le tére . E n n e k k e r e t é b e n az író b e t e k i n t é s t n y ú j t egy t i p i k u s n é m e t m u n k á s é le tébe , 
a w e i m a r i i dők tő l az az t k ö v e t ő H i t l e r - d i k t a t ú r á i g , ak i po l i t ika i l ag l a ssan megé r ik , közömbös -
ségéből f e l éb red , és felelősséget érez a sok szö rnyűségé r t , ame lye t a n é m e t e k E u r ó p a - s z e r t e 
e l k ö v e t t e k . Az í ró l é l ek tan i l ag igyeksz ik b e b i z o n y í t a n i , h o g y Wegle r élete sok csa lódáson 
és m e g a l á z t a t á s o n ke re sz tü l szükségszerűen ehhez a t e t t h e z v e z e t e t t . A r egény r e t r o s p e k t í v 
m ó d o n , f i l m s z e r ű e n v e t í t i Weg le r emlékeze tébe é le tének egyes m o z z a n a t a i t . Emlékezése inek 
és e lmé lkedésének v é g é r v é n y e s e n vége t v e t m á s n a p dé le lő t t a p u s z t í t ó angol b o m b a . — A r e g é n y 
sze rkeze t ében m e g m u t a t k o z i k a s z ínpad i szerző, a m e n n y i b e n megőrz i a he ly és idő egységét . 
Az e s e m é n y e k 12 ó ra a l a t t z a j l a n a k le, a k e r e t ü l szolgáló c se l ekmény ped ig egy he lyen j á t -
szódik le . B á r t á r g y i t é v e d é s e k a k a d n a k a k ö n y v b e n (pl . l engye l m u n k á s o k a t p iacon á r u b a 
b o c s á t a n a k ) , h iszen a n y a g á t csak m á s o d k é z b ő l t u d t a beszerezni , m ű v é n e k n a g y é r t éke , 
h o g y a h á b o r ú a l a t t , az a m e r i k a i k ö z v é l e m é n n y e l s zemben , m e g é r t é s t és s z i m p á t i á t t a n ú s í t 
a n é m e t e m b e r i r á n t . Éles és szenvedélyes h a r c a n e m , ,a pes t i sben m e g b e t e g e d e t t e k ellen, 
h a n e m m a g a a pes t i s el len i r á n y u l " (The Cross and the Arrow). 
A h á b o r ú befe jezése u t á n , 1947-ben M a l t z o t m e g i d é z t é k az U n - A m e r i c a n Act iv i t i e s 
C o m m i t t e e elé, aho l po l i t i ka i néze te i rő l és k a p c s o l a t a i r ó l ke l l e t t s z á m o t a d n i a . Mai t z meg-
t a g a d t a a v a l l o m á s t , és ezér t 9 m á s ho l lywood i f i l m í r ó v a l és r endezőve l e g y ü t t egyévi b ö r t ö n r e 
í t é l t é k a Kongre s szus megsé r t é se m i a t t . A legfe lsőbb t ö r v é n y s z é k 1950-ben j ó v á h a g y t a az 
í t é l e t e t és így Mai tz 9 h ó n a p o t t ö l t ö t t b ö r t ö n b e n (3 h ó n a p o t jó m a g a t a r t á s a m i a t t e l enged tek 
nek i ) . 
Még 1949-ben j e l e n t meg The Journey Of Simon McKeever c. r egénye , Mai tz l egv i t a -
t o t t a b b m u n k á j a . Míg egyes k r i t i k á k a m a i i dők l e g n a g y s z e r ű b b a l l e g ó r i á j á n a k minős í t i k 
és B u n y a n - n a l egy v o n a l b a he lyez ik , m á s o k va lósz ínű t l en , s zen t imen tá l i s , f i l m r e k í v á n k o z ó 
s e l e j t nek t a r t j á k . F ő h ő s e egy öreg, r o k k a n t m u n k á s , ak i egy aggok m e n h e l y é n l ak ik . Meg-
k a p j a egy o r v o s n ő c í m é t , ak i á l l í tó lag seg í the t b a j á n . R á s z á n j a m a g á t a 400 m é r f ö l d e s ú t r a 
a v v a l a k e v é s k e pénzze l , a m i t t á r s a i a d t a k össze. F e l k é r e d z k e d i k az ú t o n h a l a d ó kocs ikra 
és így j u t el a v á r o s b a . Sokféle e m b e r r e l t a l á l k o z i k , o l y a n o k k a l , ak ik segí t ik és o l y a n o k k a l , 
a k i k m é l y e n m e g b á n t j á k . B á r az ú t n e m hozza m e g a v á r t g y ó g y u l á s t , é l m é n y e k b e n és t apa sz -
t a l a t o k b a n g a z d a g o n t é r v issza az o t t h o n b a . M e g l á t t a az egyszerű e m b e r fon tos szerepé t és 
m e g t a l á l t a é le te cé l j á t . A n a g y e m b e r e k é le tbölcsességét a k a r j a ö s szegyű j t en i az egyszerű 
e m b e r s z á m á r a , idézve L inco ln s zava i t : „ I s t e n kel l , h o g y szeresse az egyszerű e m b e r t , any -
n y i t t e r e m t e t t b e l ő l ü k . " — E z is r e t r o s p e k t í v r egény , de ez a m ó d s z e r i t t n é h a e r ő l t e t e t t n e k 
h a t . M i n d e n e s e m é n y m ú l t b e l i asszociác ió t v á l t k i az öreg M c K e e v e r b ő l . Sok benne az egy-
m á s h o z csak l a z á n kapcso lódó önál ló t ö r t é n e t . E z e n is, m i n t m á s r egénye in , megérződ ik a 
f i l m í r ó g y a k o r l o t t keze. 
E g y f e l v o n á s o s d a r a b j a , The Morrison Case, csak k é z i r a t b a n v a n meg , ú g y s z i n t é n 
u to l só r e g é n y e , A Long Day in a Short Life is, ame ly b ö r t ö n - é l m é n y e i n a lapsz ik . 
K ü l ö n , bő f e j eze t e t szente l B r ü n i n g a n n a k a megv izsgá lá sá ra , h o g y a n j e l en tkez ik a 
m u n k á s a l a k j a Ma i t z m ű v e i b e n ? K i m u t a t j a , h o g y m i n d e n m ű v é n e k t á r g y á t , egye t l en regény-
k ivé te léve l (The Cross and the Arrow), a j e l enko rbó l me r í t i , az a m e r i k a i é le tből , főleg az ame-
r i k a i m u n k á s é le téből . A t á r s a d a l o m e l n v o m o t t a i n a k (social u n d e r d o g ) , e l sősorban a m u n k á s o k 
é le té t m u t a t j a be és igazságos h a r c u k b a n seg í tő jük a k a r lenni . 
E l ső s z í n d a r a b j á b a n (Merry Go Round) még csak fe l fedi az a m e r i k a i közéle t k o r r u p -
c ió j á t : az á r t a t l a n szá l lodai inas t i gazság ta l an í té le t a l a p j á n ha l á l r a í té l ik , ané lkü l , hogy a 
h a t a l m o n l e v ő k e t ezér t b á r m i l y e n gáncs érné . E z á l t a l ez a d r á m a d e f e t i s t a és pessz imis t a 
k icsengésű. Másod ik d a r a b j á b a n (Peace on Earth) a po lgá r i k ö r ö k k r i t i k u s á b r á z o l á s á t n y ú j t j a , 
a m u n k á s o s z t á l y még a l á r e n d e l t szerepe t j á t s z i k , de m á r u t a l á s v a n a r r a , h o g y a k o r r u p c i ó 
•és h á b o r ú el leni h a r c csak a k k o r l ehe t e r e d m é n y e s , ha a középosz t á ly h a l a d ó e lemei a m u n -
kásságga l s zöve tkeznek . E z a s z í n d a r a b h a l a d á s t j e l en t a fősze rep lők o p t i m i s t a m a g a t a r t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l is. B á r a f ő h ő s t b e b ö r t ö n z i k és h a l á l r a í té l ik , n e m t ö r i k meg . É r z i , h o g y az ü g y , 
ame lyé r t ha r co l t , e l ő b b - u t ó b b d i a d a l r a j u t . A n e m z e t k ö z i m u n k á s s z o l i d a r i t á s k i t ű n ő p é l d á j a 
az a j e l ene t , a m i k o r a s z t r á j k o l ó r a k o d ó m u n k á s o k h e l y e t t beá l l í t o t t n é m e t t engerészek meg-
é r t v é n , hogy lőszer t kel l szá l l í t an iok , a s z t r á j k o l o k mel lé á l l a n a k és a l á d á k a t a t e n g e r b e 
d o b j á k . 
Első önál ló m ű v é b e n (Black Pit) Mai t z m á r k i zá ró lag a m u n k á s s á g r ó l ír a m u n k á s o k -
n a k . A fősze rep lő t , b á r fe j lődése n e g a t í v i r á n y b a n h a l a d ( s z t r á j k v e z e t ő b ő l besúgó lesz), n e m 
lehe t t e l j e sen el í té lni , mive l a felelősség n e m ő t t e r h e l i t e l j e s egészében . K é t egyfe lvonásos 
d a r a b j á n a k (Private Hicks és The Morrison Case) f őhőse i m á r poz i t í v p é l d á i azon e m b e r e k -
nek , a k i k n e k s a j á t o s z t á l y u k h o z va ló szo l ida r i t á sa e rősebb s a j á t e l ő n y ü k b i z t o s í t á s á n á l . 
Az Underground Stream-ben a m u n k á s s z o l i d a r i t á s még j o b b a n k i d o m b o r o d i k . Az e l ra-
bo l t f i a t a l m u n k á s megkereésés re a f ehé rek és f e k e t é k össze fognak , s e m m i á l d o z a t t ó l n e m 
r i a d n a k vissza . Még az a s szonyok is b e k a p c s o l ó d n a k a közös a k c i ó b a . — The Journey of 
Simon McKeever b i z o n y s á g o t tesz az e l n y o m o t t e m b e r e k ko l l ek t ív t ö r e k v é s e i n e k h a t a l m a s 
« re j é rőh 
Á l t a l á b a n Mai tz a l a k j a i n e m s t a t i k u s a k . Az e l l en t é t ek l egyőzésének f o l y a m a t á b a n , 
a k t í v cselekvés k ö z b e n m u t a t j a be őke t . K e r e s i k a he lyes u t a t , de n e m m e n t e s e k t éve ly -
gések tő l . 
É rdekes sége a k ö n y v n e k , de e g y ú t t a l m e g b o n t j a a t a n u l m á n y egységé t , h o g y Ma i t z 
é le tének és m u n k á s s á g á n a k á t t e k i n t é s e k ö z b e n n a g y részle tességgel t é r k i az a m e r i k a i gaz-
daság i vá l ság , a p r o l e t á r s z í n h á z és - i r o d a l o m i smer t e t é sé r e . I g e n sok é r t ékes a d a t o t közöl 
ezekrő l a ké rdésekrő l . 
A k ö n y v végén részle tes b i b l i o g r á f i á t ad Mai tz m ű v e i r ő l és m ű v e i n e k f o r d í t á s a i r ó l , 
v a l a m i n t a m ű v e k r ő l a m e r i k a i és k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t k r i t i k á k r ó l . 
B r ü n i n g t a n u l m á n y a n a g y o n sok é rdekes a d a t o t közöl az a m e r i k a i m u n k á s m o z g a l o m -
ról , f ő k é p p az í rók szerepéről a m o z g a l o m b a n . B ő b i b l i o g r á f i á j a ped ig a k é r d é s b e h a t ó b b 
t a n u l m á n y o z á s á r a ad ú t m u t a t á s t . A l b e r t Mai t z személyé t és sze repé t s o k o l d a l ú a n m u t a t j a 
be , de k á r , h o g y Mai tz í rói eszközeinek v i z s g á l a t á r a n e m szente l t ö b b h e l y e t . 
Stephanides Károly né 
Ondraszek, a Beszkidek betyárvezére 
G u s t a w Morc inek : Ondraszek . W a r s z a w a 1954 I — I I . 
G u s t a w Morc inek egy nép i l egendá t do lgozo t t fel k é t k ö t e t e s r e g é n y é b e n . A l e g e n d á b a n 
a Beszk idek l e j tő in l akó m o r v a , l engye l és sz lovák n é p őr iz te meg O n d r a s z e k (Sebes ta ) 
emléké t a X V I I I . század ele jéről . Ezze l a l e g e n d á v a l r ó t t a le a n é p h á l á j á t O n d r a s z e k i r á n t , 
ak i segí teni p r ó b á l t a őt a f ö l d e s ú r i e l n y o m á s és k i z s á k m á n y o l á s e l len. A legenda egyben 
a nép s z a b a d s á g v á g y á n a k pis lákoló p a r a z s á t is őr iz te , a m e l y ezér t f r i s s szelek j ö t t é n i s m é t 
l á n g r a t u d o t t l o b b a n n i . Az e l n y o m á s el leni l á zadás g o n d o l a t a O n d r a s z e k személyéve l d a l o k b a n 
és m o n d á k b a n ö r ö k l ő d ö t t n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e . 
Szerző is így i smer t e m e g a Beszk idek a l j á n é d e s a n y j á t ó l és a n é p t ő l . Regény- fe ldo lgo-
z á s á b a n O n d r a s z e k e t helyi l egendábó l a n e m z e t i k u l t ú r a , a n e m z e t i t ö r t é n e l e m s í k j á r a a k a r t a 
emeln i , a m i n t az t b e v e z e t ő j é b e n emlí t i . í g y t e t t K . T e t m a j e r is a század e le jén a sz lovák 
J á n o s i k k a i . 
Morc inek e lő t t cseh és m o r v a v i d é k i í rók f o g l a l k o z t a k m á r a t é m á v a l . M ű v e i k b e n azon-
b a n Ondraszek képe n a g y o n h a l o v á n y , o l y a n sziléziai R i n a l d o R i n a l d i n i v a g y D o n J ü a n k é n t 
j e l en ik meg. N e m sokka l s ike rü l t ebb O n d r a s z e k képe a helyi lengyel t a n í t ó k és p a p o k ( J . Zaleski , 
R . Zan iba l , A. F i e r l a , E . Gr im és T . Nowowie j sk i ) f e ldo lgozásában sem. F . N o w o w i e j s k i a 
sziléziai n é p d a l r a t á m a s z k o d ó o p e r á t a k a r t Ondraszek emlékének szente ln i , ebben a z o n b a n 
a másod ik v i l á g h á b o r ú k i tö rése m e g a k a d á l y o z t a . 
Ondra szek emléke a l engye l k é p z ő m ű v é s z e k a lko tó f a n t á z i á j á t sem h a g y t a é r in t e t l enü l 
(St . K u g l in , P. Stel ler , Z. Gardzie lewski ) . Legs ike rü l t ebbek ez u t ó b b i r ézme t sze t e i Ondra szek 
é le téről . 
Mind e p r ó b á l k o z á s o k a l a p v e t ő h i b á j a a po lgár i szemléle t , a m e l y O n d r a s z e k b e n b ő v é r ű 
p a r a s z t l e g é n y t l á t , ak inek gá láns k a l a n d j a a k a d egy g r ó f n é v a l s az o s z t á l y s z e m p o n t o t töké le -
tesen e l s ikkasz t j ák . 
Morc ineke t első fe ldolgozási k í sé r l e t ében (1936) sz in tén ebben az i r á n y b a n r a g a d t a el 
f a n t á z i á j a s csak a m i k o r jó l e l ő r eha l ad t m á r m u n k á j á b a n , a k k o r d ö b b e n t rá , hogy az ő hőse 
sem az az O n d r a s z e k , ak i rő l a n é p oly sze re te t t e l beszél s a k i n e k emléké t oly m e g h a t ó a n őrzi. 
T é n y a n y a g o t , m o t í v u m o k a t b ő v e n a d t a k a m o n d á k és da lok , de h i á n y z o t t a ló luk a t a l a j : 
a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i v i szonyok , a ku l tu rá l i s , va l lás i l égkör s t b . E z e k t a n u l m á n y o z á s a v e z e t t e 
el a z u t á n a szerzőt a h h o z a fe l i smeréshez , h o g y n e m a gorál (hegy lakó) bővérűség és a j ó mene-
d é k e t adó hegy i t e r e p szül te a X V I . század tó l , de f ő k é n t a X Y I I — - X V I I I . s z á z a d b a n a K á r p á -
t o k b a n egyre szaporodó b e t y á r o k a t . E z m i n d m á s o d r a n g ú t é n y e z ő vo l t az igazi , a gazdaság i , 
t á r s a d a l m i ok m e l l e t t : azaz a X V I . s z á z a d b a n b e k ö v e t k e z ő f ö l d e s ú r i gazdaság i á t szervezés 
egyre e lv i se lhe te t l enebb kö te leze t t ségge l t e rhe l t e a j o b b á g y o t . 
E z ellen a j o b b á g y k é t f é l e k é p p e n v é d e k e z e t t v a g y t i l t a k o z o t t : széles, n a g y t e r ü l e t e k r e 
k i t e r j e d ő pa rasz t f e lke l é sekke l ( L e n g y e l o r s z á g b a n a X V I I . s z á z a d b a n Chmie ln ick i , K o s t k a 
N a p i e r s k i , M a g y a r o r s z á g északke le t i r észében K a s p e r P i k a ) v a g y b e t y á r é l e t m ó d d a l ( O n d r a -
szek, J á n o s i k ) . A széles pa ra sz t f e lke l é sek h a t a l m a s erővel t ö r t e k k i , de az a k k o r i e rőv i szonyok 
f o l y o m á n y a k é n t az u r a l k o d ó osz t á lyok g y o r s a n és véresen f o j t o t t á k el őke t . 
A b e t y á r sz in t én gazdaság i , t á r s a d a l m i összeütközés k ö v e t k e z t é b e n k e r ü l t a t ö r v é n v . 
a t á r s a d a l o m k e r e t e i n k ívü l . M i n t ü l d ö z ö t t — ko r l á to l t , egyéni h a r c o t f o l y t a t o t t az u r a l m o n 
levők ellen az e l n y o m o t t a k a k t í v és passz ív segí tségével . F ő k é n t gazdaság i k á r t o k o z o t t 
n e k i k , hos szabb r ö v i d e b b ideig r e t t e g é s b e n t a r t o t t a őke t . E z a ko r l á to l t h a r c a z o n b a n kellő 
t e r e p e n —- a m i l y e n a K á r p á t o k és Beszk idek — évekig , sőt n é h a év t i zedek ig t a r t h a t o t t , m i n t 
O n d r a s z e k e se t ében . 
A b e t y á r r e n d s z e r i n t a l ege lese t t ebb o sz t á lybó l k e r ü l k i ( E ö t v ö s , Falu jegyzője). 
O n d r a s z e k a z o n b a n s z a b a d p a r a s z t , ak i t a p j a közép i sko lába is e lküld s csak a r a j t a ese t t 
egyén i sérelem u t á n lesz b e t y á r r á . Sokáig egyén i sé re lmének m e g t o r l á s ^ f o g l a l k o z t a t j a s nem 
l á t j a a n y o m o r t , a m e l y a j o b b á g y o t s a T a r n o w i hegyek b á n y á s z a i t s h u t á s a i t f o j t o g a t j a . 
Ped ig a n a g y p a r a s z t m e g m o z d u l á s o k mél tó u t ó d j á t (Chmie ln ick i , K o s t k a Nap ie r sk i ) sze re tnék 
b e n n e l á t n i F o l d y n p á t e r , a fa lus i alsó p a p s á g képv ise lő je , Brac i szek , a k i c s a p o t t szerzetes 
és P i n d u r , a p a r a s z t a g i t á t o r . Egye lő re a z o n b a n i lyen i r á n y ú e rő lködésük h i á b a v a l ó . Őt i n k á b b 
v o n z z a a c s a t a z a j és f ényes h a d i t e t t e k , ezér t n é h á n y a d m a g á v a l a F e l v i d é k e n harco ló R á k ó c z i 
hadse regéhez m e g y . T i t o k b a n az a v á g y is h a j t j a , h o g y h í r n é v r e tesz szer t s így n a g y o b b t ek in -
t é lye lesz a hegy i f i ú k k ö z ö t t s ú g y fé lnek m a j d t ő l ü k az u r a k , m i n t a t ö r ö k ö k t ő l . Rákócz i 
deb recen i r e g i m e n t j é b e n szolgál Szadó K á l m á n p a r a n c s n o k s á g a a l a t t . Egységéve l b á t o r t e t -
t e k e t h a j t végre . M a g á v a l R á k ó c z i v a l is t a l á lkoz ik az á r v á i felső v á r b a n , ahol n é h á n y é v t i z e d d e j 
e lőbb (1670) K a s p e r P i k a sz lovák j o b b á g y v e z é r t h ú z t á k k a r ó b a . E z erősen h a t r á , de még 
e rősebben a f e lv idék i c s a t á k so rán m e g i s m e r t m a g y a r és sz lovák j o b b á g y - és m u n k á s n y o m o r . 
A k a t o n á k k a l va ló b á n á s m ó d a b b a n erősí t i m e g , h o g y ez a n y o m o r a s z a b a d s á g h a r c u t á n sem 
fog e n y h ü l n i , ezér t a c s a p a t á h o z szegődö t t M a r k o P e t r o v i c s t á r o g a t ó s c i g á n y t súlyos b ü n t e t é -
séből k i s z a b a d í t v a , e l h a g y j a R á k ó c z i seregét . C s a p a t á n a k egy részé t , a s z l o v á k o k a t a n e m r é g 
b e t y á r r á l e t t J á n o s i k n á l h a g y v a , régi t á r s a i v a l v i s sza té r lengyel f ö l d r e . 
Most m á r m a g a is egyre a r ró l á lmodoz ik , h o g y n a g y „ rebe l l i s ' lesz. A n n á l is i n k á b b 
mive l a R á k ó c z i s z a b a d s á g h a r c n a k vége . Szer te fosz lo t t R á k ó c z i ígére te a szabadságró l . 
A m a g y a r , a sz lovák , a lengyel j o b b á g y még m é l y e b b n y o m o r b a sü l lyed t . Lelkesedése a z o n b a n 
h a m a r l e h e r v a d , m i k o r J á n o s i k n e m a d j a á t nek i n á l a h a g y o t t egykor i k u r u c a i t . A közös ügy , 
a közös sérelem m e g t o r l á s a , a n e m z e t i felkelés g o n d o l a t a i smé t h á t t é r b e szorul . F o l d y n p á t e r , 
Brac i szek és P i n d u r szemére h á n y j á k , h o g y m i n t s z a b a d p a r a s z t n e m érzi eléggé a j o b b á g y o k 
n y o m o r á t . N e m áll a r á v á r ó p a r a s z t o k élére, h a n e m r a b o l n i m e g y , m i n t a K á r p á t o k láncola-
t á n a k számos b e t y á r j a . D e m o s t m á r a n é p h a n g u l a t a egyre ér ik a s z á m á r a . Brac iszek ügyesen 
sző l e g e n d á t k ö r é j e . Vásá r i k o l d u s o k k a l , v á n d o r o k k a l éneke l t e t t e t t e i rő l . Az e lsőszülöt t gye-
r e k e t az ő nevéről keresz te l ik . A nép ö n t u d a t o s a n lép fel az ú r i f e lügye lőkke l szemben és m i n d 
m e n n e hozzá a h e g y e k b e . 
L a s s a n ő is ér ik a közös ü g y n e k . E l i n d u l L i p t ó b a k i s z a b a d í t a n i a m a g y a r u r a k k a r m a i b ó l 
J á n o s i k o t . A t e t t h e l y e n a z o n b a n m e g t o r p a n . Megtévesz t i az í té le t i ndoko lá sa , a m e l y 12 
r e n d b e l i r a b l á s é r t í té l i el J á n o s i k o t . Csak később d ö b b e n r á , h o g y az o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n 
k é t igazság v a n . E z t a fe l i smerésé t h a s z n á l j a k i Brac iszek p a r a s z t v e z é r - m i v o l t á n a k ébren-
t a r t á s á r a . E z t fokozza még Szczesl iwy Le towsk i , a n a g y p a r a s z t v e z é r S tan i s l aw Le towsk i 
u n o k á j a , ak i va l lásos m i s z t i c i z m u s b a b u r k o l t a n r á h a g y j a K o s t k a N a p i e r s k i ö rökségé t 
( pa r a sz t f e l s zabad í t á s ) . Brac i szek n a g y s z e r ű e n e l lensúlyozza az egyház reakciós h a t á s á t 
m e n n y e i levelek ( a m e l y e k b e n a p á p a kedves f i á n a k nevez i O n d r a s z e k c t ) t e r j e sz téséve l . 
Minden m e g é r e t t a fe lkelésre , de elsöpri a h i r t e l en k i t ö r t ko le ra , a m e l y e t az egyház , 
f ő k é n t a j e z s u i t á k a fe lkelésre készü lésér t i s ten b ü n t e t é s é n e k t ü n t e t n e k fel . E z t a f a n a t i z á l t , 
b a b o n á k b a n neve l t n é p el is hiszi s csak a k k o r d ö b b e n r á , k i v é d t e őt , a m i k o r Ondra szek 
t r a g i k u s ha l á l a u t á n ú j a b b j o b b á g y t e r h e k n e h e z e d n e k r á . E k k o r k e z d t e k el igazán szaporodn i 
és t e r j e d n i a nép a j k á n az Ondra szek rő l szóló da lok és m o n d á k , a m e l y e k soroza tos j o b b á g y -
fe lkelésekre m o z g ó s í t o t t a k a X V I I I . század f o l y a m á n és a n é p e k t a v a s z á n , 1848-ban . 
Morc inek r egénye röv id idő a l a t t k ö z k e d v e l t o l v a s m á n n y á l e t t L e n g y e l o r s z á g b a n . 
E n n e k t ö b b o k a v a n . Gondos t ö r t é n e t i és f o r r á s k u t a t á s o k a l a p j á n f ényes r a j z á t a d j a a X V I I I . 
század első év t izede inek . Szemlé l t e tően e levení t i m e g az ú r i v i l á g b a n j e l e n t k e z ő f r a n c i a h a t á s t , 
a még gyenge po lgárság b i z o n y t a l a n s á g á t , t e h e t e t l e n s é g é t , a b i g o t t á n e v e l t , b a b o n á k k a l 
és h i ede lmekke l t á p l á l t j o b b á g y o t . 
Mes te r ien t á r j a e lénk a kor k u l t ú r á j á t , s zokása i t s egész l égköré t . N e m fél a csodás 
e l emek tő l , a t a l i z m á n o k b a n és egyéb j e l e k b e n va ló h i t t ő l , h a n e m m i n t a kor é le tének t a r t o -
zéka i t r ea l i s t a m ó d o n h a s z n á l j a fel őke t hősei f e j lődésének a l á t á m a s z t á s á r a . R e a l i z m u s a 
n e m c s a k a me l l éka l akok (Brac i szek) és rész le tek á b r á z o l á s á b a n n y i l v á n u l meg , h a n e m leg-
i n k á b b főhőse eszmei é résének á b r á z o l á s á b a n . H ő s e n e m a v i s z o n y o k t ó l f ü g g e t l e n ü l l e t t 
csodála tos vezér , h a n e m lassan b o t o r k á l v a , v i sszaesésekkel , a j obbágye légede t l enségge l e g y ü t t 
ér ik vezér ré s csak akko r lesz azzá , a m i k o r a széles j o b b á g y t á r s a d a l o m szükség le te inek k i fe je -
zőjévé vá l ik . Szépen, s z á l a n k é n t k ö v e t i n y o m o n , h o g y a n f o n l e g e n d á t a n é p azok köré , ak ik 
e l n y o m a t á s á b a n segí tségére a k a r t a k l enn i v a g y v o l t a k . 
Morc inek e k ísér le tével n e m áll egyedü l . A 30-as é v e k b e n a cseh I v a n O l b r a c h t dolgo-
zo t t fel egy egészen f r i ss , az első v i l á g h á b o r ú végén K á r p á t - U k r a j n á b a n k e l e t k e z e t t l e g e n d á t 
(Nikola S u h a j , l o u p e z n i k — m a g y a r k i a d á s c íme S u h a j , a b e t y á r ) . A 30-as é v e k b ő l m a r a d t 
r á n k Móricz Zs igmond be fe j eze t l en R ó z s a S á n d o r a is. 
M a g y a r s z e m p o n t b ó l a r egény n é h á n y é rdekes k u t a t á s i p r o b l é m á t v e t fe l . A n a g y m a g y a r 
e semények többsége k ö z é p - e u r ó p a i s íkon, k ö z é p - e u r ó p a i t e r j e d e l e m b e n m o z g o t t . H a t á s u k 
va l ami lyen m ó d o n mind ig v i s s zhang ra t a l á l t é s z a k n y u g a t o n a s z l o v á k o k n á l , m o r v á k n á l , 
l engye lekné l , sőt n é h a m a g u k az e s e m é n y e k is á t c s a p t a k e t e r ü l e t e k r e . E d d i g a k u t a t á s o k 
— é r t h e t ő m ó d o n — az u r a l k o d ó o s z t á l y o k n a k megfele lő v i s s z h a n g o k a t r é szes í t e t t ék e l ő n y b e n . 
Ped ig a nép i m o z g a l m a k is v i s s zhang ra t a l á l t a k mind ig , n é h a ped ig a k t í v segí tséget is k a p t a k . 
A m i k o r a X V I I I . s z á z a d b a n a l engye l u r a k a Beszk idek tú l só o l d a l á n a m a g y a r W e r b ő c z y -
féle T r i p a r t i t u m és a m a g y a r K i t h o n i c s i a n a (Direc t io i ne thod i ca p rocessus : J a n u s K i t o n i c z ) 
a l a p j á n í t é lkeznek j o b b á g y a i k f e l e t t , e j o b b á g y o k a t ö r ö k h a r c o k r a és T h ö k ö l y r e emlékeznek , 
ak i t a K l i n vá ros i K u b i k K l inowsk i v e z e t e t t á t Zywiecko-n Szi léz iába . T u d n a k R á k ó c z i meg-
mozdu lá sá ró l . S h i á b a p r ó b á l j á k őket u r a i k és az egyház va l lás i a l a p o n s z e m b e á l l í t a n i R á k ó c z i 
„ k á l v i n i s t a k a l a n d o r a i v a l " , m e r t nek ik is m e g v a n n a k az ér tesülése ik a R á k ó c z i s zabadság -
h a r c nép i a l ap j a i ró l s ezeknek i n k á b b h i t t e k . E z é r t v e t ő d t e k el R á k ó c z i c s a p a t a i h o z is, ahol 
a h a r c a z o n b a n csak add ig vo l t k e d v ü k r e , amíg i t t is n e m l á t t á k a j o b b á g y n y o m o r t . 
Mindez a k ö z é p - e u r ó p a i népek közös t ö r t é n e t é h e z , h a ú g y t e t sz ik , közös h a l a d ó hagyo -
m á n y a i h o z t a r t o z i k . T ö r t é n e t i v o n a l o n e közös rezdü lések k u t a t á s a m á r fo ly ik . Az i r o d a l o m n a k 
és f j l k l ó r n a k e t e r ü l e t r e is k i kel l t e r j e s z t e n i e az i lyen je l legű k u t a t á s o k a t . 
S kar ka, Antonia, Roudnicky plankt. 
Lis ty f i lologické I V ( L X X I X ) 1956. 187—195. 
I V . K á r o l y i de j én h a t a l m a s f e j l ődésnek i n d u l t a cseh i r o d a l o m , k i v á l ó b b n á l k i v á l ó b b 
m ű v e k szü le t t ek , v i r á g z o t t az i r o d a l o m m i n d e n ága . E z egykor i i r o d a l o m n a k n y i l v á n m á r 
f e l f edez ték l e g f o n t o s a b b emléke i t , de a k ö n y v t á r a k még m a is t ö b b emléke t r e j t h e t n e k m a g u k -
b a n . 1 í g y l e g u t ó b b A n t . S k a r k a , az ócseh i r o d a l o m jeles k u t a t ó j a f e d e z e t t fel a r o u d n i c i v o l t 
L o b k o w i t z K ö n y v t á r b a n egy ú j a b b ócseh M á r i a - s i r a l m a t . 
A M á r i a - s i r a l m a k m ű f a j i l a g a d r á m a i j á t é k o k h o z t a r t o z n a k s a t e m p l o m o k b a n n a g y -
p é n t e k e n a d t á k őke t elő (éneke l ték) mono lóg (Már ia ) v a g y d ia lógus f o r m á j á b a n (Már ia és 
J á n o s apostol ) . A középkor i cseh d r á m a i j í t é k o k köz t (a Masticl ár ' k e n e t á r u s ' és a Velikonocní 
hry ' hú své t i j á t é k o k ' me l l e t t ) f o n t o s he lye t k a p n a k a s i r a l m a k is : plankty, place, saloscenie 
(vö . J a k u b e c I , 122, 129—131). A cseh i r o d a l o m t ö r t é n e t — a k é t l a t i n (p réd ikác ió f o r m á j á b a n 
megí r t ) Már ia- és M a g d a l é n a - p l a n c t u s m e l l e t t — cseh n y e l v ű s i r a l m a k a t is i smer . E z e k : 
1. Plác svaté Marie (a H r a d e c i k é z i r a t b a n , a X I V . század 3. negyedébő l ; a „ Q u i p e r v i a m 
p e r g i t i s " p l a n c t u s s zabad p a r a f r á z i s a ; o lvasás ra s z á n t á k , t e h á t n e m d r a m a t i k u s r e n d e l t e t é s ű ) ; 
2. Plankt nebo zaloscenie Matky bozie u Veliky pátek ( lelőhelye : p r á g a i E g y e t e m i K ö n y v t á r : 
a kéz i r a t a X I V . század közepérő l s zá rmaz ik s a „ P l a n c t u s a n t e n e s c i a " s e q u e n t i a u t á n k ö l t é s e , 
1
 Megeml í t em, h o g y az u t ó b b i i dőben m i n á l u n k is t ö b b ócseh emlék k e r ü l t n a p -
v i lágra . A l e g f o n t o s a b b közü lük az e sz t e rgomi N a g y S á n d o r - k ö l t e m é n y t ö r e d é k . A t o v á b b i a k : 
Jezu Kriste, scedry knêze, ma r i á l ék , csízió s tb . 
d r a m a t i z á l t f e ldo lgozású , éneklésre készü l t ) ; 3. a Safarík-féle planctus ( = P S ; ua . m i n t a 2.) ; 
4. Plác Marie Magdalény (a H r a d e c i k é z i r a t b a n , p r éd ikác ió f o r m á j á b a n meg í rva ) . 
S k a r k a l e g ú j a b b a n f e l f edeze t t Roudnicky plankt-ja ( = P R ) is a d r á m a i Mária-s i ra l -
m a k h o z t a r t o z i k , v a g y i s éneklésre készü l t , a kéz i r a t d a l l a m m a l v a n e l l á tva . A fe l fedező vizs-
gá lódása i sze r in t a k é z i r a t a X I V . század 80-as éveiből s z á r m a z i k , e r re val l a d u c t u s , a helyes-
írás, v a l a m i n t a nye lv i s a j á t o s s á g o k és a no t ác ió . A P R eleje és vége h i á n y z i k . K é t szereplő 
lép fel a v e r s b e n : M á r i a (1—25 és 34—69. sor) és J á n o s apos to l (26—33. sor). A P R n e m önál ló 
a l k o t á s , h a n e m m á s o l a t , a m i n e k igazo lásá t a fe l fedező a b b a n l á t j a , hogy t ö b b máso lásból 
e redő h i b a c súszo t t a k é z i r a t b a s eme l l e t t az ú j nye lv i j e g y e k régebb i s a j á t s á g o k k a l keve-
r e d n e k . A közzé t evő k í sé r le te t tesz a r r a , h o g y f o r r á s k r i t i k a i e lemzés a l a p j á n t i sz t ázza a P R 
f o r r á s a i t . M e g á l l a p í t j a , h o g y a P R a P S - h o z áll a l egköze lebb , ennek 23 so ráva l egyezést is 
m u t a t , de ez az összefüggés m é g s e m j e l en t i az t , h o g y a v a l ó s á g b a n is a P S szolgál t f o r r á s á u l . 
Az összefüggéseke t S k a r k a b o n y o l u l t a b b a k n a k l á t j a . N e m t a r t j a p l . l ehe t e t l ennek , hogy a P R 
a l k o t ó j a ú j s o r o k a t is sze rze t t . Az e lemzés során a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e is j u t o t t , hogy a P S 
41—87. s o r á b a n m e g ő r z ö t t , ,P l ác i m é m u hod ina" ' c. rész t k . egy m á s o d i k önál ló p l a n c t u s , 
a m e l y e t a P R is f e l h a s z n á l t . 
Végeze tü l közl i a P R f o t ó k ó p i á j á t , a szöveg á t í r á s á t és összehasonl í tás cé l jából a P S 
h e l y e s b í t e t t o l v a s a t á t is. 
S k a r k a f e n t i t a n u l m á n y á b a n , az emlék közzé tevése me l l e t t , l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k 
a f o r r á s k r i t i k a i k é r d é s e k v i z s g á l a t á t t a r t o t t a . V é l e m é n y e szer in t u g y a n i s ahhoz , h o g y a cseh 
középkor i d r á m a i i r o d a l o m r ó l he lyes k é p e t n y e r j e n e k , t o v á b b i emlékek fe l fedezése és ez 
e m l é k e k részle tes e lemezése l enne k í v á n a t o s . 
A P R - r ó l í r o t t c ikk o l v a s á s a k o r ö n k é n t e l e n ü l is az ÓMS. j u t az e szünkbe . De n e m r é g i b e n 
J u l i u s D o l a n s k y is f e l v e t e t t e a k é r d é s t : l é t eze t t - e v a l a m i l y e n k a p c s o l a t a k ö z é p k o r i m a g y a r 
és sz láv (cseh) i r o d a l o m köz t , s h a igen , m i l y e n vol t ez a v a l ó s á g b a n ? E z t a ké rdés t m á r csak 
azé r t is szükségesnek t a r t j a t a n u l m á n y o z n i , m ive l eddig ez összefüggések v i z s g á l a t á t igen 
e l h a n y a g o l t á k (vö . S lav ia 26 : 556).2 Gragger R ó b e r t az OMS.-ról í r t t a n u l m á n y á b a n meg-
eml í t i , h o g y a m a g y a r M á r i a - s i r a l m a k n a k a l a t i n m i n t á k k a l va ló egybeve té se és m á s i r o d a l m a k 
hason ló t e r m é k e i k k e l va ló összekapcsolása még m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t ( M N y . 19 : 13). 
Gragge r i t t u g y a n e l sősorban a g e r m á n és r o m á n M á r i a - s i r a l m a k r a gondol , de h a m á r Do lansky 
f e l v e t e t t e a p r o b l é m á t , a d j u n k v á l a s z t l ega lább f u t ó l a g o s a n a cseh és m a g y a r Már i a - s i r a lmak 
egymáshoz va ló v i s z o n y á r a v o n a t k o z ó a n . M ű f a j t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n a cseh és m a g y a r Mária-
s i r a l m a k k ö z t i p á r h u z a m t a n u l m á n y o z á s a n y i l v á n é r t ékes megf igye lésekke l j á r h a t és t a n u l s á g a i 
k é t s é g e n k í v ü l h a s z n o s a k l e h e t n e k . F o r r á s k r i t i k a i v i s z o n y l a t b a n e p á r h u z a m t a n u l m á n y o z á s a 
a z o n b a n s e m m i poz i t í v e r e d m é n n y e l n e m j á r . A P R ( P S ) és az OMS. köz t u g y a n i s — a közös 
l a t i n f o r r á s r a v i s s z a v e z e t h e t ő egy-ké t j e l e n t é k t e l e n egyezésen k ívü l — s e m m i közve t l en össze-
függés n e m á l l a p í t h a t ó meg . S ez é r t h e t ő is. T ö r t é n e t i l e g u g y a n i s a m a g y a r és cseh Már i a -
s i r a l m a k m á s - m á s m ű v e l ő d é s i k ö r h ö z t a r t o z n a k . Az ÓMS. l á t h a t ó l a g az o l a s z — f r a n c i á h o z 
(vö . Gragger i. m . 5—6 és Szabolcs i , A r g o n a u t á k 46—61) , míg a cseh p l a n c t u s o k fe l t ehe tő leg 
t i s z t á n a n y u g a t - e u r ó p a i h o z ( J a k u b e c i. h . ) . E m e l l e t t az 1300-as évek t á j á r ó l n incs is t u d o -
m á s u n k j e l e n t ő s e b b m a g y a r — c s e h műve lődés i k a p c s o l a t o k r ó l s ezér t is va ló sz ínű t l ennek kel l 
t a r t a n u n k , h o g y az ÓMS. és a cseh p l a n c t u s o k h a t h a t t a k v o l n a e g y m á s r a . A cseh p l a n c t u s o k 
h a t á s á t az ÓMS.-ra k ü l ö n b e n is e leve ki kel l z á r n u n k , m ive l az ÓMS. egy fél é v s z á z a d d a l e lőbb 
k e l e t k e z e t t , m i n t a cseh p l a n c t u s o k . A t á v o l a b b i közös f o r r á s megkeresése v i szon t — a szám-
t a l a n n e m z e t k ö z i és h a z a i v a r i á n s , v a l a m i n t a t i s z t á z a t l a n f o r r á s k r i t i k a i ké rdések m i a t t — 
m a még nehezen t i s z t á z h a t ó f e l a d a t . 
Király Péter 
2
 V é l e m é n y e m szer in t is fog la lkozn i kel l e kérdésse l . Szükségesnek lá t sz ik a z o n b a n t ö b b 
t u d o m á n y á g e g y ü t t m ű k ö d é s e . E m l é k e z t e t e k i t t p l . a r r a , hogy a M a g y a r Népzene T á r a Lako-
d a l o m c. k ö t e t é b e n közöl t m á t y u s f ö l d i l a k o d a l m a s a i n k d a l a m s t í l u s á t a X V . századi cseh , ,O tep 
m v r r h y " k e z d e t ű leieh d a l l a m á v a l hozzák k a p c s o l a t b a . S b á r R a j e c z k y B e n j á m i n szer in t 
n e m kel l i t t közve t l en összefüggésre g o n d o l n u n k , h a n e m csak közös eu rópa i f o r r á s r a (Nép-
r a j z i K ö z l e m é n y e k I I (1957), 3—4. sz. , 121—4), m i n d e z az t is m u t a t j a , h o g y a középkor i 
c s e h — m a g y a r i roda lmi k a p c s o l a t o k ( v a g y p á r h u z a m o k ) k u t a t á s a t ö b b é rdekes és mego ldás ra 
v á r ó p r o b l é m á t v e t h e t fel . 
IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 
D I E » P E T R U S D E V I N E A « - B R I E F S A M M L U N G I N U N G A R N 
( G e d a n k e n ü b e r den E i n f l u s s der s iz i l ianischen V e r f a s s u n g . ) 
György Bonis 
Cod. 481. der Os t . N a t i o n a l b i b l i o t h e k (Wien) e n t h ä l t n e b e n d e n B r i e f s a m m l u n g e n v o n 
P e t r u s de Vinea u n d R i c h a r d u s de P o f i s einige U r k u n d e n , die v o n u n g a r i s c h e n K le r i ke rn 
au fgeze i chne t s ind. Ver f . b e m ü h t sich die H e r k u n f t de r be iden Hss . u n d der Z u s ä t z e zu 
b e s t i m m e n , u m d u r c h diese auf den E i n f l u s s der V e r f a s s u n g u n d S t a a t s o r g a n i s a t i o n F r i ed -
r ichs I I (Abschn . 1) u n d der e r s t en A n j o u - K ö n i g e (Abschn . 2) in d e m u n g . S t a a t s l e b e n des 
X I I I . u n d X I V . J h s . schliessen zu k ö n n e n (Abschn . 5). A u c h die P r o b l e m e de r B r i e f s a m m l u n -
gen im a l lgemeinen , u n d besonde r s die v o n P V u n d R P w e r d e n in g rossen Z ü g e n da rges t e l l t 
(Abschn . 3). D o c h alle E rgebn i s se des Auf sa t ze s f u s s e n auf der L ö s u n g der F r a g e : wie die 
Hss . n a c h U n g a r n k a m e n (Abschn . 4). 
Die P V - H s . ist in Süd i t a l i en u m 1300 geschr ieben . I h r e Zusä t ze s ind : e in Br ief Lodo-
m e r i u s ' , E rzb i scho f s v o n E s z t e r g o m (Gran ) an d e n P a p s t vorn J . 1295 ; e in H i l f ru f Wenze l s 
I I I v o n B ö h m e n (als ung . K ö n i g Lad i s l aus , 1302—1304) an seine S t i e f m u t t e r , E l i s a b e t h 
Lok ie t ek , u n d ein l i tu rg i scher T e x t aus U n g a r n ( A n h a n g 1—3) . Verf . g l a u b t , dass P V v o n 
d e m in der e r s t en U r k . e r w ä h n t e n Gregor , a rch iep i scopus e lec tus S t r igon iens i s , in I t a l i e n 
e rworben i s t . E r f ü h r t e einen z ä h e n K a m p f gegen den l e t z t e n Spross des A r p á d e n h a u s e s , 
A n d r e a s I I I ; er be leg te die P a r t e i g ä n g e r des Kön igs m i t der E x k o m m u n i k a t i o n , u n d w u r d e 
v o n i h m seiner B e s i t z u n g e n b e r a u b t . N a c h d e m T o d e Ani 'dreas ' (1301) w u r d e Gregor Vize-
kanz le r des P r ä t e n d e n t e n Ca robe r to v o n A n j o u , doch seine p ä p s t l i c h e B e s t ä t i g u n g im G r a n e r 
E r z b i s t u m bl ieb aus . D a r u m ging er 1303 n a c h A n a g n i , wo er d u r c h die W a f f e n der Colonna ' -
schen S o l d a t e n den T o d f a n d . Die n ä c h s t e U r k . (b isher fä l sch l ich L u d w i g I zugesch r i eben ) 
h ä n g t wahrsche in l i ch m i t S t e p h a n , dr. decr., A r c h i d i a k o n v o n T r a n s s y l v a n i e n z u s a m m e n . 
E r bek le ide te das V i z e k a n z l e r a m t u n t e r A n d r e a s I I I , Wenze l -Lad i s l aus , u n d s p ä t e r u n t e r 
K a r l I v o n A n j o u , zu d e m er n a c h seiner R o m f a h r t (1303) anschloss . Die A r e n g e n der 
U r k u n d e n Wenze ls zeigen seine In t e r e s se in der S t i l k u n s t . E s is t mögl ich , dass er die Hs . v o n 
se inem Vorgänge r im A m t e ü b e r n a h m u n d d e n H i l f r u f seines j u n g e n H e r r n h ine in sch re iben 
liess. S p ä t e r h a t j e m a n d die D a t u m z e i l e (aus F u r c h t ? ) g ründ l i ch a u s g e k r a t z t . 
Die R P - H s . k a n n n i c h t wesen t l i ch s p ä t e r sein, wie schon B a t z e r b e m e r k t h a t . V e r f . 
s ieht eine Ä h n l i c h k e i t zwischen ihre r S c h r i f t u n d der u n t e n schmale r gezogenen B u c h s t a b e n , 
die u m 1300 —1310 in ganz E u r o p a g e b r a u c h t w a r e n (S. N o t e 115). Die Z u s ä t z e (fol. 227r — 
228v) s ind : das A n a t h e m a des L e g a t e n J o h a n n , Bischof v o n J e s i (?) auf die B r a n d s t i f t u n g 
u n d Z e r s t ö r u n g der W e i n g ä r t e n usw. (1291 — 1292, b i sher i r r t ü m l i c h P a p s t J o h a n n X X I I . 
zugeschre iben) ; D a n k einer geis t l ichen K o r p o r a t i o n f ü r d e n g e s c h e n k t e n Beche r : zwei 
S t ü c k e aus T h o m a s von C a p u a (I. 4, 49) ; E x o r d i e n aus p ä p s t l i c h e n , kön ig l i chen u n d geis t -
l ichen U r k u n d e n ; die G r ü n d u n g s u r k u n d e des L e k t o r a t s im P o z s e g a s z e n t p é t e r ( d a m a l s 
S ü d u n g a r n , 1293 — 1299) ; ein Miss ionsbefehl L o d o m e r i u s ' , das L a n d der B e g r ü n d e r Bosn iens , 
der K o t r o m a n i c b e t r e f f e n d (nach 1287). ( A n h a n g 4 — 8.) W e n n die A u f z e i c h n u n g dieser S t ü c k e 
d u r c h die In t e r e s s i e r t en geschah , so m u s s m a n den U r b e s i t z e r der H s . in d e m e r s t en b e k a n n -
t e n L e k t o r v o n Pozsegaszen tpé t e r , T h e o f i l » d i c t u s p u e r « suchen (1299 — 1301). E r h a t t e d e n 
Magis te r t i t e l inne , u n d k o n n t e die H s . u n s c h w e r in der U m g e b u n g K a r l s v o n An jou , in Süd-
u n g a r n e rwerben . (Da R P die Siege des L^rgrossvaters ve rewig te , soll te sie d e m j u n g e n K ö n i g 
u n d se inem H o f e besonders n a h e s t ehen . ) Die U r k u n d e L o d o m e r i u s ' f ü h r t u n s wieder n a c h 
S ü d u n g a r n , bzw. Bosn ien , wo das P a t a r e n e r t u m besonders s t a r k v e r b r e i t e t w a r ; die 
E x k o m m u n i k a t i o n der B r a n d s t i f t e r u n d Zers tö re r d e u t e t v ie l le icht auf d e n b l ü h e n d e n We in -
b a u Sy rmiens h in . 
R P 
w u r d e wahrsche in l i ch v o n Theo f i l n a c h E s z t e r g o m m i t g e b r a c h t , wo er bis 1333 
die W ü r d e des D o m p r o p s t e s bek le ide te . Sein Erzb i schof , T h o m a s , der N e f f e L o d o m e r i u s ' , 
sol l te eine besondere In t e re s se in den U r k u n d e n seines Ohe ims h a b e n . D e r Verf . f ü h r t die 
Vereinigung be ider Hss . auf seine H a n d zu rück ; P V f a n d er in E s z t e r g o m n a c h der F l u c h t 
der Wenzel 'schen Par te i , R P e rwarb er von Theofi l , seinen Untergeordneten und Arbeits-
genossen. 
Ob diese Vermutungen s t ichhal t ig sind, dass häng t in ers ter Reihe von der E n t -
s tehungszei t der R P Hs. ab. Doch die ung. Benutzung von PV und R P ist allerdings ein 
Symptom des Zusammenhanges zwischen der S taa t sprax is der grossen Herrscher von Neapel-
Sizilien und der Befest iger des feudalen Kön ig tums in Ungarn , Kar l I und Ludwig I , sowie 
ein Zeichen des romanis t isch-kanonis t ischen Einflusses im Donaubecken. 
" M O R E S C A " I N E U R O P E A N D I N H U N G Á R I Á N F O L K L O R E 
Pál Péter Demokos 
Euglish Morris Dance and Mummer ' s P lay , Maruschka as i l lus t ra ted by E ra smus 
Grasser 's dancer s ta tues , Orlando di Lasso's Morisco tunes , R o u m a n i a n "Ca lusa r i " and 
other Eu ropean analogues of the Morris Dance are described, t hey stock characters analysed 
and parallelled. Eu ropean Morisco are vividly represented th rough numerous graphie and 
musical i l lus t ra t ions . 
I t seems more likely t h a t the n a m e Morisco comes f rom the word " m o r o s " (fool) or 
" n a n n o s " (dwar f ) t h a n f rom Moorish, t hough the appar t i t ion and actions of the Moors in 
Europe had undoub ted ly had a great inf luence upon the spreading and Coming into fashion 
of the word Morisco. 
Folk r i tes reappear ing regular ly at the same days of the year , which m a y be found 
wi th mos t European peoples, consist of men ' s dances. They are uniformely characterized 
by dancers wearing bells on their arms and legs, exotic, gay-coloured dresses, f reakish move-
ments main ly consisting of leaps, masks. Stock characters are the Fool, the D u m b , o f t en 
a Man on Horseback, a Man in woman ' s clothes. The dance or folk p lay of ten becomes a 
round dance, usual ly mimicking a contest or f igh t . I t is undoub ted ly correlated to Sword Dance. 
No ment ion is m a d e of similar Hungár i án folk ri tes or custom in either of the monu-
men t s or records s tudied . 
I n au thor ' s opinion, here belong undoubted ly the dances " B o r i c z a " of the Seven 
Villages, the " M a t a h a l a " of the Hungar ian-speaking nat ives of Moldavia. "Törökös t á n c " 
(Turkish Dance) of Kunszentmiklós , "Gi rcsózás" (Girt.cho-ing), t he several bur ia l rites of 
Carnival in the Székely coun t ry , shepherd dances making p a r t of Na t iv i ty plays, " ap ró -
szentekelés" (p layful t rash ing of girls on Childermas Day) . Gragger 's records contain ment ion 
about Grasser 's fools of Hungá r i án origin. I n the jnbilee year of 500, well-known Hungár ián 
Morisco dancers aroused great in teres t in Rome. The Lőcse T a b u l a t u r a of the seventeenth 
Century has a heading "Morisco" . This serves as an i r réfu table proof of the existence of a 
Hungá r i án folk custom Morisco. " B o r i c z a " should be classed here because of i ts masked 
Fools, t he dancers wearing bells and the round dance ; " M a t a h a l a " because of the masked 
dancers wearing caps adorned wi th r ibbons ; the Man with the Cask, and the sticks ; "Gircsó-
z á s " because of the Horseman, the Man in woman 's clothes, and the four winter-chasers 
decked wi th bells ; the "Tu rk i sh D a n c e " because of the masks, the Man in woman 's clothes 
the player speaking wi th a foreign accent ; the Na t iv i ty plays because of the masked shepherds, 
the s ta f f wi th bells and the men ' s round dance ; "aprószenteke lés" because of the p layful 
licking wi th supple twigs. 
Generally speaking, any old folk custom containing some impor t an t characteris t ic 
of Morisco, or having cont r ibu ted to i ts development should be included in this group. 
F rom i l lus t ra t ions of 56 va r ian t s the conclusion is d rawn t h a t Morisco is a dance or 
folk custom of ancest ra l religious origin, wide-spread ail over Europe , of charac ter 
apothrep t ic , i.e. f ight ing evil spirits, and procuring fer t i l i ty . This dance f luorished also in 
H u n g a r y , and as a collective, play-like dance makes p a r t of our d ramat ic t rad i t ion , repre-
senting one of its i m p o r t a n t elements. 
П Е Р В О Е И З Д А Н И Е НА В Е Н Г Е Р С К О М Я З Ы К Е С Л О В А О П О Л К У И Г О Р Е В Е 
Э. Иглой 
Первое издание на венгерском языке Слова о полку Игореве вышло в свет в Праге 
в 1858 г. в переводе Сенде Ридл. Ридл был профессором венгерского языка в Пражском 
университете с 1854 по 1860 гг. В этот т я ж е л ы й для венгерского народа исторический пе-
риод Ридл поставил себе целью ознакомить своих отечественников с литературой славян-
ских народов, «перебросить мост» между венгерским и славянскими народами, одинаково 
страдающими под экономическим, политическим и культурным гнетом Габсбургской 
монархии. Ридл взялся за перевод Слова потому, что видел в нем памятник русско-венгер-
ских исторических связей. Следуя историку Йернеи, он исходил из ошибочного предпо-
ложения , по которому половцы явились предками венгерской этнической группы, извест-
ной до сих пор под именем «palóc». 
Полемизируя с мнениями, согласно которым Ридл, не владевший русским языком, 
использовал для своей работы немецкий перевод Гатталы или чешский перевод Ганки, 
автор при помощи сопоставительного филологического анализа доказывает, что в основу 
венгерского перевода лег ч е ш с к и й перевод Гатталы, появившийся в Праге всего не-
сколько месяцев до появления работы Ридла . Влияние чешского перевода Гатталы обна-
руживается прежде всего в интерпретации «темных» мест Слова. В свою очередь Гаттала 
в толковании «темных» мест следовал изданию Д. Дубенского (Москва, 1844 г.). 
Д а л ь ш е автор делает критические замечания по поводу стремления венгерского 
переводчика к нарочитой архаизации венгерского текста. Вместе с тем отмечаются и 
отдельные места, где переводчику удалось передать некоторые ритмические особенности 
оригинала. Ридл стремился к максимальной точности в переводе. В его работе отражаются 
к а к положительные стороны, так и недостатки чешского перевода Гатталы. К сожалению, 
вплоть до последнего времени венгерская филологическая общественность не обращала 
должного внимания на работу заслужратурщего уважение венгерского литературоведа, 
положившую основу венгерской литеыиваю о Слове. 
Е Щ Е Р А З О П И С Ь М Е Т А Т Ь Я Н Ы 
М. Петер 
Статья содержит лингво-стилистические примечания к Письму Татьяны из романа 
А. С. Пушкина Евгений Онегин на основе сопоставления оригинального текста с двумя 
венгерскими переводами: с переводом К. Берци ( X I X в.) и с новым переводом JI. 
Априли. 
Недавно вышедший в свет перевод Л . Априли был встречен венгерской литератур-
ной общественностью с таким ж е оживленным интересом и вниманием, к а к и первый 
венгерский перевод пушкинского романа почти сто лет тому назад. Требования к худо-
жественным переводам из русского языка в наше время стали более высокими, чем были 
тогда. Ведь в то время как рядовой читатель X I X века мог сопоставлять венгерский пере-
вод «Онегина» за незнанием русского языка л и ш ь с другими иноязычными переводами 
(в первую очередь с немецким переводом Боденштедта), современные венгерские чита-
тели, особенно молодые, изучавшие русский язык в школе, имеют полную возможность 
«проверять» переводы, сопоставляя их с оригиналом. В венгерских ш к о л а х на у р о к а х 
русского языка ученики знакомятся с отдельными выдающимися произведениями рус-
ской классической и советской литературы. Привлечение венгерских переводов к раз-
бору отдельных произведений содействует не только лучшему пониманию текста, но и к 
его более глубокому эстетическому восприятию. Han^b30BáHHe иноязычных переводов 
при лингво-стилистическом толковании произведений художественной литературы часто 
позволяет глубже осмыслить, рельефнее показать стилистические особенности данного 
произведения. Так , например, сжатость и лаконизм пушкинского стиля особенно я р к о 
выступают при сопоставлении произведений П у ш к и н а с их иноязычными переводами. 
Недаром так энергично подчеркивали пушкинский лаконизм нерусские знатоки и цени-
тели его поэзии. (Например, Проспер Мериме. Ср. Д. Благой, Мастерство Пушкина , 
Москва 1955, стр. 45.) 
Лингво-стилистическое толкование литературных произведений с привлечением 
иноязычных переводов должно проводиться на основе сопоставления стилистической, 
лексической и грамматической системы данных языков. Исследования такого харак -
тера могут принести большую пользу к а к д л я литературоведения, теории и прак-
тики художественного перевода, т ак и для сопоставительного изучения различных 
языков. 
P R A Z S K Y S T V O R R E C O V Y T E X T 
P. Király 
A u t o r rozoberá k r á t k y s tvo r recovy t e x t , z a z n a m e n a n y v kódexe prazske j Un iv . 
kniznice (sign. X V I I . F . 28), po s t r á n k e p ravop i sne j a j a z y k o v e j . Dospel к názo ru , ze t e n t o 
m a d ' a r s k o —lat insko —cesko —nemecky t e x t , p o c h á d z a j ú c i z 1. polovice X V . s tnrocia , napísa l 
p r a v d e p o d o b n e n e j a k y M a d ' a r alebo Slovák. 
О Р О С С И Й С К И Х С В Я З Я Х Г Е О Р Г И Я К А Л М А Р А 
Ф. Пап 
В статье сообщаются неопубликованные до сих пор сведения о российских связях 
известного венгерского филолога XVII I века Георгия К а л м а р а ; произведения которого 
и з д а в а л и с я в свое время во многих к р у п н ы х к у л ь т у р н ы х центрах Европы. 
В одном библиографическом примечании А. Х о р а н ь и (Memoria H u n g a r o r u m et 
p rov in t i a l i um scr ipt is edi t is n o t o r u m . Viennae 1776. T. II — стр. 272) к обширной грам-
матике древнееврейского я з ы к а Георгия К а л м а р а , изданной в г. Галле в 1767 г., сооб-
щается о том, что К а л м а р д в а ж д ы побывал в России. Относительно первого пребывания 
в России имеется у к а з а н и е на титульном листе его меньшей древнееврейской грамматики 
(Genvina l inguae heb ra i cae g r a m m a t i c a Sive v e t u s i l la Sine m a s o z e t h a r u m punc t i s hebrai -
s and i v ia Ж е н е в а , 1760). в котором упоминается имя иеромонаха Петербургского Ш л я -
хетного Кадетского корпуса , К и р и л л а . Повидимому, во время своего пребывания в 
Петербурге К а л м а р д а в а л иеромонаху К и р и л л у у р о к и по древнееврейскому я з ы к у . 
В п о с в я щ е н и я х этой ж е г р а м м а т и к и упоминаются среди прочих лиц- и у ч р е ж д е н и й и м я 
М. В. Ломоносова , а т а к ж е Московская и К и е в с к а я гимназии. Д а л ь ш е , в Санктпегпер-
бургсках Ведомостях, в № 67 за 20 августа 1 756 г. помещено короткое сообщение : ('Венгер-
ской нации Студент Георгий К а л м а р намерен ехать за море, того ради имеющие до его 
дело сыскать его могут в Ш л я х е т н о м корпусе у Иеромонаха Кирилла .» Наконец , в двух 
э к з е м п л я р а х упомянутой меньшей грамматики , х р а н я е м ы х в архиве Академии Н а у к 
СССР к а к предметы личной библиотеки М. В. Ломоносова , имеются п о с в я щ е н и я от р у к и 
К а л м а р а (одно — Киевской гимназии , другое — Петербургской академии) . 
Н а основе этих сведений автором делаются следующие выводы : Георгий К а л м а р 
имел связи с М. В. Ломоносовым,, с Петербургской академией, с Московской и Киевской 
гимназиями . Летом 1756 г. он побывал в Петербурге , где д а в а л у р о к и древнееврейского 
я з ы к а иеромонаху К и р и л л у . О его втором пребывании в России (из которого он в е р н у л с я , 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о , в 1767 г.) подробных сведений пока нет. 
T R I S L O V E N S K É L ' U D O V É P I E S N E M E D Z I B Á S N A M I M L A D É H O O N D R E J A 
D U G O N I C S A 
I. Sipos 
V zbierke Mikulása J a n k o v i c h a j e rukop i s s b á s n a m i O n d r e j a Dugonicsa spoc ia tku 
2. polovice 18. s torocia . Medzi n imi j e s lovensko- la t inská básen , k t o r ú po ja l do svoje j zb ierky 
neskors ie a j Kollár. Obe v a r i a n t y p o u k a z u j ú na ceskú p red lohu . 
Na o k r a j i 7. a 8. l istu sú dve k ra t s i e p iesne , z k t o r y c h j e d n a je v Bartosovej m o r a v s k e j 
a dru l iá zase v Kollárovej zbierke. V s e t k y t r i piesne sú zapísané m a d ' a r s k y m pravop i som a ús 
cenné pre s lovenskú h is tor ickú dialektológiu. 
% 
I V O V O J N O V I C ' S D R A M E N A U F D E N B U D A P E S T E R B Ü H N E N 
J. Póth 
I m ve rgangeneu J a h r e war die h u n d e r t s t e J a h r e s w e n d e der G e b u r t des b e k a n n t e n 
k roa t i schen D r a m a t i k e r s Ivo Vojnovic (1857 — 1929). Sein J u b i l ä u m wurde in Jugos lav ien 
feier l ich begangen . Diese Gelegenhei t m ö c h t e ich b e n u t z e n , u m einige W o r t e übe r die B u d a -
pes t e r V o r f ü h r u n g e n seiner S tücke zu sagen. 
Die erste K u n d e ü b e r I v o Vojnovic h a b e n die ungar i schen Leser wahrsche in l ich im 
J a h r e 1906 e rha l t en , als in der Ze i t schr i f t Croatia ( B u d a p e s t , 1906) ein ku rze r Ar t ike l ü b e r den 
Dich te r u n d eine P robe aus der Dubrovacka trilogija in ungar i scher Sprache ve rö f f en t -
l icht w u r d e . • 
Schon im J u n i des n ä c h s t e n J a h r e s k a m es zur Vor füh rung des Lkvinocij im Ungar i -
schen N a t i o n a l t h e a t e r . Das ungar i sche P u b l i k u m e m p f i n g das k roa t i sche D r a m a m i t S y m p a -
th ie t ro t z der schwachen Übe r se t zung u n d der g e s p a n n t e n k roa t i sch —ungar i schen poli t i -
schen Lage . 
I m Oktobe r 1912 wurde die Gospodja sa suncokretom m i t schönen Er fo lg (zwölf inal) 
im Magyar Színház (Ungar i sches T h e a t e r ) gegeben. 
Die zei tgenössische B u d a p e s t e r Presse be fass te sich e ingehend m i t diesen Vors te l lungen . 
Die Népszava, das B l a t t der Soz ia ldemokra ten , h a t t e k a u m ein gu tes W o r t f ü r die k roa t i s chen 
S tücke . Andere Ze i tungen aber , z. B. Budapesti Hírlap, Alkotmány u n d Magyarország loben 
Vojnov ic ' s D r a m e n . 
I n g ü n s t i g e m pol i t i schen Verhä l tn i s sen h ä t t e n diese Vors te l lungen — wie auch die 
V o r f ü h r u n g e n einiger ungar i schen S tücke in Zagreb — den A n f a n g einer ku l tu re l l en Zusam-
m e n a r b e i t bedeu t en k ö n n e n , doch der A u s b r u c h des ers ten Wel tkr ieges m a c h t e diesen posi-
t i v e n Anregungen ein E n d e . 
П Е Р В Ы Й В Е Н Г Е Р С К И Й П Е Р Е В О Д Р О М А Н А Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К О Г О : «ЧТО Д Е Л А Т Ь » 
И. Рейте—Ж. Зольдхей 
В венгерской л и т е р а т у р е второй половины X I X века только изредка п о я в л я л и с ь 
у п о м и н а н и я о русских революционных д е м о к р а т а х ; представители л и б е р а л ь н ы х л и т е р а -
т у р н ы х направлений не з н а к о м и л и венгерских читателей с их произведениями. И с к л ю -
чением я в л я е т с я роман Чернышевского «Что делать», вышедший на венгерском я з ы к е 
в 1877 году, сначала в п р о д о л ж е н и я х в газете, затем в этом ж е году отдельным томом. 
Е щ е до п о я в л е н и я романа на венгерском языке в одной из газет печатается довольно ri 
одробная рецензия о нем под за главием : «Роман нигилизма» и в ней пишется о Ч е р н ы ш е в с -
ком, к а к об одном из выдающихся представителей нигилизма . О п е р с о н а ж а х романа , г л а 
вным образом о Рахметове , т о ж е пишут здесь, к а к о предста-вителе нигилизма . 
Целью перевода романа на венгерский я з ы к было обосновать у ж е п р е д в а р и т е л ь н о 
нарисованную к а р т и н у . М о ж н о предполагать , что венгерский переводчик романа восполь-
з о в а л с я ф р а н ц у з к и м переводом, п о я в и в ш и м с я в 1876 г. и м о ж е т быть и исходя из этого 
перевода, и кроме того, по собственной инициативе значительным образом с о к р а т и л 
роман. 
Авторы данной статьи сравнили текст этого венгерского перевода с полным русским 
текстом и п р и ш л и к выводу, что переводчик стрался_прежде всего сохранить с ю ж е т н у ю 
линию, а философские, эстетические части, «побочные» линии , т. е. к а к р а з те страницы, 
на которых автор лучше всего в ы р а ж а е т свои революционные взгляды, были им пропу-
щены, или т а к сильно сокращены, что^они потеряли первоначальное значение. Т а к и м 
образом пропускается целиком четвертый сон Веры П а в л о в н ы , Рахметов т о л ь к о появ -
л я е т с я на сцене, значительным образом с о к р а щ а е т с я полемика Чернышевского с «про-
ницательным читателем», и т. д. П р о п у с к и значительно ослабили революционность произ-
ведения, и роман был т а к и м образом лишен внутренней логики , т а к к а к были п р о п у щ е н ы 
те части, где Ч е р н ы ш е в с к и й объясняет свои авторские цели. Поэтому поступки Л о п у х о в а , 
Кирсонова , отчасти и Веры П а в л о в н ы становятся непонятными. 
В противовес и с к а ж е н и я м дворянско -либеральной печати, в ранней венгерской 
рабочей печати п о я в л я л и с ь статьи о Чернышевском, в которых была н а р и с о в а н а п р а в и л ь -
н а я к а р т и н а его политической и экономической деятельности. 
В этих статьях впервые в Венгрии получили п р а в и л ь н у ю оценку романы «Что 
делать» и «Пролог». 
Н Е К О Т О Р Ы Е З А М Е Ч А Н И Я К П Е Р Е В О Д У М. Л О З И Н С К О Г О « Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Й 
К О М Е Д И И » Д А Н Т Е 
М. Фогараиш 
Перевод «Божественной Комедии» я в л я е т с я неслыханно трудной филологической 
и художественной задачей. Перевод М. Лозинского вправе причисляется к л у ч ш и м пере-
водам Комедии Данте : он в данный период я в л я е т с я самым л у ч ш и м ее русским перево-
дом. 
Цель автора данной работы — осветить некоторыми замечаниями филологические, 
го есть в более узком смысле, языковые средства переводчика, языковые средства рус-
ского языка , при сознательном употреблении которых М. Лозинский совершил великую 
задачу, вправе сказать, художественный и филологический подвиг. 
М. Бабич, автор до сих пор лучшего венгерского перевода Божественной Комедии, 
признается, что в ее переводе наибольшая трудность достается воспроизведением тер-
цины, передачей «проклятой третьей рифмы». Гениальность Данте смогла последовательно 
создавать ту исключительную дисциплину формы, которая стала внешней оболочкой 
удивительной дисциплины мыслей, дивной краткости, емкости, выразительной силы. 
Восто раз труднее дело переводчика, нуждавшегося в пересоздании этого диалектиче-
ского единства. 
Следовательно, перед Лозинским, к а к и перед каждым переводчиком Данте стоял 
решающий вопрос о выборе формы. В этом он имел образцы, прежде всего в попытке 
Пушкина . 
Несомненно, что форма, выбранная М. Лозинским (чередование женских и муж-
ских рифм) более способна, чтобы пользоваться возможностями, определенными акцен-
тологическими отношениями русского языка . Ибо в русском языке гораздо больше слов 
с ударением на конце, чем в итальянском языке ; в русском языке такие слова имеют 
гораздо большую, так сказать, «морфологическую функциональную нагруженность». 
Таким образом прав А. К. Дживелегов в том, что исключительное употребление 
женских рифм, столь характерных для итальянского стихосложения, сделало бы, рус-
ский перевод чересчур монотонным. Правда и то, что выбор формы М. Лозинским явля-
ется н у ж н о й , но оспариваемой уступкой. Несомненно, с другой стороны что Лозинский в 
решающем вопросе (в оригинальной распределении рифм терцины) вполне приводит в 
действие дух дантовой дисциплины. 
Каковы языковые следствия этого детерминирующего выбора формы в переводе 
Лозинского? 
П р е ж д е чем попытаться ответить на этот вопрос, автор статьи отмечает, что его за-
метки основываются больше всего на переводе Ада, являются однако более или менее 
характерными д л я перевода целого произведения. 
«Принуждение рифмы» проявляется прежде всего в порадке слов. М. Лозинский 
охотно пользуется возможностями в порядке слов, разработанными реформой русского 
художественного слова с Жуковского до Пушкина . Такой возможностью является инвер-
сия, разновидности которой отмечаются Л. А. Булаховским в стиле поэтов X I X века. 
Инверсия несомненно придает поэтическому языку изысканный, «литературный» харак-
тер, я р к о отличающийся от обиходного языка. С другой стороны, у Данте, порядок опре-
деления и определяемого слова еле-еле отступает от правил современного итальянского 
языка . 
М. Лозинский пользуется инверсией церковнославянского характера частично в 
целях архаизации, большей нее частью вследствие принуждения рифмы (инверсия при-
частия и причастных оборотов в роли определения ; прилагательного в роли опреде-
ления) . 
В целях синтаксической архаизации Лозинский отделяет сказуемым определение 
от определяемого слова, или ж е наоборот : такой порядок слов не регистрируется Була -
ховским д а ж е в поэтическом языке X I X века. Мы его встречаем, однако, довольно часто 
среди синтаксических латинизмов Ломоносова. Иногда встречается в переводе Лозинского 
и другой синтаксический латинизм, очень частый у Ломоносова : поставка сказуемого в 
конце предложения . Синтаксической архаизацией другого характера является , например, 
отсутствие связки требующей творительного падежа ; это явление напоминает древне-
русский язык. 
С одной стороны—простой стиль Данте , его обороты речи, очень близкие к языку 
народа, а, с другой стороны — почти всегда торжественный, характерный для книжного 
языка тон перевода Лозинского расходятся между собой наиболее очевидно в употреб-
лении причастий и деепричастий, а т а к ж е оборотов, образованных при их помощи. Обще-
известно, что в романских и славянских языках они характерны нарочно для изыскан-
ного, торжественного стиля, для книжного языка, для стиля научного изложения , в то 
время как в обиходном языке они едва употребляются. 
Автор статьи составил статистику, в данных которой выясняется, что пропорция 
причастий (по песням в среднем) у Данте 8.2, у Лозинского 19.6; пропорция дееприча-
стий у Данте 4.6, у Лозинского 18, и т. д. — Расхождение такого большого размера в сти-
л я х — по мнению автора — идет в ущерб русского перевода. Главным недостатком и 
венгерского перевода Бабича — хотя вследствие употребления других языковых средств 
— является его чересчур торжественный стиль. 
В а ж н ы м и с л о ж н ы м я в л я е т с я в переводе Лозинского вопрос о лексике . Состав слов 
представляет собой большое разнообразие : н а х о д я т с я в нем старославянские , ц е р к о в -
нославянские , древнерусские слова, слова современного русского я з ы к а , диалектизмы, 
древние к а л ь к и греческого п р о и с х о ж д е н и я , з ападные з а и м с т в о в а н и я петровского вре-
мени, и т. д. М. Л о з и н с к и й в отношении выбора л е к с и к и имел перед собой большие т р у д -
ности, потому что лексические а р х а и з м ы в русском я з ы к е н а в я з ы в а ю т с я толпою. М. Л о -
зинский, х о т я и пользовался оборотами, словами народной речи, у п о т р е б л я л л е к с и ч е -
ские архаизмы в гораздо большем количестве, п р е ж д е всего старославянские и церковно-
славянские лексические элементы, вместо того, чтобы обратиться к ж и в о м у я з ы к у н а р о д а , 
к а к это сделал в то время П у ш к и н . 
Этим перевод М. Лозинского еще более отступал от возможного языкового экви-
валента дантовского идеала я з ы к а в н а п р а в л е н и и 4ácTo старинного, торжественного , воз-
вышенного поэтического я з ы к а . 
Конечно, примеры, приведенные автором в доказательство , доказывают и другое : 
т а к Лозинский , к а к и Бабич неслыханной дисциплиной, и — у ч и т ы в а я их работу в целом 
— успешно старались осуществить то, что Бабич излагает следующим образом : «Чтобы 
строка и одна представляла собой произведение искусства , известной оконченностью, 
силой пословицы — это у Д а н т е нередко я в л я е т с я более в а ж н ы м , чем дословная , смысло-
в а я верность, х о т я и эта очень в а ж н а . . . » . 
Автор в своем анализе едва к о с а л с я больших х у д о ж е с т в е н н ы х ценностей произве-
дения Лозинского , считая это задачей литературоведов . 
Автор статьи надеется , что его скромные лингвистические заметки смогут способ-
ствовать большей успешности б у д у щ и х переводов Божественной Комедии. 
Z D E N É K N E J E D L Y E T L E S R E C H E R C H E S D ' H I S T O I R E L I T T É R A I R E T C H È Q U E S 
L. Dobossy 
É c r i t à l 'occasion du 80e anniversa i re du P rés iden t de l 'Académie des Sciences 
tchécos lovaques , n o t r e ar t icle é tud ie les r a p p o r t s é t ro i t s en t re la pensée de Ne j ed ly et les 
récentes t endances de l 'h is toi re l i t t é ra i re en Tchécos lovaquie . 
D a n s sa va s t e oeuvre sc ient i f ique aussi b ien que d a n s son ac t iv i t é de c r i t ique e t 
d ' h o m m e pol i t ique , Zdenëk Nejed ly s 'es t t o u j o u r s m o n t r é c o n t i n u a t e u r de la t r a d i t i o n 
progressis te du peuple t chèque . Ses g randes monograph ies , consacrées à l ' évo lu t ion du c h a n t 
a v a n t et p e n d a n t la pér iode huss i te e t , p lus t a r d , à la vie de deux des p lus m a r q u a n t s p o r t e -
d rapeau des asp i ra t ions t chèques au X I X e siècle, S m e t a n a et M a s a r y k , se p r é s e n t e n t c o m m e 
de pu issan tes synthèses e m b r a s s a n t la vie de la n a t i o n dans t o u t e sa complex i té . L ' a n a l y s e 
des couran t s l i t téra i res et des oeuvres r ep résen ta t ives y t i en t b o n n e place . Zdenëk N e j e d l y 
considère donc la l i t t é r a t u r e comme u n e m a n i f e s t a t i o n intel lectuel le et a r t i s t i que inséparab le -
m e n t liée à l ' ac t iv i t é collective ; ce qui p réoccupe a v a n t t o u t le p r o m o t e u r de telle concep t ion 
é m i n e m m e n t sociologique de la l i t t é r a t u r e , c 'es t le rôîe social des oeuvres l i t té ra i res , l eur 
in f luence sur l ' évolu t ion de la pensée et des moeurs , leur con t r i bu t ion à i n s t au re r des condi-
t ions de vie meil leures. Cet te concept ion fonct ionnel le de la l i t t é r a t u r e , Zdenëk Ne jed ly l ' a 
développée dans m a i n t e s é tudes théor iques , et s u r t o u t , dans ses b r i l l an t s c o m m e n t a i r e s sur 
les oeuvres du romanc ie r Alois J i r á sek . Les conclusions de ces ouvrages f o r m e n t la base des 
t r a v a u x d 'h is to i re l i t t é ra i re r é c e m m e n t en t repr i s en Tchécos lovaquie . 
Après avoir fo rmulé des réserves au su j e t de cette^ m é t h o d e sociologique globale , 
l ' a u t e u r de no t r e art icle esquisse u n paral lèle en t re F . X . Sa ida , l ' éminen t r e p r é s e n t a n t de 
l ' e s thé t i sme, de la c r i t ique pu re , et Zdenëk Nejed ly , a f i n de m i e u x m o n t r e r l 'or ig inal i té des 
vues de ce dernier sur la c réa t ion l i t t é ra i re et sa fonc t ion sociale. 
С О Ч И Н Е Н И Я МИ Х А Я В Ё Р Ё Ш М А Р Т И — Н А Р У С С К О М Я З Ы К Е 
Дьёрдь Радо 
Русские читатели и литературоведы познали до сих пор с венгерской л и т е р а т у р ы 
главным образом сочинения и ж и з н ь Алексадра Петёфи : факт этот свидетельствует о 
хорошей оценке тех, которые работают над распространением венгерской л и т е р а т у р ы 
в СССР — у т в е р ж д а е т автор статьи, но он всё ж е намечает желательным, чтобы д р у г и е 
выдающиеся представители венгерской л и т е р а т у р ы т о ж е стали известными перед совет-
скими читателями. Этот ж е л а т е л ь н ы й процесс у ж е н а ч а л с я : об этом говорят б и б л и о г р а -
фические данные. И опять хорошую оценку русских переводчиков и редакторов под-
тверждает факт, что другой великий венгерский классик, Михай Вёрёшмарти является 
т а к ж е знакомым перед русскими читателями. Статья Д . Радо показывает интересный 
путь сочинений Вёрёшмарти на русском языке. Первым было переведено его самое зна-
чительное стихотворение «Воззвание», которое опубликовалось в ж у р н а л е Русское Слово 
в 1865 г., в переводе П. Вейнберга. Автор статьи дает короткий очерк истории револю-
ционно-демократических ж у р н а л о в Русское Слово и Дело, в которых первые русские 
переводы из Вёрёшмарти увидели свет, и ссылается на интересный факт, что первый пере-
вод «Воззвания» опубликовался ошибочно под именем великого итальянского поэта Jleo-
парди. В а ж н е й ш а я часть пути русских переводов из Вёрёшмарти принадлежит совет-
ской эре. Автор статьи подчеркивает ценную работу на этом поле «посла венгерской лите-
ратуры в СССР», Анатолия Гидаша и его жены Анны Красновой, особенно составление ими 
однотомника сочинений Вёрёшмарти в 1956 г., указывая всё ж е на мелкие недостатки 
выбора : вместо некоторых менее известных стихотворений н у ж н о было бы показать 
советскому читателю все те сочинения Вёрёшмарти, которые являются неотделимыми 
частиями общего образования венгров. 
O N D R A S Z E K , VÍJDCE L I D O V É H O H N U T I У B E S K Y D E C H 
J. Sipos 
Polsky spisovatel G. Morcinek se pokusil о románové zpracování lidového podání 
о Ondraszkovi , jenz zil pocá tkem 18. století , v dobë povstání Rákócziho. Podobné a spolecné 
pr íc iny vyvo láva ly u lidu s te jnou reakci na Slovensku, Morave a v Polsku. Lid nejenomze 
se dozvídal о ruznych hnu t í ch , aie j e t aké akt ívne podporoval . To jsou spolecné pokrokové 
t rad ice lidu Strední Ev ropy , k te ré dosud nejsiu dosta tecnë p r o b á d á n y ani v l i teratuxé, ani 
ve folkloristice. 
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A modern filológia minden művelője szeretet tel köszönti Turóczi-
Trostler Józsefet , a germaniszt ika legkiválóbb magya r t udósá t 70. születés-
n a p j á n . R i tka esemény, hogy ilyen megfeszí tet t m u n k a , annyi bá to r küzde-
lem u t á n valaki az alkotó eró'nek annyira b i r t okában legyen, mint b a r á t u n k 
és mes te rünk , Turóezi-Trostler József, akinek fo lyói ra tunk lé t rehozásában is 
jelentős érdemei v a n n a k s a szerkesztőbizot tságnak ak t ív t ag j a és t e rmékeny 
m u n k a t á r s a . A t a n í t v á n y o k ezreit nevelte fel középiskolában és egye temen, 
folyóiratok és lapok hasábja in , élőszóban és í rásban, helytá l lásával és példá-
jáva l . Poli t ikai fe l fogásában h a m a r e l ju to t t a szocializmus eszméjéig és követ-
keztetéseit már a Magyar Tanácsköztársaság idején levonta . Egész élete tudo-
mányos munkásságában az emberi ha ladás t , a t á r sada lmi igazságot szolgálta. 
Turóezi-Trostler József t udományos egyénisége érdeklődésének és kul-
tu rá l t ságának egyetemességével, módszerének európai színvonalával pé ldaadó 
volt a mú l tban és ma is az. 
Hihete t lenül széles körű tá rgy i tudása képessé t e t t e a legbonyolul tabb 
tá rgy- és képze t tör téne t i kérdések feldolgozására és anyagának mindig fölébe 
t u d o t t emelkedni. A magya r i roda lomtör téne te t mindig európai kere tben 
l á t t a , a vi lágirodalmat a magya r tudós szemével k u t a t t a , olyanéval , akinek 
a számára egyaránt fontos Pe tőf i d iada lú t ja a vi lágirodalomban és a nagy, 
emberformáló Goethe szerepe a magyar k u l t ú r á b a n . R o p p a n t á t t ek in tő 
képességéből eredő szintet ikus szemléletmódja komoly eredményeket hozot t 
a magyar i rodalomtör ténet i k u t a t á s sz ínvonalának emelésében is. Mint az 
oszta t lan filológia híve, a nyelvi és irodalmi szemlélet s zé tbon tha ta t l an egy-
ségét t a n í t o t t a és ezzel olyan módszert m u t a t o t t fel, mely teljességre, sok-
oldalú gazdagságra nevel. Tiszta lá tásá t sohasem homályos í to t ta el semmiféle 
elfogultság, előítélet. A magyar nép kul turál is önál lóságának nála, a m a g y a r — 
német kapcsolatok oly kiváló ku t a tó j áná l , aligha van meggyőződésesebb és 
tudósabb hirdetője . Munkássága hazai t a l a j r a épült , noha ku t a t á sa i és meg-
értőkészsége egyarán t fogékonnyá t e t t é k az emberi gondolat bármely nép 
körében keletkezet t megnyilatkozásai i rán t . A magya r—néme t és más ku l tú -
rális kapcsolatok tudományos k u t a t á s á t , a klasszikus ér tékek kölcsönös meg-
ismerését sohasem tek in te t t e öncélnak, hanem a népek közöt t i megértés és 
bará t ság for rásának. Ennek ta lán legszebb bizonyí téka a haladó német tudó-
sokkal és köl tőkkel együt t készí te t t Petőfi-olvasókönyve, amelyben évtizedes 
Pe tő f i -ku t a t á sa inak leg javá t ál l í tot ta a m ű szolgálatába, hogy az első reprezen-
t a t í v német Pe tő f i méltó f o r m á b a n lásson napvi lágot . 
Turóczi-Trostler József human i s t a a szó legigazabb ér te lmében. K u t a t t a 
a human izmus tö r t éne t i megnyi lvánulásai t a késő u tód lelkesedésével, ter jesz-
t e t t e munkásságáva l , egy a humanizmussa l szembeforduló korszakban, Thomas 
Mann szellemi rokonakén t az ú j , a végső következ te tések levonására kész 
h u m a n i z m u s t . 
A következ te téseke t ő is levonta , amikor csat lakozot t a szocializmus 
ügyéhez és min t marx is ta t udós í r ta és í r ja élete legjobb művei t és t anu lmá-
nya i t . E n n e k az ú t n a k legszebb állomásai : a német Pe tőf in kívül a Lenau-
válogatás, a Lenau-monográfia és fo lyó i r a tunkban közölt t anu lmánya i , min t 
t öbbek közöt t a Szenczi Molnár Albert Heidelbergben és a megragadó Vörös-
m a r t y t a n u l m á n y o k (Vörösmarty mai szemmel). 
A magya r nép k o r m á n y a k i t ü n t e t t e őt élete m u n k á j á é r t a Kossuth-
dí j jal s emellet t b í r j a azt , ami embernek r i t kán ada t ik meg, nagyszámú tan í t -
ványa i s va lamenny iünk t iszteletét és há l á j á t . 
A Filológiai Közlöny 
Szerkesztőbizottsága 
Turóczi-Trostler József he tven éves. Ünneplő szeretet tel fordul feléje 
t u d o m á n y o s közvé leményünk. H a végigtekint az elmúlt évtizedek során, 
immár e lmondha t j a , hogy nemcsak az idő múlásá t kell lá tnia , és nem is csak 
a keserű megpróbá l t a t ásoka t , az igazságtalan mellőzés sérelmeit az alkotó 
fér f ikor legszebb éveiben, nemcsak a fasiszta üldözés félelmeit . Ezen a meg-
pihenő ponton , a 70-ik évben, elsősorban m u n k á j a gazdag termésére, élete 
szép eredményeire érdemes gondolnia. Ez t ünnepl i t a n í t v á n y a i n a k , ba rá ta i -
n a k hosszú sora. I f j ú s á g á b a n költő is volt , a j á tékos szó és a szép fo rma 
bűvöle te t a r t o t t a fogságában, hogy az tán a t u d o m á n y o s k u t a t ó módszeres-
ségével keresse a szépség és igazság együt tes jelentkezéseit . 
Munkásságának felsorolása külön kis bibl iográfiai kö te te t igényelne. 
A tudósnak , í rónak, az irodalom és a gondolat é r tő jének abból a t ípusából 
való, aki az egész európai művelődés minden lényeges i rodalmi kérdését 
meg akar ta ragadni . Valóban szinte faus t i vággyal , kielégíthetet lenül minél 
többe t akar t megismerni, összefüggéseiben fe l tárni mindabból , amit európai 
i rodalomnak nevezünk . Ez a szenvedélyes, mindenre t ek in tő érdeklődés ad 
jogcímet arra , hogy a sok i rodalomtörténész, nyelvész, művelődéstör ténész 
közöt t egy folklorista is köszöntse őt. Művében a népköltészet , a népmese és 
az i rodalom összefüggésének kérdése éppúgy megta lá lha tó , mint a több i 
nagy európai t éma . Egy X V I I I . századi ka lendár ium mesei mot ívuma nagy 
ízléstörténeti összefüggések felé vezeti, éppúgy, ahogy Goethenek és Arany-
n a k a népköltészet tel kapcsolatos ke t tős maga t a r t á sa jelentős i rodalomtör té-
ne t i összefüggésekhez viszi el. Ezen a jogon állhat be a népköltészet k u t a t ó j a 
is a t isztelők, ba rá tok , t a n í t v á n y o k hosszú sorába. Nincs mód i t t a r ra — mint 
í r t am —, hogy á t t ek in t sük gazdag é le tművét . Még csak témái t sem lehet fel-
sorolnunk. Az európai human i t á s gyökérkérdései éppúgy érdekelték, mint a 
magyar humanizmus , a magyar felvilágosodás, racionalizmus kialakulása, az 
európai i rodalom nagy szellemi á ramla t a inak összefüggései. A magyar iro-
da lomnak szinte minden jelentős korszakával foglalkozott , t a n u l m á n y a i r a 
minden k u t a t ó n k n a k szüksége van , s aligha kell szólnunk a német i rodalom-
tö r t éne t te rü le tén végzet t , a német és a magyar ku l tú ra összefüggéseire vona t -
kozó kuta tása i ró l . Az alkotó ember t vizsgálta a nagy európai szellemi á ramla tok 
összefüggésében. S ahogy nő t t munkássága , ahogy egyre bonyolu l tabbá , egyre 
gazdagabbá v á l t a k az ál tala k ibon to t t t é m á k , annyi ra tanulságos f igye lnünk, 
hogy elemzéseiben mind inkább helyet kap a t á r sada lom a maga megha tá rozo t t , 
ob jek t ív törvényszerűségeivel . A szel lemtörténet , az ízléstörténet k u t a t ó j a 
így vál t elemző marx i s t a i rodalomtörténésszé, s ezzel is t a n í t o t t bennünke t : 
hogyan lehet mindegyre megf ia ta lodni , hogyan lehet az előző korszakok 
szemléletével szakí tani , hogyan lehet mindenáron az igazság fe l tárásához 
ragaszkodni . Ez az a nagy példa, ami t gazdag t u d o m á n y o s munkássága mellett 
n é k ü n k ád . 
Tan í to t t f i a t a l g imnaz is táka t , akik éle tükön át hívei m a r a d t a k , egye-
t emi ha l lga tóka t , akikből m u n k a t á r s a k , ba r á tok le t tek az évek során, s t a n í t j a 
ba r á t a i t , az el nem apadó m u n k a k e d v , a derű és a bölcsesség há rmas erejével, 
í g y köszön t jük szeretet tel és t isztelet tel a 70. év forduló ján . 
Ortutay Gyula 
Àdatok Apáti Miklós életrajzához 
BÁN I M R E 
A X Y I I — X V I I I . század fo rdu ló jának ez értékes kar téz iánus írójáról 
három k i tűnő ismertetés áll a magya r i roda lomtör téne t rendelkezésére : 
Weszprémi I s tváné , Erdélyi Jánosé és Turóczi-Trostler Józsefé. 1 É le t ra j z i 
szempontból azonban a k u t a t á s máig Weszpréminek az eredet i forrásból , 
Apát i kézirataiból és a Vita triumphans c. művéből mer í t e t t ada t a i r a t ámasz-
kodik, ú j a t Szinnyei, Gulyás és Zoványi lexikonai2 sem hoz tak , sőt Turóczi-
Trost ler József egyik megjegyzése („Weszprémi I s tván még l á t t a u t inap ló j á t , 
emlékkönyvé t" ) úgy sej t i , hogy ezek az eredet i kéziratos források t a l án m á r 
nem is ál lnak rendelkezésünkre. Megtisztelő reánk nézve, hogy Turóczi-Trostler 
Józsefnek e f á jda lmas sej tését e losz la tha t juk : éppen Apá t i emlegete t t kéz-
iratos feljegyzései és ú t i a lbuma a lap ján közölhe tünk róla ismeretlen életrajzi 
ada lékoka t , s t e h e t j ü k közzé az eddig ismert sokat emlegete t t ada tok eredeti , 
A p á t i megfogalmazta f o r m á j á t . 
Szinnyei és Zoványi lexikonai Apá t i t öbb kéziratos művéről t u d n a k , 
holo t t az úgy látszik végleg elveszett Utilitas pathematum animorum kivételé-
vel csaknem va lamenny i Apát i írás egy máig f e n n m a r a d t kis 8-ad a lakú 
j egyze tgyű j tő könyvben t a l á lha tó a Debreceni Re fo rmá tus Kollégium Nagy-
k ö n y v t á r á n a k kéz i r a t t á rában R. 617. sz. a la t t . Ugyan i t t őrzik Apá t i a lbumát 
(emlékkönyvét) is (R. 689.) Megjegyzést érdemel, hogy a Kollégium Vita 
í r iump/mns-példánya is Apát i Miklós sa j á tkezű dedikációjával ékes : „ I l lus t r i 
Scholae Debricinae, s tud iorum suorum Matr i carissimae mi t t i t Autor Amstelo-
damo A. 1688. 6. Id . Aug. m p r i a . " 
Az R. 617. sz. kézirat ma 153 levélből áll. A lapok 295-ig Apá t i kezével 
v a n n a k számozva, min thogy azonban a 295. lapszám a ma meglévő 117-
levélre esik, könnyű megál lapí tani , hogy a j egyze tkönyv je len tékeny csonku-
lás t szenvedet t . Több helyt lá tn i is a k i szaggato t t levelek csonkja i t , nem egy 
helyen viszont kisebb a lakú füze tkék vagy egyes papí r lapok v a n n a k beleerő-
sítve a rongál t , de egykorú kötésű kéz i ra tba . A meglévő utolsó 35 levél számo-
zat lan . Az Apáti-féle a lbum (R. 689.) ma 184 modern számozású lapot t a r t a l -
maz , elöl hiányzik három levél (csonkja megvan) , az elsőn lehe te t t a cím, 
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 Weszprémi István : , ,Succ inc ta m e d i c o r u m H u n g á r i á é e t T r a n s i l v a n i a e b i o g r a p h i a , 
C e n t u r i a t e r t i a , decas I . e t I I . T o m . I V . V i e n n a e 1787, 15—27 ; Erdélyi János : A h a z a i böl-
csészet t ö r t é n e l m é h e z , I I I . A p á t i Miklós, S á r o s p a t a k i F ü z e t e k , 1857, 625—637 ; Turóczi-
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amelyet Weszprémi még ismer t . 3 A kézi ra tok utóéletéről keveset t u d u n k . 
A jegyzőkönyv 141. l ap j a e lőt t i üres levél rec to ján , a 166. lapon X V I I I . századi 
to l lpróbák l á tha tók , az utolsó előt t i számozat lan levél rec to ján pedig a követ-
kező bejegyzés kelt i fel f igye lmünke t : , ,Liber Collegii Debreeinensis Ao. 
1759. X I . Ka i . F e b r . " A kézirat ekkor már a Kollégium t u l a j d o n á b a n vo l t . 
Érdekes viszont , hogy Weszprémi ezt jegyzi meg : „ . . . . in Diario suo i t inera-
rio Mscto, quod hod ie rnum in scriniis nostr is haeret . . . " 4 Egészen valószínű, 
hogy a Kollégium Apá t i r a vona tkozó anyaga hosszú ideig hever t a nagy-
befolyású Weszpréminél . Az i ra tok i l y fa j t a szétszóródására m u t a t az a lbum 
sorsa is, amely 1841 ápr i l isában Sá rvá ry J a k a b ügyvéd 5 t u l a j d o n á b a n volt 
Derecskén. 
Apá t i Miklós születési a d a t á t , a Vita triumphans 105. l ap j ának kijelen-
tése a l ap j án Weszprémi és u t á n a mindenki 1662. j an . 4. -ére teszi ( „ . . . . S. N. 
Anno 1662. Jan sim editus in mundum . . . .") Ez az ada t pedig téves. Apá t i 
j egyzökönyvébe , min t Weszprémi is emlegeti , fel jegyezte mindazoknak nevé t , 
akik vele együ t t vagy tógá tus évei a la t t subscr ibál tak a debreceni kollégium-
b a n . E jegyzék végén a következő jóval későbbi, valószínűleg öregkori bejegy-
zést olvassuk : „Cum sim natus ult. Mense Anni 1662. omisso mense labenteque 
addito ad An. 1685 Fui Anno 22 et mensium juvenculus quum supra vires 
exantlaverim superiora exceptis paucis". A visszaemlékező bejegyzés ha tá ro -
zo t t an azt á l l í t ja , hogy a szerző az 1662. év utolsó hónapjában szüle te t t . Ugyan-
ezt t a l á l j uk a j egyzőkönyv jelenlegi utolsó levelének versoján : ,,natus est 
Nicolaus Apáti odus in Civit. Debrecen 4. Dec. Anno 1662." E két sa já tkezű 
bejegyzéssel szemben a n y o m t a t v á n y a d a t á t s a j t óh ibának kell minősí tenünk : 
Apá t i Miklós 1662. december 4-én szüle te t t . Nem f igyel tek fel arra sem, 
hogy Apá th i igen sok néva lá í rásában egy M. b e t ű t is jegyez. I lyen pl. a jegyző-
k ö n y v 55. l a p j á n a k a l ján : „ M e m e n t ó mei Domine in bonum meum Nie. M. 
Apatj mpria," de ilyen maga a subseript iós aláírás is : , ,Nicolaus M. Apá t i 
Anno 1681 die 21. febr . " . 6 A névben rej lő rövidítés feloldását Weszpréminél is 
közöl t s a j á t fogalmazású sírversében t a l á l juk meg : 
, ,Hacce suum poni corpus Nicolaus in u rna 
Juss i t Apat in is qui fu i t or tus Avis . " 
F i lozófusunk tel jes neve Apáti Madár Miklós vol t . 
Téved Weszprémi és az a d a t á t á tvevő Szinnyei, amidőn Apát i a t y j á t 
„város i t anácsos" -nak minősít i . Helyesen í r j a a „ Vita triumphans''''-t jól ismerő 
Erdély i , hogy tanácsos , m a j d főbíró vol t . Bizonyí t ja ezt , t öbbek közöt t , 
Apá t i első akadémia i d i spu tác ió jának a jánlása is.7 Weszprémi t udn i véli, 
hogy a n y j a Melius Juhász Pé te r u n o k á j a volt — Szinnyei tévesen leányát közöl 
—, ennek azonban ezideig nincs okmányszerű bizonyí téka. Maga Apá t i 
seholsem említ i . 
Sok aprólékos a d a t o t t a r t a l m a z a jegyzőkönyv Apá t i iskolai éveiről. 
Taná ra i , m in t ismeretes, Mar tonfa lv i György, Szilágyi Tönkő Márton és Lisz-
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 R M K I I I . 3401. sz. E z t b i z o n y í t j a e g y é b k é n t a Vita triumphans a l á b b i m o n d a t a is : 
, , . . . D e b r e c i n i pe r A n n o s X I V S c r i b a m geris ; pos t ad C o n s u l a t u m eveher i s , in quo d i v i n i t u s 
col la to o f f i c io pe r X I I i t e r u m a n n o s Lega t iones i n n u m e r a s ad Heroës t u m Or ien t i s t u m Occi-
d e n t i s Semper p r u d e n t i s s i m e . . . geris et a b s o l v i s . . . " 
nya i Kovács Pá l vo l tak . Különösen a legutóbbiról emlékszik meg nagy melegség-
gel. A subscriptiós l a j s t rom élére t a n á r a i n a k nevé t teszi, s Lisznyai Kovácsé-
hoz a következőket jegyzi : ante vestes meas talares studiorum meorum 
Logicorum fundator morum meorum Director, Logicae Publicae Professor, 
S. Chronologiae, Controvers. Biblicarum dexterrimus Fundator et Auctor." 
A többször emlegete t t Apáti-féle r amus i logika egyébként igen kivonatos? 
Lisznyai Kovács Pá l m a g y a r á z a t a a lap ján készült jegyzet 8 , min t R a m u s 
magyarországi recepciójának (és bizonyosfokú továbba lak í t á sának) dokumen-
t u m a azonban érdekes. 
A müvei t debreceni polgár f i a , a t a n á r o k kedve l t je nagy gonddal készül t 
akadémiai ú t j á r a . Nincs minden érdekesség nélkül az a jegyzék, amelye t 
rokona, Szoboszlai N. Sámuel9 ú t m u t a t á s a i n y o m á n i roga to t t össze m a g á n a k . 
Megismerjük belőle egy Hol land iában t anu ló m a g y a r akadémikus ruhakö l t -
ségeit : , ,Emtiones Academicae vestium Academicarum Cla. D. Fratris Sam. N. 
Szoboszlai. Vametz et Bruch Tall. 8. Pántlikát 25 stif. Palástot 4gyed fél Tall. 
Kalapot 1 Tall ffstif. Hosent 1 tall 12 stif. Papucsot 1 Tall 3 stif. Két Pungyetot 
4.4 stif és három kötött 3.3 stif." Ugyan i t t he t i é t rendet o lvasunk a m a g y a r 
akadémikus számára , végül NB. a la t t a n n a k közlését, hogyan i r a tkozo t t be 
Szoboszlai a leydeni egyetemre: „1668 8 Aug. N. S. Cla. Fráter curavit inscribi 
libro Acad. nomen suum per Cla D. Joh. Coccejum, post porrectionem manus, p. t. 
pronunciavit se 22 annorum, cui pro inscriptione cum Cla. Völgyesi dederunt 
Imp. i . " (32. lap) Megkapó kis életkép a nagyh í rű Coccejusról, aki min t 
rektor az előt te megjelenő két magya r i f j ú t kézfogással veszi fel az ősi egye-
tem kebelébe s maga í r ja be az anyakönyvbe . 
1682 — 84 közöt t , Apá t i , min t tógá tus i f j ú , alsóbb osztályok preceptora 
vol t , t an í tványa i ró l névjegyzéket készí te t t , pon tosan fe l tün te tve , ki t mikor 
bocsá to t t felsőbb osztá lyba. Al ighanem ez a két leveles feljegyzés a legrégibb 
magya r „ t a n á r i no te sz" (139a—1406). Akadémikus t á r sa i névsorával megjegyzi 
azokat , akik vele együ t t fo rdu l t ak meg külföldön. I lyen glosszát t a l á lunk 
Makocli S. János , Újhelyi I s tván , Kondorosi J ános , Bánki János , Nógrádi 
Benedek, Dobra i I s tván , Balassa I s tván , Debreceni I . Pé te r nevénél . Balassáról 
azt t u d j u k meg, hogy Törökországban Thököli mellet t p r éd iká to rkodo t t , 
Debreceni pedig, noha kollégiumi professzor f i a vol t , jezsui tává le t t . 
Az Apá t i emlékkönyvébe beírt sok k i tűnő nevet , s az i f j ú tudós ra gyako-
rolt befolyásukat t öbb ízben tüzetesen fe j tege t ték , különösen Turóczi-Trost ler 
József. Álljon i t t csupán két bejegyzés Apát i legbensőbb ba rá t a i é és osztá-
lyostársaié. 
Misztótfalusi Kis Miklós há rom nappa l Apá t i hazaindulása előt t az 
a lább iaka t jegyezte b a r á t j a emlékkönyvébe : 
,,Amicos tibi compara non omnes qui id cupiunt, sed eos qui ingenio tuo 
digni sunt. Isoer(ates) apud Stobfaeum). — Paucis his Clarissimo virtutibusqf ue) 
viro Dfomijno NICOLAO APATI, ad laeta nato et amicitiae documentorum 
prodigio, cum amoris condigni constestatione manum dat et nomen inseribit quam 
amicissime Nicolaus Kis de MTotfalva A(rtium) Lit(terarium) M(agister) 
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sc r ip ta A n n o 1682 die 3 Cal. Dec . P e r N i c o l a u m A p a t i m p r i a . " 
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 Szoboszlai N . Sámue l , l ega l ább r é szben , id . A p á t i Miklós kö l t ségén t a n u l t . I f j a b b 
A p á t i fe l jegyzése , , f r a t e r " - n e k m o n d j a , t e b á t egészen közel i r o k o n o k v o l t a k , va lósz ínű leg 
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Amst(elodani) 12 Sept(embris) 1689.10 A , ,bará tság c s o d á j a " jelzőt Apá t ink 
b izonyára azzal érdemelte ki, hogy vál la lkozot t a nagy nyomdász biblia-kiad-
v á n y a i tekinté lyes részének hazaszál l í tására . E vál la lkozásban részese, közvet-
len ú t i t á r s a Bánk i J ános így ado t t kifejezést érzelmeinek ; már a tengeri 
u tazás során : ,,Libéré modesto tamen. — Jucundae olim recordationis 
ergo Clariss(imo) ac exper(tissimo) Viro D(omi)no Nicoiao M. Apáti grati-
ficari volens L. m. e.( ?) posuit Johannes Bánki Hung(arus) peregrina(ti)onis 
v(iri) praefatf ?) comes indignus m(anu) pr(opria) sed tremula In mari Baltice 
1869 6 8bris."ll 
Weszprémi1 2 részletesen e lmond ja Apá t i hazafelé t a r t ó ú t j á n a k viszon-
t agsága i t , Erdélyi 1 3 pon tosan , bár kissé novellaszerü modorban megismétli 
őket magya ru l : az eredet i forrás máig k i ada t l an , holot t a fel jegyzésnek köny-
vészeti szempontból nem csekély becse van . Weszprémi a Misztótfalusi-bibliá-
va l kapcso la tban csak , ,exemplar ia al iquot mil lena"-ról beszél,14 holott Apát i 
a l egnagyobb pontossággal ad számot az á t v e t t könyvekről . Álljon i t t t e h á t 
tel jes egészében Apá t i eredet i szövege : 
„ A n n o 1685, J u n . 8. K . S. I s t enem kegyelmes gondviseléséből indulok 
Be lgy iumba és té rek meg 1689, Sept . 15. Gondviselésem alat lévén t izenöt 
fe jer l adak , há rom feketék, és há rom öreg bálok : 
Az fe jer l á d á k b a n ez B e t ű k alat ezek vó l t anak 
A . . . 240 Biblia k a r m a s . 
B . . . 210 Bibi. es 200 Psa l t . eg .a ranyas 
C . . . 240 Bib i .ka rmas 
D . . . 240 Bibi .eg .aranyas 
E . . . 240 Bibi. 
77 k a r m a s 
143 eg .a ranvas 
20 fél ar . ' 
F . . . 252 Bibi. 84 k a r m 84 eg .a rany . 45 ar. czapás. 27 par Angl. 18 fél 
ar. es 24 Tes t . a r anyas és 65 Psa l . a rany . 
G 240 Bibi $ ^ ^ a r anyas czapás 
) 45 par czap. es 55 Psal .ar . 
H . . . 942 Test , also rend 244 fel a ranyas középső rend 294 eg aranyos. 
H a r m a d i k rend 290 f. a ranyas . Fekve felül 64 eg .aranyas . 
I . . . 868 Tes t . 189 fekete a ranyas , 186 ver . ar . 386 t a r k . a rany . 107 
t a r k . a r . 
K . . . 843 Tes t . 351 Perg .Tes t . 40 par czap. 40 par F ranczband , 246 
eg.ar . 166 fél ar .Test es 29 Psal . 
M . . . 240 Bib i . a rany czap. es 48 Tes t .a r . 
N . . . 189 Bibi. 33 Skof 108 par czap 9 eg.ar. 24 k a r m . 10 ar .czap. 5 fel ar . 
O . . . 2010 Psal . 1110 eg ar . 900 Perg. 
A Fekete l á d á k b a n ezek 
10
 139. 
1 1
 141. 
1 2 1 . m . I V . 18. 
13
 I . h . 627. 
14
 I . h . 17. 
Az hosszab l ádában 324 Bibi. czap, és 20 a ranyas Psal . 
Az záros l ádában 32 ar. Bibi. 12 kar ín .Bibi . 
Az a ranyas lad. 9 karm.Bib l .negy rend Test a vegiben 10 ar. czap.Bibi . 
11 eg ar . 11 Szkof. es edgyéb féle deák könyvek és gúnyák etc. 
Az bá lokban ezek 
Az ke l te iben Biblia Tes t amen tom és Psa l ter iomok kö te t t l en exemplár i . 
Az h a r m a d i k b a n 2 Atiások. Az első pár Atlas v a n 800 f lor . Belg. Es az 
második 500. V a d n a k ezek felet sok és kü lömb kü lömb féle könyvek. 1 5 
Ezeket szenvedtem T. Bánki János Ta r sammal Tengeri H a b o r u k a t , o t t 
Gallya meg fenekiest , emia t t szíbéli félelmet, Danczkan egy holnapig való 
Ares tomot , F o r d a n b a n a Lengyel Király H a r m i n c z a d j á n késér te te t , Var saván 
Mcziovicza mellett a Wiz laban való fagyas m i a t t ket hét ig való va rakozás t 
Furmányosok u t á n . Ja rász loban ket hét ig való Ares tumot , Duk lyan a medio 
J a n u a r , usque ad 8 J u n i j 1690 Gróf Alexánder Zabocziczki (Zabocriczki?) n á l 
keserves fogságot . O Deus memora(re?) mei Neli. 13 : 14. 
NB.Amste lodamo delat i sumus Dan t i s cum navi Gerit Alosz ^ l ielandien-
sis, concionatoris Mennonis ta rum, hominis Hungar i s favent iss imi . Navis h u j u s 
encomia haec fuêre. 1. Longi tudine eius fu i t 120 pedum. 2. La t i t udo 27 p e d u m . 
3. P r o f u n d i t a s a foro 17 pedum. 4. Funes l jabui t 160 Imper ia l ium. 5. Contig-
nat iones habu i t var ias ; inferior coepit f r u m e n t u m 225 LÁSZ, u n u m quodque 
LÁSZ continet in se 26 saccos, Saccus 2 modios. 6. Navis t o t a const i t i t 7000 
Imper ia l ibus . 7. Juvenes conductos habu imus 13 quibus in s u m m a persoluti 
sunt pro hoc i t inere 300 Imperiales . 8. Pro edulio 200. 9. Praecedent i occasione 
Gedatio quum veniiset lucra tus est 1600 Imper . 10. 600 Imperiales ex his 1600 
dis t r ibui t inter consortes, 1000 manse run t apud Gerit Alosz n a u t a m praedi-
c t u m . " (Az egész feljegyzés a 295. lap u t á n következő 8a—9a számozat lan 
lapon ta lá lha tó) . 
Apát i szolgálati helyei magakész í te t te sírverséből pon tosan ismeretesek. 
Galambos Ferenc, I I . Rákóczi Ferenc t ábornoka volt első pa t rónusa . Feleségét 
is a Ga lambos-udvarban ismerte meg. Róla egyébként az a lábbi fel jegyzést 
olvassuk : , ,Nata est Clara Varannai Nie. Apáti Coniunx Raszlaviciae 2.Sept. 
1668, ex qua suscepit liber os 6 ut folium . . . . docet, postquam ducta fuisse in 
uxorem ex Tutela Magnificae Dnae Barbarae Barkóczi consortis Spect. Francise. 
Galambos An.1691.Sept. 12. Mortua Varanniae 3. Jul.A.1709. tumulata in 
Sepulc. Major suor.pomposè". Egy másik beírásból m e g t u d j u k a t emetés 
d á t u m á t is : , ,Conjunx p.m.Clara Varannai mort. Varanniae S.Julij. sepulta 
ibid. 9.Julij A.1709." (A kézirat legutolsó levelének versoján) . 
Felesége családi viszonyaira és vagyoni helyzetére m u t a t a következő 
pro memoria részlet : ,,Feleségem Varannai Klára még Leány korában maga 
kezeivel ad conservationem adott volt Barankó Sándorné asszzonyomnak 1. Egy 
Gyöngyös pártát, 2. Gyöngyei füzöt 4 sor kalárist. Emlékezik indubitate arra is, 
hogy az édes Annya Razlaviczi Éva, Varannai Jánosné Aszszonyom adott azon 
Barankó Sánd. Aszszonyomnak ad convserv. 1. Egy kék Tafota csipkés kötőt, 
2. Egy zöld Tafota kötöt csipke nélkül. 3. Egy karmasin szinü Angliai posztó 
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 A j egyzék u t a l á s a i r é szben a kö tés re (capás , p e r g a m e n t , s z k ó f i u m ) , r é szben a m e t s z e t -
fes tésre ( ka rmazs in , a r a n y a s , f é l a r a n y a s ) v o n a t k o z n a k . Az e m l í t e t t k é t p á r ( k é t - k é t k ö t e t ) 
a t l a sz ra 1. Misz tó t fa lus i v é g r e n d e l e t é t I t . K . 1893, 109—11. ( B a r a b á s S a m u közlése az Orsz . 
Levé l t á rbó l ) . 
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 V a r a i m o n b i z o n y á r a m á r A p á t i le lkészkedése ide j én is v o l t a k sz lovák r e f o r m á t u s o k . 
Felesége c sa l ád j a is szláv e r e d e t ű n e k l á t sz ik . 
mentét gombok nélkül. 4. Egy veres selyem övet. 5. Egy Veres Atlacz bársony 
vállait, arany galandal, ezüst kapcsokkal. 6. Egy főre való Fekete Fátyolt csipké-
jével. 7. Hét sing fejer Fátyolt." (A 26. számozat lan levél versoján).1 6 
Apát i Miklós gyermekeiről a következő, száraz adatszerúségükben is 
szomorú sorokat ró ja jegyzőkönyvébe : 
,, Anno 1696.1.Aug. Éjfélben születtetett Joseph fiam Kaposi Praedikator-
ságomban Weskóczon. 
Anno 1698.7.Septemb. Vasarnap Delben születtetett Gábor Fiam Ruszkán. 
Juliana 1700 Sept.18. D.Ruszkan (?) 
Születtetett Maria Leányom Varannai Praedikatorságomban. A 1706. 
30.7bris közönséges romlásunkban azon napon mikor Rabation obsideálta Kassát. 
I jel alatt beszúrva: Meghalt Mária pestisben Morván Varannai Pál báttya 
uránál 10. Aug.1710. 
Item ugyan azon Praedikatorságomban születtetett Clára leányom A 1708.11. 
Sbris. —. Mortua 1709.Jan .8. 
Gábor tanulván a Pataki Scholában ment vacanciara Kereszturban es ott 
a Pestisben meg holt a Nennyinél Váradi Istvánnénál 11 .Febr.1710. 
Maria megholt Morván 10.Aug.1710. 
Joseph megholt Varannón 17.Aug. 1710.'''' (Az utolsó levél mindké t 
lap ján . ) — Apá t i Miklós két év (1709—10) leforgása a la t t feleségét és öt gyer-
mekét veszí te t te el, s úgy látszik, egyedül Ju l i anna élte túl a t y j á t . Egyéb 
fel jegyzéseiből kiderül még, bogy Apá t inak egyetlen huga volt , az 1665-ben 
szüle te t t Erzsébet , P a t a i I s tván 1 7 debreceni lelkész felesége. 
E rövid családi k rón ikában eml í te t t v a r a n n a i „közönséges romlás" -á t 
Apá t i Miklós Rákóczi Ferenc előtt is panaszol ta . A Protocollum instantiarum-
b a n 1707. ok t . 1-i bejegyzéssel a következők o lvashatók : 
,,97. A p á t j Miklós v a r a n a y praedica tor a lázatosan exponál lya Felséged 
e lő t t : a német b i roda lmában bizonyos jószágainak aba l iená l ta tásában nem 
kevéssé i n j u r i á l t a t v a n , min t hogy efféle á l lapotok a tek in te tes tö rvény t áb lán 
fognak folyni, sok kárval lás i mia t t minden költségébül k i fogyván és az eccle-
siához való szoros kötelessége mia t t sokáig t ávu l nem lehetvén, dolgának 
mennél h a m a r a b b le jendő fo ly ta tása i ránt való kegyelmes pa rancso la t tyá t 
Felséged k i ada tn i mél tóz tassék ." Rákóczi döntése : ,,— A midőn a törvényes 
t áb l a be áll, annak szokot t rendi szerint v á r j a az ins táns dolgának el igaz í tásá t )" . 1 
Megmarad t Apá t i j egyzőkönyvében könyv tá r i ka ta lógusának egy töre-
déke is. A l a j s t rom, sajnos , csak a 117. számmal kezdődik és 173-ig t a r t . 
Teológiai műveken , nye lv tanokon és szótáron kívül csak néhány lat in klasszi-
kus szerepel r a j t a (Hora t ius , Vergilius, Velleius Paterculus) . Megvolt Apá t inak 
Alsted nagy Enciklopédiája is. Magvar nyelvű könyv alig néhány akad : 
Geleji K a t o n a Váltság titka és K a b a i Bodor Gellért Hegyes ösztön c. műve . Ez 
u tóbb i komá jáná l , Vári Mihálynál volt kölcsön. Bizonyosra vehe t jük , hogy 
Apá t i a f on to sabbnak t a r t o t t műveke t , f i lozófiai kézikönyvei t , esetleg Des-
car tes-ot a jegyzék élére í r ta : nagy kár , hogy éppen ez a rész veszett el. Könyve 
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 Z o v á n y i L e x i c o u a . . . 1940, 343. 
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 Orsz . Lev . L y m b u s . Ser . I . Faso . 87. — E z t az a d a t o t Esze T a m á s b a r á t i szívességének 
k ö s z ö n ö m . 
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 E k ö n y v b e j e g y z é s t t e l j es egészében p u b l i k á l t u k az I r o d a l o m t ö r t é n e t H o r v á t h 
J á n o s - e m l é k s z á m á b a n k ö z z é t e t t „ F e j e d e l m e k se rken tő ó r á j a " c. t a n u l m á n y u n k b a n (1598. 2. sz) 
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 Vö . Herpay Gábor : A deb recen i ref . i spo t á ly t ö r t é n e t e , D e b r e c e n 1929, 132. — 
A p á t i Miklós j e g y z ő k ö n y v é n e k l e g n a g y o b b részé t szép m a g y a r n y e l v ű p réd ikác iók és i m á d -
ságok tesz ik . G o n d o s t a n u l m á n y o z á s u k sz in t én megé rné a f á r a d s á g o t . 
t ö b b is f e n n m a r a d t a debreceni kollégium k ö n y v t á r á b a n ; k u t a t á s a i n k közben 
eddig ke t tő re b u k k a n t u n k rá , mindegyikük nevezetes önéle t ra jz i adalékot 
t a r t a lmaz . Josephus Scaliger Opus de emendatione Temporum, Coloniae Allobro-
gorum 1629 c. nagy kö te té t (K.1023) Apá t i közvet lenül hazaérkezése u t á n 
ad t a a debreceni t anácsnak : , ,Patrio Senatui Amplissimo, Christianissimae 
Reipubl. Coronae, in pignus filialis obsequii, offert Nicolaus Apáti, redux e 
Belgio Ao 1690. 14.Cal.Julij.n.s. mpria.'''' Mint l á t t u k , lengyelországi fogságá-
ból jún .8 . -án szabadul t , 18-án i t t hon is vol t , hiszen ezen a napon m á r könyve t 
a j á n d é k o z h a t o t t . P r ágay András Guevara- fordí tása , a Fejedelmeknek serkentő 
órája (Bár t fa 1628) szintén Apá t i b i r tokából , s a j á tkezű bejegyzéseivel kerül t 
a Kollégium k ö n y v t á r á b a (A 4.) Egyik te r jedelmes ny i l a tkoza ta szerint a 
Serkentő órát debreceni diák korában , 1694-ben Galambos Ferenc udva r i 
p réd iká to rakén t s végül 1717 n y a r á n , to ronya i papsága idején olvasta végig, 
hogy „e loquent iá t , f acundorno t acquira l"- jon. 1 9 
Apát i nagy művel tségét , Debrecen i rán t érzet t őszinte r a jongásá t és sokat 
magasz ta l t szónoki hí rnevét f igyelembe véve, szomorúan fu rcsá l lha t juk , hogy 
a városi j egyzőkönyv t anúsága szerint a t anács nem igen volt megelégedve az 
öreg lelkész szolgálatával.2 0 Éle te végére nyi lván megtör t , beteg ember l e t t . 
Úgy vé l jük , i t t közölt é letrajzi ada t a ink is megvi lágosí t ják , menny i súlyos 
t e rhe t kellet t hordoznia , de igazol ják azt is, hogy szellemi igényei t , a Vita 
triumphansban meghódí to t t E u r ó p á t sohasem ad ta fel. 
A chartista költészet szerepe és értékelése 
B Á T I L Á S Z L Ó 
« 
Ides tova száz éve annak , hogy megszűnt a char t i s ta egyesülés, Anglia, 
sőt a világ első m u n k á s p á r t j a . 1 1853-tól kezdve a Nat iona l Char ter Association 
nem vá lasz to t t t öbbé vezetőséget s az elhaló szervezet működéséről 1858-ban 
ha l lunk u to l já ra . 2 Mintegy húsz esztendő reményekkel és csalódásokkal teli 
időszaka ért véget ekkor, de e két évtized meg-megújuló harca i a poli t ikai 
ön tuda tosodás és az ideológiai érlelődés ál lomásaivá vá l t ak . A mozgalom a 
polgári r ad ika l i z i^ i s je lszavai t í r t a zászla jára , de hogy a Char terben foglalt 
követelésekért f o l y t a t o t t küzdelem, amelyben egyideig a radikális polgárság 
is részt ve t t , a munkásság részéről m á r kezde tben sem volt csupán poli t ikai 
célzatú, azt nem csak az i f j ú Engels lá t ta 3 , h anem a Charter p rogramjá t követ-
kezetesen e lutas í tó burzsoá pa r lament is. Engels J . R. Stephensnek, egy forra-
dalmi hangot megütő methodis ta p réd iká to rnak 1838-ban e lhangzot t és u tóbb 
jelszóvá vál t szavai t idézi: az ál talános választójog a dolgozó ember számára 
a ,,kés és v i l l a" kérdése, azaz a tisztességes megélhetés kérdése is. Macaulay-ból 
az ura lkodó osztály messzebbre t ek in tő aggodalma szólt, amikor a második 
petíció pa r l amen t i v i t á j á n a Char ter pol i t ikai követelései mögöt t a ki nem 
mondo t t gazdaságiakra is r á m u t a t o t t : mer t az ál talános választójog szerinte 
a m a g á n t u l a j d o n biz tonságán nyugvó „civi l izációt" fenyegeti , azaz elfogadása 
fatál is k imenete lű lehet az ar isztokrácia és „ m á s o k " létérdekeire.4 
Macaulay jól l á t t a : mivé fe j lődhet a tömegeiben proletár jel legű mozga-
lom, de a Char ter poli t ikai követelései mia t t k i fe jezet t aggályai u tóbb tú lzo t t -
nak b izonyul tak . A munkásosz tá ly egységét megosztó burzsoá t a k t i k a ugyanis 
lehetővé t e t t e , hogy e követelések jórésze különösebb t á r sada lmi megrázkód-
t a t á s nélkül is e l fogadha tó legyen. 
A részletekre is k i t e r jedő marx i s t a elemzés a lap ján ma már világosan 
l á t j u k a char t izmus lé t re jö t tének , emelkedésének és sikereinek okai t , i smer jük 
a mozgalom belső erőit és gyengéit is és nem meglepő az ötvenes években 
bekövetkező hanya t l á s sem. Történelmi tanulság a munkásmozgalom számára 
ez a harcokkal és üldöztetésekkel teli időszak, és mindenekelő t t a t udományos 
szocializmus alapítói v o n t á k le belőle a kellő t anu l ságoka t . A mozgalom végül 
is elméleti, elvi k i for ra t lanság mia t t j u t o t t k á t y ú b a és egyes vezetőinek idejét-
múl t u tóp izmusa , m ú l t b a forduló és reakciós tevékenysége, meg a mozgalom-
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 Engels : A W o r k i n g Men ' s P a r t y , L a b o u r S t a n d a r d , 1881. — K a r l M a r x and F r . 
Enge l s : On B r i t a i n , Moscow, 1953. 481. o. 
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 A. L. Morton : A Peop le ' s H i s t o r y of E n g l a n d , L o n d o n , 1948, 440. o. 
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 T h e Cond i t i on of t h e W o r k i n g Class in E n g l a n d , id . k ö t e t b e n , 265, 270. o. 
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 M. Beer : A H i s t o r y of Br i t i sh Socia l i sm, Allen & U n w i n , 1940. 135. o. 
b a n végig meg ta l á lha tó kispolgár i szemlélet csak s i e t t e t t e a cha r t i zmus b u k á -
sá t , amihez persze hozzá já ru l t a burzsoázia ügyes t a k t i k á z á s a és egyben k ímé-
letlen n y o m á s a is. 
De a polgár i t ö r t éne t í r á s (a l abour i s t a á l lásfoglalást is beleér tve) á l t a l á b a n 
e l to rz í t j a a Char te r körül i küzde lem igazi képé t . E l h a l l g a t j a a mozga lom 
mére te i t , n e m szól a burzsoázia n e m is ügye t l en manővere i rő l , és t a r t ó z k o d v a 
emlí t i a cha r t i zmus á l ta l é r in t e t t gazdasági p r o b l é m á k a t is. Anná l szívesebben 
és a kel leténél bővebben is beszél a mozga lmon belül é rvényesülő szé thúzó 
erőkről , egyes veze tők demagóg iá já ró l és oppor tun izmusá ró l . G. M. T reve lyan 
pé ldául O 'Connor és L o v e t t kor lá to l t é r t ékű vezetői k a p a c i t á s á n a k és a moz-
galom tú l ságosan osz t á ly tuda tos jel legének t u l a j d o n í t j a a cha r t i zmus össze-
omlásá t , amely szer inte m á r 1839-ben beköve tkeze t t . 5 E g y más ik , i n k á b b a 
nagyközönség számára í r t népszerű m u n k a 6 sz in tén a „ h i r t e l e n " , hozzánemér tő 
veze tőknek t u l a j d o n í t j a a szervezeti leg is széteső mozga lom b u k á s á t (85. o.) 
sőt gyávaságga l is vádo l j a e vezéreke t , pedig az i smer t c h a r t i s t á k hősi e lszánt-
ságáról v a l ó b a n emlékezetes t ényeke t j egyze t t fel a t ö r t éne l em. Mindenese t re 
azonban a cha r t i zmus pol i t ika i fon tosságára és t ö r t é n e t f o r m á l ó je lentőségére u t a l 
az a t ény , hogy a c h a r t i s t a mozga lom t ö r t é n e t é n e k elemzése még a polgár i t ö r -
téne t í rás fe ldolgozásában is k ö n y v t á r n y i anyago t tesz ki. Eléggé m e g h ö k k e n t ő 
éppen ezért és a polgári e l fogt i l t ságnak n e m is csekély mér téké rő l t a n ú s k o d i k , 
hogy e t e r j ede lmes a n y a g során j ó f o r m á n alig t ö r t é n i k emlí tés a mozga lom 
i roda lmi megnyi lvánulása i ró l . Pedig ízig-vérig pol i t ika i jel legű i roda lom ez, 
szerves része, sokszor kiegészí tője és k o m m e n t á l ó j a is a mozga lom eseményei-
nek, nélküle n e m is te l jes a cha r t i zmus vezetőiről f o rmá l t kép sem. 
Mert e veze tők pol i t ika i és t á r s a d a l m i célki tűzéseinek legfőbb a g i t a t í v 
eszköze az i roda lom vol t , az érzelmeket fo rmáló köl tésze t . " I am pour ing t h e 
t ide of m y songs over E n g l a n d , fo rming t h e tone of t h e m i g h t y m i n d of t h e 
peop le , " — í r j a az i f j ú Jones , aki mindeneke lő t t köl tészetével a k a r j a szolgálni 
a mozgalom ügyét . 7 S ha n e m is oly t e r m é k e n y e n , m i n t Jones , H a r n e y , a l írai 
szónokla tok e mes te re is ír t kö l t eményeke t . A n a g y fo r r ada lmi elődök — 
Milton, Burns , Byron , Shelley — köl tésze tének mél tó b e m u t a t á s a és ismer-
te tése mel le t t az i roda lom ak t ív művelése e l v á l a s z t h a t a t l a n részévé vá l t a 
pol i t ika i m u n k á n a k . L a p j a i k b ó l soha n e m h iányz ik az i roda lmi r o v a t , sőt e 
r o v a t olykor minden egyéb c ikkné l t e r j ede lmesebb . 8 H a pedig t e k i n t e t b e vesszük 
az ú j ságok óriási m é r t é k b e n megszaporodo t t o lvasó táborá t , a h a t á r t a l a n u l meg-
n ő t t pol i t ika i érdeklődést 9 — a Northern Star pl . 50 000 p é l d á n y b a n kel t el a 
negyvenes évek elején, de ennél j óva l t ö b b e n o lvas t ák és h a l l g a t t á k fe lo lvaso t t 
cikkeit1 0 —, akkor al igha volna helyes megfe ledkezni a mozga lom i roda lmi 
a spek tusa i ró l . 
E forrongó és e l l e n t m o n d á s o k b a n gazdag c h a r t i s t a p á r t t ö r t é n e t e éppen 
az i rodalmi a n y a g gondozásáva l vál ik mind te l j esebbé a szov je t i roda lom-
t u d o m á n y i m m á r többév t i zedes m u n k á j a n y o m á n . F . P . Siller máig is időt -
5
 Br i t i sh Hi s to ry in t h e N i n e t e e n t h Cen tu ry and A f t e r (1782—1919). 1946. — 252. 
6
 J. R. M. Butler : A H i s to ry of E n g l a n d , 1815—1918. 
7
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 McTopHH aHrjiHHCKOii jiHTepaTypbi T. n . BbinycK BTopofi H3R. AKaßeiMUH HayK CCCP 
MocKBa 1955. 
SR. K. Webb: Br i t i sh Work ing Class R e a d e r , 1790—1848, L o n d o n , 1955. 91. 
10
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álló,cikkei a ha rmincas évek elejéről1 1 először m u t a t j á k be marx i s t a megvilá-
g í tásban a char t i zmus i roda lmát , amelyről háromnegyed évszázaddal előbb 
elsők közöt t szólt az orosz fo r rada lmi d e m o k r a t á k s a j t ó j a az igaz b a r á t rokon-
szenvének hangján 1 2 . Az angol i rodalom for rada lmi hagyománya inak felderí-
tése és elemzése azóta is á l landóan fog la lkoz ta t j a a szovjet ku t a tóka t 1 3 . Mun-
k á j u k e redményekén t eddig valósággal elérhetet len anyag b i r tokába j u t o t t u n k 
és a t á r sada lmi és pol i t ikai fej lődés mozzana ta i t nyomon köve tő t a n u l m á n y a i k 
végre mél tó megvi lágí tásban m u t a t j á k be az angol i rodalom e mos tohán 
kezelt í rásai t . 
A polgári k r i t ika száz esztendeje csaknem azonos esz té t ikai érvek mögé 
b ú j t a t o t t pol i t ikai ellenszenvvel t a g a d j a e költészet lé t jogosul tságát , jelentő-
ségét és természetesen művészi jellegét is. De a száz év előt t i reakciós kr i t ika 
becsületére vál ik , hogy legalább ny í l t an k i f e j t e t t e ellenszenvének okai t . 
A Revue des Deux Mondes angol i rodalmi szakér tő je , Phi la rè te Chasles, az 
elsők közöt t foglalkozik, 1845-ben, a cha r t i s t a köl tészet tel — már amennyire 
az inga tag Cooper, vagy a gabona tö rvény ellenes liga köl tője , Ebenezer Ell iot t 
ide sorolható — és f i n n y á s á n b í rá l ja a szónokias hango t , a t é tova képeket —, 
hogy a konklúz ióban az tán k i m o n d j a a lesúj tó k r i t ika igazi oká t : , ,Quant à la 
poésie de la pr ison, de la pauvre té , de la fa im, nous le répétons , elle est , malgré 
le phénomène except ionnel de Crabbe, un symptôme poli t ique inadmissible 
dans le monde de l ' a r t . Quelle muse !" 1 4 De t izenegy évvel később, amikor a 
l ehanya t ló char t i zmus renegá t j a i az osztálybéke je lszavával közelednek a 
polgárság felé, ugyanez a lap már az elismeréssel sem fukarkod ik , — ha rene-
gátokról v a n szó.15 A burzsoá kr i t ika egyébként á l t a lában szívesen enyh í te t t 
szigorán, amikor egy-egy cha r t i s t a köl tő le tér t a fo r rada lmi útról . Egy Jonesról 
í r t t a n u l m á n y a század végéről, a nagy emberek és a nemes köl tők közöt t 
emlegeti a volt cha r t i s t a vezetőt és örömmel idézi Jones megalkuvó sorait : 
" A b j u r e your class dis t inct ion and mend your Chr is t iani ty . . ,"16 
Az elbukó, de fo r rada lmiságában t o v á b b r a is aggasztó char t izmus 
he lye t t a burzsoázia készséggel gondoskodot t pótlásról , készen formál t állás-
foglalást is n y ú j t v a a megtérni szándékozó í róknak. Charles Kingsley, Denison 
Maurice keresztényszocia l izmusának legfőbb i rodalmi exponense, a Krisztus-
b a n megvalósuló egyenlőség elismerése á rán ( tehát az osztá lyharc feladása 
árán) oldozza fel a cha r t i s t a t anok tó l megtévesz te t t író hősét , Alton Locke-ot . 
" I f . . . you claim polit ical enf ranch isement , claim it not as mere men, who 
m a y be villains, savages, animais , slaves of thei r own préjudices and passions ; 
b u t as members of Christ , Children of God . . . Claim your share in na t iona l 
life, only because the na t ion is a spir i ta l body, whose king is the Son of God . . ."1 7 
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Az ú j a b b angol polgári i roda lomtör téne t í rás néhány sorban foglalkozik 
csupán az i smer tebb char t i s t a köl tőkkel . George Sa in t sbury a legnagyobb 
te r j ede lmű angol i roda lomtör téne t l ap ja in alig két oldalt szentel a két Jones , 
L in ton és Massey költészetének. Ernes t Jonesról sa jná lkozva szól, hiszen 
jó családból származó f ia ta lember rő l v a n szó, akiből sa jná la tos módon cha r t i s t a 
agi tá tor l e t t , — pedig t a l án költői tehetsége is vol t . Igaz, hogy a poli t ikai 
köl tészetben, Sa in t sbury szerint , legfeljebb a szat íra t ű r h e t ő meg, de Jones 
i lyent nemigen írt .1 8 
N e m véletlen, hogy a polgári kr i t ika , ha e l fogul tan is, legfel jebb egyes 
char t i s ta költőkről beszél, de hal lgat a költészet egészéről, a mozgalom költé-
szetének tömegjellegéről, népi vonásairól . A szovjet értékelés, helyesen, a 
tömegköltészet hagyománya inak továbbélését l á t j a a cha r t i s t ák köl teményei-
ben. Hiszen a char t izmus köl tészetének művelői nemcsak a népköl tészet 
forrásaiból merí tenek, hanem sokszor m a g u k is népi köl tők, az ipar i országgá 
vál t Angl ia munkásnépéből valók, sokszor még nevük sem ismert és verseik 
— az ango l tömegköl tészet tö r t éne tében első ízben — fenn is m a r a d t a k a 
demokra t ikus és m u n k á s s a j t ó l ap ja in . Leicesterben char t i s t a énekeskönyv 
je lenik meg, a „h imnuszok könyve" , s a szónoklat e lő t t , meg az összejövetel 
végén ebből énekel a char t i s ta gyülekezet.1 9 
A századok óta megszokot t gyülekezeti külsőségek Leicesterben is, 
m á s u t t is, jóidéig vá l toza t lanul m a r a d t a k , — de a vallásos t a r t a l o m n a k jófor-
mán n y o m á t sem t a l á l j uk a 19. század népi köl tészetében. A két évszázad előt t i 
pu r i t án ideológia, amely a polgári fo r rada lom örökségeként az 1688-as komp-
romisszum u t á n még sokáig kifejezője m a r a d t az egyszerű nép t i l t akozásának , 
a század elejétől kezdve egyre kevésbé ad választ a t á r sada lmi és gazdasági 
egyenlőtlenség okai t k u t a t ó kérdésekre : a vallás szerepe egyre csökken a dol-
gozó osztályok életében.2 0 Az állami és egyházi ha t a lom hosszú időn át üldözte 
a non-conformist szek táka t , nem is ok nélkül , hiszen a k isemberek a vallási 
gyülekezetei jóidéig fo r rada lmi jel legűeknek b izonyul tak . De a v ik to r iánus 
burzsoázia már szívesen tö l tö t t e volna ki vallási t a r t a l o m m a l a prole tar iá tus-
nak ezt a he lyenként tú lságosan is radikál issá váló egyesület i életét és egy 
„szorgalmas, lojális és va l lásos" munkásosz tá ly nevelésében óriási szerep 
j u t o t t volna a „he lyesen" k ivá lasz to t t da loknak is.21 Kiderül t azonban , hogy 
a földi dolgokról e lvona tkoz ta to t t vallásos t é m a igen kevéssé érdekli a reform-
tö rvény ál ta l k isemmizet t és egyre súlyosabb anyagi gondokkal k ü z d ő kis-
ember t . „Komoly képpel ha l lga tnak , ha a vallásról v a n szó, . . . elismerik azt 
is, hogy a nevelés kérdése fontos dolog , . . . , de csak beszélj velük polit ikáról : 
legott i zga to t tá vá lnak az arcok, k igyúlnak a szemek . . . " — í r ja egy kora-
beli ú jságalapí tó . 2 2 
Figyelemremél tó poli t ikai érdeklődésről és hozzáértésről számol be 
h a z á n k f i a , Gorove I s t ván is. Angliai ú t le í rásában rokonszenvvel szól az angol 
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munkásró l , részvét te l , sőt fe lháborodva a gyárvárosok dolgozóinak nyomo-
ráról és helyeslőleg a Char ter pol i t ikai követeléseiről.2 3 
Az ú j köl tészet , mindeneke lő t t pedig az éneklésre szánt ú j dal f r a p p á n s 
és lelkesítő módon fejezi ki a tömeg pol i t ikai törekvései t , a közelieket és a távo-
l abb iaka t is. Fe l fogásában sokszor t á r g y á b a n is az angol pol i t ikai dal meglepően 
azonos a dekabr i s t ák ko rának fo r rada lmi l í rá jáva l , sőt az orosz fo r rada lmi 
d e m o k r a t á k á l ta l népszerűs í te t t köl teményekkel is.24 A szovjet zene tudomány 
nem egy esetben igazol ta , hogy az orosz fo r rada lmi dal a folklór részévé vál t , 2 5 
és nem kétséges, hogy az angol népda l da l lamkincsé t , hagyományos r i tm iká j á t 
és s t rófafelépí tését a lkalmazó, de a régi dal i smer t képeinek szimbolikus 
ábrázolását aktuál is és konkré t szöveggel he lye t tes í tő cha r t i s t a tömegdal 
sem múló jelenség, nem is a pol i t ikai p r o p a g a n d a kelléke csupán. A polgári 
folkloriszt ika sokszor h a n g o z t a t j a az t , hogy a népdalképződés már századok-
kal ezelőtt megszűnt,2 6 — de mi más indokolná ezt a felfogást , mint az a nem is 
t i tko l t burzsoá ellenszenv, amely az ipa rosodot t országok munkásnépének 
dala i t , ezt az ipar i folklort körülveszi? A népda l t e remtésének feltételei nem 
szűntek meg a 19. században sem. , ,Unter demokra t i schen Volksliedern 
vers tehe ich Lieder des werk tä t igen Volkes, die den sozialen und politischen 
Interessen der durch Feudal i smus , Kap i t a l i smus und Mili tar ismus un te r -
d rück ten Werk tä t i gen einen klaren Ausdruck geben" — ír ja helyesen Wolfgang 
Steinitz2 7 , de a var iab i l i tás t nélkülöző munkásda l t ő sem sorolja a népdalok 
közé. Az angol pol i t ikai tömegda l népi jellegének, a "Ba l l ads of D i scon ten t " 
v a g y a "Songs of Pro tes t " - szerű köl temények népdal lá vá lásának pontos elem-
zése ez ideig még nem t ö r t é n t meg kielégítő módon. Vi ta folyik — még a szov-
je t fo lklor isz t ikában is — arról : va jon a munkásfolk lór a népköltészet ú j a b b 
h a j t á s á n a k tek in the tő-e . A munkáskö l tők a lkotásai t egyesek még akkor is 
e lkülöní t ik a t radicionál is népköl tészet től , ha azok a tömegdal funkciói t tö l t ik 
is be. 
Nyi lván ese tenként kell e ldönteni , mennyiben jogos az e lutas í tás , az 
azonban bizonyos és i t t O r t u t a y Gyula fej tegetései tel jesen helytál lóak, hogy 
igenis beszélhetünk a munkásosz tá ly népköltészetéről , sőt annak közösségi 
meghatározóiró l is, ha az egyéni köl tő h a n g j a h a t á r o z o t t a b b is benne, min t a 
népköl tésze tben . ,,A közösség, a munkásosz tá ly élt ezekkel a dalokkal , össze-
jövete leken, illegális m u n k á b a n mindenü t t kísérte a for rada lmi m u n k á t a 
névte len , mindenkihez , mindenkiér t szóló fo r rada lmi dal ." 2 8 
A százezres tömegeke t mozgató char t i zmus szervezetei Anglia vala-
menny i s zámot t evő ipar i vá rosában élénk egyesületi életet éltek és az egyesü-
letek életében rendkívül fontos szerep j u t o t t a da loknak is. Nem merész-
ség t e h á t a n n a k a feltételezése, hogy a m e g m a r a d t , vagyis n y o m t a t á s b a n is 
megje lent régi da l l amokra szóló versek — a népdal törvényeinek megfelelően 
— t a l án vá l t oz t ak is vidékek és városok sa já tos ízléséhez képest . Hiszen az is 
e lőfordul t , hogy ugyanazon da l lamra maguk a köl tők is t öbb szöveget í r t ak . 
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Így a The Brave Old Oak da l lama két köl tőt is versre ih le te t t : E d w a r d P. 
Mead 1844-ben The Brave Old King-et, Ernes t Jones 1848-ban a jóva l forra-
dalmibb Song for the People-t énekel tet i a régi népdalra . 2 9 
Nem egy megmarad t char t i s t a köl teménynél , ahol a cím mellet t a népi-
nek t e k i n t e t t dal lam is szerepel, az is k i tűnik , hogy az eredet i da l lam maga 
is múda lkén t kezdte ú t j á t . De a Bay of Biscay pl., amelyet J o h n D a v y í r t , 
a 19. században már a tömegek dalkincsének része volt , — és ennek t ek in t e t t ék 
a későbbi Ye Mariners of England c. dal t is, Dr . Calicott szerzeményét , amelyet 
az angolok a mai napig is népda lkén t énekelnek.3 0 
A népda l vagy a népdal lá vál t múda l a l apanyaga ál ta l m e g t e r e m t e t t 
énekelhetőség fontos kelléke m a r a d mindvégig a cha r t i s t a köl tészetnek. 
George Binns The Rose of Allendale da l l amára í r ja The Chartist's Mother's Song 
című köl teményét . 3 1 W. Sankey a Ye Mariner s of England hang ja i r a í r j a Dala t3 2 . 
O 'Connor t és l ap j á t , a Nor the rn S ta r t énekli meg az Engels á l ta l is idézet t 
E d w a r d Mead verse, A New Chartist Song, amely a The Bay of Biscay dalla-
máva l agitál a második petíció érdekében.3 3 Nem egy kö l t emény t éppen sikerült 
da l lama tesz rendkívül népszerűvé : a leghíresebb, még polgári bírálók á l ta l is 
elismert cha r t i s t a da l t , Ernes t Jones The Song of the Lotv című versét J o h n 
Lowry zenéje kedvel te t i meg34, de a másik híres Jones köl temény, az 1852-ből 
való The Song of the Future már ismét népda l m i n t á j á r a készül : The Four-
Leaved Shamrock dal lamára. 3 5 S a nagy for rada lmi dal , a Marseillaise harcra 
lelkesítő h iva tásához képest angol nyelven azú t t a l a char t izmus követeléseit 
szó la l ta t ja meg, méghozzá t öbb vá l toza tban . 3 6 
A poli t ikai t a r t a l m ú , sőt élesen politizáló dal egyébként éppen nem isme-
re t len jelenség az angol folklórban sem : The Vicar of Bray c, dal röviddel 
I . György t rónralépése u t á n íródott ,3 7 s ma már nem is t u d j u k , ki volt a szer-
zője ennek a népdallá vál t sza t í rának , amelynél pompásabb humorra l r i t kán 
emlékeztek meg a polit ikai oppor tunis tá ró l . A polit ikai mimikr i ú j a b b k o r i 
vá l toza ta i t pedig a kilencvenes években az eredeti da l lamra írt The New Vicar of 
Bray örökít i meg — ugyancsak ismeret len szerző a lkotásaként . 3 8 
Az ismer t dal lamra írt char t i s ta vers olykor bizony túlságosan is pa t é t i kus , 
máskor meg erő l te te t ten is aktual izáló : ilyen Mead emlí te t t char t i s ta dala is 
(The New Chartist Song). De hogy a legtöbb ú j szöveg ko rán t sem mél ta t l an 
a min táu l szolgáló népdal dal lamához, arra csak egy példa álljon i t t : a Burns 
á l ta l feldolgozott skót Auld Lang Syne da l lamára J o h n Armot t verset ír t a 
L o n d o n b a n megalakul t Testvéri demokraták-hoz, az európai fo r rada lmi 
mozga lmak képviselőiből Londonban a lakul t tá rsasághoz. A vers címe : 
A Song Addressed to the Fráternál Democrats (1846). Szövegét akár Burns 
is í rha t t a volna és az ódai szárnyalása mellet t is népi jellegű : 
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All hail, F rá t e rná l Democrats , 
Ye fr iends of F reedom hail, 
Whose noble object is — t h a t base 
Despotie power shall fa.il. 
Tha t mitres , thrones , misrule and wrong, 
Shall f r om this ea r th be hur led, 
And peace, goodwill, and bro therhood, 
E x t e n d th roughou t t h e world.3 9 
A char t i s ta költészet t e h á t mindenekelő t t tömegköl tészet , a poli t ikai 
nevelés, a harcra serkentés fegyvere s éppen e szerepénél fogva e lvá lasz tha ta t -
lan a népköl tészet , a tömegdalok fo rmai és dal lamvilágától . De ta r ta lmi lag és 
formai lag egyéb forrásokból is merí t : a felvilágosodás ideológiája éppúgy fellel-
he tő benne , min t a fo r rada lmi r o m a n t i k a prófé t ikns hang ja és u tópis ta szem-
lélete, és a X I X . századi polgári radikal izmus osztá lykorlá tok közöt t mozgó, 
de egy tö r t éne lmi időszakon belül kétségkívül progresszív célkitűzése is. Ahogy 
a char t i zmus a Thomas Münzerek, a levellerek és diggerek, m a j d a luddi ták 
ha rca inak fo ly t a tó j a , az évszázadokon á t különböző f o r m á b a n megjelenő 
ösztönös népi törekvések bete tőzője , de egyben a szociális ha ladás és a fel-
szabadulásra vágyódás fi lozófiai örökségének feldolgozója is,40 éppúgy 
köl tészete is sokré tű : ösztönös és t uda to s elemek vá l t akoznak benne, lép-
t en nyomon igazolva a népi és műköl tészet vá l tozatos egymásraha tásá t . 
A nagy elődök közül főleg Burns , Byron és Shelley költészete inspirál ja 
a char t izmus köl tői t , de a k a d n a k t a n í t v á n y a i a polgári for radalom nagy köl tő-
jének , Mil tonnak is. Nehézvere tű , népiesnek éppen nem mondha tó l í rája 
f igyelemre mél tóan fo rmál ja Th . Cooper és a biblikus szimbólumokkal élő 
késői Gerald Massey köl tészetét . 
"G lo ry ! 0 glory to t he t r u ly great , 
Who when dea th cornes, can die as all should die ; 
A conscience pure — the i r crowning v ic to ry !" 4 1 
De Milton elsősorban nem a köl tő, h a n e m a rendí the te t len és t i sz ta 
erkölcsű fo r r ada lmár eszményképét n y ú j t j a , 4 2 köl tészetének forradalmiságát a 
char t i zmus költői nem mél tányo l ják eléggé. Burnsben azonban már a népi 
kö l tő t , s a j á t kö l tő jé t üdvözli a ha rmincas és negyvenes évek munkássa j tó ja . 4 3 
A névte len char t i s ta köl tőktől Ernes t Jonesig alig van költő, aki ne a lka lmazta 
volna a Burns által annyi ra népszerűvé t e t t népi ve r s fo rmáka t , vagy akit ne 
b í r t volna u tánzás ra a köl tő megej tő képgazdagsága. 
De Burns ha t á sa nemcsak közvet len : a századelejei tömegdal , amely az ő 
köl tészete nélkül j ó fo rmán elképzelhetet len, érezhetően a lakí t ja Shelley fo r ra -
da lmi l í r á já t is.44 Márpedig Shelley, a köl tő, a fo r rada lmár és a lá tnók a char-
t i s ta köl tők legfőbb példaképe, ő áll emberi és művészi megbecsülésük t e tő -
fokán . H a Byron t heves t i l takozásra b í r ta a maga ko rának nyomorúsága , 
maró szat í rára a napóleoni időket köve tő reakció, Shelleyt, a Queen Mab és a 
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Revolt of Islam kö l tő jé t „az e l jövendő fényesség h í rnökének" , t ek in t i a char-
t i s ta lelkesedés. Nem t eme tkeze t t el a mú l tban , min t Scott , n e m is időzöt t 
csupán a je lenben, min t a rokonszenves Byron, h a n e m l á tnokkén t h i rde t t e 
az angol és va l amenny i nép el jövendő szabadságá t , „az egyén feloldódását 
a közösségben" és m e g m u t a t t a a század emberének a megvalós í tandó és 
megvalósí tható u tópiák képét .4 5 
Shelley népszerűsége akkora , hogy n é h á n y ismert köl teménye n y o m á n 
t emérdek á tköl tés jelenik meg : min tha a népköl tészet formakincsé t és sa já tos 
f razeológiájá t használnák fel. De nem kevéssé érezhető egy-egy Shelley-vers 
t a r t a lmi felépítésének ha t á sa is. A Song to the Men of England u t ánzásában 
egész sor köl tő vetélkedik. Egy m a g á t A. W.-nek jelző ismeret len char t i s t a 
verse így kezdődik : 
"Ye sons of men give ear awhile, 
And listen to m y prayer ; 
To you I ask, ye sons of toil, 
Who are press 'd wi th w a n t and care . . ."4 6 
W. S. Sankey pedig így végzi be Ódáját : 
Men of England , ye are slaves — 
H a r k ! the s to rmy t empes t raves — 
'Tis t he na t ion ' s voice I hear , 
Shout ing "L ibe r ty is near ." 4 7 
És álljon i t t még — a sok vers közül — n é h á n y sor Ernes t Jonesnak , a legismer-
t e b b char t is ta köl tőnek, egyik legnépszerűbb köl teményéből : Shelley p á r a t -
lanul szuggesztív, a t á r sada lmi el lentéteket fokozódó erővel b e m u t a t ó kö l te -
ménye nélkül t a lán ez is máskén t í ródot t volna : 
The land it is t he landlord 's : 
The t rader ' s is the sea ; 
The ore t he usurer ' s coffer fills, 
Bu t wha t remains for me? 
We'll cease to weep by cherished graves, 
F rom lonely homes will flee. 
And still as rolls our million march , 
I t s watchword brave shall be : 
The coming hope — the f u t u r e day , 
When wrong to r ight shall bow, 
And b u t a l i t t le courage, m a n ! 
T h a t m a k e the f u t u r e — NOW! 4 8 
Az erőtől duzzadó utolsó sorok úgyszólván ve tekednek a nagy kö l tő 
egyik nagy for rada lmi versének végszavaival : 
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Shake your chains to ea r th like dew 
Which in sleep had fallen on you — 
Ye are m a n y — t h e y are few.4 9 
Valóban nem volna igazságos, ha Jones kö l teményé t v^gy a char t i s ta 
líra egyéb hasonló a lkotásai t pusz tán az utánérzés vagy á tköl tés színvonalán 
ér téke lnők, hiszen ez a költészet a t á r sada lmi fejlődés e lőreha ladot tabb 
szakaszához képes t máskén t tükröz i vissza a p rob lémáka t , mint a for radalmi 
r o m a n t i k a poli t ikai l í rá ja . A char t i s ta költészet a fej lődő mozgalom szaporodó 
ember i és t á r sada lmi t apasz t a l a t a i t örökíti meg, t a r t a l m a együt t gazdago-
dik a mozgalomban rész tvevők táguló ön tuda t áva l . Thomas Cooper, Thomas 
Hood vagy Ebenezer Ell iot t köl tészete a char t izmus kezdet i időszakából 
még jórészt az ura lkodó osztály igazságérzetére appellál, vagy f i lant róp meg-
o ldásokban reményked ik . Ez azonban legfel jebb a , ,moral fo rce" azaz a 
re formizmus kispolgári követő i t e légí thet te ki. Az ő kö l tő jük Sámuel Brad-
ford is, akinek az isteni könyörü le t tő l igazságtétel t váró köl teményét Mrs. 
Gaskell regénye, a Mary Barton t e t t e i smer t té . A nyomor bemuta t á sáva l 
s zána lma t ébreszteni , és ezáltal az ura lkodóosztá ly morális felelősségérzetét 
felkel teni : a l ap j ában véve ilyen igényekkel lépet t fel ez a költészet és ért-
he tő , hogy a későbbi évek polgári k r i t i ká j a éppen e rad ika l izmusában igen-
igen enyhe líra i rán t m u t a t k o z o t t megér tőnek. 
De a Char te r t követe lő petíciók rideg elutas í tása , a newpor t i felkelés 
bru tá l i s e l foj tása , az „éhező negyvenes é v e k " s z t r á jk j a inak elnyomása hama-
rosan eloszlat ta a kezdet i idők illúzióit. Számra , befolyásra roppan t mód meg-
n ő t t a char t izmus másik i r ányza ta , a „physical force"-ot , vagyis a forradalmi 
megoldást helyeslők t ábo ra , s ez a t ábo r az eddiginél sokkal erőtel jesebb, 
ha rcosabb köl tészete t igényelt . A megfelelő fo rmá t kereső char t is ta líra 
vo l t aképpen ekkor „fedezi f e l " igazán Shelley for radalmi örökségét, de a nagy 
r o m a n t i k u s á l ta l hagyományozo t t és a népi ízléshez is oly közelálló fo rmáka t 
m i n d i n k á b b a küszöbön álló harcrah ívás mot ívumai töl t ik meg. Először 
ugyan i t t is a zsarnok és e lnyomot t , a k i rá ly és rabszolga hagyományos és 
e lvont a lak ja i vonulnak fel. 1839-ben a newpor t i felkelők még így indul-
nak harcra : 
Ye lords, oppose us if you can 
Your own doom you seek af te r , 
W i t h or wi thout you will s tand 
Unt i í we gain the Charter.5 0 
De e köl tészet egyre i nkább az osztá lyharc ideológiájának hordozójává 
vál ik. Előbb a landlord, a földesúr f i g u r á j á b a n konkrét izálódik az elnyomó 
képe.5 1 B e n j a m i n Scott 1842-ben ír t há rom azonos címú köl teménye : Song 
for the Millions még csak a zsarnok arisztokrácia ellen szólít harcra.5 2 Capel 
Lof f t kö l t eménye (Ernes t , or Polit ical Regenerat ion, 1839) már nemcsak az 
e lnyomás igazságtalanságáról , h a n e m a földesúri uralom felszámolásának 
módja i ró l is beszél. 
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"Tl iey who have toiled t he ground, ' t is their of r ight 
To share i t , and en joy i t , and t h a n k God ; 
Bu t for t h e landlord — — — — — 
— — — let the S ta te t a k e thei r dominion . . ."5 3 
1842 u t á n az osztá lyharc felismerése t u d a t o s a b b á válik, a lord, a peer 
mel le t t megjelenik a burzsoá is, a gyáros, a kereskedő, hogy az tán a k e t t ő 
együ t t alakí tsa ki az osztályellenség po r t r é j á t . Jones és Linton 1848 előtt i 
köl tészete pedig már elér odáig, ameddig egy többé-kevésbé ösztönös mozgalom 
ideológiája kifejezéseként egyál ta lán elérhet. 
Shelley e lőremuta tó u tóp izmusa mindvégig erősíti a char t i zmus poli t ikai 
h a r c á t . De e pozit ív u tópia mellet t negat ív ha t á sú u tóp iák is fe lü t ik f e jüke t . 
Owen elképzelése ellen még Q'Brien és He the r ing ton is sikerrel harcol t , — de 
az 1845-ben meghi rde te t t Land Scheine legfőbb p ropagá to ra maga a physical 
force pá r t fe je : O'Connor, aki a diggerek h a j d a n fo r rada lmi te rvé t e levení te t te 
fel, a földhöz való visszatérés t e rvé t és a k isb i r tokok létesítésével a k a r t a meg-
szün te tn i a proletárok nyomorá t . 1845-ben már nem kel let t pol i t ikai 
éleslátás ahhoz, hogy ez utópiszt ikus t e rv re t rográd jellegét bá rk i is fel-
ismerje . A , , fö ld te rv" kétségkívül letérést , vagy legalábbis nagy tömegek 
elfordulását j e len te t te a pol i t ikai harc ú t j á ró l és fe l té t lenül igazuk volt azok-
nak , akik szerint O'Connor elgondolása csak s ie t t e t t e a char t i zmus bukásá t . 5 4 
Sajnos, nem egy költő lelkesen üdvözli ezt az eleve bukás ra í tél t t e rve t . Ezek 
közül való a rendkívül tehetséges Allen Davenpor t is.5° 
A negyvenes évek második felében ú j és óriási je lentőségű mozzana t t a l 
bővül a char t izmus köl tészetének perspek t ívá ja : H a r n e y és Jones vezetésével 
az angol munkásmozgalom bekapcsolódik az európai f o r r ada lmak á r a m l a t á b a , 
egyben a világ összes e lnyomot t a inak közös ügyét t uda to s í t va . A Society of 
F rá t e rná l Democra ts leglelkesebb munkása maga George Ju l i an H a r n e y . 
A char t izmus ba l szá rnyának vezetői különben éppen a Ba rá t i D e m o k r a t á k 
összejövetelein ismerkednek meg Marxszal és Engelsszel is, ak iknek t an í t á sa 
a 48 u t án i években érezhető a char t izmus szervezeti és eszmei világában.5 6 
A char t i s ta poli t ikusok és köl tők ba r á t i kapcso la toka t t a r t a n a k fenn a 
F rá t e rná l Democra ts emigránsaival , H a r n e y lelkes hangú ódákban köszönti 
a for rada lmárok szövetségét (Ali Men are Brethren), E . Jones 1847-ben roman-
t ikus hangu la tú és tú lzásokkal teli regényt ír a húszas-harmincas évek lengyel-
országi felszabadító mozgalmairól (The Romance of a People, 1847—8^. A char-
t i s ta l apokban Herwegh, Béranger , Dupon t és Whi t t i e r versei je lennek meg, 
az elnyomás különböző formái ellen fo ly t a to t t küzdelem közös szellemű t i l tako-
zásaként . Most ismerkedik meg a char t i s t a olvasó az orosz nemzet i i rodalom 
nagy képviselőivel is.57 
A 48-as fo r rada lmak hű b a r á t k é n t érezhetik maguk mellett a char t i s t ák 
p á r t j á t és köl tői t . 1848. március 18-án Jones szárnyaló ódában köszönti az 
Európa földjén, immár Magyarországon is á tha ladó Szabadságot , amely minden 
bizonnyal az angol szigetekre is eljön, ahol m a j d tö rvénnyé válik a Char ter és 
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evvel fe lszabadul az angol munkássa l együ t t az e lnyomot t ír nép is.58 Will iam 
L in ton t , ezt a magá t r epub l ikánusnak valló köl tő t eleinte balsej te lmekkel tö l t i 
el az európai fo r rada lom híre, de később őt is elfogja a nemzetköziség gondola-
t á n a k pá tosza : 
For Rome ! for Rome ! ay, for the world ! 
Our quarrel is t he same, 
Where 'e r a f l ag m a y be un fu r l ' d 
Or beacon-summons f l ame . 
Benea th the gleam of Kossu th ' s sword, 
Or in our da rken 'd s t r ee t s . . . 5 9 
A char t izmus utolsó ha rcá t 1848-ban v ív ja meg : a t e rvbeve t t nagy meg-
mozdulás t a rendőrség nyomása szor í t ja vissza, a ha rmadízben is b e n y ú j t o t t 
petíciót l i j ra elvet ik, a demokra t ikus jogokér t t o v á b b r a is kiálló vezérekre 
ezú t t a l is bö r tön vá r . De az európai szabadságmozgalmak ügyét a char t i zmus 
megmaradó hívei ezu tán is s a j á t ügyüknek tek in t ik . Ernes t Jones kétesztendős 
fogsága u t á n fo rd í t j a le Fe rd inand Frei l igrath híres kö l teményét . A Farewell 
to the New Rheinish Gazette 1851-ben jelenik meg. Gerald Massey biblikus hangú 
verse, The Red Republican, amely az azonos címú l apban szinte költői manifesz-
t u m k é n t jelenik meg 1850-ben, a fo r r ada lmak leverése u t á n is a nép el jövendő 
győzelmét jósolja meg. Számunkra különösen becsesek a magya r szabadság-
harcról ír t felemelő sorok : 
Our hopes r a n moun ta ins high, — we sung at hea r t , — wept tears of 
gladness. — 
When France , the brave ly beau t i fu l , dash 'd down her sceptred madness ; 
And H u n g a r y her one-hear ted race of migh ty heroes hurled 
In the dea th -gap of t he na t ions , as a bu lwark for the world! 
Oh, Hungary -ga l l an t H u n g a r y — proud and glorious thou wer t , 
Freeing the world 's soul like a river gushing f rom God's hear t ! 6 0 
Nem hiányzik a char t i zmus idegen köl tőknek emelt p a n t h e o n j á b a n a 
m a g y a r szabadságharc köl tője , P e t ő f i s e m . Gerald Massey " P e t ő f y , the People 's 
Poet of H u n g a r y " c. t a n u l m á n y a az angol s a j t ó b a n elsőként m é l t a t j a a forra-
dalmár költőt.61 
Turóezi-Trost ler József egyik t anu lmányában 6 2 k i fe j t i , hogy Pe tő f i 
pol i t ikai költészete legfel jebb az emigránsok jóvol tából vá lha to t t i smer t té , 
bár a f o r r ada lmak u t án i időszak éppen nem volt kedvező e köl temények ter-
jesztésére. 
Igaz, hogy ebben az időben már Bowringgal a magya r költészet to lmá-
csolóra is t a lá l t Angl iában. Gorove I s t ván arról is számot ad, hogy a gabona-
tö rvény elleni h a d j á r a t idejében a cobdenista Bowring — akárcsak annyi 
free-trader — nem idegenkedet t a char t i s t a bará tkozás tó l sem. De 1848-ban 
már régen végetér t a polgári radikal izmus és a pro le tar iá tus alkalmi szövetsége 
és Pe tő f i tú lon tú l is radikál is poli t ikai l í rá ja a levert fo r rada lmak u t á n nem 
vonzo t t a a polgári fo rd í tóka t . 
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 P e t ő f i és a m a g y a r népkö l t é sze t be lép a v i l á g i r o d a l o m b a , I r o d a l o m t ö r t é n e t , 1952, 
3—4. sz. 
Massey cikke 1852 elején jelent meg és az a t ény , hogy Pe tő f i köl tészeté-
ről csak ál ta lánosságokat mond és inkább a köl tő életével foglalkozik, csak meg-
erősíti Turóczi-Trostler fel tevését . Nyi lván valamelyik emigránstól ha l l ha to t t 
Massey a magyar költőről (a közölt é letrajzi ada tok meglepően pontosak! ) , 
de nem valószínű, hogy a szabadságharc idején írt nagy poli t ikai kö l temények 
angol fordí tása rendelkezésére áll t , hiszen a tes tvér i f o r r ada lmár t dicsőítő 
cikkben bizonyára közölt volna, ha csak n é h á n y sort is, Pe tő f i verseiből. 
Massey különben a cikk rövidre szabot t te r jedelmével indokol ja a versek elma-
radásá t , — de megígéri, hogy egy rendezendő magya r ünnepségen m a j d P e t ő f i 
költészetével is megismerkedhetnek az olvasók. 
* 
Az angol munkásmozgalom első fo r rada lmi p á r t j á n a k t rag ikus végzete , 
hogy a t udományos szocializmus elvei már csak a 48 u t án i hanya t l á s idején 
érvényesültek a mozgalom vezetésében. Sok régi vezető ugyan visszavonul a moz-
galomtól , némelyik leplezetlen oppor tun izmussa l közeledik a polgári l iberaliz-
mushoz. Jones maga is megtör ik az ötvenes évek végén. De míg a mozgalom él, 
Jones for radalmisága sem csökken. Az a köl temény, amely az ösztönös forra-
dalmiság és a Marx ha t á sá ra érlelődő szocialista gondolat sa já tos vegyüléke, 
t i sz tán m u t a t j a a 48 u t án i cha r t i s t a költészet magas la ta i t és kor lá ta i t is . 
The New World, a démocratie poem a Queen Mab ha t á sá r a í r t mű . Elsőként 
elemzi a 48-as fo r rada lmak b u k á s á n a k okai t , és az egzotikus h indusz tán i há t -
térből az angol viszonyok bon t akoznak ki. A köl tő már felismeri, hogy a t á r s a -
dalmi fejlődés legfőbb előrevivője a dolgozó nép, hogy a tö r téne lem az ellenséges 
osztályok ha rcá t tükrözi , s hogy az ú j a b b tö r t éne t során az ura lkodó osztá lyok 
az e lnyomot t osztá lyokat eszközként haszná l t ák fel egymás elleni h a r c u k b a n . 
Jones azonban még nem l á t j a a munkásosz tá ly megnövekedet t erejé t , nem fog ja 
fel, mennyiben különböznek kora fo r rada lmai az előző fo r rada lmaktó l . A költe-
ményt befejező lelkes u tóp is ta kép akár a char t i s t a mozgalom sz imbólumának 
is t ek in the tő . 
Jones , Linton és Massey költészetének j ava a fo r r ada lmak u t án i n é h á n y 
év terméke. E t a n u l m á n y n a k nem célja a char t i s ta költészet ismerte tése , — 
e késői korszak éret t da r ab j a inak elemzését t udományos alapossággal végezte el 
a szovjet kri t ika.6 3 Dolgoza tomban elsősorban a char t i s ta költészet népi és 
romant ikus forrásaival , nemzetközi kapcsola ta iva l és a költészet polgári és 
marx i s ta részről t ö r t én t b í rá la táva l fogla lkoztam. Talán sikerült e rövid és 
vázlatos cikk kere tében is k i m u t a t n o m , hogy az angol fo r rada lmi köl tészet te l 
kivál t pedig a for rada lmi tömegdal la l való beha tó foglalkozást ku l tú r tö r t éne t i , 
esztét ikai és nem utolsó sorban tö r téne t i szempontok indokol ják . A népköl té-
szet és a for rada lmi líra t e rmékeny kölcsönhatásának tovább i elemzése minden 
bizonnyal értékes szempontokkal fogja gyarap í tan i a folkloriszt ikát is. 
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Soll man über de Wette sprechen? 
H E N R I K B E C K E R 
W e n n m a n f ü r einen Jub i l a r schreibt , dem m a n schon manche Frage 
vorgelegt h a t , der schon so manche Antwor t gegeben h a t — warum soll m a n 
nicht dies in F ragefo rm t u n ? Ich f rage : Soll m a n von Wilhelm Mart in Lebe-
recht de W e t t e (1780—1849) schreiben? De W e t t e ist na tür l ich nu r ein Bei-
spiel f ü r zahlreiche Schrif ts tel ler eines in teressanten Planes der L i te ra tur . 
Ebenso b e k o m m t die Frage , ob m a n von ihm sprechen soll, ihren Sinn nu r aus 
der derzeit igen Lage der for t schr i t t l ichen Li tera turwissenschaf t . Wir fangen 
j a die Forschung mi t neuen Maßs täben von Grund auf an. I s t mi t diesen Vor-
aussetzungen eine Wiede rau fnahme des Verfahrens fü r Männer vom Schlage 
de Wet t e s v e r b u n d e n ? 
W a s spr icht f ü r i h n ? 
E r lebte in Weimar zu Goethes u n d Schillers Zeit, war in J ena Schüler im 
t ie feren Sinn von Fries (der wegen seiner freiheit l ichen Gesinnung gleichzeitig 
m i t de Wet t e s A m t s e n t h e b u n g sein A m t 1818 — 23 nicht verwal ten durf te) , 
k a m f r ü h als Theologe nach Berlin, wo Schleiermacher ihn t ro tz aller Ver-
schiedenheit achte te , wurde wegen des Trostbriefes an die E l te rn von Kotzebues 
E r m o r d e r Sand so gründl ich abgesetz t , daß er über drei J a h r e als freier Schrif t-
steller leben m u ß t e und nu r in der Schweiz wieder zu einem Amt kommen 
k o n n t e ; dor t war er wichtiger Anreger von J a k o b Burckha rd t . 
Mehr noch als diese berei ts e rwähnenswer te L a u f b a h n eines aufrechten 
Mannes empf ieh l t ihn sein übrigens l i terarisch aus nu r drei Titeln bestehendes, 
theologisch sehr umfangreiches Werk der Beachtung . E r suchte alle Gedanken 
seiner Zeit gewissenhaft zu verwal ten und geriet dami t notwendigerweise zwi-
schen die Stühle . Das allein ist ein lehrreiches Schauspiel ; denn eben an sol-
chen Menschen guten Willens mißt sich ein Zei ta l te r ! Bei ihm ist es nicht wie 
of t ein Spiel der Ei telkei t oder Mit te lmäßigkei t , sondern ein ehrliches und tüch-
tiges Ringen. Er ist aufgeklär t und Aufk lä re r , aber er erkennt neben dem Ver-
s t ände das Gefühl , neben dem Wissen — wie Fries — Glaube und Ahnung . 
Wie er sich das denk t , sage er selbst (Theodor, 1. Bd . S. 98) : ,,Also, versetz te 
der Prediger , nehmen Sie die Vernunf t als Maßs tab der Wahrhe i t der Einge-
bung an ; und doch wollen Sie deren Ursprung , wie es scheint , über die Ver-
n u n f t s e t zen?" , ,Dieß widerspricht sich nicht , erwiederte Theodor, denn in der 
Ve rnun f t liegt selbst ein übernatür l iches Pr inc ip . " Er sucht alles, was ihn 
e r f aß t , zusammenzufügen , na tür l ich mit einem idealistischen Dualismus, aber 
m i t einem sauberen, synthe t i schen , nicht spekula t iv-wel t f remden und ausein-
anderk la f fenden . E r bezieht alle seine Anschauungen auf das, was um ihn vor-
geht , und wird dadurch in besonderem Sinne zum Zeitzeugen. So sagt er über 
das Thea te r (Theodor, Bd. 2., S. 374) : , ,Göthe ha t unendl ich viel f ü r die Aus-
bi ldung des teu t schen Thea te rs ge than , aber mehr fü r die Ausbi ldung der 
Schauspielkunst , als des Geschmacks in der Thea te rd ich tung selbst. Er war 
zu sehr Welt- und H o f m a n n , u m nicht dem Zeitgeschmacke zu huldigen. Mit 
Recht wollte er den H u n d nicht aufs Thea te r lassen ; aber er h ä t t e auch nicht 
jedes erbärmliche P r o d u k t , das die Zeit b rach te , jedes unsi t t l iche Stück Kotze-
bue 's , der Auf füh rung würdigen sollen. N u n h a t dor t , wie überal l , der Unge-
schmack den Sieg davon getragen ; und wann und wo wird wieder eine so 
glückliche Fügung von U m s t ä n d e n fü r das Thea te r Erscheinen? 0 mein armes 
V a t e r l a n d ! " 
Vielleicht war es sogar gut , daß er in seiner beruf losen Zeit, vom Verleger 
Reimer (Weidmannsche Buchhandlung) un t e r s t ü t z t , zur dichterischen Aus-
sage griff. I n dem H a u p t w e r k , ,T h e o d o r oder d e s Z w e i f l e r s W e i h e " , 
Bildungsgeschichte eines evangelischen Geistlichen. Herausgegeben von Dr . 
W . M. L. de Wet t e , Zweite durchgesehene, wohlfeilere Ausgabe, Berlin, bei 
G. Reimer . 1828" (Erste Ausgabe 1822) — k ä m p f t er sehr zei tnahe und un theo-
logisch fü r seine Sache. D a ß der junge Geistliche, der den Zweifel überwinden 
m u ß , nachher kein Fana t ike r und Renegat der Aufk l ä rung wird, ist f ü r ihn 
ebenso notwendig wie die Bekehrung der jungen kathol ischen Witwe zu frei-
s innig-protestant ischer Tät igkei t . Der R o m a n ist also ein doppeltes Gegenspiel 
gegen die Finsternisse der R o m a n t i k . E r en thä l t u . a. eine sehr in teressante 
Gesprächsauseinandersetzung über Schillers J u n g f r a u von Orleans, bei der 
geschniegelte Reakt ion , p l a t t e Aufk lä rung , romant i scher Kathol iz ismus, s t a r re 
Orthodoxie ihre Engnis enthül len und nu r unser Held die menschliche Wei te 
u n d den t ieferen Sinn des Werkes erkennt — oft recht gut sogar. Am Ende 
des Werkes erleben wir sogar eine for tschr i t t l iche Utopie . Der Held will sein 
Leben einem Dorfe wohl im Preußischen widmen, wobei das Geld seiner jungen 
F r a u dazu h i l f t , das R i t t e rgu t zu kaxifen u n d somit Freihei t v o m Grundher rn -
p a t r o n a t und seinen hemmenden K r ä f t e n zu erwerben. ,,Sie machen uns alle 
durch Zerschlagung des Gutes zu wohlhabenden Menschen, und dazu fügen 
Sie noch das Glück, eine eigene Kirche u n d Pfar re i zu h a b e n ! ' r u f t der Dorf-
schulze, d a n k b a r niederknieend (Theodor, Bd . 2, S. 384). Mag m a n das auch 
belächeln, mögen auch die allzu großen Leidenschaf ten in der zweiten dieser 
„belehrenden Geschichten" , im „ H e i n r i c h M e l c h t h a r ' o d e r „Bi ldung und Gemein-
ge i s t " (1829) enthül len, daß de W e t t e kein begnadeter Dichter ist — überal l 
spr icht er von Dingen, die uns angehen, kreist er u m die großen Fragen seiner Zeit 
mit seltener Klarhei t auch in den Widersprüchen, die er t re f f l ich en thül l t . 
Und was spr icht gegen ihn? 
Daß er kein wirklich großer Schrif ts tel ler ist , möchte ich nicht zu sehr 
an führen . Denn mir geht es j a gerade u m die Frage , ob m a n auch nur eben 
achtenswerte Gestal ter vo r führen soll, wenn nu r die Fragen ihrer Zeit durch 
sie erhellt werden. Schwerer wiegt, daß er Theologe ist , und was das fü r Wohl 
und Wehe der deutschen Klassik bedeute te , h a t n i emand deutl icher ausge-
sprochen als unser Jub i la r . 
I n der Theologie wurde de W e t t e seinerzeit abgelehnt , und die Neubele-
bung seiner Wirkung, die m a n im liberalen Zeital ter voraussagte , ist n icht 
e ingetreten. Man kann es vers tehen, wenn m a n — mi t t en zwischen bedenkli-
chen Ansichten über J u d e n und Frauenrech t — so aufklärer ische Stellen f inde t 
wie diese (Theodor, Bd . 2, S. 349) : „O 1 1 o. Aber das S taa tsbürger recht bliebe 
noch immer an die Taufe gebunden. T h e o d o r . So lange, bis man die Ein-
Î 
weihung zum Staa t sbürger rech t als einen rein polit ischen Gebrauch e ingeführ t 
haben wird, worin sich der j unge Bürger zu einem si t t l ich und f r o m m begeister-
t en S t a a t s - u n d Volksleben ve rp f l i ch t e t . " Heu t e wird sein Versuch einer Ver-
mi t t lung zwischen Wissen und Glauben, bei dem der Glaube entdogmat is ier t 
wurde , von den Theologen geradezu als feindselig gegen die Religion empfunden . 
Fü r unseren K a m p f u m eine unmyth i sche Welts icht ist er andererseits 
zu gefühlvoll , setzt er das Ahnen an zu falsche Stellen ein. Er k a n n also nieman-
dem als Muster gelten. E r ist nur ein Beispiel, wohin j e m a n d k o m m t , der zu-
gleich Bewahre r des Erbes und K ä m p f e r fü r saubere Vernunf t sein will. So 
geschieht es denn, daß er of t genug zu rückn immt , was er sagt , z. B. (Melchthal, 
1. Bd. S. 291) : „ E i n dor t (in H . — Halle?) lehrender Phi losoph, den wir 
T h r a s y m a c h u s nennen wollen, mach te es sich zum angelegentlichen Geschäft , 
die S tudierenden von ihren poli t ischen T r ä u n e m zurückzubr ingen, ihnen die 
l e b h a f t e n Wünsche nach Verbesserungen des bürgerl ichen Lebens auszureden 
u n d mi t dem bes tehenden Zus tande der Dinge, besonders mit der monarchi-
schen Verfassung, auszusöhnen. Dieß Bemühen wäre löblich gewesen, wenn er 
n icht a n s t a t t des übe r spann ten , anmaßl ichen Strebens nach dem Besseren eine 
d u m p f e Gleichgültigkeit und eine knecht ische Verehrung des Bestehenden in 
den jugendl ichen Gemüthe rn hervorzubr ingen , und sie über die wichtigsten 
Angelegenhei ten des Lebens zu verwirren gesucht h ä t t e . " 
Sowie m a n aber von einem so eigenart igen Gesichtspunkt aus einen 
Menschen ha lb lobpreis t , ha lb als warnendes Beispiel hinstel l t , versagen 
e r f ah rungsgemäß die Beurtei ler . Der dialektische Leser und Kri t iker ist noch 
n ich t erzogen. Wer spr ingt heu te schon gerne von der vers tändnisvol len An-
n a h m e eines geschichtlichen Zeugnisses zu den widersprechendsten Gefühlen 
hochach tender Anerkennung , fas t mitleidiger Erkenn tn i s der Unvereinbarkei-
t en , begeis ter ter Tei lnahme an großen und edlen Dingen, von l ebhaf ten Zeit-
b i ldern zu utopischen Gedanken wie der Überlegenheit der lutherischen über 
die päpst l iche u n d feudale Wel t , von erns ter Einsicht in das Werden der Zeit 
zu ers taunl icher Wel t f r emdhe i t . Geben wir nu r ein Beispiel (Heinrich Melchthal 
2. Bd. S. 244) : „ E s war ihm die Wah l gestellt zwischen einem Handelsge-
schäf t , in das er e inzut re ten Gelegenheit h a t t e , und einem Fabr ikgeschäf t , 
das er mi t einem desselben vol lkommen kundigen Genossen un te rnehmenkonn-
te . Ers teres wäre vielleicht einträgl icher gewesen ; aber Heinrich zog das 
zweite vor , weil es ihm gemeinnütziger zu seyn schien. Er g laubte zu f inden , 
daß es in seinem heimischen Canton, wo der Ackerbau und die Viehzucht bei 
we i tem nicht alle Einwohner e rnähr te , noch an Fabr iken fehlte , wodurch eine 
Menge Menschen besser und vor the i lha f te r , als bisher, beschäf t ig t werden 
k ö n n t e . U e b e r h a u p l erschien ihm die Stellung eines Gewerbsherrn in einem sehr 
anziehenden Lichte, indem er g laubte , daß ein solcher als Versorger und 
E r n ä h r e r seiner Arbei ter , die zu ihm im Verhäl tnis der Abhängigkei t s tehen, 
e inen sehr wichtigen s i t t l ichen E i n f l u ß ausüben könne. Wir kennen Heinrichs 
Ansicht vom Berufs leben. E r war der Meinung, daß auch ein Erwerbsberuf 
n icht bloß u m des eignen Nutzens willen, sondern mit gemeinnützigem Sinne 
be t r ieben werden und in alle dami t verbundene Verhältnisse ein sit t l icher 
Geist gebracht werden müsse . " 
Sollen wir also von de W e t t e und den vielen Seinesgleichen sprechen 
— u n d wenn ja — wie ? 
J e n a , I n s t i t u t f ü r S p r a c h p f l e g e u n d W o r t f o r s c h u n g , Mai . 1958. 
A nép a francia irodalomban 
B E N E D E K M A R C E L L 
Sieburg Robespierre-ről szóló könyvében olvasom, hogy a for rada lmi 
e rény hősének csak igen elvont fogalma volt a szónokla ta iban örökösen emle-
gete t t népről. Nem lehet tudn i , mi t é r t e t t r a j t a . Nem lehet kiérezni szavai-
ból, hogy a hús-vér parasz t ra , munkás r a vagy kisiparosra, a nagyváros 
nyomorgó tömegeire gondol. A nép, ahogy ő k ie j t i ezt a szót, va lami festői, 
allegorikus, idealizált alak, amelynek az élet valóságához semmi köze nincs. 
Es ha most elkezdem a népet nyomozni a f rancia i roda lomnak évezredes 
tö r t éne tében , azt l á tom, hogy a fe lada tom éppenséggel nem egyszerű. Sokáig, 
igen sokáig nincs szó a népnek tuda tos ábrázolásáról : igen széles ré tegben, a 
polgártól a rongyosokig és gonosztevőkig kell keresni ezt a t i tokza tos osztályt , 
hozzászámítva még va lami t , ami t t i sz tá ra az i rodalmi konvenció t e r emte t t 
meg : a Theokri tos és Vergilius óta élő pásztor-vi lágot . 
Az első századok vallási jellegű í rásműveiben, vagy a feudális szellemű 
tö r t éne t i ep ikában (chansons de geste) h iába is kereskednénk. A szatir ikus líra 
az urak egyéb bűnei mellett á l ta lánosságban emlegeti a nép szipolyozását is. 
Egyes da l t ípusoknak — mint például a chansons des mal mariées — ha tá ro-
zo t t an népies jellege van . A fonóda loknak (chansons de toile) mesélő hang ja 
népiesen egyszerű, de t á r g y u k a t a nemesi világból veszik. 
A templomból a főtérre k inövekedő misz té r ium-drámában már előfor-
du lnak a népből származó mellékalakok, de maga a nép, amely ezeket a j á té -
koka t előadja és végignézi, természetesnek ta lá l ja , hogy a szent cselekményben 
ő csak komikus , földhözragadt mellékalak lehet . A népi t u d a t első megszóla-
lását így foga lmazha t juk meg : t udom, hogy én vagyok az utolsó a világon s 
ebben meg is nyugszom. Nevetséges, esetlen, ostoba vagyok s ezen m a g a m 
is mula tok . 
Az első f rancia költő, aki szegényekről, rongyosokról ír — magá t is 
közé jük számítva — és nyomorúságuka t nem l á t j a mula tságosnak : a X I I I . 
századbeli Ruteboeuf . Kivételes jelenség, hogy egy-egy ilyen hang megszó-
la lhat köl tészetében, hiszen munka- és kenyéradó közönsége mást k íván tőle. 
Túlzás is lenne ezekben a sorokban már va lami osz tá ly-öntuda to t keresni. 
Ilyenféle t u d a t t a l i nkább a polgárság körében ta lá lkozunk, amelyet még 
sokáig nyugod tan beléi l leszthetünk a nép fogalmába . A Rózsa regényének lexi-
kális t udású fo ly ta tó ja , J e a n de Meung, a dolgozó nép f i ának vall ja magá t . 
A X I I I . — X I V . sz. verses novellái, a fabl iau-k, éppen mint a Róka-regény vége-
érhete t len ágazatai , a polgári szellemből szület tek. Ez a polgárság, bár ellen-
sége a ké t uralkodó rendnek, a nemességnek és papságnak , önmagá t még nem 
becsüli sokra. Megcsalt fér jek , erkölcstelen asszonyok, huncu t diákok, b u j a 
és fa lánk szerzetesek sikamlós tör ténete iben mula t önmagán . 
Ugyanekkor ta lá lkozunk már a konvencionál is pá sz to r j á t ékban az úgy-
neveze t t néppel is. A Jeu de Robin et de Marion-ban meglehet az a demokrat i -
kus e légté te lünk, hogy a szerelmeséhez hű pász tor leányka megcsúfolja a lova-
got , aki el a k a r j a csábítani . A m ű f a j az tán századokig él még, átéli a klasszi-
cizmus ko rá t — Corneille és Molière is í rnak pá sz to r j á t ékoka t — s az utolsó 
selyembe ö l töz te te t t mű-parasz t a nagy for rada lom éveiben jelenik meg a 
sz ínpadon, — de mindennek a nép ábrázolásához nincs köze. 
H a a nép foga lmát az alvilágig k i t e r j e sz t jük — m á r pedig lá tn i fog juk , 
hogy erre a X I X . század demokra ta írói egyenesen fe l jogosí tanak, — akkor a X V . 
században nagy népies köl tő t ünnepe lhe tünk Villon személyében. Természete-
sen n e m volt meg benne az a szociális ö n t u d a t és fo r rada lmi szellem, amely 
ná lunk annak ide jén a Faludi-féle tú lságosan szabad Vil lon-átköltéseket oly 
népszerűvé t e t t e . Villon f é lbemarad t és rossz ú t r a t é r t diák volt , aki szívhez-
szólóan s i ra t t a el a maga kis iklását , — de anny i bizonyos, hogy reális, mond-
h a t n i na tura l i sz t ikus képe t ado t t akasz tófa á r n y é k á b a n élő társairól és azok-
ról a nőszemélyekről , akik közt maga és cimborái éltek. Megszólal tat ta a tol-
va jnye lve t (argot), aminek fölfedezését ugyancsak demokra t ikus cselekedetnek 
vélik a X I X . században (Hugo, Sue). Megvolt benne ko rának vallásos hi te , meg-
nyugvása az ember i élet múlandóságában — és mindezt el nem múló művészet -
te l fe jez te ki. 
A korabel i színpad bohóza ta i és „mora l i t á sa i " nagyrészt úri párfogók 
számára v a g y egyenesen megrendelésére í ród tak , egyik-másik polit ikai céllal 
is. K ö t e t e k e t kell elolvasni belőlük, amíg meglepet ten r á b u k k a n u n k n é h á n y 
sorra, amely a szegény ember nyomorúságára , zsarnokainak kegyetlenségére 
céloz. Pedig ennek a ko rnak halá l tánc-köl tészete legalább egyfa j t a demokráciá-
val , a halál demokrác iá jáva l szokta vigasztalni az életben reményte len szenve-
désre í tél t osz tá lyokat . 
Az egyetlen XV. századbeli bohózat (farce), ahol népi a lakkal ta lá lko-
zunk , a névte len szerzőtől származó Pathelin ügyvéd. I t t végre nem pász to r já -
tékbel i szerelmes pásztor , h a n e m valóságos j u h n y á j valóságos őrzője áll e lő t tünk, 
aki ravaszságával lefőzi a ravasz pörcsavaró t . 
E n n e k a f i ckónak ki te l jes í te t t képe a minden há j j a l megkent Panurge , 
Rabelais h a l h a t a t l a n f igu rá j a — az egyetlen népiesnek nevezhető alak, aki t 
a X V I . század, a renaissance kora megte remt . A nép életét vet í t i Rabelais az 
óriások közé, amikor leír ja Grandgousier egy es té jé t a kandal ló mellet t gesz-
tenyesü tés közben. E n n e k a századnak végéről érdemes megemlí teni Noël du 
Fail pa r l amen t i bíró Népies és tréfás beszélgetéseit — a pa ra sz tnak első és sokáig 
utolsó pásztor i konvencióktól men t reális ábrázolását . 
A „ n a g y század" , a XVII . - ik , a klasszicizmus kora , ha lehet , még j obban 
el távolodik a néptől . Legalább is elvben. Az író az u d v a r n a k és a „városnak " 
dolgozik. Párizs városának , amelynek polgári közönsége is az udva r ízlése 
u t á n igazodik s most már sokáig nem engedi, hogy a „ n é p p e l " összetévesszék. 
De a klasszikus elven néha különös szakadások m u t a t k o z n a k . Már a klasszi-
cizmus nyelvi és fo rmai előkészítője, Malherbe mondo t t o lyasvalamit , hogy 
nyelvhelyesség dolgában nem ár t a széna-kikötő rakodómunkása ihoz fordulni . 
S ha közben a preciozitás egy emberöl tőre k i facsar ta is a f rancia nyelvet , Boileau, 
Lafon ta ine és Molière kora mégis ahhoz az egyszerűséghez és természetességhez 
t é r t vissza, amelyet ezektől a r akodómunkások tó l lehete t t megtanulni . Lafon-
ta ine egy-egy meséjében már a paraszt i bölcsesség és józanság is megszólal. 
Charles Sorel megír ja a maga Don Quijote- já t (Le berger extravagant) a hazug 
pásztorregények d iva t j a ellen. De a józan észnek azt a f a j t á j á t , amelye t mi 
„pa rasz tésznek" (bon sens) szoktunk nevezni , a descartes-i racionalizmus 
századában Molière v i t t e diadalra . 
A gazdá jáná l okosabb, r avaszabb cseléd már P l a u t u s n a k s az tán az 
olasz komédiának konvencionális a l ak ja vol t . Az, hogy i lyenek Molière számos 
da rab j ában szerepelnek, m a g á b a n véve nem sokat je lent . De sokat je len t az, 
hogy ezeket a cselédeket Molière fegyver tá rsa ivá t e t t e a preciozitás és a vak-
buzgóság ellen v ívot t küzdelmében : a Kényeskedők-ben, a Tudós nők-ben, 
Tartuffe-ben. I t t egyenesen a parasz t i józan észt fo rd í t j a szembe a gazdák 
bolondságával . Es gondol junk a Misanthrope h a lha t a t l an jelenetére, ami bor 
Alceste lelkesedésében kétszer is elszaval egy egyszerű népda l t , ezzel gyalázva 
le a sárga földig a précieux köl tő mesterkél t verse lményét ! Molière az, aki a 
tá jszólás t , a Botcsinálta doktor-tói a Don Juan-ig, többször is sz ínpadra meri 
vinni . Parasz t hőse is van , igaz, hogy ú rha tnámsága mia t t csúfosan megbűn-
hődő parasz t : Georges Dandin . 
Boileau, Lafon ta ine és Molière ba rá t i körének negyedik t ag ja , Racine, 
klasszikus t ragédiá iban nem szó la l ta tha t ta meg a népe t . De utolsó műve , a 
királyhoz in téze t t m e m o r a n d u m az agyonnyomorga to t t parasz tság érdekében 
— amely mia t t a király kegyét e lvesztet te — emberi nagyságában mél tóan 
illeszkedik ahhoz, ami t ba rá t a i az i roda lomban cselekedtek. 
A „ n a g y század" utolsó i rodalmi t e t t e , amely t á r g y u n k szempont jábó l 
érdekel bennünke t : Per rault népmese-gyű j teménye . Ez éppen egy évszá-
zaddal előzte meg a német r o m a n t i k a folklorisztikus m u n k á j á t . 
A X V I I I . század álklasszikus, rokokó művészetének semmi mondani -
valója nem volt a népről, a néphez pedig legföljebb a vásár i komédiák nyers 
t réfá ival fordul t . A század vége felé jelenik meg a regényben Marivau ubor-
ka fá ra fe lkapot t pa rasz t j a . (Le paysan parvenu), az asszonyok ú t j á n érvénye-
sülő „szépf iú" . A Vie de Marianne-ben szerepet k a p az a kispolgári réteg, amely 
a néphez számít . (A mosóintézet tu la jdonosnő jének híres veszekedése a bér-
kocsissal!). A nyomdász-író Rétif de la Bretonne kétszáz lompos kö te t e közt 
egy (Le paysan perverti), a nagyvárosi alvi lágban megron to t t paraszt ról szól, 
s a na tu ra l i s t áka t megelőző Sebastien Mercier sz ínpadra viszi a párizsi kül-
városok népét , La brouette du vinaigrier c ímű d a r a b j á b a n . A föld népének 
égbekiáltó nyomorúságával , kiszipolyozottságával csak n é h á n y évvel a forra-
dalom előtt ta lá lkozunk — olyan helyen, ahol legkevésbé vá rnók : Choderlos 
de Laclos-nak Liaisons Dangereuses c ímű erot ikus regényébe beszőt t ep izódként . 
Voltaire, Rousseau, a for rada lom előkészítői, nem haszná l ják fel i rodalmi 
t á rgynak a népet . 
A for rada lom előszelét Beaumarcha is Figaro-jában érezzük meg : ebben 
a da r abban , amelynek e lőadatásá t jellemző módon a kirá lyné és az önnön 
igazságában már nem hívő arisztokrácia erőszakolta ki. I t t lázad fel, ha csak 
szóban is, a szolga az úr ellen, aki egyebet nem t e t t , csak „kegyeskede t t meg-
szüle tni" . A da rab előadását öt év vá lasz to t ta el a Bastille lerombolásától . 
E lé rkez tünk t e h á t a nagy pi l lanathoz. De va jon az i rodalom szempont-
jából jelent-e va lami t ez a p i l lana t? Röviden m e g m o n d h a t j u k : nem. Általános-
ságban sem — ami nem meglepő, mer t a belső felfordulás , a külső háborúk 
kora nem válhat ik i rodalmi fénykorrá —, de a nép fölfedezése szempont jából 
sem. A nagy f rancia for rada lom a ha rmad ik rend , a polgárság fo r rada lma volt . 
A nép fogalmát más sem lá t t a t i sz tábban vagy gyakor la t ibban , min t Robes-
pierre. Az i rodalom a f á r ad t álklasszicizmus ko rá t élte, ennek üressé vá l t 
tömlőibe tö l töge t te most a római köztársaság borá t , a hazaf ias hős te t tek és 
szónoklatok á r a d a t á t . A nép á l ta lánosságban isten volt , de a városi munkás-
ság bérét max imá l t ák , s a parasz tság ellen, amely a Yendée-ban fel lázadt , 
b ú z á j á t pedig sehol sem volt ha j l andó ass ignátákér t odaadni , ál talános volt 
a fe lháborodás . 
H a ez volt a helyzet a fo r rada lom a la t t , e lképzelhet jük, milyen szemmel 
néz ték az emigráns-bi r tokok felvásárlásából meggazdagodot t pa rasz toka t a 
császárság vagy éppen a res tauráció éveiben. A nép, amely a for rada lom és a 
napóleoni h á b o r ú k a la t t százezerszámra ad t a oda életét , t ovább ra is csak 
á l ta lános szólamok hőse m a r a d t . K a t o n a r u h á b a kellet t bú jn ia és el kellett 
esnie, hogy megénekel jék. 
A 30-as évek szocial is ta-kommunista i rodalma (Saint-Simon, Fourier, 
P r o u d h o n , Luis Blanc) vagy Lamenna i s abbé népfelség-taní tása elméletibb 
vol t , semhogy az í rókat a munkás - vagy paraszt-élet ábrázolására csábí to t ta 
vo lna . Amíg az olvasóközönség zöme a nagy- és közép-polgárságból kerül ki, 
az í rónak ezt a ré teget kellet t kiszolgálnia. 
A fo rdu la to t egy sa já tságos kö rü lmény hozta meg. Előbb Londonban , 
az tán Pár izsban megszüle te t t az olcsó újság, amelynek üzleti pol i t ikája a nagy 
pé ldányszámra és a hi rdetésre volt a lap í tva . Nagy pé ldányszámot csak az 
eddig lijságot n e m olvasó kisiparos és munkás ré teg meghódí tásával lehete t t 
elérni. E n n e k a ré tegnek poli t ikai radikal izmusát szolgálta az újság, nem ugyan 
cikkeivel, h a n e m szépirodalmi t a r t a l m á v a l : a folyta tásos regénnyel . így szü-
le te t t meg előbb angol, az tán f rancia földön ez az ú j műfa j , amelynek két fon-
tos tu l a jdonsága volt : olyan érdekesnek kel let t lennie, hogy az olvasó okvet-
lenül megvegye a köve tkező számot is — és olyan szelleműnek, hogy a kis-
ember megta lá l ja benne a maga polit ikai eszméit vagy vágyai t . Hogy stílus-
b a n és különösen szerkezetben milyenek lehet tek ezek a napról napra írt és 
kiadói érdekből végtelen hosszúra n y ú j t o t t regények, arról nem kell beszél-
nem — azért sem, mer t még ma is sokan ismerik idősebb Dumas és Eugène Sue 
regényei t . Szociális szempontból Sue érdekel bennünke t . A Mistères de Paris 
a párizsi alvilág népét idealizálta. A mocsárban nő t t liliom és a nemes szívének 
t u d a t á r a ébreszte t t késelő a l ak jában az argot- t , az a h ilág nyelvét irodalom-
képessé t e t t e . A gyűlölt jezsui ták cselszövényeit és bűnei t a Inif e r ran t -ban 
leplezte le. Az olvasó a , , nép" lelkes b a r á t j á t l á t t a az íróban — és meg kell 
adni , hogy Sue, amikor a népszerűség polit ikai ha ta lomra segítet te, komolyan 
lándzsá t is tö r t a nép érdekeit szolgáló in tézmények megteremtéséér t . 
A r o m a n t i k u s korszak írói sokat t anu l t ak et től az ügyes mesterembertől . 
Victor Hugo, aki min t royal is ta-konzervat iv i f j ú köl tő kezdte pá lya fu tá sá t , 
hamarosan az ellenkező i rányba fordul t . Büszkén h a n g o z t a t t a , hogy Claude 
Gueux- jében Sue-t megelőzve v i t t e be az argot- t az i rodalomba. Tisz tában 
volt ennek a t e t t n e k szociális jelentőségével : , , l 'argot fai t f r émi r " . Nem ismerte 
és nem is próbá l ta ábrázolni a munkásság vagy a falu életét , de annál heveseb-
ben h i rde t t e jogai t . A 30-as években í rot t d rámáiban egyre-másra szerepel az 
előnév nélküli Didier, a , ,nép l á z a d á s á t " szimbolizáló inas, R u y Blas, aki spa-
nyol á l lamminiszterré és a k i rá lyné kedvesévé lesz — vagy a Tudor Mária 
nemes és hősies munkása . Későbbi korszakában írt regényei közül Les misé-
rables Párizs szegényeit és gonosztevőit m u t a t j a be, kissé Sue modorában , a 
kis csirkefogó, Gavroche idealizált a lak jáva l ; az angol környezetbe helyezett 
L'homme qui rit valóságos szocialista vád i ra t . A népből származik az 1793 
legrokonszenvesebb a lak ja , a gyermekeit kereső anya . 
Az első író, akinek eszébe j u t o t t , hogy a fa lu népének életét abrázol ja , 
Musset , Chopin és Louis Blanc ba rá tnő j e , George Sand volt . í rói pá lyá j a 
elején sikerült megoldania a szociális kérdés t a Le meunier cTAngiboult c ímű 
regényében : a nemesi és parasz t i származású szerelmeseket összeházasí tot ta . 
Öregkorában igen kedves, idillikus regényeket ír t a berry-i parasztokról , sa já t 
beval lása szerint o lyanoknak ábrázolva őket , aminőnek lá tn i szeretné. 
A roman t ikusok nagy lélekelemző kor tá r sa , Stendhal , nem írt a nép 
életéről, de tökéletesen formál t meg egy fé lparaszt i sorból könyör te len energiá-
val fe lkapaszkodó, t rag ikusan elbukó embert : a Le rouge et le noir hősét , Julien 
Soréit. 
A roman t ika másik nagy kor tá rsa , Balzac, a realista regény megte remtő je 
a chouan-okról, a k i rá lypár t i lázadókról szóló tö r t éne t i regényében fest i meg 
a f rancia paraszt képé t . Ehhez az ál talános ábrázoláshoz j á ru l az a félelmes 
ere jű egyéni arckép, amelyet a ravasz, f u k a r parasztmill iomosról , az öreg 
Grandet-ról rajzol , évtizedekre megadva a h a n g j á t a f rancia i rodalom parasz t -
ábrázo lásának . 
Parasz t lázadás tö r téne te , tömegek mozgatása a plaszt ikus, tárgyilagos 
ábrázolás mesterének, Mérimée-nek műve is : a Jacquerie. Mérimée novellái 
k ö z t n e m egy van , amely a korzikai parasztvi lágot , a vérbosszú fö ld jé t festi 
(Matteo Falcone, Colomba). 
A költők ezalat t mindig még nem fedezik fel a népe t . Hacsak Béranger-ra. 
n e m gondolunk, a demokrata-nacional is ta költőre, a kisemberek da lnokára és 
kedvencére , aki refraines verseiben a népda l t u t ánoz ta . Ne fe le j t sük el, hogy 
demokra ta szelleme és népies h a n g j a mia t t Pe tő f i a világ legnagyobb költőjé-
nek t a r t o t t a . A század második felében i lyenfa j t a népszerűségre t e t t szert a 
k isemberek köl tő jeként az érzelgős-patétikus Fr . Coppée, akinek La grève des 
Jorgêros című verses elbeszélése ná lunk is évt izedeken á t kedvel t szavalat i 
da rab volt . Merészebb, keményebb volt nála J e a n Richepin, a rongyosok és 
csavargók köl tője , aki már versben is élni mer t az argot szókincsével — akár-
csak Villon. De ő már a na tu ra l i s t ák kor tá r sa . 
Mielőtt a na tu ra l i s t ák ra té rnék , meg kell emlí tenem egy olyan m ű v e t , 
amely nem ta r toz ik szorosan a f rancia i rodalom tör téne téhez , mer t provençal 
nyelven í ródot t : Frédéric Mistral Mirejo-ját. Anakronisz t ikus m ű : egy 
irodalmilag évszázadok óta hal lgató nyelvet szólal ta t meg ú j r a , a X I X . 
század második feléhez éppenséggel nem illő m ű f a j b a n . A Mirejo epikus 
kö l temény a provençal népéletről ; költői népra jz , szokások részletes leírásá-
va l . H a t á s a nagy vol t , de nem a nép fölfedezésében, h a n e m a provençal 
költészetet fe l támasztó , ,félibrige" mozgalomban nyi lvánul t meg. 
Egy-két évtized múlva a na tura l izmus — elsősorban vezére, Zola — 
programszerűen nek i lá to t t , hogy a t á r sada lom több i rétege közt a népet is 
t udományosan megra jzol ja . Zola lelkiismeretesen sorravet te a pénzemberek, 
poli t ikusok, művészek, á ruház tu la jdonosok , p ros t i tuá l t ak és más foglalkozási 
ágak képviselői mellet t azokat is, akiket „ n é p n e k " szokás tek in teni . A művésze-
ke t kivéve egyiket sem ismerte közelről ; mindegyiket t a n u l m á n y o z t a , mind-
egyikről gyű j tö t t e az anyagot , az úgynevezet t „ d o k u m e n t u m o k a t " . Nem kell 
magyaráznom, hogy ha tehetsége és f an táz i á j a nem segíti (bár ő a f an táz ia 
szerepét természetesen t agad ta ) csúfosan megbuko t t volna dokumen tumaiva l . 
De az is nyi lvánvaló, hogy a munkás vagy a parasz t igazi életét , lelkivilágát 
akkor sem lehet megismerni, ha az embernek m ó d j á b a n van , hogy minden 
regény megírása előtt egy teljes esztendőt dokumentum-gyűj tésse l töl tsön. 
Tehetségen és f an táz ián kívül — ha már az író maga nem élte a munkás 
vagy a pa rasz t sorsát — a beleélő rokonszenvnek olyan foka kell ehhez, 
amely nem volt meg Zolában. 0 nem is aka r t rokonszenvet érezni t á rgya 
i r á n t . Tudósnak h i t t e m a g á t , aki tárgyi lagosan jegyzi föl és csak megstili-
zál ja t a n u l m á n y a i n a k e redményé t . Ahogy az Assomoir-ban a párizsi munkás-
család nagy eszem-iszomjai t , az apa részegességét, az anya erkölcsi züllését 
le í r ja , a b b a n igazán egy csöpp rokonszenv nincs. Még borza lmasabb a Bète 
humaine vasutas-v i lága . A Germinal bányásza i t , ha nem is nagyobb szeretet tel , 
de t ö b b szociális be lá tássa l í r ja le. E le tükrő l olyan képet ra jzol , hogy ez a 
műve népszerűvé t e t t e a munkásság körében, bár később Barbusse k i m u t a t t a 
róla , hogy mily távol áll az igazi szocialista felfogástól. 
Parasz t regénye , a La Terre, tökéletes bukás volt . Író-hívei mani fesz tummal 
s z a k a d t a k el tőle. A kr i t ika — nemcsak a konzerva t ív — a f ranc ia parasz t 
megrága lmazásáva l vádo l ta . Es Zola, ha ön tuda t l anu l is, va lóban rága lmazot t 
ebben a regényében. Nem megér teni p róbá l t a a pa rasz to t , h a n e m a maga 
na tu ra l i s t a l á t á smód jáva l , t udományos elfogultságain keresztül nézte . Dur-
v á b b n a k , önzőbbnek, szexuál isabbnak, szóban és t e t t ben szemérmet lenebbnek 
r a j zo l t a a valóságnál . R i t k á n előforduló beteges t üne t eke t t ip ikusnak m u t a t o t t 
be. Nemcsak igazán megrajzolni : beszél te tni sem t u d t a pa r a sz t j a i t . Hosszú 
' m o n d a t a i n a k már a szerkezetéből k iá l to t t , hogy az í rónak sej telme sincs a 
parasz t i mondat -a lko tás ró l , a nép beszédjének ízéről. Ez t nem is lehet egy 
esztendő a la t t megtanu ln i . 
Min tha maga is érezte volna, hogy milyen h ibá t köve te t t el ezzel a 
parasz t -ábrázolássa l : a Débacle-ban a másik végletbe eset t . A f rancia— 
német háború regényében (amelyet különben a f ranc ia hadsereg megrágal-
mazásának neveztek) ideális a lakkén t szerepelteti a La Terre rokonszenves 
f i a t a l gazdaemberé t , aki a regény végén elindul, vállán azzal az óriási fe ladat -
t a l , hogy ,,egy egész Franciaországot ú j j áép í t sen" . 
Hogy a szociális kérdést a pa ra sz t t a l kapcso la tban sem Zola, sem más 
f ranc ia író nem vet i föl a X I X . század fo lyamán — hacsak George Sand emlí-
t e t t , házassággal megoldot t p rob lémájá ra nem gondolunk —, annak magya-
r á z a t a az, hogy Franc iaországban a fo r rada lom óta nincs nagybi r tok , s a 
fa lu problémái más s íkban helyezkednek el, min t nagybi r tokos-országokban. 
A Zola u t á n következő nemzedék nem tesz más t , csak a maga l á t á smódja 
szerint ábrázol ja a parasz t különböző t ípusa i t . A jelentős különbség az, hogy 
ezek ismerik a pa rasz to t . A délvidéki Daude t a Lettres de mon moulin apró 
képeiben a maga ironikus vagy érzelmes modoráva l enyhí t i a valóság ízét. 
Maupassan t á l ta lános embergyúlöletével a normandia i parasz t legrosszabb 
tu la jdonsága i t halmozza össze novelláiban — s rá még azt sem m o n d h a t t a 
a k r i t ika , hogy rágalmaz, mer t a l ak ja inak beszéde, mozgása, művészi valószí-
nűsége tökéletes vol t . 
A na tu ra l i zmus t követő ideal is ta , nemzet i , vallásos és érzelmes vissza-
ha t á s — másfelől meg a szocialista ö n t u d a t kifejlődése hozta meg a század 
vége felé azt az i rodalmi á r amla to t , amely a na tu ra l i s t a eredmények felhasz-
ná lásáva l ugyan , de ember i rokonszenvvel nézte a népet — városi pro le tá r t , 
alvilágot, parasz t ságot egyarán t . Ez a rokonszenv melegíti á t a vi lágjáró 
Pierre Lo t inak szűkebb h a z á j a , a Bre tagne népéről ír t regényeit (Pécheurs 
d'Izlande, Mon frère íves), René Bazin, Pau l Adam, Jules Renard paraszt -
regényei t , H u y s m a n s munkás lány- tö r t éne té t (Les soeurs Vatard), Charles-
Louis Phi l ippe munkás- vagy alvilági tö r téne te i t (Marie Donadieu, Père 
Perdrix, Bubu de Montparnasse), Margueri te Audoux komoly szen-
zációt ke l te t t varróleány-regényét (Marie-Claire), Pierre H a m p munkás -
regényeit . 
Most már eleven érdekló'dés fogad ja egyes vidékek és a f ranc ia nye lvű 
külföld íróit is, akik a maguk népé t m u t a t j á k be. Louis Hémon világsikert 
a ra t a k a n a d a i f rancia élet b e m u t a t á s á v a l a Marie Chapdelaine-ben. A francia-
országi regionalista művészet sok képviselője közül Alphonse de Cha teaubr ian t 
nevét emlí tem meg i t t , La Brière kol lekt ív regényével . Belg iumban Charles 
de Coster a h a l h a t a t l a n Thyl Ulenspiegel-lel a nemzet i és osztá lyelnyomás 
ellen küzdő, legendás népi hőst t á m a s z t o t t a ú j életre, komoly szociális ér telmet 
adva híres t ré fá inak . Camille Lemonnier az Un mâle-ban olyanszerű falusi 
t ípus t ra jzol t meg, aminőt ná lunk később Móricz Zsigmond fog a Sárarany 
Tur i D a n i j á b a n megteremteni . A svájci Ramuz regényei nem a szociális, 
hanem a lelki, vallási élet, a babona és miszticizmus kollekt ív jelenségeivel 
foglalkoznak. 
Tuda tos szociális állásfoglalás jelentkezik a X X . század elején minden 
m ű f a j b a n . Romain Rol land megte remt i a — sajnos , rövid életű — Nép 
színházát, azzal a céllal, hogy az elkispolgáriasodott ízlésű munkásságot a 
nagy emberi t ragédiákhoz vezesse vissza. For rada lmi d rámacik lusának néhány 
d a r a b j á b a n — 15 Juillet, Danton s tb . — a tömeg, maga a nép, olyan szerepet 
já tsz ik , mint a Haup tmann- fé l e Weber-jén kívül sehol a v i lági rodalomban. 
A nép nem s ta t i sz ta többé, h a n e m főszereplő. 
A l í rában emlí tsük meg az argot-köl tő J e h a n Ric tus t , akinek vádló 
erejű szociális verseiből Ady is fo rd í to t t , és a szocialista Marcel Mar t ine t - t , 
akiben félelmes hangon szólal meg a m u n k á s - ö n t u d a t . De legnagyobb művé-
szettel a belga Yerhaeren szóla l ta t ja meg a nagyváros „szívókarjai"" közé 
kerü l t gyári munkásnak , s a „ lá tomásos p u s z t á k " pa rasz t -munkása inak 
lelkét. Az ő műve — mint Mart inet-é is — már á tvezet az 1914 —18-as világ-
hábo rúba , amelynek első borza lmai t , Belgium német megrohanásá t még 
megénekelhet te vá ra t l an halála előt t . 
Ez a háború t e t t e vi lághírűvé a Feu révén Henr i Barbusse nevét . Neki 
sikerült egy gyalogos-szakasz névtelen ka toná iban összesűríteni a f ranc ia 
nép minden rétegét , minden jellegzetes t ípusá t , ember i h ibáival és ember-
fölöt t i erényeivel. El t u d t a mondani , helyesebben : meg t u d t a éreztetni a 
maga merész, expresszionista nyelvén, hogy mi az a bűn , amit ezek ellen az 
emberek ellen elkövet az a t á r sada lom, amely a lövészárok sa rába kü ld te 
őket. Mindaz, amit Barbusse azu tán haláláig í r t , csak logikus fo lyománya , 
szociális következmény-levonása volt ennek a művészi l á tomásnak . 
A Feu ó ta megszámlá lha ta t l an regény, színpadi mű és lírai vers szól a 
f ranc ia paraszt életéről, háborúban és békében. A tudományos objekt iv i tás 
leple alá rej tőző megnemértésnek, a jó indula tú messziről-szimpatizálásnak 
helyét a barbusse-i együt té lő-együt térzés , a közös ön tuda t kifejezése foglal ta el. 
Az eszközök a na tura l izmus óta nem sokat vá l toz tak , az ábrázolás egy fokkal 
még nyí l tabb, szabadszá júbb , a „ t u d o m á n y " szerepe sem t ű n t el egészen, 
de most a szociológia és a mélylélektan foglal ja el a gyermekcipőiben oly 
gőgösen lépdelő zolai örökléstan helyét . Ezzel az egységes i ránnyal szembe-
fordul J e a n Giono. St í lusának és képzeletének erejével egy soha nem lá to t t 
parasztvi lág képét szuggerálja az e lkápráz ta to t t olvasónak. Az élet igazságát 
azonban mégiscsak Barbusse-nél keressük és t a lá l juk meg. 
Kolozsvár, 1945. 
Toldy és Gervinus 
B E R C Z I K Á R P Á D 
1. Toldy Ferenc több mint öt évtizedes p á l y á j á n a k szinte kezdet től fogva 
központ i p rob lémája volt a m a g y a r i r oda lomtudomány megalapí tása . 1 Már 
ezt a célt szolgálta a Historischer Überblick der epischen Literatur der Ungern2  
c. t a n u l m á n y a , de még inkább az egy évvel később megjelent , s a Zalán 
futásá-t egyesztendős t áv la tbó l szemlélő Aesthetikai levelek Vörösmarty 
Mihály epikus munkáiról.3 
Az Aesthetikai levelek m ű f a j á t t ek in tve elsősorban kr i t ika , hiszen kor-
tá rs a kor társ ró l , sőt, b a r á t a ba rá t ró l í r t , mégis ez a t a n u l m á n y meggyőz 
arról, hogy a b í rá la to t és az i roda lomtör téne te t — mint a valóság megismer-
te tésének eszközeit , — nem lehet egymástól élesen e lvá lasz tan i : a f i a t a l , 
mindössze 21 éves szerző már ekkor felismeri, hogy az i roda lmat tör téne lmi 
t á v l a t á b a n , fejlődési f o l y a m a t á b a n kell szemlélni. A tö r téne t i összefüggéseknek, 
a fej lődés menetének fe l tá rása szerfölött i zga t ta a becsvágyó i f j ú t , aki a 
neo f i t ák türelmet lenségével állt azon nép mellé, amely befogadta , amelyből 
k ikerü l tek ba r á t a i , harcos tá rsa i , s amelynek szellemi kiválóságát minden 
körü lmény közöt t h i rde tn i k íván ta . 
2. Ez a vágya ke l t e t t e életre a m a g y a r irodalom első nagyszabású 
i smer te tésé t , a Handbuch der ungrischen Poesie c. antológiát . 4 A Handbuch 
a roman t ikus Toldy m u n k á j a vol t , 5 aki a m ű érdekében megmozga t ta az akkori 
szellemi Magyarország minden számot tevő egyéniségét : Kazinczyt , B a j z á t , 
V ö r ö s m a r t y t , H o r v á t h I s t v á n t . 
A Handbuch még n e m szintézis, csak nagyvona lú összefoglalása kora 
i roda lomtudománya eredményeinek. Nem is v á r h a t j u k , hogy a huszonhárom 
éves o rvos tanha l lga tó — aki i roda lomtudomány i munkásságán kívül szép-
i rodalmi és o rvos tudomány i műveke t is publ ikál — önállóan fektesse le egy 
ná lunk még ismeret len t u d o m á n y a lap ja i t . Fő m i n t á j a a szomorú sorsú 
Mai lá th J ános Magyarische Gedichte (S tu t tga r t u. Tübingen 1825.) c. antoló-
g iá ja . M a i l á t h — felbuzdulva a délszláv népköltészet nagy nemzetközi sikerén 
— azt a k a r t a a külföldnek bebizonyí tani , hogy a magyar költészet sem áll 
a , ,szerbus m a n i e r " mögö t t . 
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Tolcly a Handbuch elején, a Geschichte der ungrischen Poesie e. időrendi 
összeállítással mindenekelőt t Mai lá th ta l rokon célokat követ : „ D e m nacL 
allseitiger Kenntn i s s t rebenden deutschen Auslande manche wil lkommenen 
Aufschlüsse über unser nicht gehörig bekann tes , of t misskanntes , l i terarisches 
Wirken zu geben, manche irrigen Angaben zu ber icht igen." 6 Célkitűzése eddig 
azonos Mailáthéval . De Toldy ezen tú lmegy egy lépéssel : a külföldön kívül 
gondol magyaru l t anu ló német honf i t á r sa i ra is, az ő kezükbe k íván egy 
kr i t ikai lag feldolgozott magya r k resz tomát iá t adni . 
Már a Tudományos Gyűjtemény-nek a Handbuch-ról közölt recenzusa 
r á m u t a t o t t a r ra , hogy „Toldy . . . az első, ki . . . p róbá t t e t t Poez i sunknak 
egész t es té t legrégibb t i . At t i la Kirá ly a la t t észrevehető nyomai tó l fogva , 
e ' mai napig minden részeiben hisztorice és critice előadni" . 7 De To ldynak 
más célja is v a n . Herder közismert bal jós próféciá ja nye lvünkrő l és népünk-
ről éles v i sszaha tás t , sőt v isszautas í tás t vá l t o t t ki a századforduló számos 
magyar jábó l . A Tudományos Gyűjtemény jószemű recensora észrevet te , hogy 
a Handbuch a herderi jóslat elleni t i l takozás egyik megnyi lvánulása: „ í r ó i n k ed-
dig m a j d egy, m a j d más oldalról t ek in te t t ek csak, Toldy tír pedig mindeneke t 
szép consequent iával összeállít, a ' mik csak együvé m u n k á l t a k , hogy nye lvünk 
közellévő s í r já tól megmeneked jék" . 8 
Mi azonban t o v á b b mehe tünk , és megá l l ap í t ha t j uk , hogy Toldy a 
Handbuch-ban széles nemzetközi l á tóha t á r e lőt t vizsgálja i roda lmunka t , s 
t udományos appará tussa l k u t a t j a a la t in , a f ranc ia és a német i roda lmak 
ha t á sá t a magyar ra . Felfedezi a közélet és az i rodalom szoros kapcso la tá t 
és f igyelemmel kíséri a m ű f a j o k fej lődését az ál ta la megál lapí to t t korszakokon 
belül, de egész i roda lmunk f o l y a m a t á b a n is, miközben az egymás t fe lvál tó 
korszakokban minőségi fej lődést fedez fel. 
A Handbuch-hal kapcsolatos sokirányú i rodalmi tevékenység, az anto-
lógia ha t a lmas hazai és külföldi v isszhangja dön tö t t e el Toldy sorsát , s je-
gyezte el őt végleg a magya r i roda lomtudománnya l . Jel lemző, hogy a Hand-
buch-ban használ ja először a Toldy nevet , s innen kezdve i roda lomtudomány i 
munkásságá t — igaz, s a j á t áll í tása szerint főleg azért , hogy az i rodalmi 
v i t á k b a n meghurcolt német nevétől szabadul jon — szinte kizárólag m a g y a r 
nevével fémjelzi , a Schedel nevet pedig inkább csak orvos- és természet-
t u d o m á n y i munká iná l haszná l ja . 
A Handbuch már „csaknem i roda lomtör t éne t " , innen már csak egy 
lépést kellet t tennie a f i a t a l tudósnak , hogy megszülessék a szintézis igényé-
vel je lentkező ú j magyar t u d o m á n y , i roda lmunk tö r t éne te . Mégis, huszon-
három esztendeig kellet t várni , míg az első rendszeres i roda lomtör téne t Toldy 
tollából megje lent . 
3. Mi az oka annak , hogy Toldy a régen te rveze t t m a g y a r i roda lomtör té -
net megírását oly soká ha lasz to t t a? E késedelem okát é le tpá lyá ja sokrétű-
ségében, bokros elfoglaltságában, h á n y a t o t t családi életében kell ke resnünk . 
A Handbuch megjelenése u t á n rövidesen Németországba, m a j d Angliába 
utaz ik , megszerzi a szemészet mestere s az orvosdoktor i képesí tést , Vörös-
mar tyva l és Ba jzáva l i r ány í t j a az irodalmi életet , az Akadémia t i t ká ra , m a j d 
az Akadémiai Könyv tá r igazgatója , a d iae te t ika egyetemi rendkívül i t a n á r a , 
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az esztét ika és az egyetemes i roda lomtör téne t m a g á n t a n á r a , számos orvos-
t u d o m á n y i , i roda lomtör téne t i , tör ténelmi , sőt jogi szakkönyv szerzője, 
társszerzője , szerkesztője, k iadója . 9 Családi élete nem boldogtalan, de 
— legalábbis kezdetben — szerencsétlen : 11 év a la t t ké t feleséget t eme t el, 
s csak a ha rmad ikka l t a lá l j a meg a családi boldogságot. Ekkor meg egymás 
u t á n születő kilenc gyermeke késlel tet i k u t a t ó m u n k á j á b a n . 
Mindezen gátló körü lmények ellenére 1851-ben megjelent Toldy tollából 
az első rendszeres m a g y a r i roda lomtör téne t , A Magyar Nemzeti Irodalom 
Története.10 A m ű időbelileg kor lá tozo t t an , 1526-ig t á rgya l j a nemzet i irodal-
m u n k tö r t éne t é t , s a szerző rendszerezéséhez pé lda t á r a t is ad . A magya r nem-
zeti i rodalom tö r t éne t e még két k i adásban l á to t t napvi lágot , ezenkívül három 
k iadásban je lent meg középiskolai t a n k ö n y v k é n t (egészen a kiadás időpont já ig 
t á r g y a l v á n i roda lmunk tö r t éne té t ) ugyanezen a címen, t o v á b b á megír ta 
Toldy a m a g y a r költészet t ö r t éne té t (két kö te tben) s nye lvünk és i roda lmunk 
kézikönyvét is. 
4. Fe l jebb megkísérel tük fe l tá rn i , hogy miér t v á r a t o t t magára az első 
rendszeres i roda lomtör téne t közel negyedszázadig. Most arra a kérdésre kere-
sünk vá lasz t , hogy 1851-ben mi i nd í to t t a To ldy t műve megírására . A Hand-
buch-nál — l á t t u k , — elsősorban a külföld véleménye hazánkról , és Mailáth 
bá to r í tó pé ldá ja b u z d í t o t t a m u n k á r a . I lyen ind í tékoka t kell se j t enünk és 
ke resnünk A magyar nemzeti irodalom története megjelenésénél is. 
A háborúk tó l megkímél t nyuga t -európa i népek véleménye most is 
érdekli , s i roda lomtör téne té re célozva ő maga mond ja : „Megdicsőítve lát-
v á n i rodalmi tö r t éne te ikben a nemze teke t , de feledve, említetleniil mellőzve 
sa j á t nemze teme t , . . . vágy t á m a d t bennem : a külföld hibás nézeteit meg-
igazítanom. '"1 1 
I roda lomtö r t éne t i munkásságának másik rugójá t hazá ja viszonyai szol-
g á l t a t j á k . A Handbuch t ö r t éne t i szemléletű kr i t ikusából akkor válik az iro-
d a l m a t a tö r téne lmi fo lyama t részeként szemlélő historikussá, amikor — annyi 
honf i t á r sáva l együ t t , — úgy l á t j a , hogy népét tö r téne tén kívül megfosztot ták 
mindenétő l . í g y korább i szűkebb szemlélete kiszélesedik, a tö r téne t i meg-
ismerés elveszti öncél-jellegét, s az életnek, a nemzet létér t való küzdelmének 
t ü k ö r k é p é v é vál ik. A sivár, k ie t len jelennel szemben a múl t a t hangsúlyozza, 
s bizonyos é r te lemben tú l is értékeli . A múl t i roda lmának mél ta tásáná l a 
nemze t i büszkeség is közre já t szo t t : a külföld előtt gazdagnak, réginek 
k íván t a f e l t ü n t e t n i népe szellemi t e rméke i t . A múlt megítélésénél a tör ténelem, 
a jelen elbírálásánál a pol i t ikum já tssza a főszerepet , vagyis szerinte a kora-
beli i roda lomnak a korabel i poli t ikai eszméket kell fe l tünte tn ie . 
Tör téne lmi koncepciója , a poli t ika és az i rodalom kölcsönhatásának, 
a pol i t ikával szemben az esztét ika másodrendűségének gondolata azonban 
nem önálló, nem eredeti elmélete. Amint a Handbuch megírásánál indí tékot és 
ih le te t Mailáth emlí te t t antológiájából mer í te t t , i rodalomtör ténete meg-
írásánál az a lapeszmét , a k i indulás t , s számos mozzanatot egy külföldi elmé-
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leti munkából kölcsönözte. Ez a mű a Geschichte der poetischen National-
Literatur der Deutschen (5 kö te tben , Leipzig, 1835—42.) c. szélesen megalapozot t 
német i rodalomtör ténet volt , amelynek szerzője Georg Got t f r ied Gervinus.1 2 
5. Gervinus (1805—1871), a kereskedőből le t t i rodalomtör ténész életé-
vel is h i te t t e t t a maga ko rában leghaladóbb i r ányza t , a polgári gondolat 
mel le t t : 1837-ben Jacob és Wilhelm Grimm-mel együt t ő is a m a hét göt t ingai 
professzor közé t a r t ozo t t , akiket e lmozdí to t tak ka t ed rá juk ró l , mer t felemel-
t ék szavukat a hannover i a l ko tmány abszolut iszt ikus felfüggesztése ellen. 
A 48-as fo r rada lmi időkben a baloldali Deutsche Zeitung-ot szerkesztet te , s 
t a g j a volt 1848-ban a f r a n k f u r t i nemzetgyűlésnek. Mozgalmas életének e 
néhány a d a t a is meghatározza i rodalomszemléletét . Kobers te in mellet t ő 
volt a németek első i rodalomtudósa , aki életét kizárólag t u d o m á n y á n a k 
szentelte. A roman t ikába n ő t t bele, s a roman t ika ha tározza meg az irodalom-
ról a lkoto t t felfogását is. I rodalom-koncepciója tö r téne lmi volt : a poli t ikai 
tör ténelemből indul t ki, s az i roda lmat népe ál talános szellemi, t á r sada lmi 
és művelődésbeli fejlődése r é sz t a r tományának fogta fel. A roman t ikus szem-
lélet számára a l á tóha tá r k i tágulásá t , s különösen a középkor k u l t ú r á j á r a , 
művészetére , i rodalmára , poli t ikai fejlődésére vonatkozólag ú j , eddig ismeret-
len elemek fe lku ta tásá t je lente t te , s mindezt a ku l tú ré r t ékek liberális ér téke-
lése fo lyamán t e t t e . Roman t ikus múlt-szemléletének t u l a j d o n í t h a t j u k a ger-
m á n mondakör széleskörű mél t a t á sá t , t ovábbá azt a törekvésé t , hogy a német 
i roda lma t fénykorokra ossza, min tegy pillérekre építse, s a közbeeső korszakot 
az előkészület, az á tmene t időszakának tekin tse . A virágkorok képviselői, 
— a roman t ikus hősi ku l tusznak megfelelően, — kiemelkedő egyéniségek, 
akiknek művei t Gervinus beha tóan elemzi. Az i rodalom legkiemelkedőbb 
nagyságai Goethe és Schiller. Az ő kiemelésükre Gervinust a poli t ikai 
e lnyomás is kész te t te : a haladó polgárságnak poli t ikai szabadságharcához 
szellemi vezérekre volt szüksége, s ezeket kereste és ta lá l ta meg klasszikusai-
b a n . Talán éppen e klasszikusok tú lzo t t u tánzása okozta Gervinus művének 
a lapvető hibái t : Goethe önéletrajzából , az i roda lomtör téne tnek szánt Dich-
tung und Wahrheit-hől ve t t e át f i a t a l t u d o m á n y á n a k módszerbeli gyengéit : 
a tör ténelmi megalapozás, a kr i t ika , az életrajzszerű arcképek, a nagy szellemi 
i rányza tok sokszor lazán egybefüggő, összedobott egyvelegét, az esztét ikai 
és tö r téne t i ka tegór iák kü lönválasz tásának elhanyagolását , a korábbi ér ték-
í té le tek gyakran kr i t iká t lan á tvé te lé t . E hiányosságokat azonban fe lülmúl ják 
Gervinus tudományos munkásságának kétségtelen érdemei : a ha t a lmas 
anyag feldolgozása, a források t anu lmányozása első kézből, s az i rodalmi 
fej lődés egységes fo lyama tának következetes ábrázolása a legrégibb kor tól 
a legújabb időkig.13 
6. Vizsgáljuk meg most már , hogy miképpen h a t o t t az ú j t u d o m á n y 1 4 
első német művelője e t u d o m á n y magyar ú t törő jére . Nem kétséges, hogy 
Toldy első nagyobb szabású rendszerezése címének megválasz tásában — a 
Nemzeti Irodalom Története — Gervinustól k a p o t t ösztönzést . Toldynál a 
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„nemzeti '* jelző ugyanaz t je lent i , min t német pá lya tá rsáná l . Gervinus m u n -
k á j a elején megha tá rozza , hogy miér t vá lasz to t t a a „ n a t i o n a l " meghatá rozás t : 
, , Ieh will n icht f ü r die Bearbei te r u n d Kenner dieser L i t e ra tu r schreiben, 
n ich t f ü r eine besondere Klasse von Lesern, sondern — wenn es mir gelingen 
möchte , — f ü r die N a t i o n " . 1 4 a Más szóval a haladó Gervinus a 19. sz. 40-es 
évei elején a poli t ikailag és földrajzi lag szétszaggatot t , fe laprózot t németséget 
nemcsak a származás , h a n e m az osz tá ly társadalom szempont jából is min t 
nemze te t egységesnek tek in t i , és va l amenny i néme t számára í r ja művé t . 
Toldy bizonyos szempontból hasonló helyzetben v a n : ő a szabadság-
h a r c b a n le taglózot t népének í r ta m ű v é t körülbelül azzal a célzattal , amellyel 
n a g y b a r á t j a negyedszázaddal ko rábban a Zalán futását nemzete kezébe 
a d t a : r á a k a r t a i r ány í t an i népe f igyelmét dicső régmúl t j á ra és még dicsőbb 
köze lmú l t j á r a , hogy erőt merí tsen a holnapra . O maga erről így szól : „Ér t e lmi 
v i lágunk m ú l t j á n a k felderí tése a nemzet i becsület kérdése . . . Az irodalom 
m á r egyet len g y á m j a a nemze tnek" . 1 5 
7. Különbséget tesz az egyetemes és a nemzet i i roda lomtör téne t közö t t . 
Az előbbi k i t e r j ed mindenre , „ m i t az öszves nemzet — t ehá t a h a z á n k b a n 
lakó nemzet iségek is — a t u d o m á n y o k és a szóló művészetek bá rmely ágain és 
b á r m e l y nyelven e lőál l í to t t" . A nemzet i i rodalom „különösen a nemzet i 
szel lemnek nemzet i nyelven köl t i rodalmi műveire szorí tkozik". „A nemzet i 
szellem főképpen a nye lv kiképzésében, a szóló nűvészetekben, bölcsészet, 
s egé ly tudomány (theológia) és tö r téne t í rásban nyi latkozik, kevésbbé az exact 
. . . t u d o m á n y o k b a n " . 1 6 
Az i roda lma t — Gervinus nyomán — ő is kiemelte öncélúságából, 
t a g a d t a a l ' a r t pour l ' a r t i roda lmat , mer t az i rodalomban részint a kor t 
befolyásoló szellemi mozgalom mindenkor i megnyi la tkozását l á t t a , részint 
azonban kiváló eszközt a hazaf ias nevelésre, hiszen „a nemzet i i rodalom 
t ö r t é n e t e helyes ismerete . . . képes a nemzet i önérzetet ápolni, a hazafiságot 
t áp lá ln i , s a nemzet i ha ladás célszerű előmozdítására biztos ú t m u t a t á s t 
n y ú j t a n i " . 1 7 A szellem fej lődésében fokozatosságot fedez fel, s a feljődés 
csúcspon t já t a nemzet iségben l á t j a : „ . . . I roda lmunk czélzatosan vagy 
ön tuda t l anu l , de egészben véve mindig szolgálatában álot t egy r a j t a kívül 
f e k v ő czélnak : t . i. a kor t mozgató főeszmének, mely m a j d a vallás és egyház, 
m a j d az országos szabadság és nemzetiség vol t . Ez fe j t i meg azon nagy ha t á s t , 
melye t az i rodalom a nemzet életére mindenha gyakorolt : bár az, s t á n épen 
ezér t , t u d o m á n y o s és szépészeti t ek in te tben nem érte el soha azon színvonalat , 
a melyet , ha m a g á n a k önczél, némely időszakokban egyes írói magas képessége 
mellet t elérni szükségképen fogot t vo lna" . 
8. Részint nemzet i szempont ja , részint az a becsvágya, hogy népe 
i roda lmában ő is k imutassa azokat az é r tékeket , amelyekkel Gervinus dicse-
kedhe t , magyarázza azu tán , hogy — különösen a korai századokra vonatkozó-
zóan — a m a g y a r i rodalom művelődés tör téne t i megalapozása helyet t lazán 
egybefűzö t t magya r művelődés tör téne te t ado t t , ki tekintéssel az i rodalomra. 
De míg szerencsésebb német pá lya tá r sa egész művé t meg t u d j a töl teni népe 
i roda lmának tö r t éne t i á t tekintésével , a magyar tudós elől a háborúk vér-
z iva ta ra iban e lpusztul tak azok az épület-elemek, amelyekből a nemzet iro-
U. o. 14. 
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da lmának p a l o t á j á t fel lehetne húzni : „ . . . Magán t ö r t é n e t ü n k adatszegény-
sége az, mely m i a t t a mi i roda lomtör t éne tünk soha oly részletes, indokol t , 
való és eleven képe t nem fog adha tn i , m in t az ú j a b b mível t nemze teké" . 1 8 
í g y min tegy szándéka ellenére duzzasz t ja nemzet i i roda lomtör téne tének az 
ókorral és középkorra l foglalkozó részének fejezetei t művelődés tör téne t té . 
0 maga is érzi el járása v i t a t h a t ó vo l tá t , éppen ezért indokolni k íván ja 
művelődés tör ténet i a lapvetését : ,,. . . H a egyebet k í v á n u n k adni , min t el-
szigetelt töredék ismereteket az irodalomról, ha p ragmat ika i t ö r t éne te t , mely-
ben az egyes t ünemények az i roda lmat ha tá rozó va lamenny i tényezőkkel 
összefüggésben m u t a t t a s s a n a k föl: . . . nem mellőzhetni az országos és egyházi, 
a míveltségi és t udományos á l lapotokat és ezek külső eszközeit, va lamin t 
a magya r ér telmi világgal érintkező, sőt , hasonl í tás vége t t , az e mellett hazánk-
b a n működő idegen ha t á soka t sem : m iu t án csak így n y e r h e t j ü k a nemzet 
i rodalmi értelmiségének egészletes képé t , és csak így lehet helyesen mél ta tn i 
az t , ami t a nemzet e részben t e t t , vagy nem t e t t " . 1 9 
Ennél is h a t á r o z o t t a b b a n m u t a t rá a szabadságharcot köve tő évek 
sa j á to s lelkiál lapotára és az igaz pa t r ió ta kötelességére : ,,. . . Az illusiók 
e lmúl tával minden elfogulatlan haza f inak azon meggyőződésre kel let t ébrednie, 
hogy — n e m mondom dicsőségre, de, — csak ö n f e n n t a r t á s u n k r a is, nincs 
más ú t , min t a nemzeti műveltség öntudata a múltban, s minden erőnkeli emelése 
a jövőben."20 
9. Gervinus műve elején tömören összefoglalja azt az u t a t , amelyet 
olvasóival meg k íván tenn i : , ,Ich habe es u n t e r n o m m e n , die Geschichte der 
deutschen Dich tung von der Zeit ihres ersten En t s t ehens bis zu dem Punc t e zu 
erzählen, wo sie nach mannichfa l t igen Schicksalen sich dem allgemeinsten 
u n d reinsten Charakter der Poesie, u n d aller K u n s t übe rhaup t , am meisten 
u n d bes t immtes ten näher te . Ich musste ihre Anfänge in Zeiten aufsuchen, 
aus welchen k a u m ve rnehmbare Spuren ihres Daseins übrig geblieben sind ; 
ich muss te sie durch andere Perioden verfolgen, wo sie bald un te r dem Drucke 
des Mönchentums ein unwürdiges Joch duldete , bald un t e r der Zügellosigkeit 
des R i t t e r t u m s die gefährlichste R ich tung einschlug. . ."2 1 
A német tudósnak a német i roda lmat összefoglaló tömör és mégis 
szemléletes monda ta inak visszhangjá t megta lá l juk Toldynál is : „ . . . Szólni 
fogok (a magyarnak) hitregéiről, t ö r t éne t i énekeiről, gyász- és női dalairól, 
dal lamai- és bálványairól ; szólni azon bámula tos szellemi fogékonyság és 
képességről, mely, va lamikor alkalom nyí l t , soha meg nem t a g a d t a magá t , 
s mai napiglan a kereszténység, később az európai feudal izmus á ta lakí tó , 
m a j d a hosszas török rabság vadí tó , s ismét az európai ku l tú ra szétmálasztó 
ha tása i közt ősi, s a j á t , nyers, de fellengzős jel lemét megőrzöt te . Figyelemmel 
fog juk észlelni a nemzet i szellem nem csüggedő erejét a kor magasb társaságá-
ban ; végre annak hanya t l á sá t , s e hanya t l á s okait a múl t század első felében, 
melyből egyes előrelátó fér f iak igyekvései által , életben és i rodalomban fel-
t á m a d t ú j ra , míg egy második költői a r anykorban , melyet Kazinczy Ferenc 
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der í t e t t egünkre , és Vörösmar ty Mihály emelt zeni thjére , dicsőítette meg 
magá t . . ."22 
A n n a k , ami t Gervinus a szerzetesek szerepéről mondo t t , szintén meg-
t a l á l j u k v isszhangjá t Toldynál : ,,. . . Az ó és középkor emlékei, a mennyiben 
az enyészetet e lkerül ték, nemzet i jellem he lye t t főleg csak egy osztályét , a 
szerzetes rende t , viselik és tük röz te t ik v issza" 23 
10. Gervinus a német nép i roda lmának korai századai t hősökkel népesí-
t e t t e be, ak iknek te t te i rő l az énekesek m o n d á k a t zengtek, s ezek a mondák 
idővel mondakörökké sűrűsödtek. 2 4 Toldy erre az ingoványos t a l a j r a is követ i 
m i n t a k é p é t , és megalkot ja elméletét a magya r mondakörökről . Ipolyi Arnold, 
Wenzel Gitsztáv és a f ranc ia Thier ry Amadé k u t a t á s a i t elfogadva, a krónikák, 
v a l a m i n t n é h á n y népi szólásmondás a lap ján megkons t ruá l ja mindenekelőt t 
a h u n m o n d a k ö r t , amelyről úgy véli, hogy Anonymus és más krónikaí rónk 
a nép szájából mer í t e t t e , de k ive tkőz te t t e eredeti költői a lakjából , s p rózában 
fe loldva i k t a t t a tö r t éne t i munká iba . 
A k rón ikák hitele időközben megingot t , a hun-székely rokonság áb ránddá 
foszlott szét, Ipolyi feltevéseit az ú j a b b k u t a t ó k megcáfol ták, Thierryről 
k ide rü l t , hogy kr i t ika nélkül ve t t e á t a magyar for rásokat . így Toldy hun 
mondaköre is szertefoszlott , m iu t án meg te t t e kötelességét : a maga korában 
sz í to t ta a hazaf iú i ön tuda to t . 2 5 
A h u n mondakör mellet t mega lko t ta a „régi magya r h ő s m o n d a k ö r t " 
és a , , k i r á lymondakör t " , amelyet a i íarí i ' ic-legendából és a Thuróczy-króniká-
ból k iemel t tíz mondából fűz össze. Feltevéseiből — amelyeket semmivel 
sem t u d o t t igazolni — m a csak anny i t fogadha t el az i roda lomtudomány , 
hogy az ál ta la emlí te t t királyokról fel tehetőleg énekeltek, de semmi sem igazolja 
az t , hogy ezeket a fe l té te lezet t m o n d á k a t mondakör ré fűz ték volna egybe. 
Negyediknek a nép a j k á n élő mondákból — Zách Klára esete, Kis 
Ká ro ly meggyi lkol ta tása , Kon t és tá rsa i kivégzése, Tar Lőrinc pokol járása , 
a H u n y a d i a k köré fűződő tö r t éne tek — állít össze lazán összefüggő mondakör t . 
Kü lön meg kell emlékeznünk a Toldival kapcsolatos vizsgálódásairól. O a 
Told i -mondát a nemzet őskorából s zá rmaz t a t j a , s Toldiban amolyan Herakíés-
Siegfried-féle hőst lát .2 6 
11. Nagyon tanulságos a két tudós irodalomszemléletének összevetése. 
Toldy i rodalomszemléletének a lap ja — amint l á t t u k — mindig tö r téne t i alá-
fes tésű, ő még min t kr i t ikus is tö r t éne t i és nem esztét ikai mér tékkel mér. 
E n n e k személyes oka kissé hideg, pedáns , szenvtelen természetében rejl ik, 
amely még a gyönyörködés t e t ő p o n t j á n sem ta lá l t a meg a lelkesedés közvetlen, 
őszinte h a n g j á t . Tör téne t i szemléletében az írók összehasonlító vizsgálatából 
indul ki, nyomon kíséri az i rodalom fej lődését , s azt összefüggő egészként, 
m i n t élő f á t , gyökerei , törzsöke, ágai, v i rágja i és gyümölcsei szerint k íván ja 
mé l t a tn i . O maga m o n d j a , hogy olyan tö r t éne t i érzék fe j lődöt t ki benne, 
amely az eszté t ikai mozzana t mellet t a szellemi tünemények külső és belső 
összefüggéseit , a h a t á s o k a t mérlegeli : „ H a (a tö r téne t i szempont) elsőséget 
bír az előbbi (az esztét ikai) fe le t t , ennek oka a t á rgya lásba ve t t nagyobb 
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időköz természetében rejl ik, mely csak a jelen századokban emelkedvén 
classicitásra, megelőző korszakaiban nagyobb részt i nkább históriai , min t 
műbeccsel bír."2 7 Jel lemző tö r t éne t i szemléletére, hogy az egyes i rodalmi 
korszakokat elválasztó évszámok, egy kivételével (1772), mind t ö r t é n e t i 
jellegűek. 
E té ren is Gervinus h a t á s á t érezzük, aki maga m o n d j a művéről : , ,Es 
weicht besonders darin von allen l i terar ischen H a n d b ü c h e r n und Geschichten 
ab, dass es nichts is t , als Geschichte. Ich habe mit der äs thet ischen Beur-
thei lung der Sachen nichts zu t u n , ich bin kein Poet und kein belletr ist ischer 
Kr i t iker . . . Der Aesthet iker t h u t am besten, das Gedicht so wenig als möglich 
mit anderen und f r emden zu vergleichen, dem Histor iker ist diese Vergleichung 
ein H a u p t m i t t e l zum Zweck."2 8 
12. Már ko rábban céloztunk Gervinus fénykor-elméletére. Most vizs-
gál juk meg közelebbről, s nézzük meg, hogy milyen v iszonyban v a n a német 
tudós szemlélete a magyar i roda lomtudomány első rendszeres ú t t ö rő j ének 
felfogásával . Gervinus a német i roda lomban két v i rágkor t kü lönböz te t e t t 
meg : a 12. és 13. század h a t á r á n , s a 19. század forduló ján , Goethe és Schiller 
é le tművében, ahonnan már csak süllyedés t a p a s z t a l h a t ó : , ,Das Ziel in der 
Geschichte unserer deutschen Dichtung . . . liegt bei der Scheide der l e tz ten 
J a h r h u n d e r t e ; bis dor th in muss also meine Erzäh lung vordr ingen. Dieses 
Ziel ist nicht ein künst l ich von mir geschaffenes, ein zu meinen Zwecken zugerich-
te tes und unterschobenes, sondern ein in der N a t u r der Sache begründetes . . . 
Die Deutschen . . . gelangten zur schönsten Blütezei t griechischer Weisheit 
und Kuns t . . . Göthe und Schiller f ü h r t e n zu einem Kuns t idea l zurück, das 
seit den Griechen n iemand mehr als geahnt ha t t e . " 2 9 
Toldy azt szeretné, ha a magyar i rodalom mindenben méltó ve té ly t á r sa 
lehetne a németnek . Vonatkozik ez az i rodalmi fénykorokra is. I r o d a l m u n k 
ó- és középkorában nem t u d vi rágkorra m u t a t n i , de az ú j k o r b a n ő is ké t 
f énykor t állapít meg : a 17. században (pontosan 1608—1711), s a 19. század 
elején, amikor — amint l á t t u k — véleménye szerint Kazinczy a lap í to t t a meg 
az i rodalmi a ranykor t , amit azu tán Vörösmar ty emelt eddig meg n e m ha la -
do t t , s meg sem ha l adha tó csúcspontra . Az érdemeinél messze tú lbecsül t 
Kazinczy és Vörösmar ty ket tőse élénken emlékeztet Gervinus f é n y k o r á n a k 
költőfejedelmeire, Goethére és Schillerre. 
13. Nagyon hasonló a két t udósnak műveik keletkezéséről, műhely-
t i tka i ró l t e t t va l lomása. Gervinus jó lelkiismerettel , meggyőződéssel mond-
h a t t a : ,,. . . Ich bin gar nicht der Meinung derjenigen, die es fü r billig ha l ten , 
dass das Publ icum . . . Citate verlange und fü r diesen Zweck würde ich auch 
niemals Eine Note un te r ein darstel lendes Werk setzen . . . Es war nö t ig , 
dass ich die Materie möglichst erschöpfend durchsuchte , . . . ich musste viele 
hunde r t t ausende von Versen. . . selbst durchlesen . . . Ich werde mit meinen 
genauen Leetüre Niemanden beschwerlich fallen, wo ich sie wertlos f and , und 
wenn ich bändereiche Gedichte mit wenigen Wor ten abfert ige, schliesse 
Niemand , ich kenne sie n ich t . " 3 0 
Bár bizonyos fokig a német tudós szavai v isszhangjaként , mégis ugyan-
azon — sőt, pozicionális előnyénél fogva több — joggal h a n g o z t a t h a t t a a 
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magyar i roda lomtör téne t első t udományos rendszerezője is :„ . . . A jelen 
m u n k a . . . teli v a n ú j a d a t o k k a l és nézetekkel a nélkül, hogy amazok forrá-
saira h iva tkoznám, míg másfelül idézetek nélkül fe lhaszná l ta to t t minden, 
mi t mások hálá t érdemlőt t e t t e k e m e z ő n . . . Nemcsak lényeges, de kisebb 
jelentőségű dolgokban is, a másodkéz kerül tével a közvet len forrásokból 
mer í t e t t em, s á l t a l j ában , hol csak lehe te t t , — lehe te t t pedig nekem több-
nyire —, önlá tomás és önvizsgálat nélkül semmit sem á l l í to t t am." 3 1 
Majd megint : „Soha nem állítok semmit , mit utolsó nyomig ki nem 
k u t a t t a m . " 3 2 
14. Gervinus ha t á sá t Toldyra még a nyelvszemlélet terén k íván juk 
nyomozni . Toldy művelődés tör téne t i a lapvetésében a rány ta lanu l nagy teret 
biztosít a nyelv fej lődésének, „me ly szinte oly bensőleg van az irodalom 
fejlődésével összenőve, hogy ennek t a g a d h a t a t l a n u l lényeges részét képezi ."3 3 
I lyen vona tkozásban nyelvi k u t a t á s a i e redményeképpen ó-magyar , közép-
m a g y a r és ú j - m a g y a r nyelvről beszél.34 Toldy terminológiá ja élénken tükrözi 
Gervinus „a l thochdeu t sch" , „mi t t e lhochdeu t sch" és „neuhochdeu t sch" meg-
ha tá rozásá t . 
Gervinus részletesen foglalkozik az ú j fe lnémet kia lakulásával , s szerinte 
ezt a nyelv-korszakot kizárólag Luthernek, köszönhet ik a németek. 3 5 
Toldy is meg szeret te volna a lkotni a magya r Lu the r t , a magyar nyelv-
ú j í t ó t . I r oda lmunk első v i rágkorának ki indulásánál hasonló szerepet tu la jdo-
ní t Pázmány Péternek, amikor azt á l l í t ja róla, hogy a magyar i rodalomban 
ő t e r e m t e t t e meg a „ m a g y a r könyvnyelve t . " 3 6 
15. N é h á n y példa révén — amelyek számát a laposabb és rendszeresebb 
filológiai ku t a t á s sa l ny i lván lehetne és érdemes is lenne szaporí tani —, meg-
kísérel tük k iku t a tn i , hogy i r o d a l o m t u d o m á n y u n k n a k nem legkiemelkedőbb, 
nem legeredet ibb, de kétségtelenül legszorgalmasabb és egyik leglelkesebb 
ú t t ö r ő művelője mi t ve t t át — sokszor nyi lván ön tuda t l anu l — német pálya-
tá r sá tó l , s a kölcsönvet t szempontoka t miképpen a lka lmaz ta a magyar iroda-
lom viszonyaira . A meg te t t u t a t végigtekintve, úgy vél jük, hogy az á tvételek, 
a kölcsönzések nem csökkent ik Toldy jelentőségét , részint mer t á l ta lában 
nem a lényeget ér int ik , részint a Toldyt követő i roda lomkuta tás felfogását 
csekély korrekcióval e l fogadta , igazolta. E rövid dolgozatnak nem célja, 
hogy megál lapí tsa Toldy érdemeit — ezzel a kötelességgel egyébként irodalom-
tö r t éne t í r á sunk már közel egy évszázada adós —, de azt mégis meg kell 
róla á l l ap í tanunk , hogy abban a korszakban , azzal a célzat tal , amivel Toldy 
dolgozott , s azon a módon, ahogyan ő végezte, az idegen ha tás á tvéte lé t is 
é rdemnek kell minős í tenünk, mer t Gervinusnak — kora egyik legnagyobb 
rendszerező i roda lomtudósának — szempont ja i , felfogása, módszerei Toldy 
révén ösztönzőleg h a t o t t a k az akkor k ibontakozó magyar i roda lomtudományra . 
S többek közöt t ez is e l v i t a t h a t a t l a n érdeme a magyar i rodalomtör ténet í rás 
a t y j á n a k . 
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Grimmelshausens Rathstübel Plutonis 
J O A C H I M J . B O E C K H 
Auch das Rathstübel Plutonis is t , wie es Gerv inus 
v o m , ,S impl ic i ss imus" gesagt h a t , ein B u c h , das 
„ a u s einer re ichen A n s c h a u u n g e n t w o r f e n i s t " , v o n 
einer „ g e d r ä n g t e n Fül le , i n d e r m a n k e i n 
W o r t ü b e r l e s e n d a r f . 
Grimmelshausens Rathstübel Plutonis h a t bis in unsere Gegenwart das 
merkwürdigs te Schicksal e r fahren , das einem bedeu tenden und besonders 
charakter is t i schen Werk eines großen Schrif tstel lers widerfahren k a n n : es 
wurde einfach nicht zur Kenntn i s genommen. Ein so gewissenhaf ter und im 
deutschen Sch r i f t t um des 17. J a h r h u n d e r t s vielerfahrener Li terarhis tor iker 
wie Richard Newald weiß in seiner Geschichte der Deutschen Literatur vom 
Späthumanismus zur Empfindsamkeit2 über das Rathstübel lediglich zu berich-
ten , Grimmelshausen führe in ihm »die Haup tges t a l t en seiner simplizianischen 
Schrif ten am Sauerbrunnen zusammen« und lege »ihnen Anekdoten in den 
Mund«, 3 ein Satz, der peinlicherweise nichts anderes ist als die Wiederholung 
einer Charakter is t ik Jul ius Petersens, der 1937 vom Rathstübel behaup te t e , es 
sei ein »Zyklus von Anekdoten , den die am Sauerbrunnen versammel ten simpli-
zianischen Haup tges t a l t en als Unterha l tungss tof f (!) vermitteln«.3® Und J . H . 
Schölte, dessen Verdienste u m die Gr immelshausen-Forschung nicht hoch 
genug zu rühmen sind, passiert das sel tsame Versehen, daß er im \ orwort zu 
seinem Neudruck des Rathstübel Plutonis4 eine völlig falsche Angabe darüber 
m a c h t , wer den Vorsitz bei jenem Rundgespräch , von dem nachher die Rede 
sein wird, h a t t e !5 (Ein Teil der Altersdichtung, wie Schölte behaup te t , 6 ist das 
Rathstübel n icht , so wenig wie das Vogelnest oder der Teutsche Michel. Grimmels-
hausen ist nach dem heut igen S tand der Forschung mit e twa 55 J a h r e n gestor-
ben, vier J ah re nach dem Erschienen des Rathstübel, acht J a h r e nach der 1. 
Ausgabe des Simplicissimus — es k a n n also übe rhaup t keine Al tersdichtung von 
ihm geben.) 
In jüngs te r Zeit allerdings ist das Rathstübel Plutonis an zwei sehr ver-
schiedenen Stellen e rns tha f t gewürdigt , wenn auch nicht wirklich vers tanden 
worden, beidemale leider so, daß der Zugang zu diesen Darste l lungen nicht 
gerade einfach ist . I m einen Fal l handel t es sich u m den russisch geschriebenen 
1
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Abriß der deutschen Literatur vom 15. bis zum 17. Jahrhundert von B. Pur i -
schew,7 im anderen u m eine leider nu r in Maschinenschrif t vorhandene 
Kieler Disser ta t ion von 1956 über Gestalt und Entwicklung des Gesprächspiels in 
der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts von Rolf Hasselbr ink. Purischew 
tei l t dem Rathstübel immerhin mehr als drei Seiten zu und gibt eine ausführ-
liche, wenn auch e twas einseitige Inha l t sangabe . Hasselbr inks Dissertat ion ist 
die e r s t e wissenschaft l iche Behandlung des Rathstübel : auf den Seiten 121 
bis 155 gibt er eine eindringliche formale In t e rp re t a t ion des Werkchens und auf 
den Seiten 156 bis 164 vergleicht er Harsdörf fers »Gesprächspiele« mit dem 
Rathstübel. Der Autor l iefert dadu rch , daß er das Rathstübel in eine formge-
schichtliche Trad i t ion stel l t , einen wichtigen Bei t rag zum Vers tändnis des 
Werkes . 
Aber sprechen wir vom Büchlein selbst . W o r u m geht es in ihm eigentl ich? 
Welchem Genre gehör t es an? Lesen wir zunächs t das Ti te lb la t t des 1672 erschie-
nenen, 8 im Original 164 Seiten umfassenden Werkchens : Rathstübel Plutonis 
Oder Kunst Reich zu iverden /Durch vierzehen underschiedlicher namhaffteti 
Personen richtige Meynungen in gewisse Reguln verabfasst/ und auß Simplicis-
simi Brunnquell selbsten geschöpjft /auch aujfrecht Simplicianisch beschrieben 
von Erich Stainfels von Grufensholm/ Sambt Simplicissimi Diseurs, Wie man 
hingegen bald aujfwannen : und mit seinem Vorrath fertig werden soll. Zuge-
geben : Das T h e m a , u m das es laut der Ti te langabe gehen soll, ist nicht 
gerade besonders verlockend ; das Büchlein scheint zu der gewaltigen Zahl der 
sog. d idakt i schen Li teraturerzeugnisse des 16. und 17. J a h r h u n d e r t s zu gehö-
ren , die fü r uns Heut ige im ganzen doch ein wenig langweilig und e rmüdend 
sind. Indessen : Wenn es he iß t , daß der Autor Er ich Stainfels von Grufensholm 
(was na tü r l i ch ein A n a g r a m m Grimmelshausens ist) »simplizianiscli« schreibt , 
noch mehr , wenn außerdem zweimal Simplicissimus selbst p rogrammat i sch 
e r w ä h n t wird, d a n n horchen wir doch auf. . . 
Wir beginnen zu lesen : F remde Gestal ten mit ant iken Decknamen, die 
uns in den anderen simplizianischen Schri f ten nicht begegnet sind, t r e ten auf 
den ers ten Seiten auf, allerdings dann auch Simplicissimus selbst — aber 
darauf folgen 20 Seiten, die auf den ersten Augenschein nicht anderes enthal-
t en als rund 100 h in te re inander au fge führ te und säuberl ich durchnumer ier te 
A p o p h t e g m a t a , sodaß m a n in Versuchung gerä t , die Lektüre abzubrechen. 
K a n n aber — so f ragen wir uns dann doch — irgend etwas, das Grimmels-
hausen geschrieben h a t , wirklich »langweilig« sein? Natür l ich nicht . So sei es 
e r l aub t , zunächs t die Geschichte (denn das Rathstübel Plutonis ist a u c h eine 
ver i tab le Geschichte!) in Kürze wiederzugeben. 
Der junge Herr Er ich Stainfels , »der Verfasser dieses Tractä te ls« , wie es 
in dem dem Tex t vorangeste l l ten Personenverzeichnis heißt , erzählt uns von 
einem in teressanten V o r m i t t a g in einem mondänen Kuro r t . Wer und was 
dieser Er ich eigentlich ist , bleibt bis zum Ende unklar ; wir er fahren nur , daß 
er ein junger Herr is t , der of fenbar in einem vornehmen Gasthof einer großen 
S t ad t einen Monsigneur Mart ius Secundatus , einen »raisenden Landbeschawen-
den Cavallier«, kennen gelernt ha t . Der Besitzer des Gasthofes nun , der Hotelier 
Alcmaeon von »Athen«, h a t t e sich entschlossen, zusammen mit seiner Gemah-
7
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lin Cidona und seiner Tochter Spes zur K u r nach Bad Pe te r s t a l zu reisen. (Bad 
Pe te rs ta l liegt 4 k m un te rha lb des uns aus dem Simplicissimus woh lbekann ten 
Bades Griesbach im Nordschwarzwald 9 ; seine k rä f t igen Quellen wurden seit 
dem Mittelal ter zu Heilzwecken benütz t . ) Secundatus , der of fenbar nach Belie-
ben über Zeit u n d Geld verfügen kann , entschl ießt sich ebenfalls, nach Bad 
Pe te rs ta l zu reisen, freilich n icht , u m dor t die K u r zu gebrauchen, sondern 
»dami t er sich mit vornehmen Leuthen/so an dergleichen Or then ihre Gesund-
heit zu suchen pflegen« bekann t mache.1 0 E r läd t den jungen Er ich ein, ihn auf 
seine Kosten ins Bad zu begleiten, was diesem durchaus sympa th i sch ist , weil 
auch er sehen möchte , »wie es daselbsten hergehet«. 1 1 
Es ist Mitte Ju l i , als m a n nach Bad Pe te r s ta l reist . Die eigentliche 
Geschichte beginnt an einem »lustigen Morgen«.12 Der Hotel ier , der die vorge-
schriebene Saue rb runnen-Frühkur h in ter sich ha t , 1 3 Secundatus und Er ich 
beschließen, einen kleinen Spaziergang zu machen . Man geht ein Sei tentälchen 
der Rench h inauf . Wie heute , so waren schon damals die un te ren Talhänge 
waldfrei , von Äckern und vor allem von Wiesen bedeckt . Auf halber Höhe lagen 
und liegen vers t reu t einzelne Schwarzwaldhöfe. Die Kurgäs te spazieren ent-
lang einem klaren, rasch dahinf l ießenden Gebirgsbächlein. Da hören sie über-
raschend den unverwechselbaren Klang einer »Trompet de Marin«, jenes längst 
außer Gebrauch gekommenen großen Sa i ten ins t rumentes , des »Trumschei ts« , 1 4 
dessen »gewaltiger Thon«1 5 dem einer Trompete ähnel t . Von den Ta lhängen 
k o m m t vielfaches Echo zurück. Die Spaziergänger erkundigen sich bei ein p a a r 
Bauers f rauen , die auf den Wiesen das Heu wenden, ob sie wüßten , wer ausge-
rechnet hier das Trumschei t spielte. Mit der An twor t der F rauen k a n n m a n 
nicht viel anfangen ; man vers teh t deren Munda r t n icht recht ; das einzige, 
was man he rausbekommt , is t , es sei »der Zimpelsüssus / der auff seiner grossen 
Klotz-Geige so auffmachte«. 1 6 Während die drei Herren noch über die F rauen 
und deren Munda r t lachen, k o m m t ein weiterer , ihnen schon b e k a n n t e r 
Kurgas t das Tälchen herauf , der G r o ß k a u f m a n n Collybius zusammen mit 
seinem Diener Laborinus (der eigentlich ein »Handwerks -Ker l« ist) , auch ein 
Einwohner von »Athen«. Collybius e rkundig t sich, w a r u m die Her ren so 
lachen. Als er den Anlaß e r f äh r t , ve rmag er die gewünschte Aufk l ä rung zu geben: 
In nächster Nähe wohne der Wel tbekann te Simplicissimus ; ohne Zweifel sei er 
es auch, der das I n s t r u m e n t spielte. Ferner sagt Collybius, daß er vor einigen 
9
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Tagen die B e k a n n t s c h a f t von Simplicissirnus gemacht habe , worauf Secundat 
e rk lä r t , d a n n b i t t e er, ihn un te r allen U m s t ä n d e n mi t dem »weltberuffenen« 
Autor b e k a n n t zu machen . So geht m a n also auf dem (uns j a schon aus dem 
Simplicissirnus bekann ten ) Hof zu und f i n d e t in der T a t vor dem Haus im 
Scha t t en einer schönen Linde Simplicissirnus sitzen. Freilich war er es n icht , 
der das I n s t r u m e n t gespielt h a t t e (er schien gelesen zu haben , denn er ha t t e 
ein Buch in Händen) , sondern j e m a n d , der neben ihm si tz t , eine »junge heroi-
sche Dame a uff Adelich bekleidet«.1 7 Die Herren kommen ein wenig in Verlegen-
heit ; sie haben das Gefühl , daß sie s tören ; aber Collybius versichert , m a n 
brauche sich nicht zu genieren ; sie seien alle zweifellos bei Simplicissirnus 
wil lkommen ; er sei ein rechtschaf fener offenherziger, leut- und holdseliger 
Teutscher , der gern u m anderer willen seine Bequemlichkei t h in tanse tze . In der 
T a t : K a u m sieht Simplicissirnus die Kurgäs t e nahen , s teh t er auf und k o m m t 
ihnen entgegen. Secunda tus entschuldigt sich mi t wohlgesetzten Wor ten , d a ß 
er s töre usw. . . Aber Simplicissirnus an twor t e t : Ganz und gar n icht , viel-
mehr erweise m a n ihm durch den Besuch eine große Ehre ; er b i t t e , sich in 
seinem Haus und Hof ganz zu Hause zu fühlen . Während dem h a t Collybius 
berei ts die junge D a m e begrüß t ; er kenn t sie nämlich gut , es ist eine Schau-
spielerin namens Coryphaea . Begrüssung und Un te rha l t ung gehen in unge-
zwungener Weise weiter , sodaß schließlich Secundat den Vorschlag mach t , m a n 
solle sich doch un te r der Linde im Kreis niederlassen und sich in deren Scha t ten 
mit einem »annehmlichen u n d lustigen Gespräch« ergötzen.1 8 
Dem Vorschlag Secundats s t immen alle zu. Man läß t sich nieder — aber da 
hör t m a n h in te r Haus u n d Sta l lung Leute nahen , die offenbar ein heft iges 
St re i tgespräch mi te inander füh ren . Alle schauen hin, was sich dor t wohl t u t . 
Da k o m m t schon u m die Ecke der alte K n a n und ein alter J u d e , ein Viehhänd-
ler. Der Streit der beiden geht , wie es so üblich ist , um den Preis fü r ein paa r 
Mastochsen, die der K n a n an den J u d e n verkaufen will. Den beiden folgt auf 
dem F u ß die Meuder und mischt auch »ihre K a r t e n da runder« . Simplicius, 
von dem vorher schon ber ichte t war , daß er »ehrwürdigen Ansehens« sei, 
schl ichtet schnell den Strei t u n d f r ag t im Scherz den J u d e n , »wie weit er noch 
hin he t t e reich zuwerden«.1 9 (Wie in einer Ouver türe klingt hier, scheinbar 
ganz »zufällig«, das Le i tmot iv der folgenden Gespräche auf!) Secundat n immt 
die Scherzfrage des Simplicissirnus auf und sagt zum J u d e n , wenn er zu dieser 
Frage e twas sagen könne, d a n n solle er sich doch zu den schon Versammelten 
setzen, wessen sich freilich der J u d e weigert ; er passe nicht in diesen Kreis. 
In scherzhaf ter Grobhei t erwider t ihm Secundat , wenn er nicht folge, dann 
werfe er ihn den Berg h inun te r ; da der J u d e noch immer sich sperr t , packt 
ihn Secundat und setzt ihn mehr oder weniger gewaltsam zwischen sich und die 
Schauspielerin. Auch der Meuder und dem Laborinus bef iehl t er, sich in dem 
Kreis niederzulassen. 
Es ist eine sehr merkwürdige und sehr gemischte Gesellschaft, die sich 
un te r der Linde versammel t h a t . Er ich Stainfels ber ichte t , das ganze habe recht 
komisch ausgesehen ; Simplicissirnus dagegen f inde t , diese Versammlung 
komme ihm wie ein »besetztes Gericht«, also eine dörfl iche oder kleinstädti-
sche Ra t sve r sammlung vo r ; Monsieur Secundat sei dann der S tabführe r . Dieser 
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n i m m t das St ichwort auf und erklär t : Gut , d a n n werde er also den Schulthei-
ßen spielen ; alle müß ten ihm gehorchen ; keiner dürfe ohne seine Er laubnis 
aufs tehen. Gleichzeitig schickt er einen Diener in das Hote l , in dem er wohnt , 
mit der Anordnung, der Wir t solle Speis und T r a n k herschaffen und zwar das 
Beste, was Küche und Keller hergeben, dami t m a n nach beendigter Si tzung 
sich s tä rken könne. K n a n , Meuder und Viehhändler sind immer noch nicht 
zur Ruhe gekommen ; wieder wollen sie sich u m den Preis der Ochsen s t re i ten ; 
der J u d e — sein Name ist Aron — klagt : » J a u das Gelt ist j e t z t t auwr!« 2 0 
(Wieder kl ingt das Lei tmot iv auf!) Secundat schlägt mit dem Stab an die Linde, 
gebietet Stillschweigen und wendet sich in wohlgesetzter Rede an den versam-
mel ten Kreis : Man solle die »edle unwiederbringliche Zeit« nicht vergeblich 
hinstreichen lassen. Da Aron geklagt habe , daß überal l das Geld teuer u n d des-
wegen allerorts große Armut herrsche, schlage er vor, da rüber zu diskut ieren, ob 
es nicht Mittel gebe, die geschilderte Lage vol ls tändig zu ändern , der mühseli-
gen A r m u t zu ent f l iehen und zu angenehmem und holdem Re ich tum zu gelan-
gen. Jeder möge nach bes tem Vers tand das Beste r a t en u n d mit E r ö f f n u n g 
seines Herzens heimlichster Concepte nichts verschweigen, was f ü r das zu erör-
te rnde Thema von Bedeutung sei. Nach geschehener Ansprache reicht er sei-
nen S tab dem links neben ihm si tzenden Alcmaeon, der diesen a n r ü h r t , und so 
r u n d h e r u m bis er am Ende zu Aron k o m m t , der sich zunächst weigert , durch 
Berührung des Stabes eine Verpf l ich tung einzugehen ; m a n beruhig t ihn aber , 
es handele sich bei dieser Geste keinesfalls um einen Eid ; alles habe nur 
Spielcharakter . N u n be rühr t auch Aron den S tab . Noch e inmal wird die Frage 
formul ier t , »durch ivas Mittel einer der Armut entfliehen und zur Reichtumb gelan-
gen könte«. — und nun f ä n g t das »Gesprächsspiel« an : R u n d h e r u m , beginnend 
bei Alcmaeon, m u ß jeder eine thesenha f t formul ier te Antwor t auf die Spielfrage 
geben. Das Spiel geht über neun R u n d e n . Die erste bis vier te R u n d e ver läuf t 
völlig regelrecht. In der f ü n f t e n R u n d e macht die Meuder einen Zwischenruf ; 
da sie nicht an der Reihe ist , m u ß sie ein »Täpgen hal ten«, 2 1 d. h . einen kleinen 
symbolischen Schlag mit dem Stock des Spielführers »aushal ten«. In derselben 
R u n d e mach t sich ein erstes kleines Anzeichen der E r m ü d u n g bemerkba r ; 
Aron wiederholt einen »Rat« , den Coryphaea schon in der R u n d e vorher 
vorgebracht h a t t e . In der sechsten R u n d e fäl l t Coryphaea, als sie an der Reihe 
ist , n ichts ein ; sie begnügt sich dami t , zu erklären, daß sie mit demjenigen, 
was die Meuder unmi t t e lba r vor ihr gesagt ha t t e , vol lkommen e invers tanden 
sei. In der achten Runde er laubt sich Secundat zwei Unte rbrechungen der 
Reihenfolge, indem er sowohl Simplicius als auch den K n a n um nähere Erklä-
rungen zu dem von ihnen Gesagten b i t t e t — was er sich j a wohl als Spielfüh-
rer und »Kaval ier« leisten kann . In der neun ten R u n d e sprengt die Meuder, 
die, wie wir schon zu Anfang hör ten , ein gutes Mundwerk ha t , die Regel voll-
kommen, indem sie eine Geschichte zu erzählen beginnt . Secundat , milde 
ges t immt , er läßt ihr das an sich fällige »Täpgen« ; er h a t of fenbar selbst das 
Gefühl, daß das »Spiel« langweilig zu werden droht , und erk lär t , da n u n ein-
mal die Meuder eine Geschichte vorgebracht habe , wolle er ihrem Beispiel 
folgen und selbst auch eine Historie erzählen, nämlich von J o h a n n von W e r t h ; 
er habe im Laufe des Spieles ja schon gesagt, daß , wer reich werden wolle, dies 
Ziel am besten im Krieg erreiche ; ein vortreff l iches Beispiel da fü r sei eben 
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jener in ganz E u r o p a hochbe rühmte Truppen lühre r ; wenn er fer t ig sei, müsse 
d a n n — so ordne er an — jeder Tei lnehmer des Spieles nach seinem und der 
Meuder Vorbild eine Geschichte erzählen. 
Aber er k o m m t zunächs t nicht dazu, seine Historie vorzut ragen . Das 
Motiv der Unte rb rechung , das wir zu Beginn des Gesprächspieles miter lebt 
haben (der Lä rm hin te r dem Haus) , wiederholt sich j e tz t in ve r s tä rk te r Form : 
Von den Ma t t en h in ter dem Hof , auf denen e twa 20 Rinder , ebenso viel Geis-
sen, mehrere Schafe und ein Pferd weiden, hör t m a n plötzlich heft iges Hundege-
bell u n d lautes Geschrei der Hi r t en . Alle Köpfe wenden sich dor th in ; man 
v e r m u t e t zunächs t , ein Wolf habe die Herde überfal len ; der al te K n a n will 
eben aufspr ingen, um selbst nach dem Rechten zu sehen — da k o m m t aus dem 
Wald eine Schar Zigeuner den H a n g he run te r und geht geradeswegs auf Simpli-
cissimus" Haus zu, als ob ihnen dieses »vom Lands -Fürs t en selbst zum Quart ier 
assignirt worden were«.22 Schon schreit die Meuder auf : » 0 weh, meine H ü h -
ner und Gänse ! Got t sei meinen E n t e n gnädig !« D a n n springt sie auf und rennt 
davon , j a g t ins Haus u n d lockt ihr Geflügel zusammen. Nun s teh t auch die 
übrige Gesellschaft auf, u m zu sehen, was es gibt . Der erste, der mit den 
Zigeunern zusammen t r i f f t , ist der alte K n a n , der sie anschrei t , was zum Teufel 
ihnen einfalle, s t a t t über die St raße den Wald he run te r zu kommen ; sie sollen 
bloß sein Vieh u n d das H a u s in Ruhe lassen, sonst werde er ihnen anders kom-
men. Die Meuder verriegelt in aller Eile vorne und h in ten das Haus und schrei t , 
i ndem sie »ihrem K n a n mi t dem Maul beys tuhnde« , zum Fenster hinaus, sie 
nur sofort t rol len. Die Zigeuner versuchen, das alte Bauernehepaar zu beruhi-
gen. Inzwischen h a t auch die Gesellschaft , an ihrer Spitze Secundat , die Zigeu-
nerhorde erreicht . Secundat n i m m t sie ins Verhör : ob sie einen Anführe r h ä t -
t e n ? wer er sei? wieso sie s t a t t auf der gewöhnlichen Straße hier über den Wald 
h e r u n t e r k ä m e n ? Die Zigeuner beginnen sich auf das demüt igs te zu entschuldi-
gen ; sie h ä t t e n sich in den W äldern ver i r r t und seien auf einen Holzweg gera-
ten — was ihnen die Meuder durchaus nicht a b n i m m t , sondern zum Fens te r 
heraus »donner t« , der Herr solle der Bande bloß nicht glauben, die Bauern 
w ü ß t e n nu r zu gut , wie die Zigeuner, dieses Diebsgesindel, zu mausen pf legten , 
wenn m a n d raußen auf dem Feld bei der Arbeit sei usw. Darauf erklär t Secunda-
tu s mi t Nachdruck , wenn nur eine einzige Feder auf dem Hof vermiß t werde, 
Averde er sie alle zusammen verprügeln lassen. 
In diesem Augenblick k o m m t eine alte Zigeunerin auf einem Maulesel 
daherger i t ten und wendet sich an Secundat mi t folgenden Wor ten : »Ha , mein 
Sohn, sei n icht so bös ; wir sind nicht gekommen, um zu stehlen, sondern u m 
Dich und Deinen Vater auf diesem Hof zu besuchen, welch letzteren ich schon 
viele J a h r e nicht mehr gesehen habe«. Secundatus , ein genauer Kenner der sim-
plizianischen Schr i f ten, v e r m u t e t sofort , daß er n iemanden anderes als die 
Courage vor sich habe und daß sie ihn fü r den jungen Simplicius hal te ! E r sagt 
ihr auch sogleich, es sei ihm nicht verborgen, daß sie die alte Courage sei, sie 
k o m m e zwar wie der Hagel in die Stoppeln, solle aber gleichwohl absteigen, 
ber ich ten , was sie Neues zu erzählen habe , ihren Leuten aber befehlen, daß 
sie s t rengste Ordnung ha l ten . 
Keinen größeren Spaß k a n n sich Secundatus denken als die geradezu 
r o m a n h a f t e Überraschung, daß er Zeuge sein wird, wie die zwei Gesta l ten, 
Simplicissimus und Courage, nach langen Jah ren zusamment re f fen , zwei »beruf-
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fene Personen«, aus deren Autobiographien er weiß, wie böse sie aufe inander 
sind. E r veran laß t , daß die Zigeunerhorde m i t s a m t ihren Tieren in einem 
u m z ä u n t e n Stück Feld Quar t ier nehmen k a n n , u n d verspr icht großzügig 
dem al ten K n a n Ersa tz f ü r alle eventuell en t s tehenden Schäden. Alsdann 
forder t er die Teilnehmer des Rundgesprächs auf , wieder un t e r der Linde 
Pla tz zu nehmen ; auch die Courage wird von ihm eingeladen u n d b e k o m m t 
den Pla tz zwischen Erich Stainfels u n d Laborinus . Simplieissimus, der die 
Courage natür l ich auch e rkann t h a t , mach t die ziemlich grobianische Fest -
stellung, er sehe, daß sich die »Schellen-Hure« e ingefunden habe ; da wolle 
er doch gleich gehen u n d noch j e m a n d holen, der angesichts dieser neuen 
Sachlage nicht fehlen dürfe . E r begibt sich ins Ha us u n d k o m m t nach kurzer 
Zeit mit dem al ten Springinsfeld zurück, der j a , wie b e k a n n t , f ü r seine al ten 
Tage im Hause des Simplieissimus U n t e r k u n f t ge funden h a t ; da mi t Aus-
n a h m e des J u d e n und der Courage alle im Kreis Versammel ten genaue Kenne r 
der simplizianischen Schri f ten sind (die, wie der Autor ber ich te t , damals so 
bekann t waren »wie der Eulenspiegel«),23 e rkennen natür l ich alle sofort den 
Springinsfeld. Nur die Courage weiß noch nicht , wen sie vor sich h a t , j a , sie 
h a t auch Simplieissimus selbst noch nicht e rkann t , zweifellos, weil er sich 
äußerlich sehr veränder t h a t . E r s t im Verlauf einer ziemlich spitzigen Dis-
kussion zwischen Simplieissimus u n d der Courage geht ihr ein Licht auf ; 
zugleich merk t sie auch, daß der Kaval ier , den sie als ers ten getroffen h a t , 
keineswegs der junge Simplicius ist . 
Weitere Stichelreden er laubt Secunda tus nicht ; er ist j e t z t wieder 
Spielführer und n i m m t den Faden des zweiten Teiles des Spieles wieder auf , 
indem er die Geschichte von J o h a n n von W e r t h erzähl t . En t sp rechend seiner 
Anordnung geht das Geschichtenerzählen re ihum, wobei es aber j e tz t schon 
wichtig ist, darauf hinzuweisen, daß in der zweiten Hä l f t e der R u n d e k e i n e 
»Histor ien« erzählt werden, sondern daß s t a t t von der Vergangenhei t von der 
Gegenwart die Rede ist. Darüber dann weiter u n t e n Näheres . 
Nachdem auch der le tz te der Tei lnehmer, Aron, zu W o r t gekommen ist , 
e rhebt sich das Spiel zu einer neuen, zur le tz ten In tegra t ionss tufe : Durch 
Secundat wird, scheinbar aus einer Laune heraus , das T h e m a des Gespräch-
spiels gleichsam auf den Kopf gestellt , i ndem er erklär t , m a n könne ja auch 
e inmal die Frage stellen, wie m a n es am geschicktesten anfange , u m seines 
Re ich tums los und ledig zu v/erden ; das sei na tür l ich kein ganz unver fäng-
liches Thema ; da er aber wisse, daß Simplieissimus in seinem Leben so viel 
gesehen, viel gehört , viel gelernt, viel gelesen u n d viel e r fahren habe , da ihm 
ferner b e k a n n t sei, daß der aufr icht ige Simplex kein Bla t t vors Maul zu 
nehmen pflege, sondern einem jeden ohne Scheu die Wahrhe i t sage, und 
da er schließlich überzeugt sei, daß Simplieissimus keinerlei Veranlassung 
habe , ihm zu schmeicheln, b i t t e er ihn ganz offen zu sagen, welche Antwor t 
er auf die von ihm gestellte Frage geben könne . 
Und das t u t denn auch Simplieissimus : E r hä l t eine lange Rede (im Neu-
druck über 12 Seiten lang), die gar nichts anderes ist als eine ungeheuere 
Anklage gegen den absoluten Für s t en des J a h r h u n d e r t s — wobei n u n wichtig 
is t , zu wissen, daß sich im Laufe der Unte rha l tungen allmählich heraus-
gestellt ha t , daß Secundatus eben n icht n u r ein »Kaval ier« ist , sondern in 
Wirkl ichkei t ein incognito reisender regierender deutscher Fürst ! 
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Aber nicht genug mit dieser Umwand lung des »Spieles« in eine sehr e rns te 
Angelegenheit : Ganz zum Schluß gelingt es dem großen Grimmelshausen, 
auch diese Entwick lungsphase ironisch zu übergipfeln, insofern Secundatus 
überhaupt nicht merkt, welch vernichtendes Urtei l über ihn gesprochen worden 
ist , sondern wahr u n d wahrha f t i g sich auf das f reundl ichs te bei Simplicissimus 
b e d a n k t ; er habe so viel Gutes gelernt , daß er es sein Leb tag nicht vergessen 
werde — im übrigen aber sehe er, daß dor t seine u n d des Wir tes Leute das 
Essen br ingen, weswegen er vorschlage, daß m a n sich j e t z t gütlich tue . 
»Hierauff läger ten wir uns in dem grünen under der Linden auff gut al t-
vä t te r i sch u m b das Essen herumber« . Der Jude , der aus religiösen Gründen 
na tür l ich nicht mitspeisen k a n n , b e k o m m t von der mitleidigen Meuder ein 
p a a r Eier spendier t , d a m i t er ke inen Hunge r zu leiden habe ; »wir aber schroten 
t a p f f e r zu«. Das ganze Mahl geht selbstverständlich auf Kosten des Secundatus , 
der außerdem noch dem K n a n u n d der Meuder, j a sogar auch den Zigeunern 
»ein n a h m h a f f t e s « verehr te u n d schließlich Musikanten u n d Wein genug her-
schaffen ließ, sodaß die ganze Gesellschaft in hei ters ter Weise den Tag 
feier te u n d nicht eher nach Hause ging, als der Abend hereinbrach.2 4 
Es ist vielleicht ungewöhnlich, daß auf die Wiedergabe der Fabe l des 
Rathstübel so viel P la tz verwende t wird. Aber das h a t seine guten Gründe . 
Z u m ersten ist es ta tsächl ich notwendig , die Aufmerksamke i t auf das Büch-
lein ü b e r h a u p t zu lenken ; zum anderen k o m m t es besonders darauf an, zu 
e rkennen , d a ß die sich im Rench ta l abspielende »Geschichte« keineswegs 
eine » R a h m e n h a n d l u n g « ist, wie das Hasselbr ink wahrhaben will. Das ganze 
T r a k t a t ist von der ersten bis zur le tz ten Zeile auf das sorgfältigste durch-
komponiert. Und es ist gerade die »Handlung« , die die eigentliche Absicht 
des Autors erst s ichtbar mach t . Deswegen sind auch die einzelnen Personen 
jeweils e indeut ig charakter is ier t . Man k a n n sie nicht aus tauschen. Und auf 
ke inen Fall sind sie etwa nu r »Figuren«, deren einziger Zweck darin bes teht , 
daß ihnen irgendwelche Aussprüche »in den Mund gelegt« werden.2 5 
Wir h a t t e n schon darauf hingewiesen, daß fü r die Komposi t ion des 
Rathstübel beispielsweise die Verwendung von Lei tmot iven typisch ist, ebenso 
die Verwendung der Wiederholung auf neuer Stufe. Hasselbrink h a t in seiner 
Disser ta t ion in sehr sorgfält iger Weise deutlich gemacht , welcher Mittel 
Gr immelshausen sich bedient , u m den Leser in Spannung zu ha l ten . Beschäf-
t ig t m a n sich in tens iv mi t dem Büchlein, dann en tdeck t m a n immer wieder 
neue, m a n c h m a l geradezu ra f f in ie r te Kuns tgr i f fe , die allesamt dazu dienen, 
ein H ö c h s t m a ß an Realist ik sowohl als auch an Lebendigkei t zu erreichen. 
Was zunächs t als eine Lässigkeit des Autors erscheint , stellt sich bei genauer 
B e t r a c h t u n g sowohl in diesem Büchlein als auch in den sonstigen simplizia-
nischen Schri f ten als ein bewußt gewolltes K u n s t m i t t e l heraus . 
Meisterhaf t ist , wie Grimmelshausen die einzelnen Teilnehmer des R u n d -
gespräches durch ihren Sprechsti l charakter is ier t , wobei übrigens zu bemerken 
ist , daß dieser nicht einfach schematisch gleichmäßig angewendet wird, 
sondern daß er sich j e nach dem Pa r tne r , mit und zu dem gesprochen wird, 
mehr oder weniger änder t ; m a n k a n n das besonders gut bei Secundatus 
beobachten . 
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Hingewiesen sei auf einen kleinen reizvollen Einzelzug, nämlich den 
gelegentlich vo rkommenden klauselar t igen Schluß eines Abschni t tes , e twa so : 
»Warmi t ich d a n n erwiesen haben wil /daß im Krieg mi t grossen Ehren grosse 
Re ich tumb Zugewinnen seye : Her r Hospes n u n ists an Euch.«2 6 Solche her-
vorgehobenen Schlüsse stehen übrigens nicht i rgendwo, sondern immer n u r 
an wichtigen K n o t e n p u n k t e n der Entwick lung . (Ein ähnliches Beispiel f i nde t 
sich in »Der stoltze Melcher«, wo es heißt : , . . . Ynd Mut te r sagt er zur 
Bäur in , die dort s tund vnd mi t ihrer Tochter noch f l enne t , was sprecht ihr 
da rzu? — Was soll ich machen , J u n c k e r ? an twor t e t sie, er ist mein Kind! '2 7) 
Eine gewisse Schwierigkeit m a c h t die Chronologie des Rathstübel inner-
ha lb der simplizianischen Geschichten. Simplicissimus h a t sich bekannt l ich 
— laut Buch VI — als Robinson auf eine Insel zurückgezogen2 8 ; aus dem 
»Ewigwährenden Calender« er fahren wir, daß immer wieder Besucher auf den 
Hof kommen , u m dem b e r ü h m t e n Schriftstel ler ihre A u f w a r t u n g zu machen , 
wobei dann freilich die Meuder jeweils die A u s k u n f t geben muß , daß er quasi 
verschollen sei.29 Aber d a n n ist er plötzich wieder da, was wir aus dem, zwei 
J a h r e vor dem Rathstübel erschienenen Springinsfeld e r fahren . Simplicissimus 
selbst bezeichnet sich im Rathstübel als einen »al ten Kracher« 3 0 — m a n m u ß 
sich d a n n doch wohl die Frage vorlegen, wie alt wohl j e tz t der K n a n und die 
Meuder sind ! Sei es wie es sei — daß die beiden t ro t z ihres hohen Alters nicht 
e twa nu r »rüstig«, sondern von ausgesprochener Vi ta l i tä t sind, das sehen wir 
ja eben im Rathstübel. Eines jedenfal ls s teh t fest : Nirgends in der deutschen 
Li te ra tu r , j a vielleicht in der ganzen Wel t l i t e ra tur n icht gibt es etwas, was 
der einzigartigen Schöpfung Grimmelshausens zu vergleichen ist , j enen Schrif t-
steller Simplicissimus u n d den ganzen Personenkreis u m ihn h e r u m ins Leben 
zu setzen, samt den tollen Verwicklungen u n d Querverb indungen u n d den 
verb lüf fenden Kuns tgr i f fen , wie es etwa jener ist , daß der Autor des Springs-
feld in die Gas thauss tube den K n a n u n d die Meuder here in t re ten sieht und 
feststellen muß , daß sie ta tsächl ich so aussehen »wie ihre Bilder auff Simpel : 
ewigen Calender«!3 1 
Grimmelshausen h a t bekannt l ich im Vorwort zum zweiten Teil des 
Vogelnest gesagt, daß alle simplizianischen Schrif ten »ane inanderhängen« u n d 
daß m a n weder den ganzen Simplicissimus noch eines der anderen Schri f ten 
völlig vers tehen könne , wenn m a n sie nicht in diesem Zusammenhang sehe. 
Man wird Grimmelshausen kein Unrecht t u n , wenn m a n das »Ra ths tübe l« als 
die elfte simplizianische Schrif t bezeichnet — t re t en doch alle Figuren aus den 
f rüheren Schrif ten hier noch einmal auf , mi t Ausnahme Herzbruders u n d 
Oliviers, die j a nicht mehr a m Leben sind, u n d des Simplicissimus »na tü r -
lichem Sohn«, wie ihn in herrl ichem Fre imut in der W i d m u n g des »Calenders« 
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 Grimmelshausens Spr inginsfeld . Hg . v . J . H . Schölte . (Hal le 1928; N e u d r u c k e N r . 
249—252) S. 37. 
n e n n t ; m a n darf annehmen , daß der junge Mann auf einer der deutschen 
Univers i t ä ten s tudier t .3 2 
Es erhebt sich die Frage, welcher »Ga t tung« das Rathstübel zuzuordnen ist. 
Es bedarf keines langen Beweises, daß sich hier wieder e inmal zeigt, wie 
wenig b r a u c h b a r die sog. »drei Ga t tungen« sind. K a n n m a n das Rathstübel der 
»Ep ik« zuordnen? Gewiß n icht . Mit einem Mischbegriff, wie es der der »Diadak-
t ik« ist, ist na tür l ich gar nichts ge tan . Gerade das Rathstübel zeigt, daß man n u r 
we i t e rkommt , wenn m a n auf jene gesellschaftlich begründe ten literarischen 
»Pro tophänomene« zurückgeht , von denen ich an anderer Stelle gesprochen 
habe . 3 3 Das Rathstübel ist e indeut ig dem disser ta t iven P r o t o p h ä n o m e n (das 
keine »Ga t tung« ist!) zugeordnet . Seinem Genre nach gehört es zum »Gespräch-
spiel«. Uber dessen Geschichte h a t Hasselbrink in seiner Dissertat ion aus-
führ l ich gehandel t , sodaß ich mich hier mi t wenigen Hinweisen begnügen 
k a n n . Das Gesprächspiel erscheint im Laufe der Geschichte in ganz verschie-
denen Formen , die vom Kinder- und Gesellschaftsspiel bis zum hochphilo-
sophischen Gespräch reichen. Das »Gesprächspiel« s teht in unmi t t e lba re r Nähe 
des Rätsels . Schadewaldt h a t in der Legende von Homer dem fahrenden Sänger 
ein besonders reizvolles Beispiel vom »Literar ischwerden« des Rätsel- und 
Gesprächspiels gegeben.3 4 Nach u n t e n ver läuf t dieses Genre in die heute so 
bel iebten Quizsendungen des R u n d f u n k s u n d Fernsehens. In den »oberen« 
Regionen sind unmi t t e lba re Nachba rn die Königs- u n d Männervergleiche 
der nordischen Li te ra tu r . Und ganz »oben« gehört dazu auch Pia tons Symposion. 
I m engeren Sinn k n ü p f t Grimmelshausen an die Fo rm der »Gesprächsspiele« an, 
die Harsdörf fe r , auf i tal ienischem Vorbild fußend , in Deutschland eingeführt 
h a t . Hasselbr ink h a t die Unterschiede zwischen den Gesprächspielen, wie sie 
in den oberen Gesellschaftskreisen I tal iens gespielt wurden , und denen, die 
Harsdör f fe r dem deutschen P u b l i k u m in seinen Frauenzimmer-Gesprächspielen 
vorge führ t ha t , sehr schön herausgearbe i te t : In I ta l ien sind diese Spiele 
geistvolle Un te rha l tung , sehr of t mi t erotischer F ä r b u n g ; bei Harsdörf fer 
dagegen geht es letzt l ich um gar nichts anderes, als u m V ermi t t lung von 
»Bildung«, weswegen ja auch die Frauenzimmer-Gesprächspiele f ü r den heu-
t igen Leser so uner t rägl ich langweilig wirken. \ öllig mit Recht ha t man sie 
als eine Ar t Konversa t ions lexikon bezeichnet . 
Die einzigartige Leis tung von Grimmelshausen besteht darin, daß er 
sich eines modischen Genres bedient , aber aus der unverbindl ichen Spielerei 
ein echtes und wirkliches »Spiel« mach t , das geographisch und gesellschaftlich 
lokalisiert ist u n d das dramatisch ver läuf t , so ^dramat isch , daß das Modisch-
Spielerische dieses Genres am E n d e dialektisch aufgehoben wird. 
Das — wenn m a n so will — Revolut ionäre der Grimmelshausenschen 
Schöpfung liegt in der der modischen Usance völlig widersprechenden Zusam-
mense tzung der Spielrunde. Wir wiesen weiter oben schon darauf hin, daß 
der e twas u n b e d a r f t e Erich eben diese Zusammense tzung ein wenig »komisch« 
f and . Die »Komik« lag natür l ich f ü r ihn dar in , daß die Gesprächts te i lnehmer 
aus sehr verschiedenen Gesellschaftsschichten s t ammen . Simplicissimus selbst 
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 I n meinem Refera t über »Methodische Probleme einer geplanten Geschichte der 
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gibt uns den Schlüssel zum Vers tändnis dieser außergewöhnlichen Runde , 
wenn er erklär t , daß sie ihn »an ein besetztes Gericht« erinnere. Dazu m u ß 
m a n wissen, daß die »Zwölfer«, wie die Gemeindever t re tungen in den südwest-
deutschen Dörfern von damals auch bezeichnet wurden (Simplicissirnus ver-
wendet ja diesen Begriff auch), in der demokrat i schen Tradi t ion , wie sie noch 
von germanischen Zeiten he r s t ammte , s t anden . Obwohl das 17. J a h r h u n d e r t 
»absolutist isch« war , lebten in diesen bäuerl ichen Gemeinderä ten ausge-
sprochen E lemente der Selbs tverwal tung weiter.3 5 In der Ta t stellt die R u n d e 
un t e r der Linde ein ganz einzigartiges P h ä n o m e n dar : Hier sind sämtl iche 
S tände und Schichten des damal igen Deutschlands e in t rächt ig ve r sammel t , 
vom Für s t en he run te r bis zu denen, die als Par ia am äußers ten R a n d e der 
Gesellschaften leben. Man k inn sagen daß wir hier in einer anderen Fo rm 
der im 17. J a h r h u n d e r t so bel iebten Utopie begegnen, e inem Genre, das wir 
j a auch aus dem Simplicissirnus kennen . W ä h r e n d das wirkliche Deutsch land 
von damals in erschreckender Weise aufgespal ten ist , während die herrschende 
Schicht in rücksichtsloser Weise die bre i ten Massen niederhäl t , sitzen bei 
Grimmelshausen die Deutschen friedlich an einem Tisch. 
Was aber geschieht n u n wirklich beim »Spiel« dieser Gesprächsrunde? 
Das Thema des Spiels h a t t e n wir ja bereits kennen gelernt ; Secundat ha t 
bekannt l i ch alle aufgeforder t , mi t äußers ter Offenhei t zu sprechen. Das ist 
n icht zufällig : Secundat ist durchaus kein »Tyrann« , sondern viel eher das, 
was m a n innerha lb des Absolut ismus als einen sog. »guten Fürs t en« bezeich-
nen kann , ein jovialer Herr , dem es Spaß mach t , sich mit den verschiedensten 
Leuten zu un te rha l t en , und dem es nicht da rauf a n k o m m t , e inmal fün fe 
grad sein zu lassen. Ohne Zweifel h a t t e er gar nichts anderes vor, als sich 
auf angenehme Weise mit seinen Gesprächspar tnern zu un te rha l t en . Ta t -
sächlich aber wirkt er wie ein Ka ta lysa to r . Alle Gesprächstei lnehmer handeln 
nämlich ganz wörtl ich so, wie er gebeten ha t : sie eröffnen die »heimlichsten 
Concepte« ihrer Herzen — und m a n k a n n sagen, daß Schreckliches dabei 
he rauskommt . Man k a n n es auch anders formulieren : Die W a h r h e i t 
k o m m t zu Tage. Letz ten Endes k a n n m a n die vielerlei »Ratschläge«, die 
während der neun Runden vorgebracht werden, auf eine einzige Formel 
br ingen : Wer reich werden will, darf kein Gewissen haben ; wer auf dieser 
Wel t zu Besitz kommen will, muß ihn seinem Nebenmenschen wegnehmen. 
Wicht ig ist allerdings, daß zwei Gesta l ten aus dem eben umrissenen R a h m e n 
herausfal len, nämlich der K n a n und die Meuder. Ihre »Ratschläge« sind nicht 
solche, die das Raf fen , Betrügen und Beschwindeln proklamieren ; wovon 
sie immer wieder sprechen, ist die einfache Notwendigkei t , in äußers ter Spar-
samkei t und ha r t e r Arbeit das Wenige, was sie besitzen und produzieren, 
zusammenzuhal ten . 
Würde das Gesprächspiel nur aus den neun Runden bestehen, so wäre 
es künst ler isch unbefr iedigend. Es würde zwar dem Leser ein realistisches 
Bild davon geben, wie es in der Welt wirklich zugeht , aber es würde die Frage 
vol lkommen offen lassen, ob das ein unabänder l icher Zus tand ist oder ob 
vielleicht die Gesel lschaftsordnung falsch is t . Wie oben schon angedeute t , 
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 Uber die Rech tsverhä l tn i s se auf dem L a n d e , speziell in dem R a u m , in d e m Grimmels-
hausen leb te , in fo rmie r t in bis heu te noch u n ü b e r t r o f f e n e r Weise : Theodor Knapp, D e r 
B a u e r im heut igen W ü r t t e m b e r g . Ver fassung , R e c h t u n d W i r t s c h a f t v o m Ausgang des Mit te l -
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f ü h r t Gr immelshausen den Leser auf eine neue In tegra t ionss tufe , die küns t -
lerisch dadu rch vorbere i te t wird, daß die Meuder in der neun ten Runde en t -
gegen der Spielregel eine Geschichte erzähl t . Und d a n n k o m m t ja unmi t t e lba r 
da rauf jenes Erscheinen der Zigeuner, das zur Folge h a t , daß die Runde der 
gesellschaft l ichen Reprä sen t an t en vol ls tändig wird. Die »Historien«, die nun 
erzähl t werden, sind — u m das zunächs t e inmal festzustel len — keine »Anek-
doten«, sondern wirkliche »Geschichten«. Deren Funk t ion ist na tür l ich keines-
wegs nu r reine »Unterha l tung« , 3 6 sondern der Sinn der vorgebrachten Erzäh-
lungen liegt dar in , d a ß die jeweils den Erzähler bloßstellen, insofern sie, 
ohne d a ß e twa ausdrückl ich darauf hingewiesen wird, die Widersprüche in 
seiner »Wel tänschauung« aufdecken. Alcmaeon, der an sich die »Tugend« 
proklamieren will, aber in seinen Ratsch lägen sich immer wieder als ein kal t -
herziger Rechner erweist , will, indem er die Geschichte von dem ant iken 
Alcmaeon bei Krösus erzähl t , beweisen, daß die »Tugend« sich immer lohne 
— in Wirkl ichkei t f ü h r t er einen goldgierigen Menschen vor. Cidona erzählt 
eine rührende Geschichte von einem geizigen Reichen und einem gastfreien 
A r m e n ; dem ers ten geht es schlecht , dem zweiten gut — aber im Verlauf 
des Gespräches zeigt sich immer wieder, daß in dem Gasthof , dessen Besitzer 
Alcmaeon und Cidona sind, viel nüchte rnere Geschäftsprinzipien gelten. Die 
Tochte r Spes erzähl t die Geschichte von Proximus und Lympida und will 
dami t beweisen, d a ß »Tugend und Frombke i t Re i ch tumb genüg seyen«. Sie 
b r ing t die Geschichte in einem sen t imenta len Stil vor , der an sich schon die 
W a h r h e i t der Erzäh lung fragl ich m a c h t . Und Simplicissimus, der nach ihr 
an der Reihe is t , künd ig t n icht nu r an, daß er die Geschichte von Prox imus 
u n d L y m p i d a demnächs t in einem Buch dem P u b l i k u m vorlegen werde (was 
j a auch bekannt l i ch durch Grimmelshausen geschehen ist), sondern m a c h t 
auch ein großes Fragezeichen h in te r die »Lehre« dieser Geschichte. Was er 
da rauf selbst erzähl t , ist der Aufst ieg der Sforza — dem Schein nach ein 
Beweis d a f ü r , daß m a n , wie es schon Secundat gesagt h a t t e , in erster Linie 
durch den Krieg reich werden könne, in Wirkl ichkei t aber, le i tmotivisch 
den Schluß des Büchleins vorwegnehmend, eine Ironisierung dieser These, 
insofern er dar legt , daß nichts geeigneter sei, um seinen Besitz los zu werden, 
als der Krieg. Collybius weist zunächts r ü h m e n d auf die Fugger und die 
koloniale Expans ion der Hol länder hin ; dann erzähl t er die Geschichte von 
d e m habgier igen Glockengießer zu At t endorn , dessen Goldhunger ihn zum 
Mord an seinem Gesellen ver le i te t , ein »Exempel« , das deswegen nicht »wirkt« 
weil sich Collybius während der neun R u n d e n als höchst gewissenloser Groß-
k a u f m a n n e n t p u p p t h a t . (Übrigens ist meines Wissens noch nie darauf hin-
gewiesen worden, d a ß H e r m a n n Kurz die Geschichte vom Glockengießer von 
At t endorn , die er in seiner Novelle Eine reichsstädtische Glockengießerfamilie 
erzähl t , zweifellos aus dem Rathstübel übe rnommen ha t . Bekannt l ich w a r 
H e r m a n n Kurz mi t dem Gesamtwerk Grimmelshausens sehr ve r t r au t ; war 
er doch der Ers t e , der festgestel l t h a t , wer der wirkliche Verfasser des »Simpli-
cissimus« war.)3 7 
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 Über das t ragische Schicksal der beiden einzigen vor 1945 noch exist ierenden Exem-
plare jener kurzlebigen Zei tschr i f t »Spiegel«, in der H e r m a n n K u r z (nicht Heinrich K. , wie 
— wieder e inmal — Alfred Kel le ta t in dem in Anm. 40 genannten Nachwor t zum »Simplici-
s imus« behaup te t ! ) seine Entschlüsselung des Simplicissimus-Autors veröffent l icht ha t t e , vgl . 
die von mir in den »Weimarer Bei t rägen« Jg . 3, 1957, S. 113—116 mitgetei l te Miszelle » H e r m a n n 
K u r z in Sesenheim«! 
Das Erzählen von Geschichten ist n u n zu Ende ! Zwar versucht n a c h h e r 
noch Erich e twas zu erzählen, aber es fal len ihm nur ein paa r Namen ein,, 
wobei übrigens Grimmelshausen in reizvoller Weise den Leser wissen l äß t , 
w a r u m er nichts Rechtes zuwege br ingt , nämlich deswegen, weil seine Gedan-
ken und Augen woanders , nämlich bei der hübschen Coryphaea sind. Diejenigen, 
die nun sprechen, br ingen s t a t t »His tor ien« wirkliche »Geschichte«, anders 
gesagt , die Schilderung ihrer eigenen realen Si tua t ion . Das t u t der K n a n , indem 
er von der Lage des Bauern ber ichte t u n d seine Dars te l lung dami t schließt , 
daß er sagt , wenn m a n die Bauern in Ruhe ließe, könn ten diese in wenigen 
J a h r e n ihre Pf lüge mit Silber beschlagen.3 8 Auf den Einwurf Erichs , es sei 
n u n e inmal die gött l iche Ordnung, daß die Bauern »dienen« m ü ß t e n , läß t 
er sich nicht irre machen : »Es ist aber auch wahr /ein jeder r u p f t an uns/ 
und wil reich an uns werde/ es ist j a deß Schindens u n d Schabens kein Ort 
und kein E n d !«39 Die »Geschichte« der Courage ist die äußers t offenherzige 
Erk lä rung , daß sie, wenn sie noch jung wäre wie beispielsweise Coryphaea , 
ihr Geld auf genau die gleiche Weise verdienen würde wie in jenen Zeiten, die 
alle Leser aus ihrer Lebensgeschichte kennen. Dieses ihr P r o g r a m m un te r -
mauer t sie durch einen langen Kata log b e r ü h m t e r He tä ren aus der Ant ike . 
Nichts wäre falscher, als sich der Meinung hinzugeben, hier wühle der Autor 
wieder e inmal in »Schmutz«, denn der eigentliche Sinn von Courages Expec to-
ra t ion liegt im le tz ten Satz, wo sie ganz eindeut ig sagt , sie habe nicht den 
geringsten Grund, ihr ehemaliges »Handwerk« fü r unehrl ich zu ha l ten , da 
ja allgemein bekann t sei, daß die »Großen« alle ihre Maitressen h ä t t e n . 
Springinsfeld, alt und müde wie er ist , mach t zwar den Versuch, eine 
Geschichte zu erzählen, die beweisen soll, daß der Krieg am geeignetsten sei, 
reich zu werden, aber das wenige, was er vorzubr ingen weiß, ein kurzer Uber-
blick über Wallensteins Leben und Schicksal, wird von ihm selbst als f r ag -
würdig empfunden . Labor inus versucht gar n icht erst eine Historie zu erzählen, 
sondern erk lär t , er wäre am liebsten ein Mitglied des Klerus , weil es den 
Pr ies tern und Geistlichen immer gut gehe . . . 
In mehr als einer Hinsicht ist ein H ö h e p u n k t dieses zweiten Teiles 
der Gespräche un te r der Linde Coryphaeas Rede. Auch sie ber ichte t n icht 
irgendwelche »Historien«. In bewegten, u m nicht zu sagen ergreifenden Wor ten 
schildert sie die Schönheit ihres Berufes, die t iefe Freude , die sie e m p f i n d e t , 
wenn sie sich auf der Bühne in eine andere Gestal t verwandel t u n d die Men-
schen dadurch in ihren Bann zwingt. Es ist das erste Mal in der deutschen 
Literatur, daß die Ehre und Würde des Schauspielerberufs dargestellt wird, in 
einer Zeit, wo die »Komödian ten« f ü r n icht viel anderes als f ragwürdige 
Vagabunden gehal ten w u r d e n ! 
Zuletzt erhäl t Aron noch das W o r t . Auch Avas er sagt , ist die W a h r h e i t , 
indem er die Frage stell t , wieso m a n dem J u d e n vorwerfe, sie würden be t rügen , 
wo doch allgemein b e k a n n t sei, daß es bei den Christen auch nicht anders zugehe. 
W ir haben schon darauf hingewiesen, daß n u n die große Anklagerede 
des Simplicius folgt, jene erbarmungslose E n t l a r v u n g der absolutist ischen 
»Herren«. Es würde zu weit füh ren , diese lange Rede hier zu analysieren. 
Was uns noch übrig bleibt , ist , zusammenfassend auf einige formale und 
inhalt l iche Grundwesenszüge des Rathstübel Plutonis hinzuweisen. 
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Wie vers teh t m a n Grimmelshausen r icht ig? Diese Frage ist heu te bren-
nender denn je, weil bis in die jüngs te Zeit hinein der Versuch gemacht wird, 
den großen Autor auf geisteswissenschaftl iche Ar t u n d Weise in ein mystisches 
Ha lbdunke l zu hüllen. In dem von Alfred Kel le ta t ve r faß ten Nachwort zu der 
Neuausgabe des Simplizissimus, die 1956 im Winkler-Verlag in München 
he r auskam, erlebt beispielsweise das Gespenst des »Barockmenschen« eine 
m a k a b r e Wiederaufers tehung. 4 0 Es ist schon so, wie Leo Domagaila in seiner 
Kieler Disser tat ion von 1942 Der Kalendermann Grimmelshausen und sein 
Simplicissimus gesagt h a t t e : »Die Geister scheiden sich in der Bewer tung 
des Simplicissimus . . .«. Und m a n wird diesen Satz erweitern dürfen : in der 
Bewer tung Grimmelshausens übe rhaup t . Es ist barer Unsinn, wenn man , 
wie es Kel le ta t t u t , b e h a u p t e t , in Grimmelshausen lebe noch die »mit telal ter-
liche Gläubigkeit«,4 1 worin jener durch einen anderen Nach wort-Verfasser 
noch ges tü tz t wird, durch Siegfried Streller, der ebenfalls in einer Neuausgabe 
des Simplicissimus (im Reclam-Verlag Leipzig, 1956) sich zu der Behaup tung 
vers te igt , Gr immelshausen sei ein »gläubiger Christ«, ein »überzeugter Katho-
lik«4 2! In Wirkl ichkei t ist es so, daß m a n Grimmelshausen nur verstehen 
k a n n , wenn m a n als eine entscheidende Komponen te seines Schaffens jene 
heimlich-offene Zugehörigkeit zu den »freien Geistern« des J a h r h u n d e r t s 
e rkenn t , von denen ich in anderem Zusammenhang schon gesprochen habe.4 3 
Von da aus werden auch Grimmelshausens K u n s t m i t t e l erst in ihrer 
wirklichen Bedeu tung e rkennbar . Da ist zunächst das parodierende Zi ta t — 
»Parodie« hier in j enem höchsten Sinn vers tanden , wie wir sie etwa aus den 
Werken Thomas Manns, aber auch von Goethe in Faus t I I kennen . Das fängt 
im Rathstiibel Plutonis mi t ganz kleinen Einzelhei ten an, so etwa, wenn Simpli-
cissimus, nachdem er den Springinsfeld aus dem Hause geholt und neben die 
Courage gesetzt h a t , sagt : »Siehe wie fein schickt sichs du freundliches hold-
seliges Liebes-Par! . . ,«44 Selbstverständl ich wird hier auf Psalm 133,1 ange-
spielt . Noch deutl icher zeigt sich das parodierende Zitat zu Anfang der 
Geschichte, als sich Simplicissimus neben Spes setzt und »im niedersitzen« 
zu dem jungen Mädchen sag t : »dieß Recht hat uns der König David gest iff tet / 
daß nemblich alte Männer sich neben der Jung f r awen Seiten erwärmen 
müssen«,4 5 eine Bemerkung , die na tür l ich auf I . Könige 1,1 ff anspielt : »Und 
da der König David alt war u n d wohl be tage t , konn te er nicht warm werden, 
ob m a n ihn gleich mit Kleidern bedeckte . Da sprachen seine Knech te zu 
i hm : »Laßt sie meinem Her rn , dem Könige, eine Dirne, eine J u n g f r a u 
suchen, die vor dem Könige stehe und sein pflege und schlafe in seinen Armen 
und wärme meinen Her rn , den König . . .«. Über diese Einzelheiten hinaus 
ist es er laubt , anzunehmen , daß die Unte rb rechung des Gesprächspiels durch 
die vom Wald he run te r s t römenden Zigeuner eine Parodie von Pia tons Sym-
posion ist , eine Annahme , die deswegen berecht igt ist, weil in der neun ten 
R u n d e des Spiels Erich das Symposion e rwähnt . 
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Aber das parodierende Zi ta t ist nicht nu r bloßer Kuns tgr i f f u m seiner 
selbst willen, nicht nu r reiner Spaß. Alles, was Grimmelshausen schreibt , 
sind im goethischen Sinne »ernste Scherze«. Man ha t also immer zu f ragen : 
Wo hört der Spaß auf? Diese Frage f ü h r t zur Erkenn tn i s , daß h in te r u n d über 
der Parodie, h in te r und über aller Erzähl f reudigkei t die agressive Ironie des 
großen Gesellschaftskri t ikers s teh t , der übrigens auch sich selbst n icht ver-
schont , wenn er etwa den K n a n über die »Schaffner« klagen läßt . 4 6 Schon 
Hasselbrink h a t sehr mi t Recht darauf hingewiesen, daß berei ts bei N u m m e r 
zwei der ersten Gesprächsrunde die I ronis ierung beginnt : Alcmaeon, der 
sich ja , wie wir schon gesagt haben , im Laufe des .Spiels als ein durchaus 
gewissenloser Mensch herausstel l t , h a t die erste R u n d e als Ers te r e röf fne t , 
indem er salbungsvoll den b e k a n n t e n Vers aus dem neuen T e s t a m e n t frei 
zitiert : »Trach te t am ersten nach dem Reich Gottes u n d nach seiner Gerechtig-
kei t , so wird euch solches alles zufallen«.47 Es ist seine eigene F rau , die dieses, 
ihrem Mann so wenig ans tehende Zi ta t in Frage stell t , i ndem sie darauf hin-
weist, daß »man« das zwar b e h a u p t e t , es sei an Gottes Segen alles gelegen, 
daß ihr aber dünke , wichtiger sei, wenn m a n selber H a n d anlege. Und das 
geht d a n n so durch die ganzen R u n d e n weiter , daß nichts , aber auch gar 
nichts übrig bleibt von jener heuchlerischen Äußerung Alcmaeons, der ja 
hier nicht als Pr iva tperson spricht , sondern g laubt , es sei seine gesellschaft-
liche Pf l icht , das zu sagen, was jeden Sonntag von den Kanze ln gepredigt 
wird, was aber , wie er genau so gut weiß wie seine F r a u , in völligem Wider-
spruch zur Real i tä t s teh t . Noch viel schärfer ist der ironische Angriff auf die, 
die damalige Gesel lschaftsordnung s tü tzende religiöse Ideologie, den Simpli-
eissimus selbst ganz unve rb lümt vor t r äg t : Bekannt l ich h a t Spes die Geschichte 
von Proximus und Lympida erzähl t , die beweisen sollte, daß, wer Tugend 
u n d Frömmigkei t übe, zu Re ich tum komme. Simplieissimus mach t sofor t 
den E inwand , die vorgebrachte Geschichte sein ein Beispiel, das eigentlich 
k e i n Beispiel sei, denn es sei bekann t , daß »Got t die Seinige /die er hertzl ich 
l iebet/ ehender u m b ihres Besten willen mi t A r m u h t gelegt/ alß mi t Reich-
t u m b e n überschwämmet« . Nicht genug dami t , ironisiert Simplieissimus im 
folgenden die Theologen : Es sei allgemein b e k a n n t , daß auf dieser Welt die 
Gottlosen, die kein Gewissen u n d kein Ehrgefüh l haben , zu großem Re i ch tum 
kommen , woraus die meisten Theologen folgenden Schluß ziehen : D a m i t 
vergelte Gott ihnen ihre guten Werke, die sie während ihres Lebens — unerach-
t e t allen Unrechts — verr ichte t h ä t t e n , sozusagen, dami t sie wenigstens auf 
Erden eine kleine Freude h ä t t e n , da sie j a den Himmel nicht begehr ten u n d 
deswegen auch keinerlei Aussicht h ä t t e n , später die ewigen himmlischen 
Freuden zu genießen. Man darf wirklich die Frage erheben, ob es noch 
irgendwo sonst in der deutschen L i te ra tu r des 17. J a h r h u n d e r t s eine auch 
nu r vergleichbare Lächer l ichmachung der Ideologie der herrschenden Klasse 
gibt . Und m a n darf weiter angesichts einer solchen Stelle, die durch manche 
ähnlichen Parallelstellen ergänzt werden könn te , e indeutig feststellen, daß es 
die größte Verdrehung der Wahrhe i t ist , wenn m a n Grimmelshausen als 
»gläubigen Christen« charakterisieren will. 
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 Ma t thäus 6, 33. 
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Zum vollen Verständnis von Grimmelshausens Ha l tung muß man aber 
noch einen Schri t t weiter gehen und sich klar machen , daß seine Ironie eine 
parteiliche Ironie ist , die in der Negat ion die Wahrhe i t erscheinen läßt . Aus 
dem unverbindl ichen spielerischen Spiel wird un te r der H a n d des Künst lers 
der schärfs te Angriff gegen die spielende Gesellschaft . Aus dem, den Stab 
f ü h r e n d e n Spielführer wird der bloßgestellte große Verlierer. An Stelle der 
e rbe tenen »Ratschläge« wird uns die Wel t so gezeigt, wie sie ist, wenn ein der 
Wahrhe i t verschworener Autor sie en tzaube r t . Da es sich um eine dialektische 
I ronie hande l t , ergibt sich mit zwingender Folgerichtigkeit , daß der Autor fü r 
die Gegenseite Pa r t e i n i m m t , fü r die Bauern , f ü r die Schauspieler, ja auch und 
sogar f ü r die J u d e n , d. h . also f ü r das w i r k l i c h e »Volk«. Die »Volk-
s tümlichkei t« Grimmelshausens liegt keineswegs in irgend einer romant ischen 
Überhöhung des »Volks« begründe t , sondern in seiner absolut realistischen 
Betrachtungsweise , die übrigens t ro tz der eindeutigen Pa r t e inahme die Wahr-
heit n icht verfä lscht , insofern er die Schichten, f ü r die er e in t r i t t , auch in 
ihren Schwächen zeichnet, so e twa, wenn er von den kleinen Betrügereien des 
K n a n beim Viehhandel spricht oder von der, na tür l ich durch die Verhältnisse 
erzwungenen, inneren Verhä r tung des J u d e n oder von einer gewissen morali-
schen Nonchalance der Schauspielerin. Dar in eben zeigt sich der wahre H u m a -
nis t , daß er nirgends, weder bei denen, die er angegriffen ha t , noch bei denen, 
f ü r die er sich eingesetzt ha t , die Wirkl ichkei t verfä lscht . 
W e n n wir ganz am Anfang gefragt haben , w a r u m das Rathstübel Plutonis 
nicht geachte t wurde , so ergibt sich — so möchte ich meinen — die Antwor t 
j e t z t von selbst : Deswegen, weil Grimmelshausen in den le tz ten Jah rzehn ten 
von geisteswissenschaftl ichen S t a n d p u n k t , d. h. also vom Klassens t andpunk t 
aus, be t r ach t e t Avorden ist . Man ha t zwar mit den Augen gelesen, daß in 
' d e m , dem Text des Rathstübel vorangehenden Personenverzeichnis Sim-
plicissimus als der »satyrice Gesinnte« bezeichnet wird ; m a n ist aber 
bl ind gewesen da fü r , daß die »Satyre« Grimmelshausens Kampf und 
P a r t e i n a h m e war . 
Jedes Spiel wird von den Tei lnehmern un te r dem Gesichtspunkt gespielt, 
daß einer gewinne. Darübe r k a n n kein Zweifel bestehen, daß das un te r der 
Linde im oberen Rench ta l gespielte Spiel der große Humor is t und H u m a n i s t 
Simplicissimus-Grimmelshausen gewonnen h a t . Und so wird es zum Schluß 
er laubt sein zu sagen, daß das Rathstübel Plutonis ein die anderen »didakti-
schen« Li teraturerzeugnisse des 17. J a h r h u n d e r t s weit überragender einsamer 
H ö h e p u n k t ist. * 
* 
Nachbemerkung : Ergänzend zu der oben gemachten Feststel lung, daß 
Grimmelshausen das modische Genre des Gesprächsspiels zu einem dramat i -
schen (und wir dür fen h inzufügen : realistischen) Spiel mach t , womit er eben 
dieses Genre dialektisch a u f h e b t , k a n n m a n sagen, der Autor dami t zugleich 
sein »Spiel« in die Tradi t ion der Kampfdia loge des 16. J a h r h u n d e r t s stellt . 
M. a. W. : J ene »Aufhebung« ist nicht ein abs t rak te r , rein formaler (also nur 
»formgeschichtlicher«) Vorgang, sondern eine qual i ta t ive Änderung, die 
durch den Inha l t der l i terarischen Mittei lung, durch die bewußte Stellung-
n a h m e und Partei l ichkei t des Autors hervorgerufen wird. Sie k a n n also zurei-
chend nu r gesellschaftsgeschichtlich erklärt werden. 
»Motivgeschichtlich« be t r ach te t (um eine übe rkommene Formul ie rung 
zu verwenden) ist das Thema des Rathstübel Plutonis die »Geldklage«. U m was 
hande l t es sich hierbei? I m m e r wieder sahen sich die Menschen der un te r -
d rück ten Klasse der Tatsache gegenübergestel l t , daß ihr Werken durchaus 
nicht das e inbrachte , was angesichts der geleisteten schweren Arbei t zu erwar-
t e n gewesen wäre. Das wurde f ü r j eden Einzelnen, f ü r j ede Famil ie am deut-
l ichsten spürbar an dem F a k t u m , daß es immer »an Geld fehlte«, bzw. daß 
»dauernd alles teurer wurde«. Die Frage, woher dieser Ube ls tand denn 
eigentlich komme, bewegte das Denken der Massen viel mehr als z. B. das 
P rob lem »Recht fer t igung vor Gott« . Die Antwor t , die die un t e rd rüc k t e Klasse 
in dem J a h r h u n d e r t , mit dem wir es zu t u n haben (natürl ich auch in den vor-
hergehenden wie auch in den folgenden Epochen) von den ideologischen Ver-
t r e t e rn der herrschenden Klasse b e k a m , l au te te : Ës ist Got tes Wille, d a ß 
es Arm und Reich gibt . In der L i t e ra tu r propagier ten diese These vor allem 
die Dramen von den Ungleichen Kindern Evae u n d vom Reichen Mann und 
armen Lazarus. (In welcher Fo rm Grimmelshausen diese »Recht fe r t igung« der 
Ausbeu tung ironisiert , ist oben schon gezeigt worden.) Neben der gleichsam 
indi rekten Antwor t auf die Frage, wo eigentlich ctes Geld bleibe, wie sie die 
D r a m e n a u t o r e n gaben, f inden sich in der L i te ra tu r aber auch unmi t t e lba re 
Erör te rungen dieses berennenden Themas . So behandel t Eberl in 1524 in einem 
f ingier ten Gespräche die in den Massen verbre i te te Fests te l lung »Mich wunder t 
das kein gelt ihm land ist«.49 Als die Antwerpener Reder i jke rkammer »De Vio-
leeren« 1561 einen der üblichen dramat i schen W e t t k ä m p f e vorberei te te , 
legten die Veransta l ter vorsichtigerweise 24 Preisfragen, die nach ihrer Meinung 
fü r eine dramat i sche Behandlung in Frage k a m e n , der S ta t tha l t e r in Margare ta 
zur Auswahl vor ; da run te r waren auch die Fragen »Wie k o m m t es, daß 
täglich alles teurer wird? und »Wie k a n n m a n den Wucher exst irpieren?«. 
Selbstverständlich wurden diese Themen von der S ta t tha l t e r in nicht akzi-
pier t ; besonders in teressant aber ist es, daß eines der drei zur engeren Wah l 
zurückgereichten Themen lau te te » W a r u m begehr t ein reicher geldgieriger 
Mensch noch mehr Re ich tum?« — das b rennende gesellschaftliche T h e m a 
sollte auf diese Weise scheinbar doch nicht ganz ausgeschal tet , sondern auf 
eine ganz abs t r ak te »psychologische« u n d »moralische« Frage reduzier t u n d 
also politisch neutral is ier t werden. Übrigens wurde d a n n auch dieses re la t iv 
harmlose »genehmigte« Thema von den Verans ta l te rn nicht gewählt.5 0 Ludwig 
Hollonius behandel t in seinem Somnium vitae humanae (1605) ebenfalls die 
Geldklage. Der fürst l iche Küchenmeis te r Gebrich. sagt in I I I , 3 : 
Es klagen drüber sehr die leut , 
Das es sey tewr in S täd ten heu t : 
Vnd ich muß auch bekennen zwar, 
Das tewrer wird von J a h r zu J a h r . 
Die »Erklärung«, die Gebrich gibt , ist höchst bezeichnend : 
49
 J o h a n n Eberlin v o n Günzburg , Sämt l iche Schr i f t en . H g . v o n Ludwig E n d e r s . B d . 
3 (— N e u d r u c k e deu tscher L i t e r a t u r w e r k e des X V I . u n d X V I I . J a h r h u n d e r t s Nr . 183—88; 
Hal le 1902) S. 148—181. 
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 Wi lhe lm Creizenach, Geschichte des neue ren D r a m a s , B d . I I I , 2. A u f l . ( H a l l e 1923) 
S. 388/89. 
Es h a b n aber selbst schult da ran 
Et l ich Bürger : k o m p t ein B a w r m a n 
Bringend was feill, sey was es wil, 
Da k a n er fördern nicht zu viel, 
Was er fü rspr ich t mi t einem wor t , 
Das gebens ohngedrungen for th . . .51 
Hollonius, der ein f ü r seine Zeit re la t iv progressiver Autor war und dessen 
Somnium vitae humanae e twas ganz anderes ist als eine bloße Varia t ion des 
b e k a n n t e n Motivs vom » t r ä u m e n d e n Bauer«, wie das die Li tera turgeschichten 
behaupten 5 2 — Hollonius also ve r t r i t t die Meinung, die Teuerung, derentwegen 
»leiden d 'Armen no th« , habe ihre Ursache in den überhöh ten Kaufpre isange-
bo ten der zah lungskräf t igen Schicht des wohlhabenden Bürger tums . Auch 
J o h a n n Sommer behande l t im vier ten Teil der 4. Auflage seiner Ethnographia 
mundi (1614) ausführ l ich die »Geldklage«. E r n e n n t als Ursachen der Teue-
rung b e s t i m m t e gesellschaftliche F a k t e n , vor allem die Polit ik der großen 
Her ren u n d deren Verwendung des von den Massen, insbesondere von den 
Bauern e rpreß ten Teils des Sozialproduktes fü r ihren persönlichen verschwen-
derischen A u f w a n d u n d fü r Kriege, so wie schon Eberl in die »vnnu tzen , 
schedlichen, verderbl ichen kriege im teu tschen landt« , aber auch die Wucher-
praxis der Großkauf leu te u n d die Auspowerung durch die römische Kirche als 
die H a u p t u r s a c h e n der Teuerung in Deutschland bezeichnet h a t t e . Während 
Sommer aber sich mi t der t ade lnden Fests te l lung der Übels tände begnügt , 
geht Eber l in in seiner e rwähn ten Schri f t , die j a seiner progressiven Epoche 
zugehört (nach dem Bauernkr ieg wird Eberl in eindeutig reakt ionär) , eine Ant -
wor t auf die Geldklage. Es ist diejenige F o r m der An twor t , die im 16. J ah r -
h u n d e r t ebenso wie auch im 17. entsprechend der ideologischen Entwick lung 
allein möglich war , nämlich die Utopie , womit na tür l ich die Darste l lung des 
Landes »Wolfar ia« gemeint ist, die sich im X . u n d X I . »Bund tgnoß« f inde t 
u n d auf die sich Eberl in in seiner Schrif t über die Geldklage ausdrücklich 
bezieht . 
E ine befr iedigende, weil nämlich die gesellschaftliche Wahrhe i t erhellende 
u n d eine Anle i tung zur revolut ionären Üeberwindung der gesellschaftlichen 
U n o r d n u n g gebende An twor t k o n n t e die L i t e ra tu r erst geben, nachdem von 
Marx das »Geheimnis« dieser Unordnung (der angeblich »gött l ichen« Ordnung) 
en t l a rv t worden war . Der N a m e Ber t Brecht ist hier in erster Linie zu nennen . 
5 1
 L u d w i g Hollonius, S o m n i u m v i t ae h u m a n a e . Hg . von F r a n z Spengler = ( N e u d r u c k e 
d e u t s c h e r L i t e r a t u r w e r k e des X V I . u n d X V I I . J a h r h u n d e r t s N r . 95; Hal le 1891) S. 38. 
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Egy megjegyzés, egy jegyzet és egy javaslat 
Abet Ádám körül 
BÓKA LÁSZLÓ 
„ A magya r szocialista költészet első művelői — Csizmadia Sándor , 
Fa rkas Anta l , Migray József — a szegényparaszt i é lmény ú t j á n j u t n a k el a 
szocializmushoz s az agrár-szocializmuson á t a szociáldemokrata pár t ig , alig-
h a n e m azért ide, mer t e ko rban nincs más pá r t , amely még ennyire is felkarol-
ná a szegényparasztság érdekei t . E n n e k n y o m a verseikben, hogy igen sokat 
emlegetik Dózsa Györgyöt , s Csizmadia és F a r k a s E m ő d k ö n y v e t is ír róla, 
(a városi proletár Abet és Gyagyovszky verseiben viszont nem b u k k a n fel a 
neve) ." — ír ja Komlós Aladár A magyar szocialisztikus líra előzményei és kez-
detei c ímű t a n u l m á n y á b a n (MTA. I . Oszt. Közi. X , 317 1.), m i n t h a a népi-
u rbánus ellentét előzményeit és kezdetei t a magyar munkásmozga lom irodal-
m á n a k hőskoráig szeretné visszavezetni. 
Lassabban az őskuta tássa l ! 
Abet Á d á m ugyanis nem alkalmas ar ra , hogy ő példázza a szegényparaszt 
és városi proletár szemléletének, tö r t éne t i t u d a t á n a k el lentétét . A „ H a z a " 
című versciklusának 25., záró-verse így végződik : 
Dózsa, Marat , Dan ton , ébred je tek döntő ha t a lomkén t 
Ledöntendő zsarnoki, zsaroló és gőgteli önkény t ! 
Lelkes hadf i ak gyűlnek — oszlik a szellemi vakság 
Űjkor piros ha jna l a dereng, üdvöz légy szabadság!* 
Abet Ádám, a városi proletár , vagy ahogyan ő nevezi m a g á t , az „ e g y -
szerű iparos" , ha a magyar népe t t ipró „Eze r H a y n a u és K a r a f a " ellen lázad, 
a magyar forradalmiság ké t nagy nevével lázít : 
S ezt t ű rné Pe tő f i népe? 
Dózsa f iak nemzedéke?! 
(MIA. 9) 
Abet Ádám, a városi proletár , ha hazagondol Amerikából , a magya r 
parasztság sanyarú sorsát is l á t j a : 
A min t honom felet t szállok, 
Sebes röp tömben megállok, 
Szívembe örömet h in tek , 
H a csak reá ja t ek in tek ; 
* Magyar levelek Amerikából . New York, é. n . Jonas Spiegel. 92 = MIA. Az idézett 
vers a 32. lapon lelhető. 
Ott a mező kövér füvén 
Boldogan legel a t ehén 
S vígan él az ökör csorda. . . 
Kissé odébb ember horda 
Munká lván a földnek kérgét , 
O n t j a meleg ver í tékét . 
Ba rna arcuk szikkadt , csontos ; 
R u h á z a t u k nincs, vagy rongyos, 
Szívük s szemük re j t ekében 
A keserű panasz féken. 
És amin t e képe t nézem. 
Földre hull a felhő vélem. 
Forgó szélnek szürke fodra 
Legot t t á r sa imhoz sodra, 
Es a panasz égnek repül , 
Bá rha jók fü lébe ke rü l ! 
(MIA. 14—15) 
Abet Á d á m , a „szegény munkás '" nem különbséget , hanem egységet, for-
r ada lmi , harci egységet keres az egysorsú szegény pa rasz t t a l s Pe tő f i és Dózsa 
mellet t Kossuth nevével is harcra tüzel : 
H a j h ! h iában emel panasz t 
Szegény munkás , szegény parasz t . 
Sokat s régtől panaszkodánk , 
Hogy volna, lia leszámolnánk'?! 
Hogy von ' , ha a nagyságoka t 
Elhelveznők a föld a la t t 
^ J 
És a koronás szemetet 
Sertés enné moslék helyet t ? ! 
Hogy volna, ha úgy b á n n á n k el 
Árulókkal s ügyészekkel, 
Az okos szó hóhérival , 
Mint e lbán tak Lamberg gróffal 
Dicsőn küzdő n a g y a p á i n k ? ! 
Hogy volna, ha csukot t száink 
Csata nó t ák ra ny í l nának? ! 
Bezzeg másképp számolnának 
A b i tangok a k k o r velünk ! 
Bizony úgy kell cselekednünk, 
Ha ez a szabadság ú t j a 
Hol vagy munkásnép Kossu th j a? 
(MIA. 16—17) 
Mindezt nem azért t a r t o t t a m szükségesnek elmondani , hogy bebizo-
ny í t sam, hová vezet az, ha egy te tszetős ötlet kedvéér t lemond a k u t a t ó 
arról a filologiai akribeia-ról, mely Komlós Aladár munkásságá t jellemzi. 
( E z ú t t a l egyébként eléggé megfeledkezet t szokott gondos pontosságáról : 
Abe t Á d á m Kedves I m r e zenéjére írt dalszövegeiről — Ború és derii, Bölcső-
dal, Földönfutó, Napkelettől-naplementig, Szerelmi óhaj [és nem Szerelmi óda, 
ahogyan Komlós Aladár idézi !] — min t könyvekrő l emlékszik meg s egyéb 
műveiről egyál ta lán nem látszik tudn i , vö. i. m. 302). 
Komlós Aladár t a n u l m á n y a felidézte Abet Ádám már -már fe ledet t 
nevét s n é h á n y t a r tozásunkra r á i r ány í to t t a f igye lmünke t . 
I . Abet Ádám — ezt t a l án a f en tebb i n é h á n y idézet is meggyőzően bi-
zonyí t ja — megérdemli , hogy rá i rányí t suk a k u t a t á s r e f l ek to rá t . Egyelőre váz-
latos é le t ra jza sem áll rendelkezésünkre . Annyi t t u d u n k róla, hogy 1867-ben 
szüle te t t , szabómunkás volt , a kilencvenes években k ivándorol t Amer ikába . 
New Yorkban , m a j d Clevelandban élt, ahol mega lap í to t ta az Amerikai Magyar 
Népszavát , könyveke t írt angolul is, s azon igyekezet t , hogy az amer ikai szo-
cialista f rakc ióka t egyesítse. T u d u n k arról, hogy Amer ikában megjelent ver-
seit Magyarországból k i t i l t o t t ák , s hogy bányászda la i t még a húszas években 
is énekelték h a z á n k b a n . Idéze t t verseskötetén kívül s dalszövegein kívül még 
az alábbi munkái ró l t u d u n k : 
Csoda tükör, Népszínmű 4 fe lvonásban . New York , 1896. 72 1. Kiadó, n y o m d a 
jelzetlen. 
Társadalmi öntudat (1920). Erről a Társadalmi Lexikon ezt í r ja : „ E b b e n a 
vaskos kö te tben versek, elbeszélések, poli t ikai és társadalombölcsele t i 
művek v a n n a k " . Valószínűleg azonos a Gulyás ál ta l eml í te t t ' „ S o c i a l 
conscience or homocracy versus democracy in s tory, verse and essay" 
című Br idgepor tban 1920-ban megjelent munkáva l . 
A jólét megszerzése (1924). Erről a Társadalmi lexikon m in t „legutolsó m u n k á -
j á é r ó l tesz emlí tést . 
Egyebet egyelőre nem sikerült m e g t u d n o m róla. Az Uj Idők Lexikona 
1936-ban úgy említi , min t élőt. 
A többi hozzáférhető műveiből r ekons t ruá lha tó . Szülőimhez c ímű versé-
ből meg tud juk , hogy ap j á t nem ismerte , a n y j á t korán e lveszte t te : 
Kedves szüleimet l e ra jzo l ta tám 
S ké t nyá j a s kép díszíti kis szobám, 
A n y á m képe, ki t alig ismerék 
S jó a tyámé , k i t nem is l á tha t ék . . . 
Szemlélem őket sokszor s el-el gondolkodok, 
Mily sokat küzd tem, menny i t szenvedék — 
Ah, kedves szüleim, á rván mér t h a g y t a t o k ! 
Öt árva közöt t a legkisebb valék. 
Nem volt senkim, akit szeretlieték ; 
Zsenge korban j á romba fogának. . . . 
Rugdos tak és r a j t a m t aposának 
(M1A. 73) 
Ugyané verséből az is k i tűnik , hogy szülei papnak szánták („Igaz ! hisz 
p a p n a k szánt j ámbor le lketek") . A Csoda tükör előszavából m e g t u d j u k , hogy 
az iskolából igen h a m a r — valószínűleg a n y j a halála u t á n — k i m a r a d t :" . . . 
„ V é g z e t t " emberek zokon veszik, hogy min t egyszerű iparos, ki csak há rom 
elemi osztályt t a n u l t a m , tollhoz merek nyúlni . Ám vegyék zokon ! . . . nem 
pályázok az eszthétikusok dicséretéért ; akiknek írok s k iktől e lvárom, hogy 
megértsenek, az mind velem összüt (sic !), műhe ly vagy mező gyermeke" . 
Fejlődéséről, műveltségéről is műveiből k a p h a t u n k némi t á j é k o z t a t á s t . 
Verseskötetének u tószavában ezt í r j a : ,,Szocial Demokro ta (sic!) vagyok , 
elveim győzelme oly bizonyos, min t hogy kétszer k e t t ő négy" . Ugyanebben az 
u tószóban egy idézetét megcsillagozza s a lap a l ján ezt olvassuk : „ D r . Csillag". 
A m a g y a r munkásmozga lom tö r t éne tének ismerői előtt nem lehet kétséges, 
hogy Csillag Zsigmond orvosról van szó, a lengyel szabadságharc m a g y a r 
hőséről, F ranke l Leó, Kürschner J a k a b , Polli tzer Zsigmond harcostársáról , 
a Magyarországi Al ta lános Munkáspá r t elnökéről és vezetőségi tag járó l , az 
első m a g y a r vörös m á j u s elseje szervezőjéről s ünnep i szónokáról. Csillag 
Zsigmond munkásmozga lmi tevékenysége a hetvenes évektől 1896-ig t a r t o t t . 
Fe l t ehe tő t e h á t , hogy ha Abet Á d á m őt 1893 körül Amer ikában idézi, működé-
sét még k ivándor lása előt t , a nyolcvanas-ki lencvenes évek fordu ló ján ismerte 
meg. Csillag Zsigmond min t az Általános Munkásbetegsegélyző Pénz t á r or-
vosa, m a j d főorvosa, nagyon sok m u n k á s t i smer t személyesen, — m a g a m is 
i smer tem a fe lszabadulás előtt t ö b b olyan öreg szakmunkás t , aki t orvosi ke-
zelés során agi tá l t meg s ezek is k ivéte l nélkül per „Csillag d o k t o r " emleget ték. 
Arra nincs semmi a lapunk , hogy személyes kapcsola to t t együnk fel Abet Á d á m 
és Csillag Zsigmond közö t t , csupán azt t e h e t j ü k fel, hogy Abet Á d á m kiván-
dorlása előt t belekapcsolódot t a m a g y a r szociáldemokrata mozgalomba. 
Csillag Zsigmond nevén kívül az alábbi nevek fordu lnak elő verseiben : 
Boccáció (sic!), Caesar, D a n t o n , Darwin , Dózsa Frei l igrath, Ha lmi (?), H a y n a u , 
Hentz i , Szent I s t v á n , K a r a f a (sicl), Kossuth , Krisztus , Lamberg gróf, Mara t , 
Napóleon, Pe tő f i , Tolstoj , Ulászló ; Damokles , Minerva, Moloch, Nemezis, 
Olymp, Olympia , Pelion, P rometheus . A kö t e t m o t t ó j á n a k szerzője : 
Mar t in (?). Nem lehet e n é h á n y versbe-foglalt névből messzemenő következ-
te tésekre j u t n i , de anny i bizonyos azér t , hogy egy soki rányú érdeklődésű, 
olvasó emberre vall ez a n é h á n y vil lanás. Az sem kétséges versei olvasója 
előt t , hogy legdöntőbb i rodalmi é lménye Pe tő f i költészete vol t . Pe tő f i t nem-
csak emlegeti , nemcsak Versekben köszönti , de versei tele v a n n a k Petőf i -
paraf ráz isokkal , allúziókkal, vö. : „ l e inké bokré ta , I s tennek k a l a p j á n " 
(M1A. 12). Az is bizonyos, hogy anyanye lvén kívül t u d o t t németü l is. E r re 
vall mé l t a t l anu l fe ledet t Frei l igra th-fordí tása , melyet tel jes egészében ide-
i k t a t o k , mivel t a l án az első olyan rangos műfordí tás , melynek munkás a szer-
zője : 
A magyarok . 
(Szilveszter éj '48.) 
Tábor - tűz ég a ré ten , r a j födi az ava r t , 
Bá to r magya r kezében villog a görbe k a r d ! 
Búcsú csókja e lcsa t tan , 
Szilárd lovára p a t t a n , előt te a Duna 
S a ha ragvó D u n á n a k 
A síkság asszonyának fölcseng, felzúg dala. 
Büszkén csap a medernek, dühe habo t k a v a r : 
Fel-fel, t i b a r n a seregek, tüzes vérű m a g y a r ! 
Ti vakmerő juhászok , 
Csikósok és kanászok, fel, nye r j e t ek babé r t , 
Ti, akik u to l já ra 
Vonul tok szent csa tára , a megtépe t t j ogé r t ! 
Mindenkitől e lhagyva, eladva csúfosan, 
A zászlót, lóra k a p v a , t a r t j á t o k magasan ; 
F ü r d ö t t a piros vérben ; 
Büszkén lobog a szélben, s minden gá t a t ledönt . 
Tündöklő dicsőségben, 
Forró csata térségen ú j évet úgy köszön t ! 
Rab népek n y u g a t földen, nézzétek a magya r t ! 
Még él egy nép, mely hűen a lázadásra t a r t ! 
Döntő je a c sa táknak 
S a nemzetek sorsának e hősi harc leszen, 
Mely égőn visszahatva 
Mindent , mi Iáncz szaggatva , még szabaddá teszen ! 
A k ü r t szavát ha l l j á tok? lá t tok porfel leget? 
A véres harc , t u d j á t o k , a győri ü t k ö z e t ! 
Csak r a j t ' jó lovas n é p e m ! 
, ,Elő Kossuth vi tézem !" eként zeng a Duna , 
í gy l á t j a közelegni, 
Ha ragvón hömpölyögni , álmos török hona . 
(M1A. 66—67) 
Amer ikában nem ta lá l t a azt a szabad világot, melyre vágyo t t ; csalódá-
sa keserű versre ihleti : 
Hol ínség és sóhaj a boldogság neve, 
A mindenha tó* nép önkén t szolga leve, 
Mely örökön tes tvér tu sá ra kél, 
A hol a ha t a lom sok száz k a r u zsivány, 
Bűbá jos Liber ty , pros t i tuá l t leány ; — 
S a szabadság csakis szobrában él. . . 
(M1A. 31) 
Pedig egyébként anny i ra meghonosult Amer ikában , hogy a távoli haza 
u tán i honvágy ellenére, verseiben felvillan már az ú j haza képe is ( „Pünkösd 
n a p j á t Pókipsziben Ünneplék meg a legszebben" M1A. 59 ; „ H u d s o n p a r t j á n 
áll egy kis h á z " uo. 61). Csoda tükör c ímű népsz ínműve az amer ikai magyarok 
életének érdekes tük re . Szereplői részben az amerikás magyarok makaron ikus 
nyelvén beszélnek („Amellet t — igazán m o n d h a t o m — szellemes, ha „bloo-
m e r t " öltene, kész ú j k o r i h ö l g y " 15 ; „Oda j u m p u l hozzá ké t Y a n k i 
unde r t éke r " 66), részben ábrázolni t u d j a rossz angolságukat : „Ladies and 
gentlemen ! nice everything, good everything, f i t everything, f ine everything, 
everything cheap !" 
Nagy kár , hogy a magyar munkásmozgalom elvesztet te Abet Ádámot , 
hogy költészete nem i t thon bon takozo t t ki. Ami t t u d u n k erről a költészetről , 
az csak a f i a ta l Abet Ádámot jellemzi, de az is megérdemli f igye lmünke t . 
Az ön tuda tos munkás egyik első példaképe ő, „Munkás vagyok, ez minden 
büszkeségem" — kezdi egyik versét — 
* Az e rede t iben — ny i lván s a j t ó h i b a — ez v a n : mindenható. 
. . . Bíróm csakis a nép, a proletár , 
Csupán ő a ha t a lom, 
Mindenik óha ja mindenik sóhaja 
Szentelt parancs , és szentelt h i t t anom! . . . 
. . . Nem nyomor űz a küzdők sorába, 
Sem a bosszú engemet . 
Ügyünk igazsága, zászlónk ragyogása 
S meggyőződés töl t ik be szívemet. . . 
. . . Csak egyet kérek tőled nemze tem 
S t e tőled munkás sereg : 
U t a m mocsár felet t s örvény szélén vezet , 
Csúffá l e t t em, ha egyszer sülyedek ; 
H a eszem vesztve eszmém feledem. . . 
Vagy elvakít f ény s vagyon. . . 
H a elvem fe ladom avagy meg tagadom 
Mint veszet t k u t y á t , lőjetek agyon! 
(M1A. 29—31) 
Hogy a p ro le ta r i á tus a ku l t ú r a vá lasz to t t népe, ő í r ja le elsőnek magya-
rul : „ T i m u n k á s e m b e r e k ! felétek fordulok Csontos kezetek, sápad t 
arcotok I z m a i b a n rejl ik a ku l t ú r a . . . Benne tek rejl ik a f o r r a d a l o m " (M1A. 
21). A köl tészet től — nyers naivsággal — real izmust és — keserű erővel — 
helytá l lás t követel : 
. . . Mért ecsetelni há t az olyan a lakot , 
Melyet nem i smerünk s fö ldünkön nem l a k o t t ? 
Miért kell t e t e tn i olyan érzelmeket , 
Melyek nem ismerék az ember keb leke t? 
Mért kell r a jongan i hazug eszményekér t , 
Füle t len , f a r k a t l a n , homályos képeké r t ? 
A nemze t , mely táp lá l , m a j d éhen dögöl, 
Es te hazudsz , avagy nevetsz vagy sírsz. . . 
Csak ha lha t a t l an ságé r t küzködöl 
Csak „ m u l h a t l a n é r t é k ű t " írsz. . . 
(M1A. 71) 
Munkásokhoz című versében a kor harca inak élén k íván ja látni osztá-
l yá t : „Gyűlés t h i rde t korunk , egy pi l lanat ra csend! Hal l jad munka népe, 
mi a na ip rend : . . . " 
. . . Hal ld , a kor sietve f u t , rohan . 
Gyáva az s bolond, ki búsul komoran , 
Kinek szíve v a n nemes vággyal tele, 
Az értse meg korá t és — ta r t son vele. 
Hívó szava tüzel , r i ad j r i ad j ! 
H a az idő kicsiny, úgy légy te nagy 
J u t a l m a annak , aki síkra száll 
Boldog jövő — avagy dicső halál . 
(M1A. 72) 
Nem ismeri ebben a küzdelemben a pá r t a t l an ságo t . A Pártonkívüliekhez 
című versét petőf iesen invokál ja : „ P á r t o n k ívül? Ohó mily kényelmes 
— urak — Uga tn i min t k u t y á k és f u t n i min t n y u l a k " s k i m o n d j a : „ E s 
eszme diadal t addig h iába v á r t Míg nem volt zászlaja s n e m gyűl t a lá ja p á r t " . 
Nem fo ly t a tom az idézgetést . E n n y i is elég a n n a k bizonyságául , hogy 
helyes volt Abet Á d á m emlékét felidézni, de nem lenne szabad beé rnünk any-
nyival , amennyivel Komlós Aladár beér te , h a n e m ki kell emelnünk a feledés 
pora alól ezeknek az ú t tö rő munkás-kö l tőknek hozzáférhető művei t legalább, 
s meg kell i nd í t anunk a nyomozás t munkásságuk egészének felderí téseért . 
I I . Abet Á d á m ügye rá kell hogy i rányí t sa a k u t a t á s f igyelmét az ame-
rikai magyar i rodalom két hőskorára , a 48/49-es fo r rada lom bukása u t á n i 
időszakra és a kiegyezés u t án i k ivándor lásra , az Amer ikába k i t án to rgo t t másfél-
millió emberünk íróira. Abet Á d á m pé ldá ja azt se j te t i , hogy munkásságuk fel-
gyűj tése és rendszerezése a nyolcvanas-ki lencvenes évek magyarországi iro-
da lmának s a magya r munkásmozga lom tö r t éne tének nem egy ismeret len 
jelenségére ve tne f ény t . Abet Á d á m l í rá ja , szerény, de nem je lentékte len te-
hetsége, helyesírási h ibákkal , beszüremlő idegenszerűségekkel szeplős versei 
mégiscsak Ady és József At t i la előt t tör ik az uga r t s mélyebbé teszik azt a 
h a g y o m á n y t , melyet mai i roda lmunknak is t udomásu l keli venni . 
Turóczi-Trostler József ba rá tom, aki Pe tő f i cs i l lag-út já t köve t i a világ-
i roda lomban, bizonyára egyetér t velem ebben : a kis mécsek fénye is v i l á g í t o t t . 
1958. V. 27. 
y 
Az egyetemes humanizmus keresése 
Egy fejezet Romain Rolland életéből 
D O B O S S Y LÁSZLÓ 
A v i l ágnak szüksége v a n o lyan h a n g r a , mely 
á t h a t o l a n e m z e t e k és az osz tá lyok kor l á t a in . 
R o m a i n Ro l l and : Les précurseurs — 217. 1. 
Amikor Rol land első háborús cikkeit í r ta , még csak az európai szellem 
egységét h i rde t t e . Fokoza tosan t águ l t azonban szemléleti köre s 1915-ben 
m á r csupán helyi érdekű veté lkedésnek minősít i a német—franc ia v i s zony t ; 
, ,e l jö t t az idő, amikor a régi és az ú j világ népeinek egybe kell tenniök szellemi 
ér tékeiket az ázsiai régi civil izációkkal".1 Nap ló j ában és levelezésében gyakran 
visszatér e gondola t . Elí tél i azokat , akik a hazaf i ság láng já t arra használ ják , 
hogy másoka t égessenek meg vele, ahe lye t t , hogy melegednének nála . Másut t 
arról ír, hogy ,,a haza emeletéről az emberiség emeletére kell fe l ju tn i ; én fel-
j u t o t t a m ; ez azonban nem ok a r ra , hogy leköpjek azok fejére, akik a lenti 
emeleten v a n n a k . " 2 — Az eszme ér tékét a cselekvés ha tározza meg 
s Rol land úgy vél te , hogy az ember i ér tékeket pusztulással fenyegető erőknek 
v i l ágmére tűvé terebélyesedése idején egyetemesen kell összefogniuk ez ér tékek 
képviselőinek is ; létre kell hozni a „szellem in te rnac ioná lé já t " . Ennek az 
összefogásnak természetszerűleg nem szabad az európai félszigetre korlátozód-
nia , „ h a n e m ki kell t e r jedn ie Ázsiára, a két Amer ikára s a civilizáció nagy szi-
geteire, melyek szerteszét v a n n a k szórva a fö ldtekén . . . Tágí t suk ki t ehá t a 
h u m a n i z m u s t , mely a p á i n k n a k oly kedves vol t , de amely a görög-római kézi-
könyvekre szor í tkozot t . Minden időben az ál lamok, az egyetemek, az akadé-
miák , a szellem összes konze rva t í v ha ta lmassága i , gá ta t igyekeztek építeni 
belőlük az ú j lélek ú j hul lámai ellen a f i lozóf iában éppúgy, mint az erkölcs-
t a n b a n vagy az esz té t ikában . Ez a gát megingot t . A privilegizált civilizáció 
keretei összetörtek. Ma már a human izmus t teljes ér telmében kell vennünk , 
mely az egész világ összes szellemi erőit m a g á b a öleli s melynek neve : pan-
humanizmusy3 
Rolland gyakor la t i lépéseket is kezdeményezet t egyetemes humaniz-
musa érdekében — egyébként meglepően ábrándos fo rmákban . Javaso l t a , 
1
 I d . Yves Farge, Bul le t in de l 'Associa t ion des Amis de R o m a i n Rol land 1950. (V) 
évf . 11. sz. — 10. 
2
 Levél P ie r re J e a n J o u v e - h o z , id . P. J. Jouve : R o m a i n Rol land v i v a n t 1914—1919. 
Pár izs , Ol lendor f f -k iadás . 1920. — 64. 
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 Romain Rolland: P o u r l ' I n t e r n a t i o n a l e de l ' E s p r i t (1918. márc ius ) i n : Les précur-
seurs. — 212. 1. — E n a g y t á v l a t ú cikk je len tőségé t lelkesen m é l t a t t a és szövegét bőven idézte 
a H u s z a d i k Század- i j e lze tű í ró ja (valószínűleg Jászi Oszkár, ak i 1917 decemberében , svá jc i 
t á j é k o z ó d ó u t a z á s a során , m e g l á t o g a t t a Ro l l and- t : t a r t a l m a s beszélgetésüket Rolland rész-
le tesen összegezte és t anu l s ágosan k o m m e n t á l t a N a p l ó j á b a n ; J o u r n a l des années de guerre 
1914—1918, (1367—1370. 1.) — „ R o l l a n d okfe j t é se — í r j a e c ikk — logikus t o v á b b v i t e l e a 
h á b o r ú a l a t t e l foglal t á l l á s p o n t j á n a k , mely őt au-dessus de la mêlée helyezte s egyben gyö-
n y ö r ű d o k u m e n t u m a a vi lág m e g ú j h o d ó l e lk i i smere tének" . „L ' j evangé l iumi üzenet a pusz-
tu ló E u r ó p á n a k , sőt az egész embe r i s égnek . " H u s z a d i k Század, 1918. ( X X X V I I . kö t . ) 398. 
hogy az iskolák vezessék be a „ p a n h u m a n i s z t i k u s " o k t a t á s t . Síkra szállt egy 
nemzetközi nyelv, az eszperantó el ter jesztéséért . 4 — E gyakor la t i kísérleteken 
tú l , Rolland nagy elgondolása, igazi „ in te l lek tüe l" - te rve az vol t , hogy a szel-
lemi emberek köte t len nemzetközi ' tömörülése lépjen bensőséges szövetségre 
a m u n k a in ternacionálé jával , az értelmiségiek működ jenek együ t t a gyár és a 
föld dolgozóival az időszerű for rada lom kivívásán, a , ,hazug b é k e " következ-
ményeinek leküzdésén ; hiszen a békekötés „egy évszázadra f a k a s z t o t t gyű-
löletet és ú j a b b háborúk lehetőségét a l ak í to t t a k i " . Ámde az így lé t re jövő 
szövetségtől ne v á r j u n k összefonódást , egymásba o lvadás t . A szellem inter-
nacionáléja legyen fe lsőbbrendű erkölcsi t es tü le t , mely szabadon por tyáz ik s 
csak esetenként és f enn ta r t á sokka l csat lakozik a fo r rada lom nagy hadseregé-
hez. ,,A szellem természet i erő, külön t ö r v é n y ű világ. . . — í r t a . — A jövő 
for radalmi képleté t a szövetkezet t erők szabad j á t é k á b a n kell keresni ." 5 
Maga Rol land a te rmészetében levő becsületességgel k í v á n t a be tö l ten i 
e közvet í tő szerepet. Lángoló és megrázó c ikksorozatban számolt be a német -
országi Spar tacus-mozgalom leveréséről, s ezzel kapcso la tban arról a felisme-
réséről, hogy a német szociáldemokrácia vi lágtör ténelmi je lentőségű áru lás t 
köve te t t el. Szót emelt a Szovjetunió megfo j t á sá t célzó b lokád ellen is, szocia-
lista b a r á t a i t pedig arra ösztökélte, hogy a tours- i pá r t ha sadás u t á n lépjenek 
át az ú j p á r t b a . Maga ta r t á sa és t an í t á sa azonban könnyen ado t t t á p o t ké t -
ér te lmű következte téseknek. S noha viszolygott mindenféle -izmustól , rend-
szerbe merev í te t t eszményektől , népszerűsége és nemzetközi tekin té lye foly-
t á n akara t l anu l is zászlóvivője le t t az ún . ro l landizmusnak : a húszas években 
eléggé e l te r jedt eszmeáramla tnak , vagy inkább hangu la tnak , mely a szellem 
és az erkölcs különleges ér tékei t k íván t a mozgósí tani a ha ladás f r o n t j á n . 6  
Rolland h iába próbá l ta e lhatárolni szerepét és gondolkodását . Nem minden 
esetben t a g a d h a t t a meg — s nem is a k a r t a meg tagadn i a benne b ízókat , a reá 
t ámaszkodóka t , akik szerte a világon v á r t a k és k a p t a k tőle erőt és buzd í t á s t . 
A körülöt te kele tkezet t félreértés elmélyül t , ő azonban nem volt te l jesen kö-
zömbös a fejlődés ilyen a lakulásában . „ T á m a d t a k , véd tek , gya láz tak , csodál-
t a k — í r ta némileg később, — ám igen kevéssé é r t e t t ek meg Franc iaországban 
és m á s u t t . Legkevésbé akkor é r te t t ek , amikor látszólag leginkább e l fogadtak , 
4 U a . : Les précurseurs . Pár izs , Ol lendorf f -k iadás , 1919. — 2 1 5 . 1 . — Y ö . levele i E . 
A dam-hoz , me lyeke t a Vie ouvr iè re 1919. augusz tus 6-i és a J o u r n a l du Peup le 1919. augusz-
t u s 19-i száma közöl t R o m a i n Ro l l and et l ' e spé ran to c ímen s me lyekbő l a köve tkező gondola-
t o t idézzük : , ,E1 kell érni , hogy E u r ó p a v a l a m e n n y i a l a p f o k ú i s k o l á j á b a n h i v a t a l o s a n és 
köte lezően t a n í t s á k az e szpe ran tó t . E né lkü l n e m j ö h e t l é t re k o m o l y és t a r t ó s n e m z e t k ö z i 
közeledés. A népek kölcsönös megér téséhez fe l té t lenül szükséges, hogy előbb egyá l t a l án 
é r t en i t u d j a n a k " . 
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I I . 745.) 
amikor eszméimre, művésze temre és nevemre h iva tkoz tak . És senki sem ér te t t 
kevésbé, min t épp azok, akiket néha ro l land is táknak neveztek (nagyonis aka-
r a t o m ellenére, mivel nem szívelhetem az -izmusokat és az -istákat). A visszás 
épp az, hogy gyakran közelebb éreztem m a g a m a legádázabb ant i rol landis ták-
hoz, min t a ro l landis tákhoz." 7 Azok az írók azonban, akik — mint Barbusse 
vagy Vai l lant -Coutur ier— akkor már f enn ta r t á s nélkül csa t lakoztak az osztály-
harcos pro le ta r iá tus szervezet t t ábo rához , veszélyesnek és megtévesztőnek 
í té l ték a Rol land neve körül k ia lakul t eszmeáramla to t , miközben persze a leg-
nagyobb elismeréssel és t isztelet te l ny i l a tkoz tak magáról Rolland-ról. 1921 
decemberében Barbusse a Clarté c. fo lyó i ra tban a lapve tő fontosságú cikket írt 
a ro l landizmusról , — L'autre moitié du devoir (A fe lada t másik fele) c ímen; e cikk 
n y o m á n lényegbe hatoló v i t a indul t Barbusse és Rol land közt , s t i sz tázódot t 
a háború u t án i zűrzavaros eszmei á r a m l a t o k n a k több fontos kérdése. Túlzás 
nélkül á l l í t ha t juk , hogy e v i t a egyik válság-jelző pi l lanata az ú j abbkor i európai 
human izmus tö r t éne tének . 
Barbusse szemükre ve t i a ro l l and i s táknak , hogy megelégszenek a fel-
a d a t n a k csupán az egyik részével, a még fennál ló ko rhad t rendszer romboló 
b í rá la táva l , nem vál la l ják azonban a fe ladat másik részét, a pozi t ívumot , az 
ú j rendszer épí tését , azzal az ürüggyel , hogy az építés csak erőszak révén 
lehetséges. , ,Olyan emberek maga t a r t á sá ró l van i t t szó, akik a becsület-
érzéstől és az igazságszeretet től i n d í t t a t v a b í rá l ták és t á m a d t á k a régi rend-
szert , mely a t á r s a d a l m a k sorsát a romláson át a ha lá lba viszi ; ezek az írók 
és gondolkodók most mégis ellenségként lépnek föl velünk szemben, kik 
meg-nem-alkuvók v a g y u n k ; kö rü lö t tük különféle t an í t ványok keringenek, 
kik fe lhasznál ják Romain Rol land tekin té lyé t és pé ldá já t , s visszaélnek 
vele . . . Senki nem gondol közülünk ar ra , hogy a legkisebb mér tékben is 
v i t a t á rgyává tegye Romain Rol land erkölcsi ér tékét és írói tehetségét , vag\ 
akár bá rmi módon is csökkentse k iá l tásának a roppan t jelentőségét , melyet 
a háború ellen ha l l a to t t , amikor magányosan emelkedet t a vadság fölé s 
amikor egyedül neki volt oly nagyszeriíen igaza. Csak e lővigyázat ta l és csak 
azért hozzuk szóba nevé t , mer t másként lehetet len megjelölni azt a t á r sada lmi 
veszélyt és azt az intel lektuál is el tévelyedést , melyre fel a k a r j u k hívni ba r á -
t a ink f igye lmét , és másokét is ." 8 
Rolland válasza, m a j d Barbusse viszontválasza és Rolland ú j a b b cikke 
va lamin t mások hozzászólásai is, főleg két kérdést v i lág í to t tak meg : egyfelől, 
hogy hol legyen és milyen legyen az értelmiség helye a szociális á ta lakulásér t 
folyó ha rcban , másfelől, hogy elkerülhető-e az erőszak alkalmazása. 
Barbusse-ék részére világos a felelet mindké t .kérdésre : a szellemi emberek 
helye azoknak sorában van , akik a t á r sada lom forradalmi á ta lakí tásáér t 
következetesen harcolnak ; az erőszak pedig nem célja a for radalmi cselek-
vésnek, h a n e m csak esetlegesen a lka lmazot t eszköze. Az egyetlen „valóságos, 
gyakor la t i , életképes megoldás" : a ha t a lom átvétele és megta r tása , mégha 
a ro l landis ták szerint ez „ a zsarnokságnak ú j zsarnoksággal helyet tes í tése" . 
Akik pedig „ a r r a kor lá tozzák a szellemi m u n k á t , hogy csak bírá lnak és 
követelődznek, ahe lye t t , hogy bekapcsolódnának a pozit ív és közvetlen 
megvalósí tásba, tú l gyorsan h a g y j á k félbe a szép szerepet, s e lszakadnak a 
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meg-megújuló nyomorúságok orvoslásától ." 9 A jóhiszeműség nem elég : 
e m a g a t a r t á s vonala szükségképpen az anareh izmusba torkoll . • 
Rol land válaszai jellemzően m u t a t j á k gondolkodásának s véle együ t t 
nagyszámú és jelentős európai „ in te l l ek tüe l " gondolkodásának á l lapotá t a 
háború t közvet lenül követő években.1 0 A gondolkodásnak és a cselekvésnek 
háromféle viszonyát különbözte t i meg : 1. a gondolat elszigetelődik a cselek-
véstől ; 2. olyan cselekvésben ölt t e s te t , mely lealacsonyí t ja ; 3. olyan cselek-
vést t á m o g a t , mely ér intet lenül h a g y j a tel jes függet lenségét . — Rolland elveti 
az első két lehetőséget s h i te t tesz a h a r m a d i k mel le t t . E n n e k ér te lmében 
a szellemi embereknek, min t va lamely magasabb rendű erkölcsi t ö rvény 
őrzőinek és végreha j tó inak legyen joguk és illetékességük felülvizsgálni és 
ellenőrizni a poli t ikai cselekvés és az á l l amhata lom szerveit ; „Volta i re vagy 
az enciklopédisták m ó d j á n " ostorozhassák a tévedéseket , m u t a s s a n a k i r ány t 
a poli t ikai cselekvésnek. Ugyanakkor azonban t i l takozik a fo r rada lom kisa já-
t í t á sa ellen is és erélyesen követel i helyét a „ fo r rada lom h á z á b a n " , va l amin t 
a Szovjetunió -védelmében. Ami pedig az erőszak a lkalmazását illeti, szinte 
örömmel lobog ta t j a meg, E u r ó p á b a n először, a gandhizmus módszereit : 
lehet eredményesen harcolni az imperial izmus ellen erőszak nélkül is. Ez a v i t a , 
amelynek során két időtlenül érvényes elv ü tközöt t össze korszerű vá l t oza tban , 
azér t fontos mozzanat Rolland fej lődésének t á v l a t á b a n , mer t i t t pontosan 
azt a szellemi m a g a t a r t á s t b í rá l ta , melyet tíz évvel később — az eseményeknek 
és szemlélődésének fo lyományakén t — maga is e l fogadot t , helyeselt , védel-
meze t t . A Quinze ans de combat bevezetése kendőzet lenül k i m o n d j a (1934-ben), 
hogy Barbusse-szel szemben téves nézeteket val lo t t ; f e n n t a r t j a azonban , 
hogy a fo r rada lmároknak nem szabad elvetniük, hanem át kell men ten iük 
az előző civilizációs korszakok szellemi v ívmánya i t , s hogy nem helyes szem 
elől téveszteniük az erkölcsi ér tékek védelmét ; jogos panaszként azt is szóvá 
teszi , hogy az 1922-ben véle vi tázó kommuni s t a értelmiségiek túlságosan 
türe lmet lenek vol tak . 
E Barbusse-vi ta s az ennek során írt Rolland-cikkek, főként pedig az 
egy ide jű naplójegyzetek azt m u t a t j á k , hogy ez a mindig teljes őszinteségre 
tö rő író ekkor mélységes pesszimizmussal szemlélte a „hazug b é k e " nyűgében 
vergődő Európa sorsát . „Az évszázadok széles t áv la ta ihoz szokott tör ténész-
tek in te tem l á t j a , amit a csak jelenben élő tömeg nem vesz észre, hogy a t á r -
sadalom for rada lmi á ta lakulása Nyuga ton nem következik be azonnal , hogy 
a p lu tokra t ikus imperial izmus korszaka csak most kezdődik. A tömegnek ezt 
nem m o n d h a t o m meg ; márpedig nem is hazudha tok . Engem éltet a h i t em. 
A nyuga t -európa i tömegnek azonban nincsen hite. Az én szerepem az, hogy 
e lh in tsem e h i t e t . " 1 1 
Az európai helyzetnek e sötéten lá tása nem készteti őt v isszahúzódásra . 
A cselekvés továbbra is része marad életének. Előbb az értelmiségieket pró-
bá l j a nemzetközi szervezetbe tömörí teni ; ez a m u n k a csalódásnál egyebet 
nem hoz és nem hozha t számára . 1923-ban folyóira tot indí t Europe c ímen, 
ennek jó ideig nincsen ha tá rozo t t i ránya . Főleg pedig ta r tóssá vál t svá jc i 
o t thonából , Villeneuve-ből, szállnak m a j d világgá azok a híres kék levelek, 
melyek az i rodalomtör ténet számára a tó túlsó p a r t j á n fekvő Ferney-vel 
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pá ros í t j ák e kies svájc i vá roská t ; miként ugyanis Voltaire a ferney-i levelek 
révén, úgy Rol land is a b á m u l a t o s a n k i t e r j ed t és nagyszerűen élő levelezésével 
t a r t o t t a kezét ko rának ü tőerén . T u d j u k (s ő is t u d t a , hiszen egy későbbi 
regényében, az Elvarázsolt lélek befejező részében le is í r ta) , mit j e len te t tek 
e levelek a két háború közt i életben, főleg a f i a t a lok fej lődésében. 
Miként az Elvarázsolt lélek egyik hőse, ő is a húszas években, ,,az erősza-
kot merény le tnek t ek in t e t t e a szellem szabadsága ellen ; ebben nem akar t 
b ű n t á r s lenni ; éppen ezért örömmel fogad ta Tolsz to jnak és Ázsiának t an í t á -
sát az erőszak nélküli bele-nem-nyugvásról ." 1 2 Az I n d i á b a n folyó ellenállási 
mozgalom mene tének és bölcseleti megalapozásának t anu lmányozása révén 
elsősorban ar ra az aggasztó kérdésre remél t vá lasz t kapni , hogy lehet-e és 
mikén t lehet erőszak a lka lmazása nélkül küzdeni az imperial izmus ellen ; 
ez pedig azt a t á g a b b kérdés t is maga u t á n v o n t a , hogy lehet-e és miként 
lehet az ideal izmust pol i t ikai cselekvés i r ány í tó j ává t enn i ? A Gandhi vezet te 
mozga lomban a fo r rada lmi cselekvés egyik f o r m á j á t üdvözölte s úgy gondol ta , 
hogy Gandhi követői és a szovje t , i l letve európai fo r rada lmárok közt csupán 
á th ida lha tó t a k t i k a i különbség v a n ; (1. Gandhi könyvéhez, az I f j ú Indiához 
í r t előszót). 
Túlzás volna azonban azt h inn i vagy áll í tani, hogy India i rán t i érdeklő-
dése csak az E u r ó p á b a n á té l t k iábrándu l t ságbó l f a k a d t ; nem is csak az von-
zo t ta , hogy a gandhizmus erkölcsi elvekkel t e l í t e t t e a polit ikai cselekvést. Heví-
t e t t e a mindig éber írói kíváncsiság is, va l amin t a n n a k a szerepnek t u d a t o s 
vál lalása, mely m á r régebben , min tegy természetszerűen háru l t reá, de amely -
lyel főleg e k k o r t á j t azonosul t ; ez a szerep a népek és a civilizációk közt i 
közvet í tés vol t . Még a hábo rú a la t t egy h indu művészet i a lbumot nézegetve, 
le lkesül ten í r t a nap ló j ába , hogy ha élhet még tíz-húsz évig, szívesen emelné 
fel népének gondola tv i lágát azokra az (indiai) magas la tokra , amelyeket addig 
alig ve t t észre.13 Ind iá ra azonban már régebben, még i f j ú k o r á b a n felhívta 
f igye lmét öreg ba rá tnő j e , Malwida von Mevsenbug, aki oly elhatározó hatással 
volt fej lődésére ; Malwida b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t a a h indu gondolkodást s 
lelkesedése á t h a t o t t környeze té re is. Amikor t e h á t Rolland egyetemessé 
igyekezet t szélesíteni h u m a n i s t a szemléletét , a h indu bölcselet mindennél 
j o b b a n vonzo t t a — m i n t m o n d t a — az összhang igényével, a teljességre-
törekvésével , az e l lentmondások egységbe vonási kísérletével. „Agr igen tumi 
Empedok les b á r k á j a szinte észrevétlenül veze te t t India p a r t j a i h o z " — ír ta 
K r a m m e r Jenőnek , egy k i a d a t l a n levélben (1930. I X . 21.). — Ú t j á t egyen-
ge t t ék azok a h induk , akik m á r a há bo rú a la t t , m a j d pedig a húszas évek folya-
m á n szép s zámban keres ték fel (így 1921-ben R a b i n d r a n a t h Tagore) ; el-
m o n d t á k , mily n a g y ha t á sa volt I n d i á b a n a Jean-Christophe-nak, különösen a 
meta f iz ikus vona tkozású részeknek, például Az égő csipkebokor (Le Buisson 
ardent ) kö te tnek . Ami az európai olvasóra (néha bántó) l i jdonságként h a t o t t n 
a h i n d u k a t le lkesí te t te . Pl. a regény csúcsjelenete: a megpróbá l ta tások sodrába, 
k imerü l t hős miszt ikus ta lá lkozása a szellemmel, Is tennel , aki — miként 
Rol land hősei — szintén fo ly tonosan küzd ; („A semmi körü l aka r j a zárni, 
de I s t e n földre s ú j t j a és e csata r i tmusa ad j a a világ h a r m ó n i á j á t 14) ; — 
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vagy Jean-Christophe egyik lényeges t an í t á sa az e l lentmondások egységbe 
foglalásáról és összehangolásáról ; („Mindent át kell ölelnünk s b á t r a n és 
vígan be leve tnünk szívünk forró kohó jába , a t agadó és az igenlő erőket egy-
a rán t , az ellenségeseket és a ba rá t ságosaka t , az egész életércet".1 5) — Ez 
u tóbb i mo t ívum — az e l lenté teknek n e m ú j lényeggé á ta lak í tása , h a n e m 
egységbe vonása — különösen gyakori Rol land műve iben . „Az élő gondolat-
nak több k i te r jedése van ; — í r ta — m a g á b a foglalja az e l l en tmondásoka t 
s vélük gyúr j a a harmónia kovászá t . " 1 6 — A Jean-Christophe-ban épp Olivier 
valós í t ja meg legvégletesebben e törekvés t , az az Olivier, akinek Rolland 
legtöbb elemet külcsönzöt t sa já t életéből és gondolkodásából . Érdemes e 
visszavet í tő t áv la tbó l szemügyre venni Olivier jel lemzését . „Olivier e lméjében 
a hi t és a szabadság, a szenvedély, az irónia és az egyetemes ké te ly oly furcsa 
keverékké egyesült, amelynek Christophe, h iába vesződöt t , sosem t a l á l h a t t a 
meg ku lcsá t " . Christophe kevéssé szenvedhet te Olivier „örökös elemző-kedvét, 
és azt a szinte megfogha ta t l an szellemi erkölcstelenségét, amely va lóban meg-
lepő volt az erkölcsi t i sz taságér t ra jongó Olivier-nál s amelynek forrása a b b a n 
re j le t t , hogy t ágkörű gondolkodása gyűlölt minden t a g a d á s t és szívesen gyö-
nyörködö t t az ellentétes eszmék j á t é k á b a n . Olivier a dolgokat t ö r t éne t i t á v -
la tból nézte, akárcsak egy p a n o r á m á b a n ; m inden t meg kellet t értenie, s 
ezért szinte egyszerre l á t t a a dolgoknak mind a ké t a rcá t ; s még arra is képes 
volt , hogy egymásu tán lándzsá t t ö r t m indke t tőé r t , aszerint , hogy a vi tázó 
fél melyik ál láspontot véd te ; a végén persze maga is beleveszett ebbe az ellent-
mondásos j á t ékba" . 1 7 (E szövegben a szóhasználat is e lgondolkoztató : „ a 
hi t és a szabadság" , ami t Rolland m á s u t t lelke ké t szá rnyának nevez m a j d , 
az Olivier elméjében lé t re jövő „keve rék" , a „meglepő szellemi erkölcstelenség", 
„gyönyörködés az ellentétes eszmék j á t é k á b a n " : mindez min tegy előképe 
vagy legalábbis távol i jelzése Rolland későbbi maga ta r t á sának . ) 
Műveinek diadalmas indiai fogad ta tásábó l Rolland arra köve tkez t e t e t t , 
hogy gondolkozása természetes rokonságban v a n a h indu bölcselettel. Ind ia 
miszt ikusaival foglalkozva később is megindu l tan t apasz t a l j a a világ egységét, 
hiszen —- a Vie de Ramakrishna (Ramakr i sna életének) bevezetője szerint -— 
ő, aki a legzár tabb francia vidékről és a legzár tabb f ranc ia t á r sada lmi rétegből 
j ö t t , nem ta lá l t a h i n d u k b a n semmi olyant , ami t már maga is á t ne élt volna . 
A h indu bölcselet ha tása vagy legalábbis h a j l a m e ha t á s befogadására való-
j á b a n t e h á t megelőzte az erkölcsi és világnézeti közeledést . Mindenesetre m á r 
1922-ben fö lö t tébb jellemző h indu gondola t ta l v i lágí t ja meg helyzeté t , az 
egyik magya r levelezőjéhez — Neubauer Pálhoz — írt vá laszban : „Miként 
a h indu bölcsesség t a r t j a , én is ha j l andó vagyok azt hinni , hogy az embereket 
nem válasz t ja el egyéb, min t korszakok közt i különbségek. (Akik még n e m 
j u t o t t a k el arra a fejlődési fokra , ahol mi vagyunk) vo l taképpen azok, amik 
mi vo l tunk ; mi pedig azok vagyunk , amik ők lesznek. És nem is t á m a d o m őket . 
Biztos vagyok dolgomban és várok . Nincs bennem i r á n t u k sem gyűlölet , sem 
megvetés. Ami rosszat tesznek nekem, azt én is meg te t t em, amikor én vo l t am 
l o U a . : Jean-Chr i s tophe X . La nouvel le j ou rnée , m a g y a r u l : Az ú j n a p . F o r d í t o t t a 
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ők. S ami szenvedést okoznak, arról t u d o m , hogy ők is végig fogják szenvedni, 
amikor ők lesznek én. Szánom őke t . " 1 8 
A mindent -megér tésnek és mindent - inegbocsá tásnak e gondolatá t főleg 
a ké t h indu misztikusról , Ramakr i snáró l és Yinekanandáró l írt könyveiben 
f e j t e t t e ki és i l lusztrál ta . H u m a n i z m u s á n a k egyetemessé tágí tása i t t éri el 
*a szélső h a t á r o k a t ; annyi ra e lvont tá válik, hogy összezsugorodik emberi 
va lóság- ta r t a lma . Végletes köve tkez te tésekbe torkol lnak gondolkodásának 
mindazok az elemei, melyek Tolsztoj ha t á sá ra vagy Tolsztoj szellemében 
f o g a n t a k ; pl. a Jean-Christophe-ban is h i rde te t t szeretet-vallás. Miként a n n a k 
idején Tolsztojnál , most a h indu gondolkodók t a n a i b a n is az önmegvalósulás, 
az egyéni tökéletesedés, az erkölcsi ki tel jesedés eszméje r a g a d j a meg. Az em-
ber : a magasabbrendűnek , az is teninek a megvalósulása. Aki t ehá t az is tent 
a k a r j a szolgálni, a n n a k az ember t kell szolgálnia. .,Az is tent akkor szemléljük 
igazán, ha az emberben szemlél jük" . 1 9 A tökéletesség ö n m a g u n k b a n van ; 
csak anny iban lé tezünk, amenny iben e tökéletességet valós í t juk meg ; ennek 
lehetőségét keli t isztelni a másik emberben is. Sa já t mél tóságunk t u d a t a meg-
követel i ember tá r sa ink becsülését ; az én és a t e azonosul. „Az istenség az 
ér te lem egészének megnyi lvánulása a mindenségben." 2 0 Ez az egyetemességi 
igény szükségképpen maga u t á n von ja a szellem és az erkölcs egységének 
k ívánásá t . Az ember magasabbrendűségé t , a benne levő is teninek a megnyil-
vánu lásá t a t á r sada lmi igazságtalanság elleni t i l takozása jelzi leginkább. 
S Rolland szívesen idézte V ivekananda szavát : „Mindaddig , míg lesz a vilá-
gon egy éhező k u t y a , va l lásomnak azt t ek in t em, hogy e k u t y á t t á p l á l j a m . " 
Ez-e azonban a t á r sada lmi kérdés megoldásának a m ó d j a ? Nem inkább csak 
a lázadó egyéni lelkiismeret megnyug ta t á sa ez? Rolland úgy l á t t a , hogy a 
h i n d u bölcselők t ana ibó l áradó hit az e lnyomot t ak fe lszabadulását szolgálja. 
S noha ő maga mindun ta l an emlékeztet sa já tosan f rancia racional izmusára, 
sőt a te izmusára is, — az egyetemessé szélesített human izmus betetőzésének 
minősí t i a vallásos lélek és a t á r sada lmi cselekvés összefonódását . Hangsú-
lyozni kell azonban , hogy Rolland különleges értelmezését , nagyonis v i t a t h a t ó 
megha tá rozásá t ad j a a vallásos léleknek, épp a Ramakr i sna -kö te t bevezeté-
sében. „A gondola tnak nem a t á rgya dönt i el, hogy a vallás körébe ta r toz ik-e? 
H a r e t t en the l e t l enü l és minden áron, tel jes őszinteséggel és minden áldozatra 
készen, az igazság keresésére i rányul , val lásosnak nevezem." 3 1 S Rolland 
vallásos le lküle túeknek minősít i mindazoka t , kik az emberi erőfeszítés céljába 
v e t e t t h i t te l vál la l ják a küzde lmet , de k i t agad j a a vallásos lelkek e közösségé-
ből a mega lkuvóka t , a kénye lmeseke t , a be lenyugvókat , pl. az Egyházak 
hívői t . 
E pon ton kapcsolódik össze Rolland gondolkodásának „két szárnya : 
a hi t és a szabadság. A h i tnek az a szerepe, hogy segítse az ember felszabadu-
lásá t . Rolland ekkor — a húszas évek szellemi forrongása idején — a társa-
da lmi kérdés (és az erkölcsi válság) olyan megoldására remélt indí tékot a h indu 
népmozgalomtól és e mozgalom bölcseleti előzményeitől , aminek során az 
ember megszabadulha t az elnyomástól is meg az erőszaktól is. 
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Az erőszak néiküli ellenállás elvéhez nemcsak az vonzo t t a , hogy e t a n 
mellőzi az erőszakot, (ami egyébként is i n k á b b elnevezési zavar , mivel a hang-
súly nem az erőszaknélküliségen volt , h a n e m az imperial is ta ál lam el-nem-
fogadásán, ez pedig az imperial ista államból számos esetben vá l to t t ki véres 
erőszakot) ; a gandhizmushoz nagyrészt az vonzo t t a Rol land- t , hogy a lapja 
és feltétele a nép önként vállal t szenvedése vol t . Miként Rol land regényei-
nek és é le t ra jza inak hősei, a megpróbá l ta tások révén szerzik meg az erőt , 
mellyel leküzdik a sorsot és megvalós í t ják emberi lehetőségeik tel jességét , 
hasonlóképpen Gandhi is a szenvedésben a k a r t a erőssé és ellenállóvá edzeni 
a h indu népet . Ez t l á t t a benne Rol land ; azt is l á t t a azonban, hogy az imperi-
alizmus elleni küzdelemnek e sa já tos mód ja nem á l ta lános í tha tó , s főleg Euró-
p á b a n nem a lka lmazható . Ami Ind i ában egy évszázadok óta szenvedéshez 
szokot t és szenvedésben gondolkozó nép közös ügye lehet , az csak elszigetelt, 
egyéni maga ta r t á s f o r m á j á b a n — t e h á t gyakorlat i lag e redményte lenül — 
valósulhat meg E u r ó p á b a n . — Ezt a fontos különbséget Rolland már 1921-
ben k i fe j t e t t e Rab in d r a n a t h Tagore-nak,2 2 m a j d nyoma tékosan hangoz-
t a t t a a Gandhi-é le t ra jzban. 2 3 Mindenesetre épp e különbség felismerése térí-
t e t t e őt el a gandhizmustól , főként később, amikor azt is meglá t ta , hogy az 
imperial izmus ú j szakaszában az el-nem-fogadás t a k t i k á j a a h indu nép fel-
szabadulásá t mel lékutakra vezeti.24 
Az egyetemes human izmus keresése idején, a Gandhi -mozga lmat mél-
t a t ó t a n u l m á n y o n és a modern h indu miszt ikusokról , Ramakr i sná ró l és 
Yivekanandáró l szóló há rom kö te ten kívül olyan műveke t í r t , melyeknek 
eszmei t a r t a lma a „szellemi függet lenség" gondolatvi lágát tükröz i és az erő-
szaknélküliség eszményét emeli az i rodalmi alkotás s ík já ra . 
Há rom ú j d r ámáva l is gazdagí to t ta a fo r rada lmi sorozatot ; m indhá rom, 
de különösen az 1925-ben írt és legelőször Budapes ten (rendkívüli sikerrel) 
b e m u t a t o t t Le Jeu de VAmour et de la Mort (A szerelem és a halá l j á t éka ) 
az érzelmek és az eszmék fensőbbrendűségét hirdet i . El térően ugyanis a ciklus 
előző darabja i tó l , főleg a népfor rada lmi lendülete t kifejező Július 14-íől 
v a g y akár a messzehangzóan pa te t ikus Danton-tói, a tör téne lem i t t a d r á m a 
há t t e rébe szorul, illetve a jogait követelő magánéle t el lentétévé válik. A tu la j -
donképpeni konf l ik tus t az időtlen emberi szenvedélyek végletekig feszülése 
és összeütközése ad ja . Lírai epizód ez, szabad té te l a for rada lmi sz imfóniában, 
a n n a k művészi t anús í t á sa , hogy az egyéni érzelmek nem bénu lnak meg a 
t á r sada lmi harc kiéleződése idején sem. Ke t tős válság teszi t e h á t feszül t té a 
d r á m a légkörét : elöl a magánéle t érzelmi válsága, há tu l pedig az egyén és 
a közösség megingott kapcsola ta , nevezetesen a szellemi ember , a tudós vál-
ságos viszonya a közösség érdekében k i fe j t e t t pol i t ikai cselekvéshez. 
Háromszög-dráma : C.ourvoisier (a tör ténelmi Lavoisier kémikusnak 
művészileg módosí to t t mása) idős férf i , nagy tudós , becsült polgár, konvent -
t a g ; f i a t a l felesége t iszteli őt , a veszély azonban felszí t ja az asszonyban vissza-
t a r t o t t , régi szerelmét egy üldözöt t girondista képviselő i r án t ; ez szintén 
szereti Sophie-t s mindent kockáz ta tva , á l ruhában visszatér Pár izsba, szerel-
méhez. A tudós akkor veszi észre mindennél erősebb szerelmüket , amikor 
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haza jön a Konven tbő l , ahol heves lelkiismereti t u sa u t á n szembefordult a 
j akobinusokka l . Távozása a Konven tbő l azt is jelenti , hogy levonja a cselekvő 
szellemi ember — Rol land eszményképe — végső következte tésé t : csak 
addig ha j l andó együ t tha l adn i az. erőszakos eszközök alkalmazóival , amíg a 
lelkiismerete megengedi ; u t á n a inkább vál la l ja az üldöztetés t , sőt a ha lá l t . 
Lenne m ó d j a menekülni , ő azonban a f i a t a loknak a j án l j a fel a neki és feleségé-
nek kü ldö t t menlevelet . Ez t csak a fé r f i fogad ja el, a nő megrendül ten vá lasz t ja 
f é r j é t és a veszélyt . 
A szerelem és a halál játéká-nak magyarországi , , l ia talmas művészi és 
anyagi s ikeré t" , a rendező, Bárdos Ar tú r , azzal magya ráz t a , hogy ,,e szépsé-
gekben gazdag, gyönyörű d a r a b " , pa t t anás ig feszíti az el lentéteket .2 5 Nem a 
tö r t éne t i hűség a fontos , h a n e m az erkölcsi t anu lság , nem a küzdés, hanem az 
önfeláldozás. A szenvedélyek, az indu la tok és az érzelmek e lvona tkoz ta tása 
a kor tó l és környeze t tő l , amelyben keletkeztek és h a t n a k , illetve a for radalom-
nak , min t k idombor í tó há t t é rnek , az egyénivel szélsőségesen szembenálló 
t á r sada lmi erőnek a megjelenítése, kétségkívül adha t okot félreértésre, egv-
oldalú értelmezésre. A korabeli m a g y a r sa j tó nem is mulasz to t t a el Rol land 
szándékának e l torz í tásá t , o lyannyira , hogy pl. a Budapesti Hírlap „k r i t i kusa" 
„ r e t r o s p e k t í v " drámaiságot iá t benne „ a világboldogító eszméknek, a tömeg-
fo r r ada lomnak bá to r k r i t i k á j á t " . (1925. X . 25.) 
A másik két d r áma — a Pâques-Fleuries (Virágvasárnap) és Les Léonides 
(A Leonidák) a nagy for rada lom előt t i és u t án i szélcsendet érzékelteti , az egyé-
nek megbékélését és csendes mega lkuvásá t ra jzo l ja (egyébként igen d ráma ian , 
főleg a fo r rada lmi ciklus befejezéséül szánt Leonidák). Noha későbbi fejlődése 
során nem t a g a d t a meg e d r ámá i t , mivel semmit sem t a g a d o t t meg múl t j ábó l , 
hanem minden t a keletkezés i dőpon t j ába visszahelyezve magya rázo t t , — két-
ségtelen, hogy e d r á m á k il leszkednek be legkevésbé Rolland é le tművének 
egészébe ; á rnya la tosan , bár eléggé merev ecsetvonásokkal stilizált k a m a r a -
da rabok ezek : i nkább a helyzetek h a n g u l a t á n a k felkeltésével, min t a hősök 
lelki fej lődésének kidolgozásával h a t n a k . A Szerelem és a halál játékának egyik 
m a g y a r mé l t a tó ja — Feleky Géza — ta lá lóan f igye lmezte te t t a Rol land-drá-
m á k e sa j á t ságá ra : „ R o m a i n Rol land fe lvonásaiban élnek a semat ikus kör-
vona lak is. Élnek , mivel a legnagyobb és legerősebb lelki fo rdu la toka t szólal-
t a t j á k meg, élnek, mer t szenvednek és szenvedéseik nyomai világosan lá tha-
tókká lesznek r a j t u k , min t s t igmák a középkor szent jein." 2 6 
Ugyancsak ekkor í r ta az Elvarázsolt lélek első köte te i t . E második regény-
fo lyamról m á s u t t szólunk részletesebben ; az elemzés során szembeötlővé 
vál ik a lényegi különbség, mely az e k k o r t á j t a lko to t t kö te tek és a későbbiek 
közt észlelhető. Milyen máskén t , mennyire csak érzelmien viselkedik a hősnő 
— Anne t t e — az 1924 —26-ban írt h a r m a d i k résznek keretet adó világ-
háború a l a t t , m i n t a 30-as években írt utolsó részek eseményei közt , a fas izmus 
elleni ha rcban , amikor t u d a t o s a n és szervezet ten cselekszik! A hősnő a korral 
f e j l ő d i k ; főleg azonban az író fej lődik, s a hősnő á ta lakulása az ő gondolat i 
u t j á n a k nem elég pon tosan megindokolt függvénye. Mindenesetre alig 
é r the tnénk ineg Anne t t e sorsának, küldetésének és szerepének jelentőségét , 
ha nem szemlélnénk szoros összefüggésben Rolland párhuzamos szellemi 
fejlődésével. 
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Végül, ez időben kezdte írni azt a nagyszabású és a z e n e t u d o m á n y b a n 
pá ra t l anu l álló esszé-sorozatot Beethoven „ n a g y t e r emtő korszakai ró l" , 
melynek első köte te 1928-ban jelent meg s melynek t o v á b b i h a t kö te tén élete 
végéig dolgozott . „Ezekben is megnyi lvánul í rásművészetének há rom legfőbb 
erénye : a zenetörténész tudományos pontosságával párosul t exak t ságra tö rő 
gall szellem, a d iva tnak be nem hódoló bá to r és szenvedélyes állásfoglalás 
és legmagasabbrendű stíluskészség, amely minden í rását mindenki számára 
élvezetessé teszi."27 Fontos helyüket a rol landi é le tműben nem ehe lyü t t 
k íván juk meghatározni . Most csupán életrajzi ada lékként eml í t jük , hogy a 
Sorbonne egykori zene tör téne t - t anára a kétkedés és a pesszimizmus legsöté-
t ebb óráiban is vigaszt , b iz ta tás t és erősítést t a lá l t a zenében, főkén t a leg-
hősibb zeneszerző, Beethoven műveinek e lőadásában és ér telmezésében. 
Vigasztalásra és erősítésre nagyobb szüksége vol t , min t bá rmikor . Az 
események alakulása igazolta pesszimizmusát , a „hazug b é k e " mia t t i aggályát» 
1927-től ú j korszak kezdődik szellemi fej lődésében, gondolkodási m ó d j á b a n . 
Nem ő változik meg, h a n e m a k ia lakul t ú j helyzet késztet i rá , hogy fokozatosan 
elforduljon a „szellem függet lenségének" üressé vál t elvétől, és az „egye temes 
h u m a n i z m u s " varázsától is. A helyzet ugyanis , mely a reakció erőinek nemzet-
közi szerveződése révén világszerte, de főleg E u r ó p á b a n kele tkezet t , konkré -
t a b b cselekvést követel — véli Rol land. „A köntör fa lazás ideje l e já r t — í r j a 
e korról az Elvarázsolt lélekben, melynek hősét az ő fej lődésének ál lomásain 
vezeti á t . — Késő volt már elméleti v i t á k a t fo ly t a tn i erőszakról és erőszak-
nélküliségről. Arról volt szó, hogy blokkot kell a lkotni az erőszak és az erőszak-
nélküliség minden erejéből, a reakció összes erőinek b lokk ja ellen. Mindennek 
helyet kellet t ta lá lnia ebben a hadseregben. Gandh i nagy , megszervezet t 
v isszautas í tásának s az orosz rohamcsapa toknak . A fegyverviselés megtaga-
dása, a gyári és szál l í tómunkások s z t r á j k j a , a fölkelés, — ez mind fegyver 
volt annak a ha rcnak a számára , amelyet Anne t t e gondolkodása most már 
e l fogadot t ." 2 8 Ennek megfelelően Rolland cselekvése is gyakor la t ibbá vál ik . 
A felfogásbeli különbségeinkről (mert ezeket ko rán t sem aka r j a véka alá 
rej teni) , beszéljünk m a j d a harc befejeztekor . Most küzdeni kell, egyenes 
szándékú, becsületes szövetség szellemében. 
Gorki j t megelőzve teszi fel a kérdést : „Kive l vagy tok , szellem embere i?" , 
— s a felelete tel jesen egyér te lmű : „Az éhezők, a k izsákmányol tak , az el-
n y o m o t t a k szolgája vagyok. Mielőtt á t a d h a t n á m nekik a szellem kincseit , 
kenyérrel , igazsággal, szabadsággal kell e l lá tnom őket . Részesedésem a mű-
veltség kivál tságaiban biz tos í t ja számomra az eszközöket , egyben pedig 
parancsolólag meg is követeli tőlem, hogy h a t h a t ó s a n segítsem a közösséget , 
megvilágítsam polit ikai és t á r sada lmi fej lődését , leleplezzem a csalókat és 
megmutassam — ha t u d o m — a helyes u t a t és a veszélyeket ." Hol v a n hát 
a szellemi ember helye? „Annak , aki az emberiség jövőjéér t akar küzdeni , 
a poli t ika s ík jára kell lépnie. A »szellem szolgáinak« nem szabad gőgösen 
elfordulniuk a t á r sada lmi és polit ikai mozgalmaktól . Egyik csopor t já t alkot-
j ák ők az emberi munka szövetségének, különleges fegyvernemet képeznek 
a va lamennyi dolgozót mozgósító hadseregben ." A gondolat és a t e t t e lválaszt-
ha t a t l anok egymástól . A cselekvéstől e lvona tkoz ta to t t gondolkodás a „szel-
27
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l emi" élet végét je lent i . A szemlélődő ember mindig valamely cselekvés baráz-
d á j á b a h in t i gondola ta i t . A Benda h i rde t te szofis ta küzdelem az í rás tudók 
állítólagos árulása ellen a „ t i s z t a szellemiség" nevében — végső fokon és na-
gyon pontosan a pénz ura i t szolgálja. „A te rméket len esztet izmus, az öncélú 
gondolkodás, melyben korunk bizonyos »eli t je« tetszeleg, hullaszagot áraszt . 
Csak az él, aki cselekszik . . . I m Anfang war die Ta t . . ."29 
Ez a fölismerés késztet i Rol land- t , hogy kedvezően fogad ja Barbusse-ék 
közeledését s 1927-ben (Barbusse-szel együt t ) Fas izmus elleni Nemzetközi 
Ligát szervezzen, m a j d e t tő l kezdve a második vi lágháborúig mozgósító fel-
h ívásokat intézzen a szellemi emberekhez, a nőkhöz, a diákokhoz, a pacif is ták-
hoz. E szövegek egyik gyű j t eménye , a Quinze ans de combat (Tizenötévi harc) 
éppoly fontos és jellegzetes d o k u m e n t u m , min t az Au-dessus de la Mêlée, 
vagy min t a Barbusse-szel f o l y t a t o t t v i t a (egyelőre csak fo lyói ra tokban hozzá-
férhető) anyaga . Rol land gondolkodásának fej lődésvonalán tú l az európai 
szellemi ember egyik (legtisztább) t í pusának magatar tás i -vá l tozása köve the tő 
n y o m o n e szövegekben. Teljes érvényt kap i t t az i f j úko r i tá rs , Péguy, híres 
megkülönbözte tése a „ m i s z t i k a " és a „po l i t i ka" közöt t : minden t e t t nek , 
minden eseménynek v a n eszmei t a r t a l m a és van hasznosí tása , az alkalmazko-
dás révén. 3 0 I lyen ér te lemben Rol land a „misz t ikusok" közé ta r toz ik , a gon-
dolat és a t e t t egységének misz t ikusa . H a n g o z t a t j a is nemegyszer, hogy sza-
v á n a k épp az őszinteség és a következetesség ad hi te l t . „Tel jesen szabad em-
ber vagyok és az is ma radok halálomig ; de épp e függetlenség biztosít t öbb 
jogot , hogy megválasszam b a r á t a i m a t és ú t i t á r sa ima t . . . Soha nem kell 
kéte lkedni Roma in Ro l l andban . Mélyen ragaszkodik ahhoz, amit szeret, amit 
véd, amiér t harcol . E hűsége mia t t a Nyugat csaknem teljes magányossággal 
veszi körü l . " 3 1 
Panasza ellenére elszigetelés csak polgári körök részéről éri, amiben 
nyi lvánvaló szerepe v a n a n n a k is, hogy a szabadságeszmény védelmét a Szov-
je tun ió védelmével azonosí t ja . A prole tar iá tus azonban folyton növekvő meg-
becsüléssel veszi körül . 
Az u t a t , mélyen idáig j u t o t t , az Elvarázsolt lélek befejező köteteiben 
ábrázol ta művészileg . . . 
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A Toldi monda problémája 
F Ó T I L A J O S 
A X V I . század jórészt még rendezetlen és á t t ek in the te t l en epikai hagya-
t é k á b a n és ha lmazában aligha van még egy oly re j té lyes , különálló, valósággal 
egyedülálló, t a lányszerű m ű , min t Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles csele-
kedeteiről és bajnokságáról való história. Utolsó verssora szerint í r t ák 1574-ben 
és úgyszólván, megjelenése óta hosszú ideig á l landóan a ponyván volt , a nép-
képzelet és a népköltészet magába fogad ta a hős a l ak já t , különböző vidékek sze-
r int a s zá jhagyomány és a néprege l í jabb, idegenben is megta lá lha tó tö r téne te -
ke t fűzö t t hozzá. Ezekről érdekes és érdemes összeállítást közölt Bán Aladár . 
A monda ily népi elágazásáról — különlegességét illetően — jegyezzük meg, 
hogy nincs népköl tésze tünkben egyetlen monda i hős, kinek a lakjáró l és tör té -
netéről annyi vá l toza t m a r a d t volna fenn, min t éppen Toldi Miklósról. Az í ro t t 
és szá jhagyomány a lap ján a lko t ta meg Homér — Arany János r e m e k m ű v é t , 
mely nemcsak a magyar , de az egyetemes népi i roda lomban kimagasló helyet 
foglal el. 
Alig csi l lapodott le megjelenése idején a népi és nemzet i eszményekér t 
ra jongó romant ikus korban — az öröm és lelkesedés, i roda lmunk ez ú j remek-
műve felet t , a kr i t ika és t u d o m á n y örökké fürkésző és k u t a t ó szeme már fel-
v e t e t t e , kikezdte és feszegette az eredet , a származás , a forrás kérdését . Az első 
feltevések, melyek pusz tán sej tésen, ta lá lga táson a lapul tak — ma már a múl té i . 
De az összehasonlító i rodalomtör téne t i , elemző k u t a t á s o k számos értékes, meg-
lepő eredményekre veze t tek . E k u t a t á s o k kétségtelenül megá l lap í to t ták , hogy 
az ereeletileg magyar és tö r t éne t i m o n d á n a k h i t t história a maga egészében, 
szerkezetében és minden részletében azonosságokat m u t a t a középkori európai 
i rodalom legel ter jedtebb mondái és mondaköreivel — a chanson de geste-ek-
kel — azok elemeivel. De ami oly meglepő és a mi m o n d á n k a t oly elszigetelt té 
és különállóvá teszi az, az a sa já tos tény , hogy a k i m u t a t o t t egyezések és 
kapcsolatok sehol sem tel jesek, minden egyes megál lapí to t t esetnél t a lá lunk 
elütő vá l toza toka t és fo rdu la toka t , melyek felől a k u t a t á s t á j ékoza t l an m a r a d t , 
nem t u d j a eldönteni , va jon azok Ilosvai hozzátoldásai , vagy még re j tőző 
elemek : így a monda hova ta r tozásáró l a mai napig gem t u d u n k biztosat 
ál l í tani . Ez ad ja meg a Toldi monda rejtélyességét és a k u t a t á s örök aktual i -
t á s á t , nemcsak hazai , de min t lá tn i fog juk , az európai i rodalom szempont já -
ból is. Az eredet az ismeret a lap ja . 
A tudományos i roda lomtör téne t elvének, a forrásokig visszamenő k u t a -
t á soknak értéke kétségbe nem vonha tó . A for rásoknak, az összefüggéseknek, 
az e rede tnek k u t a t á s a az i rodalomban ugyanaz t a szerepet tö l t i be, min t az 
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e tymológ i a a n y e l v t u d o m á n y b a n . H i á b a á l l í t unk fel s z a b á l y o k a t egy szó 
h a s z n á l a t á r ó l , r a g j a i , képző i v a g y vonza t a i ró l , ha n e m i s m e r j ü k a szó g y ö k é t , 
m i n d e n á l l í t á sunk , s z a b á l y u n k összeomolha t . U g y a n ú g y v a g y u n k az i roda lom-
m a l is. Sem az í róról , sem m ű v e i r ő l í t é l e te t n e m m o n d h a t u n k , h a n e m i s m e r j ü k 
az író és m ű v e i n e k k a p c s o l a t a i t k o r á v a l és az egye t emes i r o d a l o m m a l . Milv 
é r t h e t e t l e n ü l á l lna e l ő t t ü n k az evirópai i r oda lom k é t l e g n a g y o b b m e s e m o n d ó j á t 
Boccaccio és S h a k e s p e a r e (a l ényegen az m i t s em v á l t o z t a t , h o g y ez u t ó b b i 
d r á m á k b a n mesé l t ) , h a n e m i s m e r n ő k és n e m k u t a t n é k m ű v e i k f o r r á s á t . 
De n e m c s a k a rég iek , az ú j a b b a k , a l e g n a g y o b b a k is, Ba lzac , S t e n d h a l és 
a t ö b b i e k , m e n n y i ember i , t ö r t é n e t i , művész i t a n ú s á g o t és é r t éke t r e j t e n e k 
és n y ú j t a n a k , h a m ű v e i k e t n e m c s a k o lvassuk , de m e g i s m e r j ü k azok előál lásá-
n a k t ö r t é n e t é t és f e l t é t e le i t . És n e m c s a k a n a g y o k , a l egkisebb népmese is 
m e n n y i v e l sz ínesebb , ízesebb, p o m p á s a b b e l ő t t ü n k , ha i s m e r j ü k e r e d e t é t , 
m i n d e n idegen és m a g y a r v á l t o z a t á t , első fe ldo lgozásá t és ko r ró l -ko r r a v á l t o -
zása i t és k i a l a k u l á s á t . Mily t a n u l s á g o s l á t n i u g y a n a z t a v í g j á t é k - ö t l e t e t 
P l a u t u s n á l és Molière-nél . E g y í r á s m ű megismerésére n e m elég a n n a k t a r t a l -
m á t i s m e r n i — ez é rdeke lhe t és g y ö n y ö r k ö d t e t h e t — de v a n a n n a k még t ö b b 
t a n ú s á g a is : a ko r , az eszme, az e s z m e á r a m l a t , a m e l y b e t a r t o z i k , ame lybő l 
m e r í t e t t , v a g y a n n a k a d o t t . 
Mily j e l e n t é k t e l e n , s z ü r k é n e k és sz ín te l ennek l á t s z o t t I losva i sok he lyen 
recsegő ve r seze lű k r ó n i k á j a , és mi ly m a g a s f o k ú t u d o m á n y o s igénnye l lép e lénk 
e r e d e t é n e k k u t a t á s a ! T u d u n k - e róla b á r m i t is m o n d a n i , ha ez n e m áll v i l á -
gosan e l ő t t ü n k ? T e k i n t s ü k á t s o r j á b a n — m i n d e n önkényes vá loga t á s né lkü l 
— a m o n d a e l e m e k e t ú g y , a m i n t ezek e g y m á s u t á n k ö v e t k e z n e k a k r ó n i k á b a n . 
Mi t l á t u n k ? 
Az első b e v e z e t ő sorok u t á n — a m e l y e k e t b izonyos f a j t á j ú i n v o k á c i ó n a k 
is n e v e z h e t ü n k — a szereplők fe lsorolása k ö v e t k e z i k . M e g t u d j u k , hogy Told i 
szü le ték N a g y F a l u b a n eze rhá romszáz h ú s z b a n . Es az első, m i t róla h a l l u n k , 
és a m i idegenü l v a g y i smerősen cseng a f ü l ü n k b e : , ,erős v a s t a g g y e r m e k 
Tho ld i k ics iny k o r á b a n " . Ez H e r k u l e s m o n d a e l e m . E z t p u s z t á n meg jegyezzük , 
m i n d e n u tó l agos k ö v e t k e z t e t é s né lkü l . 
U t á n a nyo lc szakaszon á t a he lyze t t e l i s m e r k e d ü n k meg : G y ö r g y 
B u d á n szolgá l ja a k i r á l y t , Miklós l ak ik az a n y j á v a l , l á t m i n d e n dologhoz 
béres szo lgákka l , n a g y m a l o m k ö v e k e t emelge t egy k a r j á v a l . De Tho ld i György 
b ú s k o d i k v a l a , Miklós öcscsére n a g y h a r a g j a va l a , szere tő szo lgá já t m e r t 
megöl te v a l a , k ié r t r é t e n - n á d o n Miklós búdos ik v a l a , a n y j a azér t t i t k o n ö te t 
éléssel t á p l á l j a , mig megkegye lmeze nekie az ő b á t y j a . — Ez a helyzet b e m u t a -
t á s a , ame lybő l a mese cse lekménye meg indu l . A he lyze t a n é p m e s é k b e n igen 
gyako r i és i smer t beá l l í tás : a f i a t a l d e r e k a b b , megalázó he lyze tben v a n az 
idősebb f ivé r re l s zemben , az a n y a a f i a t a l a b b a l érez. Ez a helyzet a n n y i r a 
i smere tes és e l t e r j e d t a n é p m e s é k b e n , hogy lokal izá lni n e m t u d j u k : nép-
mese-beá l l í t ás , t ö r t é n e t i k e r e t b e n . 
E z u t á n köve tkez ik a m o n d a m e g i n d í t ó e seménye : Laez f i A n d r á s N a g v 
F a l u h a t á r á b a n , hogy h a d á v a l b a l l a g n a , vé le t lenül vitát e l t évesz t e t t e v a l a . 
Sok szóval Tho ld i Miklóstól az u t a t ké rd ik va l a , n y o m ó r u d a t fé lkezével 
k a p t a v a l a , B u d a felé u t a t azzal m u t o g a t va la . — A h a d e lvonulása a f i a t a l 
Toldi e lő t t , némi leg emlékez t e t a Pa r s iva l - l egenda hasonló je lene té re . 2 Ez v o l n a 
a k r ó n i k a első k a p c s o l a t a a n a g y n y u g a t i l egendakör re l . 
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U t á n a meg indu l a c se lekmény és a n n a k első szakasza le is zá ru l . T ö r t é n é k , 
h o g y Miklós i smég esék gyi lkosságba , me lyé r t k ö v e t k e z é k nek i b u d o s á s a , csak-
h a m a r b e j u t a ő P e s t n e k v á r o s á b a . I t t á l l j u n k meg egy perc re . F e l t ű n ő és 
ú g y a nép- , m i n t a m ű k ö l t é s z e t b e n e lképze lhe te t l en és é r t h e t e t l e n v o l n a , hogy 
az elbeszélő ké t gyi lkossággal b o c s á t j a v i t éz i ú t j á r a a mese hősé t . Miér t t e t t e 
ez t I losva i ? E z az o l v a s ó b a n al igha ke l t fel sze re te te t és e g y ü t t é r z é s t a hős-
sel. T a l á l g a t á s o k h e l y e t t — amire f e j t ege t é se ink so rán még lesz a l k a l m u n k — 
á l l ap í t suk m á r m o s t meg , hogy I losva i n e m hogy keresi , de m i n t h a szán t -
s z á n d é k k a l a k a r n á l e r o n t a n i hősének erkölcsi a l a p j á t és é r t é k é t . E r r e is lesz 
még a l k a l m u n k v i s sza té rn i . 
De v e g y ü k fel i smé t az e semények f o n a l á t . P e s t n e k v á r o s á b a n Miklós 
a l á függesz t e t t e f e j é t n a g y b á n a t á b a n , m e r t egy pénze is n incs t a r s o l y á b a n . 
T e h é n v á g ó h í d h o z m e g y e n k o p l a l á s b a n . . . poko l fene b i k a s z a r v o n k ö t v e 
v a l a . . . b ika r u g a s z k o d v á n , kö t é l s z a k a d t v a l a , Miklós a b i k á t f a r k á n á l 
f o g v a e levenen mészá rosékhoz v o n á . Mik lósnak a k k o r o n sok m á j a d a t o t t 
v a l a . — A b i k a megfékezése pusz t akézze l és e levenen , r ende l t e t é s i he lyére 
való vonszo lása i smét Herku les -Theseus m o n d a e l e m . E z t azér t hangsú lyoz -
zuk , m e r t e ldön te t l en kérdés még, hogy az ó - f r anc ia e p o s z o k b a n és azok szár-
m a z é k a i b a n szereplő csodás e r e jű hősök és azok t e t t e i nem-e a n a g y erő ős-
l e g e n d á j á n a k , vagy i s a H e r k u l e s l e g e n d á n a k s z á r m a z é k a i és u tó rezgése i? 
Miklós a z u t á n B u d á r a á l t a l m e n t v a l a , csak é t j é é r t a s z a k á c s o k a t szol-
gá l ja szennyes f a z e k a k a t mos v a l a — de m i k o r a v i t ézek r u d a t h á n n a k v a l a , 
k é t a n n y i r a ve t i , k i r á ly c sudá l j a va l a és T h o l d i n a k m e g k e g y e l m e z e t t v a l a . — 
E z a részlet , m i n t K a c z i á n y Géza k i m u t a t t a 3 , f e l t ű n ő egyezés t m u t a t a R a i n o u -
a r t és a vele kapcso la tos m o n d á k k a l . T e h á t m o s t ú j r a b e n t v a g y u n k az ó-
f r a n c i a ep ikus k ö r b e n . 
E z u t á n k ö v e t k e z i k a Told i m o n d á n a k legszorosabb és l egé r t ékesebb 
k a p c s o l a t a e mesekör re l : a cseh v i tézzel va ló p á r b a j . E n n e k le fo lyása és 
részletei n e m c s a k egyezés t , de sz in te te l jes azonosságot m u t a t n a k T r i s t á n n a k 
az óriás M o r h o l t t a l va ló p á r b a j á v a l . Az egyezés i t t is, m i n t á l t a l á b a n a k r ó n i k á -
b a n a m o t í v u m o k b a n v a n . I t t a z o n b a n ez e rősebb , m i n t b á r h o l m á s h o l , és h a 
v a n n a k is b izonyos e l térések, még ezeknek is v a n n a k , hogy ú g y m o n d j u k meg-
felelői. T e k i n t v e e szoros egyezés t , m e l y n e k m é l t á n t u l a j d o n í t h a t u n k n e m c s a k 
a m a g y a r , de az egye temes i roda lom s z e m p o n t j á b ó l j e len tősége t — e rész-
le te t köze lebbrő l f o g j u k megv i l ág í t an i . 
Az egyezések , m i n t m o n d o t t u k , T r i s t a n p á r v i a d a l á n a k részleteire emlékez-
t e t n e k . A T r i s t a n m o n d a m o z z a n a t a i b a t ö b b he lyen be leszövődnek a Theseus 
m o n d a elemei . í g y T r i s t a n születése, neve l t e t é se , f egyvere i s t b . e m l é k e z t e t n e k 
ezekre , de l eg főképpen p á r b a j a és ha lá la a fehér és f eke t e v i t o r l a m o t í v u m á v a l . 
A p á r b a j n á l a megegyező rész le tek a k ö v e t k e z ő k : A p á r b a j i nd í tó o k a m i n d k é t 
m o n d á b a n a gya l áza tos adó — h é t f i ú t és h é t l e á n y t a Theseus m o n d á b a n , 
h a r m i n c f i ú t T r i s t á n n á l , és ez t az a d ó t m i n d k é t hős szégyenle tesnek t a r t j a és 
kész m e g v í v n i a szörnyeteggel . Ez erkölcsileg igazo l ja azok megölésé t . — Ilos-
v a i n á l n incs szó adóról , de B u d á n egy cseh v i t éznek az öklelés áll v a l a , m i n d e n t 
öklelésben e l e j t e t t va l a , csak k é t v i téz f i á t egy özvegy a s szonynak , cseh 
megöl te . . . oly igen m e g s z á n á Miklós az assony s i r a lmá t , m o n d á hogy meg-
á l l j a nek i b o s s z ú j á t , h a m a r cseh v i t é znek kü lde o t t a n t o l l á t . í g y Theseus , 
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Tr i s t an és Toldi , mind a h á r m a n igazságos ügyér t ha rco lnak és igazságos ügyet 
bosszu lnak meg. 
A p á r b a j m i n d h á r m u k n á l egy szigeten t ö r t én ik , Theseus v i tor lássa l 
megy a szigetre, T r i s t a n és Toldi és a T r i s t a n m o n d a s zá rmazéka inak t ö b b i 
hősei — evezve . Úgy a T r i s t a n , m i n t a Toldi m o n d á b a n a sziget oly közel 
v a n , hogy „ S z á m t a l a n népek p a r t o n ál lnak Nézik az ké t v i t éz t , az szigetben 
hogy j á r n a k " . Fe l tűnő , hogy n á l u n k a fö ld ra j z i a d o t t s á g o k menny i re egyez-
nek az idegen m o n d a eml í t e t t helyi v i szonya iva l . 
U t á n a köve tkez ik a ké t m o n d á n a k — a T r i s t a n és a Toldi m o n d á n a k 
(a Theseus m o n d á v a l i t t a kapcso la t megszakad) legte l jesebb egyezése : a 
csónak be rúgása és az ezt k ö v e t ő párbeszéd : 
í m e mihe l t Thold i az p o r o n d r a j u t a 
Es csolnokból b á t r a n fegyveré t k i r aká 
Ot ten ö c so lnok já t vizén e lbocsá tá ; 
Az cseh vi téz k é r d i : „ m i legyen a n n a k o k a " ? 
„ T u d o d vi téz , m o n d a , elég egy e m b e r n e k 
A izen egy cso lnokban j á r n i egy személynek ; 
Meg kell m a i t t ha ln i , t u d o d egv ikünknek , 
N e m szükség a h a j ó t u d o d , meghol t e m b e r n e k " ! 
Az egyezés i t t szószerint i úgy a T r i s t an m o n d á v a l , m i n t s zá rmazéka iva l . 
U t á n a a p á r v i a d a l l e fo lyásának leírása köve tkez ik . J o s e p h Bédier , a T r i s t an -
m o n d a és á l t a l á b a n a középkor i m o n d á k vol t l ega laposabb k u t a t ó j a és egyete-
mes fe ldolgozója , ak inek a Toldi m o n d á r ó l vol t a l k a l m a m beszámolni , és aki t 
a n n a k különlegessége r endk ívü l meglepe t t és érdekel t — a p á r b a j le í rásánál 
egy f e l tűnő kü lönbsége t á l lapí t meg. Tudva l evő , hogy az eredet i ó - f ranc ia 
T r i s t a n m o n d a csak tö redéke iben m a r a d t r á n k . K é t első fe ldo lgozójának 
Beroul és T h o m a s kö l tők műve inek jó része e lveszet t . T h o m a s m ű v é t — ezt 
a m e g m a r a d t részekből t u d j u k megá l l ap í t an i — híven f o r d í t o t t a Got t f r ied 
v o n S t ra s sburg . A szigeti p á r b a j is az e lveszet t részek közt v a n . A csónak -
be rúgás t és a pá rbeszéde t Go t t f r i ed von S t ra s sburg h íven közöl te a T r i s t an 
m o n d a szövegével és ez a rész megegyezik a n n a k közve t len szá rmazéka iva l is. 
A p á r b a j l e fo lyásának le í rásában azonban Got t f r i edné l lényeges eltérés v a n . 
Morhol t , T r i s t a n dacos, büszke vá laszá ra , amiér t a c sónak j á t e lbocsá t ja anny i ra 
m e g d ö b b e n és el lágyul , hogy azonna l könyörgésre fog ja a dolgot és béké t és 
b a r á t s á g o t a j á n l fel. De T r i s t a n n e m h a l l g a t j a meg, összecsapnak és Tr is tan 
győz. Az összes közve t l en s z á r m a z é k o k b a n , melyekről t u d j u k , hogy közvet len 
T h o m a s szövege u t á n készül tek , így a norvég Sagaban , Sir Tristremnél és a 
Tavola ritondábanés a l eg több kompi lác ióban és a Toldi mondában a b a j n o k o k 
rög tön összecsapnak és csak amikor az óriás érzi, hogy ellenfele erősebb, 
a j á n l j a fel a béké t . 
Csudála tos va la Tholdi erőssége, 
Keze közö t t csehnek e lo lvada tes te ; 
Cseh vi téz hogy lá tá , o t t a n eli jede, 
Azért Tholdi Miklós csehet t é rdére e j t é . 
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Oly igen szabódván , cseh vi téz így szóla : 
„ F i a m , kér lek, de ne siess ha l á lomra : 
Tizenkét v i téznek minden sok m a r h á j a 
Tied leszen vi téz , m e g a m m a l ap ródsága . 
Meg sem ha jo l a szive jó Thold i Miklósnak ; 
H a m a r f e j é t vövé az cseh Mikolának , 
Fe jé t és m a r h á j á t adá az a s szonynak 
í g y állá bosszú já t meg s i ra lmas a s szonynak . 
Bédier szer int Go t t f r i ed von S t ra s sburg v á l t o z t a t á s a önkényes vol t , 
az eredet i m o n d á b a n a fen t i v á l t o z a t vo l t , ő is ez a lapon r e k o n s t r u á l t a a 
T r i s t a n m o n d á t , így Tlosvai v á l t o z a t a az e rede t i szöveget k ö v e t ő s zá rma-
zékokhoz t a r toz ik . 
Maga a m o t í v u m eredete n e m világos, úgy látszik a ke l t a , ó-angol , s k a n -
d ináv my thosbó l való ún . ho lmgang . Holmes ó-angol szó, k ics iny szigetet 
j e len t , gang-going menés ; ho lmgang sz iget remenés , szigeti p á r b a j , hová 
t a n ú k nélkül , csak a k ü z d ő felek mennek , i s tení té le t féle v iada l . Számos vál-
t o z a t á t t a l á l j u k az ó-angol b a l l a d á k b a n , mik m e g v a n n a k a Percy-fé le n a g y 
g y ű j t e m é n y b e n . 
Ezzel szemben m e g v a n a T r i s t a n m o n d á n á l rég ibb és a t tó l te l jesen 
függe t len ó- f rancia chanson de ges te-ekben is, így szigeten v í v n a k meg R o l a n d 
és Olivier (Giart de Vienne) , Caraheu és Ogier (Enfances Ogier) és mások . í g y 
lehetséges, hogy a m o t í v u m ó- f ranc ia - la t in e rede tű . 
E g y dolog azonban ké tségte len , és ezt n e m h a g y j u k eml í te t l enü l , sőt 
k i eme l jük . S z á m u n k r a ez a kapcso la t r endk ívü l , ér tékes nép- és m ű k ö l t é s z e t ü n k 
legnemzet ibbé vá l t hősé t és m o n d á j á t összeköti a legcsillogóbb eu rópa i m o n d a -
körökkel és azoknak e lvá l a sz tha t a t l an része — egy hozzánkig ér t ága . M a g á b a n 
a m o n d á b a n Toldi Miklós i t t áll v i tézi és erkölcsi emelkede t t ségének leg-
m a g a s a b b fokán , valóságos Graa l lovag : büszkén , h a l á l r a s z á n t a n m e g y 
a pá rv i ada l r a , győzelme u t á n ellenfele fe jé t és m a r h á j á t (ez i t t k incset je lent ) 
adá az asszonynak , így állá bosszú já t s i ra lmas a s szonynak . í g y a k r ó n i k a 
e része a legeszményibb lovagregényekkel nemcsak t á rgy i , de lelki rokonság-
b a n is áll. 
Több dolgai közö t t jó Tholdi Miklósnak 
Még i f j ú vol táról i lyeneket í rnak 
f o l y t a t j a I losvai k r ó n i k á j á t és köve tkez ik az özveggyel való csúfos k a l a n d 
és a sírrablás, melynek távol i ősforrása egy Boccaccio novella,5 a Decameron 
I I . n a p ötödik novel lá ja . Boccaccio száz meséje köz t nincs e g y s e m , mely ily 
szennyes színhelyen já t sz ik , lókupecek, ke r í tőnők , k i t a r t o t t a k , r ab lók al-
v i lágában . H o g y kerü l ez a ké t t ö r t é n e t : a hősi pá rv i ada l és az özvegygyei 
való szégyenletes felsülés és a s í r rablás egymás mel lé? És f i gye l jük meg azt is, 
hogy Andreuccio, a Boccaccio mese hőse, ha b u t a s á g á é r t , m o n d j u k jóh i szemű 
egyíigyűségeért lakol is, a k a l a n d végén mégis elégtétellel t é r haza . De Toldi 
— az előbb eml í te t t Graal lovag — hölgyének , k inek szerelmére igen ger jedez 
oly to lakodó módon udvaro l , hogy az r emek csellel őt k i u g r a t j a az ab lakon és 
Toldi egy t imegben Buda p iaczán p i ronkodék . E n n é l szégyenletesebb felsülés 
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alig é r h e t egészséges g o n d o l k o d á s ú és egészséges erkölcsű e m b e r t . Meglepőd-
h e t ü n k Told i u d v a r l á s á n a k — e n y h é n szólva — kezdet leges m ó d j á n , de sehogy 
sem é r t j ü k a s í r r ab lá s t . Miér t ke l l e t t nek i a gazdag sírt k i r a k n i ? Andreucc io t , 
a Boccaccio mese hősé t , az a s szonnya l való felsülés u t á n a rab lók k é n y s z e r í t -
h e t i ék a sír k i r a b l á s á r a — de Told i t , a hős t alig. Toldi ö n k é n t és ok né lkü l 
e n g e d e l m e s k e d e t t az egy l a k a t g y á r t ó n a k és a r ab lá sbó l n e m vol t s e m m i h a s z n a , 
míg Andreucc io egy g y ű r ű v e l k á r p ó t o l v a m a g á t , h a g y j a el a s í r t . És ha mái-
g o n d o l k o d ó b a e j t b e n n ü n k e t Toldi é r t h e t e t l e n vise lkedése , m é g kevésbé 
é r t j ü k m e g I losva i erkölcsi és kö l tő i k o n c e p c i ó j á t . Mi szüksége vo l t nek i ez 
épü le tes és g y ö n y ö r k ö d t e t ő n e k n e m m o n d h a t ó t ö r t é n e t e t b e i k t a t n i ? K i t 
v é l t ezzel lelkileg g a z d a g í t a n i , To ld i t , v a g y az o lvasó t ? És I losvai n e m érezte , 
h o g y ezzel a t ö r t é n e t t e l l e r o n t j a az t az erkölcsi n i m b u s z t , m e l y e t az előbbi 
t ö r t é n e t t e l a d o t t T o l d i n a k ? E z e k azok a r e j t é lyes t ü n e t e k , m e l y e k a k r ó n i k á t 
poé t i ka i l ag m e g m a g y a r á z h a t a t l a n n á és az i r o d a l o m b a n egyedülá l lóvá tesz ik . 
I f j ú s á g b e l i t ö b b sok dolgairól 
É n m o s t n e m szolok s e m m i t az több i rő l 
Szólok venseg inek csuda dolgairól . . . . 
f o l y t a t j a I losva i , és k ö v e t k e z i k a v a l a m e n n y i részlet k ö z t l eghosszabban és 
l e g z a v a r o s a b b a n e l ő a d o t t , soha m e g n e m t ö r t é n t p r á g a i k a l a n d . Maga az el-
beszélés a l igha felel meg a beá l l í t á snak , m e l y e t I losva i előre bocsá t , t i . h o g y 
m o s t vénség inek dolga i t a d j a elő. U g y a n i s m i k o r I losva i T o l d i n a k valósággal 
v é n s é g é n e k dolgairól szól, a k k o r ezt t ö b b s z ö r fe leml í t i , i t t e r re n e m t é r t ö b b é 
v i s sza . E z sze rkeze tbe l i i n g a d o z á s t m u t a t . De e rész le tné l is — c s a k ú g y , 
m i n t a t ö b b i n é l a l eg főbb ké rdés , az e r ede t ké rdése . E z h o m á l y o s a b b , m i n t a 
t ö b b i n é l . E g y f e l t ű n ő k i t é t e l a z o n b a n ú g y v é l j ü k jelzi a f o r r á s t , a m e l y felé 
k u t a t n u n k kel l és ez i s m é t az ó - f r anc i a ep ika . E z a k i t é t e l a „ t i z e n e g y k i r á l y o k . " 
Miér t t i z e n e g y ? B u d á t ó l P r á g á i g nehezen t a l á l h a t n á n k t i z enegy k i r á l y t , k ik 
a cseh k i r á ly - c sá szá r t h ó d o l a t t a l k ö r ü l á l l j á k ? Csupán a t i z e n k e t t e d i k h i ányz ik 
és ez v o l n a i f j ú L a j o s k i r á ly , k i n e k a d ó j á t és személyé t cseh k i r á ly l á t n i k i v á n j a . " 
„ J ö t t ö n j ö j j , h o z d ide a d ó j á t o r s z á g n a k , t i z enegy k i r á l y o k m i n d n á l a m v a n n a k , 
azok is t é g e d m i n d l á t n i k í v á n n a k . " Az egész beá l l í tás é lénken emlékez t e t 
a c h a n s o n de ges te-ek t i z e n k é t p a i r j é r e , k ik körü lvesz ik a k i rá ly -császá r t , 
N a g y K á r o l y t , de g y a k r a n csak t i z enegyen v a n n a k , m e r t a t i z e n k e t t e d i k l ázad 
és ha rco l a császár el len, ak ive l e g y e n r a n g ú . — A m e n n y i b e n f e l t evésünk 
helyes , a Boccaccio nove l l ábó l i s m é t v i s s z a t é r t ü n k a k r ó n i k a e rede t i ősforrásá-
hoz , a c h a n s o n de ges te -ekhez . Maga az e s e m é n y is m u t a t egyezéseket meg-
felelő ep izódokka l , m i k n e k köze lebb i m e g h a t á r o z á s á t még k o r a i n a k t a r t j u k . 
Megeml í t en i k í v á n j u k — m i r ő l m á r f e n t ebb s z ó l t u n k — a szerkezetbel i i ngadozás t . 
Az ó - f r anc i a c h a n s o n de ges te-ek m a j d m i n d e g y i k é b e n m e g t a l á l j u k a 
t i p i k u s h á r m a s sze rkeze te t : en fances (gye rmekkor ) , chevaler ie ( i f júság , lovagi 
t e t t e k ) mon iage (öregkor , ko lo s to rba vonulás ) . A p rága i k a l a n d o t — noha 
I losva i ez t így veze t i b e — al igha t e k i n t h e t j ü k öregségben e lköve t e t t h ő s t e t t -
nek , először m e r t az ö regségben e l k ö v e t e t t t i p i k u s h ő s t e t t éppen e z u t á n 
k ö v e t k e z i k és I losvai , m i n t e m l í t e t t ü k , a t e t t e k elbeszélésében az öregséget 
t ö b b s z ö r k i h a n g s ú l y o z z a , a m i t i t t n e m tesz meg . É r t e lmi l eg t e h á t a p rága i 
k a l a n d is még a chevaler ie , a lovag k o r á b a n e l k ö v e t e t t t e t t e k h e z t a r t o z i k . 
A fo r r á s tó l való el térés , m i n t l á t n i f o g j u k , az a l á b b i a k b a n is f o l y t a t ó d i k , a m i 
i s m é t csak növel i és erősí t i a k r ó n i k a m i n t á k k a l való összefüggését és kü lön -
á l l ásá t . 
„ T h o l d i r a k i r á l y n a k egyszer lőn h a r a g j a , b i z o n y t n e m í r h a t o k , m i vo l t 
e n n e k oka , h á r o m esz tende ig n e m m e n t b e u d v a r b a ' " . N é m e t - U j h e l y v á r á b a n 
egy olasz az cz imer t e lvö t t e m a g y a r t ó l , ez dolgot b a r á t i meg i r ák Ü j h e l y b ő l . 
Az vén Thold i Miklós gondolkodik magá ró l , egy cseppe t sem késék , k l a s t r o m b a n 
g y á r g y á n t ó l b a r á t r u h á t vöve , k u r t a p e j l o v á r a , m i n t egy b a r á t lile. l í j h e l y 
p iaczá ra szépen b e n y o m t a t a . Az olasz v i t é z n e k h i r ré a d t á k va la , gyo r san v é n 
b a r á t t a l k ó p i á t t ö r t va la , olasz az nye regbő l esék messze fö ldön . í g y kegye imeze 
m e g k i r á ly Thold i Mik lósnak . 
E z — a mon iage — öregség, k o l o s t o r b a v o n u l á s t i p i k u s h ő s t e t t e , de ezt 
a chanson de geste-ek hősei m i n t va lóságos b a r á t o k h a j t j á k végre — Thold i 
n e m v o n u l t ko los to rba , c s u p á n b a r á t r u h á t vöve . 
E z e k u t á n a h o g y m e g v é n h ü d t va l a , h a j a és szaká la m e g f e h é r ü l t va l a . 
La jo s k i r á ly B u d á n egy gyűlés t t ö t t va l a , az v é n Tho ld i Miklós t oda h i v a t t a 
va l a . Thold i va la a k k o r o n Kassa v á r o s á b a n egy szép p a l o t á b a n , K i r á l y 
p a r a n c s o l t a fel kel l m e n n e m é n n e k e m " . És k ö v e t k e z i k a szaká i monológ , 
m e l y a k r ó n i k a l egkö l tő ibb része. Az a p r ó d o k k i c sú fo l j ák , Tho ld i a k i rá l lya l 
összetűz és o l v a s h a t j u k a k r ó n i k a l eg lendü le te sebb , A r a n y l a n t j á r a is mé l tó 
so roka t : 
„ K i r á l y h a n e m n é z n é m v i téz i v o l t o m a t 
M a j d f e j edhez v e r n é m h é t to l lú b o t o m a t , 
Másszor m e g f e d d e n é d apró kö lke ide t , 
Meg n e m c s ú f o l n á j á k v i téz i v é n f e j e m e t . 
A k k o r Thold i Miklós k i rá l lya l így j á r a , 
A z o n b a n az gyűlés B u d á r ó l eloszla, 
Thold i Miklós h a z a m e n e N a g y - F a l ú b a 
K é t e sz t endő m ú l v á n Thold i Miklós m e g h a l a 
Hires ez v i l á g b a n szive n a g y b á t o r s á g a . 
H a a k ö l t e m é n y i t t és így v é g z ő d ö t t vo lna , az mé l tó e p i t a p h i u m l e t t vo lna 
Told i hősi , h á n y a t o t t é le tére és k i b é k í t e t t e vo lna ú g y az o lvasó t , m i n t a 
k u t a t ó és végső b í r á l a t o t .mondó i r o d a l o m t ö r t é n é s z t . De n e m így végződ ik , 
v a n még egy szakasz : 
Vé tek az lön b e n n e , h o g y részeges va l a , 
Minden r eménsége b o r i t a l b a n va l a , 
0 n a g y e re j ének n e m sok h a s z n á t l á t á 
S e m m i b e n m a r h á j á t meg n e m s z a p o r í t h a t á . 
Es mos t ú j r a és u t o l j á r a k é r d e z h e t j ü k , mi szükség vol t ezt a szakasz t meg-
í rn i? Még a ha l á lban sem t u d j a I l o s v a i T o l d i é le té t n é h á n y el ismerő és kiengesz-
te lő szóval m é l t a t n i ? E z m u t a t j a te l jes kö l tő i é rzéke t lenségé t és kö l tő i koncep-
c ió j ának t ehe t e t l enségé t . Ez v i szont a n n á l é lesebben v i l ág í t j a meg a m o n d a 
r e j t é lyé t és v e t i fel e l ő t t ü n k a t a l á n y p r o b l é m á i t , me lyekke l szemben a t u d o -
m á n y n e m m a r a d h a t közömbös . 
Mindeneke lő t t l á t t u k , h o g y a k r ó n i k a moza iksze rűen összeál l í to t t 
idegen mesee lemekből áll. Ezek egyezői t i s m e r j ü k , de m i n d e g y i k b e n v a n n a k 
e l té rő e lemek és f o r d u l a t o k , m e l y e k n e k megfele lői t n e m i s m e r j ü k . H o n n a n 
va lók I losvai t e h e t e t l e n köl tő i a l k o t á s á n a k h o z z á a d á s a i ? És ne f e l e d j ü k , h o g y 
ezek az e l térések néha élesebb, a h e l y z e t e t r a v a s z a b b r d megoldó m o t í v u m o k , 
m i n t a t ávol i fo r rások . I lyen pé ldáu l a b u d a i özvegynek csele Toldi k iug ra -
t á s á n á l , m e l y m i n d e n t e k i n t e t b e n f e l e t t e áll Boccaccio m o t í v u m á n a k 6 és 
e r e d e t é t n e m i s m e r j ü k . E z i s m é t egy más ik k é r d é s t v e t fel : 
Még h a az egyes mesee l emek n e m is m u t a t n á n a k e lü tő m o t í v u m o k a t , de 
t öké l e t e s egyezés t , u g y a n e z e k e t a meseszakaszoka t sem i lyen, sem m á s sor-
r e n d b e n e g y ü t t , egészet a l k o t v a sehol sem t a l á l j u k meg . És ez v e t i fel az 
u to l só és l e g t a l á n y s z e r ű b b k é r d é s t : 
E k l e k t i k u s v a g y kopizá ló vo l t -e I losva i? Olvas t a -e ő eset leg kü lön -
k ü l ö n ezeke t a m e s e s z a k a s z o k a t és azokbó l v á l o g a t v a á l l í to t t a össze k r ó n i k á j á t ? 
Alig h ihe tő . Milyen n y e l v e n l e h e t t e k ezek meg í rva és á l lo t t -e rende lkezésére 
e n n y i k ö n y v , a m i a b b a n az i d ő b e n m á r k ö n y v t á r n a k s z á m í t h a t o t t ? H a pedig 
I losva i egyszerű kopizá ló vo l t , hol r e j t e z i k ez a l á t h a t a t l a n és m e g t a l á l h a t a t -
l a n k r ó n i k a ? 
Most , m i k o r sze rény d o l g o z a t u n k k a l h ó d o l u n k az i r o d a l o m k u t a t á s 
koszorús m e s t e r é n e k , a Toldi m e g o l d a t l a n p r o b l é m á j a ne l ankas sza , de b u z -
d í t sa ú j k u t a t á s r a az u t á n u n k k ö v e t k e z ő n e m z e d é k e t . 
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Szempontok a német bányásznyelv kutatásához 
G Á R D O N Y I S Á N D O R 
Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a „ b á n y á s z n y e l v " t e rminuson 
nem a bányásza t ró l szóló t udományos i rodalom te rminológiá já t é r t j ü k . 
A szaknyelv megteremtése szorosan összefügg a bányásznye lvnek a fejlődésé-
vel, de nem azonos vele. A t udományos terminológia eredete a X V I . századba 
nyúl ik vissza, természetszerűleg egybeesik a bányásza t t u d o m á n y á g g á való 
fejlődésével. A bányásznyelv — a szaknyelv őse — jóval régibb m ú l t ú ; kelet-
kezésének korai szakaszáról nem t u d u n k semmi bizonyosat , fejlődése azonban 
a X I I . század végétől kezdve nyomon köve the tő . Ekkor iban jelennek meg az 
első olyan te rmésze tű feljegyzések és oklevelek, amelyekben a bánya jog i 
kifejezések mellet t m u n k a f o l y a m a t o k a t , szerszámokat s tb . jelölő szavakra 
is b u k k a n h a t u n k . A későbbi századokból egyre nagyobb számban r á n k m a r a d t 
írásos emlékek arról t a n ú s k o d n a k , hogy a bányásza t technika i fejlődésével 
lépést t a r t o t t a nyelv is ; a X V I . században már t öbb száz olyan szóval gazda-
godot t , amelynek születése a bányászoknak köszönhető. A század első és má-
sodik felében k i ado t t bányásza t i s zakkönyvek 1 ebből a népi, organikus fejlő-
dés révén kele tkezet t szókincsből mer í tenek, s így a bányásznye lv válik a szak-
terminológia a lap jává . 
A bányászok külön szókincse azonban nemcsak korban különbözik a 
szaknyelvtől . Fejlődésében a tuda tosság aligha já tsz ik szerepet ; ugyanaz t 
a dolgot vagy t á r g y a t jelölhetik — s jelölik is — több szóval, az egyes vidékek 
eltérő nyelvi szokásairól nem is szólva. A t u d o m á n y nyelve természeténél 
fogva kiküszöböli a helyi, esetleg nyelv járás i vá l toza toka t , egységesít, és csak 
í r ó k a t a szavaka t őrzi meg, amelyek az egész nyelv terü le t számára ér the tőek . 
A szabatosság érdekében fogalmi pontosságra törekszik, megszünte t i a kifeje-
zésmód sokoldalúságát , ugyanazoka t a dolgokat és foga lmaka t mindig egy 
és ugyanazon szóval jelöli, s ezáltal éri el a közlés maximális vi lágosságát . 
A következőkben csak a bányásznyelvvel kapcsolatos kérdésekkel fog-
lalkozunk, azon szavak és kifejezések vizsgála tának problémáival , amelyek 
a bányásza tban használa tos eszközöket, m u n k a f o l y a m a t o k a t és foga lmaka t 
jelölnek, és más foglalkozási ágak művelői előt t , legalábbis je lentésüket ille-
tően, ismeretlenek. 
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 „ P r o b i e r büchle in auf gold, si lbcr, kup fe r v u n d bley , Auch allerley Metal l , wie m a n die 
zu n u t z a r b a i t e n v n d p rob ie rn s o l . . . G e t r u c k t zu Augspurg du rch He in r i ch S teyne r . . . 
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G. Argicola : De re meta l l ica L ibr i X I I . Basel 1556. 
A bányásznye lv közvetett lexikai feldolgozása már a X V I . században, a 
szakirodalom k ibon takozásáva l együ t t megindul t . A legtöbb bányaművelés-
ről ér tekező műhöz a szerző függelékként igen sok olyan szónak rövid magya-
r á z a t á t csatol ta , amelynek egyér te lmű haszná la t á t fon tosnak t a r t o t t a , vagv 
amelye t a laiktisok, esetleg még a bányásza t t a l foglalkozók sem ér te t tek . I lyen 
glosszákkal el látva je lent meg a Probierbüchlein és Agricola nagy müvének 
1580-as, t o v á b b á a Bergbüchlein 1539-es kiadása. 2 1673-ban már önálló szótár 
f o r m á j á b a n lá t napvi lágot egy kis g y ű j t e m é n y , egyelőre még nem alfabét ikus , 
h a n e m csak t á rgykör szerinti csoportos í tásban. 3 
A X V I I I . és X I X . század jóval gazdagabb t e rmés t hoz. Az ú j gyű j temé-
nyek szótárszerű feldolgozásban bőséges anyagot közölnek, s bá r gyakoriak a 
k o r á b b a n megje lent művekből való mechanikus á tvéte lek , mindegyik n y ú j t 
sok ú j a t is.4 Részben s a j á t gyűj tésre , részben a régebbi m u n k á k eredményeire 
épül H. Veith k i t ű n ő szótára.5 Részletesebb, j obb azóta sem készül t ; az 
alapos, he lyenkén t t ö r t éne t i magya ráza tok ra is f igyelmet fordí tó m ű ma is 
egyik l eg jobban haszná lha tó segédkönyve a csoportnyelvi k u t a t á s n a k . Az 
előző szógyű j t eményeke t azonban ez sem teszi feleslegessé. A régiek felfogása 
szerint a bányásza t i t u d o m á n y o k h o z t a r toz ik a kohásza t , kémlészet , sőt a 
pénzverés is, s az idevágó szó- és k i fe jezésanyagot is közlik. Veith már csak a 
modern ér te lemben ve t t bányásza t i szavaka t és szólásokat gyű j t i össze, ezek 
közül is elsősorban csak azokat , amelyek a X I X . század második felének 
t u d o m á n y o s i roda lmában polgár jogot nye r t ek . A régi és csak népi vagy helyi 
haszná la tú szavak n a g y részét f igyelmen kívül hagy ja . 
Az emlí te t t művek közös je l lemvonása , hogy gyakor la t i szükségletet elé-
gí tenek ki, nem a tö r t éne t i fe j lődést vizsgál ják, hanem a mindenkor i nyelv-
ál lapotot tükröz ik . A szótör ténet i k u t a t á s b a n ennek ellenére jól hasznosít-
ha tók , különösen a régiek, t e r jengős értelmezéseik révén, amelyek néha a 
b á n y a t ö r t é n e t ma már feledésbe merü l t részleteire is f ény t der í tenek. Legfőbb 
é rdemük azonban az, hogy a népnyelvből á t v e t t és ma is a t u d o m á n y o s 
terminológia a l ap já t képező bányásznye lv i szavaka t és fo rdu la toka t össze-
g y ű j t ö t t é k , és a feledéstől megmen te t t ék . 
Bár a bányászok nyelvének ez a közve te t t lexikai feldolgozása elég hosszú 
m ú l t r a t e k i n t h e t vissza, a rendszeres szótör ténet i , de még a monograf ikus 
k u t a t á s t e rü le tén is n a g y a l emaradás . E n n e k egyik oka az, hogy a csoport-
nyelvek kevés szóval gazdag í to t t ák az i roda lmi nye lve t , a másik ok pedig 
azzal magya rázha tó , hogy sok m u n k á v a l kevés, főleg kevéssé m u t a t ó s ered-
mény t lehet elérni ezen a t e rü le ten . H a hivatásos nyelvész nyúl t a t émához , 
h a m a r o s a n olyan tö r téne t i , főleg művelődés tör ténet i p roblémákra b u k k a n t , 
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 Minerophilus Freibergensis : Neues u n d curieuses Bergwercks-Lexicoi i . Chemni t z 
1730, bey J o h . Chr i s toph u . J o h . D a v i d Stösseln. 
„ B e r g m ä n i s c h e s W ö r t e r b u c h d a r i n n e n die deu t schen B e n e n n u n g e n u n d R e d e n s a r t e n 
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amelyet nem t u d o t t megoldani . A t á r g y t ö r t é n e t b e n j á ra tos szakember (tör-
ténész, bányász) kezében a nyelvi t anu lságok s ikkad tak el. S ez meg is látszik 
az eddigi többé-kevésbé sikeres próbálkozásokon. 
A megjelent t a n u l m á n y o k bizonyos h á n y a d a di le t tánsok műve , kevés 
hasznot n y ú j t a n a k mind nyelvészeti , mind tö r téne t i vagy népra jz i t ek in te t -
ben.6 A haszná lha tók közül elsőnek kell említeni Göpfert munkái t 7 , m i n d k e t t ő 
a X V I I . században n y o m t a t á s b a n megjelent nyelvemlék feldolgozásán alap-
szik ; ada t a i pontosak , értelmezése világos. Nem önálló anyaggyűj tésbő l , 
h a n e m Veith és Göpfert szótárá t fe lhasználva a lko to t t ügyes rendszerezést 
Th. Imme. 8 Módszertani szempontból a leginkább f igyelemre méltó P. Gerhard 
monográf iá ja . 9 Anyagá t közvet lenül a bányászok körében végzet t gyűj tésből 
mer í te t te . Könyve gerincét a szógyű j t emény képezi, de nem hiányzik belőle 
egy rövid, de a lényeget megragadó b á n y a t ö r t é n e t i bevezetés, t o v á b b á a közöli 
anyag nyelvészeti szempontú mél ta tása sem. A néme t , ill. a n é m e t eredetű 
bányásznyelvnek magyar k u t a t ó j a is akad t . T a r j á n J e nő dolgozatában 1 0 
Gerhardéhoz hasonló beosztásban t á rgya l j a a r u d a b á n y a i bányászok német , 
magyar és szláv eredetű szakmai szókincsét és a magyar b á n y á s z a t i t e rmino-
lógia megteremtése érdekében a múl t század végén f o l y t a t o t t f á r adozásoka t . 
Az emlí te t t szógyűj temények és dolgozatok közös vonása , hogy csak 
leíró jellegűek, beérik a csoportnyelvi je lentés rögzítésével, a r ra azonban 
kevesebb f igyelmet fo rd í t anak , hogy egy szónak mikor és hogyan fe j lődöt t 
k i a bányászok körében a lka lmazot t jelentése. A t ö r t é n e t i módszer mellőzése 
már abban is megnyi lvánul , hogy nem eléggé régi anyago t vizsgálnak(Göpfer t 
pl. csak a X V I — X V I I . századik megy vissza). Ál láspontunk szerint az elér-
he tő legrégibb forrásokhoz kell nyú lnunk , s az i t t t a lá l t szókincset nyelv tör -
téne t i módszerrel, a bányásza t technika i fej lődésének ál landó f igyelembe-
vételével kell k i aknáznunk . 
A legrégibb bányásznyelvi ada tok Németországban gyéren a X I I — X I I I . 
század fordulóján, bővebben a X I V . századtól kezdve b u k k a n n a k fel. Vizs-
gá la tuk a német nyelvészek dolga, már csak azért is, mer t s zámunkra elérhe-
te t lenek . A mi f e l ada tunk a magyar és néme t filológia szempont jábó l egyarán t 
fontos magyarországi német források fe lku ta t á sa . A haza iak (főleg selmeci 
és körmöci források jönnek számításba) kb . egy évszázaddal későbbiek u g y a n , 
de jelentőségben alig m a r a d n a k el a németországiak mögö t t . A X I V . századból 
származók egy része Fe jé rpa taky , 1 1 a későbbieknek a t ö r t é n e t t u d o m á n y szem-
pont jábó l fontos részletei Wenzel Gusztáv 1 2 és Péch Anta l 13 k i adásában je len-
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t ek meg, a szótör ténet i k u t a t á s számára is haszná lha tó k iadásban . Számunkra 
azonban ennél becsesebbek a még k iada t l an levéltári források : számadás-
könyvek , j egyzőkönyvek , bányabí rósági feljegyzések, végrendeletek, adás-
vételi és egyéb szerződések, a munkások bérezésére f ény t derí tő fizetési jegy-
zékek, városi könyvek , a felsőbb hatóságokhoz írt fo lyamodványok másolatai , 
a b á n y á k és kohók lel tárai s tb . 
Nem pusz tán azért hangsúlyozzuk ezeknek az é r téké t , mer t a régebbi 
k i adásoknak a b e t ű szerinti hűségében nem bízunk tel jesen — s ezért ezekből 
csak szótör ténet i , de nem helyesírás- és hang tö r t éne t i következte téseket 
v o n u n k le —, h a n e m azért is, mer t a k i ada t l an , látszólag kisebb fontosságú, 
ap róbb i r a t o k b a n a n y a k a t e k e r t kancelláriai stílustól mentes köntösben jelen-
nek meg olyan r i tka ada tok , amelyeknek színét sem l á t j u k hivatalos i ra tok-
b a n ( joggyú j t emény , levelezés stb.) . Igaz, hogy a töredékek értelmezése jóval 
t ö b b megterhelést je len t , de megéri a fá radságot . Tudomásunk szerint i lyen 
jellegű bányásznye lv i fo r rásku ta tássa l a néme t germanis ták is adósok marad-
t a k . A források k iválasz tására vona tkozó a lape lvünk : vissza a kora i újfel-
néme t kor (1350—1650) nyelvemlékeihez ; dolgozzuk fel előbb e g y vidék 
csoportnyelvi anyagá t , s a t u d o m á n y o s bányásza t i terminológia t anu lmányo-
zásához csak akkor fog junk , ha több , főleg németországi bánya te rü le t rő l 
m á r átfogó képe t t u d u n k a lkotni legalábbis a t udományos szakirodalom kez-
detéig ( X \ ' I . század közepe). 
Az ada tok nyelvészeti feldolgozását a régebbi bányásza t r a vonatkozó, 
főleg tá rgy- és művelődés tör téne t i i smerete ink szűkös volta nehezíti meg. 
A középkor végén, de a későbbi ko rban a lka lmazot t termelési módszerekről, 
szerszámokról sincsen összefoglaló, az igényeket csak részben is kielégítő 
kéz ikönyvünk . E n n e k h iánya részben a gazdag bánya jogi i rodalomban a 
művelés t echn iká já ró l e lhul la to t t megjegyzésekből, részben pedig kisebb-
nagyobb t a n u l m á n y o k b ó l pó to lha tó . A X V I . századi művelési módszerekről 
Agricola h a t a l m a s rendszerező m u n k á j a révén elég alapos á t t ek in tés t nyer-
h e t ü n k ; s mivel az akkor i kö rü lmények közöt t aligha ha lad t a termelés fej-
lődése rohamos léptekkel , Agricola megál lapí tása inak érvényét , kellő óvatos-
sággal e l járva , k i t e r j e s z the t j ük az előző századra is. Tárgy tör téne t i vonatko-
zásban Agricola könyve i l lusztrációinak különösen arra a részére t ámaszkod-
h a t u n k sikeresen, amely művelési f o lyama toka t , szerszámokat , gépeket ábrá-
zol. A bánya te lkek mélységbeni k i te r jedésé t , az ércereket köve tő aknák , 
t á r n á k , vága tok k ia lak í tásá t és beomlás elleni biztosí tását illetően ez a korá-
b a n egyébként p á r j á t r i tk í tó mű is adós m a r a d a felvilágosítással. Talán azért , 
mer t Agricola sem volt eléggé j á ra tos a föld gyomrában végzet t b á n y a m u n k á -
ban , vagy pedig az ál tala megbízot t rajzolók t u d o m á n y a mondo t t csődött ezen 
a te rü le ten . 
Természetesen helytelen lenne a szótör ténete t t á rgy tö r téne t t e l felcse-
rélni vagy felhígí tani . A nyelvészet számára az anyagi ku l tú ra tö r t éne te csak 
s egéd tudománykén t jöhe t számításba ; fe lhasználásának elsősorban a szó-
tö r t éne t eredményeiben kell tükröződnie , s nem az anyag tárgyalás i m ó d j á b a n . 
A művelődés tör téne t e redményei t nagymér t ékben értékesí tő szótör-
téne t rő l lévén szó, az anyag közlése és á t t ek in the tő rendszerezése ket tős mód-
szer a lka lmazásával látszik elérhetőnek. El kell vá lasz tanunk egymástól az 
anal i t ikus (szótári) és a sz inte t ikus ( tanulmányszerűen összegező) részt, de 
ezek felépítését ugyanazon módszer tani e lveknek kell meghatá rozniuk . I lyen 
elvekben nem szűkölködünk. A megszívlelendő ú t m u t a t á s o k közül Schirmerét 
idézzük :14 »Von den Berufssprachen ist der Wor t scha tz der einzelnen H a n d -
werke noch so gut wie gar n icht un te r such t , obgleich es n icht nu r ku l tu r -
geschichtlich hochinteressant wäre, die Spezialisierung u n d Ausbi ldung der 
einzelnen Handwerke in ihrem sprachlichen Niederschlage zu verfolgen, son-
dern auch fü r die Wor t forschung von grundlegender Bedeu tung , in welcher 
Weise m a n mi t dem doch immerhin begrenzten Wor tma te r i a l einer Sprache 
der ungeheuren Fülle der neu en t s tehenden Erscheinungen N a m e n zu geben 
vermocht ha t , inwieweit Bedeu tungsveränderungen berei ts vo rhandener 
Wör te r oder Neubi ldungen u n d Zusammense tzungen oder f remde Ent leh-
nungen hierzu dienen mußten« . 
A már meglévő szóállományból való ki indulás szükségességét hangsú-
lyozza Gamillscheg15 is, de egyú t ta l r á m u t a t arra is, hogy a beszélt nye lv 
(Verkehrssprache) és a csoportnyelvek közöt t ál landó kölcsönhatás f igyelhető 
meg, hogy az egyes mesterségek a közös, n a g y nyelvi készletből mer í tenek 
ugyan , és az á t v e t t anyagot gyúr j ák á t s a j á t közlési és jelölési szükségleteik-
nek megfelelően, de a kölcsönvet t szómennyiség egy részét módosí to t t v a g y 
megvál tozot t je lentésben vissza is a d j á k . 
Ezeknek a módszer tani jellegű u ta lásoknak egy része m á r az analízisben, 
a bányászok szókincsét közlő szótár a n y a g á n a k rendezésében is fe lhasználható . 
Az emlí te t t , szótárszerűen szerkesztet t m u n k á k — Göpfer t kivételével — csak a 
címszót és a n n a k je lentését közlik. A magyarországi forrásokból összegyűj tö t t 
ada tok közül nem egy korább i ke le tű a n é m e t t e rü le ten ismertnél ; jó n é h á n y 
szó értelmezése v i tá ra is a d h a t a lka lmat , különösen azoké, amelyek a ná lunk 
fel té telezet t je lentésben Németországban alig fo rdu lnak elő. M i n d e z — n e m is 
szólva a források nye lv já rás tö r t éne t i jelentőségéről — kívána tossá teszi a 
szavak időbeli sorrendben, bő szövegösszefüggésben való közlését. Egy-egy 
szócikk felépítését t e h á t a címszó és jelentése, az adatközlés és a szó szűkre-
szabo t t je lentés tör ténetének sorrendje a lkotná . Ez u tóbb i részben meg kell 
e légednünk az etimológiai szó tá rakban a lka lmazot t tömörséggel . Felesleges 
lenne visszamenni a legtöbbször csak k iköve tkez te t e t t alap jelentésig, hiszen 
számunkra nem ez, h a n e m elsősorban az a beszélt nyelvi , esetleg m á r specia-
l izálódott , más csoportnyelvben k ia lakul t jelentés a fontos , amely a bányász-
nyelvi használa t k i indu lópon t j á t képezi . 
Az összegező t a n u l m á n y n a k mindenekelő t t a csoportnyelvi készletet 
alkotó szavak eredetét kell megvilágí tania , s ezenkívül arra a kérdésre is fele-
le te t kell adnia , hogy milyen módon elégíti k i a nyelv a foglalkozási ág fejlő-
déséből és a technika tökéletesedéséből adódó jelölés-szükségletet. A bányász-
nyelvi specializált jelentés eredete á l t a lában a beszélt nyelvben, a közös népi 
reservoirban keresendő. A szakmai nyelv innen vesz á t bizonyos szómennyisé-
get, ezt l á t j a el módosí to t t vagy ú j jelentéssel, s így hozzá járu l az egy hang-
tes thez fűződő képzetek gyarapí tásához . Jóva l kevesebb azoknak a szavaknak 
a száma, amelyeknek szűkebb jelentése más csoportnyelvek közvet í tése révén 
fej lődöt t ki ; nagyobb mérvű idegen ha t á s t csak a kohásza t és kémlészet nyelve 
tükröz . A nyelvi vál tozásokat persze fo rd í to t t i rányból is szemügyre kell venni : 
tanulságos annak a fo lyama tnak a vizsgálata is, amely fo lyamat a bányász-
14
 A. Schirmer : Die E r fo r schung der Sondersprachen . German i sch -Roman i sche Mona t s 
schr i f t . 1913. 11. 
15
 E. Gamillscheg : Französ ische Bedeu tungs leh re . Tüb ingen 1951. 141—142, 
nyelvből k i indu lva az irodalmi- és köznyelvre , t ovábbá a többi csouort-
nyelvre h a t . 
Az egyes nyelvi ré tegek közt i ál landó, m a j d n e m mindig jelentésvál to-
zással kapcsola tos mozgás e redményei t a je lentésvál tozások logikai osztályo-
zása segítségével rendszerezhe t jük . Ez a módszer nem minden esetben vet 
ugyan f é n y t a vál tozások okaira , de mivel ezek jelen esetben inkább konkré t 
t á rgy tö r t éne t i , m i n t lé lektani jellegűek, k i t a r t u n k az egyszerű négyes felosz-
tás (szűkülés, tágulás , me ta fo ra , metonimia) mellet t , anná l is inkább , mer t a 
csopor tnyelv és a beszélt nye lv közt i ál landó kölcsönhatás jelentésszűkülésben 
és je lentésbővülésben muta tkoz ik meg. 
A t é m a különleges jellege k ívánatossá teszi az anyag bő i l lusztrálását . 
Ez némely esetben elkerülhetet len, hiszen a szótár szűkre szabot t meghatá-
rozásai a l ap j án a bányásza t t ö r t éne t ében nem já ra tos ember aligha t u d különb-
séget t enn i a sokféle eszköz és t á r g y közöt t . I t t t ehe t hasznos szolgálatot Agri-
cola gazdag képanyaga . 
Ezek a célkitűzések a n y e l v t u d o m á n y eddigi eredményeinek a lap ján és 
a m i szerény körü lménye ink közöt t is megoldhatók. Átfogó, az egész német 
nye lv te rü le t re k i t e r j edő vizsgálatra csak t öbb rész le t t anu lmány megjelenése 
u t á n kerü lhe t sor. E b b e n az esetben a különböző bányav idékek szókincsének 
összehasonlítása révén olyan szóföldrajzi e redményeket t u d n á n k elérni, ame-
lyeknek nem pusz tán a nyelvészet , h a n e m a t ö r t é n e t t u d o m á n y is hasznát 
l á tná . 
Klasszikusok 
G Y E R G Y A I A L B E R T 
I r o d a l o m t ö r t é n é s z e k á l l a n d ó a n „ o p e r á l n a k " , m ű v e l t v a g y m ű v e l ő d n i 
kész olvasók á l l andóan t a l á l k o z n a k b izonyos f o g a l m a k k a l v a g y m ű s z a v a k -
ka l , ame lyek épp fo ly tonos h a s z n á l a t u k k ö v e t k e z t é b e n hol egészen e l sorvad-
n a k , vagy i s s e m m i t m o n d ó v á v á l n a k , hol m e g ú j és v á l t o z a t o s e lemekke l 
g a z d a g ó d n a k s e r e d e t ü k t ő l e l s zakadva százféle, nemegysze r e l l e n t m o n d ó 
ér te lmezésre a d n a k a l k a l m a t . Mindenk i t u d j a körü lbe lü l , m i t ér tsen a „ r e a -
l i z m u s o n " , v i szont m á r kissé z a v a r b a j ö n , ha e r e n d e s és k ö z k e l e t ű főnév i 
f o r m á v a l k a p c s o l a t b a n o lyanfé le j e lzőkre b u k k a n , m i n t pé ldáu l „ k ö l t ő i ' ' 
v a g y „ t ü n d é r i " , v a g y ^ l é l e k t a n i " , m i n t „ é r z e l m i " , v a g y „ j e l k é p e s " , v a g y 
p l áne „ r o m a n t i k u s " rea l izmus , vagyis a kis me l l éknév , e l r agadó szerénység-
gel, m á r - m á r egészen e l l en tmond t á m a s z á n a k s l é t j o g á n a k , a f ő n é v n e k — a m i 
egyes szépíróknál , így A n a t o l e F r a n c e - n á l v a g y P r o u s t n á l , s zándékos r e to r i ka i 
f i g u r a , i r ó n i á j u k eszköze, a t a n u l m á n y í r ó k t ó l v i szon t v i lágosságot , log iká t 
s pon tos ságo t r e m é l ü n k . É p p i lyen s ű r ű n h a s z n á l t szó a „ r o m a n t i k u s " v a g y 
a „ r o m a n t i k a " s a m i n d e n n a p i é l e tben te l j es b iz tosságga l a l k a l m a z z u k , a 
t a v a s z i k a k u k k s z ó r a é p p ú g y , m i n t egy á b r á n d r a v a g y szenvedé lyre , egy 
v á r r o m r a u g y a n ú g y , m i n t egy k í s é r t e th i s tó r i á r a — v iszon t ha i roda lomró l 
v a n szó, csak h a b o z v a é lünk vele, m e r t hisz egy népné l , egy n e m z e d é k b e n oly-
a n n y i r a k ü l ö n b ö z ő je lenségeke t fog la lha t össze, m i n t George S a n d és Marcel ine , 
m i n t az idősb D u m a s és Delacro ix . S még h a g y j á n , h a csak a r o m a n t i k a és 
a rea l i zmus ér te lmezésénél , e k é t foga lom e g y m á s t m a g y a r á z ó e l len té téné l 
m a r a d u n k —, de m i t k e z d j ü n k egy épp oly gyako r i s n e m k e v é s b é má l l adozó 
f o g a l o m m a l , a k las sz ikuséva l? Éz a szó ugyan i s n e m c s u p á n az i r o d a l m i 
fe j lődés egy b izonyos k o r s z a k á t jelzi , n e m is csak egy je l legzetes á r a m l a t o t 
v a g y i r á n y t h a t á r o z meg, h a n e m , t ö b b e k köz t , é r t é k m é r é s t , é r t ék í t é l e t e t is 
j e l en t — s h a n e m fé lnénk a z a v a r t k e l t é s t ő l , n y u g o d t lé lekkel b e s z é l h e t n é n k 
a rea l i zmus v a g y a r o m a n t i k a „ k l a s s z i k u s a i r ó l " ! Az i sko lás f iú tó l kezdve , ak i 
„ k l a s s z n a k " minős í t m i n d e n o lyan m u l a t s á g o t , j e lenséget v a g y t e l j e s í t m é n y t , 
a m i t a m a g a szemszögéből j e l e n t é k e n y n e k , k i eme lkedőnek , a k ö z n a p i n felül-
á l lónak, egyszóval k ivé te lesen é r t ékesnek t a r t , egészen a műbí rá ló ig , ak i 
m i n d e n je lesebb v a g y t a r t a l m a s a b b m ű v e t v a g y í ró t a „ k l a s s z i k u s " je lzővel 
vé l k o r t á r s a i közü l k iemeln i , f ő k é p p h a f o r m á b a n v a g y t a r t a l o m b a n régebbi 
é lménye i re , iskolai o l v a s m á n y a i r a emlékez t e t i k -— m i n d n y á j a n szívesen és 
sokszor é lünk ezzel az oly egysze rűnek lá tszó , h a j l é k o n y és s o k a t m o n d ó 
szóval , a m e l y m i n t h a messziről , sok-sok század mélyébő l é rkeze t t vo lna el 
hozzánk , az ú tközben r á r a k ó d o t t v á l t o z a t o s é r te lmezésekke l g a z d a g o d v a , s 
mégis oly f r i ssen , e levenen, egységesen és idő tá l lón , h o g y csak fé lve p róbá l -
k o z u n k a l aposabb elemzésével . Ho lo t t i t t az ideje , hogy va l ahogy t i sz tázzuk 
ezeket az e l sőrendű f o g a l m a k a t s m a g á n a k a k lassz ikusnak — mer t i t t és 
mos t , hic e t n u n c , csakis erről az egyről lesz szó — erede té t , mélyebb jel legét , 
rég tő l szerzet t v a g y ú j a b b a n r á r u h á z o t t j e l l emvonása i t , e lkopot t v a g y m a 
is é rvényes , lényeges v a g y mellékes é r te lmi á r n y a l a t a i t és vá l tozása i t , hogy 
i ly m ó d o n megá l l ap í thas suk fe j lődése t ö r t é n e t é t , l evonhassuk belőle a meg-
fe le lő t a n u l s á g o k a t , megje lö lhessük legá l landóbb , l egdön tőbb sa já tossága i t s 
m e g f o r m á l h a s s u k n a g y j á b ó l , l egmaibb , l egköve tkeze tesebb s legkevésbé félre-
é r t h e t ő m e g h a t á r o z á s á t . Lehe t , hogy mi se k e r ü l j ü k ki az efféle vizsgálódások 
k í sé r tésé t és c s a p d á j á t , vagy is hogy t i sz tázás h e l y e t t t o v á b b bonyo l í t j uk 
c sak a p r o b l é m á t — de lega lább é sz reve t tük , f e l k a p t u k és p r ó b á l j u k t o v á b b -
v inn i . 
A klasszikus szó e rede té t , p o n t o s a b b a n i rodalmi , é r téke lő ér te lmezését 
a k u t a t ó k l eg több je , a f ranc ia Sa in te -Beuve 1 éppúgy , m i n t a n é m e t Curtius,2 
v a g y m i n t az angolszász El io t , 3 a l a t in Aulus Gellius4 egy megjegyzésére viszi 
v issza . Ez a I I . századbel i s n e m éppen j e l e n t é k e n y író, aki R ó m á b a n szü le te t t 
(125—130 körül) s f i lozóf ia i t a n u l m á n y a i t , az akkor i szokás szerint , A t h é n b e n , 
Görögországban végezte , kezde t tő l fogva j egyezge t t e t ö r t éne lmi , régészeti s 
f i lológiai é lménye i t , o l v a s m á n y a i t és megfigyelései t , s k ö n y v é t , ame ly nagy-
rész t v a g y legalábbis e rede tében ezekből az o t t szerzet t ada tokbó l a laku l t , 
ezér t is nevez t e el Attikai Ej szakáknak. A Noctes Atticae n a g y é rdeme az u tó-
k o r szemében , h o g y n e m e g y ókori íróról f őképp csak Aldus Gellius k i v o n a t a i 
a l a p j á n t u d u n k ; a mi s z e m ü n k b e n a z o n b a n egyet len megjegyzése fontos , 
az, a m e l y b e n egyes l a t in szavak i roda lmi haszná la t á ró l ér tekezik s felszól í t ja 
olvasói t , k u t a s s á k , ha épp r áé rnek , m o n d o t t - e quadriga-1 v a g y harenae-1 
va l ame ly ik n e m a l sóbbrangú , h a n e m m i n t a - és pé ldaszerű orator v a g y poé ta , 
t e rmésze t e sen a régebbiek k ö z ü l ! ( , , . . . e cohorte illa dumtaxat antiquiore 
vei oratorium aliquis vei poetarum, id est classicus adsiduusque aliquis scriptor, 
non proletarius ? " — N o c t i u m A t t i c a r u m 1. X I X . , 8, 15). Vagyis a classicus 
f o g a l m a m á r i t t a kezde t kezde t én is m a g á b a foglal k é t o lyan j egye t , ami az 
idők f o l y a m á n t o v á b b is á l l andónak b izonyul : egy bizonyos régiséget és egy 
b izonyos k ivá lóságot , ha s zabad a classicust egyé r t e lműnek t e k i n t e n ü n k 
j e l z ő p á r j á v a l , az adsiduus-szal. Viszont mi az eredete m a g á n a k a classicus 
s z ó n a k ? M i n d n y á j a n t u d j u k R ó m a tö r t éne tébő l , hogy Servius Tull ius a lkot-
m á n y a szól először a r ó m a i polgárok kü lönböző osztályairól , hogy a legvagyo-
n o s a b b a k f o r m á l t á k az első öt osz tá ly t v a g y classis-t, míg m a g u k a pro le tá rok 
ezen az öt osz tá lyon k ívü l , mások szerint ál l í tólag egy ha tod ik osz tá lyban 
c sopor tosu l t ak . A klassz ikusok — classici — eredeti leg t e h á t a vagyonos 
osz tá lyokhoz t a r t o z ó po lgá roka t j e l e n t e t t é k , kü lönösen pedig a legelső osz-
t á lybe l i eke t , ezt az é r t e lme t v i h e t t e á t Aulus Gellius az i rodalmi , p o n t o s a b b a n 
1
 Sainte-Beuve : , ,Qu'est-ce q u ' u n classique?" (Lundis , I I I . 1850. ok tóber 21.) 
2
 E. R. Curtius : Europäische L i t e ra tu r und lateinisches Mittelal ter (Kapi te l 14 : Klassik) 
3
 T. S. Eliot : W h a t is a classic? (1944). 
4
 és 5 Aulus Gellius : Noctes At t icae — At t ika i É j szakák (Barcza József és Soós József 
ké tnye lvű k i adványa , 1905) ; a Paulus-féle , ,Real-Encyclopedie der klassischen Al ter tums-
wissenschaf t " ( I I I . , 1899) épp a mi Gelliusunk n y o m á n hangsúlyozza a classici- szó alapjelen-
tésében a , ,vagyonos t" , a „ t ehe t séges t " („vermögend, leistungsfähig) ; ugyancsak e mű 
szerint Cicero is haszná l ja a classicus-t, min t rangjelzőt a f i lozófusok osztályozásában — s a 
human izmus korából még Melanchtont idézi, aki P lu ta rchos t min t classicus szerzőt említi 
egy a ján lásában . 
a filológiai ér tékelés t e rü le t é re s a m a g y a r Aulus Gell ius-fordí tás (Barcza 
József és Soós József k é t n y e l v ű k i a d v á n y a , 1905-ből : Noctes Atticae — Attikai 
Éjszakák, F rank l in ) 5 ezért r o k o n í t j a oly n y u g o d t a n a classicust és az adsi-
duus t , az egyiket „ m i n t a s z e r ű n e k , a más ika t p é l d a s z e r ű n e k " m a g y a r í t v a . 
Curt ius viszont aggályosabb s a l a t in je lzőt m e g h a g y j a e rede t ibb , tö r téne l -
mibb j e l en tésben ; szerinte Aulus Gellius csak „e l ső rendű és adókö t e l e s " 
(„ers tklass iger u n d s teuerpf l i ch t iger" ) köl tőről v a g y szónokról beszél s hozzá-
teszi azt a k ö v e t k e z t e t é s t , hogy az ókor szemében az az író s z á m í t o t t pé lda-
képnek , ak inek a t ek in té lye a helyes n y e l v h a s z n á l a t o n a lapu l t . Sa in te Beuve , 
a soka t ócsárolt és sosem eléggé m a g a s z t a l t Sa in te -Beuve ( „ B e w u n d e r t viel 
und viel geschol ten" , m i n t a f aus t i Helena) egyszerre s zabad és célzatos fordí-
t á s t n y ú j t a l a t in szövegről s Aulus Gelliust m a g y a r á z v a (1850-ben, a for ra -
da lom és az á l lamcsíny á t m e n e t i pe r iódusában) az t az í rót t a r t j a klasszikus-
nak , ak inek v a n bizonyos é r téke és jellege, „ a k i m á r számí t , ak inek v a g y o n a 
van s ak i t n e m lehet összetéveszteni a p ro le tá rok t ö m e g é v e l " ( . . . „ u n écr iva in 
qu i compte , qui a du bien au soleil, et qui n 'es t pas con fondu dans la foule 
des pro lé ta i res" ) . U g y a n e n n e k az egy szövegnek h á r o m , ha n e m is e l l en tmondó , 
n e m is n a g y o n kü lönböző , de azér t más -más h a n g s ú l y ú és á r n y a l a t ú fo rd í t á sá -
ból a n n y i t már is m e g á l l a p í t h a t u n k , hogy a „ k l a s s z i k u s " f o g a l m á n a k egyes 
jel lemző vonása i (ha n e m is mind , ha n e m is a l egá l l andóbbak) m á r i t t , az 
e redetné l is meglelhetők : a h a g y o m á n y t ek in té lye , m e r t hisz Aulus Gellius 
régebbi (ant iquior) szerzőről beszél, o lyanról , ak inek je len tőségét m á r t ö b b 
nemzedék t i s z t áz t a , aki n e m „ t ű z o k á d ó g y a n á n t " b u k k a n fel a semmiből s 
már bizonyos szokásokra , b izonyos e lőzményekre h i v a t k o z h a t — s egy klasz-
szikust , va lóban , m a sem t u d u n k elődök, l eg többny i re t a l á l é k o n y a b b s szer-
t e lenebb elődök né lkül elképzelni . A másik vonás az osz tá lyhoz t a r t o z á s , 
egy bizonyos közösség, egy bizonyos gyökeresség t ek in té lye , ame ly i t t még, 
n é m i nyers kézzel foghatósággal , a vagyonon , a b i r t okon lá tsz ik a lapuln i , 
de m á r i t t is k i zá r j a a m a g á n y t , a kü lönössége t — s v a l ó b a n a k lassz ikus 
soha sincsen egyedül , m a is úgy l á t j u k , úgy olvassuk, m i n t egy korszak , m i n t 
egy nép , m i n t egy egész fej lődés összegezőjét . S a h a r m a d i k vonás a k ivá lóság , 
i t t még i n k á b b csak a nyelvi , a f o r m a i k ivá lóság t ek in té lye , a pé ldaadó töké-
letességé, ame ly a m a g a t e rü l e t én e l l en tmondás né lkül u ra lkod ik — s jó l lehet 
ez a t e rü le t m a m á r sokkal de sokkal t á g a b b s igényeink is m e g n ő t t e k a töké-
letesség i r á n y á b a n , nyelvi , f o rma i , művész i befe jeze t t ség h i á n y á b a n a leg-
ragyogóbb tehe t ségeke t sem n e v e z h e t j ü k k lassz ikusnak . 
A köve tkező lépés, vagyis a szó és a foga lom ú j á r n y a l a t t a l való gazda-
godása még mindig a görög-római civilizáció ke r e t ében t ö r t én ik , de m á r 
á tcsap a középkorba s o n n a n m a r a d t r á n k örökségül . A r ó m a i iskolák, amikor 
k i ke l le t t szemelniük a t a n í t á s cél jaira l ega lka lmasabb , l e g t a r t a l m a s a b b , 
vagyis az i f j ú s á g fe j lődését l eg jobban se rken tő szövegeket , először, igen 
te rmészetesen , azoka t a görögöket o l v a s t a t t á k növendéke ikke l , ak ike t a k k o r 
már szentes í te t t az a lexandr ia i t udósok í té le te . A h a g y o m á n y ugyan i s azt 
t a r t j a ezekről a g rammat icusokró l , 6 hogy jegyzékekbe , „ k á n o n o k b a " fog la l ták 
a pé ldaadó a u c t o r o k a t , így az epikus, j a m b i k u s , elégikus, lírai, t r ag ikus és 
k o m i k u s kö l tőke t , v a l a m i n t a t ö r t é n e t í r ó k a t s n e m k ü l ö n b e n a szónokoka t 
— b á r az is lehet , hogy ezek a h ibásan s tö redékesen r e á n k m a r a d t j egyzékek 
csak te l jesebb ka t a lógusoknak csonka és k r i t i k á t l a n k i v o n a t a i . Bizonyos, 
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h o g y Quin t i l i anus 7 m á r a zoka t a szövegeket v á l a s z t j a az i sko l áknak , ame lyek -
nek szerzőit ezek a g r a m m a t i c u s o k a j á n l o t t á k (in o r d i n e m a g r a m m a t i c i s 
d á t u m " ) s így l e t t e k a n a g y görögök a r ó m a i i f j ú s á g első „k l a s sz ikusa i " , 
n e m c s a k azé r t , m e r t régiek , mer t m ű f a j u k b a n töké le t e sek és m e r t egész 
n é p ü k n e k leg te l j esebb k i fe jezői , h a n e m mer t p é l d á t is t u d t a k adn i a serdülő 
f i a t a l o k n a k , s így j á r u l a neve lő jel leg, az erkölcsi t a r t a l o m a k lassz ikusok 
foga lmi g a z d a g o d á s á h o z . I d ő v e l persze a görögök mel le t t a r ó m a i a r a n y k o r 
szerzői is k l a s s z i k u s o k k á v á l t a k , őke t is o lvas t ák és m a g y a r á z t á k a r ó m a i 
i s k o l á k b a n s a h o g y a görög—la t in e s z m é n y m a is része a m i c iv i l izác iónknak, 
u g y a n ú g y iskolai m i n t á i k is t o v á b b élnek i r o d a l m i h a g y o m á n y a i n k b a n , te r -
mésze tesen m á s s o r r e n d b e n , m á s össze té te lben és je lentőséggel s mind ig 
ú j a b b v á l t o z a t o k b a n , s zázadok , k o r o k , n e m z e d é k e k k ü l ö n b ö z ő ízlése, szük-
séglete és k í v á n a l m a i szer in t . T u d j u k , a k ö z é p k o r b a n is ö s m e r t é k az ily k á n o -
n o k a t , az a k k o r i i sko lák és műve lődés i k ö z p o n t o k h a s z n á l a t á r a , e le inte i n k á b b 
csak k e r e s z t é n y és egyház i , m a j d egyre t ö b b p o g á n y , vagy i s gö rög—róma i 
m i n t a k é p p e l s az t is t u d j u k , h o g y az idők során ezek a névso rok is v á l t o z t a k 
s m á s o k v o l t a k a n é m e t ko los to rok s mások D a n t e „ f é n y e s p o g á n y a i " , 8 
m á s o k az olasz h u m a n i s t á k s m e g i n t mások a spanyo l v a g y a f r a n c i a a r a n y k o r 
v á l a s z t o t t j a i . Az e lődök, a p é l d á k i r á n y á b a n az ú j k o r ízlése sem á l landó , 
e l lenkezőleg, g y o r s a b b a n és s ű r ű b b e n vá l toz ik a régiekénél : így H o m e r o s 
he lye m é g a régi, de Vergi l ius v a g y Ovid ius soka t v e s z t e t t középkor i n i m b u s z á -
ból , Luc re t i u s v i szon t meg egyenesen az elsők közé k e r ü l t . Amel l e t t az egyes 
n é p e k k ü l ö n i r o d a l m a is f e lv i r ágzo t t s a h o g y a r ó m a i iskolák a görögök mellé 
a l a t i n o k a t , ú g y he lyez ik m a m i n d e n népné l a g ö r ö g — r ó m a i m i n t á k mellé 
a n e m z e t i i r o d a l o m legelső p é l d a p é k e i t s a rég iekkel p á r h u z a m o s a n így a laku l 
k i m i n d e n ü t t a n e m z e t i k lassz ikusok sora, a régiekkel való békés és m a g á t ó l -
é r t e t ő d ő h a r m ó n i á b a n , b á r pé ldá id a f r a n c i a k lassz ic izmus a l k o n y á n „ a régiek 
és az ú j a k h a r c a " n e m c s u p á n az ókori s a h a z a i m i n t a k é p e k elsőbbsége k ö r ü l 
h u l l á m z o t t , h a n e m egy- v i l ágnéze t i vá l ságo t is j e l k é p e z e t t . Vagyis az ú j k o r 
m á r n e m c s a k az „ ö r ö k " k l a s sz ikusoka t i smer i , n e m c s a k a m i n d e n ü t t elfoga-
d o t t görögöket és r ó m a i a k a t , h a n e m „ n e m z e t i k l a s s z i k u s o k " c ímén az egyes 
h a z a i i r o d a l m a k p é l d a a d ó l e g j o b b j a i t , ak ik -— l eg több ese tben , ha n e m is 
t e l j e s á l t a l á n o s s á g b a n — m á r azér t is s z á m í t a n a k legelsőknek, t öké le t e seknek , 
p é l d a a d ó k n a k és n e v e l ő k n e k , mive l l e g j o b b a n e m l é k e z t e t n e k az „ igaz i " , 
az „ e r e d e t i " , az ókor i k l a s sz ikusokra , mive l az ő p é l d á j u k o n ér lel ték képessé-
ge ike t , mive l az ő i s k o l á j u k b a n t a n u l t á k meg m ű v é s z e t ü k e t s a régiek vissz-
f é n y e , emléke v a g y u t á n z á s a n e m h o g y eset leg c sökken t ené gén iuszuk eredet i -
ségét , e l lenkezőleg növel i a n n a k h i te ié t és t e k i n t é l y é t . I t t m á r egy ú j f o l y a m a t , 
egy ú j k i v á l a s z t ó d á s k e z d ő d i k — de mie lő t t e r re t é r n é n k , ve s sünk még egy 
p i l l an t á s t a n e m z e t i k l a s sz ikusokra , legalábbis azokra , ak ik szerves f o l y t a t ó i 
az ókor i k l a s s z i k u s o k n a k s u g y a n a k k o r mé l tók a r r a , h o g y a m a g u k n é p é b e n , 
a m a g u k k ü l ö n i r o d a l m á b a n p é l d a a d ó k n a k , neve lőknek , az ókor iak ú j j á -
szül t v e r s e n y t á r s a i n a k s z á m í t s a n a k . 
I l y e n e k legelsősorban a f r anc i a k lassz ikusok , f ő k é p p a d r á m a í r ó k és a 
mora l i s t ák , a k i k e t a r o m a n t i k u s o k — és n e m c s a k a r o m a n t i k u s o k — a régiek 
egyszerű u t á n z ó i n a k bé lyegez tek , ak ik rő l a z o n b a n m a m á r t u d j u k , m i n t 
a h o g y k o r u k b a n is t u d t á k ró luk , h o g y Moliére-ről n e m is szólva, g ö r ö g — 
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róma i á la rcuk , f egye lmük és s t í lusuk mögö t t t i p ikus és b ő v é r ű X V I I . századi 
f r a n c i á k r e j t őz t ek s k i rá ly i v a g y mitológiai d r á m á i k k a l éppenúgy , m i n t 
val lási v a e y erkölcsi medi tác ió ikka l és s zabá lya ikka l az á l ta lános ember in 
~ J J 
át k o r u k embereihez szól tak . Mi je l lemzi ezeket a f r anc ia k l a s sz ikusoka t? 
s mi teszi őket mé l tóvá a „ k l a s s z i k u s " elnevezésre? 9 F e l e j t s ü k el egy pilla-
n a t r a a t a n k ö n y v e k közhelye i t , ne gondo l junk a k r i t i ka még oly ragyogó 
elméleteire, i n k á b b e kor n a g y íróiról és művei rő l való e m l é k k é p ü n k r e , tigy 
ahogy é rzékenységünk őrzi egykor i közve t l en b e n y o m á s a i n k a t . A m i t á n leg-
erősebben h a t r á n k a , , n a g y " k lassz ikusok o lvasásakor (mer t o t t is v a n n a k 
másod rendű szerzők, e lő fu tá rok és h á t v é d e k ) , az a m ű v e k b ő l á r adó ö n t u d a t o s -
ság és önbiz tosság : t u d j á k , hogy egy n a g y monarch ia é l te t i és i s t ápo l j a őke t , 
egy közösség részesei, egy „ u d v a r és egy v á r o s " f igyel r á j u k s ezért b izonyos 
komolysággal , ünnepélyességgel , sőt ce remóniáva l kezelik m i n d közönségü-
k e t , m i n d pedig s a j á t m ű v é s z e t ü k e t , m i n t h a írók is, olvasók is egy maga-
sabb l á tványosság jó lneve l t részvevői l ennének . Mivel pedig közönségük 
éppolyan büszke az ízlésére, ami ly büszkék ők, az í rók, mesterségbel i képes-
ségeikre, az t is t u d j á k , hogy az i ly o lvasóknak csak a k k o r nyer ik meg a t e t -
szését, ha mindig a l eg jobba t , a leglényegesebbet n y ú j t j á k nék ik , v i lágosan, 
t ö m ö r e n , t e t sze tősen : a f r anc ia k lassz ikusok k o m o l y a k és derűsek egyben, 
é r te lmesek és szívhez szólók, közve t l enek és mél tóságosak s m i n t e g y j á t s z v a 
mélyednek el az ember i lélek, az ember i lét végle te iben és t i t k a i b a n . Egye t l en 
t é m á j u k az ember , őt p r ó b á l j á k elsősorban megér ten i és e lemezni s szívósan 
és merészen á snak legeslegmélyebb rétegéig -— u g y a n a k k o r azonban t a r tóz -
kodók , f egye lmeze t t ek s személyte lenek az e lvontságig, mer t t u d j á k , mivel 
t a r t o z n a k m a g u k n a k és k ö r n y e z e t ü k n e k . S mivel éppt így kerü l ik a pedáns -
ságot , m i n t a műkedve lés t és e g y f o r m á n i r tóznak az egyéni ana rch iá tó l és az 
iskolás dogmat i zmus tó l , csak lá tszólag köve t i k a régiek f o r m á i t és szabá lya i t , 
n e m m i n t h a h í j á n v o l n á n a k az eredet iségnek és az é le t te l jességnek, h a n e m 
mivel a régiek mezében s z a b a d a b b a n s u g y a n a k k o r p o n t o s a b b a n fe jezhe t ik 
ki m o n d a n i v a l ó j u k a t , m i n t ahogy a gondola t is mind ig m a g a s a b b r a szökken 
a kénysze r í tőbb fo rmábó l . És végül , min t a k lassz ikus fes tők , Pouss in v a g y 
Claude Lorra in képeiből , az ő legszebb l ap ja ikbó l is a n y u g a l o m , a szemlélődés, 
a „ s e r e n i t a s " f énye á rad , ame ly t a l á n egyrészt a m a g a s a b b r e n d ű kompozíció-
n a k , a concinitasnak az e r edménye (amelye t , m á r m i n t az egye temes a rányossá-
got , az ember egész éle té t és a dolgok t e rmésze t é t á t h a t ó és egybefogó e lvet , 
Leone B a t t i s t a Alber t i az épí tészet lényegének t a r t o t t ) , 1 0 másrész t a t a r tó s ság , 
az á l landóság, az egyetemesség hi téé , az „ a e r e p e r e n n i u s " becsvágyáé , a m e l y 
a szépség vá l toza t l an s örök eszményén a lapul . Mi köve tkez ik mindebbő l 
a k lasszikusok f o g a l m á n a k s z e m p o n t j á b ó l ? Először az, hogy a régiekkel 
e l l en t é tben , a f r anc i ák már t u d a t o s és önérzetes k lassz ikusok, h a t á r o z o t t 
n
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nevelő , civilizáló cé lza t ta l , ami t elvi m a n i f e s z t u m a i k épp oly n y í l t a n m u t a t -
n a k , m i n t gyakor l a t i szerepük , t ö b b m i n t egy századon á t , egész E u r ó p a 
i skolá iban s m i n t az egyre v i lágosabb szótár i és k r i t i ka i m e g h a t á r o z á s o k . 
A k lassz ikus t , a mi é r t e l m ü n k b e n , először T h o m a s Sébikke t a lka lmazza a 
f r anc i ákná l , a m i k o r Art Poétique-jában (1548) n é h á n y oly „ j ó és k lassz ikus 
f r anc ia p o é t á t " a j á n l a kö l tő - inasoknak , m i n t pé ldáu l a régiek köz t Alain 
Char t i e r és J e a n de Meun („bons et classiques poe ts f r ança i s" ) . 1 1 E g y század-
dal később Fu re t i è r e m á r így ír az ő Szótárá-ban : „ K l a s s z i k u s n a k csak 
az oly szerzőket h í v j á k , ak ike t az o sz t á lyokban (classes), az i sko lákban olvas-
n a k v a g y pedig ak ik u g y a n o t t n a g y tek in té l lye l r ende lkeznek , m i n t Szent 
T a m á s , Cicero, Aulus-Gell ius v a g y Caesar" . 1 2 U g y a n a b b a n a s zázadban az 
A k a d é m i a első szó tá ra (1694) a k lassz ikus je lzőt még csak a régi szerzőkre 
a lka lmazza , ak ik „ a m a g u k t e r ü l e t é n t ek in t é lynek m o n d h a t ó k " — míg eg \ 
l í j abb k i a d á s (1835) a f o g a l m a t m á r k i t e r j e sz t i m i n d a z o k r a a szerzőkre, 
„ a k i k b á r m e l y i k nye lven belül m i n t a k é p n e k s z á m í t a n a k " . Közben a kései 
k lassz ikusok, a fe lvi lágosodás k o r á b a n , az Enciklopédia szerint az nevezhe tő 
k la s sz ikusnak (1779), „ a k i k o m o l y a n gondolkodik , aki t e t sz ik a jóízlésű 
o lvasóknak , s aki az é r te lemhez i g a z o d i k " — s a század végén Rivarol , az 
, ,az utolsó k l a s sz ikus" i ly módon h a t á r o z z a meg a f o g a l m a t : „Klassz ikusok 
az o lyan m ü v e k , melyek a m a g u k nemze t ének dicsőségére szolgálnak s amelyek 
e g y ü t t az ember iség n a g y k ö n y v t á r á t a l k o t j á k " 1 3 — s a m o n d a t másod ik 
fe lében m á r érezzük a századvég , a f o r r a d a l o m és az emigráció népek közt i , 
n épek fe le t t i , n é p e k e t egyesí tő f u v a l l a t á t . Anélkül , hogy gyengí tené , mindez 
i n k á b b csak t á g í t j a a n a g y f r anc i a k lassz ikusok ér te lmezését és j e len tőségé t , 
amely — először E u r ó p á b a n — az ókori k lassz ikusok fe lvá l t á sáva l , helyet tes í -
tésével , v a g y legalábbis e g y e d u r a l m u k megszűnésével egyé r t e lmű — e lőbb 
csak a f r a n c i á k n á l , a z t án a f r a n c i á k k a l v a g y száz évig s végül m i n d e n egyes 
népné l a m a g a kü lön k lassz ikusa iva l , — egészen a goethei és m a r x i vi lág-
i roda lom foga lmáig , amely Rivaro l ó h a j a szer in t , m á r „ a z egész ember iség 
n a g y k ö n y v t á r á v a l " lesz azonos ! De ez a f r anc i a őrségvál tás n e m c s a k a foga lmi 
fe j lődés s z e m p o n t j á b ó l t anu l ságos . A klasszikus ére t t ség oly t ü n é k e n y f ény -
k o r á r a az u t á n z ó k , a r é to rok , a klasszicizálok v a g y pseudo-klassz ikusok szívós, 
szűnni n e m aka ró s a f o r r a d a l m a t is á tvészelő per iódusa k ö v e t k e z e t t , ame-
lyet a r o m a n t i k a — a f r anc i a is, a német is — f i a t a los hevében és é r t h e t ő 
egyszerűsí téssel az igazi k lassz ikusokka l azonos í to t t , akik ú j a b b száz éven 
á t min t könyvszagú , u n a l m a s , va ska l apos i sko lames te rek szerepelnek az i ro-
da lmi k ö z t u d a t b a n s épp azér t a „k lassz ikus i jelző jó ideig i n k á b b gáncsot , 
m i n t s e m bóko t j e l e n t e t t " , 1 4 mivel egyes részlegeit — a régiek köve tésé t , a 
t a n í t ó célzatos — a foga lom egészének, h a r m o n i k u s te l jességének rovásá ra 
h a n g s ú l y o z t á k . Goethe u t á n a m ú l t században Sa in te -Beuve , az tán Go t t f r i ed 
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 Th Sebillet : Ar t Poét ique (idézi Huguet „Dic t ionna i re de la langue f rançaise au 
X V I e siècle" c. művében) . 
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 Rivarol : „Discours sur l 'universal i té de la langue f rança i se" (1784). 
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 Pl. Stendhal híres röp i ra t ában ( „Rac ine et Shakespeare" , 1823 és 1825). 
Keller , ké sőbb Nietzsche 1 4 3 t i l t akoz ik ez ellen a t u d a t l a n s á g b ó l v a g y rossz-
h iszeműségből t áp l á lkozó t é v h i t ellen s Kel ler , a s zázad közepén , R a c h e l n e k , 
a sz ínésznőnek ber l in i R a c i n e - j á t é k a a l k a l m á b ó l , i ly m ó d o n ír egy ik b a r á t j á -
n a k : , , . . . A f r a n c i á k csak f r á z i s g y á r t ó k ? . . . í r j a t o k h á t , h o g y h a t u d t o k 
u g y a n o l y a n f r á z i s o k a t , ame lyek oly mélységesen szövődnek egybe a cselek-
m é n n y e l ! " — s nem győzi csodáln i a k lassz ikusok „ n e m e s egyszerűségé t és 
erkölcsi f r i s sességé t" , „ g y e r m e k i és u g y a n a k k o r oly f é r f i a s n a i v i t á s u k a t " , 
ami n e m c s a k Kel ler jó ízlését , h a n e m a f r a n c i a k lassz ikusok idő tá l ló h a t é k o n y -
ságá t is b i zony í t j a . 1 5 S Sa in t e -Beuve , m a j d n e m egy i d ő b e n , i déze t t , híres 
t a n u l m á n y á b a n , Goe the s a r o m a n t i k u s o k n y o m á n , de még m i n d i g a rég iekre 
s a f r anc i a k lassz ikusokra t á m a s z k o d v a , egész sor v á l t o z a t á t a d j a a k l a s sz ikusok 
f o g a l m á n a k , ko ra n a g y m u z s i k u s a i n a k p é l d á j á r a , ak ik egy d a l l a m o t v a g y 
m o t í v u m o t hol j á t s z v a és rög tönözve , ho l e lemzőn v a g y összefogva m á s -
k é p p e n a l a k í t a n a k , mé ly í t enek v a g y t á g í t a n a k . M i u t á n ő is v é g i g f u t a 
foga lom e rede tén és vá l t ozása in , e lőbb a s z ű k e b b é r t e lmezésű , a fo rmá l i s 
k lassz ikussággal száll h a d b a azzal , a m e l y e f o g a l m a t a nye lv i és sze rkeze t i , 
vagyis külső töké le tességre s a jó ízlés és a szabá lyosság a r a n y k ö z é p ú t j á r a 
szűk í tené s amely m a is n e m e g y f r a n c i a s n e m c s a k f r a n c i a e szménye — s i t t 
Sa in t e -Beuve m i n t h a előre felelne Ta ine és B r u n e t i è r e szűk d o g m a t i z m u s á r a , 
amely a k l a s sz ikusoka t , t ö r t é n e t i a l apon , s a per i ldési és a u g u s t u s i a r a n y -
k o r o k a t l e számí tva , véglegesen és k izáró lag X I Y . L a j o s k o r á r a s Versai l les 
légkörére kor lá tozná . 1 6 és 17 Az igazi k lassz ikus , ú g y a h o g y m a n a p s á g ér te l -
mezzük , szer in te az o lyan szerző, ak i az e m b e r i szel lemet v a l ó b a n gazdag í -
t o t t a és e lőbb rev i t t e s aki a m a g a ú j e szmé jé t , megf igye lésé t v a g y a l k o t á s á t 
oly vi lágos, m a g a s r e n d ű és szép f o r m á b a n t u d t a k i fe jezn i , hogy azzal , b á r 
a m a g a m ó d j á n , de m i n d e n k i h e z u t a t t a l á l s egyszerre szól k o r á h o z és m i n d e n 
korhoz . És m i u t á n végignéz az ókor és a f r a n c i á k , m a j d az egyes n e m z e t e k 
szellemi n a g y s á g a i k ö z ö t t , sze re tné m i n d egye t l en t á r s a s á g b a n egyes í ten i 
és az e u r ó p a i a k me l l e t t K e l e t n e k és Ázs iának n a g y j a i t is köszön t i , Va lmik i t 
és A y a s á t , F i rdusz i t és Confuc ius t , „ m e r t mégis csak jó t u d n u n k , h o g y i lyen 
e m b e r e k is l é teznek s az e m b e r i n e m t ö b b e t ér, m i n t s e m h o g y részekre vag -
d a l j á k . "Vagy i s Sa in te -Bevue , a f r a n c i a k lassz ikusok t a l a j á n á l lva , s p o n t á n u l 
kiszélesít i e k lassz ikusok t á v l a t á t — ez ped ig az t is j e l en t i , hogy a f r a n c i a 
k lassz ikusok n e m c s a k ho lmi korhoz és időhöz k ö t ö t t n a g y s á g o k , m e r t hisz 
az i ly t á g a b b és m a g a s a b b é r t e lmezésben is he lye t k a p n a k A V a n azonban a 
k l a s sz ikusoknak s f ő k é p p e n a f r a n c i á k n a k egy! ú j a b b , s zűkebb , célzatos és 
veszedelmes ér te lmezése , amely mesterséges ú t o n „ ú j k l a s s z i k u s o k a t " t e r -
melne , v a g y úgy , hogy m i n t e g y m e g f o r d í t v a a fe j lődés m e n e t é t a régi r e n d 
ú j j á t e r e m t é s é t ő l v á r j a az ú j k lassz ikus r e m e k m ű v e k e t , v a g y pedig ú g y , hogy 
szorgosan u t á n o z z a a k lassz ikusok e rénye i t és külsőségei t — s n y i l v á n v a l ó , 
hogy az i ly ho ldkóros á b r á n d é p p ú g y n e m vesz t u d o m á s t a t ö r t é n e l e m ú t j á -
ról, m i n t ahogy az a lko tás t ö r v é n y e i t is fé l re ismeri . 1 8 A f r a n c i a k lassz ikusok 
— s á l t a l á b a n a k lassz ikusok — n e m a r r a va lók , hogy m á s o l j á k , h o g y szolgai 
m ó d o n u t á n o z z á k , v a g y hogy v a k o n kövessék őke t , h a n e m h o g y , m i n t az 
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 Nietzsche : , ,Der Wille zur Mach t " és „ D e r Wanderer und seim Scha t t en" . 
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 G. Keller : Briefe (Ermat inger k iadása , I I . k.) . 
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 Taine : Racine (Essais de cri t ique et de l i t té ra ture) . 
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 Brunetiere : „L 'es thé t ique de Boi leau" (E tudes cri t iques, v. 6.) — és „Sur le 
caractère essentiel de la l i t t é ra ture f rança i se" (E tudes Critiques, v . 5.) 
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 Az idevonatkozó bibliográfia H. Peyre idézet t könyvében . 
ember i ség m e g b í z h a t ó és bölcs b a r á t a i , f o r m a i és t a r t a l m i élvezhet őségük 
lévén t a n u l t a b b á , o k o s a b b á , emberségesebbé t egyék , egyszóval c ivi l izál ják 
o l v a s ó i k a t , t i s z t á n l á t á s r a , de rű re , t e v é k e n y é l e tkedvre s e rken t sék őke t , v a g y 
l e g a l á b b szellemi v é r t e z e t e t a d j a n a k nék ik é l e tük és é rzékenységük k ikerül -
h e t e t l e n v i s z o n t a g s á g a i b a n — és hogy e f e l a d a t u k n a k a mi k o r u n k b a n is 
megfe le lnek , az t á l l andó o lvaso t t ság t ik s gyakor i m e g v i t a t á s u k is b i zony í t j a . 1 9 
A f r a n c i a k lassz ikusok n e m egy je l lemző v o n á s a a néme t k lassz ikusokka l 
va ló p á r h u z a m b ó l is k iv i lágl ik . A n a g v n é m e t e k k e l s zemben a f r a n c i á k , első 
t e k i n t e t r e , egyfelől ö n t u d a t o s a b b n a k , másfelől , épp el lenkezőleg, igényte le-
n e b b n e k l á t s z a n a k . Ö n t u d a t o s a k , m e r t kifelé egy egész egységes t á r s a d a l o m r a , 
v a g y l ega lább i s e t á r s a d a l o m l e g m a g a s a b b sz in t jé re t á m a s z k o d h a t n a k , befelé 
meg m e s t e r s é g ü k n e k a rég iek tő l e l t a n u l t töké le tes b i r t o k l á s á r a , ezér t o lyan 
„ t á r s a s á g o k " , ezér t o lyan u r b á n u s o k s b á r t ö b b n y i r e po lgárok , egyszerre 
m e g t a l á l j á k a h e l y ü k az u d v a r n á l , v a g y a f ő r a n g ú a k k ö z ö t t . U g y a n a k k o r 
a z o n b a n i g é n y t e l e n e b b e k is a n é m e t e k n é l és sohase t ö r n e k k i egy sz igorú 
h i e r a r ch i a ke re te ibő l , n e m k í v á n n a k veze tők , ú t m u t a t ó k , f á roszok lenni , 
beé r ik azzal , hogy t e t s zé s t ke l t senek , b í r á l j a n a k és fe lv i l ágos í t sanak . Velük 
szemben a n a g y n é m e t e k — po lgá rok , p a d o k a n a g y u r a k közö t t — m i n t e g y 
e l sz ige te l ten á l lnak egy s ivár és száz d a r a b r a t ago l t N é m e t o r s z á g b a n s a n é m e t 
„ c s o d a " o t t kezdőd ik , hogy ezek a k lassz ikusok egy a l a p j á b a n közömbös , 
ső t el lenséges t a l a j o n p r ó b á l n a k k o m o l y a b b i r o d a l m a t , m a g a s a b b k u l t ú r á t 
t e r e m t e n i s h o g y ezt meg is t e r e m t i k , m i n d e n k u d a r c , mega lázás és n y o m o r ú s á g 
el lenére! 2 0 K ö z p o n t i szi lárd h a t a l o m , f e j l e t t és f e l t ö r ekvő t á r s a d a l o m , egye-
t e m e s szel lemi f e l t é t e l ek h i á n y á b a n , mi az mégis , ami erőt ad nék ik egyrészt 
m ű v e i k m e g í r á s á r a , m á s r é s z t e m ű v e k é rdekében a kedvező légkör meg-
f o r m á l á s á r a ? T a l á n a f r a n c i a fe lv i lágosodás és a f o r r a d a l o m lendü le te , t a l án 
s a j á t gén iuszuk büszke és b i z t a t ó t u d a t a , t a l á n az e g y m á s t k ö v e t ő f i lozóf i ák 
eszmebősége , k o r u n k n a k és n é p ü n k n e k rég r e j t e t t s f e l t á r á s r a é re t t szellemi 
t a r t a l é k a i : „ I m G r u n d e , v a l l j a bé az öreg Goethe , s ind wir alle ko l lek t ive 
W esen, wir m ü s s e n u n s s tel len wie wir wollen . . . Wi r müssen alles e m p f a n g e n 
u n d l e rnen , sowohl von d e n e n , die vor u n s w a r e n , als von denen , die mi t 
uns s ind . . . I c h v e r d a n k e me ine W e r k e keineswegs me ine r e igenen Weishei t 
a l le in, sonde rn t a u s e n d e n v o n Dingen u n d Pe r sonen ausser mir , die mi r dazu 
das Ma te r i a l b o t e n . . . " 2 1 Milyen goethe i n y i l a t k o z a t ! és menny i r e k lassz ikus! 
éspedig n e m f r a n c i a , h a n e m n é m e t é r t e l emben k lassz ikus . A f r a n c i a k lassz iku-
sok közösségérzése : t á r s a d a l m i , a f enná l ló r end okos, h i g g a d t s ember i 
m é r t é k r e s z a b o t t szemlé le tén a l apu l , n y u g o d t és mér t ék l e t e s so l idar i t as -uk 
t á r s a d a l m u k so l i d i t a s - ában gyökerez ik . Mennyive l m á s a goethe i , a néme tü l 
k lassz ikus inspi rác iós E g y ü t t é r z ő t á r s a d a l o m , kézze l fogha tó a lapok h í j án a 
közösséget az egye temességge l , a t á r s a d a l m i r e n d e t a v i l ágrendde l he lye t t es í t i 
s ami t fö ld i v a l ó s á g b a n vesz í t , az egész n a g y t e rmésze t t á v l a t a i v a l p ó t o l j a . 
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 Goethe : Gespräche mi t Ecke rmann . 
M i n d e n ü t t u g y a n a z a kü lönbség a f r a n c i a j ó z a n s á g és a n é m e t eszmei m á m o r , 
a f r a n c i a m é r t é k s a n é m e t f ékeze t t ség k ö z ö t t : a f r a n c i á k „ c s a k " m o r a l i s t á k , 
az e m b e r t m á s e m b e r e k k ö z ö t t l á t j á k , a n é m e t e k v i szon t f i l ozó fusok , az e m b e r t 
legsz ívesebben a v i l ágegye tembe v e t í t i k s lia a f r a n c i á k e szménye a t á r s a ságos , 
a t á r s a s l ény , a n é m e t e k é m i n t h a i n k á b b a m a g á b a n megál ló te l j es e m b e r i 
személyiség lenne (s t a l á n i lyen é r t e l e m b e n m a g y a r á z h a t ó Gundol f Goe the-
í té le te : , ,Der leise B i ldner unzäh l ige r Einzelneri i ) .2 2 A régiekkel s zemben is 
a f r a n c i á k i n k á b b csak a szép meséké r t , f o r m á k é r t és módsze reké r t m e n t e k 
a görögökhöz , a n é m e t e k v i szon t a görög szépség, a görög te l jesség , a görög 
élet n a g y t i t k á r a á h í t o z t a k ( „ D a s L a n d der Gr iechen m i t der Seele suchend" ) . 2 3  
F o l y t a t h a t n á n k a p á r h u z a m o t , a f r a n c i a k l a s sz ikusoknak a b a r o k k hősködés 
és bőség s a prec ios i tas c i rádá i k ö z ö t t ke l l e t t r e n d e t , é r t e l m e t , t e rmésze tes sége t , 
, , j ózan k ö l t é s z e t e t " t e r e m t e n i , a n é m e t k l a s sz ikusoknak v i szon t , t ö b b m i n t száz 
évve l közelebb hozzánk , a S t u r m u n d D r a n g és a r o m a n t i k a végle te ivel ke l le t t 
m e g k ü z d e n i ü k . A f r a n c i á k k ö n n y e b b e n győz t ek : a kor m i n d e n h a t a l m a 
v e l ü k vo l t , a n é m e t e k n e k , k ö r n y e z e t ü k ö n k ívü l , m a g u k a t is le ke l le t t győz-
n i ü k s m ü v e i k n e k á l t a l ános , e sz t é t ika i szépségén k ívü l ez ad o lyan e leven, 
k ö z v e t l e n , sz in te m o d e r n zengze te t . A f r a n c i a k lassz ikusok r e m e k m ü v e i n e k 
o l v a s á s a közben görög szobrokra , r ó m a i f ó r u m o k r a , oszlopos c s a r n o k o k r a 
gondo lunk , az élet , a m i n d e n n a p i élet e n y h e m a g a s l a t a i r a és p ihenői re , az 
é r t e l em és az é p í t ő k e d v jó l t e r v e l t és szépen f o r m á l t t e m p l a se rena- i ra . N é m e t 
k lassz ikus o l v a s m á n y é l m é n y e i n k e t m i n t h a á l l andó zene k ísérné , a te l jesség 
és a véghe te t l enség , a f o r m á k és az á r a d á s zenéje ; a f r a n c i á k j ó z a n a b b a k , 
m i n d e n ce remón iás ságuk el lenére, a n é m e t e k s z á r n y a l ó b b a k , de ők sem vesz t ik 
szem elől a t a l a j t (kü lönben n e m l ennének k lassz ikusok) ; f r a n c i á k is, n é m e t e k 
i s a szellem ü n n e p é t n y ú j t j á k n e k ü n k , n e m e s e t , t e l j e se t , k i m e r í t h e t e t l e n t , 
g y ö n y ö r ű t és v i s s z a h o z h a t a t l a n t , a m e l y n e k p u s z t a fel idézése (s m é g i n k á b b 
k o m o l y t a n u l m á n y a ) mi m a g u n k a t , a kései , m é l t a t l a n u t ó d o k a t is j o b b á , 
t ö b b é , e m b e r e b b é , „ k l a s s z i k u s a b b á " tesz egy p i l l a n a t r a . S kü lön é rdeme a 
n é m e t e k n e k s kü lönösen Goe thének , hogy — a m i n t a k lassz ikus e m b e r t a 
v i l ágegye tembe he lyez ték , m a g á t az i r o d a l m a t is v i l á g i r o d a l o m m á t á g í t o t t á k 
( a m i n t ez t épp Turócz i -Tros t le r József oly meggyőzően fe j tege t i ) , 2 4 mive l 
ez m é g köze lebb hozza őke t a mi m a i i r oda lomszemlé l e tünkhöz — v i szon t 
n e m t u d o m , h a t á r o z o t t é r d e m ü k r e szolgál-e, h o g y ők v e t i k fe l először (Goe the 
p é l d á u l egyenesen m a g á n a k v i n d i k á l j a az e lsőbbséget) 2 5 a k l a s sz ikus - roman t i -
k u s t ö b b m i n t másfé lszáz éve t a r t ó s má ig sem e l d ö n t ö t t p a p i r o s - h a r c á t , 
a m e l y n e k egyszerű v á z l a t a is kü lön n a g y ér tekezésre t e r j e d n e . 
S a mi m a g y a r k lassz ikusa ink v a j o n m e n n y i b e n v á l l a l t á k , m e n n y i r e 
s z ű k í t e t t é k v a g y t á g í t o t t á k a k lassz ikusok f o g a l o m k ö r é t , amelyrő l u g y a n a z t 
m o n d h a t j u k , a m i t Kel ler egy levelében a „ h u m a n i t á s r a va ló t ö r e k v é s r ő l " : 
, , W a s ewig gleich b le iben muss , is t das S t r eben n a c h H u m a n i t ä t , in we lchem 
vins j ene S terne , wie d ie jenigen f r ü h e r e r Zei ten , v o r l e u c h t e n . Was abe r diese 
H u m a n i t ä t j ederze i t u m f a s s e n solle : dieses zu b e s t i m m e n , h ä n g t n i c h t v o n 
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d e m t a l e n t e u n d d e m S t r eben ab , sonde rn v o n der Zeit u n d der Geschichte . 
Vagy i s P e t ő f i t , A r a n y t és A r a n y - k o r i k l a s sz ikusa inka t n e m csupán k ivé te les 
gén iuszuk a l a p j á n kell m e g í t é l n ü n k , h a n e m 48 e lőzménye inek s köve tkez -
m é n y e i n e k t á v l a t á b a n s a f r a n c i a és a n é m e t k la s sz ikusokka l e l l en té tben ezér t 
kevésbé e l v o n t a k , ezér t nép iek és nemze t i ek , s t é m á i k b a n és módszere ikben 
ezé r t o lyan , ,sok a r o m a n t i k u m " , 2 7 h o l o t t m é l y e b b l é n y e g ü k b e n , egész m a g a -
t a r t á s u k b a n , legigazibb művész i és erkölcsi p é l d a k é p e i k b e n n e m m é l t a t l a n 
u t ó d a i a r ég ieknek , jó l lehe t épp a t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n 
sokka l f o r r ó b b a feszül t ség s v e s z é l y e z t e t e t t e b b az egyensú ly a végső össz-
h a n g o t a lko tó e l len té tes t é n y e z ő k , a n e m z e t i és az eu rópa i , a h a g y o m á n y o s 
és az ú j , a nép i és a m ű k ö l t é s z e t k ö z ö t t , a k lassz ikusok l egá l l andóbb s leg-
je l legze tesebb v o n á s a i , a művész i , az erkölcsi s az egye temes e m b e r i köve te l -
m é n y e k a mi k l a s s z i k u s a i n k n á l ú j v á l t o z a t b a n r a g y o g n a k . Meg ta l á l j uk n á l u k 
a k lassz ikus ö n t u d a t o t , a z t , a m i t m a g a A r a n y J á n o s , ,az i r oda lmi m é l t ó s á g 
és ö n h i v a t á s é r z e t é n e k " nevez, 2 8 a z t á n a művész i töké le tessége t , a m e l y n e k 
j egye i t H o r v á t h J á n o s oly p o n t o s a n részletezi 2 9 s ezeket m i n d e n e k e l ő t t a 
, , m ű f a j i t i s z t a s á g b a n " , , ,az o rgan ikus b e l a l a k b a n " , a p u r i t á n u l egyszerű 
és t e r m é s z e t e s n y e l v h a s z n á l a t b a n l á t j a — v a l a m i n t az erkölcsi é rzékenységet 
és e lmé lyedés t , a m e l y A r a n y n á l s K e m é n y n é l a t ébo ly ig fokozódó l é l ekábrázo-
l á s b a n is m e g n y i l a t k o z i k . A f o r r a d a l m i r o m a n t i k a s az egyezményes po lgárosu-
l á s köz t s nemegysze r m i n d a k e t t ő n e k ö n k é n t vá l la l t v a g y kénysze rű há ló já -
b a n a mi k l a s s z i k u s a i n k a t , l e g m a g a s a b b r ö p t ü k b e n is, v a l a m i s a j á t o s j ózanság , 
v a l a m i csa lád ias fesz te lenség s az e lvon t bölcselkedés h e l y e t t b izonyos a r a n y -
k ö z é p u t a s va lóságérzék je l lemzi , ame ly — sz in te végze t sze rűen s t a l á n tú l -
ságosan k o r á n — száraz a k a d é m i z m u s b a t o r k o l l o t t . A f r anc i a k lassz ikusok 
f é n y e s és röv id u r a l m á t hosszú időre k ö v e t t e a pseudok lassz ikusok pe r iódusa , 
a m e l y n e k szívóssága és s zapo ra sága az igazi k l a s sz ikusokra is á r n y a t v e t e t t 
s a m e l y l eg jobb képességei t a külsőleges, t e c h n i k a i mes te r ségre k o r l á t o z t a . 
— U g y a n í g y a n é m e t k la s sz ikusok nemessége és egye temessége u t ó d a i k kezé-
b e n , j ó v a l h o s s z a b b időre , v a l a m i v izenyős f ennkö l t s éggé s érzelgős ember -
s z e r e t e t t é s eké lyesede t t . A m i k l a s sz ikusa ink a k a d é m i k u s köve tő i szívósság-
b a n a f r a n c i a p s e u d o - k l a s s z i k u s o k a t is f e l ü l m ú l t á k s h a t a l m u k és be fo lyásuk 
é p p ú g y , m i n t m ó d s z e r ü k és m a g a t a r t á s u k n e m c s a k az első, de t a l á n még a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t is t ú l é l t e , sőt az i r o d a l o m m a l rokon t e rü l e t ek re is á t t e r -
j e d t — n e m a n n y i r a művész i és erkölcs i f e l sőbbségük r évén , ame ly el lenkező-
leg, száraz f o r m a l i z m u s s á m e r e v e d e t t , m i n t i n k á b b szívós „ ö n h i v a t á s u k " 
s szövevényes s ze rveze t t s égük k ö v e t k e z t é b e n . . . S Goe the u t á n egy fél-
s z á z a d d a l még egy n a g y v o n á s t t a l á l u n k a jó m a g y a r k lassz ikusokná l : a nem-
ze t i jel leg me l l e t t a v i l ág i roda lmi l e n d ü l e t e t . H a d d idézzük e t e k i n t e t b e n 
E r d é l y i J á n o s egy megjegyzésé t (ezt is Turócz i -Tros t le r József fe l fedező 
ú t m u t a t á s a n y o m á n ) , 3 0 ame ly oly m e g h a t ó a n érez te t i k lassz ikusa ink jogos 
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becsvágyai t : . . az i rodalom egyszersmind a tü re l em i sko lá ja , melyből 
semmi sincs k izá rva , ami a szere te thez t a r t o z i k s minden be v a n fogla lva , 
m i az emberiséget egyesít i . . . " 3 1 Igényte len egyszerűségében menny i r e 
klasszikus megál lap í tás : az igazi k lasszikusok e lsősorban bék í tők és befo-
gadók — u tóda ik , a pseudo-klassz ikusok, a neo-klasszikusok v a g y az akadé -
mikusok l eg többny i re vá loga tók , ü ldözők és k i t a g a d o k . S ha m á r az igazi 
k lassz ikusok e fa tá l i s leszármazói t és ve le járó i t is m e g e m l í t j ü k , ne f e l e d j ü k 
azoka t a v á l t o z a t o k a t és v á l f a j o k a t , amelyek az idők során , a k lassz ikusok 
á r n y é k á b a n , s p o n t á n u l v a g y mesterségesen, szükségszerűen v a g y élősdin 
v i rágoz tak . N e m szólva arról , hogy minden á r a m l a t n a k m e g v a n n a k a m a g a 
„k las sz ikusa i " , minden szellemi t evékenységnek a m a g a legelső m i n t a k é p e i 
(ami, igaz, i n k á b b csökkent i a fogalom ere jé t és t i s z t a ságá t ) — a k lassz ikusokon 
belül is é rzünk bizonyos minőségbel i kü lönbsége t , amelye t e foga lom elemzői 
más -másképpen p r ó b á l n a k megjelölni . í g y Sa in te -Beuve is céloz m á r a kis 
és a nagy k lassz ikusokra : az e lőbbiek a m é r t é k t a r t ó , a szabályos , a közép-
u t a s k lassz ikusok, a Pope-ok , a Boi leau-k, a H o r a t i u s o k sorából — de Sainte-
Beuve i n k á b b csak afféle t a l a p z a t á t , h u m u s á t l á t j a b e n n ü k a n a g y k lassz iku-
soknak , mivel az a s zándéka , hogy t á g í t s a , modern izá l j a a klasszikusok 
f o g a l m á t s minden o lyan n a g y e lmét odasoro lhasson közé jük , aki t a r t ó s és 
j e l en tékeny módon j á r u l t az ember i szellem gazdagodásához . U g y a n í g y 
Curt ius a normális és az ideális k lassz ikusok köz t von vá la sz fa l a t : az e lőbbiek 
az u t á n o z h a t ó s e l t a n u l h a t ó mesterség k i t ű n ő és m i n t a s z e r ű képviselői , ak ik-
nek magas f e n n s í k j á n emelkednek az „ ideá l i s " k lassz ikusok r e m e k m ű v e i . 
Ugyan i lyen é r te lemben h a t á r o l j a el El iot a „relat ive" és az , ,absolute" klasszi-
k u s o k a t , csakhogy, m i n t k r i t ikus t á r sa i , még élesebben m u t a t h a s s o n kivételes 
és jó l t evő magas rendűségükre . 3 2 
Mi köve tkez ik mindebbő l? Á t f u t o t t u n k seb tében a k lassz ikusok fogal-
m á n a k s e foga lom v á l t o z a t a i n a k t ö r t é n e t é n . L á t t u k , hogy v a n n a k á l l andó 
s éppiigy v a n n a k helyhez és időhöz k ö t ö t t vonása i s l á t t u k , hogy m a g a a foga-
l o m , amin t a mi ko runkhoz közeledik, m i n d j o b b a n t á g u l anélkül , hogy e rede t i 
jel legét e lvesztené. Klassz ikuson, bizonyos fokig, m a is azt é r t j ü k , ami t a 
régiek, A thén tő l és R ó m á t ó l fogva Versailles-on és W e i m a r o n á t egészen a 
múl t század i Pes t ig , vagyis a pé ldása t , a m i n t a s z e r ű t , aki éppoly mél tó a r r a , 
hogy az ókor l egnagyobb alkotói mellé á l l í t sák, m i n t a r ra , hogy ú t m u t a t ó u l 
a f i a t a l o k kezébe a d j á k , mivel éppoly t e t sze tős és élvezetes művész i leg , 
m i n t ami lyen t a r t a l m a s és gyümölcsöző a szellem t e r én s m i n t ami lyen bölcs 
és biztos pé ldaadó az emberképzésben . Ugyan így m e g m a r a d t a k lassz ikusok 
egyetemes , n e m elszigetelt , n e m m a g á n y o s jellege, a l a p j u k b a n éppenúgy , 
m i n t s zándéka ikban és h a t á s u k b a n . „ U n ar t est classique — így Valéry — s'il 
es t a d a p t é ni t a n t aux indiv idus q u ' à une société organisée et b ien déf in ie , 3 3  
— s akik e kérdéssel fog la lkoz tak , m i n d n y á j a n megegyeznek a b b a n , hogy a 
k lassz ikusokat sosem egyéni géniuszukból , h a n e m szellemi s t á r s a d a l m i körül-
ményeikből kell s z á r m a z t a t n u n k , egy egész, é re t t civilizációból s lega lábbis 
abból a körből , amelyben a l k o t t a k és h a t o t t a k . T u d j u k — s a foga lom fej lő-
dése i t t m u t a t k o z i k legvi lágosabban —, hogy az óko rban , Periklés v a g y Augus-
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t u s k o r á b a n , a m ű é r t ő k n e k s a m ú é l v e z ő k n e k , az e g y k o r ú civilizáció része-
se inek a s z á m a szűk és z á r t kö r re s zo r í t kozo t t s l iogy ez a kör a f r a n c i a s a 
n é m e t k l a s sz ikusokná l is csak v i szonylag , csak m ó d j á v a l , csak a lka lmi lag 
szé lesede t t , míg m a igaz i k l a s s z i k u s o k n a k egyre i n k á b b csak a nép i s vi lág-
i r o d a l m i k l a s sz ikusoka t t a r t j u k . Az i roda lom f o g a l m a s z e m ü n k e lő t t azonosul 
a v i l ág i roda lom f o g a l m á v a l s a n a g y n e m z e t i k lassz ikusok m a m á r csak akko r 
n a g y o k és k l a s sz ikusok , h a n é p ü k gén iuszáé r t a v i l ág i roda lomban is he ly tá l l -
h a t n a k . S az e g y e t e m e s f o g a l m á t is h i á n y o s n a k t a r t a n á n k , h a egyes kö rök és 
o s z t á l y o k f e l e t t n e m t e r j e d n e az egész n é p r e és h a egy-egy nép h e l y e t t n e m 
fog la lna m a g á b a m i n d e n n é p e t . Az ily m ó d o n é r t e lmeze t t nép i v a g y világ-
i r o d a l m i k l a s sz ikusok m a is, m i n t régen , e l sősorban művész i és eszmei fe l sőbb-
ségi ikkel szerepe lnek az igazi , az idő tá l ló , az , , ö r ö k " k lassz ikusok s o r á b a n , 
m i n t a h o g y más rész t ez az é r te lmezés senk i t sem zár ki a régiek közü l — ellen-
kezőleg i p a r k o d i k a rég f é m j e l z e t t n a g y o k közé azoka t is be fogadn i , a zoka t is 
, , u d v a r k é p e s s é " t e n n i , ak ike t edd ig i gaz ság t a l anu l k i t a g a d t a k v a g y félre-
i s m e r t e k , a k á r s z a b á l y t n e m t ű r ő s z a b a d gén iuszuk m i a t t , a k á r m e r t a mű í t é -
szek m á s k a t e g ó r i á k b a so ro l t ák őke t . A k la s sz ikusok e f e lo ldódo t t , felfr issí-
t e t t n a g y k ö r é b e n a mi k o r u n k is, m i n t m i n d e n kor azokhoz fo rdu l legszíve-
s e b b e n , ak ik l e g j o b b a n megfe le lnek a l e g ú j a b b e s z m e á r a m l a t o k n a k ^ e tek in-
t e t b e n t a n u l s á g u l , sőt segí tségül s z o l g á l h a t n a k — azokhoz , ak ik osz tá lyuk , 
k o r u k s k ö r ü l m é n y e i k k o r l á t a i n belül s nemegysze r épp e k o r l á t o k el lenére 
m i n d i g az ü l d ö z ö t t e k n e k , a m e g a l á z o t t a k n a k v o l t a k a szószólói, azokhoz , 
a k i k m á r r égebben is, h a b á r a régiek eszközeivel , az e m b e r e k , egész n é p e k 
f e l s z a b a d í t á s á é r t h a r c o l t a k , azokhoz , ak ik n e m csupán m a g a s r e n d ű m ű v é -
sze t e t n y ú j t n a k (bár ez sem kevés) , h a n e m egyben b á t o r í t á s t , v i lágosodás t 
és é l e t k e d v e t . A n é p k lassz ikusa i a n é p legigazibb nevelő i : n e m ők szá l lnak 
le a néphez , a n é p e t emel ik m a g u k h o z , hogy e g y ü t t és kü lön -kü lön megerős í t -
sék, megv i l ág í t s ák , m e g n e m e s í t s é k , köze lebb v igyék a m ű v e l t , a te l jes , a szép 
ember i ség e szményéhez . Mindez t pedig a művésze t k lassz ikus eszközeivel , 
m i n d e n idők k l a s s z i k u s a i n a k l eg jobb v í v m á n y a i v a l ér ik el, az olvasó i r á n y á -
b a n va ló t e r m é s z e t e s , k ö z v e t l e n , egyszerű s őszinte é r i n t k e z é s m ó d d a l (ez a 
k lassz ikusok u d v a r i a s s á g a ) s a f é k e z e t t , b á r e rő te l jes , a t ö m ö r , de levegős 
t e l í t e t t ségge l (és ez a k l a s sz ikusok egészsége). Az e m b e r és a t e rmésze t , az 
egyén és a közösség, az élet és az i r oda lom lebegő e g y e n s ú l y á b a n az olvasó 
m a i n k á b b az e m b e r t , m i n t a t e r m é s z e t e t keres i a k l a s sz ikusokban , i n k á b b 
a közössége t , m i n t az e g y é n t , i n k á b b az é le te t , m i n t az i r o d a l m a t s legszíve-
sebben a z o k a t a k l a s s z i k u s o k a t élvezi, ak ik a mi egyre t á g a b b és f e j l e t t e b b 
v i l á g u n k m i n d e n e lemét egye t l en k é p p é , egyet len m ű a l k o t á s s á f o r m á l j á k . 
A n a g y v á g y a k és i gények szül ik a n a g y t e l j e s í t m é n y e k e t s ami t a m a i olvasó 
n e m t a l á l , n e m is t a l á l h a t m e g a régebb i k l a s s z i k u s o k b a n , azt a ho lnap klasz-
sz ikusa i f o g j á k m a j d megva lós í t an i . . . 
Ovidius számkivetésérői 
H O R V Á T H I. K Á R O L Y 
A klasszika-fi lológia soha el n e m évülő, m i n d e n időkben izgató , és vég-
érvényesen t a l á n soha-le n e m z á r h a t ó kérdése inek egyike Ovidius számkive-
tésének p r o b l é m á j a , ame lynek ke t tő s oká t ő m a g a carmen et error kifejezéssel 
jelöli (Trist. I I , 207.), de egyikről (error) soha n e m beszél ny í l t an , n e h o g y 
Augus tus szívének sebei t fö l t ép je , de azér t sem, m e r t benne m a g á b a n is sebe-
ke t szakí t fel a gyászos dologra való visszaemlékezés. É r t h e t ő , hogy a k u t a t ó -
k a t l eg inkább az error miben lé tének kider í tése i z g a t t a . Csak ú j a b b a n fo rdu l t 
a t udósok fürkésző t e k i n t e t e i n k á b b a carmen-probléma felé, kiszélesí tve — az 
addig k ö z é p p o n t b a n álló Ars Amatorián j óva l t ú l — a v izsgá la tok t e rü l e t é t . 1 
Je len dolgozat az e lmúl t év t izedek során f e lmerü l t , s b á r a kérdés e ldöntésé-
nél a lapve tő , mégis kevés f igye lemre m é l t a t o t t g o n d o l a t o k a t k í v á n j a fe lvá-
zolni, kiegészítve a képe t n é h á n y o lyan észrevétellel , amelyek t u d o m á s u n k 
szerint a s zak i roda lomban kellő siillyal mind ez ideig n e m szerepel tek. 
ERROR 
Az error kérdésében, melye t Ovidius ö n m a g á v a l e l l e n t m o n d á s b a n hol 
m á s o d r a n g ú n a k t a r t (Trist. I I . ) , hol meg a más ik okná l sokka l lényegesebb-
nek (Pont. I I I , 3.), m a is G. Boissier szel lemes,régi hipotézise a közke le tű , mely 
Ovidius ügyé t az i f j a b b Ju l i a b o t r á n y o s száműzetéséve l hozza összefüggésbe. 
Emel le t t komoly je lentősége csak a S. Re inach és N é m e t h y G. á l ta l s z á z a d u n k 
elején k i f e j t e t t , de az előzőnél jóva l kevesebb h íve t csábí tó á l l á s p o n t n a k v a n , 
mely az ovidiusi errort Agr ippa P o s t h u m u s ügyével kapcso l j a össze.2 Vegyük 
mos t sorra — minden előzetes v i t a tkozás nélkül — a p e r d ö n t ő ovidiusi 
he lyeket . 
1
 Elsősorban Fr. Altheim : Römische Religionsgeschichte. Baden-Baden , 1953. I I , 
254 skk. — U t á n a Borzsák I. lásd : Ovidius római n a p t á r a . Ford . Gaál . L. Budapes t , 
1954. Bevezetés 1 skk. és összefoglalóan Marót K. „ D u o er imina : carmen et e r ro r" . An t . Tan . 
I (1954) 94 skk. 
2
 A kérdés b ib l iográf iá já t lásd : E. Martini : E in le i tung zu Ovid. B r ü n n — P r a g a 
1933. és Schanz—Hosius I I . 209. — A Jul ia-hipotézis e l ter jedésében legdöntőbb szerepet 
játszó m ü G. Boissier : Opposit ion sous les Césars. Par is , 1875., míg az Agrippa-hipotézisre 
vonatkozó két legjelentősebb (elég kevéssé ismert) t a n u l m á n y S. Reinach : Les compagnons 
et l 'exil d 'Ovid. Revue de Philologie X X X I V (1910) 342 skk." és Némethy G. : Ovidius szám-
kivetésének oka. E P h K X X X V I (1912) 1 skk. Ugyanő összefoglalóan Comm. exeg. ad Ovidii 
Trist ia 136 1. — Már i t t megjegyezhet jük egyébként , teljességgel é r the te t len s z á m u n k r a , 
milyen bizonyítékot ta lá lnak a Tris t . I I , 133 és 209-ben ar ra vonatkozólag, hogy Ovidius olyan 
bűn t a n ú j a volt , melyet — Marót K. szerint is — ,,a császári család valamelyik t a g j a köve te t t 
el" . E helyek ugyanis csak arról á ru lkodnak , hogy az ügy Augus tus t közelről ér in te t te . 
Az Ex Ponto egyik k i je lentése , melyet tel jességgel f igye lmen k ívül hagy-
t a k , v i lágosan k i m o n d j a , hogy Ovidius bal lépése kizárólag személyes ügy vol t , 
senk inek ő r a j t a k ívü l ke l lemet lenséget n e m okozo t t , köve tkezésképpen n e m 
k a p c s o l ó d h a t o t t közve t lenü l sem a Ju l i a körü l , sem az Agr ippa körül fe lka-
v a r t , más fo r rásokból is jól i smer t , és sokak életét megkeser í tő b o t r á n v o k h o z . 3 
Est mea culpa gravis, sed quae me perdere solum 
Ausa sit, et nullum muius adorta nefas. 
Nil nisi non sapiens possum timidusque vocari : 
Haec duo sunt animi nomina vera mei. 
A más ik , a kérdés e ldöntésénél je lentőségéhez képes t kevés szerephez j u t t a -
t o t t ovidiusi va l lomás : a ba l lépésnek g y á v a s á g k é n t való ér tékelése a köl tő ré-
széről.4 A é tke semmi egyéb n e m vol t , c supán meggondo la t l anság (non sapi-
ens) és g y á v a s á g (timidus).5 Ez a g y á v a meggondo la t l anság m i n d a z o n á l t a l 
egy v a l a k i n e k — s ennek a he lynek fon tosságá ra N é m e t h y G. zseniális cikke 
m u t a t o t t r á először — elősegí te t te b u k á s á t , v a l a m i k é p p e n hozzá já ru l t szeren-
csét len pusz tu l á sához , s ez F a b i u s Maximus , ak inek felesége közeli jó viszony-
b a n állt Ovidius feleségével.6 Úgy lá tsz ik , erre Ovidius m a g a is csak akkor döb-
ben t r á , mikor a b a r b á r t á j o n b a r á t j a ha lá lh í ré t megha l lo t t a : m indadd ig soha 
n e m szólt e l téve lyedésének m á s o k s zámára kel lemet len köve tkezménye i rő l . 
Persze , Ovid ius száműze tése és F a b i u s Max imus Tac i tu sná l (Ann. I , 5.) rész-
le tesen leír t t r a g é d i á j a köz t öt esz tendő te l t el. De ha az o lyan na iv m a g y a r á -
z a t o k a t , m i n t h a F a b i u s Max imus b a r á t j a t ávo l lé te m i a t t i f á j d a l m á b a ha l t vo lna 
bele, e l e j t j ü k is, s ha n e m t a r t j u k is eléggé b i z o n y í t o t t n a k N é m e t h y G. hipo-
téz isé t , aki szerint F a b i u s Max imus Ovidius m i a t t v e t t részt a p lanas ia i t i t kos 
u t a z á s b a n , — a n n y i ké t ség te l ennek lá tsz ik , hogy F a b i u s Max imus és Ovidius 
t r a g é d i á j a hasonló t e rmésze tű és ugyanazza l az üggyel , méghozzá az Agr ippa-
iiggyel kapcso la tos . S ezt más oldalról a l á t á m a s z t j á k azok az — egyébkén t 
bőségesen k i a k n á z o t t — Ovidius-he lyek , melyek Livia engesz te lhe te t len ha-
r ag j á ró l t a n ú s k o d n a k . 7 
3
 Pon t . I I , 2, 15—18 : 
4
 fíoissier és Reinach számol az ovidiusi val lomással . Boissier szerint Ovidius nem mer te 
leleplezni Jú l ia és Silanus erkölcstelen viszonyát . Reinach szerint Ovidius Ju l ia házában egy 
o lyan t i tkos divinatio-szertartás t a n ú j a vol t , mely Augustus közeli ha lá lá t jósolta (funestum 
malum) s Agr ippa t rónra lépésé t helyezte k i lá tásba , s Ovidius nem mer te meg tagadn i a 
részvétel t . Csakhogy — bármelyik hipotézist nézzük is — miért csupán Ovidiusra hozot t vészt 
a szerencsétlen ügy? E z t minden magyarázó k ihagy ja a számításból . 
5
 P o n t . I I , 2,17 (lásd 3.) jegyzetben!) . Vö. még Tris t . IV. 4, 39: aut timor aat error nobis, 
prius obfuit error és 43—44 : abfuit omne peccato facinus consiliumque meo. 
6
 P o n t . IV. 6, 9—12 : 
Certus eras pro me, Fabiae lux, Maxime, gentis. 
Numen ad Augustum supplice voce loqiii. 
Occidis ante preces. Causamque ego, Maxime, mortis 
— nec fuero tanti — me reor esse tuae. 
1
 Már E. Nageotte : Ovide, sa vie, ses oeuvre . Dijon, 1872. r á m u t a t o t t e helyek jelen-
tőségére, u ta lva egyszersmind arra is, hogy Tiberius t rónra léptével Ovidius végleg lemond a 
h a z a j u t á s reményéről , s másrészt , hogy nemcsak maga áll a Tiberiustól fél tékenyen f igyel t 
Germanicusszal ba rá t ságban , de legbensőbb ba rá t a i is ennek köréhez t a r toznak . Vö. Fr. 
Plessis : La poésie la t ine. Par is , 1909. 417-—418. — Arra vonatkozólag, hogy Ovidius „bo t -
r á n y n a k " , méghozzá „szerelmi b o t r á n y n a k " let t volna t a n ú j a , semmi nyom a költő s irámai-
ban . Az volt a megtévesztő , hogy a másik v á d p o n t az adulteriumra-bujtás s ezt a költő sokszor 
hangsúlyozza, védekezve a rágalom ellen, azonban mindig a cormennel kapcsola tban emlegeti . 
D ö n t ő fon tosságú m á r m o s t az az ovidiusi va l lomás , mely szer int a h i b á t 
a köl tő szemei k ö v e t t é k el : o lyan halá l la l v a g y gyi lkossággal kapcso la tos bű-
nös dolgot l á t t a k a k a r a t a ellenére, amelyre v isszaemlékezve lelke megbor -
zad még évek m ú l t á n is és szégyenkezés p í r j a ön t i el ú j r a . 8 Ez a t r a g i k u s ügy 
egyébkén t r endk ívü l bonyo lu l t és kényes , sem röv iden , sem ané lkül el n e m 
m o n d h a t ó , hogy veszélybe ne döntse azt is, aki e l m o n d j a , s azt is, ak inek el-
m o n d j á k , 9 s ezért feleségének is azt t a n á c s o l j a , hogy Livia e lő t t f e l t é t l enü l 
hal lgasson róla, csak úgy á l t a l ánosságban esdekel jen bocsána té r t . 1 0 O lyan ü g y 
t e h á t , mely — min t az e l m o n d o t t a k b ó l köve tkez ik — A u g u s t u s b a n gyászos 
emlékeke t ébreszt , sebeket t é p fel, L iv iá t pedig h a r a g r a ge r jesz the t i . Al igha 
n e m kapcsola tos L ív iának azokka l az in t r iká iva l , amelyek végülis Augus tu s 
v a l a m e n n y i vérszer in t i örökösének k i i r t á sáva l végződtek , s amelyekrő l R ó m a 
rossz nyelvei oly soka t s u t t o g t a k . H o g y k o n k r é t e n mi lyen cselszövényről v a n 
szó, v o l t a k é p p e n érdekte len . Legvalósz ínűbb, hogy o lyan méregkeverésrő l , 
me lyben Livia keze benne vo l t , s mely az i. u . 7-ben száműze tésbe k ü l d ö t t Ag-
r ippa P o s t h u m u s meggyi lkolásá t célozta . Ovidius vé le t lenül t a n ú j a l ehe t e t t 
egy i lyen gyászt-előkészí tő (funestus), bűnös t e rvezge tésnek (crimen), s ah-
hoz, hogy leleplezze, g y á v a vo l t , az v i szont , hogy n e m ezt t e t t e , súlyos h i b a . 
Ezé r t n e m t u d j a e ldönten i n a g a sem, hogy gyávasága , v a g y e lköve t e t t h i b á j a 
vol t-e i n k á b b k á r á r a jfaut timor aut error) : m e r t hiszen ha A u g u s t u s n a k t u -
d o m á s á r a hozza is a dolgot , Livia azt sem í r t a vo lna e rénye inek l i s t á j á r a . De 
— b á r Ovidius m a g a leg jobb b a r á t j á n a k sem m e r t e e lá ru ln i szörnyű t i t k á t — 
a dolog mégiscsak k i p a t t a n h a t o t t , legalábbis Livia t u d o m á s t szerzet t Ovidius 
b e a v a t o t t s á g á r ó l , s az m á r n e m sokba ke rü l t , hogy a kö l tő t amúgy i s görbe 
szemmel néző Augus tus előt t Ovidius t b e m á r t s a és t i t k á v a l e g y ü t t sürgősen 
e l t ávo l í t t a ssa a Városból . 
Ez a fe l tevés mindenese t re sok r e j t é ly t m e g m a g y a r á z n a . M e g m a g y a r á z n á 
Augus tus f á j d a l m á t és Livia h a r a g j á t , T ibe r iusnak még Augus tu séná l is kö-
nyör t e l enebb nehezte lésé t , s egyebek köz t azt is, mié r t v á r h a t o t t a tomi i szám-
űzö t t va l ami t Fab ius Max imus p lanas ia i ú t j á t ó l és mié r t érzi homá lyosan , 
hogy a n n a k ha lá la és az ő számkive te t t sége közt szoros összefüggés v a n . 
Mi oka le t t volna Liviának haragudni , ha Ovidius vé tke a Jul ia-üggyel kapcsolatos? Az error 
más jellegű ügy vol t , amin t ezt a Pon t . I I I , 3, 71—72 ki fe jeze t ten á l l í t ja : (Amor: ) utque 
hoc (sc. Carmen) sic utinam defendere cetera posses : scis aliud, quod te laeserit, esse magis. 
8
 Trist . I I I , 6, 27—30 : 
Nec breve nec tutum, quo sint mea, dicere, casu 
Lumina funesti conscia facta mali. 
Mensque reformidat, veluti sua ruinera, tempus 
Illud et admonitu fit novus ipse pudor. 
A fent ado t t in terpretáció mellet t két dolog is bizonyít : I . a veluti sua vulnera csak úgy kap 
ér te lmet , ha a hangsúlyt a sua-ra tesszük s a vulnus-hsm konkré t célzást l á tunk I I . a funestus 
szót nehéz volna másképp, min t konkré ten funus-szal kapcsolatos dolognak magyarázn i , 
ahogy Ovidius másu t t is m i n d e n ü t t használ ja vö. Met. X , 216 (funesta littera), X I . 584 (manus 
funestae) Fas t i VI , 493 (funesti capillii) etc. 
9
 Trist . I I I , 6, 27 (lásd az előző jegyzetben) . 
10
 Pon t . I I I , 1, 145—148 : 
Cum tibi contigerit vultum Iunonis adire, 
Fac sis personae, quam tueare, memor. 
Nec factum defende meum ; mala causa silenda est. 
Nil nisi sollicitae sint tua verba preces. 
CARMEN 
Ez az ügy azonban — az ú j a b b k u t a t á s o k t anúság té t e l e alig l iagy ké t -
séget i r á n t a — csak be t e tőz t e Ovidius vé tke i t : ezzel csordul t ki a m á r rég be-
te l t pohá r . Fe l t űnő , hogy Ovidius az error do lgában alig men tege tőzve célra-
veze tőnek t a r t j a kö l tésze tének t i s z t á r a mosásá t . H o g y a v á d a k k ö z é p p o n t j á -
b a n az Ars á l lo t t , az t v i lágosan e l á ru l j a az arsszal va ló k é t é r t e l m ű (sőt n é h a 
m á r egészen egyér te lmű) pé ldá lózáson 1 1 k ívü l az az — é jnek ide jén megje lenő — 
Á m o r r a l f o l y t a t o t t pá rbeszéd , me lyben v i s z o n y u k a t a kö l tő magister-discipu-
lus v i s zonynak t ü n t e t i fel, s f é l r eé r the te t l enné teszi a dolgot azzal is, hogy e vi-
szonyon belül a p o é t a a „ t a n í t ó m e s t e r " . 1 2 Az a z u t á n egészen más kérdés , hogy 
u g y a n e b b e n a pá rbeszédben — ahogy egész k i f e j eze t t en a Trist. I I . híres és 
köz i smer t so ra iban — h i v a t k o z i k s a j á t ko rább i , m á r az yárs-ban szereplő 
f igye lmez te tésé re , miszer in t „ m ű v é s z e t é t " azok s zámára í r t a , ak ike t a t ö r v é n v 
s a jog n e m t i l t el a szerelemtől . 1 3 Az Ars számos helye o lyan szellemesen ké té r -
t e l m ű , hogy kevés fé r jes asszony a k a d h a t o t t olvasói köz t , aki észre ne v e t t e 
vo lna , hogy a puellák, libertinák és meretrixek s z ámára kész í t e t t recep t nek ik is 
(vagy t a l á n i n k á b b nekik) szól.14 Úgy lá t sz ik , A u g u s t u s m á r előbb ha l lo t t a 
műrő l , m i n t s e m a kö l tő m e g j e l e n t e t t e vo lna s Ovidius is t i s z t á b a n vol t azzal , 
hogy n e m helyesl i az i lyen m ű f a j ú és t á r g y ú k ö l t e m é n y e k e t ; az t a z o n b a n 
— f i a t a lo s ésszel — n e m t u d t a elképzelni , mi lyen veszedelmet z ú d í t h a t rá , ha 
l e m o n d a m i n d e n h a t ó pr inceps kegyeiről s d icsvágytó l űzve pub l iká l j a köl te-
m é n y é t . 1 5 Augus tu s a b o t r á n y o s verseze te t sohasem v e t t e kezébe,1 6 de h í ré t 
11
 Tr is t . I I és P o n t . I I I , 3 passim. 
12
 P o n t . I I I , 3, 23—24 : (költő :) O puer, exilii decepto causa magistro, quem fuit utiliiis 
non docuisse mihi — s r á feleletül v. 69 : (Ainor :) nil nisi co/icessum nos te didicisse magistro. 
13
 A. A. I I I , 57—58 : 
Dum facit ingenium, petite hinc praecepta, puellae, 
Quas pudor et leges et sua iura sinunt. 
14
 Nem is csak arról v a n szó, aini t M. Pokrovszkij s nyomán Marót K. hangsúlyoz , 
hogy t i . , ,az Ars A m a n d i volt az a carmen, amelyben a költő az a k k o r t á j t l egaktuá l i sabb 
kérdéseket elsősorban é r i n t e t t e " s hogy , , i t t parodizá l ta leginkább a Leges Iul iae de adul ter i is 
nyelvezeté t és csúfolta ki , a görög mitológiából ve t t pé ldákon át , annak rendelkezései t ." 
Az I , 577 skk. pl . a r ra ad tanácso t , miképpen kell viselkedni a lurrel szemben, hogy a puellához 
férkőzhessünk : a helyszín ugyan a taberna, de egyrészt i t t is t a lá lkoz tak fér jes asszonyok, 
másrészt a sive erit inferior seu par (sc. vir) kétér te lműsége (, ,veled egy magasságban ül vagy 
l e j e b b " i l letve „ve led egyenrangú vagy a lábbvaló n á l a d " ) s a crimen emlegetése (a félvilági 
morá l szerint a „ sze re tő tő l " hölgyét elcsábítani nem számí to t t , , bűnnek" vö. M. Rothstein : 
Catull und Lesbia. Philol . L X X V I I I [1923] 27) — gyanússá teszi az egész passzust , min t a 
f é r j minél könnyebb felszarvazására ado t t recepte t . Fér jes asszonynak ad tanácso t — lia 
színleg puellákhoz szól is — a I I I , 603 skk. (megvesztegetően hasonlí t Hör . Sat . I, 2 zárósza-
kaszára!) , s egészen meztelenül k imond ja a költő célzatát a I I I , 95—98 : 
Et tarnen iilla viro millier ,,non expedit" inquit? 
Quid, nisi quam sûmes, die mihi perdis aquas? 
Nec vos prostituit mea vox, sed vana timere 
Damna vêtant : damnis munera vestra eurent. 
15
 Trist . I I , 541—544 : 
Cavm.inaque edideram, cum te delicto notantem 
Praeterii totiens irrevocatus eques. 
Ergo quae iuvenis mihi non nocitura putavi 
Scripta pariim priidens. nunc nocuere seni. 
16
 Tr is t . I I , 237—240 : 
anná l t ö b b e t h a l l h a t t a , s n e m hisszük, hogy a köve tkező e s z t e n d ő k b e n s a j á t 
c s a l á d j á b a n f e lkava ru l t b o t r á n y o k eleve rossz vé l eményé t j ó i n d u l a t ú l a g be-
fo lyáso l ták vo lna . Az Ars Amatoria k i a d á s a s a kö l tő számkive tésbe kü ldése 
köz t e l te l t nyolc-ki lenc esz tendőből egyá l t a l án n e m lehet komoly é rve t k o v á -
csolni a carmen-ars azonosí tás ellen. Az viszont va ló igaz, hogy az Ars m ö g ö t t 
n y o m a t é k n a k o t t á l lo t t Ovidius egész k o r á b b i e légia-köl tészete . S hogy ez a 
n y o m a t é k mi lyen erős vol t , a n n a k be lá t á sához elég az ovidiusi e ro t ikus köl té-
szet c s a rnokában egy kissé körü lp i l l an tan i . E z ú t t a l é r j ü k be a Heroides V I I . 
d a r a b j á n a k , az ún . Dido- levélnek szemügyrevé te léve l , amely meggyőződésünk 
szerint egyik l egnagyobb szálka vol t Augus tu s szemében, 1 7 s melyen á t s i k l a n a k 
azzal, hogy a „ p i u s " Aeneasból Ovid iusná l „ h i t v á n y esküszegő" lesz. Való já -
b a n azonban sokka l t öbb rő l v a n szó. 
Vergilius pius Aeneasa (ha Dido e lkeseredésében a fides megszegésével 
vádo l j a , s k i fe jeze t t en facta impiának bélyegzi is t e t t é t , 1 8 fe loldozást n y e r n e m 
éppen lovagias viselkedésének vé tke alól, mivel ezt egyenesen a pietas m a g a -
sabb s z e m p o n t j a i d ik tá l j ák , 1 9 s mivel a szerelem „ b ű n e " , az adulteriumra-csá~ 
bí tás „ v é t k e " v o l t a k é p p e n a kezdeményező Didó t terhel i . 2 0 Ovidius fe l fogásá-
b a n Aeneas t e t t é r e nincs men t ség . N e m csak csábí tó , de r á a d á s u l n e m is min-
d e n n a p i művésze a s z a k m á n a k (decepit idoneus auctor), aki n e m Didóva l kezd t e 
a csalárd és erkölcstelen j á t é k o t (neque. . . incipit a nobis) és n e m is vele fog j a 
végezni (alter kabendus amor tibi restât et altera Dido quamque iterum falias ?). 
Ez az Aeneas -por t ré m á r így is elég m é l t a t l a n a r ó m a i nép ő s a t y j á h o z , ak i re 
Augus tus szere te t t h iva tkozn i . H a azonban meggondo l juk , hogy Aeneas cse-
lekedete — ebben a f o r m á j á b a n — v o l t a k é p p e n adulterium a szó jogi é r te lmé-
ben is,21 akkor t ű n i k igazán m e g d ö b b e n t ő n e k Ovidius vakmerősége , mikor az 
adulterium ellen a legszigorúbb t ö r v é n y e k k e l h a d a k o z ó A u g u s t u s ősét úgy 
t ü n t e t i fel, m in t R ó m a első adultéré t .2 2 De még ennél is sokka l t o v á b b megy 
Mirer in hoc igitur tantarum pondere rerum 
Te numquam nostros evoluisse iocos? 
At si, quod mallem, vacuum tibi forte fuisset, 
Nullum legisses crimen in arte mea. 
17
 Aligha véletlen a p ikáns gúnyorosságát e l fo j tan i még szomorú számkivete t t ségében 
sem képes köl tőnek a Tr is t . I I , 533 skk-ben Augustushoz in téze t t — vagy kímélet lenül vágó, 
vagy nagyon ügyet len —védekezése : a te (!) Aeneisednek boldog szerzője elvi t te a fegyver t 
és v i téz t (arma virumque) a tyrosi nyoszolyákra , s az egész m ű egyetlen részletét sem olvassák 
inkább , min t a nem törvényes ú ton szövődöt t szerelem tö r t éne té t . Még e lgondolkodta tóbb , 
hogy közvet lenül ez u t á n említ i i f j úko r i műveinek publ iká lásá t , melyek száműzetését okozták . 
18
 Aen. IV, 596. 
19
 Aen IV, 347: Aeneas az istenekre s az ős Tró jáva l , a hazáva l szembeni kötelességére 
h iva tkozva m o n d j a : hic amor, haec patria est. 
20
 Aen. IV, 171—172 : 
Nec iam furtivum Dido meditatur amorem : 
Coniugium vocat, hoc praetexit nomine cnlpam. 
21
 Az adulterium e vonatkozása iva l m á s u t t részletesebben fogla lkoztam. I t t legyen 
elég Cicero , ,Pro Caelio" beszédére u t a lnunk , amelyben a m á r évek óta özvegy Clodia ügyének 
kapcsán Caelius R u f u s t — többek közt — az adulterium v á d j á v a l szemben kell védenie, azt 
b izonygatva , hogy Clodia palam sese in meretricia vita collocavit, meretrixneh és nem matroná-
nak tek in tendő, következésképp a vele f o ly t a to t t viszony sem lehet adulterium. 
22
 Hogy e beállí tás mennyire tuda tos , azt néhány Dido a j k á r a ado t t kifejezés félreért-
hetet lenül m e g m u t a t j a . Dido plena pudoris megy fér je u t á n az Alvi lágba, mer t megsér te t te 
az erkölcsöt (laesus pudor), bemocskolta hi tvesi ágyá t (violatus Sychaeus), akihez t a r tozónak 
mindvégig val l ja és t u d j a magá t (venio tibi débita coniunx) etc. 
Ovidius . Az ő áb rázo l á sában — persze minden szó ügyesen Dido a jká ró l hang-
zik el — Aeneas az első a róma i nép t ö r t é n e t é b e n , aki megszegi a pietas va la-
m e n n y i lényeges k ö v e t e l m é n y é t is, vagyis ő R ó m a első impiusa. Az csak afféle 
r avasz csábfogás , szemenszede t t hazugság , hogy m a g á v a l t ehe t e t l en a t y j á t 
k i m e n t e t t e a tűzvészből . H o g y megszegve a pietast h a g y t a e lpusz tu ln i s m a g a 
l e t t s a j á t a t y j á n a k gyi lkosa, a kö l tő i t t n e m m o n d j a ki ny í l t an (ez tú l ságosan 
f e l t ű n ő l e t t volna) , azt a zonban anná l k íméle t l enebbő l k i m o n d j a , hogy h i tve-
sé t , Creusât könyör t e l enü l e l h a g y t a menekülés közben , ezér t kel le t t a kis 
I u l u s n a k á r v a g y e r m e k k é vá ln ia . í g y é r the tő az t án , hogy a tűzbő l k i m e n t e t t 
i s t enek egyenesen szégyenlik, hogy az impius Aeneas keze beszennyez te őket , 
s szerencsésebbnek érez ték vo lna m a g u k a t , ha megsemmisü lnek , m i n t hogy 
i lyen m i n d e n szempon tbó l i s t enká romló — s éppen az Augus tus á l t a l hangoz-
t a t o t t erkölcsi n o r m á k a t minden t e t t é v e l sú lyosan sér tő — fé r f i s ennek iva-
déka i t i sz te l jék őket : 
Pone deos et quae tangendo sacra profanas 
Nec bene caelestes impia dextra colit. 
Si tu cultor eras elapsis igne futurus, 
• Paenitet elapsos ignibus esse deos,23 
Az, hogy hazugságáva l , c sa l á rdságáva l és a hospitium csúf megsér tésével a 
iustitiát is l ábba l t i p o r j a (iustior est animo ventus et unda tuo) m á r csak minden-
nek be te tőzése . S ha emel le t t Ovidius az adulteriumot úgy t ü n t e t i fel, m i n t h a 
az , ,kváz i nemze t i h a g y o m á n y vo lna R ó m á b a n " (Am. III ," 4, 34. — Marót ) , 
me lynek R o m u l u s és R e m u s v i l á g r a j ö t t ü k e t köszönhe t ik , ha n e m csupán a 
iuvenalia carmina (Trist. I I , 339.) e ro t ikus d a r a b j a i b a n , de az Arsot köve tő 
grandia scripta e lerot izál t m í to sza iban is — h iába dicséri h iva lkodó hízelgéssel 
A u g u s t u s t és a császári család t ö b b i t a g j a i t 2 4 — m e n t h e t e t l e n ü l s zembeke rü l 
az augus tu s i p r o g r a m m a l , s e p r o g r a m s z e m p o n t j á b ó l oly lényegbevágó val-
lási és t ö r t é n e t i h a g y o m á n n y a l , al igha szabad csodá lkoznunk m á r évekkel re-
legációja e lő t t b e k ö v e t k e z e t t kegyvesz te t t ségén . 2 5 „ K ö l t ő n k h a n g j á t a pr in-
cepsnek. . . azér t ke l le t t e lnémí t an i a , m e r t p r o g r a m j a alapelvei t á s t a alá, sőt 
i t t - o t t észere vehe tően t á m a d t a i s " (Marót) . A Dido-levél n e m h a g y kétséget 
afelől, hogy Ovidius t u d a t á b a n vol t a n n a k , mi t cselekszik, csak azzal n e m vol t 
t i s z t ában , mi lyen k ö v e t k e z m é n y e i l ehe tnek oppoziciós m a g a t a r t á s á n a k . 
Az error vé t ségébe — e l h i h e t j ü k — ö n h i b á j á n k ívül ese t t bele. De azt 
egész é le tén á t n e m t u d t a fe l fogni , hogy ez v o l t a k é p p e n csak egy k a p ó r a 
j ö t t jó ü r ü g y vol t végleges e l t ávo l í t á sá ra . 
23
 He r . VI I , 129—132. — Hogy miképpen é r in the t t e ez Augustus t , e lképzelhet jük, 
ha összevet jük Hora t ius „ r ó m a i ódá iva l" , m o n d j u k a I I I , 6-első s t rófá ival ! 
24
 Tr i s t . I I , 535—536. 
25
 A Tris t . I I , 7—8 homályos célzása a r ra enged következ te tn i , hogy Augustus , ahogy 
meglá t ta az Ars Amato r i á t vagy á l t a lában Ovidius első erot ikus kö te té t (iam demum visa. . . 
ab arte mea), azonnal megjegyezte magának a f i a t a l Ovidiust (me moresque notaret). 
A nyelv eredete és a munka 
K A R D O S LAJOS 
A nye lv eredetére vona tkozó kérdés t kü lönbözőképpen teszik fel a 
pszichológusok, az á l la t i fej lődés k u t a t ó i , a nyelvészek és a f i lozófusok . Meg-
oldási kísér leteik is n a g y o n kü lönbözők . De e lőbb-u tóbb v a l a m e n n y i e n e l ju t -
n a k a kérdés köve tkező f o r m á j á h o z : s a j á t o s a n ember i t e l j e s í tmény-e a beszéd ? 
Vagy v a n n a k - e az á l l a toknak is o lyan megny i lvánu lása ik , melyek — aká rc sak 
kezdet leges fokon — beszédnek minős í the tők ? Vannak -e megny i lvánu lá sa ik , 
melyek va lami lyen é r te lemben az ember i beszéd f e j lődés tö r t éne t i e lő foka inak 
t e k i n t h e t ő k ? E z t a ké rdés t k í sé re l jük meg a k ö v e t k e z ő k b e n ú j s z e m p o n t b ó l 
és a mode rn á l la t lé lek tan i k u t a t á s o k a l ap j án vizsgálni . 
H a fe l té te lezzük, hogy a beszéd s a j á t o s a n ember i t e l j e s í tmény , akkor 
köze l fekvő egy más ik fel tételezés is : a beszéd összefügg azzal, ami az e m b e r 
é l e t m ó d j á b a n sa j á tos . É l e t m ó d o n röv iden a t evékenységeknek azt a rendszeré t 
é r t j ü k , amellyel az á l la t v a g y az ember az élet f e n n t a r t á s á h o z szükséges fel-
t é te leke t a külső kö rnyeze t t e l va ló kö l c sönha t á sban b iz tos í t j a . Az ember élet-
m ó d j á n a k legje l lemzőbb v o n á s á t k ö n n y e n m e g a d h a t j u k : az ember munkával 
tartja fenn életét. A laposan á t kell gondo lnunk , mi ennek a je lentősége az ember i 
cselekvés s zempon t j ábó l . Támasz t - e különleges köve te lményeke t az ember i 
cselekvés t e rmésze téve l és felépí tésével s zemben? K o n k r é t e b b e n : megvalós í tá -
sához a cselekvés pszichikus determinációjának va l ami lyen különleges f o r m á i 
v a g y fel tételei szükségesek-e ? 
Mindeneke lő t t s zámba kell v e n n ü n k a m u n k a lényeges m o z z a n a t a i t , és 
meg kell v izsgá lnunk , mi a j e len tőségük az ember i cselekvés s z e m p o n t j á b ó l . 
Az első m o z z a n a t , melye t közelebbről szemügyre veszünk , a munka társadalmi 
jellege. Minden egyéni m u n k a , m i n t t u d v a l e v ő , végső elemzésben az e m b e r e k 
va lami lyen e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k , ö s s z m u n k á j á n a k az il lető egyénre eső részlege. 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s néha szoros és ny i lvánva ló , másko r l azább , ha l lgatólagos 
megá l lapodásokon a lapuló és n e m szembe tűnő . Pl . va l ak i egyedül , segédlet 
né lkül dolgozik o t t h o n — ny i lván i lyenkor is o lyan t e r m é k e k e t v a g y m u n k a -
e r e d m é n y e k e t hoz létre , melyek közve t lenü l v a g y közve tve mások szükségletei-
n e k kielégítését szolgál ják v a g y mások m u n k á j á h o z szükségesek. 
K ö n n y e n b e l á t h a t ó , mi az egyének e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k , az ö s s z m u n k á n a k 
legelemibb és leg természe tesebb fel té tele . Az egyik egyén cselekvésének iga-
zodnia kell, he lyesebben : koord iná lódn ia kell a más ik egyén cselekvéséhez. 
A hozzá igazodásnak t o v á b b i feltételei v a n n a k , melyek lé lektani t e rmésze tűek . 
Legegyszerűbb f o r m á b a n az e g y ü t t m ű k ö d é s úgy valósul meg, hogy az egyik 
egyén cselekvése közve t lenül megha tá rozza — k i v á l t j a , e lőh ív ja v a g y módo-
s í t j a — a más ik egyén cselekvését — azt a cselekvését , mellyel az elsőhöz 
i gazodn ia kell. A „ m e g h a t á r o z á s " — k ivá l t ás , e lőhívás , módos í tás — te rmé-
szetesen csak ingerek közvet í tésével t ö r t é n h e t i k : az egyik egyén cselekvése — 
éppúgy , m i n t b á r m e l y kö rnyeze t i t á r g y mozgása — jel legzetes op t ika i , akusz-
t i k a i s t b . ingereke t idéz fel, me lyeke t a más ik egyén felfog, és amelyekhez 
ná la — éppúgy , m i n t más ingerekhez — bizonyos cselekvések, e zú t t a l az e g y ü t t -
m ű k ö d é s é r t e lmében m e g k í v á n t cselekvések, k a p c s o l ó d h a t n a k . A koord iná-
ciós elv ezen a kezdet leges fokon n a g y j á b ó l a köve tkező : az egyik egyén érzé-
keli — l á t j a , ha l l j a s tb . , amit a másik egyén tesz, s ez valamilyen koordinált 
cselekvésre készteti. 
I lyen f o r m á b a n valósul meg az e g y ü t t m ű k ö d é s m á r az á l l a tokná l . Félre-
ér tések elkerülése vége t t hangsú lyozzuk : az egyének közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s 
e g y m a g á b a n még n e m lconst i tuá l ja a m u n k á t , n e m teszi az á l la t t evékenységé t 
m u n k á v á . E h h e z más m o z z a n a t o k megjelenése is szükséges, melyekre később 
r á t é r ü n k . Az á l l a tv i l ágban az e g y ü t t m ű k ö d é s , az összmunka , meglehetősen 
bonyo lu l t f o r m á i t is m e g t a l á l j u k ; így a h a n g y á k n á l , a t e rmeszeknél , a méhek-
nél, ame lyek valóságos á l l a m b a n élnek. Mégis l eszögezhe t jük : a legbonyolul-
t a b b á l la t i e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á b a n sem érvényesül t ö b b , m i n t a f en t vázol t 
koordinációs elv : az egyik ál lat l á t j a , ha l l j a , szagol ja s tb . , mi t csinál a más ik , 
s ez cselekvését az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k megfelelően d e t e r m i n á l j a . 
Még egy fé l reér tés t el kell o sz l a tnunk : azzal, hogy az ál la t i e g y ü t t m ű k ö -
désben érvényesülő koordinációs elvet f e l t á r t u k , még n e m „ m a g y a r á z t u k " 
meg az á l la t i e g y ü t t m ű k ö d é s t . T o v á b b r a is nehéz és érdekes p r o b l é m a m a r a d , 
h o g y a n kapcso lódha t i k az á l l a t t á r s cselekvéséből szá rmazó ingerekhez — 
vagyis az á l l a t t á r s cselekvésének érzékeléséhez — az éppen k í v á n t , az e g y ü t t -
m ű k ö d é s n e k megfelelő viselkedés, h o g y a n a l a k u l h a t t a k ki éppen i lyen kapcso-
l a tok a törzsfe j lődés során , mi lyen kezde t i f o rmákbó l , a t e rmésze tes k iválasz-
t á s mi lyen szabályozó h a t á s a a l a t t . P lauzibi l i snek lá tsz ik mindenese t re a 
köve tkező fe l tevés : az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n megje lenő v i se lkedésformák szoros 
összefüggésben v a n n a k az utánzó reflexszel. Valósz ínűnek t a r t j u k — b á r első 
p i l l a n a t r a n e m kézenfekvő —, hogy a l egbonyo lu l t abb ál la t i e g y ü t t m ű k ö d é s i 
f o r m á k is az u t á n z ó re f lex megny i lvánu lása ibó l f e j lőd tek ki . Az u t á n z ó r e f l ex 
lényege : az egyik egyén cselekvésének érzéklete a m á s i k a t u g y a n a r r a a cselek-
vésre kész te t i . Ez kezde tben csak e g y m á s u t á n v a g y (megközel í tően) egyszerre 
va ló cselekvést , együ t t -cse lekvés t — de n e m e g y ü t t m ű k ö d é s t — eredményez ; 
meg je l ennek a n y á j r e a k c i ó k — a n y á j egyik t a g j a f u t n i kezd, mire a t ö b b i 
u t á n a f u t . De ha a m é h e k és h a n g y á k közös műve le te i t közelebbről megfigyel-
j ü k , b e l á t h a t j u k , hogy v a l a m e n n y i t — n e m is tú l ságosan merész képzele t te l — 
i lyen ősi, gregár ius reakc iókból s z á r m a z t a t h a t j u k . Szemlél tessük ezt egy 
példán : Bizonyos , E u r ó p á b a n élő, v iszonylag n a g y m é r e t ű , vöröses h a n g y á k 
(polyergus rufescens) , r a b l ó h a d j á r a t r a i n d u l n a k ; szinte mene te lnek egymás 
mel le t t . V ándor l á suk n y i l v á n v a l ó a n : egyszerű nyá j r eakc ió . Az első sorok 
veze tnek . A több i ek köve t ik . K ü l ö n p rob léma te rmésze tesen az, hogy milyen 
je lzések i r á n y í t j á k őket a — min t l á tn i f og juk — n a g y o n is m e g h a t á r o z o t t 
cé lpont felé. Ez a célpont : egy más ik h a n g y a f a j , a feke tésszürke formica f u s c a , 
fészke. Az első sor, amin t odaér , beha to l a fészekbe. A t ö b b i u t ánozza . Odabenn 
meg in t v a l a m e n n y i e n u g y a n a z t cs iná l ják , t e h á t e g y m á s t u t á n o z z á k : meg-
r a g a d j á k a fo rmica fusca egy-egy b á b j á t v a g y á l cá j á t , s á l lkapcsaik közt t a r t v a 
k ihozzák a fészekből . M a j d az egész rablósereg egymáshoz pon tosan igazodva, 
helyesebben : e g y m á s t p o n t o s a n u t á n o z v a , egy-egy álcával az ál lkapcsai 
közö t t v isszaindul a már m e g t e t t ú t o n . E d d i g minden e g y ü t t m ű k ö d é s — 
lényegében u t ánzás és nyá j r eakc ió . Mikor l akóhe lyük t á j á r a é rnek , t á r s a i k 
m á r o t t á l lnak , min t egy v á r v a őke t . Amin t m e g p i l l a n t j á k a j ö v e v é n y e k e t , 
e lé jük s ie tnek, a z s á k m á n y t f á r a d t t á r s a ik tó l á tvesz ik , az á l cáka t á l lkapcsaik-
k a l m e g r a g a d j á k , m a j d b e h o r d j á k a bo lyba , ahová a ka l and ró l h a z a t é r t t á r s a ik 
köve t ik őke t . Természe tesen re j té lyes az, hogy egyes egyének miér t m a r a d t a k 
o t t h o n s mié r t n e m v o n u l t a k ki a t öbb iekke l — de ez n e m az e g y ü t t m ű k ö d é s , 
a cselekvések egymáshoz h a n g o l á s á n a k p r o b l é m á j a — arról v a n csupán szó, 
hogy bizonyos ingerek egyeseket e l indulásra kész te tnek , m á s o k a t n e m . Viszont 
az, hogy az o t t h o n vá rakozók a j övevények tő l az á l cáka t á tvesz ik — s ezzel 
a t o v á b b i m u n k á t is á tvesz ik — összefüggésbe hozha tó az u t á n z ó re f l ex némi-
leg módosu l t f o r m á j á v a l : lényegében azt cs iná l ják , ami t megérkező t á r sa ik -
ná l l á t n a k : ők is á l lkapcsaik közé veszik a b á b o k a t . H o g y ezzel az u t á n z ó 
cselekvéssel f á r a d t t á r s a i k a t éppen t ehe rmen te s í t i k , a cselekvés de te rminá-
ciója s z e m p o n t j á b ó l i r re leváns . E g y é b k é n t az eredet i leg u t á n z á s b ó l f a k a d ó 
cselekvés fokoza tosan e lkülönbözhet ik az u t á n z o t t m i n t a k é p t ő l — ha azá l ta l 
va lami lyen e g y ü t t m ű k ö d é s valósul meg az u t á n z o t t á l l a t t á r ssa l , melyből az 
u t á n z ó egyénre is biológiai e lőny szá rmaz ik . 
Most v i s sza t é rünk a koordináció p r o b l é m á j á h o z . Fel kell t e n n ü n k a 
köve tkező kérdés t : elégséges-e az ember i e g y ü t t m ű k ö d é s h e z , a m u n k a t á r sa -
da lmi jel legének b iz tos í tásához a cselekvéseknek az a koord inác ió ja , melyet 
az á l la t i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n megv^Lósulva l á t t u n k ? Már most az a s e j t e l m ü n k , 
hogy bizonyos bonyolu l t ság i fokon t ú l az e g y ü t t m ű k ö d é s t n e m a l a p o z h a t j a 
meg a kezdet leges koordinációs elv, melye t f en t így j e l l emez tünk : az egyik 
érzékeli , mi t csinál a más ik , és érzéklete a l a p j á n igazodik . Neurofiz iológiai 
síkon így f o g a l m a z h a t j u k : kérdéses , v a j o n az ember i cselekvések koordináció-
jához elégséges-e, hogy az egyik egyén cselekvését a másik egyén cselekvése által 
felidézett ingerek váltsák ki, vagyis : hogy a kü lönböző egyének egymáshoz 
koord iná landó cselekvései közvetlenül határozzák meg e g y m á s t . Ez a koord iná-
ció ugyan is — s ez a megszívlelendő p o n t — azokra az ingerekre épül fel, 
amelyeke t az ál la t i v a g y az ember i cselekvés m i n t e g y mellékesen t e rme l : 
az egyén minden mozgása m e g v á l t o z t a t j a az op t ika i inge rv i szonyoka t , az ál la t-
t á r s r e c e h á r t y á j á n megje lenő kép vá l toz ik ; ugyan így az egyén m i n d e n moz-
gása mellékesen rezgésbe h o z h a t j a a levegőt , h a n g h u l l á m o k a t idézhe t fel , 
vagyis : z a j t okozha t . A d o t t ese tben , ha mozgása közben közeledik, szaginge-
rek megje lenését is m a g á v a l h o z h a t j a . U g y a n í g y sor ke rü lhe t t a p i n t á s i és 
hőingerek felidézésére. De meg kell gondo lnunk , v a j o n a cselekvések össze-
hangolása az ember i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n ráb ízha tó -e o lyan ingerek közve t í t é -
sére, melyeke t az összehangolandó cselekvések min t egy mellékesen, eset legesen, 
me l l ék te rmékkén t szo lgá l t a tnak . Elég csak a r ra gondo lnunk , hogy az ember i 
e g y ü t t m ű k ö d é s n é l — ahogy az a m u n k á b a n m á r p r imi t ív fokon megvalósul — 
az e g y ü t t m ű k ö d ő k , legalábbis az összmunka bizonyos s t á d i u m á b a n , egymás 
cselekvését nem is l á t h a t j á k v a g y h a l l h a t j á k . E b b ő l f e l i smerhe t jük a maga -
sabbrendű , ember i e g y ü t t m ű k ö d é s egyik s a j á to s fe l té te lé t : o lyan külön inger-
közvetítésre — olyan külön ingerek produkciójára — v a n szükség, me lyeknek 
speciális funkc ió j a , hogy az egyének cselekvéseit összehangol ják . Az e g y ü t t -
m ű k ö d ő egyéneknek az ingerközvet í tés rő l külön kell gondoskodniok . E z t a fel-
t é t e l t konkré t en igy kell e lképze lnünk : az egyik egyén cselekszik, de n e m 
bízza m a g á t a r ra , hogy cselekvését a másik va l ahogy érzékeli, h a n e m ugyan -
akkor va lami lyen inger t p roduká l , je lzést ad , op t ika i je le t , m o z d u l a t o t , h a n g o t , 
szagot s tb . , mely a másik egyénhez e l ju t , s az i l letőnél az éppen k í v á n t , koor-
diná l t cselekvést k i v á l t j a . Van-e lehetőség a fe j lődésben ilyen külön inger-
p rodukc ió k i a l aku lá sá ra — neveze tesen o lyan ingerek p rodukc ió j á r a , melyek-
nek speciális rende l te tése , hogy az á l l a t t á r s a t b izonyos — az e g y ü t t m ű k ö d é s -
nek megfelelő cselekvésre késztessék ? 
Az á l l a tv i l ágban az i lyen ingerek p r o d u k c i ó j á n a k s z á m t a l a n f o r m á j á v a l 
t a l á l k o z u n k . O t t j e lennek meg először, ahol b izonyos fokú „ e g y ü t t m ű k ö d é s r e " 
m á r legősibb fokon szükség v a n : a f a j f e n n t a r t á s szo lgá la t ában , a szekszuális 
m ű k ö d é s e k során . Az á l l a tok a l egkü lönbözőbb hang inge reke t , csa logató h a n -
g o k a t , s zagoka t , m o z d u l a t o k a t s zo lgá l t a t j ák , néha groteszk s z e r t a r t á s o k a t 
végeznek , me lyeknek ny i lvánva ló és egyet len f u n k c i ó j a , hogy a m á s n e m ű 
á l l a t t á r s a t a szekszuális a k t u s b a n való részvétel re késztesse. U g y a n c s a k vá l to -
za tos f o r m á k b a n j e l ennek meg i lyen kü lön ingerek a b o n y o l u l t a b b ál lat i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k szo lgá la tában , kü lönösen az á l l amban élő á l la tokná l . I smer t 
pl . a m é h e k k ö r t á n c a , v a l a m i n t a kü lönböző , részben á l t a luk t e rme l t , részben 
csak t e r j e s z t e t t szagingerek je lentősége. A kémlelő ú t j á r ó l h a z a t é r t m é h ilyen 
ingerekke l kész te t i t á r s a i t a v i rágméz és a h ímpor lelőhelyeinek felkeresésére. 
Lényeges , hogy ezek az ingerek már nem esetlegesek, nem más fontos cselekvés 
me l l ék t e rméke i ; önálló biológiai f u n k c i ó j u k v a n : cselekvés-kivál tók. Egyes 
b io lógusok, Lorenz kezdeményezésére , minden ilyen inger t egyszerűen „ki -
v á l t ó n a k " , , ,Aus löser"-nek neveznek . 1 
Az ál lat ezeket a „ k i v á l t ó k a t " , m i n t m o n d o t t u k , a l egkülönbözőbb for-
m á b a n p r o d u k á l h a t j a ; a d o t t ese tben egyszerűen fiziológiai ú t o n , pl. b izonyos 
mi r igyek jel legzetes szagú v á l a d é k o t t e rme lnek és szórnak ki a kö rnyeze tbe : 
m á s k o r cselekvésekkel , melyek l á t h a t ó k , sőt f e l t űnők , sze r t a r t á ssze rűek és 
g ro teszkek — de l e g g y a k r a b b a n olyan tevékenységekke l , melyek jel legzetes 
h a n g o k a t s zo lgá l t a tnak . A h a n g a d á s m á r kezde t tő l fogva k iemelkedik az inger-
p r o d u k á l ó t evékenységek közül . A l ege l t e r j ed tebb megoldás a t üdőve l lélegző 
á l l a tokná l — éppen a h a n g f i z ika i t e rmésze téné l fogva — va lami lyen , a légzési 
u t a k b a , a ki- és beá ramló levegő ú t j á b a n fe lá l l í to t t a p p a r á t u s — gégefő a 
hangsza l agokka l (néha n e m is egy, pl . a m a d a r a k n a k ké t gégefőjük is van ) . 
Az igy l é t r ehozo t t h a n g o k h o z az á l l a t t á r sná l — á l t a l á b a n fe l té t len re f lexek 
f o r m á j á b a n — cselekvések kapcso lódnak , melyek az a d o t t he lyze tben k í v á n a -
t o s a k . T e h á t m á r az á l l a tv i l ágban megvalósu l az emberi együttműködés első 
feltétele, vagyis olyan különleges ingerek produkciója, melyeknek kizárólagos 
biológiai rendeltetése az állattárs valamilyen viselkedésének kiváltása, e lőhívása — 
„Aus löse r - funkc ió" , ahogy Lorenz n y o m á n német szóval j e lö lhe t jük . 
De az e m b e r i e g y ü t t m ű k ö d é s h e z , va lódi m u n k a t e v é k e n y s é g meg te rem-
téséhez , még ennek a spec i f ikus „ A u s l ö s e r - f u n k c i ó n a k " a segítsége sem elég-
séges. Még akkor sem, ha m a g a a funkc ió t echn ika i lag , pl. a hangprodukc ió 
s z e m p o n t j á b ó l , m á r n a g y o n f e j l e t t ; t u d j u k , hogy egyes m a d á r f a j o k megköze-
lí tőleg u g y a n o l y a n sokféle és u g y a n o l y a n differenciál t hangok p r o d u k c i ó j á r a 
képesek , m i n t az e m b e r (pl. a p a p a g á j , sza jkó és sok más m a d á r ) . Az ember i 
e g y ü t t m ű k ö d é s , az igazi m u n k a f o l y a m a t megte remtéséhez ennél lényegesen 
t ö b b r e v a n szükség. A t ö b b l e t e t csak akkor é r t j ü k meg, ha a m u n k a egy más ik 
a l a p v e t ő m o z z a n a t á r a is r áeszmélünk . M a r x az ember i m u n k a és az á l la t i 
t evékenység közö t t i legfőbb kü lönbsége t a köve tkezőben l á t t a : az ember ú g y 
cselekszik, hogy m á r előre elképzeli v a g y e lgondol ja cselekvésének e r e d m é n y é t , 
1
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vagyis azt a környeze t i vá l tozás t , melye t cselekvésével lé t rehoz ; ez a képze-
le tben v a g y g o n d o l a t b a n an t i c ipá l t , e lővéte lezet t cse lekvéseredmény m a g a is 
résztvesz a tényleges cselekvés d e t e r m i n á c i ó j á b a n . Marx p é l d á j a köz i smer t : 
a pók is sző há ló t , m i n t a t a k á c s — sőt n é h a kü lönb és f i n o m a b b szövedékű 
há ló t , m i n t sok t a k á c s —, mégis a l egs i lányabb t a k á c s is f e lü lmú l j a a p ó k o t 
a b b a n , hogy ő f e j ében m á r e lkész í te t te a há ló t , mie lő t t kezével t ény legesen 
e lkészí te t te vo lna . Ahhoz , hogy az á l la t i cselekvés m u n k a f o l y a m a t t á vál-
hassék, szükséges, hogy a cselekvés d e t e r m i n á c i ó j á b a n ne csak az ak tuá l i s , 
éppen fellépő külső és belső ingerek vegyenek részt — m i n t ahogy ez az á l la t -
ná l t ö r t é n i k —, h a n e m a képzeletben vagy gondolatban anticipált, elővételezett 
cselekvéseredmény. Mi ennek a je lentősége az e g y ü t t m ű k ö d é s , az ember i cselek-
vések koord inác ió ja , összehangolása s z e m p o n t j á b ó l ? 
Hogy a r endk ívü l bonyolu l t t é n y á l l á s b a n j o b b a n e l igazod junk , m e n j ü n k 
vissza még egyszer az ál la t i „Aus löse r - funke ió" v izsgá la tához . Ésped ig vizs-
gá l juk a n n a k a lka lmazásá t egy speciális he lyze tben . N y á j b a n élő á l l a tokná l 
g y a k r a n megf igye l t ék a köve tkező t : ha a legelésző á l la tok egyike — nevezzük 
ő rá l l a tnak — megp i l l an t j a a veszé ly t , pl. a közeledő el lenséget , va l ami lyen 
különleges inger t p roduká l , e lbődül . Ez a h a n g t á r s a i t is menekülés re i n d í t j a — 
azoka t a t á r s a i t , melyek a veszélyt n e m l á t j á k , aká r m e r t t á v o l a b b v a n n a k , 
a h o n n a n n e m l á t h a t j á k , akár m e r t n e m f igye lnek . A n y á j á l l a ta iná l m á r eleve 
k ia l aku l t a fe l té t len idegkapcso la t az őrál la t h a n g j á n a k ha l lása és a menekü lő 
t evékenység közö t t . Ez az „Aus löse r - funke ió" legegyszerűbb f o r m á j a . A n y á j 
á l la ta i va l amenny ien azonnal — az őrál lat jelzése né lkül is — m e n e k ü l n é n e k 
ha l á t n á k a veszélyt ; de n e m l á t j á k , m e r t a közeledő ellenségről jövő fény inger 
n e m j u t el hozzá juk . N á l u k is — éppúgy , m i n t az ő rá l l a tná l — az ellenség 
közeledésének ingerei és a menekülés közö t t ősi, fe l té t len idegkapcso la t v a n . 
De e lemezzük a pé ldá t kissé b e h a t ó b b a n ! Az ál la t m e g p i l l a n t j a ü ldözőjé t és 
menekü l v a g y felkészül a véde lemre ; v iselkedését végső soron azok a fény-
suga rak ha t á rozzák meg, melyek a közeledő ellenségről a szemébe é rkeznek . 
Az ingerek először m e g h a t á r o z o t t f o l y a m a t o k a t idéznek fel idegrendszerében , 
melyek n y o m á n jellegzetes érzékle tek á l lnak elő ; ezek v á l t j á k ki a v ise lkedés t . 
Ugyan i lyen módon k i v á l t h a t j a a reakciót az őrá l la t h a n g j a v a g y más jelzése. 
De v izsgá l juk meg : n e m lehetséges-e a reakció k i v á l t á s á n a k egy h a r m a d i k 
m ó d j a , mely az első k e t t ő t b izonyos é r t e l emben egyesí t i ? Ha vala?nilyen 
hang vagy más jelzés segítségével felidézhetők volnának ugyanazok az idegrend-
szeri folyamatok és érzékietek, melyeket egyébként a közeledő ellenségről érkező 
fénysugarak idéznek fel — akkor nyilván az állat menekülő viselkedése is fel-
idéződnék. Ez a cselekvés-kivál tás k ö z v e t e t t m ó d j a vo lna , vagyis : nem köz-
vetlenül a cselekvést, hanem annak okát, a kiváltó idegrendszeri folyamatokat és 
érzékleteket, idéznők fel ; p é l d á n k b a n n e m közve t lenü l a menekü lő v ise lkedés t , 
h a n e m a n n a k oká t , ,,a közeledő ellenség észrevevésé t" , i l letve az a n n a k meg-
felelő idegrendszeri t ö r t énés t idéznők fel — ami szükségszerűen m a g a u t á n 
vonná a menekülő viselkedést . Az ú j jelzés — bá rmi ly f u r c s á n hangozzék is — 
elsődlegesen n e m ar ra kész te tné az á l l a to t , hogy m e n e k ü l j ö n , h a n e m a r ra , 
hogy a veszélyt v a l a m i k é p p „ l á s s a " ; de az ahhoz szükséges fény ingerek hiá-
nyoznak , t e h á t csak va lami lyen emlékezet i felidézésről, az ellenség közeledésé-
nek emlékezet i e lemekből összeálló képéről , „ m n é m i k u s l á t á s ró l " (ha s zabad 
így mondani ) lehet szó. Természetesen a m n é m i k u s reprodukc ió , a m n é m i k u s a n 
fe l idézet t „ l á t á s " — éppúgy , min t az e rede t i l á tás , az érzéklet i originál — 
k i v á l t h a t j a a menekülő viselkedést . Mégegyszer leszögezzük azt , ami ennek a 
cse lekvéskivál tás i m ó d n a k a különleges p o n t j a : nem magát a jelenséget, hanem 
annak okát vagy feltételeit idézzük fel, illetve teremtjük meg, s így érjük el, hogy a 
jelenség maga is bekövetkezzék. Ezzel mé lyebben be l enyú lunk a f o l y a m a t o k 
d i n a m i k á j á b a . 
Van-e lehetőség a cselekvés i lyen k ö z v e t e t t k ivá l t á sá ra ? Az emberné l 
ez a lehetőség köze l fekvő. Megfelelő asszociációk — lényegében fel tételes 
idegkapcso la tok — ú t j á n a más ik ember h a n g j a fe l idézhet i m n é m i k u s f o r m á b a n 
az t az idegrendszer i t ö r t é n é s t , ame lye t eredeti leg az ellenség közeledésekor 
fel lépő fény ingerek (esetleg h a n g o k és szagok) idéz tek fel. Más szóval : felidéz-
he t i a veszélyes he lyze t , a közeledő ellenség képzelet i képé t . E n n e k fel té tele 
c supán az, hogy a szükséges asszociációk az embe r t á r s jelzései és a más inge-
rek á l ta l fe l idéze t t idegrendszer i f o l y a m a t o k közö t t kellő s zámban , erősségben, 
és t a r t ó s s á g b a n k i a l a k u l j a n a k . 
Az „Aus löse r - funkc ió" e k ö z v e t e t t f o r m á j á n a k megvalósulása az ember-
nél n e m egyéb, m i n t a beszéd. Az ember i őr nein bődül el, m i n t az őrá l la t , 
h a n e m odaszól t á r s a i n a k : , , jön az el lenség". Az ember i h í rmondó n e m j á r 
k ö r t á n c o t , m i n t a méh , h a n e m e l m o n d j a t á r s a i n a k , hol t a lá l t eleséget. Ezek a 
nye lv i je lzések a t á r s a k a t menekülés re , i l letve a lelőhely felkeresésére kész te t ik . 
De ny i lván n e m olyan közve t l en módon , m i n t az őrál lat h a n g j a , v a g y a méh 
k ö r t á n c a . Az ember i t á r s a k előbb „ m e g é r t i k " a s z a v a k a t . A megér tés lé lektani 
e lemzésébe i t t n e m b o c s á t k o z u n k ; csak a n n y i t : legalábbis kezde t i fokon és 
legegyszerűbb f o r m á b a n a megér tés n e m egyéb, m i n t m n é m i k u s felidéződése, 
emlékezése v a g y elképzelése va l ami lyen t é n y á l l á s n a k ; pé ldá inkban : az 
ellenség közeledésének, i l le tve a lelőhely fekvésének . A m n é m i k u s felidéződés 
később messzemenően r e d u k á l ó d h a t i k ; a megér tés t egyre i n k á b b röpke , fel-
vi l lanó é l m é n y m o z z a n a t o k je lz ik . Végül a s zavak m a j d n e m olyan közvet len-
séggel h a t n a k , m i n t a tényleges inger je lzések. A redukc ió je lentősége ny i lván-
való : a k ivá l t á s közve t l en m ó d j a m i a t t a cselekvésnek n e m szabad késedelmet 
szenvednie . 
Mielőt t r á t é r ü n k a r ra , m iben á l lha t k o n k r é t a n a cselekvés ilyen ú j szerű 
k i v á l t á s á n a k e lőnye és je lentősége éppen az ember i e g y ü t t m ű k ö d é s szempont -
jából , nézzük meg a k i v á l t á s n a k ezt a m ó d j á t egy kissé más szemszögből. 
T u d j u k , h o g y az ingerek, a m i k o r cselekvéseinket k i v á l t j á k , m i n t jelzések 
szerepelnek — j e l z é s e i v a l a m i n e k , ami fe l tehető leg be fog köve tkezn i , s aminek 
a cselekvés a biológiai é rdeknek megfelelően elébevág. P é l d á n k b a n : a közeledő 
ellenségről s z e m ü n k b e érkező f é n y s u g a r a k , v a l a m i n t az azok á l ta l fe l idézet t 
idegrendszer i f o l y a m a t o k és érzékle tek — j e l z é s e k . E jelzések k i v á l t j á k a cselek-
vés t . Amikor a cselekvést a beszéd h a n g j a i v á l t j á k ki , más t ö r t é n i k : először 
a jelzések kiváltására kerül sor — p é l d á n k b a n : a zoknak az idegrendszer i folya-
m a t o k n a k és é rzék le teknek — m n é m i k u s f o r m á b a n való — rep rodukc ió j á ra , 
me lyeke t eredet i leg az ellenségről jövő f é n y s u g a r a k idéztek fel. De az az inger, 
a m e l y a je lzéseket felidézi, b izonyos é r te lemben maga is jelzés — mindenese t re 
a jelzések jelzése. H a az e lőbbi t ( pé ldánkban : az ellenségről j ö v ő fénysugara -
k a t ) „első j e l zé snek" nevezzük , akkor a beszéd h a n g j a i t „másod ik j e l zésnek" 
n e v e z h e t j ü k . G o n d o l a t m e n e t ü n k ezen a pon ton ta lá lkozik P a v l o v megállapí-
t á sáva l , mely szerint a beszéd — ,,második jelzőrendszer". 
Mielőtt v i s sza té rünk az a lapkérdéshez , vagyis ahhoz , mi a je lentősége az 
ember i e g y ü t t m ű k ö d é s , a m u n k a t e v é k e n y s é g meg te remtése s zempon t j ábó l 
a n n a k , hogy az ember i hangadás , a beszéd, a másik ember cselekvését nem 
közve t lenü l , m i n t „első je lzés" , h a n e m közve tve , min t „másod ik je lzés" 
v á l t j a ki , röv iden — csak a l apvonása iban — fel kell vázo lnunk az ú j sze rű 
cselekvéskivál tás i mód h a t á s á t az ember i lelki élet t o v á b b i fej lődésére. A lénye-
ges p o n t o t megin t azon az egyszerű pé ldán d e m o n s t r á l h a t j u k , melye t m á r 
k o r á b b a n a l k a l m a z t u n k . Azt m o n d o t t u k : u g y a n a z a menekü lő viselkedés, 
me lye t az ellenség megpi l lan tása (az ellenségről j övő fényinger) k ivá l t — ki-
v á l t h a t ó a „ m á s o d i k je lzés" segítségével is ; megfelelő szavak , „ j ö n az el lenség", 
fe l idézhet ik — m n é m i k u s f o r m á b a n — u g y a n a z o k a t az idegrendszer i f o lyama to -
k a t és é rzékle teket , m i n t az ellenségről ténylegesen j övő f é n y s u g a r a k , vagyis 
fe l idézhet ik az „első j e l zéseke t " , s azokon keresz tü l a menekü lő reakc ió t . E 
pé lda t a n u l s á g á t eddig csak a k ö v e t k e z ő k b e n l á t t u k : a más ik ember lehe tővé 
teszi , hogy a he lyze tnek megfelelően cse leked jünk — a k k o r is, ha a he lyze t re 
je l lemző ingerek, melyek az á l la t i é le tben a helyes cselekvés egyet len biztosí té-
kai , n e m ér tek el és n e m h a t o t t a k . De a helyes cselevés e k ö z v e t e t t k ivá l t á sá -
n a k pszichológiai je lentőségét akkor i s m e r j ü k fel, ha ideiglenesen e l t e k i n t ü n k — 
i n a s á n a k a cselekvésnek a k ivá l t á sá tó l . P é l d á n k r a v issza térve : amikor az e 
ellenség közeledik, de mi nem l á t j u k — az t ö r t é n i k , hogy a valóság egy (bioló-
giailag fontos) részlete — ingerközve t í t és h i á n y á b a n — n e m reprezen tá lód ik 
é rzék le te inkben . De tük röződ ik a másik ember é rzék le tében — neki rendel-
kezésére áll az ingerközvet í tés . Az ő reakc ió ja — beszéde —- n y o m á n ú j ingerek 
á l lnak elő, amelyek m á r e l j u t n a k hozzánk , és a megfelelő idegkapcso la tok ú t j á n 
mégis felidézik — mindenese t r e m n é m i k u s f o r m á b a n — azoka t az idegrend-
szeri f o l y a m a t o k a t (vagy legalábbis a zoknak egy részét) , me lyeke t a h iányzó 
ingerek idéznének fel, ha h a t n á n a k . Vagyis : ke rü lő ú t o n m e g v a l ó s í t h a t j á k a 
valóság tük rözésé t . Összefoglalva : a valóság a másik ember segítségével reprezen-
tálódhatik lelki jelenségeinkben akkor is, ha e reprezentáció elsődleges feltétele, 
a közvetlen ingerkapcsolat, hiányzik. B á t r a n á l l í t h a t j u k , hogy ez a leg je len tősebb 
fo rdu l a t az ember i lelki élet k i b o n t a k o z á s á b a n . A második jelzés, a beszéd, 
akkor vál ik a lelki élet fe j lődésének d ö n t ő t ényező jévé , amikor a lelki je lenség 
lényegére i rányul , a tük rözés re — amikor a valóság te l j esebb , töké le tesebb 
lelki r ep rezen tác ió já t szolgálja, a m i k o r lehe tővé teszi a va lóság tük rözésé t az 
e m b e r t á r s közvet í tésével — így is m o n d h a t j u k : szociális á t té te l le l . 
A lelki j e lensége inkben t ü k r ö z ő d ő valóság h a t á r a i így r endk ívü l i módon 
k i t á g u l n a k . E l v b e n mindaz , a m i t a másik ember érzékel — lá t , hal l s tb . — 
bizonyos é r t e l emben „ é r z é k e l h e t ő v é " — „ l á t h a t ó v á " , „ h a l l h a t ó v á " s tb . — 
vál ik s z á m u n k r a — akkor is, ha a közve t l en ingerkapcso la t h iányz ik . A t á r sa -
d a l o m b a n élő emberné l így a laku l ki a kollektív tapasztalat. A valóság tükröző-
dése lelki j e lensége inkben , vagy , így is m o n d h a t j u k , a va lóság megismerése, 
b izonyos é r te lemben kol lekt ív üggyé, ko l lek t ív t e l j e s í tménnyé vál ik . 
A beszéd je len tőségének megá l lap í tásáná l , a hangsú ly a cselekvés ki-
vá l tásáró l — melyből fe j tege tése ink k i i n d u l t a k — á t to lódik a lelki jelenség 
másik a l apve tő funkc ió j á r a , a valóság tükrözésére . Az, hogy a valóság i lyen 
ú t o n való megismerése az il lető egyént mi lyen cselekvésre kész te t i (vagy kész-
te t i -e egyá l t a l ában va lami lyenre) , m á r függe t len a második jelzéstől , m i n t 
berendezkedés tő l ; az már , m o n d h a t j u k , az egyén „ d o l g a " ; p é l d á n k b a n : 
e lmenekü lhe t , fe lkészülhet a védelemre , e l l en támadás t i n d í t h a t , v a g y esetleg 
n e m csinál s emmi t . Ezé r t m o n d h a t j u k a másod ik jelzésről, a beszédről , hogy 
valójában ,,érintkezés" az emberek között — és nem egyszerűen jeladás a cselek-
vésre, mint az állati hangadás. A másod ik jelzés n e m „Aus löse r - funkc ió" t öbbé , 
h a n e m v a l a m i lényegesen, minőségileg más : ábrázoló funkció. A beszéd — 
ahogy ezt a nyelvészek m á r régen megá l l ap í to t t ák — ábrázo l ja a va lóságot , s 
így kész te t i a be szédhango t felfogó másik egyént cselekvésre — ar ra a cselek-
vésre , me ly ná la az i l lető va lóságkonste l lác ióhoz t a r t o z i k . 
A kü lönbsége t i l l u sz t r á lha t j uk egy érdekes nyelv i pé ldán . Az „Auslöser -
f u n k c i ó " a m o d e r n ábrázoló nye lvben sa j á t ságos f o r m á b a n ú j r a m e g j e l e n h e t . 
G o n d o l j u n k a v e z é n y s z a v a k r a . A régi o s z t r á k — m a g y a r mona rch i a közös 
hadse regének m a g y a r a n y a n y e l v ű k a t o n á i a n é m e t vezényszavak ra p o n t o s a n 
r e a g á l t a k , l eg többször ané lkü l , hogy azoka t m e g é r t e t t é k volna . E szavak el-
v e s z t e t t é k ábrázoló f u n k c i ó j u k a t , pusz t a cse lekvés-k ivá l tókká , „Aus löse r" -
ekké r e d u k á l ó d t a k . Egyes i lyen vezényszavak á t is ke rü l t ek a — mindenese t r e 
pongyola — m a g y a r n y e l v h a s z n á l a t b a , így másod lagosan v i s szanyer ték áb rá -
zoló j e l l egüke t , m i n t pl . , , h a p t á k " , , , ü p t " ; t u d v a l e v ő , hogy ezek a n é m e t 
„ h a b t A c h t " és „ ü b t " k a t o n a i vezényszavak m a r a d v á n y a i . 
Megá l l ap í t á sunk az ősi cse lekvéskivál tó funkc ió h á t t é r b e szorulásáról 
és az xíj ábrázoló funkc ió t é rhód í t á sá ró l visszavezet az a l a p p r o b l é m á h o z . 
A beszéd a valóság teljesebb tükröződését szolgálja és nem egyszerűen jel-
adás a cselekvésre — mégis — sőt : éppen ezért — d ö n t ő lépést j e len t az emberek 
cselekvéseinek a b b a n a k o o r d i n á c i ó j á b a n , összehangolásában is, ame ly az 
ember i e g y ü t t m ű k ö d é s t , a m u n k a t á r s a d a l m i jel legét mega lapozza . K o r á b b a n 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogy az á l la tok „ e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n " , a m e n n y i b e n i lyes-
miről szó lehet , a p r i m i t í v koordinác iós elv é rvényesü l : az egyik egyén érzékeli 
— . lá t ja , ha l l j a s tb . —, a m i t a másik egyén csinál, és ehhez az érzékle thez k a p -
csolódik ná la a koord iná l t cselekvés. A másod ik jelzés, a beszédfunkc ió á l ta l 
ú j lehetőségek ny í l nak meg. Az ember i egyén igazodha t ik t á r s a cselekvései-
hez — a k k o r is, ha azoka t közve t l enü l n e m észlelheti ; az ér tesülés, a szóbeli 
közlés is m e g h a t á r o z h a t j a a koord iná l t cselekvést . De — ami még lényege-
sebb — az ember i egyén sokkal t ö b b e t „ész le lhe t " , az ú j je lzőrendszer segítsé-
gével —, m i n t a más ik egyén cselekvését . Olyasmi t is „é sz l e lhe t " — ha szabad 
i t t még ezt a k i fe jezés t haszná ln i — amihez közve t l en ingerkapcso la t semmi-
k é p p e n sem segí thet i hozzá. „ E s z l e l h e t i " — he lyesebben : m e g t u d h a t j a , meg-
i smerhe t i — miért cselekszik a másik így v a g y úgy, mi kész te t i őt erre v a g y 
a r ra , milyen további körülményeket l á t , hal l , i smer az il lető s tb . Mindehhez n e m 
á l lha t e lvben rendelkezésére a szokot t ingerközve t í t és . A második je lzőrendszer 
segítségével a z o n b a n m i n d e n lelki je lenség, melye t az egyik egyén átél s ami 
cselekvését megha t á rozza , á t v i h e t ő a másik egyénre , fe l idézhető a másik 
egyénben . S ezzel m á r fe ldereng e lő t t ünk a leglényegesebb pon t : az együtt-
működés magasabb emberi fokán lehetőség nyílik arra, hogy ne közvetlenül a 
cselekvéseket, hanem az azokat determináló, kiváltó, irányító lelki jelenségeket 
hangoljuk össze, vagyis : a cselekvések koordinációja a cselekvéseket determináló 
lelki jelenségek koordinációján keresztül valósuljon meg. N e m kérdéses, hogy 
ez a koordinác ió m é l y r e h a t ó b b , mer t v isszanyúl a koord iná l andó jelenségek 
okaihoz , fel idézőihez, i rány í tó ihoz . 
De k o n k r é t e n is r á m u t a t h a t u n k a r ra , ami ezt a m é l y r e h a t ó b b koo rd iná -
ciós f o r m á t az ember i e g y ü t t m ű k ö d é s mega lapozásá ra , a m u n k a meg te remté -
sére egyedül a lka lmassá teszi . Az i m é n t azt m o n d o t t u k : az ember a második 
je lzőrendszer segítségével e lvben mindaz t „ész le lhe t i " , ami t a másik e m b e r 
á té l , m i n d a z t , m e g t u d h a t j a , megismerhe t i , t e h á t min t egy á tvehe t i tőle cselek-
vése i nd í t éka i t , i r ány í tó i t . De az ember cselekvését nemcsak az de te rminá l j a , 
a m i t éppen észlel, l á t , hall , emlékeze tébe idéz, gondol, tud s tb . , h a n e m — 
emlékezzünk k o r á b b i megá l l ap í t á sunkra — cselekvésének fő i r ány í tó ja a cse-
lekvés e r edményének ant ic ipá l t elképzelése v a g y gondola ta , a célképzet v a g y 
a cél t u d a t a . A második je lzőrendszer segítségével m á r m o s t cselekvésének ezt a 
d e t e r m i n á n s á t is á t a d h a t j a t á r s á n a k , ezt is fe l idézhet i a m á s i k b a n ; a másik 
emberre l közölhet i cselekvése cé l já t . A cselekvésnek erről a de t e rminánsá ró l 
s emmi más ú t o n n e m szerezhe tünk t u d o m á s t . De ezzel megvalósul m i n d e n 
ember i e g y ü t t m ű k ö d é s l ega lapve tőbb fe l té te le : a közös cél. Közös m u n k á j u k 
e r edményé t az e g y ü t t m ű k ö d ő egyének képze le tben v a g y g o n d o l a t b a n ant ici-
pá l j ák , elővételezik. A cselekvéseket de t e rminá ló lelki je lenségek összehan-
golásában ez a leglényegesebb m o z z a n a t : a célok, a szándékok, az együtt-
működők akaratának összehangolása. Ez b iz tos í t j a v a l ó j á b a n e g y ü t t m ű k ö d é s ü -
k e t , cselekvéseik pon tos egymáshoz igazodásá t . Ez a koordinációs elv valósul 
meg m á r akkor , amikor az emberek , a vadság k o r á b a n , közös v a d á s z a t r a 
i n d u l n a k , v a g y közösen védekeznek a ragadozó á l la tok ellen. Még i n k á b b 
ny i lvánva ló , hogy a bonyolu l t és szövevényes ember i e g y ü t t m ű k ö d é s , a h o g y 
az a t á r s a d a l m i t e rmelésben kife jezésre j u t , csak az ú j , m é l y r e h a t ó b b össze-
rendezési elv a l a p j á n o ldha tó meg. 
Edd ig lényegében azt m u t a t t u k ki , hogy va l ami lyen második je lzőrend-
szer — speciális f o r m á b a n : a hangbeszéd — k ia laku lása szükségszerű fe l té te le 
az ember i cselekvés fe j lődésének ; a n n a k a fe j lődésnek, me lynek során a m u n k a -
t evékenységre való á t t é rés végbemegy . Most l á t n i f o g j u k , h o g y a fe j lődés 
d ia l ek t iká ja hogyan m u t a t k o z i k meg éppen a hangbeszéd k i a l a k u l á s á n a k és a 
m u n k a t e v é k e n y s é g r e való á t t é ré snek a v i szonyában . A hangbeszéd az u tóbb i -
n a k fel té tele ugyan , de továbbfe j lődésé t és te l jes é r t é k ű k i b o n t a k o z á s á t csak 
a munka tevékenységge l való sa j á tos kö l c sönha t á sban éri el. 
Hogy ezt a kö lc sönha tás t k o n k r é t f o r m á b a n fe l i smerhessük , előbb r á m u -
t a t u n k n é h á n y , a törzsfe j lődés m e n e t é b e n m u t a t k o z ó , különleges m o z z a n a t r a . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s meglehetősen bonyolu l t f o r m á b a n — b á r kezdet leges 
koordinációs elv a l a p j á n — megvalósul m á r a lacsony fokon : az í z e t l ábúakná l 
(méheknél , da razsakná l , h a n g y á k n á l ) . Később a z o n b a n a f a jok t o v á b b f e j l ő -
dése során m a j d n e m e l tűn ik . Az „Aus löse r - funkc ió" és a h a n g a d á s m a g a s 
fej lődési fokot é rnek el a m a d a r a k n á l — ané lkü l azonban , hogy az e g y ü t t m ű k ö -
dés eml í tés remél tó fo rmá i t m e g t e r e m t e n é k . Az e g y ü t t m ű k ö d é s egyes n y á j -
reakcióktó l , közös vonulások tó l e l t ek in tve — h iányz ik ná luk is. Az emlős 
á l la tokná l m i n d a ké t „ v í v m á n y " — ha szabad így n e v e z n ü n k — m i n d az 
e g y ü t t m ű k ö d é s b o n y o l u l t a b b fo rmái , m i n d a f e j l e t t „Aus löse r - funkc ió" és 
hangadás i t e chn ika — úgyszólván veszendőbe m e n n e k . Egészen az ember ig . 
Az emberné l megin t megje lenik a f e j l e t t és fe j lődésképes „Aus lö se r - funkc ió" 
a hozzá ta r tozó , jól differenciál t h a n g k é p z ő appa rá tu s sa l , és u g y a n a k k o r — az 
előbbitől n e m függet lenül — a m a g a s a b b r e n d ű e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k , végül 
a m u n k a t e v é k e n y s é g . A szükséges m o z z a n a t o k , a „ke l l ékek" , kü lön -kü lön 
f e l b u k k a n n a k rövid időre a fe j lődés kü lönböző lépcsőfokain . De a fej lődés a 
m a g a s a b b r e n d ű jelzés- és e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k felé mindanny i szo r e l a k a d . 
Min mú lha t i k ez ? 
A közelebbi v izsgá la tná l k iderü l , hogy a második je lzőrendszer k ia la-
kulásához — vagyis ahhoz , hogy az „Aus löse r - funkc ió" második jelzéssé ala-
ku l jon át — különleges és n a g y a r á n y ú fe j lődésre v a n szükség — más vonalon. 
Gondol juk csak meg : a második jelzés — az első jelzések jelzése. Ez azt je-
lent i , hogy minden idegrendszer i tö r t énéshez , ame lye t va l ami lyen külső inger 
felidéz, minden érzéklethez, észleléshez, emlékképhez s tb . t a r t o z n i a kell egy 
je lzésnek, melyet az egyén p roduká l , pl. egy h a n g n a k . Nyi lvánva ló , hogy az 
ember i egyénnek nagyon sokféle kü lönböző hang inger p rodukc ió j á r a kell 
képesnek lennie , ha csak megközel í tően lépést a k a r t a r t a n i a t e rmésze tes kör -
n y e z e t b e n fel lépő összes ingerek sokféleségével. H o g y a n o ldha tó meg ez a fel-
a d a t ? H o g y a n v á l h a t i k az ember képessé a r ány l ag n a g y s z á m ú jelzés — h a n g -
inger — p r o d u k c i ó j á r a ? Megoldható-e ez egyszerű h a n g o k v a g y zörejek 
p r o d u k c i ó j á v a l ? Kife j lődik-e ná la egy o lyan a p p a r á t u s , me ly ko r l á t l an szám-
b a n képezi a kü lönböző egyszerű h a n g o k a t ? E r r e a fe j lődésben nincs lehetőség. 
De : egy jóva l e legánsabb megoldás k íná lkoz ik . Az ember h a n g k é p z ő appa -
r á t u s a csak o lyan fokig fe j lődik ki — s ebben n e m nagyon m ú l j a felül a m a j -
m o t —, hogy ko r l á tozo t t s zámú, k b . 30—40 kü lönböző h a n g o t és zöre j t képes 
p r o d u k á l n i . Viszont e fone t ika i e lemekből gyakor la t i l ag végte len sokféle új 
egységet t u d összefűzni . Az e lemek m i n d e n egyes idői sora, e g y m á s u t á n j a , ú j 
egység, me ly a hozzá t a r tozó idegrendszer i f o l y a m a t o k megfelelő szintézise 
f o l y t á n , ú j j e l zéskén t szerepelhet . Az így ke le tkeze t t egységeket t o v á b b i , 
még m a g a s a b b egységekké t u d j a összefűzni . A fone t ika i e lemekből , a m a g á n -
és mássa lhangzókbó l , a szó tagokból s z a v a k a t képez, a szavakból m o n d a t o k a t , 
a m o n d a t o k b ó l beszéde t , é. i. t . Vi lágosan áll e l ő t t ü n k a másod ik je lzésnek az 
az a l a p v e t ő s, m i n t l á t j u k , szükségszerű jellege, melye t a k u t a t ó ember azó ta 
regisz t rá l , a m i ó t a csak a nye lvve l t u d o m á n y o s a n foglalkozik : az emberi beszéd 
—- artikulált, tagolt beszéd. 
Azt h i h e t n ő k , hogy az a r t iku lá l t jelzések rendszerének k ia lakulása , ha 
m á r egyszer az a p p a r á t u s az e lemek p r o d u k c i ó j á r a készen v a n , s ima t o v á b b -
fe j lődés ügye c supán . Ped ig éppen i t t merü l fel egy v á r a t l a n nehézség. Olyan 
nehézség, me ly összefügg az ál la t i és ember i é l e t fo rma a l apve tő különbségével , 
és v a l ó j á b a n csak az ember i idegrendszer fej lődési fokán t ű n i k el egészen. 
E n n e k a do lgoza tnak a k e r e t é b e n n e m b o c s á t k o z h a t u n k a p rob léma mé lyebb 
és r é sz l e t ekbemenő elemzésébe ; csak váz la tos i smer te tés re szor í tkozunk . Mi 
is t u l a j d o n k é p p e n az a r t iku lác ió ? Az egyén úgy p r o d u k á l j a a je lzéseket , hogy 
fone t ika i e l emeke t , h a n g o k a t , az a d o t t he lyze tnek megfelelően, idői sorokba 
állí t , m a j d az ú j a b b egységeket k i s ebb -nagyobb szüne tek k ö z b e i k t a t á s á v a l 
még n a g y o b b egységekké épít i fel, é. i. t . Minden fone t ika i elem lé t rehozása — 
egy-egy cselekvéselem. Végső soron t e h á t cse lekvéselemeket te tszésszer int i 
idői so rokba fűz , idői egységekké kovácsol össze, t öbbé -kevésbé szilárd d ina-
m i k u s sz t e reo t ipokká dolgoz fel. Az állati idegrendszer — s ez a d ö n t ő pon t — 
i lyen idői cselekvésegészek felépítésére — a rendelkezésére álló cselekvésele-
mekbő l — csak meghatározott körülmények között és meghatározott formában 
képes. R ö v i d e n megkísé re l jük felvázolni , mi lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t és mi lyen 
f o r m á b a n . Az ál lat i cselekvés a l a p f o r m á j a — a he lyvá l t oz t a t á s , a lokomóció. 
Az ál lat legfőbb a lka lmazkodás i f o r m á j a a k ö r n y e z e t a d t a lehetőségek kihasz-
ná l á sá ra és a veszélyek elkerülésére az — hogy elmozdul a térben. K ü l ö n a p p a r a -
tusa i , megfele lően fe lép í te t t mozgásszervei , v é g t a g j a i fe j lődnek ki erre a célra. 
A lokomóciól — a kö rnyeze t t ő l , a t a l a j t ó l és a közegtől függően , amelyen és 
a m e l y b e n él — kü lönböző f o r m á b a n o ld ja meg : f u t , úszik, repül , kúsz ik , ugrik 
s tb . ; v a l a m e n n y i b e n m a g a s fe j le t t ség i foko t ér el. De a lokomotor ius te l jes í t -
m é n y e k magas fe j l e t t ségé t n e m anny i r a a morfológiai k é p z ő d m é n y e k gazdag-
ságán és d i f fe renc iá l t ságán m é r h e t j ü k le, m i n t i n k á b b — az állat viszonyán 
a térhez. Az emberek á l t a l á b a n n e m t u d j á k , mi lyen m é r t é k b e n u ra l j a az állat 
a t e r e t , mi lyen b iz tonsággal igazodik el benne , mi lyen f i n o m a n t á j ékozód ik 
a n a g y k i t e r j e d é s ű t é r b e n , a k á r az e rdők egy fo rma fá i közö t t bolyong, aká r az 
e g y h a n g ú és je l te len h o m o k s i v a t a g b a n , a k á r a mesterséges ú tvesz tőben keresi 
t á p l á l é k á t , a k á r a r o p p a n t óceánok fe le t t repül többeze r mér fö lde t . Labora -
t ó r i umi k í sé r le tekben megá l l ap í t o t t ák , hogy az ál lat lokomotór ius cselekvés-
e lemeket , melyek egyik helyről a más ik ra viszik, a r ány l ag k ö n n y e n egységbe 
fűz , k ö n n y e n össze tanul — viszonylag k ö n n y e b b e n , m i n t az ember . K ö n n y e n 
m e g t a n u l j a hogy a t é r egyik p o n t j á r ó l h o g y a n j u t h a t el a m á s i k b a , m a j d 
o n n a n hogyan j u t h a t el egy t o v á b b i p o n t b a , és így t o v á b b — a k á r h á n y té r i 
á l lomáson á t . A tér különböző pontjain végzendő lokomotórius cselekvéselemeket 
könnyen és a pontos sorrend rögzítésével összetanulja, és dinamikus sztereotipokká 
kovácsolja össze. De csak az ilyen cselekvéselemek láncolatát tudja megtanulni, 
és csak ilyen körülmények közölt. T e h á t : csak lokomotórius cselekvéselemeket, 
melyeket a tér meghatározott pontjain, meghatározott téri elosztásban kell egymás-
után elvégeznie. Ar ra , hogy m i n d e n té r i r e n d t ő l függe t l enü l , pl. u g y a n a z o n a 
he lyen m a r a d v a , a mozdu la tok csak va lamive l hosszabb e g y m á s u t á n j á t össze-
t a n u l j a , v a g y egyá l ta lán nem, v a g y csak n a g y o n nehezen képes . Ez ellenkezik 
lokomotór ius é l e t fo rmá jáva l . I l lusz t rác ióként legyen s zabad egy k ísér le te t 
i s m e r t e t n e m . Az á l la t , pl. a fehér p a t k á n y , k ö n n y e n m e g t a n u l j a , hogy mancsá -
va l egy gombot l e n y o m j o n , ha a n n a k e r e d m é n y e k é p p e n eledelhez j u t . Miu t án 
egyszer-kétszer vé le t lenül l e n y o m t a a gombo t , és j u t a l o m b a n részesül t , a 
l enyomó m o z d u l a t o t p róbá lga t á s né lkü l , azonna l elvégzi, a m i n t a kísérlet i 
sz i tuációba kerii l . De elég a k ísér le te t egy kicsi t b o n y o l u l t a b b á tenni , h o g v 
a f e l ada t c saknem m e g t a n u l h a t a t l a n n á vá l j ék s zámára . Az ú j va r i ác ióban 
n e m egy, h a n e m k é t egymás mel le t t levő gombo t kell l e n y o m n i a — te tszés-
szer int i so r rendben ; csak ez ese tben k a p enn iva ló t . Azt k í v á n t á k t e h á t tő le , 
hogy k é t k ö n n y e n elvégezhető cselekvéselemet f űzzön a lehe tő legegyszerűbb 
idői egységbe. K ide rü l t , hogy az ál la t még a 450-ik p róbá lkozásná l sem t u d t a 
a műve le t e t , egyet len cselekvéselem egyszerű r edup l ikác ió j á t , h i b á t l a n u l el-
végezni . 1 De s zámta l an ese tben kell a k ísér le tezőnek elcsodálkoznia azon, 
hogy az ál la t , mely egyébkén t bonyo lu l t lokomotór ius f e l a d a t o k a t megold — 
pl. m e g t a n u l j a , h o g y a n m e n j e n á t h é t szobán, me lyeknek m i n d e g y i k é t hé t 
egyfo rma a j t ó kö t i össze a köve tkezőve l , de ame lyek közül mind ig csak egy 
van n y i t v a —, hogy ez az ál la t u g y a n a k k o r mi lyen nevetségesen egyszerű fel-
a d a t o t n e m t u d megoldani , ha a b b a n n e m kü lönböző he lyekhez k ö t ö t t , meg-
h a t á r o z o t t t é r i r e n d b e n elvégzendő cselekvéselemek e g y m á s u t á n j á r ó l v a n szó. 
Az E . L . T . E . Lé lek tan i I n t é z e t é b e n rendszeres k ísér le tek fo lynak ezeknek a 
f e l a d a t o k n a k közelebbi t a n u l m á n y o z á s á r a és az ál la t e különleges „kép t e l en -
ségének" p o n t o s a b b megha t á rozásá r a . Röv iden összefoglalva : az ál lat cselek-
vése lemeket , me lyeke t e g y m a g u k b a n k ö n n y e n elvégez, n e m képes a he ly tő l , 
a t é r i megha t á rozo t t s ág tó l függe t l enü l tetszőleges idői so rban rögzí tve k ö n n y e n 
meg tanu ln i , vagyis cselekvésegészekké, d i n a m i k u s sz te reo t ipokká összeková-
csolni. 
Ennek a különös korlátnak az áttörése az emberréválás egyik döntő lépése. 
Az ember i cselekvés a l a p f o r m á j a ugyan is n e m a he lyvá l toz t a t á s , h a n e m a 
környezetátalakítás, a kö rnyeze t t á r g y a i n a k , a n y a g a i n a k mozga tá sa , á t f o r m á -
lása, megmunká l á sa ; t e h á t n e m a lokomóció, h a n e m a manipuláció. Már az 
elnevezésben u ta lás v a n a kézre , me ly ennek a k ö r n y e z e t á t a l a k í t ó cselekvés-
f o r m á n a k s a j á t k é p p e n i szerve, s ame lye t az ember -— ha szabad így m o n d a -
n u n k — „e l spóro l t " és k ivon t a he lyvá l t oz t a t á s művele téből . De a legelemibb 
manipulác ióhoz is t u d n i a kell a kézzel végze t t cselekvéselemek te tszésszer int i 
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y 
sorá t egységbe fűzn i — éspedig függe t l enü l mindenfé le téri kö tö t t ség tő l , tér i 
e losztástól , pl. t u d n i a kell m inden h e l y v á l t o z t a t á s nélkül , v a g y b á r m e l y helyen, 
a k é z m o z d u l a t o k tetszőleges sorá t elvégezni. Ez va^pjában a legelemibb köve-
t e l m é n y , me lye t a m a n i p u l a t ó r i k u s , k ö r n y e z e t á t a l a k í t ó é l e t fo rma az ember i 
idegrendszerre l szemben t á m a s z t . 
A cselekvésegészek képzésének f en t vázol t k o r l á t j á t a fej lődés tu la j -
d o n k é p p e n m á r az embe r szabású m a j m o k sz in t j én á t tö r i . A cs impánz m á r a 
merev t é r i e losztástól függe t l enü l man ipu l á l — éspedig kezeivel . Pl . a diót fel-
tö r i és belé t kiszedi. Mégis : a közelebbi v izsgá la tná l k iderü l , hogy — éppen a 
cselekvéselemek te t szésszer in t i összefűzése t e k i n t e t é b e n — még nála is messze-
m e n ő ko r l á tozo t t s ág m u t a t k o z i k . A kísér le tek vi lágosan m u t a t j á k , hogy az 
e m b e r s z a b á s ú m a j o m még n e m s z a b a d u l t fel egészen az ősi, lokomotór ius 
é l e t f o r m a kö tö t t s ége i alól.3 Ta lán csak egy megf igyelés t í r u n k le. A m a j o m ha 
nehezen is, de m e g t a n u l j a , h o g y a n kezel je a to lózá ra t , és hogyan nyissa k i a 
l á d á t , me lyen to lózár v a n . De ha ké t t o lózá ra t szerel tek a l ádá ra , me lyeke t 
e g y m á s u t á n ke l le t t k i n y i t n i a , az ál lat c s a k n e m tehe te t l en vol t . Viselkedése 
alig vol t egyéb, m i n t v a k és összevissza próbá lkozás . A ke t t ő s műve le t meg-
t a n u l á s a k o m o l y nehézséget okozot t neki . 3 
De lényegében u g y a n e z t a nehézséget kell a fe j lődésnek á th ida ln ia ahhoz , 
hogy a másod ik je lzőrendszer a m a g a k o n k r é t f o r m á j á b a n , m i n t t ago l t beszéd, 
az emberné l megva lósu l jon , és s imán végezhe tő m ű v e l e t t é vá l j ék . A leg több 
á l la t képes a r ra , hogy b izonyos h a n g o k a t — n e m is egyfélét — lé t rehozzon ; 
a d o t t s z i tuác iókban , m e g h a t á r o z o t t kü lső v a g y belső ingerre h a n g o k a t ha l l a t . 
De n e m t u d u n k o lyan dresszuráról , me lynek e r e d m é n y e k é p p e n az á l la tok meg-
h a t á r o z o t t ingerre aká rc sak ké t h a n g e g y m á s u t á n j á t p r o d u k á l n á k — ké t olyan 
h a n g é t , me lye t e g y m a g u k b a n k ö n n y e n p r o d u k á l n a k . Ado t t ingerrel k i v á l t h a t ó 
cselekvésegészekké n e m t u d j á k azoka t összefűzni . Az ember szabású m a j m o k 
t ö b b , m i n t húsz kü lönböző h a n g képzésére képesek . Fe lmerü l a kérdés , v a j o n 
képesek-e a z o k a t va l ami lyen szóhoz hasonló egésszé összefűzni . Megkísérel-
t é k — kellő mot ivác ióva l , j u t a l m a z á s s a l — m e g t a n í t a n i őke t a r ra , hogy egy 
a d o t t t á r g y l á t t á r a v a g y va l ami lyen ingerre b izonyos hangok e g y m á s u t á n j á t 
m e g h a t á r o z o t t so r r endben p r o d u k á l j á k . Ezek a kísér le tek s iker te lenek m a r a d -
t a k . A m a j o m a t ago l t beszéd l egpr imi t ívebb f o r m á j á i g sem j u t o t t el. 
V é l e m é n y ü n k szer int n e m j u t h a t o t t el — azér t , mer t még kezei sem szaba-
dultakfel teljesen az ősi, állati életforma sajátságos kötöttségei alól. Az a r t iku lác ió t , 
a cselekvéselemek összefűzésének te l jes s zabadságá t még n e m ér te el a fej lődés 
f ő v o n a l á n , a man ipu lác ió v o n a l á n , sem. Csak az ember j u t el odáig. Enélki i l 
ugyan i s n e m h a j t h a t n á végre a kö rnyeze t a n y a g a i n a k azt az á t f o r m á l á s á t , 
me ly a legelemibb m u n k a t e v é k e n y s é g h e z szükséges : n e m t u d n a szerszámot 
kész í teni . T u d j u k , hogy a szerszám használata a t á r s a d a l m i jelleg mel le t t a 
m u n k a fő i smérve . A csupasz , fel n e m fegyverze t t kéz sohasem t u d n á a környe-
ze té t a b b a n a minimál is a r á n y b a n sem á t a l a k í t a n i , a t e rmésze t fö lö t t i u r a l m a t 
a b b a n a min imál i s m é r t é k b e n sem biz tos í tan i , ame ly a lega lacsonyabb fokú 
ember i é l e t fo rmához m á r e lengedhe te t l enü l szükséges. 
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De az idegrendszer t e l j e s í t m é n y e a kézzel végze t t m o z d u l a t o k cselekvés-
egészekké való fe lépí tése t e r é n n e m m a r a d elszigetel t j e lenség a f e j lődésben . 
Ami lyen m é r t é k b e n a kézzel va ló cselekvés, a man ipu lác ió , megszerzi a cselek-
vése lemek összefúzésének s z a b a d s á g á t , o lyan m é r t é k b e n vál ik l ehe tővé a m á s 
szervekke l végze t t cse lekvése lemek t e t széssze r in t i idői so rokba á l l í tása — 
o lyan m é r t é k b e n vá l ik l ehe tővé a h a n g k é p z ő a p p a r á t u s t a g o l t m ű k ö d é s e , az 
a r t i k u l á l t beszéd is. H a e dolgoza t első részében az t f e j t e t t ü k ki , h o g y a n biz-
t o s í t j a a m á s o d i k je lzőrendszer k i a l aku l á sa az e m b e r i m u n k a t á r s a d a l m i jelle-
gét , a m i n d e n m u n k á t b u r k o l t a n v a g y f e l i smerhe tően mega lapozó e m b e r i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t , mos t az t m u t a t t u k meg, h o g y a n h a t vissza a m u n k a t e v é k e n y -
ségnek, a kéz m ű k ö d é s é n e k fe j lődése azokra a kü lön leges c s e l e k v é s f o r m á k r a , 
me lyek a másod ik jelzés k o n k r é t megva lósu l á sá t , az a r t i k u l á l t beszéde t , 
l á t j á k el. 
Megkísére l tük a n y e l v n e k , a m á s o d i k j e l zőrendszer e speciális f o r m á j á n a k 
k i a l aku l á sá t a tö rzs fe j lődés t á v l a t a i b a á l l í tva fe lvázoln i . Azok a f o l y a m a t o k , 
me lyek a t ago l t beszéd megje lenésé t és ezzel e g y ü t t a m u n k a f o l y a m a t r a va ló 
á t t é r é s t e lőkészí t ik , m i n t l á t h a t t u k , messzire v i s s z a n y ú l n a k a f i logenézis 
őskor szaka iba . Mégis a m á s o d i k j e lzőrendszer megje lenése — e hosszú és időn-
k é n t e lmosódó e lő tö r t éne t d a c á r a — ugrás sze rű ; t e l j e s egészében az e m b e r r é -
vá lás u to lsó s z a k a s z á b a n , Enge l s szer in t a v a d s á g l e g a l a c s o n y a b b f o k á n , 
j á t s z ó d i k le. De a hosszú érlelődés és az ug rás sze rű meg je lenés — n e m el lent-
m o n d ó m o z z a n a t o k . A minőségi ug rá s t n e m ú g y kell e lképze lnünk , m i n t va l a -
mi lyen v á r a t l a n , m i n d e n spec i f ikus e lőzmény né lkü l b e k ö v e t k e z ő f o r d u l a t o t . 
A spec i f ikus e lőzményeke t i g y e k e z t ü n k a fe j lődés szövevényes m e n e t é b ő l 
k i h á m o z n i . V a l a m e n n y i v e l k a p c s o l a t o s a n t e rmésze t e sen számos rész le tké rdés 
v e t ő d i k fel, a m e l y e k r e m á r n e m t é r h e t t ü n k ki . 
Tóth Árpád alkotásmódja, munkamódszere 
K A R D O S LÁSZLÓ 
,,Die Traur igkei t ist ihm ein Mi t te lpunkt , von 
dem alle Erscheinungen und Geschehnisse seines 
Lebens durchleuchte t werden, sie wird f ü r ihn die 
K r a f t , die ihm alles zur Of fenbarung mach t . E r 
spür t in ihr den H a u c h des Unendl ichen u n d sie h i l f t 
ihm alles leiser s t immen. Es k o m m t aber t ro tz der 
a l lmählchen Abtönung nirgend zu einer En tmate r i a l i -
sierung der Wirkl ichkei t , und selten begegnet man 
einer rhetor ischen Schwärmerei , die gewöhnlich ein-
setzt , wenn zu wenig konkre te r Lebensstoff vo rhanden 
ist . T ó t h m a c h t keinen Versuch, sich mi t einer vor-
nehm gedachten Geste in den E l f enbe in tu rm des 
Aesthet iz ismus zürückzuziehen ." 
(Dr. J. Turóczi-Trostler : Bücherschau. 
Pester Lloyd, 14. Sept. 1913.) 
T ó t h Á r p á d a i k o t ó m ó d j á r ó l 1934-ig j ó f o r m á n csak négy v e r s k ö t e t e 
t anu l sága ibó l é r t e s ü l t ü n k . 1 A versek ezekben a k ö t e t e k b e n készen, végső csi-
s zo l t s águkban á l l o t t ak e l ő t t ü n k , és arról a módról , ahogy a kö l tő m e g a l k o t t a 
őke t , szüle tésük f o l y a m a t á r ó l csak többé -kevésbé b i zony ta l an fe l tevéseink 
l e h e t t e k . Mikor 1934-ben Szabó Lőrinc köz rebocsá to t t a a kö l tő i smere t len 
verses k é z i r a t a i n a k , f ő k é n t t ö redéke inek egy t e t e m e s részét ,2 az a lkotói folya-
m a t j e len tősen megvi lágosodot t e l ő t t ü n k . A fe l t á r t , , t ö r m e l é k b á n y a " sok 
m i n d e n t m e g m u t a t o t t T ó t h Á r p á d m u n k a m ó d j á b ó l . Min thogy a z o n b a n Szabó 
Lőr inc n e m k r i t i ka i k i a d á s t a d o t t , h a n e m csak sokszor csonka, kusza , törléses 
kéz i r a tokbó l k io lvasha tó és g y a k r a n c supán kö l tő tá r s i suga l la tokka l „véglegesí-
t e t t " szövegeket á l l ap í to t t meg, s n e m közöl te rendszeresen a tö rö l t , k i h a g y o t t , 
e lve te t t rész le teke t , az Összes Versek á l ta la gondozot t s a Tó th Árpád-f i lológia 
t ö r t é n e t é b e n oly j e len tős k i adása u t á n is sok m i n d e n h o m á l y b a n m a r a d t T ó t h 
Á r p á d a lko tómód jábó l . S m i n t h o g y az a kéz i ra t i anyag , ame lye t Szabó Lőr inc 
haszná l t s ame lye t T ó t h Á r p á d özvegye neki a j á n d é k o z o t t , „ B u d a p e s t másod ik 
v i l ágháborús os t roma során e lpusz tu l t , legalábbis eddig n e m ke rü l t e lő", az 
a lko tó f o l y a m a t v izsgá la ta s z e m p o n t j á b ó l a m i n t e g y 2400 sornyi tö redékes 
a n y a g n e m segí te t t a n n y i t , m i n t h a te l jes egészében hozzáfé rhe tő m a r a d t vo lna . 
Mégis, a b b a n a beszámolóban , ame lye t Szabó Lőrinc a d o t t a maga szerkesztői 
m u n k á j á r ó l , arról a módszerről , a h o g y a n „ rég i ú j ság lapokból , cédulákból , 
f üze t ekbő l , elszórt napló- és egyéb fe l jegyzésekből , sárguló és po r l andó l im-
l o m b ó l " 4 k i szűr te az t , a m i va l ami lyen szempontbó l é r tékesnek l á t szo t t , t öbbé -
kevésbé f é n y derül a T ó t h Á r p á d alkotói m ó d j á n a k legalább külsőségeire, 
1
 H a j n a l i szerenád (1913), L omha gálván (1917), Az öröm illan (1921), Lélektől léle-
kig (1928). 
2
 Tóth Árpád Összes Versei. Bevezet te s a h á t r a h a g y o t t köl teményekkel és töredékekkel 
együ t t sa j tó alá rendezte Szabó Lőrinc. Az A thenaeum kiadása (1934). 
3
 Tóth Árpád Összes Versei és Versfordításai . Szépirodalmi Könyvkiadó 1957. Utószó, 585. 
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olyan kü lsőségekre , a m e l y e k n incsenek v o n a t k o z á s n é l k ü l ez a l k o t ó m ó d t a r -
t a l m i jegye i re . „Össze ke l le t t r a k n i — í r j a Szabó Lőr inc — az e g y m á s t ó l ö t v e n , 
esetleg száz l a p n y i r a , idegen t ö r m e l é k e k közé k e v e r e d e t t k é z i r a t o k a t és fosz-
l á n y o k a t , ó rák ig b e t ű z n i e l h a l v á n y u l t , k u s z a v a g y , s z a k a d t í r á s o k a t , néhol 
gyors í rásos fe l j egyzéseke t f e j t en i , a v á l t o z a t o k b ó l és h é z a g o k b ó l a b iz tos 
s zavakhoz és sorokhoz r a g a s z k o d v a v a g y é p p e n e l l enükre megke resn i a b i z o n y -
t a l a n n a k az é r t e lmé t és az t a logikai k a p c s o l a t o t , a m e l y e t a h a l o t t k ö l t ő b e n 
t íz -húsz évve l aze lő t t az é l m é n y ködös , de még élő é rze lmi egysége pó to l t , 
k i ros t á ln i a m e g j e l e n t ve r sek egy-egy so rá t v a g y fé l so rá t , m ű f o r d í t ó i t ö r edé -
k e k e t , s l ehe tő leg te l j es k é z i r a t o t kész í t en i ar ról , a m i i n k á b b vol t m o n d h a t ó 
r e j t v é n y n e k , m i n t k é z i r a t n a k , és r endezn i , és m i n d e n lépés t i g a z o l n i . . . " 5 
T ó t h Á r p á d összes m ű v e i k r i t i k a i k i a d á s á n a k előkészí tése k ö z b e n a k ö l t ő 
h a g y a t é k á b ó l n e m r é g ú j a b b k é z i r a t c s o m ó k e r ü l t elő, l á t s z a t r a hason ló ahhoz 
a t ö r m e l é k - h a l m a z h o z , a m e l y e t Szabó Lőr inc fe ldo lgozo t t . A hason lóság csak 
l á t sza tos . Az ú j le let t ö b b n y i r e m á r i smer t T ó t h - v e r s e k t ö r e d é k e s v a r i á n s a i t , 
v á z l a t a i t , k í sé r le te i t t a r t a l m a z z a , t e h á t k e v e s e b b ú j a t k íná l , m i n t a Szabó 
Lőrinc-fé le a n y a g . Viszont éppen azé r t , m e r t i s m e r t ve r sek v á l t o z a t a i b a n 
f ö l ö t t é b b gazdag , igen a l k a l m a s a r r a , h o g y segí tsen v i lágosságot de r í t en i T ó t h 
Á r p á d a l k o t á s m ó d j á r a . Mikor mos t e n n e k a v e r s f o r m á l ó m e t ó d u s n a k n é h á n y 
je l legzetes m o z z a n a t á t k o n k r e t i z á l j t ik, főleg erre az ú j o n n a n e lőkerü l t kéz i r a tos 
a n y a g r a t á m a s z k o d u n k , n e m mel lőzve t e r m é s z e t e s e n egyéb f o r r á s o k a t s em, 
f ő k é n t n e m a Szabó Lőr inc á l t a l f e ldo lgozo t t v e r s a n y a g o t , 
1 . A k é z i r a t o k v i l ágosan m u t a t j á k , h o g y k ö l t ő n k n e m t a r t o z o t t azok 
közé , ak ik s zaba to s b e o s z t á s b a n , b izonyos n a p s z a k o k b a n , m e g s z o k o t t , r ende-
ze t t és jól fe lszerel t í róasz ta lná l do lgoznak . Se külső , a n y a g i k ö r ü l m é n y e i , sem 
ember i -kö l tő i a l k a t a n e m v o n t a k i lyen f e g y e l m e z e t t , p e d á n s k e r e t e k e t m u n k á j a 
köré . Ügy t e t s z ik , a p i l l ana t h a t á s a a l a t t f o g o t t m u n k á h o z , s o t t , ahol é p p e n 
vo l t . F é l t é k e n y g o n d d a l r a g a d o t t meg m i n d e n kö l tő i ö t l e t e t , ígére tes h a n g u l a -
t o t , t e r m é k e n y p i l l a n a t o t . M i n d e n t f ö l j e g y z e t t , a m i — b á r m i l y h a l v á n y a n is — 
e l j övendő versek m a g j á u l , díszéül k í n á l k o z o t t . S a j á t k é p p e n n e m h o r d o t t m a g á -
ná l á l l a n d ó b b je l legű, azonos f o r m á j ú k é z i r a t t ö m b ö k e t , o lyan pap i ro s r a í r t , 
ami lyen éppen a k e z e ü g y é b e a k a d t az inspi rác ió pe rce iben . E g y ö n t e t ű pap í r -
f o r m á t csak a k k o r h a s z n á l t , ha k ö t e t e i n e k r e n d e z e t t a n y a g á t t i s z t á z t a le — 
mind ig kézí rássa l — a n y o m d a s z á m á r a . 6 E g y é b k é n t do lgozot t k i t é p e t t iskolai 
f ü z e t l a p o k o n — s imán , vona l a son , k o c k á s o n — , üz le t i s zámoló -cédu lákon , 
e lhaszná l t l evé lbor í t ékon , no t e sz l apokon , v á l t ó ű r l a p o k , h i v a t a l i és kereske-
de lmi n y o m t a t v á n y o k h á t l a p j á n , szerkesztőségi , , k u t y a n y e l v " - e k e n , k á v é h á z i 
l evé lpap í ron , ap ró pap í r sze le t eken . K ü l ö n b ö z ő k e m é n y s é g i f o k ú ce ruzáva l , 
o lykor t i n t a c e r u z á v a l í r t , r i t k á b b a n t i n t á v a l , l i l a t i n t á v a l is. Gyors í rásos kéz-
i r a t o k is m a r a d t a k u t á n a . H a m u n k a k ö z b e n e l a k a d t , v a g y t ű n ő d ő f i g y e l m e 
e lka l andozo t t , s zó rakozo t t r a j z o k k a l n é p e s í t e t t e be az í rópap í r szélei t . Ho l egy 
ö n r a c k é p k ö n n y e d v á z l a t á t t e t t e a k é z i r a t p a p í r r a , hol női f e j e k e t , hol r e j t e l m e s 
i n d í t é k ú k a r i k a t ú r á k a t , de a k a d v i r ág füzé r , g e o m e t r i k u s o r n a m e n t i k a is. 
Máskor m a t e m a t i k a i k é p l e t e k , a lgeb rapé ldák t a r k í t j á k a verskísér le t kör -
n y é k é t . 
5
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 I lyen nyomdai kéziratos köte t f e n n m a r a d t a Lomha gályán-ról , Az öröm il lan-ról 
és a Lélektől lélekig-ről. 
H a m á r pap í r r a v e t e t t n é h á n y sor t , egy-két s t ró f á t , ú j r a meg ú j r a ellen-
őr iz te az i nd í t á s t . R i t k á n h a g y o t t lényegesebb összefüggő részt vá l toza t l anu l . 
Ébe r , önkínzó k r i t i k á v a l néze t t m i n d e n szavá ra , s ahol ké te lye i merü l t ek fel, 
j a v í t a n i i p a r k o d o t t . Á t h ú z t a a nem- te t sző szót , s ú j a t í r t fölé. A z t á n e lve te t te , 
t ö rö l t e az ú j a t , s még ú j a b b a t r a k o t t föléje . I l y e n f o r m á n egy-egy kényesebb 
p o n t o n egész emele t sorok t o r n y o s u l n a k k é z i r a t a i b a n a szaporodó szóvar iánsok-
ból . Olykor ez a to r lódás az e rede t i szó alá kerü l , n e m fölé. Van úgy, hogy az 
e lve t e t t megoldás b o c s á n a t o t nye r , és h iú k ísér le tek u t á n i smét megje len ik . 
A tör lések , j a v í t g a t á s o k , rá í rások , kacskar ingós összevonások, vonalgörbés 
rendezések és. szórendi u t a l á sok g y a k r a n végül is o lyan k i b o g o z h a t a t l a n szó-
h a l m a z t a d t a k , hogy a kö l tő egy ideges toll- v a g y ce ruza ránd í t á s sa l függőlege-
sen v a g y f e rdén á t h ú z t a az egész vers rész t , k i emel te és l e t i sz táz ta belőle a vég-
legesnek t e t sző e lemeke t , s így f o l y t a t t a a m u n k á t . E g y idő m ú l t á n a z t á n erre 
a t i s z t á z a t r a b u r j á n o z t a k rá az ú j a b b j a v í t á s o k , tör lések és pót lások úgy, hogy 
a t i s z t ázo t t vá l t oza t m á r c s a k n e m olyan kusza és o l v a s h a t a t l a n tömkeleggé 
b o n y o l ó d o t t , m i n t az első kísér le t , Most ú j a b b t i sz tázás k ö v e t k e z e t t , m a j d 
ú j a b b kor rekc iók . í g y m e n t ez mindadd ig , amíg csak a köl tő e l fogadha tónak , 
véglegesnek n e m l á t t a szövegét és meg n e m á l l apodo t t egy o lyan a lakná l , 
ame lye t k i b o c s á t h a t o t t kezéből . Ez az óvatos , t e lhe t e t l en cs iszolómunka, ez a 
f á radságos , é r zékenyen le lki ismeretes „ m í v e s s é g " k o r á n t s e m p u s z t á n külső-
leges vonása T ó t h Á r p á d a l k o t á s m ó d j á n a k , m u n k a m ó d s z e r é n e k . E g y b e v á g ez 
sz in te mindazza l , a m i t ve r s fo rmáló fo lyama ta i ró l egyá l t a l án t u d u n k , köve t -
k e z t e t ü n k v a g y s e j t ü n k . A h o g y kompozíc ió i t f o r m á l j a , képe i t épí tget i , ahogy 
r íme i t r a k o s g a t j a , ahogy szava i t la to l ja-csereberél i , a b b a n benne v a n az a 
s z o m j ú és é lveteg aggoda lom, az a c saknem cs i l l ap í tha ta t l an , töké le tes í tő 
n y u g t a l a n s á g , a m e l y őt m i n d e n ember i m o z d u l a t á b a n je l lemezte . 
P é l d á n a k eml í t sük meg a kéz i r a tok közül az Egy lány a villamosban, 
Körúti hajnal, Non più leggevano, Egynémely emlék, régi kincs, Bús délelőtti 
vers c ímű d a r a b o k a t — a k ísér le tek , váz l a tok , vá l t oza tok , e lve te t t és részben 
ú j r a e lőve t t megoldások m i n d e g y i k ü k n é l , kü lön -kü lön , szinte egész kis füze t r e 
r ú g n a k , de legalábbis többszörösére a vers de f in i t ív t e r j e d e l m é n e k . Ami t ko ráb-
b a n is é r e z t ü n k T ó t h Á r p á d b a n , — s n e m c s a k k r i t i k á i b a n , t a n u l m á n y a i b a n , 
h a n e m s a j á t o s m ó d o n verse iben , poéta doctus-ra valló verselési m ó d j á b a n is —, 
hogy t . i . m i n d u n t a l a n je len tkez ik b e n n e bizonyos f i lo lógus-ha j lam, némi 
f i lozopter i p e d a n t é r i a , azt ú j r a érezzük kéz i r a t a i vizsgálása közben . Ahogy 
j e l e n t é k t e l e n e b b tö redéke i t , e lve té l t k ísér le te i t is gondosan f é l r e rak ja és év já-
r a t o k szer in t csomagolva megőrzi , ahogy kéz i ra t a i r a — ha n e m is köve tkeze te -
sen — fö l jegyzi a ke le tkezés d á t u m á t , ahogy olykor azt is f e l t ün t e t i , h o g y 
mi lyen n a p s z a k b a n dolgozot t a k ö l t e m é n y e n , ahogy tudós í t a lap a l j án az 
esetleges á tdolgozás kel téről , az m i n d egybevág azzal, ami t pé ldáu l gondos 
egye temi jegyze te iből is k i é r zünk , azzal a f i lo lógus-becsvággyal , amelyről vol t 
egye t emi t á r sa i a d n a k h í r t . N e m r i t k a eset , hogy l a p o k b a n , f o lyó i r a tokban 
m á r k i n y o m t a t o t t versé t gyökeresen á tdolgozza , mielőt t k ö t e t b e n is k i a d n á . 
2, T ó t h Á r p á d igen sok t ö r e d é k e t h a g y o t t . Ez egyfelől azzal m a g y a r á z -
h a t ó , hogy igyekeze t t m inden ígéretes b e n y o m á s t , köl tő i ö t le te t megrögzí teni , 
másfe lő l — végle tesen igényes k r i t i kusa lévén ö n m a g á n a k — fé lbehagyo t t 
m i n d e n o lyan k ísér le te t , amellyel elégedet len vol t . M u n k a t e c h n i k á j a a lassú, 
csiszolgató, fé l re tevő és ú j r a k e z d ő , in t im, j a v í t g a t ó t echn ika vol t , sokkal in-
k á b b az A r a n y é , m i n t a Pe tő f i é . A k á r h á n y helyet t a l á ln i köl tésze tében, ahol 
erre a m u n k a m ó d j á r a céloz. , ,Far icská lok lomhán egy d a l o n " — olvassuk 
egyhe lyü t t . Másu t t „ f é l b e h a g y o t t versek szegény, ha lku ló r e b e g é s é t " emlí t i . 
I s m é t m á s u t t : „ I g e n , ez csak vers : l im-lom, szép szemét , J á t é k , melye t a ha lk 
gyermek , a v á g y Faragcsá l s olykor l u s t án f é l b e h á g y . . Megint m á s u t t a 
„ b ú s művész" - rő l beszél ki „száz képe t kezd s egynek sem ö r ü l " v a g y köl tő i 
képze l e t é rő l : „ P r ó b á l g a t n a egy-egy visszás m e s é t . . . A z t á n e l n é m u l " . S a 
pá lya vége felé : „ A da l t , a da l t i m m á r f e l e j t em P r ó b á l o m , h á t h a m o n d o g a t 
Még a j k a m enyhe zené t . . . " ' 
I zga lmas t a l á lga tn i , mié r t h a g y o t t a b b a a kö l tő egy-egy verse t . N é h a 
úgy rémlik , hogy az első p i l l a n a t b a n t ö m ö t t n e k , m a g v a s n a k é rze t t é lmény 
és mondan iva ló k é t - h á r o m s t ró fa u t á n k ö n n y ű n e k , ösz tövérnek b i zonyu l t , s a 
köl tő csüggedten , csa lódva t e t t e le a to l l a t . Máskor az az érzésünk, hogy va la -
minő fo rma i a k a d á l y á l l í to t t a meg, p rob l ema t ikus r ím, kényes szó tagszám-
megoldás . Van úgy , hogy az a g y a n ú n k : a köJtő idegen színeket s e j t e t t vers-
i n d i t á s á b a n - - főleg adys színeket — s kedve t l enü l a b b a h a g y t a a m u n k á t . 
Néha t a l á n egyszerűen csak f é J r e t e t t e a megkezde t t verse t , azzal a gondo la t t a l , 
hogy máskor f o l y t a t j a , s a z t án n e m vol t t ö b b é m ó d j a e lővenni , — ú j sugal la-
tok , f e l ada tok másfe lé sodor t ák . 
Töredéke i t , forgácsa i t azonban nem d o b t a el, n e m semmis í t e t t e meg. 
H a érzet t b e n n ü k olyan m o z z a n a t o k a t , amelyekér t „ k á r le t t v o l n a " , azoka t 
ökonomikus gondda l őrizte pap í ron is, emlékeze tében is, és a l k a l o m a d t á n 
fö l f r i ss í te t te és ú j a b b versekbe ép í t e t t e . 
A szabad-versszerű Már éjfél. . . t ö r e d é k b e n o lvassuk ezt a k é t sor t : 
I m á i m s fogcs ikorga tása im úrnő je , k i t sovány , f á r a d t k a r o m 
Égig emel , hogy nékem is legyen az égben v a l a k i m . . . 
Az 1916-ban köz reado t t Esdeklés-ben a köl tő így fohászkod ik a R e m é n y -
séghez : 
I s tenség, kit a l k o t t a m m a g a m n a k 
S imoga tónak , kegyesnek , h a l k n a k 
S aki t sovány s f á r a d t ka rom 
Föl , egekbe emel , hogy n é k e m 
Is legyen va l ak im az égben . . . 
Az 1916-os Októberbe is be lekerü l t n é h á n y sor egy al igha sokka l ko rább i , 
e lve te t t verskísér le tből . A te l jes k ö l t e m é n y 3. s t r ó f á j á n a k első fele így hangz ik : 
Ősz, f á r a d j i s ten ! — csendes és u n o t t , 
K inek h a l a v á n y u j j a i d közül 
A r a n y hul l t s m á r a r a n y a i d u n o d , 
Szeretsz-e ? — lelkem hozzád menekü l . 
E g y most e lőkerül t t ö redék kéz i ra ta kétszer is rokon képekke l kísér letezik. 
Először, még t ávo l abb ró l : 
Oh, d rága ősz, m i n t gazdag és b laz i r t 
Ur, h a l v á n y , sárga u j j a i d közül 
A r a n y p é n z t e j tesz , á m é j szaka sírsz 
S öreg szíved mély s ó h a j r a feszül . 
7
 Az idézetek sorra a Meddő órán , Csak ennyi , Hófehé rke , Vízió a v o n a t ab l akábó l , 
J ó z a n u l és f an t áz i á t l anu l , A da l t , a d a l t . . . c. ve rsekből va lók . 
Másodszor m á r egészen későbbi , de f in i t ív megoldás közelében : 
Osz, ősi i s ten , gazdag és u n o t t , 
K inek h a l o v á n y u j j a i d közül 
A r a n y p é n z hull s a r a n y a i d unod 
Es b ú sárgál l ha lk mosolyod mögül . 
Á t m e n t e t t a köl tő egy becsesnek í tél t h a s o n l a t o t a Jó volna szépen . . . 
(u tóbb : Kitárom ablakom. . .) c ímmel számon t a r t o t t t ö redékbő l is. A hason -
l a to t a Duruzsoló tűznél c ímű, 1916-ban köz reado t t szone t tben l á t j u k viszont . 
A t ö r edék v o n a t k o z ó sorai : 
K i t á r o m ab lakom, mily szépen száll a hold, 
Mily boldogan lebeg! 
Mint e l szabadul t léggömb a bolond 
Földi vásá r f e l e t t ! 
A szone t t é r i n t e t t t e r c i n á j a : 
D u z z a d v a kél a hold k ü n n az alvó h a l v á n y dombró l 
S r agyogva leng tú l m i n d e n v a k földi sokada lmon : 
Zűrös vásá r fö lö t t szép, e l szabadul t ba l lon! 
E g y t o r z ó b a n m a r a d t szonet t első szakaszából f o r m á l t a például egy 
későbbi m e s t e r m ű v é n e k első szakaszá t . Az Andrássy-út c ímű szone t t - tö redék 
első négy sora így f e s t e t t : 
Kölyök-c icák , s z u n n y a d v a most a gyúl t n a p 
F é n y é n , n y ú j t j á k így zsenge k ö r m ü k e t , 
Ahogy mos t a kedves , suny i r ü g y e k 
Görbén s l u s t án kis levelekké n y ú l n a k . 
Az 1917-ben pub l iká l t Örök tavaszban járnék című n a g y k ö l t e m é n y első s t ró-
f á j a erre így v isszhangzik : 
Örök t a v a s z b a n j á r n é k , me lyben a r ü g y e k b a r n a 
P u h á j á n ú j levél görbül m á r szel iden, 
Mint enyhe n a p ve rő jén ha k i smacska p ihen 
S b á r s o n y t a l p á b ó l l ágyan fe rdü l ki gyenge k a r m a . . . 
E lőkerü l t a I áng c. ve r s -min i a tű rnek első prózavei ses kísérlete is, nyil-
v á n 1921-ből, a Láng évéből . 
Az e ldobo t t gyufaszá l 
a f ű közé ese t t . 
Az apró láng l á b u j j h e g y r e állt meg leguggol t , m a j d a hűvös 
zöld f ű köz t zegzugosán t á n t o r g o t t t o v a , m i n t egy 
hegyes , sárga süvegű részeg kis m a n ó . 
Aki e ldob ta a g y u f á t , n a g y o t s ó h a j t o t t s ké t szeme 
f a k ó n csi l lant , m i n t k o p o t t r ézgombok egy visel tes robo tos 
r u h á n . A feke té re éget t s o v á n y gyufaszá l meggörbü l t s k e t t é t ö r ö t t 
a csöndben . 
H a szél f ú t t vo lna , t á n fölgyúl az erdő. 
f • 
Az Öröm illan-'ban hozzá fé rhe tő k ö t ö t t a lakú szöveg h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
gazdagabb és h a t á s o s a b b , valósággal je lképes , al legorikus e re jű . 
Még p o n t o s a b b a n emeli á t a t ö r e d é k - v o l t á b a n is r e m e k m ű n e k h a t ó 
Ó, rímek fáradt mestere kezde tű da r abbó l a másod ik s t ró fa j a v á t az 1924-ből 
szá rmazó Egy-két sugárnyi régi nap h a t o d i k s t r ó f á j á b a . A t ö r e d é k b e n : 
Akad még k i s lány va laho l , 
K inek , ha h a l k h a n g o n dalol 
Zenéd, a lassúló zene, 
T ü n d é r t ó v á r agyog szeme, 
S v á g y t ó l feszül t kis kebele 
Léggömbkén t szállna el vele ? 
A befe jeze t t versben : 
H á t mégis el kell kezden i 
A c s a t á k a t e lveszteni ? 
D a l o m r a m á r n e m fényesü l 
L y á n y o k szeme és n e m feszül , 
Vágytól f i n o m kis kebe lük , 
Léggömbkén t szállni el ve lük ? 
3. Az ú j o n n a n előkerül t kéz i ra tok meggyőzően t a n ú s k o d n a k arról a 
küzde lemrőj , amelye t T ó t h Á r p á d a m a g a köl tésze tének modorossága , a nye lv i 
és st i láris mono tón ia veszélye ellen t u d a t o s a n f o l y t a t o t t . I smere tes , hogy a 
köl tő s a j á to s mondan iva ló inak kifejezésére s a j á to s összetéte lű szókincset 
t e r e m t e t t . E n n e k ^ a szókincsnek a sa j á tos sága e lsősorban meghi t t ségében áll. 
A | H a j n a l i szerenád k o r s z a k á n a k köl tő i nye lvé t az impressz ionis ta jelző-
pazar lás bélyegzi, de T ó t h Á r p á d n á l ez a pazar lás n e m t ú l z o t t a n sokféle jelző 
a lka lmazásában áll , h a n e m u g y a n a z o k n a k a mel léknévi je lzőknek sűrű hasz-
n á l a t á b a n . Az e lnyomot t és megfé leml í t e t t , az élet ha rca i elől — legalább 
köl tésze tében — félénken m e g b ú v ó i f j ú szemében az egész vi lág : „ fé l szeg" , 
„vén '" és „ s e t é t " , „sze l íd" , „ b ö l c s " és „ f á r a d t " , főképpen pedig : „ f u r c s a " , 
. .halk"' és „ b ú s " . Ezek a jelzők s a j á t o s a n e r n y e d t és e rnyesz tő légkör t t e r emte -
nek a versek szövegében, dekadens ke l lemük elzsongít .8 De h a s z n á l a t u k egy 
bizonyos p o n t o n t ú l a modorosság és mono tón ia veszélyét idézi föl . Ez a veszély 
h o v a t o v á b b t u d a t o s o d o t t a kö l tőben is. 1910 f e b r u á r i á b a n í r j a egyik, Nagy-
Zol tánhoz in t éze t t l e v e l é b e n : „ . . . n a g y o n f á j t a p a s z t a l n o m , hogy mikor 
néha -néha kikínlódolc egy s t ró f á t , mindig csak a n y a f o g á s n a k és jó i i smer t 
modoros s z a v a k n a k az a je l lemző keveréke k o t y v a s z t ó d i k e l ő . . . " 9 A „ jó l -
i smer t modoros szavak" ' ny i lván a f ö n t e b b e lsorol tak s rokona ik . Megerősít-
h e t t e a kö l tő t a versei modorossága felől t á p l á l t g y a n ú j á b a n K a r i n t h y neve-
zetes p a r ó d i á j a is, amely p o n t o s a n t a p i n t v a a j e lző-monotón ia veszélyét , bele-
szövi a p a r ó d i á b a a „sze l íd" , „ h a l k " , „ f u r c s a " , „ b ú s " s z a v a k a t , o lyikat ké t -
szer is.10 
A most megvizsgál t kéz i ra tok l ép ten -nyomon jelzik, hogyan i g y e k e z e t t 
a köl tő szabaduln i a to l l án -ce ruzá ján m i n d u n t a l a n e lő to lakvó t ó t h á r p á d i j e l -
zőktől . M a j d n e m az a b e n y o m á s u n k , h o g y T ó t h Á r p á d a versek első megfogal -
mazásában lazán, önellenőrzés né lkül á t enged te m a g á t köl tői „ a n y a n y e l v e " 
8
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kénye lmes és jóleső sod rá sának , s később módszeresen k igyomlá l t a a szövegből 
a sze re t e t t , de i m m á r t e rhesnek ta lá l t j e lzőket , i l letve azoknak egy részét . 
(Mert ezek a szavak , ha fogyó a r á n y b a n is, de végig m e g m a r a d t a k köl tészeté-
ben.) 
í m e egy sorozat pé lda , azzal a megjegyzéssel , hogy a sort k ö n n y ű szerrel 
s z a p o r í t h a t n ó k többszörösére . A múmia (1917) 12. sora a k é z i r a t b a n először 
, , b ú s " ka r ró l beszél t , a végleges szövegben „ h ú s " ka r áll. Az Elégia egy rekettye-
bokorhoz (1917) 4. s o r á b a n először „ lenge légi s a j k a " á l lo t t , a de f in i t ív szöveg 
, , ap ró légi s a j k á " - r ó l beszél. U g y a n i t t a 34. sorban a kézi ra t k o r á b b i „szegény. . . 
b á r k á k " kifejezése később „ t ö r ö t t . . . b á r k á k " - r a módosul . Az Örök tavaszban 
járnék (1917) 17. s o r á b a n a kéz i ra t „ d r á g a . . . műszer" -ébő l a n y o m t a t á s b a n 
, , t i t k o s . . . m ű s z e r " l e t t . A Gesztenyefa-pagoda (1918) kéz i ra t a két , , szel íd"-nek 
a k igyomlá lásáró l á ru lkod ik , az egyik helyébe „ h a l v á n y " kerü l t (14. sor), 
a m á s i k a t „ ámu l t ' " - t a l pó to l t a a kö l tő (30. sor). Az Aquincumi korcsmában 
(1919) is m u t a t ilyes igaz í tás t : ahol a n y o m t a t o t t szöveg „ a l k o n y i p á r á k " - a t 
m u t a t (20. sor), o t t a k é z i r a t b a n k o r á b b a n az „es t se té t c sók já" - ró l ír t a kö l tő . 
A Berzsenyiről szóló szone t t kéz i r a t a is t ö b b gyomláló mozdu la t emlékét őrzi. 
Az 1. so rban eredet i leg „ B ú s énekes" á l lo t t , csak később vá l t a „ B ú s " „ Z o r d " -
r a . A 2. so rban a k o r á b b i „ S e t é t i d ő k " módosu l t „Alél t idők"- re . A l i . kézira-
tos sor „ b ú s v á g y a d " kifejezése is k ihu l lo t t a szövegből, s helyre a p u r i t á n a b b , 
je lzőt len „ l e l k e d " ke rü l t . A 12. sorból a , , h a lkan" - t tö rö l te a köl tő , ezt i k t a t v a 
helyére : „ F é l v e " . A 13. so rban eredet i leg „ S e t é t m a g y a r szók"-a t l ehe te t t 
o lvasni , i t t a módos í t á s n e m egy kevésbé „ t ó t h á r p á d i a s " szó j a v á r a t ö r t é n t , 
h a n e m a „ b ú s " j a v á r a . ( I lyen csere nem r i t k a s á g a k é z i r a t o k b a n : néha vers-
t a n i okok m a g y a r á z z á k őke t , másko r az, hogy a kicserélt szó m á s u t t is elő-
f o r d u l az i l lető versben. ) Különösen sok pé ldáva l szolgál megf igye lésünkhöz 
A Tejút alatt (1920). Az 1. sor „ t á g v e r a n d á j a " e lőbb „ v é n v e r a n d a " vo l t , a 
3. sor „ á l m o d ó t o r n y a " pedig „ b ú s t o r o n y " . N y o m t a l a n u l e l t ű n t az első s t ró-
f á b a eredet i leg be t e rveze t t „ b o r ú s ü t é s " . Az 5. sorbeli „ h ű v ö s szél" a ko rább i 
„ h a l k szé r ' -bő l l e t t , a 7. sorbeli „ h ű s u j j ú n é m a á r n y " helyén előbb „szelíd 
sze l lemkezek" á l lo t t . N y o m t a l a n u l e lveszet t a kézira t „ H a l k u j j a " kifejezése, 
e lveszet t a „ h a l k f á t y l a k " is. A de f in i t í v szöveg 20. sora szerint „k í sé r t e tes 
d a n á t a hol t a p á k d a l o l t a k " , de a kézi ra t azt m u t a t j a , hogy a köl tő előbb ilye:» 
megoldásokka l k ísér le teze t t : „Ősök ha lk b á n a t a szel íden. . . " , i l letve : „S míg 
h a l l g a t t u k s e t é t . . . " . Közben „ho l t j a j o k " (11. sor) le t t „ v é n j a j o k " - b ó l és 
k ihu l lo t t egy „ f u r c s a " jelző, m a j d ké t „ v é n " , egy „bö lc s" , egy „ b ú s " és egy 
, ,drága" f . (A kéz i ra tok kuszasága és az á t a l a k í t á s gyökeres vo l t a m i a t t a szó-
cseréket , szó e lhagyásoka t n e m k ö t h e t j ü k m i n d e n ese tben pon tosan va l ame ly 
végleges sorhoz.) A Prospero szigetén (1921) is t ö b b pé ldáva l szolgál. Az első 
sorok va lamely ikébe t e rveze t t „szelíd l á n g " épp oly kevéssé k a p o t t kegye lmet , 
m i n t a „ v a k h o m á l y " . A 6. so rban o lvasha tó de f in i t ív „az idők komor h idegén" 
eredet i leg így h a n g z o t t : „ S e t é t időknek f á j ó h idegén" . Kétszer is kihul l a 
szövegből a ny i lván édeskés -d iva tosnak érzet t „ d r á g a " , egyszer min t a „szí-
vek"1, egyszer m i n t a „ m e s t e r " szó je lzője . 
Pé ldá ink a köl tő i pá lya derekáról va lók , 1917 és 1921 közt szüle te t t ver-
sekből . Ez t nemcsak az m a g y a r á z z a , hogy ezekből az évekből áll legbővebben 
kéz i ra t i a n y a g rende lkezésünkre , h a n e m az is, hogy n a g y j á b ó l ezekben az évek-
ben v á l h a t o t t a kö l tőben h a t á r o z o t t á a szándék , hogy nye lvé t , e l őadásmód já t 
kissé megkemény í t i , s a kora i évek érzelmes, alélt p u h a s á g á t reá l i sabbá-
f é r f i a s a b b á emeli . 1913-tól 1919-ig s z á m í t j u k köl tésze tének második szakaszá t . 
azt a szakasz t , amelyben ind iv idua l izmusa kol lekt ív és h u m a n i s t a érdekel t ség-
gel i t a t ód ik á t , s f á j d a l m a s , fé lénk passz iv i tása fe loldódik s i d ő n k i n t l endüle tes 
ha r cba for r : a békéé r t , az imper ia l i s ta h á b o r ú ellen. Az a küzde lem, ame lynek 
az idéze t t je lző-cserékben, tör lésekben, gyomlá i á sokban t a n ú i v o l t u n k , nye lv i 
s íkban hű és te rmésze tes k i fe jezője , ve le j á ró ja a kö l tő lassú, de t a g a d h a t a t l a n 
ideológiai érésének. 
4. A Szabó Lőrinc á l ta l f e l t á r t a n y a g b a n — s az ú j a b b a n e lőkerül t kéz-
i r a t o k közt is — t ö b b olyan tö redék a k a d , amelyben az olvasó min t egy előre 
e lkészí te t t r ímeke t ta lá l , de a r imek közé eső t é r üresen m a r a d t , i l letve a n y o m -
t a t á s b a n p o n t o k sorával t ö l t ő d ö t t fel . Ezek a le letek va lame lyes t a l ka lmasak 
a r ra , hogy T ó t h Á r p á d a l k o t á s m ó d j a do lgában hamis köve tkez t e t é sek lej-
tő jé re v igyék az o lvasót . A la ikus úgy g o n d o l h a t j a , hogy a kö l tő a r íme t 
í té l te elsődleges e lemnek, s csak m i u t á n a , , szép" r íme t m e g t a l á l t a , akkor 
keres te meg azt a t a r t a l m i a n y a g o t , amellyel e r ímek hézaga i t k i tö l the t i . 
Látszólagos t á p o t ado t t ehhez a ba lh i thez m a g a a kö l tő is, aki egyik ve rsé -
ben („Szent ő rü l e tben . . . ") ezzel a képpel fes t i köl tő i a l k o t ó m ó d j á t : 
A f i n o m a n h a j l í t o t t ha lk r imek 
Horga a mély fö lö t t gyáván remeg . 
Zord p a r t o k o n ül s d idereg a horgász , 
A r a n y ha l ak , suhanó a r anyve r sek , 
Hol kés t ek? 1 1 
Tehá t : m i n t h a a kö l tő a r ímek horgá ra csa loga tná a gondo la tok ha la i t . A r ím 
gondo la tnemző szerepét bizonyos ese tekben nincs mi t t a g a d n i , de kö l tőnkné l 
— az ú j o n n a n f e l t á r t t ö r e d é k - a n y a g is erről győz meg — éppenséggel n e m a 
r ím volt a p r imér m o z z a n a t . A fo rmá lás s z f é r á j á b a n ná la a kép k i m u n k á l á s a 
a centrál is funkc ió . R i t m u s t , r ímet e le j t , cserél, v á l t o z t a t , de képeihez végsőkig 
ragaszkodik . Alig-alig fo rdu l elő, hogy j ó n a k érze t t képö t l e t tő l a k i m u n k á l á s 
során megvá lnék . Hogy mi lyen fon tos szerepet t u l a j d o n í t kö l tésze tében a 
képeknek , arról m a g a is eml í tés t tesz egy levélben.1 2 H o g y nehezen vá l ik meg 
egy-egy képle leményétő l , a r ra érdekes példa az Egynémely emlék, régi kincs 
c. versének születési f o l y a m a t a . A f o l y a m a t a mos t e lőkerül t k é z i r a t o k b a n 
elég pon tosan k ö v e t h e t ő . A vers a méla emlékezés ó r á j á t fes t i , s a második 
versszak végén e l ju t ahhoz a képhez , hogy némely d rága régi emlék o lyan , 
Mint éjbe feke tü lő ágak 
Résén egy a r a n y égda rab . 
Ebből a képből s a r j a d az a más ik , amely oly t anu l ságosan a laku l a versépí tés 
során. A köl tő a r ra gondol, hogy ez az „ a r a n y é g d a r a b " t a l á n csak öncsalás , 
szent imentá l is , giccses f e s tmény , amelye t az é le tösztön bűvészked ik a ké tségbe-
eset t lélek elé. Ez a képgondola t az első k idolgozásban így je len tkez ik : 
Oh, a r a n y ég, igaz se v a g y t á n 
S csak f á r a d t v á g y a m fes t elém, 
Hogy kedvek és r emények f o g y t á n 
R a g y o g j a b á n a t estelén, 
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Csak anny i v a g y t á n , m i n t egy á r \ án 
Kal lódó r a j z , egy po r l epe t t , 
Érzelgős r a j z ú a n z i k s z k á r t y á n 
Az a ranyszé lű fellegek. 
A kéz i ra ton e lmosódo t t és á t h ú z o t t igaz í tások : „ A z a ranyszé lű fe l legek"-ből 
, .Aranyszegé lyű fe l l egek" lesz, s f e lbukkan egy i lyen kísérlet is : 
Se té t fe lhők aranyszegélye 
Olcsó derűvel . . . 
m a j d ez : 
Aranyszegé lyű fellegek 
Olcsó, rossz vászonra kenve 
N é m e l y érzelgős a n z i k s z k á r t y á n 
s t o v á b b i kísér le tek során az „ a n z i k s z k á r t y a " ezeket a je lzőket k a p j a : 
„ p r i m i t í v " és „ ó c s k a " . E n n y i s t a l á n még t ö b b próbá lkozás u t á n n y o m t a t á s b a n 
is megje len ik a vers (Április, 1919. j a n u á r 8.), s a kérdéses szakasz i t t ígv fest : 
Oh , a r a n y ég igaz se v a g y t á n , 
S csak f á r a d t v á g y a m fest elém, 
H o g y k e d v e k és r e m é n y e k f o g y t á n 
Borong j a b á n a t estelén ; 
Csak a n n y i v a g y t á n , m i n t egy á rván • 
F a k u l ó r a j z ú , po r l epe t t , 
P r imi t í v , ócska a n z i k s z k á r t y á n 
Az a ranyszé lű fe l legek! 
E z t a s t r ó f á t , a m e l y a kö l tőnek anny i g o n d j á b a , m u n k á j á b a ke rü l t , 
Az öröm i l lan k ö t e t b e n , t e h á t a vers de f in i t í v á l l agában h iába keressük. A köl tő 
— az első n y o m t a t o t t megje lenés u t á n — e lve te t t e . A m a r i tka esetek egyike 
ez, amikor egy kedve l t képről m o n d le, — ki t u d j a , milyen f i nom és érzékeny 
elégedet lenségből ! 
5 . A Szabó Lőrinc közöl te t ö r edékek és az ú j a b b a n előkerül t kéz i ra tok 
együ t t e sen é lénkebb vi lágot v e t n e k a r r a a kérdésre is, v a j o n gondolat-sugal ló , 
p r imer szerepet j á t s zo t t - e kö l tőnkné l a ve r s fo rma , v a g y a t a r t a l o m , a mondan i -
va ló szülte-e a f o r m á t . Természe tesen , senki sem t a g a d h a t j a , hogy bizonyos 
f o r m a i e lemeknek , fo rma i emlékeknek , f o r m a i b e n y o m á s o k n a k lehet érzés-
és gondola t szü lő szerepe a versben , hogy némely gondola t i jellegű mozzana-
t o k n a k fo rma i m o z z a n a t o k a for rása i . V a n n a k kö l tők — s nyi lván ezek közé 
t a r t o z i k T ó t h Á r p á d is —, akiknél nehéz volna pon tosan szétszálazni , mi fogan t 
va l l omása ikban t i sz ta érzésből, a l ak t a l an hangu l a tbó l és mezí telen, pon tosab-
b a n : versi-zenei a lakot még n e m nye r t gondola tból , és mi n ő t t elszigetelt , 
p r imér r i tmus - és r ímé lménvekbő l . H a a vers végképpen-organ ikus egységé-
ből n e m is e l emezhe t j ük ki az a l k o t á s f o l y a m a t ilyes m o t í v u m a i t , b izonyos 
megismer t m u n k a f o l y a m a t i m o z z a n a t o k r a t á m a s z k o d v a b ízvás t á l l í t ha t j uk , 
hogy T ó t h Á r p á d á l t a l á b a n és lényegileg mindig a t a r t a l o m b ó l indu l t ki, s a 
t a r t a l o m suga l la ta i szerint keres te meg, v a j ú d t a ki a f o r m á t . Részben elveszett 
v a g y l a p p a n g ó , de Szabó Lőrinc á l ta l k i a d o t t , részben meglevő kézi ra ta i 
számos b izony í téká t a d j á k a n n a k , hogy a kö l tő sokszor valósággal p r ó b á l g a t t a 
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a különféle f o r m á k a t egy-egy t é m á j á h o z , s végül azt a f o r m á t t a r t o t t a meg, 
amely a t a r t a l o m elgondolt lényegéhez a l egp l a sz t i kusabban t a p a d t . Nézzük 
meg a vi lágí tó p é l d á k a t . 
A f i a t a l T ó t h Árpádo t — t a l á n 1913 körü l — erősen ih le t te és foglal-
k o z t a t t a Francesca és Paolo szerelmes t ö r t é n e t e , D a n t e P o k l á n a k ö töd ik 
énekéből . Szinte egész kis f ü z e t n y i verse t — v a r i á n s t , t ö r edéke t — ír t erről 
a t émáró l . Kö te te ibe n e m v e t t e föl a Francesca-k ísé r le teke t , de egy szone t tny i 
részlet m á r i smer t a Szabó Lőrinc-féle gyű j t é sbő l . A szone t t címe a dan t e i 
sor : Non piu leggevano . . . Az ú j a b b a n e lőkerül t kéz i ra tok köz t is v a n egy 
v á l t o z a t a ennek a v e r s t á r g y n a k , csakhogy ez a vá l t oza t n e m s z o n e t t f o r m á b a n , 
h a n e m a dan te i h a g y o m á n y h o z h íven , t e r c i n á k b a n v a n í rva . H o g y sem a 
szonet t a l akú va r i áns , sem a te rc inás feldolgozás n e m kerü l t be azokba a 
kö t e t ekbe , amelyeke t még m a g a a kö l tő r endeze t t s a j t ó alá, az a r ra m u t a t , 
hogy egyik v á l t o z a t o t sem érezte véglegesnek, t ó t h á r p á d i a n g á n c s t a l a n n a k . 
A ké t vers nemcsak a f o r m á t va r i á l j a — va lame lyes t a t a r t a l m a t is. A szonet t -
v a r i á n s b a n a b b a n csúcsosodik ki a kö l t emény , hogy a F rancesca és Paolo 
t ö r t é n e t é t író D a n t é t is á t j á r j a a legendás szerelmesek láza, 
S a Köl tő n e m í r t t ö b b e t a znap este . . . 
a te rc inás vá l toza t pedig úgy végződik, hogy a D a n t é n e k va l lomás t t evő 
Francesca e l m o n d j a t ö r t é n e t e végén, 
. . . hogy n e m o lvas t ak t ö b b e t a znap este . . . 
De hogy a két vá l toza t n e m egymás tó l függe t len ké t kö l t emény , h a n e m 
e g y m á s n a k csupán va r i ánsa i , azonos é lményi tő rő l f a k a d t iker-kísér le tek, 
az t vi lágosan m u t a t j a a szókincs rokonsága is. Mindkét versben e lő fordu lnak 
a „ v é r z ő " , „poko l " , „ b í b o r " , „ b ú s " , „ t o l l " , „ o l v a s t a k " , „ h a l k " , „ a z n a p " , 
„ i f j ú " , „édes" , „ b ű n " , „ e s t e " , „ t ö b b e t " szavak . 
Második pé ldánk 1916-ból va ló . E k k o r szü le te t t az Elégia egy elesett 
i f j ú emlékére c. kö l t emény , a L o m h a gá lyán kö t e t Ó d á k és elégiák c ik lusának 
másod ik d a r a b j a . A kö l t emény tíz alkaiosi s t ró fábó l áll, de a köl tő a versben 
k i fe jeze t t t a r t a l m a t először n ibelungizá l t a l exand r inokba p r ó b á l t a önteni . 
Az a négy versszaknyi tö redék , amely a Szabó-féle k i a d á s b a n Szavak szob-
rásza, én . . . cím a la t t o lvasha tó , v o l t a k é p p ennek a klasszikus a l akú versnek 
mode rnebb kön tösű , t ö redékben m a r a d t v á l t o z a t a . (Ez t Szabó Lőr inc is 
jelzi.) Hogy mi kész te t t e a kö l tő t , hogy elvesse a négy, komoly művész i 
f á r adságga l mega lko to t t r ímes s t ró fá t és a r ímte len an t i k a lako t vá lassza , 
a r ra h a t á r o z o t t a n és ké tségte lenül n e m m u t a t h a t u n k rá . Mégis, va lósz ínűnek 
te t sz ik , hogy m e n t ü l e lőbbre ha to l t a modern f o r m a v o n a l á n , anná l zavarób-
b a n érezte, hogy a ha rc t é ren eleset t i f j ú emléke ünnepé lyesebb , kevésbé 
in t im f o r m á t k íván , m i n t a t ó t h á r p á d i h a s z n á l a t b a n o lyanny i ra elközvet le-
n e d e t t , tú l l í r izá lódot t n ibe lung-a lexandr in . S n o h a a vers m o n d a n i v a l ó j a 
éppen az, hogy a kö l tő n e m a k a r j a p a t e t i k u s szoborrá , m ú z e u m i f i g u r á v á 
merev í ten i az elesett i f j ú t , h a n e m szeretné megőrizni meleg, f i a t a l , élő mivol-
t á b an, a modern kön tösű kísérlet mégis éppen azon a p o n t o n m a r a d a b b a , 
ahol a köl tő a legmesszebbre megy a h a l o t t hős emlékező h u m a n i z á l á s á b a n , 
a közelhozó közvet lenségben. 
zord páncél , el ne vedd 
T a r t s a h a n y a g b á j á t , mellyel csevegni h a j l o t t . . . 
E g y é b k é n t az eszmei azonosság a t ö redék negyedik és a végleges szöveg ö töd ik 
s t r ó f á j á b a n a legkiö t lőbb . A t ö r e d é k ezt m o n d j a : 
K a t o n a vol t az i f j ú , á m szók, csörögve za j lók , 
Fé l i s t enné ne zengjék ; mord „hős" -szó , el ne fedd 
R i a d t ember-sz ívé t . . . 
A végleges szöveg így szól : 
Dicsér jem-é ő t ? ve r j em-e rá k e m é n y 
E r c é t , , hős " s z ó n a k ? csillog a hősi szó, 
De t o m p á n is k o n d u l . . . 
R o k o n t e rmésze tű kapcso la t áll f önn az i smer t A kerti fák közt . . . 
című tö r edék és a Szeptember c ímű vers közö t t , amely Az öröm il lan k ö t e t b e n 
t a l á l h a t ó . A ké t vers közös kép i a lapö t le te , hogy az ősz a meggyi lkol t n y á r 
n y o m á b a lép, s az őszi l ombok a l edöfö t t n y á r véré tő l rő t ek . (A ké t kö l t emény 
rokonsága Szabó Lőr incnek is f e l tűn t . ) A ny i lván k o r á b b i t ö r edék hagyomá-
n y o s a n r ímel t s zone t tnek i ndu l t , de az első te rc ina csak hézagosan készül t el, 
s a kö l tő e lve t e t t e az egészet , hogy ú j f o r m á b a n t egyen p r ó b á t a t é m á v a l . 
N e m c s a k a s z o n e t t f o r m á v a l s zak í to t t i t t , h a n e m a sorok mére téve l is : az 
ö tös , ha todfe les j a m b u s - s o r o k a t n ibelungizá l t a l exandr inokra v á l t o t t a . A t é m á n 
t ú l i t t is n y o m a m a r a d t az ike r - szá rmazásnak a szókincsben : m i n d k é t vers-
ben e lő fo rdu lnak ezek a s zavak : , , szél" , , , f á k " , „ s z ő k e " , „ v é r " , „ n y á r i " , 
„ p á r f ő m " , , , bús " , „ k o m o r " . K ivá l t a „ p á r f ő m " nye lv i sz ínfo l t j a h í v j a fel 
h a n g o s a n a f i gye lme t a va r i áns i v i szonyra . 
A r r a is v a n pé lda , hogy ké t vá l t oza t közül egyik sem érik be te l jesen, 
m i n d a k e t t ő t ö r edék m a r a d . A Mint halk hegedűszó . . . kezde tű csonka 
kísér le thez Szabó Lőr inc jegyze te v á l t o z a t o t közöl. A főszövegben a d o t t és a 
j e g y z e t b e szorul t t ö r edékek fö lö t t ébb érdekesen kapcso lódnak . Az első d a r a b 
m a g y a r o s ü t e m ű vers , n é g y ü t e m ű t i zenke t t e sekben indul , a végén t íz , i l letve 
t i zenegy szó tagosra v á l t á t , de még mindig vi lágosan m a g y a r ü t e m b e n szól. 
U g y a n e z t a t á r g y a t m e g p r ó b á l t a a kö l tő j a m b i k u s f o r m á b a n is. Ha todfe les 
j a m b u s a i , a pá r r ímes főszövegbel i v á l t o z a t t ó l e t e k i n t e t b e n is e l térően, ölel-
kező r ímkép l e t e t m u t a t n a k , n o h a a r ímszavak csaknem vá l toza t l anu l i smé t -
lődnek . 
A m a g y a r o s vá l t oza t így hangz ik : 
Mint h a l k hegedűszó távo l i korcsmából , 
Fe l ém muzs iká l a messzi i f j ú ságbó l , • 
B á r a h á t a m m ö g ö t t [az a j t ó t ] b e v á g t a m , 
Egy -ké t gyönyörű , ha lk , anda lodó vágyam. 1 3 
H e j , h a l k hegedűszó, t ávo l i korcsmából , 
Feléd f igyelek m a az üres , korcsmából , 
Muzs iká l j , régi v á g y , fü työréssz , emlék, 
M i n t h a megin t az a régi lennék . . . 
A j a m b i k u s vá l t oza t így hangz ik : 
13
 A töredék ha rmad ik sorában sa j á t pó t lásunk. 
Mint hegedűszó messzi, víg korcsmából , 
A részeg múl tbó l fe lém sír egy emlék, 
Sír j , h e g e d ű ! ó j a j , de v i s szamennék 
A lázas m ú l t b a a j ózan s„korcs mából . 
Ezek a vá l t oza tok a húszas évekből s z á r m a z n a k . I d ő b e n n e m eshe t ik 
t ő lük n a g y o n t á v o l a Vonatra ülnék . . . k ezde tű szabadverses kísér let s 
ennek r ímes va r i ánsa , amely sz in tén rövid t ö redék m a r a d t . Szabó Lőr inc 
közli mind a k e t t ő t , egyiket fő szövegben, a m á s i k a t j egyze tben — a r ímes 
f o r m á j ú var iánsbó l mindössze h á r o m sor készül t el. 
J e l en tősebb lelet ez u t ó b b i a k n á l az Egy lány a villamosban m o s t elő-
kerü l t kézira tos v á l t o z a t a (1922). A vers de f in i t ív f o r m á j a ötös- és h a t o d -
feles j ambus-so rokbó l álló abababcc r ímkép l e tű s t a n c a . A kö l tő azonban a 
végleges f o r m a k ia laku lása e lőt t egészen szoka t l an a l a k v á l t o z a t t a l is p róbá l -
kozo t t : ugyanezzel a s t a n c a f o r m á v a l , de n ibelungizál t a l e x a n d r i n o k b a n . 
Ez az alak-kísér let így fes t : 
L á t t a m a v i l l amosban , úgy ült ölébe e j t e t t 
Szemekkel , m i n t szelíd és boldog t e r h ű nő, 
Kinek szíve a l a t t csöndben s a r j a d a r e j t e t t 
U j élet, a c suko t t a j k ú s szemű jövő . 
Ül t , ö n m a g á b a h a j l ó n s m i n d e n m á s t e l fe le j t e t t , 
Leve t t e róla l áncá t i r igy té r és idő, 
Réve tegen moso lygo t t , a l á rmás u t a s o k 
Meglökték s n e m neszelt : egy k ö n y v e t o lvaso t t . 
Igen érdekes ezt a s t a n c á t összeve tnünk a megfelelő de f in i t ív s t ró fáva l — az 
összevetés a köl tői tömör í t é s mes te r i és t anu l ságos pé ldá i t k íná l j a . 
F i a t a l l ány vol t , á m ölébe e j t e t t 
Szemmel m á r úgy ü l t , m i n t dús t e r h ű nő, 
Ki révedezve se j t i m á r a r e j t e t t 
J ö v ő t , me ly szíve a l j án csendbe nő, 
Maga körü l m inden z a j t e l fe le j t e t t , 
Lesiklot t róla Gond, Tér és Idő , — 
K ö r ö t t e d u r v a , l á rmás u t a s o k 
To long tak , s ő csak ül t és o lvaso t t . 
6. T ó t h Á r p á d jel legzetesen a k ö t ö t t f o r m á k művésze , négy kö t e t ében 
egyet len olyan vers sincs, amely végképp k ic sapo t t vo lna a h a g y o m á n y o s 
f o r m á k medréből . De kísérletei és tö redéke i közö t t t ö b b o lyan d a r a b o t is 
t a l á lunk , amely — úgy te tsz ik — a század másod ik évt izedének dereká tó l n á l u n k 
is d ívo t t szabadvers f o r m á t l a n s á g á t p róbá l j a . A k i a d o t t és k i a d a t l a n anyag-
ból a Láng, Elzeng az élet . . ., Az utcán most . . ., Már éjfél . . ., Oh, én nem a 
halált . . ., Mi lett a sárga virágokból . . ., Micsoda reflektor elé . . ., Vonatra 
ülnék . . . c íműeke t -kezde tűeke t kell e lsősorban s z á m b a v e n n ü n k . 
Ügy te tsz ik , í r t uk , hogy ezek a d a r a b o k a szabadvers f o r m á t l a n s á g á t 
p róbá l j ák . A korszak, amelyben hihetőleg ke le tkez tek , a szabadvers hód í t á sá -
n a k kora vol t . Alig i smerünk ezekben az években je lentős kö l tő t , ak i t meg ne 
k í sé r te t t volna a f o r m a b o n t á s n a k ez a n á l u n k ú j szerű va rázsa . Nyilvánvaló^ 
hogy a fo rma i kérdések i r án t anny i ra fogékony T ó t h Á r p á d sem m a r a d h a t o t t 
é rdek t e l en a köl tő i f o r m á k izga lmas krízisével s zemben . S t e rmésze t e snek 
t a r t j u k , ha — m i n t a n n y i je les t á r s a , B a b i t s , F ü s t , K a s s á k , Kosz to lány i , 
I l lyés G y u l a , Szép E r n ő , m a j d József At t i l a s m á s o k — ő is k i p r ó b á l t a e re jé t a 
f e l l az í to t t f o r m á b a n . 
M i n d a z á l t a l n e m á l l í t h a t j u k te l jes b izonyosságga l , hogy ezek a s zabad-
v e r s e k m i n d v a l ó b a n s z a b a d v e r s e k . (Szabó Lőr inc j egyze te i is ó v a t o s a n é r in t ik 
ezeke t a ké rdéseke t . ) L e h e t , h o g y e g y i k ü k - m á s i k u k csak első p róza i rögzí tése 
f e l b u k k a n ó és kö l tő i k i m u n k á l á s t igénylő h a n g u l a t o k n a k . E z t a fe l t evés t 
h á r o m k ö r ü l m é n y va lósz ínűs í t i . Az első az, hogy ezek közül a , , s z a b a d v e r s e k " 
közü l egyik sem k e r ü l t a kö l tő á l t a l s a j t ó alá r e n d e z e t t k ö t e t e k b e . Vagyis : 
a k ö l t ő egy ike t sem í té l t e é r e t t , mé l tó , ny i lvánosság elé b o c s á t h a t ó a lko tás -
n a k . H a s z a b a d v e r s n e k s z á n t a vo lna őke t , t a l á n végigcsiszol ja és n y o m d a -
f e s t é k alá b o c s á t j a v a l a m e l y i k ü k e t . A m á s o d i k k ö r ü l m é n y , h o g y ezek a „sza -
b a d v e r s e k " csak r í m t e l e n s é g ü k b e n és a h a g y o m á n y o s r i t m u s h i á n y á b a n 
r o k o n o k a kor m á s szabadverse ive l , de alig-alig je l lemző r á j u k m á s szabad-
v e r s e k merész , k ü l ö n c k ö d ő k é p z e t t á r s í t á s a , a s z o k a t l a n n a l , az i l logikussal 
k a c é r k o d ó kép - és m o n d a t f ű z é s e . Nincs ezeknek a k í sé r l e teknek s e m m i igazán 
, , i z m u s o s " h a n g u l a t u k . A h a r m a d i k f i g y e l m e z t e t ő k ö r ü l m é n y , hogy m i n d a 
r é g e b b e n f e l t á r t , m i n d a m o s t e lőkerü l t t ö redékes , kéz i ra tos a n y a g b a n pé ldá-
k a t t a l á l u n k a r r a , hogy p róza i k ö l t e m é n y szövegét k ö t ö t t f o r m á b a is á t í r t a 
a kö l tő . A L á n g , , s z a b a d v e r s e s " a l a k j a me l l e t t o t t l á t j u k a t é m a r í m e s - j á m b i k u s 
f e ldo lgozásá t , a V o n a t r a ü lnék . . . k e z d e t ű szabadvers - fé le mel le t t meg ta lá l -
j u k e n n e k a k í sé r l e tnek k ö t ö t t ( t a l án te rc inás) v á l t o z a t á t , p r ó b á j á t . Mindez 
a m e l l e t t szól, h o g y i g a z á b a n n incs , v a g y r i t k á n v a n i t t szó szabadve r sek rő l , 
i n k á b b csak kö l tő i t é m á k n a k első, kénye lmes , a feledés ellen b iz tos í tó fö l jegy-
zéséről . H o g y ezek a „ f ö l j e g y z é s e k " i t t - o t t igen szépek, h a t á s o s a k , véglegesnek 
t e t s z ő k , az n e m b i z o n y í t j a h a t é k o n y a n , v a g y éppen f e l t é t l enü l az e l lenkezőt . 
I s m é t e l j ü k , ezek a d a r a b o k t e r m é s z e t ü k e t , c é l j u k a t i l le tően n e m mind ig 
í t é l h e t ő k meg te l jes b i z tonságga l . 
7. H a a T ó t h - v e r s e k n e k mos t m á r n a g y j á b ó l rögz í the tő k rono lóg iá j á t 
v i z s g á l j u k , az t t a p a s z t a l h a t j u k , hogy egy-egy i d ő s z a k b a n b izonyos f o r m á k 
sz in te b o k r o s á n j e l e n t k e z n e k . I l yen bokros j e l en tkezésnek t e k i n t h e t j ü k 1909 
t a v a s z á n és n y a r á n a n ibe lung izá l t a l e x a n d r i n u s o k b a n í ro t t versek csopor tos 
f e l t ű n é s é t . Az ápr i l i s tó l ok tóbe r ig meg je l en t v a g y s e j t h e t ő e n ez i d ő t á j t í r t 
13 vers közül 7 m u t a t j a ez t a t ó t h á r p á d i r i t m i k á t . Az 1924 — 25-ös t e rmésbő l 
— m i n t e g y 16 ve rsbő l — 6 k ö l t e m é n y m a g y a r o s f o r m á t k a p . H a a húszas 
é v e k t e r m é s é t egyben v i z sgá l juk , s a t ö r e d é k e k e t és a kö l tő á l t a l k ö t e t b e fel 
n e m v e t t d a r a b o k a t is s z á m í t j u k , a m a g y a r o s f o r m á j ú versek s z á m a eléri 
a 20 -a t . U g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n s ű r ű n h a s z n á l j a a kö l tő a k o r á b b a n soha-
s e m a l k a l m a z o t t f é l r íme t , v a l a m i 20 e se tben . A ké t 20-as s zám köz t nincs 
szoros k a p c s o l a t . A fé l r ímes ve r sek köz t v a n n a k i d ő m é r t é k e s e k is. 
A r o k o n f o r m á k n a k i lyen csopor tos j e l en tkezésé t a kö l tő i pá lya b izonyos 
i d ő p o n t j a i b a n t e rmésze t e sen n e m s z a b a d sem vé le t l ennek , s em ho lmi művész i 
szeszé lynek t e k i n t e n i . A n ibe lung izá l t a l e x a n d r i n o k 1909-es á r a d á s á t ú g y kell 
é r t e l m e z n ü n k , h o g y a k ö l t ő — k é t évi kísér le tezés u t á n — r á t a l á l t a r r a a vers-
f o r m á r a , ame ly m o n d a n i v a l ó i t — a k k o r i m o n d a n i v a l ó i t — a d e k v á t m ó d o n 
k i f e j e z t e . A n ibe lung i a l e x a n d r i n e lnyúló , f á r a d t ü t e m e i jó l i l l e t tek a f i a t a l 
k ö l t ő be t eg , f á r a d t m e l a n k ó l i á j á h o z . É p p így n e m vé le t len a s z o n e t t f o r m a 
b o k r o s f e l tűnése h a t e sz t endőve l később . A H a j n a l i sze renád széthul ló , sok 
t e k i n t e t b e n d e k a d e n s lelkisége 1913-tól némi leg megedződ ik , a p u h a és l a n k a d t 
i nd iv idua l i zmus sz i l á rdabb h a l m a z á l l a p o t b a megy á t , s a kö l tő l a s s a n k i n t 
f o r m á t vá l t . K e m é n y e b b , f é r f i a s a b b r i t m u s o k a t keres , m i n t a n ibe lungizá l t 
a l exandr in , s kis részben a n t i k s t ró fasze rkeze tekhez fo rdu l , n a g y o b b részben 
a szaba tos szone t thez . N e m véle t len és n e m szeszély a húszas évek f o r m a v á l -
t á s a sem. A nép i köl tésze t ü t e m e i és r í m k é p l e t e szorosan összefüggenek bizo-
nyos nép i -nemze t i h a n g u l a t o k e lu ra lkodásáva l , i l le tve a , ,népi k ö l t ő k " fel-
lépésével , s ikereivel . 
8. H i b a vo lna azt gondolni , hogy e t tő l a végle tesen k o m o l y m ű g o n d d a l 
dolgozó kö l tő tő l idegen vol t m i n d e n k ö n n y e d e b b v a g y k ö n n y e l m ű b b a lko tás i 
f o r m a , a művész i eszközöknek m i n d e n olcsóbb és fe lszínesebb h a s z n á l a t a . 
A debreceni nap i l apokbó l k i á so t t , t ö b b m i n t félszáz k rok iverse , de n é h á n y 
kéz i r a t a is m á s t m o n d . Debrecen és k rok ive r sek — a k é t a d a t s z ü k s é g k é p p e n 
A d y t j u t t a t j a e szünkbe . A huszonegyéves A d y is debreceni h í r l ap í ró vol t 
(1899) és T ó t h Á r p á d is egy debreceni n a p i l a p n á l ke res te meg egy időben 
k e n y e r é t (Debreceni N a g y Új ság , 1911 —1913). Szorosabb é r t e l e m b e n v e t t 
h í r lapírói m u n k á j u k mel l e t t m i n d k e t t e n sok a lka lmi r i g m u s t , h í r l ap i k rok i -
verse t f a b r i k á l t a k az o lvasók s z ó r a k o z t a t á s á r a . Csipkelődő, szat i r izá ló , h u m o r i -
záló verz i f ikác iók v o l t a k ezek, s h a szemlélet i , po l i t ika i t a r t a l m u k n a g y j á b ó l 
egybe v á g o t t is azzal a ha rcca l , ame lye t A d y az indu lás évei től kezdve végig 
n ö v e k v ő erővel és h a t á s s a l , T ó t h Á r p á d h a l k a n és kis t e r ü l e t en f o l y t a t o t t , 
t ó n u s u k b a n , h a n g n e m ü k b e n , egész a l k o t á s - m i v o l t u k b a n élesen e l ü t ö t t e k a 
k é t kö l tő „ i g a z i " m u n k á i t ó l . A k i t e l j e sü l t A d y m e g r e n d ü l t , izzó k o m o r s á g a , 
p ró fé tá ló i n d u l a t a éppoly távoles ik a h a j d a n i debreceni r i po r t e r és színi-
k r i t i kus r ímbeszede t t élcelődéseitől és vicinál is agressziói tól , m i n t a l eg fá jda l -
m a s a b b m a g y a r e lég ikusnak , l e g g á n c s t a l a n a b b és legle lk i ismeretesebb m o d e r n 
v e r s m ű v é s z ü n k n e k a va lód i kö l tésze te a v idéki h í r l ap i ró szurkap i szká ló , 
k a j á n , u g r a t ó és k ö n n y e l m ű e n d é v a j r ímei tő l . De n e m í t é l h e t j ü k meg egy-
f o r m á n a k rok iversek szerepét a ké t kö l tő oeuvre-jében. E g y é b v o n a t k o z á s o k r ó l 
és szempontokró l mos t n e m szólva, u t a l n u n k kell a r ra , hogy m i k o r A d y 
ezeket a r i gmusoka t í r t a , húsz -huszonké t éves i f j ú vo l t , ak inek kö l tésze te 
még az epigonizmus gyerekcipőiben j á r t . A d y ekkor még — ha pub l i c i sz t iká ja 
m á r f igye lemre mél tó s e redet i hangerőve l j e l e n t k e z e t t is a v idéki s a j t ó viszo-
nya i közö t t — k ö l t ő k é n t csak a Rev iczky , Á b r á n y i , Kiss József és M a k a i 
E m i l h a n g j a i t v a r i á l g a t t a , közben egy-egy meglepő, k a m a s z o s a n merész és 
ígéretes d isszonanciával . T ó t h Á r p á d v iszont , aki huszonö t esz tendős k o r á b a n 
l e t t h iva tá sos ú jságí ró , m á r meg í r t a a H a j n a l i sze renád verse inek t ú l n y o m ó 
részét , m á r i f j ú mes te re vol t az ú j m a g y a r l í r ának , m á r nevéhez k ö t ö t t é k a 
m a g y a r verselés egyik ú j sze rű f o r m á j á t , a n ibe lungizá l t a l e x a n d r i n t , m i k o r 
szórni kezd t e k ö n n y e l m ű ak tuá l i s r i gmusa i t . Alig képze lhe tő , h o g y A d y 
pé ldául az Illés szekerén éveiben sorozatos bökversek í rására t u d t a vo lna m a g á t 
r ászánn i . K i n ő t t a j á t é k b ó l , k i n ő t t a v ic inal i tásból , s a n y a g i s z o r o n g a t t a t á s á n 
is t u d o t t segíteni , m á s k é p p , „ n a g y v o n a l ú b b a n " , igényesebben . T ó t h Á r p á d o t 
más anyagból g y ú r t á k , sorsa is más vo l t . Az ínséges, be t eg f i a t a l e m b e r , a k i n e k 
az egye teme t sem a d a t o t t meg a n n a k r e n d j e és m ó d j a szer int elvégeznie s 
oklevéllel e lhagynia , sokáig — s b izonyos é r t e l e m b e n mindvég ig — g y e r m e k 
m a r a d t , k ívü l a f e lnő t t ek t á r s a d a l m á n , s főleg t á v o l azoktó l a n y e r s e b b , 
valóságos erőktől , ame lyek ember i sorsoka t f o r m á l n a k . Mikor T ó t h Á r p á d 
a Debreceni N a g y Új ság szerkesztőségében élclapot sze rkesz t , város i p o t e n t á -
t o k a t f igu ráz ki , h e t y k e r ímekke l r o n t i n t é z m é n y e k n e k , h a g y o m á n y o k n a k 
és zabo lá t l an kedvve l s önb i za lommal szól bele a v á r o s dolgaiba , k o r á n t s e m 
csak szána lmas h a v i f i ze tésé t szolgálja meg, s k o r á n t s e m cselekszik mélyebb , 
be l sőbb t endenc iá i , va lód ibb ízlése ellen, k o r á n t s e m tesz m a g á n egyszerűen 
e rőszako t . A kö l tő a z o k b a n a közönséges, a l a n t j á r ó és izgága ve r sekben , ez 
o l y a n n y i r a t ó t h á r p á d i a t l a n a l k o t á s o k b a n v o l t a k é p p e n s n e m kis m é r t é k b e n 
a m e g n y ú l t gyereksorból k ü z d i fel m a g á t — anny i r a , a m e n n y i r e — a fe lnő t t i 
so rba . Félreál ló g y á m o l t a l a n s á g á t „ s z á m o l j a fe l " , s i ra lmas gyakor la t i a t l ansá -
gá t nevel i k i magábó l . Didergő gyávasága ugr ik i t t edző fe jes t a valóság 
h idegvizébe . A d y m á r húszéves k o r á b a n fe lnő t t , T ó t h Á r p á d ember i fej lődése 
akadozó és fé lénk , és a , , f e lnő t t s ég" v o n a l á n n e m is fe jeződik be. 
9. A m i t „ m ű v é s z i a l k a t " - n a k szokás m o n d a n i , az igen bonyolu l t 
v a l a m i , s „ t ö r v é n y e i " , d o m i n á n s vonása i sz inte sohasem kizáró lagosak. T ó t h 
Á r p á d o t művész i a lka t a je l legzetesen a pepecselő, csiszolgató, moza ik- rakó 
a p r ó m u n k á r a u t a l t a , s n e m ok né lkül emlege t ték mé l t a t ói , ,mívesség"-é t , 
„ k i s m e s t e r " - s é g é t , „ ö t v ö s m ű v é s z e t " - é t . S íme, mégis egész sereg olyan vers 
m a r a d t a lassú gondda l , r ezzenékeny le lki ismeret te l dolgozó művész u t á n , 
a m e l y órák v a g y negyedórák v a g y éppen percek a l a t t készül t . Nemcsak a 
n a g y s z á m ú k rok ive r sek re gondo lunk , h a n e m egyéb, n e m n y o m t a t á s r a szánt 
t r é f á s rög tönzésekre is. Pos t a i képes l apokra f i r k a n t o t t k ín r ím- já t ékos üdvöz-
le tekről , előre m e g a d o t t r ímekhez , p i l l ana tok a la t t f ab r iká l t szonet tekről , 
t á r s a s j á t é k s z e r ú e n , ve r senyben í r t — s a n y o m d a f e s t é k e t néha el sem bíró — 
v e r z i f i k á t u m o k r ó l v a n i t t szó. 
A m i bizonyos fokig ezeket az e femer d a r a b o k a t is érdekessé teszi, az 
n e m t ö b b és n e m kevesebb , m i n t hogy t a l á n egyet lenegy sincs k ö z t ü k olyan, 
a m e l y v a l a m i m ó d o n ne va l lana a n a g y versművészre . Egy-egy megvi l lanó 
képe , egy gro teszkül merész enjambement, egy ke rese t t en , h u m o r o s a n lele-
ményes r ím v a g y a verselésnek más t echn ika i m o z z a n a t a , esetleg egy s a j á t o s 
nye lv i szín . . . Mikor pé ldáu l T ó t h Á r p á d egy i lyen ú j s á g k r o k i b a n a h a j d a n i 
ú j é v e t köszön tők és bo r r ava ló t lesők te rhes , k i v á r h a t a t l a n során élcelődik, 
ef fé le r í m p á r o k is k i f u t n a k sietős tol lából : 
J ö n a kene tes 
Basszusu szemetes . 
A t a r t a l o m k o n t r a s z t j á v a l is szikrázó, vir tuóz-éles r ím, a k a r i k a t ú r á s a n merész 
sorvégi ért e lemszakí tás s a sorok j á t é k o s k u r t a s á g a o lyan f i n o m groteszkek 
emléké t idézi, m i n t az Áprilisi capriccio. U g y a n i t t egy másik mél tóságosan-
k a j á n r í m p á r : 
S jön bús - feke te sál a la t t 
A temetés i vál la la t . 1 4 
T u d o t t dolog, hogy Tó th Á r p á d komoly versei — t e h á t n e m ak tuá l i s 
r igmusa i , t r é fá s rögtönzései — igen lassan, néha he tek ig készül tek . E z t nem-
csak a versek aprólékos gondra valló d ísz í tményeiből , é rzékenyen k imódol t 
szerkezet i a ránya ibó l , á l t a lános moza ik - t echn iká j ábó l k ö v e t k e z t e t j ü k — a 
kö l t ő leveleiből is t u d j u k . Az ú j a b b a n megismer t kéz i ra tok azonban azt m u t a t -
j á k , hogy ezt a v o n t a t o t t a lko t á smódo t néha fr issebb lendüle t v á l t o t t a fel. 
A kéz i ra tok t a n ú s á g a szerint pé ldául a Berzsenyiről és Csokonairól í rot t ké t 
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szone t t összesen h á r o m n a p a l a t t készül t el. A Berzsenyi -szone t ten 1915. decem-
ber 4-én és 5-én, a Csokonai -szonet ten december 5-én és 6-án dolgozot t . 
Persze , valószínű, hogy mie lő t t egyá l t a l án pap í r r a t e t t vo lna v a l a m i t a k é t 
vers anyagábó l , „ f e j b e n " m á r többé-kevésbé á tgondo l t a -e lkész í t e t t e őke t . 
A ké t december i kéz i ra t , k ivá l t a Berzsenyi-versé , törléseivel , j av í t á s a iva l 
mindenese t re első f o g a l m a z v á n y n a k h a t . Azt is t u d j u k , hogy az O, r ímek 
f á r a d t mes teré- t egyet len é j szakán , 1924. j ún iu s 24-ének é j s z a k á j á n í r t a . 
10. H o g y az előkerül t kéz i ra tok segítségével hozzáve tő b iz tonságga l 
i m m á r kronológiai r e n d b e s o r o l h a t j u k a kö l tő versei t , hozzászó lha tunk ahhoz 
a kérdéshez is, mi lyen elvek szer int ép í t e t t e fel T ó t h Á r p á d azoka t a k ö t e t e k e t , 
ame lyeke t még ő m a g a r endeze t t s a j t ó alá. „Összes versei és v e r s f o r d í t á s a i " 
1957-es k i a d á s á n a k u t ó s z a v á b a n (a k ö t e t e t Szabó Lőr inc r endez te s a j t ó alá) 
ezt o lvassuk : „ T ó t h Á r p á d kö t e t e i zá r t kompoz íc ióka t a l k o t n a k , művész i és 
h a n g u l a t i egységüket az időrend elvéért m e g b o n t a n i k á r le t t vo lna ; az egyes 
versek megí rásának d á t u m a tú lnyomórész t ugyan is t i s z t á z h a t a t l a n , s e t ek in -
t e t b e n n a g y j á b a n csak a ve r skö te t ek megjelenési évei t á j é k o z t a t n a k . " 1 5 
A m i t az utószó a k ö t e t e k zár t kompozíc ió já ró l s a z o k n a k az időrendiség 
fi lológusi igényéhez való v iszonyáról mond , az ké t ségk ívü l igaz. Viszont az 
ú j a b b k u t a t á s — éppen a k r i t i ka i k i adás k a p c s á n — a versek ke le tkezésének 
időrend jé rő l sok m i n d e n t fö lde r í t e t t , s m a m á r n a g y o b b b iz tonságga l szól-
h a t u n k időrendi kérdésekről . S így n a g y o b b b iz tonságga l azokról az e lvekről 
is, amelyek szerint a kö l tő m e g a l k o t t a a k ö t e t e k „ z á r t k o m p o z í c i ó j á t " . 
A H a j n a l i szerenád (1913) 42 eredet i verse ciklusos tagolás né lkü l köve t -
kezik egymás u t á n . Az 1907-es v e r s e k b ő l — i l y e t h e t e t i s m e r ü n k — egyik sem 
k e r ü l t k ö t e t b e . Az 1908-asok közül — ezeknek a s záma sz in tén h é t — ö tö t 
i l leszte t t a k ö t e t b e a kö l tő (Egye t a L o m h a gá lyán -ban t a l á l u n k , 1917). 
A k ö t e t zömét 1909-es versek teszik , 17 k ö l t e m é n y . Az 1910-es versek s záma 
i t t 5, az 1911-eseké 8, az 1912-eseké 6. 1913-ból egyet len vers ke rü l t a k ö t e t b e . 
Az időrend a lakí tó s z e m p o n t j a i t t a versek so r r end jében n e m dön tő . A k ö t e t -
ny i t ó vers 5 o lyan d a r a b o t előz meg, ame ly ná la n y i l v á n v a l ó a n k o r á b b a n , 
egy-ké t ese tben sokkal k o r á b b a n ke l e tkeze t t . Az öt 1908-as vers a k ö t e t 
d a r a b j a i köz t a 3., 6., 12., 13. és 18. he lye t fogla l ja el. A ke le tkezés so r r end j é t 
még é v j á r a t u k o n belül sem t a r t j á k , A vén ligetben pl. megelőzi a fél évvel 
k o r á b b i Philoklet-et. S mégis, a „ z á r t kompoz íc ió" - t m u n k á l ó r endező elvek 
k ö z ö t t o t t szerepelt az időrendiség elve is. Mert pé ldáu l a k ö t e t z á r ó 15 vers 
c saknem pon tosan azonos az időrendi l a j s t r o m végére eső 15 verssel . H a az 
időrend mel le t t é rvényesülő más , k ö t e t f o r m á l ó s z e m p o n t o k a t keressük , eléggé 
nehezen igazodunk el. É p p e n a H a j n a l i szerenád olyan egységes h a n g u l a t ú 
k ö n y v , hogy i t t a h a n g u l a t i vá l toza tosság s z e m p o n t j á t al igha k u t a t h a t j u k . 
A fo rma i vá l toza tosság k o n k r é t a b b a d a t a i v a l sem sokra m e g y ü n k . Sem az t 
n e m m o n d h a t j u k , hogy a kö l tő egy csopor tba s o r a k o z t a t t a a rokon f o r m á j ú 
verseket — hiszen pl. a n ibelungizá l t a l e x a n d r i n b a n í r t d a r a b o k eléggé szét-
szóródtak a k ö n y v b e n —, sem az t , hogy, éppen ellenkezőleg, a kö l tő t az veze t t e 
volna , hogy azonos f o r m á j ú verseke t e l távol í t son egymás tó l , s így e lkerül je 
a r i tmika i mono tón iá t —, m e r t hiszen a n ibe lungizá l t versek közü l pl. a Reggel, 
Ady Endrének, Vergődés egyvég tében f eküsznek a k ö t e t l ap j a in . H a n e m 
e n g e d ü n k be lemagyarázó k e d v ü n k csáb í tása inak , meg kell e légednünk az első 
T ó t h - k ö t e t kompoz íc ió jának v izsgá la táná l azzal, hogy a legkétségte lenebb 
rendező elv i t t az időrendiség elve, de ez az elv is lazán érvényesül — szilár-
d a b b a n i n k á b b csak a k ö t e t másod ik fe lében. Mellet te a kö l tőnek olyan egyéni 
vers - rokonszenvei , a lko tás -emlékei v a g y p i l l ana tny i , a kö te t - rendezés m u n -
k á j a közben fe l lépe t t érzései, ö t le te i j á t s z h a t t a k szerepet , amelyeke t i m m á r 
al igha r e k o n s t r u á l h a t u n k m e g n y u g t a t ó valószerűséggel . 
A L o m h a gá lyán k ö t e t (1917) m á s t m u t a t . A k ö t e t 35 verséből a kö l t ő 
h á r o m ciklust a l a k í t o t t . Az elsőben — Ódák és elégiák — 8, a m á s o d i k b a n 
— Változatok —11, a h a r m a d i k b a n — Szonettek — 15 vers fog la l ta t ik . (Nyomda-
t e c h n i k a i i g ide csa t lakozik 16-ul a nem-szone t t Epilógus.) Első p i l l ana t ra úgy 
t e t sz ik , m i n t h a a ciklusos osztás m ű f a j i - m ű f o r m a i s z e m p o n t o k a t k ö v e t n e . — 
De a ké rdés n e m i lyen egyszerű. Az Ódák és elégiák nyolc d a r a b j a u g y a n való-
b a n m i n d óda v a g y elégia és a szonet t -c ik lus is csupa szone t tbő l áll, de a Vál to-
za tok c sopor t j a e lgondolkoz ta t . Alig é r the tő , pé ldául , hogy az első ciklusbeli 
Október m ié r t n e m k e r ü l t a Vá l toza tok közé, v a g y hogy a Vál toza tok-be l i 
Esti ének v a g y Lámpafény v a g y Éjféli eső m ié r t n e m áll az első ciklus elégiái 
k ö z ö t t . Mégis, a Vá l toza tok ciklus megérdeml i c ímét . A szűkre von t t ó t h -
á r p á d i k ö r ö n belül az i t t sorakozó versek bizonyos vá l toza tosságot m u t a t n a k 
m i n d t a r t a l m i , m i n d fo rma i t e k i n t e t b e n . Persze a „ v á l t o z a t o k " szó i t t első-
so rban a r ra u t a l , hogy a b á n a t á l landó a l a p m o t í v u m á n a k var iációi t k a p j u k 
a c ik lusban . De i t t ezek a var iác iók v iszonylagosan elég széles ská lá t m u t a t n a k . 
A Rímes, furcsa játék ön i rón ikusan f á j d a l m a s s t rófá i tó l , A fa és A kút ú j sze rű 
m e s t e r m i n i a t ű r j e i n , a Bús sóhajtás és a Rezignáció fo rmai lag is szoka t lan 
megoldása in keresz tü l a k o r á b b i ve r smódra v isszauta ló , n ibelungizá l t Lámpa-
fényig és Éjféli eső ig — v a l ó b a n vá l toza tos h a n g n e m e k szólalnak meg i t t . 
A Szone t t ek kü lönzá rá sa m u t a t j a , hogy a felosztás s z e m p o n t j a n e m vol t 
f e l t é t l enü l egységes : a szone t t ek közül egyik-másik b ízvás t beke rü lhe t e t t 
vo lna a „ v á l t o z a t o k " kpzé — s ha az első ciklus m ű f a j i egységet l á t t a t d a r a b -
j a iba , a h a r m a d i k ciklus a kü lső f o r m a j egyében t e r e m t egységet . De szabad-e 
a , , s zone t t " - e t egyszerűen a „ k ü l s ő f o r m a " k a t e g ó r i á j á b a u t a l n u n k . (Még 
az is v i t a t h a t ó , n e m t a p a d - e m i n d e n külső fo rmához v a l a m i módon va lamelyes 
t a r t a l m i vonás !) A szone t t „ t ö r v é n y e i " t ú l c s a p n a k a sorszámon v a g y a r ím-
kép le t en , s h a g y o m á n y o s a n ér in t ik pé ldáu l a szerkezet kérdésé t is — a négy-
sorosok u t á n m e g k í v á n v a bizonyos t a r t a l m i f o r d u l a t o t . De mikor i t t sorakozik 
ez a t i zenö t szone t t , még egyéb t a r t a l m i vonásokra is gondo lnunk kell. A szo-
n e t t e k i lyen á radásos megje lenése 1915—16-ban T ó t h Á r p á d köl tésze tében 
b izonyos fokig összefügg a k o r á b b i p u h a , é rzékeny l í ra iságnak ha n e m is 
fe l számolásával , de lega lább n é m i k o r d á b a szor í tásával , megfegyelmezésével . 
A szélsőséges, széthul ló f á j d a l o m ind iv idua l izmusa k e m é n y e b b , f é r f i a sabb 
h a n g o k a t - f o r m á k a t próbá l , a n ibelungizálás l a n k a d t s á g a he lye t t an t ik me t ru -
m o k k a l és szigorú k ö t é s ű szone t tekke l kísér letezik. S ha így fog juk fel a szonet t 
szerepét T ó t h Á r p á d f e j l ődés -ú t j án , akkor a „kü l ső f o r m a " ezú t t a l egybeforr 
t a r t a l m i - h a n g u l a t i , sőt szemlélet i m o z z a n a t o k k a l is. í g y a ciklus fe losztás 
é r t e lme v i lágosabb lesz, noha a fe losztás t még így sem m o n d h a t j u k egységes-
nek és log ikusnak . De ez n e m je len t soka t ! E g y kö l tő k ö t e t - k o m p o n á l ó m ó d j á -
tól épp oly kevéssé k é r h e t j ü k számon a t i sz ta logici tást , m i n t egyes verseitől .1 0 
A ciklusos beosztás eleve se j te t i , hogy az időrend s z e m p o n t j a i t t n e m já t sz -
h a t o lyan k o m o l y szerepet , m i n t az előző kö te tné l . Va lóban a második k ö t e t e t 
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a k i rá lyóda n y i t j a meg, ame lye t keletkezési d á t u m a egyébkén t a L o m h a gá lyán 
legkéseibb d a r a b j a i közé u t a l n a . S köve t i ezt az Elesett i f j ú e légiája , a m e l y 
n é h á n y hé t t e l megelőzte születésében a k i r á ly -ódá t . Az időrend i t t h á t t é r b e 
szorult a m ű f a j i s zempon tok e lőt t . Persze, az a k ö r ü l m é n y , h o g y a szone t t ek 
elég szűk időbeli ko r l á tok köz t í r ó d t a k , s egy c iklusba ke rü l t ek , az időrend 
s z e m p o n t j á t összekapcsol ja a felosztás m ű f o r m a i s z e m p o n t j á v a l . 
A h a r m a d i k T ó t h - k ö t e t , Az öröm illan (1921, c ímlap ja szer int 1922) 
n e m m u t a t cikl ikus osz tás t . E n n e k t a l á n az is oka lehet , hogy mindössze 
29 verse t ad , a legkevesebbet az összes T ó t h - k ö t e t e k közül . Ez a g y ű j t e m é n y 
az 1917 és 1921 köz t í r t ve rseke t fog ja egybe. Az időrend i t t kevésbé é rvényesü l , 
m i n t a H a j n a l i s ze renádban , de n y o m a i t i t t is megta lá ln i . A k ö t e t egy 1918 
t a v a s z á n kel t verssel indul , s a h a r m a d i k és ö tödik he lyen 17-es vers áll. De 
közbeéke lődnek 19-es d a r a b o k . Az időrend te l jes mellőzését l á t j u k a k ö t e t 
vége felé, ahol 17-es és 19-es verseke t t a l á l u n k , m i u t á n a k ö t e t első felében 
és de rekán 20-as és 21-es d a r a b o k a t o lva s tunk . Az egész g y ű j t e m é n y a c ímadó 
verssel végződik . Lehe te t l en a r ra n e m gondo lnunk , hogy ennek a k ö t e t n e k 
az összeáll í tásánál , sőt c ímmel való e l lá tásánál is za.varta a kö l tő t , hogy a 
19-ben í r t , de a k ö t e t b e n i m m á r pol i t ika i okokból le n e m n y o m t a t h a t o t t 
Az új isten e lhagyása fe lbor í to t t b izonyos fe l té te lezhe tő k o r á b b i k ö t e t - t e r v e t . 
N e m kétséges , hogy ha a 19-es f o r r a d a l o m n e m b u k i k el, az ú j a b b versek 
v a l a m i módon Az ú j i s ten vona l á t f o l y t a t j á k , s az ú j k ö t e t n e k n e m az l e t t 
vo lna a kicsengése és a c ímben is hangsú lyozo t t középpon t i m o n d a n i v a l ó j a , 
hogy „az öröm i l l an" . Ahogy mos t i s m e r j ü k a k ö t e t e t , kevéssé t a p i n t h a t u n k 
k i benne h a t á r o z o t t kompozíciós e lvet . B i z o n y t a l a n n á teszi i t t v izsgá lódásun-
k a t , hogy a k ö t e t n é h á n y d a r a b j á n a k p o n t o s a b b keletkezési ideje még m a is 
h o m á l y b a n v a n . (Ez t egyébkén t a L o m h a gá lyán n é h á n y verséről is meg kell 
va l lanunk . ) 
A negyedik s egyben utolsó T ó t h - k ö t e t , a Lélektől lélekig 1928-ban 
je len t meg, s 59 vers v a n benne . Mint a L o m h a gá lyán , ez is c iklusokra t ago-
lódik. A cikluscímek igaz í t anak el a kö te t - ép í t é sben h a t ó elvek és s zempon tok 
közö t t . Az első ciklus címe Jelenések, a másodiké Május éjén a régi bor, a 
h a r m a d i k é Szomorúság Anteusa. R e n d r e 27, 14 és 18 verse t t a r t a l m a z n a k . 
Az első cím n e m címe a c ik lusban foglal t versek egyikének sem. Ny i lván az 
ide sorolt versek egyik t e m a t i k a i vonásá ra céloz, a r ra , hogy ezekre a versekre 
t ö b b n y i r e bélyeget n y o m a jelenésszerűség, a f a n t á z i á n a k kozmikus röp te , 
v a l a m i irreál isan köl tő i me tamorfóz i s , esetleg vallásos á lmodozás . Az egyik 
vers az is teni rendelésben m e g n y u g v ó szenvedőről szól, a más ik a lelkek és a 
csillagok köz t t á t o n g ó végte len űrről , a h a r m a d i k a népi mú l tbó l v isszhangzó 
ősi da l t idézi, a negyedik a százéves V a j d a J á n o s sze l lemjárásá t énekli meg, 
az ötödik a h a l o t t A d y u t á n k iá l t le a s í rba , a h a t o d i k a h a j n a l i n a p f é n y b e n 
l á tomássá ragyogó k ö r ú t áb rázo la ta , a he ted ik az ősapák vérének f á r a d t 
r i t m u s á t f igyeli a kései u t ó d ereiben, a nyolcad ik a végte lenből érkező nap -
sugár és a pa rasz t i bokor re j t e lmes , megvá l tó szere lmének t i t k á t bogozza, a 
k i lencedikben az órainga szeli „h iú forgáccsá az örök i d ő t " , a t i zed ikben a hold 
beszélget a köl tővel , a t i zenegyed ikben egy n a p t a l a n , fö lda la t t i élet víziója 
r émí t , a t i zenke t t ed ikben a Marson v a g y u n k . . . 
A második ciklus c íme vers-cím is : Május é jén a régi bor . Ez a vers 
az e l t eme te t t , régi v á g y a k ú j , lázadó énekéről szól s a v á g y a k l ázadásá t ahhoz 
a sus torgó forrongáshoz hason l í t j a , a m i t „ m á j u s é j é n " mivel „ a régi b o r " . 
Valóban , a v isszafá jó i f j ú s á g szo lgá l ta t j a ebben a so roza tban a legszebb 
ve r sek t á r g y á t . Az Oh napsugár, Hívogató, Eredj, Szerelem, a c ikluscímet adó 
vers , Ifjonti jók múlásán, Széthullt légiókkal — m i n d az öregedés k í n j á v a l 
s i r a t j a az e lmúl t i f j ú s á g o t . 
A h a r m a d i k ciklus meg in t vers-c ím : Szomorúság An teusa . Ez a ciklus 
a kö l tő eme p á l y a s z a k a s z á n a k leg lemondóbb versei t fogla l ja egybe. Sok i t t 
a pessz imizmus , sok a ha lá lgondo la t . 
Ú g y te t sz ik , jó okka l szervezte utolsó versei t a kö l tő ebbe a h á r o m 
csopor tba . Természe tesen n e m volna képte lenség egy-egy verse t á temeln i 
a c ik lusha t á rokon . Egész sor vers he lye t cseré lhetne anélkül , hogy a ciklusok 
jellege m e g v á l t o z n é k . Az első ciklusból a Bazsalikom o t t h o n volna a k á r a 
másod ik , a k á r a h a r m a d i k c ik lusban , a második ciklus híd-verse jól i l lenék 
az első ciklus jelenései közé , u g y a n e z t e l m o n d h a t j u k a h a r m a d i k ciklus Kaszás-
csillagjáról, és így t o v á b b . 
Mint a L o m h a gá lyán ese tében , a ciklusos osztás i t t is másodsorba szo-
r í t j a a k ronológ iá t , amel lyel a t e m a t i k a i csopor tos í tás t végző kö l tő mos t alig 
t ö r ő d h e t i k . A k ö t e t z á r ó vers , a Jó éjszakát !, 1924-ből való. U t á n a még csak-
n e m 40 verse t í r t a kö l tő , de a J ó é j s zaká t t é m á j a e l u t a s í t h a t a t l a n u l köve te l t e 
a kö t e tbe l i z á rópon t he lyé t . 
A kö t e t c ímekrő l még j egyezzük meg, hogy m i n d a négy e g y ú t t a l versc ím 
is. A d y is t ö b b n y i r e vers -c ímeket ír t fel kö t e t c ímü l , s e k o r b a n mások is. 
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Zur Entstehungsgeschichte des »Lobes der Torheit.« 
TIBOR K A R D O S 
1. Leiden der Kinder zeit, jugendlicher Kummer 
F ü r die Ges t a l tung des »Lobes der Torhe i t« war zwar die Ze i t spanne 
zwischen 1504—1509 im Leben von E r a s m u s die u n m i t t e l b a r e Vorausse tzung , 
doch sind der en t sche idende Teil der Vorgeschichte des Werkes u n d die im 
W e r k e rö r t e r t en gesel lschaft l ichen Verhäl tn isse so g rund legend wicht ig , sein 
Ton so ges tändnisa r t ig , d a ß der E n t s t e h u n g s p r o z e ß von f r ü h e r her u n t e r s u c h t 
werden m u ß . E r a s m u s erscheint uns durch die Schär fe seiner Gesel lschafts-
k r i t i k als auße rha lb der » tö r ich ten Gesel lschaf t« s t ehend , was freilich a m 
E n d e der einen u n d A n f a n g einer anderen his tor ischen Epoche eine cha rak te r i -
st ische, inne rha lb der Gesellschaft bef indl iche Posi t ion is t . 
So m u ß m a n bei der E r f o r s c h u n g der E n t s t e h u n g des Werkes bis auf 
die Gebur t des E r a s m u s zurückgre i fen . Der K e r n des »Lobes der Torhe i t« 
r u h t in dem gesamten Lebensschicksal des E r a s m u s von R o t t e r d a m , b e s t i m m t 
von einer unehel ichen G e b u r t . N a c h seiner b iographischen Skizze sollen seine 
vä te r l ichen Großel te rn , sowie die Geschwister seines Va te r s diese T a t s a c h e n 1 
»mi t E m p ö r u n g « zur K e n n t n i s g e n o m m e n h a b e n , worauf der f rühre i fe , emp-
f i n d s a m e K n a b e rech t ba ld ebenso » e m p ö r t « reagier te . D e n n seine B e g a b u n g 
e n t f a l t e t e sich schon so f r ü h , d a ß er mi t v ier J a h r e n in die Schule geschickt 
wurde . Als i h m im J a h r e 1484 die Pes t seine M u t t e r en t r e iß t u n d er im selben 
J a h r auch seinen Va te r ver l ier t , wird er von den e igennütz igen V o r m ü n d e r n , 
die das kleine E rbe 2 b e s c h l a g n a h m e n wollen, ins Klos te r ges teckt u n d z u m 
Mönche erzogen u n d der K u m m e r wegen seiner unehe l ichen G e b u r t wird noch 
ges te iger t . D e m f r ü h z u m Se lbs tbewußtse in ge lang ten K n a b e n w u r d e so also 
durch Ger ingschä tzung u n d H o c h m u t , d a n n durch K ä l t e u n d u n b a r m h e r z i g e 
U m g e b u n g sein Leben v e r b i t t e r t . Schon dama l s m u ß t e er e r fahren , d a ß die 
Gesel lschaft ihn ausges toßen h a t t e . Seine zär t l ichen Gefühle , seine Sehnsuch t 
nach Liebe werden von dem B r u d e r u n d den V e r w a n d t e n , sowie von seinen 
F r e u n d e n n ich t erwider t , m a n h a t ihn sogar noch wegen der Zar the i t 
seiner Gefühle ve r spo t t e t . 
Auf die Tiefe dieser Beleidigung weist h in , wie er sich selbst übe r die Ver-
häl tn isse bei seiner Gebur t be t rügen ließ. I n seiner Selbs tb iographie ber ich te t 
er in einer roman t i s chen , novel lenar t igen E r z ä h l u n g ü b e r seine G e b u r t . Diesem 
Bericht nach h ä t t e sein Va te r der M u t t e r die H e i r a t versprochen ; die Fami l ie 
seines Vaters e r l aub te aber diese He i r a t n ich t , u m eine allzu große Auf t e i l ung 
f 
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des E rbes zu ve rh inde rn . Worau f der Va te r en t f loh , nach R o m ging, dor t z u m 
Kop i s t en w u r d e u n d sich in der Schule des B a t t i s t a Guar ino zu Fe r r a ra aus-
b i lde te . Da w u r d e er von seinen E l t e r n i r r ege führ t ; sie m a c h t e n i h m glaub-
würd ig , d a ß Marga re t e ges torben sei, worauf er vor Reue P fa r r e r w u r d e . 
E r s t nach seiner R ü c k k e h r e r f u h r er den Schwindel , j e t z t aber n ä h e r t e er 
sich Marga re t e n ich t m e h r , sondern f ü h r t e ein heiliges Leben . 3 Die his torische 
K r i t i k weist da r au f h in , d a ß E r a s m u s die W a h r h e i t k e n n e n m u ß t e , denn seine 
M u t t e r h a t t e noch ein zweites unehel iches K i n d v o m selben Va te r b e k o m m e n 
u n d zwar noch f r ü h e r , u n d der Va t e r war , als E r a s m u s geboren wurde , schon 
P f a r r e r . Es ist a n z u n e h m e n , d a ß E r a s m u s auf G r u n d der E rzäh lungen seiner 
M u t t e r die Wirk l i chke i t ve r schöner te . E r v e r ä n d e r t e e twas die Reihenfolge 
der Dinge : das He i r a t sve r sp rechen m a g j a wirklich erfolgt sein, aber noch vo r 
der Gebu r t seines ä l te ren Brude r s . Auch ist n ich t wahrscheinl ich, daß die 
F a h r t nach R o m u n d F e r r a r a b loß eine E r f i n d u n g ist ; auch k a n n a n g e n o m m e n 
werden , d a ß sein Va te r schon vor der Gebu r t des zwei ten Kindes P f a r r e r 
geworden ist u n d d a ß E r a s m u s erst n a c h der R ü c k k e h r seines Vate r s nach den 
N iede r l anden geboren wurde . D e n n E r a s m u s m a g in seiner Selbs tb iographie 
sagen, was er will, sein Va t e r f ü h r t e auch n a c h h e r kein keusches Leben , son-
dern ein solches, wie die P f a r r e r in »Lob der Torheit«. 
Die zweite Bele idigung, die wir e r w ä h n t e n u n d auf die er spä te r i m m e r 
wieder z u r ü c k k a m , ist die, d a ß m a n ihn näml ich entgegen seinem Willen ins 
Klos te r zwang , d a ß m a n ihn mi t den versch iedens ten A r g u m e n t e n geradezu 
b e s t ü r m t e , u m ihn zu übe r r eden . Huiz inga weist da rau f h in , daß das in be-
s t i m m t e r Hins i ch t die Rückp ro j i z i e rung eines spä te ren Seelenzus tandes is t , 
das Klos te r l eben m a g i h m in der gegebenen S i tua t ion nicht u n s y m p a t h i s c h 
gewesen sein. Wahrsche in l i ch ist also, d a ß er in der düs te ren A t m o s p h ä r e des 
Klos te r s u n t e r körper l ichen Leiden l angsam e r k a n n t e , d a ß diese Lebensweise 
f ü r ihn uner t r äg l i ch is t . I n »Lob der Torheit« weist er auch da rau f h in , d a ß 
der Mönch ke ine menschl ichen Bez iehungen k e n n t : er t r e n n t sich von Va te r , 
M u t t e r u n d von den V e r w a n d t e n . E r a s m u s war a u ß e r d e m von schwacher 
Gesundhe i t u n d wenn er in der N a c h t z u m Psa lm geweckt wurde , k o n n t e er 
n a c h h e r n ich t m e h r e inschlafen. 4 I m Klos te r w u r d e gefas te t u n d er h a t von 
den Fischspeisen i m m e r F ieber b e k o m m e n , er k o n n t e n ich t e inmal den Geruch 
von Fisch e r t r agen . All das w u r d e von den mechanisch gewordenen Religions-
ü b u n g e n u n d den Ana lysen t rockene r theologischer Ka tegor i en noch über -
t ro f f en . 
Ohne Zweifel ü b e r t r ä g t seine kleine Biographie (1524 e n t s t a n d e n ) die 
V e r a n t w o r t u n g f ü r das Verlassen des Klos ters auf andere Ursachen u n d h a t 
im ganzen g e n o m m e n einen apologet ischen Charak te r . F ü r die luther ische 
R e f o r m a t i o n m a c h t e m a n E r a s m u s als ehemal igen Mönch, als Bibe lkr i t iker 
ve r an twor t l i ch , er abe r beweis t , d a ß er z u m Klos ter leben gezwungen wurde , 
d a ß seine Fe inde ihn v e r l e u m d e t e n , d a ß seine Gönner gelogen h a b e n , usw. 
Es ist abe r unbezwei fe lba r , d a ß diesen ers ten Bele idigungen immer neue folg-
t e n . Der Bischof von Cambra i n i m m t ihn zwar an seinen Hof u n d so k a n n er 
das Klos te r ver lassen, er wird sogar nach Par i s geschickt , d a m i t er dor t s tu -
dieren k a n n , der Bischof verg iß t abe r , ihn wei te rh in zu u n t e r s t ü t z e n . Und 
E r a s m u s m u ß im Kolleg der A r m e n das E lend k e n n e n lernen : »Jähr l iche 
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U n t e r s t ü t z u n g h a t er v e r s p r o c h e n , . . . h a t a b e r n i ch t s gesch ick t . So m a c h e n 
das die großen H e r r e n ! « A u ß e r d e m le rn te er hier g ründl ich die Theologie des 
a u s g e h e n d e n Mi t te la l t e r s , besonder s die S c h o t t i s t e n k e n n e n , die er v o n der 
G ö t t i n der Torhe i t d a n n als besonde re Liebl inge aus der b u n t e n Masse der 
Theologen h e r v o r h e b e n l ä ß t . I n seiner Se lbs tb iog raph ie sch re ib t er ü b e r diese 
Zei t : » E r s c h a u d e r t e vor den theo log ischen S t u d i e n , da er f ü h l t e , d a ß er in 
se iner Seele den U m s t u r z der G r u n d l a g e n dieser Wis senscha f t n i ch t auf sich 
n i m m t , d a ß d a n n folge, was ihn z u m K e t z e r s t e m p e l n könne .« 5 M a n m a g in 
d i e sem A u s d r u c k so viel m a n will den E r f a h r u n g e n der e r s ten J a h r e der Refo r -
m a t i o n zuschre iben , doch wi rd k l a r d a r a u s , d a ß sich n i ch t n u r d e m Klos te r -
leben gegenüber seine A n t i p a t h i e f o r t w ä h r e n d s te iger te , sonde rn auch der 
wissenschaf t l i chen P e d a n t e r i e , der scholas t i schen M e t h o d e u n d im a l lgemeinen 
d e m S y s t e m gegenüber . Zur S te ige rung seines oppos i t ionel len Gefüh l s m a g vo r 
a l lem die S t e l l u n g n a h m e seines Vorbi ldes , des Lorenzo Valla be ige t r agen h a b e n . 
Als E r a s m u s noch als j u n g e r Mönch das B u c h v o n Valla ü b e r den e l egan ten 
Sti l las, weiß er ü b e r ihn , in welche h e f t i g e n Diskuss ionen er sich verwicke l t 
h a t , u n d auch die K a m p f s c h r i f t Vallas ü b e r das Klos t e r l eben ist i h m n ich t 
m e h r u n b e k a n n t ebenso wie seine m u t i g e S t e l l u n g n a h m e in der Sache 
des f a l schen K o n s t a n t i n u s Geschenkbr ie fes . 6 Val la bl ieb sein ganzes 
L e b e n h i n d u r c h sein Idea l , s p ä t e r w ä h l t e E r a s m u s auch dessen Bibe lk r i t ik 
z u m Mus t e r . 
Die opposi t ionel le S te l lung v o n E r a s m u s k o m m t z u m großen Teil auch 
aus den E r i n n e r u n g e n a n D e v e n t e r . E r v e r s u c h t zwar in seiner Se lbs tb iogra-
ph i e die W i r k u n g der Schule devot io m o d e r n a u n d die v o n A l e x a n d e r Heg ius 
zu verk le inern 7 es b e s t e h t abe r k a u m ein Zweifel , d a ß in der H e r a u s b i l d u n g 
seiner mora l a r t i gen , a n t i d o g m a t i s c h e n Rel ig ios i tä t , u n d seiner h u m a n i s t i s c h e n 
B i l d u n g besonders Hegius u n d Z i n t h i u s ( J o h a n n S y n t h e n ) eine große Rolle 
gespiel t h a b e n . Sicherl ich h a t er v o n h ie r die V e r e h r u n g des hei l igen H ie rony -
m u s m i t g e b r a c h t , der in se inen Augen sein I d e a l in k o n k r e t h i s to r i schem Bei-
spiel ve rwi rk l i ch t h a t , in d e m vielsei t ige B i ldung u n d edler Sti l m i t de r Reli-
giosi tä t des Gefüh l s sich ve re in t en . 8 G e r a d e in Pa r i s n i m m t E r a s m u s den 
g e f ü h l s m ä ß i g soviel b e d e u t e n d e n N a m e n Desider ius , als Zeichen seines W u n -
sches n a c h e inem w a h r e r e n Leben an . 9 Wie er sich in der Schule u n d im 
Klos t e r in e iner Oppos i t ion b e f a n d , ebenso wa r er auch auf der S o r b o n n e in 
Oppos i t ion ; er versch loß sich in sich selbst , e n t f e r n t e sich v o n den al lgemei-
n e n gesel lschaf t l ichen A u f f a s s u n g e n u n d k o n n t e d a d u r c h j e n e E n t f e r n u n g 
er re ichen , die er zur B e u r t e i l u n g der Menschen nö t ig h a t t e . Das w a r v o n une r -
h ö r t großer B e d e u t u n g , weil es seine Ne igung z u m Vera l lgemeinern u n t e r -
s t ü t z t e . 
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2. Demütigungen des humanistischen Lebens und die Erhebung des 
Erasmus. 
Als aber E r a s m u s die kirchl iche L a u f b a h n ab lehn t , ve rwi r f t er d a m i t die 
aus k i rchl ichen Quellen k o m m e n d e A u f r e c h t e r h a l t u n g des Lebens u n d sein 
K a m p f u m die Ex i s t enz u n d die Möglichkei ten der wissenschaf t l ichen Tä t ig -
ke i t beg inn t . Seine opposi t ionel le Stel lung wird von seiner gesellschaft l ichen 
A b h ä n g i g k e i t u n d von f o r t d a u e r n d e n Reibereien n u r v e r s t ä r k t . Als H u m a n i s t 
m u ß t e er meist v o m U n t e r r i c h t leben oder er war auf Mäzene angewiesen, u n d 
beide Ka tego r i en wa ren in vie lem m i t e i n a n d e r ident i sch . U n t e r ihnen b e f a n d e n 
sich vers tändnisvol le , vor t re f f l i che Leu te , aber die R u h e zum unges tö r t en 
Scha f f en k o n n t e n sie i h m alle n ich t s ichern, weil ihre U n t e r s t ü t z u n g n u r 
zufäl l ig war u n d ihre Gönne r scha f t (wie z. B. im Fal l von Colet oder Morus) 
n ich t dazu ausre ich te , d a ß sie so mäch t ige Her r en , wie Heinr ich V I I I . zu 
ih ren Versprechen h ä t t e n zwingen k ö n n e n . So ist also vers tändl ich , wenn 
E r a s m u s sich nach den Aufze i chnungen des B e a t u s R h e n a n u s bek lag te , d a ß 
die F ü r s t e n , u m ihre Kassen zu verschonen , den Wissenschaf t le rn kirchl iche 
Benef iz ien ver le ihen u n d sie zwingen, die Benef iz ien anzunehmen . 1 0 W e n n sie 
ihre B e r u f u n g erns t n e h m e n , s ind sie se lbs tvers tändl ich wiederum gezwungen, 
die L i t e r a t u r n u r als Nebenbe ru f auszuüben . 
Eben deshalb ve r such te E r a s m u s von der L i t e r a t u r zu leben. Durch die 
Veröf fen t l i chung der »Adagia« b e t r a t er einen Weg, der in vieler Hins ich t ein 
neuer wa r . E n d g ü l t i g weist er j enen G e d a n k e n von sich, d a ß der Wissenschaf t -
ler auf a n d e r e m Arbei t sgebie t t ä t i g sein könne , also Erz ieher oder B e a m t e r der 
Kanz le i werden , sich in den Diens t des Hofes stel len, geistliche Arbe i t be t re iben 
u n d nebenbe i als Schr i f t s te l ler wirken k ö n n e . E r a s m u s wünsch te , d a ß die wissen-
schaf t l i che Le i s tung a n sich u n d f ü r sich a n e r k a n n t u n d bezah l t werde . E r m u ß t e 
aber e r f ah ren , d a ß die Bed ingungen dazu n ich t n u r in den Nieder landen u n d 
in E n g l a n d , sondern auch in der i ta l ienischen Gesel lschaft noch nicht bes tan-
den . Eigent l ich o f f enba r t sich im Schicksal u n d in der P r o b l e m a t i k des E r a s m u s 
die Lage der neuen p r o f a n e n Intel l igenz mi t ihrer Wehrlos igkei t u n d Labi l i t ä t . 
E r a s m u s k o m m t du rch Zwang ge t r ieben zu diesem en tsche idenden E n t -
schluß. Als er von seiner ers ten englischen Reise z u r ü c k k e h r t , wird er an der 
englischen K ü s t e von den königl ichen B e a m t e n sozusagen ganz ausgeplünder t . 1 3 
E r ist also gezwungen , eine Geldquel le zu erschließen u n d so k o m m t ihm der 
Gedanke , ein H a n d b u c h zu schreiben, d a ß die Leu te , die einen schönen latei-
n ischen Stil e r s t reben , l ehr t , e legant zu schreiben. Dazu b r a u c h t er n ich ts 
anderes zu u n t e r n e h m e n , als s innvolle Sprüche , geistreiche, g länzende W e n -
d u n g e n aus den W e r k e n der a n t i k e n Au to ren zu sammeln , womi t die Leser 
d a n n ihre Schr i f ten verzieren k ö n n e n . Der Einfa l l wurde mi t g roßem Erfolg 
be lohn t . Aber die Verwirk l ichung des Einfa l l s von E r a s m u s war auch f ü r 
die Verb re i tung des H u m a n i s m u s , d. h . f ü r das gemeinsame Interesse der 
h u m a n i s t i s c h e n Kreise von en t sche idender B e d e u t u n g . Solche H a n d b ü c h e r 
k o n n t e n die ba rba r i sche Gleichgül t igkei t , mi t der m a n in den Nieder landen 
u n d auch sonstwo auf die klassische Bi ldung herabbl ick te , zu rückd rängen . 
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denn sie e rweckten in b re i t en Kreisen Ehrgeiz u n d r iefen In te resse f ü r d ie 
a n t i k e K u l t u r he rvor . Die Tendenz zur Demokra t i s i e rung der Wissenschaf t 
wurde also f ü r E r a s m u s u n d seine Kol legen eine Ex i s t enz f r age u n d so er-
k a n n t e n sie i m m e r b e w u ß t e r deren B e d e u t u n g . F ü r die in dieser F r age e n t s t a n -
denen he f t igen Diskuss ionen ist j ene von B e a t u s R h e n a n u s aufgeze ichne te 
A n e k d o t e charak te r i s t i sch , nach der E r a s m u s w ä h r e n d der Vorbere i tungs-
arbei t zur Veröf fen t l i chung der » A d a g i a « von einzelnen Wissenschaf t l e rn 
angegr i f fen wurde , die f ü r ihre eigenen Monopole f ü r c h t e t e n : » E r a s m u s , du ent -
deckst unsere Geheimnisse !« E r woll te aber , d a ß diese Geheimnisse allen 
erschlossen werden u n d alle die Möglichkeit h a b e n sol l ten, v o l k o m m e n e Bil-
d u n g zu erreichen.1 2 Freil ich k o n n t e die schr i f ts te l ler ische Tä t igke i t , auf j e n e m 
Niveau , auf dem sie E r a s m u s be t r i eb , gewisse Möglichkei ten einer mater ie l len 
U n a b h ä n g i g k e i t s ichern. Aber auch er schuf seine W e r k e n ich t leicht , denn 
er se tz te sich selbst sehr hohe Maßs täbe . E r w u r d e z u m Schreiben gedräng t 
u n d f ü h l t e sich zugleich a b g e k ä m p f t . E r war gezwungen, seinen W e r k e n aller-
lei W i d m u n g e n voranzuse tzen , u m von den Mäzenen beschenk t zu werden . 
Diese Lobhudele ien h a t er, sich selbst v e r a c h t e n d , mi t Grausen v e r f a ß t , auch 
w e n n er in ihnen als F ü r s t der Schr i f ts te l ler seine A n e r k e n n u n g er tei l t . E r 
w u ß t e genau , daß er d a m i t die Lobhudele ien n ich t vergessen m a c h e n k a n n . 
E r ve r such te sich d a m i t zu schü tzen , d a ß er z. B. in d e m Panegyricus au f 
Herzog Phi l ipp mi t den Lobreden zu gu t en T a t e n anzuspo rnen v e r s u c h t , 
obgleich kein Zweifel b e s t a n d , daß seine A r g u m e n t e n ich t m e h r sind, als Selbst-
t äu schung . 
E r versuch te , sich von den persönl ichen Verp f l i ch tungen zu bef re ien 
u n d wurde doch i m m e r wieder dazu gedräng t . Das geschah auch bei Gelegen-
hei t seiner i tal ienischen^Reise. J a h r z e h n t e h i n d u r c h sehn te er sich nach I t a l i en , 
h a t t e aber kein Geld dazu . In dem an J a c o b B a t t geschr iebenen Brief r u f t er 
verzweifel t aus : 
»Ich glaube h u n d e r t F r a n k , oder n ich t e inmal das ve r scha f f t mir eine 
sichere Reisemöglichkei t nach I t a l i en , wenn ich mich n ich t wieder j e m a n d e m 
in Diens t geben will. Ich s te rbe aber l ieber, als das zu tun .« 1 3 U n d doch k o n n t e 
er im J a h r e 1506 n u r so eine Reise nach I t a l i en m a c h e n , d a ß er die zwei Söhne 
des G iovanba t t i s t a Boerio, des königl ichen Arztes von E n g l a n d , nach Bologna 
beglei te te , u m sie bei ih ren S tud ien anzule i ten . Zur W a h r h e i t gehör t abe r auch , 
daß er sich sobald als es möglich war , von dieser Las t bef re i te . Bea tu s R h e n a n u s , 
dem wir so viele wicht ige Momen te aus E r a s m u s Leben zu v e r d a n k e n h a b e n , 
hiel t es f ü r no twendig , den Cha rak t e r dieser erzieherischen Bez iehung von 
E r a s m u s genau zu b e s t i m m e n . Nach seiner Meinung h a t E r a s m u s die K i n d e r 
von Boerio n ich t »als Erz ieher« begle i te t , auch n ich t als Lehrer , »sondern als 
zukünf t ige r Lei ter ihrer Studien«. 1 4 
E r a s m u s h a ß t e auch den Hofd iens t von Herzen u n d s t r eb t e doch d a n a c h , 
bei Anne v a n Borselen Hofpred ige r zu werden , u n d er h a t sich n ich t in l e t z t e r 
Reihe deshalb auch , auf seine F r e u n d e h ö r e n d , dazu entschlossen, auf der 
Tor inoer Univers i tä t den D o k t o r der Theologie zu e rwerben . U n d dazu war er 
gezwungen, er, der an B a t t schrieb : »Solche n ich ts wissenden Theologen 
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b e f i n d e n sich übera l l in großer Schar , meinesgleichen gibt es auch in vielen 
J a h r h u n d e r t e n k a u m einen«. Aus d e m Bewußt se in einer solchen E r w ä h l t h e i t 
u n d der Abhäng igke i t auf der e inen Seite von der Presse u n d den Verlegern, 
andere rse i t s von den Erzb i schöfen u n d Ä b t e n , von den G n a d e n der Groß-
he r ren u n d gnädigen F r a u e n , ist sein Verha l t en z u m Idea l der »schöpfer ischen 
R u h e u n d Fre ihe i t« zu ve r s t ehen , es ist zu begre i fen , d a ß er sich unglückl ich 
f ü h l t e , er, der mi t der Gö t t i n von R h a m n u s , mi t der F o r t u n a im f o r t w ä h -
r e n d e n K a m p f s tand . 1 5 
H o f f ä r t i g e n Stolz hä l t er vor sich als Schild, an j ene Beleidigungen erin-
n e r n d , die ihn wegen seiner A b s t a m m u n g ge t rof fen h a b e n , u n d zugleich f ü h l t 
er die s c h w a n k e n d e Lage seiner gesel lschaft l ichen S i tua t ion . E inen seiner 
Mäzene, A n t o n v a n Bergen lobt er m i t zwe i fe lha f t em i ronischem Lächeln . 
E r a s m u s schre ib t übe r ihn , wie gut er mi t den Menschen umgehen k ö n n e , mi t 
den in P u r p u r gekle ide ten Kön igen ebenso wie »mi t den mir ähnl ichen, zu der 
n ieders ten Klasse gehörenden Menschen«.1 6 Diese Lage v e r ä n d e r t e sich 
s tufenweise in der zwei ten H ä l f t e u n d besonders im le tz ten Teil seines Lebens . 
D a m a l s k o n n t e er im großen u n d ganzen schon von seinen W e r k e n u n d von den 
i h m z u g e k o m m e n e n Honora r -Geschenken leben. Seine Stel lung ist damal s 
f a s t e inzigar t ig : er ist der ers te Schr i f t s te l ler u n d lange Zeit der einzige, der 
in d e m h a l b f e u d a l e n W e s t e u r o p a von der eigenen Arbei t lebt u n d verhä l tn is -
mäß ig u n a b h ä n g i g s cha f f t . Sein Bes t r eben zur vol l s tändigen Unabhäng igke i t 
k o m m t eben w ä h r e n d seiner i ta l ienischen Reise in e inem wicht igen u n d fas t 
symbol i schen Ereignis , welches f ü r die innere E n t w i c k l u n g E r a s m u s auf fa l -
lend ist , z u m A u s d r u c k . Das Klos te r h a t t e er zwar vor J a h r z e h n t e n ver lassen, 
abe r auch wei te rh in t r u g er die M ö n c h s k u t t e der Augus t ine r D o m h e r r e n . 
Zufäl l ig h a t t e m a n aber in Bologna seine K u t t e mi t dem Mante l des Arztes 
verwechse l t , der in der Regel die P e s t k r a n k e n u n t e r s u c h t e . E r a s m u s ergriff 
die Gelegenhei t u n d w a n d t e sich an P a p s t Ju l ius I I . , u m die Er l aubn i s zu 
e rwi rken , die M ö n c h s k u t t e n ich t länger t r agen zu müssen.1 7 Das w a r ein neuer 
und en t sche idender Schr i t t auf d e m Weg der Bef re iung von den Fesseln. 
3. Welttheater und Welttorheit. Lukianos 
Als er 1505 nach E n g l a n d f ä h r t u n d den Kreis von Colet u n d Morus 
b e t r i t t , leb t schon t ief in i h m auf G r u n d der E r f a h r u n g e n vergangener J a h r e 
der H a ß gegen die Mächt igen . E in auf fa l l ender Cha rak te rzug des »Lobes der 
Torheit« is t , d a ß du rch lange K a p i t e l verschiedene v o r n e h m e Persönl ichkei ten , 
Pr ivi legien der f euda l en Gesel lschaft m i t j e n e n Insignien verglichen werden , 
die sie als Zeichen ihrer W ü r d e t r a g e n : die goldene H a l s k e t t e der Könige , die 
d i a m a n t e n e n K r o n e n , das königl iche Szepter , der p u r p u r n e Mante l mi t ihren 
B e d e u t u n g e n , der C h a r a k t e r der H o f l e u t e mi t ihren Ins ignien, — das Priester-
h e m d , die zweihörnige Mi t ra , der H i r t ens tock , der Sinn des dem Priesters 
v o i a n g e t r a g e n e n Kreuzes mi t d e m B e n e h m e n des Pr ies ters , die B e d e u t u n g 
des P u r p u r s der Kard inä l e , der Sinn des päps t l ichen N a m e n s mi t der Wirk-
l ichkei t . H i n t e r dieser Methode verb i rg t sich die W u t eines Menschen, dem die 
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kirchl ichen W ü r d e n t r ä g e r einzeln u n d insgesamt b i t t e r e E r f a h r u n g e n z u f ü g t e n . 
U n d in dieser Zeit h a t er vielleicht noch n ich t e inmal geahn t , d a ß die fü r s t -
liche Wil lkür j e n e n Menschen zugrunde r i ch t en wird, den er in se inem ganzen 
Leben a m meis ten schä tz te , er a h n t e den g r a u s a m e n Tod des T h o m a s Morus 
noch n ich t . 
Wi r degrad ie r ten die moral ische B e d e u t u n g von E r a s m u s , wenn wir 
sagen würden , er h a b e übe r all das n u r gelächel t . Nein , E r a s m u s w a r t ief 
e m p ö r t , u n d diese B e h a u p t u n g ist n icht ind i f fe ren t bei der Beur te i lung des 
ganzen Tones in »Lob der Torheit«. Die spielerische F o r m dar f uns n icht irre-
f ü h r e n . K a n n e twa als Spaß au fge faß t werden , wenn er das Leben der Hof l eu t e so 
b e s c h r e i b t : »Man schläf t bis z u m Mi t t ag u n d läß t sich d a n n von d e m gemie te ten 
K a p l a n , der schon be im Be t t be re i t s t eh t , noch fas t im H a l b s c h l u m m e r eilig 
eine Messe lesen. D a n n f r ü h s t ü c k t m a n ; das D inne r folgt u n m i t t e l b a r d a r a u f . 
Inzwischen wird gewürfe l t , gelost u n d Schach gespielt . D a n n k o m m e n die 
Spaßmache r , N a r r e n u n d Di rnen , u n d m a n ergötz t sich an F rohs inn u n d 
He i t e rke i t . Dazwischen n i m m t m a n die eine oder andere E r f r i s chung . D a n a c h 
wird zu A b e n d gegessen u n d schließlich wieder g e t r u n k e n , wobei m a n sich, 
be im J u p i t e r , n ich t mi t einem Glase b e g n ü g t . So eilen die S t u n d e n , Tage , 
Monate , J a h r e u n d J a h r h u n d e r t e , f re i von j e d e m K u m m e r , dah in .« 1 8 N u n 
dieses » j a h r h u n d e r t e « a l te Bild bezeichnet einen v i e lhunde r t j äh r igen T y p , 
den T y p des feuda len H e r r n . 
Die Möglichkeiten der Be t rach tungswe i se bei E r a s m u s re ichen auch 
im Hinbl ick auf seinen Spo t t in en t sp rechenden \ a r i a t ionen von der mi lden 
K o m i k bis zur b i t t e r en Sat i re . Dieses mäch t ige Gesamtb i ld erscheint vor i h m 
als ein W e l t t h e a t e r . Of t n e n n t er die al l tägl ichen Begebenhe i t en des Lebens 
eine Komödie . I n seiner J u g e n d k a n n t e er Teren t ius auswendig , spä t e r d r ä n g t e 
sich w ä h r e n d des E n t s t e h e n s der » A d a g i a « P l a u t u s in den Vorde rg rund , weil 
er in ihm eine unerschöpf l iche S c h a t z k a m m e r der Volksweishei t , der plebeji-
schen Spr ichwör te r e r k a n n t e . E r weiß, d a ß Teren t ius gewähl te r schre ib t , doch 
ergre i f t ihn P l a u t u s mi t seiner t ie fen Ve rbundenhe i t m i t der Volks Weisheit. 
P l a u t u s s t eh t mi t se inem P u b l i k u m , mi t d e m Volk in Wechse lwi rkung u n d das 
h a t E r a s m u s in seiner Zeit mi t einer beispiellosen Scharfs icht e r k a n n t : » P l a u t u s 
ist die höchs te Zierde des Thea t e r s . Wie üpp ig ergießt er die Spr ichwör ter , 
er sagt fas t n ich ts , was er n ich t aus d e m Vo lksmund g e n o m m e n h a t , oder was 
v o m Thea t e r n icht sofor t den Weg z u m Vo lksmund g e f u n d e n hä t t e .« 1 9 P l a u t u s 
u n d die an t ike Komödie h a b e n b e d e u t e n d dazu be ige t ragen , d a ß er das Leben als 
ein unendl iches T h e a t e r b e t r a c h t e t e . Dar in half i h m auch die L i t e r a tu r theo r i e 
des Mit te la l ters u n d der Rena issance , welche im Gegensatz zu den Königs-
d r a m e n u n d - t ragödien die Komöd ie als einen Spiegel des al l tägl ichen Lebens , 
als Schauspiel des gemeinen Menschen auf faß te . 2 0 
W ä h r e n d seiner Par iser S t u d i e n j a h r e amüs ie r te er sich z u m Beispiel 
köst l ich da rübe r , wie ein Par i se r F r a u e n z i m m e r mi t ihrer Magd z a n k t e : 
» D u könn t e s t f r agen , w a r u m schr iebst d u auch h e u t e n ich t ? wir wa ren 
sehr beschäf t ig t . — Aber womi t ? — Wir saßen im T h e a t e r . E i n sehr gutes 
S tück sahen wir. — W a r es eine Komöd ie ? f r ags t Du , — oder eine Tragödie ; — 
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W i e D u es willst : im G r u n d e g e n o m m e n t r u g n i e m a n d eine Maske , n u r aus 
e inem A u f z u g b e s t a n d das S t ü c k , ke in Chor f l ö t e t e , m a n spie l te n ich t in Toga , 
im M a n t e l , n u r so zu F u ß e . Sogar me i s t ens auf der E r d e . M a n t a n z t e auch 
n i c h t . W ä h r e n d des Mi t t agessens b e t r a c h t e t e n wir es, u n d schon die E i n f ü h -
rungs szene w a r u n k l a r . Die Sch lußszene w a r abe r besonder s ve rwi r r t . « 2 1 
Der S p a ß der Sache wi rd ges te iger t d a d u r c h , d a ß E r a s m u s den zei tgenössi-
schen d e u t s c h e n u n d a n d e r e n S p a ß m a c h e r n ähnl ich , die Szene selbst vorbere i -
t e t e , er e r m u t i g t e das M ä d c h e n , sich n ich t e in schüch t e rn zu lassen, w e n n die 
W i r t i n das n ä c h s t e m a l au f sie losschlägt . Sie solle ihr e inma l so r icht ig das 
K o p f t u c h h e r u n t e r r e i ß e n u n d sie be im H a a r fassen . E r a s m u s beschre ib t mi t 
g roßer G e n u g t u u n g n i c h t n u r den K a m p f u n d das E rgebn i s , sondern auch 
die K l a g e w o r t e de r W i r t i n übe r das k r ä f t i g e M ä d c h e n . A m E n d e v e r s ö h n t e 
sie E r a s m u s se lbs t u n d a t m e t e au f , als er sah , d a ß die W i r t i n n ich t v e r m u t e t e , 
wer der A n s t i f t e r gewesen war . 2 2 
Als E r a s m u s in E n g l a n d in den h u m a n i s t i s c h e n Kre is von T h o m a s 
Morus k a m , r e i f t e schon die Zei t h e r a n , wo er seine b isher igen L e b e n s e r f a h r u n -
gen in ein e inhei t l iches Bild s a m m e l n k o n n t e . U n d da h a t t e er sich im Kre ise 
v o n Morus u n d Colet j e n e n e inhe i t l i chen ph i losophischen S t a n d p u n k t f o r m u -
l ie r t , der i h m bei der K r i t i k der ze i tgenöss ischen Gesel lschaf t in b e d e u t s a m e r 
Weise gehol fen h a t . E t w a zu dieser Zei t f a n d er ein neues phi losophisches u n d 
l i t e ra r i sches Idea lb i ld . Zu diesem Ere ign is gab i h m die T a t s a c h e eine en tsche i -
d e n d e A n r e g u n g , d a ß er im J a h r e 1504 die T e x t k o r r e k t u r des Lorenzo Valla 
z u m N e u e n T e s t a m e n t e n t d e c k t e . Es ü b t e e,ine t i e fe W i r k u n g auf ihn aus , d a ß 
Val la auf die Quel len der chr i s t l ichen Rel igion zu rückgr i f f u n d sich m u t i g d a r a n 
m a c h t e , diese T e x t e zu re in igen . Val las Beispiel zeigte i h m , d a ß g ründ l i che 
K e n n t n i s s e der gr iechischen S p r a c h e uner läß l ich s ind . E r a s m u s v e r ö f f e n t l i c h t 
Val las W e r k u n d k ü n d i g t a n , i h m fo lgen zu wollen.2 3 D a s k a n n er abe r n u r t u n , 
w e n n er sich i m Gr iechischen ü b t . Sehr cha rak t e r i s t i s ch is t , d a ß E r a s m u s wie 
sein F r e u n d T h o m a s Morus diese S p r a c h ü b u n g e n m i t L u k i a n o s , m i t e inem in 
der R e n a i s s a n c e sehr be l i eb ten Schr i f t s te l l e r beg inn t . 2 4 I m W e t t b e w e r b mi t 
se inem F r e u n d Morus w e r d e n die Dia loge v o n L u k i a n o s übe r se t z t . Zu dem 
g roßen syr i schen Ph i lo sophen zog sie dieselbe K r a f t , die auch die Schr i f t s te l le r 
u n d W i s s e n s c h a f t l e r des e n t s t e h e n d e n B ü r g e r t u m s im a l lgemeinen beein-
f l u ß t e . Sie e n t d e c k t e n in i h m m i t F r e u d e e inen der g r ö ß t e n Ra t iona l i s t en des 
A l t e r t u m s . Der Syr ier s t a n d ebenso wie Valla in d e m R u f , ein Athe i s t gewesen 
zu sein , u n d die A n k l a g e s t i m m t e auch insofe rn , als L u k i a n o s die griechische 
Rel igion v e r s p o t t e t e u n d zugleich m i t t i e f e m gese l l schaf t l ichem W a h r h e i t s -
ge füh l u n d mora l i scher U b e r z e u g u n g die Ver logenhei t seiner Zeit k r i t i s ie r te . 
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 Vom le tz ten Viertel des 15. J a h r h u n d e r t s an erscheinen der Reihe nach zuerst in 
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Bologna in J a h r e 1502, in Par is 1505. Vgl. Catalogue Général des Livres Impr imés de la Biblio-
thèque Nat ionale , Auteurs , Tom CI. Par is , 1930, 428—29. — Darauf folgte die gemeinsame 
Überse tzung von E r a s m u s und Thomas Morus, erschienen in Par is im J a h r e 1506. Es gab k a u m 
einen bedeu t samen Human i s t en , der ihn nicht nachgeahmt h ä t t e . Besonders nennenswer t 
sind die Dialoge von Giovanni P o n t a n o , dem Förderer der neuen Mode. — Lukianos ' Dialoge 
wurden in I tal ien of t als Schauspiele vo rge füh r t , vgl. Ireneo Sanesi: La commedia . Storia dei 
Generi Le t t e ra r i I ta l iani , Milano, s. a. Vol. I. 141, 150 ; über die Lukianos-Mode der Renais-
sance-Zeit s. noch N. Caccia : Note sulla fo r tuna di Liciano nel Rinascimento . Milano, 1925. 
Die E n t d e c k u n g des Luk ianos war durch b e s t i m m t e Para l le len der his tor ischen 
S i tua t ion , durch ähnl iche Ersche inungen einer Übergangsze i t bed ing t . Der 
Phi losoph des A l t e r t ums t r a t in einer Zeit auf , da die Sklavenhal te rgese l l schaf t 
u n d ihre Religion im Begriff wa ren sich aufzulösen . Luk ianos f ü h l t e u n d sah 
die maßlose U n t e r d r ü c k u n g der A r m e n u n d die Zügellosigkeit der he r r schenden 
Klasse. Es ist un leugbar , daß seine Utop ie eine na ive war , als er das na tü r l i che , 
e infache Leben zu rückwünsch t e . Aber die Verbre i te r des Aberg laubens , die 
Lügner u n d Betrüger,- die von I l lus ionen Besessenen h a b e n nie e inen größeren 
Widersacher gehab t . Von der göt t l ichen Wel t u n d der menschl ichen K o m ö d i e 
h a t er g le ichermaßen den Schleier der I l lus ionen herunte rger i ssen u n d gleich-
zeitig ist a n seiner gesel lschaft l ichen Lage das Schwanken , das Ausgel iefer tsein 
eines Rhe to r s , eines Sophis ten f o r t w ä h r e n d zu bemerken . 2 5 Luk ianos schau te 
auf die Christen n ich t mi t besonderer V e r a c h t u n g h e r a b , aber er selbst , ebenso 
wie Valla b e k a n n t e sich zum J ü n g e r von Ep iku ros . Luk ianos wi rk te auf d e n 
Freundeskre i s von E r a s m u s u n d Morus e rmu t igend ein, wodurch sie le rnen 
k o n n t e n , die Gesel lschaft von e inem einhei t l ichen S t a n d p u n k t aus zu beur te i l en . 
Es wäre falsch, den E i n f l u ß von Luk ianos auf e inen Dialog oder 
auf ein Deta i l zu begrenzen , denn E r a s m u s u n d Morus w u r d e n in ers ter 
Linie von der L e b e n s b e t r a c h t u n g des Luk ianos ergr i f fen, von seinem Ra t iona -
l ismus, se inem bis zu e inem b e s t i m m t e n Grade re ichenden Mater ia l i smus u n d 
seinem kr i t i schen S t a n d p u n k t . Luk ianos b e t r a c h t e t e sämt l iche F a k t o r e n des 
Lebens mi t e inem sozusagen angeborenen I n s t i n k t u n d v e r h ö h n t e sie ; all 
das m a c h t e er mi t einer so le ichten Methode , die seine Sat i re er t rägl ich gestal-
t e t e . E r ließ seine Ges ta l ten sprechen, zwang die Göt te r , die Ph i losophen , die 
Pa ra s i t en u n d die charak te r i s t i schen Ges ta l ten des A l t e r t u m s zu ve r t r au l i chen 
Ges tändnissen . I n der Renaissance-Zei t h a t m a n das sehr lebendig B ü h n e n -
gemäße der Dialoge von Luk ianos e r k a n n t u n d sie of t a u f g e f ü h r t . E r a s m u s 
u n d Morus ve r such ten schon dama l s bei ihren Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n Luk ianos 
n a c h z u a h m e n , so d ich te ten sie z. B. im W e t t k a m p f m i t e i n a n d e r z u m Tyrannen-
mörder (Tyrannic ida) eine neue Deklamat ion . 2 6 Das »Lob der Torheit«, zeugt 
ohne Zweifel f ü r diese t ie fe W i r k u n g des Luk ianos . E ine Menge von Deta i ls 
gibt es in den Dialogen von Lukianos , auf die wir in »Lob der Torheit«. Anspie-
lungen f i n d e n k ö n n e n , oder die eine ganze Gedanken re ihe e rweck ten . H ie r 
u n d da gibt selbst E r a s m u s Rechenscha f t da rübe r , so z u m Beispiel 
in dem Teil über das t r a u m a r t i g e Glück des Mycillus, im Hahn (Gallus), 
oder als auf Grund des Ikaromenippus auf die h immlisch-wel t l iche K o m ö -
die die Rede k o m m t . An ande re wei te re Bez iehungen e r inne r t en sich 
schon die K o m m e n t a t o r e n des Werkes,2 7 aber aus e inem g r ü n d l i c h e n Ver -
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gleich geht he rvor , d a ß all das n u r ein Teil der viel zahlre icheren Z u s a m m e n -
h ä n g e mi t Luk ianos ist .2 8 
Doch s ind n ich t diese Deta i ls wicht ig , deshalb verweilen wir auch nicht 
bei i hnen , sondern zwei Grundzüge , welche die bisherigen Lebenser fah-
r u n g e n des E r a s m u s v e r s t ä r k e n : der eine ist die Auf fa s sung v o m Leben als 
von e inem großen Schauspiel , der andere h ä n g t mi t diesem z u s a m m e n 
u n d ist das E r s t a u n e n übe r die Na r rhe i t en der Gesel lschaf t , die E n t d e c k u n g 
des a l lgemeinen Uns inns . Bei dem syrischen Phi losophen ist al lgemein zu 
b e o b a c h t e n , d a ß er die versch iedens ten Beschä f t igungen als Rollen b e t r a c h t e t 
u n d die versch iedens ten Menschen typen völlig als Schauspieler . Diese Be t rach-
tungsweise t a u c h t i m m e r wieder auf , so besonders im Hahn, im Schauspielenden 
Jupiter ( J u p i t e r Tragoedus) , in Menippus u n d in Ikaromenippus,29 Aus diesen 
zah l re ichen Rollen e n t f a l t e t sich eine gemeinsame Wel tkomödie , u n d dieses 
i rdische Schauspie l wird von den G ö t t e r n m i t Lus t b e t r a c h t e t . Der Dir igent 
selbst ist ein über i rd ischer , göt t l icher Dir igent , von dessen Willen es a b h ä n g t , 
w a n n er die Schauspieler , die Menschen von der i rdischen B ü h n e a b r u f t . Von 
diesen en t sche idend wicht igen Dialogen übe r se t z t e E r a s m u s den Hahn u n d den 
Ikaromenippus u n d T h o m a s Morus den Menippus. Die S a m m l u n g der Lukianos-
Ube r se t zungen des E r a s m u s u n d T h o m a s Morus ist auch in Par is im J a h r e 
1506 erschienen. 
Vom Ges i ch t spunk t der E n t s t e h u n g des »Lobes der Torhe i t« aus, ist 
die B e t r a c h t t m g des Lebens als einer A n h ä u f u n g von Torhe i t en u n d die der 
Gesel lschaf t als einer V e r s a m m l u n g von Toren noch bedeu t s amer , als der 
G e d a n k e der W e l t b ü h n e . Das ers te E l e m e n t war auch in der Rena issance bei 
d e m Va te r des H u m a n i s m u s , in P e t r a r c a s Gedankenwe l t , schon k r ä f t i g ver-
t r e t en . 3 0 Es ist zu v e r m u t e n , d a ß inne rha lb des Freundeskre i ses besonders 
T h o m a s Morus j ene Gedanken pf leg te . E r h a t z. B. von Luk ianos Den Ungläubi-
gen ( Incredulus) übe r se t z t , j e n e n Dialog, in dem er die Le idenschaf t des 
Lügens an den P r a n g e r stel l t , j ene Ta t sache , d a ß »ganze S t äd t e , Völker gemein-
s a m u n d öffent l ich lügen« u n d noch j ene f ü r Na r r en ha l t en , die diesen Lügen 
ke inen Glauben schenken . 3 1 Dieser G e d a n k e gelangt n icht n u r in seiner allge-
me inen F o r m in das W e r k des E r a s m u s , als er auf ganz ähnl iche Weise die 
Selbst l iebe einzelner S t ä d t e u n d Völker ve r spo t t e t , sondern auch in den Einzel-
he i t en , i n d e m er beschre ib t , was f ü r ausgezeichnete E igenschaf t en die einzelnen 
Völker u n d S t ä d t e f ü r sich b e a n s p r u c h e n : die R ö m e r den a l ten R u h m , die 
Venediger die N o t a b i l i t ä t , die I t a l i ene r im al lgemeinen die schönen Wissen-
s c h a f t e n , die F ranzosen das civij isierte Leben und den R u h m der Theologie, 
28
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die Scho t t en ihre Vornehmhe i t u n d V e r w a n d s c h a f t m i t dem König . Die 
G e r m a n e n versuchen mi t ihrer riesigen Ges ta l t u n d nicht weniger mi t der 
magischen Wissenschaf t Gefallen zu erregen.3 2 
Es gibt sogar bei Luk ianos einen Dialog, den der F reundeskre i s z w a r 
n ich t übe r se tz t , aber u n b e d i n g t gelesen h a t : Über das Treiben der Parasiten 
(De paras i to) , in dem die Torhei t sogar als Gö t t i n erscheint , u n d zwar als eine 
g u t m ü t i g e Person , als ein Lehrmeis t e r , der die Sünden seiner Gläubigen auf 
sich nimmt, wie das bei E r a s m u s die Gö t t i n der Torhe i t m a c h t . 3 3 Übr igens 
(
 zeugt auch jenes Bild, das sich i m Ikaromenippus oder im Schauspielenden 
Jupiter vor den Gö t t e rn ausb re i t e t , von a l lgemeinem W i r r w a r r u n d Un-S inn . 
Luk ianos legt in seiner D e k l a m a t i o n »Der Ausgeworfene«, n ich t ohne alle 
Böswilligkeit seinem Schützl ing in den Mund , d a ß »die Torhe i t zahlre iche A r t e n 
u n d Ursachen h a t . Nich t e inmal die Benennungen- gleichen e inander . Uns inn 
t r e iben , toll werden , w ü t e n , oder t o b e n — ist n ich t dasselbe. Das sind alles 
N a m e n von düs t e re ren oder mi ldereren K r a n k h e i t e n . Sie h a b e n ande re Ursachen 
bei Männe rn , andere bei F r a u e n u n d wieder ande re bei j u n g e n u n d a l ten Män-
nern . Genauer gesagt werden sie bei Jugend l i chen meis tens durch ein über -
s t römendes Gefüh l ausgelöst , bei ä l te ren durch eine u n e r w a r t e t e Ver l eumdung 
oder i rgendeinen Zorn , sie wenden sich of t gegen die Mitglieder der Fami l ie ; 
ihre Seele ist an fangs n u r ges tör t , l a n g s a m f a n g e n sie abe r an zu t o b e n . Die 
F r a u e n k ö n n e n von vielen Dingen b e u n r u h i g t werden , u n d fal len leicht in diese 
K r a n k h e i t , meis tens wird sie aber von a k u t e m H a ß gegen j e m a n d e n , v o m Neid 
ih rem Fe ind gegenüber , weil der m e h r Glück h a t , oder von e inem Schmerz 
oder einer Bosha f t igke i t he rvo rge ru fen . Diese Gefühle ve rb re i t en sich l a n g s a m 
u n t e r der Asche u n d durch lange Zeit angewachsen r u f e n sie endlich auch 
Tol lwut hervor« . 
Beach tenswer t ist an dieser Stelle bei Luk ianos , d a ß die Gefühle u n d 
Le idenschaf t en in außerorden t l i ch engen Z u s a m m e n h a n g mi t dem W a h n s i n n 
gebrach t u n d wie die S tu fen des W a h n s i n n s best i rnt werden . Luk ianos b a u t 
eine Brücke zwischen ge füh l smäß igem A u f b r a u s e n , der ve rb l ende t en Leiden-
scha f t u n d den Übergangss tu fen des W a h n s i n n s . 
Es ist n ich t u n i n t e r e s s a n t , E r a s m u s ' Brief an J o h a n n Bo tzhe im zu lesen, 
in dem er auße r seinen ande ren W e r k e n auch die Liste seiner Luk ianos -Über -
se tzungen mi t t e i l t . Aus dieser Liste ergibt sich, d a ß er zual lerers t zu der 
mi t Saturnalia be t i t e l t en G r u p p e gegriffen h a t , zu den Saturnuser Gesetzen 
(Chronosolon oder anders : Leges Saturnal ic iae) u n d zu den Briefen Saturnus 
d. h . zu den Pasqui l len übe r den Fes tkre is des zügellosen Dezembers , welche die 
Na r rhe i t en des Festkreises , sein süßes Toben ausnü tzen , u m mi t dem F e s t m a h l , 
mi t der Schwelgerei z u s a m m e n auch die Gesel lschaft lächerl ich zu m a c h e n . 
Bei dieser Gelegenhei t h a t m a n , w e n n auch n u r auf einige Tage, a b e r 
in einer of fenherz igen U m g e b u n g eine besondere N a r r e n - Gesel lschaf t p ro -
duzier t . 3 4 
Darau f folgte in der Re ihe der Überse tzungen die übe r die Trauer (De 
luctu) geschriebene D e k l a m a t i o n , welche die T r a u e r p a r a d e , die Zeremonien, 
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die Beweinung der T o t e n als Uns inn dars te l l t , d a n n k o m m e n der f ü r 
unse ren Ges ich t spunk t so sehr wicht ige Ikaromenippus u n d d a n n die anderen . 3 5 
I m D e n k e n des Luk ianos e r k e n n t also E r a s m u s von den ers ten M o m e n t e n an 
das Wel t schausp ie l u n d die a l lgemeine Torhe i t . I n all d e m u n t e r s t ü t z t e ihn 
sein F r e u n d Morus, der in se inem eigenen F a m i l i e n n a m e n , in »morus« das 
griechische /ucogia, das ist die W o r t w u r z e l von »Uns inn« en tdeck te . Übr igens 
k o m m e n einige S y n o n y m e dieses Ausdruckes auch bei Lukianos schon vor . 
Z. B. avoia ( amen t i a ) und [lavia ( insania).3 6 Es ist möglich, daß die be iden 
F r e u n d e schon d a m a l s auch übe r diesen Gegens tand i rgendeine Dek lama t ion 
v e r f a ß t h a b e n . 
J e t z t s t a n d e n vor E r a s m u s n icht m e h r n u r die Erlebnisse von P l a u t u s 
u n d seine e igenen, sondern auch die von Lukianos . Es k a n n nicht e infach als 
zufäl l ig b e t r a c h t e t werden , d a ß seine ers ten Luk ianos -Überse tzungen zu der 
G r u p p e der Sa turna l ia -Dia loge gehören . In seiner Zeit ve r s t and m a n näml ich 
u n t e r Sa tu rna l i en die in den K a t h e d r a l e n v e r a n s t a l t e t e n »Nar renfes te« , die 
b e r ü c h t i g t e Zügellosigkeit der P f a r r e r - S t u d e n t e n im Dezember , die wicht igs te 
Quelle der Pa rod ie u n d der Sa t i re des ausgehenden Mit te la l ters . Es ist k a u m 
zwei fe lhaf t , d a ß es auf diesen Fes t en spöt t i sch gemein te Beichten , P red ig t en 
im sa t i r i schen Sinne, V e r s p o t t u n g e n u n d N a c h a h m u n g e n der Hohenpr ie s t e r 
gegeben h a t , d e n n l i terar ische Belege d a f ü r sind in großer Zahl vorhanden . 3 7 
Charak te r i s t i sch war f ü r diese Fes te , d a ß die O r d n u n g u m g e k e h r t wurde , m a n 
h a t die k i rchl iche Hie ra rch ie e twa u m g e d r e h t , die wirkl iche Gesellschaft wurde 
als eine ve r ach tungswürd ige u n d lächerl iche verur te i l t vom Ges ich t spunk te 
« iner zügellosen u n d när r i sch besonderen Gesel lschaft . Diese Fes te h a t ein 
Nar ren -Bi schof , ein Na r r en -Kön ig , ein N a r r e n - A b t (eventuel l Abt in ) gelei tet . 
Die N a r r e n f e s t e ü b t e n einen großen E i n f l u ß auf die zeitgenössische L i t e r a tu r , 
u n d gerade auf die h u m a n i s t i s c h e L i t e r a t u r aus, so d a ß E r a s m u s sich schon 
eines l i terar ischen Vorbi ldes bed ienen k o n n t e . Das Narrenschiff des großen 
d e u t s c h e n H u m a n i s t e n , Sebas t i an B r a n t s t a n d vor i h m , welches der vor t re f f -
l iche H u m a n i s t im J a h r e 1494 in Basel in s tuden t i schen Kreisen in der fo r t -
schr i t t l ich ges inn ten U m g e b u n g der Un ive r s i t ä t geschrieben h a t . Die Idee 
b e a r b e i t e t e er auf G r u n d der F a s t n a c h t a u f z ü g e , bei denen m a n näml ich ein 
Schiff du rch die S t a d t zog, das mi t allerlei N a r r e n der F a s t n a c h t be laden war . 
Ohne Zweifel b e s t e h t zwischen der Zügellosigkeit der S t u d e n t e n im Dezember 
u n d der z u m Zwecke einer re in igenden Kr i t i k v e r a n s t a l t e t e n Dars te l lung u n d 
V e r s p o t t u n g der Gesel lschaft in der F a s t n a c h t t iefer innerer Z u s a m m e n h a n g ; 
es s ind zwei E r sche inugs fo rmen desselben a l ten Brauchs , die an vielen P lä tzen 
a u c h m i t e i n a n d e r verschmolzen s ind. Gerade a m Rhe in en t l ang war es üblich, 
d a ß die S t u d e n t e n das Nar ren fe s t in den le tz ten Tagen der F a s t n a c h t h ie l ten . 
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Beide fielen also zusammen : das lateinische oder zum Teil lateinische Fest 
u n d das außerhalb der Kirche s t a t t f indende Volksfest.3 8 
Deshalb war es f ü r Sebast ian B r a n t möglich, diese beiden zu kombinie-
ren . E r ist übrigens auch in dem Sinne ein V orläufer von Erasmus , daß er in 
den hunder tdre izehn Kapi te ln des Narrenschiffes die ganze Gesellschaft auf-
marschieren läß t . Bei ihm t r e t en sogar einige Gesellschaftsklassen, bzw. 
Gesellschaftschichten mehr auf als bei E ra smus : Gemeinsam sind bei beiden 
die Fürs ten , die Soldaten, die Bet te lmönche, die F rauen und viele andere 
Schichten, un te r ihnen auch die Human i s t en zu f inden , B ran t verspo t te t aber 
auch die Bauern und die Handwerker , was E rasmus nicht m a c h t . Und dieser 
Unterschied ist entscheidend ! Es m u ß noch bemerk t werden, daß Bran t s 
Werk auf dem damaligen Büche rmark t einen großen Erfolg ha t t e , bis 1512 
erreichte es 12 Auflagen, es wurde in die gemeinsame Verkehrssprache der 
Gebildeten, ins Lateinische überse tz t , aber außerdem auch ins Französische, 
Englische, Niederdeutsche und Niederländische. Es ist b e k a n n t , daß Geiler 
von Kaisersberg, der große Vorreformator im J a h r e 1498 in 110 Predig ten auf 
Grund des Narrenschiffes die Gesellschaft seiner Zeit geißelte.39 Ebenfal ls in 
S t raßburg , wo Geiler von Kaiserberg wirkte , schrieb der Minori taner Mönch 
T h o m a s Murner seine Narrenbeschwörung, deren erste Ausgabe mi t dem »Lob 
der Torheit« von Erasmus zu gleicher Zeit (1512) erschien.40 Das Werk von 
E r a s m u s hebt sich nämlich aus der zeitgenössischen li terarischen S t römung 
durch die Gedankenkra f t und große Ausdrucksfähigkei t seines Schöpfers 
heraus . 
4. Italienische Hoffnungen und Enttäuschungen. Die entscheidenden 
Erfahrungen :41 
Als Erasmus nach I ta l ien fuh r , um sich dor t zum Doktor der Theologie 
promovieren zu lassen, u m seine griechischen Kenntn isse zu erweitern und 
seine »Adagia« zu bereichern, mach te er sich mi t recht fes ten Meinungen auf 
den Weg, was jedenfalls das Wel t thea te r u n d die Torhei t der zeitgenössischen 
Gesellschaft be t r i f f t . E r e rwar te te viel von I ta l ien u n d wurde auch den Anzei-
chen nach in bes t immten Dingen nicht en t t äusch t . E r f and Wissenschaft ler 
und Küns t le r , — er h a t t e allerdings f ü r die bi ldende K u n s t keinen besonderen 
Sinn — und sah die hohe Verehrung der K u l t u r u n d der Wissenschaf t . Aber 
auch entgegengesetzte en t täuschende Er fah rungen konn t e er sammeln, s t a t t 
der Blüte des Friedens und der L i te ra tur sah er einen wütenden Krieg u n d 
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zahlreiche abschreckende Ersche inungen, welche un te r den Beobachtungen im 
v>Lob der Torheit«, einen bre i ten R a u m be ka me n u n d sogar zur E n t s t e h u n g des 
Werkes durch mehrere entscheidende Momente bei t rugen. 
Zwar sind f ü r unsere Unte rsuchungen eben die negat iven Teile grund-
legend, da aber damals I ta l ien nach gemeinsamer Uberzeugung der Zeitgenos-
sen einschließlich E r a s m u s ' der Mi t t e lpunk t der Wissenschaf t , das Zen t rum 
der Bi ldung, die for tgeschr i t tens te H e i m a t des neuen Bürger tums , Zen t rum 
der Kirche u n d jenes Pa r ad igma war , nach dem die K u l t u r und Wissenschaft 
aller anderen Nat ionen gemessen wurde , können die posit iven Seiten der 
Beziehungen E ra smus ' zu I ta l ien doch nicht außer acht gelassen werden. Das 
ist besonders deshalb nötig, weil die Erasmus-L i t e ra tu r neuerdings eine be-
s t immte W e n d u n g genommen h a t . Pierre de Nolliac f a n d die kulturel le Wir-
k u n g I ta l iens noch entscheidend auf E ra smus u n d besonders die der italieni-
schen Reise. Neuerdings mein t m a n , daß diese Wirkung bei wei tem nicht so 
bedeu tend war , wie m a n das vorher ve rmute te . Wir glauben, daß in dieser 
W e n d u n g vor allem jene Ta t sache eine große Rolle spielte, daß E r a s m u s 
en t t äusch t wurde . Diese E n t t ä u s c h u n g e n werden durch oberflächliche Quel-
lens tudien mi t den Hof fnungen auf die Thronbeste igung Heinrich VI I I . 
verdeckt : es h a t den Anschein, als wenn sein Abschied von I ta l ien dieser 
magnet i schen Anziehung zu ve rdanken wäre. Aber f ü r die neueste Forschung 
s teh t ohne Zweifel fest , daß aus seinen Florenzer u n d Bologneser Briefen, in 
denen er über den donnernden Krieg, über den Sti l ls tand des Studierens sich 
beklagt , S t immen seiner E n t t ä u s c h u n g sprechen. Und es ist unbezweifelbar , 
daß er auch in den Veral lgemeinerungen, die in »Lob der Torheit« gerade aus 
seinen i tal ienischen Beobach tungen en t s t anden , einen en t t äusch ten Ton 
anschlägt . Auch in seinen späteren Rücker r inerungen charakter is ier t er diesen 
Weg als eine von Unbill und Sorge angefül l te Zei tspanne. 
T ro tzdem glauben wir, daß Pierre de Nolhac der Wahrhe i t doch näher 
k o m m t als seine neueren Kr i t iker . Es ist zwar wahr , daß die pur i tanische 
Ind iv idua l i t ä t E r a s m u s ' u n d sein im Wesen religiöser Mut im schreienden 
Widerspruch s t anden mit all dem, was er in der päpst l ichen H a u p t s t a d t , in Rom 
u n d im profanen I ta l ien sah, doch f a n d er seinem Charakter entsprechende 
Menschen u n d Ku l tu r , so wie die größten zeitgenössischen Vert re ter der italie-
nischen K u l t u r j e tz t u n d auch später seine Ideale waren. Vor allem war I ta l ien 
geistig gegenwärt ig dem Kreis jener englischen Wissenschaft ler , von denen er 
nach I ta l ien k a m . Denn V. Grocyn, \ . La t imer , Th . Lanacre haben alle in I ta l ien 
s tudier t . Sie alle zusammen mi t John Colet und Morus lebten im Ideenkreis 
der Florent inischen Neupla toniker , die Werke von Marsilio Ficino und Gio-
vann i Pico della Mirandola waren f ü r sie der Ausgangspunkt ihres Denkens 
u n d ihrer Diskussion. Morus überse tz te , kurz bevor Erasmus im J a h r e 1505 
nach London k a m (oder vielleicht arbei te te er auch noch daran) die Biographie 
von Giovanni Pico elella Mirandola, die der Neffe des großen Laienwissen-
schaft lers übe r das hervorragende Mitglied seiner Familie geschrieben h a t t e . Es 
soll Morus sogar — nach den Überl ieferungen der Famil ie — eben das Beispiel 
Pico della Mirandola vorgeschwebt haben , als er sich entschloß zu heiraten.4 2 
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Erasmus ' i talienische Bildung, besser gesagt seine Kenntn isse über die 
i talienischen Human i s t en , die in lateinischer Sprache schrieben, waren sehr 
umfangre ich . Wie wir schon e rwähnt haben , n a h m in dieser Bi ldung seit seiner 
f rühes ten Jugend Lorenzo Valla, eine der größten Gestal ten des i talienischen 
Humani smus und jedenfalls ihr größter Denker einen zentra len Pla tz ein. Es 
könn t e fas t b e h a u p t e t werden, daß neben Lukianos u n d der L i te ra tur der 
ersten Christen es kein anderes Vorbild gibt , das eine so t iefe Wi rkung auf 
ihn ausüb te als gerade Valla. Und diese Wi rkung beschränk t sich nicht ein-
fach auf einige Gedanken, sondern ers t reckt sich auf seine ganze Lebensbet rach-
tung , auf die moralische Bewegungskraf t seiner Ta t en u n d auf die historisch-
kri t ische Methode. Neben Valla wurde von Erasmus der bescheidene u n d reine 
Stil des Angelo Poliziano hochgeschätz t , sowie Ermolao Barba ro u n d Francesco 
Filelfo, er k a n n t e auch Poggio, Guarino da Verona, Gasperino Barzizza, E n e a 
Silvio Piccolomini, Pon tano , von dem H a u p t des Human i smus , Pe t ra rca , über-
h a u p t n icht zu sprechen. In Frankre ich u n d Eng land erhielt er außerdem 
Beziehungen auf recht mit den dor t lebenden zeitgenössischen H u m a n i s t e n . 
So h a t t e er in Frankre ich Beziehungen zu dem Fre idenker Girolamo Balbi 
und besonders zu dem aus Forli s t a m m e n d e n i tal ienischen Dichter Faus to 
Andreiini , der auf der Univers i tä t las und sich auch den Titel »königlicher 
Dichter« erworben ha t t e , in England zu dem aus Lucca s t a m m e n d e n Arzt 
und späteren königlichen Sekre tär Andreas Ammonius (d'Arena).4 3 Andreas 
Ammonius ließ sich übrigens in Eng land endgül t ig nieder u n d b e k a m 
im Westmins te r eine Domher rnp f ründe . Zu den i tal ienischen F r e u n d e n ge-
hör te der ebenfalls in England lebende königliche Arzt Giamba t t i s t a Boerio 
aus Genova, dessen Söhne er nach I ta l ien begleitete. 
Auch in I ta l ien schloß Erasmus fas t in jeder S tad t nennenswer te Bekann t -
schaf ten . In Bologna lernte er Paulus Bombacius kennen , in Siena Volaterra-
nus, in Rom Giovanni de Medici, der aus der Geschichte als Paps t Leo X . 
bekann t ist, Raffaele Riario, einen aus Ungarn s t ammenden sächsischen 
H u m a n i s t e n , Jacobus Piso, den ungarischen Botschaf te r in Venedig u n d in 
P a d u a Aldus Manutius u n d seinen Freundeskreis . Die l e tz tgenann ten sind des-
ha lb von großer Bedeutung, da E rasmus in seinen griechischen Studien von 
ihnen u n t e r s t ü t z t wurde, so z. B. von dem Kre te r Marcus Musurus u n d von 
Scipio Car teromachus aus Pistoia. J e t z t lernt er Hie ronymus Alean-
der, den späteren Erzbischof von Brindisi kennen , der später als Delegierter 
des Papstes in Deutschland den u m Mart in Lu the r en t s t andenen Zwist zu 
schlichten versucht . Den italienischen Bibl iotheken, den großen Möglichkeiten 
Bücher und Handschr i f t en leicht zu erreichen u n d seinen i talienischen u n d 
griechischen Freunden war es zu ve rdanken , daß seine »Adagia« im großen 
Maße erweitert und auch in Venedig veröffent l icht werden konn ten . 
Der i talienische Aufen tha l t war auch in der Hinsicht wichtig, daß 
Erasmus dadurch endgült ig ane rkann t wurde als einer der größten Wissen-
schaft ler Europas . Als Zeichen dieser endgült igen Anerkennung sind auch 
zu be t rachten : die Doktorpromot ion in Torino, die F reundscha f t zu Aldus, 
die Veröffentl ichung seiner Werke in Venedig, der Vorschlag des päpst l ichen 
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Hofes, er solle als päpst l icher Be ich tva te r in Rom bleiben, die persönliche 
Verehrung eines Giovanni de Medici, Raffaele Riario, Domenici Grimani, 
und Egidio da Viterbo. Noch nach J a h r e n erinnert er sich stolz und ge-
r ü h r t an diese Ta t sachen ; denn diese menschlichen Beziehungen k a m e n in 
seinem Denken , das immer auf das Wesentl iche zus t rebte und nie auf äußeren 
Forma l i t ä t en beruh te , der Dich te r -Krönung eines Pe t ra rca auf dem Capi-
to l ium gleich. 
Doch sind, wie wir schon e rwähnt haben , f ü r unsere Gesichtspunkte , f ü r 
die entscheidenden Erlebnisse, die das »Lob der Torheit« zur Reife b rach ten , 
vor allem gerade die negat iven Züge wichtig, j ene Umstände , die ihn 
zwangen, die vom päpst l ichen Hof empfohlene Stelle zurückzuweisen, obgleich 
er wußte , daß dies nu r der erste Anfang gewesen wäre, dem später große Güter 
u n d ehrende Auf t r äge gefolgt wären . E ra smus war aber mißt rauisch , bef remdet 
b e t r a c h t e t e er die i tal ienischen Szenen auf der Wel tbühne und hauptsächl ich 
die päpst l iche Tragödie. Paps t Jul ius I I . , der profane Herrsch er mit einzigartiger 
Energie , s t a n d damals an der Spitze des Chr is tentums, verwendete aber 
seine große Energie nicht nu r zur U n t e r s t ü t z u n g der K u n s t , was ja kein Fehler 
gewesen wäre , sondern vor allem dazu, u m seine Machtpoli t ik zu verwirkli-
chen, er f ü h r t e einen Krieg nach dem anderen ebenso wie die Führe r der 
Söldnerheere. E ra smus k a m gerade in Bologna an, als der Paps t an der Spitze 
seiner bewaf fne ten T ruppen in die S t ad t einzog. E ra smus schrieb am 17. 
November an die Spitze der eben im Druck befindl ichen Pariser Ausgabe der 
Lukianos-Dialoge, welche er noch während seiner i talienischen Reise über-
se tz te , das Folgende, das er dieser Ausgabe noch schnell dazugeben konn t e : 
»Dami t mein Brief an meine wahren u n d sehr gelehrten Freunde nicht ohne 
l i terarisches Geschenk ankomme , lege ich einige Dialoge von Lukianos bei, 
die ich vor einigen Tagen ins Lateinische über t rug , als wir vor den K ä m p f e n 
nach Florenz f lohen und dor t etwas zu t u n haben und nicht ganz müßig sitzen 
wollten. Denn in I ta l ien sind gegenwärt ig die Studien auf erstaunliche Weise 
ers tar r t und es wü te t der Krieg. Unser Paps t , Jul ius , f ü h r t einen Krieg, er 
siegt, t r iumphie r t und spielt völlig den Jul ius Caesar«.44 
Diese Widmung , die er an Hie ronymus Bußleiden r ichtete , wird im 
»Lob der Torheit«, ins rechte Licht gestellt durch das Kapi te l über die päpst -
lichen Kriege,4 5 in dem Era smus die Ursachen dieses Krieges eingehender 
analysier t und solche k la ren Anspielungen mach t , aus denen sich zweifellos 
ergibt , daß er gerade an den Paps t Ju l ius I I . denk t . Die Empörung , die er über 
die päpst l ichen Kriege f ü h l t , legt ihm noch hef t igere Wor te in den Mund, 
als bei Lorenzo Valla über dasselbe Thema , über die Verteidigung des Erbes 
des Heiligen Pe t rus , zu lesen sind, wenn Valla in der Rede über »Den falschen 
Konstantinus-Geschenkbrief«(De falso crédita et ement i t a Constant ini donat ione 
declamatio , 1440) die päpst l iche Kriegspolit ik b e k ä m p f t . Nach Valla be-
deu ten Waf fen und Krieg die Zers törung der menschlichen Würde . Gewalt 
gegen Völker anzuwenden, dazu ist n iemand berecht igt . Nicht einmal 
die Tiere wü ten gegen die eigene Rasse. Aber es ist nicht e inmal ein profaner 
Mensch, sondern der P a p s t , der friedliche Völker in einen Krieg s türz t , nach 
den Schätzen anderer durs te t und die Völker zugrunde r ichte t , wie der »Völker-
f resser-König« bei Homeros . Und er r ü h m t sich noch, er habe das Recht , 
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un te r i rgendeinem Vorwand das von Kons t an t i n verliehene E rbe von den 
Besitzern zurückzuerzwingen. . .« (29. Kap.)4 6 . Der bescheidene Erasmus 
benü tz te , wenn möglich, noch schärfere Wor t e als Valla : » F ü r dieses (d. h . 
f ü r das irdische E rbe des Heiligen Pet rus) füh ren sie, begeistert von der heißen 
Liebe zu Christo mit Feuer u n d Eisen Krieg, ungeheuer viel christliches Blut 
vergießend u n d zugleich schämen sie sich nicht zu glauben, daß sie auf aposto-
lische Weise die Kirche, die Brau t Christi, verteidigen, „ m u t i g den Feind aus-
e inanderschlagend" , wie sie sagen. Und obzwar der Krieg so unmenschl ich 
ist, daß er sich eher f ü r wilde Tiere als f ü r Menschen ziemt, so unsinnig ist, 
daß nach den Poeten der Krieg von den Fur ien zu den Menschen geschickt 
w i rd , obgleich der Krieg so verpes te t ist , daß er eine allgemeine Verderbnis 
der Si t ten mit sich br ingt , so ungerecht , daß die fu r ch tba r s t en Räube r ihn am 
besten führen können , so gottlos, daß er Christus schroff widerspricht , wird 
er doch betr ieben«. Und wenn noch ein Zweifel bes teht , um wen es sich hande l t , 
k o m m t er im weiteren der Person Jul ius I I . noch näher : »Du k a n n s t 
ve rk rümmel t e Alte sehen, wie sie mit jugendlicher K r a f t sich da ran machen , 
Unkos ten nicht scheuend, sich vor den Mühen nicht fü r ch t end u n d ü b e r h a u p t 
n ich t zurückschreckend, Gesetze, Religion, Fr ieden, menschliche u n d göttl iche 
Dinge umzus türzen . Aber da bef inden sich noch schmeichelnde Schriftstel ler , 
die diesen offensichtlichen Unsinn als Glaubenseifer , als P ie tä t u n d Mut 
bezeichnen«.4 7 
Erasmus s tü tz t sich gegen einige schmeichelnde, ve rkommene italienische 
H u m a n i s t e n — natür l ich nu r gegen einige — auf die große moralische Autori-
t ä t des i talienischen Humani smus , auf die des Valla u n d folgt ihm. Auf diese 
Weise setzt E rasmus in der zeitgenössischen Verderbthe i t die große helden-
h a f t e Tradi t ion der i tal ienischen humanis t i schen Vergangenhei t fo r t . E ra smus 
wurde vom Glanz des päpst l ichen Hofes nicht i r regeführ t , auch nicht von den 
prächt igen Gebäuden und Höfen, von den Spr ingbrunnen u n d großart igen 
Gär ten , von ausgezeichneten Thea te rvo r füh rungen , von geistreichen Unter -
ha l tungen . E r schloß Bekann t scha f t mit Thomas Phaedra Inghi rami , der das 
an t ike Thea te r erneuerte , er n a h m teil an lustigen Symposien u n d besonders 
war ihm das spöt te lnde volkstümliche Gedicht , die Pasqu inade , der Geist der 
arret inischen Schimpferei nicht f r emd. Jacobus Piso, der Botschaf te r des unga-
rischen Königs er innert ihn z. B. in einem f reundschaf t l ichen Brief, den er 
nach England Erasmus nachschickte , an eine bes t immte Grabschr i f t über 
einen Wein t r inkenden Jongleur , die er noch in R o m ver faß t h a t t e . Es handel t 
sich sicher u m den in Rom tä t igen portugiesischen Jongleur Hermicus , der 
gerade während des damaligen Aufen tha l tes von E ra smus an Weinsucht 
ges torben war.4 8 In den Augen E ra smus ' spielt also der Paps t Jul ius den Jul ius 
Caesar, was »ein offensichtlicher Unsinn« ist, u n d ein Nar r , deï einen Jongleur 
spielt, ist würdig fü r ein spöt t i sch-heldenhaf tes E p i t a f i u m . 
Obgleich die Charakter is ierung Jul ius I I . im »Lob der Torheit« fas t eine 
tragische W e n d u n g n immt , be t r ach te t e E rasmus im Wesentl ichen die for t -
währende Fas tnach t in der christlichen H a u p t s t a d t mit spöt t isch-hei teren 
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Augen : »Nun also wieviel Schätze, wieviel Kanzleien, wieviel Macht , wieviel 
Sieg, wieviel E inf luß , wieviel Absolvierung, wieviel Steuer, wieviel Ablaß 
wieviel Pferde , Maultiere, wieviel Vasallen, wieviel Schönhei t ! Seht ihr mit 
wie wenig Wor ten wie großen Mark t , wie große E r n t e , wie gioße Menge der 
Güter ich umfasse? Und an Stelle dieser Dinge br inge m a n das Wachen, das 
Fas ten , die Tränen , die Gebete, die Predigten, die Studien, die Bußen und 
t ausend andere ähnliche jämmer l iche Bemühungen .« Wenn der päpstl iche 
Hof auf seine E i n n a h m e n verzichten würde (was freilich unmöglich ist), 
würde sich nach der leeren Scha tzkammer recht bald auch der Hof leeren, und 
vor E ra smus Augen erscheint das amtl iche u n d halbamtl iche Personal des 
päpst l ichen Hofes wie ein Thea te r t ab leau : »Auch ist n icht außer acht zu 
lassen, daß unzählige Schreiber, Kopis ten, Notare , Advoka ten , Sekretäre , 
Stal lmeister , Treiber, Rei tknechte , Wucherer , Kupple r — beinahe h ä t t e ich 
noch ein zar teres Wor t h inzugefügt , doch könn t e das keusche Ohren belei-
digen —, kurz , daß eine ungeheure Menge von Leuten, die dem Heiligen 
Römischen Stuhle zur Last fallen, — ich meinte : zur Zieide gereichen —. 
dem Hunger tode preisgegeben würden.«4 9 
Und diese zahlreichen, prächt igen Kanzleien, sowie der Aufzug, die 
glänzenden Kleider , symbolischen Bezeichungen, b lendenden Zeremonien 
erwecken zusammen in E r a s m u s den E indruck eines Wel t thea te rs . Die Kleider 
der Bischöfe im päpst l ichen Hof , die Rolle, die sie spielen, werden als ein un te r 
dem Schutz der Göt t in der Torhei t s tehendes und glückliches Thea te r beschrie-
ben u n d erklär t : » . . . d aß fas t keine Menschen ihr Leben in größerer Weich-
lichk eit u n d Sorglosigkeit verbr ingen, als diese, die Christus reichlich zufrie-
denzustellen meinen, wenn sie die Rolle eines Bischofs in mystischer, fas t 
theat ra l i scher Kleidung u n d in verschiedenen Zeremonien spielen, wobei die 
Titel »Got tbegnade te r« »Hochwürdigster«, und »Alleiheiligster« sowie Segen u n d 
Fluch nicht fehlen.« Rom mach t im allgemeinen den Eindruck eines Marktes 
der Ei te lkei t . Er sah in R o m das lächerliche Zen t rum der Selbst täuschung, 
wo n u r die Ruinen großar t ig sind, aber das Leben der Menschen eine Träu-
merei ist i nmi t t en der Misere : »In der Glückseligkeit dieser Art (d. h. in der 
Selbst täuschung) gebühr t die erste Stelle den Einwohnern Roms, die sich 
noch immer ein altes, ruhmvolles Rom mit großer P rach t e r t r äumen . Die 
Venediger glauben sich wieder darin glücklich, daß sie vornehm sind.«50 
Und deshalb ist es r ichtig, auf Venedig überzugehen, wo er f rüher ziemlich 
lange lebte u n d welches seine Augen durch den in terna t ionalen Verkehr 
geschärf t h a t t e , ihn dami t f ü r den Aufen tha l t in Rom vorberei te te und auch 
zum ents tehenden Werk sehr wichtige Momente geliefert ha t . In j enem Kapi te l 
im »Lob der Torheit«, das auf Grund des Ikaromenippus das vollständige 
Wel t thea te r en twi r f t , e rwähnt er auch das Venediger »venerabili mercadant i« . 
Dieses Kapi te l h a t sogar zwei Momente aus Venedig. Alle beide machen charak-
terist ische Merkmale der Venediger Gesellschaft zum Gegenstand ihrer Kri t ik : 
das eine kri t is ier t den Handelsberuf , das andere befaß t sich mit dem Gegensatz 
zwischen der Generat ion, die Besitz a u f h ä u f t und der darauffolgenden u n d 
n icht weniger auch mit der Erscheinung des » imposanten Elends«. Das Bild 
über das »venerabil i mercadan t i« ist bis zur Verwechslung t r eu und ist eines 
der f rühes ten Po r t r ä t s des neuen Bürger tums : »Aber die blödeste und schmut-
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zigste Spekulat ion ist jene der Handels leute , die sich mi t den allerschmutzigs-
t en Sachen beschäf t igen, und zwar zu einem ebenfalls schmutzigen Zweck : 
sie lügen lang u n d brei t , schwören falsch, r auben , be t rügen , überl is ten u n d 
hal ten sich doch f ü r die vornehmsten Menschen, weil ihre Finger von Ringen 
geschmückt sind. Und es gibt kr iechende Mönche, die sie bewundern und offen 
»ehrwürdig« nennen . 
K a u m einige Zeilen weiter blendet er das Bild der schonungslos a k k u m u -
lierenden ersten Generat ion und der alles vergeudenden zweiten sowie das 
E lend der ve ra rmten Aris tokrat ie auf : »Vielen mach t es Freude, wenn sie 
außerhalb ihres Hauses als Reiche angesehen werden, zugleich leiden sie zu 
Hause unter f u r ch tba rem Hunger . Dieser hier zerstreut rasch, was er n u r ha t , 
jener wieder sammel t alles, auf er laubte oder unehrl iche Weise.« 
J a , das ist schon ein sehr großer und amüsan te r Aufzug der Welt-
komödie . Das Pub l ikum des Wel t thea te r s si tzt hoch oben auf dem Olympos. 
Wie Erasmus in dem erwähnten Venediger Kapi te l beschreibt , »lassen sich 
die Götter , schon vorher vom N e k t a r tüch t ig berauscht , u m sich am Welt-
thea te r zu un te rha l t en , an j enem Platz des Himmels nieder, wo die Aussicht 
am besten ist u n d gucken h inun te r , um zu sehen, was die Menschen u n t e n 
t re iben. Da gibts nichts besonderes zu sehen. Got t , was fü r ein Thea te r ! 
Wie ein bun tes Wimmeln von Toren ! Denn m a n c h m a l sitze auch ich vmter den 
Göt tern , die die K u n s t lieben !« Erasmus über t r i f f t freilich an K r a f t weit 
den Ikaromenippus, den Schauspieler Jupiter u n d Lukianos ' sämtl iche 
ähnliche V ar ian ten . In seiner Beschreibung b e k o m m t m a n die fr ischen Erleb-
nisse massenhaf t zu spüren. Wenn auch hie u n d da Reminiszenzen zu bemerken 
sind, in der Tiefe der Analyse, im Bilderreichtum, in der Konsequenz des Auf-
baus läßt das Werk sein ant ikes Muster weit h in te r sich zurück. Von hier 
angefangen stellt Erasmus der Reihe nach von Kapi te l zu Kapi te l die Toren 
des Alltags dar , den Liebestoren, den der Raserei, den t r aue rnden , der allerlei 
Torheiten bet re ib t u n d sogar Schauspieler dingt , dami t diese eine Trauerkomö-
die spielen, usw. Die Schlußworte biegen ohne zvi über t re iben ins Tragikomi-
sche ab : » . . .wenn du wie einst Menippus vom Mond das enorme Gedränge 
der S terbenden schaust , als würdest du eine Fliegen- oder Mückenwolke sehen, 
die sich schlägt, die k ä m p f t , intr igier t , r aub t , spielt , wü te t , geboren wird, 
h inunter fä l l t und s t i rb t . Es ist fas t unglaublich, welchen Auf ruhr , welche 
Tragödien dieses arme kleine Tier hervorrufen k a n n , das nu r ein so kurzfr is t iges 
Leben ha t .Wie of t k o m m t es vor, daß Krieg oder Pest als schneller Wirbelwind 
tausende h inwegraff t und zerstreut !« 
Unter den Toren der Wel tbühne , die der Selbs t täuschung verfallen sind, 
f inden wir die Bekann ten der italienischen Reise. Wir können sofort mi t den 
Grammat ike rn beginnen, von denen Erasmus auch seinen geliebten Aldus 
Manutius hervorhebt , der, wie die Torhei t sagt , mehr als f ü n f m a l eine Gramma-
t ik veröffent l ichte. Dann können wir mit der Typenschi lderung der Humanis -
ten fortsetzen, mit denen Erasmus am längsten in Bologna, Venedig und P a d u a 
zusammenlebte , sowie mi t den Jur i s ten , mit denen er in Bologna verkehr te . 
Die höchsten Stvifen der kirchlichen Hierarchie ha t er aber unbedingt in 
Rom näher kennen gelernt. 
Wir glauben, sein Verweilen in Venedig und P a d u a muß etwas eingehen-
der behandel t werden, weil es einige Momente en thä l t , die in Hinblick auf die 
Gesta l tung des »Lobes der Torheit« von entscheidendem E in f luß auf das Werk 
waren . An auffal lender Stelle «seines be rühmten Werkes, der erweiter ten 
Yenediger Ausgabe der »Adagia« e rklär t E rasmus im Vorwort , er werde nicht 
prah len , wenn er i rgendetwas ausgräbt , was »den Massen u n b e k a n n t ist« 
(si quid incogni tum po tu imus eruere), und er r ichtet sofort einen scharfen 
Angriff gegen jene, die, wenn sie ein unbekann te s Wor t oder einen Begriff 
en tdecken, f rohlocken, t r iumphieren und he rumfuch te ln und sich benehmen , 
als h ä t t e n sie Babylon ers türmt . 5 1 Galeotto Marzio der bekann t e Nachfolger 
der Philosophie Vallas, der nicht lange vorher in P a d u a gelebt h a t und in 
der Mat thias-Zei t des ungar ischen H u m a n i s m u s so of t vo rkommt , schrieb ein 
berüch t ig t gewordenes Werk , dessen Titel De incognitis vulgo (1478) genau an 
die von Erasmus oben zi t ier ten Wor te er inner t . In diesem Werk , auf Grund 
dessen Galeot to gerade in Yenedig vor die Inquisi t ion geführ t und an den 
Pranger gestellt wurde , p rah l te er ziemlich höhnisch mit den Erk lä rungen der 
vergessenen u n d »den Massen u n b e k a n n t e n « oder von ihnen nicht verstan-
denen Wor te . I n einem noch gesteigerten Maße t u t er dasselbe in seinem, u m 
ein J a h r z e h n t spä ter en t s t andenen Werk De doctrina promiscua. Die oben 
e rwähn ten ers taunl ichen Übere ins t immungen können nicht als zufällig be t rach-
t e t werden. Übrigens s t and auch Galeotto auf Kr iegsfuß mi t den Theologen, 
die »auch lebend t o t sind« u n d wie er in De doctrina promiscua sagt, nicht 
e inmal lebende genann t werden können , und gerade diese Defini t ion t auch t 
auch in »Lob der Torheit« wieder auf . Aber eine viel größere Rolle als dies 
spielen die Persönlichkeit u n d die Prinzipien von Galeotto in der E n t s t e h u n g 
des Werkes von Erasmus . Sein Prozeß erregte in Venedig Aufsehen, denn er 
war in der Umgebung von P a d u a allgemein b e k a n n t und konn te aus dem Ker-
ker der Inquis i t ion nu r durch die Hilfe von König Mat th ias und Lorenzo 
Medici, also durch mächt ige Gönner befrei t werden. E r war ein bizarrer Mann, 
der Pa radoxe u n d geistreiche Wendungen häuf ig benütz te , und dessen geläufige 
Ausdrücke noch nach J a h r z e h n t e n in I ta l ien umliefen, so daß Baldassare 
Castiglione in seinem Buch Der Hofmann auf einen bes t immten Typ von 
Riposte , einen seiner Ausdrücke als Beispiel verwendete.5 2 
Aber die Gestal t u n d Philosophie von Galeotto, die vom Gesichtspunkt 
des »Lobes der Torheit«, so wichtig ist, wurde auch literarisch verewigt. Antonio 
Bonf in i aus Ascoli H u m a n i s t , und His tor iker der Zeit des Königs Mat th ias , 
schrieb vom Herbs t 1483 bis zum Sommer des nächs ten Jahres einen interes-
san ten philosophischen Dialog mi t dem Titel Symposion de virginitate, um die 
Gnade der ungarischen Königin Beatr ice von Aragonien zu gewinnen. Eine 
Haup tges t a l t des Werkes ist Galeotto Marzio, der »in seiner Torheit weise, 
in seiner Weisheit tör icht ist« u n d der eine besondere, eine »umgekehr te 
Philosophie« h a t . Bonf in i stellt den wandernden Humanis t en mit bes t immter 
5 1
 Das »Venediger« K a p i t e l der S tu l t i t i ae L a u s s. cap . X L V I I I . 99 — 100 ; »si qu id 
i n c o g n i t u m vulgo . . .« s. Op. E p i s t . I . 446 (no 211). 
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 Der bes te Versuch zur Biograph ie des Galeo t to Marzio ist bis h e u t e noch der von 
Jenő Abel ; Ga leo t to Marzio é l e t r a j za . (Adalékok a h u m a n i z m u s t ö r t éne t éhez Magyarorszá-
gon) Biographie des Ga leo t to Marzio (Be i t räge zur Geschichte des H u m a n i s m u s in U n g a r n ) 
B u d a p e s t , 1880 ; m e h r e r e neue u n d wicht ige B e h a u p t u n g e n sowie D a t e n sind zu lesen bei 
József Huszti ; J a n u s P a n n o n i u s (ungar isch) . Pécs , 1931. 10, 23—24, 1 1 9 - 2 0 , 150, 152—53, 
180, 198—99, 214 — 20, 228, 241, 243—47, 250 — 51, 264 — 66 u n d die dazugehörenden A n m e r -
kungen . — Wei t e r e D a t e n ü b e r Galeo t to Marzio, Ga leo t to als Val las Nachfo lger , vgl. Tibor 
Kardos : N é h á n y adalék a magyaro r szág i h u m a n i z m u s t ö r t é n e t é h e z . (Einige Be i t räge zur 
Geschichte des ungar i schen H u m a n i s m u s ) . Pécs , 933. 3—4. — W ü r d i g u n g Galeot tos s. 
Derselbe : A magya ro r szág i h u m a n i z m u s kora . (Das Zei ta l ter des ungar i schen H u m a n i s m u s ) , 
B u d a p e s t , 1955. 181—90, 222—23. 
Ehre , aber doch ant ipa th isch u n d höhnisch, als einen Ver t re ter des besonders 
rohen Epikure ismus u n d k ü h n e n Sophismus dar . Bonf in i verlegt das vielleicht 
nicht so sehr f ik t ive Gespräch auf den Sommer 1479, als die Gesta l ten alle 
(und un t e r ihnen auch Galeotto) wirklich in Ungarn weil ten. Was beim 
Leser E r s t a u n e n erweckt , ist Galeottos Philosophie, die mi t der dialekt ischen 
Einstel lung des »Lobes der Torheit« fas t vol ls tändig übe re ins t immt . Galeot tos 
Auffassung k a n n etwa in folgender Konzept ion formul ier t werden : die Tor-
heit ist die bes tändigs te Eigenschaf t des menschlichen Lebens, die aber die 
Menschen nicht unglücklich, sondern glücklich mach t . Die »angenehme 
Misere« erweist sich nämlich als Glück ( Jocunda enim miseria pro fel ici tate 
habe tu r ) . Man muß der menschlichen Albernhei t (humanae imbecil l i tat i) 
nachgeben und das Leben im angenehmen Genießen (familiaribus pascere 
volupta t ibus) verbr ingen. Dieses von Galeotto s tändig d iskut ier te tör ichte , 
aber zugleich glückliche Ins t ink t leben wird in einem Dialog am Anfang des I . 
Buches des Symposions zum Ausdruck gebracht : 
F ranz Aragonien : Mein Galeot to , weil du so scharfsinnig zu philosophie-
ren beganns t , sag' mal , was s teht dem Menschen am nächs ten in diesem Leben? 
Galeotto : Die Torhei t . 
F ranz Aragonien : Wieso denn ? 
Galeotto : Weil Jup i t e r derjenige ist, der ausgenommen seine großen 
Söhne niemals j e m a n d e n ver läßt u n d der t reues te Begleiter der Menschen ist . 
F ranz Aragonien : Das mach t die Menschen offensichtlich unglücklich ? 
Galeotto : I m Gegenteil , sie werden glücklich gemacht , weil J u p i t e r 
nicht zuläßt , daß wir unser Elend füh len u n d was wir nicht füh len , k a n n 
uns keine Schmerzen, kein Unglück verursachen . 
Franz Aragonien : Gott im Himmel , was f ü r Sophismen n i m m t er hervor !...53 
Die oben genann ten Prinzipien fallen mi t dem Grund ton des »Lobes der 
Torheit«, zusammen u n d stehen in dieser Hinsicht dem Text von Erasmus am 
nächs ten . Die bisher e rwähnten auffa l lenden En tsprechungen werden noch 
von solchen spezifischen Teilen ergänzt , die nu r auf Grund der Lek tü re des 
Werkes von Bonfini im »Lob der Torheit«, ve r faß t werden konn t en . Die im 
Symposion gefundenen Einfäl le f ü h r t Erasmus weiter, er entwickel t u n d berei-
chert sie. Die einzelnen Teile wären auch selbständig vorstel lbar u n d h ä t t e n 
von Pia ton, Homeros, Horat ius , usw, direkt in die Deklamat ion der Göt t in 
der Torhei t übergehen können , wie Erasmus die ursprüngl iche Quelle ja auch 
immer k e n n t . Aber in j enem einheitlichen Zusammenhang , wie sie übernom-
men worden sind, u n d zwar im strengen Zusammenhang auf den Anfangs-
seiten des »Lobes der Torheit«, besonders in den Kapi te ln von X — X I I I , 
k a n n das nicht mehr als zufällig be t r ach te t werden. 
Wenn Galeotto die ahnungslose süße Torhei t der Verliebten beschreibt , 
die sie so glücklich mach t u n d e rwähnt , daß Herakles seine Waf fen nieder-
legen und sich zum Spinnrad setzen muß te , u m die Gunst der Omphale zu 
erlangen, so mach t Erasmus daraus ein prächt iges Kapi te l , dessen Ausgangs-
p u n k t aber wird, daß auch Jup i t e r die dreizinkige Gabel niederlegen u n d bei 
seinen Liebesabenteuern wie ein Narr die Gestal t einer f r emden Person anneh-
men muß (Kap. XI . ) . I m nächs ten Kapi te l beginnt Erasmus ein interessantes 
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 Antonii Bonfinii ; Sympos ion de v i rg in i t a t e et pud ic i t i a coniugali . E d . Stephanus 
Apró. B u d a p e s t , 1943. (Bibl iotheca Scr ip t . Med. Ree. Aev . R e d . Ladislaus Juhász (19—21), 
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Spiel mit den Begriffen des Klugen u n d des Unklugen : »Ich wußte , daß von 
euch n i e m a n d so ,weise', besser gesagt so unklug, beziehungsweise so ,klug' 
ist , daß er dieser Meinung wäre«. Über Galeotto wird in Bonfinis Dialogen 
gesagt, daß »er in seiner Torhei t k lug und in seiner Klughei t tör icht ist« 
u n d daß »man noch nie einen Klugen gesehen habe , der so ,süß unvernünf -
te ln könne ' , u n d endlich, daß »er in seiner Be t runkenhe i t klug und in seiner 
Nüch te rnhe i t tör icht ist«.54 Das X V I . Kapi te l des »Lobes der Torheit« spricht 
da rüber , daß die Vernunf t , in eine kleine Ecke des Kopfes verdrängt , den 
Leidenschaf ten gegenüber, welche den ganzen Körper in ihrer Macht hal ten, 
un fäh ig ist . Das geht freilich mi t seinen Wurzeln auf P ia ton und Cicero zu-
r ü c k , aber Galeot to a rgument ie r t dami t im Symposion.55 
Galeot to f ü h r t das Fes tmah l u n d die Sauferei als Fo rmen des Glückes 
an u n d Bonf in i be ru f t sich hier auf eine höhnische Äußerung Pia tons und auf 
Homer . Bei E ra smus spricht im I X . Kapi te l die Göt t in der Torhei t inner-
halb ihrer Begleiter über den »Fresser«, spä ter d a n n im X V I I I . Kapi te l über 
die Freuden des Mahles u n d des Saufens. Wenn Galeotto darüber spricht, 
daß die glücklich-närrisch sich l iebenden die Fehler beim anderen übersehen, 
so erweiter t E ra smus dies auf die guten F reunde (XIX. ) , wobei er im X X . 
Kap i t e l es doch als eine charakter is t ische, glückliche Eigenschaf t der Ehe-
ga t t en au f faß t . Aber eingehend erör ter t E rasmus im X X X I . Kapi te l jenen 
Gedanken aus dem Symposion, daß die Liebe eine glücklichmachende Raserei 
is t . I m Symposion bemerk t Galeotto, daß es eine allgemein menschliche 
Eigenschaf t ist , sich mi t dem sich Langweilenden zu langweilen, mit dem 
Lust igen sich zu f reuen , mit dem Weinenden zu klagen, mit dem Trinker 
durs t ig zu sein u n d mit den Essenden zusammen zu speisen« . . . Erasmus 
br ing t auch das Gegenbeispiel, den Wissenschaft ler (Kap . X X V ) , der durch 
sein Schweigen das Fes tmah l s tör t , mit seiner Düsternhei t das Volksfest und 
die Un te rha l t ung verd i rb t ; der glückliche Unsinnt re ibende ben immt sich 
in einer lustigen Gesellschaft , wo bei allen gleiche S t immung herrscht , so als 
»wenn im Märchen auf die Schafe ein Wolf losstürzt«. 
Am E n d e des X X I X . Kapi te ls k o m m t dann Erasmus mit Galeotto zu 
der gleichen Schlußfolgerung: »wer sich nicht an die gegenwärtige Real i tä t hä l t , 
wer die allgemeine Auffassung mißach te t , wer nicht e inmal die Gesetze eines 
Fes tmah l s e inhäl t , der keh r t die Dinge u m : t r inken oder gehen! Dem 
gegenüber ist die r ichtige Klughei t f ü r Sterbende, nicht klüger sein zu wollen 
als das Schicksal, entweder sich u m das Menschengeschlecht nicht zu k ü m m e r n 
oder f reundl ich mit ihm zusammen herumzui r ren .« In te ressant ist, daß der 
Verfasser gerade hier den Ausdruck aus dem Symposion, »die umgekehr te 
Philosophie«, die dort auf Galeotto angewendet wird, wiederholt (Sym-
posion »praepostera philosophia« ; Erasmus : »praepostera sapientia«.)5 6 
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 Übe r den »Fresser« s. Erasmus ; a. a. O. cap . I X . 12 ; das F e s t m a h l u n d die Saufere i 
cap . X V I I I . 26 — 27 ; Sympos ion bere i t s z i t ie r t . 26 : der beg lückende W a h n s i n n der Liebe s. 
Sympos ion : bere i ts z i t ier t . 16—25; Erasmus: a . a . O . cap . X X . 33 —35 (und a u c h d a s schon ange-
Zur Wel tbühne von Lukianos u n d zur Wel t to rhe i t k o m m t also die 
Philosophie Galeottos in der Bearbe i tung Bonfinis h inzu . Hervorgehoben 
wird daraus besonders, daß die Torheit grundlegend ist u n d von Grund aus 
glücklich mach t u n d daß die Welt den In s t i nk t en nach läuf t und es sehr zwei-
fe lhaf t ist , was übe rhaup t Moral ist, ob der Kluge nicht Tor, der Wissen-
schaft ler nicht unwissend ist . Wir sind der Meinung, daß all das vom Ge-
s ichtspunkt der E n t s t e h u n g des »Lobes der Torheit« grundlegend wichtig ist . 
Freilich t auch t auch die Frage auf, in welchem Maße ist die im Symposion 
Galeotto zugeschriebene Philosophie die seine, und in welchem Maße 
die Bonfinis? Zweifellos k e n n t Bonf in i sehr gut Pe t ra rca (er n e n n t ihn »unse-
ren Petrarca«) , bei dem dieser Gedanke im I I I . Buch seiner Briefe, in dem an 
Tommaso di Messina gerichteten Brief (II . Brief), sowie an anderen Ste l len in 
seinen Wurzeln schon v o r k o m m t . Bei Pe t ra rca liegt aber die Be tonung bei 
dem nicht wahrnehmbaren Wahns inn der Leidenschaf ten, bei seinen Illusionen 
und P h a n t a s m e n . Eine große Rolle k a n n bei Bonfini , der viel besser griechisch 
konn te als Galeotto, die Sophistik gespielt haben , er übersetz te nicht n u r ein 
sophistisches Werk ins Lateinische5 7 . Beide muß ten aber Lukianos , den in 
der Renaissance sehr bel iebten Verfasser gut gekann t haben , Bonf in i griechisch 
u n d Galeotto lateinisch, denn in Rom erschien er schon 1470 in Druck . Es ist 
Avahrscheinlich, daß Bonf ini , der sich ziemlich an die Ta tsachen hiel t , in 
großen Zügen das P o r t r ä t des Nachfolgers von Valla r icht ig, der Wirklich-
keit entsprechend skizzierte. Galeottos Methode des Argument ie rens gehört 
in den Kreis des i tal ienischen Lukianos-Kul t s . Das Benehmen u n d die Auf-
fassung des Wanderphi losophen, die Urteile Bonfinis müssen wir un t e r allen 
Ums tänden als symptomat i sch be t rach ten im Hinblick darauf , daß der 
Gedanke in solcher Form in I ta l ien schon b e k a n n t war, also in einer Formulie-
rung , die Erasmus den endgült igen Ans toß gegeben ha t . Den Text k o n n t e er 
in erster Linie in Neapel kennengelern t haben , wohin er von Rom ging ; in 
der königlichen Bibl iothek zu Neapel be fand sich nämlich ein Exempla r 
des Symposion, außerdem h a t Beatr ice 1501 das Exempla r der Ofener Corvina-
Bibliothek nach Neapel zurückgeschaff t . 5 8 Mehrere Anzeichen lassen aber 
ve rmuten , daß noch mehr Exempla re vorhanden waren u n d diese k o n n t e n , 
wenn auch nicht in Venedig, so doch in Rom, wohin die Aragonier u n d auch 
Bonf in i selbst zahlreiche Beziehungen hatten;, erreichbar gewesen sein. 
Übrigens ha t Erasmus über die mi t phan tas t i schen N a m e n versehenen 
Human i s t en , über ihre schlechten Gedichte, ihr gegenseitiges Lob, ihre W ichtig-
tuerei allerlei geschrieben, was er am besten in den von H u m a n i s t e n wimmelnden 
italienischen S täd ten und in seiner unmi t t e lba ren humanis t i schen Umgebung 
sehen konn te . Als er aber die s törend wirkenden, düsteren, sich selbst quälen-
den, gegen die eigene Gesundhei t hande lnden Wissenschaft ler , diese klugen 
Toren beschreibt , die an Hunger s terben, während die Toren alles in Hülle 
und Fülle haben , gelangt er fas t bis zu einem Bekenntn is . Denn Lukianos 
f ü h r t e K a p . XI . ) , f e rner cap . X I X . 31—33 ; U n s i n n t r e i b e n — s. Sympos ion : bere i t s z i t i e r t . 
17 ; Erasmus ; a. a. O. cap. X X I X . 49 — 50 ; der Miesmacher X X V ; 41—42. — » p r a e p o s t e r a 
phi losophia« Symposion 11 ; »p raepos t e r a sap ien t i a« Erasmus ; a . a . O. cap . X X I X . 49. 
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 Übe r die Geschichte u n d die E x e m p l a r e der H a n d s c h r i f t s. Antonii Bonfinii ; Sym-
posion . . . Stephanus Apró ; I n t r o d u c t i o . VI I —XV. Ü b e r E r a s m u s ' Bez i ehungen zu den 
Neapeler H u m a n i s t e n s. B. Croce ; A n e d d o t i di v a r i a l e t t e r a t u r a . Napo l i , 1942. I . 131—40. 
u n d die zeitgenössische i talienische Philosophie konn t e Erasmus Anregungen 
geben, die echte Quelle seines Werkes war aber das Leben, waren seine eigenen 
Leiden u n d E r f ah rungen . Deshalb ist im »Lobes der Torheit« jedes f remde 
Moment in einen le idenschaft l ichen, t iefen St rom eingegangen. 
5. Entstehung des Werkes. Dialektischer Charakter des »Lobes der Torheit«. 
Die mächt ige Ausdruckskra f t des »Lobes der Torheit« wird durch die 
über das Maß von Erasmus h inaus füh rende robuste Ausdrucksweise, durch 
den Re ich tum der Erlebnisse u n d den lyrischen Charakter des Werkes ver-
ursach t . Denn die Haup tque l l e des Werkes ist — wie wir gesehen haben — 
sein ganzes Leben, seine ganze Ind iv idua l i t ä t , sind seine sämtl ichen Er-
f ah rungen . Dazu h a t die i talienische Reise die le tz ten E indrücke geliefert, 
aber die ersten en t s t anden schon, als der junge, empf indsame Erasmus zuerst 
nachzudenken u n d den Fluch der menschlichen Torheit zu fühlen begann . 
Schlechte Pfa r re r gab es ja auch zu Hause, denn selbst seine gesell-
schaft l iche Si tuat ion h a t t e er j a dieser Tatsache zu ve rdanken . Schlechte 
Ordensbrüder k o n n t e er in Deventer , Steyn, Paris , in England und I ta l ien 
sehen, hochmüt ige Adlige h a t er auch selbst in Paris un te r r i ch te t und nach 
I ta l ien beglei tet , m i t liederlichen Her ren s t and er fo r twährend in Beziehungen, 
weil er auf sie angewiesen war . E r k a n n t e nicht n u r die »ehrwürdigen Kauf -
leute« aus Venedig u n d die Bürger aus Bologna u n d Florenz, nicht nu r die 
Deutschen, die ihm ihre E h r e bezeugten, denn sein Ruf brach te der ganzen 
neuen Gesellschaft Ehre , sondern hauptsächl ich auch die Niederländer, seine 
eigenen Verwandten , seine Vormünder , die ihm en twanden , was der Vater ihm 
als E r b e hinter l ieß und die ihm im Kloster sein Leben verdorben haben . Er sah 
u n d hör te Rechtswissenschaft ler in Paris , in Orleans, zu Hause , in London 
u n d Bologna, Theologen auf der Sorbonne, in Louvain , Torino, Bologna, 
Rom, Arzte u n d H u m a n i s t e n überall , aber hauptsächl ich im Kreise Colets 
u n d auf i ta l ienischem Boden. Mit einem Wor t , die von ihm bereiste westliche 
Welt war Schauplatz seiner Beobach tungen . E r m u ß t e nu r seine Erlebnisse in 
gewissem Grade ordnen u n d eine bes t immte Ordnung in die Darstel lung der 
einzelnen Gruppen br ingen. Auf diesem Gebiet half Lukianos mi t der gut 
gelungenen Schilderung der Speichellecker an den Höfen, der verschiedenen 
komischen philosophischen Gruppen , dei religiösen Schwindler, der leicht 
Abergläubischen u n d der habgierigen Reichen. Auch Aristophanes, die 
große Gestal t der a t t i schen Komödie , half ihm, Erasmus übersetz te dessen 
Pluto. P lau tus , Terent ius und besonders Hora t ius und die römischen Satiri-
ker un t e r s tü t z t en ihn ebenfalls. Aber seine feinen Hinweise, seine offenen 
u n d vers teckten Anspielungen fügen sich alle der Tendenz dieses le idenschaft -
lichen Angriffes, dieses großen lyrischen Ausbruchs. Die Großart igkei t der 
Methode von E i a s m u s zeigt sich nicht so sehr dor t , wo er am selbständigsten 
ist, wo er die Ordensbrüder und die Theologen schildert, sondern wo er die von 
Lukianos gewonnenen Inven t ionen auf die Zeitprobleme anwendet . 
Lukianos ist im gewissen Sinne ein Utopis t , worauf wir schon hinge- » 
wiesen haben und zugleich will er auch das Rad der Geschichte zurückdrehen» 
wenn er in i rgendein primit ives, reines, enfaches, vergangenes goldenes Zeit-
a l ter zurückkehren will, in dem die Menschen einfach leben, sich pr imit iv 
s 
kleiden, bescheidenen Hausha l t f üh ren , frei sind von Ehrgeiz, rein leben, aber 
insofern sie gebildet s ind, den Genüssen des Geistes nicht absagen können . 
Seine Sympath ie f ü r die Skythen , seine Sehnsucht nach den einfachen offenen, 
mut igen Barba ren ist nicht zufällig. Auch Erasmus wurde von ihr ergriffen, 
deshalb übersetz te er den Dialog über die Freundschaft (Toxaris sive de ami-
citia). Das Hervorheben eines Lebens nach na tür l ichen Trieben s teht durchaus 
nicht in Widerspruch zu den bes ten Tradi t ionen der Zyniker oder Ep ikuräe r . 
E rasmus e rkennt zwar die Wahrhe i t und Schönheit des na tür l ichen, pr imi t iven 
Lebens, will aber doch nicht dazu zurückkehren . Dialektisch zeigt er auch 
die andere Seite, weshalb das Ins t ink t leben minderwert iger ist. In seiner Dar-
stellung ist sogar dieses E lement s tä rker und er selbst löst den Widerspruch 
auch nicht auf . 
Dami t gelangen wir zum Wesen des Werkes von Erasmus : zu seinem 
dialektischen Charakter . E r schließt sich eigentlich den Akademikern an , 
welche die Dinge dialektisch dars te l l ten u n d über die er selbst spo t te t . Aber 
die Feinhei ten , die Biegsamkeit des Stils ve r ra ten immer die Stellung des 
Verfassers , was er ane rkenn t und was er ab lehnt . Es m u ß vorausgeschickt 
werden, daß er nach den Geständnissen in dem Brief an J o h a n n von Botzheim 
ursprüngl ich ein dreifaches Ziel vor sich h a t t e . Neben dem Encomium Moriae 
wollte er noch das Encomium Naturae u n d das Encomium Gratiae schreiben, 
d. h . neben »Lob der Torheit« noch ein Lob der Natur und der Gnades9, aber 
wegen des feindseligen Verhal tens einzelner Personen ging er v o m ursprüngl i -
chen P lan ab. Diese hier nicht genann ten Personen sind sicher jene Ordens-
brüder u n d Theologen, die sich v o m freien u n d kri t ischen Geist des »Lobes 
der Torheit« ver letzt füh l t en . Es ist höchst in teressant , wie Erasmus den 
riesigen Erfolg seines Werkes, besonders in ar is tokrat ischen Kreisen, hervor-
heb t . E rasmus verschonte nämlich die Fü r s t en mi t selbständiger H o f h a l t u n g , 
verhäl tn ismäßig noch am meisten, h a t aber am s tä rks ten den geistlichen 
S tand angegriffen. Un te r den letzteren h a t t e er ja auch die meisten Feinde , 
während er un te r den vorigen die meisten Gönner f and . Aber wenn er in dieser 
Hinsicht vielleicht sub jek t iv gewesen sein, den Adliger gegenüber zu nach-
sichtig, und dadurch einen Fehler begangen haben sollte so m u ß ein anderer Cha-
rak te rzug seines Werkes be ton t werden, nämlich der, daß er die einfachen Leute , 
die beiden bekann tes t en Klassen des un t e rd rück ten Volkes, die Bauern u n d 
Arbei ter in keiner Weise anöden Pranger stellte. Und es ist unbes t re i tbar , daß 
diese ebenso wenig gebildet waren wie die Soldaten, die Adligen oder ein 
großer Teil der Bürgerl ichen, sie h a t t e n sogar viel weniger Gelegenheit , sich 
die grundlegenden Elemente der Bi ldung anzueignen. Den diese Schicht 
be t ref fenden Teil löste Erasmus im Aberglauben und in den Allgemeinheiten 
von ein bis zwei Kap i te ln auf , zugleich spricht er in einer Weise über die viel-
hunder t j äh r ige Gesellschaft der Müßiggänger-Herren, u n d sein immer zur 
Diskussion berei ter F reund , Thomas Morus, s türz t sich mi t einer solchen W u t 
auf die faulenzenden Unterdrücker , äußer te sich mit einer solchen Begeiste-
rung f ü r die Armen, daß kein Zweifel bestehen k a n n , wo die Gründe fü r das 
Schweigen des E rasmus liegen. 
Erasmus wagte also nicht , mi t dem »Lob der Natur« zu beginnen u n d 
noch weniger mit der Erö r t e rung der gött l ichen Gnade. Die E n t d e c k u n g der 
N a t u r ist ein großer Sieg des Denkens der Renaissance-Zeit , die N a t u r ist der 
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neue Gott der Renaissance, der Zielpunkt der Gedanken von Giordano Bruno, 
Bacon, Spinoza. Die Gnade wird zur entscheidenden Frage der beginnenden 
Reformat ion , die schon im »Lob der Torheit« durchschimmert , wo Eras-
mus, der Schüler der devot io moderna , der Ver t re ter der august inischen Philo-
sophie einen Angriff gegen das winzige irdische »Verdienst« r ichtet , womit 
m a n vor dem Richter des Jensei ts erscheinen will60. Diese dreifache Zielsetzung 
o 
ist so großar t ig angelegt , daß es offensichtlich wird, wie t iefgehend er die 
Probleme der tol len Gesellschaft un tersuchen und auflösen wollte, indem er 
sie nicht n u r auf die N a t u r , sondern auf eine — wahrscheinlich biblische — 
Moral zu rück füh ren wollte, u n d daß jene These der bürgerl ichen Kri t ik nach 
der E r a s m u s ' Werk ein »Spiel« sei, völlig ih ien Sinn verliert61 . Diese Auffas-
sung h a t mehrere Ursachen. Vor allem ist dieses kleine Werk von Erasmus , 
einige seiner kleinen Dialoge nicht eii iberechnet, jenes, das bes t immte Insti-
tu t ionen am schärfs ten angrei f t . Und obwohl die Spaßmacher nach Erasmus 
immer das Recht haben , die Wahrhe i t zu sagen u n d deswegen ihren Kopf 
n ich t verlieren sollen, was sich übrigens doch ereignet hä t t e , h a t t e n seine 
Kr i t ike r den Sinn u n d die Bedeu tung dieser Wor te übe rhaup t nicht begriffen. 
Die spielerische Fo rm ist hier n u r Mittel . Die bürgerliche Kr i t ik s tü tz t sich 
gerne auf den oben e rwähn ten Brief an J o h a n n Botzheim, ein kleiner Teil, 
nach dem das Werk nu r ein Spiel sei (móriam lusimus apud T h o m a m Morum), 
wird davon herausgenommen und b e h a u p t e t , daß der Verfasser es niedrig 
e inschätz te , daß er es n ich t e inmal f ü r würdig be funden habe , veröffent l icht 
zu werden u n d daß er sich an den Vorberei tungen fü r den Druck nicht betei-
ligte62. Aber nachher folgt j ener Teil in diesem Brief, in dem mitgetei l t wird, 
was wir über den großangelegten P lan schon gesagt haben . Als er dann zu der 
Beschreibung seiner i nne ren Entwick lung die Liste seiner Werke h inzufügt , 
re ih t er dieses Werk an jene, die eine moralische Zielsetzung in sich t ragen ;  
er sagt : »Das ,Lob der Torheit' spaß t , u n d gibt dadurch Hinweise auf ernst»-
Dinge. Verwundre dich also n icht , daß ich es in diese Gruppe eingereiht habe«6 3 . 
Zu dieser Gruppe gehören noch : Die Erziehung des christlichen Prinzen (Insti-
t u t i o Principis Christ iani) , u n d un t e r anderem die Klage des Friedens (Querela 
Pacis), d a n n n i m m t er auch seinen b e k a n n t e n Dialog den Charon hierher. 
Dem »Lob der Torheit«, ähnlich verfal len auch die »Gespräche« (Colloquia) 
mi t ih rem s türmischen Inha l t der Ger ingschätzung Erasmus"6 4 . Als E rk lä rung 
gilt f ü r beide, daß er wegen dieser Werke angegriffen wurde . Seinen literar-
historischen Brief schrieb er mit apologetischem Ziel : er wollte beweisen, 
daß die Anklage, er sei Lu the r s F reund u n d er habe durch seine schonungslose 
Kr i t i k der Kirche u n d du rch seine biblischen Textverbesserungen die Reform-
at ion , die » L u t h e r a n a t ragoed ia« vorbere i te t , nicht der Wahrhe i t entspreche.6 3 
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Wir h a b e n e r w ä h n t , d a ß das »Lob der Torheit« ein d ia lekt isches W e r k 
ist . Aus diesem Charak te rzug ergibt sich die sp ie ler ische-Form, die aber auch 
n ich t f ü r einen Augenbl ick ein Mißvers t ändn i s zu läß t , wenn wir an die V orge-
schichte des Werkes u n d an den u r sprüng l ichen P l a n d e n k e n . Die Göt t in der 
Torhei t verherr l icht das na tür l i che , i n s t i n k t m ä ß i g e Leben der Massen, ver-
ur te i l t die ause rwähl te Moral u n d die F o r d e r u n g e n der Wenigen . Zum Teil 
h a b e n aber jene , die von der Göt t in der Torhe i t gelobt werden , dieses Lob 
wirklich ve rd ien t , wie z u m Beispiel die K i n d e r wegen ihrer re inen E in fa l t 
u n d die Al ten , die still u n d einfäl t ig s ind. Aber m a n c h m a l ist in ih rem Lob 
kein D a n k . Sie lobt j a doch auch den R e i c h t u m , die Geldsucht , den D r a n g 
nach Ti te ln u n d Graden , die a l lgemeine Verlogenhei t als Ex i s t enze lemen t 
der Gesellschaft usw. Hier gehört die lobende S t i m m e der Göt t in , die ironische 
Zielsetzung aber E r a s m u s ! 
Die Gö t t i n der Torhei t beschäf t ig t sich auch mi t den in te l lek tue l len 
Menschen, sie werden aber n u r auf ganz bescheidene Weise gelobt (wir w e r d e n 
sofort sehen, wie das geschieht) u n d im al lgemeinen eher ge tade l t . Der in 
Schmutz u n d Bi t t e rke i t u n d zugleich in G r ö ß e n w a h n lebende Schulmeis ter , 
der to l lwüt ige G r a m m a t i k e r , dei Dich te r -Epigone , der Skr iben t , der seine 
Näch t e au fopfe r t , wird lächerl ich gemach t : in diesem Fal l k l ingen die St im-
m e n der Göt t in der Torhei t u n d die von E r a s m u s z u s a m m e n . W e n n wir seine 
Briefe lesen, stellt es sich j a he raus , d a ß u n t e r diesen T y p e n sich ke iner 
be f inde t , den E r a s m u s nicht auch im eigenen N a m e n tüch t i g v o r n e h m e n 
würde . 
Die Göt t in aber ve r spo t t e t auch den echten P ie t i s ten , den echten Wis-
senschaf t le r . Da souff l ier t ihr aber E r a s m u s n ich t m e h r : die Torhe i t spr ich t 
hier schon im N a m e n der a l lgemeinen D u m m h e i t . Der Verfasser legt 1er 
Torhei t das Gegentei l von all dem in den Mund , Avas er b isher mi t Zorn nieder-
geschrieben h a t . Das al lgemeine NichtAvissen, die Gleichgült igkeit der Aristo-
k ra t i e , die D u m m h e i t u n d BösAvilligkeit der Theologen u n d B e t t e l m ö n c h e 
sprechen hier aus dem Mund der Torhe i t . I m Wesent l i chen geschieht dasselbe, 
A v r e n n auch f o r m a l in en tgegengese tz te r R ich tung , Avenn die Göt t in der To ihe i t 
die woh l t ä t igen Menschen, die mys t i schen Denke r , die Aske ten , die ech ten 
Chris ten, als an sti l len W a h n s i n n leidende Wesen »lobt«. Hier Aveist E r a s m u s auf 
die Krise einer Lebensform hin . Das p rak t i sche Leben ist moral isch gesunken und 
nieder t räch t ig geAvorden, der Aske t i smus wird zum Gegens t and al lgemeinen 
Gelächters u n d h a t seinen Sinn ver loren, er ist aber wenigs tens h e l d e n h a f t . 
Das Werk steigert sich f o r t w ä h r e n d , die vielen bibl ischen Z i ta te der l e tz ten 
Kap i te l s t reben alle e inem Ziel zu : j ene moderne F o r m zu f i n d e n , in der das 
Leben einen Sinn h a t . Selbst im »Lob der Torheit« lösen sich die Gegensä tze 
nicht auf . I nne rha lb der Lebens ins t ink te u n d gemeinsamen I r r t ü m e r der Mas-
sen, der Monomanie u n d He ldenha f t igke i t der Wissenschaf t le r u n d der ver-
Avesenden oder b le ibenden Idealbi lder der christ l ichen Helden ergibt sich 
keine Lösung. Auch j ener grundsätz l iche Wide r sp ruch , der das H a u p t t h e m a 
des Werkes bildet : das ZerAvürfnis zAvischen I n s t i n k t xincl Sinn, f i n d e t keine 
Erk lä rung . Das ist aber eine Frage , die auch sein Zeitgenosse Ariosto n icht 
lösen k o n n t e u n d die Tasso zum W a h n s i n n f ü h r t e . 
Das große Verdienst des E r a s m u s liegt da r in , daß er diesen Gegensa tz 
zwischen I n s t i n k t u n d Sinn nicht n u r auf bel letr is t ische Weise, sondern auch 
in gedankl ichen F o r m e n erschlossen h a t . E r stel l te die Wirkl ichkei t dem 
Schein gegenüber u n d Avies d a r a u f h i n , daß alle beide ambiva l en t sein können : 
es gibt Ersche inungen, die w ahr sind, wie wir sie sehen, u n d auch andere, die 
be t rügen . Es k o m m t vor, daß die wissenschaft l iche Wahrhei t gegen den Schein 
erforscht werden muß, u n d es k a n n der Fall sein, daß die vorausgesetzte 
WTahrheit nicht mehr ist, als pure F ik t ion . E ra smus ist aber ein Idealis t , denn 
in seiner Denkweise ist erzwar nicht kirchlich, aber religiös und er konn t e 
deshalb nicht einen einzigen Schri t t da rüber h inauskommen . Wir dürfen 
aber nicht \ e r - gessen, daß auch der Faust und die Tragödie des Men-
schen nicht da rüber h i n a u s k a m e n . Die Grundf ragen der modernen euro-
päischen Philosophie t auchen hier bei Erasmus auf . Der dialaktischen 
Methode ist es zu ve rdanken , daß dieî Fragen durch den Ideal ismus nicht , 
oder wenigstens nicht beim ersten Schri t t l ahm gelegt wurden . Seine The-
sen br ingen mehrere Lösungen, sein Werk ist unerhör t geistreich und 
deshalb grundlegend philosophisch. E in noch größeres Verdienst ist es, daß 
der Charak te r cles Werkes durch den unaufhör l ichen Wechsel von Komik , 
I ronie u n d Satire bes t immt wird, die sich alle zu einem Ziel vereinigen : 
die Gesellschaft des verlogenen ausgehenden Mittelal ters lächerlich zu machen 
und zu en t la rven . 
Es wurde schon e rwähnt , daß ein wichtiges Kapi te l der Vorgeschichte 
des Werkes darin bes tand , daß Erasmus im Hause seines Freundes Thomas 
Morus u n d mi t ihm zusammen Lukianos überse tz te und dort entdeckte , wie 
t iefe Zusammenhänge zwischen den Sorgen der Gegenwart u n d der Ver-
gangenhei t bes tehen . Auch damals war eine Gesellschaftsform im Abster-
ben u n d eine neue im E n t s t e h e n . E ra smus u n d Morus füh l t en , daß jene grdße 
Veränderung , die zur Zeit Lukianos ' begann , daß jene ehemalige neue Gesell-
schaf t schon veral te t ist u n d ihr je tz t wieder eine neue folgen muß. Die in 
Paris erschienene Uberse tzung der Dialoge von Lukianos ist eine gemeinsame 
Arbei t von Erasmus und Morus und das Ti te lbla t t f üh r t genavi an, was davon 
Thomas Morus (den Menippus und den Cynicus, sowie den Ungläubigen) über-
setzt hat6 6 . Aber in diesen Dialogen ist nicht nu r von der allgemeinen Torheit , 
vom Wel t thea te r die Rede, welches f ü r die beiden Freunde gemeinsame Dis-
kuss ions themen ergab, sondern in den ersten beiden bef inden sich auch bei-
spiellos hef t ige Ausfälle gegen die Reichen cler Zeit. Lukianos bricht vielleicht 
n i rgends so u n g e h e m m t hervor als eben in Menippus oder in Cynicus, als er 
die Gewal t tä t igke i t , das R a u b e n der Reichen, d ie*Unterdrückung dei Armen 
beschreibt und seine Waf fen gegen die Habgier (plus habendi cupido) wen-
det67. 
Wenn wir den Band mit den gemeinsamen Übersetzungen von Erasmus 
und Moius lesen, bes tä t ig t sich jene Hypothese , daß das »Lob der Torheit«. 
u n d die »Utópia« am engsten zusammengehören , was wir einst so formulier-
t en : »Gegen den wütenden ' .Un-Sinn, gegen die verkehr ten politischen Ver-
häl tn isse schrieb der F reund von Thomas Morus, Erasmus , sein resigniert 
lachendes Werk , , das »Lob der Torheit«. Das Werk r ichtete er an Morus, der 
in der engen, aber gebildeten und menschlichen Welt der Human i s t en sein 
Kollege war. Der gute Freund wieder schrieb etwa als Antwor t auf das Land 
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der Torheit das Reich der Vernunf t , die »Utopia«. Dieses Land ist durch die 
Verf lechtung von Moral, Vernunf t und N a t u r en t s t anden u n d ist ein 
humanist isches Land«. 6 8 Es sieht so aus, als ob Erasmus die For t se tzung seines 
Werkes, das Encomium Naturae u n d das Encomium Gratiae, in denen die 
N a t u r u n d die Vernunf t vereint , die biblisch reine, großart ige, neue Gesell-
schaf t zus tande bringen sollten, Thomas Morus überließ. Und der Kanzler 
f a ß t e Mut, schrieb und schuf fü r uns die erste kommunis t i sche Utopie . 
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Iskoladráma és utópia 
K O M O R I L O N A 
A Schola ludus-t a Comenius-irodalom a nagy pedagógus legjelentősebb 
alkotásai közöt t t a r t j a számon. Bár egész é le tműve szempont jából kétség-
k ívü l jóval a Didactica magna, a Janua vagy az Orbis pictus mögöt t van a 
helye, mégis azok közé a m u n k á i közé ta r toz ik , melyekkel Comenius neve az 
évszázadok t u d a t á b a n leginkább összekapcsolódott . E n n e k ellenére a Schola 
ludus i roda lma viszonylag fe l tűnően gyér és sovány, a Comenius-monográf iák 
sem fo rd í t anak rá á l t a l ában különösebb f igyelmet . S ez alól a magyar Come-
n ius -ku ta t á s sem kivétel , sőt azt mondha tn i , n e k ü n k is ezen a ponton a leg-
n a g y o b b a k az adósságaink, hiszen alig akad p a t a k i Comenius-irat , amellyel 
olyan keveset fogla lkoztunk volna, min t éppen a Schola ludus-szal. 
Természetszerűleg ve tődik fel t ü s t én t a kérdés : miben keresendő ennek 
a m a g y a r á z a t a . Kétségkívül egyik legfontosabb körü lménykén t jön tekin-
t e tbe , hogy t öbb szempontból is határ je lenséggel van dolgunk. Jogosan tá r -
gyal ja a Schola ludus-t a pedagógia tör téne t , de forrásul szolgál az egyes szak-
t u d o m á n y o k tö r t éne tének , az ipa r tö r t éne tnek , gazdaságtör téne tnek stb. 
Másfelől azonban i skoladráma, s így vo l t aképpen szépirodalom, t ehá t az 
i roda lomtör téne tnek kell vele foglalkoznia. í g y t ö r t én t azu tán , hogy ezek 
közül a disciplinák közül végső fokon egyik sem t ek in t e t t e a maga fe l ada tának 
a Schola ludus alapos t a n u l m á n y o z á s á t . Pedig ezeknek az iskolai sz ínjá tékok-
n a k a sokoldalú elemzése során nemcsak a pa t ak i korszakról szóló eddigi 
i smerete ink vá lnak te l jesebbé, h a n e m a szovjet és csehszlovák tudományos 
e redmények a lap ján kia lakul t ú j Comenius-képünk is gazdagodik egy vonással . 
Ami a m u n k a keletkezésének és k iadásának időpon t j á t illeti, az iskola-
d r á m á k ma i f o r m á j u k b a n a p a t a k i korszak utolsó hónap ja iban , 1654 első 
felében szület tek meg. K iadásukra is P a t a k o n kerül t sor először, két eszten-
dővel később. A darabok tel jes szövegét közli az Opera Didactica Omnia 
I I I . kö te te is.1 A ké t szöveg nagy jábó l megegyezik, kisebb eltérésekre a követ -
kezőkben még v issza térünk. 
A színdarabok keletkezésének körülményeiről részletesen t á j ékoz ta t 
b e n n ü n k e t a szerző egyfelől a pa t ak i iskolafelügyelőkhöz írt te r jedelmes elő-
szavában , m a j d az amsz te rdami szenátorokhoz in téze t t a j án lásában , amellyel 
a p a t a k i k iadás t megto ldo t ta . De a késő öregségében írt Continuatio admonitio-
fiis is bőven t a r t a l m a z adalékokat a Schola ludus-ra vonatkozólag. 
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 Schola ludus seu Eucyclopaedia v iva , hoc est J a n u a e l inguarum praxis comica Res 
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Az Opera Didactica Omnia-beli szöveg még 1657-ben kiilön kö te tben is megjelent . 
Az iskolai színielőadások felbecsülhetet len neve lőha tásá t és e redményes 
oktató-nevelő módszerét illetőleg nem P a t a k o n a lakul tak ki Comenius nézete i . 
Gyakorla t i pedagógiai m u n k á j a során évt izedek óta a lka lmaz ta , s nem egy 
i skoladrámát írt maga is az első lesznoi évek óta.2 Ezekre a kedvező t apasz ta la -
tokra hivatkozik a Schola ludus p a t a k i k i adásának bevezető jében. Ki fe j t i 
i t t , hogy mivel az iskola a „ h u m a n i t á s műhe lye" , foglalkoznia kell mindazza l , 
ami „ember ré teszi az e m b e r t " , t e h á t a t á r sada lom életében legfontosabb 
mozzana tokkal is, melyekre a szervezet t iskolai ok ta t á s is előkészít, de n e m 
t á rgya lha t j a megfelelő részletességgel. Hiva tkoz ik ar ra , hogy m i n d j á r t P a t a k r a 
érkezésekor, a Scholae pansophicae delineatio című te rveze tében is f e lve te t t e 
már az iskolai előadások bevezetését , de akkor e lve te t ték a p a t a k i iskola-
vezetők. Első perctől kezdve szívós küzde lmet fo ly t a to t t a n n a k érdekében, 
hogy helyes elgondolása mégis győzedelmeskedjék P a t a k o n . E n n e k a ha rcnak 
egyes állomásaira élénken emlékszik még a Contiriuatio-ban. Hosszú dialógu-
sokat közöl, s szemlá tomást szó szerint idézi a közte és az i skoladráma p a t a k i 
ellenzői közt a n n a k idején fo ly t a to t t éles v i t á k a t . Vol tak, akik vallási okokra 
h iva tkoz tak (Tolnai Dali J ános és mások) . Egyesek komoly t a l an foglalkozás-
n a k és az iskolai élethez m é l t a t l a n n a k t a r t o t t á k a sz ín já tszás t . Comenius 
ha j l andó volt bizonyos engedményekre ; bár azt is fon tosnak t a r t o t t a , le-
mondo t t a jelmezekről és kellékekről, hogy ezáltal eloszlassa a ká lv in izmus 
i rányából jövő vallásos aggályokat . Magáról az i skoladrámáról azonban n e m 
volt ha j l andó lemondani , míg azu tán hosszú évek küzdelmei e redményeképpen 
1654 elején sor ke rü lhe t e t t az első da rab b e m u t a t á s á r a . 
Ennek az előadásnak óriási sikere vol t . A p a t a k i a k a t s ikerült is meg-
győznie a kezdeményezés jelentőségéről, úgy hogy nemcsak hogy t á m o g a t t á k 
a t ovább iaka t , h a n e m a t ávozn i készülő pedagógust arra ké r t ék , dolgozza k i 
azokat a da raboka t is, melyeknek előadására i t t a r tózkodása a la t t már n e m 
kerülhe t sor, hogy távozása u t á n is e lőadhassák, s meg is je lente thessék , 
akárcsak a több i pa t ak i m u n k á k a t . í g y t ö r t é n t — f o l y t a t j a az előszó — , 
hogy a Schola ludus nyolc da rab j a alig k é t h ó n a p leforgása a la t t n y o m d a -
készen á tadás ra kerü l t . A szöveget részletes ú t m u t a t á s o k egészí tet ték ki az 
előadások helyére, i dőpon t j á ra , szereplőire vonatkozólag. A t anu lók helyes 
la t in kiej tésének és hangsúlyozásának kérdése sem kerül te el a szerző f igye lmét . 
Ennek előmozdítása érdekében jelölte azokat a helyeket , ahol a p a t a k i gyere-
keknek a magyar tó l való eltérések köve tkez tében nehézségei vo l tak (ubi . . . 
nostr i saepius peccant) . Tanácsokat ad a kellékekre, s a szemléltetés eszközeire 
vonatkozólag is. Az a j avas la ta , hogy azt a mintegy 180 da rab fes te t t v a g y 
fából f a rago t t képet , amelyet maga kész í t t e te t t az előadások céljaira, köl t -
séget nem kímélve később fo lyamatosan egészítsék ki, mer t igen fontos a 
szerepük. 
Mi volt a t o v á b b i a k b a n a Schola ludus sorsa h a z á n k b a n ? Comenius 
távozásáig nem je lent meg n y o m t a t á s b a n , a következő évben pedig a Felső-
Magyarországon dühöngő pestis h á t r á l t a t t a k iadásá t , úgy hogy Comenius, 
aki eközben száműzetése utolsó ál lomására, Amsz te rdamba érkezett,__ m á r 
abb an a t u d a t b a n volt , kéz i ra ta odaveszet t . Egyszercsak magya r diákok 
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keres ték fel, akik á tu t azóban vol tak az u t rech t i egyetem felé, s á t a d t á k neki 
a közben P a t a k o n megjelent Schola ludus egy pé ldánvá t . 
Ú t tö rő kezdeményezés volt Comenius részéről az i skoladráma beveze-
tése P a t a k o n , anná l is i nkább , mivel t u d o m á s u n k szerint az ő idejéig sem 
pro tes táns , sem kato l ikus részről nem m u t a t t a k i t t be i skoladrámát , vagy 
legalábbis sehol semmi n y o m a . Nem min tha nem le t tek volna magyar te rü-
le ten régesrégen h a g y o m á n y a i ennek a m ű f a j n a k , azonban az ország poli-
t ika i szét tagol tsága, a török ura lom, a Habsburg-e lnyomás következtében 
egységes kul turá l i s életről szó sem lehe te t t , sok minden nem j u t o t t el pl. 
Sárospatakig , ami esetleg a D u n á n t ú l o n vagy Debrecenben már régen 
megvalósul t . 
Nincsenek biztos ada t a ink ar ra nézve, sor kerül t -e Comenius távozása 
u t á n t ovább i da rabok előadására . Anny i bizonyos azonban, hogy n é h á n y 
évtized múlva már n a g y népszerűségnek ö rvende t t i t t az i skoladráma. A pro-
tes tánsok a jezsui ták sikerei l á t t á n fo rdu l t ak ismét feléje. S t a l án nem érdek-
te len megemlí teni , hogy Comenius mennyi re előre l á t t a a fejlődésnek ezt az 
i r ányá t . A Cont inuat io admonit ionis-ból fen t idéze t t v i t ák közöt t t a lá lunk 
utalás t arra : Comenius egy a lka lommal Leszno pé ldá já t emlí te t te , s e lmondta , 
mekkora szerepe volt ot t a ka to l ikus iskolák népszerűsí tésében az iskolai 
sz ínie lőadásoknak, s hogy a pro tes tánsok éppen az ő ú t m u t a t á s a i a lap ján 
t é r t ek ismét vissza ehhez a műfa jhoz , melynek eredetileg ők vol tak a meg-
honosítói . 
Amint l á t j u k t e h á t , nemcsak P a t a k o n , h a n e m már Lesznoban is kemény 
harcot kel let t fo ly ta tn ia Comeniusnak a színielőadásoknak, min t d idakt ika i 
módszernek a meghonosí tásáér t . Lényeges különbség azonban, hogy P a t a k o n 
a d idak t ika i módszeren tú lmenően már t a r t a l m i kérdések is előtérbe kerü l tek . 
És ez semmiképpen sem vélet len. Hiszen azóta Comenius kora nagy haladó 
eszméinek, a t á r sada lmi igazság gondola tának , a békeharcnak , az enciklo-
péd izmusnak európai h í rű harcosa és vezető ideológusa le t t . Hogyan mondha-
t o t t volna t e h á t le arról, hogy az i skoladrámát egyút ta l ne állítsa ezeknek a 
n a g y eszméknek a szolgálatába, amire az akkori P a t a k o n olyan különösen 
n a g y szükség vol t . 
Ezé r t ahe lye t t , hogy sa j á t régebbi da rab ja i vagy hasonló jellegű iskola-
d r á m á k közül a j án lo t t volna néhánya t a p a t a k i a k n a k , időt és fá radságot 
nem kímélve gyors e g y m á s u t á n b a n í r ta az ú j da raboka t , úgy hogy még az ő 
ha l la t lan lelkesedését és úgyszólván emberfe le t t i munkab í r á sá t t ek in te tbe 
véve. is csodála tosnak tűn ik fel, hogyan a lko tha t t a meg mindennap i m u n k á j a 
és sokré tű kötelezet tségei , va l amin t a Gentis félicitas írása közben két hónap 
leforgása a la t t ezt a közel ötszáz n y o m t a t o t t oldalt k i tevő nyolc te r jedelmes 
i sko ladrámát . De az idő sürget te , hiszen nem kétséges, hogy a Schola ludus-l 
is t e s t a m e n t u m u l szánta a magyar ságnak , akárcsak a Gentis felicitas-t, csak-
hogy a Schola ludus-ban a m ű f a j és a kere tek köve tkez tében sokkal nehezebb 
számunkra a nagy pedagógus gondola ta inak és mondan iva ló jának lényegéhez 
e l ju tn i . 
Az enciklopédizmus és a panszof ia középpont i gondola tának tükröző-
dése viszonylag a legközvet lenebb és a legvilágosabb. Az egyes darabok tárgy-
vá lasz tásá t ez a szempont ha t á roz t a meg, akárcsak az Orbis pictus egyes 
képei t vagy a Janua felépítését , amely mindké t m u n k a számára alapul és 
k i indulópontu l szolgált. De ebben az esetben az univerzal izmus nemcsak 
immanensen él benne a da r abokban , hanem egyút ta l külső kere tü l is szolgál. 
' m 
Az első képek ugyanis egy ki rá ly udva rába vezetnek, ahol arról folyik a 
tanácskozás , miképpen lehetne a t u d á s t , a világról szóló összes szükséges 
ismereteket rövid ú ton , kellemes módszerekkel mindenk i számára hozzá-
férhe tővé tenni . A bölcsek azt t anácso l ják , először összegezni és rendszerezni 
kell ezt az anyagot , s csak azu tán lehet szó a módszerek kérdéséről. í g y kerü l 
sor arra , hogy a nézőket végigvezetik az egész akkori vi lágon. 
J á r j u k be mármost mi is Comeniusszal ezt az u t a t . 
Az első lépések az égbe veze tnek . Nem kétséges, hogy Comenius a 
vallásos burko t a maga ko rában nem nélkülözhet te , de ennek szerepe az 
Orbis pictus-hoz viszonyí tva i t t fe l tűnően csekély. Bár a kozmográfus és a 
csillagász a genezis a lap ján ad j a elő a vi lágmindenség keletkezését , s a világ 
t e remtő jének dicséretét zengi, de a t o v á b b i a k b a n már ugyanezek a tudósok 
lesznek azok, akik azt magyarázzák , hogy a vi lágban öröktől fogva létező 
körforgást lehet megfigyelni, az anyag is örökéletű, sohasem pusz tu l el, csak 
á ta lakul . 
A második d a r a b b a n azonban már n e m az égben, h a n e m nagyonis a 
földön j á r u n k . Tárgya az ember . A szereplők emberi csontvázon m u t a t j á k 
be az emberi test felépítését , igeii sok biológiai, antropológiai foga lma t 
magya ráznak meg. Emel le t t t u d a t o s a n előtérben v a n n a k a higiéniai, egészség-
védelmi szempontok is. Sok szó esik az akkor ismert betegségek tünete i rő l , 
megelőzésük s gyógyí tásuk módja i ró l és lehetőségeiről. A tes t i jelenségek 
tá rgyalásához kapcsolódik a lelkiélet vizsgálata . Ki indulópontu l i t t is, m in t 
az Orbis pictus-ban az érzékszervek működése szolgál, az agy centrális szerepe 
azonban ehelyüt t erősebben k idomborodik . S f igyelemre méltó, hogy a t es t 
és lélek dual izmusa úgyszólván tel jesen h á t t é r b e szorul. A lelkiélet egyes 
megnyi lvánulásai tel jesen az agy megfelelő részeire lokal izálódnak. 
A d a r a b n a k az emberi tes t megismerte tésén tú lmenően is vol tak nevelési 
céljai . Világosan m u t a t j a ezt a befejező rész, ahol a korai kap i t a l i zmusnak 
a természet fölöt t ura lkodó d iada lmas embere jelenik meg : „Az ember az 
érzékelhető világ l á tha tó istensége (mert neki rendel t alá is ten minden t ezen 
a világon). Ezér t leli kedvé t abban , hogy minden fölöt t u ra lkod jék , minden t 
i rányí tson, így vagy amúgy minden t a k a r a t a szerint fo rmál jon és rendezzen 
be, hogy azu tán minden e redményének i t t a földön is élvezze gyümölcsé t . " 
A h a r m a d i k d a r a b b a n azu tán már o t t is v a g y u n k a d iada lmas ember 
sokré tű tevékenységének színhelyén, a mesterségek v i lágában (mundus art i-
fialis), ahol a j a v a k termelése folyik. Mind mére te i t , mind a szereplők számát 
t ek in tve ez a Schola ludus legnagyobb da rab j a . Nyolcvannyolc szereplő 
m u t a t j a be sorra az egyes „ t i sz te le te t parancsoló mes terségeket" . Azonban 
min t a prológus megjegyzi , eleve t i s z t ában kell lenni azzal, hogy ez a bemu-
t a t á s nem lehet tel jes, hiszen a termelés te rü le te óriási és be l á tha t a t l a n , azon-
felül i t t minden ál landó mozgásban és fe j lődésben van , az ember i leleményes-
ség napról nap ra egyre csodála tosabb e redményeket m u t a t h a t fel. 
A mesterségek sorát a mezőgazdaság egyes ágai n y i t j á k meg, ezu tán az 
iparágak következnek, m a j d a kereskedelem, végül a képzőművészetek. 
Az u tóbb iak azzal az indokolással , hogy ezek kere tében az emberiség eredetileg 
a mesterségeket fe j lesz te t te t o v á b b művészi színvonalra . Minden esetben a 
megfelelő területen dolgozók jelennek meg, lehetőség szerint magukka l hozzák 
m u n k á j u k t á r g y á t , munkaeszközeike t , s végül m a g u k a t a kész t e rmékeke t , 
melyek kezük n y o m á n vá lnak közös ember i j a v a k k á . Elhozzák és b e m u t a t -
j á k szerszámaikat a szántóvetők, a ra tók , cséplők s tb . , de ot t van a földbir tokos 
képviseletében a s zámta r tó is, aki meghatározza , mi illeti a dolgozókat abból, 
amit t e rmel tek . E z u t á n az á l la t tenyésztés egyes mozzana ta inak b e m u t a t á s a 
következik . Megjelennek a mészárosok és hentesek is. M u n k á j u k nyomán 
végigkísérhet jük az ál lat i táp lá lék ú t j á t az állat levágásától egészen a szakácsok 
munká j á ig , sőt a l akoma asztaláig. » 
Ezen a pon ton ta lá lkozunk az első speciálisan magya r vona tkozású 
megjegyzésekkel a da rab fo lyamán . Amikor a mészáros e lmondja , hogyan 
szokta az á l la tot a vágóhídra h a j t a n i , hozzáteszi : ,,a magyarok körében 
sokhe lyü t t az u t cán végzik ezt a műve l e t e t " . Nyi lván az akkori Sárospa takon 
sem lehe te t t másképpen . Minden bizonnyal éppen ezért volt szükség erre a 
megjegyzésre. A másik magya r vona tkozású rész a t o k a j i borról szól. Nem 
vélet len, hogy Comenius olyan részletesen tér ki a Toka j -Hegya l j a vidékéhez 
olyan közel eső Sárospa takon a szőlőtermelésre meg a toka j i r a , melyet te rmé-
szetesen ő is csak a világ legjobb bora ival emlegethet egy sorban. 
A mezőgazdaságnál sokkal szer teágazóbbak az egyes ipar i foglalkozá-
sok. Hogy ennek a hosszú sornak az egyhangúságá t va lamiképpen enyhítse , 
időnként az egyes szakmákhoz kapcsolódó színes képet illeszt Comenius a 
szöveg közé. í g y a szövést- fonást , takácsmesterséget népviseletek b e m u t a t á s a 
teszi vá l toza tossá . Egy lappföldi , egy német és egy magya r ember jelenik 
meg a színpadon nemzet i viseletében. A lappföldi a p r imi t ív északi törzseket 
képviseli , a német a n y u g a t i ku l tú rnépeke t , a magya r nép a da rab szerint 
r u h á z a t t ek in te tében valahol a ke t t ő közöt t áll. Nem m a j m o l j a tú lzo t t mér ték-
ben a kor d i v a t j á t , s fe l tűnő, hogy különösen nagy gondot fordít a szép és 
f inom lábbeliekre. Hogy a nézők erről s a j á t szemükkel meg is győződhessenek. • 
a színpadi u tas í t ás szerint a népviselet b e m u t a t ó j á n a k minden oldaláról be 
kell m u t a t n i a a „gyönyörű vérpiros vagy a ranysárga f i nom bőrből készült 
cs izmát , de még a sa rkára erősí te t t fényes s a r k a n t y ú t i s" . 
Részletesen és jelentőségének megfelelően ábrázol ja a da rab a bányá-
sza to t . Kovácsokkal és pénzverőkkel v a n n a k egy t á r saságban a bányászok , 
akik természetesen nem mula sz t j ák el az a lka lmat , hogy az „ á t k o z o t t pénz 
t á r sada lmi szerepére rá ne m u ta s s a na k . Beszélgetésükbe azu tán egy a lk imis ta 
kapcsolódik be, aki szintén megkap ja a bányászoktó l a magáé t , de a végén 
sikerül őt meggyőzniök, úgyhogy ő maga is ké tesé r tékűnek nevezi „ t u d o -
m á n y á t " . 
Az u t a k és a közlekedési eszközök kérdését igen fon tosnak t a l á l t a 
Comenius, éppen azér t , mer t ezen a téren nagy e lmarado t t ságo t t a p a s z t a l t 
ná lunk . A Gentisfélicitas-ban is kemény szavakkal ostorozza, mint t u d j u k , 
azokat , akik nem gondoskodnak az u t a k biztonságáról hazánkban , akik nem 
fej leszt ik a közlekedést . Akárcsak o t t , ehe lyüt t is k i fe j t i : a rendezet t u t a k , 
a fe j le t t közlekedés mennyire nélkülözhetet len ahhoz, hogy az ország el induljon 
boldogulása, azaz az iparosodás ú t j á n . Az akkori p a t a k i u t a k sárossága, s 
omladozó házacskái l á t t á n mégis a szebb magya r jövőről á lmodot t , arról, 
hogy P a t a k o n h a t a l m a s modern kőépüle tek emelkednek, jól k iépí te t t u t a k 
szelik át keresztül-kasul az országot, szárazföldi és vízi közlekedési eszközök 
szál l í t ják a m a g y a r ipar t e rmékei t , s ezekhez csa t lakoznak m a j d a repülő-
gépek, de „ez t eddig még nem o ldo t ta meg a t u d o m á n y " . A t u d o m á n y szaka-
da t l an fejlődésébe, s a ha ladásba v e t e t t mekkora hit sugárzik felénk Comenius-
nak ebből a fé lmonda tábó l ! Viszont elképzelhető, mennyire f an t a sz t i kusnak 
t ű n h e t e t t föl ez az elképzelés a korabeli P a t a k o n . Ezér t va lahogy közelebb 
kellet t hozni ezt a gondola to t . Egy mérnök kapcsolódik az u takról , építkezésről 
szóló beszélgetésbe, azt t ek in t i végig, milyen u t a t t e t t meg a technika , melyek 
azok a v ívmánya i , melyeket az ember az idők fo lyamán m u n k á j a megkönnyí-
tése érdekében a maga szolgálatába ál l í to t t . A legegyszerűbb gépeken, az 
emelőn és csigán kezdve sorra b e m u t a t j a , persze nagyon vázla tosan ha ladva , 
az egyes akkor használa tos gépeket , s e l ju t egészen a pe rpe tuum mobile 
megszerkesztésére i rányuló kísérletekig, hogy ezzel a t echnika jövendő belát-
h a t a t l a n perspekt ívái t meggyőzően érzékeltesse. 
A ha rmad ik sz ínjá ték a Schola ludus legsikerül tebb d a r a b j a i közül való. 
Az akkori magyar világ tükröződik benne, mégpedig a mindennap i életé és 
a munkáé . Szereplői a t á r sada lom dolgozó osztályaiból kerü l tek ki, s ezzel 
a f iz ikai m u n k a megbecsülésére nevel ték egymás t és a közönséget egyarán t . 
Hogy ez va lóban a szerző célkitűzései közöt t is szerepelt , világosan m u t a t j á k 
a prológus következő szavai : „ N y o m a t é k o s a n ké r jük a hal lgatóságot , ne 
t ö r t én j ék meg, hogy bizonyos éretlen emberek nevetésükkel vagy más módon 
zava r j ák a t iszteletet parancsoló m u n k á n a k , az egyes mesterségeknek i t t 
következő b e m u t a t á s á t . " 
Számunkra mindezen felül külön jelentősége van magya r vonatkozása i -
nál fogva, melyeket eddig igen kevéssé m é l t a t t u n k f igyelemre. Nemcsak a 
darab azon helyeire gondolunk, ahol névszerint a magyarságról v a n szó, 
bár ezek a megjegyzések kivétel nélkül fontos a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k . De ennél 
is lényegesebb, hogy az egész da rab az akkori magyar életbe vezet , a korabel i 
mezőgazdasági és ipar i termelés színhelyére. S ebből a szempontból , ha lehet , 
a Schola ludus hi telesebb forrás számunkra az Orbis pictus-nál. Nem hagy-
h a t j u k ugyanis f igyelmen kívül , hogy ezek a da rabok , ha nem is kerül t vala-
, mennyi előadásra, arra a célra készültek, hogy magya r szereplők, magya r 
közönség előt t mu ta s sák be Sárospa takon . Ezér t ami az anyagi j a v a k ter-
melőiről, munká juk ró l , a termelésben a lka lmazot t módszereikről e lhangzot t , 
annak fel tét lenül a valóságos magyar életben kellet t gyökereznie, hitelesnek 
kellet t lennie, legalábbis nagy jábó l meg kel let t felelnie a reális helyzetnek. 
H a az Orbis pictus esetében fe lmerülhet a n n a k a lehetősége, hogy Comenius 
régebbi t apasz t a l a t a i t is bedolgozta az egyes t á rgyak és fogalmak ábrázolásába 
és m a g y a r á z a t á b a , i t t ez sokkal kisebb mér tékben jöhe t t ek in te tbe . Ezér t 
jelent igen fontos for rás t a magyar ipa r tö r t éne t , s á l ta lában a gazdaságtör téne t 
számára a Schola ludus-nak ez a d a r a b j a is az Orbis pictus mel le t t . 
E z t a meggyőződésünket n a g y b a n megerősít i az a t ény , hogy — amint 
ez több i pa t ak i munkáiból egyönte tűen megál lap í tha tó — Comenius nem zár-
kózot t be az iskola fa la i közé, vagy dolgozószobája csöndjébe P a t a k o n . Figyelő 
szemmel j á r t a az u t a k a t , a földeket , a szőlőket. L á t t a , amin t a magyar j obbágy 
éhesen és rongyosan ho rd ta be a gaboná t földesura csűrébe, amikor a híres 
hegyal ja i szőlőt szüretelte, hogy a földbir tokosok pincéjében szaporodjék a 
tokaj iva l tele hordók száma, közelről f igyel te a kovács, az asztalos, a kőműves , 
a takács mindennap i küzdelmes életét és m u n k á j á t . S ezek a megfigyelései 
élesen tükröződnek i t t is, akárcsak a Gentis fel ici tas-ban, csakhogy az iskola-
d ráma m ű f a j a természetesen más f o r m á t k íván t . 
A Schola ludus t ovább i da rab ja i e lkanyarodnak a gazdasági kérdésektől 
a tá rsadalmi , poli t ikai , kul turál is élet ábrázolása felé. A negyedik da rab az 
iskolába vezet , s á t t ek in t i az egész akkori középfokú ok ta tá s rendszerét . 
Az ok ta tás i fo lyamat színhelyén vagyunk , ahol a t an í tó az Orbis pictus szim-
bolikus abc-je segítségévebvezeti be a kisgyermeket a hangok és be tűk birodal-
mába . A felsőbb osztályok munká j ábó l is k a p u n k egy-egy ízelítőt. Ennek 
külön érdekessége, hogy a da rab szereplői a valóságban is ezeknek az osztá-
lyoknak a t anu ló i közül kerü l tek ki, így t ehá t a maguk valóságos iskolai 
életét j á t s z o t t á k a színpadon. Ez ny i lván t e t szhe te t t a k isd iákoknak, de 
persze a da rab egy kissé szárazzá vál ik azál ta l , hogy a t an í tó szerepe bőven 
t a r t a l m a z d idak t ika i megjegyzéseket , t a p a s z t a l a t o k a t . 
Az ötödik da rab középpon t j ában a fe lsőokta tás áll. I t t a szerző szemmel-
l á tha tó l ag különös súlyt ve t e t t a r ra , hogy a főiskolások életét vonzónak, 
v i d á m n a k mu ta s sa be. Mint erre m i n d j á r t a prológus is r á m u t a t , ez a da rab 
nem i n d u l h a t o t t ki a magya r viszonyokból. Ezér t arra kéri a nézőket , annál 
nagyobb f igyelemmel kísér jék az e lőadást , mivel „részben a nagy távolság, 
részben a súlyos költségek mia t t igen keveseknek lesz a lka lmuk arra , hogy 
akadémiára j á r j a n a k vagy akárcsak közelről lássanak a k a d é m i á t " . Comenius 
szeme előt t minden bizonnyal valamelyik német egyetem lebeghete t t , t a l án 
a herborni , de méginkább a heidelbergi, melynek maga is ha l lga tó ja volt 
va lamikor , s amely abban az időben a leghíresebb, legje lentékenyebb, a leg-
sűrűbben l á toga to t t egyetemek közül való vol t , nemcsak német , hanem 
európai v i szonyla tban is. Bár Comenius rövidre szabot t diákéveit súlyos 
anyagi gondok keser í te t ték meg annak idején, s amikor pénze fogytán volt , 
min t t u d j u k , gyalogszerrel kellet t Heidelbergből a messze Csehországba ú t r a -
kelnie, t ö b b évtizedes t áv l a tbó l — ahogy ez már lenni szokott — mégis meg-
szépült ez a diákélet . 
De a mula tságos d iákje lenetek során tú l az egyetemi ok ta t á s k o m o h 
problémái is fe lve tődnek ebben a d a r a b b a n . S szinte magátó l adódot t a gon-
dolat : hogyan valósul meg az enciklopédizmus elve az „un ive r s i t a s " magasz-
tos csarnokaiban . Hogy ezt nyomon követhessük, be t ek in tünk az egyetem 
va lamenny i ka rá r a , il letve t u d o m á n y s z a k j á r a . El lenben igen nehéz elképzel-
nünk , hogyan j á t s z h a t t á k volna a p a t a k i l a t in iskola első há rom osz tá lyának 
tanuló i a logika, e t ika , j og tudomány , meta f i z ika , o rvos tudomány s tb . pro-
fesszorainak szerepét , akik va lamennyien t u d o m á n y u k állásáról, leglényege-
sebb és legaktuá l i sabb kérdéseiről t a r t a n a k előadást . De még az asztronómia, 
a fö ldra jz , a m a t e m a t i k a , st i l isztika s tb . esetében sem volt sokkal könnyebb 
dolguk, ha ezekbe a t u d o m á n y o k b a bele is kós to l tak már valamelyes t tanul -
m á n y a i k fo lyamán . T u d o m á s u n k szerint ezt a da rabo t már nem a d t á k elő 
abban az időben P a t a k o n , és nem kétséges, hogy ha az előadásra sor került 
volna, ez a nehézség semmiképpen sem kerül te volna el a szerző f igye lmé t . 
De hiszen jól t u d j u k , milyen rövid idő állt rendelkezésére, hogy arra sem volt 
lehetősége, mint maga u ta l t rá , hogy ú jból átnézze, még kevésbé, hogy az 
utolsó s imí tásokat elvégezze r a j t a . Fel tehető , hogy a hétosztáiyos panszofiai 
iskolát t a r t o t t a szem előt t , amelyből i t t lé te a l a t t , mint t u d j u k , csak az alsó 
osztályok ny í l t ak ugyan meg, de Comeniusnak természetesen az volt a meg-
győződése, hogy megkezdet t m u n k á j á t távozása u t á n fo ly t a t j ák . Valószínűvé 
teszi ezt a fe l tevést az a körü lmény, hogy ez a probléma nemcsak ebben a 
d a r a b b a n , hanem az u t á n a következők mindegyikében hasonló módon, sőt 
t a l án még élesebben vetődik fel. Éppen erre a körülményre a lap í t j ák többen 
is (Druschky, Heyberger , Rácz Lajos és mások) 3 azt a vé leményüket , hogA 
ezeket a d a r a b o k a t semmiképpen sem a d h a t t á k elő P a t a k o n . 
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A hatodik és hetedik da rab is fe l té t lenül nagyobb gyerekeknek szól. 
Mindket tő színhelye az u tca . Az előbbi t á rgya az erkölcsi nevelés. A prológus 
világosan ki is tűz i ezt a célt : „Mindenki elé t ü k r ö t t a r t u n k ma , ebben meg-
l á t h a t j a m a j d , milyennek kell lennie, s milyenné nem szabad válnia , ha fe lnő . " 
Egy f i a ta lember példázza a kérdést . Olyan korban van , amikor a fe lnövekvő 
i f j ú körülbelül t á j ékozo t t a világ dolgai felől, s ezért már a lkalmas ar ra , hogy 
válasszon a jó és a rossz közöt t . De ítélete, s főleg elhatározóképessége még 
bizonyta lan , minden i r ányban befolyásolható. Amphie tus -nak h ív ják (a neve 
is azt je lent i : olyan valaki , aki ké t ú t közöt t még nem vá lasz to t t ) . Olyan 
iskolába j á r t , amelyet joggal nevezhet a human i t á s műhelyének. Azt is mond-
t á k neki, hogy az iskola az élet e lő já téka (vitae prae ludium), de bizony amikor 
az életbe kilép, akkor l á t j a csak, hogy a va lóságban mégsem k a p o t t elegendő 
ú t rava ló t . Most hogy elvonulnak előt te a különböző é le tu tak , nem t u d j a , 
melyiket válassza. Maga előtt l á t j a a becsvágyó, a fékte len, a zsugori, az 
élveteg ember t ípusá t . Mindenki arról aka r j a meggyőzni, hogy az ő ú t j á t 
kövesse. Dicsérik a henye, dologtalan életet , a té t lenséget . Akad közö t tük , 
aki erőszakkal aka r j a magáva l hurcolni őt a rossz ,ú t felé. Különösen élesen 
rajzolódik ki ezek közül a zsugori a l ak ja , melyben an t ik és korabeli olvasmá-
nyok nyomai egyaránt fellelhetők. Rongyosan, piszkosan t űn ik fel a vén 
zsugori, m a j d meggebed a sok teher súlya a la t t . Kincsekkel tele l ádáka t cipel, 
oldaláról, derekáról, válláról zsákok, erszények sokasága csüng, csörög bennük 
a sok ékszer, a rany , ezüst . Amikor végképp kimerülve egyik l á d á j á r a telep-
szik, miközben verej tékező homlokát törölgeti , s egyre holmi já t t a r t j a szemmel, 
egyszercsak egy tanulósereg jő ar ra , élükön a t an í tóva l . A t an í tó szóba ele-
gyedik a zsugorival, egyrészt, hogy d iák ja inak tanulságul szolgáljon, de 
még abban is reménykedik , h á t h a sikerül őt visszavezetnie a helyes ú t r a . 
Kedvesen közeledik hozzá, s a meggyőzés minden fegyverét l a t b a vet i , hogy 
rávegye, ne folytassa t o v á b b ezt a szánalmas életet . Kísérlete azonban csődöt 
mond. A zsugori szi tkozódva áll t o v á b b és ezt k iá l t j a neki vissza : , ,Te t a r t s d 
meg a bölcsességedet, én meg m e g t a r t o m a k incse imet !" Amphie tus is szem-
t a n ú j a ennek a je lenetnek és undor ra l fordul el e t tő l az „ á l l a t t á a l jasul t 
embertől ' . Alig tesz azonban néhány lépést , egy másik léha és semmirekellő 
tá rsaság akad elébe. Letelepednek az u tcán , üresen fecsegnek, nem t u d n a k 
hová lenni az unalomtól . Végre egyiküknek az az öt lete t á m a d , olvasni kellene. 
S jellemző, mi kerül elő va lamely ikük zsebéből : R a i m u n d u s Lullus Ars 
magna-ja. Szemlátomást jól ismerik ezt a X Ï V . századi spanyol könyve t , 
mely szerzőjének a maga idejében olyan fan tasz t ikus t a lá lmánya i ró l szól, 
min t a számológép, telefon s tb . Nem olvasnak belőle, i nkább izgalmas v i t ába 
kezdenek arról, milyen technikai t a l á lmányokra fog sor kerülni az elkövet-
kező évszázadok fo lyamán. Egymás t túl l ici tálva vé t ik fel a maguk idejében 
még képteleneknek t űnő öt le teket , de ugyanakkor ko runk nagy v ívmánya i t 
vet í t ik előx-e a maguk m ó d j á n : „ Időve l olyan készüléket (compassus duplex) 
ta lá lnak m a j d ki, hogy annak segítségével beszélhet egymással ké t olyan 
ember is, akik egymástól akár száz mérföldnyire v a n n a k , vagy tenger vá lasz t j a 
el őket egymástól . — Épí tenek m a j d olyan h a j ó k a t , melyek a tenger a l a t t 
teszik meg ú t j u k a t . — Olyan repülőszekrényt (arca) kons t ruá lnak a mérnökök, 
hogy az a levegőben tesz meg messze u t a k a t . Ki-ki oda repül vele, ahová akar , 
elmehet vele Ázsiába, Afr ikába , körül repülhet i akár az egész földkerekséget , 
sőt a holdba is felröpülhet r a j t a . " Ez t az utolsó öt letet azonban a jelenlevők 
teljes képtelenségként u t a s í t j á k vissza. 
Ezeknek a beszélgetéseknek is fül- és s zemtanú ja a f i a t a l Amphie tus , 
s egy-ket tőre őt is magukka l r a g a d j á k a messze jövőbe m u t a t ó elképzelések. 
De nem volna helyes, ha ahe lye t t , hogy a munkás életbe kapcsolódnék, 
számára gyakorla t i lag megva lós i tha ta t l an „ f a n t a z m a g ó r i á k a t " kezdene ker-
getn i . Bár igen csábitó volna ez a megoldás, at i sko ladrámában azonban nem 
lehe te t t helye. A d a r a b végén mégis azok a t an í tó i győzedelmeskednek és 
ha tá rozzák meg az életbe kilépő i f j ú jövendő ú t j á t , akik a real i tások vi lágába 
vezet ik, a t evékeny szorgalom, a becsületesség, vallásosság célkitűzései felé 
i r á n y í t j á k . A fordu la t azonban, melyet a gyönge aka ra tú , t é tova f ia ta lember-
ben sikerül elérniök, nem egészen meggyőző a d a r a b b a n . A pozit ív t ípusokban 
sok a vázlatosság, a semat ikus vonás , szemben a nega t ívumokka l , melyek 
szuggeszt ívebbek, k ido lgozo t tabbak . Érdekes megjegyeznünk, hogy ez a 
körü lmény Comenius f igyelmét sem kerül te el, amikor Amsz t e rdamban ideje 
és a lka lma vol t a r ra , hogy tüze tesebben megnézze a pa t ak i Schola ludus 
pé ldány t . Erre b izonyí tékunk is van . Az Opera didactica Omnia I I I . köte tében 
közzé te t t Schola ludus-ban a ha tod ik da rab végét a következő megjegyzés 
követ i : „Meg k ívánom ehe lyü t t emlí teni a k r i t ikusoknak , hogy az erkölcsi 
élet ábrázolása nem egészen a rányos , s nem m i n d e n ü t t egyformán vonzó 
fo rmában tö r t én ik a d a r a b b a n . Ennek az okát is e lmondom. Nem egy rész-
le te t s ikerül t az életből mer í t e t t pé ldával szemlél te tnem. így a főiskolás cim-
borák v i d á m összejövetelei t , s a mér ték te len ember é le tmódjá t . A da rab 
több i részét a I I . felvonás Y. je leneté tő l kezdve csak váz la tosan ra jzo l t am 
meg. Be kell va l lanom, ez nem azért t ö r t é n t , m in tha igy t a l á l t am volna helyes-
nek, hanem, mer t s ietségemben, mivelhogy Magyarországból való távozásom 
előt t már nem vol t elég időm ar ra , hogy az egészből, végesvégig d rámai 
cselekményt fo rmá l j ak . H a t e h á t a pedagógusok kedvüke t lelik abban , semmi 
kifogásom nincs az ellen, hogy egy-egy szerepet j obban kidolgozzanak, hogy 
így az egyes h i b á k a t , de még inkább az erények szépségét mélyreha tóbban 
a nézők elé t á r j á k . . . Mind az összes előző, mind a még ezu tán következő 
da r abok ra vonatkozólag is egyértelműleg k i je len tem, kinek-kinek megvan a 
lehetősége, hogy egy-egy részt be iktasson, e lhagyjon , vagy akár meg is vál-
toz tasson , hacsak j av í t vele a d a r a b o n . " 
A he ted ik da rab t á rgya a család és az állam kérdése (Pars VII . Res in 
Regimine Familiae et Urbis repraesentans.) I smé t Amphie tus a lak ja áll e lő t tünk , 
aki természetszerűleg i t t is az iskolából magáva l hozot t ismeretekből próbál 
k i indulni . Megtanul ta : az ember tá rsas lény, ősidők óta közösségekbe tömö-
rü l t , mer t emberréválása óta csak így t u d t a l é t f enn ta r t á sá t biztosí tani . 
T u d j a t e h á t , hogy az ő számára is legfontosabb kötelesség, hogy az emberi 
közösségben gyökeret ve r jen , ezt k íván j a az egyéni érdeke és a közösség 
szempon t j a egyarán t . Másfelől felelősséggel is t a r toz ik a közösséggel szemben : 
fe lnőt t , s lassan neki is ki kell vennie részét az ál lam életéből. Ez a gondolat 
igen nagy hangsúl lyal szerepel az egész da rabban . Már a prológusban is tör té-
nik rá u ta lás . ï t t Melanchton szavait olvassuk, aki így üdvözölte a t r iviumbel i 
k isdiákokat : Üdvözöllek Benne teke t , Magisterek, Doktorok, Szenátorok, 
P ü s p ö k ö k . . . s tb . Amikor a diákok mosolygását l á t t a , így f o l y t a t t a : Nem 
t r é f á lok ; Belőletek lesznek ezek a magasál lású fér f iak , ha fe lnőt tök. 
Nos Amphie tus felelőssége t u d a t á b a n akar t ehá t körülnézni , hogy megis-
merked jék közelebbről a család és az állani in tézményével , hogy vilá-
gosan lássa, mi tö r t én ik a gazdasági és polit ikai életben (in vi ta oeconomica 
et politica). 
Család és állam Comenius szerint egyaránt ősi in tézmények , ,,a világ 
kezdete óta f enná l lnak" , cél juk, hogy az emberi nem továbbp lán t á l á sá t , s 
f e n n m a r a d á s á t biztosí tsák. Azonban a vi lágban meglevő e l lentmondások és 
zavarok következ tében egyik vonalon sincs rend . Akik az életbe kilépő f ia ta l -
embernek a házassága szempont jából adnak t anácso t , ko rán t sem re j t ik el 
előle az éhben az in t ézményben meglevő h ibáka t . Megjelenik a tékozló fér j , 
az iszákos, aki nem törődik csa ládjával , könyör te lenül e l taszí t ja magátó l 
éhező gyermekét , hogy utolsó f i l lér jé t is eligya. Másik esetben a hű t len asszony 
m i a t t bomlik fel a családi közösség, vagy pedig a gyermekek há lá t lanok, s nem 
v á l t j á k be a szülők reményei t . Hogy t e h á t ezeket a b a j o k a t elkerülje, felesége 
kiválasztásakor a következő hét szempontra f igyelmezte t ik a fe lnőt tek 
Amphie tus t . J á m b o r legyen a felesége, jó családból való, szemérmes, jól b í r ja 
a m u n k á t , korban ne legyen nagy közö t tük a különbség, ezen kívül lehetőleg 
szépnek és gazdagnak kell lennie. (A la t in szövegben i t t hé t , p-vel kezdődő 
tu la jdonság szerepel, ny i lván azért , hogy jobban megjegyezhessék az illeté-
kesek a követe lményeket . ) 
Sokkal nehezebb volt ennél Comenius számára a kérdés másik oldalának 
megvilágítása. Hogyan vezesse be a fe lnövekvő i f j ú t az államról, a fennálló 
t á r sada lmi rendről, a gazdasági és poli t ikai helyzetről szóló tudn iva lókba . 
Hiszen i t t nem arról volt szó, hogy egy a l ap j ában véve jó i n t ézmény t kel le t t , 
persze a meglevő hibáival együt t , fe l tá rn ia . A feudal izmus á l lamát és tá rsa-
dalmi rendszerét a maga egészében nem ta lá l t a a lka lmasnak és megfelelőnek, 
sőt b á t r a n m o n d h a t j u k , meg volt győződve róla, hogy ezen a t e rü le ten halaszt-
h a t a t l a n u l döntő vál tozásokra van szükség. De arról sem m o n d h a t o t t le, hogy 
az i f júság polit ikai nevelésére meg ne r agad ja az a lka lmat , mer t igen fon tosnak 
t a r t o t t a , hogy a maga jövőbe m u t a t ó , haladó demokra t ikus eszméit s ikerül jön 
az i f júság körében eredményesen elhintenie. í g y fordul t Comenius a fent i 
szempontoka t , s nem utolsó sorban a maga egyéni pa t ak i helyzetét is mérle-
gelve, az utópia megoldásához, hogy ebben a kere tben szabadon kifej thesse 
t á r sada lomkr i t iká já t , a szabadságról és egyenlőségről, a t á r sada lmi igazság-
ról szóló nézetei t . 
Az utópiára való á t m e n e t e t egy meglepő fordulat vezeti be. Az első 
felvonás végén egy nagyobb társaság beszélget, először az egyéni é le tben levő 
bajokról , a rossz házasságokról, m a j d pedig a vi lágban á l ta lában uralkodó 
zavarról , háborúról s tb . Ekkor egyikük e lmondja : éppen ezekre való tek in-
t e t t e l t öbbedmagáva l úgy ha tá rozo t t , hogy k ivándoro lnak . Máris ú t rakészen 
áll a k ivándor lók kis csapa ta . A következő fe lvonásban pedig már ú j o t thonuk-
ban , egy távoli l aka t l an szigeten ta lá lkozunk a k ivándor lókkal . Boldogan veszik 
b i r tokukba a senki szigetét , s hozzá lá tnak , hogy boldog ú j életet kezd jenek r a j t a . 
A kivándor lók egyik fő szervezője így mond ja el honfoglalásuk tör té-
ne té t . „ H á r m a n vo l tunk , akikből k i indul t az az elhatározás, hogy ezen a 
szigeten telepszünk le. Igen sűrűn lako t t városban é l tünk, úgyhogy egymástól 
sem t u d t u n k boldogulni, meg azu tán országunk kormányzói , ak iknek köte-
lességük le t t volna, nem ve te t t ek rá súlyt , hogy b a j a i n k a t orvosolják, élet-
körülményeink t ehá t teljességgel elviselhetetlenek vol tak . Ezér t néhány meg-
bízható emberünke t közös elhatározás a lap ján e lküld tük , keressenek valami-
féle te rü le te t , ahol hábor í ta t lanul , békességben é lhe tünk . Amikor ezt a kelle-
mes szigetet felfedezték, azonnal felhívást i n t éz tünk , csat lakozzanak hozzánk, 
akik szűkös viszonyok közöt t élnek, fö ldművesek, mesteremberek. í gy verőd-
t ü n k össze annyian , hogy most ál lamot a l a p í t h a t u n k . " 
Az ú j ál lam polgárainak legfőbb k ívánsága , hogy az ő á l lamuk va lóban 
a polgárok érdekei t védje , s benne rend és törvényesség u ra lkod jék . Solont 
h ív j ák meg t e h á t , az an t ik demokrácia vezető a l ak j á t , legyen segítségükre 
abban , hogy az a l k o t m á n y t ebben a szellemben dolgozhassák ki. Solonnak 
ar ra a kérdésére, va jon monarch iá ra , ar isztokráciára vagy demokrác iára 
gondoltak-e, röviden csak ezt felelik : szabad ál lamot ígér tünk népünknek 
(Liberam rempubl icam populo nostro promisimus) , olyan á l lamot , melyben 
nincs elnyomás, mindenki egyenlő (nemine potent iore imbecilliorem oppri-
mente) , s ahol a nép sorsáról nem tö r t én ik nélküle elöntés (nihil de vobis 
sine vobis s t a t u e r e . . . decrevimus). 
Solon az an t ik demokrácia in tézményei t véve alapul , hozzálát , hogy 
megbíza tásának eleget tegyen. Népgyűlést hív össze, ahol demokra t ikus 
ú t o n megvá lasz t j ák a legfőbb h iva ta lnokoka t , akik a nép kezébe teszik le 
az esküt , s megfogad ják , minden ere jükkel és tehe tségükkel a népe t fogják 
szolgálni. Ugyan i t t együt tesen tűz ik ki az ú j ál lam előtt álló fe lada toka t : 
kifelé a haza védelmére felkészülni, befelé a rende t és a fegyelmet f enn ta r t an i , 
s a polgárok szabad, nyugod t , boldog életéről, s jólétéről gondo'skodni. 
Földművesek , mes te remberek , kereskedők, orvosok, mérnökök s tb . 
mindenk i megta lá l ja a maga helyét ebben a boldog országban. A mérnökök 
és egyéb szakemberek elkészítik a szükséges t e rv ra j zoka t , s n y o m b a n meg-
indu lnak a ha t a lmas építkezések. A földművesek legnépesebb csapa tá t , akik 
az első n a p o k b a n még b iza lmat lanok vol tak a régi világból magukka l hozot t 
rossz t apasz t a l a tok a lap ján , így n y u g t a t j á k meg az ország ú j vezetői : ,,Ti is 
részesei vagy tok az á l l amha ta lomnak , Benne teke t is ugyanazok a jogok 
il letnek meg, min t bá rk i más t (et vos . . . pars corporis Reipublicae est is . . . 
j u s par i te r vobis ac aliis ex aequo pa te t ) . Pon tosan meghatározzák az egyes 
osztályok és rétegek szerepét az ország életében. Külön szabályozzák a keres-
kedők tevékenységét , nehogy k izsákmányolhassák a népet . Fe lada tuk : arról 
gondoskodni , hogy minden áruból mindenhová jusson elegendő mennyiségben. 
Szigorúan tilos , ,monopol iumok" szervezése, mer t azok megkáros í t ják a 
vásár lóka t (ne in Republica nos t ra ulla u m q u a m in re a d m i t t a n t u r monopolia.. .) 
Az első és legfontosabb fe lada tok megoldása u t á n sor kerül a tovább i 
lépésekre. Egy másik népgyűlés kere tében fe lvetődik, hogy miu tán a m u n k a 
mene te minden szempontból jól e l rendeződöt t , gondoskodni kell a pihenésről, 
üdülésről , szórakozásról. Egyesek cirkusz feláll í tását kérik, mások egyéb 
hasonló szórakozási a lka lmaka t k í v á n n a k . Az ország vezetői azonban a 
sz ínházkul túra fej lesztését a j án l j ák , mivel ez a legszínvonalasabb szórakozás, 
s a szellemi fej lődést is elősegíti. Emel le t t nagy súlyt ve tnek a sportok nép-
szerűsítésére, elsősorban azokra, amelyek mérsékelt tes tmozgás t k ívánnak , 
a lovaglásra, diszkoszvetésre, a l a b d a j á t é k különböző formáira . El k í v á n j á k 
t i l t an i a k o c k a j á t é k o t és a k á r t y á t . T á m o g a t j á k a különböző a lka lmakra 
szervezett t á r sas összejöveteleket , azonban biztosí tani k íván j ák , hogy ezek 
ne f a j u l j a n a k dőzsöléssé, ne n y ú l j a n a k bele a késő é jszakába, különben a 
pihenésre nem m a r a d megfelelő idő, s így ezt esetleg a másnapi m u n k a is 
megsínyli. (A lakomáva l kapcsola tosan eléggé laza összefüggésben a ku l tú rá l t 
viselkedés részletes elemzését o lvasha t juk , amely az étkezési szabályokra is 
k i t e r j ed , le egészen az evőeszközök használa tá ig . Erősen emlékeztet ez a rész 
a Praecepta morum-ra, ahol a p a t a k i i f j ú ság helyes viselkedése, közösségben 
való m a g a t a r t á s a volt a középpont i kérdés. Az a körü lmény , hogy Comenius 
i t t is k i té r ezekre a mozzana tokra , arra m u t a t , nagyon fá j la l ta azokat a fel-
t ü n ő különbségeket , melyeket ezen a té ren l á to t t , s ezért minden a lka lmat 
megragado t t , hogy ezt az e lmaradot t ságot kiküszöbölhesse.) 
A szigeten berendezet t á l lam összes kérdései közmegelégedésre megoldód-
nak , megszilárdul a rend és a fegyelem az élet minden te rü le tén . A vezetők 
f igyelme mindenre k i te r jed , hogy a polgárok nyuga lmá t és boldogságát bizto-
sí tsák. Solon eleget t e t t a lakosság kérésének, de mielőt t búcsú t venne, az líj 
ál lam polgárai arra kérik, összegezze és foglalja írásba a tö rvényeke t , melyek 
távozása u t án , sőt a késő u tódoknak is m e g m u t a t j á k a helyes u t a t , melyen 
az ál lam i r ány í t á sában haladniok kell. Solon a t eendők lényegét először há rom 
alapelvben foglalja össze : 1. A közösség életét az ál tala e l fogadot t törvé-
nyeknek kell szabályozniok. 2. A tö rvények megsértőivel szemben egyenlő, 
igazságos bün te tés t kell kiszabni . 3. A h iva ta loka t évenként demokra t ikus 
ú ton , választással töl tsék be. E z u t á n a népgyűlés elé te r jesz t i az a l k o t m á n y 
tel jes szövegét. 
Nem kétséges, hogy az öt n y o m t a t o t t oldalra t e r j edő t ö rvénygyű j t e -
mény 4 eléggé terheli az i skoladráma kerete i t , s esztét ikai ér tékét semmiképpen 
sem növeli, de anná l nagyobb dokumen tum-é r t éke t jelent számunkra , s még 
nagyobba t je len te t t volna, ha sor kerül ar ra , hogy pa t ak i diákok a d j á k elő 
a jelenlevő fejedelmi és nemesi hal lgatóság előt t . 
A tö rvények ha t csoportra oszlanak. Az első pont a tö rvények szüksé-
gességét és fontosságát szögezi le, ezt köve t ik a polgárok jogai és kötelességei. 
I t t m i n d j á r t a l ap tö rvénykén t szerepel az, ami t a da rab fo lyamán már többször 
is ha l lo t tunk : az ország minden lakosa egyenlőjogú polgára az országnak, 
s egyformán részesül a szabadságjogokban . Természetesen éppen így egyarán t 
kötelessége mindenkinek a tö rvények pontos ismerete és be t a r t á sa . A hiva-
ta lnokok fe lada ta őrködni a haza üdve fe le t t . Ezért nem szabad megengedniük, 
hogy bárki is m u n k a nélkül éljen, h o g y tisztességtelen ú ton jusson keresethez, 
hogy rongál ja , fosztogassa a közösség vagyoná t s tb . Külön pa rag ra fus intéz-
kedik a család védelméről, va lamin t arról, hogy az i f jú ság ál ta lános t ankö te -
lezettsége megvalósuljon (ut nemo re l inqua tu r incultus) . A tö rvények sorát 
azok vég raha j t á s ának biztosí tékai zá r ják le. Hangsúlyozza ez a pon t , hogy 
a tö rvények erején nyugszik az á l l amhata lom, mely meginog, mihelyt gyöngül-
ni kezd a tö rvények ereje. Ez pedig f e l t a r t óz t a tha t a t l anu l az állam pusztulá-
sához vezet . Ezér t mindenkinek egyéni érdeke, hogy ezt megakadályozza , 
f igyelemmel kísérje, mi tö r tén ik ezen a té ren az országban. Ezen kívül minden 
polgárnak meg kell adni a jogot , az a lka lmat és a lehetőséget arra , hogy meg-
mondhassa , mi az, ami a h iva ta lnokok m u n k á j á b a n nem te t sze t t neki, hogy 
szabadon bí rá la to t gyakorolhasson, t o v á b b á j avas la to t tehessen a h ibák 
k i j av í t á sának mód já ra vonatkozólag (proponendi emenda t ionemque urgendi 
locus esto). 
, ,Non t a n t u m bona et utilia scire, sed et agere d id ic imus" (nemcsak jó 
és hasznos ismereteket szereztünk, hanem jól és hasznos módon cselekedni 
is meg tanu l tunk) — az epilógusnak ezekkel a nagyon jellemző szavaival zárul 
Comenius u tóp iá ja . 
Vajon t a l á lha to t t volna-e Comenius a lka lmasabb formát arra , hogy a fenn-
álló tá rsada lmi renddel szembeni elégedetlenségét kifejezze, s másfelől e lmond-
hassa azt is, mit és hogyan kell j av í t an i r a j t a , hogy a nép boldogságát szolgálja 
s hogy az állam ne egy maroknyi kisebbség, hanem az egész nép érdekeit vegye 
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t e k i n t e t b e . A képzeletbel i l aka t l an szigeten alakuló állam a lko tmánya k imond-
h a t t a a k ivál tságok megszünte tésé t , megva lós í tha t t a a szabadságot és az 
egyenlőséget . A sárospa tak i iskolai t anu ló i (akiknek ez a da rab készült) 
e lv ihe t ték m a g u k k a l a benne kifejezésre j u tó demokra t ikus elveket és haladó 
gondola toka t anélkül , hogy a fe jedelmi u d v a r vagy a magyar nemesek magukra 
v o n a t k o z t a t h a t t á k volna formál isan az e lhangzo t taka t , hiszen a cselekmény 
egy u tópisz t ikus szigetre veze te t t , képzeletbeli polgárok közé. Viszont az 
xitópia pol i t ikai nevelő h a t á s á t még csak megsokszorozta az a körü lmény , 
hogy iskolai sz ín já ték ke re tében k a p o t t helyet , melynek amúgyis k i fe jezet ten 
a d idak t ikus elem állt a k ö z é p p o n t j á b a n . í gy t ehá t éppen az i skoladráma 
és az u tópia kombinác ió ja volt az, ami jelen esetben Comenius mondani -
valója számára leg inkább megfelelő fo rmául szolgált. 
Ami ezt a megoldást illeti, mindenese t re r i tka jelenség a világirodalom-
b a n . Bár arra nem egy pé ldánk van , hogy az utópia egy másik nagyobb kere ten 
belül helyezkedik el. U t a l h a t u n k ebből a szempontból a görög regényre, 
E ra smus Colloquia familiaria-jára, vagy akár Grimmelshausen Simplizissi-
mus-kra. Ezeke t (a Simplizissimus kivételével persze, mely csak t í zegynéhány 
év múlva szület ik meg) Comenius jól i smerte . De ezen tú lmenően közel állt 
hozzá az u tóp ia kora i f jú ságá tó l kezdve. A X V I I . századnak ez a kedvelt 
m ű f a j a neki is sokat j e l en te t t , ő is erőt mer í t e t t az u tópiákból a nép boldogabb 
jövőjéér t v ívo t t ha rcában . 5 Mindén valószínűség szerint még Herbornban 
v a g y Heidelbergben, egyetemi évei fo lyamán kerü l t kezébe Morus Utópiája, 
melynek éppen a X V I I . század első évtizedeiben több kiadása is megjelent 
Németo r szágban . Az ezer sebből vérző s kisfejedelmi önkény a la t t görnyedő 
német népnek különösen szüksége volt arra , hogy a szörnyű valóságból leg-
a l á b b gondo la tban a szebb jövőbe, az egységes, boldog német népről szőtt 
á lmokba menekü l jön . A X V I I . század húszas éveinek az elején F r a n k f u r t b a n 
je len t meg először Campanel la Civitas solis-a, ennek a századnak egyik leg-
j e l en tősebb és l egbá t rabb u tóp iá j a , melynek kéz i ra tá t Campanella maga ad ta 
át a német Tobias A d a m i n a k , amikor Nápo lyban , a bör tönben meg lá toga t t a . 
Igaz , Comenius akkor már nem volt német földön, a fehérhegyi csatát köve tő 
e sz t endőkben Csehország erdeiben volt kényte len re j tőzni . 
De éppen ezekben az években már ő maga is u tópián dolgozott , a 1 'ilág 
labirintusa és a szív paradicsoma c ímű m u n k á j á n (1623). Ennek m ű f a j á t 
Turóczi-Trost ler József a kései humanizmusró l szóló egyik a lapvető t a n u l m á -
n y á b a n 6 így ha tá rozza meg : ,,első része allegorikus szat íra , a második pedig 
keresz tény u t ó p i a " . S va lóban ez a ké t m ű f a j olvad össze egységes, klasszikus 1 
r e m e k m ű v é Comeniusnak ebben a f ia ta lkor i a lko tásában , hiszen a két rész 
közös gyökérből t áp lá lkozo t t . Szatíra és utópia közös sa já t sága , hogy mind-
k e t t ő a t á r sada lmi reformok sürgetésének egy fo rmá ja , t á r sada lomkr i t ika , 
melynek célja a t á r sada lom életében meglevő hibák fe l tárása , azok k i jav í tásá-
n a k érdekében. Elég ha Rabelaisra vagy akár Erasmusra u t a lunk , aki a 
Balgaság dicséretét nem vélet lenül a j án lo t t a éppen Morusnak. El is mond ja 
az előszóban, hogy m u n k á j a a lapöt le té t tőle k a p t a . 
Comeniusnak ebben az első u t ó p i á j á b a n ínég szintén a szat ir ikus elem 
v a n előtérben. A bujdosó vándor be j á r j a az egész akkori vi lágot, s keserűen 
5
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l á t j a annak minden fonákságá t . A vi lágban meglevő zavar és rendet lenség, 
hamisság és gonoszság behato l t a t u d o m á n y b a , a val lásba a f i lozóf iába s tb . 
Különösen súlyos a helyzet a poli t ika te rén . Az u ra lkodóknak hiányzik a 
fü lük , vagy pedig szemük nincs, mer t nem ha l l ják és nem l á t j ák , mi tö r t én ik 
a nép körében, és szívük sincs, hogy meglágyul jon a jobbágyság s a n y a r ú 
sorsán, s győzelemre vigyék a t á r sada lmi igazságot, a j a v a k egyenlő elosztását . 
A bujdosó nem nézheti azt a sok b a j t , ami a vi lágban uralkodik, „kétségbe-
esik a világ dolgai f ö lö t t " , közel kerül a tel jes megsemmisülés gondola tához, 
de végül mégis megta lá l ja a nyuga lmá t ,,egy olyan keresztény vi lágban, 
ahol hamisság helyet t igazság, szükség helyet t bőség, vakság helyet t vilá-
gosság ura lkodik" . Ebben az országban kevés t ö rvény van , de azokat be ta r t -
ják. Egyenlőség v a n az emberek közöt t , mivel „ ne m isten a k a r t a , hogy egyik 
ember dús lakodjék , a más iknak betevő f a l a t j a se legyen"'. 
Va jon tuclott-e a Civitas solis-ról Comenius 1623 körül , amikor ő maga 
a Világ lab i r in tusán dolgozot t? Campanel la a l ak ja természetesen nem volt 
ismeret len előtte, hiszen szól is róla ugyanebben a m u n k á j á b a n , egy sorban 
említi Pe t rus Ramus-szal , mint az igazi t u d o m á n y képviselőit , akiket eret-
nekséggel vádolnak , s akiknek üldöztetés t kell elszenvedniök a „söté tség 
á l tudósa i" részéről. Későbbi m u n k á i b a n azu tán gyakran ta lá lkozunk Campa-
nella nevével , többek közöt t a Fizikában (1631), a Didactica magna-ban (1632), 
leveleiben. Ezek a lap ján nem kétséges, hogy a későbbi évek fo lyamán te rmé-
szetesen u tóp iá j á t is o lvas ta . 
Egyébkén t a század első felére esik még három olyan angol u tóp i ának a 
megjelenése, melyek Comeniushoz kétségkívül e l j u to t t ak , sőt fel tét lenül 
ha tássa l vo l tak rá . Ezek közül elsőnek Bacon Nova Atlantis-át kell emlí te-
n ü n k (London, 1626), azu tán Sámuel Har t l ib Macaria-jkt (London, 1641), 
s végül a névte lenül megjelent Nova Solyma-t (London, 1648), melyet egy 
ideig Mil tonnak t u l a j d o n í t o t t a k , s a ma ál talános elfogadott vé lemény szerint 
Samuel Gott a szerzője. 
Bacont kezdet tő l fogva mesterének ismerte el Comenius, s százada 
legnagyobb a lak ja i közöt t t a r t o t t a számon.7 Bacon indukción alapuló empiriz-
musának nagy szerepe volt egész pedagógiai rendszere k ia lak í tásában . A filo-
zóf iában ugyancsak Bacon követő jének va l lo t ta m a g á t , sőt egy ízben úgy 
ny i l a tkozo t t , hogy Campanel lával ke t t en azok, akik h i v a t v a v a n n a k , hogy 
a f i lozófia Augias-istál lóját k i t i sz t í t sák ." 
Samuel Har t l ibbel való kapcsola ta mellyel az u tóbbi években mind 
angol, mind csehszlovák részről igen sokat foglalkoztak, kétségkívül szintén 
nagyon sokrétű és t e rmékeny volt .8 Hiszen elegendő, ha angliai ú t j á r a u t a lunk , 
s arra , mennyire közösek vol tak elgondolásaik mind polit ikai, mind kul turá l is 
téren, hogy Har t l ib rendezte sa j tó alá először első panszof ia i m u n k á j á t London-
ban . Levelezésük a lapján pedig, melyet Har t l i b haláláig nyomon köve the tünk , 
igen szoros együ t tműködésük bontakozik ki e lő t tünk . 
A comeniusi u tóp iának a X V I I . századi u tópia i roda lomban elfoglalt 
helyét nem á l l ap í tha t j uk meg azonban, mielőtt ennek a kornak egyik igen 
érdekes a lakjáról nem beszélünk, az egyetlen X V I I . századi német u tópia 
' Kvacala : Comenius u n d Bacon . Pedagog ium 10. évf. Leipzig, 1888. — I. Friesen-
hann : Wor in s t i m m e n die Anschauungen des Comenius mi t den A n s c h a u u n g e n der B a c o n ' -
schen Phi losophie übere in . S t u t t g a r t , 1907. — Robert Alt i. m . 119—126. 
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szerzőjéről, J o h . Valent in Andreae-ről , akiről mind a mai napig nincs teljes 
képünk , akinek sokré tű tevékenységét , szerepét a német felvilágosodás elő-
készítésében, a német , s m o n d h a t n i az egész akkori Európa szellemi életében 
nem i smer jük , s főleg nem mél t ányo l juk eléggé. 
Comenius és Andreae kapcsolatáról 9 viszonylag sok a d a t u n k és anyagunk 
van . Levelezésükben az első nyomok a 20-as évek végéig nyú lnak vissza, 
s ezen túl á l landó volt közö t tük az érintkezés. T u d t a k egymásról , ha nem is 
közvet len ú ton , megküld ték egymásnak m u n k á i k a t , sőt nem egyszer kézira-
t a i k a t is. Andreae pl. m e g k a p t a Comenius Pansophiae prodromus-át, viszont 
Andreae Theophilus-a kéz i r a tban kerü l t el Comeniushoz, úgy hogy amikor a 
háborús események m i a t t a szerző eredet i pé ldánya megsemmisül t , Comenius 
pé ldánya m e n t e t t e meg ezt a je lentős m u n k á t a pusztulás tól . 
Nem vélet len, hogy pedagógiai rendszerükben, d idakt ika i , sőt poli t ikai 
nézete ikben is sok a közös vonás . Minden bizonnyal közre já t szha to t t ebben, 
hogy körü lménye ikben is sok a hasonlóság. A harmincéves háború borzalmai 
egyarán t p u s z t í t o t t a k cseh és német te rü le ten , a n y o m á b a n já ró szenvedések-
ből is egyarán t k i j u t o t t a X V I I . század mindkét nagy gondolkodójának. 
De levelezés és személyes érintkezés a lap ján is közeledhet tek egymáshoz 
a lapvető elveik t ek in te t ében . Comenius munká iban többhe lyü t t szól hálával 
Andreaerői , min t egyik mesteréről , arról is beszél, hogy a panszofia gondola-
i á n a k lényegéhez is az ő ha t á sa a l ap ján j u t o t t el. 
Ami m á r m o s t Comenius u t ó p i á j á t illeti, ebből a szempontból is ta lán 
Andreae ha t á sá t kell l ega lapve tőbbnek t a r t a n u n k . Egyfelől azért , mivel Bacon 
H a r t l i b és Got t u t ó p i á j á n a k szociális t a r t a l m á b ó l sokminden éppen r a j t a ke-
r e s z t ü l j u t o t t el Comeniushoz, másfelől, Andreae utópisz t ikus írásait va lameny-
ny i t igen jól i smer te . Már a Világ labirintusá-ban is Andreae Peregrini in 
p a t r i a errores című m u n k á j á n a k nem egy gondola ta tér vissza, sőt a hazában 
való vándor lás , bu jdosás m o t í v u m á r a is minden valószínűség szerint i t t ta lál t 
pé ldá t . Andreae leghíresebb m u n k á j á t , Christianopolis című u tóp iá j á t (1619) 
megjelenése u t á n nemsokára o lvas ta , s hogy mennyire nélkülözhetet len köny-
vei közé t a r t o z o t t még t öbb évtized múlva is, arra levelezésében ta lá lunk érde-
kes ada to t . Comenius egy A m s z t e r d a m b a n kelt levelében arra kéri i f j ú ba rá t -
j á t , Hesen tha le r t s zerezze meg számára Andreae összes o t t kapha tó munká i t , 
t öbbek közöt t a Christ ianopolis- t , melyet , min t í r ja , régen olvasot t , volt is 
pé ldánya belőle, de e lpusztul t , amikor az égő Lissából menekülnie kel let t . 
Nem t u d j u k , megkap ta -e Comenius ezeket a m u n k á k a t mégegyszer, 
de ami t ezekből kora i f j ú ságá tó l kezdve magáva l v i t t , az már t e rmékeny 
t a l a j r a t a lá l t , sőt t öbbek közö t t éppen az ő ak t ív közreműködésével Európa 
ha ladó t u d o m á n y á n a k közös kincsévé vá l t . Comenius mellet t Har t l ib , Dury , 
Got t , Bernegger és még sokan mások t e r j e sz te t t ék pl. a f ra terni tas-societas 
( társaság) gondola tá t , melyet Anglia, Csehország s Németország felé egyaránt 
Andreae ind í to t t el. Mi volt ezeknek a ha ladó tudósoknak közös nagy célja? 
Olyan embercsoport lé t rehozása , amelynek t ag ja i nemzet i , nyelvi , sőt vallási 
hova ta r tozásuk tó l függet lenül az egyetemes, igazságos béke megteremtésére, 
az ember sorsának m e g j a v í t á s á r a törekszenek. Az egész világ megreformálása 
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lebeget t a szemük előt t , re form a val lásban, a t u d o m á n y b a n , a po l i t ikában . 
Ennek a közös célnak az érdekében szükség volt az egyes országok t a p a s z t a -
l a t a i r a , ezeket kölcsönösen ki kel let t cserélniök, bogy azu tán végső összege-
zésben az egész vi lágnak rendelkezésére bocsá thassák , s így h a t h a t ó s a n szol-
gál ják az emberiség j a v á t . (F. E . Held angol germanis ta a Christianopolis 
angol fo rd í tó ja m u n k á j a elé ír t e lőszavában 1 0 sok-sok adalékkal j á ru l hozzá 
ennek a ha ladás t szolgáló, egész Eu rópá ra k i t e r j edő mozga lomnak a megisme-
réséhez, különösen ami az angliai vona tkozásoka t illeti, föl egészen a híres 
Roya l Society megalakulásáig, melyben Held szerint szintén Andreae és t á r sa i 
gondola ta i éltek tovább. ) 
Ebben a gondola tv i lágban fogant a comeniusi u tópia is, s ezzel egyú t t a l 
lényegében helyét is k i je löl tük a X V I I . század u tóp ia i roda lmában . 
Melyek mármos t a közö t tük k i m u t a t h a t ó konkré t összefüggések, illetve 
e l térések? 
A fent i u tóp i s ták mindegyikével azonos módon vetődik fel Comeniusnál 
az ál lam szerepe. Mint l á t t uk , egyér te lműen ki je lent i : a feudális ál lam nem 
az egész nép á l lama, csak az ura lkodó osztályé, amely a maga céljaira haszná l ja 
az t fel. A tö rvények arra szolgálnak, hogy szentesí tsék a meglevő t á r sada lmi 
igazságtalanságokat . Arra kell ezzel szemben törekedni , hogy kevés t ö rvény 
legyen, de azok mindenki számára egyformán kötelező érvénnyel b í r j a n a k . 
Ez t a gondolatot megta lá l juk már Morusnál , Andreae u t ó p i á j á b a n igazság-
szolgál tatás , nemesség, parasz tság címek a la t t körülbelül ugyanígy ve tődik 
fel a kérdés. Comenius azonban nem kanya rod ik el a tö rvényektő l , hanem 
éppen ezeknek a segítségével t ük röz te t i az egész képzeletbeli állani demokra t i -
kus berendezését . Nem vélet lenül tér vissza a végén mégegyszer a tö rvények 
rendszerezésére. 
A magán tu l a jdon megszünte tésének kérdése Comeniusnál nem vetődik 
fel olyan élesen és egyér te lműen, ahogy Morusnál vagy Campanel lánál , s ha 
kevésbé konkré tan , Andreaenél is. E b b e n kétségtelenül szerepe volt az iskola-
d ráma fo rmá jának , amely v i sszaha to t t a t a r t a l o m r a . H a utópiszt ikus volt 
is ennek a polit ikai t a r t a l m ú da rabnak a kerete , nem lehete t t olyan szenve-
délyes hangú , nem vádo lha t t a olyan élesen kora t á r sada lmi r end j é t , ahogyan 
azt Comenius igen sok más a lkalommal kemény hangon és hősies bá torsággal 
megte t te . Bár kétségtelen, hogy az osztályokra való tagozódás , sőt a magán-
t u l a j d o n megszüntetése is konkré t elképzelései közül való volt , hiszen erre 
pé ldá t is l á t h a t o t t az egyes korabeli ere tnek szekták életében. 
Kiknek a fe lada ta és kötelessége, hogy a fennálló ba jokon segítsenek, 
s az egész nép számára a boldog élet feltételeit megte remtsék? Erre a kérdésre 
Comenius is ugyanúgy felel, mint az összes több i u tóp is ták (hiszen éppen azért 
u tópis ták) : a ha t a lom bi r tokosainak. Comenius szerint is egyér te lműen a 
nemességnek, az ország vezetőinek kell belá tniok, hogy nem f o l y t a t h a t j á k 
úgy, amint eddig ko rmányoz ták az országot. Önszántukból kell a lapve tően 
ú j módszerekre rá té rn iök . 
Fel tűnő, hogy a comeniusi u tópia tel jesen mellőzi a vallás kérdését , 
amely pl. Andreaenél annyira központ i helyet foglal el, hogy külön fejezetet 
szentel az egyházi vezetők fe lada ta inak , de még az is tent iszteletek rendjének 
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is. Valószínűleg i t t ismét az i skoladráma kerete j á t szo t t közre, másfelől a 
pol i t ikai nevelés t á rgyá tó l messze eset t volna. 
Andreaető l és a több i u tópis tá tó l eltérően nem foglalkozik Comenius 
pedagógiai kérdésekkel az u tóp iában , az ál talános tankötelezet tség bevezeté-
séről szóló óriási je lentőségű elvi megál lapí tásán kívül . S ez természetesnek 
t űn ik is s zámunkra , ha a Schola ludus he tedik d a r a b j á t nem vizsgál juk a 
többiek tő l elszigetelten, ahol a pedagógiai és d idakt ika i problémák nagyon is 
e lőtérben á l l tak . 
Kevés n y o m a v a n Comeniusnál a ka landos elemnek, a tenger i u t a z á s n a k . 
Ha jó tö rés nem kerül szóba, ami pedig úgyszólván ál landó eleme az u tóp iáknak . 
Távoli , l aka t l an szigetről v a n ugyan szó, de nem m i n t h a a véletlen vagy a 
tenger v iha ra sodor ta volna oda azokat , akiktől azu tán az o t t an i helyzetről 
é r tesülünk, min t pl. Baconnál vagy egyebü t t . A távol i á l lam megalapítói 
a maguk e lhatározásából kelnek ú t r a . Csak néhány szóban tö r t én ik u ta lás 
ar ra , hogy ú t j u k nehéz és küzdelmes vol t , s máris ot t v a g y u n k a senki szigetén. 
Bizonyos ér te lemben hasonló megoldást t a l á lunk a Nova Solymá-ban is. I t t 
ké t cambridge-i diák kel ú t r a , hogy megkeressék azt a távol i országot, amelyről 
olyan sok jó t ha l lo t t ak . Ugyancsak viszonylag kevés u t ika l and u tán el is érkez-
nek Nova Sólyma-ba, ahol le telepednek. Viszont nem maguk a lap í t anak ú j 
á l lamot , h a n e m a demokra t ikus á l l amformát o t t készen t a lá l j ák . Boldogan 
il leszkednek bele az ú j rendbe, bekapcsolódnak a m u n k á b a , s így biz tos í t ják 
a maguk és gyermekeik számára a nyugod t , boldog, békés életét , akárcsak 
Comenius u t ó p i á j á b a n a k ivándor lók . 
A Schola ludus he tedik d a r a b j á t alkotó u tópiá tó l k a n y a r o d j u n k még 
egészen röviden vissza a befejező nyolcadik sz ín já tékhoz, amely formai lag az 
elsőkhöz kapcsolódik vissza, t a r t a lmi l ag azonban mégis az u tópia fontos ki-
egészítője. K ö z é p p o n t j á b a n a háború és béke kérdése, vagy modern kifejezéssel 
élve még inkább a békeharc kérdése áll. Nem vélet len, hogy ezt a foga lmat 
kel let t i d e i k t a t n u n k ahhoz, hogy Comenius célkitűzését maradék ta l anu l 
jel lemezhessük. Hiszen kétségtelen, hogy mai békemozga lmunkra sokban 
emlékezte t az a tá rsaság-mozgalom, melyről az imént szól tunk, s amelynek 
egyik vezető a l ak j a éppen Comenius vol t . 
Comenius p a t a k i korszakának monográfusa i , köz tük elsősorban Rácz 
Lajos , e l len tmondás t vélnek felfedezni a nagy harcos human i s t ának a béke-
harc kérdésben i t t elfoglalt nagyonis következetes á l l á spon t jában . Persze Rácz 
Lajos nem l á t t a és nem é r the t t e meg, hogy Comenius, aki sa já t szomorú 
t apasz t a l a t a ibó l igazán közelről ismerte a háború borzalmai t , s ennélfogva 
lelke mélyéről őszintén ó h a j t o t t a a béké t , amelyér t évtizedek ó ta olyan szívós 
küzde lmet f o l y t a t o t t , mégsem vol t , mer t nem lehe te t t a mindenáron való 
béke híve. A szabadságról , a függetlenségről , a demokráciáról , az emberiség-
nek ezekről a legnagyobb értékeiről nem t u d o t t és nem is aka r t l emondani . 
Ezek nélkül egyébként igazi béké t el sem t u d o t t képzelni, amint ezt ugyan i t t 
ki is f e j t i . Ezér t Rácz Lajossa l e l lentétben a legnagyobb következetességet és 
logikai rendet l á t j u k a nyolcadik d a r a b n a k ezekben a sora iban : ,,A béke a leg-
nagyobb kincsek egyike, melyeket egyál ta lán ismer az emberiség . . . Mégis 
gyakran előfordul , hogy a békét csak háború árán v é d h e t j ü k meg, hogy a 
ka rdo t csak ka rd segítségével t a r t h a t j u k vissza hüvelyében. Ha egy országot 
háborús t á m a d á s éri, azt csak háborúva l h á r í t h a t j a el. Az is megtör tén ik , 
. . .hogy a ha t a lom bir tokosai az elsőbbségért való vetélkedésük során t a s z í t j á k 
h á b o r ú b a népeiket . . . Megesik az is, hogy az ország belsejében t á m a d n y u g t a 
lanság, amikor a ha ta lmasok a gyöngéket zsarnokok m ó d j á r a a szolgaság 
igá jába h a j t á k , azok pedig e lhatározzák, hogy fegyver t r a g a d n a k szabadságuk 
védelmében . . . Mindezek ellenére minden t meg kell tenni , hogy megelőzzük 
és e lhár í tsuk a hábo rú t . Békességben kell élni, s szerződéseket kell kö tn i a 
szomszédos népekkel . Az ország belsejében pedig egyenlő jogoka t kell adni 
va lamenny i polgárnak . . . " 
Hogy a béke megvédésére i rányuló törekvések fontosságá t érzékeltesse, 
nem r iad vissza Comenius a háború borza lmainak sz ínrehozata lá tól sem. 
Persze, nem vezet a harcok színterére (bár ennek minden b izonnyal örül tek 
volna a diák-szereplők), hanem a hadvezérek elé hozza a vesz te t t csatából 
visszatérőket , s ők m u t a t j á k meg, mit je lent és kikre nehezedik a háború 
minden súlyával és borza lmával . Egy fö ldműves és egy iparos je lenik meg, 
véres csatából jönnek . Fö ldönfu tókká t e t t e őket a háború , m i n d k e t t e j ü k 
csa ládjá t legyilkolták, odaveszet t mindenk i jük és mindenük . Csak pusz ta 
életüket sikerült va lahogyan megmenteniök . S a hadvezéreknek kétségbe-
eset ten számolnak be minderről , az ellenség garázdálkodásáról , kegyet len-
kedéséről, a gyúj toga tás ró l , rablásról , s mindar ró l a k i m o n d h a t a t l a n szenvedés-
ről, amelyet a háború okozot t a nép széles tömegei közö t t . 
í g y igyekezet t a human i s t a békemozgalom vezető a lak ja a békéér t való 
cselekvő harcra nevelni a pa t ak i i f júságo t az i sko ladrámák befejező darab-
j á b a n , melynek enciklopédikus körét a X V I I . század ideológiai v i szonyainak 
megfelelően végül a teológia zá r j a le. 
A forradalmi év osztrák politikai költészetéhez 
M Á D L A N T A L 
, ,N ich t n a c h ih ren e rhabenen Gedanken wer-
den ih re Büche r du rch fo r sch t werden , sondern ir-
gende in be i läuf iger Sa tz , der schließen läß t auf eine 
E igenhe i t derer , die Röcke web ten , wird mi t In teresse 
gelesen werden , denn hier m a g es sich u m Züge der 
b e r ü h m t e n A h n e n h a n d e l n . " 
(Be r to ld Brech t : „ D i e L i t e r a t u r wird durch-
forsch t w e r d e n " ) 
Az 1848-as bécsi fo r rada lom nemcsak a tör ténész számára jelent igen 
kompl iká l t , de u g y a n a k k o r érdekes k u t a t á s i t e rü le te t , hanem sok meglepe-
tés t t a r t o g a t az i roda lomtör t éne t számára is. Bécs kicsiben a soknemzetiségű 
ál lam tükörképe , ahol évszázadokon keresztül min t Eu rópa szívében együ t t 
dobogot t n y u g a t , dél és kelet ü tőere . A met te rn ich i korszak látszólag e l fo j to t t 
minden t , ami a v i lágváros t é l te t te , a belső és külső életerőt egyarán t . Az európai 
v iharok éve, 1848 azonban beb izony í to t t a ennek el lenkezőjét . Igaz, hogy 
Auszt r ia és fővárosa n e m dicsekedhet kiemelkedő hősökkel, népvezérekkel , 
po l i t ikusokkal vagy európai hírű írókkal,, de Bécs fo r rada lma je lente t te az 
akkori E u r ó p a vezetői számára a legnagyobb megpróbá l t a t ás t . 1 Párizs, Berlin, 
és a t öbb i nyuga t - eu rópa i nagyváros harca már rég e lhal lgatot t , amikor Bécs 
élet-halál küzde lmét v ív t a 1848 októberében. Az osztályharc és a nemzetiségi 
el lentét ezer és ezer szállal j á r t a át a főváros lakosságát , kapcsol ta össze az 
egész népe t a márciusi n a p o k b a n és fo rd í to t t a egységesen Metternich ellen, 
hogy u t á n a anná l nagyobb erővel éleződjék ki a nemzetiségi és az osztály-
el lentét , amely végül is a fo r rada lom t rag ikus bukásá t segítet te elő.2 Az erők 
és ellenerők kusza szövevénye f o n j a be a fo r rada lmi év eseményeit o lyannyira , 
hogy legtöbbször szereplői sem l á t t a k t i sz tán és nem ismerték fel t e t t e ik rugójá t 
v a g y azok bekövetkező e redményei t . Csak hosszas k u t a t á s adha t a mai ember 
számára világos képet az 1848-as Bécsről és ennek a k u t a t á s n a k magába kell 
foglalnia a tö r t éne t i t ényanyagon kívül az egész i rodalmi és kul turál is életet , 
amely 1848-ban az oszt rák fővárosban sokkal nagyobb szerepet j á t szo t t , 
min t bárhol egyebüt t . 3 
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 Vö. a „ B o h e m i a " 1848 dec. 15-i s z á m á b a n (Nr . 248.) a „ D i e Wiener Revolu t ious l i t e ra -
t u r . Pe r sonen , Geschichten , T e n d e n z e n " c. c ikkének köve tkező részével : „ N i e h a t das ge-
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gegen die Gewal ten der Scepter wie der Keu len au fge t r e t en , als eben diesmal . W e r einst die 
Geschichte des J a h r e s ach tundv ie rz ig schre iben v i l l , k a n n n ich t u m h i n die Geschichte der 
L i t e r a t u r dieses J a h r e s zu s t u d i e r e n . . . " 
A Vormärz korának német és oszt rák l í rá ja pol i t ikai költészet címen 
vonul t be az i roda lomtör téne tbe azzal a számos leértékelő jelzővel együ t t , 
amellyel e kor poli t ikai h a t a l m á n a k képviselői és elfogult haladóellenes iro-
dalomtörténészei i l let ték. Különféle szövegkiadások, elméleti m u n k á k és 
i roda lomtör téne t i értékelések ma már lényegesen módos í to t t ák az egykori 
ferde képet erről az irodalomról , mégis nagy fe lada t , főleg k u t a t ó m u n k a vár 
még az i roda lomtör téne t re . A for rada lom évének költészete pedig a V ormârzé-
nél is mos tohább bánásmódban részesült . Egy-ké t korabel i kísérlet től elte-
k in tve egészen a legutóbbi évekig még a szövegkiadás és az anyag számon-
ta r t á sa sem tö r t én t meg. I rodalomtör ténészek több mint száz éve ítélik el 
a poli t ikai költészetet , ugyanakkor nem is ismerik, hogy az á l ta luk e lu tas í to t t 
i rodalom konkré t szövegében, számos képviselőivel és célkitűzéseivel milyen 
értékekkel bír. Nem t u d h a t j á k , mer t az erre vona tkozó anyag jelentős része, 
regisztrál tan vagy anélkül porlad levé l tá rakban , illetve k ö n y v t á r a k b a n . 
Jellemző, hogy a legnagyobb osztrák poli t ikai költészeti g y ű j t e m é n y t 1848-ról, 
az ún. , ,He l fe r t - anyago t" a gyű j tő halála u t á n hozzátar tozói e lad ták a Szovjet-
uniónak, ahol a harmincas évektől szovjet germanis ták kezdték fokozatosan 
feldolgozni.4 
* 
Dolgozatommal ennek az i roda lomnak az anyagfe l tá rásá t k ívánom, 
hacsak egy lépéssel is, előbbre vinni , va lamin t néhány szempont ta l r á m u t a t n i 
a for rada lmi év osztrák i roda lmának népi kapcsola tára és költészetének egy-
némely formai forrására . 
A Vormärz poli t ikai l í rá ja ellen joggal felhozott vád — hogy ál talános-
ságokban mozog és h í jáva l van az átél t és á té rze t t lelkesedésnek — sokkal 
kevésbé a lka lmazható a for radalmi év költészetére. Ez többségében a bari-
kádokon születet t i rodalom, amely krónikái szándékkal beszámol az esemé-
nyekről mintegy vál lalva az ekkor még gyengén működő hírszolgálat f e l a d a t á t . 
E b b e n az esetben a sikerek fölöt t i lelkesedésben fogamzot t líra a tudósí tó , 
illetőleg az utókor számára a tör ténet í ró szerepét töl t i be. E lőadásmód jában 
gyakran el is távolodik a lírai közvetlenségtől és az epikus stílus felé közeledik. 
A véghez v i t t harci t e t t fe let t i örömből f u t j a azonban ar ra is, hogy egyú t t a l 
ú j a b b for rada lmi cselekedetek előidézőjévé vál lhasson. Pó to l t a ezál tal az oly 
nagyon hiányzó for radalmi vezetőt , aki a t a k t i k a i lépések sorrendjé t ha t á -
roz ta volna meg. „ H o l v a n n a k Bécs írói? — kérdezi a W I E N E R A B E N D -
Z E I T U N G április 3-i száma. — Miért nem ülnek össze, hogy megtanácskoznák 
a sa j tó tö rvény t . . Bécs népe a fo r rada lom minden egyes lépésénél, vagy 
az el lenforradalom egyre erősödő visszavágásainál mindig az írók felé fordul 
kérdő tek in te t te l . Az í róknak pedig választ kellet t adniok. H a egyik-másik 
el is vé te t t e az i rány t és szembekerül t a néppel , a széleskörű írói, illetve sa j tó i 
1
 F. Siller, a köze lmú l tban e l h u n y t szovje t g e r m a n i s t a az „ A r c h i v f ü r die Geschichte 
des Sozialismus u n d der A r b e i t e r b e w e g u n g " ( K i a d j a J . C. Grünbe rg , Leipzig) 15. év fo lyamá-
b a n i smer te t i a M a r x — E n g e l s — L e n i n In t éze t g y ű j t e m é n y e i t , me lynek során a köve tkezőke t 
m o n d j a : , ,Die Abte i lung f ü r 1848/49, als deren Grundlage die H e l f e r t s a m m l u n g d ien t , is t m i t 
ih ren 7000 B ü c h e r n u n d Broschüren , 330 Ze i tungskomplek ten u n d zirka 18000 F l u g b l ä t t e r n 
f ü r dieses Gebiet die re ichhal t igs te u n d beste Ko l l ek t i on der W e l t . " (425. 1.) — A He l fe r t -
anyagról u g y a n o t t a köve tkez ke t o l v a s h a t j u k : , , J . Alex. He l f e r t h a t im Laufe v o n 60 J a h r e n 
zur Geschichte der Revo lu t ion v o n 1848/49 in Ös te r r e i ch—Ungarn 5000 Bücher , ü b e r 10000 
F lugb lä t t e r , 330 Ze i tungskomplek te g e s a m m e l t . " 
közvélemény helyesen jelölte ki a harc soron következő lépését és mozga t ta 
a tömegeket a szervezkedő ellenerők szétverésére. Még egyes erőszakakciók 
vég reha j t á sának is az i roda lomban t a l á l juk meg előzetes jelzését. A bariká-
dokon fo ly t a to t t harc , a polgárság felső rétegének árulása és a reakció ú j a b b 
és ú j a b b mesterkedései m i n d j o b b a n meggyőzik a népi erőket arról, hogy a 
könyör te len és következetes harc az egyedüli célravezető ú t . Az írói közhangula t 
pedig együ t t ha l ad t ezzel a harccal , gyakran i r ány í to t t a vagy befolyásolta azt . 
A bécsi Stndenten-Courir jú l ius 27-én névte lenül je lente t meg egy For-
radalmi dal című kö l t emény t . A szerkesztőség t a r t a vers kemény, kegyet len 
leszámolást követelő h a n g j a mia t t és megjegvzést fűz hozzá : , ,Ez a költe-
mény névte lenül érkezett a szerkesztőséghez, és habá r bizonyos fokig hát -
borzongatói a g h a t , poét ikai ér téke mia t t mégis közöljük. Bár csak soha ne 
jönne el olyan idő, amikor az elkeseredett nép ehhez hasonló dalokat énekel. 
A megjegyzés fogalmazása már se j te t i , ami t a vers t a r t a l m a — a j akobinus 
módszerek követelése — és a hozzá hasonló többi versnél egyál ta lán nem jobb 
fo rma i kva l i t ása ny i lvánva lóvá tesz, hogy t i . a szerkesztőség a megjegyzéssel 
és a szerző nevének e lhal lgatásával csak önmagát igyekezet t az esetleges 
korai és túlzó követelések m i a t t b iz tosí tani . A verset pedig f igyelmezte tőnek 
szán ta . 
„ E s wird gescheh'n, es wird gescheh'n, 
Die Zeit ist n icht mehr ferne, 
Da werdet ihr gehangen seh 'n 
Den Adel an die La te rne . 
Es wird gescheh'n, es wird gescheh 'n , 
Die Zeit ist nicht mehr ferne !"5 
A f igyelmezte tés azonban nem használ t . Néhány hónappa l később ugyanez 
a lap már h a t á r o z o t t a n követel i , amit jú l iusban még csak bu rko l t an mer t 
olvasóinak t u d t á r a hozni. Október 4-én A la lanterne!! címmel megjelenik 
i smét egy névte len vers, amely mintegy összegezi a tavasz i és nyár i események 
szomorú t a p a s z t a l a t a i t , a reakció meg-megújuló kísérleteit és igyekszik meg-
győzni a nép tömegeke t , hogy egyedül a következetes leszámolás segí thet . 
„Mein deutsches Volk, so lerne Du 
Dein eig'nes Heil vers tehen, 
Laß nicht in t räger R a s t u n d R u h ' 
Die Freihei t untergehen ! 
Der Feinde Losungswort ist — Blut , 
Sie s t eh 'n im Dunkel auf der H u t , 
Sie schmieden neue K e t t e n , 
Ih r Blut nu r k a n n Dich r e t t e n ! " 6 
Talán nem egészen véletlen, hogy két nappa l e vers megjelenése u t án La tour -
nak , az el lentábor ha t a lmi megtes tes í tő jének éppen a ha lá lnak ezt a fo rmá já t 
szánta a végsőkig elkeseredett bécsi nép. 
5
, , R e v o l u t i o n s l i e d " — S tuden ten -Cour i r , N r . 32. 135. 
6
 S tuden ten-Cour i r Nr . 91. 371. és Dunder : Oe tober -Revo lu t ion (Wien , 1848) 
34—36. 
Leszűkítenők azonban az 1848-as év és egészében a poli t ikai költészet 
szerepét , ha egyszerűen a for rada lmi események t ak t i ka i módszereihez kap-
csolnánk. Nem széleskörűen, de a t i sz tán látó, nemzetiségi és osztá lyszempont 
á l ta l nem kor lá tozot t költők, írók és újságírók már jóval a márciusi n a p o k 
előtt e lha tá ro l ták m a g u k a t a minden kompromisszumra k a p h a t ó polgárságtól . 
Ezek részint Ausztr ia ha t á r a in kívülre kényszerül tek emigrációba, részint 
pedig a fővárosban g y ű j t ö t t é k erőiket . A , ,Concordia" — az írók és művészek 
féllegális szervezete — és a gombamódra növő különféle egyletek, élükön 
értelmiségiekkel, többnyi re köl tőkkel vagy í rókkal , a met tern ichi rendszeren 
belül a lehetőségekhez mér ten , ,elméleti ' előkészítést is igyekeztek a forra-
dalom számára biztosítani .7 Auszt r iában különösen nagy szerep hárul t az 
i rodalomra. Míg Németországban a hegeli f i lozófia , főleg Hegel t a n í t v á n y a i 
és a Franciaországból beáramló ideológiai nézetek legalábbis részben készí-
t e t t é k a t a l a j t a közelgő vál tozás számára ; sőt a for rada lom ha jna l án Marx 
és Engels is fe lsorakoznak kommuni s t a p rogramnyi l a tkoza tukka l , addig 
Ausztr iában, a , .kínai fa l la l ' ' e lkülöní te t t országban egyedül az í rókra háru l t 
ez a szerep. Részben ennek is t u l a jdon í tha tó , hogy legalábbis a korabeliek 
számára az osztrák poli t ikai líra kevéssé h a t o t t frázisszerűen. Nem volt 
terhelt nehezen megfogható f i lozófiai frazeológiával , sem utópisz t ikus világ-
megvál tó szóvirágokkal . Nikolaus Lenau, Anastas ius Grün, Kar l Beck, Moritz 
H a r t m a n n , Alired Meißner és a többiek költészete első fel lépésükkor gyúj tó -
tűzkén t h a t o t t Bécsben és P rágában , s a kezdet i fellángolás u t á n elősegítette 
az egyes táborok és erőviszonyok k ia lak í tásá t . Fokoz ta az emberekben a joze-
f in izmus óta bennük élő b izakodás t és bizonyosfokú orientálódást is n y ú j t o t t . 
Elsőnek jelezte, hogy a közelgő összecsapás a gazdagok és a szegények közöt t 
íog végbemenni . Ferd inand Kürnberger megál lapí tása : „Ahogyan a f rancia 
for radalmat mint jelentőségteljes előjel a f i lozóf iának az enciklopédisták ál ta l 
tör tént á ta lak í tása előzte meg, úgy Németországban a szépirodalom, éspedig 
a költészet . . . volt a for rada lom s z i m p t o m á j a " 8 — Auszt r iára még fokozot-
t a b b mér tékben áll. 
A poli t ikai költészetet ezek és számos más funkciói műfa j i l ag is meg-
ha tá roz ták . Bizonyos ér te lemben fo ly ta tó ja le t t a jozef inis ta kor felvilágosító 
jellegű i roda lmának . Csakhogy ezú t t a l már nem az ura lkodó i rányí tásáva l , 
hanem ellenzéki előjellel az ura lkodó á l lamforma ellen. A t i sz ta lírikus vers 
gyakran á t a d j a helyét az epikus le í rásoknak, vagy tör téne lmi t é m á k esetében 
a bal ladai e lőadásmódnak. Gyakori a felvi lágosítást , ok t a t á s t szolgáló t an -
köl temény jellegű közlés. Ezenkívül jellemző a poli t ikai költészet egészére 
a szatir ikus-ironikus hang, amely az ellenfél ny i la tkoza ta i t , vagy viselkedését 
kar ika tur i sz t ikusan igyekszik fe lnagyí tani , de megta lá lha tó az öniróniának 
bizonyos fo rmá ja is. Főként 1848-ban fordul ez elő, amikor a köl tő t , vagy az 
ál tala képviselt csoportot az ellenfélnek sikerült tő rbe csalni. 
' Leg ismer tebb i lyen jel legű szervezetek a „ J u n g e s Ös te r re i ch" , ame lynek számos író-
t a g j a közöt t o t t t a l á l j u k Lenau , Mori tz H a r t m a n n , K a r l Beck, Herrn . Ro l le t t és Alfred Meißner 
n e v é t ; a „Jur id i sch-po l i t i scher Lesevere in" , amely a mérséke l t ebb i i i tc l lektucl és polgár i 
e lemeke t t ö m ö r í t e t t e ; a „ G e w e r b e v e r e i n " , amely az egyes kisipari á g a k a t fog ta össze. Ezen-
kívül lé tezet t számos i f j ú ság i , f ő k é n t d iákegyesüle t . - Vő. ezzel még Ein Priester : K u r z e 
Geschichte Österre ichs . Aufst ieg u n d U n t e r g a n g des Habsburge r re i ches . (Wien , Globus 
Verlag, 1949). I I . kö t . „ A c h t z e h n h u n d e r t a c h t u n d v i e r z i g " fe jezet „ D e r V o r m ä r z " c. p o n t j á t , 
307—315. 
8
 Li terar ische Cka rak t e r e , L i t e r a t u r b l a t t , Jg . 1848, 49. 
T a r t a l m á b a n konkré t ez a for rada lom szolgálatában álló költészet . 
Szóvirágoknak, f ráz isoknak a f egyverza jban nem igen j u t o t t hely. Veszte t t 
azonban fo rmai szépségéből. Impulz ív , rög tönzö t t jellege erősödik még a 
mesterségben s z a k a v a t o t t köl tőknél is. R a j t u k kívül felsorakozik a köl tői 
kísérletek egész sokasága. A rendkívül i idők szinte minden harcoló d iákot 
és számos kétkezii m u n k á s t „ k ö l t ő v é " a v a t t a k . Mondaniva lóban nincs h iány . 
Hiányzik azonban a hozzá szükséges kifejezési eszköz, a csiszolt nyelv és a 
költői fo rma . Ezzel m a g y a r á z h a t ó a nagyszámú poli t ikai vers fo rmai tökélet-
lensége. Sőt ennek t u l a j d o n í t h a t ó egy másik érdekes jelenség is, amire i t t 
részletesebben k ívánok ki térni . 
* 
Ahogyan sok kezdő író vagy költő va lamely elődjének nyomdokain 
indu l és csak később ta lá l j a meg sa j á t egyéni h a n g j á t , úgy ezek a for rada lmi 
harc tüzében íróvá vedle t t diákok, mes teremberek vagy munkások is az á l ta luk 
i smer t , számukra hozzáférhető „ i roda lmi t e r m é k e k e t " vá lasz t j ák formai 
min taképü l , sőt gyakran u tánozzák azt a plagizálás h a t á r á n tú lmenően. Az ere-
det i t csak anny iban v á l t o z t a t j á k meg, amennyiben s a j á t he lyzetüknek, körül-
ményeiknek megfelel és leglényegesebb „kö l tő i " közölnivalójukat t a r t a lmazza . 
I lyen legközvet lenebb fo r rásnak a vallási vagy r i tuál is „köl tői termékek" 
szolgáltak. í gy a Miatyánk különféle á tkö l tö t t vá l toza ta i m a r a d t a k fenn 
részben megnevezet t szerzőktől,9 részben szerző nélkül , de minden esetben 
a régi rendszerrel szembenálló va lamelyik csoport követeléseit t a r t a lmazzák . 
Legkife jezőbb az ilyen t ípusok közöt t t a l án a Budapes t i Nemzet i Múzeum 
K é z i r a t t á r á n a k ú j a b b szerzeményei közöt t t a lá lha tó , eddig ismeretlen vál to-
za t , amely számos egyéb „népkö l t é s i " szöveggel együt t egy kézzel í rot t t e r je -
delmes könyve t tesz ki és a jelek szerint va lamely Bécsben ta r tózkodó ma-
gyar diák vagy ka tona máso lha t t a az osztrák fővárosban és hozta magával 
Magyarországra . 
„Va t e r Met ternich, der du bist in Wien, entheil igt werde dein 
Name , zu uns k o m m e eine bessere Regierung, der Wille deiner Unter -
t anen geschehe wie in Ungarn so auch in Osterreich. Gib uns ein wohl-
feiles Bro t , und vergib uns unser gerechtes Schimpfen und Schreien, 
wie auch wir dir vergeben das neue unchris t l iche Anlehen. Und füh re 
uns n icht in Versuchung durch unnachahml iche Bankno ten , sondern 
erlöse uns durch reele Si lbermünze vom bevors tehendem Übel, Amen . 
Gegrüßet seist du Papiergeld, du bist vermaledei t , und vermaledeit 
ist der dich aufgebracht ha t . Scheinheiliges Papiergeld b i t t fü r uns arme 
Sünder j e tz t und in der S tunde unsers gewissen Cri . . . (?) durch die 
E isenbahn u n d ihren schlauen Akt ien, Amen ." 1 0 
I roda lmi é r téke t , költői kva l i t ás t h iába keresnénk i t t . Mégis van va lami 
jelentősége, ha az 1848-as év osztrák polit ikai költészetét a k a r j u k á t t ek in ten i . 
Bepi l lantás t n y ú j t , hogy milyen széleskörű lehete t t az i rodalom ha tása , ha 
még ilyen kezdetlegesen pr imi t ív módszerekkel dolgozó kontár -köl tő is szük-
9
 Der Wiener P a r n a ß im J a h r e 1848 — v o n F r h r . von Helfert (Wien , 1882): — „ D a s 
\ a t e r u n s e r der const i tu t ior ie l len echt deu t schen B a u e r n in U n g a r n " von M. Anton Lenzi. 
214. — „ F r ü h - u n d Abend-Gebe t aller Schwarzge lben" v o n A(dolf) F(oglár) (?) 372. 
10
 Au then t i s che N a c h r i c h t v o n dem a m 14 t e n März 1848 er fo lg ten Hinsche iden u n d dem 
Leichenbegängnisse der F r a u B o n n a d o n n a Censur — g e b o r n e n M i t t e r n a c h t . . . — „ V a t e r -
u n s e r " 92/a /b . old. és „ G e g r ü ß e t seis t . . . " 92/b . (A t o v á b b i a k b a n AN.) . 
ségét érezte, hogy hallassa h a n g j á t . Ugyanakkor ér tékkel b í rnak az ilyen 
módon előkerült kézira tok és egyéb szövegek ku l t ú r t ö r t éne t i és főkén t a tör -
t éne t i k u t a t á s szempont jából is. A közölt szöveg világosan u ta l ar ra , hogy a 
, ,köl tő" és az ál tala képviselt nép tömegek számára Met ternich és a k ia lakuló 
ú j burzsoázia egyarán t gyűlöletes, egyformán nem k ívána tos . Hasonló é r t ékű 
az ugyancsak ebben a kéz i ra tban t a lá lha tó „Große Li tane i" , 1 1 amelyben az 
„ i m á d k o z ó " az „ O metternichisches Sys tem"- re és az „ 0 , Getreide-Wuche-
rer"- re egyaránt „n ix fü r uns" -a l ( „b i t t ' f ü r u n s " formula helyet t ) válaszol. 
A kéz i ra tnak egy következő t e rméke „Az a lko tmányos ál lam polgárának 
t í zparancso la ta" Dr. J . U. Bergertől.1 2 E z ú t t a l i smer jük már a szerzőt, aki 
ezt a legál ta lánosabban ismert ri tuális f o rmá t fe lhasznál ja , hogy önbizalomra, 
akara te rőre és harci éberségre nevel je a fo r rada lom hívei t . Az első és leg-
fon tosabb köve te lmény a szabadságba v e t e t t meg inga tha ta t l an hit : „ D u 
sollst an die Freiheit glauben mi t der ganzen Glut deines Herzens . " A tíz-
parancsolat fo lyamán igyekszik mindig az eredetihez közelálló, vagy rokon-
t a r t a l m ú mondaniva ló t ta lálni , aminek megvan az az előnye, hogy az olvasó 
is könnyebben megjegyzi . így a t izedik parancsola t például a nép t evékeny-
ségével és a haza szükségleteivel foglalkozik, k i fe j tve azt a gondola to t , hogy 
„Besser, es schlafen Alle auf weichem Moose, als daß jener sein wüstes H a u p t 
in sammtene Kissen wühle, dieser auf dem ha r t en Steine der S t raße sein 
Lager aufschlage". A szerző szerepe kifejezésre j u t abban , hogy nem éri be 
bizonyos rossz elutasí tásával , hanem tuda to san a közpon tba helyezi for ra-
dalmi követeléseit . 
Magasabb művészi t e l j es í tményt je lent egy polit ikai Imádság,13 amelynek 
szerzőjét nem i smer jük . T a r t a l m á b a n a márciusi napok u t án i hangu la to t fejezi 
ki és főleg a császár személyével foglalkozik. Fe l tűnő azonban , hogy szerzője 
rendkívül i nagy szókincsgazdagságot árul el a r i tuá léban és mondatkapcso lása i 
is tel jes egészében beleillenek a szer tar tásos jellegbe. 
A vallásos fo rmáka t köve tő „ k ö l t e m é n y e k " közöt t t a l án a legsikerül tebb 
Kar l Rick Uj húsvéti dala a Krisztus feltámadott m i n t á j á r a . A vallásos énekből 
csak a számára alkalmas versszakokat veszi á t , s azokat a márciusi napok 
eseményeihez kapcsol ja . A túlvi lág dicsőítésének helyét az ú j j á szü le te t t sza-
badság, az emberi jogok visszanyerése foglalja el. Az ú j világ i rán t i öröm 
és hi t sugározza be az egész kö l t eményt , bizakodás ju t kifejezésre benne az 
ú j osztrák állami lét i rán t : 
„E in Morgen, hell und strahlenreich, 
Steht leuchtend über Oesterreich ! 
Alleluja!"1 4 
A rituális t e rmékek mellett a költői próbálkozások másik nagy színtere 
az osztrák „Népi" himnusz, a Gott erhalte . . . szövege, amely már addig is ál landó 
vál tozásnak volt k i téve az uralkodók személyei szerint . A császári ház b iza lmát 
élvező és elismert tehetséges köl tők több ízben k a p t a k felszólítást ilyen 
átköltésre. így Grillparzer 1835-ben részt vesz a Lorenz Leopold Haschka 
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ál ta l 1797-ben írt eredeti szöveg vá l toz ta tásá ra megindul t költői versen-
gésben, amikor is az ú j ura lkodó nevét kellet t behelyet tesí teni . Az 1848-as 
év ké t i r ányú vá l toz ta t á s t m u t a t fel. A hivata los á ta lak í tás I . Ferenc József 
t rón ra kerülésével vál t szükségessé. E b b e n ismét részt vesz felsőbb felszólí-
tás ra Grillparzer is. Atköl tésé t , amit maga is „elsikerült m u n k á n a k " nevezet t , 
az uralkodói ház v i sszau tas í to t ta . He lye t t e J o h a n n Gabriel Seidl á t í rását 
fogad ták el 1854-ben hivata los szövegként . A felső u tas í tásra t ö r t én t változ-
t a t á s o k előtt már a márciusi n a p o k b a n megindul egy széleskörű kísérletezés 
a császári h imnusszal . A már emlí te t t Helfer t könyve tíz vá l toza to t t a r t 
számon, amelyek egy kivételével mind Fe rd inandra és a tavaszi forradalmi 
eseményekre vona tkoznak . Többségükben üres pátoszt csépelnek ; néhány 
közü lük azonban kilép a hagyományos keretből és a köl tő aggodalmainak, 
kéréseinek ad kifejezést a megvá l toz ta to t t versszakokban. Joseph Scliickh 
átköl tése kombináció az ima és a h imnusz közöt t és tel jesen a császár szemé-
lyére vonatkozik : 
„Go t t erhöre unsre Bit te , 
Segne Kaiser F e r d i n a n d ! 
Schirme jeden Seiner Schri t te 
Schütze sie fürs Vate r land . 
Schenk den Völkern Glückes-BHite, 
Spende sie durch seiner H a n d . 
Got t erhöre unsre Bi t te 
Segne unsern Fa rd inand . " 1 5 
Mások követ ik ugyan sablonszerűén a kezdő versszakokat , de a következőkben 
már pá r t á l l á suknak megfelelően körü l ra jzo l ják p r o g r a m j u k a t , hangot adnak 
óha j a iknak : 
„Wie die Geister vorwär t s s t reben, 
Freiheit nu r die Brücke bau t : 
Freies Wor t is uns gegeben, 
Schutz und Wehr dem Volk ve r t r au t ; 
t ' 
Zur Verfassung sich vereinen 
Oest ' t re ichs Völker im Verband ; 
Morgenroth ließ neu erscheinen 
Unser guter Fe rd inand . " 1 6 
Különösen a belső szabadság, a polgári demokrácia követelése jelentkezik 
t ö b b vá l toza tban , de felcsendül az egységes Németország gondolata is. Sőt 
egy-két hónappa l később, amikor a nemzetiségi kérdés kerül az egész osztrák 
fo r rada lom középpon t j ába , a nemzetiségi egyetértés hangoz ta tásá t , a békés 
egvü t tha l adás óha j á t is megta lá l juk . 
„Deutsehe , Slawen und Magyaren, 
I ta l iener bleibt vereint ! 
Die so lange f r emd sich waren, 
Sind als Brüder je tz t geeint!'"17 
„ N e u e s Volksl ied. F e r d i n a n d der ers te < 
von Neuwall. 
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Az eredeti kö l teménytő l tö r ténő távolodás a költői tehetség és merészség 
mellet t fokmérője a forradalomhoz való polit ikai beál l í to t t ságnak, az írók 
poli t ikai i skolázot tságának is. Míg az eddig emlí te t t vá l toza tok írói a forra-
da lma t úgy t ek in t e t t ék , mint a há rom márciusi nap félig veszélyes és félig 
örömtel jes ünnepé t , amely a Metternich ál tal fé l revezetet t császárt ismét 
közel hozta népéhez ; amivel egyú t ta l számukra a „ f o r r a d a l o m " be is fejező-
dö t t volna, addig mások a márciusi napok igazi képviselőit , a d iákoka t és 
harcoló munkásoka t , a k isembereket teszik meg köl teményeik hőséül. A csá-
szár személye ezekben az á+költésekben szinte tel jesen kiszorul. 
„Hei l ihr Männer , Heil ihr F rauen 
In dem ganzen Osterreich, 
Wo wir seine F a r b e n schauen, 
Herrscht nun Glück und Ehre gleich, 
Segne Got t , was wir ers t r i t ten , 
Segne Gott das schöne Land , 
Und in seines Volkes Mit ten 
Unsern Kaiser, der 's ve r s t and . " 1 8 
A márciusi napok legradikál isabb rétegei, a diákok és munkások köve-
teléseinek és a megvalósí tot t e redményeknek összefoglalását ad j a a f i a t a l 
egyetemi hal lgató, Ludwig Ecka rd t átdolgozása. Versében a diákok éltetése 
szerepel az első helyen, őket követ ik a szabad és minden előítélettől mentes 
nemzetiségek, m a j d a szabad sa j tó stb. , és csak mielőt t egész Auszt r iá t é l te tné, 
említ i a császár személyét , aki i t t nem egyszerűen a nép jó tevője , h a n e m maga 
is a népnek köszönhet i szabadságát . (Gyakori és jóhiszemű beáll í tás ez, amely 
szerint a beteg császár Metternich, m a j d később a kamari l la álnok viselkedése 
mia t t nem férkőzhete t t volna közel népéhez.) 
„ G o t t erhal te uns S tuden ten , 
In dem Strei te fü r das Licht : 
Auf daß Nacht und Irrschein enden, 
Und die K n u t e wüte nicht ! 
Is t es Friede, herrscht die Feder , 
In dem Kriege herrscht das Schwert ; 
D a r u m doppelt s ta rk ein Jeder , 
Der mit Beiden sich bewehr t . 
Got t erhal te den Befreier 
Und befreiten Ferdinand ! 
Gott , ganz Osterreich erhalte , 
Welches je tz t das rechte L a n d ! 
Unser Eifer nicht erkalte , 
Nimmer ruhe unsre H a n d . 
Wie in Dich tkuns t , so im Leben 
Schaffen wir die Morgenröth ' , 
18
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Welche schön zum Herzerheben 
Uber Deutsch land stolz aufgeht !"19 
A császári h imnusz azért l ehe te t t oly népszerű és szolgálhatot t a 48-as 
poli t ikai köl tészet számára kere tü l , mer t Ausz t r iában valóban népda lkén t 
énekel ték . H a y d n zenéje mel le t t ez annak is t u l a jdon í tha tó , hogy a Habsburg 
császároknak hosszú ideig népük nagy részét sikerült érzelmileg megnyerni , 
vagy legalábbis n a g y m é r t é k b e n befolyásolni. E n n e k okaira nincs m ó d o m b a n i t t 
részletesen ki térni , röviden csak u ta lok ar ra , hogy ez is annak az „osz t rák ide-
ológiának" 2 0 része, amellyel évszázadokon keresztül a soknemzetiségű ál lamot 
egybefogták. 
Lényegesen szélesebb a lapot szolgál ta tot t a császári h imnusznál a poli-
t ika i köl tészet számára a népköl tészet . Már első pi l lantásra elárulja Helfer t 
könyve , hogy a fo r rada lom éve verseinek jelentős része létező népdalok dalla-
mához igazodik. Ez é r the tő is, szövegköltő minden esetben könnyebben akadt , 
m i n t zeneszerző. Számos vers ugyanis közvet len „ h a s z n á l a t r a " készült . 
Az „Akademische Legion" vagy a „Na t iona l G a r d e " t ag j a i készültségük idején 
g y a k r a n időtöltésből énekel tek közösen népdaloka t , amelyek nem egyszer 
az éneklés során nye r t ek aktuál is t a r t a l m a t . A népda lban kife jezet t ál talános 
igazságok, a gyak ran évszázados keserű megaláz ta tások így ú j , konkré t mon-
daniva ló t k a p t a k . Kifejezésre j u t ebben a kísérleti jellegű költészetben a poli-
t ika i harc , a 48-as követelések és a nép közöt t i kapcsolat . A politikai köl tők 
m á r régóta a népre h iva tkoznak , az ő sorsából indulnak ki.21 Ez ugyanakkor 
szükségessé t e t t e , hogy a nép költészetéhez is e l jussanak, — ami a leghatáro-
z o t t a b b f o r m á b a n a harci események a la t t következik be. A népdal jellege, 
— az osz t rák-ba jor , gyakran nyershangú , á l ta lában elbeszélő k a r a k t e r ű 
népda l —- bevonul a poli t ikai köl tészetbe és meghatározza fo rmai szem-
pontból is az 1848-as osztrák köl tészete t . A hagyományos , gyakran balla-
diszt ikus felépítés, a polgárjogot nyer t nyelvjárás i e lőadásforma stb. , mind 
megta lá lha tók a negyvennyolcas osztrák köl tőknél . A készen k a p o t t népdal-
készlet fe lhasználását ezú t ta l is a köl tő világnézeti hova ta r tozása és költői 
tehetsége ha tá rozza meg. Talá lunk elég sok u t ánza to t , amely sablonszerűén 
köve t i az eredet i t , így például a Schlaf Kindlein, schlaf, . . . kezde tű al ta tó-
dalra a „Schlaf , schlaf, schlaf, Deutschland, du gutes Schaf! . . ." , vagy pedig 
0 , Tannenbaum, . . . a lkalmi vá l toza ta az 0, Eichenbaum, o Eichenbaum . . , 
az egész n é m e t nye lv te rü le ten i smer tek voltak.2 2 Örvendetes jelenség azonban 
hogy a ránylag sokkal t öbb népdalelem let t épí tőkocka mód já ra alkotó része 
az önálló a lko tásoknak . Szinte alig t a lá lunk az 1848-as Bécs politikai l í rá jában 
olyan verset , amely ne emlékezte tne a népdalra . 
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A for rada lmi év népköltészetéhez sorolhatnók a Fuchslied-et, az egyete-
mis ták frivol da lá t is, ame ly a harcoló diákoktól el indulva szinte az egész 
fo r rada lmi bécsi nép h imnuszává lesz. Amikor a császár Innsbruckból vissza-
té rve ellép a „Na t iona l Ga rde" csapata i előtt , m a j d a diákok harci szervezetét , 
az „Akademische Legion"-t üdvözli, a d iákzenekar a császári h imnusz he lye t t 
a Fuchslied-et j á t sza , amely ekkor már „a szabad, haladó idők je lképe" . 2 3 
Időközben a császári h imnusz va lamennyi vá l toza táva l a l omtá rba kerü l t , 
már a szolgaságot és kor lá tol tságot szimbolizálta, míg a „Fuchs l i ed" a hala-
dás t , a szabadságot és b izakodás t j e len te t te . Egyedül a császár hazatérése 
körül i napokból a , ,Fuchsl ied" hé t vá l tozatáról ad számot Helfer t gyű j t e -
ménye.2 4 Ez a dal k i tűnő eszköz a diákság kezében, hogy nevetségessé tegye 
és lejárassa mindaz t , ami a bécsi filiszter szemében még szentnek és sér thete t -
lennek látszik a régi ha ta lomból . A császár, a pápa és vele az osztrák papság, az 
udvar i körök és a gazdag, csak vagyoná t fél tő polgárság egyarán t te r í tékre kerül . 
Lényegében ugyancsak a for rada lmi év népköltészetéhez kell sorolnunk 
a nagy német köl tőktől á l ta lánosan ismert , gyakran megzenésí tet t versek 
számos vá l toza tá t éppúgy, min t az idegenből fo rd í to t t fo r rada lmi da lokat . 
Mindkét t ípus megta lá lha tó a negyvennyolcas Bécs da l r epe r toá r j ában . 
A számos német köl tő közül Goethe, Schiller és Arndt szerepelnek a leg-
g y a k r a b b a n . Goethenek elsősorban ké t köl teményével ta lá lkozunk a „plagi-
z á l ó k " soraiban. Mindkét vers, az Erikönig és Mignon is e l te r jedt a legszéle-
sebb körökben és így az eredeti ismeretében a különféle vá l toza toka t is k ö n n y ű 
volt megjegyezni.2 5 Míg azonban az eddigiekben az eredeti min ta arra szolgált, 
hogy a költő-kísérletező harci p rog ramjá t , óha j á t és vágyai t kifejezze, a goethei 
u t á n z a t o k és á l ta lában a nagy köl tők verseinek u t ánza t a i legtöbbször paro-
disztikus, szatir ikus jellegűek. Goethe Erikönig-jének ké t vá l toza ta a forra-
dalmi év első feléből származik, amikor Bécsben a ha ladó erők körében még á l ta -
lános volt a bizakodás. Szat i r ikus hang ezért á l ta lánosan csak az o r szágha tá ra in 
kívüli t é m á k b a n csendülhete t t fel. Éppen ezért mind a ké t vá l toza t Auszt r ián 
kívüli német t é m á k felé fordul . Az elsőben a magya r származású Saphir IV. 
Frigyes Vilmos porosz király fo r rada lmat -e l fo j tó ténykedésé t i ronizál ja . 
„ W e r schießt noch so spät au f ' s Volk ohne W e h r ? 
Es ist ein König mit seinem Heer ! 
Er häl t sein Volk so t r eu in dem Arm, 
E r f aß t es so sicher mit seinen Gensd 'a rmes ! 
Mein Volk, was birgst so Du bang Dein Gesicht? — 
Siehst, Bürger , Du den Erlkönig n ich t? 
Den Erlkönig mit dem Redner-Schweif? — 
Mein Volk, es ist ein Nebelstreif! —" 2 6 
A második megvá l toz ta t j a az eredeti c ímet , ez „Er lkönig"-ből Treff-
könig lesz és alcímként a m ű f a j t is megjelöli : „Parodie" . 2 7 J. B. Rousseau 
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ebben a kö l t eményben Georg Herivegh menekülését teszi gúny tárgyává . 2 8 
A vers felépítése, e lőadásmódja és f o rmá ja is tel jesen megegyezik a goethei 
ba l ladával . 
Goethe Mignon-ja négy vá l toza tban ismert és mind a négy parodiszt ikus 
jel legű. A sziléziai származású Sallet a cenzort v inné el messzi vidékre.29 
Persze nem Goethe gyönyörű szép I t á l i á j ába , h a n e m Szibériába, ahova a cári 
önkény oly nagy tömegben száműzte a szabadságszerető orosz haza f i aka t , 
hogy a n n a k híre N y u g a t - E u r ó p a egyszerű népeiben is re t tegést ke l te t t . 
Ahogyan Sallet a bécsi cenzort , úgy egy Timon nevű versíró a számára nem 
elég radikál is Wiener Zeitung-ot,30 és az Anselm Edler von Hottentott31 álnéven 
író köl tő az egységes demokra t ikus Németországot ellenző „Schwarzgelbe"-
ket 3 2 szeretnék Szibériába küldeni . A Freimütige 82. száma, a 337. oldalon 
név nélkül közöl egy Mignon-u tánza to t , amely Hye-vel , a császár hazahívására 
I nnsb ruckba indul t kü ldö t t ség egyik t a g j á v a l foglalkozik. H y e egyetemi 
o k t a t ó vol t , aki március 12. és 13-án az i f jú ság mellé állt, de később ellene 
fo rdu l t . A diákság ezért egy ízben le is t a r t ó z t a t t a . A vers írója — való-
színűleg maga is diák — b e m u t a t j a a császár környeze té t Innsb ruckban , m a j d 
Kufs te in l i irhedt bör tönébe szállí taná egykori professzorát . 
Schiller pa t e t i kus stílusa kevéssé a lka lmas a paródiára . Versei nem 
annyi ra i smertek, min t Goethe köl teményei . A Helfer t könyvében ta lá lha tó 
négy Schil ler-utánzat közül lényegében csak egy követ i a szat ir ikus előadás-
módot , a többi há rom lelkesítő célzatú. Különösen Schiller Dithyrambus-ának 
u t á n z a t a használ ja ki erősen a schilleri vers kere té t és töl t i azt meg az ado t t 
kö rü lményeknek megfelelő harci pátosszal . Szeptember végén kele tkezet t 
ez a „ g a z d á t l a n " kö l temény, amely felhívja Bécs védőinek f igyelmét , hogy 
a régi ha t a lom hívei együt tesen t á m a d n a k és hogy a for rada lmi v ívmányoka t 
veszély fenyegeti : 
„Siehst du bedroht deiner Freihei t Leben, 
Mußt du, mein Volk, dich in Massen erheben, 
Hebe zum S tu rme wild dich empor !"33 
Schiller Dithyrambus-ában a köl tő az is teneket v á r j a magához vendégül 
és örökéletet kér tő lük . Az örök élettel szemben e vers szerzője a „szabadság 
é l e t é t " követel i . Nem vár passzívan, h a n e m rohamra kel, hogy köröskörül 
az osztrák fővárosra törő ellenséggel szemben mozgósítsa Bécs népét . Amit 
az u t á n z a t nyelvi szépségben, az is tenek közelségétől átszellemült lírai hangból 
veszít — t a l án poli t ikai ak tua l i t ása m i a t t f — , cselekvő pá toszban bőségesen 
v isszakapja s így az ismert u t ánza tok közül ez a vers az egyik legelső helyet 
foglal ja el. 
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 Georg Herwegli (1817—1875) n é m e t po l i t ika i kö l tő Dé l -Németo r szágban részt v e t t a 
f egyveres fe lkelésben, m a j d a n n a k leverése u t á n S v á j c b a m e n e k ü l t . Mivel a felkelés F r a n c i a -
országból i ndu l t , erős e l lenszenvet v á l t o t t ki a soviniszta beá l l í to t t ságú néme t és o sz t r ák 
k i spo lgá r ságban . 
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 Sallet : „ K e n n s t du das L a n d , wo K n u t ' u n d K a n t s c h u b l ü h n ? " — Petzet : B l ü t e -
z e i t . . . 386. 
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 Timon: „ S e h n s u c h t " — H e l f e r t : Der Wiener P a r n a ß . . . 243—244. 
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 Hottentot : „ S e h n s u c h t nach R u ß l a n d " — Uo. 257—258. 
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 „ D i t h y r a m b e (Fre i n a c h Schi l le r )" — Helfert: Der Wiener P a r n a ß . . . 370—371. 
Schiller örömhimnusza (Lied an die Freude) viszont h iva to t t a nemze t i -
ségi el lentétet eloszlatni, amely elsőnek P rágában robban t ki : 
„ E i n t r a c h t süßer Gö t t e r funken , 
Tochter aus Elys ium, 
Hoher Göt ter sanf te Tochter , 
E in t rach t weil" auf Böhmens Flur , 
Und der Zwist, vergebens pocht er, 
Denn die Lieb' umhül l t uns nu r ; 
Festlich grüne Frühlingseifer 
Schmücken freundl ich S tad t u n d Land , " 3 4 
Goethen és Schilleren kívül l eggyakrabban Erns t Moritz Arnd t Was ist des 
Deutschen Vaterland című verse ta lá l t követőkre . Külső fo rmá ja : a kérdés-
feltevés és a rá következő felelet — ami már ö n m a g á b a n is népda l fo rma — 
népszerűvé t e t t e az Arndt-fé le verset . Haza f i a s t a r t a l m a pedig a napóleoni 
háborúk óta az egész német nye lv te rü le te t be j á r t a , mozgósí tot t az egységes 
Németország gondolata mel le t t . A for rada lom évében, amikor a kis néme t 
fejedelemségekben egymást köve t t ék a for rada lmi fellángolások, Arnd t szavai 
ú jból ak tua l i t ás t nyer tek . A versnek az osztrák te rü le ten is számos vá l toza ta 
szüle te t t . Az á tköl tők polit ikai meggyőződésük szerint különféle módon 
v á l t o z t a t t á k a vers eredeti t a r t a l m á t . Akik a F r a n k f u r t i Pa r l amen t tő l v á r t á k 
a születő német egységet, Arnd t pé ldá já ra az összes néme t kisál lam egyesü-
lését sürget ték . Gyakoribb vá l toza t azonban az u t ánza tok közöt t az a t ípus , 
amely Arnd t kö l teményé t az osztrák nemzetiségi ál lam viszonyaira vona t -
koz t a tva a mai Ausztr ia t a r t o m á n y a i t és az egykori szomszédos nemzetiségi 
á l lamokat veszi sorra és mindezek együt tesében l á t j a az osztrák hazá t . Az u t án -
zatok főként a tavasz i hónapokban kele tkeztek és a márciusi napok h a t á r t a l a n 
lelkesedését ho rd ják magukon . Sem a nemzetiségi kérdés, sem pedig a néme t 
egység kérdése nem állott ekkor még az események g y ú j t ó p o n t j á b a n . É p p e n 
ezért még meg volt a lehetősége egy ilyen na iv b izakodásnak . Ezek a vál to-
zatok minden esetben engedményeket tesznek a nemzetiségeknek, amelyek 
azonban csak a nyelv, a pa r lament i jogok, szabad sa j tó és egyéb kisebb dol-
gokra vona tkoznak . Az önálló nemzet i lét kérdése fel sem merül . H a n g j u k b a n 
e korai u t ánza tok éppen azért , mer t őszinte na iv i t á sukban a polgári forra-
dalom v ívmánya i t aka r j ák a nemzetiségi ál lamon bellii megvalósí tani , még 
lelkesítően h a t n a k . Hónapokka l később azonban, amikor már bebizonyosodot t , 
hogy a F r a n k f u r t i Pa r l ament tő l a bécsi nép nem v á r h a t semmit , amikor nyil-
vánvaló le t t az is, hogy a nemzetiségi kérdésben a Habsburg reakciónak meg-
marad az a lehetősége, hogy a nemzetiségeket t ovább ra is k i já tssza egymás 
ellen, az Arndt-féle u t á n z a t o k b a n is megjelenik a paródia és a szatíra hang ja : 
„ W a s ist des Deutschen Va te r l and? 
Is t ' s Sachsenland, ist Schwabenland? 
Is t ' s wo zu F r a n k f u r t schön und viel 
Man spricht und doch nicht k o m m t zu Ziel? 
34
 W. Storch : „ E i n t r a c h t süßer G ö t t e r f u n k e n . . . " — Bohemia , 27. Apr i l 1848. 
Der Fürs t en acl i tunddreißig und kein Land, 
Das ist des Deutschen Vater land ." 3 5 
Szinte csak parodisz t ikus f o r m á b a n t a l á lha tunk az emlí te t t há rom nagy 
írón kívül vers vá l toza toka t Herwegh, Frei l igrath, Lenau és H o f f m a n n von 
Fallersleben köl teményeire ; Az eddig i smer te t e t t u t ánza tokhoz hasonlóan, 
ezek is az események rossz i r ányba t ö r t é n t fordulásá t parodizá l ják . Csupán 
egy esetben — Georg Herweghnél — l á t h a t t u k , hogy maga az író ellen is 
szüle te t t b í rá la t , i l letve gúnyi ra t . 
Végül még egy fontos t e rü l e tünk m a r a d t , amely forrásul szolgált a 
negyvennyolcasok formakincsében : a Monarchia nem német nyelvű népeinek 
népdalkincse és for rada lmi , vagy for rada lmi jellegű költészete. Számos köl tő 
és író ír t ké tnye lvű kö l t eményeke t . Ca je tan Cerri36 f ia ta lkor i olasznyelvi t ény-
kedése u t á n német nyelven í r ja fo r rada lmi verseit , t öbb m u n k á t fordí t olaszból 
néme t r e és viszont . Számos cseh-német köl tő és író szólal meg mindké t 
nyelven, mindig at tól függően, hogy Bécshez, a prágai német polgársághoz, 
v a g y a cseh néphez k íván szólni. Ezeknek a kö l tőknek fontos közvet í tő szerep 
is j u t o t t ; s a j á t műveiken kívül fo rd í to t t ak , maguk is á tkö l tö t t ék a fordí tásra 
szánt verseket , vagy pedig hozzáférhetővé t e t t é k az illető nyelvet nem ismerő 
bécsi köl tők számára , akik tolla a la t t ú j a b b öt letek és kombinációk szület tek, 
egyarán t gyarap í tva a bécsi parnasszus fo rmai és t a r t a l m i gazdagságát . í gy 
m a g y a r á z h a t ó az a t é n y is, hogy Pe tő f i Sándor Nemzeti dala 1848. április 21-én 
ké t fordí tásban 3 7 is megjelenik Bécsben, amelyek közül különösen Weyl rögtön-
zése túl lépi a fordí tás ha t á r a i t . Május 31-én Kossuth Lajosnak címmel ú jból 
le ford í t ják Pe tő f i előbb emlí te t t versét erős átköltéssel.3 8 
A felsorolt pé ldák csak csekély h á n y a d á t képezik a bécsi negyven-
nyolcas költészet sokféle forrás- és formakincsének. Nem magasröp tű , eszté-
t ikai lag ér tékes költészet ez ; szinte egyedülálló érdeme azonban, hogy t a lán 
soha nem állt német nye lv terü le ten ilyen szoros kapcso la tban az irodalom 
a mindennap i élettel , a harc t a k t i k a i lépéseivel és a for radalom célkitűzéseivel. 
A Szent Szövetség minden t elfojtó t öbb évtizedes kísérlete ellenére 1848-ban 
még a párizsi nép nagy for rada lmi dala, a Marseillaise39 is u t a t ta lá l t Metter-
nich egykori székhelyébe. 
k 
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 Anion Hesser: , ,Das deutsche V a t e r l a n d " — Helfert : Der Wiener P a r n a ß . . . 
355—356. 
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 Cerri , C a j e t a n olasz s zá rmazású osz t r ák író, aki 1839-től Bécsben él, ahol meg-
t a n u l j a a n é m e t nye lve t . 1845-ben je len ik meg első néme t nye lvű kö l t eménye . K o r a i írói és 
k r i t i ka i t énykedésé t m i n d k é t nye lven f e j t i ki . 1848-ban a bécsi d e m o k r a t i k u s ér te lmiség egyik 
j e l en tős vezető a l a k j a . 
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, , N a t i o n a l - H y m n e der Magyaren . N a c h A. P e t ő f i — von J. G. Zerffi." — Thea t e r -
Ze i tung , N r . 69. 280. és , ,Na t iona l -L ied von A. P e t ő f i , improv is ie r t bea rbe i t e t von Weyl." 
— Helfert: Der Wiener P a r n a ß . . . 91. 
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Friedrichs II. „De la Littérature allemande" und die 
Gegenschriften 
Zur Geschichte des literarischen Publikums in Deutschland im 18. Jahrhundert 
L E O P O L D MAGON 
In den le tz ten November tagen des Jah res 1780 erschien in Berlin be 
dem königlichen Hofbuchd rucke r G. J . Decker eine französisch geschriebene 
Abhandlung mit dem Titel De la Littérature allemande ; des défauts qu'on 
peut lui reprocher ; quelles en sont les causes ; et par quels moyens on peut les 
corriger. Gleichzeitig erschien im gleichen Verlag eine Uberse tzung in deutscher 
Sprache. Die französische Schrif t erschien ohne Verfassernamen, und auch 
die deutsche Uberse tzung bemerk te nur , daß sie »aus d e m Französischen« 
übersetze. Aber das Geheimnis, wer der Verfasser sei, wurde nicht gewahr t , 
wofern es übe rhaup t darauf angelegt war , es zu wahren . Schon die erste 
Rezension lü f te te vorsichtig den Schleier ; sie erschien am 2. Dezember 1780 
in der preußischen offiziösen H a u d e u n d Spenerschen Zei tung in Berlin 
u n d kündig te die Schrif t an mi t den Wor ten : » Ihr Inha l t ist das Urtei l eines 
der er leuchtets ten Fürs t en Deutschlands über die Sprache u n d L i t e ra tu r dieses 
Landes«. Dieser Wink war unmißvers tändl ich , die Wahl des Verlages t a t ein 
weiteres. Jedenfal ls wußte bald alle Wel t , daß der Verfasser der Schrif t der 
König von Preußen selbst Friedrich I I . war . 1 Noch 1780—1 erschienen drei 
Nachdrucke in Berlin, H a m b u r g und Ams te rdam, im J a h r e 1781 drei weitere 
deutsche Fassungen in Wien, München u n d Zürich, welche die erste Uber-
setzung aus der Feder des Kriegsrats und Geheimen Archivars Ch. W. D o h m 
nicht einfach übe rnahmen , sondern neu übersetzen.2 Die Schrif t erregte allent-
ha lben Aufsehen, an den Höfen und in den Studiers tuben, bei Schrif ts tel lern 
u n d Kr i t ikern , im ganzen deutschen Sprachgebiet , aber auch im Ausland, 
so z. B. in Schweden, wo 1781 die Zeitschrif t des der französischen L i te ra tu r 
zugeschworenen bedeutenden Dichters J o h a n Henr ik Kellgren einen Auszug 
u n d einen Art ikel brachte , der sich zus t immend, ja begeistert äußer te und 
sicher Kellgrens Meinung wiedergab, selbst wenn er nicht von i hm s t ammte . 3 
Daß m a n so schnell auf Friedrich I I . als Verfasser r iet , ist t ro tz allem 
überraschend. Zwar k a n n t e m a n seine schriftstellerischen Neigungen u n d 
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 T e x t a b d r u c k in 2. Auf lage m i t der Über se t zung D o b m s u n d einer E in l e i t ung von 
Ludwig Geiger : Deutsche L i t e r a t u r d e n k m a l e des 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t s , hsg. v o n Augus t 
Sauer Nr . 16 Ber l in 1902. — Goedekes Grundr i ss zur Geschichte der deu t schen D i c h t u n g 3 
IV . 1, S. 1 f . 
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 Spä ter erschienene Abdrucke wie die in den Oeuvres I I I (1789) oder spä te re Über -
se tzungen interessieren im Z u s a m m e n h a n g dieser A b h a n d l u n g n i ch t . 
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 Leopold Magon : E ine u n b e a c h t e t e F e r n w i r k u n g v o n Fr iedr ichs des Großen »De la 
l i t t é r a tu re a l lemande.« E i n Be i t rag zur Geschichte der geist igen Bez iehungen D e u t s c h l a n d s 
u n d Schwedens im 18. J a h r h u n d e r t . I n : Fe s t s ch r i f t Augus t Sauer . S t u t t g a r t 1925 S. 181—201. 
auch seine dichterischen Ambi t ionen . Aber daß er zu der b rennenden Frage 
liber die Z u k u n f t der deutschen L i t e ra tu r Stellung n a h m , war doch ers taun-
lich, denn sie h a t t e bisher keine Förderung von ihm erfahren. Aber es blieb 
kein Anlaß zum S taunen . Denn in seiner Schrif t lehnte Friedrich den gegen-
wär t igen Zus tand der Sprache, der L i te ra tu r , der Wissenschaf ten und des 
Unte r r i ch t s in Deutsch land ab, j a , er schien den S tand der L i te ra tur seiner 
Zeit gar nicht zu kennen . Er r ü h m t e als Prosa die Predigten des vergessenen 
Oberhofpredigers J o h a n n J a k o b Quand t in Königsberg, wohl deshalb, weil 
i hm dessen Huldigungspredigt im J a h r e 1740 bei der Krönungsfeier einen 
guten E indruck gemach t h a t t e . Er spendete Lob den reimlosen Versen eines 
U n g e n a n n t e n , wahrscheinlich dem Gedicht »Die Mädcheninsel« des Joh . Nik . 
Götz, der es nach der Angabe seines Freundes Knebel dem König in einem 
Separa td ruck in die H a n d gespielt h a t t e . E r e rwähnt als erträglichen Horaz-
n a c h a h m e r den al ten Canitz, von dem er als Kronpr inz ein paar Verse gelesen 
h a t t e , als Fabeld ich ter Geliert, mi t dem er 1760 im Leipziger Win te rquar t i e r 
ein harmloses l i terarisches Gespräch geführ t h a t t e , u n d Gessners Idyllen, 
die er 1777 im Anschluß an ein Gespräch mi t Got t f r ied van Swieten gelesen 
h a t t e . E r lob te ferner das Lustspiel des Österreichers Cornelius von Ayrenhoff 
Der Postzug, das von 1771—$1 über 40 mal auf der deutschen Schaubühne 
in Berlin au fge füh r t worden ist, u n d e rwähnt aus dem Schaffen der jungen 
Generat ion ohne N a m e n s n e n n u n g nur den Götz, welchen der Prinzipal Got t f r ied 
Heinr ich Koch sechs J a h r e vorher in Berlin u rau fge füh r t und 16 mal wiederholt 
h a t t e , den aber Friedrich als » imi ta t ion détes table de ces mauvaises pièces 
anglaises«, also eine abscheuliche Shakespearenachahmung bezeichnet . Das 
war kärgl ich, u n d es war überdies ein reines Zufallswissen. Der König ging 
da r an vorbei , daß es mindes tens seit 1750 mit Klopstock, Lessing, Wieland 
und Herder in der deutschen L i te ra tu r vorwär t s gegangen war. Er übersah 
die fähigen Köpfe u n t e r seinen Landeskindern . Er n a n n t e nicht den Dichter 
Ewa ld von Kleist , Lessings F reund , der als Offizier seiner Armee im sieben-
jähr igen Kriege bei Kunersdorf die tödliche W u n d e empfangen ha t t e . E r n a n n t e 
n icht den Philosophen Moses Mendelssohn, der in Berlin als sein U n t e r t a n 
lebte u n d dem er wenige J a h r e vorher auf Betre iben des Marquis d"Argens 
f ü r seine Person die bürgerl ichen Rechte verliehen ha t t e , die er als J u d e nicht 
besaß, dem er aber d a n n den E in t r i t t in seine Akademie verweigert h a t t e . 
E r ignorier te den Verfasser einer seit 1764 im Druck vorliegenden »Geschichte 
der K u n s t des Al te r tums« J o h a n n Joach im Wincke lmann , der als sein Unter-
t a n das Licht der Welt erblickt u n d als Konrek to r von Seehausen in der 
A l t m a r k gewirkt , dann aber dem unwirt l ichen Lande den Rücken gekehrt 
h a t t e . Diese Unkenn tn i s ve r s t immte , ja erregte Zorn. Den Tadel konn te m a n 
dem Verfasser vielleicht noch hingehen lassen. Männer wie Lessing und Herder 
h a t t e n keinen Zweifel da ran gelassen, daß sie noch keineswegs die deutsche 
L i t e r a tu r auf dem Gipfel der Vollendung wähn ten . Aber der Tadel des königli-
chen Präzeptors schoß weit über das Ziel h inaus . Die Zei tschrif ten und Zeitun-
gen freilich verhiel ten sich der Schrif t gegenüber zurückhal tend , besserten 
hier und da oder lobten gar die gute Absicht .4 Aber in Briefen grollte es, 
4
 So ve r fuh r z. B. auch der von Fr iedr ich nicht e rwähnte Wieland, der freil ich durch 
die Beziehungen des Weimarer Hofs zum preußischen behinder t war . Seine Rezension : 
Gesammelte Schr i f ten. Her . von d. Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin 1854. 
S. 551; A. S. 143. — Der Verfasser ist nicht Herder , wie H a y m meinte , sondern Wieland 
selbst. 
und selbst einer der Standesgenossen Friedrichs, der bissige Prinz Augus t 
von Gotha, der die französische L i t e ra tu r l iebte, aber auch der deutschen ihr 
Recht widerfahren ließ und ein F reund Herders war, s t i m m t e diesem zu, 
wenn er den König einen »Rückkehrenden« , ein Gespenst bei hel l ichtem 
Tage nann te . 5 
Man h a t des öf teren beweisen wollen, daß die Kenntn isse Friedrichs I I . 
im Bereich der deutschen L i te ra tu r seiner Zeit größer u n d das Interesse f ü r 
sie lebhaf te r gewesen sei, als in der hier behande l t en Schrif t zu tage t r e t en 
und ha t dabei auf ein paa r ve rbürg te Tatsachen hingewiesen. Doch d a m i t 
ist wenig getan, das Ergebnis gering u n d die Auffassung, er habe mi t seinem 
Wissen aus pädagogischen Gründen zurückgehal ten , allzu wenig g l aubha f t . 
Es h ä t t e eher nahe gelegen, den U m f a n g seiner Kenntn isse in der 
französischen Li te ra tur der Zeit und die Beur te i lung ihrer Werke zu ermi t te ln . 
Diese Unte rsuchung h a t eine Arbei t von Werner Langer vorgenommen. 6 
Es ergibt sich, daß Friedrich auch in seinem Verhäl tnis zur geistigen Welt 
Frankreichs seinen S t a n d p u n k t im wesentl ichen in seiner Rheinsberger Zeit , 
also von 1734—40, gewonnen ha t und daß er vorbehal t los n u r diejenige Li tera-
t u r Frankreichs ane rkenn t , die etwa bis zur J a h r h u n d e r t m i t t e her rschte 
u n d noch un te r dem E in f luß Boileaus und des höchs tverehr ten Racine s t and , 
u n d daß dies auch die Maßs täbe fü r die spätere französische L i te ra tu r hergab. 
Um die k n a p p e Formul ierung Viktor Klemperers hier zu verwenden : »Dem 
eigenen J a h r h u n d e r t gegenüber verhäl t er sich ablehend gegen alles, was in 
künst ler ischer Hinsicht dieser Form, und was inhalt l ich der ar is tokrat ischen 
und höfischen Gesellschaft entgegensteht , der diese Fo rm zugeordnet is t . 
Nicht nu r die bürgerliche u n d proletarische Gesinnung u n d Ausdrucksweise 
der späteren Generat ion, der Diderot und Rousseau, ist ihm zuwider ; auch 
an Voltaire be f remdet ihn manches , was mit diesen Jüngeren zusammen-
klingt oder ihnen präludier t .« 
Noch ein weiterer Versuch sei e rwähnt , der die magere Ausbeute der 
anspruchsvollen kleinen Schrif t erklären sollte. Schon a m 2. Dezember 1780 
b rach ten die Berliner Zei tungen die Notiz, die Veranlassung zu der Schrif t 
Friedrichs h ä t t e n Gespräche mi t dem Kabine t t smin i s t e r Grafen von Her tz-
berg u n d eine Akademieabhand lung des Ministers aus dem J a n u a r 1780 
geboten. Her tzberg h a t diese Version of fenbar gebilligt u n d gefördert und 
in der »Histoire de la disser tat ion sur la l i t t é ra tu re a l lemande publiée à 
Berlin en 1780« auch offiziell verbre i te t u n d den Anspruch erhoben, den Anlaß 
zu der Schrif t des Königs gegeben zu haben . Dieser Anspruch ist lange von 
der Forschung ane rkann t worden. Ers t 1908 h a t der Historiker H a n s Droysen 
Hertzbergs Anspruch geprüf t u n d in Zweifel gezogen.7 Nun f inde t sich aber 
in manchen »Äußerungen von Zeitgenossen die Bemerkung , daß Friedrichs 
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Schrif t n icht erst 1780, sondern schon in ihren entscheidenden Par t ien f rüher 
e n t s t a n d e n sei ; diese Zeitgenossen beriefen sich dabei auf den Satz in der 
Schr i f t : »II y a longtemps que dans mes heures de loisir j ' a i réfléchi sur ces 
matières«. J a , die Hamburgische Neue Zei tung vom 20. Feb rua r 1781 wollte 
wissen, die Schrif t sei vor mehr als dreißig J a h r e n geschrieben und habe 
j e t z t nur beiläufige Zusätze erhal ten . 8 Ha ns Droysen rechnet am Schluß 
seiner Abhand lung mi t der Möglichkeit, daß J a k o b Friedrich Bielfeld, der 
Gefähr te der Rheinsberger Zeit, der sich von 1739—55 am preußischen 
Hofe aufh ie l t u n d 1748 geadelt wurde , mit der E n t s t e h u n g der Abhandlung 
eng ve rbunden sei. Noch in ihrer gedruckten Fassung wahr t die Abhandlung 
mi t der E ingangsanrede : »Vous vous étonnez, Monsieur . . .« den Charak-
te r des Briefes. Nicht an Her tzberg , der diese Anrede auf sich bezog, sondern 
an Bielfeld habe sich die Anrede ursprünglich gerichtet . Bielfeld, aus einer 
H a m b u r g e r Famil ie , war ein l i terarisch u n d f ü r das deutsche Thea te r interes-
sierter Mann. E r ließ a n o n y m eine Schrif t in Druck gehen mit einer Widmung 
an die Berliner Akademie der Wissenschaf ten und schönen Küns t e und un te r 
dem Titel »Progrès des Al lemands dans les sciences, les belles le t t res et les 
ar ts«. Bielfelds Schrif t erschien 1752, ve r t r a t den S t a n d p u n k t der Aufk lä rung 
u n d war vorurteilslos.9 Bezeugte l i terarische Gespräche und der Versuch 
Bielfelds, den König f ü r das deutsche Thea te r zu gewinnen, machen es wahr-
scheinlich, daß er ihm auch seine Schrif t übergeben u n d wohl auch in Gespräch 
empfehlende Wor t e f ü r die deutsche L i t e ra tu r angebracht ha t . Die Antwor t 
wäre d a n n die Schrif t Friedrichs von 1780 in erster Fassung gewesen. Die 
Notiz in der Hamburg i schen Neuen Zei tung könn te dann sehr wohl auf Biel-
feld zurückgehen. Später mögen d a n n die Unter redungen mit Her tzberg es 
gewesen sein, welche die Er innerungen an den Brief wachriefen. 
Die in der zeitgenössischen Presse au f t auchenden Vermutungen über 
eine f r ü h e E n t s t e h u n g der Schrif t konn ten freilich die herausfordernde Ignoranz 
und l i terarische Zei t f remdhei t Friedrichs in der Schrif t vom Jah re 1780 
n ich t entschuldigen. Denn indem er sie 1780 veröffent l ichte , bekann te er 
sich zu den al ten Anschauungen . Die Tatsache einer f rüheren E n t s t e h u n g 
wurde in der républ ique des le t t res b e k a n n t und verbrei te t und je nach dem 
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S t a n d p u n k t zu Gunsten oder zu Las ten des königlichen Verfassers ausgebeute t . 
Aber die Gegenst immen muß ten sich an die vorliegende Fassung ha l ten . 
Mit diesen Gegenst immen haben wir es hier zu t u n , denn der Titel dieses 
Aufsatzes spricht ausdrücklich und mi t vollem Bedacht von Friedrichs I I . 
»De la littérature allemande« und den Gegenschriften. 
Wir haben dies zu erklären u n d den Gesichtspunkt zu er läutern , von dem 
aus dieser ganze Fragenkomplex hier be t rach te t werden soll.10 
Als selbständige Bücher erschienen, alle noch mit dem Erscheinungs jahr 
1781, also unmi t t e lba r anschließend, neun Schrif ten. Natür l ich wollen alle 
Verfasser zunächst e inmal den königlichen Tadler eines Besseren belehren, 
und manche Verfasser t ragen in der Anlage u n d der Form ihrer Schrif t diese 
Absicht auch zur Schau. Aber daneben t r i t t doch bei den meisten das Bestre-
ben deutlich zutage, nun ihrerseits über den S tand der Sprachentwicklung, 
der L i te ra tur und der Wissenschaf ten öffentl ich Rechenschaf t zu geben. 
So sind sie in ihrer Gesamthei t Zeugnisse f ü r die Geschichte des l i terarischen 
Geschmacks, Quellen zur Wirkungsgeschichte der L i te ra tu r u n d zur Geschichte 
des l i terarischen Publ ikums. Dami t haben wir den Gesichtspunkt gewonnen, 
von dem aus, wenn auch mit der durch den R a u m gebotenen Kürze , die 
Gegenschrif ten hier gewürdigt werden sollen. 
Die Erforschung der konkre ten Wechselbeziehungen zwischen Dich tung 
und Gesellschaft ist bei den deutschen Germanis ten immer s ta rk in den Hinter -
grund getre ten. W. H. Bruford , der in den le tz ten J a h r e n energisch die For-
derung nach der Publ ikumsforschung fü r die deutsche L i te ra tu r erhoben ha t , 
sucht den Grund da fü r in zwei Ta tsachen . Die eine sei die noch nachwirkende 
»romant ische Vorstellung, daß ein wahrer Dichter entweder ohne einen 
Gedanken an sein Pub l ikum oder im bewußten Gegensatz zu diesem schreibe«. 
Die zweite Tatsache sei folgende : »Die soziologische Be t r ach tung der K u n s t 
und Li te ra tur der Vergangenheit ha t f ü r den deutschen Germanis ten , wie 
mir scheint, gewöhnlich einen Beigeschmack des Pragmat i schen , ja des Politi-
schen, und zwar in marxist ischer Richtung«. 1 1 Bruford selbst weist auf die 
englische Wissenschaf ts t radi t ion hin, aus der er selbst k o m m t , die seit dem 
J a h r e 1881 das Problem Li te ra tur und Pub l ikum nicht aus dem Auge verlo-
ren habe.1 2 
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 Grundlegend sei das B u c h v o n dem f ranzös i schen Angl is ten Alexandre B e l j a m e , 
Le Publ ic et les h o m m e s de le t t res en Angle ter re au 18 m e siècle (1881) gewesen. B r u f o r d weist 
auch darauf h in , daß 1939 in der Ze i t schr i f t »Angl ia« eine 700—800 N u m m e r n umfas sende 
Bibl iographie von Schr i f t en zur E r fo r schung des englischen Lesepub l ikums aus der F e d e r 
v o n Wal t e r Ebisch u n d Levin L . Schücking ersh ienen sei. 
Die methodische Behand lung dieser Frage ist freilich schwierig, denn 
das Material f l ießt spärlich, und es bedarf sorgsamer Überlegungen, seiner 
h a b h a f t zu werden u n d es mi t gebotener Vorsicht zu in terpre t ie ren . Das 
gilt auch fü r die deutsche L i t e ra tu r u n d das deutsche Pub l ikum im 18. J ah r -
h u n d e r t , auf das wir uns hier entsprechend der Abgrenzung des Themas 
beschränken. 
Manches geben t ro tz ihrer Mängel die Meßkataloge her, die Verzeich-
nisse aller auf den Buchhändlermessen angebotenen Bücher ; sie spiegeln 
den Publ ikumsgeschmack im Großen u n d seine Wand lungen wieder. »Jedes 
Buch deutscher Sprache, das irgendwelche Gel tung in der deutschen Welt 
beanspruch te , erscheint in den dicken Meßkatalogen, die alljährlich zweimal 
wie Sekundenzeiger eines großen Werkes die Wei terentwicklung einer Geistes-
welt bekunde ten .« 1 3 Eine ältere Arbei t , die Unte r suchung von Rudolf Jentzsch 
»Der deutsch-lateinische Büchermarkt. Nach den Leipziger Ostermeß-Katalogen 
von 1740, 1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung«14 l äß t gut ver-
folgen, in welchem Tempo das lateinischsprachige und theologische Schrift-
t u m in Deutsch land gegenüber dem deutschsprachigen und Unterha l tungs-
sch r i f t t um in wei tes tem Sinne in diesen J ah rzehn t en zurück t r i t t . Herber t 
Schöffler ha t dem von Jen tzsch dargebotenen Material einige wei ter führende 
Ergebnisse abgewonnen. Aber im allgemeinen ist diese Quelle noch wenig 
ausgeschöpft . Eine Berliner Disser ta t ion aus dem J a h r e 1940 konn t e fest-
stellen : »Wir s tehen erst am Beginn der sys temat ischen Auswer tung dieses 
fü r die Li tera turgeschichte noch so gut w ie unerschlossenen Quellenmaterials«.1 5 
Jen tz sch ' Unte r suchungen arbei ten freilich nur grobe Entwicklungsl inien 
heraus . F ü r den einzelnen Schriftsteller und seine Werke k o m m t dann noch 
die an der Zahl u n d dem Charakter der Drucke ablesbare Wirkung hinzu. 
Das ist eine b e k a n n t e Tatsache , sie im einzelnen Falle s ichtbar zu machen 
eine Aufgabe der historisch-kri t ischen Ausgaben. Die Geschichte der Drucke 
ist f ü r das uns hier besonders interessierende 18. J a h r h u n d e r t besonders auf-
schlußreich, weil es in dieser Zeit noch keinen urheberrecht l ichen Schutz f ü r 
die Autoren gab. So wurden Bücher von unberecht ig ten Verlegern nachge-
d ruck t . Neben solchen Nachdrucken gab es aber die Doppeldrucke, die der 
rechtmäßige Verleger ohne Vorwissen des Autors und zu dessen Schaden über 
die ver t ragl ich ausbedungene Höhe der Auflage h a t t e herstellen lassen. 
Wilhelm Kur re lmeyer h a t das Vorhandensein solcher Doppeldrucke fü r 
Wieland und Goethe e rmi t te l t . Diese Nach- und Doppeldrucke sind nicht nur 
vom S t a n d p u n k t des Edi tors fü r die Tex tges ta l tung wichtig, sondern auch 
fü r unsere Frage : es ist wahrscheinlich, daß sie nur von solchen Werken her-
gestellt wurden , von denen sich die Verleger einen Erfolg beim Publ ikum 
erwar te ten oder bei denen dieser Erfolg schon eingetreten war. Die Frage, 
welchen Leserkreis das einzelne Buch erreicht ha t , ließe sich dann noch 
erschließen aus der Zusammense tzung von Pr iva tb ib l io theken, die in ihrer 
Gesamthei t einen typischen Durchschni t t ergeben. Der norwegische Literar-
his tor iker Francis Bull h a t schon vor J a h r e n dieser Quelle wichtige E in -
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sichten abgewonnen.1 6 In Deutschland besi tzt die Staa tsbib l io thek H a m b u r g 
Bestände an l i terarischen Pr iva t - und Aukt ionska ta logen schon aus dem 
17. Jahrhunder t . 1 7 Bei der geringen Zahl öffentl icher Bibl iotheken in dem 
uns hier zunächst interessierenden 18. J a h r h u n d e r t spielten diese Pr iva t -
bibl iotheken eine größere Rolle als spä ter ; ihre Bes tände erreichten einen 
größeren Personenkreis. Später sind d a n n manche als ein Ganzes in öffentl iche 
Bibl iotheken übergegangen ; aber ihr ursprünglicher Bes tand läßt sich noch 
in vielen Fällen feststellen. Eine Musterung von Pr iva tb ib l io theken ergibt 
auf jeden Fall, auf welche Leserschichten sich die Wi rkung eines Buches 
ers t reckte . 1 8 Trotz der Gunst der Forschungslage in Norwegen be ton t Francis 
.Bull doch die Lückenhaf t igke i t u n d den Zufal lscharakter des Materials, 
das Bibliotheksverzeichnisse liefern. Dieser Mangel wächst na tür l ich , wenn 
wir eine andere Quelle auszuschöpfen versuchen und aus p r iva ten Aufzeich-
nungen den Leserkreis eines Buches erschließen, denn das Bürge r tum, das 
in der zweiten Hä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s in Deutschland allmählich zum 
»Geschmacksträger« au f rück t , ist , wie Wal te r R u m p f 1 9 g laubt feststellen zu 
können , nu r langsam dazu übergegangen, Aufzeichnungen über seine Lek tü re 
zu machen ; da fü r erhal ten wir dann freilich nicht bloße Ta tbes t ände , sondern 
auch Urteile. Bei den l i terarischen Kr i t iken bedarf es behu t samer In te r -
pre ta t ion , um die Wirkung eines Werkes auf den Leser zu ermit te ln . Levin 
Ludwig Schücking20 h a t , nicht ohne Skepsis im einzelnen, die Vielseitigkeit 
dieser Frage gezeigt und auf die Bedingungen hingewiesen, un te r denen ein 
Kri t iker das Urteil des Publ ikums beeinflussen k a n n u n d dami t auch wieder 
Antwor t gibt auf die Frage, welches Pub l ikum ein Buch erreichte. Wei terhin : 
Subskribentenl is ten allein besagen nicht viel ; E in t ragungen in solche Listen 
sind keineswegs immer Zeugnis eines echten Interesses gerade an diesem 
Buch und seinem Verfasser, sondern of t auch Ausdruck eines gedanken-
losen überkommenen Mäzena ten tums . Auch die Widmungen u n d Vorreden 
von Büchern bedür fen einer In te rp re ta t ion von Fall zu Fall. Immerh in ha t 
H e r m a n n Riefstahl2 1 in seiner Untersuchung gezeigt, daß in der ersten Hä l f t e 
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des 18. J a h r h u n d e r t s die Autoren immer mehr mit dem Bürger nicht nur als 
Käufe r , sondern auch als Leser ihrer Bücher rechnen. 
I n den Zusammenhang der Geschichte des literarischen Geschmacks und 
des literarischen Publikums ordnen wir n u n auch die Schr i f ten ein, die sich zu 
der Abhand lung Friedrichs I I . über die deutsche Li te ra tur äußer ten und eben 
durch die Ta tsache und Ar t ihres Erscheinens zeigten, daß ihre Yerfassei 
n icht nur den gekrönten Tadler belehren wollten, sondern sich auch berufen 
füh l t en , den S tand der deutschen Sprache und Li te ra tur kri t isch zu prüfen . 
Bis auf einen, J u s t u s Moser, f inden sich un te r ihren Verfassern keine bekann-
ten Namen . Die Berufenen fehl ten . Lessing s t a rb wenige Wochen nach dem 
Erscheinen von Friedrichs Schr i f t . Noch in einer seiner letzten gelehrten 
Arbei ten »Über die sogenannten Fabe ln aus den Zeiten der Minnesänger« 
h a t t e er die Z u m u t u n g , die gegenwärtige Epoche der deutschen Li te ra tur 
als das Zeital ter Friedrichs des Großen zu bezeichnen, mit einer entschiedenen 
Handbewegung als unberecht ig te Schmeichelei abgelehnt . Ohne blind zu 
sein fü r das annoch Unfer t ige der l i terarischen Zus tände in Deutschland h ä t t e 
er wohl den unbe ru fenen Tadler die ganze Schärfe seiner Feder fühlen lassen. 
Herder schwieg zunächs t , obwohl ihm manche eine Antwor t nahelegten. 
Aber der ewig Unruhige u n d Kri t ische h a t spä ter Friedrichs Schrif t mehr fach 
geprüf t und in ihr manches gefunden, an das er in seinen Schri f ten anknüpfen 
konnte . 2 2 Goethe h a t Anfang 1781 eine Gegenschrift begonnen, die bald bei 
F reunden , auch bei Herder , herumging. Aus einem Bericht Herders an H a m a n n 
können wir erschließen, daß als F ik t ion ein Gespräch gewählt war, das ein 
Deutscher und Franzose an der tab le d 'hô te in F r a n k f u r t über des Königs 
Schr i f t f üh ren sollten. Bis Ende des Jah res 1781 können wir die Spur der 
Schrif t verfolgen. Sie ist aber nicht veröffent l icht und verloren gegangen, 
ein geplanter zweiter Teil nie begonnen. Goethe h a t sich offenbar durch die 
Ta t sache bes t immen lassen, daß in Mosers Gegenschrift zur Verteidigung 
des angegriffenen »Götz« mehr vorgebracht wurde, als er damals noch hä t t e 
vorbr ingen können , und daß er sich, wie er Mosers Tochter am 5. J u n i 1781 
schrieb, es zum Gesetz gemacht habe , über sich selbst und das Seinige ein 
gewissenhaftes Stillschweigen zu beobachten. 2 3 So müssen wir uns dami t 
abf inden , daß die am meisten Berufenen dem König nicht an twor te ten . 
F ü r den Ges ichtspunkt , von dem aus hier die Frage be t rach te t wird, 
ist das eher ein Vorteil als ein Schade. Die Verfasser der Gegenschriften spiegeln 
den Durchschni t t sgeschmack des deutschen Lesers jener Zeit besser wider 
als das in anderem Falle geschähe. Und wenn auch die Berufenen fehlen, so 
sind es doch Männer , die dadurch , daß sie als Verfasser der Gegenschriften 
he rvor t re ten , ihren Glauben bekunden , einen hinreichend weiten Uberblick 
über die geistige und l i terarische Si tuat ion der Zeit in Deutschland zu besitzen, 
u m die Probe zu bes tehen. Es k o m m t nun noch hinzu, daß der Kreis der 
Verfasser nach geistiger H e r k u n f t , Alter und Beruf sich so vielfältig zusammen-
setz t , daß er geeignet ist , das l i terarische Pub l ikum zu repräsent ieren. 
Es fehlen, u m das vorweg zu nehmen, der Geistliche, der akademische 
Lehrer , der Gelehrte. Mit den Wandlungen des Büchermark t s , die Jentzsch 
Untersuchungen erkennen lassen, ha t sich auch ihre Stellung im li terarischen 
Leben geänder t . Abt Joh. Fr. Wilh. Jerusalem (1709—1789), der braunschweigi-
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sehe Konsistorialvizepräsident , bildet keine Ausnahme. E r erhielt den Auf-
t rag zu seiner Schrift2 4 von der Schwester des Preußenkönigs , der Herzogin-
witwe von Braunschweig. Schon Ende des J ah re s war sie fer t ig. Diese schnelle 
und ha lb erzwungene Abfassung glaubt m a n noch heu te an dem geringen 
Gehalt zu spüren ; »wohlgemeint , bescheiden, aufr icht ig , al t , ka l t und a rm« 
nann te sie Goethe im Brief an Charlot te von Stein. Freilich war der »himm-
lische Greis«, wie ihn Friederike Brun e inmal nenn t , keine K ä m p f e r n a t u r , 
und überdies mag er sich dadurch behinder t gefühl t haben , daß , wie er wußte , 
die Schrif t auf jeden Fall in die H ä n d e des Königs kam. 
Balthasar Tralles (1708 — 97), der Verfasser einer weiteren Schrift ,2 5 
war Arzt in Breslau, medizinischer Fachau to r , Dichter und Kri t iker . Der 
Österreicher Cornelius von Ayrenhoff (1733 —1819), im s iebenjährigen Krieg 
als Offizier auf der Gegenseite, nach dem Ausgleich mit Österreich fü r die 
preußische Zivil- und Mil i tärverwal tung interessier t , ist der einzige Adlige 
i n diesem Kreise. Was ihn bewegen konnte zur Feder zu greifen, war n icht 
nur sein durch mannigfal t ige Tät igkei t bezeugtes li terarisches Interesse, 
sondern auch die Ta tsache , daß eines seiner Lustspiele von Friedrich nicht 
nur e rwähnt , sondern auch gelobt war.26 Léon Gomperz (1747—1815), in 
Metz geboren, nach einem Stud ium an der Univers i tä t Königsberg als Kauf -
m a n n und französischer Vizekonsul in Elbing ansässig, gehörte zum jüdischen 
intellektuellen Bürger tum, dessen Angehörige u m diese Zeit schon häuf iger 
im geistigen Leben in die Erscheinung t r e t en . E r war ein eifriger Anhänger 
Friedrichs, dem der R u h m to leranter Gesinnung anha f t e t e , und war als 
Verfasser zahlreicher Logenreden b e k a n n t . Er h a t dann auch am 30. Mai 
1781 seine französisch abgefaßte Schrift2 7 dem König zugeschickt und am 
6. September als einziger Verfasser einer Gegenschrif t von ihm eine au fmun-
ternde Antwor t erhal ten . 
Einige Verfasser von Gegenschrif ten, Rauqui l -L ieu taud , Wezel und 
Afsprung , ver t re ten des Typus den freien und u m Unabhängigkei t bemüh ten 
Schriftstellers, wie ihn m dieser Ze^t am reinsten Lessing ve r t r a t . Freilich mit 
Unterschied. Rauquil-Lieutaud ver faß te seine Schrift ,2 8 der er die Form 
eines Briefes gegeben ha t , nach der Bezeichnung auf dem Ti te lb la t t als Erzie-
her des Grafen Charles de Mett ich. Der Brief ist an den Fürs ten Kar l von 
Ligne gel ichtet , den österreichischen im siebenjährigen Krieg bewähr ten 
Offizier, den Diplomaten, den Goethe spä ter kennen und schätzen lernte , 
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der mit vielen Großen der Macht und des Geestes, so auch mit Fr iedl ich I I . 
i m Brie lverkehr s t and . Stellung und H e r k u n f t schränkten natür l ich bei 
Rauqu i l -L ien taud die Unabhängigke i t der Urtei lsbi ldung und Aussprache ein, 
che Zugehörigkeit zur f ranzösischen K u l t u r erschwerte einen unbefangenen 
Blick fü r die deutschen l i terarischen Leis tungen der Zeit, wenn er auch in 
F rankre ich o i fenbar zu der- aufgeschlossenen Geistern gehörte. Es ist dem 
Verfasser of fenbar sehr da rum zu t u n , Fr iedr ich- Urtei l über das Frankreich 
F ranz I zu bericht igen, dem er selbst eigene Studien gewidmet ha t t e , und 
seine Hochach tung fü r Montaigne zu bekennen. Johann Michael Afsprung 
(1748 —1808), in Ulm geboren und in seinen letzten Lebensjahren Professor 
der griechischen Sprache am Gymnas ium seiner H e i m a t s t a d t , ha t zeitlebens 
t ro tz vielfacher Be tä t igung als Pädagoge, in der S tadtkanzle i von Ulm, als 
Sekre tär der Helvet ischen Regierung 111 Zürich seine Unabhängigkei t gewahrt .2 6 
In seinen Werken spricht sich ein bewußtes patr iot isches und Freiheits-
pa thos aus. 1770 wird er Lehrer in Wien, erlebt hier im Kreise von Denis 
die Bardend ich tung , wird Ende 1771, in Wien offenbar schon mißliebig 
geworden, deutscher Sprachlehrer , vielleicht auch Vertre ter der deutschen 
L i t e ra tu r am a h b e r ü h m t e n Collegium im ungarischen Sárospatak , kann sieh 
spä ter mit seinen freien Anschauungen in Österreich nicht hal ten , ver läßt 
1774 Wien und besucht Klopstock in Kar ls ruhe , den von ihm verehr t r i i Mann, 
der ihn seiner F reundscha f t würdig t . I n der Nachfolge Klopstocks entscheidet 
er sich fü r die französische Revolut ion u n d feiert den Tag des S turms auf 
die Basti l le, den 14. Ju l i 1789. mit einer Ode. In der Schweiz erwirbt er 1798 
nach Auf r i ch tung der Helvet ischen Republ ik das Bürgerrecht und wird ein 
J a h r später mi t der Depor ta t ion Lava te rs be t r au t , erleidet aber eine Gefangen-
schaft im H a u p t q u a r t i e r Massenas. So k a n n Afsprung mit seinem »uns tä ten 
Wander leben« t ro tz aller amtl ichen Bindungen als ein freier, nach Unab-
hängigkeit s t rebender Schriftstel ler gelten. Diesen Typus ver t r i t t bis ins 
k r a n k h a f t e E x t r e m Johann Karl Wezel.3!) Bei seinen Zeitgenossen gait er viel 
wegen seiner Romane »Lebensgeschichte Tobias K n a u t s des Weisen« (1773 — 6), 
» H e r m a n n und Ulrike« (1780) und »Wilhelmine Arend, oder die Gefahren der 
E m p f i n d s a m k e i t « (1782). E r war der Sohn eines Reisemundkochs in der 
winzigen Residenzs tadt Sondershausen, eines Mannes, dessen durch die 
abhängige Stellung genähr te Ehr such t die Zeitgenossen später in dem Groß n-
wahn seines Sohnes wiederzuerkennen glaubten, und der Tochter eines Lakaien. 
Die H e r k u n f t , die er als Makel empfand , ha t Wezel schon f rüh aus seinem 
Leben zu t i lgen versucht , indem er seine A b s t a m m u n g von d ;esen El te rn 
ver leugnete . Auf ein S tud ium der »schönen Wissenschaf ten« in Leipzig, 
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wo er Gellerts Hausgenosse war, folgten Hofmeis ters te l lungen, dazwischen 
Jah re , in welchen er uns entschwindet und Kenntn i s der Weit e rwander t 
haben mag, und eine kurze Tät igkei t als Schrif tstel ler , die er seit 1782 mit 
vier äußerlich f ruch tba ren Schr i f ts te l ler jahren in Leipzig fo r t se tz t . Kurz 
vorher , noch in seiner besten Zeit, ver faß t er seine Gegenschrif t , d e mi t 328 
Oktavsei ten die umfangre ichs t 0 ist .3 1 Sie soll t ro tz der L^ngerechtigkeit des 
Königs »weder Widerlegung noch Bericht igung sein«, es sollen vielmehr 
die Gedanken des Königs ihm nur als Le i t faden dienen fü r die Ordnung seiner 
eigenen Ansichten. In dem J a h r z e h n t vorher h a t t e er, in dessen Schaffen 
manche zeitgenössischen Kri t iker e twas vorwär ts drängend Neues verspür ten , 
nach allen Seiten gekämpf t und eigentlich nur Lessing gelten lassen. I n diesen 
K ä m p f e n ha t t e der Hochbegabte , der zeitlebens un te r seiner H e r k u n f t und 
dem Hofmeis t e r tum l i t t , einen H o c h m u t und eine Überhebl ichkei t an den 
Tag gelegt, welche die Zeitgenossen ihm, der sich selbst als aller Liebe bar 
bezeichnete, verargten , die sich heute als schizophrener Größenwahn fest-
legen lassen.32 1786 brach bei dem Einundvierz igjähr igen der Wahns inn aus. 
In der Zeit der U m n a c h t u n g bezeichnete er sich als Deus Vezelius. Durch 
Wezeis Krankhe i t wird sein Fal l zu dem ms K r a n k h a f t e abglei tenden E x t r e m -
fall eines freien, nach Unabhängigkei t drängenden Schr i f ts te l ler tums. 
Johannes von Müller und J u s t u s Moser k a n n m a n nach ihrer Stellung 
in der Gesellschaft zusammenhal ten ; dem Alter nach gehören sie freilich 
zwei verschiedenen Generat ionen an, und Mosers SchHft unterscheidet sich 
überdies durch ihre auf das Grundsätzl iche gehende H a l t u n g und ihren Gehalt 
von allen übrigen Gegenschrif ten. Bei Johannes Müller (1752 —1809) — erst 
1791 wurde der Pfar rerssohn in Wien geadelt — wechselten J a h r e des Pr iva t -
gelehr tentums mit S taa tsd iens t und politischer Tät igkei t , doch so, daß S taa t 
und Polit ik ihm immer noch Zeit zu l i terarischer Tät igkei t ließen, j a , diese 
geradezu förder ten, ob er nun Professuren an Erz iehungsans ta l ten bekleidete, 
Bibl iothekar und Archivdirektor beim Kur fü r s t en von Mainz, H o f r a t an der 
Wiener Staatskanzlei , Kustos der Wiener Kaiserl ichen Bibl iothek, Hof-
his tor iograph und ständiger Sekretär der Akademie in Berlin oder S taa t s -
minister und Generaldirektor des öffentl ichen Unter r ich ts im Königreich 
Westpha len in Kassel war . Sein H a u p t w e r k war und blieb die »Geschichte 
schweizerischer Eidgenossenschaft« (1780). Dieses bedeutende Geschichts-
werk versuchte die gravi tas , die Wuch t und ernste H a l t u n g der geschichtli-
chen Haup twerke des Taci tus im Stil nachzuahmen ; es b rach te ihm den Bei-
namen des »schweizerischen Taci tus« ein. Aber bei Taci tus s teh t h inter dieser 
e rns ten Ha l tung eine herbe, schwerblütige, fas t eigenwillige Ind iv idua l i tä t . 
Das t r i f f t für Müller nicht zu. Man gewinnt aus seinen Briefen das Gefühl , 
daß er eher le ichtbes t immbar und anschmiegsam als fest und eigenwillig 
war, und daß er, in eine Zeit unau fha l t s amen Umbruchs hineingeworfen, 
gewillt war, sich voll Ehrgeiz und Ruhmbegierde anzupassen. So war er 
Ratgeber des Kur fü r s t en und Erzbischofs von Mainz, Par te igänger der f r an -
zösischen Revolut ion, H o f r a t in der Wiener Staa tskanzle i und Günstl ing 
Napoleons.3 3 Justus Moser (1720—94) war als Verwal tungsbeamter des 
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Bis tums Osnabrück dauernd in einer del ikaten Lage wie auch Müller des 
öf te ren , wenn auch bei weitem nicht so tief in die Wel thände l verstr ickt wie 
der Schweizer. Landesher r des Bis tums war abwechselnd ein katholischer und 
evangelischer Bischof ; ihnen diente Moser als advoca tus pa t r iae . Zu den die 
Macht des Landesher rn begrenzenden Gewalten gehörte auch die zumeist 
p ro tes tan t i sche R i t t e r scha f t ; sie machte Moser zu ihrem Syndikus . Man 
r ü h m t ihm mi t Recht nach , daß er der schwierigen Aufgabe, die Sache der 
R i t t e r s cha f t gegen den gleichen Landesher rn zu ver t re ten , dem er d ien te , 
Her r geworden sei, ohne seinem Charakter e twas zu vergeben. Wir übergehen 
hier die mann ig fachen Beziehungen zwischen den beiden Männern , die sich 
durch die gemeinsame Nähe zur Gedankenwel t Herders ergeben. Was uns 
i n diesem Zusammenhang interessiert , ist , daß sie beide Schriftsteller in einer 
amtl ichen Stellung, die ihnen einen weiteren Überbl ick ges ta t te te , ohne die 
Unsicherhei t des Schr i f t s te l lerberufs , aber durch ihre amtl iche Tät igkei t zu 
schrif ts tel ler ischer P r o d u k t i o n angeregt waren und so die Reihe der zu ver-
nehmenden Gegenst immen schließen und zugleich die Vielfalt der S t immen 
vermehren . 3 4 
Dies waren die nach gesellschaftlicher Stellung, Beruf , geistiger Her-
k u n f t u n d Alter verschieden gear te ten Männer , denen wir als Verfasser 
selbständiger Gegenschr i f ten begegnen. 
Erschöpfende Analysen der einzelnen Gegenschrif ten zu geben, ist 
weder beabsicht ig t noch ü b e r h a u p t im R a h m e n dieser Abhandlung möglich. 
I h r Ziel e r forder t es vielmehr, die einzelnen Verfasser der Gegenschriften als 
S t immen des Pub l ikums zu ve rnehmen und zu f ragen , welche der in der 
Schr i f t Fr iedr ichs aufgeworfenen Fragen , welche der von ihm aufgestel l ten 
B e h a u p t u n g e n als aktuel l empfunden und bean twor t e t wurden. 
Da ist zunächst auffal lend, wie sehr die Gegenschrif ten auf Fragen 
des Sprachlebens eingehen, die Lage schildern und Mittel zur Verbesserung 
ab lehnen oder vorschlagen. Auch die Schrift »De la l i t t é ra tu re allemande«, 
auf die sie erwiderten, h a t t e das Sprachmater ia l beschrieben, das sich dem 
deutschen Schrif ts tel ler als Mittel des Ausdrucks darbot ; denn es war der 
Glaube ihres Verfassers, »daß kein Schriftsteller gut in einer Sprache schreiben 
k ö n n e , die noch nicht ausgebildet und verfeiner t ist«, eine Behaup tung , die 
in der vorangegangenen Epoche in Boileaus »Art poét ique« eine e inprägsame 
Formul i e rung erhal ten und in ihr allgemeine Gel tung gewonnen ha t t e . Aber 
in den meis ten Gegenschrif ten ist der Anteil der Erö r t e rungen über die Sprache 
im Verhäl tn is zum Ganzen größer als in der Schrif t Friedrichs. Es will uns 
nicht als Zufall erscheinen, daß in den Schrif ten von Tralles, Je rusa lem, Wezel, 
Gomperz , Moser das Wor t »Sprache« als Thema der Schrif t ausdrücklich in 
den Titel mi t h ine ingenommen ist . 
Fr iedrich m a ß die deutsche Sprache an der französischen und an den 
St i l forderungen e twa Boileaus und Racines. E r beurte i l te sie als Material 
f ü r den Schrif tstel ler sehr ungünst ig . Sie klinge unedel, leide un te r der Über-
fülle von Konsonan ten , die in ihrer H ä u f u n g schwer auszusprechen seien, 
u n d sei a rm an Vokalen, insbesondere bei den Endungen , ein Mangel, dem 
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man durch Formen wie sagena, gebena, nehmena abhelfen könne. Nach 
dem S tand ihrer gegenwärtigen Ausbi ldung sei die Sprache noch halb ba rba -
risch, ohne die feine Pol i tur der kul t iv ier teren Sprachen ; m a n gebrauche 
sie ohne Wohl laut u n d ohne ihre Ausdrucksfähigkei t zu vermehren ; der 
sprachliche Ausdruck sei weitschweifig, unklar , schwülstig u n d verworren , 
der Sa tzbau unübersicht l ich, geschachtel t und ohne geregelte Wor ts te l lung . 
Dem Stil fehle Kürze u n d Prägnanz , Durchsicht igkei t , Geschmack und 
Sicherheit im Bereich des Metaphorischen. Die deutsche Sprache zerfalle, 
wie er auch 1773 d 'Alember t geschrieben ha t t e , in so viele Dialekte, wie 
Deutschland Provinzen habe , u n d jeder Kreis ha l te sich fü r überzeugt , daß 
sein Dialekt der beste sei : »Was m a n in Schwaben schreibt , ist in H a m b u r g 
k a u m verständlich ; u n d der österreichische Styl ist fü r die Sachsen dunkel«. 
Deutschland fehl ten die großen Dichter u n d Schriftstel ler , deren Wor twah l 
und Stil »nach einer stillschweigenden Übere ins t immung« vom P u b l i k u m 
angenommen würden und die so zur Verbesserung wie auch zur Vereinheit-
l ichung der Schrif tsprache bei t ragen könn ten . Es fehle aber auch eine Sprach-
akademie mit einem die Einhei t und Reinhei t der Sprache verbürgenden 
Wör te rbuch , das die Billigung der ganzen Nat ion gefunden habe . Bis dah in 
solle m a n f remde Sprachen gründlich s tudieren und die eigene Sprache an 
ihnen durch Übersetzungen bilden, vornehmlich am Französischen u n d den 
an t iken Sprachen, die freilich dem Verfasser auch nu r durch das Medium 
des Französischen bekann t waren. 
Auf diese E inwände und Vorschläge Friedrichs gingen n u n die meisten 
Gegenschrif ten mit einer Ausführl ichkei t ein, die zeigt, wie sehr hier seine 
Schrift in eine lebendige Diskussion hineinst ieß, wie b rennend die Fragen des 
Sprachlebens waren. D a f ü r gibt es auch direkte Zeugnisse. 
Der Grammat ike r J o h a n n Christoph Adelung veröffent l ichte Mit te 
1782, also kurz nach der Schrif t Friedrichs, in seiner Zeitschrif t3 5 einen Auf-
satz un te r dem Titel »Was ist Hochdeutsch?« Wieland an twor t e t e darauf 
im »Teutschen Merkur« November bis Dezember 1782 u n d stellte e r s t aun t 
fest ; »Unter allen Europäischen Nazionen sind wir (meines Wissens) die 
einzige, bey der es noch die Frage ist, welches ihre Schr i f tsprache sey?«3f t 
Das E r s t a u n e n war berecht igt . 1748 h a t t e Joh . Christoph Gottsched mit seiner 
»Grundlegung einer Deutschen Sprachkuns t . Nach den Mustern der besten 
Schriftsteller des vorigen und jetzigen J a h r h u n d e r t s abgefasset«, in 6. Auflage 
erschienen 1776, das Obersächsisch-Meißnische, geprüf t und ergänzt durch 
den Sprachgebrauch der besten Schriftstel ler aus den beiden le tz ten J a h r -
hunder ten , zur Grundlage der Schri f tsprache gemacht und diese in Regeln 
gefaßt ; er war als Kri t iker seit langem ane rkann te r H ü t e r sprachlicher 
Korrek the i t gewesen, k a n n t e die f rüheren Grammat ike r u n d h a t t e auch äl lere 
deutsche Sprachdenkmäler gelesen. Ges tü tz t auf die Autor i t ä t , die er als 
l i terarischer Kr i t iker und Theoret iker besaß, h a t t e er mi t seiner G r a m m a t i k 
den jahrzehnte langen Kampf des Schlesischen und Meißnischen u m die Hege-
monie zu Gunsten des le tzteren entschieden. Das Meißnisch-Obersächsische 
war durch ihn zur Grundlage der hochdeutschen Schri f tsprache gemacht 
worden.37 
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Zwefiellos h a t t e Got tsched fü r die Einigung der deutschen Schrift-
sprache viel geleistet. Jedoch die En twick lung war nach ihm weitergegangen. 
Die Frage nach einer Einigung der Schrift- und Li te ra tursprache war zwar 
nicht mehr aus der Diskussion verschwunden. Zu viele waren an ihr interessiert . 
Vor allem die Anhänger der Aufk lä rung , die in der Menschen und Völker ver-
b indenden Sprache die Vermit t ler in des menschlichen For tschr i t t s , logischer-
weise in der einheit l ichen Schr i f tsprache das U n t e r p f a n d einer einheitlichen 
Aufk l ä rungsku l tu r in Deutschland sahen. Interessier t waren die Schriftsteller, 
denen ein sprachlich geeinigtes Deutschland einen größeren Wirkungs raum 
bo t , interessiert alle die, welche weiter dach ten und bewußt oder unbewußt 
a n k n ü p f t e n an den Sprachpa t r io t i smus des 17. J a h r h u n d e r t s , e twa eines 
Schottel ius, wo die Sprache, die »ura l te t eu tsche Haup t sp rache« sich über den 
30jähr igen Krieg hinweg als Band der Einhei t bewähr t ha t t e . Aber mit diesem 
Willen zur Ein igung der Schr i f t sprache h a t t e sich in vielen Fällen die Ableh-
n u n g des von Got tsched geförder ten Übergewichts des Obersächsischen ver-
b u n d e n , die sich meist dami t begnügte , die Berücksicht igung auch anderer 
M u n d a r t e n beim Ausbau der einheitl ichen Schri f tsprache zu verlangen, die 
freilich hier u n d da auch bis zum Par t iku la r i smus ging. Solche E inwände 
k a m e n vor allem aus dem oberdeutschen Sprachgebiet des Reiches, wo sich 
schon Ansätze zu landschaf t l ich begrenzten Schr i f tsprachen gebildet ha t t en 
u n d aus der Schweiz, die sich als Hü te r in der mit telal ter l ichen Tradi t ion, 
der Dich tung »aus dem schwäbischen Ze i tpunkt« , der staufischen Blütezeit 
f ü h l t e . Ih r Sprecher war vor allem J o h a n n J a k o b Bodmer . Gegen den Vor-
wurf der Barbare i h a t t e er schon 1734 in dem gereimten Abriß der Li tera tur -
geschichte »Charakte r der t eu t schen Gedichte« gesagt : »Auch Teutsche kön-
nen sich auf den Parnassus schwingen«, h a t t e spä ter die Minnesinger s tudier t 
u n d redete u m 1748, im J a h r e von Gottscheds »Sprachkunst« , in den »Proben 
der al ten schwäbischen Poesie des dreyzehnten Jah rhunde r t s« , einer Vorstufe 
der größeren Ausgabe von 1758—59, einer Bereicherung der modernen Schrift-
sprache u m Ausdrucksmi t te l aus der Sprache des Minnesangs das Wort . 3 8 
Mit Brei t inger t r a t er gegen Gottsched f ü r mundar t l i che und vera l te te Aus-
drücke u n d Sa tz fügungen ein, soweit sie der Dichtung sinnliche Fülle und 
Gedrungenhei t verliehen, und ermöglichte dami t der Volkssprache den Ein-
t r i t t in die Sprache der L i te ra tu r . Vor Gottsched und noch bei ihm ha t t e es 
of t an richtiger Einsicht in das Verhäl tnis der verschiedenen Sprachschichten, 
von Schr i f tsprache, Umgangssprache und Dialekt zueinander gefehlt . Es war 
n u n als weitere Sprachschicht die Sprache der Dichtung h inzuget re ten . Fü r 
Got tsched war sie mit der geregelten Schri f tsprache zusammengefal len. Das 
sollte n u n nicht weiter gelten. Als weithin sichtbares Zeichen dieses Anspruchs 
auf einen eigenen sprachlichen Bereich f ü r die Dichtung waren, wiederum 
i m J a h r e 1748, die drei ersten Gesänge des »Messias« von Klopstock erschie-
nen. Was ein Durchschni t ts leser an dieser abseits von Gottscheds Normierung 
der Schri f tsprache sich en t fa l tenden Dichtersprache zu tadeln fand , ha t t e das 
1754 mi t Got tscheds Billigung erschienene geistig dürf t ige , aber stilgeschicht-
lich ergiebige »Neologische Wör te rbuch« von Christoph Ot to Freiherrn von 
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Schönaich mit der ironisch gemeinten W i d m u n g an Klopstock und Bodmer 
gezeigt.39 
Die hier nur angedeute ten , meist durch Gottscheds »Sprachkuns t« 
en tbundenen Best rebungen riefen in den nächs ten J ah rzehn ten eine allgemeine 
Gärung in den Bemühungen um die Einigung und Ausbi ldung der hochdeut -
schen Schri f tsprache hervor. Gottscheds Par te i folgte ihnen e rmun te rnd 
oder ablehnend in der Zeitschrift »Das Neueste aus der anmuth igen Gelehrsam-
kei t« (1751—62) ; aber auch das zeigte, daß die Sprachentwicklung nicht bei 
Gottsched stehen blieb. Zeugen u n d Mittel dieser Sprachentwicklung waren 
nicht nu r die gelehrten Grammat ike r , deren Geschichte Jell inek überbl icken 
läßt . 4 0 Auch nicht zünf t ige Sprachmeister u n d Kr i t iker t rugen ihr Teil 
dazu bei. Die Berliner »Briefe die neueste L i te ra tur be t re f fend« beispiels-
weise widmeten den Fragen der Sprache manche Erör t e rung . Die H a u p t -
probleme waren die Frage nach dem Verhäl tnis von Sprachregelung u n d 
Sprachgebrauch, insbesondere auch die nach dem Anteil des Schriftstel lers 
an der Entwick lung der Sprache, die Frage nach den Vorzügen u n d Nachteilen 
der deutschen Sprache als Material f ü r den Schriftsteller, nach dem E in f luß 
des Kl imas auf Sprachcharakter und Aussprache, die Frage nach der F u n k -
t ion der Sprache, die Frage nach den Mitteln der Sprachverbesserung, ins-
besondere nach der erzieherischen Wirkung von Übersetzungen aus weiter-
entwickel ten Li te ra turen . Neben den an die Öffentl ichkeit getre tenen Zeug-
nissen sprachtheoret ischen Inha l t s , die hier natür l ich nicht einzeln erwähnt 
werden können , blieb doch auch manches im S tad ium des Planens , so Lessings 
von 1759 bis etwa 1774 währende Arbei t an einem deutschen Wör te rbuch , 4 1 
so der Plan einer in Wien zu begründenden Akademie, f ü r die m a n vage 
Hof fnungen auf Joseph I I . setzte. 
Jell inek ha t festgestell t , daß den siebziger J a h r e n eine besondere Bedeu-
t u n g f ü r die Geschichte der grammat ischen Theorie in Deutschland zukomme. 
E r widmet ihnen daher ein besonderes Kapitel .4 2 E r h a t dabei in erster Linie 
die berufsmäßigen Grammat ike r im Auge, spricht aber auch von Herder 
und Klopstock. Es ist das J ah rzehn t , das dem Erscheinen der Schrif t Fr ied-
richs u n d der Gegenschrif ten vorangeht . An ihm zeigt sich, wie l ebhaf t die 
Diskussion war, in welche die Schrif t Friedrichs hineingeriet . Die zahlreichen 
Reformschr i f ten zur Orthographie aus diesem Jah rzehn t ver ra ten überdies, 
wie groß selbst bei der in ihrem grammat ischen Bau geordneten Schrif t-
sprache die Unterschiede der Aussprache waren und wie s ta rk diese als Merk-
male der Uneinheit l ichkeit der Schrif tsprache empfunden wurden . Als Binde-
glied zwischen den vorangegangenen Jah rzehn ten und den siebziger J a h r e n 
erschienen ohne Namensnennung Herders drei F r agmen tenbände »Über die 
neuere deutsche L i t t e ra tu r« (1767). Auch sie be ton ten den engen Zusammen-
hang von Sprache und Li te ra tur , den Gleichschritt ihrer Vol lkommenhei t 
u n d r ä u m t e n daher den Fragen der Sprache einen bre i ten R a u m ein. Sie 
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f ü h r t e n der Sprachdiskussion neue Gedanken zu, die aus den Schrif ten J o h a n n 
Georg H a m a n n s s t a m m t e n , und griffen im übrigen alle die Fragen des Sprach-
lebens auf , die in den J ah rzehn t en vorher aufge tauch t waren. Herder be ton te 
vor allem das sinnliche u n d poetische E lement der Sprache und k a m so überall 
zu Posi t ionen, die denen Gottscheds entgegengesetzt waren. E r forder te fü r 
die Sprache das Recht auf »Inversionen«, also eine freie dem Ausdruck und 
der E m p f i n d u n g dienende Worts te l lung, auf »Idiot ismen«, also das Recht 
der Sprache auf na t ionale Eigenar t ohne Anpassung an ein f remdes Voll-
kommenhei t s idea l , auf »Synonyme«, also das Recht der Sprache auf Re ich tum 
s t a t t Richt igkei t . E r be t r ach t e t e Ubersetzungen mit Skepsis. Er sympathi -
sierte mit den Schweizern. Wie eine vorweggenommene Antwor t auf Fried-
richs E i n w a n d erschien es, wenn er der deutschen Sprache »dorische Rauhig-
ke i t« u n d »dorische Här t e« wünschte u n d be tonte , daß die Zahl der Vokale 
infolge der verschiedenen Ar t ikula t ion größer sei, als sie in der Schrift erscheine. 
Größere Ak tua l i t ä t gewann in den siebziger J a h r e n die Frage nach 
der .Einheit u n d dem Charakter der Schrift und Li te ra tursprache noch durch 
die Praxis der jungen Generat ion, die m a n als Dichter des Sturmes und 
Dranges zusammenfaß t . In den Bemühungen um eine schriftsprachliche 
Regelung erschien sie als ein E inbruch der Umgangssprache, ja der Mundar t 
in das geordnete Gefüge der Schr i f tsprache. In einer le tz ten Antwor t auf 
Adelungs Aufsa tz »Was ist Hochdeutsch?« im Teutschen Merkur 1783 billigt 
Wieland diesem Aufsatz eine gewisse Berecht igung zu als H ü t e r der schrift-
sprachlichen Norm gerade in dieser S tunde , wo »seit ungefehr zehen J a h r e n « 
unziemliche Freihei ten, grobe Fehler gegen die Grammat ik und anmaßende 
Verach tung alles Sprachgebrauchs und aller Regeln eine lächerlich-schimpf-
liche Sprachverwir rung erzeugt hä t te . 4 3 Die Aufgabe einer Regelung, die 
mindes tens ein Kompromiß ermöglichte, h a t vor allem Adelungs »Versuch 
eines vollständigen grammat isch-kr i t i schen Wörterbuches der Hochdeutschen 
Munda r t , mit bes tändiger Vergleichung der übrigen Mundar ten , besonders aber 
der Oberdeutschen« (1774—86) e r fü l l t ; es hielt an der von Gottsched geschaffe-
nen Grundlage fest , berücksicht igte aber auch das, was in den letzten Jahrzehn-
t en Sprachgebrauch geworden war.4 4 Wieland »nagelte es sich aufs Pul t« , 
Goethe be f rag te es bei der Ers t ausgabe seiner gesammel ten Schrif ten seit 1786. 
R u f t m a n sich die hier nur f lücht ig skizzierten Bemühungen um die 
Schrif t u n d Li te ra tursprache u n d um eine Erkenn tn i s ihres Charakters und 
ih re r Bedingungen in das Gedächtnis , so erscheint es nicht als ein Zufall, 
daß den Fragen der Sprache in den Gegenschrif ten eine so große Aufmerksam-
kei t gewidmet wird. Fas t alle greifen sie die von den führenden Sprachfor-
schern u n d anderen aufgeworfenen Fragen auf , teilen sich wie jene in ver-
schiedene Lager, fügen aber hier und da einzelne neue Argumente hinzu. 
Nur die Frage nach dem Ursprung der Sprache blieb in den Gegenschriften 
une rö r t e r t . Sie wurde ja nicht erst in Herders 1772 gedruckter Abhandlung 
»Über den Ursprung der Sprache«, die den Preis der Berliner Akademie gewann, 
behande l t , sondern h a t t e schon die J ah rzehn te vorher Männer in Frankreich 
u n d Deutschland beschäft igt . 4 5 Aber die Ergebnisse solcher Untersuchungen 
ließen sich f ü r den l i terarischen Tageskampf nicht ausmünzen. 
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Nun zu den einzelnen Gegnern Friedrichs. 
An Tralles, der 4 J a h r e älter war als der preußische König, wird deutl ich, 
wie sehr die Sprachpraxis der S türmer und Dränger auch noch Angehörige 
ein^r sehr f rühen Generation aufzuscheuchen vermochte . Ih r Vorgehen bes türz te 
ihn so, daß er ver langte , ein großer Herr solle durch eine geordnete Zensur 
den Druck solcher Bücher verbieten, in denen, wie in den Werken des Her rn 
Goethe, »die höchstnöt igen Vocales auf eine uner laubte Ar t hinweggeworfen, 
elidiert und so die Consonantes ane inandergedrängt« würden, wodurch die 
Sprache r auh und widerwärt ig werde, und ver langt auch die Un te rd rückung 
der Schrif ten, in denen bei den Verbis das Personalpronomen weggelassen sei. 
Schon f rüher ha t t e sich Tralles gegen Abweichungen von der schr i f tsprach-
lichen Norm Gottscheds, dessen Preis neben den t radi t ionel len Lob Luthers 
s teh t , gewandt und Lessing 1779 getadel t , daß er im » N a t h a n « die Sprache 
geflissentlich verdorben habe, ein Vorwurf , der Lessing nicht zur Abwehr 
des übera l ter ten Gegners zu veranlassen vermochte . So wiederholt er 1781 
den Vorwurf und gibt dem Ein f luß Goethes die Schuld an Lessings Sprach-
verderbnis . In der Antwor t an den König sieht er dessen Verlangen nach Wor t -
fo imen wie gebena durch den Formenschatz seiner einheimischen schlesischen 
Mundar t erfül l t . Rauquil-Lieutaud s teht als Franzose auf dem Boden der 
Sprachanschauung des Königs und wiederholt so nur , was seine Landsleute 
an Argumenten gegen Eignung und Ausbildung der deutschen Sprache vor-
b rach ten . Gomperz, der nicht minder in der französischen Sprache zu Hause 
ist als er, aber sich als viel belesener zeigt, r ü h m t dagegen den Vorzug der 
Konsonan ten , die der Sprache Festigkeit gäben, und macht geltend, daß 
die I tal iener geradezu Vokale elidierten. Die Erör t e rung der Frage, welche 
Eigenschaf ten die einzelnen Laute der deutschen Sprache geben, ging weit 
zurück. Harsdörf fer beispielsweise machte in den »Frauenzimmergespräch-
spielen« den Vorschlag, die har ten Konsonanten zu verr ingern und die Vokale 
zu vermehren, um die »Teutsche Sprache leichter und lieblicher« zu machen . 
Die Frage war, wie auch Herders schon erwähnte eingehende Behandlung in 
den »Fragmenten« zeigt, nach wie vor aktuell.4 6 Wer sein Sprachideal im 
Romanischen suchte, entschied sich dabei gern fü r den höheren Wer t der 
Vokale. So auch Ayrenhoff. E r versucht der deutschen Sprache, den Vor-
schlag des Königs abwandelnd, vokalreiche Formen wie geba, nehma zu geben, 
aber auch gefällige Konsonantenverb indungen wie Sneider aufzupf ropfen 
und rügt , offenbar ohne Kenntn is von Herders »Fragmenten« und seiner 
Versicherung, daß die Aspirat ion zum »Lieblichen« der Rede gehöre, den 
Mißklang des »keuchenden h« am Wor tan fang . Wezel möchte die deutsche 
Sprache mit all ihrem durch die Konsonanten bewirkten Mangel an Wohlklang 
hinnehmen, weil sie im Ganzen unveränder l ich sei wie das Kl ima, das sie 
bedinge ; er miß t sie an der Fähigkei t , große erhabene Gedanken und Empf in -
dungen auszudrücken, die sie aber ebenso besitze wie die nicht minder rauhe 
englische Sprache, und verordnet dem Dichter , zur Erhöhung des Wohllautes 
eine »melodische Stellung der Wör te r« anzustreben und so »das Musikalische 
der Sprache mehr herauszuarbei ten. Wenn er im übrigen empf ieh l t , Konsonan-
ten auszumerzen und Vokale zurückzurufen, so h a t das, wie f rühere Schriften 
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Wezeis47 zeigen, eine Spitze gegen die Sprachpraxis der S türmer und D r ä n g e r , 
»der seinwollenden Genies und Volksdichter«, wie er sie in seiner A n t w o r t 
an Fr iedr ich nenn t . Jerusalem n i m m t wie Gomperz die Pa r t e i der Konsonan ten , 
weil sie die Bildner der »Natursprache« und ü b e r h a u p t das Gerüst der Sprache 
seien. W e n n bei ihm die konsonantenre iche deutsche Sprache als » N a t u r -
sprache« einen Vorzug erhäl t , so geht Afsprung, der Klops tockjünger , darüber 
h inaus , indem er, mi t ironischer Abfer t igung der Lautverbesserungsvorschläge 
des Königs, die Frage der Konsonan ten und Vokale nu r ganz am Rande und 
oberflächlich als bloße Sache t räger Gewohnheit behande l t , da fü r aber auf 
die Wurze lbe tonung hinweist , durch welche die S t r u k t u r der Sprache bes t immt 
werde. Vollends h a t Moser dieser vom romanischen Sprachgefühl d ik t ier ten 
Frage nach dem sprachäs the t i schen Wer t der Vokale und Konsonan ten keine 
Bedeu tung beigemessen, da es ihm weniger auf die von den Franzosen ange-
s t reb te Schönhei t , die sich im äußeren Wohlklang manifes t ier t , als auf Wahr -
heit und Ausdrucksfäh igke i t a n k o m m t . 
Die Freihei t der Worts te l lung, die Fähigkei t der deutschen Sprache zu 
»Invers ionen«, wird von fas t allen Verfassern als Vorzug be t r ach te t , auch wenn 
sie wie Wezel die Deut l ichkei t und Wahrhe i t , mi t der m a n die gebundene Wor t -
stel lung im Französischen als einen ihrer Vorzüge recht fer t ig te , als Endzweck 
der Sprache be j ah t en u n d wie er ein Liebhaber der französischen Sprache und 
L i t e r a tu r war . Das ist begreif l ich ; auch in Frankre ich wurde die Forderung 
nach einer freieren Wor ts te l lung damals aktuell , und un te r den hier behandel-
t en Verfassern e rör te r t Rauquil-Lieutaud ihre Vorzüge. Wezel bezeichnete 
die Freihei t der Wor ts te l lung im Satze und ü b e r h a u p t das Fehlen einer auf-
gezwungenen, n icht aus dem Sprachgebrauch erwachsenen Grammat ik als 
no twendig fü r eine Sprache, die noch in der Bildung begriffen sei. Jerusalem, 
offenbar ges tü tz t auf seine E r f ah rungen als Prediger , gibt zu, daß die deutsche 
Sprache zwar lange Per ioden und Einschiebungen habe und das Subjekt vom 
P r ä d i k a t t renne , sieht aber auch in dieser Praxis , welche ihre Gegner tadel-
ten , einen Vorzug, da eben auf dieser Freihei t die Möglichkeit beruhe, die 
Sprache s tä rker abzus tufen und den sprachlichen Ausdruck zu bereichern. 
Afsprung, der Klops tockjünger , weist den Vorwurf der Barbare i mit Argu-
men ten zurück, die le tz ten Endes auf Schottel ius zurückgehen, daß nämlich 
die deutsche Sprache so reich an »S tammwör te rn« sei und dieser Re ich tum 
durch Zusammense tzungen so vergrößert werden könne, daß sie sich ohne 
Hilfe der romanischen Sprachen, die »keine Ursprachen« seien, aus sich 
selbst for tentwickeln und verbessern könne, daß es da fü r aber der Inversionen 
bedür fe , u m den ganzen Re ich tum der sprachlichen Bildungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen und »die feinste Gedankenverb indung zu bezeichnen«. 
Neben dieser P r ü f u n g der deutschen Sprache auf ihre Eignung zur 
Schrif t - und Li te ra tursprache bewegt die Verfasser der Gegenschriften die 
d rängende Frage , wie m a n zu einer solchen ausgebildeten Sprache kommen 
könne und wie sie beschaffen sein müsse. Am weitesten greift Wezel aus. 
E r h a t ja der Sprache mehr als ein Dri t te l seiner 328 Seiten s ta rken Schrift 
gewidmet ; möglich, daß das H a m a n n , der offenbar fü r die skurrile Art We-
zeis n icht unempf ind l ich war , seinen Erst l ing »Tobias K n a u t « fälschlich Her-
der zuschrieb und fü r Wezeis le tz ten Roman »Wilhelmine Arend« warb, be-
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wogen ha t , sie als eine »scharfsinnige Abhandlung« 4 8 zu bezeichnen. Vier 
Seitensprünge und Stürze, sagt Wezel rückbl ickend, m u ß t e die deutsche Spra-
che ausstehen, »die Gottschedische Puris terei , die Verdrehungen und Verren-
kungen der Klopstockianer , den Wielandschen Gallizismus, den pöbe lha f ten 
Provinzial ismus und den Hans Sachsismus der seinwollenden Genies und Volks-
dichter«. Bevor Wezel die Antwor t an den König ve r faß te , die freilich mehr 
sein will als eine Widerlegung des unberufenen Tadlers , h a t t e er, wie schon 
e rwähn t , nach vielen Seiten gekämpf t . Der einzige, der seinen Vorwürfen 
zeitlebens entgangen ist , war Lessing. Auf ihn setz t er auch seine H o f f n u n g f ü r 
die Fest igung der Schr i f tsprache. Wör te rbücher können das nicht leisten ; auch 
über das Wör te rbuch der französischen Akademie sei t ro tz der von Fr iedr ich 
hervorgehobenen Sankt ion durch die Na t ion die französische Sprache weiter-
gegangen, und das gleiche Schicksal e rwar te Adelung. Ein »Genie« schaffe 
sich seine Sprache, ohne daß eine Regelung durch G r a m m a t i k und Wör t e rbuch 
vorangegangen sei, und nu r das Vorbild eines großen Schriftstel lers t rage zur 
Fest igung der Schr i f tsprache bei. Wenn seit dem Gebur t s j ah r der »Miss Sara 
Sampson« einmal ebensoviele J a h r e verflossen seien wie seit dem Oedipe des 
Corneille, würden auch die deutschen sich einer langue f ixée r ü h m e n können . 
D a ß ihm Lessings Stil als Ideal vorschwebt , zeigt die Widerlegung der Ansicht 
des Königs, daß die deutsche Sprache diffuse sei ; Weitschweifigkeit sei n icht 
ein Fehler der Sprache, sondern des Schriftstellers : »wie er denk t , so schreibt 
er auch — hell, deutl ich, l ebhaf t , gedrängt oder dunkel , verworren, schleppend, 
kraf t los .« Ayrenhoff ließ im Chor der Antwor tenden die S t imme Österreichs 
vernehmen. Er gehörte in seiner He ima t zu denen, welche einem Anschluß 
an die Li te ra tur des Nordens das Wor t redeten . In Wien h a t t e die Gottschedi-
sche Sprachregelung schon seit langem F u ß gefaßt , wenn auch mi t Berück-
sichtigung der heimischen Spracht radi t ion . Eben in den siebziger J a h r e n er-
schienen im Zusammenhang mit Unter r ich ts re formen in den Schulen Lehr-
bücher , welche die Gemeinsprache des Nordens vermi t te l t en . So ist es begreif-
lich, daß Ayrenhoff dem König als den von ihm vermiß ten Sprachmeis ter , der 
auch eine Akademie ersetze, Gottsched und als Gegenstück zum französi-
schen Dictionnaire de l 'Academie Adelungs Wör t e rbuch nenn t . Der Schwabe 
Afsprung h inwiederum s t a m m t aus einem Gebiet, in welchem sich damals , 
repräsent ie r t durch Friedrich Kar i Fu lda und J o h a n n Nas t , Bes t rebungen 
nach einer schwäbischen Schrif tsprache geltend mach ten , deren Wirkung sich 
noch beim jungen Schiller spüren läßt .4 9 Afsprung ist , wie Schillers Griechisch-
lehrer Nas t , gemäß den Tradi t ionen des schwäbischen Human i smus ein 
guter Kenner der griechischen Sprachgeschichte und mach t von dieser Kenn t -
nis klugen Gebrauch. Es ist kein Par t iku la r i smus , sondern die Wei tergabe 
eines schon im 17. J a h r h u n d e r t geltend mach ten Arguments , wenn Afsprung 
auf das Nebeneinander der verschiedenen Munda r t en in den griechischen Li-
te ra turwerken hinweist und geltend mach t , daß deren Verbre i tung im gan-
zen griechischen Sprachgebiet dadurch nicht behinder t worden sei. Wiederum 
mit der »sehr lehrreichen« Geschichte der griechischen Sprache und Dich tung 
vor Augen lehnt er die Notwendigkei t eines den Sprachgebrauch regulierenden 
Wörterbuchs und die »Schildwache einer Akademie« und ü b e r h a u p t j eden 
obrigkeitlichen Eingriff in das Sprachleben ab und e rwar te t — offenbar mit 
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Tvlopstocks Beispiel vor Augen — die Vervol lkommnung der Sprache vom 
Dichter . »Ein echtes Genie bildet die Sprache selber«. Wie bei Wezel r ichtet 
sich auch hier dieser Satz gegen die B e h a u p t u n g des Königs, daß kein Schrift-
steller in einer noch unausgebi ldeten Sprache schreiben könne. Wie sehr aber 
auch der Schwabe in Afsprung an diesen Ausführungen beteiligt ist , bezeugt 
seine an Bodmer gemahnende Forderung , die »zur unmi t te lba ren Verbesse-
rung unserer Sprache . . . . die Unte r suchung derselben in allen Zei tal tern, 
von welchen e twas auf uns gekommen ist , und das fleißige S tud ium der Ana-
logie« empf ieh l t . Moser, der schon auf die Frage nach dem ästhet ischen Wert 
der Lau te nicht eingegangen war, bleibt auch bei der Frage nach der Schrift-
sprache nicht bei Einzelhei ten, sondern geht mehr aufs Grundsätzl iche. Er 
bes t re i te t , daß der Weg richtig war , den m a n mit und seit Got tsched beschrit-
t e n h a t u n d bei dem m a n das Vorbild in Frankre ich gesucht habe ; denn so 
sei m a n zu einer a rmen Buchsprache gekommen wie das Französische, das 
»so sehr gereiniget, verfe iner t und verschöner t is t , daß m a n k a u m ein mächt i -
ges, rohes oder schnurriges Bild dar inn ausdrücken kann , ohne wider ihren 
Woh l s t and zu sündigen«. Die Buchsprachen seien n u n einmal bloße Konven-
t ionssprachen des Hofes und der Gelehrten, und auch die deutsche Schrift-
sprache sei n icht ident isch mi t der Meißner oder der F ranken Volkssprache, 
sondern eine Auswahl von Ausdrücken zum V or t rage von Wahrhe i ten , und 
was sie seit Got tscheds Zeiten an Bereicherung erfahren habe , sei en t s t anden 
du rch den Zuwachs an Wahrhe i t en (Ideen), die nach Ausdruck ver langten. 
Der englischen Sprachentwicklung gibt Moser den Vorzug, weil die englische 
eine geschriebene Volkssprache u n d mit ihr ein Provinzialdialekt auf den 
Thron erhoben sei, der, wie Moser in seiner s innlich-kräft igen Ausdrucksweise 
sagt , »auf seinem eigenen fe t t en Boden s teht , nicht aber, wie unsre Buchspra-
<;hen, auf der Tenne dörret«. J ede Provinzialsprache, so ha t er ein J a h r z e h n t 
vorher in einem Briefe geäußert ,5 0 sei reicher und malerischer, besser geeig-
ne t , »Szenen des gemeinen Lebens« wiederzugeben, also realistischer, weil 
s ich in ihr noch »die schöpferische Laune des gemeinen Mannes« täglich er-
f i ndend be tä t ig t . Die Leis tung der Dichter , hier vor allem Lessings und Goe-
thes , sei es gewesen, die Schr i f t sprache aus der mündl ichen Rede zu bereichern, 
und seit dem Auf t r e t en der Schweizer sei es übe rhaup t ein Verdienst der Dich-
ter , die deutsche Sprache bereichert , tönereicher und ausdrucksfähiger , über-
h a u p t erst zu einer Dichtersprache gemacht zu haben. So geht Moser als ein-
ziger von Friedrichs Gegnern s t a rk aufs Grundsätzl iche und zieht die ganze 
Entwick lung , welche die deutsche Schri f tsprache mit und seit Gottsched ge-
nommen h a t , in Zweifel. Wie sehr er sich hier mit Herder als dem Verfasser 
der »Fragmen te« be rühr te , bedarf keiner E r w ä h n u n g . 
Die Vielfalt der Antwor ten auf die Fragen des sprachlichen Lebens bei 
den Verfassern der Gegenschrif ten zeigt, daß hier die Schrif t »De la l i t té ra ture 
al lemande«, so rücks tändig auch der S t a n d p u n k t ihres Verfassers war, in 
eine lebendige Diskussion eingegriffen ha t t e . Deutl icher als die Arbeiten der 
Grammat ike r oder die doch immer nur vereinzelt bleibenden Schrif ten von der 
Ar t der Hamannschen oder Herderschen zeigen die hier behandel ten Schrif ten, 
wie s ta rk m a n die Ak tua l i t ä t dieser Fragen empfand und welches Interesse 
be im Pub l ikum m a n fü r sie voraussetz te . Das ist in mancher Beziehung über-
raschend. Minder überraschend, daß auch der gegenivärtige Stand der deutschen 
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Literatur in den Gegenschrif ten eingehend behande l t wurde. Denn hier war 
die Auswahl in der Schrif t Friedrichs so dür f t ig , daß sie geradezu zur Wider-
legung und Ergänzung herausforder te . Hier konnte sich mancher fü r sich oder 
f ü r eine Gruppe, zu der er sich rechnete , getroffen fühlen . Tralles beispiels-
weise nenn t außer sich selbst und einigen klassischen Dichtern Gottschedi-
scher Observanz seinen Lieblingsautor Haller , den der König nur als Na tu r -
forscher , nicht auch als Dichter genannt h a t t e ; ihm entgegnete nun Tralles, 
»der Hallers Alpen auf einer Bergreise mi t sich h a t t e , da rüber das Reimweh 
bekam und das schlesische Riesengebirge (Leipzig 1750) besang«.5 1 Ayrenhoff 
ist zwar t ak tvo l l genug, das Lob nicht zu e rwähnen, das Fr iedr ich seinem 
»Postzug« gespendet h a t t e ; aber diese Ta tsache muß te ihn geneigt machen , 
den Ansichten des Königs zuzus t immen. Zwar haben auch seine persönlichen 
l i terarischen Er fah rungen sein Urtei l be s t immt ; er h a t t e sich an dem in 
Wien durchgefochtenen Kampf gegen Stegreifkomödie und Hanswurs tsp ie l 
beteil igt und dur f t e sich einen wesentlichen Anteil an dem Siege des regel-
mäßigen Schauspiels zuschreiben. In diesem Kampf n u n h a t t e n sich Racine 
und Molière als wichtige Bundesgenossen auf der Bühne erwiesen, während 
der in Wien noch k a u m bekann te , aber durch Lessings »Hamburg i sche Dra-
maturg ie« empfohlene Shakespeare als eine Vers tä rkung der gegnerischen 
Fron t erschienen war.52 Diese l i terarischen Er fah rungen haben zweifellos Ayren-
hoff 1781 bei seinem Urtei l m i tbes t immt , aber doch auch wohl die persönliche 
Zuneigung, die er seit langem und vor allem als Verfasser des »Postzugs« f ü r 
Friedrich füh l te . So s t immte er vor allem in die Ablehnung Shakespeares ein 
u n d rügt an Lessings »Hamburgische Dramaturg ie« , die er im übrigen schä tz t , 
daß sie mit den Franzosen zu ha r t ins Gericht gehe, mit Shakespeare dagegen 
zu glimpflich ver fahre . Er sieht freilich nicht alles durch die romanische Brille 
und r ü h m t Klopstock wegen der Nähe zu Milton, wenn er auch h in ter Homer 
und Virgil zurückstehen müsse. Seine Kenntn i s der deutschen L i t e ra tu r der 
Zeit ist sehr viel größer als die Friedrichs, wenn auch nicht immer durch einen 
sicheren Geschmack gelenkt . So nenn t er z. B. Cronegk, Weisse, Dusch und 
Clodius neben den besseren Köpfen wie Hagedorn , Zachar iä und Käs tne r 
über Wieland und die Ästhet iker Riedel u n d Sulzer bis Wincke lmann , A b b t , 
Herder und Goethe. Wieder anders verhä l t sich Jerusalem. In seiner schnell 
hingeworfenen Schrif t e rwähn t er manche, deren Namen durch Gottscheds 
Sprachbemühungen wieder geläufig geworden waren : Opitz, Logau und 
Thomasius wegen seiner deutschsprachigen Vorlesungen, aber auch Haller 
sowie Wielands »Agathon«, Lessir.gs und Lichtwers Fabexn. Es ist ihm sicht-
lich da rum zu t u n , dem König eine Anzahl er lauchter Namen entgegenzuhal-
ten ; daher f inden wir bei ihm eine so seltsame Zusammenste l lung wie den 
Hofdichter Canitz, dessen glat te Sat iren er preis t , und Klopstocks »Messias«. 
Klopstock h a t t e er einst vergeblich in Braunschweig zu fesseln versucht . Ein 
paar Angehörige des Braunschweiger Kreises füllen die ungleiche Reihe dor t , 
wo er auf das Theater zu sprechen k o m m t ; Leisewitz als Verfasser des Bruder-
morddramas »Jul ius von Taren t« , das er anerkennt , während er vom »Götz« 
schweigt, und vor allem Lessing. »Das größte Verdienst um die Ehre des 
deutschen Theaters h a t Lessing«. D a ß er »Werthers Leiden« dem König nicht 
nennt , ist begreiflich. Es wird aber auch Herder nicht e rwähnt ; daher ist 
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Herders zorniges Urtei l im Brief an H a m a n n begreifl ich : »Jerusalem ist ein 
kleiner, enger, polit ischer Kopf , ein H o f m a n n , Gottserbärmlich«.5 3 Herders 
und Goethes f rühe r zit iertes har tes Urtei l haben spätere Historiker aufge-
nommen ; nach einem Wor te von Gervinus ver te idigte Je rusa lem die L i te ra -
tur gegen Fr iedr ich I I . so schlecht wie sonst die Religion gegen Voltaire. Wieder 
anders als Tralles und Ayrenhoff ve r f äh r t Johannes von Müller. In seiner 
Schrif t h a t t e der König auch Vorschläge gemacht , den Zus tand der Geschichts-
schreibung in Deutsch land zu verbessern ; sie solle keinen Gedächtnisstoi i 
übermi t t e ln , sondern die Ur te i l skraf t bilden, zum Denken erziehen und die 
Liebe zur Tugend e inpf lanzen. Müller, der mit dem Übersetzer des Königs 
D o h m eben damals sehr ve r t r au t s t and , n a n n t e nicht seine Schweizer Geschich-
te , welche die Vorschläge Friedrichs erfül l te und über t ra f , ging aber auch 
auf andere Ansätze zu einer neuen Ar t der Geschichtsschreibung, e twa bei 
Moser u n d Herder , n ich t ein. 
Wezel s teh t der Möglichkeit einer e rn s tha f t en Verbesserung der Ge-
schichtsschreibung bei den Deutschen sehr skept isch gegenüber ; der Grund 
da fü r sei »der Stoff und Zuschni t t der deutschen Geschichte selbst, ihr a rm-
seliger P lan im Gegensatz zur römischen«. Bei der Beur te i lung des Standes 
und der Z u k u n f t der Schrif t - und Li te ra tursprache m Deutschland schwebt 
i hm, wie gezeigt wurde , of fenbar Lessmg als Muster vor , und Lessing ist j a 
auch der einzige, den er in seinen vielen K ä m p f e n geschont ha t . Das gleiche 
gilt n u n auch fü r seine Beur te i lung der L i te ra tur . Seine Urteile, die über 
Goethes F r ü h werke nicht ausgenommen, f ü h r t e n ihn in die Nähe Lessings. 
Freilich, es fehl t seinen Kr i t iken das Kons t ruk t ive der Lessingischen, und sie 
sind t ro tz eifriger theoret ischer Bemühungen weniger von einer fes ten und über -
legten K u n s t a n s c h a u u n g dikt ier t als von einem oft k r a n k h a f t e n Selbstge-
füh l , von Eigensinn u n d Rechthabere i bes t immt . So k o m m t es, daß er Lessings 
kri t ische Tät igkei t nirgends erreicht und auf dem Wege zu ihm etwa bei Ni-
colai und Weisse anhä l t . So fand denn auch Wezeis gegen das »ganze poeti-
sche Sündenregis ter« der Originalgenies gerichtete »Appellat ion der Vokalen 
an das Pub l ikum« 1779 den Beifall von Nicolais »Allgemeiner deutscher 
Bibliothek«. In der Schrif t von 1781 forder t er eine grundsatzfes te Kri t ik , gibt 
aber diesmal seiner Forderung eine so bissige Form — er charakter is ier t die 
meisten kri t ischen Schri f ten »als gelehrte Spinns tuben und Tabacksgesell-
schaf ten , wo sich die Gegenwärt igen allemal auf Unkos ten der Abwesenden 
un te rha l t en« —, daß er sich dami t n u n wieder den Tadel von Nicolais Zeit-
schrif t zuzog. Als Schrif tstel ler pf legte Wezel den Roman , befand sich also 
mi t seinen l i terarischen Leistungen in größerer Nähe zu Wieland als zu Les-
sing. Sein Urtei l über Wielands Romane war in den J a h r e n seiner l i terarischen 
Tät igkei t Schwankungen unterworfen wie auch sein persönliches Verhäl tnis 
zu ihm. 5 4 Kurz vor der Gegenschrift veröffent l ichte er m Weisses »Neuer Bib-
l iothek der schönen Wissenschaf ten und der f reyen Küns te« eine Besprechung 
von Wielands »Oberon«, die den Dichter zu den »Ideal is ten« rechnete, die 
»nur die Imagina t ion ergötzen wollen und diesem Zwecke die Wirkung auf 
Vers tand und E m p f i n d u n g unte rordnen« , und ließ 1780 seinen Roman mit 
einem Thema aus der deutschen Gegenwart »Her rma im und Ulrike« erschei-
nen, den Wieland, der t ro tz aller bösen Er fah rungen mit Wezel nicht ve r s t immt 
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war, als »den besten deutschen R o m a n « bezeichnete, »der ihm jemals vor Au-
gen gekommen sei«.55 Auf der Linie der Wielandrezension liegt n u n auch sein 
Urtei l in der Antwor t an Friedrich I I . , wo an den »Wielandischen Schrif ten 
aus dem männlichen Alter seiner Au to r scha f t« getadel t wird, daß sie ihre 
Themen aus dem griechischen Al t e r tum u n d den Ri t te rze i ten nähmeii , also 
Themen wähl ten , die den Deutschen seiner Zeit f r emd bleiben müß ten (nur 
der »Agathon« erhäl t ein eingeschränktes Lob), und wo es an anderer Stelle 
he iß t , daß die Höhe der Bi ldung einer Nat ion davon abhänge , ob ihre guten 
Dichter »die Gegenstände ihrer Darste l lung aus der Nat ion selbst nähmen« . 
F ü r das deutsche Lustspiel h a t Wezel freilich 1778 die Steifhei t der Si t ten, die 
Mat the i t der Leidenschaf ten, die Schwäche der gesellschaftlichen Verbindun-
gen, das Überwiegen der Kle ins täd te , die »nirgends ein großes Thea te r des 
Lebens« darböten , als e rns thaf tes Hindernis bezeichnet.5 6 Es gibt also bei ihm 
manche Berührungen mi t der Kr i t ik des S turmes und Dranges, auch in der 
H a l t u n g zu Wieland. Aber die Hinwendung der jungen Generat ion zum Volk 
vermochte er nicht mitzuvollziehen. Auch in seiner Gegenschrif t gießt er die 
volle Schale des Zornes über sie aus wegen ihrer Verwendung der lebendigen 
Volkssprache, der Mundar t , und wegen ihrer Zumutung , uns an »Volksproduk-
ten zu vergnügen«, einer »En teh rung unseres Geschmacks«, f ü r die er schon 
f rühe r ausdrücklich Bürger und vers teckt Herder veran twor t l ich gemacht 
ha t t e . Als der dichterische Reprä sen t an t dieser »seinwollenden Genies und 
Volksdichter« aber erschien ihm Goethe, den er b e k ä m p f t , auch wenn ihm 
1781 der »Goethianismus« als eine glücklicherweise abgetane Mode erscheint , 
die bei den wirklichen Kennern nicht mehr gelte. Vielleicht aus diesem Grunde 
nenn t er in seiner Gegenschrift n icht mehr den »Götz«. Und der »Wer the r« er-
scheint als »ein Buch, worin sich ein Mensch, der unsern Weibern und Mäd-
chen und jungen Leuten auf der Univers i tä t gefiel, weil er mi tun te r sehr ju-
gendlich redet , halb aus Liebe erschoß.« 
Gomperz, in Lothr ingen geboren, aber in Nordos tdeutsch land ansässig, 
n u t z t in seiner französisch geschriebenen Schrif t seine Stellung zwischen den 
beiden Kul tu ren geschickt aus. Er ist intell igent und auf Reisen gebildet. Seine 
H a l t u n g ist höflich, aber nicht un te rwür f ig ; er be ton t aus Liebe zur Wahr -
heit zu schreiben. E r läß t sich nicht auf einen bes t immten Schu l s t andpunk t 
festlegen und füh r t sich klugerweise als Nichtdeutschen ein. Sein Blick reicht 
weiter als der der meisten einheimischen Kri t iker . Er k e n n t und würdigt so 
verschiedenart ige Dichter wie Geliert und Bodmer , Wieland u n d Klopstock, 
Haller und Lessing ; er zitiert Verse von Opitz, Logau, Fleming und k e n n t 
bemerkenswerterweise auch Reimar und Wal the r . Als guter Kenner der deut-
schen u n d französischen Li te ra tur berücksicht igt er auch die Beziehungen 
der Völker zueinander , weist die Verwand t schaf t der von Malherbe und Opitz 
eingeleiteten Bewegungen nach und zeigt, daß deutsche Dichtungen zum Bei-
spiel Lessings »Nathan« , auch im Ausland a n e r k a n n t , j a überse tz t werden. 
Und weshalb, so f r ag t er, bedür fen die Deutschen der französischen Dichter , 
wenn sie Lessing und Wieland h a b e n ? Gomperz ist einer der wenigen, die 
Herder zitieren. Nur Moser übe r t r i f f t Gomperz an Zahl der ausdrücklich ge-
n a n t e n Schriftsteller. Das b rauch t kein Vorzug zu sein ; es k a n n dah in te r wie 
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etwa bei Tralles und Je rusa lem die subal tern-unkr i t i sche Überzeugung s tehen, 
wie herrl ich weit m a n es gebracht habe . Aber das ist schon nicht bei Gomperz 
u n d vollends nicht bei Moser der Fall. E r nenn t von Älteren Haller als ers ten 
Dichter , der n icht mehr nu r Yersemacher gewesen sei, mit größerem Nach-
druck noch Klopstock, ferner ob ihrer geschichtlichen Verdienste Hagedorn , 
Gleim, Ramler , die Karschin u n d Geliert, von noch Gegenwärt igen Lessing, 
Wincke lmann , Lava te r , Sulzer, Wieland, von den Jüngeren Bürger und Miller, 
von den J u n g e n mi t großem Nachdruck Goethe u n d endlich Klinger, Lenz u n d 
Wagner , die in einzelnen Teilen eine S tärke wie Herkules zeigten, »ob sie sich 
gleich auch wie dieser zuerst mi t einer schmutzigen Arbei t beschäf t ig ten« und 
zu f r ü h v e r s t u m m t e n . Aber h in te r der großen Fülle von Namen steht bei 
Moser eine ganz andere Li te ra turkonzept ion . Man wird ihn daher auch n icht 
eigentlich als Rep rä sen t an t en des Publ ikumsgeschmacks be t rach ten , während 
der gebildete und interessier te Di le t t an t Gomperz u n d selbst der sich mi t ten 
im l i terarischen Leben t u m m e l n d e Wezel t ro tz seiner persönlich bedingten 
u n d t empramen tvo l l ve r t r e t enen Vorurtei le viel eher die Ansicht des interes-
sierten Leserpubl ikums repräsent ieren . Schon durch seine Tät igkei t in Osna-
brück , wo als Landesherr ein Angehöriger des lutherischen Hauses Hannower , 
das auch den englischen Thron inneha t t e , mi t einem kathol ischen Bischof 
abwechselte, aber auch aus freien Stücken war Moser mit der englischen Kul-
t u r v e r t r a u t u n d bewunder t e sie. E r gehört dami t zu den vielen Deutschen, die 
damals mit Bewunderung , ja mit Neid zu dem wir tschaft l ich for tgeschri t tenen 
Eng land mi t seinem se lbs tbewußten B ü r g e r t u m hinüberbl ickten , in dem, wie 
Georg Chr. Lichtenberg 1776 r ü h m t e , auch die Schriftstel ler als in einem freien 
u n d tä t igen Gemeinwesen geehrt lebten . Herder h a t 1777 in dem Aufsa tz 
»Von Ähnlichkei t der mi t t le ren englischen und deutschen Dich tkuns t« die 
K o n t i n u i t ä t der englischen L i te ra tu r ge rühmt im Gegensatz zur deutschen, 
die den Zusammenhang mit der Vergangenhei t , insbesondere auch mit der 
Volksl i tera tur nicht wahre . Dami t h a t t e er der Forderung der jungen Genera-
t ion nach Original i tä t , nach einer Originaldichtung, einer von Bevormundung 
befre i ten Na t iona ld ich tung die geschichtliche Recht fe r t igung gegeben. D a r -
auf be ruh t auch Mosers L i te ra turkonzept ion . »Ob wir nicht besser t u n , uns -
re Götze von Berlichingen, so wie es die Zeit br ingen wird, zu der ihrer Na tu r 
eigenen Vol lkommenhei t aufzuziehen als ganz zu verwerfen oder sie mit allen 
Schönhei ten einer f r emden Nat ion zu verzieren?« Wenn aber die werdende 
deutsche L i te ra tu r der Anlehnung an eine f r emde Li te ra tur nicht en t ra ten 
k a n n , so k o m m t da fü r doch nu r die englische L i te ra tu r in Frage, weil sie 
ähnliche E m p f i n d u n g e n wie die deutsche wiedergibt und ähnlichen Zielen 
nachgeh t . I ta l iener und Franzosen be tonen das Ideal der Schönheit und lassen 
die N a t u r ve r a rmen ; da rüber haben sie sowohl den Blick fü r das Charakte-
ristische wie f ü r die Mannigfal t igkei t e ingebüßt . »Der Deutsche hingegen ha t 
wie der Engländer die Mannigfal t igkei t der höchsten Schönheit vorgezogen 
u n d lieber ein p la t tes Gesicht m i tun t e r als lauter Habich tsnasen malen wollen.« 
Wezel geht in seiner Schrif t auch noch auf die äußeren Ums tände ein, 
welche nach seiner Auffassung die E n t f a l t u n g der L i te ra tur behindern. Diese 
Frage nach den äußeren Bedingungen der Literatur wurde zwar auch durch die 
Schrif t Friedrichs zur Diskussion gebracht , gehörte aber zu denen, die auch 
unabhäng ig davon die Geister bewegten. Herder ha t das Problem »Von dem 
E in f luß der Regierung auf die Wissenschaf ten und der Wissenschaften auf die 
Regierung« eben damals im weitesten R a h m e n und mit reichen Aspekten 
behandel t , u n d daß es sich bei seiner Abhand lung u m die Antwor t auf eine 
von der Berliner Akademie gestellte Preisfrage hande l t , zeigt, die Ak tua l i t ä t 
solcher Fragestel lung. Die Verfasser der Gegenschrif ten hiel ten sich n a t u r -
gemäß vor allem an den Text in der Abhand lung Friedrichs. Der königliche 
Verfasser, dem die deutsche Dichtung so wenig zu danken h a t t e , prophezeit 
zum Schluß in Dohms Ubersetzung : »Wenn wir Medicis haben , werden auch 
unsere Genies hervorkeimen ; u n d die Auguste werden schon Virgile machen«, 
vers tändl ich, daß die Gegenzeugen aus dem Bereich der Fragen nach den 
äußeren Bedingungen der L i t e ra tu r gerade diese herausgreifen. Ayrenhoff',. 
der voll Achtung anerkennt , daß Gottscheds Sprachleis tung ohne Fö rde rung 
der Großen gediehen sei und sich nur mit Hilfe der Dichter durchgesetz t habe , 
setzt , mit der Begründung des Theaters an der Burg vor Augen, fü r das Thea-
ter seine Hof fnung auf Joseph II . , »der die von ganz Deutsch land verlassene 
Thea te rmuse in Schutz genommen« habe . Johannes von Müller, widerspruchs-
voll wie so of t , bes t re i te t , daß die Gunst der Großen Genies hervorzubr ingen 
vermöge, wiederruf t dann aber halb auf Grund eigener E r f a h r u n g diesen 
Satz, da das Genie Ruhe und wir tschaft l iche Unabhängigke i t brauche , und 
die könne nu r »die Welt«, die Gesellschaft geben, hier konkre t der preußische 
Hof , um dessen Gunst sich Müller damals bemüh te . Radika l abiebnend gegen-
über Friedrichs Behaup tung ist der Republ ikaner Afsprung. E r holt geschicht-
lich weit aus, um das zu beweisen, wie es ja auch sein Gegner ge tan h a t t e , 
zeigt, daß die Großen, durch Schmeichelei bes tä rk t , »die Hervorbr ingung der 
Genien nu r usurpieren«, und läß t seine bissige Diat r ibe in den Wor ten gipfeln : 
»Ludwigs X I V . Verschwendungen haben die Racinen, die Corneillen etc. 
n icht gemacht , vielleicht aber geschwächt«. Jerusalem beklagt das Fehlen 
eines Schutzherrn wie eines Haupts i tzes der Musen. Auch Wezel sieht in dem 
Fehlen einer dichterischen H a u p t s t a d t , übrigens auch eines Nat iona l thea te rs , 
ein Hindernis f ü r den For tschr i t t einer L i te ra tur . Rauquil-Lieutaud als Fran-
zose sieht als ein Hemmnis des l i terarischen For t schr i t t s die Vielstaaterei 
u n d die dadurch bedingte diversité d ' in térê ts . Gomperz e rwar te t eine Förde-
rung von kleinen interessierten Zirkeln wie den französischen Salons. Johannes 
von Müllers Ha l tung ist schwankend. Afsprung h a t bei seiner Ablehnung 
das griechische Vorbild vor Augen : »Die Schriftstel ler aus Teutschlands 
äussersten E n d e n sind nicht weiter von e inander en t fe rn t , als es die griechi-
schen waren.« Comperz sieht ein Mittel der Förderung der L i te ra tu r in der 
Gewährung der Freiheit des Schreibens. Mit Bezug auf die weltliche insbe-
sondere politische Beredsamkei t heißt es bei dem Österreicher Ayrenhoff : 
»Cicerone und Demosthene zu haben , verwehr t uns die N a t u r unserer Staa ts-
verfassung«, bei dem Mit teldeutschen Wezel : »Wozu brauchen wir Demos-
thenes und Ciceros«, da die politische Verfassung der Deutschen eine poli-
tische Beredsamkei t in der Ar t der al ten ausschließt, bei dem Schwaben Af-
sprung : »Redner k a n n es nur da geben, wo jeder nach Überzeugung zu re-
den Recht und Macht ha t ; daher gab es nirgend wahre , des Namens würdige 
Redner , als zu Athen , Rom, u n d in England« . Die l i terarische Kr i t ik , seit 
Boileau als ein wesentliches Moment im künst ler ischen Prozeß ane rkann t , 
wird nun ihrerseits bei einigen Verfassern zum Gegenstand der Kr i t ik . Das 
kritische Urteil Wezeis wurde schon zitiert.57 Ayrenhoff sieht die Kr i t ik in 
üblen Händen , in der H a n d von Pasqui l lanten , eine Ausgebur t epidemischer 
57
 s. o. S. 000. 
Zanksuch t , u n d n i m m t selbst den Verfasser der »Hamburg ischen D r a m a t u r -
gie« nicht aus »in seinen feindseligen Launen gegen die t ragischen Dichter der 
Franzosen«, rechnet im übrigen aber seine kr i t ischen Schrif ten »zu den lehr-
reichsten u n d scharfs innigsten, die eine Nat ion aufweisen kann« . Ohne theo-
ret ische Äußerung n i m m t endlich Afsprung die absolute Freihei t der Kr i t ik 
in Anspruch mi t den Wor ten Rousseaus, des Priesters der Wahrhe i t , die er als 
Schlußworte verwende t : »Toutes les fois qu'i l est quest ion de raison, les 
hommes r en t r en t dans le droit de la na tu re , et r ep rennen t leur première 
égalité.« 
Es ist kein unwi l lkommener Zufall, daß die Schrif t , von der unsere Un-
te r suchung zur Geschichte des l i terarischen Pub l ikums im Deutschland des 18. 
J a h r h u n d e r t s ausging, im J a h r e 1780 erschien. Es war die Zeit, in welcher sich 
in dem vielfält igen Gegeneinander die ersten Ansätze zu dem zeigen, was 
wir die Klassik nennen : in dem Spätwerk Lessings, der in fas t allen Gegen-
schr i f ten im Vordergrund s teh t , als der wichtigste l i terarische Repräsen tan t 
erscheint u n d noch Wieland h in te r sich läß t , aber auch bei Herder , der er-
staunlicherweise k a u m einmal in den Gegenschrif ten genannt wird, wenn man 
auch hier u n d da seine Wi rkung zu spüren g laubt , und bei Goethe, über den 
in den Gegenschrif ten das Urtei l noch sehr schwankt . Aber es wurden doch 
auch, wie wir sahen, die N a m e n u n d Titel vieler dii minores, vieler kleiner 
u n d über lebter Geister dem König entgegengehal ten, und das läßt ermessen, 
gegen welche Widers t ände sich die Dich tung der Klassik durchsetzen mußte . 
Äber das zu zeigen, wäre eine neue Aufgabe , und da fü r besitzen wir vielleicht 
ke in so gut zugängliches Arbei t smater ia l wie in den hier analysierten Schrif ten, 
in denen Männer , die in ihrer Gesamthei t das l i terarische Pub l ikum von da-
mals zu repräsent ieren vermögen, alle auf die gleichen Fragen an twor te t en . 
Musen, Sirenen und Chariten* 
K Á R O L Y M A R Ó T 
Seit J ah rzehn t en beschaef t ig t mich 1 die gereimte Fo rm der Musen-
an ru fung Ilias, I I , 484 ff. , die sich auch X I , 218; X I V , 508; X V I , 112; wie 
auch im wahrscheinlich ziemlich alten Rhapsodenexempla r aus der Bibliothek 
des Apellikon2 wiederholt : 
eonere vvv /Aot, M ovo ai, 'O/.v/Ájiia óoj/iar' ëy/yvoai. 
Doch man vergleiche ferner auch Hesiod, Th . 1143 und Erga 1 — 8 die gleich-
falls gereimte Aufforderungen an die Musen, den Zeus zu loben ;4 wie spaeter 
Sappho 154 D = 84 B,5 j a gar auch noch Theokr i t X V I , 3,6 usw. 
Das Auffal lende ist dabei (1), dass der Reim im Epos, j a übe rhaup t 
in der quant i t ie renden griechischen Dichtung sonst nur ausnahmsweise 
erscheint ; (2) dass solchen Invokat ionsformeln ursprüngl ich meist grössere 
l is tenar t ige Aufzaehlungen (Kataloge) zu folgen pflegen ; und (3) dass mit 
i h r em Gebrauch eine im objekt iven Epos sonst ungewöhnliche Subjek t iv i tae t 
(fj-oi, dann II. I I , 488 sogar das den Dichter bedeu tende êyà>), d. h . ein in der 
Ilias auffallendes persönliches Eingreifen in den Gang der Erzaehlung vor-
handen ist. Alle diese im Epos befremdlichen Züge sitzen indessen im ant iken, 
wie übe rhaup t in jedem Zauber umso fester und sind da umso angebrachter . 
Der Medizinmann, Schamane, Zauberer , usw., sie pflegen alle, durch l i taneiar t ig 
gemurmel te Zauberreime (vgl. II. I I , 485 : ëore, nágeöré re, ïare re návra, 
* Mit ganz unwesent l i chen Zusaetzen folgt hier wör t l ich der in R o m auf dem V I I I - t e n 
I n t e r n a t i o n a l e n Kongress f ü r Rel igionsgeschichte in Apr i l 1955 geha l t enen Vor t r ag des Ver-
fassers (ein Auszug davon erschien in den A t t i deli ' V I I I . Congresso In t e rnaz iona l e di Stor ia 
delle Religioni , Fi renze 1956, S. 303, f.). Diese Pub l i z i e rung des vol l s taendigen deu t schen 
Tex tes wird seine A k t u a l i t a e t d a d u r c h k a u m ver lo ren h a b e n , dass inzwischen in ungar i scher 
Sprache ein B u c h über die Anfaenge der gr iechischen L i t e r a t u r (A görög i roda lom kezdete i ; 
A k a d é m i a i K iadó 1956), wie auch monograph i sche Sonde rbehand lungen übe r die Musen 
( , ,K ik vo l t ak a M ú z s á k ? " Mit te i lungen der e rs ten Classe der Ungar i schen Akademie der 
Wissenschaf t en VII I /1956 , S. 85—126) u n d die Sirenen (daselbs t XI /1957 , S. 15—70), u n d 
The Sirens, Ac ta E thnog raph i ea VII /1958, S. 1—60. 
von mir erschienen sind, welche 
die Fragen nach dem Wesen dieser Ges ta l ten von versch iedenen Sei ten neu b e h a n d e l t u n d 
ve r t i e f t haben . 
1
 Vgl. ua . Les Origines du Poète Homère , R e v u e des É t u d e s H o m é r i q u e s 1934, 40, f f . 
u n d La Béotie e tc . , Act . A n t . H u n g . 1/1953, S. 286 f f . 
2
 Anecd. Osanni , N a u c k : Lexicon Vindobonense , p . 273, zule tz t behande l t von R o b . 
B ö h m e , Das Prooimion, 1937, S. 13, f f , u . pass im. 
3
 ravrá /HOL ëanere Movaai, 'OXvpmia ÔW/HCIT EYPVAM. 
4
 Movaai, IheQÍrj'&ev âoiôfjoi xAeíovoai... acpérsoov Tiaréo 'vfiveíovaai. -
5
 ÔEVQO âr/VTs Molaai,'xQvaiov Hnoinat. 
6
 Movaai /uèv fteal evtl, &eov<; &eal áeíöovTi. Vgl. dasselbst I , 20 u n d die R e f r a i n s 70 f f , : 
âçyeTE ßovy.ofaxäc, Molaai, náfav ao^er ' âoiôâç, wie auch 127 ff . : hr/yere ßovy.ohxäg Moïaai, 
Ire Xriyer' àoièâç. 
aber auch arse-verse und sonstige alt lateinische, agriculturale Carmina: Cato 
de agr. 160, usw.) Fülle an F ruch t und N a c h k o m m e n , Glück, Gesundhei t , 
ü b e r h a u p t Heil heraufbeschwören , und — wie das selbst noch bei Solon 
durchsch immer t (1 D = 13 B) — so d ü r f t e n demnach einst auch die Musen, 
als gutgesinnte , ,Maechte" , durch einen aehnlichen Wor tzauber herbeigerufen. 
Glück und Segen von oben vermi t t e l t haben . 
Das eigentliche Zei tal ter jener Wel tanschauung , zu der ein solcher 
Zauber r i tus gehört , liegt na tür l ich weit vor Homer . Um so leichter fiel es 
demnach dem bewusst heroische Züge hervorkehrenden grossen Dichter der 
Ilias, den ganzen Komplex seinem Ziel entsprechend zu übermalen . Wie wir 
aber sehen können , sollte h iedurch die Er innerung , ja das Bewusstsein 
des ursprüngl ich magischen Charakters solcher Wesen aus dem Volksglauben, 
j a selbst aus der Phraseologie gewisser, von der heroischen Tradi t ion nicht-
gebundener , hauptsaechl ich lyrischer Dichter garnicht getilgt werden. Dasselbe 
zeigt und bezeugt Hesiod bei t iefer dr ingenden In te rp re ta t ion seines viel 
Volkstümliches bewahrenden Musenhymnos Theog. 3. f f . Diesmal aber wollen 
wir das, wie auch etymologische und folkloristische Beweise, ausser acht 
lassen. Es genügt hier auf ein paa r zwar indirekte , aber umso f r appan te re 
Belege fü r die angedeute te Auffassung hinzuweisen, auf Stellen, an denen die 
bei Homer schon olympischen Göt t innen , die Musen, immerfor t noch auf 
gleicher Stufe mit ane rkann te rmassen zaubermachenden Wesen, wie e twa 
den Sirenen und Chari ten, erscheinen, so dass die drei Namen oft sogar als 
Synonyma gebraucht werden. 
So f igurieren im be rühmten F ragmen t 10 D von Alkman aus dem V I I . 
Jh . 7 , das den hell t önenden Gesang eines Maedchens lobt , die Namen »Mosa« 
und »Seiren« offenbar als gleichwertig wie das auch Wilamowitz , Der Glaube 
der Hellenen I , 1931, S. 269, u. zw. gegen seine f rühere Auffassung anerkennt , 
j a h inzufüg t , dass P indar im Par thene ion auf Agasikles aeiQfjva xójunov 
liifxrjGoixai sagt und der epidaurische H y m n o s auf P a n IV2 , 1. 130. die Syr inx 
ev&sov oeiQfjva n enn t . Aehnlich t anzen im homerischen Artemish) mnos 
X X V I I , 15 ff . die Göt t innen der Fülle, die Chari ten, von Artemis geführ t , 
mi t den Musen zusammen. Sappho b i t t e t in mehreren F ragmenten die beiden 
um Inspi ra t ion , j a e inmal sogar8 bloss die Chari ten ; und auch Stesichoros 
spr icht 14 D = 37 B vom schönen Gesang der Chari ten, wo wir gleichfalls 
eher Musen e rwar te ten . Von P inda r werden desöfteren Musen und Chariten 
funkt ione l l fas t ganz ident i f iz ier t , und aehnlich sind im Trauerl ied der Helena 
bei Eur ipides die »bef ieder ten J u n g f r a u e n . . . die Sirenen« als wesensgleich 
mit der Z. 174 apos t rophier ten »Mousa« gedacht , wie daselbst Z. 1341 ff. 
im Chorlied von Zeus die Musen und die »erhabenen Chari ten« zugleich auf-
geforder t werden.9 Noch deutl icher aber — fas t so deutl ich wie in Alkmans 
F r a g m e n t e twa — spiegelt sich spaeter die einstige Wesensverwandschaf t 
i m Streit P lu ta rchs , Qu. Conv. I X . 14,5 gegen P la ton , Poli t . X . p. 617. Pla ton 
liess naemlich in der Vision des »Er aus Pamphyl i en« die einzelnen Töne der 
sphaerischen Harmonie durch 8 Sirenen ver t re ten , denn er kann t e noch Sirenen 
und Musen als in ihren Ursprung wesensverwandte , daemonische Geschöpfe 
und fü r eine solche überna tür l iche Rolle sind ihm die doch etwas mysteriöseren 
Sirenen offenbar als geeigneter vorgekommen ; P lu t a r ch dagegen, der am 
7
 á Mœaa xéyJ.a-/ â Xíyeia üeigr/v. 
8
 57 D . = 65 B . 
9
 Arjoï dvfj.ojoa/j,évç. Kvnav àXXàÇaiT àXaXâ b z w . vfivoiai XOQWV. 
E n d e einer langen Entwicklung s teh t , kenn t und anerkennt nur die Musen seiner 
Zeit und t raeg t demzufolge Bedenken gegen die Wah l der Sirenen bei P i a ton . 
Scheint aber der Weg zu den Musen über die Sirenen und Chari ten zu 
füh ren , so müssen wir wissen, was in ih rem Wesen die Sirenen, was sodann 
die Chari ten waren ; und dazu sollen zunaechst gewisse bis j e t z t herrschende. 
I r r t ü m e r aus dem Wege geraeumt werden. 
Die Sirenen werden — wie bekann t — zuerst in der Odysees e rwaehn t , 
und seit Meuli10 glauben auch wir, dass sie dor th in auf dem Wege über das 
ael tere ,Od. XII, 69. f. e rwähnte Gedicht von der »alle Menschen interessierenden« 
Argo gelangt sind, wo sie eine gewisse, vielleicht sogar eine hervorragende 
Rolle gespielt zu haben schienen. Sie s t a m m e n demnach aus einem »zauber-
vollen« Gedicht (Iason, Medeia usw.!) worauf m. E . auch der Leoninus der 
Odyssee1 1 anspielen dür f t e , und t r e t en auch in der Odyssee als ein durch 
Zaubergesang Verderben sinnendes J u n g f r a u e n p a a r auf. Schon Frazer1 2 ha t 
es r ichtig gesehen : »Homer says no th ing as to the semi-bird shape of t h e 
Sirens, thus leaving us to infer t h a t t h e y were purely women.« Und auch die 
Alexandriner scheinen sich streng an diese homerische Tradi t ion gehal ten zu 
haben . Die scharfe Wendung in der neuzeit l ichen Beurte i lung ist haup t -
saechlich durch Georg Weickers Arbei ten, besonders »Der Seelenvogel« 
(1902) eingetreten, der allerdings mit Recht an den zu seiner Zeit unha l t ba r 
gewordenen symbolisch-ethisch allegorisierenden Ausdeutungen des Odyssee-
tex tes Anstoss genommen ha t . Mit Unrecht h a t er aber u . E . dieses »scheinbar 
aelteste Zeugnis« (d. h. die Erzaehlung der Odyssee) in den Hin te rg rund 
gerückt und da fü r of fenbar spaetere Zeugnisse, d. h. den K u n s t t y p u s des 
höchstens seit dem VI I . J h . bekann ten menschenköpf igen Vogels,als den Traeger 
des »echten« Volksglaubens hingestell t . So erscheinen ihm in Roscher 's M y t h . 
Lex. IV, 602. u. a., die Sirenen als mi t Harpy ien , Keren, Er inyen , Teichinen 
usw. verwandte , mythologische Gesta l ten : »würgende Totengeis ter , als 
solche b lu tdürs t ig und wollüstig, aber auch sanges- und zukunf t skund ig , die 
in Graebern, in der Unterwel t und in deren Naehe hausen , oder frei umher-
schwirren.« Dieser »animist ischen« Vorstellungsweise Weickers sind dann , 
nur Unwesentliches modif izierend, im ganzen auch Zwicker1 3 und Buschor 1 4 
gefolgt, j a e twa ein halbes J a h r h u n d e r t lang galt es sozusagen als Gesetz, sich 
an diese Seelenvogelvorstellung und den f r emden (aegyptisch-kyprischen) 
K u n s t t y p u s als den einzig »volkstümlichen« Gedanken zu ha l ten . Höchs tens , 
dass m a n mi tun te r , wie Zwicker, auch eine (vernachlaessigte) epische, neben 
der i r r tümlich an Kuns twerke beschraenkten Folklore-Tradi t ion zuzulassen 
sich e rkühn t ha t t e , so dass beide nebeneinander her laufen sollten. 
Gegen diese Auffassung der Sirenen als Totenseelen usw. erhob zuerst 
E . Kunze1 5 einen wenn auch nur indi rekten E inspruch ; am meisten aus-
schlaggebend aber und offen ha t M. P . Nilsson16 den Versuch Weickers als 
10
 Odyssee u n d Argonau t ika Ber l in , W e i d m a n n , 1921. 
11
 'Aqyoi Tiäai /jiéXovaa., naq Aîrjrao nXéovoa ( X I I , 70). F ü r den R e i m s. den A n f a n g 
dieses Aufsatzes . 
12
 Appol lodoros, The Loeb L i b r a r y I I , 1921, S. 291. 
13
 Sirenen, R E I I I , A. 1929. 
14
 Die Musen des Jense i t s , 1944. 
15
 Sirenen, A t h . Mi t t . 1932, 130 f. u n d A n m . 2. 
16
 Vgl. schon Actes du V e Congrèss I n t e r n a t i o n a l d 'H i s to i r e des Religions à L u n d , 
1929/30, S. 90 f f , u n d E r a n o s XV/1916 , 183 f ; d a n n schliesslich im H a n d b u c h , Geschichte 
d . Griechischen Religion. I . 
ver feh l t , j a als mit dem altgriechischen Seelenglauben völlig unvere inbar 
erwiesen. Doch auch das Zeugnis der J enae r Lekvthos 461. ist wohl hinzu-
zufügen , wo Hermes mi t dem Kerykeion und Zaubers tab ausschliesslich 
beschwingte Menschengestalten aus einem Pi thos zu evozieren scheint . Kurz , 
Nilsson wollte aus dem unzweife lhaf t gewaltigen Beweismater ia l Weickers 
bloss eine Abbi ldung u n d auch dies nur »mit einziger Wahrscheinl ichkei t«, 
als echten Seelenvogel anerkennen : den Tod der Prokris auf einem rotf igur igen 
Londoner K r a t e r , Mit te des V. J h s , eine Abbi ldung, die m a n allerdings auch 
anders zu deuten versucht hat . 1 7 Doch s tehe es u m die Sache wie immer , heute 
scheint es ausgemacht , dass in Griechenland sogenannte »Sirenen« nur spaeter 
und in den sel tensten Faellen als Seelenvögel gedeute t werden dürfen . Dieser 
Umsch lag bedeu te t indes auch, dass m a n vom Irrweg wieder zum chrono-
logisch na tür l ichen Ausgangspunkt zurückkehren muss, d. h. dass wir den 
Gesang der Sirenen seit der Argonau ten-Erzaeh lung ganz einfach als schwarze 
Magie der zwei jungfraeul ichen xr)A.r]ôôveç, und den Sieg über sie, als den Sieg 
i n einem Agon der vom Musensohn Orpheus ver t re tenen eiiaoidi] àya&r] ; 
d a n n den Sieg in der Odysee als den Sieg der klugen List des Odysseus, bzw. 
ü b e r h a u p t einer besseren Vernunf t , aufzufassen haben . So aber b rauchen 
wir endlich nicht mehr mit verzweifel ten Mit teln wie »Verschweigen und Uber-
gehen von allgemein b e k a n n t e n Momenten« zu manipul ieren, nicht mehr fü r 
j eden angeblichen Widerspruch die »pedant ischen Alexandriner« veran t -
wort l ich zu machen , die — »anachronis t isch« — Unfug mit ihrem 'Ofxr]Qov 
et; cOjU7jQOV getr ieben haben sollen, usw. J a , so könnte m a n sich schliesslich 
e inmal auch von der Zwangsvorste l lung f re imachen , dass m a n alles unbedingt 
auf denselben Arche typus zu rückführen und den »eigentlichen« V olksglauben 
i m m e r ausschliesslich entweder in der Odyssee, oder in den Kuns twerken 
suchen müss te , dessenungeachte t , dass auch die le tzteren die Jungf rauges ta l t en , 
u n d auch epische Erzaehlungen garnicht selten die Mischformen aufzu-
weisen haben . Mit anderen Wor t en : so scheint sich uns ein anderer , besser 
gesagt der na tür l ichs te Weg zur Lösung unserer Frage zu öffnen, d. h. der 
Weg des P r i m a t s der Odyssee-Sirenen, deren N a m e dann — aus irgendeinem 
Grunde — auch auf die von aussen vielleicht schon f r ü h impor t ie r ten , nicht 
griechischen Vogel-Mensch-Mischgestalten übergehen, bzw. fau te de mieux 
ausgedehnt werden konn te . 
Dass dies so, und nicht umgekehr t vor sich gegangen ist , scheint uns 
der Gebrauch des Duals in der Odyssee, bei Sophokles, den gelehrten Alexand-
r inern , d. h . immer zu Zeiten des bereits herrschenden Plurals zu fordern, der 
als ein ererbter Casus zur Bezeichnung einer daemonischen Zwillingsgestalt 
aus der Vorzeit , wie in pr imi t ivs ten Sprachen und den orientalischen, ja auch 
f inno-ugrischen u. ae. Grundsprachen , festgesessen haben muss, spaeter schon 
sel tener au fzu f inden ist und sich höchstens in bes t immten Faellen (bei Daemo-
nen , Göt te rn ,Körper te i len , P ronomina u. ae.) doch noch zaeh erhielt . 
Die beiden Sirenen der Odyssee dü r f t en so aus dem Orient (Vorderasien, 
der Inselwelt?) s t a m m e n , wo solche Zwill ingsgestaltungen eines Gottes, 
Daemons usw. vor J a h r t a u s e n d e n bekann t gewesen zu sein scheinen, u . zw. 
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oft auch dann , wenn eine Gestal t (in Einzahl) fü r ihre Funk t ion genügegetan 
haet te , 1 8 d. h. als reduplizierte Maechte, sozusagen. Ih r N a m e dür f t e , wie 
H . Lewy und V. Bérard glauben,1 9 mit dem phönizisch-semitischen W o r t 
sir, 'Gesang ' , in seinem zweiten Teile jedoch schon schwieriger mit j enem vor-
geschlagenen »pansemit ischen« S t a m m zusammenhaengen , der angeblich 
vielfach auch im Sinne magischen Bindens verwendet wird. So bedeu te t en 
einst die Sirenen der Odyssee im Zusammenhange einer u ra l ten medi te r ranen 
Schifferlegende, vornehmlich nach Bérard »des femmes qui l ient par leur 
enchan temen t« ; ihre Insel waere vielleicht eine »Wiese der Zaubersprüche« 
genannt , woher der Sinn ihrer Beschäf t igung, d. h . der »Fesselung« mit te ls 
einer (b&t) ôeofiit], von seefahrenden Phöniziern e r funden , im Griechischen 
durch die volksetymologische Legit imierung des Fremdwor tes mi t gr. 
oeiqá, ovQit-eiv, ovQiyÇ OELQLOQ (?), un t e r s tü t z t worden sein mag. Sie waren 
also ursprünglich eine Art Zwill ingszauberinnen, Meerweiber, die den 
an ihrer Insel Vorbei fahrenden durch ihren Gesang »banden« und auszehr ten ; 
j a die leicht auch als Dreiheit im Numerus trialis vorgestell t werden du r f t en . 
So folgt aber die weitere und schwierigere Frage, wie naehmlich ihr 
Name auch auf die f r emden Vogelmensch- oder Menschenvogel-Mischlinge 
übergehen dur f t e . Und da scheinen offenbar der magische Gesang (die »verder-
bliche S t imme« der Odyssee) und vielleicht auch ihr Beflügeltsein (vgl. Eur ip . , 
Helena 164 ff.), ja Sich-Aufschwingen, als gemeinsame Züge, den Weg geebnet 
zu haben ; wenn auch der letztere Zug in der Odyssee nicht ausdrückl ich 
genannt erscheint . So aber ist auch schon ihr Weg zu dem von uns voraus-
gesetzten Ur typus der Musen, als Ver t re ter innen der spaeteren enaoiöi] 
âya'&rj angedeute t , wie dieser Typus übrigens schon ehedem u. a. auch durch 
Preller und durch den Titel des Buches sogar von Buschor2 0 vorgezeichnet i s t . 
Und so erhael t — nebenbei — auch die oft gerügte »Vers tockthei t« der 
Alexandriner ihre volle Recht fer t igung; j a die Verurtei lungen ihrer Arbeits-
weise und Kompe tenz »recoil on those who make them,« wie Frazer e inmal 
t re f fend gesagt ha t . In Sachen der homerischen Ant iqu i t ae ten war der Helle-
nismus viel versierter als wir, und noch in Ovids doctae Sirenes, Metam, V, 
555 u. A. besitzen wir einen Hinweis darauf , dass im Al t e r tum nicht bloss 
die Musen als eine Art Sirenen, sondern auch die Sirenen als eine Ar t Musen 
aufgefasst worden sind. ^ 
Nun aber laesst sich weiterhin der so vorausgesetzte »Anfang der Musen« 
auch durch eine kurze Be t r ach tung der Chari ten bestaet igen. »Die Chari ten 
sind anerkanntermassen Vegeta t ionsdaemonen«, schreibt Nilsson21 u n d 
ebenso t re f fend füg t er als ihren zweiten, ebenso wichtigen Characterzug 
hinzu : »die in grossem Umfange mi t Wesen aehnlicher Art ident i f iz ier t 
worden sind«. Leichtverstaendlicherweise. Ih r Name bedeu te t eben der 
Volksetymologie alles, was %agá, »Freude« schaf f t , »d. h. Gaben jeglicher 
Ar t , auch Huld , Dank , A n m u t , Schönheit« usw., j a selbst %OQ6Ç, wird von 
Pia ton mit Charis in Zusammenhang gebracht . Dementsprechend erwaehnen 
schon aeltere Epiker ihren Reigentanz in Gesellschaft von verschiedenen Got t -
hei ten, und Sappho, Stesichoros, P indaros (VI, Pa ian und O. XIV) u. a. 
bringen die beiden zusammen, ja identif izieren die Chari ten mit den Musen, 
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obzwar allerdings auch reichlich Verschiedenheiten vorhanden sind. Diese 
»Taenze der Char i ten« stellen eine agricul turale Zauberhandlung dar , die 
eigentlich nack t von diesen Wesen, bzw. ihren Darstel lern vollzogen werden 
muss te , u m so F ruch tba rke i t , Wohl s t and usw. zu bewirken, wie solches bei 
Hesiod bzw. Solon auch die Musen vermi t te ln . Euphor ion spricht recht 
dras t isch davon, dass der Boden von Orchomenos durch die nack ten Chari ten 
f r u c h t b a r ge tanz t wurde,2 2 wie Nack the i t auch heute noch allgemein als F ruch t -
barke i t szauber gilt.22a Sie gehören zum Wasser {ßaXaaaiai) wie Musen und 
Sirenen ; sie baden u n d salben Aphrodi te ; sind vom fröhlichen Gelage und 
von der Dichtergabe nicht zu t r ennen ; P inda r forder t N. 10, 1. die Chari ten 
auf , die S t ad t des Danaos zu loben ; eine Reihe ihrer Ep i the ta 2 3 beweist , dass 
die Musik se lbs tvers taendl ich (auch) zu ihrem Amte gehört , indem sie vom 
Tanz u n t r e n n b a r , durch die Chari ten ^ ' ag l sGoa wird. 
Schliesslich ist Thaleia II. X V I I I . 39, der Name einer Nereide, bei Hesiod 
Th . 77. der einer Muse, OaXirj bei Hesiod. Th . 909 und P inda r O. X I V , 15 f.24 
der Name einer der Chari ten ; ebenso OvQavirj (spaeter : Herodot I I I , 8. 
usw. Beiname der Aphrodi te , auch als Subs t an t iv gebraucht) bei Hesiod 
Th . 78. der N a m e einer Muse, Th . 350,25 der einer der Töchter des Okeanos 
u n d der Te thys , Horn. H y m n . Demete r 423 der einer N y m p h e un te r den 
Gespielinnen der Persephone, was nach W . F . Otto2 6 auch auf die Verwand-
schaf t der Musen mit den N y m p h e n im allgemeinen hinweisen soll : »Sie 
singen j a auch, wie diese und sind Lehrmeis ter innen in dieser Kuns t« , j a sie 
werden durch Theokr . VI I , 92 und 95, direkt gleichgesetzt. Musen, Sirenen, 
Chari ten usw. erwiesen sich mit einem Wor t , obzwar andersar t ig , gewisser-
massen doch als mi te inander gleichbedeutend, wie das noch der Anonymus 
der Anthologia Pa l a t i na I X , 184 (über die neun L y r i k e r ) , unmissvers taendl ich 
bezeugt.2 7 Hiergegen wird sich u. E . das Argument ieren Pollards,2 8 k a u m 
b e h a u p t e n können . 
Doch wir müssen abbrechen . Kurzgefass t haben wir die Hauptergebnisse 
einer laengeren Beweis führung vorgetragen. 2 9 I m eigentlichen Zusammen-
hange wird dann , wie schon angedeute t , der so abgesteckte Weg durch E tymo-
logien, folklorist ische Analogien unel nament l i ch eine genauere In t e rp re t a t ion 
des Hesiodeischen Musenhymnos .Th . 3. f f . weiter ausgebaut und naeher veri-
f izier t werden müssen. Die eigentlichen Musen werden sich so in ihrem Ursprung 
of fenbar als e l fenhaf te Zauber innen erweisen, deren Haup tp f l i ch t eher e twa 
»beizustehen« d. h . ihren Anhaengern durch Wissen und Können zu helfen 
(oder im Gegenteil : zu schaden) , als zu »musizieren« gewesen sein muss. 
Wie es Solon ve rkünde t h a t und wie Maxim. Mayer3 0 r icht ig e rahn t zu haben 
scheint : »Auch die Musen haben nicht mit Musik angefangen.« 
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Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus 
Az eddigi kutatás mérlege 
MOLLAY K Á R O L Y 
1. »Es ist eben Zeit /daß ich übel geplagter und auch ve r j ag te r doch 
nicht verzagter Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, mich neben 
meinen 2 Vet te rn / den Teutschen und Frantzöschen Simplicissimum, schriff t -
lich darstelle . . .« 1683-ban e szavakkal a ján l j a a Dacianischer Simplicissimus 
álnév mögé rej tőző szerző fen t i című művé t az olvasónak. E k k o r még j a v á b a n 
t a r t o t t Hans J a k o b Christoffel von Grimmelshausen 1668-ban, m a j d tel jesen 
1669-ben megjelent Der abenteuerliche Simplicissimus c ímű kalandorregényé-
uek, a fent emlí te t t Német Simplicissimusnak, va lamin t a szerző ehhez kapcso-
ódó többi művének sikere, sőt 1682-ben napvi lágot l á to t t az első, Grimmel-
lausent köve tő szimpliciád, az ugyancsak névte lenül megjelent Francia 
Smplicissimus, Dess Frantzösischen Kriegs-Simplicissimi Hochivunderlicher 
L>bens-Lauff is. Nem t u d j u k , milyen pé ldányszámban jelent meg 1683-ban 
kttszer is a Magyar Simplicissimus,1 de bizonyos, hogy 46 év múlva ennek is, 
a öbbi Simplicius-regénynek sikerét is messze tú l szárnya l ta az angol Dániel 
Déoe Robinzon-ja (1719), amelynek első német fordí tása (1720), m a j d az 
utá ia keletkező német robinzonádok özöne e l temet te a német regényirodalom-
n a k előbbi kezdeményezését . Gr immelshausent csak 1838-tól fogva fedezi 
fel afilológiai ku ta t á s , 2 a Magyar Simplicissimusnak még t o v á b b kell várn ia . 
Pedig maga a regény nem rögtön merül t a tel jes feledésbe. Wagner 
KároV, a pesti egyetem érdemes t a n á r a 1774-ben regényünk X I — X I V . és 
XVII . f e j ezetét Hungarici, seu Daciani Simplicissimi peregrinatio Scepusiensis 
címen i Szepességre vonatkozó t ö r t é n e t i források közöt t n y o m t a t j a i é . 3 
A regeiyt ekkor Magyarországon is i smer ték , hiszen nyolcvan év múlva 
Seiz Jáios Keresztély pesti orvosdoktor , az Ungarischer oder Dacianischer 
Simplicssimus (Leipzig, 1854) első modern k iadója e lőszavában megír ja , 
hogy az redeti kiadás egy pé ldányát húsz évvel k o r á b b a n egy magyar mágnás 
k ö n y v a u cióján szerezte. Mégis : »Der ungarisch-dacische (így') Simpli-
cissimus cheint ein gänzlich in Vergessenheit gekommenes Buch zu sein«. 
E kidással egyidőben indul meg a regénvünkhöz kapcsolódó filológiai 
kérdések kitatása ; e k iadáson alapszik a k u t a t á s , a bevezetés és a tu la jdon-
képpeni k idás hiányosságai ellenére közel he tven évig. 1906-ban megjelenik 
saponyi Sándor: Hungar ica . Bp. , 1900—02, IV. 2175—6. sz. A két k iadás 
c ímlapjának h S O nmását 1. Gróf Apponyi Sándor emlékezete. K i a d j a a Magyar Bibliophil 
Társaság . Bp.,1926. 
2
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ugyan Rudolf Urbanek gondozásában egy i f júsági kiadás,4 azonban csak 
1933-ban lát napvi lágot a kons tanci Seeverlagnál a modern igényeket is kielé-
gítő szövegközlés,5 igaz, még mindig a szükséges nyelvi és t á rgy i magyará-
zatok nélkül. E b b e n az időben a regénynek két magyar fordí tása is készül : 
az egyik röv id í te t t , Turóezi-Trostler Józsefé, 1925-ben jelent meg,6 a másik 
tel jes, V a r j ú Eleméré, csak 1956-ban l á t h a t o t t napvilágot ." 
2. A k u t a t á s n a k kezdet tő l fogva két kérdést kellet t megoldania : autobio-
graf ikus ér tékű-e a regény s ki lehet a szerzője? 
A ko r t á r s aka t csak a fordula tos tö r t éne t érdekel te , amely a hős gyermek-
k o r á n a k leírása u t á n az eredeti címlap szerint az olvasót elvezeti ,,az egykor 
virágzó, m a j d sokat z a k l a t o t t " , a törökkel hadakozó Magyarországra, első-
sorban a Szepességbe, i t t garázdálkodó rablók közé, re t tene tes kínval la tások 
és kivégzések színhelyére, m a j d Erdé lybe s végül Kons tan t inápo lyba . A tör té -
net a sti l izáltság minden lá t sza ta nélkül, olyan frissen, szinte r iportszerűen 
pereg, hogy a ko r t á r s aknak sem, a következő nemzedékeknek sem igen j u t o t t 
eszébe az egész cselekmény élményszerűségében, azaz a regény autobiogra-
f ikus vo l t ában kéte lkedni . A pro tes táns hős a regény szerint a sziléziai ellen-
reformáció kezde tén , valamelyik évben nagyhéten a lengyelországi Teschen 
felől indul a Szepességbe, a ha t á ron protestánsellenes rablók áll ják ú t j á t , 
de ka to l ikus ú t i t á r sa inak , főleg egy lengyel nemesnek segítségével má jus 
elején Késmárk alá ér (XI . fej .) . Leír ja a városba való bebocsá t t a tásá t , Kés 
m á r k n a k földesurával , Thököly I s t vánna l való ha rcá t , magá t a várost és lakóit, 
v ise le tüket s tb . (XI I . fej.) . Majd következik a leghosszabb s sokáig a legnagyobo 
érdeklődést k ivál tó X I I I . fejezet : a Tá t ra megmászásának leírása, sok a p ó 
részlet tel , a magyarok ál talános jellemzésével. Késmárkon a regény szeriit 
kapcso la tba kerül a leghíresebb szepesi polihisztorral, Frölich Dáviddal 
(1595—1648), m a j d jún ius végén Lőcsére megy. Lőcsét ugyancsak le í ja . 
s e lmondja , hogy milyen különböző ál lásokban próbál t szerencsét, míg végű is, 
a köve tkező évben, Gyer tyaszente lő Boldogasszony nap j a (febr. 2.) k ' rül , 
19 éves ko rában arra az e lhatározásra j u t , hogy Kisszebenben zené fog 
t anu ln i (XIV. fej.) . A következő részek már zenetör ténet i érdekűek, Kszen 
például a X V . fe jezetben kisszebeni zene tanulmányai ró l , a XVI . -ban a s^pes-
ségi zenészek összefogásáról szól a városi toronyőr szolgálatát is e l l íó , de 
e lcsapot t bá r t f a i városi t rombi t á s érdekében (XVI . fej.) s tb . Most már azenész 
szemével is éli á t egy igazi r ab ló tanya t ivornyá i t (XVII . fej.), háron rabló-
vezér szörnyű kivégzését Eper jesen (XVII I . fej.) . Rákóczi László Sáro?megyei 
fő i spánnak (?— 1664) és környeze tének életét s tb . Nem csoda ttfiát, ha 
Wagner 1774-ben hiteles kor tö r téne t i fo r rásnak t a r t j a , hiszen több jűnt száz 
évvel később, 1881-ben, Franz Krones, a neves osztrák tör ténész »ein-nament-
lich culturgeschichtl ich sehr beach tenswer the Quelle«-nek mond ja (rfandbuch 
der Geschichte Oesterreichs. Berlin, 1881, I I I , 583.). 
A magya r k u t a t á s számára r egényünke t Ipolyi Arnold ídezte fel, 
amikor 1854-ben a Simplicissirnus ál tal leírt temetés i t áncokra ( JXIX. fej.) 
h ív ta fel a f igyelmet (Magyar Mythologia. Pest , 1854, 561). Ug^nebben az 
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évben Seiz János Keresztély eml í te t t k i adásának előszavában megkísérli 
a regény értelmezését . Seiz János Keresztély pest i orvosdoktor a magya r sza-
badságmozgalom esküdt ellensége volt , aki a szabadságharc e lbukásában a 
magyarság elkerülhetet len végzetének betel jesedését l á t t a . A magya roka t a 
ba rbá r népekhez számí t ja (»weil jene keine L i t t e r a tu r besitzen«), s ezért 
r egényünkben különösen a há rom rablóvezér fen teml í t e t t eperjesi kivégzését 
köve tő részeket t a r t j a fon tosaknak : »Dieser Abschni t t des Buches ist der bei 
wei tem wichtigste, in teressantes te und den meisten historischen W e r t h 
habende . Es werden da nämlich die Si t ten, Gewohnhei ten u n d häusl ichen 
Zus tände der Ungarn beschrieben«. Seiz már magyarázó jegyzeteket fűz a 
regény szövegéhez, ezekben persze ugyanaz az e lvakul t , sokszor már a nevet -
ségességig menő magyargyűlöle t nyi lvánul meg, min t az előszóban,8 hiszen 
szerinte a magyarok a X I X . században is szinte ugyanazon a fokon v a n n a k , 
min t vol tak regényünk korában . Pedig nem mondha tó , hogy Seiz t u d a t l a n 
ember let t volna, hiszen földrajzi , s ta t isz t ikai és városismeret i munká i jelen-
tek meg.9 Csak tanulságul u t a lunk arra , hogy t öbb mint félévszázad múlva , 
1906-ban, a német Rudolf Urbanek bevezetésében regényünk korá t a „ m a g y a r o k 
hősko rának" nevezi, s a sziléziai származású Simplicissimus „ m a g y a r s á g á t " 
a következőképp magyarázza : »der Schlesier, der wohl eine He ima t , aber 
kein politisch machtvolles Y a te r land besaß, und der persönlich an den 
Türkenkämpfen te i lgenommen ha t t e , sich in das ungarische Ruhmeskle id 
hül l te und mit diesem ange tan vor seine Leser t r a t« . Az első magyarnye lvű 
értekezés, amely az »Ungarischer Simplicissimus«-szal bővebben foglalkozik, 
Groch Román 1880-ban megjelent cikke,10 v isszautas í t ja ugyan Seiz nevet -
séges magyaráza t a i t , Georg Gervinus i roda lomtör téne te (Gesch. d. dt. Dich-
tung III5, 49-5) n y o m á n ő sem kételkedik abban , hogy a regény minden rész-
lete valódi é lmény ha tása alat t j ö t t létre. 
E t tő l az időtől kezdve a német összefoglaló művek is, rész le tmunkák is 
megemlékeznek a Magyar Simplicissimusról, á l ta lában kiemelve önéletrajzi 
jellegét és azt , hogy kor- és művelődés tör ténet i szempontból a legjobb a 
szimpliciádok közül, de így is messze e lmarad Grimmelshausen regényétől .1 1 
A német k u t a t ó k nem ismerik az 1890-es évektől kezdve egyre j o b b a n meg-
élénkülő magyarországi Simplicissimus-kutatás eredményei t . A magyar nép-
ra jz ku t a tó i t elsősorban Simplexnek Ipolyi ál tal felfedezett táncleírásai 
8
 \ ' ö . pé ldául a I X . fe jeze thez : »Absicht l iche Brand l egungen k a m e n in ke inem L a n d e 
der Wel t so h ä u f i g vor , als in U n g a r n « (i. m . 204) ; a X I I I . f e jeze thez : Magyaro r szágon 
»selten ist eine Bi rne oder Apfel n i ch t v o n e inem I n s e k t anges tochen« (i. m. 207). 
9
 Geographisch-s ta t is t i sches H a n d w ö r t e r b u c h oder Verzeichniss aller b e k a n n t e n L ä n d e r . 
Pes th , 1829—30, 3 kö t e t ; Feldmann, G. L. : Wegweiser du rch Pes t u n d Ofen. 2., ganz u m -
gearbe i te te Auf lage von J o h a n n Chr is t ian Seiz. Pes t , 1855. 
10
 A m a g y a r Simpliciss imus. E P h K . 1880, 377—410, 469—510. 
11
 Vö. Renner, Victor : Zur Simpl ic ianischen L i t e r a t u r . Mi t t . d. I n s t . f. öst . Geschichts-
fo r schung 1884, 143—8 ; Bobertag, Felix : Geschichte des R o m a n s . Ber l in , 1884,11, 2 : 108—9; 
Goedeke, Karl : Grundr i ss zur Geschichte d. d t . D i c h t u n g aus den Quellen. Dresden , 18872, 
I I I , 255 ; Heinrich Gusztáv : A n é m e t i roda lom tö r t éne t e . B p . , 1889, I I , 507 ; Payer, Rudolf : 
Der Sche lmenroman . U n t e r besonderer Berücks ich t igung seiner V e r b r e i t u n g in Oesterre ich-
U n g a r n . Oesterre ichisch-Ungar ische R e v u e 1889, B d . V I I , 285—315 ; Rausse, Herbert : 
Zur Geschichte der Simpl ic iaden. Zs. f. B ü c h e r f r e u n d e 1913, 197 ; Castle, Eduard : Öster-
reichische L i t e r a t u r . Vö. M e r k e r — S t a m m l e r : Rea l l ex ikon . Ber l in 1926—28, I I . 600 ; Lade, 
Ludwig : Der Dacianische Simplicissimus. Der ers te au tob iograph i sche R o m a n eines Musikers . 
P ropy l äen 1938/39, 161, s tb . Vö. még Siklóssy László : Az E rdé ly i Simpliciss imus. P á s z t o r t ű z 
1926, 369—73. 
érdekl ik , amelyekkel most Wlislocki Henrik1 2 , Ká ldy Gyula1 3 és Réthei 
Pr ikke l Marián1 4 foglalkozik. Szádeczky Lajos1 5 1905-ben r á m u t a t arra , liogy 
Simplex ál tal Nagybányáró l közölt s az erdélyi fe jedelem személyéhez kapcsolt 
ún . 300 özvegy asszony tánca m o n d á j a Te lk ibányán , de nem az erdélyi fejede-
lemmel kapcso la tban ke le tkeze t t ; 1629—1660 közöt t j u t h a t o t t Nagybányá ra 
s kapcso lódha to t t az erdélyi fe jedelem személyéhez.1 6 H a i m a n n Hugó 1908-ban 
U r b a n e k emlí te t t k i adásának ismertetése kapcsán már felhívja a f igyelmet a 
Magyar Simplicissimus m a g y a r és szlovák szavaira , anélkül azonban, hogy 
nye lv tö r t éne t i ke re tbe foglalná őket.1 7 Gálos Rezső 1910-ben megvizsgálja a 
Magyar Simplicissimus és Jóka i Mór 1876-ban írt Szép Mikhál c ímű elbeszélé-
sének viszonyát . 1 8 J ó k a i lényegében a Magyar Simplicissimus X I V . fe jezetében 
olvasható lőcsei hóhér f iú és késmárk i pap leány h is tór iá já t dolgozta á t . Egyes 
részleteinek (pl. Késmárk és Kassa leírásának) a Magyar Simplicissimusszal 
és más forrással (pl. J o h a n n Christoph Wagner »Christlich- und Türkischer 
Stadt- und Geschichtsspiegel. Augsburg, 1686« című művével) való összevetése 
már arra enged köve tkez te tn i , hogy a Magyar Simplicissimusnak is megvannak 
a maga forrásai . 1913-ban az tán Turóczi-Trostler József k impnd ja , hogy a 
Magyar Simplicissimus nem t e k i n t h e t ő autobiograf ikus műnek, 1 9 1915-ben 
pedig külön t a n u l m á n y t szentel a Magyar Simplicissimus és a fo ly ta tásául 
még 1683-ban megje len te te t t Türkischer Vagant forrásainak.2 0 
Turóczi-Trost ler abból indul ki, hogy a regény bizonyos mozzanata i 
m ű f a j á b ó l adódnak , előzményeitől eltérő színhelye azonban kompilációra 
kényszer í t e t t e í ró já t , mer t a „ soka t emlegete t t élményszerűsége csak olyan 
f i k t í v és papirosszagú, min t a Grimmelshausené, akiről ma már t u d j u k , 
hogy nem volt v iha rve r t csavargó, hanem pedáns , kötelességtudó és lelki-
ismeretes h i v a t a l n o k " (i. m. 8). E n n e k megfelelően pikareszk vagy szimpliciád 
e lemnek minősí t i Simplicissimus Magyarországra való jövetele előtt i életé-
nek egyes mozzana ta i t (árvasága, nevelkedése a rokoni ház kegyelemkenyerén, 
fa lánksága , lopásra való h a j l a m a , r u h á z a t a , nőka land ja i , k ísér te t járások) , az 
ezu tán köve tkezőke t pedig korabel i ismert munkákbó l eredeztet i : így Frölich 
Dávid Viatorium (Ulm, 1643—44) és Mar t inus Zeiller Newe Beschreibung des 
Königreichs Ungarn (Ulm, 1646) című m u n k á j á b ó l Késmárk , a Tá t r a , Lőcse, 
Kisszeben, B á r t f a és Epe r j e s leírását , m a g y a r szókincsét, tö r téne t i , földrajzi 
és népra jz i i smeretei t ; S tephanus Ri t t e r Cosmographia-jáhól (Marburg, 1619) 
a selmeci b á n y a leírását ; J o h a n n Wild Neive Reyßbeschreibung eines Gefan-
genen Christen (Nürnberg , 1613) című művéből Simplicissimus török fogságát 
és az egri rabszolgavásár m o t í v u m á t ; végül a modern újság egyik elődjéből, 
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 Aus dem Volks leben der M a g y a r e n . M ü n c h e n , 1893, 29—30. 
13
 A régi és ú j a b b m a g y a r t á n c o k r ó l . Bp . , 1896, 3—4. 
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 M a g y a r h a l o t t a s t á n c o k . E t h n . 1906, 167—72 ; vö. még uö. : A m a g y a r s á g t ánca i . 
Bp . , 1924, 94—100. 
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 A h is tór ia n e m mese, a mese n e m h is tór ia . E rdMúz . 1905, 168—71. 
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 1. R á k ó c z i György (1630—1648), I I . Rákócz i György (1648—1660). Vö. még T a g á n y i 
K á r o l y : A haza i élő jogszokások gyű j t é sé rő l . ( H a r m a d i k köz lemény) . E t h n . 1918, 28. 
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 A Magya r Simpl ic iss imus. N y r . 1908, 77—9 ; Pintér Jenő : A Magyar Simplic iss imus. 
N y r . 1908, 181—2. 
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 A Magya r Szimpliczisszimusról . K n y . a t emesvá r i fe lsőkereskedelmi iskola 1909/1910. 
évi é r tes í tő jéből . 
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 N é m e t k a l a n d o r o k Magyaro r szágon . M a g y a r Figyelő 1913, 367. 
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 A »Magyar Simplic iss imus« s a »Török k a l a n d o r « for rása i . Bp . , 1915 ; uő. : Der 
ungar i sche Simplic iss imus. Vö. Goethes He rz ein Kiese ls te in . Bp . , 1928. 
a m a j n a i F r a n k f u r t b a n 1627-től kezdve k i ado t t Theatrum Europaeum-ból a 
rab lókkal való ka l and ja i t , a kegyet len kivégzések, köz tük a gyermekgyilkos 
anyáénak a leírását , Homonnay -Druge th János ra , Rákóczi Györgyre, K e m é n y 
János ra és Barcsay Ákosra vonatkozó ismeretei t , va l amin t a kons tan t inápo ly i 
ú t mo t ívumá t . 
„Az eddigi fe j tegetések lényegesen csökkenteni fog ják az Ung. Simpli-
eissimus au tobiográf ia i é r tékét , kétséget ébresztenek b e n n ü n k olyan részletek 
i rán t is, melyeknek forrásai t eddig még nem i s m e r j ü k " (i. m. 24). E gy másik 
helyen a regény ál ta l felölelt időről azt olvassuk, hogy „név te len írója a 
német i rodalomban a magyarság és tö r téne te i rán t megnyi lvánuló legnagyobb 
érdeklődés idejére, a sziléziai el lenreformáczió (1648.) s I I . Rákóczi György 
halá la (1660.) közé sűrí t i össze a hős k a l a n d j a i t " (i. m. 15). Turóczi-Trost ler 
ké tségbevonja hősünk késmárki t udós í t á sának élményszerűségét : „S implex 
egy helyen említi Frölich Dávid nevét , melyre M. Zeiller h í v h a t t a fel a 
f igye lmét . A késmárki tudós ra való h iva tkozás természetesen fikció, de néhány 
je lentéktelen részlet for rására veze t " (i. m. 16). Simplex s a j á t áll í tása szerint 
má jus elejétől Szt. J ános nap já ig ( jún. 24) m a r a d t Késmárkon , ahol »priva-
t im bey Herrn David Fröhl ichen hochbe rühmten Mathemat ico feinen Anfang 
seiner K u n s t gemacht« ( X I I I . fej .) , Frölich Dávid meg 1648. április 24-én 
ha l t meg. H a t ehá t Simplex 1648 Nagyhe tén (március vége) indul Magyar-
országra, akkor va lóban már nem t a l á lkozha to t t Frölich Dávidda l Késmár-
kon. H a f i k t í v is Frölichre való h iva tkozása , ez még nem jelent i azt , hogy 
nem j á r t Késmárkon (1. a lább). Simplex ha l lha to t t Frölichről és m u n k á j á r ó l 
mielőt t még Zeiller művé t meglá t t a volna. A szöveg- és mot ívum-egyezések 
e g y m a g u k b a n szerintem még nem b izony í tha t j ák , hogy szerzőnk élményszerű-
ség h í ján dolgozott , hiszen m u n k á j á t nyi lván Magyarországból és Törökország-
vól való haza té r te u t á n í r ta , s élményei kiegészítésére és felfrissítésére u tó-
lag még haszná lha to t t magyar vona tkozású műveke t . í g y például a kassai 
gyermekgyilkos anya kivégzését ( X X . fej.) nemcsak a Theatrum Europaeum 
1657. évi h í radásában o lvasha t t a , h a n e m erről Kassán j á r t á b a n is ha l l ha to t t , 
sőt esetleg maga is l á t h a t t a . A kivégzésnek ez a m ó d j a (»lebendig ver-
graben und einen glühenden eisernen P fah l ihr durchs Her t z schlagen«) 
valóban élt, hiszen a X V . századi Budai Jogkönyv, amelyen szabad ki rá ly i 
városaink, köz tük Kassa joga is nyugodo t t , ugyanezt a bün te t é s t í r ja elő 
házasságtörők számára : »man sehol yn paiden eyn grab machen pey dem 
galgen, vnnd sehol sy in das selbig lebentig legen vnnd eynen stecken oder 
pfól durch sy paid treiben«.2 1 Az »Ungarischer Simplieissimus« ilyen vagy 
ehhez hasonló részleteit a he ly tör ténet í rás esetleg igazolhat ja . 2 2 Moser levél-
t á r i adataiból már t u d j u k , hogy szerzőnk nem 1648, h a n e m 1654 Nagyhe tén 
indult el Magyarországra, s június végén ért Lőcsére, ahol 1655 februá r 2-ig 
marad (1. alább). Ezér t nem érdektelen, hogy a pro tes táns Ha in Gáspár 
( 1 6 3 2 - 1 6 8 7) lőcsei bíró k rón iká j ában éppen az 1655. évnél jegyzi fel egy 
lőcsei cselédlányról, aki gyermekét 1655 j a n u á r j á b a n megölte, »dasz sie zwar 
verdienet , daß Man sie lebendig in ein grab geleget h ä t t e und ein p fäh l durch 
ihren Leib schlüge. Weill Sie aber ihre grosse sünde e rkand te , auch von den 
21
 290. a r t . Vö. Michnay—Lichner : B u d a v á r o s á n a k t ö r v é n y k ö n y v e . P o z s o n y b a n , 1845, 
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 Vö. Halaga, R. Ondrej : A kassai város i k ö n v v e k (1394—1737). Levé l t á r i H i r a d ó 
1957, 518—49. 
Bäbst i schen i r r t h u m b zu unseren glauben ge t re t t en , als ist ihr genade 
wiederfahren , dasz Sie den 26 dito ist mit einem Zwick einer Zangen an der 
Brus t , und da rnach mit dem schwert vom leben zum t o d t gebracht worden«.2 3  
Fel tűnő azonkívül , hogy a zenei vonatkozásokról eddig kompiláció nem 
derül t ki.24 Bármi lyen meggyőzőek és fon tosak t ehá t azok a szövegegyezések 
és pá rhuzamok , amelyeket Turóczi-Trostler 1915-ben k i m u t a t o t t , a szerző 
személyének és é le tkörülményeinek ismerete nélkül ezek nem dönthe t ik el 
a m ű értékelését . 
3. A címlapon a szerző Dacianischer Símplicissimus-nak nevezte magá t , 
m a g á b a n a műben sziléziainak, aki Boroszlóban, egy f a luban él, és végül oda 
kerül vissza. A címlap a regény megjelenési helyét sem áru l ta el, ezért a 
k u t a t ó k Boroszlót (Groch, Payer , Siklóssy), Ulmot (Apponyi, Turóczi-Trost ler) , 
Lőcsét (Castle) vagy a m a j n a i F r a n k f u r t o t 2 5 jelölték meg kiadási helyül . 
A szerző személyének megál lapí tására 1926-ban Siklóssy László t e t t e az első 
kísér letet . Id . Buchhol tz György (1643 —1724) kereskedő, m a j d t an í tó s végül 
nagylomnici p réd iká tor Historischer Geschlechtsbericht című családi króniká já -
nak és az Ungarischer Simplicissimus n éhány részletének egyezése, va lamin t 
Buchhol tz egyes é le tkörülményeinek ismeretében őt t e t t e meg regényünk 
szerzőjének.2 6 Siklóssy ál l í tásait időrendi és forráskr i t ika i szempontból Var jú 
Elemér cáfol ta meg27 s i smer te t t e Ha ns Joach im Moser német zenetörténész 
t a n u l m á n y á t , 2 8 amelyből k iderü l t , hogy regényünk szerzője D a n i e l S p e e r 
(1636 .júl. 2 — 1707. ok t . 5) boroszlói születésű muzsikus és író, akinek é le t ra jzá t 
a ránylag eléggé ki lehe te t t nyomozni .2 9 Levél tár i ada tok t anúsága szerint 1650-
ig Göppingen wür t t emberg i vá roskában élt, az tán 15 évig nyoma veszik. Ha 
hi te l t a d u n k regényünk egyes ada t a inak , — erre pedig most már sok jogunk van 
— , akkor e t izenöt év nagy részét k i tö l the t jük : Simplex 14 éves koráig (1650) 
Boroszlóban és fa lun él, azu tán Lengyelországba kerül , nemesnél szolgál, 
iskolába já r , 1654. március végén Teschen felől indul Magyarországra, má jus 
elején ér Késmárk ra , jún ius végén Lőcsére, innen 1655 Gyertyaszentelő 
Boldogasszony n a p j a (febr. 2.) körül , 19 éves korában Kisszebenbe, m a j d 
s 
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 Vö. H a i n Gáspár Lőcsei k r ó n i k á j a . K i a d j á k Bal Jeromos, Förster Jenő és Kauff-
mann Aurél. Lőcse, 1910, 261. U g y a n i t t 1516. áp r . 18-ról és 1582. j a n . 29-ről o l v a s h a t j u k 
egy-egy gyermekgyi lkos anyáró l : « lebendig beg raben , u n d mi t e inem p f ä h l durchspiesse t 
worden» (i. m . 16, 126). Vö. még a s a jónéme t i ek 1589. évi december i levelét , amely szerint 
a gye rmekgy i lkos l e á n y t „ a z m y Yarossunk teoru ine ße r in t elis v e r m e l t e t t w k " (Eckhardt 
Sándor: M N y . 1953, 501). 
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 Vö. Haraszti Emil : B a r o k k zene és k u r u c n ó t a . Száz. 1933, 546—610 ; Barna István : 
»Ungar i scher Simplic iss imus« Ada lékok a X V I I . század m a g y a r zenei műve lődés tö r t éne téhez . 
K o d á l y - e m l é k k ö n y v . Bp . , 1953, 495—514. 
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 Vö. az 1. j egyze tben eml í t e t t „ M a g y a r Bibl iophi l Tá r saság" - i k i a d v á n y t . 
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 A m a g y a r spor t ezeréve. Bp . , 1926,1, 341 ; uő . : Gyorskocsin E r d é l y b e n . K u t a t á s o k , 
r a j z o k , emlékezések. Clu j -Kolozsvár , 1927, 57 ; uő . : A Magyar Simplic iss imus szerzője. 
BpSz. 1928, 210. k . , 117—27 ; uő. : A m i még h á t r a v a n a feke te levesből. MNy. 1935, 321—3. 
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 A m a g y a r Simplic iss imus. M N y . 1936, 33—8. N e m f o g a d j a el Siklóssy á l l í tása i t 
Pukánszky Béla (Gesch. d. d t . S c h r i f t t u m s in U n g a r n . Müns te r i. W. , 1931, 403) s Karl Kurt 
Klein (L i t e r a tu rgesch ich t e des D e u t s c h t u m s im Aus land . Leipzig, 1939, 70) sem. 
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 Der Musiker Dan ie l Speer als B a r o c k d i c h t e r . E u p h o r i o n 1933, 293—305 ; vő. még 
uő . : Corydon . Geschichte des m e h r s t i m m i g e n Genera lbaßl iedes u n d des Quodl ibe ts im deut -
schen Ba rock . Braunschweig , 1933, I , 66—7. — N e m felel meg t e h á t a va lóságnak B a r n a 
I s t v á n 1953. évi á l l í tása (i. h.) , hogy „ i roda lomtö r t énésze ink s á l t a l ában t u d o m á n y o s i rodal-
m u n k má ig sem v e t t t u d o m á s t a r ró l , hogy egyik leg je len tősebb X V I I . századi művelődés-
t ö r t é n e t i f o r r á s u n k szerzője n e m i smere t l en" . 
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 Vö. még uő . : Dán ie l Speer . Ac ta Musicologica 1937, 99—122. 
B á r t f á r a visz az ú t j a ; e l jut Szepeshelyre, hogy Kisszebenben megkezdet t 
zenei t a n u l m á n y a i t befejezze : őszig Rákóczi László sárosi főispán szolgálatá-
b a n áll, megfordul Sáros vá r ában , Eper jesen , hadi dobosként Kassán , a tö rök 
ellen induló sereggel Ónodon, Toka jon ; a telet már egy k a p i t á n y szolgála tában 
Kassán töl t i ; i t t két évig, 1658 őszéig m a r a d , m a j d gazdá jáva l együ t t Ónodra 
kerül , résztvesz a végvári po r tyákon , 23 éves ko rában (1659) az egri tö rök 
basa fogságába j u t , i t t negyedévet tö l t , k ivá l t j ák , H o m o n n á n , Ónodon él, 
t rombi t á skén t há rom évre Bocskai I s t ván Zemplén megyei főispán (? — 1672) 
szolgálatába szegődik ; közel egy év u t á n azonban ú j gazdá ja akad , akivel 
Erdé lybe indul , ahol ismét gazdát cserél ; há romnegyed évig j á r j a Erdé ly t ; 
gazdá jának halála mia t t állás nélkül marad , Kassára megy, az tán t rombi tás -
kén t a moldvai v a j d a seregébe áll, m a j d Barcsay Ákossal Kons tan t inápo lyban 
v a n (erre az időre esik a fenesi csa ta : 1660. m á j u s 22 ; I I . Rákóczi György 
halá la : jún . 6.), visszatér Erdélybe (Kemény János fe jedelemmé válasz tása : 
1661. j an . 1.), másodszor is Kons tan t inápo lyba megy, ahol hírét veszi Barcsay 
ha lá lának (1661. június) ; ekkor indul keleti ú t j á r a , amelyet már a »Türki-
scher Vagan t« mond el (1664). 
Ezeket az ada toka t a hozzá juk fűződő események és egyéb vona tko-
zások részletes magya ráza t áva l természetesen még ellenőrizni kell. Daniel 
Speer neve mindenesetre megoldja a Dacianischer Simplicissimus álnevet , 
amelyet még egy művének , az 1688-ban »Güntz«-ben (Kőszeg?) megjelent 
»Musikalisch Türkischer Eulen-Spiegel« c ímlapján használ (»Auss / dem 
Wel íbekand ten Ungarischen Kriegs — R o m a n ex t rah i re t«) . Moser megállapí-
tása szerint Speer nemcsak Magyarországra való jövetele előtt élt a wür t t em-
bergi Göppingenben, hanem 1675-től haláláig o l t volt városi t rombi tá s , m a j d 
kán to r és t an í tó , leszámítva 1688 — 89-ben az ugyancsak wür t t emberg i Hohen-
neuffenben elszenvedett másfélévi vár fogságát , va lamin t azt követő s 1693-ig 
t a r t ó áthelyezését a wür t temberg i Waiblingen városkába , amit X I V . Lajos 
f ranc ia király kegyet lenkedő megszálló csapata i és a kiskorú wür t t emberg i 
herceg elleni fellépéséért és két poli t ikai röp i ra táér t r ó t t a k ki rá . Speer ezen 
életkörülményei magyarázzák meg, hogy Simplex miér t h iva tkozik többször 
Wür t t emberg re , miér t hasonl í t ja össze a magyarországi f a lvaka t éppen a 
würt tembergiekkel . Moser egy Speernek t u l a jdon í t o t t röpira t (Das Neueste 
von der Zeit, Das ist : Ausführliche Vorsteluug der listigen Gefangen-Neh-
mung . . . des . . . Graf Tecke'y Nürnberg, 1685) a lap ján feltételezi, hogy 
Speer 1685-ben mint a wür t temberg i herceg udvar i tö r t éne t í ró ja a wür t t em-
bergi ezredekkel ismét Magyarországon j á r t . Turóczi-Trostler a Varjú-féle 
fordí tás elé írt t a n u l m á n y á b a n ké tségbevonja , hogy Speer lenne a Thököly -
röp i r a tnak a szerzője, úgyhogy a magyar k u t a t á s számára m a r a d e kérdés 
eldöntése. Moser ku ta tása ibó l az is k iderül t , hogy Speer Törökországból való 
visszatérése u t á n 1665-ig Boroszlóban élt, 1667-ig min t egyházi zenész S tu t t -
ga r tban működöt t , 1669-ig Großbot twarban , 1672-ig Leonbergben, 1673-ban 
Göppingenben volt ; 1674-től mint zenész S t u t t g a r t b a n m ű k ö d ö t t , ahol akkor 
a Ruszton (ma Burgenlandban) születe t t , Sopronban (1655 — 57), Pozsonyban 
(1672-ig) és Ruszton (1674-ig) tevékenykedő, de az ellenreformáció ál ta l el-
űzö t t neves zenetanár , Kusser János volt a Paedagogicum igazgatója . 
Kusser n a g y b á t y j a volt az ugyancsak ruszt i születésű, Sopronban, Boroszló-
ban , Wi t t enbergában tanuló W o h l m u t h J á n o s n a k (1643 — 1724), aki min t 
orgonista és karmes ter 1667 —74-ig Rusz ton , az tán 1686-ig Regensburgban, 
ma jd haláláig Sopronban m ű k ö d ö t t , s i t t 1689-ben a magyar zenetör ténetben 
nevezetes Stark-féle v i rg inálkönyvet á l l í to t ta össze.30 Mindez azért fontos , 
mer t Speer 1685-ben megjelent Recens Fabricatus Labor oder Neu-gebachene 
Taffel-Schnitz c ímű zenei regényét többek közöt t Beßler Lőrinc soproni 
városi t r o m b i t á s n a k a j án l j a , akiről Moser felteszi, hogy esetleg az ismert 
boroszlói muzs ikus-csa ládnak egyik t a g j a . A soproni városi levél tárból 
egyelőre még nem kerül t elő Beßlerre vona tkozó ada t , ennek, va lamin t 
a »Türkischer Eulenspiegel« kőszegi kapcso la tának kiderítése még ugyancsak 
a magyarországi Simpl ic iss imus-kutatás f e lada ta . 
A S t u t t g a r t o t megelőző vándoréveke t ábrázol ja Speer Simplicianischer 
/Lustig-Politischer/ Haspel- / Hannß című 1684-ben megjelent m u n k á j a , 
va l amin t az ennek fo ly ta tásáu l szánt , de egyelőre ismeret len Der wunderliche 
Glück-Sucher. Ezek a regények t e h á t az Ungarischer oder Dacianischer Simpli-
cissimus-szal és a Türkischer Vagant-tal együ t t az író önéletrajzi művé t képe-
zik (1683 — 1684). H á r o m ún . zenei regénye 1685 — 1688-ig jelent meg (a már 
eml í te t t eken kívül a Musikalischer Leuthe Spiegel), 1689-ben pedig a neki 
b iz tosan t u l a j d o n í t h a t ó két poli t ikai röp i ra t . Ezenkívül te rvbe ve t te Das 
Grillenhäußlein címmel egy v i d á m tö r t éne tek gyű j t eményének k iadásá t is. 
H a ezekhez hozzávesszük zeneművei t (zeneelmélet, hegedűiskola, korá lgyűj te-
m é n y orgonára , ha t egyházi hangversenymű) , akkor olyan egyéniség áll 
e lő t tünk , akit az i roda lomtör téne t ma m á r nem intézhet el azzal, hogy egy-
szerűen Grimmelshausen epigonjai közé sorolja be. A német i rodalomtör ténet 
egy jelentős ba rokk művésszel gazdagodot t , »sodass es an der Zeit scheint , 
die prachtvol le Gestal t dieses über Ungarn nach Schwaben verschlagenen 
Schlesiers in ihrer ganzen E indruckss tä rke vor einer weiteren Öffentl ichkeit 
au fzubauen« (Moser: Acta Musicologica 1937, 99). 
4. Ezek u t á n az »Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus« 
m a g y a r korképé t is más megvi lágí tásban kell l á tnunk . Népra jz i k u t a t á s u n k 3 1 
u t á n zenetör ténet i k u t a t á s u n k (Barna i. h.) is igazolta regényünk m a g y a r 
művelődés tör téne t i ada t a i t . Benda K á l m á n a Yarjú-féle fordí táshoz fűzö t t 
ko r tö r t éne t i j egyzeteke t . A regény magya r elemeinek nye lv tör téne t i k u t a t á -
s u n k b a n való fe lhasználására is t ö r t én t kísérlet.32 Mindezek ellenére az 
»Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus«-ban még jócskán akad eddig 
ki nem aknázo t t , meg nem magya rázo t t részlet. „Fe l té t l enü l egyet é r tünk 
Moserrel abban , hogy a Magyar Simplicissimus í rója , már akár azonosí tható 
Speerrel, akár nem, a magya r népszokások, a magyar t á r sada lmi és zenei élet, 
a végvár i harcok körül szerzett t a p a s z t a l a t a i n a k és közvetlen benyomása inak 
t a n ú s á g a szerint va lóban j á r t Magyarországon". 3 3 Azt hisszük, az eddigi 
k u t a t á s fe lhasználásával most már megkísérelhető regényünk részletes 
k o m m e n t á r j a és beillesztése Dániel Speer é le tművébe. 
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 Turóczi-Trostler József a Var jú - fé le fo rd í t á s elé í r t bevezető t a n u l m á n y á b a n (1956). 
Középkori diákjaink és a krónikákbeli 
hétmagyar—gyiák—lázár mozzanatok 
PAIS DEZSŐ 
1. „ A garaboncás és t á r s a i " című megjelenés előtt álló do lgoza tomban 
meglehetős bőven foglalkozom a középkori emberiség azon elemeivel, ak iknek 
é le t formájuk a kóborlás, foglalkozásuk az á l t a lában bűnözéssel pá ros í to t t 
legkülönbözőbb módú mu la t t a t á s , varázslás és t ö b b másféle szélhámosko-
dás vol t . 
E b b e n a meglehetősen t á r sada lmon és országon kívüli t á r sada lomban 
je lentékeny h á n y a d k é n t és t ényezőként kell számolnunk azzal az elemmel, 
amelyet ná lunk úgy szoktak megnevezni, hogy diák. 
A „ d i á k s á g " kere tébe vegyül tek többé-kevésbé iskolázott vagy vala-
mennyire t a n u l t : l i t te rá tus egyének is. — Valószínűleg már a X I I . és még 
inkább a X I I I . században ná lunk is é lhete t t ez a tel jesen vagy félig-meddig 
egyházi-klerikus művel tségű, de az egyházi szervezeten á l landóan vagy idő-
legesen kívül levő elem. — Ezek a klerikusi és nem klerikusi e lőzményű 
diákok részben szükségből, részben ha j l amból á l ta lában erősen szertelenkedő, 
furcsa, megütközést kel tő életet fo ly t a t t ak , s így , , r end jük" -nek elég rossz 
hírét t e r emte t t ék meg és t a r t o t t á k fenn . 
A mi diák szavunk eredet i je a görögből ôiàxovoç, illetőleg ôiàxoç-ból 
való szláv diakft). A szláv szó ki induló jelentései ' t emplomszolga ' és ' t emplomi 
énekes' lehet tek (vö.: EtSz. I, 1285—7; K N I E Z S A , Szl jsz . 1/1, 154—5; KARDOS 
TIBOR: Száz. L X X I I I , 466). Ezekből fe j lődhet tek 'papje lö l t ' és egyéb jelen-
tései m á s u t t is, ná lunk is, s így valószínűleg a m a g y a r b a n a 's tudiosus, disci-
pulus, scholasticus ' meg a ' la t inus ' . — Helynevekben is szerepel a magyar , 
Illetőleg szláv szó: 1082: „Villa Dya/c"; 1330: „Vi l la rum W a m u s Kai et Dyakf 
(OklSz.); 1454: „Villa Dyafcy" ; ma: Deáki pusz ta Sümeg mellet t Zala megyében 
(CSÁNKI I I I , 46) 1240 k.: „vil las Dyaky S ta ra Vyfa lu" : a pannonha lmi monos-
tor nevezetes b i r toka Pozsony megyében (OklSz. és P R T . I.) | 1244: „Possessio 
Dyacov" s tb. : Diakovár vagy Gyakovár Verőce megyében (CSÁNKI I I , 317, 281 
és EtSz. I , 1348). Valószínűleg onnan nyer ték a nevüke t , hogy növendékpapok , 
papjelöltek vagy más scholasticusok l ak t ak be nnük (vö. K A R D O S : i. h. 466—7). 
Amint KARDOS (i. h. 4 5 2 ) r á m u t a t , a magyarországi zsinatok a Szent 
László-korabeli szabolcsi zsinat tól kezdve hadakoz tak , hoz ták a t i l tó rendel-
kezéseket a külföldi és hazai eredetű „clerici v a g a n t e s " ellen. Az i lyenek 
miat t a diák szó lezüllött ér te lemben is j á ra tos le t t . 
2. A X I V . századi k rón ikavá l toza t 36. szakaszában a^  hé t kap i t ánnya l , 
illetőleg a Taksony idejében szenvedet t eisenachi csatavesztés hé t menekül t -
jével kapcsola tban í r ja : „Semper e t iam insimul de thabernacu lo in t h a b e r n a -
cu lum mend icando usque d u m v iveren t ire eonpu le run t . Qui qu idem sep tem 
ob o f f ensam hu iusmod i ( . . . ) s u n t voca t i . E x istis i t a q u e sic d a m p n a t i s vulgus 
dicit , non de s ep t em cap i tane i s istis p r im i s . " ( S c r i p t R e r H u n g . I, 293—4.) 
— Az idézet ( . . . ) je lzésű he lyén a kü lönböző k é z i r a t o k b a n ezek t a l á l h a t ó k : 
S a m b u c u s : ,,het Mogor et Gok'n j r ómai : , ,Hetmogor et ÍFo/c" B u d a i K r ó n i k a : 
,,heth Magiar et gyak" (uo.). Mügeln Hen r ik Chron icon jában : „ u n d durch 
gespot tes willen Ecciciogor u n d gyack ~ giack ~ gyak ~ Gyag sie sind genen-
n e t " (i. h . I I , 134). — Az idéze t t k rón ikaszövegnek ( . . . ) helyén a Képes 
Krón ika Y k é z i r a t á b a n Lazari v a n . 
A Pozsonyi K r ó n i k á b a n ez o lvasha tó : „Qui qu idem sep tem ob o f fensam 
hu iusmod i het mogoriek sun t voca t i . E x istis i t a q u e d a m p n a t i s vulgus dic i tur , 
non de illis s ep tem capi tane is pr imis . P re t e r ea isti cap i t ane i i am d a m p n a t i 
V I I , can t i l enas de seipsis componen tes , f ece run t in te r se decan ta r i ob p l ausum 
secularem et d ivu lga t ionem sui nominis , qui Zentlazar u sque modo zegini 
n u n c u p a n t u r . E t h i sic voca te , quod sanc tus r e x S t e p h a n u s omnes illicite 
p roceden tes cor r igeba t ; i s t o r u m genera t iones v id i t per domos et t a b e r n a s 
c a n t a n d o , ad i p so rum sectas et t r u f f a s volui t edoceri, qui per s ingula, qual i te r 
e o r u m p a t r i b u s per c o m m u n i t a t e m acc idera t , e n a r r a v e r u n t . Sed Bea tus 
S t e p h a n u s considerans , quod sine capi te et pr inc ipe nemo bonus ex t i t i t , 
ideo eis commis i t , u t ad subiec t ionem c r u c i f e r o r u m S a n c t i L a z a r i 
d e S t r i g o n i a subdere se t e n e a n t u r „ e t ideo v o c a n t u r Zentlasarfzjygini. 
( S c r i p t R e r H u n g . I I , 5 1 és I , 2 9 4 2 . jegyz. ; F o n t D o m . IV, 2 5 — 6 . ) 
3. SEBESTYÉN GYULÁnak (A m a g y a r h o n f o g l a l á s m o n d á i I , 129) ö t l ö t t 
fel, hogy a k rón ikarész le t egyes f o r m á i b a n fe lmerülő gyak a diák szóval egyez-
t e t h e t ő , mégpedig ügy , hogy szer inte diák-nak v a g y gyiák-nak kell olvasni . — 
JAKUBOVICH EMIL „ H o n f o g l a l á s i hős i é n e k e i n k e l ő a d á s f o r m á j á h o z " c í m ű 
kivá ló do lgoza tában (MNy. X X V I I , 2 6 5 — 7 6 ) erre a gyak e lemre n e m t é r ki . 
A X I V . századi k rón ikaszerkeze t némely h a g y o m á n y o z á s a i b a n és Mügeln-
nél t a l á l h a t ó hét magyar és gyák népségről K A R D O S a „ D e á k m ű v e l t s é g " - b e n 
(Száz. L X X I I I , 466) i lyen vé l emény t ny i lván í t : „ A k á r helyes a szövegnek 
ez az a l ak j a , a k á r n e m , m i n d e n h o g y a n ar ra m u t a t , hogy a X I V . századi 
compi la t io szé tvá lásakor m á r egyér te lmű volt a regősök egyik csopor t ja 
a >>gyak«-okkal (gyiák, deák) . Kiegészít i ezt az a d a t o t a garabonciás diák 
mí tosza , me lyben a t á l tosok t u l a j d o n s á g a i a d iákokra v a n n a k á t r u h á z v a . 
A p o g á n y t á l to sok varázscse lekménye i t a regősök örököl ték , s elsősorban ők 
a d h a t t á k á t a d i á k o k n a k , m i n t a h iva tássa l e g y ü t t j á r ó a t t r i b ú t u m o k a t . " 
4. Mi k ö v e t k e z ő k é p p e n l á t h a t j u k a dolgot . 
Az é n e k m o n d ó k a t v a g y az é n e k m o n d ó k bizonyos f a j t á j á t — úgy lá tszik, 
a X I I I . század másod ik felében és a X I V . század egy részében — a nép hét-
magyar- n a k v a g y gyiák-nak, gyák-nak h í v t a . Természetesen h í v h a t t á k őket 
még m á s k é p p e n is. Ezek az é n e k m o n d ó k e lőad tak a hé t kap i t ány ró l , úgy, 
hogy első személyben beszé l t e t t ék el ve lük a dolga ika t , t e t t e i ke t (vö. J A K U -
BOVICH). Azonban megéneke l ték az énekmondók sa j á t m a g u k a t is min t va lami 
h a j d a n i vereség meggya lázo t t menekü l t j e inek koldus sorra k á r h o z t a t o t t 
u t ó d a i t . A hétmagyar így i ron ikus megje lö lésüknek is e lképzelhető. 
A Pozsonyi K r ó n i k a amel l e t t szól, hogy a név előfordul t hét (het) 
mogyoriek f o r m á b a n is. — Mi l ehe te t t egy ilyen a l ak? 
M. F L O R I A N U S ( F o n t D o m . IV, 2 5 — 6 ) a Pozsonyi Krón ikához fűzö t t 
bő j e g y z e t b e n foglalkozik a névvel . Idézzük tőle: „Sed non est m e n d u m ; 
an t iqu i enim magyari d icebant pro magyar; ek vero s u f f i x u m plurál is numer i 
a d p o n e b a t u r e t i am voci a o u h aben t i . Het mogoriek ig i tur vei het magyarok = 
sep tem bungar i . Plurál is post numera l i a olim in usu . Sic: három királyok 
napja = f e s t u m t r i u m regum i. e. E p i p h a n i a e . " 
A többes szám dolgában ny i lván igaza v a n FLORlANtJSnak. — A magya-
ri-ra, illetőleg mogori-ra nézve szintén e l fogadha t j uk a vé leményé t . De ehhez 
bizonyos kiegészítést t e h e t ü n k . Megjegyezhe t jük tudni i l l ik , hogy mogyori 
a népnévnek -i n o m e n possessi képzős f o r m á j a , az, ame ly A n o n y m u s elő-
s zavában a , ,populus de t e r r a sc i th ica" s a j á t nye lvén való nevekén t mogerij 
olv. mogyërii f o r m á b a n jelenik meg. A X I V . századi k rón ikaszerkeze tnek 
„erede t" - részében ez van : V: , ,Magar i et H u n i " ~ V5: „ M a g i a r i . . . " ~ D: 
,,Magori . . . " (Sc r ip tRerHung . I, 249); h u n - t ö r t é n e t részében ez: S, V3 : „vu l -
gar i ter Mogori sive H u n i , La t ine vero H u n g a r i " ~ Y: „ M a g o r i . . ~ B, V5: 
,,Magyari . . . " ~ D: , ,Maghiar i . . . " (i. h . 286). A név -i képzős szá rmazéka 
a Margit- legendabeli mageri olv. magyëri; magyari a l akban él a X V I — X V I I . 
században is (NySz.). Kü lönben a névnek ilyen -i képzős f o r m á j a azzal magya -
rázódik , hogy a magyër ~ mogyër n é p n é v bizonyos időtől kezdve országnév-
k é n t is használa tos le t t , s ennek köve tkez t ében az országnak a hozzá ta r tozó i t , 
azaz a népe t az ország nevéből való szá rmazékka l je löl ték meg vagy így is 
megje lö l ték . — He lynévkén t is fe l tűn ik a n o m e n possessi képzős f o r m a : 
1 1 2 1 / 1 4 2 0 : „ I n predio, quod dic i tur Mogioroi"; 1 1 6 4 / 1 4 1 9 : „ P r e d i u m , quod 
dici tur Mogoroy; 1380, 1403 s tb . : Magyare: Zala megye északkele t i s a r k á b a n 
Kövesd, Pa loznak , Arács és Csopak szomszédságában f e k ü d t (vö.: N É M E T H 
G Y U L A : M N y . X X V , 9 ; CSÁNKI I I I , 8 0 ) . 
A magyar név szó rványada ta i : 1225, 1228/1357: Mogor-; 1230/1283: 
Mogior-; 1273: „Mogor Roko lan" ; 1283: Mogyor- ~ 1286: Magor-; 1323: 
..Maghor ~ 1275: „ M a g y a r m e z e v " ; 1329: Magar s i nnen tő l a—a-zó a d a t o k 
(OklSz.; CSÁNKI I I I , 98 Rokolyán a!.). Az 1275-i kel tezésű a—a-zó a d a t k iü t -
közik az időrendből . Lehe t , hogy esetleg va l ami hiba v a n a „ k r é t a " körül . 
Az 1231-es kele t te l idézet t „Villa Magyare ecclesie de A l m á d " — a je lze t t 
zalai helyre vona tkozó a d a t (CSÁNKI I I I , 8 0 ) — h a m i s oklevélből való ( P R T . X , 
517—8), s így az a-i b izonyára a hamis í t á s k o r á n a k a h a n g á l l a p o t á t t ü k r ö z t e t i k . 
A Sambucus-kézi ra tbel i Mogor, a r óma i kézi ra tbe l i -mogor, v a l a m i n t 
a Pozsonyi Krónikabel i mogoriek a lakok a m a g u k o—o-jával t e h á t X I I I . 
századbeli e lőzményeket őr izhet tek meg, vagyis ar ra va l l anak , hogy a velük 
összefüggő k rón ikamozzana tok X I I I . századi szerkesz tményből s zá rmaz tak 
szét f e n n m a r a d t k rón ikás emlékeinkbe , persze úgy, hogy ezek egy része alaki 
t e k i n t e t b e n „ko r sze rűs í t e t t e " őket . 
F L O R l A N U S n a k a z a v é l e m é n y e , h o g y m i u t á n a s z á m n é v n e k e g y e s 
s z á m m a l v a l ó s z e r k e s z t é s e k a p o t t e r ő r e , a l e í r ó k a z o l v a s ó k k e d v é é r t a het 
magyar-iak v a g y magyar-iek f o r m á k b ó l a „het magiar e t gyak"-féle a l a k o k a t 
c s i n á l t á k . — E z t n e m t u d o m e l f o g a d n i , m á r c s a k a z é r t s e m , m i v e l a ' s z á m n é v 
e g y e s s z á m m a l ' s z e r k e z e t e r e d e t i b b é s k o r á b b i s z e r k e z e t , m i n t a ' s z á m n é v 
t ö b b e s s e l ' , s í g y e g é s z v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y a n é p k ö r é b e n a hét (het) mogyo-
rie[ajk j á r t a v o l n a , n e m p e d i g a het (het) mogyor. A b i z o n y o s k r ó n i k a - á g a k b a n 
f e l t ű n ő gyak s t b . t e h á t a l i g h a l e h e t c s i n á l t , i l l e t ő l e g r á f o g á s o s n e v e a s z ó b a n 
l e v ő e l e m n e k . 
5. A Képes Krónikabel i Lazari és a Pozsonyi Krón ikabe l i Szent Lázár 
szegényei ada tokka l KARDOS foglalkozik a „ D e á k m ű v e l t s é g " - b e n (Száz. 
L X X I I I , 481) és u t á n a a „Középkor i k u l t ú r á " - b a n (98). — Az esztergomi 
Szent Lázár kereszteseknek, a bélpoklosok ápolóinak a b i r tokai t 1162-ben 
emlí t ik: í r ja K A R D O S (Középkori ku l t ú r a 98), és h iva tkozik arra , hogy azt 
a zsonglőr- testületet , melyet Franc iaországban a fécampi bencés apá tságban 
a poklosok kápo lná j a mellet t Szent I s t ván idejében a lak í to t tak , a X I I — X I I I . 
század forduló ján szervezték ú j j á (i. m. 99 és Száz.: i. h. 481). KARDOS szerint 
így a Szent I s tvánhoz fűződő h a g y o m á n y t lényegében igaznak kell vennünk 
(Száz.: i. h . 481). 
KARDOS kü lönben nem jelöli meg, hogy h o n n a n ve t t e az , ,1162." évre 
vona tkozó a d a t o t . — Ez bizonyára SZENTPÉTERY Kr i t ika i Jegyzékének 
(I, 33) köve tkező helyére megy vissza: „ [ I I . Géza]*1 oklevelét, mellyel J e ru -
zsálemben t emplomot ép í t t e t e t t , Esz te rgomban pedig a keresztes vitézeknek 
h á z a t a l ap í to t t s azt k ivá l t ságokkal r uház t a fel, említi I I I . Orbán pápa 1187. 
jún ius 23.-án kel t oklevelében. (MonumStrigon. I . 132.)" A pápa i oklevélben 
„ D o m u s Hospital is sanct i S tephani Regis, site S t r igoni j " van szóban. I I . Gézá-
nak év nélkül szereplő oklevele t ehá t Szent I s tván Kirá ly és nem Szent Lázár 
kereszteseiről szólt. — Egy 1181-i oklevélnek X V I I . századi máso la tában 
f e n n m a r a d t részletében merül fel: „ q u a r u m u n a separa t te r re Dorogh, alia 
Cruciferorum Sancti Lazari et t e r t i a Sanct i Regis" (ArpŰjOkm. VII , 147). 
Az oklevél másik, Tokod h a t á r á t jelző részében: „ t e r r a m Vgan Cruciferorum 
Sanct i Regis" van . A Szent Kirá ly keresztesei b i r tokának emlékét t a r t j a fenn 
a Kis -Duna mellet t i Szent -Kirá ly (MonStrig. I , 135). JAKUBOVICH (MNy. 
X X V I I , 268) úgy t u d j a , hogy S z e n t L á z á r b e t e g á p o l ó l o v a g -
r e n d j e csak a X I I . században a lakul t , s ná lunk 1233 előtt nem említ ik. 
Az 1181-ről ke l teze t t ada to t JAKUBOVICH vagy nem ve t t e észre, vagy mel-
lőzte. 
E n nem h inném, hogy Szent I s t v á n n a k köze le t t volna S zentlázár s zegé-
nyei-hez. I n k á b b arra gondolnék, hogy Szent I s t v á n t — a szinte szabványos 
tek in té lyfokozás kedvéér t — valamelyik másik I s t ván helyébe lép te t ték . 
Elképzelhetőnek t e k i n t e m I I I . I s t v á n t (1162—1172.). Azonban nagyobb való-
színűséget lá tok a b b a n , hogy V. I s t ván próbálkozásáról vagy cselekedetéről 
v a n szó, ami vagy i f j a b b királysága idején az 1260-as években, vagy királysága 
a l a t t 1270—1272-ben eshete t t meg. — Ezekben a Szentlázárszegényei-ben 
vagy Lázárok-ban egy egyházi vagy t emplomi szolgálatra befogot t ének-
mondó csoportot l á t h a t u n k . Azonban hogy az egész rakoncá t l an népség ily 
módon — az egyházi élet kere tébe bevonásáva l — való megfegyelmezésének 
dolga nap i rendre ke rü l t volna, nem t a r t o m valószínűnek, s így azt sem, hogy 
a je lze t t nevek va laha á l t a lában minden énekmondóra , , ,d iák"-ra vagy jocu-
la tor ra v o n a t k o z t a k . Legföl jebb némelyek számára min t „ p i u m desiderium 
kifejezője: hogy azok m a j d i lyenek legyenek. 
6. A Pozsonyi K r ó n i k á n a k idézet t — zavarosnak te tsző — helyéből , 
azt gondolom, az a lább iaka t k ö v e t k e z t e t h e t j ü k a krónikarészlet a lakulására 
vonatkozólag: Volt egy olyan krónika-ág, amelyben csupán a hét (het) mogyo-
rie[a]k-et szerepel te t ték az énekmondók nevéül . Rokona volt ennek egy 
olyan — föl tehetően: korább i — ág, amelyben csupán a hét (het) mogyor 
volt a nevük . Az u tóbbihoz egy olyan ág csa t lakozot t , amelyben vagylagos 
n e v ü k k é n t a gyiák ^ gyák lépet t fel. Azonban ke le tkezet t egy olyan vonal is, 
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melyben a hêt (het) mogyoriek pá r j áu l a Szentlàzàrszi[ë]gi[ë]nyi név ke rü l t 
oda, a névnek a magya ráza t áva l együ t t . — „A magya ráza t , melyet a Pozsonyi 
Krónika hozzáfűz [a szent Lázár szegényei kifejezéshez], úgy látszik, í ró jának 
s a j á t j a " : így vélekedik DOMANOVSZKY SÁNDOR (Száz. X X X I X , 4 1 8 ) . 
A Képes Krónika Y kézi ra tá tó l f e n n t a r t o t t vá l toza t szerzője az e lő t te 
levő — bizonyára többféle ágat képviselő — kézira tokból csupán egy neve t 
ve t t f igyelembe: a S zentlázár szifë]gi[ë]ny i-t, de ezt is a módos í to t t Lazari 
a lakban i k t a t t a be szövegébe. 
A Dubnici Krón ikában ekként a lakul a szóban forgó hely: ,,Qui quidem 
septem ob offensam huiusmodi Lazari sun t vocat i . Vei sic: Qui quidem sep tem 
ob offensam huiusmodi Hethmagiar et Gyak sun t voca t i . " (Scr ip tRerHung . I , 
32 és F o n t D o m . I I I , 32.)* Egészen jó filológiai érzékre vall egy ilyen vagylagos 
közlés. 
7. A Pozsonyi Krón ikának a végéhez van odaiilesztve a „Si ergo sep tem 
soli . . . " kezde tű — fen tebbi idéze tünket is t a r t a l m a z ó — rész, amely a 
„hé t kap i t ány" -é in kívüli más nemzetségek kérdésével foglalkozik úgy, hogy 
a hét magyar nevet nem a k a p i t á n y o k n a k , h a n e m a hé t menekü l tnek t u l a j -
doní t ja . 
FLORIANUS (Fon tDom. IY, 25) ezt jegyzi meg: „Hi s tó r i ám hic de 
septem Hungar is l ibrarius oscitans prae te rmisera t , q u a m d e m u m cognito 
errore ad calcem operis adieci t . " 
E n nem volnék annyi ra biztos, hogy a részlet c sakugyan a kódexszerző 
hanyagságából vagy tévedéséből nincs meg a je lzet t helyen, h a n e m csak a 
kézirat végén. 
A „Si ergo septem soli" kezde tű rész előtti „Cum omnes isti non hospites, 
sed de Scitia descenderun t . " meg a kódex végére t e t t rész u t á n köve tkező 
„Consta t i t aque non t a n t u m septem capi taneus . . . " kezde tű rész — l°gi" 
kailag, nyelvtani lag — egészen jól csa t lakoznak egymáshoz. — Arra gondol-
h a t u n k t ehá t , hogy a köz tük bizonyos kódexekben o t t t a lá lha tó rész betol-
dás, interpoláció. 
A Pozsonyi Krónika szerzője először egy olyan kódexe t haszná lha to t t , 
amely ikben ez a betoldás nem volt meg. U tóbb j u t h a t o t t hozzá egy olyan 
szöveghez, amely a betoldás t t a r t a l m a z t a . Ez t ő m u n k á j a végéhez to ldo t t a 
hozzá, sőt k ibőví te t te bizonyos mozzana tokka l . A hozzátoldásra esetleg éppen 
az kész te t te , hogy a Szentlázárszegényei-re vona tkozó t u d o m á s á t közölje. 
Egyébkén t D o M A N O v s z K Y n a k (A Pozsonyi Krónika : Száz. X X X I X , 
406—7) az a véleménye, hogy „ a Pozsonyi Krón ika csak a Buda i Krónika 
csa ládjában f e n n m a r a d t eredet ibb rövidebb (nem interpolál t ) szövegből kelet-
kezhete t t , — „de nem lehet őse az eredet i Nagy L a j o s korabel i szerkesztésnek 
másik ké t var iánsa: a Sambucus- és Acephalus-kódex sem" . A Pozsonyi 
Krónikához közölt e lőszavában (Scr ip tRerHung. I I , 10) pedig azt a néze té t 
jelzi, hogy az emlék aligha fe jeződhete t t be 1350 u t án . 
JAKUBOVICH (Adalékok okleveleink és k rón iká ink íróihoz: MNy. X X I , 
úgy nyi latkozik, hogy az 1358. évvel ke l tezet t Képes Krónika szerzője, 
Kál t i Márk „ a délvidéki, sőt éppen szerémi, kői és szenternyei vona tkozásokka l 
á tszőt t Pozsonyi Krónika eredet i jé t (DOMANOVSZKY: Századok 1 9 0 5 : 5 2 4 ) 
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 D O M A N O V S Z K Y (A Pozsonyi Krón ika : Száz. X X X I X , 401) szer int a Dubnic i K r ó -
n ika a Buda i Krón ika családjához t a r t o z i k , sőt ennek közvet len m á s o l a t a . 
kői p répos t k o r á b a n h a s z n á l h a t t a " . — í g y t e h e t t e meg a Pozsonyi K r ó n i k á b a n 
eml í t e t t Szentlázárszegényei i smere t ében Lazari-\k az é n e k m o n d ó k a t . 
8. A hé t m a g y a r o k v a g y gy iákok , illetőleg Szent lázárszegényei „ m ű s o r " -
ára még vi lágot v e t h e t , a m i t a Pozsony i K r ó n i k a f e n t e b b idéze t t részle tében 
m o n d : , ,quod S a n c t u s S t e p h a n u s omnes illicite p roceden tes cor r igebat , i s t o rum 
genera t iones v id i t per domos et t a b e r n a s c a n t a n d o ad ipso rum sectas et truffas 
vo lu i t edocer i . " Vagyis : „ m e r t Szent I s t v á n m i n d e n he ly te lenü l viselkedőt 
m e g j a v í t o t t , az ő nemze t sége ike t l á t t a házról ház ra , kocsmáró l kocsmára 
(sá torról sá to r ra? ) énekelni , t i s z t ába a k a r t j önn i az ő sec tá ikka l és t r u f f á i k -
k a l . " — SEBESTYÉN (i. h . 130) az idézet végét így f o r d í t j a : „ m a g y a r á z a t o t 
k í v á n n a f e l e k e z e t ö k és t r u f á i k fe lő l" . JAKUBOVICH szerint (i. h . 268) 
pedig így vo lna : „ m e g a k a r t a i smern i f e l e k e z e t ö k e t és t r u f f á i k a t " . — 
A k ö z é p l a t i n b a n a secta i lyen j e l en t é sekben szerepel: ' G r u n d s a t z , Lehre ; 
Sek te , Orden ; böse Gesel lschaf t , I r r l eh re ' (HABEL, Mit te l la teinisches Glossar). 
E n n e k f igye lembevé te léve l a „sektas et truffas" m a g y a r megfelelőjéül 
i n k á b b ezt v e h e t j ü k fel: „ o k t a l a n s á g a i k a t és bo londozása ika t " . T e h á t ami t 
ezek az é n e k m o n d ó k e l ő a d t a k , a b b a n a mondafé l ék mel le t t vol t v idámság , 
gúnyolódás is. 
* 
A köz lemény k é z i r a t á n a k a b e n y ú j t á s a u t á n f i g y e l m e z t e t e t t KARDOS 
TIBOR, h o g y „ A d a t o k és s z e m p o n t o k a m a g y a r d r á m a k e z d e t e i h e z " c ímű 
t a n u l m á n y á n a k I I . részében foglalkozik a tő lem t á r g y a l t anyagga l . Amive l 
„ A t r u f a kezde te i és d r á m a i e lőadása M a g y a r o r s z á g o n " című fe j eze tben a 
„Szent lázárszegénye i — gyiák — sec ta — t r u f f a " do lgában korább i néze-
t e i t kiegészít i (Fi lKözl . 1957. [ jú l .—dec. ] 334—7), mindenese t r e érdekes és 
e g y b e n - m á s b a n m e g g o n d o l k o d t a t ó . A z o n b a n egyelőre n e m l á tok okot a r ra , 
hogy a f e n t e b b e l ő a d o t t a k a t m ó d o s í t s a m : f őképpen pedig a ké rdéskör bi-
zonyos m o z z a t a i n a k Szent I s t v á n h o z való hozzákapcso lásá t t o v á b b r a is 
„ s z k e p t i k u s a n " kezelem. 
t 
Humor bei Goethe und Thomas Mann 
H U G O S I E B E N S C H E I N 
Nicht zufällig habe ich aus diesem Titel den bes t immten Art ikel wegge-
lassen. I ch meine dami t vernehmlich genug auszudrücken , daß ich die Frage 
des Humors keineswegs in der Brei te des gesamten Werkumfanges beider 
Dichter aufzurollen un te rnehme , sondern aus einem ihnen gemeinsamen 
per ipheren P u n k t e eines Einzelfalles. Von diesem sollen sich d a n n ergebnis-
mäßig Ausblicke auf die zur Gesamtbrei te f üh renden Wege öf fnen . 
Goethes Ballade Der Got t u n d die Ba jade re ist in dem hier zu erör tern-
den Sinne grundlegend humoris t isch und von j enem a u f b a u e n d e n H u m o r 
getragen, dessen näherer Sinn noch zur Sprache k o m m e n soll. So vol ls tändig 
und gründl ich die die Bal lade behandelnde Sonderforschung Quellen, E n t -
stehungsgeschichte und Beziehung zur Werkgesamthe i t auch e r läu te r t , so 
wenig Beach tung f a n d bisher die Frage des Humors im Gedichte u n d dessen 
verschiedene als Komik , Ironie, Satire und Parodie in Erscheinung t r e t ende 
Unte ra r t en . Mahadöh, der E rde großer Got t , steigt zum le tz tenmal hernieder 
und un t e rn immt menschlichen Blicken seiner Wesenhei t nach unerkennt l ich , 
incognito oder in menschlicher Verkleidung eine Wande rung . D a m i t ist an 
sich schon eine der ursprüngl ichsten komischen Grunds i tua t ionen des Lebens 
herangezogen, wie sie sich in allen denkbaren Abwandlungen der Verkleidung, 
der Maske, der Personenverwechslung u n d Personenverkennung seit jeher 
wiederholen und wiederholt haben . Goethe steigert sie in der Ballade zur 
Gipfelwirkung. Sein Mahadöh kehr t am Ende seiner W a n d e r f a h r t bei einer 
Vors tad td i rne niederster Klasse ein, die der Dichter , seiner Haup tque l l e , 
Sonnerats Voyage aux Indes getreu, in christlich europäischer Schichtung 
sit t l ich einfach als Hure e inschätzt , ohne der so fernabl iegenden Vorstel lung 
der sozial hochangesehenen buddhis t i schen Tempelhetäre , der Hierodule 
auch nu r im geringsten gerecht zu werden. Dagegen läßt er Mahadöh von 
Anfang an die Lächerl ichkeit der Ahnungslosigkeit des Mädchens auskos ten . 
Ruhig gibt er, wieder europäischen Vorstel lungen gemäß, zu, daß sie zunächs t 
aus Geschäf tsgründen ihre billigen Berufsküns te spielen, erotische Er regung 
markieren möge. Weiß sie doch aus vielfacher E r f a h r u n g , daß nichts auf-
reizender auf den Mann wirk t , als zu sehen und zu füh len , wie er im Weibe 
die Wollust en tzündet und hochpei tscht . Wie müssen den allwissenden, 
a l ldurchdringenden, gött l ichen Blick die seiner Sehkra f t so gar n icht ange-
messenen, na iv ra f f in ie r ten , kindlich einfäl t igen Täuschungsversuche des 
Mädchens belust igen! Wie selbst tä t ig steigt aus der Komik dieser S i tua t ion 
der Gedanke auf, den Spieß des Spasses umzudrehen: war te , Liebchen, m u ß t e 
der ve rkapp te Gott gedacht haben , ich will dich lehren, Liebeskünste vorzu-
t ä u s c h e n ! So t re ib t er also der im Sinne europäischer Vorstellungen beruf l ich 
vo l lkommen Abgebrüh ten die Glut , die Er regung wirklicher und höchster 
Liebeswonnen ins Blut . I m Wege über die Leiblichkeit erreichen sie auch die 
t ie fs ten seelischen Schichten des Er lebens . Nun aber erhebt sich die Komik 
zur Höhe ihrer eigenen Q u a d r a t u r . Denn nicht nur das Mädchen, auch er, 
der als Jüngl ing verkleidete Got t Mahadöh , gleitet von der vorgespiegelten, 
in die wirkliche Lus t hinein. J a , was noch schl immer ist , in der Glut der Ver-
stellung verschmelzen Maske u n d Ichl ichkei t . Mahadöh f inde t an seiner eigenen 
W a n d l u n g u n d Verkleidung so t iefes Wohlgefal len, daß er in die eiegene, 
v o n ihm dem Mädchen gestellte Falle hineinfäl l t , als wollte ein noch mächt i -
gerer Got t als er ihm beweisen, daß die Regel : on ne badine pas avec l ' amour 
selbst f ü r Göt ter gelte. Denn als er am nächs ten Morgen seine Maskenver-
kle idung abwi r f t , menschlich gesprochen : im Bet te der Gelegenheits- und 
Zufal lsgel iebten s t i rb t , h a t er unversehens ein heilig glühend Frauenherz , 
seiner Erdenreise kos tba rs te Beute , gewonnen. Und da ihm das Mädchen in 
den Feue r tod folgt , f ü h r t er sie mit feurigen Armen zum Himmel empor, was, 
zurücküberse tz t in die nüch te rnen Angaben der Quellen, e infach heiß t , er 
he i ra t e t sie, er n i m m t sie zur F r a u . So sind also — u n d hier erreicht die Komik 
ihre d r i t thöchs te Ebene — beide aufe inander hereingefallen : erst das Mädchen 
auf den im Jüngl ing unerkennt l ichen Got t , dann dieser, noch komischerer-
weise auf das selbst seine Allwissenheit überraschende Frauenjuwel . Seine 
gött l iche Einsicht h a t deren wirkliche, edelste Beschaffenhei t nicht gleich 
e r k a n n t u n d ließ sich von der Niedrigkeit der gesellschaftl ichen Schichtung, 
der sie ents t iegen war , t äuschen . 
In diesem B r e n n p u n k t sammeln sich ganz nebenbei Reflexe eigenster 
Lebensverhöhnung . Gewiß : Christ iane war durchaus kein gefallenes, käuf-
liches Mädchen und Goethe kein Got t , als er sie zu sich ins Haus n a h m . Zur 
Zeit der Bal ladenges ta l tung , 1798, lag seine Vergöt t l ichung, selbst seine Ver-
gö t t e rung seinen Zeitgenossen auch noch weit ferner als e twa uns . Dennoch 
war es fü r ihn unschwer , zu so metaphor ischer Mythologisierung des eigenen 
Daseins zu gelangen. Von dieser Stufe aus war der gesamte Ideen- und Gefühls-
komplex nach zwei R ich tungen hin ausbaufäh ig . Es war Goethes Art durchaus 
gemäß, vom Baume zu p f lücken , was er derzeit in der Reife hergab. Fü r den 
Augenbl ick war das die Ba jaderenba l lade . Was aber zunächs t fü r ihn und 
f ü r die Mit lebenden von 1798 als Endgül t igkei t und Abgeschlossenheit erschien, 
erwies sich spä te r im Inne rn seines wei terschaffenden Geistes als Ausgangs-
p u n k t zu dichterischer For tb i ldung . Wie war doch das eigene, nurpersönliche 
Eheschicksal geeignet, die Ahnung weitester sozialer Uberwölbung zu erwecken, 
empf inden zu lassen, daß es doch überal l Klassenabsonderungen der Gesell-
schaf t überspannende Brücken gäbe und daß die Menschheit ta tsächl ich 
u n d ihrer N a t u r nach j a doch ein Ganzes sei, ein nur durch menschliche 
Einbi ldungen aufgeklüf te tes Ganzes. 
Der Bezug vom Persönlichen zum Öffentl ichen lag klar auf der H a n d . 
Goethe wußte schon vor dem J a h r h u n d e r t e n d e sehr wohl, daß die künf t igen 
En twick lungen ihre Grundr ich tungen von der Französischen Revolut ion her-
lei ten werden. Aber nicht nur in die Zukunf t , auch in die Vergangenheit 
reichen die Fasern schöpferischer Neuges ta l tung h inunte r . Der Ideenkeim, 
de r von der Bal lade zur Pariatr i logie am mächt igs ten vor t r ieb , ist eben der 
v o m Persönlichen ins Menschheitl iche erfolgende Durchbruch . Scheinbar nur 
unge fäh r hingeworfene Er innerungen s t immen, wenn nicht gerade kalenda-
risch, so doch haargenau im geistig Grundsätz l ichen. Unte r dem Titel Bedeu-
t ende Fordernis durch ein einziges geistreiches W o r t ( Jubi läumsausgabe 
Bd . 39, S. 49, Nr . 13) ve rmerk t Goethe 1823 in Bezug auf die Ba jaderen-
bal lade und »zuletzt noch (auf) den baldigst mi tzute i lenden Par ia« , daß er 
Legenden vierzig bis fünfzig J a h r e lebendig und wirksam im Inne rn erhielt . 
Die 1797, vom 6. bis 9. J u n i im ersten Enfwur f niedergeschriebene Bal lade 
s teh t daher fest im Zusammenhang innerer Aus t ragungen dieser Ar t . Rechnen 
wir also die 40 — 50 J a h r e von 1823 zurück, kommen wir auf das J a h r z e h n t 
1772 —1782, in dessen ungefährer Mitte , am 4. Dezember 1777 die bedeu t same 
E r ö f f n u n g an Charlot te von Stein über seine Liebe zur niederen Klasse ergeht , 
»die für Gott sicher die höchste« sei. Noch f rüher , am 1. J u n i 1774 schrieb er 
im gleichen Sinne an Schönborn über die B e k ä m p f u n g des im sozialen Sinne 
nach un ten gerichteten Druckes, wie j a auch die Schlußverse der Ballade 
schon die E inschränkung des Geschehens auf die Person aufheben und auf 
eine ganze breite Menschenklasse grundsätzl ich ausdehnen : 
Unsterbl iche heben verlorene Kinder 
Mit feurigen Armen zum Himmel empor . 
Von der Verkleidung, dem Inkogni to , dem anonymen Reiseabenteuer 
außerha lb der normalen Verantwort l ichkei ten der Stellung und sonstiger 
B indungen , wie es e twa die Sommertage bei uns in den böhmischen Bädern 
teilweise gewähr ten , war als Ur form des Ulkigen an sich schon die Rede. 
In der Ballade aber liegt noch ein weiteres E lement des komisch Ordnungs-
widrigen vor : 1. Aus dem gött l ichen Abenteuer der Reise wird j a durch die 
in den Quellen noch deutl ich als Eheschl ießung benann t e H i m m e l f a h r t eine 
Gesetzmäßigkeit , ein legalisierter Dauerzus tand . 2. Diese Gesetzmäßigkei t 
verb indet in der bürgerl ichen oder doch bürgerl icheren und minderkosmischen 
Sphäre der Ballade und der Weimarer Tatsächl ichkei t doppelgeleisig den weiten 
sozialen Abs tand Mahadöh — Goethe einerseits, Ba jadere — Christiane ande-
rerseits. P u n k t 1 k o m m t im Text mit allen wünschenswer ten Deut l ichkei t zu 
Wor te . Im Ausruf der Ba jadere : Meinen Ga t t en will ich wieder! wird ihre 
durch die Liebesnacht erweckte Uberzeugung laut , dem Got t f ü r alle Ewig-
keit anget raut worden zu sein. Daß der Priesterchor , also gerade die den 
Ewigkei tsbezug zu begreifen beruf l ich Bestell ten den Vorgang am allerwenig-
sten vers tehen, t re ib t den H o h n auf den Siedepunkt . Ihre Aussage »Dieser 
war dein Gat te nicht« bes tä t ig t die erzlächerliche Unberufenhe i t der Beru-
fenen mit Brief und Siegel. Der von Anfang bis zu Ende gegenwärtige und in 
eigener Person erzählende Dichter setzt sie dami t ausdrückl ich ins Unrech t . 
E r en t l a rv t sie allesamt als komische Bonzen, die, eingesetzt u n d besoldet , 
das Ewige im Zeitlichen zu künden , an Got tesahnung und Er leuch tung weit 
hinter dem einfachen Mädchen zurücks tehen. Daß 
Doch der Göt ter -Jüngl ing hebet 
Aus der F l amme sich empor , 
Und in seinen Armen schwebet 
Die Geliebte mit hervor , 
erfolgt unter dem schallenden Gelächter ewiger Bloßstellung alles Pfa f fen-
tums durch die Gotthei t selber. Supplieren wir nun , wie es Goethe von uns 
immer forder t , im nach außen abgeschlossen Gedicht die For t se tzung nach 
innen, k o m m t unser Schifflein gleich auf die hohe See unbegrenzter Komik 
zu fahren . Da sitzen sie n u n beide, Got t und das Pa r i amädchen , die B a j a d e r e , 
f ü r alle Ewigkei t vereint in dem ironisch so zu bezeichnenden, aber seine para -
diesische Seeligkeit im irdisch re la t iven Grade keineswegs ganz in Abrede 
stel lenden ehelichen Himmel : er, der reiche, mächt ige , über alle Begriffe 
vornehme u n d geistig e rhabene Herr u n d das kleine, von ganz un ten herge-
holte Mädel, das verlorne schöne Kind . Oder aus dem Kosmischen ins Indisch-
irdische, hieraus ins Sächsisch — herzogtümliche (2) überse tz t : Seine Exzel-
lenz der Herr Geheimrat und die kleine Fabr iksarbe i te r in . Erg ib t sich da 
und aus diesem Gesichtswinkel des Komischen nicht mehr als genug? Waren 
f ü r einen aus gött l icher Sicht schauenden Goethe-Mahadöh Christianens ach 
so wenig erfolgreiche Bemühungen , den ungeheueren Abs t and sowohl nach 
innen zu überbrücken , wie nach außen sich ihrer Stellung würdig zu erweisen, 
n icht komisch genug? Oder ve rmoch ten die durch ihre diesbezüglichen Mißer-
folge bewirkten Rückfä l le in den ursprüngl ich derbgewohnten Stil handfes te r 
Tanz- u n d Tr inkvergnügungen , wie sie ihr eben so viel natür l icher waren , 
das über alle Standeskleinl ichkeit e rhabene olympische Zwerchfell des Ga t t en 
n icht mächt ig genug e r schü t t e rn? H ä t t e das ihm immer und ewig t r ü b entge-
genklingende Dieser war dein Gat te n icht ! den seelisch doch auf des Parnasses 
u n d des Helikons Höhen weilenden nicht zu schallendem Gelächter zu s t immen 
v e r m o c h t ? H a b e n doch n icht allein P fa f f en jeder Ar t und Fa rbe dieses öde 
Lied gesungen! Char lot tens wutschnaubende Eifersuchts in t r iguen er tönten 
na tü r l i ch aus dem gleichen Register und auch ihr Pa t enk ind , die gute Lolo 
von Schiller, die j a sonst ihren und ihres Mannes großen Freund sicher von 
Herzen lieb h a t t e , konnte , wenn auch b lu tenden Herzens, nicht umhin , 
mi te inzus t immen. J a , selbst die Höchs ten im weltlichen und geistigen Rang , 
der Herzog u n d Schiller selber, mach ten keine Ausnahme. Jener ließ J a h r -
zehnte h indurch alle Kuns t s tücke seiner höfischen E t ike t t engewand the i t 
spielen, die F r a u an des Freundes Seite so wenig k ränkend wie nu r möglich,, 
aber dennoch einfach zu übersehen ; und gar dieser, der Volksmann und 
Demokra t , allerdings auch E h e m a n n der Lolo von Lengefeldt , schrieb Freund 
Körner nach Dresden von »Goethes elenden häusl ichen Verhältnissen, die doch 
so »elend« garnicht waren u n d in denen er sich samt seiner adeligen Gat t in 
of t genug als Tisch- und Logiergast wohl sein ließ, während Christiane über 
die Schwelle seines Hauses keinen F u ß gesetzt h a t . In dem mehr als 1000 
N u m m e r n umfassenden Briefwechsel der F reunde schließt Goethe fas t kein 
Zet te lchen, ohne die kleine F r a u Schillers so herzlich wie nu r denkbar zu grü-
ßen, während dieser die F r a u des Hauses am Frauenp lan k a u m dreimal e rwähn t 
u n d dann noch n icht immer f reundl ich oder f reundschaf t l i ch . So wenig n u r 
diese Jämmer l ichke i ten fü r die Weimarer Exzellenz komisch oder lächerlich 
oder gar belust igend waren, so un te rha l t end waren sie fü r den Olympier-
Mahadöh , der denn auch die volle Schale seines Spottes darüber auszugießen 
nicht unterl ieß. Text l ich schweigt wohl der Bal ladenschluß hierüber , doch 
ein geschultes Ohr wird einschlägige Un te r töne nicht überhören. Nicht allein 
der Personenbezug, auch der vom persönlichen auf das Gesamtmenschhei t l iche 
über le i tende ist e r füh lbar . Keimweise ist die vorweggenommene Er fü l lung 
des Kollektivschicksals hier schon ausgesprochen. Was das Gebet des Par ia — 
erstes Stück der Trilogie — erf leh t : Ver t re tung im Himmel durch einen ihm 
a r tve rwand ten Mitt ler , unauf lösbar s tändige Verbundenhei t mit dem Gött -
lichen, Anteil der Ärmsten und Unters ten am Wel t regiment und an der 
Schicksalsgestal tung. Denn sie sind zum Bewußtsein e rwacht , ein integrieren-
der Bes tand t te i l der Menschheit zu sein. Das ist j a durch die Vergöt t l ichung 
der Ba jadere im Bal ladenschluß bereits Ta t sache geworden, so daß er dem 
Sinne nach nicht als Abschluß, sondern als Ausgangspunk t zu vers tehen i s t . 
Auch im Komischen verhä l t sich dieser Ausklang zur Trilogie genau so wie 
der erste F a u s t zum zweiten. 
Allerdings : bevor die Legende aus den Seelentiefen des Dichters wieder 
a u f t a u c h t , ist 1823 geworden. Inzwischen sind Goethe, die Wel t , der Osten, 
der Westen , die Liebe und das Leben, Dich tung u n d Wahrhe i t , alles anders 
geworden. Alles h a t sich von Grund auf ve ränder t . Das verlorne schöne Kind 
lag längst un te r dem Rasen. Die j e t z t en ts tehende , vielmehr j e tz t erst end-
gültige Gestal t erhal tende, in ihrer Komik viel herbere , die Wel t u n d das 
Dasein kühne r u n d rücksichtsloser parodierende Pariatr i logie fäl l t weit weniger 
augenbl ickbedingt aus als die Ballade der Männer j ah re . Sie bezieht sich nicht 
mehr oder doch weit weniger auf den zeitlich u n d örtl ich begrenzten Einzel-
fall des eigenen Schicksals, als vielmehr auf die dauernde S te l lungnahme dem 
gesellschaftlichen Ganzen gegenüber. Umso unabweisbarer füh l t Goethe das 
Bedürfnis , zwischen beiden Dichtungen, der Bal lade u n d der Trilogie, die 
Verbindung auch text l ich sinnfällig fes tzuknüpfen : 
Denn du has t den Ba jade ren 
Eine Göt t in selbst erhoben ; 
Auch wir andern , dich zu loben, 
Wollen solch ein W u n d e r hören. 
Die Lin ienführung der Komik erleidet dadurch keinen Bruch . 
Daß Goethe mi t der nach Napoleons Sturz im Weltgeschehen einsetzen-
den Entwicklungsr ich tung nicht übere ins t immt , liegt auf der H a n d . Ohne 
daher auf unzählig ver fügbare Beweisstellen einzeln einzugehen, verweisen 
wir nu r beispielshalber auf die Szene Kaiserliche Pfalz — Saal des Thrones 
im zweiten Faus t , auf das Buch des U n m u t s im Diwan u n d vor allem auf 
die lange Reihe jener Stellen in den Eckermanngesprächen , die diesbezüglich 
nichts an Deutl ichkeit zu wünschen übrig lassen. Das hier negat iv Ausgesagte 
k o m m t in der Pariatr i logie posit iv a u f b a u e n d zu Wor te . Der Par ia t r i t t ein 
f ü r Aufhebung der S tändeaufspa l tung in der menschlichen Gesellschaft u n d 
fü r Volksver t re tung in der Regierung u n d in der Gesetzgebung. Die Menschen 
lebten und vers tünden nu r das Einzelne, die Teile, Got t aber eine in sich das 
Ganze. Keine Menschenklasse ist berecht igt oder auch nu r befähig t , i rgendeine 
andere aus dieser Ganzheit auszuschließen. 
Oder eines laß ents tehen, 
Das auch mich mi t dir verbinde! , 
was dann die beiden ersten St rophen des Dankes des Par ia als vollzogene 
Tatsache ve rkünden . Unzweideutig spricht hier das scherzhaf te Bild das 
Gleiche aus, was die zuvorerwähnten Stellen in alltäglich lässiger Gesprächs-
fo rm besagt haben , daß Goethe nämlich f ü r die weitere Z u k u n f t der Mensch-
heit von der u n f r u c h t b a r rücks tändigen Heiligen Allianz nichts erwar te . 
All das wirkt sich in der Pariatr i logie grundsätzl ich u n d grundlegend 
humorist isch aus. Das Tempo des For tganges wird zwar j e tz t gemächlicher, 
bedächt iger als in der Bajaderenbal lade , ohne deshalb das dramat ische Has ten 
dem E n d e zu ganz zu verlieren. Auch die Trilogie entwickelt dementsprechend 
vorwiegend a u f b a u e n d e n Humor , d. h. den die Gedankeneinhei t des ganzen 
Gedichtes t r e f fenden u n d nicht den dekora t iven , der bloß Einzelheiten ein-
schließt. F ü r den a u f b a u e n d e n H u m o r bleiben da n u r zwei Möglichkeiten der 
Ges ta l tung offen. 
1. Das rein Musikalische, die klangliche Suggestion liegt schon im Wesen 
des Märchen- u n d Legendenhaf t en eingeschlossen. Sie wirkt als W u n d e r und 
Wunde rg l aube mi t s t i lschaffender Tr iebkra f t u n d vollgültiger Verkörperung 
der romant i schen Ironie u n d somit als humoris t isches E lement am sprach-
lichen Klangbi ld des Vort rags mi t . Sie ist es, die vorgibt , e twas ernst zu meinen, 
was wortwört l ich unmöglich ernst gemeint sein k a n n ; sie spricht zu Erwach-
senen, als m u t e t e sie ihnen die ungebrochene K r a f t der Phan tas ie und des 
Glaubens zu, die n u r das Vorrecht kindlicher Unschuld ist. Nur diese lebt in 
der Verkennung oder Unkenn tn i s der zwischen dem Möglichen und dem Unmög-
lichen ver laufenden Grenzen. Der auch hier in eigener Person erzählende und 
vollkörperl ich anwesende Dichter ber ichte t von dieser Grundlage aus sowohl 
von der Wasserbal lung, wie vom Ver tauschen und Wiederansetzen der Köpfe . 
2. F ü r die von feierlicher E rhabenhe i t so dicht verschleierte, aus kosmi-
scher Wel t fe rne erschaute Komik der legendarischen Heil igengestalt , der 
B r a h m i n e n f r a u , f ü r deren E n t h ü l l u n g etwa Kellers Verfahren in den Sieben 
Legenden zu grobfingrig gewesen wäre, h a t uns möglicherweise erst Thomas 
M a n n den Blick geschärf t . Es liegt die Verlegung der eigenen Altersleiden-
schaf ten , der Alterserot ik Goethes in das We ibha f t e vor, was einer weiteren 
Maskierung g le ichkommt. D a ß dem Dichter der Zusammenhang und die 
innere Verbundenhe i t der Pariatr i logie mit Schillers J u n g f r a u von Orleans 
b e w u ß t war , wissen wir aus dem Tagebuch von 26. V. 1807. J e t z t aber , 1823, 
geht er schonungslos vor, sie ganz zu erfassen. Den E n d p u n k t der Fortbewe-
gung in dieser R ich tung erreicht allerdings erst Thomas Mann, und nicht in 
den Köpfen , sondern in der Betrogenen. Denn 13 J a h r e nach den Ver tauschten 
Köpfen bre i te t er im Licht klinischer Bogenlampen die Tragik aus, die fü r 
alle n icht u n m i t t e l b a r Betei l igten s te ts doch noch grausamer komisch bleibt 
als ihre en tsprechende Männerva r i an te : die Matronenver l iebthei t . Goethe 
dagegen h a t diesen heiklen P u n k t mit allem Geheimnis seiner Verschwei-
gungskuns t umgeben . Nirgends bezeichnet er in der Trilogie das Alter der 
B r a h m i n e n f r a u . Aber er ve r rä t sie — »dichten ist an sich Verra t« — geheim-
nisvoll o f fenbar . Denn beide, sie und der Vater , sprechen zum Sohn mindestens 
als zu einem Jüngl ing . Der Va te r t r a u t ihm zu, daß er sich ins Schwert s türzen 
k ö n n t e , was von einem Kinde nicht denkba r wäre, k a u m einem halbwüchsigen 
K n a b e n . Und die Mut te r legt ihm auf , den Vater schon als ein in der Geistes-
reife Gleichberechtigter zu begleiten : 
W a n d e r t aus durch alle Wel ten , 
W a n d e r t hin durch alle Zeiten 
Und ve rkünde t auch Geringsten, 
Daß ihn B r a h m a droben hör t !, 
was sogar eine zwischen dem Vater u n d dem fast schon erwachsenen Sohn 
mögliche K a m e r a d s c h a f t vorausse tz t . So muß also die Mut te r des wohl 
Zwanzigjähr igen wenigstens indischen Begriffen nach bereits eine Matrone, 
eine etwa 36jährige F rau sein. Unseren Alterseinschätzungen nach en tspräche 
das dem Alter von mindestens 46 J a h r e n . Gewiß ist auch dieses eine Lebens-
s tufe , auf der unbänd ig au fb rechende Leidenschaf t durchaus möglich ist , 
wie ein Menschenalter vor Mann Jens Pe te r Jacobsen in F r a u Lönss da rge tan 
h a t . Dennoch sind wir, wie eben Thomas Mann in der Bet rogenen berückend 
kuns t re ich en t fa l t e t , wenig geneigt, der auf dem zwischen Alter u n d Jugend 
ver laufenden Grenzrain s tehenden F r a u das Recht einer die Famil iengemein-
schaf t bedrohenden oder sie zers törenden Liebesleidenschaft e inzuräumen. 
F ü r die Ferns tehenden komisch, jedenfal ls komischer als die Männervar ian te , 
is t sie f ü r die unmi t t e lba r Bet roffene u n d f ü r alle anderen Bet rof fenen abgrün-
dig t ragisch. Auch die Brahmine t r i f f t sie in einem ihr nicht mehr gebührenden 
Alter . J a : 
I m m e r wird es wiederkehren, 
J a des Himmelsknaben Bildnis 
W e b t so schön vor St irn u n d Auge — 
im Abendrot des Frauenherzens . So h a t sie in berecht ig ter Scheu, lächerlich 
zu werden und dem Gespöt t anheimzufal len, allen Grund zu sagen : 
Was ich denke, was ich fühle — 
Ein Geheimnis bleibe das. 
Jacobiner und Societät der Wissenschaften 
G E R H A R D S T E I N E R 
Die Wi rkung der Französischen Revolut ion auf das deutsche Bürge r tum 
ist ein differenzier ter Vorgang. Die noch auss tehende moderne Monographie 
dieses Problems setzt die Un te r suchung u n d Bewer tung einer weit größeren 
Anzahl von Einze l fak ten voraus , als j e t z t bereits vorliegen. Ein besonders 
ergiebiger Forschungsgegens tand ist in diesem Zusammenhang die Reakt ion , 
welche die polit ische Ak t iv i t ä t des Mainzer Revolut ionärs Georg Fors ter in 
Deutsch land vor allem in den J a h r e n 1793 u n d 1794 hervorrief . Soweit die 
u n m i t t e l b a r e persönliche B e r ü h r u n g Fors ters mi t Ver t re te rn des deutschen 
B ü r g e r t u m s in Frage k o m m t , ist das vorliegende Material leider lückenhaf t 
u n d dür f t ig . Der Briefwechsel Fors ters mi t seinen deutschen Freunden br icht 
mi t dem Beginn des Jah res 1793 geradezu a b r u p t ab, sein brieflicher Gedanken-
aus tausch beschränk t sich von dieser Zeit an fas t ausschließlich auf seine über 
S t r aßbu rg in die Schweiz übergesiedelte F r a u 1 und deren Gefähr ten Ludwig 
F e r d i n a n d H u b e r (1764—1804). Reichliches Material f ü r die Un te r suchung 
des Widerhal ls , den der Revolu t ionär Fors t er in Deutschland fand , bieten 
Rezensionen, polit ische Pamph le t e , F lugschr i f ten , Zei tungsart ikel , Almanache 
u n d Werke der »Schönen Li te ra tur« , die damals en t s t anden sind und Fors te r 
zum Mi t t e lpunk t haben . E ine weitere, noch wenig ausgeschöpfte Quelle ist 
das Material der Archive. 
W e n n hier ein innerha lb der Fors te r forschung noch nicht ausgewerteter 
Arch iv fund mitgete i l t wird, der e twas Licht in die Beziehungen br ingt , die 
zwischen den Ta ten des Mainzer Revolut ionärs und dem Verhal ten einer n icht 
unwicht igen Schicht des deutschen Bürge r tums bes tanden , dann geschieht 
dies zugleich in der Absicht^ einen Bei t rag zur Geschichte der Gelehrten 
Gesellschaften in der Zeit der Französischen Revolut ion zu geben. Ferner 
soll dami t ein Baus te in zu dem biographischen Denkma l geliefert werden, 
das f ü r den bedeu tenden Göt t inger Al ter tumsforscher Christian Got t lob 
H e y n e (1729—1812), den Schwiegervater Fors ters , err ichtet werden sollte ; 
i hm ist noch keine umfassende neuere Monographie gewidmet , und er verd ient , 
vor allem als H u m a n i s t gewürdigt zu werden. 
Fors ters politische Tät igkei t in Mainz h a t t e mit dem Beginn des Jah res 
1793 einen Aufschwung er fahren . E r war am 5. November 1792 in den Mainzer 
J akob ine rk lub , die Gesellschaft der F r eunde der Freihei t u n d Gleichheit, 
e inget re ten , m a n h a t t e ihn zum Vizepräsidenten der revolut ionären proviso-
r ischen Regierung der Mainzer Republ ik e rnann t , und nun , mi t dem Jahres-
1
 Therese, geb. Heyne (1764—1829). 
Wechsel, war durch seine W a h l z u m P r ä s i d e n t e n des J a k o b i n e r k l u b s seine 
f ü h r e n d e Ste l lung a n e r k a n n t u n d gefest igt worden . I n dieser E igenscha f t 
hiel t er j ene b e r ü h m t e N e u j a h r s a n s p r a c h e , in der er die P f l i ch ten dars te l l t e , 
die e inem pol i t ischen V o r t r u p p in r evo lu t ionäre r S i tua t ion obliegen. Diese 
Rede ist als F lugschr i f t ged ruck t u n d gewiß auch nach D e u t s c h l a n d h ine in 
ve rb re i t e t worden. 2 Zwei W o c h e n spä te r t r a t Fo r s t e r du rch eine vor den K o m -
missären des f ranzösischen N a t i o n a l k o n v e n t e s geha l t enen f ranzös ischen R e d e 
he rvo r . 3 Fors te r w u r d e in den rhe in i sch-deu tschen N a t i o n a l k o n v e n t gewähl t , 
der die provisorische Regierung ablös te , u n d wiede rum Vizepräs ident der 
n u n m e h r gese tzgebenden I n s t i t u t i o n . In einer b e d e u t s a m e n Ansprache , die 
er a m 21. März 1793 vor d e m K o n v e n t hie l t , 4 beze ichne te er die Mainzer Repu-
b l ikaner als »Ste l lver t re te r des f re ien deu t schen Volkes«, u n d er fo rde r t e , d a ß 
»die f re ien Deu t schen u n d die f re ien F r a n k e n . . . h i n f ü h r o ein u n z e r t r e n n -
liches Volk« sein sollen. N e u n Tage spä t e r re is te Fo r s t e r mi t zwei wei te ren 
Delegier ten des K o n v e n t s n a c h Par is , u m dor t den Ansch luß der Mainzer 
Repub l ik an die f ranzös ische zu b e a n t r a g e n . 
Fors te r war n ich t ve rborgen geblieben, welches E c h o sein poli t isches 
W i r k e n in Deu t sch l and hervorr ie f . N e u j a h r 1793 schrieb er Therese , was i h m 
sein Verleger Chris t ian Fr iedr ich Voß (1755—95) aus Berl in mi tge te i l t h a t t e : 
». . . die Gelehr ten in Berl in räson i r t en übe r mich, m a n sei in ganz D e u t s c h l a n d 
übel auf mich zu sprechen, ich passire f ü r den H a u p t a n s t i f t e r alles Übels in 
Mainz, er h a b e mich im Druck schon geschmäh t gesehen, u . dgl. m.«5 
Zu der gleichen Zeit , als For s t e r in Par is den Ansch luß der Mainzer 
Republ ik erreicht h a t t e , diese aber bere i ts zu e inem großen Teil von den 
preußischen gegenrevolu t ionären T r u p p e n zu rücke robe r t war , f o rde r t e n u n 
die Regierung des K u r f ü r s t e n t u m s H a n n o v e r von der Gesel lschaft der Wissen-
scha f t en zu Göt t ingen , Georg Fors t er u n d Phi l ipp Fr iedr ich von Die t r ich 
wegen ihrer pol i t ischen B e t ä t i g u n g aus diesem gelehr ten G r e m i u m auszuschlie-
ßen . Fors te r war von 1777 bis 1787 K o r r e s p o n d e n t der Göt t inger Sozie tä t 
der Wissenschaf ten gewesen u n d 1787 zu ih rem auswär t igen Mitglied e r n a n n t 
worden . 6 Fre iher r von Diet r ich (1748—1793), Di rek to r der Berg- u n d H ü t t e n -
werke u n d der W a l d u n g e n in S t r a ß b u r g u n d b e d e u t e n d e r Mineraloge, war 
seit 1785 auswär t iges Mitglied, u n d zwar — ebenso wie For s t e r — der phys i -
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kaiischen Klasse der Gesellschaft der Wissenschaf ten zu Göttingen.7 Es war 
absurd genug, daß beide in einem Atemzug genann t wurden , denn Dietrich 
war wohl der erste konst i tuionel le Maire von S t raßburg , aber ein ausgesproche-
ner Gegner der jakobinischen Poli t ik. E r war der In i t ia tor der Adresse vom 
15. August 1792, in der sich der S t raßburger Munizipalrat gegen den Sturz 
der Monarchie u n d die Volksbewegungen vom 20. Ju l i u n d 10. August wand te . 
Nachdem m a n ihn abgesetz t h a t t e , war er in die Schweiz geflohen, h a t t e sich 
aber im November 1792 in Par is als Gefangener gestellt . Vor den Tr ibunalen 
zu S t r a ß b u r g u n d Besancon, denen m a n ihn übe ran twor t e t ha t t e , war er aller-
dings freigesprochen, spä te r aber wieder ve rha f t e t worden. Fors ter h a t Diet-
richs politisches Wirken gekann t , er h a t dazu ablehnend Stellung genommen 
u n d die Abse tzung Dietr ichs gebilligt. Am 28. J a n u a r 1793 schrieb er an seine 
F r a u , die i hm anläßlich ihres Aufen tha l tes in S t raßburg die dortige politische 
Si tuat ion geschildert h a t t e : »Ich danke Dir f ü r alle Details über Dietrich, 
Dürkhe im 8 pp . die mir so wichtig sind.9 Rlihl 10 und Consorten haben doch 
abgesetz t , was nu r in S t r [asburg] abzusetzen war . Das Princip ist dieses : 
eine einzelne Municipal i tä t , ein einzelnes Depa r t emen t , sind nicht Souverain ; 
die Republ ik ist eins u n d unzer t rennl ich , so auch ihre Souvera in i tä t . Wenn 
also der Gemeingeist einer einzelnen Municipal i tä t pp . verdorben ist, so f äh r t 
der Souverain, die ganze Republ ik , durch seine Stel lver t reter dazwischen, 
u n d ü b t sein S t ra f rech t aus, bis dieses einzelne Glied zur Bes innung 
gekommen ist u n d im äch ten Geiste der Republ ik wirk t . Das t r i f t freilich 
of t m a n c h e n ganz gu ten Mann ; allein mit einer Gränzfes tung ist nicht 
zu spielen.«1 1 
W a r u m drang die Regierung zu Hannove r auf die E n t f e r n u n g der beiden 
auswär t igen Mitglieder, die — so entgegengesetzt ihre polit ischen Anschauun-
gen waren — sich innerha lb der polit ischen Neuordnung Frankre ichs ak t iv 
be t ä t ig t h a t t e n ? Man m u ß bei der Bean twor tung dieser Frage bedenken, welche 
Ansicht die Regie rung damals von der polit ischen H a l t u n g der Göt t inger 
Gelehr tenschaf t h a t t e . Zunächs t e inmal sah sie mit Mißmut , daß eine Reihe 
Göt t inger innerha lb der Mainzer Revolut ion eine Rolle spielten. Außer Fors te r 
mi t seinen engen verwandtschaf t l i chen Beziehungen zu Göt t ingen, h a t t e sich 
der Professor Georg Wilhelm Böhmer (1761—1839), f rühe r P r iva tdozen t in 
Göt t ingen u n d Sohn eines Göt t inger Ju r i s t en , nicht nu r als füh render Jakobiner 
u n d Sekre tär des französischen Generals Custine bei allen Anhängern des 
Feudal i smus unbel iebt gemacht , sondern ganz besonders dadurch , daß er 
einen nicht e rbe tenen Schutzbrief des Generals fü r die Univers i tä t Gött ingen 
ausstel l te. Auch h a t t e dessen Schwägerin, die Gött inger Professorentochter 
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Caroline Böhmer-Michaelis (1763—1809) als F reund in der Mainzer Klub-
bisten die E m p ö r u n g des Adels u n d des reak t ionären Bürge r tums hervorgeru-
fen ; sie war Ende März 1793, als sie Mainz verließ, von den die S t ad t bela-
gernden deutschen Truppen gefangengenommen u n d auf die Fes tung König-
stein im Taunus in strenge H a f t gebracht worden. Der eifrige Mainzer J akob ine r 
Georg Christian Gottl ieb Wedekind (1761—1831) war der Sohn eines Göt t inger 
Professors, der Generalsekretär der Mainzer Adminis t ra t ion , B leßmann , der 
1793 bei Fors ter wohnte , ein Sprachlehrer aus Göt t ingen. 
Dazu k a m , daß Gött inger Gelehrte selbst in dem Ruf s t anden , mi t den 
Ideen der Französischen Revolut ion zu sympathis ie ren ; das galt besonders 
f ü r A. L. Schlözer ( 1 7 3 5 - 1 8 0 9 ) , L. T. Spit t ler ( 1 7 5 2 - 1 8 1 0 ) , G. Sar tor ius 
(1766—1828) und J . G. H . Feder (1740—1821). Die S t immung der Mehrhei t 
der Gött inger Professoren h a t wohl Heyne r ichtig gekennzeichnet , als er am 
31. Oktober 1792 an Fors ter schrieb : »Die Ar i s tokra ten werden hier so gut 
verabscheut als anderswär t s : dem Volk der F r a n k e n wird seine Freihei t 
gegönnt und ihm Glück gewünscht , aber deßwegen verb lendet m a n sich nicht 
über alles Übrige !«12 So war die Hannover ische Regierung außerordent l ich 
beunruh ig t über die S t immung an der und über die Göt t inger Univers i t ä t . 
Wie Götz von Seile in seiner Geschichte der Univers i tä t aus den Akten berich-
te t , 1 3 wurde der Prorek tor 1792 durch ein Schreiben der Geheimen R ä t e zu 
Hannove r um Stel lungnahme zu einem Gerücht ersucht , das besagte , in Göt-
t ingen würden den Studierenden »demokrat ische, mit denen bisher in Deutsch-
land bes tehenden Verfassungen unver t rägl iche Grundsä tze eingeflößt«. Die 
Univers i tä t h a t sich »in gemessener Fo rm« gegen diese Vorwürfe v e r w a h r t , 
i n der Ta t war jedoch die S tuden tenschaf t zu einem großen Teil fü r die Revo-
lu t ion begeister t . Die Behörde m u ß t e das Tragen der französischen Kokarde 
verbieten,1 4 und Kar l Heinrich Lang1 5 versuchte sogar die Chorschüler anzu-
s t i f ten , vor den Häusern Gesangbuchverse nach der Melodie der Marseillaise 
zu singen, »bis endlich die hochwürdige Geistlichkeit dah in te r k a m und diese 
melodische Kon te rbande konfiszierte«.1 6 Noch im Sommer 1794 sah sich Feder 
als Prorektor ve ran laß t , gegen das Singen der Marseillaise öffentl ich einzu-
schreiten. Dabei m u ß t e er feststel len, daß die S tunden ten »unter sich als 
Democra ten und Aris tocraten getheil t und gespannt waren«.1 7 »Die democra-
t ische Par te i« war über das Singverbot empör t und zog drei Tage lang »in 
großen Haufen« durch die S t raßen, das ve rpön te Lied singend. Angesichts 
dieser politischen Siuiat ion in Göt t ingen schien es of fenbar der Regierung zu 
Hannover im F r ü h j a h r 1793 geraten, ein abschreckendes Exempe l zu s ta tu ie -
ren, und in dieser Absicht wohl r ichte te sie an die Gesellschaft der Wissen-
schaf ten die Aufforderung, Fors ter und Dietr ich zu streichen, sich dessen 
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er Geschichtsforscher K a r l He in r i ch (seit 1808 R i t t e r von) L a n g (1764—1835) 
wurde am 31. 5. 1792 in Göt t ingen i m m a t r i k u l i e r t u n d schr ieb hier ü b e r die »His tor i sche 
En twick lung der deu t schen S teuerve r fassung« (Ber l in 1793). 16
 Die Memoiren des R i t t e r s v o n Lang . Hrsg . v o n H . H a u s s h e r r . S t u t t g a r t 1957 
S. 129 f. 
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1825 S. 381 (Brief Feder s v o m 23. 7. 1794). Auch die folg. Z i ta te . 
b e w u ß t , welches Aufsehen eine solche Maßregelung nicht nur in Gött ingen, 
sondern in ganz Deutsch land bei dem Ansehen, das die Gött inger Sozietät 
besaß, erregen würde. 
Zu diesem Ansinnen als erster Stellung zu nehmen, war die Aufgabe 
Heynes , der j a seit 1770 die ehrenvolle Funk t ion des Sekretärs der Gesell-
schaf t und des Redak teu r s der Gött inger Gelehrten Anzeigen inneha t t e . 
Das Schreiben, das er zur Einle i tung einer R u n d f r a g e an die Mitglieder der 
Gesellschaft r ichte te , u n d das seine H a l t u n g charakter is ier t , h a t folgenden 
W o r t l a u t : 
»Meinen hochzuehrenden Her rn Collégén m u ß ich eine mir von 
H a n n o v e r aus gemachte Äusserung gehorsamst mi t thei len und mir aller-
seitigen guten R a t h dabey ausb i t t en . 
Es wird mir p r iva t im zu erkennen gegeben, daß m a n dor t schon lange 
darauf ausgewesen sey, zu ver fügen , daß Fors ter in Mainz und der Exmai re 
Die t r ich aus der Societät ausgestr ichen werden möge. J e t z t sey bey dem Vor-
gänge der Caßler Academie die Sache fest beschlossen, und es komme nur darauf 
an, »daß m a n es von hieraus vorschlage«. 
Was mich an lang t , so sehe ich der Sache in Beziehung auf mich mit 
gleichgültiger Gesinnung an ; Fors te rn schadet die Sache weiter nichts ; und 
h a t m a n in H a n n o v e r so wenig Delikatesse, und so wenig Schonung gegen 
mich, so fä l l t es j enen zur Las t , und nicht mir . 
Aber der Schr i t t , daß die Societät darauf antragen soll, scheint mir unter 
aller Würde der Societät zu seyn ; so e twas m u ß m a n Höfl ingen und Speichel-
leckern zumuthen , aber keinem Corpus von Gelehrten, und keinen Societäts-
gliedern, die f ü r sich s tehen u n d fallen müssen. Pros t i tu i ren würden wir uns 
vor der Wel t , und uns einer Denkungsa r t schuldig und verdächt ig machen, 
deren, hoffe ich, keiner un te r uns fäh ig ist . 
Die Societät ist eine gelehrte Gesellschaft , kein politisches Corpus, auch 
kein Club. Was mi t den Mitgliedern in polit ischen Verbindungen und Ver-
häl tnissen vorgehet , geht die Societät nichts an ; denn diese Verhältnisse 
haben keine Beziehung auf das wissenschaft l iche. Auch die Ehre der Societät 
t a s t e n sie n icht an ; so wenig als das Sitt l iche der Mitglieder, so lange es 
keine bürgerl iche In famie nach sich zieht. Man k a n aber Democra t u. Aristo-
cra t , Bürger u . Sklav seyn : und bleibt doch ein bürgerl ich ehrlicher Mann. 
Will die Königl . Regirung gedachte Männer ausgestr ichen haben : 
so mag sie es anbefehlen ; und will sie, daß es öffentl ich bekann t gemacht 
werden soll : so m u ß es angekündig t werden als auf Befehl K[öniglicher] 
Verordnung] geschehen. 
Meine Hochzuehrenden Herren Collégén b i t t e ich gehorsamst diese 
Gründe zu erwägen ; und im Falle m a n n sie gült ig f inde t : so will ich pr iva t im 
wieder an twor t en : 
»Da die Societät kein politisches Corpus sey, sondern eine blos wissen-
schaf t l iche Gesellschaft , blos in Beziehung auf das Wissenschaft l iche : so 
würde es so gar eine Vermessenheit von ihr und selbst von Übeln Folgen seyn, 
wenn sie sich erdreus te te , in poli t ischen Hinsichten ihren Mitgliedern eine 
öffent l iche Note anzuhängen , und sie auszuschließen. Es widerspräche dieses 
selbst dem ganzen Sinn, Zweck u. Geiste einer wissenschaft l ichen Gesellschaft , 
bey welcher es blos auf wissenschaft l iche aber nie auf politische Gegenstände 
ankomme . Die Societät würde sich also hier in e twas mischen, was ihr nicht 
zukomme, und worüber sie eher Verweise von Hannove r aus verdienen müß te . 
Der Vorgang und das Beyspiel einer Academie, wie die in Caßel i s t , 
sey fü r sie eher erniedrigend als daß es Au to r i t ä t haben könne ; und die 
Petersburger Academie stehe b e k a n n t e r m a ß e n un t e r poli t ischem E in f luß u n d 
einer F r a u als Präs ident in ; können also fü r eine Gött ingische Societät kein 
Muster seyn. 
Wofern es aber die Kön. Reg. anbefehlen wolle, daß Dietr ich u. Fors te r 
ausgestr ichen werde : so solle ohne weiteres der Vorschrif t Folge geleistet 
werden, und n u n werde zu e rwar ten seyn, ob es im Stillen geschehen oder 
b e k a n n t gemacht werden solle. I m le tz tern Falle könne es n icht anders gesche-
hen , als es sey auf hohen Befehl von der Soc[ietät] befolget worden. 
Gött ingen 
27 April 93 Heyne« 1 8 
Heyne s teh t hier m a n n h a f t gegen die Versuche der feudalen Reak t ion 
auf , die Verfechter bürger l ich-demokrat ischer Tendenzen zu dif famieren. 
E r ist durchaus nicht mi t Forsters jakobinischer H a l t u n g e invers tanden . Ende 
Oktober 1792 h a t t e er Fors ter beschworen : »Brauchen Sie ums Himmels 
willen Mäßigung, Vorsicht und Klugheit !«19 Die Hef t igke i t der Briefe Fors ters 
h a t t e ihn erschreckt : »Man sollte denken, Sie wären bereits schon mi t Leib 
und Seele Jacobiner« . Am 1. Dezember, als Fors te r n u n ta t sächl ich Jakob ine r 
geworden war, h a t t e Heyne sich in einem Brief an Therese über ihn beklagt : 
» W a r u m m u ß t e der gute Fors ter nun auch seine Reden drucken lassen !20 
und w a r u m t r i t t er wider F r a n k f u r t auf!«2 1 I m gleichen Monat h a t t e er an 
Sömmerr ing geschrieben,22 Fors ter habe sich u m seine Liebe bei seinen Lands-
leu ten , selbst um seinen A u t o r r u h m und den Abgang seiner Arbei ten bei den 
Verlegern gebracht . Und am 18. J a n u a r h a t t e Heyne seinen Schwiegersohn 
noch einmal eindringlich e rmahn t und gewarnt . 2 3 Wenn der Gött inger Gelehrte 
auch Forsters praktisch-poli t ischer Tät igkei t n icht zus t immte , so ist er sich 
mit diesem doch in der Ablehnung des feudalen Absolut ismus einig. E r ve r t r i t t 
in seinem Schreiben gegen Forsters und Dietrichs Ausschluß einen bürgerl ichen 
Liberal ismus. Und dieser war in Deutsch land zur Zeit der Französischen Revo-
lu t ion ein Zeichen des Aufbegehrens gegen den feudalen Abolut ismus u n d ein 
Mittel des Kampfes fü r die Entwicklung des Bürge r tums und zur Durchse t -
zung der ant i feudalen Interessen. I n d e m Heyne die politische Einstel lung 
— an sich völlig unberecht ig t — von der wissenschaft l ichen Leis tung und 
Bedeu tung des Gelehrten t r enn te , gab er diesem einen Schutzbrief f ü r seine 
politische Akt iv i t ä t . Da eine Wirksamkei t f ü r den Feudal i smus nicht zu 
Konf l ik ten mit den feudalen Regierungen füh r t e , k a m die abschirmende 
Trennung von Poli t ik und Wissenschaf t allen den Gelehrten zugute, welche 
die bürgerlichen Klasseninteressen ve r t r a t en . 
In einem längeren Bei t rag unters t re ich t der damalige Direktor der Gesell-
schaf t der Wissenschaf ten zu Göt t ingen, der Mediziner Heinr ich August 
18
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Wrisberg (1739 — 1808), am gleichen Tage die Ste l lungnahme Heynes . E r f ü g t 
h inzu , es habe ihn f r app ie r t , daß m a n sowohl in Pe te rsburg als auch in Berlin 
Condorcet2 4 »zu en tehren suchte , indem m a n ihn ausstr ich«. Dagegen habe es 
ihn angenehm be rüh r t , daß die englische Sozietät Her rn Frankl in , der gewiß 
mehr Antei l an der Revolut ion in Amer ika gehab t habe , als alle europäischen 
Mitglieder von Sozietä ten an der Französischen Revolut ion gehabt h ä t t e n . 
Wie ve rha l t en sich n u n die be f rag ten Mitglieder der Gesellschaft? Sie 
schließen sich sämt l ich Heynes Aus führungen an . Ohne jede E inschränkung 
t u n dies der Professor der Ökonomie J o h a n n B e c k m a n n (1739 —1811), de r 
Mediziner und Naturwissenschaf t le r J o h a n n Fr iedr ich Blumenbach (1752 — 
1840), der His tor iker J o h a n n Chris toph Gat te rer (1727 — 99), der Mediziner 
J o h a n n Fr iedr ich Gmelin (1748 —1804), der Physiker Georg Chris toph Lichten-
berg (1742 — 99) u n d der His tor iker Chris toph Meiners (1747 — 1810), mi t 
dem Fors te r h a r t e wissenschaft l iche Auseinanderse tzungen in der Rassen-
f rage h a t t e . Der His tor iker Ludwig Timotheus Spit t ler (1752 —1810), der sich 
auch mi t der poli t ischen Geschichte beschäf t ig te , t r i t t gleichfalls ohne Vorbe-
ha l t der Meinung des Sekretärs bei und br ingt den E inwand , daß die propagan-
dist ischen Erk l ä rungen des feudalen Lagers n icht mit der Hannoverschen 
Fo rde rung nach Ausschluß Dietr ichs übere ins t immen : »Er ist ein politisches 
Opfer des 10. Augus t geworden, weil er aus allen K r ä f t e n fü r die Const i tut ion 
von 1791 war . N u n eben diese Const i tu t ion will j a Coburg25 wiederherstel len, 
u n d wir haben in seinen Declara t ionen recht au thent i sche Erk lä rungen , d a ß 
dieses und dieses allein, die Absicht des Kaisers u n d des Königs von P reußen 
sei. Wie k a n m a n es also einem Manne zum Verbrechen machen , daß er f ü r 
die Const i tu t ion von 1791 e in t r i t t ?« Wenig g l aubhaf t erscheint es, wenn 
Spit t ler schreibt : » In Ansehung der polit ischen Gesinnungen des Her rn 
Fors te r b in ich zu wenig aus seinen neuesten Schr i t ten un te r r i ch te t , in wie 
fe rn er sich völlig fü r f ranzösischdemokrat ische Grundsätze erk lär t habe«. 
Spi t t ler , der den Ereignissen in Frankre ich zunächs t n icht ablehnend gegen-
übe r s t and , war sich über die E inschä tzung der neuen Entwicklung wohl noch 
nicht k lar . Schneller mi t einem Urtei l zur H a n d war wie immer der Nes tor 
der Göt t inger Sozietät , der 74jährige Professor der Ma thema t ik und Phys ik 
A b r a h a m Gotthelf Kaes tne r (1719—1800). Als einziger von den zehn ihre 
Meinung äußernden Professoren be ton t er, daß er seine Erk lä rung , Heyne 
völlig zuzus t immen, abgebe »mit aller Misbilligung«, die er »gegen H[e r rn ] 
Fors te rs politisches Bet ragen e m p f u n d e n habe«. Ferner meint er, Condorcet 
24
 Marie-Jean-Autoine Marquis de Condorcet (1743—94), französischer Mathemat iker 
u n d Philosoph, Mitarbei ter der »Encyclopédie«, wurde 1792 Präs ident der Gesetzgebenden 
Na t iona lve r sammlung . 
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 Pr inz Fr iedr ich Josias von Sachsen-Coburg (1737—1815), Generalfeldmarschal l , 
Oberbefehlshaber der gegenrevolut ionären kaiserlichen Armee. Spit t ler meint die Prokla-
ma t ion v o n 5. 4. 1793, in der Coburg sich nach einer Z u s a m m e n k u n f t mi t Dumouriez f ü r die 
von Ludwig X V I . beschworene Kons t i tu t ion erk lär t ha t t e , mi t der Bemerkung , daß dies 
in Übere ins t immung mi t dem Kaiser und dem König von Preußen geschehe. E r wurde aller-
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tei l , die Republ ik war ihnen zur Zeit am erwünschtes ten , weil man gegen sie keine Rücks icht 
zu nehmen h a t t e . Man konn te dem wieder aufger ichte ten K ö n i g t u m keine Provinzen ent-
re ißen, h a t t e aber keinen Grund , h iervon bei der Republ ik zurückzuschrecken«. A. a. O . 
S. 161). 
würde über das Vorgehen der Akademien zu St . Pe t e r sbu rg u n d Ber l in n u r 
lachen. » W e n n i h m die p reuß i schen Bürger n ich t s t h u n , wird i hn die Verb in-
d u n g mi t den preußischen A k a d e m i s t e n sehr gleichgült ig seyn.«2 6 
Das von Wrisberg u n d K a e s t n e r kr i t i s ie r te Ve rha l t en der P reuß i schen 
Regie rung gegen Condorcet als Mitglied der P reuß i schen A k a d e m i e der Wis-
senschaf t en is t gerade auch im Hinbl ick auf For s t e r aufsch lußre ich . A m 19. 1. 
1793 w a r dem König Fr iedr ich Wi lhe lm I I . von seinen Min i s t em vorgeschlagen 
worden , Condorcet als eifr igen J a k o b i n e r u n d Verfasser vieler au f rüh re r i sche r 
Schr i f ten aus der Berl iner Akademie der Wissenscha f t en auszuschl ießen, der 
er seit 1786 als auswär t iges Mitglied angehör t e . »Wir ha l t en f ü r unsere P f l i c h t , 
E w . Königl ichen M a j e s t ä t f r e y m ü t h i g zu ges tehen, d a ß es sowohl im L a n d e 
als auswär t s auffa l len m u ß , dergleichen Menschen in der Liste der Mitgl ieder 
der Académie zu sehen, besonders se i tdem die Kayse r in v o n R u ß l a n d den 
Condorcet aus der Liste der Pe te r sburg i schen auss t re ichen laßen.2 7 E u r e r 
Königl ichen M a j e s t ä t schlagen wir dahe r in g röß te r E h r e r b i e t u n g u n t e r t h ä n i g s t 
v o r : ob Al lerhöchst-dieselben n ich t ge ruhen wol l ten , der hiesigen Aca-
démie der W i ß e n s c h a f t e n anzubefeh len , den Condorcet u n d B i t aubé 2 8 so for t , 
u n d d a n n alle f ranzösische Mitglieder u n d Cor responden ten , welche n a c h ein-
gezogener E r k u n d i g u n g Jacob ine r u n d Befördere r der Revo lu t ion s ind, 
in ihrer Lis te auszus t re ichen , d a ß es geschehen sey, öf fent l ich b e k a n n t zu 
machen , auch ihre e twanige Pens ionen e inzuziehen.« Der Kön ig schrieb dazu : 
»dieses aprobire sehr u . k a n so gleich Vorschlag mäß ig v e r f ü g t werden.« 2 9 
Die S t re ichung der be iden erfolgte du rch eine K a b i n e t t s o r d e r v o m 25. J a n u a r 
1793.30 
Man sollte meinen , d a ß dieser H a ß gegen die » Jakob ine r u n d Befördere r 
der Revolu t ion« , d e m Condorcet als Girondis t z u m Opfer f ie l , auch zur Aus-
s toßung Fors te rs h ä t t e f ü h r e n müssen . D a ß d e m n ich t so wa r , is t u m so ver -
wunder l icher , als For s t e r wenige W ochen vor d e m Angri f f auf Condorcet im 
Mi t t e lpunk t einer Ause inanderse tzung höchs t en Or tes s t a n d . Die Ereignisse 
sind uns du rch die Dars te l lung von H a r n a c k 3 1 u n d die e rgänzenden Mit tei-
l ungen Onckens3 2 b e k a n n t . I m N o v e m b e r 1792 wurde der f ranzös ische Professor 
• V - . 'J 
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 Kaes tne r b e n u t z t die Gelegenhei t , zu b e a n t r a g e n , »daß der Ritter von Zimmermann 
u n d der Doctor Marcard ausgeschlossen w ü r d e n « , da de ren V e r h a l t e n v o m P u b l i k u m miß-
bil l igt 
werden . Es is t j edoch keiner der ande ren Mitgl ieder auf diesen Vorschlag e ingegangen . 
Die beiden Arz te J o h a n n Georg v o n Z i m m e r m a n n (1728—95) u n d He in r i ch M a t t h i a s M a r c a r d 
(1747—1817), die m a n n i g f a c h e Verd iens te aufzuweisen h a t t e n u n d seit 1770 u n d 1791 zu 
auswär t igen Mitgl iedern der Gesel lschaf t der Wissenscha f t en zu Göt t ingen e r n a n n t worden 
waren , h a t t e n sich' vor al lem anläßl ich des Pasqui l l s »Dr . B a h r d t m i t der eisernen S t i rn« 
unbe l i eb t gemach t . Diese Schr i f t h a t t e A. F . F . v o n K o t z e b u e u n t e r A. v o n Knigges N a m e n 
herausgegeben, u m Z i m m e r m a n n f ü r die Angr i f fe B a h r d s zu r ächen . Z i m m e r m a n n w a r zu 
e inem e rb i t t e r t en Gegner der A u f k l ä r u n g u n d der Französ i schen Revo lu t ion geworden . 27
 A m 6. 9. 1792 ; Mitgl ied war C. seit 1776. 
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 P a u l Jé rémie B i t a u b é (1732—1808) w a r d u r c h seine H o m e r ü b e r s e t z u n g e n b e k a n n t 
geworden u n d seit 1766 ordent l iches Mitglied der Ber l iner A k a d e m i e . E r wurde 1795 wieder 
a u f g e n o m m e n . 
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d . Wiss. Phi l . -his t . Klasse 1937. X I I I S. [82] u . [102]—[104], 
Jean-Alexis Borelly (1738— um 1810), ordentl iches Mitglied der Akademie 
seit 1772, wegen seiner posi t iven Einstel lung zur Französischen Revolut ion 
als Jakob ine r aus Berlin ausgewiesen. Da schlug der K u r a t o r der Akademie, 
der ehemalige S taa t smin is te r Graf von Her tzberg (1725 — 95), als Nachfolger 
Borellys ausgerechnet den damals bereits in den Jakob ine rk lub eingetretenen 
Georg Fors te r vor , der seit 1786 auswärt iges Mitglied der Akademie war . 
E r sollte »Professor de l 'Academie mil i taire en Belles-Lettres et en Histoire« 
u n d ordentl iches Mitglied der Akademie werden. Am gleichen Tage, an dem 
Her tzbe rg das Schreiben an den König ins Feldlager am Rhein sandte , wurde 
Fors te r zum Vizepräs identen der provisorischen revolut ionären Regierung in 
Mainz e r n a n n t . Der König lehnte diesen An t rag nicht n u r e rzürn t ab, sondern 
sprach auch durch eine Kab ine t t so rde r vom 5. Dezember 1792 dem Kura to r 
seine Mißbilligung aus. Sechs Tage später recht fer t ig te sich Her tzberg in einer 
A n t w o r t an den König. Es ist Oncken be izus t immen, wenn er des Grafen 
Entschuld igung , daß er am 19. November noch keine Nachr icht von der am 
21. Oktober erfolgten E i n n a h m e von Mainz gehabt habe, »schwerlich der 
Wahrhei t en tspr ich t« . Oncken geht allerdings nicht auf die Gründe ein, die 
ve rmut l i ch seine H a l t u n g bes t immten . Fors te r h a t t e in seinen »Erinnerungen 
aus dem J a h r 1790« (Berlin 1793) dem al ten S t a a t s m a n n ein sehr anerkennen-
des Essay gewidmet , u n d Her tzberg versprach sich wohl von Forsters Tät ig-
kei t in Berlin einen Rückha l t u n d eine Förde rung seiner schriftstellerischen 
P läne und dami t eine S tü tzung seiner s t a rk e r schü t te r ten Stellung. Das 
gellt aus einem Brief hervor , den Her tzberg wenige Tage vor seinem verhäng-
nisvollen An t r ag an Fors te r schrieb und in dem seine Trostlosigkeit und sein 
Anlehnungsbedür fn i s zum Ausdruck kommen . Es heißt darin : »Sie haben den 
Sinn meiner Minis ter ia lgrundsätze zu meiner Verwunderung vol lkommen 
get roffen . Die Wei t würde noch mehr davon überzeugt werden, wenn ich die 
Geschichte Fr iedr ichs I I . u n d die von meinem Ministerio frei schreiben dür f t e , 
woran m a n mich aber gänzlich h inder t . Ich darf n icht e inmal den 3. Theil 
meiner öffent l ichen Schr i f ten , welchen ich schon ausgearbei te t und mit großen 
Kos t en habe drucken lassen, publiciren.«3 3 Her tzberg sendet Fors ter einige 
seiner »l i terarischen, auch poli t ischen und ökonomischen Schriften«,3 4 weil 
er Wer t darauf legt , daß dieser wenigstens im Großen übersehen könne, was 
er ge tan habe . Fors te r aber h a t — hier m u ß m a n Oncken3 5 widersprechen 
seit seinem absichtl ichen Zurückbleiben in Mainz nach Abzug der kurfürs t l i -
chen T ruppen nicht mehr ernst l ich an die Übernahme einer Stelle in Berlin 
gedacht . Mit der Überlegenhei t dessen, der sich endgült ig entschieden ha t , 
n i m m t der Mainzer J akob ine r die Nachr ich t von dem Berliner Vorfall ent-
gegen. 
Es ist möglich, daß eine gewisse Rücksicht auf Her tzberg der Grund 
war , Fors te r anläßlich der Streichung von Condorcet u n d Bi taubé nicht gleich-
falls aus der Liste der Mitglieder der Preußischen Akademie der Wissen-
schaf ten auszuti lgen. Wenn durch die Rechts lage, die mit dem Kaiserl ichen 
Achtsdekre t vom 19/22. Dezember 1792 geschaffen wurde und die — wie 
Oncken im Hinbl ick auf Fors te r meint — »allen polit ischen Zweideutigkeiten 
33
 Johann Georg Forstels Briefwechsel I I S. 311 f. 
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 ebenda S. 313. 
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 a. a. O. S. [102]. 
ein Ende machte«,3 6 sich auch die Mitgl iedschaften in den Sozietäten ohne 
weiteres erledigt hä t t en , hä t t e die Regierung in Hannover keine Veranlassung 
gehabt , Fors ter im April 1793 aus der Gesellschaft der Wissenschaf ten zu 
Göt t ingen en t fe rnen zu lassen. 
Die einmütige Stel lungnahme der Gött inger Sozietät un te r Heynes 
F ü h r u n g ha t bewirkt , daß Forster und Dietr ich n icht ausgeschlossen wurden , 
sondern bis zu ihrem Tode Mitglieder der Gesellschaft blieben. Allerdings 
s ta rben beide etwa acht Monate nach der beabsicht ig ten Maßregelung in der 
gleichen S tad t , nämlich in Paris : Dietr ich wurde am 29. 12. 1793 hingerich-
t e t , und Forster verschied am 10. 1. 1794. 
Es ist ungewiß, ob Fors ter von. dem hier ber ichte ten Vorgang — e twa 
durch seine F rau — K u n d e nach Par is erhiel t . Die Stel lung Heynes u n d seiner 
Gött inger Kollegen hä t t e ihn wohl nicht über rasch t . Den Ver t re te rn des 
Bürger tums aber, die wie Kaes tner von seinen poli t ischen Ta ten ab rück ten , 
galt das Wor t , das er an Therese schrieb : Sie können einen Menschen nicht 
begreifen, der zu seiner Zeit auch handeln k a n n u n d f inden mich verabscheungs-
wer t , n u n ich nach den Grundsä tzen wirklich zu Werke gehe, die sie auf 
meinem Papier ihres Beifalls würdigten.«3 7 Dami t weist Fors te r darauf hin, 
wie schwer, aber auch wie notwendig es is t , die gesellschaftliche Theorie mi t 
der gesellschaftlichen Praxis zu vereinen. Fors ter stellt dem bürgerl ichen 
Liberal ismus, der die wissenschaftl iche Be tä t igung von dem politischen Den-
ken u n d Hande ln t r e n n t , das Prinzip der Einhei t von Denken und Hande ln 
und der unbeding ten Parte i l ichkei t gegenüber. Er war überzeugt , daß »Unpar -
teilichkeit in dem jetzigen Ze i tpunkte und un te r den jetzigen, En t sche idung 
erheischenden Ums tänden , weder exis t i r t , noch möglich, noch selbst e r laubt 
ist«.3 8 Dieser Einstel lung und dem Bestreben, angesichts der teils lauen, teils 
mißvers tehenden oder gegnerischen H a l t u n g des deutschen Bürger tums nach 
Deutschland hinein revolu t ionär -aufk lä rend zu wirken, ve rdanken wir die 
le tz ten l i terarischen Arbei ten, die er uns schenkte und die H ö h e p u n k t e seines 
Schaffens sind, vor allem das Essay »Über die Beziehungen der S t aa t skuns t 
auf das Glück der Menschheit«.3 9 
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,,Óh kedves filemilécske" ' 
— Adatok a magyar barokk rím- és ritmusművészetéhez — 
SZABOLCSI B E N C E 
Már szinte á t m e n t a k ö z t u d a t b a és szerencsés módon épp irodalom-
tö r t éne t i k u t a t á s u n k hangsúlyozza különös gonddal , hogy a X V I — X V I I I . 
század éneklése szánt , dal lam mellé készül t versszövegei igazi „ l i b r e t t ók" : 
csak da l l amukka l együt t é r the tők igazán. Igaz, a dal lam sok minden t elfedhet 
a szövegből, els imít ja zökkenőit , módosí t ja vagy éppenséggel áthelyezi a 
hangsú ly t , eltereli a f igye lmet , e l a l t a t j a az ér telmi ellenőrzést. De felszabadít 
és fő helyre állít olyan érzelmi és hangu la t i é r tékeke t , melyek a pusz tán 
olvasot t vagy deklamál t szövegben r e j tve m a r a d n a k , r á m u t a t h a t a szöveg 
igazi tagolására , megelevenít , közelhoz, fénnyel von ja be az elfakult szót. 
Valamiféle zeneiségre minden verses szövegnek szüksége van ; de r ímen, 
r i tmuson , hangzók j á t é k á n túl , különleges jelentőségre tesznek szert a vers 
muzikális elemei, amikor nemcsak a nye lv dallamossága, hanem valóságos 
dal lam ölelkezik ve lük. Mérlegre kerül i lyenkor minden hangzó, minden szó 
csengése és kapcsolása, a tel jes szerkezet ; és mindennél vonzóbb fe lada t 
nyomról nyomra köve tn i , hogyan küzd s hogyan békül össze i lyenkor az 
é r te lmi r end a melodikaival , hogy tel jes vagy kevésbé tel jes műalko tás t 
hozzon létre az ú jszerű egység jegyében. 
A megzenésítésnek ez a p rob lema t iká j a a magyar i rodalomban, úgy 
tűn ik , a X V I I — X V I I I . század fo lyamán vá l t először t uda to s költői szándék 
és megfontolás t á rgyává . A m a g y a r ba rokk poézis, melynek gazdagságára 
és európai kapcsola ta i ra Turóczi-Trostler József t a n u l m á n y a i és előadásai 
m á r t öbb min t negyven éve fe lh ív ták a f igyelmet , ezen a téren a zenész szá-
m á r a is ér tékes t anu l ságoka t kínál . 
1. Poliritmika 
A Mátray-kódex egyik legszebb és legismertebb virágéneke, az „Oh 
kedves f i lemilécske", komoly fe j tö rő t ad azoknak, akik r i tmusá t k í v á n j á k 
megál lapí tani . Nyolc-szótagú sorokból áll, s, mi lenne természetesebb, min t 
hogy az olvasó és az i rodalomtör ténész a hagyományos („ősi") magyar nyolcast 
keresse benne . De ezt már az első s t rófa élesen megcáfolja : 
Oh kedves filemilécske, 
Zengedező r a j , méhecske, 
Szépecske, fe jér menyecske, 
Szánd szívem, szintén ideje. 
A hagyományos , középmetszetes nyolcas-tagolást még leginkább a vers 
negyedik és nyolcadik s t ró fá ja b í r ja el : 
4. Ki t ha élek, megszolgálok 
Míg ez életben maradok (!) 
Szívemben m a j d békapcsollak, 
Szívem, meg is csókolgatlak. 
8. Bír j már lígy mint s a j á toda t , 
Egyet lenegy v i rágodat , 
Felnevelkedet t rózsádat ( !) 
És megfogot t m a d á r k á d a t . 
Az ötödik versszak azonban arra bá tor í t , hogy a verset i nkább j a m b u s -
n a k olvassuk : 
5. Uj j ódban kedves, győrömet , 
Tekintsed én személyemet 
És ne felej ts el engemet , 
Szívedben írd bé nevemet . 
S á l ta lában v a n n a k sorai, melyek a j ambikus olvasást legalábbis éppúgy 
j ava l l anák , min t a másjel legűt : 
H a vészem én jóvo l tomat . . . . 
Tenéked ékes t e rme ted . . . 
É l tedben édes asszonykám . . . 
Egyet lenegy v i rágodat . . . 
J a m b u s t e h á t , vagy felező nyolcas? F o g j u k val la tóra a da l lamot , mely 
ez esetben — szerencsére — rendelkezésünkre áll. 1680 t á j á n a Vietórisz-
kódexben rögzí te t ték meg, o rgona tabu la tú rás f o r m á b a n . A Vietórisz-kódex 
dallamfeljegyzéseinek az a zenetör ténet i nevezetessége, hogy t öbb melódiát 
egykorú előadásával együt t , pon tosabban : e lőadásának élő a l a k j á b a n örökí-
t e t t meg : nem ír ta u tas í tásul , hogy „ n y ú j t v a " , „ lass í tva" , vagy „ a p r ó z v a " , 
„gyors í tva" , hanem hosszú vagy rövid hangér tékeke t jelölt , aszerint , ahogyan 
írója a dal lamot élő e lőadásban ha l lo t ta , t ek in t e t nélkül a melódia „ szabá lyos" 
fo rma i szerkezetére. Nagy szerencsénk, hogy az ismeret len fel jegyzőnek nem 
vo l tak tudós és t uda to s fo rmai szempont ja i , hogy va lóban azt í r ta , ami t 
hal lo t t és énekelt ; kü lönben nem köszönhetnők neki a magya r rubato első 
hiteles tanúbizonyságai t . (Az i lyesmit kü lönben maga a kor nemzetközi 
d iva t j a is k íván ta : Giulio Caccini, a X V I I . század nagy jelentőségű olasz 
zeneszerzője például egyenesen büszkélkedet t vele 1610 körül , hogy ő a dal lam 
lejegyzésében egyben m i n d j á r t az e lőadásmódot is megrögzíti : „io scrivo 
g ius tamente come si can ta" . ) A Vietórisz-dallamok ilyen módon perdöntőek 
lehetnek egy sor vi tás esetben, ha nem is a melódia „csontszerkeze té t" , de 
élő e lőadásformájá t il letően. 
Mit mond a Vietór isz- tabula túra a „Fi lemilécske" dal lamáról? Ami 
legmeglepőbb : nem a felező nyolcas, de nem is a j a m b u s mellet t dön t — egy 
ha rmad ik fo rmát rögzít , mely mindeneset re a j ambushoz áll közelebb, de 
be le já t sza t ja a magyar hángsúly t is. A sor aszimmetr ikussá válik, a tagolás 
mód ja : 5—3 ; az első szótag pedig mindig hosszú, ami bizonyos mér t ékben 
t r ipódiá t idéz fel, i lyenképpen : 1—4—3. Tehá t : 
Óh ! kedves file- ! milécske 
Zen- | gedező r a j méhecske 
Szé- I pecske fejér menyecske 
Szánd ! szívem szintén ideje. 
H a ilyen „ a s z i m m e t r i k u s " lüktetéssel r i tmizá l juk végig a verset , óvha ta t -
lanul az az érzésünk, hogy a szövegben is, da l lamban is bizonyos polir i tmika 
érvényesül . Maga a vers- és dal lamsor ö t -ü teművé a lakul t , s ha ké t fő szakaszra 
osz t juk , a k e t t ő b e n benne fog juk érezni a h á r m a t , ha há romra , a h á r o m b a n 
benne fog lük te tn i a k e t t ő is. I lyen ra f f iná l t r i tmusszerkesztéssel a régi magyar 
i rodalom nemigen élt ; s hogy a X V I I . század második felében e f f a j t a bonyo-
lul t , „ k o m p l e x " képle tek t ű n n e k fel, az már egy ú j , a réginél jóval összetet tebb 
ízlés h í rmondója lehet a tör ténész számára . A sajá tságos polir i tmika, melyet 
a Filemile-ének szerkezetében megá l lap í tha tunk , mindenesetre egyik műhely-
fo lyama ta lehe te t t a magya r j ambusve r s k ibon takozásának ; a régi fo rma 
feloldásából és ké té r t e lművé , b izonyta lanná zilálásából könnyebben k ioh ad-
h a t o t t a még b izonyta lanul derengő ú j fo rmaképle t . 
2. Táncritmus 
Thaly K á l m á n (Vitézi Énekek I I . 1864. 321—25.) közlésében vál t isme-
retessé a X V I I I . század közepének egy legművészibb f o r m á j ú és zenéjű költe-
ménye , a „S i ra lomnak , f á j d a l o m n a k " kezde tű leánysirató (1744). K ö n n y ű , 
édes melankól iával zengő sorait apró középr ímek segítik még csengőbbé és 
muzikál isabbá hangolódni : 
Si ra lomnak, f á j d a l o m n a k völgyében kesergek, 
Egy erdőben, nagy mezőben mint árva tévelygek, 
Révedezve, sírva, f u t v a 
Nem akadha tok egy ú t r a , 
Melyet immár , árva madá r , jól e lhagy tam há t r a . 
Maga a rímelés alig lehetne gazdagabb : a—a—b, c—c—b, d—d, e—e—d• 
Eml í t sük meg i t t , hogy a régi m a g y a r verselés r ímtechn iká j ában , éppúgy, 
min t a magya r népköl tészetében (melyet ilyen szempontból t u d t o m m a l még 
alig vizsgál tak) , je lentős szerepet já tsz ik a h ímr ím és női r ím szabad cseréje, 
t e h á t ugyanegy rímelő szótagnak vagy szótagcsopor tnak vá l tozot t r i tmika i 
hangsúl lyal való szerepeltetése. Idézzünk csak két közismert példát : 
' Úgy kell megpró- bálni 
Úgy kell megpróbál- ni 
és 
Gyengék vagyunk , elfá- r a d u n k 
Talán ugyan : meg is ha- lünk. 
A leánys i ra tóban nem ez a r ímtechnika szerepel, de egy o lyanfa j t a , 
mely nem áll tőle nagyon távol : a r ímelő szavak nem ugyanazon a helyen 
ál lnak a zenei ü t emen belül. „ F u t v a " és „ ú t r a " zá r ják az ü temet , „ h á t r a 
az ü t e m élén áll. 
De i smer jük-e pontosan a dal ü t emrendsze ré t? Szerencsére újból igennel 
fe le lhe tünk. A kézira t , melyből Tha ly a leánysirató szövegét közölte, megad ja 
a szöveg nótajelzését is : „Ad n o t a m : Vale mund i lusum satis e t c . " Az idé-
zet t ének da lamát (helyesen : „Vale mundus , lusum satis, f ides deben t 
f rangi" ) N á r a y György , ,Lyra Coelestis" című énekeskönyvéből i smer jük 
(Nagyszombat 1695. 49. lap) ; azok közül a melódiák közül való, melyek 
a X V I I . század fo lyamán, német , lengyel és cseh forrásokból , min t ú j ka to l ikus 
népénekek kerül tek egyházi, sőt p rofán haszná la tba , főleg Felső-Magyar-
országon. A tetszetős melódia t a l án lengyel eredetű — mindeneset re a mazurka 
népszerű tánclej tését követ i s így azokhoz a régebbi magyar énekekhez csat-
lakozik, melyek ezt az akkor iban meglehetősen ú jszerű t ánc r i tmus t ná lunk 
már a X V I . század derekán népszerűs í te t ték . (Ilyen volt Szkhárosi H o r v á t 
András híres éneke : „Re t t ene t e s ez vi lágnak mos tan minden dolga" és 
Armbrus t Kristóf gúnydala a gonosz asszonyemberekről : „ í r n a k vala ezer-
ötszáz ötven esz tendőben" . . .) A r i tmus fo rma t a l án sem akkor , sem később 
nem volt egészen idegen a magyar népi r i tmus-érzéktől ; népzenénkben ma is 
egész családja virul. (L. róla az 1953. évi Kodá ly -Emlékkönyv 748. lap já t . ) 
Mindenesetre jelentős u t a t t e t t meg Szkárosi H o r v á t András nap ja i tó l A m a d é 
László napjai ig ; a mazurka met r ikus lükte tésé t (jonicus a minore) most 
aprólékos rímelés húzza alá, kicsiny, elegáns sz immetr iák felelnek egymásnak , 
belső r ím és r áü tő r ím vá l t akoznak — igazi rokokó fo rma ez már , nem a refor-
máció súlyosabb és zuhanóbb taglej téseinek hordozója . 
Egyet len olyan sajátossága v a n a da l lamnak , amelyben többe t k íván 
még a magyar szöveg vir tuóz rím- és r i tmus j á t ékáná l is, ahol fe le t te áll köve-
te lményeiben a verses megoldásnak ; és ez maga a dal lamszerkezet . A „Vale 
m u n d u s " melódiája l ígynevezett visszatérő, reprízes dal lam ; végén vissza-
kanyarod ik a kezdő-gondolatra s ezzel a lak í t j a ki az összefogó, szigorúbb 
egységet. Ez t a „v issza té rés t" a magyar vers nem valósí t ja meg, csak egyetlen-
egyszer, félig-meddig akara t lanu l , a t izenegyedik s t ró fában : 
Leányságom — szabadságom amidőn font»olom, 
Tan ta lusnak — árva r a b n a k a lmá já t kóstolom, 
Mert lehetet len megfognom, 
Leányi örömben hágnom, 
Csak rabságban , — ily bús gyászban kelletik m a r a d n o m . 
Tizenöt versszak közül egyet lenegyben érezte meg az ismeret len köl tő , 
hogy a dallam, rövidebb középsorai, e „ fé l sorok" u t á n ú jból a kezdet szélesebb 
lélegzetét k íván ja , t ehá t szebb, ha a szöveg r íme is a dal laméhoz simulva 
tér vissza ; de hogy egyetlenegyszer mégis megérezte és kísérletezett vele,, 
m u t a t j a , hogy a dal lam ösztönösen érzett poé t iká ja mindenképp szá rnyaka t 
adot t a vers poé t iká jának is. 
3. Mikrotechnika 
Es ta lán ugyanezt igazolhat ja ha rmad ik pé ldánk, a nevezetes „Szegény-
legény éneke" . A dallam első vá l toza tá t még a Vietórisz-kódexben jegyezték 
fel 1680 t á j á n , szöveg nélkül ; azu tán t öbb min t száz évig kel let t vá rn ia , 
míg a „Dávidné Sol tár i"-ban, igen esetlenül, ú j r a lekótáz ták , „Nincs becsületi 
a k a t o n á n a k " szöveggel. Most az tán nem tűn ik el többé ; hol ku ruc da lként 
jegyzik fel („Nemes Huszt v á r a " , „ J a j már minékünk magyar n e m z e t n e k " 
— Tóth, Almási, Szini, Bar ta lus gyű j t eménye i 1820-—1880 közöt t ) , hol ver-
bunkos-dalként szerepel („Nosza gyertek legények" , „ A jó lovas k a t o n á n a k " , 
„Kecskemé t is kiá l l í t ja nya lka v e r b u n k j á t " : Amadé és ismeretlen köl tők 
szövegei, Pálóczi H o r v á t h , Bar tók és Kodá ly gyű j teménye iben , 1810—1910). 
Fe l tűn ik az tán még egy f o r m á b a n : L a j t h a László az 1930-as években „ É n is 
egyszer kedvemre é l t e m " szöveggel b u k k a n rá (1. E thnograph ia 1936. 113.), 
és úgy látszik, hogy a l egú jabb népi gyűj tések a n y a g á b a n is hol ez u tóbbi 
szöveghez t a p a d , hol a Tyukodi -nó ta közismert vál tozata ihoz kapcsolódik. 
Mindenesetre egyike a szívóséletű, sokfejű, sokágú da l lamoknak , Önmagában 
egész dal lamcsalád ; hiszen a pusz tán szöveget olvasó i rodalomtörténész el 
sem hinné, hogy oly eltérő fo rmák , oly különböző szótagszámú versek, min t 
a „Nemes Husz t v á r a " meg „ A jó lovas k a t o n á n a k " , egyazon dal lamra mehet-
nek s ugyanaz t a h a g y o m á n y t képviselik ! 
A melódia azonossága m a már v i t án felül áll ; de hogy ebből az azonos-
ságból a szövegek életére is derül némi világosság, arra eddig nemigen gon-
do l tunk . Pedig i t t önként adódik, hogy az egyszerűbbet va lóban elválasszuk 
a bonyoda lmas tó l s az u t a t , mely a ku ruc daltól a verbunkos indulóig vezet , 
a szövegeken is megpróbá l juk lemérni . 
Vol taképp milyen szövegek is ezek? Van köz tük ka tonada l , nyi lván a 
X V I I I . század közepéről (Amadé ka tonaéneke és a Kecskemét i verbunkos) , 
X V I I . századi panaszének (Sok embereke t már Úristen megvert . . . ennek 
részlete a „ J a j már m i n é k ü n k " ) , igazi kurucda l (a Szegénylegény éneke 
— ennek töredéke a „Nemes Husz t v á r a " is) s végül a X V I I I . század dereká-
ról való Szerencse-ének („A szerencse t ü n d é r k e r e k é n " . . . ennek töredéke az 
„ E n is egyszer kedvemre é l tem") . H a megpróbá l juk őket hozzávetőleges idő-
beli sorrendbe áll í tani , lehetet len észre nem v e n n ü n k a ke t tős fej lődést : 
fe j lődést a bonyo lu l t abb és fej lődést az egyszerűbb felé. Csak természetes , hogy 
ez a ke t tő s i r ányza t a dal lamhoz való v iszonyban muta tkoz ik meg leglá thatób-
b a n . A bonyo lu l t abbá válás ugyanis nem a szótagszám szapor í tását jelenti , 
h a n e m azt , hogy a szöveg fokozott mértékben aknázza ki a dallam-nyújtotta 
lehetőségeket s amolyan „ m i k r o t e c h n i k á v a l " kidolgozza a maga f i n o m a b b 
belső sz immetr iá i t . Az egyszerűbbé válás pedig abból áll, hogy a vers, lemondva 
a belső point-ekről , lazább és t e r jengősebb (nagyobb szótagszám!), de egyben 
sz immet r ikusabb , á t t e k i n t h e t ő b b , népdalszerubb képle t té a lakul á t . 
Nézzük közelebbről ezeket a megoldásokat . A dal lam maga négysoros 
(vo l taképp háromsoros , de első sorát megismétli) s igen f i nom belső tagolású ; 
mind a négy sora a lka lma t ad középr ímre s ezenfelül lehetővé teszi, hogy 
egyet len r ím vonu l jon végig mindegyik során. Az egyetlen rím lehetőségét 
m i n d h á r o m „ i r o d a l m i " szövegünk fe lhasznál ja : a Szepesi Pálról szóló panasz-
ének (1672) éppúgy, min t a Szegénylegény éneke (1706 kör.) és a Szerencse-
ének (1750 kör.) ; a középrím-lehetőségek közül azonban az első k e t t ő csak 
egyet ragad meg, az utolsó sorét, míg a ha rmad ik két középrímet csendít , 
a ha rmad ik és negyedik sorban : 
1672 1706 
Ez t régul ta én szememmel l á t t a m De vá j jon ki volt mind Bécs aljáig 
Rákóczi min t j á r t , m e g t a p a s z t a l t a m Ki nyarga lódzot t Ausztr iáig? 
Teljességgel l á tom ugyan megbolondul tam, Szegénylegény, nem úr lova f u t o t t 
Egé r módra ' e lefántra h a d a t f o g a d t a m . mindadd ig! 
Nosza vitéz, no ka rd ra kéz, légy 
hű halálig ! 
Forog ugyan , szinte le is j á r , 
Kiér t szívem nagy b á n a t b a já r . 
De mi t tegyek, | mi t remél jek? az idő így jár , 
Szerencsémtől, víg kedvemtő l m a j d é g el is zár. 
^Hát a ka tonaénekek? Azok az ellenkező i r ányú fej lődést m u t a t j á k . 
A m a d é toborzója megszapor í t ja a szótagszámokat (kilencről, tízről- m i n d j á r t 
t izennégyre) s lemond a végigmenő r ímről ; ehelyet t re f rénné a lak í t j a a s t rófa 
második felét s az utolsó előtt i sorban középr ímet csendít meg. A Kecskemét i 
ve rbunkos pedig (Bar tók feljegyzésében) még ennél is lapidár isabb megoldást 
választ : re f rénnek, végigmenő r ímnek , belső r ímnek h í re -hamva sincs többé , 
a t i zenhárom szótagú sorok egységes lüktetéssel hu l l ámzanak végig, ké t pár-
rímes féls t rófára bon tva a verset ; a mikro technikáva l megszerkeszte t t , 
csengő-bongó barokk-versből igazi népdal születet t : 
Amadé Verbunkos 
A szép fényes k a t o n á n a k a rany , gyöngy élete 
Csillog, villog mindenfelől jó vitéz fegyvere ; 
Szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet ! 
Hopp há t jö j jön k a t o n á n a k iíyet ki szeret. 
Ennek a ké t i r ányú fej lődésnek, úgy gondol juk, körülbelül száz év a la t t 
kel let t végbemennie , 1670 és 1770 közöt t , vagy t a l án még rövidebb idő is 
megérlelhet te , hiszen ami t írásos feljegyzés a lap ján da t á lunk , a valóságos 
gyakor la tban már egymás mellet t is é lhete t t hosszabb ideje. Száz év azonban 
mindenesetre elég volt rá , hogy „k i szű r j e " a ba rokk versből a hosszabb 
életre h iva to t t elemeket s a k i f inomul t t echn iká t éppúgy á tmen t se belőle 
az el jövendő klasszikus magya r versbe, min t a népi hangvé te l in tenzív erejé t . 
S t a l án nem t éved tünk , ha ebben a rostáló-kiszúrő-erjesztő-kibontó tö r téne lmi 
fo lyama tban döntő szerepet t u l a j d o n í t o t t u n k a da l lamnak és dal lamosságnak, 
a n n a k a magyar melopoézisnek, melynek éle t ra jza mindmáig megíra t lan . 
Kecskemét is kiá l l í t ja nya lka 
v e r b u n k j á t 
Csárda előtt ki is tűz i veres 
zászlóját ; 
Gyertek ide f ia ta lok , tessék 
beállni, 
Nyolc esztendő nem a világ, 
lehet próbálni . 
Verseghy és Herder 
S Z A U D E R J Ó Z S E F 
Verseghy szenvedte el t á r sa i közt a leghosszabb b ö r t ö n b ü n t e t é s t . 
, ,1794dikben lOdik és I l d i k December közöt t e l f o g a t t a t o t t . . . kegyelmet nye r t , 
de m a j d n e m kilencz esztendeig fogságot , Kuf f s t e inban , Gréczben és B r u n á b a n , 
szenvedni k é n v t e l e n í t t e t e t t . . . Többnyi re magányosságá t a Magyar nyelv 
te rmésze tének , t u l a jdonsága inak nyomozására fo rd í to t t a ; a Páriz — P á p a i 
szótárá t és egyéb könyvei t külömbféle jegyzetekkel beí r ta ; s magá t a szép 
t u d o m á n y o k b a n , k ivá l tképen az idegen nyelvekben igen előmenetelesen gya-
k o r o l t a . . . " (Sáehy F e r e n c : V. F. Maradvánnyal és Élete, Buda , 1825, 
1 5 1 - 2 . 1.) 
Az 1795-től 1803-ig t a r t ó fogság eseményeit s i rodalmi termését Császár 
igen a r ány ta l anu l dolgozta fel : az erre szánt 28 lap (140—167.) m a j d n e m 
egészen a külső eseményekkel foglalkozik, mindössze másfél , két lapon foglal ja 
össze a bör tönben készült sok kézirat t anulsága i t (MTA kézi ra t tá r ) . Végkon-
kluziója s emmi tmondó („egyforma buzga lommal t a n u l m á n y o z t a a legkülön-
bözőbb i r ányú m ű v e k e t " ) . 
Igaz , hogy régi kedvenceivel is sokat foglalkozot t a bör tönben , de fel-
t ű n ő az ú j a b b , addig másoktó l is (már Bessenyeitől) csak elvétve, súly nélkül 
t á rgya l t szerzők n y o m a t é k o s a b b t anu lmányozása ; ezek egymást szinte 
t á m o g a t ó ha t á sukka l egy ú j a b b ízlésirány, ú j a b b világkép lassú, de 
megá l l í t ha t a t l an erősödését b izonyí t j ák . Youngról, Sterneről és Herderről 
v a n szó. 
Ez u tóbb i ke t tő t Császár még nem jelezte. Sternenek ha t á sá ra csak 
J o ó Tibor ismertetése u t á n (Könyvszemle, 1938 72. 1.) f igyel tek fel. Mint 
Gálos is megí r ja ( ITK 1938), Verseghy az Uránia I I I . kö te tének egy példá-
n y á b a (az OSzK-ban) a sorok közé másol ta be a F ragmen t s out of the Live and 
Opinions of T r i s t r am Sliandy I . fe jezeté t , s két lappal u tóbb , ennek meg-
felelően, Az én kedves U r a m b á t y á m n a k , Sándi Gábor ú rnak Elete és véle-
k e d é s e i . . . címen abból magya r í t o t t , 50 sornyi regénytöredékét . Innen h a t 
t o v á b b Sterne alakí tólag Verseghynek Kolomposi Szarvas Gergelyében (1804. 
1. Gálos cikkét az I T K , 1938), amely — abban a sikeres soroza tban , melyet 
Pon ty i a l ak ja , a peleskei nótár ius ka l and ja i , a Gaál György féle Tudós pa ló tz 
avagy F u r k á t s T a m á s n a k . . . levelei (1803 — 4) a lko t t ak — éppúgy Kis fa ludy 
Káro ly reformkor i súlyú, ú j a b b i rodalmunkig e lható Tollagi-féle elbeszélő 
f o r m á j á n a k végső láncszemű előkészítője, mint ahogy Verseghy Rikót i - ja is 
re formkor i fo ly ta tás ra ta lá l (Fáy : Szutyogfalviak, 1. Fáb ián : Vidám szép-
prózánk, I T K 1939) s közvet len láncszemként kapcsolódik 19. századi elbeszélő 
prózánk egyik ágához. 
Sterne-nek a roman t ikus irónia, humor kifejlesztésében v i t t szerepe köz-
ismer t , ná lunk is a roman t ika fedezte fel művésze té t ; felvilágosodás és roman-
t ika h a t á r á n Dessewffy Józsefnek s Döbrente inek volt kedves szerzője ; 
Kazinczy maga csak később, pá lyá ja második szakaszán vál la lkozot t az Érzel-
mes Utazás ford í tására . Verseghy mindegyiküket megelőzte Sterne magya-
r í tásával . 
De most nem Sterne-nek — egyébként kü lön t a n u l m á n y r a mél tó — 
ha t á sa , , , p r e roman t ikus" befolyása az érdekes, h a n e m egy sa já tságos kevere-
dés, Sterne korai romant ikus h a t á s á n a k a Herderével való beol tása: m a g á b a n a 
Kolomposi Szarvas Gergelyben f igyelemre méltó részletek b izonyí t ják , hogy a 
sternei hang, előadásmód hul lámain herderi ideológia születik meg, pontosan 
dokumen tá lha tó Herder-átvétel lel , ami épp olyan ízléstelenség, válság-jelző, 
min t amilyenek, teszem, J e a n Pau l eredet ibb, elsődlegesen roman t ikus ízlés-
telenségei, stíluskeverései. 
Ahogy e Tr i s t r am Shandy — Sándi Gábor—Kolomposi Szarvas Gergely 
filiáció t emat ika i l ag és hangnem, stílus szempont jábó l a bör tönévekre , azok 
ha tásá ra vezethető vissza, t ehá t az 1804-i m ű koncepciója a szorosan ve t t 
századforduló n é h á n y évéből s zá rmaz ta tha tó , ugyanúgy idáig nyúl ik vissza a 
Kolomposi Szarvas Gergely s terneizmusát színező Herder -ha tás is, és mi több , 
Herdernek lényegesen másféle megítélése és fe lhasználása , min t az eddig 
Verseghynél (és kor társainál) t ö r t én t . 
Pukánszky Béla értékes dolgozata a Herde r -ha tá snak csak az egyik 
oldalát t á r j a fel : a köl tői t . A magyar kor tá r sak már korán megismerkedtek 
Herderrel , de főleg a költővel. Kazinczy jó ideig csak a prózai P a r a m y t h i o n o k 
(Dichtungen aus der Griechischen Fabel) , a „ m u l a t t a t ó mesék" i rán t érdek-
lődik (1. 410. sz. levelét, 1792 szept . 2. Arankához) , ezeket fo rd í t j a (bár ekkor 
még Lessinget, a mesélőt is, Herder fölé helyezi, Kaz . lev. I I . 317.1.), egy-egy 
versét emlegeti leveleiben. Fe l tűnően ú j j á csak 1807-ben értékeli Herde r t 
(V. 149. 1. Csereyhez : ,,Most Herdernek ú j edi t ió já t fo rga tom. Nagy e m b e r ! 
semmivé érzem magam olvadni nagysága e lő t t " ) , különösen amikor Co t t ának 
akkor még csak a 24. köte ténél t a r t ó — „ha jmeresz tő á r u k k a l " kétségbe e j te t -
t ék Kazinczyt , aki még 1812 I I . 21-én is 120 f r t t a l t a r t o z o t t a Cotta-cégnek — 
tel jes Herderét (ebben a Philosophie u. Geschichte részt is) f o rga t j a : „Min t 
j á r t a m , nem m o n d h a t o m el . . . A m a g a m ideáj i ra i smer tem ; de melly rend , 
melly fény, melly t u d o m á n y ! . . . Félre jó ideig minden dibdábság. Herdernek 
kell t ennem m a g a m a t t a n í t v á n y á v á " . (V : 213 —14. 1. később 1811-ben már 
Herder esztét ikai i ra ta i t fordí t ja . ) 
Verseghy ekkor már jó ideje Herder t a n í t v á n y a , de már nem a köl tőnek 
(akinek L a u r á j á t —Lil láját köszönhet te) , hanem a nagy gondolkozónak, a 
tör ténet f i lozófusnak. 
Már sokkal ko rábban is o lvas ta . Különben Pro lud iuma 84. l ap j án miért 
h ivatkoznék Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit I I . 
Theil I X . Buch, I I - I I I . Seite 269 bis 300. — lap já ra , az ő def iníc iójá t a lá tá-
masz tandó : „117. § Si an imadve r t amus : per vocabula cujusvis l inguae non 
quidem res ipsas, sed ea rum t a n t u m m o d o nomina , a tque adeo, non objecto-
r u m quiddi ta tem, sed abs t rac tos quospiam characteres expr imi ; nihi lominus 
t a m e n l inguam, unicum fere, ac p raec ipuum p romovenda rum a r t ium, scien-
t i a rum, a tque cujusl ibet cul turae i n s t r u m e n t u m esse." Ez t a definíciót nem 
mechanikusan, hanem nagyon is ér telemszerűen a lak í t j a ki Herder f i lozófiai 
gondolatmenetéből — a meghatározás első fele (non quidem res ipsas, s e d . . . . 
nomina, non objectorum quidditatem, sed abstractos. . . characteres) pontosan a 
Herder tő l a láhúzot t , té te lszerű m o n d a t n a k a megfelelője (, ,Keine Sprache 
d ruck t Sachen aus, sondern nur Namen: auch keine menschliche Ve rnun f t 
also e r k a n n t Sachen, sondern sie h a t nu r Merkmale von ihnen , die sie mi t 
Wor ten bezeichnet . (204. l ap j án az 1813-i J o h . von Müller k i ad ta Ideen 
zur Geschichte der Menschheit-nek. Zweiter Theil 1785.) Az abstractos charac-
teres-t ez a herder i m o n d a t v i l ág í tha t t a meg : »All unsre Wissenschaf t rechnet 
mi t abgezogenen einzelnen äussern Merkmalen, die das Innere der Exis tenz 
keines einzigen Dinges berühren , weil zu dessen E m p f i n d u n g und Ausdruck 
wir durchaus kein Organ haben« (uo. 205.1.). A definíció második fele a 215. 
lap 5 — 7. so r j ának felel meg. 
Nyi lvánvaló , hogy ezek a té te lek lényegében a kan t i ismeretelmélet 
kéte lyei t fejezik ki a valóság megismerését illetőleg : » I r r t h ü m e r und Meinun-
gen sind unsrer N a t u r also undvermeid l i ch . . .« — éppen azáltal , ahogyan 
foga lmakhoz j u t u n k , »und diese durch Vernunf t und Sprache fo r tp f l anzen« 
(206. 1.) Verseghy nyelvszemlélete i t t t e h á t nem szakad el a herder i f i lozófia 
gondola tmeneté tő l , sőt — ebben a megha tá rozásban — egyenest abból követ-
kezik, e végső soron agnoszt ikus ideal is ta f i lozófiából . De, s ez igen f igyelemre 
méltó , Verseghy in sede l inguistica megkorr igálná az ismeretelmélet i szinten 
e l fogadot t agnoszt ic izmust . Mert ha Herder így sóha j t fel — logikusan az előz-
ményekbő l — »Däch ten wir Sachen, s t a t t abgezogener Merkmale, und sprächen 
die N a t u r der Dinge atis, s t a t t wil lkührlicher Zeichen : so lebe wohl, I r r t h u m 
u n d Meinung, wir sind im Lande der Wahrhe i t « (206. 1.), akkor a felvilágosult 
és racionalizmusában rendíthetetlen Verseghy — Condillackal kombiná lva (az 
ő szava : »Si denique« veritatem hanc cum illa e t i am combinemus, q u a m Con-
dillac, Geschichte der ä l tern , und neuren Z e i t e n . . . etc. etc. p e r t r a c t a n t « 
84. 1.) ha úgy te tsz ik : r on tva le Herder irracionális té telét , az I r r t h u m és 
Meinung, a tévedés és balvélekedés megsemmisí tésében, nyelvészeti helyre-
igaz í tásában r eményked ik ! „ l inguas n imi rum in opiniones, a tque has vicissim 
in l inguas, po ten t i s s imum i n f l u x u m habere , omniaque fere in ter homines 
l i t igia, ac dissensiones" » ( I r r t hum und Meinung!") e vagis, a tque indetermi-
na t i s vocum signif icat ionibus exorir i . . . (85.1.) Naiv racional is ta felvilágosult 
vélekedés, mely az ismeretelmélet i p rob lémát mohón nyelvészeti síkra tereli 
á t , de ekkor még ez következik Verseghy világnézetéből. S mi több : máris a 
„ L e x i k o n " (szótár) tervénél t a r t u n k . Mert ha a l i t igiumok és dissensiók lénye-
gében terminológiai t i sz táza t lanságokra , ,,a szavak b izonyta lan , megha tá ro -
za t lan je lentései"-re veze the tők vissza, akkor» dubi tá r i nequi t , ad veri nomi-
nis, a tque sublimi scopo suo adcura te respondens Lexicon e lucubrandum, 
sequentem ordinem necessarium esse.« 
118. Ante omiiia Lexicon etymologico-philologicum elaborari debet , 
in q u o . . .voces, quae in communi v i ta occu r run t . . . . " (85. 1.) 
A Herder ismeretelmélet i agnoszt ic izmusának jegyében kia lakul t s azt 
kifejezésre is j u t t a t ó definíció a nyelv szavainak kifejező funkciójáról , íme, egy 
erőtel jesen felvilágosult , a megismerésben mélyen hívő megoldásnak ado t t 
helyet , s az egy — ha mégoly nagy jelentőségű, mégis csak gyakor la t i fela-
da to t sürge te t t a nyelv tudós tó l . (Gáldi László, A m a g y a r szótár i rodalom a 
felvilágosodás ko rában és a r e fo rmkorban című nagy könyvében a Pro ludium-
mal kapcso la tban a „felvi lágosult gondo lkodás t " emeli ki, Verseghy gondola t -
mene tének f i lozófiai há t t e r é t nem vizsgálja meg). 
í g y ve t t e át Herde r t Verseghy 1793-ban. 
Más a helyzet , más Herder fogad ta t á sa a 90-es évek végén, s az 1800-as 
évek elején. Az előbbi excursushoz mérve világossá válik az ellentétes mozgás : 
már nem a leegyszerűsí tet t racionalis ta i smere t t an , h a n e m a szövevényes, 
nem egyszer irracionális színeződésű tör téne t f i lozóf ia , evolúció-tan kerül 
Verseghy érdeklődésének középpon t j ába . 
Je lentős — vagy inkább legjelentősebb — művei ekkor készülnek s 
je lennek meg, évről évre. Előbb a Rikót i Mátyás (1804), m a j d Tiszta Magyar-
ság-a és Kolomposi Szarvas Gergely-e (1805), 1806-ban a Magyar Aglá ja , 
1807-ben dalszövegeinek gyű j t eménye , 1808-ban Külnek i Gi lmétá ja és Kaczai-
fa lv i Lászlója s 1810-ben Az ember i nemze tnek tör téne te i — kisebb é r t ékű 
fordí tásairól nem is beszélve. Termékenységben és sokoldalúságban ekkor m á r 
csak Kazinczy áll — ta l án — fölöt te , aki nem egészen ok ta lanu l t a r t h a t o t t 
Verseghy irodalmi vezérségétől (amire kü lönben Verseghy sem képességeinél, 
sem a Kazinczyénál is „ f o l t o s a b b " mi i l t jáná l fogva nem volt alkalmas.) 
Az 1798 előtt ( tehát még a bör tönben) készült Érzékeny gondolatok az 
emberi nemzetről c. nagy versétől kezdve (megj . I T K . 1941) az 1810-i Az emberi 
nemzetnek történetei c. há rom kötetes művéig, t e h á t jó 10 éven — a legfonto-
sabb 10 éven á t ! — ideológiai szempontból Herder f i lozófiai ha t á sa legerősebb 
művében . Nem úgy, min t ez időszakon tú l Kazinczynál : az esztét ikai önmű-
velés, továbbfej lesz tés ér te lmében. De nem is úgy, min t 1793-ban, a Prolu-
diuin esetében l á t tuk , nyelvészeti síkon. (Külön megvizsgálandó p rob léma , 
hogy a Herderbe mindenki másnál mélyebben beleveszet t Verseghy hogyan 
nem t u d t a nyelvszemléletét is herderi a lapokra fek te tn i : a l ighanem ekkor is 
továbbélő felvilágosult , p lebejus szemlélete t a r t a t t a meg vele ko rább i állás-
p o n t j á t , melyet különben a Réva inak t a n í t v á n y a i részéről e lszenvedet t , nem-
csak szak tudományos , hanem emberi s polgári becsületébe gázoló t ámadások 
meg is mereví te t tek . ) 
Rousseau és Herder — később, 1810 körül Kazinczynál is ők kerü lnek 
előtérbe, akár Emil f i á n a k nevét indokol ja , akár ember i m a g a t a r t á s á t vagy 
világnézeti t a r t a l m a i t . Sterne-nel együ t t ők Verseghy legfőbb ideológiai for-
rása i 1798 és 1810 közöt t . Nem szolgai köve tő jük , de az is igaz, hogy eszté-
t ikai lag kiváló, klasszikus ér tékű eredeti m ű alig születik e ha tásból , nem any-
ny i ra a ha tás nyomasz tó vol ta , min t i nkább Verseghy szárazsága, a roman-
t ikus lendület tel és színességgel csak kacérkodó racional izmusa, g ramma-
t ikus i pedanté r iában tú l tengő tuda tossága mia t t . Kazinczy sosem j á r t t ávo l 
az igazságtól, amikor Verseghy ízlésének, műérzékének, esztét ikai ere jének 
gyöngéit t ag la l ta , bár néha túlozva is azokat . Ugyanakkor remek sorok, kiváló 
dalrészletek és ep igrammák, legjobb kor társa iénál is magasabbra , többre 
törekvést jelző gondolat i költészet p róbá j a jelzik fé l reér thete t lenül Verseghy -
nek nagy, de let isztulni , világos célban s f o r m á b a n ki tel jesülni nem tudó tehe t -
ségét. Messze mögöt te marad Csokonai zsenial i tásának, s Kazinczy ökonómiá-
val , klasszikus szigorral a nagy mű magasá t elérő erős tehetségének. Torzónak 
azonban, sa já tos zavarai s ízléstelenségei ellenére vagy éppen ezek révén, n a g y 
— s egészében véve műve sem kisebb Ba t sány i vagy K á r m á n épp olyan t r a -
gikus, a Verseghyénél semmivel sem ér tékesebb, legfeljebb egy-egy pon ton 
le t isz tul tabb, de sokkal ta szűkebb oeuvrejénél . 
E torzó-jelleg mia t t sem szabad többre ér tékelnünk Herder-magyar í -
tasa i t , mint amennyire az elsőrendű é r tékű ideológiai e r jesz tőket , a roman-
t iká t előkészítő, s egyediségeiben hamarosan elbomló eszmei p ropaganda mű-
veket becsülhet jük, megannyi t a r t a l m a s elemét annak a te levénynek, melyből 
nagy r o m a n t i k á n k s a r j a d ki, a Verseghy halála körül i években. De ne is becsül-
j ü k le ezeket : h i v a t o t t író szerzeményei, melyekben a romant ikához átvezető' 
Berzsenyi, Kis fa ludy S., Vitkovics s tb . világnézeti kérdései f i lozóf ikusabb 
mezben, v i lágosabban je lennek meg, min t a Berzsenyi-féle nagy alkotók köl-
tésze tében . S ezt a fi lozófiai-ideológiai köl tészetet — azon kívül , hogy Kazinczv 
is ingadozot t megítélésében — a dunán tú l i ak egy lelkes csopor t ja , P á p a y 
Sámuel és t á r sa i éppoly nagyra ér tékel ték (s ami főbb , t a n i d t a k belőle), min t 
n é h á n y pest i író, Vitkoviccsal az élen. 
E g y f o r m á n áll ez a roman t ikához á tvezető (bár még nem romant ikus) , 
ízlészavarról is t anúskodó , antiklasszicista megnyilatkozásokról (a Rikót i 
Mátyásról vagy a rousseaui Kaczaifalviról , melynek — mint különben az egész 
Verseghy-münek — remek és fércinű közt hullámzó jellegéről legjobb, leghi-
telesebb t anúságo t az i rodalomhoz igencsak értő Mikszáth t e t t a Magyar 
Regényírók sorozatá t kezdő Kaczai fa lv i elé ír t bevezetésében) és a kifejezet-
t en Herder h a t á s a a l a t t készül t , mégsem önállóság és költői alakító erő nélküli, 
he lyenként egyenest kiváló gondolat i költészetről és tör ténetf i lozóf ia i pró-
záról. Bár ide k ívánkozik az a megjegyzés is, hogy Herder p rózá ja sok esetben 
köl tő ibb, eszté t ikai szempontból is é re t tebb , min t Verseghynek Herderre 
modellál t költészete : az a lapvetően felvilágosult , racional is ta magyar abbé 
szinte kínlódik ízlésbeli és vi lágnézeti zava rában , hogy elérje, magáévá tegye, 
köl tészet té lényegítse a herderi f i lozóf iá t . S amikor ez néha — nemcsak szö-
vegszerűen — sikerül neki , művészi ér téke sem m a r a d el a min tá id ve t t szö-
vegé mögö t t . 
Az eTuberi nemzet című, eredetileg Érzékeny gondolatok az emberi nem-
zetről című, Laurához ( — ahhoz, aki legigazibb őhozzá — s akivel anny i t 
beszélget tek ,,az ember i nemzet boldogságaim!") szóló hexameteres , hosszabb 
t ankö l t eménye az Urán ia I I I . kö te te egyik pé ldányának (1. Oct. Hung . 994 
OSZK Kéz i r a t t á r — Gálos, I T K 1939) elején m a r a d t fenn, éspedig 1798 előt t-
ről (ld. I T K 1941 — egyes részletei már Kufs t e inban keletkeztek, Brünnben 
j u t h a t o t t könyvhöz először, így a végső fogalmazás 1797 — 98-ra esik). Az i t t 
először megír t herderi evolúció- tannak a t o v á b b i a k b a n négy jelentős, hosszú 
gondolat i kö l temény a továbbfe j lesz tő je , éspedig A régi aranykorrul (Csász. 
Mad. k iad . 129 —134. 1.), Az emberi nemzetnek életkorai (Csász. Mad. k iad . 
136 — 142. 1.), Az emberség (Csász. Mad. k iad . 168 — 175. 1.) és Az Emberi Nem-
zetnek Korai (Csász. Mad. k iad . 241—42. 1.) címűek, melyeket fogságából való 
szabadulása u t á n min t k ikerek í te t t részleteket ado t t ki egy nagyobb egység-
ben koncipiá l t , de el nem készült t ankö l t eménybő l (?) va lamin t a 3 köte tes 
Az emberi nemzetnek történetei (1810.), amely az egész herderi gondolat-
menete t Herder főműve jó részének magyar rá tételével igazolja s foglal ja 
össze. E versek közül az első (A régi aranykorrul) először a Neuverfass te 
Ungar ische Sprachlehreben, a második (Az emberi nemzetnek életkorai) a 
Kolomposi Szarvas Gergely I I . kö te tében , Az emberség és Az Emberi Nemzet-
nek Korai a Magyar Aglá já -ban (1806) je lentek meg. A köznép és A régi klasz-
szikus auktorokhoz c ímű verseit (1805-ből ill. 1806-ból) ugyancsak a Kolomposi 
Szarvas Gergelyben, ill. az Aglá jában ad t a ki, min t ahogy a Külső Szolnok 
c. versét is a Sprachlehreben : ezek, bár közvet lenül nem Herderből veszik 
ih le tüke t , közvetve mégis az ennek ha tásá ra készült előbbi vers-sorozat tal 
függenek össze, s így ant iklasszicizmusát , tör ténelmi t a r t a l m ú lokálpatr iot iz-
musá t erősít ik. í gy rajzolódik ki a Magyar Aglája 1806-i kö te tének s évkörének 
t a r t a l m á b a n (1810-ig) az az ideológiai szempontból legfontosabb gondolat-
kör , mely esztét ikai é r tékű megformálás t ek in te tében sem m a r a d a l a t t a az 
Aglá ja kötetéből s idejéből idézhető szerelmes, enyelgő vagy t réfás elbeszélő 
verseknek. 
E z t a gondola tkör t Herdernek Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit című főműve táp lá l ja t a r t a l m a k k a l : Herder p rózá já t Verseghy jó 
m a g y a r versekre ü l te t i á t . Súlyos b a j á b a n , bör tönbel i medi tác ióiban kezde t t 
el gondolkozni az emberiség sorsán. S fe l tá ru l t előt te problémái megoldása-
k é n t a szerves fej lődésnek az az impozáns gondola tmenete , amelye t már a 
90-es évek elején ismert ugyan , de nem é r t éke lhe te t t kel lőképp : akkor a 
revolúció i r ányába feszültek energiái, most — hogy illúziói szer tefoszlot tak — 
az evolúció eszméibe kapaszkodo t t bele ha ladó, bár megrendül t vi lágnézete. 
Előbb az időben egymáshoz közelebb álló műveknek közös herder i erede-
t é t b izony í tanám, csak azu tán té rek rá a szélesebb, egy évtizedet átfogó mű-
vek herderi eszmékben fogant gondolat i fo ly tonosságának elemzésére, végül 
Az emberi nemzetek tör téne te i című nagyobb műnek herderi forrása i ra . N e m 
mindig kísérhetem végig a versek gondola ta inak minden mozzana tá t : össze-
hasonl í tásomat — Verseghy és Herder közö t t — többny i r e egy-egy igen 
jel lemző, a versben vagy prózai e lmélkedésben dön tő részlet köré cso-
por tos í tom. 
Vessük össze először az Érzékeny gondolatok az emberi nemzetről c. t a n -
kö l t emény (1798 an te quem) I I . beszédének ( ITK. 1941. 81. 1.) gondolatme-
ne té t a Kolomposi Szarvas Gergely (1804.) I I . kö te tké jének 92—93. l ap j án 
t a l á l h a t ó gondola tmenet te l . A k e t t ő szinten tel jesen egyezik egymással 
(csak a gondola tmene te t je lö l jük, többnyi re sa já t szavainkkal , helykímélés 
véget t) : 
É r z é k e n y gondo la tok , I T K , 1941, 81. 1. 
l egu tóbb i ü g y ű , , féreg m á r h a s o n l í t " ember i 
f o r m á n k h o z ; , ,módatlan farokban r e k e d " 
a hal l ába ; k imász ik a vízből , s kezd i kifej-
teni végtagjait, emlői t . Már l ába v a n a 
tengeri medvének, bár hártya fogja öt ujját ; kö-
zelít hozzánk a madár ; a denevér m á r szop-
t a t , „ C s o n t y a i n a k belső é p ü l e t e " a miénkhez 
hason l í t ; a négylábú „ á l l a t i f o r m á k " ; a 
majmok. . . 
Kolompos i Szarvas Gergely I I . 92—93. 1. 
Az e m b e r i t e r m e t h e z „ g a r á d i c s o n k é n t " 
köze l í tenek a t ö b b i e k . A c s igákban s tb . 
csak á r n y é k a az e m b e r i f o r m á n a k . A ,,hal" 
m e r ő b e n has ! A denevér m á r j o b b a n hason l í t , 
m i n t á t m e n e t , , ,az ember i t e s t n e k épüle té-
hez" . A kétéltűek j o b b a n h a s o n l í t a n a k hoz-
zánk , m i n t a h a l a k ; a manáti p é l d á j a ; a 
,,vizi medvének há tu l só l ába i is v a n n a k " , 
bár ezeknek nem veszi nagy hasznát, mert 
ujjai ,,hártyával vannak összeakasztva',. A 
majom l e g j o b b a n hason l í t az emberhez . . . 
Ezek az egymással oly szorosan megegyező részletek Herder : Ideen 
zur Geschichte der Menschheit . Propi läen c. művének I I . Könyve IV. fejezeté-
ből valók, 82—83 lapjáról az á l ta lam használ t 1813-i k iadás (Joh. Got t f r . 
von Herder Propyläen der Geschichte der Menschheit — Herausgegeben durch 
J o h a n n von Müller — Wien, mi t Grund ' schen Schrif ten, 1813) 1825-i címlap-
k iadásának (Joh. Got t f r ied v. Herder ' s sämmtl iche Werke Dr i t t e r Band . 
E n t h a l t e n d : Philosophie u n d Geschichte. — Ers te r Theil. Ideen zur Ge-
schichte der Menschheit . Propi läen. — Wien. Bey Geistinger. 1825.); s herder i 
e rede tüket a fentebbi helyről idézet t szöveg világosan bizonyí t ja : 
Der Vogel f l iegt in der L u f t : j ede Abweichung seiner F o r m v o m B a u der L a n d t h i e r e 
Uisst sich aus seinem E l e m e n t e rk lä ren ; sobald er auch n u r in einer l iässlichen M i t t e l g a t t u n g 
die E r d e b e r ü h r t , wird er (wie in den Fledermäusen u n d V a m p y r s ) dem Ger ippe des Menschen 
ähnl ich . Der Fisch s c h w i m m t i m Wasse r ; n o c h s ind seine Fiisse und Hände in Flossfedern 
und einen Schwanz verivachsen : er hat noch wenig Artikulation der Glieder. Sobald er die Erde 
berührt, wickelt er wie der Manati, wenigstens die Vorderfüsse los, u n d das W e i b b e k o m m t 
Brüste. D e r Seebär u n d Seelöwe h a t seine v ie r Füsse schon kenn t l i ch , ob er gleich die hintersten 
noch nicht gebrauchen kann, und die fünf Zehen derselben noch als Lappen von Flossfedern n a c h sich 
z iehet ; er k r i ech t indess , wie er k a n n , leise h e r a n , u m sich a m S t r ah l der Sonne zu w a r m e n . . . 
( H e r d e r az a m f i b i á k t ó l a f ö l d i á l la tokig lassan t agozódó „ h ö h e r e O r g a n i s a t i o n e n " sorá t i t t 
az U n a u - a l , e h á r o m u j j ú s ké tme l lű á l l a t t a l z á r j a le, másho l a m a j o m m a l . ) 
Így oltódik be Herder fő elve Kolomposi Szarvas Gergely gondola ta inak 
és érzületének sternei vi lágába ! 
Az előbb csak gondolatmenetet hason l í to t tunk össze herder i szöveggel„ 
H o g y az Érzékeny gondolatok va lóban , szövegszerűen is Herder re veze the tők 
vissza, á l l janak i t t bizonyítékti l egymás mellet t e ké t műnek egymással szinte 
pon tosan összetalálkozó részei : 
I m Blick des ewigen Wesens , der 
alles i n e inem Z u s a m m e n h a n g e siehet 
h a t v ie l le icht die Ges ta l t des 
Eis te i lchens , wie es sich e rzeugt 
u n d der Schneef locke , die sich 
a n i h m b i lde t , n o c h i m m e r ein 
analoges Verhä l tn i s s m i t der B i ldung des 
E m b r y o n s in Mut te r l e ibe . 
(ua . a k i adás , 79. 1.) 
á m de az i s ten i szem, me ly mélységekbe b e -
h a t h a t , 
t u d g y a , hogy a m o r z s á n y i jegek s a r á j o k 
a k a s z t o t t 
hóp ihék a h idegebb égben r epdesve t e r e m v é n , 
m i n t e g y öszve z a v a r t á r n y é k b a n p l á n t a -
növés i t 
képz ik az e m b e r n e k , még m é h b e r ekesz tve 
t enyész ik . 
( I T K . 1941. 80. 1.) 
Okoskodás, szinte erő l te te t ten pontos (még a „ p l á n t a n ö v é s t " — Herde r 
kedves foga lmát , (vö. Sein erstes Gebilde entwickel t sich Pf lanzenar t ig im 
Mutter le ibe. H . 3. 59. 1.) — is be ik ta tó) fordítás józanságával h a t ez a m a g y a r 
hexaméte res részlet , s va l l juk meg, amennyi re pontos , annyi ra prózai is, a 
versben ! 
Lényegesen jobb , művészibb — a nye lvünk akkori fejletlenségének s 
Verseghy különködésének b e t u d h a t ó szeplőkkel együt t is szép — kifejezése 
a herder i „ o r g a n i z á c i ó d n a k az a bensőségesebb, önállóbb alakítás, amelyre 
H e r d e r ihletével kapcso la tban az Érzékeny gondolatok-ban, Az emberség-ben 
és Az emberi nemzetnek történetei-ben a k a d u n k rá. Vessük össze egymással 
előbb az Érzékeny gondolatok és Az Emberség megfelelő részeit : 1798 és 1806 
(1. Csász. Mad. k iad . 175. 1.) közöt t t e r emtenek szoros összefüggést. 
Érzékeny gondolatok I T K . 1941. 171. 1. 
A n ö v ö t é n y kiocsódik u g y a n t e r m é k e n y 
a n y á n k b u l 
s szine f ö l ö t t s z a b a d a b b lebegéssel h a j t y a 
v i r á g j á t , 
á m d e szopó csöcsömöcske g y a n á n t még 
d a j k a öléhez 
k ú c s o l g a t t y a m a g á t , gyökeré t mel lyéhez 
a k a s z t v á n ; 
$ m i n t h o g y m a j d csupa szá j , gyöngéded 
csővei á l ta l . 
a t e j e t á l l h a t a t o s sz ívássa l v o n n y a m a g á b a 
Az emberség (Csász. Mad . k i ad . 168. 1.) 
A n ö v ö t é n y csupa szá j , c supa zsenge. 
Neve ln i n y i r o k k a l 
t enyészn i t e r m e t t ága i t , 
t a r k a levélkékkel b e k e r í t e t t i l la tos á g y á n 
feles f i u k o t f a j z a n i , 
eggy h iva t a l l ya . T ö m ö t t emlő inn a k ö z 
a n y á n a k 
csüggvén szopó gye rmek g y a n á n t 
szünte len issza t e j é t . . . 
A t o v á b b i a k b a n pedig — Az Emberség gondo la ta inak sor rendjébe ren-
dezve át , az összehasonlítás kedvéér t , az Érzékeny gondolatok különböző helyein 
fellelhető té te leket : 
I T K . 1941. 81. 1. 
„ A földön lakozó négy lábu állati f o r m á k " 
(a féreg, a hal , a tengeri medve, a mada-
r ak a m a b e m u t a t á s a u t á n következik ez, 
amely megegyezik a Koloinposi Szarvas 
Gergely részletének idézet t Herder- forrás 
szövegével) 
(megint az I T K 1941. 171. 1.) : 
A m a d a r a k szabadabb forgásu n y a k r a fel-
o rmol t t 
kis fe jeket f en tebb viselik s a t áp lacsa to rna 
t o r k u k t u l lefelé már tágos szögleteket kezd 
képzeni a fődnek színével, mellyhez azonban 
szertelenebb t á t á s r a csinált és messze ki-
nyúló 
c son t t a j akok hegye meg lekonyul , m in t 
da jkahelyekhez . 
Fekszik az á l l a tnak négy lábon tes te . A 
égnek 
zsellére kezdi kis fe jé t 
résünt domborodó mellyén magosabbra 
emelni , 
még nagy ra nyiló csuccsai 
állati s zá jának meg meg fö ldünkre konyulnak, . 
mel lynek kezébiil éldegél. 
(a IV. Beszédből, 174. 1.) 
Sok kerekű derekával u g y a n még p lán ta -
csa torná t 
képzeget a féreg . . . 
( ismét élőbbről, a I I -ból 171. 1.) 
Csúcsos agyar s fö ldszint f eküvő torok, ami 
leginkább 
a ragadó fa rkas t vagy egyéb fr iss vérre 
sóvárgó 
tá r sa i t a kegyesebb nemtü l különí teni szokta 
isézd a csúszni szokott férget! csupa étel-
emésztő 
csatorna fekvő t e rme te . 
A növö tény gyüri ik, mel lyekbül tes te fel-
épü l t , 
élő p l á n t á t képzenek. 
Nézd meg a m o t t a n y á j a k u t á n n l appangan i 
t e r m e t t 
f a rka snak éhes eszközit! 
Messze kicsúcsosodó agyaráva l fö ldre te r í t i 
a legmerészebb tu lkoka t . 
Mind ezeknek s a versek tovább i gondola ta inak is forrása Herder emlí-
t e t t művének h a r m a d i k könyve , ebből is különösen az I . (Vergleichung des 
Baues der Pf lanzen und Thiere in Rücksicht auf die Organisat ion des Men-
schen, id. kiad. 3. kö t . 87—99. 1.) és a IV. (Von den Trieben der Thiere, 119— 
127. 1.) fejezet . Az egyezést — a t ú l zo t t an részletező összehasonlítás mellő-
zésével — minden pon ton megá l l ap í tha t juk . Az. emberség e kis részlete : „ A 
növö tény csupa száj, csupa zsenge. Nevelni nyi rokkal tenyészni t e r m e t t 
ágait t a rka levélkékkel beker í te t t illatos ágyán feles f iuko t fa jzani , eggy 
hivata l lya . Tömöt t emlőinn a köz anyának csüggvén szopó gyermek gyanán t . . . ' 
ennek a herderi passzusnak versbe fordí tása : „Die Pf lanze ist , wenn ich so 
sagen darf , noch ganz Mund : sie saugt mit Wurzeln , B lä t t e rn und Röhren ; 
sie liegt noch, wie ein unentwickel tes Kind , in ihrer Mut te r Schoos und an 
ihren Brüs t en . . . " (id. m ű 87. 1.). A magasabbra emelődő fej és a testrészek 
viszonyának a lakulására vonatkozólag Herdernek a következő lapon olvas-
ha tó sorait hasznosí t ja Verseghy ( „Nur je hoher h inauf , desto vielfach geord-
neter werden die Theile. Die Oeffnung enget sich, Magen und Eingeweide 
nehmen einen t iefern P l a t z " stb.) . A féreg tes té t felépítő „növö tény g y ü r ü k " 
a Herder től leírt Insekte há tsó részének „pf lanzenar t ige Ringe"- jé t ismétl ik 
(91.1.) és így tovább . Az Emberség következő, szép leírásai a pókról és a méhek 
társadalmáról Hercler emlí te t t kö te tének 124. lapjáról valók, a vers vége felé 
emelkedő költői lendületet pedig az emberi nyelvnek az a forró dicsérete is 
inspi rá l ta , melyet az idézet t mú 4. kö te tének 203—4. és 212—223. l ap j án 
o lvasunk, (részben közvet lenül a P r o l u d i u m b a n h iva tkozo t t definíció előtt) . 
Ehhez azonban Verseghy a maga n y e l v t u d o m á n y i h i té t , tudós szenvedélyét 
ad t a hozzá — ezért e részlet va lóban mélyen költői . Herder mélyenjáró , 
tör ténet f i lozóf ia i é rdekű fej tegetései — melyeknek élén (203. 1.) a Kazinczytól 
is u j jongva fölfedezet t „ E i n Volk h a t keine Idee, zu der es kein Wor t h a t " 
áll —, a nye lvnek á törökí tő , k u l t ú r á t hagyományozó erejéről, ész és nyelv 
e lvá lasz tha ta t lanságáró l (eine reine Vernunf t ohne Sprache ist auf Erden ein 
utopisches L a n d 203. 1. vö. Verseghy Az Emberség 225. s köv . soraival : Adgy 
neki ember i észt nyelv né lkü l ! . . .) s mindenekfölöt t a nyelvnek szövevényes 
t á r s ada lmi együ t tműködés t szervező erejéről szólnak. A nyelv vezet a tudo-
mányokhoz és művészetekhez ; „Mit Wissenschaf ten u n d K ü n s t e n ziehet 
sich also eine neue Tradi t ion durch ' s Menschengeschlecht, an deren K e t t e nu r 
wenigen Glücklichen etwas Neues anzure ihen vergönnt war ; die andern han-
gen an ihr wie treufleissige Sk laven . . . " (218. 1.) I t t mond ja el a ná lunk Bar-
csaynak A kávéra írt ep ig rammájábó l és Berzeviczy Gergely ugyané témáró l 
szóló elemzéséből ismert p rob lémát — persze már nem Barcsay képéhez, 
h a n e m sokkal i n k á b b a r o m a n t i k a felé közeledő Berzeviczy analíziséhez 
hasonlóan : »Wie dieser Zucker u n d Mohren t rank durch manche bearbei-
t e n d e H a n d ging, ehe er zu mir gelangte und ich kein andres Verdienst habe , 
als ihn zu t r i nken : so ist unsre V e r n u n f t u n d Lebensweise, unsre Gelehrsam-
kei t u n d Kuns te rz iehung , unsre Kriegs- und Staatsweishei t ein Zusammen-
fluss f remder E r f i n d u n g e n und Gedanken, die ohne unser Verdienst aus aller 
Wel t zu uns k a m e n . . .«. Ezér t ítéli el Herder a t radíció roppant mélységeiről 
elfeledkező, felelőtlen könnyedséggel csak a jelen t a lá lmánya i t magaszta ló 
csőcseléket : Ei te l ist also der R u h m so manches europäischen Pöbels, wenn er 
in dem, was Aufk l ä rung , K u n s t u n d Wissenschaf t lieisst, sich über alle drei 
Wel t the i le setz t , und wie jener Wahnsinnige die Schiffe im Hafen , alle Er f in-
dungen Europas aus keiner Ursache f ü r die seinen hä l t , als weil er im Zusam-
menflusse dieser E r f i ndungen u n d Tradi t ionen gebohren worden. Armseliger, 
e r fandes t du etwas von diesen K ü n s t e n ? Denks t du etwas bei allen deinen 
eingesognen Trad i t ionen? (218—19. 1.). S e t a l á lmányok is : előbbre v i t ték-e 
az ember i n e m e t ? A Berzsenyi től Vörösmar tyn keresztül Madách s a mai 
emberiség válságáig egyre szélesebben gyűrűző, mélyen roman t ikus kérdés i t t 
hangzik fel először az egész emberiség tö r t éne tének f i lozóf iá jába ágyazva. 
»Was K ü n s t e u n d Wissenschaf ten zur Glückseligkeit der Menschen ge than 
oder wiefern sie diese ve rmehr t haben?« (220. 1.) A művészet és t u d o m á n y ú j 
közösségi kö te lékeket t e r e m t e t t a t á r s ada lomban (neues Band der Gesellig-
kei t ) , de a »Zusammendrang« s a »ve rmehr te Geselligkeit« nem vezet ték-e az 
emberiséget sápasz tó-sa tnyí tó , kórházszerű városokhoz és országokhoz? Sej-
te t t e -e a puskapor fe l ta lá lója , a pol i t ikum és f i z ikum mily borzalmas pusztu-
lásaihoz vezet m a j d t a l á l m á n y a ? A fejezetet Herder a zsenikhez s fel találókhoz 
in téze t t — a 20. századi szívben erősen visszhangzó — szózatával zár ja (221.1.), 
h i rde tve , hogy a t a l á l m á n y mindenkor i felhasználásától függ nehéz kérdésének 
megoldása, és bízva abban , hogy a t a l á lmányok fej lődésében észlelhető cso-
dála tos összefüggés, va l amin t az egyiknek a másikra t e t t korlátozó, szelídítő 
ha t á sa a gondviseléshez t a r toz ik már , az emberi nem tö r t éne tének igaz filo-
zóf iá jához. 
Ezeke t is elolvasta Verseghy s részben át is t e t t e Az Emberség c. költe-
ményébe . De nem így, a korai r o m a n t i k á n a k nem ezzel a forrongó, néhol 
pesszimista pá toszáva l ! ö t legmélyebben a tradíció ál ta l egybekapcsol t , ú j 
közösségi kötelékek erejével nagyra törő emberi nemnek a sorsát j av í tó , rop-
pan t építő m u n k á j a r agad ta meg : a ha ladás sorsa nem le t t kétségessé előt te . 
Felvilágosult ember, mondanók . Igen, sőt plebejus t a r t á s ú (és t a l án éppen 
ezért kevésbé kétségeskedő). De a gondolat , a felvilágosult örökség már roman-
t ikus színekbe öltözik : omlás, pusztulás előtt ugyan , de Verseghy emberisége 
is valósággal „egy ú j a b b kor B á b e l é t " építi . Tradíció ál ta l szervezet t közös-
ségi t á r sada lmi együt tműködés , m u n k a , mely nagyra törő — már nern vol tairei 
i l luminista tételek, hanem a korai romant ikussá alakuló vi lágkép elővillanó 
elemei. 
Őseid a nyelvnek közlő segedelmei á l ta l 
f iók ra hagyván kincseket , 
mellyet az életben gyű j t ö t t ek vizsga eszekkel, 
megi r toga t t ák ú t a d ó t , 
s felviradó elméd csak az ő fonalokhoz akasz tván 
előre vágyó gondgyai t , 
iij leleménnyeivel megmeg magosabbra repülhe t . . . 
Mint mikor eggy r o p p a n t t pa lo t á t épí teni kezdvén 
sok egybe csődül t t béresek, 
ez meszet olt, megegyit i amaz jóféle fövennye l , 
ez nagy kövekkel küzködik , 
fal t r ak amaz, bárdolga t az ács, s többféle da rabbu l 
t á m a d n i látsz eggy szép egészt ; 
úgy kiki e fö ldönn sorsát magosabbra emelvén, 
építi önnkint a t e tő t , 
mellyre az Is teni kéz képesnek t e t t e nemünkö t 
Az emberiségnek ez a r o p p a n t pa lo tá ja — Verseghyre jel lemző népi 
f igurák dolgoznak r a j t a —- hiányzik az Ideenböl. 
A régi Aranykorrúl és Az emberi Nemzetnek életkorai c. verseiben is a 
herderi tör ténetf i lozófia elemeit építi be az egyetemes emberi fejlődés r a j za iba . 
Legvégül m a g á n a k a herderi műnek közvet len tolmácsolására vállal-
kozik : Az Emberi Nemzetnek Történetei c. h á r o m köte tes művében összefüg-
gően jó 100 lapnyi t fordí t le Herder Ideen-jéből, szétszórtan is sokhe lyü t t 
veszi á t Herder eszméit. í g y pl. az Érzékeny gondolatok-nak és Az Emberség-
nek előbb kiemelt eszméi (p lánták és plántaszerűség a magasabbrendű élőlé-
nyekben , csigák, m a d a r a k , négylábúak stb.) az I . kö te t 3—6. l ap ján o lvashatók. 
Gálosnak az a tétele t ehá t , amely szerint az Érzékeny gondola tok-ban, 
Az Emberség-ben, Az emberi nemzetnek életkorai-ban s tb . kirajzolódó gon-
dolatkör Verseghynek A Teremtés c. korábbi (1789) t ankö l teményé tő l nye r t 
volna ösztönzést, tévesnek bizonyul (1. Gálos, I T K 1939). Az akkori voltai-
reiánus kozmogóniát tel jes egészében herderi fe j lődéstör ténet , tör ténet f i lo-
zófiai és biológiai koncepció vá l to t t a fel. 
A mű — Az Ember i Nemzetnek Történetei , melyeket a Magyar Nemes-
ségnek hasznos mula tságára öszveszedett eggy Emberszere tő Haza f i . Buda , 
1810 — névtelenül jelent meg, de az Emberszere tő Hazaf i ról (az önjellemzés 
illik Verseghyre!) hamarosan meg tud t ák , hogy Verseghy rej tőzik mögöt te . 
Vitkovics, aki Verseghyt nagyra becsülte és szeret te, ezt í r ta a könyvrő l 
Kazinczynak : „ ide í rom egy u j d o n n á n ú j és eredeti Magyar M u n k á n a k a 
tz imjé t : Az Ember i Nemze tnek Tör téne te i s tb Sa jd i tha tnád -e ezen 
Tz imbül , hogy Verseghy Ferencz az A u t h o r ? Maga személyesen hozot t hoz-
zám egy pé ldány t , s arra ké r t , hogy ne a g r a m m a t i c á t , h a n e m a dolgot, és 
a n n a k használló vo l tá t t ek in t sük , és min t jó Haza f i ak kel let tessük másokkal 
is ezen m u n k á j á t . . . " (Kazinczy Lev. VI I I . 13. 1. 1810. jú l . 13.) Ké t hé t múlva 
Kaz inczy már kéri is a k ö n y v e t , H o r v á t I s tván tó l (uo. 32. 1.). 0 nem foglal-
kozik vele, i n k á b b a Verseghy p á r t j á n állóak emlegetik még (így P á p a y S. 
I X . 84. 1.), de egyre kevésbé. 
Maga a m ű min tegy tíz éve készül t , s hogy Verseghy régóta dolgozott 
r a j t a , azt Kazinczy előbb t u d h a t t a , min t Vitkovics : Verseghy m a g á n a k 
Kaz inczynak í r t a meg, kevéssel szabadulása u t á n (1803. nov. 29.), hogy 
, ,negyed ik" (műve) ,,e név a la t t készül : Az emberi nemze tnek rövid som-
mába von t H i s t ó r i á j a . . . " . „ D e ezt nem f o l y t a t h a t o m " — t e t t e hozzá — 
„ m é g a m a f ranczia és anglus könyveke t , mel lyekbül haza érkezésem előtt 
dolgoztam, a m a his tor ikusokkal együt t , mel lyeket az a n y á m n a k gyönyörű 
t u t o r a e lpazar lot t , meg nem szerezhe tem." (Kaz . Lev. X I I : 68. 1.) Érdekes , 
hogy legkedvel tebb szerzőjének, legizgalmasabb fo r rásának , Herdernek nevét 
ekkor is, később is mindig e lhal lgat ta — kor tá r sa i pedig nem j ö t t e k rá . Vit-
kovics „e rede t i magya r m u n k á n a k " m o n d j a , Sághy (V. F. Maradvánnya i és 
Ele te , 1825) csak magasz ta l j a , és sa jná l ja , hogy e közhasznú n m n k á k n a g y 
o lvasot t ságú, mély t u d o m á n y ú szerzőjét afféle megá tkozo t t földnek 
t ek in t e t t ék , mely „ n e m t e r e m h e t e t t m á r egyebet töviseknél és bo j to r j ánok-
n á l " (182. 1.), Kazinczy elfeledkezett róla (pedig a Kaz inczynak is oly kedves 
Herde r jó részének magyar í t á sa volt!) , Császár Elemér csak annyi t mondo t t 
róla, hogy „ n e m fordí tás , nem is eredeti , h a n e m compi la t io" (273. 1.), am i t 
kü lönben n e m nehéz kiolvasni a m ű címéből magából , Gálos tel jesen figyel-
men k ívül h a g y t a ( ta lán azért is, mer t úgy vél te , hogy az „ember i nemzet 
tö r téne te i , a ranykora , embersége, k o r a i " s tb . c ímeken összefogható kör versei 
mind A Teremtés c ímű t a n k ö l t e m é n y n e k vo l tak folyta tásai ) , Tordai György 
pedig, l egutóbb , ka tegor ikus hangsúl lyal ál l í t ja holbachinak, montesquieui-
nek , d iderot inak azt , ami t Verseghy Herder tő l v e t t á t , sokszor szorul szóra 
(Tordai cikke a szolnoki t a n u l m á n y k ö t e t b e n : Verseghy Ferenc Szolnok, 
1957. 45 — 53. 1.). Arról persze n e m Verseghy t ehe t , hogy Herder tényleg 
i smer te az eml í te t t szerzőket s a laposan bedolgozta művébe , természetesen 
n e m éppen holbachi v a g y montesquieui gondola tmenetbe . S Verseghy vigyá-
zot t a r ra , hogy gondo la tmene te t vegyen á t . É p p e n ezzel vál t Herdernek 
első, színvonalas m a g y a r t a n í t v á n y á v á ! 
Ne tévesszen meg b e n n ü n k e t az, hogy ő maga „ f rancz ia és anglus" köny-
vekről ír (művének egy tekinté lyes részében különben lehe t tek ilyen forrásai 
is), s még kevésbé lapal j i jegyzetelésének szokat lan bősége. Mert nem nagyon 
o lvas ta ő át azokat a szerzőket, akikre a lap a l ján szokott h iva tkozni : e lapal j i 
u ta lások pon tosan így benne v a n n a k Herder könyvében is (pl. az I . kö t . 16. 
l ap j a a l ján o lvasható Soulavie és Abhand lung der Schwedischen Akademie . . . . 
jegyzet Herder id. k i adásának 3. köte te 64. 67. l ap ján ta lá lha tó , ilyen egye-
zések még, csak ta lá lomra : Verseghy I . 19. 1. Cranz, Ellis s tb . 1. Herder 
4. kö t . 5. 1. ; Verseghy, I . 21 — 23. 1. 1. Herder , 4. kö t . 8 — 10. 1. I t t Wilson, 
Rogger Curtis, Höchs t röm, Georgi és — Sajnovics nevéről v a n szó, Verseghy 
ez u tóbb i t is, bár nyi lván ismerte , Herder n y o m á n í r ja le ; Verseghy I . 51. 1. 
J o u r n a l encyclop. Z immermann , Rober tson, Fa lkner s tb . 1. Herder 4. kö t . 
56. 1.). Ahol pedig Verseghy nem vagy alig tesz ki lapal j i j egyzete t , o t t is, 
ebben is He rde r t köve t i (pl. a II. kö te t 147 — 152. és 229 — 263. l ap ja in , melyek 
Herder id . k iadása 5. kö te te 3 — 33. l a p j á n a k felelnek meg ; i t t , először t udo -
mányos színvonalon, részletes i smer te tés t o lvasunk a k ínai kul túráró l ) . Való-
b a n kompiláció ez a mú, bő és hű fordí tásrészletek okos összerendezésével, 
te l jesen herder i és — mint néhány ada tomból k i tűn ik — rousseaui koncep-
cióban. 
T é r j ü n k rá a forrást jelölő k imu ta t á s r a . 
Az I . kö te tnek első h a t v a n l ap j a — eddigi e redményeim szerint a kö t e t 
240 l ap jábó l ennyi b iz tosan, s pontos k i m u t a t á s szerint — Herde r t köve t i . 
E lapok t a r t a l m a : Bevezetés (az ember tu la jdonsága i ró l s „organizá tz ió i" -
ról, a kedvel t herder i kifejezéssel), I. szakasz (2 —13.1.) „Az embernek növö-
tényi , ál lat i és ember i t u l a jdonság i rú l " szól (i t t Herder művének 3—4 egymás tó l 
távoleső részletét foglal ja össze ; a részletes b izonyí tás tól most e l tekintek) , 
II.szakasz(13—52.1.) „Az emberi organizát iónak külömbféle nemeirül , mellyek 
a c l imáktul okoz ta tván , az emberi nemzete t t ö b b felekezetre o s z t y á k " c ímen . . 
Ennek első fele (13 —19. 1.) Herder id. k iad . 3. kö te te 64 — 74. l a p j á n a k némi 
k ihagyás mellet t tel jesen hű fordí tása . Pé ldák : 
Verseghy I I . szakasz kezdete, 13. 1. 
A cl imához, mellynek va lamin t a pa lán-
t á k r a és az á l la tokra , ugy az emberekre is 
fe let te nagy inf luxussa van , nem csak a 
fö ldnek tu la jdonsága , hanem azonnkivül a 
t a r t o m á n y n a k magossága vagy alacsony-
sága, a levegőnek és viznek minémüsége, és a 
melegnek vagy a hidegnek különös gará-
diccsa is t a r toz ik . Az ol lyan t a r t o m á n y o k -
b a n , vagy az ol lyan hegyekenn, hol egyféle 
melegség és levegő ura lkodik , egyforma 
p a l á n t á k nőnek, ha mindgyá r t egymás tú l 
t á v u l fekszenek is. A laplandia i bérczekenn, a 
havasokonn és a Pi renéusokonn a növöté-
nyek szintúgy hasonl i tanak egymáshoz, m i n t 
az éjszaki Amer icának , és a magosabban 
fekvő Ta tá r ságnak f a j z a t t y a i . . . 
Verseghy, I. 15. 1.—16. 1. 
A déli t a r t o m á n y o k b a n t e r m e t t pa l án t ák 
E u r ó p á b a hoza tván , az első esztendőben 
későbben értek meg, mivel c l imájoknak nyá r i 
nap j a i r a vá rakoz tak ; a második esztendő-
ben már valamivel h a m a r á b b , mivel az euró-
pa i climához kezdet tek szokni. Az üvegházak-
b a n mindazá l ta l mindenik m e g t a r t o t t a hazá-
j á n a k üdőrendét , ha m i n d g y á r t ö tven esz-
tendeig volt is E u r ó p á b a n . A Cápi pa l án t ák 
télenn v i rágzanak ná l lunk az üvegházakban , 
mivel hazá jokban akkor v a n a nyá r . A csuda-
vi rág nál lunk éjszaka nyí l ik meg, mivel 
Amer icában akkor a nap világit . A mellyek 
v i rág joka t é jszakára be szokták zárni , azok 
erre nézve még az órá t is meg t a r t yák , melly 
e lhagyot t hazá jokban a zárás ó rá ja volt . 
<A tovább iakban Verseghy Herder 74—76. 
l ap j á t ford í t ja . ) 
Herder 3. kö t . 64—65. 1. 
J ede Pf lanze fo rde r t ihr Clima, zu dem n ich t 
die Beschaffenhei t der E r d e u n d des Bodens 
allein, sondern auch die Höhe des Erds t r ichs , 
die Eigenhei t der L u f t , des Wassers , der 
W ä r m e gehöret . . . J ede Erde , jede Gebirg-
a r t , j eder ähnliche Luf t s t r i ch , so wie ein 
gleicher Grad der Hi tze u n d Kä l t e e rnäh re t 
seine P f l anzen . Auf den Lappländischen 
Felsen, den Alpen, den P y r e n ä e n wachsen, 
der E n t f e r n u n g ungeach te t , dieselben oder 
ähnliche K r ä u t e r ; Nordamer ika u n d die 
hohen Strecken der Ta r t a r e i erziehen gleiche 
Kinde r . . . 
Herder , 3. 66. 1.—67. 1. 
P f l anzen , die, in den südlichen Welt-
tlieilen gewachsen, nach E u r o p a gebracht 
wurden , re i f ten das erste J a h r später , weil sie 
noch die Sonne ihres Kl ima erwar te ten ; den 
folgenden Sommer allmählig geschwinder, 
weil sie sich schon zu diesem Luf t s t r i ch 
gewöhnten. I n der künst l ichen W ä r m e des 
Treibhauses hielt jede noch die Zeit ihres 
Vater landes , wenn sie auch 50 J a h r in E u r o p a 
gewesen war . Die P f l anzen vom Cap b lühen 
im Winter , weil alsdann in ih rem Vate r -
lande Sommerzei t ist . Die Wunde rb lume 
blühet in der N a c h t ; ve rmuth l i ch (sagt 
Linneus) weil sodann in Amer ika , ih rem 
Vater lande , Tageszeit ist . So hä l t j ede ihre 
Zeit, selbst ihre S tunde des Tages, da 
sie sich schliesset u n d a u f t h u t . 
A I I . szakasz t ovább i részei : Az éjszaki fö ldsarknál lakó népeknek 
organizát ió ja (19—26.1.), amely Herder 4. kö te te (Sechstes Buch) 4 — 13. l ap ján 
o lvasható Organisat ion der Völker in der Nähe des Nordpols c. fejezet pontos 
fo rd í t ása , és így t o v á b b : ,,Az ásiai magosságokonn lakó népeknek organi-
z á t i ó j a " (26 — 32.1.) Herder Organisat ion der Völker u m den asiat ischen Rük-
ken der Erde c. I I . fe jezetének pontos megfelelője (13 — 21. 1.), azu tán A szép 
t e r m e t ű népeknek organizát ió ja (39—43. 1. 1. Herder IV. Organisat ion der 
Erds t r i chs schöngebildeter Völker c. fe jezetnek, 21 — 29. 1. kihagyással) , Az 
áfr icabéli népeknek organizát iója ) 32 — 38. 1. megfelel a I I I . Organisat ion des 
afr ikanischen Völker, 30 — 41. 1.) A forró földöv a la t t fekvő szigetbéli népek-
nek organizát ió ja (44—46. 1. 1. Herder , 41—45. 1.) és Az americabéli népek-
nek organizát ió ja (46 — 52. 1. 1. Herder , 45 — 59. 1., csak részletek.) Az egész 
I I I . Szakasz címéül Verseghy Herder Siebentes Buch- ja I . fe jezetének címét 
veszi á t (In so verschiedenen Formen das Menschengeschlecht auf der E rde 
erscheint : so ists doch e in 'und dieselbe Menschengat tung ~ Bármely külömb-
féle felekezetekre legyen is osztva az emberi nemzet , csak eggy egész még is, 
52. 1. s köv. — Herderné l 65. 1. s köv.) , t a r t a l m á u l legnagyobb részében Herder 
ez első fejezeténél is m a r a d meg. A IV. szakasztól fogva — úgy te tszik egyelőre 
— a herder i á tvé te lek máshonnan származókkal keverednek. A számos 
(78 — 79. 1. 108 —10. 1.) rousseaui idézet , ily te r jede lemben, aligha Herder köny-
véből kerü l t á t , va lószínűbb, hogy közvet lenül Rousseauból . 
Lehetne mondan i , hogy a Herde r -ha tá s — egyelőre — az egész mű kisebb 
részére t e r j ed ki. Ez igaz, mennyiségileg (különben így is, a t öbb mint 100 
l apny i Herder- fordí tássa i , legbővebb magyar í t á sa az Ideen-nek) . Elvileg 
azonban sokkal sú lyosabban esik l a tba : a Herder-részletek ugyanis a te r je -
delmes bevezetés és — máshe lyü t t — kere tbe foglalás fontos funkc ió já t végzik 
el. Legjobb példa erre a Herder tő l á t v e t t Kína- ismerte tés . 
Verseghy művének I I . kö te tében , a X . szakasz első ha t l ap j án (147 
153. 1.) Herder id. k iad . 5. kö te te I . fe jezetének (Sina) néhány l ap já t í r ja át 
m a g y a r r a (5 — 9. 1.). Ez u t á n min tegy 70 lapos, nem Herder tő l , hanem a Ver-
seghytől k o r á b b a n is fo rd í to t t Millot-tól, és még megha tá rozandó szerzőktől 
eredő, nagyobb részt nem elvi, h a n e m leíró, i smer te tő szövegek következnek. 
A 229. lapon, a X V . szakasszal (A chinai cu l tu rának akadállyai) ismét a félbe-
szakí to t t Herder-szöveghez tér vissza, s t öbb min t 30 lapon keresztül , a 2. 
kö te t végéig, ezt a Herder-szöveget veszi á t (Kínán kívül Kokinldnáról , Ton-
kinról , J ává ró l , Tibetről s tb . v a n i t t szó). Nyi lvánvaló t e h á t , hogy az elvi. 
eszmei kere te t Herder j e len te t te Verseghy számára : a be té tek — megállapít-
ha tó — többnyi re t á rgy i ada tok ra , fö ldra jz i leírásokra szor í tkoztak. Hogy 
ezeket a részeket komoly mér t ékben szo lgá l t a tha t t ák Verseghynek korábbi ked-
vel t szerzői is (Vierthaler , Miliőt), az kétségtelen. Az átfogó, rendező elvvé 
azonban — mint Verseghy költészete is b izony í to t t a — már Herder gondolat-
mene te és szövegei l e t tek . 
Mit hozot t magáva l , t e rmékenyí tő impulzus t , Herder tör téne t f i lozóf iá ja 
s vi lágképe Verseghy költői művébe? Erre t a n u l m á n y o m következő fejezete 
válaszol. De anny i t máris lehet előlegezni — a gondolati , f i lozófiai költészet ú j -
szerű fo rmá inak jelzésén kívül —, hogy a Kiilső Szolnok igen szép, roman t ikus , 
a nemzet i tö r téne lem mélyeiből felbuzgó szülőföld-szeretete és t á jképe aligha 
j ö t t volna létre Herder tö r t éne t f i lozóf iá ja nélkül. A , ,Laudabun t alii c laram 
Rhodon au t Myl i lenen" hora t ius i lebegése ant iklasszikus, föld-, gyökér- és 
ősiségszagú va l lomásnak ad helyet : 
É n kül Szolnoknak sükeres térségeit á ldom, 
hol remegő szemeimbe az első 
napragyogás öt löt t . I t t hempelyeg enyves i szapjánn 
a Tiszavíz ; i t t omlik ölébe 
Zagyvánk. Egybevegyül t t vizeinn a szőke folyónak 
a szép híd : a szandai dombig 
két sor fűz fa közöt t izmos töl tések ; u t á n n o k 
szőllők a varsány i ha tá r ig 
És hogy legböcsösebb diszét egyszerre k imondgyam 
szinte azon p a r t y á r a emelték 
a két egybefolyó viziiek, hét régi vezéri 
honnyokbú l k iszakadt Ele inknek, 
tizszáz évek előt t , eggy vár foko t a nyi lak ellen, 
mellyre u t ó b b a mostan i épül t 
' Quercus Mariana 
T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I M R E 
Cicero De legibus c ímű dialógusa — a görög ál lamelméletnek a r ó m a i 
viszonyokra a lka lmazot t t a r t a l m i elemein tú l — P la tón követésének nem egy 
szembetűnő fo rma i jegyét is magán viseli.1 P l a tón pé ldá já ra val l már az is, 
hogy egy korább i , , ,Á l l am" című dialógus ál ta l fe lve te t t , illetőleg abban 
n y i t v a h a g y o t t kérdések megoldására Cicero is „ T ö r v é n y e k " címen ír foly-
t a t á s t . S min t ahogyan az „ Á l l a m " végén Scipio á lma a p la tóni „Pol i t e ia" 2 
záró-mitoszának, E r túlvi lági l á tomásának a szerkezeti helyét tö l t i be, úgy a 
, ,Tö rvények" beszélgetése is t u d a t o s a n vál lal t p la tóni reminiszcenciákra uta l . 
Alaphelyzetében a p la tón i , ,Törvények"- re is, amennyiben i t t is, o t t is egy 
vendég kérdéseiből bontakoz ik ki a v i ta ; a görög műben az „ a t h é n i v e n d é g " 
inkogni tó ja m a g á n a k P l a t ó n n a k a személyét re j t i , ki csak ebben a késői 
d ia lógusában lép a főhelyre, amely idáig mindig ezú t ta l tel jesen mellőzött 
mes te ré t , Sókra tés t , i l let te meg, természetesen a N o m o i e lőzményének 
t ek in the tő P o 1 i t e i á -ban is. Cicero „Ál l am"-ában az i f j a b b Scipio viszi 
a szót, a , ,Törvények"-ben maga Cicero ; a vendég ezú t t a l a Tullius család 
a rp inumi b i r toká ra l á toga tó j ó b a r á t , Pomponius At t icus , aki ugyanúgy tesz 
fel kérdéseket a ké t Cicero-testvérnek, min t K r é t a a théni vendége a k ré ta i 
Kle in iasnak és a spá r t a i Megillosnak. Ez t az összefüggést a s a j á t D e l e g i -
b u s című műve és a p la tón i N o m o i közöt t Cicero magán a dialóguson 
belül tel jes nyí l tsággal f e l t á r j a . Az I . könyvnek még a dialógus expozíciójához 
t a r tozó 5. fe jezetében At t icus fordul hozzá avval a felszólítással, hogy „ a leg-
j o b b á l l a m f o r m a " u t á n í r jon „ a tö rvényekrő l " is, hiszen így j á r t el P la tón , 
aki t Cicero „csodál , aki t mindenki más elé helyez, aki t mindenkinél j obban 
kedve l . " „Az t akarod t e h á t " — veszi á t a szót Cicero —, hogy amin t ő a 
k ré ta i Clinias-szal és a lacedaemoni Megilusszal egy nyár i napon , amint le ír ja , 
a gnososiak ciprusl igeteiben, az erdei sé tányokon ú j r a meg ú j r a kilépve, 
m a j d közben meg-megpihenve az á l lamformákról és a legjobb törvényekről 
v i t a tkoz ik : úgy mi is e karcsú n y á r f á k a la t t , a zöldelő és árnyékos pa r ton 
sé tá lva , m a j d pedig letelepedve, valamivel mélyebben vizsgál juk meg ezeket 
a dolgokat , min t azt a fo rum gyakor la t i f e lada ta i m e g k í v á n j á k ? " 
1
 A m i t e rmésze tesen P l a t ó n a lapos i smere tének és megbecsülésének sok egyéb n y o m á v a l 
e g y ü t t és a Cicero s z á m á r a v a l ó b a n sok t e k i n t e t b e n i r á n y t m u t a t ó , , ú j A k a d é m i a " P l a tón -
t r a d i c i ó j a me l l e t t sem jogosí t fel m i n k e t a r r a , hogy o lyan é r t e l emben beszé l jünk Cicero pla-
t o n i z m u s á r ó l , m i n t az t p l . Prohászka Lajos teszi : A p l a ton i s t a Cicero. B u d a p e s t 1942. 
2
 Yö. t ö b b e k k ö z ö t t C. Meissner k o m m e n t á r j á t : M. Tul l i i Ciceronis S o m n i u m Scipionis. 
Leipzig 18863. 3—4. 1. és P. Boyancé : É t u d e s sur le songe de Scipion. B o r d e a u x — P a r i s 1936. 
44. 1. 
Miután At t icus is, és az i f j a b b Cicero-testvér, Quintus is örömmel tekin-
t enek egy i lyenirányú elméleti vizsgálódás elé, megindul a beszélgetés a tör-
vényekről . De míg P la tónná l ,,az a théni v e n d é g " kérdései m i n d j á r t az alap-
problémára , a tö rvények eredetére, azaz, ami P l a tón és Cicero gondola tmenete 
szempont jábó l egyarán t egyér te lmű evvel, a tö rvények lényegére vona tkoz-
nak , az első szavakkal , amelyek a D e l e g i b u s élén ál lnak, At t icus még 
csak a beszélgetés t á j k é p i környezeté t idézi fel. Ám az a p la tón ikus h á t t é r , 
amely i t t az i tál iai real i tás mögöt t sej telmes a ranyködben megjelenik, nem is 
annyi ra a N o m o i kré ta i , min t i nkább a P h a i d r o s a thénkörnyék i te r -
mészete. At t icus első kérdése, amely egy öreg tö lgyfára h ív ja fel a f igye lmet , 
az Ilissos p a r t j á n álló p l a t án fá r a emlékezte t m i n d j á r t , amely a la t t egykor 
Sókratés és Phaidros a szépségről beszélgettek. S ha i t t csak á t te t sz ik Cicero 
szülőföldjének meghi t t vonása i mögöt t a t á j k é p i szépség p la tónikus ideá ja , 
a há rom jóba rá t per ipa te t ikus sé tá ja t ovább i szakaszán ny í l t abban k imondo t t 
szavak idézik fel a P h a i d r o s fe le j the te t len je leneté t , amelynek visz-
fényében elégedetten sütkéreznek e görög művel tségű rómaiak . Beszélgetés 
közben érkeznek ahhoz az üde szigethez, amelyet a F ibrenus alkot , mielőt t 
a Lirisbe torkollik s hab ja iva l ennek vizét még hűsebbé teszi. Quintus m o n d j a 
ki a varázs la tos szót, amely az egész helyzet p la tónikus előképét v i l l an t ja fel : 
, ,Bár sok folyót l á t t a m , ennél hidegebb vizűvel még nem t a l ákoz tam, úgy hogy 
alig is t u d o m a l ábammal kipróbálni , mint Sókratés teszi P l a tón P h a i d-
r o s - á b a n " . 
Az Ilissos p a r t j a természetesen At t icus és a ké t Cicero-testvér számára 
nemcsak az i rodalomból volt ismerős: i f j ú k o r u k közös emlékeiből merü lhe t e t t 
fel napfényes szépsége, akárcsak a D e f i n i b u s -nak az a théni tanulóévekre 
emlékező ötödik könyvében Akadémos ligete, vagy Periklés s í r ja és a phalé-
roni öböl egykor Démosthenés á l ta l tú lharsogot t h a b j a i és Athén régi dicsősé-
gének sok más zarándokhelye, amelyeket régen együ t t keres tek fel, s így a 
p la tóni reminiszcencia nemcsak Cicero f i lozófiai dialógusainak i rodalmi min-
t á j á r a , hanem a „ T ö r v é n y e k " beszélgetőtársainak érzelmi közösségére, ennek 
az érzelmi közösségnek a lap jakén t az együt t t ö l t ö t t a théni tanulóévekre is 
rávi lágí t . 
Cicero egyébként P la tón m u n k á i b a n j á r t a s olvasóközönségre számít , 
o lyan olvasóközönségre, amely minden magyarázkodás nélkül a pá rhuzamos-
ság mellett az el lentétet , sőt i t t -o t t az enyhén polemikus hangsú lyoka t is 
észreveszi. így m i n d j á r t a t á j k é p i szépség megítélése t ek in te tében is, amelyet 
ugyan pá ra t l an sugalmazó erővel érzékel te tnek a P h a i d r o s bevezető 
fejezetei , P la tón mégis olyan szavakat ad Sókratés a jká ra , amelyek — akárcsak 
August inusnak a Mont Ven toux megrendí tő természet i környezetében olva-
sot t intelme Pe t r a rcá t — a természetről az ember felé f o rd í t j ák a f igyelmet és 
ezért a várost részesítik előnyben : „Bocsáss meg nekem, jó ember " — feleli 
Sókratés Pha idrosnak , mikor ez csodálkozik, hogy mestere a város fa la in 
k ívül olyan kevéssé ismeri ki magá t , m i n t h a idegen volna Athénben . — „ É n 
ugyanis t anu ln i szeretek és a t á j a k meg a f ák nem ha j l a ndók engemet semmire 
sem tan í tan i , annál i nkább az emberek a v á r o s b a n . " 
Város és v idék ellentéte egészen más szempontból merül fel Cicero 
előt t , éspedig mindke t tő — a t á j k é p szépsége is — ember i vona tkozásokka l 
telik meg. Att icus, miu tán hosszú görögországi t a r tózkodása és görög művel t -
sége révén már félig-meddig a t t ika i polgárnak számít — erre u t a l fe lve t t 
cognomene csakúgy, mint Cicerónak azok a szavai, amelyekkel város és vidék 
viszonyát a théni fel té telekhez mérve igyekszik előt te megvi lágí tani — először 
j á r A r p i n u m b a n s őt is megragad ja a t á j te rmészet i szépsége. Benyomásaiból 
m i n d j á r t olyan f i lozófiai köve tkez te tés t von le, amely kiegészíti Cicerónak a 
dialógus fo lyamán már k i f e j t e t t , jórészt s to ikus forrásokból 3 táplá lkozó állás-
p o n t j á t a tö rvények természetes eredetéről : , ,Tehát ahogyan te az imént a 
t ö rvény és a jog kérdéseit fe j tege tve mindezt a te rmészet re vezet ted vissza, ígv 
ezekben a dolgokban is, amelyek a lélek felüdüléséhez és gyönyörködte téséhez 
szükségesek, a természet u ra lkod ik . " 
De v a n az a rp inumi t á j n a k , amelynek szépségéről és egészséges levegő-
jéről (amoenitas et salubritas) a sokfelé megfordul t vendég is meggyőződ-
het ik , olyan vonzóereje is, amely At t i cus t már nem ér in the t i olyan közelről : 
a ké t Cicero-testvérnek ez a szülőföldje, Cicero meghi t t , az édes anyá ra , az 
édes t es tvér re u ta ló kifejezésével édes h a z á j a : germana patria, hiszen i t t szü-
le t tek , törzsökös családból, őseik l á b a n y o m á t i t t t a l á l j ák fel, i t t ép í t t e t t e fel 
a t y j u k azt a t á g a s a b b vil lát , amelybe megromlot t egészégével visszavonulva 
i rodalmi t a n u l m á n y o k n a k szentel te ide jé t , de i t t állt pu r i t án n a g y a t y j a ide-
jében az a kisebb, régimódi házacska is, amelyben Cicero meglá t t a a nap-
világot . At t icus f i n o m bókka l jegyzi meg, hogy ezentril t öbb szeretet tel fog 
erre a helyre gondolni, hiszen i t t szüle te t t Cicero, s ezekben az At t icus a j k á r a 
ado t t s zavakban hiba volna pusz tán Cicero h iúságának a megnyi la tkozását 
l á tn i . At t icus úgy beszél i t t , ahogyan ahhoz a b a r á t j a nagyságá t el ismerő 
emberhez illik, aki a D e f i n i b u s már idézet t beszélgetésében is a n a g y 
emberek emlékével megszentel t he lyeknek a lélekre gyakorol t fölemelő h a t á s á t 
hangsúlyozza, s aki — mint Cicero egy leveléből (ad f am. X I I I . 1) t u d j u k 
egv ízben befolyásos b a r á t j a közben já rásá t ké r te C. Memmiusnál Ep ikuros 
a théni házának műemlék gyanán t való megőrzése érdekében. í g y Arp inum 
értékelésében szelid i róniával At t icus s zempon t j á t is érvényesülni engedi 
Cicero ; ami sa j á t l í raibb szemléletét illeti, ez a szülőföld szeretetének olyan 
jelképe kidolgozására vezeti , amely vi lágirodalmi továbbélésével egymaga 
erősebb b izonyí téka Cicero költői a lkotóerejének, mint már az ókorban sokszor 
v i t a t o t t é r t ékű — r á n k csak sovány tö redékekben m a r a d t — verses müveinek 
bármelyike . 4 , ,Ezér t v a n bennem va lami m a g a m sem t u d o m mi, és ez lelkem 
mélyén és érzelmeimben re j tőzik , amitől ez a vidék t a l án még jobban gyönyör-
köd te t engem, hiszen í rva van , hogy ama legbölcsebb ember is I t l iaka lá tása 
kedvéér t a ha lha t a t l an ságo t u t a s í t o t t a v issza ." (Quare inest nescio quid, et. 
latét in animo ac sensu meo, quo me plus hic locus fortasse deleetet : siquidem 
etiam ille sapientissimus vir Ithacam ut videret immortalitatem seribitur répu-
diasse.) Ez a cicerói nescio quid, a szülőföld nehezen megha tá rozha tó érzelmi 
vonzása rezeg t o v á b b az Odysseus-sz imbólummal együt t a száműzöt t Ovidius 
lelkében (ep. ex Pon to I I I . 33 — 36) : 
Non dubio est I thac i p ruden t i a ; sed t a m e n op t a t 
F u m u m de patr i is posse videre focis. 
Nescio qua na ta le solum dulcedine captos 
Duci t et immemores non sinit esse sui. 
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Már Ovidiust ól veszi á t a végső elemzésben homérosi je lképet , de nem 
anélkül , hogy Ovidius közvetlen for rására , a cicerói a lkalmazásra is rá ne 
emlékezte tne a f rancia reneszánsz nagy köl tője , Joach im du Bellay : 
Boldog, ki mint Ulysses, száz szép mérföldet bolygot t 
s j á r t gyapjas a ranyér t , min t Jázon , régi hős,, 
s ki tűzhelyéhez az tán , már mint bölcs úr s idős, 
békén pihenni t é r t , hogy lenne csendbe boldog. 
H á t én? Látom-e még füs tbő l f ú t t lenge fodrod, 
kéményekkel pipázó fa lum, vén ismerős? 
S kis házam, többem nékem, min t k i rá lynak az ős 
ország, j a j lát-e még, ki t sorsa messze sodro t t ? 
Mert szebb vol t , míg felém te tőd ős íve ha j lék , 
min t Róma csarnoka, a büszke ormú haj lék , 
s szebb, mint a durva m á r v á n y , pa lád , az enyhe-kék . . . 
És drágább gall Loire-om Tibernél , a la t innál 
s a Lyré kicsi ha lma a híres Pa la t inná l 
s e sós tengeri szélnél az édes honni lég ! . . .5 
Cicerónál t ehá t már n e m az emberektől lakot t város és az ember t nél-
külöző természet el lentétéről van szó, mint P la tónná l . Város és vidék viszonya 
ná la R ó m a és a munic ip iumok viszonyára konkret izálódik s a ke t t ő el lentéte 
érzelmileg a római hazaszerete t és a lokálpat r io t izmus egységében oldódik fel, 
éspedig oly módon, hogy a római pa t r io t izmus mint magasabb egység a szülő-
föld szeretetét is magában foglal ja . Sőt úgy látszik, mint ahogyan az állam-
polgári kötelességeket megszabó tö rvények Cicero á l láspont ja szerint a te rmé-
szetben gyökereznek, a hazaszerete t egyetemesebb érzelmeinek is a szülőföld 
ösztönösebb szeretetében lelhető fel a természetes a lap ja . At t icus t meglepi 
Cicero a szülőföldre a lka lmazot t germana patria kifejezése : , ,Há t v a j o n 
n e k t e k két hazá tok v a n ? " — kérdezi, az , ,édes" haza mellet t a „közös" hazára 
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(communis patria) célozva. Cicero m e g m a g y a r á z z a : minden vidéki szár-
mazású rómainak (omnibus municipibus) va lóban két hazá j a van , egy a 
te rmészet és egy az ál lampolgári hova ta r tozás a lap ján (unam naturae, alteram 
civitatis). í g y volt ez Catonál is, aki Tuscn lumban szüle te t t , de római polgár-
joggal rendelkezet t . , ,De elengedhetet len, hogy azt ér tékel jük magasabbra , 
amely va l amenny i polgár joggal rendelkező ember á l lamát kifejezi, ez az, amiér t 
meghalni , amelynek ö n m a g u n k a t egészen á tadn i , amelybe mindenünke t belé-
helyezni és min tegy neki szentelni t a r t ozunk . De nem sokkal kevésbé kedves 
az is, amely szült minke t , min t az, amely magába fogado t t . É n t e h á t soha 
n e m fogom szülőföldemről sem t agadn i , hogy ez az én hazám, bár amaz a 
nagyobb és ez is benne fog la l t a t ik . " 
Yáros és szabad természet e l lentétének római átértelmezéséhez hasonló 
eredetiséggel fej leszt i t o v á b b Cicero a P h a i d r o s egy másik kérdésfeltevé-
sét . P l a tón dia lógusában az Ilissos p a r t j á n Órei thyiára kerül szó, akit a mítosz 
egyik vá l toza t a szerint innét , az Ilissos pa r t j á ró l r agado t t el Boreas. , ,Vajon 
igaznak t a r tod-e ezt a mitológiai h a g y o m á n y t ? " — kérdezi mesterét Pha idros . 
„ H a nem hinnék benne, akárcsak a szofis ták, aligha lennék h i b á z t a t h a t ó " 
— ez Sókratés első felelete, m a j d röviden a mítosz racionális m a g y a r á z a t á n a k 
a lehetőségét ve t i fel, de végül is e lhár í t j a magá tó l az efféle kérdéseket , mer t 
úgy t a l á l j a , hogy el térí t ik vizsgálódásai igazi cé lpont já tó l , az ember meg-
ismerésétől : „Nincs időm ezekre, s hogy miér t nincs, kedvesem, annak az 
oka a következő. Arra sem vagyok képes, hogy a delphoi-i felirat ér te lmében 
kellően megismer jem ö n m a g a m a t , nevetségesnek t a r t a n á m t ehá t , hogy amíg 
ezt még n e m ismerem, tő lem idegen dolgokra fo rd í t sam f igye lmemet . " í g y 
beszélgetve érkeznek a p l a t á n f a alá, amelynek á rnyékába Phaidros szólí-
t o t t a Sókra tés t , hogy o t t megvi tassák Lysias pa r adox té te lé t , amely szerint 
j o b b a n kell a nem szerelmesnek, min t a szerelmesnek a kedvében já rn i . 
Ebbő l k i indulva a szép ka tegór iá ja még nem annyi ra az emberi a lkotás , 
min t i nkább az ember i v iszonylatok szempont jábó l kerül kidolgozásra, úgy 
mégis, hogy a Múzsák á l ta l r ábocsá to t t szent őrületében a technikai készség 
mindennapisága fölé emelkedő költő helye is kijelöltessék ebben az össze-
függésben. 
A P h a i d r o s hűs á rnyékot ve tő p l a t á n f á j a helyébe, amely a szép-
ről szóló beszélgetésnek csupán t á j k é p i há t te réhez ta r toz ik , a D e l e g i b u s 
első szavai egy tö lgyfára i r ány í t j ák a f igyelmet s a közvetlen érzéki szemlélet 
alá eső tölgyfa mögöt t m i n d j á r t egy más ikra , amelynek a létezése is p roblema-
t ikus , mégis valóságosabb, á rnyékot sem ve t , de gyökereit mégis mélyebbre 
ereszte t te , min t amaz. Ez a tö lgyfa nem is színhelyét jelöli, hanem egyenesen 
a lka lmát k íná l ja , k i indu lópon t j á t képezi a költői alkotóerő meghatározása 
felé t a r t ó beszélgetésnek. Ez a meghatá rozás ugyan csupán parergon az alap-
j á b a n jogelmélet i célkizüzést megvalósí tó egészhez képest , lényegesen szűkebb 
körben is mozog, min t a p la tóni dialógusnak a földet az éggel összekötő szárnya-
lása, de esztét ikai p rob lema t iká j á t illetően jóval konkré t abb is ennél. 
At t icus , bár először j á r Arp inumba n , Cicero műveiből , elsősorban ennek 
nagy földi jé t , Maiiust megéneklő köl teményéből ismeri már valamennyire 
a v idéket s a t á j k é p b e n az ismerős vonásoka t keresi. H a Sókratés és Phaidros 
beszélgetésében a mítosz va lóság ta r t a lmának a kérdése merül t fel, At t icus 
és a Cicero-testvérek beszélgetése a költészet és a valóság viszonyának a 
kérdésével indul meg, s ha Sókratés a mítosz vizsgálatá t mint k u t a t á s a i n a k 
an thrópocent r ikus i rányán kívül esőt e lu tas í t ja magától , költészet és valóság 
viszonyának a kérdése Cicero számára az ember vi lágához hozzá ta r toz ik 
s ezért megv i t a t á sáva l szívesen r e t a rdá l j a az ő szemében a lapve tő t á r s ada lom-
t u d o m á n y i fe lada t megoldását , jog és tö rvény mibenlé tének a megha tá rozá-
sát . í g y kerü lhe tnek a „ T ö r v é n y e k " élére At t icus következő szavai : „ A m o t t 
az a l iget, amelyről annyi t o lvas tam a M a r i u s -ban , ebben a f á b a n i t t az 
a rp inumiak tölgyére ismerek. H a él még az a tö lgyfa , csak ez lehet az : hiszen 
elég öreg is ahhoz . " Quintus , a f i a t a l a b b Cicero-testvér ad j a meg az első pilla-
n a t r a zavarba e j tő felvilágosítást : „ E l bizony, kedves At t i cusunk , és élni 
is fog mindig, hiszen a költői tehetség ü l te t t e , márpedig nincs az a fö ldműves , 
aki o lyan szívóséletű fá t nevel, min t amilyet a költő verse t u d e lü l te tn i . " 
Egy-egy fa é le tkorának h a t á r t szab a te rmészet , de min t ahogyan az a thén i 
fe l legvárban örökéletű o la j fa virul vagy ahogyan Délosban még ma is azt 
a sudár pá lmát m u t o g a t j á k , amelyet egykor a homérosi Odysseus l á to t t , úgy 
, ,Marius tö lgye" is mindaddig élni fog a h a g y o m á n y b a n , amíg a la t in nye lv 
és i rodalom f e n n m a r a d . Vihar k idönthe t i , az elöregedés k i p u s z t í t h a t j a egyik 
f á t a másik u t á n , de mindig lesz egy a vidéken, amely a quercus Mariana r 
„Marius tö lgye" nevet fogja viselni. 
Ebben a je lképben már P la tón idea - t anának a t apasz ta l a tokhoz ragasz-
kodó, józan korlá tozása is rendkívül f igyelemre méltó, amennyiben Cicero 
az őskép — idea — és annak érzékeink számára egyedül hozzáférhető , de valódi 
létezéssel nem bíró á rnyéka önkényesen fe lve t t v iszonyát a t á j konkré t ter -
mészetisége és a hozzá fűződő helyi hagyományok eszmeisége v iszonyának 
néplé lektani rea l i tásával helyet tesí t i . De a quercus Mariana je lképéből adódó 
tanulságok nem merülnek ki evvel ; a fő kérdés, amelyet ebből k i indulva 
világít meg Cicero, a költészet viszonya a valósághoz. Mert At t icus nem elég-
szik meg Quintus válaszával , Marcushoz fordul min t a legilletékesebbhez r 
ad jon számot arról, hogy va lóban pusz tán az ő képzelete ü l te t te -e Marius 
tö lgyét , és á l ta lában hi tel t érdemlő hagyományon alapul-e az, amit Mariusról 
megí r t ? Cicero kérdéssel felel : va jon mennyiben hitel t érdemlő az a római 
h a g y o m á n y , amely szerint Romulus már halá la u t á n éppen At t icus jelenlegi 
háza közelében sétálva je len te t te ki Proculus Ju l iusnak , hogy ő is ten, ezentúl 
Quirinus a neve és azon a helyen rendeli t e m p l o m a felá l l í tását? Vagy az a 
görög hagyomány , amely szerint ugyancsak At t icus korábbi , a théni házá tó l 
nem messze r agad ta el Órei thyia n y m p h á t az Északi szél? Ezek a kérdések 
a költészet körét o lyannyira k i t ág í t j ák , hogy abba a mítosz is belefoglalható 
legyen s így költészet és valóság v iszonyának a vizsgálata a mítosz valóság-
t a r t a l m á n a k a kérdését is felveti , azt a kérdést éppen, amely felmerül a 
P h a i d r o s beszélgetői közöt t is, de amelyet Sókratés hamarosan levesz 
a napirendről . 
Avval, hogy a Romulus-monda u t á n m i n d j á r t éppen az Órei thyia-mitoszra 
hivatkozik , amellyel kapcso la tban a hitelesség kérdését Phaidros is fe lvete t te , 
Cicero arra f igyelmezte t , hogy a P la tón ál tal e le j te t t szálat k íván j a t ovább-
szőni. De ha a költészet magasabb egységébe a mitosz bele is ta r toz ik , az a 
közelmúlt eseményeiből merí tő epikus költészet , amelyet Cicero művel , 
minden esetre más megítélés alá esik, s At t icus r á t ap in t a differentia specificára r 
olyan eseményekről ír Cicero, amelyek még frissen élnek az emlékezetben, 
Marius, akárcsak Cicero, a rp inumi ember, s így ér thető , ha a severitas, azaz 
a szigorú tör téne t i hűség köve te lményé t t á m a s z t j á k költészetével szemben. 
Cicero sem akar j a , hogy hazugságon fogják , de v isszautas í t ja az olyan hozzá 
nem értő bírálókat , akik i f júkor i kísérletében nem mint költőtől , h a n e m 
m i n t va lamely esemény szemtanú já tó l kérik számon a valóságot . Quintus 
ér t i meg előbb tes tvéré t : t e h á t e szerint „ m á s tö rvényeke t kell szemelőtt 
t a r t a n i a tö r t éne t í r á sban , min t a kö l tésze tben" , éspedig azért , mer t — min t 
Marcus hozzáteszi — tö r t éne t í r á snak és köl tészetnek más és más a célja : 
a m a b b a n minden t a valóságra, ebben a legtöbbet gyönyörködte tő céljára kell 
v o n a t k o z t a t n i . Mégsem volna helyes Cicero szerint merev h a t á r t vonni a k e t t ő 
közé, hiszen pl. Hérodotosnál , a tö r téne t í rás a t y j á n á l és Theopomposnál is 
számos mesés elem ta lá lha tó . 
Je l lemző — természetesen megint csak Cicero á l láspont jára —, hogy 
At t icus t éppen ez a beszélgetés győzi meg azoknák az igazáról, akik Cicerótól 
v á r j á k a római i roda lomban még hiányzó, a göröggel versenyképes, művészi 
igényű tö r téne t í rás megte remtésé t . Mert tö r t éne t i hitelesség és művészi ala-
k í tás kérdése Cicerót nemcsak elméletileg, hanem a sa já t i rodalmi gyakor la ta 
szempont jábó l is fog la lkoz ta t ta , s írói tevékenységének az a terüle te , amelyen 
ebben a kérdésben k ia lak í to t t á l l áspont já t gyakorlat i lag is érvényesí thet te , 
nem kor lá tozódik a sovány tö redékekből t a r t a lmi l ag is alig rekons t ruá lha tó 
kö l teményekre , min t amilyenek a M a r i u s és a D e c o n s u l a t u s u o 
címen emlegete t t , va lamivel t öbb és te r jede lmesebb töredékek a lap ján ismert 
poéma vol t . T u d j u k , ez u tóbbi t á r g y á n a k — consuli évének és ezen belül a 
Catilina-féle összeesküvés fe lszámolásának — tör ténet í ró i feldolgozására is 
kísér letet t e t t , s m i n t a h o g y a n görög kö l t eménybe való foglalását Archiastól 
v á r t a (pro Archia poé ta 11), L. Lucceiusnak azt a t anácso t ad j a , hogy hellénisz-
t ikus pé ldaképektő l , Kall is thenés, Timaios és Polybios munkáiból elleshető 
monograf ikus szerkesztéssel emelje ki consuli érdemeit , nem a t a r t a lmi hite-
lesség rovására , de a kompozíció fo rmai eszközeivel (ad f a m . Y. 12). Mert 
min t ahogy arra a „ T ö r v é n y e k " - b e n Hérodotos és Theopompos mesés elemei-
nek (fabulae) a felemlítése is u t a l t , költészet és tö r téne t í rás közöt t a művészi 
a lakí tás szabadsága t ek in t e t ében nem abszolút , h a n e m csupán fokozat i 
különbséget állapít meg Cicero, s ha a művészi igényű tör téne t í rás bevezetése 
a róma i i rodalomba — ha nem is tel jesen függet lenül az ő ösztönzéseitől 
— másokra m a r a d t is, van Cicero műveinek egy jól körü lha tá ro lha tó csopor t ja , 
amelyeknek a helyét Cicero kijelentéseivel el lentétbe nem kerülve a költészet 
és a tö r t éne t í r á s k#Éött j e lö lhe t jük ki a legpontosabban. 
Aut prodesse volunt aut delectare poetae : használni vagy gyönyörködte tn i 
a k a r n a k a köl tők Hora t ius ars poeticaja (333) szerint . Cicero, l á t t uk már , a 
köl tészet f e l ada t á t a tör ténet í rássa l szembehelyezve tú lnyomóan a gyönyör-
köd te tésben (delectatio) l á t j a s ebből a szempontból értékeli — szemben Aris-
toteléssel, aki pl. egy Empedoklés tő l met r ikus fo rmá ja ellenére d idakt ikus 
jellege fo ly tán m e g t a g a d j a a köl tő nevet (poet. 1) — a taní tóköl tészet olyan 
képviselőit , min t Aratos vagy Nikandros : egyik époly kevéssé volt a csilla-
gászat tudósa , m i n t a másik a mezőgazdasági ismeretek képviselője, de költői 
t ehe tségük (poetica facultas) képes í te t te őket elismerésre méltó müvek meg-
í rására (de or. I . 16 és de re publ . I . 14). így ment i meg őket a költészet 
számára , a nélkül hogy Era tos thenés véleményével kellene v i ta tkoznia , aki 
a köl tészet f e l ada tá t a lélekre t e t t érzelmi ha t á sban (yvyayœyia ) és nem az 
ismeretközlésben (ôiôaoxaMa) jelölte meg (idézi S t rabón I. 15). A tö r téne t -
írástól viszont már Thukydidés meg tagado t t minden gyönyörködte tő célzatot 
(I. 22, 4), ezért zár ki belőle minden a hiteles valósággal szembenálló, mese-
szerű elemet (jUvdœÔEç), ilyen ér te lemben helyezi szembe a tanuln ivágyók 
hasznát (cocpéXeía) néző tö r téne t í rás t a t ragédia „psychagógikus" , azaz érzelmi 
h a t á s r a t ö r ekvő jellegével Polybios is ( I I . 56, 11—12). A t h u k y d i d é s i e s z m é n y t 
é rvényes í t i — a t ö r t éne t í r á s an t i k e lméle tének leg jobb h a g y o m á n y a i t össze-
gezve — az An ton inusok k o r á n a k panegyr i s t a jel legű u d v a r i t ö r t é n e t í r á s á v a l 
szemben Lukianos „ H o g y a n kell t ö r t é n e l m e t í r n i " c ímű t a n u l m á n y á b a n ;6 
t ö r t éne t í r á s és köl tésze t t ö rvénye inek különbözőségét c s a k n e m szószerint a 
„ T ö r v é n y e k " - b e n Quin tus a j k á r a a d o t t k i je lentésse l egyezően ha t á rozza meg ; 
coç 7ioi7]rixfjç /név xai noirj/uárcov äXXai vnoG%éosig xai xavóveg ïôioi, îaroQÎaç 
ôe àXXoi (Quomodo his t . conscr. 8). De míg Luk ianos szigorú következe tesség-
gel t a r t ki e mel le t t a megkü lönböz te t é s mel le t t és T h u k y d i d é s szel lemében 
még Hérodotossza l is gúnyolódik , aki n e m á t a l l o t t a a Múzsákról nevezni el 
t ö r t é n e t i m ű v e kilenc k ö n y v é t (uo. 42), Cicero, l á t t u k m á r , e n g e d m é n y t tesz 
Hérodotos , sőt Theopompos j a v á r a is. S míg Luk ianos Thukydidéssze l egyet -
é r tésben a t ö r t éne t í r á s hasznossági s z e m p o n t j á t (TO yorjoi/xov) a va lóság minél 
p o n t o s a b b ábrázo lásáva l l á t j a csak k ie lég í the tőnek , hiszen m á s k é n t n e m is 
n y ú j t h a t n a el igazítást az embereknek többé-kevésbé i smét lődő he lyze tekben , 
a köl tésze t te l közös g y ö n y ö r k ö d t e t ő e lemet (TO reQTtvóv) a sz ínt isz ta igaz-
sággal megférő írói eszközökre, e lsősorban a nye lv i k i fe jezés szépségére kor lá-
tozza (uo. 13). Ez u t ó b b i t e rmésze tesen Cicero számára is e lsőrendű fontosság-
gal bír , az eloquentia t ü n t e t i k i Hérodo tos tó l kezdve a l eg jobb görög t ö r t é n e t -
í róka t , ezért é rdemel emlí tés t például , hogy T h u k y d i d é s és Phi l is tos közéle t i 
szerepük kénysze rű szüne tében , illetőleg a t tó l s zabad i d e j ü k b e n fog la lkoz tak 
tö r téne t í rássa l , Theopompos és Ephoros pedig „ a leghíresebb rhe to r ika i 
m ű h e l y b ő l " , I sokra tés i skolá jából ke rü l t ek ki (de or. I I . 13). 
De éppen a tö r t éne lem példaszerűségének I sokra té s tő l származó, E p h o -
ros és Theopompos á l ta l k ö z v e t í t e t t ér tékeléséből köve tkez ik , hogy Cicero a 
t ö r t éne t í r á s érzelmi h a t á s t célzó lehetőségei t n e m vá l a sz t j a el o lyan mere-
v e n a n n a k hasznossági szempont j a i tó l , m i n t T h u k y d i d é s v a g y Lukianos . 7 H a 
a tö r t éne lem Cicero szemében nemcsak az „ idők t a n ú j a " (testis temporutn), 
h a n e m egyben az élet t a n í t ó m e s t e r e (magistra vitae) is (de or. I I . 9), a k k o r 
i t t m á r aligha csak a t ö r t é n e l e m b e n t a n u l m á n y o z h a t ó s a t u d o m á n y o s előre-
l á tás t biztosí tó ob j ek t í v tö rvényszerűségekrő l v a n szó — ennek az é rdeké t 
te rmésze tszerű leg csak a t ö r t é n e t i valóság kendőze t l en fe l t á rása b i z t o s í t h a t j a 
— , h a n e m a t ö r t é n e t i pé ldák erkölcsi t anulsága i ró l , j e l lemképző erejéről is, 
a m i t már I sokra tés hangsúlyoz (Euag . 77). E r r e val l mindeneke lő t t X e n o p h ó n 
K y r u p a i d e i á - j á n a k a megítélése, ame ly Cicero szerint (ad Qu. f r . I . 1) 
az i f j a b b Scipio kedves o l v a s m á n y a vol t , n e m a bennefogla l t t ö r t é n e t i t é n y e k 
m i a t t — hiszen X e n o p h ó n i t t pedagógiai célzatossága k e d v é é r t n e m egy 
v o n a t k o z á s b a n szembe tűnően el tér a valóságtól —, h a n e m m e r t az á l lam gon-
dos és m é r t é k t a r t ó vezetésének egyet len f e l a d a t a sem m a r a d megvi lág í ta t -
lanul , s ez éppen a n n a k köszönhe tő , hogy a perzsa k i rá ly a l a k j á t X e n o p h ó n 
n e m a t ö r t éne t i hi te lességnek, h a n e m az igazságos u ra lkodás eszményének 
megfelelően á l l í to t ta elénk (non ad históriáé fidem scriptus, sed ad effigiem 
füsti imperii). Es ez az ér tékelés X e n o p h ó n m ű v é t m á r n a g y o n közel hozza a 
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köl tészethez, illetőleg a költészet aristotelési felfogásához, amely szerint 
„ a köl tészet f i lozóf ikusabb és je lentősebb a tö r t éne lemné l " (Arist. Poét ika 9). 
Szemmel lá tha tóan oszt ja Cicero Aristotelésnek azt a nézeté t is, hogy a köl té-
szet a tör ténet í rássa l szembeáll í tva azért képviseli a f i lozófiai komolyság 
magasabb foká t , mer t i n k á b b i rányul az á l ta lánosra , míg a tör ténelem az 
egyedit t a r t j a szem előtt (rj juèv yàq noir]Oiç [xäXXov ta xa&óAov, rj ô'iaroQÎa TOL 
x a f f sxaOTov Xéyei). Legalább is ez o lvasható ki a „Lael ius a ba rá t ságró l " 
e ímű dialógus bevezető fejezetéből , ahol Cicero a tö r t éne t i t ények kezelésében 
k ö v e t e t t szabadságára vona tkozó elmélkedést ezekkel az Att icushoz in téze t t 
szavakka l zár ja : ,,ezt olvasva m a j d megadra fogsz i smern i . " Hiszen azt , 
hogy ne csak az elbeszélt eseményt , h a n e m ö n m a g u n k a t is megta lá l juk egy 
elbeszélésben, az í rásmű művészi oldala b iz tos í t ja , az író ál ta lánosí tó készsége, 
ami a művészi tükrözés lényege, ahogyan már Alkidamas jól l á t t a , aki Aris-
totelés (Rhe t . I I I . 3, 4) t anúsága szerint pl. az Odysseiát ,,az emberi élet 
t ü k r é n e k " nevezte , min t ahogyan maga Cicero a sz ínházban megnyi lvánuló 
du rva k o m i k u m o t avval igazolta, hogy a v íg já ték az emberi szokások t ü k r e . 8 
Már ennyiből is k i tűn ik , hogy Cicero milyen becses ada lékokat szolgál-
t a t költészet és tö r t éne lem viszonya an t ik megítélésének a tör téne téhez , amit 
legutóbb éppen Aristotelés P o é t i k á j a kilencedik fejezetéből k i indulva 
A. W. Gomme t e t t vizsgálat t á rgyává . Minthogy azonban vona tkozó előadásai9 
a görög i roda lomra kor lá tozód tak s ezt is csupán az i. e. IV. századig kísér te 
f igyelemmel , Cicero szükségképpen k í v ü l m a r a d t elemzései köréből. Gomme 
könyvéve l körülbelül egyidőben j e l en t meg M. R a m b a u d gondos m u n k á j a , 
amely minden korábbi hasonló kísérletnél te l jesebb összeállítását ad ta Cicero 
római t ö r t éne t i ada t a inak , Cicerónak a tö r téne t í rás ra vonatkozó elvi ki jelen-
tései t is j obbá ra számbaveszi , sőt Cicerónak az i rodalmi igényű római tö r t éne t -
írás t ovább i fejlődésére t e t t ösztönző ha t á sá t is részben jó érvekkel bizonyí t ja 1 0 , 
de ő sem t isz tázza tel jesen, hogy mennyiben ha tá rozza meg Cicero művei egy 
jellegzetes c sopor t j ának sa já tosságai t az az ál láspont , amelyet az an t ik 
művészi próza nagy klasszikusa tö r téne t i hitelesség és művészi a lakí tás 
v iszonyára nézve elméletileg k ia lak í to t t . A Cicero-kutatás i lyenirányú 
hiányosságát je l lemezhet i , hogy még F. Arnaldi f i nom tollal megírt monog-
r á f i á j a is, amely önálló, t e r jede lmes fejezetet szentel Cicerónak min t „művész-
nek , ezt a művésze te t j obbá ra re tor ikai é rdemekben ha tározza meg, s csak 
idevágó fej tegetései végén szól — futólag , igaz, hogy anná l t öbb melegséggel 
és a m ű jelentőségét a l ap jában véve helyesen emelve ki — a C a t o M a i o r-
ról min t „művész i szempontból Cicero főművérő l" , amelyben „ rendkívül i 
b iz tonságot és erőt m u t a t a múlt tö r t éne t i r ekons t rukc ió jában" , és hozzáteszi : 
„ Ü g y látszik, Liviusra h a t o t t a C a t o, a második század római életének és 
mél tóságának az a koncepciója , amely ebben uralkodik . . . Ezeken a tö r t éne t i 
l apokon a rómaiság és a h u m a n i t a s , a valóság és az eszmény egyenlítődik k i . . . " n 
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„Az idősebb Cato az öregségről" című dialógusnak a mi kérdésfel tevé-
sünk szempont jából is elsőrendű jelentősége van , de n e m egymagában , és nem 
is elsősorban a B r u t u s és a D e o r a t o r e t á r saságában , amelyek mellet t 
Arnaldi említi , h anem azokkal a dialógusokkal együt t , amelyekkel — a 
UcoxQarixoi Xóyoi P la tón ál tal klasszikus tökéletességre emelt m ű f a j á n a k 
analógiá jára — „Scipio-dialógusok" név a la t t foglalható egybe. Mert ahogy a 
N o m o i kivételével P la tón va lamenny i dialógusának Sókratés áll a közép-
p o n t j á b a n , Cicero dialógusainak egy csopor t já t az i f j a b b Scipio lenyűgöző 
a lak ja t a r t j a bűvöletében, már akár ő viszi a szót, min t az „Ál l am"-ban , aká r 
csak egyik beszélgetőtárs, min t a C a t o M a i o r -ban , akár csak a rá min t 
immár elköltözöttre való emlékezés ha tá rozza meg a l aphangu la t á t , min t a 
L a e 1 i u s-ban. Mereven természetesen a B r u t u s vagy a D e o r a t o r e 
sem szigetelhető el e t től a csoporttól , sem a dialógus műfa j i sajátosságai 
t ek in te tében , sem abban a t ek in t e tben , hogy a Scipio-korszak h a g y o m á n y a i 
— min t Cicero sok más m u n k á j á b a n — ezekben is erős hangsú ly t k a p n a k . 
Mégis, az államról, az öregségről és a bará tságró l szóló há rom dialógusról 
mondha tó el, hogy cél juk — filozófiai mondan iva ló jukon tú l — a Scipiok 
ko rá t mimet ikus eszközökkel, közvet lenül ábrázolni . Aristotelés, t u d j u k , 
ugyanakkor , amikor a d idak t ikus köl tészete t met r ikus f o r m á j a ellenére kire-
kesz te t te a költészet köréből, a „szókratészi beszélgetéseket" éppen mimet ikus , 
azaz az életet u tánzó, közvet lenül emberábrázoló — egyenesen Sóphrón és 
Xenarchos mimoszaival rokonnak mondo t t — jel legüknél fogva met r ikus 
forma nélkül is köl tészetnek minősít i (Poét ika 1.). Nem j á r u n k t e h á t messze 
az igazságtól, ha azt m o n d j u k , hogy fi lozófiai t a r t a l m u k ellenére P la tón 
dialógusai ad t ak az európai i rodalom tö r t éne tében először a lka lmat annak a 
tuda tos í t ásá ra , hogy költészet és próza n e m zár ják ki egymás t . 
Cicero m i n d j á r t a Scipio-dialógusok legkorább ikában — s egyben idő-
rendileg első filozófiai m u n k á j á b a n — jelét ad ja a n n a k , hogy t i sz tában v a n 
avva l a módszerrel , amellyel P la tón — a részigazsággal nem törődve — Sókratés 
a l ak j á t az u tókor számára megörökí te t te . S egyú t ta l — bár nem a sa já t mód-
szeréről beszél — diszkréten a sa j á t e l járását igazoló példaképre is r á m u t a t , 
különösen abban a t ek in te tben , hogy dialógusaiban tö r téne t i személyek a j k á r a 
tő lük idegen gondola tokat — a sa j á t gondolata i t vagy más forrásból merí-
t e t t e k e t is — ad. Az el járást igazolva m i n d j á r t jellemző pé ldá j á t is n y ú j t j a 
ennek az e l járásnak, amennyiben ezút ta l az i f j a b b Scipionak tu l a jdon í t egy 
olyan gondola tmenete t , amely a Sókratéstól közismerten távol álló m a t e m a t i k a i 
és t e rmésze t tudományi elemek szerepét a „szókratészi beszélgetésekben" 
avval magyarázza , hogy Pla tón azt is, ami t már Sókratés halála u t á n Egyip-
tomban , va lamin t Dél-Itál ia és Szicília py thagoraeusa i tó l t a n u l t , pusz tán 
Sókratés i ránt i kegyeletből i f j úko ra mesterének t u l a j d o n í t o t t a és így a szókra-
tészi b á j t és f inomságot Py thagoras homályosságával és a legkülönbözőbb 
ismeretek szigorúságával o lvasztot ta egybe (de re publ . I . 10). Cicero maga 
legalább is a stílus egységére jobban v igyáz; egyik levelében At t icusnak arra a 
kérdésére felel, hogy miér t mellőzi a D e o r a t o r e utolsó ké t könyvében Qu. 
Mucius Scaevolát, az augur t , aki t pedig az első k ö n y v beszélgetésében szerepel-
t e t e t t . „Az első könyvbe foglalt beszélgetés nem állt t ávol Scaevola ha j lamai tó l , 
de a többi könyv, min t t udod , csupa mesterségbeli tudn iva ló t n y ú j t . Nem ta r -
t o t t a m volna helyesnek, ha ebben is résztvesz az, aki, m in t te is i smerted, 
t ré fás kedvű öregember v o l t " (ad At t . IV. 16). Ugyanezt a Scaevolát az 
„á l lamról" szóló beszélgetés idejében min t „műve l t f i a t a l e m b e r t " áll í t ja 
Scipio ba r á t i körébe Cicero (de re publ . I . 12) ; a D e o r a t o r e, amelynek 
fel té te lezet t i dőpon t j a Cicerónak a fé r f ikorba lépésével esik körülbelül egybe, 
már úgy jellemzi Scaevolát , min t f á r a d t , de a Scipio-kör humanitasát derűs 
lelkében megőrző aggas tyán t , aki ve jének, Crassusnak tusculumi bi r tokán 
egy p l a t án fa á r n y é k á b a n keres p ihenőt . És ez a p la tánfa őt is az Ilissos-parti 
h a l h a t a t l a n p l a t án fá r a emlékeztet i , amellyel kapcso la tban i t t Scaevola ma jd -
nem ugyanaz t a megál lapí tás t teszi, min t „Marius tö lgyével" kapcso la tban 
Quintus : „ Ü g y te tszik nekem, hogy ezt a fá t nem annyi ra a n n a k a folyócská-
n a k a vize, amelynek a leírását olvassuk, min t i n k á b b Pla tón művészi előadás-
m ó d j a neve l t e" (de or. I . 7). 
Akkor is a műér tő At t icus f i nom hal lásával számol Cicero, amikor bu j -
ká ló i róniával jelzi a C a t o M a i o r a j án lá sában , hogy a kegyeletes 
idealizálás bizonyos eszközeivel él, mindenekelő t t az által, hogy a köz tudomá-
súan minden u rban i t ás tó l elvszerűen elzárkózó öreg római a dialógusban 
sokkal műve l t ebben beszél, min t amire sa j á t i rodalmi műveinek csiszolatlan 
nyelve a l ap ján gondolni lehetne . E l j á r á s á n a k igazolására Cicero egy később 
beál l t vá l tozás t fel tételez Cato művelődési eszményében : min t ahogyan 
éppen a C a t o M a i o r 1. és 8. fe jezete a lap ján szállóigévé vá l t , Cato állí-
tólag csak öreg k o r á b a n i smerkede t t meg a görög i rodalommal és ez a meg-
ismerkedés gyakorolt olyan kedvező befolyást műveltségére, amelynek fel-
té te leze t t e redménye Cato műve l t ebb beszédmódján is megmuta tkoz ik . Ha 
a görög műveltséghez való késői megtérés legendája megfelelne Cato tényleges 
fe j lődésének, akkor be is é rhe tnénk ennyivel . Csakhogy éppen az ellenkezője 
b izonyí tha tó : Cato már elég korán ad ja jelét j á r t a s ságának a görög irodalom-
ban , N u m a n t i a a la t t t a r t o t t buzdí tó beszédében Prodikosnak a válaszúton 
álló Héraklésről szóló híres pé ldáza tára céloz, sőt, mint E. V. Marmorale 
r á m u t a t o t t , már i. e. 202-ben, t e h á t ha rmincké t éves ko rában a görög rhetor ika 
eszközeivel él ;12 hogy min t f i a t a l ember T a r e n t u m b a n görög vendégbará t -
já tól , Nearchostól hal l ja Archy tas t an í t á sa i t , arról éppen a szóbanforgó 
dia lógusban (12) maga Cicero tudós í t . Tehá t ha Cato a „ rég i " római erkölcsök 
védelmében a Scipio-kör görögbarát törekvéseivel m d a t o s a n szembehelyez-
kedet t , 1 3 , akkor ezt életének egy korai szakaszára kor lá tozva sem lehet a görög 
művel t ségben való j á ra t l anságáva l magyarázn i . így Cato állítólagos öregkori 
görög t a n u l m á n y a i r a h iva tkozva Cicero nem remélhet te előadása tö r téne t i 
h i te lének a fokozását , ellenkezőleg : a tö r téne t i valóság művészi a lakí tására 
h ív ja fel ezáltal a f igye lmet , éspedig nem is minden ironikus hangsúly nélkül. 
És a t o v á b b i a k b a n még merészebb eszközökkel f o l y t a t j a ezt a j á t éko t . 
Mert Cicero ábrázolása az öreg Cato a l ak já t minden t ek in te tben közel-
hozza a Scipio-kör humanitásához, miál ta l az u tókor eszményítő tö r téne t i 
t u d a t á b a n els imulnak az i. e. I I . század ellentétei, azok éppen, amelyeket egy 
olyan kor tá rs , min t Terent ius , Menandros ú j -a t t ika i komédiá já t a római 
viszonyokra a lka lmazva , a fabula palliata f o r m á j á b a n vi t t színre. F . della 
Corte és P. MacKendrick 1 4 megfigyeléseit továbbfe j lesz tve ugyanis más helyen 
k i m u t a t t a m , hogy Terent ius a L. Aemilus Paulus temetésén rendezet t ludi 
12
 E. V. Marmorale : Cato Maior. Bar i 1949. 142. és 152. 
13
 Ami t különben ú j a b b a n t agadásba ve t t D. Kienast : Cato der Zensor. Heidelberg 
1954.101—116. De vö. Maróti Egon j o g o s u l t kr i t ikai megjegyzéseit : Cato tör téne t i érté-
keléséhez. Ant ik T a n u l m á n y o k . IV. 1957. 308. 
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funebres keretében magának Aemilius Paulus f i ának , az i f j a b b Scipionak az 
intenciói szerint, minden jel szerint Scipio hűséges b a r á t j á n a k , Lael iusnak a taná-
csait is felhasználva az A d e 1 p h o e idősebb t e s tvé rpá r j a , Micio és Demea 
a l ak j ában éppen a Scipio-kör és a szigorú erkölcsbíró Cato világnézeti ellen-
té te i t v i t t e színpadra, Demea a l ak j ában Cato je l lemvonásai t , Micióéban 
Aemilius Paulus és az idősebb Scipio humanitasát je lení tve meg.15 Még Cato 
fa raga t lan beszédmódja is, amelynek f i n o m a b b á té te lé t Cicero legalábbis egy 
látszat-megokolással kényte len igazolni, világosan fel ismerhető a v íg já ték-
ban : Terent ius je l lemábrázolásának nyelvi oldalát — a Demea-Cato azonosí-
tás felismerése nélkül — éppen Demea szóhasznála tán m u t a t t a be P. Csernya-
jev , megállapí tva, hogy az A d e l p h o e című v íg j á t éknak ez a szereplője 
egymagában mintegy ké tszerannyi vulgáris kifejezést használ , min t Teren-
t ius összes v íg j á t ékának többi öregje együt tvéve . 1 6 Es mindezt ne t u d t a volna 
Cicero, aki Enniuson kívül egyetlen római köl tőt sem t a n u l m á n y o z o t t olyan 
mélyreha tóan és idézet t annyiszor névvel vagy név nélkül , min t éppen Teren-
t iust?1 7 Tudo t t még ennél t öbbe t is, így az a h a g y o m á n y sem lehete t t ismeretlen 
előtte, amely szerint azok az „előkelő e m b e r e k " (homines nobiies), ak iknek a 
segítségére Terent ius éppen az A d e 1 p h o e prológusában hivatkozik , a ké t 
nemes i f j ú , Scipio és Laelius volt , mint ahogyan arról — ha nem is f e n n t a r t á s 
nélkül — Dona tus k ivona tából köve tkez te the tően Suetonius Terentius-élet-
r a j za is említést t e t t . Az ap j ának , L. Aemilius Pau lusnak a temetésén bemuta -
t o t t darabná l különösen érvényesülhet tek az i f j a b b Scipio — többek közöt t 
L. Aemilius Paulus személyes viszonyairól is t á j é k o z t a t ó — tanácsa i ; ez 
az alkalmi együt tműködés az állandó és közismert ba rá t ság mellet t k ö n n y e n 
veze the te t t arra a nézetre, amely a Terent ius neve a la t t b e m u t a t o t t v íg já té-
koka t á l ta lában Laeliusnak t u l a j d o n í t o t t a , min t ahogyan Cicero (ad At t . 
VII . 3), vagy egyenesen az i f j a b b Scipionak, min t ahogyan Quinti l ianus 
(X. I . 99) í r ja . 
Minden jel arra vall t ehá t , hogy Terent ius t a két jóba rá t , Scipio 
és Laelius ösztönözték a human i s t a törekvéseikkel szembenálló Cato v íg já ték i 
kipellengérezésére. Az ideológiai ha rcban olyan lépés volt ez a részükről, 
amilyet Cicero az „Ál l am"-ban Terent ius közvet len elődjével, S ta t ius Caeci-
liusszal kapcsola tban említ , de csak azér t , hogy min t alig is fe l té te lezhető 
t iszteletlenséget m i n d j á r t vissza is u tas í tson. Azt a megjegyzést ad ja i t t (de 
re publ . IV. 11) többek közöt t Laelius je lenlétében az i f j a b b Scipio a jká ra , 
hogy egy Periklést a v íg já téki színpadon kigúnyolni , min t ahogyan ezt Aristo-
phanés és az ó-a t t ika i komédia más képviselői va lóban megte t t ék , ugyanolyan 
illetlenség, min tha a rómaiak közöt t P lau tus és Naevius egy Publ ius és egy 
Gnaeus Scipiot, vagy Caecilius egy Marcus Catot merészelt volna szidalmazni 
(si . . . voluisset . . . Caecilius Marco Catoni maledicere). És a C a t o M a i o r 
egyenesen úgy áll í t ja elénk a két f i a t a l a r i sz tokra tá t , amin t tele t isztelet tel 
közelednek az agg homo novushoz, aki te t te ive l és bölcs szavaival egyaránt 
min t a római maga t a r t á s legnemesebb példaképe jelenik meg a szeretetreméltó 
kis könyv olvasói előt t . Ebben a régi el lentétekre kegyeletes fá tyo l t borí tó 
dialógusban Cato — Caecilius néhány sora mellett — a terent ius i t e s tvé rpár , 
1 5 Terent ius v íg j á t éka L. Aemil ius Pau lus t eme tésén . An t ik T a n u l m á n y o k . IV. 1957. 1 - 2 8 . 
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Demea és Micio ellentétére már úgy h iva tkozha t ik , min t a sa já t szép öreg-
ségét igazoló pa rad igmára , miközben Cicero szándékosan felej t i el, hogy az 
A d e 1 p h o e ezt az el lentétet eredetileg a mogorva öreg Cato-Demeával 
szemben élezte ki (Cato 18). 
Mindez természetesen sokkal t öbb a költői képzelet szeszélyes ötleté-
nél. F inom j á t ék , de a tö r t éne t i valóság művészi a lak í tásának nagyfokú tuda-
tossága nyi la tkozik meg abban , ahogyan i t t Cicero a tö r téne t i viszonyokat 
v isszá jára fo rd í t j a , hogy a nagy század ellentéteit kiegyenlítse és önmagá t 
a n n a k a r o m a n t i k u s h a n g u l a t n a k á t a d j a , amelyet a D e f i n i b u s Y. 
könyve élén M. Pup ius Pisonak tu l a jdon í t , amikor ezt a régi Curiában Scipio, 
Cato és Laelius emléke töl t i el. E n n e k megfelelően von t a már be Catot korábban 
is Scipioval, Laeliusszal és a D e r e p u b l i c a egy h a r m a d i k beszélgető-
tá r sáva l , Fur iusszal együt t a n a g y elődöknek abba a magasz ta l t körébe, amelv 
a t e rmésze t ad t a tehetség és a tervszerű t anu lás tökéletes egységével m u t a t 
pé ldá t az u tóko rnak s ebben az összefüggésben t u l a j d o n í t j a Catonak is az 
i f j a b b Scipio környezetére jellemző törekvés t : a férf ias erényt az irodalmi 
művel tség segítségével kifej leszteni (pro Archia 7). Természetesen nemcsak a 
kegyele t te l emlékező u tód r o m a n t i k u s hangula tá ró l van i t t szó, és nem is csupán 
a művel tség kérdéseiről, bá r erkölcs és művel tség kérdései minden igazi huma-
niszt ikus i rány, így Cicero számára is v á l h a t a t l a n egységbe fonódnak . Alap-
j á b a n véve ugyanazokról a poli t ikai érdekekről van szó közvetve a C a t o 
M a i o r -ban is, amelyekre a D e r e p u b l i c a és a L a e l i u s d e 
a m i c i t i a elemzése során Sz. L. Utcsenko 1 8 r á m u t a t o t t . A II . század 
görögbará t , humani sz t ikus á ramla tá tó l elzárkózó, konzerva t ív homo novus 
kiengesztelodése a művelődési eszményük t ek in t e t ében haladó f ia ta l arisztok-
r a t ákka l , úgy, ahogyan az a C a t o M a i o r l ap ja in az u tókor el lentéteket 
elsimító emlékezetében megvalósul, Cicero számára időszerű polit ikai célokat 
szolgál : a mú l tba ve t í t e t t megvalósí tása ez olyan eszményeknek, min t a 
c o n c o r d i a o r d i n u m és c o n s e n s u s o m n i u m b o n o r u m, 
akárcsak az az ál lamelmélet , amelynek kife j tését az i f j a b b Scipio a jká ra ad ja a 
D e r e p u b l i c a . 
A tö r t éne lmi anyag művészi a lak í tásának a megítélése szempont jából a 
Scipio-dialogusok for rása inak a kérdése sem elhanyagolható . A D e r e p u b -
l i c a többször emlí t i Polybiost , de a Scipio-kor görög tö r téne t í ró ja a főforrás 
a Lael ius-dialógusban is, bár i t t név szerint nem idéai őt Cicero. Mégis, Scipio 
jellemzése során nővéreivel szemben t anús í to t t liberalitását tel jesen Polybios 
elbeszéléséhez híven hangsúlyozza Laelius (Lael. 3 = Polyb. X X X I I . 14, 8), 
sőt éppen ehhez a dialógushoz az a lapvonásoka t merí t i Cicero Polybiosból, 
amenny iben a beszélgetés k i indu lópont jához a görög tör téne t í ró szolgál tat ja 
az „epika i h i te l t " , hiszen ő volt a t a n ú j a az i f j a b b Scipio és Laelius példa-
m u t a t ó b a r á t s á g á n a k . H a jogosult a r emény , hogy ezt a bará tságot örök emlé-
kezetben őrzi meg az u tókor (Scipionis et Laelii amicitiam notam posteritati 
fore), ennek éppen az az a lap ja , hogy Polybios már Cicero előtt emelt emléket 
neki . Hiszen Polybios m a j d n e m ugyanazokka l a szavakkal jellemzi Scipiot, mint 
Laelius Cicerónál, s Scipio humanitásának ezek a nem mindennap i tu la jdon-
ságai o lyannyira megha ladnak minden valószínűséget Polybios szerint, hogy 
alig is hihetőek mások számára , min t akiknek vele együt t élni szerencséjük 
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volt. Ezek közöt t is Laelius áll első helyen, akiről kiemeli Polybios, hogy Scipio 
i f j úko r i b a r á t j a volt és Scipio halála órájáig mindig meghi t t v iszonyban m a r a d t 
vele, ő volt az egyetlen, akivel Scipio minden te rvé t megbeszélte s aki Scipio 
je l lemének legbensőbb vonásai t az idősebb és egykori t a n í t v á n y á v a l mégis 
csak a bizalmasság alacsonyabb fokán érintkező Polybiost is Scipio jel lemének 
legbensőbb vonásairól t á j é k o z t a t h a t t a (Polyb. X . 3 és X . 9). Ez éppen az a 
megh i t t bará tság , amellyel Laelius Cicero dia lógusában dicsekszik ; legfeljebb 
az szorul még megvilágításra, hogy Cicero, aki görög o lvasmányai t egyébként 
szívesen helyezi k i r aka tba , i t t miér t ha l lga t ja el Polybios nevét . Nyi lván csak 
azér t , mer t egy ilyen u ta lás i rodalmi forrásra megzavar ta volna azt a művészi 
eszközökkel biztosí tot t illúziót, amely szerint ennek a dialógusnak az a lap já t 
személyes t a n ú hitelesíti : egykori t an í t ó j a a j o g t u d o m á n y b a n , Qu. Mucius 
Scaevola, az augur , aki Lael iusnak a veje volt . És va lóban, a Scipio-kor képé-
nek melegségéhez és életszerűségéhez nagy mér t ékben j á ru l hozzá éppen 
ebben a dialógusban az a körü lmény , hogy Cicero egy személyes láncszemre 
h iva tkozha t ik , egy t iszteletreméltó aggas tyánra , aki a nagy Scipio leghívebb 
b a r á t j á v a l rokoni kapcso la tban állt , akinek a sa j á t t udományos kiképzése 
kezdeteiér t há l á j á t kifejezni Cicero soha el nem mulasz t j a , s aki még a nagy 
nemzedék kegyelet tel ápolt hagyománya i t személyes ér intkezésben a d h a t t a 
á t Cicerónak. 
Egészen más a helyzet a D e r e p u b l i c a esetében. I t t Cicero 
k i fe jeze t ten u ta l Polybiosra, akinek a jelenlétében, min t ahogyan Laelius 
visszaemlékszik rá a dialógus során, az i f j a b b Scipio gyakran v i t a t t a meg az 
ál lam kérdései t , s az ál lamelmélet kérdéseiben különösen j á ra tos ké t göröggel 
együt t az t az ál láspontot képvisel te , hogy a legjobb á l lamforma az, amelye t 
az elődök h a g y t a k a rómaiakra (de re publ . I . 21). Ez t a gondolatot egyenesen 
tö r téne t i müve a lapvető szempon t j ának t ek in t i Polybios, akire a D e r e 
p u b l i c a más helyein is név szerint h iva tkoz ik Cicero, de Laelius szavai 
i t t azt a célt szolgálják, hogy azokat az elméleti fe j tegetéseket , amelyeket az 
i f j a b b Scipio a beszélgetésben a római a lko tmányhoz fűz s amelyeknek a 
fővonala — a római hagyományok fi lozófiai értékelése — már a görög Polybios 
müvéből közismert volt , m in t római a lkotás t , éspedig min t az i f j a b b Scipio 
szellemi t u l a j d o n á t igazolják. Világosan következik mindebből , hogy Polybios 
művének az említése i t t ugyanaz t célozza, min t elhallgatása a Laelius-dialó-
gusban ; i t t is, o t t is arról van szó, hogy Cicero t u d a t o s a n vá lasz to t t eszközzel 
a dialógus művészi szempontból k ívána tos i l lúzióját óvja meg. 
Félreértések elkerülése véget t nem ár t t a l án hangsúlyozni , hogy ezút ta l 
minket a forrás kérdése csak a dialógusok személyi v iszonyainak a szempont-
jából foglalkoztat . Ami a tö r t éne t i ke re tben megjelenő fi lozófiai — erkölcsi 
vagy politikai — gondola tokat illeti, az eddigi k u t a t á s o k eredményei nagy já -
ban érvényben m a r a d n a k , így pl. ba rá t ság és igazságosság összeütközésének 
a lehetőségére és egy ilyen konf l ik tus megoldására nézve a Laelius-dialógus 
torrása Theophrastos, min t ahogyan ezt már Gellius (Noctes Att icae I . 3) pár-
huzamos helyekkel b izonyí to t ta , a bará t ság eredetére nézve t a l án Panai t ios 
is.19 A D e r e p u b l i c a természetesen Polybiost , a görög ál lamelmélet 
más tekintélyei mel le t t , kezdve P la tónon és Aristotelésen, a tö r t éne t i kere-
t en tú lmenően a kever t á l lamforma elméletének kidolgozásában is fehasználja.2 u 
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A C a t o M a i o r for rásának a kérdése az á l ta lunk megjelölt korlá-
tozo t t ér te lemben is egészen egyedül áll. Az állítólagos tö r t éne t i kere t i t t 
minden a lapot nélkülöz, sem írásos, sem szóbeli tö r t éne t i h a g y o m á n y nem 
t á m o g a t j a . H a Laelius a bará tságról szóló dialógusban (3) emlékezetbe idéz 
Cato szép beszélgetését az öregségről, akkor ez már a C a t o M a i o r-ra u ta l 
vissza, s csupán azér t , hogy az öregkornak a korább i dialógus t á r g y á t képező 
dicséretét Cicero összhangba hozza Scipio korai halálával . A C a t o M a i o r 
tö r t éne t i kere te a maga egészében Cicero költői leleménye, pon tosabban : egy 
meseszerű min t a áthelyezése tö r t éne t i fel tételek közé. Hiszen m i n d j á r t az 
i t t is Att icushoz in téze t t bevezetésben maga Cicero f igyelmezte t arra , hogy 
Ti thónos, a mitológiai aggas tyán helyébe csak azért á l l í tot ta az idősebb Cato 
a l ak j á t , hogy fej tegetései bizonyító erejét növel je ezáltal : pariim enim esset au-
ctoritatis in fabula. Es va lóban, Tithóilos, a t ró ja i királyf i , a H a j n a l istennőjé-
nek ha lha ta t l anságga l mega jándékozo t t , de az örök i f júságból k i rekeszte t t 
kedvese volt a főszereplője a per ipa te t ikus Aristón az öregségről szóló mun-
k á j á n a k , amelyet la t inul Varró is á tdolgozot t . Mióta A. Dyroff a Stobaios 
ál tal k ivona to l t „ J u n k o s " azonosságát Aris tónnal bebizonyí tot ta , 2 1 az elveszett 
görög T i t h ó n o s legalább is fővonása iban ú j ra e lő t tünk áll és a C a t o 
M a i o r ehhez való viszonyáról is képe t a l ko tha tunk m a g u n k n a k . 
Cicero mindenese t re nemcsak a Cato és ké t i f j ú beszélgetőtársa közöt t 
állítólag fe lmerül t kérdésben foglal Cato szavaival állást, sőt bízvást elmond-
ha tó , hogy ez csak alkalom arra , hogy a Scipio-kör erkölcsi eszményeiről ad jon 
összefoglaló képe t a beszélgetésben, beleér tve az egész korábbi római tör té-
ne lemnek ez erkölcsi eszményekhez mér t átér telmezését és magának a Scipio-
k o r n a k is egy a tel jességet megközelí tő seregszemléjét . A f inom vonásokkal 
megrajzol t m in i a tű r je l lemképek közül, amelyeket a Cato által felemlegetet t 
t ö r t éne t i példák gyöngysorára fűz , emel jünk ki egyet, Scipio vérszerinti a t y j a , 
L. Aemilius Pau lus b a r á t j á n a k , az első római csillagásznak C. Sulpicius Galus-
n a k különösen meleg együttérzéssel elénk ál l í tot t a l ak j á t : „ L á t t u k csaknem 
szinte utolsó leheletéig az ég és a föld felmérésével elfoglalva C. Galust , a te 
a t y á d megh i t t j é t , Scipio : hányszor lepte meg őt a v i r rada t , amikor éjjel kez-
de t t bele va laminek a leírásába, hányszor az é jszaka, amikor reggel fogot t 
m u n k á b a ! Milyen örömet szerzett neki az, hogy a nap- és holdfogyatkozá-
sokat jóval előbb mond ta meg n e k ü n k " (Cato 14). 
Sulpicius Galus, aki ugyanúgy vál lal ta a he ly ta r tó i ál tal megzsarolt Hispania 
véde lmét , min t Cicero Szicíliáét Verresszel szemben, ugyanúgy kereste gyászá-
b a n a fi lozófia v igaszta lását , m in t Cicero leánya, Tullia halála u t án , széleskörű 
görög művel tség b i r t okában , min t p rae tor Ennius utolsó t r agéd iá já t , mint c m -
sul Terent ius első v íg j á t éká t segítet te színpadra és mindenek felet t , bá r otiumát 
is a római nép számára hasznos tudományos ku t a t á sokka l kö tö t t e le, nem érezte 
m a g á t ezáltal f e lmentve a római polgár elsőrendű kötelessége, a közéleti 
tevékenység alól : Cicero m u n k á i b a n gyakran kerül szóba olyan összefüggés-
ben, amely arra vall, hogy Cicero, aki maga is csillagászati munkáva l , 
Ara tos művének fordí tásával foglalkozik pá lyá ja elején, benne valósággal 
min taképé t t isztelte.2 2 A római tö r téne lemnek abban a körképében t e h á t , 
amelyet Cato szavai szemünk elé idéznek, valósággal úgy h a t Sulpicius Galus 
jellemzése, min t egy reneszánsz kompozíció kere tén belül a festő önarcképe. 
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 Sulpicius Galus je len tőségé t Cicero s z á m á r a a va r só i Cicero-konferencián t a r t o t t e lőadá-
s o m b a n f e j t e t t e m ki rész le tesebben: D a s Z e i t a l t e r der Sc ip ionen in den Werken vonCice ro ( s . a.) . 
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A m a g y a r nye lv régi l a t in és n é m e t k ö n y v e k b e n . M a g y a r Nye lvő r , 1913. 
Csokonai for rása ihoz . E P h K . 1913. 
Az igen hasznos és d rága nemes r e c e p t o m n é m e t e rede t i j e . I t K . 1913. 
A kopasz ságnak d i c s é r e t i . . . E P h K . , 1913. 
Mori tz Graf S t r achwi tz , Sämt l iche Lieder u . Ba l l aden . P L . I . 11. 
0 . R o m m e l , Die pol i t ische Lyr ik des V o r m ä r z , P L . I . 19. 
O. Pn iower D i c h t u n g e n u . D ich te r . P L . I I . 2. 
Cl. B r e n t a n o , N a c h t w a c h e n v o n B o n a v e n t u r a , P L . I I . 9. 
E . Tonne l a t , Les f r è res G r i m m . P L . I I . 16. 
Herweghs Werke , P L . I I . 23. 
W . v . H u m b o l d t , Übe r Schiller. P L . I I I . 9. 
Graf S te fan Széchenyi u n d F ü r s t v o n Pück le r Muskau . P L . I I I . 23. 
H . H a l m , Volks tüml iche D i c h t u n g im s iebzehnten J a h r h . P L . I I I . 30. 
O. Walze!, F r . Hebbe l , P L . IV. 6. 
O. Walzel , H . Ib sen . P L . IV. 15. 
Császár E lemér , Ányos Pá l , P L . V. 18. 
B. E r d m a n n , Die F u n k t i o n e n der P h a n t a s i e , P L . V I I . 6. 
E . T . A. H o f f m a n n in persönl ichem u n d br ie f l i chem Verkehr , P L . VI I . 13. 
Der Academische R o m a n , P L . VI I . 20. 
Der Z a u b e r b r u n n e n , P L . V I I . 23. 
G. Roe the , Gedäch tn i s rede auf E r i c h Schmid t , P L . V I I I . 3. 
Die Liebe der Günde rode , P L . I X . 7. 
T ó t h Árpád , H a j n a l i szerenád, P L . I X . 14. 
Ginez P. de H i t a , Die Geschichte der Bürgerkr iege von G r a n a d a , P L . I X . 21. 
E . Lewy, Zur Sprache des a l ten Goethe , P L . X . 12. 
Szávay Zol tán , A he ted ik szoba. P L . X . 19. 
Der Briefwechsel des Gra fen A. v o n P l a t e n , P L . X I . 1. 
B u d a s Tod . E ine H u n n e n s a g e , P L . X I . 16. 
Holl i tzer Gy. , Liszt F e r e n c és a we imar i i roda lmi élet . P L . X I . 30. 
H . Maync, Geschichte der deutschen Goethe-Biographie, P L . X I I . 7. 
F . W. I. Schelling, Die Wel ta l te r . P L . X I I . 25. 
1914 
Fa lud i és a német gáláns költészet . E P h K . 1914. 
Simon bíró. Magyar Nyelvőr , 1914. 
Drei Briefe des Grafen Mai lá th an den Für s t en Pückler -Muskau. Ungarische Rund-
schau, 1914. 
Zu den deutschen Bearbe i tungen der Geschichte von der schönen Irene. Ungarische 
R u n d s c h a u , 1914. 
Az l r éne -monda német feldolgozásaihoz. E P h K . 1914. 
Die Magyarenl ieder E . von Schönaus. Ungarische Rundschau , 1914. 
Der Einf luss der deutschen Dich tung auf die ungarische des 18. J a h r h u n d e r t s . Unga-
rische R u n d s c h a u , 1914. 
Zur Quellengeschichte von Grimmelshausens Simplicissimus. Euphor ion , 1914. 
J á s z a y — H o r v á t h E . Gyöngyök és könnyek . 1913. PL . I. 11. 
György Mátyás , Ligeia. P L . I . 11. 
Carl Enders , Fr iedr ich Schlegel, P L . I . 25. 
G. Chr. Lichtenberg , Aphor i smen, P L . I I . 8. 
A m a g y a r r o m a n t i k u s d r áma (Vértesy Jenő) , P L . I I . 15. 
J e a n Pauls Persönl ichkei t , P L . I I . 22. 
Georg Büchner , Lenz, P L . I I I . 1. 
Beziehungen zwischen deutscher und ungarischer L i te ra tu r im 18. Jahrhundèït . P L . I I I . 22. 
Deutsche Schwanke, P L . I I I . 29. 
S te fan George in unserer Zeit. P L . IV. 12. 
G. Keller, Der Grüne Heinr ich (Studienausgabe der ersten Fassung) P L . IV. 19. 
A kurucba l l adák hitelessége, P L . V. 17. 
Fr iedr ich Schlegel u n d seine Beziehungen zu Unga rn . P L . V. 31. 
Szerdahelyi György aes the t iká ja . P L . VII . 12. 
Pau l R o t h , Die neuen Zei tungen in Deutsch land . P L . VII . 19. 
F a u s t in Unga rn , P L . VII . 26. 
1915 
Boeners R e n n b a h n der Eh ren . Ungarische Rundschau , 1915. 
K é t néme t elbeszélés Széchv Máriáról . E P h K . 1915. 
R . M. Meyer. E P h K . 1915.' 
1916 
A buda i basa a német i roda lomban . E P h K . 1916. 
Das deutsche Thea te r im a l ten B u d a u n d Pest . Ungar ische Rundschau , 1916. 
Tréfás néme t r ecep tumok és az Igen hasznos és d r á g a . . . receptom. E P h K . 1916. 
Zur En twick lung der ungar ischen Lyr ik . Monarchia , 1916. 
Belgium nemzet i eposza. Ch. H. de Coster regénye. Magyar Figyelő, 1916-
1917 
A Bánk bán német t á rgy tö r t éne téhez . E P h K . 1917. 
Mot ívum és szó. Magyar Nyelvőr . 1917. 
Adalék a „ H a n d s c h u h " és a Grimmelshausen-féle szalonnalopás magyar t á rgy tö r t é -
netéhez . E P h K . 1917. 
Zur Geschichte der deutschen Zei tschr i f tenl i te ra tur in Ungarn . P L . IV. 10. 
Geschichte des deutschen Thea te rs im alten Buda und Pest , P L . VII . 8. 
1918 
G. F rey tag magya r t á r g y ú elbeszélései, E P h K . 1918. 
Zwei vergessene Dichter innen in einem R a h m e n . P L . XI . 7. 
P l aka te . P L . X I . 19. 
Revolut ion in der Paulgasse. P L . XI . 29. 
Jugend l i t e ra tu r , P L . X I I . 11. 
Eine neue B a h n der Li tera turgeschichte . PL . XI I . 13. 
Der Unfug des Sterbens. P L . X I I . 12. 
H u n d e r t Lichter , P L . X I I . 15. 
Das Pa thos der Gebärde. P L . X I I . 18. 
Ungarische Wer te . P L . XI I . 22. 
Melancholie. P L . X I I . 29. 
Bücher und Bädeker . P L . X I I . 29. 
Ady és néme t fordí tói . Huszadik Század. Ady-szám. 1919. 
Andreas Ady. Die Wage. Bécs, 1919. 10—11", sz. 
Blinde Uhren , P L . I . 3. 
Kr i ter ien der Begabung. P L . I . 8. 
Revolut ion, Sprache und Stil. P L . I. 22. 
Das dunkle Schiff, PL . I. 22. 
Das Wesen der Erzäh lungskuns t . P L . I . 25. 
Herder in Ungarn . P L . I I I . 20. 
Alte und neue Dichtung. P L . I I I . 26. 
E in Dichter des Aufruhrs . P L . I I I . 29. 
Auf dem Wege zur neuen Dichtung. P L . IV. 22. 
Heine u . die ung. L i te ra tu r , P L . VII . 2. 
Zur Frage der Überse tzungen. P L . VII . 9. 
1920 
Német romant ikusok magyar ford í tásban . Magyar Nyelvőr , 1920. 
1921 
A német i rodalom tör téne te . (A Wiegler-féle v i lág i rodalomtör ténet m a g y a r átdolgo-
zásában . ) Budapes t , 1921. 
Stefan George. N y u g a t , 1921. 
G. H a u p t m a n n . I roda lmi min ia tű rök . I . Budapes t , 1921. 
Motívum és szó. Magyar Nyelvőr , 1921. 
Kiss József ősze. Az Egyenlőség Képes folyóira ta , 1921. 
Kiss József bal ladái német fo rd í tásban . Az Egyenlőség Képes fo lyói ra ta , 1921. 
Rachel Varnhagen . Az Egyenlőség Képes fo lyói ra ta , 1921. 
Az ú j Heine. Az Egyenlőség Képes folyóira ta , 1921. 
Zsidó író a X I X . században. Az Egyenlőség Képes fo lyói ra ta , 1921. 
A. Schnitzler zsidó regénye. Az Egyenlőség Képes fo lyói ra ta , 1921. 
K á r m á n Mór és a magyar iskola. Az Egyenlőség Képes folyóira ta , 1921. 
Köl teményei egy elevennek. Függet len Szemle, 1921. 
Az ú j német i rodalom. Függet len Szemle, 1921. 
Heinr ich Gusztáv. Függet len Szemle, 1921. 
René Schickele. Függet len Szemle. 1921. 
Sophie Mereau, Das Blütenal ter der E m p f i n d u n g . Függet len Szemle, 1921. 
A Dreiländer-Verlag ú j könyvei . Függet len Szemle, 1921. 
H. Lebede, Das deutsche Thea te r , seine Entwicklung . Függet len Szemle, 1921. 
Fr iedr . Gundolf , Dichter u . Helden, Függet len Szemle, 1921. 
1922 
Egy fejezet a magyar i roda lomtör téne t i k u t a t á s tör téne téből . N y u g a t , 1922. 
Király György. Magyar Nyelvőr , 1922. 
Egy fejezet a l egújabb magyar i rodalom és i rodalompol i t ika tör téne téből . Függet len 
Szemle, 1922. 
Csokonai. Függet len Szemle, 1922. 
Új német i rodalom. Függet len Szemle, 1922. 
Király György. Függet len Szemle, 1922. 
Megjegyzések az expresszionista k iá l tványhoz . Függet len Szemle, 1922. 
Ignotus , Olvasás közben. Függet len Szemle, 1922. 
Révész Béla, Ady E n d r e életéről. Függet len Szemle, 1922. 
Gellért Oszkár versei. Függet len Szemle, 1922. 
Müller, A., Vorlesungen über die deutsche Wissenschaf t u . L i t e ra tu r . Függet len Szemle, 
1922. 
Levin, Herber t , Die Heidelberger Roman t ik . Függet len Szemle, 1922. 
U j fordí tások. Goethe. C. F . Meyer. Függet len Szemle, 1922. 
Georg Heym, Dichtungen. Függet len Szemle, 1922. 
Ph . Witkop, Heinr ich von Kleist . Függet len Szemle, 1922. 
L. Bianchi, Von der Droste bis Liliencron. Függet len Szemle, 1922. 
Hermann Hefele, L i t e ra tu r u . Dichtung. Függet len Szemle, 1922. 
P. Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der L i te ra tu r des 18. J a h r h u n d e r t s . Füg-
getlen Szemle, 1922. 
I rodalompoli t ika a kurzus a la t t . Függet len Szemle, 1922. 
Erdé ly i József , Ibolyalevél . Függet len Szemle, 1922. 
Déry Tibor , Só, búza, ember . Függet len Szemle, 1922. 
Lessing. P L . I . 22. 
1923 
N é m e t i roda lom, magya r közönség. A Génius i rodalmi a lmanach ja . Budapes t , 1923 . 
K e r t b e n y Káro ly . Száz m a g y a r élet. Világ, 1923. 
Löns, H. í rói arckép. Bevezetés az , ,Ordas" m a g y a r fordí tásához. Budapes t , 1923. 
H a u p t m a n n G. Bevezetés a „ F a n t o m " magya r fordí tásához. Budapes t , 1923. 
Hesse, H . í ró i arckép. A Sz iddhár ta magyar fordí tása elé. Budapes t , 1923. Génius. 
Keller, G. I roda lmi min ia tű rök . I I . Budapes t , 1923. 
Monumen ta L i t e r a rum. Függet len Szemle, 1923. 
Herczeg Ferenc , A fogyó hold. Függet len Szemle, 1923. 
R a i t h T ivada r , Versek. Függet len Szemle, 1923. 
Golther , W. Die deutsche Dich tung im Mit te lal ter . Függet len Szemle, 1923. 
1924 
M a n n Th . r egényfo rmá ja . Bevezetés a Varázshegy magya r fordí tásához. B u d a p e s t , 
1924. Génius. 
Bab i t s és a m a g y a r essay. N y u g a t , 1924. 
Kosz to lányi „Véres kö l tő" - je németü l . N y u g a t , 1924. 
A magya r Nietzsche. N y u g a t , 1924. 
I n Wa lachy der N a t e r s p a n . Germanisch—Romanische Monatsschr i f t , 1924. 
K é t ú j német verses ford í tás . Magyar Nyelvőr , 1924. 
H e n d r i k Conscience. Bevezetés Conscience De Leeuw v a n F l ande rn magyar fordí-
t á sához . (Az i f j ú ság szépírói. Génius.) 
Néme t i roda lomtör téne t i cikkek a Réva i N a g y Lex ikonban . 
Moderne ungar ische Uberse tzungskuns t . P L . I I I . 29. 
E ine neue Wilde-Anthologie. P L . V. 10. 
Das äl teste ungar ische K u n s t m ä r c h e n . P L . V. 28. 
Apuleius in ungarischer Sprache. P L . VII . 14. 
J . Schmidts Geschichte der Sanskr i t l i t e ra tur . P L . VII . 24. 
Lyrische Kle inkuns t . P L . VI I I . 13. 
B r a u n Soma, A népmese. P L . VI I I . 23. 
Märchen der Wel t l i t e ra tu r . P L . VI I I . 27. 
Der Dichter Kosztolányi . P L . I X . 6. 
Vom lebenden Klopstock. P L . I X . 20. 
Joseph Conrad in ung. Sprache. P L . X . 4. 
Robinson und die Robinsonaden . P L . X I . 9. 
Zur Ady-L i t e ra tu r . P L . XI . 15. 
Ungarisches Rotwelsch. P L . X I . 15. 
Neue Lyr ik . P L . X I . 29. 
Zwei Jugendbüche r . P L . X I . 29. 
Das P a n ç a t a n t r a in ungar ischer Sprache. P L . X I I . 13. 
Der cherubinische W a n d e r s m a n n . P L . X I I . 13. 
1925 
N y e l v t u d o m á n y és idealizmus. Magyar Nyelvőr , 1925. 
Koszto lányi ú j regénye. N y u g a t , 1925. 
Cikkek a Réva i -Lexikonban . 
Neue Überse tzungs l i te ra tur . (Goethe, Mul ta tu l i , Tschechow) P L . I . 3. 
Mar t in Bubers „Verborgenes L i c h t " . P L . I. 3. 
Neue Lyr ik . P L . I. 10. 
Zur Geschichte der ungar ischen Jugend l i t e ra tu r . P L . I I . 14. 
Ungarische Ku l tu rkur iosa . P L . I I . 14. 
Das jüdische E lement in der Wel t l i t e ra tur . PL . I I I . 14. 
Drei Lyr iker . P L . I I I . 16. 
Di l they. P L . I I I . 28. 
Ba rna Pá l , Koncer t . P L . I I I . 28. 
Klassik u. Roman t ik . P L . IV. 14. 
Neue Überse tzungs l i te ra tur . P L . IV. 14. 
Der ungarische Simplizissimus. P L . IV. 25. 
Deutsche Li tera turgeschichte . P L . V. 9. 
Bognár Cecil, Tanu lmányok . P L . V. 23. 
Volksdichtung aus der He imat J . Aranys . PL . VI. 6. 
E in Professorenroman. P L . VI. 20. 
Das hebräische Märchen. P L . VII . 4. 
Frauenlyr ik . P L . VII . 4. 
Szirmai Rezső, Menekülő lelkek. P L . VII . 18. 
Zwei Be t t aue r -Romane . P L . VII . 29. 
E in neues Werk von S. Móricz. P L . VII I . 1. 
E in ung. Li te ra turbrevier . P L . VII I . 2. 
Zwischen Budapes t u. Paris . P L . VI I I . 2. 
Andersen. P L . VIII . 3. 
E in ungarischer Erzähler in deutscher Übersetzung (M. Keleti) . P L . VI I I . 14. 
Neue Lvrik. PL . VI I I . 29. 
Der Dichter Zrinyi u. die Bibel. P L . X . 10. 
E in neuses Buch über Jóka i . P L . X. 10. 
Pr imi t ive Ku l tu r . P L . X . 24. 
Vom u n b e k a n n t e n Vörösmar ty . P L . XI . 6. 
Adys Prosawerk. PL; XI . 25. 
Ungarische Frauenbi lder . P L . X I I . 5. 
Kelet i Már ton , Leányvár . P L . X I I . 7. 
Eine Enzyklopädie des l i terar ischen Wissens. P L . X I I . 8. 
1926 
A magyar regény európaizálódásához. Századunk, 1926. 
Gragger Róber t . Magyar Nyelvőr , 1926. 
Balzacs „Tolldreis te Geschichten" in ung. Sprache. P L . I. 2. 
Der Lyriker Gyula Juhász . PL . I. 2. 
Eine Ady-Anthologie. PL . I. 2. 
Drei Lyr iker . P L . I . 16. 
Dreissig J a h r e j ü d . Wissenschaf t . P L . I. 30. 
Die ungarische L i t e ra tu r vo r dem Ausland. P L . I I . 27. 
Ein ungarischer Pädagoge vor d re ihunder t J a h r e n (Apáczai Csere J . ) . P L . I I . 27. 
Fr . Szécsis Gedichte. P L . I I I . 13. 
Ein ung. Buch aus der F remde (Falu Tamás , Kicsinyesek). P L . I I I . 27. 
Eine Studie über F r . Herczeg ( H o r v á t h János) . P L . IV . 10. 
Zsolt Beö thy (Négyesy László). P L . IV. 24. 
Reife Lyrik (Gellért Oszkár). P L . VI. 5. 
Ein Paul Gyulai-Brevier . P L . VI. 5. 
Neue Prosa (Molnár Ákos). P L . VII . 3 . 
Chris tusdichtungen. P L . VII . 17. 
Ungarische Kul tu rkur iosa . PL . VII . 17. 
Áradás. Berda József versei. P L . VII . 31. 
Neuidealistische Jugend . PL . VII . 31. 
Neue Übersetzungsl i tera tur . PL . VII . 31. 
Zwei Lyriker (Szabó Lőrinc, Sárközi György). P L . VII I . 28. 
Eine rumänische Anthologie (Fekete T ivadar ) . P L . I X . 25. 
F remde Götter (Tamás Ernő versei). P L . X. 8. 
Vom unbekann ten Vörösmar ty . P L . X I . 6. 
Goethes Wahlve rwand t scha f t en in ungarischer Sprache (Vende Margit) . P L . X I . 20. 
h in neuer Band der ungarischen Famil ienbibel . P L . X I I . 8. 
Die Bibliothek des Für s t en F ranz Rákóczi . P L . X I I . 18. 
1927 
A magyarság és a németség szellemi kapcsola ta . Századunk, 1927. 
I rodalmi lexikon. Budapes t , 1927. Győző. (Cikkek a néme t i rodalom és i rodalom-
történet. köréből ; a német i rodalom tör téne te külön is ; t anu lmánvje l legűek : Goethe, 
F a u s t . ) 
A magyar i rodalom váz la ta (Függelék Wellsnek a „Művészetek fe j lődése" c. mű-
véhez.) Génius. 
Heine. Múlt és Jövő , 1927. 
Német i roda lomtör téne t i cikkek a Réva i Lexikon pó tkö te tében . 
S te fan Zweigs „ A m o k " in ungar ischer Sprache. P L . I . 22. 
Der ungar ische Robinson (Egy pozsonyi Robinson tör ténete) . P L . I. 22. 
Die Meister des Romans . P L . I I I . 12. 
Die ungarische Dorferzählung. P L . I I I . 17. 
Ungarische Dich tung aus der Slowakei und Siebenbürgen. P L . I I I . 19. 
E in französisches Buch über E . T. A. H o f f m a n n ( Jean Mistler. La vie d ' H o f f m a n n , 
Par i s 1927). P L . IV. 2. 
Neue Prosa (Szirmai R . , Komor A.). P L . V. 7. 
Ágoston E . , Remény te len remények . P L . V. 7. 
Neue Lyr ik (Fodor J . , Szélpál Á.). P L . VI. 4. 
D á n György (Fogoly lelkek) ; Enczi E n d r e (Új Passió), Szalai I m r e (A nappa lokba 
köl tözöm). P L . VI I . 2. 
Kis Ida , Kalászcsorduláskor . P L . VII . 5. 
Eine ungarische Legenda aurea . P L . VII . 16. 
Legény Elemér, Bábel lelke. P L . VII . 30. 
R a n d b e m e r k u n g e n zur l i t . Forschung. (Waldapfe l J . ; A X X . század i roda lma kri-
t i k á k b a n ; K é k v , Voinovich, György Lajos) . P L . VI I I . 13. 
F rauen ly r ik (Mollináry G.). P L . VII I . 13. 
K u t i László, Megindul a mező. P L . VI I I . 20. 
Ungarische Geschichte im Spiegel ungar ischer Dich tung . P L . VIII. 27. 
Ungarische Sagen. P L . I X . 10. 
Geschichte der ung. Bibelüberse tzungen. P L . X . 15. 
Ady-Studien (Földessy Gyula) . P L . X I . 5. 
Zur Geschichte der Pes ter B a u k u n s t . P L . X I I . 13. 
E in neues Buch von Rica rda Huch . P L . X I I . 17. 
G. Kellers glückliche Zeit. P L . X I I . 17. 
Die neue ungar ische Lyr ik . P L . X I I . 19. 
Kosztolányis „ N e u e Gedichte" . P L . X I I . 24. 
P a t a i E d i t , Engem is h ív a föld . P L . X I I . 27. 
N a g y Sándor , A d y E n d r e költészete. P L . X I I . 28. 
„Rasko ln ikows Tagebuch" . P L . X I I . 29. 
E in lyrischer Einzelgägner (Gellért Oszkár). PL . X I I . 30. 
1928 
N y e l v t u d o m á n y m i n t szel lemtörténet . Magyar Nyelvőr , 1928. 
A Magyar Nyelvőr ö tven éve. E g y fejezet a magyar pozi t ivizmus tör ténetéből . Szá-
zadunk , 1928 és önállóan. 
F rauen ly r ik (Simán Erzsébet) . P L . I . 7. 
Bródy László, „ B á b s z í n h á z " . P L . I . 7. 
Dre i Dichter in einem R a h m e n (Lengyel M., Berda J . , Kulcsár L.). P L . I . 14. 
Széphalom. P L . I . 21. 
Das volks tümliche E lemen t in der ungar ischen L i t e ra tu r ( H o r v á t h János) . 
P L . I . 28. 
Mára i Sándor , I s tenek n y o m á b a n . P L . I I . 4. 
E in K n a b e n b u c h (Kele t i M.). P L . I I . 4. 
Ungarische Lyrik aus Siebenbürgen (Bar ta l i s János) . P L . I I . 11. 
D á n György, Túl a valón. P L . I I . 11. 
E in ung. H u m a n i s t und sein f r anz . Freundeskre is (A. Dudi th ) . P L . I I . 25. 
Die ung. Dorferzählung. P L . I I I . 17. 
E in Dichter des In te l lekts (Dérv T.). P L . I I I . 24. 
T a m á s Sári , Bőpalás tos napok . P L . I I I . 31. 
Ungarische Lyr ik aus der F remde . P L . I I I . 31. 
„Goe thes Herz ein Kiesels tein". P L . IV. 8. 
Eine ungar ische Petronius-Monographie (Révay J . ) . P L . IV. 14. 
Dichtung aus Siebenbürgen. P L . IV. 21. 
Eine Studie über J o h a n n Va jda (Kéky) . P L . IV. 28. 
P a p Ferenc , K e m é n y Zsigmond. P L . V. 12. 
Neue Lyr ik (Fenyő László). P L . V. 12. 
Jóka i s Leben als R o m a n (Szini Gyula). PL . V. 12. 
Kurze Not izen (Travnik Jenő , Blau Lajos , Brisits Frigves, Szimonidesz Lajos) . P L . 
V. 15. 
Gespräche über die ungarische Li te ra tur (Benedek Marcell). P L . V. 19. 
Die ungarische Li te ra tur , moderne Geis tesströmungen und der Pester Lloyd. (Jubi -
leumi szám.) P L . V. 27. 
Legény E . A bűvös ágv. P L . VI. 4. 
Der Lyriker G. Szilágyi. P L . VI. 28. 
Die ungarische Goethe-Gesellschaft . P L . VI . 28. 
Zeitgenossen. P L . VII . 7. 
Ungarische R o m a n t i k aus der F remde . P L . VII . 21. 
Zolnai Béla, Balassi és a p la tonizmus. P L . VII . 28. 
Neue ungarische Dichtung vor dem Ausland. P L . VI I I . 4. 
Alexander Siks neue Gedichte. P L . VI I I . 25. 
Beziehungen zwischen deutscher und ungarischer L i t e ra tu r . P L . I X . 7. 
E in deutscher Gelehrter ungar ischer Na t ion . P L . I X . 15. 
Ein F rauen roman (Sz. Solymosi Bea). P L . I X . 22. 
Lyr ik ( F ü r t Gi t ta , Lantos Béla). P L . I X . 22. 
Losonczi Zoltán, Bél Mátyás és a magyar t u d o m á n y . P L . I X . 29. 
Briefe aus B. Alexanders Frühze i t . P L . X . 6. 
Jüdisches J a h r b u c h . P L . X . 6. 
Neue ungarische R o m a n e (Kassák, i f j . Lovászy M., J a r n ó József) . P L . X . 13. 
Professor Hamle t (Benedek Marcell). P L . X . 17. 
Der Strei t u m den Lyriker (Erdély i József) . P L . X . 27. 
Jüd ische Erzähler der Wel t l i te ra tur in ungarischer Sprache. P L . X I . 10. 
Der to te Dichter (Tóth Árpád) . P L . X I . 24. 
Ungarische L i te ra tu r ( H o r v á t h János , Riedl Frigyes emlékezete). P L . X I I . 15. 
, ,Doch in der Mit ten liegt holdes Bescheiden" (Fa lu Tamás) . P L . X I I . 15. 
Moderne russische Erzähler in ungarischer Übersetzung. P L . X I I . 19. 
Bilder aus der ungar ischen Vergangenhei t . P L . X I I . 22. 
Der Essay der ungar ischen Klassik. P L . X I I . 22. 
Junge Dichter haben das Wor t . P L . X I I . 24. 
1929 
Ungarische L i t e ra tu r vor dem Ausland. Deutsche Republ ik . F r a n k f u r t a/M. 1929. 
X I . 2. 
Oszlik lelkemnek ba rna gyásza. Ady képiességéhez. Magyar Nyelvőr , 1929. 
Spitzer Leo ú j a b b t anu lmánya i . Magyar Nyelvőr , 1929. 
E in altes H a u s an der Landst rasse . P L . I . 2. 
Sibirische Garnison (Markovics Rodion). P L . I. 5. 
Drei S t immen unserer Zeit (Sik Sándor : Gárdonyi , Ady, Proliászka). PI , . I . 12. 
Frauenlyr ik (Marschalkó Lia). P L . I. 19. 
Lessing.' PL . I . 22. 
Mystische Lyrik (Kelet i Ar túr ) . P L . I . 26. 
Auf der Suche nach einem neuen lyrischen Gehalt (Mollináry Gizella). P L . I I . 1. 
Sieben J a h r h u n d e r t e ungarischer Lyr ik . P L . I I . 16. 
Lyriker (Berda J . , Bál in t György). P L . I I . 23. 
Lenkei Henr ik , Lessing születésének 200. forduló já ra . P L . I I I . 9. 
Li teraturgeschichte der nachklassischen Epoche. P L . I I I . 16. Ugyanez : Szép-
halom, 1929. 
Kaiblinger F . , Egyszerű és összetett múl t . P L . I I I . 16. 
Fa rkas Gyula, Mécs László. P L . I I I . 22. 
Neue Prosa (Déry Tibor, Éb red j e t ek fel). P L . I I I . 30. 
Der Dichter Gyula Juhász . P L . IV. 13. 
Komáromi János , Az elvált feleség. P L . IV. 20. 
Eine Thaly-Biographie . P L . IV. 20. 
Junge Prosa (Lantos Béla). P L . IV. 27. 
Enzyklopädie des ungarischen J u d e n t u m s . P L . V. 4. 
Sza thmáry I s tván , A szép lovagja . P L . V. 11. 
Boross Sándor, Vár engem a föld . P L . V. 11. 
Die \ erserzählung vom Königssohn Argirus. P L . V. 18. 
Vom neuen Geist der ungarischen Philologie. P L . V. 18. 
Junge Lyrik (Illyés Gyula, Versek). P L . V. 25. 
Ungarische L i t e ra tu r vor dem Ausland (Kosztolányi Dezső). P L . VI. 8. 
Szinnyei József, A magyar nyelv . P L . VI. 8. 
Reine Lyrik (Szép Ernő , J ó szó). P L . VI. 15. 
Ungarische Roman t ik . P L . VI. 22. 
Lyr ik (Zsolt Béla, Versek). P L . VII . 6. 
L a n á t o r Pogány Ferenc , Szabadon. P L . VII . 11. 
Der neue R o m a n (Komor András , Molnár Ákos). P L . VII . 13. 
Der R o m a n eines kleinen Mädchens. P L . VII . 20. 
Zum französischen Pe tö f i -Ku l t . P L . VII . 20. 
H o r v á t h Béla, Szőlőhegyen délben. P L . VII . 20. 
E ine Ady-Studie (Va j thó László). P L . VII . 20. 
Neue Bilder aus der ungar ischen Vergangenhei t (Taká t s Sándor) . P L . VII . 27. 
Áldásy A., A XV. sz. nyuga t i elbeszélő forrásai . P L . VII . 27. 
Novellen (Bán Ferenc) . PL . VI I I . 17. 
I f j . Dezsényi Béla, Aranykéve . P L . VII I . 17. 
Die ungar ische Volksschule u. das Buch. P L . VI I I . 17. 
Zur ungar ischen Philologie. P L . VI I I . 17. 
Ungarisches Dor f sch r i f t t um (Trócsányi , Falusi szépírók). P L . VII I . 24. 
Lyr ik aus Siebenbürgen (Berde Mária) . P L . VI I I . 24. 
Berde Béla, Elszál l t gondolatok. P L . VII I . 24. 
Arnold Zweigs Kr iegsroman in ung. Überse tzung. P L . VII I . 31. 
Zum ungar ischen L i t e ra tu rba rock (Nagy László, Gyöngyösi és a barokk) . PL . I X . 7. 
Neokonserva t iv i smus (B. Zolnai). P L . I X . 7. 
Kende K l á r a , Végzetes nyá r . P L . I X . 7. 
Ady-Prob leme (Földessy Gyula). P L . I X . 14. 
Ludwig Szabolcsis Gedichte. P L . I X . 14. 
R e n n s „ K r i e g " in ungar ischer Überse tzung. P L . I X . 28. 
U n g a r n und das Nibelungenl ied. P L . I X . 28. 
E i n westöst l iches Märchenbuch f ü r kleine und grosse Kinder (Giszkalay János) . PL . 
X . 5. 
György Lajos , A Genovéva-legenda. P L . X . 5. 
Császár Elemér , I r o d a l m u n k nemzet i jellege. P L . X . 5. 
Heinr ich Mann , Sieben J a h r e . P L . X . 12. 
Pes t , 1828. P L . X . 19. 
Ideal is t ische Li te ra turgeschichte (V. Klemperer) . P L . X. 19. 
Lyr ik (Tamás Ernő) . P L . X . 26. 
Das jüdische Prob lem als R o m a n . P L . X . 26. 
Markovics Rodion, A r a n y v o n a t . P L . XI . 9. 
E ine ung. Schwanksammlung des 18. J a h r h u n d e r t s (György Lajos , Andrád Sámuel . . .) . 
P L . X I . 16. 
Li te ra turgeschichte als Verbi ldung (Bánhegyi Jób) . P L . X I . 16. 
Bilder aus dem verborgenen Leben des Dichters Joh . Arany . P L . X I . 23. 
Michael Babi t s , Lyrisches Bekenntn i s und krit ische Äusserung. P L . X I I . 1. 
J a h r b u c h des Israel i t isch-Ungarischen Li te ra turvere ins . P L . X I I . 7. 
György Lajos , E g y középkori Szibillavers. P L . X I I . 14. 
Pálos B., I r oda lmunk ismerte tése a 19. század eleji német fo lyói ra tokban. P L . XI I . 14. 
Zwei R o m a n e in einem R a h m e n (Szitnyai Zol tán, • K o m á r o m i János) . P L . X I I . 28. 
1930 
Az i r oda lomtudomány f i lozóf iá ja . N y u g a t , 1930. 
Arno Holz. N y u g a t , 1930. 
A mai német i f j ú ság regénye. N y u g a t , 1930. 
A tehete t lenek. N y u g a t , 1930. 
W. von Molo beszédei és t anu lmánya i . Nyuga t , 1930. 
Goethe Iph igen iá ja magyaru l . Nyuga t , 1930. 
Werfel ú j regénye. Nyuga t , 1930. 
R o m a n t i k u s tör ténetszemléle t . N y u g a t , 1930. 
Gerhar t H a u p t m a n n ú j regénye. N y u g a t , 1930. 
Th . Mann ú j regénye. N y u g a t , 1930. 
Novella- és regényi roda lmunk az abszolut izmus idején. N y u g a t , 1930. 
A f i a t a l H o f m a n n s t h a l p rózá ja . N y u g a t , 1930. 
Kazinczy. N y u g a t , 1930. 
A magya r r o m a n t i k a . N y u g a t , 1930. 
Gundolf - jubi leum. N y u g a t , 1930. 
Ungarns E in t r i t t ins l i terarhistorische Bewusstsein Deutschlands . Deutsch-Ungarische 
He ima t sb l ä t t e r . 1930, 1931, 1932. 
Die ungarischen Iphigenie-Übersetzungen. Deutsch-Ungarische He imatsb lä t t e r . 1930. 
Oskar Gellérts neue Gedichte. P L . I . 4. 
R u b i n László, A t izenkét Júdás . P L . I . 11. 
Frauenlyr ik (Pa lo ta i Boris). P L . I . 11. 
J u n g e Prosa (Aszlányi Károly) . P L . I . 18. 
Ungarische Arbei ten zur. deutschen Philologie. P L . I. 18. 
Junge Lyrik (Berda József) . P L . I. 25. 
Aus ungar ischen Zeitschrif ten. PL . I . 25/ 
Kris ta l l der Zeit. P L . I I . 1. 
Der neue ungarische R o m a n (Kassák Lajos) . P L . I I . 8. 
Geschichte der deutschen L i t e ra tu r in U nga r n (Pukánszky Béla). P L . I I . 15. 
Ungarische Forschung vor dem Ausland. P L . I I . 22. 
Neue Lyr ik (Laná tor Pogány Ferenc) . P L . I I I . 1. 
Fünfundzwanz ig J a h r e klassische Philologie. P L . I I I . 14. 
E in neuer Na tu ra l i smus (Nagy Lajos) . P L . I I I . 29. 
Fa rkas Gyula, Romanos- romántos - romant ikus . P L . I I I . 29. 
Das alte Ofen. P L . IV. 5. 
A. F r . Oeser, der Zeichenlehrer Goethes und Unga rn . P L . IV. 19. 
Li tera turhis tor ische Grundbegr i f fe . P L . IV. 26. 
Szemere Samu, Pedagógia és f i lozófia . P L . V. 3. 
Zwischen Journa l i smus u. L i te ra tu r . P L . V. 10. 
Eine Alexander Hevesi-Studie (Galamb S.). P L . V. 24. 
Eine Bernha rd Munkácsi -Festschr i f t . P L . V. 31. 
Neue Lyrik (Erdélyi József) . P L . V. 31. 
Der Strei t u m den Ursprung der ungarischen Or t snamen . P L . VI I . 5. 
Lebensproblemat ik und Dich tungsform. PL . VII . 11. 
Eine deutsche Bücherschau f ü r Ungarn . P L . VII . 12. 
Eine Josef Katona-Gedächtn isschr i f t . P L . VII . 12. 
Wegweiser durch die moderne Lyr ik (Kál lay Miklós). P L . VII . 19. 
T a k á t s Sándor , Hangok a múl tból . P L . VII . 19. 
Ungarische L i t e ra tu r vor dem Ausland. P L . VII . 26. 
Wissenschaftl iches aus Ungarn . P L . VI I I . 2. 
Eine i talienische Bánk-bán-Novel le oder Posi t ivismus und Ideal ismus des Li terar 
historikers. P L . VII I . 2. 
Eugen Rákosi , der Publizis t . P L . VI I I . 16. 
Germanist ik in Ungarn . P L . VI I I . 16. 
G. Bessenyei u . sein staatsphilosophischer R o m a n . P L . VII I . 23. 
Emericus . P L . VI I I . 23. 
Briefe des Grafen J o h a n n Mailá th an Josef v . Lassberg. P L . VI I I . 30. 
Ungarische Lyr ik aus Siebenbürgen. P L . I X . 13. 
J o h a n n Manardus . H u m a n i s t und Hofa rz t . P L . I X . 27. 
Simándi B., Gyónás. P L . I X . 6. 
A. R i m b a u d in ungarischer Sprache (Kardos^ László). P L . X . 4. 
Német Nyelvkönyv . P L . X . 11. 
En tdeckung der ungarischen R o m a n t i k . P L . X. 18. 
E rns t Osvát . P L . X . 29. 
Jüdische Journa l i s ten in der ungar ischen Presse. P L . X. 31. 
Neue Lyrik ( Jus tus Pál). P L . X I . 15. 
E in R o m a n unserer Zeit. P L . X I . 22. 
Geflügelte Wor te und Redensar ten (Csefkó Gyula). P L . XI I . 6. 
Das ungarländische Deu t sch tum in Vergangenhei t u . Gegenwart . P L . X I I . 25. 
A háborús regény lélektana és Remarque . Magyarország. X I I . 4. 
1931 
Kongress der Li terarh is tor iker in Budapes t . Kölnische Zeitung, 1931. VI. 27. 
Va jda Péter , Nyuga t , 1931. 
t í j német tör téne t i regények. Nyuga t , 1931. 
Temesvári Pe lbá r t . Nyuga t , 193Í. 
Lessing. Nyuga t , 1931. 
George ú j versei. Nyuga t , 1931. 
Károl i Gáspár . Nyuga t , 1931. 
Gundolf könyve a német romant ikáró l . Nyuga t , 1931. 
A f i a t a l H o f m a n n s t h a l prózá ja . N y u g a t , 1931. 
Világirodalmi Lexikon. Nyuga t , 1931. 
Az gallus v i rágéneket fú . I roda lomtör t éne t , 1931. 
I roda lomtör t éne t í rók kongresszusa. Századunk, 1931. 
Lenaus sämtl iche Gedichte, ins Ungarische überse tz t . Deutsch-Ungar ische Heimats -
b l ä t t e r , 1931. 
Das ungarische Volk der L a n d n a h m e . PL . , 1931. I . 15. 
Reifende Prosa (Bohuniczky Szefi) PL . , I. 24. 
F rauen ly r ik (Mollináry Gizella) P L . I . 31. 
Ungarische Lyr ik der Gegenwart . P L . I I . 7. 
Der neue ungar ische R o m a n . P L . I I . 22. 
K . F ü r t h M., Vágyak végtelenje . P L . I I . 27. 
E i n Kinde r t agebuch der Müt te r . P L . I I I . 14. 
Neue ungar ische Lyr iker (Fenyő László, Fodor József) . P L . I I I . 21. 
E ine Mikes-Studie (Zolnai B.). P L . I I I . 21. 
Arbe i ten zur Li te ra turgeschichte und Sprachforschung. PL . IV. 11. 
Alte deutsche L i t e r a tu r in Unga rn . P L . V. 23. 
D á n György, Versek. P L . VI. 6. 
E in verschollenerungarischer Roman t ike r . Pé te r Va jda . P L . A I. 27. 
Neue Wege zu Madách . P L . VII . 18. 
Die Anfänge des ungar ischen Prosasti ls . P L . VI I I . 1. 
Lyr iker (Friss E n d r e , Aradi Szabó I s t v á n , Berda József, Nyi las Márton) . P L . VII I .4 . 
Vom Geist der ungar ischen L i t e ra tu r im Mit te lal ter . P L . VI I I . 22. 
Fényes Mór, Szent í rásunk kia lakulása . P L . VI I I . 25. 
Alt-neue Lyr ik ( H o r v á t h B.). P L . VI I I . 29. 
Michael Bab i t s als Übersetzer . P L . XI . 22. 
Das Schicksal des ungar ischen Buches. P L . X I I . 25. 
1932 
Goethe és a magyarság . Az i roda lomtör téne t i módszer p rob lema t iká ja . Századunk, 1932. 
Gundolf . Erdélyi Helicon, 1932. 
S te fan Zweig. N y u g a t , 1932. 
J a n u s Pannon ius . Nyuga t , 1932. 
G. Beth len in der zeitgenössischen deutschen Dichtung. Deutsche-Ungarische Heimats -
b lä t t e r , 1932. 
Kaz inczy-Li te ra tu r . P L . 1932. I. 9. 
N a c h t r a g zur Kaz inczy-Li te ra tu r . P L . I. 16. 
Die Schrif tstel ler der Nachkr iegsgenera t ion haben das Wor t . P L . I . 23. 
Ungarische Lyr ik (Gellért 0 . , Illyés Gyula). P L . I I . 6. 
Der Bürger und das Abenteuer . P L . I I . 6. 
Das junge Unga rn . P L . I I I . 5. 
Ungar ische Goethe-Li te ra tur . P L . I I I . 26. 
Kurze Not izen (Über allen Gipfeln ; Bródv László, Versek. — H o r v á t h Béla, Minden 
k a p u k o n keresztül) . P L . IV. 30. 
Eine lyrische Selbstbiographie. P L . IV. 30. 
Schalom Asch, Moszkva. P L . IV. 30. 
Neue Prosa (Gelléri A. End re , Molnár Ákos). P L . V. 14. 
Goe the -Fes tnummer der Deutsche-Ungar ischen He ima t sb lä t t e r . P L . V. 21. 
Klemens Mikes und die Gedankenwel t des J u d e n t u m s . P L . VI. 4. 
Ungarische Germanis t ik . P L . VI. 11. 
Ungar ische Prosa im 17. J a h r h u n d e r t . P L . VI. 25. 
Kurze Notizen (Jegyzetek az i roda lomtör téne t i ku ta táshoz) . P L . VII . 2. 
E in neuer F a u s t - K o m m e n t a r . P L . VI I . 16. 
Unga rns E i n t r i t t in die Wel t l i t e ra tur . P L . VII . 17. 
Das Erlebnis u n d die K u n s t f o r m als episches Problem. PL . VII I . 13. 
Die S tunde der Liebe in Unga r n (Elynor Glvn). P L . VII I . 17. 
Ka ta log der Garibaldi-Ausstel lung. P L . VIII . 13. 
Gregor Edes -— eine En tdeckung . P L . I X . 3. 
Zoványi Jenő, Képek a kereszténvség életéből. PL . I X . 10. 
Nordische Lyrik. P L . I X . 17. 
Lebende Prosa aus alter Zeit (Dugonics András) . P L . I X . 24. 
Der R o m a n eines Hundes . P L . I X . 30. 
Szirmai Rezső, Gyilkos vagyok. PL . X . 1 
Kurze Notizen (Bessenyei Gy., Magyarság. Magyar Néző ; R a j k a L., Jóka i „Törökvi lág 
Magyarországon" . Hekler A., A középkor s tb. ; Erdélyi József, Tarka Toll.) P L . X. 29. 
Hugo Laczkó zum Gedächtnis . P L . X I . 12. 
Kard ina l Pé te r P á z m á n y . P L . XI . 18. 
Ungarns E i n t r i t t in die Wel t l i t e ra tur (A. Ady in rumänischer Übersetzung.) P L . XI . 19. 
Lyrik aus Siebenbürgen. P L . XI . 26. 
Neue Lyr ik , József At t i la , Külváros i éj. P L . X I I . 3. 
Péter Aladár , Gáborka különös nap ja i . P L . X I I . 18. 
N e u n Erzählungen in einem R a h m e n . P L . X I I . 15. 
1933 
A Szent Patr ic ius Purga tór iumáró l való história for rása . Magyar Nyelvőr . 1933. 
Eulenspiegel in der ungar ischen L i t e ra tu r . Deutsch-Ungar ische He ima t sb lä t t e r , 
1933. 
Veszprém-Weissbrunn. Magyar Nyelvőr . 1933. 
Sic sermo hungar icus nos t ra ae ta te p r i m u m scribi coepit . Magyar Nyelvőr . 1933. 
Szalacsy Imre , A fekete ember . P L . 1933. I. 7. 
Jüngs te Lyr ik . (Zelk Zoltán). P L . I. 14. 
Lyrische Formwerdung . (Szabó Lőrinc) P L . I . 25. 
Zur nat ionalen Aneignung der Ant ike . P L . I I . 4. 
Epische Ber ich te r s t a t tung . (Kassák Lajos) P L . I I . 4. 
Ungarn u . die Goethe-Gedächtniswoche in Weimar . P L . I I . 11. 
Marcali Frigyes, Déli verőfény. P L . I I . 11. 
Zwei Einzelgänger (Pap Károly , N é m e t h László). P L . I I . 25. 
Kurze Hinweise (Koszó János , Nyuga t a lkonya ; Madzsar Imre , A vi lágtör ténelem 
korszakai). P L . I I I . 4. 
Junge Lvrik (Vándor La jos ; Losonczv Á d á m ; R a d n ó t i Miklós, Lábadozó szél) 
PL . I I I . 11. 
Li teraturgeschicht l iche Forschung (Antonio Guevara in Ungarn ; E ine neue ungarische 
Li tera turgeschichte . ) P L . I I I . 18. . 
Neue ung. Erzähler (Szitnyai Zoltán. T a m á s Mihály, Dékánv András , Földes György). 
P L . IV. 1. 
E inführung in den modernen Sprachunter r ich t (Lux Gyula). P L . IV. 15. 
Sziklay Ferenc, A j ö t t m e n t . PL . IV. 15. 
Quellen zur deutschen Siedlungsgeschichte in Unga rn , PL . IV. 15. 
H o r v á t h János , Vargha Gy. emlékezete. P L . IV. 15. 
Ein neues Werk von A. Márai (A szegények iskolája) . P L . IV. 22. 
Der Lyriker F ranz Móra. P L . IV. 22. 
Deutsch-Ungarische He imatsb lä t t e r . V. 1—2. P L . IV. 22. 
Neue Prosa (Komor András) . P L . IV. 29. 
Zu den Anfängen der nat ionalsprachigen klassizistischen Dichtung in Ungarn . P L . 
IV. 29. 
Alexander Baksay zum Gedächtnis . P L . V. 6. 
Geprägte Lyrik (Képes Géza). P L . V. 13. 
Faludi Ferenc, Caesar Aegyptus fö ld jén . P L . V. 13. 
Der Erzähler Desider Kosztolányi . P L . V. 13. 
B. Travens Totenschiff in ungarischer Überse tzung. P L . V. 13. 
Siegmund J u s t h u . sein Parisier Freundeskreis . P L . V. 20. 
Stefan Zweigs „ J e r e m i a s " in ung. LTbersetzung. P L . V. 27. 
R o m a n einer Schönheitskönigin (Zsolt Béla). P L . V. 28. 
Sachliche Erzählungskuns t (Kelet i Márton) . P L . VI. 17. 
Arató Béla, Az a r anysa rkan tyú . P L . VI. 17. 
Nagy József, Tó th Béla élete. P L . V. 17. 
Forgács Antal , F a n y a r idő. P L . VI. 17. 
Ein impressionistischer Nachzügler (Szász Menyhér t ) . P L . VI. 24. 
Eine Adolf Ágai-Studie (Steiner L.). P L . VI. 24. 
Ungarische L i te ra tu r u. deutscher Einf luss . P L . VII . 1. 
Ein neues Buch von Rodion Markovics (A sánta farsang) . P L . VII . 8. 
Csillag I s tván , Minden mindegy. P L . VII . 8. 
Cselötei Lajos, Görgey. P L . VI I . 8. 
Neue ung. Li teraturgeschichte I I . (Zsigmond Ferenc) P L . VII . 15. 
Ungarische Forschung vor dem Ausland (O. Elek, Napoleon in der ung. L i t e ra tu r ) . 
P L . VII . 15. 
Neue Bücher (Illyés Gyula ; Nagy Endre ; Baró t i D., Juhász Gyula). P L . VII . 22. 
Kunstgeschichte der Neuzei t . P L . VII . 22. 
Ungarische J a h r b ü c h e r . Bd . X I I I . H. 1—2. P L . VII . 28. 
György Lajos , Magyar anekdo tá ink Naszreddin- kapcsolatai . P L . VII . 28. 
F r anz E c k h a r t s Abriss der ungar ischen Geschichte. P L . VII . 29. 
E in siebenbürgisch-sächsischer R o m a n . (A. Meschendörfer , Korona . Ford. Kós Károly) . 
P L . VI I I . 7. 
Französisch-ungarische Beziehungen. P L . VI I I . 9. 
Ungarische L i t e ra tu r - u n d Geistesgeschichte. (Galamb S. A magyar népszínmű sors-
döntő évei). P L . VI I I . 12. 
H a r s á n y i I s t v á n , Rokokó izlés. P L . VI I I . 12. 
Balassa József , Az író és a nyelvhelyesség. P L . VII I . 12. 
Siebenbürgis'che Selbstbekenntnisse u . Memoiren. P L . VII I . 19. 
Gar tne r Káro ly , A sipotei Golgotha. P L . VII I . 19. 
Das älteste ungar ische Druckwerk in ungarischer Sprache. P L . VI I I . 19. 
Ungar ische Dich tung in deutschen Über t ragungen . P L . I X . 2. 
F . F ü r t h Margi t , Keresz tú ton . P L . I X . 7. 
Kós Káro ly , Erdé ly . P L . I X . 7. 
Neue ungar ische Prosa . (Nyirő József , Molnár Ákos). P L . I X . 16. 
Zehn P o r t r ä t e in einem R a h m e n . P L . I X . 16. 
Neue Lyr ik (Friss Endre ) . P L . I X . 16. 
Maró t Káro ly , Goethe görögsége. P L . I X . 16. 
Der zweite B a n d von E . B a k t a y s Ind ienbuch . P L . I X . 23. 
W ö r t e r b u c h der Ant ike . P L . I X . 30. 
Bá l in t Nándor , Álarcban . P L . I X . 30. 
Wissenschaft l iches aus Siebenbürgen. P L . I X . 30. 
K a r i n t h y s l i terar ische Grotesken. Neue Folge. P L . X . 7. 
Französische Philosophie der Gegenwart . P L . X . 14. 
K a r d i n a l Pe te r P á z m á n y s P lan eines Völkerbundes . P L . X . 21. 
Typographie »als K u n s t (Kner Imre) . P L . X . 21. 
Zur Kul turgesch ich te des ung. Dorfes. P L . X. 23. 
Robe r t Browning in ungar ischer Sprache. P L . X . 28. 
Neue Forschung (Die östlichen Beziehungen des U n g a r t u m s ; Nationalbi ld und 
Li te ra tur forschung . ) P L . X I . 4. 
Neue Erzäh lungskuns t (Kosztolányi , L. Kassák , Köves Tibor, T a m á s I s tván) . P L . 
X I . 18. 
Kozocsa Sándor , Az 1932. év i roda lomtör téne t i munkássága . P L . XI . 18. 
Der Vergangenhei t entr issen (Barcsay Ábrahám) . P L . XI . 25. 
Neue Prosa aus Siebenbürgen. P L . X I I . 2. 
Magyar Nyelvőr 1933. H e f t . 7—10. P L . X I I . 9. 
Móra Ferenc , E g y cár. P L . X I I . 9. 
Zur Geistes- und Kirchengeschichte des f r ü h e n 17. J a h r h u n d e r t s . P L . X I I . 16. 
Oskar Gellérts neue Gedichte. P L . X I I . 20. 
Máthé Elek , Ravasz László. P L . X I I . 20. 
Benedek Marcell, Tégy, ami t akarsz . P L . XI I . 23. 
1934 
Madách németü l . N y u g a t , 1934. 
Die Anfänge der ungar ischen Geschichtsprosa. Ungarische J ah rbüche r , 1934. 
Rokokogeschmack in der ungar ischen L i t e ra tu r . Deutsch-Ungarische Heimatsb lä t t e r , 
1934. 
Zu Goethes hunde r t s t em Todestag. Deutsch-Ungar ische Heimatsb lä t t e r , 1934. 
Der Demokr i t Joh . Kónyis . Deutsch-Ungar ische He imatsb lä t t e r , 1934. 
F e r d i n a n d Goetel in ungarischer Übersetzung. P L . I . 5. 
Neue Überse tzungs l i te ra tur (Huxley , Feuchtwanger ) . PL . I. 5. 
Neue Prosa (Pap Káro ly) . P L . I . 13. 
Hei lkunde und schöne L i t e ra tu r . P L . I . 20. 
Harangozó Anta l , Szólok hozzád, bánatasszony. P L . I. 20. 
E i n neues Buch von A. Márai . (Sziget). P L . I . 27. 
T ó t h László, Ami erősebb ná lunk . P L . I . 27. 
L. Fenyős Gedichte. P L . I I . 10. 
Mistral u . Unga rn . P L . I I . 10. 
Ungarische Forschung vor dem Ausland. P L . I I . 10. 
J akubov ich E. , I. End re király törvénybeidéző ércbilloga. P L . I I . 17. 
Neue Dich tung (Radnó t i Miklós, Berda József) . P L . I I . 17. 
Goethe-Bardócz, Bűnrészesek. P L . I I . 17. 
Husz t i József, Hornyánszk i Gyula emlékezete. P L . I I . 24. 
Lebende Volksdichtung (Or tu tay , Mondo t t a Vince András béreslegény). P L . I I . 24. 
Pau l Verlaines Nachleben. P L . I I I . 3. 
Kisléghy K á l m á n , Vasárnapok. P L . I I I . 3. 
Lyrische Lese (Szabó Lőrinc vá loga to t t versei, 1934). P L . I I I . 10. 
Ungarische Jah rbüche r , XI I I . 3—4. P L . I I I . 10. 
L. Áprilys gesammelte Gedichte. P L . I I I . 17. 
Die älteste ungarische Beschreibung der En tdeckung Amerikas . P L . I I I . 24. 
Kassák Lajos , Az u t a k ismeret lenek. P L . I I I . 31. 
Tersánszky J . Jenő, K a k u k Marci a zendülők közt . P L . I I I . 31. 
E in preisgekrönter R o m a n (Gergely Már ta , A salakmosó). P L . I I I . 31. 
E in-h is tor i scher -Roman aus Siebenbürgen (Makkai Sándor , Tál toskirá ly) . P L . IV. 14. 
Csillag I s tván , Versek. P L . IV. 14. 
E in K n a b e n r o m a n (Terescsényi György, Lélek). P L . IV. 28. 
Kós Káro ly , Az országépítő. P L . IV. 28. 
E x a k t e Erzäh lungskuns t (Nagy Lajos , Kiskunha lom) . P L . V. 17. 
Neue ung. Prosa (Török Sophie, Komor András , K a r i n t h y Frigyes). P L . V. 26. 
Eine , ,zei tgemässe" deutsche Anthologie (Mirko Jelusich, Deutsche Heldendichtung) . 
P L . VI. 1. 
Der Dichter erzähl t seine Kindhei t . P L . VI. 2. 
Junge und jüngs te Lyrik. P L . VI . 23. 
J a n u s Pannonius . P L . VI . 30. 
E in Pariser R o m a n (Vaszary Gábor, Monpti) . P L . VII . 17. 
Ungarische Forschung vor dem Ausland P L . VII . 7. 
Pet rovich Elek, Jegyzetek művésze tünk tör téne téhez . P L . VII . 10. 
Der Lyr iker Árpád Tó th . P L . VII . 10. 
François Villon. P L . VII . 19.-
Kurze iNotizen (Hispanismus in der ung. Dramen l i t e ra tu r ; Kenyeres Imre , A m a g y a r 
i rodalomtör téne t i rás tö r téne te ; Kerecsényi Dezső, Középiskolai i roda lomismere tünk a 
vál tozás ú t j á n ; K r a m e r Imre , A magyarországi német népdal . ) P L . VII . 21. 
Kelen László, Az emlék felé. P L . VI I . 28. 
Ungarische J ah rbüche r , XIV. H . 1—2. P L . VI I . 28. 
S tefan Zweigs E r a s m u s in ung. Überse tzung. P L . VI I I . 4. 
Der Vergessenheit entrissen. (St. H o r v á t s „Geschichte der ungar ischen L i t e r a t u r " , 
1832). P L . VI I I . 4. 
Stefan Tömörkény (Or tu t ay Gy., Tömörkény I s tván) . P L . VI I I . 4. 
Ungarische Kul tu rkur iosa . P L . VI I I . 4. 
Zur Wissenschaf t u . L i t e ra tu r . (Ungarische Sonderrenaissance ; Zu den Anfängen des 
ungarischen Romans ; P o r t r ä t eines ungarischen Gelehrten.) P L . VI I I . 11. 
Maróthy Jenő , Szeptember tő l márciusig. P L . VI I I . 11. 
Französisch-ungarische Beziehungen. P L . VI I I . 11. 
Tó th László, Vogelsang és a magyar konzerva t ív pol i t ika 1867 u t á n . P L . VI I I . 14. 
Der ewige Wandere r (Rub in L. A ha lha t a t l an vándor) ; André Maurois, A text i lgyáros ; 
D é k á n y I. , A társadalomfi lozóf ia alapfogalmai .) P L . VI I I . 18. 
Humanis t ische Studien (Huszt i ) . P L . VI I I . 21. 
Die Dichter in Margarete K a f f k a . P L . VII I . 21. 
Erzählende Prosa (Szi tnyai Zoltán). P L . VI I I . 25. 
A magyar gazdasági i rodalom első századainak könyvészete . (1505—1805). P L . VI I I . 25. 
Der Dichter J . Garay . P L . I X . 1. 
Sz. Csorba Tibor , A t a n y a . P L . I X . 8. 
Travnik Jenő , Wol f r am Parz ivá l j ának bevezetése. P L . I X . 8. 
Die Ahnen des Dichters Vörösmar ty . P L . I X . 8. 
E in Sankt S te fan -Drama (Sik Sándor , Szent I s t v á n király) . P L . I X . 8. 
Ungarns Anteil am Goethe-Jahr . P L . I X 7. 
Die Rolle der Schüler im L i t e ra tu run te r r i ch t . P L . I X . 15. 
Alexander Kisfa ludy u . sein Kreis . P L . I X . 15. 
Ungarische Bildnisse : V. Balassa. P L . I X . 22. 
Zur Wissenschaft u . L i t e ra tu r (Vándor Gy. Olaszország és a magya r roman t ika ; Gál 
J ános , Nyelvi és i rodalmi régiségeink sillabusa). P L . I X . 29. 
Gräberdichtung des Kerepeser Fr iedhofs . P L . X . 20. 
Erich Raspe, der l i terarische Präger der Münchhausengeschichten. P L . X . 20. 
Ein neues Buch über Madách (Kar l Balogh) P L . X. 27. 
Der Mythos „Nie tzsche" . P L . X I . 5. 
E i n neues Buch von A. Márai (Bolhapiac) . P L . X I . 15. 
E i n K n a b e n b u c h (Aszlányi K „ Ka landos vakáció) . P L . X I . 15. 
A. Greguss, Li terar ische Po r t r ä t e . P L . X I . 15. 
Neue Überse tzungs l i te ra tur . (A. Munthe ; Ilf u. Pet row). P L . XI . 25. 
Török Sophie, Örömre szüle t tem. P L . X I . 25. 
Gellért Oszkár, Tíz esztendő. P L . XI . 25. 
Adys grosse Liebe. P L . X I I . 1. 
Der Lyr iker Milán F ü s t . P L . X I I . 8. 
Der Schrifsteller erzähl t sein Leben (Kassák) . P L . X I I . 8. 
Bekenntnis zur Kr i t ik . P L . X I I . 8. 
A. Ady , sein Leben, sein Werk (Schöpflin A „ Adv Endre) . P L . X I I . 15. 
Eine Schelmenerzählung (Tersánszkv J . Jenő , K a k u k Marci vadászka land ja ) . P L . 
X I I . 15. 
Josef Balassa. P L . X I I . 17. 
Die Seele Asiens. P L . X I I . 22. 
Zur Überse tzungs l i te ra tur (I. Green). P L . X I I . 29. 
A. T ó t h und sein lyrisches Werk . P L . X I I . 29. 
1935 
Bab i t s és az európai i rodalom tö r téne te . N y u g a t . 1935. 
G. H a u p t m a n n . Nobeldí jas írók antológiá ja . Budapes t , 1935. 
Th . Mann. Nobeld í jas írók anto lógiá ja . Budapes t , 1935. 
A német próza ú t j a . N y u g a t , 1935. 
At t i l a József , Bä ren tanz . P L . I . 5. 
Tibor Marconnay , Gegen den Menschen. P L . I . 5. 
Horazische Oden in Kompos i t ionen aus zehn J a h r h u n d e r t e n . PL . I. 5. 
Eine ungar ische S t imme aus der F remde (Sebesi Ernő) . P L . I. 12. 
Die K u n s t des Aphor ismus. P L . I . 12. 
Geschichtliche Belletr is t ik. P L . I. 12. 
Dav id Angyal , Die Jugend F ranz Josefs. PL . I . 19. 
Ladislaus Tó th , Quellenstudien zur Geschichte des Armuts t re i t es im Mit te lal ter . P L . 
I . 19. 
Louis Kar l , Le roi Mathias de H u n y a d . P L . I. 19. 
G. I s tvány i , Die En twick lung des nat ionalsprachigen Urkundenwesens . PL . I. 19» 
Ö. Beke, Texte zur Religion der Ost tscheremissen. P L . I. 19. 
Tamás i Á., Abel in Amer ika . P L . I. 26. 
Französische Erzäh lungenkuns t der Gegenwart . P L . I . 26. 
Fünfz ig J a h r e Dienst am ungarischen Buch (G. Ranschburg) . P L . I. 26. 
Ungarische L i t e r a tu r u . Li tera turgeschichte im J a h r e 1933. P L . I I . 16. 
Ungarische J a h r b ü c h e r Bd. X I V . H . 4. P L . IL 16. 
L u x Gyula, Dobsina településének és b i r toklásának tör ténete . PL. II . 16. 
Apollo." P L . I I . 16. 
Lyr ik (Lili Bródi ; B. H o r v á t h ; E n d r e Friss ; L. Jávor ) . PL . I I . 23. 
Budapes te r Belletr ist ik ( I l a t v a n y Lili). P L . I I . 23. 
Brahms-Lieder (Boros Rezső műfordí tása i ) . P L . II . 23. 
Desider Kosztolányi . P L . I I I . 2. 
J . Halevi , eine En tdeckung . P L . I I I . 2. 
Geschichten u m Nikolaus Toldi. P L . I I I . 16. 
E i n K o m m e n t a r zur Tragödie des Menschen ( K a r d e v á n K.) . PL . I I I . 16. 
E . Kne r , E lemente des typographischen Stils (1934). P L . I I I . 16. 
Das Landschaf t sb i ld in der ungar ischen L i t e ra tu r . P L . I I I . 16. 
Zur Geschichte des ung. Volksstückes. PI/ . IV. 6. 
Das Nachleben des Dichters Zrinyi. P L . IV. 6. 
Die deutsche Lek tü re in der ungar ischen Mittelschule. P L . IV. 6. 
Gesta l twandel des F ü r s t e n F ranz Rákóczi . I I . PL . V. 4. 
Von der u n b e k a n n t e n Mari Jásza i . P L . V. 11. 
Neue Sachlichkeit (Gelléri Andor Endre) . PL . V. 11. 
E in ungarisches Märchenbuch . P L . V. 11. 
Ästhet ische L i t e r a t u r des J a h r e s 1934. P L . V. 11. 
E . F rá te r -Madách als Romanhe ld in . (Mohácsi J . , Lidércke). P L . V. 18. 
D. Kosztolányis gesammelte Gedichte. P L . V. 18. 
A. Márais Bekenntnisse . P L . Y. 25. 
Vier Erzähler in einem R a h m e n . P L . Y. 28. 
F ranz Kazinczy und das J u d e n t u m . P L . VI . 8. 
K u n s t der epischen Analyse (Zsolt Béla, Kínos ügy) . P L . VI . 22. 
Kassák , L., Lyrische Lese. PL . VI I . 13. 
Junge Lyrik (Radnó t i Miklós, Ú j hold). P L . VII . 13. 
Der R o m a n des ungarischen K a b a r e t t s (Nagy Endre) . P L . VII I . 3. 
Sárospataker Abende. P L . VII I . 3. 
E i n lyrischer Ers t l ing (Szabados András) . P L . VI I I . 3. 
Rub in , L., Gold auf der Gasse. P L . VII I . 3. 
Zur Geschichte der ungarischen Li te ra tu rsprache . (Z. Trócsányi . ) P L . VI I I . 24. 
Ungarische Dichtung in deutschen Überse tzungen. P L . VI I I . 30. 
Horaz u . der ungarische Geist. P L . I X . 14. 
Junge Lyrik (Vas I s tván) . P L . I X . 14. 
Der Lyriker Gyula Juhász . P L . I X . 28. 
Das lyrische Ant l i tz der d r i t t en Generat ion. P L . I X . 28. 
Die Wel t l i t e ra tur u . Ungarn . P L . I X . 28. 
Siebenbürgische Erzäh lungskuns t . P L . X . 15. 
F . Weingar tner , Ter ra . E in Svmbol . P L . XI . 8. 
Der Lyriker Gyula Illyés. PL . XI . 8. 
Neue Prosa (Szenes Piroska ; Aszlányi Károly) . P L . XI . 9. 
Aus f r emden Landen (Alfred N e u m a n n , Nachdich tungen) . P L . X I . 9. 
Ant iqu i ta tes Liburnenses (Munkácsi Ernő) . P L . X I . 9. 
Bi lderbuch der ungar ischen Geschichte (Gerevich Tibor) . P L . XI . 9. 
Russisches (Lídia Sefull ina, Egy kuruzsló élete). P L . I X . 9. 
Ba jza József, Podmaniczky Magyar Benigna a magya r köl tészetben. P L . X I I . 7. 
Aus f r emden Landen (Neue österreichische Lyrik) . P L . X I I . 8. 
Reichard Piroska, A vál tozó napokka l . U j a b b versek. P L . XI I . 14. 
Fodor József, Utóhang . Versek. P L . X I I . 14. 
Aus f r emden Landen (Englische Erzähler der Gegenwart) . P L . X I I . 23. 
Szenes Erzsi , Szerelmet és halál t énekelek. P L . X I I . 23. 
Forgách Anta l , Hűvös magány . Versek. PL . X I I . 23. 
Lumière de Hongrie (Jean Hankiss) . P L . X I I . 30. 
Kertész Erzsébet , Gyönyörű nyá r . P L . X I I . 30. 
Ikonographie des Kard ina ls P. P á z m á n y ( I f j . Vayer Lajos , P. P. ikonográf iá ja ) . P L . 
X I I . 30. 
1936 
Az kopaszságnak dicsireti a 17. században. I t k . 1936. 
Beniczky Péter la t in ford í tásban . I t k . 1936. 
Tolnai J ános és a Novissima Tuba . I t k . 1936. 
A magyar i roda lomtör téne t német nyelvíí váz la ta (1698). I t k . 1936. 
A halál táncok tö r t éne te (Kozáky J . könyve) . I t k . 1936. 
Alszeghy Zsolt : A t izenhetedik század magya r i roda lomtör téne te . I t k . 1936. 
Magyar Könyvek F r a n k f u r t b a n a X V I I . sz. elején. I t k . 1936. 
Német i rodalomtör ténet i , műfa j - és fo rma tö r t éne t i cikkek a Dante -Pan theon- fé le 
Ü j Lexikonban. 
Ni j insky (Nizsinszkij.) PL . I . 11. 
Németh L. , Trauer (Gyász). P L . I . 11. 
Fenyő L., Herbst l iches Kaffeehaus . Gedichte (Őszi kávéház) . P L . I. 11. 
Juhász Vilmos, Az a ranyfö ld hajósai . P L . I. 11. 
Ein historisches Lied vom Fürs ten Stefan Bocskai. P L . I . 18. 
François Mauriac in ungarischer Übersetzung (A tűzfo lyam. — A könyörüle tes csók) 
P L . I . 21. 
Neue ungarische Erzäh lungskuns t aus der Slowakei. P L . I I . 8. 
Peterdi Andor, Őszi szélben v a d m a d á r . P L . I I . 8. 
Berda József, Indu la t . P L . I I . 8. 
Kertész Erzsébet , Júl ius i szerelem. PL . I I . 8. 
Ein Roman aus der ungar ischen Fremde (Nyirő József, Az én népem). P L . I I . 16. 
Jo ó Tibor, Bevezetés a szel lemtörténetbe. P L . I I . 22. 
Szentiványi Béla, A pie t izmus Magyarországon. P L . I I . 22. 
Zur Wiederbelebung der altphilologischen Studien in Ungarn . P L . I I . 29. 
Ungar ische R o m a n e aus der F remde (Tamás i Áron, Jég törő Mátyás . Darkó I s tván , 
Égő csipkebokor) . P L . IV. 4. 
E i n Dichter aus der a l ten Zips (Franz Ratzenbergers Gedichte). P L . IV. 4. 
Aus f r e m d e n Landen . — E in Wul f i l a -Roman (Franz Spunda) . P L . IV. 18. 
Siebenbürgische Städtebi lder . P L . IV. 18. 
E ine ungarische Dichter in vor h u n d e r t J a h r e n ( J u d i t h Takács von Duka) . P L . V. 25. 
E ine neue Faus tübe r se tzung . (Hódsághy Béla). P L . IV. 25. 
E i n Mann such t seine H e i m a t . (Europa-Ver lag . Zürich). P L . IV. 25. 
Li terar isches Biedermeyer in U n g a r n . P L . V. 1. 
Sachliche Erzäh lungskuns t , Biographie eines Budapes te r Kaffeehauses (Nagy Lajos) 
P L . V. 2. 
Das Vers tehen und die K u n s t der In t e rp re t a t i on . P L . V. 12. 
Hevesi , A., Par iser Regen. P L . V. 12. 
E i n Wegberei ter der neuen ung. Lyr ik (Telekes Béla). P L . V. 23. 
U n g a r n in Berl in (Sáfár Ka ta l i n , Mégsem t ö r t é n t semmi.) P L . V. 23. 
Vom Geist des Mit te la l ters . P L . V. 23. 
F e j t ő Ferenc , Érzelmes u tazás . P L . V. 28. 
Lőrinc Szabós neue Gedichte. (Különbéke) . P L . VI . 13. 
Siebenbürgische, Dich tung (Reményik Sándor) . P L . VI. 13. 
Ungar ische Erzäh le r (A. Márai . , B. Zsolt). P L . VII . 4. 
Gálos R . , Jegyze tek Berzsenyi D. köl teményeiről . P L . VII . 10. 
Hollós Korv in Lajos , Harmincévesek . U j versek. P L . VII . 11. 
K e m é n y I . , E u r ó p a gyermeke ( K a s p a r Hauser) . P L . VII . 11. 
Zempléni K lá r a , A jazz előt t . P L . VII . 18. 
E . Schwarz, F r a u e n in Przemysl . P L . VII . 25. 
K. Viëtor, Deutsche Dichten u. Denken von der Aufk lä rung bis zum Real ismus. 
P L . VI I I . 9. 
E in englisches Buch über die ungar ischen Tänze. (E. Weber—Elekes) . P L . VI I I . 9. 
A d y u. die f ranzösische Dich tung . (Gedeon Jo lán) . P L . VI I I . 9. 
Munkács i A n d a , Az ötvenéves fé r f i . P L . VI I I . 9. 
Török Pál , Az első lépés a v i lágháború felé. P L . VI I I . 9. 
E in neuer R o m a n von J . Nyi rő (Uz Bence). P L . VI I I . 15. 
S t aa t u n d Kirche in Unga rn am E n d e des Mittelal ters . P L . VI I I . 15. 
Die Bienenfabel Be rna rd Mandevilles in ung. Übersetzung. (K. N. Dénes). P L . VI I I . 15. 
Léc András , Csendes be tük . P L . VI I I . 15. 
Hölder l in . P L . VI I I . 15. 
W. Mühlbächer , Sachs Edler von Har teneck . P L . VI I I . 15. 
Griechischer Geist u. Chr i s ten tum. (E . Wechsler). P L . I X . 4. 
Greta Bauer-Schwind, Lich t u . E rde . Gedichte. P L . I X . 4. 
E ine Anthologie tschechischer u n d slowakischer Dichter . P L . I X . 9. 
Pal las Debrecina. P L . I X . 9. 
Das Echo in Volksglauben u . Dich tung (Joh. Boite). P L . I X . 9. 
O. R o m b a c h , Adr i an der Tulpendieb . P L . I X . 9. 
D a s K a r l May-Prob lem. P L . I X . 13. 
Fa ragó Erzsébe t , Cholnoky Viktor . P L . I X . 13. 
H . J . Schoeps, Gestal ten aus der Zei tenwende. P L . I X . 20. 
H . Réz, Deutsche Zei tungen und Zei tschr i f ten in Ungarn vom Beginn bis 1918. P L . 
I X . 20. 
Die historische Bal lade des österreichischen und ungar ischen Vormärz (Boronkay A.). 
P L . I X . 20. 
Neue R o m a n e aus Osterreich. P L . I X . 27. 
Ba rabás Gyula, Szomorú Oránusz fes tője . P L . X . 4. 
Leopold Liegler, I n memór iám Kar l Kraus . P L . X . 4. 
Bóka László, Gombocz Zoltán. P L . X . 4. 
Nordische Lyr ik . P L . X . 11. 
R . Berde Mária , Tüzes kemence. P L . X . 18. 
Orbán Dezső, F iumei ka land . P L . X . 18. 
Kadosa Klá ra , U m endlich zu vers tehen. T. Gedichte. P L . X. 18. 
Sz. Csorba Tibor , Polgár is ták . P L . X . 19. 
H a r s á n y i Lajos , Túlvi lági bal lada. P L . X . 22. 
E i n ungarischer Forscher zur Homerischen Frage. (K. Marót) . P L . X . 22. 
Guy de Pour ta lès , A zongora poé tá j a (Chopin életregénye). P L . X . 24. 
Murányi -Kovács End re , Bör tön . P L . X. 29. 
Umgang mi t Dichtung. P L . X . 31. 
E . Pfei f fer , Bonifat ius . P L . XI . 15. 
Ungarische Prosa von Gestern : K a f f k a M. — Abklingender Na tu ra l i smus : Kassák . 
Siebenbürgische Prosa : G. Tabéry . P L . X I . 15. 
Ungarische Dichtung vor Eu ropa . P L . X I . 22. 
Der siebenbürgische R o m a n : (A. Makkai) . P L . XI . 29. 
Slowakische Erzähler . PL . XI . 29. 
Junge Lyr ik (Radnó t i M., J á r k á l j csak, halálraí té l t . ) . P L . X I . 29. 
Nádor József, A mindenki köl tője . Versek. P L . X I I . 6. 
Mollináry Gizella, Ami tö r tén ik . P L . X I I . 6. 
Neue germanist ische Forschung in Unga rn . P L . X I I . 6. 
Báná t i Oszkár, Áfonya . Versek. P L . X I I . 6. 
Piero Misciatelli, Savonarola . P L . X I I . 13. 
Versuch einer Erneuerung der ungarischen R o m a n f o r m . P L . X I I . 13. 
Japanische Erzäh lungskuns t . P L . X I I . 20. 
Dreissig ungarische Baue rnmärchen ( O r t u t a y Gyula). P L . X I I . 31. 
Alexander Siks neue Gedichte. P L X I I . 31. 
Ungarn in Basel. P L . X I I . 31. 
Fáb ián Gyula, Hej , Rákóczi , Bercsényi, Bezercdi. P L . X I I . 31. 
1937 
A magyar szellem ú t j a . Tükör . 1937. 
XVI I . századi i roda lmunk idegen eredetű műveihez. I t k . 1937. 
Önéle t ra jzom. U j Könyvek könyve . Budapes t , 1937. 
Német i rodalom- és vi lágirodalomtörténet i cikkek az U j Idők Lex ikonában . 
Szécsi Ferenc, Szállóigék. P L . I . 3. 
Dóczy Jenő , Dédácsi Idil l . P L . I . 3. 
H a j n a l Anna , É b r e d j fel bennem álom. P L . I . 4. 
Kolozsvár i -Grandpierre Emi l , A nagyember . P L . I . 4. 
R . von Eich tha l , Die Teufelsfuge. P L . I . 5. 
Ka tzburg I lona , Tac i tus és a b a r b á r világ. P L . I . 5. 
Österreichische L i t e ra tu r der Gegenwart . P L . I . 10. 
Kozocsa S., Az 1935-ik év i roda lomtör téne t i munkássága . P L . I. 16. 
Ungarische Erzäh lungskuns t vor dem Ausland. P L . I . 16. 
Vészi End re , Ünnepron tó . Versek. P L . I . 17. 
Val. Balassi in Nürnberg . P L . I . 30. 
Jézus jelenése (Fedics Mihály mondása a lap ján lejegyezte O r t u t a y Gyula.) P L . I . 31. 
Jékely Zoltán, É j szakák . P L . I I . 5. 
Wilhelm v. H u m b o l d t und das J u d e n t u m . P L . I I . 7. 
Szentmiklósi Pé ter , Az iskolai német nye lvok ta tás elvi és gyakor la t i kérdéseihez. 
P L . I I . 10. 
Niels Hoyer , Heimwär ts . P L . I I . 10. 
Josef O. Vértes, Die Grundlagen einer Milieu-Psychologie. P L . I I . 10. 
Goethe und die Nachwel t . P L . I I . 14. 
Gestal ten der Zeitenwende. ( Jak . Burckha rd t , F r . Nietzsche, F r . K a f k a . ) P L . I I . 14. 
Wagner József, A modern fogalmak magyar - la t in szótára. P L . I I . 15. 
Ignotus Pál , Kosztolányi Dezső. P L . I I . 19. 
Gárdonyi K lá ra , Biedermeier a magyar köl tészetben. P L . I I . 20. 
Die K u n s t der Novelle (Pap Károly"). P L . I I . 20. 
W. Perl , D as lyrische Jugendwerk Hugo von Hofmanns tha l s . P L . I I . 20. 
Der neue B ü c h m a n n . P L . I I . 21. 
Dömötör Tekla , A passiójáték. P L . I I . 28. 
Briefe von Jac . Bu rckha rd t . P L . I I . 28. 
Probleme und Formen des Heroischen (Er ich Przywara) . P L . I I . 28. 
Klimes Péter , Bécs és a magyar humanizmus . P L . I I I . 14. 
H e r m a n n Schneider, Das germanische Epos . P L . I I I . 14. 
Aus Hebbels Tagebüchern . P L . I I I . 14. 
Das l i terarische Biedermeyer und seine Erforschung. P L . I I I . 22. 
L. Kassák zum fünfz igs ten Gebur ts tag . P L . I I I . 22. 
Keszthelyi Zol tán, Árkon-bokron á t . P L . IV. 2. 
Friss Endre , Szélcsend. Versek. PL . IV. 2. 
Trencsényi-W. Imre . Görög-római mythologia . P L . IV. 4. 
Ga j tkó I . , A X V I I . század katol ikus imádsági rodalma. P L . IV. 11. 
T a b á n Gyula, Szalmakoszorú. P L . IV. 11. 
A magya r nevelésügyi folyóira tok b ib l iográf iá ja . 1841—1936. P L . IV. 11. 
Molnár K a t a , N y á r i köz já ték . P L . IV. 11. 
Sappho. Geschichte eines Wel t ruhms. P L . IV. 11. 
Mar t in G r a b m a n n , Mittelal ter l iches Geistesleben. P L . V. 2. 
Kozocsa Sándor , Zilahy Káro ly esz té t iká ja . P L . V. 2. 
Ungarische Lyr ik der ga lanten Zeit. P L . V. 2. 
L. Ú j v á r i Lajos , A m a i gyermek és a könyv . PL . V. 5. 
Kelen László, Fér f ikor . Ú j a b b versek. P L . V. 7. 
Ot to J u n g m a n n , K a s p a r Hauser . P L . V. 11. 
Losonczy Ádám, Gáz. P L . V. 11. 
Percy Mackaye—Alber t Steffen, I m anderen Land . P L . V. 13. 
W. B a u m g a r t , Der Wald in der deutschen Dichtung. PL . V. 13. 
Bardócz Árpád , Néme t köl tök. P L . V. 14. 
Max Dessoir, E in le i tung in die Philosophie. PL . V. 14. 
Belohorszky Ferenc, Magyar p rob lemat ika a középiskolában P L . V. 14. 
Berda József , Eme l t fővel . P L . V. 14. ' 
Tersánszky J . Jenő , A szerelmes csóka. P L . V. 30. 
Das Buch des Tages, (Balassa József, A magya r nyelv életrajza) . P L . VI. 5. 
A régi Pes t -Buda (Összeáll í tot ta Trencsényi -Waldapfe l I.). P L . VI. 5. 
Rabelais in ungarischer Sprache. PL . VI. 9. 
Révész Imre , Méliusz és Ká lv in . P L . VI. 13. 
Adolf Bach , Deutsche Volkskunde. P L . VI. 16. 
Kaf feeaus u n d Geistesgeschichte. P L . VII . 16. 
J u h á s z Géza, H á b o r ú . P L . VI I . 17. 
Moritz Seeler, Die F lu t . Gedichte. P L . VII . 18. 
K. Schwarze, Der s iebenjährige Krieg in der zeitgenössischen deutschen L i t e r a t u r . 
P L . VI I . 18. 
Max Bense, Ant i -Klages oder von der W ü r d e des Menschen, P L . VII . 18. 
Gereblyés László, Nehogy engedj . Versek. P L . VII . 18. 
Kirá lyhegyi Pál , Női szeszély. P L . VII . 18. 
J e a n Győry, É t u d e sur la Chanson de Roland . P L . VII . 18. 
Wilh. Lammers , Willi, von H u m b o l d t s Weg zur Sprachforschung. P L . VII . 18. 
Vér Andor , Fél is tenek a lkonya . P L . VII . 24. 
Tolnai Gábor, Kazinczy F. k i ada t l an levelei egy felsőmagyarországi ba rá t j ához . P L . 
VI I . 24. 
Bücher u . Buchku l tu r in Unga rn . 1331—1600. P L . VII . 24. 
Loisch János , B ö h m Káro ly . P L . VII . 25. 
Probleme ungarischer Erzäh lungskuns t . P L . VII . 26. 
Curt von Fabe r du F a u r , Deutsche Barocklyr ik . P L . \ II . 31. 
Werner Kaegi , Michelet u . Deutsch land . P L . VII . 31. 
Gyergyai A., A mai f ranc ia regény. PL . VI I I . 1. 
Ulr . Pau l , Studien zur Geschichte des deutschen Nationalbewusstseins. PL . \ I I I . 1. 
E in ungar ischer Rep rä sen t an t geschichts-belletrist ischer Kle inkuns t . PL . ^ I I I . 2 . 
Keresz tú ry Dezső, A r a n y János . P L . VI I I . 8. 
E d u a r d von J a n , Die Landscha f t des französischen Menschen. P L . VI I I . 15. 
Gr iechentum u n d Goethezeit . P L . VI I I . 15. 
D u k o n y Mária, Az Alföld a néme t i roda lomban. P L . VI I I . 15. 
J o h . Thyssen, Geschichte der Geschichtsphilosophie. PL . VI I I . 27. 
F . A. K i rkpa t r ik , Die spanischen Konquis tadoren . P L . VIII . 27. 
Der Verleger Eugen Diederichs. P L . I X , 5. 
Fé j a Géza, A régi magyarság . P L . I X . 5. 
Lichtenbergs Werke in einem Band . P L . I X . 5. 
Jéke ly Zoltán, Kincskeresők. PL . I X . 8. 
Heinz Brücher , E r n s t Haeckels Blut- und Geisteserbe. PL . I X . 11. 
Die Leidenschaf t des Briefschreibens. P L . I X . 11. 
U m die „Ungar ische Biographie" . P L . I X . 14. 
E in ungar ischer Polyhis tor (Hugo Meltzl). P L . I X . 15. 
H á r s László, Keress egy másik csillagot. P L . I X . 15. 
Lidia Pacini , Pe t r a rca in der deutschen Dichtungslehre . P L . I X . 18. 
Élő Dezső, Sarrod monográ f i á j a . P L . I X . 18. 
Von Klopstock zu Stefan George (K. Muth , Schöpfer und Magier). P L . I X . 19. 
O. Yossler, Der Nat iona lgedanke von Rousseau bis Ranke . P L . I X . 27. 
Herber t Cysarz, Deutsches Barock in der Lyr ik . P L . I X . 27. 
M. He imann zum Gedächtnis . P L . I X . 30. 
Oswald Menghin, Bauernwel t (Gedichte). PL . X. 3. 
Ein ungarischer Picaro. PL . X . 16. 
Császár Zoltán, A Stauromaehia ant ik és human i s t a forrásai . P L . XI . 21. 
Remsey György, A tűzrakó. Versek. P L . X I . 23. 
Ungarische L i t e ra tu r vor dem Ausland. P L . X I . 27. 
Forgács Anta l , Időm törvénye szerint, \ e r s e k . PL . X I . 27. 
Neue Lyr iker . PL . XI . 27. 
Valent in Richter , E in Leben u. ein Augenblick. P L . XI . 28. 
0 . Spengler, Reden und Aufsätze. P L . X I I . 1. 
Ausflug in die ung. Vergangenhei t . (Trócsányi Z.) P L . X I I . 4. 
Drei Erzähler in einem R a h m e n . (Németh L. , Nagy L. , Bibó L.). P L . X I I . 13. 
E d u a r d Stempinger , Sonderlinge. PL . XI I . 16. 
1938 
A „ N y ú l éneke" és a „ F a r k a s p a n a s z a " I t k . 1938. 
Gyöngyösi I s t v á n összes köl teményei . I t k . 1938. 
P in tér Jenő Nyelvvédő könyvei . Libanon, 1938. 
Magyar költészet Eu rópa előtt . N y u g a t , 1938. 
Boross Sándor, Örök tükör . Köl temények . P L . I. 1. 
N a p n y u g a t i m a d a r a k . Képes Géza műfordí tása i . P L . I. 6. 
Neue ungarische Prosa . (Kassák L. , P a p K. , Dallos S.) P L . I. 9. 
F r . Ka r l Ginzkey, Sternengast , Neue Gedichte. P L . I. 23. 
Földes Jo lán , Fe j vagy írás. PL . I. 23. 
Kleine siebenbürgische Anthologie. P L . I . 23. 
Zwei Dichter in einem R a h m e n (Havas Endre ; K a r i n t h y Gábor) P L . I. 23. 
I j j a s Anta l : Mirandola fordulása . P L . I. 25. 
Geneviève Bianquis , Faus t . P L . I . 26. 
Fes tschr i f t zu A. Wi ldbrand t s 100. Gebur ts tag . P L . I . 28. 
I n a Seidel, Gesammelte Gedichte. P L . I. 30. 
Kozocsa Sándor , Juhász Gyula. P L . I . 30. 
Hugo Han t sch , Geschichte Österreichs. P L . II . 6. 
Várda i Béla, Pályi Ede emlékezete. P L . I I . 13. 
Zipser J a h r b u c h 1938. P L . I I . 13. 
Ungarische Lyriker (Somlyó Z., Bar ta l i s János , Marconnay T.). P L . I I . 15. 
Fr iedr . Meinecke, Schiller u. der Ind iv idua l i t ä t sgedanke . P L . I I . 17. 
Buch- und Buchdruckergeschichte (Emmer ich Kne r , J . Fi tz) . P L . I I . 20. 
Herber t Schöffler , Abendland und Altes Tes tament . PL . I I . 20. 
Adalber t St i f ter -Almanach. P L . I I . 27. 
Kozocsa Sándor , Az 1936-ik év i rod tör t . munkássága . P L . I I . 27. 
Kar l Ke r tbeny (Detr ich M., K. Káro ly élete és műfordí tó i munkássága) . P L . I I . 27. 
Herz György, idegenből idegenbe. P L . I I I . 6. 
A idovinka. Kroat ische Gesänge aus dem Burgenland. P L . I I I . 10. 
Vo m Mittelalter zum Barock. (Ungarische Erzäh lungskuns t im Mit telal ter . —• Vom 
Geist des 17. J ah rhunder t s . ) . P L . I I I . 10. 
Zur ungarischen Li tera tur - und Geistesgeschichte. — Die K u n s t des Essays. — Aus der 
Frühzei t ungarischer R o m a n t i k . P L . I I I . 10. 
Elek I s t v á n , Csokonai versművészete . PL . I I I . 10. 
Clauser Mihály, A pa t r ió ta P á z m á n y . P L . I I I . 13. 
In memóriám' Rober t Austerl i tz 1862—1937. P L . I I I . 13. 
Fodor József, Összhang nélkül . Versek. P L . I I I . 13. 
Moritz Scheier, E rden tage des Genies. P L . I I I . 13. 
Auf t ak t zur ungarischen Roman t ik . P L . I I I . 13. 
Hermann Pla tz , Pascal . P L . I I I . 19. 
Benda K á l m á n , A magyar h i v a t á s t u d a t tö r téne te . PL. I I I . 20. 
Gyöngyösi I s tván összes köl teményei . P L . I I I . 20. 
Stefan Ba r t a , Ungarn und die Wiener Univers i tä t der Jesu i ten . P L . I I I . 27. 
Neue ungarische R o m a n e (Thurzó Gábor, K á d á r Lajos). P L . IV. 3. 
Szabó I s t v á n Andor : Gondola t töredékek. P L . IV. 3. 
Berkovits I lona , A Képes Krónika PL . IV. 3. 
Yasile Alecsandri , Könnycseppek . Versek. (Ford . Bardócz A.). P L . IV. 6. 
R e m é n y i József , Amer ika i írók. P L . IV. 9. 
Pogány Zsuzsanna, Nőemancipáció . P L . IV. 10. 
S imán Erzsébet . Gergely l ányok V. emelet . P L . IV. 10. 
Ha r sány i Lajos , Zúgó Már ton . P L . IV. 10. 
E i n deutscher Schrif ts tel ler der Aufk lä rungsze i t in Unga rn . PL . IV. 10. 
Magyar Nyelvvédő könyv . P L . IV. 10. 
Tolnai Gábor, Árvíz és i rodalom. P L . IV. 10. 
Vom Geist ungar ischer Geschichtsforschung. P L . IV. 17. 
R . Buchwald , Schiller I — I I . P L . IV. 19. 
J o h . Frauenbicher , Geschichten aus dein Salzburgischen. P L . IV. 24. 
Theat ra l i sche Sendung in Siebenbürgen. P L . IV. 24. 
E r w i n Reina l te r , Gestal ten u. Begegnungen. P L . V. 1. 
Er ich K e r n m a y e r , Der Marsch ins Nichts . PL . V. 1. 
H e r t h a Paul i , N u r eine F r a u (Sut tner Ber t a regénye). P L . V. 1. 
Rózsa Dezső. 1. A tömeg tan í t á s lé lektana. 2. A látásbel i emlékezőtehetség a nyelv-
o k t a t á s b a n . P L . V. 15. 
Mever I lona . A német udva r i költészet a 18. sz.-ban. P L . V. 15. 
Gömöri J enő Tamás , Föld és ég közöt t . P L . V. 15. 
Drei Erzäh lungen (Jos. M. Bauer , Margare the Schiestl-Bentlage ; He rbe r t Böhme) . 
P L . V. 25. 
K a j á r y K a t ó , Tiszavirág. P L . V. 29. 
E ine Wel t schreibt an Goethe. Gesammelte Briefe. P L . V. 29. 
Der Lyr iker Lorenz Szabó. P L . V. 29. 
Ungarische Briefe aus sechs J a h r h u n d e r t e n . P L . V. 29. 
Zur Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Südzips u n d in Dobsina. P L . VI. 4. 
P e t ő f i in deutscher Sprache und die Grenzen seiner Überse tzbarke i t . P L . VI. 4. 
R o m a n als Seelen- und Zeitgeschichte. P L . VI. 5. 
J o h . Pfe i f fer , U m g a n g mi t Dich tung . P L . VI. 12. 
Halász Gyula. Édes anyanye lvünk . P L . VI. 12. 
Neue Off ic ina-Bücher (Magyar népviseletek ; A barokk Székesfehérvár). P L . VI. 12. 
Der Dichter E r n s t Szép. P L . VI . 16. 
Mar t in Heideggers Hölder l in - In te rpre ta t ion . P L . VI. 19. 
Sz i rmai Rezső, E g y asszony élete. P L . VI. 19. 
Koczogh Ákos, Expresszionizmus. P L . VI. 19. 
Néme t Andor , Mária Terézia . P L . VI . 26. 
L á m Frigyes, A győri n é m e t színház tö r téne te . PL . VI. 26. 
Rá th -Végh I s t v á n , Az emberi bu taság ku l tú r tö r t éne te . P L . VI. 26. 
Grimmelshausens „Simplicissirnus Teu t sch" . P L . VI. 26. 
Vitezslav Nezlav, Gedichte. P L . VI. 26. 
Neue Lyr ik ( K o m j á t h y Aladár , H a j n a l Anna , Fa ludi György). P L . VI. 26. 
Balassa József , A magya r nye lv élete. P L . VI I . 3. 
D. Kosztolányi , der Mensch u n d das Werk. P L . VII . 3. 
Neue Gerhar t H a u p t m a n n - L i t e r a t u r . P L . VII . 5. 
Czigler Ábel, Felső-eöri P y r k e r J ános László. 1772—1847. P L . VII . 6. 
Bolgár köl tők antológiá ja . P L . VII . 7. 
K e p p Mária , R u m y Káro ly György Göt t ingában . PL . VII . 14. 
F ó t h y János , Csillagok ú t j a . P L . VII . 17. 
Ka r l Capek, Die erste Kolonne. P L . VII . 17. 
Michael Babi t s u . die K u n s t der Novelle. P L . VII . 17. 
Lu the r s Lied „ E i n e feste B u r g . . . " gegen die Tü rken gerichtet . PL . VII . 24. 
Der Dichter und seine Nachwel t . (Heine). P L . VII . 24. 
Aus Deutschlands romant ischer Zeit. P L . VII . 24. 
Dános Erzsébet , A m a g y a r népbal lada . PL . VII . 31. 
S t immen der Völker in ungar ischen Übersetzungen. P L . VII . 31. 
Viski Káro ly , E t n i k a i népcsoportok, vidékek. P L . VI I I . 14. 
Vom heidnischen zum christl ichen Ungarn . P L . VII I . 14. 
Robi tsek Már ta , Saphir G. M. P L . VI I I . 19. 
Ungarisches zu Nietzsche. (Lengyel Béla, Nietzsche magya r u tókora . P L . VII I . 20. 
Geistige Wiederholung. P L . VI I I . 20. 
Pes t u n d Buda werden ungarisch. P L . VII I . 25. 
Pe t r ich Béla, A modern nyelvek tan í tása . P L . VII I . 31. 
Hollós Korv in Lajos , Elhal a dal. P L . VI I I . 31. 
R. Bach, Tragik 'u. Grosse der deutschen R o m a n t i k . P L . I X . 3. 
Die Bibel im deutschen Kul tur leben . P L . I X . 3. 
F ranz K a f k a . P L . I X . 3. 
Das Buch der Erzählungen aus dem S. Fischer-Yerlag. P L . I X . 4. 
Rudolf Fahrne r , Arnd t . P L . I X . 18. 
E . F inke , Die Schale des Brunnens . Gedichte. P L . I X . 18. 
Der erste ungarische R o m a n P L . I X . 18. 
Harasz t i Emi l , A t á n c tör ténete . P L . I X . 25. 
Ágner Lajos , Száz kinai vers. P L . X . 2. 
Remény i József, Amerikai írók. P L . X . 2. 
Die Stunde des Erasmus von R o t t e r d a m . PL . X . 2. 
Magyar László, Német munkásköl tők . P L . X . 2. 
Die empf indsame Liebe des Dichters Ba tsány i . P L . X . 2. 
Weger Imre , Regiomontanus és a n é p n a p t á r a k . P L . X . 8. 
Werner Milch, Die E insamkei t . P L . X. 9. 
Tessedik Sámuel , Szarvasi nevezetességek. P L . X . 9. 
Juhász Géza, A magyar szellem v á n d o r ú t j a . P L . X . 16. 
Rudolf Weber , Zëpserscher Liederbronn. P L . X . 16. 
Grabschr i f t eines t ap fe ren ung. Soldaten. P L . X . 19. 
Károsy Pál , A kerepesi-út i t emető nagy ha lo t ta i . P L . X . 22. 
E . Harasz t i , Béla Bar tók . His life and works. P L . X . 23. 
Zsigmond Ede , E l szán tan és szelíden. Versek. P L . X . 29. 
Török Rezső, Pén tek Rézi. P L . X . 29. 
Höllrigl József, Régi magyar ruhák . P L . X . 30. 
Probleme und Prob lemat ik der Li te ra turwissenschaf t . P L . X . 30. 
Béla Révész. P L . X I . 1. 
Emlékezés Szent I s t v á n királyról és bi rodalmáról . Emlékkönyv . Szerkesztet te Lukinich 
Imre . P L . X I . 6. 
K á d á r Lajos , Rozika. Regény. P L . X I . 13. 
Tscheremissische Märchen. P L . X I . 17. 
Jos . Wente r , S i tu tunga . Der R o m a n eines Wildpferdes . P L . X I . 19. 
Wolf-Dietr ich Müller, Geschichte der U top ia -Romane der Wel t l i t e ra tur . P L . X I . 19. 
F ranz Deák u n d die Bücherwel t . P L . X I . 21. 
Kertész Erzsébet , Nagylányok . P L . X I . 24. 
Ungarns Völkerschaf ten im 11. J a h r h u n d e r t . P L . X I . 24. 
Kerpel Jenő , N y u g a t i qu in t -akkord . P L . X I . 27. 
He l lmuth Berger , P i la tus in J u d ä a . P L . X I . 27. 
Révay József, Raevius ezredes u tazása . P L . X I . 27. 
Tersánszky J . Jenő , A vezérbika emlékiratai . P L . XI . 28. 
E d u a r d Stucken, Gedichte. P L . X I . 28. 
Adalber t S t i f te r -Almanach. P L . X I I . 6. 
Jékely Zoltán, Medardus , P L . X I I . 7. 
Neue ungarische Prosa . P L . X I I . 7. 
Simándi Béla, A mai magyar pusz ta . P L . X I I . 10. 
Rudolf Herzog, El i sabe th Welser. Weggenossen. P L . X I I . 10. 
Graf. Joh . Mai lá th . P L . X I I . 10. 
Miskolczy Gyula, A kamari l la a re formkorszakban . P L . X I I . 12. 
Radnó t i Miklós, Meredek ú t . Versek. P L . X I I . 14. 
François Mauriac in ungarischer Überse tzung (Mammon) . P L . X I I . 16. 
Die Zips zwischen Vergangenheit u n d Gegenwart . P L . X I I . 17. 
Bi lderbuch der ungarischen Geschichte. P L . X I I . 18. 
Vészi E n d r e : Gyerekkel a k a r j á n . P L . X I I . 18. 
Der Dichter Fr iedr ich Kacin thy . P L . X I I . 21. 
1939 
Balassa József ú j könyvéhez. L ibanon , 1939. 
Pintérs neue Bücher zur ungarischen Sprachpflege. Pl . I . 1. 
C. Zuckmayer , Her r über Leben u . Tod. P L . I . 1. 
Franz Lennar tz , Die Dichter unserer Zeit. P L . I . 1. 
Spanische Einsamkei t . P L . I . 8. 
Ein ungarischer Entwick lungsroman. (Németh L.) P L . I. 15. 
Vas I s tván , Menekülő múzsa . P L . I . 17. 
Zsolt Béla, Kakasv iada l . P L . I . 18. 
Herbe r t Schöff ler , Die Leiden des jungen Wer thers . P L . I. 22. 
Unga rn und die Wel t l i t e ra tu r . P L . I. 22. 
Ungar ische Volkskunde vor dem Ausland. P L . I . 22. 
Zum welt l i terar ischen Strei t u m den ung. Charak te r . PL . I . 26. és I . 28. 
Ri toók E m m a , Tévelygők. P L . I. 29. 
H a j n a l Gábor , Nem istenekkel, önmagadda l . P L . I. 29. 
Vier ungarische Lyr iker der nachklassischen Epoche in einem R a h m e n (Endrődi S. ; 
I roda lmi ha tások Vargha Gyula köl tészetében ; Kozma Andor költészete ; Bárd Miklós) 
P L . I I . 3. 
Ligeti La jos , Afgán fö ldön . P L . I I . 12. 
Néme t Andor , Met ternich . P L . I I . 12. 
Holló Ernő , Fér f iének . Versek. P L . I I . 12. 
B a k t a y E rv in , H indusz t án . P L . I I . 12. 
Albin Lesky, Die griechische Tragödie . P L . II . 13. 
Kelet i Már ton , Az elpusztul t saroküzlet . P L . II .-15. 
Weöres Sándor , A te remtés dicsérete. Versek. P L . I I . 18. 
Riedl Frigyes, Kölcsey Ferenc. P L . I I . 19. ' 
Szende Aladár , A 16. század nyelvszemlélete. P L . I I . 26. 
Szkladányi Mária , Panier A. é le tmûvészete . P L . I I . 26. 
Kerecsényi Dezső, H u m a n i z m u s és reformáció közöt t . P L . I I . 26. 
Eine ungar ische E i n f ü h r u n g in die Bücherkunde . (Kozocsa S.) P L . I I . 26. 
M. Kolbenheyer , der deutsche Übersetzer Aranys . P L . I I I . 5. 
Zur mit te lal ter l ichen Br ie f l i t e ra tu r (C. E r d m a n n ) . P L . I I I . 5. 
Die K u n s t der Anekdote . P L . I I I . 5. 
E in neuer englischer R o m a n (Daphne du Maurier) P L . I I I . 12. 
Kunsze ry Gyula, Magamtól Is tenig. Versek. P L . I I I . 15. 
H o r v á t h I s t v á n , Kórház . P L . I I I . 19. 
Angya l Endre , T h e a t r u m Mundi . P L . I I I . 19. 
Lu the r im Gespräch. P L . I I I . 19. 
Fenyő László, Hűség. I j versek. P L . IV. 1. 
Somlyó György, A kor ellen. P L . IV. 2. 
Die Völkerpsychologie der Gegenwart . P L . IV. 3. 
Wilhelm Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelal ters . P L . IV. 9. 
E i n f innischer R o m a n (F. E . Sil lanpää). P L . IV. 9. 
Heinr ich von Kleists A m p h i t r y o n in ungar ischer Sprache. P L . IV. 15. 
Ungarische Liebesbriefe aus vier J a h r h u n d e r t e n . P L . IV. 15. 
M. Babi t s , Bruchs tücke einer Konfession. P L . IV. 23. 
Szegzárdy-Csengery József, Koszto lányi Dezső. PL . V. 7. 
Klassik als künst ler ische Denkfo rm des Abendlandes . PL. V. 7. 
T ó t h Árpád , Bí rá la tok és t a n u l m á n y o k . PL . V. 14. 
B. H o r v á t h s neue Gedichte. P L . V. 14. 
Die Gegenwar tsd ichtung der europäischen Völker. P L . V. 21. 
Ar tu ro Farinell i , Neue Reden u . Aufsätze , gesammelt von seinen Schülern. P L . V. 28. 
Wal t e r Mönch, Frankre ichs L i t e ra tu r im XVI . J a h r h u n d e r t . PL . VI. 4. 
Der Vergessenheit entr issen (Der ungarische H u m a n i s t Adr ianus Wolphardus) . P L . VI. 4 
Ká lnoky László, Az á rnyak ke r t j e . Versek. P L . VI. 4. 
J ankov ich Ferenc , A v iharhoz . Versek. PL . VI. 5. 
Alfred Schütze, R . M. Ri lke. P L . VI. 5. 
Arno Reisenweber, Das J a h r des Reifens. P L . VI. 5. 
Louis Bromfie ld , Árvíz I nd i ában . P L . VI. 9. 
Fes t schr i f t f ü r E . Mahler. P L . VI. 9. 
E in Kapi te l ungarischer Wissenschaftsgeschichte . (Fes tschr i f t f ü r E . Szentpéteri) . 
P L . VII . 2. 
Fes tschr i f t fü r Ju l ius Mitrovics. P L . VII . 2. 
Török Sophie, Nem vagy az igazi. P L . VII . 9. 
Kozocsa S., Az 1937-ik év i roda lomtör téne t i munkássága . P L . VII . 9. 
Rá th -Végh I s t v á n , Ú j bu taságok az emberiség ku l tú r tö r téne téből . PL . VII . 14. 
E in Kölcsey-Roman.Ä P L . VI I . 14. 
L. Beriger , Die l i terarische W e r t u n g . P L . VII . 23. 
Der Lyr iker L . Apri ly. P L . VII . 23. 
H e r m a n n Stresau, Deutsche Tragiker (Hölderl in, Kleist , Grabbe, Hebbel) . PL . A II . 23. 
Bar ton iek E. , A magya r kirá lykoronázások tö r téne te . P L VII I . 5. 
P. Herzog, Joh . von Müller u. die französische Revolut ion. PL . VIII . 5. 
f 
Chronik der Kolozsvárer Schaubühne . P L . VI I I . 5. 
H u m a n i s m u s u n d Human i s t en . P L . "VIII. 13. 
Er ich Seeberg, Menschenwerdung u. Geschichte. P L . VI I I . 15. 
Kisléghi N. Dénes, Universal ismus. P L . VI I I . 20. 
René Saulnier et Henr i v a n der Zell, Le bon servi teur . P L . VI I I . 20. 
Földessy Gyula, Ady értékelése. P L . VI I I . 20. 
F o r t u n a t St rowsky, Vom Wesen des französischen Geistes. P L . VI I I . 27. 
S tephane Mallarmé und der Mythos v o m , , re inen" Dichter . P L . VI I I . 27. 
Pe te r Bornemisza. P L . I X . 2. 
M. T imár , Schopenhauer , Darwin , Nietzsche n y o m á b a n . P L . I X . 3. 
Fü r s t Pückler reist nach England . P L . I X . 7. 
Zsigmond Ferenc, A műford í tás elvi kérdései. P L . I X . 7. 
Abaelard , P L . I X . 8. 
Wolfgang Er t leben, Erlebnis , Vers tehen u . geschichtliche Wahrhe i t . P L . I X . 8. 
Die En tdeckung des Märchens. P L . I X . 10. 
Lebendige Geschichte. Vom Seliertum des Geschichtsschreibers. P L . I X . 12. 
F . P r a h l m a n n , Mensch u . S t aa t bei Rousseau. P L . I X . 24. 
Willi Kunz , Goethe und das Poli t ische. P L . I X . 30. 
Hegel und das ungarische Geistesleben. P L . I X . 30. 
E in Vi l lon-Roman ( John Erskine , Das kurze Glück des François Villon). P L . X . 3. 
Kleine brasil ianische Anthologie in ungarischer Über t ragung . P L . X . 10. 
Freundesl iebe und Treue. 250 Briefe E d . Mörikes an W. H a r t l a u b . P L , X . 12. 
Späthumanis t ische Dich tung in Unga rn . P L . X . 16. 
Ebe rha rd Gauhe, Spengler u . die R o m a n t i k . P L . X . 16. 
Erasmus-Studien . P L . X . 16. 
H. H. Schaeder, Goethes Er leben des Ostens. P L . X. 17. 
Thurzó G., Az adósság. P L . X I . 8. 
Dem Dichter A. Zempléni zum Gedächtnis . P L . XI . 9. 
Briefe der deutschen R o m a n t i k . P L . X I . 13. 
J a h r b u c h der S tad tb ib l io thek Budapes t , P L . X I . 26. 
Goethes Bürgergeneral in ungarischer Überse tzung (Bardócz Árpád) P L . X I . 29. 
Darvas József, Máról-holnapra . P L . X I I . 2. 
Molnár Ákos, A kínai lány. P L . X I I . 2. 
S tua r t Cloete, Egy nép elindul. P L . X I I . 16. 
Ungarische Pr iva tb ib l io theken im 18. J a h r h u n d e r t . P L . X I I . 16. 
Ker tész E . , Sonja . P L . X I I . 16. 
René Bonner jea , Alexandrines Barbares . P L . X I I . 24. 
Kleine Hölderl in-Auswahl in ungarischer Sprache. P L . X I I . 24. 
Bibliographia Acquincensis. P L . X I I . 24. 
E . K . Fischer, Hölder l in . P L . X I I . 24. 
Reviczky-Studien (Vaj thó L.). P L . X I I . 30. 
1940 
, ,Cifra nyomorúság" (A szólás eredetéhez és Vörösmar ty st í lusrealizmusához). Magvar 
Nyelvőr , 1940. 
I roda lomtör téne t i cikkek az Ú j Idők Lex ikonában . 
Die Krise des europäischen Geistes. (Paul Hazard , La crise de la conscience européenne). 
P L . I . 2. 
Die Geschichte des ungar ischen Romans . P L . I . 11. 
Die Tragödie des Menschen. Übersetz t von E. Re i t t e r -Podhradszky . P L . I . 13. 
Kóbor Noémi, Az ismeret len b a r á t . P L . I . 13. 
Alpár Gy., Der Strei t der Alten u . Modernen in der deutschen L i t e ra tu r bis u m 1750. P L . 
I . 17. 
Ka r l Marót , Religion u. Volk. P L . I. 17. 
Pásztor B., Méregkóstolók. P L . I . 17. 
L. Bü t tne r , Gedanken zu einer biologischen L i t e ra tu rbe t r ach tung . P L . I . 17. 
Bánhegyi J ó b , Ungarisches F rauensch r i f t t um. P L . I . 23. 
Literarisches Leben u m 1870 in Unga rn (Moldvai Klára) . P L . I . 25. 
Junge Lyrik (Timár Magda, Testvérke) . P L . I I . 8. 
Li teraturgeschichte des deutschen Volkes (Josef Nadler) . P L . I I . 10. 
Lad. Némeths neuer R o m a n (Szerdai fogadónap) .PL. I I . 13. 
Neues zur äl testen ung. Kriegszei tung. P L . I I . 25. 
Johannis feuer in Ungarn (K. Maró t ) P L . I I . 23. 
Zur Geschichte eines Wel tbuches (A. E . Bogeng, Der St ruwelpeter und sein Va te r ) . 
P L . I I I . 7. 
K u l t u r der romanischen Völker. P L . I I I . 10. 
Li tera turgeschicht l iche Bibliographie 1938 (Kozocsa). PL . I I I . 16. 
Gelléri E . A. , Villám és esti tűz . PL . I I I . 16. 
Kovács-Sebestyén Tibor , Der R i t t e r von der t raur igen Gestal t . P L . I I I . 21. 
E in neues Buch über E . T. A. H o f f m a n n (E . von Schrenck). P L . I I I . 24. 
Ungarische Geistesforschung in Siebenbürgen. P L . I I I . 29. 
Angya l D. , Harasz t i Gyula emlékezete. P L . I I I . 30. 
A másik ember . Az Exodus A lmanach j a . P L . IV. 3. 
E ine Si l lanpää-Studie. (N. Sebestyén I rén . ) P L . IV. 12. 
R a d n ó t i Miklós, Váloga to t t versek. 1930—1940. PL . V. 18. 
T imár Magda, A be tű éneke. P L . V. 19. 
Kassák , L. , Azon a nyá ron . P L . V. 30. 
Die Schicksalsjahre des ungar ischen Buches. PL . V. 31. 
Szemlér Ferenc, Mai r o m á n költők. P L . VI. 4. 
Das Ant l i tz Petőf is . P L . VI . 5. 
Kerény i K. , Az ismeret len Berzsenyi. P L . VI. 16. 
Ribeiro Cotto, Auswahl aus seinen Gedichten (Róna i Pál). P L . VI. 21. 
1940. J u n g e deutsche Prosa . P L . VII . 3. 
Rudolf Buck , Rousseau und die deutsche Roman t ik . P L . VII . 4. 
Das Weltecho eines ungar ischen National l iedes. P L . VII . 10. 
M. Pla te l , Vom Volkslied zum Gesellschaftslied. P L . VII . 18. 
Kassák L. , Sötét egek a la t t . P L . VI I . 24. 
T o m p a L. , Hol vagy , ember . Versek. P L . I X . 14. 
Ú j Auróra . F i a t a l kö l tők anto lógiá ja . P L . X . 3. 
Fodor József , Jelenések évei. P L . X . 3. 
Reviczky Gy., (Prózai dolgozatai I.). P L . X . 3. 
Ada M. K l e t t , Der Strei t u m „ F a u s t " I I . seit 1900. P L . X . 12. 
Victor Heiser, K o r u n k orvosa. P L . X . 13. 
C. Hutch inson , T e s t a m e n t u m . P L . X . 26. 
Veröf fen t l ichungen zur 350. Jahresfe ier K a s p a r Károlyis . P L . XI . 20. 
E c k h a r t F . , Magyarország tö r téne te . P L . X I . 21. 
Romano Guardini , Hölder l in . P L . X I I . 12. 
Der Wor t scha tz der ung. Sprache (Balassa J . , A magvar nyelv szótára, I—II . ) . P L . 
X I I . 15. 
F i t z , J . , Gutenberg . P L . X I I . 22. 
Kelényi B. O., Egy magya r human i s t a glosszái E r a s m u s Adagiá- jához. PL . I I . 22. 
Kis-Tótfalusi , Recht fe r t igung 1698. P L . X I I . 25. 
1941 
K a t o n a József Bánk bán- ja németü l . N y u g a t , 1941. 
A Balassi-versszak eredetéhez. E P h K 1941. 
Die Seele Siebenbürgens (Erdé ly lelke). P L . I. 1. 
Badics F „ Gyöngyösi I s t v á n élete és költészete. P L . I. 2. 
K r á h l V., Mikszáth, a jogász. P L . I. 15. 
Die Tagebücher des Dichters Z. Werner . P L . I. 15. 
Mát ra i , L., É lmény és mű . P L . I I . 5. 
F . M. Zweig-Winterni tz , Pas teur . P L . I I . 11. 
Ma j thény i Gy., A jándék . P L . I I . 20. 
Füs t Milán, Negyedik Henr ik . P L . I I I . 1. 
Li terar ische Sel tenhei ten. P L . I I I . 14. 
Molnár A., Az égő csipkebokor. P L . I I I . 24. 
Az 1939. év. i roda lomtör téne t i munkássága . P L . I I I . 29. 
C. Haensel , F r a n z A. Mesmer. P L . I I I . 29. 
Bucsay, M., Régi magyar könyvek a hallei magyar k ö n y v t á r b a n . P L . IV. 5. 
R . Pe tseh , Deutsche Li te ra turwissenschaf t . P L . IV. 13. 
E m . von Pet r ichevich H o r v á t h , A Petr ichevich-család napló ja . P L . IV. 18. 
Róna i P . , La t in köl tők. P L . IV. 29. 
H . Cysarz, Das Unsterbl iche. P L . V. 7. 
Bod Pé te r önéletírása. P L . V. 20. 
Ka rdos T., Középkor i ku l tú ra , középkori költészet . P L . V. 26. 
Erdős M., P á z m á n y „ H o d e g u s a " . P L . V. 31. 
Babi t s M., í rók két háború közöt t . P L . VI . 5. 
Oláh G., Hangok lázadása. P L . VI . 7. 
Molnár Ágnes, Debreceni arcok a felvilágosodás századából . PL . VI. 7. 
Ju l . Petersen, Geschichtsdrama und na t iona le r Mythos . P L . VII . 19. 
G. Szabó, (ieschichte des ungar ischen Coetus an der Univers i t ä t Wi t t enberg 1555—1613. 
P L . VII . 21. 
Zur Vorgeschichte des ungarischen Romans . P L . V I I I . 3. 
W. Goetz, Geschichte der deutschen Dante-Gesel lschaf t u n d der deutschen Dan te -
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